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  وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾـم اﻟﻌﺎﻟـﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣـﻲ 
  - ﺑﺳﻛرة - ﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ـﻌـﺟﺎﻣ
  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ




           
  ﺗﺧﺻص ﻗﺎﻧون أﻋﻣﺎل ﻟﺣﻘوقدﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻟ ﻣﻘدﻣﺔ أطروﺣﺔ
   إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور                                                إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ 
   ﻋزري اﻟزﯾن             اﻟﻌﻣري ﺻﺎﻟﺣﺔ                                      
 ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺻﻔﺔ  اﻟرﺗﺑﺔ  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة   رﺋﯾﺳﺎأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ       ﯾﺔﻟﺷﻬب ﺣور  - 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة          ﻣﺷرﻓﺎأﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ     ﻋزري اﻟزﯾن                - 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة          ﻣﻣﺗﺣﻧﺎأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ        ﻋﺗﯾﻘﺔ ﺑﻠﺟﺑل                - 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ            ﻣﻣﺗﺣﻧﺎأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ        ﻫوام ﻋﻼوة                 - 
اﻻﻣﯾر ﻋﺑد ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﻣﻣﺗﺣﻧﺎأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ          زﻫرة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر       - 
        اﻟﻘﺎدر
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ            ﻣﻣﺗﺣﻧﺎأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر أ        ﻣﺧﻠوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب        - 
 7102/6102 ﺔاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ




ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﻗﺎل - رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ-ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو 
  (( ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻃﺐ، ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻢﻣﻦ ﺗﻄﺒﺐ وﻟ))  :ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
  . أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﳊﺎﻛﻢ
 
 
 : ﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎلو 
ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻓﺈن اﷲ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ داء إﻻ وﺿﻊ ﻟﻪ ﺷﻔﺎء إﻻ داء واﺣﺪا  ﺗﺪاووا)) 
  ((اﻟﻬﺮم





  ﺎنــﺮ وﻋﺮﻓــﺷﻜ
  اﻟﻘﻮة واﻟﻌﺰﳝﺔ  أﳍﻤﲏأن  ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﺑﺪأ ﲝﻤﺪ اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
  ،ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺗﻮاﺿﻊ ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء، واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي إﺳﺘﺴﻠﻢ ،واﻟﺴﺪاد ﺑﺄن أﻛﻤﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
  واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ذل ﻟﻌﺰﺗﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ، اﳊﻤﺪ ﷲ ﺧﻀﻊ ﳌﻠﻜﻮﺗﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء،
  اﻟﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ  أﻓﻀﻞﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ وأﺻﻠﻲ وأﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ  
       اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰري اﻟﺰﻳﻦ اﻷﺳﺘﺎذاﻟﻔﺎﺿﻞ  أﺳﺘﺎذي إﱃﲞﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي واﻣﺘﻨﺎﱐ  وﺗﻘﺪﻳﺮي  وأﺗﻘﺪم
   اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻜﺎن ﱄ ﻧﻌﻢ اﻟﻌﻮن واﳌﺮﺷﺪ واﻟﻨﺎﺻﺢ واﳌﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺮافﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻘﺒﻮل  
ﳑﺎ ﺗﺮك اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺣﻠﻢ اﳊﻜﻤﺎء  وأﺧﻼﻗﻪاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﺰﻳﺮ ﻋﻠﻤﻪ  اﻹﺷﺮافﱄ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة  وأﺗﺎح
   ﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  ﺎﻻﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﺧﺮوﺟﻬﺑﺎﳉﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻷﺛﺮ اﳉﻤﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ 
   وﺟﺰاﻩ اﷲ ﻋﲏ ﺧﲑ اﳉﺰاء ﻓﻠﻪ ﻣﲏ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن
   وأداﻣﻪ ذﺧﺮا ﻟﻠﺒﻼد واﻟﻌﺒﺎد
ﻋﻠﻰ  إﺷﺮاﻓﻪاﻟﺪﻛﺘﻮر ﲞﻮش ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﱄ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺪ  إﱃﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن  أﺗﻮﺟﻪوﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن 
  ﻪ ﰲ ﺟﻬﺪﻩ وﻋﻠﻤﻪﻓﺒﺎرك اﷲ ﻟ ﺎﻣﻦ اﳒﺎزﻫ اﻷوﱃﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
  ﻘﺒﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔﻟ اﳌﻮﻗﺮة اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳉﻨﺔواﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﻋﻀﺎء  ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ أﺗﻮﺟﻪﻛﻤﺎ 
  ﻣﺸﺎﻏﻠﻬﻢ وأﻋﺒﺎﺋﻬﻢ ﻛﺜﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻀﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ   
  ﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ وإﺑﺪاء اﻷﻃﺮوﺣﺔﻘﺮاءة ﻫﺬﻩ ﺑ
  ﻛﻞ ﻣﻜﺎنﻟﻠﻌﻠﻢ ﰲ  ﻣﻨﲑا اﷲ ﻣﺸﻌﻼ  وأداﻣﻬﻢ،ﻓﻠﻬﻢ ﻣﲏ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن 
  
 اﻟﺘﻮﻓﻴﻖﺎﻟﺴﺪاد و زودﻧﺎ اﷲ وإﻳّﺎﻛﻢ ﺑ
   ﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻراتـﻗﺎﺋ
  
  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ :  ق م
   ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت: ق ع 
  ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ : ق ح ص و ت 
  ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب :  م أ ط
  ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻊ اﻟﻐش :  ق ح م و ق غ
  ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : ق م ت 
  ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ :  ق إ ج
  ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ :  ج ر
  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري :  د ج
  ﺻﻔﺣﺔ :  ص
  دون دار ﻧﺷر :  د د ن
  دون ﺑﻠد ﻧﺷر :  د ب ن














 اﻷﺷــ ــ ــﺧﺎصﻣﻧﻬﺎ ﻣــ ــــﺎ ﯾﺿــ ــــر ﺑﺳــ ــــﻼﻣﺔ ﻣﻧـ ــ ـــذ اﻟﻘ ــ ــ ــدم،ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــ ــــﺎت  واﻷوﺑﺋ ــــــﺔ اﻷﻣــ ــــراضاﻧﺗﺷــ ــ ــرت ﻟﻘـ ــ ـــد 
 واﻷرواح اﻵﻟﻬــــﺔﺑﻠﻌﻧ ــــﺔ اﻟﻘــ ــدر وﺳــــﺧط  اﻟوﻗــــت ذﻟــــك ت ﻓــــﻲﺑطـ ـــوﻓﺎﺗﻬم،وﻗـ ـــد ر ُ إﻟــــﻰ ﻗــ ــد ﯾــــؤدياﻟﺟﺳــ ــدﯾﺔ وﻣﻧﻬــــﺎ ﻣــــﺎ 
 اﻷﻣروﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧـ ــــﺎطر واﻟﻣﺂﺳــ ـــﻲ اﻟﺗــ ـــﻲ ﻟﺣﻘـ ــ ــت ﺑﻬــ ـــم ﺣــ ـــﺎوﻟوا اﻟﺧـ ــ ــروج ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻌﺿـ ــــﻠﺔ،اﻟﺷـ ــ ــرﯾرة واﻟﺷــ ـــﯾﺎطﯾن،
ﺗﻣـ ـــت اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﻓوﺻــــﺣﺗﻪ  اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻋﻠـــــﻰ ﺣﯾـــــﺎة  ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــﺔﻠﺗـ ـــداوي اﻟﺑﺣـــ ــث ﻋـ ـــن طـــ ــرق ﻟ إﻟـــــﻰاﻟﻧـ ـــﺎس اﻟـ ـــذي دﻓـــــﻊ 
ﺳــ ــرﻋﺎن ﻣــــﺎ  ﻧــــﺎساﻟ ﻛﻬﻧـ ـــﺔ اﻟــ ــذﯾن ﺟﻣﻌــــوا ﺑـ ـــﯾن اﻟﻌﻠـ ـــم واﻟــ ــدﯾن،إﻻ أناﻟﺳــــﺣر واﻟﺷــــﻌوذة واﻟﻓــــﻲ اﻟﺑداﯾــــﺔ ﻋــــن طرﯾــــق 
اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻓﺳـ ــ ـــﻌﻰ  ونأدرﻛــــــوا ﻋــ ــ ــدم ﺟـ ــ ـــدوى وﻓﻌﺎﻟﯾـ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟطرق،وﺗﻔطﻧـ ـــــوا ﻷﻫﻣﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــــﻲ ﯾﻌﯾﺷـ ــ ـــ
 اﻷﻣــ ــــراضاﻟﺗﻐﻠـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻓــ ــــﻲ ﺗﺳـ ــ ـــﺎﻋدﻩ   وأﺻـ ـــــﺑﺣتﻓﺎﺋـ ــ ـــدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﺻــ ــــلﻟﻠﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــــﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ 
   . اﻵﻻموﺗﺧﻔﯾف 
اﻟﺣﻘـ ــ ـــــب اﻟطوﯾﻠـ ــ ـــــﺔ  أﻛﺳـ ــ ـــــﺑﺗﻬﺎ اﻟطـ ــ ــ ـــب واﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﺔ ﻗدﯾﻣـ ــ ـــــﺔ ﻗـ ــ ــ ـــدم اﻟﺑﺷـــ ــ ــ ــرﯾﺔ،ﺣﯾثوﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــــﺎﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑ ــ ــ ــ ــر ﻣﻬﻧـ ــ ـــــﺔ 
واﻟﺣﺿــــﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑــــﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾـ ـــد وﺻــــﻔﺎت ﺗﺣــــﺗم ﻋﻠــ ــﻰ ﻣـ ـــن ﯾﻣﺎرﺳـ ـــﻬﺎ اﺣﺗــــرام اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟظــ ــروف 
أن ﯾﺣـــــﺎﻓظ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺟــــب ﻛــــون ﻗـ ـــدوة ﺣﺳــــﻧﺔ ﻓ ــــﻲ ﺳـــــﻠوﻛﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺗ ــــﻪ،،ﻓﻌﻠﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾواﻷﺣــــوال
ﻣﻌﺎﻧـ ــــﺎﺗﻬم  وٕازاﻟ ـــــﺔن ﯾﻛـــــون رﺣﯾﻣـ ــــﺎ ﺑﻬــ ـــم ﺑ ــ ـــﺄن ﯾﺑ ــ ـــذل ﻗﺻــ ـــﺎرى ﺟﻬــ ـــدﻩ ﻟﺧــ ـــدﻣﺗﻬم أو  وأﻋراﺿـ ــــﻬماﻟﻧ ــ ـــﺎس  أرواحﻋﻠـ ــــﻰ 
 آنﯾﺟﻣﻌـــــون ﺑ ــ ـــﯾن اﻟطــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻓـ ــــﻲ  ﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــــبﻏﻠــ ـــب اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﯾن أوﻗــ ـــد ﻛــ ـــﺎن ،آﻻﻣﻬموﺗﺧﻠﯾﺻـــــﻬم ﻣـ ــــن 
اﻷدوﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾراﻫ ــــﺎ ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﻛـــ ــل  ﺑﺈﻋـــ ــداداﻟﻣرﺿــ ــﻰ ﻣــــن ﺟﻬ ــــﺔ ﺛـ ـــم ﯾﻘــــوم اﻟطﺑﯾــــب ﺑﺣﯾـــــث ﯾﻌ ــــﺎﻟﺞ  ،واﺣــ ــد
ﻣﺳــــﺎﺋﻠﺔ  ﺗـ ـــﺗمﻟ ــــم ﻟﻣﺣدودﯾ ــ ــﺔ اﻟﻔﻛـ ـــر اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك اﻟوﻗــــت را ،وﻧظـ ـــﺔ أﺧرىﻣــــن ﺟﻬـ ـــ واﺣـ ـــد ﻣ ــــﻧﻬم ﻋﻠ ــ ــﻰ ﺣــ ــدة
ﻻرﺗﺑﺎطﻬـ ــ ــ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻛﻬﻧـ ــ ــ ـــــﺔ ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــ ــ ــ ـــﺎ ﻣﻬﻧ ــ ــ ــ ــــﺔ ﻣﻘدﺳـ ــ ــ ـــــﺔ اﻟوﻓـ ــ ــ ــ ـــﺎة ﺑ إﻟ ــ ــ ــ ــــﻰ أدتن ا ٕﺣﺗـ ــ ــ ــ ـــﻰ و  أﺧطــ ــ ــ ــــﺎﺋﻬمﻋــ ــ ــ ــــن  اﻷطﺑـ ــ ــ ــ ـــﺎء
  . اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟدرﺟﺔ  وأﺧﻼﻗﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻋﺗﺑروﻫﺎ ﻣﻬﻧﺔ  أﻧﻬم،ﻛﻣﺎ واﻟﻣﺷﻌوذﯾن
ﺑطﺑﻌـ ــ ـــﻪ ﻷﻧ ــــــﻪ ﯾﻌــ ــــﯾش داﺋﻣــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــﻊ أﺑﻧـ ـــــﺎء ﺟﻧﺳــ ــــﻪ،ﻟذا ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن وﺟـ ـــــود  واﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﺔ أن اﻹﻧﺳــ ــــﺎن اﺟﺗﻣــ ــــﺎﻋﻲ
ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟــ ـــﻪ اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ،ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ و ﻗـ ــــﺎﻧون ﯾﻧظﻣــ ـــﻪ ﻓــ ـــﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠـــ ــﻪ ﻣــ ـــﻊ اﻵﺧـ ــ ــرﯾن ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾــ ـــﻊ اﻟﻣﺟــ ـــﺎﻻت 
ﺑﯾ ـــــﺎن ﺣﻘ ـــــوق وواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻧ ــ ـــﺎس  إﻟـ ــــﻰﻬ ــ ـــدف ﻫــ ـــﻲ ﺗﺑ ــ ـــدأت ﺗﺗطـــــور ﺑﺗطـــــور اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة وﺗﻘـ ــ ــدم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﻧﺣـــــو اﻟرﻗﻲ،و 
أو  ﻹﯾﺟـ ــ ـــﺎد ﺣﯾ ــ ــــﺎة ﻣﺳــــــﺗﻘرة ﻫﺎدﺋـ ــ ـــﺔ دون أن ﯾﺧﺷــ ــــﻰ اﻹﻧﺳــ ــــﺎن ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻧﻔﺳــــــﻪ وﺗﻧظـ ـــــﯾم ﻋﻼﻗ ــ ــــﺗﻬم ﺑ ــ ــــﺑﻌض اﻟـ ـــــﺑﻌض
اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠـ ــ ــف ﺑ ــ ـــﺎﺧﺗﻼف ،و ﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔاﻟﻘواﻋـ ــ ــد ﺗ ـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ ﺗﺣﻣﯾ ــ ـــل ﻣـ ــــن أﺧـــــل ا ﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ ﻟﻬـ ــ ــذﻩ ﺔأو ﻣﺎﻟﻪ،وأّﯾ ــ ـــ أوﻻدﻩ





وﯾﻘﺗﺻــ ــ ــر  ﻣدﻧﯾ ــــــﺔ ﺗﻛـ ـــــون ﻓﻘ ــ ــ ــدﻧـ ـــــوع اﻟﻘﺎﻋدة،ﺑاﻟﺟــ ــــزاء  ﻓﯾﺗﻧـ ـــــوعأﻣــ ــــﺎ إذا ﻛﺎﻧــ ــ ــت اﻟﻘﺎﻋـ ــ ـــدة ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ واﺳـ ــ ـــﺗﻬﺟﺎن اﻟﻧﺎس،
ﺎﻟﺟزاء ﻓـ ــ ـــاﻟﺟــــــزاء ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟـ ــ ـــذي ﯾدﻓﻌــ ــــﻪ ﻣﺣــ ــــدث اﻟﺿــ ــ ــرر ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــ ــرر،ﺑﯾﻧﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧــ ــ ــت اﻟﻘﺎﻋـ ــ ـــدة ﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ 
ﺎﻟﺟﺳـ ــ ــد أو اﻟﺣرﯾـــ ـــﺔ أو اﻟﻣـــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾوﻗﻌﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻣﻣـــ ـــﺛﻼ ﻓـ ــــﻲ ﺑاﻟﻣﺗرﺗـــ ـــب ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣـــ ـــس 
  .دوﻟﺔ اﻟ
ﻣﯾــ ــــﻊ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻟﻠﺣﻔـ ــ ـــﺎظ ﺳـ ــ ـــﻌت ﺟ ﻓﻘــ ــ ــدﻟﻛــ ــ ــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــ ــــﺎت  اﻷﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔاﻟﻧـ ـــــواة  ﯾﻌﺗﺑــ ــــر اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنوﺑﻣــ ــــﺎ أن 
ﻣﺻـــــﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬـــــﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧون ﻟﯾﺿـ ـــﻣن ﻗدرﺗــــﻪ ﺣﻘـ ـــﺎ و ﺗﻛـــ ــرﯾس ﺣﻘـ ـــﻪ ﻓـــــﻲ ﺳـــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ـــدﻩ اﻟ ــ ــذي ﯾﻌﺗﺑـــ ــر ﻋﻠـ ـــﻰ ﻛﯾﺎﻧــــﻪ و 
اﻟﺻــ ــــﻌﯾد اﻟﻌﻘﻠ ــ ــــﻲ  اﻟﺣﯾوﯾــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــﻼل اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺗﻛﺎﻣﻠـ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳــ ــ ــدي ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻪوظﺎﺋﻔـ ــ ـــﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ ﻋﻠــ ــــﻰ ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة 
اﻟﺣـ ــ ـــق ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ــ ـــﺎة وﺳــ ــــﻼﻣﺔ ﯾـ ـــــق اﻟدوﻟﯾــــــﺔ واﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــ ــــﺔ ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﻋﺗﻧـ ـــــت اﻟﻣواﺛواﻟﻧﻔﺳـــ ـــﻲ واﻟﺑدﻧﻲ،ﻟــ ــ ــذﻟك 
اﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن ﻋﻣــ ــل ﯾﻣـ ـــس ﺑ ــــﻪ ﻗـ ـــد ﯾﻠﺣـ ـــق  أووﺣظر ﻛــــل ﻋﻣــ ــل ﺑﺎﻹﻧﺳــــﺎن،وﺟﻌﻠﺗــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻠﺻـ ـــﯾﻘﺔ اﻟﺟﺳـ ـــد 
  .رﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻛﺎن ﻣﺻدر ﻫذا اﻟﻣﺳﺎس ﺣﯾث  أﯾﺎ أﺿرار
ﻣﻘﺻـــ ــ ــدا ﻣــ ـــــن ﻣﻘﺎﺻــ ــ ـــد  واﻋﺗﺑـ ــ ــ ــرﻩﺑـ ــ ــــﺎﻟﺣق ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣﯾــ ــ ـــﺎة واﻟﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ــ ـــدﯾﺔ  أﯾﺿـ ــ ــــﺎ اﻹﺳـــ ــــﻼمﺗم ﻛﻣـ ــ ـــﺎ اﻫــ ــ ـــ
 ﺧـــ ــذﺎﻷﺑاﷲ ﻋـــــز وﺟـــ ــل  ﻣرﻧـ ــــﺎأﻓﺎﻟﺣﯾـــــﺎة ﺗﺗـــــراوح ﺑـ ـــﯾن ﺻـــــﺣﺔ وﻣرض،وﻗــ ـــد  ﻫـــــو ﺣﻔـــ ــظ اﻟــ ـــﻧﻔس اﻹﺳـــــﻼﻣﯾﺔاﻟﺷـــ ــرﯾﻌﺔ 
 اذ َإ ِو َ)) : وﺳــ ــ ـــﺎﺋل اﻟﺗ ــ ــ ـــداوي وطﻠ ــ ـــــب اﻟﺷــ ـــــﻔﺎء ﻟﻘوﻟ ــ ـــــﻪ ﺗﻌـ ــ ــــﺎﻟﻰ ﺑﺈﺗﺑ ــ ــ ـــﺎع وأﻣـ ــ ــــر ،اﻟﻣﺣﺎﻓظــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔ ﺄﺳـ ــــــﺑﺎبﺑ
((ِﺷ ـــ ــَﻔﺎء ْ ﻪ ُﻟَـ ــــ ل َﺰ َﻧْـ ـ ــــأ َ ﻻﱠ إ ِ اء ٍد َ ﻦ ِْﻣـ ــــ ﻪ ُاﻟﻠَـ ــــ ل َﺰ َﺎ أًﻧْـ ـ ــــَﻣـ ــــ)): وﻗوﻟـ ــ ــﻪ ﺻــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ وﺳـ ــــﻠم ، 1((ﲔ ِﻔ ِْﺸـ ــــﻳ َ ﻮ َُﻬـ ــــﻓ ـَ ﺖ ُْﺿـ ــــﺮ ِﻣ َ
،وﻗ ــ ـــد 2
 ﺎن ِﻳـَـــد ْﻟﻸ َ ﻪ ٌْﻘ ــــﻓ ِ ﻢ ُْﻠ ــــﻋ ِ ﺎن َْﻤــــﻠ ْﻋ ِ ﻢ ُْﻠ ــــاﻟﻌ ِ))ﻗــــﺎل اﻟﺷــــﺎﻓﻌﻲ رﺣﻣــ ــﻪ اﷲ ﺣﯾ ــــث  اﻟﻣﺳــــﻠﻣﯾن ﺑﻌﻠ ــــم اﻟطــــب وﺗدارﺳــــﻪﻋﻠﻣــ ــﺎء اﻫـ ـــﺗم 
ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟــــﻧﻔس واﻟروح،أﻣـ ـــﺎ اﻟﻌﻠـ ـــم اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﯾﺳـ ـــﻌﻰ اﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠ ــــﻰ ﻓــــﺎﻟﻌﻠم اﻷول ﯾﺳــــﻌﻰ إﻟ ــــﻰ (( ان ْﺪ َْﺑ ــــﻸ َﻃــ ــﺐ ﻟ ﻢ ُْﻠ ــــﻋ ِو َ
 تاﻋﺗﻣـ ــ ــدﻛﺗ ـــــب ﺗرﻛـــــوا  اﻟـ ــ ــذﯾن دﯾ ــ ـــد ﻣـ ــــن اﻟﻌﻠﻣـ ــــﺎء اﻟﻣﺳـ ــــﻠﻣﯾن ﻓـ ــــﻲ اﻟطـ ــــبﺑـ ــ ــرز اﻟﻌﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ـــد،ﻟذﻟك ﺿــ ـــﻣﺎن ﻟ
 ﺣﯾــ ــث ﻋرﻓــــوا ﻋــ ــدة، وﻏﯾــ ــرﻫم ﻛــــﺎﺑن اﻟﻧﻔـ ـــﯾس واﺑـ ـــن اﻟﻬﯾــــﺛم واﻟــــرازيﻟﻐــ ــرب ﻓــــﻲ ﺗـ ـــدرﯾس ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻠــــوم ﻣــــن اﻣراﺟــــﻊ ﻛ
 ﻛﻣـــــﺎ اﻧﺗﺷـــــرت ﻓـــــﻲ ذﻟـــ ــك اﻟوﻗـ ـــت ﺑﯾـــــوت اﻟﻣرﺿـ ـــﻰ وﺳــ ـــﻣﯾت اﻟﺑﯾﻣﺎرﯾﺳـ ـــﺗﺎﻧﺎت وﻫـــــﻲ أدوﯾـــــﺔﻟﻬـــــﺎ  اووﺿـــــﻌو  أﻣـــــراض
  .ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
ن ﻛـ ـــﺎن ﻫـ ـــذا اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑرﺿــــﺎ ا ٕﻓـ ـــﻲ اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري أﻧــــﻪ ﻣﻌﺻــــوم ﻣـ ـــن اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠﯾــــﻪ ﺣﺗــــﻰ و  اﻷﺻــــلن إ
وﻗـ ــد ﻧــــص ﻋﻠـــﻰ ذﻟـ ــك اﻟﻣﺷـ ــرع ﻓـــﻲ اﻟدﺳــــﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑــــﺔ ﻣﺟرﻣــــﺎ وﻣﻌﺎﻗﺑــــﺎ ﻋﻠﯾـ ــﻪ، ﺑـــﻪ ﯾﻌﺗﺑـ ــر اﻟﻣﺳــــﺎس  إذ ،ﺻـــﺎﺣﺑﻪ
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ﺗﺿــ ــ ـــﻣن اﻟدوﻟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ــدم اﻧﺗﻬـ ــ ــــﺎك ﺣرﻣ ــ ـــــﺔ " ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ ﻣﻧ ــ ـــــﻪ  04ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  16102ورد ﻓـ ــ ــــﻲ ﺗﻌـ ــ ــ ــدﯾل ﻣـ ــــــﺎ  آﺧرﻫـ ــ ــــﺎ
ﻋﻧــــــــف ﺑـــــ ــدﻧﻲ أو ﻣﻌﻧـ ـــــــوي أو أي ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ،اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـ ــ ــــﺔ اﻟﻘﺎﺳـ ــ ــ ـــﯾﺔ أو اﻟﻼإﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ أو  أي،وﯾﺣظر اﻹﻧﺳـــ ــ ـــﺎن
ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑـ ــ ــﺔ ﺿــ ـــد " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ ﻣﻧ ـــــﻪ  14ﯾﺿــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة أو ،" اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ ﯾﻘﻣﻌﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون
" ﻣﻧـــــﻪ ﺑﻘوﻟـــــﻪ  66اﻟﻣـ ــــﺎدة  اوﻛـ ــ ــذ،" اﻟﺣﻘـــــوق واﻟﺣرﯾــ ـــﺎت،وﻋﻠﻰ ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎ ﯾﻣــ ـــس ﺳـــ ــﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳــ ـــﺎن اﻟﺑدﻧﯾـــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــﺔ
اﻟرﻋﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﺣـــــق ﻟﻠﻣواطﻧﯾن،ﺗﺗﻛﻔـــــل اﻟدوﻟــ ـــﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻷﻣـــــراض اﻟوﺑﺎﺋﯾـــــﺔ واﻟﻣﻌدﯾـــــﺔ وﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ،ﺗﺳـ ــــﻬر 
ﺎﻻت ﯾﻧﺗﻔـ ــ ـــﻲ ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﺻــ ــ ــف ﻫﻧ ــ ــ ــﺎك ﺣـ ــ ـــ أنﻏﯾ ــ ــ ــر ،"ﺷــ ــ ــروط اﻟﻌ ــ ــــﻼج ﻟﻸﺷــ ــــﺧﺎص اﻟﻣﻌـ ـــــوزﯾناﻟدوﻟـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗـ ـــــوﻓﯾر 
اﻟطﺑﯾــــﺔ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلاﻟﻣﺑـ ـــﺎح ﻛﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  اﻹطــــﺎرﺗــــم ﻓ ــــﻲ  ﻷن اﻟﻔﻌ ــــلاﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــد  ﺣﺗ ــــﻰ ﻋﻧ ــ ــداﻟﺟرﯾﻣــــﺔ 
ﺑﺣﯾﺎﺗـ ـــــﻪ وﺳـ ــ ـــﻼﻣﺗﻪ  ﻣـ ـــــن اﻟﺗﻣﺗ ــــــﻊ اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنواﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــ ـــﺎ وﺳـ ـــــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﻏﺎﯾ ــ ــــﺔ ﺳـ ــ ـــﺎﻣﯾﺔ ﻫـ ــ ـــﻲ ﺗﻣﻛـ ــ ـــﯾن 
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﺷﻔﺎء ورﻓﻊ اﻟﻣرض واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ  وآﻻﻣﻪواﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ،
ن اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑ ــــﻪ ﻷ أﺑﺎﺣــــتﻓﻛــــرة اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﻛرﺳــ ــت ﻟﺣرﻣـ ـــﺔ اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري ﻫـ ـــﻲ ذاﺗﻬـ ـــﺎ اﻟﺗ ــــﻲ  نﻛﻣـ ـــﺎ أ
ﻟﻠﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻼﻣﺔ  أﺧطــــﺎرﻣــــﺎ ﯾﺗﻬـ ــددﻩ ﻣــــن  ﺟــــل ﺻـــوﻧﻪ واﻟــ ــدﻓﺎع ﻋﻧــ ــﻪ ﻣــــن ﻛــــلأد ﺗﻛـــون ﻣــــن ﺳــــﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺟ
ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻌﻣ ــ ــل اﻟﻘ ــــﺎﻧون  أﺑ ــــﺎحﻟﺗﻐﻠ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ،وﻣ ــــن أﺟــــل اواﻵﻻمﺗﺟﻧــــب اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻣﺧـ ـــﺎطر اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟ ــ ــﻪ اﻟﺗ ــــﻲ 
ﻣﻬﻣﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظـ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــ ــــﺔ،ﻓﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﻫـ ــ ـــدف ﺳــ ــــﺎﻣﻲ ﻫــ ــــو اﻟﻌــ ــ ــﻼج  اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎناﻟطﺑـ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺟﺳــ ــــم 
 ،وأﻋﻠـ ــ ــــﻰ أﺳــ ــ ـــﻣﻰﯾﺣﻘــ ــ ـــق ﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ ن اﻟﺳـ ــ ــ ــﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ــق اﻟﺷــ ـــــﻔﺎء ﻟﻠﻣرﺿـ ــ ــــﻰ ﺈﺑﻠﻐـــ ــ ــت ﺟﺳــ ــ ـــﺎﻣﺔ اﻟﺗـ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﻓــ ــ ـــ
اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬـ ـــﺎ اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﻓـــــﻲ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﯾﻘــــوم ﺑﻛ ــ ــل  وﻟﻛـ ـــن ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾ ــــﻪ أن ،رﯾﺔﻓﺎﻟطﺑﯾ ــ ــب ﻻ ﯾﻣﺗﻠ ــ ــك ﻋﺻــــﺎ ﺳـ ـــﺣ
وﯾﺷـــــﻔﻲ  أﺣﯾﺎﻧـــــﺎن اﻟطﺑﯾـ ـــب ﯾﻌﺗﻧ ــــﻲ داﺋﻣـ ـــﺎ وﯾﻌ ــــﺎﻟﺞ ﻷ ،ﻣراﻋـــــﺎة اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر ﻓـــــﻲ ذﻟ ــــكﻣ ــــﻊ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟﺻـ ـــﺣﻲ 
ﯾطﻠ ــ ــ ــب ﻣﻧ ــ ــ ــﻪ ﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﻧﺟــ ــــﺎح  أنﺎﻟﺗزاﻣـ ــ ـــﻪ ﯾﻘﺗﺻــ ــــر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺑذﻟـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ واﻟﺟﻬـ ـــــود اﻟﺻــ ــــﺎدﻗﺔ دون ﻓدرا،ﻧﺎ
   .واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل  ،اﻟﻌﻼج
 اﻷدوﯾـــــﺔﻣﻬﻧ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻓـ ــــﻲ اﻟﺑداﯾ ــ ـــﺔ ﻟﺻـــــﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟطـ ــ ــب ﻓﻘ ــ ـــد ﻛـ ــــﺎن ﯾﺣﺿـ ــ ــر  أنﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣـ ــــن و 
واﻛﺑــ ــﻪ اﻛﺗﺷــــﺎف  اﻟـ ـــذيﻧــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ ﻟﻠﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻓــــﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل اﻟﻌﻠــــوم اﻟطﺑﯾ ــــﺔ أ إﻻاﻟﺗــــﻲ ﯾﺻــــﻔﻬﺎ ﻟﻣرﺿــــﺎﻩ ﺑﻧﻔﺳــــﻪ،
ﺎﻟﺑﺣـ ـــث واﻟﺗﺟرﺑ ــــﺔ ﻟﻠوﺻــــول ﺑ اﻟﺗﺧﺻــــص ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﻌـ ـــﻼج ﺑﺎﻷطﺑـ ـــﺎءاﻟـ ـــذي دﻓــــﻊ  اﻷﻣــــر اﻷﻣــــراضاﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣــــن 
ﺳــ ــــﺎﯾر ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﺗطـ ـــــور و وﻓﺻــ ــــﻠت اﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ ﻛﺗﺧﺻـ ــ ـــص ﻣﺳــ ــــﺗﻘل ﻣﻛﻣ ــ ــ ــل ﻟﻠﻌﻣ ــ ــ ــل اﻟطﺑﻲ، ،ﻓﻌﺎﻟ ــــــﺔﻋﻼﺟــ ــــﺎت  إﻟ ــ ــــﻰ
ﻟﺗطـــــــوﯾر اﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾـــــــﺔ وﺗﺣﺳـ ــ ـــﯾن ﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻣــ ـــــواطﻧﯾن  اﻷدوﯾـ ــــــﺔظﻬـ ـــــور اﻛﺗﺷــ ــ ـــﺎﻓﺎت ﺟدﯾـ ــ ـــدة ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﯾـــ ــ ــدان 
اﻟﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت  أﻫـــــــماﻟﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ــ ـــــﺔ  ﻓﺄﺿـ ــ ــ ــﺣت إﻟﯾﻬـ ــ ــــﺎﻛﺑـ ــ ــ ــر ﻟطـ ــ ــ ــرق اﻟﻌـ ــ ــ ــﻼج اﻟﻣﺗوﺻـ ــ ــ ــل أوﺗﺣﻘﯾ ــ ـــــق ﻧﺟﺎﻋــ ـــــﺔ 
                                                          






ﺣﯾــ ــ ــث ﻻ  اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنن اﻟـــ ـــدواء ﻋﻧﺻــ ــــر ﻣﻬــــــم ﻓــ ــــﻲ ﺣﯾــ ــــﺎة اﻧﺗﺷـ ــ ـــﺎرا ﻓــ ــ ــﻲ ﺟــ ــــل دول اﻟﻌـ ــ ـــﺎﻟم ﻷ وأﻛﺛرﻫــ ــــﺎاﻹﺳـ ــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
   .ﻓرد اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ  ﻷيﺑﯾت ﻣﻧﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن  أيﯾﺧﻠو 
ﻋـــــن  ﺑﺻـــ ــرف اﻟﻧظـــــر،و ﻣﺳـ ــــﺗﻘﻼ ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾـــــﺎن ﻋــ ـــن اﻟﺗـ ـــدﺧل اﻟطﺑﻲﻣطﻠﺑــ ـــﺎ ﺣﯾوﯾـــــﺎ اﻟــ ـــدواء  أﺻـ ـــﺑﺢو 
ﺛــ ــ ــر إاﻻﺣﺗﯾـ ــ ـــﺎج ﻟﻠـ ــ ـــدواء ﺳـ ـــــواء،وﻋﻠﻰ  أﻣـ ــ ـــﺎمﻣﺳـ ــ ـــﺗوى اﻟـ ــ ـــدﺧل اﻟﻔــ ــ ــردي ﻟﻠﺷــ ــ ــﺧص أو ﺣﺎﻟﺗــ ــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــــﺔ ﻓـ ـــــﺎﻟﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺿــ ــرورﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــﺎتﻣ ــــن  ﻷﻧــــﻪ 1ﻠﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟدواﺋﯾــــﺔﺧطــ ــط ﻟوﺿــــﻊ  إﻟ ــــﻰﻫـ ـــذا ﺳـ ـــﻌت ﻛﺎﻓـ ـــﺔ اﻟـ ـــدول واﻟﺣﻛوﻣــــﺎت 
ﺳـــــﻧد أوﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟـ ــ ــذﻟك ﻓﻘ ــ ـــد  ،ﯾﻛﻣـ ــ ــل اﻟرﻋﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻔـ ــ ــرد ﻓﻬـــــوﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـ ــــﻌﻰ ﻛـــــل اﻟ ــ ـــدول ﻟﺗوﻓﯾرﻫـ ــــﺎ ﻟﻣواطﻧﯾﻬـــــﺎ ﻟا
اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ دون ﻏﯾـ ــ ــــرﻫم ﻟﻛـــــــوﻧﻬم وﺣــ ــ ـــدﻫم اﻟﻣــ ـــــؤﻫﻠﯾن ﻟﻣﻌرﻓ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺻــ ــ ـــﺎﺋص  إﻟـ ــ ــــﻰاﻟﺗﻌﺎﻣـ ــ ــــل ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﻣﺟـ ــ ــــﺎل اﻟ ــ ــ ـــدواء 
 اﻷدوﯾـــــﺔﻟﻣـ ــــن ﯾﻘﺗﻧ ـــــون  واﻹرﺷـ ــــﺎداﻟﻧﺻـ ــــﺢ  إﺳـ ــ ــداءاﻟﻘـ ــــﺎدرﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ و ﻟﻬـ ــ ــذا اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟﻛﯾﻣﯾـــ ـــﺎﺋﻲ اﻟﺧطﯾر،اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ـــــﺔ 
ﻋﻠــ ـــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻔـــ ــرد  ﺋص اﻟــ ـــدواء وﺗـــــﺄﺛﯾرﻩاﻟﻣؤﻫـــــل ﻟﻠﻌﻠــ ـــم ﺑﺧﺻـــــﺎﺣــــول ﻛﯾﻔﯾـــ ــﺔ اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻛوﻧـــــﻪ اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ اﻟوﺣﯾــ ـــد 
ﻛـ ـــﺎن  إناﻟﻣــ ــرﯾض وﯾﺧﻔـ ـــف ﻣــــن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗــــﻪ  أﻻمن ﻣـ ـــﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ــ ــﺔ ﺧطــ ــرة ﺗﻣﺛ ــ ــل ﺳـ ـــﻼﺣﺎ ذو ﺣــ ــدﯾن ﻓﻘـ ـــد ﯾﺳــــﻛ ّ ﻷﻧــــﻪ
  . ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك إنوﻓﺎﺗﻪ  وأﺣﯾﺎﻧﺎﺗﺳﻣﻣﻪ  إﻟﻰوﯾؤدي  أﻻﻣﻪوﻗد ﯾزﯾد ﻣن ﻣﻼﺋﻣﺎ،
ن ﻷل ﻣﻧﻬ ــــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻵﺧـ ـــر،واﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺣﯾ ــ ــث ﯾــــؤﺛر ﻛـ ـــواﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟطــــب ﺗﺑﺎدﻟﯾــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺔ وﻧظــــرا ﻟوﺟــــود 
،ﻓﻘـ ــ ــد اﻫﺗﻣ ــ ـــت ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻟـ ــ ــﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔﯾﻘـ ــ ــدم اﻷﻣـ ــــل ﻟﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــــﺎن واﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﯾ ـــــوﻓر  واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ اﻟطـ ــــب
وﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري ﺑﺳــــن ﻗ ــــواﻧﯾن ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗـ ـــﻧظم ﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﺳــــواء ﻣـ ـــن ﺧــــﻼل ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ 
اﻟﺗطـــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا  ﻣﺧﺗﻠـ ــــفاﻟ ــ ـــذي ﻋــ ـــدل ﻋــ ـــدة ﻣـ ــــرات ﻛﻣﺣﺎوﻟـ ــــﺔ ﻟﻣواﻛﺑ ـــــﺔ 250/58اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ 
 3672/29ﺑﺎﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ـــذي  ﺔاﻟطـ ــ ــ ـــب اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ــ ـــ أﺧﻼﻗﯾ ــ ــ ــ ــﺎتوﻛـ ــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠـ ــ ـــــﺔ ﻟـ ــ ــ ـــﻪ ﻛﻣدوﻧـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺟﺎل،
ﻷن اﻟطﺑﯾـــــب  ﻠﻣـ ــ ــﻲ اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣــ ـــﻧظمﯾﻛـــــون ﻫــ ـــذا اﻟﺗﻘــ ـــدم اﻟﻌﻟ وﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـــــن اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟطـ ــــب
ﻻ ﯾﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــﻲ ﻧـــــﻪ أﻛﻣﺎ ،ﻓﯾـــــﻪ ﯾﺗـــــﻪﯾﺟﻬـــــل ﺣـ ـــدود ﺣر ﻣﻛـ ـــﺎن ﯾﻌﻣـــــل ﻓـــــﻲ ﯾﺳـ ــــﺗطﯾﻊ أن ﻻ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ 
أن ﯾــــوﻓر اﻟﻘ ــــﺎﻧون أﯾﺿــــﺎ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ إﻻ إذا ﺣﻘـ ـــق ﻟ ــ ــﻪ اﻷﻣــــﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ،ﻛﻣــــﺎ  ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﺑﺎﻟﺷـ ـــﻛل اﻟﻔﻌﻠ ــــﻲﺗﻘـ ـــدم 
ر اﻟﺛﻘ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺗﺗــــوﻓﻟ اﻟـ ـــﺗﺣﻛم ﻓ ــــﻲ آﺛـ ـــﺎرﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻟﺻــــﯾدﻟﻲ و اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــ ــﻰ ﻣــــن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ وا
                                                          
1
 90، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 05، ج ر ، اﻟﻌﺪد  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ وﻛﺬا اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎﳛﺪد  3102ﻓﻴﻔﺮي  60ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﰲ  
  . 3102اﻛﺘﻮﺑﺮ 
2
، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  80،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ اﳌﺘﻀﻤﻦ  5891/20/61اﳌﺆرخ ﰲ  50/58اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ   
  . 5891/20/71
3
 /70/80اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ ،  25،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﳌﺘﻀﻤﻦ  2991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  60اﳌﺆرخ ﰲ  672/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   





اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺗﻬم ﻷﻋﻣـــــﺎﻟﻬم وﺗﻌـــــﺎﻣﻠﻬم ﻣـ ــــﻊ  ﯾوﺿـــــﺢ ﻓﯾﺟـ ــ ــب أن،اﻟطرﻓﯾن
  . اﻟﻣرﺿﻰ
ﺣدﯾﺛ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻣـــــﺎ طﺑﯾ ـــــﺔ ووﺟـــــود ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت  اﻟﻣﺗواﺻـ ــ ــل ﻟﻠﻌﻠ ـــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ وطـ ــ ــرق اﻟﻌــ ـــﻼجإﻻ أن اﻟﺗطـــــور 
أدى إﻟـ ــــﻰ ظﻬـــــور اﻟﻛﺛﯾـ ــ ــر ﻹﯾﺟـ ــــﺎد أدوﯾـ ــ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟـــــﺔ ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﺗﺳـــــﺎع داﺋـ ــ ــرة ﺗﻔﻛﯾ ــ ـــر اﻷﻓـ ــــراد ﻗـ ــ ــد ﯾﺳـــــﺗﺟد ﻣـ ــــن أﻣراض،و 
ﻛﯾﺎﻧـ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ـــدي ﻓ ــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﺳــــﺗﺧدام ﺳــــﻼﻣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ــ ــﺔ ﺣــ ــق اﻟﺷـ ـــﺧص ﻓ ــــﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔن اﻟﻣﺷــــﻛﻼت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ﻣـ ـــ
اﻟﺗطﺑﯾـ ـــــق اﻟﻌﻣﻠـ ــ ــــﻲ  ﻣـــ ــــن ﻧﺎﺣﯾـ ــــــﺔ وأاﻟطـــ ــــرق واﻷﺳـ ـــــﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾــ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــ ــــﺔ ﺳــ ـــــواء ﻣـ ـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻧظرﯾـ ـــــﺔ 
ﻣﺎﯾـ ــ ـــــﺔ ﻟﺣ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــــــﺔ ب اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔﯾـ ــ ــ ـــاﻟﻌﻣــ ــ ــ ــل ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﯾﻘﺗﺿــ ــ ــــﻲ ﺗرﺗواﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ــ ــــﺔ أن ﻟﻬﺎ،
 لﯾﺗﺣــ ــ ــ ــ ــدد ﺣﺟﻣﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺗﺑﻌـ ــ ــ ــ ـــﺎ ﻟطﺑﯾﻌـ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــ ــ ــ ـــ،ﺣﯾـــ ــ ـــــث ﻫـ ــ ــ ــ ـــذﻩ اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻧﺗـ ــ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑــ ــ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ــــن اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ــ ــ ــــن 
إن ﻟ ــ ـــم ﺗ ـــــؤد  ﻣدﻧﯾـــــﺔﻣﺳــ ـــﺋوﻟون ﻋﻣـ ــــﺎ ﯾﺗرﺗـ ــ ــب ﻋـ ــــن أﻋﻣ ـــــﺎﻟﻬم ﻣ ــ ـــن ﺟـ ــــزاءات واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑـ ــ ــﺎء أﺻــ ـــﺑﺢ ،و وﻣﻘدارﻩ
 اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنوﻣﺑــ ــ ــدأ ﺣرﻣــ ــــﺔ ﺟﺳـ ــ ـــد  رﺗﺑﺎطﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔوذﻟـ ــ ـــك ﻻ،إﻟــ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ـــدوث ﺟراﺋمﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﺧﯾــ ــ ــرة 
 .ﻣﻠﺣﺔ اﻟﻟﺣﺎﺟﺔ اﺿرورة أو ﻠﻻ ﻟﺣﯾث ﯾﺣظر اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻪ إاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻛﻔول ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
ﺳـــ ــ ــــﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑـ ــ ــ ـــل أن ﺗﻛـ ــ ـــــون ﻋﻼﻗـ ــ ـــــﺔ ﺎﻟﻣرﯾض ﻫ ــ ــ ــــﻲ ﻋﻼﻗ ــ ــ ــــﺔ إﻧﺑـ ــ ــ ـــ أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ إن اﻟﻌﻼﻗ ــ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــــب
طﯾــ ــ ــرا ﯾﺑﻠ ــــــﻎ ﻗـ ــ ـــدرا ﻛﺑﯾ ــ ــــرا ﻣــ ــــن ،ﻟـ ــ ـــذﻟك ﻓﺎﻷﻋﻣــــــﺎل اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻘ ــــــوم ﺑﻬــ ــــﺎ ﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻓــ ــــﻲ اﻟوﻗـ ـــــت اﻟﺣــ ــــﺎﻟﻲ ﻣﻧﻌطﻔـ ـــــﺎ ﺧﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺳـــــﺎﻟﯾب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أن ﯾﻛـــــون ﻋﻠـ ــــﻰ ﻗــ ـــدر ﻛﺑﯾــ ـــر ﻣـــــن اﻟﻣﻬــ ـــﺎرة ﻓـ ــــﻲ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻷﯾﺗﻌــ ـــﯾن د أﺻــ ـــﺑﺢ ،ﻓﻘــ ـــاﻷﻫﻣﯾﺔ
اﻟﺗطــــور اﻟﻣﺗﺳـ ـــﺎرع ﻓ ــــﻲ  أنﻛﻣﺎ ،ؤﺛر ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻــــﺣﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن وﻛــ ــذا ﻧﻔﺳــــﯾﺗﻪﺗـ ـــﻗـ ـــد اﻟﺗ ــــﻲ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ــــﺔ 
ﺔ ﻋـــــن اﻟﺗﻘـ ــ ــدم اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ ﻣــ ـــﺟﻋﻧـ ــــﻪ ظﻬـــــور اﻟﻌدﯾ ــ ـــد ﻣــ ـــن اﻟﻌﯾ ـــــوب اﻟﻧﺎ ﯾﻧ ــ ـــﺗﺞ أنﻣﺟـــــﺎل اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾـ ــــﺔ ﯾﻣﻛـ ــــن 
ﺗﺣــ ــدد ﻓ ــــﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾ ــــﺎن وﻗــــت اﻧﺗﻬــــﺎء ﺣﯾــــﺎة ﺑﻌـ ـــض  ﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ ﻗ ــ ــدﻓ،ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﻛﻧوﻟ ــــوﺟﻲوا
إﻋطــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ،ﻟ ــ ــ ــذﻟك ﯾﺗﺣـ ـــــﺗم ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻷﺷــ ــــﺧﺎص إذا ﺗـ ــ ـــم اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل ﺑﺷــ ــ ــﻛل ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻣدروس
ﻣـــن  اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﻛـــﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻣرﺿـــﺎﻩ ﻓـــﻲ ﺟـــو ﻣـــن اﻟﺛﻘـــﺔ واﻻطﻣﺋﻧ ـــﺎن دون ﺧﺷـــﯾﺔ أو ﺗـ ــردد ﻋﻧ ـــد ﺗﻘـ ــدﯾم اﻟﻌـــﻼج
ﻣـــن ﺟﻬــــﺔ أﺧـ ــرى  واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣرﺿـ ــﻰ ﻣـــن ﻛﺛـ ــرة اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣـــﺔ ﻋــــن اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟطﺑﯾـــﺔ ﻣـــﻊ ،ﺟﻬـــﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣـ ــ ــ ــدد ،اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ واﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺗﺻـ ــ ــ ــف ﺑﻬـ ــ ــــﺎ اﻷﻋﻣ ــ ــ ـــﺎل اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﺎﻟﻧظر ﻟﻠطﺑﯾﻌ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــــﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗﻬﺎ أﻧظﻣﺗﻬـــــﺎ،ددﻣﻬﻧ ـــــﺔ وﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ اﻟﻘواﻋــ ـــد واﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﺗـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺑواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟ اﻹﺧـــــﻼل دﺎ أﯾﺿـ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ـــﻣﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻬ
واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﺔ ﻧﺳــــﺗطﯾﻊ ﺗرﺗﯾــــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣرﺗﻛـ ـــب ﻫـ ـــذﻩ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل ﻋﻧـ ـــد ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﺑﺄﯾـ ـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟطﺑﯾـ ـــ





اﺣﺗـ ــــرام  إطـــــﺎرﯾﻣــ ـــﺎرس ﻋﻣﻠـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ  أنأن ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺟـــــب  إﻟﯾ ـــــﻪ اﻹﺷــ ـــﺎرةﺟــ ـــدر ﻣــ ـــﺎ ﺗو 
ﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــــﺎ ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــ ــ ـــﺣ ﻟﻣﻬﻧﺗـــ ــ ـــﻲ اﻟطـــ ــ ـــب واﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﺔ وﻫـ ــ ــــﻲاﻟﻣﻧظﻣ ــ ـــــﺔ اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ـــــﺔ اﻟﻣﻘـ ــ ــ ــررة و 
ﻘ ــ ــد ﯾﺷــــﻛل ﻫــ ــذا اﻟﺧطــــﺄ ،ﻓاﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺷـ ـــﻛل ﺧرﻗ ــــﺎ ﻟﻬــ ــذﻩ اﻟﻘواﻋد أﻓﻌــــﺎﻟﻬمﯾﺗﺣﻣﻠ ــــون ﻧﺗــــﺎﺋﺞ  ﻷﻧﻬــــم واﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠ ــــﺔ ﻟ ــــﻪ
اﻟﻣوﺳــ ــ ـــــوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــــﺔ  اﻷطروﺣـ ــ ــــــﺔﻟﻣوﺿــ ــ ـــــوع  ﻗﺻـ ــ ــ ــ ــرﻧﺎ دراﺳــ ــ ـــــﺗﻧﺎ،وﻗــ ــ ــ ـــد ﻣﺳــ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ إدارﯾـ ــ ــ ــــﺔ أو ﻣدﻧﯾــ ــ ــ ـــﺔ أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ دراﺳـ ــــﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــر ﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻧ
 ﻟﻸﻓـ ــــرادﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ  أﻛﺛـ ــــرﺷـ ــــﻘﯾن ﺟــ ـــدﯾرﯾن ﺑﺎﻟدراﺳــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ ﻣ ــ ـــن ﺧــ ـــﻼل ﻋـــــن اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ، 
ﯾﺗﻌرﺿــ ـــﺎن ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  ﻫـ ــ ــذﯾن اﻟﺷـ ــــﻘﯾن نﻷﺳــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣ ـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،ﻟﻼ ونﯾﻠﺟـــــؤ اﻟـ ــ ــذﯾن 
ﻛﻣﻬﻧـــــﻲ ﻣﺗﺧﺻـ ـــص ﺑﻌﯾــ ـــدا ﻋـــــن ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــ ــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ و ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾرﺗﻛــــب ﺧطـــــﺄ  طﺑﯾﻌـــــﻲ ﻛﺷـــ ــﺧص
  : ، وﻫﻣﺎﻗد ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــ ــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـــــــن ﻋﻣـ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣــ ــ ـــن ﺧـ ــ ــ ــﻼل ﺗرﺗﯾـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻫـ ــ ــــو :  اﻷولاﻟﺷــ ــ ـــق  -
اﺣﺗ ــ ــرام اﻟﻣﺑـ ـــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻣ ــــﻊ  ﻹﻧﺳـ ـــﺎﻧﯾﺔاﻫــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ  إطــــﺎرؤﻻء ﻓ ــــﻲ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻋــــن اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ ﻫـ ـــ
 واﻷﺻـــــولاﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘ ـــــوم ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺳـ ــــن ﻣﻌﺎﻣﻠ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ وﺗﻘـ ــ ــدﯾم ﻋﻣـ ــ ــل طﺑ ــ ـــﻲ وﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷـ ــــﻰ 
ﯾﺻــ ــل  أندون اﻟﻣﺑـ ـــﺎدئ ﺑﺷـ ـــﻛل ﯾﻠﺣــ ــق ﺿــ ــررا ﺑﺎﻟﻣرﺿــ ــﻰ،ﻓﺈذا ﺗ ــــم  اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻛ ــــل ﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﻬ ــ ــذﻩ
ﻋــ ــ ـــن طرﯾــ ــ ـــق ﻟﺗﻌوﯾض ﻋـ ــ ــــن ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛـ ــ ــــﺎت ﯾﻣﻛــ ــ ـــﻧﻬم اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻫﻧـ ــــــﺎ ارﺗﻛـ ــ ــــﺎب ﻓﻌـ ــ ــ ــل ﻣﺟـ ــ ــ ــرم ﻗﺎﻧوﻧـ ــــــﺎ  إﻟـ ــ ــــﻰ
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
إذا أدى اﻟﻔﻌـ ــ ــل وذﻟـ ــ ــك اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـ ــــﻲ  : أﻣــ ـــﺎ اﻟﺷـ ــ ــق اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ -
ﻣ ــ ــــﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــ ــــﻰ ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت أو اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ إاﻟﻣرﺗﻛــ ــ ــب إﻟـ ــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ــــﺎم ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﻣﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ 
ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻓﻌ ــ ـــﺎل ﺑﺎﻟﺳـــ ـــﻼﻣﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﻟﻸﻓـ ــ ــراد ورﺗﺑ ـــــت ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ ﻗـــ ـــﺎم ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ ــ ـــﺎ إذا ﻣﺳــــــت 
    . ﺎ ﺗﺗم ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔوﻫﻧاﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋﻣدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻋﻣدﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬم 
  : اﻟﻣوﺿوع  أﻫﻣﯾﺔ
 ﯾوﺟـــ ــب ﻋﻠﯾﻧـ ــــﺎﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻣﻬﻧﺗــ ـــﻲ اﻟطــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻠﻣـــ ــرﯾض ﻣـ ــــن ﻟ اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔدراﺳـــــﺔ ﻣوﺿـــــوع  إن
ﺑــــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﺗوﺿــــﯾﺢ ﻛــــل ﻣــــن اﻟﻧﺷـ ـــﺎط اﻟطاﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻬﻧﺗــــﻲ اﻟطــــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ دراﺳــــﺔ  اﻷﺳــــﺎس ﻓــــﻲ
ﻣــ ــ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣـ ــ ــــﺎت  ﺑــ ــ ـــﺄي إﺧﻼﻟـ ــــــﻪاﻟطﺑﯾــ ــ ـــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﺣــ ـــــﺎل ﻋﻣـ ــ ــ ــل ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ــ ــد اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
وﻫـــــﻲ ﺗﺣﺗـ ـــﺎج ﻟدراﺳـــــﺎت ﻣﻌﻣﻘـ ـــﺔ ﻟﻣـــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻧـ ـــﺗﺞ ﻋﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ  اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠﯾـــــﻪ واﻷﺧﻼﻗﯾـــــﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ 





اﺳــــﺗﺧدام ﻟرﺧﺻــــﺔ ﻓﺣﺳــــب ﻫــــﻲ ﺣﻘـ ـــﺎ وٕاﻧﻣــــﺎ  تﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳــــم اﻟﻣــ ــرﯾض ﻟﯾﺳـ ـــ ﺗﻌﺗﺑ ــــرو 
ﻣــــﻊ  مﻋﻣﻠﻬـ ـــ وارﺧﺻــــﺔ أن ﯾﺑﺎﺷــــر  م،وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻬـ ـــﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺗﻘـ ـــدﯾم اﻷدوﯾ ــــﺔأو ا ﻓﻠ ــــﯾس ﻟﻠطﺑﯾ ــــب ﺣــــق اﻟﻔﺣـ ـــص واﻟﻌـ ـــﻼج
ﻫــ ـــذﻩ ﺗﻧﺷـ ــــﺄ ﻋـ ــــن ﻣـــــﻊ اﻟطﺑﯾﻌ ـــــﺔ ﻗ ــ ـــد ﺑﺣﻛـــــم اﺗﺻـ ــــﺎﻟﻪ اﻟﯾ ـــــوﻣﻲ  ﻓﺎﻹﻧﺳــ ـــﺎن،طﺎﻟﺑ ــ ـــﺎ اﻟﻌﻼج مإﻟـ ــــﯾﻬﻛ ــ ـــل ﻣـ ــ ــرﯾض ﯾﻠﺟـــــﺄ 
ﺑـــ ــروز ﻓﻛـــ ــرة اﻟﺗطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ،وأوﺟد ﻋﻼﻗـــــﺔ ﺑــ ـــﯾن  إﻟـــــﻰ أدىﻣﻣـــــﺎ ﻓﯾﻬـــــﺎ  ﻹرادﺗـــــﻪﻻ دﺧـــ ــل أﻣـــــراض اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻼت 
واﻟﺣﻔ ــــﺎظ ﻋﻠﯾ ــــﻪ وﺗرﻗﯾ ــ ــﺔ ﺻـ ـــﺣﺔ  اﻹﻧﺳـ ـــﺎناﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ واﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﻘﺻـ ـــد واﺣــ ــد ﻫــــو ﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳــــم 
اﻟﻣﺟﺗﻣــ ـــﻊ وﯾﻛـــــون ذﻟـ ــ ــك ﺑ ـــــﺎﺣﺗرام  أﻓـ ــــرادﻋـ ــــن اﻋـــــﺗﻼل  ﺔواﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻧﺎﺗﺟــ ـــ اﻷطﺑــ ـــﺎءوﺟـــــود  إﻟـ ــــﻰﻓﺎﻟﺣﺎﺟـــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
 اﻹﺟﺑـ ــ ـــﺎريوﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺗطﻌـ ــ ـــﯾم  ضواﻷﻣــ ــــرا اﻷوﺑﺋ ــــــﺔﺳـ ـــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺗﻔﺷــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــــﺎﻻت اﻻ إﻻاﻟﺿـ ـــــواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــــﺔ،
ﻟـــم ﯾﺟـــز اﻟﻣﺷـــرع ﻋﻣﻠﯾ ـــﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ـــب وﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﺔ ﻟﻛـــل ﻣـــن ﯾ ـــدﻋﻲ اﻟﻌﻠـــم ﺑﻬـــﺎ ﺑـــل أﺣـــﺎط ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﻬـــن ﺣﯾـــث 
ﻻ ﯾــــﺗم اﻟﻌﺑ ــ ــث ﺑﺟﺳــــم اﻟﻣ ــ ــرﯾض واﻧﺗﻬ ــــﺎك ﺣرﻣﺗــــﻪ ﻟﻘﯾــــود ﻟﺿـ ـــﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾــــق ﻏﺎﯾﺗــــﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠ ــ ــﺔ،ﺑﺄﺑﺳــــﯾﺎج ﻣ ــــن اﻟﺣـ ـــدود وا
  .ﻫﻲ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﺎح واﻟﻔﻌل اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ  ﻫذﻩ اﻟﻘﯾوداﺣﺗرام ن ﻷ
ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون دور ﺑ ــ ـــﺎرز ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ــــق اﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻔـ ــ ــرد ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟﺻـ ــ ــﺣﺔ ﻣ ــ ـــن ﺧــ ـــﻼل  أنﻣﻣ ـــــﺎ ﻻﺷـــــك ﻓﯾ ـــــﻪ ﻓ
 أﺷــ ــﺧﺎصواﻟﻔﯾروﺳــــﺎت أو وﺟــــود  اﻷﻣــــراضﻣــــن اﻧﺗﺷــــﺎر  أﻓ ــــرادﻩﺑـ ـــﯾن ﺣــ ــق اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ ﻓـ ـــﻲ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺗــــوازن  إﯾﺟــــﺎد
ﻓـ ـــﻲ اﺣﺗـــــرام ﺣﯾ ــــﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــــﺔ وﺣﻔـ ـــظ  اﻷﺷـــ ــﺧﺎصاﻟطﺑﯾــــﺔ وﺣﻘــــوق  اﻷﺧطـ ـــﺎءﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋــــن  إﻋﺎﻗ ــ ــﺎتﯾﻌ ــــﺎﻧون ﻣـــــن 
ﺗﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻗـ ــ ـــد ﻛﻣـــــــﺎ ،واﻷوﺟﺎع اﻵﻻموﺗﺧﻔﯾ ــ ــ ــف  اﻷﺿــ ــــرارﻟﺟﺑـــ ــ ــر  اﻷﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔاﻟﻣرﺿـ ــ ـــﯾﺔ وﺿـــ ــــﻣﺎن ﺣرﯾ ــ ــــﺎﺗﻬم  أﺳــ ــــرارﻫم
وﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﺧﺗـ ـــــل اﻟﺗـ ـــــوازن،  إذاﻋـ ــ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣــــــﺎت اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـ ــ ـــﻬﺎ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  وﻟﯾناﻟﻣﺳـ ـــــؤ ﺣﻘـ ـــــوق ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــ ــررﯾن ﺗﺟــ ــــﺎﻩ 
  . ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔاﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻘﻬم 
 أنﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ـــﻊ ﻓﯾ ـــــؤﺛر وﯾﺗـ ــــﺄﺛر ﻓﯾﻪ،ﻟـ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌــ ـــﯾن ﻓﻌـــــﺎل ﯾﺷــ ـــﻛل ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﺿـ ــــو و 
ا و ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺣﻘــــوق ﻟﯾﻘوﻣـ ـــ أﻫــــﻼ واﯾﻛوﻧـ ـــ أن مﯾﺗــــوﻓر ﻟﻬﻣ ــــﺎ ﺣـ ـــق اﻟﻌــــﯾش اﻟﻛــ ــرﯾم واﻟﻛراﻣـ ـــﺔ اﻟﻣﺻــــوﻧﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ــــل ﻋﻠ ــــﯾﻬ
ﯾﺗﻔﻬﻣـ ــ ـــﺎ طﺑﯾﻌــ ــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ـــﻊ وﻧظﺎﻣـ ـــــﻪ  أنوﺟـ ــ ـــﻪ ﻓ ــــــﻲ ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم اﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﻻﺑـ ــ ـــد  أﻛﻣــ ــــلﺑـ ــ ـــدورﻫﻣﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
ﻧﺟــــد ﻣﺳـ ـــﺗوى ﻋــــﺎل ﻣــــن اﻟﺗﻘﻧﯾــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــــﻲ  إذ،ﻓــــﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟــ ــذي ﯾﻌﯾﺷــــﺎن ﻓﯾــــﻪ ﯾــــؤﺛر ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﻠوﻛﻬﻣﺎ
ﻟـ ـــم ﻧﻘ ــ ــل ﺳـ ـــﯾﺋﺎ ﻓــــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــــث  أنﻣﺳـ ـــﺗوى ﻣﺗوﺳـ ـــط ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﯾﻛــــون اﻟ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت اﻟراﻗﯾــــﺔ واﻟﻣﺗطــــورة
اﻟطﺑﯾـــــب ﻓـ ـــﻲ اﻟـــــزﻣن اﻟﺣــــﺎﻟﻲ ﻟـــــﯾس ﻋﻧﺻـــــرا ﻣﻧﻔـــ ــردا ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﻌﻼج،ﺑـــ ــل ﻫـ ـــو ﻋﺿـــــو  أنﺄﺧرة،واﻟﻣﻼﺣظ اﻟﻣﺗـ ـــ
ﺣﯾـ ــ ـــث ﻻ ﯾﻣﻛﻧـ ـــــﻪ  ،وﻏﯾرﻫــ ــــﺎ واﻷﺷـ ــ ـــﻌﺔاﻟﻣﺷـ ــ ـــﺗﻐﻠﯾن ﺑ ــ ــــﺎﻟﺗﻣرﯾض واﻟﻣﺧﺗﺑ ــ ــ ــرات واﻟﻌ ــ ــ ــﻼج اﻟطﺑﯾﻌ ــ ــــﻲ ﻣ ــ ــــن ﻓ ــ ــــﻲ ﻓرﯾـ ــ ـــق 
وﻣـــﺎ  اﻹﻧﺳـــﺎنﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺟﺳـــم  أﻣـــرﻧـــﻪ ﺗﺻـ ــرﻓﺎت زﻣﻼﺋـــﻪ ﻷﻟـــم ﺗـــؤازرﻩ  وﺟـ ــﻪ ﻣـــﺎ أﻛﻣـــلﺧدﻣﺎﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ  ﺗﺄدﯾـــﺔﻟوﺣـــدﻩ 





ﺗﺗﺳــــم ﺑﺎﻟوﺿــــوح ﻟــــم ﺗﻌـ ـــد ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾــــﺔ ﺎز ﻧﻣاﻟاﻟﻣﻼﺣـ ـــظ أن إن 
 اﻷﻣـ ــــر أﺻــ ـــﺑﺢواﻟﺑﺳـ ــــﺎطﺔ ﻓـــــﻲ ظــ ـــل ﻋﺻـ ــ ــر ﯾﻣﺗ ــ ـــﺎز ﺑﺎﻟﺗﻘــ ـــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟ ـــــوﺟﻲ واﻟﺗـ ــ ــداﺧل ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﻣﺟــ ـــﺎﻻت ﻟﻬــ ـــذا 
ﯾﻘــــﺗص ﺣﻘــــﻪ  أنﺣـ ـــدود ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻛـ ـــل ﻣ ــــن اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓـ ـــﻲ ﺿــــﺑط ﻣﻠﺣــــﺎ ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻔﻛﯾر 
ﺗـ ــرك ﺣﻘـــوﻗﻬم  إﻟـــﻰﯾ ـــدﻓﻊ اﻟـــﺑﻌض ﻗــــد اﻟ ـــذي  اﻷﻣـــر ،ﺑطـــﺊ اﻟﻌداﻟـــﺔ أﻣــــﺎمﻣ ـــن ﻛــــل ﻣ ـــن ﯾﻠﺣــــق ﺑـ ــﻪ ﺿـ ــرر ﺧﺎﺻـــﺔ 
ﻫــــؤﻻء ﻏﻠـ ـــب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــﺎت ﻟﺻــــﺎﻟﺢ أوﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﺗﻧﺗﻬــــﻲ ،اﻹﺛﺑﺎتﺗﻘﻧﯾــــﺔ وﺻــــﻌﺑﺔ  اﻷﺧطـ ـــﺎءن ﻫـ ـــذﻩ ﺄﺑـ ـــ وٕادراﻛﻬــــم ﻟﻌﻠﻣﻬــــم
   .اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن 
ﻓـ ـــﺈن اﻟﻘ ــــﺎﻧون وﺿـ ـــﻊ ﺿــــواﺑط وﻗواﻋـ ـــد ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ  ﻟﺧطــــورة اﻟﺗـ ـــدﺧﻼت اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻧظــــرا و  
أﺧطــــﺎء ﻣــــن ﺷـ ـــﺄﻧﻬﺎ ﯾﻛــــرس ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬـ ـــﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــﻰ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﯾرﺗﻛــــب ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــــب 
،ﻛﻣﺎ ﻗـــ ــد ﺗﺻـــ ــل ﺑﺎﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺔ  ﻋﺎﻫـــ ــﺎت إﺣــ ــداث إﻟـــــﻰﻗـــ ــد ﺗــــؤدي اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣرﯾض،ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺧطـــ ــﺎء 
ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻣﻬـ ـــــﺎﻣﻬم ﺗرﺗـ ـــــب  أﺛﻧـ ــ ـــﺎء أﺧطـ ــ ـــﺎءﻗـ ــ ـــد ﯾﻘﺗــ ــ ــرف  إﻧﺳـ ــ ـــﺎنوﺿـ ــ ـــﻊ ﺣـ ــ ـــد ﻟﺣﯾﺎﺗــ ــــﻪ ﻓﺎﻟطﺑﯾـ ـــــب ﻛﻣﻬﻧــ ــــﻲ ﻫــ ــــو  إﻟــ ــــﻰ
ﺧﺎﺻـــــﺔ أﻣـ ــــﺎم اﻟﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟطـــــب اﻟــ ـــذي ﯾوﺟـــ ــب اﻟﺗوﺳـــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟﻔﻬـ ـــم واﻟﺗﺣﻠﯾــ ـــل ﻣـــــن  مﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻬ
  .  طرف اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬم
ﺗﻌرﯾـ ــــف ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟ ــ ـــدواﺋﻲ وﻏﯾـ ــ ــرﻩ ﻣـ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ــ ـــدﺧل اﻟ إﻟـ ــــﻰاﻟﻣﺷـ ــ ــرع  ﺳــ ـــﻌﻰ ﻟـ ــ ــذﻟكو 
ﺎﻻت اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ وﻣـ ــ ـــدى ﺗـ ـــــوﻓﯾرﻩ ﻓــــــﻲ اﺧﺗﺻــ ــــﺎص اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟــ ــ ــذي ﯾﻠﻌـ ــ ــب دورا ﻣﺣورﯾــ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾــ ــــﻊ ﻣﺟـــ ـــ
ﻟﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك  ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﺟــــودة وﺗﺣﺳـ ـــﯾن اﻟﻧوﻋﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺣﯾــ ــث اﻹﻧﺗـ ـــﺎج واﻟﺻــ ــرف واﻟﺗوزﯾ ــــﻊﻛﺎﻓﯾ ــــﺔ ﻟﺿـ ـــﻣﺎﻧﺎت 
وﺟـــــود ﻋﯾـ ــ ــب أو  تﺗ ــ ـــدﺧل اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻹﻗـ ــــرار ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺛـــــور ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎﻻ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ــــﺗﺞ ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل
  . ﺧطورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج
ﯾﺷــ ـــﻛل إﻧﺗــــﺎج اﻟـــــدواء ﺻـ ـــﻣﯾم اﻟﻌﻣــ ـــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وﻫــ ـــو ﺣﺟـــ ــر اﻟزاوﯾــ ـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــ ـــق ﻧﺟـ ـــﺎح اﻟﺧـــ ــدﻣﺎت  ﺣﯾـــــث
اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ،وﻫو ﻣـــــﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــــﺔ ﻣرﻛﺑـــــﺔ ﺗﻣـ ــ ــر ﻋﺑ ـــــر ﻣراﺣـ ــ ــل ﻣﺗﻌـ ــ ــددة ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗﺻــ ـــﻧﯾﻊ إﻟ ــ ـــﻰ أن ﺗﺻـــــل إﻟـ ــــﻰ 
ﻟــــدواﺋﻲ ﺑﺷـ ـــﻛﻠﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ،وﻗــــد ﻛﺎﻧـ ـــت اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﻫـ ـــﻲ اﻟﻣرﻛــ ــز اﻟرﺋﯾﺳـ ـــﻲ ﻟﺗﺣﺿــــﯾر اﻟـ ـــدواء إﻻ أﻧــــﻪ إﺻـ ـــدار اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ا
ﻓــــﻲ اﻟﻔﺗــــرة اﻷﺧﯾــــرة ﻣﺳــــﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻘــ ــدم وزﯾ ــــﺎدة اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﻠـ ـــدواء أﺻـ ـــﺑﺢ ﻣﻌظﻣـــــﻪ ﯾـ ـــﺗم ﻓ ــ ــﻲ ﻣﺻـــــﺎﻧﻊ اﻷدوﯾ ــــﺔ، وﺗﻛــــون 
ﻧـ ـــد ﻫــــذﻩ اﻟﻣراﺣــــل ﻣﺗداﺧﻠــــﺔ ﻓــــﻼ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ﺷــــﺧص واﺣــ ــد ﻓﻘــ ــد ﺑــ ــل ﯾﺗــ ــدﺧل ﻓﯾﻬــــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻣﻬﻧﯾــــﯾن ﺳــــواء ﻋ
ﺗﺣﺿــــــﯾر اﻟﻣــــــواد اﻷوﻟﯾــ ــــﺔ أو ﻋﻧــــــد ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ ﻣزﺟﻬ ــ ــــﺎ إﺿـــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺧﺑ ــ ــــراء اﻟـ ــ ـــذﯾن ﺗ ــ ــ ــدﺧﻠون ﻓ ــ ــــﻲ دراﺳــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــدى 
ﺻــــﻼﺣﯾﺔ ﻫــــذا اﻟﻣﻧﺗــــوج،اﻷﻣر اﻟ ــ ــذي ﯾــــؤدي ﺑﻧـ ـــﺎ إﻟ ــــﻰ دراﺳـ ـــﺔ ﻛﯾﻔﯾ ــــﺔ ﺗرﺗﯾ ــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ وﺟــــود ﻗﺻــــور 
ﺞ ﻣــ ـــن ﺻــ ـــﻧﻊ أدى إﻟـ ــــﻰ إﻟﺣـ ــــﺎق اﻟﺿـ ــــرر ﺑﺄﺣــ ـــد اﻷﻓـ ــــراد ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﺗﻧﺎوﻟ ــ ـــﻪ ﻟﻬـ ــ ــذا اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟ ــ ـــدواﺋﻲ ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن اﻟﻣﻧ ـــــﺗ





اﻟوﻛﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ـــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﺳـ ـــــﺗﺣدث ﻧظــ ــــرا ﻟﺧطـ ـــــورة اﻟـ ــ ـــدواء ﻓﻘـ ــ ـــد و 
 02ﻓ ــــﻲ  رخاﻟﻣــــؤ  31/80ﺑﻣوﺟـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻟﻬــــﺎ ﺟﻣﯾ ــــﻊ اﻟﻣﻬـ ـــﺎم اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟﺳــــوق اﻟـ ـــدواء  وأﺳــــﻧدتاﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري 
 ﺣـ ــ ــدﺛت ﻗﻔـ ــ ــزة ﻧوﻋﯾــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻗطـ ــــﺎع اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ،ﻓﻘداﻟﺗــ ـــﻲ أاﻟﻣﻌـ ــــدل ﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ   8002ﯾوﻟﯾـ ــــو 
أﺳﺳــــت ﻟﺻــــﯾﺎﻏﺔ ﻣدوﻧــــﺔ وطﻧﯾــــﺔ ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠــــﻰ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛــــن ﺻــ ــرﻓﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻟــــوطن 
ﻣﺛﻠ ــــت ﺧطــــوة ﺑﻧــــﺎءة ﻟﺗﺣدﯾــ ــد اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ واﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ ﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﺑﺣﯾ ــــث  ﺣﯾــــث
  .اﻷدوﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ  ﺗﻘدﯾمﻋﻠﯾﻪ 
ﻓ ــ ــ ــﻼ ﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻧطـ ـــــوي ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻣﺧــ ــ ــﺎطر ﻣﺗﻔﺎوﺗـ ـــــﺔ أ إﻻﻣــ ــــراض ﻣــ ــــﺎدة ﺣﯾوﯾـ ـــــﺔ ﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﻣﺧﺗﻠ ــ ــ ــف اﻷﯾﻣﺛ ــ ــ ــل ﺎﻟـ ــ ـــدواء ﻓ
ﺟﺎﻧﺑﯾـ ــــﺔ أو ﻟـ ــــﯾس ﻟﻬـــــﺎ  آﺛ ـــــﺎرﺗرﺗﯾ ـــــب  إﻟـ ــــﻰوﻻ ﺗـــــؤدي ﺗﻣﺎﻣـــــﺎ  آﻣﻧ ـــــﺔﻣـــــواد وﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  إﯾﺟـ ــــﺎدﯾﻣﻛـ ــــن 
ﯾﻣﯾـ ــ ــ ــز ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ـــــواد  ﺗﻬــ ــ ـــﺎون اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ ﺣﻔظﻬــ ــ ـــﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬــ ــ ـــﺎ وﻫــ ــ ـــو ﻣـ ــ ــــﺎ إذاﺗــ ــ ـــداﻋﯾﺎت ﺳــ ـــــﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻــ ـــــﺔ 
ﺗــــوﻟﻰ ﺑﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــﺔ ﺻــــﻧﻌﻬﺎ وﻛـ ـــذا  أنﻋــــن اﻟﻣــــواد اﻻﺳــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ،ﻟ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌـ ـــﯾن اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﻷن اﻻﺗﺟـــــﺎر ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﯾﺧﺿـ ــــﻊ  ﺻـ ــــرﻓﻬﺎ ﻟﻠﻧـ ــــﺎس ﺳـــــواء ﺗـــــم ذﻟـ ــ ــك ﺑﻧ ــ ـــﺎءا ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺻـ ــــﻔﺔ طﺑﯾـ ــــﺔ أو دوﻧﻬـ ــــﺎ
اﻟﻣﺗﻌـ ــ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــ ــ ــــﺎ ﻟﺗﺳـ ــ ـــــوﯾق اﻟﻣﻧﺗوﺟــ ــ ــــﺎت واﻟﺧــ ــ ــ ــدﻣﺎت  اﻷﺳـ ــ ــ ـــﺎﻟﯾبﺔ ﺗﺧﺗﻠ ــ ــ ــ ــف ﻋــ ــ ــــن وﻗواﻋــ ــ ــ ــد ﺧﺎﺻـ ــ ــ ـــ ﻹﺟــ ــ ــــراءات
  .اﻷﺧرى
ﺗﻘـــ ــ ــدﯾم ﺗﺻــ ــــر ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺗﺳــ ــــﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﺣﺳــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــل ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم ﻣ ــ ــــن ﻗﺑـ ـــــل اﻟﺻــ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾﻘ اﻷدوﯾ ــــــﺔ ﺻــ ــ ــرفو 
ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳــ ـــﯾﺔ واﻟﺟﺳــ ـــﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض  أﺛ ـــــﺎرﻟﻣـ ــــﺎ ﻟﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن  اﻷدوﯾ ـــــﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺿـ ــ ــرورﯾﺔ ﺣـــــول ﻫــ ـــذﻩ 
ن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓ ــ ـــﻲ وﺿــ ـــﻊ ﺻـ ــــﺣﻲ ﺗ ـــــﺗﻘﻠص ﻣﻌ ـــــﻪ ﻗ ــ ـــدرة ﻷ اﻷطﻌﻣـــــﺔﺎ ﺑﯾﻧﻬ ــ ـــﺎ أو ﻣـ ــــﻊ ﻓﯾﻣ ــ ـــ اﻷدوﯾـــــﺔﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﺗـ ــ ــداﺧل 
وﺑـ ــ ـــذﻟك ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻋﻧﻪ، أﻫﻣﯾ ــــــﺔﻓﻌﻣـ ـــــل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣﻛﻣـ ـــــل ﻟﻌﻣــ ــــل اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب وﻻ ﯾﻘ ــ ــ ــل ﺟﺳـ ــ ـــدﻩ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾ ــ ــــﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾـ ـــــﺔ 
ﺞ ﺑــ ـــﯾن اﻟﻣـــ ــرﯾض واﻟﻣﻧـــــﺗ أﺳﺎﺳـــــﻲاﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺗﻧـــــوﯾر اﻟﻣـ ــــرﯾض وﺗﺑﺻـ ــــﯾرﻩ ﻟﺧطـــــورة ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑــ ـــﺎرﻩ وﺳـــــﯾط 
  .اﻟﻣرﯾض ﯾﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  أنﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﯾرﺗب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إﺧﻼل وأياﻟﺻﯾدﻟﻲ 
ﻫــ ــ ـــذﻩ  ﻓﺄﻣـ ــ ـــﺎم ﻛﺑﯾـ ــ ــ ــرة ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون آﺛـ ـــــﺎرﯾﺗـــ ــ ــرك اﻟﺗﻘـ ــ ـــدم اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ ﻓـــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــــﺎل اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻛﻣـــــــﺎ  
اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗرﺗــــب ﻋﻠـــﻰ ﻫــــذﻩ  واﻵﺛــــﺎرﺗﻘــــدﯾر اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ  ة ﻫـــﻲﻛﺑﯾـــر  ﻣﻬﻣــــﺔ أﻣــــﺎماﻻﻛﺗﺷــــﺎﻓﺎت اﻟﻬﺎﻣـــﺔ ﯾﺟــــد اﻟﻘــــﺎﻧون ﻧﻔﺳــــﻪ 
اﻟﻣﻼﺋﻣـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺗﺳـ ــ ــ ـــﺎؤﻻت  اﻹﺟﺎﺑـ ــ ــ ــﺎت إﻋـ ــ ــ ــداد إﻟـ ــ ــــﻰ إﺿـ ــ ــ ـــﺎﻓﺔاﻟﻌﻠﻣﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـــ ـــــﺔ واﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﻣـ ــ ــــن ﻧﺎﺣﯾﺔ،اﻻﻛﺗﺷـــ ــ ـــﺎﻓﺎت 
،ﻓﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ اﻷﻋﻣﺎلواﻟﻣﺷـــ ــﻛﻼت اﻟﻛﺛﯾـ ــــرة واﻟدﻗﯾﻘـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗﺛﯾرﻫـ ــــﺎ اﻻﻛﺗﺷــ ـــﺎﻓﺎت ﻋـ ــــن ﻣـ ــ ــدى ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ ﻫــ ـــذﻩ 
 ﻟﻠﺗطـــ ـــــوراتﻟﻧظـــ ــ ـــﺎم ﻗـ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ  اﻹﻋـ ــ ــ ــدادﻧﻘطـــ ــ ـــﺔ اﻟﺑداﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﻧطﻠـ ــ ــ ــق ﻣﻧﻬـ ــــــﺎ  ﯾﻣﺛـ ــ ــــلاﻟﻔـ ــ ــ ــرد وﻣﺻـــ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ــــﻊ 






  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
ﻟﻘـــــــد ﺟـــ ــــﺎء اﺧﺗﯾﺎرﻧ ـــ ــــﺎ ﻟﻣوﺿـــــــوع اﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـــــــن ﻣﺧــ ــ ـــﺎطر اﻟﻧﺷـ ــ ــــﺎط اﻟطﺑــ ــ ـــﻲ واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻛﻣﺟــ ـــــﺎل 
  : ﯾﺄﺗﻲﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
ﻫــــو اﻟﺣــــق ﻓـ ـــﻲ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ  ﺑـ ـــﺎﻷﻓرادﻟﺻــــﯾق  أﺳﺎﺳــــﻲاﻻﻫﺗﻣــــﺎم واﻟﻣﯾــــل اﻟﺷﺧﺻـ ـــﻲ ﻟﻠﻣوﺿــــوع ﻛوﻧ ــــﻪ ﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺣـ ـــق  -
ﺣــــق دﺳـ ـــﺗوري وﻫـ ـــو ﺣـ ـــق ﺗﻧ ــــﺎدي ﺑ ــــﻪ اﻟﻣﻧظﻣــــﺎت اﻟدوﻟﯾ ــــﺔ وٕاﻋﻼﻧ ــــﺎت ﺣﻘ ــــوق اﻹﻧﺳــــﺎن،ﻛﻣﺎ أﻧ ــــﻪ اﻟﺻــــﺣﺔ وﻛﻔﺎﻟﺗﻬــــﺎ 
ﻣ ــــن ﻫـ ـــﺎم ﻛوﻧـ ـــﻪ ﺗﺟﺳــــﯾد ﻓﻌﻠ ــــﻲ ﻟﺣـ ـــق  اﻷﺧــ ــرىﺗﺿـ ـــﻣﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠ ــ ــف اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت و ﯾﺿـ ـــﻣﻧﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋري، أﺻــــﯾل
  . اﻹﻧﺳﺎنﺣﻘوق 
اﻧﺗﺷــ ــــﺎر ظــ ــــﺎﻫرة اﻟﻧظــ ــ ــرة  أﻣـ ــ ـــﺎمﺎت ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ اﻟﻣوﺿـ ـــــوﻋ أﻫــــــماﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ واﻟﺻــ ــــﯾدﻟﯾﺔ  اﻷﺧطـ ــ ـــﺎءﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻣوﺿـ ـــــوع   -
 ﺣﯾ ــ ــــث اﻷوﻟ ــ ــــﻰﺑﺎﻟدرﺟـ ـــــﺔ  إﻧﺳـ ــ ـــﺎﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑ ــ ــــر وظﯾﻔـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﺻــ ــ ــل  ﻷﻧﻬــ ــــﺎ ﻫــ ــــذﻩ اﻟوظــ ــــﺎﺋفاﻟﻣﺎدﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن أﺻــ ــــﺣﺎب 
ﺗﻔﺷــ ــ ــﻲ ظــ ــــﺎﻫرة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــــﺔ  إﻟــ ــــﻰ أدىاﻟـ ــ ـــذي  اﻷﻣرﺗﺿــ ــــﻣن ﻟﻠﻔــ ــ ــرد ﺣـــ ـــق اﻟﺗﻣﺗــ ــــﻊ ﺑﺣﯾــ ــــﺎة ﻣﻠؤﻫــ ــــﺎ اﻟرﻓﺎﻫﯾـ ـــــﺔ واﻟﺳـ ــ ـــﻼم،
ﻣﺳـ ـــﺗوى اﻟـ ـــدﺧل  إﻟ ــــﻰاﻟذاﺗﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــﻰ دون اﻟﻠﺟــــوء ﻟﻠﻔﺣـ ـــص اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻐـ ـــﻼء اﻻﺳﺗﺷـ ـــﺎرة اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﺑـ ـــﺎﻟﻧظر 
  .اﻟﻔردي ﻟﻛل ﻣواطن 
ﯾــــوﻓرﻩ  أناﻟﺗـ ـــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــــﺎﺗﻲ اﻟﺣﺎﺻـــــل وﻣ ــــﺎ ﯾﺟــــب  أﻣـ ـــﺎمﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ م اﻫﺗﻣـ ـــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣ ــــﻊ ﺑﻣﺟـــــﺎل اﻟﺻـ ـــﺣﺗﻌ ــــﺎظ -
ﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﺑﻌـ ــ ــدم ﺗﺟــ ـــﺎوز ﺻـ ــ ــﻼﺣﯾﺎﺗﻬم ﻋﻧ ــ ـــد ﯾ ــ ـــم اﻟﻣﻬﻧﺗﻛﻔ ـــــل اﻟﺗـ ــــزاﻟﻬـــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻣ ــ ـــن ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ 
 إﻟﺣـ ــــﺎقرﺑﺢ ﻋﻠـ ــــﯾﻬم أو ﻓرﺻــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــﻋـ ــــن اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ واﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﻣﻌﺎﻧـ ــــﺎﺗﻬم دون ﺗﻔوﯾ ـــــت  اﻵﻻمﺗ ــ ـــدﺧﻠﻬم ﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف 
  .ﺑﻬم ﺧﺳﺎرة 
ﺎﻓر ﻓﯾـ ـــﻪ اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣــــن اﻟﺟﻬــــود ﻓـ ـــﻲ وﻗــــت ﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾـ ـــد واﻟﺻــــﻌوﺑﺎت ﺑﺣﯾـ ـــث ﺗﺗﺿـ ـــاﻟﻌﻣــ ــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــ ﯾﺗﻣﯾ ــــز -
ﯾ ــ ـــﺗم  ﺣـ ــ ــداثأو  أﻓﻌــ ـــﺎلاﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ  ﻓﺎﻷﺧطــ ـــﺎءﻣـ ــــن ﻓﻌـ ــــل ﻓ ــ ـــﻲ وﻗــ ـــت واﺣــ ـــد  أﻛﺛـ ــــر وﻗـــــوع ﺣـ ــ ــد،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛـــــناو 
إﻟـ ــــﻰ ﺗـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض،وﻫـ ــــﻲ ﺗرﺟـ ــــﻊ وﺧﯾﻣـــــﺔ ﻋواﻗـــ ــب ﺳـ ــ ــﻠﺑﯾﺔ  إﻟـ ــــﻰارﺗﻛﺎﺑﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن ﻣﻬﻧﯾــ ـــﯾن ﻗـ ــ ــد ﺗـــــؤدي 
اﻟﺧﻠ ــــل اﻟـ ـــذي ﻗـ ـــد  أﻫﻣﻬــــﺎ ﻵﺧــــرﻬــــور ﻋواﻣــــل ﺟدﯾـ ـــدة ﻣـ ـــن وﻗ ــــت اﻟﻣﺳــــﺗﻣر ﻟﻠﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وظ وراﻟﺗطـ ـــ
ﻣﺳـ ــــﺗدﯾﻣﺔ  اﻟــ ـــذي ﻗـ ــ ــد ﯾﺳـــــﺑب ﻋﺎﻫـــــﺔﻣــ ـــن طـ ــ ــرﻓﻬم اﻟﻣﻘــ ـــدم أو ﻓــ ـــﻲ اﻟــ ـــدواء  ﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔاﻟﺻـــــﺣﯾ اﻷﻧظﻣـــــﺔﯾﻛـــــون ﻓـ ــــﻲ 
  .أو ﯾﻔﻘدﻩ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت ﻟﻠﻣرﯾض 
ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣـــــن اﻟﺗطـــــرق ﻟﻬـــــذا اﻟﻣوﺿـــــوع ﻣــ ـــن طـــــرف اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻓـ ــــﻲ اﻟدﺳــ ـــﺗور واﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ  -





ﻛ ــ ـــل ﻣـ ــ ــرة ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل ﻗ ـــــواﻧﯾن اﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﺣﻘ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ ﺣــ ـــدوث ﺿـ ــ ــرر ﻟـ ــــﻪ،وﻋﻠﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣ ــ ـــن ﺗ ــ ـــدﺧل اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 
  .ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻛﺎﻓﻲ إﻻ أن ﺣﻘﻪ ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻣﻛﻔول ﺑﺗﻌدﯾﻼت ﺟزﺋﯾﺔ 
 ﺎدﻟﺔ وواﺟﺑ ــ ـــﺎﺗﻬم اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗﻔرﺿــ ـــﻬﺎ ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬمواﻟﺻـــــﯾ اﻷطﺑ ــ ـــﺎءﺗﺣدﯾ ــ ـــد ﻣﻬــ ـــﺎم  ﻋﻧـ ــ ــدﻋـ ــ ــدم وﺿـــــوح اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري  -
 ﻬماﻟﺗـ ــــزاﻣﺗﺣدﯾــ ـــد اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻘﺗﺻـــــر ﻓﯾﻬـــــﺎ  ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾ ـــــﻪاﻟﻣرﺿــ ـــﻰ وﺳــ ـــﻼﻣﺗﻬم، أرواحﻣﻬﻧــ ـــﺗﻬم ﻟﻠﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ 
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌداﻩ  واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻗـ ـــد ﯾﻘــــوم ،ﻛﻣﺎ اﻷﺳــــواقﻣﻌﯾﺑـ ـــﺔ أو ﻣﺟﻬوﻟــــﺔ اﻟﻣﺻـ ـــدر ﻓ ــــﻲ  أدوﯾ ــــﺔاﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗ ــــﻲ ﻗـ ـــد ﺗــــﻧﺟم ﻋـ ـــن وﺟــــود ﺗزاﯾـ ـــد  -
 إﻟـ ــــﻰاﻟ ــ ـــذي ﯾـ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن  اﻷﻣـ ــــررﺧﯾﺻـــــﺔ  وﺑﺄﺛﻣ ــ ـــﺎن اﻷﺳــ ـــﺑوﻋﯾﺔ اﻷﺳـــــواقﻋـ ــــﺎدﯾﯾن ﻓـ ــــﻲ  أﺷـ ــ ــﺧﺎصﺑﺑﯾﻌﻬـــــﺎ 
  . اﻷﺻﻠﯾﺔﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم  ﺷراﺋﻬﺎ
ﻗـــــــــدم ﻗـــــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــ ـــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــ ــ ــ ـــﺎ وﻋـ ــ ــ ــ ــدم ﺗﻌدﯾﻠ ــ ــ ــ ـــﻪ ﺑﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﯾواﻛــ ــ ـــــب اﻟﺗطــ ــ ـــــورات اﻟﺣﺎﺻــ ــ ـــــﻠﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــ ـــذا  -
ﻻ ﯾﺣﺗـــــوي ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺿـــــﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ ﻓﻌﺎﻟ ـــــﺔ ﺗﻣﻛــ ـــن اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــررﯾن ﻣـ ــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﺗﻌـــــوﯾض  اﻟﻣﺟﺎل،ﺑﺣﯾـ ــــث
ﺳـ ـــــواء  ﻟﻸدوﯾــــــﺔ مﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻻﺳــ ــــﺗﻬﻼﻛﻬ أوﻟﻠﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑــ ــــﻲ  مﺟــ ــــراء ﺧﺿـ ـــــوﻋﻬ ماﻟﺗــ ــــﻲ ﻗــ ــ ــد ﺗﺻـ ــ ـــﯾﺑﻬ اﻷﺿــ ــــرارﻋﻠــ ــــﻰ 
  .ﻣﺳﺗوردة  أوﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻧﻊ ﻣﺣﻠﻲ 
  :  اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ن اﻛﺗﺷــ ـــﺎف ﻷﺣـ ــــدث ﻟـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــ ﺗوﺻـ ــــلﺗـــــم اﻟﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﻣـــــﺎ ن اﻟﺗطـــــورات اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــﻠإ 
ر اﻷﻣــ ـــ،ﻫذا ﺗرﺗــ ـــب أﺿـــــرار ﻟﻠﻣرﺿـــــﻰﻗــ ـــد  ﯾﺣﻣــ ـــد ﻋﻘﺑﺎﻫـــــﺎ ؤدي اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌـــ ــدة ﻣﺧـــــﺎطر ﻻﯾــ ـــاﻟوﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﺗـــــﻲ ﻗــ ـــد 
ﯾــــؤدي ﺑﻣﻣﺎرﺳـــــﻲ اﻟﻣﻬ ــــن اﻟطﺑﯾــــﺔ  ﻣﻣﺎﻟـ ـــدﯾﻬم،اﻟطﻣــــوح اﻟﻌﻠﻣ ــــﻲ و  ﯾﻘﺗــــل روح اﻹﺑـ ـــداع واﻟﻣﻐـ ـــﺎﻣرة اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔﯾﻣﻛـ ـــن أن 
ﻓﺈﻧﻬـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ أﻏﻠـــ ــب اﻷﺣﯾـــــﺎن ﻻ  ٕان أﺣــ ـــدﺛت أﺿـــــرارو ﻟﻬـــــم،ﻧﻬــــﺎ أﻛﺛـــــر أﻣﺎﻧـــــﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــــﺔ ﻷ ﻷﺳـ ـــﺎﻟﯾبﺑﺎ اﻻﻛﺗﻔــ ـــﺎءإﻟـــــﻰ 
ﻣـــن ﺧـــﻼل طـ ــرح اﻹﺷـــﻛﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻣوﺿـــوعﻫـــذا ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ دﻓﻌﻧـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ  وﻫـــو ﺗﺻـ ــل إﻟـــﻰ درﺟـــﺔ ﻛﺑﯾـ ــرة ﻣـــن اﻟﺟﺳـــﺎﻣﺔ
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﺷــــرﯾﻌﺎت ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣــــﻲ اﻟﺣﺎﺻــــل ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟطــــب ﻣــــدى واﻛﺑ ــــت  أي إﻟ ــــﻰ
واﻟﺻـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـــق اﻟﺗ ـــوازن ﺑ ـــﯾن ﺣرﯾ ـــﺔ اﻷطﺑ ـــﺎءﯾ ـــﻓﻌﺎﻟأﻛﺛ ـــر واﻟﺻـــﯾدﻟﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﻧﺣـــو ﯾﺟﻌﻠﻬـــﺎ 
وﺑــــﯾن ﺗﺣﻘﯾــــق ﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻓﻌﺎﻟــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــﻰ ﺗﻛﻔــــل اﺣﺗــــرام ﺣﻘﻬ ــــم ﻓــــﻲ اﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠ ــــﻰ ﺻــــﺣﺗﻬم ﻣــــن  ﻣﻬﻧــــﺗﻬم





  : اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﯾﺗﻔرع ﻋن ﻫذﻩ و 
 ﻛﯾف ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ؟ - 
 أﺛﻧـ ــ ـــﺎءاﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــ ــد ﺗرﺗﻛـ ـــــب  اﻷﺧطـ ــ ـــﺎءﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــ ــ ــﻰ ﻣ ــ ــــن اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗررﻫ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻟ اﻵﻟﯾ ــ ــ ــﺎتﻣ ــ ــــﺎ ﻫــ ــــﻲ  - 
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ؟
اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗوﺟـــــب ﻓﯾﻣــ ـــﺎ ﺗﺗﻣﺛـ ــــل أرﻛــ ـــﺎن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــ ـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  - 
 اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق اﻟﻣرﺿﻰ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ؟
ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺗﺗﻣﺛـــــل اﻟﺟـــــراﺋم اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗ ــ ـــد ﯾﻘـــــوم ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ  - 
 ؟ ﻣﻬﻧﺗﻪ
ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ  أن ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ــــﺎ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓـ ــــﻲوﻫـ ــ ــل ﻧظـــــم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن  - 
  اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ؟ 
   اﻟدراﺳﺔ أﻫداف
ﻧﻠﺧﺻــ ـــﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻷطروﺣـــــﺔ إﻟ ــ ـــﻰ إﺑـ ــ ــراز ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻷﻫـ ــ ــداف  ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔﺗﻬــ ـــدف 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ ــــﺔ ﻟﻣوﺿـــــوع اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــر ﻣـ ــــن  ﺑـ ــــﺎﻷطر اﻹﺣﺎطـــــﺔ -
ﺧــــــﻼل دراﺳــــــﺔ اﻟﻧﺻــــــوص اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــــﺎل واﻟﻧظـ ــــر ﻓــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ـــدى 
واﺣـ ـــد ﻓﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ  آنﺑﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﺟواﻧـ ـــب اﻟﻣوﺿــــوع ﻟﻣــــﺎ ﻟ ــ ــﻪ ﻣــــن ﺧطــــورة ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻔ ــ ــرد واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻓ ــــﻲ  إﻟﻣﺎﻣﻬــــﺎ
  .ﻛﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗر 
ن اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺔ اﻟﺗــــ ـــﻲ اﻋﺗﻣـــــــدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــــر ﻣﻧ ــ ــ ـــذ اﻻﺳــ ــ ـــﺗﻘﻼل ﻓﯾﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﺑﺎﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــﺔ ﺗﺑﯾـ ــ ــــﺎ -
وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــــﺎ اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــــﺔ ﺑ إﺻــ ــ ـــدارﻫﺎﻣﺣــ ــ ـــﺎوﻻت  اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﺗظﻬـ ــ ــــر ﻓـ ــ ــــﻲاﻟﺻــ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــــﺎ 
اﻻﻫﺗﻣـ ـــﺎم ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺻـــ ــﺣﺔ ﻣـ ـــن ﺧــ ــﻼل ﺗرﻗﯾـــ ــﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛــــل اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ  أﻫﻣﯾــــﺔ إﺑـــــرازاﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﻼزﻣ ـــــﺔ ﻟﺗ ـــــوﺧﻲ اﻟﺧطـــــورة اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن  اﻷطـ ــــراﻟﺗوﻋﯾ ــ ـــﺔ ﺑوﺟـــــوب ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ  -
ﻫـــــذا اﻟﻧﺷـــــﺎط ﻓـــــﻲ ظـــــل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل دراﺳـ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻬـ ــــﺎدات اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـ ــــﺎﺋل اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ 





اﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ وﺿــ ـــﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن  اﻵﻟﯾـ ــ ــﺎتﺗﻘﯾـ ــــﯾم ﻣـ ــ ــدى ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ  -
اﻟﻛﻔﯾﻠ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺣــ ــ ـــق ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻣﻛـ ــ ــ ــرس  اﻟﺿـ ــ ــــﻣﺎﻧﺎتﻧﺷـ ــ ــــﺎط اﻟطﺑ ــ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ــــــﯾدﻟﻲ،واﻟﻧظر ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
  .دﺳﺗورﯾﺎ 
ﺑﻣﺧﺗﻠـ ــ ــ ـــف ﺗﻌدﯾﻼﺗـ ــ ـــــﻪ ﻋﻧـ ــ ــ ـــد ﻟﺟـ ــ ـــــوء  50/58دراﺳــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــــﻛﻼت اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗﻌﺗ ــ ــ ــ ــرض ﺗطﺑﯾـ ــ ـــــق اﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون  -
ﺎم أﺛﻧــــﺎء اﻟﻘﯾـ ـــاﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ  أو اﻷطﺑـ ـــﺎءاﻟﻣرﺿــــﻰ اﻟﻣﺗﺿــــررﯾن ﻟﻠﻘﺿــــﺎء ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـ ـــﺔ ﺑﺣﻘــــوﻗﻬم اﻟﺗـ ـــﻲ اﻧﺗﻬﻛـ ـــت ﻣــــن ﻗﺑ ــ ــل 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻗﺗﻧﺎء اﻷدوﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻼج 
ﺑﺎﻟﻐـ ـــــﺔ  آﺛـ ـــــﺎرﻣ ــ ــــن  إﻟﯾ ــــــﻪ أدىﺛ ــ ــ ــر اﻟﺗﻘـ ــ ـــدم اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟــــــوﺟﻲ ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻــ ــــﯾدﻟﺔ وﻣ ــــــﺎ أﺗﻘﯾـ ــ ـــﯾم  -
ﺣرﻛ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ اﻟﺛ ــ ــر ذﻟـ ـــك ﻋﻠ ــــﻰ ﺗطــــور أو ،اﻷﻓراداﻟﺧطــــورة ﻋﻠ ــــﻰ 
  . ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻌزﯾ ــ ـــز اﻟﺟﻬـــــود اﻟﻣﺑذوﻟـ ــــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــــﺔ اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺄﻠ ـــــول واﻗﺗراﺣـ ــــﺎت ﻣـــــن ﺷــ ـــﺑﻠـــــورة ﺣ -
   .واﻟﺻﯾدﻟﻲ 
  ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ 
وﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ــ ـــﺎر دراﺳـ ــ ــــﺔ ﻣوﺿــ ـــــوع اﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  اﻟﺑﺣــ ــ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ ﻻ ﯾﺧﻠ ــ ــ ـــو ﻣـ ــ ــــن اﻟﺻـ ــ ــــﻌوﺑﺎت، إن 
رﺻــ ــ ــ ــدﻧﺎ ﺑﻌـ ــ ــ ـــض  ﻓﻘــ ــ ــ ــدﺣـ ــ ــــد ﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺑﺣـ ــ ــ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ أﻣﺧـــ ــ ـــﺎطر اﻟﻧﺷــ ــ ــــﺎط اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓــ ــ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋــ ــ ــ ــر 
  : وﻫﻲ  اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء إﻋدادﻫﺎ،
ﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـ ــــﻲ ﻏﻧــ ـــﻰ وﺗﻧ ـــــوع اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــ ــﻲ، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ : اﻟﺻـ ــــﻌوﺑﺔ اﻷوﻟـ ــــﻰ  -
اﺳـ ــــﺗﻐراق ﻓﺗـــ ــرة زﻣﻧﯾـــــﺔ طوﯾﻠــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ ﺟﻣﻌﻬــ ـــﺎ واﻻطـــ ــﻼع ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  ﻣّﻧـ ــــﺎ إﻟـــــﻰ ﺗﺷــ ـــﻌب ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬـــــﺎ، اﻷﻣـــــر اﻟـــ ــذي ﺗطﻠـــــب
   . ﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟدراﺳﺔ  وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧﻼص
ﺑﺎﻟﻌﻣــ ــ ـــل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺣﯾــ ــ ـــث ﯾﻼﺣـــ ــــظ ﻧﻘــ ــ ـــص اﻟﻣـــ ــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ــــﺔ ﺳـ ـــــواء ﻓـ ــ ــــﻲ  : وﺗﺗﻌﻠـــ ــ ــق اﻟﺻـ ــ ــــﻌوﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ -
ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑـــ ـــذل ﺟﻬـــ ـــد ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــ ـــق ﺗــــــوازن ﻓــ ــــﻲ  أوﻻ اﻷﻣـــ ـــر ﺗطﻠـ ــــبﻫـــ ـــذا اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري أو اﻟﻘــــــواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ، و اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 
ﻓـ ــــﻲ ﺔ ﺑ ــ ـــذل ﺟﻬ ــ ـــد ﻣﺿـ ــــﺎﻋف اﻟﻣوﺿـــــوع ﻣـــــن ﻧﺎﺣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾ ـــــﺔ ﺛﺎﻧﯾ ــ ـــ
  .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع 
ﻓﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـــــﻲ ﻛﺛـ ــــرة وﺗﺷــ ـــﻌب اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﻣوﺿـــــوع اﻟدراﺳـ ــــﺔ، وﻋــ ـــدم : أﻣـ ــــﺎ اﻟﺻـ ــــﻌوﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ـــــﺔ  -
ﺗﻧظﯾﻣﻬـــــﺎ وﺗﻧﺎوﻟﻬـ ــــﺎ ﻟﻛـــــل اﻟﺟزﺋﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﻣوﺿـــــوع اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ وﺧﺎﺻـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 





ﻓـ ــــﻲ ﻫــــ ــذا اﻟﻣﺟــــــﺎل ﻛﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ ﻣﻧـــــﺎ ﻹﻋطـــ ـــﺎء ﻧظـ ــــرة ﺗﻔﺻـ ــــﯾﻠﯾﺔ وواﺿـ ــ ــﺣﺔ ﺣـــــول اﻟﺣﻣﺎﯾـــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻣــــــن ﻣﺧـــ ـــﺎطر 
  .   اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻧظــــــرا ﻟﺧﺻوﺻــــــﯾﺔ ﻣوﺿــــــوع اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣــــــن ﻣﺧـ ــ ـــﺎطر اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓﻘ ــ ــ ــد ﺣﺑـــ ــ ــذﻧﺎ 
ﻫﻧـ ــ ـــﺎك ﺑﻌـ ــ ـــض  أن واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ـــذﻛردﻗﺗ ــــــﻪ وﺻــ ــــﻌوﺑﺗﻪ وﻛﺛــ ــ ــرة ﺗﻔﺎﺻـ ــ ـــﯾﻠﻪ، دراﺳـ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣوﺿـ ـــــوع رﻏــــــمواﺳـ ــ ـــﺗﻣﺎﻟﺗﻧﺎ 
  : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻬﺎﺳﺑﻘﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ ﻋـــن أﺧطﺎﺋـــﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ  أطروﺣـــﺔ ﻟﻧﯾـ ــل ﺷـــﻬﺎدة اﻟ ـــدﻛﺗوراﻩ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘـــوق -
ﺛ ـــﺎﺋر ﺳـــﻌد ﻋﺑـــد اﷲ اﻟﻌﻛﯾـــدي   ﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣـــن اﻟطﺎﻟـــب ﻟﻌراﻗ ـــﻲ واﻟﻠﺑﻧ ـــﺎﻧﻲدراﺳـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﯾﯾن ا
ﻓ ــــﻲ  ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌـ ـــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﻬـ ـــد اﻟﻌـ ـــﺎﻟﻲ ﻟﻠـ ـــدﻛﺗوراﻩ ﻓ ــــﻲ اﻟﺣﻘــــوق واﻟﻌﻠــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـــﯾﺔ واﻹدارﯾــــﺔ واﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔأﻣـ ـــﺎم 
ﺗطــ ــ ــــرق ﻓﯾﻬـ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺗﻛﯾﯾ ــ ــ ــ ــف اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺣﯾـ ــ ـــــث  ،3102- 2102اﻟﺳــ ــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــ ـــــﺔ 
ﻓ ــــﻲ دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻌراﻗـ ـــﻲ واﻟﻠﺑﻧــــﺎﻧﻲ،  وﺿـ ـــﺢ ﺗطﺑﯾﻘـ ـــﺎت ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ وأرﻛﺎﻧﻬﺎ،ﻛﻣــــﺎ
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ دراﺳــــﺗﻲ ﺟـ ـــﺎءت ﺣــــول ﻛــــل ﻣــــن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋ ــ ــري 
  .ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟــــﻲ وﺑ ــــﺎﺋﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  ﺑﻌﻧــــوان ﻓــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧونأطروﺣــ ــﺔ دﻛﺗــــوراﻩ  -
وﻗـ ـــد ، 0991ﺳــــﻧﺔ  ﻣﺻــــرﺑﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟﻘــــﺎﻫرة ﻣﻘدﻣـ ـــﺔ إﻟ ــــﻰ  ﺟﻣـ ـــﺎل ﻋﺑـ ـــد اﻟرﺣﻣـ ـــﺎن ﻣﺣﻣـ ـــد ﻋﻠ ــــﻲاﻟطﺎﻟ ــــب ﻣــــن إﻋـ ـــداد 
ﻗـــــﺎم ﺑــ ــــﺎﻟﺗطرق ﻟﻛــــــل ﻣـــــن ﯾﻘــــــوم ﺑﺈﻧﺗـ ــــﺎج اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺳــــــواء اﻟ ــ ـــدواء أو ﺑﻘﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات ﻓـ ــــﻲ 
ج ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺣﯾــــث وﺿـــﺢ ﻋـــدم ﻛﻔﺎﯾـــﺔ اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ ﺑﻌـــض اﻟ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﺑـــﺈدرا
ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ دراﺳـ ــــﺗﻲ ﺟــ ـــﺎءت ﺣـــــول ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﺻـ ــ ــري ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
  .اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟطﺎﻟ ـــــب  ﻣـ ــــن إﻋـ ــ ــداد اﻷﺧطـــــﺎء اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﺑ ـــــﯾن اﻟﺷـــــرﯾﻌﺔ واﻟﻘ ـــــﺎﻧون ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺑﻌﻧ ـــــوان دﻛﺗـــــوراﻩ أطروﺣـــــﺔ -
 ،5002ﺳـــــﻧﺔ  ﺎﻟﻘـ ــــﺎﻫرةﺑ اﻟﺑﺣـــــوث واﻟدراﺳـ ــــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔﺟﺎﻣﻌ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾ ـــــﺔ وﻣﻌﻬ ــ ـــد ﻣﻘدﻣ ــ ـــﺔ ﻟ مﻋﺎﺑ ــ ـــدﯾن ﻋﺻـ ــــﺎ
ﺑﯾﻧﻣ ــــــﺎ  ،ﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﺻــ ــ ــريوﻓﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻗـ ــ ـــﺎم ﺑوﺿــ ــــﻊ دراﺳــ ــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـ ــ ـــﺔ ﻟﻸﺧطــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟ
ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻣـ ــــﻊ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ دراﺳـ ــــﺗﻲ ﺟــ ـــﺎءت ﺣـــــول ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
  .اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟـــــــﻲ وﺑ ـــــــﺎﺋﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــــرات ﺑﻌﻧــ ـــــوان رﺳــ ـــــﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾــ ـــــل اﻟــ ــ ـــدﻛﺗوراﻩ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  -





ﻣﻌﻬــ ـــد اﻟﺑﺣـــــوث واﻟدراﺳـ ــــﺎت ﺑاﻟﻣﻧظﻣــ ـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــ ـــﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ واﻟﻌﻠـــــوم  ﺟﺎﻣﻌــ ـــﺔ اﻟــ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾ ـــــﺔﻣﻘدﻣــ ـــﺔ ﻟﻣﺎرﯾـــــﺔ 
وﻗــ ـــد ﻗـ ــــﺎم ﺑـــــﺎﻟﺗطرق ﻟﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﻘـــــوم ﺑﺈﻧﺗـ ــــﺎج اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  ،6002ﺳـــــﻧﺔ ﻓـــــﻲ  اﻟﻘـ ــــﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ 
ﺳــــواء اﻟ ــــدواء أو ﺑﻘﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات ﻓ ــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟـ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾ ــــﺔ ﺑ ــــﺈدراج ﻧ ــــوع ﻣـ ـــن اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﺣﯾـ ـــث وﺿـ ـــﺢ ﻋـ ـــدم 
ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ دراﺳــــﺗﻲ ﺟــــﺎءت ﺣــــول  ،اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔﻛﻔﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻓـــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻣـــــﻊ اﻻﺳﺗﺷــ ـــﻬﺎد ﻓـــــﻲ ﺑﻌــ ـــض اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ ﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻛــ ـــل ﻣـــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟط
  .اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻋــــوض ﻋﺑـ ـــد أﺑ ــــو اﻟطﺎﻟ ــــب ﻣــــن إﻋـ ـــداد  ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــب اﻟﺟزاﺋﯾ ــــﺔﺑﻌﻧ ــــوان أطروﺣــ ــﺔ دﻛﺗ ــــوراﻩ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون  -
ﻓــ ـــﻲ اﻟﺳـــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔ  ﻟﺑﻧــ ـــﺎنﺣﻘـــــوق واﻟﻌﻠـــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــ ـــﯾﺔ واﻹدارﯾــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــ ـــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛﻠﯾـــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــ ـــﺔ ﻟﺟـــــراد 
ﺣﺳـ ــ ـــب اﻟﻘــ ــــﺎﻧون اﻟطﺑﯾـ ـــــب ﻗــ ــــﺎم ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﺑﺎﺣــ ــ ــث ﺑﺣﺻـ ــ ـــر ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﺗــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬــــــﺎ ،  1002/0002
ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾــــﺔ ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ دراﺳــــﺗﻲ ﺟـ ـــﺎءت ﺣــــول ﻛـ ـــل ﻣ ــــن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ  ،اﻟﻠﺑﻧ ــــﺎﻧﻲ
  .اﺋري ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺟز 
ﻣﺣﻣــ ـــد وﺣﯾ ــ ـــد ﻣﻘدﻣـ ــ ــﺔ ﻣ ــ ـــن اﻟطﺎﻟ ـــــب  اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲﺑﻌﻧ ـــــوان رﺳـ ــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ـــــوراﻩ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺣﻘ ـــــوق  -
ﺗطـ ــ ــرق ﻓﯾﻬ ــ ـــﺎ إﻟـ ــــﻰ  ،3991ﻓـ ــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ  ﻣﺻـ ــــرﺑ ﺟﺎﻣﻌـ ــــﺔ ﻋــ ـــﯾن ﺷـــــﻣسﻓـ ــــﻲ ﻛﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺣﻘ ـــــوق ﺑﻣﺣﻣ ــ ـــد ﻣﺣﻣ ــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ 
اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ﻋــــن ﻋﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ ﻣراﺣــــل ﺗﺻــــﻧﯾﻊ اﻟــــدواء ﺳــــواء ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺈﻧﺗـــﺎج اﻷدوﯾــــﺔ 
ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ دراﺳــ ــــﺗﻲ ﺟـ ــ ـــﺎءت ﺣــــــول ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــن ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ  ،أو ﺻــ ــ ــرﻓﻬﺎ واﻷﺛـ ـــــر اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠـــ ـــﻰ ﻗﯾـ ــ ـــﺎم ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ
د ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾـ ــــﺎن ﺑ ــ ـــﺎﻟﻘواﻧﯾن ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻣـــــﻊ اﻻﺳﺗﺷــ ـــﻬﺎاﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
  .اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ ﻋـــن اﻟﺧطـــﺄ اﻟطﺑـــﻲ دراﺳـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔﺑﻌﻧـــوان  أطروﺣـ ــﺔ دﻛﺗـــوراﻩ ﻓ ـــﻲ اﻟﺷـ ــرﯾﻌﺔ واﻟﻘـــﺎﻧون - 
ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ وﻫـ ــــران ﺑ اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣﺿــ ـــﺎرة اﻹﺳـ ــــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠ ـــــومﻟ ﻣﻘدﻣـــــﺔ  ﻣﺧﺗ ــ ـــﺎر ﻗ ـــــوادرياﻟطﺎﻟ ـــــب  ﻣــ ـــن إﻋـ ــ ــداد
ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﺑدراﺳـ ــ ـــﺔ ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﻋـ ــ ـــن اﻷﺧطــ ــــﺎء اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﻗـ ــ ـــﺎم ، 0102/9002 ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺳــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــــــﺔ
ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ، ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ـــﺎ أﺛﻧ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻋﻣﻠ ــ ــﻪ ﻣــــن ﺧـ ـــﻼل اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟوﺿـ ـــﻌﻲ واﻟﺷــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ
ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻣـ ــــﻊ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ دراﺳـ ــــﺗﻲ ﺟــ ـــﺎءت ﺣـــــول ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
  .ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
رزاﻗـــﻲ  ﻧﺑﯾﻠـــﺔاﻟطﺎﻟﺑـــﺔ  ﻣـــن إﻋـ ــداد دراﺳـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔاﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﯾﺔ ﺑﻌﻧـــوان  أطروﺣـ ــﺔ دﻛﺗـــوراﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون -
ﻗﺎﻣــ ـــــت ﻓﯾﻬـ ــــــﺎ  ،4102/3102 ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــــــﺔﺟﺎﻣﻌـ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗـ ــ ــــﺎر ﻋﻧﺎﺑــ ـــــﺔ ﺑ اﻟﺣﻘــ ـــــوقﻛﻠﯾ ــ ـــــﺔ ﻟ ﻣﻘدﻣـ ــــــﺔ





ﺑﯾﻧﻣـ ــ ــــﺎ دراﺳـ ــ ــــﺗﻲ ﺟــ ــ ـــﺎءت ﺣــ ـــــول ﻛــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــــب  ،ﺑــ ــ ـــﯾن اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــري واﻟﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـ ــ ــــﻼﻣﯾﺔ
  .ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن ا
  اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد 
اﻟﻣــ ــ ـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـ ــ ــــﻔﻲ ﺑﺈﻋطـ ــ ــــﺎء وﺻـ ــ ــ ــف : ﻟﻺﺟﺎﺑـــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻹﺷـ ــ ــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣــ ــ ـــﺔ اﻋﺗﻣـ ــ ــ ــدﻧﺎ ﻣﻧﻬﺟــ ــ ـــﯾن ﻫﻣـ ــــــﺎ 
ﻟﻠﺣﻘــــﺎﺋق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻋﺎﻟﺟـ ـــت اﻟﻣوﺿــــوع ﻟﺑﻠ ــــورة اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ــــت اﻟﻣوﺿــــوع ﻣــــن 
اﻟﺣدﯾﺛــــــﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــ ــــﺔ ﻻﺳـ ـــــﺗﺧﻼص ﻣوﻗ ــ ــ ــف ﺧـ ــ ـــﻼل اﻻﺳــــــﺗﻧﺎد إﻟ ــ ــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ واﺳــ ــــﻌﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻣراﺟـ ــ ـــﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ 
اﻟﻣﺷـــــــرع ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺄﻟﺔ ﻣوﺿـــــــوع اﻟدراﺳﺔ،ﺑﺎﻹﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ ﺗوظﯾ ــ ـــــف اﻟﻣــ ــ ـــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ـــن طرﯾ ــ ـــــق ﺗﺄﺻـ ــــــﯾل 
وﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﻧﺻــــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـ ــــﺔ ﻟﻣوﺿــــــوع اﻷﻋﻣ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷـــ ـــﻌﺑﺔ واﻟﻣﺗﻔرﻗـ ــــﺔ،وﺗﺣﻠﯾل 
ﺋﯾﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻧظــ ــــرا ﻟﻣــ ــــﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟـ ـــــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــرارات اﻟﻘﺿــ ــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻــ ــــﺎدرة ﻣــ ــــن اﻟﺟﻬــ ــــﺎت اﻟﻘﺿــ ــــﺎ
اﻟﻣوﺿــــــوع ﻣــــــن ﺗﻔﺻــــــﯾل وﺗــــــدﻗﯾق ﺑﻐﯾــــــﺔ اﻟوﺻــــــول إﻟ ــــــﻰ ﺗﺣﻠﯾــ ــ ــل ﻣﻌﻣـــ ـــق ﯾﻬــ ــ ــدف إﻟــ ــــﻰ ﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ ﻣﺳــ ــــﺎر اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﻗررﻫــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـــــــرع ﻟﻠﻣرﯾض،ﺑﺎﻹﺿـــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــ ــــﻰ ﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ـــــﺎت ﺑـ ــ ـــﯾن ﺑﻌـــ ــ ــض اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﺣـ ـــــول 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛﻧﻧﺎ ذﻟك 
  ﻣوﺿوع ﺗﻘﺳﯾم اﻟ
ﻣـ ــــن  ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ اﻷولاﻟﺑـ ــــﺎب  ﺎﻋﻧوّﻧ ــ ـــ،ﺣﯾ ـــــث  أﺳﺎﺳـــــﯾﯾنﺑ ــ ـــﺎﺑﯾن  إﻟـ ــــﻰﻟﻘ ــ ـــد ﻗﻣﻧـ ــــﺎ ﺑﺗﻘﺳــ ـــﯾم اﻟﻣوﺿـــــوع 
ﻟﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ ﻣﺎﻫﯾـ ـــــﺔ  اﻷولﻓﺻــ ــ ــﻠﯾن ﺧﺻﺻـ ــ ـــﻧﺎ اﻟﻔﺻــ ــ ــل  إﻟــ ــــﻰوﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳــ ــــﯾﻣﻪ ﻣﺧـ ــ ـــﺎطر اﻟﻧﺷــ ــــﺎط اﻟطﺑـــ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ،
اﻟﻌﻣـــ ــل  ﻛــــل ﻣــــن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـــــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑـــــﺎﻟﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوﻣــــﻪ وﺗطــــورﻩ اﻟﺗـ ـــﺎرﯾﺧﻲ ﺛــ ـــم وﺿــــﺣﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾـ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ
ﻫ ــ ــذﯾن اﻟﻌﻣﻠــــﯾن ﺛـ ـــم وﺿـ ـــﺣﻧﺎ ﻧــــوع إﺑﺎﺣــــﺔ رﺗﻛـ ـــز ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗ اﻷﺳـ ـــساﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ـــن طرﯾــــق ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ 
ﻫـ ـــذا اﻟﻔﺻـ ـــل ﺗﻛﻠﻣﻧ ــــﺎ ﻋــــن اﻟﻣراﺣــــل اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻣــ ــر  آﺧــــروﻓﻲ ي ﯾﻧ ــــﺎط ﺑﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،اﻻﻟﺗ ــــزام اﻟ ــ ــذ
  .ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ 
ﺑﻘﯾــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ  أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﻔﺻــ ـــــل اﻟﺛـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻘــ ــ ـــد ﻋﻧوﻧـ ــ ــــﺎﻩ
واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﻗ ـــــد وﺿـــــﺣﻧﺎ ﻓﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﻣوﺟــ ـــب ﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾـ ــــﺔ ﺛ ــ ـــم وﺿــ ـــﺣﻧﺎ 
اﻟ ــــﺗﻛﻠم ﻋــــن  إﻟ ــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـ ـــﺎﻓﺔ اﻷدوﯾــــﺔاﻟﻧــــوع اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋــــن 
 إﺛﺑ ــ ــ ــﺎتاﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺛـ ــ ـــم وﺿــ ــــﺣﻧﺎ اﻟطــ ــ ــرق اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ــــن ﺑواﺳــ ــــطﺗﻬﺎ  أرﻛـ ــ ـــﺎنﻻﻛﺗﻣـ ـــــﺎل اﻟﺿــ ــ ــرر واﻟﻌﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ 





ﻧــــــﻪ ﯾﻣﻛ ــ ــــن اﻻﺗﻔـ ـــــﺎق ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﻌـ ــ ـــدﯾل ﻗواﻋــ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ أأﻧﻧـ ــ ـــﺎ وﺿـ ــ ـــﺣﻧﺎ  إﻻ،ﻟﻘطــ ــــﻊ ﻋﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ أدت أﺳــــــﺑﺎب
   . ﺣﯾﺎناﻷاﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض 
اﻟﺑــــﺎب اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــ ــﺔ ﻣــــن ﻣﺧـ ـــﺎطر اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وﻗـ ـــد ﻗﺳـ ـــﻣﻧﺎﻩ ﺑـ ـــدورﻩ  ﻋﻧوّﻧ ــــﺎوﻗـ ـــد 
اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـــــب ﻟﻠﺣـ ــ ــدﯾث ﻋـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم  اﻷولﺧﺻﺻــ ـــﻧﺎ اﻟﻔﺻـ ــ ــل  ،ﻓﺻـ ــ ــﻠﯾن إﻟـ ــــﻰ
وﻫـ ــــﻲ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎناﻟﺗـ ــــﻲ ﻗ ــ ـــد ﺗﻧﻬـ ــــﻲ ﺣﯾـ ــــﺎة وﻫـ ــــﻲ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎناﻟﻣﺎﺳـــــﺔ ﺑﺣﯾـ ــــﺎة ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻛﻠﻣﻧـ ــــﺎ ﻋـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم  ،واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ،ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻻﻣﺗﻧ ــــﺎع ﻋــــن ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة وﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ــ ــل اﻟﺧطـ ـــﺄ وﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﺷـ ـــﺧص ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر
وﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم  اﻹﺟﻬـ ــــﺎضوﻫــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـــــﺔ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎناﻟﻣﺑﺣـــــث اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻘ ــ ـــد ﺧﺻﺻـ ــــﻧﺎﻩ ﻟﻠﺟـ ــــراﺋم اﻟﻣﺎﺳـــــﺔ ﺑﺟﺳــ ـــد 
 وﻫـ ــﻲ ﺟـــراﺋم ﺗرﺗﻛـ ــب ﻋـــﺎدة ﻣـــناﻟﺟـ ــرح اﻟﺧطـــﺄ و اﻟﺿـ ــرب ﺟرﯾﻣــــﺔ  إﻟـــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔﺗﻘــــدﯾم ﻣـــواد ﺿــــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ  وأ
  .واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  اﻷطﺑﺎء
 واﻷﻧظﻣ ــــــﺔاﻟﻔﺻــــــل اﻟﺛ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻘـ ــ ـــد ﺧﺻﺻــ ــــﻧﺎﻩ ﻟﻠﺟــ ــــراﺋم اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋــ ــــن ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺔ اﻟﻠـ ـــــواﺋﺢ واﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن  أﻣ ــ ــــﺎ
ﻋـــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم  اﻷولﺛــ ـــﻼث ﻣﺑﺎﺣـــ ــث ﺗﻛﻠﻣﻧـ ــــﺎ ﻓـــ ــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــــث  إﻟـــــﻰاﻟﻣﻧظﻣـــ ــﺔ ﻟﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب واﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻗــ ـــد ﻗﺳــ ـــﻣﻧﺎﻩ 
اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ  اﻷﺳــــرار إﻓﺷـ ـــﺎءاﻟﻣﺷــــﺗرﻛﺔ وﺗطرﻗﻧ ــــﺎ ﻣـ ـــن ﺧﻼﻟ ــــﻪ ﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ ﺛــــم ﻟﺟرﯾﻣــــﺔ 
،أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣــــث اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺗﺳــــﻬﯾل ﺗﻌـ ـــﺎطﻲ اﻟﻣﺧـ ـــدرات واﻟﻣﻧﺷـ ـــطﺎت واﻟﻣــــواد اﻟﺳــــﺎﻣﺔﺗﻛﻠﻣﻧ ــــﺎ ﻋــــن  اﻷﺧﯾ ــــروﻓ ــــﻲ 
ﺛـــــم  اﻟﺷـ ـــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺗﻘـ ـــﺎرﯾر اﻟﻛﺎذﺑـــــﺔﺟرﯾﻣ ــــﺔ ﺗزوﯾـــ ــر وﻫـــــﻲ  اﻷطﺑـ ـــﺎءﻓﻘـ ـــد ﺧﺻﺻـــــﻧﺎﻩ ﻟﻠﺟـــــراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑـــ ــﺔ ﻣـــــن 
وﻫـ ــــﻲ أﺧطـ ــ ــر  ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔﺛـ ــــم  وﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺎت ﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر اﻟﺟـ ــــﻧس( اﻟﺗﻌﻘ ــ ـــﯾم)ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺧﺻـ ــ ــﺎء 
ﺟـ ــــراﺋم اﻟﻣﺗﺻــ ـــﻠﺔ ﺑﻐـــ ــش اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓردﻧـ ــــﺎﻩ ﻟﺟـــــراﺋم اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻫـــــﻲ اﻟأاﻟﺟراﺋم،ﺑﯾﻧﻣـــ ــﺎ اﻟﻣﺑﺣـــ ــث اﻟﺛﺎﻟـــ ــث ﻓﻘــ ـــد 
اﻟﻣﺿـ ـــﺎرﺑﺔ )ﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ أﺳــــﻌﺎر ﻏﯾـــ ــر ﺛـــــم ﺎر اﻟﺗﺿــــﻠﯾﻠﻲ ﺟرﯾﻣ ــ ــﺔ اﻹﺷــــﻬو  وﺗﻘﻠﯾـ ـــد اﻟﻌﻼﻣ ــــﺎت اﻟدواﺋﯾـــــﺔ
اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــــن ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــﺔ اﻷﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ــــﺔ ﺑﻣراﺣــ ــــل ﺻـ ــ ـــﻧﻊ وﺿـ ــ ـــﺣﻧﺎ  اﻷﺧﯾ ــ ــــر،وﻓ ــ ــــﻲ (ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ








 اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ
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ﺑرز ﻫــ ــ ــذا اﻻﻫﺗﻣــ ــــﺎم ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ـــﻧﻔس اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﻋﺑـ ـــــر اﻟﻌﺻــــــور،و اﻫـ ــ ـــﺗم اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـ ـــــﺔ 
ﻓ ــــﻲ  ﻓــــﺔ اﻻﻋﺗ ــــداءات اﻟﺗــــﻲ ﻗ ــ ــد ﺗﺣــ ــدث ﻟ ــ ــﻪ،إﻻ أﻧ ــــﻪ أﺑـ ـــﺎح إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑــــﻪﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﺟﺳــ ــد اﻹﻧﺳــــﺎن ﻣــــن ﻛﺎ
اﻹطـــــﺎر اﻟﻣﺷـــــروع ﻟﻠﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ وﺗﺣﻘﯾــ ـــق ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳــ ـــدﯾﺔ ﻟﯾـ ــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن اﻟﺗﻣﺗــ ـــﻊ ﺑﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ وﺑوﺟـــــودﻩ 
ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻟﯾﻣﺎرﺳـ ـــــوا أﻋﻣــ ــــﺎﻟﻬم اﻷطﺑ ــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﺗﺣﻛــ ــــم  ﻟﺿـ ـــــواﺑط داﺧــ ــ ــل اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ـــﻊ،إﻻ أﻧ ــ ــ ــﻪ اﺳـ ـــــﺗﻧد
ﺿـــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــ ــــﻰ ﺑﻌـ ــ ـــض وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،ﺑﺎﻹاﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ـــــﻼل ﺗﻧظﯾﻣـــ ــ ــﻪ ﻟﻘـــ ــــﺎﻧون وﺿـ ــ ـــﺣﻬﺎ ﺟﺳـ ــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن 
ﻛﻣدوﻧــ ــ ـــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــ ــــــﺎت اﻟطـ ــ ــ ـــب واﻟﻘــ ــ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺗﺷـــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗـ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﻫـــ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــــﺎل 
ﺗــــؤدي ﻗـ ـــد  ﻣـــــراض ﺗــــؤﺛر ﻓـ ـــﻲ ﺻـ ـــﺣﺗﻪﻟﺗـ ـــداوي ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌـــ ــرض ﻟـــــﻪ اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻣـــــن أاﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟـــــﺦ،ﻷن ..اﻟطﺑﯾـ ـــﯾن
  . ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر وأﺿرار ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺟﺳم اﻟﺑﺷري
ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ــــث ﯾﻣ ــ ــ ــرض اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن  ﺻـ ـــــﻧﺎﻋﺔ ﺗﻧظــ ــــر ﻓ ــ ــــﻲ ﺑـ ــ ـــدن "ﻋــ ــ ــرف اﺑ ــ ــــن ﺧﻠـ ــ ـــدون اﻟطـ ــ ـــب ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ ﻟﻘـ ــ ـــد 
ﺑﻌـ ــ ـــد أن ﯾﺗﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣــ ــ ــرض اﻟـ ــ ـــذي وﯾﺻــ ــــﺢ،ﻓﯾﺣﺎول ﺻـ ــ ـــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺣﻔــ ــ ــظ اﻟﺻــ ــــﺣﺔ،وﺑرء اﻟﻣــ ــ ــرض ﺑﺎﻷدوﯾـ ـــــﺔ واﻷﻏذﯾﺔ،
وﻣـ ــــﺎ ﻟﻛــ ـــل ﻣـ ــ ــرض ﻣـ ــــن ﺳــ ـــﺑﺎب ﺗﻠ ـــــك اﻷﻣـ ــــراض اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗﻧﺷـ ــــﺄ ﻋﻧﻬﺎ،وأاﻟﺑدن،ﯾﺧـــــص ﻛــ ـــل ﻋﺿــ ـــو ﻣـ ــــن أﻋﺿـ ــ ــﺎء 
اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــ ـــــﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣــ ــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣؤذﻧـ ــ ــ ــ ـــــﺔ  وﻋﻠﻰاﻷدوﯾـ ــ ــ ــ ـــــﺔ وﻗواﻫـ ــ ــ ــ ـــــﺎ، اﻷدوﯾـــ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻣﺳــ ــ ــ ــ ــــﺗدﻟﯾن ﻋﻠــ ــ ــ ــ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــ ــ ــ ـــك ﺑﺄﻣزﺟــ ــ ــ ــــــﺔ
ﻓﺈﻧﻬــ ـــــﺎ اﻟﻣــ ــ ـــدﯾرة ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﺣــ ــ ـــﺎﻟﺗﻲ اﻟﻘــ ـــــوة  ﻣﺣﺎذﯾن ﻟـ ــ ــ ــذﻟك ﻗــ ـــــوة اﻟطﺑﯾﻌـ ــــــﺔﺿـ ــ ــــﺟﻪ،وﻗﺑوﻟﻪ اﻟ ــ ــ ـــدواء أوﻻ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ــــﺟﯾﺔ،ﺑﻧ
وٕاﻧﻣــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــــــب ﯾﺣﺎذﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﯾﻌﯾﻧﻬــ ــــﺎ ﺑﻌـ ـــــض اﻟﺷـ ــ ـــﻲء ﺑﺣﺳـ ــ ـــب ﻣــ ــــﺎ ﺗﻘﺗﺿــ ــــﯾﻪ طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــــﺎدة واﻟﻔﺻــ ــ ــل ،واﻟﻣرض
اﻟطـــ ــب ﻫـ ــــو ﻗطـ ــــﺎع اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟـ ــ ــذي ﻏرﺿــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــﻔﺎء " ،وﻗـ ــ ــد ﻋرﻓـ ــ ــﻪ ﺟــ ـــﺎن ﺷــ ـــﺎرﻟس ﺑﻘوﻟـــــﻪ 1"واﻟﺳـــــن
ﯾ ـــــــــف واﻟوﻗﺎﯾ ـــــــ ــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﻣـ ــ ــ ــــراض ﻟ ــ ــ ــ ـــدى اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــــﺎن أو ﺣﺗـ ــ ــ ــــﻰ إﺻـ ــ ــ ــــﻼح أو ﺗﺟدﯾـ ــ ــ ــ ــد أو اﻟﺣﻔ ــ ــ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ واﻟﺗﺧﻔ
،وﺑـــذﻟك ﯾﺗﺑـــﯾن أن اﻟطـــب ﺻـــﻧﺎﻋﺔ وﻓـــن ظﻬـ ــر ﻣﻧ ـــذ اﻟﻘـ ــدم وﻛـــﺎن ﻣﻘروﻧ ـــﺎ ﺑﻣﻬﻧ ـــﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﺔ ﺛـــم ﺗطـــور 2"اﻟﺻـــﺣﺔ
  .اﻷﻣر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ أن اﻧﻔﺻﻠت ﻋﻧﻪ وأﺻﺑﺣت ﻋﻠﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ 
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــــﻰ،إﻻ أﻧــــﻪ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﺗرﺗــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ  واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ وﺳــــﯾﻠﺔاﻟطــــب  وﻋﻠــــﻰ اﻟــ ــرﻏم ﻣــــن ﻛــــون
ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺔ أو ﺳـ ــــﻠﺑﯾﺔ ﺣﺳــ ـــب ﻣــ ـــدى ﻧﺟــ ـــﺎح اﻟطـ ــــرق اﻟﻣﺗﺑﻌـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــــﻼج وﺣﺳـ ــ ــب اﻷدوﯾ ـــــﺔ 
أﺛﻧ ــ ــﺎء  ﻗد ﻛ ــــﺎن اﻷطﺑ ــــﺎء واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻗ ــ ــدﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺳــــﺄﻟون ﻋـ ـــن اﻷﺧطــــﺎء اﻟﺗ ــــﻲ ﺗرﺗﻛ ــــباﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬـ ـــﺎ اﻟﻣرﺿــــﻰ،و 
                                                          
،  ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻗﺎﻋﺪةأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﻴﺦ،  1
  . 435،ص 7002دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،
 , SENICEDEM ROIRAMALF NE  ELACIDEM  EIGOLOTNOED TE LACIDEM TOIRD, enhoj serahC 2
 . 831 ،731 p p ,0891 ,sirap ,nossaM
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اﯾـــ ــﺔ اﻷﻣــ ـــر ﺑـ ــــﺄن ﻋﻣﻠﻬـ ــــم ﻣﺳـ ــــﺗﻣد ﻣــ ـــن اﻵﻟﻬـــــﺔ وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧــ ـــﺗﻬم ﻓﻘـــ ــد ﺳـــــﺎد اﻋﺗﻘـ ــــﺎد اﻟﻧــ ـــﺎس ﻓـــــﻲ ﺑد
ﺗﺟــــــوز ﻣﺳـ ـــــﺎﺋﻠﺗﻬم،ﻟﻛن ﺑﻌــــــد ﻣ ــ ــــرور ﻓﺗ ــ ــــرة ﻣ ــ ــــن اﻟ ــ ــــزﻣن ﺗﻐﯾ ــ ــ ــرت اﻟﻧظــ ــ ــرة ﻟﻬ ــ ــــم ﻻﻧﺗﺷــ ــــﺎر اﻟـ ـــــوﻋﻲ ﻟ ــ ــ ــدى ﻋﺎﻣـ ـــــﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ أﺻـــــﺑﺢ ﯾﺳـــــﺄل ﻛـــــل ﻣـــــن اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋــ ـــن ﻛـــــل ﺻـ ــــﻐﯾرة وﻛﺑﯾـ ــ ــرة أدت إﻟ ــ ـــﻰ إﻟﺣــ ـــﺎق ﺿـ ــ ــرر 
ﻓﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋـ ـــــن ذﻟــ ــ ــك أﻋﻣــ ــــﺎﻟﻬم ت وﺗﻧوﻋـ ــ ـــﻣـ ـــــؤﺧرا ﺑﺎﻟﻣرﯾض،وﻗــ ــ ــد ﺗزاﯾــ ــ ــد ﻋـ ــ ـــدد اﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﺷــ ــــﻛل ﻛﺑﯾــ ــ ــر 
وﺑـ ـــذﻟك ﺗﺿــــﺎﻋﻔت إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ ﻣﺳـــــﺎﺋﻠﺗﻬم ﻋــــن اﻷﺿـــــرار اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ  زﯾ ــــﺎدة اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣ ــــﺔ ﻋـــــن ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل
اﻟﺣﻘﯾﻘـــ ـــﺔ أﻧـ ــ ـــﻪ ﻣﻬﻣــ ــــﺎ ﻛــ ــــﺎن ﻧ ــــــوع اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻘـ ـــــوم ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﻋــ ــــﺎدة ﻓـ ــ ـــﺈن و ،ﻋــ ــــن أﻋﻣــ ــــﺎﻟﻬم اﻟطﺑﯾﺔ
ﺛ ــ ـــﻼث أرﻛ ــ ـــﺎن أﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ ﻫــ ـــﻲ اﻟﺧطــ ـــﺄ واﻟﺿـ ــ ــرر  ﻓراﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ إطﺎرﻫــ ـــﺎ ﻻ ﺗ ــ ـــﺗم إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ ﺗ ـــــو 
اﻟﻌﻼﻗــــ ـــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــ ــــﺎ ﻟﻛـ ــ ــــﻲ ﯾـ ــــــﺗﻣﻛن اﻟﻣـ ــ ــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿـــ ــ ــرر ﻣــ ــ ـــن ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرة اﻟـ ــ ــ ــدﻋوى اﻟﻘﺿـ ــ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳــ ــ ـــﺗﯾﻔﺎء و 
  .ﺣﻘوﻗﻪ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر 
وﻣــــﺎ ﻫــــﻲ ﺣــــدود اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﻲ ؟ وﻛﯾ ــــف ﺗﺗرﺗ ــــب اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــﻰ : إذن
  ﻫذا اﻟﻌﻣل ؟  ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ 
  ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ و ﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟاﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
   وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ﺑﻘﯾﺔ أرﻛﺎن: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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  اﻷولل ـــاﻟﻔﺻ
  ﻲــﯾدﻟـﺑﻲ واﻟﺻـل اﻟطــاﻟﻌﻣ ﺔـﯾـﺎﻫـﻣ
اﻟواﺳــ ـــﻊ ﻟﻠﻣرﺿـ ــــﻰ  إﻟ ــ ـــﻰ إﻋطـ ــــﺎء اﻷﻣـ ــــلواﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطﺑـ ــــﻲ  اﻟﺣﺎﺻـ ــــل أدى اﻟﺗطـــــورﻟﻘ ــ ـــد 
 ،ﻋﻠ ــــﻰ ﻋـ ـــدة أﻣــ ــراض وأوﺑﺋ ــــﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻣﺳﺗﻌﺻــــﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ وﻗــــت ﻣﺿــــﻰاﻟﺟﻬــــود اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ  ﻗﺿــــت ﺣﯾثﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻔﺎء،
ﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷـــ ــرﯾﺔ ﻓـــــﻲ اواﻟﺻــــﯾدﻟﻲ إﻟـ ـــﻰ أﻋﻣــــﺎق اﻟﻘﻠـ ـــب وﺛﻧﺎﯾـ ـــﺎ اﻟـــ ــدﻣﺎغ وزراﻋــــﺔ  اﻟطﺑـــــﻲوﺻـــــل اﻟﻔـــــن  ﺣﯾ ــــث
اﻟﺗﺧﻠ ــ ــ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ــ ــــن ﻓﻛ ــ ــ ــ ــ ــرة اﻻﺳﺗﺳــ ــ ــ ــــﻼم ﻟﻠﻘﺿــ ــ ــ ــ ــﺎء ﺑـ ــ ــ ــ ـــدأ ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬـ ــ ــ ــ ـــذا اﻟﺗﻘـ ــ ــ ــ ـــدم اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــ ــ ــل أﺟﺳــ ــ ــ ــــﺎد اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــ ـــﻰ،
ﯾﺣﺎﺳـ ــ ــ ـــﺑون ﻋــ ــ ــــن اﻷﺿــ ــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﯾﻠﺣﻘوﻧﻬــ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺿــ ــ ــــﻰ ﻋﻧـ ــ ــ ـــد ﻩ اﻷﻋﻣـ ــ ـــــﺎل ﺑﻬــ ــ ــ ــذ اﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﺋﻣونوأﺻـ ــ ــ ـــﺑﺢ ،واﻟﻘدر
  .ﯾﺳﯾﺋون ﻟﻣن وﺿﻌوا ﻓﯾﻬم ﺛﻘﺗﻬم  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،ﻻ ﺗﻐﺗﻔر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎند ﻗأﺧطﺎء أي ارﺗﻛﺎﺑﻬم 
أن ﻧﺑـ ـــﯾن ﻓ ــــﻲ ﺑ ــــﺎدئ اﻷﻣــ ــر دﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣ ــــن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﻲ ﯾﻘﺗﺿــ ــﻲ ﺣــ ــدﯾﺛﻧﺎ ﻋــــن اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣو 
واﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﻋـــــن  ﻣﺎﻫﯾـ ــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ ﻟﻛـــــﻲ ﻧـ ــــﺗﻣﻛن ﻣــ ـــن ﺗﺣدﯾـــ ــد اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻟﻸطﺑــ ـــﺎء
 ﺎأو اﻻﻣﺗﻧ ــــﺎع ﻋــــن ﻓﻌـ ـــل ﯾﺷـ ـــﻛل ﺧروﺟـ ـــ،اﻷﺛ ــ ــر اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻗﯾ ــــﺎﻣﻬم ﺑﻔﻌــــلﻲ ﺑﺗﺣﻣــ ــل اﻻﻟﺗ ــــزام اﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿـ ـــ
اﻟﻣﻧﻔـ ــ ـــذة واﻟﻣراﺳـ ــ ـــﯾم اﻟﻘ ــ ــــرارات  أو ﻬــ ــــﺎ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣـ ـــــﺔ ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻬـ ـــــنﻋـ ـــــن اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد واﻷﺣﻛــ ــــﺎم اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗررﺗ
اﻟﺷـ ــ ــروط وﻓﻲ إطــــــﺎر ،ن ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘـــــوم إذا ﻛـ ــــﺎن ﻋﻣﻠـــ ـــﻪ ﯾﺳــ ـــﺗﻧد إﻟـ ــــﻰ أﺳـــ ـــﺎس ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲﻟﻬﺎ،وذﻟ ــ ـــك ﻷ
اﺣﺗـ ــ ــرم اﻟﻣراﺣـــــل اﻟﻣطﻠوﺑـ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾ ـــــﺎ  ،وﻛـ ــ ــذﻟكاﻟﻌﻠ ــ ـــم وﻗواﻋدﻩ أو ﺗطﻠﺑﺗﻬـ ــــﺎ أﺻـــــول،اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ تاﻟﺗـ ــــﻲ اﺳـــــﺗﻘر 
  وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣراﺣﻠﻪ ؟ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ؟ وﻛﯾف ﺗﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ؟ إذن،ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ
 ﺑﯾﻧﻧـ ــــﺎ اﻷولاﻟﻣﺑﺣــــــث ﻣﺑﺎﺣـ ــ ــث،ﻓﻲ  ﺛــــــﻼثﻗﺳـــ ـــﻣﻧﺎ ﻫـــ ـــذا اﻟﻔﺻــــــل إﻟـ ــــﻰ  تاﻟﺗﺳـــ ـــﺎؤﻻ ﻟﻺﺟﺎﺑ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـ ــ ــذﻩ
ﻛﯾﻔﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﻟﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺢ  اﻟﺛـــ ــــﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣــ ـــــث وﺧﺻﺻـ ــ ـــﻧﺎ ،ﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑــ ــ ـــﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ،واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ
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  اﻷولث ـاﻟﻣﺑﺣ
  ﻲـدﻟـﻲ واﻟﺻﯾـل اﻟطﺑـوم اﻟﻌﻣـﻣﻔﻬ
ﻋـ ــ ــــﺎم أو ﻛــ ــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾـ ـــــب ﺳـ ـــــواء واﻟﺻﯾدﻟﻲ، ﻛﺎﻓــ ــ ـــﺔ ﻓـــ ــ ــروع اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲﻓـــ ــــﻲ ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟرت ﻟﻘـ ــ ـــد أﺛﯾـ ــ ـــ
وﻗ ــ ـــد  ،واﻟﺗﺣــ ـــذﯾرﺎﻷﺷــ ـــﻌﺔ اﻟﻘـ ــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻛﺎﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ و  ﺧﺗﺻـ ــــﺎص أو اﻟﺟـ ــ ــراح أو اﻟﻌــ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ـــﺎلاﻻطﺑﯾ ـــــب 
ﺗﺻـ ــ ـــﺎﻟﻬﺎ ﺑﺟﺳــ ــــم ﻻ،ودﻗﺗﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔ ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎلﻟ ﻧظــ ــــرااﻟﻛﺛﯾـ ــ ـــر ﻣــ ــــن اﻟﺟـ ــ ـــدل ﻓــ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿــ ــ ــﺎء ﺛـ ـــــﺎر 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺗواﺟـــــﻪ اﻟﻘﺿـ ـــﺎء ﺑﺧﺻــــوص ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـــــﺎل ﺗﺗﻣﺛـــ ــل ،ﺣﯾﺎﺗـــــﻪاﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻧﺳــــﺎن و 
وﺗوﻓﯾر اﻟﺣرﯾ ـــــﺔ ،ﻣـ ــــن ﻧﺎﺣﯾ ـــــﺔاﻟﻣوازﻧـ ــــﺔ ﺑـــــﯾن ﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ ﺑﺿــ ـــﻣﺎن اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ ﻟﻬـ ــــم وﺟـــــوب ﻓـ ــــﻲ 
  .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل
ﺑﺣﺳــ ـــب ﻣ ــ ـــﺎ وﺻـ ــ ــل ﺿـــــﯾق ﺔ ﯾﺗﺳــ ـــﻊ وﯾﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾ أو ﻛﺎﻧـ ــــت اﻷﻋﻣ ــ ـــﺎل ﺳـــــواء طﺑﯾـــــﺔﻧطــ ـــﺎق اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ أن 
م ﻓــ ــــﻲ ﻣﻌـ ــ ـــدات اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﺗﺳـ ــ ـــﺎﻫو  اﻟدواﺋﯾ ــــــﺔ ﻣﻧﺗﺟــ ــ ــﺎتوأﺟﻬــ ــــزة و  اﺧﺗراﻋــ ــ ــﺎت ﻣـ ـــــناﻟﺗطـ ـــــور اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ اﻟﻬﺎﺋ ــ ــ ــل إﻟﯾـ ـــــﻪ 
اﻟﺗطـ ـــــورات  ﻣواﻛﺑــــــﺔوﺟـ ـــــوب ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻷﻣــ ــ ــر ﻓــ ــ ــرض ﻫـ ــ ـــذا وﻗد ،ﺗﺳـ ــ ـــﻬﯾل ﻣﻌﺎﻟﺟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ
اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء وﺗﺷﺧﯾﺻـــــﻪ و  ﻬــ ـــدف اﻟﻛﺷــ ـــف ﻋـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرضﺑ وﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟﺟدﯾـ ــ ــدةﺎﺳـــــﺗﺧدام اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑو ،اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ
وﻋﻠﯾـــ ــ ــــﻪ ﯾﺣﻘـ ــ ــ ـــق ﻣﺻـ ــ ــ ـــﻠﺣﺔ واﻟﺣـ ــ ــ ـــد ﻣﻧﻬ ــ ــ ــ ــﺎ، وﺗﺧﻔﯾـ ــ ــ ـــف آﻻﻣـ ــ ـــــﻪ  ﻟﺗﺣﻘﯾـــ ــ ــ ــق اﻟﺷـ ــ ـــــﻔﺎء ﻟﻠﻣ ــ ــ ــ ــرﯾض ،ﻌﻼﺟـــ ــــــﻪﺑﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ 
،ﻟــــــذﻟك ﺳﻧوﺿــــــﺢ ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑــ ــ ـــﻲ واﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ وﻛﯾــ ــ ـــف ﻧظﻣﺗـــ ــــﻪ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻋﺑـ ــ ـــر ﻣﺧﺗﻠـــ ــ ــف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 . اﻟﻌﺻور ﻟﻧﺻل إﻟﻰ ﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
 اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ و ﺑ اﻟﻣﻘﺻود : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﻣـــــن اﻟﻣﻬــ ـــن اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ  ﻓﻬـ ــــﻲاﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ درﺟـــــﺔ ﻛﺑﯾـ ــ ــرة ﻣـ ــــن اﻷﻫﻣﯾـــــﺔ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــر 
 ﺗﺧﻠــــﯾص اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣــــن داﺋﻣـ ـــﺎ إﻟـــــﻰ ﯾﺳـ ـــﻌﻰ اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻧﺑﯾﻠ ــــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـ ـــﺔ اﻷﻫﻣﯾــــﺔ واﻟﺧطورة،ﺣﯾــــث ا
اﻟﻘـ ــ ــــرار  ﯾﺗﺧـ ــ ــ ــذ ﻋﻠﯾﻪ أن،و إﻧﻘـ ــ ــــﺎذﻩ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻌﺟﻠﺔ وﻣﺣﺎوﻟـ ــــــﺔ آﻻﻣــ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ــ ــدﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻧﻔﺳــ ــ ـــﯾﺔ
ﻋﻧ ــ ـــد ﻬﻣـــــﺎ ﺳــ ـــﻬو ﻣـ ــــن أي ﻣﻧ ﺄيﻓــ ـــﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض،اﻟ ــ ـــذي ﯾﺿـ ــــﻣن اﻟﺳـ ــ ــﻠﯾم ﯾﺳـ ــ ــﻠك اﻟﺳـ ــــﻠوك  اﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــب وﯾﺟـ ــــب
  . ﺗﺻﺎﺣب اﻹﻧﺳﺎن ﻣدى ﺣﯾﺎﺗﻪﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻛوارث ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة رﺗب أﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﯾ
ﺑ ــ ـــل ﻛـ ــ ــل ﺷـ ــ ــﻲء ﻓﻬـــــم اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﻛـ ــ ــل أوﻻ وﻗﺗ ــ ـــداﻋﯾﺎت اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ،ﻻﺑد ﻋﻠﯾﻧ ـــــﺎ  وﻟﻔﻬـــــم
ن دراﺳـــــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــ ــ ــ ـــﺔ ﻋﻧﻬﻣــ ــ ــ ــــﺎ ﻻ ﺗﺗـ ــ ــ ــــﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺿـ ــ ــ ــــﺑط ﻣﻌﻧـ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻌﻣـــ ــ ـــــل اﻟطﺑــ ــ ــ ــــﻲ ،وذﻟـــ ــ ــ ـــك ﻷﻣﻧﻬﻣﺎ
 .واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ 
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  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ  : اﻷولاﻟﻔرع 
،وﻫـ ــ ــذا اﻷﻣــ ـــر راﺟــ ـــﻊ إﻟـ ــ ــﻰ ﻛـــــون ﻣﻌظـــــم اﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﺗـ ــــﻲ ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ــد ﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻌﻣـ ــــل اﻟطﺑﻲ ﺔﻫﻧـ ــــﺎك ﺻـ ــــﻌوﺑ
ﺣﺎوﻟ ـــــﺔ اﺳـــــﺗﺧﻼص أدى ﺑﺎﻟﻔﻘﻬـ ــــﺎء إﻟ ــ ـــﻰ ﻣاﻷﻣر اﻟ ــ ـــذي رﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب ﻟ ــ ـــم ﺗﺣـ ــ ــدد ﻟـ ــ ــﻪ ﻣﻔﻬـــــوم،ﻧظﻣـ ــــت ﻣﻣﺎ
ﻓﻬﻧــ ــــﺎك اﺗﺟــ ــــﺎﻩ ﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة اﻟﻘﺿــ ــــﺎء ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﺣــ ــ ــل اﻟﻘﺿــــــﺎﯾﺎ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗطــ ــ ــرح ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل،ﻣﻔﻬـ ـــــوم ﻟﻬـ ــ ـــذا اﻟﻌﻣل،
ﺳــ ـــﻊ ﻣـــــن ﻣﺟﺎﻟــ ـــﻪ إﻟـ ــــﻰ وﻫﻧـ ــــﺎك ﻣــ ـــن و ﻟطﺑــ ـــﻲ وﻗﺻـ ــ ــرﻩ ﻓﻘـ ــــط ﻋﻠــ ـــﻰ ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﻌﻼج،ﺿـــــﯾق ﻣــ ـــن ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻣـــــل ا
  .ﻟﻌﻣل ﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻫذا اﻧﺗﻌرض ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ و ،أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟوﻗﺎﯾﺔ
 اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ : أوﻻ 
،وﯾﻘﺎل طـ ــ ــ ـــب ﻟ ــ ــ ــــﻪ أو اﻩ وﻋﺎﻟﺟــ ــــــﻪداو  :أيﺟــ ــ ــــﺎءت ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻛﻠﻣــ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــ ـــن طـ ــ ـــــب اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض وﻧﺣـ ــ ـــــوﻩ طﺑ ــ ــــــﺎ 
 ،ﺗﻌـ ــ ــ ـــﺎطﻲ اﻟطـ ــ ــ ـــب وﻫــ ــــــو ﻻ ﯾﺗﻘﻧ ــ ــــــﻪ: ﻓـ ــ ــ ـــﻼن  ،وﺗطﺑبأﺣﻛـ ــ ــ ـــم ﻋﻼﺟـ ــ ـــــﻪ وﻣداواﺗ ــ ــــــﻪ أي،وطﺑب اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض ﻟداﺋ ــ ــــــﻪ
 أي،وطب ﺑﺎﻟـ ــ ـــدواء وﻧﺣـ ـــــوﻩ ﻧﺣـ ـــــوﻩ ﻓــ ــــﻲ اﻷدوﯾـ ــ ـــﺔ أﯾﻬــ ــــﺎ أﺻـ ــ ـــﻠﺢ ﻟداﺋ ــــــﻪاﻟطﺑﯾـ ـــــب و  فﺻـ ــ ـــاﺳﺗو : واﺳــ ــــﺗطب ﻟداﺋ ــــــﻪ
 ،وﻣﻧـ ــ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــ ــ ـــم  اﻟطــ ــ ــــب ج اﻟﺟﺳـ ــ ــ ـــم واﻟـ ــ ــ ـــﻧﻔسواﻟطــ ــ ــ ــب ﻫـ ــ ــ ـــو ﻋــ ــ ــــﻼ،ﺔ اﻟطﺑﯾبﺣرﻓـ ــ ــ ـــ : ﺑﺎﺑ ــ ــــــﺔواﻟطﺗـ ــ ــ ـــداوى وﺗﻌﺎﻟﺞ،
،وﻫــــو أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﻌ ــــﺎﻟم ﺑﺎﻟطــــب ،وﻫو اﻟـ ـــذي ﯾﻌ ــــﺎﻟﺞ اﻟﻣرﺿـ ـــﻰ وﻧﺣوﻫمﺑﺎﺑــــﺔاﻟطﻣ ــــن ﺣرﻓﺗـ ـــﻪ اﻟطــ ــب أو : واﻟطﺑﯾــــب 
ِﺈﺻـ ــ ــ ــﻼح ﺑ ﻟﻧﻔﺳــ ـــــك َأي اﺑــ ــ ـــدْأ َأوﻻإن ﻛﻧــ ــ ـــت ذا ِطـ ــ ــ ــب، َﻓطــ ـــــب : وﻗﺎﻟوا،ءﺎَأطـ ــ ـــــﺑ: واﻟﻛﺛﯾرَأطــ ــ ــــﺑﺔ،: وﺟﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﻘﻠﯾـ ــ ــــل
ﻟـ ــــﻲ  أذﻧـ ــــت إنﻛﺗﻔﯾـ ــ ــﻪ ﺧـــــﺎﺗم اﻟﻧﺑـــــوة ﻓﻘـــــﺎل  ﺑــ ـــﯾن ﻓـــــرأىاﻟﻧﺑــ ـــﻲ ﺻــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــــﻪ وﺳـ ــــﻠم  إﻟـــــﻰ،وﺟﺎء رﺟـ ــ ــل ﻧﻔﺳـــــك
ﻣﻌﻧــــﺎﻩ اﻟﻌــــﺎﻟم ﺑﻬــــﺎ ﺧﺎﻟﻘﻬــــﺎ  (طﺑﯾﺑﻬــــﺎ اﻟــــذي ﺧﻠﻘﻬــــﺎ)ﻧﻲ طﺑﯾــ ــب ﻓﻘــــﺎل اﻟﻧﺑــــﻲ ﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــﻪ وﺳــــﻠم ﺈﻋﺎﻟﺟﺗﻬــــﺎ ﻓـ ـــ
واء أﯾﻬـ ــ ــــﺎ أﺻـ ــ ــــﻠﺢ ﻟداﺋـ ــ ــــﻪ،واﻟطب اﻟرﻓ ــ ــ ـــق ﯾﺳﺗوﺻــ ـــــف اﻟـ ــ ــ ــد أياﻟـ ــ ــ ــذي ﺧﻠﻘﻬـ ــ ــــﺎ ﻻ أﻧت،وﺟــ ـــــﺎء ﯾﺳــ ــ ـــﺗطب ﻟوﺟﻌــ ـــــﻪ 
          . 1واﻟطﺑﯾب اﻟرﻓﯾق
اة واﻟﻌـ ــ ــ ــﻼج واﻟﺗﻠطــ ــ ـــف واﻟﻣــ ــ ـــداو  قﺑﺄﻧ ــ ــ ـــﻪ اﻟﺣــ ــ ـــذق واﻟﻣﻬــ ــ ـــﺎرة واﻟﺗـ ــ ــ ــدﻗﯾ :ﻛﻣ ــ ـــــﺎ ﯾﻌـ ــ ــ ــرف اﻟطــ ـــــب ﻟﻐـ ــ ــــﺔ أﯾﺿـ ــ ــــﺎ
،وﺟـ ــ ــ ــ ــﺎء ل ﻟ ــ ــ ــ ـــﻪ اﻷطﺑﺎءﺄﺳــ ــ ــ ـــ أي،وﺗطﺑب ﻟ ــ ــ ـــــﻪ داواﻩ وﻋﺎﻟﺟـ ــ ــــــﻪ أيﻓﯾﻘﺎل طﺎﺑ ــ ــ ـــــﻪ ،وٕاﺻـ ــ ــ ــــﻼح اﻟﺷـ ــ ــ ــــﻲء وٕاﺣﻛﺎﻣـ ــ ــــــﻪ
واﻟطﺑﯾب اﻟرﻓﯾـ ــ ـــق ﻫــ ــــو اﻟﺣــ ــــﺎذق ﻣــ ــــن اﻟرﺟـ ـــــﺎل ،اﻟـ ــ ـــدواء اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺻـ ــ ـــﻠﺢ ﻟداﺋ ــــــﻪ فﺻـ ــ ـــﯾﺳﺗو  أيﯾﺳـ ــ ـــﺗطب ﻟوﺟﻌـ ـــــﻪ 
ﯾﻘــ ــــﺎل طﺑﺑﺗـ ــ ـــﻪ إذا  : اﻹﺻـــ ـــﻼح اﻟطـ ــ ـــﺎء ﯾــ ــــﺄﺗﻲ ﻟﻌـ ــ ـــدة ﻣﻌـ ــ ـــﺎن ﻣﻧﻬــ ــــﺎ ب ﻓــ ــــﻲ اﻟﻠﻐـ ـــــﺔ ﺑﻛﺳــ ــــراﻟﻣـ ــ ـــﺎﻫر ﺑﻌﻣﻠـ ـــــﻪ واﻟّطـ ــ ـــ
ﻓﺎﻟطــــب  :اﻟﻌـ ـــﻼج - اﻷﺷــــﯾﺎءﻓﻛــــل ﺣــــﺎذق طﺑﯾـ ـــب ﻋﻧـ ـــد اﻟﻌــ ــرب واﻟطــ ــب ﻫــــو اﻟﻣﻬـ ـــﺎرة ﻓــــﻲ  :اﻟﺣـ ـــذق -أﺻــ ــﻠﺣﺗﻪ
  . 2واﻟﻧﻔسﻫو ﻋﻼج اﻟﺟﺳم 
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اﻟﻌﻠـــ ـــم أو اﻟﻔـ ــــن اﻟـ ــ ـــذي " ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ  enicedémوﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــــﻰ ﺗرﺟﻣــــــﺔ ﻛﻠﻣـــ ـــﺔ اﻟطـــ ـــب ﻣــــــن اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﯾﺔ أي 
ﻣﺟﻣوﻋـ ــــﺔ اﻟﻣﻌ ــ ـــﺎرف واﻹﺟـ ــــراءات اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾ ـــــف اﻷﻣـ ــــراض  ﻫو،و ﺻـــــﺣﺔ واﺳـــــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ــ ـــﻪ ﺣﻔ ــ ـــظ اﻟ
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻣﯾـ ــ ــل ﻫـ ــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾ ـــــف إﻟـ ــــﻰ اﻋﺗﺑ ـــــﺎر "وﻣﻧﻌﻬـ ــــﺎ أو اﺳــ ـــﺗﻌﺎدة اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺣﻔظﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــــﻧس اﻟﺑﺷـ ــ ــري 
ﻷﻧ ــ ـــﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷــ ـــﻰ ﻣـ ــــﻊ ﺗطـــــور اﻟﻌﻠم،واﻟﻣﻼﺣـ ــــظ أﯾﺿـــــﺎ أن اﻟظـــــواﻫر ﺑـ ــ ــﻲ ﻓـ ــــن أﻛﺛ ــ ـــر ﻣــ ـــن ﻛوﻧ ـــــﻪ ﻋﻠﻣﺎ،ﻌﻣـ ــــل اﻟطاﻟ
  .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾد 
 ،ء اﻟﻔﻘﻬـ ــــﺎء ﺣـــــول ﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲﻟﻘـ ــ ــد ﺗﻌـ ــ ــددت أرا :اﻟﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﻔﻘﻬ ـــــﻲ ﻟﻸﻋﻣ ـــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ : ﺛﺎﻧﯾ ـــــﺎ 
ﻧﺟـ ــ ـــدﻫﺎ ﻗـ ــ ـــد  ﺎترﯾﻔـ ــ ـــﺗﻌﻩ اﻟﻋﺎﻣــ ــــﺔ ﻋــ ــــن ﻫــ ــ ــذ ﻟــ ــــﻪ،وﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺈﻟﻘـ ــ ـــﺎء ﻧظــ ــ ــرةوذﻟــ ــ ــك ﺣﺳـ ــ ـــب وﺟﻬـ ــ ـــﺔ ﻧظـ ــ ـــر ﻛــ ــــل ﻓﻘﯾـ ـــــﻪ 
  :اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
ﯾ ــ ــرون ﺑـ ـــﺄن اﻟﻌﻣـــ ــل اﻟﻔﻘﻬـــ ــﺎء ﻫﻧـ ـــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣـــــن :  اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﺿــــﯾق ﻟﻠﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲ : اﻷولاﻻﺗﺟــــﺎﻩ /1
  :ﻧذﻛر ماﻟﻌﻼج، وﻣﻧﻬﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﺑﻲ 
ﻫـــــو ذﻟـ ــ ــك اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘ ـــــوم ﺑ ـــــﻪ " ﻋﻧ ــ ـــد ﺷـ ــ ــرﺣﻪ ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون اﻟطﺑ ــ ـــﻲ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ   REITAVASﻪﺳـ ــــﺎﻓﺗﯾﯾﺗﻌرﯾـ ــ ــف 
طﺎﻟﻣـــﺎ ﻛ ـــﺎن ﻫــــذا اﻟﻌﻣـ ــل ﯾﺳـــﺗﻧد إﻟــــﻰ اﻷﺻـــول واﻟﻘواﻋــــد اﻟطﺑﯾــــﺔ  ،ﺟـ ــل ﺷـــﻔﺎء اﻟﻐﯾـــرأﺷـــﺧص ﻣﺗﺧﺻــــص ﻣـــن 
ﺟـ ــ ــل ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻫـ ــــو اﻟ ــ ـــذي ﯾﻣﯾ ـــــز اﻟطـ ــ ــب ﻋـ ــــن أاﻟﻌﻠ ــ ـــم ﻣـ ــــن  إﻟـ ــــﻰاﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻓـ ــــﻲ ﻋـ ــــﺎﻟم اﻟطــ ـــب ﻓـ ــــﺎﻟﻠﺟوء 
  .1"اﻟﺷﻌوذة واﻟﺳﺣر
ﻣ ــــﻊ اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻣﻘ ــ ــررة ﻓـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــم  ﻣﺑﺎﺷــ ــرﺗﻪ روفﻛــ ــل ﻧﺷـ ـــﺎط ﯾﺗﻔــــق ﻓـ ـــﻲ ﻛﯾﻔﯾﺗــــﻪ وظـ ـــ" ﺑﺄﻧــــﻪ  أﯾﺿــــﺎﻛﻣ ــــﺎ ﯾﻌــ ــرف 
  .2"أﻻﻣﻪﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة  إﻟﻰ ﻟﻸﻣوروﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﻓق اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي  ،اﻟطب
وﻧﻔﺳـ ــ ـــﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﻏﺎﯾﺎﺗ ــ ــ ــﻪ ﻟﺣﻔ ــ ــ ــظ ﺣﺎﺻــ ــ ــل  اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنﺑـ ــ ـــدن  ﺑـ ــ ـــﺄﺣوالاﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟﻣﺧـ ـــــﺗص "  ﺑﺄﻧ ــــــﻪ أﯾﺿــ ــــﺎوﻋــ ــ ــرف 
  .3" ﺎزاﺋﻠﻬاﻟﺻﺣﺔ واﺳﺗرداد 
اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﻌــ ــﻼج ﻣﻌﻧــــﻰ ﻧﺟـ ـــدﻫﺎ ﻗـ ـــد ﺣﺻــ ــرت  ﺎترﯾﻔـ ـــﻩ اﻟﺗﻌﻣـ ـــن ﺧــــﻼل اﺳــــﺗﻘراء ﻫــ ــذ
ﺗﻛ ـــــون ﯾـــــﺗم ﻣ ــ ـــن ﺧﻼﻟﻬ ــ ـــﺎ أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ ﻋـ ــــﻼج اﻟﻣرﯾض،و اﻟﺗـ ــــﻲ اﻷﺧرى،و دون ﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻣراﺣـ ــ ــل 
اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن وﺗﻧظــ ــ ـــﯾم ﺣﯾﺎﺗـ ــ ــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــ ــد ﺗ ــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗـ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــــن اﻷوﺑﺋ ــ ـــــﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬـ ــ ــ ــﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺻــ ــ ـــﺣﺔ 
                                                          
1
  . 32،ص 5002ﻟﻺﺻﺪارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻷردن،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ رﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ ،  
2
  . 851،ص 7991دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن  ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻔﺘﻼوي،  
3
  .44،ص 7991،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻳﺎن،ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﺘﺪاوي واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك ، 
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 وﻣــ ــــﺎﻧﻊ ﻟﻠﻌﻣــ ــــلﺗﻌرﯾـ ـــــف ﺻـ ــ ـــﺣﯾﺢ ﺟــ ــــﺎﻣﻊ  واوﺿـ ـــــﻌﯾﻟ ــ ــــم ﻫــ ــ ــذا اﻻﺗﺟــ ــــﺎﻩ  ﻧﻼﺣـ ــ ـــظ أن أﻧﺻـ ـــــﺎر كوﻟـ ــ ـــذﻟ،واﻷﻣراض
  . ﻟﻔﻛرة وﺟوب ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲﻣطﻠﻘﺎ ﻟم ﯾﺗﻌرﺿوا  أﻧﻬماﻟطﺑﻲ،ﻛﻣﺎ 
ﻓﻘ ـــد ﺣـــﺎول اﻷول،ﻧظـ ــرا ﻟﻼﻧﺗﻘ ـــﺎد اﻟـ ــذي وﺟـ ــﻪ ﻟﻼﺗﺟـــﺎﻩ :  اﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟواﺳـــﻊ ﻟﻠﻌﻣـــل اﻟطﺑـــﻲ :اﻟﺛ ـــﺎﻧﻲاﻻﺗﺟـــﺎﻩ /2
ﻟﻛـ ــ ــــﻲ ﯾﺷـ ــ ــ ــﻣل اﻷﻋﻣـ ــــــﺎل اﻟﺗـــ ــ ـــﻲ أﻏﻔﻠﻬـ ــ ــــﺎ اﻻﺗﺟـ ــ ــــﺎﻩ  وذﻟـ ــ ــــك ،اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــــﺎء ﺗوﺳـــ ــ ـــﯾﻊ ﻣﺟـــ ــ ـــﺎل اﻟﻌﻣـــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲﺑﻌـــ ــ ـــض 
اﻟﺗـــــﻲ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﻟﻣﻌرﻓــــﺔ  ﺿــــﻣن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـــــﻲ إدراﺟـــــﻪﻟوﺿـــــﻊ ﺗﻌرﯾ ــ ــف ﺷــــﺎﻣل ﻟﻛـ ـــل ﻣـ ـــﺎ ﯾﻣﻛـــــن  اﻷول،وذﻟ ــــك
  . وﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،ﯾؤاﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾب
ﺷـ ـــﻔﺎء  إﻟ ــــﻰﻫـ ـــو ﻛــــل ﻓﻌــــل ﯾﻬـ ـــدف " اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ  أناﻟﺗ ــــﻲ ﻗﯾﻠـ ـــت ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻻﺗﺟــــﺎﻩ  ﺎتﻔـ ـــﯾر وﻣــــن اﻟﺗﻌ
اﻟطﺑﯾــ ـــﺔ ﺗﺷـ ــــﻣل ﺟﻣﯾــ ـــﻊ ﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗ ــ ـــدﺧل  اﻷﻋﻣــ ـــﺎل" ن ﺄوذﻛـــــر اﻟـــــﺑﻌض ﺑ ــ ـــ،1اﻷﻣـ ــــراضاﻟﻣـــ ــرﯾض ووﻗﺎﯾﺗـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن 
اﻟﺟراﺣــــﺔ  أﻋﻣـ ـــﺎل :ﻧــــﻪ ﯾﺷــــﻣل ﺈ،وﻟذﻟك ﻓأﻋﺿــــﺎﺋﻪﻋﺿـ ـــو ﻣــــن  أواﻟطﺑـ ـــﻲ ﻟﺗﺣﺳـ ـــﯾن اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض 
ﻋـــــﻼج اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣــ ـــن ﻣرﺿـــــﻪ  إﻟـــــﻰاﻟﺗﻲ ﺗــــؤدي ،اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻟﻣزاوﻟـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ اﻷﺧـــ ــرى اﻷﻋﻣـ ـــﺎلواﻟﺗﺟﻣﯾـــــل وﻛـــ ــل 
وﯾـ ــ ــ ــدﺧل ﻓﯾﻬـ ــ ــ ــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــــﺎت ،ﺑﻪ اﻹﺻـ ــ ــــﺎﺑﺔاﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  أواﻟﻛﺷـ ــ ــ ــف ﻋــ ــ ـــن وﺟــ ـــــودﻩ  أو آﻻﻣـ ــــــﻪوﺗﺧﻠﯾﺻـ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــــن 
 اﻷدوﯾـ ــ ــــــﺔاﻟﺣﻘ ــ ــ ــ ـــن ووﺻـ ــ ــ ــ ــف  ،وٕاﻋطــ ــ ــ ـــﺎء،وﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــ ــرة اﻟوﻻدةاﻷﺷﻌﺔ،واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﻌﻘ ــ ــ ــ ـــدة واﺳـ ــ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟراﺣﯾـ ــ ــــــﺔ
اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﺗﺷــــﻣل ﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗــ ــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ ﺗﺣﺳـ ـــﯾن  اﻷﻋﻣـ ـــﺎل "ﺑﺄﻧ ــــﻪ  أﯾﺿــــﺎوﯾﻌــ ــرف ،2"أﻧواﻋﻬــــﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠــ ــف 
طـ ـــــب  وأﯾﺿــ ــــﺎ،وﻟذﻟك ﻓﻬـ ـــــﻲ ﺗﺷـ ــ ـــﻣل أﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟﺟراﺣـ ـــــﺔ أﻋﺿــ ــــﺎﺋﻪﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض أو ﻋﺿـ ــ ـــو ﻣــ ــــن اﻟﺣﺎ
اﻟﻼزﻣــ ــ ـــﺔ ﻟﻣزاوﻟـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــ ــ ـــﺔ ﻛﺣﯾــ ــ ـــﺎزة اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرة اﻟﺗـ ــ ــــﻲ  اﻷﺧـــ ــ ــرى اﻷﻋﻣــ ــ ـــﺎلاﻟﺗﺟﻣﯾل،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﺗﺷـ ــ ــ ــﻣل ﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ 
ذﻟـ ــــك اﻟﺟﺎﻧــ ـــب ﻣـــــن اﻟﻣﻌرﻓــ ـــﺔ اﻟــ ـــذي ﯾﺗﻌﻠــ ـــق  ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻋـــ ــرف اﯾﺿـــــﺎ ﺑﺎﻧـــــﻪ3"ﯾﺗطﻠﺑﻬـــــﺎ اﻟﻌـــــﻼج أو اﻟﺗــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـــــﻲ
  .4اﻷﻣراضﺑﻣوﺿوع اﻟﺷﻔﺎء وﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣرض ووﻗﺎﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن 
اﻟﻌــ ــــﻼج واﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن  ﺟﻌﻠﺗـ ـــــﻪ ﯾﺷــ ــ ــﻣلﻧطــ ــــﺎق اﻟﻌﻣــ ــــل اﻟطﺑﻲ،ﻓ وﺳـ ــ ـــﻌت ﻣـ ـــــنﻟﻘـ ــ ـــد اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــ ــــﺎت اﻟﺳــ ــــﺎﺑﻘﺔ 
ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﻧـ ـــــﻪ أواﺳـ ــ ـــﻊ وﻓﺿـ ـــــﻔﺎض ﻟدرﺟـ ـــــﺔ ﻟﻺﻧﺳـ ــ ـــﺎن ﻓﻬــ ــــو اﻟﻧﻔﺳـ ــ ـــﻲ واﻟﺟﺳـ ــ ـــدي  ﺑﻣـ ــ ـــﺎ ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ اﻟطــ ــــب اﻷﻣــ ــــراض
وﺟـــوب  وﻫـــﻲ اﻟﺟواﻧـــب اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔﺑﻌـــض ،إﻻ أﻧـ ــﻪ أﻫﻣـ ــل ﯾﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟطﺑﯾـــباﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗـــﻲ  ﻣـــن ﺟﻣﯾـــﻊﯾﺷـــﻣل 
آﺧــ ــ ــر وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ وﺟـ ــ ـــد اﺗﺟــ ــــﺎﻩ أن ﺗﻛـ ـــــون اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،،و اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫــ ــــل اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ـــﻼزم
  . ﺣﺎول اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ
                                                          
1
  . 6، ص4002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي، ﳏ 
2
  . 12،ص8002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎءﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي، 
  . 21، ص  4002، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺪﻧﻴﺎ وﺟﻨﺎﺋﻴﺎ وﺗﺄدﻳﺒﻴﺎﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﺮاح وﻃﺒﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ﲰﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻻودن، 3
  . 78،ص 3002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎءﺷﺮﻳﻒ اﻟﻄﺒﺎخ، 4
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"    ﻫـ ــذا اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻌﻣـــل اﻟطﺑـــﻲ  أﺻـ ــﺣﺎبف ﻋـــرﱠ :  اﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣﻌﺗـــدل ﻟﻠﻌﻣـــل اﻟطﺑـــﻲ : اﻟﺛﺎﻟـــثاﻻﺗﺟـــﺎﻩ /3
أﺟـ ــ ــل ﺷــ ـــﻔﺎء اﻟــ ـــﻼزم ﻣـ ــــن اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ  اﻟﺗﺄﻫﯾـ ــــلﺣﺎﺻـ ــــل ﻋﻠـ ــــﻰ ﺧﺻــ ـــص ذﻟـ ــ ــك اﻟﻌﻣـــــل اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑـ ــــﻪ ﺷـــ ــﺧص ﻣﺗ
  .  " اﻟطبﻓﻲ ﻋﺎﻟم واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘررة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﻟﻸﺻولﻫذا اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ  نوﯾﻛو ،اﻟﻣرﯾض
،وﯾﺗﻔق ﻓــــﻲ طﺑﯾﻌﺗــــﻪ وﻛﯾﻔﯾﺗــ ــﻪ ﻣــــﻊ أو ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔﺳــــﻪ اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻛــ ــل ﻧﺷــــﺎط ﯾــ ــرد ﻋﻠــــﻰ ﺟﺳــــم "  ﺑﺄﻧــــﻪ أﯾﺿــــﺎف وﻋــــر 
وﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ ، اﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــ ــﺔ اﻟﻧظرﯾــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﻋﻠــــوم اﻟطــــبو  اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻷﺻــــول
 أواﻟﺷـ ــ ـــﻔﺎء اﻟﻛﺷــ ــ ــف ﻋــ ــــن اﻟﻣ ــ ــ ــرض وﺗﺷﺧﯾﺻـ ـــــﻪ وﻋﻼﺟـ ــ ـــﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﺑﻘﺻـ ــ ـــد  ﺑ ــــــﻪ طﺑﯾـ ــ ـــب ﻣﺻــ ــ ــرح ﻟـ ــ ـــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ــ ــــﺎ
 أو،اﻷﻓـ ــ ــــرادﺑﻬـ ــ ــ ــدف اﻟﻣﺣﺎﻓظــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺻــ ــ ـــﺣﺔ  أو ،ﻣﻧــ ــ ـــﻊ اﻟﻣـ ــ ــ ــرض أواﻟﺣــ ــ ـــد ﻣﻧﻬـ ــــــﺎ  أو،اﻟﻣـ ــ ــ ــرض أﻻمﺗﺧﻔﯾـ ــ ــ ــف 
  .1"اﻟرﺿﺎ ﻣﻣن ﯾﺟرى ﻋﻠﯾﻪ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷرط ﺗواﻓر
ﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــــﻲ ﺗﺷــــﻣل ﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﺣــــﺎﻻت اﻟ ﺑﺄﻧﻬ ــــﺎ" اﻟطﺑﯾــــﺔ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﻣـ ـــن اﻟﻔﻘــــﻪ  آﺧــــرﻛﻣ ــــﺎ ﻋــ ــرف ﺟﺎﻧــــب 
ﯾﺗ ـــــﻪ ذﻟـ ــ ــك اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟ ــ ـــذي ﯾﺗﻔ ـــــق ﻓ ــ ـــﻲ ﻛﯾﻔ" ﺑﺄﻧ ـــــﻪ   ﻣﺣﻣـــــود ﻧﺟﯾـ ــ ــب ﺣﺳــ ـــﻧﻲ ﻪﻋرﻓ ــ ـــ،و "ﻟﺗﺣﺳــ ـــﯾن اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ
،أي وﻓ ــ ــ ــق اﻟﻣﺟــ ــ ــرى اﻟﻌـ ــ ـــﺎدي ﻣﻘ ــ ــ ــررة ﻓـ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــــم اﻟطب،وﯾﺗﺟـ ـــــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ ذاﺗ ــــــﻪوظــ ــ ــروف ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرﺗﻪ ﻣ ــ ــــﻊ اﻟﻘواﻋــ ــ ــد اﻟ
ﻟﻸﻣـــــور إﻟـ ــــﻰ ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣرﯾض،واﻷﺻـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ أن ﯾﻛـــــون ﻋﻼﺟﯾ ــ ـــﺎ،أي ﯾﺳـــــﺗﻬدف اﻟ ـــــﺗﺧﻠص ﻣـ ــــن 
اﻟﻣــــــرض أو ﺗﺧﻔﯾ ــــــف ﺣدﺗ ــــــﻪ،أو ﻣﺟــ ــــرد ﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف آﻻﻣــ ــــﻪ،وﻟﻛن ﯾﻌـ ــ ـــد ﻛـ ــ ـــذﻟك ﻣـ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ــ ـــل اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣــــــﺎ 
  2"ﻣﺟرد اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرض  أو،ﺳوء اﻟﺻﺣﺔ أﺳﺑﺎبﻋن  ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻛﺷف
ﻫـ ــ ـــذا  ﻣﻔﻬـ ـــــومﺟواﻧــ ــ ــب ﻫﺎﻣـ ـــــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ـــد  رﻛــ ــ ــزت ﻋﻠ ــ ــــﻰ أﻧﻬــ ــــﺎﻧﺟـ ــ ـــد  ﺎترﯾﻔـ ــ ـــاﻟﺗﻌ ﻩﻣــ ــــن ﻫــ ــ ــذإذن ﻧﺳــــــﺗﺧﻠص 
  :اﻟﻌﻣل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 ﻻ ثﺑﺣﯾﻟـ ــ ـــذﻟك،أو ﺷــــــﺧص ﻣﺗﺧﺻـ ــ ـــص ﻣؤﻫــ ــ ــل وﺟــــــوب ﺗ ــــــوﻓر ﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣــ ــ ــل  - 1
 .اﺧﺗﺻﺎﺻﻬماﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣدود  ﺔﻣﺎرﺳﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬم ﻣ ﺎﻛﻣ،ﻏﯾرﻫمﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﯾﺟوز 
 .ﺔ اﻟطﺑﯾ ﻟﻠﻘواﻋدﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟطب ووﻓﻘﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬ ﻟﻸﺻولﯾﺗم ذﻟك وﻓﻘﺎ  أن - 2
وﻟـ ــ ـــم ﯾﻘﺻــ ــ ــرﻫﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــق اﻟﺷـ ــ ـــﻔﺎء ﺷــ ــــﻣول اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ ﻟﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣراﺣـ ـــــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ـــــﺔ ت وﺿـ ــ ـــﺣ - 3
ﯾق ﻣﺻـ ــ ــ ـــﻠﺣﺔ ﺗﺣﻘو ،ﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظـ ـــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﺻـ ــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻔــ ــ ــ ــرد وﺣﯾﺎﺗــ ــــــﻪﻧﺄﺟﻌﻠـ ــ ــ ـــﻪ ﯾﺷــ ــ ــــﻣل ﻛﻠﻣــ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــــن ﺷـ ــ ــ ـــ ،وٕاﻧﻣــ ــ ــــﺎﻓﻘط
                                                          
1
  .95،ص3002ﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮ  ،دار (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 
،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﺮﺗﻖ اﻟﻌﺬري ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﻳﲏ، ﳏﻤﻮد 2
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ﻣﺎﻋــ ـــدا  ،ﺗـــــواﻓر رﺿـــــﺎ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض أو ﻣـ ــــن ﯾﻧـــــوب ﻋﻧ ـــــﻪوﺟــ ـــب أﯾﺿــ ـــﺎ ﺿـ ــ ــرورة أ،ﻛﻣـــــﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــ ـــﺔ ﯾﻘرﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 . ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورة واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
ﻓﻘــ ـــد وردت ﺗﻌرﯾﻔـ ــــﺎت ﻣﺗﻌـ ــ ــددة ﺗﺗﻔـ ــــق ﺟﻣﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﺄﻧﻬــ ـــﺎ ﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﻣـ ــــل ﻋﻠـ ــــﻰ  اﻹﺳـــ ــﻼﻣﻲأﻣـ ــــﺎ ﻋــ ـــن اﻟﻔﻘـــــﻪ 
 أن،ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺷـــــﺗرط ﻓــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﻲ ﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطـــــب 1ﻋـــــﻼج اﻟﻣـــ ــرﯾض وٕازاﻟـ ـــﺔ اﻟﻌﻠــ ـــﺔ ﻋﻧــ ـــﻪ أو ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻗـــــل ﺗﺧﻔﯾﻔﻬـ ــــﺎ
أن ﯾﻌـ ــ ــرف اﻟﻌﻠ ـــــﺔ وﻛﯾﻔﯾ ـــــﺔ ﻋﻼﺟﻬــ ـــﺎ وﺗﻠﻘـ ــــﻰ ﯾﻛوﻧ ـــــوا ﻣـــــن ذوي ﺣــ ـــذق وﻣﻬــ ـــﺎرة وﻟﻬــ ـــم ﺑﺻــ ـــﺎرة واﻟﻣـ ــــراد ﺑﺎﻟﺑﺻـــــﯾر 
 .2اﻹﺟﺎزة ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطب ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن،وﯾﻛون ﻗد ﻣﺎرس اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرﺗﯾن وأﺻﺎب
ذﻟـــ ــك اﻟﻧﺷــ ـــﺎط  أﻧ ـــــﻪ : "وﻫـــــو  ﺗﻌرﯾ ـــــف ﻟﻠﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ـــــﻲﺳــ ـــﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧـ ــــﺎ اﺳـــــﺗﺧﻼص  ﻣــ ـــن ﺧـــ ــﻼل ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎ
وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــ ـــد اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﻣـــــن ﺷـــــﺧص ﻣﺗﺧﺻــ ـــص وﻣؤﻫـ ــــل ﻟ ــ ـــذﻟك ﻗﺎﻧوﻧﺎ،اﻟ ــ ـــذي ﯾ ـــــﺗم وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻸوﺿـــــﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ 
واﻟﺗﺧﻔﯾــ ــ ـــف ﻣــ ــ ـــن أﻻﻣــ ـــــﻪ ﻟﻠﻣـــ ــ ــرﯾض  ﻟﻣﺟـ ــ ــ ــرى اﻟﻌــ ــ ـــﺎدي ﻟﻸﻣور،وﯾﻬـ ــ ــ ــدف إﻟــ ــ ـــﻰ وﺻــ ـــــف اﻟﻣـ ــ ــ ــرضﻓــ ــ ـــﻲ ااﻟﻣﻘـ ــ ــ ــررة 
 ،ﻣـ ـــﻊ ﺿـــ ــرورة ﻣواﻓﻘـ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾضب ﺳــــوء اﻟﺻــــﺣﺔ واﻟوﻗﺎﯾ ــ ــﺔ ﻣـــــن اﻷﻣراضاﻟﻛﺷـــ ــف ﻋـــــن أﺳـ ـــﺑﺎو ،ﻣﻧﻪ ﻪﺻـ ـــﯾﺗﺧﻠو 
  : اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﯾﺷﻣلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،" و اﻻﺳﺗﻌﺟﺎلأة اﻟﺿرور و وﻟﯾﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أ
ﻓـ ــ ــــﻲ  اوﯾﺟــ ـــــب أن ﯾﻌﺗﻣــ ــ ـــدو ،ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﻬم اﻷطﺑــ ــ ـــﺎءاﻟ ــ ــ ـــذي ﻫــ ــ ـــو ﻣـ ــ ــــن اﺧﺗﺻـ ــ ــــﺎص :  اﻟﺟﺎﻧـ ــ ــ ــب اﻟﺗﻘﻧــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻧـ ــ ــــﻲ -
ﻓـــــﻲ  اوأن ﯾﺑـ ـــذﻟو اﻟﻼزﻣــــﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﻟﻛــــل اﻟﻣـــ ــرﯾض، ﺗﻘرﯾـــ ــر اﻹﺟـــــراءات اﻟطﺑﯾـــــﺔﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬم ﻟــــﻪ ﻋﻠـــ ــﻰ ﺣـــ ــرﯾﺗﻬم 
  .  ﻋﻠﯾﻬم ﺿﻣﯾرﻫم وٕاﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻬموﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻧﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳﺑﯾل ذﻟك اﻟﻌ
ﻗﯾﺎس ﺣرارﺗــــﻪ وﻣـ ـــﺎ إﻟ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك و اﻟﻌﻘـ ـــﺎﻗﯾر اﻟﻼزﻣ ــــﺔ،وٕاﻋطﺎﺋــــﻪ ﺑ ــ ــﺔ ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﻛﻣراﻗ:  أﻋﻣـ ـــﺎل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ -
  . اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت إﺷراﻓﻪ وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﻧد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ 
ري اﻟﺟﺳــ ـــﻣﺎﻧﻲ ﻓﻘ ـــــط دون اﻟﻧﻔﺳـ ــــﻲ اﻟطﺑـــــﻲ ﻣوﺿـــــوع دراﺳــ ـــﺗﻲ ﻫـــــو اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ اﻟﺑﺷــ ـــواﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ أن اﻟﻌﻣـ ــ ــل 
ﻠﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــﺔ ﻟ ﻩأﻗﺻـ ــ ــ ــداﻟﺑﯾطـ ــ ــ ــري إذن ﻓﺎﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻘﺻــ ـــــود واﻟ ــ ــ ـــذي  اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﺳــ ــ ـــﺗﺑﻌد أﯾﺿـ ــ ــــﺎ اﻟﻌﻣـ ــ ــــلﻛﻣــ ــ ـــﺎ أ
  :ﯾﺷﻣل ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وﺟــــوب اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ ﻣؤﻫ ــــل طﺑـــــﻲ ﺑﺣﯾ ــ ــث ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟﻌطــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ رﺟــ ــل ﻣﺗﺧﺻــــص ﻓـ ـــﻲ ﻋﻠــــوم  ü
 .اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﯾﻛون ﺑرﺿﺎ اﻟﻣرﯾض  اﻟطب ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻣﻊ
ﻓﺣــــــص اﻟﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــــرﯾض ﻋـــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻻﺳـــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـــ ـــﺑﻌض اﻷدوات اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة ﻛﺎﻟﺳـــ ـــﻣﺎﻋﺔ  ü
 .اﻟﺦ....اﻟطﺑﯾﺔ وﺟﻬﺎز ﻗﯾﺎس اﻟﺣرارة واﻟﺿﻐط 
                                                          
  . 96،ص 7002اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻼج اﻟﻤﺮﻳﺾﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ ﳎﺎﻫﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ، 1
  . 33، ص 9002،دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، رﺿﺎ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، 2
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 واﻷﺷـ ـــﻌﺔﻛﻣ ــــﺎ ﯾﺷــــﻣل أﯾﺿـــــﺎ ﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﻣـــــرض اﻟـ ـــذي ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣﻧـ ـــﻪ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ــل  ü
  . ﻟﻣرض ا،ﻹﺗﻘﺎن دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ت اﻟطﺑﯾﺔوٕاﻋطﺎء اﻻﺳﺗﺷﺎرا
 ﻣـــ ــــن اﻟﻣـــ ــ ــرض صواﻟﺗﺧﻠاﻟﻣﻧﺎﺳـــ ــ ــب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف ﻣـــ ــــن آﻻم اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض،أﯾﺿـ ـــــﺎ إﻋطـــ ــــﺎء اﻟﻌـــ ــ ــﻼج  لوﯾﺷـ ـــــﻣ ü
 . واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔﺑﺎﻹ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﺧـــــﺗﻼف اﻟﻔﻘـ ــ ــﻪ ﺣـــــول  أﻣــ ـــﺎماﻟطﺑﯾ ـــــﺔ  ﻟﻸﻋﻣــ ـــﺎلوﺟـ ــ ــد اﻟﻘﺿـ ــــﺎة أﻧﻔﺳـ ــــﻬم ﻣﺟﺑـ ــ ــرﯾن ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺿـ ــــﻊ ﺗﻌرﯾـ ــ ــف  
ﻣـــ ــدى إﺑﺎﺣﺗﻬـــــﺎ  اﻟـ ـــدﻋﺎوى اﻟﺗـــــﻲ ﻗ ــ ــد ﺗطـــ ــرح ﻋﻠـــــﯾﻬم ﺣــــول اﻟﻔﺻـــــل ﻓ ــــﻲ واﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻌﻟﺗـــــدﺧل ﻓﯾــــﻪ ﺗـــــﻲ اﻟ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل
ﻟﻘﺿـ ـــﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣــــﺔ ﻋﻠــــﯾﻬم ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا ﺻــــدار ﺣﻛــــم ﻓــــﻲ اﻹ ﻘـ ـــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬــــﺎ،وﻣــــدى ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑــــﺎء اﻟﻣــــن ﻋدﻣﻪ
ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﻗﺿــــــﯾﺔ  ﺎترﯾﻔـــ ـــﺗﻌﺛـ ــــم  ﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻘﺿــــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲﻟ ﺳـ ــــﻧﻌرض،ﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــررﯾن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟــ ـــﺎل
  .ﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي أوردﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﺛم اﻟﺗﻌرض ا،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﯾﺟــ ــدﻩ ﺗطــــور ﺗطــــورا ﺗﺑــــﻊ ﺗإن اﻟﻣ:  ﺗﻌرﯾــــف اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻟﻠﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ/1
ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻫــــو  ﻓــــﻲ ﺑــــﺎدئ اﻷﻣــــر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌــ ــﻼج ﻓﺣﺳــــبﻘﺻــ ــر ﻓﺳـ ـــﺎﯾر اﻟﻔﻘــــﻪ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺣﯾــــثﻣﻠﺣوظــــﺎ 
 ﻟــــﻪ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻣــــن أﺟﻠ ــــﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ــــﻼ ﯾﺣﺎﺳــــب إﻻ ﻋﻠﯾــــﻪ ﺄاﻟﻬــ ــدف اﻷول واﻷﺧﯾــــر اﻟ ــ ــذي ﯾرﯾـ ـــدﻩ اﻟطﺑﯾب،وﯾﻠﺟـ ـــ
ﻣـ ــــن ﺗﻘﻧ ــ ـــﯾن اﻟﺻـــــﺣﺔ واﻟﺗـ ــــﻲ  901طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة  9291ﺟـــــوان 02اﻟﺣﻛـ ــــم اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ  إﻟـ ــــﻰوذﻟـ ــــك اﺳـــــﺗﻧﺎدا 
ﺗ ــ ـــــوﻓرت ﻓ ــ ــ ـــﯾﻬم اﻟﺷـ ــ ــ ــروط  إذاﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ ﻣﻬﻧ ــ ــ ـــﺔ اﻟطــ ــ ـــب،ﯾﻛوﻧ ــ ـــــوا ﻣﺳـ ــ ــــﺟﻠﯾن وﻣـ ــ ــ ــرﺧص ﻟﻬــ ــ ـــم ﺑﻣ أن اﻷطﺑ ــ ــ ـــﺎءﺗﻠـ ــ ــ ــزم 
ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل ﻗـ ــــرار  وﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳـــــﺗﺧﻠص،1ﻣـ ــــن ﺗﻘﻧ ــ ـــﯾن اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 653اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺑﺄﻧــــﻪ ﯾﻌـ ـــد ﻣرﺗﻛﺑ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب ﻣـ ـــن ﯾﻘــــوم " ﺳــــﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧ
  .،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻗﺻرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼج 2"ﺑﻌﻼج اﻟﻣرﺿﻰ دون أن ﯾﻛون ﻣرﺧﺻﺎ ﻟﻪ ﺑذﻟك
ﻣﺣﻛﻣـــﺔ  وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن ﻗـــرار ﻻﺣـ ــق ﺻـــﺎدر ﻋـــنﻟﯾﺷـــﻣل اﻟﺗﺷـــﺧﯾص  واﺗﺳـــﻊ اﻟﻣﻔﻬـــوم ﺛـــم ﺗطـــور
أﯾﺿـــــﺎ ﻣرﺗﻛﺑـ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ ﻣزاوﻟـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــ ـــﺔ دون ﺗـــ ــرﺧﯾص ﻣــ ـــن ﯾﻘـــــوم أﯾﺿـــــﺎ  ﯾﻌـ ــ ــدﻧـــــﻪ أ" اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻟﻘﺿـ ــــﺎة اﻟــ ـــﻧﻘض 
ﻋـــــن اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص واﻟﻌـــ ــﻼج  ن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــبﺄﺑﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺗﺷـــــﺧﯾص اﻷﻣراض،وﻗﺿـــــت اﻟﻣﺣـــــﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﻠطـــــﺔ ﺑــ ـــ
ﻟﯾﺷــــﻣل  ﻣﻔﻬــــوم اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ،ﺛ ــــم اﺗﺳــــﻊ ﺑﻌ ــ ــد ذﻟ ــــك3ﺗﻘــــوم ﺑﺗــــواﻓر اﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟﺟﺳـ ـــﯾم
                                                          
  . 04،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  1
2
  .9، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي ،  
3
  .37،ص1102دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷﺬﻳﻔﺎت، 
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اﻟﻔﺣــــــــوص اﻟﺑﻛﺗﯾروﻟوﺟﯾــــــــﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﯾــ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ إﻟـ ـــــــﻰ ﺟﺎﻧــ ــ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــ ــــﺧﯾص وﻋــ ــ ــــﻼج اﻷﻣراض،ﺣﯾـ ــ ــ ـــث ﻗﺿـ ــ ـــــت 
ﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر ﺑﻌﻘوﺑـ ــ ـــﺔ ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــ 7591ﻣـ ـــــﺎي  72اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻛ ــ ــــم اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻓ ــ ــــﻲ  ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ــــﻧﻘض
 ﻩذﻬــ ـــﺑاﻟﻣﺷـــــروﻋﺔ ﻟﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطـــــب اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣــ ـــن ﯾﻘـــــوم 
ﺑـ ــ ــدأ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ  إذن ،،ﻓﻘــ ـــد ﺻــ ـــﻧﻔت ﻣــ ـــن ﻗﺑﯾــ ـــل اﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـــــﺔ أﯾﺿـ ــــﺎ1دون ﺗـــ ــرﺧﯾص اﻷﻋﻣــ ـــﺎل
 5491/21/42ﺑﺄﻧــــﻪ ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﻌـ ـــﻼج ﺛـ ـــم ﻋـ ـــدل ﻋـ ـــن ﻣوﻗﻔ ــــﻪ ﺑﺻـ ـــدور ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
اﺑﻌـ ـــد ﻣــــن ذﻟـــ ــك ﻋﻧـ ـــدﻣﺎ رﺗ ــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺧــــﻼل ﻫـ ـــﺎﺗﯾن  إﻟـــــﻰل اﻟﻔﺣـ ـــص واﻟﺗﺷــــﺧﯾص، ﺛـ ـــم ذﻫــــب ﺣﯾ ــ ــث ﺷــــﻣ
  . 2ﺛر ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾرﯾشإ 2002ﻣﺎرس  40اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون 
 ﻧـ ـــذﻛر ﻣﻧﻬـــــﺎو ﻟﻘـــ ــد ﺳـ ـــﺎرت أﻗﺿـــــﯾﺔ اﻟـ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾـ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــﺎر اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ : ﻗﺿــــﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ ﺑﻌــــض اﻷ/2
ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــﺎ ﻋﻣ ــ ـــل ﺑـ ــــﻪ اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء  درج ﻗﺿـــــﺎة اﻟﻣﺣــ ـــﺎﻛم ﻓﻘـ ــ ــد واﻟﻣﺻـ ــ ــري اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء اﻷردﻧـ ــــﻲﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ـــــﺎل 
وﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺎت ﻧﻘــ ــ ــل  ﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص واﻟﻌــ ــــﻼج واﻟﺗﺣﺎﻟﯾــ ــــل اﻟطﺑﯾــــــﺔﺷــ ــ ــﻣل اﻟﻔﺣــــــوص واﯾاﺗﺳــ ــــﻊ ﻧطﺎﻗـ ــ ـــﻪ ﻟﺣﯾـ ـــــث  اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ
ﻣرﺣﻠـ ـــــﺔ وﻫﻲ ﺟﺎﻧــ ــ ــب ذﻟــ ــ ــك ﻋﻧﺻـ ـــــر ﺟدﯾــ ــ ــد ﻫــــــو اﻟوﻗﺎﯾــ ــــﺔ، إﻟــ ــــﻰﻛﻣــ ــــﺎ ظﻬــ ــ ــر واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر، اﻷدوﯾــــــﺔاﻟــ ــ ــدم ووﺻــ ــ ــف 
ﺎﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ـــﺎل اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻛﺷـ ـــف ﻋـ ـــن وﺳـ ـــﺎﺋل ﻋﻠﻣﯾ ــ ــﺔ ﺟدﯾ ــ ــدة ﯾـ ـــﺗم ﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣــــﺎ ﻟوﻗــــوع اﻟﻣرض،ﻓـ ـــ
اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت  ﺑﺄﻧ ــــﻪ ﯾﺷــ ــﻣل ،ﻛﻣــــﺎ ﻗﺿــــت أﯾﺿــــﺎ ﺑﻌــــض اﻟﻣﺣــــﺎﻛم 3ﻛـ ـــﺎﻟﺗطﻌﯾم ﻣــــﺛﻼ اﻷﻣــــراضﻋــــن طرﯾﻘﻬــــﺎ ﺗﻔـ ـــﺎدي 
،وﯾﻌﺎﻗب اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ أي إﯾـ ـــذاء ﯾﻠﺣﻘــــﻪ ﺑﯾ ــــﺔ ﻟﻛوﻧﻬ ــــﺎ ﺗﻬــ ــدف إﻟ ــــﻰ ﺷــــﻔﺎء اﻟﻣرﺿــــﻰاﻟﺟراﺣﯾــــﺔ واﻟﻌﻼﺟــــﺎت اﻟط
  . وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون،4ﺗﻪ اﻷﻋﻣﺎلﺑﺟﺳم اﻟﻣرﯾض ﺑﺳﺑب ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ
 ﺗﻌرﯾــ ــف ﻟﻠﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲﺑﻠـ ـــم ﯾﻘــــم ﻓ د ﻧﻬــــﺞ اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﺟزاﺋــ ــري ﻣـ ـــﻧﻬﺞ ﻏﯾــ ــرﻩﻟﻘـ ـــ: ﺗﻌرﯾ ــــف اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ــــري /3
ﺛـ ــــم  طﺑﯾﺔ،ﻓﻘ ــ ـــد ﻗﺻـ ــ ــرﻫﺎ أول اﻷﻣـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ ﻫـ ــــﺎاﻋﺗﺑر و اﻷﻋﻣـــــﺎل ﺑﻌــ ـــض وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﻗ ــ ـــﺎم ﺑﺗﻌــ ـــداد 
 "،ﻋــ ــــن اﻟﻣــ ــ ــرض وﻣﻛﺎﻓﺣﺗـ ـــــﻪ واﻟوﻗﺎﯾـ ـــــﺔ ﻣﻧ ــــــﻪ ﻛﺷــ ــــفﺗﻬـ ــ ـــدف ﻟﻠاﻣﺗــ ــــدت ﻟﺗﺷــ ــــﻣل ﺑﻘﯾــ ــــﺔ اﻷﻋﻣــ ــــﺎل اﻷﺧــ ــ ــرى اﻟﺗ ــ ــــﻲ 
ﻻ ﺗـ ــــزال ﺗﻣﺗ ــ ـــد اﻟﺗـ ــــﻲ و  ﺑﻣﻌــ ـــﺎرف اﻟطﺑﯾــ ـــب اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــﺔ ﺎﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ ﯾﺷـ ــــﻣل ﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻟﺟواﻧـــ ــب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔﻓ
رﻓ ــ ــ ــــﻊ دﻋـ ــ ـــــوى اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ  إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــــــﺔﯾﺗرﺗـ ــ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎس ﺑﻬ ــ ــــــﺎ  ﻣن اﻟﺣﻘـ ــ ـــــوق اﻟﺷﺧﺻـ ــ ـــــﯾﺔ ﻟﻸﻓ ــ ــ ــــرادﻟﺗﺿـ ــ ــ ـــ
   .  5"،وذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟطﺑﯾﺔ
                                                          
  .62،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  1
  2 . 992،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، 
   . 31،ص6002،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎﰲ ،اﻷردن،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،  3
  .37، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷﺬﻳﻔﺎت،   4
 ED SNEICITARP SED EGASU’L A LACIDEM TIORD ED SICERP ,MEKAH .R.A te ZUONNAH.M.M 5
 .3 P ,9991 ,REGLA ,SERIATISREVINU SNOITACILBUP SED ECIFFO ,TIORD UD TE ENICEDEM AL
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ﻛﻣـ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ ﺑ ــــﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻـ ـــﻣﺔ وم اﻟدراﺳـ ـــﻲ اﻟـ ـــذي ﻧظـ ـــم ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟﻣﺣوﺑ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــ ــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــﺎت اﻟﯾـ ـــ
 أﺛـــ ـــﺎر ﻣﺳـ ــــﺎﻟﺔ ﻋـــ ـــدم ﻗـ ــ ـــدرت،"ﺔ ﻓـــ ـــﻲ ﺿــــــوء اﻟﻘـ ــــﺎﻧون واﻻﺟﺗﻬـ ــــﺎد اﻟﻘﺿــ ــــﺎﺋﻲاﻟطﺑﯾـــ ـــ اﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ"  ﺣــــــول
،وﻋدم وﺟـــــود ﻗﺿـ ــــﺎة ﻻﺗﺻــ ـــﺎﻟﻪ ﺑﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳــ ـــﺎنﺗﻌﻘﯾ ــ ـــدﻩ ﻟدﻗﺗ ـــــﻪ و  اﻟﻘﺿــ ـــﺎة ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣﻌرﻓـ ــــﺔ ﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ
اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﻫــ ــــو رﺟــ ــ ــل "وﻗـ ــ ـــد أﺷــــــﺎر اﻟ ــ ــ ــرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــ ــ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــ ـــﺎ إﻟ ــ ــــﻰ أن ،ﺻﺻـ ـــــﯾن ﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎلﺗﺧﻣ
ﯾﺿــ ــ ــ ـــﻊ ﺣــ ــ ــ ـــدا ﻟﻣﺿـ ــ ــ ــــﺎﻋﻔﺎﺗﻪ وﯾﻌـ ــ ــ ــــﺎﻟﺞ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــ ــرض وﺗﺷــ ــ ـــــﺧﯾص ﻟ ﻣﺧــ ــ ـــــﺗص ﺑﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﯾ ــ ــ ـــــوﻓرﻩ ﻣ ــ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــ ــرق اﻟﻌ ــ ــ ــ ـــﻼج
ﻣﻌــ ــ ـــدات  ﺗﺳــ ـــــﺗﺧدمإذ  واﻟﺗﻌﻘﯾـ ــ ــ ــد اﻟﺗطــ ـــــورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــ ــ ـــﺔ ﺗﺗﺳــ ــ ـــم ﺑﺎﻟﺗﺷــ ـــــﻌبﻋﻠﻠﻪ،وأﺿــ ــ ـــﺣت ﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب ﻣـ ــ ــــﻊ 
ﻋـ ــ ـــدد ﺑﻌـ ــ ـــض ،وﺑﺎﻟﺗـــ ــــﺎﻟﻲ ﻧﺟـ ــ ـــدﻩ 1"وأدوات ﺣدﯾﺛـ ـــــﺔ إﻟــــــﻰ ﺟﺎﻧـ ـــــب أدوات ﺻـــ ــــﻌﺑﺔ اﻟـ ــ ـــﺗﺣﻛم ﻓـــ ــــﻲ أﺛﺎرﻫـــ ــــﺎ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾـــــــﺔ
  . اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب
 ﺗﻌرﯾــ ــف اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲ ﺑﺄﻧــ ــﻪ ﻣﻔﻬــــوم ﺷـ ـــﻬد ﺗطــــورا ﻣﻠﺣوظــــﺎﻋﻧـ ـــد ﻛﻣـ ـــﺎ وﺿــــﺢ أﯾﺿــــﺎ ﺑﻌــــض اﻟﻣﺗـ ـــدﺧﻠﯾن 
ﺎﻧــــب ﺷــــﻣل إﻟــــﻰ ﺟﻟﯾ اﺗﺳــــﻊﺛــــم ،اﻟﻌـ ــﻼج ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص و  ﻗﺻـــرﻓﻘــــد ،ﻓـ ــﻲ ﻛــــل اﻟــــدول وﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠــ ــف اﻷزﻣﺎن
واﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾ ــ ـــــــﺔ وﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــ ـــﺎت ﻧﻘ ــ ــ ـــــل اﻟدم،ووﺻـ ــ ــ ــ ــف اﻷدوﯾ ــ ــ ـــــﺔ  ﺔﺑرﯾ ــ ــ ــ ـــاﻟﻣﺧاﻟﺗﺷـ ــ ــ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــ ــ ــ ــﻼج اﻟﻔﺣــ ــ ـــــوص 
وﻫ ــ ــــﻲ  ﻫــــــو اﻟوﻗﺎﯾ ــــــﺔﺟدﯾـ ــ ـــد  واﻟﻌﻘﺎﻗﯾر،وٕاﻋطـ ــ ـــﺎء اﻻﺳﺗﺷـ ـــــﺎرات اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ،ﻛﻣﺎ ظﻬـ ـــــر إﻟـ ـــــﻰ ﺟﺎﻧ ــ ــ ــب ذﻟ ــ ــــك ﻋﻧﺻــ ــــر
طﺑﯾ ــــﺔ ﯾﻣﻛـ ـــن ﻋــــن و ﻣﯾــــﺔ ﻣرﺣﻠــــﺔ ﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣــــﺎ ﻟوﻗــــوع اﻟﻣرض،ذﻟــ ــك أن اﻟﻌﻠــــم اﻟﺣـ ـــدﯾث ﻛﺷــ ــف ﻋـ ـــن وﺳـ ـــﺎﺋل ﻋﻠ
،ﺑﺎﻹﺿــ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــ ــ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾــ ــ ــــﺔ ﺳـــ ـــــواء ﻛﺎﻧــ ــ ــ ــت ﻋﻼﺟﯾــ ــ ــــﺔ أو 2طرﯾﻘﻬــــــــﺎ ﺗﻔــ ــ ــــﺎدي اﻷﻣـ ــ ــــراض ﻛــ ــ ــــﺎﻟﺗطﻌﯾم
  . ﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﻟــــم ﯾﺣــــﺎوﻟوا وﺿــــﻊ ﺗﻌرﯾــ ــف ﻟﻸﻋﻣــــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟــــدول وﻋﻠﯾــــﻪ ﻧﻼﺣــــظ أن اﻟﻘﺿــــﺎة 
ﺷـ ــ ـــﻣﻠت اﻟﺗﺷـــ ــــﺧﯾص واﻟﻌ ــ ــــﻼج وٕاﺟـــ ــــراء ﻓ ﻩ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎلﻫ ــ ــ ــذد ﺗﻌـ ــ ـــدا ٕاﻧﻣ ــ ــ ــﺎ ﺣـ ــ ـــﺎوﻟوا ﻓﻘـ ـــــطاﻟﺣــ ــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء،و 
 واﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺷـــــﺎرات اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ووﺻـــــف اﻟﻌﻘـــــﺎﻗﯾر واﻷدوﯾـــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــﺔاﻟﻔﺣـــــوص واﻟﺗﺣﺎﻟﯾـــــل وٕاﺟـ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت 
ﻷﻧﻬــــﺎ ،داﺋــ ــرة ﻫــــذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ،وﻋﻠﯾــــﻪ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﺗﺳــــﻊﺗرﺗــــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣــــن ﻗــــﺎم ﺑﻬﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ أﻋﻣــــﺎﻻ طﺑﯾــــﺔ ﻗـ ـــد 
   .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ  ﺑﺎﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺔﺗﺑطر ﻣ
  
  
                                                          
ﻣﺠﻠﺔ ،(0102اﻓﺮﻳﻞ  21ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ )اﻟﺴﻴﺪ ﻗﺪور ﺑﺮاﺟﻊ،  1
  .8،ص1102،ﻋﺪد ﺧﺎص،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
  .461،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، (ﻟﺴﻮداناﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ا)،ﲪﺪ ﻋﺜﻤﺎن أإﺑﺮاﻫﻴﻢ  2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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   اﻟطﺑﯾﺔ  ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲاﻟﺗﻌرﯾف : راﺑﻌﺎ 
ﺟﻣﯾ ــــﻊ  أن ذﻟـ ـــك ﻻ ﯾﺻــــﻠﺢ ﻓ ــــﻲ إﻻ،ﻟﻠﻔﻘ ــــﻪﻫـ ـــذا  وﺗرﻛــــت ﺎتﻔـ ـــﯾر ﺑوﺿــــﻊ اﻟﺗﻌﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت أ ﺗﻬـ ـــﺗمﻟ ــــم 
ﯾﺗوﺟــ ــب ﺗﻌرﯾــ ــف  ذﻟكﻟـ ـــ،ﻩ ﻣﯾ ــ ــدان ﺧطﯾ ــ ــر ﻟﺗﻌﻠﻘ ــــﻪ ﺑﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻧﺎسﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎر وﻣﻧﻬــــﺎ ﻣﯾ ــ ــدان اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟطﺑ ــــﻲ  اﻟﻣﯾ ــــﺎدﯾن
  . اﻷطﺑﺎءﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿﺑط ﺣدود ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎة ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﻫذا 
ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب  أﺧﻼﻗﯾ ــ ــﺎتﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ وﻛـ ـــذا ﻗ ــــﺎﻧون  ﻧﺟــ ــد أن:  اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ/1
ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣرﺣﻠـ ـــﺔ اﻟﻌــ ــﻼج  ﻩ اﻷﻋﻣـ ـــﺎلاﻷﻣــــر ﻫــ ــذ أولﺣﯾث ﻗﺻــــر ﻓــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــ ــر طﺑﯾــــﺔ، اﻷﻋﻣـ ـــﺎلاﻛﺗﻔﯾـ ـــﺎ ﺑﺑﯾـ ـــﺎن 
إﻟ ــــﻰ ﺟﺎﻧـ ـــب ﻣرﺣﻠ ــــﺔ  ﯾﺷـ ـــﻣل ﻣرﺣﻠﺗــــﻲ اﻟﻔﺣــــص واﻟﺗﺷـ ـــﺧﯾص أﺻـ ـــﺑﺢﺛ ــــم ، 2981ﻟﺳــــﻧﺔ  53طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠﻘــــﺎﻧون رﻗــــم 
 51اﻟﻣﻌـ ـــدل ﻓـــــﻲ 5491 دﯾﺳـــــﻣﺑر 42ﻣ ــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ 273وﻫـ ـــو ﻣـــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣـــــن اﻟﻣـــــﺎدة  اﻟﻌـ ـــﻼج
،ﻛــ ــ ــ ــل ﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﯾﻘـ ــ ـــــوم رﯾﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻠطبﯾﻌـ ــ ــ ـــد ﻣرﺗﻛﺑـ ــ ــ ـــﺎ ﻟﺟ "ﺑﻘوﻟﻬــ ــــــﺎ  3591أﻛﺗـ ــ ـــــوﺑر
ﺣﺿـــــور طﺑﯾ ــ ـــب ﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــــم ﯾﻛ ـــــن ﻣﺗﺣﺻـ ــ ــﻼ اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟﻣزﯾـ ــ ــف ﺑﺻــ ـــﻔﺔ اﻋﺗﯾﺎدﯾ ـــــﺔ وﻟ ــ ـــو ﺑ أوﺑﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص 
وزﯾــ ــر ﻋﻠﯾﻬــــﺎ  اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗــــﻲ ﻧــ ــصﻛــــل ﺗﻠــ ــك  إﻟــــﻰاﻟطﺑﯾ ــــﺔ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﺛــــم اﻣﺗــــدت ،"ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــ ــرﺧﯾص اﻟﻣطﻠ ــــوب 
،وﺷــــﻣل ﻫـ ـــذا اﻟﻘــ ــرار اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺣــــق ﻟﻠﻣﺳــــﺎﻋدﯾن أﯾﺿــــﺎ 2691اﻟﺻــــﺎدر ﻓــــﻲ  ﻩﻓــــﻲ ﻗــــرار اﻟﺻــــﺣﺔ 
ﯾوﻧﯾـ ــــو  10ﻓـــــﻲ  ﻫــ ـــذا اﻟﻘـــــﺎﻧون ﻋــ ـــدل،وﻗد ،وﺑﻘﯾـــــت داﺋرﺗﻬــ ـــﺎ ﺗﺗﺳـــــﻊ ﺷـــــﯾﺋﺎ ﻓﺷـــــﯾﺋﺎﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺗﻬﺎ إﻟـــــﻰ ﺟﺎﻧـــــب اﻷطﺑﺎء
 9791ﻣ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرس  61واﻟﻣﻌــ ــ ــ ــ ـــدل ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ  7791 أوت 60واﻟﻣﻌــ ــ ــ ــ ـــدل ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ ،5791أﻛﺗ ــ ــ ــ ـــــوﺑر  12وﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ  5691
  . 2إﺛر ﻗﺿﯾﺔ ﺑﯾرﯾش 2002/30/40 ﺑﻘﺎﻧون آﺧر ﺗﻌدﯾل ﻟﻪ إﻟﻰ،19791 ﻓرﯾلا 40 واﻟﻣﻌدل ﻓﻲ
ﻧـــــص ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺣﯾ ـــــث  ﻰﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﻔــ ـــس اﻟﻣﻧﺣــ ـــ ﺳـــــﺎراﻟﻣﺻـ ــ ــري  اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ: ﺑﻌ ـــــض اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ /2
 ﻷﺣـــ ــدﻻ ﯾﺟــــوز " وﺗﻌدﯾﻼﺗـ ـــﻪ أﻧــــﻪ  5491اﻟﺻــــﺎدر ﻓـــــﻲ  514ﻣ ــــن ﻗـــــﺎﻧون ﻣزاوﻟــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب رﻗـــــم  اﻷوﻟ ــــﻰ
ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺟراﺣﯾ ــ ــــﺔ أو ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة وﻻدة أو وﺻـ ـــــف أدوﯾ ــ ــــﺔ أو  إﺟــ ــــراءﻣﺷـ ـــــورة طﺑﯾ ــ ــــﺔ أو ﻋﯾ ــ ــــﺎدة ﻣــ ــ ــرﯾض أو  إﺑ ــ ــ ــداء
 اﻟﺑﺷــ ــرﯾﯾن وذﻟــــك اﻷطﺑــــﺎءﻛــــﺎن اﺳــــﻣﻪ ﻣﻘﯾــــدا ﻓـــﻲ ﺳــ ــﺟل  إذاإﻻ ...أﺧــــذ ﻋﯾﻧــ ــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﯾﻧــ ــﺎتﻋــــﻼج ﻣــ ــرﯾض أو 
وﺿــــوﺣﺎ  أﻛﺛــــرﻛـ ـــﺎن  اﻷردﻧــــﻲاﻟﻣﺷــ ــرع  أﻣــــﺎ،3"اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــ ــﺔ ﻟﻣﻬﻧــــﺔ اﻟﺗوﻟﯾــ ــد ﺑﺎﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻹﺧــــﻼلﻣــــﻊ ﻋـ ـــدم 
ﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻓ ــ ـــ 2002 ﻟﺳــ ـــﻧﺔ 45ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟطﺑـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــ ـــﺔ رﻗـ ــــم ﺗﺣدﯾ ــ ـــد ﻓـ ــــﻲ 
        اﻟﺳـ ــ ـــﺎرﯾﺔ  اﻷﻣــ ــــراضﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــــﺔ   -         ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ   –:  اﻟﺛﺎﻟﺛـ ــ ـــﺔ ﻣﻧــ ــــﻪ ﺣﯾـ ـــــث ﺣﺻــ ــ ــرﻩ ﻓــ ــــﻲ 
 ﻧﺷر اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ   -
                                                          
1
  . 45،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 
  . 992،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، 2
3
  .951،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوى ، 
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   ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔﺟد ﻧ:  اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣوﻗف/3
اﻟرﻋﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﯾﺔ  "ﻋﻠــ ــــﻰ أن  45ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة  6991ﻟﻬــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــﺎ ورد ﻓــ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌـ ــ ـــدﯾل اﻟدﺳـ ــ ـــﺗوري ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ و أ
ﻛﻣــ ــ ـــﺎ ورد ﻓـ ــ ــــﻲ ،1"اﻟﻣﻌدﯾــ ـــــﺔ وﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬـ ــ ــــﺎاﻟوﺑﺎﺋﯾــ ـــــﺔ  اﻷﻣـ ــ ــــراضﺣـ ــ ــ ــق ﻟﻠﻣــ ـــــواطﻧﯾن ﺗﺗﻛﻔــ ـــــل اﻟدوﻟــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن 
اﻟرﻋﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ ﺣـ ــــق ﻟﻠﻣواطﻧﯾن،ﺗﺗﻛﻔ ـــــل اﻟدوﻟ ـــــﺔ " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  ﻪﻣﻧ ــ ـــ 66ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  6102 اﻟدﺳــ ـــﺗوري ﺗﻌ ــ ـــدﯾلاﻟ
اﻟوﺑﺎﺋﯾـ ـــــــﺔ واﻟﻣﻌدﯾـ ـــــــﺔ وﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ،ﺗﺳـ ــ ــ ـــﻬر اﻟدوﻟـ ـــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ﺗـ ــ ـــــوﻓﯾر ﺷــ ــ ــ ــروط اﻟﻌ ــ ــ ــ ــﻼج  اﻷﻣ ــ ــ ــــراضﺑﺎﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــ ــــن 
 .ﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌوزﯾن،وﺑذﻟك أوﺟب ﺗوﻓ2"اﻟﻣﻌوزﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص
وﻫـ ــــو  ﻗـ ــــﺎﻧون ﻟﻠﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ أولﻣـ ــــن  73زاﺋـ ــ ــري ﻣــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل اﻟﻣـ ــــﺎدة وﯾظﻬــ ـــر ﻣوﻗـ ــ ــف اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟ
،ﻛـ ــ ــ ــل ﯾﻌــ ــ ـــد ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺎ ﺑوﺟــ ـــــﻪ ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﺷـ ــ ــ ــرﻋﻲ ﻟﻠطب" ﺑﺄﻧ ــ ـــــﻪ  6791 أﻛﺗ ــ ـــــوﺑر 32اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  97/67 اﻷﻣـ ــ ــــر
 أو أﻣــ ــــراضﻋــ ــ ــﻼج  أووﺗﺷـ ـــــﺧﯾص  ﺑﺈﻋــ ــ ــدادﺟــ ــــر وﺣﺗــ ــــﻰ ﺑﺣﺿــــــور طﺑﯾـ ـــــب أﺷـــ ـــﺧص ﯾﺷــ ــــﺗرك ﻋــ ــــﺎدة وﻣﻘﺎﺑــ ــ ــل 
 5891ﻓﯾﻔـ ــ ــري  61اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 50/58رﻗـ ــــم  ﻘـ ــــﺎﻧونﺎﻟ،وﻗ ــ ـــد أﻟﻐ ــ ـــﻲ ﺑ...."وراﺛﯾ ــ ـــﺔ ﻣﻛﺗﺳــ ـــﺑﺔ أوﺟراﺣﯾ ـــــﺔ  أﻓـ ــ ــﺎت
أورد ،ﻏﯾر أﻧــــﻪ ﺑدﻗــــﺔ ﺔاﻟطﺑﯾـ ـــ اﻷﻋﻣـ ـــﺎلاﻟﻣــــﺗﻣم واﻟﻣﻌــ ــدل ﻧﺟـ ـــدﻩ ﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد  3ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق
    : ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر  ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواد ﻣﺗﻔرﻗﺔ
اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  -:ﯾـ ــ ــــﺄﺗﻲﯾﺷــ ــ ـــﻣل اﻟﻌـ ــ ــــﻼج اﻟﺻــ ــ ـــﺣﻲ اﻟﻛﺎﻣــ ــ ـــل ﻣـ ــــــﺎ  "ﯾﻠـ ــ ــــﻲ  ﻣﻧــ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻣـ ــ ــــﺎ 80اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ط
اﻟﺗرﺑﯾـ ـــــﺔ  - اﻟﻣرﺿــ ــــﻰﺗﻛﯾﯾــ ــ ــف  إﻋــ ــــﺎدة - وﻋﻼﺟــــــﻪﺗﺷـ ـــــﺧﯾص اﻟﻣــ ــ ــرض  - اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗوﯾﺎتﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾــ ــــﻊ  اﻷﻣــ ــــراض
 . " اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻣﺟﻣـ ــ ـــــوع اﻟﺗـ ــ ــ ـــداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾـ ــ ـــــﺔ ﯾﻌﻧـ ــ ــ ـــﻲ ﻣﻔﻬـ ــ ـــــوم اﻟﺻـ ــ ــ ـــﺣﺔ " ﺑﻘوﻟ ــ ــــــﻪ ﻣﻧـــ ــــــﻪ 52وﻛ ــ ــ ــ ــذا اﻟﻣـــ ــ ــــﺎدة  ط
  "واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
 اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءﯾﺗﻌـ ـــــﯾن ﻋﻠــ ــــﻰ  " ﺑﻘوﻟﻬـ ــــﺎ اﻷﺳـ ـــــﻧﺎنوﺟراﺣــ ــــﻲ  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءﻓﻘـ ــ ـــد ﺣـ ــ ـــددت ﻣﻬـــ ـــﺎم  591اﻟﻣــ ــــﺎدة  أﻣـ ــــﺎ ط
اﻟﺳــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾـ ــ ــﺔ ﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﺳــ ـــﻛﺎن ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ــ ــﻼج  -:  ﯾـ ــــﺄﺗﻲاﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻣـــــﺎ  اﻷﺳـــــﻧﺎنواﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣـ ــــﻲ 
وﺗﺣﺳـ ــ ـــﯾن  اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﺗﻛــــــوﯾن ﻣﺳـ ـــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺻـ ــــﺣﺔ -اﻟﻣﺷـ ــ ـــﺎرﻛﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗرﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ  -ﻟﻣﻼﺋــــــم ﻟﻬـ ــــم اﻟطﺑـــ ـــﻲ ا
 . " دﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﻪﺟﻣﺳﺗواﻫم وﺗ
 . ...."اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل وﻗﺎﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎن وﺗرﺑﯾﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ".... 3/691اﻟﻣﺎدة و  ط
                                                          
، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﻟﻌﺪد  6991ﻧﻮﻓﻤﱪ  82اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﺳﺘﻔﺘﺎء  6991اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺘﻀﻤﻦ  6991/21/90اﳌﺆرخ ﰲ  834/69اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  1
  . 6991/21/80،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 67
  .  6102ﻣﺎرس  70،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 41،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرياﳌﺘﻀﻤﻦ  6102ﻣﺎرس  60اﳌﺆرخ ﰲ  10- 61ﻗﺎﻧﻮن  2
  . 5891/20/71، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  80،ج ر ،اﻟﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﳌﺘﻀﻤﻦ  5891/20/61اﳌﺆرخ ﰲ  50/58اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  3
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ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــواد ﯾظﻬـ ـــر أن اﻟﻣﺷــــرع أﻏﻔ ــــل ﺑﻌــ ــض اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ﻫــ ــﻲ ﻣـ ـــن ﺻـ ـــﻣﯾم اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ إﻻ 
  .اﻟﺦ ...أﻧﻪ اﺳﺗدرﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎت طﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺧﺑرة 
ﻓﯾﻬـ ـــﺎ أﯾﺿــــﺎ ﻣـ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﺑــــﯾن ﺗﻌرﯾــ ــف اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲ ﺟــ ــﺎء  1اﻟطــــبﻣدوﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــﺎت ﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــﻰ 
ﯾﺧــــــول اﻟطﺑﯾــــــب أو ﺟــ ــــراح " أﻧـ ـــــﻪ  61ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻣﻬـــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـــ ـــب وﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﻣـــ ـــﺎ ورد  ﻣـــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل اﻟﻛـ ــ ــﻼم ﻋـ ـــــن
وﻻ ﯾﺟــــوز ﻟﻠطﺑﯾـــــب أو ﺟـــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن أن ﯾﻘــ ـــدم اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص واﻟوﻗﺎﯾـــــﺔ واﻟﻌــ ـــﻼج، أﻋﻣــ ـــﺎلاﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﻛـــ ــل  اﻷﺳــــﻧﺎن
ﯾﻘـــ ــدم وﺻــــــﻔﺎت ﻓـ ــــﻲ ﻣﯾـ ــــﺎدﯾن ﺗﺗﺟــ ـــﺎوز اﺧﺗﺻﺎﺻـ ــــﺎﺗﻪ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗ ــ ـــﻪ إﻻ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺣـــ ـــﺎﻻت  أوﯾواﺻـــ ـــﻠﻪ  أوﻋﻼﺟـــــﺎ 
 60اﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻟﻸطﺑـ ــــﺎء وﺟراﺣــ ـــﻲ اﻷﺳـــــﻧﺎن ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد ﻣـ ــــن ﻣـ ــــن  أﯾﺿـ ــــﺎ ﯾﺳـــــﺗﻔﺎد ﻛﻣـ ــــﺎ،"اﻻﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻧﺻـ ـــــوص ﺟـ ـــــﺎءت واﻟﻌـــ ــ ــﻼج ﻣﺿــــــﺎﻣﯾن اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ أﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص واﻟوﻗﺎﯾـ ـــــﺔ  85إﻟ ــ ــــﻰ 
  . ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﯾـ ـــــث ،3174 -19رﻗ ــ ــــم اﻟﻣرﺳـ ـــــوم و  2 601-19رﻗ ــ ــــم اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﻣرﺳـ ـــــوﻣﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذﯾﯾن  إﻟ ــ ــــﻰ إﺿـ ــ ـــﺎﻓﺔ
 ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﯾن واﻷطﺑـ ــ ـــﺎء اﻷﺳـ ـــــﻧﺎنوﺟراﺣــ ــــﻲ  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءﺗﻔﺎﺻــ ــــﯾل اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑــ ــــﻲ ﻓــ ــــﻲ ﻣﻬـ ــ ـــﺎم  أوردوا
 ،اﻟﺗرﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ،اﻷوﺑﺋﺔ وﻋﻠ ـــــماﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــــﻼج واﻟوﻗﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ  :ﻓـ ــــﻲ  إﺟﻣﺎﻟﻬـ ــــﺎﯾﻣﻛـ ــــن و  45،12،91
  . اﻟﺦ....ﺣﻠﯾﻼت اﻟطﺑﯾﺔ،اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑراﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ،اﻟﺗ
اﺳــ ــــﺗﻘر و  وﻏﯾــ ــ ــرﻩ اﻟﺗطـ ـــــور اﻟـ ــ ـــذي ﺷـ ــ ـــﻬدﻩ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ اﺧﺗﺻــ ــــري واﻟﻣﻼﺣـــ ـــظ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــــر 
ذا ﻫــ ـــ ﺗﻌﻘﯾـــ ــدوﺿــ ـــﻊ ﻣﻔﻬـــــوم ﻟﻠﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ ﻟ ﯾﺳﺗﺣﺳـــــنﻧـــ ــﻪ ﻛــ ـــﺎن أ إﻻﺗﻠـــ ــك اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت، إﻟﯾ ـــــﻪﻋﻠـــ ــﻰ ﻣــ ـــﺎ اﻧﺗﻬـــــت 
ﯾﻣــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻟﻣــــﺎ ﯾ ــــﻧﺟم ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺗﻬﺎ ﻣـ ـــن ﺧطــــورة وﻧﺗـ ـــﺎﺋﺞ وﺧ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل ﺣﺻــــروﯾﻣﻛن ،ﻪﯾﺗـ ـــوﻣطﺎط اﻟﻣﻔﻬــــوم
ﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ن اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﯾﺷـــ ــــﻣل ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣراﺣـــ ــــل اﻟﻣﺄاﻟﻘـ ـــــول ﺑـ ــ ـــوﯾﻣﻛن ﻗ ــ ــ ــد ﺗراﻓـــ ــ ــق اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض ﻣـــ ــ ــدى اﻟﺣﯾـ ــ ـــﺎة،
                                                          
1
،  2991 /70/80اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ،  25،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﳌﺘﻀﻤﻦ  2991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  60اﳌﺆرخ ﰲ  672/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  
  . 6241ص
2
، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،اﳌﺘﻀﻤﻦ  1991أﻓﺮﻳﻞ  72اﳌﺆرخ ﰲ  601 - 19اﳌﺮﺳﻮم  
 24،اﻟﺴﻨﺔ ، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ  5002/10/31اﳌﺆرخ ﰲ  92- 50وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  617،ص1991،ﺳﻨﺔ 22، اﻟﻌﺪد82اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﻟﺴﻨﺔ
ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ اﳌﺘﻀﻤﻦ ا 9002ﻧﻮﻓﻤﱪ 42اﳌﺆرخ ﰲ  393/90وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،اﳌﻠﻐﻰ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 02،ص5002،60،اﻟﻌﺪد
  ، 9002/11/92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 07ج ر ،اﻟﻌﺪد  ،ﻷﺳﻼك اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺴﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ  9002ﻧﻮﻓﻤﱪ 42اﳌﺆرخ ﰲ  493/90واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 
  .9002/11/92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 07ج ر ،اﻟﻌﺪد  ،اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
3
،اﳉﺮﻳﺪة  واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء  ،  اﳌﺘﻀﻤﻦ1991دﻳﺴﻤﱪ  70اﳌﺆرخ ﰲ  174 -19اﳌﺮﺳﻮم  
،واﳌﺆرخ ﰲ 93، اﻟﺴﻨﺔ2002/01/61اﳌﺆرخ ﰲ 143-20وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  0552،ص1991،22،اﻟﻌﺪد82اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﻟﺴﻨﺔ
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 92،ص96،اﻟﻌﺪد93اﻟﺴﻨﺔ  2002/01/61
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺣـــــــﺔ وﻧﻘـ ـــــل اﻟـ ــ ــ ــدم واﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــــل اﻟطﺑﯾــ ـــــﺔ  اﻷﻋﻣــ ــ ـــﺎل،وﻛــ ــ ـــذا ﺟﻣﯾـــ ــــﻊ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻌﻼج واﻟﺗﺷـ ــ ــــﺧﯾص واﻟوﻗﺎﯾﺔ
  .وﻛﻠﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔن اﻟطﺑﻲ 
  ﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
اﻟﻌﻘ ــ ــ ـــــﺎﻗﯾر واﻷدوﯾ ــ ــ ـــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــ ــــرات ﯾﻌﺗﺑ ــ ــ ــ ـــر ﺗﺣدﯾ ــ ــ ــ ـــد ﻣﻔﻬ ــ ـــــــوم اﻟﻌﻣــ ــ ـــــل اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ أﻣـ ــ ــ ــــرا ﻣﻬﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﻷن 
اﻟﺧطــ ـــــﺄ ﯾﻘــ ــ ـــﻊ ﻣــ ــ ـــن ﺟﺎﻧــ ـــــب  أوﻗـ ــ ــــل ﻗـــ ــ ــدر ﻣـ ــ ــــن اﻟﻐــ ــ ـــش ﻓﺄ،ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــــﺎت اﻟﺗــ ــ ـــﻲ ﺗﺗﺳـ ــــــم ﺑﺎﻟﺧطورةاﻟﺻـــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﺑﻌض ﻟ ــ ـــ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾـــــﺔ اﻵﺛ ـــــﺎر إﻟـ ــــﻰ ﺿــ ـــﺎﻓﺔ،ﺑﺎﻹﻧﺗ ــ ـــﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣـ ــــﺔ ﻻ ﯾﺣﻣ ــ ـــد ﻋﻘﺑﺎﻫﺎ إﻟـ ــــﻲﯾ ـــــؤدي  نأاﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن 
ﻟـ ــذﻟك  وٕاﻧﺗﺎﺟﻬـــﺎﻟـــم ﺗﻛـــن ﻣﺗوﻗﻌـ ــﺔ ﻟﺣظـــﺔ ﺗ ـــداوﻟﻬﺎ ﻲ ﻗـ ــد ﺗظﻬـ ــر ﺑﻌـــد ﻣﺿـــﻲ ﻓﺗـ ــرة ﻣـــن اﻟـ ــزﻣن واﻟﺗـــﻲ اﻟﺗ ـــ اﻷدوﯾـــﺔ
  . ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون وﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ
  ﻲ ﻐوي ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠ: أوﻻ 
 ﺟﻧـ ــ ــدن ﺛـــــم ﻗﻠﺑ ـــــت اﻟﺟــ ـــﯾم إﻟ ــ ـــﻰ ﺻـ ــــﺎد أوﺟـــــﺎءت ﻣــ ـــن ﺟﻧ ــ ـــدل و ن ﻛﻠﻣــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻟﻔـ ــــظ ﻫﻧ ــ ـــدي ﻣﻌـــ ــرب إ
ﻋﻠ ــ ــــم واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ ،اﻟﻣﻌروفوﻫـ ـــــو ﺧﺷـ ـــــب اﻟﻌطــ ــ ــر ،1وﺗﻌﻧــ ــــﻲ اﻟﻌﻘـ ـــــﺎر أو اﻟـ ــ ـــدواء ﻓﺄﺻـ ـــــﺑﺣت ﺻـ ـــــﻧدل أو ﺻـ ـــــﻧدن
  .  2وﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ وﺻﻧﺎﻋﺗﻪﯾﺧﺗص ﺑﺗﺣﺿﯾر وﺗﻬﯾﺋﺔ 
ﺟــ ــ ــﺎء ﺗﻌﻧـ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ـــدواء وﻗـ ــ ـــد  واﻟﺗــ ــــﻲ ocamrahpاﻟﻛﻠﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـ ـــــﺔ  ﻣـ ـــــن ycamrahp ﺟـ ـــــﺎءت ﻛﻠﻣــ ــ ــﺔ ﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ
  . 3أي ﺗﻧﺎول اﻟدواء ىﻋﺎﻟﺟﻪ، وﺗداو ﻣن داوى اﻟﻣرﯾض وﻧﺣوﻩ ﻣداواة ودواء أي 
ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾ ــ ــرة ﻓ ــــﻲ ﺗﺣدﯾـ ـــد وﺿــــﺑط ﻧظــــرا ﻟﻘﻠ ــ ــﺔ اﻟﺑﺣــــوث ﻓـ ـــﻲ ﻋﻠــــوم اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ واﻟـ ـــدواء ﻧﺟـ ـــد أن ﻫﻧ ــــﺎك 
ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ب ﯾـ ــ ـــﺗرﺗﻟ ﻟـ ـــــﻪ ﻣـ ــ ـــن اﻟﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ،وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ ﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟﻌﻣــ ــ ــل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ
  .   ﻼﺣﻘﺔاﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ أو اﻟﺧطﺎر ﻟﻸ وﺑﯾﻌﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺗوزﯾﻌﻪ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدواء
ﺑذاﺗ ــ ــﻪ،ﺑل وردت ﻋــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت ﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟ ــــم ﯾﻌــ ــرف ا :اﻟﺻــــﯾدﻟﻲﻟﻠﻌﻣ ــــل  ﻲﺗﻌرﯾ ــــف اﻟﻔﻘﻬ ــــاﻟ:  ﺛﺎﻧﯾ ــــﺎ
  : ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر وﻫﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ 
ﻧــ ـــــوع  أيﯾﻬــ ــ ـــﺗم ﺑﺗﻣﯾﯾـ ــ ــــز وﺟﻣــ ــ ـــﻊ واﺧﺗﺑـ ــ ــــﺎر وﺗﺣﺿــ ـــــﯾر اﻟﻣــ ـــــواد اﻟوﻗﺎﺋﯾــ ـــــﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  ﻋﻠـــــــم أوأﻧــ ـــــﻪ ﻓـ ــ ــــن " 
 1"اﻷﻣراضوﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼج 
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ﻋﻠـ ـــﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻـ ـــﻬﺎ وﺻــــﻔﺎﺗﻬﺎ واﻟوﺳـــــﺎﺋل  فواﻟﺗﻌر ،اﻷدوﯾـــــﺔاﻟﻌﻣــــل اﻟـ ـــذي ﯾﺧــــﺗص ﺑﺗﺟﻬﯾ ــ ــز  " ﻛﻣ ــــﺎ ﻋــ ــرف ﺑﺄﻧـــــﻪ
ﺑﺣﯾ ــــث ﯾﻛــــون  تأﺷــــﻛﺎل وﻫﯾﺋ ــــﺎطــ ــرق ﺗﻌﺎطﯾﻬـ ـــﺎ وﺗﺣﺿــــﯾرﻫﺎ وﻓـ ـــق  إﻟ ــــﻰ ﺔﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓ،اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻛﻔ ــــل اﻟﺣﻔ ــــﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ
 .2" ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ
ﻋﻠــــﺔ اﻟﻣـ ــرﯾض واﻟـــﺗﺧﻠص ﻣـــن آﻓﺎﺗــــﻪ اﻟﻘﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ  إﻟـــﻰذﻟـ ــك اﻟﻌﻣــــل اﻟــــذي ﯾﻬـ ــدف ﻣـــن ﺟراﺋــــﻪ  "أﯾﺿـــﺎ ﻫـــو و 
ﺷــ ــ ــرط أن ﯾﺗﻔـــ ـــق ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻧﺷـ ــ ـــﺎط ﺑاﻟﻌﻣــ ــــل ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟوﻗﺎﯾــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن داء اﻟﻣــ ــ ــرض  وﺑﺎﻷﻗل،ﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف آﻻﻣــــــﻪ أوﺟﻣﯾﻌــــــﺎ 
اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد اﻟﻔﻧﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌﻣــ ـــــول ﺑﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــﻲ طـ ــ ــ ــرق اﻟﻌـ ــ ــ ــﻼج  ﺎوﻗواﻋــ ــ ـــد اﻟﺣﯾطـــــــﺔ وﻣﻘﺗﺿــ ــ ـــﯾﺎت اﻟﺣـ ــ ــ ــذر اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬــ ــ ـــ
  . 3"اﻟدارج ﻓﻲ ﻓن اﻟﻣﻬﻧﺔ و اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ،
أو اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــ ـــﺔ ﺑﻬــ ــ ـــﺎ وﻓﻘـ ــ ــــﺎ ﻟوﺻـ ــ ــــﻔﺔ طﺑﯾـ ــ ــــﺔ أو  اﻷدوﯾـ ــــــﺔﻫــ ــ ـــﻲ ﻣﻬﻣــ ـــــﺔ اﻟﻘﯾــ ــ ـــﺎم ﺑﺗرﻛﯾــ ــ ـــب وﺻـــ ــ ــرف 
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻣــــﺔ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻛ ــــل ﻫـ ـــذﻩ  إﻟ ــــﻰوﺗﺳــــﻧد  إﻋــ ــدادﻫﺎﻋﻠ ــــﻰ  اﻹﺷــــرافاﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﻌروﻓــــﺔ وﻣﻬﻣــــﺔ 
 . 4اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺷـ ــ ــ ـــﺧص اﻟــ ــ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــــــوم ﺑﻣﻬﻣــ ــ ــــﺔ ﺗرﻛﯾـ ــ ــ ـــب وﺻــ ــ ــ ــرف اﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــــرات  "ﻲ ﻓﻬـ ـــــــوأﻣـ ــ ــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟ
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣــ ــ ــﺔ اﻹﺷــ ــــراف ﻋﻠـــ ـــﻰ إﻋـ ــ ـــداد و اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾـــ ـــﺔ اﻟﻣﻌروﻓــ ــــﺔ، أووﻓﻘــ ــــﺎ ﻟوﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــب  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﻬــ ــــﺎ
  .5"اﻷدوﯾﺔ
وذﻟك ﺗﺑﻌـــــﺎ ﺗوﺳـ ـــﻊ ﻣـــــن ﻣﻌﻧ ــــﻰ اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ، أوﻧﺟـ ـــد أﻧﻬـــــﺎ ﻗ ــ ــد ﺗﺿــــﯾق  ﺎتﯾﻔـ ـــر اﻟﺗﻌﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻛ ــ ــل 
 إﻋــ ـــداد اﻟـــ ـــدواء اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﯾﻣﻛـــ ـــن ﺣﺻـ ــــروﻋﻣوﻣﺎ ،ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻛـ ــــل ﻓﻘﯾـــــﻪﻟﻠزاوﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻧظـ ــ ــر 
وﺗﺣدﯾــ ــ ـــد طـ ــ ــ ــرق ﺗﻌﺎطﯾﻬــ ــ ـــﺎ وﻛﯾﻔﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﺣﻔـ ــ ــــﺎظ ﻋﻠﯾﻬـ ــــــﺎ زﺟﻬــ ــ ـــﺎ وﺗرﻛﯾﺑﻬــ ــ ـــﺎ ﻟﺗﺣﺿــ ـــــﯾر اﻟدواء،ﺎﺧﺗﺑــ ــ ـــﺎر اﻟﻌﻘ ــ ـــــﺎﻗﯾر وﻣﺑ
 دﺟﺎﻧﺑﯾ ــــﺔ ﺑﻌـ ـــﻣﺗﺎﺑﻌــ ــﺔ ﻣــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻧـ ـــﺗﺞ ﻋﻧــ ــﻪ ﻣــــن آﺛ ــــﺎر ﻋﻼﺟﻬﺎ،وﻫﻧــــﺎك ﻣــــن ﯾﻣـ ـــدﻩ إﻟــــﻰ  أو ﻣــــراضاﻷﻟﻠوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن 
ﻋﻠ ــ ــ ــــم اﻟـ ــ ــ ـــدواء ،ﻋﻠ ــ ــ ــــم ﻫ ــ ــ ــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــ ــــن اﻟﻌﻠـ ــ ـــــوم ﺎﻟﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺿــ ــ ــــم ﻓ وﻋﻠﯾﻪ،اﺳــ ــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ﺟﺎﻧﺑـــــﺎ  تأﻏﻔﻠ ــ ـــ اﻟﺗﻌرﯾﻔـ ــ ــﺎتﻫــ ـــذﻩ  أناﻟﻣﻼﺣــ ـــظ ،وﻟﻛـ ــــن 6اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺎت وﻋﻠـ ــــم اﻟﻌﻘ ـــــﺎﻗﯾر واﻟﺧـ ــ ــزن وﻋﻠـ ــــم اﻟﺳـ ــــﻣوم
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ﺑﻌـ ــ ــ ـــض ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ،ﻷن وﻫــ ــ ــــو ا ﻻأﻣﻬﻣــ ــ ــــﺎ ﯾـ ــ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــ ــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ــ ـــذا اﻟﻌﻣــ ــ ــ ــل 
  .ﻛﺎﻟﻌطﺎرﯾن ﻣﺛﻼ  ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﻠﻣﻲ ﺗﺄﻫﯾلون د ﺗﻪﯾﻘوﻣون ﺑﻣﻣﺎرﺳﻗد  اﻷﺷﺧﺎص
اﻋﺗﺑــــــﺎر اﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ ﻣﻬﻧــ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـ ـــــﺔ ﻷﻧﻬــ ــــﺎ ﺗﺗطﻠـ ــ ـــب ﻣــ ــــن اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ  ﻰإﻟـ ــ ـــوﻗـ ــ ـــد اﺗﺟــ ــــﻪ ﺟﺎﻧـ ــ ـــب ﻣـ ــ ـــن اﻟﻔﻘـ ـــــﻪ 
اﻟ ــ ـــدواء واﻟﺗﻌﺎﻣـ ــ ــل ﻓﯾ ـــــﻪ  إﻧﺗـ ــــﺎجاﻟﻣؤﻫـ ــ ــل اﻟﻌﻠﻣــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــﻼزم اﻟ ــ ـــذي ﯾﻔﺗـ ــ ــرض ﻓﯾـ ــ ــﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻘ ــ ـــدرة ﻋﻠـ ــــﻰ 
ﻷن ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗﺣﺿـــــﯾر اﻟ ــ ـــدواء وﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘ ــ ـــﺎدﯾر اﻟﻼزﻣ ـــــﺔ وﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ  إﻟـ ــــﻰوﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻓﻧﯾـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎﻟﻧظر 
ﻟﻔ ــ ـــﺗﺢ اﻟﻼزﻣـ ــ ــﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة  اﻷﻣـــــوالﻓـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷـ ــــراء واﻟﻣﺣﺎﺳــ ـــﺑﺔ وﺗ ـــــوﻓر اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺟـ ــ ــب أن ﺗﻛـــــون ﻟـ ــ ــﻪ ﻣﻌر 
  . 1وٕادارة اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
ذﻟ ــ ــك اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟـ ـــذي  "ﺑﺄﻧــــﻪ  ﻲﺗﻌرﯾــــف ﻟﻠﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻣـ ـــن ﺧــ ــﻼل ﻣ ــــﺎ ﺳـ ـــﺑق ﯾﻣﻛ ــــن اﺳــــﺗﺧﻼص إذن 
ﻣـ ـــﺎرس ﻓﯾــــﻪ ﻫــــو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﯾواﻷدوﯾ ــــﺔ و  ﻣﻬﻧﯾ ــــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـ ـــل ﻣــــﻊ اﻟﻌﻘـ ـــﺎﻗﯾرﻋﻠﻣﯾـ ـــﺎ وﻓﻧﯾـ ـــﺎ و ﺷــ ــﺧص ﻣؤﻫــ ــل ﯾﻘ ــــوم ﺑ ــــﻪ 
ﻣ ــــﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌ ــ ــﺔ ﻣ ــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻧـ ـــﺗﺞ ﻋﻧ ــ ــﻪ ﻣ ــــن آﺛـ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾــــﺔ و وﺧزﻧــــﻪ وﺻــ ــرﻓﻪ ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض ،ﻓـ ـــن ﺗﺣﺿـ ـــﯾر وﺗﺟﻬﯾـ ـــز اﻟدواء
  . "اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣراﻋﺎة اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
  ﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲاﻟﺗﻌرﯾف : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗ ــــم  ﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣ ــــﺎ اﻟﺟزاﺋ ــ ــريﻟﻘـ ـــد ﻧظﻣــ ــت أﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ وﻣﻧﻬ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع   
 اﻷﻣ ــ ــــراضوﻗﺎﯾﺗ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن ﺑ اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنواﺣــ ــ ــد ﻫــ ــــو اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺣﯾ ــ ــــﺎة  اﻟطـ ــ ـــب ﻟﺳـ ــ ـــﻌﯾﻬﻣﺎ ﻟﻬـ ــ ـــدف ﻣ ــــــﻊﺟﻣﻌﻬــــــﺎ 
وﻋﻼﺟـــــﻪ ﻣﻣـ ــــﺎ ﯾطـــــرأ ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻋﻠــ ـــﻰ ﺻــ ـــﺣﺗﻪ،وﻧﺟد أن أﻏﻠﺑﻬـ ــــﺎ ﻟــ ـــم ﺗﻌرﻓـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻏـــــرار ﻣــ ـــﺎ اﻧﺗﻬﺟﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـ ــ ــل 
  . اﻟطﺑﻲ 
ﺑﺄﻧــ ــ ــ ــــﻪ ﻋﻣﻠﯾــ ــ ــ ــــﺔ ﺗﺣﺿــ ــ ــــــﯾر  1-1124Lاﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة ﻓﺎﻟﻣﺷـ ــ ــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ــ ــ ــرف اﻟﻌﻣـــ ــ ـــــل اﻟﺻـ ــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓــ ــ ــ ــــﻲ 
ت اﻟﺻــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻣـ ـــــــﻊ ﺗﺣدﯾـ ــــــدﻩ ﻟﻘﺎﺋﻣــــــــﺔ ﺗﻠــ ــ ــ ــك اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﺟﻬزﻫـ ــ ــ ـــﺎ وﯾﻌرﺿـــ ــ ـــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾــ ــ ــــﻊ ااﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــر 
  . 2ﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﺑﺎﻟ
ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ  ﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ ﻣزاوﻟ ــــــﺔ ﻪ ﻋﻧ ــ ــ ــدوﺿـ ــ ـــﺣ وٕاﻧﻣــ ــــﺎﻊ اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﻟ ــ ــــم ﯾﻌــ ــ ــرف اﻟﻌﻣــ ــ ــل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾأﻣــــــﺎ 
ﻧﺑـ ــ ــﺎت طﺑـ ــــﻲ  أوﻋﻘــــــﺎر  أوﺗﺟزﺋـ ــــﺔ أي دواء  أوﻫ ــ ـــﻲ ﺗﺟﻬﯾـ ــ ــز "ﺑﻘوﻟــــــﻪ اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  اﻷﻋﻣـــ ـــﺎلاﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﺑﺗﻌ ــ ـــداد 
                                                          
  . 871، ص 7991دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻔﺘﻼوي،  1




. 4102/40/40 el retlusnoc,
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أو اﻟﺣﯾـــــوان ﻣـ ــــن  اﻹﻧﺳــ ـــﺎنﺑطرﯾـــــق اﻟﺣﻘــ ـــن ﻟوﻗﺎﯾـــــﺔ  أواﻟظـ ــــﺎﻫر  أوﻣـ ــــﺎدة ﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺗﺳـ ــــﺗﻌﻣل ﻣــ ـــن اﻟﺑـــــﺎطن  وأي
ﻫـــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾـــــف ﯾﺳـ ـــﺗوﻋب ﻛـــ ــل  نأ،واﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ 1"ﻋﻼﺟـ ـــﻪ ﻣﻧﻬـــــﺎ أو ﺗوﺻـــ ــف ﺑـ ـــﺄن ﻟﻬـــــﺎ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣزاﯾـــــﺎ أو اﻷﻣـــــراض
 أوﺑﯾﻌ ـــــﻪ  أوﺣﻔـ ــ ــظ اﻟ ــ ـــدواء  إﻟـ ــــﻰ ﯾﺗطـ ــ ــرقﻟـ ــــم ﻧ ـــــﻪ أ إﻻ،اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ اﻟﻣﻌروﻓ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل أﻋﻣ ــ ـــﺎل أﺷــ ـــﻛﺎل
 ﺗرﻛﯾــــب اﻟـ ـــدواء ﺑﻌــ ــدﻲ ﺎﻟﺻــــﯾدﻟﻓ ﺻــــراﺣﺔ ﻟﻛﻧ ــ ــﻪ ﻣﺻـ ـــطﻠﺢ اﻟﺗﺟزﺋـ ـــﺔ ﯾﺷـ ـــﻣل ﻛــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــﺎت ﻋرﺿــــﻪ ﻟﻠﺑﯾــــﻊ
  .ﻣﻬور ﻠﺟﯾﺻل ﻟﻟ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻪﯾﻌﺑﯾ
 1002ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ  08اﻟـ ــ ـــدواء اﻷردﻧـ ــ ـــﻲ رﻗــ ــــم ردﻧ ــ ــــﻲ ﻋﻧـ ــ ـــد وﺿــ ــــﻌﻪ ﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــــﯾدﻟﺔ و اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻷ ﻛﻣــ ــــﺎ أن
ﯾـــ ــ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ــ ـــﺣﯾﺔ ﺗـ ــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــ ـــﻰ ﺧدﻣـ ــ ـــــﺔ ﻣﻬﻧـــ ــ ــــﺔ ﻋﻠﻣ "ف اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬـــ ــــــﺎ ﯾـ ــ ــ ـــﻌر ﺣـ ــ ــ ـــدد اﻟﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ ﺗ
ﻟﻬــ ــــﺎ ﺗﺣﺿـ ـــــﯾر أو ﺗﺟﻬﯾـ ـــــز أو ﺗرﻛﯾــ ــ ــب أو وﯾﻌﺗﺑر ﻣزاوﻟـ ـــــﺔ ﻬﺎ أﺛــــــﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــــﺔ واﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻣــ ــــﺔ،وﻟاﻹﻧﺳــ ــــﺎﻧﯾﺔ،
ﺗﺻـــــﻧﯾﻊ أو ﺗﻌﺑﺋــ ـــﺔ أو ﺗﺟزﺋـ ــــﺔ أو اﺳــ ـــﺗﯾراد أو ﺗﺧـ ــــزﯾن أو ﺗوزﯾـ ــــﻊ أو اﻟﺷـ ــ ــراء ﺑﻘﺻـ ــ ــد اﻟﺑﯾـ ــــﻊ أو ﺻـ ــ ــرف أي دواء 
ﻟﻬــ ـــــم أو اﻟﻘﯾـ ــ ــــﺎم ﺑـ ــ ــــﺎﻹﻋﻼم اﻟ ــ ــ ـــدواﺋﻲ  ﺔﺗرﻛﯾﺑــ ــ ـــﻪ ﺣﻠﯾ ــ ــ ـــب اﻟرﺿـ ــ ــــﻊ أو اﻟﺗرﻛﯾﺑ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ واﻷﻏذﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾــ ــ ـــ أو
  . 2"ﻟﻣﻘﺎﺻد ﺗﻌرﯾف اﻷطﺑﺎء ﺑﺎﻟدواء
وﺳـ ــ ــــﻊ ﻣـ ــ ــــن داﺋـ ــ ــ ــرة اﻷﻋﻣ ــ ـــــﺎل  ﻘـ ــ ــ ــدﻓﻠﻌﻣــ ـــــل اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﻔﺻــ ـــــﯾﻼ ﻟ أﻛﺛـ ــ ــــر ﺟــ ــ ـــﺎءﻧﻼﺣــ ــ ـــظ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻷردﻧـ ــ ــــﻲ 
أﺛ ــ ـــﺎر ﻫـ ــ ــذا اﻷﻣ ـــــر ﺧﻼﻓـ ــ ــﺎ ﺣـــــول  دوﻗ ــ ـــ،ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷـ ــــﻣل أﯾﺿـ ــــﺎ دواء اﻟرﺿــ ـــﻊ واﻷﻏذﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠـ ــــﺔ ﻟﻬمو ،اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ
  .دﺧوﻟﻪ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ أم ﻻ 
ﻣــــن ﻗ ــــﺎﻧون ﻣزاوﻟــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ  اﻷوﻟ ــــﻰﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  ﻛﻣــــﺎ ﻋــ ــرف اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻌراﻗ ــــﻲ
ء أو ﻋﻘـ ــ ــ ـــﺎر أو أي دوا أيﻫـ ــ ــــﻲ ﺗرﻛﯾـــ ـــــب أو ﺗﺟزﺋـــ ــ ـــﺔ أو ﺗﺟﻬﯾـــ ـــــز أو ﺣﯾـــ ــ ـــﺎزة " ﺑﻘوﻟـــ ـــــﻪ  0791ﻟﺳـــ ـــــﻧﺔ  04رﻗـ ــ ــــم 
ﻣـــــﺎدة ﺑﻘﺻـــــد ﺑﯾﻌﻬـــــﺎ،أو اﺳــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ــــﺔ اﻹﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾـــــوان أو وﻗﺎﯾﺗﻬﻣـ ــــﺎ ﻣ ــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض،أو ﺗوﺻـ ــ ــف 
ﺎل ﻓـــ ــﻲ ﻣﺻـ ــــﺎﻧﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات اﻟﺗﺟﻣﯾـــــل،أو ﺑـ ـــﺄن ﻟﻬـ ــــﺎ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣزاﯾـ ــــﺎ،أو ﺗـ ـــدرﯾس اﻟﻌﻠـــــوم اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أو اﻻﺷـ ــــﺗﻐ
اﻟﻘﯾــــــــﺎم ﺑــــ ــــﺎﻹﻋﻼم اﻟــــــــدواﺋﻲ وﺑوﺟــ ــ ــــﻪ ﻋــ ــ ــــﺎم ﻣزاوﻟ ــ ــ ــــﺔ اﻷﻋﻣ ــ ــــــﺎل اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗﺧوﻟﻬـ ــ ـــــﺎ ﺷـ ــ ــ ـــﻬﺎدة اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــ ـــــﺔ 
 ،ﯾﻼﺣــــــظ أن ﻫــــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾـ ـــــف ﺟــ ــــﺎء واﺳـ ــ ـــﻊ وﺷــ ــــﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾــــــﻊ أﻧـ ـــــواع اﻷﻋﻣــ ــــﺎل اﻟﺗــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﻬــ ــــﺎ3"ﻟﻠﺻــــــﯾدﻟﻲ
اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ،ﻛﻣﺎ أﻧـــــــﻪ ﻟــــــــم ﯾﻐﻔـــــــل ﻓﻛـ ــ ــــرة ﺿـ ــ ــــرورة ﺗطﻠ ــ ـــــب اﻟﺷــ ــ ـــﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــ ــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــ ـــــﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،و  ﻟﻸﺻولاﻟﺻﯾدﻟﺔ وﻓﻘﺎ 
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ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻧــ ـــص  ﻟﻛـــــن ﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔﯾﺗطـ ــ ــرق ﻟﺗﻌرﯾـــ ــف اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو  أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓﻠ ـــــم
ﺛ ــــم اﺳــــﺗدرك ﻓ ــــﻲ ،1391إﻟ ــــﻰ 961ﻣﻧﻬـ ـــﺎ اﻟﻣــــواد ﻣــــن وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ ﻣــــن ﻗ ــــﺎﻧون ﺗﻔرﻗ ــــﺔ ﻣــــواد ﻣﻓــــﻲ 
واﻷطﺑ ــــﺎء وﺟراﺣــــﻲ  ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔاﻟﺗـ ـــﻲ ﺗــــؤدى ﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت اﻷﻋﻣــــﺎل  أنﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻘ ــــﺎﻧون  112اﻟﻣــــﺎدة 
" ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  31/80اﻟﻣﻌدﻟـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون  2/881،وﻗــ ـــد ﺟـ ــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ق اﻟﺗﻧظﯾمﯾ ــ ـــﺗﺣــ ـــدد ﻋــ ـــن طر  اﻷﺳـــــﻧﺎن
ﯾﻛـــــون اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻫـــــو اﻟﻣﺎﻟـ ــ ــك اﻟوﺣﯾ ــ ـــد واﻟﻣﺳـ ــــﯾر اﻟوﺣﯾ ــ ـــد ﻟﻠﻣﺣـــــل اﻟﺗﺟــ ـــﺎري ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﯾﺧــ ـــص ﯾﺟـــ ــب أن 
  . "اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﺿــــﻣون اﻟﻌﻣــ ــل أﻛﺛــــر وﺿــــوﺣﺎ ﻓ ــــﻲ ﺗﺣدﯾـ ـــد ﻧ ــــﻪ وﺑﺗﺻـ ـــﻔﺢ أﺣﻛـ ـــﺎم ﻣدوﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺎت اﻟطــ ــب ﻧﺟـ ـــدﻩ أإﻻ 
ﺗﺣﺿـــــﯾر ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  511ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
ﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳــ ــ ــ ـــــﻪ وٕاﺟـ ــ ــ ــ ــــراء اﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــ ــ ــ ــل اﻷدوﯾ ــ ــ ـــــــﺔ وﺻـ ــ ــ ــ ــــﻧﻌﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬ ــ ــ ــ ــ ـــﺎ وﺗﺳــ ــ ــ ــ ـــﯾﯾرﻫﺎ وﺗﺟﻬﯾ ــ ــ ــ ـــــز اﻟﻣ ــ ــ ــ ـــــواد اﻟﺻــ ــ ــ ـــــﯾدﻻﻧ
  . 2" ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻫو ﻣن أﻋﻣﺎل ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ،وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾراﻗب ﻣراﻗﺑﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻻاﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﺧـ ــ ــــﺎص اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  ﻣﻬـ ــ ــــﺎم اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻲ ﻣــ ــ ـــن ﺧــ ـــــﻼلﻛﻣــ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ــ ــــن اﺳـ ــــــﺗﺧﻼص ﻣﻔﻬــ ـــــوم اﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟ
 اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ  -:  3ﻲاﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن 
اﻟﺧﺑــ ــ ــــرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﺗﺳــ ــ ــــﻣﻣﯾﺔ  - ﺗﺳـ ــ ـــــﯾﯾر وﺗوزﯾـ ــ ــ ـــﻊ اﻟﻣـ ــ ـــــواد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ -اﻟﺗﺣﺿــ ــ ــــﯾرات اﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  -
 اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ  - اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﺣﻲ -  واﻟدواﺋﯾﺔ
ﻲ ري ﻗـ ـــد وﺳـ ـــﻊ ﻣــــن ﻣﺟـ ـــﺎل اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﺋـ ـــﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻠﻣــــواد اﻟﺳــــﺎﺑق ذﻛرﻫـــــﺎ ﻧﺟـــ ــد إن اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺑ
ﺣﻠـ ــ ـــــﯾﻼت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــــﻲ ﯾﻘـ ــ ـــــوم ﺟﻌﻠـ ــ ــ ـــﻪ ﯾﺷــ ــ ــ ــﻣل أﯾﺿــ ــ ــــﺎ اﻷﺑﺣــ ــ ــــﺎث اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﺗ ﺣﯾثﻛﺑﻘﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت،
،إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ ﺗﺟﻬﯾــ ـــز اﻷدوﯾـــــﺔ وﺗﺣﺿـــــﯾرﻫﺎ وﺻـ ــ ــرﻓﻬﺎ ك اﻟﺗرﺑﯾــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﺗﺳــ ـــﯾﯾر اﻟﺻﺣﻲوﻛــ ـــذﻟ،ﺑﻬﺎ
   .ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺔ ،واﻋﺗﺑر اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟك واﻟﻣدﯾر اﻟوﺣﯾدوﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟـــــم ﺗظﻬـ ـــر ﻣـــ ــرة ﻷﻧﻬـــــﺎ إن اﻟﻌﻠــــوم اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﺳــــواء اﻟطـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻟـــــم ﺗﻛـ ـــن وﻟﯾـ ـــدة اﻟﻌﺻــــر اﻟﺣـ ـــﺎﻟﻲ 
 ﻬـ ــــﺎواﺣـــــدة ﺑــ ـــل ﺗـــــدرﺟت ﻋﻠــ ـــﻰ ﻓﺗـ ــــرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،وﻗ ــ ـــد ﺻـ ــــﺎﺣب ﻫـ ــ ــذا اﻟﺗطـــــور ﺗطـــــورا ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘ ـــــواﻧﯾن اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﻛﻣ
                                                          
، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻓﻴﻔﺮي اﳌﺘﻌﻠﻖ  61اﳌﺆرخ ﰲ  50/58اﳌﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  8002ﻳﻮﻟﻴﻮ  02اﳌﺆرخ ﰲ  31/80ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1
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  .   اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﻒاﳌﺘﻀﻤﻦ  672/29ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  511اﳌﺎدة  
3
  .اﻟﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ  493/90و اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  393/90اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
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وﺑﺗﺻـ ــــﻔﺢ اﻟﻣراﺣـ ــــل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ـــــﺔ ﻬﺎ،ﻟﯾﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﻧﺎﺟﻣـــــﺔ ﻋﻧوﺗ ــ ـــﻧظم ﻣﺳـــــؤو 
ﻛ ــ ــــﺎن ﻧﻔ ــ ــ ــس اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﯾﻘـ ـــــوم ﻓﻘد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــ ــــﺔ ﻧﺟـ ــ ـــد أن ﻫﻧـ ــ ـــﺎك ﺗ ــ ــ ــداﺧل ﻛﺑﯾـ ــ ـــر ﺑـ ــ ـــﯾن ﻣﻬﻧﺗـ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ،
ﺑﻔﺣـــــص اﻟﻣـــــرﯾض وﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻣـ ــــرض ﺛ ــ ـــم ﺗﺣﺿـــــﯾر اﻟ ــ ـــدواء ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ وﯾﻘدﻣــ ـــﻪ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض دون ﺗ ــ ـــدﺧل ﺷــ ـــﺧص 
 ﻛﺎﻧ ــ ــ ـــت ﻛــ ـــــوﺟﻬﯾن ﻟﻌﻣﻠ ــ ـــــﺔ واﺣـ ــ ــ ــدة،ﺛم ﺑـ ــ ــ ــدأتوﻋﻠﯾ ــ ـــــﻪ ،1ﻋﻠﯾ ــ ـــــﻪ اﺳــ ـــــم اﻟﻌﺷـ ــ ــ ــﺎبوﯾطﻠ ــ ــ ـــق  آﺧــ ــ ـــر ﻛوﺳــ ــ ـــﯾط ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــ ــــﺎ
  .ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻻﻧﻔﺻﺎل إﻟﻰ أن اﺳﺗﻘﻠت ﻛل 
  اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ :  اﻟﻔرع اﻷول  
ﯾـــ ــ ــﺔ اﻷﻣـــ ــ ــر ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــــﺣر واﻟﺷـــ ــــﻌوذة وﻣﻌﺗﻘـــ ــ ــدات اﻟدﯾن،وﻗــ ــ ـــد إن ﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ اﻗﺗرﻧــ ــ ـــت ﻓـ ــ ـــﻲ ﺑدا
ﺳــ ـــــﺗﻘرار اﻟﺷـ ــ ــــﯾطﺎن ﻓـ ــ ــــﻲ ﺟﺳــ ــ ـــد ﻟﺳــ ــ ـــﺧط اﻵﻟﻬ ــ ـــــﺔ وا،ﺣﯾث ارﺟــ ــ ـــﻊ اﻟﻣـ ــ ــ ــرض ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــ ــﺣرة واﻟﻛﻬﻧـ ــــــﺔﻗﺻـ ــ ــ ــرت 
ﻋﻠـ ــ ــــﻰ دﻟﯾـ ــ ــ ــل ﻓﻬـ ــ ــــو ﺗﺧوﯾﻔ ـــــــﻪ ﺑﺎﻟﻔوﺿــ ــ ـــﻰ واﻟﺿــ ــ ـــﺟﯾﺞ،ﻓﺈذا ﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﺑﻻ ﺳــ ــ ـــﺑﯾل ﻹﺧراﺟــ ـــــﻪ إﻻ و اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن،
،ﻛﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت ﺗﺗــــوﻟﻰ 2ﻣــــﺎ ﻗــ ــررﻩ اﻹﻟــــﻪﻓﻬــــﻲ اﻧﺗﺻــــﺎر اﻟﺷـ ـــﯾطﺎن،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟــــم ﯾﻛــــن اﻟﻣﻌــــﺎﻟﺞ ﻣﺳـ ـــﺋوﻻ ﻋــــن اﻟﻣــــوت 
اﻟﺟﯾـ ــ ــــران واﻟﻌﺟـ ــ ــ ــزة واﻟﻣرﺿــ ــ ـــﻰ وﺳـ ــ ــــﻣﯾت ﺑﺎﻟﺟــ ــ ـــﺎرة  وﺗﺳــ ــ ـــﺎﻋد ﻏﯾرﻫـ ــ ــــﺎ ﻣــ ـــــنﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــــل ﻋﺎﺋﻠﺔ، اﻷم ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧـ ــــــﺔ
ﻛـــــﺎن ﻛـــ ــل و ﺎﺗﺻـــــﻔت ﺑﺣﻘﺑـ ـــﺔ اﻹﺑﺎﺣـــــﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــﺔ، ﻓ أﻋﻣﺎﻟﻬـــــﺎل ﻋﻣـــــﺎ ﯾﺗرﺗـــ ــب ﻋـــــن ﺄ،وﺑـــ ــذﻟك ﻟـــــم ﺗﻛـــــن ﺗﺳــ ـــ3اﻟطﺑﯾـــــﺔ
،وﺑﻌــ ــد ذﻟــ ــك ﺗطــــور اﻟﻔﻛــــر ﺷــــﯾﺋﺎ ﻓﺷــــﯾﺋﺎ ﻓﺄﺻــــﺑﺢ ﯾرﺗــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت ﺷــ ــﻲء ﻗﺿــــﺎء ﻣــــن اﻹﻟﻬﺔ
  .ﻘدﯾﻣﺔاﻟﺣﺿﺎرات اﻟ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺿﺎرة واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ
  اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﻣل  : أوﻻ
 اﻟﻣﺷـ ـــــﻘﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷطﺑ ــ ــــﺎء وﻛـ ــ ـــذا ﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾﻬمﻟﻘـ ــ ـــد ﻛــ ــــﺎن ﻋــ ــــﻼج اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﯾﺗطﻠـ ــ ـــب اﻟﻛﺛﯾـ ــ ـــر ﻣـ ــ ـــن اﻟﻌﻧ ــــــﺎء و 
ﺟﻣﯾ ــ ــ ــــﻊ ت ﺣﺎوﻟـ ــ ــ ـــو  ﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻌ ــ ــ ــــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــــﺔ،ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺣﯾـ ــ ـــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎنﻧﺗﯾﺟــ ــ ــــﺔ ﻟﺗﺷـ ــ ــ ـــدﯾد اﻟﻣ
  .ﻟﺗﻧظﯾر ﻟﻬﺎ ﻟﺿﺑطﻬﺎ واإﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﺿﺎرات 
ا اﻷﺳــ ـــس وﺿـــــﻌو  ﻓﻘـــ ــد رع ﻗـــ ــدﻣﺎء اﻟﻣﺻـ ــ ــرﯾﯾن ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟطـــــب ﻟﻘـ ــ ــد ﺑــ ـــ: اﻟﺣﺿـــــﺎرة اﻟﻣﺻـــــرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣـــــﺔ /1
ﻷﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت  مإﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ ﺗﻧظـــــﯾﻣﻬطـ ــ ــرق ﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــﺔ ﻟﻠﻌﻼج،ﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﺑﺗ ــ ـــداﻋﻬم اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟطﺑ اﻷوﻟﯾ ـــــﺔ
أول ﻣــ ـــن ﻋـــ ــرف ﺗﻔﺻـــــﯾﻼت  ﻓﻬـــــم" ،ي ﺿـ ــ ــرر ﯾﻠﺣــ ـــق ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾضﻷوﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷطﺑـ ــ ــﺎء اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ،
ﻛﻣـــ ــ ـــﺎ أﻧﻬــ ــ ــــم  ،ﺳـ ــــــﺎر اﻟـ ــ ــ ـــدورة اﻟدﻣوﯾـــ ـــــﺔ وﺣرﻛـ ــ ــــﺎت اﻟﻘﻠـ ــ ــــبوﻣووظـــ ــ ـــﺎﺋف اﻷﻋﺿـ ــ ــــﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﺗﻘﺎﺳـــ ـــــﯾﻣﻪاﻟﺟﺳـــ ــ ـــد 
                                                          
1
   91، ص 5991،دار اﳌﻨﺎرة،ﺟﺪة، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر ،  
2
  .8 – 4، ﻣﺼﺮ ، ص  1591ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺆاد اﻷول ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳉﻮﻫﺮي ، ،(ﻣﻨﺸﻮرة)،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي،  
3
  . 61 ،51،ص ص 1002،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ارﺟﻊ إﱃ ﻫﺬى ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻷﻃﺮﻗﺠﻲ ،  
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ﻛﻣـــﺎ أﻧﻬ ـــم ﻋرﻓـــوا اﻟﺗﺧﺻـــص ﻓـــﻲ ،"ﺛ ـــﺎﻣن ﻋﺷـــروﺿـــﻌوا طرﯾﻘـــﺔ اﻟﻌـ ــﻼج ﺑﺎﻟﻐـ ــدد اﻟﺗـــﻲ اﺳـــﺗﻣرت ﻟﻐﺎﯾـــﺔ اﻟﻘـ ــرن اﻟ
طﺑﯾـ ـــــب اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن وطﺑﯾـ ـــــب اﻷﻣــ ــــراض اﻟﺑﺎطﻧﯾـ ـــــﺔ ،و ﺎلاﻟﻛﺣوأطﻠــ ــــق ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ اﺳــ ــــم ﯾـ ـــــب اﻟﻌﯾـ ـــــون طﺑ ﻓوﺟــ ــ ــداﻟطـ ـــــب 
وﺟﻌﻠوا ،إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ اﻷطﺑــ ـــﺎء اﻟﻌﻣـــــوﻣﯾﯾن وطﺎﺋﻔــ ـــﺔ رؤﺳــ ـــﺎء اﻷطﺑـ ــــﺎء وأطﺑـــــﺎء اﻟﺳـ ــــراﯾﺎ،ﻲطﺑﺎﺋﻌﺑﺎﻟﻋـــ ــرف اﻟــ ـــذي 
 0832اﻟ ــ ــ ــ ـــذي ﻛـ ــ ــ ــــﺎن وزﯾـ ــ ــ ــــر اﻟﻣﻠ ــ ــ ـــــك زوﺳـ ــ ــ ــــر بﺗ ــ ــ ــ ـــأﻣﺛ ــ ــ ــ ـــﺎل أﻣﺣو آﻟﻬــ ــ ـــــﺔ ﻣـ ــ ــ ــــن ﺑﻌـ ــ ــ ــ ــض اﻷطﺑ ــ ــ ـــــﺎء اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــــﻬورﯾن 
ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓــــوا أﯾﺿــــﺎ اﻟﺟراﺣـ ـــﺔ ﺑﻛــــل أﻧواﻋﻬــــﺎ ﻓﻬـ ـــم أول ﻣـ ـــن ﻣـ ـــﺎرس اﻟﺧﺗـ ـــﺎن ،2أﯾﺿــــﺎ ﻓ ــــن اﻟﺗﺣﻧ ــــﯾطوﻋرﻓ ــــوا ،1م.ق
 .3اﺧﺗرﻋوا ﻛرﺳﻲ اﻟﺗوﻟﯾدو أﺧذﻩ ﻋﻧﻬم اﻟﯾﻬود،ﻛﻣﺎ ﺑرﻋوا ﻓﻲ اﻟﺗوﻟﯾد و 
ﺑﺎﻟﺳــ ــ ـــــﻔر "ﺗﺎﺑـ ــ ــ ــــﺎ ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــب ﺳــ ــ ــ ـــﻣﻲ م ﻛ.ق 0062ﺳــ ــ ـــــﻧﺔ  اﻷطﺑــ ــ ــ ـــﺎءوﻛﺑــ ــ ـــــﺎر  بﺗــ ــ ــ ـــوﻗــ ــ ــ ـــد وﺿـ ــ ــ ــــﻊ أﻣﺣو 
 أدوات،اضاﻷﻣر ،اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــ ــرﯾﺢﺷــ ــ ــ ـــﻣل ﻛـــ ــ ــ ــل اﻟﻣﻌــ ــ ــ ـــﺎرف اﻟطﺑﯾـــ ــ ــ ــﺔ ﺣــ ــ ـــــول  ﻣﺟﻠـ ــ ــ ــ ــدات 60وﯾﺗﻛــ ــ ـــــون ﻣـــ ــ ــــن ،"اﻟﻣﻘـــ ــ ــ ــدس
ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب اﻟﻣﻌــ ــ ـــﺎﻟﺞ ﻋـ ــ ــــن  اﺣﺗ ــ ـــــوى،وﻗ ــ ــ ـــد 4اﻟﻧﺳــ ــ ـــﺎء أﻣراضاﻟﻌﯾ ــ ـــــون، أﻣراض،اﻷدوﯾـ ــــــﺔاﻟﺟراﺣﺔ،
ﻟﻛن ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـــــﺎل ،ﻻ ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب وﻟ ــ ـــو ﺗ ـــــوﻓﻲ اﻟﻣـ ــ ــرﯾضﻟﻛـ ــــﻲ ﺎﺣﺗرام ﻗواﻋــ ـــد اﻟﻌ ــ ـــﻼج اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﻘررﻫـــــﺎ ﺑ ــ ـــ ﻪﻓﺄﻟزﻣ ــ ـــ،أﻓﻌﺎﻟﻪ
ﻣدرﺳـ ـــــﺔ  أولوﻗــ ــ ــد ظﻬــ ــ ــرت ﻋﻧـ ــ ـــد ﻗــ ــ ــدﻣﺎء اﻟﻣﺻــ ــ ــرﯾﯾن ،ﻋداﻣﻪذﻟـ ــ ـــك ﻹوﺗوﻓﻲ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﯾـ ـــــؤدي ﺗﻬـ ـــــﺎ،ﻋــ ــ ــدم ﻣراﻋﺎ
  5"رﺣﺟﺻﺎﻟ"ﻟﻠطب ﺳﻣﯾت ﺑﻣدرﺳﺔ 
اﻟﻣﺻـ ــ ــــري اﻟﻘـ ــ ــ ــدﯾم ﺑﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻧـ ــ ــــﺎس ﻣــ ــ ـــن اﻷطﺑـ ــ ــــﺎء وﺷـ ــ ــ ــدد ﻣـ ــ ــــن ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻬم،وﻗرن  اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻊاﻫــ ــ ـــﺗم إذن 
ر ﻋﻠــــﻰ اﻷطﺑــ ــﺎء اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟطﺑﯾ ــــﺔ وﺣظ،وﺑــــراﻋﺗﻬم ﻓﯾ ــــﻪ ﺗﻬم ﺑﻣـ ـــدى دﻗـ ـــﺔ ﻋﻣــــل اﻷطﺑـ ـــﺎءﻣــــو  أوﺣﯾــــﺎﺗﻬم 
  . ﻋﻠﯾﻬﺎ واوٕاﻻ ﻋوﻗﺑاﻟﻧﻔﻊ وﻣﻘﯾدة ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻌﻼ  اﻟﺟدﯾدة إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟدﯾﺔ
ﺟﺎﻧــــب ﺑﻘﯾــ ــﺔ اﻟﻌﻠوم،وﻗـ ـــد رﺑطــــوا ﻋﻠ ــــم  إﻟ ــــﻰاﻻﺧﺗﺻﺎﺻــــﺎت اﻟطﺑﯾــ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻋرﻓــــت :  اﻟﺣﺿــــﺎرة اﻟﺑﺎﺑﻠﯾ ــــﺔ/ 2
ﻓﺻــ ــل اﻟﻛﻬﻧــــﺔ ﻋــــن رﺟــــﺎل اﻟطــــب و ،ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺑــ ــروج اﻟﻔﻠﻛﯾﺔ اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﺟﺳــــم  أﻋﺿـ ـــﺎءوزﻋــــوا اﻟطــــب ﺑﻌﻠ ــــم اﻟﻔﻠــــك ﻓ
اﻟﻛﺑــ ـــد  واﻋﺗﺑـــــر ،ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺧـــ ــدﻣﺎت ﯾﻘــ ـــدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣرﺿـــــﻰ ﻓـ ــــﻲ ﺷـــ ــﻛل ﻗطــ ـــﻊ ﻣـــــن اﻟﻔﺿـــــﺔ  أﺟـــــرااﻟــ ـــذﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿـــــون 
ﺎﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل ﺑ اﻫﺗﻣـــــواﻛﻣـــــﺎ ،ﻣﻘــــر اﻟـــ ــروح ﻓـــــﻲ ﻧظرﻫم ﻷﻧـــــﻪ اﻹﻧﺳـ ـــﺎن أﻋﺿــ ـــﺎء أﻫــــم
ﺧطــ ـــــورة   اوأدرﻛو ،وﻏﯾرﻫـ ــ ــــﺎ ﻣﻧﻬ ــ ــ ـــﺎ اﻟﺟــ ــ ـــذام واﻟﺻـ ــ ــ ــرع أﻣـ ــ ــــراضﻋــ ــ ـــدة  واﻔواﻛﺗﺷــ ــ ـــاﻟﻧظﺎﻓ ــ ـــــﺔ واﻻﻏﺗﺳـ ــ ــــﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر،
                                                          
1
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ،(ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ دراﺳﺔ )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺨﺎص ﻋﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺐ وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ، 
  . 7،ص 7002دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  262،ص 8991،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، اﻟﻄﺐ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ إﱃ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل ، 2
3
  . 63،ص   4891،دار اﻹﳝﺎن ،دﻣﺸﻖ ، ﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ، 
4
  .90، ص2691، دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، أﺧﻄﺎء اﻷﻃﺒﺎء، ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي 
5
  63،ص 7002،دار ﻫﻮﻣﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮيﳏﻤﺪ راﻳﺲ، 
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ﺑرﻋـــوا ﻓـــﻲ  أﻧﻬـــمﻛﻣـــﺎ ،1ﻣﻌرﻓ ـــﺔ ﺗﻛـــون اﻟﺣﺻـــﻰ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺛﺎﻧـــﺔ إﻟـــﻰ،وﺗوﺻـــﻠوا ﻷﻣراضﻓـــﻲ ﻧﻘـــل ا اﻟﻘﻣـــل واﻟ ـــذﺑﺎب
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓـ ـــــوا ،اﻟﺗﺿــ ــــﻣﯾد ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــــﺔ اﻟرﺿـ ـــــوضو ،اﻟﺗﺟﺑﯾـ ـــــر ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺳور ازاوﻟـ ـــــو و اﻟﺟراﺣـ ـــــﺔ وﻋﻠـ ـــــم اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﺢ ،
  . 2أﯾﺿﺎاﻟﺧﺗﺎن 
ﻣزاوﻟ ـــــﺔ واﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑوﺿــ ـــﻊ اﻟﻌدﯾ ــ ـــد ﻣـــــن اﻟﻠ ـــــواﺋﺢ واﻟﻘ ــ ـــ إﻟـ ــــﻰ اﻷﺷـــــورﯾونوﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻬــ ـــذا اﻟﺗﻘ ـــــدم ﻋﻣــ ـــد 
،وﻛذﻟك ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﻟﺑـ ـــــت ﺿــ ــــرار اﻟﺟﺳــ ــ ــدﯾﺔوﺟــ ــ ــب دﻓـ ــ ـــﻊ اﻟﻐراﻣــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن اﻷأورﻧﻣـ ـــــور اﻟـ ــ ـــذي أﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ ﻣﻧﻬــــــﺎ 
 ﻲراﺑﺣﻣــــو  ﺷــ ــرﯾﻌﺔ ا،وﻛــ ــذ3ﺷــــﻧوﻧﺎ اﻟــــذي ﯾﺗطﻠــــب إﺛﺑــــﺎت ﻫــــذﻩ اﻷﺿـــرار ﻣــــن ﺷــ ــﺧص ﻣﺧــــﺗصإﻋﺷــــﺗﺎر وﻗــــﺎﻧون 
واﺛﻧـــــﺎن وﺛﻣـــــﺎﻧون ﻣـ ــــﺎدة  ناﻟﺗـــــﻲ اﺣﺗـــــوت ﻋﻠـــــﻰ أﺣــ ـــدا ﻋﺷــ ـــر ﻣـ ــــﺎدة ﺗﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺎﻟطــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻣــ ـــن ﺑــ ـــﯾن ﻣﺎﺋﺗـــــﺎ
ﻣــــﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾ ــــز ﻓ ــــﻲ " اﻟﻌــــﯾن ﺑ ــــﺎﻟﻌﯾن واﻟﺳــــن ﺑﺎﻟﺳــــن"  ﻣﺑـ ـــدأ ﻋﻠ ــــﻰ ﺑﻧـ ـــﺎءاﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  تﻛرﺳـ ـــﺗـ ـــﻧظم ﺷــــؤون اﻟﺣﯾﺎة،و 
ﻣـــــن ﯾﺧطـــــﺊ ﻓـ ــــﻲ ﻓﻔــ ـــﻲ اﻟﺳــ ـــﺎﺑق ﻛــ ـــﺎن وﻗـــ ــد ﺷـــ ــدد ﻣـــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑـــ ــﺎء اﻟطﺑﻘـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻌﻘـــــﺎب ﺑــ ـــﯾن 
ﻟدرﺟــــﺔ اﻷطﺑــــﺎء اﻟﻣﺧطﺋـ ـــﯾن  ﯾﻘــــﺗص ﻣــــنﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻌـ ـــﻼج ﯾطﻠــــب اﻟﻌﻔـ ـــو واﻟﻣﻐﻔ ــ ــرة ﻣــــن اﻵﻟﻬﺔ،ﻟﻛﻧــــﻪ أﺻـ ـــﺑﺢ 
   :  4وﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأدت ﻟﻘﻠﺔ اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ ﺑﺎﺑل،
 باﻟﺑروﻧــ ـــز، وﺗﺳـــــﺑﻋـ ــــﺎﻟﺞ اﻟطﺑﯾـــــب رﺟـــــﻼ ﺣـــــرا ﻣــ ـــن ﺟـــ ــرح ﺧطﯾـ ــــر ﺑﺎﻟﻣﺷـــ ــرط ﻣـــــن  إذا "ﺗﻘـــــول  812اﻟﻣـــــﺎدة  -
  ."ﯾداﻩ  ﻊﻋﯾﻧﻪ، ﺗﻘطﻓﺗﺢ ﺧراﺟﺎ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ وﺗﺳﺑب ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻓﻘد  إذا أوﻓﻲ ﻣوت اﻟرﺟل 
ﻧ ــــﻪ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﺈﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌــ ــﻼج ﻣــــوت ﻋﺑ ــ ــد ﻣﻣﻠــــوك ﻟرﺟــــل ﻓﻘﯾـ ـــر ﻓ إذا "ﻧ ــــﻪ أ 912ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  -
  . " ﻣﻣﻠوﻛﺎ ﺑدﻟﻪاﻟﺳﯾد ﯾﻌوض  أناﻟطﺑﯾب 
ﻧـــﻪ ﯾﻠـ ــزم ﺈك ﺑﻔﻘ ـــد ﻋﯾﻧـ ــﻪ ﻓﻓ ـــﺗﺢ ﺧراﺟـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﯾن ﻫ ـــذا اﻟﻣﻣﻠـــوك وﺗﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟ ـــ إذا "ﻧـــﻪ أ 022وﻓ ـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة  -
  .  " ﻣﻧﻪﺑدﻓﻊ ﻧﺻف ﺛ
اﻟﻔﻠﺳـ ــــﻔﺔ اﻟﻛوﻧﻔﺷﯾوﺳـ ــــﯾﺔ ﻛﺛﯾـ ــــرا ﺑﻣﻔﻬ ـــــوم اﻟﻣـ ــ ــرض  أﺛـ ــ ــرتﻟﻘ ــ ـــد :  اﻟﻬﻧدﯾـــــﺔاﻟﺣﺿـــــﺎرة اﻟﺻـــــﯾﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿـــــﺎرة /3
ﻣوﺟﺑـــﺔ وﺗ ـــدﻋﻰ اﻟﯾ ـــﺎﻧﻎ وﻫـــﻲ ﺗﻣﺛـ ــل  اﻷوﻟـــﻰﺣﯾـ ــث ﺗـــرى أن اﻟﺻـــﺣﺔ ﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﺗـــوازن ﻗـــوﺗﯾن ﻛ ـــﺎﺋﻧﺗﯾن ﻓ ـــﻲ اﻟﺟﺳـــم 
اﻟﺣــــرارة واﻟﻘــــوة واﻟرﺟوﻟــــﺔ وﺗﺳـــــﯾطر ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟرﺟوﻟــــﺔ وﯾﻘﺎﺑﻠﻬــــﺎ اﻟـ ـــذﻫب واﻟﻧﺣﺎس،واﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺳـ ـــﺎﻟﺑﺔ وﺗـ ـــدﻋﻰ اﻟﯾـ ـــﯾن 
                                                          
1
  .  61، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻄﺒﻴﺔ،اﻷﺧﻄﺎء اﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي،  
2
  . 02ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر 
3
  . 71،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻫﺪى ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻷﻃﺮﻗﺠﻲ 
4
 ، 45،ص ص  6991،ﺑﺪون ﺑﻠﺪ ﻧﺸﺮ،ﺪون دار ﻧﺸﺮ،ﺑ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ارﺟﻊ إﱃ ﻗﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻘﲑ ، 
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وﯾﺳــــــﯾطر ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻘﻣــ ــــر وﯾﻘﺎﺑﻠﻬـ ـــــﺎ اﻟﻔﺿــــــﺔ وﻫﻣــ ــــﺎ ﺗﺗﺣﻛﻣــ ــــﺎن ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺟﺳــ ــــم  واﻷﻧوﺛ ــــــﺔﺗﻣﺛـ ـــــل اﻟﺑ ــ ــ ــرودة واﻟﻠﯾوﻧـ ـــــﺔ 
ﻧﻘــ ـــﺎط ﺑطـــ ــرق ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذﻩ اﻟ ﺑـــــﺎﻹﺑراﻟـــــوﺧز  أنﺗﺗﻌطـــــل ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟﻘوﺗـــــﺎن واﻛﺗﺷـ ـــﻔوا  أﻣـ ـــﺎﻛنﻓـــــﻲ  أﺣﯾﺎﻧـــــﺎوﺗﺗﻘﺎطﻌـ ـــﺎن 
ﻋﻠـ ــــﻰ ،وﻗــ ـــد أﻋطـــــوا ﻣﻧﻬﺟـ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺷــ ـــﺧﯾص ﺑــ ـــﺄن ﯾطـ ــ ــرح اﻟطﺑﯾـــــب اﻷﺳـــــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ 1ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ ﯾـــــؤدي إﻟــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــــﻔﺎء
اﻟﻣــــــرﯾض ﻟﯾﻌــــــرف ﻣــ ــــﺎ ﯾﺷــــــﻛو ﻣﻧ ــ ــــﻪ،ﺛم ﯾﻔﺣـ ــ ـــص ﻧﺑﺿـ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻌﺻـ ــ ـــﻣﯾن اﻷﯾﻣـ ــ ـــن واﻷﯾﺳــ ــــر وﯾﻧﺻـ ـــــت إﻟ ــ ــــﻰ 
ﻣوﺿــــــــﻊ اﻷﻟــــــــم،إﻻ أﻧﻬــــــــم ﻟــــــــم ﯾﻘوﻣـ ـــــــوا ﺑدراﺳـ ـــــــﺔ ﻋﻠـ ـــــــم اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﺢ ﺑطرﯾﻘ ــ ــ ــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــــﺔ وذﻟـ ــ ــ ـــك راﺟـ ــ ــ ـــﻊ ﻟﻠﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺔ 
اﻟﻛوﻧﻔﺷﯾوﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣﻧـــــﻊ اﻧﺗﻬـ ــــﺎك ﺣرﻣـــــﺔ اﻟﺟﺳــ ـــد واﻛﺗﻔ ــ ـــﻰ طـ ــ ــﻼب اﻟطــ ـــب ﺑدراﯾﺗـ ــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺗﻣﺎﺛﯾـ ــــل وﻧﻣـــــﺎذج 
  .2ﺷرﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺟﺛثﻟﻸﺟﺳﺎم اﻟﺑ
أﻣـــــــﺎ اﻟﻬﻧـــــــود ﻓﻘـــــــد ﻋرﻓـــــــوا اﻟطــ ــ ـــب وﻗــ ــ ـــد ﻛــ ــ ـــﺎن ﯾﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣل اﻟﺳـ ــ ــــﺣر واﻟﺗﻌﺎوﯾـ ــ ــ ــذ،وﯾطﻠق ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت 
،وﻗ ــ ـــد وﺟــ ـــد ﻋﻧ ــ ـــدﻫم اﻟ ــ ـــﻪ اﻟطـــــب دان ﻋﻠ ـــــم اﻟﺣﯾﺎة أياﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗوارﺛ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﻬﻧ ــ ـــد اﺳـ ــــم اﯾورﻓﯾ ــ ـــداس 
اﻟﻣــ ــ ــرض  أناﻟطب،واﻋﺗﻘـ ــ ـــدوا  أﺻـ ـــــولاﻟﻬﻧدﯾـ ـــــﺔ أﻧــ ــ ــﻪ ﻛــ ــــﺎن ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﺗﻌﻠـ ــ ـــﯾم اﻟﺣﻛﻣــ ــ ــﺎء  اﻷﺳــ ــــﺎطﯾرﻓــ ــــﺎﻧﺗري وﺗﻘــــــول 
اﻟطــ ــ ــرق  اﻷﻣــ ــــراضاﺗﺑﻌـ ـــــوا ﻓـ ـــــﻲ ﺗﺷـ ـــــﺧﯾص  أﻧﻬــــــم إﻻﻧـ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋــ ــــن ﺧطﯾﺋ ــ ــــﺔ ارﺗﻛﺑﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض، أﻻﻫــ ــــﻲﻋﻘ ــ ــــﺎب 
ﺟﺎﻧـــــب اﻟﺗﺟرﺑــــﺔ واﻟﻘﯾﺎس،ﻓﻛـــــﺎن ﯾﻔﺣـ ـــص ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض ﺑوﻟــــﻪ وﻗﯾﺋــــﻪ وﺑـــــرازﻩ ﻟﻣﻌرﻓـ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرض وﻫـــــﻲ  إﻟـــــﻰاﻟﺳــ ــﺣرﯾﺔ 
ﺎ اﻫﺗﻣـ ـــــوا طﻠــــ ــب اﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ـــل ﻣــ ــــن اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ،وﻗد اﻛﺗﺷـ ــ ـــﻔوا ﻣــ ــ ــرض اﻟﺳــ ــــﻛري ﺑﺗـ ــ ـــذوق ﺑــــــول اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﻛﻣـ ــ ـــ أﺻـ ــــل
ﻛﻣـــــﺎ اﻧﺗﺷـــ ــرت ﺟراﺣـــــﺔ ،وﻗـــ ــد أوﺟــ ـــدت ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺿــ ـــﺎرة اﻟطـ ـــب اﻟروﺣــ ـــﻲ اﻟﻔﻠﺳـــــﻔﻲ 3ﺑﻔﺣـ ـــص اﻟﻧـــــﺑض ﻟﻠﺗﺷـ ـــﺧﯾص
ﻟﺗﻼﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﺷــــوﻫﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﺗـ ـــﻲ ﻛﺎﻧـ ـــت ﺗطﺑـ ـــق  إﻟﯾﻬــــﺎﯾﻠﺟﺋــــون  اﻷطﺑـ ـــﺎءاﻟﺗﺟﻣﯾ ــــل اﻟﺗـ ـــﻲ ﻛـ ـــﺎن 
ﻷﻧ ـــــﻪ  إﻣـ ــــﺎﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺎت ﻗﯾﺻـ ــ ــرﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣـ ــــﺔ،وﻛﺎن اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﯾﻌـ ــ ــزي ﻓﺷـــــﻠﻪ ﺑﺎﻟﺷــ ـــﻔﺎء  أﯾﺿـ ــــﺎ اﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــــك اﻟوﻗت،وﻗ ــ ـــﺎﻣو 
ﻧـ ــ ــــﻪ اﻧﺗﺷـ ــ ــ ــرت اﻟﻔﺗﺎﻛــ ـــــﺔ أ إﻻ،4ﻛـ ــ ــــﺎن ﯾ ــ ــ ـــداوي ﻋﺿـــــــوا ﻏﯾ ــ ـــــر ﺻــ ـــــﺎﻟﺢ أو أﻧ ــ ــ ـــﻪ ﯾﻌــ ــ ـــﺎﻟﺞ ﻣرﺿـ ــ ــــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛــ ـــــن ﺷـ ــ ــــﻔﺎؤﻩ
  .واﻷﻣراض اﻟﺧطرة رﻏم وﺟود اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت ﺗﻣ ــ ـــﺎرس ﻓـ ــــﻲ وراء اﻟطﺑﯾﻌـ ــــﺔ،و  ﻔﻛـ ــ ــرة ﻣـ ــــﺎﺑ ﻋرﻓـ ــ ــت اﻷﻋﻣ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ ﻣﻘﺗرﻧـــــﺔ:  اﻹﻏرﯾﻘﯾـــــﺔاﻟﺣﺿـــــﺎرة /4
اﻟﻌﺻــــﺎ "ﺻــــﺎﺣب اﻟرﻣــ ــز اﻟﺷـ ـــﻬﯾر واﻟﺧﺎﻟ ــ ــد ﻟﻠﻣﻬــــن اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻣــــﻧﻬم اﺳـ ـــﻛﻼﺑﯾوس اﻟطــــب  ﻓﻛـ ـــﺎن ﻟﻬــــم آﻟــــﺔاﻟﻣﻌﺎﺑـ ـــد 
وﺿــــﻊ  اﻟطب،ﻓﻘ ــ ــد أبﻗراط اﻟ ــ ــذي اﻋﺗﺑ ــ ــر وأﺑــــو ﻣـ ـــﻧﻬم اﺳــــﻘﻠﺑﯾوس  اﻷطﺑـ ـــﺎء،وﻗ ــ ــد ظﻬــــر اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣ ــــن 5"واﻟﺛﻌﺑـ ـــﺎن
اﻟﻣﻬﻧﺔ،وﻗ ــ ــ ـــد ﺟﻌﻠ ــ ـــــﻪ ﻋﻠﻣــ ـــــﺎ ﻗﺎﺋﻣــ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  أﺳـ ــ ــــراررﻛــ ـــــز ﻓﯾ ــ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺿـ ــ ــ ــرورة اﺣﺗـ ــ ــــرام ﺣﯾ ــ ـــــث ﻗﺳـ ــ ــــﻣﻪ اﻟﺷــ ــ ـــﻬﯾر 
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 أن أﻓﻼطـــــون وأﻛـــ ــدظﻬـــ ــر ﺛم ،وﻋﻠﻣﯾـــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــﺔ سأﺳـ ـــﻋﻠـــــﻰ  اﻟﻣﻼﺣظــــﺔ واﻟﺗﺟرﺑـــــﺔ واﻻﺳﺗﻘﺻـــــﺎء ﺣﯾــــث أﻗﺎﻣـــــﻪ
وﻟ ــــم ﺗﻛــــن ،1واﻹﺣﺳـ ـــﺎناﻟﻘﻠــ ــب ﻫـ ـــو ﻣﺻـ ـــدر اﻟﺗﻌﻘــ ــل  أن ،وذﻫــ ــب أرﺳـ ـــطو إﻻاﻟﻣـ ـــﺦ ﯾﻠﻌــ ــب دورا ﻫﺎﻣــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾﺎة
  . أﺛﯾﻧﺎﻋﻣل اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ  إذا إﻻﻣؤﻫﻼت ﻋﻠﻣﯾﺔ  أي إﻟﻰاﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج 
ﺎﺻـــــﺔ ﺑﻬـ ــــم ﻧﺻـــــوص ﺧ ﻓﻠم ﺗﻛــ ـــن ﻫﻧ ــ ـــﺎك،أﻋﻣﺎﻟﻬـ ــــﺎﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻔﺋـ ــــﺔ ﻋـ ــــن  أﻣـ ــــﺎ
،وﻗـ ـــد ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﺑﺣﺳـ ـــب ﻣـ ـــن ﯾﺧﺿـ ـــﻊ ﻟﻠﻌﻼج ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻓرﻗــــو أﻧﻬ ــــم  إﻻﺣﯾــــث ﺧﺿــــﻌوا ﻟﻠﻧﺻــــوص اﻟﻌﺎﻣــــﺔ،
ﻣـ ــــﺎت اﻟﻣـ ــ ــرﯾض رﻏﻣـــــﺎ  إنل اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻻ ﯾﺳـ ــــﺄ أن أﻓﻼطــــــون،وﻗ ــ ـــد رأى أدﺑﯾﺔ أوﻣﺎدﯾ ـــــﺔ  إﻣـ ــــﺎﻛﺎﻧ ـــــت اﻟﺟـ ــــزاءات 
ﺛـ ــ ــ ــ ــل ﻣـ ــ ــ ــــﺎﺗوا ﻣــ ــ ــ ـــﺛﻠﻬم ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ذﻟ ــ ــ ــ ـــك ﻣ أوﺳــ ــ ـــــواء ﺷـ ــ ــ ــــﻔﻲ اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــــﻰ  أﺟـ ــ ــ ــ ــرﺗﻬم ﯾﺄﺧــ ــ ــ ـــذون ﻓﺎﻷطﺑــ ــ ــ ـــﺎء إرادﺗـ ــ ــــــﻪﻋـ ــ ــ ــــن 
دون  *ﯾﺗـ ــ ــرك اﻟﻣـ ــ ــرﯾضن ﺄﺗﻘﺻـــــﯾر ﻛــ ـــﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻟﻠإذا ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟوﻓـ ــــﺎة  أﺣـــــوالل ﻋـ ــــن ﺄﯾﺳــ ـــ واﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ـــﺔ أﻧ ـــــﻪاﻟﻣﺣﺎﻣﯾن،
ﻛـ ــــﺎن ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب ﺑﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر " ،إذ ﯾﻘ ـــــول أرﺳـ ــــطو ﻓ ـــــﻲ ﻛﺗﺎﺑـ ــ ــﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ 2ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗـــــﻪ ﺗـــــﻪﺧﺎﻟﻔرﻗﺎﺑ ـــــﺔ وﯾﻣـــــوت ﻟﻣ
اﻟﻌــ ــ ــﻼج أﯾــ ــــﺎم،وٕاذا ﺗـ ـــــوﻓﻰ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻣــ ــــن  4اﻟﻌــ ــ ــﻼج إذا ﻟـ ــ ـــم ﯾﻼﺣـــ ـــظ ﺗﺣﺳــ ــــن ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻓــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ـــدة 
اﻟﺟدﯾــــد اﻟﻣﺧــــﺎﻟف ﻟﻣــــﺎ ﺟــــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــﻔر اﻟﻣﻘـ ـــدس دﻓـ ـــﻊ ﺣﯾﺎﺗـ ـــﻪ ﺛﻣﻧ ــــﺎ ﻟﺟرأﺗـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺑﺳــــﺑب 
  . 3وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة أﻣل ﻛﺎذب
ﻗﺳــ ـــﻣﻪ ﻓـــــﻲ ﺟـ ـــﺎء ﺑـــــﻪ اﺑﻘـــــراط ﻟﻣـــــﺎ اﻟطــــب  أﺧﻼﻗﯾـــ ــﺎتﻓﯾﻬـــــﺎ ﻣﻌـــــﺎﻟم  ﺑـــ ــدأتﺣﺿـ ـــﺎرة  أولوﻋﻠﯾـــ ــﻪ ﻓﺎﻟﯾوﻧـ ـــﺎن 
  .ﻣﻬﻧﺔ اﻟطبﻬﻧﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺻﻣﯾم ﻻﺣﺗرام أﺳرار اﻟﻣﺗﻛرﯾﺳﻪ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﺷﻬﯾر 
 ﻣﻘﺎﺑـ ــ ــل ﺧدﻣﺎﺗ ـــــﻪ وأﺧــ ـــذ أﺟـ ــ ــرةاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  ﻟﺗرﺗﯾﺑ ـــــﻪﻟﻘــ ـــد ﻛـ ــــﺎن اﻟطــ ـــب ﻣﻬﻧ ـــــﺔ اﻟﻌﺑﯾــ ـــد : اﻟﺣﺿـــــﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾ ـــــﺔ / 5
،وﻗـ ـــد اﻋﺗﻣـ ـــد 4ﺑ ــ ــدأ اﻷﺷــــراف ﺑﺎﻣﺗﻬﺎﻧ ــــﻪ أﯾﺿــــﺎ  ق م 04ﻗﯾﺻــ ــر ﺳــــﻧﺔ اﻟﻣﻠــ ــك ﻓﻲ ﻋﻬـ ـــد ،و اﻷﺟﺎﻧ ــــب ﻛﻣــــﺎ ﻣﺎرﺳــــﻪ
 إﻟ ــــﻰواﻋﺗﻣـ ـــد ﻛﻣرﺟــــﻊ طﺑﯾــــب ﺑﻌدﻩ، أﻋظــــمﺟــــﺎﻟﯾﻧوس اﻟــ ــذي اﻋﺗﺑــ ــر ظﻬــ ــر ﺟـ ـــﺎء ﺑــــﻪ اﺑﻘراط،ﻓ اﻟروﻣــــﺎن ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــﺎ
ﻣـــــن ﺷــ ـــق اﻟﻘﺻـ ــــﺑﺔ اﻟﻬواﺋﯾ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺳـ ــــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ  أول ﻛــ ـــﺎناﻟطﺑﯾب اﺳـــــﻘﻠﯾﺑﺎدوس اﻟ ــ ـــذي و ،ﻏﺎﯾـ ــــﺔ ﻋﺻــ ـــر اﻟﻧﻬﺿـــــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ  اأﺳﺳــ ــ ــ ــ ــ ـــــو  ﻛﻣﺎ،اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟرﯾﺎﺿــ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ واﻟﻣﻬ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدﺋﺎت اﻷﻣـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراضﻋـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎﻟﺞ و اﻟﺗﻧﻔس،
                                                          
1
  .9، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ،  
اﻟﻄﻌﺎم إﻻ أﻧﻪ  وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪام اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻮﻛﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺗﺮك ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻓﺴﻴﺘﻮن ،وﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﻴﺐ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻓﻨﺼﺤﻪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﺼﻮم ﻋﻦ *
  ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻓﻤﺎت ،وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﺳﻲ أن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﱂ ﻳﺮاﻗﺐ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﲑى ﻣﺪى أﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات 
2
  . 75،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻘﲑ ، 
3
  .  03،ص0102،اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ،اﻷردن ، واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻤﺪي وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪي واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ ، 
  . 24،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 4
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺣرم ﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ و ﻋﺷـ ـــر، ﺛﻧ ــــﻲاﻹ اﻷﻟ ــــواح،ﺛـ ـــم ﺟــــﺎءت 1اﻟطــــب أﺳـ ـــسدرﺟوا ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻌﻠـ ـــﯾم و ،ﺔواﻟﺧﺎﺻـ ـــ
  : 2ﻫﻣﺎﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن  ،وﻗد ﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﺣﺿﺎرةاﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﺎﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌوذة
ﺻـ ـــدر  وﻓﯾﻬــــﺎ: ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟطــــب ﺑطﺑﻘ ــــﺔ اﻟﻌﺑﯾــــد  ﻗﺗــــرانﻻﺷــــددوا ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ :  اﻷوﻟ ــــﻰاﻟﻣرﺣﻠــــﺔ / أ
 إن اﻹﻫﻣـ ـــﺎلاﻟﺗـ ـــﻲ وﻗﻌـ ـــت ﻧﺗﯾﺟــــﺔ  اﻷﺿــــرارﺑـ ـــﯾن ﺿــــرار ﺑـ ـــﺎﻟﻐﯾر ﻓــ ــرق ﻗــــﺎﻧون ارﻛوﺑﯾﻠﯾـ ـــﺎ وﻫــــو ﻗــــﺎﻧون ﺟــــراﺋم اﻹ
ﯾﻠ ــ ــزم ﻣرﺗﻛﺑﻬــــﺎ  اﻟﺧطــــﺄﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق  أوﻋﻣـ ـــدا  ﺳــــواءﻓ ــــﻲ ﺷﺧﺻــــﻪ  أواﻟﺷـ ـــﺧص ﻓـ ـــﻲ ﻣﺎﻟــــﻪ  أﺻــــﺎﺑتﻛﺎﻧـ ـــت ﻗـ ـــد 
ﺎﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎص ﻣـ ــ ـــن اﻟﻌﺑ ــ ــ ــد ﺟﺳــ ــ ــدﯾﺎ  وﻣطﺎﻟﺑ ــ ــــﺔ ﺳـ ـــــﯾدﻩ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻘﯾﻣـ ـــــﺔ ،ﺑﺑدوﻧﻬﺎ أوﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻐراﻣـ ـــــﺔ 
ﻛـ ــــﺎن اﻟﻣﺻـ ــــﺎب  إذاﻛـ ــــﺎن اﻟﻣﺻـ ــــﺎب ﻋﺑ ــ ـــدا،أﻣﺎ  إذاﻟﻠرﻗﯾــ ـــق ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺷــ ـــﻬر اﻟﺳــ ـــﺎﺑق ﻋـ ــــن اﻟﺟـ ــ ــرح  اﻷﻋﻠـ ــــﻰاﻟﺳـ ــــﻌر 
اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣدﻧﯾـ ــ ـــــﺔ  ا،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﻓـــ ـــــو أﺻـ ــ ــ ـــﺎﺑﺗﻪاﻟﺗـ ــ ــــﻲ  اﻷﺿــ ــ ــــرارﺣـ ــ ــــرا ﻓﯾطﺎﻟـ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـ ــ ــــن 
  . واﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ورﺑطﻬـــــــﺎ  ﻟﻸطﺑـ ــ ـــﺎءاﻟـ ــ ـــذي ﯾﻌـ ـــــﺎﻟﺞ ﻓﻘـ ــ ـــط اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ  " ﺎﻠﯾـ ــ ـــﻛورﻧﯾﺛـ ــ ـــم ﺟـ ـــــﺎء ﺑﻌـــ ــ ــد ذﻟ ــ ــــك ﻗـــ ــــﺎﻧون 
ﻟﻠﺷـ ـــــﻔﺎء ﻣـ ــ ـــن ﻣــ ــ ــرض  أوﺣﯾــ ــــﺎة  إﻧﻘــ ــــﺎذ ﻷﺟــ ــــل أﻋطــ ــــﻲدواء  أدى ﺈذاﻓـ ــ ـــ،ﺑــ ــــﺎﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣــ ــــﺎﻋﻲ ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻛـ ــــﺎن ﻣ ــ ـــن طﺑﻘ ـــــﺔ  إنﻛـ ــــﺎن ﻣ ــ ـــن طﺑﻘ ــ ـــﺔ راﻗﯾﺔ،وﯾﻌ ــ ـــدم  إذاﺟزﯾـ ــ ــرة ﻟﯾﻧﻔـ ــــﻰ اﻟﻣﻌطـ ــــﻲ  ﻪﻟ ــ ـــ أﻋطـ ــــﻲ وﻓـ ــ ــﺎة ﻣ ـــــن إﻟـ ــــﻰ
ﺑﻌﻘوﺑـ ــ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــــﺔ ،ﻛﻣــ ــ ــــﺎ ﻋوﻗـ ــ ـــــب 3"ﺑﺛروﺗـ ــ ـــــﻪ اﻟﻣوروﺛــ ــــــﺔ أﻫﻠــ ــــــﻪﻣطﺎﻟﺑـ ــ ـــــﺔ  إﻟــ ــ ــــﻰ إﺿـ ــ ــ ـــﺎﻓﺔوﺿﯾﻌﺔ،
ﻧ ــ ـــص ﻗـ ــــﺎﻧون ﻣوﺑﯾ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب  ﺗ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺗﻧﺎﺳــ ـــل،ﻛﻣﺎﺧﺻــ ـــﺎء،وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬـــــﺎ واﻻ اﻹﺟﻬـ ــــﺎض
اﻟﺳـ ــ ــر  أﯾﺿـ ــــﺎ اﻋرﻓو اﻟﺗﺑﻠﯾـ ــــﻎ ﻋﻧﻬـ ــــﺎ،و  وأوﺟﺑ ـــــوا،ﺑﻬ ــ ـــﺎ ﻓﻘط ﻋﻠـــــموﻟـ ــــو  اﻷﻗ ــ ـــﺎرباﻟ ــ ـــذي ﯾﺷـ ــــﺗرك ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــــراﺋم ﺑ ــ ـــﯾن 
   .   4ذﻟكﻟ ﻧﺗﯾﺟﺔﺑﺎﻟﺗﻛﺗم ﻋﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬم  اﻷطﺑﺎء وأﻟزﻣوااﻟﻣﻬﻧﻲ 
ﻟﻘـــد ﻧــﺗﺞ  :ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــﺔ  اﻷﺣـــرارﺧﻔﻔـــوا ﻣــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــﺔ ﻟـــدﺧول طﺑﻘــﺔ : ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻠــاﻟﻣرﺣ/ب
ﻧ ـــــوع ﻣـــــن اﻟﺣﺻـ ــــﺎﻧﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﺋﻠﺔ  وٕاﯾﺟﺎد،ﺗﻘﻠﯾـ ــ ــل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـــــب ﻟ اﻷﺣـ ــــرارﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻋـ ــــن 
 ﺄﺻـ ـــﺑﺢﻓﻣــــن اﻟﻣﻬــــن اﻟﺗﺧﻣﯾﻧﯾـ ـــﺔ  ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﺑرروا ذﻟـــ ــك ،و ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻋﻼﺟـــــﺎﺗﻬم أﺿـــــراراﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻋﻣـــــﺎ ﯾﺳــــﺑﺑوﻧﻪ ﻣـــــن 
  .اﻟﻣﯾت ﻧﻔﺳﻪ  ﺄﺧط إﻟﻰﻣوت اﻟﻣرﯾض ﯾﻧﺳب 
                                                          
1
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ﻓﺻـــل ﻋـــن رﺟـــﺎل اﻟـ ــدﯾن ﻣﻧـــذ اﻟﺑداﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن ﺑﺎﻟطـــب و ﻟﻘـــد اﻫﺗﻣـــوا : اﻟطـــب ﻓ ـــﻲ ﺷـــرﯾﻌﺔ اﻟﯾﻬ ـــود /6
واﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ  اﻷطﻌﻣــــﺔاﺧﺗﯾ ــــﺎر  أﻣــــرﻓ ــــﻲ  اﻓﺻــــﻠو  ﺣﯾــــثوﺳــــﻔر اﻟﻼوﯾﯾن، واﻟﺗﻠﻣــــودورود ﻗواﻋـ ـــدﻩ ﻓ ــــﻲ ﻛﺗ ــــب اﻟﺗ ــــوراة 
 اﻋرﻓــ ـــــو ،ﻛﻣﺎ وﺿـ ــ ــــﻌوﻩ ﻣــ ـــــن ﻗواﻋــ ــ ـــد ﻟﻣﻧــ ــ ـــﻊ اﻟﻌــ ــ ـــدوى ﻣـ ــ ــــﺎ إﻟـ ــ ــــﻰ إﺿــ ــ ـــﺎﻓﺔوﻣﺣﺎرﺑــ ــ ـــﺔ اﻟﺷــ ــ ـــذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ،ﺑﺎﻟﺣــ ــ ـــﺎﺋض 
 ﻓـ ــ ـــﺄوﺟﺑواﻣـــ ـــن وﺿـ ــــﻊ ﻧظــ ــــﺎم اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻟﻣزاوﻟـ ــ ـــﺔ اﻟطــــــب  أولوﻫم اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾــ ــــﺔ، إﺟــ ــــراءﻗﺑـ ــ ــل  ﻟﺗﺧـــ ـــدﯾرا
دون ﺗرﺧﯾص،وﻗ ــ ــ ـــد  ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺗﻬﺎاﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ارﺗﺑ ــ ـــــو و ،اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﺻــ ـــــولﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ وﻓﻘـ ــــــﺎ 
ﺑ ــــوادر ﻟﻣــــﺎ ﯾﺳـ ـــﻣﻰ ﻓ ــــﻲ اﻟوﻗــــت  وﻫــــﻲ،1ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺎﺋل اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ ﺑﺎﻷطﺑـ ـــﺎءﻛـ ـــﺎن ﺑﯾــ ــت اﻟـ ـــدﯾن اﻟﯾﻬــــودي ﯾﺳــــﺗﻌﯾن 
  .اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ 
ﻓرﻗــــوا  أﻧﻬــــم إﻻ،أﺟﻧﺑﯾــــﺎ أورﺗﺑــــوا اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲ ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن اﻟطﺑﯾــــب ﯾﻬودﯾ ــــﺎ و 
ن ﺗرﺗﺑ ـــــت اﻗﺗﺻـ ــ ــرت دﯾ ــ ـــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﯾﻌﻣـ ــ ــل دون ﺧﺷــ ـــﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،ﻓﺈﻛــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾ ـــــب ﯾﻬو  ﻓـ ــــﺈذاﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،
أﺟﺎﻧــ ـــب وﺗﻘـ ــ ــررت  ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻬم  اﻷطﺑــ ـــﺎءﻛــ ـــﺎن  إذا أﻣـ ــــﺎاﻟﺟزاﺋﻲ،اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻣـ ــ ــدﻧﻲ دون اﻟﺷــ ـــق اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ 
 ت،وﻗد ﺷـــــﻣﻠوﻣﻘـ ـــدار اﻟﺿـــ ــرر اﻟﺧطــــﺄج ﺑﻘـ ـــدر ﺟﺳـــــﺎﻣﺔ ر ﻓـــ ــﻲ ﺣـ ـــق ﻣ ــ ــرﯾض ﯾﻬــــودي ﻛﺎﻧـ ـــت اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺗﺗ ــ ــدﻋﻠ ــــﻰ 
  . 2اﻟﻣﻬﻧﺔ أﺻول إﺗﺑﺎعﻋﻧد ﻋدم  ﻟﻺﻋدامﺗﺻل ﺣﺗﻰ ﻓاﻟﺷق اﻟﺟزاﺋﻲ 
  ﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟـﻲا : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻛﺎﻧــت اﻟﻛــﻼبﺣﯾث اﻓﻊ ﻏرﯾزﯾــﺔ،اﻟﺣﯾواﻧــﺎت ﺑــدو  ﺑــﯾنﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﺑداﺋﯾــﺔ ﺑﺎﻷدوﯾــﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔﻟﻘ ــد ﺑــدأت 
وﺗﺄﻛﻠﻪ،ﻟﯾﺳــــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــ ــﻰ طــ ــرد ﺗﺷــ ــﻌر ﺑــــﺂﻻم ﺑﻣﻌــــدﺗﻬﺎ ﺗﺑﺣـ ــث ﻋــــن ﻧﺑــــﺎت اﻟﻧﻌﻧـــﺎع و  ﺻــــﺣﺗﻬﺎ ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﺗﻌﺗــــل واﻟﻘطــــط
ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻌـ ــدن،أو  أو اﻟﺣﯾ ـــوان ﻛﺎﻟﻧﻌﻧ ـــﺎع واﻟﺻـــﻌﺗر واﻟﺗﯾزاﻧـــﺔ ﻧﺑـ ــﺎتﻣـــن اﻟدواﺋ ـــﻪ  ﯾﺣﺿـــر،وﻋﻠﯾـــﻪ ﺑ ـــدأ اﻹﻧﺳـــﺎن اﻟﻐﺎزات
 ،3ﻛــــﺎن ﯾﺿــــﻊ ﻋﺻــــﯾر أوراق اﻟﻧﺑﺎﺗــــﺎت ﻓــــوق اﻟﺟــ ــروح ﻟﯾﻌﺎﻟﺟــــﻪ ﻣــــﺎء اﻟﺑـ ـــﺎرد واﻟطﻣــــﻲ وأوراق اﻟﺷــــﺟر،ﻓﻘدﺗﺧدم اﻟاﺳــــ
ﻗﺑــل  ،ﻛﻣــﺎ وﺟــدت اﻟﺻــﯾدﻟﺔ ﻓــﻲ ﻓﺗــرة ﻣــﺎوأﺻــﺑﺣت اﻟﺻــﯾدﻟﺔ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺗواﻟﯾــف ﻣــن اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت واﻷﻋﺷــﺎب واﻟﻣﻌﺎدن
اﻟﻘدﯾﻣـﺔ اﻟـذﯾن ﯾﻌﯾﺷـون ﻓـﻲ ﺟﺑـﺎل  ﻣـن ﺷـﻌب اﻻﻧﻛـﺎ أﻓـرادﻓﻘـد ﻛـﺎن  اﻷﺛرﯾـﺔاﻟﻣﻛﺗﺷـﻔﺎت  إﻟﯾـﻪ أﺷـﺎرتاﻟﺗـﺎرﯾﺦ وﻫـو ﻣـﺎ 
ﺟﺎﻧـب ﺷـﻌورﻫم ﺑﺎﻟﺳـﻌﺎدة أﻣـﺎ  إﻟـﻰاﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﯾﻣﺿﻐون ﻧﺑﺎت اﻟﻛوﻛـﺎ ﻟﺗزﯾـد ﻣـن ﻧﺷـﺎطﻬم وﻗـوة ﺗﺣﻣﻠﻬـم  ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎاﻻﻧدﯾر 
                                                          
  . 81،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 1
2
  . 03،ص4991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق،(ﻣﻨﺸﻮرة)،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮدي ، 
   ،1102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 02،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة  yrotsihhp/em.mcp.www، ﻣﻮﻗﻊ أﻛﱪ ﲡﻤﻊ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣﺠﻠﺘﻨﺎ، ﻣﻨﺸﻮر ﰲ (ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ)ﻣﻘﺎل ﺣﻮل  3
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ﻟطــﻼء اﻟﺳــﻬﺎم ﻟﯾﺻــطﺎدوا ﺑﻬــﺎ ﻓراﺋﺳــﻬم أو  *ﺳــﻛﻧوا ﻧﻔــس اﻟﻣﻧــﺎطق اﺳــﺗﺧدﻣوا ﻧﺑــﺎت اﻟﻛــوراري اﻷوﻟــﯾناﻟﻬﻧــود اﻟﺣﻣــر 
  . 1أﻋداﺋﻬمﻟﻘﺗل 
ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺗﺑرون داوي ﺑﺎﻷﻋﺷﺎب واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟطﺑﯾﺔ،و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ ناﻟﺻﯾﻧﯾﯾ ﻣﺎءﻋرف ﻗد : واﻟﻬﻧدﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة/1
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎء أو وﺣﺿـروﻫﺎ ﺑطـرق ﻋدﯾـدة،وﻋﻠـﻰ أﻧﻔﺳﻬم، ﺗـﺄﺛﯾر ﻫـذﻩ اﻟﺧﻠطـﺎت ﻣـن اﻷدوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾواﻧـﺎت
ﻣـراﻫم اﻟﻣـﺄﺧوذة ﻣـن ﻣﺻـﺎدر ﻧﺑﺎﺗﯾـﺔ واﻟ ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻌﻣﻠوا أﯾﺿـﺎ اﻟﺿـﻣﺎدات اﻟطﺑﯾـﺔاﻟﺦ،...ﺗﺧﻣﯾرﻫﺎ أو طﺣﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻷﺣﺟـﺎر
ﻫﺎ، وﻗـد ﺑﻠـﻎ ﻋﻧﺎﺻـر  وأﻋطوا أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﻸدوﯾﺔ اﻟﻣﻔـردة واﺑﺗﻌـدوا ﻋـن اﻷدوﯾـﺔ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ ﻟﺗﻔـﺎدي ﺗﻔـﺎﻋﻼت،2ﺣﯾواﻧﯾﺔو 
  . ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﺿﺎراتﺗرﻛﯾب اﻷدوﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
 ر ﺣﻠوة ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﺿﻼت وﺗﻘوﯾﺗﻬﺎﻋﻘﺎﻗﯾ -أ : 3وﻗﺳﻣوا اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع
 .ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺟﺳم -ج    ﯾر ﻣﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻋﻘﺎﻗ  - ب
ﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ا(ﻓﺎﻧدﯾــــداﻩ)ﻛﺗــــﺎب اﻟﻣﻘــ ــدسﻓــــﻲ اﻟ وﺿــــﻊ اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓــــﻲ ذﻟــــك اﻟوﻗــــتوﻗــــد 
اﻟﺻـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓـــﻲ ذﻟـــك اﻟﻌﺻـــر اﻟﻌـــﺎﻟم وأﺷـــﻬر ،4اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺧطـــﺊﻋﻠـــﻰ ﻋﻘـــﺎب اﻟطﺑﯾـــب و ﻧـــص ﻓﯾـــﻪ واﻟﺻـــﯾدﻟﯾﺔ،ﻛﻣﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ  (وﺑـــن ﺗﺳـــﺎ)اﻟﺻـــﯾدﻟﺔ ﺑﻌﻧ ـــوان ﻓـــﻲ وأﻟ ـــف ﻛﺗـــﺎب م،.ق 22ﻓـــﻲ اﻟﻘـــرن  ﻋـــﺎشاﻟـــذي " ﺗـــوﻧﺞ ﺷـــن"اﻟﺻـــﯾﻧﻲ 
وﻗـد ﺻـﻧﻔت اﻟﻌﻘـﺎﻗﯾر ﻓـﻲ ﺛـﻼث  دواء ﻧﺑﺎﺗﯾـﺎ ﺑﻌـدد أﯾـﺎم اﻟﺳـﻧﺔ 563ﻋﻠـﻰ  اﺣﺗـوى أول دﺳﺗور ﻟﻸدوﯾﺔوﻫو اﻷﻋﺷﺎب 
 021ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺣﺿـﯾر ﻟﻛﺳـﯾر اﻟﺣﯾﺎة،ﻋﻘـﺎﻗﯾر اﻟطﺑﻘـﺔ اﻟوﺳـطﻰ ﻋـددﻫﺎ  021ﻋددﻫﺎ  اﻷوﻟﻰطﺑﻘﺎت ﻋﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﻘﺔ 
،ﻛﻣــﺎ اﻛﺗﺷــف ﺗــﺄﺛﯾر ﻧﺑــﺎت اﻷﻣراضﺗﺳــﺗﻌﻣل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ  521ﺗﺳــﺗﻌﻣل ﻟﺣﻔــظ اﻟﺻــﺣﺔ،وﻋﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟــدﻧﯾﺎ ﻋــددﻫﺎ 
ﺑﺎت اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻧ،5اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟرﺑو(اﻷﻓدرﯾن)اﻟﻣﻧﺷط واﻟﻣﻌرق،وﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﺎدة ( اﻷﻓدرا)ﺷﺎﻧﺞ
  . 6اﻟﺻﺑﺎ ﻹﻋﺎدةاﻟﺟﯾﻧﺳﯾﻎ ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﺟﯾﺑﺔ 
                                                          
ﻠﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺧﺎء اﻟﻌﻀﻼت ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻮت اﻟﻔﺮﻳﺴﺔ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ زﻋﻤﺎؤﻫﻢ ﻧﺒﺎت اﻟﺪاﺗﻮرة اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻟﻠﺘﺨ ﻧﺒﺎت اﻟﻜﻮراري *
  .ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء 
  . 33،دار اﻟﻴﺎزوري،اﻷردن،د س ن،ص  اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔﲢﺴﲔ أﲪﺪ ﺟﻬﺎد،  1
   .603ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﲔ،  2
  . 6، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺧﻄﺎء اﻷﻃﺒﺎءﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي، 3
   .103، صاﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﲔ، 4
   .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ)ﻣﻘﺎل ﺣﻮل  5
  . 82،  72،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﻼم اﺳﺘﻴﺘﻴﻪ، 6
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ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣرﺿـﺎﻫم اﻷدوﯾـﺔ اﻟﺑﺳـﯾطﺔ واﻟﻣرﻛﺑـﺔ وﻗـد ذﻛروﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗـب اﻟطﺑﯾـب ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻌﻣل ﻗـدﻣﺎء اﻟﻬﻧـود 
دواء ﺑﺳـﯾط،وﻛذﻟك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟطﺑﯾـب ﺳوﺳـروﺗﺎ اﻟﻣﻌروﻓـﺔ  ﺔﺗﺷـﺎرﻛﺎ اﻟـذي ﯾﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺗﺿـم ﺣــواﻟﻲ ﺧﻣﺳـﻣﺎﺋ
،ﻛﻣـﺎ 1ﻋﻘــﺎر ﻣـن أﺻـل ﻧﺑـﺎﺗﻲ وﻗـد ﺗﻣـت ﺗرﺟﻣﺗﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ 007د ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﺑﺎﺳـم ﺳـﺎﻣﻬﯾﺗﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾوﺟـ
   . ﻋﺎﻟﺟوا ﺑﻠدغ اﻷﻓﺎﻋﻲ واﻟﺣﺷرات اﻟﺳﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺎﺑـد وﺑﯾـوت اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﻟﻓـﻲ اواﻟﺻـﯾدﻟﺔ ﻓـﻲ ﻣﺻـر اﻟﻘدﯾﻣـﺔ اﻟﻛﻬﻧـﺔ اﻟطـب  ﻟﻘـد ﻣـﺎرس : اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻣﺻـرﯾﺔ/2
ﻣــــن اﺳــــﺗﻌﻣل طرﯾﻘـ ـــﺔ اﻟﻌــ ــﻼج  ﻟدﺳـ ـــﺗور اﻷدوﯾ ــــﺔ،وﻫم أولﺗﺣﺿــــﯾر اﻷدوﯾ ــــﺔ واﻟﻌﻘــــﺎﻗﯾر طﺑﻘ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ  وﺗﺧﺻﺻــــواﺑﻬﺎ،
ﺑطرﯾﻘــﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺣﯾواﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗرﻛﯾــب اﻟﻌــﻼج اﺳــﺗﺧدﻣواﻛﻣﺎ ،واﻋﺗﻣــدت ﺣﺗــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر،ﺑﺎﻟﻐدد
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓــوا أﻛﺛــر ﻣــن ﺧﻣﺳــﻣﺎﺋﺔ ﻧــوع ﻣــن ﺗؤدي إﻟــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﻣﺳــﺎر اﻟــدورة اﻟدﻣوﯾــﺔ،ﺗﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ وظــﺎﺋف اﻷﻋﺿــﺎء،و 
  .2اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗدﯾﻣﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻌﺷﺎب وﺣﺎﻓظ اﻷدوﯾﺔﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ،وﻋرف اﻟﻣواد اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟوﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ وﻗـد اﺳـﺗﻔﺎد اﻟﻣﺻـرﯾون ﻣـن ﻧﺑـﺎت اﻟﺳـﻣﺎر  اﻷدوﯾﺔدﺳﺎﺗﯾر  أﻗدموﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑردﯾﺎت 
 أﻛﺳــﯾدﺑﻣﺳــﺣوق  اﻷﺣﻣــروﺣﺑــرا ﻟﺗــدوﯾن ﻋﻠــوﻣﻬم ﻓــﻲ اﻟطــب واﻟﺻﯾدﻟﺔ،وﺻــﻧﻌوا اﻟﺣﺑــر  أﻗﻼﻣــﺎﻣﻧــﻪ  اواﺗﺧــذو واﻻﺳــل 
ﻣﺗــر 02اﻟﺣدﯾــد واﺳــﺗﻌﻣﻠوﻩ ﻟﻠﺗﺻــﺣﯾﺢ وﺗــدوﯾن اﻟﻣﻼﺣظــﺎت،وﻛﺗﺑوا ﺑــﻪ اﻟﺑردﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻟﻔــﺎﺋف ﺑطــول 
واﻷدوﯾـــــﺔ اﻟداﺧﻠــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗرﻛﯾـــــب اﻟﻌﻘــ ـــﺎﻗﯾر  أوزانﺗﻠـــ ــف ﻧﻬﺎﯾﺗﻬـــــﺎ ﺑﺎﺗﺟـــــﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛس،واﺳـــــﺗﻌﻣﻠوا اﻟﻣﯾـــــزان ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد  وأﻛﺛـــــر
واﻟﺷـراﺑﺎت واﻟﺗﺣﺎﻣﯾـل اﻟﻣﻬﺑﻠﯾـﺔ واﻟﺷـرﺟﯾﺔ اﻟﺻـﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ رﻛﺑوﻫـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت اﻻﻛﺣـﺎل  اﻷﺷـﻛﺎلوﻣن اﻟوﺻـﻔﺔ،
   .  3واﻟﺷراﺑﺎت اﻟﻣﺳﻬﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ن ﺷـﺄﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺎت دواﺋﯾـﺔ،وﻋﻼﺟﺎت ﻟﺟﻣﯾـﻊ أﻧـواع اﻷﻣراض،ﻓﻘـد ﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺻـرﯾو اﻟﻘراطﯾس اﻟطﺑﯾﺔ  واﺷﺗﻣﻠت
ﻓـﻲ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـﻼج اﻷﻣـراض اﻟوﺻـﻔﺎت وﻗد ﺷﻣل اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘـدس ﻓـﻲ اﻟطـب ظﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻧون اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء واﻟﺻﯾدﻟﺔ،ﻋ
ﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ  ﻓﯾﻬـﺎ ﻓﺎﻷدوﯾـﺔ" وﺻـﻔﺔ طﺑﯾـﺔ  778ﺗﺿـم ﻟوﺣـدﻫﺎ  إﯾﺑـرس"ﻣﻧﻬـﺎ ﺑردﯾـﺔ ﺑردﯾـﺎت  ﻋـدة
وأدوﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾـــــل وطـــــوارد دات اﻟﺗﺷــــﻧﺞ، واﻟﻣﻣـ ـــدات واﻟﻘﺎﺑﺿـــــﺎت،ﻣﻧﻬـــــﺎ اﻟﻣﻬـ ـــدﺋﺎت، واﻟﻣﻧﺑﻬـــــﺎت واﻟﻣﻧوﻣــــﺎت، وﻣﺿـــــﺎ
ﺧﺑـ ــ ــرﺗﻬم ﺑﺎﻷدوﯾـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺟــ ـــدران اﻟﻣﻌﺎﺑ ــ ـــد  واﺳـ ــ ــﺟﻠ ،ﻛﻣـ ــــﺎﻟﻧﺟﺎﺣﻬﺎﺎ ﻣﻌﻣـــــوﻻ ﺑﻬــ ـــ ﻣﺎزاﻟـ ــــت، واﻟﺗـ ــــﻲ 4اﻟـــــﺦ.......اﻟــ ـــﺑﻠﻐم
وﻗـد اﻫـﺗم اﻟﻣﺷـرع رى ﺗﺟﻠـب ﻣـن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣﺟﺎورة،ﻛﺎﻧـت ﺗﻧﻣـو ﻓـﻲ ﻣﺻـر وأﺧـ ﻋدﯾـدة ﻧﺑﺎﺗﺎت طﺑﯾﺔووﺿﺣوا واﻟﻘﺑور،
اﻟﻣﺻـري اﻟﻘـدﯾم ﺑﺗﻧظــﯾم ﻣﻬﻧـﺔ اﻟطــب واﻟﺻـﯾدﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣرﺿـﻰ ﻣــن أي ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬم ﺗﺻـل إﻟــﻰ 
                                                          
  . 95، 85،ص ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﲢﺴﲔ أﲪﺪ ﺟﻬﺎد،  1
   .431، ص4991اﳉﺰء اﻷول، اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ،(ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ)ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔﲰﲑ ﳛﲕ اﳉﻤﺎل،  2
  . 641-441،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﲰﻴﺔ ﻣﺎري ﺷﻜﻮر، 3
   .82، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع،  4
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ﻐﯾﯾـ ــر ﻣﻘ ـــﺎدﯾر اﻟﺟرﻋـــﺎت اﻟﻣﻛوﻧ ـــﺔ ﻟﻠ ـــدواء ﻓﯾـ ــﻪ، ﻓﻘـ ــد ﯾ ـــؤدي ذﻟ ـــك إﻟـ ــﻰ ﻣـــوت وﻛـــﺎن ﻣﺣرﻣـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﯾﺎدﻟﺔ ﺗﻣـــوﺗﻬم 
  . 1اﻟﻣرﯾض،ﻓﯾﻌﺎﻗب اﻟﺻﯾدﻟﻲ،أﻣﺎ إذا اﺗﺑﻌﻬﺎ وﻣﺎت اﻟﻣرﯾض ﻓﻼ ﯾﻌﺎﻗب
ﻠﻌدﯾد ﻣـن اﻟوﺻـﻔﺎت وﺗرﻛﯾﺑـﺎت اﻷدوﯾـﺔ ﻟﺗوﺻﻠوا ﻗد و ت اﻟﺻﯾدﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب،ﻋرﻓ:  اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ/3
ﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ طــرق ﺗرﻛﯾــب اﻷدوﯾــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﻋﻣــﺎ ﻟذﻟك ﺑﻠﻐــت اﻟﺳــﯾﻼن،و اﻟﺻــرع و ﺎﻟﺟــذام ﻋــدة أﻣــراض ﻛﻟﻌــﻼج 
أدت اﻟوﺻـﻔﺔ إذا ﻟﯾﺔ ﻋﻧـد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ،وأﯾﺿـﺎ رﺗﺑـت اﻟﻣﺳـؤو و ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺗـﻧظم ﺻدرت ﻗواﻧﯾن اﻟﺻﯾن واﻟﻬﻧد،ﻓ
 ﻌرﺿـون ﻣرﺿـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻟﺳـﺎﺣﺎتن ﯾ،وﻗـد ﻛـﺎن اﻟﺑـﺎﺑﻠﯾو 2ﻟـﻪ ﻗطﻊ ﯾدﻩ ﻛﺟـزاءﻓﻘد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣرﯾض 
ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻋﻘﺎر ﻣﻧﻬﺎ دوﯾﺔ ﻟﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺟﻣﯾﻊ،وﻛﺎﻧت وﺻﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻟﻬم اﻟدواء  اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺻﻔون
وﺛﻣــﺎﻧﯾن ﻋﻘــﺎرا ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،وﻛﺎن  وﻣﺎﺋــﺔﺋــﺔ وﻋﺷــرﯾن ﻋﻘــﺎرا ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻣﻌدﻧﯾﺔ،ﻣــن ﻣﺻــﺎدر ﻧﺑﺎﺗﯾــﺔ، وﻣﺎ
  .3ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻟﯾﺗوﺻل ﻟﻠدواء اﻟﻧﺎﻓﻊ ﯾﺟرب اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ اﻟﻣرﯾض
واﻟﺧﻠطـﺎت اﻟﺷـﺎﻓﯾﺔ  ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧططـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ اﺣﺗـوت اﻷﻋـراض اﻟﻣرﺿـﯾﺔﺑﻗﺎم اﻟﺑﺎﺑﻠﯾون و 
ﻋﺿــوا ﻣــن أﻋﺿــﺎء أي ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ وﺻــﻔﺎت طﺑﯾــﺔ ﻣﺑوﺑ ــﺔ ﻟﻛــل ﻣــرض ﯾﺻــﯾب  اﻟﺗــﻲطﯾﻧﯾــﺔ اﻟﻠوﺣــﺎت ﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟ
ري، وﺗرﺟﻣـت ﻫــذﻩ اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻓــﻲ ﻛﺗــﺑﻬم ﺣــول اﻟطـب اﻵﺷــو  ذﻛـرﻩ، وﻫـو ﻣـﺎ 4م.ق 0003اﻹﻧﺳـﺎن ﯾﻌــود ﺗﺎرﯾﺧﻬـﺎ إﻟــﻰ 
ﻧﯾﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟوﻗت،ﺣﯾـــث ﯾﻌـــرف ﺧﺻـــﺎﺋص اﻷﻋﺷـــﺎب ﻛـــﺎن اﻟطﺑﯾـــب اﻵﺷـــوري ﺻـــﯾدﻻﻟﻼﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ،و اﻟﻠوﺣــﺎت 
 -اﻟﻣﺳــﻬﻠﺔ  - :ﺻــﻧﻔوا اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت واﻟﻣــواد اﻟﻌﺿــوﯾﺔ إﻟــﻰ أﻧــواع ﻣﻧﻬــﺎو .اﻷدوﯾــﺔ م ﻣﺟﻬــزوااﻧﺗﺷــر ﻋﻧــدﻫﻛﻣــﺎ وﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ؛
 .ﻣواد ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻐص  - ﻣﺧدرة وأﻣﺳﻛﻧﺔ  وأاﻟﺳﺎﻣﺔ واﺳﺗﺧدﻣوا ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻛﻣواد ﻣﻧوﻣﺔ 
 11 ،ﺣﯾـث ﺧﺻـص ﺿـﻣن ﺷـرﯾﻌﺔ ﺣﻣـوراﺑﻲﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣرﺿﻰ،ﻋﻧﻲ اﻟﺑﺎﺑﻠﯾون ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ  ﻟذﻟك      
دﻓﻊ اﻟرﺳــوم واﻟﻐراﻣــﺎت ﻘــﺔ ﺑﺎﻷطﺑــﺎء واﻟﺻــﯾﺎدﻟﺔ واﻟﺑﯾﺎطرة،ﺗﻌرﺿــﻬم ﻟﻠﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ،وﺗﻠزﻣﻬم ﺑــﻣﺗﻌﻠ 282ﻣــﺎدة ﻣــن أﺻــل 
ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺄﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻔﻧﺎ ذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣوادوﻗد أﺳﻠ،ﻋﻼﺟﺎﺗﻬمارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﻋﻧد 
  .اﻟطب ﻋﻧد اﻵﺷورﯾﯾن
ﺎﻋﺗﻧوا ﻓـﻣﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﺷـﻌوب اﻟﺣﺿـﺎرات اﻟﻘدﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـداوي ﺑﺎﻷدوﯾـﺔ،  اﺳﺗﻔﺎد اﻹﻏرﯾق : اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ/4
ﻓـﻲ  ﻣـن اﻷﻋﺷـﺎب واﻟﻧﺑﺎﺗـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔزرﻋوا ﻣﺋﺎت اﻷﻧـواع ﺎر ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗرﻛﯾب اﻷدوﯾﺔ،و ﺑﺟﻣﻊ اﻷﻋﺷﺎب واﺧﺗﯾ
                                                          
   .961، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲰﲑ ﳛﲕ ﲨﺎل، 1
، اﻷول ، اﻟﻌﺪداﻟﺜﺎﻟﺚ، ا ﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن، (ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﺪواء اﻷردﻧﻲ)، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﲨﻌﺔ 1
   . 132، ص4002
  . 85ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ص ،ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻓﺎﺿﻞ أﲪﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ 3
  . 6791، ا ﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، ﺑﻐﺪاد،اﻟﻄﺐ اﻵﺷﻮري، ﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺒﺪوي 4
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ﻌﻠﻣـــﺎء، وﻛـــﺎن اﻟﻌﺷـــﺎﺑون ﯾﺟﻣﻌـــون اﻟدرﺳـــت ﺧواﺻـــﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬـــﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﯾـــدي ﺣـــداﺋق ﻣدﯾﻧـــﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،و 
  .1ﻓﻲ أول اﻟﺷﻬر اﻟﻘﻣري وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺧﺎﺻﺔاﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻼم 
اﺳــﺗﺧدﻣوا اﻟﺳــﻣوم اﻟﺣﯾــﺎة واﻟﺷﻔﺎء،و ﺎن رﻣــزا ﻟﻠﺣﻛﻣــﺔ و ، واﻋﺗﺑــروا اﻟﺛﻌﺑــﺑﺻــﻧﻊ اﻟﻣــراﻫم واﻟﻠﺑﺧــﺎت وﻗ ــد اﺷــﺗﻬروا
ﻫـﻲ اﻟﻬـواء واﻟﺗـراب واﻟﻧـﺎر واﻟﻣـﺎء، وﻗـد  ﻋﻧﺎﺻـرأرﺑﻌـﺔ وردوا ﻛـل ﺷـﻲء إﻟـﻰ وﺳـﻣﯾت ﺑﺎﻟﺗرﯾـﺎق، ﻟﻠﻌـﻼج وﻣﺿـﺎداﺗﻬﺎ 
 أﺑــوﺳــﻣﻲ  "وﻓراﺳــﺗوسﺗﯾ"و" أﺑﻘــراط"ﯾﺎدﻟﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟوﻗــت وﻣن أﺷــﻬر اﻟﺻــ،ﻠﻌــربﻟ وﺻــﻔﺎﺗﻬم ﻧﻘــل ﺟــزء ﻛﺑﯾــر ﻣــن
ﺑـّﯾن ﻓﯾـﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـﺔ ( اﻟﻣـﺎدة اﻟطﺑﯾـﺔ)اﻟـذي أﻟـف ﻛﺗـﺎب ﺑﻌﻧـوان "دﯾوﺳـﻛورﯾد"اﻟﻣﻌﻠم اﻷول،و" أرﺳطو"اﻟﻧﺑﺎت، و
ﻛﺗـﺎب )أول ﻣن ﻛﺗب ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣﺳـﻬﺑﺎ ﻓـﻲ اﻷﻋﺷـﺎب اﻟطﺑﯾـﺔ ﺳـﻣﺎﻩ " دﯾﺳﻘورﯾدس"واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﯾر
ووﺟوب ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ وﻓﻘـﺎ  ﻟﺔ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻺﻏرﯾق اﻟﻔﺿل اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟطب واﻟﺻﯾد2(اﻟﺣﺷﺎﺋش
ووﺿﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﻗواﻋد ﺗﺣﻣـل اﻟﺻـﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋـن إﻋـداد اﻷدوﯾـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،
، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗـﻲ 3إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن َﻗَﺳم أﺑﻘراط
  . ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺗﻛرس أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟ
وﻗد اﻫﺗم اﺑﻘراط ﺑﺈﻋطـﺎء اﻟﻣـرﯾض أﻏذﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﻔﺎء،وﻓﺿـل اﻷدوﯾـﺔ اﻟﺑﺳـﯾطﺔ اﻟﺗرﻛﯾـب وﻣـن 
أﻫم اﻷدوﯾﺔ واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﺑﻘراط ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ،اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣدرة اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺻل واﻟﺛوم واﻟﻛراث 
ﻗـﺔ اﺳـﺗﻌﻣل اﺑﻘـراط اﻟـدﻗﯾق اﻟﻣﺣﻣص،واﻷدوﯾـﺔ اﻟﻣﻧوﻣـﺔ اﻟﺧﺷـﺧﺎش اﻷﺑـﯾض واﻟﺑطﯾﺦ اﻷﺻﻔر واﻟﺷﻣرة،واﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻌر 
واﻷﺳـــود وﺑ ـــذور اﻟﺑﻧﺞ،واﺳـــﺗﻌﻣل اﻟﺗﺑﺧﯾـــر واﻟﺣﻣﺎﻣـــﺎت ﻟﺗﺳـــﻛﯾن اﻷﻟ ـــم وٕاﻧﺿـــﺎج اﻟﺧراﺟـــﺎت وﺗﻠﯾ ـــﯾن اﻷورام واﻟزﯾـــوت 
  . 4ﻛﻣراﻫم،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
أول  ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺻـﯾدﻟﺔوﻗـد اﺗﺳـﻣت اﻋـﺔ اﻷﻋﺷـﺎب اﻟطﺑﯾـﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾـﺔ ﺑﻬﺎ،اﻟروﻣـﺎن ﺑزر  اﻋﺗﻧـﻰ : اﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ/5
وﻗـ ــد ظﻬـ ــرت ﺑﻌــــض  ر واﻟﺗﻌﺎوﯾـ ــذ دون اﺳـــﺗﺧدام اﻷدوﯾـــﺔ،اﻧﺗﺷــــر اﻟﻌـ ــﻼج ﺑﺎﻟﺳــــﺣاﻟرﻗﺎﺑﺔ،و ﺑﺎﻟﻔوﺿــــﻰ ﻟﻐﯾـــﺎب اﻷﻣـ ــر 
ﺻــورة ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺣواﻧﯾـت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﯾــﻊ وﺗﺣﺿـﯾر اﻷدوﯾــﺔ ﺳــﻣﯾت ﺑﺎﻟﺣﺎﻧـﺎت اﻟطﺑﯾــﺔ، ﻛــﺎن ﯾﻌﻣـل ﺑﻬـﺎ أطﺑـﺎء ﯾوﻧـﺎن ﺑ
  .5ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻷدوﯾﺔ وﻗطرات اﻟﻌﯾن ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﺧﺗوﻣﺔ
                                                          
   . ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ)ﻣﻘﺎل ﺣﻮل  1
   . 26 – 06، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺎﺿﻞ أﲪﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ،  2
   . 72، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ،  3
  . 381 – 081،ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊرﲰﻴﺔ ﻣﺎري ﺷﻜﻮر، 4
   .92، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع،  5
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺑـدأ ﺗرﺗﯾـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻋـن اﻷﺿـرار اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻘﯾـﺎم ﻟﻛﺛـرة اﻟﻣﻣﺎرﺳـﯾن ﻟﻬﺎ،و ﺑدأ ﺗﻧظـﯾم ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻧـﺔ و 
رﺗب اﻟﺗﻌوﯾض ﺳﺎﺑﻘﺎ،و ﻪ اﻹﺷﺎرة ﻟﺗﻣت ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون أﻛوﯾﻠﯾﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر اﻟذي  ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ،
ﻌطــﻰ أﺣــد اﻟﻌﺑﯾ ــد دواء ،ﻛــﺄن ﯾﻋــن اﻷﺿــرار اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻋــدم اﻟدراﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﺑﻣــدى ﺻــﻼﺣﯾﺔ اﻟــدواء اﻟﻣرﻛب
ﯾﻧﻔﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ إﻟـﻰ إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ،ﻓ، وﻗﺎﻧون ﻛورﻧﯾﻠﯾﺎ اﻟذي أوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إذا أدى إﻋطﺎء اﻟدواء ﻟرﺟل ﯾﻣوتﻓ
  . 1إذا ﻛﺎن ﻣن طﺑﻘﺔ وﺿﯾﻌﺔﺟزﯾرة إذا ﻛﺎن ﻣن طﺑﻘﺔ راﻗﯾﺔ أو ﯾﻌدم 
ﺣــداث اﻟﻣــوت أو ﺗــؤدي ﻹأو ﯾﺑﯾــﻊ أدوﯾـﺔ ﺿــﺎرة ﯾﻌطﯾــﻪ ﻫــذا اﻟﺳــم، وأﯾﻌﺎﻗــب ﻣــن ﯾﻌــد ﺳــﻣﺎ ﻟﻘﺗــل إﻧﺳــﺎن ﻛﻣـﺎ 
ر ﻛﻣﺎ ﻧـص ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـﺎب ﺑـﺎﺋﻊ اﻟﻌطـور اﻟـذي ﯾﺑﯾـﻊ ﺑﻐﯾـﻠرﺟـﺎل أو اﻟﻧﺳـﺎء أو أدوﯾـﺔ ﻣﺟﻬﺿـﺔ،ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﻟﻌﻘـم ﺳـواء ﻟ
ﻻ و  ﻓﯾﻌﺎﻗب ﻣن ﯾﺑﯾﻊ أدوﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺿﺎرة ،ﯾﺷﺗرط ﺣدوث ﻓﻌل إﯾﺟﺎﺑﻲ  اﺣﺗﯾﺎط ﻋﻘﺎﻗﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺳﻬﻼت،وﻛﺎن
وﺷـﻌور اﻷطﺑـﺎء ﺳـﻛوت اﻟﻣرﺿـﻰ واﻣﺗﻧـﺎﻋﻬم ﻋـن اﻟﺷﻛوى،ﻟﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺻـورﯾﺔ ،وﻗـد 2ﯾﻌﺎﻗـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـرك
  . ﻠم ﺗﻛن ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗطﺑق ﻓﻌﻠﯾﺎاﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟزﻣﺎﻟﺔ،ﻓﺗﺟﺎﻩ  اﻟﻣراﻗﺑﯾن واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ
 اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ  ﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﻓﻲاﻟﻌ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
وﺳــ ــــﯾطرة ﻓﯾﻬﺎ،ﻻﻧﺗﺷــ ــــﺎر اﻟﺣــ ــ ــروب واﻟﻔـ ــ ـــﺗن  اﻟوﺳـ ــ ـــطﻰ ﻓﺗ ــ ــ ــرة ﻣظﻠﻣـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻐــ ــ ــربﺗﻌﺗﺑ ــ ــــر اﻟﻌﺻـ ـــــور 
ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻔﺗ ــ ــ ــرة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑــ ــ ــرت ﻋﺻـ ــ ـــر اﻟﻧﻬﺿــــــﺔ ﻏﺎﯾــــــﺔ إﻟ ــ ــــﻰاﻟﻛﻧﯾﺳــــــﺔ ورﺟـ ــ ـــﺎل اﻹﻗطــ ــــﺎع ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻛـ ـــــل اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎﻻت 
طـــوروا و  ،واﻟﺻـــﯾدﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾـــز واﻟﺗﻘــــدم ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـ ــف اﻟﻌﻠـــوم ﺑﻣــــﺎ ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟطـــب أوجﺑﻠﻐـــوا ﻓﻘــــد ذﻫﺑﯾـــﺔ ﻋﻧــــد اﻟﻌـ ــرب 
  . ﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ  : أوﻻ
،وﺗراﺟﻌت ﺟﻣﯾـ ــــﻊ اﻟﻌﻠ ـــــوم ﻘـ ــــر واﻻﻧﺣطـ ــــﺎط طﯾﻠ ـــــﺔ اﻟﻘـ ــ ــرون اﻟوﺳــ ـــطﻰاﻟﺗﻘﻬ أوروﺑـ ــــﺎﻟﻘـ ــ ــد ﺳـ ــــﺎد :  ﻋﻧ ـــــد اﻟﻐ ـــــرب/1
اﻟﻔوﺿــ ــ ـــﻰ وﻋﻣــ ـــــت اﻻﻧﻘﺳـ ــ ــــﺎﻣﺎت ﻟﻔﺗـ ــ ــ ــرة ﺎﻧﺗﺷـ ــ ــ ــرت ﻓ،اﻟﻛﻧﯾﺳـــــــﺔ ورﺟـ ــ ــــﺎل اﻟ ــ ــ ـــدﯾن ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻌﻘول واﻟﻔﻧ ــ ـــــون ﻟﺳـ ــ ــــﯾطرة
ﻟـــ ــ ـــذﻟك زاد اﻧﺗﺷـ ــ ــــﺎر اﻟــ ــ ــ ــدﺟﺎﻟﯾن ب ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟطـــ ــ ـــب ﻛﻛﺗـ ــ ــ ــب اﺑﻘــ ــ ــــراط وﺟﺎﻟﯾﻧوس،ﻛﻣﺎ ﻓﻘـ ــ ــــدت أﻣﻬـ ــ ــــﺎت اﻟﻛﺗـ ــ ــ ـــطوﯾﻠـ ــ ــــﺔ،
 اﻹﻣﺑراطـ ــ ـــــورﻋﻠﻰ اﻟ ــ ــ ــ ــرﻏم ﻣــ ــ ــــن ﻗﯾـ ــ ــ ـــﺎم واﻟﻣﺷﻌوذﯾن،واﻧﺻــ ــ ــ ــرف اﻟﻧـ ــ ــ ـــﺎس إﻟ ــ ــ ــــﻰ اﺳــ ــ ــــﺗﺧدام اﻟﺗﻌوﯾـ ــ ــ ـــذات واﻟﺗﻣــ ــ ــــﺎﺋم،
ﻓــ ــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ،وﻗـ ــ ـــد ﺣرﻣـ ـــــت اﻟﻛﻧﯾﺳـ ـــــﺔ  إﻻﻟ ــ ــــم ﯾﻬـ ــ ـــﺗم ﺑﺎﻟطـ ــ ـــب وﺗﻌﻠﯾﻣـ ـــــﻪ ،ﻷﻧـ ـــــﻪ ﻛﺑﯾرة ﺈﺻـ ــ ـــﻼﺣﺎتﺑﺷـ ــ ـــﺎرﻟﻣﺎن 
                                                          
   .04، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ،  1
   . 02، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي، ﳏ 2
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 اﻹﻧﺳــ ـــﺎن أنﻓﻛـ ــ ــرة  دراﺳـــــﺔ اﻟطــ ـــب وﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﻪ،وﻛﺎن ﯾﻧـ ــ ــزل اﻟﻌﻘــ ـــﺎب ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻛـ ــ ــذﻟك اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ ﻻﻧﺗﺷـــــﺎر آﻧـ ــ ــذاك
  . 1ﻣﺳﯾر وﻟﯾس ﻣﺧﯾر
اﻟﺗ ــــﻲ ﻛﺎﻧـ ـــت ﻟﻬ ــــﺎ ﺷــــﻬرة واﺳـ ـــﻌﺔ ﻣﺛ ــ ــل ﺳــــﺎﻟرﯾﻧو،وﺑﻘﻲ اﻟﻌﻠـــــم  أوروﺑ ــــﺎوﻗـ ـــد اﻧﺣـ ـــدرت ﻣـ ـــدارس اﻟطـ ـــب ﻓ ــــﻲ 
وﺗﻣرﻛـ ــ ــزت اﻷﻣ ـــــور ﺑﯾ ــ ـــد رﺟــــــﺎل  اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ــ ـــم ﺗﺟﺎوزﻫـ ــــﺎ ﺟﺎﻣ ــ ـــدا ﻣﻌﺗﻣـ ــ ــدا ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺑـ ــ ــداﺋﯾﺎت واﻟﺗﻧﺎﻗﺿـ ــ ــﺎت
اﻟدﯾن،وﻗــــد اﻋﺗﺑــــرت اﻟﻣﺷــــﺎﻓﻲ آﻧـ ـــذاك اﻟﻣــــرﯾض ﻣﻧﺑــــوذ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ ﺣﯾـ ـــث ﯾوﺿــــﻊ ﻓ ــــﻲ اﻟﻔ ــــراش اﻟواﺣـ ـــد ﻣ ــــن 
ﻣرﺿـــــﻰ وﻋوﻟﺟـــ ــت ﺟﻣﯾــ ـــﻊ اﻷﻣـــــراض ﻓـــــﻲ ﻣﻛـ ــــﺎن واﺣــ ـــد ﻓـــــﺎﻟوﻻدات ﺑﺟﺎﻧــ ـــب اﻻﻟﺗﻬﺎﺑـــــﺎت واﻷﻣـ ــــراض  6إﻟـــــﻰ  3
،ﻛﻣـ ـــﺎ ﻋﺎرﺿــــوا اﻟﺟراﺣـ ـــﺔ ﺑﺷــ ــدة ﺗﺣـ ـــت ﻓﻛــ ــرة ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾ ــــل اﻟﻛﻔر ﻟﻠﻌـ ـــﻼج اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﺟﻌﻠــــوا طﻠــــب و ،2اﻟــــﺦ..اﻟﻣﻌدﯾــــﺔ
ﯾ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ ﻣؤﺳﺳــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎت ﺗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدﻋﻰ ﺑﺎﻟ ــ ــ ــ ــ ــ ـــداﯾﻛوﺗﯾس ﺗﻘ ــ ــ ــ ــ ـــــوم ﺑﺎﻟرﻋﺎ أﻧﺷــ ــ ــ ــ ــ ـــﺋتاﻟدﻣﺎء،وﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذﻟك  إﺳـ ــ ــ ــ ــ ــــﺎﻟﺔﻛـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرﻩ 
  .3ﻋن رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن،وﻛﺎن اﻟرﻫﺑﺎن ﻫم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ رﻗﯾﯾن ﻛﺎﻧـ ــ ـــــت اﻟﺷـ ــ ــ ـــ وطاﻟﻘـ ــ ــ ـــاﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــﺔ ﻓﻌﻧـ ــ ــ ـــد  توﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟ ــ ــ ــ ــرﻏم ﻣــ ــ ــــن ﻫــ ــ ــ ــذا ﻋرﻓـ ــ ــ ـــ
اﻟﻣﯾ ـــــت  ﻷﻫـ ــــل اﻷﺧﯾـ ــــرﺟﻬﻠﻪ،ﺳـ ــــﻠم ﻫــ ـــذا  أوﻣـــــﺎت اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــ ــدم ﻋﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض  إذاﺑﺣﯾث ﺟزاﺋﯾـ ــــﺔ،
رﺗﺑــــوا ﻋﻠ ــــﻰ ﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻓﻘ ــــط و  ﺔﻛﺎﻧ ــ ــت اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾاﻟﻐــ ــرﺑﯾﯾن  وطاﻟﻘـ ـــﻋﻧـ ـــد أﻣﺎ اﺳــــﺗرﻗﺎﻗﻪ، أووﻟﻬـ ـــم اﻟﺧﯾـ ـــﺎر ﻓـ ـــﻲ ﻗﺗﻠــــﻪ ،
ذ،ﻛﻣﺎ ﻋﻧ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻌﻘـ ــ ـــد ﻟ ــــــم ﯾﻧﻔـ ــ ـــ أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب اﻟﻣـ ــ ـــداوي، اﻷﺗﻌــ ــ ــﺎبﻋـ ــ ـــدم ﺷـ ـــــﻔﺎء اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻋـ ــ ـــدم دﻓــ ــــﻊ 
اﻟطﺑﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﻋﺎﻗـ ـــــب  اﻷﺧطـ ــ ـــﺎءﻣزاوﻟـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطب،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻛﺗـــ ـــب زاﻛﯾــ ــــﺎس ﻋــ ــــن ﻟاﻟﻌﺻـ ــ ـــر ﺑﺎﺷــ ــــﺗراط ﺷــ ــ ــروط 
وﺟﻌﻠوا ﻟﻛــــل ﻣﻧﻬــــﺎ ﻋﻘﺎﺑ ــــﺎ ﺧﺎﺻــــﺎ ﻣﺳــــﺗﻣدا ،وﺳــــوء اﻟﻧﯾــــﺔ واﻹﻫﻣـ ـــﺎلوﻓــ ــرق ﺑـ ـــﯾن اﻟﺟﻬــ ــل  اﻟﻛﻧﺳــــﻲﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون 
  .وٕاﻻ ﻓﻼ ﺗﺗم ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﻣﻧﻪ  ﺄﺛﺑوت ﺧط وأوﺟﺑوا،4ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ أواﻟوﺿﻌﻲ  أوﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﻧﺳﻲ  إﻣﺎ
 أدى ﻣﻣـ ــــﺎﻋﻧـــــد اﻟﺻـ ــــﻠﯾﺑﯾن ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــرﻧﯾن اﻟﺛــ ـــﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟـــ ــث ﻋﺷــ ـــر ﻣـــــﯾﻼدي ﺷــ ـــﻬد ﺗﺷـ ــ ــدﯾد اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣـــــﺎأ
اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب ﻣـ ــ ــــن  ﺑﺈﻋﻔ ــ ــ ـــﺎءاﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض  أﻫـ ــ ــــلﺗﻌﻬــ ــ ـــد  إذا إﻻ وﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺗﻪ اﻟﻧـ ــ ــــﺎس ﻋــ ــ ـــن ﺗﻌﻠـ ــ ــــم اﻟطـ ــ ــــب أﺣﺟــ ــ ـــﺎم إﻟـ ــ ــــﻰ
ﻓـ ــ ــــﻲ  تﻗ ــ ــ ـــﻓر و ،اﻋﺗﺑـ ــ ــ ــرت ﻣﺣــ ــ ـــﺎﻛم ﻟﻠﻘﺿـ ــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﻲﺗﻧﺻــ ـــــﯾب ﻣﺣــ ـــــﺎﻛم ﺑﯾ ــ ــ ـــت اﻟﻣﻘ ــ ــ ـــدس اﻟﺗـ ــ ــــﻲ وﺗـ ــ ــــم ،*اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ
ﺔ اﻟﻌﺑﯾـ ـــد اﻟﺗ ــ ــزم اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﺑـ ـــدﻓﻊ طﺑﻘـ ـــﻟاﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر  اﻧﺗﻣــــﻰ ﻓﺈذااﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳــــب اﻟطﺑﻘ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ،
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  . 62،ص5002،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻟﺒﻨﺎن،(ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪﺻﻔﺎء ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ، 
  . 941،ص 1991،دار اﻷﻫﻠﻴﺔ ،اﻷردن،اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮرﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﺮب، 2
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  .  11، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ،  
4
  .62، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻼل اﻟﻌﺠﺎج،  
أﺻﻴﺐ ﲟﺮض ﺧﻄﲑ ﻟﻜﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ( 3711- 2611)دﻳﺘﲑ ﻣﻦ أن اﳌﻠﻚ أﺳﻮري اﻷول ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻟﻘﺪس ﻧﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد اﳊﺎدﺛﺔ اﻟﱵ رواﻫﺎ ﻋﻠﻴﻮم  *
  . رﻓﻀﻮا ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻓﻠﺠﺄ إﱃ اﻷﻃﺒﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ،واﺷﱰﻃﻮا ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ أي ﻋﻘﺎب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻘﻬﻢ ﻟﻌﻼﺟﻪ 
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 إﻋـ ــ ـــدامﺗـ ـــــوﻓﻰ ﯾﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟـــ ــ ــك  إذا أﻣـــ ــــﺎ،ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻷذىاﻟﺣـ ــ ـــق  إذاﻛـــ ــــﺎن ﺣــ ــــرا ﻗطـــ ــــﻊ ﯾـ ــ ـــدﻩ  إذا أﻣﺎ،ﺛﻣﻧ ــــــﻪ
  .1اﻟﻣرﯾض
ﺑـ ـــﺎﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ  ﻼﻋﺗﻧـ ـــﺎءودﻋــــت ﻟاﻟطــــب  اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔﻋرﻓــــت اﻟﺷــ ــرﯾﻌﺔ  : اﻟطــــب ﻋﻧ ــــد اﻟﻌ ــــرب/2
ﯾﺳــــﺗﺧﻠص ﻣــــن وﻫــ ــذا ﻣــــﺎ ،2ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﻗ ــــدر اﻟﺿــ ــرورة أنﻋﻠ ــــﻰ  وﺟراﺣﺗــــﻪ اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﻋــ ــﻼج  أﺑﺎﺣــــتو ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻗوﻟﻪ ﻣ ـــــن ﺳـــــورة اﻟﺷـ ــ ــﻌراء، 08اﻵﯾ ـــــﺔ  "ﻣرﺿــ ـــت ﻓﻬـــــو ﯾﺷــ ـــﻔﯾﻧﻲ  وٕاذا" ﻘوﻟ ـــــﻪ ﺗﻌ ــ ـــﺎﻟﻰ ن ﻟآﻋــ ـــدة أدﻟـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــر 
 ﯾﺣــ ــ ـــــب اﻟﺗــ ــ ـــــواﺑﯾن وﯾﺣــ ــ ـــــب اﷲ إن "وﻗوﻟ ــ ــ ـــــﻪ ﺗﻌـ ــ ــ ــــﺎﻟﻰﻣــ ــ ـــــن ﺳــ ــ ـــــورة اﻟﻣدﺛر، 4 اﻵﯾـ ــ ــــــﺔ" وﺛﯾﺎﺑـ ــ ــ ــــك ﻓطﻬـ ــ ــ ــــر"ﺗﻌــ ــ ــ ـــﺎﻟﻰ 
وﻻ  اواﺷـــ ــــرﺑو  وﻛﻠـ ـــــواﺧـ ــ ـــذوا زﯾﻧـ ــ ـــﺗﻛم ﻋﻧـ ــ ـــد ﻛـــ ــــل ﻣﺳـ ــ ـــﺟد " وﻗوﻟـ ـــــﻪ ﻣـ ـــــن ﺳـ ـــــورة اﻟﺑﻘرة، 222 اﻵﯾـــــــﺔ "اﻟﻣﺗطﻬ ــ ــ ــرﯾن 
ﻋﻠ ــ ـــﯾﻛم اﻟﻣﯾﺗ ـــــﺔ ﺣرﻣـــــت " وﻗوﻟ ـــــﻪ ﺗﻌــ ـــﺎﻟﻰ ،اﻷﻋرافﻣـــــن ﺳـــــورة  13 اﻵﯾ ـــــﺔ" اﷲ ﻻ ﯾﺣـ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ــ ــرﻓﯾن  إنﺗﺳـ ــ ــرﻓوا 
" اﻟﺳـ ـــﺑﻊ  أﻛـــــلواﻟﻣوﻗــــوذة واﻟﻣﺗردﯾــــﺔ واﻟﻧطﯾﺣــــﺔ وﻣــــﺎ ﻟﻐﯾــــر اﷲ ﺑــــﻪ واﻟﻣﻧﺧﻧﻘــــﺔ  أﻫـــــل،وﻣــــﺎ واﻟ ــ ــدم وﻟﺣـــــم اﻟﺧﻧزﯾر
ﻧ ــ ــزل ﻟ ــــﻪ ﺷــــﻔﺎء ﻋﻠﻣــــﻪ أإن اﷲ ﻟــــم ﯾﻧ ــ ــزل داء إﻻ "( ص)ﻘوﻟــــﻪ ﻟوﻣن اﻟﺳـ ـــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾــــﺔ ﻣــــن ﺳــــورة اﻟﺑﻘ ــ ــرة، 3 اﻵﯾــــﺔ
دواء ﻓﺗـ ــ ـــداووا وﻻ وﺟﻌ ــ ــــل ﻟﻛ ــ ــ ــل داء اﷲ اﻧ ــ ــ ــزل اﻟـ ــ ـــداء واﻟـ ــ ـــدواء  إن" وﻗوﻟـ ـــــﻪ ،"ﻣـ ــ ـــن ﻋﻠﻣـ ـــــﻪ وﺟﻬﻠ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن ﺟﻬﻠـ ـــــﻪ 
اﻟ ــ ـــدواء  أﺻــ ـــﯾب ﻓـ ــــﺈذاﻟﻛـ ــ ــل داء دواء  " ﻧ ـــــﻪ ﻗ ــ ـــﺎلأ(ص)ﺟــ ـــﺎﺑر ﻋـــــن اﻟﻧﺑـ ــــﻲ ﻋـ ــــن (ص)وﻗوﻟ ـــــﻪ ،"ﺗ ــ ـــداووا ﺑﺣـ ــــرام 
واﻟﺣــ ــ ـــث ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺗﻪ وﺗﻌﻠﯾﻣ ــ ـــــﻪ ﺗﻛـ ــ ــ ــرﯾس اﻟطــ ـــــب ﺑ اﻹﺳـ ــ ــــﻼم أوﺻـ ــ ــــﻰ إذن،"ﺗﻌـ ــ ــــﺎﻟﻰاﷲ  ﺑـ ــ ــــﺈذن أاﻟ ــ ــ ـــداء ﺑـ ــ ــــر 
  . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻷﻣراضاﻋﺗﺑر ﻓرض ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟدﻓﻊ اﻟﻌﻠل ﻟﻠﻧﺎس،و 
 أرادﻋﻧـــ ــدﻣﺎ  إﺳــ ـــﺣﺎقﺣﻧــ ـــﯾن اﺑـــــن  اﻟطﺑﯾـــــبﺗﻛـــ ــرﯾس آداب ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ اﻟطــ ـــب ﻓﻌـــــن  ﻛﻣـــــﺎ ﻋـــ ــرف اﻟﻣﺳـــ ــﻠﻣﯾن
ﻣرﻓﻬـــــﺔ ﻓﺧﯾرﻩ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﻓــ ـــﺎﻣﺗﻧﻊ،طﻠب ﻣﻧـ ــــﻪ ﺗﺣﺿـــــﯾر ﺳـــــم ﻗﺎﺗـ ــ ــل اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ، ﻵداباﻟﺧﻠﯾﻔــ ـــﺔ اﺧﺗﺑـ ــــﺎر ﻣراﻋﺎﺗـــــﻪ 
ﻓﯾـ ــ ـــﻪ ﻓﺎﺋـ ــ ـــدة ﻟﻠﻧـ ــ ـــﺎس وﻟـــ ــــم ادرس  ﺗﻌﻠﻣـ ــ ـــت ﻣـــ ــــﺎ إﻧ ــ ــــﻲاﻟﻣـ ـــــؤﻣﻧﯾن  أﻣﯾـــ ــــرﻘﺎل ﻟـــ ــــﻪ ﯾـــــــﺎ ﻓواﻟﻣـ ـــــوت ﻓـــ ــ ــرﻓض وﺳـــ ــــﺟن،
،وﻗ ــ ــ ــد ﻋرﻓـ ـــــت اﻟﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺳﺗﺷــ ــــﻔﯾﺎت ت ،وﻗ ــ ــ ــد اﻧﺗﺷــ ــــر 3وﻟﻲ رب ﯾﻌطﯾﻧـ ــ ـــﻲ ﺣﻘ ــ ــــﻲ ﯾـ ـــــوم اﻟﺣﺳــ ــ ــﺎبﺳـ ـــــواﻩ،
ﻌﯾ ـــــون اﻟ وأﻣـ ــــراضﻋـ ــــﻼج اﻟﺣﻣـ ــــﻰ  أﯾﺿـ ــــﺎ اوﻋرﻓ ـــــو ﻋدﯾ ــ ـــدة ﻟﻠﻌـ ــ ــﻼج ﻣﺛـ ــــل اﻟﺣﺟﺎﻣـــــﺔ واﻟﻛـ ــــﻲ  أﺷــ ـــﻛﺎﻻ اﻹﺳـ ــــﻼﻣﯾﺔ
 اﻹﺻـ ــ ــــﺎﺑﺔﺑـ ــ ــــﺎﻟﺗﺣرز ﻣـ ــ ــــن اﻟﻌــ ــ ـــدوى واﻻﺣﺗﯾــ ــ ـــﺎط ﻋﻧــ ــ ـــد ( ص)ﻧﺻـ ــ ــــﺢ اﻟرﺳــ ـــــول وﺗوﻟــ ـــــوا ﻟﻣﻌرﻓــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــم اﻟﺗﺷرﯾﺢ،و 
،ﻛﻣﺎ ﺷــ ـــﺟﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺎﻟﺻـــــوموﯾﻧﺻــ ـــﺢ ﺑ" ﻟﻐ ــ ـــذاء ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟ ــ ـــدواء ﯾ ـــــؤﺛر اﻓﯾﻧﺻــ ـــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــﺔ و ،ﺑﺎﻟﻣرض
                                                          
1
  .  16،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻘﲑ، 
2
،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷول ﺣﻮل اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ، اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء وﺣﺪود اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮنﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻏﺎﱎ اﻟﺴﺪﻻن ، 
  . 2،ص9991ﺟﺮش،اﻷردن،
3
  . 01،ص8891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ،ﺑﻐﺪاد ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ،اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻄﺒﻲ وآداب اﻟﻤﻬﻨﺔﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻠﱯ ، 
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ﻋــ ــرف ،ﻛﻣـــﺎ ﻋﻧــــﻪ وﻣـــﺎ ﺑـ ــرح ﺣﺗــــﻰ ﺑطت –ﺷــــﻘوا  أيﻓﻘــــد زار ﻣـ ــرة رﺟـ ــﻼ ﺑــ ــﻪ ﻣـ ــدة ﻓﻘــــﺎل ﺑطـــوا  أﯾﺿـــﺎاﻟﺟراﺣــــﺔ 
  .1أﯾﺿﺎاﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﺳﻼم 
وﻗـ ــ ــد ﻛﺎﻧ ـــــت إن أﺣﻛـــــﺎم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻘ ــ ـــﻪ اﻹﺳـ ــ ــﻼﻣﻲ ﺗـ ــ ــدل ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗطـــــور اﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾﺔ،
دراﺳـ ـــــﺔ اﻟطـ ــ ـــب وﻋـ ــ ـــدم  ،ﻓﻔرضﻣﺻــ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻧ ــ ــــﺎسﺣرﺻـ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻧظــ ــــﺎم ﺧــ ــــﺎص وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ اﻟطـ ــ ـــب ﺗﻣـ ــ ـــﺎرس 
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻧ ــ ـــﺎس ﻟﻣــ ـــﻧﺣﻬم اﻟﺗﺻـ ــ ــرﯾﺢ ﺑﻣزاوﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ، ﻣـ ــــن اﻟﻣﺣﺗﺳـ ــــب اﻣﺗﺣــ ـــﺎن إﻻ ﺑﻌــ ـــد إﺟـ ــــراء  ﻣزاوﻟﺗ ـــــﻪ
ﯾـ ــ ــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــ ــ ـــﻰ اﻹﺿــ ــ ــ ــــرار  ﺄﺧﻠـ ــ ــ ـــــل أو ﺧطـ ــ ــ ــ ـــ أيوﯾﻘـ ــ ــ ـــــوم ﺑﻣــ ــ ــ ــــراﻗﺑﺗﻬم ﻻﻛﺗﺷـ ــ ــ ـــــﺎف ،ﺑﻬم اﻟﺿــ ــ ــ ــ ــررإﻟﺣـ ــ ــ ــ ـــﺎق ﻣــ ــ ــ ــــن 
ﻋﻧـ ــ ــ ـــد ﺣﺻـ ــ ـــــول اﻟﺿــ ــ ــ ــرر ﻟ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻧـ ــ ــ ـــﻊ ﻣـ ــ ــ ـــن ﻣزاو  أواﻟﺟــ ــ ــــزاء اﻟﻣﻔروض،وﻫــ ــ ــــو اﻟﺿـ ــ ــ ـــﻣﺎن و 2ﺑﺎﻟﻣرﺿــ ــ ــــﻰ
،وﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ "ﻣـ ــــن ﺗطﺑـــ ـــب وﻟ ــ ـــم ﯾﻌﻠـ ــــم ﻣﻧـ ــ ــﻪ طــ ـــب ﻓﻬـــ ـــو ﺿـــ ـــﺎﻣن( " ص)ﻣﺻـــ ـــداﻗﺎ ﻟﻘــــــول رﺳـــــول اﷲ  ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض
وﻗــ ـــد أطﻠــ ـــق ﻓﻘﻬــ ـــﺎء اﻟﻣﺳـ ــــﻠﻣﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻌﻘــ ـــد اﻟﻣﺑـ ــ ــرم ﺑ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾــ ـــب وﻣرﯾﺿـ ــــﻪ ﻋﻘــ ـــد ،3اﻟطﺑﯾـــ ــب ﺗﻛـــــون ﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔ
ﻫ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﺟﺎ: ﻫﻣ ــــــﺎ  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءﺑـ ـــــﯾن ﻧـ ـــــوﻋﯾن ﻣ ــ ــــن  اﻹﺳــ ــــﻼﻣﯾﺔوﻗـ ــ ـــد ﻓ ــ ــ ــرق اﻟﻔﻘﻬ ــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ إﺟﺎرة،
     واﻟطﺑﯾب اﻟﺣﺎذق
 واﻷﻋﺿـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎءاﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ﻫـ ــ ــ ـــــــو ذﻟـ ــ ــ ــ ـــــك اﻟﺷـ ــ ــ ــ ــ ـــﺧص اﻟﻌـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرف ﺑﺗرﻛﯾـ ــ ــ ــ ـــــب اﻟﺑـ ــ ــ ــ ــ ـــدن : اﻟطﺑﯾ ــــــــــــب اﻟﺟﺎﻫ ــــــــــــل / أ
 اﻷﺻــ ــ ـــــولاﻟﻣﻧﺎﺳــ ــ ـــــﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﺈﺗﺑــ ــ ـــــﺎع  واﻷدوﯾـ ــ ــــــﺔ وأﻋراﺿــ ــ ــ ـــﻬﺎ أﺳــ ــ ــ ـــﺑﺎﺑﻬﺎوﯾﺷﺧﺻــ ــ ــ ـــﻬﺎ وﯾﻌـ ــ ــ ــ ــرف ،ﻣراضواﻷ
وﺟـــــب  وٕاﻻﻫﻼ ﻋﻧـ ــ ــد ﻋـ ــــﻼج اﻟﻣـــ ــرض،ﺟـ ــــﺎﯾﻛـــــون  ،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﯾﺟـــ ــب أﻻوﺗﺄﺛﯾراﺗﻪﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣـ ــــﺎ ﺑﻛـ ــــل دواء ﻓ،اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ
ر ن ﻏــــر ﺈﻓـ ـــوﻋﻠﯾــــﻪ ،"ﻟ ــــك ﻓﻬــــو ﺿـ ـــﺎﻣنﻣــــن ﺗطﺑـ ـــب وﻟـ ـــم ﯾﻌﻠـ ـــم ﻣﻧــــﻪ طــــب ﻗﺑ ــ ــل ذ"( ص)ﺿــــﻣﺎن ﻟﻘوﻟــــﻪ اﻟﻋﻠﯾــــﻪ 
ﻓـ ــــﻲ ﺗﺿــ ـــﻣﯾن اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻷﺻـ ــ ــل اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــﺎء ،وﻗد اﻋﺗﺑـ ــ ــر ﯾﺗﺣﻣـ ــ ــل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻏﺷـــــﻪ وﺧدﻋـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــــب
ﻟـــﻪ ﻓ ـــﻲ ﻋﻼﺟـــﻪ  وٕاذن،أﻧـــﻪ ﺟﺎﻫـــلاﻟﻌـــﻼج وﻛـــﺎن اﻟﻣـ ــرﯾض ﯾﻌﻠـــم  اﻟطﺑﯾـــبﺑﺎﺷـ ــر  ﻓـــﺈذا،4واﻟﺟﻬـــل واﻟﺧطـــﺄاﻟﻌﻣ ـــد 
 أﺧﻔــ ــــﺎﻩ أوﯾﻌﻠــ ــــم اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺟﻬـ ــــل اﻟطﺑﯾـ ـــــب  إن ﻟــــــمﺎﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﯾﺟـ ـــــب ﻓ،ﺣﺻـ ـــــل ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺗﻠف إذاﻓــــــﻼ ﺿـ ــ ـــﻣﺎن 
  :ﻫﻲ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﺟﺎﻫل ﺛﻼث ﺣﺎﻻت  إذن،5ﻋﻧﻪ
 .اﻟﻣرﯾض  وﺧدع اﻟطبوﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﻠﯾﺎ ﺑﻪ،ﯾﻛون ﻣدﻋﻰ اﻟطب ﺟﺎﻫﻼ  أن ·
 .ﻛﻣن ﻻ ﯾزال ﺗﻠﻣﯾذا ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻣزاوﻟﺗﻪ  اﻟطﺑﯾب اﻟذي ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻟطب ﻻ ·
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 .طﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣن ﺗﺧﺻﺻﻪ  أﻋﻣﺎﻻ وﯾزاولﯾﻛون اﻟطﺑﯾب ﻣﺧﺗﺻﺎ ﺑطب ﻣﻌﯾن  أن ·
ور ﺷــ ــرﻋﺎ ﻣﺣظـ ـــ أﻣــــرﻋﻠ ــــﻰ  إﻗداﻣــــﻪ ﻫﻣــــﺎ ﻣﺣظــــورﯾنﻓﻌﻠـ ـــﯾن  أﺗ ــــﻰﺗﺗرﺗـ ـــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﻟﻛوﻧ ــــﻪ  إذن
 أواﻟﻣ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض  إذنﻋـ ــ ــ ــ ـــدم اﻟﺣﺻـ ــ ــ ـــــول ﻋﻠ ــ ــ ــ ــــﻰ ،و ﻟطبرﯾض ﻟﻠﺧطـ ــ ــ ــ ـــر ﺑﺎدﻋــ ــ ــ ــــﺎء ﻣﻌرﻓـ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻫــ ــ ــ ــــو ﺗﻌــ ــ ــ ــ ــرﯾض اﻟﻣـ ــ ــ ــ ـــ
 أون ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻣطﻠﻘــــﺔ وﻟـــــو ﻟـ ـــم ﯾﺛﺑ ــ ــت ﺧطﺋـــــﻪ ﺳــــواء ﻋﻠ ــــم اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺟﻬﻠــــﻪ ﺄﯾﻘــــول ﺑـ ـــ أﺧـــــر رأيوﻫﻧﺎك ،وﻟﯾــــﻪ
  .وﺗﻐرﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻬﻠﻪ  إﺗﻼفﺿﺎﻣن ﻋﻣﺎ ﺳﺑﺑﻪ ﻣن  ﻓﻬو ،وﻋﻠﯾﻪﺟﻬل ذﻟك
 ﺈذا،ﻓــ ـــوٕاﺧﻼصوﺻــ ـــدق  ﺑﺄﻣﺎﻧ ـــــﺔﯾﻣﺎرﺳـــــﻪ ﻣﻬﻧﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻣـــــﺗﻘن ﻟﻌﻣﻠـــــﻪ و  ﺑﺄﺻـــــولﻫـ ــــو اﻟﻌـ ــــﺎﻟم  :اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟﺣـــــﺎذق / ب
ﻌﻣﻠﻪ ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾــــل اﻟواﺟــــب ﻓ،وﻗـ ـــﻊ اﻟﺿــ ــرر إذاﯾﺿــــﻣن  ﻻوﻟﯾــــﻪ، أوض ﯾﻟــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟﻌﻼج ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟﻣــــر  ﻣﺄذوﻧــــﺎﻛـ ـــﺎن 
وﺗـ ـــم ﺗﻌﻠﯾــ ــل  ﻪوﯾﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬــــﺎء ﻋﻠــــﻰ رﻓــــﻊ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧـ ـــ،ﻋﻠ ــــﻰ ﺧﺗــــﺎن اﻟﺻـ ـــﺑﻲﻗﯾﺎﺳــــﺎ  وﻻ ﯾﺗطﻠــ ــب ﺷــ ــرط اﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ
  : 1ﻓﻘﻬﯾﺔ أراءﺛﻼﺛﺔ ﺑ ذﻟك
  .اﻟﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻣرﯾض  إذن إﻟﻰﯾرﺟﻊ رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :  ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑﻲﻷ اﻷول اﻟرأي ·
 اﻷﺻـــــول ﺗﺧـ ــــﺎﻟف ﺑﺷـ ــ ــرط أﻻاﻟﻣـ ــ ــرﯾض  ٕاذنو ﺗـ ــ ــرﺧﯾص اﻟﺣـــــﺎﻛم  إﻟـ ــــﻰﯾرﺟﻌﻬـــــﺎ :  ﻣﺎﻟـ ــــك ﻺﻣــ ـــﺎمﻟ اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ اﻟـ ــــرأي ·
  .اﻟطﺑﯾﺔ 
وﻫـ ــــو اﻟﻣـــ ــرﯾض واﻟﻬـ ــ ــدف ﻣـ ــــن اﻟﻌـــ ــﻼج  ذنﯾرﺟﻌﺎﻧﻬـــــﺎ ﻹ:  وأﺣﻣــ ـــد اﺑـ ــــن ﺣﻧﺑـ ــــلاﻟﺷـــــﺎﻓﻌﻲ  ﻺﻣــ ـــﺎمﻟاﻟﺛﺎﻟـــــث  اﻟـــــرأي ·
  . اﻹﺻﻼح
  : 2اﺗﺟﺎﻫﺎت أرﺑﻌﺔ إﻟﻰاﻧﻘﺳم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﻟﯾﻪ  أوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض أﻣﺎ 
 . اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻛون ﺑﺎﻟدﯾﺔو ﺑﻪ  ﻣﺄذونﺎﻟﺿرر ﺗوﻟد ﻋن ﻓﻌل ﻏﯾر ﻓﯾوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ :  اﻷولاﻻﺗﺟﺎﻩ  §
 أو ﺑـ ــــﺈذنوﻣﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺣﺳـــ ـــﻧﯾن ﻣــــــن ﺳـــ ـــﺑﯾل ﺳــــــواء ﻓﻬـــــو ﻣﺣﺳـ ــــن،ﯾﻘــــــول ﺑﻌـــ ـــدم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ  :اﻻﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ  §
 . دوﻧﻪ
 .ﯾدﻓﻊ ﻣن ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﯾﻘول ﺑوﺟوب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻟﻛن اﻟﺿﻣﺎن : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث  §
وان ﻓﻬــ ـــو ﺿـــــﺎﻣن  إذنﻋـــــﺎﻟﺞ ﻗﺎﺻــ ـــر ﻣـ ــــن ﻏﯾـ ــ ــر  أوﻟ ـــــﻪ  ﯾـ ــــﺄذنﻟـ ــــم و ﻋـ ــــﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻐـــــﺎ  إذاﯾﻘ ـــــول : اﻻﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟراﺑـ ــــﻊ  §
 .ﻏﯾر ﻣﻘﺻر ﻛﺎن 
ﻻ و ،اﻟ ــ ــ ــذي ﻻ ﻋـ ــ ـــدوان ﻓﯾ ــــــﻪ اﻟﺧطــ ــــﺄﻓرﻗـ ــ ـــت ﺑـ ــ ـــﯾن  اﻹﺳــ ــــﻼﻣﯾﺔاﻟﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ  أنﻣﻣــ ــــﺎ ﺳــ ــــﺑق ﯾﺗﺿــ ــــﺢ ﻟﻧ ــــــﺎ  إذن
ﺿـــﻣﺎن ﻋﻠـ ــﻰ ﻣ ـــن ﯾﻘـــﻊ ﻓـــﻲ ﻻ ﻧـــﻪ أ،ﻛﻣﺎ اﻟﻣﻬﻧـــﺔﯾﺣﺟﻣـــوا ﻋـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ﻟﻛـــﻲ ﻻ اﻷطﺑ ـــﺎءﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ  إﻟـــﻰﯾـــؤدي 
                                                          
1
  . 23، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻼل اﻟﻌﺠﺎج،  
2
  .34 ،24، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷﺬﻳﻔﺎت،  
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اﻟــ ــ ــذي ﻓﯾــ ــــﻪ ﻋـ ــ ـــدوان ﻫــــــو اﻟﺗﻘﺻـ ـــــﯾر اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺳـ ــ ـــﺗوﺟب  واﻟﺧطﺄ،ﻪ ﺗﻘﺻــ ــــﯾرﺑﺎﻟواﺟـ ــ ـــب ﻣــ ــــﺎ ﻟـ ــ ـــم ﯾﺛﺑــ ــــت ﻣﻧـ ــ ـــ اﻟﺧطــ ــــﺄ
  .ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻻ، أماﻟﻣرﯾض  ﺑﺈذناﻟﺗﻐرﯾم واﻟﺿﻣﺎن ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك 
  ﻲ ﻧاﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻻ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻋﻠـﻰ ﺎﻟﺻﯾدﻟﺔ وأﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺣﻛـرا ﺑن ﻗﻠت أﻋداد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾواﻟﺗﻧﺟﯾم  اﻟﺷﻌوذةﻟﻛﺛرت  ﻧﺗﯾﺟﺔ : ﻋﻧد اﻟﻐرب/ 1
وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻣﻲ أو ﻓﻧﻲ، أيوﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون أﻧﻔﺳﻬم أطﺑﺎء وﺻﯾﺎدﻟﺔ دون ﻣﺛل اﻟطب، اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ
د ﺣــول اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ وﻋﻠﯾــﻪ ﻟــم ﯾﺻــل ﻫــؤﻻء إﻟــﻰ ﺟدﯾــﺳــﻔراء اﷲ ﻋﻠــﻰ اﻷرض،اﻧﻌــدﻣت اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑــﺎ ﻷن اﻟﻛﻬﻧــﺔ 
ﻣﻧظﻣﺔ  ﻗواﻧﯾن ﻓرﻧﺳﺎ وٕاﯾطﺎﻟﯾﺎ،ﻓﺎﺳﺗﻠزم ذﻟك ظﻬورﺑدأت اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟظﻬور ﻓﻲ  11اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ،وﻓﻲ اﻟﻘرن 
ﻓـﻲ " ردرﯾـك اﻟﺛـﺎﻧﻲﻓ"ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻹﻣﺑراطـور  ﻬﺎوﺑدأت ﺑـوادر اﺳـﺗﻘﻼﻟت إﻟﻰ ﻓﺻل ﻣﻬﻧـﺔ اﻟطـب ﻋـن اﻟﺻـﯾدﻟﯾﺔ،دﻋ ﻟﻬﺎ
  .  1أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟذي أﺻدر ﻧظﺎم ﺧﺎص ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ
اﻟﻌﻠــوم واﻟﻔﻧــون ﻓــﻲ ﺷــﺗﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣﯾــﺎة ﻓﺄﺑــدﻋت،  اﻟﺣﺿــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓــﻲ ﻛــلﻘ ــد ﻧﺷــطت ﻟ : ﻋﻧــد اﻟﻌــرب /2
وﻗـد دﻋـت اﻟﺷـرﯾﻌﺔ ﻓـﻲ اﻛﺗﺷـﺎﻓﺎﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻠﻐرب ﺻﻠﺑﺔوﺷﻛﻠت أرﺿﯾﺔ طورت ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ إﻟﯾﻪ ﻏﯾرﻫﺎ، و واﺳﺗﺣدﺛت 
إﻻ وﺿـﻊ ﻟـﻪ ﻓـﺈن اﷲ ﻋـز وﺟـل ﻟـم ﯾﺿـﻊ داء ، اﺗـداوو ( "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳـﻠم)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ وﺟوب اﻟﺗداوي ﻟﻘوﻟﻪ 
،وﻛــﺎن اﻟطــب واﻟﺻــﯾدﻟﺔ ﻣﺗﻼزﻣــﯾن ﺣﯾــث ﯾﻘــوم ﺷــﺧص واﺣـد ﺑــﺎﻟﻔﺣص واﻟﺗﺷــﺧﯾص وﺗﺣﺿــﯾر "دواء ﻏﯾـر داء اﻟﻬـرم
ﺑﺎﻟﻣــداواة ﺑﺎﻟﻌﺳــل (ص)،وﻗــد أوﺻــﻰ اﻟﻧﺑــﻲ"اﻟﻌﻠــم ﻋﻠﻣــﺎن ﻋﻠ ــم اﻷﺑــدان وﻋﻠ ــم اﻷدﯾــﺎن("ص)،وﻗوﻟــﻪ2اﻷدوﯾــﺔ ﻟﻌﻼﺟﻬــم
اﻟﻣﻌدة ﺑﯾت اﻟـداء واﻟﺣﻣﯾـﺔ رأس اﻟـدواء وأﺻـل ("ص)ﻓﻘد ﻗﺎل اﻷﻣراضوﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎﻣﺔ واﻟﻛﻲ،أﻣﺎ ﻋن  اﻹﺑلوﺑﻠﺑن 
  . 3واﻟﺑردة ﻫﻲ اﻟﺗﺧﻣﺔ"ﻛل داء اﻟﺑردة
ظﻬـرت طﺑﻘـﺔ اﻟﻌطـﺎرﯾن واﺧﺗﺻـوا ﺑﺑﯾـﻊ اﻟﻧﺑﺎﺗـﺎت اﻟطﺑﯾـﺔ وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ،ﻓﺄﺻـﺑﺢ اﻟﻌطـﺎر ﯾﺗﻠﻘـﻰ اﻟوﺻـﻔﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ ﺛـم 
ﻬـذا اﻟﺣﻘـل ﻓﺻـﺎروا وﻗد اﺷﺗﻐل ﺑﻌض اﻟﺗﺟـﺎر ﺑﻌﻠﻣﻪ ﻛﯾف ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ،دواء ﻟﻠﻣرﯾض وﯾﻣن اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ،وﯾﺣﺿر اﻟ
ﯾﻌطﻲ اﻟﻣــرﯾض ﺷــﯾﺋﺎ آﺧــر ﺑــدل اﻟــدواء اﻟﻣطﻠــوب، ﯾﻌرﻓــﻪ اﻟﺻــﯾدﻟﻲ،ﻓﯾطﻠــب اﻟﻣــرﯾض دواء ﻻ  ﯾﻐﺷــون اﻷدوﯾﺔ،وﻗــد
،ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــوم اﻟﻣﺣﺗﺳــب ﺑﻣراﻗﺑــﺔ 4اﺟﺗــﺎز اﻻﻣﺗﺣــﺎن إذاﻓﻛــﺎن اﻟﺻــﯾدﻟﻲ ﻻ ﯾــزاول اﻟﻣﻬﻧــﺔ إﻻ  ﻟــذﻟك ظﻬــر ﻧظــﺎم اﻟﺣﺳــﺑﺔ
                                                          
  1 .03، 92، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ،   
   .5ص، 1102ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  02، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة   moc.mahslameesan.www،اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﳝﺎن ﺑﺪﻳﻊ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ،  2
   . 69،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲢﺴﲔ أﲪﺪ ﺟﻬﺎد، 3
  4 . 11، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻠﱯ 
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ﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ واﻟﻌﺷﺎﺑﯾن ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣدث ﺧﻠـل أو ﺧطـﺄ ﯾـؤدي إﻟـﻰ اﻹﺿـرار ﺑﺎﻟﻣرﺿﻲ،وﯾﻛﺷـف ﺗدﻟﯾﺳـﻬم وﻏﺷـﻬم أﻋﻣﺎل ا
  . 1ﻟﻠﻣواد،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺧﺑﯾرا ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﯾر وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻟﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﻐﺷوش ﻣﻧﻬﺎ
،وﻫـم أول " اﻷدوﯾـﺔ اﻟﻣرﻛﺑـﺔ "أي"  اﻷﻗرﺑـﺎذﯾن "واﻟﻌرب أول ﻣن اﺷﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﻌﻘـﺎﻗﯾر وﺗﺣﺿـﯾر اﻷدوﯾـﺔ،وأﻟﻔوا 
ﻲ، اﻟﺻــﯾدﻟوأوﺟدوا ﻣﻬﻧــﺔ ﻷدوﯾــﺔ وطوروﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻋﻠ ــم اﻟﺻــﯾدﻟﺔ،ﻗواﻋــد ﺻــﻧﻊ ا واوﺿــﻌﻣــن أﻧﺷــﺄ ﺣواﻧﯾــت اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ،ﻓ
وﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻣﺳــﻠﻣون أول ﻣــن وﺿــﻊ دﺳـــﺎﺗﯾر ،2وﺑﯾــت اﻟﺻـــرف أي اﻟﺻـــﯾدﻟﯾﺔأي اﻟﻌﯾﺎدة،وﻣﯾـــزوا ﺑــﯾن ﺑﯾـــت اﻟوﺻـــف 
وا ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺗـ ـــدﺧل ﻓ ــــﻲ أﻣــــور وﻣﯾ ــــزوا ﺑـ ـــﯾن اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـ ـــﻲ اﻟطـ ـــب واﻟﻌـ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـ ـــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ،ﻓﺣرﻣ اﻷدوﯾــــﺔ
  . اﻷطﺑﺎء،ورﺗب اﻟﺷﺎرع ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ
، وﻓــرض ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﯾﻣــﺗﻬن اﻟﺻــﯾدﻟﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠ ــﻰ ﺗــرﺧﯾص ﻣــن اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وﯾﻘﯾــد اﺳــﻣﻪ ﻓــﻲ ﺟــدول ﺧــﺎص
ﻣـن زاول ﻋﻣـﻼ ﻻ ﯾﻌرﻓـﻪ ﯾﻛـون ﺿـﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﺿـرر اﻟﻧـﺎﺗﺞ "ﻟﺷـرﻋﯾﺔ وﯾﻛون ﻟـﻪ ﻗـدر ﻣـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻟﻌﻠـم ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋـدة ا
ﯾرﺟﻊ ﻟوﺟـوب اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ إذن اﻟﻘـﺎﻧون، وﻗﺑـول اﻟﻣـرﯾض ﺑﻬـذا اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  واﻟرأي اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن،"ﻋﻧﻪ
إذا ﻛـــﺎن اﻟﻣﻣـــﺎرس ﺣﺎذﻗـــﺎ ﻛﻣـــﺎ ﻓﺻـ ــﻠﻧﺎ ﺳـــﺎﺑﻘﺎ ﻓـــﺈذا أﻋطـــﻲ  اﻟدواء،وﺗﺣﺿـــﯾر اﻟـــدواء وﻓﻘـــﺎ ﻟﻸﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـــﺔ
   . دواء،ﻓﺄﺣدث ﻟﻪ ﺗﺳﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣوﺗﻪ اﻧﺗﻔت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺷرﯾطﺔ إذن اﻟﻣرﯾض أو وﻟﯾﻪ اﻟﻣرﯾض 
  اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﺻور اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﺎﺻـ ــ ــر ﺗطـــــورا ﻛﺑﯾـ ــــرا ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـــــل اﻟﻣﺟـ ــــﺎﻻت ﻣﻧﻬـ ــــﺎ اﻟﻌﻠ ـــــوم اﻟطﺑﯾﺔ،وﻗ ــ ـــد ﻟﻘـ ــ ــد ﺷـــــﻬدت اﻟﻌﺻـــــور اﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ 
،وﻗد ﺗﻣﯾ ــ ــ ــز ﻫــ ــ ــذا اﻟﻌﺻــ ــ ــر ﻟﺗزاﯾ ــ ــ ــد ﻧﺷـ ـــــﺎطﻬمواﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾــ ــ ــر  ﺗ ــ ــــﺄﺛﯾرﻫــ ــ ــذا اﻟﺗطـ ـــــور 
،واﺳــ ـــــﺗﺧدﻣت ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻼجﻟﺗﺷـ ــ ــــﺧﯾص و ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻣ ــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ا ﺣدﯾﺛـ ــــــﺔﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑظﻬ ــ ـــــور وﺳـ ــ ــــﺎﺋل 
  .،ﻛﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔت أﻣراض أﺧرى ﺗﺣﺿﯾر اﻷدوﯾﺔ
  اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ :  أوﻻ
اﻟطـ ــ ــ ـــب ﻛﻐﯾ ــ ــ ــ ــرﻩ ﻣ ــ ــ ــــن ﺗراﺟـ ــ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗوى اﻟـ ــ ــ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾـ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻟﻘـ ــ ــ ـــد ﺣــ ــ ــ ــدث ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻔﺗ ــ ــ ــ ــرة 
،وﻋﻠﻰ اﻟــــــرﻏم ﻣــــــن ذﻟـ ــ ـــك ﻓﻘـ ــ ـــد ﺻــ ــــﯾﻐت ﻓــــــﻲ ﻋﻬـ ــ ـــد اﻟدوﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾ ــ ــــﺔ ﻗواﻋـ ــ ـــد ﺗﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟــ ــــﺎﻻت
ﻋﺎﻣـــــﺔ  أﺣﻛﺎﻣـ ــــﺎﻗواﻋـ ــ ــد ﺗرﺗ ـــــب  وﻗـ ــ ــد ﺗﺿــ ـــﻣﻧت"  اﻟﻌرﺑﯾ ـــــﺔ اﻷﺣﻛــ ـــﺎمﻣﺟﻠ ـــــﺔ " ﻓـ ــــﻲ ﺗﻘﻧ ــ ـــﯾن رﺳــ ـــﻣﻲ ﺳــ ـــﻣﻲ  اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ
 ،"ﻻ ﺿــ ــ ــرر وﻻ ﺿـــ ــــرارﻗﺎﻋـ ــ ـــدة "  91اﻟﻣ ــ ــــﺎدة  : ﻣﻧﻬ ــ ــــﺎ اﻵنﺣـ ــ ـــد  إﻟ ــ ــــﻰﻟﻠﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗ ــ ــــزال ﺳـ ــ ـــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌـ ـــــول 
                                                          
  1 . 02، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﺎن ﴰﺲ ﺑﺎﺷﺎ وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر 
  2 . 21،ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﻻﺷﲔ ﳏﻤﺪ ﻟﻐﺎﻳﺎﰐ،  
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وﻏﯾرﻫــ ــــﺎ ﻣــ ــــن " ن ﻟ ــــــم ﯾﺗﻌﻣـ ــ ـــد ا ٕاﻟﻣﺑﺎﺷـ ـــــر ﺿـ ـــــﺎﻣن و ﻗﺎﻋـ ــ ـــدة "  29اﻟﻣــ ــــﺎدة " اﻟﺿــ ــ ــرر ﯾ ــ ــــزالﻗﺎﻋـ ــ ـــدة  " 02اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  . 1اﻟﺗﻲ ارﺳت ﻗواﻋد ﻓﻲ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ اﻟﻣواد
اﻟوﻗ ـــــت  إﻟـ ــــﻰﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻔﺗـ ــ ــرة اﻟﻣﻣﺗ ــ ـــدة ﻣ ــ ـــن ﻋﺻــ ـــر اﻟﻧﻬﺿـــــﺔ  تﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟ ــ ـــدول اﻟﻐرﺑﯾ ـــــﺔ ﺗطـــــور  أﻣـ ــــﺎ
 إﻟ ــ ــــﻰ ﺑﺎﻟﺿــ ــ ــرورة ذﻟــ ــــك أدىوﻗـ ــ ـــد اﻻﺑﺗﻛﺎرات،ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻻﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻵﻻت ﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎﻻت ﻟﺗزاﯾـ ــ ـــد ،اﻟﺣﺎﻟﻲ
 إﻟ ــ ــــﻰ اﻷوروﺑﯾ ــــــﺔاﻟﺟﺎﻣﻌــ ــــﺎت  ﺳــ ــــﺎدظﻬر اﺗﺟـ ــ ـــﺎﻫﯾن أﺳﺎﺳـ ـــــﯾﯾن ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﺟــ ــــﺎل اﻟطـ ـــــب ﻓ،ﺗطـ ـــــور ﻗواﻋــ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ
  :  2ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻫﻣﺎ
واﻟـــرازي وﻏﯾـ ــرﻫم ﻛﺗـــﺎب اﺑـــن ﺳـــﯾﻧﺎ ﻛ ﺗ ـــدرﯾس ﻛﺗــــب اﻟﻌـ ــربﺑ ﻧـــﺎدى:  اﻟﻣـــﺗﺣﻔظاﻻﺗﺟـــﺎﻩ :  اﻷولاﻻﺗﺟـــﺎﻩ  ü
 .ﻣن ﺗﻘدم  ﻩوﺻﻠو ﻟﻣﺎ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟطب اﻟﻌرب 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ  أيرﯾس ﻛﺗب اﺑﻘراط وﺟﺎﻟﯾﻧوس ﻧﺎدى ﺑﺗد: اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺟدﯾد :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ü
ﺧﺎﺻـــــﺔ  اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ وآداب أﺧـ ــ ــﻼقﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﻛـ ــ ــرﯾس  اﻷطﺑ ــ ـــﺎءﻓﻘ ــ ـــد رﻛـ ــ ــز وﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣ ـــــن ذﻟ ـــــك اﻟﺻـ ــــراع 
ﯾﺣــ ــرم ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  ﻓـ ـــﻲ ﻣﻘﺎطﻌــــﺔ ﻣوﻧﺑﯾﻠﯾــــﻪ 1821ﻣﻠﻛــــﻲ ﻋـ ـــﺎم  أﻣــــرﺻـ ـــدر ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﻓ،اﻷﺳراراﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻓ ــ ــرض ﻋﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻫــــﻲ  0531،ﺛم ﺗﺣــ ــدد ﻓ ــــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺗﻬ ــــﺎاﻟطــ ــب دون اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ درﺟــ ــﺔ ﻣ ــــن 
 اﻷولاﻟﻣﻠــ ــ ــــك ﻓﯾﻠﯾـ ــ ـــــب  ﺑﻌــ ــ ــ ــدﻩ ﺻـ ــ ــ ـــدرﻛﻣـــ ــ ـــﺎ أ،3ﺛم اﻟﻐــ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﺷــ ــ ــ ــرط ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻬـ ــ ــ ـــد اﻟﺛـ ــ ـــــورة اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــ ـــﯾﺔاﻟﻐراﻣـ ــ ــــﺔ،
ﯾﺣــــــدد ﺷــــــروط ﻣزاوﻟــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﺑـــ ـــﺎرﯾس ﺑﺎﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــ ــــﻰ دﺑﻠــــــوم ﺟــ ــــﺎﻣﻌﻲ ﻓـــ ـــﻲ ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ  أﻣـ ــــر 1331ﻋـــ ـــﺎم
ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﻲ  أﻣـ ــــرﺻــ ـــدر أ ﺛمﻧﻬــ ـــﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻣﺗﺣــ ـــﺎنﺗﻛﺗﻣـــ ــل ( ﺷـ ــ ــﻬرا 65)ﺳــ ـــﻧوات  60ب  ﺔدراﺳــ ـــاﻟﺣـ ــ ــدد ﻣــ ـــدة اﻟطـــــب و 
طـ ــ ــرق ظﻬـ ــ ــرت  ﻣـ ــــراضوﻟﻛﺛـ ــ ــرة اﻷ،4دون ﻣؤﻫـ ــــل ﻋﻠﻣـ ــــﻲ أيﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ 
 اﻷﺧﯾ ــ ــرةاﻋﺗﺑ ــ ــرت ﻫـ ـــذﻩ و ،وﻓﺻــ ــﻠت ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــ ــب ﻋــــن اﻟﺟراﺣــــﺔ ﺔﻣﺳﺎﺋﻠاﻟﺗوﺟــــب  أﺧطـ ـــﺎء ترﺗﺑـ ـــﻋــ ــﻼج ﺟدﯾـ ـــدة 
ﻟﻛﻠﯾ ـــــﺔ  ﻟﻛﻧﻬــ ـــﺎ ﺧﺿـــــﻌتﻗرﻧــ ـــت ﺑﺎﻟﺣﻼﻗـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ ﺟﻣﻌﯾ ـــــﺔ واﺣــ ـــدة و ﺗﻘﺗـ ــ ــرن ﺑﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـــــب  ﺑد أﻻ،ﻻﻣﻬﻧ ـــــﺔ وﺿـــــﯾﻌﺔ
ﺑـ ـــــﯾض أرداء  اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت وأﻟ ــ ــ ــزم ﺑﺎرﺗ ــ ــ ــداء أﻧـ ـــــواعاﻟـ ــ ـــذي ﯾﺟـــ ــ ــري ﻛ ــ ــ ــل  اﻟﻔﻌﻠ ــ ــــﻲﻓرﻗـ ـــــوا ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺟــ ــــراح وﻗـ ــ ـــد اﻟطب،
  .5ﺑﯾض ﻗﺻﯾرأﯾرﺗدي رداء و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﯾﺟري طوﯾل،وﺑﯾن اﻟﺟراح اﻟﺣﻼق اﻟذي 
                                                          
1
  . 54،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷﺬﻳﻔﺎت ، 
2
  .  02، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ،  
3
  . 84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ،  
4
  . 13،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ، 
5
  . 12، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ،  
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ﻗــ ــــﺎﻧون  أولﻣﻠـ ـــــك ﺻـ ــ ـــﻘﻠﯾﺔ  ﻓﻘـ ــ ـــد أﺻـ ــ ـــدرﻣﻧﻬــ ــــﺎ اﯾطﺎﻟﯾــ ــ ــﺎ ، ﺑﯾــــــﺔاﻷورو ﻛﻣــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــس اﻟﺗطـ ـــــور ﺑﻘﯾـ ـــــت اﻟـ ــ ـــدول 
،وﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗـ ــ ــــرا ﻋــ ــ ـــﺎم ﻟﻸﺧطــ ــ ـــﺎءﻟﺗﺟﻧﯾــ ـــــب رﻋﺎﯾـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌـــ ــ ــرض  اﻷطﺑــ ــ ـــﺎءطﺑـ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ــ ــدد واﺟﺑـ ــ ــــﺎت وﺣﻘــ ـــــوق 
ﺑـــ ــدأت ﻗواﻋـــ ــد اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  ﻟـــ ــذﻟك،ﻧﺗﯾﺟــــﺔ 1اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ دون اﺟﺗﯾـــــﺎز اﻣﺗﺣـــــﺎن اﻟطـــــباﻷﻋﻣــــﺎل ﺣـــ ــرم ﻣزاوﻟــــﺔ  1151
ﻫﻧـ ــ ـــﺎك ﻗواﻋـ ــ ـــد ﺻـ ــ ـــﺎرﻣﺔ ﺟـ ـــــﺎءت ﻓ ــ ــــﻲ ﻧﺻـ ـــــوص  أن إﻻ ﺗوﺟـ ــ ـــد ﻗـ ـــــواﻧﯾن ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﺑﻬــ ــــﺎاﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﺗﺗﺑﻠـ ـــــور،وان ﻟ ــ ــــم 
  :ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
اﺳـــــﺗﺧدام  ﺗرﺗﯾـــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻠـــــﻰ أﺳــ ـــسﺣﻛـ ــــم  أول أﺻــ ـــدر 7241أن اﻟﺑرﻟﻣــ ـــﺎن اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓـــــﻲ 
ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــب  ﻣﺑــ ـــدأ 6551،ﺛم ﻗـــ ــرر ﻫﻧـ ــ ــري اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ ﻋرﻓـ ــــتﻋــ ـــﻼج ﺟدﯾــ ـــد ﻟـ ــــم ﺗﻛـــــن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـــــﻪ ﻗــ ـــد  أي
ﻠﻘﺿـ ــــﺎﯾﺎ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗﺿـ ــــﻣن ﻟﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ  إﻻاﻟﻘواﻋــ ـــد  وﻟم ﺗطﺑـ ــــق ﻫـ ــ ــذﻩاﻟﻘﺿـ ــــﺎﯾﺎ ﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻧـ ــــﺎدرة، أن إﻻ اﻷﺧطــ ـــﺎءﻋـ ــــن 
  . ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺟراﺣﺔﻛﺧطﯾرة  أﻋﻣﺎلﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻗﺿـــــﯾﺔ ﺟـ ــــﺎن ﺑﺎﺳــ ـــﻛﺎﻟﻲ "ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ دون ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ت ﻛﻠﯾـــــﺎت اﻟطــ ـــب ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن ﯾﻣ ــ ـــﺎرس اواﻫﺗﻣ ــ ـــ
ﺣـ ـــد ﻣرﺿـ ـــﺎﻫﺎ وﻛـ ـــﺎن أﺗــــوﻓﻲ  نأ إﻟ ــــﻰاﻟﻘــ ــرى اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ  إﺣـ ـــدىﺳــــﻧﺔ ﻓ ــــﻲ  02ﻣــــن  أﻛﺛــــرﻣﺎرﺳــــت اﻟطــــب  اﻟﺗــــﻲ
وﺻــ ـــدر ﺣﻛــ ـــم ﺿــ ـــدﻫﺎ  دﻋـــــوى ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎاﻧﺟﯾ ـــــرز  ﺳــ ـــم ،ﻓرﻓﻌـــــت  أﺛ ـــــﺎرﺑﻬـــــﺎ  وﺟـ ــ ــدﻣﺣﺎﻣﯾﺎ،وﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺷـ ــ ــرﯾﺢ ﺟﺛﺗ ـــــﻪ 
 ﻫــ ــذﻩ اﻟﻠ ــــواﺋﺢ ﻻ أناﻟﺣﻛــــم ﺑﺣﺟــــﺔ  ،واﺳـ ـــﺗﺄﻧﻔتاﻟطـ ـــب ﻟﻌــ ــدم ﺣﺻــــوﻟﻬﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣؤﻫـ ـــل ﻋﻠﻣﻲ ﯾﻣﻧﻌﻬــــﺎ ﻣـ ـــن ﻣزاوﻟ ــــﺔ
اﻟﻣﻬﻧـــﺔ وﻋﻠ ـــﻰ اﻟـ ــرﻏم ﻣـــن  ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أﻣﺛﺎﻟﻬـــﺎﻓﯾﻬﺎ،ﻣﻣـــﺎ ﯾوﺟـــب ﻋﻠـــﻰ  اﻷطﺑ ـــﺎء ﻟﻘﻠـــﺔﺗطﺑـــق ﻓـــﻲ اﻟﻘـ ــرى واﻟﻣداﺷـ ــر 
رﻓ ــ ــ ـــض أﺻــ ــ ـــدرت ﻗـ ــ ــــرارا اﻟﻣﺣﻛﻣــ ـــــﺔ  أن ﺟﺎﺣﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﻋـ ــ ــــﻼج اﻟﻌدﯾ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ــــن اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت،إﻻﺷــ ــ ـــﻬﺎدة اﻟﻘـ ــ ــ ــروﯾﯾن ﺑﻧ
ذوي  ﻋﻠـ ــــﻰإﻻ  ،وﺻـ ــ ــرت ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟطـ ــــبذوي اﻟﺧﺑـ ــ ــرة ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔﻏﯾـ ــ ــر  إﻗﺑ ــ ـــﺎلﺧﺷـــــﯾﺔ  فاﻻﺳــ ـــﺗﺋﻧﺎ
  . 2"اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺟـ ــــدل ﺣـــــول ﺗرﺗﯾ ـــــب  ﻧﻼﺣـ ــــظ وﻗ ـــــوعاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻌﺻـ ــ ــر  أﺑﻌـ ــــﺎدﺗﺻــ ـــﻔﺢ وﺑ
  : 3اﺗﺟﺎﻫﯾن إﻟﻰاﻧﻘﺳﻣوا و  ﻋﻠﻰ أﺧطﺎﺋﻬم اﻷطﺑﺎء
ل ﻋـ ــــن ﺄﯾﺳــ ـــ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻻ أن واﻗرر ﻣــ ـــﻧﻬم اﻟﻔﻘﯾـ ــــﻪ ﯾرﺑﯾ ـــــون وﺑـ ــــﺎﺑون،:  اﻹﺳـــــﻼﻣﯾﺔﺑﺎﻟﺷـــــرﯾﻌﺔ  ﻣﺗـــــﺄﺛر اﺗﺟـــــﺎﻩ/أ
ﻧﺎﺗﺟـــــﺔ اﻟ ﻋــ ـــن اﻷﺧطــ ـــﺎءورﺗﺑوا ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﯾﻘﺻــ ـــر،ﻋــ ـــن ﻣ ـــــوت اﻟﻣـ ــ ــرﯾض طﺎﻟﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــــم  أو،*اﻟﺣـــــوادث اﻟﻌﺎرﺿـــــﺔ
  .اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  اﻷﺧطﺎءﻓرﻗوا ﺑﯾن إذن ﻋن ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ،
                                                          
1
  . 94،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ ،  
2
  . 94،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي ، 
3
  . 05، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ،  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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وﺟــ ـــب ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾـ ــــب ﺑﻐــ ـــض أذي ﻠﯾﺎ،اﻟ ــ ـــﯾﺧﺎﺻـــــﺔ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻛو : ﺑ ـــــﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟروﻣﺎﻧﯾـــــﺔ  ﻣﺗ ـــــﺄﺛراﺗﺟـــــﺎﻩ / ب
  : وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ر ﻋن درﺟﺔ ﺧطﺋﻪ،اﻟﻧظ
وﻣـ ــــﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ ﺑـ ــ ــﻪ ، أﻫﻣـ ــــلﻟﻠﻌﺑـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺛـ ــــم  أﺟـ ــ ــرى إذااﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﯾﻛـــــون ﻣﺧطﺋ ـــــﺎ  نأ "اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﺳﺎدﺳـــــﺔ  - 
 . " ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب
ﻣــــــﺎت اﻟﻌﺑــ ــ ــد ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــــﺔ  إذا ﻛﻔﺎءﺗــــــﻪ،وﻋدم أﯾﺿـ ـــــﺎ ﻟﻘﺻـ ـــــورﻩﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺧطﺋــــــﺎ أ "اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺳـ ــ ـــﺎﺑﻌﺔ  - 
  . " دواء ﯾزﯾد ﻓﻲ داﺋﻪﻟﻪ وﺻف  أو اﻷﺻولﻋﻠﻰ ﺧﻼف  أﺟراﻫﺎ
أن ﯾﻌﺗـ ــ ـــذر ﻋـ ــ ـــن ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻛـ ــ ـــﺎن ﯾﺳــ ــــﺗطﯾﻊ  ﻟﯾﺟﯾـ ــ ـــز أن دي درﯾدﻣوﻧـ ــ ـــوﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــــﺎل ﯾﻘـ ـــــول اﻟﻔﻘﯾـ ـــــﻪ 
ﯾﻛﻣﻠﻪ،وﻛ ــ ــذﻟك اﻟﻔﻘﯾـ ـــﻪ دوﻣــــﺎ اﻟـ ـــذي ﯾوﺟـ ـــب ﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾــــب  أنﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻌــ ــﻼج ﻓﻣ ــــﺎدام ﻗﺑ ــ ــل  ﻟﻠﻣــ ــرﯾضاﻟﻌــ ــﻼج 
ء ﺑﺳــــــﺑب ﻋـ ــ ـــدم اﺳـ ـــــو  اﻟﺧطـ ــــﺄﻛـــ ـــﺎن ﺳـ ـــــﺑب  وأﯾــ ــــﺎاﻟﺗــ ــ ــﻲ ﺧﻠﻔﻬــــــﺎ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن ﺣﺟﻣﻬـــــﺎ  اﻷﺿـ ــــرارﻋـ ــــن 
  . اﻟﺦ،وﻛذﻟك اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺟﺎن دﯾرﯾﻪ...اﻟﺟﻬل  أواﻟﺧﻔﺔ  أواﻟرﻋوﻧﺔ  أواﻻﺣﺗﯾﺎط 
ﻣـــ ــ ــــن  اﻹﻋﻔـ ــ ــ ـــﺎءﻓ ــ ــ ــــﻲ  اﻹﺳــ ــ ــــﻼﻣﯾﺔﺑﺎﻟﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺔ  ﺗـ ــ ـــــﺄﺛرﯾﻟ ــ ــ ــــم  اﻻﺗﺟـ ــ ـــــﺎﻩ اﻷولن ﺄى ﺑـ ــ ــ ـــأر أن ﻣوﻧﺗﺳـ ــ ــ ـــﻛﯾو  إﻻ
روﻣـــ ــــﺎ ﻛـ ــ ــــﺎﻧوا ﯾﻣﺎرﺳـ ـــــون اﻟطـ ــ ــــب دون  أطﺑــ ــ ـــﺎء أن وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟـ ــ ــــﻊ ﺳـ ــ ـــﺑﺑﻪ إﻟـــ ــــﻰاﻟﯾﺳـ ـــــﯾر، اﻟﺧطـ ــ ــــﺄاﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــ ــــن 
ا اﺧﺗــــﺎرو  ﻣ ــــﺎواﻟﺟراﺣــــون ﯾؤاﺧـ ـــذون ﻋﻠ ــــﻰ  اﻷطﺑـ ـــﺎء،وﻗـ ـــد ﺑﻘ ــــﻲ ﻫــــو ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺷــ ــروط ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻛـ ـــس ﻣ ــــﺎ
 01ﻗـــــﺎﻧون ﻣــ ـــﻧظم ﻟﻠﻣﻬﻧـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ  أولﻓـــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــﺎ  رﺻـــ ــدﺛم ،ﺷـــــرﻋﻼﺟـــــﺎت ﺣﺗـــــﻰ ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ اﻟﻘـــ ــرن اﻟﺛــ ـــﺎﻣن ﻋ ﻣـــــن
ﻣﻧـــ ـــﻊ ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻣــــــوظﻔﻲ اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾـ ـــــﺔ  ﻓﻧﺗــــــوز 91ﻣﻌـ ــ ــروف ﺑﻘـ ــــﺎﻧون ال 3081ﻣـــ ـــﺎرس 
ﻓــ ــــﻲ اﻧﺟﻠﺗــ ــ ــرا ﻗــ ــــﺎﻧون ﯾﺑـ ــ ـــﯾﺢ ﺗﺷــ ــ ــرﯾﺢ اﻟﺟﺛــ ــ ــث ﺳـ ـــــﻧﺔ  أﯾﺿــ ــــﺎﺻـ ــ ـــدر ،ﻛﻣــــــﺎ 1اﻟطﺑﯾــ ــــب إﺷــ ــــرافﺗﺣـ ـــــت  إﻻاﻟﺧطــ ــ ــرة 
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وﺻــ ـــدرت ﻗـ ــــرارات ﻋـ ــــن ﺧطﯾرة، وأﻣـ ــــراضاﻟﻘـ ــ ــرن اﻟﺗﺎﺳـ ــــﻊ ﻋﺷـــــر اﻛﺗﺷـ ــــﻔت ﻟﻘﺎﺣـ ــــﺎت ﺟدﯾ ــ ـــدة  ﺔوﻣــ ـــﻊ ﺑداﯾ ــ ـــ
ﻣـ ـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،ﺗﺟﺳـ ـــــﯾدا  أﺧطــ ــــﺎﺋﻬمﻋــ ــــن  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎءوﺟـ ـــــوب ﻣﺳـ ـــــﺎﺋﻠﺔ  أﻗــ ــ ــرتﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ 
 أﺧطــ ــــﺎﺋﻬمﻟون ﻋــ ــــن ﺄﯾﺳـ ــ ـــ اﻷطﺑـ ــ ـــﺎء ﺄﺻـ ــ ـــﺑﺢﻓ،ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــــﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟـ ــ ـــذي ﻟ ــــــم ﯾﻛﺗــ ــــفﻻﻟﺗﻣﺎﺳــ ــــﺎت اﻟﺳـ ـــــﯾد دوﺑـ ــ ـــﺎن 
رﺗـــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ  2681ﺣﻛـ ـــم ﻣـــــن ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﯾﺔ ﺳـ ـــﻧﺔ وﺻـ ـــدر،اﻟﻌﻣدﯾﺔاﻟﻌﻣدﯾــــﺔ وﻏﯾـــ ــر 
                                                                                                                                                                                           
ﰲ ﺣﺎدث دﻋﻲ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ ﻛﺨﺒﲑ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺟﺮاﺣﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﻼج ﺧﺮاج داﺧﻠﻲ   saduorahcوﻗﺪ ﺻﺪر ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ رواﻩ ﻛﺎرودي  *
ﻪ،ﻓﺬﻛﺮ ﻛﺎرودي ﰲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ،وﱂ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﺎرﺿﺎ ﺧﻔﻴﺎ أﺧﺮ،وﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ وﺗﺴﺒﺐ ﰲ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﺠﺄة ﻓﻘﺪم اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻮﻓﺎة ﺣﺪﺛﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺌ
اﻟﺬي رﺗﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ   XIAء اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺎم ﲟﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺷﻔﺎء اﳌﺮﻳﺾ،وﱂ ﳜﻄﺊ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺎدث،ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أﻧﻪ ﻣﺎدام اﻟﻄﺒﻴﺐ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻲ
  .ﺔ ﻗﺎم  ﺎ ﻓﺮﺗﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﳉﻬﻠﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴ
1
  . 36،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي، 
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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 2981ﺻـ ــ ـــدر ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺛم ﻣ ــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ــ ــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ـــﻲ، 3831و 2831 ﺑﻧـ ــ ـــﺎءا ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣ ــ ــــﺎدﺗﯾن ﻟﻸطﺑـ ــ ـــﺎء
 5491،وﻓــ ــــﻲ ﺳـ ـــــﻧﺔ 1ﻣﻌـــ ـــﺎوﻧﯾن ﺻـ ـــــﺣﯾﯾن اﻛــ ــــﺎﻧو وﻟو ﻣــ ــــن ﻏﯾـــ ـــر اﻷطﺑــ ــــﺎء، اﻟـ ــ ــذي ﺟــ ــ ــرم ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــــــﺔ
اﻟﻣــــﺎدة  ﻓــــﻲوﺿــــﺢ و  5591ﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﺳــــﻧﺔ  ﻷﺳــــﺎساﺳــــﺑﺗﻣﺑر اﻟـ ـــذي ﻛـ ـــﺎن  42ﺻــ ــدر ﻣرﺳــــوم 
ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـــــب ﻓـ ــــﻲ  2981وﻗـ ــــﺎﻧون 3081ﻣﻧ ــ ـــﻪ اﻟﻔـ ــ ــرق ﺑ ـــــﯾن ﻗـ ــــﺎﻧون  273
ﻏراﻣـ ــ ـــــﺔ و  أﺷــ ــ ــ ــﻬر 60 إﻟ ــ ــ ــــﻰ أﯾـ ــ ــ ـــﺎم 60ﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــ ــــن ﺑـ ــ ــ ـــ وﺟﻌل اﻟﻌﻘوﺑــ ــــــﺔﺟﻧﺣــ ــ ــــﺔ، إﻟ ــ ــ ــــﻰﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــــﺔ  ﻓﺗﺣوﻟـ ــ ــ ـــت ﻣـ ــ ـــــن
ﻋـ ــ ـــدم ﻣﺳـــ ـــﺎﺋﻠﺔ ﺷـ ــ ــﺧص ﻋــ ــــن  ﻣﺑـــ ـــدأوﻛرس اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓرﻧـــ ـــك، 00008إﻟــ ــــﻰﻓرﻧـ ــ ــك  00063ﻣــــــن
  . 2ﺧﺎﺻﺔ أو ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء ﺑﻧﺻوص ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﻋﻣدا  إذا إﻻﺟرﯾﻣﺔ 
ﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ ﺑﺗﺿـ ــ ــــﻣن ﻛﻠﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﺳــ ــ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌــ ـــــول ﻓ أﺻــ ــ ـــﺑﺢو ﺗﻌدﯾﻠ ــ ـــــﻪ  إﺟـ ــ ــــراءاتاﺳــ ــ ـــﺗﻛﻣل  9791ﻓـ ــ ــــﻲ و 
ﺟﺎﻧ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ـــــﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــ ــــﺎت ﺑ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾ ــــــﺔ،ورﺗﺑ ــ ــ ــت اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ 3اﻟطــ ــــب
ﺗﻘﻠـ ـــــﯾص  اﻷﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔوﻛﺎﻧـ ــ ـــت ﻏﺎﯾﺗـ ـــــﻪ  0002ﯾوﻟﯾ ــ ــــو  01 ﻓ ــ ــــﻲ ﻘ ــ ــــﺎﻧونﻋــ ــ ــدل ﺑ،ﺛ ــ ــــم 0991إﻟ ــ ــــﻰ ﻏﺎﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ 
ﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﺛم ﺻـ ـــدر ﻗ ــــﺎﻧون اﻓـ ـــﻲ اﻟﺟــــراﺋم ﻏﯾــــر اﻟﻌﻣدﯾ ــــﺔ،اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ـــﯾن  ﻟﻸﺷــ ــﺧﺎصاﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ 
  . 4اﻵن،واﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻟﺣد 2002ﻣﺎرس  40ﻓﻲ 
ﺗطـ ـــــور اﻟﻌــ ــــﻼج وزﯾ ــ ــــﺎدة  أﻫﻣﻬــ ــــﺎ أﺳــــــﺑﺎبﻓ ــ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــ ــــﺎ ﻟﻌـ ــ ـــدة  اﻟﻣﻧﺎزﻋــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــﺔاﺳـ ــ ـــﺗﺗﺑﻊ ذﻟـ ـــــك زﯾ ــ ــــﺎدة و 
اﺗﺳـ ــ ـــــﺎع ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ،و وﻧﺗ ــ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣـ ــ ــ ـــث اﻟﻌﻠﻣــ ــ ــ ــﻲ اﻟطﺑ ــ ــ ــــﻲ  إﺿــ ــ ــــﺎﻓﺔ ﻟﺷـ ــ ــ ـــﯾوع اﻟﻣﻌـ ــ ــ ـــﺎرف اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــــــﺔ،اﻷﺧطﺎر
ﺣﻘـ ـــــﻪ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ  ﺗﺄﻛﯾــ ــ ــدﻟﺳـــ ـــﻌﻰ و ،ﻧظــ ــ ــرة رﺟـ ـــــل اﻟﺷـ ــ ـــﺎرع اﻟﺣـ ـــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼج تر ﺄﻣﯾن ﻣـ ـــــن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﺗﻐﯾـ ــ ـــاﻟﺗـ ــ ـــ
  .ﯾراﻷﺷﻌﺔ واﻟﺗﺧدطﺑﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻬر واﻛﺗﺷﺎف  أﺟﻬزةوزاد اﻟﺗطور ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف ،اﻟﻌﻼج وﺑﻌدﻩ أﺛﻧﺎء
وﻗـ ــ ـــد وﻗ ــ ــــﻊ  اﻟﻐرﺑﯾﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـ ــ ـــد ﻓرﻧﺳــ ــــﺎاﻟـ ــ ـــدول  ﻟﻠـ ــ ـــدول اﻟﻌرﺑﯾ ــ ــــﺔ ﻓﻘ ــ ــ ــد ﺳـ ــ ـــﺎروا ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺧطــ ــــﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ أﻣــ ــــﺎ
ﻋﻘـ ـــد  ﯾ ــ ــرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣ ــــﺎﻟ ــــم إن  ﺑﺄﻧــــﻪﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ ،وﺧﻠﺻــــوا  أماﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــ ــل ﻫـ ـــﻲ ﻋﻘدﯾــــﺔ  أﺳــــﺎس ف ﺣــــولاﺧــــﺗﻼ
     .ﺗﻘﺻﯾري  اﻟﺧطﺄ أن أﺳﺎساﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺗرﺗب 
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اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، وﻛـذﻟك اﻷﻟـواح اﻟطﯾﻧﯾـﺔ اﻟطﺑﯾـﺔ ﻟﻘـد ﺗﻣﯾـز اﻟﻘـرﻧﯾن اﻟﺛـﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر ﺑﺗوﺳـﻊ ﺣرﻛـﺔ ﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻛﺗـب 
( ﻟـــوﻧﺟن)،وﻛﺗـــﺎباﻟــذي ﺗـــرﺟم اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﻟـــواح وﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ ( وﻣﺳــونﺗ)ﻋﺛــر ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـــﺔ ﻣــﻧﻬم اﻟﺗــﻲ 
 تاﺳـــﺗﻧﺑطاﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ،و  اﻷﻣـــراض ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔاﻟﻌﻘ ـــﺎﻗﯾر  زادتوﻗ ـــد ،1(نرﯾﺗﺷـــﺎرد ﺳـــو )و(ووﻟﺳـــون ﺟﯾﻔـــﻲ)و
ﻣﻬـﺎرة  ،ﻟﻬـذا زادتطـرق اﻟﺗﻌﻘـﯾم واﻟﺗﺣﺻـﯾن ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣـﺎت اﻟواﻗﯾﺔﺗﻌـددت وﺳﺎﺋل اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﺗﻌﻔﻧﺎت و 
ﺗﻘﺑﻠﻬـﺎ  وﻗـدﻛﺎﻧـت ﺑداﺋﯾـﺔ إﻻ أﻧﻬـﺎ "،اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗـرة ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺣـرﺑﯾن اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ
أن ﻫـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــﺎت ﻓـــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ  ﻟﺗرﻛﯾـــب اﻷدوﯾـــﺔ،إﻻ وظﻬـــرت ﺧﻠطـــﺎت ﺟدﯾـــدة وﻧظرﯾـ ــﺎتاﻟﻣـــرﯾض ﻟـــرﺧص ﺛﻣﻧﻬـ ــﺎ، 
ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﺑﻌﻠــم اﻫﺗﻣـت اﻟﺳـﻠطﻛﻣـﺎ ،2"ﺑﻧﺳـونﻛﻣـﺎ ﻗـﺎل رو  وﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــﺎﻰ أﺑطـﺎل ﻟﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ،ﻟﻣرﺿـ
دوﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣـ ــ ـــــﺎت ﺗﺧـ ــ ــ ـــص اﻟﻌطـ ــ ــ ـــﺎرﯾن أو اﻟﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ واﻷ 3531ﻋـ ــ ــ ـــﺎم ( ﺟــ ــ ــــﺎن ﻟوﺑـ ــ ـــــون)ﺄﺻـ ــ ــ ـــدر اﻟﺻﯾدﻟﺔ،ﻓ
اﻟﺗـــﻲ أوﻛﻠـــت اﻵن  ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻـ ــﺎتﻟﻠﻌطـــﺎرﯾن  ﻓـــﺎﺣﺗﻔظﻬﻧ ـــﺔ اﻟﻌطـــﺎرﯾن وﻣﻬﻧـــﺔ اﻟطﺑﯾـــب، ﯾﺣﺿـ ــروﻧﻬﺎ،وﻓرﻗوا ﺑ ـــﯾن ﻣ
  . 3دة اﻟﺟراحﻛﻣﺎ أﻓردت ﺷﻬﺎدة اﻟطﺑﯾب وﺷﻬﺎﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ،
ا ﺑزراﻋﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾــﺔ وﻗـﺎﻣو وﻗــد أﻣـر اﻟرﻫﺑــﺎن ﺑــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت اﻟطﺑﯾــﺔ وا
اﻟطﺑﯾــﺔ  اﻷﻋﺷــﺎب ﺑﺈﺣﺻــﺎءرﺋــﯾس دﯾ ــر ﻓوﻟــدا  راﺑــﺎ ﻧﻣــور،وﻗﺎم اﻷدوﯾــﺔﻟﻛــﻲ ﺗﺣﺿـــر ﻣﻧﻬــﺎ  ﺑـــﺎﻷدﯾرةﺣــداﺋق ﻣﻠﺣﻘــﺔ 
 اﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺻـﯾدﻟﺔوﻗد ﺛﺎرت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳـﺄﻟﺔ ،4اﻟﻣﻔردة واﻷدوﯾﺔواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر 
اﻟﻣﻧﻔﺻـ ـــﻠﺔ ﻋــــن ﻟﻠﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺣـ ـــق ﻓ ــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾ ــــﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑ ــــﺎت  4151ﺳــــﻧﺔ (ﻟــــوﯾس اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﻋﺷــــر)ﻓ ــــﺄﻋطﻰ
أﺻـدرﻩ ﺑرﻟﻣـﺎن اﻟﺣﻛـم اﻟـذي ظﻠت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺗﻠطـﺔ ﻣـﻊ اﻷطﺑـﺎء وﻻ ﺗﺧﺗﻠـف ﻋﻧﻬـﺎ واﻟـدﻟﯾل  اﻟﻌطﺎرﯾن،ﻟﻛن
ﺑﻌـد ذﻟـك ﻓـﻲ ( ﻟوﯾس اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷـر)أﺻدر ﺣﺎﻻت اﻟﺷﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺻﯾدﻟﻲ،و ﻲ ﻟﻛﺛرة ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﯾدﻟ 3161ﺟرﯾﻧوﯾل
  .5اﻋﺗﺑر ﻗﺎﻋدة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔأﻣر  2361
ﻓﻘــد ﻛــﺎن اﺳــﺗﺧدام ﻟﺣــﺎء  ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬــﺎواﻟﻌﻘــﺎﻗﯾر ودراﺳــﺔ  اﻷدوﯾــﺔاﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن وﻗــد ﺷــﻬدت ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻛﺗﺷــﺎف 
واﺳــﺗﺧدﻣﻪ روﺑــرت  أﻣرﯾﻛــﺎﻓــﻲ ﻋــﻼج اﻟﺣﻣــﻰ وﺗ ــم اﺳــﺗﯾرادﻩ ﻣــن  اﻟﻛﯾﻧﺎﻛﯾﻧــﺎ وﻫــو ﻣﺳﺗﺣﺿــر اﺳــﺗﺧدﻣﻪ ﻫﻧ ــود اﻟﺑﯾــرو
ﺗــﺎﻟﺑور ﻣــن اﺳــﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻌــﻼج اﻟﻣﻠــك،وﻣن اﻷدوﯾـﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻣﺳﺗﺣﺿـر ﯾﺳــﺗﺧدم ﻣــن ﺟــذور ﻧﺑـﺎت اﻻﯾﺑﻛــﺎ ﻓــﻲ ﻋــﻼج 
                                                          
  1 . 13، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺎﺿﻞ أﲪﺪ اﻟﻄﺎﺋﻲ،  
  2 . 13، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ 
  3 . 34، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي 
  . 502،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲢﺴﲔ أﲪﺪ ﺟﻬﺎد، 4
  5 . 43، ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع  
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اﻟدﻓﺗﯾرﯾﺎ وﯾﻘﻠل ﻋدد ﻣرات اﻹﺳﻬﺎل ،أﻣﺎ وﻟﯾم وذرﻧﺞ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺑﺔ ﺗﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﺣﻘول ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑزﯾـﺎدة اﻟﻣـﺎء ﻓـﻲ 
واﺳــﺗﺧرج ﻣــن أوراق اﻟــدﯾﺟﯾﺗﺎل واﺳــﺗﺧرج اﻟﻌﻘــﺎر اﻟﻣﺳــﻣﻰ اﻟــدﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯾن اﻟـذي ﻻ ﯾــزال ﯾﺣﺗـل ﻣﻧزﻟــﺔ ﺑــﺎرزة ﺑــﯾن  اﻟﺟﺳــم
  . 1اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻼج أﻣراض اﻟﻘﻠب
ﺛـم أﻻ ﯾﻌطـوا ﻋﻼﺟـﺎ دون إذن إﻟـﻰ أن و  اﻟﯾﻣـﯾن ﺑﺗﺄدﯾـﺔأﻟزﻣـوا و ﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟطـب أول اﻷﻣـر اﻟﺻـﯾﺎدﻟﺔ  اﻧﺗﺳـبوﻗد 
ﻣرﺳــوم إﻣﺑراطــور أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ( ﻓرﯾــدرﯾك اﻟﺛــﺎﻧﻲ)ر أﺻــد 71،وﻓــﻲ اﻟﻘــرن 7771ﺑ ــﺎرﯾس ﻋــﺎم أﺳﺳــت ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺻــﯾدﻟﺔ ﻓــﻲ
وﻋﻠﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﻛــل ذﻟــك وﻗــدم أول ﻧﻣــوذج ﻟﻠﺻــﯾدﻟﻲ اﻟﺣــدﯾث،ﺑﻔﺻــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺻــﯾدﻟﻲ ﻋــن اﻟطﺑﯾــب  ﻗﺿــﻰ
ﺗﻌﻘﯾـدا ﻣـن ﺗﻠـك  أﻛﺛـرﺟدﯾـدة  أدوﯾـﺔﺟـرى اﻛﺗﺷـﺎف  أﯾـن 4971ﺎﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب ﻋن اﻟﺻـﯾدﻟﺔ ﻛـﺎن ﻓ
ﺟرﻣﯾﻧـﺎل  12ﺛم ﻗـﺎﻧون ﻓﻧﺗـوز، 91ﻗـﺎﻧون  2081ﻣـﺎرس  01ﺛم ﺻدر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﻓـﻲ  ،2اﻷطﺑﺎءﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل ا
ﻓـرض ﺷـروطﺎ ﺧﺎﺻـﺔ وﺿﺢ ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺻـﯾدﻟﺔ و ﺧطﺄ اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم ﻓﻘد أﺻﻠﺢ اﻟو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 
ﻗﺻـــر وﺿـــﻊ ﻗـــﺎﻧون ﻣﺳـــﺗﻘل ﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﺔ ﻓـــﻲ إﻧﺟﻠﺗـــرا ،و 3ﻣــن ﯾرﯾـــد ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ أﻫﻣﻬـــﺎ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﺗـــرﺧﯾصﻟ
  . 2681وﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  1381، وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم
( ﺳـﺎﻓوﻧﺎروﻻ)ﺛم ظﻬرت أول ﻓﻛرة ﻹﻧﺷﺎء دﺳﺗور ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟدواﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ ﻓﻠورﻧﺳـﺎ ﺑﺈﯾطﺎﻟﯾﺎ،وﻗـﺎم 
،واﻧﺗﺷـرت اﻟﺻـﯾدﻟﯾﺎت ﻓـﻲ 4ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺟﻬـود ﻓرﯾـق طﺑـﻲ 0281ﻠﻲ ﺑﺄﻣرﯾﻛـﺎ ﻓـﻲ ﺑدﻋم ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة،وﺻدر أول دﺳﺗور ﻓﻌ
 ﺂت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔﺗــﺗم ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ واﻟﻣﻧﺷــ،ﺛم ﺗطــورت اﻟﺻﯾدﻟ ـــﺔ وأﺻــﺑﺣت اﻷﺑﺣــﺎث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻛــل ﻣﻛــﺎن
واﻧﺑﺛﻘــت ﺑــذﻟك ﻋﻧﻬــﺎ ر اﻷدوﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت وﺗوﻟﯾﻔﻬﺎ،اﻟدواﺋﯾــﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣــل ﻟﺗﺧﻠﯾــق اﻟﻣــواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــﺔ اﻟدواﺋﯾــﺔ وﺗﺣﺿــﯾ
ﻋﻠـ ــــم اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺎت وﻋﻠـ ــــم اﻟﻛﯾﻣﯾـ ــــﺎء اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ وﻋﻠـ ــــم اﻟﻌﻘ ــ ـــﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﺿـ ــــﺎدات : ﻋﻠ ـــــوم ﻣﺗﺻــ ـــﻠﺔ ﺑﻬـــــﺎ ﻣﻧﻬـ ــــﺎ
ﻰ اﻟﺗﺣــ ــرر ﻣــــن اﻟﻌﻼﺟــــﺎت أدت إﻟــــ اتﺷــــﻬدت ﺗطــــور ،و أﺻــــﺑﺣت اﻻﻟﺗﺣــــﺎق ﺑﻬــــﺎ ﺑﺷــ ــروط ﻣﻌﯾﻧﺔو وازدﻫرت ،اﻟﺣﯾوﯾـــﺔ
م ﻓﻘد ظﻬرت أدوﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫاﻟﻧووﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ، ﺔاﻟﺻﯾدﻟﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟ ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ وظﻬرتاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،
ﻛﻣﺎ ظﻬـرت أﯾﺿـﺎ ﻣـﺎ ﺳـﻣﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻹطﺎﻟـﺔ ﻋﻣـر اﻹﻧﺳـﺎن،وﺗـؤدي ﻓـﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض اﻟﺧطﯾرة،
  . ﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺷدد وﻫو ﻣﺎ،ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
                                                          
  . 902،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﲢﺴﲔ أﲪﺪ ﺟﻬﺎد، 1
 , nodnoL ,dtL ecneics  llewkcalb ,ecitcarp dna waL ycamrahp ,rehsiF nahtanoJ te sellirrem nahtanoJ 2
 . 471p,4991
  3 .05، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي  
  4 .ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻘﺎل ﺣﻮل  
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ﻋـدة  أﺟـرىﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓراﺳوا ﻣﺎﺟﻧدي اﻟذي اﻟطﺑﯾب ا أﺟراﻩاﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣﺎ  أﻫموﻣن 
ﻣـﺎدة اﻻﺳـﺗرﻛﻧﯾن اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﺑﺎﺳﺗﺧﻼﺻـﻬﺎ ﺑﻠﯾﺗرﯾـﻪ وﻛـﺎﻓﻧﺗو ﻣـن ﻧﺑـﺎت ﺟـوزة اﻟﻘـﻲء اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدم  ﺗـﺄﺛﯾرﺗﺟـﺎرب ﻋﻠـﻰ 
ﺑﺟرﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﺗﻛـون ﻗﺎﺗﻠﺔ،وﺗﻘـدﻣت ﻛﯾﻣﯾـﺎء اﻻﺳـﺗﺧﻼص ﺗﻘـدﻣﺎ ﺳـرﯾﻌﺎ ﺣﯾـث  أﻧﻬﺎﻛﻣﻧﺷط ﻋﺎم ﺑﺟرﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ووﺟد 
،ﺛم اﻟﻛــوداﺋﯾن اﻟ ــذي اﺳــﺗﻌﻣل ﻟﻌــﻼج اﻟﺳــﻌﺎل وﺑﻌــدﻩ اﻟﻬﯾروﯾن،واﺳــﺗﻣرا ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ ﻓﯾــوناﻷاﻟﻣــورﻓﯾن ﻣــن ﺗــم اﺳــﺗﺧﻼص 
اﻻﺳـــــــﺗﺧراج ﻣـــــــن ﻋــــ ـــدة ﻧﺑﺎﺗ ـــ ــــﺎت ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺛﯾ ـــــــوﺑروﻣﯾن واﻟﺛﯾ ـــــــوﻓﯾﻠﯾن واﻻرﺟــ ـــــوﺗﯾن اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﺧرج ﻣـ ــ ــــن ﻧﺑـ ــ ــــﺎت ﻣﻬﻣــ ـــــﺎز 
،ﻛﻣﺎ اﻛﺗﺷـف أﺳـﺑرﯾناﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺗﺣـت  اﻷدوﯾﺔ أﻛﺛروﻫﻲ  اﻟﺟودر،واﺳﺗﺧﻠﺻت ﻣن ﻟﺣﺎء اﻟﺻﻔﺻﺎف ﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﺳﻠﯾن
ﻓردرﯾش ﻓوﻫﻠر ﺗرﻛﯾب اﻟﯾورﯾـﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺳـﺗﺧرﺟﺔ ﻣـن اﻟﺑـول ﻛﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن أﺣـد اﻟوظـﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾـﺔ  اﻷﻟﻣﺎﻧﻲﻌﺎﻟم اﻟ
  . 1ﻟﻺﻧﺳﺎن
وﻗــ ــد ﺗطـــــورت ﺻـــــﻧﺎﻋﺔ اﻟـــــدواء وﺣـــ ــدﺛت ﺛـــــورة ﻓــ ـــﻲ ﻋﻠـــــم اﻟﻛﯾﻣﯾـ ــــﺎء وﺣﻠــ ـــت ﻛﯾﻣﯾـ ــــﺎء اﻟﺗرﻛﯾـــ ــب ﻣﺣـــ ــل ﻛﯾﻣﯾـــ ــﺎء 
اﻟـــدواء ﺣﯾــث ﻟـــم ﯾﻌـــد ﻋــن طرﯾـــق اﻟﻔـــم ﺑـــل  ﻷﺧـــذﺻـــﯾدﻻﻧﯾﺔ وطـــرق ﺟدﯾــدة  أﺷــﻛﺎلاﻻﺳـــﺗﺧﻼص،وﺗم اﺑﺗﻛـــﺎر ﻋـــدة 
واﻟﺣﻘن اﻟﻣﻌدﻧﯾـــﺔ واﻟزﺟﺎﺟﯾــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻣﯾــل واﻟ ــدﻫون، اﻟــدواء ﻋــن طرﯾــق اﻟﻣﺳــﺗﻘﯾم ﻹدﺧــﺎلاﺳــﺗﻌﻣﻠت اﻟﺣﻘﻧــﺔ اﻟﺷـــرﺟﯾﺔ 
     .ت اﻟﺟﻠد أو اﻟﻣﻬﺑل أو ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت،واﻷدوﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻛﺎﻷﻗراص ﻟﻠﺣﻘن ﺗﺣ
  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ :اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع 
اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟطﺑـــــﻲ  وﻣﻧﻬ ــــﺎﺎﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻـ ـــﻠﺔ ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ ﻓـــ ــروع اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺑـ ـــاﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري  ﺗــــﺄﺛرﻟﻘـ ـــد 
ﺑﻧﯾـــــﺔ ﺗﺣﺗﯾـــــﺔ  ﺗﺗـــــوﻓرﺑﻌــ ـــد اﻻﺳــ ـــﺗﻘﻼل ﻟـ ــــم ﺑﺎﻟﻌدﯾــ ـــد ﻣـــــن اﻟﻣراﺣل،ﻓﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ ﺣﯾــ ـــث ﻣـــ ــر 
ﻠم ﻓ،ﻟﺳـ ــــﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﯾـ ــ ــﺔ ﺻــ ـــﻌﺑﺔ ﺑﻌــ ـــد اﺳـــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎﻧﻔﺳــ ـــﻬﺎ ﻓـ ــ ــﻲ ظـ ــ ــروف اﻗﺗﺻـ ــــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎاﻟﺟزاﺋـ ــ ــر ت دوﺟــ ـــو  ﻛﺎﻓﯾ ـــــﺔ
ﺛــ ــ ــﻼث ﺑﻌـ ــ ــد ذﻟـ ــ ــك  ﻟﻘﻠـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــ ـــﯾن،ﺛم ظﻬـ ــ ــرتﺗـــ ـــدرﯾس اﻟطـــ ـــب واﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌـ ــــﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻــــــﺔ  ﺗوﺟـ ــ ــد
ووﻫــ ــــران اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻛﻠﯾـ ـــــﺔ واﺣـ ــ ـــدة ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــر درس وﻗـ ــ ـــد ،ﻣﻌﺎﻫــ ــ ــد ﻣﺗﺧﺻﺻـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻠـ ـــــوم اﻟطﺑﯾﺔ
،ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـ ــــﺎ ﻟــ ـــم ﺗﺧــ ـــل ﻣــ ـــن ﻣؤﺳﺳـــــﺎت وﻣراﻓــ ـــق 2ﺗﺣرﯾــ ـــك ﻋﺟﻠــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ إﻟـ ــــﻰﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟﻬـــــود  ﺄدتﻓــ ـــ وﻗﺳــ ـــﻧطﯾﻧﺔ
ﯾﺻــ ـــدر ﻗ ـــــواﻧﯾن  أنﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻣﻣﺎ أوﺟـــــب ،أو ﺑﻌـ ــ ــدﻩاﻟطــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﺳـــــواء ﻗﺑ ـــــل اﻻﺳــ ـــﺗﻘﻼل  ﺔﺳــ ـــﻣﺎر ﻟﻣ
  :ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن ﻫﻣﺎ  إﻟﻰ،وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺗﻧظم ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
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اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ  5891/20/61اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  50/58ﻣرﺣﻠــــﺔ ﻣــــﺎ ﻗﺑــــل ﺻــــدور اﻟﻘــــﺎﻧون رﻗــــم :  أوﻻ
  اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
 إﻟـ ــــﻰﺣــ ـــد اﻟﻣﻘﺎطﻌـ ــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ أطﺑ ــ ـــق اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺟزاﺋ ـــــر ﻗﺑ ـــــل اﻻﺳــ ـــﺗﻘﻼل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ 
ﻋــــن  اﻹﺳــ ــﻼﻣﻲﺗطﺑﯾ ــ ــق اﻟﺷــ ــرع أﻓ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻫــــو اﻟواﻗــــﻊ اﻟﺳـ ـــﺎﺋد ﺑـ ـــﯾن  أن إﻻ " اﻻﺳـ ـــﺗﻘﻼل ﻏﺎﯾ ــــﺔ
 اﻷﻫﻠﯾـ ــــــﺔ ﺗـ ـــــوﻓرﺷـــ ــــﺗرط ﻗﺑـ ــ ــــل ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ اﻟطــ ـــــب وا،ت ﻗواﻋـ ــ ـــد اﻟﻔﻘـ ــ ــــﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲطﺑﻘــ ــ ـــو طرﯾـــ ــ ــق اﻟﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــ ــرﻋﻲ 
ﯾﺷـــ ــ ــرف ،و اﻟﯾﻣﯾن أداءﺗـــ ــــزاول ﺑﻌـ ــ ـــد و  ﻟﻣ ــ ــــن اﺷـ ـــــﺗﻬر ﺑﺎﻟﻣﻬـ ــ ـــﺎرة واﻟﺣـ ــ ـــذق إﻻﻻ ﯾﺳـــ ــــﻣﺢ ﺑﻬ ــــــﺎ و  ﻠﻣزاوﻟ ــــــﺔﻟاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ 
،ﻛﻣﺎ ﺗﻘـ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﺳــــﺗﺛﻧﺎءا ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺣﻣــ ــل اﻟﺗﺑﻌــــﺔ أﺳــــﺎساﻟﺿـ ـــﻣﺎن ﻋﻠ ــــﻰ  أﺣﻛـ ـــﺎموطﺑﻘــــت  ﺗﺳــــباﻟﻣﺣﻋﻠﯾــــﻪ 
  .1ﻓﻣن ﺑﯾت اﻟﻣﺎل أﻫلن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ا ٕو اﻟطﺑﯾب، أﻫلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟب اﻟدﯾﺔ ﻣن ،(اﻟﺧطﺄ)اﻟﺗﻌدي  أﺳﺎس
 26691اﻓرﯾـ ــ ــل  40اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  56/66رﻗـ ــــم  اﻷﻣـــــرﺑﻌــ ـــد اﻻﺳــ ـــﺗﻘﻼل اﺻــ ـــدر اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري  أﻣـــــﺎ
ﺣﯾــــث  (ﻣــــﺎدة 61)اﻟـ ـــذي ﺗﺿــــﻣن  واﻟﻘـ ـــﺎﺑﻼت اﻷﺳــــﻧﺎنﺟراﺣــــﻲ واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ و  اﻷطﺑـ ـــﺎءاﻟﻣﺗﺿــــﻣن ﺗﻧظـ ـــﯾم ﻣﻬﻧ ــــﺔ 
ﻓـــ ــﻲ إطﺎرﻫـــــﺎ  ون،وﺣدد ﻓﯾﻬـ ـــﺎ اﻟــــﻧظم اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﺎرﺳـ ـــووﺿـــــﻊ ﻟﻬـــــﺎ ﻗواﻋـــ ــد ﻋﺎﻣــــﺔ وﻣﺷـــــﺗرﻛﺔ اﻷرﺑﻌـــــﺔﺟﻣـــــﻊ اﻟﻣﻬـــــن 
  : ﻣﻧﻪ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ﻰاﻷوﻟﺣددت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  أﻧظﻣﺔ ﺑﺄرﺑﻊﻣﻬﺎﻣﻬم 
          اﻹﺟﺑﺎريﻧظﺎم اﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل  ط
 ﻧظﺎم اﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر               ط
              ﻧظﺎم اﻟدوام اﻟﻛﺎﻣل اﻟﻣوزع ط
 ﻧظﺎم ﻧﺻف اﻟدوام  ط
وﺿـ ــــﺢ ﻛﻠﻣـــــﺎ ﻛﻣـــــﺎ ،3ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـ ــــل ﻧظــ ـــﺎمﻬﺎ،واﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم وﺿـ ــــﺢ اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﻛـ ــ ــل ﻧظـ ــــﺎم ﻣﻧﻛﻣـــــﺎ 
اﻓرﯾـ ــ ــل  40اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  76/66ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻣرﺳـــــوم رﻗـ ــــم  اﻷﻧظﻣـــــﺔﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ اﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑﻬ ــ ـــذﻩ 
 0005ﻋﻘوﺑــــﺔ ﺗﺗ ــــراوح ﺑـ ـــﯾن ﺗطﺑﯾـ ـــق  أوﺟـــــبو ،(ﻣ ــــﺎدة 51)ﻓ ــــﻲ  اﻷﻣ ــــراﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﻛﯾﻔﯾـ ـــﺎت ﺗطﺑﯾــــق ﻫـ ـــذا  6691
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ و ﻟﻠﻣﺧـ ــ ــــﺎﻟﻔﯾن،اﻟﻧﻬـ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻣـ ــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ  أواﻟﺣظـ ــ ــ ــر اﻟﻣؤﻗ ــ ـــــت  إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــــﺔﻣـ ــ ــــﻊ دج  00005و
ﻣﻬﻧـــ ــﺔ ﻣـ ــــن  أيوﺟـــ ــب ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ وأﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻌﻘﺎب، ﻧﺻـــــتوﻫـــ ــﻲ ﻣـــــﺎدة واﺣـــ ــدة ﻓﻘــ ـــط  اﻟﻣﺣـــــﻼت ةﺻـــــﺎدر اﻟﺛﺎﻧﯾــ ـــﺔ ﻣ
ﯾــــــؤدي  ﻋﻠﯾـــــﻪﺣﺻــــــول اﻟﻣﺳــــــﺑق ﻣـــ ـــن وزﯾــــــر اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﻋـ ــ ـــدم  إذناﻟﻣﻬـ ــــن اﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠـ ــــﻰ 
                                                          
1
  . 27-07،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 
2
 72، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻟﻌﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ وﺟﺮاﺣﻲ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻘﺎﺑﻼتاﳌﺘﻀﻤﻦ  26691اﻓﺮﻳﻞ  40اﳌﺆرخ ﰲ  56/66اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  
  . 413،ص  6691اﻓﺮﻳﻞ  50اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
3
  . اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ 56/66ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ   8،7،6،5اﳌﻮاد  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻫ ــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﺷـ ــ ــ ــروط ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ  ﯾوﺿــ ـــــﺢ،وﻟم ﻬـ ــ ــــﺎﻣﻧ ﻟﻠﻧﻬـ ــ ــــﺎﺋﻲ أو اﻟﻣؤﻗـ ــ ــــت اﻟﺣرﻣ ــ ــ ـــﺎن إﻟـ ــ ــــﻰ
ﻬﻧ ـــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻫم ﻣﻬﻧﯾ ـــــﯾن وﻟﻬـ ــــم ﻧظـ ــــﺎم ﺧـ ــــﺎص ﻻرﺗﺑ ــ ـــﺎط ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣ ﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ،وﻟم ﯾـ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ـــﻰ اوآداﺑﻬـ ــــﺎ
  . 1ﻋﺎﻣﻠﻬم ﻛﻣوظﻔﯾنﺣﯾث ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻔرد وﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
ﺑﻣوﺟــــب اﻷﻣـــ ــر اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺗﻧظـ ـــﯾم ﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻷطﺑـــــﺎء واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣـ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــﻧﺎن واﻟﻘـــــﺎﺑﻼت  ﻧ ــ ــصوﻗـ ـــد 
  : 2ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﻫﯾﺋﺗﯾن  ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻠﻰ
وﻫـ ــــو ﻋﺑ ــ ـــﺎرة ﻋــ ـــن ﻫﯾﺋ ـــــﺔ وطﻧﯾـ ــــﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾ ــ ـــل اﻷطﺑـ ــ ــﺎء :  (A M U،أ ط ج)اﻻﺗﺣ ـــــﺎد اﻟطﺑـــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــري/1
  .ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺳﯾﯾرﻩ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﯾﺻدر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  وﯾﺗم واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣﻲ اﻷﺳﻧﺎن
 ﯾﺗرأﺳـــــﻪﻫـــــو ﻣﺟﻠـ ـــس ﯾﺷــ ــرف ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓ ــ ــﻲ اﻟدوﻟﺔ، : ﻟﻠﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ اﻷﻋﻠــــﻰاﻟﻣﺟﻠــــس /2
اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺑﻼد،وﯾﻧظــ ــــر ﻓ ــ ــــﻲ  إﻋــ ــ ــدادﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺟﻠـ ــ ـــس ﯾﺗـ ـــــوﻟﻰ  وزﯾـ ـــــر اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــﺔ
  اﻟﻣﺳﺎﺋل ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﺑوﺿـ ــــﻌﯾﺔ  3791 إﻟـــــﻰ 2691وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓﻘــ ـــد ﺗﻣﯾـــ ــزت اﻟﺳﯾﺎﺳــ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﻓــ ـــﻲ اﻟﻔﺗـــ ــرة ﻣـــــن 
ﻣﺗردﯾــــﺔ ﻓﻘــــد ﺗﻣرﻛــــز اﻟﻧظــــﺎم اﻟﺻــــﺣﻲ ﻓــــﻲ ﻛﺑرﯾــــﺎت اﻟﻣــ ــدن ﻛــــﺎﻟﺟزاﺋر وﻗﺳـ ـــﻧطﯾﻧﺔ ووﻫــــران وﻛﺎﻧــــت ﺗﻘــ ــدم اﻟطــــب 
اﻟﻔﺗﺎﻛـ ـــــﺔ وﻗـ ــ ـــد  اﻷﻣــ ــــراضاﻟطﺑﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺣﻣـ ــ ـــﻼت اﻟﺗﻠﻘﯾﺣﯾـ ـــــﺔ ﺿـ ــ ـــد  واﻹﻋﺎﻧ ــ ــ ــﺎتاﻟﻌﻣـ ـــــوﻣﻲ 
اﻟﺗﻠﻘﯾﺣـ ــــﺎت وﻣﺟﺎﻧﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻣـــ ـــن ﺧـــ ـــﻼل  ﺑﺈﻟزاﻣﯾـــــﺔاﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ  9691اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـــ ـــﻲ ﺟوﯾﻠﯾ ـــــﺔ  69/96ر ﻣرﺳــــــوم ﺻـ ــ ــد
ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ اﻟﺑﻠ ــ ــ ــدﯾﺎت وﻣراﻛـ ـــــز اﻟطـ ــ ـــب اﻟﻣدرﺳـ ــ ـــﻲ وﺿــ ــــﻌف اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل وﻣﺣـ ــ ـــدودﯾﺗﻬﺎ،وﺗم  أﺷــ ــ ــرﻓتاﻟﻌﯾ ــ ــــﺎدات اﻟﺗ ــ ــــﻲ 
ﺗﻣﯾـــ ــزت ﺑـــــﺎﻟﺑطء  أﻧﻬـ ــــﺎ إﻟـــــﻰاﻟﻬﯾﺎﻛـــــل واﻟﺑﻧﺎﯾـــــﺎت اﻟﺗـــ ــﻲ ﺧﻠﻔﻬــ ـــﺎ اﻻﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎر،وﻗد ﺷــ ـــﻬدت ﺗطـــــورات ﻛﺑﯾـــ ــرة  إﻧﻌـــــﺎش
  . 3ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ
وان ﻟـ ــ ـــم ﯾﻌﻣﻠـ ـــــوا ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــ ــــﺎت ﺗ ــ ــــﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠدوﻟ ــ ــــﺔ، ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻋﺗﺑ ــ ــ ــرﻫم ﻣﺟــ ــ ــرد ﻣـ ـــــوظﻔﯾن أنواﻟﻣﻼﺣـ ــ ـــظ 
ﺑـ ــــﺎﻟﺗزام واﺣــ ـــد  وأﻟزﻣﻬم،ﻧــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳـــــﺔ ﻣﻧ ـــــﻪو اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـ ــ ــﺔ ﻟﻠدوﻟ ـــــﺔ 
اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  97/67ﺑﻌـ ــ ــد ذﻟـ ــــك اﻟﻘـ ــــﺎﻧون رﻗـ ــــم ﺻــ ـــدر ،4ﺔاﻟوظﯾﻔــ ـــ أداءﻓﻘــ ـــط ﻫــ ـــو وﺟـــــوب ﻋــ ـــدم اﻟﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﻓـ ــــﻲ 
                                                          
  33،دار اﳍﻼل، اﳉﺰاﺋﺮ، ص  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،(اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن)،ﺑﺪاوي ﻋﻠﻲ  1
  . ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮﻣﻦ  21و 11اﳌﺎدﺗﲔ  2
  . 41،ص 4102، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، دار ﻫﻮﻣﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮحﻋﺪﻳﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،  3
  .23ﺑﺪاوي ﻋﻠﻲ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 4
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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 واﻋﺗﻣـ ــ ــ ــدت ﺑﻣوﺟﺑـ ــ ــــﻪ أول ﻣـ ــ ــ ــرة ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﺗﺳــ ــ ـــﻣﯾﺔ،1اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــــﻣن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــــــﺔ 6791 أﻛﺗ ــ ـــــوﺑر 32
  : ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻛﺗب ﻣرﺗﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( ة دﻣﺎ 534) ﻋﻠﻰﺣﺗوى وا
  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :  اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ -   ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:  اﻷولاﻟﻛﺗﺎب  - 
 اﻹﺳﻌﺎف اﻟطﺑﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ  -   واﻟﻔم  اﻷﺳﻧﺎنﻣﺑﺣث  : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻛﺗﺎب  - 
 ﻣﺑﺣث اﻟواﺟﺑﺎت اﻟطﺑﯾﺔ : اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺳﺎدس   -      ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ : اﻟﺧﺎﻣساﻟﻛﺗﺎب  - 
ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧــ ـــص ﻋﻠــ ـــﻰ ﻣﻬﻧـــــﺔ ،ذﻛرﻫﺎ ﻟﻛـــ ــل اﻟﻣﻬـــــن اﻟطﺑﯾــ ـــﺔ اﻟﺳــــﺎﺑق وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓﻘــ ـــد ﺟـــــﺎء ﻫــ ـــذا اﻟﻘـــــﺎﻧون ﻣﻧوﻋـ ـــﺎ وﺷـــــﺎﻣﻼ
ﻗواﻋـ ــ ــ ـــد ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــــﺔ  ﻓﺣــ ــ ــ ـــددﻋﻠــ ــ ــ ـــﻰ وﺟـ ـــــــوب اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷـــ ــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻬـ ــ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﻬـــ ــ ــــن  أﻛـــ ــ ــ ــداﻟﻣﺳـــ ــ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾن،
ط ﻋــ ــدم اﻟﺗﻌـــ ــرض ﺷـــــر  إﻻ أﻧــــﻪ أﺿــــﺎف ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺑﻌ ــ ــد ﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺣــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ،واﺣـ ـــﺗﻔظ ﺑﻬـ ـــﺎ ا2اﻟﻣﻬﻧــــﺔ
ﺟزاﺋﯾ ــ ـــــﺔ  ،وﻧص ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻋﻘوﺑـ ــ ــ ــﺎتظـ ــ ــ ــر اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــــــﺔﺣﻛﻣﺎ ،ﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــــﺔ ﻣﺧﻠ ــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺷـ ــ ــ ــرف
،واﺣــ ـــﺗﻔظ ﻫ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺑﺎﻟﻬﯾﺋـ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺷـــــﺋﺔ ﺑﻣوﺟــــــب 3ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣ ــ ـــن ﯾﻣﺎرﺳـ ــــﻬﺎ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻏﯾـ ــــر ﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ وﺗﺄدﯾﺑﯾـــــﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧ ــ ـــص ﻓﯾ ـــــﻪ واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻣـــــوظﻔﯾن ﻟ ــ ـــدى اﻟدوﻟـ ــــﺔ، اﻷطﺑ ــ ـــﺎء أنﻋﻠـ ــــﻰ  أﻛـ ــ ــدﻧ ـــــﻪ أاﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺳـ ــــﺎﺑق اﻟ ــ ـــذﻛر،ﻛﻣﺎ 
 إﻟـ ــــﻰ،وﺑﻘـ ــــﻰ ﻣطﺑﻘ ـــــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ واﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾنﻛــ ـــذا ﯾﻣــ ـــﺎرس ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻬن،و  ﻣـــــنﻋﻠ ــ ـــﻰ واﺟﺑـ ــــﺎت ﻛـ ــ ــل 
  . ﻟﻐﻲ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲأ أن
ﺗﻧظـ ــ ـــﯾم   اﻟﻣﺗﺿــ ــــﻣن 6791اﻛﺗـ ـــــوﺑر  32اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓــ ــــﻲ  831/67رﻗ ــ ــــم  ﻛﻣــ ــ ــﺎ ﺣــ ــ ــدد اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧظﯾﻣــ ــــﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــق  6791اﻛﺗـ ــ ـــــوﺑر 32اﻟﻣـ ــ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــ ــــﻲ  931/67ﻛﻣﺎ ﻧظــ ــ ــــم اﻟﻣـ ــ ـــــواد اﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم ،اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﺔ
اﻟﻣــــــواد اﻟﺳـ ــــﺎﻣﺔ ﺛـ ــــم أﻧﺷـ ــــﺄ اﻟﻠﺟﻧــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﺗﻧظــــــﯾم وﺗﻘﻧ ــ ـــﯾن  041/67ﺑﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﻣــــــواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ،واﻟﻣرﺳــــــوم 
ﺣﯾـ ـــــث ،241/08اﻟوطﻧﯾــــــﺔ ﻟﻣدوﻧـ ـــــﺔ اﻟﻣــــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬـ ــ ـــﺔ ﻟﻼﺳــ ــــﺗﻬﻼك اﻟﺑﺷــ ــ ــري وﻧظﻣﻬ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺳـ ـــــوم 
 2891/21/81ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ  194/28وﺿــــــﺢ ﺳـ ــ ـــﻠطﺎت وﺗوزﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣﻔﺗﺷـ ــ ـــﯾن إﻟ ــ ــــﻰ ﻏﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ـــدور اﻟﻣرﺳـ ـــــوم رﻗ ــ ــــم 
  .4ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬماﻟذي ﺣدد ﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣﻔﺗﺷﯾن اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ووﺿﺢ اﻷﺣﻛﺎم ا
                                                          
، 6791دﻳﺴﻤﱪ  91، اﻟﺼﺎدرة ﰲ 101، اﻟﻌﺪد 31،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺴﻨﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﳌﺘﻀﻤﻦ  6791أﻛﺘﻮﺑﺮ  32اﳌﺆرخ ﰲ  97/67اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  2931ص
2
  اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  97/67ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  313إﱃ  113ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء و  71إﱃ  41اﳌﺎدة   
3
  ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  83و  73اﳌﺎدة   
 A EUQITUECAMRAHP TIORD ED STNEMELE, demmahoM ridaK te daruoM zuonnaH 4
 snoitacilbup sed eciffo , TIORD UD EICAMRAHP AL ED SLENNOISSEFORP SED EGASU'L
 . 831 p ,9991, reglA, seriatisrevinu
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻣﺑ ــ ـــدأ ﻣﺟﺎﻧﯾ ـــــﺔ  إﻗـ ــــرارأﻧ ـــــﻪ ﺗـ ــــم  4891 إﻟـ ــــﻰ 4791ﻫــ ـــم ﻣـــــﺎ ﯾﻘـ ــــﺎل ﻋـ ــــن اﻟﺣﻘﺑـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﻣﺗ ــ ـــدة ﻣـ ــــن أو 
ﻟﻠﻘطــ ــــﺎع اﻟﺻـ ــ ـــﺣﻲ وﺗوﺣﯾ ــ ــ ــد ﻧظﺎﻣـ ـــــﻪ وﺗﺳــ ــــﺧﯾر ﻛﺎﻓـ ـــــﺔ اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل  أﻛﺛ ــ ــــرﻓﻌﺎﻟﯾـ ـــــﺔ  ﻹﻋطـ ــ ـــﺎء 4791اﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﺳـ ـــــﻧﺔ 
،ﺛم ﺗــــــم ﺗﺣوﯾ ــ ــــل ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣراﻛ ــ ــ ــز اﻟطﺑﯾـــ ــــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـ ــ ـــﺔ ﻟﺻـ ـــــﻧدوق اﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـــ ــــﺎﻋﻲ اﻷﻓ ــ ــــراداﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺧدﻣـ ـــــﺔ 
ﺣـ ــ ــ ــق اﻟﻣــ ـــــواطن ﻓـ ــ ــــﻲ  6791اﻟﻣﯾﺛ ــ ـــــﺎق اﻟ ــ ـــــوطﻧﻲ ﻟﺳــ ـــــﻧﺔ  أﻛـ ــ ــ ــدوزارة اﻟﺻـ ــ ــ ــﺣﺔ،ﻛﻣﺎ  إﻟـ ــ ــــﻰواﻟﺗﻌﺎﺿـ ــ ــ ــدﯾﺎت ﺳـ ــ ــــﺎﺑﻘﺎ 
اﻷطﺑـ ــــﺎء إﻻ أﻧـ ــــﻪ ﺑﻘ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــﻧﻘص ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻـ ــــﺎت ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻔﺗـ ــ ــرة ﺗزاﯾ ــ ـــد ﻋـ ــ ــدد  اﻟطــ ـــب اﻟﻣﺟـ ــــﺎﻧﻲ،وأﻫم ﻣ ـــــﺎ ﻣﯾـ ــــز
  . 1ن اﻟﻛﺑرىاﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣرﻛزت ﻓﻲ اﻟﻣد
اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ  أﺣﻛـ ــ ـــﺎمﻟـ ــ ـــم ﯾـ ــ ـــﻧظم ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟ ــ ــــرﻏم ﻣـ ــ ـــن اﻟﺗطــــــور اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل ﺑﻣوﺟــ ــ ــب ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون إﻻ أﻧـ ـــــﻪ و 
ﺧﺿـــــﻊ اﻟﻘﺿـ ــــﺎة اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋــ ـــدة اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻓﺄاﻟطﺑﯾـــــﺔ 
ﺗﻣـ ــ ـــت اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ  ﻓ ــ ــــﺈذا 57913اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  85/57رﻗ ــ ــــم  ﺑ ــ ــــﺎﻷﻣراﻟﺻــ ــــﺎدر 2ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ــ ــدﻧﻲ
ﻟـ ـــم ﺗﺑﻧـ ـــﻰ ﻋﻠــــﻰ ﻋﻘ ــ ــد ﺗـ ـــم ﺗطﺑﯾ ــ ــق اﻟﻣــــواد  إذا أﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــــﺔ،أﻣﺎ طﺑﻘ ــــتﻋﻠــــﻰ ﻋﻘـ ـــد  اﻟطﺑﯾــــﺔ ﺑﻧـ ـــﺎء
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ  ﺑﺄﺣﻛﺎمﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  041 إﻟﻰ 421ﻣن 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺣﻣﺎﯾــــﺔ  5891/20/61اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  50/58ﻣرﺣﻠ ــــﺔ ﻣ ــــﺎ ﺑﻌ ــــد ﺻــــدور اﻟﻘ ــــﺎﻧون رﻗ ــــم : ﺛﺎﻧﯾ ــــﺎ
  ﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل اﻟﺻ
ﻓﯾﻔـ ــ ــ ــري  61اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  50/58ﺻــ ــ ـــدر ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــ ــــﺎ ﺑﻣوﺟــ ــ ـــب اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون رﻗـ ــ ــــم 
  : ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﺑوابﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ( ﻣﺎدة 962)وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  5891
  اﻷوﺑﺋﺔاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺑﺎب  -    اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎماﻟﻣﺑﺎدئ  : اﻷولﻟﺑﺎب ا - 
 اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎلﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻌض  أﺣﻛﺎم : اﻟراﺑﻊاﻟﺑﺎب  -        اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺑﺎب  - 
 اﻟﺻﺣﺔ  ﻣﺳﺗﺧدﻣو: اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس  - اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  واﻷﺟﻬزة اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ : اﻟﺧﺎﻣساﻟﺑﺎب  - 
 ﺟزاﺋﯾﺔ  أﺣﻛﺎم : اﻟﺛﺎﻣناﻟﺑﺎب  -          ﺗﻣوﯾل اﻟﺻﺣﺔ  : اﻟﺳﺎﺑﻊاﻟﺑﺎب  - 
  اﻟطﺑﯾﺔ  اﻵدابﺧﺗﺎم وﻗواﻋد  أﺣﻛﺎم: اﻟﺑﺎب اﻟﻌﺎﺷر  -           ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ أﺣﻛﺎم : اﻟﺗﺎﺳﻊاﻟﺑﺎب  - 
                                                          
  . 61،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺪﻳﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮاﱐ، 1
2
  . 03ص   ، 8002ﻫﻮﻣﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ، دار  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﻘﺎرن ﺣﺮوزي ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ،  
اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ،  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ  03،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  87،ج ر ، اﻟﻌﺪد  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲاﳌﺘﻀﻤﻦ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ  62اﳌﺆرخ ﰲ  58/57اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  3
  . 5002ﺟﻮان 62، اﻟﺼﺎدرة ﰲ  44،ج ر ، اﻟﻌﺪد 5002ﺟﻮان 02اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ، اﳌﺆرخ ﰲ  01/50
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ﻓرض ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب و ،ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﻲ اﻟﻣﻬـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾــــﺔ ﺔورﻛــ ــز ﻫـ ـــذا اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺑﺷــ ــﻛل ﻛﺑﯾ ــــر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟواﺟﺑ ــــﺎت اﻟﻣوﻛﻠـ ـــ
 اﻷﻣــ ــ ــ ــ ــــراضﻣــ ــ ــ ــ ــــن  اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟواﺟﺑـ ــ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ــ ـــــﺔ  تاﻻﻟﺗزاﻣــ ــ ــ ــ ــــﺎواﻟﺻـ ــ ــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ  اﻷﺳـ ــ ــ ــ ـــــﻧﺎنوﺟــ ــ ــ ــ ــــراح 
ﺷـ ــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة وﺟــ ــ ـــب اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ اﻟﻣأوﺗﺣﺳــ ــ ـــﯾن اﻟظـ ــ ــ ــروف اﻟﻣﻌﯾﺷــ ــ ـــﯾﺔ واﻟﻌﻣل،ﻛﻣـ ــــــﺎ ،واﻷﺧطﺎر
 ﻧص ﻋﻠـ ــ ــــﻰ و ﻣﻧـ ــ ــــﻪ، 932و 412وﺣظر اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺔ ﻏﯾــ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬـ ــ ــــن اﻟطﺑﯾــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﻣﻧـ ــ ــــﻪ، 791
ﻋــ ـــﺎﻟﺞ ﻣوﺿـــــوع ﻧـــ ــزع وزرع و ﺗطﺑـــــق ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣــ ـــن ﯾﺧـــــﺎﻟف ﻗواﻋـــ ــد ﻫــ ـــذا اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــﺔﻋﻘوﺑـــــﺎت ﺟزاﺋﯾـــــﺔ ﻋــ ـــدة 
 اﻷوﺿـ ــ ـــﺎعﻓـــ ــــﻲ  وﺟراﺣـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻷطﺑـ ــ ـــﺎءاﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣـــ ــ ــدد ﺣـ ــ ـــﺎﻻت ،ﺑﺷـــ ــ ــرﯾﺔاﻟ اﻷﻋﺿـ ــ ـــﺎء
  .1اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ
اﻟﻣــــؤرخ  71/09م ﻣﻧﻬــ ــﺎ اﻟﺗﻌــ ــدﯾل ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون رﻗـ ـــﻧـ ـــذﻛر ﻋـ ـــدة ﻣــــرات  ﺟزﺋﯾــــﺎ وﻗــ ــد ﺗﻣـ ـــم وﻋـ ـــدل ﻫـ ـــذا اﻟﻘــــﺎﻧون
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻋــ ـــدل أﯾﺿـــــﺎ 38991 أوت 91اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  90/89،واﻟﺗﻌـ ــ ــدﯾل ﺑﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون رﻗـ ــــم 09912ﯾوﻟﯾـ ــــو  13ﻓـ ــــﻲ 
اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  31/80ﺑﺎﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  اﻷﺧﯾـ ــ ــــر،واﻟﺗﻌـ ــ ــ ــدﯾل 46002ﯾوﻟﯾـ ــ ــــو  51اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  70/60ﺑــ ـــــﺎﻷﻣر رﻗـ ــ ــــم 
إﻟ ــــﻰ  ﯾـ ـــر اﻟﻧــــور،وﻣــــؤﺧرا ظﻬــ ــر ﻣﺷــ ــروع ﻗ ــــﺎﻧون ﺟدﯾ ــ ــد ﻟﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ـــﺎ ﻟﻛﻧــــﻪ ﻟ ــــم 8002ﯾوﻟﯾ ــــو  02
  .ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم 
ﺳـ ـــــوم ر أﺧﻼﻗﯾ ــ ــــﺎت اﻟطـ ــ ـــب ﺑﺎﻟﻣﻣدوﻧـ ـــــﺔ ﻋـ ــ ـــدة ﻗـ ـــــواﻧﯾن ﻣﻛﻣﻠـ ـــــﺔ ﻣﻧﻬ ــــــﺎ ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﺻـ ــ ـــدرت ﻓ ــ ــــﻲ ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــــﺎل 
اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـ ــــﺑط ﺳـــــﻠوﻛﯾﺎت ﻛـــ ــل ،(ﻣـــــﺎدة  822)ﻓــ ـــﻲ   2991ﯾوﻟﯾـــــو  60اﻟﻣؤرﺧـــــﺔ ﻓـــــﻲ  672/29اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــذي رﻗـ ــــم 
ﻋـــ ــــن  أﯾﺿــ ــــﺎﻣـ ــ ـــﻊ زﻣﻼﺋﻬم،ﻛﻣـ ـــــﺎ ﺗﻛﻠﻣـ ـــــت  أوﻓ ــ ــــﻲ ﺗﻌ ــ ــ ــﺎﻣﻠﻬم ﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ  ءﺳـ ـــــواﻣـ ــ ـــن اﻷطﺑ ــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ 
  :ﻫﻣﺎ  أﺳﺎﺳﯾﺗﺎنﻫﯾﺋﺗﺎن ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ أﻧﺷﺄ،ﻛﻣﺎ اﻟطب أﺧﻼﻗﯾﺎتﻣﺟﺎﻟس 
ﯾـ ــ ـــﻧظم ﺷــ ــ ــروطﻪ وﻛﯾﻔﯾـ ــ ـــﺔ ﺗﺳـ ــ ـــﯾﯾرﻩ وطــ ــ ــرق ﺗﻧظﯾﻣـ ــ ـــﻪ اﻟﻣرﺳـ ـــــوم :  5اﻟطﺑﯾــــــﺔ ﻟــــــﻶداباﻟﻣﺟﻠــــــس اﻟــــــوطﻧﻲ / 1
اﻟطــ ـــب ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد ﻣـ ــــن  أﺧﻼﻗﯾـ ــ ــﺎتاﻟﻣﺗﺿـ ــــﻣن ﻣدوﻧ ـــــﺔ  2991اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ ﯾوﻟﯾـ ــــو  672/29اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذي رﻗـ ــــم 
ص و  ح قاﻟﻣﺗﺿــ ــ ــــﻣن  50/58ﻣ ــ ــ ــــن اﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون رﻗ ــ ــ ــــم  2/672،وﻛ ــ ــ ــ ــذﻟك ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــ ــــﺎدة ﻧﻬﺎﻣ 822 إﻟ ــ ــ ــــﻰ 361
                                                          
1
  . اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ 50/58ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  451اﳌﺎدة  
، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﻟﻌﺪد  5891/20/61،اﳌﺆرخ ﰲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ  50/58اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 0991/60/12اﻟﺼﺎدر ﰲ  71/09اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  2
  .  0991/80/51،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 53
 ،، اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ 5891/20/61ﰲ ،اﳌﺆرخﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﳌﺘﻌﻠﻖ  50/58اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  8991/80/91اﳌﺆرخ ﰲ  90/89اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  3
  . 8991/80/32،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 16اﻟﻌﺪد 
4
،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  5891/20/61،اﳌﺆرخ ﰲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﳌﺘﻌﻠﻖ  50/58،اﳌﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  51اﳌﺆرخ ﰲ  70/60ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ  
  .61، 51، ص ص   6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  91، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 74واﻷرﺑﻌﻮن، اﻟﻌﺪد 
5
  . 78، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 
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ﺧـ ــــﺎص ( ﻣﺟﻠﺳـ ــــﺎ 21)ﺟﻬوﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻟ ـــــﻪ وﻫـ ــــﻲ رﻓﻘ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺟـــــﺎﻟس اﻟ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــﺔﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــﺔ اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ و ،ت
طﺑﻘـ ــــــﺎ  وذﻟـ ــ ــــك ﺧـ ــ ــــﺎص ﺑﺎﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أﯾﺿـ ــ ــــﺎ،وﻧﻔس اﻟﻌـ ــ ــ ــدد اﻷﺳــ ـــــﻧﺎن،وﻧﻔس اﻟﻌـ ــ ــ ــدد ﺧــ ـــــﺎص ﺑﺟراﺣـ ــ ــــﻲ ﺑﺎﻷطﺑــ ــ ـــﺎء
 أو اﻷطﺑـ ــ ــ ـــﺎءﺿـ ــ ــ ـــد  اﻟﻣرﻓوﻋــ ــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــ ــــــﺔﻧظــ ــ ــــر ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ــ ـــدﻋﺎوى ﻣﻬﻣﺗــ ــ ــــﻪ اﻟ،اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣـ ــ ـــــن 861ﻟـ ــ ـــــﻧص اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
،ﻛﻣﺎ ﻟـــــﻪ اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻵداب،وﯾﺑت ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻘواﻋــ ـــد ﺑواﺟﺑـــــﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ إﺧﻼﻟﻬـــــماﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻋﻧـ ـــد 
أﻣـ ــ ـــﺎم  اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻋﻧـــ ــ ــدﻣﺎ ﺗﺛـ ـــــور دﻋـ ــ ـــﺎوى اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــﺔ اﻷﺧطـ ــ ـــﺎء ﻹﺑـــ ــــرازدور ﺗﻘﻧـــ ــ ــﻲ اﺳﺗﺷـ ــ ـــﺎري 
 وﺟــــود اﻟﺧطــــﺄﻟﻔروﻋــــﻪ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺳـ ـــﺗوى اﻟوﻻﯾــــﺎت ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد  أو إﻟزاﻣﯾ ــــﺎ ﻟــــﻪﺗﻠﺟــــﺎ اﻟﻣﺣــــﺎﻛم ﻷﻧﻪ ﯾﺟــ ــب أن ،اﻟﻘﺿـ ـــﺎء
  . ﻧﻔﯾﻬﺎ  أووﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺛﺑوت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻣن ﻋدﻣﻪ اﻟطﺑﻲ
ﻣــ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ  861ﺑﻣﻘﺗﺿـــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﻧﺷــ ــــﺄأ: اﻟﻌﻠ ــــــوم اﻟطﺑﯾــــــﺔ  ﻷﺧﻼﻗﯾــــــﺎتاﻟﻣﺟﻠ ــــــس اﻟ ــــــوطﻧﻲ / 2
وﯾﺳـ ــ ـــﯾر ﻫـ ــ ـــذا ﯾﺗﻛـ ـــــون ﻣـ ــ ـــن ﺗﺷـ ــ ـــﻛﯾﻠﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣﻘ ــ ــ ــرﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻـ ــ ـــﻣﺔ 71/09اﻟﺻــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــ ــــﺎ اﻟﻣﻌدﻟ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون 
وﯾﻌـ ــ ـــد ،16991اﻓرﯾ ــ ــ ــل  60اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  221/69اﻟﻣﺟﻠ ــ ــــس وﯾﺣـ ــ ـــدد ﺗﺷــ ــــﻛﯾﻠﺗﻪ وﺗﻧظﯾﻣـ ــ ـــﻪ اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي 
  :ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔوﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ 
،واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ واﻟﺗوﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎت ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــــــﺔ اﻵراءدورﻩ اﻟﺗـ ــ ـــــوﺟﯾﻬﻲ ﻓـ ــ ـــــﻲ ﺗﻘ ــ ــ ــ ــدﯾم  - 
 ﺎت اﻟطﺑﯾﺔﯾﻔرﺿﻬﺎ ﺗطور اﻟﺗﻘﻧﯾ
 وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﻼﻣﺗﻪ  اﻹﻧﺳﺎنﻣﻊ اﺣﺗرام ﺣﯾﺎة  اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺣث ﻋﻠﻰ  - 
 ﺑﺿرورة اﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  اﻷطﺑﺎءﺗﺣﺳﯾس  - 
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺟرﯾب واﻻﺧﺗﺑﺎر واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻪ - 
  ﻟﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪﺄﻣﺳ أياﻟﺗدﺧل ﻓﻲ  - 
اﻟﻣــــؤرخ  601/19ﺑﻬــ ــذﻩ اﻟﻣﻬــــن ﻣﻧﻬـ ـــﺎ اﻟﻣرﺳــــوم رﻗــــم  ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ أﺧــ ــرىﻋـ ـــدة ﻣراﺳــــﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾ ــــﺔ  إﻟ ــــﻰ إﺿـ ـــﺎﻓﺔ
ﻓ ــ ــــﻲ  اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـ ــ ـــﯾناﻟﺧـ ــ ـــﺎص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﯾن  اﻷﺳﺎﺳــ ــــﻲاﻟﻣﺗﺿــ ــــﻣن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  1991اﻓرﯾ ــ ــ ــل  71ﻓ ــ ــــﻲ 
 2002 أﻛﺗ ــ ـــــوﺑر 72اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  833/20رﻗـ ــ ــــم  اﻟرﺋﺎﺳـ ــ ــــﻲ م ﺑﺎﻟﻣرﺳــ ـــــوماﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،اﻟﻣﻌـ ــ ــ ــدل واﻟﻣـ ــ ــــﺗﻣ
ﻟﻐـ ــ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــ ـــــوﻣﯾن أاﻟـــ ــ ـــذي ،5002رﯾـ ــ ــ ــل اﻓ 72اﻟﻣ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  92/50م اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــذي رﻗـــ ــ ـــ ،واﻟﻣﻌ ــ ــ ـــدل ﺑﺎﻟﻣرﺳـــ ـــــوم
                                                          
1
 ، 22،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،اﻟﻌﺪد ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﳌﺘﻌﻠﻖ  6991اﻓﺮﻳﻞ  60اﳌﺆرخ ﰲ  221/69اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
  . 6991اﻓﺮﻳﻞ  01اﻟﺼﺎدرة ﰲ 
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 1991دﯾﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﻣﺑر  70اﻟﻣـــ ــ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ  174/19م اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــ ــ ــ ـــذيواﻟﻣرﺳـ ــ ــ ــ ـــــو 19002اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــ ــ ــ ـــذﯾﯾن اﻟﺻـ ــ ــ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ 
اﻟﻣﻌـ ــ ــ ــ ـــدل واﻻﺳﺗﺷـ ــ ــ ـــــﻔﺎﺋﯾﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن،اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـ ــ ــ ــ ـــﯾن  ﺑﺎﻷطﺑـ ــ ــ ــ ـــﺎءاﻟﺧــ ــ ــ ــــﺎص  اﻷﺳﺎﺳــ ــ ــ ــــﻲاﻟﻣﺗﺿــ ــ ــ ــــﻣن اﻟﻘ ــ ــ ــ ــــﺎﻧون 
،واﻟﻣرﺳـــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــذي رﻗـ ــ ــــم 2002 أﻛﺗ ــ ـــــوﺑر 61اﻟﻣـــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  143/20واﻟﻣ ــ ــ ـــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳــ ـــــوم اﻟرﺋﺎﺳـــ ــ ـــﻲ رﻗـ ــ ــــم 
 ،ﻟﻠﻣﺳـ ــ ــ ـــــﺗﺧدﻣﯾن ﺷـ ــ ــ ـــــﺑﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ـــﯾن اﻷﺳﺎﺳــ ــ ــ ــــﻲاﻟﻣﺗﺿــ ــ ــ ــــﻣن اﻟﻘ ــ ــ ــ ــــﺎﻧون  1991اﻟﻣـ ــ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻓرﯾ ــ ــ ــ ــ ــل  701/19
وﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـــــن اﻟﻘـــــواﻧﯾن  اﻟﺧــ ـــﺎص ﺑﺎﻟﻘــ ـــﺎﺑﻼت اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲاﻟﻣﺗﺿـــــﻣن اﻟﻘـــــﺎﻧون  901/19واﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــذي رﻗـ ــــم 
اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  90/89ﻣﻔﺗﺷـ ــ ــــﯾﺔ اﻟﺻـ ــــــﯾدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون رﻗـ ــ ــــم  أﻧﺷـ ــ ــــﺄ،ﻛﻣـ ــــــﺎ اﻟﻣﺗﻔرﻗ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺎدرة ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎل
،ﺛ ــــــم اﺻــــ ــدر ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻣراﺳـ ــ ـــﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﺑﻣﺟــــــﺎل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ ﻫـ ــ ـــﻲ اﻟﻣرﺳـ ـــــوم 8991/80/91
ﺑﺗﺳـ ــ ــ ــــﺟﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــــﺎت اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري اﻟﻣﺗﻌﻠــ ــ ــ ـــق  482/29اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــ ــذي رﻗـ ــ ــ ــــم 
أو ﺗوزﯾ ــ ــ ــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــــﺎت اﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ /و إﻧﺗ ــ ــ ــــﺎجاﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ــ ــ ــق رﺧـ ــ ــ ـــص اﺳـ ــ ــ ـــﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳــ ــ ــــﺎت  582/29واﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم 
اﻟطﺑــ ــــﻲ  ﺑـ ــ ـــﺎﻹﻋﻼماﻟﻣﺗﻌﻠـــ ـــق  682/29،واﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي 2441/39ﻟﻣﻌــ ــ ــدل واﻟﻣـ ــ ـــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي ا
ﻧﺷــ ــ ــ ــ ــ ــﺄ اﻟﻣﺧﺑـ ــ ــ ــ ـــــر اﻟـ ــ ــ ــ ـــــوطﻧﻲ ﻟﻣراﻗﺑـ ــ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــ ــ ــــﺎت أ،ﻛﻣــ ــ ــ ــــــﺎ 3واﻟﻌﻠﻣـ ــ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺧـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺻـ ــ ــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ
اﻟطـــ ــب اﻟﺑﺷـــ ــري ﺑﻣوﺟـــــب  إﻟـــــﻰاﻟﻣوﺟﻬـــــﺔ  اﻷدوﯾـــــﺔزﯾـــــﻊ و وﺗ ﺑﺈﻧﺗـ ــــﺎجوﻗـــ ــد ﺗطـــ ــرق ﻟﻠﻔواﺋـــ ــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ،4اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــ ــذي رﻗ ــ ــ ــــم  0102ﻛﻣ ــ ــ ــــﺎ اﺻـ ــ ــ ـــدر ﻓ ــ ــ ــــﻲ ،5732/69ﺛـ ــ ــ ـــم ﻋـ ــ ــ ـــدل ﺑﺎﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ـــذي  14/69
اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾــ ــ ــ ـــﯾن  ﻷﺳــ ــ ـــــﻼكاﻟﺧـ ــ ــ ــــﺎص ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣــ ــ ــ ـــﯾن  اﻷﺳﺎﺳـ ــ ــ ــــﻲاﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــــﻣن اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﻧون  77/01
   . 6اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣﯾزﻫـــــﺎ ﺗطــــور اﻟطــــب اﻟﻣﺟــــﺎﻧﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻣرﺣﻠﺗـ ـــﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـــــﺎت  8002 إﻟ ــــﻰ 5891ﻣ ــــن  اﻷﺧﯾ ــ ــرةأﻣــــﺎ اﻟﻔﺗ ــ ــرة 
وﻫــ ـــﻲ اﻟﻣراﻛـ ــ ــز اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـ ــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﺟـ ــ ــﺎء  6891واﻟﺗﺳـ ــــﻌﯾﻧﺎت ﻓﺄﻧﺷـ ــــﺄت ﻫﯾﺎﻛـــــل ﺻـ ــــﺣﯾﺔ ﺟدﯾـ ــ ــدة ﺳـــــﻧﺔ 
                                                          
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻷﺳﻼك اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ  9002ﻧﻮﻓﻤﱪ 42اﳌﺆرخ ﰲ  393/90ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  1
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺴﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﳌﺘﻀﻤﻦ  9002ﻤﱪﻧﻮﻓ 42اﳌﺆرخ ﰲ  493/90،واﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  .،اﻟﺴﺎﻟﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت /رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج واﳌﺘﻌﻠﻖ  582/29اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  3991ﻣﺎي  21اﳌﺆرخ ﰲ 411/39اﳌﺮﺳﻮم  2
  . 3991/50/61، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23،ج ر ،اﻟﻌﺪد ﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔاﻟ
  . 2991/70/21، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 35اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  3
،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 14،ج ر ، اﻟﻌﺪد إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔاﳌﺘﻀﻤﻦ  3991/60/41اﳌﺆرخ ﰲ  041/39اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  4
  . 3991/60/02
، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 40،ج ر،اﻟﻌﺪد ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮياﳌﺘﻌﻠﻖ  6991ﻳﻨﺎﻳﺮ  51اﳌﺆرخ ﰲ  14/69اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  5
  . 6991/70/30اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14،اﻟﻌﺪد  6991/60/20اﳌﺆرخ ﰲ  731/69اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  6991/10/71
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻷﺳﻼك اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ  0102/20/81اﳌﺆرخ ﰲ  77/01اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  6
  . 0102/20/12،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 31،ج ر ، اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻓــ ــــﻲ  واﻹطﻌـ ــ ـــﺎم اﻹﯾـ ـــــواءاﻟﻣﺗﻌﻠــ ــــق ﺑﻣﺳــ ــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﻓــ ــــﻲ ﺗﺳـ ــ ـــدﯾد ﻧﻔﻘــ ــــﺎت  5991اﻟﻣﻧﺷـ ـــــور اﻟـ ـــــوزاري ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ 
ﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﻘطﺎﻋـ ــــﺎت اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ  إﻋـ ــــﺎدةﺗـ ــــم  7002ﯾن ﺛـــــم ﻓـ ــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ اﻟوﺳــ ـــط اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﻲ،وﺑدأ اﻟﺗﻛﻔ ــ ـــل ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻌوز 
ﻟﺗﺻـــــﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـ ــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــ ـــﺔ ﻟﻠﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾـــــﺔ ﻓﻔﺻـــ ــل اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎء ﻋـــــن 
اﻟﻔﺣــــص واﻟﻌــــﻼج وﻫــــو ﻧــــوع ﻣــــن اﻟﻼﻣرﻛزﯾــــﺔ ﻫـ ـــدﻓﻬﺎ ﺗﻘرﯾــــب اﻟﻣؤﺳﺳـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﻣــــن اﻟﻣواطﻧﯾن،أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ 
ﺎ ﺟــــﺎء ﻓـ ـــﻲ ﺗﻘرﯾ ــــر ﻣﻧظﻣـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻓﺈﻧـ ـــﻪ ﺣﺳـ ـــب ﻣـ ـــ 5002ﻟﻠﻣؤﺷــــرات اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟﺳــــﻧﺔ 
ﻣـــــــن اﻟﻣﺑـــــــﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺻـــــــودة ﻟﻬـــ ــ ــذا اﻟﻘطـ ــ ــــﺎع إﻻ أن اﻟﺧـ ــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﺻـــــــﺣﯾﺔ ﻓﯾﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﺑوﻓﯾـ ــ ــــﺎت اﻷطﻔ ــ ــ ـــﺎل دون 
    . 1اﻟﻣﺳﺗوى
ﺛـــــم ﺷـــــﯾﺋﺎ ﻓﺷـــــﯾﺋﺎ ﺑـــ ــدأ اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﯾﻔ ــ ـــﺗﺢ أﻣ ــ ـــﺎم دﺧـــــول اﻟﻘطـ ــــﺎع اﻟﺧـ ــــﺎص ﻟﻠﻣﺷــ ـــﺎرﻛﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت 
ﻟ ــ ــ ـــﻰ رﻓـ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗوى اﻟﺻــ ــ ـــﺣﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ ر اﻟ ــ ــ ـــذي أدى ﻧوﻋـ ــ ــــﺎ ﻣ ــ ــ ـــﺎ إاﻟﺻﺣﯾﺔ،وأﻧﺷـ ــــــﺄت اﻟﻌﯾـ ــ ــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻـ ــ ــ ــﺔ اﻷﻣ ــ ــ ـــ
   .اﻟﺟزاﺋر
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺻﯾدﻟﻲﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ و 
ﺎدﻟﺔ ﻧظــ ــ ــــرا ﻟﻛﺛ ــ ــ ــ ــرة ﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﺳــ ــ ــــﻣﻌوﻧﻪ ﻋــ ــ ــــن اﺳـ ــ ــ ـــﺗﻐﻼﻟﻬم ﯾطﺑــ ــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ــ ـــﺎﻷﻓﻘـ ــ ــ ـــد اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﯾـ ــ ـــــوم ﺛﻘ ــ ــ ــــﺗﻬم ﺑ
ﻏﯾـ ــ ــ ــ ــ ــر زﯾـــ ــ ــ ــــﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـ ــ ــ ـــــﺔ ﻓﻬﺎ ﻛوﺷـــ ــ ــ ــــر  ﻻ ﺗﻠﯾـ ــ ــ ـــــق ﺑﻣﺑـ ــ ــ ــ ــــﺎدئ اﻟﻣﻬﻧـــ ــ ــــــﺔﻣـــ ــ ــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـــ ــ ــ ــــﺎت  ﺗﻔﺷـــ ــ ــ ــــﻰﻣـــ ــ ــــــﺎ ﻟﻣﻬﻧﻬم،و 
ﺄن ﺑ ـــ اﻻﻋﺗﻘـــﺎد ﺑﺣـــق اﻟﻣرﺿﻰ،وأﺻـــﺑﺢ ت اﻟﺣﺎﺻـــﻠﺔ اﻟﻣﺗزاﯾـــدة ﻋـــن أﺧطـــﺎﺋﻬمﺗﺟـــﺎوزااﻟﻣﺷروﻋﺔ،ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ ﻟﻠ
ﯾﻧﺗظــ ــ ــ ــر اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻟم ﯾﻌـ ــ ــ ـــد طﺑﯾـــ ـــــب أو اﻟﺻـ ــــــﯾدﻟﻲ،و ﻋـ ــ ــ ــدم ﻧﺟـــ ـــــﺎح أي ﻋــ ــ ــ ــﻼج أو ﻓﻌﺎﻟﯾـ ــ ــــﺔ أي دواء ﻣﺻـ ــ ــ ـــدرﻩ اﻟ
ي دﻗﯾﻘـ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺷــــﻛل اﻟﻣطﻠ ــــوب، اﻷﻣــــر اﻟ ــ ــذإن ﻟ ــــم ﺗﻛــــن ﻻ ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑﻬــــﺎ و ﻬﺎ،ﻧﺎﻗﺷـ ـــﺑ ــــل أﺻــــﺑﺢ ﯾاﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻟﯾﻧﻔـ ـــذﻫﺎ 
  .ﻟدى ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن  ﺣﺑﺎطاﻟﺿﻐط واﻹ إﻟﻰ زﯾﺎدة أدى
 اﻷﻧﺷـ ــ ـــطﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ واﻟﺻــ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻏﯾـ ـــــر اﻟﻣرﺗﺑ ــــــﺔ ﯾ ــ ــ ــرى أﻏﻠـ ـــــب اﻟﻔﻘﻬ ــ ــــﺎء أن أﺳـ ــ ـــﺎس ﻣﺷــ ــ ــروﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔو 
وع ﯾﻘـــ ــرﻩ اﻟﻘـــــﺎﻧون وﯾﺷـــــﺟﻊ ﺗرﻣـــــﻲ ﻟﻬـ ـــدف ﻣﺷـــــر ﺗﺑـ ـــﯾﺢ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﻬن،ﻷﻧﻬـــــﺎ ﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﻌــــود إﻟـــــﻰ اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﺗـــــﻲ ﻟ
 اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ واﻟﺣـ ـــذراﻟﻣزﯾـ ـــد ﻣــــن ﻣطـ ـــﺎﻟﺑﯾن ﺑﻣراﻋــــﺎة أﺻــــﺑﺢ اﻷطﺑــــﺎء اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ  ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻫــــﻲ ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ،وﻗد
ﺔ أﻣــــﺎﻣﻬم أﻛﺛـ ـــر ﻣــــن أي ﻣﻬﻧ ــــﻲ اﻟﻣﺎﺛﻠـ ـــ وﻟﻠظــ ــروف اﻟﻣﺣﯾطـ ـــﺔ ﺑﻬــــم ﺗﺑﻌـ ـــﺎ ﻟﻠﺣــــﺎﻻت ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﻣراﺣـ ـــل ﻋﻣﻠ ــــﻪ
                                                          
  . 32- 71،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺪﻳﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮاﱐ ، 1
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 ﻟﻛـــﻲ ﯾﺣﻣـــﻲﻟﻠوﺻـــول ﻟﻌـــﻼج اﻟﻣـــرﯾض وﺷـــﻔﺎﺋﻪ، اﻟﺳـــﻼﻣﺔ ﺑﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــم اﻟﺑﺷـــري،وﺗﺣﻘﯾق  ﻻﺗﺻـــﺎﻟﻪ آﺧـــر
  .أي ﺷك ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إداﻧﺗﻪ  اﻟﺻﯾدﻟﻲ  ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟطﺑﯾب أو
رﺳــــﺔ اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ، ﻛﻣــــﺎ ﻣﺷــ ــروﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎاﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺳـ ـــﺎس اﻷﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺑﺣــــث  ﺳﻧوﺿــــﺢ ﻓ ــــﻲ
 .ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺳﻧﺑﯾن
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟ ﺳﺎساﻷ:  اﻟﻣطﻠب اﻷول
، اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻛﺛﯾ ــ ـــر ﻣـ ــــن اﻟﻧﻘـ ــــﺎشﻟﻘ ــ ـــد أﺛـ ــــﺎر ﻣوﺿـــــوع اﻷﺳــ ـــﺎس اﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾﺔ ﻋﻣـ ــ ــل 
ﺑـ ـــــﻪ ﺗﻠﺣـ ــ ـــق وﻗـ ــ ـــد  اﻟﻣــ ــ ــرﯾضﺗﻣـ ــ ـــﺎرس ﻋﻠــ ــــﻰ ﺟﺳــ ــــم اﻟﺗ ــ ــــﻲ  إﺑﺎﺣــ ــــﺔ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎلﻷﻧــ ــ ــﻪ اﻷﺳـ ـــــﺎس اﻟـ ــ ـــذي ﯾـ ـــــؤدي إﻟــ ــــﻰ 
ﻓﻣﻧﻬم ﻣــــن ردﻫــــﺎ ،أﺳـ ـــﺎس ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺳــــﻠﯾم ﯾﺿــــﻣن ﺷــ ــرﻋﯾﺗﻬﺎﻟوﺿــــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣـ ـــن اﻟﻧظرﯾ ــــﺎت  تطرﺣأﺿــــرار،و 
 ﻓﻛـــرةاﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ و ﻰ وﻣﻧﻬم ﻣـــن ردﻫـــﺎ إﻟ ـــ،اﻟﺿـ ــرورة اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔو  ﺎء اﻟﻘﺻـــد اﻟﺟﻧـــﺎﺋﻲاﻧﺗﻔ ـــإﻟـــﻰ ﻓﻛـــرة 
ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ـــذﻩ  ﺑﺣﺻـــــول اﻟﻣواﻓﻘـــــﺔوﻫﻧﺎك اﺗﺟـ ــــﺎﻩ ﺑررﻫـــــﺎ ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣﻔـ ــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻹﻧﺳـ ــــﺎن، رضاﻟﻐــ ـــﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾﺔ 
ﺑﻐﯾــ ــ ــرﻩ ﻣــ ــــن  ﺗﺻــــــﻠﺢ ﻛﻣﺑــ ــــرر ﻟﻛـ ــ ـــل اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾﺔ،ﻟــ ــ ــذﻟك اﻗﺗـ ــ ـــدى اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــريﺎ ﻟ ــ ــــم اﻷﻋﻣــ ــــﺎل،إﻻ أﻧﻬـ ــ ـــ
م ﻧــــﻪ ﻟــــﻟﻛ اﻟطﺑــــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲﺎﺣــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻌﻣـ ــل أﺳﺎﺳــــﺎ ﻹﺑاﻋﺗﺑرﻫـــﺎ ﺷــ ــروط  ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ وﺿــــﻊﺎت و اﻟﺗﺷـ ــرﯾﻌ
  . ﻓﻲ ﻣواد ﻣﺗﻔرﻗﺔ أوردﻫﺎﺑل ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة واﺣدة 
  ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔﺑاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص : اﻟﻔرع اﻷول
طﺑﻘ ــــﺎ  واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣــــن اﻟﺷــ ــروط اﻟﺷــــﻛﻠﯾﺔ ﻹﺑﺎﺣـ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر اﻟﺗــ ــرﺧﯾص
" اﻟﺑــــــﺎب اﻟﺳــ ــــﺎدس ﺗﺣـ ــ ـــت ﻋﻧـ ـــــوان ع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ﻓــ ــــﻲﻟﻠﻘ ــــــواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻬن،وﻗــ ــ ــد ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــــر 
، ﻓ ــــﻲ اﻟﻘﺳــــم " ﻣﻬــــن اﻟﺻــــﺣﺔ وﻧظﺎﻣﻬــــﺎﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺷــ ــروط  "ﻌﻧــــوان ﺑاﻟﻔﺻــــل اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ  ﻓ ــــﻲ" ﻣﺳــــﺗﺧدﻣوا اﻟﺻـ ـــﺣﺔ 
إﻟ ــ ــــﻰ  791ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد ﻣــ ــــن " اﻟﺷــ ــــروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ ﺑﺎﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن " اﻷول ﺑﻌﻧـ ـــــوان 
إﯾـــرادﻩ ﻓـــﻲ  ﻧـ ــﻪ ﻛـــﺎن ﯾﺳﺗﺣﺳـــنأ ﺣﻣﺎﯾ ـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ،إﻻ اﻟﻣﺗﺿـــﻣن 50/58ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم  002
ﺢ ﺷـ ــ ــ ــروط ﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺑـ ــــــﺎب اﻟﺛـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﻌـ ــ ــ ــد ﺑـ ــــــﺎب اﻟﻣﺑـ ــ ــــﺎدئ واﻷﺣﻛـ ــ ــــﺎم اﻷﺳﺎﺳـ ــ ــــﯾﺔ،ﻷﻧﻪ ﯾوﺿــ ــ ـــ
  .اﻟﻣﻬن
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ:  أوﻻ
أو ﺻــــﯾدﻟﻲ إﻻ إذا ﺑـ ـــﺄي ﻋﻣ ــــل طﺑ ــــﻲ  أي ﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺻــــﺣﺔﻻ ﯾﺗـ ـــدﺧل أ أوﺟـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧون
ﺣﺻـ ــــل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗـــــرﺧﯾص ﺑﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻋﻣﻠـ ــــﻪ ﺣﯾــ ـــث ﯾﺗطﻠ ــ ـــب ﻗــ ـــدرا ﻣـ ــــن اﻟﻛﻔـ ــــﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺟـ ــ ــب أن 
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ﺣﯾـ ــ ــ ـــﺎة وﺳـ ــ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ــ ــ ــد اﻟﻣﻛــ ــ ــ ــرس ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟ اﻹﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎن ﺣـ ــ ـــــقﯾطﻣـ ــ ــ ـــﺋن ﻟﻬــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع،ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــ ــ ــر ﻣﺳﺎﺳـ ــ ــ ـــﺎ ﺑ
ﺧﯾص ﺈذا ﻣــ ـــﺎرس ﻫــ ـــذا اﻟﻌﻣـ ــــل دون ﺗـ ــــر س ﺣﺎﺻــ ـــﻼ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫـ ــــل اﻟﻌﻠﻣــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــﻼزم ﻓــ ـــوﻟو ﻛــ ـــﺎن اﻟﻣﻣــ ـــﺎر ﻗﺎﻧوﻧـــــﺎ،
ﻣـ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون  412ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﺎﻣرﺗﻛﺑـ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــ ـــﺔ ﻏﯾــــــر اﻟﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬـــ ـــ ﻋـ ــ ــد ّ
  . ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
ﺗﻣﻧﺣــــﻪ ﺟﻬــــﺔ اﻹدارة ﻟﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﺣﺻــــل ﻋﻠـ ـــﻰ اﻹﺟـ ـــﺎزة  اﻋﺗﻣــــﺎد: "  ﺑﺄﻧ ــــﻪاﻟﺗــ ــرﺧﯾص اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ  وﯾﻌــ ــرف
ل ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﻗﺑـ ـــــل ﻣزاوﻟـ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ــ ــ ــر أﺳــ ــــﺎس اﻟﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص اﻟـ ــ ـــذي ﺗﺗطﻠـ ــ ـــب اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن واﻟﻠـ ـــــواﺋﺢ اﻟﺣﺻـ ـــــو 
  . 1"اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﯾﺳـــﻣﺢ ﻟـــﻪ ﻣـــن ﺧﻼﻟـــﻪ ﺑﻣزاوﻟــﺔ ﻣﻬﻧـــﺔ اﻟطـــب ﯾﻣﻧﺣــﻪ اﻟﻘـــﺎﻧون ﻟﺷــﺧص ﻣﻌـــﯾن  إذن ": أﯾﺿــﺎ ﺑﺄﻧـــﻪ ﯾﻌـــرفﻛﻣــﺎ 
ﯾﻬـ ــ ــدف ﻟﻠﺗﺄﻛ ــ ـــد ﻣ ــ ـــن ﺻـ ــــﻼﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻫ ــ ـــذا ﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــ ـــد اﻟﻣﻧظﻣـ ــــﺔ ﻟﻬﺎ،وا
  . 2"اﻟﻌﻣل 
أﻣــــﺎ اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــﻼﻣﯾﺔ ﻓﻘــــد أوﺟﺑــــت أﯾﺿــــﺎ اﻟﻌﻠـ ـــم واﻟﺗــ ــرﺧﯾص ﻟﻣزاوﻟــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ ﻷﻧـ ـــﻪ اﻟﻌـ ـــﺎرف ﺑﺗرﻛﯾــــب اﻟﺑـ ـــدن 
وأﻋﺿـ ــــﺎﺋﻪ،واﻷﻣراض اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗﺣـ ــ ــدث ﻓﯾـــــﻪ وأﺳـــــﺑﺎﺑﻬﺎ وأﻋراﺿــ ـــﻬﺎ واﻷدوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻧﻔ ــ ـــﻊ ﻟﻬـ ــــﺎ،وﻣن ﻟـ ــــم 
ﻌـ ــ ــرض ﻟﻣـ ــــﺎ ﻻ ﯾﻛــ ـــن ﻛـــــذﻟك ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــداواة اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ وﻻ اﻹﻗ ــ ـــدام ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻌـ ــــﻼج واﻟﻣﺧــ ـــﺎطرة ﺑـ ــــﻪ،وٕاﻻ ﯾﺗ
  . 3ﻋﻠم ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﺣﺎﺻـ ــ ــــﻠﯾن ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ،واﻋﺗﺑـ ــ ــ ــرﻫم وﻋﻠﯾـ ــ ــ ــﻪ ﻓﺎﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻻ ﯾﺛ ــ ــ ـــق ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻷﺷـ ــ ــــﺧﺎص ﻏﯾ ــ ـــــر اﻟﻣـ ــ ــ ــرﺧص ﻟﻬم
،وﻏﯾر اﻷﻋﻣــ ــــﺎل وﻓﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻸﺻـ ـــــول اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎاﻟﻼزﻣــ ــــﺔ ﻟﻠﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﻬـ ــ ـــذﻩ واﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـ ـــــﺔ اﻟدراﯾـ ـــــﺔ 
ﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﻻ ﯾﺣﺻـ ـــل ﻋﻠﯾــــﻪ ل ﯾﺳـــــﺄ،و ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﺷــــﻔﺎء اﻟﻣـــ ــرﯾض وﻣﺻﻠﺣﺗﻪﻗ ــــﺎدرﯾن ﻋﻠـــــﻰ 
  . ﻋﻣدا أم ﻻﻛﺎﻧت ٕاﯾذاء ﺳواء و ﺟرح  ﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ ﻣن أﺿرار ﻟﻠﻐﯾر ﯾﻠﺣﻘﻪﻣﺎ ﻋ
إذن ﻓـــ ــــﺎﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻘ ـــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻫـــــــو ﺣﺻـــــــول اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ إذن إداري ﻣـ ــ ــــن ﻗﺑـ ــ ــــل وزﯾـ ــ ــ ــر 
اﻟﺻـ ــــﺣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ إذا ﺗﺄﻛــ ـــد ﻣــ ـــن ﺗـــــوﻓر اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .  ﻣن ق ح ص و ت ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم  791
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 " ﻋﻠـ ــ ــﻰ      ﺗـــــﻧصﻧﺟــ ـــدﻫﺎ ﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟ 791ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـــــﻰ ﻧــ ـــص اﻟﻣـــــﺎدة و 
ﺗﺗوﻗ ـــــــف ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ ﻣﻬﻧ ـــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب واﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ وﺟـ ــ ــــراح اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ رﺧﺻــ ــ ـــﺔ ﯾﺳــ ــ ـــﻠﻣﻬﺎ اﻟ ــ ـــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـ ــ ــ ــف 
  . "... ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ
ﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧـ ــ ـــــوح ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ أو ﺟــ ــ ــــراح ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ــ ــــﺢ ﻟﻧ ــ ــ ــــﺎ ﺑ ــ ــ ــــﺄن اﻟﺗ ــ ــ ــــر  ﺑﺎﺳـ ــ ـــــﺗﻘراء 
،ﻹدراك اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرف ﻋﻠﯾـ ــــــﻪو ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘطــ ـــــﺎع  ﻣﻧﺻـ ــ ــــبأﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ــ ـــﺎرﻩ ﻛـ ــ ــ ــل ﻟ ــ ـــــوزﯾر ﻗطـ ــ ــــﺎع اﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔاﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أو 
وﻫذا ،ﻬمﺑﺣﯾ ــ ــــﺎة اﻷﻓ ــ ــ ــراد وﺳــ ــــﻼﻣﺔ ﺻـ ـــــﺣﺗ ﻻرﺗﺑﺎطــــــﻪﻫـ ـــــؤﻻء اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻟﻣـ ــ ـــدى ﺧطـ ـــــورة اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــــوم ﺑـ ـــــﻪ 
ون ﺧﺎﺻــ ـــــﺎ ﺑﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرة أﻋﻣــ ـــــﺎل ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــ ــد ﯾﻛــ ــ ـــ،ﺷــ ــ ـــﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ أﻋﻣـ ــ ــــﺎل اﻟﻣﻬﻧـ ــــــﺔو اﻟﺗـ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻗـ ــ ــ ــد ﯾﻛــ ـــــون ﻋﺎﻣـ ــــــﺎ 
وﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﻻ ،طﺎﻟـ ـــــب اﻟﺗرﺧﯾصﺻـ ــ ـــل ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﺎﺣﻣؤﻫــ ــــل اﻟﻌﻠﻣ ــ ــــﻲ اﻟﺣﺳــ ــ ــب اﻟ ﺗﺧﺻـ ـــــص ﻣﻌـ ــ ـــﯾن ﻓﻘـ ـــــط
  . 1ﻟﻪﺗﺗوﻓر اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل داﺧﻼ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻘرر 
ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــﻧﺢ اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص اﺳـــــﺗﺛﻧﺎًء ﺑﺷــ ـــﻛل ﺧـ ــــﺎص ﻣ ــ ـــن وزﯾـ ــ ــر وﻗـ ــ ــد ﻧﺻـ ــ ــت ﺑﻌـ ــ ــض اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت 
ﺣـ ـــﺎﻻت اﻷوﺑﺋ ــــﺔ  ﻓــــﻲ اﻻﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣــــﺎﻣــــن ﻻ ﯾﺗ ــــوﻓر ﻓـ ـــﯾﻬم ﺷــ ــرط اﻟﺻــــﻔﺔ ﻟﺗﻐطﯾـ ـــﺔ ﺑﻌــــض اﻟظــ ــروف اﻟﺻــــﺣﺔ ﻟ
،وﯾﺟـــ ــب أن ﯾﻛـــــون ﺣﻘــــوق اﻹﻧﺳـــــﺎن ﺗـــ ــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧظـ ـــﺎم اﻟﻌﺎمﻻﺣﺗـــــرام ﯾﻌﺗﺑـــــر ﻣﺧﺎﻟﻔــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ واﻟﺣـــ ــروب،إﻻ أﻧــــﻪ 
اﻟﺳـ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘرﯾرﯾــــﺔ ﺗﻌـــود  ﻌﺗﻣـ ــد اﻟﻣﺷـ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــري ﻫـــذﻩ اﻟﻔﻛـ ــرة وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾ ـــﻊ اﻷﺣـــوالﻟــــم ﯾ،و 2اﻟﺗـ ــرﺧﯾص ﻓردﯾـــﺎ
  . ﻟوزﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻹذن ﻣن ﻋدﻣﻪ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
  اﻟﺗرﺧﯾص ﺷروط ﻣﻧﺢ:  ﺎﺛﺎﻧﯾ
اﻟطــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻣﻬﻧــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗ ــ ــرﺧﯾص ﻟﻣﺑﺎﺷــ ــرة  واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ع ﺣﺻــــول اﻟطﺑﯾ ــــبﻟﻘـ ـــد اﺷــــﺗرط اﻟﻣﺷــــر 
ﻣـ ـــن ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ،ﻓﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬﺎ دون اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠﯾــــﻪ  ﻣﻘوﻣ ــــﺎت وﻣــــؤﻫﻼت اﻟﻣﻬﻧــــﺔﻏﯾـ ـــر اﻟﻣﺗﺣﺻــــﻠﯾن ﻋﻠ ــــﻰ ﻟﯾﻣﻧ ــــﻊ 
ﻋﻠﯾﻬـــﺎ  تﻧﺻـــاﻟﺗـــﻲ طﺑﻘ ـــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـــد  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳـــﺄل و ﺔ،ﻣـــﯾﻟﺟر اﺑﻬـــﺎ ﺻـــﻔﺔ  ونﻋﻠ ـــﻰ اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘوﻣـــ ﯾﺿـــﻔﻲ
ﺗﺗوﻗــ ـــــف ﻣﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ ﻣﻬﻧــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ : " و ت وﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺷـ ــ ــ ــروط ﻫـ ــ ــــﻲ  ص ح قﻣـ ــ ــــن  791اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
  : ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺑﻧﺎء ًوﺟراح اﻷﺳﻧﺎن ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﯾ
اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدات اﻟﺟزاﺋرﯾـــ ــ ــﺔ دﻛﺗـ ـــــور ﻓـــ ــــﻲ  إﺣـ ــ ـــدى،أن ﯾﻛــــــون طﺎﻟ ــ ــ ــب ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟرﺧﺻــ ــ ــﺔ ﺣـ ـــــﺎﺋزا ﺣﺳـ ـــــب اﻟﺣﺎﻟﺔ ü
. اﻟطب أو ﺟراح أﺳﻧﺎن أو ﺻﯾدﻟﻲ أو ﺷﻬﺎدة أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻣﻌﺎدﻟﺗﻬﺎ
                                                          
، 82، اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق، (ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،ﻓﺘﻴﺤﺔ ﳏﻤﺪ ﻗﻮراري 1
  .  791، ص4002،  30اﻟﻌﺪد 
   431،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷﺬﻳﻔﺎت،  2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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. أﻻ ﯾﻛون ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﻌﺎﻫﺔ أو ﺑﻌﻠﺔ ﻣرﺿﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ü
. أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف ü
ﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ــــﺎت وﯾﻣﻛن اﺳــــــﺗﺛﻧﺎء ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﺷــ ــ ــرط ﻋﻠ ــ ــــﻰ أﺳــ ــــﺎس اﻟﻣﻌﺎﻫـ ــ ـــدات واأن ﯾﻛـ ـــــون ﺟزاﺋ ــ ــ ــري اﻟﺟﻧﺳــ ــــﯾﺔ، ü
. " وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر ﯾﺗﺧذﻩ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ،اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺟـ ــ ـــب ﺗوﻓرﻫ ــ ــــﺎ ﻟﻣـ ــ ـــﻧﺢ اﻟﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص ﯾﺗﺿــ ــــﺢ أن ﻫﻧـ ــ ـــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﺷــ ــ ــروط ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراء ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ﺣﻔﺎظـــ ــ ـــﺎ ﻋﻠــ ــ ــــﻰ  ،وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺳـــ ــ ـــﻣﺢ ﻷي ﻛـ ــ ــــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـــ ــ ـــﺎلﻣزاوﻟـــ ـــــﺔ ﻣﻬﻧـــ ــ ـــﺔ اﻟطـــ ـــــب أو اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﺔﺑ
ﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟطﺑ ــــﻲ أو اﻟﻌﻣــ ــل ﺎﻟاﻟﻣ ــ ــرﺧص ﻟﻬــــم ﻓﻘ ــ ــط اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑ ،وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠ ــــﻰاﻟﻌﺑ ــــثﻸﻓ ــــراد ﻣ ــــن ﻟاﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﻰ، وﻫــــــﻲ ﻧﻔـــ ـــس ﺿـ ــ ـــاﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ واﻟﺳـ ــ ـــﺎﺋدة وﺑﻬـــ ـــدف ﻋــ ــــﻼج اﻟﻣر  ﯾﺗواﻓـــ ـــق ﻣـ ــ ـــﻊ اﻷﺻــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔاﻟـــ ـــذي 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﯾ،1اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب
 ﯾﺔاﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد 
ﺻـ ــ ـــﻼ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﺗـــ ــ ــرﺧﯾص اﻟﻘـــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟـــ ــ ــب أن ﯾﻛـ ـــــون ﺣﺎﻟﻛـــ ــــﻲ ﯾﺳـ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـــ ــــﻰ 
واء ﻣــ ـــن ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﺑـ ــــﺄن ﯾﺣـــــوز ﺷــ ـــﻬﺎدة ﻓــ ـــﻲ اﻻﺧﺗﺻـ ــــﺎص اﻟـ ــ ــذي ﯾرﯾ ــ ـــد ﻣزاوﻟﺗـ ــــﻪ ﺳــ ـــاﻟﻣؤﻫـ ــــل اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــﻲ اﻟﻣطﻠوب،
ﻟـــــﻪ اﻟدراﯾـــــﺔ واﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ  ﻋﻠـــــﻰ أن ﯾﻌﺗـــ ــرف اﻟﻣﺷـــ ــرع ﺑﻣﻌﺎدﻟﺗﻬــ ـــﺎ ﻟﻬﺎ،ﻟﯾﺛﺑـــ ــت أن أﺟﻧﺑﯾـــــﺔﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﺟزاﺋرﯾـــ ــﺔ أو ﻣـــــن 
ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟطـ ـــب إﻣــــﺎ  ،ﺳــــواءﺗﺧﺻﺻﻪﻣﺟــــﺎل ﻓــــﻲ  وﻛــ ــذا اﻟﺧﺑــ ــرة اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــﺔ ﻛــــل ّ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرورﯾﺔ
 ﻣﺣﺳـــوﺑﺔ وﻫـــﻲﺑﻧﺟــــﺎح،  ﯾــــﺗم ﻓﯾـ ــﻪ اﻟﺗــــدرﯾب اﺳـــﺔ ﺳــــﺗﺔ ﺳــــﻧوات ﻧظرﯾـــﺔ وﻋـــﺎم ﺗطﺑﯾﻘـــﻲاﻟﻌـــﺎم وذﻟــــك ﺑدر 
 اﻟطــ ــ ــ ــــب،أوﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــ ـــــﺎل 2ﯾﺟﺗـ ــ ــ ــ ـــﺎز اﻻﻣﺗﺣـ ــ ــ ــ ـــﺎن اﻟﻣﻘ ــ ــ ــ ــ ــرر ﻟﻬـ ــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻐﺎﯾ ــ ــ ــــــﺔاﻟﺷﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﯾﺔ،وأن  ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــ ــ ـــﻧوات
 7وﯾﻣﻛن ﻟطﺎﻟـــ ـــب اﻟطــــــب اﻟﻣﺗﺣﺻـ ــــل ﻋﻠـ ــــﻰ درﺟـ ــ ــﺔ دﻛﺗــــــور ﻓـــ ـــﻲ اﻟطــــــب اﻟﻌـــ ـــﺎم ﺑﻌـــ ـــد دراﺳــــــﺔ ،اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـ ــــﻲ
ﺧﺗﺻﺎﺻــــﻲ ﻣﻘـ ـــﯾم ﻟﻛــــﻲ ﯾﺗ ــــﺎﺑﻊ ﺗﻛوﯾﻧـ ـــﺎ اطﺑﯾــــب إذا ﻧﺟــــﺢ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺎﺑﻘﺔ اﻟوطﻧﯾ ــــﺔ أن ﯾﻛﺗﺳــــب ﺻــــﻔﺔ  ﺳـ ـــﻧوات
وﯾﻌﯾن ﻛﺄﺳـ ــ ـــﺗﺎذ ﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋد ،ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺷــ ــ ــﻬﺎدة اﻟدراﺳــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ـــﯾﺔﺳـ ــ ـــﻧوات ﻣـ ـــــن اﻟدراﺳــ ــــﺔ، 4طﯾﻠـ ـــــﺔ 
ﻣـــــﺎ ﻋـــ ــدا اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗـــــﻲ ﻧـــ ــص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻓـــــﻲ ،3طﺑﯾـــ ــب ﻣﺧـــــﺗص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔأو  ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت
وذﻟـ ــ ـــك ﻷﻧﻬــ ــــﺎ ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓــ ــــﻲ ﺗﻛــــــوﯾن طﻠﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠـ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ وﺟراﺣــ ــ ــﺔ اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن ﻣـ ــ ـــن ق ح و ت  022اﻟﻣــ ــــﺎدة 
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   45، ص 0102دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ودار ﺷﺘﺎت، ﻣﺼﺮ،   ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة،  2
،  اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ،  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔاﳌﺘﻀﻤﻦ  6991أﻓﺮﻳﻞ  72اﳌﺆرخ ﰲ  941/69ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  5اﳌﺎدة  3
  .11،  ص 6991/50/50، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 72واﻟﺜﻼﺛﻮن، اﻟﻌﺪد 
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راﺳـ ــــﺔ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات ﻓ ــ ـــﻲ ﻛﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ أﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛ ـــــل ﻓـ ــــﻲ د،واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﺑ ـــــﻧص اﻟﻘﺎﻧون
  . أو ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟدواءﻟﺑﯾﻊ ﺔ ﯾﺻﯾدﻟﻓﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻌﻣل 
وﯾﻌـــــد اﻟﺗﺄﻫﯾـــــل اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ أﺳـ ــــﺎس اﻟﺗـ ــــرﺧﯾص اﻟ ــ ـــذي ﺗﺗطﻠ ــ ـــب اﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠﯾ ـــــﻪ وﻋــ ـــد اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص 
اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ أﺳﺎﺳـــﺎ ﻟﻣزاوﻟـــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ وﻟــــو ﻛـــﺎن ﻣـــن ﻗــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــل ﺣﺎﺻــــﻼ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣؤﻫــ ــل اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻓﻬـــم ﻓـــﻲ ﺗﻘــــدﯾرﻩ 
اﻟﻣﺷــ ــرع واﻟﺟــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ـــذﻛر أن ،1ﻠﻘﯾــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣــــلﻣﻣـ ـــن ﻻ ﺗﺗ ــــواﻓر ﻓـ ـــﯾﻬم اﻟدراﯾـ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾ ــــﺔ واﻟﺧﺑ ــ ــرة اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ ﻟ
ﻻ ،ﺑــ ــل ﻫــ ــذﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾنواﺣــــد ﻣــــن اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ ﻣؤﻫــــل ﻋﻠﻣــــﻲ ﻟــــﯾس ﻛــــﺎف وﺣــ ــدﻩ ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﺟزاﺋـ ــري ﺟﻌــ ــل 
 ،ﻓﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬﺎﺑــــد ﻣــــن اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـ ـــﻰ رﺧﺻــ ــﺔ ﻣـ ـــن وزﯾــــر اﻟﺻــــﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘـ ـــق ﻣ ــــن اﻟﻣﻌطﯾ ــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣــــن  412دون رﺧﺻـــﺔ وﻟــــو ﺑﻣؤﻫـــل ﻋﻠﻣــــﻲ ﯾﻌﺗﺑــــر ﺟرﯾﻣــــﺔ ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون ﺑـــﻧص ﺧــــﺎص ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
 و ت ص ح قﻣـ ــ ــــن  891ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  أﯾﺿـ ــ ــــﺎ ذﻟـ ــ ــــكأﻛـــ ــ ـــد  ع،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ قﻣـ ــ ــــن  342ﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ت وا و ص ح ق
ﻲ إذا ﻟ ــ ــــم ﯾﻛـ ــ ـــن ﺣـ ـــــﺎﺋزا ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ـــﺣــ ــ ــد أن ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ طﺑﯾـ ـــــب أو ﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻻ ﯾﺟـ ـــــوز ﻷ ":  ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ
ﯾـ ــــﺎدة ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻧﺻـــــوص ،ز أو ﺷــ ـــﻬﺎدة أﺟﻧﺑﯾ ـــــﺔ ﻣﻌﺗـ ــ ــرف ﺑﻬ ــ ـــﺎ ﺑﻣﻌﺎدﻟﺗﻬﺎﺧﺗﺻـ ــــﺎص اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺷـ ــ ــﻬﺎدة اﻻ
إذن ﯾﺗوﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ــــن ﻟ ــ ــــﻪ ﺷـ ــ ـــﻬﺎدة ﻓـ ــ ـــﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــ ــــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـ ـــــﺔ أﻻ ،" أﻋــ ــ ــﻼﻩ 791ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ل ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺷـ ــ ــ ــرط ﻟﻠﺣﺻــ ـــــو ﻓﯾﻌــ ــ ـــد اﻟﻣؤﻫــ ـــــل اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ اﻟرﺧﺻـ ــ ــــﺔ،أﻣﺎ ﯾﻣــ ــ ـــﺎرس اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﺔ إﻻ ﺑﻌــ ــ ـــد اﻟﺣﺻــ ـــــول ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
وﺻــــون  وﻫـ ـــذا ﻟﻠﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣــــواطﻧﯾنل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﺗ ــ ــرﺧﯾص وﻟـــــﯾس ﻟـ ـــﻪ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ اﻟطــــب دون اﻟﻣؤﻫـ ـــ
  . ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد
ﻓ ــــﻲ ﻣﯾ ــ ــدان اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﺳــــواء طﺑﯾــ ــب أو ﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻣـ ـــﺎرس اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ أﯾﺿــــﺎ ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻛﻣــــﺎ أوﺟــــب 
 ح قﻣــــن  2/791ﻣﻬﻧــــﺔ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﺗﻣﻛﻧــ ــﻪ ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣــــن أي ﻋﺎﻫـ ـــﺔ أو ﻋﻠــ ــﺔ ﻣرﺿــــﯾﺔ ﺗﺗﻌـ ـــﺎرض ﻣــــﻊ 
ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ ﻟﺑﺳــ ــﻼﻣﺗﻪ ﻣــــن اﻟﻌﻠ ــــل اﻟﻣﻌﯾﻘـ ـــﺔ ﻟــــﻪ  ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻣــــل و ت،وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ـــد رﻛـ ـــز ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــوب ﻗدرﺗــــﻪ ص
ﻣﻘﺑوﻟ ـــــﺔ ﯾﺔ ﺻــ ـــﺣﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻓ ــ ـــو  ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗـ ــ ــل ﯾﻛ ـــــون ﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟﺣـــــواساﻟﻣرﺿـ ــــﻰ اﻟﻣﺗﻌ ــ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌـ ــــﻪ،اﻟﺗﺟــ ـــﺎوب ﻣـ ــــﻊ 
  . ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻌﺑﺎرةﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ وﻫﻲ ﺷرط ﻹ
ﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف 
ﻓﺎﻟﻬــ ــ ــدف ﻣــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺗﻬﺎ  ﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ ﻣـ ـــــن اﻟﻣﻬــ ــــن اﻟﻧﺑﯾﻠـ ـــــﺔ ﻓـ ـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـ ـــــف اﻟـ ــ ـــدولﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــ ـــب وا ﺗﻌﺗﺑ ــ ــــر
، اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠــــــﻰ ﺣﯾــــــﺎة اﻹﻧﺳــ ــــﺎن وﺷـ ــ ـــﻔﺎﺋﻪ ﻣـ ـــــن اﻷﻣ ــ ــــراض ووﻗﺎﯾﺗ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن اﻷﺿــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﯾﺗﻌ ــ ــ ــرض ﻟﻬ ــ ــــﺎ
ﻋﻠـ ــــﻰ درﺟـ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن ﺟــ ــ ــب أن ﯾﻛوﻧــــــوا ﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﻬـ ــــن دون ﻧﻘﺎش،ﻟـــ ـــذﻟك ﯾﺎﻟﻣرﺿـ ــــﻰ ﯾﺳـ ــــﻠﻣون أﻧﻔﺳـ ــــﻬم ﻓ
                                                          
  . 45،35،ص ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ، 1
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ﺣﺗ ــ ــــرام ﺷــ ــ ــرف اﻟﻣــ ــ ــرﯾض وﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ ﻟﯾﺿـ ــ ـــﻣن ا 3/791ة ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎد اﻟﻣﺷــ ــ ــرع وﻗ ــ ــ ــد ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟ ــ ــــكاﻷﺧﻼق،
 602ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون ذﻟــــك طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة  ﻟــــﻪ إﻻ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﯾــ ــرﺧص أﯾﺿــــﺎ وﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ أﺳــــرارﻩ ﺷﺧﺻــــﯾﺗﻪ
ﺈن ﺣﺻـ ــــل اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟرﺧﺻـ ــــﺔ ﺛـــــم ارﺗﻛــ ـــب ﻓﻌــ ـــﻼ ﻋرﺿـ ــ ــﻪ ﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ و ت،ﻓــ ـــ ص ح قﻣـ ــــن 
  .دﻋﺎء اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔأو ﺑﻌد ا زﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪﺳواء ﻣن و  ﺗﺳﺣب ﻣﻧﻪﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف 
، وذﻟ ــ ــك 1ﻛﻐﯾ ــ ــرﻩ ﻣــــن اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻛﻣ ــــﺎ ﻧ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــرع أﯾﺿـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﺷــ ــرط اﻟﺟﻧﺳـ ـــﯾﺔ 
أو  ﻛﺎﻧ ــ ـــت أﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ إذاوﻟم ﯾﻔﺻـ ــ ــل ،ﺟزاﺋـ ــ ــري اﻟﺟﻧﺳــ ـــﯾﺔأن ﯾﻛ ـــــون ﻓﻘـ ــ ــد أوﺟـــــب  4/791ﻣﺟﺳــ ـــد ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 اﻟﺗ ــــﻲ دول،ﺑﺎﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎء رﻋﺎﯾ ــــﺎ اﻟـ ـــطﻠباﻟوﻗـ ـــت ﺗﻘ ــ ــدﯾم  ﺗوﻓرﻫــــﺎ واﺳـ ـــﺗوﺟب،ﻣﻛﺗﺳــــﺑﺔ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣــــول ﺑﻬﺎ
ﺑﻧـ ـــﺎًء ﻋﻠــــﻰ ﺗــ ــرﺧﯾص ﻣﻘــ ــرر  ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــرﻟﻬــــم ﻣﻣﺎرﺳــــﺗﻬﺎ ﻧــــﺎ ﺑﻬــــم ﻣﻌﺎﻫـ ـــدات واﺗﻔﺎﻗﯾــــﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ ﯾﺳــــﻣﺢ طﺗرﺑ
  .وزﯾر اﻟﺻﺣﺔﻣن 
داء اﻟﯾﻣﯾنوأاﻟﺗﺳﺟﯾل  
اﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل ﻟ ــ ـــدى اﻟﻣﺟﻠـ ــ ــس اﻟﺟﻬـــــوي ﻟـ ــ ــﻶداب اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـــــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ  أوﺟـ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري
ﺑﻌـ ـــد اﻟﺗﻌــ ــدﯾل ﺑﺎﻟﻘ ــــﺎﻧون  991اﻟﻣــــﺎدة ﻪ وﻫـ ـــو ﻣــــﺎ أﻛدﺗـ ـــ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻧﺷـ ـــﺎطﻪ ﻓﯾﻬــــﺎ ﻣﻘـ ـــدم اﻟطﻠ ــــباﻟﺟﻬــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾرﯾـ ـــد 
 وأﻟــ ــزﻣﺗﻬم اﻟﻣــــﺎدة  ﻓﻌــ ــدﻟتاﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻟـ ـــدى اﻟﻣﺟﻠــ ــس اﻟﺟﻬوي،ﻛـ ـــﺎن ﯾﺳـ ـــﺗوﺟب أداء اﻟﯾﻣـ ـــﯾن دون  ،ﻓﻘــ ــد71/09
ﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳـ ــ ـــﺗوف ﺟـ ــــراح أﺳـــ ـــﻧﺎن أو  أو  ﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ــل طﺑﯾـ ــــب "ﺎﻻﻧﺗﺳـ ــــﺎب ﻟﻬـــ ـــذا اﻟﻣﺟﻠـ ــــس ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ ﺑ
أن ﯾﺳـــ ــﺟل ،وﻣـــــن أﺟــــل اﻟﺗـــ ــرﺧﯾص ﻟـ ــــﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـــــﻪ،أﻋﻼﻩ 891و 791ﻟﻠﺷـــ ــروط اﻟﻣﺣـــ ــددة ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدﺗﯾن 
وأن ﯾ ـــــؤدى أﻣ ــ ـــﺎم ؛ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺎ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾـــــﻪﻟ ــ ـــدى اﻟﻣﺟﻠـ ــ ــس اﻟﺟﻬـــــوي ﻟـ ــ ــﻶداب اﻟﻣﺧـــــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾ ــ ـــ
  . " زﻣﻼﺋﻪ أﻋﺿﺎء ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس اﻟﯾﻣﯾن ﺣﺳب اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﻧظﯾم
اﻟﺷـــ ــروط اﻟــــواردة ﻓـــــﻲ ﻲ ﺑﻌـ ـــد اﺳـ ـــﺗﯾﻔﺎء اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟ أﻧــــﻪ اﺷـــــﺗرط ﻋﻠـــــﻰﺑﺎﺳــــﺗﻘراء اﻟﻣـــــﺎدة ﯾﺗﺿـــــﺢ  
ﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬـــــوي ﻟـ ــ ــﻶداب اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــذي ﯾ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــ ــﻲ داﺋرﺗ ـــــﻪ ﺑ ــ ـــاﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل اﻟﺳـ ــــﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، 791ﻧ ــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣـ ــــن ﻣدوﻧـ ــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت  1/402أﻛد ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــــك ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ،و ﻣﻛـ ــــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ ﻧﺷـ ــ ــﺎطﻪ اﻟطﺑ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ
اﻟﺟزاﺋـ ــ ــر ﻣﻬﻧ ـــــﺔ أن ﯾﻣ ــ ـــﺎرس ﻓـ ــــﻲ  ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻷي أﺣــ ـــد ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺳـ ــ ــﺟل ﻓ ــ ـــﻲ ﻗﺎﺋﻣـ ــــﺔ اﻻﻋﺗﻣـ ــــﺎد ": اﻟطــ ـــب ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ 
 اﻟﻘـــ ــــﺎﻧونﻫـ ــ ـــذا أو ﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﺣـ ـــــت اﻟﺗﻌـــ ــ ــرض ﻟﻠﻌﻘوﺑـــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ طﺑﯾـ ـــــب أو ﺟـــ ــــراح أﺳـ ـــــﻧﺎن 
وﻣﺣﺗوى ؛ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻣــ ـــن وزﯾـ ــ ــر اﻟﺻـ ــــﺣﺔ ﯾﺣﺻـ ــــلوﯾ ـــــؤدي اﻟﯾﻣــ ـــﯾن أﻣﺎﻣـ ــــﻪ ﺑﺣﺿـــــور زﻣﻼﺋ ـــــﻪ وٕاﻻ ﻓﻠـ ــــن ،"
أن أراﻋـ ــــﻲ ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــل اﻷﺣـــــوال ،ٕاﺧــ ـــﻼصاﻟﻌظــ ـــﯾم أن أؤدي ﻋﻣﻠـ ــــﻲ ﺑﻛـ ــــل أﻣﺎﻧ ـــــﺔ و أﻗﺳــ ـــم ﺑ ــ ـــﺎﷲ اﻟﻌﻠـ ــــﻲ  "اﻟﯾﻣــ ـــﯾن 
                                                          
1
  12، ص 0102، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲﻘﺒﻼوي، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﻟ 
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ﻛﻣـــــﺎ أﻣـ ــــﺎم اﻟﻣﺟﻠـ ــ ــس اﻟـ ــ ــذي ﯾﺗﺑﻌـــــﻪ  1" وأﺣـ ــــﺎﻓظ ﻋﻠـ ــ ــﻰ أﺳـ ــــرار ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻲﻟواﺟﺑ ـــــﺎت اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـ ــــﻬﺎ ﻋﻠـ ــــﻲ اﻟﻘﺎﻧون،ا
ﯾﺟــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أو " ﻣــ ــ ـــن م أ ط أﻧــ ـــــﻪ  50وﺿـ ــ ــ ــﺣت ﺳــ ــ ـــﺎﺑﻘﺎ،وﻗد ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ص أﻧـ ــ ــﻪ اطﻠ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾؤﻛــ ـــد ﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺳـ ــــﺟﯾﻠﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣــ ـــﺔ أﻣــ ـــﺎم اﻟﻔـ ــ ــرع اﻟﻧظـــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬـــــوي اﻟﻣﺧـــــﺗ
ﯾﺑ ــ ـــﯾﺢ " ﻣ ــ ـــن م أ ط ﺑﺄﻧ ـــــﻪ  502،ﻛﻣـ ــــﺎ أﻛـ ــــدت اﻟﻣـ ــــﺎدة "ﻗواﻋـ ــ ــد ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت وأن ﯾﻠﺗـ ــ ــزم ﻛﺗﺎﺑﯾـ ــــﺎ ﺑﺎﺣﺗراﻣﻬـــــﺎ 
وﻗـ ــ ـــد ،"اﻟﺗﺳــ ــــﺟﯾل ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣـــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻟطـ ــ ـــب وﺟراﺣـ ــ ـــﺔ اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻛﺎﻣـ ـــــل اﻟﺗ ــ ــــراب اﻟـ ـــــوطﻧﻲ 
ﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺳـ ــ ــــﺟﯾل ﯾﻠـ ــ ــ ــزم اﻷطﺑـ ــ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــــﯾ 71/09ﻣﻛـ ــ ــ ــرر أﻧـ ــ ــــﻪ ﺑﻣﺟـ ــ ــ ــرد ﺻــ ــ ـــدور اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  862اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﻧﺻـ ــ ــــت
وﯾﻌﻔﻰ ﻣـ ــــن ﻫ ــ ـــذا اﻟﺗﺳــ ـــﺟﯾل ﻓﺋـ ــــﺎت ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ ،أﻧﻔﺳـ ــــﻬم ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــــﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾ ــ ـــﺔ ﻟـ ــ ــﻶداب اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﻓ ـــــور ﺗﺄﺳﯾﺳــ ـــﻬﺎ
  :ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ﻫـ ــ ــ ــــﻲ
اﻷطﺑـــــــﺎء واﻟﺻـــــــﯾﺎدﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧ ــ ــ ـــب اﻟ ــ ــ ـــذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـــــــون ﻓـ ــ ــــﻲ إطــ ــ ـــﺎر اﻟﻌﻘ ــ ـــــود أو اﻟﺗﻌ ــ ــ ـــﺎون أﻋﻣـ ــ ــــﺎﻟﻬم ﻓـ ــ ــــﻲ  ط
 .و ت  ص ح قﻣن  2/862اﻟﺟزاﺋر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
 .م أ ط ﻣن  2/402طﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛري طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷ ط
 .م أ ط ﻣن  2/402اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﺎرﺳون اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ  ط
ﺎﻣــــل اﻟﺗ ــــراب ﻛـ ـــل ﻣــــن ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻓـ ـــﻲ ﻛﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻔﺋ ــــﺎت ﻣــــﺎ ﻋـ ـــدا إذن  
ﻣــ ــــن  902أﻻ ﯾﻛــــــون ﻗــ ــ ــد ﺳــ ــــﻘط ﻣــ ــــن اﻟﻘﺎﺋﻣــ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة ،وﯾﺟـ ـــــب ﻟسﺎاﻟﻣﺟ اﻟـ ـــــوطﻧﻲ اﻟﺗﺳــ ــــﺟﯾل ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذﻩ
  :اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺳﺑب
 .داﺋم ﯾر و ﻣرض أو ﻋﺟز ﺧط ط
 . أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل دون ﺳﺑب ﻗﺎﻧوﻧﻲ 6اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﻣدة   ط
 . اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔاﻷطﺑﺎء و  ط
 . أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺿﻌﯾﺔاﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟذﯾن ﻫم ﻓﻲ اﻷطﺑﺎء و  ط
أن ﯾﺑﻠـ ــ ـــﻎ ﺑﻘ ــ ــــرار ﻣﺑ ــ ــ ــرر ﺑﻌـ ــ ـــد اﻻﺳــ ــــﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣﻌﻧ ــ ــــﻲ وﯾﻣﻛــ ــــن ﻟﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــن ﻗـ ــ ـــدم طﻠ ــ ــ ــب اﻟﺗﺳـ ــ ـــﺟﯾل ورﻓـ ــ ـــض  
ﻘـــرار ﺧــــﻼل اﻟﻟ ـــﻪ اﻟطﻌـــن ﻓـــﻲ ﻰ اﻷﻗـ ــل ﻗﺑ ـــل ﺗ ـــﺎرﯾﺦ دراﺳـ ــﺔ طﻠﺑﻪ،و ﻣﺳـــﺑﻘﺎ أو اﺳـــﺗدﻋﺎﺋﻪ ﺧـــﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾـــﺔ أﯾـــﺎم ﻋﻠ ـــ
ﻓﺎﻟﺷــ ــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ  ات اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﺑﺻــــﻔﺔ ﺷــ ــرﻋﯾﺔ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻺﺟــــراء ﯾ ــــزاولﻟﻛــــﻲ ،2ﺷـ ـــﻬر اﺑﺗـ ـــداء ﻣـ ـــن ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐــــﻪ
ﻟﻠﺟرﯾﻣ ــ ــ ـــــﺔ  ﺎﻣرﺗﻛﺑ ــ ــ ــ ـــاﻟﻣﻣ ــ ــ ــ ـــﺎرس ٕاﻻ اﻋﺗﺑـ ــ ــ ــ ــر ﯾﻔﺎء ﻫـ ــ ــ ــ ــذا اﻟﺷـ ــ ــ ــــرط،و اﻟﺳــ ــ ــ ـــﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻛ ــ ــ ـــــون ﻟﻬـ ــ ــ ــ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾ ــ ــ ـــــﺔ دون اﺳــ ــ ـــــﺗ
                                                          
1
  .763، ص 2002دار ﻫﻮﻣﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻃﺎﻫﺮي ﺣﺴﲔ،  
2
  . ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐﻣﻦ  802و  702اﳌﺎدة  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻣــ ــ ـــن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون  342ﺗرﻗﯾﺗﻬ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﻣــ ــ ـــن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــــﺣﺔ و  412ﻣـ ــ ــــﺎدة اﻟﻣﻧﺻــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟ
  . اﻟﻌﻘوﺑﺎت
وﻟــ ــــم ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ــ ــذا اﻟﺷـ ــ ــرط ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــ ـــﯾﺎدﻟﺔ  اﻟﻣﻼﺣـــ ـــظ أن ﺑﻌـ ــ ــض اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ ﻟـ ــ ـــم ﺗــــــﻧصو  
ﻣـــؤﺧرا ﺑﺿـ ــرورة اﻟﻘﯾ ـــد ﻓ ـــﻲ ﻧﻘﺎﺑـــﺔ وا ﻣـــأﻟز  مﻧﻬـــأإﻻ ،1ﻣـــﺛﻼ ﺑﺎﻟﺣﺻـــول ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺗـــرﺧﯾص ﻛﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣﺻـــر ﯾﻠزﻣـــوا
اﻛﺗﻔـ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع  وﻛـ ــ ــذﻟك ﻓـــــﻲ ﺳـ ــــﺟل وزارة اﻟﺻـــــﺣﺔ، ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ 2ﻠﻣزاوﻟـــــﺔﻛﺷـــ ــرط أﺳﺎﺳــ ـــﻲ ﻟواﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑـــ ــﺎء 
،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري 3ﻓـــ ـــﻲ ﻣﻬﻧـــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣـ ــــﺎةﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣـــــﺎل ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل ﻓـــ ـــﻲ ﻧﻘﺎﺑـــ ـــﺔ اﻟﺻـــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ 
  .ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟوﺟب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي ﻟﻶداب اﻟطﺑﯾﺔ دون أ
  اﻟﺷﻔﺎء ﻗﺻدﺗﺑﺎع اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ و إ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻌـ ــ ــروف ﻣﻟﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو ﻋﻣﻠ ـــــﻪ  ﯾﺗطــ ـــﺎﺑقاﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺟـ ــ ــب أن ﻔـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ ﻟﻠطﺑﯾ ـــــب و ﻟﻛــ ـــﻲ ﺗﻧﺗ  
ﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﺟ ﻛــ ـــﺎن ذﻟـ ــ ــك ﺑـ ــــﺎﻟطرقﺧطـ ــ ــر ﺟﺳــ ـــﯾم ﺳـــــواء ﺑاﻟﻣـ ــ ــرﯾض  ﻻ ﯾﻬــ ـــددﻋﻠﻣﯾـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟﺗﺧﺻـــ ــص،ﻟﻛﻲ 
ﻣـ ــ ــ ـــن وراء ﻫـ ــ ــ ـــذا اﻟﻌﻣــ ــ ــ ــل ﺷـ ــ ـــــﻔﺎء اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض ﻛﻣﺎ ﯾﺟـ ــ ــ ـــب أﯾﺿـ ــ ــ ـــﺎ أن ﯾﻘﺻـ ــ ــ ـــد اﻟﻣﻘدﻣــ ــ ــــﺔ،أو ﺑﺎﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ  اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــــﺔ
اﻟﻘﺻـ ــ ـــد  وﻋﻼﺟـــ ـــﻪ اﻟـــ ـــذي ﻫـــ ـــو ﻣﺿــــــﻣون ﻧﺷـ ــ ـــﺎط اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﺻﯾدﻟﻲ،ﻓﺎﻟﺿــ ــ ــرورات ﺗﺑـ ــ ـــﯾﺢ اﻟﻣﺣظـ ـــــورات،ﻟﯾﻧﺗﻔﻲ
ﻹﺑﺎﺣـ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ  ﻣــ ــــن اﻟﺷــ ــ ــروط اﻟﻣوﺿـ ـــــوﻋﯾﺔاﻟﺷــ ــ ــرط  ﺎﺋﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﻌﺗﺑ ــ ــ ــر أﺳـ ـــــﺎس اﻟﺗﺟرﯾم،وﯾﻌﺗﺑ ــ ــــر ﻫـ ــ ـــذااﻟﺟﻧـ ــ ـــ
  :وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ،ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻘواﻋدإﺗﺑﺎع اﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و :  أوﻻ
ﺗﺣﻘﯾق ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ ﺎ،و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــ ــ ـــﺔ ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ـــق ﻣﺻـ ــ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻔـ ــ ــ ــرد واﻟﻣﺟﺗﻣــ ــ ــــﻊ ﻣﻌـ ــ ــ ـــ ﻣـــ ــ ـــن ﻣﻘﺗﺿـ ــ ــ ـــﯾﺎت اﻟﻣﺻـ ــ ــ ـــﻠﺣﺔ  
ﺈذا ﻟﻣﻔﻌــــول ﺳــــواء ﻓ ــــﻲ اﻟطــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ، ﻓـ ـــاﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺎرﯾﺔ اﯾﻛــــون ﺑﺈﺗﺑ ــــﺎع اﻷﺻــــول و اﻟﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ 
 ﻧﺷــــﺊ إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎءﻟﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـــﺎ ﻋﻣـــﺎ ﻗـ ــد ﯾﺧﻠﻔــــﻪ ﺗدﺧﻠـ ــﻪ ﻣـــن أﺿـــرار ﻋﻠـــﻰ ﺟﺳــــم اﻹﻧﺳــــﺎناﻟﻣﻣــــﺎرس ﺗأﻫﻣﻠﻬـــﺎ 
ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﻋﻠ ــــﻰ ﻘــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺑﻘﺔ ﻣواﻓاﻟٕاذا ﻟ ــــم ﯾﻌــ ــرف اﻟﻌــ ــﻼج ﻫﻧ ــــﺎ ﻻﺑـ ـــد ﻣ ــــن ﺗﺗطﻠ ــ ــب ﻋﻼﺟــــﺎ ﻣﻌﯾﻧ ــــﺎ،و  ﻛـ ـــل ﺣﺎﻟــــﺔﻓ
اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟطـــــــرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ،وﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷـــ ــ ـــﺎور اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﺑــــــــﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ــــﯾن ﻣـ ــ ــــﻊ اﺣﺗـ ــ ــــرام ﻛراﻣ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض،و 
ﻟﻠﻘﺎﻧون،وﻗــــد ﻟﻛﻧــــﻪ ﯾﺳــــﺗﻔﺎد ﻣـــن اﻟﺳــــﯾﺎق اﻟﻌــــﺎم ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ، و اﻟﻣﺷـ ــرع ﻟــــم ﯾــــﻧص 
ﻣـ ــ ـــن ﺣـ ــ ـــق اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو ﺟــ ــــراح اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن وﻣـ ــ ـــن واﺟﺑـ ــ ـــﻪ أن ﯾﻌﺗﻧ ــ ــــﻲ " ﻣـ ـــــن م أ ط أﻧـ ـــــﻪ  51ﻧـ ـــــص ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
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ﻋــ ــ ــﻼج  لﻻ ﯾﺟـ ـــــوز اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎ " أﻧ ــــــﻪ ط أ مﻣــ ــــن  81ﻛﻣــ ــــﺎ ﻧـ ـــــص ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة ،"ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ وﯾﺣﺳـ ـــــﻧﻬﺎ 
أن  اﻟﺗﺄﻛﯾ ــ ـــد ﻣـــــنﻋﻧ ــ ـــد ،أو ﺗﺣـــــت رﻗﺎﺑـ ــ ــﺔ ﺻــ ـــﺎرﻣﺔ ﺟدﯾــ ـــد ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض إﻻ ﺑﻌــ ـــد إﺟـ ــــراء دراﺳـ ــــﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ــ ــﺔ ﻣﻼﺋﻣـــــﺔ
  . " ﻔﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾضﻫذا اﻟﻌﻼج ﯾﻌود ﺑ
اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ ﺗﻠـ ـــــك اﻷﺻــــــول و  "ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻌرﯾـ ـــــف اﻷﺻـ ـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ ﺑﺄﻧﻬ ــــــﺎ و  
ﻻ ﯾﺗﺳــ ـــﺎﻣﺣون ﻣــ ـــﻊ ﻣــ ـــن ﯾﺟﻬﻠﻬـ ــــﺎ أو ﯾﺗﺧطﺎﻫـ ــــﺎ ﻣﻣــ ـــن ﯾﻧﺳـــــب اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬـ ــــﺎ أﻫـ ــــل اﻟﻌﻠ ــ ـــم و اﻟطـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ 
ﺧـ ــ ــذ ﺑﻌ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ــــﺎر ﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﺣﯾطـــــﺔ ﻣﻊ اﻷﺗﻘ ــ ـــدﯾر،ﻣـ ــــﻊ ﻗـ ــ ــدر ﻣ ــ ـــن اﻻﺳــ ـــﺗﻘﻼل ﻓـ ــــﻲ اﻟإﻟ ـــــﻰ ﻋﻣﻠﻬ ــ ـــم أو ﻓ ــ ـــﻧﻬم 
  . 1" ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪاﻟاﻟﺣذر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ و 
ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻧظرﯾـ ـــﺎ وﻋﻠﻣﯾــــﺎ ﺑـ ـــﯾن  اﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرفاﻷﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــــﺔ و " ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌــ ــرف أﯾﺿــــﺎ ﺑﺄﻧﻬــــﺎ 
ﯾﻠ ــــــم ﺑﻬ ــ ــــﺎ ﻣ ــــــن ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس اﻟﻌﻣ ــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـ ــ ـــص وﻗـ ـــــت ﻗﯾﺎﻣـ ـــــﻪ ﺑﻬـ ــ ـــذا  أناﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﺟـ ـــــب اﻷطﺑ ــــــﺎء و 
  .2"ﻟﻌﻣلا
ﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧ ــ ـــد ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ ﻋﻣﻠـ ــــﻪ أن ﯾوظـــ ــف اﻟﻣﻌــ ـــﺎرف اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺑﻘﺔ و  
ﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــــﺔ ﻓﯾﺗﺑـــــﻊ إﺣـــ ــدى اﻟطـــ ــرق اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑﻬـــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـــــﺎ،أو اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗـــــﻲ أﺧــ ـــذﻫﺎ أﺛﻧـــ ــﺎء ﺗﻛوﯾﻧـــ ــﻪ اﻟﻧظـــ ــري
ءات اﻟﺿـ ــ ــ ــ ــرورﯾﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ـــــﺔ ﻣن ﺧــ ــ ـــــﻼل اﺳــ ــ ــ ـــﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟـ ــ ــ ــــرا،اﻹﺑـ ــ ــ ــ ــداع ﻟدﯾـ ــ ــــــﻪ دون اﻟﻘﺿـ ــ ــ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ــ ــ ـــﻰ ﻣﻠﻛـ ــ ــــــﺔ
اﻟﺗﺷــــــﺧﯾص واﻟﻔﺣــــ ـــص ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب ﻣـ ــ ـــن ﺟﻬﺔ،واﻟﺗﺄﻛــ ــ ـــد ﻣـــ ــــن اﻟوﺻـ ــ ـــﻔﺔ وﻣـــ ــ ــدى ﻣطﺎﺑﻘـ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ـــدواء ﻟﺣﺎﻟــ ـــــﺔ 
ﻣـ ـــــن ﺟﻬـ ـــــﺔ  ﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟـ ـــــدواء اﻟﺑــ ــ ــدﯾل ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــدم وﺟــــــود اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣطﻠـ ـــــوب ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـ ـــــﯾدﻟﻲاﻟﻣرﯾض،و 
ﻣـــــن اﻟﻣﻘـــ ــرر أن إﺑﺎﺣـ ـــﺔ ﻋﻣـــ ــل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣﺷـــ ــروطﺔ أن )أﺧــ ــرى وﻗـ ـــد ﻗﺿـــ ــت ﺑـ ـــذﻟك ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟـ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــرﯾﺔ 
ﺎﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻸﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﻘ ــــررة ﻓ ــــﺈن أﻓــ ــرط ﻓـ ـــﻲ إﺗﺑـ ـــﺎع ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺻــــول أو ﺧﺎﻟﻔﻬــــﺎ ﺣﻘ ــــت ﯾﻛــــون ﻣــــﺎ ﯾﺟرﯾـ ـــﻪ ﻣط
  . 3(ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻛﻣـــــــﺎ ﻧـــــــص اﻟﻣﺷـــــــرع ﻋﻠـ ــ ـــﻰ وﺟــــــوب اﻟﺗﺣﻘــ ــ ـــق ﻣـــ ــــن اﻟطـــ ــ ــرق اﻟﻣﺗﺑﻌـ ــ ـــﺔ ﻓـــ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــــﺧﯾص واﻟﻌـــ ــــﻼج ﻗﺑـ ــ ــ ــل 
ﯾﺟـــــب أﻻ ﯾﻔﺷـ ــــﻲ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو " ﻣ ــ ـــن م أ ط ﺑﺄﻧ ـــــﻪ  03ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ وﻫ ــ ـــو ﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻲ اﻷوﺳـــــﺎط اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ طرﯾﻘـ ــ ــﺔ ﺟدﯾـ ــ ــدة ﻟﻠﺗﺷـــــﺧﯾص أو اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﻏﯾ ــ ـــر ﻣؤﻛـ ــ ــدة دون أن ﯾرﻓ ــ ـــق ﺟـ ــــراح اﻷﺳـــــﻧﺎن ﻓ ــ ـــ
،ﻛﻣـــﺎ أﻛــــد ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻓـــﻲ "ﻋروﺿـــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ وﯾﺟـ ــب أﻻ ﯾـ ــذﯾﻊ ذﻟـ ــك ﻓــــﻲ اﻷوﺳـــﺎط ﻏﯾـــر اﻟطﺑﯾــــﺔ 
                                                          
1
  03ص  ،6991،  اﻟﺪار اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ،  ﻟﻴﺒﻴﺎ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﺮج ﺻﺎﱀ اﳍﺮﻳﺶ،  
2
  . 801ص  دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ،،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ) أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ رأﻓﺖ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﲪﺎد،  
  . 75،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي، 3
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ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠطﺑﯾـــ ـــب أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳـــ ـــﻧﺎن أن ﯾﻘﺗـ ــ ــرح ﻋﻠـــ ـــﻰ ﻣرﺿـ ــــﺎﻩ أو اﻟﻣﻘـ ــ ــرﺑﯾن " ﻣ ــ ـــن م أ ط أﻧــــــﻪ  13اﻟﻣـ ــــﺎدة 
طرﯾﻘـــــﺔ وﻫﻣﯾـ ــــﺔ أو ﻏﯾ ـــــر ﻣؤﻛـ ــ ــدة ﺑﻣ ـــــﺎ ﻓﯾ ــ ـــﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻛﻌـ ــ ــﻼج ﺷـ ــــﺎف ﻻ ﺧطـــــر ﻓﯾـ ــــﻪ، وﺗﻣﻧـ ــــﻊ إﻟـ ــــﯾﻬم ﻋﻼﺟـ ــــﺎ أو 
  ." ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﻌوذة 
ﺣﺻـــــل ﻋﻠـــــﻰ وٕان ﯾﺳـ ـــﺗوﺟب ﻓﻌﻠ ــــﻪ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻟك ﯾﻌﺗﺑـــ ــر ﻣﺗﺟـ ـــﺎوزا ﻟﺣـ ـــدود اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ، و ن ﻟـ ـــم ﯾﻘـ ـــم ﺑ ــ ــذﺈﻓـ ـــ 
ﻔﺎﺋـ ــ ــ ـــدة اﻟﻪ دون أن ﯾﻌرﺿـ ــ ــ ـــﻪ ﻟﺧطـ ــ ــ ـــر ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳـ ــ ـــــب و ن ﺟﻬـ ــ ـــــودﻩ ﯾﺟـ ــ ـــــب أن ﺗﻛـ ــ ـــــون ﻟﺧدﻣﺗـ ــ ــ ـــﻷ،رﺿـ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض
ﻗـــ ــد ﯾزﯾـ ـــدﻫﺎ       وﯾﺿـــــﺎﻋﻔﻬﺎ  ﺗﺧﻠﯾﺻــــﻪ ﻣﻧﻬـــــﺎﻣﻧﺗظـــــرة ﻣــــن اﻟﻌﻣـــ ــل اﻟﻣﻣﺎرس،ﻓﻌوﺿـــــﺎ ﻋـــــن ﺗﺧﻔﯾــ ـــف آﻻﻣــــﻪ و اﻟ
اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﯾﺣﻘــ ـــق ﻫـــ ــذا اﻟﺷـ ــــرط ﯾﺗﺣﻣـــــل واﺟﺑـــــﺎت ﯾﻣﻛــ ـــن ﺣﺻـ ــ ــرﻫﺎ ﻓـــــﻲ ﺛـــــﻼث ﻧﻘــ ـــﺎط ﻓﺎﻟطﺑﯾـــــب و " ﺟـــــراء ذﻟــ ـــك،
  : أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
 .اﻟﻌﻠم ﺑﺄﺻول اﻟﻣﻬﻧﺔ  o
 . اﻟﻣﺑﺎدرة ﻹﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض o
  . 1" اﻟﺣذر أﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎاﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ و   o
واﻷﺷـ ــــﻌﺔ اﻟﺿـ ــ ــرورﯾﺔ ﻟﻛـ ــــﻲ ﯾ ــ ـــﺗﻣﻛن  ﺔﻣــ ـــن أﻣﺛﻠـ ــــﺔ ذﻟـ ــ ــك أن ﯾﺳـــــﺗﻛﻣل اﻟطﺑﯾــ ـــب إﺟـ ــــراء اﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــل اﻟﻼزﻣــ ـــ 
ﯾﺗطﻠ ــ ــ ــب ﻣﻌﺎﯾﻧ ــ ــــﺔ ﻣﺧـ ـــــﺗص،أو إﺟــ ــــراء ض ﻟﻣــ ــــر  ﻌـ ــ ـــﺎماﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟ ﻋـ ــ ـــدم ﻣﻌﺎﻟﺟــــــﺔﻣـ ــ ـــن ﺿــ ــــﺑط ﻧوﻋﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــــرض و 
اﻟﻣـ ـــــواد ﻣﻠﯾـ ـــــﺔ دون ﺗﻌﻘـ ــ ـــﯾم أو إﺟــ ــــراء ﻋاﻟطﺑﯾ ــ ــــب ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺷـ ــ ـــﺧص وﻫــ ــــو ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﺳــ ــ ــﻛر أو إﻋﯾـ ـــــﺎء ﺷـ ــ ـــدﯾدة،
أو ﺑﯾـ ــــﻊ اﻟﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻣــ ـــن وﺿـــــوح اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻋـ ــ ــدم ﻣطﺎﺑﻘ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدواء،أو ﺻـ ــ ــرف اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ دون اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ،
  . ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺗﻘدﯾم وﺻﻔﺔ
م اﻟﺗـــزام اﻟطﺑﯾـ ــب ﺑﻣراﻋـــﺎة اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻣﺗﺑﻌ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ ﻣﻬﻧ ـــﺔ اﻟطـــب إﻟـــﻰ ﻧـــوﻋﯾن ﻣـــن ﻓـــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ﻗّﺳ ـــو  
  :2اﻟﻘواﻋد
اﻟﺣــ ـــذر اﻟﻣﻠـ ــ ــزم ﺑ ـــــﻪ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﺣﯾطـــــﺔ ة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ ﺑﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﺣﯾـ ــــﺎاﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ  :أوﻟﻬـــــﺎ 
  . اﻟﻣرﺗب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻌروﻓـ ــ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل اﻟطـ ــ ــ ـــب واﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻟﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ـــــﺔ اﻷﺻـ ــ ـــــول ﯾﺷــ ــ ــــﻣل اﻟﻘواﻋـ ــ ــ ـــد و  : ﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــــــــﺎو
ﻓـــﻲ ﺻـــﯾدﻟﻲ  أوﻟطﺑﯾـــب  اﻟﻌـــﺎدي ﻓﻧـــﻲ أو ﻣﻬﻧ ـــﻲ ﻣﻌﯾ ـــﺎرﻩ اﻟﻣﺳـــﻠك ﺄﺷـــﻛل اﻹﺧـــﻼل ﺑﻬـ ــﺎ ﺧطـــﺑﺎﻟﺗﺧﺻص،وﯾ
                                                          
  . 733ص  ،0002، ﻟﺒﻨﺎن،  5اﻟﻌﺪد  ،ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، (ﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﻀﺎءاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﻋ) ،ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﺎل 1
  . 44، 34، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ،  2
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 84ﻟﻣــ ــــﺎدة و ت، وا ص ح قﻣـ ــــن  932ﯾﺗـــ ـــﺎﺑﻊ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ اﻹﺧـــ ـــﻼل ﺑﻬــ ــــﺎ طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة ،و اﻟﻣﻛﺎنﻧﻔـــ ـــس اﻟزﻣــ ــــﺎن و 
  .ط أ  مﻣن 
ﻟوﺿـــــﻊ أﺳــ ـــﺎس ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطــ ـــب واﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ و اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻣر  ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗطـــــورو 
وﺟــــب اﻟﻣﺗﺑﻌ ــــﺔ، أﻟﻔـــــﺔ ﺗﺻــ ــرﻓﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﺻــــﺣﯾﺢ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣﻌرﻓـــ ــﺔ ﻣـ ـــدى ﻣﺧﺎ
  : 1وﻫﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﺗوﻓر ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣﻌﺗـ ــرف ﺑﻬـــﺎ ﺑﻌــــد إﺟـــراء ﺗﺟــــﺎرب ب أو اﻟﻧظرﯾـ ــﺔ ﻣــــن ﻗﺑـ ــل ﺟﻬــــﺔ ﻣﺧﺗﺻــــﺔ اﻹﻋـ ــﻼن ﻋـــن ﻫــ ــذا اﻷﺳـــﻠو  §
 . ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
 .ﻣﺿﻲ ﻣدة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ  §
  . ﺗﺳﺟﯾل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أو اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻗﺑل اﺳﺗﺧداﻣﻪ §
ﻣﺳـ ــ ـــﺎﺋل اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﻻ ﺗ ــ ــــزال ﻣﺣــ ــ ــﻼ إذن ﻓﺎﻟﺗﺻــ ــــرﻓﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾؤاﺧــ ــ ــذ ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﺗﺧــ ــ ــرج ﻣ ــ ــــن داﺋ ــ ــ ــرة اﻟ 
اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ  ﺗرﺗ ــ ــــب ﺟﻬـ ـــــل اﻟﻌــ ــــﺎم وﻋــ ــ ــدم اﻻﻛﺗ ــ ــــراث اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲﻓﻣﺗ ــ ــ ــﻰ اﻗﺗرﻧـ ــ ـــت ﺑﺎﻟﻟﻠﺷـ ــ ـــك وﻣﯾ ــ ــ ــداﻧﺎ ﻟﻠﺟـ ــ ـــدل اﻟﻌﻠﻣﻲ،
ﻬـ ــــﺎ ﻟﻛـــــن ﯾﻔ ـــــﺗﺢ اﺧﺗﺻـــــﺎص اﻟﻘﺿــ ـــﺎء ﺑﺷـ ــــﺄن ﻣــ ـــدى اﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺣﯾ ــ ـــث ﯾﻔﺗـ ــ ــرض ﻋـ ــ ــدم ﺗطﺑﯾﻘﻬـ ــــﺎ ﻣطﻠﻘ ـــــﺎ ﻋﻧ
  . 2ﺎﻻت اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوىإﻻ ﻓﻲ ﺣ
ﺎء ﺗﻘــ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ــ ــ ـــﻼج ﺑ ــ ــ ــــﺈﺧﻼص وﺗﻔــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣــ ــــــﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺗـ ــ ـــــﻪ اﻷطﺑـ ــ ــ ـــوأوﺟــ ــ ــ ــب اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ و  
طﺑﻘـــــﺎ اﻻﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧـ ـــد اﻟﺿــ ــرورة ﺑـــ ــزﻣﻼﺋﻬم ﻣـ ـــن اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﯾن اﻟﻣــــؤﻫﻠﯾن ﻟﻠﻣﻌطﯾــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ ﻟﻠﻌﻠم،ﻛﻣـ ـــﺎ ﯾﻣﻛ ــــن 
ﻣواﻛﺑـ ـــــﺔ ﻟﺗﺣـ ــ ـــدﯾث وﺗﺟدﯾـ ــ ـــد اﻟﻣﻌطﯾــ ــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـ ــ ـــﺑﺔ، و  ﺔاﻟﻌﻧﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ـــ م أ ط،وﺑـ ــ ـــذلﻣــ ــــن  54ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
  .م أ ط ﻣن  51ﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﯾاﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﺣﺎﻟ َ
  ﻗﺻد اﻟﻌﻼج: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻣﻠﻬــ ــــم إﻟــ ــــﻰ ﻋــ ــــﻼج اﻟﻣــ ــ ــرﯾض وﺗـ ـــــوﻓﯾر اﻟﺷـ ــ ـــﻔﺎء ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻬـ ــ ـــدف اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ــ ـــن وراء  
اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻫــــو اﻟﺗـــزام ﺑﺑــــذل  ن اﻟﺗزاﻣـــﻪ،ﻷﺣــــد ﻣﻧﻬــــﺎﯾﺧﻔــــف آﻻﻣـــﻪ وﯾاﻷﻗـ ــل ﺈن ﻟـــم ﯾﻛــــن ﺷـــﻔﺎء ﻛﻠﯾـــﺎ ﻓﻌﻠــــﻰ ﻓﻟـــﻪ،
ﻣـ ــــن ق ح  52، 22، 31 ،80، 30اﻟﻣ ـــــواد ﻫ ــ ـــو ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــــن وﻟ ــ ـــﯾس ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ و  ﺔاﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣ ــ ـــ
ءﻟﺔ ﻣﺳــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎاﻟﻣﺷــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرع  ﻘ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرر ،ﻓ1ط أ مﻏﯾرﻫ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن و  71،61، 41، 11، 90، 80اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــ ـــــواد ،و 3ص و ت
                                                          
  . 061،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﺋﺪ،  1
  . 60،  ص2991، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮان،  2
  .ﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟاﳌﺘﻀﻤﻦ  50/58ارﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن  3
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اﻟوﻗ ــ ـــــت ﻋﻣﻠﻬﻣـ ــ ــــﺎ ﻏرﺿـ ــ ــــﺎ آﺧـ ــ ــ ــر ﻏﯾــ ــ ـــر ﻋـ ــ ــــﻼج اﻟﻣرﯾض،وﻓـ ــ ــــﻲ ﻣــ ــ ـــن وراء  اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ إذا اﺳـ ــ ــــﺗﻬدف
اﻟﺣﺎﺿــ ــر أﺻــــﺑﺣت ﺗطــــرح ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺣـ ـــﺎﻻت ﻟﯾﺳـ ـــت ﺑﻘﺻـ ـــد اﻟﺷــــﻔﺎء ﻣـ ـــن ﻣــ ــرض ﺑ ــ ــدﻧﻲ ﺣﻘﺎ،ﺑـ ـــل ﺗﺟــ ــري 
ﻫـــــذﻩ اﻟﺗ ـــــدﺧﻼت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ ﻟﺗﺧﻠ ـــــﯾص اﻟﻣـ ــــرﯾض ﻣــ ـــن ﻋــ ـــﺎرض ﻏﯾـ ــــر طﺑﯾﻌــ ـــﻲ ﻓﯾﻬــ ـــدف ﻫــ ـــذا اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ إﻟـ ــــﻰ 
ﺗﺧﻠﯾﺻـــــﻪ ﻣـــــن ﻋﻘــ ـــدة وﻣﻌﺎﻧـــــﺎة ﻧﻔﺳـ ــــﯾﺔ ﻛﺈﺻـ ــ ــﻼح ﺗﺷـــــوﻩ ﺧﻠﻘـ ــــﻲ ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ــ ـــﻪ ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﻠﺣﻘ ـــــﻪ ﻟـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن اﺳـ ــــﺗﻬﺟﺎن 
ب اﻣﺗﻧـــــﺎع اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻋـــــن ﺗﻌـــــرﯾض اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻟﻠﺧطــ ـــر ﺑﺎﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل أي ﻋــ ـــﻼج ﺟدﯾــ ـــد ﻗـــ ــد ﻻ وﺟــ ـــاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻟﻛﻧـ ـــﻪ أ
و اﻟﺟراﺣـ ــ ــــﺎت أ اﻟﻌﺎدﯾـ ــــــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻣرﺿــ ــ ـــﯾﺔﻣـ ــ ــــن اﻟﻣدوﻧـ ــ ــــﺔ ﺳــ ـــــواء  81ﺎﺋﻪ طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة ﯾ ــ ـــــؤدي ﻟﺷـ ــ ــــﻔ
  . اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠـــــﻰ اﻷطﺑـــ ــﺎء " ﻣـــــن ق ح ص و ت ﻧﺟـ ـــدﻫﺎ أﻛـــ ــدت ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧــــﻪ  591وﺑـــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ـــﻰ اﻟﻣـــــﺎدة  
اﻟﺳـ ــ ـــﻬر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﻛﺎن ﺑﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻌــ ــ ــﻼج : ﺳـ ـــــﻧﺎن اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﻣــ ــــﺎ ﯾ ــ ــــﺄﺗﻲ واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣــ ــــﻲ اﻷ
ﯾﻛــــون اﻟطﺑﯾـ ـــب وﺟــــراح اﻷﺳــــﻧﺎن ﻓ ــــﻲ " ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ  60،ﻛﻣ ــــﺎ أﻛــ ــدت أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة ..."اﻟﻣﻼﺋــــم ﻟﻬ ــــم 
،واﻟﻣـــــﺎدة "ﺧدﻣــــﺔ اﻟﻔــــرد واﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،ﯾﻣﺎرﺳــــﺎن ﻣﻬﺎﻣﻬﻣــــﺎ ﺿـــــﻣن اﺣﺗـــــرام ﺣﯾـــــﺎة اﻟﻔ ــ ــرد وﺷﺧﺻـــــﻪ اﻟﺑﺷـــ ــري
ﺗﺗﻣﺛـ ــ ـــل رﺳـ ــ ـــﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب وﺟـــ ــــراح اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ـــدﻓﺎع ﻋـ ــ ـــن ﺻـ ــ ـــﺣﺔ " ﻟـ ــ ـــك ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ ﻣـ ــ ـــن م أ ط ﻋﻠـــ ــــﻰ ذ 70
اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﺑدﻧﯾــــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ وﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــف ﻣــــن اﻟﻣﻌﺎﻧـ ـــﺎة ﺿــــﻣن اﺣﺗـــــرام ﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻔ ــ ــرد وﻛراﻣﺗ ــــﻪ اﻹﻧﺳـ ـــﺎﻧﯾﺔ دون 
  ..." .ﺗﻣﯾﯾز
ﺎﻩ إرادة اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ إﻟــ ــ ــــﻰ ﻏﺎﯾـ ــ ـــــﺔ ﺟـ ــ ـــــوﻫرﻩ اﺗﺟـ ــ ــ ـــﻓﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﺷــ ــ ــ ــرط ذو طﺑﯾﻌــ ــ ــــﺔ ﺷﺧﺻـ ــ ـــــﯾﺔ إذن  
ﻧﯾﺗــــﻪ ﻓــــﻲ اﺳــــﺗﺧدام رﺧﺻــــﺔ اﻟﻌــــﻼج وﻫــــﻲ ﻫــــدف ﺗﺣﻘﯾــ ــق اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻠﻣــ ــرﯾض واﻟﺗﻘﻠﯾــ ــل ﺣﺳــــن ﻋــــن ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﺗﻌﺑــ ــر 
ﯾﺟـ ـــــب اﻟطــ ــــب، و أﻋطـــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﺣـ ـــــق ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣزاوﻟـ ـــــﺔ  ﻣ ــ ــــن آﻻﻣــــــﻪ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ،ﻓﺎﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻣـــ ــــن أﺟـ ـــــل اﻟﻌـ ــ ـــﻼج
ﯾﻌﺎﻗـ ـــب اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﻬــ ــدف إﻟ ــــﻰ إﺟﻬــــﺎض اﻣــــرأة ؛ﻓ2اﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻫــ ــذا اﻟﺣــــق وﻓﻘــــﺎ ﻟﻬــ ــذا اﻟﻐــ ــرض
ﻣﺧــ ـــدر ﻟﺷــ ـــﺧص ﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف  أو وﺻـ ــــفل ﻣـ ــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓـ ــــراش اﻟﻣ ـــــوت،دون ﻏـ ــ ــرض ﻋﻼﺟـــ ـــﻲ،أو ﻗﺗ ــ ـــ ﺣﺎﻣـ ــــل
أو ﺑﺗـ ـــر ﻋﺿـ ـــو ﻣــــن أﻋﺿــ ــﺎء ،ﻻﺣﻘــــﺔوأﺿــــرار ﺧطــــﺎر أ آﻻﻣـ ـــﻪ دون ﻣﻼﺋﻣــ ــﺔ ﻣــــﻊ ﺟﺳـ ـــد اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ
 ﻋﻠـ ـــﻰ طﻠﺑﻬ ــــﺎ أﺣــ ــد اﻟواﺟﺑ ــــﺎت ﻛﺎﻟﺧدﻣــــﺔ اﻟﻌﺳــــﻛرﯾﺔ،أو اﺳﺗﺋﺻـ ـــﺎل ﻣﺑــــﯾض اﻣــــرأة ﺑﻧـ ـــﺎء ً اﻟﺷــ ــﺧص ﻟﺗﺧﻠﺻــ ــﻪ ﻣــــن
ل ﺟﻧﺎﺋﯾـــــﺎ ﺄﯾﺳـ ـــﻟﻠﻌـــ ــﻼج دون اﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣ ــــن أﺛرﻫﺎ،و ،أو وﺻـ ـــف ﻣــــواد ﺳــــﺎﻣﺔ 3اﻟــــﺦ....أو اﻟﻌﺿــــو اﻟـ ـــذﻛري ﻟرﺟــــل
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و ﯾﻘـ ــدم ﻋﻠـــﻰ إﺟراﺋﻬـــﺎ ﺑ ـــداﻓﻊ اﻟﺣﻘــــد ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣـ ــرﯾض أو ﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾـــﺔ ﯾﻌﻠــــم ﻋـ ــدم ﺟــــدواﻫﺎ ﺳـــﻠﻔﺎ،أﻣ ـــن ﯾﺟـ ــري ﻋﻣ
  . 1ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺣﻘقو  ﺑﻐﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﺣث ﻟﻪ
  رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺻــ ــ ــ ــرﻓﻬﺎ إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﻣـ ــ ــ ـــن ﻋـ ــ ــ ـــﻼج و ﺟراﺣـ ــ ـــــﺔ ووﺻــ ــ ــــف ﻟﻸدوﯾـ ــ ـــــﺔ و  اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲﺗﺳـ ــ ــ ـــﺗﻧد أﻋﻣـ ــ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب و  
س ﺑﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳــ ــ ــد اﻹﻧﺳــ ــــﺎن أو ﺑ ــ ــ ــرر اﻟﻣﺳــ ــــﺎاﻟرﺧﺻـ ـــــﺔ ﻻ ﺗ ﻩإﻻ أن ﻫــ ــ ــذ،ﻣﻘ ــ ــ ــرر ﺑﻣﻘﺗﺿــ ــــﻰ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص
طﻠـ ــ ــ ــ ــب أن ﯾﻛــ ـــــــون ﻣﻔوﺿـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــ ــــﻼج اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــرﯾض،ﻋن طرﯾــ ــ ــ ـــق ﯾﺗ اﻟرﺧﺻـ ــ ــــــﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ،واﺳـ ــ ــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺑﯾــ ــ ــ ـــب ﻟﻬـ ــ ــ ــ ــذﻩ
ﻫـــ ــذا اﻟﺣــــق ﻟـــــﯾس اﻟﻌـــ ــﻼج ﻷن  ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓـــــﻲﻻ ﯾرﻓـــــﻊ ذﻟـــ ــك ،و ﻓـ ـــﻲ اﻷﺣـــــوال اﻟﻌﺎدﯾـــــﺔاﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـ ـــﻰ رﺿـــــﺎﻩ 
واﻷﻋﻣــ ـــــﺎل ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﺷـــ ــ ــرط واﺟـ ــ ـــب ﻓـ ــ ــــﻲ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻻﻋﺗﺑــ ـــــﺎرات ﺗﺗﻌﻠـــ ــــق ﺑﺎﻟﻧظـــ ــــﺎم اﻟﻌﺎم،و ﻣﺣـــ ــ ــﻼ ﻟﻠﺗﻧـ ــ ـــﺎزل 
  .اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺗﻘدم اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻷدوﯾﺔ وﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺧذﻫﺎ ﺑﺷراﺋﻬﺎ 
  ﻣﻔﻬوم رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض:  أوﻻ
ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺗـ ــ ـــدﺧل  ا ﺻــ ــ ــرﯾﺣﺎ ﺑﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻔﯾـ ــ ـــد ﻣواﻓﻘﺗ ــــــﻪﺗﻌﺑﯾ ــ ــ ــرﻩ ﻋـ ـــــن إرادﺗ ــ ــــﻪ ﺗﻌﺑﯾ ــ ــــر " : ﺻــ ــ ــد ﺑرﺿـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــرﯾضﯾﻘ 
ﻏﯾـ ــ ــر  داﯾﻛـــــون ﺷﺧﺻــ ـــﯾﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﺷــ ـــﺧص ﺑﺎﻟﻐـــــﺎ راﺷــ ـــﻗد أو رﻓﺿـ ــــﻪ،و  ﻪاﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻹﺟـ ــــراء اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟ ــ ـــﻼزم ﻟ ــ ـــ
أو ﺑواﺳــــطﺔ ﻣـــن ﯾﻧـــوب ﻋﻧــــﻪ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣــــدﻧﻲ، 04ﻣﺻـــﺎب ﺑﻌــــﺎرض ﻣــــن ﻋــــوارض اﻷﻫﻠﯾـــﺔ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة 
،ﻓﺎﻟرﺿـــﺎ ﺳـــﺎﺑق ﻋـــن اﻟﻌﻣـ ــل 2"اﻟ ـــﻼزمطﺑﻘ ـــﺎ ﻟﻠﺷـــﻛل ﻓ ـــﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫ ـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون ﻗﺎﻧوﻧـــﺎ 
اﻟطﺑــــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وذﻟ ــ ــك ﻟﻠﺣﻔ ــــﺎظ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣــــﺎ ﻟﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳــــﺎن ﻣـ ـــن ﺣﺻــــﺎﻧﺔ،وﯾﻔرق اﻟﻔﻘــــﻪ ﺑـ ـــﯾن اﻟرﺿـ ـــﺎ اﻟـ ـــذي 
ﯾﻧﻌﻘــــد ﺑــــﻪ اﻟﻌﻘــــد اﻟطﺑــــﻲ وﺑــــﯾن ﺿــــرورة اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟرﺿـ ـــﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ، وﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون 
ﺳــ ـــﺗﻧﯾر ﺑطﺑﯾﻌـــــﺔ وﻧوﻋﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــ ــدﺧل اﻟطﺑــ ـــﻲ وﻣﺧــ ـــﺎطرﻩ اﻟرﺿـــ ــﺎ ﺣـــــرا ﻣﺗﺑﺻـــــرا ﻣﺑﻧﯾــ ـــﺎ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس ﻣـــــن اﻟﻌﻠـــــم اﻟﻣ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ واﻷدوﯾــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻟـــﻪ ﻹﯾﺟــــﺎد ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺗـــوازن ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣـ ــرﯾض واﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ 
  . 3ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﺻف ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺑﻌﻘد إذﻋﺎن
ﻋﻠـ ـــﻰ رﺿــــﺎ اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﻣﻘ ــ ــدﻣﺎ ﻟﻛ ــــﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣ ــــل ﺗﺑﻌــــﺔ  أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟـ ـــذﻟك ﯾﺟــــب أن ﯾﺣﺻــــل اﻟطﺑﯾ ــــب 
اﻟﻣﺗﺑـ ــــﻊ إذا ﻟـــــم ﯾﺧطـــــﺊ ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ـــــر أو ﻋــ ـــن اﻷدوﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــ ـــﺔ ﻟـ ــــﻪ، وﻫـ ــــو  ﺗﺟـــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻌــ ـــﻼجاﻟﻣﺧــ ـــﺎطرة اﻟﻧﺎ
ﻣـ ــ ــ ـــدرك ﻗـ ــ ــ ـــﺎدر ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ إﺑـ ــ ــ ـــداء رأﯾ ــ ــ ــ ــﻪ ﺣـ ــ ـــــول ﻣوﺿـ ــ ـــــوع اﻟرﺧﺻـ ــ ــ ـــﺔ أو اﻹذن اﻟ ــ ــ ــ ــذي ﯾﻌطﯾ ــ ــ ــــﻪ ﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻋﺎﻗ ــ ــ ــــل و 
                                                          
  . 891، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺘﻴﺤﺔ ﳏﻤﺪ ﻗﻮراري،  1
  . 011ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرأﻓﺖ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﲪﺎد،  2
  . 37، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، 3
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ﻗــ ــد ﻧــ ــص اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠــــﻰ ؛و ﻟــــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﺑــــول أو اﻟــ ــرﻓض ﺣﺳــــب ﻣــــﺎ ﯾﻌــ ــرض ﻋﻠﯾــ ــﻪ ﻣــــن ﺣﻘﺎﺋق ،ﻓﺗﻛــــونﻣﻌﯾن
ﯾﻘـ ــ ــ ــدم اﻟﻌــ ــ ـــﻼج اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ  "ق ح ص و ت ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ ﻣـ ــ ــــن  1/451ة ﺧــ ــ ـــذ رﺿـ ــ ــــﺎ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدأوﺟــ ـــــوب 
،ﻛﻣـــﺎ أﻛــــدت ذﻟـــك أﯾﺿــــﺎ اﻟﻣــــﺎدة " ﺑﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﻣــــرﯾض أو ﻣــــن ﯾﺧــــول ﻟﻬـــم اﻟﻘــــﺎﻧون إﻋطـــﺎء ﻣــــواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠـــﻰ ذﻟــــك
ﯾﺧﺿــ ــ ـــﻊ ﻛـ ــ ــــل ﻋﻣـ ــ ــــل طﺑـ ــ ــــﻲ ﯾﻛـــــــون ﻓﯾـ ــ ــ ــﻪ ﺧطــ ـــــر ﺟـ ــ ــ ــدي ﻋﻠــ ــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض ﻟﻣواﻓﻘــ ـــــﺔ " ﻣــ ــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  44
  ." ﺧوﻟﯾن ﻣﻧﻪ أو ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﯾض ﻣواﻓﻘﺔ ﺣرة وﻣﺗﺑﺻرة أو ﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣ
ﻫﻧـــــﺎك ﻓــــــرق ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟرﺿـــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــــرﯾض اﻟﻣطﻠــــــوب ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺣﺳـ ــ ــب ﻧــــــوع اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ و  
  : ﺗرﺑط اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻟﻣرﯾض
ﺿــــﺎ ﻓــ ــﻲ ﻛـ ـــل ﻣرﺣﻠ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﻣراﺣــ ــل ﻓــــﺈذا ﻛــــﺎن ﻫﻧــــﺎك ﻋﻘــ ــد طﺑـ ـــﻲ ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ اﻟر  §
 .اﻟﻌﻼج اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟطﺑﯾب،إذ أن رﺿﺎﻩ ﻣﺗﻐﯾر وﻣﺗﺟدد 
ول ﻋﻠ ــــﻰ اﻟرﺿــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻟﻌﻼج،وﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﯾﻛـ ـــن ﻫﻧ ــــﺎك ﻋﻘـ ـــد ﻓﯾﻛــــون اﻟﺣﺻـ ـــ أﻣـ ـــﺎ إذا ﻟــــم §
ﯾﺟــــب ،أي ﻋﻧـ ـــد اﻟﺗــ ــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ اﻟﻔﻌﻠــــﻲ و 1اﻟﺗﺷــــﺧﯾصﻓــــﻲ آﺧـ ـــر ﻣرﺣﻠـ ـــﺔ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻔﺣــــص و ﻛــــون ﯾ
  . اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪو  أن ﯾﻛون ﻣﺷروﻋﺎ ﯾﻘﺻد ﻣن وراﺋﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض
  ﺷﻛﻠﻪاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض و :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎﻧﻘﺳـــــم ﻓة ﺣﺻــــول اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻠــــﻰ ﻣواﻓﻘـ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض، ﺧـ ـــﻼف ﻓﻘﻬ ــ ــﻲ ﺣــــول ﻣ ــ ــدى ﺿــ ــرور ﻟﻘـ ـــد ﺣﺻــ ــل   
  : 2إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻟﻔﻘﻬﺎءا
ﻷﻧـ ـــــﻪ ﻗ ــ ــ ــد ﻻ ة ﺣﺻـ ـــــول اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻋﻠـ ـــــﻰ ﻣواﻓﻘـ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﯾ ــ ــ ــرى ﺑﻌــ ــ ــدم ﺿــ ــ ــرور  :ﻓرﯾـ ــ ـــق أول  ü
ﻛﻣـ ــــﺎ أن اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻫـ ــــو اﻷﻗـ ــ ــدر ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻘ ــ ـــدﯾر ﻣــ ـــدى ﺿـ ــ ــرورة أﺧطﺎر، ﯾﻌـ ــ ــﻲ ﺧطـــــورة ﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو ﻣﺣـ ــ ــدق ﺑـ ــ ــﻪ ﻣـــــن
ﻣﻌرﻓ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــﺎ ﺗﺗطﻠﺑ ــ ــ ــﻪ ﻛــ ــــل ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ ﻣـ ـــــن اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت ﻣــ ــــﻪ،ﻓﻬو اﻷﻗ ــ ــ ــدر ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣوازﻧـ ـــــﺔ و اﻟﺗ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ــ ــﻲ ﻣــ ــــن ﻋد
 . اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
ﯾ ــ ــــرى ﺑﺿــ ــــرورة اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ إذن اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﺗ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﻓ ــ ــــﻲ :  ﻓرﯾـ ــ ـــق ﺛ ــ ــــﺎﻧﻲ ü
ﻠﻣـــ ــرﯾض ل ﻫـــ ــذا اﻷﻣـــــر ﻷﻧـــ ــﻪ ﺣـــــق ﻣطﻠـــ ــق ﻟﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠطﺑﯾــــب إﻫﻣـــــﺎاﻷﺣــــوال ﻋﻠـــــﻰ إﺟـــــراء اﻟﻌـ ـــﻼج،و  ﺟﻣﯾــــﻊ
 ، وأﻣــ ــــرﻣﻛــ ــ ــرس دﺳـ ــ ـــﺗورﯾﺎ ﺻــــــون ﺣﯾﺎﺗــ ــــﻪ،وﻻ ﯾﻣﻛـ ـــــن اﻟﺗﻧـ ــ ـــﺎزل ﻋﻧـــ ـــﻪ ﻷﻧــــــﻪﯾﺗﻌﻠـــ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ ﻛﯾﺎﻧـ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳــ ــ ــدي و 
 .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
                                                          
  . 75،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة،  1
2
  .51، ص 6891اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ،  دار ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻼج ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن،  
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  . ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذياﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺗطﺑﯾق وﻗد اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ و 
ﯾض ﻗﺑـ ــ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻓﯾﻣــ ــــﺎ ﯾﺧـ ــ ـــص وﺟـ ـــــوب اﻷﺧــ ــ ــذ ﺑرﺿـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــــر  ﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــريرأي اأﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟـ ــ ـــ
  : ﻓﻘد ﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲ
  اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ/ 1
ﯾﻠﺟــ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــ ــــرﯾض ﻟﻠﻌـ ــ ــ ــﻼج ﺑﻧﻔﺳـــــــﻪ وﺑﻛﺎﻣـ ــ ــ ــل إرادﺗــ ــ ـــﻪ دون أن ﯾﻛــ ـــــون ﻣﻌرﺿـ ــــــﺎ ﻋﻧـ ــ ــ ــدﻣﺎ ﻫﻧـ ــــــﺎ اﻟﻣﻘﺻــ ـــــود  
إذا ﺷــــﻌر  ﻟﻠﻌــــﻼج إﻟ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب ﯾﻠﺟﺎ ﻟـ ـــﻪ اﻟﻣــ ــرﯾض،ﻓاﻟﻌﺎدﯾــــﺔ اﻟﺣــــﺎﻻتﻓــــﻲ ذﻟــ ــك ﻛــــون ﻟﺧطـ ـــر ﻣـ ـــﺎ وﻋــــﺎدة ﻣـ ـــﺎ ﯾ
أن ﯾﺣﺻــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﻗﺑــــل أن ﯾﻘــــوم ﺑﺎﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــــﻲ  ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــبﻫﻧﺎ ﯾﺟــــب ﺑ ــــﺄﻟم ﻓـ ـــﻲ أي ﺟــ ــزء ﻣــــن ﺟﺳــ ــﻣﻪ،
ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﺣرﯾـ ـــﺔ اﺧﺗﯾ ــــﺎر " ﻣـ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  24ﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض وﻫــ ــذا ﻣــــﺎ ﻧــــص ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﻫـ ــ ـــذا طﺑﯾﺑـــ ـــﻪ أو ﺟــــــراح أﺳــــــﻧﺎﻧﻪ أو ﻣﻐﺎدرﺗــــــﻪ وﯾﻧﺑﻐــ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾـــ ـــب أو ﺟــ ــــراح اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺣﺗــ ــ ــرم ﺣــ ــ ــق اﻟﻣرﯾض،
وأن ﯾﻔـــــــرض اﺣﺗراﻣـــــــﻪ وﺗﻣﺛـــــــل ﺣرﯾـ ــ ــــﺔ اﻻﺧﺗﯾ ــ ــ ـــﺎر ﻫـ ــ ــ ــذﻩ ﻣﺑ ــ ــ ـــدأ أﺳﺎﺳــ ــ ـــﯾﺎ ﺗﻘ ــ ـــــوم ﻋﻠﯾ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب 
ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أن ﯾﺟﺗﻬـ ــ ــد ﻟﺗﻘـ ــ ــدﯾم ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺻــ ـــﺎدﻗﺔ وواﺿــ ـــﺣﺔ ﺑﺷــ ـــﺄن  34،وأوﺟﺑ ـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة ...."واﻟﻣـ ــ ــرﯾض
ﻣـــــن م أ ط أن اﻟرﺿـ ــــﺎ ﯾﻛـــــون ﻣـــــن ﺷــ ـــﺧص ﻗ ـــــﺎدر ﻋﻠـ ــــﻰ  25ﻛــ ـــل ﻋﻣـ ــ ــل طﺑ ــ ـــﻲ ﯾﺑﺎﺷـ ــ ــرﻩ وﻗـ ــ ــد ﻧﺻــ ـــت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــب أو ﺟــــراح اﻷﺳــــﻧﺎن اﻟﻣطﻠــــوب ﻣﻧ ــــﻪ ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻌ ــ ــﻼج ﻟﻘﺎﺻـ ـــر أو ﻟﻌــــﺎﺟز "  ﺗﻘدﯾﻣــــﻪ ﺑﻘوﻟــــﻪ
  " .ﺑﺎﻟﻎ أن ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻹﺧطﺎر اﻷوﻟﯾﺎء أو اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ وﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﻬم 
ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﻟ ــ ـــﻪ ﻓﯾ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺻـ ــ ــرف وﻓﻘ ـــــﺎ  اﻟﻣـ ــ ــرﯾض إﻋطـ ــــﺎء ﺗوﻗﯾ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑﯾـ ــــﺎض ﻟﻠطﺑﯾـ ــــبﺎ رﺿــ ـــوﻻ ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑ 
اﻟﻣواﻓﻘ ــ ـــﺔ ﻓﻘـ ــــط ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـ ــ ــﻼج ﻣﻌــ ـــﯾن ﻗ ــ ـــد ﻋﻠـ ــــم ﺑطﺑﯾﻌﺗ ـــــﻪ وأﺣـ ــــﯾط ﺑﻣﺧــ ـــﺎطرﻩ  د ﺑ ـــــﻪٕاﻧﻣــ ـــﺎ ﯾﻘﺻــ ـــﻹرادﺗ ـــــﻪ واﺧﺗﯾﺎرﻩ،و 
 اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض وﻻ ﯾﺑﺎﺷـ ــ ــــر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ــــن ﻟﻠطﺑﯾــ ــ ـــب اﻟﻘﯾــ ــ ـــﺎم ﺑﺗـ ــ ــ ــدﺧل ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــ ــف ﻋـ ــ ــــن اﻟ ــ ــ ـــذي ارﺗﺿـ ــ ــــﺎﻩاﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــ ــــﺔ،و 
طﯾﻠ ــ ــﺔ ﻣراﺣــ ــل  اﻟﻣﺗواﺻــــﻠﺔ اﺳﺗﺷـ ـــﺎرﺗﻪإﻻ ﺑﻌـ ـــد أﺧـ ـــذ ﻣواﻓﻘ ــــﺔ ﺟدﯾـ ـــدة و  أﻋﻣـ ـــﺎل طﺑﯾ ــ ــﺔ ﺟدﯾـ ـــدة إذا دﻋــــت اﻟﺿــ ــرورة
أو ج أو اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــﺔ دون رﺿــ ـــﺎﻩ،ﻋﺑـ ـــﺊ إﺛﺑـــــﺎت ﻗﯾــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـــ ــب ﺑـــــﺎﻟﻌﻼﯾﻘــ ـــﻊ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾض ؛و 1" اﻟﻌـ ـــﻼج
ﻘـــﺔ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﻛـــون ﺻـ ــرﯾﺣﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﻓ،و 2 اﻟ ـــذي ﻗـــﺎم ﺑـــﻪﻏﯾـ ــر أن رﺿـــﺎﻩ ﻗـ ــد ﺗ ـــم ﻋﻠـــﻰ ﺗـ ــدﺧل ﻋﻼﺟـــﻲ آﺧـ ــر 
  .3ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎﻫﺔﺑﺎﻟﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن  أو ﺿﻣﻧﯾﺔ،ﻛﻣﺎ
                                                          
1
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  . 5، ص
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ﻘ ــ ــد ﺗﻛــــون اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ ﺑﺎﻟﯾـ ـــد أو ﺑــــﺄي ﻧﺎ،ﻓﻟ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري ﺷــــﻛﻼ ﻣﻌﯾﻟ ــــم ﯾﺷــــﺗرط  : اﻟرﺿــــﺎ اﻟﻛﺗ ــــﺎﺑﻲ  . أ
 اﻟﻣﻬم ﻫـ ــ ـــو أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺿــ ــــﻣون اﻟطرﯾﻘـ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــــــﺔﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﺗﻛـ ـــــون رﺳــ ــــﻣﯾﺔ أو ﻋرﻓﯾــ ــــﺔ،وﺳــ ــــﯾﻠﺔ أﺧــ ــ ــرى ﻛ
 ﻪﻟﺳــــــــﻧد اﻟﻣﻛﺗوب،وﯾﺟــ ــ ــ ــب ﻧﺳـ ـــــــﺑﺗﻪ إﻟـ ــ ــ ـــﻰ ﺻــ ــ ــــﺎﺣﺑﻪ ﺑـ ــ ــ ـــﺄن ﯾﺗﺿـ ــ ــ ـــﻣن إﻗ ــ ــ ــــرارﻩ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـ ــ ـــــﺔ واﻧﺗﻬﺎﺋـ ــ ــ ـــﻓـ ــ ــ ـــﻲ ا ﻟﻠﻌـ ــ ــ ـــﻼج
اﻟﺗﺟﺎرب ع اﻷﻋﺿـ ــ ـــﺎء،و ﻣﻧﻬــــــﺎ زر  :ﻧـ ــ ـــذﻛر وﺟـــ ـــب اﻟﻛﺗﺎﺑـــ ـــﺔ إﻻ ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـــ ـــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﺑﺈﻣﺿﺎﺋﻪ،واﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻟـــ ـــم ﺗ
ﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣ ــ ــ ــ ــ ـــﺎوي،اﻟﻌﻼج ا،اﺳــ ــ ــ ــ ـــﺗﻘطﺎع ﻋﺿـ ــ ــ ــ ــــو ﻣـ ــ ــ ــ ــــن اﻟﺷـ ــ ــ ــ ــ ــﺧص،ﺗﺷـ ــ ــ ــ ــ ــرﯾﺢ ﺟﺛ ــ ــ ــ ـــــث اﻟﻣوﺗﻰ،اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﯾﻛ ـــــون ، و 1اﻟ ـــــﺦ.....اﻻﺳــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣ ــ ـــن اﻷﻧﺳـ ــ ــﺟﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣـ ــ ــت إزاﻟﺗﻬ ــ ـــﺎ أﺛﻧ ــ ـــﺎء ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـــــﺔﺑﺎﻷﺷﻌﺔ،
 .،وﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺎاﻟرﺿﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ 
أﻣــــــﺎ اﻷﻋﻣــ ــــﺎل اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟرﺿـ ـــــﺎ ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﯾﻛــــــون ﺑﻘﺑ ــــــول اﻟﻣــ ــ ــرﯾض اﻗﺗﻧــ ــــﺎء اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣﻘــ ــ ــدم ﻣــ ــــن اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﻲ 
  .واﻟﺧﺗم اﻟذي ﯾﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻔﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣرﯾض 
ﻓﻌــ ــل ﻗــــول أو ذﻟــ ــك ﻋــــن طرﯾــــق رﺿــــﺎ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾــ ــرد ﺻــــراﺣﺔ أو ﺿــــﻣﻧﺎ و ﻫـ ـــذا اﻟ : اﻟﺷــــﻔﻬﻲاﻟرﺿــــﺎ   . ب
اﻟﻘﺑ ــــــول ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘﺗــ ــ ــرح ﻣــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣﻘــ ــ ــدم ﻣــ ــــن أو ﺗﺻــ ــ ــرف أو اﺗﺧـ ــ ـــﺎذ ﻣوﻗــ ــ ــف ﯾ ــ ــ ــدل ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
  .اﻟﺻﯾدﻟﻲ 
 ﻟﻛـــ ـــﻲ ﯾﺧﻠــ ــــﻲن ﺗﻘـــ ـــدﯾم ﺗﺻــ ــ ــرﯾﺢ ﻛﺗــ ــــﺎﺑﻲ ﻟﻬــ ــ ــذا اﻟﻐــ ــ ــرض، ﻓﻼﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــ: أﻣـ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ رﻓـــ ـــض اﻟﻌــ ــ ــﻼج  
ﯾﺷــــﺗرط ﻣــــن " ﻣـ ـــن م أ ط  94وﻫــ ــذا ﻣــــﺎ أﻛدﺗـ ـــﻪ اﻟﻣــــﺎدة  2ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻣــــن ﻋواﻗــ ــب ﻋــ ــدم ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌـ ـــﻼج اﻟطﺑﯾــــب
،وﯾﻣﻛــــن ﻟﻠطﺑﯾــ ــب أن ﯾﺗﺣــ ــرر "اﻟﻣــــرﯾض إذا رﻓ ــــض اﻟﻌـ ـــﻼج اﻟطﺑـ ـــﻲ أن ﯾﻘــ ــدم ﺗﺻــ ــرﯾﺣﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﺷـ ـــﺄن
ﻣــ ـــن ﻧﻔ ــ ـــس اﻟﻣدوﻧـ ــــﺔ، وٕاذا ﻟـ ــــم  05ﻣــ ـــن ﻣﻬﻣﺗـ ــــﻪ ﺑﺷـ ــــرط أن ﺗﺿــ ـــﻣن ﻣواﺻــ ـــﻠﺔ اﻟﻌـ ــــﻼج ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
  .ﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر  اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾماﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ  ﯾﻛن ذﻟك ﯾﻌد
  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ و : (اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ )  ﻌﺎدﯾﺔاﻟﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ /2
ﻟﻣـ ــ ــرﯾض أو ا اﺳﺗﺷــ ـــﺎرة ﻠطﺑﯾـ ــــبﻓﯾﻬــ ـــﺎ ﻟﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن وﻫــ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــــﺗﻌﺟ: ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﺿـــــرورة . أ
ﺳــ ــرﻋﺔ ل ﻣ ــ ــدى ﻗﺑــــول اﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ــﻲ ﻣـ ـــن ﻋدﻣـ ـــﻪ ﻟﻣ ــــﺎ ﺗﺳــــﺗﻠزﻣﻪ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﻣ ــــن أﻗﺎرﺑ ــ ــﻪ ﺣــــو أي أﺣـ ـــد ﻣ ــــن 
ﻗد ﻧــــص ﻋﻠــــﻰ ذﻟــ ــك اﻟﺳـ ـــﯾﺊ،و  ﺣﯾــ ــﺎة ﻣــــرﯾض ﻣــــن اﻟﺧطــــر اﻟﻣﺣــ ــدق ﺑــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟوﺿــــﻌﻪ اﻟﺻــــﺣﻲ ﻹﻧﻘــــﺎذ ﻛﺑﯾــ ــرة
ﻌــ ـــﻼج اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺗﺣــ ـــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﯾﻘــ ـــدم اﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟ "ت ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ و  ص ح قﻣـ ــــن  2/451اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺣـ ــ ــ ـــد اﻷﺷــ ــ ــــﺧﺎص ﺗﻘـ ــ ــ ـــدﯾم ﻋـ ــ ــ ــﻼج ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗﻌﺟل ﻹﻧﻘـ ــ ـــــﺎذ ﺣﯾــ ــــــﺎة أﺣـ ــ ــ ــد اﻟﻘﺻــ ــ ــ ــر أو أ إذا ﺗطﻠـ ــ ـــــب اﻷﻣــ ــ ــــراﻟﺧﺎﺻـــ ـــــﺔ 
                                                          
1
  . 83، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﺎن ﴰﺴﻲ ﺑﺎﺷﺎ و ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر،  
2
  .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ  3/451اﳌﺎدة  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ل ﻋﻠـ ــ ـــﻰ رﺿــــــﺎ ﯾﺗﻌــ ــــذر اﻟﺣﺻـ ـــــو ﺗﻬم،و اﻟﺗﻣﯾﯾ ــ ــ ــز أو اﻟ ــ ــ ــذﯾن ﯾﺳـ ـــــﺗﺣﯾل ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾـ ــ ـــر ﻋـ ـــــن إراد اﻟﻌـ ــ ـــﺎﺟزﯾن ﻋـ ـــــن
ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻘــــﺎﻧون ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  502،وﻛـ ـــذا ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة " اﻓﻘﺗﻬم ﻓــــﻲ اﻟوﻗ ــــت اﻟﻣﻧﺎﺳــــباﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﻣﺧــــوﻟﯾن أو ﻣــــو 
إﻻ ...ﯾﻣﻧ ــــﻊ أي طﺑﯾــــب أو ﺟــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أو ﺻــــﯾدﻟﻲ أوﻗـ ـــف ﺣﻘـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ـــﻪ أن ﯾﺟــ ــري ﻓﺣوﺻــــﺎ" 
  " .رة اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻘدﯾم ﻋﻼج ﻣﺳﺗﻌﺟل ﻗﺻد اﻹﺳﻌﺎف اﻷوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرو 
ﯾﺟــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺳـ ــ ــــﻌف " ﻣــ ــ ـــن م أ ط أﻧ ــ ـــــﻪ  90ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻣدوﻧ ـــــﺔ ﻣـ ــــن  2/25،واﻟﻣـ ــــﺎدة"ﻣرﯾﺿـ ــــﺎ ﯾواﺟـ ــ ــﻪ ﺧطـ ــــرا وﺷـ ــــﯾﻛﺎ أو أن ﯾﺗﺄﻛــ ـــد ﻣــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟﺿـ ــ ــروري ﻟ ـــــﻪ 
ﺟـــ ــــراح اﻷﺳــ ـــــﻧﺎن ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ــ ـــﺗﻌﺟﺎل أن ﯾﻘــ ــ ـــدم ب أو وﯾﺟــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــ" ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  أﺧﻼﻗﯾـــ ــــﺎت اﻟطـ ــ ــــب
ﻛـ ــ ـــﺄن ﯾﻠﺗﺣـ ــ ـــق ﺷـ ــ ـــﺧص ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ ﻏﯾﺑوﺑـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـ ــ ـــﻔﻰ إﺛـ ــ ـــر ﺗﻌرﺿـ ـــــﻪ  ؛...."اﻟﻌــ ــــﻼج اﻟﺿــ ــ ــروري ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض 
ﻟﺣــــﺎدث ﻣــــرور ﺧطﯾــ ــر ﻓﺎﻟﺿــــرورة ﺗﺳــــﺗدﻋﻲ إﺳـ ـــﻌﺎﻓﻪ ﺑﺳــ ــرﻋﺔ ﻹﻧﻘــــﺎذ ﺣﯾﺎﺗـ ـــﻪ دون اﻻﻧﺗظـ ـــﺎر أﺧـ ـــذ اﻟﻣواﻓﻘــ ــﺔ ﻣــــن 
  :1أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎﻲ ﺷرطﯾن ﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛل ﺷروط ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة طﺑﻘﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،و 
  .أن ﯾﻛون اﻟﺧطر ﺟﺳﯾﻣﺎ ﯾﻬدد ﺣﯾﺎة اﻟﻣرﯾض  -
  .أن ﯾﻛون اﻟﺧطر ﺣﺎﻻ أي ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺄﺧﯾر -
وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ أوﺟـــــــب اﻟﻘـــ ــــﺎﻧون ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻹﺳــ ــ ـــﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض دون  
ﻟﻣﺎ ﯾـــــراﻩ اﻟطﺑﯾــــب ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟﻔﻧﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ،و ﻬﺎ ﯾﺧﺿـــــﻊ اﺳـــــﺗﻌﺟﺎﻟﺗﻬـ ـــﺎون ﻣﻌﯾـــــﺎر ﺗﻘـ ـــدﯾر ﻣـ ـــدى ﺧطــــورة اﻟﺣﺎﻟــــﺔ و 
وﻛــ ـــﺎن ﻓ ـــــﻲ ﻧﻔ ــ ـــس اﻟوﺿـــــﻊ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛـ ــــن أن ﺗﻘ ـــــوم ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋــ ـــدم  اﻟﻌـ ــــﺎدي اﻟـ ــ ــذي ﯾﻧﺗﻣـ ــــﻲ إﻟـ ــــﻰ ذات اﻟﺗﺧﺻـ ــ ــص
ﺗﻘــــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــــــﺎﻋدة اﻟﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ ﻟﻠﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻋﻠـــ ــــﻰ أﺳـ ـــــﺎس ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋـ ــ ـــن ﺗﻘـــ ــ ــدﯾم 
  .ﻣن ق ع  281اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  (:ﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟﻘﺎﻧون)ﻟﺗدﺧﻼت اﻟطﺑﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ا. ب
دﯾـ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ــ ــ ــد ﺗ ــ ــ ـــــؤدي ﺑﺣﯾـ ــ ــ ــــﺎة اﻟﻣﻌوﯾﻛــ ـــــــون ذﻟـ ــ ــ ــ ــك ﻋﻧــ ــ ــ ـــد ﺣــ ــ ــ ـــدوث اﻷوﺑﺋــ ــ ـــــﺔ واﻷﻣـ ــ ــ ــــراض اﻟﻌﻔﻧ ــ ــ ـــــﺔ و   
ﻓــ ــﻼ ﯾﻬــــﺗم ﺑرﺿــــﺎ  2ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﯾﻛــــون اﻟطﺑﯾــــب ﻣـ ـــﺄﻣور ﺑﺗﺄدﯾــــﺔ واﺟـ ـــب ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻔــ ــروضاﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ،و 
ﻓﻔـــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻻ ﺗﺳــ ـــﺗﻧد اﻹﺑﺎﺣــ ـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻪ ﻻ ﯾؤاﺧـــ ــذ ﻋـ ـــن ﻋــ ـــدم اﺣﺗـــــرام رأﯾـــــﻪ ﻧــ ـــأﻛﻣﺎ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣــ ـــن ﻋدﻣـ ــــﻪ،
اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺧﺻـ ــــﺔ،وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳـــــﺗﻧد إﻟــ ـــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون أو اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـ ــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــ ـــﺔ ﻟﻣـ ــــﺎ ﻟﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن ﻗـــــوة ﺟﺑـ ــ ــر 
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اﻷﻓـــراد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺄﻋﻣـــﺎل ﻣﻌﯾﻧ ـــﺔ ﻣـــن ذﻟـ ــك ﺗﺷـــرﯾﺢ اﻟﺟﺛ ـــﺔ ﺑﻧ ـــﺎءا ﻋﻠـــﻰ أﻣـــر ﻣـــن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓـــﺔ 
ﻻ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻔﻌــــل ﻗـ ـــد أﻣــ ــر " ﻋﻠـ ـــﻰ اﻧــــﻪ  93ة ﺳــــﺑب اﻟﻣــــوت ﺣﯾــ ــث ﻧــــص ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎد
  .ﻷن أﻣر اﻟﻘﺎﻧون ﻫﻧﺎ إﺟﺑﺎري ..." أو أذن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون
ﻻ ﺗطﺑـــ ـــق أﺣﻛـــ ـــﺎم ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـــ ـــﺎﻻت اﻟﺗــ ــــﻲ  "ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  4/451ﻗـ ــ ــد ﻧﺻـــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣــ ــــﺎدة و 
ﺻـ ــ ــل ﻗـ ــ ــد أورد ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻔ،و " ﺗﺳــ ـــﺗوﺟب ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌــ ـــﻼج اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﻛﺎن
إﻟ ــــﻰ  25ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣــــن "  ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬــــﺎاﻟوﻗﺎﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﻣــــراض اﻟﻣﻌدﯾ ــــﺔ و " ب اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧ ــــوان اﻟﺛﺎﻟـ ـــث ﻣـ ـــن اﻟﺑ ــــﺎ
ﺗﺧــ ــــﺎذ ﻣــ ــــﺎ ﯾروﻧ ــ ــــﻪ ﻻزﻣـ ـــــﺎ ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ــ ـــداﺑﯾر ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷطﺑ ــ ــــﺎء ﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ ان ق ح ص و ت،ﻓﻣـ ــ ـــ 06
،ﻓﺈذا أﺟــ ــري اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ دون رﺿـ ـــﺎ اﻟﻣ ــ ــرﯾض أﺧﻼﻗﻬــــم اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔطﺑﯾ ــــﺔ ﺗﻣﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﯾﻬم اﻟﺗزاﻣـ ـــﺎﺗﻬم و  أﻋﻣـ ـــﺎلو 
ﻓــ ــــﻲ ﻏﯾــــــر ﻫــــــﺎﺗﯾن اﻟﺣــــــﺎﻟﺗﯾن ﻓﺈﻧــــــﻪ ﯾﺗﺧﻠـ ــ ــف ﺳــــــﺑب اﻹﺑﺎﺣـ ــــﺔ ﻟﺗﺧﻠـ ــ ــف ﺷـ ــ ــرط ﻣـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروط وﺗﻘــــــوم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ 
ﻘوﻣـ ــــﺎت اﻹﺑﺎﺣـ ــــﺔ،وﻻ إذا ﺗـــــوﻓرت اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ اﻟ ــ ـــذﻛر اﻛﺗﻣﻠ ــ ـــت ﻣإذن ﻧﺧﻠ ــ ـــص إﻟـ ــــﻰ اﻟﻘ ـــــول ﺑﺄﻧ ـــــﻪ   
اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ  ﻓﻌدم،أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ـــــن ﺟﻬـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــــب ﻻ ﻋﻧـ ــ ـــد ﺛﺑـ ـــــوت ﺧطــ ــــﺄﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ إﺗرﺗـ ـــــب إﺗ
اﻟﺛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﻋـ ــــن ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟـ ــــﻰ ﻫــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ دون ﺗرﺧﯾص،و ل ﻋــ ـــن ﺟـ ــ ــرﯾﻣﺗﯾن اﻷو ﺄاﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﯾﺟﻌﻠ ـــــﻪ ﯾﺳــ ـــ
ﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﺗﺧﻠـــ ــف ﻛــ ـــذﻟك اﻟﺣـ ــــﺎل ﺑرح اﻟﻌﻣــ ـــد أو إﻋطـ ــــﺎء أدوﯾـ ــ ــﺔ ﻣﺿـ ــ ــرة ﺑﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣرﯾض،و ﻹﯾــ ـــذاء ﺑﺈﺣــ ـــداث اﻟﺟــ ـــا
اﻧﺻـ ــ ــرﻓت ﻧﯾﺗــــــﻪ ﻋــ ـــد واﻷﺻـــــول اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘـ ــ ــررة واﻟﻣﺑـ ــــﺎدئ اﻟﺛﺎﺑﺗ ـــــﺔ و ﻣراﻋـ ــــﺎة اﻟﻘواﻋــ ـــدم ﺷـ ــ ــرط ﻗﺻــ ـــد اﻟﻌـ ــــﻼج و 
ﺄل ﻋــ ــــن ﺟرﯾﻣــ ــــﺔ ﻋﻣدﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻌــ ــ ــدم ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ أو ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﻏــ ــ ــرض آﺧــ ــــر ﯾﺳـ ــ ـــ
ﻣدﯾ ــــﺔ وﻟـ ـــو أدى اﻟﺗـ ـــدﺧل ل ﻋــــن ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻋﺄﻓﻔــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﯾﺳـ ـــاﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،أﻣﺎ إذا ﻟـ ـــم ﯾﺣﺻــــل ﻋﻠ ــــﻰ اﻟرﺿــــﺎ 
اﻟﺑداﯾـ ـــﺔ ﻣـ ـــﺎ ﻋـ ـــدا اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻻﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻷﻧـ ـــﻪ ﻋﻣــــل ﻏﯾ ــــر ﻣﺷــ ــروع ﻣﻧـ ـــذ ﻟﺷــــﻔﺎء اﻟﻣــ ــرﯾض، 
  .اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ  ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  ﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﯾضﻻ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب واﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﺑﺧدﻣــ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿــ ــ ـــﻰ وﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ـــق ﻣﻧﻔﻌـ ــ ــــﺗﻬم وذﻟـ ــ ــــك ﻹﻧﻘ ــ ـــــﺎذ ﺣﯾـ ــ ــــﺎة ﻛــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن ﯾﻠﺗـ ــ ــ ــزم 
اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ وﺗﺧﻠﯾﺻــ ـــﻬم ﻣــ ـــن آﻻﻣﻬــ ـــم وأوﺟــ ـــﺎﻋﻬم وٕاﺳـــــﻌﺎف ﻛـ ــ ــل إﻧﺳـ ــــﺎن ﺑﺣﺎﺟــ ـــﺔ إﻟـ ــــﯾﻬم وﻟ ــ ـــو ﻛــ ـــﺎن ذﻟ ـــــك ﺧــ ـــﺎرج 
ﻋﻣﻠﻬم،ﻛﻣــ ــ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــ ــ ـــﯾﻬم ﺗﺣﻣــ ــ ـــــل اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــــﻰ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ أﺳــ ــ ـــــوء ﺣــ ــ ــ ـــﺎﻻﺗﻬم اﻟﺟﺳـ ــ ــ ــ ــدﯾﺔ وٕان ﺗﻌﻠـ ــ ــ ــ ــق اﻷﻣــ ــ ــ ـــر ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻷﻣراض 
أوﻟوﯾـ ـــﺎﺗﻬم ،ﺑﺷــ ــرط أﻻ ﯾﺗ ــ ــدﺧل أي ﻣﻧﻬﻣ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻋﻣــ ــل اﻵﺧــ ــر  اﻟﻣﻌدﯾ ــــﺔ،وﯾﺟب أن ﯾﺟﻌﻠــــوا اﻟ ــ ــرﺑﺢ اﻟﻣ ــــﺎدي آﺧــــر
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ﺣﯾــــث ﺗﺧﺗﻠــ ــف طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺗــــزام ﻛــــل ﻣﻧﻬﻣــــﺎ ﻋــــن اﻵﺧر،ﻛﻣـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﯾﻬم اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــــﺔ 
  .واﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧوﻋﻲ اﻻﻟﺗزامﺗﺣدﯾد :  ﻔرع اﻷولاﻟ
ﺗﺷـ ــ ـــدﯾد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷطﺑ ــ ــ ــﺎء  أﻣـ ــ ـــﺎم اﻟﺗﻘـ ــ ـــدم اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌﻠـ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ أﺻـ ـــــﺑﺢ ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ـــــن
واﻟﺻــــــﯾﺎدﻟﺔ،وﻟذﻟك ﻻﺑــــــد ﻣــــــن ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد طﺑﯾﻌ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــزام ﻛـ ــ ـــل ﻣﻧﻬﻣ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻟ ــ ــــﯾﻣﻛن ﺣﺻــ ــ ــر 
اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــﺔ ﻋﻧـــــد ﺣـــــدوث ﺧطــ ـــﺄ أﻟﺣــ ـــق ﺿـ ــــرر ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻌــ ـــﺎﻟﺞ،ﺣﺗﻰ ﯾـ ــــﺗﻣﻛن ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ــر ﻣـ ــــن 
ﻘﯾﻘ ــ ــــﻲ،ﻷن ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻹﺛﺑ ــ ــــﺎت إﺛﺑﺎﺗ ــــــﻪ واﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــــــﻰ ﺣﻘوﻗـ ــ ـــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ـــــﻪ وﻣﻌرﻓ ــ ــــﺔ اﻟﻔﺎﻋــ ــ ــل اﻟﺣ
  .ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﻧوع اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺳواء اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ 
   ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﯾﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ:  أوﻻ
اﻻﻟﺗــــزام ﻫــــو راﺑطـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺷﺧﺻـ ـــﯾن أﺣــ ــدﻫﻣﺎ داﺋـ ـــن واﻷﺧــــر ﻣـ ـــدﯾن ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑﻣﻘﺗﺿــــﺎﻫﺎ اﻟﻣــ ــدﯾن 
وﯾﻛــــون اﻟﻣــ ــدﯾن ﻣﺳــــﺋوﻻ ﻋــــن دﯾﻧـ ـــﻪ ﻓــ ــﻲ ﻛــــل أﻣواﻟــــﻪ، ﻟﻘــ ــد ﻣﯾــ ــز أن ﯾﻘــــوم ﺑــــﺄداء ﻣـ ـــﺎﻟﻲ ﻣﻌـ ـــﯾن ﻟﻣﺻــ ــﻠﺣﺔ اﻟـ ـــداﺋن 
اﻟﻔﻘـــــﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﺻـــــﻧﯾف اﻻﻟﺗزاﻣــ ـــﺎت ﺑ ــ ـــﯾن اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــﺔ واﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﻧﺗﯾﺟﺔ،وﻗﺳـــــم ﺑﻣوﺟـ ــ ــب ذﻟـ ــ ــك 
اﻟﻌﻘــــود إﻟ ــــﻰ ﻧــــوﻋﯾن ﺣﺳــــب ﻣــــﺎ ﺗﺗﺿـ ـــﻣﻧﻪ ﻣــــن اﻟﺗزام،ﻓــــﺈذا ﻛــــﺎن ﻣﺿــــﻣون اﻷداء ﻫــــو اﻟﻐﺎﯾ ــــﺔ أو اﻟﻬــ ــدف اﻟـ ـــذي 
ﺗ ــــزام ﻛﻧ ــــﺎ ﺑﺻــ ــدد ﻛﻣــــﺎ ﺑﺻــ ــدد ﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻣﺿــــﻣون أداء ﯾﺳـ ـــﻌﻰ إﻟﯾـ ـــﻪ اﻟ ــ ــداﺋن ﻣــــن إﻧﺷــ ــﺎء اﻻﻟ
اﻟﻣـ ــدﯾن ﻟـــﯾس ﻫـــو اﻟﻐﺎﯾــــﺔ أو اﻟﻬـ ــدف اﻟﻧﻬــــﺎﺋﻲ اﻟـ ــذي ﯾرﻣــــﻲ اﻟ ـــداﺋن إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘـــﻪ ﺑـ ــل ﻫـــو اﻟوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي 
  . 1إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ اﻟداﺋن أو ﻫدﻓﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﺑﺻدد ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ
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ﻟﺗــــــزام ﺑﺑ ــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ أو ﺑوﺳــ ــــﯾﻠﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻠﺗ ــ ــ ــزم ﺑﻣﻘﺗﺿـ ـــــﺎﻫﺎ اﻟﻣـ ــ ـــدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر اﻻ 
ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟواﺟﺑـــــﺔ ﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ـــــﺎ أو اﺗﻔﺎﻗـ ــــﺎ،وأن ﯾﺑ ــ ـــذل ﻣـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ وﺳـ ــــﻌﻪ ﻷﺟـ ــــل ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣــ ـــﻪ دوﻧﻣـ ــــﺎ أن ﯾﺗﻌﻬــ ـــد 
ﺑﺗﺣﻘﯾــ ـــق ﻏﺎﯾـ ــــﺔ،ﻓﻬو ﻣﻠ ـــــزم ﺑﺎﺳـ ــــﺗﺧدام ﺟﻣﯾـ ــــﻊ اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧـ ــــﺔ ﻹرﺿـ ــــﺎء داﺋﻧ ــ ـــﻪ ﻏﯾـ ــــر أﻧ ـــــﻪ ﻻ ﯾﺿــ ـــﻣن ﺗﺣﻘــ ـــق 
ﻓــ ــــﻲ اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﻌﻣــ ــــل إذا ﻛـ ــ ـــﺎن " ﻣــ ــــن ق م ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ  271،وﻗــ ــ ــد ﻧﺻـ ــ ـــت ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻫـ ــ ـــذا اﻻﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﻣــ ــــﺎدة 2ﻧﺗﯾﺟــــــﺔاﻟ
                                                          
،   ص  7002اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،  اﳉﺰء اﻷول ،دار اﳍﺪى، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت،، ﳏﻤﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي 1
  .52
 (دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي)اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ، ﺪرأﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑ 2
  .  11،ص  1102دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ، ﻣﺼﺮ، ،
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اﻟﻣطﻠ ــــــوب ﻣــ ــــن اﻟﻣــــ ــدﯾن أن ﯾﺣــ ــــﺎﻓظ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺷــ ــ ــﻲء أو أن ﯾﻘ ــــــوم ﺑﺈرادﺗـ ــ ـــﻪ أو أن ﯾﺗـ ـــــوﺧﻰ اﻟﺣﯾطـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ 
دي اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﻓــــﺈن اﻟﻣــ ــدﯾن ﯾﻛــــون ﻗ ــــد أوﻓ ــــﻰ ﺑ ــــﺎﻟﺗزام إذا ﺑـ ـــذل ﻓ ــــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذﻩ ﻣــــن اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــﺔ ﻣــــﺎ ﯾﺑذﻟــــﻪ اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻌ ــــﺎ
-7214Rو 35-2234R،ﻛﻣ ـــــﺎ ﻛرﺳــ ـــﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ..."وﻟـ ــــم ﯾﺗﺣﻘـ ــ ــق اﻟﻐـ ــ ــرض اﻟﻣﻘﺻـــــود
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  332
ﻓﻬــــــو اﻟﺗــــــزام ﯾﺗﻌﻬــــــد ﻓﯾ ــــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب اﻟﻣـ ــ ـــدﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣـ ـــــل ﻟداﺋﻧـ ــ ـــﻪ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺑــ ــــﺄن ﯾﺿــــــﻊ ﻓــ ــ ــﻲ ﺧدﻣﺗــ ــــﻪ ﻛﺎﻓـ ـــــﺔ 
وﺗﺧﻔﯾـــــف أﻻﻣـــــﻪ،ذﻟك ﻷن اﻟﻣــ ـــدﯾن ﻻ اﻟوﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬــ ـــﺎ وأن ﯾﻘـــ ــدم أﻓﺿــ ـــل ﻣـــــﺎ ﻟدﯾــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل ﻋﻼﺟــــﻪ 
ﯾﻠﺗ ـــــزم ﺑﺗﺣﻘﯾــ ـــق ﻫـــــدف ﻣﺣـــ ــدد إﻧﻣـ ــــﺎ ﯾﺣــ ـــﺎول ﺗﺣﻘﯾﻘــ ـــﻪ ﺑﺑـ ــ ــذل ﻛــ ـــل ﺟﻬودﻩ،ﻓﻬـ ــــو ﻟ ـــــﯾس اﺗﻔـــــﺎق وﻛــ ـــل اﺗﻔـــــﺎق ﻋﻠـ ــــﻰ 
  . 1"ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو اﺗﻔﺎق ﺑﺎطل 
ﺑــ ــذل اﻟﺟﻬـــود اﻟﺻــــﺎدﻗﺔ واﻟﯾﻘظـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻔـــق واﻟظـ ــروف اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ واﻷﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ " ﻛﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن ﺗﻌرﯾﻔــــﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ 
اﻟﻣـــــــــرﯾض وﺗﺣﺳـ ــ ــ ـــﯾن ﺣﺎﻟﺗـ ــ ـــــﻪ اﻟﺻـ ــ ــ ـــﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾـــ ــ ــــﺔ ﺑـ ـــــــﻪ ووﺻـ ــ ـــــف اﻟﻌـــ ــ ــ ــﻼج اﻟﻣﻼﺋـــ ــ ــــم اﻟﺛﺎﺑﺗـ ــ ــ ـــﺔ ﺑﻬـ ــ ــ ـــدف ﺷـ ــ ــ ـــﻔﺎء 
،ﻷن اﻟﻣﺳــــــﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠــ ــــق ﺑﻣﺣﺎوﻟـ ــ ـــﺔ ﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف آﻻم اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﺳـ ـــــواء ﻛ ــ ــــﺎن اﻟﻣـ ــ ـــدﯾن طﺑﯾﺑـ ـــــﺎ أو ﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺎ، 2"ﻟﺣﺎﻟﺗ ــــــﻪ
ﻓﯾﻛــــــون ﻏﯾــــ ــر ﻣﻠــــــزم ﺑﺿــــــﻣﺎن ﻋﺎﻣـ ــ ـــل اﻟﺷـ ــ ـــﻔﺎء ﻷﻧـ ــ ـــﻪ أﻣـ ــ ـــر ﯾــ ــــدﺧل ﻓﯾــ ــــﻪ ﻋـ ــ ـــدة ﻋواﻣــ ــــل ﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﻣــ ــــﺎ ﻫـ ــ ـــو ﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق 
ﻣؤﻫﻼﺗـ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ـــﻣﺎﻧﯾﺔ،إﻻ أن ﺿـ ـــﻣﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ أﺻـ ـــﺑﺢ ﻣﻣﻛﻧ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ  ﺑﺎﻟﺟﯾﻧ ــــﺎت اﻟوراﺛﯾـ ـــﺔ ﻋﻧـ ـــد ﻛــ ــل ﺷـ ـــﺧص وﻛـ ـــذا
  . ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ 
إذن وﯾﻌﺗﺑـــــر اﻻﻟﺗـــــزام ﺑـــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــــﺔ ﻛﺄﺻــ ـــل ﻋـ ــــﺎم اﻟﺗـ ــــزام ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــب ﺑﯾﻧﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻫـ ــــو 
اﺳﺗﺛﻧﺎء،ﻣﺿــــــﻣوﻧﻪ ﯾﺗﻣﺣــــــور ﺣــــــول ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــــــﺔ واﻟرﻋﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﯾﻘظــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻣرة ﺣﺳـ ـــــب 
واﻹﻣﻛﺎﻧـ ــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أن ﺗﺗﻣﺎﺷــ ـــﻰ واﻟﺗطـــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺣﺎﺻـــــﻠّﺔ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم  ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض
ﺑـــــﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ اﻟﻣواﻓﻘ ـــــﺔ ﻟﻸﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــﺎ ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـــــل ﺧطـــــوة وٕاﻋطـ ــــﺎء ﻣـ ــــﺎ ﺗﺳــ ـــﺗﺣﻘﻪ 
  .ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺣرص واﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﯾــــب ﻣــ ــرﺗﺑط ﺑﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌﻧﺎﯾــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ وﻧــــرى أن اﻟﺗوﺟــــﻪ اﻟﺳـ ـــﺎﺋد ﻟــ ــدى اﻟﻔﻘــــﻪ واﻟﻘﺿــــﺎء ﻫــــو أن اﻟﺗــــزام اﻟطﺑ     
اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺑﻐــــض اﻟﻧظـ ـــر ﻋــــن ﺳــــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺗﻬـ ـــﺎ ﺳــــواء ﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﺷــــﻔﺎء ﻛﻠﯾـ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾ ــ ــﺎ،  ﻛﻣ ــــﺎ ﻗ ــ ــد ﻻ 
اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻣـ ــــن ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ (reicreM)ﯾﺗﺣﻘـــــق ﻣطﻠﻘﺎ،وﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ ﻧﺳـــــﺗﻧﺗﺟﻪ ﻣـ ــــن ﻗـ ــــرار ﻣﺎرﺳــ ـــﯾﻲ
وﻟﯾﺔ ﺗﺟــ ـــﺎﻩ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟـ ــ ــذي ﺣـ ــ ــدد طﺑﯾﻌـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــؤ  6391/ 50/ 02اﻟﺷـــــﻬﯾر اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
                                                          
  . 02،  ص 6002، ﻣﻨﺸﻮرات زﻳﻦ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،  ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ ﻏﺼﻦ،  1
  . 50، ص 3002، دار اﻧﺲ، اﻷردن، (دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﻏﻴﻤﻲ،  2
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إﺗﺑـ ــ ـــﺎع اﻟﺣﯾطـ ـــــﺔ واﻟﺣــ ــ ــذر وٕاﺗﺑـ ـــــﺎع أﺻــــــول اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ أﺛﻧ ــ ــــﺎء ﻋﻼﺟـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻣ ــ ــ ــرﯾض وأن ﯾﻛـ ـــــون ﻣطﺎﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻣﻌطﯾ ــ ــــﺎت 
اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــــرة واﻟﺣﺎﻟﯾ ــــﺔ،وﻻ ﯾﻛــــون ﻣﻘﺻــــرا ﻓـ ـــﻲ ﻋﻧﺎﯾﺗـــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ــ ــت ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــﺔ اﻗـ ـــل ﻣـــــن 
اﻟظــ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ أﺣﺎطــــت ﻋﻧﺎﯾـ ـــﺔ طﺑﯾـ ـــب ﻣـ ـــن أوﺳـ ـــط اﻷطﺑ ــــﺎء ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻻﺧﺗﺻـ ـــﺎص وﻓ ــــﻲ ﻧﻔـ ـــس 
  :ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن  ﻫذا اﻟﻘرار،وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ 1ﺑﺎﻟطﺑﯾب ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻫـــﻲ ﻋـ ــدم اﻟﺗــــزام اﻟطﺑﯾـ ــب ﺑﺷـــﻔﺎء اﻟﻣـــرﯾض ﻋﻧ ـــد ﻋﻼﺟــــﻪ ﻷﻧـ ــﻪ ﻣـ ــرﺗﺑط ﺑﻌواﻣـ ــل ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺗﺧـ ــرج ﻋـــن :  اﻷوﻟـــﻰ
  .ﺳﯾطرة اﻟطب واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ 
ﻔﺎت ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻫـ ـــﻲ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑ ــــﺎﻟﺟﻬود ﻫــــﻲ أن اﻟﺗــــزام اﻟطﺑﯾـ ـــب ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﺑــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ ذات ﻣواﺻـ ـــ:  واﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ
اﻟﺻـــــﺎدﻗﺔ واﺳــــــﺗﻐﻼل اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣــــــﺔ ﻟﻠوﺻــــــول ﻟﻠﻌـ ــ ــﻼج اﻟﺻــــــﺣﯾﺢ ﺗﺟـــ ـــﺎﻩ ﻣرﺿــــــﺎﻩ،ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻌﻣــــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ 
،واﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ 2ﺑﻌﺎﻣـ ــ ـــل اﻻﺣﺗﻣــــــﺎل وﻣــ ــــﺎ ﻗ ــ ــ ــد ﯾـ ــ ـــﻼزم اﻟﻧﺷــ ــــﺎط اﻟطﺑ ــ ــ ــﻲ ﻣـ ـــــن ﻣﺧــ ــــﺎطر وﻋــ ــ ــدم اﻟﺗـ ـــــﯾﻘن
ف أي اﻟﻌﻧﺎﯾــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺗﺧـ ـــذﻫﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع ﻫـ ـــﻲ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﺗﺧــ ــذﻫﺎ ﺷـ ـــﺧص ﯾوﺟـ ـــد ﻓ ــــﻲ ﻧﻔــ ــس اﻟﻣوﻗـ ـــ
  .طﺑﯾب ﻋﺎدي ﻣﺗﺑﺻر ﻋﺎﻗل وﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظرف اﻟذي وﺟد ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر
أن اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺿـ ــــﺎة  0002/60/60وﻗــ ـــد ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــرار ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
ﻟﻣﺻـــــطﻠﺢ اﻟﻣﻌطﯾـ ــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــ ـــﺑﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟـ ــ ــذي ورد ﻓـ ــ ــﻲ ﻗـ ــــرار ﻣﺎرﺳـــــﯾﻲ ﻣﺻــ ـــطﻠﺢ ﻣﻐﻠ ـــــوط وﻛ ــ ـــﺎن 
،ﺛ ــ ـــم ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 3رد اﻟﻘـ ــــرار ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺟـــــوب ﻣطﺎﺑﻘ ــ ـــﺔ ﻣﻌطﯾـ ــــﺎت اﻟﻌﻠ ــ ـــم واﻟطـ ــــبﻻﺑ ــ ـــد أن ﯾ ــ ـــ
ﺣـــــق ﻛـــــل ﺷــ ـــﺧص ﻫــ ـــو ﺗﻠﻘـ ــــﻲ اﻟﻌﻼﺟــ ـــﺎت اﻷﻛﺛـ ــ ــر ﻟﺳــ ـــﻧﻪ وﺣﺎﻟﺗ ـــــﻪ اﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾـ ــــﺎت )أﻧ ـــــﻪ  0102/01/41
اﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــ ــــﺑﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﻻ ﺗﻌرﺿـ ــ ـــﻪ ﻷﺧطـ ــ ـــﺎر ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻣﺗﻧﺎﺳـ ـــــﺑﺔ ﻣــ ــــﻊ اﻟﻔﺎﺋـ ــ ـــدة اﻟﻣرﺟـ ـــــوة ﺣﯾـ ــ ـــث ﯾﻘﺻـ ــ ـــر اﻟﺗ ــ ــــزام 
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أن ﯾواﻓ ــ ـــق ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺑذوﻟـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو 4(م ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾـــــﺔاﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻟﺗـ ــــزا
  .ﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﻘدم ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣرض اﻟﻣرﯾض 
وﯾ ــــــﺗﺣﻛم ﻓ ــ ــــﻲ ﺳــ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻓ ــ ــــﻲ اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻌواﻣــ ــــل ﯾﻣﻛــ ــــن 
  : ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
                                                          
  . 57،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، 1
ﻋﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ ، ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ا ﻤﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻵداب اﻟﻄﺒﻴﺔ 4991ﺷﺒﺎط  22اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮر،  2
  . 552 ، اﳉﺰء اﻷول، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن ، ص ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑوت اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،
 ED TE EDICIMOH’D FEHC UD SNICEDEM SED ELANEP ETILIBASNOPSER AL, ADIKA.M
 . 06p,4991,sirap ,ecnedurpsiruj ed te tiord ed elarénég eiriarbil , ECNEDURPMI  RAP SERUSSELB
 .  2101/21/41 el retlusnoc ,rf.noitassacedruoc.www//:sptth , 0002/60/60 el vic.ssaC  3
 .  2101/21/41 el retlusnoc ,rf.noitassacedruoc.www//:sptth , 0102/01/41 el vic.ssaC 4
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اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﺗـ ــــﻲ " ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﺎﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ : ﻟﻠﻘ ـــــﺎﺋم ﺑ ـــــﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻘواﻋـــــد اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ  -أ
ﺗﻔرﺿــ ـــﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﻣـــــﺎ ﺟـ ــــرت ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻋـ ــــﺎدة اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﻓـ ــــﻲ 
ﻧﻔـــــس اﻟظـــــروف،ﻓﻼ ﯾﻔـــــرض ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﻣـ ــــرﯾض ﺿــ ـــﻣﺎن ﺷـ ــــﻔﺎﺋﻪ ﺑﺣﯾــ ـــث ﯾﺗــ ـــدﺧل ﻓــ ـــﻲ اﻷﻣــ ـــر ﻋــ ـــدة ﻋواﻣـــ ــل ﻣﻧﻬـــــﺎ 
،ﻟـ ــ ــذﻟك ﻓـ ــــﺈن اﻟﺗـ ــــزام اﻟطﺑﯾــــــب 1"اﻟ ـــــﺦ...ﻪ ﺑ ـــــﺄﻣراض أﺧـ ــ ــرىﻛﻔـ ــــﺎءة اﻟﺟﺳــ ـــم وﺣﺎﻟﺗـ ــ ــﻪ ﻣ ــ ـــن ﺣﯾـ ــــث اﻟوراﺛ ـــــﺔ وٕاﺻـ ــــﺎﺑﺗ
ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌـ ـــﻼج ﻓﻘـ ـــط أﻣــــﺎ اﻟﺗ ــــزام اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓـ ـــﻲ وﺟــــوب ﺗﺣﺿــــﯾر اﻟـ ـــدواء اﻟﻣطﻠــــوب ﺑﺎﻟﻣﻘــــﺎدﯾر 
  .اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدواء ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻛﺗوب ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
ﺟــ ــ ــًدا،ﺣﯾث ﯾوﺟـ ــ ـــد ﻓــ ــ ــرق ﻛﺑﯾـ ــ ـــر ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾـ ـــــب ﻛﻣــ ــــﺎ أن اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗوى اﻟﻣﻬﻧــ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب ﯾﻠﻌــ ــــب دوًرا ﻣﻬﻣــــــﺎ 
اﻟﻌـــــﺎم واﻟطﺑﯾـــــب اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﻲ ﻓﻬﻣـ ــــﺎ ﻻ ﯾﺗﺳــ ـــﺎوﯾﺎن ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟواﺟﺑـــــﺔ وﻛـ ــ ــل ﯾﺳــ ـــﺄل ﺑﺣﺳــ ـــب ﻗــ ـــدر ﺗﺧﺻﺻـــــﻪ 
ﻓــــــﻲ ﺳــــــﻠوﻛﻪ اﻟطﺑ ــــــﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺗــــــﻪ ﺑطﺑﯾــ ــ ــب آﺧــ ــ ــر ﻓــــــﻲ ﻧﻔـ ــ ـــس ﺗﺧﺻﺻــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾــ ــ ــث اﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص واﻻﻋﺗﻧـ ـــــﺎء أو 
ﻣـ ـــﺎرس اﻟﻌﺎم،ﺣﯾـ ـــث ﯾﻧظــ ــر اﻹﻫﻣـ ـــﺎل ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ وﯾطﻠـ ـــب ﻣـ ـــن اﻷﺧﺻـ ـــﺎﺋﻲ ﺑـ ـــذل ﻋﻧﺎﯾـ ـــﺔ أﻛﺛ ــــر وأدق ﻣــــن اﻟﻣ
  .ﻟﻠﻣﺗﺧﺻص ﺑﺷدة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺧطﺋﻪ 
ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣﻌرﻓــــﺔ ﻣـ ـــدى اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺑـ ـــذﻟﻬﺎ اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﺗﺟــــﺎﻩ  :ﺑــــﺎﻟﻣﻠﺗزم  اﻟظــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــــﺔ -ب
اﻟﻣﻛـ ــــﺎن واﻟزﻣ ــ ـــﺎن " ﻣرﯾﺿـــــﻪ ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻣﻌرﻓ ـــــﺔ اﻟظـ ــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣ ـــــت ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ــــﺔ، وﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑﻬـــــﺎ 
ﻼج ﺳـــواء ﻛ ـــﺎن اﻟطﺑﯾ ـــب ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ أو ﻣﻛ ـــﺎن أﺧـــر وﺑﻣﻌوﻧــــﺔ اﻟ ـــذي ﯾوﺟـــد ﻓﯾ ـــﻪ اﻟطﺑﯾ ـــب وﯾﺟـ ــرى ﻓﯾ ـــﻪ اﻟﻌ ـــ
اﻟﻣﻣرﺿـــــﯾن أم ﻻ،وﻣـــــن ﺣﯾـــــث ﻣــ ـــدى ﺗـــــوﻓر وﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﻌـ ــــﻼج وﺳـــــواء ﻛﺎﻧــ ـــت ﺗﻘﻠﯾدﯾـ ــــﺔ أو ﺣدﯾﺛ ــ ـــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ـــل أو 
،وﻫــ ــــﻲ 2اﻟﺦ،وﯾــــ ــدﺧل ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻣـــ ـــدى ﺧطــــــورة اﻟﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿـــ ـــﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــــﺔ واﻟﺳـ ــ ــرﻋﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﻘﺗﺿـــ ـــﯾﻬﺎ...اﻷﺷـــ ـــﻌﺔ 
ﻋـ ــ ـــــــن اﻻﻟﺗ ــ ــ ــ ــــزام أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻـ ــ ــ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ــ ــ ـــــﺔ  اﻟظــ ــ ــ ــ ــروف ﻏﯾ ــ ــ ــ ــ ــر اﻟﻠﺻـ ــ ــ ــ ـــﯾﻘﺔ ﺑﺷﺧﺻـ ــ ــ ــ ـــﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﺋول
  :واﻷدﺑﯾﺔ،وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ 
ظــــــروف داﺧﻠﯾــــــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ وﻫـــ ــــﻲ اﻟﻔـ ــ ـــن اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺗﺧﺻـ ــ ـــص اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﯾﺔ  -
  .واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﻣرﯾض 
ذي وظــــروف ﺧﺎرﺟﯾ ــــﺔ ﻣﺣﯾطــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ وﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ ﻣﻛــــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ اﻟطـ ـــب واﻟظــ ــرف اﻟطﺑﯾﻌـ ـــﻲ اﻟـ ـــ -
  . 3ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻼج ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
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وﺑﺎﻟﺗ ــــــﺎﻟﻲ ﺗﺧﺗﻠ ــــ ــف ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب اﻟﻣﻌــ ــــﺎﻟﺞ أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺣﺳـ ــ ـــب طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ اﻟظــ ــ ــروف اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺣــــــﯾط 
ﺑـــــﻪ،ﺑﺣﯾث ﺗﺧﻔـــ ــف ﻋﻧـ ــــﻪ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻟ ـــــم ﺗﻛـــــن اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻼزﻣـ ــــﺔ ﻣﺗﺎﺣـــــﺔ،ﻟﻛن اﻟﻣﺳـ ــ ــﻠم ﺑ ـــــﻪ أﻧــ ـــﻪ ﻻﺑ ــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ 
اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ وﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻣواﻛﺑـ ــ ــﺔ اﻟﺗطـــــور اﻟﻣﺣﻘـــــق ﻓـ ــــﻲ ﻣﯾـ ــ ــدان  اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ اﺧﺗﯾــ ـــﺎر اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل واﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــﺎت
  .اﻟطب ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﯾﺟـ ــ ـــب أن ﯾﻘ ــــــوم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺑ ــ ــــذل اﻟﺟﻬـ ـــــود اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺗﻔـ ــ ـــق ﻣــ ــــﻊ  : طﺑﯾﻌ ــــــﺔ اﻟﺟﻬ ــــــود اﻟﻣﺑذوﻟ ــــــﺔ -ج
اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻷﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟطﺑـــﻲ ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ ﻓﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ اﻟﺟﻬــــود ﺗﺗﺿــــﺢ ﻣــــدى 
اﻟﻣﻘدﻣـــ ــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟـــــ ــب أن ﺗﺗﻔــــ ـــق ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﺿـ ــ ــــﻣﯾر اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎﻧﻲ واﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﺑ ــ ــ ـــﺄن ﯾﻛــ ـــــون دﻗﯾﻘـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ 
اﻟﺗﺷــــــﺧﯾص وﻣﺗﺎﺑﻌــ ــــﺔ ﻋــــ ــﻼج اﻟﻣــ ــــرﯾض ﻛﻠﻣــ ــــﺎ ﻟــ ــــزم اﻷﻣـ ــ ـــر،وأﻻ ﯾﺗــ ــ ــرك اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻓـــ ـــﻲ رﻋﺎﯾــ ــــﺔ ﺷــ ــ ــﺧص آﺧـ ـــــر، 
وﻋﻠﯾــــ ـــﻪ أن ﯾـــــــزودﻩ ﺑﺎﻟﻧﺻـــــــﺎﺋﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــ ــــﺔ،وﯾﺟب أن ﯾﺗـــ ــ ــرك ﻟﻠطﺑﯾــ ــ ـــب ﻗـ ــ ــ ــدر ﻣـ ــ ــــن اﻟﺣرﯾــ ـــــﺔ ﯾﺗﻧﺎﺳــ ـــــب 
ﺳـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ وﻫـــــو ﻫـــــﺎﻣش ﻣـــــن اﻟﺗﻘــ ـــدﯾر ﻓﺎﻟطﺑﯾــ ـــب ﻟـــــﯾس آﻟـــــﺔ واﻟﻣرﺿـ ـــﻰ ﻟﯾﺳـــــوا ﻣﺛﻠﯾـــــﺎت ﻓﺎﻟواﺟــ ـــب ﻋﻧــ ـــد وﻣﻣﺎر 
وﯾﻔــ ــرق اﻟﻔﻘ ــــﻪ  1ﺗﻘــــدﯾم ﻋﻣﻠ ــــﻪ ﻣراﻋــــﺎة أﺻــــول اﻟﻌﻠ ــــم اﻟﺛﺎﺑﺗــ ــﺔ ﻓﻬﻧ ــــﺎك ﺣـ ـــد أدﻧـ ـــﻰ ﻻ ﯾﺟــــوز ﻟﻠطﺑﯾ ــــب اﻟﻧ ــ ــزول ﻋﻧ ــــﻪ
  2ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﺟــ ـــﺎوزت ﻣرﺣﻠ ـــــﺔ  وﻫـ ــــﻲ اﻟﺗـ ــــﻲ: اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗﺟـ ــ ــري وﻓﻘـ ــ ــﺎ ﻟﻠﻣﺑـ ــــﺎدئ اﻟﺛﺎﺑﺗ ـــــﺔ واﻟﻣﺳـــــﺗﻘرة  : اﻟﻧـــــوع اﻷول -
ﯾﺟب أن ﺗﺗﻔـ ـــق ﻣـ ـــﻊ اﻟﻌـــــﺎدات ل اﻟﺧطـــ ــﺄ اﻟطﺑـ ـــﻲ اﻟﻣرﺗـــ ــب ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ،و ﺎﻟﺧروج ﻋﻧﻬــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾـ ـــﻓـ ـــاﻟﺟـ ـــدل 
  . ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺑدﯾﻬﯾﺎت ﻷﻫل اﻟﺗﺧﺻصﺗﻌد واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻷﻧﻬﺎ 
ﻟ ــ ـــم ﺗﺛﺑ ـــــت اﻵراء اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ وﻫــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــﻲ : ﺎل اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻻ ﺗـ ــــزال ﻣﺣـــــﻼ ﻟﻠﺟــ ـــدل اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ اﻷﻋﻣــ ـــ : اﻟﻧ ـــــوع اﻟﺛ ـــــﺎﻧﻲ -
ﯾؤاﺧـ ــ ـــذ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب أو ﻓﻬم إﻟـ ــ ـــﻰ ﻣرﺟـ ـــــﻊ ﯾﺻـ ــ ـــﺢ اﻻﻋﺗﻣـ ـــــﺎد ﻋﻠﯾﻪ،و ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻧد ﻫـ ـــــؤﻻء ﻓ ــ ــــﻲ ﺗﺻــ ــــر وﯾﺟــ ــ ــب أن  ﺑﺷــ ــــﺄﻧﻬﺎ
  . ﻧﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺻوابﺗؤﯾدﻩ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻷ آراءﻫﻧﺎك اﻟﺻﯾدﻟﻲ وﻟو ﻛﺎﻧت 
اﻟﻘﺿـ ـــﺎة أﻻ ﯾﻧﺳـ ـــﺑوا اﻟﺧطـ ـــﺄ إﻟ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــب وﻫــ ــذا ﻣــــﺎ ﻗﺿــ ــت ﺑ ــــﻪ ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ﻓﻣـ ـــن واﺟــــب 
،ﻟــ ــذﻟك ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣـ ـــدﯾن ﺗﻧﻔﯾــ ــذ اﻻﻟﺗــــزام ﻟﺗﺣﻘﯾــــق 3ﻓــــﻲ اﻟﻘﺿــــﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾــــزال اﻟﻌﻠ ــــم ﯾﺷــــك ﺑﺣﺎﻟﺗﻬــــﺎ
ﻣﺑ ــ ـــدأ ﯾﻌﻧـ ــــﻰ ﺑﺎﻧﺟـــــﺎز " أﻫـــ ــداف اﻟﻌﻣـ ــــل وﻻ ﯾﺗﺣـ ــــرر ﻣﻧ ـــــﻪ إﻻ إذا ﺛﺑ ــ ـــت وﺟـــــود ﺳـــــﺑب أﺟﻧﺑﻲ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــ ــرف ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
                                                          
  . 68،ص 2102،دار ﻫﻮﻣﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،ﻧﻄﺎق وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎﳏﻤﺪ راﻳﺲ، 1
  . 29، 19،  ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻼل اﻟﻌﺠﺎج،  2
  . 80،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﻄﺤﺎن،  3
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ﺷــ ــ ــﻛل ﻋـ ــ ـــﺎم ﻻ ﯾﺿـ ــ ـــﻣن وﻻ ﯾ ــ ــــراﻫن ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻷن ﻣﻬﻣـ ـــــﺔ ﻣﺣـ ــ ـــددة ﻣﺗﻔـ ــ ـــق ﻋﻠﯾﻬـ ـــــﺎ إﻻ أن ﻋﻠـ ـــــوم اﻟطـ ــ ـــب ﺑ
  . 1"ﻋﻧﺻر اﻻﺣﺗﻣﺎل ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ 
وﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء اﻟﻣﺻـــــري ﻓﻘــ ـــد أﻛـ ـــد ﻗـــــرار ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻـــ ــرﯾﺔ أن اﻟﺗـــــزام اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻫــ ـــو ﺑــ ـــذل 
أن اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻻ ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻌﻘـ ـــد اﻟﻣﺑ ــ ــرم ﺑﯾﻧــــﻪ وﺑـ ـــﯾن  9691ﺟــــوان  30ﻋﻧﺎﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻗرارﻫـ ـــﺎ اﻟﺻــــﺎدر ﻓ ــــﻲ 
ق ﻣرﯾﺿــــﻪ ﺑﺷــــﻔﺎﺋﻪ ﻣــــن اﻟ ــــداء أو ﺑﻧﺟــــﺎح ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾ ــــﺔ ﯾﻘ ــــوم ﺑﻬـ ـــﺎ،ﻷن اﻻﻟﺗ ــ ــزام اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻟــــﯾس اﻟﺗزاﻣــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـ ـــ
  . 2ﺔل ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﺟﻬود ﺻﺎدﻗﺔ وﯾﻘظﻏﺎﯾﺔ ﺑ
أﻣــــــﺎ ﻋــــــن ﻣوﻗــــــف اﻟﻘﺿـــ ــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ــ ــــري ﻧﺟـ ــ ـــد ﻗـــ ــــرار ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــ ـــﺎ اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن اﻟﻐرﻓـ ـــــﺔ 
ﺑﻘوﻫ ــ ــــﺎ ﯾﻌﻧ ــ ــــﻲ اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺑ ــ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟواﻗـ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋـ ـــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــذل  8002/10/32اﻟﻣدﻧﯾـ ـــــﺔ ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــ ـــﺔ ﺑﻬــ ـــدف ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـ ــ ــرﯾض وﺗﺣﺳــ ـــﯾن اﻟﺟﻬـــــود اﻟﺻـ ــــﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘ ـــــﺔ واﻟظـ ــ ــروف اﻟﻘﺎﺋﻣـــــﺔ واﻷﺻـــــول 
ﺣﺎﻟﺗـــ ـــﻪ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ ﻛﺄﺻـــ ـــل ﻋــ ــــﺎم ﻣﺎﻋــ ــ ــدا اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻــ ــ ــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻋﻠــ ــــﻰ ﻋـ ـــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق 
  . 3ﻧﺗﯾﺟﺔ
وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓﺎﻷﺻـــــل ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗـــــزام اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻫــ ـــو ﺑــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ واﻷﺧــ ـــذ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺑﺑﺎت ﻟﻠﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ 
ﺗﺷـــ ــر ﻧظـــــرا ﻟﻠﺗطـــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾـــ ــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ أدت ﻟﺗزاﯾــ ـــد إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟـــــوة،إﻻ أن اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻧ
ﺿــــــﻣﺎن اﻟﻧﺗــ ــــﺎﺋﺞ ﻟــــــﺑﻌض اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ،ﻛﺑﻌض اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺧﻠـ ــ ـــو ﻣــ ــــن 
ﻋﻧﺻــ ـــر اﻻﺣﺗﻣــــﺎل وﯾﻘــ ـــﻊ ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻋــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺿـ ـــﻣﺎن اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــ ــﺔ ﻣرﺿـــــﺎﻩ 
  ﻟﻣﺟﺎل،ﻣن أي طﺎرئ ﻧظرا ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ ﻫذا ا
ﯾﺳـ ـــﻣﻰ أﯾﺿــــﺎ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻏﺎﯾــــﺔ وﯾﺗﺣــ ــدد ﻣﺿــــﻣوﻧﻪ :  اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ: اﻟﻧــــوع اﻟﺛــــﺎﻧﻲ  -2
ﻓـــﻲ ﺗطـــﺎﺑق اﻟﻬـــدف اﻟـ ــذي ﯾرﻣـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘـــﻪ اﻟـــداﺋن ﻣـــﻊ ﻣﺿـــﻣون اﻟﺗـــزام اﻟﻣـــدﯾن وﻣـــن ﺛ ـــم ﻓـــﺎن ﻋـ ــدم ﺗﺣﻘ ـــق 
وﻫــــو "،4ﻟﺗزاﻣــــﻪاﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﯾﻔﺳــــﺢ اﻟﻣﺟـ ـــﺎل أﻣـ ـــﺎم اﻓﺗ ــــراض اﻟﺧطـ ـــﺄ ﻣـ ـــن ﺟﺎﻧ ــــب اﻟﻣـ ـــدﯾن وﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﻣﺗﺧﻠﻔ ــــﺎ ﻋــــن أداء ا
اﻟﺗـــــــزام ﯾﺗﻌﻬــــــــد اﻟطﺑﯾــــــــب أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــذ اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل اﻟﻣوﻛـ ــ ــ ــل ﻟـــ ــ ـــﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟوﻗ ــ ـــــت اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــدد وﯾﻠﺗـ ــ ــ ــزم ﺑﺗﻧﻔﯾـــ ــ ـــذﻩ 
ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﺿــــــ ـــﻣﺎن ﺳـ ــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــــرﯾض وﺗﺣﻘ ــ ــ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــ ــ ــ ـــق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﻧﺟـ ــ ــ ــــﺎح اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــ ــل 
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ﺟـــــب اﻟﻣطﻠوب،وذﻟــ ـــك ﻻ ﯾﻛـــــون إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﺳــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــ ــب ﺣﺳـــــب طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻌﻣـــ ــل اﻟﻣو 
  . 1"ﻟﻼﻟﺗزام،وﻻ ﯾﺣﺗﻣل أي ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻋﺎدي ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺳﺗواﻩ
ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـــــر اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻫــ ـــو اﻷﺻـ ــ ــل ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗـ ــــزام اﻟواﻗ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻋـ ــــﺎﺗق اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
ﻷﻧــــﻪ ﻣــــدﯾن ﺑـــــﺎﻟﺗزام ﻣﺣــــدد ﻫـــــو ﺗﺟﻬﯾ ــــز أدوﯾـــــﺔ ﺳــــﻠﯾﻣﺔ وﺻــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎل وﻻ ﺗﺷـ ـــﻛل ﺧطـــــرا ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ 
ﺣﻘ ــ ـــق ﻣـــــن ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﺧطـــــوات ﻋﻧـ ــ ــد ﺗرﻛﯾﺑﻪ،وﯾﻘﺳــ ـــم اﻟﻔﻘﻬـ ــــﺎء اﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﺗ
واﻟطﺑﯾـــــب ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ إﻟـ ــــﻰ ﺛـــ ــﻼث اﻟﺗزاﻣـــــﺎت أﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ ﯾـــــؤدي ﻣﺟـــ ــرد اﻟﻐﻠـــ ــط ﻓﯾﻬـ ــــﺎ أو ﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻏﯾـ ــ ــر 
ﻣﺗوﻗﻌــ ـــﺔ ﻟﺛﺑـــــوت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﻫـــــو اﻟﺣـــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻸطﺑـ ــــﺎء ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ـــــل اﻟﻣﺧﺑرﯾ ـــــﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾ ـــــﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑـ ــــﺎت 
  : اﻟﺦ،وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ  ......اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛـــل ﻓ ـــﻲ وﺟـــوب إﯾﺿـــﺎح :  2اﻟﺗزاﻣـــﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟواﺟﺑـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــب واﻟﺻـــﯾدﻟﻲ -أ
اﻷﻣـــــــــر ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﺑﺗﺑﺻـــــ ــــﯾرﻩ ﺑﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﻗ ــ ــ ــ ـــد ﯾﺗرﺗـ ــ ــ ــ ــب ﻋـ ــ ــــــن ﻫــ ــ ــ ـــذا اﻟﺗـ ــ ــ ــ ــدﺧل ﻣــ ــ ـــــن ﻣﺧــ ــ ــ ـــﺎطر ﺳــ ــ ـــــواء ﺑـ ــ ــ ــ ــﺎﻟﻌﻼج أو 
اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ إﻻ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺳـ ـــــﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻟﺿــ ــ ــرورة،  اﻟدواء،وﯾﺣﺻــ ــــل ﻋﻠـ ـــــﻰ ﻣواﻓﻘﺗ ــ ــــﻪ،وﯾﻠﺗزم ﺑﺣﻔـ ــ ـــظ ﺳــ ــ ــر 
  .ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج 
ﻫﻧ ـــــﺎك ﺣــ ـــﺎﻻت ﺗﺑﺗﻌــ ـــد ﻋﻧﻬـ ــــﺎ ﻓﻛـ ــ ــرة  : 3اﻟﺗزاﻣ ـــــﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗﺗﺻـــــل ﺑ ـــــﺑﻌض اﻷﻋﻣ ـــــﺎل اﻟﻔﻧﯾ ـــــﺔ -ب
اﻻﺣﺗﻣﺎل،وذﻟــــ ــك ﻻﺗﺻــ ــــﺎل اﻷﻣــ ــــر ﺑﻣﺿــــــﻣون اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـ ـــــﺔ،إﻻ إذا وﺟــ ــ ــد ﺳـ ـــــﺑب أﺟﻧﺑــ ــ ــﻲ ﺧـ ــ ـــﺎرج 
  .ﻋن إرادﺗﻪ 
وﻟــــﯾس ﺿـ ـــﻣﺎن ﺷــــﻔﺎﺋﻪ ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ذﻟ ــ ــك ﻓ ــــﻲ إطــــﺎر ﻋﻘـ ـــدي أو :  اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺿــــﻣﺎن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻣــــرﯾض -ج
  . ﻏﯾر ﻋﻘدي وذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
وﯾﺧﺗﻠــــف ﻋــــبء اﻹﺛﺑــــﺎت ﺑــــﺎﺧﺗﻼف ﻣﺿــــﻣون ﻛــــل اﻟﺗــــزام ﻋﻠــ ــﻰ ﺣــ ــدة ﻓﻔــــﻲ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺑــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ ﯾﺟــــب 
إﺛﺑـ ـــﺎت ﻋــــدم ﻗﯾ ــــﺎم اﻟطﺑﯾــــب ﺑﺑـ ـــذل اﻟﻘـ ـــدر اﻟﻣﻔــــروض ﻋﻠﯾــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓــــﻲ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺑــ ــذل ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﯾﻛﻔــــﻲ 
  .ﻓﻘط إﺛﺑﺎت ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷرط ﻋدم وﺟود ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ أدى إﻟﻰ ذﻟك
                                                          
  . 42،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ ﻏﺼﻦ،  1
 ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق  ،ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼجﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر، 2
  . 444، ص ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ
  . 96ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ،  3
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 ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ةاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد:  ﯾﺎﺛﺎﻧ
ﻟﻘــــد وﺟــ ــد اﻟﻘﺿــــﺎة أﻧﻔﺳــــﻬم أﻣــــﺎم ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد طﺑﯾﻌــ ــﺔ اﻟﺗــــزام اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧـ ـــد ﻣﺳــــﺎءﻟﺗﻪ ﻋــــن 
،ﻫل ﻫـــــو اﻟﺗـــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ أي ﻏﺎﯾـــــﺔ أو اﻟﺗـــــزام ﺑﺑـــ ــذل ﻋﻧﺎﯾـــــﺔ ﻓﻘط،وﻗـــ ــد ﻋﻣــ ـــد اﻟﻔﻘـــــﻪ ﻋﻣـ ـــل ﻣـــــﺎ ﻛﻠـــ ــف ﺑـــــﻪ
ﻟﺗﻘﺳـــــﯾم اﻻﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت وﺗﻧظﯾﻣﻬـ ــــﺎ ﻛـ ــــل طﺎﺋﻔــــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣدة،ﻓﺗﻌـ ــ ــددت اﻟﻣﻌـ ــــﺎﯾﯾر ( ﻣﻌﯾ ـــــﺎر)ﻟﻣﺣﺎوﻟ ـــــﺔ إﯾﺟـ ــــﺎد ﻗﺎﻋـــ ـــدة 
  : اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
   ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﺗ :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ  -1
ﻫـــو ﻣـــرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺷـــﺧﺎص اﻟـ ــذﯾن ﻗـ ــد ﯾﻠﺣﻘﻬ ـــم ﺿـ ــرر ﻗـ ــد ﻗﺑﻠـــوا ﺑــــﺈرادﺗﻬم  : (ﻗﺑـــول اﻟﻣﺧـــﺎطر)ﻣﻌﯾـــﺎر اﻹرادة  -أ
أن اﻟﺗـ ــــزام اﻟﻣ ــ ـــدﯾن ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــ ـــﺔ ﯾﻛ ـــــون إذا اﻧﺻـ ــ ــرﻓت إرادﺗـــ ـــﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾـــ ـــق  ﻛﻣـ ــــﺎ اﻟ ــ ـــدﺧول ﻓـ ــــﻲ ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﻣﺧـــــﺎطر
ﺑﻬـ ــ ــــﺎ ﻓﻣـ ــ ــــن اﻟﻣﻔﺗـ ــ ــ ــرض أﻧـ ــ ــــﻪ ﻗﺑﻠﻬـ ــ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ــ ـــد وﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر ﻗـ ــ ــــﺎﺑﻼ ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ــــﺎطر وﻻ ﯾﺟــ ـــــوز ﻟ ــ ــ ـــﻪ اﻟﺗﻌﻠـ ــ ــ ــل  ﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــــــﺔ
ﯾﻘﺗﺻـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــ ـــﺔ ﻣﻧـ ــــﻪ ﻓﻘ ـــــط إذن اﻹرادة ﻫــ ـــﻲ اﻟﻔﯾﺻـ ــ ــل ﻻ ﻓـ ــــﺈن اﻟﺗزاﻣ ـــــﻪ  اﻟﺗﻌﺎﻗد،وﻟـ ــ ــذﻟك
واﻹرادة اﻟﻣﻘﺻـــــــودة ﻫﻧ ــ ـــــﺎ ﻟﯾﺳـ ــ ــ ــت إرادة أﺣــ ــ ـــد طرﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــ ـــــﺔ ﺑـ ــ ــ ــل إرادﺗﻬﻣـ ــــــﺎ ،1ﻓـ ــ ــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــ ــ ـــد طﺑﯾﻌــ ــ ـــﺔ اﻻﻟﺗـ ــ ــــزام
ﻷن ،ﺎء ﻗ ــ ــد ﯾــــؤدي إﻟـ ـــﻰ إﻟﺣــــﺎق اﻟﺿــ ــرر ﺑــــﻪط ﺑﺎﻷﺧطـ ـــﻣوﻗ ــ ــف ﻣﺣــــﺎ ﻓ ــــﺈذا ﻗ ــــﺎم اﻟـ ـــداﺋن ﺑوﺿـ ـــﻊ ﻧﻔﺳــــﻪ ﻓ ــــﻲ،ﻣﻌﺎ
وﻋــ ــدم ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻗ ــ ــد ﯾﺳــــﺑب ،وﻛــ ــذا ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر اﻟﻧﺷــــﺎط اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ ﯾﺷـ ـــﻛل ﺧطــــرا ﻟﻣـ ـــن ﯾﻘــــوم ﺑ ــــﻪ
  . ﺿررا ﻻ ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣرﺗﻛب اﻹﻫﻣﺎل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر
إذا طﺑﻘــ ــــﺎ ﻟﻬــــــذا اﻟﻣﻌﯾـــ ـــﺎر ﻓﻛـ ـــــل ﺿــ ــــرر ﯾﺳـ ــ ـــﺑﺑﻪ ﺻــ ــــﺎﺣب اﻟﻧﺷــ ــــﺎط ﻟﻠﻐﯾ ــ ــ ــر ﯾﻠزﻣ ــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧـ ـــــﻪ ﻷن 
ﻼق ﯾﺣﻣﻼﻧـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻣـ ــــﺎ ﻟﺣﻘـ ــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﺿـ ــ ــرر إﻻ إذا ﺗ ــ ـــدﺧل ظـ ــ ــرف ﺧــ ـــﺎرﺟﻲ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣـ ــ ــدﯾن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون واﻷﺧــ ـــ
، 2ﻗــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﻠﺣﻘـ ـــﻪ ﻓــــﻲ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻟوﺻــــول ﻟﻠﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔ وﯾﺳـ ـــﺄل ﻋـ ـــن ﻋــ ــدم ﺗﺣﻘﻘﻬــــﺎ
وﻻ ﯾﺟـــــوز اﻟﺗﻌﻠ ـــــل ﺑﻬـ ــــﺎ ﻟﻘﺑوﻟ ـــــﻪ ﻟﻬـ ــــﺎ ﻟﺣظـــــﺔ ﺗﺣﻣـ ــــل اﻻﻟﺗـ ــــزام إﻻ إذا وﻗـ ــــﻊ ﺳـــــﺑب أﺟﻧﺑـ ــــﻲ أو ﻗ ـــــوة ﻗـ ــــﺎﻫرة ﺣﺎﻟ ـــــت 
ق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﺳـــــﺑﺑت اﻟﺿـــــرر،وﻻﺑد أن ﯾﺛﺑــ ـــت ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﺑــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ،وﻫــ ـــذﻩ اﻟﻔﻛـــ ــرة ﺗﺧﺗﻠـــ ــف ﻋـــــن دون ﺗﺣﻘــ ـــ
ﻓﻛـــــرة اﻟﺧطـــــر اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾؤﺳـ ــــس ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘـ ــــﻪ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﺗﺣﻣـ ــ ــل ﺑﻣﻘﺗﺿـــــﺎﻫﺎ اﻟﻣﺿـ ــ ــرور اﻷﺿـ ــــرار 
اﻟﻧﺎﺷـــــﺋﺔ ﻋـ ــــن اﻻﻟﺗـــــزام واﻟﻣواﻗـ ــ ــف اﻟﺧطـ ــــرة اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺿــ ـــﻊ ﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻟـ ــ ــذﻟك ﻟ ــ ـــﻪ دور ﺳـــــﻠﺑﻲ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻛـ ــ ــرة ﻗﺑ ـــــول 
  . 3ﺧﺎطر ﻟﻬﺎ دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺣﯾث ﺗﻔﺗرض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺧطراﻟﻣ
                                                          
  . 88، ص 0102، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﺎدﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻗﺰﻣﺎر،  1
  . 45، 4002دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨﺎنﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ،  2
  .701،  ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة، 3
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ﯾﻌﺗﻣ ــ ــد ﻫـ ـــذا اﻟﻣﻌﯾ ــــﺎر ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﻛــ ــرة اﻻﺣﺗﻣ ــــﺎل ﻓﻣﺗ ــ ــﻰ ﻛ ــــﺎن اﻟﺗ ــــزام  (ﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﺻــــدﻓﺔ: ) اﻻﺣﺗﻣــــﺎل ﻣﻌﯾــــﺎر -ب
اﻟﻣــ ــدﯾن ﻏﯾــ ــر ﻣﺣﻘــــق اﻟوﻗــــوع ﻛــــﺎن اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺑــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧــــت اﻟﻐﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺗﻌﺎﻗــــد ﻣؤﻛــــدة اﻟوﻗــــوع أي 
،وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﻌﺗﻣ ـــد ﻋﻠــــﻰ اﻟﺻــــدﻓﺔ 1ﻣﺣﻘﻘ ـــﺔ ﻓـــﺈن اﻟﻣـ ــدﯾن ﻓـــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ ﯾﻛـــون ﻣﻠزﻣ ـــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـــق ﻧﺗﯾﺟـــﺔ
ن ﯾﻛــــون ﻣﻠﺗ ــــزم ﺑﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ واﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر ﺑﺎﻹﺿـ ـــﺎﻓﺔ ﻟﻠوﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗ ــــﻲ إﻟ ــ ــﻰ ﺣـ ـــد ﻛﺑﯾر،ﻓﺎﻟﻣــــدﯾ
ﺗﺗﺿـ ـــﺎﻓر ﻣــــﻊ اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ـــﺔ ﻟﺗﺻــ ــل ﻟﻠﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ،وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧ ــ ــت اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻧظــــر اﻟﻣــ ــدﯾن ﻣﻣﻛﻧــــﺔ 
ﯾﻌﺗﺑــــر اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــق ﻧﺗﯾﺟـــﺔ،وﻛﻠﻣﺎ ﻛــــﺎن ﻋﻧﺻــــر اﻻﺣﺗﻣــ ــﺎل أﻛﺑــــر ﻛــــﺎن اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــﺔ وﯾطﺑــــق ﻫــــذا 
  .ﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي اﻟﺗﻘﺻﯾري أﯾﺿﺎ اﻟ
ﯾرﻛــ ــز ﻫـ ـــذا اﻟﻣﻌﯾ ــــﺎر ﻋﻠ ــــﻰ ﻣوﻗ ــــف اﻟـ ـــداﺋن ﻓ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ  :( اﻟﻣ ــــرﯾض) ﻣﻌﯾ ــــﺎر ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ اﻟ ــــداﺋن -ج
اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ،ﻓﺈذا ﻛـ ــــﺎن ﻣوﻗﻔـ ــــﻪ ﺳـ ــــﻠﺑﯾﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻟﺗزاﻣ ــ ـــﻪ ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﻏﺎﯾـ ــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن ﻣوﻗﻔ ـــــﻪ 
ﺣﻘﯾــ ـــق اﻟﻌﻣـــــل وذﻟــ ـــك ﺑﺎﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة أﻋﺗﺑـ ــ ــر إﯾﺟﺎﺑﯾـ ــــﺎ ﺑـ ــــﺄن ﯾﻘـــــوم ﺑﺎﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠــ ـــﻰ ﺗ
  . 2اﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ
ﻣﺿــــــﻣون ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾ ــــــﺎر أن ﺗﻛــــــون اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ــــر ﻣﺗوﻗﻔـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗ ــ ــ ــدﺧل ظــ ــ ــروف  : ﻣﻌﯾ ــــــﺎر اﻟﺳــــــﻼﻣﺔ -د
اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ــــﺔ ﺣﯾــــ ــث ﯾﺳــــــﺗﺑﻌد ﻣﻧﻬـ ــــﺎ اﻻﺣﺗﻣـــــﺎل واﻟﺻـــ ـــدﻓﺔ،وﯾﻠﺗزم اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑﺎﺳـــ ـــﺗﺑﻌﺎد أي ﺷـ ــــك ﻷن طﺑﯾﻌـ ــ ــﺔ اﻷداء 
،وﻫــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾــ ـــﺎر ﻣﺣـ ــ ــدد ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎﻻت اﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 3اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﺗﺳــ ـــﺗوﺟب ﺳـــ ــﻼﻣﺔ
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣددﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﺗﺗﺑ ـــﯾن أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺗﻔرﻗ ـــﺔ ﺑ ـــﯾن ﻧـــوﻋﻲ اﻻﻟﺗـــزام ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋـــدة ﻧﻘـــﺎط :  أﻫﻣﯾ ـــﺔ اﻟﺗﻔرﻗ ـــﺔ ﺑ ـــﯾن ﻧ ـــوﻋﻲ اﻻﻟﺗ ـــزام -2
  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ن ﯾﺛﺑـــت ﺧطـــﺄ اﻟﻣـ ــدﯾن ﺑﺄﻧـــﻪ ﻟ ـــم ﯾﻘ ـــم ﻓـــﻲ اﻻﻟﺗ ـــزام ﺑﺑـــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــﺔ ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟ ـــداﺋن أ:  ﻣ ـــن ﺣﯾ ـــث اﻹﺛﺑ ـــﺎت -أ
ﺑﺑـــ ــذل اﻟﺣﯾطـــــﺔ واﻟﺣـــــذر اﻟﻼزﻣــ ـــﯾن ﻟﻠوﺻـــــول ﻟﻠﻬــ ـــدف اﻟﻣطﻠ ـــــوب،أﯾن ﯾﺛﺑـــ ــت ﺑـ ــــﺄن اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ﻗـ ــ ــد ارﺗﻛــ ـــب ﺗﻘﺻـــــﯾر 
اﻟﺧطــــﺄ : ﻣﻌــــﯾن وﻋﻠﯾـ ـــﻪ أن ﻻ ﯾــ ــدﻋﻲ ﺑــ ــذﻟك ﻓﺣﺳــ ــب،وﻻ ﺑـ ـــد أن ﯾﺛﺑــــت اﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﺗــــﻲ ﺗرﺗـ ـــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ وﻫــــﻲ 
ﻟطﺑﯾــ ـــب اﻟﻣﻠﺗـ ــ ــزم ﻋــ ـــن ﻣﻘﺗﺿــ ـــﯾﺎت اﻟﻔـ ــــن واﻟﺿـ ــــرر واﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــ ـــﺎ وﯾﺛﺑ ـــــت اﻟﺧطــ ـــﺄ ﺑﺗوﺿـــــﯾﺢ ﺣﯾـ ــــﺎد ا
  .اﻟطﺑﻲ 
                                                          
  .81،  ص 1102/70/71،  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة moc.derahs4.www، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺣﻮل  1
  .  032، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺎﺟﺪ ﳏﻤﺪ ﻻﰲ،  2
 .  09، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎدﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻗﺰﻣﺎر، 3
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ﻓﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟ ــ ـــداﺋن إﺛﺑـ ــــﺎت أن اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ﻟ ــ ـــم ﯾﺣﻘـــ ـــق : أﻣـ ــــﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن ﻣﺿـ ــــﻣون اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ 
اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻔـــــق ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺳـــــواء ﺗﺣﻘـ ــــق ﺟزﺋﯾــ ـــﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ،وﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻻﺑــ ـــد أن ﯾﺛﺑـــــت اﻟﻣـ ــ ــدﯾن اﻟﺳـــــﺑب اﻷﺟﻧﺑــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــذي 
ﻧﻔـ ـــذﻩ  ﺑﺷــــﻛل ﻣﻌﯾـ ـــب ﻟﻛـ ـــﻲ ﻻ ﯾﺣﺻــ ــل ﻣﻧ ــ ــﻪ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣﻧـ ـــﻊ ﺗﻧﻔﯾ ــ ــذ اﻻﻟﺗ ــــزام،أو ﺟﻌﻠـ ـــﻪ ﯾﺗــــﺄﺧر ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــ ــذﻩ،أو ﯾ
  .ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣـ ـــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑ ــــﺎﻟﺟﻬود اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻟﻠوﺻــــول ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق :  ﻣ ــــن ﺣﯾ ــــث اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذ -ب
 اﻟﻌﻣــ ــل اﻟﻣﺗﻔــــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﺧطـــوات اﻟﻣؤدﯾــــﺔ ﻟــــﻪ إﻻ أن اﻟﻌﻣــــل اﻟﻣﺗﻔــــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟــــم ﯾﺗﺣﻘــــق ﻓــ ــﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺈﺛﺑــ ــﺎت
ﻋـــــدم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــذ ﻫـ ــــو اﻟـــــداﺋن،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣــ ـــدﯾن ﺑــ ـــﺎﻻﻟﺗزام إﺛﺑـــــﺎت أﻧـ ــــﻪ ﻧﻔــ ـــذ 
اﻟﻌﻣـــــل ﺑﺎﻟﺷـــ ــﻛل اﻟﻣطﻠـــــوب ﻟﻛـ ــــن اﻟﺳـــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـ ــــﻲ أو اﻟﻘـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة أو ﻓﻌ ـــــل اﻟ ــ ـــداﺋن ﻫـ ــــو اﻟـ ــ ــذي ﺣــ ـــﺎل دون 
  .ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻛﻠف ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫو اﻟﻣدﯾن 
ﻻﻟﺗـــــزام ﺗﺗـ ــ ــدﺧل اﻟظـ ــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺗ ــ ـــﻲ وﺟــ ـــد ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ إذن ﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺣدﯾ ــ ـــد ا
واﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ ﻟدﯾــ ـــﻪ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب اﻟـ ــ ــذي ﯾﻌﻣـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ ﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ ﻏﯾـ ــــر ﻣـ ــ ــزود ﺑﺎﻟﻣﻌــ ـــدات اﻟﺣدﯾﺛـ ــــﺔ،أو ﻛ ــ ـــﺄن 
ﯾﻛــــون اﻟﻣــــرﯾض ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﺧطﯾ ــــرة ﺗﺗطﻠـ ـــب إﺟــــراء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻓــــورا ﻣﻛـ ـــﺎن ﺗواﺟـ ـــدﻩ ﻫﻧ ــــﺎ ﯾﺧﺗﻠـ ـــف وﺿــــﻊ 
  .اﻟطﺑﯾب 
  اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺗطﺑﯾﻘﺎت :  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺎﻋــــدة اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗ ــــزام اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﻫـ ـــﻲ وﺟــــوب ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـ ـــل،إﻻ أﻧــــﻪ 
ﻣــ ـــﻊ اﻟﺗطــــــورات اﻟﺣﺎﺻــ ـــﻠﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟﻌﻠﻣـــ ـــﻲ واﻟﺗﻘـ ــ ــدم اﻟﻣﺣـ ــ ــرز ﻓــ ــــﻲ ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﻋﻣـــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ 
ﻣﺣـ ــ ــددة وﻟــ ــــﯾس داﺋﻣـ ــــﺎ ﺑـ ــ ـــذل أﺻـــ ـــﺑﺢ اﻟﺗزاﻣـــ ـــﻪ ﯾﺗﺣــــــول ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﺣﯾــ ــــﺎن اﻟﺗزاﻣـــ ـــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت 
اﻟﻌﻧﺎﯾـــــــﺔ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﯾﻛـــــــون ﺑﺿـ ــ ــــﻣﺎن اﻟﺳــ ــ ـــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض واﻟوﺻــ ـــــول ﻟﻠﻬــ ــ ـــدف اﻟﻣﺳــ ــ ـــطر ﻣ ــ ـــــن اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل 
اﻟطﺑـــــﻲ وﻟـــــﯾس اﻟﺷـــــﻔﺎء اﻟﻛﺎﻣل،وﻋﻠﯾــــﻪ إذا ﻟـــــم ﯾﺗﺣﻘـ ـــق ﻫـــ ــذا اﻷﻣـــ ــر ﯾﻛــــون اﻟﻣـــ ــدﯾن ﻗـ ـــد ﺧـــــﺎﻟف اﻻﻟﺗـــــزام اﻟﻣﺗﻔـ ـــق 
  .ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ: أوﻻ 
ﺔ ﻓــ ـــﻲ وﺟـــــوب ﺣﻔــ ـــظ ﻗــ ـــدر ﻣﻌـ ــــﯾن ﻣـ ــــن اﻟﺣـ ــ ــرص واﻟﯾﻘظـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﺗﻣﺛـ ــــل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ـــ
اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻌﻣﻠ ــــﻪ ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﺗﺗﻔــــق ﻣ ــــﻊ اﻟوﺿــــﻊ اﻟطﺑﯾﻌ ــــﻲ ﻟطﺑﯾ ــ ــب آﺧــ ــر ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــــس ﻣوﻗﻔــــﻪ وﺗﺧﺻﺻــــﻪ،وﯾﻛون ﻓ ــــﻲ 
ﻧﻔـــــس اﻟظـــــروف اﻟﺗ ـــــﻲ وﺟـــــد ﻓﯾﻬــ ـــﺎ اﻟﻔﺎﻋل،ﻓﺎﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾﻌـ ــــﻲ ﻫــ ـــو وﺟـــــوب ﺗـــــوﺧﻲ اﻟﯾﻘﺿـــــﺔ واﻟﺣــ ـــذر ﻟﻠﺣﻔ ــ ـــﺎظ 
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ﺎﻟﻐﯾر ﻟﯾﺗﺟـ ــ ــ ـــﺎوز اﻟﺧطــ ــ ــ ــر اﻟﻣﺳــ ــ ــــﻣوح ﺑـ ــ ـــــﻪ ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﺣـ ــ ــ ـــﺎﻻت ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟﺛﻘـ ـــــــﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﯾن اﻟطرﻓﯾن،وﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ اﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـ ــ ــ ـــ
ﺑﺿـ ـــﻣﺎن ﻋــ ــﻼج ﻟﻣرﺿـ ـــﺎﻩ ﯾــــﺗم ﺑ ــــﺎﻹﺧﻼص "...ﻣـ ـــن م أ ط  54اﻟﻣﻌروﺿـ ـــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ وﻗـ ـــد وﺿـ ـــﺣت ذﻟــــك اﻟﻣــــﺎدة 
  ..." .واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  :وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﯾﺑ ــ ــ ـــذل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ـــــﺧﯾص ﺑﺎﻟﻘﯾ ــ ــ ـــﺎم  ﯾﺟـ ــ ــــب:  اﻟﻣ ـــــــرض ﺗﺷـــــــﺧﯾص -1
ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺣــــول أﻋــــراض اﻟﻣ ــــرض واﻟﺳــــواﺑق اﻟﻣرﺿــــﯾﺔ ﻟـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ ﻋﺎﺋﻠـ ـــﺔ اﻟﻣﻔﺣوص،واﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﻟﻠﻣــــــرﯾض واﻟﺗــ ــــﺄﺛﯾرات اﻟوراﺛﯾــــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــﻊ اﺳــــــﺗﺧدام ﻛــ ــ ــل اﻟوﺳــــــﺎﺋل اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة ﻟﻛﺷـ ـــــف اﻟﻣــ ــ ــرض ﺳـ ـــــواء ﺗﻘﻠﯾدﯾ ــ ــــﺔ أو 
،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺄل ﻋـــ ـــن ﻣـ ــ ـــدى ﺑذﻟـ ـــــﻪ 1ﺎن ﻣﻧﻌـ ــ ــزل ﻻ ﺗﺗـ ـــــوﻓر ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﺧﯾــ ــ ــرةﺣدﯾﺛـــ ـــﺔ،إﻻ إذا ﻛــ ــــﺎن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﻣﻛـ ــ ـــ
ﻟﻠﻌﻧﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــــﺔ إذا ﺗﺷــــــﺎﺑﻬت اﻷﻋــ ــــراض ﻣـ ــ ـــﻊ ﻣــ ــــرض آﺧـ ـــــر ﻟدرﺟـ ــ ـــﺔ اﺧﺗﻔـ ـــــت ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــ ــرض،أو إذا 
ﺳــــﺎﻫم اﻟﻣــــرﯾض ﺑﻛﻼﻣــــﻪ ﻓـــﻲ ﺗﺿــــﻠﯾل اﻟطﺑﯾــــب وﻻ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻣﻘﺻـ ــرا ﻓــــﻲ ﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻓــ ــﻲ ﺣـــﺎل وﺟــــود 
ﻟﻣرض،ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻛـ ــ ـــذﻟك إ ذا رﺟــ ــــﺢ رأﯾ ــ ــــﺎ ﻋﻠﻣﯾـ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ رأي اﻟﺗﻬﺎﺑـ ــ ـــﺎت ﯾﺻـ ــ ـــﻌب ﻣﻌﻬ ــ ــــﺎ ﺗﺑـ ــ ـــﯾن طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ ا
آﺧــــر،إﻻ أﻧ ــــﻪ ﻟﺗﻔ ــــﺎدي أي اﻟﺗﺑ ــــﺎس ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ اﺳﺗﺷـ ـــﺎرة طﺑﯾ ــ ــب آﺧــ ــر أﻛﺛ ــ ــر ﻣﻧ ــــﻪ ﺧﺑ ــ ــرة ودراﯾ ــــﺔ، وٕاﻻ اﻋﺗﺑ ــ ــر ﻣﻬﻣــ ــﻼ 
  . ﻓﻲ ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣرض 
ﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أن ﯾﺑـــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﯾﺻــــــف اﻟﻌـ ــــﻼج   : اﺧﺗﯾـــــﺎر طرﯾﻘـــــﺔ اﻟﻌـــــﻼج -2
وﯾﺣــ ــدد اﻟطرﯾﻘــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻟﻪ،ﻓﯾﺑ ــ ــذل اﻟﺟﻬــــود اﻟﺻــــﺎدﻗﺔ ﻓـ ـــﻲ اﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﻌـ ـــﻼج ﺑـ ـــﺄﻻ ﯾﺧـ ـــﺎﻟف اﻷﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ 
اﻟﺛﺎﺑﺗ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺛﯾـ ـــر ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻋﻧ ــ ــد ﻣﻘﺎرﻧـ ـــﺔ اﻟوﺿـ ـــﻊ ﺑطﺑﯾ ــ ــب آﺧــــر وﺟـ ـــد ﻓ ــــﻲ 
ﻌـ ـــﻼج ﺑطرﯾﻘ ــــﺔ ﻣﺟــــردة ﺑﻌﯾ ــ ــدا ﻋــــن اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣطروﺣـ ـــﺔ أﻣﺎﻣــــﻪ ﺑ ــــل ﯾﺟــــب ﻣراﻋــــﺎة ﻧﻔ ــ ــس ظروﻓ ــــﻪ،وأﻻ ﯾﺻــ ــف اﻟ
اﻟﺦ،ﻟﻛـ ــ ـــﻲ ﯾﺗوﺻـ ـــــل إﻟ ــ ــــﻰ ﺷـ ــ ـــﻔﺎء ...ﺳــ ــــن اﻟﻣ ــ ــــرﯾض ودرﺟــ ــــﺔ ﺗﺣﻣﻠــــــﻪ وﻣ ــ ــــﺎ ﯾﻌ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن أﻣ ــ ــــراض أﺧــ ــ ــرى
  .اﻟﻣرﯾض وﺗﺣﻘﯾق آﻣﺎﻟﻪ 
ﻻﺑـ ـــد أن ﯾﺣررﻫــــﺎ ﺑﺷـ ـــﻛل واﺿــــﺢ وﺑطرﯾﻘــ ــﺔ دﻗﯾﻘــ ــﺔ ﻓﯾوﺿـ ـــﺢ اﻷدوﯾــــﺔ وطرﯾﻘ ــــﺔ  : ﺗﺣرﯾ ــــر اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾ ــــﺔ -3
اﻟﺟرﻋــ ــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺷـ ــ ـــﻛل اﻟـ ــ ـــدﻗﯾق ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻧﺣــــــو ﻣﻘروء،وﻛ ــ ــ ــذا أوﻗ ــ ــــﺎت ﺗﻌﺎطﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ اﺳــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ و 
  .ﻣراﻋﺎة اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔﺎدي أي ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ 
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ﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ ﻗﺑـ ــ ـــــل اﻟﺗـ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــ ــ ـــﻲ أن ﯾﻘـ ـــــــوم ﺑﻔﺣــ ــ ــ ــص ﺷـ ــ ــ ـــﺎﻣل ﻟﻠﺣﺎﻟـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿـ ــ ـــــﯾﺔ  : اﻟﺗــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــﻲ -4
راﺣــ ــ ــﻲ ﻣــ ــــﻊ ﺟﺳــ ــــم اﻟﻣرﯾض،وﯾﺷــ ــ ــرح ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﻣــ ــ ــرض اﻟﻣﻌروﺿـ ـــــﺔ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻟﯾﺣــ ــ ــدد ﻣـ ــ ـــدى ﺗــ ــــﻼؤم اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﺟ
وطـــــرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗـــــﻪ وﻧﺳـ ــــﺑﺔ اﻟﻧﺟـــــﺎح اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ،وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت واﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗــ ـــد 
ﺗﻘــــﻊ ﺑﻌــــد وأﺛﻧــــﺎء اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ،وﯾﻠﺗزم ﺑﺄﻗﺻــــﻰ اﻟﺟﻬــــود اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻔﻘــ ــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻘواﻋــــد اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻘرة ﻋﻧـ ـــد 
ﻔـ ـــﺎدي اﻹﺿــــرار ﺑﺎﻟﻣرﯾض،وﻋﻠﯾــــﻪ أﯾﺿــــﺎ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض إﺟراﺋﻬـ ـــﺎ وﺗﺣﺿــــﯾر ﻛﻠﻣـ ـــﺎ ﯾﻠ ــ ــزم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻟﺗ
  . 1ﺑﻌد إﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻘ ــــد أﻟ ــــزم اﻟطﺑﯾــ ــب ﺑ ــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟ ــــﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻧظــــرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬـ ـــﺎ وﺗﻘـ ـــدم 
اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض، ﺑ ـــــﺄﻻ  اﻟطــ ـــب ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬـ ــــﺎ ﺣﯾــ ـــث ﯾﻠـ ــ ــزم اﻟطﺑﯾــ ـــب ﺑﺗﺣﻘــ ـــق اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟﻣﺗﻔـ ــــق ﻋﻠﯾ ـــــﻪ وﺿــ ـــﻣﺎن
ﯾﻌرﺿـــــﻪ ﻷي أذى أو أﻻ ﯾﻧﻘـــــل ﻟـ ــ ــﻪ أي ﻣـ ــــرض آﺧـ ــــر ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــ ـــﺎت،وﺗﺗﻣﺛل ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت ﻓﯾﻣـــــﺎ 
  :ﯾﻠﻲ 
أدى اﻛﺗﺷـــ ــــﺎف اﻵﻻت واﻷﺟﻬـ ــ ــ ــزة اﻟﺟدﯾــ ــ ـــدة إﻟــ ــ ـــﻰ اﺗﺳــ ـــــﺎع  ﻟﻘـ ــ ــ ــد:  اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات واﻷﺟﻬـــــــزة اﻟطﺑﯾـــــــﺔ -1
اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ،وﺑﻬدف ﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﺳــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻟﻌ ــ ــــﻼج واﻟﺟراﺣــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ـــد ﺗﻧـ ــ ـــﺗﺞ إﺻـ ــ ـــﺎﺑﺎت ﻋــ ــــن 
ﻧﺟــــﺎح أﻛﺑــــر ﻟﻠﺗــ ــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب ﺿـ ـــﻣﺎن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻣــــن أي أﺿــــرار ﻗـ ـــد ﺗﻠﺣــــق ﺑ ــــﻪ 
ﺟــــراء اﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳـــﺗﺧدم اﻟﺟﻬــــﺎز ﺻــــﯾﺎﻧﺗﻪ اﻟداﺋﻣـ ــﺔ ﻣــــن وﺟـــود أي ﻋطــ ــب أو ﻋطـ ــل ﻓﯾــــﻪ ﻓــ ــﻼ 
أو ﻟﺳــــﺑب أﺟﻧﺑــــﻲ ﯾﻌﻔــــﻰ ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إﻻ إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﺧﻠــ ــل اﻟﻣوﺟــــود ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟﻬـ ـــﺎز ﺑﺳــــﺑب ﺧﻠ ــــل ﻓــــﻲ ﺻــــﻧﻌﻪ 
  .ﺧﺎرج ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻪ 
وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘ ـــــد اﺳـــــﺗﻘر اﻟﻔﻘـــــﻪ واﻟﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺟـــــوب ﺿــ ـــﻣﺎن اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻣـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار 
اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن اﺳــــﺗﺧدام اﻵﻻت،وﻫﻧـ ـــﺎك ﺗ ــ ــداﺧل ﻛﺑﯾـ ـــر ﺑـ ـــﯾن ﺿــــﻣﺎن اﻟﺳـ ـــﻼﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺣﯾـ ـــث وﺟــــدت 
وﻻ ﯾﻘﺻـ ـــد (ﺿـ ـــﻣﺎن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ)ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻔرﻗ ــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ ﻟ ــ ــذﻟك اﺗﺟــــﻪ اﻟﻘﺿــــﺎء إﻟــ ــﻰ ﺣــــل وﺳــــط ﻫــــو 
ﺑـ ـــﻪ ﺗﺣﻘﯾ ــ ــق اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض وٕاﻧﻣ ــــﺎ ﻫـ ـــو ﻋـ ـــدم ﺟﻌــــل اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﻋرﺿــــﺔ ﻷي أذى ﻋﻣ ــــﺎ ﯾﺳــــﺗﻌﻣﻠﻪ ﻣ ــــن أدوات 
،ﻛﻣــــﺎ أﻛـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ﻋــ ــدم إﻋﻔــــﺎء اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ وﻟ ــــو 2واﻵﻻت طﺑﯾ ــــﺔ وﻣــــﺎ ﺗﻧطــــوي ﻋﻠﯾــ ــﻪ ﻣــــن ﻣﺧــــﺎطر
                                                          
  . 12،  ص اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺣﻮل  1
، اﻟﻌﺪد اﳋﺎص اﻷول،ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ)،ﻟﻴﻨﺪة ﻋﺒﺪ اﷲ  2
  . 951،ص 8002ﻣﻌﻤﺮي،
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻛـــــﺎن اﻟﻌﯾـــــب ﻓـــــﻲ اﻵﻟــ ـــﺔ ﻓﯾﺟـــــب أن ﯾﻔﺣﺻـــــﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾـــ ــﺔ ﻓﺎﺋﻘــــﺔ ﻗﺑــ ـــل أن ﯾﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ،وﻫو ﻣـــــﺎ ﻗﺿـــ ــت ﺑــ ـــﻪ ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ 
اﻟ ــ ــ ــذي رﺗــ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ طﺑﯾـ ـــــب اﻷﺷـ ــ ـــﻌﺔ  0691/60/82اﺳـ ـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑـ ــ ـــﺎرﯾس  ﻓــ ــــﻲ ﻗــ ــــرار ﺻــ ــــﺎدر ﻓــ ــــﻲ 
ﻓﺳـــــﺑب " س ت" ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺳـــــﻘوط ﺑرﻏـــ ــﻲ ﻣـ ـــن اﻵﻟــ ـــﺔ ﻣﻣـــــﺎ أدى إﻟـــ ــﻰ ﻣـــ ــرور أﺷـــــﻌﺔ ﻣﺿـــ ــرة ﺑﺎﻟﺟﺳـــــم ﻫـــــﻲ أﺷـ ـــﻌﺔ 
ﻐــــــــﺔ وأﻟﻘﯾـ ــ ــ ـــت اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب ﻷﻧ ــ ــ ــــﻪ ﯾﻠﺗ ــ ــ ــ ــزم ﺑﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــــق ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــــﻲ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ ﻟﻠﻣــ ــ ــ ــرﯾض أﺿــ ــ ــــرارا ﺑﻠﯾ
اﻟﺣﺎﻻت،وﻗﺿــــــت ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﺳــــــﺗﺋﻧﺎف ﺑـ ــ ـــﺎرﯾس ﺑﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ ﺣــ ــ ــروق أﺻـ ــ ـــﺎﺑت اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺟــ ــــراء 
،وﺣﻛــــم 1اﻟﻠﻬــــب واﻟﺣــــرارة اﻟﻣﻧﺑﻌﺛ ــ ــﺔ ﻣــــن ﻣﺳـ ـــﺧن ﻛﻬرﺑ ــــﺎﺋﻲ ﺑ ــــﺎﻟرﻏم أﻧـ ـــﻪ ﻟـ ـــم ﯾرﺗﻛــــب أي ﺗﻘﺻــــﯾر ﻓ ــــﻲ اﺳــــﺗﺧداﻣﻪ
ﯾض أﺛﻧــــﺎء ﺟراﺣــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻧﻔﺟــــﺎر ﻟﺗﺳــ ــرب ﻏــــﺎز ﻣــــن ﺟﻬــــﺎز اﻟﺗﺧــ ــدﯾر أﯾﺿــــﺎ ﺑﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ طﺑﯾــ ــب ﻋــــن وﻓــ ــﺎة ﻣــــر 
  .،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣﻛﺎم أﺧرى ﻋن ﺣﺎﻻت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 2واﺷﺗﻌﺎﻟﻪ ﺑﺷرارة ﺧرﺟت ﻣﻧﻪ
ﻓﺎﻟﻘﺿــــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــ ـــﻲ رﺗـــــ ــب اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ــ ـــن ﻋـ ــ ــ ــدم ﺗﺣﻘـ ــ ــ ــق اﻟﺳــ ـــــﻼﻣﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻹﺻـ ــ ــــﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن 
ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻷطﺑـــ ـــــﺎء ﺗﺣـــ ــ ـــدﯾث اﺳـــــــﺗﺧدام اﻷﺟﻬـ ــ ــــزة واﻵﻻت وﻟـــ ــ ـــو ﻛ ــ ــ ـــﺎن ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﻣﺗﻌـــ ـــــود ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﺳــ ـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ،ﻓﯾﺗﻌﯾن 
ﻣـ ـــن ﺣــــق اﻟطﺑﯾــــب " ﻣـ ـــن م أ ط  51ﻣﻌـ ـــﺎرﻓﻬم ﻣـ ـــن ﺣـ ـــﯾن إﻟـ ـــﻰ آﺧـ ـــر ﻹﻓ ــــﺎدة اﻟﻣرﺿــــﻰ،وﻫو ﻣــــﺎ أﻛدﺗـ ـــﻪ اﻟﻣــــﺎدة 
،وﻫـــــو دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــ ــﻰ ﺣـــ ــث اﻷطﺑـــ ــﺎء "أو ﺟـــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن وﻣـ ـــن واﺟﺑــ ـــﻪ أن ﯾﻌﺗﻧـ ـــﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـــــﻪ اﻟطﺑﯾــــﺔ وﯾﺣﺳـــــﻧﻬﺎ 
ﯾﻠﺗــ ــزم اﻟطﺑﯾ ــــب أو ﺟــــراح  "أﯾﺿـ ـــﺎ ﺑﻘوﻟ ــــﻪ 54ﻋﻠــــﻰ ﺿــــرورة ﻣواﻛﺑــ ــﺔ اﻟﺗطــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺣﺎﺻــــﻠﺔ وﻛــ ــذا اﻟﻣــــﺎدة 
اﻷﺳـــــــﻧﺎن ﺑﻣﺟـــــــرد ﻣواﻓﻘﺗـــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ أي طﻠـــ ــ ــب ﻣﻌﺎﻟﺟـ ــ ــــﺔ ﺑﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﺗﻘــ ــ ـــدﯾم ﻋـــ ــ ــﻼج ﻟﻣرﺿـ ــ ـــﺎﻩ ﯾﺗﺳــ ــ ـــم ﺑـ ــ ــــﺎﻹﺧﻼص 
واﻟﺗﻔــــــــــﺎﻧﻲ واﻟﻣطﺎﺑﻘــــــــــﺔ ﻟﻣﻌطﯾــــ ــ ــــﺎت اﻟﻌﻠ ــ ــ ــــــم اﻟﺣدﯾﺛـ ــ ـــــــﺔ واﻻﺳــ ــ ــ ــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧـ ــ ــ ــ ـــد اﻟﺿــ ــ ــ ــ ــرورة ﺑــ ــ ــ ــــﺎﻟزﻣﻼء واﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ــ ــ ـــﯾن 
 82طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم ﺗوزﯾ ــ ـــﻊ اﻷﺟﻬـ ــ ــزة واﻵﻻت اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ وﻓﻘـ ــــﺎ ﻷﻏـ ــــراض ﻣرﺑﺣـــــﺔ "واﻟﻣـــــؤﻫﻠﯾن
  .ﻣن م أ ط وﻫو ﻧﻔس ﻣﺳﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻗـ ـــد ﺗﺗطﻠ ــ ــب ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﺻــــﺣﯾﺔ : واﻟﺗﺣﺻــــﯾن  وﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺣﻘــــن اﻟطﺑﯾــــﺔاﻟﺗﺣﺎﻟﯾــــل و ﻧﻘــــل اﻟــــدم  -2
اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔ ﻧﻘ ــــــل اﻟ ـــ ـــدم ﻹﻧﻘ ــ ــــﺎذﻩ وﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب اﻟﻣﻌــ ــــﺎﻟﺞ أن ﯾﺿـ ــ ـــﻣن ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــ ــــن 
ﻟﻔﯾروﺳــ ــــﺎت واﻟﺟــ ــــراﺛﯾم اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﺗﺗﺳـ ـــــﺑب ﻓــ ــــﻲ أﻣــ ــــراض أﺧــ ــ ــرى اﻟﻔﺻـ ــ ـــﯾﻠﺔ وﻛــ ــ ــذﻟك ﺧﻠ ــ ــــو اﻟ ــ ــ ــدم اﻟﻣﻧﻘـ ـــــول ﻣــ ــــن ا
،وﻗــــد (ﺑﻧــــك اﻟــــدم)ﻟﻠﻣــــرﯾض ﻛﺎﻹﯾــ ــدز ﻣـــﺛﻼ ﻛﻧﻘــــل اﻟــــدم ﻟــ ــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺗﺑــ ــرع ﻣﺑﺎﺷـ ــرة أو ﻣــــن اﻟﻣراﻛــــز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــﺔ 
ﺗﺷــــدد اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻧﻘـ ـــل اﻟ ــ ــدم إذ ﻟـ ـــم ﯾﻌﺗﺑ ــ ــرﻩ ﺧطــــﺄ ﻋـ ـــﺎدي أو ﻓﻧ ــــﻲ ﺑــــل وﺻــــﻔﻪ ﺑﺄﻧ ــ ــﻪ إﻫﻣــــﺎل 
واﻟﺗﺄﻛــ ـــد ﻣـــــن ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟـ ــ ــدم اﻟﻣﻧﻘ ـــــول ﻣــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض اﻟﻌﺎﻟﻘ ـــــﺔ ورﻋوﻧـ ــــﺔ ﻟﻛوﻧـ ــ ــﻪ ﻗﺻـ ــ ــر ﻓـ ــــﻲ ﻓﺣــ ـــص زﻣـ ــ ــرة اﻟ ــ ـــدم 
                                                          
  . 79،  ص ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟ ﻛﺮﱘ ﻋﺸﻮش،  1
  . 811، ص9991دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻣﺼﺮ،   ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺧﻠﻴﻞ ﻋﺪﱄ 2
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ﺑــ ـــﺄن 1ﺑﻪ،وﻣـــــدى ﻗﺎﺑﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻟﻘﺑـــــول اﻟــ ـــدم ﻣﻧـــــﻪ وأن ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺣﻔظـ ــــﻪ ﻛﺎﻧـــ ــت ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﺗﺿــ ـــﻣن ﻋــ ـــدم ﺗﻌﻔﻧ ـــــﻪ
  .ﯾﻛون دﻣﺎ ﺻﺣﯾﺎ ﻧﻘﯾﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ 
وﯾطﺑــ ــــق ﻧﻔــــ ــس اﻟﺣﻛــــــم ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗﻘـــ ـــدﯾم ﻣﺻـ ــ ـــل أو ﺳــــــواﺋل أﺧــ ــ ــرى ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﻋـــ ـــن طرﯾـــ ـــق ﻋﻣﻠﯾــ ــــﺎت  
اﻟﺟﻠوﻛــــوز أو ﻏﯾـــــرﻩ ﻣـــــن اﻟﺳــــواﺋل،ﻓﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﻣـــ ــدى ﺻـــ ــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ  اﻟﺣﻘـ ـــن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻـ ـــل أو
ﻓـ ــ ــﻼ ﯾ ــ ـــﻧﺟم  2وأﻧﻬـــــﺎ ﻻ ﺗﺣﻣــ ـــل أي ﻋـــــدوى وﻣ ــ ـــدى ﻗﺎﺑﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺟﺳـ ــــم ﻟﻬـــــﺎ ﻻﺗﻘـ ــــﺎء اﻟﺿـ ــ ــرر ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺣﻘوﻧـــــﺔ
ﻋﻧﻬـ ــ ــﺎ أذى إﺿـ ــــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ،وﻗـ ــ ــد ﻗّﯾـ ــ ــد اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟطﺑﯾـــ ـــب وﺟـ ــــراح اﻷﺳـــ ـــﻧﺎن ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟـــ ـــدوام ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺳـــ ـــﺗﻘﯾم 
ﻣـ ــــن ق ح  851ﻣـــــن م أ ط،وﻧﺻـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة  64ﺣﺗـ ــ ــرم ﻛراﻣــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة وﺣﺳـــــن اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ وأن ﯾ
ص وت ﻋﻠـــــﻰ أن اﻟﺗﺑــــــرع ﺑﺎﻟـــ ــدم ﻻﺑـ ــ ــد أن ﯾﻛـــــون ﻷﻏـ ــــراض ﻋﻼﺟﯾـــــﺔ وﯾﺟــــــب اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠﯾــــــﻪ وﯾﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ 
  .اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن واﺟب ﺗﺣﺻﯾن اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن وﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﻪ وﺑﻣﺻﻠﻪ وﺑﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ 
اﻷﺧــــرى ﻓﯾﻠﺗ ــ ــزم اﻟطﺑﯾـ ـــب اﻟﻣﺣﻠ ــــل ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﺑﻣﻌرﻓــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ  أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾ ــــل اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــــﺔ
،ﻷن 3دﻗﯾﻘـ ــــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾـــــل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـــــم إﺟراؤﻫـــــﺎ ﺑﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـ ــــل ودﻗﺗـ ــــﻪ،وﯾﻘﻊ اﻹﺧـ ــ ــﻼل ﺑﻣﺟـ ــ ــرد ﺛﺑ ـــــوت ﻏﻠ ــ ـــط ﻓﯾـــــﻪ
ﻧﺷــــﺎطﻪ ﻣﻘﺗﺻــــر ﻋﻠـ ـــﻰ أﻋﻣـ ـــﺎل ﻣﺧﺗﺑرﯾ ــــﺔ ﻻ ﺗﺗﺿــــﻣن أدﻧـ ـــﻰ اﺣﺗﻣـ ـــﺎل ﻓ ــــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ،إﻻ أن ﻫﻧ ــــﺎك أﻧ ــــواع أﺧــ ــرى 
ف ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﻔﺳـ ـــﯾر وﯾﺻـ ـــﻌب اﻟﻛﺷـــ ــف ﻋﻧﻬـــــﺎ ﺑـــــﺎﻟطرق اﻟﻣﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ ﻓـــــﺈذا ﻣـــــن اﻟﺗﺣﻠـ ـــﯾﻼت ﯾﻘـ ـــﻊ ﻓﯾﻬـــــﺎ اﺧـــــﺗﻼ
ﻛﺎﻧــ ــت ﻣﺣــــل اﺧـــﺗﻼف ﻣــــن ﻗﺑــــل رﺟــــﺎل اﻟﻔــــن اﻟطﺑــ ــﻲ ﻓﯾﻘﺗﺻـ ــر ﻣﺣــــل اﻟﺗـــزام اﻟطﺑﯾــــب ﻓﯾﻬــــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ 
  .4واﻟﯾﻘظﺔ اﻟواﺟﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺳــ ـــﻛﺎن ﻟﻠﺗطﻌــ ـــﯾم اﻟﻣﺟـ ــــﺎﻧﻲ  ﯾﺧﺿـــــﻊ" ﻣـ ــــن ق ح ص وت  55ﻧﺻــ ـــت اﻟﻣـ ــــﺎدة  : اﻟﺗطﻌﯾﻣـــــﺎت واﻷدوﯾـــــﺔ -3
ﻗﺻــ ــد اﻟوﻗﺎﯾ ــــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــــراض اﻟﻌﻔﻧ ــــﺔ واﻟﻣﻌدﯾﺔ،وﺗﺣـ ـــدد ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺗﻧظـ ـــﯾم ﻗﺎﺋﻣــ ــﺔ اﻷﻣــــراض اﻟﻌﻔﻧـ ـــﺔ اﻟﻣﻌدﯾ ــــﺔ 
  " .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗطﻌﯾم اﻹﺟﺑﺎري 
ﯾﺗﺿــــــﺢ أﻧ ـــ ـــﻪ أﻟ ــــــزم اﻟطﺑﯾ ــــ ــب ﺑﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﺳـ ــ ـــﻼﻣﺔ اﻟﻣــــــواطﻧﯾن ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﺗطﻌﯾﻣــ ــــﺎت ﺑﺎﻟﺳـ ـــــﻼﻣﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷﻣــ ــــراض 
اﻟﻣراﻛـ ــز اﻟطﺑﯾ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺗﺣـــت ﻋﻧﺎﯾـــﺔ طﺑﯾـــب ﺧـــﺎص ﻟﯾﺿـــﻣن ﺗﺣﻘﯾ ـــق  اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﻘـــل اﻟﻌ ـــدوى ﺑﺣﯾ ـــث ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوى واﻷﻣراض 
                                                          
  . 922، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺳﻌﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﳉﻤﻴﻠﻲ،  1
  . 801، ص 4002،  دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، إﺛﺒﺎت اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ،  2
،  1102، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮيﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ،  3
  . 812ص 
  . 77، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،د س ن، ص  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ، وﻓﺎء ﺣﻠﻤﻲ أﺑﻮ ﲨﻴﻞ 4
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ﻓﻌﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻋﻧ ــ ـــد ﻛﺗﺎﺑ ــ ـــﺔ أﯾ ـــــﺔ أدوﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻣ ــ ـــن ﻋــ ـــدم  ﻟﻸدوﯾـــــﺔأﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ 
دون ﺗرﺗﯾــ ـــب ﻣـ ــ ــرض آﺧر،ﺑﺑـ ــــذل اﻟﺣﯾطـــــﺔ وﺗوﺿــ ـــﯾﺢ  ﻪﺣــ ـــدوث أﺿـ ــــرار ﻣـ ــــن اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻣوﺻـــــوف ﻟﺗﺧﻔﯾ ـــــف أﻟﻣــ ـــ
ﺟرﻋـ ــــﺎت اﻟـــــدواء وﻣـــــدى ﻣﻧﺎﺳــ ـــﺑﺗﻪ ﻟﻠﻣرض،وﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﺻـ ــ ــف ﺑ ــ ـــﻪ ﻣـ ــــن ﺧﺻـ ــــﺎﺋص ﺗ ـــــﺗﻼءم ﻣــ ـــﻊ ﺧﺻــ ـــﺎﺋص ﺟﺳـ ــــم 
  . 1اﻟﻣرﯾض وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ
ﺗﻠـــــك اﻷﻋﺿـ ــــﺎء اﻟﻣﺻــ ـــﻧوﻋﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺳــ ـــﺗﻌﯾض " ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــــﺎء اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ  : اﻟﺗرﻛﯾﺑ ـــــﺎت اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ -4
، 2"ﻋﻧـــ ــدﻣﺎ ﯾﺻـ ــــﺎب ﺑﻌـــــض ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﺑـــــﺎﻟﺗﻠف أو اﻟﺿـ ــ ــﻌفﺑﻬـ ــــﺎ اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﻋﻣـــــﺎ ﯾﻔﻘــ ـــدﻩ ﻣـ ــــن أﻋﺿــ ـــﺎﺋﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ أو 
ﻓﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﺗزاﯾ ـــــد إﺻـــــﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣـ ــــل واﻟﻛـــــوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــﺔ وﺣـــــوادث اﻟﻣـ ــ ــرور أﺻـــــﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻛﺑﯾـ ــ ــرة ﻟﻸﻋﺿـ ــ ــﺎء 
  :اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن 
ﯾﻧﺣﺻـــــر ﻓـــــﻲ ﻣـ ــ ــدى ﻓﻌﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺿـ ــــو اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ واﺗﻔﺎﻗـ ــ ــﻪ ﻣـــــﻊ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓﯾﻌ ـــــوض  :ﺟﺎﻧـــــب طﺑـــــﻲ -أ
  . 3ذي ﯾﻌﺎﻧﯾﻪاﻟﻧﻘص اﻟ
  .ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﺿو وﺟودﺗﻪ  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ -ب
وﻫــ ــذا اﻟﺗــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻫــــﻲ ﺿــــﻣﺎن ﺗرﻛﯾــ ــب ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺟﻬــ ــزة ﻓــــﺈذا ﻧــــﺗﺞ ﻣــ ــرض ﺟدﯾــ ــد أو ﻟـ ـــم ﯾﺣﻘــــق 
  . 4اﻟﻌﺿو اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب
دﯾم ﺟﻬــ ــ ـــﺎز أﺳــ ـــــﻧﺎن وﻓـــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﺻـ ــ ــ ــدد ﺟــ ــ ـــﺎء ﺣﻛـ ــ ــــم ﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ــ ـــﺗﺋﻧﺎف دﯾﺟــ ـــــون ﺑﺄﻧ ــ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب ﻟﺗﻘ ــ ــ ـــ
اﻟﺗ ـــــزاﻣﯾﻧﻠﯾس ﻻ ﯾﺑ ـــــذل ﻋﻧﺎﯾـ ــــﺔ ﻓﻘــ ـــط ﺑـ ــ ــل ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﯾﻛـــــون ﺑﺎﻟﻣــ ـــداواة اﻷﻣﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﯾﻘظـــــﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘ ـــــﺔ 
ﻟﻸﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ أﺧــــرى ﺗﻘــ ــدﯾم أﺳـ ـــﻧﺎن اﻟﺻـ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓــــﻲ ﺷـ ـــﻛل وﺣﺎﻟــــﺔ وﺑﺄوﺻــــﺎف ﯾﻣﻛــــن 
ﻋــــن ﻏﯾ ــــر ﻗﺻـ ـــد ﯾﻘـ ـــﯾم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣﻌﻬـ ـــﺎ أن ﺗﺣــ ــل ﻣﺣــــل اﻷﺳــــﻧﺎن اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــﺔ،واﻹﺧﻼل ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام اﻷﺧﯾ ــــر وﻟــــو
،وﻗ ــ ـــد ﻣـ ــ ــر اﻟﻘﺿـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺑـــــﺛﻼث 5ﻟﺗﻌوﯾﺿـــــﻪ ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗـ ــ ــﻲ ﻗـ ــ ــد ﺗﺣــ ـــدﺛﻬﺎ ﻟـ ــ ــﻪ اﻷﺳــ ـــﻧﺎن اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ
  .،وﺗﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔس ﺣﻛم اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 6ﻣراﺣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
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ﺑﺄﻧﻬــــﺎ  "وﻫـ ـــﻲ اﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﺑﺣﻛــــم اﻻﺗﻔ ــــﺎق وﺗﻌــ ــرف اﻟﺟراﺣــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾ ــــﺔ  : اﻟﺟراﺣ ــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾــــﺔ -5
ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺎﻟﺷـــــﻛل وﯾﻛـــــون اﻟﻐـ ــ ــرض ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــﻼج ﻋﯾ ـــــوب طﺑﯾﻌﯾ ـــــﺔ أو ﻣﻛﺗﺳـــــﺑﺔ ﻓـ ــــﻲ 
،وﻻﺑـ ــ ــ ــد أن ﯾﺗ ــ ـــــوﻓر ﻟـ ــ ــ ــدى اﻟﺟـ ــ ــــراح 1"اﻟﺟﺳـــــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــــري ﻓﺗ ـــــــؤﺛر ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻘﯾﻣــ ــ ـــﺔ اﻟﺷﺧﺻــ ــ ـــﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﻔـ ــ ــ ــرد
اﻟﺗﺧﺻــــص اﻟـ ـــدﻗﯾق ﻓﻬـ ـــﻲ ﻟﯾﺳــ ــت ﻛﺑـ ـــﺎﻗﻲ اﻟﺟراﺣــــﺎت واﻟﻬـ ـــدف ﻣﻧﻬ ــــﺎ ﻟ ــــﯾس ﺷــــﻔﺎء ﻋﻠــــﺔ وٕاﻧﻣ ــــﺎ إﺻــ ــﻼح ﺗﺷــــوﯾﻪ 
ﻋﯾب،وﻗـــ ــد ﺷـــــﺎﻋت ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﺻـ ــــر اﻟﺣـــــﺎﻟﻲ ﻛﺗﻘـــــوﯾم اﻋوﺟﺎﺟـ ــــﺎ ﻷﻧـ ــــف ﻣـ ــــﺛﻼ أو إزاﻟ ــ ـــﺔ ﻋﯾ ـــــب ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺟـ ــــﻪ أو  أو
اﻟ ــــﺦ،ﻷن اﻟﻣظﻬــ ــر ﻟــــﻪ دور ﻛﺑﯾ ــ ــر ﻓ ــــﻲ ﺗﻘﺑــــل اﻟﻧـ ـــﺎس ﻟﺑﻌﺿــــﻬم ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﻣﺟـ ـــﺎﻻت ...ﺗﺷــــوﻫﺎت أو ﺣــ ــروق 
  .ﺳواء اﻟﺷﻐل أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ 
ﯾــــﻪ وﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول وﻓ ــــﻲ اﻟﺟراﺣـ ـــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾــــﺔ ﯾﻌﺗﻣــ ــد ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺧطــــط ﻣﺳـ ـــﺑق وﻣﺗﻔـ ـــق ﻋﻠ
ﻣــ ـــــن ق م ﻓﺎﻷﺻـــ ــــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــ ــــزام  871ﺑﺄﻧـــ ــــﻪ ﻧــــــوع ﻣـــ ــــن ﺗﺷـ ــ ــ ــدﯾد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾــ ـــــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
اﻟطﺑﯾــ ــب ﻫــــو ﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ وﻟــــﯾس ﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﺷــــﻔﺎء،إﻻ أﻧـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﺗﺷــ ــدد ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
ن ﻣــــن اﻟﺗﺟﻣﯾــ ــل ﺣﺳــــب طﺑﯾﻌــــﺔ ﻓــــﺈذا ﺗوﺻــــل ﻟﻬــــﺎ ﻻ ﯾﺳــــﺄل وٕاذا ﻟـ ـــم ﯾﺣﺻــ ــل ذﻟــ ــك ﯾﻛــــون ﺿـ ـــﺎﻣﻧﺎ،وﻫﻧﺎك ﻧوﻋــــﺎ
  : 2اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﺷـــــوﻩ وﻫــ ـــو ﻋـ ــ ــبء ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾ ــ ـــﺎة اﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــــﺎﻟﻐرض إزاﻟﺗـ ــــﻪ،ﻫﻧﺎ ﺗﻛـــــون  إذا ﻛـ ــــﺎن ﻫﻧ ــ ـــﺎك : اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻷوﻟ ـــــﻰ/أ
اﻟﺣرﯾـــﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻓــــﻲ اﺧﺗﯾــــﺎر اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﺑﺷـ ــرط أن ﺗﺗواﻓــــق ﻣـــﻊ أﺻـــول وﻗواﻋــــد اﻟﻔــــن اﻟطﺑـــﻲ 
  .ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻻﻟﺗزام اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
ﯾﻛــــون اﻟﻐــــرض ﻣﻧﻬــــﺎ إﺻــــﻼح ﻣــــﺎ أﻓﺳـ ـــدﻩ اﻟـ ـــدﻫر ﻣــــن ﺟﻣـ ـــﺎل ﻓــــﻼ ﺗﻧطــــوي ﻋﻠــ ــﻰ ﺧطــ ــر  : اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ/ب
ﺔ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾــــــﺔ واﻟﺗـ ــــزام اﻟﺟـ ــــراح ﻫﻧـ ــــﺎ ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﺣـــ ـــﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـــ ـــﺎة اﻟﻣـ ــ ــرﯾض وﺳــــــﻼﻣﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ،وﺗﺳـ ــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟرا
ﺎﻧﯾ ــــﺎت اﻟﻣﺗ ــــوﻓرة، وﻋﻠﯾـ ـــﻪ أﻻ ﯾﺳــــﺗﺧدم طرﯾﻘ ــــﺔ ﺑﺟﻌـ ـــل اﻟﻣــ ــرﯾض أﻓﺿــــل وأﺟﻣــ ــل ﻣﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام ﻛــ ــل اﻹﻣﻛ
  . 3ﻣﺎزاﻟت ﻣﺣﻼ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل
ﯾﻘــــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻋــــﺎﺗق ﻛـــل طﺑﯾـ ــب اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺿـــﻣﺎن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـ ــرﯾض : اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺿـــﻣﺎن ﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﻣـــرﯾض  -6
ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف ﻣراﺣـــل اﻟﻌﻣـــل اﻟطﺑـــﻲ ﻣـــن اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﻗ ـــد ﺗﻠﺣـــق ﺑـــﻪ،ﻋﻠﻰ اﻟـ ــرﻏم ﻣـــن ﻛـــون ﻋﻣﻠـــﻪ ﯾﺗﺿـــﻣن 
                                                          
، ص  5002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة)، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩاﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮناﻷﺧﻄﺎء ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﺼﺎم،  1
  . 78
 922، ص  5291ﺼﺮ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺆاد اﻷول،ﻣ(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة)،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﻘﺎرنﺣﺴﻦ اﻻﺑﺮاﺷﻲ،  2
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  . 19،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺎدﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻗﺰﻣﺎر،  3
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إﻻ أﻧـ ـــﻪ ﻣﻠ ــــزم ﺑﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻫــ ــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــﺔ ﺑﻌــ ــدم ﺗ ــ ــدﻫور ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓ ــــﻲ اﻟواﻗـ ـــﻊ اﻟﺗزاﻣــــﺎ ﺑﺑ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــﺔ،
ﺑﻌــ ـــد اﻟﺗـ ــ ــدﺧل اﻟطﺑــ ـــﻲ اﻟـــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑـ ــــﻪ،وٕاذا أﺻـــــﯾب اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺑﺄﺿـ ــــرار ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﺑﺣﺗـــــﺔ ذات 
اﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾــــﺔ ﺑﻣــــﺎ ﺗﻧطــــوي ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻣــــن ﻋﻧﺻــــر اﻻﺣﺗﻣـ ـــﺎل ﻓـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻫﻧ ــــﺎ ﯾﻛــــون اﻟﺗزاﻣــــﺎ ﺑﺑ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــﺔ،وﻻ 
  . 1 ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪﺗﻧﻌﻘد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ إﻻ
وﻻ ﯾﻘﺻــ ــد ﺑ ــــﺎﻟﺗزام اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﺑﺿـ ـــﻣﺎن ﺳـ ـــﻼﻣﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض أن ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑﺷــــﻔﺎﺋﻪ ﺑـ ـــل ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑـ ـــﺄﻻ ﯾﻌرﺿــــﻪ ﻷي 
أذى ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺗﻌﻣل ﻣــــن أدوات أو ﯾﻌطﯾـ ـــﻪ ﻟ ــ ــﻪ ﻣــــن أدوﯾــــﺔ،وأﻻ ﯾﺗﺳــــﺑب ﻓــــﻲ ﻧﻘـ ـــل ﻣــ ــرض آﺧــــر ﻟ ــــﻪ ﻋــــن 
ل ﻟ ــ ــﻪ ﻣــــن دم أو ﻣﺣﺎﻟﯾ ــــل أﺧــ ــرى ﻓﻣــــﺎ طرﯾـ ـــق اﻟﻌدوى،ﻟﻌــ ــدم ﺗﻌﻘ ــــﯾم اﻷدوات أو اﻟﻣﻛــــﺎن أو ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق ﻣــــﺎ ﯾﻧﻘـ ـــ
ﯾﺻــــــﯾب اﻟﻣــــــرﯾض ﻣــــــن أﺿــ ــــرار ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺎﻷﺿــ ــــرار اﻟﻧﺎﺟﻣــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ،وٕاﻧﻣﺎ 
  . 2ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻫﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ
وﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻗﺿــ ـــت ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑـــــوردو ﺑـ ــــﺄن اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ ﻋﻧ ــ ـــد ﻗﺑوﻟـ ــ ــﻪ اﻟطﻔـ ــــل ﻗ ــ ـــد ﻋﻘ ــ ـــد 
ام ﺑــ ــ ــــﺎﻟﺣﻠول ﻣﺣــ ــ ــ ــل أﻣـ ــ ــ ـــﻪ ﻓــ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــ ـــل ﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــق ﺑرﻋﺎﯾﺗـ ــ ـــــﻪ وﺳـ ــ ــ ـــﻼﻣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳـ ــ ـــــﯾﺔ ﻋﻠــ ــ ــــﻰ ﻧﻔﺳــ ــ ــ ــﻪ ﺿـ ــ ــ ـــﻣﻧﺎ اﻻﻟﺗــ ــ ــــز 
واﻟﺟﺳــــ ــدﯾﺔ،وﻣن ﺛــــــم ﻓــ ــــﺈذا أﺻــــــﯾب ﺑــــــﺄي أذى ﻓﻬـ ــ ـــذا ﻻ ﯾﻌﻔ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــ ـــﻔﻰ ﻣـ ــ ـــن أﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ،إﻻ إذا أﺛﺑـ ـــــت 
 . 3اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ أو اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أو ﻓﻌل اﻟﻐﯾر
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ : اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻔرع
ﺗﺛﻘﯾـ ـــف وﺗوﻋﯾــــﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﺣــــول اﻟـ ـــدواء ﻟﯾواﺻـ ـــل ﻧﺟـ ـــﺎح اﻟﻌـــ ــﻼج ﯾﻠﻌــــب اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ دورا ﺟوﻫرﯾ ــــﺎ ﻓـــــﻲ 
ﺑﻣـ ــــﺎ ﯾﻘدﻣــ ــ ــﻪ ﻣـــ ـــن ﻧﺻـ ــ ـــﺎﺋﺢ وٕارﺷـ ــــﺎدات ﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻷدوﯾـــ ـــﺔ ﻓﻬـــ ـــﻲ ﻣﻛﻣﻠـ ــ ــﺔ ﻟﻣﻬﻣـ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾب،ﺣﯾـــ ـــث ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﺗزوﯾـ ــ ـــدﻩ 
ﺑﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾـــــﺔ وﻣــ ـــدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــ ـــﺎ وﺗوﺿـــــﯾﺢ اﻵﺛــ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــــﺔ ﻟﻬﺎ،وٕاﺟﺎﺑــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻋﻣـــــﺎ 
ﻟﻧزﻋــ ـــﺔ اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ وﯾﻛـــــون ﻫدﻓــ ـــﻪ إﻧﺳــ ـــﺎﻧﻲ ﻗﺑــ ـــل ﻛـــ ــل ﺷــ ـــﻲء،واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻗـــ ــد ﯾﺳــ ـــﺄﻟﻪ ﻋﻧـ ــــﻪ،وﯾﺟب أن ﯾﺑﺗﻌـــ ــد ﻋـــــن ا
  .اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ،وﻟﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ 
  
                                                          
  . 532، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺒﻴﻪ، 1
 اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺠﺮاح وﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻌﻴﺎدة واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ،  2
  . 212،ص  6002 ﻣﺼﺮ،
، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة)أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﳐﺘﺎر ﻗﻮادري ، 3
  . 322،ص  0102/9002وﻫﺮان، اﳉﺰاﺋﺮ ، 
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  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ :  أوﻻ
ﻲ اﻷﺻــــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗــــزام اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻫــــو اﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻓ ــــﺎذا ﻟ ــــم ﺗﺗﺣﻘـ ـــق اﻓﺗ ــ ــرض ﺧطـ ـــﺄ اﻟﺻــــﯾدﻟ
ﻷﻧـــﻪ ﻣـــدﯾن ﺑـــﺎﻟﺗزام ﻣﺣـ ــدد ﻓـــﺈذا اﺛﺑ ـــت اﻟﻣـــرﯾض ﻋـ ــدم ﺗﺣﻘ ـــق ﻫـــذﻩ اﻟﻐﺎﯾـــﺔ اﻋﺗﺑـ ــر ﻣﺧـ ــﻼ ﺑﺎﻟﺗزاﻣـــﻪ وﻫـــو ﺗﺧﻔﯾـ ــف 
وﯾﺗﻣﺛــ ــل ﻓ ــــﻲ ﺗﺣﺿــــﯾر أو ﺑﯾـ ـــﻊ أدوﯾــ ــﺔ ﺻــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌــــﺎطﻲ ﺳــ ــﻠﯾﻣﺔ، وﻻ ﺗﺷــــﻛل  1ﻟﻌـ ـــبء اﻹﺛﺑ ــــﺎت ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض
اﻟﺗـ ــــﻲ  ،وﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ2ﺧطـ ــــرا ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾ ــ ـــﺎة اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ اﻟ ــ ـــذﯾن ﯾﺗﻧﺎوﻟوﻧﻬ ــ ـــﺎ وﻻ ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑﻬ ــ ـــم ﺿـ ــــررا
  : ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋـ ـــﺎﺗق اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ أن ﯾﻘــــوم " ﯾﻘﺻـ ـــد ﺑﻬـ ـــذا اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺄﻧــــﻪ :  اﻟــــدواء ﻣطﺎﺑﻘــــﺔاﻻﻟﺗــــزام ﺑ -1
ﺑﺈﻧﺗـــــﺎج وﺗﺟﻬﯾـ ــــز وﺗﻘـــ ــدﯾم ﻣﺗﺣﺿـ ــــرات ﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ ﻟﻠﺻـ ــــﯾﻐﺔ اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳﺎﺳـ ــــﻬﺎ ﺣﺻـ ــ ــل 
ﻓـ ــــﻲ دﻓـ ــــﺎﺗر وزارة اﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﻫــ ـــذا إذا ﻛــ ـــﺎن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــر اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ــــن ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﺳـــــوﯾق واﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل 
اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــــرات اﻟﺧﺎﺻــ ــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛــ ــــﺎن ﻣــــــن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــرات اﻟدﺳـ ــ ـــﺗورﯾﺔ ﻓﺈﻧ ــ ــــﻪ ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣطﺎﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻣــــــﺎ 
  . 3ورد ﻓﻲ دﺳﺗور اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺻوص ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر
ﻣــ ــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك  81اﻟﻔﻘ ــ ــ ــرة  30وﻗـ ــ ـــد أﻋطــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺗﻌرﯾﻔ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻘ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
اﻟﻣطﺎﺑﻘــــﺔ اﺳـ ـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛ ــــل ﻣﻧــــﺗﺞ ﻣوﺿــــوع ﻟﻼﺳـ ـــﺗﻬﻼك ﻟﻠﺷــ ــروط اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻠــــواﺋﺢ " وﻗﻣـ ـــﻊ اﻟﻐ ــــش ﺑﻘوﻟــــﻪ 
،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻘﺻـــ ــ ــد ﺑﻬـ ــ ـــﺎ أن ﯾﻘـ ـــــوم "اﻟﻔﻧﯾــــــﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑـــــــﺎت اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾــــــﺔ واﻟﺳـ ــ ـــﻼﻣﺔ واﻷﻣـــ ــــن اﻟﺧﺎﺻـــ ــــﺔ ﺑـ ـــــﻪ 
ﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـــــــﺗﺞ ﺑﺗﺣﺿــــــــﯾر اﻷدوﯾ ـــــــﺔ وﻓﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎﺳـ ــ ــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ ﻟﻛوﻧـ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــــن اﻟﺻــ ــ ـــ
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة ﻟﻛﺛرة ﺗداوﻟﻬﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
وﯾﺟــــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ واﻟﺗﻔﺗـ ـــﯾش وﻣﺗﺎﺑﻌــ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواﺋﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻛـ ـــل ﻣرﺣﻠــــﺔ 
ﻟﻣــــﺎ ﻫـ ـــو ﻣـ ـــدون ﻓ ــــﻲ دﺳـ ـــﺗور اﻷدوﯾ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـ ـــد ﺑﺣﯾــــث  ﻣـ ـــن ﻣراﺣــــل ﺗﺻــــﻧﯾﻌﻪ ﻟﯾﺣﻘ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺗـ ـــﻪ اﻟﺗﺎﻣــــﺔ
ﯾراﻗــــب ﻣﻛوﻧﺎﺗــــﻪ واﻟﻣــــواد اﻷوﻟﯾــــﺔ اﻟداﺧﻠ ــــﺔ ﻓﯾــــﻪ ﺑدﻗــــﺔ ﺗﺎﻣــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺧــــﻼل أﺧـ ـــذ ﻋﯾﻧــــﺎت ﻋﺷــــواﺋﯾﺔ وﯾﻘــــوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــﺎ 
ﺑـ ــ ــل ( اﻟﺻـ ــــﺎﻧﻊ)ﻟﻠﺗﺄﻛـــــد ﻣــ ـــن ﻣــ ـــدى اﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ وﺟـــــودة اﻟﻣﻧﺗـــــوج،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـ ــ ــر ﻓﻘـ ــــط ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ 
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠﯾــــﻪ ﺗﺳـ ــﻠﯾم اﻟــــدواء اﻟﻣــــدون ﻓــــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو ﺗﻣﺗــــد إﻟــــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑــــﺎﺋﻊ ﻟﻠــــدواء ﺑﺣــــث 
  .ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
                                                          
  . 411،ص ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﳏﻤﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي ،  1
  . 42، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي،  2
،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن (دراﺳﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ أﺑﻮ ﻣﺎرﻳﺔ ، 3
  . 86، ص 6002ﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة)
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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" ﻣﻛـ ــ ــ ــرر ﻣــ ــ ـــن ق ح ص و ت ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  391وﻗـ ــ ــ ــد ﻧ ــ ــ ـــص اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ـــــﻰ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻻﻟﺗـ ــ ــــزام ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﺗﺧﺿــــــﻊ اﻟﻣــــــواد اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــري اﻟـ ــ ـــﻰ ﻣراﻗﺑ ــ ــــﺔ اﻟﻧوﻋﯾـ ـــــﺔ 
،ﺛ ــ ـــم ﺑ ــ ـــﯾن ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد اﻟﻼﺣﻘ ـــــﺔ ﻛﯾﻔﯾـ ــــﺔ ﺗطﺑﯾ ــ ـــق ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ "ﻟﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﻣﻌﻣ ـــــول ﺑﻬﻣـــــﺎ واﻟﻣطﺎﺑﻘ ـــــﺔ وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ وا
ﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ــــن ﺗﺳــ ـــــوﯾق اي ﻣـ ــ ــــﺎدة ﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺟـ ــ ــــﺎﻫزة " أﻧــ ـــــﻪ  1ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 391اﻟﻣطﺎﺑﻘـ ــ ــــﺔ ﺣﯾــ ـــــث ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل وﻛــــذا اﻟﻣﺳــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري ﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾ ــــﺗم ﻣﺑﻘـ ـــﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬـ ـــﺎ واﻟﺗﺻـ ـــدﯾق 
ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــــﺔ  2ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 391،ﺛ ــ ــ ـــم وﺿــ ــ ـــﺣت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة "ﻣﻠـ ــ ــ ــف اﻟﺗﺳــ ــ ـــﺟﯾل أو اﻟﻣﺻـ ــ ــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــ ــر 
ﺗﺿــ ــ ــ ـــﻣن ﻣراﻗﺑــ ــ ــ ـــﺔ ﻧوﻋﯾــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣـ ـــــــواد اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾــ ــ ـــــﺔ " اﻟﻣراﻗﺑـ ــ ـــــﺔ واﻟﻬــ ــ ــ ـــدف ﻣﻧﻬــ ــ ــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟﻬـــ ــــــﺎ 
اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟطــــ ــب اﻟﺑﺷــــــري واﻟﺧﺑــ ــــرة وﺿـ ــ ـــﻣﺎن اﻟﯾﻘﺿـ ــ ـــﺔ ﺑﺷـ ــ ـــﺄﻧﻬﺎ ﻻﺳـ ـــــﯾﻣﺎ اﻟﯾﻘﺿــ ــــﺔ ﺑﺧﺻـ ـــــوص اﻷدوﯾـ ـــــﺔ 
ﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـ ـــﯾم واﻟﻌﺗــــﺎد واﻟ ــ ــدم واﻟﺳــــﻣوم واﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ا
اﻟﻣﻌﻣـــــــــول ﺑﻬﻣﺎ،ﺗﻘ ــــــ ـــدم اﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣ ــ ــ ــ ـــذﻛورة ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــ ــرة أﻋــ ــ ــ ـــﻼﻩ ﻣﺳـ ــ ــ ــــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠوﻛﺎﻟ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣ ــ ــ ـــــواد 
ﻣـ ــــن  21و 11،ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﺟــ ـــﺎء اﻟـــــﻧص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ـــــك ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن "اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـــــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري 
  . ﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗدﺧﻼ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ﻷن ا
 7/5111ﻛﻣــــﺎ ﻧــــص ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذا اﻻﻟﺗــــزام اﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ــــﺔ ﻧـ ـــذﻛر ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣـ ـــﺎ ورد ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺣﯾـ ـــث أﻟ ــــزم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواء ﺑﺿــ ــرورة اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺈﻧﺗـ ـــﺎج وﺗﺟﻬﯾ ــ ــز 
ﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أﺳﺎﺳـ ــ ــــﻬﺎ ﺣﺻــ ـــــل اﻟﺗـ ــ ــ ــرﺧﯾص،وأن ﺗﻛ ــ ـــــون وﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات ﻣطﺎﺑﻘـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺻـ ــ ــــﯾﻐﺔ ا
،ﻛﻣـــ ــﺎ ﺟـــ ــﺎء ﻓـــــﻲ 1ﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ ﻟﻛـــ ــل اﻟﻣواﺻـــــﻔﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺟـــ ــب اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﻬــ ـــﺎ وﺿـــ ــرورة إﺧﺿــ ـــﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ
أﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﻛـــــون ﻛﻠﻣـ ــــﺎ ﯾوﺟـــ ـــد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﺧص ﻟﻬـــــﺎ  5591ﻟﺳـــــﻧﺔ  721ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  82اﻟﻣـ ــــﺎدة 
وﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘ ــ ــ ــ ــررة وﻟﺗرﻛﯾﺑﺎﺗﻬ ــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺟﻠﺔ وﺗﺣﻔـ ــ ــ ـــظ ﺣﺳـ ــ ـــــب ﻣطﺎﺑﻘ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻣواﺻــ ــ ــــﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣـ ــ ــ ـــذﻛورة ﺑدﺳــ ــ ــــﺎﺗﯾر اﻷد.....
ﻓ ــــﻲ  4991ﻟﺳــــﻧﺔ  12،وﻛـ ـــذا أﻛـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذا اﻻﻟﺗ ــــزام ﻧظـ ـــﺎم ﻓﺣــ ــص اﻷدوﯾــــﺔ اﻷردﻧـ ـــﻲ رﻗ ــــم "اﻷﺻــــول اﻟﻔﻧﯾــــﺔ
ﯾﻣﻧـــــــﻊ ﺗ ــ ــ ـــداول اﻷدوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗـ ــ ــــم ﺗﺳـ ــ ــــﻠﯾم ﻋﯾﻧ ــ ــ ـــﺔ ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻣﺧﺗﺑـ ــ ــ ــر إﻻ ﺑﻌ ــ ــ ـــد ﻓﺣﺻــ ــ ـــﻬﺎ " أ ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ /40اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة
،ﻛــ ــل ﻫـ ـــذا ﯾؤﻛـ ـــد ﺗطﺑﯾـ ـــق ﻫـ ـــذا اﻻﻟﺗــــزام ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت 2.."ءوﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـ ـــﺎ ﻟﻠﻣواﺻـ ـــﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـ ـــدة ﻟﻠـ ـــدوا
  .اﻟدواﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧطورة ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة وﺻﺣﺔ اﻷﻓراد 
                                                          
،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﳎﻠﺔ دورﻳﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ،ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺼﲑة  ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،(اﻟﺪواء وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻪ )ﺳﻬﺎم اﳌﺮ،  1
  . 42،ص  3102ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،
  . 86، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ أﺑﻮ ﻣﺎرﻳﺔ ، 2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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وﻗــــــد أﻛـــــ ــدت ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﺳــــــﺗﺋﻧﺎف ﺑواﺗﯾﯾـــ ــــﻪ ﺑـ ـــــﺄن ﻣﻧﺗﺟـ ــ ـــﻲ وﺑـ ــ ـــﺎﺋﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــ ــــرات اﻟﺻـــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻘـــ ــــﻊ 
ﻘ ـــــﺎح طـ ــــﺎﻋون اﻟﺗـ ــــزام ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﯾﺧـــ ـــص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــــﺔ ﻟﻠ وٕاﻧﻣـ ــــﺎﻋﻠ ـــــﯾﻬم اﻟﺗـ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ 
ﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﺑـ ـــﺎرﯾس  أﻗ ــ ــرتاﻟﺧﻧ ــــﺎزﯾر طﺎﻟﻣـ ـــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﻣطﺎﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣواﺻــــﻔﺎت اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ وﻗــ ــت اﻻﻧﺗـ ـــﺎﺟوﻓﻲ ﻧﻔـ ـــس اﻟﻣﺟــــﺎل 
 ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﻬـــــﺎأن اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻻ ﯾﺿـــــﻣن ﻓـــ ــﻲ ﻛـــــل اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـ ـــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘــــوم 
اﻷدوﯾـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــورد ﻟـــﻪ ،وﺗﻘـــوم ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻓ ـــﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘﺗﺻـــر ﻓﯾﻬـــﺎ دورﻩ ﻋﻠـــﻰ ﺑﯾـــﻊ 1وﺑﯾﻌﻬـــﺎ
ﻣــ ــــن اﻟﺻــــــﺎﻧﻊ ﻷﻧــــــﻪ ﻗــــــﺎدر ﻣــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﻣــــــن ﺳـ ــ ـــﻼﻣﺗﻬﺎ ﻟﺑﯾﻌﻬـ ـــــﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬور،وﯾﺳــ ــــﺗطﯾﻊ 
،وﺗﺷــــﻣل 2اﻟرﺟــــوع ﺑﻌــــد ظﻠــــك ﺑ ــ ــدﻋوى ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﺎﻧﻊ إذا ﻛــــﺎن ﻫﻧ ــــﺎك ﻋﯾــــب ﻗـ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻷدوﯾ ــــﺔ ﯾرﺟـ ـــﻊ ﻟﺻــــﻧﺎﻋﺗﻬﺎ
ﻣﻧـــﺗﺞ اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ ﻣـــن أﺟـــل ﺿــــﻣﺎن اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ رﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣـــواد اﻟﺧـــﺎم اﻟداﺧﻠــــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـــﺔ ﺗﺟﻬﯾـــز اﻟ ـــدواء وﺗﺣﻠﯾـ ــل اﻟ
  . ﺟودﺗﻪ 
ﯾﻘـــــوم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗﺣﺿـــــﯾر دواء ﯾﺗﻔ ــ ـــق ﻣــ ـــﻊ اﻷﺻـــــول : اﻟـــــدواء  ﺑﺿـــــﻣﺎن ﺳـــــﻼﻣﺔاﻟﺗـــــزام اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  -2
واﻟﻘواﻋــــد اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺟــــب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ،وﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣﻧﺗﺟــــﺎ ﺧطﯾ ــ ــر ﻓ ــــﺈن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺗﺑـ ـــدأ ﻣـ ـــن أول ﺧطــــوة ﻟﻛوﻧــــﻪ 
ﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﻟﯾﻘـ ـــــوم اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺑﺎﺳـ ــ ـــﺗﻌﺎدة ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﺣﺗ ــــــوي ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺧﺻــ ــــﺎﺋص ﻋﻼﺟﯾـ ـــــﺔ ووﻗﺎﺋﯾــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷﻣــ ــــراض اﻟﺑ
وظﺎﺋﻔــ ـــﻪ اﻟﻌﺿـــــوﯾﺔ أو ﺗﺻـ ــــﺣﯾﺣﻬﺎ أو ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻗـ ــــل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ،وﻗـ ــ ــد اﻫﺗﻣــ ـــت ﺑﺗﻧظﯾﻣـ ــــﻪ أﻏﻠـــ ــب ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺻــ ـــﺣﺔ 
ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟـــدول ﻟﻣـــﺎ ﻟـ ــﻪ ﻣـــن آﺛـــﺎر ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﺣﺔ وﺣﯾ ـــﺎة اﻟﻣرﯾض،وﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ذﻟ ـــك ﻋﻠﯾـــﻪ أن ﯾﺑـــذل أﻗﺻـــﻰ 
أن ﯾﻬ ـــــﺗم ﺑﺎﻗﺗﻧـ ــــﺎء اﻟﻣ ـــــواد ﻗـــــدر ﻣـــــن اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻟطـ ــــرح دواء ﺧــ ـــﺎل ﻣـ ــــن اﻟﻌﯾوب،ﻓﯾﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ 
اﻷﺳﺎﺳـــ ــــﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــدﺧل ﻓـــــــﻲ ﺗﺣﺿـ ــ ــــﯾر ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟ ــ ــ ـــدواء ﻛﻣ ـــــــﺎ ﯾﺟﻬـ ــ ــ ــز ﻣﻛـ ــ ــــﺎن اﻟﺗﺣﺿــ ــ ـــﯾر واﻷدوات واﻟﻣﻌ ــ ــ ـــدات 
واﻟﻣﻛﺎﯾﯾـ ــــل واﻷوزان ﻟﯾﺑﺎﺷـــــر ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ إﻋـ ــ ــداد اﻷدوﯾـــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾــ ـــﻪ أن ﯾراﻋــ ـــﻲ اﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ واﻟﻘواﻋــ ـــد 
وﻻ ﯾﺧﻠـ ــــف أﺿـ ــــرار ﺟدﯾ ــ ـــدة اﻟﻣﻘـ ــــررة ﻓ ـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗﺣﺿـــــﯾر اﻟ ــ ـــدواء ﻟﯾﺗوﺻـــــل إﻟ ــ ـــﻰ ﻣﻧﺗ ـــــوج ﺻـ ــــﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳـ ــــﺗﻬﻼك 
ﻟﻠﻣرﺿـــــﻰ،وﻧظرا ﻟطـــــول وﺗﻌﻘﯾ ــ ـــد ﻣراﺣــ ـــل إﻧﺗ ــ ـــﺎج اﻟ ــ ـــدواء ودﻗﺗﻬـ ــــﺎ ﻏﺎﻟﺑـ ــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻘ ـــــوم ﺑﻬ ــ ـــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــــﺎت اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ 
  . وﻣﺻﺎﻧﻊ اﻷدوﯾﺔ 
وﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ واﺟــــب اﺗﺧــــﺎذ إﺟــــراءات اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺟـ ـــب ﺑﻣﻘﺗﺿــــﺎﻫﺎ أن ﯾطـ ـــﺎﺑق اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ 
إﺟــــراءات اﻟﺳـ ـــﻼﻣﺔ واﻷﻣــــﺎن ﻟﻸﺷــــﺧﺎص  اﻟـ ـــدواء اﻟﻣــــرﺧص ﺑطرﺣـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــوق ﺑـ ـــل ﯾﺟـ ـــب أﯾﺿــــﺎ اﺗﺧــــﺎذ ﻛــــل
اﻟــ ــذي ﯾﻌﺗﺑــ ــر اﻟﺗزاﻣــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﻟ ــــﯾس ﺑﺑ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ وﻗـ ـــد أﻛــ ــدت ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــــك ﻣﺣﻛﻣــ ــﺔ اﺳــــﺗﺋﻧﺎف ﻓرﺳــــﺎي 
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،وﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑﻣﻔﻬــــــوم اﻻﻟﺗــ ــــزام ﺑﺿــ ــــﻣﺎن اﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺑــ ــــﺄن ﯾﻘــ ــ ــدم اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ 1ﻓــ ــــﻲ ﻗﺿــ ــــﯾﺔ ﻛﻠـ ـــــور اﻟﺑوﺗﺎﺳـ ــ ـــﯾوم
ﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﺧدﻣﯾﻪ أو أن ﯾﺻــ ـــــﯾﺑﻬم  ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرا ﺧﺎﻟﯾ ــ ــ ـــﺎ ﻣـ ــــــن أي ﻋﯾـ ــ ــ ــب ﯾﻛــ ـــــون ﻣــ ــ ـــن طﺑﯾﻌﺗـ ــ ــــﻪ أن ﯾﺳــ ـــــﺑب أﺿـ ــ ــــرارا
،وﯾﺗﻣﯾـ ــ ــز ﻫــ ـــذا اﻻﻟﺗـ ــــزام وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـ ــــﺎ اﺳــ ـــﺗﻘر ﻋﻠﯾ ـــــﻪ 2ﺑﻣـ ــــرض ﺟدﯾ ــ ـــد ﻻ ﻋﻼﻗ ــ ـــﺔ ﻟـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺎﻟﻣرض اﻟ ــ ـــذي ﯾﻌـ ــــﺎﻟﺞ ﻣﻧـــــﻪ
اﻟﻘﺿــــﺎء واﻟﺗﺷــــرﯾﻊ ﺑﺧﺎﺻــــﯾﺗﯾن ﻫﻣــــﺎ اﻧ ــــﻪ اﻟﺗ ــــزام ﻋــــﺎم ﺑﺻــ ــرف اﻟﻧظــ ــر ﻫــــن اﻟﻣﺿــ ــرور ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــد أو 
ﺑﯾﻌـــــﺔ ﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﻷﻧ ـــــﻪ اﻟﺗـ ــــزام ﻣﻛـ ــ ــرر ﻣـ ــــن ق م،ﻛﻣـــــﺎ أﻧ ـــــﻪ اﻟﺗـ ــــزام ذو ط 041ﻏﯾـ ــــر ﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ـــد طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺑﺑــــــذل ﻋﻧﺎﯾــــــﺔ وﺗﺣﻘﯾــــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻧﻔـ ــ ـــس اﻟوﻗـ ــ ـــت ﻟﻛــ ــــن ﺧﻠـ ــ ـــص اﻟﻔﻘـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ اﻷﺧﯾـ ــ ـــر ﻟﻛوﻧــ ــ ــﻪ اﻟﺗــ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق 
  .3ﻧﺗﯾﺟﺔ
وﯾﻌﻧ ـــــﻲ أﯾﺿــ ـــﺎ اﻟﺗ ـــــزام اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟ ــ ـــدواء إﻻ ﯾﺻـــــﯾب اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑ ــ ـــﺄﻟم ﺟدﯾـ ــ ــد ﻻ 
ﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ وﻗــــت طــ ــرح ﻋﻼﻗـــﺔ ﻟـــﻪ ﺑـــﺎﻟﻣرض،وﻻ ﯾﻘﺗﺻــــر اﻷﻣــــر ﻋﻠــــﻰ ﺿـ ــرورة ﻣطﺎﺑﻘـ ــﺔ اﻟﻣﻧــــﺗﺞ اﻟــــدواﺋ
اﻟ ــ ـــدواء ﻟﻠﺗ ــ ـــداول،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟـــــب ﻣراﻗﺑـــــﺔ وﺗﺗﺑـ ــــﻊ ﻛﻠﻣ ــ ـــﺎ ﯾﻛﺷـ ــ ــف ﻋﻧﻬـ ــــﺎ اﻟﻌﻠ ــ ـــم ﻣ ـــــن ﻣﺧــ ـــﺎطر ﺣﺗ ــ ـــﻰ ﯾﻣﻛـ ــــن إدراﻛﻬـــــﺎ 
وﺗﻼﻓ ـــــﻲ آﺛﺎرﻫــ ـــﺎ اﻟﺿـــــﺎرة،ﻛﻣﺎ ﯾﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻋـ ــــﺎﺗق اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑـ ــــﺎﺋﻊ اﻟﺗـ ــــزام ﺑﺿــ ـــﻣﺎن اﻟﺳـ ــــﻼﻣﺔ ﺑﺿـ ــ ــرورة ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم 
  . 4ﻣﻧﺗﺞ ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﺿر اﻟﻣدون ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك  30/90رع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ـــذا اﻻﻟﺗـ ــــزام ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون وﻗـ ــ ــد ﻧـ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ـــ
ﯾﺟـ ــ ــب أن ﺗﻛـــــون اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺔ ﻟﻼﺳـ ــــﺗﻬﻼك ﻣﺿـ ــــﻣوﻧﺔ " ﻣﻧ ـــــﻪ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  90وﻗﻣــ ـــﻊ اﻟﻐــ ـــش ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
وﺗﺗـــــــوﻓر ﻋﻠــــ ـــﻰ اﻷﻣــــــن ﺑـــــــﺎﻟﻧظر إﻟـ ــ ـــﻰ اﻻﺳـــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷـــ ــ ــروع اﻟﻣﻧﺗظـــ ــ ــر ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ وأن ﻻ ﺗﻠﺣـــ ــ ــق ﺿـــ ــ ــررا ﺑﺻـ ــ ـــﺣﺔ 
ﺑﺿـــﻣﺎن اﻷﻣــــن أي ﺳــــﻼﻣﺔ ﺻـــﺣﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓﻬــــو اﻟﺗـــزام ﻋـــﺎم ﯾﻘــــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻋــــﺎﺗق ،وﯾﻘﺻــــد "اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك وأﻣﻧــــﻪ 
ﻛــــل ﻣﻧــــﺗﺞ وﻣﻬﻧــــﻲ ﻟﯾــــوﻓر أﻛﺑـ ـــر ﺿــــﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻣــــن ﻣﺧـ ـــﺎطر اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻣوﺿــــوﻋﺔ ﻟﻠﺗداول،وﻗـ ـــد ﻛـ ـــﺎن 
ﻣــــن اﻷوﻟــــﻰ ﻣﻧــــﻪ أن ﯾــــﻧص ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻻﻟﺗــــزام ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ ﻟﻣــــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟدواﺋﯾ ــــﺔ 
ﺔ وﺣﯾــــﺎة اﻷﻓراد،وﻟﻺﺷـ ـــﺎرة ﻓــــﺎن ﺿــــﻣﺎن اﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ ﻻ ﺑﻘﺻــ ــد ﺑــ ــﻪ ﺿــــﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻣــــن ﺧطــــورة ﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺣ
اﻟــــدواء وٕاﻧﻣــــﺎ اﻟﻣﻘﺻــــود ﺑــــﻪ ﻋــ ــدم ﺗرﺗﯾــــب أﺿــــرار ﺟدﯾـ ـــدة ﻷﻧــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﺧطرة،ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻧــــص ﻋﻠــــﻰ ﻫـ ـــذا 
ﺑﻘوﻟـ ــ ـــﻪ ﯾﺑﻘــ ــ ــﻰ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺳـ ــ ـــﺋوﻻ وﻻ  01-6831اﻻﻟﺗــ ــــزام اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــ ــدﻧﻲ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  .ﺑﺎﻋﻪ ﻷﺻول ﻣﻬﻧﺗﻪ أو اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ ﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣن ذﻟك إﺗ
                                                          
  . 002،ص 5002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج و ﺗﺪاول اﻷدوﻳﺔ و اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﻴﺪ، اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا رﺿﺎ ﻋﺒﺪ  1
  . 393،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ، 2
  . 122- 812،ص 8002ﺔ،ﻣﺼﺮ،،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮجﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك، 3
  .   32، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻬﺎم اﳌﺮ،  4
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻓـ ــــﻲ  8991ﻣــ ـــﺎرس  30وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻧ ــ ـــذﻛر ﻗـ ــــرار ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
أن ﻋﻠــــﻰ اﻟﺻـ ـــﺎﻧﻊ أن ﯾﻠﺗــ ــزم " ﻗﺿـ ـــﯾﺔ ﻋرﺿــ ــت ﺑﺷـ ـــﺄن دواء ﻣﻐﻠــ ــف ﺑﻐـ ـــﻼف ﻏﯾــ ــر ﻗﺎﺑ ــــل ﻟﻠﻬﺿـ ـــم ﺣﯾـ ـــث ﻗــ ــررت 
أن ﯾﺳـــــﺑب ﺿـــ ــرر ﻟﻸﺷـــــﺧﺎص أو اﻷﻣوال،وﯾﺗﺣﻘـــ ــق ظﻠـــ ــك  ﺑﺗﺳـــ ــﻠﯾم ﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﺧـ ــــﺎل ﻣـ ـــن ﻛـــــل ﻋﯾـ ـــب ﻣــ ـــن طﺑﯾﻌﺗـــــﻪ
ﻋﻧـــــدﻣﺎ ﯾﻘـــ ــدم اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ اﻟﺿـــــﻣﺎن واﻷﻣـــــﺎن اﻟـــ ــذي ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﯾﻧﺗظـــ ــرﻩ ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﺑﺷـــــﻛل ﻣﻌﻘول،وﺑـــ ــذﻟك ﯾﻛـــــون 
اﻟﺿــــرر اﻟــــذي ﻋــــﺎﻧﻰ ﻣﻧـ ـــﻪ اﻟﻣﺿــــرور ﻣﻧﺳــــوب إﻟــــﻰ ﻏـ ـــﻼف اﻟﻘــ ــرص ﻏﯾــ ــر اﻟﻘﺎﺑــــل ﻟﻠﻬﺿــــم اﻟــــذي اﺳــــﺗﻘر ﻓــــﻲ 
  . 1أﻣﻌﺎء اﻟﻣرﯾض وﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﺗﻬﺎﺑﺎت
أن اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻏﯾ ــــر ﻣﻠ ــ ــزم ﺑـ ـــﺄن ﯾﻛــــون اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ  إﻟ ــــﻰإﻟ ــــﻰ أن أﻏﻠﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﻔﻘ ــــﻪ ﯾـ ـــذﻫب وﯾﺟـ ـــدر ﺑﻧـ ـــﺎ اﻹﺷـ ـــﺎرة 
ﻓﻌــــﺎل ﻟﺣظــــﺔ طرﺣـ ـــﻪ ﻟﻠﺳــــوق ﻛﻣــــﺎ اﻧ ــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﺑﻘـ ـــﻰ ﺿـ ـــﺎﻣﻧﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ طﯾﻠ ــــﺔ 
ﻣـــــــدة ﺗــــ ـــداوﻟﻬﺎ ﻓﻬـــــــو ﻻ ﯾﻠﺗـــــــزم ﺑﻌـ ــ ــــدم اﻟﺿـ ــ ــــرر اﻟﻣطﻠق،وﻫـ ــ ــ ــذا ﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﻔﺳـ ــ ــ ــرﻩ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــــــﺗﻣرار ﻓـ ــ ــــﻲ اﻷﺑﺣـ ــ ــــﺎث 
اﻟﺻـ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾـ ـــﺔ ﻟﻠوﺻــــول إﻟ ــ ــﻰ ﻣــــﺎ ﻫـ ـــو ﺟدﯾ ــ ــد ﻧظــــرا ﻟﻠﺗطــــور اﻟﻣﺳــــﺗﻣر ﻟﻌـ ـــدم  واﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ ﻣﺟـ ـــﺎل
  .  2وﺟود أدوﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض أو ﻟﯾس ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﯾﻌﺗﺑ ــــر أﺣــ ــد اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻘـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﯾن ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ وﻗـ ـــد وردت ﻋـ ـــدة : اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑ ــــﺎﻹﻋﻼم  -3
أﻧـ ــــﻪ اﻟﺗـ ــــزام ﯾﻘــ ـــﻊ ﻋﻠـــــﻰ ﺟﻣﯾــ ـــﻊ اﻷطـــــراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺧطـــ ــرة ﻗﺑـ ــ ــل " اﻻﻟﺗـ ــــزام ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت ﻟﻬــ ـــذا 
وﺻــــــوﻟﻬﺎ إﻟــ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك ﻣــ ــــن ﻣﻧﺗﺟــــــﯾن وﺑــ ــــﺎﺋﻌﯾن وﻣــــــوزﻋﯾن،إذ ﯾﻘ ــــــوم ﺑﻣﻘﺗﺿــ ــ ــﺎﻩ ﻛـ ــ ـــل ﺑـ ــ ـــدورﻩ ﻓــ ــــﻲ اﻹﻓﺿــ ــ ــﺎء 
واﻹﻓﺻــــــــﺎح واﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــــ ــــﺎت اﻟﺗـ ــ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ــ ــــن أن ﺗﻧﺷــ ــ ــــﺄ ﻋـ ــ ــ ـــن ﺣﯾـ ــ ــ ـــﺎزة واﺳــ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــــﺎت ﻟﻣﻌرﻓـ ــ ـــــﺔ 
  .   3"ﻬﺎ وٕاﺣﺎطﺗﻬم ﺑطرق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ درﺋﺎ ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎدر ﺧطورﺗ
 اﻟﻌﻘـــ ــد ﻣﺣـــــل ﺑﺟــــوﻫر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــد ﯾﺷـــ ــﻌر أن اﻟﻣﻌﻧـــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘـــــﺎﻧون ﻓﯾﻬـــــﺎ ﯾﻔـــ ــرض اﻟﺗ ــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ"  ﺑﺄﻧـــــﻪ وﯾﻌ ــ ــرف
، 4" واﻟﻛﻔ ـــــﺎءة اﻻﺧﺗﺻـ ــــﺎص ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺎواة ﻋـــــدمو   اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ــدﯾن ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ ﺗ ـــــوازن ﻟﻌ ـــــدم ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗـــــﻪ
 ﻓﻧﯾـ ــــﺎ ﻣﺗﺧﺻـ ــ ــص ﻷﻧـــــﻪﺑ ـــــﻪ  ﺑـ ــــﺎﺋﻊﻟﻠ ــ ـــدواء أو  ﺻـ ــــﺎﻧﻊﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ  ﻛــ ـــﺎن ﺳـــــواء اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﻫــ ـــذا وﯾﻘـــــﻊ
اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ــ ـــــﺔ ﻋﻠـــ ــ ــ ــــﻰ  ﺛـ ــ ــ ـــــﺎرواﻵ اﻟﺻـ ــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــ ــ ــﺎت ﺑﻣﺧـ ــ ــ ـــــﺎطر ﻟدراﯾﺗ ــ ــ ــــــﻪ اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــ ـــﺎل ﻫـ ــ ــ ــ ـــذا ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ ﺎوأﻛﺎدﯾﻣﯾـ ــ ــ ــ ـــ
،وﯾﺟب أن ﯾﺗﺿـــــــﻣن ﻫـ ــ ــ ــذا اﻹﻋــ ـــــﻼم ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت وﺗﺣــ ــ ـــذﯾرات واﺿـــــــﺣﺔ وﻛﺎﻓﯾــ ـــــﺔ وواﻓﯾـ ــ ــ ــﺔ ﺣــ ـــــول ﻛـ ــ ــ ــل اﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
                                                          
  . 111،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، رﺿﺎ ﻋﺒﺪ  1
  . 341، ص 3991،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ،ﻣﺼﺮ،(ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة)،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳊﻘﻮق  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲﳏﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ،  2
  .   41،ص 8002دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،ﻣﺼﺮ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواءﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﻠﻘﺎﻣﻲ ، ﺷﺤﺎﺗﻪ 3
،اﻟﻌﺪد 73، ا ﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن،(اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح)،أﳝﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ وﻧﺴﺮﻳﻦ ﳏﺎﺳﻨﺔ 4
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  581، ص 0102ر ﻋﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ،،ﺗﺼﺪ10
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ﻔــــت ﺗﻔﺎﺻــــﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت اﻟواﺟـ ـــب ذﻛرﻫــــﺎ ﻓﻼﺑـ ـــد أن ﺗﺗﻣﺣــــور ﺣــــول ﻣﻘ ــ ــدار اﻟﺟرﻋــــﺔ ﻣﺗﺿـ ـــﻣﻧﺎت ﻟـ ـــدواء وان اﺧﺗﻠ
وﻋــ ــدد اﻟﻣــــرات ﺧﺎﺻــــﺔ إن اﺣﺗــــوى ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــواد ﺳــــﺎﻣﺔ أو ﻣﺧـ ـــدرة واﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺗﻧﺎوﻟ ــــﻪ 
  . 1اﻟﺦ..إن وﺟدت وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺻــــﻧﻊ اﻟﻔﻘــــﻪ وﯾﺳــــﻣﻰ أﯾﺿــــﺎ اﻟﺗـــزام ﺑﺎﻹﻓﺿــــﺎء وﻫــــو ﺗﻌرﯾــــف اﻟﺳــــﻠﻌﺔ واﻟﺗﺣــــذﯾر ﻣــــن أﺧطﺎرﻫــــﺎ وﻫــــو ﻣـــن 
واﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﯾن وﯾﻛــــون ﻋــــن طرﯾــــق وﺳــــم اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﺑوﺿــــﻊ ﺑطﺎﻗــــﺔ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺗﺑـ ـــﯾن ﻛﺎﻓ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ 
ﺗﻬــــ ــدف إﻟ ــــــﻰ إﯾﺻــــــﺎل اﻛﺑ ــــــر ﻗــ ــ ــدر ﻣـ ــ ـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،وﯾﻧﻘﺳــ ــــم ﻫـ ــ ـــذا اﻻﻟﺗ ــ ــــزام إﻟ ــ ــــﻰ ﺷــ ــــﻘﯾن أﺳﺎﺳـ ـــــﯾﯾن 
  : 2ﻫﻣﺎ
ﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــــﺗري أن ﯾـ ــ ـــدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺣـ ــ ـــد اﻷدﻧ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ــــن ا: اﻟﺗﻌرﯾ ــ ــ ــف ﺑطرﯾﻘـ ـــــﺔ اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷــ ــ ــﻲء  -
  .اﻟورﻗﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ 
ﺑـ ــ ـــﺄن ﯾﺧﺑـ ــــر اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك ﻋـ ــــن اﻟﻣﺧــ ــــﺎطر اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ـــــﻧﺟم ﻋـــ ـــن اﻻﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل : اﻟﺗﺣـــ ـــذﯾر ﻣــــــن ﻣﺧـ ـــــﺎطر اﻟﻣﻧﺗــــــوج  -
  .اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻪ،وﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣذﯾر ﻛﺎﻣﻼ وﺣﻘﯾﻘﯾﺎ وﺻرﯾﺣﺎ ﻛوﺟوب ﺣﻔظﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﺎرد ﻣﺛﻼ 
 ﻣرﻓﻘــــﺔ ﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎلﻛــ ــدﻟﯾل ﻟ ورﻗــــﺔم ﺗﻘــــدﯾﺑاﻻﻟﺗــ ــزام ﻣﻠﻘــــﻰ ﻓــ ــﻲ ﺟــ ــزء ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواء  ﻫـ ـــذا وﯾﻛــــون
 اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـ ــــــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــــقﻟ اﻟﻣﺣــ ــ ـــددة واﻟﻣـ ــ ــ ــدة اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل وأوﻗـ ــ ــ ــﺎت اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل ﻛﯾﻔﯾـ ــــــﺔاﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﺗ ــ ـــــوي ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ﺑﺎﻟ ــ ــ ـــدواء
وذﻟــــــــك ﯾﻛــــــــون ﻣــــــــن ﺧــ ــ ــ ــﻼل ﻧـ ـــــــوﻋﯾن ﻣــ ــ ــــن ﺑطﺎﻗــ ــــــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾــ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺻــ ــ ــ ــق اﻟﺧـ ــ ــ ـــﺎرﺟﻲ أو اﻟﻧﺷــ ــ ــ ــرة  اﻷدوﯾــ ــــــﺔ
ات ﺗﻔﺳــــﯾر  ﻣــــن ﺑ ــــﺎﺋﻊاﻟ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﯾﻘ ــ ــدﻣﻬﺎ اﻟﺗ ــــﻲ اﻟﺷـ ـــﻔوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــﺎت طرﯾــــق ﻋــــن اﻟدواﺋﯾ ــــﺔ،وﻓﻲ اﻟﺟــ ــزء اﻵﺧــــر
 اﻟﻧ ــــﺎس أﻋﻠــــم ﻫــــم ﺎﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔﻣﺧــــﺎطر ﻓ ﻣــــن ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﯾﺗرﺗ ــــب أن ﯾﻣﻛــــنﻣــــﺎ  ﺑﺎﻟـ ـــدواء وﺗﻔ ــــﺎدي ﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﻣــ ــﺎتوﺗﻌﻠﯾ
 ﻣــــن أﻛﺛ ــــرأﺧـ ـــذ  ﺣﺎﻟــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻷدوﯾــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺗرﻛﻬ ــــﺎ ﯾﺟــــب اﻟﺗ ــــﻲ اﻟﻣـ ـــدد ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ،و اﻷدوﯾﺔ وﻣﻛوﻧ ــ ــﺎت ﺑﺧﺻــــﺎﺋص
 أو ﺟـ ــ ــــﺎﻫﻼ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻛ ــ ــ ـــﺎن ﺳــ ـــــواء ﺎأﺣــ ــ ـــدﻫ ﻣﻧﻔﻌـ ــــــﺔ ﯾﻔﻘـ ــ ــ ــدﻟﻛـ ــ ــــﻲ ﻻ  اﻷدوﯾـ ــــــﺔ ﻟﺗﻔ ــ ــ ـــﺎﻋﻼت ﺗﻔﺎدﯾـ ــ ــــﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــر
 ﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ ﻓـ ــــﻲ ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﯾﺿـ ــــﻣنﻟ اﻷدوﯾ ـــــﺔ ﻗﺗﻧ ــ ـــﺎءﻻﺣﻘـ ــــﺔ ﻻ ﻣﺟﺎﻧﯾ ـــــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــﺎت ﻋـــــن ﻋﺑ ــ ـــﺎرة وﻫـ ــــﻲ،ﻣﺗﻌﻠم
 ﻓ ــــﻲ اﻟﺧطــــﺄ ﺛﺑ ــ ــﺎتﻹ ﺣﺎﺟــــﺔ دون اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﺣﻘــــق ﻟﻌــــدم اﻟﻣــ ــدﯾن ﯾﺳـ ـــﺄل، ﻓواﻟطﺑ ــــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻌﻣ ــــل
  . 3ﺟﺎﻧﺑﻪ
                                                          
  . 48،ص 5002اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ،دارﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔأﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﺪر،   1
  . 361 - 351،ص 9002،دار ﻫﻮﻣﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ،   2
  .431،  ص 7002،  دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  ﻣﺪى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻲﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺛﺮوت ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  3
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اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑـ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم  682/29رﻗ ــ ــــم  اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذيوﻗ ــ ــ ــد ﻧظــــــم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻋﻠـ ـــــﻰ ﻫـ ــ ـــذا اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣرﺳـ ـــــوم 
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧ ــ ـــص ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ 1اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣــ ـــﻲ اﻟﺧــ ـــﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري
اﻹﻋـــ ــ ــ ــ ــﻼم اﻟطﺑــ ــ ــ ــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣـــ ــ ــ ــــﻲ ﺑﺷـــ ــ ــ ــــﺄن اﻟﻣـ ــ ــ ـــــواد اﻟﺻـ ــ ــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ " ﻣـ ــ ــ ــ ـــن ق ح ص و ت ﺑﻘوﻟﻬـــ ــ ــــــﺎ  491اﻟﻣـــ ــ ــ ــــﺎدة 
ﻛ ـــــون دﻗﯾﻘ ــ ـــﺎ وﻗـ ــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣﻘ ـــــق ﻣﻧ ـــــﻪ واﻟﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري إﻟزاﻣﻲ،ﯾﺟـــــب أن ﯾ
وﻣطﺎﺑﻘـ ــــﺎ ﻷﺣـــ ــدث ﻣﻌطﯾـ ــــﺎت اﻟﺑﺣـــــث اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣـــــﻲ ﺣــ ـــﯾن ﻧﺷـــ ــرﻩ،ﯾﻘوم ﻛـ ــ ــل اﻟﻣﻧﺗﺟـــــون وﻛـ ــ ــل ﻣﺗﻌﺎﻣـــ ــل آﺧـ ــ ــر 
،وﺑ ــ ــ ــذﻟك ﻓﻘـ ــ ـــد أﻛـ ــ ـــد ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺿــ ــ ــرورة اﻹﻋـ ــ ـــﻼم .."ﻣﺗﺧﺻـ ــ ـــص ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗرﻗﯾـ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ
غ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـــ ـــذا اﻻﻟﺗـ ــــزام ﻓــ ــــﻲ  ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻧظـ ــــرا ﻟﺧطورﺗﻬﺎ،وﻗـــ ـــد أﻛـ ــ ـــد أﯾﺿـــ ـــﺎ ق ح م و ق
ﻋﻠـــ ـــﻰ ﺿـ ــ ــرورة ﻗﯾـ ــ ـــﺎم ﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ 3451ﻣﻧــ ــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ أﻛـــ ـــد ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  71اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .  2اﻟدواء ﺑﺈﻋطﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻛوﻧﻪ اﻷدرى ﺑﻣﺎ ﺑﺗرﺗب ﻋﻧﻪ
وﻗ ــــــد وردت ﻋـــ ـــدة ﺗطﺑﯾﻘ ــ ــــﺎت ﻗﺿــ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿـ ــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ـــذﻛر ﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﺣﻛــ ــــم 
وﻣﺣﻛﻣـــــﺔ  7591اﻓرﯾـ ــ ــل  03وﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑ ــ ـــﺎرﯾس اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ  5591ﯾن اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﺳــ ـــ
اﻟﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ ﺑﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــ ــــن  enicumolyXﻓـ ــ ــــﻲ ﻗﺿــ ـــــﯾﺔ  8591ﻣــ ــ ـــﺎرس  21ﻓـ ــ ــــﻲ  UAP
ﻋـــــدم اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـ ــــﻰ اﻟﺟرﻋـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﺷـ ــــرة اﻟﻣرﻓﻘـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟ ــ ـــذي ﻛــ ـــﺎن ﯾﺑ ـــــﺎع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت دون وﺻـ ــــﻔﺔ 
ﻲ أداﻧـ ـــت اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻹﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾﺿـ ـــﺔ ﺑﺷـ ـــﺑﻪ اﻟﻌﻣــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ طﺑﯾﺔ،وﻛـ ـــذا ﺣﻛـــــم ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ روان اﻟﺗـ ـــ
ﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــــر ﻗــ ــــﺎم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟــــــﻪ دون إرﻓﺎﻗـ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣ ــ ــــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾ ــ ــــﺔ،وأﺧﯾرا أﻗ ــ ــ ــرت ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ ﻓ ــ ــــﻲ 
ﺑـ ــــﺄن ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ اﻹﻋــ ـــﻼم ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﺗـ ــــﻲ  9891ﻓﯾﻔـ ــ ــري 82ﺣﻛﻣﻬ ــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
     . 3ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ
 ﺗﻘومو  ﻟﻬﺎ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎﯾب اﻟطﺑ ﻋن أﻫﻣﯾﺔﺗﻘل  ﻻ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻣﺔ إن :اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ  -4
 اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﺗﺑﻊ طرﯾق ﻋن ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﺿرر إﻟﺣﺎق ﻟﺗﻔﺎدي ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺳﯾﺔﻔواﻟﻧ ﺳدﯾﺔﺟاﻟ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ
 ﺎﺗﺧﺎذﺑ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوات ﺧﻼل ﻋﯾوبن ﻣ ﻓﯾﻪ ﯾظﻬر ﻗد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠوﻗوف،ﻟﻠﺗداول طرﺣﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺻﯾدﻟﻲ
                                                          
ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺘﻌﻠﻖ  2991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  60اﳌﺆرخ ﰲ  682/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  1
  .  2991/70/21، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  35ﺪد ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌ
 neicamrahP ed liesnoc ed te noitamrofni’D rioveD eL(, rehcoL sioçnarF te naynariS eirélaV 2
 ,tiord te enicedém tcerid ecneics,)elagél noitagilbo’l a euqigolotnoéd ecnegixe’l ed eniciffo’D
 . 031 p ,7002 tuoA– telliuj ,58N
  . 231 p, tic.po, rehcoL sioçnarF te naynariS eirélaV  3
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،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺞ 1ﻓﯾﻪ ﻋﯾبأي  وﺟود ﻋن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺿﺎرة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتاو  اﻟﺗداﺑﯾر
اﻟدواء اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدواء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﺟود ﻋﯾب ﻓﻲ 
،وﯾﺗم 2أو ﻟوﺟود ﺧﻠل ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺗﺣذﯾراتاﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻋﯾب ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ وﺗﻐﻠﯾﻔﻪ 
 اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﺑﻌد اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣﺎﻟﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻟﻠوﻗوف ﻟﻠدواء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣرﺿﻰ ﻋن واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ
 ﻓﻲ ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﺑﺳﺑب ﻟﺻﯾدﻟﻲا ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗرﺗبﻣﺳﺗﻘﺑﻼ،ﻟﻛﻲ ﻻ  ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎﯾﻣﻛﻧﻪ  ﻣﺧﺎطر ﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﻟﻛﻲ
  . 3ﻟﺗزاماﻻ ﺑﻬذا اﻟوﻓﺎء
 ﻋدم إﻟﻰ ﻧﻘﺻﻬﺎ ﯾؤدي،ﻓﻓﯾﻪ وﺟودﻫﺎاﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم  اﻟدواء ﻓﻲ ﻓرﯾﺗو  ﻟم إذا ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻣﻠزﻣﺎ ﯾﻛونو 
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﻘض ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻪ ﺟﺎءت ﻟﻣﺎ طﺑﻘﺎ ﺧﻔﯾﺎ ﻋﯾﺑﺎاﻷدوﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﻌﺗﺑر وﻻ،اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺣﻘق
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷن4اﻟﻣﻌﻣل ﻋﺎﺗق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺗطورر ﻣﺧﺎط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻣﺎ،اﻟﺿﻣﺎن ﯾﺗرﺗب ﻻ ﺛم وﻣن
ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  ﯾﺟب،ﻟذﻟك طرﺣﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﯾب وﺟود ﻋن ﺑﺎﻟﻛﺷف ﺗﺳﻣﺢ ﻻ ﻗد واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  . اﻟﻌﯾوب ﻫذﻩ ﺿﻣﺎنو  ﺻﺣﺔاﻟ ﺑﺳﻼﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠق اﻷﻣر نﻷ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺗﯾب ﻣن ﻟﻺﻋﻔﺎء ﺳﺑب ﺗﻌﺗﺑر ﻻﻓﻬﻲ 
ﻣﻧﻪ وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﺷروط  973ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻗد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟدواء وﯾﻠﺣق أﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وأن ﯾﻛون ﺧﻔﯾﺎ ﻏﯾر ظﺎﻫر وأن ﯾﻛون 
ﻣن ق م اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺣﺗرف ﺳواء  1461ﻣوﺟودا وﻗت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد،وﻛذا ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾب اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟدواء ﻷﻧﻪ ﻣﻬﻧﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻛﺎن ﺑﺎﺋﻌﺎ أو ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺗﻘوم ﻗرﯾﻧ
  . ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟزاﺋري 
   ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺑذل اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﺗزام ﺗطﺑﯾﻘﺎت:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺗ ــــﻪ  اﻟﻼزﻣــــﺔ اﻟﺟﻬــــود ﺑـ ـــذل ﻲ، ﻓـ ـــاﻟﻣــ ــرﯾض ﻣواﺟﻬــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺑـ ـــذل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺗــــزامﻗــ ــد ﯾﻛــــون 
 ﻟﻠـ ـــــواﺋﺢﺎ اﺳـ ـــــﺗﻧﺎد اأﻣـ ــ ـــ ﺑﻌﻘ ــ ــ ــدﻣﻌـ ـــــﻪ  ارﺗ ــ ــــﺑط ﺳـ ـــــواء، ﻣﻌ ــــــﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠ ــــــﻪ ﺑﻌــ ــ ــدﺑـ ـــــﻪ  ﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ أﺿــ ــــرار أي إﻟﺣــ ــــﺎق ﻣـ ـــــن
 ﻓﯾﻛــــــون، إﻫﻣﺎﻟـــــﻪ أو ﺑﺎﻧﺣراﻓـــــﻪ اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾــــــﺔ ﺑـــ ـــذل ﻓـ ــــﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣـــــﻪ أﺧــ ــــل إذا ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻪ وﺗﺛﺑـ ــــت، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ
  . ﯾﻧﺷﺊ ﻗد اﻟذي ﻟﻠﺿرر ﺿﺎﻣﻧﺎ
                                                          
  .034ص   ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ)ﺟﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﱂ اﻟﺸﻤﺎﺳﻲ،  1
  . 17، ص 4102، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﺿﺮار اﻟﺪواء ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ، 2
 . 86،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔأﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﺪر،  3
 .831،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺛﺮوت ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  4
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ﺟﻣﯾــــﻊ ﻧظــــرا ﻟﻠطﺑﯾﻌـ ـــﺔ اﻟﺧطــ ــرة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــ ــل ﻓــــﻲ اﻷدوﯾــــﺔ ﻓﻘـ ـــد ﻓرﺿــــت : اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﻣراﻗﺑ ــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ  -1
اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﺎت اﻟﺗــــــزام اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣـ ــ ـــذر ﻋﻧـ ــ ـــد ﺻــ ــــرف اﻟـ ــ ـــدواء ﻟطﺎﻟﺑﻪ،ﺧﺎﺻــــــﺔ وأﻧﻧ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﺻــ ــ ــر ﻛﺛ ــ ــ ــرت ﻓﯾـ ـــــﻪ 
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــ ــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻣرﺿــــــﻰ ﺑﺎﻗﺗﻧـ ــ ـــﺎء ﺑﻌــ ــ ــض اﻷدوﯾـ ــ ـــﺔ دون اﻟﻠﺟـ ـــــوء إﻟــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾب،وذﻟـ ــ ـــك ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻟﻐـ ـــــﻼء 
اﻻﺳﺗﺷــــــﺎرات اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ وزﯾ ــ ــــﺎدة اﻟ ــــــوﻋﻲ ﻟـ ــ ـــدى ﺟﻣﻬــــــور اﻟﻣرﺿــ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ـــل ﻋـ ــ ـــن ﻣرﺿـ ــ ـــﻪ ﺧﺻوﺻــ ــــﺎ أﻣـ ــ ـــﺎم ﺗطـ ـــــور 
ﻼم وﺗـــــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ ﻣﺟــ ـــﺎﻻت اﻟﻣـ ــ ــرض،إﻻ أن ذﻟ ـــــك أدى إﻟـ ــــﻰ ﻋواﻗ ــ ـــب وﺧﯾﻣ ـــــﺔ وﺳــ ـــﺎﺋل اﻹﻋــ ـــ
ﻗـــــد ﺗﺿـــــر اﻟﻣرﺿـــــﻰ وﺗﺻـــــل أﺣﯾﺎﻧ ــ ـــﺎ إﻟـ ــــﻰ إﺣــ ـــداث أﻣـ ــــراض ﺟدﯾ ــ ـــدة ﻷﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺣﺗـــــوي ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗرﻛﯾﺑ ــ ـــﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ـــــﺔ 
ﻻﺑــــــد ﻣــــــن اﺳــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻓﻘــ ــــﺎ ﻟطــ ــــرق ﻣﻌﯾﻧﺔ،ﻟـ ــ ـــذﻟك أوﺟــ ــ ــب اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ 
ﻣــــن  181ﺔ ﻗﺑــــل ﺻــــرف ﻣــــﺎ ﺗﺣﺗوﯾــ ــﻪ ﻣــــن أدوﯾــــﺔ،وأﻟزم اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ﺑﻣراﻗﺑــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــ
أﻻ ﯾﺳــــ ــــﻠم أي دواء إﻻ ﺑﺗﻘـ ــ ــ ـــدﯾم وﺻـــ ــ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــ ــ ــــﺔ ﻣﺎﻋـ ــ ــ ـــدا ﺑﻌـ ــ ــ ـــض اﻟﻣـ ــ ـــــواد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗـــ ــ ــــﻲ " ق ح ص و ت 
  " .ﺗﺿﺑط ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم 
ﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﺔ أن اﻟﺻــــــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــ ــ ـــﺎﺋﻊ اﻟـ ــ ــ ـــدواء ﻻ ﺗﻘﺗﺻــ ــ ــــر وظﯾﻔﺗـ ـــــــﻪ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ـــذ رﻏﺑــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓـ ــ ــ ـــ
اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟـــــدواء دون أي اﻋﺗﺑ ـــــﺎرات ﺑــ ـــل ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﺗوظﯾــ ـــف ﺧﺑرﺗــ ـــﻪ اﻟﻔﻧﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗﻔـ ــــق وﻣؤﻫﻼﺗ ـــــﻪ 
ﻣـ ــــن اﻟﺟﺎﻧ ــ ـــب اﻟﻔﻧ ــ ـــﻲ اﻟﺷـ ــــﻛﻠﻲ واﻟﺟﺎﻧ ــ ـــب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ( اﻟروﺷــ ـــﺗﺔ)اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ ﺑﻣراﻗﺑ ــ ـــﺔ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ 
ﻟﻠﺟﺎﻧ ــــــب اﻷول ﻋﻠﯾـــ ـــﻪ أن ﯾﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣــ ــــن اﻟﺟﻬـ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ أﺻـ ــ ـــدرت ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺗـ ــ ـــذﻛرة ﺑﺣﯾ ــ ــ ــث ﯾﺟــ ــ ــب أن ﺗﻛﺗـ ـــــب ﻓﯾﻬــــــﺎ 
ﻣــــن م أ ط،ﻓﺗﻛــــون ﻣـ ـــن طــ ــرف طﺑﯾـ ـــب ﯾﻣﻠــ ــك ﺳــ ــﻠطﺔ إﺻـ ـــدارﻫﺎ  08إﻟ ــــﻰ 77اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣـ ـــذﻛورة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
،وﯾﺟــــب ﻋﻠـــﻰ 1ﻓﻘــــد درج اﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ذﻛـــر ﺑﯾﺎﻧـــﺎت أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ وأن ﺗﻛـــون ﻣﺧﺗوﻣـــﺔ ﺑﺧــــﺗم اﻟطﺑﯾـــب
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺑــــذل ﻣــــﺎ ﻓــــﻲ وﻋــــﻪ ﻟﻠوﻗــــوف ﻋﻠ ــــﻰ ﻫوﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،أﻣﺎ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ اﻟﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ ﯾﺟــــب ﻋﻠﯾ ــــﻪ 
ﺄﻛــــــد ﻣــــــن ﻣوﺿــــــوع وﻣﺣﺗــــــوى اﻟﺗـــ ـــذﻛرة وﻻ ﯾﻘـــ ـــف ﻋﻣﻠ ــــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟـــ ـــدواء ﺑـ ــ ـــل ﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠﯾــــــﻪ ﻓﺣـــ ـــص  أن ﯾﺗ
،ﺑﺎﻛﺗﺷــــﺎف اﻟﻐﻠ ــ ــط اﻟﻣـ ـــﺎدي ﻟﻣـ ـــﺎ ﯾﺗﻣﺗ ــــﻊ 2وﻣراﺟﻌــ ــﺔ ﻣــــﺎ ﺗﺿــــﻣﻧﺗﻪ اﻟوﺻـ ـــﻔﺔ وﻣــ ــدى ﻣﻼءﻣﺗــ ــﻪ ﻣــــﻊ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض
ﺑ ـــــﻪ ﻣـــــن دراﯾ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﻠﻐﻠطـ ــــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋــ ـــن ﻫﻔـــــوات اﻟﻘﻠ ــ ـــم وﻣــ ـــن أﻣﺛﻠـ ــــﺔ ذﻟـ ــــك ﻗﺿـــــﯾﺔ 
ص وﻗﺎﺋﻌﻬــ ــــﺎ ﻓــــــﻲ أن رﺿـ ــ ـــﯾﻌﺎ ﻻ ﯾﺗﺟـ ــ ـــﺎوز ﻋﻣــ ــ ــرﻩ ﺧﻣﺳـ ــ ـــﺔ أﺳــ ــــﺎﺑﯾﻊ ﻛـ ــ ـــﺎن ﯾﻌــ ــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــ ـــن ﻧﻘـ ــ ـــص وﺗــــــﺗﻠﺧ lisodnI
وﻫ ــ ــــو disodnI ﻓﻛﺗ ــ ــ ــب ﺑطرﯾ ــ ــ ــق اﻟﺧطــــــﺄ  lisodnIاﻟــــــوزن وﺻــ ــ ــف ﻟـ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻧﻘـ ــ ـــط ﻣ ــ ــــن ﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــر 
ﻣﺳﺗﺣﺿــــــــر ﺻــــــــﯾدﻟﻲ ﻣﺧﺻــــــــص ﻟﻌــ ــ ــــﻼج اﻟروﻣــ ــ ــــﺎﺗﯾزم وﻣــ ــ ــ ــرض اﻟﻧﻘــ ــ ــ ــرس وذﻛـ ــ ــ ـــر طرﯾﻘـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــ ــ ـــﻼج ﺻـ ــ ــ ـــﺑﺎﺣﺎ 
ﯾــ ــب اﻷﻣــــر اﻟـ ـــذي ﺳــــﺑب وﻓ ــــﺎت اﻟطﻔ ــــل ﻓﺄداﻧــــت وﻣﺳــــﺎءا ﻓ ــــﻲ اﻟرﺿــــﺎﻋﺔ ﻓﻠ ــــم ﯾﻧﺗﺑـ ـــﻪ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ إﻟ ــ ــﻰ ﺧطــــﺄ اﻟطﺑ
                                                          
  . 25،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ ، 1
، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) اﻟﺘﺬﻛﺮة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ "  اﻟﺮوﺷﺘﺔأﲪﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺰﻗﺮد،  2
  . 701،ص 7002
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اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻷﻧــــﻪ وﻗ ــــﻊ ﻓ ــ ــﻲ ﺧطــــﺄ ﺑ ــ ــدﯾﻬﻲ ﻛـ ـــﺎن  0791ﻣـ ـــﺎرس  40ﻓـ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـ ـــﺎ اﻟﺻــــﺎدر ﻓ ــــﻲ  siolBﻣﺣﻛﻣــــﺔ 
  . 1ﻋﻠﯾﻪ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ
ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﺗوﺑــــﻊ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ـــن ﻋـ ـــدم ﺑذﻟـ ـــﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـ ـــﺔ ﻋﻧـ ـــد ﺻــ ــرف اﻟـ ـــدواء ﻻﻣــــرأة ﺣﺎﻣــ ــل 
 )وأﻋطــــﻲ ﻟﻬــــﺎ دواء آﺧـ ـــر ﻣﻛﺎﻧ ــــﻪ ﯾ ــ ــدﻋﻰ  nonatserC( )ﻗدﻣـ ـــﻪ ﻟﻬــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺑﻣوﺟـ ـــب وﺻــــﻔﺔ طﺑﯾ ــــﺔ ﯾﺳـ ـــﻣﻰ
وﻫـــــو ﻣﻐـــــﺎﯾر ﻣطﻠﻘـ ــــﺎ ﻟﺳــ ـــﺎﺑﻘﻪ أدى ﻷﻻم ﻣﺑرﺣــ ـــﺔ ﻟﻬـ ــــﺎ ﻛﻣـ ــــﺎ أﺟﻬﺿـــ ــت طﻔﻠﻬـــــﺎ ﻓﺄداﻧــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ  nonatsaR(
  . 2اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻹﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟواﺟب اﻟﻌﺎم ﻧﺣو اﻟﺟﻣﻬور ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺻﻔﺔ ﺟﯾدا
 ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﻔـــﺎظ ﺑﺿـ ــرورة اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــﯾن ﻣـــن ﻛﻐﯾـ ــرﻩ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﯾﻠﺗـ ــزم:  اﻟﻣﻬﻧـــﻲ اﻟﺳـــر ﻋﻠـــﻰ ﺑﺎﻟﺣﻔـــﺎظ اﻻﻟﺗـــزام -2
 ﻣـــــنأم ﻻ، ﻓ ﻋﻘـ ــ ــد ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑﻧـ ــــﺎءا ﻛــ ـــﺎن ﺳـــــواءﻣﻌـــــﻪ  اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ أﺳـ ــــرارﺑﻌــ ـــدم إﻓﺷـ ــ ــﺎء  اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ اﻟﺳـ ــــر
 ﻫـ ــ ــ ـــذا ﻓـــ ــ ــــﻲ اﻟﺧﺎﺻــ ــــــﺔ اﻟﻘواﻋـــ ــ ــ ــدو  اﻟﻌﺎﻣ ــ ــــــﺔ اﻟﻘواﻋـــ ــ ــ ــد أﺳـــ ــ ــــﺎس ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ واﻟﻌداﻟـــ ــــــﺔ واﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌـــ ــ ــ ــرف ﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت
 ﺣدﯾـ ــ ــدﻋــ ـــن ﺗ ﻋﻠــ ـــﯾﻬم اﻟﻐﯾـــــر واطــ ـــﻼع اﻟﺳـــــر ﻋـــــن اﻷﻣــ ـــﯾن ﻛﺷـــــف ﻋـــــدم"  ﻫـــــو اﻻﻟﺗـــــزام ﻫــ ـــذا وﻣﺿـــــﻣون،اﻟﺷﺄن
 ﻣﺣﺗوﯾ ــ ــ ــﺎت ﯾﻛﺷــ ــــف أو ﯾﻧ ــ ــــﺎﻗش أو ﯾﻌــ ــ ــرض ﻻأ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﯾﺗﻌـ ــ ـــﯾن، 3"ﻛﺗﻣﺎﻧــــــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﻟﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔا ﺻــ ــــﺎﺣب
 نﺑـــــﺄ ﻟﻣـــ ــرﯾضﻣﻧـ ـــﻪ ا ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ اﻟـ ـــذي ﻟﻣـــ ــرضا طﺑﯾﻌـــــﺔ أوﻟﻸدوﯾــــﺔ  اﻟﻌﻼﺟـــــﻲ اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر،وﻻ ﻋﻠـــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻟوﺻـــــﻔﺔ
ﻷﻧﻬـــــﺎ  ﻣﻣﺛﻠـــــﻪ أو اﻟﻣـ ــ ــرﯾضإﻻ  ﺷـ ــ ــﺧصاطــ ـــﻼع أي  ﻟﻌ ـــــدم ﺟﺎﻫ ــ ـــدا وﯾﺳــ ـــﻌﻰﻓـ ــــﻲ ذﻟك، اﻟﻼزﻣـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾـــــﺔ ﯾﺑ ــ ـــذل
 اﻟﺳـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺣﻔـ ــــﺎظ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ أﻫﻣـ ــــل ﻟ ـــــوﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ  ﺗﺛﺑـ ــــت،و اﻟﻣرﯾض ﺳــ ـــﻣﻌﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗ ـــــؤﺛر ﺣﺳﺎﺳـــــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــﺎت
 اﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎتو  اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗـ ــــﻲ اﻟﺣـ ــــﺎﻻت ﻣﺎﻋــ ـــدا،ﻟﻛﺗﻣﺎﻧﻪ اﻟــ ـــﻼزم اﻟﺟﻬـ ــ ــد ﯾﺑــ ـــذل وﻟ ـــــم
 اﻟـ ـــــﺦ...اﻟﻘﺿـ ــ ـــﺎء أﻣـ ــ ـــﺎم ﺷــ ــ ــﻬﺎدة ﻷداء اﻻﺳــ ــــﺗدﻋﺎء أو ﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻋـ ـــــن اﻹﺑـ ــ ـــﻼغ أو ساﻟـ ــ ـــﻧﻔ ﻋـ ـــــن اﻟـ ــ ـــدﻓﺎع ﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔﻛ
  .ﻣن م أ ط  411و 311طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺻﯾدﻟﻲاﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ و ﻣراﺣل 
ﺷــ ــﺧص ﻣؤﻫـ ـــل ﻋﻠﻣﯾـ ـــﺎ وﻣﺗﺧﺻـ ـــص  اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻫــــو ذﻟ ــ ــك اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ 
وﻣــــــرﺧص ﻟــ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟــ ـــﺔ اﻟطــــــب أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻓﻘـــ ـــﺎ ﻟﻸﺻــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﺗﻔـــ ـــق ﻋﻠﯾﻬـــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺟﺳـــ ـــد اﻟﻣــ ــ ــرﯾض 
ﺗطـ ـــــورت اﻟﻧظــ ــ ــرة إﻟ ــ ــــﻰ ﻋﻣــ ــــل اﻟطﺑﯾـ ـــــب  ﻟﻘ ــ ــ ــدﺑرﺿـ ـــــﺎﻩ ﺑﻬـ ــ ـــدف ﺷـ ــ ـــﻔﺎﺋﻪ أو ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷﻗ ــ ــ ــل اﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف ﻣ ــ ــــن أﻻﻣﻪ،و 
                                                          
  . 411،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ، 1
  . 961،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ، ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ 2
 .103،  ص ،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎتﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ،  3
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ﯾﺗﺧـ ــــذﻩ ﺑﺷــ ـــﺄن  ﻋـ ــــن اﻟﻘـ ــــرار اﻟـــ ــذي اﺗﺧـ ــ ــذﻩ أو ﻟـــــمﻧﺗــ ـــﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠـــــﻪ و  ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ ﻋـــــنﻛــ ـــل ﻣﻧﻬﻣـــــﺎ ﺄﺻــ ـــﺑﺢ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓ
 اﻛـ ــ ــ ــذﯾض اﻟﻣﺎﺛ ـــــــل أﻣﺎﻣﻪ،ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ــ ــب ﯾﺳـ ــ ــــﺄل ﻋـ ــ ــــن اﻟﻔﺣــ ـــــوص واﻟﺗﺷﺧﯾﺻـ ــ ــــﺎت اﻟﺗ ــ ـــــﻲ ﯾﻘ ــ ـــــوم ﺑﻬﺎ،و ﻣـ ــ ــــر اﻟ
ﻋن ﻛـــ ــل ﻛﻠﻣــــﺔ ﯾﺧطﻬـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ وح اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺣررﻫـــــﺎ،و وﺿـ ـــﻣــ ـــدى ﻋن ﯾﺧﺗﺎرﻫـــــﺎ،و اﻟﻌﻼﺟـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ 
أﻧ ـــــﻪ ﻣﺳــ ـــﺋول أﯾﺿـ ــــﺎ ﻋـ ــــن اﻟطـ ــ ــرق اﻟوﻗﺎﺋﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻘﺗرﺣﻬــ ـــﺎ ﻋﻠــ ـــﻰ ﻣرﺿـ ــــﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﺗطﻠـ ــــب ﻣﻧـ ــــﻪ، أو ﺷـ ــ ــﻬﺎدة ﺗﻘرﯾـ ــــر
  .دون وﺟوب ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض ﻣن ﻋﻠﻠﻪ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﻓﻘط ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻋﻣــ ــــﺎ ﯾﻌـ ــ ـــدﻩ ﻣــ ــــن أدوﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺷـ ـــــﻔﺎء اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ وﻋــ ــــن  أن اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أﯾﺿـ ــ ـــﺎ ﺑـ ــ ـــدورﻩ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــــر ﻣﺳـ ــ ـــﺋوﻻ ﻛﻣــ ــــﺎ  
وب واﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﺗﺧزﯾﻧﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﺷـ ـــﻛل اﻟﻣطﻠـ ـــﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﻬـ ـــﺎ وﺗﻌﺑﺋﺗﻬــــﺎ،وﻋن ﻋﻣﻠﯾ ــ ــﺔ ﺣﻔظﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻷﻣـ ـــﺎﻛن اﻟﻣﻼﺋﻣــــﺔ وﻛﯾﻔﯾـ ـــ
ﻠﺗﺣﻘـــ ـــق ﻣ ــ ـــن ﻣـ ــ ــدى ﺻــــــﺣﺗﻬﺎ ﻟ ؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋــ ـــن ﻣراﻗﺑــــــﺔ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔإﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﻣ ــ ـــن ﻣـ ــ ــدى ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ،
اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻣـــ ــر ﺑﻬ ــــﺎ ﻋﻣـ ـــل ﻛـــ ــل  ﻟﻣراﺣــــلﻣطـ ـــﺎﺑق ﻟﻬﺎ،وﻟﺗﺣدﯾـ ـــد ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻬﻣﺎ ﯾﺟــ ــب ﻋﻠﯾﻧ ــــﺎ ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ ادواء وﺻــ ــرف 
  .اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن اﻟطﺑﯾب و 
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ: اﻷول  اﻟﻣطﻠب
اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻟﺗﻔـ ــ ـــﺎدي ﺗﺣﻣﯾﻠـ ـــــﻪ  اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب اﻟﺗﻘﯾ ــ ــ ــد ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾ ــ ــــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾ ــــــﺔ ﯾﻔ ــ ــــرض 
اﻟﻌــ ــ ــﻼج  ﻧﺗﯾﺟــــــﺔﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ ﻋــ ــ ــدم اﻟﻣﺧـ ــ ـــﺎطرة ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض  ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة اﻟﻌﻼج،ﺑﺣﯾ ــ ــــثﻋواﻗـ ـــــب اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ــــن 
ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ اﺣﺗ ــ ــــرام اﻟﻣراﺣـ ـــــل اﻟﺗ ــ ــــﻲ  ﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻣرﺿــ ــــﯾﺔ اﻟﻧ ــ ــــﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻌﺻـ ــ ـــﯾﺔ،وﯾﺗﻌﯾناﻟﻣﺧﺗـ ــ ـــﺎر ﺑﺎﺳـ ــ ـــﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌـ ــ ـــض ا
اﻟطﺑـــــﻲ ﻣـــــن ﺑداﯾﺗـ ــــﻪ إﻟـ ــــﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗـ ــــﻪ ﻟﯾﺧﻔ ـــــف أﻻم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟ ــ ـــذي ﻟﺟـ ــــﺄ ﻟ ـــــﻪ وﻻ ﯾﻔ ـــــوت ﻋﻠﯾ ـــــﻪ  ﻟﻌﻣـ ــــلﺑﻬ ــ ـــﺎ ا ﯾﻣـ ــــر
ﻓرﺻـــ ـــﺔ اﻟﺷـ ـــــﻔﺎء واﻟ ــ ــــﺗﺧﻠص ﻣــ ــــن اﻟﻣرض،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ أﺛﻧـ ــ ـــﺎء ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة اﻟﻌـ ــ ـــﻼج أن ﯾﺗﻔـ ـــــﺎدى إﻟﺣــ ــــﺎق أي ﺧﺳـ ــ ـــﺎرة 
   .ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻼج:  اﻟﻔرع اﻷول
أﻫــــم اﻟﻣراﺣــــل اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﺛﯾ ــــر ﻗﻠـ ـــق اﻷطﺑ ــــﺎء ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﺣﺿــــر ﻟﻠﻌــ ــﻼج ﻌـ ـــﻼج ﻣــــن ﻣرﺣﻠ ــ ــﺔ ﻣـ ـــﺎ ﻗﺑ ــ ــل اﻟ ﺗﻌﺗﺑــــر 
 ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺔ،وﺗﻧﺷـ ــ ــــﺄاﻟﻣﻧﺎﺳﺑ اﻟطرﯾﻘـ ــــــﺔاﺧﺗﯾ ــ ـــــﺎر ﯾ ــ ــ ـــﺗم  اﻟﺗﺷــ ــ ـــﺧﯾصاﻟﻣﺳــ ــ ـــﺑق و ﻋﻠـ ــ ــــﻰ دﻗ ــ ـــــﺔ اﻟﻔﺣــ ــ ـــص ﻓﺑﺎﻻﻋﺗﻣـ ــ ــــﺎد 
اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ ﻋـــــدم اﺳـــــﺗﺧدام اﻟطـ ــ ــرق ﺳــ ـــﻬو أو ﺗﻘﺻـ ــــﯾر أو ﻋـ ــــن أي  اﺑﺗ ــ ـــداء ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــﺔاﻟطﺑﯾ ـــــب 
ﺧﺻـــــﺎﺋﯾﯾن اﻷاﺳﺗﺷـ ـــﺎرة ﯾﺗوﺟــــب اﻟﺗــ ـــدﻗﯾق ﻓـــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ و ﻟـــ ــذﻟك ،ﯾضﯾﺷـ ـــﻛل ﺧطـــــرا ﻋﻠـــــﻰ ﺣﯾــــﺎة اﻟﻣر ﻷﻧــــﻪ 
ﺗﻘ ـــﺎس ﺑﻣـ ــدى ﺻــــﺣﺔ ﺟـــدوى اﻟﻌـ ــﻼج ﻗ ـــد ﯾﻧ ـــﺗﺞ ﻋﻧﻬـــﺎ ﻣـــن ﻣﺧـــﺎطر ﻓﻣـــﺎ اﻟﻣﺟـــﺎل ﻟﺗﻔ ـــﺎدي ذوي اﻟﺧﺑـ ــرة ﻓـــﻲ ﻣـــن 
  .وﻫﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﺗداﺧﻠﺗﯾن ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  اﻟﺗﺷﺧﯾصﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﻔﺣص و ﻛﻔﺎءة و 
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 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣـص :أوﻻ 
م اﻟﺗــــﻲ ﯾﺣــ ــرص اﻟﻘــــﺎﻧون ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــ ــﺎ، ﺳـ ـــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳــ ــدﯾﺔ ﺗﻌـ ـــد ﻣــــن أﺛﻣــــن اﻟﻘــــﯾإن ﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻣــ ــرﯾض و  
اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻼزﻣــــــﺔ ﻟﻠﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻋﻧﺎﯾﺗـــــﻪﺑـــ ـــذل ﯾﺗﻌ ـــــﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻠﯾـ ــ ــﺔ ﻓﺗﺣـــــت ﺿـ ــــﻐط اﻟﺿـ ــ ــرورات اﻟﻌﻣ
اﻟﻌﻣ ــ ــل ﺑﻬ ــــﺎ، وﺗﺷـ ـــﻌب  ﺻــــﻌوﺑﺔظﻬــــور وﺳــــﺎﺋل طﺑﯾ ــ ــﺔ ﺟدﯾ ــ ــدة، وﺗﻌﻘﯾـ ـــد و ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌـ ـــد ﯾﻘظــــﺔ وﺣـ ـــذرة، ﺑﺻــــورة 
،ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓـ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻻطﻣﺋﻧـ ـــﺎنﻟـ ـــﻪ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣـــــن اﻟﺣرﯾــــﺔ واﻟﺛﻘــــﺔ و ﯾﺣﺗ ــــﺎج ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬــــﺎ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣﻣـــــﺎ 
ﻛﻣــــﺎ ﻟﺗ ــــﻲ ﻻزاﻟـ ـــت ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ ﻣﺣــ ــﻼ ﻟﻠﺷـ ـــك وﻣﯾـ ـــداﻧﺎ ﻟﻠﺟـ ـــدل اﻟﻌﻠﻣﻲ،ﯾﺑﺗﻌــ ــد ﻋــــن اﻟوﺳـ ـــﺎﺋل اأﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﺗ ــــزام اﻟدﻗ ــ ــﺔ ﻓ
  .اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻹﻫﻣﺎل وﻋدم اﻻﻛﺗراث  ﻋدم ﯾﺟب
م ﺑــ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــــب ﻟﻛﺷـ ــ ــ ــف ﺣﺎﻟــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض  أول ﻋﻣــ ــ ـــل ﯾﻘــ ـــــو " ﯾﻌـ ــ ــ ــرف ﺑﺄﻧــ ـــــﻪ :  ﺗﻌرﯾ ـــــــف اﻟﻔﺣـــــــص اﻟطﺑ ـــــــﻲ/1
ذﻟك ﺑﻣﻼﺣظــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــ ــــﺎت أو اﻟـ ــ ــ ــ ــدﻻﺋل ﺧطورﺗــ ــ ـــــﻪ وﺗﺎرﯾﺧـ ــ ــ ــــﻪ،و درﺟــ ــ ـــــﺔ واﻟﺗﻌـ ــ ــ ــ ــرف ﻋﻠ ــ ــ ــ ـــﻰ ﻣﺎﻫﯾــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــــرض و 
  . 1"اﻟﻣﺳﺎﻋدة  اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻷﺟﻬزةﺣواﺳﻪ وﯾﻣﻛﻧﻪ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓ اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ
ﯾﺷـــﻛﻲ ﻣﻧــــﻪ  ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣـ ــرض اﻟ ـــذيﻛـ ــل ﻋﻣ ـــل ﯾﻘـــوم ﺑ ـــﻪ اﻟطﺑﯾ ـــب ﻓـــﻲ ﺳــــﺑﯾل اﻟﺗﻌـ ــرف "  ﻛﻣـــﺎ ﻋـ ــرف أﯾﺿـــﺎ ﺑﺄﻧـــﻪ 
ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﻌﻧ ــ ــــﺎﻩ ﻟﻣﻌرﻓـ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﻣ ــ ــــﺎت  ذﻟ ــ ــ ــك ﺑﻛ ــ ــ ــل ﻋﻣـ ــ ـــل ﯾﻘـ ـــــوم ﺑـ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو ﻣـ ـــــناﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﺑـ ــ ـــﺈﺟراء اﻟﻔﺣص،و 
  .  2" اﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻧوع اﻟﻣرض و طﺑﯾﻌﺗﻪو 
ﻋـ ـــن طرﯾ ــ ــق ﻗﯾﺎﻣــــﻪ  ﻣــــن ﺧـ ـــﻼل ﻫـ ـــذﯾن اﻟﺗﻌ ــــرﯾﻔﯾن ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧ ــــﺎ أن اﻟﻔﺣــ ــص ﯾ ــــﺗم ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟطﺑﯾ ــــب 
ﻼﺣظــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻼﻣـ ــــــﺎت اﻟظـ ــ ــــﺎﻫرة ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺟﺳــ ــ ـــﻣﻪ ﺑﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺗﺣﺳﺳـ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــــن ﺑﻣﻌﺎﯾﻧـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض وﻣ
م ﺣواﺳــ ــ ــ ـــﻪ ﻛﺎﻟﯾـ ــ ــ ــ ــدﯾن أو اﻷذﻧ ــ ــ ـــــﯾن أو ﺑﺎﺳــ ــ ـــــﺗﺧدااﻟﻣـ ــ ــ ــــرﯾض ﺑﻣﻼﺣظــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــ ــــﺎت واﻟ ــ ــ ــ ـــدﻻﺋل اﻻﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾـ ــ ــ ــــﺔ،إﻣﺎ 
ﺳـ ــ ـــﻣﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ وﺟﻬــ ــــﺎز ﻗﯾـ ـــــﺎس اﻟﺿــ ــــﻐط ﻛﺎﻟاﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﺑﺎﺳــ ــــﺗﺧدام ﺑﻌـ ــ ـــض اﻷﺟﻬــ ــ ــزة اﻟﺑﺳــ ــــﯾطﺔ  اﻟﻌﯾﻧﯾن،وٕاﻣــ ــــﺎ
اﻟﺑﺳـ ــ ـــﯾطﺔ أو اﻟﻣﻌﻘدة،واﻟﻐﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻔﺣـ ــ ـــص ﻫـ ــ ـــﻲ وﺟـ ـــــود ﺟﻬ ــ ــ ــزة اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻏﯾرﻫ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــن اﻷوﻣﻘﯾـ ـــــﺎس اﻟﺣــ ــــرارة و 
ظــــــواﻫر وأدﻟـــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﺗﺳــــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟﻣرض،وﻋﻧــ ــ ــد ﻋـ ــ ـــدم ﻗـ ــ ـــدرة اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟوﻗـ ـــــوف ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
ﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟﻣــــــرض ﯾﺳــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻠﺟــــــوء إﻟــ ــــﻰ ﻓﺣوﺻــ ــــﺎت أﻛﺛــ ــ ــر دﻗ ــــــﺔ وﻋﻣــ ــــق ﻛﻣﺳـ ـــــﺗﺧدم اﻷﺷــ ــــﻌﺔ أو اﻟﺗﺣﺎﻟﯾــ ــ ــل 
  .اﻟﺦ ...اﻟطﺑﯾﺔ أو رﺳم اﻟﻘﻠب أو اﻟﻣﻧﺎظﯾر اﻟطﺑﯾﺔ
ﯾﺟـ ــ ــب أن ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻟﻠطﺑﯾ ـــــب  "ط ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  أ مﻣـ ــــن  41اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﯾـــــﻪوﻗـ ــ ــد ﻧـ ــ ــص ﻋﻠ 
 وﺳـ ــــﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻛﺎﻓﯾـ ــ ـــﺔ ﻷداءﻣﻼﺋﻣﺔ،و  أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳــــــﻧﺎن ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻛــ ــــﺎن اﻟـــ ـــذي ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻓﯾـ ــ ـــﻪ ﻣﻬﻧﺗـــ ـــﻪ ﺗﺟﻬﯾــ ــــزات
                                                          
1
  . 54،  ص8891دار ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  دون ﺑﻠﺪ ﻧﺸﺮ،   ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﺪ داود،  
2
  .35،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك،  ﻗﻴﺲ ﺑﻦ 
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،وﻻ ﯾﻧﺑﻐــ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب أو ﺟــ ــــراح اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن ﺑ ــ ــــﺄي ﺣــ ــــﺎل ﻣ ــ ــــن اﻷﺣـ ـــــوال أن ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻣﻬﻧﺗـ ـــــﻪ ﻓـــ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻣ ــــــﺔ ﻫ ــ ــ ــذﻩ
ﯾﻣﻧــــﻊ " أﻧــــﻪ  72،ﻛﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة "ظــــروف ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿــــر ﺑﻧوﻋﯾـ ـــﺔ اﻟﻌــــﻼج أو اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ 
ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب أو ﺟــــراح اﻷﺳــــﻧﺎن إﺟــــراء ﻓﺣــــوص طﺑﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ،وﻓﻲ أي ﻣﺣــــل ﺗﺑ ــــﺎع ﻓﯾــــﻪ 
،ﺣﯾــــث أﻛــــد ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ وﺟـــوب ﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ ﻟﻣــــﺎ "أدوﯾــــﺔ ﻣـــواد وأﺟﻬــ ــزة أو 
ﻟﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﺗـــــﺄﺛﯾر ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣراﺣــ ـــل اﻟﻼﺣﻘـ ــــﺔ ﻟﻬﺎ،ﻓﺎﺷـ ــــﺗرط ﻋــ ـــدم إﺟراﺋﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺣـ ــ ــﻼت ﺗﺟﺎرﯾـ ــــﺔ ﺑـ ــــل أﻛ ــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ 
ﺿــــرورة اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣﻛــــﺎن ﻣﺟﻬــــز ﺑﻛــــل اﻟﺗﺟﻬﯾــــزات اﻟﻼزﻣــــﺔ،وﻫو ﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون ﻓــ ــﻲ اﻟﻌﯾــــﺎدة اﻟﺧﺎﺻــــﺔ 
  .ﻣرﻓق اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠطﺑﯾب أو اﻟ
   أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾنوﯾﻧﻘﺳم : أﻗﺳﺎم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ /2 
اﻟﺑﺣـ ـــــث " وﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑـ ـــــﻪ :  ﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟﻔﺣــــــص اﻟظــــــﺎﻫري أو اﻟﻔﺣــــــص اﻟﺗﻣﻬﯾــــــدي: اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ -أ
اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﻟﻣﺗﻣﺛ ــ ــ ــل ﺑﺎﻟﺳـ ـــــؤال ﻋــ ــــن أﻋــ ــــراض اﻟﻣرض،و ﻧظـ ـــــر اﻟظــ ــــﺎﻫري اﻟاﻻﺳﺗﻘﺻـ ــ ـــﺎء ﻋــ ــــن اﻟﻣ ــ ــ ــرض ﺑواﺳــ ــــطﺔ او 
ﻟﻘـــ ــ ــرع ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻹﺻــ ـــــﺑﻊ ﻋﻠـــ ــــﻰ ﻣﻛــ ــ ـــﺎن ﻣـ ــ ــــن اﻟﺟﺳـ ــ ـــم ﻋــ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق اﻟﻣﻼﺣظـ ــ ــــﺔ أو اﻟﻠﻣـــ ــ ــس أو اﺑﻔﺣـ ـــــص أﺟـــ ــــزاء 
اﺳــ ـــــﺗﺧدام اﻵﻻت ﺻــــــوات اﻟﺻـ ــ ــــﺎدرة ﻋـــ ــــن اﻟﺟﺳـــ ــــم ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗﺄدﯾــ ـــــﺔ وظﺎﺋﻔـــ ــــﻪ أو ﺑواﺳـ ــ ـــطﺔ اﻷأو ﺗﺳـــ ــــﻣﻊ اﻟﻣـــ ــ ــرض،
  : 2ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ،و 1" اﻟﺦ...ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣرارة اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻛﺎﻟﺳﻣﺎﻋﺔ و 
أﺧذ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻛــ ـــﺎن اﻟﻔﺣــ ـــص واﻻﺳــ ـــﺗﻣﺎع إﻟـ ــــﻰ ﺷـ ــــﻛواﻩ،و وﯾﻛـــــون ﺑﺎﺳــ ـــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣـ ــ ــرﯾض  : اﻟﻔﺣـــــص اﻻﺑﺗ ـــــداﺋﻲ ü
ﯾن ﺣﺗ ــــﻰ ﺑﺄﻗﺎرﺑـ ـــﻪ ﻣﻣـ ـــن ﺻــــﺣﺑﻪ ﻟﻠﻌـ ـــﻼج، ﻛﺎﻓ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـــﺎت ﻣﻧـ ـــﻪ ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد اﻵﻻم اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺷــــﻛو ﻣﻧﻬ ــــﺎ أو ﯾﺳــــﺗﻌ
 .ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  وﺻف اﻟﻌﻼجﺎول ﺗﻬﯾﺋﺗﻪ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟﻔﺣص و ﯾﺣو 
ﻰ ﺳـ ـــﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠـ ـــاﻟﯾﺿــــﻊ اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﯾ ــ ــدﻩ أو ﻟـ ـــك ﺑﺟﻠــــوس اﻟﻣــ ــرﯾض ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺳــــرﯾر و ذو  : اﻟﻔﺣــــص اﻟﺳــــرﯾري ü
ن اﻟﺗﻐﯾــ ــــرات اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗطــ ــــرأ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺟﺳــ ــــﻣﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﻘـــ ـــق ﻣــ ــــن ﺗﺑـ ـــــﯾﯾاﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻟ ﺟﺳــــــمﻣواﺿـ ــ ـــﻊ ﻣﻌﯾﻧــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
 . اﻟﺦ......ﻛﺄن ﯾﺳﻣﻊ ﻧﺑﺿﺎت اﻟﻘﻠب أو اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹذن ﺑﺎﻟﻣﻧظﺎر أو اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻠق أﻗواﻟﻪ 
اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘ ـــــوم ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻠـ ــ ــك ﻫـ ــــﻲ : ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﻔﺣـــــص اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـــــﻲ :  اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ-ب
ورﺳـــــم اﻟﻘﻠــ ـــب واﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻣﻧـــــﺎظر اﻟطﺑﯾـــــﺔ  اﻷﺷــ ـــﻌﺔا ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾـــــل اﻟطﺑﯾـــــﺔ و أدوات طﺑﯾــ ـــﺔ أﻛﺛـــــر ﺗطـــــور وﺳـــــﺎﺋل و 
ﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﻟ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــ ــــﻲ اﺗﺟــ ــــﻪ اﻟﻘﺿــ ــــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌدﯾـ ــ ـــد ﻣــ ــــن اﻟـ ــ ـــدول إﻟــ ــــﻰ أن اﻟﻔﺣــ ــ ــص،و 3اﻟﻔﺣوﺻــ ــــﺎت اﻟﻣﺧﺑرﯾــــــﺔو 
ﺗﻘرﯾــ ـــــر اﻟﻌـ ــ ــ ــﻼج ﻓـ ــ ــــﺈذا أﻫﻣـ ــ ــــل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب إﺟـ ــ ــــراء ﻗﺑـ ــ ــ ــل ﺣﺗـ ــ ــــﻰ أي اﻟﺗــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ،و  أﻣــ ــ ـــر ﻻزم ﻗﺑـ ــ ــــل إﺟـ ــ ــــراء
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اﻟﻔﺣـــــــوص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ــ ــ ـــﺔ أو اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻟﻠوﻗ ــ ـــــوف ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ 
إﻗـ ــ ــ ــدام : ﻣﺛـ ــ ـــﺎل ذﻟـــ ــ ــك ،1ﯾﻛـ ـــــون ﻗــ ــ ـــد أﺧطـــ ــــﺄ أﻛﺛـــ ــ ــر دﻗــــــﺔ واﻟوﺻــ ـــــول ﻟﻠﺗﺷـ ـــــﺧﯾص اﻟﻣﻧﺎﺳـــ ــــب اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض ﺑﺷـــ ــ ــﻛل
اﻟطﺑﯾـــــب ﻋﻠـــــﻰ إﺟــــراء ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺟراﺣﯾــــﺔ ﻟﻣـــــرﯾض ﯾﺷـ ـــﻛو ﻣـــــن آﻻم ﻓـــــﻲ ﺟﻬـ ـــﺔ اﻟﻘﻠـــ ــب دون أن ﯾﻘــــوم ﺑﻣﺧطـ ـــط 
ﺗﻌﻣﺎل اﻷﺷــ ـــﻌﺔ ﻓ ـــــوق اﺳــ ـــﺷـ ــ ــف ﻋﻧـــــﻪ ﺑﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﻣﻧـ ــــﺎظﯾر اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ أو اﺳـــــﺗﺧدام اﻷﺷﻌﺔ،و اﻟﻛرﺳـ ــــم اﻟﻘﻠـ ــ ــب أو 
وﻋــــــﺔ اﻟﻌواﻣـ ــ ــل اﻟﻔﻧﯾــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ـــــﺔ ﻣﺟﻣ واﻷﺧـ ــ ــذ ﺑﻌـــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــــﺎرﻟﻛﺷـ ــ ــف اﻓﺎﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻟﺻــــــوﺗﯾﺔ وﻏﯾرﻫـ ــ ــﺎ، 
 . أو اﻟﺧﺎص ﺎﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎمواﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
ﻣــ ــــن ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ـــﺎت و  ﻛﻠﻣــ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ــ ــدﻩة ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋــ ــــﺎﺋق اﻟﻣــ ــ ــرﯾض أن ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم ﻣـ ــ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﻠﻘ ــ ــــﺎو  
، ﻠوﺻــــول ﻟﻣ ــــﺎ ﻫــــو ﻟﺻـ ـــﺎﻟﺣﻪﻟﻣﻌﺎوﻧﺗــــﻪ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ ﻟﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ و ﻛـ ـــل ﻣ ــــﺎ ﯾطﻠﺑـ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــــب ﺿــــﻣن إطـ ـــﺎر اﻟأﺣـ ـــداث و 
ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـ ـــــﺔ أﯾﺿــــــﺎ ﺗﺳـ ــ ـــﻣﻰ و "ﺟــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت ﻏﯾـ ـــــر اﻟﺻــ ــــﺣﯾﺣﺔ،ﻟﺗﻔــ ــــﺎدي وﻗوﻋـ ـــــﻪ ﻓــ ــ ــﻲ ﺧطــ ــــﺄ اﻟﻣﻌﺎﻟ
وﺗﺗﺿـ ــ ــ ـــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــﺎت واﻹﺟــ ــ ــــراءات اﻟﻧظرﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﺧطـ ــ ـــــوة اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻷوﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺑﺎﻟﻛﺷـ ــ ــ ـــف وﻫــ ــ ــــو 
ل إﻟ ــ ــــﻰ و طﺑﯾ ــ ــــب ﻟﻠوﺻـ ــ ـــﻛــ ــ ــل وذﻟك ﺣﺳـ ــ ـــب طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ ﻋﻣــ ــــل وﺗﺧﺻـ ــ ـــص واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾ ــ ــــﺔ ﻣﺛـ ـــــل اﻟﻔﺣـ ــ ـــص اﻟﺳــ ــ ــرﯾري،
ﯾﺗطﻠـــ ـــب داﺋﻣــــــﺎ اﻟﻔطﻧــــــﺔ واﻟﺣـ ــ ــذر ﻣــ ــــن أي ،ﻓﺎﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــري ﻣﻌﻘـــ ـــد ﺑطﺑﯾﻌﺗــــــﻪ و 2"اﻟﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟﻔﻌﻠـــ ـــﻲ ﻟﻠﻣـ ــ ــرض
وﻋﻠﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣـــ ـــن أن ﻫـ ــ ـــذﻩ ﺣﻠــ ــــﺔ،ﻋﻔﺎت أو ﺗـ ــ ـــداﻋﯾﺎت ﺗﺗرﺗـــ ـــب ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــــﺎل وﺟـ ـــــود أﺧطـ ــ ــﺎء ﻓــ ــــﻲ ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﻣر ﻣﺿـ ــــﺎ
ﺳــــﺎس اﻟ ــ ــذي ﯾﺑﻧ ــــﻰ ﻋﻠﯾــــﻪ ﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﻣرﺣﻠـ ـــﺔ ﺗﺑ ــ ــدو ﺑﺳـ ـــﯾطﺔ وﺳــ ــﻬﻠﺔ إﻻ أﻧﻬــــﺎ أﻛﺛــــر اﻟﻣراﺣــ ــل ﺧطــــورة ﻓﻬــــﻲ اﻷ
ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــت ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣــــوص اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ ﺻـ ـــﺣﯾﺣﺔ وﻣطﺎﺑﻘـ ـــﺔ ﻟﻠواﻗ ــــﻊ ﻛﻠﻣ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن  اﻟﻣوﺻــــوف اﻟﻌـ ـــﻼجو  اﻟﻣــ ــرض
وﻗ ــ ـــــوع أي اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﻟﺗﻔ ــ ــ ـــﺎدي وﯾﻛون اﻟﻌــ ــ ـــﻼج ﻣﻧﺎﺳــ ـــــﺑﺎ ﻟﻧ ــ ـــــوع اﻟﻣـ ــ ــ ــرض ،ﺣﻛـ ــ ــــم اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب وﺗﺷﺧﯾﺻـ ــ ــ ــﻪ ﺻــ ــ ـــﺣﯾﺣﺎ
  .وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺄﻧﻲ واﻟدﻗﺔ ﺑﺟﺳم اﻟﻣرﯾض 
أو اﻟﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﻣـ ــ ـــن وﺟـ ـــــود دﻻﺋـ ـــــل أو ظـ ـــــواﻫر ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ  اﻟﻣــ ــ ــرض اﻟﻐﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻔﺣـ ــ ـــص اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ إﺛﺑ ــ ــ ــﺎتو  
، ﻋﻠﯾ ــــﻪﺑﯾـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ وﺿــــﻊ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣــ ــرض اﻟـ ـــذي ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣﻧـ ـــﻪ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﻌــ ــروض طاﻟﺗﺳـ ـــﺎﻋد 
ﺗـ ـــــﻲ ﺗﺳـ ــ ـــﺎﻋد اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﺷـ ـــــﺧﯾص ﻫر اﻟﯾـ ــ ـــﺗم ﺣﺻــــــول اﻟﻣﻌرﻓ ــ ــــﺔ اﻟدﻗﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋـ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﻣــ ــــﺎت واﻟظـ ـــــواﻓ
ﻟﻛـ ــــﻲ ﯾﻛـــــون دﻗﯾﻘـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ وﺻـــ ــف اﻷدوﯾ ـــــﺔ طورﺗ ـــــﻪ وﻣـ ــ ــدى اﻧﺗﺷــ ـــﺎرﻩ ﺑﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن، وﺗﺣدﯾــ ـــد ﺣﺟـ ــــم ﺧاﻟﻣرض،
  . ،وﻋدم إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻔﺣوص ﯾﺷﻛل إﻫﻣﺎﻻ ﯾﻣﺛل ﺧطﺄ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺄل ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻪ
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  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت واﻟظـــــواﻫر  اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص، وﺗ ــ ـــﺗم ﺑﻧ ــ ـــﺎء ًﻟﻔﺣــ ـــص ﯾﻘ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﺑﻌـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ا  
ﻓﺑﻌـ ــ ــ ــد اﻟﻔﺣوﺻـ ــ ــــﺎت ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر اﻟﺗﺷــ ــ ـــﺧﯾص اﻟﻧﻬﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــ ـــــﺔ ﻋﻧﻪ،و اﻟﻔﺣــ ــ ـــص اﻟطﺑﻲ، ناﻟﻣﻼﺣظـــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــ
  .ﻣرﻛزﻩ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ و و اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ وﺻف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرض 
اﻟﻣـ ــ ــرض اﻟ ــ ـــذي ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ـــــﻪ  ﻧـــــوعﺑﺣــ ـــث وﺗﺣﻘــ ـــق ﻣـ ــــن  " ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ﯾﻌـ ــ ــرف اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص: ﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص /1
اﻟﻌﻣــــل اﻟـ ـــذي "  وﻋــ ــرف أﯾﺿــــﺎ ﺑﺄﻧــــﻪ؛1"ﻣﺗﺧﺻﺻــــﺎ وﯾﻘــــوم ﺑﺗﺷﺧﯾﺻــــﻪ ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﻋﺎﻣ ــــﺎ أواﻟﻣرﯾض،
 ددﻹﺻـ ــ ــــﺎﺑﺎت اﻟﺟراﺣﯾــ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــ ــد ﺷــ ــ ـــﺧص اﻟﻣرﯾض،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ــــﺎﻟﻲ ﯾﺣــ ــ ـــﯾﺷــ ــ ـــﺗﻣل ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺑﺣــ ــ ـــث وﺗﺣدﯾــ ــ ـــد اﻷﻣـ ــ ــــراض وا
ﻲ ﻓـــ ــ ـــ ﺑﻌض زﻣﻼﺋـــ ــ ـــﻪ اﻷﺧﺻـ ــ ــــﺎﺋﯾﯾنﺑ ــ ــ ـــوﯾﻣﻛن ﻟ ــ ــ ـــﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ ذﻟ ــ ـــــك اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﯾﺗﺑ ــ ــ ـــﯾن ﺳـــ ــ ـــﺑﺑﻪ،اﻟﻣـ ــ ــ ــرض وﺻـــ ـــــﻔﺎﺗﻪ و 
ﺑﻌــــد ﻣﻌرﻓــــﺔ أﻋراﺿـ ــﻬﺎ ﻣــــن ﻣـ ــل ﯾﻬـ ــدف إﻟــــﻰ ﺗﻌـ ــرف وﺗﺣدﯾــــد اﻷﻣـــراض ﻋ"  ﻋـ ــرف أﯾﺿـــﺎ ﺑﺄﻧـــﻪ؛ﻛﻣـــﺎ 2"اﻟﻣﺟــــﺎل
ﻊ ﺑـ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــ ـــن ﺣﺎﻟـ ــ ــــﺔ ﻧﻔﺳــ ــ ـــﯾﺔ ﻟﻘﺑ ــ ـــــول وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗــ ــ ـــﯾض واﻟﻌواﻣـ ــ ــــل اﻟوراﺛﯾـ ــ ــــﺔ،ﺧـ ــ ــ ــﻼل ﻣﻌرﻓـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــــر 
اﻟﻌﻣـ ــ ـــل اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺷـ ــ ـــﺗﻣل ﻋﻠــ ــــﻰ ﺑﺣـــ ـــث وﺗﺣدﯾـ ــ ـــد اﻷﻣــ ــــراض واﻹﺻــ ــــﺎﺑﺎت " ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ  ،وﻗــ ــ ــد ﻋرﻓــ ــــﻪ ﺳـ ـــــﺎﻓﯾﺗﯾﻪ3"اﻟﻌـــ ـــﻼج
ﻛﻣــــــﺎ ﻋرﻓﺗـ ـــــﻪ اﻟﻣﺣـ ــ ـــﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﺔ ﺑﺄﻧ ــ ــــﻪ اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺑﺣـ ــ ـــث وﯾﺣــ ــ ــدد " اﻟﺟراﺣﯾـ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﻣــ ــ ــرﯾض 
  . 4اﻷﻣراض ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ أﻋراﺿﻬﺎ
ﻣﻧطﻘ ــــﻲ ﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ اﻟﻌﻘﻠ ــــﻲ اﻟﻬـ ـــو اﻻﺳـ ـــﺗﻧﺗﺎج ﻓ ": ﻣﻔﻬــــوم اﻟﺗﺷــــﺧﯾص ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ أﻣــــﺎ   
ﻷﻋــ ــراض وﻋواﻣــــل وﺣﻘــــﺎﺋق ﺑﺷــــﺄن ﺣﺎﻟ ــــﺔ  اﻟطﺑــــﻲ ﻣـ ـــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﻘــــوﯾم اﻟﻔﻧــــﻲﺔ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ول اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺣـ ـــ
وﯾﺳــ ــــﺗﺧدم ﻓ ــ ــــﻲ ذﻟ ــ ــ ــك ﺟواﻧـ ـــــب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــ ـــﺔ أو طﺑﯾﻌﯾـ ـــــﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،وﻣﺎ ﻗـ ــ ـــد ﯾـ ـــــؤﺛر ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻣ ــ ــــن ،اﻟﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ
ﯾﺗوﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ  ، إذن5"ﻟﻛﻔ ــ ــ ــﺎءة ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ـــد طﺑﯾﻌ ــ ــــﺔ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾضاﻟﻘـ ــ ـــدر اﻟﻣﺗوﺳـ ــ ـــط ﻣ ــ ــــن اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــــﺔ واﻟﺣﯾطـ ـــــﺔ وا
اﻟﻔﺣوﺻـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻗــــﺎم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻـــل ﻟﻬـــﺎ ﻣــــن ﺧـــﻼل اﻻﺳـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛﺎﻓـــﺔ ﻧـ ــد اﻟﺗﺷـــﺧﯾص ﻋاﻟطﺑﯾـــب 
ول اﻷﻣــــر ﻹﻋطــــﺎء وﺻــ ــف دﻗﯾــــق ﻟﻠﻣــــرض ﻟﺗﺣدﯾـ ـــدﻩ ﺑدﻗﺔ،وﺣﺻـ ـــر ﻣـ ـــدى ﺗطــــورﻩ وﺗﺎرﯾﺧــــﻪ وأﺛــــر اﻟوراﺛـ ـــﺔ ﻓﯾ ــــﻪ أ
ﻋــــــن طرﯾــــــق ﺗﻔﺳــــــﯾر اﻷﻋــــــراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــ ــــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ظﻬـ ــــرت ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض وﻓﻘــ ــــﺎ ﻟﻠﻣﻌطﯾــ ــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،وﺗﺣدﯾـ ــ ـــد 
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ﺗﻣﻬﯾ ــ ــدا ﻟوﺻـ ـــف ﻋـ ـــﻼج ﻣﻼﺋ ــــم  ﯾﻛــــون رأﯾـ ـــﻪ أﻗ ــ ــرب ﻟﻠﺻــــوابﻟﺳــــواﺑﻘﻪ اﻟﻣرﺿــــﯾﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ و  ظــ ــروف اﻟﻣــ ــرﯾض
  .ﻟﻪ 
ﻰ طﺑﯾـ ــب ﻣﺧـــﺗص ﻓــــﻲ أو ﻗـــﺎم ﺑﺗﺣوﯾﻠــــﻪ إﻟــــﺑﻧﻔﺳــــﻪ اﺳــــﺗﻌﺎن ﺑزﻣﻼﺋـ ــﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻــــﯾن ذﻟك ﯾﺻـــل ﻟــــﻓـــﺈذا ﻟـــم  
اﻟﻼزﻣـ ــ ـــــﺔ ﻟﻠوﺻـ ــ ـــــول ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﻛﻣﯾـ ـــــــﺔ وﻧوﻋﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﺣﻘـ ــ ــ ـــﺎﺋق اﻟﺛﺎﺑﺗـ ــ ـــــﺔ و ﺗﺗوﻗف ﺳــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ـــــﺧﯾص ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــــــﺎل،و 
 ﺗﻣﻬﯾـ ــ ــ ــد ام اﻟطـ ــ ــ ــرق اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ــــﺔ اﻷﻛﺛـ ــ ــ ــر دﻗ ــ ـــــﺔ وﺗﺧﺻــ ــ ـــص ووﺿــ ـــــوحﺳــ ــ ـــﺗﺧدااﻟطﺑﯾ ــ ـــــب  ﻌﻠﻰ،ﻓﻟﻼﺳــ ـــــﺗﻧﺗﺎج اﻟﺳـ ــ ــ ــﻠﯾم
  . ﻟوﺿﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳبا
ﻟﻠﺗﻌــ ــ ــرف ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ــ ــرض اﻟﻣــ ــ ــرﯾض واﻷﻋــ ــــراض رض ﻋﻼﺟــ ــــﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ــــﺔ أن اﻟﺗﺷـ ـــــﺧﯾص ﻗ ــ ــ ــد ﯾﻛـ ـــــون ﻟﻐـ ــ ـــ
اﻟﻣﺧـ ـــﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣـ ـــدى اﻟﻘرﯾـــــب ﻧﺗـ ـــﺎﺋﺞ و اﻟﺗوﻗﻊ ﻪ اﻟﺣـــــﺎﻟﻲ،و وﺿــــﻌاﻟﺗـــــﻲ ﯾﺷـــــﻛو ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻟﺗﻘـــ ــدﯾر وﺗﻘﯾـ ـــﯾم 
ﯾﻔـ ــ ــرق اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــﺎء ﺷـــــﺧﯾص ﻷﺟـــــل اﻟﺗــ ـــﺄﻣﯾن اﻟﺻـ ــــﺣﻲ ﻣﺛﻼ،و ﺎﻟﺗﻛﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــون ﻟﻬــ ـــدف ﻏﯾـ ــــر ﻋﻼﺟـــــﻲ ،1اﻟﺑﻌﯾـــ ــدو 
 اﻟﺗﺷــ ــ ـــﺧﯾصﺗطﻠ ــ ـــــب ،وﯾﺗﺷــ ـــــﺧﯾص اﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﻧﺎدرةة و ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑ ــ ــ ـــﯾن ﺗﺷــ ـــــﺧﯾص اﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﻣﻧﺗﺷـ ــ ــــر 
ﻫـ ــ ـــو ﻣــ ــــﺎ ﯾﺟــ ــ ــب ﺷــ ــ ــرﺣﻪ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﻟﻛــ ــــﻲ أو ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾــ ــــﺔ اﺳﺗﻛﺷـ ـــــﺎﻓﯾﺔ و  اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل أﺟﻬــ ــ ــزة ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ ﻟﻠﻔﺣــ ــ ــص
،ﻣﺛــ ــ ـــﺎل ذﻟـ ــ ــ ــك ﻟﻠﺗﺣﻘــ ــ ـــق ﻣـ ــ ــــن 2اﻟﺗـ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﺑﻬــ ــ ـــدف اﻟﺗﺷــ ــ ـــﺧﯾصﻼﺟــ ــ ـــﻲ و ﺑـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﯾﻔـ ــ ــ ــرق ﺑــ ــ ـــﯾن اﻟﺗ ــ ــ ـــدﺧل اﻟط
،وﻻ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون ﻣؤﻟﻣــــﺎأﻣــ ــر ﻓ ــــﺎﻟوب وﻫــــو  ﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﻌﻘ ــــم ﻗﯾـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺑـ ـــﺈﺟراء اﻷﺷــــﻌﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻗﻧ ــــﺎة
  . 3ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطﺑﯾب اﺳﺗﻌﻣﺎل طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص ﻏﯾر ﻣوﺛوق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺿﺑطﻬﺎ
ﯾﺧــ ـــــول " ط ﺑﻘوﻟــ ـــــﻪ أ  مﻣـــ ــــن  61ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  وﻗـــ ــ ــد ﻧـــ ــ ــص اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــ ــري ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــــﺔ  
 302،ﻛﻣـ ــــﺎ أﻛـ ــــدت اﻟﻣـ ــــﺎدة ..."واﻟوﻗﺎﯾـــــﺔ واﻟﻌـ ــ ــﻼج  اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻛـ ــ ــل أﻋﻣــ ـــﺎل اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾصوﺟـ ــــراح اﻷﺳـــــﻧﺎن ﻟطﺑﯾـــــب ا
ﻣـــــن ق ح ص و ت ﻋﻠـ ــــﻰ أن ﯾطﺑ ــ ـــق اﻷطﺑـ ــــﺎء اﻟﺗﺻـــــﺎﻣﯾم اﻟﻌﻼﺟﯾـــــﺔ وﺗﻘﻧﯾـ ــــﺎت اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻣﺣـ ــ ــددة ﻟـ ــــﺑﻌض 
اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﺷـــ ــرطﺎن أﺳﺎﺳـــــﯾﺎن ﻟﻛـــــﻲ ﺗــ ـــﺗم اﺷـــــﺗرط اﻟﻘﺿـــ ــﺎء  داﻷﻣـــــراض اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧــ ـــدرج ﺿــ ـــﻣن ﺑـــــراﻣﺞ اﻟﺻـــــﺣﺔ،وﻗ
  : 4ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫم
 . ﺑﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣؤﻫﻼ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل : اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب .1
 . اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔاﺳﺗﺧدام اﻷﺑﺣﺎث و  .2
                                                          
  . 511،  ص 4002دار أزﻣﻨﺔ،    ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮﻳﺾ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚﺳﻬﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻮﻳﺺ،  1
  .921،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ،  2
 . 19 p ,tic.po ,attellettsaC olegnA3
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﺪماﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ و ﺳﻼﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻮﻧﺴﻲ،  4
  . 505،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط، ص (ﻣﻨﺸﻮرة)اﻟﻘﺎﻧﻮن 
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ب اﺣﺗـــــرام ﺗوﺟـ ـــﻏﻠــــب اﻟﻔﻘﻬ ــــﺎء إﻟـــــﻰ أن ﻣﻬﻣـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ أاﺗﺟــــﻪ : ﺧطــــوات اﻟﺗﺷــــﺧﯾص /2
   :ﻫﻲ  ﺛﻼث ﺧطوات أﺳﺎﺳﯾﺔ
ودراﺳـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻟﻔﺣوﺻـ ــــﺎت ﻻطـ ــ ــﻼع ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺗﻘـــ ـــﺎرﯾر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻣ ــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل ا: اﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ /أ
 . 1ﻟﻛﺷف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣرض ﺑدﻗﺔ
ﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن اﻻﺳــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـ ــــﺎﻷﺟﻬزة  ﻟطﺑﯾﻌ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرض اﻟﻣﻌﻘـ ــ ــدة ﻧظـ ــــرا : اﺳـــــﺗﺧدام اﻷﺟﻬـــــزة اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ/ب
ﯾﻠﺟــ ــــﺄ ﻻﺳـ ـــــﺗﺧدام اﻷﺳـ ـــــﺎﻟﯾب ﺄن ﻻ ﺗﺳـ ــ ـــﺗﻣر أﻋراﺿـ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺣــ ــــﺎل واﺣـ ــ ـــد ﻓﻛاﻟﻣﺗطـ ـــــورة ﻟﻠﺗﺷـ ـــــﺧﯾص اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺢ،
ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻟﺗﺣدﯾدﻩ،وﻫـ ـــذا  اﻟﻔﺣــــوص ﻣﻬﻣــــﺔﻓﺗﻛــــون اﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــــل و  2ﺗﺷﺧﯾﺻــــﻪ ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺧطــــﺊ ﻓ ــــﻲاﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ 
ﺎرس ﻓﯾـ ـــﻪ ﻣﻬﻧﺗـ ـــﻪ ﺗﺟﻬﯾ ــــزات ﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻛ ــــﺎن اﻟـ ـــذي ﯾﻣـ ـــ...أن ﺗﺗــــوﻓر" ﻘوﻟﻬــــﺎ ط ﺑأ  مﻣ ــــن  41ﻣ ــــن اﻟﻣ ــــﺎدة 
 . ..."وﺳﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﻣﺔو 
ﻬﻣـ ـــﺎ وﺻــ ــل ﯾـ ـــﺗم ذﻟ ــــك ﻋــــﺎدة ﻓـ ـــﻲ اﻷﻣــــراض اﻟﻣﺳﺗﻌﺻــــﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺻـ ـــﻌب ﺗﺷﺧﯾﺻـ ـــﻬﺎ ﻣ:  اﻟﺗﺷــــﺎور اﻟطﺑــــﻲ/ج
ﯾﻠﺟـ ــ ـــﺄ إﻟــ ــــﻰ ﻣﺷـ ــ ـــﺎورة زﻣﻼﺋـ ــ ـــﻪ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـــ ـــص أو ﻣـــ ـــن ﺗﺧﺻﺻــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻣــ ــــن درﺟــ ــــﺎت اﻟﺣـ ــ ـــذق واﻟﻣﻬﺎرة،ﻓ
ﻋـــ ـــن أي ﻣﺧـ ــ ـــﺎطرة ﺗﻠﺣـ ـــــق ﺑﺟﺳــ ــــم  ﻣﺳـ ــ ـــﺋولﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻧــ ــــﺔ،ﻓﻬو رﺟــــــوع ﻟﻣــ ــــن ﻫــ ــــو أﻗـ ـــــدم ﻣﻧـ ـــــﻪ اﻟ أﺧــ ــ ــرى ﻛﻣــ ــــﺎ ﻟــــــﻪ
ٕاﯾﺟــ ـــــﺎد ﻧ ــ ـــــوع ﻣ ــ ــ ـــن اﻟﺗ ــ ـــــوازن ﺑ ــ ــ ـــﯾن ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت و ﻣﺻـ ــ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ،ﻣراﻋــ ـــــﺎة ﻟﻟﻠﻌﻼج اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻣـ ــ ــــن اﻋﺗﻣـ ــ ــــﺎد
  . 3اﻷطﺑﺎء
ﺑﯾ ــ ـــب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ،ﻓـ ــــﺈذا ﻛﺎﻧ ـــــت ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص ﺗﻌﺗﺑ ــ ـــر ﺑﻣﺛﺎﺑـ ــــﺔ ﺳـ ــ ــﻼح ذو ﺣـ ــ ــدﯾن ﻓ ـــــﻲ ﻣواﺟﻬ ـــــﺔ اﻟطإذن 
ذا ﻛﺎﻧـــ ـــــت أﻣـــ ــ ـــﺎ إﻬﻠﺔ اﻻﻛﺗﺷـــ ـــــﺎف أﺻـــ ـــــﺑﺣت ﻣﻬﻣـــ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب ﺳـ ــ ــ ــﻬﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎل،إﺷــ ــ ـــﺎرات ودﻻﺋـــ ـــــل اﻷﻣـ ــ ــــراض ﺳـــ ــ ـــ
ﺗﻧﻔﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺗﻧ ــ ــ ـــﺎﻗض ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻵراء اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــ ـــﺔ أﺻــ ـــــﺑﺣت  دﻟ ــ ـــــﯾﻼ ﺿــ ــ ـــدﻩ ﻹداﻧﺗ ــ ـــــﻪ ﯾﻛاﻷﻋـ ــ ــــراض ﯾﺷــ ـــــوﺑﻬﺎ اﻟﻐﻣ ـــــــوض و 
ﻓﺳـــــوء اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص ﯾـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾــ ـــﻊ اﻟﻣراﺣـــــل اﻟﻼﺣﻘـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣـ ــ ــل  ﺗرﺗﯾـــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾ ـــــﻪو 
اﻟطﺑﻲ،وﯾﺗﻣﺛ ـــــــل اﻟﻔ ـــــــرق ﺑ ـــــــﯾن اﻟﻔﺣــ ــ ـــص واﻟﺗﺷـــــــﺧﯾص ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻛـــــــون اﻷول ﯾ ــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــــﻰ اﻟوﻗ ــ ـــــوف ﻋﻠـ ــ ــــﻰ دﻻﺋـ ــ ــ ــل 
وظــــواﻫر ﻣﻌﯾﻧــ ــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻌﺎﯾﻧــــﺔ اﻟﻣ ــــرﯾض واﻟﺗﺷــــﺧﯾص ﻫــــو اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺗوﺻــ ــل ﻟﻬ ــــﺎ ﻣ ــــن اﻟﻔﺣـ ـــص وﻫ ــــو 
  .ﺷﺧص اﻟﺗﺣﻘق وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرض اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟ
  
 
                                                          
  . 451ﻠﻜﺘﺎب، ﻟﺒﻨﺎن، ص اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟ ،(اﻟﻄﺒﻴﺐ، اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري واﻟﻤﻘﺎول، اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ) اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﺴﲏ،  1
  .17،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك،  2
  . 761،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﺼﻮﻳﺺ،  3
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  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿـــــﯾﺔ،  اﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ دﻗـ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص اﻟﻣﺳـ ــــﺑقﺗﻌﺗﻣـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﺧﺗﯾـ ــــﺎر اﻟﻌــ ـــﻼج اﻟﺟﯾ ــ ـــد و 
ﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــ ـــﺔ ﻟﻣرﯾﺿــ ـــﻪ،ﻟﻛن ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ـــدود اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب اﻟﺣرﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﺧﺗﯾ ــ ـــﺎر اﻟطـ ــ ــرق اﻟو 
ﺗﻔﺎﺻـــــﯾل ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺗوﺿــ ـــﯾﺢ ﯾﺗﻌﯾن ﺣﯾﺔ،و رﺿـــــﻪ ﻟﻣﺧـ ــــﺎطر ﺻــ ـــﻋﻋﻠﯾﻬــ ـــﺎ طﺑﯾ ــ ـــﺎ ﻷﻧ ــ ـــﻪ ﯾﺗﺣﻣـ ــ ــل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬــ ـــﺎ إذ 
ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـ ـــــﺔ  واﻟﺗﻛﻠﻔــــــﺔ وﺗوﺿـــ ـــﯾﺢ اﻟﻌـــ ـــﻼج اﻟﺑـــ ـــدﯾل إن وﺟد،وﺗﺷـ ــ ــﻣلاﻵﺛـــ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾــــــﺔ و اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﺑﺷـ ــــﻛل ﻋـــ ـــﺎم 
 . وﺻف اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾضاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ و ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼج 
 ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ :أوﻻ 
اﻟﻌـ ــ ـــﻼج اﻟﻣﺧﺗ ــ ــــﺎر ﺑﺎﺳـ ــ ـــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗطﺑﯾـ ــ ـــق اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺣﯾـ ـــــﺎة اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض  أﻻ ﯾﺧـ ـــــﺎطرﯾﺟـ ـــــب   
اﻟﻣﺗﺑﻌـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـــ ــ ــ ــرﯾض وأﻫﻠـ ــ ـــــﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــﻪ ﺗوﺿـ ــ ــ ـــﯾﺢ اﻟوﺳــ ــ ــــﯾﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿــ ــــــﯾﺔ اﻟﻧـــ ــ ــــﺎدرة واﻟﻣﺳﺗﻌﺻـ ــ ــ ـــﯾﺔ،و 
ﻛﺎﻧـ ـــت ﺗﻌطــــﻲ ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ أﻓﺿـ ـــل، وﻻ ﯾﺳـ ـــﺄل ﻋــــن وﺳــــﺎﺋل أﺧــ ــرى طﺎﻟﻣــــﺎ ﻣـ ـــدى ﺟدواﻫﺎ،وﻟ ــ ــﻪ اﻻﺳـ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗوﺿـ ـــﯾﺢ و 
ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿـ ــــﺔ ﻋﻠﯾﻪ،و اﻟطرﯾﻘـــ ــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ اﺗﺑﻌﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻌــ ـــﻼج طﺎﻟﻣـــــﺎ أﻧﻬـ ــــﺎ اﻷﻛﺛــ ـــر ﻣﻼﺋﻣـ ــــﺔ ﻟﻠ
ﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ  ﺟﯾـ ــ ــدةﻣﻌرﻓ ـــــﺔ ﺑﻬ ــ ـــﺎ و  أو ﻟﯾﺳــ ـــت ﻟ ـــــﻪ دراﯾ ــ ـــﺔ ﻛﺎﻓﯾـــــﺔﻣﺛﺑﺗـ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــــﺎ ﻋـ ــ ــدم إﺗﺑـ ــــﺎع وﺳــ ـــﯾﻠﺔ ﻋﻼﺟﯾ ـــــﺔ ﻏﯾـ ــ ــر 
ﻟﻠﻌـــ ــﻼج اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ــد،ﻋﻠﻰ اﻟﺧطـــــورة اﻟﻧﺳــ ـــﺑﯾﺔ و  ﻣﻌﺎدﻟـــــﺔ ﻣﺗوازﻧـ ــــﺔ ﺑـــــﯾن ﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻟﺻــ ـــﯾﺎﻏﺔﯾﺻـــ ــل ،ﻟاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺗ ــ ــ ــرح وﯾـ ــ ـــدرس اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧـ ـــــﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣـ ـــــﺔ طﺑﯾﻌــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــدﺧل اﻟﻣﻘﺢ ﯾوﺿـ ــ ـــﺑﻌـ ــ ـــد ﺗ اﻟﻣــ ــ ــرﯾضأن ﯾواﻓـ ــ ـــق ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ 
ﯾــــﺎ ﯾﻛون ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﺳـ ـــﺄن اﻟﻌــ ــﻼج ﯾﺧﺑ ــ ــرﻩ ﺑـ ـــ: ذﻟ ــ ــك ﻣﺛ ــــﺎل ،*ﻟﻠوﺻــــول ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض إﻟـ ـــﻰ ﺗﺧﻠﯾﺻــ ــﻪ ﻣــــن آﻻﻣــــﻪ وﺷــــﻔﺎﺋﻪ
 اﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــــﻲاﻟ ــ ــذي ﯾــــؤدي ﻟ ــــﻪ ﻫـ ـــذا اﻟﻐــ ــرض اﻟﺦ،ﻛﻣــــﺎ ﯾﺣــ ــدد ﻟــــﻪ ﻣـ ـــدة اﻟﻌــــﻼج و ...أو ﺟراﺣﯾ ــــﺎ أو ﺑﺎﻷﺷـ ـــﻌﺔ 
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ 
ﻣﻼﺋــ ــــم  ﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺎﺧﺗﯾـ ــ ـــﺎر أﺳــ ــــﻠوبﻛــ ــــل إﺟــ ــ ــراء ﯾﻘـ ـــــوم ﻓﯾـ ــ ـــ "  ﺎج ﺑﺄﻧﻬـ ــ ـــﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻌرﯾـ ــ ـــف ﻣرﺣﻠـ ــ ـــﺔ اﻟﻌــ ــــﻼو 
ﻛﻠﯾ ـــــﺔ أو ﺟزﺋﯾ ـــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗ ــ ـــﻪ اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﯾﺣﻘـ ــ ــق اﻟﺷـ ــــﻔﺎء ﻟﺗﺧﻠ ـــــﯾص اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻣـ ــــن آﻻﻣﻪ،و 
     اﻟﻘﺿـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ﺎﻛﻣـ ــــﺎ ﻋرﻓﻬــ ـــ؛1" ﺗﺗﻔ ــ ـــق ﻣــ ـــﻊ اﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ـــــﺔ ﯾﻘظـــــﺔﺑﺑ ــ ـــذل ﺟﻬـــــود ﺻــ ـــﺎدﻗﺔ و 
                                                          
دﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﲢﺚ ﻋﻠﻰ وﻻ ﻧﻐﻔﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺬي ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض،ﻗﺪ وردت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل أﺣﺎ *
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 ﺎ    ﺑﺄﻧﻬ ــ ـــ أﯾﺿـ ــــﺎ ﻌـ ــ ــرف؛وﺗ1"إﻟـ ــــﻰ ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـ ــ ــرﯾض أو ﺗﺧﻔﯾ ـــــف اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــ ـــﯾﺔﻛـ ــــﺎن ﯾ ـــــؤدي أﯾـــــﺎ ﻛـ ــــل إﺟـ ــــراء " 
  . 2" طﺑﯾﻌﺗﻪو  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﺑﻬﺎ اﻟطﺑﯾب وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣرض" 
ﻋــــدة ﻣـــواد ﻣــــن ﻣدوﻧــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــﺎت اﻟطــــب، ﻧــــذﻛر ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻌـ ــﻼج ﻓـــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﻣﺷـ ــرع ﻋﻠـــﻰ  وﻗـ ــد ﻧـ ــص  
ﺑﯾــ ــ ـــب أو ﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن ﺑـ ــ ــــﺄي ﺣـ ــ ــــﺎل ﻣـ ــ ــــن اﻷﺣــ ـــــوال أن ﯾﻣــ ــ ـــﺎرس و ﻻ ﯾﻧﺑﻐـ ــ ــــﻲ ﻟﻠط: " ...ﻘوﻟـ ــــــﻪﺑ 41اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
:" ... ﻘوﻟــــﻪﺑ 61، واﻟﻣ ــــﺎدة "وﻋﯾـ ـــﺔ اﻟﻌ ــــﻼج أو اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ـــﻪ ﻓ ــ ــﻲ ظــ ــروف ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿــــر ﺑﻧ
ﻻ ﯾﺟـــــــوز ﻟﻠطﺑﯾ ـــــــب أو ﺟـــــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﻘـ ــ ــ ــدم ﻋﻼﺟـ ــ ــــﺎ أو ﯾواﺻـ ــ ــ ــﻠﻪ أو وﺻــ ـــــﻔﺎت ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﯾـ ــ ــــﺎدﯾن ﺗﺗﺟــ ــ ـــﺎوز 
ﯾﺟـ ـــــب أن ﯾﻣﺗﻧ ــ ــــﻊ : "  ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 71اﻟﻣــ ــــﺎدة ، وﻛـ ــ ـــذا "ﻻﺳـ ـــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ـــﺎﺗﻪ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـ ــ ـــﻪ إﻻ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت ا
ﻻ ﻣﺑـ ــ ــ ــرر ﻟـ ــ ــ ــﻪ ﺧــ ــ ـــﻼل ﻓﺣوﺻــ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ــــﺔ أو اح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن ﻋـ ــ ــــن ﺗﻌـ ــ ــ ــرﯾض اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻟﺧطـ ــ ــ ــر اﻟطﺑﯾــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــر 
اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب أو ﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ـــــﻧﺎن ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻷوﺳــ ــ ـــﺎط اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ  ﻲﯾﻔﺷــ ــ ـــﯾﺟـ ــ ــــب أﻻ : "  03،وأﯾﺿـ ــ ــــﺎ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة " ﻋﻼﺟـ ــــــﻪ
ﯾﺟب ﯾرﻓـ ــ ـــق ﻋروﺿـ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣــ ــــﺔ،و طرﯾﻘــ ــ ــﺔ ﺟدﯾ ــ ــ ــدة ﻟﻠﺗﺷـ ـــــﺧﯾص أو اﻟﻌــ ــ ــﻼج ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣؤﻛــ ــــدة دون أن 
  " . أﻻ ﯾذﯾﻊ ذﻟك ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﺔ
 اﻟﻼزﻣــ ـــﯾن اﻟﺣــ ـــذررع أﻛــ ـــد ﻋﻠــ ـــﻰ ﺿـ ــ ــرورة اﺗﺧـ ــــﺎذ اﻟﺣﯾطـــــﺔ و أن اﻟﻣﺷــ ـــﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﯾﺗﺿـ ــــﺢ ﻟﻧ ـــــﺎ 
ﻛــ ــذﻟك إﻋــــﻼم اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑوﺻــــف ﻧوﻋﯾ ــــﺔ  ﻋﻠﯾ ــــﻪاﻟﻣﻧﺎﺳــــب ﻟﻠﻣــ ــرﯾض اﻟـ ـــذي ﯾﻣﺛــــل أﻣﺎﻣــــﻪ و  ﻋﻧـ ـــد اﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﻌـ ـــﻼج
 نﻣرﺿــــﻪ واﻟطرﯾﻘــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـ ـــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗــــﻪ وﺷــــرﺣﻬﺎ ﻣـ ـــن ﺣﯾـ ـــث طﺑﯾﻌﺗﻬـ ـــﺎ وﻣﻧﺎﻓﻌﻬـ ـــﺎ واﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﻣﻘﺗرﻧــــﺔ ﺑﻬ ــــﺎ، ﻷ
، اﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺗ ــــــﻪأﯾﺿــ ــــﺎ ﺑﻣواﻓﻘـ ــ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض واﺧﺗﯾﺎراﺗـ ـــــﻪ و ﺑ ــ ــــل ﺗﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﻟـ ـــــﻪ ﻓﺣﺳـ ـــــب اﻟﻘ ــ ــــرارات اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻻ ﺗﺧﺿــ ــــﻊ 
ﺋﻣـ ــ ـــﺎ اﻻﻋﺗﻧ ــ ــ ــﺎء رع ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب داأوﺟــ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ـــ وﻣــ ــ ــدى اﻗﺗﻧﺎﻋــ ــــﻪ ﺑﺄﺳــ ــــﻠوب اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب وﻣ ــ ــ ــدى ﻛﻔﺎءﺗﻪ،ﻟ ــ ــ ــذﻟك
ﺎﺣﺗرام اﻟﻣﻌـ ــ ــــﺎﯾﯾر ﻟﯾﻛﺳــ ــ ـــب ﺛﻘ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض،وﻟﯾﺻــ ـــــف اﻟﻌـ ــ ــــﻼج اﻷﻣﺛـ ــ ــــل ﻟـ ــ ــــﻪ ﺑ ــ ــ ـــ 3ﺗﺣﺳــ ـــــﯾﻧﻬﺎﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ــ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ و 
اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬـ ــ ـــﺎ أﻫـ ــ ــ ــل ﺳـ ــ ــــﺎﺋدة ﺳـ ـــــواء اﻟﻣﻛﺗﺳـ ــ ــــﺑﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﯾـ ـــــﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾـــ ــــﺔ اﻟ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــــﺎ ﻣـ ـــن اﻟﺑــ ـــدﯾﻬﯾﺎت 4ﺳـــــب إﻟـ ـــﯾﻬمﻻ ﯾﺗﺳــ ـــﺎﻣﺣون ﻣـ ـــﻊ ﻣــ ـــن ﯾﺟﻬﻠﻬـ ـــﺎ أو ﯾﺗﺧطﺎﻫـــــﺎ ﻣﻣـ ـــن ﯾﻧﺗاﻻﺧﺗﺻـ ـــﺎص و 
  .اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ ﻟدﯾﻬم 
اﻫﺎ، ع ﻋﻠ ــــﻰ ﻋــ ــدم ﺟــــواز إﺗﺑـ ـــﺎع طــ ــرق ﺟدﯾـ ـــدة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌـ ـــﻼج إﻻ ﺑﻌـ ـــد اﻟﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﺟـ ـــدو وﻗـ ـــد أﻛــ ــد اﻟﻣﺷــــر   
ﺑﻌــ ـــد ﻻ ﯾﺟـــــوز اﻟﻧظـ ــ ــر ﻓـ ــ ــﻲ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل ﻋــ ـــﻼج ﺟدﯾ ــ ـــد ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض إﻻ "  ﻘوﻟ ـــــﻪم أ ط ﺑﻣـ ــــن  81اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ
                                                          
ﻏﲑ ) ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮناﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮوك،  1
  . 592 -  192، ص 7991،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، (ﻣﻨﺸﻮرة
 2 .  74،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﺪ داود،  
  . ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ  51اﳌﺎدة  3
  . 21،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮان،  4
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ﯾﻌــــود ﺑﻔﺎﺋـ ـــدة  د ﻣـ ـــن أن ﻫــ ــذا اﻟﻌـ ـــﻼجﯾـ ـــﺎرﻣﺔ أو ﻋﻧ ــ ــد اﻟﺗﺄﻛإﺟــــراء دراﺳــــﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾ ــ ــﺔ ﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﺗﺣــــت رﻗﺎﺑ ــ ــﺔ ﺻـ ـــ
وﻋﻣــ ــرﻩ  ﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣــ ــرﯾضاﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻧـ ـــد اﺧﺗﯾـ ـــﺎرﻩ اﻟﻌــــﻼج أن ﯾراﻋــــﻲ ،و "ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض
اﻷﺳــ ـــــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾـــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــ ــــﺗﺧدﻣﺔ و  اﻟوﺳـ ـــــﺎﺋلاﻟﻣوﺻــ ـــــوﻓﺔ و درﺟــ ــ ـــﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻣـ ـــــواد وﻣـ ــ ـــدى ﻣﻘﺎوﻣﺗـ ـــــﻪ و 
وﻫـــــو اﻟﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرض أو ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻗـ ــــل ﺗﺧﻔﯾـــــف ﺣدﺗ ـــــﻪ اﻟﻣﺳـ ــــطر  ﻟﻠوﺻـــــول إﻟــ ـــﻰ اﻟﻬــ ـــدفﺗﺗواﻓــ ـــق ﻣﻌﻪ،
ﻧـ ــــﻪ ﺣﺳـــــب اﻷﺻـــــول اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ــدة، وﻟـ ــــم اﻟﻧﺗــ ـــﺎﺋﺞ ﻣــ ـــﺎدام ﻗــ ـــد ﻗــ ـــﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــ ـــﺔ ﻣﻋـ ــــن ﻻ ﯾﺳـــــﺄل و 
إﻻ إذا ارﺗ ـــــﺑط اﻷﻣــ ـــر ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺎت ظـ ــــﺎﻫرة ﻻ د اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﻔرﺿـ ــــﻬﺎ ﻗواﻋــ ـــد اﻟﺣـ ــ ــذر واﻟﺣﯾطـــــﺔ اﻟﺣــ ـــدو  ﺗﺗﺟــ ـــﺎوز ﺣرﯾﺗ ـــــﻪ
 ﻣدارﺳـ ــ ــ ــــﻬمﻠﯾﺔ اﻟﻌـ ــ ــ ــ ــﻼج ﻓﺣﺳــ ــ ـــــب ﻗﻧﺎﻋـ ــ ــ ــــﺔ اﻷطﺑـ ــ ــــــﺎء و أﻓﺿـــ ــ ــ ـــأﻣ ــ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻧﻘـ ــ ــ ــــﺎش ﺣــ ــ ـــــول ﺗﻣ ــ ــ ـــــل أي ﻧﻘ ــ ــ ــ ـــﺎش ﻓﻧﻲ،ﺗﺣ
ﻓﺎﻷﺳــــﻬل ﻋﻧـ ـــد اﻟﻌــــﻼج واﻟﻣوازﻧ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺑـ ـــدن  اﺧﺗﯾ ــــﺎر اﻷﺳــ ــﻬل مﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﯾﻬو ﯾاﻟﻣﻌﺗﻣـ ـــدة،إﻻ أن اﻟﻔﻘ ــــﻪ 
ﺔ ﺑـ ـــد ﻣــــن ﺣﻔــ ــظ اﻟﺻـ ـــﺣﺑـ ـــل ﻻﻻ ﯾﺳــــﺗﻬدف ﻣــــن اﻟﻌــــﻼج ﻣﺟــ ــرد إزاﻟـ ـــﺔ اﻟﻌﻠـ ـــﺔ دون اﻟﻧظــــر إﻟ ــــﻰ ﻋواﻗﺑــــﻪ واﻟــ ــروح،و 
  . 1ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎنأﯾﺿﺎ رد اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻔﻘودة اﻟﻣوﺟودة ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن و 
ﻓـ ــ ــرض اﻟﻔﻘ ـــــﻪ ،وﻗ ــ ـــد ﺑﻌــ ـــد اﺧﺗﯾـ ــــﺎر اﻟﻌــ ـــﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــب ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﯾﺑ ــ ـــدأ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻓ ــ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻌﻼج  
ﻗﺑـ ــ ــ ــل اﻟﻘﺿــ ـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﻓﻛـ ــ ــ ــرة ﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذ ﻛــ ــ ـــل ﻋﻣـ ــ ــــل ﻋﻼﺟــ ــ ـــﻲ أو ﺟراﺣﻲ،و  ﻣــ ــ ـــﻼزماﻟﻫــ ــ ـــﺎﻣش ﻣــ ــ ـــن اﻻﺣﺗﻣ ــ ـــــﺎل 
ﺗﻧﻔﯾــ ـــذ اﻟﻌـــ ــﻼج ﯾﻛـــــون إﻣـــــﺎ ،و 2باﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﺿـ ــــرورﯾﺔ ﻣــ ـــﻊ ﺗرﺗﯾـــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ـــن ﻛـــــل ﺧطـ ــــﺄ ﯾرﺗﻛﺑـــــﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــ
ﻓـ ــــﻲ ﻏﯾـــــر ﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــــﻲ ﻋــ ـــن طرﯾـــ ــق ﻛﺗﺎﺑــ ـــﺔ اﻟــ ـــدواء اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض  ﺑوﺿــ ـــﻊ وﺻـ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ـــــﺔ
أن ﯾﻛــــون اﻟﻌـ ـــﻼج ﺑطرﯾﻘـ ـــﺔ ﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ اﻟﺗـ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــــﻲ ﻻﺳﺗﺋﺻــــﺎل  اﻟﻣﺷـ ـــﺧص،أوﻟﻣﻘﺎوﻣـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرض 
ﺣــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟــــﻸورام اﻟﻣــــرض ﻓــــﻲ ﺣــــد ذاﺗـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾﺟــ ــدي ﻓﯾﻬـ ـــﺎ وﺻــــف اﻟــــدواء ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟ
  . ﻣﺛﻼ
 اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾم: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
إﺛﺑ ـــــﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗـ ــــﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﻣـ ــ ــرﯾض،  دﻟﯾـ ــــل ﻋـــــن ﺳـ ــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ، ﻓﻬـ ــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـ ــــﺔ أﻫﻣﯾ ـــــﺔﻫــ ـــذﻩ ﻻ ﺗﻘـ ــ ــل   
ﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ أو اﻟﺗـ ـــذﻛرة ﻋرﻓت ا،و ﺗﻌــ ــرض ﻟﻬـ ـــﺎ اﻟﻔﻘــــﻪﻛﻣــــﺎ ﻗ ــ ــد اﻋﺗﻧ ــ ــت أﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ و 
ﺑﯾــ ـــﺎن ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻣـــــﺎ اﻧﺗﻬــ ـــﻰ إﻟﯾــ ـــﻪ ﺑﻌــ ـــد اﻟﻔﺣــ ـــص واﻟﺗﺷـــــﺧﯾص،وﯾﺗم  ﯾﺛﺑـــــتب و اﻟورﻗـــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺣررﻫـــــﺎ اﻟطﺑﯾــ ـــ" ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ 
ذﻟـ ــ ــك اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻧد اﻟ ــ ـــذي " ﻋرﻓ ـــــت أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ؛و 3"ﻣدﺗـــــﻪوﺻــ ـــﻔﻪ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض وطرﯾﻘ ـــــﺔ اﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ و  اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟ ــ ـــذي
                                                          
  . 43،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  1
  . 522،  ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ  2
  . 63،  ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  3
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ﺑــ ــذﻟك ﻓﻘــ ــد ﻣﯾزﻫــــﺎ ﻋــــن ﺑﻘﯾـ ـــﺔ اﻷوراق اﻟﺗــــﻲ ،و 1"اﻟﺗﺷـ ـــﺧﯾصاﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣــــﺎ اﻧﺗﻬــــﻰ إﻟﯾـ ـــﻪ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻔﺣــــص و  ﯾﺛﺑــــت ﻓﯾــــﻪ
دون ورﻗــــﺔ ﯾـ ـــ: "  ﻋرﻓــــت ﺑﺄﻧﻬــــﺎ؛و "اﻟ ــــﺦ...ﻷﺷـ ـــﻌﺔاﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾــــل واﺔ ﻣــــن ﯾﺛﺑــــت ﻓﯾﻬــــﺎ أﻧــــواع ﻣﺧﺗﻠﻔـ ـــ
  . 2"ﻐرض اﻟﻌﻼج أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﻣرض ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص دواء أو أﻛﺛر ﻟﻠﻣرﯾض ﺑ
ﻣ ــــن ق ح  402اﻟﻣ ــــﺎدة  ﻗ ــ ــد ﻧ ــ ــص اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺗـ ـــذﻛرة اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻓ ــ ــﻲ ﻣــــواد ﻣﺗﻔرﻗــــﺔ ﻣﻧﻬ ــــﺎ ﻣ ــ ــﺎ ﺟـ ـــﺎءو   
ﻣﺟـ ــــﺎل ﻋﻣﻠ ــ ـــﻪ اﻟﺣرﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ وﺻـ ــ ــف اﻷدوﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺟﻠﺔ ﻓـ ــــﻲ  ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب وﺟـ ــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن ﻛـ ــــل ﻓـ ــــﻲ" ص و ت 
أن  ﯾﺟــ ــــبو "....  ﺑﻘوﻟ ــــــﻪط أ  مﻣ ــ ــــن  31ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة ،"أﻋــ ــــﻼﻩ  302اﻟﻣدوﻧـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــــــﻊ أﺣﻛ ــ ــــﺎم اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ﯾﻧﺑﻐـــــﻲ أن ﺗﺣﻣـ ـــل ﻛـــــل وﺛﯾﻘـ ـــﺔ أو وﺻـ ــــﻔﺔ أو و  ..." 08اﻟﻣـــــﺎدة ،و "ﺗﺣﻣـ ـــل ﻛـــــل وﺛﯾﻘــ ـــﺔ ﯾﺳـــ ــﻠﻣﻬﺎ اﺳـــــﻣﻪ و ﺗوﻗﯾﻌـــــﻪ
،ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫـ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿـــــﺢ ﻟﻧــــﺎ أﻧـــــﻪ ﯾﺟـــ ــب أن "ﺷـ ـــﻬﺎدة اﺳـــــم اﻟطﺑﯾــــب اﻟـــ ــذي ﺻـ ـــدرت ﻋﻧـــــﻪ و ﺗوﻗﯾﻌـــــﻪ
ﯾ ـــــذﻛر اﻟطﺑﯾـــــب اﺳـ ــــﻣﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ ﻟ ــ ـــﯾﻣﻛن ﺻـ ــــرﻓﻬﺎ ﻣـ ــــن اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ إﺿــ ـــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ ﺗوﻗﯾﻌـــــﻪ ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾ ــ ـــد 
ﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ ﺑوﺿـ ــ ـــــوح اﻗد أوﺟــ ــ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﺿــ ــ ــ ــرورة اﻟﺗـ ــ ــــزام اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب ﺑوﺻـ ــ ــ ــف ﻋﻠـــ ــ ـــﻰ ﺻــ ــ ــــﺣﺗﻬﺎ وﻣﺻـــ ــ ـــداﻗﯾﺗﻬﺎ؛و 
 11ﻫـ ـــو ﻣــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة ﻟﻣﻌطــــﻰ ﻟ ــــﻪ و ﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﻌــــﻼج اﻠﻣــ ــرﯾض وﺷــ ــرﺣﻬﺎ ﻟ ﻓﻬﻣﻬــــﺎاﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ ﻟ
ﻟﺗ ــــﻲ ﯾرﯾﺎﻧﻬــــﺎ أﻛﺛـ ـــر ﻣﻼﺋﻣــ ــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟ ــــﺔ،وﯾﺟب أن ﺟــــراح اﻷﺳـ ـــﻧﺎن ﺣــ ــرﯾن ﻓ ــــﻲ ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟوﺻـ ـــﻔﺔ اﯾﻛــــون اﻟطﺑﯾ ــــب و " 
دون ري ﻓـــــﻲ ﻧطـ ــــﺎق ﻣــ ـــﺎ ﯾﻧﺳـ ـــﺟم ﻣـــــﻊ ﻧﺟﺎﻋــ ـــﺔ اﻟﻌــ ـــﻼج،و أﻋﻣﺎﻟﻬﻣــ ـــﺎ ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣـــــﺎ ﻫــ ـــو ﺿـــــرو ﺗﻘﺗﺻـــــر وﺻــ ـــﻔﺎﺗﻬﻣﺎ و 
ﯾﺣــ ـــﺎول اﺳــ ـــﺗﺑدال اﻷدوﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ أﻻ ،وﯾﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ " إﻫﻣـ ــــﺎل واﺟـ ــ ــب اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ
اﻟﻣﻌـ ــ ـــدل ق ح ص و ت ﯾﺟـ ـــــوز  71/09ﻣــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون رﻗ ــ ــــم  222،وﻗد ﻧ ــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟوﺻــ ــــﻔﺔ
  .أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾن وﺻف اﻷدوﯾﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك 
أن ﺗﻛـــــون ﻛﺗﺎﺑـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــذﻛرة ﺋـ ــ ــري ﻛﻐﯾـ ــ ــرﻩ ﻣـ ــــن اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻣـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﺗـ ــــﻲ اﺳــ ـــﺗوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاو 
ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ "  ﻣــ ــــن م أ ط 74اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﻣـ ـــــن ﯾﺳـ ـــــﺗﻔﺎدﻫـ ــ ـــو ﻣــــــﺎ وﻣﺣﯾطـ ـــــﻪ و ﯾﻔﻬﻣﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض واﺿـ ــ ـــﺣﺔ ﺑﻠﻐـ ـــــﺔ 
 أن ﯾﺣـــ ــ ــرص ﻋﻠــ ــ ـــﻰ ﺗﻣﻛــ ــ ـــﯾن اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض أوﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺣـــ ــ ــرر وﺻــ ـــــﻔﺎﺗﻪ ﺑﻛـ ــ ــــل وﺿـــــــوح،و اﻟطﺑﯾــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــراح ا
، "جﻛﻣﺎ ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠﯾــــﻪ أن ﯾﺟﺗﻬــــد ﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ أﺣﺳــــن ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ ﻟﻠﻌــــﻼﻣﺣﯾطــ ــﻪ ﻣــــن ﻓﻬــــم وﺻـ ـــﻔﺎﺗﻪ ﻓﻬﻣــــﺎ ﺟﯾــ ــدا،
ر ﺗﺣــــر ﻣﻌظــــم اﻟوﺻــــﻔﺎت ﻧﺟـ ـــد ﻓـ ـــﻲ اﻷوﺳـ ـــﺎط اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ إذ اﻟﻣﻼﺣـ ـــظ ﺗﻔﺷــــﻲ ﻋﻛــــس ﻫـ ـــذﻩ اﻟظــــﺎﻫرة ﻣطﻠﻘــــﺎ ﻟﻛــــن 
ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧــــﺎ ﻧؤﯾـ ـــد وﻫــــو أﺣـ ـــد أﺻــــﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻــــﺎص، ﻓــــﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾــــﺎن ﻟﺻــــﯾدﻟﻲﯾﻔﻬــــم ﺣﺗــ ــﻰ ﻣــــن اﺑﺧــــط ﻻ 
اﻟﻛﻣﺑﯾــــوﺗر ﻟﺗﻔــــﺎدي أي ﻣﻼﺑﺳــــﺎت ﻗـ ـــد اﻻﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋـ ـــل ﺑﺿــ ــرورة ﺗﺣرﯾــ ــر اﻟوﺻــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق ﺟﻬــــﺎز 
ﻷن أي ﻟ ــــﺑس  ﻛﻣﯾﺎﺗﻬــــﺎ أﯾﺿــــﺎﺎء اﻷدوﯾـ ـــﺔ أو ﺣﺗـ ـــﻰ ﺣــــول اﻟﺟرﻋــــﺎت وأوﻗ ــــﺎت ﺗﻧﺎوﻟﻬـ ـــﺎ و ﻘ ــــﻊ ﺳــــواء ﺣــــول أﺳــــﻣﺗ
                                                          
  . 07ص  ،،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ،  1
2
  . 02 - 51،  ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺰﻗﺮد،  
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ﻟﻠطﺑﯾ ــ ــ ـــب إﺻـ ــ ــ ــدار وﺻــ ـــــﻔﺎت أو إﻓـ ــ ــــﺎدات  65ﻛﻣ ــ ـــــﺎ أﻋطــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﻓﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﯾ ــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــــﻰ ﻣﺧــ ــ ـــﺎطر ﺟﺳـ ــــــﯾﻣﺔ،
ﻟﻠﻣــــرﯾض ﺗﺳــ ـــﻬﯾﻼ وﺗﻣﻛﯾﻧـ ــــﺎ ﻟـــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ اﻣﺗﯾـــــﺎزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــﺔ ﺗﺗطﻠﺑﻬـ ــــﺎ ﺣﺎﻟﺗــ ـــﻪ اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ ﺷـــ ــرﯾطﺔ 
  .ﻣن ﺗﺳﻠﯾم وﺻﻔﺎت وﺗﻘﺎرﯾر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ  75وﻣﻧﻌت اﻟﻣدة ﻋدم اﻹﻓراط،
   ﻓﻲ اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔﻣن م أ ط  77ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ و 
 . ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾﺔاﻻﺳم واﻟﻠﻘب واﻟﻌﻧوان ورﻗم اﻟﻬﺎﺗف و  (1
 .أﺳﻣﺎء اﻟزﻣﻼء اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب أو ﺟراح اﻷﺳﻧﺎن ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ  (2
 .اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎاﻟﺷﻬﺎدات واﻟوظﺎﺋف و  (3
 . وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺻﻔﺎت ﻣﻣﺿﯾﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾب اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺈﺻدارﻫﺎ (4
ردﻫــــﺎ ﻣﺗﻔرﻗــــﺔ واﻟﻣﻼﺣــــظ ﺑﻌـ ـــد اﻟﺗطــــرق ﻟﻠﻣــــواد اﻟﺗـ ـــﻲ ﻋـ ـــﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻧﺟـ ـــدﻩ ﻗ ــــد أو 
ﻋﺎﻣـ ـــﺔ ﺗوﺟــ ــب اﻟﺗوﻗﯾـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟوﺻـ ـــﻔﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ( 31اﻟﻣ ــــﺎدة )ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣـ ـــن ﺗﻛﺎﻣﻠﻬ ــــﺎ ﻛﻣ ــ ــﺎ ﺟــــﺎءت اﻷوﻟ ــــﻰ 
ﺟــ ـــﺎءت ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـ ــــﺎت اﻟ ـــــواردة وﻟ ـــــم ﺗؤﻛــ ـــد ﻓﯾﻬــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺗوﻗﯾـ ــــﻊ ﻟ ــ ـــذﻟك ﻻﺑ ــ ـــد ﻣــ ـــن ﺗﺣدﯾ ــ ـــد ﻣــ ـــدى اﻟزاﻣﯾﺗـ ــ ــﻪ، 
رع اﻟـــﻧص ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذﻩ وﻣﺻـــﯾر اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﻋــــدم اﺷــــﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻹﻟزاﻣﯾــــﺔ  ﻓﻘــ ــد أﻏﻔـ ــل اﻟﻣﺷــــ
ﺗﺗﺿـ ــ ـــﻣن اﻷدوﯾـ ـــــﺔ أن و ﯾ ــ ــــﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــــــم اﻟطـ ــ ـــب،وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣﻌط ﻫــ ــــﺎر ﯾوﺟــ ــــب ﺗﺣر اﻟﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ أ
ﻻ ﺗﺣﺗـ ـــــوي ﻋﻠ ــ ــــﻰ أﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﺟـ ـــــب ﺑـ ــ ـــت ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ،ﺛﺗﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﻻ ﯾﺻـ ـــــف أدوﯾـ ـــــﺔ ﻟ ــ ــــم ة ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ـــﺎ وطﻧﯾـ ــ ـــﺎ ودوﻟﯾﺎ،اﻟﻣﻘ ــ ــــرر 
،وأﺟﺎز م ﺣﺎﻟﺗ ــــــﻪﯾــــــؤدي إﻟـ ــ ـــﻰ زﯾ ــ ــــﺎدة آﻻم اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض أو ﺗﻔـ ـــــﺎﻗ ﻣ ــ ــــﻊ ﺑﻌﺿـ ــ ـــﻬﺎ،اﻷﻣر اﻟـ ــ ـــذي ﻗ ــ ــ ــدأدوﯾـ ـــــﺔ ﺗﺗﻌـ ــ ـــﺎرض 
ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل وﺟـــــود ﺧطـ ــــﺄ ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﻘ ـــــﺎدﯾر اﻷدوﯾ ـــــﺔ أو ﻋـ ــ ــدم ﺗﻧﺎﺳـ ــــﺑﻬﺎ أن ﯾـ ــ ــرﻓض ﺻـ ــ ــرﻓﻬﺎ،وﯾﺑﻠﻎ اﻟﻔـ ــ ــرع 
ﻣــــن م أ ط،ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻷوﻟـ ـــﻰ وﻫــــﻲ ﻋــ ــدم وﺟــــود ﺗوﻗﯾ ــــﻊ  441اﻟﻧظـ ـــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬــــوي اﻟﻣﺧــــﺗص طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
  .اﻟطﺑﯾب ﻟم ﯾرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺟزاء وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘل ﺧطورة ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  ﻠﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲﻣرﺣ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗﻛـ ـــــون إﻻ ﻋﻧ ــ ــ ــد ﻋــ ــ ــدم ﺟـ ــ ـــدوى  ﺎ ﻣـ ــ ـــن ﻣراﺣــ ــ ــل اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ ﻷﻧﻬـ ـــــﺎ ﻻداﺋﻣـ ــ ـــ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــــــﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑــ ــــر
ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ـــق ﻧﺗ ــ ــ ــــﺎﺋﺞ أﻓﺿــ ــ ــــل وأﺳــ ــ ــ ــرع، اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب وﺟـ ــ ـــــوب اﻟﺗـ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ــ ــــﻲ  اﻟﻌــ ــ ــــﻼج ﺑﺎﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ ﻓﺣﺳــ ــ ــ ــب،وﯾرى
اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺎﻓر ﺗظـ ـــر ﻟﺧطورﺗﻬﺎ،و اﻟﺣــ ــذوﺗﺗطﻠـ ـــب ﻗـ ـــدرا ﻛﺑﯾـــــرا ﻣــــن اﻟﻣﻬـ ـــﺎرة واﻟدﻗــــﺔ و 
ﻋﻣــــــل طﺑﯾــــــب اﻟﺗﺣــــ ــذﯾر واﻻﺳـــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدﯾن ﺗﺣـــ ـــت إﺷـ ــــراﻓﻪ وﻣﺳــ ــــﺎﻋدي اﻟﺗـــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـــ ـــﻲ واﻟﻌدﯾـــ ـــد ﻣــ ــــن 
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻋﺿــ ــــو إﺻــ ــ ــﻼح ﻋﺎﻫـ ــ ـــﺔ أو اﺳﺗﺋﺻـ ـــــﺎل  إﺟــ ــــراء ﺟراﺣـ ــ ـــﻲ ﺑﻘﺻــ ــ ــد"  ﺗﻌــ ــ ــرف اﻟﺟراﺣـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﺑﺄﻧﻬــ ــــﺎاﻟﺟراﺣﯾن؛و 
  . 1" ﻣرﯾض أو ﺷﺎذ
ﻗــ ـــﺎﺋم ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻻﻋﺗﺑ ـــــﺎر اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ،وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟـ ــــﻪ أن اﻟﻌﻘــ ـــد ن راء اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﺑﻧﻔﺳـ ــــﻪ ﻷاﻟﺟـ ــــراح ﺑـ ــــﺈﺟ وﯾﻠـ ــ ــزم
،وﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾـــﻪ واﺟــــب ذوﯾـــﻪﻧ ـــﻪ درﺟـــﺔ إﻻ ﺑﻌــــد ﻣواﻓﻘ ـــﺔ اﻟﻣـ ــرﯾض و ﻟــــو ﻛـــﺎن أﻋﻠــــﻰ ﻣو  آﺧـــر ﯾﻌﻬ ـــد ﺑﺈﺟراﺋﻬـ ــﺎ ﺟـــراح
ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌــــــﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ ،2اﻵﻻت اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﺔﺣﯾﺔ و ﻣـ ــ ــدى ﺻـ ــــﻼأﯾﺿـــ ـــﺎ و  د ﻣـ ــــن طﺑﯾﻌـ ــــﺔ اﻷدوﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔاﻟﺗﺄﻛ ــ ـــ
ﺿــ ــ ــرورة  ﺻــ ــــﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾــ ــ ــب اﻟﻣﻌــ ــــﺎﻟﺞ،ﻣﻊﻻﺗﺎﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻓــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــاﻟﺟــ ــــراح اﻻطــ ــ ــﻼع ﻋﻠــ ــــﻰ ﻛﺎ
  . إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟود ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻛﺷفاﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺗﻲ ﻗد 
ﺢ ﺟﺳــ ــــم اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺟــ ــــﺎﻫزا ﺑﯾﺻـ ــ ـــإﻟــ ــــﻰ ﻗﺳـ ــ ـــﻣﯾن ﻣﻬﻣـ ــ ـــﯾن ﻟﻣرﺣﻠـ ـــــﺔ ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻗــ ــ ــد اﺗﻔــ ــ ــق اﻟﻔﻘـ ـــــﻪ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺗﻘﺳـ ــ ـــﯾم و 
  : ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻣﺎ
اﻟﺟـ ــــراح ﻣـ ــــن ﺣﺎﺟــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﻠﺟراﺣـ ــ ــﺔ،  اﻟطﺑﯾـ ــــبﻓﯾﻬـــــﺎ ﯾﺗﺄﻛ ــ ـــد  : ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻹﻋـــــداد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــﺔ/1
ﺣـ ـــص ﺑـ ـــل ﯾﺟــ ــري ﻓﻋﻧـ ـــد اﻟﻌﺿــــو اﻟﻣــــراد ﺟراﺣﺗ ــــﻪ ﻗ ــ ــف ﺗو ﻼ ﯾﺣﻘـ ـــق ﻣـ ـــن ﻋــ ــدم اﻟﻣﺧـ ـــﺎطرة ﺑﺟﺳــــم اﻟﻣــ ــرﯾض،ﻓﯾﺗو 
،وﯾﻘ ـــــــوم أﯾﺿـ ــ ــــﺎ ﺑﺗﺟﻬﯾ ــ ــ ـــز اﻷدوات وﺗﻌﻘﯾﻣﻬ ــ ــ ـــﺎ وﯾﺣـ ــ ــ ــدد 3اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــــﺔ ﻧﺟـ ــ ــــﺎحﺷــ ــ ـــﺎﻣل ﻟﻛ ــ ـــــل اﻟﺟﺳــ ــ ـــم ﻟﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾر ﻧﺳــ ـــــﺑﺔ 
 . ﻲ ﻛﻠﻪاﻟﻣﺳﺋول اﻷول ﻋن اﻟﻔرﯾق اﻟﺟراﺣﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻛذا طﺑﯾب اﻟﺗﺣذﯾر ﻷﻧﻪ 
اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ  وﻓﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻸﺻـ ـــــولﻓﯾﻬــــــﺎ اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ  ﯾﺟــ ــ ــري : ﻣرﺣﻠــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾــــــذ اﻟﻌﻣــــــل اﻟﺟراﺣــــــﻲ/2
ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣــ ـــدة،ﻣن ﺣﯾ ــ ـــث طـــــول اﻟﺟـ ــ ــرح وﻋرﺿـــــﻪ وﻋﻣﻘـ ــــﻪ داﺧـ ــ ــل ﺟﺳـ ــــم  ﺣﺳــ ـــب ﻛ ــ ـــل ﺣﺎﻟـــــﺔاﻟﻣﺗﻌ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــ ـــﺎ ﺑ
زﯾــــف ﻣﻔــــﺎﺟﺊ أو ﻛﺣـ ـــدوث ﻧاﻟﻣــــرﯾض وﻣوﺿــــﻌﻪ،وﺗوﻗﻊ ﻣــــﺎ ﻗــ ــد ﯾﺣــ ــدث ﻣــــن ﻣﻔﺎﺟﺋ ــــﺎت أﺛﻧ ــــﺎء اﻟﻌﻣــــل اﻟﺟراﺣــــﻲ 
 .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗرك أﺟﺳﺎم ﻏرﯾﺑﺔ داﺧل ﺟﺳم اﻟﻣرﯾضاﻟﺦ،... ﺿﻌف اﻟﺗﻧﻔس
اﻟﺗﻘ ـــدم  اﻟﻛﺑﯾـ ــر  ﻧـــوع ﻣـــن اﻟﻌـــﻼج وﻟﯾ ـــد اﻟﻌﺻـ ــر اﻟﺣـ ــدﯾث ﺣﯾـ ــث ﻧ ـــﺗﺞ ﻋـــنﯾﻌﺗﺑـــر ﻫـــذا اﻟ:  اﻟﻌـــﻼج ﺑﺎﻷﺷـــﻌﺔ/3
 ﻋﻠــــﻰ اﻟـ ــرﻏم ﻣـــن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗــــﻪ ﻓﻬــــوﻧــــﻪ أإﻻ ﻟﻌـ ــﻼج ﺑﺎﻷﺷـــﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻷﻣـــراض،اﺳــــﺗﺣدث او ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟطــــب 
دﻗـ ـــﺔ ﻗﺑ ــ ــل اﻟﻠﺟــــوء ﻟ ــــﻪ وﺑـ ـــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــب ﻓﺣـ ـــص اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﻣــــن اﻟﺧطورة،و  ﻛﺑﯾ ــــرﻋﻠ ــــﻰ ﻗـ ـــدر 
ﯾﻣﻛن ،وﻣدى ﻗـــ ـــدرة اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺣﻣﻠــ ــــﻪ؛و ﺑﺎﻟﺗﺄﻛـــ ـــد ﻣــــــن ﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻵﻻت اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﺔﻛﺑﯾـ ــ ــرة ﻋﻧـ ــ ــد ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرﺗﻪ 
اﻟﻔﺣــ ـــص وﺟـــــوب  نﺎﺋﯾ ــ ـــﺔ إﻟـ ــــﻰ ﺟﺳـ ــــم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﻌـ ــ ــدﻣﺎ ﺗﺑـ ــــﯾن ﻣ ــ ـــﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﺗوﺟﯾ ـــــﻪ ﺗﯾ ـــــﺎرات ﻛﻬرﺑ" ﺗﻌرﯾﻔ ـــــﻪ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
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،وﻻﺑــــد ﻣــــن اﺗﺧــــﺎذ اﻟﺣﯾطــــﺔ 1"ﯾﺗطﻠــــب ﻣراﻗﺑــــﺔ ﺟﺳــــم اﻟﻣــ ــرﯾض و ﻣــ ــدى اﺣﺗﻣﺎﻟــــﻪ ﻟــــﻪج،ﻟﻛﻧــــﻪ اﺳــــﺗﺧدام ﻫــ ــذا اﻟﻌﻼ
 .واﻟﺣذر ﻋﻧد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ ﻓﺄي ﺧطﺄ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻪ  ﻗد ﯾؤدي ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن 
  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻼج: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
 اﻟﻣﺣﻘﻘـــــﺔﻣﺳـــ ـــﺗوى اﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ ﻧﺟـ ــــﺎح اﻟﻌﻣــــــل اﻟطﺑـ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ــرﺗﺑط ﺑﻧوﻋﯾ ـــــﺔ و ن ﻣﻌﯾــــــﺎر ﯾـ ــ ــرى ﻏﺎﻟﺑﯾـ ــــﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء أ
ﻟدﯾـــــﻪ ﺣﺳـــــب اﻹﻣﻛﺎﻧـ ــــﺎت اﻟﻣﺗـــــوﻓرة ﺑﺟﻬــ ـــد ﻣــ ـــن ﺧـــ ــدﻣﺎت و ﯾــ ـــﻧﺟم ﻋﻣـــــﺎ ﺑذﻟـــــﻪ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻛﻠﯾـــــﺎ أو ﺟزﺋﯾــ ـــﺎ و ﺑﺷــ ـــﻔﺎء 
ﺑﯾ ـــــب ﺗﺗﺣﻘ ــ ـــق اﻟرﺑﺣﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن ﻗﯾ ــ ـــﺎم اﻟطاﻟ ــ ـــﺦ وﻣ ــ ـــدى اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺑذوﻟ ــ ـــﺔ ﺑﻌ ــ ـــد اﻟﻌﻼج،ﻓ...ﺳـــــواء ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ أو ﻓﻧﯾ ـــــﺔ 
ﻛــ ــل ﻫــ ــذا ﻻ ﯾﺗ ــــﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺗﻘــ ــدﯾم ﺧــ ــدﻣﺎت ﻣـ ـــﺄﺟورة ﻟﻠﻣرﯾض،ﻣﻣـ ـــﺎ ﯾﻌطــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾــــب ﺳـ ـــﻣﻌﺔ أﺣﺳـ ـــن وزﺑ ــــﺎﺋن أﻛﺛر،و 
 ﺟﻠـــﻪأﻣـــن  ﺄﻟﻬـ ــدف اﻟ ـــذي ﻟﺟـــﻟﺗﺣﻘﯾـ ــق اﺎﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـــﺔ ﻌـــﺔ اﻟﻌﻣـــل اﻟطﺑ ـــﻲ اﻟ ـــذي ﺗﻣـ ــت ﻣﺑﺎﺷـ ــرﺗﻪ ﺑﻣﺗﺎﺑﺳـــن ﺣﺑ
ﺔ أﺧـ ــ ــرى ﻫـ ــــﻲ ظﻬـ ــ ــرت ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗطـــــور اﻟﺣﺎﺻــ ـــل ﻣرﺣﻠ ــ ـــاﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب ووﺿــ ـــﻊ ﻣﺻـ ــــﯾرﻩ ﺑ ـــــﯾن ﯾدﯾـ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ 
ﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻓﻌـ ـــــﺎﻻ ﻓــ ــــﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﻛـ ـــــون اﺳـ ـــــﺑق اﻟﻌــ ــ ــﻼج ﻛﻣــ ــــﺎ ﻗـ ــ ـــد ﺗﻌﻘﺑـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﺑﻌــ ــ ــض اﻷﺣﯾــ ــــﺎن،ﻗـ ــ ـــد ﺗ اﻟوﻗﺎﯾـ ـــــﺔ واﻟﺗــ ــــﻲ
  .ﺗدﺧﻼﺗﻪ
اﺗﻔـ ــ ـــﺎق ﯾﻌﺗﺑــــــر ﺗﻘ ــ ــ ــدم اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟــــــﺔ وﻗﺑـ ـــــول اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻬﻣـ ـــــﺔ :  ﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾــــــﺔ/1
اﻟﻣـ ــرﯾض  ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔﻬــــﺎ وﺟـــوب أﻫﻣﯾن طـ ــرﻓﻣﺗﻘﺎﺑﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﯾوﻟــــد اﻟﺗزاﻣـــﺎت ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺷــــﻛل ﻋﻘـ ــدا ﺑﯾﻧﻬﻣـــﺎ  ﺿـــﻣﻧﻲ
ﻻ  اﻟﻌـ ــــﻼج وﻓﻌﺎﻟﯾﺗـ ــــﻪ، ﻓﺑﻌــ ـــد إﻗـ ــــرار ﻧـــــوع اﻟﻌـ ــــﻼج وﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرﺗﻪﻟﻠﺗﺄﻛــ ـــد ﻣـــــن ﺳـ ــــﻼﻣﺔ ﺣﺗـ ــــﻰ ﺑﻌــ ـــد اﻟﺗـ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــ ــﻲ، 
ﺳﻠﺳــ ــــﻠﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌـ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن  ﺑـ ــــل ﻫــــــوﻋﻘـــ ـــد ﺗﺗــ ــــﺎﺑﻌﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘـــ ـــق ﻣـ ــ ــرة واﺣـ ــ ـــدة ن ﻋﻘـ ــ ـــد اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﺗﻧﺗﻬـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻷ
ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﺳـــــﺗﻧﻔﺎر داﺋـ ــــم ﯾﺟﻌـ ــــل اﻟطﺑﯾـــــب اﻷﻋﻣـ ــــﺎل ﻣـ ــــن ﻛﺷــ ـــف وﺗﺷــ ـــﺧﯾص، وﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ ورﻗﺎﺑــ ـــﺔ،اﻷﻣر اﻟــ ـــذي 
ﻪ ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﻧﻔﺳـ ــــﻪ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ وٕان اﻋﺗﻣـ ــ ــد اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾن،ﻓﻌﻠﯾ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أنﻟـ ــ ــد ﻋـــ ـــن اﻟﺗــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــــﻲ، و ﯾﺗو ﻟﻣـــــﺎ 
ﻟﻧﺟــ ـــﺎح اﻟﻌـ ــــﻼج واﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻘﺗﺿـ ــــﻲ إﺷـ ــــراﻓﺎ دﻗﯾﻘـــــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ د ﻣـ ــــن اﺣﺗـ ــــرام اﻻﺣﺗﯾﺎطـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ و ﻟﺗﺄﻛــ ـــا
  . ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻛﺛر ،ﻟﺗﺣﻘﯾق 2ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ وﺑﻌد إﻛﻣﺎﻟﻪﻓﻲ  وواﻋﯾﺎ
اﻟﺗ ــ ــ ــــزام اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب ﺑﺗـ ــ ـــــوﻓﯾر اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ـــــﺔ " ﯾـ ــ ــ ـــف ﻣرﺣﻠـ ــ ــ ـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـ ــ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــ ـــــﺔ ﺑﺄﻧﻬــ ــــــﺎ ﯾﻣﻛـ ــ ــ ـــن ﺗﻌر و    
اﻟﺗـ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـــ ـــق  ﯾﺗرﺗـ ــ ــب ﻋــــــن ذﻟـ ــــكﻗ ــ ـــد ﻟﻣـــــﺎ ﻋﻘ ــ ـــب وﺻـــــف اﻟﻌ ــ ـــﻼج أو إﺟـ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ، ﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﻠ
ﻣـ ـــدى ﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘـ ـــﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻫـ ـــﻲ اﻟﻔﯾﺻــــل ﻓـ ـــﻲ ﺗﻘرﯾ ــ ــر ﺔ ﺑﻌــ ــد ﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ــــﺔ ﻓـ ـــﺧﺎﺻـ ـــاﻟﻐﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻣرﺟوة،
ﺔ ﻓـ ـــﻲ إﻋطــــﺎء اﻟـ ـــدواء ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ـــﻛﺎﻧـ ـــت اﻟﻣداﺧﻠـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﺑﺄﺑﺳــ ــط ﺻــــورﻫﺎ ﺳــــواء ،3"ﻧﺟﺎﺣﻬ ــــﺎ أو ﻓﺷـ ـــﻠﻬﺎ
                                                          
  . 68،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ ﳏﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك،  1
2
  . 125ص. اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﺎﻟﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻮﱐ،  
3
  . 73،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  
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ﻋـ ــ ــدم ﺣﺻــــــول ﻟ ــ ـــﺔ ﻟﻣﻌرﻓ ـــــﺔ ﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ ﺗﻧ ــ ـــﺎول اﻟدواء،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗـــ ـــﺗم اﻟرﻗﺎﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎطرﯾ ـــــق اﻟوﺻـــــﻔﺔ،و ﻋـ ــــن 
ﻛـ ــ ـــﺎن اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل أﻣﺎ إذا ﻠﻣﯾـ ــ ـــﺎ وﻣـ ــ ـــدى ﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻣراﺣـ ـــــل اﻟﺳــ ــــﺎﺑﻘﺔ،و اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ـــــﺔ ﻋ تﻣﺿــ ــــﺎﻋﻔﺎت ﻛﺄﺣــ ــ ــد اﻻﺣﺗﻣـ ــ ـــﺎﻻ
ﺑــ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﻻﺳــــــﺗﻌﺎدة ﺗـ ـــــوازن  وﺻـ ـــــولﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ـــﺔ ﺗﻛـ ـــــون ﺑﺷـ ــ ـــﻛل أﻛﺑ ــ ــ ــر ﻟﻠن ااﻟطﺑــ ــــﻲ ﺑـ ــ ـــﺈﺟراء ﺟراﺣــ ــــﻲ ﻓــ ــــﺈ
ﻲ ﻣﺷــــﺗرك ﻟﺗـ ـــﺗم ﻣﻛـ ـــﺎﻧﺑـ ـــﺄن ﯾﻛوﻧ ــ ــﺎ ﻓـ ـــﻲ وﺿـ ـــﻊ زﻣـ ـــﺎﻧﻲ و ﺗواﺻــــل ﺑـ ـــﯾن اﻟطــ ــرﻓﯾن اﻟﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺻــــﺣﯾﺔ  ﺣﺎﻟﺗ ــــﻪ
  . ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞﻫذﻩ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ،وﯾﺟب أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣرﯾض ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و 
ﻧــــص اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻋـ ـــدة ﻣــــواد ﻣ ــــن ﻣدوﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺎت اﻟطــ ــب ﺗﺣــــت و   
ﺣﯾ ـــــث  ﻣﻧﻬـ ــــﺎ 49إﻟـ ــــﻰ  09ﻷﺳــ ـــﻧﺎن ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ اﻟرﻗﺎﺑ ـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد ﻣـ ــــن ﻋﻧ ـــــوان ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟطـــــب أو ﺟراﺣــ ـــﺔ ا
ﯾﻣﺗﻧــــﻊ ﻋــــن إﻓﺷــ ــﺎء أﺳــــرارﻩ ﻋﻠﯾــــﻪ أن ن ﯾﺷـ ـــﻌر اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﺄﻧــ ــﻪ ﻣراﻗـ ـــب وﻟ ــــﯾس ﻣﻌﺎﻟﺟﺎ،و أﻟــ ــزم اﻟطﺑﯾ ــــب اﻟﻣراﻗ ــــب أ
ل أي اﺧــــﺗﻼف ﺑﻌــ ــد اﻟﻔﺣوﺻــــﺎت ﻣــــﻊ ٕان ﺳـ ـــﺟ ّﻟــــﻪ أو ﻟﻐﯾ ــــرﻩ و  ﻋـ ـــدم ﻛﺷــ ــف أي ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت طﺑﯾ ــــﺔ ﺳــــواءوﯾﺟــــب 
إذا ﻛــــﺎن ﻫﻧ ــــﺎك ﺎر رﺋ ــــﯾس اﻟﻔ ــ ــرع اﻟﺟﻬــــوي اﻟﻧظــــﺎﻣﻲ اﻧﻔراد،وﻟــــﻪ إﺧطـ ـــ أن ﯾﺧﺑ ــ ــرﻩ ﻋﻠ ــــﻰاﻟطﺑﯾ ــ ــب اﻟﻣﻌــــﺎﻟﺞ ﻋﻠﯾــــﻪ 
 ﯾﻘـ ـــــدموﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻛــــــون ﻣﻧﻔﺻـ ـــــﻼ ﻛﻠﯾ ــ ــــﺎ ﻋـــ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب اﻟﻣﻌـــ ــــﺎﻟﺞ ﻟﺗ ــ ــ ــﻪ ﺻـــ ــــﻌوﺑﺎت،واﺟﻬاﺧـ ـــــﺗﻼف ﻛﺑﯾـــ ــ ــر أو إذا 
ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿــ ـــﻰ أﺗﻌﺎﺑ ــ ـــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑ ــ ـــل ﺗ ــ ـــدﺧل ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت ﻣﻼﺣظﺎﺗـــــﻪ واﺳــ ـــﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻪ ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﻣوﺿـــــوﻋﯾﺔ،و 
  . اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲ
ﻓـــــﻲ  وﻗـــــد ﺟـــــرى اﻟﻌـــــرف اﻟطﺑـ ـــﻲ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺣﻣـــ ــل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺧـــ ــروج اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣـــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ   
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺳـــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــــن ﻟـ ــــﻪ ﺑـــ ـــذﻟك إﻻ إذا ﯾﺗ ــ ـــﯾﻘن ﻣــــــن ﺷــــــﻔﺎﺋﻪ،و إذ ﯾﺟـ ــ ــب أﻻ ﯾـ ــــﺄذن ﺣــ ـــﺎل ﻋــــــدم ﺗوازﻧـــ ـــﻪ اﻟﺻـــ ـــﺣﻲ 
،وﻗـ ـــد ﻗﺿـ ـــت ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟـ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــرﯾﺔ 1ﺧــ ــروج ﻋــــن اﻷﺻــــول اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻓﻬــــوﻣﺧﺎﻟﻔﺗـ ـــﻪ ﻫــ ــذا اﻟﻌــ ــرف 
ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻟﺧطﺋ ــ ـــﻪ ﺑﺳـــــﺑب اﺟراﺋ ــ ـــﻪ ﺟراﺣـــــﺔ ﻟﻣـ ــ ــرﯾض  3791ﻓﯾﻔـ ــ ــري  11 ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻛـ ــــم اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ
ﻓـــﻲ اﻟﻌﯾﻧـــﯾن ﻣﻌ ـــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺎ ﺑـــذﻟك اﻻﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﻟـــم ﯾﺗﺧـ ــذ اﻻﺣﺗﯾﺎطـــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﻟﺗ ـــﺎﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ 
ﻣﻣــــﺎ ﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓﻘــــدان ﺑﺻــــرﻩ ﻛـ ـــﺎﻣﻼ،واﻋﺗﺑر اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻋــــن اﻟﺣﻛــــم اﻟﺻــــﺎدر ﻋــــن ﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﺑـ ـــﺎرﯾس 
ان اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣﺳــــؤول ﻋــــن اﻟﺣــ ــروق ﺣـ ـــﺎل ﻏﯾﺑوﺑﺗ ــــﻪ ﻋﻘـ ـــب اﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــﺔ  2391ﺟوﯾﻠﯾــــﺔ  40ﻓ ــــﻲ 
  .  2ﺑﺳﺑب اﻟﺗدﻓﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻣرﺿون
                                                          
  . 58ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ آل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺒﺎرك،  1
  . 73،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ ، 2
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 رﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔاﻟﺟـــ ــراﺣﯾن إﻟـــ ــﻰ ﻣﻣرﺿـ ــــﯾﻬم ﺑـــــﺑﻌض أﻧـــــواع اﻟد ﺟـــ ــرت اﻟﻌـــــﺎدة أن ﯾﻌﻬـــ ــد اﻷطﺑـــــﺎء و ﻗــ ـــو   
ﺔ ﻋﻧﺻــ ــ ــر ﻣﻛﻣــ ــ ــل رﻗﺎﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻠ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾ ــ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة،إﻻ أن ذﻟـ ــ ـــك ﻻ ﯾﻌﻔﯾـ ـــــﻪ ﻣﻣـ ـــــن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓاﻟ
  .ﻟﻠوﺻول ﻟﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض  1ﻠﻌﻼجﻟ
إﻟـ ــــﻰ ﻣﺳـ ــــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف  ﻣﺟــ ـــﺎﻻت اﻟطـ ــــبﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف ﻟﻘـ ــ ــد أدى اﻟﺗﻘـــــدم اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ :  ﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻟوﻗﺎﯾ ـــــﺔ/2
ﻟﻠﺻـ ـــﺣﺔ  اﻟﻌـ ـــﺎمﺗﻔــــﺎدي اﻟﺗﻬدﯾـ ـــد ﺗ ــــؤدي إﻟ ــــﻰ وﺟــ ــدت وﺳـ ـــﺎﺋل ﻋﻼﺟﯾ ــــﺔ اﻵﻻم وزﯾ ــــﺎدة اﻷﻣــــل ﻟ ــ ــدى اﻟﻣرﺿــ ــﻰ،ﻓﻘد 
ﻟﻠﻌدﯾ ــ ـــد ﻣ ــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض،  اﻟطـ ــ ــرق اﻟﺟدﯾـ ــ ــدةﻣﻛﺎﻓﺣـــــﺔ رﻏم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـ ــــﺔ،و ﯾﻬـ ــــﺎ اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ ﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة ﺗﻔﺗﻘـ ــ ــر إﻟوا
أﻧﻬـــــﺎ ،ﻣﻊ ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــمﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة و ﺗﺷـ ــــﻛل ﻓـــــﻲ ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﺣﯾ ـــــﺎن ﻣﺟـ ــــﺎﻻ ﺧﺻــ ـــﺑﺎ ﻟﻼﻋﺗ ــ ـــداءات إﻻ أﻧﻬـــــﺎ 
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬـــــﺎ ض،و ﻫو ﻣـــــﺎ ﯾﺳــ ـــﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻷﻣـــــراﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرض ﻗﺑـــــل ﺑداﯾﺗـ ــــﻪ،و ﺗـــــؤدي أﯾﺿـــــﺎ 
ﺑطرﯾــ ـــق ﻣـــــﺔ ﻟﻣﻧـــــﻊ دﺧـــــول اﻷﻣـ ــــراض اﻟوﺑﺎﺋﯾـــــﺔ واﻟﻣﻌدﯾـــــﺔ ﺣﺗﯾﺎطـ ــــﺎت اﻟﻼز اﻻاﺗﺧـ ــــﺎذ ﺟﻣﯾــ ـــﻊ اﻟﺗـ ــ ــداﺑﯾر و "    ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ
  . 2" اﻟﺟو أو اﻟﺑﺣر أو اﻟﺑر ﻟﻠدوﻟﺔ
" ﻠ ــــﺔ أﻫﻣﯾــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻏــــرار ﻏﯾــ ــرﻩ ﻣــــن اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻗﺗــــداء ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــــدة اﻟﻘﺎﺋوﻗــــد أﻋطﺎﻫــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري 
"  ﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ ﺑﻌﻧــــوانب اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ و ﻓــــﻲ اﻟﺑــــﺎ،ﻓــــﻧص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ "اﻟوﻗﺎﯾــــﺔ ﺧﯾــــر ﻣــــن اﻟﻌــ ــﻼج 
ﺻـ ــ ـــﺣﺔ ﯾﺷـ ــ ـــﻣل ﻛـ ـــــل اﻟﺗـ ــ ـــداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾـ ـــــﺔ ﺄن ﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟ،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ وﺿـ ــ ـــﺢ ﺑـ ــ ـــ" ﻣﻛﺎﻓﺣـ ــ ـــﺔ اﻷوﺑﺋ ــــــﺔاﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــــﺔ و 
ﺗﺣﺳـ ـــﯾﻧﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ و اﺗﺳــــﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻔ ــــرد و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ واﻟﻌﻼﺟﯾــــﺔ واﻟﺗرﺑوﯾــــﺔ و 
  :ﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲواﻟﻣﺗ 72ﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ وﺿﺢ اﻷﻫداف ا،ﻣﻧﻪ 52اﻟﻣﺎدة 
 . اﻟﺣوادثاﺗﻘﺎء اﻷﻣراض واﻟﺟروح و   §
 . اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﻣرض  §
  اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣرض ﻟدى ﺣدوﺛﻪ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣزﻣﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﺳﻠﯾم  §
وﺿـــﺢ ﻓــــﻲ اﻟﻔﺻــــل اﻟﺛﺎﻟــــث ﻣـــن ﻫــ ــذا اﻟﺑـــﺎب وﺟـــوب اﻟوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــــراض اﻟﻣﻌدﯾـــﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬــ ــﺎ،  ﻛﻣـــﺎ
وﺧــــص اﻟﻔﺻــــل اﻟﺛﺎﻟــــث ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾ ــ ــﺔ ﻣــــن اﻷﻣ ــــراض ﻏﯾــــر اﻟﻣﻌدﯾ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗﻔﺷـ ـــﯾﺔ واﻵﻓــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬ ــ ــﺎ، 
، .اﻟـ ـــــﺦ...وﺷــــــﻣل ﺑﻬــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ـــل أﻓ ــ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣ ــ ــــﻊ ﺳــــــواء اﻷطﻔـ ــ ـــﺎل أو اﻟﻌﺟــ ــ ــزة أو اﻷﻣوﻣ ــ ــــﺔ أو اﻟﻌﻣـ ــ ـــﺎل
  .ﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣواطن وﺟﻌﻠ
اﻟﻔﻛــ ــــرة ﻫــ ــــﻲ ﻧﺗـ ــ ـــﺎج اﻟﺗطـ ـــــور اﻟﻌﻠﻣـــ ـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟــــــوﺟﻲ ﻓــ ــــﻲ ﻣﺟـ ـــــﺎل  اﻟﻌدﯾـ ــ ـــد ﻣـــ ـــن اﻷطﺑـ ــ ـــﺎء أن ﻫــ ــ ــذﻩ وﯾــ ــ ــرى
ﺣــــث  ﺎﻧـ ـــت ﻋﻧ ــ ــد اﻟﻣﺳــ ــﻠﻣﯾن ﻣﻧ ــ ــذ أرﺑﻌـ ـــﺔ ﻋﺷــ ــرة ﻗرﻧﺎ،ﻓﻘ ــ ــدﻛ ﻣـ ـــن ﺟــــﺎء ﺑﻬـ ـــﺎ،إﻻ أن ﻧﺷــــﺄﺗﻬﺎ أولاﻟطـ ـــب واﻟﻐ ــ ــرب 
                                                          
  . 96ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد،  1
2
  .  38، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء،أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ،  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻛﻠــــوا واﺷـــ ــرﺑوا " اﻟﻘـــ ــرآن ﺑﻘوﻟــــﻪ ﺗﻌـ ـــﺎﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾـــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﻣـــــراض ﻓـــــﻲ ﺣﺔ و ﻹﺳـــ ــﻼم ﻋﻠـــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻـ ـــا
ﯾﻣﻠ ــ ــك  ﻪﺑﺳــــر ﻣــــن أﺻـ ـــﺑﺢ ﻣﻌـ ـــﺎﻓﻰ ﻓ ــــﻲ ﺑدﻧـ ـــﻪ آﻣﻧــــﺎ : " ﺳــــﻠم،وﻓ ــــﻲ اﻟﺳـ ـــﻧﺔ ﺑﻘوﻟـ ـــﻪ ﺻـ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ و "وﻻ ﺗﺳــ ــرﻓوا 
ﻗررﻫـ ــ ـــﺎ اﻹﺳـ ــ ــﻼم ﺣــــــول اﻷﻣـ ــــراض ﻏﯾــ ــ ــر  ﻗﺎﻋـ ــ ــدة،ﻓﻬــ ــــﻲ " ﻓﻛﺄﻧﻣـ ــــﺎ ﺣﯾــ ــ ــزت ﻟـــ ـــﻪ اﻟـ ــ ـــدﻧﯾﺎ ﺑﺣـــ ـــذاﻓﯾرﻫﺎﻗــــــوت ﯾوﻣــ ــ ــﻪ، 
ﺳـ ــــﻠم ﻌـ ــ ــزل اﻟﺻــ ـــﺣﻲ ﻟﻘوﻟـ ــ ــﻪ ﺻــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ و ﻗرﻫـــــﺎ ﻫـ ــــﻲ اﻟأأﻣﺎ اﻷﻣـ ــــراض اﻟﻣﻌدﯾـ ــ ــﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋــ ـــدة اﻟﺗـ ــــﻲ اﻟﻣﻌدﯾـ ــــﺔ،
ﻣﻌﺗم ﺑــــﻪ ﻓـــﺈذا ﺳــــ،أرﺳــــل ﻋﻠــــﻰ طﺎﺋﻔــ ــﺔ ﻣـــن ﺑﻧــــﻲ إﺳــــراﺋﯾل أو ﻣــــن ﻛــــﺎن ﻗﺑﻠﻬم رﺟــــزاﻟطـــﺎﻋون " ﻋـــن اﻟطــــﺎﻋون 
 ﻓـ ــروا ﻣـــن: " ﻛــــذﻟك اﻟﺟـ ــذام ﻟﻘوﻟـــﻪ،" ٕاذا وﻗـــﻊ ﺑــــﺄرض ﻓــــﻼ ﺗﺧرﺟـــوا ﻣﻧﻬـــﺎ ﻓـــرارا ﻣﻧـــﻪﺑ ـــﺄرض ﻓـ ــﻼ ﺗـ ــدﺧﻠوا ﻋﻠﯾـــﻪ،و 
  .  1"اﻟﺟذام ﻛﻣﺎ ﺗﻔرون ﻣن اﻷﺳد
 ﺟـــ ــزءاﺣﯾــــث أﻓ ــ ــرد ﻟﻬــــﺎ  ﻛﻣ ــــﺎ أﻛ ــ ــدت أﯾﺿـ ـــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ذﻟ ــ ــك اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾــــﺔ ﻣﻧﻬ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ   
وﺿــ ــــﻊ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ ﻓ" اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ "  ﺧﺎﺻـ ــــﺎ ﻓــ ــ ــﻲ اﻟﻛﺗــ ــــﺎب اﻷول ﺗﺣـــ ـــت ﻋﻧـ ـــــوان
 اﻟواﺟـ ــ ــ ــــباﻟطـ ــ ــ ــ ــرق وﺳـ ــ ــ ــــﺎﺋل و اﻷﻣـ ــ ــ ــــراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ،واﻟوﺿــ ــ ــ ـــﺢ وﺟــ ــ ـــــوب ﻣﻘﺎوﻣــ ــ ــ ـــﺔ اﻷوﺑﺋ ــ ــ ـــــﺔ و و  اﻟواﺟﺑـ ــ ــ ــــﺔ اﻹﺗﺑ ــ ــ ــ ـــﺎع
ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﺳــ ــ ـــﺑق وأن  ﻗـ ــ ــ ــد ﺳـ ــ ــــﺎر ﻋﻠـــ ــ ــﻰ ﺧطـ ــ ــــﺎﻩ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــ ــري،و 2اﺳـ ـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬـ ــ ــ ــذا اﻟﻐـــ ــ ــرض ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺗطﻌــ ــ ـــﯾم
  . وﺿﺣﻧﺎ
 ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ:  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
 ﻷﻧ ــــﻪ ﯾ ــ ــرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﺑﺎﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠ ــــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﺷــ ــﺧصاﻟـ ـــدواء ﻣﻧﺗﺟــــﺎ ﻫﺎﻣــــﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺣﯾــــﺎة اﻹﻧﺳـ ـــﺎن  ﯾﺷــ ــﻛل
وﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣـ ــــن ،ﻼ ﯾﻣﻛ ــ ـــن اﻻﺳــ ـــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻹطﻼقﻓ ــ ـــ أﺧطـ ــــﺎر اﻷﻣـ ــــراضﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف وﺳـ ــ ــﻼﻣﺗﻪ ﻣـ ــــن 
ن أي ﺧطــ ــــﺄ ﻓـــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﻓﻬـ ـــــو ﺳـ ــ ـــﻼح ذو ﺣـ ــ ـــدﯾن ﻷﺗﺑـ ــ ـــر ﻣرﻛﺑـــ ــــﺎ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ــ ــــﺎ ﺷـ ــ ـــدﯾد اﻟﺧطورة،ﻧـــ ــــﻪ ﯾﻌأذﻟ ــ ــــك إﻻ 
ﺎﻫﺗﻣــ ــت ﺟﻣﯾ ــــﻊ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻓﻓراد،اﻷوﺻـ ـــﺣﺔ ﺣﯾ ــــﺎة ﺳــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ــــﻰ أو ﺣﺗ ــــﻰ اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻗ ــ ــد ﯾــــؤﺛر وﺣﻔظــــﻪ إﻧﺗﺎﺟــــﻪ 
دواء ﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋري،وﻓﯾﻣــ ـــﺎ ﯾﻠ ــ ـــﻲ ﺳﻧوﺿــ ـــﺢ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟ ــ ـــﺑوﺿـ ــــﻊ ﺗﻧظــ ـــﯾم ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ـــــﺔ وﻣﻧ
وﺻــــــوﻟﻪ  ﻧﺗﻌـ ــ ــرض ﻟﻣﺧﺗﻠــــــف ﻣراﺣـــ ـــل ﺗﺻـــ ـــﻧﯾﻌﻪ إﻟـ ــــﻰ ﻏﺎﯾـــــﺔ ﺛمﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻩ ﻧﻘطــــــﺔ اﻻرﺗﻛـــ ـــﺎز ﻟﻠﻌﻣــــــل اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﻲ،
  . إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  ﻣﻔﻬوم اﻟدواء : اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﺷــ ـــﻛل اﻟ ـــــدواء ﻣـ ــــﺎدة ﻣﻬﻣـــــﺔ ﻟﻠﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺻـــــﺣﺔ وﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﺑﺷـ ــــر واﻟﺗﺧﻔﯾ ــ ـــف ﻣـ ــــن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗ ــ ـــﻪ ﻓﺎﻟﻣرﺿـ ــــﻰ 
ون اﻟـــــدواء ﻓـــــﻲ ﻛـــــل اﻟﻣﺟــ ـــﺎﻻت ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ أﻧﺣـ ــــﺎء اﻟﻌـ ــــﺎﻟم ﻟﺿــ ـــﻣﺎن ﻣواﺟﻬــ ـــﺔ أﺧطـ ــــﺎر اﻷﻣـ ــــراض ﻓﻬـ ــــو ﯾﺣﺗـــــﺎﺟ
ﻣﻧـــــﺗﺞ ﯾـــــوﻓر اﻣـــــن وﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻧﺎس،ﻟ ــ ـــذﻟك ﯾ ــ ـــﺗم ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟدواﺋﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﻗﺑـ ــ ــل ﻣﺧﺗﺻـــــﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣـ ــ ــل 
                                                          
  . 93،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  1
  . 27،17ص ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﺋﺪ،  2
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اﻟﺗرﻛﯾﺑــــﺎت اﻟدواﺋﯾــــﺔ وﻗــــد أﺳــــﻧدت ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﻌـ ـــد ﻟﻣﺻــــﺎﻧﻊ ﺧﺎﺻــــﺔ،وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧـ ـــﻰ اﻟـ ـــدواء ﻻﺑـ ـــد ﻣـ ـــن ﻣﻌرﻓ ــــﺔ ﻣﻌﻧ ــــﺎﻩ 
  .م اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻟﻠﻐوي ﺛ
  ﺗﻌرﯾف اﻟدواء: أوﻻ 
ﯾﺻـــــﻧف اﻟـــــدواء ﺿـــــﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺧطـــــرة اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗطﻠــ ـــب اﻹﺣﺎطــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
اﻟﻔﻧﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـ ـــﺔ اﻟدﻗــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾب،وﺑﻌـ ـــد إﺟــــراء اﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘـ ـــﺔ ﻟﺻــ ــﻠﺗﻪ اﻟوﺛﯾﻘ ــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ 
ﺗطــــورات اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗطــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ اﻟﺣﺎﺻـ ـــﻠﺔ ﻓ ــــﻲ ﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل أﺻــــﺑﺢ ﻣ ــــن اﻟﺿــ ــروري ﻣواﻛﺑﺗﻬـ ـــﺎ ﺑ
  . 1ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ،وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻐﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺗداوى ﺑﻪ أو ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ وﺟﻣﻌﻪ أدوﯾﺔ
ﻛـــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة أو ﻣرﻛـ ــ ــب ﯾﺣﺿــ ــ ــر ﺳـ ــــﻠﻔﺎ ﯾﻛــــــون ﻟـ ــ ــﻪ ﺧﺻـ ــ ـــﺎﺋص " ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑـ ـــــﻪ  :اﻟﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻔﻘﻬــــــﻲ ﻟﻠـــــدواء /1
اﻟﻌــ ـــﻼج أو اﻟوﻗﺎﯾـــ ــﺔ ﻣـــــن اﻷﻣـــــراض اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾـ ــ ــﺔ،ﻛﻣﺎ أن اﻟ ــ ـــدواء ﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﯾﻣﻛــ ـــن أن ﯾﻛـــــون ﻣﺳــ ـــﺎﻫﻣﺎ 
  . 2"ﺧواص اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﻠﺟﺳمﻟطﺑﻲ أو إﻋﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص ا
ﻛـــــل ﻣـ ــــﺎدة أو ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣـــــواد ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل ﻓـ ــــﻲ ﺗﺷـــــﺧﯾص أﻣـ ــــراض اﻹﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾ ـــــوان " وﻋـــ ــرف أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺄﻧـــــﻪ 
أو ﺷــــﻔﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﺧﻔﯾـ ـــف آﻻﻣﻬــــﺎ أو اﻟوﻗﺎﯾـ ـــﺔ ﻣﻧﻬـ ـــﺎ أو اﻟﻣــــواد ﻏﯾــ ــر اﻟﻐذاﺋﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــؤﺛر ﻋﻠـ ـــﻰ ﺑﻧﯾـ ـــﺔ اﻟﺟﺳـ ـــم وأي 
  . 3"ﻣن وظﺎﺋﻔﻪ 
أﯾ ــ ــﺔ ﻣ ــــﺎدة ﻣ ــــن أﺻــ ــل ﻧﺑـ ـــﺎﺗﻲ أو ﺣﯾــــواﻧﻲ أو ﻛﯾﻣﯾ ــــﺎﺋﻲ ﺗﺳــــﺗﺧدم " ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ ﯾﻌرﻓ ــــﻪ ﺟﺎﻧ ــ ــب آﺧـ ـــر ﻣـ ـــن اﻟﻔﻘــــﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ 
ﻟﻌـــــﻼج اﻷﻣـــــراض ﻓ ـــــﻲ اﻹﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾ ـــــوان أو اﻟوﻗﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻣﻧﻬـ ــــﺎ،وﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬـ ــــﺎ ﻋــ ـــن طرﯾ ـــــق اﻟﻔ ــ ـــم أو اﻟﺣﻘ ــ ـــن أو 
  . 4"ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى 
ﺎدة أو أﻛﺛـ ــر ذات ﺧـــواص طﺑﯾــــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﻼج اﻹﻧﺳــــﺎن أو ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﻛــــل ﻣﺳﺗﺣﺿـــر ﯾﺣﺗـــوي ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــ" ﻛﻣـــﺎ ﻋـ ــرف 
اﻟﺣﯾـــــوان ﻣـــــن اﻷﻣـــــراض أو اﻟوﻗﺎﯾــ ـــﺔ ﻣﻧﻬـ ــــﺎ أو ﻻﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـــــﻲ أي ﻏـــ ــرض طﺑـــــﻲ آﺧــ ـــر ﻛﺗطﻬﯾـــــر اﻟﺑﯾﺋـــ ــﺔ ﻣـــــن 
  . 5"اﻟﺟراﺛﯾم
ﺑﻬـــ ـــدف " أي ﻣـ ــــﺎدة أو ﻣــــــواد ﻣﻌـــ ـــدة ﻟﻼﺳـــــﺗﺧدام" وﻗـ ــ ــد ﻋرﻓـــ ـــت ﻫﯾﺋـــ ـــﺔ اﻟـــ ـــدواء واﻟﻐـــ ـــذاء اﻷﻣرﯾﻛـــ ـــﻲ اﻟـــ ـــدواء ﺑﺄﻧــــــﻪ 
أو  noitagitiM niaPأو ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ــ ـــق أو ﺗﺳــ ــ ــ ــــﻛﯾن اﻷﻟ ــ ــ ــ ــــم  eruCاﻟﺷـ ــ ــ ــ ـــﻔﺎء  أو scitsongaiDاﻟﺗﺷـ ــ ــ ــ ـــﺧﯾص أو 
اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺻــ ـــــﯾب  esaesid fo noitnevérPأو اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــن اﻷﻣـ ــ ــــراض  tnemetiarTاﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــــﺔ 
                                                          
  . 634، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ،  1
  . 40، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺤﺎﺗﺔ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ ، 2
  . 68، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﻴﺪي، 3
  . 22،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ ،  4
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك، اﻷردن، اﻓﺮﻳﻞ ﳌﺆﲤﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪواءﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳒﺎﺷﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ،  5
  . 50، ص 0102
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اﻹﻧﺳــــﺎن، ﻛﻣــــﺎ ﺗﺷــــﻣل ﺗﻠ ــــك اﻟﻣــــواد ﻣــــن ﻏﯾـ ـــر اﻷﻏذﯾ ــــﺔ اﻟﻣﻌـ ـــدة ﻟﻠﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻓـ ـــﻲ ﺑﻧﯾ ــــﺔ أو ﻓ ــــﻲ اﻟوظـ ـــﺎﺋف اﻟﺟﺳـ ـــدﯾﺔ 
  . 1"واﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان
و ﻛــــــــل ﻣــــــــﺎدة ﺳـ ـــــــواء ﻛﺎﻧـ ــ ــ ـــت طﺑﯾﻌﯾ ــ ــ ــــﺔ أو ﻣﺻــ ــ ــــﻧﻌﺔ ﺑﺳــ ــ ــــﯾطﺔ أو ﻣرﻛﺑـ ــ ـــــﺔ ﺗوﺻــ ــ ــــف ﻷﻏــ ــ ــــراض إذن ﻫـ ــ ــ ـــ
ﺗﺷﺧﯾﺻــــــﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾــــــﺔ وﯾﻘــــــوم اﻷﺷــ ــــﺧﺎص ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﻬ ــ ــــﺎ ﻣــــــن اﻟﺻــــــﯾدﻟﯾﺎت ﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــــف اﻵﻻم ﻋــ ــــن اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ أو 
اﻟوﺻـ ـــــول إﻟ ــ ــــﻰ ﺷــ ــــﻔﺎﺋﻬم وٕاﻋــ ــــﺎدة ﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــق اﻟﺗ ــــــوازن ﻟﻠوظـ ــ ـــﺎﺋف اﻟﻌﺿــــــوﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠ ــ ــ ــف أﺟــ ــــزاء ﺟﺳـ ــ ـــدﻩ أﯾ ــ ــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــــت 
  . اﻟﺦ ...اﻟﺷرب أو اﻟدﻫن طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﺣﻘن أو 
اﻟﺗ ــ ــــﻲ أوردﺗﻬــ ــــﺎ ﺑﻌــ ــ ــض اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻓﯾﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻠ ــ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﻧﺗطرق ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔــ ــــﺎت : اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــــــﺎت اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠ ــــــدواء / 2
  .وأﺧﯾرا ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠدواء  اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﺗﺻــــﻔﺢ ﻗـــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻧﺟـ ــدﻩ ﻋـ ــرف اﻟــــدواء ﺣﺳـ ــب آﺧــ ــر : ﺗﻌرﯾــــف اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ /1
ﻛ ــ ــ ــل "    ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ  L 1115ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة  7002ﻓﯾﻔ ــ ــ ــري  62اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  482-7002ﺗﻌ ــ ــ ــدﯾل ﻟ ــ ــــﻪ ﺑﺎﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون 
ﻣـــــﺎدة أو ﻣرﻛــ ـــب ﯾﻘــــ ــدم ﺑﺎﻋﺗﺑــ ـــﺎرﻩ ﯾﺣﺗــــــوي ﻋﻠـ ــــﻰ ﺧـــــواص ﻋﻼﺟﯾـــ ـــﺔ أو وﻗﺎﺋﯾـــ ـــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻣواﺟﻬـ ــ ــﺔ اﻷﻣـ ــــراض اﻟﺗـ ــــﻲ 
ﺎدة أو ﻣرﻛـ ــ ـــب ﯾﻘـ ــ ـــدم ﻟﻺﻧﺳــ ــــﺎن أو اﻟﺣﯾـ ـــــوان ﺑﻐــ ــ ــرض اﻟﻔﺣـ ــ ـــص ﺗﺻـ ـــــﯾب اﻹﻧﺳــ ــــﺎن أو اﻟﺣﯾوان،وﻛـ ــ ـــذﻟك ﻛــ ــ ــل ﻣـ ــ ـــ
  .اﻟطﺑﻲ أو اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أو ﺗﻌدﯾل اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﻛﻣــــﺎ ﯾـــــدﺧل ﻓــ ـــﻲ ﻣﻔﻬــــوم اﻟـــــدواء ﻣﻧﺗﺟـ ـــﺎت إﻧﻘـــــﺎص اﻟــــوزن أو اﻟﺗﺧﺳـــــﯾس طﺎﻟﻣـــــﺎ ﺗﺣﺗـــــوي ﻓـــــﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـــــﺎ 
ﺗــــواﻓر ﻋﻠــ ــﻰ ﺧــــواص ﻋﻼﺟﯾــــﺔ ﻷﻣــــراض ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻻ ﺗﺷــــﻛل ﻏــ ــذاء ﻓــ ــﻲ ﺣـ ـــد ذاﺗﻬـ ـــﺎ وﻟﻛﻧﻬـ ـــﺎ ﺗ
اﻟﺳـــــﻣﻧﺔ أو ﺧـــــواص اﻟﺗﻣﺛﯾـــــل اﻟﻐـــــذاﺋﻲ،ﻛﻣﺎ ﯾ ــ ـــدﺧل ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟ ــ ـــدواء ﻛـ ــ ــل ﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﯾ ــ ـــدﺧل ﻓ ـــــﻲ ﻧطـ ــــﺎق اﻟﻔﻘـ ــ ــرة 
اﻷوﻟـــﻰ وﻛـــذﻟك ﻛـــل اﻟﻔﺋـــﺎت اﻷﺧـــرى ﻣـــن اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﺳــــﺗﻧﺎدا إﻟـــﻰ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻻﺗﺣــــﺎدي أو اﻟـــوطﻧﻲ وﻓـــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ 
  . 2"اﻟﺷك ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دواء 
ﻟﻣﺷــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ وﺳـ ـــﻊ ﻣــــن داﺋــ ــرة اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﺗــــﻲ ﺗــــدﺧل ﻓــــﻲ ﻋـ ـــداد ﯾﺳــــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة أن ا
ﻣﻔﻬـــوم اﻟـــدواء ﺣﯾ ـــث وﺻـــل ﺑـــﻪ اﻷﻣـــر إﻟ ـــﻰ إدﺧـــﺎل ﻛـ ــل اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑ ـــر ﻣـــن اﻟﻐـــذاء ﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﺗﺣﺗـــوي 
ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺧـــــــواص ﻋـــــــﻼج ﻣـــــــرض اﻟﺳــ ــ ـــﻣﻧﺔ،ﻛﻣﺎ وﺻــ ـــــل إﻟ ــ ــ ـــﻰ ﻗﺑ ـــــــول ﻛﻠﻣـــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر دواء ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻻﺗﺣـ ــ ــــﺎد 
ﻷﻧﻬـ ــــم ﯾﺗﻌـ ــــﺎﻣﻠون ﻣــ ـــﻊ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑــ ـــﺎرﻫم ﻣﻬﻧﯾــ ـــﯾن  اﻷوروﺑــ ـــﻲ ﻟﺗـــــوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ أﻛﺑـ ــ ــر ﻟﻠﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن
  .  ﻣﺣﺗرﻓﯾن 
                                                          
  . 2102/70/02، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة mth.tluafed.vog.adf.wwwﻣﻨﺸﻮر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪواء واﻟﻐﺬاء اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ،  1
  . 21، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻬﺎم اﳌﺮ ،  2
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ﻣ ــــن ﻗـــــﺎﻧون ﻣزاوﻟــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧـ ـــﺎﻧﻲ     63ﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة :  ﺗﻌرﯾــــف ﺑﻌــــض اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ/2
اﻟ ــــــدواء ﻫــــــو ﻛــــــل ﻣــــــﺎدة ﺑﺳــ ــــﯾطﺔ أو ﻣرﻛﺑـ ــ ـــﺔ ﻟﻬـ ـــــﺎ ﺧﺻـ ــ ـــﺎﺋص ﻟﻠﺷــ ــــﻔﺎء أو اﻟوﻗﺎﯾ ــ ــــﺔ أو ﻟﻬــ ــــﺎ ﻓﻌــ ــــل ﻓﺳـ ــ ـــﯾوﻟوﺟﻲ " 
،ﻛﻣــــﺎ أﺷـ ـــﺎرت اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣـ ـــذﻛورة إﻟـ ـــﻰ اﻟﻣــــواد اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌـ ـــد أدوﯾــــﺔ أو ﻓ ــــﻲ "اﻟﺣﯾــــوان  وﺗﺳـ ـــﺗﻌﻣل ﻓــ ــﻲ طـ ـــب وﺟراﺣــــﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس  -:ﺣﻛم اﻷدوﯾﺔ وﻫﻲ 
اﻷﺷــــــﯾﺎء اﻟﻣﻌﻣﻘــــــﺔ ذات اﻟﻣزاﯾ ــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﻣﻬﯾ ــ ــــﺄة ﺑطرﯾﻘ ــ ــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺿــ ــــﻣﯾد اﻟﺟــ ــ ــروح وﻻﺳــ ــــﯾﻣﺎ اﻷﻧﺳـ ــ ـــﺟﺔ  -
اﻟﻣﻐﻣوﺳــــﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟــــﺎت طﺑﯾ ــ ــﺔ ﻣﺿــــﺎدة ﻟﻠﻌﻔوﻧ ــــﺔ،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣــــن اﻟﻣــــواد اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﺣـ ـــدد ﺑﻘ ــــرار ﻣ ــــن  وﻗطــــﻊ اﻷﻗﻣﺷــــﺔ،أو
  .وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻣﯾ ــــﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾ ــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــــﺔ أي اﻟﻣﯾـ ـــﺎﻩ اﻟﺗ ــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــن اﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺷــ ــرب اﻟﻌـ ـــﺎدي ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ  -
  .وﺗﺣدد ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣﯾوان اﻷﻣﺻﺎل واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت واﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ ا -
  .اﻟﻣواد اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺣﻣﺎﻣﺎت ذات اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟطﺑﯾﺔ  -
  .ﻣواد اﻟﺗﺟﻣﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣواد طﺑﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ  -
اﻟﺣﻠﯾــــ ــب اﻟﻣﻌــــــد ﺧﺻﯾﺻــ ــــﺎ ﻟﻠرﺿـ ــــﻊ دون ﺳــــــﺗﺔ أﺷـ ــــﻬر ﺑﻌﺑــــــوات ﻻ ﺗزﯾـ ــ ــد ﻋـــ ـــن ﻧﺻـــ ـــف ﻛﯾﻠــــــوﻏرام واﻟﺣﻠﯾـ ـــــب  -
  . 1اﻟﻣﺣول ﺣﺳب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﻠﯾب
ﻓ ــــﻲ اﻟﻔﺻــ ــل اﻟﺛﺎﻟــ ــث ﻣﻧ ــــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  5591ﻟﺳــــﻧﺔ  721ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻋرﻓــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري ﻓــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
ﺑﻘوﻟـــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــــرات اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻫـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻـ ــ ــ ــﻼت واﻟﺗراﻛﯾ ــ ـــــب اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﺗ ــ ـــــوي أو ﺗوﺻـ ــ ــ ــف  82
ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠ ــــﻰ ﻣــــﺎدة أو أﻛﺛــ ــر ذات ﺧــــواص طﺑﯾـ ـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷــــﻔﺎء اﻹﻧﺳــــﺎن ﻣـ ـــن اﻷﻣــــراض أو ﻟﻠوﻗﺎﯾ ــــﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ 
ي ﻏــــرض طﺑـــــﻲ آﺧـــــر وﻟـــــو ﻟـ ـــم ﯾﻌﻠـــــن ذﻟــــك ﺻـــــراﺣﺔ ﻣﺗـ ـــﻰ أﻋـ ـــدت ﻟﻠﺑﯾـ ـــﻊ وﻛﺎﻧـ ـــت ﻏﯾـــــر واردة أو ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل ﻷ
ﻓــ ــــﻲ إﺣــــــدى طﺑﻌــ ــــﺎت دﺳــ ــــﺎﺗﯾر اﻷدوﯾ ــــــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــ ــــﺎ اﻟرﺳـ ــ ـــﻣﯾﺔ،وﻛذﻟك اﻟﺳـ ـــــواﺋل واﻟﻣﺟﻬــ ــــزات اﻟﻣﻌـ ــ ـــدة ﻟﻠﺗطﻬﯾ ــ ــ ــر 
اﻟﺗــ ــــﻲ ﻟــــــم ﺗــــــذﻛر ﻓــ ــــﻲ دﺳــ ــــﺎﺗﯾر اﻷدوﯾــــــﺔ وﺗﻛــــــون ﻣطﺎﺑﻘــــــﺔ ﻟﻼﺷـ ــــﺗراطﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺻـــ ـــدر ﺑﻬـ ــــﺎ ﻗـ ــــرار ﻣـــ ـــن وزﯾــ ــ ــر 
ﺻــ ـــﺑﻐﺎت اﻟﺷـــــﻌر اﻟﻣﺣﺗوﯾــــﺔ ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣــــواد ﺳــ ـــﺎﻣﺔ واﻟﻣرﻛﺑـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻗواﻋـ ـــدﻫﺎ اﻟﻌﻧﺑـــ ــر اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﻛـــ ــذﻟك 
  .أو ﺟوزة اﻟطﯾب 
أﻣــــ ــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــــــرات اﻟﺻـ ـــــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟدﺳـ ــ ــ ـــﺗورﯾﺔ ﻓﻬــ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻــ ــ ــ ــﻼت واﻟﺗراﻛﯾـ ــ ـــــب اﻟﻣـ ــ ــ ـــذﻛورة ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﺣــ ــ ــــدث 
طﺑﻌـــــﺎت دﺳـ ــــﺎﺗﯾر اﻷدوﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ ــ ـــدة ﻣ ــ ـــن وزﯾ ــ ـــر اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﻛ ــ ـــذﻟك اﻟﺳـــــواﺋل واﻟﻣﺟﻬـ ــــزات اﻟدﺳــ ـــﺗورﯾﺔ 
  . 1"ﻟﻠﺗطﻬﯾراﻟﻣﻌدة 
                                                          
 80، ص ص ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،اﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﻴﺪي،  1
  .90،
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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إذن ﻧﺟــــــد أﯾﺿـــ ـــﺎ أن ﻛـــ ـــل ﻣــــــن اﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﻠﺑﻧـ ــ ـــﺎﻧﻲ وﺳــ ــــﻊ ﺑﺷــ ــ ــﻛل ﻛﺑﯾـ ــ ـــر ﻣــ ــــن داﺋ ــ ــ ــرة ﺣﯾــ ــ ــث ﻋــ ــ ــدد ﻓﯾﻬــــــﺎ 
اﻟـ ـــﺦ ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري اﻫـ ـــﺗم ﻓـ ـــﻲ اﻟﺑداﯾــــﺔ ...اﻟﻠﻘﺎﺣــــﺎت واﻷﻣﺻــــﺎل واﻟﻣﯾ ــــﺎﻩ اﻟﻣﻌدﻧﯾ ــــﺔ وﺣﻠﯾـ ـــب اﻷطﻔ ــــﺎل 
ﺑﻛـــــــون ﻣــــ ــــﺎ ﯾوﺟــــــــد ﻓـــــ ـــﻲ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر دواء ﺛـ ــ ــ ـــم وﺿـــ ــ ـــﺣﻬﺎ ﺑﻌـ ــ ــ ــد ذﻟـــ ــ ـــك وﺣﺻـ ــ ــ ــرﻫﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــــرات 
دﻻﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻛـــــون ﻏرﺿــ ـــﻬﺎ طﺑﯾــ ـــﺎ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات اﻟدﺳــ ـــﺗورﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾـــــﺗم ﺗﺣدﯾــ ـــدﻫﺎ ﺑدﺳـ ــــﺎﺗﯾر اﻟﺻـــــﯾ
  . اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﺑﺷﻛل دوري 
ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــــﻰ ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻧﺟـ ــ ــد أن اﻟﻣﺷـــ ــرع وﺿـ ــــﺢ :  ﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋ ـــــري/3
اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ـــدﻟت  071ﻣـ ــ ــــﺎدة ﻣـ ــ ــــن ﻫ ــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون،ﺛم ﻋـ ــ ــ ــرف اﻷدوﯾ ــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟ 961اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة أو ﺗرﻛﯾـــ ــب ﯾﻌــ ـــر ﻟﻛوﻧـــــﻪ  -: ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﺎﻟــ ـــدواء ﻓــ ـــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم ﻫــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون " ﺑﻘوﻟـــــﻪ  31/80ﺑﺎﻟﻘـــــﺎﻧون 
ﯾﺣﺗ ــــوي ﻋﻠــــﻰ ﺧﺎﺻــــﯾﺎت ﻋﻼﺟﯾــــﺔ أو وﻗﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــــراض اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾــــﺔ وﻛــــل اﻟﻣــــواد اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛــــن 
ﻔــ ـــﻪ اﻟﻌﺿـــــوﯾﺔ أو ﺗﺻـــــﺣﯾﺣﻬﺎ وﺻـ ــــﻔﻬﺎ ﻟﻺﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾـــــوان ﻗﺻــ ـــد اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺗﺷــ ـــﺧﯾص طﺑـــــﻲ أو اﺳــ ـــﺗﻌﺎدة وظﺎﺋ
ﻛــ ــ ــ ــل  -ﻛــــــ ــل ﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــــر وﺻـ ــ ــ ـــﻔﻲ ﯾﺣﺿــ ــ ــ ــر ﻓورﯾــ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ ﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾــ ــ ــ ــذا ﻟوﺻــ ــ ــــﻔﺔ طﺑﯾــ ــ ــ ــﺔ ، -أو ﺗﻌــ ــ ــ ــدﯾﻠﻬﺎ،
ﻣﺳﺗﺣﺿـــــر اﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﻲ ﻣﺣﺿـــــر ﺑﻧـ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺻـ ــــﻔﺔ طﺑﯾـــــﺔ وﺣﺳــ ـــب ﺑﯾﺎﻧـ ــــﺎت دﺳــ ـــﺗور اﻷدوﯾـــــﺔ ﺑﺳـــــﺑب ﻏﯾـ ــــﺎب 
اﺧﺗﺻـ ــــﺎص ﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ أو دواء ﺟﻧـــــﯾس ﻣﺗـــــوﻓر أو ﻣﻼﺋـ ــــم ﻓ ــ ـــﻲ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳـ ــ ــﺔ ﺻــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﻣوﺟـ ــــﻪ ﻟوﺻـ ــــﻔﻪ 
ﻛــ ــ ــل ﻣﺳﺗﺣﺿـ ـــــر ﺻــ ــــﯾدﻻﻧﻲ ﻟـ ــ ـــدواء ﻣﺣﺿــ ــ ــر ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺣﺳـ ــ ـــب ﺑﯾﺎﻧ ــ ــــﺎت  -و ﻋـ ــ ـــدة ﻣرﺿـ ــ ـــﻰ،ﻟﻣــ ــ ــرﯾض أ
ﻛ ــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ -دﺳـــــﺗور اﻷدوﯾ ــ ـــﺔ أو اﻟﺳــ ـــﺟل اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻸدوﯾـــــﺔ واﻟﻣوﺟـ ــــﻪ ﻟﺗﻘدﯾﻣـ ــــﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض،
ﻣﻘﺳــــ ــﻣﺔ ﻣﻌرﻓــــــﺔ ﺑﻛوﻧﻬــــــﺎ ﻛــــــل ﻋﻘـ ــ ـــﺎر ﺑﺳـ ـــــﯾط أو ﻛــ ــ ــل ﻣﻧﺗــــــوج ﻛﯾﻣﯾـ ــ ـــﺎﺋﻲ أو ﻛ ــ ــــل ﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــر ﺛﺎﺑـ ــ ـــت وارد ﻓ ــ ــــﻲ 
ﻣــــن ﻗﺑ ــــل ﻣؤﺳﺳــ ــﺔ ﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﺿـ ـــﻣن ﺗﻘﺳـ ـــﯾﻣﻪ ﺑ ــــﻧﻔس اﻟﺻـ ـــﻔﺔ اﻟﺗ ــــﻲ دﺳـ ـــﺗور اﻷدوﯾ ــــﺔ واﻟﻣﺣﺿــ ــر ﺳــــﻠﻔﺎ 
ﻛـ ــ ــل اﺧﺗﺻـــــﺎص ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﻲ ﯾﺣﺿـ ــــر ﻣﺳــ ـــﺑﻘﺎ وﯾﻘـ ــ ــدم وﻓــ ـــق  -ﺗﻘـــــوم ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ،
ﻛـ ــ ــ ــل دواء ﺟﻧـ ــ ــــﯾس ﯾﺗ ــ ـــــوﻓر ﻋﻠ ــ ـــــﻰ ﻧﻔـ ــ ــ ــس اﻟﺗرﻛﯾﺑــ ـــــﺔ واﻟﻧوﻋﯾ ــ ـــــﺔ  -ﺗوﺿــ ـــــﯾب ﺧــ ــ ـــﺎص وﯾﺗﻣﯾـ ــ ــــز ﺑﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ،
وﻧﻔ ــ ــ ـــس اﻟﺷـ ــ ــــﻛل اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﻲ دون دواﻋـ ــ ــــﻲ اﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل ( ﻠـ ــــــﺔاﻟﻔﺎﻋ)اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــ ــل ( اﻟﻣﺑـ ــ ــــﺎدئ)واﻟﻛﻣﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــن اﻟﻣﺑ ــ ــ ـــدأ 
ﺟدﯾـــــدة واﻟﻣﺗﻌـــــﺎرض ﻣــ ـــﻊ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ اﻟﻣرﺟﻌـــــﻲ ﻧظـــــرا اﻟــــﻰ ﺗﻛﺎﻓﺋـ ـــﻪ اﻟﺑﯾوﻟــــوﺟﻲ اﻟﻣﺛﺑـ ـــت ﺑدراﺳـــــﺎت ﻣﻼﺋﻣـــ ــﺔ ﻟﻠﺗــــوﻓر 
ﻛـــــل ﻛﺎﺷـــــف اﻟﺣﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ وﻫـ ــــو ﻛـ ــ ــل ﻣﻧـــــﺗﺞ ﻣوﺟــ ـــﻪ ﻟﺗﺣدﯾ ــ ـــد أو إﺣـ ــ ــداث ﺗﻌــ ـــدﯾل ﺧــ ـــﺎص وﻣﻛﺗ ـــــب  -اﻟﺑﯾوﻟ ـــــوﺟﻲ،
أو ﺳـــــّﻣﯾن أو ﻣﺻـ ــــل وﻫــ ـــو ﻛــ ـــل ﻋﺎﻣــ ـــل ﻣوﺟـــــﻪ ﻛـ ــــل ﻟﻘـ ــــﺎح  -ﻟﻠـ ــ ــرد اﻟﻣﻧـ ــــﺎﻋﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﺎﻣـ ــ ــل ﻣﺛﯾـ ــ ــر ﻟﻠﺣﺳﺎﺳـ ــــﯾﺔ،
ﻛــــل ﻣﻧـ ـــﺗﺞ  -ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻟــــدى اﻹﻧﺳــــﺎن واﻟـ ـــذي ﯾﺣﺗــــوي ﻋﻠــــﻰ ﻧوﻛﻠﯾـ ـــد إﺷـ ـــﻌﺎﻋﻲ أو ﻋـ ـــدة ﻧوﻛﻠﯾـ ـــدات إﺷـ ـــﻌﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﻐـــــﺎزات اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ  -ﻛــ ـــل ﻣرﻛـ ــ ــز ﻟﺗﺻــ ـــﻔﯾﺔ اﻟﻛﻠـ ــــﻰ أو ﻣﺣﺎﻟﯾـــــل اﻟﺗﺻــ ـــﻔﯾﺔ اﻟﺻـ ــــﻔﺎﻗﯾﺔ، -ﺛﺎﺑــ ـــت ﻣﺷـــــﺗق ﻣـ ــــن اﻟـ ــ ــدم،
                                                                                                                                                                                           
  . 71،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ،   1
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ﻣـــــواد اﻟﻧظﺎﻓـــــﺔ وﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت – ﻟﻸدوﯾـــــﺔ ﻣــ ـــن ﻧﻔــ ـــس اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻣـــــﺎ ﯾﻛـــــون ﻣﻣـ ــــﺎﺛﻼ 171،ﺛـــــم أﺿــ ـــﺎف ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة "
 –اﻟﻣـــــواد اﻟﻐذاﺋﯾـ ــــﺔ اﻟﺣﯾوﯾ ـــــﺔ أو اﻟﻣﺧﺻﺻــ ـــﺔ ﻟﺗﻐذﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺣﯾ ـــــوان  –اﻟﺗﺟﻣﯾ ـــــل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﺗ ـــــوي ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣ ـــــواد ﺳـ ــــﺎﻣﺔ 
اﻟﺟﺳــ ــ ـــﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌدﻟ ــ ـــــﺔ وراﺛﯾـ ــ ــــﺎ أو  –ﻣﻧﺗﺟـ ــــــﺎت اﻟﺗﻐذﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺣﯾوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﺗ ــ ـــــوي ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻣ ــ ـــــواد ﻏﯾـ ــ ــــر ﻏذاﺋﯾ ــ ـــــﺔ 
  .ﺟﺳﯾﻣﺎت ﺗﻌرﺿت ﻟﺗﻌدﯾل ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ طرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻣـــــن ﻫـــــذﻩ اﻟﻣــــواد أن اﻟﻣﺷـــــرع ﺳـ ــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺎر ﺑﻘﯾـــــﺔ اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻷﺧـــ ــرى ﻋﻧــ ـــد ﺗﻌدﯾﻠـــــﻪ إذن ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد 
اﻟﺗـــﻲ ﻋرﻓـــت اﻟـــدواء ﺣﯾ ـــث وﺳـــﻊ ﻣـــن ﻣﻔﻬـــوم اﻟ ـــدواء وأﺿـــﺎف ﻋـــدة ﻋﻧﺎﺻـــر ﺻـــﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠ ـــﻰ أﻧﻬـــﺎ  071ﻟﻠﻣـــﺎدة 
  . ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻷدوﯾﺔ أﯾﺿﺎ  171أدوﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  اﻟدواء  وﺷروطﺧﺻﺎﺋص : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﺋﻲ ﻣرﻛـ ــ ـــب ﻛﯾﻣﯾـ ــ ـــﺎﺋﻲ ﻣﻌﻘـ ــ ـــد اﻟﺗﻛــــــوﯾن ﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﻌـ ــ ـــﺎدي ﻓﻬـ ــ ـــم ﻣﻛوﻧﺎﺗـ ـــــﻪ إن اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ـــدو 
ﺣﺗــــﻰ وٕان اﺳــــﺗﺧدﻣﻪ ﻷﻏــــراض اﻟﻌــــﻼج واﻟوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــ ــراض وﻓﻘــــﺎ ﻟﻣــــﺎ ﻫــــو ﻣﻘــ ــرر ﻓــــﻲ طرﯾﻘــ ــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل 
  .وﺗﺣذﯾراﺗﻪ 
ﻛـ ــ ــل دواء ﯾﺣﺿـ ــــر ﻣﺳــ ـــﺑﻘﺎ " ﻣـ ــــن ق ح ص و ت ﻋﻠـ ــــﻰ أن  271ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة : ﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟـــــدواء /1
،ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــــن "ﺎص وﯾﻣﯾـ ــــز ﺑﺗﺳـــــﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﯾوﺻـــ ــف ﺑﺄﻧـــــﻪ اﺧﺗﺻـــــﺎص ﺻـــــﯾدﻟﻲ وﯾﻘــ ـــدم ﺣﺳــ ـــب ﺗوﺻـــــﯾف ﺧــ ـــ
  :       ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﯾﻘﺻــ ــد ﺑ ــ ــذﻟك أن اﻟـ ـــدواء ﻣ ــــن اﺧﺗﺻــــﺎص اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ـــﻼ ﯾﻣﻛ ــــن ﻟﻐﯾــــر اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ :  أﻧــــﻪ اﺣﺗﻛــــﺎر ﺻــــﯾدﻟﻲ/أ
إﻧﺗﺎﺟــــﻪ وﻻ ﺑﯾﻌـــــﻪ ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺣﯾـ ـــث ﻻ ﯾﻣﻛــــن ذﻟـــــك ﻟﻠﻣﺣـــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ أو ﻣﺣـ ـــﻼت اﻷﻋﺷـــــﺎب أو اﻟﻌطــ ـــﺎرة 
ﻓﺎﻟﻬـــدف ﻣﻧﻬـــﺎ ﻟـــﯾس ﺗﺣﻘﯾـ ــق اﻟـــرﺑﺢ ﺑﻘـ ــدر ﻣـــﺎ ﻫـــو إﻧﺳـــﺎﻧﻲ ﻷﻧ ـــﻪ ﯾﺗﻛـــون ﻣـــن ﻣـــواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــﺔ ذات آﺛ ـــﺎر ﺧطﯾـ ــرة 
دﻟﻲ ﯾﺟـــ ــب أن ﯾﺗـــــوﻓر ﻓﯾـ ــــﻪ اﻟﺗوﺿـــــﯾب ﺑﺣﯾـــ ــث ﯾـــــوزع ﺑـ ــــﻧﻔس اﻟﺷــ ـــﻛل ﻋﻠـــ ــﻰ ﻛـ ــ ــل ﻣﺣـــ ــﻼت ﻓﺎﻻﺧﺗﺻـــــﺎص اﻟﺻـــــﯾ
اﻟﺗوزﯾﻊ،ﻛﻣــــﺎ ﺗﻛــــون ﻟــــﻪ ﺗﺳــــﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻗ ــ ــد ﺗﺳــــﺗﻣد ﻣ ــــن اﺳـ ـــم ﺧﯾـ ـــﺎﻟﻲ أو ﺗﺟـ ـــﺎري ﻛﻣ ــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾطﻠ ــــق ﻋﻠﯾــــﻪ اﺳــــم 
  .  1دوﻟﻲ ﻣﺷﺗرك وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺳﺑوﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳم اﻟﻌﻠﻣﻲ
ر اﻟـ ـــدواء أﺣـ ـــد اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺧطـــ ــرة ﻟﻛوﻧﻬـــــﺎ ﺗﺣﺗــــوي ﯾﻌﺗﺑـ ـــ:  اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺧطـــــرة ﻟﻠــــدواء وأﻫﻣﯾﺗــــﻪ اﻟﺣﯾوﯾـــــﺔ/ب
ﻋﻠــــﻰ ﻣــــواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــــﺔ ﻗــ ــد ﯾﻛــــون ﻓﯾﻬــــﺎ ﻣــــواد ﺳـ ـــﺎﻣﺔ وﻗـ ـــد ﯾﺗرﺗ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ آﺛـ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﺣـ ـــﺎل ﺗـ ـــداﺧﻠﻬﺎ ﻣ ــــﻊ 
أدوﯾـ ــــﺔ أﺧرى،ﻛﻣـــــﺎ أن أي ﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺣﻔظﻬـ ــــﺎ ﯾﺣوﻟﻬـــــﺎ إﻟـ ــ ــﻰ ﻣ ـــــواد ﺿــ ـــﺎرة،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟ ــ ـــدواﺋﻲ 
  .اﻟطﺎﺋش ﯾﺿر ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣرﯾض 
                                                          
  . 571،ص 3102،اﻟﻌﺪد اﻷول ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺪوة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،(اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ)،ﺧﲑة ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺴﻲ  1
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻠــ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟدواﺋﯾـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﺗزاﯾـ ــ ـــد ﻣﺳــ ــــﺗﻣر ﺣﯾـ ــ ـــث ﯾﻘــ ــــدر ﺣﺟـ ــ ـــم ﺗداوﻟـ ـــــﻪ ﻓــ ــــﻲ وﻗـ ــ ـــد أﺻـ ــ ـــﺑﺢ اﻟطﻠـــ ـــب ﻋ
ﻣــ ـــن اﻻﺳـ ــــﺗﻬﻼك   %5.01اﻟ ـــــوطن اﻟﻌرﺑــ ـــﻲ وﺣـ ــ ــدﻩ ﺑﺣـــــواﻟﻲ ﺧﻣﺳـــــﺔ ﻣﻠﯾ ـــــﺎرات دوﻻر ﺳــ ـــﻧوﯾﺎ أي ﻣـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــــﺎدل 
 01ﺑﻠﯾ ـــــون دوﻻر،وﺑﻌ ــ ـــد  07ﻣـــــﺎ ﯾﻘ ــ ـــﺎرب  2791اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،ﻛﻣــ ـــﺎ ﺑﻠﻐــ ـــت ﻣﺑﯾﻌـــــﺎت ﺷـ ــ ــرﻛﺎت اﻟ ــ ـــدواء ﻋﺎﻟﻣﯾـ ــــﺎ ﺳـــــﻧﺔ 
ﺗﺿـ ــــﺎﻋﻔت اﻟﺣﺻـــــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺻـــــل إﻟـ ــــﻰ  2002ﺑﻠﯾ ـــــون دوﻻر،وﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــﺎم  002ﺳــ ـــﻧوات ارﺗﻔ ــ ـــﻊ اﻟـ ــ ــرﻗم إﻟـ ــ ــﻰ ﺣـــــواﻟﻲ 
  .  1ﺑﻠﯾون دوﻻر 553
ﻫـــ ـــم ﺑطﺑﯾﻌـ ـــــﺔ اﻟﺣـــــﺎل اﻷﺷــ ــــﺧﺎص اﻟـ ــ ــذﯾن ﯾﻌــ ــــﺎﻧون ﻣـــ ـــن ﻋﻠــ ــــل ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ :  ﺧﺻوﺻـــــﯾﺔ ﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟ ــــــدواء/ج
وأﻣــــــراض دﻓﻌــــــﺗﻬم إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻠﺟــــــوء ﻟﻸطﺑـ ــ ـــﺎء ﻟﻠوﺻــــــول إﻟــ ــــﻰ ﺗﺧﻔﯾــ ــ ــف أﻻﻣﻬـ ــ ـــم وﺗﺧﻠﯾﺻـ ــ ـــﻬم ﻣـ ــ ـــن اﻟﻣﻌﺎﻧـ ـــــﺎة اﻟﺗــ ــــﻲ 
ء،وﻟذﻟك ﯾﻠﺟــــﺄ إﻟـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﺷــ ــﺧص ﻣؤﻫــــل أﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺎ ﻟﺗﺣﺿــــﯾر ﯾﻣــ ــرون ﺑﻬــــﺎ ﻟﻠوﺻــــول إﻟ ــــﻰ اﻟﺷــــﻔﺎ
وﺑﯾ ــــﻊ اﻟــــدواء ﻓ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺷــــﺧص ﺿـ ـــﻌﯾف ﯾﻔﺗﻘــــر ﻟﻠﺧﺑ ــ ــرة اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ـــﺔ ﺑﺧﺻـ ـــﺎﺋص اﻟﻣــــﺎدة اﻟدواﺋﯾــــﺔ 
  .  2وﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ
ﯾﺟــ ــب أن ﺗﺗــــوﻓر ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدواء ﺷــــروط ﻋﺎﻣــــﺔ ﻻزﻣـ ـــﺔ ﻹﺿــــﻔﺎء ﺻـ ـــﻔﺔ اﻟـ ـــدواء ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ : ﺷــــروط اﻟ ــــدواء /2
  : اﻟﺷروط ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ 
ﯾﻘﺻـــد ﺑﺎﻟﻣـــﺎدة ﻛـــل ﻣـــﺎدة ﺣﯾـــﺔ أو ﻏﯾ ـــر ﺣﯾ ـــﺔ ﻟﻬـــﺎ ﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻌـــﻼج أو اﻟوﻗﺎﯾـــﺔ :  اﻟـــدواء ﻣـــﺎدة أو ﻣرﻛـــب/أ
  . 3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ وﻣﺷروطﺔ ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﻛﻣــــ ــــﺎ ﺗﻌــــــــرف أﯾﺿــــ ــــﺎ ﺑﺄﻧﻬــــــــﺎ أي ﻣـ ــ ـــــﺎدة ﺗﻘــ ــ ــ ــدم ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ أﻧﻬــ ــ ــــﺎ ذات ﺧـ ـــــــواص ﻋﻼﺟﯾـ ــ ــ ـــﺔ أو وﻗﺎﺋﯾـ ــ ـــــﺔ ﻟﻺﻧﺳــ ــ ــــﺎن أو 
ن،وﻋن أﺻــــــل اﻟﻣــــــﺎدة ﻓﻘــ ــ ــد ﯾﻛــــــون ﻧﺑﺎﺗﯾ ــ ــــﺎ أو ﺣﯾواﻧﯾ ــ ــــﺎ أو ﻛﯾﻣﯾﺎوﯾ ــ ــــﺎ أﻣـ ـــــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻛـ ـــــون أﺻــ ــ ــﻠﻬﺎ اﻟﺣﯾـ ـــــوا
اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﺑﺷــــري ﻓﺎﻏﻠــ ــب اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻘ ــــر ذﻟـ ـــك إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻸﻣﺻــــﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳــــﺗﺧﻠص ﻣ ــــن دم اﻟﺑﺷــ ــري 
  .ﻟدواءﻧﺻر اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻘدم ﻓﯾﻪ ا،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺎدة ﻫﻲ اﻟﻌ4أو ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺑﻧزع اﻟﺟﻠطﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ
أﻣـــ ـــﺎ اﻟﻣرﻛــــــب ﻓﻬـــ ـــو ﻛــــــل اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ اﺟﺗﻣﻌـ ـــــت ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻣــــــواد ﻣﺧﺗﻠﻔـ ــ ـــﺔ ﻟﻐــ ــ ــرض ﺷــ ــــﻔﺎﺋﻲ أو وﻗ ــ ــــﺎﺋﻲ 
ﯾﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﺟﻣـــــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـــ ــر اﻟﻔﻌﺎﻟــ ـــﺔ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد دون ﺗﻣﯾﯾـــــز ﻓﯾﻬــ ـــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــ ـــﺔ اﻟطـــ ــرق اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾـ ــــﺔ أو 
،ﻓﺎﻟﻣـ ــــﺎدة ﻋﻧﺻــ ـــر ﺑﺳـ ــــﯾط ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﯾن اﻟﻣرﻛـ ــــب ﻫـ ــــو 5ﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟطـ ــ ــرق اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺻــ ـــﻧﻊ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــﺎت
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣــــواد ﺗﺗﻔﺎﻋــــل وﺗﻣﺗــــزج ﻟﺗظﻬــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﺷــــﻛل دواء،وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﯾـ ـــﺗم ﻓﯾـ ـــﻪ ﺗﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﻣــــﺎدﺗﯾن أو أﻛﺛ ــ ــر 
                                                          
  . 14، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ،  1
  . 80، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺰﻗﺮد ، 2
  . 98، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﻴﺪي ، 3
  . 95،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،  4
  . 09، ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺛﺎﺋﺮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻜﻴﺪي ، 5
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ﻓـ ــــﻲ ﻣﻧ ـــــﺗﺞ واﺣــ ـــد وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻣﻌـ ــــﺎﯾﯾر طﺑﯾ ـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ وﻻ ﯾﺷـ ــــﺗرط أن ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻟﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة ﻓﯾ ــ ـــﻪ ﻋﻧﺎﺻــ ـــر ﻋﻼﺟﯾـ ــــﺔ أو 
د ﺗرﻛﯾﺑﻬـــﺎ ﺑﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﻫـــو ﺗﻘـ ــدﯾم ﻣﻧ ـــﺗﺞ ﻟـــﻪ ﻏـ ــرض وﻗﺎﺋﯾـــﺔ ﺑــــل ﯾﻛﻔـــﻲ أن ﯾﻛـــون اﻟﻬـ ــدف ﻣـــن ﻣﺟﻣـــوع اﻟﻣـــواد ﻋﻧــــ
ﻧﺑـ ــــﺎﺗﻲ  أوﺣﯾـــــواﻧﻲ  أﺻـــــلوﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓﺎﻟﻣـ ــــﺎدة ﺑﺳــ ـــﯾطﺔ وطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻛـــ ــس اﻟﺗرﻛﯾــ ـــب ﻣـ ــــن ﻋﻼﺟــ ـــﻲ أو وﻗـ ــــﺎﺋﻲ 
 أﺻــ ــ ــــلﺗﻛـ ــ ـــــون ذات  أنوﯾﻣﻛن ﺗﺣﺻـ ــ ــ ـــل ﻋﻠﯾﻬــ ــ ــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــ ـــد اﻟﻌــ ــ ــ ــزل أو اﻟﺗﺣﻠﯾـ ــ ــ ـــل،ﯾﻣﻛـ ــ ـــــن اﻟ إﻧﺳــ ــ ــــﺎﻧﻲ أوﻣﻌــ ــ ــ ــدﻧﻲ  أو
  . 1ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ 
ﻧظــ ــ ــرا ﻷﻫﻣﯾــــــﺔ وﺧطـ ـــــورة اﻟـــ ـــدواء ﻓﺎﻧــ ــــﻪ ﯾﺟــــــب أن ﯾـ ــ ـــﺗم : اﻟﻣﻧــــــﺗﺞ اﻟــــــدواﺋﻲ ﻣﺧﺻـــــص ﻷﻏــــــراض طﺑﯾـــــﺔ /ب
ﺗﺣﺿــــﯾرﻩ ﻣﺳــــﺑﻘﺎ ﻣ ــــن ﻗﺑــــل ﺟﻬ ــــﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ أﺛﺑﺗ ــ ــت ﻛﻔﺎءﺗــــﻪ وﻧﺟﺎﺣـ ـــﻪ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺗﺟـ ـــﺎرب ﻣﯾداﻧﯾــــﺔ ﻋﻠﯾ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ 
  . 2ﯾﺗم إﻋطﺎؤﻩ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ واﺣﺗرام اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدواء
 اﻟــــــدواء ﻫــــــو ﻛــــ ــل ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ـــر ﻣﺣﺿــ ــ ــر ﻣﺳـ ــ ـــﺑﻘﺎ وﻣﻘـ ــ ـــدم ﺑﻌـ ــ ـــد ﺗﻌﺑﺋﺗـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﺷـ ــ ـــﻛل ﺧـ ــ ـــﺎص وﻟـ ـــــﻪ ﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾﺔ
وﯾﺟـــــب أن ﯾﻘــــــوم ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــر ﺑوظﯾﻔـ ــــﺔ ﻋﻼﺟﯾ ــ ـــﺔ أو وﻗﺎﺋﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض ﻓﯾﻘـ ــ ــدم ﺑﺟرﻋـ ــــﺎت ،3ﺧﺎﺻـــــﺔ
ﻣﻌﯾﻧــ ـــﺔ ﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﯾﻪ،وﻓﻲ ﺑﻌــــــض اﻷﺣﯾـــ ـــﺎن ﻗـــ ـــد ﯾﻘـــ ـــدم ﺑﻐـ ــ ــرض ﺗﺣﻘﯾـــ ـــق ﺗﺷــــــﺧﯾص طﺑﻲ،وﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾـــ ـــﻊ اﻷﺣــــــوال 
ﻻﺑــــد أن ﯾﺳــــﺗﺧدم ﻫــ ــذا اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻹﻋــــﺎدة اﻟﺗ ــــوازن وﺗﺻـ ـــﺣﯾﺢ ﻋﻣــ ــل ﺑﻌــــض اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﺑوظــــﺎﺋف ﻓــــﻲ 
  . اﻟﺟﺳم
ﯾﻌﺗﺑــــر ﺷــــرطﺎ إﺟراﺋﯾ ــــﺎ ﻓ ــــﺈذا ﺗــــوﻓرت اﻟﺷــ ــروط اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدواء :  اﻟﺗــــرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﺳــــﺟﯾل أو اﻟﺗﺳــــوﯾق/ج
ﻻ ﯾﺳــــــــﺗطﯾﻊ اﻟﺻــــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻧـ ـــــــﺗﺞ أو اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗورد أو اﻟﺑـ ــ ــ ـــﺎﺋﻊ أن ﯾﻘـ ــ ـــــوم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟــ ــ ــــﻪ أو ﺗﺳـ ــ ـــــوﯾﻘﻪ إﻻ ﺑﻌـ ــ ــ ـــد 
،وﻗـ ــ ــد ﻧــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك اﻟﻣﺷـ ــ ــرع (وزارة اﻟﺻـ ــــﺣﺔ)اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻣﺳـــــﺑق ﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ 
ﻣ ــــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ـــﻲ وﯾﻛـ ـــــون ﻣﺷــ ــــﺗﻣﻼ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـــ ــــﺎت  L8215ﺳــ ــــﻲ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــ ــــﺎدة اﻟﻔرﻧ
اﺳــ ـــم وﻋﻧـــــوان اﻟﻣﺳــ ـــﺋول ﻋــ ـــن اﻟﺗـــ ــرﺧﯾص ﺑﺎﻟﺗﺳـــــوﯾق أو اﻟﺻـ ــــﺎﻧﻊ  -اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــر اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ وﻫـــــﻲ 
اﻟﺗرﻛﯾ ــ ــ ـــب اﻟﻛﻠ ــ ــ ـــﻲ ﻟﻠ ــ ــ ـــدواء وﯾﺻــ ــ ـــﺣب ﺑﻣﻠﺧــ ــ ـــص ﻟﺧــ ـــــواص اﻟﻣﻧ ــ ــ ـــﺗﺞ اﻟﻧﻬـ ــ ــــﺎﺋﻲ  –اﻟﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﻟﻠ ــ ــ ـــدواء  –
اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــر واﻟﺻـ ــ ــــﯾﻐﺔ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﯾﺔ واﻟﻣرﻛـ ــ ــ ــب اﻟﻛﻣ ــ ــ ـــﻲ واﻟﻛﯾﻔﻲ،وﻣﺻــ ـــــﺣوﺑﺎ ﺑﺗﻘ ــ ــ ـــﺎرﯾر  ﯾﺷــ ــ ـــﺗﻣل ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗﺳــ ــ ـــﻣﯾﺔ
،ﻛﻣ ــــﺎ ﻧـ ـــص ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــوب ذﻟ ــ ــك أﯾﺿــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 4اﻟﺧﺑ ــــراء ﻋـ ـــن اﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟﻣﻧﻔـ ـــذة ﻋﻠﯾــــﻪ
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ  5591ﻟﺳﻧﺔ  721ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  95
                                                          
 al ed slennoisseforp sed egasu’l a euqituecamrahp tiord ed tnemélÉ ,ridahK demmahoM te zuonnaH daruoM 1
 . 11 p,0002,reglA, seriatisrevinu snoitacilbup ed eciffo , tiord ud eicamrahp
  . 63  - 43،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ، 2
 . 61 p, .dibI ,ridahK demmahoM te zuonnaH daruoM 3
  . 14،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ  ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ، 4
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ﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ أو ﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــــﺎت أﻣـ ــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــ ــري ﻓﻘـ ــ ــ ــ ــد أوﺟـ ــ ــ ــ ــب أن ﺗﺗ ــ ــ ـــــوﻟﻰ ﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــــﺎت ﺻـ ــ ــ ــــﯾدﻻ
ﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻـــ ـــﺔ ﻣﻌﺗﻣــــ ــدة ﺑﺻـ ــ ـــﻔﺔ ﺣﺻــ ــــرﯾﺔ ﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ واﺳـ ــ ـــﺗﯾراد وﺗﺻـ ــ ـــدﯾر اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ 
ﻣــ ــ ــ ــــن ﻧﻔـ ــ ــ ــ ـــس  781ﻓ ـــــــ ـــﻲ اﻟطــــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــ ــــري ﺑﺎﺳـ ــ ـــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــ ــــرات اﻟﻣﻧﺻـ ــ ــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــ ــ ــــﺎدة 
رﺧــ ــ ــ ـــص اﺳـــ ــ ــ ـــﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــــﺔ ﻹﻧﺗـــ ــ ــ ـــﺎج اﻟﻣـــ ــ ـــــواد  582/29،وﻧظـ ــ ــ ــــم ﺑﻣوﺟــ ــ ـــــب اﻟﻣرﺳـــ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــ ــ ـــذي 1اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﻧون
،ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺣـ ــ ــدد اﻟ ـــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـ ــ ــف ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻠزﻣـــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﺣﺳـــــﻧﺔ 2أو ﺗوزﯾﻌﻬـ ــــﺎ/ﻧﯾﺔ واﻟﺻـ ــــﯾدﻻ
 482/29،وﺗـــــﺗم ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺳـــــﺟﯾل اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذي 3ﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ
ﺔ ﺑﺗﺳـ ـــﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ أو ﺗﺳــــﻣﯾﺔ ﻣﺷــــﺗرﻛ 4اﻟﺧــــﺎص ﺑﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري
دوﻟﯾـــــﺔ وﯾـــــﻧص ﻗـــــرار اﻟﺗﺳـــــﺟﯾل ﻋﻠـ ــــﻰ اﺳـــــم اﻟﻣﺳــ ـــﺋول طﺎﻟـــ ــب اﻟﺗﺳــ ـــﺟﯾل وﻋﻧواﻧـــــﻪ وﯾﺑــ ـــﯾن ﻓﯾﻣـــــﺎ إذا ﻛــ ـــﺎن ﻣﻣﯾـ ــــزا 
ﻋــــن اﺳــــم ﺻــــﺎﻧﻌﻪ واﻷﻣــــﺎﻛن اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾـ ـــﺗم ﻓﯾﻬـ ـــﺎ إﻧﺗﺎﺟــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑـ ـــﯾن اﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﺗﻘﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗــــوج وﻻ ﯾﻣـ ـــﻧﺢ ﻗ ــــرار 
م وﺗﺿـــــﻣن اﻟﺗﺳـــــﺟﯾل إﻻ إذا أﺛﺑــ ـــت اﻟﺻــ ـــﺎﻧﻊ أو اﻟﻣﺳــ ـــﺗورد ﻓﺣـــ ــص ﺳـــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج،وأﻧـ ــــﻪ ﯾﻣﻠـــ ــك ﻣﺣـــ ــﻼت ﺗﺣﺗـــــر 
  .  ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة،وﻗد وﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل 
ﯾﺟـــ ــ ــب أن ﯾﻛـ ـــــون ﻛـــ ــ ــل دواء ﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣل ﻓـ ــ ــــﻲ " ﻣـ ــ ـــن ق ح ص و ت أﻧـ ـــــﻪ  571وﻗـ ــ ـــد أﻛـ ــ ـــد ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
اﻟطـــــب اﻟﺑﺷـــــري واﻟﺟـــــﺎﻫز ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺎ أو اﻟﻣﺳــ ـــﺗورد أو اﻟﻣﺻـ ــــدر ﻗﺑـ ــ ــل ﺗﺳـــــوﯾﻘﻪ ﻣﺟﺎﻧـ ــــﺎ أو 
 5رر ﺗﺳــــﺟﯾل ﺗﻣﻧﺣــــﻪ اﻟوﻛﺎﻟـ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻟﻠﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــريﺑﻣﻘﺎﺑ ــ ــل ﻣﺣــ ــل ﻣﻘـ ـــ
أﻋـ ــ ــ ــ ــﻼﻩ ﺑﻌــ ــ ــ ـــد أﺧــ ــ ــ ـــذ رأي ﻟﺟﻧ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺗﺳـ ــ ــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺷـ ــ ــــــﺄة ﻟ ــ ــ ــ ـــدى ﻫــ ــ ــ ـــذﻩ  1-371اﻟﻣــ ــ ــ ـــذﻛورة ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة 
اﻟوﻛﺎﻟﺔ،ﺗﺣـــــ ــدد ﻣﻬــ ـــــﺎم ﻟﺟﻧـــــــﺔ ﺗﺳـ ــــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ـــــــﺔ وﺗﺷــ ــ ـــﻛﯾﻠﺗﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬ ــ ــ ـــﺎ وﺳـ ــ ــــﯾرﻫﺎ وﻛﯾﻔﯾ ــ ــ ـــﺎت ﺗﺳـ ــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــ ـــــﺔ 
اﻟﺑﺷــــري وﺷــــروط ﻣـ ـــﻧﺢ ﻣﻘــــرر اﻟﺗﺳـ ـــﺟﯾل وﺗﺟدﯾـ ـــدﻩ وﺳـ ـــﺣﺑﻪ وﻛـ ـــذا ﺷــ ــروط اﻟﺗﻧـ ـــﺎزل ﻋــــن اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــــب 
،ﺣﯾ ــ ــث ﻧـ ـــص ﻋﻠـ ـــﻰ إﻧﺷــ ــﺎء ﻟﺟﻧ ــــﺔ ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﺗﺳــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــــﺔ وﻟﺟﻧــــﺔ "اﻟﺗﺳـ ـــﺟﯾل وﺗﺣوﯾﻠ ــــﻪ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺗﻧظـ ـــﯾم 
أﺧــــــرى ﻟﻠﻣﺻــــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ،وﻣن اﻟﻣﻬــــــﺎم اﻷﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻸدوﯾـ ــ ـــﺔ ﺗﺳــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾـ ـــــﺔ واﻟﻣﺻــ ــــﺎدﻗﺔ 
                                                          
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  481اﳌﺎدة  1
اﻟﻌﺪد  ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ/وﺑﺮﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ  2991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  60اﳌﺆرخ ﰲ  582/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  2
  .  3991ﻣﺎي 61، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23،ج ر ، اﻟﻌﺪد  3991ﻣﺎي  21اﳌﺆرخ ﰲ  411/39ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ  2991/70/21، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  35
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  581اﳌﺎدة  3
،  35،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮياﳌﺘﻀﻤﻦ  2991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  60اﳌﺆرخ ﰲ  482/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  4
  .  2991/70/21اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
5
ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ وﻛﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﻬﺎم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤاﶈﺪد  5102/21/60اﳌﺆرخ ﰲ  803/51اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي   
  . 5102/21/02،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  76،ج ر ، اﻟﻌﺪد  ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
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،ﻛﻣـــ ـــﺎ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺳـ ــــﻠم ﺗﺄﺷـ ــــﯾرات اﺳــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣــــــواد اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟطــــــب 1ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣــــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ
  .2اﻟﺑﺷري ﻛﻣﺎ ﺗﺑدي رأﯾﻬﺎ ﺣول ﻛل ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد،وﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾﺔ
دﻓﺗ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﺗﻘﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺑﺎﺳــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت  8002وﻗ ــ ـــد ﺣــ ـــدد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺑﻘـ ــــرار ﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
وﯾ ــ ـــــﺗم ﺗﻘ ــ ــ ـــدﯾم ﺗﺻـ ــ ــ ــرﯾﺢ ﺷـ ــ ــــﻬري ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت 3اﻟﻣوﺟﻬ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠطـ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرياﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ 
اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗوردة،وﻣﻧﻊ أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﻣوﺟـــ ـــب ﻗـ ــــرار ﺻــ ــــﺎدر ﻓــــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــس اﻟﺳــــــﻧﺔ اﺳـــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
،ﺣﯾـــ ـــــث ﺣـ ــ ــ ــدد ﻗﺎﺋﻣـ ــ ــــﺔ ﺑﺄﺳـــ ــ ـــﻣﺎء اﻟﻣـــ ـــــواد 4واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣوﺟﻬـــ ــ ـــﺔ ﻟﻠطـ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري اﻟﻣﺻـ ــ ــــﻧﻌﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــــر
  . ج اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺎر 
ﻛﻣـــــﺎ ﻣﻧـــــﻊ اﻟﻣﺷـــــرع أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺎت ﺗﺟرﯾـ ــ ــب اﻷدوﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـــــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري دون ﺗـ ــ ــرﺧﯾص 
ﻣـ ـــن وزﯾــــر اﻟﺻــــﺣﺔ،ﻛﻣﺎ ﻣّﻛ ــــن اﻟوﻛﺎﻟ ــــﺔ اﻟوطﻧﯾــ ــﺔ ﻣــــن ﺗوﻗﯾــــف ﻛــــل اﺧﺗﺑـ ـــﺎر أو إﻧﺗـ ـــﺎج أو ﺗﺣﺿــــﯾر ﻟـ ـــدواء ﺳــــواء 
ﺧﺎﺿـــــﻊ أو ﻏﯾ ـــ ــر ﺧﺎﺿـــــﻊ ﻟﻠﺗﺳـ ــــﺟﯾل ﻗـ ــ ــد ﯾﺷـ ــــﻛل ﺧطـ ــــرا ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــــﺣﺔ اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟظـ ــ ــروف اﻟﻌﺎدﯾـ ــــﺔ،وﯾﺗم 
دوﻧﺎت اﻟوطﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣـ ـــــــواد اﻟﺻــ ــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠطــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــ ــري ﻣ ــ ــ ــــن اﻟﻣـ ــ ـــــواد اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺟﻠﺔ أو إﻋـ ــ ــ ـــداد اﻟﻣـ ــ ــ ـــ
،وﻣﻧـــــــﻊ أن ﯾـ ــ ـــﺗم اﺳـ ــ ـــﺗﯾراد أو ﺗﺳـ ــ ــــﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﻬــــــور إﻻ اﻷدوﯾـــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــﺟﻠﺔ أو اﻟﻣـــ ــ ــرﺧص ﺑﻬـ ــــــﺎ 5اﻟﻣﺻـ ـــــﺎدق ﻋﻠﯾﻬـــ ــــﺎ
،ﻛﻣـ ــ ــ ــــﺎ أن اﻟﺗوزﯾـ ــ ــ ــــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﻸدوﯾ ــ ــ ـــــﺔ واﻟﻣ ــ ــ ـــــواد 6واﻟﻣ ــ ـــــــواد اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺻــ ــ ـــــﺎدق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــــﺎ
،وﻛـــ ــل ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ ﻷي ﻣــ ـــن اﻷﺣﻛــ ـــﺎم 7ﺔ ﻻ ﯾــ ـــﺗم إﻻ ﻓــ ـــﻲ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت ﺗوﺿـــــﻊ ﺗﺣــ ـــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺻـــــﯾدﻟﻲاﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾ
اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷــ ـــﻛل ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﻌﺎﻗـــــب ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﻗﺎﻧوﻧـــــﺎ ﻛﻣ ــــﺎ ﻫـ ـــو ﻣوﺿــــﺢ ﻓـــ ــﻲ اﻟﻣﺑﺣــ ــث اﻟﺛﺎﻟـ ـــث ﻣــــن اﻟﻔﺻــــل اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ 
  .ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻷطروﺣﺔ 
  
                                                          
 
1
اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻤﻬﺎم اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي  5102/21/60اﳌﺆرخ ﰲ  903/51اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي   
  . 5102/21/02،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  76،ج ر ، اﻟﻌﺪد  وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  4-371و 3-371و 2- 371اﳌﻮاد  2
 ، ج ر ،اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  03اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ  3
  . 70،ص  8002/21/41،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  07اﻟﻌﺪد 
 07، ج ر ،اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد ﻳﺘﻌﻠﻖ   8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  03اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ  4
ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﻌﻠﻖ  1102ﻣﺎي  80اﳌﻠﻐﻰ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ  8002/21/41،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  . 1102ﻳﻮﻧﻴﻮ  22،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  53، ج ر ،اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  671و 4- 371اﳌﻮاد  5
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  871اﳌﺎدة  6
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺪل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ  881اﳌﺎدة  7
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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  ﻣراﺣل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدواء وﺑﯾﻌﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋﻠ ــــﻰ ﺻــــﺎﻧﻌﻲ اﻟـ ـــدواء اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﺗ ــــراﺧﯾص ﻣﺳــــﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــ ــل ﻟﻘـ ـــد ﻓ ــ ــرض ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﻓ ــــــــﻲ اﻟ ــــــــدواء،ﻛﻣﺎ أﻟ ــــــــزﻣﻬم أن ﯾﺳــ ــ ــــﻠﻣوا أدوﯾـ ــ ـــــﺔ ﻣطﺎﺑﻘـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣواﺻــ ــ ــــﻔﺎت ﻟﺗﺿـ ــ ــ ـــﻣن اﻟﺳـ ــ ـــــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺿـ ــ ــ ـــﻰ اﻟ ــ ــ ــ ــذﯾن 
،وﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــﺎل ظﻬــــور أي ﻋﯾــــب 1ﻓﺎﻟـ ـــدواء ﻟ ــــﯾس ﺷـ ـــﯾﺋﺎ وﺟـ ـــد ﻟﻠﻌ ــــﻼج واﻧﻣ ــــﺎ ﻫــــو ﺷــ ــﻲء ﻗ ــ ــدم ﻟﻠﻌـ ـــﻼج ﯾﺳــــﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ
ﻟﻠﻣﻘــ ــــﺎﯾﯾس اﻟﻣﻔروﺿـ ــ ـــﺔ ﻟﻣراﻋــــــﺎة أﺳـ ـــــﺎﻟﯾب ﺿــــــﺑط ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم ﺗﺣﻣــ ــ ــل ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺿـ ــ ـــﻣﺎﻧﻪ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟـ ـــــب ﺣﻔظـ ـــــﻪ وﻓﻘــــــﺎ 
اﻟﺟــــودة ﻟﻠ ــــﺗﺣﻛم ﻓــــﻲ اﻟﺟواﻧــــب اﻟﻔﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻠـ ـــدواء وﺗﻌﻘﯾداﺗ ــــﻪ وﻫــــﻲ ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ ﺗﺷــــﻐل ﻓﻛــ ــر اﻟﻣﻬﺗﻣــــﯾن ﺑﺻـ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟـ ـــدواء 
وﺗوزﯾﻌــــــﻪ أو ﻣــــــن اﻟﻘــ ــــﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﯾن ﻟﺑﯾ ــ ــــﺎن ﻣـ ــ ـــدى ﻣﻼﺋﻣ ــ ــــﺔ ﻗواﻋـ ــ ـــدﻩ ﻟﻬ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻻرﺗﺑﺎطﻬ ــ ــــﺎ اﻟوﺛﯾـ ــ ـــق 
ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ " م أ ط ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ ﻣــ ــــن  511وﻫـ ــ ـــذا ﻣـ ــ ـــﺎ أﻛدﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﺑﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن
  .   ..."ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻷدوﯾﺔ أو ﺻﻧﻌﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﺗﻌـ ـــد اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات " ﻣـ ـــن ق ح ص و ت ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧــــﻪ  781ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة  : اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺗرﻛﯾــــب اﻟــــدواء -1
اﻟﺻــــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــــــــرات اﻟوﺻــ ــ ــ ــــﻔﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــ ــــرات اﻻﺳﺗﺷـ ــ ــ ـــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ اﻟﺻـ ــ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺎت واﻟﺻـ ــ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺎت 
ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أﻧـ ــ ــــﻪ ﯾﺟــ ـــــب أن ﺗﻘ ــ ـــــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳـ ــــــﺎت اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أو ﻣﺧـ ــ ــــﺎﺑر  521وﻗ ــ ــ ـــد أﻛـ ــ ــــدت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ،"اﻻﺳﺗﺷــ ـــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
ﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ،وان ﺗﻛــــــون ﻣﺟﻬـ ــ ــزة وﻣﻣﺳــــــوﻛﺔ ﻛﻣــــــﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾـ ــــل واﻟﺻــــــﯾدﻟﯾﺎت ﻓــ ــــﻲ ﻣﺣـــ ـــﺎل ﺗــــــﺗﻼءم واﻷﻋﻣـ ــ ـــ
ﻣ ــ ــ ـــن م أ ط ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أن ﯾﺟــ ـــــب أن ﯾ ــ ــ ـــﺗم ﺻــ ــ ـــﻧﻊ اﻷدوﯾ ــ ـــــﺔ وﻣراﻗﺑﺗﻬـ ــــــﺎ  421، ﻛﻣــ ــ ـــﺎ ﺟـ ــ ــــﺎء ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة "ﯾﻧﺑﻐـ ــ ــــﻲ 
إذن ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾــ ـــﺗم ، "وﺗﺳـــــﯾﯾرﻫﺎ وﺗﺟﻬﯾزﻫــ ـــﺎ وﻛـ ــ ــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻌﻣـــــوم وﻓــ ـــق اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻔﻧﯾـــــﺔ 
دوﯾــــﺔ اﻟﺟــــﺎﻫزة وﯾﻣــــر ﺗﺻــــﻧﯾﻊ ﻫــ ــذﻩ اﻷدوﯾــــﺔ ﻋﺑـ ـــر ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ إﻧﺗ ــــﺎج اﻷدوﯾـ ـــﺔ ﻓ ــ ــﻲ ﻣﺻــــﺎﻧﻊ دواﺋﯾــــﺔ وﺗﺳـ ـــﻣﻰ ﺑﺎﻷ
ﻣـــن اﻟﻣراﺣــــل إﻟــــﻰ ﺣــــﯾن طرﺣــــﻪ ﻟﻠﺗــــداول ﻓــــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت ﺗﺑــــدأ ﺑﻣرﺣﻠــــﺔ ﺗﺻــــور اﻟــــدواء ﺣﯾــــث ﺗﻔﺗــ ــرض وﺟــــود 
اﺣﺗﯾــــــــﺎج ﻹﻧﺗــــــــﺎج دواء ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــرض ﻣﻌـ ـــــــﯾن وﺗﺑـ ــ ــ ـــدأ ﻓــ ــ ــــﻲ دواء ﺟدﯾـ ــ ــ ـــد وﺗﺑــ ــ ــ ــدأ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــــﺔ إﺟــ ــ ــــراء اﻷﺑﺣــ ــ ــــﺎث 
ﺗـ ـــدوم ﺳـ ـــﻧوات طوﯾﻠ ــــﺔ ﻹﺛﺑ ــــﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـ ـــﺎ وﺗﻘ ــ ــدﯾر ﺧواﺻـ ـــﻬﺎ واﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ واﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻣﺧﺑرﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻗـ ـــد 
ﻻﺳـــــﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر ﻏﯾـ ـــر اﻟﻣرﻏـــــوب ﻓﯾﻬـ ــــﺎ،وﺗﺗم اﻻﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑـــــراء ﻣـــــن ﻛﺎﻓـ ـــﺔ ﻓـــ ــروع اﻟطــ ـــب ﻛﺄﺳــ ـــﺎﺗذة 
اﻟﺟﺎﻣﻌــ ـــﺎت ﻟﺗﻘـــــدﯾم ﺧﺑـــــرﺗﻬم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل ﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟ ــ ـــدواء واﻟﺗﺄﻛﯾ ــ ـــد ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺟـــــودة اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ وﻋــ ـــدم 
  .  2ﺳﻣﯾﺗﻪ
ﺧﺎص ﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذ ﻣراﺣــ ــ ـــل ﻣــ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ ﺗﺻــ ــ ـــﻧﯾﻊ اﻟ ــ ــ ـــدواء وذﻟـ ــ ــ ــك وﻗـ ــ ــ ــد ﯾﺳـ ــ ــــﺗﻌﯾن اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺻـ ــ ــــﺎﻧﻊ ﺑﺄﺷــ ــ ـــ
ﻛﻣﺣﺎوﻟــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾــــل ﻣــــن ﺗﻛﻠﻔــــﺔ اﻹﻧﺗﺎج،ﻛﻣــــﺎ ﻟـ ـــو ﻛﺎﻧــــت اﻟﻣــــواد اﻷوﻟﯾـ ـــﺔ ﺑﻌﯾــ ــدة ﻋــــن اﻟﻣﺻــــﻧﻊ واﺣﺗﯾﺎﺟــــﻪ ﻣﻘﺗﺻــ ــر 
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ﻋﻠـــــﻰ ﺧﻼﺻـــــﺗﻬﺎ ﻓﯾﻠﺟـــــﺄ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﺻـ ــــﺎﺣب رﺧﺻـ ــــﺔ اﻹﻧﺗ ــ ـــﺎج إﻟــ ـــﻰ ﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﻣﺗﺧﺻـــــص ﻟﻠﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻬــ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ،أو 
رة ﻻ ﺗﺗــــوﻓر ﻟ ــ ــدى اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻓﯾﻘــــوم ﺑﺈرﺳــ ــﺎﻟﻬﺎ إﻟ ــــﻰ أن ﯾﺳــــﺗﻠزم اﻷﻣ ــ ــر اﺳــــﺗﻌﻣﺎل آﻻت وﻣﻌـ ـــدات ﻣﺗطــــو 
ﻣﺗﻌﻬــــد ﺑﺎﻟﺻــــﻧﻊ ﻹﺗﻣــــﺎم ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ وﯾظﻬــ ــر اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواﺋﻲ ﻓ ــــﻲ اﻷﺧﯾ ــ ــر ﺑﺎﺳـ ـــم ﺻــــﺎﺣب اﻟرﺧﺻــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻋﻠﺑ ــــﺔ اﻟــــدواء وﻗــــد ﻛﯾﻔـ ـــت ﻫــــذﻩ اﻟﺗﺻــــرﻓﺎت ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﻋﻘ ــ ــد ﻣﻘﺎوﻟـ ـــﺔ ﯾﺗﻌﻬــ ــد ﻓﯾـ ـــﻪ اﺣـ ـــد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــدﯾن أن ﯾــــؤدي ﻋﻣــ ــﻼ 
  . 1أن ﯾﺻﻧﻊ ﺷﯾﺋﺎﻷﺧر ﻟﻘﺎء أﺟر وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻣل 
وﯾﺟــــب ﻋﻠﯾــــﻪ أن ﯾﻣــــﺎرس رﻗﺎﺑﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻣراﺣــــل ﺑداﯾــ ــﺔ ﻣــــن ﻣرﺣﻠــــﺔ اﺳــــﺗﻼم اﻟﻣــــواد اﻷوﻟﯾــــﺔ إﻟــــﻰ 
ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم  11إﻟ ــــﻰ  50ﻏﺎﯾ ــــﺔ ﺻـ ـــدورﻩ ﻓـ ـــﻲ ﺻــــورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾ ــــﺔ وﻗ ــ ــد ﻧــ ــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣــــن 
ذي ﯾﻔﺣـ ــ ـــص ،وﺗﻛــــــون ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑـ ــ ـــﺔ داﺧﻠﯾ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن طرﯾ ــ ــ ــق اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣ ــ ــ ــدﯾر اﻟﺗﻘﻧـ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ـــ582/29اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي 
،ﻛﻣــ ــــﺎ ﺗـ ــ ـــﺗم ﻣراﻗﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﺑﯾﺋــ ــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـ ـــــﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟـ ـــــﻪ واﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم 2اﻟﻣــــــواد اﻷوﻟﯾ ــــــﺔ واﻟﻣﺣﺎﻟﯾـ ـــــل اﻟدواﺋﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺗوﺻـ ـــــل إﻟﯾﻬــ ــــﺎ
ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﻔﺣــ ـــص واﻟﺗﻔﺗـــــﯾش ﺑﺄﺧــ ـــذ ﻋﯾﻧـ ــــﺎت ﻋﺷـــــواﺋﯾﺔ وﻓﺣﺻــ ـــﻬﺎ ﻓﺣﺻـ ــ ــﺎ دﻗﯾﻘ ـــــﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛــ ـــد ﻣــ ـــن ﻣــ ـــدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـــــﺎ 
و ﺟــ ــزء ﻣـ ـــن ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣﻘـ ـــﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻــــﻔﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ وٕاذا ﻋﻬـ ـــد إﻟـ ـــﻰ ﺻــــﯾدﻟﻲ آﺧــــر أو ﻣؤﺳﺳــــﺔ أﺧــ ــرى ﺑﻛــــل أ
اﻹﻧﺗــــــﺎج ﻓﺎﻧــــــﻪ ﻣﻠــــــزم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑــ ـــﺔ ﻗﺑــ ــــل ﺗﺳـ ــــﻠﯾﻣﻪ،وﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘــ ــــﺎت اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﻣــ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑـ ـــــﻪ 
ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ ﺟــــــﻧﺢ اﻟﺳــــــﯾن ﻣــ ــــن ﻣﻌﺎﻗﺑـ ـــــﺔ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺻــ ــــﺎﻧﻊ ﻟﺗﻘﺻــ ــــﯾرﻩ ﻓــ ــــﻲ اﻻﻟﺗــ ــــزام اﻟﻣﻔــ ــ ــروض ﻋﻠﯾــ ــــﻪ ﺑﻣراﺟﻌـ ـــــﺔ 
ﺳـــ ــــﺗﻌﻣﺎل وﻓﺣــــــص اﻟﻣـــــــواد اﻷوﻟﯾـــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﻠﻣﺔ إﻟﯾـــ ــ ــﻪ ﻣـــ ــــن اﻟﻣﺗﻌﻬـ ــ ـــد ﻟـ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺻـ ـــــﻧﻊ وﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻋﻧ ــ ــ ــﻪ ﺣـ ـــــوادث ﻣـــ ــــن ا
اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــر ﻓﻬـــــو ﻣﻠـــــزم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظـ ــــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــــرة ﻟﻛـــــل ﻣراﺣـــــل اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ ﺳـــــواء ﻗــ ـــﺎم ﺑﻬـــــﺎ ﺑﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو ﻋﻬـ ــ ــد ﺑﻬـــــﺎ 
،وﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ـــــﻪ أن ﯾرﻓ ـــــق اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﺑﻧﺷـ ــ ــرة اﻟداﺧﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﻓﻘـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺷـ ــ ــﻣل اﺳــ ـــم اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ 3إﻟ ـــــﻰ ﻣﺗﻌﻬــ ـــد ﺑﺎﻟﺻــ ـــﻧﻊ
،ﯾﺟب اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ واﻟﻣـــــواد اﻟداﺧﻠ ـــــﺔ ﻓﯾ ـــــﻪ ودواﻋــ ـــﻲ اﻻﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎل وطرﯾﻘ ــ ـــﺔ اﺳـ ــــﺗﺧداﻣﻪ واﻵﺛ ــ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾ ـــــﺔ وﻣﺣــ ـــﺎذﯾر
  . 4أن ﺗﻛون اﻷدوﯾﺔ ﺗم ﺗدوﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة
ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــ ــﺔ ﺣـ ــ ـــدوث أي ،5ﯾﺣﺻــ ــ ــل اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺳـ ـــــﺑﻘﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ رﺧﺻـ ــ ـــﺔ ﻗﺑ ــ ــ ــل اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﺗﺳـ ـــــوﯾﻘﻬﺎ أنﯾﺟـ ـــــب و  
ﻧظرا ﺿـــــرر ﻧـــــﺎﺗﺞ ﻋـــــن اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ اﻟـــــدواﺋﻲ ﻻﺣـ ــــق ﺑﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣل اﻟــ ـــدواء ﻗـ ــ ــد ﯾرﺟــ ـــﻊ اﻟﺧطــ ـــﺄ إﻟـ ــــﻰ أﺣــ ـــد اﻟﻣﺗـ ــ ــدﺧﻠﯾن،و 
                                                          
  . 58،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ وﺣﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ، 1
أو ﺗﻮزﻳﻊ /ﻟﻤﻬﺎم اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎج واﶈﺪد  8991ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  22اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺆرخ ﰲ  43اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ  ﻣﻦ 20اﳌﺎدة  2
  اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ
  . 17،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ﳏﻤﻮد ﻋﺎﻣﺮ أﺑﻮ ﻣﺎرﻳﺔ ، 3
 .  51 p ,tic.pO ,ridahK demmahoM te zuonnaH daruoM 4
 .  31 p ,dibI ,ridahK demmahoM te zuonnaH daruoM 5
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ﻟﻌــــدم إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗﺣدﯾــ ــد اﻟﻣﺳــــﺋوﻟﯾن ﻋــــن اﻟﺿــــرر ﺑﺳــــﻬوﻟﺔ رﺗﺑــ ــت اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧ ــــﺗﺞ طﺑﻘ ــــﺎ 
  .ﻣﻛرر ﻣن ق م  041ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ اﻷدوﯾــــــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗوﺻـ ــ ـــف ﻟﻠﻣــ ــــرض ﻗ ــ ــ ــد ﺗﺣﺿــ ــ ــر ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺎت ﻓﯾﺗـ ـــــوﻟﻰ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ 
طﺑﯾـ ـــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ أن ﺗﻛـ ــ ـــــون ﻣطﺎﺑﻘـ ــ ـــــﺔ ﺗرﻛﯾﺑﻬـ ــ ــ ـــﺎ وﺻــ ــ ــــرﻓﻬﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬـ ـــــــور وﻓﻘ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻧﺳـ ــ ـــــب اﻟﻣﺣــ ــ ــ ــددة ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟوﺻــ ــ ــــﻔﺔ اﻟ
ﻟﻣواﺻــــــﻔﺎت دﺳــــــﺗور اﻷدوﯾــــــﺔ وﺗﺳــ ــــﻣﻰ اﻷدوﯾـ ــ ـــﺔ اﻟوﺻــ ــــﻔﯾﺔ وﻫ ــ ــــﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠ ــ ــ ــب ﺗﺳــ ــــﺟﯾﻼ طﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟـ ـــــﻧص اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ﻏﯾ ــ ــ ــ ــ ــر أن ﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــ ــ ــرات وﺻـ ــ ــ ــ ـــﻔﯾﺔ ﻟﻸدوﯾـ ــ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ "...ﺑﻘوﻟـ ــ ــ ـــــﻪ  482/29ﻣــ ــ ــ ــــن اﻟﻣرﺳـ ــ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــ ـــذي  2/10
ﯾﺗﻪ وﯾـ ـــﺗم اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت أو ﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات ﺟــــﺎﻫزة ذات اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷـــ ــري واﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺗــــوﻟﻰ ﺗﺣﺿـــــﯾرﻫﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺻــــﯾدﻟ
،واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﻠ ــ ــزم ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ..."ﺗﺳــــﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺻــــﯾدﻟﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـ ـــﺔ دوﻧﻣ ــــﺎ إﺷــــﻬﺎر ﻻ ﺗﺧﺿــــﻊ ﻟﻠﺗﺳــــﺟﯾل
ﺑﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻓﯾﻛـــون ﻣﺳـــﺋوﻻ ﻋــــن ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـــواد اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﺗرﻛﯾــــب اﻟدواء،واﺳــــﺗﺧدام ﻣـــﺎ ﯾﻌﯾﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ذﻟــ ــك 
ﻘررﻫـــــﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑــــﺔ وﺗﺻــ ـــدر ﺑﻬـــــﺎ ﻛـــــﺎﻟﻣوازﯾن اﻟﻌﺎدﯾـــــﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳــــﺔ واﻟطﺑﻌــ ـــﺎت اﻷﺧﯾـــ ــرة ﻣـــــن دﺳـ ـــﺗور اﻷدوﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗ
ﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت رﺳــــﻣﯾﺔ ﻣــــن اﻟوزارة،وﻛــــل اﻟﻣﻌـ ـــدات اﻟﻣؤدﯾــــﺔ ﻟﻠﻐرض،وﯾﺟــ ــب أن ﺗﺣﻔـ ـــظ ﺑﺷـ ـــﻛل ﺟﯾـ ـــد وﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻋﻠﻣﯾــــﺔ 
، ﻣﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﻌــ ــ ــ ــرض 1ﻓﻧﯾــــ ــــﺔ،وﯾﺗﺣﻣل اﻟﺻـ ـــــــﯾدﻟﻲ أي ﻧﻘـ ــ ــ ـــص ﻓﯾﻬـــ ـــــﺎ أو ﻋــ ــ ــ ــدم ﺻــ ــ ــ ــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎل أو ﻓﺳــ ــ ــــﺎدﻫﺎ
  .اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﺧطر أو ﯾﻠﺣق ﺑﻪ أي ﺿرر ﻛﺄن ﯾﺣدث ﻟﻪ ﺗﺳﻣم ﻣﺛﻼ 
ﺗوﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺗﻘﯾ ــ ـــد ﺑﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﺎت اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـــــﺔ وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓﺈﻧ ـــــﻪ ﯾ
ﻟﺗﺣﺿــــﯾر اﻷدوﯾ ــــﺔ، ﻓــــﻼ ﯾﺣﺿـ ـــر اﻟ ــــدواء إﻻ ﺑﻌـ ـــد ﻣﻌرﻓ ــــﺔ ﻣﻘــــﺎدﯾر وﻣﻛوﻧـ ـــﺎت اﻷدوﯾ ــــﺔ اﻟﻣوﺟــــودة ﻓــــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ، 
واﺳﺗﺷـــــﺎرة اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻣـــــن أﺟـــــل ﻛـ ــــل ﻟ ـــــﺑس ﻓﯾﻛـــــون ﻣطﺎﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻬـ ــــﺎ ﻓ ـــــﻼ إﻓـ ــــراط وﻻ ﺗﻔـ ــ ــرﯾط ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﻔﻌـ ــــل وﻧﺗﯾﺟﺗـ ــ ــﻪ، 
اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣــــــذر اﻟﻼزﻣــــــﯾن وﺗﻔـ ــ ـــﺎدي أي ﺗﻘﺻــــــﯾر أو ﻋــ ــ ــدم اﻟﺗﺣــ ــ ــرز ﻓ ــ ــــﻲ أداء اﻟﻌﻣل،وﻫ ــ ــ ــذا ﻻ وﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــذل 
ﯾﻛـــــــون إﻻ ﺑﻌــــــد اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺗـ ــ ــــرﺧﯾص ﻣـ ــ ـــن وزارة اﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾـــ ــ ــز ﺑﻌــ ــ ـــض اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــ ــــرات اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ 
اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻓﻌــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗﻘــــوم اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺑﯾــــﻊ ﻓﻘــــط ﺳــــواء ﻛﺎﻧــ ــت اﻷدوﯾــــﺔ ﻣﺳــــﺗوردة أو وطﻧﯾﺔ،وﻗــــد أﻛـ ـــد 
ﺟــــواز إﻋـــ ــداد اﻷدوﯾــــﺔ اﻟﺟـــــﺎﻫزة ﻣﺳـ ـــﺑﻘﺎ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷدوﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾطﻠﺑﻬـــــﺎ اﻟطﺑﯾـــ ــب ﯾﺟــــوز ﻟـــــﻪ  اﻟﻘﺿـــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ ﻋــــدم
  . 2ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
وﺑﻣــــﺎ أن اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﻠــــزم ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻓﻬــــو ﻣﺳـ ـــﺋول ﻋـ ـــن اﻷدوﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺣﺿــ ــرﻫﺎ،ﻓﯾﻣﻛن ﻣﺳــــﺎءﻟﺗﻪ 
إذا ﺣﺿــــر دواء ﻣﺧــــﺎﻟف ﻟﻣــــﺎ ﻫــــو ﻣطﻠــــوب ﻣﻧــــﻪ،وﻫو ﻣــــﺎ ﺣــ ــدث ﻓــــﻲ اﻟﻘﺿــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ رﺗﺑــــت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺻــــﯾدﻟﻲ 
                                                          
،ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺒﺎر،ا ﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻧﺒﺎر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺪواء)،إﺳﺮاء ﻧﺎﻃﻖ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي  1
  . 311،ص  0102اﻷول،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ،ﺑﻐﺪاد 
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ﺣﺿـــــر دواء ﻷﺣـــــد اﻷطﻔ ـــــﺎل أدى ﺑﻌــ ـــد ﺗﻧﺎوﻟ ـــــﻪ إﻟـ ــــﻰ ظﻬـــــور ﺣـ ــ ــروق وﺗﻘﯾ ــ ـــﯾﺢ ﻣﻣـ ــــﺎ أدى ﻟوﻓﺎﺗ ـــــﻪ واﺗﺿـ ــــﺢ ﺑﻌــ ـــد 
  . 1ء أن اﻟﺻﯾدﻟﻲ أﺿﺎف ﻣﺎدة أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺣدد أدى إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟطﻔلﺗﺣﻠﯾل اﻟدوا
ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋـــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾـــ ــف :  ﺣﻔـــــظ اﻷدوﯾ ـــــﺔﺗﻐﻠﯾ ـــــف و زام ﺑﺗـــــاﻻﻟ -2
اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﯾن ﻟﻛـــــل دواء أو ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــر ﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام ﻣـ ــــﺎ ﺗوﺻـ ــ ــل إﻟﯾـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــن ﺧﺑـ ــ ــرة ودراﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل 
ﯾﻣﻧـ ــــﻊ اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل ﻣـــــواد اﻟﺗﻐﻠﯾــ ـــف واﻟﺗﻌﻠﯾ ـــــب " ﻣــ ـــن ق ح ص و ت أﻧ ـــــﻪ  63اﻟﻣـ ــــﺎدة  وﻗــ ـــد ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﺗﺧﺻﺻـــــﻪ
ﯾﺗﺑـ ـــﻊ اﻟطـــ ــرق اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــول دون ﺗﻌـــ ــرض اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ ﻷﯾـــــﺔ وﺑﺎﻟﺗــ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾـــــﻪ أن ،"اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺛﺑــ ـــت ﺧطورﺗﻬـ ــــﺎ ﻋﻠﻣﯾـــــﺎ 
أﺿـــــرار ﺟـــــراء اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟـــــدواء،ﻷن ﺗﻘﺻـ ــــﯾرﻩ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﻬـــ ــذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎطـــــﺎت ﯾـــــؤدي ﻟﺗرﺗﯾــ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋـــــن 
ﻣطﻠوﺑـ ــــﺔ،وﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـ ــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﻼﻣﺔ اﻟ ــ ـــدواء وﺗﺳـ ــــﻬﯾل اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺟرﻋـ ــــﺎت ﻋـ ــ ــدم ﺗﺣﻘ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻟ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،ﻓﻌﻠﯾـ ــــﻪ أن ﯾﺧﺗ ـــــﺎر اﻟﻌﺑ ـــــوة اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــــﺑﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﺗﻣﯾـ ــ ــز ﺑﺎﻻﺷـ ــــﺗراطﺎت اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ اﻟﺿـ ــ ــرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ 
اﻟدواء،وﯾﺿــــــﻊ ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺑﯾﺎﻧــ ــــﺎت اﻟـ ـــــدواء وطرﯾﻘـ ــ ـــﺔ اﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ،وﯾﺟب أﺣﻛــ ــــﺎم ﻏﻠـ ــ ـــق اﻟزﺟﺎﺟـ ـــــﺔ وﻻ ﯾرﺗـ ـــــب أي ﺧطــــــﺄ 
اﻟﺗﻐﻠﯾــــف ﺑـ ـــﺄﻻ ﯾﺿــــﻊ اﻟـ ـــدواء ﻓــــﻲ ﻋﻠــــب ﺑﻼﺳــــﺗﯾﻛﯾﺔ،ﻓﻘد ﯾﺣـ ـــدث ذﻟــ ــك ﺗــــﺄﺛﯾرا ﻋﻠــــﻰ ﺻـ ـــﺣﺔ  ﻓﻧــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﻌﺑﺋــــﺔ أو
اﻟﻣـــــــرﯾض وﻋﻠﯾـــــــﻪ اﺣﺗـــــــرام اﻻﺷـ ــ ــــﺗراطﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــــــﺔ ﺑﺣﻔــ ــ ـــظ اﻷدوﯾـــــــﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ أﻣـ ــ ــــﺎﻛن ﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ ﺣﺳــ ـــــب 
ﻓﻣﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﯾﺣﻔ ـــــظ ﻓـ ــــﻲ أﻣـــــﺎﻛن ﺑ ــ ـــﺎردة، وأﺧـ ــــرى ﺑﻌﯾـ ــ ــدا ﻋـ ــــن اﻟﺷـ ــــﻣس واﻟﺿـــــوء،وأﺧرى ﻋﻠـ ــــﻰ درﺟـــــﺔ  2ﺗرﻛﯾﺑﻬـ ــــﺎ
  ﻘد ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ،أو ﺗﺳﺑب ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣرارة ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻔ
وﻣــــــــن واﺟــــــــب اﻟﺻــــــــﯾدﻟﻲ ﺗﺟـ ــ ـــــﺎﻩ اﻟﻣــ ــ ــــرﯾض ﺗﺳــ ــ ــــﻠﯾﻣﻪ دواء ﺻــ ــ ــــﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳــ ــ ــــﺗﻬﻼك ﺳــ ــ ــ ــﻠﯾم ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺗرﻛﯾﺑـ ــ ـــــﻪ  
وﻋﻧﺎﺻـــــرﻩ،ﻓﻼ ﯾﻛـــــون ﺗـــــﺎرﯾﺦ ﺻـ ــ ــﻼﺣﯾﺗﻪ ﻗ ــ ـــد اﻧﺗﻬـ ــــﻰ أو ﻟ ــ ـــم  ﯾراﻋـ ــ ــﻲ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺧزﯾﻧ ـــــﻪ وﺣﻔظــ ـــﻪ اﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ 
ﺳﺎﺳــ ــ ـــﯾﺔ أو ﻟﻘﺎﺣـ ــ ــــﺎت اﻟﺗطﻌ ــ ـــــﯾم ﻷﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﺗﺷـ ــ ــــﻛل واﻟﻔﻧﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ،ﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ أدوﯾ ــ ـــــﺔ اﻷطﻔ ــ ــ ـــﺎل أو أدوﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺣ
ﻓﺎﻟﺟﻬــــﺎز اﻟﻣﻧــــﺎﻋﻲ ﻟـ ـــﻪ ﯾﻛــــون ﻓــــﻲ وﺿــــﻊ ﻣﺗــ ــدﻫور وﻏﯾــ ــر  3ﺧطــــورة ﻋﻠــــﻰ اﻟوظــــﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾــــﺔ ﻟﺟﺳــــم اﻟﻣــ ــرﯾض
  .طﺑﯾﻌﻲ
وﯾﺗﻌـــــــــﯾن ﻋﻠ ــــــ ـــﻰ اﻟﺻـــــــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻔﺣـ ــ ــ ــ ــص اﻷدوﯾـ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ ﯾﺳــ ــ ـــــﺗﻠﻣﻬﺎ أو ﯾﺻــ ــ ــ ـــﻧﻌﻬﺎ ﻻرﺗﺑﺎطﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﺣﯾـ ــ ــ ــــﺎة 
زن ﻓﻘط،ﺑ ــ ـــل ﺗﺧﺿـ ــــﻊ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـ ــــل ﻣﻧ ــ ـــذ اﻹﻧﺳـ ــــﺎن، واﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ واﻟﻔﺣـ ــ ــص ﻻ ﯾﻛ ـــــون ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــ ــﻛل أو اﻟﺣﺟـ ــــم أو اﻟ ـــــو 
ﺑــ ــدأ اﻟﺗﺻــــﻧﯾﻊ وﺣﺗ ــــﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗــــﻪ واﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣـ ـــن ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــــﺎء ﺻــ ــﻼﺣﯾﺗﻪ ﻷﻧـ ـــﻪ ﻟــــﯾس ﻛـ ـــﺄي ﻣﻧــــﺗﺞ ﺗﺟﺎري،وﯾﺟــــب 
أن ﺗــــــــﺗم اﻟدﻋﺎﯾـــــــــﺔ واﻹﻋـــــــــﻼن ﻓـــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـــ ــ ــــﺎل اﻟـ ــ ــ ـــدواء ﻣﺎﻋـــ ــ ــ ــدا اﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻧﺻـ ــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــ ــ ــــﺎ ﻓـــ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ـــذا 
                                                          
  .811،  ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ،  1
  . 27 - 17ص ص ،  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊأﲪﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺰﻗﺮد،  2
  . 812،  صاﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﺒﻴﻪ،  3
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 اﻟﻣﻘ ــ ــررة ﺎﻟﻘواﻋــ ــدﺑ ﯾدﻟﻲﺻـ ـــاﻟ لﻼاﻟﻣﺟﺎل،واﻟﺗﻘﯾـ ـــد ﺑﺎﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣــــن اﻟﺿــــواﺑط ﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻸﻓ ــــراد ﻓ ــــﺈﺧ
 ﺳـــــﺎﻣﺔ ﻣــــواد إﻟـــــﻰ ﺗﺣول،وﺗﻛﻠﯾـــــﺔ ﺑﻌﺿــ ـــﻬﺎ ﯾﻔﺳـــ ــد وﻗـــ ــدﯾﻘﻠـ ـــل ﻣـــــن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـــــﺎ  اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات وﺗﺧـــ ــزﯾن ﺣﻔـــــظ ﻓـــــﻲ
ﺑ ــ ــــل ﻫــ ــــو  ﻸﺑ ــ ــ ــدﻟ اﻟـ ــ ـــدواء ﺗﺧــ ــ ــزﯾن ﯾﻣﻛـ ـــــن ﻻ،و 1اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻘواﻋــ ــ ــدﺗﻪ طﺑﻘ ــــــﺎ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾ رﺗ ــ ــــبﻓﺗﺗ ﺑﺎﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك وﺿـ ــ ـــﺎرة
  .ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ 
 اﻟطﺑﯾـــﺔة اﻟﺗ ـــذﻛر  ﻓـــﻲ ﻣ ـــدون ﻫـــو ﻟﻣـــﺎ ﻣطــــﺎﺑق دواء ﺗﺳـ ــﻠﯾمﯾﺟــــب ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ :  اﻷدوﯾـــﺔ ﺑﯾـــﻊ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ -3
 ﺗﺳــ ــﻠﯾم وﻋــــدم ، اﺣﺗراﻣـ ـــﺎ ﻟﻣﺑـ ـــدأ اﺳـ ـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻓـ ـــﻲ وﺻــــف اﻟـ ـــدواء اﻟـ ـــذي ﯾ ــــراﻩ ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺎ،(اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ)
اﻟﺑﺣـــــث  ﻓرﺻـــــﺔﻟ ـــــﻪ  ﯾﺗرك،و اﻟ ــ ـــدواء وﺟـــــود ﺑﻌـــــدم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض إﻋـ ــــﻼم ﻋـــــن ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻋوﺿـ ــــﺎ ﻟﻠﻣــ ـــدون ﺑ ــ ـــدﯾل دواء أي
 اﻟـ ـــدواء ﻗــــوة ﻣـ ـــدى ﺗﻘـ ـــدﯾر ﻓ ــــﻲ ﺗـ ـــدﺧﻼ ﯾﻌﺗﺑ ــــرذﻟ ــ ــك  نﻷﻟﺗﻐﯾﯾ ــ ــرﻩ، ﻟﻠطﺑﯾ ــــب ﯾرﺟــــﻊ أو أﺧــ ــرى ﯾﺔﻟﺻــــﯾد ﻓ ــــﻲ ﻋﻧــــﻪ
ﯾﻧﺣﺻـ ــ ــر  اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺄﻏﻠـ ــــبﻓ اﻟﺣـ ــــﺎﻟﻲ اﻟﻌﺻـ ــــر ﻓـ ــــﻲت ﻧﺗﺷـ ــــر او ت ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت ﺷــ ـــﺎﻋﻗ ــ ـــد و ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﻣ ــ ـــدى
 اﻟﻣﺳــ ـــﻠﻣﺔ اﻷدوﯾـــــﺔﻓـ ــــﻲ   ﺧﻠ ـــــط أو ﻏﻠ ـــــط أي ن،ﻟﻛاﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳـ ــــبﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق و  اﻟﺗﺟــ ـــﺎري اﻟـ ــ ــرﺑﺢﻓـ ــــﻲ  ﺗﻔﻛﯾـ ــ ــرﻫم
  .اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  أواﻟﻣدﻧﯾﺔ  ﻠﻣﺳﺎءﻟﺔﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﯾؤدي ﻟ
، اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺣـ ـــدد ﻫــــو ﻛﻣ ــــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــــﻪ وأوﻗ ــ ــﺎت ﺟرﻋــ ــﺎت ﺗوﺿـ ـــﯾﺢﻛﻣ ــــﺎ ﺗﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
 ﻗ ــ ـــدرة ﺟﺳـــــمإﻟﺣـــــﺎق أﺿـ ــــرار ﺑﺟﺳـــــم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓﻠﻛـ ــ ــل  فطﻔﯾ ــ ـــ ﺑﺟـ ــ ــزء وﻟـــــو اﻟﻣﻘ ــ ـــﺎدﯾر ﺗﻐﯾﯾـ ــــر ﻋـــــن ﯾﺗرﺗـ ــــب ﻘـ ــ ــدﻓ
 ﺑﺗﺳــ ــﻠﯾم ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺧطــــﺄ ﻗﺗ ــــل ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻋــــن ﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺈداﻧــــﺔاﻟﻘﺿــ ــﺎء  ﻗﺿــــﻰ ﻟ ــ ــذﻟك وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﺣﻣ ــــل ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ،
 ﻗﺿـ ــ ــ ــــﻰ،و ﺑﺎﻟﺗذﻛرة اﻟﻣــ ــ ــ ـــدون اﻟ ــ ــ ــ ـــدواء eniportorU اﯾ ــ ــ ـــــوﺗروﺑﯾن ﻣــ ــ ـــــن ﺑ ــ ــ ــ ـــدﻻ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــ ــرﯾض enïoréH ﻫﯾـ ــ ــ ــ ــروﯾن
ﺟﯾﻼﺗ ــ ـــﯾن  ﻟﻛ ـــــوﺗﯾما دواء ﻣ ـــــن ﺑ ــ ـــدﻻ ﻣﻠﺟـ ــــرام 05 اﻟﻛوﺗﺎﻛﺳـــــون اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم واﻗﻌـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺈداﻧـــــﺔ
 ﺑـ ــ ـــدﻻ enidilozatuoB اﻟﺑوﺗﺎزوﻟﯾ ــ ــ ــدﯾن دواء اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺗﺳــ ــ ــﻠﯾم واﻗﻌــــــﺔ ﻋـ ـــــن،وﻛذا ﺗوﺑـ ــ ـــﻊ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻛﺑﺳـ ـــــوﻻت
 ﺗﻔــ ــ ــــﺎديﻟ اﻟوﺻـ ــ ــــﻔﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺟـــ ــ ـــﺎء ﻟﻣـ ــ ــــﺎ اﻷﻣـ ــ ــ ـــﯾنﻣطﺎﻟـــ ــ ـــب ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــ ـــذ  اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗـ ــ ــــزامن اﻟﻷ 2 enilycaT.B ﻣـــ ـــــن
 وﺟـ ـــــود ﻻﺣـ ـــــظ وٕاذا،ﻟﻣﻘدﻣ ــــــﺔاﻟﺗـ ــ ـــذﻛرة ا ﻗ ــ ــــراءة ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺗـــ ــــرازاﻻ ﻋـ ـــــدم واﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ اﻹﻫﻣ ــ ــــﺎل أ ﻣﺧـ ـــــﺎطراﻟ
 دونﻣﻧــــﻪ  ﺎﺋﻲﻘـ ـــﻟﺗﻠل ااﻟﺗﺑــــدﯾ دون اﻷﻣ ــــر ﻟﺗوﺿـ ـــﯾﺢ ﺑﺎﻟطﺑﯾ ــــب ﻻﺗﺻـ ـــﺎلﻋﻠﯾــــﻪ  اﻟﻣﺳـ ـــﺟﻠﺔ اﻷدوﯾــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺗﻌـ ـــﺎرض
  . اﺳﺗﺷﺎرة
 ﻟﻣﻧطﻘﯾــــﺔا اﻟﺑداﯾ ــــﺔ وﻫــــو اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻣﺣــ ــرر وﺻــــﻔﺔ ﻣــــن اﻟﺗﺣﻘــــق أوﻻ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲوﻗـ ـــد ﺟــ ــرى اﻟﺗ ــــزام 
وﺗﻛـــــون ﻣﺣـ ــ ــررة وﻓﻘــ ـــﺎ ﻟﻺﺟـ ــــراءات  ﺎﻗﺎﻧوﻧ ــ ـــ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﺑﻣزاوﻟ ـــــﺔ ﻟ ـــــﻪ ﻣـ ــ ــرﺧص ﺷـ ــ ــﺧص ﯾﺣررﻫـ ــــﺎ،ﻓﯾﺟب أن ﺻـ ــ ــرﻓﻬﺎﻟ
 ﻛوﻧ ـــــﻪ ﻟﯾﺿـ ــــﻣن اﻟــ ـــدواء ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾمﺑ ﯾﺑــ ـــدأاﻟﺷـ ــــﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ وأن ﺗـــــﺗﻼءم اﻷدوﯾـــــﺔ اﻟﻣوﺻـــــوﻓﺔ ﻟﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض،ﺛم 
                                                          
  . 713ص  ،اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ،  1
  . 72، ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﻟﻘﺒﻼوي،  2
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ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم ﺻـــــورﺗﻬﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑـ ــ ــل  ﯾﻛﺗﻔـ ــــﻲ أﻻ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ،و (اﻟزﺑـــــون/اﻟﻣـــ ــرﯾض) ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﺿـــــﺎر ﻏﯾـ ــــر
 اﻟﻌـ ــ ـــﻼج وﺻـــ ــــف ﻓ ــ ــــﻲ اﻟطﺑﯾـــ ــــب ﻻﺳـ ــ ـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﻌـ ــ ـــدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾ ــ ــــر دون اﻟـ ــ ـــدواء ﺗﺳــ ــ ــﻠﯾم،و اﻷﺻل ﻣراﺟﻌـــــــﺔﻋﻠﯾـ ـــــﻪ 
 ﺑـ ــ ــ ـــدﯾل دواء ﺗﺳــ ــ ــ ــﻠﯾمأو  ﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ــ ــــــﻪ ﻣـ ــ ــ ـــدى أو اﻟـ ــ ــ ـــدواء ﻗـ ــ ـــــوة ﻣـ ــ ــ ـــدىﺑ رأﯾ ــ ــــــﻪ إﻋطـ ــ ــ ـــﺎء ﻋﻠﯾ ــ ــــــﻪ ﯾﺣﺿــ ــ ــــر،و 1اﻟﻣﻧﺎﺳــ ــ ــــب
 أو اﻟﻛﺣـــــول ﻣﺣﻠـــــول ﻣـــــن ﺑــ ـــدﻻ ﻣرﻛـ ــــز ﻣﺣﻠـــــول ﯾﺳـ ــــﻠم ﻛــ ـــﺄن ﻏﻠـــــط ﻓـ ــــﻲ ﯾﻘـــــﻊ ﻻﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ و  ﯾﺧﻠﻲ،ﻟﻟﻠﻣوﺻـــــوف
 وٕاﻋطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎءطﻔﺎل،ﻸﻟ اﻟﻣوﺻــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوف 001 cigépsA ﻣــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن ﺑــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدﻻ 0001 cigépsA دواء ﺗﺳـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻠﯾم
، ﻟﻺﺟﻬ ــ ــــﺎض ﺗـ ـــــؤدي ﻗ ــ ــ ــد ﻛﺑﯾ ــ ــ ــرة ﻣﺧـ ـــــﺎطر إﻟ ــ ــــﻰ ﯾـ ـــــؤدي اﻟـ ــ ـــذي nonatseG دواء ﻣـ ـــــن ﺑـ ــ ـــدﻻ nonatsaRدواء
 ﺑـ ــ ــ ــ ــ ـــدﻻ  muréS euqinotrepyh ﺗﻘ ــ ــ ــ ــ ــ ــدﯾم أو enilcycatsirB ﻣـ ــ ــ ــ ـــــن ﺑـ ــ ــ ــ ــ ـــدﻻ enidilozatuB ﺗﺳــ ــ ــ ــ ــ ــﻠﯾم أو
 . 2 euqigoloisyhp muréS ﻣن
ﻣرﻛــ ــ ــ ــب ﺳـ ــ ـــــﺎم   ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ﺗﺣﺗـ ــ ـــــوي ﻟﻣرﯾﺿــ ــــــﺔ طﺑﯾ ــ ــــــﺔ ﺗـ ــ ــ ـــذﻛرة ﺣــ ــ ــ ــرر طﺑﯾﺑ ــ ــ ــــﺎأن  ﻓرﻧﺳــ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺣـ ــ ــ ـــدث وﻗ ــ ــ ــ ــد
 ﻟطﺑﯾـــــبﺧـــ ــط ا ﺣـــ ــروف ﯾﺗﺑـ ـــﯾن وﻟـــــم اﻟزﺟﺎﺟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻧﻘطـــــﺔ 52 ﺑﻣﻘــ ـــدار ﺷـــ ــرﺟﯾﺔ ﺣﻘﻧـــــﺔﯾؤﺧـ ـــذ ﺑ MUNODUAL
  emmargﺄﻧﻬـ ــ ــــﺎﺑ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋدت ﻟﻣﺳـــ ــــﺎﻓظﻬـ ــ ــــر  ﺛﻼﺛـــــــﺔ أو ﺣـ ــ ــ ــرﻓﯾن ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎأي ﻗطـ ــ ــ ــرة وﻛﺗـ ـــــب  ettuog ﻛﻠﻣـــــــﺔ
وﻛﺎﻧـــــت  باﻟطﺑﯾــ ـــ ﻣـــــن ﺗﺣﻘـــــقﻟــ ـــم ﯾ ﻧـــــﻪﻷ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺳـــــﺎﻋد،وﻗوﺿــ ـــﻲ ﻣ3اﻟﻣرﯾﺿـــــﺔ وﻓـــــﺎة إﻟـــــﻰ ﻫــ ـــذا أدىو  ﺟـــــرام
  . ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟوﺻﻔﺔ ﻣن ﺗﺣﻘقم ﯾﻟﻷﻧﻪ  واﺿﺢ ﻓﻧﻲ ﺧطﺄاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
 اﻟﺷـــ ــﺧص طﻠـ ــــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑﻧـ ــــﺎءا أو طﺑﯾ ـــــﺔاﻟ ﻟوﺻـ ــــﻔﺔﺎ وﻓﻘــ ـــ إﻣـ ــــﺎاﻟﻣﻘـ ــ ــدم ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  اﻟــ ـــدواء ﻓـ ــــﻲ وﯾﻛـــــون
وﻫﻧ ــــــﺎ ﯾﺟــــــب ﻋﻠ ـــ ـــﻰ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ إﻻ ﯾﺑﯾﻌــ ــــﻪ اﻷدوﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﻻ ﺗﺻــ ــ ــرف إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــ ـــﻰ وﺻــ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــ ــــﺔ،وﯾﺟب أن 
ﯾﻛــــون اﻟــــدواء ﻣﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن ﺑﯾﻌــــﻪ دون وﺻــــﻔﺔ طﺑﯾ ــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أن ﯾﻘ ــ ــدم اﻟﻧﺻــــﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﺑﺎﺳﺗﺷـ ـــﺎرة 
  : ﺟﺎﻧﺑﯾن ﯾﺗﺿﻣن اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠوﺻﻔﺔ اﻷﻣﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟطﺑﯾب،وا
ﻫ ــ ــﺎ، ﻣﺣرر  ﻣــــن اﻟﺗﺣﻘق،و وﻧوﻋــــﺎ ﻛﻣ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻓ ــــﻲ وندﺑﺎﻟﻣـ ـــ اﻟﺗﻘﯾ ــ ــد ﻓ ــــﻲ ﯾﺗﻣﺛ ــــل : إﯾﺟــــﺎﺑﻲ بﺟﺎﻧــــ -
  . ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﺎﻟﺢ دواء وﺗﺳﻠﯾم
 نﻷ اﻟطﺑﯾـــــب ﻣراﺟﻌــــﺔ دون اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻓ ــــﻲ ﺟـ ـــﺎء ﻣ ــــﺎ ﺗﻐﯾﯾ ــــر ﻋــــن اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع وﺟــــوبﻫ ــــو :  ﺳــــﻠﺑﻲ وﺟﺎﻧــــب -
 ﻣـ ـــدى ﻣراﺟﻌــــﺔ (اﻟزﺑــــون) اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ،و ﺑﺎﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺧﻼﻟــــﻪﻹ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إﻟ ــــﻰ ﯾــــؤدي اﻟﻣطﺎﺑﻘــــﺔ ﻋــــدم
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ﻛﺷـ ــ ــ ــف  ﯾﻣﻛــ ـــــن ﻓـ ــ ــــﻼ وﺻـ ــ ــــﻔﺔ دون ﺻـ ــ ــ ــرف إذا أﻣﺎ،ﺗﻌــ ــ ـــدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾـ ــ ــــرأي  ﻛﺷـ ــ ــــفﻟ ﻠوﺻـ ــ ــــﻔﺔﻟ اﻟ ــ ــ ـــدواء ﻣطﺎﺑﻘـ ــــــﺔ





  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻـــل 
 ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ
 
 ﺗﺗﻣﯾــــز اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻋــــن ﺑﻘﯾـ ـــﺔ اﻟﻣواﺿـ ـــﯾﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻷﺧــ ــرى ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﻟﯾﺳــــت وﻟﯾــ ــدة ﺗطــــور ﺗـ ـــﺎرﯾﺧﻲ
ﻓــ ــــﻲ  ﯾﻔﺗــ ــ ــرض أن ﺗﺑﻧـ ــــﻰأطراﻓﻬـــــﺎ  ﺗﺣﻛــــــمﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺑل ﻫـ ــــﻲ ﻧﺗــ ــــﺎج ﺗطــــــور ﺗﻘﻧـــ ـــﻲ أﯾﺿـ ـــــﺎ،،ﻓﺣﺳـ ــــب
ﻛــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــ ـــــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــ ـــــﺔ أﺣ ،وﻗـ ــ ــ ــد طﺑــ ــ ـــق اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرعﻰ اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــــﺔ اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ دون اﻟﻣﺎدﯾﺔاﻷﺳــ ــ ـــﺎس ﻋﻠــ ــ ـــ
 ﺎناﻟﻛﯾــ ـــرون ﻻ ﯾﻘـــ ــد ّﺣﺗرﻣـــــون ﻣﺑـــــﺎدئ اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ وأﺳﺳـــــﻬﺎ،و ﯾ،اﻟذﯾن ﻻ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔو اﻷطﺑـــ ــﺎء  ﻣـــــن أﻧﺷــ ـــطﺔ اﻟﻣرﺿـــــﻰ
ﺿــ ــ ــ ـــﻰ،ﻓﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ــــﺎت ﻏﯾـ ــ ــ ــ ــر ﺟﻬــ ــ ــ ـــﺎ إﻟ ــ ــ ــ ـــﻰ اﻹﺿـ ــ ــ ــــرار ﺑﺎﻟﻣر ﻧﺗﺎﺋ ﺗــ ــ ـــــؤدي،اﻟﺗﻲ ﺳـ ــ ــ ــــﺎﻧﻲاﻹﻧ
اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ اﻟﺣﺎﺻــ ــــل دون اﻟﺗﻘـــ ـــدم ، ﻣﺳـ ـــــﺎﯾرة اﻟﺟــ ــ ــرأة ﻟـ ــ ــدى ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﻲ اﻟﻣﻬــ ــــن اﻟطﺑﯾـــــﺔﻫـــ ـــذﻩ ردع ﻘﻣـ ــ ـــﻊ و اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟ
  .زﯾﺎدة اﻷﺿرار 
ﯾﺔ وﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﻗـــــ ــد ﺛـ ــــــﺎر ﺟــ ــ ـــدل ﻓﻘﻬــ ــ ـــﻲ ﻛﺑﯾ ــ ـــــر ﺣـــــــول ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب و اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻛو 
ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــ ـــــﺔ  ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــــﺔ ﺗﻬـ ــ ــ ــ ـــدف ﻟﺗﺟﺳـ ــ ــ ـــــﯾد اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــــﺔ واﻟﺻـ ــ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔﻗواﻋـ ــ ــ ــ ـــد اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ  ،إنﺗﻘﺻــ ــ ــــــﯾرﯾﺔ أم ﻋﻘدﯾ ــ ــ ــــــﺔ
رﯾﺿــ ــــﻬم ﻠﺗوﺻـ ـــــل ﻟﻠﺷـ ــ ـــﻔﺎء دون ﺗﻌﻟاﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ  ﻗواﻋــ ــ ــد ﺿـ ــ ـــﻣﺎنﺣﯾث ﺗﺣــ ــــﺛﻬم ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ،
ﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ا ﻣﺗﺎﺑﻌ ــــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــ ــرر وﻋﻧـ ــ ـــد ﺛﺑــــــوت أي ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ــﻲ ﺣــ ــ ــق اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض،ﯾﻣﻛنﻷي ﺧطر،
ﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ اﻷﺣﯾﺎن،ﻟﺻــ ــــﻌوﺑﺔ ﯾﺗﻌـ ــ ـــذر اﻟوﻗـ ـــــوف ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ إﻻ أﻧـ ـــــﻪ أﻟﺣــ ــ ــق ﺿــ ــ ــررا ﺑﺻــ ــــﺣﺗﻪ،اﻟـ ــ ـــذي ﺧطــــــﺄ اﻟ ﻋـ ـــــن
ﺗﻧﺗﻬــــﻲ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾــــﺔ ﻧظــــرا ﻟﺧﺻوﺻـ ـــﯾﺔ ﻫــ ــذﻩ اﻷﺧطﺎء،ﺣﯾــــث  ﺑﺷــــﻛل ﻋـ ـــﺎمﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــ ــﺔ أو ﺧطــــﺄ اﻟ إﺛﺑ ــ ــﺎت
،ﻟـ ــ ــذﻟك ظﻬـــ ــرت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﯾﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻣوﺟﻬـ ــــﺔ إﻟﯾﻬم اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ــﺎتﻣـ ــــن  ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬـ ــــﺎﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﻟﺗﺑرﺋـــــﺔ 
اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــرﺑط ﺑ ــ ـــﯾن  ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧـ ــــتو ﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣوﺟﻬــ ـــﺔ ﻟﺟﻣﻬـــــور اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن،اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳــ ـــﺑﺑ
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رﺗﻛـ ـــــب ﻋـ ــ ـــن أي ﺧطـ ــ ـــﺄ ﯾ ونﯾﺳـ ـــــﺄﻟ مﻓـ ــ ـــﺈﻧﻬ ،وﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻷﺣـ ـــــوالاﻟﻣرﯾضاﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﻣــ ــ ــرﯾض أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ و 
ﯾﻣﻛـ ــ ــــن ﻛﯾـــ ــ ــف : إذن، اﻷﺿـ ــ ــــرار ﻫـ ــ ــ ــذﻩاﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﻋـ ــ ــــن وﺟــ ـــــوب ﺑﺎﻟﺗــ ــ ـــﺎﻟﻲ و ،ﯾــ ـــــؤدي ﻟﻺﺿـ ــ ــــرار ﺑﺎﻟﻣرﯾض مﻣـــ ــــﻧﻬ
اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ أو  ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔﻟﻠﻣرﺿــ ــــﻰ  ﺎ ﻋﻧـ ــ ـــد إﻟﺣـ ــ ـــﺎق أﺿــ ــــرارﻧﯾﻣــ ــ ــد ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ
  اﻟﺻﯾدﻟﻲ ؟ 
ﻓــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺑﺣـ ـــــث  ﺳﻧوﺿـ ـــــﺢﻟﻺﺟﺎﺑ ــــــﺔ ﻋﻠــ ــــﻰ ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﺗﺳـ ــ ـــﺎؤﻻت ﻗﺳـ ــ ـــﻣﻧﺎ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻔﺻـ ـــــل إﻟ ــ ــــﻰ ﺛـ ــ ـــﻼث ﻣﺑﺎﺣـ ـــــث 
، أﻣـ ــ ــﺎ اﻟﻣﺑﺣــــــث اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻘـــ ـــد ﺧﺻﺻـ ــــﻧﺎﻩ ﻟﺑﻘﯾـــ ـــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــــــر اﻟﻣرﺗﺑـ ـــــﺔ اﻟﺧطـــ ـــﺄ اﻟﻣوﺟـــ ـــب ﻟﻬـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻷول 
اﻟﺛﺎﻟـ ــ ـــث واﻷﺧﯾ ــ ــ ــر ﺗﻧﺎوﻟﻧـ ـــــﺎ ﻓﯾ ــ ــــﻪ اﻷﺛـ ـــــر اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــ ــﺔ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣـ ـــــث 
    .ﻟﺗﻛرﯾس اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟ اﻟﻣوﺟباﻟﺧطﺄ 
 ﻣــــراﻷﻓـ ـــﻲ ﺑداﯾــــﺔ  ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،وﻗد ﻧــــﺎدى اﻟﻔﻘــــﻪﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﺧطــــﺄ ﻗــــوام اﻟ    
ﯾﻌـــــود ﻟﻋــ ـــدم ﻣﺳــ ـــﺎءﻟﺗﻬم إﻻ ﻋـ ــــن أﺧطــ ـــﺎﺋﻬم ﻟﻛـ ــــﻲ ﯾﺑﻘـ ــــﻰ ﺑ ـــــﺎب اﻻﺟﺗﻬـــــﺎد ﻣﻔﺗوﺣـ ــــﺎ أﻣـ ــــﺎﻣﻬم ﺑوﺟـــــوب ﺣﻣـ ــــﺎﯾﺗﻬم و 
ﺑﺗﻬم ذﻫــ ـــب ﻓرﯾ ــ ـــق آﺧـــــر إﻟ ــ ـــﻰ أﻧ ــ ـــﻪ ﻻﺑ ــ ـــد ﻣــ ـــن ﻣﺣﺎﺳــ ـــﻟﺗطـــــور اﻟطب،و  طرﯾﻘـــــﺔﻷﻧﻬـــــﺎ  اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ ﺟﻣﻌــ ـــﺎءاﻟﻧﻔـ ــــﻊ 
ﻣﺣــ ـــــور اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــــﺎت اﻟــ ــ ـــذي ﯾﻣﺛـ ــ ــ ــل ﻟﺗﻌـ ــ ــ ــﺎﻣﻠﻬم ﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﻛـ ــ ــــﺎﺋن اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري  ﺗـ ــ ــــﻪ،ﻋﻠـ ــ ــــﻰ أي إﺧــ ــ ـــﻼل ﻣﻬﻣـ ــ ــــﺎ ﻛﺎﻧــ ــ ـــت درﺟ
  .  ﻧﯾﺔاﻹﻧﺳﺎ
  .   ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ : اﻷول  اﻟﻣطﻠب
 ﻣــــن ﺣــــق ﻛــــل ﻣــــرﯾض دون ﺗﻔرﻗــــﺔ أو ﺗﻣﯾﯾــــز أن ﯾـــــﻧﻌم ﺑ ــــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﻼﺋــــم ﻟﺣﺎﻟﺗـــ ــﻪ ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟطﺑﯾـــــب
اﻷﺧــ ــــﻼق اﺣﺗ ــ ــــرام اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ و  ﻪﻗدراﺗـ ــ ـــﻛ ــ ــ ــل  ،وﻋﻠﻰ ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــــر اﺳــــــﺗﺧدامأو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺧﺗـ ــ ـــﺎرﻩ ﺑﻧﻔﺳــــــﻪ
دون أﺣــــدث اﻟطــ ــرق اﻟﺗ ــــﻲ أﺛﺑﺗــــت ﺟـ ـــدارﺗﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــــﺎ، ﯾطﺑــــقﻋﻠﯾﻪ أن ،و ﺋﻪﻟﻣﻬﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳـ ـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ﺷــــﻔﺎا
 ﻣﻊ وﺟـ ـــــوب،ﻟﻠﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺣﯾـ ـــــﺎة اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ وﺳــ ــــﻼﻣﺗﻬم ﻌﻼﺟــــــﺎت اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﻻ ﺗ ــ ــــزال ﻗﯾـ ــ ـــد اﻟﺗﺟرﺑ ــــــﺔاﺳــــــﺗﺧدام اﻟ
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻷن ﻛل إﺧﻼل ﺑذﻟك ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﯾوﺟب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﻣرﯾض ﯾﻘﻊ ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺗﻬم
   ﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟ:  ولاﻟﻔرع اﻷ 
اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺳـ ـــــواء ﻓــ ــــﻲ  وأوﻻ ﻟﻠﺧطــ ــ ــﺄ اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﻛﻛـ ــ ـــل،اﺋــ ــ ــري أي ﺗﻌرﯾـ ـــــف ﻟﻠﺧطــــــﺄ ﻟـ ــ ـــم ﯾـ ـــــورد اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟز 
،ﻟﻛﻧـ ـــﻪ أﺷـ ـــﺎر ﻟﻬــ ــذا اﻟ ــ ــرﻛن ﻓ ــــﻲ أو ﻓ ــــﻲ اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺑﺎﻟطـ ـــب وﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎاﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ 
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ﻟﻠﻐﯾــــر ﯾﻠــ ــزم ﻣــــن ﻛــ ــل ﻓﻌــ ــل أﯾ ــــﺎ ﻛــــﺎن ﯾرﺗﻛﺑــــﻪ ﺷــ ــﺧص ﺑﺧطﺋﻪ،وﯾﺳــــﺑب ﺿــ ــررا " ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  421اﻟﻣــــﺎدة 
ﻟ ــ ــ ـــذﻟك ﯾﺗوﺟـ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻧـ ــــــﺎ ،م ف 3831و 2831اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﺗﻘﺎﺑ ــ ـــــل اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  1"ﻛــ ــ ـــﺎن ﺳــ ـــــﺑﺑﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣدوﺛـ ــ ــــﻪ ﺑ ــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
،وﻛـ ــ ــذا ﻣـ ــ ــدى اﻧﺳـ ــــﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣـ ــــن ﺟﻬﺔ ﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻧزﻋـ ــــﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧـــــت و ،و اﻟﻔﻘﻬﯾ ـــــﺔاﻟرﺟـــــوع إﻟــ ـــﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔـ ــــﺎت 
 .  ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗطورات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن و 
  ﻟﻠﺧطﺄ  ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐرﺑﻲ: أوﻻ 
ة ﺗﻌرﯾﻔ ــــ ــــﺎت ﻟﻠﺧطــ ــ ــــﺄ اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـ ـــــــﯾدﻟﻲ ﯾﻣﻛـ ـــــــن إرﺟﺎﻋﻬـ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺧطــ ــــــﺄ وردت ﻋــ ــ ــ ــد
" ﺑﺄﻧـ ــ ـــــﻪ ( loyinalP)اﻟﻣوﺟﺑــــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،وﻗـ ــ ــ ـــد اﺳــ ــ ــــﺗﻣدت ﺟﻣﯾﻌﻬــ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــ ـــن ﺗﻌرﯾ ــ ــ ــ ــف اﻟﻔﻘﯾــ ــ ــــﻪ ﺑﻼﻧﯾـ ــ ـــــول
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ،و 2"إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗزام ﺳﺎﺑق 
أو اﻟﻘـ ــــﺎﻧون أو ﻗواﻋــ ـــد  دإﺧــ ـــﻼل ﺑـ ــــﺎﻟﺗزام ﺳـ ــــﺎﺑق ﯾﻧﺷـ ــــﺄ ﻋـ ــــن اﻟﻌﻘ ــ ـــ" ﺑﺄﻧ ـــــﻪ  (trepiR)ﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻔﻘﯾ ــ ـــﻪ روﺑﯾـ ــ ــر 
  . "اﻷﺧﻼق 
  .  3"ﻓﺗﻪ و ﻣراﻋﺎﺗﻪﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﻌر ﺳﺎﺑق ﺟب او إﺧﻼل ﺑ"  ﺑﺄﻧﻪ( reitevaS)ﺳﺎﻓﯾﺗﯾﻲ  أﻣﺎ
ﯾرﺗﻛﺑــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟــ ـــﯾﻘظ ﻟـ ــــو أﻧـــــﻪ  ﻧﺣــ ـــو ﻻاﻧﺣـــــراف ﻓــ ـــﻲ اﻟﺳـــــﻠوك ﻋﻠـ ــــﻰ " ﺑﺄﻧـــــﻪ ( duaezaM)وﻋرﻓـــ ــﻪ ﻣــ ـــﺎزو 
  . 4 "ﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌلوﺟد ﻓﻲ ذات اﻟظروف اﻟﺧ
  . 5"إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ " ﺑﺄﻧﻪ ( ihgeL leunammE)ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﯾﻣﺎﻧوﯾل ﻟﯾﻐﻲ
ﻛــــل ﺗﻘﺻــــﯾر ﻓ ــــﻲ ﻣﺳـ ـــﻠك اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻻ ﯾﻘـ ـــﻊ ﻣــــن طﺑﯾ ــــب " ﺑﺄﻧ ــــﻪ (uaennaP naeJ)ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓ ــ ــﻪ ﺟــــون ﺑ ــــﺎﻧو 
رﺟﯾــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ أﺣﺎطـ ــ ــ ـــت ﺑﺎﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب ﯾﻘـــ ــ ـــظ ﻓـ ـــــــﻲ ﻧﻔـــ ــ ـــس ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗواﻩ اﻟﻣﻬﻧـــ ــ ـــﻲ وأﺣﺎطــ ــ ــ ــت ﺑـ ــ ــــﻪ ﻧﻔــ ــ ــ ــس اﻟظـ ــ ــ ــروف اﻟﺧﺎ
  .6"اﻟﻣﺳﺋول
                                                          
،ج ر ،  5002ﺟﻮان 02اﳌﺆرخ ﰲ  01/50اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻤﻢ واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻀﻤﻦ  5791ﺳﺒﺘﻤﱪ 02اﳌﺆرخ ﰲ  85/57ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  421اﳌﺎدة  1
 . 5002ﺟﻮان 62،اﻟﺼﺎدرة ﰲ  44اﻟﻌﺪد
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاد ﻋﻦ  84p,0002,siraP ,zollaD ,noitidE eme5, eliviC étilibasnopseR aL eD sepicnirP seL, niadruoJ ecirtaP 2
  . 15،ص 5102دار ﺣﺎﻣﺪ،اﻷردن، ،(دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)أﺣﻜﺎم اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﲑ،اﻟﺼﻐ
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 . 86،  76، ص ص  6891اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ ، 
 . 701، ص  7002، ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻻء اﳊﺪﻳﺜﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻓﺮج،  4
 . 32، ص9991ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﺒﻮر،دﻣﺸﻖ،،ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﳏﻤﻮد زﻛﻲ ﴰﺲ اﻷﺑﺮاﺷﻲ،  5
 .71 p ,4002 ,zollaD ,noitidÉ emé 3 ,nicedéM eD étilibasnopseR aL ,uaennaP naeJ  6
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اﻟﺗﻌرﯾﻔـــﺎت ﯾﺗﺑــــﯾن أﻧﻬـــم رﻛـــزوا ﻓـــﻲ ﺗﻌرﯾــــف اﻟﺧطــــﺄ ﻋﻠـــﻰ إﺧــــﻼل اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــل ﺳـــواء ﻣ ـــن ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ 
ﻛــ ـــــﺎن طﺑﯾ ـــــــب أو ﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧ ــ ــ ـــد ﺗﺄدﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﺗزاﻣـ ــ ــــﻪ ﺗﺟــ ــ ـــﺎﻩ اﻟﻣرﺿﻰ،ﺳـــــــواء ﻧﺷـ ــ ــــﺄ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ــــر ﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ راﺑطــ ـــــﺔ 
  .ﻋﻘدﯾﺔ،أو ﻛﺎن ﻧﺗﺎج ﻻﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن إذا ﻟم ﯾﺑرﻣﺎ ﻋﻘد 
  
  
   ﻟﻠﺧطﺄ ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
وردت أﯾﺿــــﺎ ﻋــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت ﻟ ــــﻪ ﺑﺣﺳـ ـــب اﻟزاوﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾرﻛـ ـــز ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻔﻘﯾﻪ،ﻟـ ـــذﻟك ﺳﻧﻘﺗﺻــــر ﻋﻠـ ـــﻰ أﻫــــم 
ﺑـ ــــﺄن اﻟﺧطــ ـــﺄ اﻧﺣـ ــــراف ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــــﻠوك،وﻫو ﺗﻌـــ ـــد " اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت،ﻧﺑ ــ ـــدؤﻫﺎ ﺑﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻔﻘﯾ ــ ـــﻪ ﻋﺑـــ ـــد اﻟـ ــ ــرزاق اﻟﺳـــ ـــﻧﻬوري 
ﻣــــن اﻟﺷــــﺧص ﻓــــﻲ ﺗﺻــــرﻓﻪ ﻣﺗﺟـ ـــﺎوزا ﻓﯾ ــــﻪ اﻟﺣـ ـــدود اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﺳــــﻠوﻛﻪ،وﯾﻛون اﻟﺧطــــﺄ 
  . 1"دﯾﺎ أو ﻏﯾر ﻗﺻدي ﻗﺻ
ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓــــﻪ ﻣﺣﻣــــد راﯾـ ـــس ﺑﺄﻧ ــــﻪ إﺣﺟـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾــ ــب ﻋــــن اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـ ـــﻬﺎ ﻋﻠ ــــم اﻟطــــب 
وﻗواﻋـــــ ــد اﻟﻣﻬﻧـــــــﺔ وأﺻـــــــول اﻟﻔـــــــن أو ﻣﺟﺎوزﺗﻬﺎ،وذﻟـــ ــ ــك ﻷن اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب وﻫـ ــ ــــو ﯾﺑﺎﺷـ ــ ــــر ﻣﻬﻧــ ــ ـــﺔ اﻟطــ ــ ـــب ﻓــ ــ ـــﺎن ذﻟـ ــ ــ ــك 
ﻲ ﺗﻣﻛﻧـ ــﻪ ﻣ ـــن ﻣﺑﺎﺷـ ــرﺗﻬﺎ ﯾﺳـــﺗﻠزم ﻣﻧـــﻪ دراﯾ ـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ وﯾﻌﺗﺑـ ــر ﻣﻠزﻣـــﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎطـــﺔ ﺑﺄﺻـــول ﻓﻧـــﻪ وﻗواﻋـــد ﻋﻠﻣـ ــﻪ اﻟﺗ ـــ
  2وﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ ﻟذﻟك ﻋد ﻣﺧطﺋﺎ
ﻛــــل ﻣﺧﺎﻟﻔــ ــﺔ ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب ﻓــــﻲ ﺳــــﻠوﻛﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘواﻋــــد واﻷﺻــــول اﻟطﺑﯾ ــــﺔ " وﻋرﻓــــﻪ أﺳــــﺎﻣﺔ ﻋﺑـ ـــد اﷲ ﻗﺎﯾــــد ﺑﺄﻧــــﻪ 
اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻘﺿــ ــــﻲ ﺑﻬــ ــــﺎ اﻟﻌﻠ ــــــم،أو اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻧظرﯾـ ـــــﺎ أو ﻋﻠﻣﯾـ ــ ـــﺎ وﻗـ ــ ـــت ﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــذﻩ ﻟﻠﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ،أو إﺧﻼﻟـ ـــــﻪ 
ﺿـ ـــﻬﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻣﺗ ــــﻰ ﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﻌﻠـ ـــﻪ ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ ﺟﺳــــﯾﻣﺔ،ﻓﻲ ﺣــــﯾن ﻛـ ـــﺎن ﺑواﺟﺑــــﺎت اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﯾﻘﺿــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻔر 
  .3"ﻟﯾﻘﺿﺔ واﻟﺗﺑﺻر،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿر اﻟﻣرﯾضﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ وواﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﻪ ا
                                                          
اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ ،(ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم)اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري، 1
 . 488،ص0002،
 . 76،ص 8002،دﻳﻮان اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، 20، اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،(ﻧﺤﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)،ﳏﻤﺪ راﻳﺲ 2
 . 802،ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ،  3
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إﺧــــﻼل ﺑﺎﻷﻫﻠﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘﺗﺿــــﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣــــل ﺑﺻــ ــرف اﻟﻧظــــر ﻋــــن طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺳــــواء " ﻋــ ــرف أﯾﺿــــﺎ ﺑﺄﻧــــﻪ و 
  . 1دﯾﺔ أم ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻗ
اﻟﺧطــ ــــﺄ اﻟﻔـ ـــــﺎﺣش اﻟـ ــ ـــذي ﻻ ﺗﻘ ــ ــ ــرﻩ أﺻـ ـــــول " اﻟﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــ ــﻼﻣﯾﺔ ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ ﻋــ ــ ــرف ﻋﻠﻣــ ــ ــﺎء 
   2"اﻟطﺑﺎﺑﺔ،وﻻ ﯾﻘرﻩ أﻫل اﻟﻌﻠم واﻟﻔن ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﺣﯾ ـــــث ﻋـ ــــن اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت، إﺣﺟــ ـــﺎم اﻟﺷـ ــ ــﺧصﯾﺗﺿـ ــــﺢ أن اﻟﺧطـــــﺄ ﻫـ ــــو  ﺎترﯾﻔ ــ ـــاﻟﺗﻌ ﻫـ ــ ــذﻩﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل 
أﺣــ ـــد وﯾﻘ ـــــوم ﻧﺣـ ــــو ﻣﻌﯾن، ﻠـ ــــﻰﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻋﻣﺣــ ـــددة ﺗ ــ ـــﻧظم ﺳـ ــــﻠوك اﻷﻓـ ــــراد ﯾﻔﺗـ ــ ــرض وﺟـــــود ﻗواﻋــ ـــد واﺿـــــﺣﺔ و 
،إذن ﻛل إﺧــ ــﻼﻻ ﯾﺳـ ـــﺄل ﻋﻧ ــ ــﻪ أﻣـ ـــﺎم اﻟﻘﺿـ ـــﺎءﯾﺷـ ـــ اﻋــ ــدو اﻟﺧــ ــروج ﻋـ ـــن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻘو  ،ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــــﺎأﻓ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ 
إﺧـ ـــﻼل ﺑواﺟﺑــــﺎت اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر اﻟﻼزﻣــــﺔ " ﯾﻣﻛــــن اﺳــــﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾ ــــف ﻣـ ـــن ﺧــ ــﻼل ﻣ ــــﺎ ﺳــــﺑق ﻟﻠﺧطــــﺄ ﺑﺄﻧــــﻪ 
ﺎ ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻘـــــﺎﻧون ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ ﻋـــــن اﻟﺷـــ ــﺧص ﻋـ ـــن ﺗﻣﯾﯾ ــــز وٕادراك أﺛﻧـــــﺎء أداﺋـــــﻪ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗـــ ــﻪ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻔرﺿــــﻬ
   :ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺧطﺄ ﯾﺗﻛون ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ "ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻌﻘد أو ﻏﯾرﻩ
ﺑﺄن ﯾﺷـ ــــﻛل أو اﻻﻧﺣـ ــــراف اﻟـ ــ ــذي ﯾرﺗﻛﺑـــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص،ﺷـ ــ ــروع ﻣاﻟﻌﻣـ ــــل ﻏﯾـ ــ ــر اﻟ: اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻟﻣـــــﺎدي  -1
ﻣـ ــــن  ﻋﻠـ ــــﻰﻷن اﻟواﺟـــــب اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﻲ ﺳـــــواء ﺑﻔﻌ ــ ـــل اﯾﺟـ ــــﺎﺑﻲ أو ﺳـــــﻠﺑﻲ، ﻹﻧﺳــ ـــﺎناءا ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳـ ــــﻼﻣﺔ اﻟﻔﻌـــــل اﻋﺗ ــ ـــدا
ﻣـــ ـــن ﺧــ ــ ــﻼل اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟرﺿـ ــ ـــﺎ واﻻﻟﺗــ ــــزام  3اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﺣﺗــ ــــرام ﻛراﻣــ ــــﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنﺎﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ و ﺑﯾﻘـ ـــــوم 
  .اﻟﺦ ......ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم و 
أن ﯾﺗﻣﺗـ ــ ــ ـــﻊ ﻣـــ ــ ـــن ﯾﻘـ ـــــــوم ﺑﻬـــ ــ ـــذا اﻹﺧـ ــ ــــﻼل ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز،ﺑـــ ــ ـــﺄن ﯾﻛـ ــ ـــــون : اﻟﻌﻧﺻـــــــر اﻟﻣﻌﻧـــــــوي  -2
ﻣﻣﯾـــــز وﻣــ ـــدرك ﺑﺄﻧــــﻪ أﺧـــ ــل اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أﻫـــ ــﻼ ﻟﻠﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻬــ ـــذا اﻟﻌﻣل،وﻗـ ـــد ﺻــ ـــدر ﻋﻧـ ـــﻪ اﻹﺧـ ـــﻼل وﻫـــــو 
ﻻ ﯾﺳـــ ـــﺄل اﻟﻣﺗﺳــــــﺑب " ﻣـــ ـــن ق م  521ﺑـ ــــﺎﻟﺗزام واﺟـــ ـــب ﻗﺎﻧوﻧﺎ،وﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ أﻛـ ــ ــدﻩ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 ". ﻓﻲ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ أو اﻣﺗﻧﺎﻋﻪ أو ﺑﺈﻫﻣﺎل ﻣﻧﻪ أو ﻋدم ﺣﯾطﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻣﯾزا 
ﻛـــــل ﺧطـــــﺄ ﯾـــــؤدي  لﻫـ ـــﺄ اﻟﻣوﺟـــ ــب ﻟﻠﻣﺳـــــﺎءﻟﺔ أﻣـ ـــﺎم اﻟﻘﺿـــ ــﺎء ﻟﻘـــ ــد اﺧﺗﻠــــف اﻟﻔﻘﻬـــــﺎء ﺣــــول ﺗﺣدﯾــ ـــد اﻟﺧطـ ـــ 
ﻣﻧــــﻪ ﻋـ ـــﺎدي دون أن ﯾﻛــــون ذا ﺻـ ـــﻠﺔ  ﯾﻘــــﻊاﻟﺧطــــﺄ اﻟـ ـــذي ﻛـ ـــﺎن إﻟ ــــﻰ ﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أي ﺳــــواء 
ﺎﻟطﺑﯾـــب اﻟ ـــذي ﯾﺟـ ــري ﺑﻣﻬﻧﺗـــﻪ ﻓﻬـــو ﺧطـــﺄ ﺧـــﺎرج ﻋـــن ﺣـــدود اﻟﻣﻬﻧـــﺔ ﺷـــﺄﻧﻪ ﻓـــﻲ ذﻟـ ــك ﺷـــﺄن ﻏﯾـ ــرﻩ ﻣـــن اﻟﻧـــﺎس ﻛ
                                                          
 .  811،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﺴﻴﲏ، 1
 ،اﳌﻨﻈﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ،ﺗﻴﺰي وزو ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ 2
 . 31، ص  8002أﻓﺮﻳﻞ  01 - 90اﳉﺰﺋﺮ،ﻳﻮﻣﻲ 
،اﻟﻌﺪد اﻷول، 22،ا ﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮري واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ)،ﻓﻮاز ﺻﺎﱀ 3
 . 141،ص 6002
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راض اﻟـ ــ ــ ــذي ﯾﺑﯾـ ــ ــــﻊ دواء ﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض دون وﺻـــ ــ ـــﻔﺔ وﻻ ﻣﻌرﻓ ــ ــ ـــﺔ أﻋـــ ــ ـــﻫـ ــ ــــو ﺛﻣـ ــ ــ ــل أو اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ــ ـــــﺔ و 
ﻫو ﻟﻛــــﻲ ﯾرﺗــ ــب اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ،و (ﻓﻧﯾ ــــﺎ ) و ﻣــــن اﻟواﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون اﻟﺧطــــﺄ ﻣﻬﻧﯾ ــــﺎأاﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟﻣــــﺎدي،وﯾﺳـ ـــﻣﻰ  ﻣرﺿــــﻪ
 اﻷﺻـــــولﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻠزﻣـــــﻪ ﺑﻬـــــﺎ اﻟ ــ ـــك اﻟﺧطـــــﺄ اﻟـ ــ ــذي ﯾﺻـ ــ ــدر ﻣـ ــــن  اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ ذ
أو اﻷطﺑـ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺗﺷﺧﯾﺻـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﺣـــــو ﻣﻌــ ـــﯾن،اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ ﻣﻧﻬـ ــ ــﺎ ﺧطـ ــــﺄ اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻓـ ــــﻲ ﺗﺷـــــﺧﯾص ﻣـ ــ ــرض اﺗﻔــ ـــق 
اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـ ـــــﺔ اﻟواﺟﺑـ ـــــﺔ اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﺗـ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻣــ ــــن رﯾض طرﯾﻘـ ـــــﺔ رح اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣـ ــ ـــﻋـ ــ ـــدم ﺷـ ــ ـــ
أﻣـــﺎ اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﻔﻧﯾــــﺔ ﻓـــﻼ ﯾﺳــــﺄل ﻋﻧﻬـــﺎ إﻻ اﻟﻣﺳـــﺎءﻟﺔ ﻋــــن اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ اﺗﺟـــﻪ أﻏﻠــــب اﻟﻔﻘــــﻪ إﻟـــﻰ ﻟﻘ ـــد ﻋﻠﯾﻪ،
  . 1إذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ ﺟﺳﯾﻣﺎ
ﻷن ﻛﻼﻫﻣـــــﺎ ،ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﯾﺳـ ــــﯾرا أو ﺟﺳــ ـــﯾﻣﺎﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺧطـــــﺄ ﯾوﺟـ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ  اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري إﻻ أن
ت و  ص ح قﻣـــ ــــن  2932اﻟﻣ ــ ــــﺎدة وﻫـ ــ ـــو ﻣ ــ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد ﻣ ــ ــــن  ضأﺿــ ــــرار ﺟﺳــ ــــﯾﻣﺔ ﺑﺟﺳــ ــــم اﻟﻣـــ ــ ــرﯾ ﯾﻠﺣـ ـــــقﻗـ ــ ـــد 
راح أﺳـ ــ ـــﻧﺎن أو ﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أي طﺑﯾــــــب أو ﺟـ ــ ـــ،ع قﻣــ ــــن  982و 882ﯾﺗـ ــ ـــﺎﺑﻊ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن  "ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ 
اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم  ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــ ـــﺑﺔو ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻛــــــل ﺗﻘﺻــــــﯾر أو ﺧطـ ــ ـــﺄ ﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑ ــ ــ ــﻪ ﺧـ ـــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــﺔ ﻣﻬﺎﻣـ ــ ـــﻪ أأو ﻣﺳــ ــــﺎﻋد طﺑﻲ،
أو ﺻــ ــ ـــﺣﺗﻪ،أو ﯾﺣـ ــ ــ ــدث ﻟـ ــ ــــﻪ ﻋﺟـ ــ ــــزا ﻣﺳـ ــــــﺗدﯾﻣﺎ،ﺑﻟﺳـ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾــ ــ ـــﺔ ﻷﺣــ ــ ـــد اﻷﺷـ ــ ــ ــﺧﺎص أو ﯾﻠﺣق ﺿـ ــ ــ ــررا ﺑﺎﺑﻬـ ــ ــــﺎ،و 
،وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻣﻛــــن اﻟﻘﺿــــﺎء ﻣــــن ﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ "ﯾﻌــ ــرض ﺣﯾﺎﺗـ ـــﻪ ﻟﻠﺧطـ ـــر أو ﯾﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ وﻓﺎﺗــــﻪ 
ﻋـــن ﻛــــل ﺧطـــﺄ ﯾﻘـــﻊ ﻣﻧﻪ،ﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣرﺿـ ــﻰ ﻣـــن أي اﻋﺗــــداء ﯾـــﺗم ﻋﻠــــﻰ ﺣﻘﻬـــم ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾــــﺎة واﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــــدﯾﺔ 
  . ﻷﻧﻬم اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌف أﻣﺎم ﻣﻬﻧﯾﯾن أﻛﺛر دراﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
   ﯾدﻟﻲ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻟﺻ ﻟﺗﻘدﯾراﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد :  ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﯾﻣﻛن رد اﻟﻣﺳـ ـــــﺄﻟﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ،و ﺄاﻟوﻗـ ـــــوع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺧطـ ــ ـــﻟﻣﻌرﻓ ــ ــ ــﺔ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﺧﺗﻠـ ـــــف اﻟﻔﻘﻬــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد ﻣﻌﯾـ ـــــﺎر 
ﻓﻲ ﺣــــﯾن ذﻫــــب ﻣﻌﯾـ ـــﺎر ﺷﺧﺻـ ـــﻲ،ﺑﺎﻟﻓﻘـ ـــد ذﻫـ ـــب رأي إﻟــــﻰ ﺗﻘـ ـــدﯾرﻩ اﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ظﻬ ــ ــرت ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺛــــﻼث
ﺑـ ــــﺎﻟﺟﻣﻊ  ﻧظرا ﻟﺗطـ ــ ــرف اﻻﺗﺟــ ـــﺎﻫﯾن ﺟـ ــــﺎء رأي ﺛﺎﻟ ــ ـــث ﻧـ ــــﺎدىآﺧـــــر إﻟ ــ ـــﻰ اﻋﺗﻣـ ــــﺎد اﻟﻣﻌﯾ ـــــﺎر اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ،و ﻓرﯾ ــ ـــق 
  .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط 
      ( اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻧوي ) اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ : أوﻻ 
ﻋﻠﻰ وظروﻓـــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـ ــــﺔ،أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  ﻓﺈﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـــــب اﻟﻧظـــــر إﻟـ ــــﻰ ﺷــ ـــﺧص اﻟطﺑﯾـ ــــبوﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻬــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر       
ل ﻌـ ــ ـــوﻣــ ــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ ﺗﺟﻧﺑـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻔ اﻟﻣﻌﺗ ــ ــــﺎدةﺗﺻــ ــ ــرﻓﺎﺗﻪ  وﺣﺎﻟﺗ ــ ــــﻪ ﺑ ــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــ ــــﻰﻧﺳـ ــ ـــﺎن ﺳــ ــــﻠوك اﻹﺗﻘ ــ ــ ــدﯾر أﺳـ ــ ـــﺎس 
                                                          
 . 36، ص  9991، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،  اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءأﺷﺮف ﺟﺎﺑﺮ،  1
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ  5891/20/71، اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  80،ج ر ،اﻟﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ،اﳌﺘﻀﻤﻦ  5891/20/61اﳌﺆرخ ﰲ اﳌﺆرخ ﰲ  50/58ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  932اﳌﺎدة   2
،اﳉﺮﻳﺪة  ﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼ،ﻳﺘﻌﻠﻖ  5891/20/61اﳌﺆرخ ﰲ  50/58اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 0991/60/12اﻟﺼﺎدر ﰲ  71/09ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
 . 0991/80/51،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 53اﻟﺮﲰﻴﺔ،اﻟﻌﺪد 
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ﺑ ــ ــذﻟك وﻟـ ـــم ﯾﻘ ــــم ﻓﺈذا ﺛﺑــــت إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗﺟﻧﺑـ ـــﻪ ﻟﻠﺿــ ــرر اﻟظــ ــروف اﻟﺗ ــــﻲ أﺣﺎطــ ــت ﺑ ــــﻪ،ﻧﻔـ ـــس د ﻓ ــــﻲ إذا وﺟـ ـــاﻟﺿــــﺎر 
أي ﻣــ ـــﺎ اﻋﺗـ ــــﺎد ،1اﻟﻼزﻣــ ـــﯾن اﻟﺣــ ـــذرﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻋــ ـــدم اﺗﺧـ ــــﺎذﻩ أﺳــ ـــﺑﺎب اﻟﺣﯾطـــــﺔ و اﻹﻫﻣـ ــــﺎل ﻧوﺻـــ ــف ﺳـــــﻠوﻛﻪ ﺑﺎﻟﺧطــ ـــﺄ و 
ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻟظــ ــروف إذ ﯾرﻛــ ــز ﻫــ ــذا اﻻﺗﺟـ ـــﺎﻩ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﻛــــون  ﺑذﻟ ــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﻋﻧﺎﯾــــﺔ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲاﻟطﺑﯾــــب 
ﻌﺗـ ــــﺎد دون اﻟﻧظـ ــ ــر ﻟﻐﯾـ ــ ــرﻩ ﻣ ــ ـــن اﻷﺷــ ـــﺧﺎص،وأي ﻣ ـــــﺎ ﺻــ ـــدر ﻣﻧـ ــــﻪ ﯾﻌﺗﺑـ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟـ ــــﻪ ﺗﺟــ ـــﺎوزا ﻓـ ــــﻲ ﺳـ ــــﻠوﻛﻪ اﻟﻣ
  .ٕان ﻛﺎن ﯾﺳﯾر ﯾﻌﺗﺑر إﺧﻼﻻ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ ﺗﺟﺎوز و 
 ﻏﯾــــر ﻣﻘﺑوﻟــــﺔ ﺣﯾــــث ﯾﻘﺿــــﻲﯾؤﺧــــذ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻣﻌﯾـ ـــﺎر أﻧـ ـــﻪ ﻏﯾــــر ﻣﻧطﻘــــﻲ اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﯾﺟﻌــــل ﻧﺗﺎﺋﺟــــﻪ 
ﯾﻘـ ــ ــدر ﻣــ ـــدى و رﻩ ﻣـ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــس ﻣﺟﺎﻟﻪ،ﺻـــــﯾدﻟﻲ دون ﻣﻘﺎرﻧﺗ ـــــﻪ ﺑﻐﯾ ــ ـــاﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو اﻟ ﺑﻣﻌرﻓـ ــــﺔ ﺳـ ــــﻠوك
ﺑذﻟــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻣــــﺎ ﺗﻌــــود  ﻣﻬﻧــــﻲﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــ ــﺔ ﻣراﻗﺑـ ــﺔ ﻛــ ــل ،و اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻻﻧﺣـــراف اﻟﻣﻧﺳــــوب إﻟــــﻰ
ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻫو أﻣـ ــ ـــر ﯾﺻـ ــ ـــﻌب و ﺛﺑﺗـ ـــــت إداﻧﺗ ــ ــــﻪ،ظــ ــ ــروف ﻧﻔـ ــ ـــس اﻟﺈذا ﻗ ــ ــــﺎم ﺑـ ــ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻣــ ــــل ﻓــ ــــﻲ ،ﻓﻣــ ــــن ﺣﯾطـ ـــــﺔ وﺣـ ــ ـــذر
ﯾﺟﻌل ،و ﻏﯾـ ـــر ﻣؤﺳــــس ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﻧد ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ واﺿــــﺢ ﻷﻧــــﻪاﻟﻌداﻟ ــــﺔ ﻗواﻋـ ـــد ﺣﯾـ ـــث ﯾﺗﻌـ ـــﺎرض ﻣــــﻊ ،2ﻛﺷــــﻔﻪﻘﺿــ ــﺎء اﻟ
ﻓﺎت ﯾﻘوﻣـــــﺎ ﺑـــــﻧﻔس اﻟﺗﺻـــــر ن ﻟطﺑﯾﺑــــﯾن أن ﯾﺳـــــﻠﻛﺎ ﻧﻔـــ ــس اﻟﺳـــــﻠوك و ﻣ ــــن اﻟﺧطـــــﺄ ﻣﺳـــــﺄﻟﺔ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﺑﺣﺗـــ ــﺔ إذ ﯾﻣﻛـ ـــ
ﺔ واﻟﺗﺑﺻـــــر ﻓـ ــــﻲ ظــ ـــدون اﻵﺧـ ــــر ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﺗﻌـــــودﻩ اﻟﯾﻘاﻟﺧطـــــﺄ ﯾﺳـــــﻧد ﻷﺣــ ـــدﻫﻣﺎ ﻓ ﻟوﺟودﻫﻣـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــ ــس اﻟظـــ ــروف
، ﻣﻛﺎﻓﺋـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــــب اﻟ ــــﯾﻘظ ﺗـ ـــﺗم ﻣﺣﺎﺳــــﺑﺗﻪﺑـ ـــدﻻ ﻣــــن ،و ﺑﺳــــﺑب اﺟﺗﻬﺎدﻩ رﺗﻛﺑﻬــــﺎﯾﻋﻠـ ـــﻰ أﻗ ــــل ﻫﻔــــوة ،ﻓﯾﺣﺎﺳــــب ﻋﻣﻠﻪ
ا اﻟﻣﻌﯾــــﺎر ﻓﻬــ ــذ،وﻫــــو أﻣــــر ﻏﯾـ ـــر ﻣﻧطﻘ ــــﻲ 3ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻣــــن اﻋﺗ ــــﺎد اﻟﺗﻘﺻــــﯾر ﯾﻔﻠـ ـــت ﻣــــن اﻟﻌﻘ ــــﺎب ﻟﺗﻌــــودﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــــك
ﯾ ــــﺔ ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺳــــﺄﻟوا ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﻲ اﻟﻣﻬــــن اﻟطﺑﻣــــن ﻋــ ــدم ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﯾﺷـ ـــﺟﻊ ﻋﻠ ــــﻰ ﺑـ ـــث اﻟﺗﻘﺻـ ـــﯾر و 
  .طﺎﺋﻬم أﺧ
  ( اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي ) اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
أن ﯾﻘـ ــ ـــﺎرن ﺳــ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـــ ـــب أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗﻘــ ــ ــدﯾر ﺧطﺋـ ـــــﻪ ﺑﺳــ ــــﻠوك طﺑﯾـ ـــــب  ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑﻬـ ــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾـ ـــــﺎر
اﻟﺗـ ــــزام اﻟﺷــ ـــﺧص ﺑﻣﻌﻧـ ــــﻰ أن ﻫــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾـ ــــﺎر ﯾرﻣ ــ ـــﻲ إﻟـ ــــﻰ ،4ﻓ ـــــﻲ ﻧﻔ ــ ـــس ﻣﺳــ ـــﺗواﻩوﺳــ ـــط آﺧـ ــ ــر أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ آﺧـ ــ ــر 
 ﯾﻔﺗـ ــ ــرض ﻓﯾ ـــــﻪ ﻣـ ــــن اﻟﯾﻘﺿـــــﺔ واﻟﺗﺑﺻــ ـــر ﻣـ ــــﺎﺑﻣـــــﺎ  ﻓـ ــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــس ظروﻓـــــﻪﺷــ ـــﺧص  ﺑذﻟﻪﯾﺳــ ـــﺑﺎﻟﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟ ــ ـــذي ﻛ ــ ـــﺎن 
إذ ﯾرﻛـ ــ ــز أﺻـ ــــﺣﺎﺑﻪ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟظـ ــ ــروف اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﻣوﺟـــــودﯾن ﻓ ـــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟظـ ــ ــرف، ﺣﺎﺟـ ــ ــﺎتﻣﺻـ ــــﻠﺣﺔ و ﯾﺗوﺟﺑ ـــــﻪ 
ﻷﻧﻬـ ــ ــ ـــﺎ ﺗﺗﻐﯾـ ــ ــ ـــر ﻣــ ــ ــــن ﺷـ ــ ــ ـــﺧص (اﻟذاﺗﯾ ــ ــــــﺔ)اﻟﻣﺧطــ ــ ــــﺊ دون اﻟﻧظــ ــ ــــر ﻟظروﻓـ ــ ــ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ــ ــ ـــﯾﺔاﻟﻣﺣﯾطـ ــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣـ ــ ــ ـــﺎرس 
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 ﻪﺟﻧﺳـ ـــواﻟﻧﻔﺳـ ـــﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ  ﺗــــﻪﻟﻠطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وﺣﺎﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ وﻋﻠﯾــــﻪ ﯾﺳـ ـــﺗﺑﻌد ﺳـ ـــن و ،1ﻵﺧــــر
ﻓﻼ ﯾﻧظــــر إﻟﯾﻬ ــــﺎ ﻋﻧـ ـــد ﻗﯾــــﺎس ﻣﺳـ ـــﺗوى ﺳــــﻠوﻛﻪ ﺑﻐﯾ ــ ــرﻩ اﻟﻣﻣـ ـــﺎرس ﻟ ــــﻧﻔس ﻣﻬﻧﺗــــﻪ ﻓــــﻲ ﻧﻔـ ـــس ،وطﺑﺎﻋـ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ـــﯾﺔ
  . 2"اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
إذن ﻣﻠﺧـــــــص ﻫـــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ــ ــ ـــﺎر ﻫــ ــ ـــو وﺟـــــــوب ﺑ ــ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾ ــ ــ ـــﺔ أﺛﻧ ــ ــ ـــﺎء اﻟﻘﯾـ ــ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ أو 
ﯾﻘـ ــــﯾس ﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺧطـ ــــﺊ ﺑﺳـ ــــﻠوك ﺷـــ ـــﺧص ﻣـ ــ ــدى اﻋﺗﺑ ــ ـــﺎر اﻟﻔﻌــــــل اﻟﺧطـــــﺄ ﯾﻘـــ ـــدر   ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎاﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ و اﻟﺻﯾدﻟﻲ،
ﺗ ـــــواﻓر ،ﺑﻓـ ــــﻲ ﻣﺛـ ــــل ﺗﻠـــــك اﻟظروف ﺑـ ــــﻧﻔس اﻟﺧﺑـ ــ ــرة واﻟدرﺟــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،وﺟــ ـــد اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ أﺧــ ـــر ﻣــ ـــن ﻧﻔــ ـــس ﺗﺧﺻﺻـــــﻪ 
ﻟﻠﺧــ ــروج  اﻟﺳــــﻠوك اﺧﺗﻠ ــــفﻓ ــــﺈذا ،3،ﻣﻊ اﻷﺧــ ــذ ﺑﻌـ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ــــﺎر وﻗ ــــت ﺗدﺧﻠ ــ ــﻪ اﻟطﺑ ــــﻲاﻷﺟﻬــ ــزة و اﻟﻣﻌــ ــداتﻧﻔـ ـــس 
ر وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻻﺟﺗﻬـ ــــﺎدﻩ أﺣــ ـــد ﺗﻠـ ــ ــك أﻣﺎ إذا اﺧﺗـ ــــﺎ،ﯾﻛ ـــــون ﻗـ ــ ــد ارﺗﻛ ـــــب ﺧطـ ــــﺄ ﯾﺳــ ـــﺄل ﻋﻧـــــﻪ ﻪوﻟـــــم ﯾﺳـ ــــﻠﻛ ﻣ ـــــن اﻟﻣﺷــ ـــﻛﻠﺔ
وﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻣــ ــــن ،4وﻟ ــــــم ﯾوﻓــ ــ ــق ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﻛـ ــ ـــﺎن ﻫــ ــ ــذا اﻟﺣــ ــ ــل ﻣﻌﺗﻣــ ــ ــدا ﻋﻠﻣﯾـ ــ ـــﺎ ﻫﻧ ــ ــــﺎ ﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺄل ﻋﻧ ــــــﻪ اﻟﻣﻣﻛﻧ ــــــﺔ اﻟﺣﻠـ ـــــول
ﺗـ ــ ـــــوﻓر ﺗوﻻ  اﻟظــــــــروف اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻛﺎﻟﺑﻌــ ــ ــ ــد ﻋــ ــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــ ــــﻔﻰ أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ أو ﻋــ ــ ــ ــدم ﺗـ ــ ـــــوﻓر وﺳـ ــ ــ ـــﺎﺋل اﻟﻌـ ــ ــ ـــﻼج
ﺧطـ ــ ــ ــ ــ ـــــورة وﺿــ ــ ــ ــ ــ ــــﻊ وﻣـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدى ،اﻟﺣـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ وأوﻣراﻋﺎة ﺣـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎﻻت اﻻﺳــ ــ ــ ــ ــ ــــﺗﻌﺟﺎل ،اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎﻋدة اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــ ــــــﺔ
ﻻ ﯾﺑـ ــ ــــﺎح ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت  اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻌﺟﻠﺔ أﺧــ ــ ـــذ ﻣواﻓﻘﺗـ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــ ـــن ﻋــ ــ ـــدﻣﻬﺎ ﻷن ﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺑ ــ ـــــﺎح ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺣـ ــ ــــﺎﻻت،و اﻟﻣرﯾض
  .اﻟظروف اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟﻠﯾل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل  وﻛذااﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ا ﯾﻌﺗﻣـ ـــد ن أﻧﺻــــﺎرﻩ ﻟــــم ﯾﺣــ ــددوا ﻣﻌﯾــــﺎر أﺎر أﯾﺿـ ـــﺎ أﻧــــﻪ ﻟــــﯾس ﻣﻌﯾــ ــﺎر ﻣطﻠــــق ذﻟــ ــك ﯾﻌــــﺎب ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻣﻌﯾــــ
ﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــ ـــر ﻣـــــن اﻟظـــ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ــــﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ و ،وف اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـ ــ ــدر ﻋﻠـــــﻰ أﺳﺎﺳـ ــــﻬﺎ اﻟﺧطﺄﻟﻠﺗﻔرﻗـــــﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟظـــــر 
ﺑﺎطﻧﯾ ــ ـــﺎ ﻷﻧ ـــــﻪ  ﻓﻬو ﻣـ ــــن ﺟﻬـ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر أﻣـ ــــراﻫــ ـــل ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر ظرﻓـ ــــﺎ داﺧﻠﯾـ ــــﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾ ـــــﺎ، ﻓﺗﺧﺻـــــص اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻣـ ــــﺛﻼ
ﻣــــن ﺟﻬـ ـــﺔ أﺧــ ــرى ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘ ــــول ﺑﺄﻧ ــ ــﻪ ﺻــــﻔﺔ ﺧﺎرﺟﯾ ــــﺔ ﯾﻘ ــ ــدر ﻋﻠ ــــﻰ ﻟﺻــــﯾق ﺑﺷـ ـــﺧص اﻟطﺑﯾـ ـــب وﻣـ ـــدى ﻛﻔﺎءﺗ ــــﻪ و 
ﯾـ ــ ــــﺔ ﺗطﺑﯾ ــ ــ ـــق ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾـ ــ ــــﺎر ﻋﻠـ ــ ــــﻰ إﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ ﻋــ ــ ـــدم إﻣﻛﺎﻧ،ﻬﺎ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض اﻟﻠﺟــ ـــــوء ﻟطﺑﯾـ ــ ــــب دون ﻏﯾرﻩأﺳﺎﺳــ ــ ـــ
ﻓﺎﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣواﻛـ ــ ــب ﻟﻠﺗﻘـ ــ ــدم اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻟﻣﻬـ ــــن اﻟطﺑﯾـــــﺔ وﻟ ــ ـــو ﻛﺎﻧـ ــ ــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــس اﻟﺗﺧﺻـــــص،اﻣﻣﺎرﺳـ ــــﻲ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟظـــ ــ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ــ ــــﺔ ﻻ ،ﻻ ﻋﻼﻗـ ــ ـــﺔ ﻟـــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــﺔ ﻟـــ ــــﯾس ﻣﺛـ ـــــل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧﻌـــ ــ ــزل اﻟـ ــ ـــذي
ﺎ ﻟﻬـ ــــﺎ دور ﻛﺑﯾـ ــــر ﻓــ ـــﻲ إﻟﺣـــــﺎق اﻟﺿـ ــ ــرر ﻷن اﻟظـ ــ ــروف اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ أﯾﺿــ ـــ دﻫﺎ ﻓـ ــــﻲ ارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﺧطـ ــــﺄﺗـ ــ ــدﺧل وﺣــ ـــﺗ
ﻟﻣﺑﺗ ــ ـــدئ ﻟـ ــــﯾس اﻟطﺑﯾ ـــــب اطﺑﯾ ـــــب اﻟﺷـ ــــﺎب ﻣــ ـــن ﺣﯾ ـــــث ردة اﻟﻔﻌـ ــــل و ﻓﺎﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ــــن ﻟ ـــــﯾس ﻛﺎﻟ،وارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﺧطﺄ
ﻣﺳـ ـــﺗوى اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ  ﻋﻠـــــﻰﻛﺑﯾ ــ ــر ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓﻠﻠظــ ــروف اﻟذاﺗﯾـــــﺔ ﺗـــــﺄﺛﯾر و ،ﻣﺛ ــــل اﻟطﺑﯾــــب ذي اﻟﺧﺑرة
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ﻫــــذا اﻟﻣﻌﯾــــﺎر أﯾﺿــــﺎ ﯾﻔﺗﻘــــر إﻟـــﻰ أﺳــــﺎس ،ﯾرى ﺑﻌــــض اﻟﻔﻘـــﻪ أن ﻓــــﻲ اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣوﺟـ ــب ﻟﻠﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻪﻣـ ــدى وﻗوﻋــــو 
، إﻻ أﻧﻧــــﺎ ﻧــ ــرى أﻧــــﻪ أﺻــــﺢ 1ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﺻــــﺣﯾﺢ ﯾﻣﻛـ ـــن اﻻﻋﺗﻣـ ـــﺎد ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﻣﻣﺎرﺳــــﻲ اﻟﻣﻬــــن اﻟطﺑﯾ ــــﺔ
   . ﻣن ﺳﺎﺑﻘﻪ وﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ
  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط  :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺳــــﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠوﺻــــول إﻟـ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ وﺿــــﻊ ﻣﻌﯾ ــــﺎر ﯾﻌﺗﻣـ ـــد ﻛﺄﺳـ ـــﺎس ﺑﻣزاﯾ ــــﺎ اﻟﻣﻌﯾـ ـــﺎرﯾن ﻫـ ـــذا اﻟﻣﻌﯾــــﺎر أﺧـ ـــذ 
ﺗﻘ ــ ــدﯾر ﻣﻔﺎد ﻫـ ـــذا اﻟﻣﻌﯾـ ـــﺎر أن ﯾﻘــــوم اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻋﻧـ ـــد و اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ، دﯾر اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣوﺟـ ـــب ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔﻟﺗﻘـ ـــ
اﻟﺧطــــــﺄ ﺑﻣراﻋـــ ـــﺎة اﻟﻣﻼﺑﺳــ ــــﺎت واﻟظــ ــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــــــﺔ واﻟداﺧﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋــ ــــل واﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﺗـ ـــــؤﺛر ﺣﺗﻣــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ 
ﻠوﻛﻪ ﻟﻠﺳــ ــــﻠوك اﻟﻣـ ـــــﺄﻟوف ﻟﻠﺷـ ــ ـــﺧص ﺳـ ــ ـــﻣ ــ ــــﺎن اﻟ ــ ــ ــذي وﺟـ ــ ـــد ﻓﯾ ــ ــــﻪ ﺑﻣطﺎﺑﻘـ ـــــﺔ و اﻟز  ﺣﯾث ﯾراﻋــ ــــﻲ اﻟﻣﻛـ ــ ـــﺎن،ﺳــ ــــﻠوﻛﻪ
ت ﻓـ ــــﺈذا ﺗﺣﻘﻘـــ ـــ،ﺗـ ــــﻲ ﯾﺗﺧـ ــ ــذﻫﺎ ﺷـــ ـــﺧص ﻣ ــ ـــن ﻧﻔـ ــ ــس ﻓﺋـ ــــﺔ اﻟﻔﺎﻋلدرﺟــــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـ ــ ــط اﻟـ ــ ــذﻛﺎء و اﻟﻣﻌﺗـ ــــﺎد أي 
واﻟظـ ــ ــروف اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻟــ ـــدى اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــﺎتﻧﻔــ ـــس ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻧﻔــ ـــس اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻓﺈﻧـ ــــﻪ ﻻ ﯾﺳــ ـــﺄل ﻋﻧﻬـــــﺎ،
اﻟﻣوﺿـ ــ ــ ـــــوﻋﻲ ﻟﺗﻘ ــ ــ ــ ــ ــدﯾر و  اﻟﺷﺧﺻــ ــ ــ ــــﻲ وﺟـ ــ ــ ـــــوب اﻟﻣﻌﯾـ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾن وﻓروﺑﺎﻟﺗـ ــ ــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺗـ ــ ــ ــ ـــاﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـ ــ ــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋل،
ﻟـ ـــــﻰ ﺟﺎﻧـ ـــــب ظروﻓـ ــ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ إو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺣﺳـ ـــــب ﻛﻔﺎءﺗـ ـــــﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ـــــﺔ و ﻓﯾﻘ ــ ــــدر ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أ،2اﻟﺧطــ ــــﺄ
ﻓـ ــــﻲ ﻣﻧطﻘ ــ ـــﺔ رﯾﻔﯾ ـــــﺔ ﯾﺧﺗﻠـ ــ ــف  ةاﻟﻣوﺟـــــوداﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺎت ن ﻷ،اﻟوﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺳـــــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ ﻟ ـــــﻪ
ﺎﻣﻌــــﺎت اﻟﺧــــﺎرج ﻟــــﯾس ﻣﺛــ ــل اﻟطﺑﯾــ ــب اﻟﻣﻛــــون ﻓــــﻲ اﻟﺟ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻛــــون ﻓــــﻲﻓــــﻲ اﻟﻣدﯾﻧــــﺔ،و  ةاﻟﻣوﺟــــودﺗﻠــ ــك ﻋــــن 
  .وﻫﻛذا اﻟوطﻧﯾﺔ
      :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  3إﻟﻰ ﺛﻼث اﻋﺗﺑﺎراتاﺳﺗﻧﺎدا ﻗد رد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر و 
ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘﺿﺎة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ،وذﻟك ﻧظرا ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻬذا : اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﻣﻲ  - 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺧذ ﺑﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ،اﻟﻣﺟﺎل
 .اﻟﻣﺗرﺗب 
ﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻬن اﻟﯾﻘﺿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺿرورة اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر و  ﯾدﻋوا إﻟﻰ: اﻋﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ  - 
إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎد ﻋن ٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر و ،ﺟﺎﻩ ﻻ ﯾﻣﯾزون ﺑﯾن أﻧواع اﻟﺧطﺄﻓﺄﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗ،اﻟطﺑﯾﺔ
  .ب اﻟﺿرر ﻋن ذﻟك ﻟﻸﻋﻣﺎل وﺗرﺗاﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي 
ن ﻼ ﯾﻣﻛﻓﯾﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ،إﻻ أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎد أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
ﻷن اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ طردي ﻓﻲ ،دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطﺄ(اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ)اﻟﺗﻌوﯾل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺿرر
                                                          
 . 31، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻫﺸﺎم اﻟﻘﺎﺳﻢ،  1
 . 411، ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ،  2
 . 432، ص ﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء، أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ 3
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ﻣﻌﺗﻘدا اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﯾﻣﺛل إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ،أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن
  .ﻋدم ﺣدوث اﻟﺿرر ﺗﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎء ﻟﻪ،و 
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري 
ﻣــ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ــ ــ ــل اﻻﻟﺗـ ــ ــــزام ﺑﻌﻣـ ــ ــ ــل  ﻓــ ــ ـــﺈن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬـ ــ ــــن اﻟطﺑﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾــ ـــــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر 
ﺑ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  ﻓﺈﻧ ــــــﻪق ح ص وت اﻟﻣﻌﯾ ــ ــــﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد،ﯾﺣـ ــ ـــدد ذﻟ ــ ــــك ﻓ ــ ــــﻲ  ٕان ﻟــــــماﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــــري و 
 نﯾﻓ ــــﻲ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﻌﻣــ ــل إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻣطﻠ ــــوب ﻣــــن اﻟﻣــ ــد" ﻧـ ـــص ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧ ــــﻪ ﻣﻧ ــــﻪ ﻧﺟـ ـــدﻩ  271اﻟﻣــ ــدﻧﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﯾﻛــــون  نﯾأن ﯾﺗــــوﺧﻰ اﻟﺣﯾطـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣـ ـــﻪ،ﻓﺈن اﻟﻣ ــ ــد أو أن ﯾﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷـــ ــﻲء أو أن ﯾﻘــــوم ﺑﺈدارﺗـــــﻪ
ﻟو ﻟـــم ﯾﺗﺣﻘـ ــق اﻟﻐـ ــرض ﻣ ـــﺎ ﯾﺑذﻟ ـــﻪ اﻟﺷـــﺧص اﻟﻌـــﺎدي،و ﻛـ ــل ن اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ ﻣ ـــ ﻩإذا ﺑ ـــذل ﻓ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ــذﻗ ـــد وﻓـــﻰ ﺑ ـــﺎﻻﻟﺗزام 
ﻓ ــ ــــﻲ " 961،ﻛﻣــ ــــﺎ أﻛــ ــــدت اﻟﻣــ ــــﺎدة "اﻟﻣﻘﺻــــــود ﻫــ ــ ــذا ﻣــ ــــﺎ ﻟـ ــ ـــم ﯾ ــــــﻧص اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون أو اﻻﺗﻔـ ـــــﺎق ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺧـ ــ ـــﻼف ذﻟ ــ ــ ــك 
اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﻌﻣـــــل إذا ﻧـــــص اﻻﺗﻔـ ــــﺎق أو اﺳــ ـــﺗوﺟﺑت طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟــ ـــدﯾن أن ﯾﻧﻔــ ـــذ اﻟﻣـــ ــدﯾن اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ،ﺟﺎز ﻟﻠــ ـــداﺋن 
 . "اﻟوﻓﺎء ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣدﯾن أن ﯾرﻓض 
ﻪ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻣل ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ،وأن ﯾﺑذل ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺄﻧ ﺗﯾناﻟﻣﺎد ﺎﺗﯾنﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻫ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺷرع ﻛل ﺟﻬدﻩ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ،أﻣﺎ 
ﺑﺣﯾث اﻟﺗﺑﺻر،و  ﺔص اﻟوﺳط اﻟﯾﻘظاﻟﺷﺧ وأ (ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل اﻟﻌﺎدي) اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ أي ﻫوﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ذﻟك 
ﺎﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﺷﺧص ﻓظر أﯾﺿﺎ ﻟﻠﻐﺑﻲ اﻟﺧﺎﻣل اﻟﻛﺳول،ﻻ ﯾﻧو ،واﻟﯾﻘظﺔﻻ ﯾﻛون ﺷدﯾد اﻟﺣرص 
أي )  ،1"ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ "ﺔ اﻟﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﺳﺄل ﻋن ﺳﻠوﻛﻪ،واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫواﻟﻌﺎدي ﻣن ﻧﻔس ﻓﺋ
أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺳواء ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ أو ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﻟم ( ﯾدﻟﻲ اﻟﻌﺎدي اﻟطﺑﯾب اﻟﻌﺎدي و اﻟﺻ
  :،وﯾﻌﺗﻣد ﻟﺗﻘدﯾر ﺳﻠوﻛﻪ ﺛﻼث أﺳس ﻫﻲ ﯾﺗﻔق اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟكﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون أو 
  .ﻣراﻋﺎة ﺳﻠوك ﻣﻬﻧﻲ أﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌل  - 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرةاﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  - 
 .ﻣدى اﺗﻔﺎق اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة  - 
  ﻧطﺎق اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﻣطﻠب
أﺷــ ــ ـــﻛﺎﻟﻬﺎ  ن اﺳــ ـــــﺗﺛﻧﺎء ﺑﻛـ ــ ــــلاﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــ ــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ــ ــ ــﺎت دو اﻷﺧطـ ــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ و  ﯾﻣﻛـ ــ ــــن أن ﺗﻘـ ــــــﻊ
اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ ﯾﻌﯾ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗوى اﻟﺗطــ ـــــور ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷــ ــ ـــﻛل اﻧﻌﻛﺎﺳــ ـــــﺎ طﺑ،ﻓـ ــ ــــﻲ ﻧﺳــ ــ ـــﺑﻬﺎ اﻟﻔ ــ ــ ـــﺎرق اﻟوﺣﯾ ــ ــ ـــد ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــــلوأﻧواﻋﻬﺎ،و 
إﻻ أن اﻟﻘﺿــــﺎة ،زاﯾ ــــد ﻣﻌــــدل اﻟﺷـ ـــﻛﺎوى ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎلﻋﻠﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣـ ـــن ﺗ،و ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟـ ـــدولﻓ ــــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ ــــوﺟﻲ 
                                                          
 . 221، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﺴﻴﲏ،  1
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ﻧــــواع اﻟﺗ ــــﻲ ﻛـ ـــذا اﻷطﺎء،و اﻷﺧﻫـ ـــذﻩ اﻟﺻــــور اﻟﺗ ــــﻲ ﯾ ــ ــدﺧل ﺿــــﻣﻧﻬﺎ  ﺣﺻـ ـــر ﻛــــلﯾﺟـ ـــدون ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻓ ــــﻲ  اﻻ زاﻟ ــــو 
  . ﻟذﻟكﻟم ﺗﺗﻌرض  أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أنﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ، ﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﺻور اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ :  ولاﻟﻔرع اﻷ 
أﻣ ــ ـــﺎن ﺳــ ـــﻼﻣﺔ و ﻣﺷــ ـــﻛﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــــﺔ ﺧطﯾرة،ﻷﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﻬـ ــ ــدد ﺻـــــﺣﺔ و اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ اﻷﺧطـ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ و ﺗﺷـ ــــﻛل 
وﻗــ ـــد ارﺗﻛﺑﻪ،طـــــﺄ ﺧﻣﺿــ ـــﺎﻋﻔﺎت إﻻ إذا ﻛﺎﻧـــ ــت ﻧﺎﺟﻣـ ــــﺔ ﻋـ ــــن ﻋـــــن اﻟ اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲﻼ ﯾﺳـــــﺄل ﻰ،ﻓاﻟﻣرﺿــ ـــ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌـ ـــدادﻫﺎ و ،ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﺳـ ـــﺗﺟداﻟﺗ ــــﻲ ﺻــــور اﻟ ﻛــــلﻲ ﯾﺳـ ـــﺗوﻋب ﺻــــﻧﻔﻬﺎ ﻟﻛـ ـــﻋــ ــدد اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺻــــور اﻟﺧطـ ـــﺄ و 
  : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
   اﻟﺗﻔرﯾط اﻹﻫﻣﺎل  و : أوﻻ 
إﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﺗــــﻲ ﯾــ ــدﻋو ﯾﺎطــــﺎت ﺣﺗﻻﻓﻼ ﯾﺗﺧـ ـــذ اﻘ ــــف ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻣوﻗﻔــــﺎ ﺳــ ــﻠﺑﯾﺎ،ﯾﯾﻛــــون ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ 
ﻓﻬــ ــــو إﻏﻔـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ،1ﻣ ــ ــــن ﺷـ ـــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣـ ـــــول دون ﺣـ ــ ـــدوث اﻟﺧطــ ــــﺄواﻟﺣﯾطــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ  راﻟﺣــ ــ ــذ
اﻟﺷــ ــ ــ ـــﺧص اﻟ ــ ــ ــ ـــذي ﻛــ ــ ــ ـــﺎن ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﻣﺛـ ــ ــ ــ ــل ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ  اﻟﻘواﻋــ ــ ــ ـــد اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ــــــﺔاﺗﺧــ ــ ـــــﺎذ اﻻﺣﺗﯾ ــ ــ ـــــﺎط اﻟ ــ ــ ــ ـــذي ﯾوﺟﺑ ــ ــ ـــــﻪ 
أﻧــــﻪ أﺣﺳــــن ﯾﺗوﻗﺎﻫــــﺎ ﻟ ــــو أن ن اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ اﻟﻌـ ـــﺎدي اﻟﻣﺗﺑﺻـ ـــر اﻟﻣﺗزن،اﻟ ــ ــذي ﯾﻣﻛـ ـــ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك ﻫــــوظروﻓ ــــﻪ،و 
  .ﻛﺎن واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أﻣر ﻣﺎﺑﺄن ﯾ اﻟﺗﻘدﯾر
ﻣـ ــــﺎ ﻗـــ ـــد ﺧطـــــورة ﻓ ــ ـــﻲ إدراك ﻣـــ ـــدى  ﻣرﺗﻛ ـــــب اﻟﺧطـ ــــﺄإذن ﻧﺳـ ــــﺗﺧﻠص ﻣـ ــــن ﻫ ــ ـــذا أﻧــــــﻪ ﺗﻘﺻــ ـــﯾر ﯾﻘـــ ـــﻊ ﻣـ ــــن 
ت ﯾﺗطﻠــ ــب ﻣﻧــــﻪ ﺑــ ــذل ﺟﺎﻧــــب ﻣــــن ﻣن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻓــــﻲ وﻗـ ـــ،ﻣﺗﻧﺎﻋــــﻪ ﻋــــن اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺗﺻــ ــرف ﺻــــﺎدر ﻣﻧــــﻪﯾﺗرﺗــ ــب ﻋــــن ا
ﻟﻘطﻌــ ــــﺔ ﺷــ ــــﺎش أو ﻣﺛـ ــ ـــﺎل ذﻟــ ــ ــك ﻧﺳـ ـــــﯾﺎن اﻟطﺑﯾـ ـــــب ،ﺔ ﻟﯾﺣـ ـــــول دون إﻟﺣـ ـــــﺎق اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺎﻟﻣرﯾضاﻟﺣﯾطـ ــ ـــاﻟﺣــ ــــرص و 
ﻟــــﺔ ﻗطــــن داﺧــــل ﺟﺳــــم اﻟﻣــــرﯾض ﺑﻌـ ـــد إﺟــــراء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻟ ــــﻪ أو ﻛﺳــ ــر ﺳــــﺎق ﻣــ ــرﯾض أﺛﻧـ ـــﺎء ﺗﺣرﯾ ــ ــك طﺎو 
أو ﺗﻘـ ــ ــدﯾم ،2ر ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــ ــدم ﻣﻼﺣظﺗـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺄن اﻟﺳـ ــ ــﺎق ﻣرﺑوطــــــﺔ ﺑﻬـــــﺎ دوﻫــــــو ﻣﺧـــ ـــ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾرﻗـ ــ ــد ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ
  .ﺣﻪﻟﻣرﯾض دون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﻓﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻻ ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺧطﯾر ﺻﯾدﻟﻲ دواء 
   اﻻﺣﺗﯾﺎط اﻻﺣﺗراز و  مﻋد: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺗﺑﺻـ ـــر أو  ﯾ ــ ــدل ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟطــــﯾش أو ﻋــــدمو ،ﯾـ ـــﻪ ﻧﺷـ ـــﺎط إﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﯾﻘــــوم ﺑ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋلﻫـ ـــو ﺧطــــﺄ ﯾﻧطــــوي ﻋﻠو 
ﻔﻌـــ ــل ﻟﻛﻧــــﻪ ﻻ ﯾاﻻﺣﺗـــــراز اﻟﺿـــ ــرر اﻟﻣﺗوﻗـــــﻊ ﻣﻧﻪ،و  ﻗـــ ــد ﯾـ ـــدرك اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻗﻠﯾـ ـــل ﻣــــن،و اﻷﻣور ﻋــ ــدم ﺗـــ ــدﺑر ﻋواﻗـــــب
                                                          
 . 61، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﻮد داود،  1
 . 62، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻐﺮﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺪﻏﻤﻲ،  2
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ﺑﺳـــــﺑب ﻓﻌﻠـ ــــﻪ اﻻﯾﺟــ ـــﺎﺑﻲ وﻫـ ــــو اﻟﺷــ ـــﺧص ﻪ ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ــ ـــﻪ اﻟﺧطــ ـــﺄ اﻟ ــ ـــذي ﯾﺣدﺛ ــ ـــ،1"ﺷـــــﯾﺋﺎ ﻻﺗﻘﺎﺋـ ــــﻪ أو اﻻﺣﺗﯾ ــ ـــﺎط ﻟـــــﻪ
ﯾﻛــــون ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋﻠــــم ﺑﺧطــــورة و ،ﺛـ ـــل ﺗﻠــــك اﻟظروفإﻗ ــ ــدام اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﻌـ ـــل ﻛــــﺎن ﯾﺟــــب أن ﯾﻣﺗﻧــــﻊ ﻋﻧــــﻪ ﻓـ ـــﻲ ﻣ
اﻟﻌواﻗــــب اﻟﻧﺎﺟﻣــــﺔ ﻋــــن ذﻟــــك اﻟﻌﻣـ ـــل اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ وﯾﺗوﻗ ــــﻊ اﻟﻧﺗـ ـــﺎﺋﺞ اﻟﺧطﯾ ــ ــرة اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟﻛـ ـــن ﻻ ﯾﺗﺧـ ـــذ 
أو ﺻـ ــــﻌﺑﺔ،ظـ ــ ــروف ﺻـــــﺣﯾﺔ  ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن طﺑﯾـ ــ ــب ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ـــــﺔ وﻫـــــواﻟﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟ ـــــك ﻗﯾ ــ ـــﺎم ،2وﺳـ ــــﺎﺋل وﻗﺎﺋﯾ ـــــﺔ
اﻟﺗﻌﻘــــﯾم أو إﺟـــ ــراء ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾــــﺔ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻓﺷـــ ــﻠﻬﺎ  ةز أﺟﻬـ ـــاﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎل أدوات ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻏﯾــــر ﻣﻌﻘﻣــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﻠ ــ ــف 
ﻰ دﯾم اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ــ ـــدواء ﻟ ــــــم ﯾﺗﻔ ــ ــــق ﻋﻠـ ــ ـــأو ﺗﻘـ ــ ـــ،3أﻛﺑـ ــ ـــر ﻣــ ــــن ﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻧﺟﺎﺣﻬـ ـــــﺎ ﻟﻠﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻌﺎﺋـ ــ ـــد اﻟﻣــ ــــﺎدي
  .ﺑﻌد ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ 
ﯾـ ــ ـــــﺗم ﺑﻌﻣــ ــ ــ ــل إﯾﺟــ ــ ــــﺎﺑﻲ أو ﺳــ ــ ــــﻠوك اﻟﺗﺣــ ــ ــ ــرز ﻋـ ــ ـــــن اﻹﻫﻣـ ــ ــ ـــﺎل ﻓـ ــ ــ ـــﻲ أن اﻷول وﯾﺗﻣﯾـ ــ ــ ـــز ﻋـ ــ ــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾـ ــ ـــــﺎط و 
وﻣـــﺎ ﯾﻣﯾزﻫﻣـــﺎ ﻋـــن ،ﺗﺻـــرف ﻣﻌـــﯾن ﺑﯾﻧﻣـــﺎ اﻟﺛ ـــﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛـ ــل ﻓ ـــﻲ اﺗﺧـــﺎذ ﻣوﻗـ ــف ﺳـ ــﻠﺑﻲ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧ ـــﺎع ﻋـــن اﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺑﻌﻣل
اﻟﻘــــوة اﻟﻘــــﺎﻫرة ﻫــــو ﻓﻛــــرة إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﺗوﻗ ــــﻊ اﻟﻧﺗـ ـــﺎﺋﺞ ﻓﺎﻹﻫﻣــــﺎل وﻋــ ــدم اﻻﺣﺗــــراز ﯾــــؤدي إﻟـ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﺗوﻗــــﻊ اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ 
  .اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿﺎرة،
  اﻟرﻋوﻧﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺑﻣـــ ــ ــــﺎ ﯾﺟـ ــ ـــــب ﻣﻌرﻓﺗـ ــ ـــــﻪ ﻓـــ ــ ــــﻲ أﺻـ ــ ـــــول ﻫ ــ ــ ــــﻲ ﺳـ ـــــــوء اﻟﺗﻘـ ــ ــ ـــدﯾر أو ﻧﻘ ــ ــ ــ ــص اﻟﻣﻬـ ــ ــ ـــﺎرة أو اﻟﺟﻬـ ــ ـــــل اﻟﻔﺎﺿــ ــ ــــﺢ 
إذن ﻓﺎﻟرﻋوﻧـ ـــــﺔ ،4اﻟدراﯾـــــﺔﺧﻔــــــﺔ وﺳــــــوء ﺗﺻــ ــ ــرف أو ﻋـ ــ ــدم اﻟﺣـ ــ ـــذق و و اﻟﻣﻬﻧـــ ـــﺔ،ﻓﻬﻲ ﻧﻘـــ ـــص ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺧﺑــ ــ ــرة واﻟﻣﻬـــ ـــﺎرة 
ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﻣﻘ ــ ــ ـــدر  ﺑﺎﻷﺧطــ ـــــﺎر ﻋﺑــ ــ ـــﺎرة ﻋـــــــن ﺳـ ــ ــــﻠوك إﯾﺟـ ــ ــــﺎﺑﻲ ﯾﺗﺣﻘ ــ ــ ـــق ﺑﺈﻗـ ــ ــ ــدام اﻟﺷــ ــ ـــﺧص ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻧﺷــ ــ ـــﺎط ﻣﺣﻔ ــ ـــــوف
ﻏﯾر ﻣــــدرك ﻟﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﻧــــﺗﺞ ﻋﻧـ ــﻪ ﻣــــن ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻗــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻗﺎﻧوﻧـــﺎ ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋـــن ﺳــــوء ﺗﻘــ ــدﯾر ﻟﺧطورﺗﻬـــﺎ،و 
اﻟﻌﻠـ ــــم ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن ﺑ ﺗـــــﻪودراﯾ ﺗـــــﻪاﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو ﻋـ ــ ــدم ﺧﺑر أو ﻧﻘ ــ ـــص ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻬ ــ ـــﺎرة ﻣـ ــــن ﻗﺑـ ــ ــل 
اﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ  ﺿــ ـــﻣﺎنﻣﻌــ ـــﯾن دون  ﺗﺻـ ــ ــرفاﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ــ ــدم اﻹﻗ ــ ـــدام ﻋﻠـ ــــﻰ ﻷﻧ ـــــﻪ ﯾﻔﺗـ ــ ــرض ﻓـ ــــﻲ اﻟطﺑﯾ ـــــب و ذﻟك ﺑـ ــــﻪ،
اﺗﺧــ ــــﺎذ اﻟﺣﯾطـ ـــــﺔ و  ،ﻬﺎوﻧﯾﻣﺎرﺳـ ــ ـــإدراك ﻗواﻋــ ــ ــد اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ  مﻔﺗــ ــ ــرض ﻓ ــ ــــﯾﻬﯾ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﺗﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ أﻧ ــــــﻪ
ض اﻟﺛﻘـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺑﻘﺔ ﻔﺗـ ــــر ،ﺣﯾــ ـــث ﯾﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن اﻟ ــ ـــذي ﺳـ ــ ــﻠﻣﻪ ﻟ ــ ـــﻪ اﻟﻣرﯾضﻬــ ـــﺎ ﺑﻘاﻟﺣـ ــ ــذر ﻋﻠـ ــــﻰ أي ﻋﻣـ ــ ــل ﻟﺗﻌﻠو 
ب ﺑطﺑﯾـ ــ ـــ اﻻﺳـ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔﺣﯾـ ـــــﺔ دون ﻣﺛﺎل ذﻟـ ـــــك أن ﯾﺟــ ــ ــري اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﻣﺗﺧﺻـ ـــــص،ﻓــ ــــﻲ ﺧﺑراﺗـ ــ ـــﻪ ﻛﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ 
                                                          
 . 535، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔﺣﻮل  اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي،  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺒﺎح إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، 1
 . 41، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ ،  2
 . 901، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻓﺮج، 3
 . 121، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ، 4
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اﻟﻣﺳـــــﻣوح  ﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﺑﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﺗزﯾ ــ ــد ﻋــــن اﻟﻧﺳـــــبر ﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓـ ـــﻲ ﻋدﺣﺿــــﯾر ﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻣﺧـ ـــﺗ وأﯾر داﻟﺗﺧـ ـــ
   .  1ﻓﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣرﯾض أو ﺗرك اﻟﺣﺑل اﻟﺳري ﻟﻠرﺿﯾﻊ دون رﺑطﻪ،طﺑﯾﺎﺑﻬﺎ 
ﻗواﻋـ ــد اﻟﻣﻬﻧـــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــل اﻟﺗــــﻲ ﺗﻔرﺿـــﻬﺎ  ﺔاﻟﯾﻘظـــﺣﺎﻟـــﺔ ﻋـــدم اﺣﺗـــرام ﻗواﻋـــد  ﺗ ـــدﺧل ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــور اﻟـــﺛﻼث ﻓـــﻲو 
 .  اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻣﻬﻧﻬم و  ﻣن اﻟطﺑﯾب
      اﻷﻧظﻣﺔﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات و : راﺑﻌﺎ 
ﻟﻔـ ـــــﺔ أن ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل ﻋــ ــــن اﻟﺧطــــــﺄ ﺗﻛـ ـــــون ﺑﻣﺟــ ــ ــرد ﻗﯾـ ــ ـــﺎم اﻟﻔﺎﻋــ ــــل ﺑﻣﺧﺎ اﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﺑﻬــ ــ ــذﻩ اﻟﺻـ ـــــورة
ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﺻــــــورة ﺿــ ـــﻌت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ،اﻷﻧظﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ و اﻟﻘ ـــــواﻧﯾن واﻟﻠ ـــــواﺋﺢ و 
ﺷــ ــ ــروط ﻣزاوﻟ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــــﺎدرة ﻣــ ــــن ﻗﺑ ــ ــ ــل ﺳــ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻘواﻋـ ــ ـــد و ﺑﻣﺟــ ــ ــرد ﻋـ ــ ـــدم ﺗطـ ـــــﺎﺑق 
وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ واﻷﻧظﻣــــﺔ ﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻧﺻـ ـــﺑﺎ اﻟﻘ ــــﺎﺋمﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓﻌــ ــدم ﻣطﺎﺑﻘ ــــﺔ ﺗﺻــ ــرﻓﺎت و ،2اﻟدوﻟ ــــﺔ
اﻟﻔﻌـ ــــل اﻟﺧطـ ــــﺄ اﻟﻌـ ــــﺎم ﺣﯾ ـــــث ﯾطﻠق ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ـــذا و ،ﻟ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ إﻟﺣـ ــــﺎق اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑـ ــــﺎﻟﻐﯾراﻟﻠ ـــــواﺋﺢ أﻣــ ـــر ﯾ ـــــؤدي إو 
  .ﯾﺗوﻓر ﺑﻣﺟرد ﺣﯾﺎد اﻟﺷﺧص ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺳطر ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ 
أﯾﺎ ﻛﺎﻧـ ـــــت ،اﻟﺻــ ــــﺎدرة ﻣـ ــ ـــن اﻟدوﻟ ــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﻠﺳــ ــــﻠوكاﻟﻣﻧظﻣـ ــ ـــﺔ ﻟاﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﺑ ــ ــــﺎﻟﻠواﺋﺢ ﻫ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ـــل ﻗواﻋـ ــ ـــد و 
ﻬﻧ ــــﺔ ﺑﺗﻧظـ ـــﯾم ﻣ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﻛــــﺎﻟﻠواﺋﺢ،3اﻟﺳـ ـــﻠطﺔ اﻟﺗــــﻲ أﺻـ ـــدرﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﻠ ــــك اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗﻬدف ﻋــ ــدم وﻗــــوع اﻟﺟــــراﺋم
ﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﻧﻘـ ــــل وزراﻋــ ـــﺔ اﻷﻋﺿـ ــ ــﺎء ﻠ ـــــواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌاﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﺣﺔ و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟاﻟطــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ،و 
ﻣﺛﺎل ذﻟ ــــــك أن ﯾﻘ ــــــوم طﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺗﻌﻘـ ــ ـــﯾم ﺷــ ــ ــﺧص ﯾ ــــــؤدي ﺑـ ــ ـــذﻟك إﻟ ــ ــــﻰ ﻋﺟــ ــ ــزﻩ ﺟﻧﺳـ ــ ـــﯾﺎ أو ﻓﻘ ــ ــ ــدان اﻟﻘـ ــ ـــدرة ،اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ
وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻷﺧطـ ــــﺎء ﻻ ﯾﻘ ـــــﯾس اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــدى ﺗﺣﻘﻘ ــ ـــﻪ ﺑﺳـ ــــﻠوك اﻟﺷــ ـــﺧص ،4اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ ﻟـ ــــﻪ ﻣطﻠﻘـ ــــﺎ
وظروﻓ ــــﻪ،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘ ــ ــف ﻓﻘـ ـــط ﻋﻧـ ـــد ﻣﻌﯾـ ـــﺎر ﺛﺎﺑ ــ ــت ﻫــــو ﻣﺟــ ــرد ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ اﻷﻧظﻣــــﺔ  اﻟﻘـ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌــــلﻌــــﺎدي ﻣــــن ﻓﺋــــﺔ اﻟ
ﻐـــ ــ ـــض اﻟﻧظـ ــ ــ ــر ﻋﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ــــﻠﻛﻪ اﻟﺷـــ ــ ـــﺧص ﺑ ،واﻟﻘ ـــــــواﻧﯾن اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــ ـــــﺔ وﻣﺳــ ــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﺑﺣـــ ــ ـــد ذاﺗﻬـ ــ ــــﺎ
  . ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻬﺎوﻧﺎ ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻬﻧﺗﻪ،اﻟﻌﺎدي
وﻗـــــــــد ﺛﺑﺗـــــــ ــت اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾ ــ ــ ــ ـــب ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ــ ــــرار ﺻـ ــ ــ ــــﺎدر ﻋـ ــ ــ ــــن اﻟﻣﺣﻛﻣ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﺗ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﺿــ ــ ــ ــ ـــد ( ق.ع.ع)ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ ﻗﺿــ ــ ــ ــ ـــﯾﺔ ﺑ ــ ــ ــ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ـــــب اﻟﺟـ ــ ــ ــ ــــراح 828993ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ــ ــ ــ ـــــف رﻗـ ــ ــ ــ ــــم  8002/10/32
اﻟﺗــ ـــﻲ أداﻧـــــت اﻟطﺑﯾـــ ــب ﺑﺧطـ ــــﺄ ﻧـــــزع اﻟﻛﻠﯾـــــﺔ واﻟﺣﺻـــــﺎة ﻣﻌــ ـــﺎ ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﯾﻔﺗـــ ــرض ﻧـــ ــزع اﻟﻛﻠﯾـــــﺔ ( ب.ع)اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ
ﻓﯾ ــــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟﻬــــود اﻟﺻــــﺎدﻗﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗﻔ ــــق واﻟظــ ــروف اﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ ﻓﻘـ ـــط ﻓ ــــﺎﻟﺟراح ﻟــــم ﯾﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــﺔ اﻟﻛﺎ
                                                          
 . 702، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻔﺎت، ﺬﺻﻔﻮان ﳏﻤﺪ ﺷ 1
 .635، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ﻣﺼﺒﺎح إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  2
 . 151، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ،  3
 . 04، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺸﺮﱘ ،  ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ 4
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واﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـــــﺔ ﺑﻬــ ـــدف ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـــــرﯾض وﺗﺣﺳــ ـــﯾن ﺣﺎﻟﺗﻪ،ﻓﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻻ ﺗﺗطﻠـــ ــب ﻧـــ ــزع اﻟﻛﻠﯾـــــﺔ 
وﻫـــــــو أﻣـــــــر ﻣﺑـــــــﺎﻟﻎ ﻓﯾـــ ــــﻪ ﻣﺧـــ ــــﺎﻟف ﻷﺻـــــــول وﻗواﻋــ ــ ـــد وأﺧﻼﻗﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــ ــﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷــ ــ ـــﻛل ﺗﻘﺻـ ــ ــــﯾرا ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﺳــ ــ ـــﻠك 
  . 1ﺑﺳﺔ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣﺗﻬم،ورﻓض طﻌﻧﻪ ﺷﻛﻼ وﻣوﺿوﻋﺎاﻟطﺑﯾب،وﻗد أﺻﺎب ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﺗ
ﺧـ ــ ـــذ ﻣظﻬــ ــــرا إﯾﺟﺎﺑﯾ ــ ــــﺎ ﺑﺳـ ـــــﺑب إﻣــ ــــﺎ أن ﺗﺗاﻟﺗ ــ ــــﻲ  ﺧطـ ــ ـــﺎءاﻷﻣـ ــ ـــن ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــﺎ ﺳــ ــــﺑق ﯾﺗﺿــ ــــﺢ ﻟﻧـ ـــــﺎ أن ﺻـ ـــــور 
اﻹﻫﻣــــﺎل  أو ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ اﻟﻠــــواﺋﺢ و اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ أو ﺑﺎﺗﺧــــﺎذ ﻣظﻬــ ــر ﺳــــﻠﺑﻲ و ذﻟ ــ ــك ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺔاﻟرﻋوﻧــــﺔ 
  .  ﻋن ﻓﻌل ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻗدام ﻋﻠﯾﻪ  اﻻﻣﺗﻧﺎعاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋل و أو ﻋدم اﻻﺣﺗراز 
  
  
    اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﻧواع اﻟﺧطﺄ :  ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
 ة اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ــدوﺟﻬــ ـــﺔ ﻧظــ ـــر اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــﺎء ﺣﺳــ ـــب اﺧـــــﺗﻼف  ﺧﺗﻠـ ــــفﺗﺎل ﺗﻧ ــ ـــدرج ﺿـ ــــﻣن أﻧ ـــــواع اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻋــ ـــدة أﺷـــــﻛ
  :ﺑذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و 
 ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ : أوﻻ 
اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻋن ﻛل اﻻﺧطﺎء،وﺣﺟﺗﻬم 
ﻣن ق م ف ﺑﺣﯾث ﺟﻌل ﻛل ﻣرﺗﻛب ﻟﺧطﺄ ﻣﺳؤول ﻋن ﻓﻌﻠﻪ،ﺟﺎء  3831و 2831ﻓﻲ ذﻟك أن ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
 إﻟﻰ ﻧوﻋﯾنﺣﺳب اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟطب أو اﻟﺻﯾدﻟﺔ درج اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻋﺎﻣﺎ دون ﺗﺧﺻﯾص،وﺑﻌدﻫﺎ 
  .( اﻟﻔﻧﻲ ) اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻬﻧﻲ و  (اﻟﻣﺎدي ) اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي: ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﯾن 
ﯾرﺗﻛﺑـــﻪ اﻟﻣﻬﻧـــﻲ ﻋﻧــــد ﻣزاوﻟﺗـــﻪ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ دون أن ﯾﻛـــون ﻟﻬــــذا  اﻟﺧطــــﺄ اﻟــــذيﻫـــو :  (اﻟﻣــــﺎدي) ﻟﺧطـــﺄ اﻟﻌــــﺎديا/1
،وﻻ ﺷـ ــــﺄن ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻟﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻔﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﻧﺗﻣــ ـــﻲ إﻟﯾﻬـ ــــﺎاﻟﺧطـ ــــﺄ ﻋﻼﻗ ـــــﺔ ﺑﺎﻷﺻـــــول اﻟ
،وﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ ﺗﻘـ ـــدﯾرﻫﺎ اﻟطﺑﯾــــب 2اﻟﻌ ــــﺎدﯾﯾناﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﻣﻌروﻓـ ـــﺔ ﻟﻠﺧطــــﺄ اﻟﻣرﺗﻛﺑ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﺷــــﺧﺎص  ﻬ ــــﺎﺗـ ـــدﺧل ﻓﯾو ،
،أو 3ﻗﯾـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾــ ــب ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾــــﺔ وﻫــــو ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﺳــ ــﻛر: دون اﻟﻠﺟــــوء ﻷﻫــــل اﻟطــــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟــ ــك 
ﻋــــــدم ﺗﺛﺑﯾــــــت اﻟﻣــــــرﯾض اﻟﺧﺎﺿــ ــــﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــ ــرﯾر اﻟﻣﺧﺻـ ــ ـــص ﻟ ــ ــ ــذﻟك،أو ﻧﺳـ ـــــﯾﺎن ﻗطﻌـ ـــــﺔ 
                                                          
 . 72 – 52،ص اﳉﺰء اﻷول ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ،  1
 . 022، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر،ﳏﻤﺪ  2
 . 74، ص  4002ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ، اﻟﺮﻳﺎض ، ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ،  3
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ﻓــ ــــﻲ ﺟﺳـــ ـــد اﻟﻣــ ــــرﯾض،أو ﺗﻠﻔـ ــ ـــظ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﺑﻛــ ــ ــﻼم ﺟـ ــ ـــﺎرح واﻻﻋﺗـ ــ ـــداء ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣرﯾض،ﻓﻬــ ــــو ﻗﻣــ ــــﺎش أو اﻟﻣﻘـ ــ ـــص 
 . 1ﯾﺧرج ﻋن ﻣﯾدان اﻟﻣﻬﻧﺔ ،وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﺳم اﻟﺧطﺄ اﻟواﺿﺢ
اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﻬـــــﺎ اﻷﺧطـ ــــﺎء اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﺗﺗﻌﻠ ــ ـــق ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﺑﻔـ ــــن :  اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﻲ/2
ﻓﻬــ ــــو ،2ﺋم ﺑﻬــ ــــﺎ،وﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺻـ ــ ـــدورﻫﺎ ﻣــ ــــن ﻏﯾ ــ ــ ــرﻫماﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ،ﻓﺗﻛون ﻟﺻـ ــ ـــﯾﻘﺔ ﺑﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻘ ــ ــــﺎ
اﻟﻔﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ و  اﻟــــﺦ....ﻛﺎﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أو  اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻧ ــــﺎﺟم ﻋــــن إﺧــ ــﻼل رﺟـ ـــﺎل اﻟﻔــــن
ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ ﻓﻧﯾـ ـــــﺔ  ذﻟ ــ ــ ــك ﻷن ﻟﻛــ ــــل ﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ ﻗواﻋــ ــ ــدو ،3"ﻟﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻣﻬـ ــ ـــﻧﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ واﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾ ــــــﺔﺗﺣــ ــ ــدد اﻷﺻـ ـــــول 
 مﺑﺎﻋﺗﺑـ ــ ــــﺎر اﻧﺗﻣ ــ ــ ـــﺎﺋﻬ مﺔ ﺑﻬــ ــ ـــﺟﻬﻠﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﻛوﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﺻــ ــ ـــﯾﻘﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ـــدم ﯾﺟــ ـــــب  ﺗﺣﻛﻣﻬــ ــ ـــﺎ وﺗﺣـ ــ ــ ــدد أﺻــ ـــــوﻟﻬﺎ
ﺑﻔـ ـــــن اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ وأﻋﻣـ ـــــﺎل ﻣﺎدﯾ ــ ــــﺔ ﻻ ﺗﺗﺻــ ــ ــل أﻋﻣـ ـــــﺎل ،ﻋﻣﺎلاﻷذﻟك ﻷن اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻧـ ـــــوﻋﯾن ﻣــ ــــن ،و ﺔﻣﻬﻧـ ــ ـــﻠﻟ
اﻟﺧطــــﺄ ﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﻔــــن اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ،ﻣﺛﺎل ذﻟ ــ ــك ﻣﻬﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣــــن ﺟﻬـ ـــﺔ ﺛﺎﻧﯾــــﺔ و ﻫــــﻲ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ أو ا
 و،أﺗﺻــ ـــﻧﯾﻊ اﻟ ــ ـــدواء اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧ ــ ـــد  اﻟﺧطـ ــــﺄ وأﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب،اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﺑﺎ وأاﻟﺗﺷـــــﺧﯾص ﻓـ ــــﻲ 
 . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ  ﺑﺎﻟدواء وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋدم 
ﻧﺳـــــﺑﺔ ﺣﺗــ ـــﻰ ﺑﺎﻟو  دﻗﯾـ ــ ــق ﺟـ ــ ــدا ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎة،إﻻ أن اﻷﻣـ ــ ــر ﺳــ ـــﻬﻠﺔ و اﻟﺗﻔرﻗـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــــﺎ ﻷول وﻫﻠ ـــــﺔﺗﺑـ ــ ــدو 
ﺗﺳــ ـــﺗﻧد ﻓـــــﻲ  ﻓﺈﻧﻬـــــﺎﻷن ﺑﻌـــ ــض اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــ ــد ﺗﺻــ ـــﻧف ﺑﺄﻧﻬــ ـــﺎ ﻋﺎدﯾـــــﺔ ،ﻟﻠﻣﻬﻧﯾــ ـــﯾن ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ذﻟـــــك
ﻓﻘ ـــد ،4ﻗواﻋـــد ﻣﻬﻧﯾـ ــﺔ ﻣـــن ذﻟـ ــك ﻗـــرار اﻟطﺑﯾـــب ﺣـــول وﺟـــوب ﻧﻘـــل اﻟﻣـ ــرﯾض إﻟـــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ إﻟـــﻰﺣﻘﯾﻘـ ــﺔ اﻷﻣـ ــر 
دﻩ ﻓـــــﻲ اﻟواﻗـــــﻊ ﻣﺑﻧـ ـــﻲ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــ ــس ﻣﻬﻧﯾـــــﺔ،وﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﻧﺟــ ـــ( ﻋـــــﺎدي)ﺻـ ـــﻧﻔﻪ اﻟﻘﺿـــــﺎة ﺑﺄﻧـــ ــﻪ ﺧطـ ــــﺄ ﻣــ ـــﺎدي ﯾ
ﺻـــــﻧف ﻗـ ـــد ﯾﻗﻣـــــﺎش أو أﺣــــد ﻣﻌـ ـــدات اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟﺳـــــم اﻟﻣـــ ــرﯾض  ﻛـ ـــذﻟك ﺗـــ ــرك ﻗطﻌـــــﺔ،ﻟﻐﯾـــــر اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺗﻘرﯾرﻩ
ﻣـ ــرﺗﺑط ﺑ ـــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾـــﺔ إﻻ أﻧـ ــﻪ ﺧطـــﺄ ﻓﻧ ـــﻲ ﻷﻧـ ــﻪ ﺣـ ــﺎدث ﺟراﺣـــﻲ ،5ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﺧطـــﺄ ﻣـــﺎدي ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻗﺿـــﺎة اﻟﻣﺣـــﺎﻛم
ﻫــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻧﺗـــ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ــ ــــﺔ ﻋـــ ــ ــــن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣـ ــ ــ ـــدى ﺧطــ ــ ـــــورة ﺟراﺣﯾـ ـــــــﺔ وﻫـــ ــ ــ ــﻲ ﻣــ ــ ــ ـــن ﺻـــ ــ ــــﻣﯾم اﻷﻋﻣــ ــ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾـــ ــ ــــﺔ،و 
ﺿــــﺎء ﻋﻠ ــــﻰ ﺗوﻗﯾـ ـــﻊ اﻟﺟــــزاء ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧــــوﻋﯾن ﻣــــﻊ اﻻﺧــــﺗﻼف ﻟﺻــــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻔرﻗــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ درج اﻟﻘﻧﺗﯾﺟــــﺔ و ،اﻷﺧطﺎء
  . ﻓﻘط ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺟزاء
                                                          
 . 52،ص 7002ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن،،(دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﲪﺎدي اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ، 1
 . 531، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎﺻﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺣﻜﺎمﺑﻦ اﻟﺼﻐﲑ، ﻣﺮاد 2
 .  803، ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي،  3
 . 673، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ،  4
 . 82، ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﲪﺎدي اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ،  5
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻧ ـــــذﻛر ﻓـ ــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑ ــ ـــﻪ ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎرﯾس ﺑﺈداﻧ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟـ ــ ــذي ﺣـ ــ ــدد ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳــ ـــﺎس 
اﻟﺧطـــﺄ ﻓــــﻲ ﺗﺷـــﺧﯾص اﻟﻣــــرض ﻋﻠـــﻰ أﻧــــﻪ ﻗرﺣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻌـ ــدة، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﻫـــﻲ ﺳــ ــرطﺎن اﻟﻣﻌــــدة اﻟــــذي 
  . 1ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﻣﻬﻧﻲ
  ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزام : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑـــــﺎﻟﻧظر إﻟــ ـــﻰ اﻟﺳـــــﺑب اﻟﻣﻧﺷــ ـــﺊ ﻟﻼﻟﺗـ ــــزام ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻣـ ــ ــدﻧﻲ،ﻓﺈن اﻻﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت ﻗ ــ ـــد ﺗﺗرﺗ ــ ـــب ﻋﻧ ــ ـــد إﺑـ ــــرام 
ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻘﺳــ ــــﯾﻣﻪ إﻟــ ــــﻰ ﻋﻘــــ ــد ﺑــــــﯾن اﻟطرﻓﯾن،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ــــن أن ﺗﻧﺷــ ــــﺄ اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻻﻟﺗــ ــــزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ 
  :ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطﺄ ﻫﻣﺎ 
ﺑﻘــــﺎ ذﻟ ــــك ط،و "ﻣـ ـــدﯾن ﻻﻟﺗزاﻣـ ـــﻪ اﻟﻧﺎﺷــــﺊ ﻋــــن اﻟﻌﻘـ ـــد ﻋــ ــدم ﺗﻧﻔﯾ ــ ــذ اﻟ" ﯾﻣﻛـ ـــن ﺗﻌرﯾﻔــــﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ : اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻌﻘــــدي /1
ﯾﻘوم و ،وﯾﺿـــــﯾف اﻟـ ــــﺑﻌض إذا ﻛـ ــــﺎن ﻋــ ـــدم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ راﺟﻌ ــ ـــﺎ إﻟـ ــ ــﻰ ﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣـ ــ ــدﯾن،م ج 45ﻟﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 :ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
 .م ج  601اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  -
 م ج  701ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة و ﻔﯾذ اﻟﻌﻘد طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻧ -
ﻣــــﻊ ﻣراﻋــ ــﺎة ﻣــــﺎ ﯾــــﻧص ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﻘــــﺎﻧون وﻣﻘﺗﺿـ ـــﯾﺎت اﻟﻌــ ــرف وﻗواﻋـ ـــد اﻟﻌداﻟ ــــﺔ ﯾﺟــــب إﺿــــﺎﻓﺔ ﻟـ ـــذﻟك ﺗﻧﻔﯾـ ـــذﻩ ﻫــــذا و 
 ﯾﻛــــون اﻟﺧطــــﺄ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ اﻟﺑﻧــــود اﻟــــواردة ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘـ ـــد أو ﻋــ ــدم ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔﺣﺳــــب طﺑﯾﻌ ــ ــﺔ ﻛ ــــل اﻟﺗزام،و 
ﻼج اﻟطﺑ ــــﻲ أو ﻋﻘـ ـــد اﻟﺗـ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ـــﻲ اﻟ ــ ــذي ﯾﺟﻣﻌــــﻪ ،ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــ ــك اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟــــواردة ﻋــــن ﻋﻘـ ـــد اﻟﻌـ ـــﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
أو ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وٕاﻫﻣﺎﻟـــــﻪ وﺗﺻـ ــــﯾرﻩ ﻓـــــﻲ ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ،أو إﻫﻣﺎﻟ ـــــﻪ إﻋــ ـــﻼم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻌـــ ـــﻼج،
ﺿـــــﻣﺎن اﻟﺳــــﻼﻣﺔ ﻓـــــﻲ  ن ﻣﺣــ ــل اﻟﻌﻘـ ـــد ﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ ﻣـ ـــﻊ وﺟــــوبﻋــ ــدم ﺑﻠــــوغ اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻔـ ـــق ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ إذا ﻛ ــــﺎ
ﺋﺞ ﺻـ ــ ـــﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾــ ــــﺔ،أو ﺻـ ـــــﻧﻊ ﺗرﻛﯾﺑ ــ ــــﺎت ،ﻣﺛـ ــ ـــﺎل ذﻟــ ــ ــك ﻋــ ــ ــدم ﺗﻘــ ــ ــدﯾم ﻧﺗــ ــــﺎﻣطﻠــ ــ ــق اﻷﺣـ ـــــوال ﻟﻠﻣرﯾض
  . ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺗﻛــــــون اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺧطـ ـــــﺄ اﻟﻌﻘـ ــ ـــدي ﻋــ ــــﺎدة ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ إﻻ أن اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﯾﻣﻛــ ــــن أﯾﺿـ ــ ـــﺎ أن ﯾﺳـ ـــــﺄل و 
ﺷــــﯾﺎء ﻋـ ـــن اﻷ ﻣﺳـ ـــﺋوﻻﻛﻣﺎ ﯾﻛــــون ﺑﺗ ــــﻪ،ﻗﺎاﻟﻐﯾ ــــر اﻟـ ـــذﯾن ﯾﻌﻣﻠ ــــون ﺗﺣــ ــت ﺳــ ــﻠطﺗﻪ ور  ﺧطــــﺎء اﻟﺗــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬــــﺎﻋـ ـــن اﻷ
  .ى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻣدو  اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻧد ( اﻟﻔﻌـــــل ﻏﯾــــر اﻟﺷـــ ــروع ) ﻫــــو ذﻟــــك اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﻧﺎﺷـــــﺊ ﻋـــــن اﻟﻔﻌــــل اﻟﺿـــــﺎر :  اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗﻘﺻــــﯾري/ 2
أﺿـ ــــرار  ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗ ـــــﻪﯾﺳـــــﺑب ﺣﯾ ـــــث ،ﻬﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﯾﻣــ ـــﺎرس ﻧﺷـــــﺎطﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎرﺿــ ـــﻔاﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾ ﻟﻘواﻋـ ــ ــد
                                                          
 . 84، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ، 1
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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" ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ م ج  421ﯾﻘـ ـــﺎ ﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﻣــــﺎدة ذﻟك ﺗطﺑض ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻠﺣﻘﻬــــﺎ ﺑ ــــﻪ،و ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾ زمﺗـ ـــﯾﻠﻓﻟﻠﻐﯾ ــ ــر 
ﺎن ﺳـ ـــــﺑﺑﺎ ﻓــ ــــﻲ ﺣدوﺛـ ـــــﻪ ﯾﺳـ ـــــﺑب ﺿــ ــ ــررا ﻟﻠﻐﯾــ ــــر ﯾﻠ ــ ــ ــزم ﻣـ ــ ـــن ﻛـ ــ ـــأﯾ ــ ــــﺎ ﻛــ ــــﺎن ﯾرﺗﻛﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﺷــ ــ ــﺧص ﯾﺧطﺋﻪ،و  ﻛــ ــــل ﻓﻌــ ــــل
،وﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻣﯾﯾ ــ ـــز ﻟﻛـ ــــﻲ ﺗ ــ ـــﺗم  ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺗﻪ ﻟﺿـ ــ ــرر ﺑﻠ ـــــوغ ﺳـــــنااﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺗﺳـــــﺑب ﻓـ ــــﻲ  اﺷـــــﺗرط ،وﻗـ ــ ــد"ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﻟﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن ﻟﻠطﺑﯾ ـــــب اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﺗﻘﺻـ ــــﯾري ﻓـ ــــﻲ إﺧﻼﻟـ ــــﻪ ﺑﺄﺣـ ــ ــد ﻗواﻋــ ـــد وأﺻـــــول ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـــــب أو اﻟﺻـــــﯾد
 . 1اﻟﻣﺗوﺳط  ﻓﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﻔروض ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب
اﻻﻟﺗـ ــــزام اﻟﺗﻘﺻـ ــــﯾري ﻏﺎﻟﺑـ ــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﯾﻛـــــون و ،"و إﺧـ ــــﻼل ﺑـ ــــﺎﻟﺗزام ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺳـــــﺎﺑق ﻫــ ـــ" إذن ﻓﺎﻟﺧطـــــﺄ اﻟﺗﻘﺻـــــﯾري
 ﯾﻘــــــمم إذا ﻟـ ــ ـــ ﯾﺗرﺗب ﺧطﺋ ــــــﻪاﻟﻣﻠﺗ ــ ــ ــزم ﯾﻘ ــ ــــظ وﻣﺗﺑﺻـ ــ ـــر،و اﻟـ ــ ـــداﺋن ﻻﺑ ــ ــ ــد أن ﯾﻛـ ـــــون ،و ﺣﻠـ ــ ـــﻪ اﻟﺗزاﻣـ ـــــﺎ  ﯾﺑ ــ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾﺔﻣ
ﻋــ ــــن اﻟﻔﻌ ــ ــ ــل  اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋوﻟونإذا ﺗﻌ ــ ــ ــدد  ،أﻣﺎﻋــ ــــن ﺧطﺋـ ــ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻــ ــــﻲ ﻣﺳـ ــ ـــﺋوﻻﯾﻛـ ـــــون أﺳﺎﺳــــــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ و 
ﯾب ﻛــ ــ ــل ﻟـ ــــم ﯾﻌـــ ـــﯾن اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻧﺻـــ ـــ إذااﻟﺿـــ ـــﺎر ﻓـ ــــﺈﻧﻬم ﯾﻛوﻧــــــون ﻣﺗﺿـــ ـــﺎﻣﻧﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻬم ﻋﻧـ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺳـــ ـــﺎوي 
ﺗﺣــــت رﻗﺎﺑﺗ ــــﻪ  ﯾﻘــــﻊﻣــــن ﻋــــن ﻓﻌــ ــل  ﻣﺳـ ـــﺋوﻻﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﻛــــون اﻟﺷـ ـــﺧص أﯾﺿــــﺎ ج،و  م 621ﻣــــﻧﻬم طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة 
 ﺳــ ــ ـــﺎﻋدوﻣأو ،ﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾــ ـــــب اﻟﺟـ ــ ــــراح ﻣـ ــ ــــﺛﻼدأو اﺗﻔﺎﻗــ ــ ـــﺎ ﻛﺎﻟﻣﺳـ ــ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾــ ـــــﯾن وطﺑﯾــ ـــــب اﻟﺗﺧــ ــ ـــ ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ــــﺎ
إﻻ م ج،631ﺎل ﺗـ ــــﺎﺑﻌﯾﻬم طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة ﻋـ ــــن أﻋﻣــ ـــ ﻣﺳــ ـــﺋوﻟﯾنﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس أﻧﻬـ ــــم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ،
م 731م طﺑﻘ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــﺎدة ر ﺧطـــﺄ ﺟﺳـــﯾﺧﯾ ـــﻫ ـــذا اﻷ ﺑﻌ ـــد اﻟرﺟـــوع ﻋﻠـــﻰ ﺗﺎﺑﻌ ـــﻪ إذا ارﺗﻛـــب ع ﻓﯾﻣـــﺎو ﻧـــﻪ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻣﺗﺑــــأ
ﺗﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة  ﻋـ ــــن أي ﺿــ ــ ــرر أدت ﻟـ ــ ــﻪ اﻷﺷـــ ـــﯾﺎء اﻟﺗـ ــــﻲ ﻣﺳـــ ـــﺋوﻻوطﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون أﯾﺿـ ــــﺎ ﯾﻛــــــون ج،
   .ﻣﺎ ﻟم ﯾوﺟد ﺳﺑب ﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،م ج 831
ﻓﻔﻲ اﻟﻧــــوع اﻷول ،ﻧــــوع آﺛـ ـــﺎر ﺗﺧﺗﻠــ ــف ﻋـ ـــن اﻟﻧــــوع اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻠﻛــــلﻓﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠــــﻰ ﻫــ ــذﻩ اﻟﺗﻔرﻗــــﺔ أﻫﻣﯾـ ـــﺔ ﻛﺑﯾــ ــرة 
ل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣـ ــ ـــ،إﺛﺑ ــــــﺎت ﻗﯾﺎﻣـ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣــ ــ ــﻪ اﻟﻌﻘدي،ﺑﻌـ ــ ـــد أن ﯾﺛﺑـ ـــــت اﻟ ــ ــ ــداﺋن وﺟـ ـــــود اﻟﻌﻘ ــ ــ ــدء ﯾﺗﺣﻣــ ــــل اﻟﻣـ ــ ـــدﯾن ﻋــ ــــب
ﺧـ ـــﻼل  ﻣنن ﻟﻼﻟﺗـــــزام اﻟـ ـــذي ﻓرﺿــــﻪ اﻟﻘ ــــﺎﻧون،اﻧﺗﻬـــــﺎك اﻟﻣــــدﯾ ﻋـــ ــبء إﺛﺑ ــ ــﺎت اﻟـ ـــداﺋن ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ
ﯾظﻬر ذﻟ ــ ــك ﺑﺷــــﻛل واﺿــــﺢ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻷن إﺛﺑ ــــﺎت ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾ ــــب ارﺗﻛﺎﺑـ ـــﻪ ﻟﻌﻣــــل ﻏﯾ ــــر ﻣﺷــ ــروع،و 
ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﺗﺳـ ـــﻣﻰ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟو ،2ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـ ـــﺔ أﯾﺳـ ـــر ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ
اﻷﺿــ ــــرار ﻟﺷـ ــ ـــﺧص أو ﻣﻌﺎوﻧﯾـ ــ ـــﻪ أو ﻋـ ــ ـــن اﻷﺟﻬ ــ ــــزة و ﻋــ ــــﺎدة ﻣ ــ ــــﺎ ﺗﺗرﺗ ــ ــ ــب ﻋــ ــــن ﻓﻌـ ـــــل او ،ﺣﻛ ــــــم اﻟﻘﺎﻧونﺑاﻟﺧطــــــﺄ 
 . 3اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ
 اﻟﻣﺧطﺊ  ﻗﺻدﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﻣن ﺣﯾث ﺗ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
                                                          
 . 31،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ، 1
،  1102، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮيﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ،  2
 . 62ص 
 . 241، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﻮاز ﺻﺎﱀ،  3
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ﻟﻘـــــد ﻓرﻗـــــت اﻟﻧظرﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــــﺔ ﻟﻣﺻـ ــــﺎدر اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑــ ـــﯾن اﻟﺧطـ ــــﺄ اﻟﻌﻣـ ــ ــدي اﻟـ ــ ــذي ﯾرﯾــ ـــدﻩ ﺻـ ــــﺎﺣﺑﻪ واﻟﺧطـــــﺄ 
 ﻏﯾ ـــــر اﻟﻌﻣـــ ــدي اﻟ ـــ ــذي ﯾﻘ ـــــﻊ ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ إﻫﻣـ ــــﺎل اﻟﺷـ ــ ــﺧص،وﻗد ﺳــ ـــﺎرت ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ــ ـــك أﻏﻠـ ــ ــب اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗ ـــــم
ﺎرة ﻓـ ـــﺈن اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻟ ــــم ﯾﻌ ــ ــرف أﯾـــــﺎ ،وﻟﻺﺷـ ـــ(ﻏﯾـــــر واﻋــــﻲ)ﺄ ﻏﯾــــر إداري ﺧطـ ـــﺗﻘﺳــــﯾﻣﻪ إﻟ ــــﻰ ﻧــــوﻋﯾن ﺧطـ ـــﺄ إداري و 
  : ﻣﻧﻬﻣﺎ،ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ
اﺗﺟـ ــــﺎﻩ إرادة اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﻣــ ـــدﯾن ﺑ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام إﻟـ ــــﻰ إﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر ﻟﻠـ ــ ــداﺋن ﺑ ـــــﻪ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﻫـ ــــو : اﻟﺧط ـــــﺄ اﻟﻌﻣ ـــــدي /1
إﺣـ ــ ـــداث  ة ﻓﺎﻋﻠـ ـــــﻪ ﻓ ــ ــــﻲادر ﺗـــ ــ ــدﺧل إﯾﻘ ــ ــ ــدم ﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن ﻋﻣل،ﺑـ ــ ـــﺎﻹﺧﻼل اﻟﻘﺻـ ــ ـــدي ﺑﺎﻟواﺟـ ــ ـــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ 
اﻟﺧطـــــﺄ "  ﺗﺳـ ــــﻣﯾﺗﻪﯾﻣﻛـ ــــن و  ،ﺻــ ـــد وﺑﻧﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق اﻟﺿـ ــ ــرر ﻟﻠﻣﺗﺿـ ــ ــررأي أن اﻟﺷـ ــ ــﺧص ﯾرﺗﻛﺑـ ــــﻪ ﻋــ ـــن ﻗ اﻟﺧطـ ــــﺄ
،وﻣــــن أﻣﺛﻠــــﺔ 1"ﺟـــراء اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟـ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑـــﻪﺿــــﺎرة اﻟـ ــذي ﯾﺗوﻗــــﻊ ﻣرﺗﻛﺑــــﻪ ﺗﺣﻘﯾـــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ،"أو اﻟﺑﺻـــﯾر اﻟـــواﻋﻲ
ذﻟــــــك ﻗﺗــــــل اﻟرﺣﻣـــ ـــﺔ أي ﻗﺗــــــل اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ اﻟﻣﯾﺋــــــوس ﻣــــــن ﺷــــــﻔﺎﺋﻬم،أو ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺎ اﻹﺟﻬ ــ ــــﺎض ﻣ ــ ــــن ﻏﯾ ــ ــــر أﺳـ ــ ـــﺑﺎب 
اﻟﺗﺟـــﺎرب ﺑﻐﯾــــر ﻫـ ــدف اﻟﻌــــﻼج،أو ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻐــــش ﻓــــﻲ اﻷدوﯾـ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘـــوم ﺑﻬــــﺎ اﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ  طﺑﯾـــﺔ،أو ﻋﻣﻠﯾــ ــﺎت
 .أو ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌﺔ 
ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ إﺧــ ـــﻼل اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑواﺟﺑﺎﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎدراك اﻟﻣﺧـ ــ ــل :  اﻟﺧطـــــﺄ ﻏﯾ ـــــر اﻟﻌﻣ ـــــدي/2
ﻧﺎﺷــ ــــﺊ ﻋـ ــ ـــن إﻫﻣـ ــ ـــﺎل اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋول اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣـ ـــــﺎل ﻟﻬـ ــ ـــذا اﻹﺧـ ــ ـــﻼل دون ﻗﺻـ ــ ـــد اﻹﺿـــ ــــرار ﺑ ــ ــــﺎﻟﻐﯾر،ﻓﻬو ﺧطــــــﺄ 
أﺿــ ــــرار ﺗﺗرﺗــ ــ ــب ﻋــ ــــن  إﺣــ ــ ــداثﯾﻘـ ـــــوم ﺑــ ــــﻪ ﻋــ ــــن ﻏﯾــ ــــر ﻗﺻـ ــ ـــد ﻛــ ــــل ﻓﻌــ ــ ــل ﺧطــــــﺄ  اﻟﻣﻔروﺿـ ـــــﺔ ﻋﻠﯾــ ــ ــﻪ،إذن ﯾﻌﺗﺑــ ــــر
ﯾـــ ــ ــﻪ اﻟﻔﻘـ ـــــﻪ ﻟذﻟك أطﻠـ ــ ـــق ﻋﻠون أن ﯾرﯾـ ــ ـــد اﻷﺿـــ ــــرار ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـــ ــــرر،و ﻋﻠﻰ ﺳـ ــ ـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـ ــ ـــﺎل اﻟﻔﻌـ ـــــل اﻟﻌـــ ــــﺎدي د،ﻓﻌﻠ ــــــﻪ
ﻟﻸﺧطـ ــــﺎء اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗرﺗﻛـ ــ ــب ﻋــ ــــن  ﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔﻋـ ــــﺎدة ﻣــ ــــﺎ ﯾﻛــــــون اﻟﻘﺿـــ ـــﺎة أﻛﺛـ ــــر ﺗﺷـــ ـــددا ﺑﺎﻟو  ﻣﺻـــ ـــطﻠﺢ اﻟﺧطـ ــــﺄ اﻟﺑﺳـ ــــﯾط
اﻟﺣـ ــ ــ ــذر اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـــ ــ ـــﻬﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔ ــ ــ ـــﻪ ﺑﺄﻧـــ ــ ـــﻪ إﺧـ ــ ــ ــﻼل اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻋﻧـ ــ ــ ــد ﺗﺻـ ــ ــ ــرﻓﻪ ﺑواﺟﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺣﯾطـــ ـــــﺔ و ،ﻗﺻـ ــ ــ ــد
 . 2"اﻟﻘﺎﻧون
   ﺔ ﺟﺳﺎﻣﺗﻪ ب درﺟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﺣﺳ: راﺑﻌﺎ 
درج اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ ﻋدة درﺟﺎت ﺟﺳﺎﻣﺗﻬﺎ،ﻓﻌﻧد ﻗﯾﺎم اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ  
اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻗد ﯾرﺗﻛب أﺧطﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻼج ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،ﻓﻘد ﺗﻛون ﺗﺎﻓﻬﺔ أو ﯾﺳﯾرة،وﻗد 
 : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻫذﻩ اﻷﻧواعإﻟﻰ ﺗﻛون ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻐﺗﻔرة ﺳﻧﺗﻌرض 
                                                          
 . 11، ص  0102اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻣﺼﺮ،ﻣﺮﻛﺰ ،واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎءأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ،  1
 . 94، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻤﺪي و ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪي وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ،  2
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اﻟﺧطـــــﺄ  ﻓﻬورﺗﻛﺑـــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﺣـ ــ ــرﯾص اﻟﻔطـ ــــن اﻟﺣـــ ـــﺎزم،ذﻟــــــك اﻟﺧطـــ ـــﺄ اﻟـــ ـــذي ﻻ ﯾ ﻫـــــوو :  اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﺗﺎﻓــــــﻪ/1
ﺟدا،وﯾــــذﻫب ﺟﺎﻧــــب ﻣــــن اﻟﻔﻘــــﻪ اﻟــ ــﻰ ﻛــــون اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗﺎﻓــ ــﻪ ﻛــــﺎﻓﻲ ﻟﻘﯾـ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻻ  اﻟﯾﺳــــﯾر
  .،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧطﺄ ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﯾﻪ 1ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ
ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــ ــس ﺣرﺻـــــﻪ  اﻟـ ـــذي ﻻ ﯾرﺗﻛﺑــ ـــﻪ اﻟﺷـــ ــﺧص اﻟﻣﻌﺗـــــﺎد ﻣــ ـــن اﻟﻧـــــﺎسﻫــــو ذﻟــــك اﻟﺧطـــــﺄ :  اﻟﺧطــــﺄ اﻟﯾﺳـــــﯾر/2
ﻠ ــ ـــــﺔ ﻘﻟـ ــ ــــم ﯾﺷـ ــ ــــﺗرط اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع أﯾـ ــ ــــﺔ ﺟﺳــ ــ ـــﺎﻣﺔ ﻓﯾﻪ،ﻛﺎﻟﺧطـ ــ ــــﺄ اﻟﯾﺳـ ــ ــــﯾر ﻫـ ــ ــــو اﻟﺧطـ ــ ــــﺄ اﻟﺑﺳــ ـــــﯾط اﻟ ــ ــ ـــذي ﻓإذن وﻋﻧﺎﯾﺗـ ــ ــــﻪ،
اﻻﺣﺗﯾــــــﺎط ﻓــ ــــﻲ ﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟﻣــ ــــرض وأي إﻫﻣـ ــــﺎل ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾـــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛﺎﻧـــ ـــت درﺟﺗـ ـــــﻪ ﻷن 
 ﺣرﺻـــــــﻪ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻻﻫﺗﻣ ــ ــ ـــﺎم ﺑﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾضﺟــ ـــــب أو اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون اﺷـ ــ ــــﺗرط اﺗﺧـ ــ ــــﺎذ ﻛ ــ ــ ـــل اﻻﺣﺗﯾﺎطـ ــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣ ــ ـــــﺔ و 
  . 2اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻹرادي أو اﻟﺗدﻟﯾﺳـ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــــوم ﺑـ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻹﻟﺣـ ــ ـــﺎق ﻫــ ــــو اﻟﺧطــــــﺄ  : اﻟﺧط ــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــﯾم/3
،ﻋــ ــــﺎدة ﻣــــــﺎ 3وﻫــ ــــو أﻗــ ــ ــرب ﻣــ ــــﺎ ﯾﻛـ ـــــون ﻟﻠﻌﻣــ ــ ــدوﺗﻬـ ـــــورا اﻟــ ــ ــذي ﯾرﺗﻛﺑـ ــ ـــﻪ أﻛﺛـ ــ ـــر اﻟﻧــ ــــﺎس إﻫﻣـ ـــــﺎﻻ اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺎﻟﻣرﯾض،
اﻟواﺟـ ــ ـــب اﻟﻣﻔ ــ ــ ــروض ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ،ﻣﺛﺎل ذﻟ ــ ــ ــك ﻗﯾـ ــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﻌﻣــ ــــل طﺑ ــ ــــﻲ  ﯾﺻــ ــ ــدر ﻣــ ــــن ﻏﯾ ــ ــــر اﻟﻛـ ـــــفء ﻋﻧـ ــ ـــد اداء
ﺎﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳـ ـــﯾم ﻓﻬــــو ذﻟــــك اﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟـــ ــذي ﻻ ﻓاﻟ ــــراﺟﺢ ﻛﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟـــــﻪ ﻋـ ـــدم ﺗﺣﺳـ ـــن ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﺑـ ـــل ﺗـــ ــدﻫورﻫﺎ،
  . ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻌﻣد ﻣﻬﻣلﯾﻔﺗرض أن ﯾﺻدر ﻣن ﺻﯾدﻟﻲ أو طﺑﯾب 
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻘﺻـ ــــــﯾرﯾﺔ، ﻗـــــــد ﺟـ ــ ــــرت اﻟﻌـ ــ ــــﺎدة ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳــ ــ ـــﺑﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻛـ ــ ــــل أﻧ ــ ـــــواع اﻟﺧطـ ــ ــ ــﺄ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔو 
وﻗـ ــ ـــد ،ﺟــــــﺔ ﻟﻼﺗﻔـ ــــﺎق اﻟﻣﺳـ ــــﺑق ﺑـــ ـــﯾن اﻟطرﻓﯾنذﻟك ﻧﺗﯾاﻟﯾﺳـــــﯾر ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـ ــــﺔ،و ﯾﺣﺎﺳـــ ـــب ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺧطـــــﺄ 
ﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻷن ﺗوﻗﯾـ ـــﻊ اﻟﺟـــــزاء  ﻰ وﺟـــــوب ﻏـ ـــض اﻟﻧظـ ـــر ﻋـــــن اﻟﺧطـــــﺄ اﻟﯾﺳـــــﯾرﻏﺎﻟﺑﯾـــ ــﺔ اﻟﻔﻘـ ـــﻪ إﻟـ ـــ ذﻫـــــب
  .اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ ﻗﺗل روح اﻹﺑداع و 
ﻋﻠﯾﻪ رﺑطت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﻻ أن ذﻟك أﻣر ﺻﻌب ﺟدا،و ﻷﻣر أﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ا
ﻋﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت درﺟﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺧف اﺣﺗﻣﺎل وﻗو ﺧطﺄ ﺑدرﺟﺔ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع اﻷﺿرار،ﺗﻘدﯾرﻩ ﺑرﺑط درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟ
 إﻻ أن،4ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺄوﻫﻲ ،ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطﺄ
ﻣدى اﻧﺗﻬﺎك وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻣدى ﺛﺑوت وﺟود اﻟﺧطﺄ ﻓﻌﻼ ﺑﺻﻔﺔ ﻗطﻌﯾﺔ أم ﻻ،و ،ﺑﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطﺄ أو ﻋدﻣﻬﺎﻟﯾﺳت ﺑرة اﻟﻌ
  .اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻪ ﻟﻠﻧﺻوص و 
                                                          
 . 94 p ,tic.pO ,uaennaP naeJ  1
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  35،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﺒﻴﻪﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ إﱃ ﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  2
 . 83، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﲪﺎدي اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ،  3
 . 25، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻤﺪي و ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪي وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ،  4
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  :و ﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﻣﺳﺗﺣدث 
و اﻟﺧطــــﺄ ﻣ ــــن أ وﻫـ ـــو ﺧطــــﺄ  ﻣـ ـــن اﺳـ ـــﺗﻧﺗﺎج اﻟﻘﺿــــﺎء وﺻــــﻧﻌﻪ،ﺣﯾث ﯾﺳـ ـــﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻘﺻــــﯾر:  اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣﺿــــﻣر/4
ﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺣــ ــ ـــد ﻣــ ــ ـــن ظــ ـــــواﻫر اﻹﻫﻣ ــ ـــــﺎل اﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻷطﺑـ ــــــﺎء و  اﻟﻘﺑﺿـ ــــــﺔﻟك ﻷﺣﻛــ ــ ـــﺎم ذﻣﺟـ ــ ــ ــرد وﻗ ــ ـــــوع اﻟﺿـ ــ ــــرر،و 
ﺣﺻــــول ﺿــ ــرر و  ﻓ ــــﺈن ﺑﻘــــﺎء ﻣــ ــرﯾض ﻋﻧـ ـــد طﺑﯾـ ـــب ﻣﻌـ ـــﯾنﺑــ ــذﻟك و ،1ب ﻓــــﻲ اﻟوﺳــــط  اﻟﻣﻬﻧــــﻲﯾواﻟﻼﻣﺑــــﺎﻻة واﻟﺗﺳـ ـــ
ﺑﺷـــ ــرط ﻋــ ـــدم ،وﻟـــــو ﻟــ ـــم ﯾﺛﺑـــــت ﺧطـــــﺄ ﻣﻧﻪ اﻟطﺑﯾـــــبﻼ ﻋﻠـــــﻰ أن ذﻟـــــك ﺟـــــراء ﻋﻣـــ ــل ﯾﻌﺗﺑـــ ــر دﻟـــــﯾ،اﻟﻔﺗرة ﻫـــ ــذﻩأﺛﻧـــ ــﺎء 
  . 2ﻓﺗرة اﻟﻌﻼجﻠزم ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻪ طﯾﻠﺔ ﻫذﻩ ﻘوة ﻗﺎﻫرة أو ﺑﺳﺑب اﻟﻣرﯾض ﻷﻧﻪ ﻣﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑ
 اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﻪﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﺑﺣﺳب : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ل ﻋــ ـــﺎﺄ اﻟطﺑــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻫــ ـــو ﺗﺣدﯾــ ـــد اﻟﻔﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول ﺑــ ـــﺄن أدق ﻣــ ـــﺎ ﺗﺛﯾـ ــ ــرﻩ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺣـــــول اﻟﺧطــ ـــ
ﻋــــن إﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺿـ ـــﺎرة ﻟﻠﻣرﯾض،واﻷﺻـــ ــل ﻫ ــــو ﻗﯾـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـــ ــب ﺑﻣﻔ ــ ــردﻩ ﺑﺎﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ـــﻲ،ﻟﻛن  اﻟﻣﺳـ ـــﺋول
ﻓــ ــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻷﺣﯾــــــﺎن ﯾﺗطﻠــــــب اﻧﺟـ ــ ـــﺎز اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻــ ــــﯾدﻟﻲ ﺗﻌﺎوﻧ ــ ــــﺎ ﺑـ ـــــﯾن ﻋـ ــ ـــدة أطﺑـ ـــــﺎء أو طﺑﯾـ ـــــب 
ذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾـ ــ ـــﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ ﻧـ ـــــوﻋﯾن أﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾن ﻟذﻟك ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻘﺳـ ــ ـــﯾم اﻟﺧطــ ــــﺄ ﻣــ ــــن ﻫـ ــ ـــوﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾﻪ أو ﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ وﻣﺳـ ـــــﺎﻋدﯾﻪ،
  :ﻫﻣﺎ
طﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﺈن ﻛــ ــ ــل ﺷـ ــ ـــﺧص ﯾﺗﺣﻣــ ــ ــل  3ﻫـ ـــــو ذﻟـ ـــــك اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ اﻟﺷﺧﺻــ ــــﻲ : دي اﻟﺧط ــــــﺄ اﻟﻔ ــــــر /1
ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﻌﻠــــﻪ ﻟوﺣـــــدﻩ ﻋﻧــــد إﺧﻼﻟ ــــﻪ ﺑـــــﺎﻟﺗزام ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳــــﻧد ﻟ ــــﻪ،وﻓﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ 
اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ أﺛﻧـــﺎء أداء ﻋﻣﻠـــﻪ ﯾﻠﺣـــق ﺑـ ــﻪ ﺿـ ــررا ﺑـــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻌﺎﻣـ ــل  اﻟـ ــذي ﯾﻘـــوم ﺑـــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــب أوﻫـــو اﻟﺧطـــﺄ 
ن اﻟﺗـــــزام ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﻫـ ـــذا اﻟﻌﻣـ ـــل ﻧﺎﺷـ ـــﺋﺎ ﻋـ ـــن ﻋﻘـ ـــد أو ﻋـ ـــاﻟﻌـ ـــﻼج أو ﺑﯾـ ـــﻊ اﻟـ ـــدواء أو ﺗرﻛﯾﺑﻪ،أﺛﻧـــ ــﺎء أداء ﻣﻌــــﻪ 
ﺧطـــــﺄ ﻌﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﺑﺈﺛﺑـ ــــﺎت ﻓوﺟـــ ـــد ﺻـ ــــﻌوﺑﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗرﺗﯾـ ــ ــب اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫ ــ ـــذا ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻻ ﺗﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ،و 
 .ﻟﻼﻗﺗﺻﺎص ﻣﻧﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﯾﺔ،أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ ﻓﻘط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ 
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻼج ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص واﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﺗم داﺧل ﻓرﯾق طﺑﻲ  ﻟكذ: ﻋﻲ اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﻣﺎ/2
ﺑل ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑطﺑﯾب اﻷﺷﻌﺔ أو اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﺣﯾث  اﻟﺟراﺣﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  أﯾﺿﺎ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذاﻟﻠﻣرض اﻟذي أﺻﯾب ﺑﻪ اﻟﺷﺧص،
ﻣﻧﻬم طﺑﯾب اﻟﺗﺧدﯾر وطﺎﻗم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن  ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬمﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟطﺑﯾب ﺑطﺎﻗم ﻛﺎﻣل ﻟ
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أو ﻋﻧد وﺟود اﻟﺿرر، اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋن ﻣﺳﺋولاﻟﺧﻠط ﺣول ﺗﺣدﯾد ،وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻟﺑس و واﻷطﺑﺎء اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن
  .ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ  ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋدة ﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪﺻﯾدﻟﻲ 
ف ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺧـ ــــﺎص ﻫـــــو ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿـ ــــﺎء اﻟﻣﺑـــ ـــدأ اﻟﻣﻌـ ــــرو اﻟﻔﻘــــــﻪ و ﻗـ ــ ــرر ﻟﺗﻔ ــ ـــﺎدي ﻫـــ ـــذا اﻟﻠـ ــــﺑس و 
ذو و ﻟﻛوﻧ ــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﺑ ــ ـــﺎرز ذﻟك و أي ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳــ ـــﻣﻰ ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــوع ﻋـ ــــن أﻋﻣــ ـــﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾـ ــــﻪ،،1اﻟﻔرﯾ ـــــق رﺋـ ــــﯾس
ﺗﺣــــت ﻗﯾﺎدﺗ ــــﻪ ﯾﻌﻣــ ــل ﺷـ ـــﺧص  ﻛــــلﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣــــن ﻋﻣــ ــل ،اﻟـ ـــذي ﻟﺟــــﺄ ﻟـ ـــﻪ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺷــــﻬرة
ذا ﺗﻌـ ــ ـــذر ذﻟ ــ ــ ــك ﻓـ ــ ـــﺎﻟﻘول ﺑﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔرﯾـ ـــــق اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ا ٕ،و 2اﻟﺷﺧﺻــ ــــﻲاﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﺑﻧـ ــ ـــﺎءا ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺧطﺋـ ـــــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻔرﯾـ ــ ـــق 
ﻣــــن ﻫـ ـــذا اﻟﺗﻘﺳــــﯾم أن  اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺗرﺗ ــــب  ،واﻟﻌﺑرةﯾﺣــ ــدد رﺋــــﯾس ﻟﻠﻔرﯾ ــــق اﻟﻘـ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣــــلإذا ﻟ ــــم 3ﺑﺻــــﻔﺔ ﺗﺿـ ـــﺎﻣﻧﯾﺔ
  .اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن  ﺣﺳب ﻛلﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﺗزﯾد وﺗﻧﻘص 
ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﯾن أن ﯾﻘوﻣـ ـــــوا "ﻣــ ــــن ق ح ص و ت أﻧـ ـــــﻪ  222وﻗـ ــ ـــد ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  .ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﺿﺑوطﺔ واﻟﻣﺣددة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻬم  –ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
 .ﯾﻘﺗﺻر ﺗدﺧﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ أو ﺑﯾﻧﻪ اﻟطﺑﯾب أو ﺟراح اﻷﺳﻧﺎن أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ  -
ﻟﻲ إذا ﺣــ ــدث ﺧــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــــﺗﻬم ﻋﻣﻠﻬ ــــم ﯾﻠﺟﺋــــون ﻓــــورا إﻟـ ـــﻰ ﺗـ ـــدﺧل طﺑﯾــــب أو ﺟــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أو ﺻــــﯾد -
 "أو أوﺷﻛت أن ﺗﺣﺻل ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻻ ﯾدﺧل ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺳطرة ﻟﻬم
وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓـ ــــﺈن أي ﺧطـــــﺄ ﻣـــــﻧﻬم ﯾوﺟــ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء ﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــــم ﯾﻛــ ـــن ﺧطــ ـــﺋﻬم اﻟﺷﺧﺻــ ـــﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔــ ـــﺎ وﺑﻌﯾ ــ ـــدا 
  . 4ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟطﺑﯾب
 ﺊﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺄ ﻣن ﺣﯾث ﻓﻌل اﻟﻣﺧط: ﺳﺎدﺳﺎ 
ﯾﺗرﺗ ــــــــب اﻟﺧطــــ ــــﺄ ﻓــــ ــــﻲ ذﻣـ ـــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــب أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣﺗ ــ ــ ــــﻰ اﺧـ ــ ــ ـــل ﺑﺄﺣــ ــ ــ ــد اﻻﻟﺗزاﻣــ ــ ــ ــﺎت اﻟواﻗﻌـ ــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ 
ﻋﺎﺗﻘـــــﻪ،وﯾﻛون ﺑﺎﻧﺣراﻓـ ــــﻪ ﻋـ ــــن اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﺳـ ــــﻠﯾم اﻟﻣﺗﻔ ــ ـــق ﻣ ــ ـــﻊ اﻟﻌـ ــــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾ ــ ـــد اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،ﻟ ــ ـــذﻟك ﯾﻣﻛـ ــــن 
  :ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﻔﻌــ ــل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻋــــن ﻗﺻـ ـــد ﯾﻛــــون اﻟﺧطــــﺄ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻧــــوع ﺑﻘﯾـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾــ ــب أو : اﻟﺧطــــﺄ اﻻﯾﺟــــﺎﺑﻲ /1
ﯾﺣﯾـــــد ﻓﯾــ ــــﻪ ﻋــــــن اﺗﺧــ ــــﺎذ اﻟﻌﻧﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﻘﯾـــ ـــﺎم ﺑﺳــ ــــﻠوك ﻣﺣدد،ﻣﺿـ ــــﻣوﻧﻪ إﺗﯾــ ــــﺎن ﺗﺻـ ــ ــرف ﻧﻬــ ــــﻰ ﻋﻧـ ـــــﻪ 
اﻟﻘـــﺎﻧون ﺗﺗرﺗـ ــب اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟـ ــك ﻣﺗـــﻰ ﻟﺣـ ــق ﺿـــرر ﺑﻪ،ﯾؤاﺧـــذ ﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻣﺗـــﻰ ﺗرﺗـ ــب ﻋـــن ﻧﻘـــل اﻟـ ــدم ﺿـ ــرر 
                                                          
 .72 p ,5691 , siraP , J.D.G.L , lacidéM tiorD nE iurtua’D tiaF uD étilibasnopseR aL ,TELAIBMA .NAEJ  1
،ﳎﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ،ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﺸﺮ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق،(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص)،ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺑﻴﺪي 2
 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  192، ص 5002،ﺳﺒﺘﻤﱪ 53،اﻟﻌﺪد 92اﻟﻜﻮﻳﱵ،اﻟﺴﻨﺔ 
 . 882، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن،  3
 . 33،ص 5002،دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲاﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺮﻓﺔ، 4
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ﻧــ ـــﺗﺞ اﻟﻔﻌــ ـــل اﻻﯾﺟـ ــــﺎﺑﻲ ،ﯾ1ﻟﻠﻣـــــرﯾض وﺟــ ـــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــب إﺛﺑـــــﺎت اﻟﺳـــــﺑب اﻷﺟﻧﺑــ ـــﻲ ﻟﻠـــــﺗﺧﻠص ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ
  .ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟواﺟب اﻟﻌﺎم أو ﻋدم ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
ﻫــــــو ﺗــ ــــرك أو اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋــ ــــن ﻓﻌــ ــ ــل ﯾﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﺑﻌـ ـــــدم اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﻔﻌــ ــــل ﺑﺎﻹﻫﻣــ ــــﺎل أو ﻋـ ــ ـــدم  : اﻟﺧطــــــﺄ اﻟﺳــــــﻠﺑﻲ/2
اﻻﺣﺗﯾــــﺎط ﻓــــﻲ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣ ــ ــﺔ ﻓﯾﻌـ ـــد ﻣﺳـ ـــﺋوﻻ ﻋﻧﻬﺎ،ﺑﺎﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑ ــــﺎﻟﺗزام ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ 
  .وﯾﻠﺣق ذﻟك أذى ﺑﺎﻟﻧﺎس 
 ص ح قﻣـ ــــن  932أﻣـ ــــﺎ ﻋــ ـــن ﻣوﻗـــ ــف اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــﺄﻟﺔ اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓﻘـــ ــد ﻧـــــص ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
أي طﺑﯾــــب أو ﺟـــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أو ،ق عﻣـــــن  982و 882ﺗـ ـــﺎﺑﻊ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻷﺣﻛـــــﺎم اﻟﻣـــــﺎدﺗﯾن ﯾ" ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣـ ـــﺎ ﯾﻠـــــﻲ تو 
ﻣﻬﺎﻣـــــﻪ أو ﺑﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻋﻠـــ ــﻰ ﻛــــل ﺗﻘﺻـــــﯾر أو ﺧطـ ـــﺄ ﻣﻬﻧـــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑـــ ــﻪ ﺧـــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  ﯾدﻟﻲ أو ﻣﺳـــــﺎﻋد طﺑـــــﻲﺻـ ـــ
ﺑﺻـ ــ ــ ــــﺣﺗﻪ أو ﯾﺣـ ــ ــ ــــدث ﻟـ ــ ــ ــــﻪ ﻋﺟـ ــ ــ ــــزا ﯾﻠﺣق ﺿـ ــ ــ ــ ــررا ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻷﺣــ ــ ــ ـــد اﻷﺷـ ــ ــ ــ ــﺧﺎص أو اﻟﻘﯾـ ــ ــ ــــﺎم ﺑﻬـ ــ ــ ــــﺎ،و 
 ﯾﺗﺳــــﺑب اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻓـ ـــﻲ أي ﺿـــ ــرر ٕاذا ﻟــــمو ،ﺎﺗـ ـــﻪ ﻟﻠﺧطــــر أو ﯾﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ وﻓﺎﺗــــﻪرض ﺣﯾأو ﯾﻌـ ـــﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺎ،
ﺄن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ﻟـ ــ ـــم ﯾﺣــ ــ ــدد درﺟـ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺧطــــــﺄ ،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻓـ ــ ـــ"ﺑﯾـ ـــــﺔ ﯾﯾﻛﺗﻔ ــ ــــﻲ ﺑﺗطﺑﯾـ ـــــق اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﺗﺄد
ررا اﻟﻣوﺟـــ ــب ﻟﻠﻣﺳــ ـــﺎءﻟﺔ ﺑــ ـــل ﻧ ــ ـــص ﻋﻠـــ ـــﻰ أن ﻛـــــل ﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﯾـــــؤدي ﻟﻠﻌﻘـ ــــﺎب اﻟﺟزاﺋـ ــــﻲ ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أن ﯾﺣـ ــــدث ﺿـــ ـــ
ﻟــــم  اﻷﺧطــــﺎء ﻣﺗــــﻰ ﻫــ ــذﻩإﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــﺎءﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ ﻋــــن  ﻰﺿــــﻰ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣـ ـــن ﺑــــﺎب أوﻟــــﺑﺎﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣر 
ﺳـــواء ﻛــــﺎن ﻫـ ــذا اﻟﺧطـــﺄ ﺟﺳــــﯾﻣﺎ أو رﺗﺑـــت ﺿـ ــررا ﻟـــم ﯾﻣـــس ﺑﺷـ ــﻛل ﻛﺑﯾـــر ﺑﺎﻟﺳـــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــدﯾﺔ ﺗﺣـــدث ﺟرﯾﻣـــﺔ و 
 .ﯾﺳﯾرا،ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻣدﯾﺎ أو ﻏﯾر ﻋﻧدي،ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻘدي أو ﺗﻘﺻﯾري،وﺳواء ﻛﺎن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ 
   اﻟﺻﯾدﻟﻲو ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ  : ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
زﯾـــــﺎدة إﻟـــــﻰ  ﺄﻣور ﺻــ ـــﺣﺗﻬم ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــ ـــﻧوات اﻷﺧﯾـــ ــرةﺗﻣـــــﺎﻣﻬم ﺑـ ـــوٕاﻫ ﻟﺗزاﯾــ ـــد ﺛﻘﺎﻓـ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ ووﻋـ ـــﯾﻬم ﻧظـــــرا
ﻛـــــﺎن أﻣﻠﻬـ ــــم  ﻓﻘـــ ــداﻟﻣﺣــــﺎﻛم ﻋﻧـــ ــد ارﺗﻛـــــﺎﺑﻬم أي ﺧطﺄ،اﻟﻣﺛــــول أﻣـ ـــﺎم ﻣـــــن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ و اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺧــــوف اﻷطﺑـــــﺎء و 
ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺣﯾـــــﺎة اﻟﻔـ ــ ــرد ﺔ ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــ ـــ،اﻟﻧزﯾﻬﺔﺗﻠﯾ ــ ـــق ﺑرﺳــ ـــﺎﻟﺗﻬم  ﻘ ـــــوقﺣﺑ ﻹﺣـ ــــﺎطﺗﻬمﻛﺑﯾـ ــــرا ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 
ﻻ ﺣﺻـ ــ ــر  ﺟدﯾــ ـــدة ﻋﻠــ ـــﯾﻬم اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻗﯾـــــود ،إﻻ أﻧـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــﻊ ﺗزاﯾــ ـــد اﻟﺳــ ـــﺎﺧطﯾن ﻋﻠﯾﻬم،ﻓرﺿـــــتاﻟﺑدﻧﯾـــــﺔ ﺗﻪﺳـــ ــﻼﻣو 
وﻋـ ــ ــدم اﻻﺣﺗـ ــــراز ﺗﻔﺎدي ﺣـ ــــﺎﻻت اﻹﻫﻣـــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗـ ــ ــد ﺗﺣﺻــ ـــل،و  اﻟﺗﺟــ ـــﺎوزاتﻟﻠﺣــ ـــد ﻣـ ــــن ،ﻟﻬـ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ـــد أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم
ﻣﻊ اﻟﺳــ ــ ــــﯾطرة ﻋﻠ ــ ــ ــ ــﻰ ﻣﺿـ ــ ــ ـــﺎرﻫﺎ ﻋﻧـ ــ ــ ـــد واﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﺔ،ﻣﻌﺎﺻــ ــ ــ ــرة اﻟﺗطـ ــ ـــــورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ـــــب واﻟرﻋوﻧﺔ،و 
  .اﻟﺻﯾدﻟﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ و اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
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    ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
رت إﺧــ ــ ـــﻼﻻ ﺑﺎﻟﺗزاﻣـ ــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب اﻟﻣﻬﻧﯾــ ــ ـــﺔ أﺛﻧـ ــ ــ ــﺎء اﻟﻘﯾـ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻪ،ﻟــ ــ ـــذﻟك اﻋﺗﺑــ ــ ـــﺗﺷـ ــ ـــﻛل اﻷﺧطـ ــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾــ ـــــﺔ 
ﻠـــﻰ ﻋــــﺎﺗق اﻟﻘـــﺎﻧون ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺣﺳــــﻣﻬﺎ ﺣﯾــــث ﯾﻘــــﻊ ﻋﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطب،اﻟﺛﻘــــﺔ ﺑﺿــــﺎﯾﺎ اﻟﺣﺳﺎﺳـ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻬـ ــز اﻟﻘﻣﺣـــور 
وأﻓﻘــ ـــدﺗﻬﺎ اﺣﺗراﻣﻬـــــﺎ،إذا أﻟﺣﻘـــــت اﻟﻧﺑﯾﻠــــﺔ ﻛﺛرﺗﻬـــــﺎ دﻣـــ ــرت ﺳـــ ــﻣﻌﺔ اﻟطــــب ﻷن ،ﻟﻠﺗﻘﻠﯾـــ ــل ﻣﻧﻬـــــﺎ وٕاﯾﺟـــــﺎد اﻟﺣﻠــــول ﻟﻬـ ــــﺎ
ﻓﻬم ﻓﻘد ﺣــ ــ ــدت ﻣـ ــ ـــن ﺣـــ ــ ــرﯾﺗﻬم ﻓ ــ ــــﻲ اﺳــــــﺗﺧدام ﻣﻌـ ــ ـــﺎر ،ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺣــ ــ ــد ﺳـ ـــــواءاﻷطﺑـــ ــ ــﺎء اﻷذى ﺑﻣﺻــ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ و 
ﺳــــواء ﻗﺑ ــ ــل  ﯾـ ـــﺔ اﻟﻌــ ــﻼج اﻟﻣﺛﻠ ــــﻰ ﺣﺳــــب ﻛـ ـــل ﺣﺎﻟ ــــﺔاﺧﺗﯾـ ـــﺎر اﻟﺗﺷــــﺧﯾص اﻟﻣﻧﺎﺳــــب أو ﻛﯾﻔﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺧﺑ ــــراﺗﻬم ﻓ ــــﻲ و 
  .اﻟﻌﻼج أو أﺛﻧﺎءﻩ أو ﺑﻌدﻩ 
     اﻟﻌﻼج  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑلأﺧطﺎء :  أوﻻ
اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــــﺔ ﺗـ ـــــوﻓﯾر ﺑﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺟﯾـ ــ ـــدة ﻣــ ــــﻊ إن ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﺗﺟـ ــ ـــﺎﻩ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻫــ ــــﻲ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓـ ـــــﺔ اﻟط
اﻟﻣﻠـ ــ ــزم  ﻋـ ــــن ﻧﺗ ــ ـــﺎﺋﺞ ﺗﻘﺻـ ــــﯾرﻩ ﻓـ ــــﻲ اﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾ ـــــﺔ ﻣﺳــ ـــﺋولﻓﺎﻟطﺑﯾب ،ﺷـــــﻔﺎﺋﻪوﻟﯾﺳــ ـــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻼزﻣـــــﺔ
   . ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﯾﻌرﻓﻪ ﻛل طﺑﯾب ﻣﺎ ﯾﺟبإﻫﻣﺎل أو ﺟﻬل ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺑﻬﺎ
ﻟﻛن ﯾﺟب أﻻ ،ﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺑاﻟطﺑﯾب  ﯾﺗﻣﺗﻊ: ﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾب ﺑﺧطﺄ /1
اﻟﻔردي  ﻗد اﺗﺟﻪ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﻣذﻫبو ﻟﻪ،واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻐرض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟ ﻻإ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
ﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗاﻟﺣﻘوق ورﺑط ﺔﯾﺗﺑﻧت ﻧﺳﺑاﻟﺗﻲ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟ ﺗﺟﺎﻫﺎتﻻاإﻻ أﻧﻪ ﺑظﻬور ،إﻟﻰ إطﻼق اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب
ﻋدم  أناﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و ،1ﺑﻣدى ﺿرورة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻬﺎورﺑطﺗ اﻟﺣرﯾﺔت ﻫذﻩ ﻘﯾدﻓﯾﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻧﻪ إذا ﻛﺎن أإﻻ اﻟﻌدم ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪ،اﻟﻘﺎﻋدة أن و ،رﻛﻪ ﻟﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻋدمﺗﻌل ﻣﻌﯾن أي ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓ
ﯾؤدي ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗدي أو واﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ  ﻗﺎﻧوﻧﻲﻫذا اﻟﺗرك ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗزام 
ﻋﻠﻰ أن  ﻋﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺗﺳﺑب ﻫذا اﻻﻣﺗﻧﺎع إﺳﺎءة ﻟﻠﻐﯾرﯾوﺟب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وٕاﺧﻼﻻ ﺑواﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻘﺻﯾرا 
  . ﻻ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ،ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﯾﻛـ ـــــون  وٕاﻧﻣــ ــــﺎ،ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﻧﻬﺎﺋﯾﺎﻋـ ــ ـــدم ﻣﺗﻧـ ـــــﺎع ﺎﻻﻻ ﯾﻘﺻـ ــ ـــد ﺑ" ﺎﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋــ ــــن اﻟﻌــ ــ ــﻼج اﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﺑو 
ﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ أي ﻗﺑـ ـــــل ﺣـ ــ ـــدوث اﻋﻧـ ــ ـــد اﺣﺗﯾﺎﺟـ ـــــﻪ  اﻟﻌ ــ ــــﻼج ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﻓ ــ ــــﻲ اﻟوﻗـ ـــــت اﻟﻣﻧﺎﺳــ ــــب اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋـ ــ ـــن ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم
ﻟﺗﻌﺳـــ ـــف اﻟﺷـــ ـــﺧص ﻓـ ــــﻲ اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘـــ ـــﻪ أي ﺗﻌﺳـ ــــف اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻓـ ــــﻲ وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ﻫـ ــ ــذا ﺗرﺟﻣ ـــــﺔ ،2"اﻟﺿــ ـــﺎرة
اﻟﻧظــ ــر  اﻟﻘﺎﻋـ ـــدة اﻟﻣطﺑﻘـ ـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد ﻣـ ـــدى اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ ﻋــــن اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻫــــﻲاﺳــــﺗﺧدام ﺣرﯾﺗــــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗـ ـــدﺧل اﻟطﺑﻲ،و 
                                                          
 . 43، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر، 1
 . 201، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد، 2
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وزﻣـ ـــﺎن اﻟﻌﻣــ ــل أو  ﻟــــك راﺟـ ـــﻊ ﻟﻣﻛـ ـــﺎنﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ذاﻟﻣﺣﯾطــــﺔ ﺑ ــــﻪ ﻛــ ــذا اﻟظــ ــروف إﻟــــﻰ ﻣرﻛــ ــز اﻟﻣﺣﺗﻛــ ــر ﻟﻠﻌﻣــــل و 
اﻟﻣــ ــرﯾض ﻣوﺟــــود ﻓ ــــﻲ ﻣﻧطﻘــــﻪ ﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻋﻧ ــ ــدﻣﺎ ﯾﻛــــون ،وﻋﻠﯾــــﻪ 1أو اﻟظــ ــروف اﻟﻣﻠﺣــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ وﺟـ ـــد ﻓﯾﻬـ ـــﺎ اﻟﻣ ــ ــرﯾض
ﻓﻠـ ــ ــﻪ اﻟﺧﯾ ــ ـــﺎر ﻓـ ــــﻲ  ل اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻣوﺟـــــود ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣدﯾﻧـــــﺔﻟﯾس ﻣﺛ ــ ـــﺗﺗرﺗ ــ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ، ﯾـ ــ ــرﻓض اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋﻼﺟـــــﻪو 
 ﯾـ ــ ــزورﻣﺛـــــل اﻟﻣـــ ــرﯾض اﻟــ ـــذي  ﺣﺎﻟـــ ــﺔ ﺧطـــ ــرة ﻟـــــﯾس ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣـــــنﻛذا اﻟﻣـــ ــرﯾض اﻟــ ـــذي و اﻻﻟﺗﺣــ ـــﺎق ﺑﻐﯾـــ ــرﻩ ﺑﺳـــــﻬوﻟﺔ،
ﯾﺳـ ــ ـــﺄل اﻟطﺑﯾـ ـــــب ،و ﺣـ ــ ـــدود إﻧﺳـ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻷن ﻋﻣﻠــــــﻪ ﻣﺣﻛـ ـــــوم ﺑﻓـــ ـــﻲ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾــ ــــﺔ،ﻟﻠﻔﺣـــ ـــص اﻟطﺑﯾــــــب 
  . ﻟﺗﺑﺎطؤ ﻹﻧﻘﺎذ ﻣرﯾضأﯾﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﺿور أو ا
ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ ﺗــــﺄﺧر اﻟطﺑﯾـ ــب ﻋـــن ﻓـــﻲ ﻗﺿـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻓرﻧﺳـــﺎ  ﻧﺎﻧﺳـــﻲﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﺟــــﻧﺢ  ﻗﺿـــتﻓـــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل و 
ﻋــــن إﻻ أﻧـ ـــﻪ ﺗوﺟـ ـــد ﺣـ ـــﺎﻻت ﻻ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻓﯾﻬــــﺎ اﻻﻣﺗﻧــــﺎع ،2ﺎ ﺗـ ـــم إﺧطـ ـــﺎرﻩ ﺑ ــ ــذﻟكاﻟﻣﺟـ ـــﻲء ﻹﺳـ ـــﻌﺎف ﻣــ ــرﯾض ﺑﻌـ ـــدﻫ
إﺗﺑ ـــــﺎع اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻛـ ــــﺄن ﯾﻬﻣـ ــ ــل دون ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌﻼج،ﻟﺗـ ــ ــرك اﻟﻣـ ــ ــرﯾض  ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺟــ ـــد اﻟطﺑﯾـ ــــب ﻣﺑـ ــ ــرر،اﻟﻌــ ـــﻼج ﺧطﺄ
ﻓﻔـ ــــﻲ ،أو ﯾﻣﺗﻧ ــ ـــﻊ ﻋـ ــــن أداء أﺟرﻩ،أن ﯾﺳــ ـــﺗﻌﯾن ﺑطﺑﯾـ ــ ــب آﺧــ ـــر ﺧﻔﯾ ـــــﺔ ﻋﻧـــــﻪ و،أﻌﻠﯾﻣﺎﺗ ــ ـــﻪ أو ﻻ ﯾﻠﺗـ ــ ــزم ﺑﻬـ ــــﺎ ﻋﻣــ ـــداﺗ
ﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣــ ــ ــل و ،أو ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻧﺎﺳـ ـــــب ﻟﻠﻣرﯾض،اﻟﺗــ ــ ــرك ﻣﻘﺗرﻧــ ــــﺎ ﺑظــ ــ ــرف ﻏﯾــ ــــر ﻻﺋـ ـــــق ﯾﻛـ ـــــون ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــ ــــﺔ ﻻ
  . 3اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﺷــ ــ ــ ـــﻛل ﺧطــ ــ ـــــﺄ ﻣوﺟــ ــ ـــــب ﯾاﻣﺗﻧ ــ ــ ـــــﺎع اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ـــب ﻋـ ــ ــ ــــن اﻟﻘﯾـ ــ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠ ــ ــ ـــــﻪ  إذن ﻓﺎﻟﺟـ ــ ــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟ ــ ــ ــ ـــذﻛر أن ﻣﺟـ ــ ــ ــ ــرد
ﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺣﯾـ ـــث ﯾﺗـ ـــدﺧل ﻓ ــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــ ــد،وﺗوﺟـ ـــد اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷــ ــرﯾطﺔ أن ﯾرﺗـ ـــب ذﻟــــك ﺿــ ــرر،ﺳؤوﻟﯾﺔﻟﻠﻣ
دى اﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻩ ﻓﻛﻠﻬﺎ ﺗ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣ ــ ـــﻣـ ــــﺎن واﻟﻣﻛـ ــــﺎن واﻟوﺿــ ـــﻊ اﻟﺻــ ـــﺣﻲ ﻟـ ــــﻪ،اﻟز  اوﻛـ ــ ــذ،اﻟﻣرﯾض اﻟﺗ ــ ـــﻲ وﺟــ ـــد ﻓﯾﻬـ ــــﺎ
ن ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻛن ذﻟ ــ ــــك ﻻ ﯾﻛـ ـــــو ،ﺗﺧﺻـ ــ ـــص اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أﺣـ ــ ـــد اﻟﻌواﻣــ ــــل اﻟﻣـ ـــــؤﺛرةوﯾﻌﺗﺑر ﺧطـ ـــــﺄ ﻣوﺟـ ــ ـــب ﻟﻠﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ،
أدى إﻟـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك أو ،ﻟـ ــــم ﺗوﺟــ ـــد ﻗـــــوة ﻗـ ــــﺎﻫرة أو ﺣـ ــ ــﺎدث ﻣﻔـ ــــﺎﺟﺊﻣﺎ ﻟﻠﺣــ ـــﺎﻻت اﻻﺳـ ــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳــ ـــﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾـ ــــﺔ،
  .ﻫذا ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺳب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻪ،و ﻓﻌل اﻟﻣرﯾض ﻧﻔﺳ
اﻟﻌﺎﻣــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺑﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻣــــن اﻟواﺟﺑ ــــﺎت  اﻟﺗ ــــزامﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻓﻘ ــ ــد ﺟﻌــ ــل و 
ﯾﻛـــــــون اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب وﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ـــــﻧﺎن ﻓــ ــ ـــﻲ ﺧدﻣــ ـــــﺔ اﻟﻔـ ــ ــ ــرد " ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ  طأ  مﻣـ ــ ــــن  60ﻧـ ــ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ــ ـــد و ،"ﺎة اﻟﻔ ــ ــ ــرد وﺷﺧﺻــ ــــﻪ اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﺿــ ــــﻣن اﺣﺗ ــ ــــرام ﺣﯾـ ــ ـــ ﯾﻣﺎرﺳـ ـــــﺎن ﻣﻬﺎﻣﻬﻣــ ــــﺎ واﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــ ــــﺔ،
ﻣــــن  80أﻛــــد ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﺛم،دون اﻟﻧظــــر إﻟــــﻰ اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ وﺟــــد ﻓﯾﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾــــﻊ أﻓــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊﻛـ ــرس 
ﺟـ ــ ــ ــراح ﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة ﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟﺳــ ــ ـــﻠطﺎت ﯾﺗﻌــ ـــــﯾن ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب و " ون ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أﻧ ــ ـــــﻪ ﻧﻔــ ــ ـــس اﻟﻘ ــ ــ ـــﺎﻧ
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م اﻟﻣﻌوﻧـ ــ ـــﺔ طﺑﯾــــــﺎ ﻫﻣــ ــــﺎ ﻣﻠزﻣـ ــــﺎن ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺧﺻــــــوص ﺑﺗﻘــــــدﯾو ﺔ ﻣــ ــــن أﺟـــ ـــل ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــ ـــ
 90ﻓ ــــﻲ ﺣـ ـــﯾن أﻛـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك ﺑﺻــ ــرﯾﺢ اﻟﻌﺑـ ـــﺎرة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ،"ﻟﺗﻧظــــﯾم اﻹﻋﺎﻧــــﺔ وﻻﺳــــﯾﻣﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻛــــوارث 
ﻣـــــن  أن ﯾﺗﺄﻛ ــ ــدن ﯾﺳـ ـــﻌف ﻣرﯾﺿــــﺎ ﯾواﺟــ ــﻪ ﺧطــــرا وﺷـ ـــﯾﻛﺎ،و ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب أ" ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﻣــــن اﻻﻣﺗﻧــــﺎع  أن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﺣـ ـــذرد ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧ ــــﺎ اﻟﻣــــوا ﻫــ ــذﻩﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ،" ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻌــــﻼج اﻟﺿــ ــروري ﻟــــﻪ
  .ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ،ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﺿﻰ
 ﺑﺳـ ــ ـــﺑبﻟﻠﻣﺗوﻗـــ ــ ــف ﻋـــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ـــــﻪ  تو  ص ح قﻣ ــ ــــن  502ﻣـــ ــــﺎدة ﻗـ ــ ـــد أﺑـــ ــــﺎح اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـــ ــــﻲ اﻟو 
ﺗﺗطﻠـ ــ ـــب ﺗﻘــ ــ ــدﯾم  اﻟﻌــ ــ ــﻼج ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺿــ ــ ــرورة اﻟﻘﺻـ ـــــوى اﻟﺗــ ــــﻲاﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــ ــــﺎت اﻟﻔﺣـ ــ ـــص و  ذﻟــ ــــك ﻣﻧﻌــ ــ ــﻪ ﻣـ ـــــن
د ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾؤاﺧـ ـــذ ﺑﺎﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋـ ـــن ﻣـ ـــد ﯾـ ـــ،ﻟﻠﻣرﯾض وﻟ ــــﻲاﻟﻌــ ــﻼج ﻣﺳـ ـــﺗﻌﺟل ﻗﺻـ ـــد اﻹﺳـ ـــﻌﺎف اﻷ
 ﺟــــراﺋم ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﺷــ ــﻛل أﺣــ ــد ﻪﻟم ﯾﻛﺗــ ــف ﺑﻬـ ـــذا اﻟﻘـ ـــدر ﺑــ ــل ﺟﻌﻠـ ـــو ،ذﻟكﻟـ ـــاﻟﻌــــون ﻟﻠﻣــ ــرﯾض اﻟــــذي ﯾﻛــــون ﺑﺣﺎﺟــــﺔ 
ﺑﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﺎء أﻟ ــ ــ ــزم اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﻘﺿـ ــ ـــواﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﺔ أن أﻏﻠـ ـــــب اﻟﻔﻘـ ـــــﻪ و ،اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع اﻟﻣﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﺟزاﺋﯾﺎ
ﻣن واﺟﺑــ ـــــﻪ ﻓن ﻣﻧطﻠـــ ــ ــق اﻟﯾــ ــ ـــﺄس و ﻓﻘـ ــ ـــدان اﻷﻣـ ــ ـــل،ﻻ ﯾﺗﺻـــ ــ ــرف ﻣـ ــ ـــﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ و ٕاﺳـــ ــ ــﻌﺎﻓﻪ ﻣﻬﻣـــ ــــﺎ ﻛﺎﻧـــ ــ ــت ﺣﺎﻟﺗـ ــ ـــﻪ او 
  . اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ إﻟﻰ آﺧر ﻟﺣظﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﺔﻻم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻵﺗﺧﻔﯾف 
ﻓــــ ــــﻲ ﻫــــــ ــذا اﻟﻣﺟــــــــﺎل ﻧ ـــــ ـــذﻛر ﻗﺿـ ــ ــ ـــﯾﺔ ﻋرﺿـ ــ ــ ـــت ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــ ــ ـــﺎ ﺻــ ــ ــــدر ﻓﯾﻬــ ــ ــــﺎ ﻗ ــ ــ ــــرار ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن ﻋـ ــ ـــدم ﻣﺳــ ــــﺎﻋدة ﺷـ ــ ـــﺧص ﻓ ــ ــــﻲ  298821ﻗــــــمﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ــ ـــف ر  5991/21/62
ﺣﺎﻟــــــﺔ ﺧطـــ ـــر إﻻ أن ﻋﻧﺎﺻــــــر اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻟـ ــ ـــم ﺗﻛﺗﻣل،ﺣﯾـ ـــــث ﻟـ ــ ـــم ﺗرﺗﻛـ ـــــب ﺧطـ ـــــﺄ ﻣﻬﻧﯾـ ــ ـــﺎ ﻷﻧﻬ ــ ــــﺎ ﻗﺎﻣـ ــ ـــت ﺑﺗوﺟﯾـ ـــــﻪ 
ووﺻــ ــــﻔت اﻟـ ـــــدواء اﻟواﺟــ ــ ــب إﺗﺑﺎﻋــ ــــﻪ،وطﻠﺑت ﻣﻧـ ــ ـــﻪ إدﺧــــــﺎل اﻟﻣرﯾﺿـ ــ ـــﺔ إﻟــ ــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــــﻔﻰ (ل.ع)اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﻣـ ــ ـــداوم
ﻬـ ــ ــــﺎ ﻣﺿـ ــ ــــﺎدات ﻟﻠﺟـ ــ ــــراﺛﯾم وﻣﺿـ ــ ــــﺎدات ﻟﻼﻟﺗﻬﺎب،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ أن ووﺿــ ــ ـــﻌﻬﺎ ﺗﺣــ ـــــت اﻟﻣراﻗﺑ ــ ـــــﺔ وﺑداﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــ ــــﻼج ﺑﺈﻋطﺎﺋ
اﻟﺧﺑ ـــــــرة أﻛـــــــدت أن ﻓﻘـــــ ــدان اﻟﺿـ ــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻛــ ــ ـــﺎن ﺑﺳــ ـــــﺑب رﻓ ــ ــ ـــض واﻟ ــ ــ ـــدﻫﺎ إدﺧـ ــ ــــﺎل اﺑﻧﺗ ــ ـــــﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــ ــ ـــﻔﻰ ﻓـ ــ ــــﻲ 
اﻟـ ــ ــ ـــذي ﻟـ ــ ــ ـــم ﯾﻘـ ــ ــ ـــدم إﻻ ﺑﻌـ ــ ــ ـــد أﺳـ ــ ــ ـــﺑوع،وﺗﻌﻔن اﻹﺑ ــ ــ ــ ــرة اﻟﻣﺗﺳـ ــ ــ ـــﺑﺑﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ (روﻓﺎﻣﯾﺳـ ــ ــ ـــﯾن)ﺣﯾﻧﻬﺎ،وﻋــ ــ ــ ــدم ﺗـ ــ ـــــوﻓﯾر دواء 
ﻊ دﺧوﻟﻬــ ــــﺎ ﻣــ ــــن رﺋـ ـــــﯾس اﻟﻣﺻــ ــــﻠﺣﺔ ﺑﺳـ ـــــﺑب اﻟوﺧزة،وﻋـ ــ ـــدم ﺗواﺟـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾﺑـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــــﻔﻰ ﻛـ ــ ـــﺎن ﺑﺳــ ــــﺑب ﻣﻧـ ــ ـــ
  .  1ﺧﻼف ﻣﻬﻧﻲ،اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺑت ﻋدم ﺗوﻓر ﺧطﺄ طﺑﻲ ﺗدان ﻋﻠﯾﻪ
أن وﺿـ ـــﺣﻧﺎ أول ﻣرﺣﻠ ــــﺔ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــــب اﻟﻔﺣــــص ﻛﻣــــﺎ ﺳـ ـــﺑق و  ﯾﺷــ ــﻛل: اﻟﺧطــــﺄ ﻓ ــــﻲ ﻓﺣــــص اﻟطﺑﯾ ــــب /2
 ،ﺣول ﻣـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧـــــﻪﻌـ ــ ــد أن ﯾﺗﻠﻘـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ــر ﺷـ ــــﻛواﻩﺑ ﻠﻣـ ــ ــرﯾضاﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ ﻟ ﺔﺣﺎﻟـــ ـــاﻟﻟﻠﻛﺷـ ــ ــف ﻋـ ــــن 
  :ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ وﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣرض،و 
                                                          
 . 33 - 13ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳉﺰء اﻷول،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ، 1
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻌض اﻷﺟﻬزة اﻟﺑو  اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ ﺣواﺳﻪ ﯾﻌﺗﻣد:  (اﻟظﺎﻫري/اﻟﺳرﯾري)ﻣﻬﯾدياﻟﻔﺣص اﻟﺗ/أ
ﻓﻲ ﻋدم  ﻫﻧﺎ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ،وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺦ....م و ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣرارة ﺟﻬﺎز ﻗﯾﺎس ﺿﻐط اﻟدﻛﺎﻟﺳﻣﺎﻋﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و 
ﻛﺎن إذا أو واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣواس ﻓﻘط، اﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ
ﻼ ﻓ،ةﻣﺗﺿرر أﺣد ﺣواﺳﻪ دﻩ ﻣﻛﺳورة أو ﻼ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن إﺗﻣﺎم اﻟﻔﺣص اﻟظﺎﻫري ﻛﺄن ﺗﻛون ﯾﻓﻣرﯾﺿﺎ اﻟطﺑﯾب 
ﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﻌﻔﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﻼدﻻﻻت و  اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب ﻫوﻫدف و ،ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  . 1ﺗﺷﺧﯾص ﻟﻠداء أو اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛو ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﯾض
ﻟﻛﻧــ ــــﻪ ﻻ ،اﻟﻔﺣـــ ـــص اﻟظﺎﻫريﺑﻌـ ــ ـــد إﺗﻣـ ــ ـــﺎم  طﺑﯾـــ ـــب ﻣــ ــــن اﻟوﺻــــــول ﻟﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟﻣــ ــ ــرضﻗـ ــ ـــد ﻻ ﯾـ ــ ـــﺗﻣﻛن اﻟو 
ﯾﺟﻌﻠـ ــــﻪ ﯾﺻـ ــ ــف ﻣﻣـ ــــﺎ ﻗ ــ ـــد ،اﻷﻋراض ﻋﻠﯾـــــﻪﺗﺷــ ـــﺗﺑﻪ ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﯾطﻠ ــ ـــب ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض إﺟـ ــــراء ﻓﺣوﺻـ ــــﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ 
وﻓﺎﺗـ ـــﻪ ﻟﻌـــ ــدم ﻣطﺎﺑﻘـ ـــﺔ اﻟﻌـــ ــﻼج  ﺗﺻــــل إﻟـــــﻰأو ،ﺑــــﺄﻣراض ﺟدﯾ ــ ــدةإﺻـــــﺎﺑﺗﻪ ﻓـــــﻲ ﯾﺗﺳــــﺑب ﻋﻼﺟـ ـــﺎت ﺧﺎطﺋــــﺔ وﻗـ ـــد 
ﯾﻠﺟـــــﺄ ﻟﻔﺣوﺻـــــﺎت أﻛﺛــ ـــر ﻋﻣﻘـــــﺎ ﻓ اﻹﺟـــــراءات ﻟﻠﻛﺷـــ ــف ﻋـــــن اﻟﻣـــ ــرض ﺗﻠـــــك ﻻ ﺗﻛــ ـــف ﻛـــــل،ﺣﯾــــث 2ضﻟﻣـــــر ﻣـ ـــﻊ ا
ﺗﺟﻌﻠﻬـــــﺎ أﻛﺛـ ــ ــر دﻗـــــﺔ طﺑﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ وﻫــ ـــو ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳـ ــــﻣﻰ ﺑـ ــ ــﺎﻟﻔﺣص اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ،اﻟ ــ ـــذي ﯾﻛـــــون ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام أﺟﻬـ ــ ــزة وآﻻت 
ﻷﺣــ ــ ـــد أﻋﺿــ ـــــﺎء ﺟﺳـ ــ ــــم اﻷﺷــ ــ ـــﻌﺔ ﺻــ ـــــور  وأ ﻧـ ــ ــ ــﺎتﻟـ ــ ــــﺑﻌض اﻟﻐـ ــ ــ ــدد واﻟﻬرﻣو  ﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــــلﻠﻘﻠـ ــ ــ ــب أو ﻟﻛــ ــ ـــﺈﺟراء رﺳـ ــ ــــم 
  .ﻣﺻدر اﻟداء ﺎت أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻟﻠوﻗوف ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ آﻟﯾاﻹﻧﺳﺎن،
ﻷدوات اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﺳــ ـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻔﻧ ــ ـــــون اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻛﺛـ ــ ــ ــرت اﻷﺟﻬـ ــ ــــزة و ا وﻧظـ ــ ــــرا ﻻزدﯾـ ــ ــــﺎد اﻟﺗﻘ ــ ـــــدم اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ
ﻫ ــ ــذا ﻣــــﺎ أﺛــــﺎر ﺗﻛــــون ﺑﻠﯾﻐــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾﺎن،و ﺑـ ـــدورﻫﺎ ﻗـ ـــد ﺗﻠﺣـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض إﺻــــﺎﺑﺎت ﻗـ ـــد  اﻟﺗﻲاﻟطﺑﯾ ــــب،و 
ﻓـ ــــﻲ ﻣﺛـ ــــل ﻫــ ـــذﻩ  رﻛـ ــــز ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺟـــــوب ﺗرﺗﯾـ ــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــــب ﻓﻘـ ــ ــداﻟﺟـ ــ ــدل ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء 
ﻧﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺎﻣـ ـــــﺔ وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻸﺻـ ـــــول اﻟﻌﯾﺟــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــذل اﻟﯾﻘﺿـ ـــــﺔ و و ﻷن ﻋﻣﻠـ ــ ـــﻪ ﯾﺳــ ــــﺗﻐرق أﯾﺿــ ــــﺎ ﻓﻌــ ــ ــل ﺟﻬـ ــ ـــﺎزﻩ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت،
  . 3ﻪاﻟﻣرض ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣﻠﻋﻧد اﻟﻌﻼج ﻣن  اﻟﻣراﻓﻘﺔﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض ﻣن اﻷﺿرار ،ﻟاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 "ﺑﻘوﻟـــــﻪ  طأ  مﻣـــــن  51ﻗـــ ــد ﻧــ ـــص ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـــ ــك اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﺑطرﯾﻘــ ـــﺔ ﻏﯾــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة و 
وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ  ،" ﯾﺣﺳـ ــ ـــﻧﻬﺎﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ و ﻣـ ــ ـــن واﺟﺑـ ــ ـــﻪ أن ﯾﻌﺗﻧـ ــ ـــﻲ ﺑﻣـ ــ ـــن ﺣـ ــ ـــق اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو ﺟــ ــــراح اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن و 
ﻌﻠـ ــ ــــﻰ أﺳﺎﺳــ ــ ـــﻬﺎ ﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ اﻟﻣراﺣـ ــ ــــل اﻟﻣﺗﻘدﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻓ،و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔﺗﺣــ ــ ـــدﯾث أﺳــ ـــــﺎﻟﯾب ﻟﻸطﺑـ ــ ــــﺎء ﻟﻓﻬــ ــ ـــﻲ دﻋــ ـــــوة ﺿــ ــ ـــﻣﻧﯾﺔ 
ﯾﺟــ ـــــب أن ﯾﻣﺗﻧـ ــــــﻊ اﻟطﺑﯾــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــراح " أﻧــ ـــــﻪ  طأ  مﻣـ ــ ــــن  71ﺗــ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ،ﻛﻣـ ــــــﺎ ء ﻟﻠﻣرﯾضﯾﻛﺗﻣــ ـــــل اﻟﺷــ ـــــﻔﺎ
                                                          
 . 142، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺳﻌﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﳉﻤﻴﻠﻲ،  1
، اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء و اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت و اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻢأﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ،  2
 . 66، ص  8002اﳊﺪﻳﺚ، ﻣﺼﺮ ، 
 . 69-98، ص  ﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴ،  ﺧﻄﺄ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﻤﺪي وﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪيﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ أﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ،  3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻛﻣــــﺎ ﻣﻧـــﻊ أﯾﺿــــﺎ ،"ﻪ ﺧــــﻼل ﻓﺣوﺻــــﻪ اﻟطﺑﯾــــﺔ أو ﻋﻼﺟــــﻪ اﻷﺳــــﻧﺎن ﻋـــن ﺗﻌــ ــرﯾض اﻟﻣـ ــرﯾض ﻟﺧطــــر ﻻ ﻣﺑــ ــرر ﻟــــ
أﺟﻬــ ــزة أو أدوﯾ ــــﺔ و طﺑﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ أي ﻣﺣــــل ﺗﺑ ــــﺎع ﻓﯾــ ــﻪ ﻣــــواد  إﺟــــراء اﻟﻔﺣــــوص اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ أو
  .ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﯾﺿﺎ ﺧطﺄ طﺑﻲ ﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ و ،ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ 72طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺳـ ــــﺎﺋل اﻟو ﻋﻧ ــ ـــد اﺳـــــﺗﺧدام  طـ ــــﺎء اﻷﺷــ ـــﻌﺔﻣـ ــــن أﺧطـ ــــﺎء اﻟﻔﺣــ ـــص اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻧـ ــ ــذﻛر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـ ــــﺎل أﺧو 
طـــــﺄ ﺄي ﺧﯾﺟـــــب اﻟدﻗـ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓ ــ ـــذات ﻧﻔـ ــــﻊ ﻛﺑﯾ ــ ـــر إﻻ أن ،رﻏم أﻧﻬـــــﺎ ﻟﻠﻛﺷــ ـــف ﻋـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرضاﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ 
ﯾراﻗب و ﻋﻠﯾـ ــــﻪ،اﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض وﻣـ ــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ ﻛـ ــ ــل ﻟــــــﺔ اﻟﻣرﯾض،ﻓﻼﺑ ــ ـــد ﻣـ ــــن دراﺳـ ــــﺔ ﺣﺎ ﺻـ ــــﺣﺔﯾ ـــــؤذي 
 اﺳـ ـــــﺗﺧداﻣﻬﺎٕاذا ﻛـ ــ ـــﺎن ﻻ ﯾﻣﻠـ ـــــك اﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟﻛﺎﻓﯾـ ــ ـــﺔ أو أﻫﻣ ــ ــ ــل اﻟﯾﻘﺿــ ــــﺔ،و ﺑﻣﻧﺗﻬ ــ ــــﻰ ﻪ ﻣـ ــ ـــدى ﺗﺄﺛﯾرﻫـ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺟﺳـ ـــــﻣ
  . 1ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب ﻓﺈن ذﻟك ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
اﻟﻘﺎﻋــــدة أﻧــــﻪ ﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب أن ﯾﻘــــوم ﺑﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ  :اﻟﺧطــــﺄ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص /3
وﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﺳـ ــ ــــﺎﺑﻘﺔ ﯾﺳـ ــ ــــﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧـ ــ ــ ــﻼل اﻟﻣﻌﻠﻓب،اﻻﻧطــ ــ ـــﻼق ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــﻧﻘطــ ـــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــــﺧﯾص ﻷﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﺗﻣﺛـ ــ ــ ــل 
ﺑﻌـ ــ ــ ـــﯾن إذ ﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــﻪ أن ﯾﺄﺧــ ــ ــ ــذ ﻛﺎﻓ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــ ــــﺎت ،ﻌـ ــ ــ ـــﻼجاﻟد طرﯾﻘـ ــ ـــــﺔ وﺻـ ــ ـــــف اﻟﻣرض،وﺗﻘ ــ ــ ــ ــدﯾر درﺟﺗـ ــ ـــــﻪ وﺗﺣــ ــ ــ ــد
اﻟﻔﺣـ ـــــص ﻣــ ــــن ﺗﺣﺎﻟﯾــ ــ ــل طﺑﯾـ ـــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ  ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت  ﯾﺑﻧﻲ اﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص ﻋﻠــ ــــﻰ ﻛﺎﻓــــــﺔو اﻻﻋﺗﺑــ ــــﺎر،
ﯾﺟـ ــــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــب إﺗﺑ ـــــﺎع أﺣـ ــــدث اﻷﺳـــــﺎﻟﯾب ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻌﻠ ـــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻸﺷـ ــ ــﻌﺔ، وﺻـــــورﻣﺧﺑرﯾ ـــــﺔ و 
ﻋــــن ﺧطﺋ ــ ــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص إذا ﻛـ ـــﺎن  ﻣﺳـ ـــﺋوﻻﯾﻛون وٕاﺗﻘﺎﻧ ــــﻪ،و  ﻛــــل ﺟدﯾ ــ ــداﻟﻣﻣﻛﻧ ــــﺔ إﻟـ ـــﻰ ﺟﺎﻧــــب ﻣﻌرﻓ ــــﺔ ﻋﻠــــوم 
إذن ﯾﺗﺣﻘــــق ﺧطــــﺄ ﺟﻬـ ـــل ﻛﺎﻣـ ـــل ﺑ ــــﺎﻷﻣور اﻟطﺑﯾ ــــﺔ، نﺷــــﺊ ﻋـ ـــﺎت طﺑﯾـ ـــﺔ أﻛﯾـ ـــدة أو ﻛـ ـــﺎن ذﻟ ــــك ﻧﺎﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـــ
  :اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺳـــــﺑﺔ ﻟ ــ ـــﻪ أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻪ ﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻋــ ـــدم ﺗوظﯾﻔ ــ ـــﻪ ﻟﺧﺑراﺗـ ــ ــﻪ اﻟﻣﻛﺗﺳـ ــــﺑﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻣﺧـ ــ ــزون ﻋﻠﻣـ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻧ/أ
،ﻓﯾﺷـــ ــــﻛل ﺟﻬـ ــ ـــﻼ وٕاﻫﻣــ ــــﺎﻻ ﺑﺎﻟﻣﺑــ ــ ـــﺎدئ اﻷوﻟﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻔــــــق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﯾﻔﺻــ ــ ـــﺢ ﻋـ ـــــن ﺟﻬـــ ــ ــل ﺟﺳـ ـــــﯾم ﺑﺄوﻟوﯾـ ــ ــــﺎت اﻟطب
وﺗﺑــ ــﺎدل اﻟﺧﺑــــرات طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﺑـ ـــﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻـ ـــﯾن ﻟﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ ﻓــــﻲ ذﻟــ ــك أطزﻣﻼﺋــــﻪ  ﻣــــن ﻟ ــــم ﯾﺳــــﺗﻌن ﺑو  اﻟطــــب،
 . 2ﻫذا ﺗﻔرﯾط ﻣﻧﻪو ﻣن م أ ط  54
ﻣــ ــــن اﻟرﻋوﻧـ ـــــﺔ ﻓل ﻣوﺿـــ ـــﻊ ﺧﻼف،از ﺗـ ــ ـــ ﺗﺷــــــﺧﯾص إذا اﺳــ ــــﺗﻌﻣل طرﯾﻘــ ــ ــﺔ ﺟدﯾـ ــ ـــدة ﻻﯾﻌﺗﺑــ ــــر ﻗـ ــ ـــد أﺧطــ ــــﺄ ﻓــ ــــﻲ اﻟ/ب
 . 3إﺗﺑﺎع طرﯾﻘﺔ ﻟم ﯾﻔﺻل ﺑﻌد ﻓﻲ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ
                                                          
 . 981، ص  0002دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ ،  ، ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ و اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﺄ و اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﺪﱄ ﺧﻠﻴﻞ 1
 . 602،502، ص  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﺼﻴﺪﻟﻲﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ،  2
 . 69، ص  3002دار ﺣﺎﻣﺪ ، اﻷردن ،  ، إدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺑﻮاﻋﻨﺔ،  3
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اﻟﻔﺣــ ــ ـــــوص ﯾﺳـ ــ ـــــﺗﺧدم اﻷدوات اﻟطﺑﯾـــ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ـــــﺔ و ﻟم ﺑطرﯾﻘـــ ــ ــــﺔ ﺳـ ــ ــ ـــطﺣﯾﺔ وﺳـــ ــ ــ ــرﯾﻌﺔ،و ﻗـــ ــ ــــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷـ ــ ـــــﺧﯾص إذا /ج
ﯾﺔ أو اﻟﻔﺣـ ـــــوص ﻛﻣﺧططــ ــــﺎت اﻟﻘﻠـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــور اﻹﺷـ ــ ـــﻌﺎﻋ،ﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺳــ ــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻛﺗﺷــ ــــﺎف اﻟﻣرضاﻷوﻟ
ﺗﻔﺳــ ــــﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺣدﯾــ ــ ــد اﻟوﺿــ ــــﻊ اﻟ ــــــﺦ ،أو ﻛـ ــ ـــﺎن ﺧطﺋـ ــ ـــﻪ ﻧﺎﺗﺟــ ــــﺎ ﻋــ ــــن رﻋوﻧـ ـــــﺔ وﺗﺳــ ــ ــرع ﻓــ ــــﻲ ﻗراءﺗﻬـ ــ ـــﺎ و ....اﻟﻣﺧﺑرﯾـ ـــــﺔ 
 . 1اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣطﻠوب
ﺟﺎﻋﺗﻬــــــﺎ ﻧﻋﻧﻬـ ــ ـــﺎ اﻟطـ ـــــب اﻛﺗﺷــ ــ ــف ﻋـ ــ ـــدم  ﻰﯾﻣـ ـــــﺔ ﺗﺧﻠـ ــ ـــﯾﺗﻪ ﻋﻧـ ــ ـــد اﺳـ ـــــﺗﺧداﻣﻪ ﻟطــ ــ ــرق ووﺳــ ــــﺎﺋل ﻗدﺗﻘـ ـــــوم ﻣﺳـ ـــــؤوﻟ/د
 . 2ﻌد ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎﺗﻟم أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ،أو  ﻷﻣراضا ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺳــ ــ ــ ــ ـــﺗواﻩ  ﺑـ ــ ــ ــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰﺗﺷــ ــ ــ ـــــﺧﯾص ﺗﺟـ ــ ــ ــ ــــدر اﻹﺷــ ــ ــ ــ ـــﺎرة إﻟ ــ ــ ــ ــ ـــﻰ أن ﺗﻘ ــ ــ ــ ــ ـــدﯾر ﺧطـ ــ ــ ــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــ ـــب ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ اﻟو 
اﻷﺧﺻـ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻋﻣوﻣـ ــ ــــﺎ ﻋـ ــ ــــن ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻻ ﯾﺳـــ ـــــﺄل ق ﻣ ــ ــ ـــن ﺧطـ ــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب اﻟﻌﺎم،ﻓﺧطﺄ اﻷﺧﺻـ ــ ــــﺎﺋﻲ أدوﺗﺧﺻﺻـ ــ ــــﻪ،
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺷـ ــ ــرف ﻋﻠـ ــــﻰ ذي ﻻ ﯾ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــــﻲ داﺋـ ــ ــرة اﺧﺗﺻﺎﺻـ ــــﻪ،و اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــدم اﻟﻛﺷـ ــ ــف ﻋـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــرض اﻟ ــ ـــ
ﯾﺗﻌـــــﯾن أن ﯾﺳﺗرﺷـ ــ ــد ﺑـ ــــرأي اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﯾن  ،ﻛﻣﺎاﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟطﺎرﺋـــــﺔ ﻓـ ــــﻲاﻟﺣـ ــــﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟـ ــــﺔ ﻋــ ـــن اﺧﺗﺻﺎﺻـــــﻪ إﻻ 
ﺻـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ أﻻ ﯾﻘـ ــ ــدم ﺗﺷﺧأو  م أ طﻣـ ــــن  61ﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ أﻛـ ــ ــدﻩ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة و ،3ﻣـ ــــن زﻣﻼﺋـــــﻪ
ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛــــن إرﺟـ ـــﺎع ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾــــب ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص إﻟ ــ ــﻰ ﺣــــﺎﻟﺗﯾن و ،ﺗﺗﺟـ ـــﺎوز اﺧﺗﺻﺎﺻــــﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗــــﻪﯾن ﺎدﯾـ ـــﻣ
  : أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ﺗﺞ ﻋـ ـــن ﻋــ ــدم ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ واﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر ﻓـ ـــﻲ وﺻــ ــف اﻟـ ـــذي ﯾﻧـ ـــ : اﻹﻫﻣــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص  -
 .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺗوﺻل ﻟﻪ اﻟطب ﻓﻲ ﺗﺑﺎع اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و ﺈ، ﺑاﻟﻣرض
ﻫﻧـــﺎك اﻟﻌدﯾــــد ﻣـــن اﻟﻧظرﯾـــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟطـــب ﻻ ﺗـــزال ﻣﺣـــل ﺧﻼف،وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﺈذا :  اﻟﻐﻠـــط اﻟﻌﻠﻣـــﻲ -
ؤوﻟﯾﺔ إذا ﺗﺷــ ــ ـــﺎﺑﻬت اﻷﻋـ ــ ــــراض ﺧطـ ــ ــــﺄ ﯾرﺗـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳــ ــ ـــﻫﺎ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻷﺧـ ــ ــ ــرى ﻓﺈﻧــ ـــــﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر رﺟـ ــ ــــﺢ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب أﺣـ ــ ــ ــد
أﻣـ ــ ـــﺎ إذا ،4ﺣـ ـــــﺎﻻت ﺗﺳﺗﻌﺻـــ ـــﻰ ﻋﻠـــ ـــﻰ أﻛﺛـ ــ ـــر اﻷطﺑـ ــ ــﺎء دراﯾـــــﺔﻓﻬﻧـ ــــﺎك ﺑﻣــ ــــﺎ ﻫـــ ـــو ﻻزم، ﯾﻘــــــومﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أن ،ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
وﻻ ﺗﺛـــــور ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ،ﻋـــــن ذﻟـ ــــكﻫﻧـ ــــﺎ ﯾﺣﺎﺳــ ـــب اﻟطﺑﯾـــــب  ﻠﻔــ ـــن اﻟطﺑـ ــــﻲﻛــ ـــﺎن اﻟﻐﻠــ ـــط ﻧﺎﺷـ ــــﺊ ﻋـــــن ﺟﻬـ ــ ــل ﻓﺎﺿـ ــــﺢ ﻟ
اﻟطﺑﯾــــب إذا ﻛــــﺎن اﻟﺧطـ ـــﺄ راﺟﻌـ ـــﺎ إﻟ ــــﻰ ﺗﺿــــﻠﯾل اﻟﻣ ــــرﯾض ﻟـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـ ـــﺔ ﻣﻧـــ ــﻪ أو ﻣ ــــن أﺣــ ــد ذوﯾــــﻪ 
  .وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ  5ﻋﻧد ﺷرح ﺷﻛواﻩ
                                                          
 . 93، ص 2241،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،  02، اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻣﻨﻴﺔ ،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ)ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ،  1
 .261، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﲔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل،  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲﻋﺪﻧﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﺣﺎن،  2
 . 35، ص  دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ،د س ن، اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲوﻓﺎء ﺣﻠﻤﻲ أﺑﻮ ﲨﻴﻞ،  3
 . 07، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﻲ، ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻘﺮ  4
 . 721، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮدي،  5
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ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص إﻻ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻛــ ـــﺎن  أﻻ ﯾﻘـــــوم رع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓﻘـ ــ ــد أوﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ــــبأﻣـ ــــﺎ ﻋـــــن اﻟﻣﺷــ ـــ
ﻣﻌرﻓــــﺔ ﻠــــﺗﻛن ﻣــــن ﺑﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟاﻟﻛﺎﻓﯾــــﺔ ﻷداء ﻣﻬﻣﺗــــﻪ ﺑدﻗــــﺔ وﻧﺟــــﺎح و اﻟﻼزﻣــــﺔ و ﺗﺗــــوﻓر ﻓﯾــــﻪ اﻟوﺳــــﺎﺋل 
ﻓــ ــ ــﻲ ظــ ــ ــروف ﻣــ ــــن  م ﺗﺷــــــﺧﯾص ﻏﯾــ ــــر ﻣﻌﺗﻣــ ــ ــددﯾﻘـ ــ ـــ أنﻟـ ـــــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــوز ،و م أ طﻣــ ــــن  41اﻟﻣــ ــ ــرض طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
ﯾـــ ــدة ﻟﻠﺗﺷــــﺧﯾص ﻏﯾـ ـــر ﻣؤﻛـ ــــدة دون ﯾﻔﺷـ ـــﻲ طرﯾﻘـــــﺔ ﺟد أنأﯾﺿـــــﺎ ﻣـــــن  ،وﻣﻧـــــﻊﺷــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺿـــــر ﺑﻧوﻋﯾـ ـــﺔ اﻟﻌﻼج
ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻓﺈﻧـ ـــﻪ ﯾﺳـ ـــﺄل ﻋـ ـــن ﻋـ ـــدم ،و م أ ط ﻣــــن 03ﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة أن ﯾرﻓ ــ ــق اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺣوﻟﻬــــﺎ طﺑ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ  ﻋﻧدﺑذﻟﻪ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﺣﯾ ـــــث  852452ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ـــــف رﻗـ ــــم  1002/21/52وﻗ ــ ـــد ﺻـ ــــدر ﻗـ ــــرار ﻋـ ــــن اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــــﺎ ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
أﯾـ ـــن ﺗـ ـــم اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠــــﻰ اﻟﺿــــﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿــ ــرب ﺑرﻛﻠ ــــﺔ (ك.ش)ﻗﺎﻟﻣــ ــﺔ ﺿــــد رﻓــــﻊ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺋــــب اﻟﻌــــﺎم ﻟــ ــدى ﻣﺟﻠــــس 
أﺳــــــــﻔل اﻟظﻬــــــــر أدت إﻟــــ ــــﻰ ﻧﻘﻠـ ــ ـــــﻪ إﻟ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــ ــــﻔﻰ وأﺟرﯾ ــ ــ ــ ــت ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟ ــ ــ ــــﻪ ﺗـ ــ ــ ـــم ﻓﯾﻬ ــ ــ ــ ــﺎ اﺳﺗﺋﺻـ ــ ـــــﺎل 
اﻟـــ ــذي اﻋﺗﺑـ ــــر ﺟﻬ ـــــﺎزا وﻟـــــﯾس ﻋﺿـــــوا وﻫ ــ ـــو ﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص،اﻷﻣر اﻟـ ــ ــذي دﻋـ ــــﻰ ( اﻟﺑﻧﻛرﯾـ ــــﺎس)اﻟطﺣــ ـــﺎل
،وٕاﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿـ ــــﯾﺔ إﻟـــــﻰ ﻧﻔــ ـــس اﻟﻣﺟﻠـــــس ﺑﺗﺷـ ــــﻛﯾﻠﺔ ﻗﺿـ ــــﺎة اﻟﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ إﻟــ ـــﻰ ﻗﺑـــــول اﻟطﻌـــــن ﺷــ ـــﻛﻼ وﻣﺿـــــﻣوﻧﺎ
أﺧــــرى ﻟﻼﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑ ــــرة طﺑﯾـ ـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾ ــ ــد اﻟوﺻــ ــف اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ واﻟطﺑـ ـــﻲ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺢ ﻟﻠطﺣــــﺎل ﻟﻠ ــــﺗﻣﻛن ﻣــــن اﻟوﺻــ ــف 
  . 1اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ
  . ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻼج أﺧطﺎء : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓﺎﻟﺗزاﻣـــــﻪ  ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾضاﺋﻣــ ـــﺎ وﺟـــــوب ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق اﻟﺷــ ـــﻔﺎء اﻟﺟـ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟــ ـــذﻛر أﻧ ــ ـــﻪ ﻻ ﯾﻘــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾـــ ــب د
ﻷن ذﻟ ــ ـــك ﻻ ﯾﺧﺿــ ـــﻊ داﺋﻣـــــﺎ ،ﯾﺗﻣﺛ ـــــل ﻓـ ــــﻲ ﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ دون ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ إﻻ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ
،وﺗــ ـــﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــــﺔ درﺟــ ـــﺔ اﻟﻣرضﻋواﻣـ ــــل ﻛﻣﻧﺎﻋــ ـــﺔ اﻟﺟﺳــ ـــم و ﻋــ ـــدة ﻓﯾـــــﻪ  ٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﺗﺗــ ـــدﺧلو ،ﻺدارة اﻟﻣطﻠﻘـــــﺔ ﻟﻠطﺑﯾبﻟــ ـــ
ﻧـ ـــــﻪ ﯾﺳـ ــ ـــﺄل ﻋــ ــــن أي إﻻ أ،وﻣدى إﺻـ ــ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑـ ــ ـــﺄﻣراض أﺧرى،وﻛـ ــ ـــذﻟك ﻣــ ــ ــدى ﻗﺑـ ـــــول اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻟﻠﻌـ ــ ـــﻼج،اﻟﻣرﺿــ ــــﻲ
أﺧــــذ اﻟﻣواﻓﻘــ ــﺔ ﻣــــن أول ﺧطــــوة وﻫــــﻲ ﺑــ ــدأ ﻣــــن أﺧطــــﺎء اﻟﻌــــﻼج ﺗو  ،ﻼجﺧطـــﺄ ﯾﺻــــدر ﻣﻧــ ــﻪ ﺧــــﻼل ﻣﺑﺎﺷــ ــرﺗﻪ ﻟﻠﻌــــ
ﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ أو و ﺑﺎﻟﺑﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﻌـــ ــﻼج إﻟــ ـــﻰ وﺻـــــف اﻟﻌـــــﻼج وﻣﺑﺎﺷـــ ــرﺗﻪ ﺳـــــواء ﺑﺎﻷدوﯾـــــﺔ  ٕاﻋﻼﻣـــــﻪاﻟﻣـــ ــرﯾض و 
 اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــــــﺔ اﻟﻬـ ــ ــ ــ ــدف ﻣــ ــ ـــــن ﯾﻛــ ــ ـــــون ﻗـ ــ ــ ــ ــدﯾر وﻧﻘـ ــ ــ ــ ــل دم دﯾـ ــ ــ ــــﺔ،وﻣﺎ ﯾـ ــ ــ ــ ــدﺧل ﺿــ ــ ــ ـــﻣﻧﻬﺎ ﻣــ ــ ــ ـــن ﺗﺧــ ــ ــ ـــﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺟراﺣ
  . اﻟﺦ...أﺧطﺎء اﻟﺗوﻟﯾدﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺧطﺎء اﻟﺗﺟﻣﯾل و ﺑﺎﻹطﺑﻲ،
ﺑﻬدف اﻟﺷﻔﺎء وﺗﺧﻔﯾف اﻵﻻم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  ﻠطﺑﯾبﻟاﻟﻣرﯾض  ﯾﻠﺟﺄﻋﻧدﻣﺎ  :اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم  إﺧﻼل/1
ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض أن ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﯾﺻل ﻫذا اﻷﺧﯾر أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺔ،
إﻟﻰ وﺻف اﻟﻌﻼج اﻟﻔﻌﺎل،وﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻗﺑل أن ﯾﻘوم ﺑﺄي ﺧطوة ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﻼﺟﻲ،إﻋﻼم اﻟﻣرﯾض 
                                                          
 . 31 – 11ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳉﺰء اﻷول،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ،  1
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ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲ ﻟﯾﺻدر اﻟﻣرﯾض رﺿﺎﻩ ﻋن ﺗﺑﺻر ووﻋﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘدم ﻋﻠﯾﻪ،وأﺳﺎس ﻫذا 
  .ري واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟطﺑﯾب اﻻﻟﺗزام ﺣرﻣﺔ اﻟﺟﺳد اﻟﺑﺷ
واﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑـــــﺎﻹﻋﻼم ﻫـــــو اﻟوﺳـــــﯾﻠﺔ اﻟﺿـ ــــرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛ ــ ـــد ﻣ ــ ـــن ﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺗ ــ ـــداﺑﯾر اﻟﺗـ ــــﻲ 
ﯾﻧـــوي اﻟطﺑﯾــ ــب اﺗﺧﺎذﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣـــرﯾض وﻣـــن اﺟــــل اﻟﻌـ ــﻼج اﻟــــذي ﯾﻘﺗﺿـــﻲ إﺗﺑﺎﻋـــﻪ،وﻗررت أﻧـــﻪ ﯾﻘـــﻊ ﻓــــﻲ 
،ﺣﯾ ــ ــث ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة 1ج  اﻟﻣﻘﺗـــ ــرحﺧطـ ـــﺄ إذا ﻟـ ـــم ﯾﻘـ ـــم ﺑــــﺈﻋﻼم اﻟﻣ ــ ــرﯾض ﻋـــــن اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺣﺗﻣﻠﻬـ ـــﺎ اﻟﻌ ــــﻼ
ﻣـــــن م أ ط ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــب إﻓـ ــــﺎدة ﻣرﯾﺿــ ـــﻪ ﺑﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﺿـــــﺣﺔ وﺻـ ــــﺎدﻗﺔ ﺑﺷـــــﺄن ﻛـ ــــل ﻋﻣـ ــ ــل  34
طﺑـــــﻲ ﯾﻘـــــوم ﺑﻪ،واﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ أن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺣــ ـــق ﻟ ــ ـــم ﯾـ ــــﺄت ﻣـ ــــن ﻓـ ــــراغ ﺑ ـــــل دﻋــ ـــت ﻟـ ــ ــﻪ ﺿـ ــ ــرورات ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾ ـــــﺔ 
  .وﻣﺷﻛﻼت طﺑﯾﺔ طرﺣت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ اﻟﺗزاﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷطﺑﺎء 
وﻗــــــد اﺗﻔــــــق ﻏﺎﻟﺑﯾـــــــﺔ اﻟﻔﻘــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ أن اﻹﻋـــ ــ ــﻼم ﯾﺟـــ ــ ــب أن ﯾﻛــــــون ﻓـ ــ ـــﻲ ﺑداﯾـــ ــــﺔ أي ﻋﻣـــ ــ ــل طﺑﻲ،ﻟﯾﺳـــ ــــﻣﺢ 
ﻟﻠﻣــــرﯾض ﺑﻣﻌرﻓــــﺔ ﻣرﺿــــﻪ واﻟوﻗ ــــوف ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﺎﻟﺗ ــــﻪ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﺣﺗـ ـــﻰ ﯾـ ـــﺗﻣﻛن ﻣــــن اﻟﺗﻔﻛﯾ ــ ــر ﺑﺗ ــــﺄﻧﻲ ﻟﻠوﺻــــول إﻟ ــــﻰ 
،وﯾﺟـ ـــــب أن ﯾـ ــ ـــﺗم 2اﻟﺷــــــﻌور اﻟﺻــــــﺣﯾﺢ ﺗﺟــ ــــﺎﻩ اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻘ ــ ــ ــدم واﻻﻗﺗﻧ ــ ــــﺎع ﺑـ ـــــﻪ واﻟﺗﺟـ ــ ـــﺎوب ﻣــ ــــﻊ اﻟﻌـ ــ ـــﻼج
ﯾﻔﻬﻣﻬـــــــﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘـــ ــ ـــﻲ وواﺿــ ــ ـــﺣﺎ وﺻـ ــ ــــﺎدﻗﺎ وﻣﺗﺳﻠﺳــ ــ ـــﻼ وﻣﺗـــ ــ ـــدرﺟﺎ وﻣﺣﯾطـ ــ ــــﺎ ﺑﻛـ ــ ــــل ﺣﯾﺛﯾـ ــ ــــﺎت ﺑﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــ ــﺎت ﺑﺳـ ــ ــــﯾطﺔ 
اﻟﻌﻼج،وﯾﺟـــــب ﻣراﻋــ ـــﺎة اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ــــﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــــرﯾض ﻋﻧـ ــ ــد إﻋﻼﻣـ ــــﻪ، وﯾﺟـــــب أن ﯾﻌطﯾـ ــــﻪ ﺗﻔﺳـ ــــﯾرا ﻛﺎﻓﯾـ ــــﺎ ﻟﻣرﺿـــــﻪ 
واﻟﻣﺧـــــــ ـــﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــــــﺔ وﻏﯾــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــ ــ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــ ــ ــــن اﻟﻌ ــ ــ ــ ــ ــﻼج اﻟﻣﻌﺗﻣ ــ ــ ــ ــ ــد،واﻟﻣﻔروض أن ﯾـ ــ ــ ــ ـــﺗم ذﻟـ ــ ــ ـــــك ﻟﻠﻣ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض 
  .ﻟﯾﻪ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ،وٕاذا ﺗﻌذر اﻷﻣر ﯾﻛون ﻟو 
اﻟﻘﺎﻋـــدة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺗﺗطﻠ ـــب ﻣـــن اﻟطﺑﯾـــب أﻻ ﯾﻠﺟـــﺄ : ﻣواﻓﻘـــﺔ اﻟﻣـــرﯾضإﺧـــﻼل اﻟطﺑﯾـــب ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ /2
طﺑﻘ ــــــﺎ ،ﻓاﻟﻣﺳـ ـــــﺑﻘﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻌﻼج ﺗ ــــــﻪإﻟ ــ ــــﻰ ﻋــ ــ ــﻼج اﻟﻣ ــ ــــرﯾض أو اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺟﺳـ ــ ـــﻣﻪ دون اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـ ـــــﻰ ﻣواﻓﻘ
اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟـ ــ ـــذي ﯾﻌـ ــ ــــﺎﻟﺞ اﻟﺣرﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـــ ــ ــرﯾض ﻓـ ــ ـــﻲ اﺧﺗﯾـ ـــــﺎر اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع أﻋطـــ ــــﻰ  طأ  مﻣـــ ــــن  24ﻟﻠﻣـــ ــــﺎدة 
،إﻻ أﻧــــﻪ اﻟطﺑﯾﺑــــﺔ وﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب اﺣﺗ ــــرام ﻫــ ــذا اﻷﻣ ــــر ﺎتاﻟﻌﻼﻗـ ـــﺟﻣﯾ ــــﻊ وﻫو ﻣﺑـ ـــدأ أﺳﺎﺳــــﻲ ﺗﻘــــوم ﻋﻠﯾــــﻪ ،ﻋﻧ ــ ــدﻩ
ﯾﺟـــــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــب أﺧــ ـــذ ﻣواﻓﻘـــــﺔ اﻟﻣـ ــــرﯾض ﻗﺑـ ــ ــل ﺗﻘـ ــ ــدﯾم أي ﻋـ ــــﻼج ﻟـ ــــﻪ ﻟﯾﺧﻔـ ــــف ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ،ﻓﻛﻣﺎ ﻫـ ــــو 
ﻣــــن  451ﻠﻣــــﺎدة ﻟطﺑﻘ ــــﺎ  اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ ﻣﺷــ ــروﻋﯾﺔأﺳـ ـــﺑﺎب اﻟﻣــ ــرﯾض أﺣـ ـــد  أن اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﻣواﻓﻘ ــــﺔﻣﻌﻠ ــــوم 
م أ ﻣـ ــــن  44و43دة ﺎﻠﻣــ ـــطﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻗﺑ ـــــل اﻟﻣـ ــ ــرﯾض أو ذوﯾ ــ ـــﻪ ﻛﻣـ ــــﺎ ﺳــ ـــﺑق وأن وﺿــ ـــﺣﻧﺎ ﺳـــــواء ﻣـ ــــن ،ص وت ح ق
ٕاذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻗﺎﺻـ ــــر ﻻﺑــ ـــد ﻣـ ــــن أﺧــ ـــذ ﻣواﻓﻘـــــﺔ ،و ﺧﺎﺻــ ـــﺔ إذا ﻛــ ـــﺎن اﻟﻌﻣـ ــ ــل ﻓﯾـ ــ ــﻪ ﺧطـ ــــر ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾض ط
 .وﻟﯾﻪ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﺷرﻋﻲ 
                                                          
،اﻟﻌﺪد اﳋﺎص اﻷول،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،،(ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺮﻳﺾ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻣﺮاد ﺑﻦ اﻟﺼﻐﲑ، 1
 . 471،ص 8002ﻣﻌﻤﺮي،ﺗﻴﺰي وزو،
 . 76 p ,tic.pO ,uaennaP naeJ  2
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ﺑﻛﺎﻓـ ــ ـــــﺔ  ﺗــ ــــــﻪطإﺣﺎ،ﺑﻌـ ــ ــ ـــد ﻠ ــ ــ ــــﻰ إﺟــ ــ ــــراء اﻟﻌــ ــ ــ ــﻼج اﻟطﺑﻲﯾﻛـ ــ ـــــون رﺿـ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض ﺻـ ــ ـــــﺣﯾﺣﺎ ﻋﯾﺟــ ــ ــ ــب أن و 
رﺿــ ــــﺎ اﻟﻣﻌﯾـ ـــــب ،ﻓﺎﻟﺧﺎﻟﯾــ ــــﺎ ﻣــ ــــن ﻋﯾـ ـــــوب اﻹدارة ﯾﺻـ ــ ـــدرﻌﻠﻘــ ــــﺔ ﺑطﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﻌــ ــــﻼج وﻣﺧـ ــ ـــﺎطرﻩ،وأن اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﺗ
ﺗﺗرﺗــــب ،ﻛﻣــــﺎ 1ﻟو ﻟـ ـــم ﯾرﺗﻛــــب ﺧطــ ــﺄ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠ ــــﻪن اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺿـ ـــﺎرة ﺟــــراء ﺗدﺧﻠ ــــﻪ،و اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋـ ـــﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  ﯾرﺗ ــــب
ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ ﻛﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻪ أﯾﺿــ ــــﺎ ﻋﻧــــ ــد ﻋـــ ـــدم اﺣﺗــ ــــرام اﻟﺷــ ــــﻛل اﻟﻣطﻠــــــوب ﻟﻠرﺿـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟـــ ـــﺑﻌض اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ 
إذا ﻟــ ــــم  ﻣﺳـــ ـــﺋوﻻﯾﻛــــــون ،ﻓﻟﺦا.....زرع أو ﻧﻘـ ـــــل اﻷﻋﺿــــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﺳﺗﺋﺻـــ ـــﺎل ﺑﻌـــ ـــض اﻷﻋﺿـ ـــــﺎء أو 
ﻻﺑــــد ،و 2ﯾﻌﺗﺑــــر ﺧطــــﺄ ﻣوﺟــ ــب ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔو ﯾﺣﺻــــل ﻋﻠــــﻰ رﺿــــﺎ اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﺳــــﺑب إﻫﻣــــﺎل ﻣﻧــــﻪ أو ﻋــ ــدم اﺣﺗﯾــــﺎط 
ﯾﻛون ﻪ،ﻟﻧﺗﺎﺋﺟــ ــ ـــطرﯾﻘﺗـ ـــــﻪ و ﻣـــــــن إﺣﺎطـ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــ ــــرﯾض ﻋﻠﻣـــ ــــﺎ ﺑﻛﺎﻓـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــ ــــﺔ ﺑــ ـــــﺎﻟﻌﻼج ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾــ ـــــث 
  . اﻟرﺿﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ وﻛﺎﻣﻼ
ﻲ ﻔـ ـــﯾﻧﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ و اﻟﻓﻠﻛ ــــﻲ ﯾﺗﺣﻠ ــــل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣ ــــن ،ﺔ رﻓـ ـــض اﻟﻣ ــ ــرﯾض أو أﺣــ ــد ذوﯾـ ـــﻪ اﻟﻌﻼجأﻣ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــ
ﻏﯾـ ـــر أﻧــــﻪ ،ﻐــ ــرض ﻣـ ـــﻊ إﻋﻼﻣــــﻪ ﺑﻌواﻗــ ــب ﻫـ ـــذا اﻟرﻓضﯾطﻠ ــ ــب ﻣﻧ ــــﻪ ﺗﻘـ ـــدﯾم ﺗﺻــ ــرﯾﺢ ﻛﺗ ــــﺎﺑﻲ ﻟﻬـ ـــذا اﻟﺧطــــﺄ ﻋﻧ ــــﻪ اﻟ
اﻟﻣواﻓﻘـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺑﻘﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻌـ ــ ــﻼج إذا ﺗطﻠ ـــــب اﻷﻣ ــ ـــر ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﻻ ﺗﺗرﺗ ــ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋــ ـــن ﻋــ ـــدم 
ﻟرﺿـــــﺎ ﯾﻛــــون ﻛﺗﺎﺑــــﻪ وﻫـ ـــذا اإﺛﺑ ــــﺎت  أﻣـــــﺎ ﻋــــن،3ﻋﻧــــﻪ  ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــﺋولوﺗﻌـــــذر اﻻﺗﺻــــﺎل ،ج ﻣﺳـــــﺗﻌﺟل ﻟﻠﻣرﯾضﻋــــﻼ
 راﻓــــقﺗﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ظــ ــروف اﻟﺣـ ـــو ن ﺿــــﻣﻧﺎ ﻣﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﻗ ــــراﺋن أﻗــــوى أﻧــــواع اﻹﺛﺑ ــــﺎت إذا ﻛــــﺎن ﺻــــراﺣﺔ،وﻗد ﯾﻛــــو 
ﻗﺎﺿـ ــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـ ـــــوع ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾر ﻟﯾﺧﺿــ ــــﻊ ﻫو ،و رﯾض ﻣ ــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺗﺣوﯾﻠـ ــ ـــﻪ إﻟـــ ــــﻰ أﺧﺻــ ــــﺎﺋﻲﻛطﻠـ ـــــب اﻟﻣـ ــ ـــ،اﻟﻌﻼج
  . 4ﺣﺳب اﻷدﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻪ
ﻟﻘ ـــــد اﺳــ ـــﺗﻘر اﻟﻔﻘـــــﻪ واﻟﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠـ ــــﻰ أن ﻟﻠطﺑﯾ ـــــب ﻣطﻠــ ـــق اﻟﺣرﯾ ــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﺧﺗﯾـ ــــﺎر اﻟطرﯾﻘـــــﺔ : أﺧطـــــﺎء اﻟﻌ ـــــﻼج /3
ﺎ ﺗوﺻـ ــــل ﻟ ـــــﻪ اﻟﻌﻠ ــ ـــم ﻓـ ــــﻲ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ وﻣــ ـــو ﻸﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ ﻟ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛـــــون ﻣطــ ـــﺎﺑق،ﯾﺿـــــﻪاﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻟﻌــ ـــﻼج ﻣر 
وﻻ ﯾﺟـ ـــــوز ﻟـ ـــــﻪ ،ﻔﺎﺗﻬﺎﺷــ ــــرﯾطﺔ أﺧـ ــ ـــذ ﻣواﻓﻘﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﻣﺳــــــﺑﻘﺔ وﺷــ ــ ــرح ﻣﺧــ ــــﺎطر ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟطرﯾﻘـ ـــــﺔ وﻣﺿـ ــ ـــﺎﻋ،ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎل
ﺗﺣـ ـــــت اﻟﻌﻼج،و ﻣﻼﺋﻣـ ـــــﺔ ﻟﻣـ ــ ـــدى ﻋـ ــ ـــﻼج ﺟدﯾـ ــ ـــد ﻟﻠﻣ ــ ــ ــرﯾض إﻻ ﺑﻌـ ــ ـــد إﺟــ ــــراء دراﺳـــ ــــﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ـــــﺔ أي اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل 
وﺗﺛــ ـــﺎر ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــب إذا ،5ﻠﺗﺄﻛــ ـــد ﻣــ ـــن أن ذﻟـ ــ ــك ﯾﻌـــــود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــ ـــدة اﻟﻣﺑﺎﺷـــ ــرة ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾضﻟرﻗﺎﺑـــ ــﺔ ﺻــ ـــﺎرﻣﺔ 
                                                          
 . 93 -72، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن،  1
 . 04، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺮﱘ،  ﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ 2
 . ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮاﳌﺘﻀﻤﻦ  50/58ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  451اﳌﺎدة  3
 .574، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﻟﺘﻌﻮﻳﺾاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪﻋﺎوى ﺷﺮﻳﻒ أﲪﺪ اﻟﻄﺒﺎخ،  4
 . ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮﻣﻦ   64و  81و  11و  01اﳌﻮاد  5
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺎر ﺟــــدل ﺛ ـــرﺑ ـــﺔ ﻓ ـــﻼ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠطﺑﯾ ـــب وﺻـــﻔﻪ ﻷﻧــــﻪ ﻣﻣﺣـــﻼ ﻟﻠﺗﺟوﻻ ﯾـــزال ﻗـ ــدم ﻋﻼﺟـــﺎ ﻟــــم ﯾـــؤذن ﺑﺎﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌــــد،
 . 1ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﻋـ ــــﻼج اﻟﻣرﯾض،وﺣﺻـ ــ ــر ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺻـــــور  أﺛﻧ ــ ـــﺎءوﺗﻌـ ــ ــدد ﺻـــــور إﻫﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــ ـــب وﻋــ ـــدم ﺗﺑﺻـ ــ ــرﻩ 
ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗﻘـ ـــدﯾرﻩ  ﺎﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳــــﻲﻓـ ـــﻟ ــ ــذﻟك رة،ﯾﺑـ ـــدو ﻣﺳــــﺗﺣﯾﻼ وﯾﺗﻧــــﺎﻗض ﻣـ ـــﻊ اﻟظــ ــروف اﻟﻣﺗﻐﯾ ــ ــرة واﻟﻣﺗطو 
ة ﻣﻊ ﻣراﻋـــــﺎوﻧﻔـ ـــس اﻟدرﺟــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ،ﻫو ﻣﻘﺎرﻧﺗــــﻪ ﺑﻣﺳـ ـــﻠك طﺑﯾـــ ــب آﺧـــــر ﻓــــﻲ ﻧﻔـ ـــس اﻟﻣﺳـ ـــﺗوى ﻟوﻗـ ـــﺎﺋﻊ اﻟـــ ــدﻋوى،
ﯾﻛـ ــ ــ ـــــون ﻣﺣــ ــ ــ ــ ــﻼ ،و 2ٕاﻣﻛﺎﻧ ــ ــ ــ ــ ــﺎتاﻟظــ ــ ــ ــــروف اﻟﺗـ ــ ــ ــ ـــﻲ وﺟـ ــ ــ ــ ـــد ﻓﯾﻬــ ــ ــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ـــب واﻟﻣــ ــ ــ ــ ــرﯾض ﻣــ ــ ــ ــــن زﻣــ ــ ــ ــــﺎن وﻣﻛــ ــ ــ ــــﺎن و 
   :اﻟﻌﻼج ﺑﺄﺣد اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺗﻌدد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
طرﯾﻘــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﯾﺣـ ــ ــدد اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗــ ـــذﻛرة (: اﻟروﺷـــــﺗﺔ)ﻓـــــﻲ ﺗﺣرﯾ ـــــر اﻟﺗ ـــــذﻛرة اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ  اﻟﺧطـــــﺄ   - أ
ﺳـــــواء ﻗﺑـــ ــل اﻟﻣﺣـــ ــددة ﻟـــ ــذﻟك وﻗـــــﺎت اﻷو ﻬـــــﺎ ﺻـ ــــﻔﻬﺎ ﻟـــــﻪ وﻋـــ ــدد ﻣـــــرات ﺗﻧﺎوﻟو اﻟﺗـــــﻲ  اﻟﻣﺗﺑﻌـــ ــﺔ ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل اﻷدوﯾـــــﺔ
طﺑﻘــــﺎ  ﻟطﺑﯾــــﺔﻠﺗـ ـــذﻛرة اﺑﺎﻟﺷــ ــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ ﻟاﻟﺣﻘﯾﻘ ــــﺔ أن أي إﺧــــﻼل ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ و  ،اﻷﻛــــل أو ﺑﻌـ ـــدﻩ أو أﺛﻧ ــ ــﺎء ﺗﻧﺎوﻟــــﻪ
طﺑﯾـ ـــب ﺑﺗﺣرﯾ ــ ــر ﻛــ ــل اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺗ ــــزام ،ﻛﻣ ــــﺎ أوﺟــــب ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ ﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾب م أ ط ﺣﯾ ــــثﻣ ــــن  11ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
وﻣﻣﺎ ﯾوﺟــ ــب اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــﺔ إﻫﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟوﺻــــف اﻟـ ـــدﻗﯾق ﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــدود اﺧﺗﺻﺎﺻــــﻪ،اﻟوﺻــــﻔﺔ 
،أو ﻋــ ـــدم ﻛﺗﺎﺑﺗﻬـ ــــﺎ ﺑﺟﻬ ـــــﺎز 3ضﻟﻸدوﯾـــــﺔ وﺟرﻋﺎﺗﻬ ــ ـــﺎ وطرﯾﻘ ــ ـــﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬـ ــــﺎ ﻷن ذﻟـ ــ ــك ﻗـ ــ ــد ﯾ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ ﺗﺳــ ـــﻣم اﻟﻣـ ــ ــرﯾ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻــــول إﻟـ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ و اﻹﻋــ ــﻼم اﻵﻟ ــــﻲ ﻟﺗﻔ ــــﺎدي اﻷﺧطــــﺎء اﻟﺗ ــ ــﻲ ﻗـ ـــد ﺗــــﻧﺟم ﻋـ ـــن ﻋــ ــدم وﺿــــوح اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ،
ﯾطـ ــ ــرح ﺗﺛ ــ ـــﺎر ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب إذا أﻗـ ــ ــدم ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺻـ ــــف دواء ﻟـ ــــم و ،ﺳــ ـــﯾﺔ ﻫـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾضﻋﻛ
 . وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﻣن ﻗﺑل
وﻗــ ــد ﻧــــص ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض، ﻛﻣــــﺎ ﯾﺷـ ـــﻛل ﺧطــــﺄ طﺑـ ـــﻲ وﺻــــف أدوﯾـ ـــﺔ ﻣﺟﺎﻣﻠـ ـــﺔ رﻏــــم أﻧﻬــــﺎ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــــب ﻣــــﻊ
وﻣطﺎﺑﻘـ ــ ـــﺔ ﻣﻌطﯾـــ ــــﺎت  اﻹﺧـ ــ ـــﻼصﻲ و ﻧﺎﻔـ ــ ـــأن ﯾﻠﺗ ــ ــ ــزم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺎﻟﺗط ﻋﻠ ــ ــــﻰ أ  مﻣ ــ ــــن  54اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
اﻻﺳــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧــ ــ ـــد اﻟﺿـــ ــــرورة ﺑـــ ــــﺎﻟزﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﯾن اﻟﻣــ ـــــؤﻫﻠﯾن ﻓـــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ وﺻـ ـــــف اﻟــ ــ ـــدواء اﻟﻌﻠـــ ــــم اﻟﺣدﯾﺛـ ـــــﺔ و 
ر وﺻـ ــــﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠــــــﺔ ﺎدة ﺑﺗﺣرﯾـــ ـــﻣﻧـ ــــﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة اﻟﻌ ــ ـــﻼج ﻋـــ ـــ وﯾﻐﻠبﻟـــ ـــذي ﯾــــــﺗﻼءم ﻣـ ــــﻊ ﺣﺎﻟﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻣرﺿـ ــــﯾﺔ،ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ا
  .وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻣﻘروءة ودﻗﯾﻘﺔ و 
ﻗـ ـــد أﺻــــﺑﺣت م اﻻﺧﺗراﻋــــﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،و ﺗﻌﺗﺑـ ـــر اﻷﺷـ ـــﻌﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ أﻫـ ـــ: ﺧطــــﺄ اﻟﻌ ــــﻼج ﺑﺎﻷﺷــــﻌﺔ    -  ب
ﺗوﺟـ ــ ـــب اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  ﺳــ ــ ــﻠﺑﯾﺎتﺗﺣﻣ ــ ــ ــل ﻣﺧــ ــــﺎطر و إﻻ أﻧﻬ ــــــﺎ ل اﻟﻌ ــ ــ ــﻼج ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟ ــ ــــﺑﻌض اﻷﻣ ــ ــــراض،أﻫـ ــ ـــم وﺳـ ــ ـــﺎﺋ
ﻟﻣــ ـــدى ﺣﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ  ﻣﺟــ ـــﺎلاﻟﻛـــــون اﻟﻘـ ــــﺎﺋم ﺑﻬـ ــــﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ إذ ﯾﺟـــــب أن ﯾﺑﻣﻧﺗﻬـ ــ ــﻰ اﻟﺣﯾطـــــﺔ واﻟﺣـ ــ ــذر،
                                                          
 . 66، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﻀﻦ،  1
 . 44، ص 2002، دار اﻟﻴﺎزوري، اﻷردن، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻋﺼﺎم اﻟﺼﻔﺪي وﻣﺎﻟﻚ ﺧﺮﻳﺴﺎت،  2
 . 56، ص  0102، ب دن ، اﻷردن ، اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔﺳﻬﻴﻞ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺰام،  3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻪ ﺣــ ــروق ﻗـ ـــد ﺗﻠﺣـ ـــق ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑ ــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﺳــــواء اﺳــــﺗﺧدام ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺷـ ـــﻌﺔ اﻟـ ـــذي ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠﯾـ ـــاﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ،و 
 اﻟﺷــ ــ ــﺧص اﺣﺗﻣـ ــ ـــﺎلاﻟـ ــ ـــذي ﯾﻧﺎﺳـ ــ ـــب درﺟـ ـــــﺔ  اﻷﺷــ ــــﻌﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻣﻘـ ــ ـــدار ﻫــ ــ ــذﻩ ﯾﺳــ ــ ــﻠط ﯾﺟــ ــ ــب أﻻ،و ﺑﺎﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻣﻧﻬـــــﺎ و ،1درﺟـ ــــﺔ ﻗوﺗﻬـ ــــﺎى ﻗﺎﺑﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻷﺟﺳـ ــــﺎم ﻟﻺﺷــ ـــﻌﺎﻋﺎت و ﻣـ ــ ــد رﺟــ ـــل أو اﻣـ ــــرأة وﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﺻــ ـــﻐﯾر أو ﻛﺑﯾر،
ﺗﺳــ ـــﺑﺑﻪ ﻓ ــ ـــﻲ ﺣـ ــ ــروق ﻟﻣـــــﺎ ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــرار ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﯾـــــورد اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗﺿــ ـــت ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ طﺑﯾ ـــــب اﻷﺷــ ـــﻌﺔ 
ﻫ ــــو و  ﺗـ ـــﻪ ﻟﺣﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺟﻠـ ـــد اﻟطﻔ ــــلﻋــ ــدم ﻣراﻋﺎو ﺷــــﻬر  81ﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳــــم طﻔــــل ﺻـ ـــﻐﯾر ﻋﻣ ــ ــرﻩ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬ
 . 2ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة
اﻟﻛﺎﻓﯾـ ـــــﺔ  ﺗﺧﻠﻔ ــ ــــﻪ ﻋـ ــ ـــن ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــــﺔو ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻷﺟﻬزة،ﺗﻘﺻــ ــــﯾر اﻟﻘ ــ ــــﺎﺋم ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻣـ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ـــــل اﻟﺧطــــــﺄ و 
ث ﯾﻠﺗـ ــ ــ ــزم ﺣﯾﺳـ ــ ــــﺗﻐرق ﻋﻣــ ـــــل اﻷﺟﻬـ ــ ــ ــزة اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ،ﻬﺎ،ﻓﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺗﻋـ ــ ــــن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ ﻟﺗﻔــ ـــــﺎدي اﻷﺿـ ــ ــــرار اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــــــﺔ
ﯾﻌﺗﺑـــ ـــــر ﺧطـ ــــــﺄ و ﯾﺳـــ ــ ـــﺄل ﻋـ ــ ــــن اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـ ــ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــ ــ ـــﺔ ﻋﯾـــ ــ ـــب ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟﺟﻬـــ ـــــﺎز ﺑﺿــ ــ ـــﻣﺎن ﺣﺳـــ ـــــن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ،و 
اﻻﻓﺗـ ــــراض ﺧطـ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋـ ــــن اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـ ــــﺎس اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ــــن ﺣراﺳـ ــ ــﺔ اﻷﺷـ ــــﯾﺎء،ﻓ3ﻣﻔﺗـ ــ ــرض
زم ﺑﻌدا ﻓﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻷن اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﻣﺗﺧﺻـ ــ ـــص ﻣﻠـ ــ ـــﻫــ ــ ــذا اﻟﻌـ ــ ـــﻼج اﻟﻣﺗطــــــور ﻓﻘـ ــ ـــد أﺻـ ــ ـــﺑﺢ ﻋﻧﺻـ ــ ـــر اﻻﺣﺗﻣـ ــ ـــﺎل ﻣﺳـ ـــــﺗ
  . ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن،4اﻟﻣرﯾض ﺗﺟﺎﻩﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ 
   أﺧطﺎء اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻧظـ ــ ــــرا  ت اﻟﻘﺿــ ــ ـــﺎءأﻛﺛرﻫــ ـــــﺎ طرﺣــ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺳـ ــ ــــﺎﺣﺎاﻷﻋﻣــ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ و ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــــر اﻟﺗ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــ ــــﻲ أﺣــ ــ ـــد 
اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﻋـ ــــن اﻟدﻗ ـــــﺔ اﻟﺗﺎﻣــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻣـ ــ ــرض ووﺻـ ــ ــف ﺟـ ــ ــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟﺗرﯾ ـــــث و ﯾو  ﻟﺧطورﺗﻬـــــﺎ،
ض ﺧطـ ــ ــ ــرة ﻓﯾﺟــ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــــﻪ ﺗوﻗـ ــــــﻊ اﻟﻣﺗﺎﻋــ ـــــب ﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ إذا ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــت ﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾ ،5طرﯾـ ــ ــ ــق اﻟﺗ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــ ــــﻲ
اﻟﺣرﯾ ــــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــــﺔ ﻓ ــــﻲ  وﻟﻠﻣرﯾضذا ﻟ ــــم ﯾﻛـ ـــن ﻣـ ـــن وراﺋــــﻪ ﻓﺎﺋـ ـــدة،ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻣ ــــل اﻟﺟراﺣـ ـــﻲ إو ،واﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔ
  :ﻋن اﻷﺧطﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت،وﺗﺗﺣﻘق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب أو رﻓض اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ ﻗﺑول
ﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب اﻟﺟــــراح أﺧــ ــذ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻹﺟــــراء : اﻟﺧطــــﺄ ﻗﺑــــل اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ــــﺔ /1
ﺎط اﻷﻣــ ــ ــــراض واﺧـــ ــ ـــذ اﺣﺗﯾـــ ــ ـــ ﯾﺔاﻟﺣﺳﺎﺳـــ ــ ـــﺎرات اﻟـ ــ ــ ــدم و ﺑـ ــ ــ ـــاﺧﺗوٕاﺟـ ــ ــــراء  ﻣﻠﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــ ــ ـــﺔ ﻛﺗﺣﺿـــ ـــــﯾر اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾضاﻟﻌ
ﺑــ ـــذل اﻟطﺑﯾـــــب ﻊ اﻟﺧطـ ــ ــﺄ ﺣـــــﯾن ﯾﻬﻣـ ــ ــل ﯾﻘــ ـــ،ﻓإذا ﻛﺎﻧـــ ــت ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ زرعﻟـــــﻪ ﺿـ ــــو اﻟﻣﻧﻘـــــول ﻣــ ـــدى ﻗﺑوﻟـــــﻪ ﻟﻠﻌ،و اﻟﻣزﻣﻧﺔ
                                                          
 . 471، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ،  1
 . 133، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻷﺑﺮاﺷﻲﳏﻤﻮد زﻛﻲ  2
 . 242 -  932، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن،  3
 . 212، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺒﻴﻪ،  ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﳏﺴﻦ 4
،ﳎﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﻳﺔ،ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،(اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ)،ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ ﻟـﻤﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﻨﺼﻮر  5
 .ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ  16،ص 9991،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،دﻳﺴﻤﱪ  30اﳊﻘﻮق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑوت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻌﺪد 
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أﯾ ــــﺎ ﻛـــــﺎن اﻟﻬـ ـــدف ،1ﻋﻣﻠـــــﻪ ﻋـــــن ﻓرﯾــــق اﻟﻣﺳـ ـــﺋول اﻷول ﻣـــــن ذﻟك،ﻷﻧـــــﻪاﻟﯾﻘظـــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ و 
 ﻏﯾـ ــ ــــرﻷي ﺧطـ ــ ــ ــر  اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض رضﯾﺟـــ ــ ــب أﻻ ﯾﻌــ ــ ـــو اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل اﻟﺟراﺣـ ــ ــــﻲ ﺳــ ـــــواء اﻟﻌــ ــ ـــﻼج أو ﻏﯾــ ـــــر اﻟﻌـــ ــ ــﻼج  نﻣـ ــ ـــ
ﻛــ ـــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــ ـــن ﻣــ ـــدى ﻗ ـــــوة ﻗﻠ ـــــب اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻗﺑـ ــ ــل ،ﺧطـــــوة ﯾﻘ ـــــوم ﺑﻬﺎ ﻛـ ــــلﺑﺎﻻﺳـ ــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫـ ــــل اﻟﺧﺑـ ــ ــرة ﻓـ ــــﻲ و ﻣﺑرر،
 . اﻟﺦ....ﯾرداﻟﺗﺧ
أﻣـ ــ ــﻼ ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﺷﻔﺎء،وﯾﺧﺿـ ــــﻊ ﻟﻸطﺑـ ــ ــﺎء  ﻧﻔﺳـــــﻪﯾض اﻟﻣـ ــــر ﯾﺳـ ــــﻠم  :أﺛﻧـــــﺎء إﺟــــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــﺔ  اﻟﺧطـــــﺄ - 1
طﯾﺑـــ ــ ـــــﺔ ﻓــ ــ ــ ــــﻲ اﻟ ﺗﻪوﺳـ ــ ــ ــ ــﻣﻌﺗـــ ــ ـــــﻪ ﺧﺑر ﻛﺑـ ــ ــ ــــﺎر اﻟﺷﺧﺻـ ــ ــ ــ ـــﻲ ﻟﻠﺟـ ــ ــ ــــراح اﻋﺗﻣـــ ــ ـــــﺎدا ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ اﻻﻋﺗﻠﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾـــ ــ ـــــﺔ ﻟ
ﯾﺗﺣﻣـ ـــــل اﻟﺟــ ــــراح ﻛﻣﺎ ،وﯾﺗﺣﻣ ــ ــ ــل ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣـ ــ ـــن أوﻛﻠ ــــــﻪ ر ﻣـ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ـــــل اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ ﻗﯾـ ــ ـــﺎم ﻏﯾ ــ ــ ــرﻩ ﺑﻬ ــ ــــﺎﯾﻌﺗﺑو اﻟﻣﺟــ ــــﺎل،
اﻷول ﻋـ ــ ـــن ﻧﺟــ ــــﺎح  اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋولﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺧطﺋــ ــــﻪ أو ﺧطــ ــــﺄ أي ﻋﺿـ ــ ـــو ﻣــ ــــن أﻋﺿــ ــــﺎء ﻓرﯾﻘـ ـــــﻪ اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ ﻟﻛوﻧـ ـــــﻪ 
اﻷﺻـ ـــــول  ﻻ ﯾﺿــــــﻣن ﺷــــــﻔﺎء اﻟﻣــ ــــرﯾض ﺑـ ــ ـــل ﯾﻠﺗ ــ ــ ــزم ﻓﻘـ ــ ـــط ﺑﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ وﻫو،اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔ
ﺗﻧظﯾـ ـــــف اﻟﺟــ ــ ــرح  وﯾﻌﺗﺑر ﻣـ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ـــــل اﻟﺧطــ ــــﺄ إﻫﻣـ ــ ـــﺎل،وﯾﺿـ ــ ـــﻣن ﻟـ ــ ـــﻪ اﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــــــﺔﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻘرة ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﻠاﻟﻌ
ﻓــ ــ ــ ــ ــﻲ ﺟـ ــ ــ ـــــوف  اﻟﺟراﺣﯾــ ــ ــــــﺔو اﻷدوات اﻟﻣﺳــ ــ ــ ــــﺗﺧدم ﻓــ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ــ ـــﺔ أﺎش اﻟﺷـ ــ ــ ــ ـــوﺗطﻬﯾــ ــ ــ ــ ــرﻩ،أو ﺗــ ــ ــ ــ ــرك ﺑﻘﺎﯾــ ــ ــ ــــﺎ ﻣــ ــ ــ ــــن 
أﺧطــ ــ ــﺎء ﻣ ــ ــــن  ،وﯾﻌﺗﺑ ــ ــــر2وﯾﺳــ ــــﺄل إذا ﻟـ ــ ـــم ﯾﻘـ ــ ـــم ﺑﺎﻟﻌﻣ ــ ــ ــل اﻟﺟراﺣـ ــ ـــﻲ ﺑﺎﻟﻣﻬـ ــ ـــﺎرة اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻘﺗﺿــ ــــﯾﻬﺎ ﻣﻬﻧﺗـ ـــــﻪ اﻟﻣرﯾض،
 :راﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟ
ﻟﺗﺧﻔﯾف ،ﻣـ ــ ـــدة ﻣــ ــــن اﻟوﻗ ــ ــــتاﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺗﺳــ ــــﺗﻐرق  ﻷنر دﯾﯾﺳــ ــــﺗﻌﯾن اﻟﺟــ ــــراح ﺑطﺑﯾـ ـــــب اﻟﺗﺧـ ــ ـــ: أﺧطــــــﺎء اﻟﺗﺣ ــــــذﯾر  - 
ﻠﻌﺿــ ـــــو اﻟﻣﻌــ ــ ـــﺎﻟﺞ أو ﯾر اﻟﻣوﺿـ ــ ــــﻌﻲ ﻟدﺎﻟﺗﺧــ ــ ـــﺑإﻣـ ــــــﺎ ،وﯾﺗم ﻣﻠﻬــ ـــــﺎ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض أﺛﻧـ ــ ــــﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــــﺔاﻵﻻم اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــ ـــد ﯾﺗﺣ
اﻻﺳـ ــ ــ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺧﺻــ ــ ــ ــــﺎﺋﻲ ﺟراﺣﯾـ ــ ــ ـــــﺔ دون إﺟــ ــ ــ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟ دﻋﻧـ ــ ــ ــ ـــ ﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﺋوﻻﻟـ ــ ــ ــ ـــذﻟك ﻓﯾﻛـ ــ ــ ـــــون ﯾر اﻟﻛﻠﻲ،داﻟﺗﺧـ ــ ــ ــ ـــ
ﻷن  ﯾردؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟـ ــــراح ﻋﻠ ــ ـــﻰ طﺑﯾ ـــــب اﻟﺗﺧــ ـــﻗﺿـــــﺎﺋﻲ ﺣـــــول ﻣ ــ ـــدى ﻣﺳــ ـــوﻗ ــ ـــد ﺣﺻـــــل ﺧــ ـــﻼف ﻓﻘﻬ ــ ـــﻲ و ،3ﯾردﺗﺧــ ـــ
ﻓﺎﺗﺟـ ــــﻪ اﻟﻔﻘـــــﻪ ﻓــ ـــﻲ ﺑداﯾـ ــ ــﺔ اﻷﻣـــــر إﻟـ ــــﻰ اﺳـ ــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛــ ـــل ﻣﻧﻬﻣـ ــــﺎ ﻋـ ــــن اﻵﺧـ ــــر ﺑﺣﺳـــــب د ﻣﻌﻪ،ﻗــ ـــﺎﻌاﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟ ـــــم ﯾﺗ
ﻟـ ــ ـــذي اﻷﺧﯾــ ــــر ﻫــ ــــو ا ﻫـ ــ ـــذارى ﺑــ ــــﺄن اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺗﻌﺎﻗـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﺟـ ــــراح و ﻟﻛـــ ـــن اﻻﺗﺟــ ــــﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟــ ــ ــب ﯾـــ ـــو ،4ﺗﺧﺻﺻـ ــــﺎﺗﻬم
ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣ ــ ــرﯾض واﻟﺟـــــراح  ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣ ــــﺎ ﺗﻛــــون اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ ﻫﻧـــــﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾــــﺔ،و ﻋدﺗﻪﯾر ﻟﻣﺳــــﺎدﯾﺳـ ـــﺗﻌﯾن ﺑطﺑﯾ ــ ــب ﺗﺧـ ـــ
 ،م ﻋﻠ ــــﻰ أي ﺷـ ـــﻲء ﯾﺣــ ــدث ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻫـ ـــذا اﻟﻌﻘــ ــد ق 601ﺑﻣﻘﺗﺿـ ـــﻰ اﻟﻣــــﺎدة  ﻣﺳـ ـــﺋوﻻﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻬــ ــذا اﻷﺧﯾــــر ﯾﻛــــون و 
ﻋــــن ﻓﻌــــل اﻟﻐﯾ ــ ــر ﻋــــن أﺧطﺎﺋـ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ـــﯾﺔ و ،ﻓﯾﺳــــﺄل ﺑﺣﺳــــن ﻧﯾ ــــﺔ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧ ــــﻪ ﯾﺟــ ــب أن ﯾﻧﻔ ــ ــذﻩ
ﺔ ﻛﻣـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ ﺣـــــوادث اﻟﻣـ ــ ــرور أﻣـــــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــ ــت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾــ ـــر ﻋﻘدﯾــ ـــاﻟﺗـ ــــﺎﺑﻊ ﻟــ ـــﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ اﻟﻌﻘــ ـــد اﻟﻣﺑرم،
                                                          
 . 394، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﺮاح ﻋﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﻬﻨﻲ  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﲑ اﷲ ، 1
 . 34، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، (اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ،  2
 . 342، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺎﺟﺪ ﳏﻤﺪ ﻻﰲ ،  3
 . 042، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮدي ،  4
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ﺗﺛور ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺗﻬم طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻸﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ،و اﻟﺟراﺣـ ــ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـــ ــ ــذا ﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﻗـــ ــــﺎﻧوﻧﻲاﻟﺗـ ــ ـــدﺧل  ﯾﻛـ ـــــونﻫﻧ ــــــﺎ ﻣﺛﻼ،
 .اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺗدﺧﻠﻪ 
ﺣﺗﯾﺎطـ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬــ ـــﺎ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻗواﻋــ ـــد ﻣﻬﻧﺗ ـــــﻪ ﯾر اﺗﺧـــــﺎذ اﻻدوﻋـــــﺎدة ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ طﺑﯾ ـــــب اﻟﺗﺧــ ـــ
ﻟواﺟـ ـــب اﻟﺣﻘــــن ﺣﺳــــب ر اداﻟﻣﺧـ ـــ ﻗﯾﻣــــﺔرة اﻟدﻣوﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض وﺣﺎﻟـــــﺔ ﻗﻠﺑــــﻪ وﺗﻘ ــ ــدﯾر ﺑـ ـــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣ ــــن ﻓﺣـ ـــص اﻟـ ـــدو 
ﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﯾ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ أي و ،1أن ذﻟـ ــ ــك ﻗـ ــ ــد ﺗـــــم ﻓـ ــ ــﻲ ظـ ــ ــروف ﻋﺎدﯾـــــﺔو ،ﻣ ــ ـــدة اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ وﻣ ــ ـــدى دﻗﺗﻬ ــ ـــﺎ وﺻـ ــــﻌوﺑﺗﻬﺎ
  . ﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ
ﺟب أن ﯾ ـــﺗم ﯾﻧﻘـــل اﻟـ ــدم،و ت اﻟﺟراﺣﯾ ـــﺔ ﻗ ـــد ﯾﺣﺗ ـــﺎج اﻟﻣـ ــرﯾض إﻟـــﻰ أﺛﻧـ ــﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎ: أﺧطـــﺎء ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﻧﻘـــل اﻟـــدم  - 
 ٕاﻻ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾــــؤدي ذﻟ ــــكاﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣ ــــن ﻓﺻــــﯾﻠﺔ دﻣــــﻪ و  ﺑوﺟــــوب،2اﻟﯾﻘظــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــﯾنذﻟ ــــك ﻓ ــــﻲ إطـ ـــﺎر اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ و 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟــــب أﯾﺿــــﺎ اﻟﺗﺣﻘــــق ﻣــــن ﻛــــون اﻟــــدم ﺳــــﻠﯾﻣﺎ ﻣــــن أي أﻣــــراض ﻟﺿــــﻣﺎن إﻟﺣــــﺎق أﺿــــرار ﺟﺳــــﯾﻣﺔ، أوﻣوﺗــــﻪ 
وﺟــــوب ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟـ ـــدم اﻟﻣﻧﻘــــول ﻣــــن اﻟﻌﯾــــوب ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺿــــﯾف ﻟــــﻪ أي ،3ﻋــ ــدم ﻧﻘ ــ ــل اﻟﻌـ ـــدوى ﺑﺳــــﺑب ﻫـ ـــذا اﻟﻧﻘ ــــل
 .أﻣراﺿﺎ ﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣرض اﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺟﻪ 
ﺑﻐــ ــرض طﺑــــﻲ أو وﻫــــﻲ ﺗــــﺗم  اﻧﺗﺷــ ــرت ﻓــــﻲ اﻟﻌﺻــــر اﻟﺣـ ـــدﯾث اﻟﺟراﺣــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾــــﺔ: أﺧطــــﺎء ﺟراﺣــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾ ــــل  - 
ﺟﻣـــــﺎﻟﻲ،وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬـــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻻ ﯾﻛـــــون اﻟﻐـ ــ ــرض ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــﻼج ﻣـ ــ ــرض ﻋــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻟﺗ ــ ـــدﺧل 
ﻓﻘــ ــ ــد ﺗﻛـ ـــــون ،اﻟﺟراﺣﻲ،وٕاﻧﻣــ ــــﺎ إزاﻟ ــــــﺔ ﺗﺷــــــوﯾﻪ ﺣــ ــ ــدث ﻓــ ــــﻲ ﺟﺳـ ــ ـــم اﻹﻧﺳــ ــــﺎن ﺑﻔﻌــ ــ ــل ﻣﻛﺗﺳـ ـــــب أو ﺧﻠﻘـــ ـــﻲ أو وظﯾﻔﻲ
ﻟﻐــــرض ﻋﻼﺟــــﻲ ﻛﺈزاﻟ ــــﺔ ﻧدﺑ ــــﺔ أو ﺑﻌــ ــض اﻟﺗﺷــــوﻫﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــﺔ او ﻟﻐــ ــرض ﺟﻣـ ـــﺎﻟﻲ ﻛﺗوﺳـ ـــﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧـ ـــﯾن أو ﻧﻔ ــــﺦ 
 .4اﻟﺷﻔﺗﯾن
ﻟﺗﺧﻔﯾ ــ ــ ــف  واﻟﺣﻘﯾﻘـــ ـــﺔ أن اﻟﻐــ ــــرض ﻣـ ـــــن اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻛـ ـــــون ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ﻏــ ــ ــرض ﻋﻼﺟــ ــــﻲ
ن اﻟﻐﺎﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ ﻣ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾـ ــ ــل ﺗﺗﻌ ــ ـــﺎرض واﻟﻬـ ــ ــدف ﻣـ ــــن ﺈ،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓ ــ ـــأو اﻟﺗﺧﻠ ـــــﯾص ﻣـ ــــن ﻋﻠل اﻷم
،وﻟﻛــــن ﺳــــرﻋﺎن ﻣ ــــﺎ ﺗراﺟــــﻊ ﻋــــن ﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺑـ ـــدأ ﺑﻌ ــ ــد اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﺣــ ــروب وﻣــــﺎ 5اﻟـ ـــذي ﻫ ــــو اﻟﻌـ ـــﻼجاﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ 
ﺧﻠﻔﺗـــــﻪ ﻣـــــن أﺿـــــرار،وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــ ـــد اﻹﺧــ ـــﻼل ﻓ ــ ـــﻲ إﻋطــ ـــﺎء ﻋـ ــ ــرض ﻣﻔﺻــ ـــل ﻋـ ــــن اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ واﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ 
ﻟﺗوﺻـــــل ﻟﻬـ ــــﺎ ﺑﻌــ ـــد إﺟـ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ،وﺗﺛﺑت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎل ﻋـ ــ ــدم اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣواﻓﻘ ـــــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن ا
                                                          
 . 322، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ، 1
 . 57، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻓﺎء ﲨﻴﻞ ﺣﻠﻤﻲ  2
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم  ﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻴﺮوس اﻻﻳﺪزاﻟاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻤﺮض ﻧﻘﺺ )ﻟﻼﻃﻼع أﻛﺜﺮ ارﺟﻊ أﳝﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺎل ،  3
 . 5002، اﻟﻌﺪد اﻷول ،  12،ا ﻠﺪ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻟﺠﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻣﺠﻠﺔ ا،  (اﻻﻧﺠﻠﻮأﻣﺮﻳﻜﻲ
 . 60،ص 2991،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻤﺎن،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﻣﻨﺬر اﻟﻔﻀﻞ،  4
،اﳉﺰء اﻷول،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل،ﻗﺎﻧﻮن اﻵداب اﻟﻄﺒﻴﺔ 4991ﺷﺒﺎط22 اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻨﺼﻮر 5
 . 762،ص 4002اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ،ﺑﲑوت،
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ﺻــــــرﯾﺣﺔ وﻣﺳﺗﻧﯾرة،ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺗرﺗـــ ـــب ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻧــ ــ ــد ﻋـ ــ ـــدم ﺗﻧﺎﺳـ ـــــب اﻷﺧطـ ــــﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻬـــ ـــدف 
   .اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻬﺎ 
 ﺑل ﺗﻣﺗــ ـــد ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺗﻪﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ،اﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﻋﻠـ ــــﻰ طﺑﯾـــــب ﻻ ﺗﺗوﻗـ ــــف ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟ: أﺧطـــــﺎء ﺑﻌ ـــــد اﻟﺗ ـــــدﺧل اﻟﺟراﺣـــــﻲ  - 2
اﻟﺗــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــــﻲ  اﻻﻋﺗﻧــ ـــﺎء ﺑــ ـــﻪ ﺑﻌــ ـــد اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﻟﻛــ ـــﻲ ﯾﻌطـ ــــﻲﻣراﻗﺑــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض،و ﺑﺑﻌــ ـــد اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ  أﯾﺿــ ـــﺎ إﻟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــﺎ
،ﻓﻘ ــ ـــد ﻗﺿـــــت ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎرﯾس ﺑﺈداﻧ ـــــﺔ ﺟراﺣــ ـــﺔ ﺗﺳـــــﺗﻠزم ﻣﺗﺎﺑﻌــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾضاﻟ ﻧﺗﺎﺋﺟـ ــ ــﻪ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،ﺧﺎﺻـــــﺔ إذا ﻛﺎﻧـ ــــت
ل ﺧطـ ــــﺄ ﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋــ ـــن ﻋــ ـــدم اﻟﺣﻧﺟـ ــ ــرة ﻋـ ــــن ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻗﺗــ ـــﻷطﺑـ ــــﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــﻼج اﻷﻧــ ـــف واﻷذن و أﺣــ ـــد ا
ﺣﯾـ ــ ـــث أﺻـ ـــــﯾب ،إﺟــ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﺳﺗﺋﺻــ ــــﺎل اﻟﻠوزﺗﯾن اﻹﺷــ ــــراف اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﺑﻌــ ــ ــد ﺳــ ــــﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠـ ــ ـــﺔ ﻣـ ـــــناﻟﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــــﺔ و 
ﺑﺎﻟﺗـ ـــــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌــــــﯾن ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠـ ــ ـــل ﻣــ ــــن و ،1ﺑﻧزﯾـ ـــــف ﺣــ ــــﺎد أدى ﻟوﻓﺎﺗ ــــــﻪاﻟﻣــ ــ ــرﯾض 
 ﻛﻣ ــــﺎﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ أو رﺟوﻋــــﻪ إﻟـ ـــﻰ اﻟﻣﻧزل،ﺗﻘرﯾ ــــر وﺟــــوب ﺑﻘﺎﺋــــﻪ ،و 2ﯾرداﺳـ ـــﺗﻔﺎﻗﺗﻪ ﻣــــن اﻟﺗﺧـ ـــ ﺑﻌــ ــداﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻣـ ــ ـــن ﻋــ ــ ــدم ﺣـ ــ ـــدوث ﻣﺿــ ــــﺎﻋﻔﺎت ﻓ ــ ــــﻲ أي  ﻟﻠﺗﺣﻘـ ـــــقاﻷوﻟ ــ ــــﻰ ﺳـ ــ ـــﺎﻋﺔ  42ﯾﺗﻌـ ــ ـــﯾن ﻣراﻗﺑﺗـ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷﻗ ــ ــــل ﻟﻣـ ــ ـــدة 
 .3زﯾﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻘب ﺧروﺟﻪ ﻷن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ذﻟك ﯾوﺟب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪو ﻟﺣظﺔ،
   ﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣو : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻷدوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ،ﺑﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺻـ ــ ــــﺣﺔ اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎنﺑﯾـــ ــ ـــب ﻓـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظــ ـــــﺔ ﯾﺷـ ــ ــــﺗرك اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ــ ــــﻊ اﻟط
 ووﺻــ ــــفﺗﺷـ ـــــﺧﯾص اﻟﯾﻣﺗﻧ ــ ــــﻊ ﻋــ ــــن و ﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ أن ﯾﻧﺷــ ــــﺊ ﻋﻼﻗ ــ ــــﺔ ﺣﺳـ ـــــﻧﺔ ﺑﺎ، و اﻟطﺑﯾ ــ ــــب ﯾﺻــ ــــﻔﻬﺎ
ﻫﻲ ﺗرﻛﯾـــ ــب اﻷدوﯾــ ـــﺔ اﻋﺗﻣـــــﺎدا ﻋﻠـ ــــﻰ واﻟﺗرﻛﯾـ ــــز ﻋﻠــ ـــﻰ ﺻـــ ــﻠب ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ،و  ﻟﺧروﺟﻬـ ــــﺎ ﻋــ ـــن اﺧﺗﺻﺎﺻـــــﻪ اﻟﻌﻼﺟـــ ــﺎت
ﯾرﻛــــز ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻬـ ـــدف و  اﻟﻣﺎدﯾ ــــﺔﺗﺟﻧــــب اﻟﻧزﻋــــﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺣﺿــــﯾرﻫﺎ وﺣﻔظﻬــــﺎواﻟﻣﺳــــﺗﻘرة ﻟﺻــــﺣﯾﺣﺔ اﻟطــ ــرق اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟ
  .وﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓراد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ 
  ﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻷدوﯾﺔ ﺧطﺄ ا: أوﻻ 
ﺎ ﻓــ ــ ـــﻲ ﻋﻠــ ـــــوم اﻟ ــ ــ ـــدواء واﻟﻛﯾﻣﯾــ ـــــﺎء،ﻓﻬو ﯾﻌﻠـ ــ ــــم ﻋﻠﻣﯾــ ــ ـــﻣؤﻫـ ــ ــــل أﻛﺎدﯾﻣﯾــ ــ ـــﺎ و اﻟﻣﺗﺧﺻــ ــ ـــص اﻟﯾدﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑــ ـــــر اﻟﺻــ ــ ـــ
ﻟﻠﺛﻘــــﺔ ﻓﻬــــو ﻣﻠــ ــزم ﺑﺿــــﻣﺎن ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻷدوﯾــــﺔ  ﻟذﻟكﻩ،ﺗﺣﺿـــﯾر ﻓــــﻲ  أي ﺧطــــﺄﺑﺎﻟﺿــ ــرر اﻟــــذي ﻗــ ــد ﯾﺣدﺛ ــــﻪ ﺗداﻋﯾﺎﺗــــﻪ 
ﺗرﻛﯾـ ـــــب اﻟـ ــ ـــدواء ﻟﺗﻔـ ــ ـــﺎدي ﻋﻧـ ــ ـــد ذا اﻷﺧﯾ ــ ــ ــر ﺑﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧطﻘﯾـ ــ ـــﺎ إﻟ ــ ــــزام ﻫـ ــ ـــ،و ﻓﯾ ــــــﻪ اﻟﻣﻔﺗرﺿــــــﺔ
اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣـ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت ﻷﻧ ــــﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣـ ـــل ﻣــــﻊ ﻫﻧ ــــﺎك  ﺗﺣﺿــــﯾر،وﻣﻣﺎ ﻻﺷــــك ﻓﯾ ــــﻪ أنﻠاﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟ ﻣﺧــــﺎطر اﻟﻣــــواد
  . أي ﺧطﺄ ﯾرﺗﻛﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﺄل ﻋن ﻟذﻟك ﻓﺈن ﯾﺳ اﻹﻧﺳﺎن،ﻋﻠﻰ  ﻣﻧﺗﺞ ﺷدﯾد اﻟﺧطورة
                                                          
 .945، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻰ ﻣﺼﺒﺎح إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،  1
 .  661، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺪﻧﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﺣﺎن 2
 . 594، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﲑ اﷲ ،  3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ت اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﺎت إﻟـ ــــﻰ ﺗرﺗﯾـ ــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ــــﺔ ﻋــ ـــن أي ﺧطـ ــــﺄ ﯾرﺗﻛ ـــــب وﻧظـ ــــرا ﻷﻫﻣﯾ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدواء اﺗﺟﻬ ــ ـــ
  :وﯾﻠﺣق أﺿرارا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
،طﺑﻘﺎ ﻟﻣــــﺎ ﺎج اﻟــــدواء وﺻــــﻧﻌﻪ وﻣراﻗﺑﺗـــﻪ وﺗﺳــــﯾﯾرﻩﺻــــﻠب اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ إﻧﺗــــ:  اﻟﺧطـــﺄ ﻓــــﻲ إﻧﺗـــﺎج اﻟـــدواء/1
ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــ ــــﻲ ﺗﺣﺿــــــﯾر " ن م أ ط ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ ﻣـ ــ ـــ 511ﺟــ ــــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ف ﻟﻠوﺻـ ـــــول اﻟـ ــ ـــدواء ﯾﻬــ ــ ــد،ﺻـ ــــﺎﻧﻊ ..."اﻷدوﯾــــــﺔ وﺻــ ــــﻧﻌﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬـ ــ ـــﺎ وﺗﺳـــ ـــﯾﯾرﻫﺎ وﺗﺟﻬﯾـ ـــــز اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﻣن ﺧـ ـــﻼل ،ﻣﺧــ ــﺎطر اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﻌﻠﻣــــﻲ زﯾ ــــﺎدة ﻣﻧﻬـ ـــﺎ رﻏــــمﻛﺎﻣﻠ ــــﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ ﻣﻣﻛﻧـ ـــﺔ ﻟﻼﺳـ ـــﺗﻔﺎدة  ﺗﺣﻘﯾ ــ ــق أﻗﺻــــﻰإﻟ ــــﻰ 
 ﻣﻠـ ــ ــزمﻓﻣﻧﺗﺞ اﻟـــ ـــدواء ﻠﺣﻔــــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــــــﻼﻣﺔ ﺻـ ــــﺣﺔ اﻹﻧﺳـ ــــﺎن،ﻟﺿـ ــــﺑط أﺳــــــﺎﻟﯾب اﻟﺟــــــودة ﻣـــــﻊ ﺗﻘﻧﯾــــــﺎت اﻹﻧﺗـ ــــﺎج 
 ﺗﻛـ ــ ــرﯾسﻫـ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ و ﺑﺎﻟﺗزاﻣ ـــــﻪ ،ﻓ1اﻟﻣﺟـــ ـــﺎلﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾــــــﺔ ﻣواﻛﺑــــــﺔ ﺈﺗﺑـ ــــﺎع اﻷﺻــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔ و ﺑ
ﺻـ ــ ــ ــــﺣﺔ اﻟﻣﺳـــ ــ ــ ـــﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺧطـــ ــ ـــــورة ﻻ ﯾرﺗـــ ــ ـــــب و ،ﻣـــ ــ ــ ـــن اﻟﻌﯾـــ ــ ـــــوب ﻲﺎص ﺑﺗﻘـ ــ ــ ــ ــدﯾم ﻣﻧـــ ــ ــ ـــﺗﺞ ﺧـــ ــ ـــــﺎﻟاﻟﺳـــ ــ ـــــﻼﻣﺔ ﻟﻸﺷـــ ــ ــ ـــﺧ
  .،ﻛﻣﺎ ﺗﺛﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺛﺑوت اﻟﺧطﺄ 2ﺗﻘﺻﯾرﯾﺎﻋﻘدﯾﺎ و  ﺗﻘوموﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻪ،ﻟ
وﻓ ــ ــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﻣﺟــــــﺎل ﻧ ــــــذﻛر ﻗﺿــــــﯾﺔ ﻛﺷــ ــــﻔت ﻋﻧـ ــ ـــد ﻗﯾ ــ ــــﺎم اﻟﺟﻬــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـ ـــــﺔ ﻟـ ـــــوزارة اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ 
ﺑﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺎت اﻟﺗﻔﺗ ــــــــﯾش واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــ ــــﺔ،ﺣﯾث اﻛﺗﺷــ ــ ــــﻔت ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــ ـــﺔ ﺧطﯾ ــ ــ ــ ــرة ﻗـ ــ ــ ـــﺎم ﺑﻬـ ــ ـــــﺎ اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎﻋد ﻟﺣﺳــ ــ ــــﺎب 
ﻓﺗﻣــ ــ ـــت ﻣﺳـ ــ ــــﺎﺋﻠﺗﻬﻣﺎ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ،ﺣﯾ ــ ـــــث اﻧﺗﻬـ ــ ــ ــز ﻣﻔـ ــ ــــﺗش ﻓرﺻــ ـــــﺔ ﻏﯾـ ــ ــــﺎب اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ  اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺻـ ــ ــــﺎﺣب اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺳــــــﺋول وﻗــــــدم ﻟﻠﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋد ﺗـ ــ ـــذﻛرة طﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﺗﺷـ ــ ـــﺗﻣل ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻣــ ــــﺎدة ﻣﺧـ ــ ـــدرة،ﻓﻘﺎم ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾــ ــــر ﺑﺗرﻛﯾـ ـــــب 
اﻟـــدواء ﺑﻌـــد أن ﻓـــﺗﺢ ﺧزاﻧــــﺔ اﻟﺳــــﻣوم وﻗ ـــﺎم ﺑﺗﺣﺿـــﯾرﻩ،ﺛم ﻗﯾــــد اﻟﺗــــذﻛرة ﺑﺧطــــﻪ ﻓـــﻲ دﻓﺗــــر اﻟﺗـ ــذاﻛر اﻟطﺑﯾـــﺔ وﺣـ ــرر 
وﺣرر أﯾﺿــ ــ ـــﺎ ﺻــ ـــــورة ﻣــ ــ ـــن اﻟﺗ ــ ــ ـــذﻛرة ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ـــــواد ﻣﺧــ ــ ـــدرة وطرﯾﻘـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ـــــﺗﻌﻣﺎل،ﺑطﺎﻗ ــ ـــــﺔ اﻟزﺟﺎﺟـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷـ ــ ــــﺗﻣﻠﺔ 
وﺳــــﻠﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻔﺗش،وأﺛﻧـ ـــﺎء ذﻟــــك ﺣﺿــ ــر اﻟﻣﺳـ ـــﺋول ﻋــــن اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ واطﻠـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺻــ ــرﻓﻪ وﻟــــم ﯾﺑـ ـــد أي اﻋﺗ ــــراض 
ﻋﻠ ــــــــﻰ ذﻟــــــــك ﺳــــــــوى ﻣﻼﺣظــــــــﺔ ﺗﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــق ﺑوﺟـ ـــــــوب ﻛﺗﺎﺑـ ــ ـــــﺔ اﻟﺷــ ــ ــ ــﻬر ﺑــ ــ ــــﺎﻟﺣروف اﻟﺛﻼﺛـ ــ ــ ـــﺔ اﻷوﻟ ــ ــ ــــﻰ ﻣﻧـ ــ ـــــﻪ وﻟ ــ ــ ــــﯾس 
ﻗـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـــ ــل ﺑﻣواﻓﻘﺗـــــﻪ واﻟـ ـــدﻟﯾل ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـ ـــك ﺗرﻛـــ ــﻪ ﻟﻣﻔــ ـــﺎﺗﯾﺢ ﻷﻧــــﻪ  ﻲ ﺗﺣﻣــ ـــل اﻻﺛﻧـ ـــﯾن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔﺑﺎﻷرﻗﺎم،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟ
 . 3ﺧزاﻧﺔ اﻟﺳﻣوم ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋد وأدﯾن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎن ﻋن ذﻟك اﻟﺧطﺄ
زﯾـــــﺎدة أي ﻷن ،ﻌﻣﺎلاﻟﻣﻌــ ـــدة ﻟﻼﺳــــﺗطﺑﻘـــــﺎ ﻟـــــﻸوزان اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔ و اﻟﻣﻛوﻧـــــﺔ ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠﯾــــﻪ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻣــــواد و 
ز اﻟﺣـ ــ ــد اﻷﻗﺻـ ــ ــﻰ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﺗﺟـــــﺎو م ﻋـ ــ ــدﻻ ﯾﺷـــــﻔﻊ ﻟ ـــــﻪ و أو إﻧﻘ ــ ـــﺎص ﯾﻌﺗﺑـ ــــر ﻏﺷـــــﺎ،اﻟﻧﺳـــــب اﻟﻣوﺻـــــوﻓﺔ ﻓـ ــــﻲ 
                                                          
1
، اﻟﺼﺎدرة  05،ج ر ، اﻟﻌﺪد  إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔاﳌﺘﻀﻤﻦ  3102اﻓﺮﻳﻞ  10ﻗﺮار وزاري ﻣﺸﱰك ﻣﺆرخ ﰲ   
  . 3102أﻛﺘﻮﺑﺮ  90ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
 . 402-002،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ،  2
 . 372، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲرﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ،  3
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ل ﻣ ـــــواد ﺳـــــﺗﻌﻣﯾ أﻻو ،ب ﻏﯾـ ــــر ﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔأﻻ ﯾﻐ ــ ـــش ﻓ ــ ـــﻲ اﻷوزان ﺳـ ــــﻌﯾﺎ ﻟﻠﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻛﺎﺳــ ـــﯾﺟـــــب و ،1ﻋﻠﯾـــــﻪ
ﻛـ ـــل ﻣـــــﺎل ﻣﻧﻘــــول ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــــت " اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻫـــــو ﻛﻣﻧـــــﺗﺞ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺛﺑــ ـــت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓﺎﺳـــ ــدة،و أوﻟﯾـــــﺔ ﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ أو 
 .2"وﻣﻧﻬﺎ اﻷدوﯾﺔﺳواء ﻛﺎﻧت اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ،ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ أواﻟﻣواد  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة 
 ﺻــ ــ ـــــول اﻟﻔﻧﯾـ ــ ــــــﺔﺎﻷﺑ ﻲﺗﺛﺑ ــ ــ ــ ـــت ﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ــ ــ ــ ـــﺗﺞ إذا ﺑﺎﺷــ ــ ــ ـــر ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــــﺔ اﻹﻧﺗـ ــ ــ ــــﺎج دون اﻹﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎم اﻟﻛ ــ ــ ـــــﺎﻓو 
طـ ــرح ﻫـ ــذا اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻗﺑـ ــل و اﻟﺣــــذر اﻟواﺟﺑــــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ا ﻗﺻـ ــر ﻓــــﻲ اﻷﺧــــذ ﺑواﺟﺑـــﺎت اﻟﺣﯾطـــﺔ و ذﻟﻠﻣﻬﻧـــﺔ،وا ٕ
ﻋــــن داﺋﻣــــﺎ ث ﯾﺟب ﻋﻠﯾ ــــﻪ أن ﯾﺑﺣـ ـــﻬـ ـــﺎ واﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣـ ـــن ﻣــ ــدى ﺻــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ،و اﻟﻛﺷـ ـــف ﻋﻠﯾ ــــﻪ أو أﺧـ ـــذ ﻋﯾﻧــــﺔ ﻟﺗﺟرﺑﺗ
ﯾﺟــــب " ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ  421ﻪ اﻟﻣ ــــﺎدة ﺗـ ـــﻫ ــ ــذا ﻣـ ـــﺎ أﻛدو ،3ﺗﺟﻧﺑﻬ ــــﺎطــ ــرق ﺟدﯾ ــ ــدة ﻟﻠﻛﺷــ ــف ﻋــــن اﻟﻣﺧــــﺎطر و 
اﻟﻌﻣــ ـــــوم وﻓــ ــ ـــق اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد  ﻛـ ــ ــ ــل اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰوﺗﺟﻬﯾزﻫــ ــ ـــﺎ و وﻣراﻗﺑﺗﻬـ ــــــﺎ اﻷدوﯾــ ـــــﺔ  أن ﯾــ ــ ـــﺗم ﺻــ ــ ـــﻧﻊ
ﻣﻌطﯾـــــﺎت ﻫـــ ــذﻩ اﻟﺧـــــﺎﻟف ﺈذا ﯾﺟـــــب ﻣراﻋـــــﺎة اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻔﻧﯾـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف،ﻓــ ـــﺑـــ ــذﻟك ﻓﺈﻧـــــﻪ ،و "اﻟﻔﻧﯾـــــﺔ
أﺧطــــﺄ ﻓ ــــﻲ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟﻘواﻋــــد اﻟﻔﻧﯾــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺎﺋدة ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــــك ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣﻬﻧــــﻲ ﻣﺗﺧﺻــــص ﻓ ــــﻲ و 
  . ﺟﺎلﻫذا اﻟﻣ
ﯾﻣﻧــــــﻊ اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل ﻣـ ـــــواد " ﻣـ ــ ـــن ق ح وت أﻧـ ـــــﻪ  63ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣــ ــــﺎدة وﻧظـ ــ ـــر ﻟﺧﺻوﺻـ ــ ـــﯾﺔ ﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ـــدواء  
،وﻛـــ ــل إﺧـ ـــﻼل ﻓـــ ــﻲ ﻣــــواد اﻟﺗﻌﺑﺋـــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾـــــف ﯾﺷـ ـــﻛل ﺧطـــــﺄ "اﻟﺗﻐﻠﯾـ ـــف واﻟﺗﻌﻠﯾــــب اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﺛﺑــ ـــت ﺧطورﺗﻬـــــﺎ ﻋﻠﻣﯾـــــﺎ 
اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻟﻛـ ــــﻲ ﻻ ﻧوﻋـــــﺎ ﺧﺎﺻـــــﺎ ﻣـ ــــن أوﺟﺑ ــ ـــت ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﻣوﺟـ ــ ــب ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،ﻛﻣﺎ 
أن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻌـــــود ﺑﺎﻟدرﺟـــــﺔ  ﻋـــــدم ﺛﺑ ـــــوت اﻟﺧطﺄ،ﻛﻣـ ــــﺎﺎس اﻟﺗﻬـ ــ ــرب ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳــ ـــ ﯾـــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن
اﻷوﻟــــــﻰ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻣﻧــــــﺗﺞ ﻛوﻧــــــﻪ ﻫــــــو اﻟﻣﻛﻠـ ــ ـــف ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﻧــ ــ ــذ ﺑـ ــ ـــداﯾﺗﻬﺎ إﻟــ ــــﻰ ﻏﺎﯾـ ـــــﺔ ﺗﺳـ ـــــوﯾﻘﻬﺎ 
ﻲ اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــ ــ ـــدﻣﺎ ﯾﻘ ــ ـــــوم اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك ﻔ ــ ــ ـــﺗﻧﺗ ﻣ ــ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ــ ـــث اﻟﺗﻌﺑﺋ ــ ـــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾ ــ ــ ـــف واﻟﺗﺧزﯾن،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ،4ﻟﻠﻣﺳــ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن
اﻟﻔﺣـــ ــص اﻟﻣﺳــــﺑق ﻗﺑـــ ــل  ءإذ ﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻋـــــب،ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ ﺻـــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎﻧﺗﺟـــــﺎت ﺑﻌــ ـــد اﻧﺗﻬـــ ــﺎء اﻟﻣﺗﺿـــ ــرر ﺑﺎﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻣ
 .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل 
وﯾﺗﻣﺛل ،ﯾﻠﺗــ ــزم ﻣﻧﺗﺟــــﻪ ﺑﺎﻟﺿـ ـــﻣﺎنﻣﻌﻘـ ـــد اﻟـ ـــدواء ﻣرﻛــــب ﺧطﯾــــر و  ﯾﻌﺗﺑــــر: اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﻌﯾ ــــب اﻟﺧﻔ ــــﻲ /2
ﻫــ ـــﻲ ﺗﻠـ ــ ــك اﻟﻧﻘ ــ ـــﺎﺋص و : ﻣــ ـــن ق م  683و 973وﻗ ــ ـــد ﻧظﻣﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺑﺎﻟﻣـ ــــﺎدة ﻓــ ـــﻲ ﺿــ ـــﻣﺎن اﻟﻌﯾ ـــــوب اﻟﺧﻔﯾ ـــــﺔ 
ﺑﺷـــ ــرط إﻟـــــﻰ ﺗـــ ــدﻫور ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض، واﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــؤديواء أو ﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟـــ ــداﻟﺗـــــﻲ ﺣﻘﻘـ ـــت أﺿـــــرار ﺑﺎﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن 
                                                          
 . 141-731، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع 1
 . 53، ص  7002، دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺴﺒﺐ ﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ،  2
 . 06-65، ص  3891دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،  ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﺮة ﳏﻤﺪ ﺷﻜﺮي ﺳﺮور ،  3
 . 76،  66، ص ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﳏﻤﺪ ﺷﻜﺮي ﺳﺮور ،  4
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﯾﻛـ ـــــون اﻟﺿــ ــ ــرر ﻓ، ﺣﻔظـ ـــــﻪ وﺗﺧزﯾﻧ ــــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ ﻗﺻـ ـــــور ﻓ ــ ــــﻲﻠـ ــ ـــدواء أو اﻟﺧـ ــ ـــﺎطﺊ ﻟ ﺳــــــﺗﺧداماﻻأﻻ ﺗﻛـ ـــــون ﻧﺎﺗﺟـ ـــــﺔ 
 . 1" ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﺟﺗﻣﺎع ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟدواءﻟﯾس و ،ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ
ذﻟك و ،ﺣﯾـــــﺎة اﻟــ ـــدواءﻓـــــﻲ ﻛﺎﻓـــ ــﺔ ﻣراﺣـــ ــل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧـــــﺎ ﺗﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﺑﻘــــوة اﻟﻘـــــﺎﻧون و 
ﻣـــــن ﺑـ ـــد وﻟﻛﻲ ﯾﺧﻠـــ ــﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻻ،ء ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻛ ــــﺎن اﻟﺿـــ ــرر اﻟـ ـــذي أدى ﻟــــﻪﻧظــــرا ﻟﻠﺻـ ـــﻔﺔ اﻟﺧطــ ــرة ﻟﻠـ ـــدوا
 ﺗﺣـ ــ ـــذﯾراتﺑﺗـ ــ ـــدوﯾن ﻛﻠﻣــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن ،ﺑﯾﺎﻧ ــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﺧدام اﻟدواءﻣــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ــــق ﺑﺎﻟ ﻛــ ــــلﻟ اﻹﻋــ ــــﻼم
ﺞ ﻟﺗﺟﻧ ـــــب اﻟﺗـ ــ ــداﺧﻼت اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗـ ــ ــد ﺗﺣﺻـ ــ ــل ﺻـــــﻔﺎت اﻟﻣﻧ ـــــﺗو ،ﻻﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﺷـ ــ ــرة اﻟﻣرﻓﻘﺔﺣــ ـــﺎﻻت وﻣﻘـ ــــﺎدﯾر و 
ﻫـــذا ﻣـــﺎ أﻛـــدﻩ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري و   iolpme’d eciton alﻓـــﻲ ورﻗـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺧدام ﻣـــﻊ اﻷدوﯾـــﺔ اﻷﺧـــرى 
ﯾﺟــــب أن ﯾﻛــــون ذﻛـ ـــر اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ أي ﻧﺷــ ــرة واﻓﯾــــﺎ " ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ  051أﯾﺿــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
  " .وﺻﺎدﻗﺎ ﻛل اﻟﺻدق 
ﺟﺳـ ـــﻣﻪ ﻟـ ـــدواء ﻣﻌـ ـــﯾن ﻧظــــرا ﻟﺣﺳﺎﺳـ ـــﯾﺗﻪ  ﺗ ــــﻼؤمﺗﯾﺟــــﺔ ﻋـ ـــدم ﺑ ــ ــذﻟك ﻓﺎﻷﺿــــرار اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺻــــﯾب اﻟﻣــ ــرﯾض ﻧو 
دون اﺗﺧــ ــــﺎذ  رﺗـ ــ ـــب ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟ ــ ــ ــذي وﺻــ ــــﻔﻪﯾوٕاﻧﻣــــــﺎ ،رﺗـ ــ ـــب ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞﯾﻛوﻧﺎﺗ ــ ــــﻪ ﻻ ﻣأﺣـ ــ ـــد ﻣــ ــــن 
ﯾرى اﻟ ــــﺑﻌض اﻟﻔﻘــــﻪ و ،طــــﺄ اﻟﻣﺿــ ــرور ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــﺔ اﻻﺳــــﺗﺧدامﺧﻋــــن ﺞ ﺎﺗﻧـ ـــاﻟﺿــ ــرر اﻟأو اﻻﺣﺗﯾﺎطــــﺎت اﻟﻼزﻣ ــــﺔ،
ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣــــﺎدة اﻷوﻟﯾــــﺔ وﻛـ ـــل ﻣــــن ﻟﻬــــم اﻟﻣــــورد،و ﻬــــﺎ أﯾﺿــــﺎ ﻓﯾﺞ ﺑـ ـــل ﯾـ ـــدﺧل أن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻣﻧــــﺗ
  . 2ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟدواء ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﯾب
ر ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﺧﺎل ﻣن ﻛل ﻋﯾب أو أي ﻗﺻو  أن اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻣﻠزم"  ﺑﻪاﻟﻣﻘﺻود :  اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ/3
ﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن ﻟﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ وﻋدم اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺑﺣﯾﺎة ﯾﺣﻘق ا،ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌرﯾض اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠﺧطر
ﻛل  ﯾﺷﻣلﻓﻬذا اﻻﻟﺗزام ﻋن اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ،اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﻣﻧﻔﺻل ،و 3"اﻹﻧﺳﺎن
ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ،ﻓﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘدم وزﯾﺎدة ﻣﺧﺎطرﻩاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن ﻟﺗوﻓر اﻟﻣﺧﺎطر دون أي ﺷروط 
ﻓﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ،4ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء ﺛم ﺗﺑﻧﺗﻪ أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر وﻗد وﺟد ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻗداﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﻏﯾر 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻣﻠﻪ رف اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻗت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدواء،و ﻣﻌﺎﺎﻟﻟو اﻟﺗزم ﺑاﻟﻣﺑدأ ﺗﻧﻌﻘد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣﻧﺗﺞ و  ﻫذا
ﺎم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻘﯾو ،5ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ
 .ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ 
                                                          
 . 12،  02، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺤﺎﺗﺔ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﻠﻘﺎﻣﻲ،  1
 . 56، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺤﺎﺗﺔ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﻠﻘﺎﻣﻲ،  2
 .و ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  981، ص  0891، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮدﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮان،  3
 . 58، ص 0002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﻴﺒﺔﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﲨﻴﻌﻲ،  4
 . 92، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﺷﺤﺎﺗﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻠﻘﺎﻣﻲ،  5
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  اﻷدوﯾﺔ  ﺗﺳﻠﯾمﺧطﺄ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻫـ ــ ــذا ﻣـــــﺎ إﻟـ ــــﻰ ﻓﻘـ ــ ــدان ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺗﺻـ ــــلﻟﻣرﯾض ﻗــ ـــد إﻟـ ــــﻰ ﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ ﺧطﯾـ ــ ــرة ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑـ ــــﺎ دﻟﻲؤدي ﺧطــ ـــﺄ اﻟﺻـــــﯾﯾ ــ ـــ
ﯾﺟب ،ﺑﺎﻋﺗﺑـــ ـــﺎرﻩ اﻟﻣــــــوزع اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲ ﻟﻸدوﯾـــــﺔاﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟواﻗﻌــــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـ ــــﺎﺗق اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ  ﺗرﺗﯾـ ــــبﯾ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ 
اﻟـ ـــذي ﯾﻣﺛ ــــل اﻟطــ ــرف اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﻬـ ـــدف ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ ﻋﻧـ ـــد ﺻــ ــرﻓﻬﺎ ﯾ ــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑـ ـــذل درﺟــــﺔ ﻛﺑﯾــ ــرة ﻣــــن اﻟﻌﻧﺎ
ﻻ ﯾﻌﻠ ــ ـــــم ﺷــ ـــــﯾﺋﺎ ﻋــ ــ ـــن ﻣﻛوﻧـ ــ ــــﺎت اﻟ ــ ــ ـــدواء و ﻏﯾـ ــ ــــر ﻣﺣﺗـ ــ ــــرف و ﻛﻣــ ـــــﺎ أﻧ ــ ـــــﻪ  ،واءاﻟﺿــ ــ ـــﻌﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑـ ــ ــــﺎر ﺣﺎﺟﺗ ــ ــ ـــﻪ ﻟﻠـ ــ ــ ــد
  .اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
ج اﻟﻣرﯾض،وﺗﻣﺛل اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣررﻫﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼ: ﻓﻲ اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ  ﺄﺧطاﻟ/1
اﻟطﺑﯾب ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﻣﻔﺻل ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص واﻟﺗﺷﺧﯾص ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﺑﻊ،وطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ 
ﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗذﻛرة ﯾﺗﺷﺎرك اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب ﻓاﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﺑﯾب واﻟﻣرﯾض،و 
ﻻ ﯾﺳﻠم أي دواء إﻻ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺻﻔﺔ " ﻣن ق ح ص وت ﺑﻘوﻟﻪ  181،وﻗد أﻟزﻣﻪ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟطﺑﯾﺔ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ و ،"اﻟطﺑﯾﺔ،ﻣﺎﻋدا اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
 :اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن 
 اﻟﺗ ـــذﻛرة ﻣـــنﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ اﻟﺗﺣﻘـ ــق ﻗﺑـــل ﺻـ ــرف :  ﻠﺗـــذﻛرة اﻟطﺑﯾـــﺔﻟاﻟﺷـــﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧطـــﺄ ﻓـــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ /أ
ﺻـــــــﻔﺔ ﻣﺣـــــــرر اﻟوﺻــ ــــﻔﺔ ﺑﺄﻧــــ ـــﻪ طﺑﯾــ ــ ـــب ﻣـــ ــــرﺧص ﻟـ ــ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟـ ـــــﺔ اﻟطــ ــ ـــب وﯾﻧﺑﻐـ ــ ــــﻲ أن ﺗﺷـ ــ ـــﺗﻣل ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـ ــ ــــﺎت 
اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ ﻣــــــن اﺳــــــم اﻟطﺑﯾـــ ـــب وﻋﻧواﻧــــــﻪ وﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﺗﺣرﯾرﻫـ ــ ـــﺎ وﺗﺧﺻﺻـ ـــــﻪ ﻣﻛﺗوﺑـ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺄﺣرف واﺿــــــﺣﺔ وﻣطﺑوﻋـ ـــــﺔ 
ﻓـ ــــﻲ  ﻣﺳــ ـــﺋولﻓﻬـ ــــو ،ﻣـ ــــن م أ ط 74طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة  ﺎﻧـ ــــﺎت اﻟﻣوﺟـــــودة ﻓﯾﻬـ ــــﺎاﻟﺑﯾ،وﯾﺗﺣﻘــ ـــق ﻣـ ــــن 1وﻣﺧﺗوﻣــ ـــﺔ ﺑﺧﺗﻣـــــﻪ
،أو ﺻــــﺎدرة ﻣــــن ﻏﯾ ــ ــر ذي ﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺳــــﻠﯾم اﻟـ ـــدواء ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠـ ـــﻰ وﺻــــﻔﺔ ﻏﯾ ــ ــر ﻛﺎﻣﻠ ــــﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺔ ﻟﻘواﻋــ ــد ﺗﺣرﯾرﻫــــﺎ
ﻟواﺟـــــب اﻟﺣﯾطــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــــﺎم اﻟــ ـــذي ﯾﺗطﻠﺑ ـــــﻪ ﻋــ ـــن إﻫﻣﺎﻟـــــﻪ  ﻣﺳــ ـــﺋول ﻓﺈﻧ ـــــﻪﻣن ﺟﻬـــــﺔ أﺧـ ــ ــرى و ،ﻫـ ــ ــذا ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ2ﺻـ ــــﻔﺔ
إذا ﻛــــﺎن ﻫﻧ ــــﺎك ﺗﻌـ ـــﺎرض ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون ﺣــــول ﻣــ ــدى ﺻــ ــﺣﺔ ﻣــــﺎ ﻫـ ـــو ﻣـ ـــدون ﻓﯾﻬــــﺎ ﻗﺑــــل ﺻــ ــرﻓﻬﺎ ﺑﺗﻧﺑﯾ ــــﻪ اﻟطﺑﯾــــب 
،ﻓﻣن واﺟـ ـــــب دﻓﻊ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــــــﻪﻟـ ــ ـــء ﻟﺻــ ــــﺣﺔ اﻟـ ــ ـــدوا ﺿــ ــــﺢ اﻟﻣﻘ ــ ــــﺎدﯾر ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟﺷـ ـــــك ﻓﯾﻬ ــ ــــﺎﯾﺳﺗو و دوﯾﺔ،اﻷ
ﻊ اﻷﺻــ ـــــول ﻣــ ــ ـــ اﻷدوﯾـ ــــــﺔ ،ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣــ ــ ـــدى اﺗﻔـ ــ ــــﺎقاﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ رﻓــ ــ ـــض ﺻـ ــ ــ ــرف اﻟوﺻــ ــ ـــﻔﺔ إذا ﺷـ ــ ــــك ﻓــ ــ ـــﻲ ﺻــ ــ ـــﺣﺗﻬﺎ
وﻛوﻧﻬ ــ ــ ـــﺎ وردة ﺿــ ــ ـــﻣن اﻷدوﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺟﻠﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣدوﻧ ــ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻌ ــ ــ ـــدة ﻟﻬ ــ ــ ـــذا اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌ ــ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،
                                                          
 . 35،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ، 1
 . 54،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ اﻟﺰﻗﺮد،  2
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ﻗ ــ ــد ﺻـ ـــدرت ﻋــــن اﻟﻣﺣـ ـــﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﯾﺔ ﻋـ ـــدة أﺣﻛــــﺎم ﻧﺗﯾﺟــــﺔ و ،31/80ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون 471دة اﻟﻐــ ــرض طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎ
  .1ﻻرﺗﻛﺎب ﻫذا اﻟﺧطﺄ 
أﻣـــ ــــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــــــت اﻷدوﯾـــــــﺔ ﺧطﯾـ ــ ــــرة وﺟــ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﻲ إﻻ ﯾﺻـ ــ ــ ــرﻓﻬﺎ إﻻ ﺑﻣوﺟــ ــ ـــب وﺻﻔﺔ،وﯾﺳـ ــ ــ ــﺟل 
ﻣــ ـــن ق ح و ت  3/291ﻣﺿـــــﻣون ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺳـــ ــﺟل اﻟوﺻـــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾــ ـــﺔ اﻟﺧـ ــــﺎص ﺑـــــﻪ طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﯾﻣﻧــ ــــﻊ ﺑﯾـ ــ ـــﻊ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــــــواد ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺳـ ـــــوق اﻟداﺧﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻬــ ــ ــذﻩ اﻟﻔﺋـ ــ ـــﺎت ﻣﺎﻋـ ــ ـــدا .. "اﻟﺗ ــ ــ ــﻲ ﺟــ ــــﺎء ﻓﯾﻬــــــﺎ 
اﻟﺻــــــﯾﺎدﻟﺔ وﻫــــــؤﻻء ﻻ ﯾﻣﻛــــــﻧﻬم ﺗﺳـ ـــــﻠﯾﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﻣﻘﺎﺑ ــ ــــل وﺻــ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــ ــــﺔ،وﯾﺟب ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم ﺗﺳـ ـــــﺟﯾل ﻣﺿــ ــــﻣوﻧﻬﺎ ﻓ ــ ــــﻲ 
وٕاﻻ ،،وﻣراﻗﺑﺗﻬـ ـــــﺎ ﻣراﻗﺑـــ ــ ــﺔ دﻗﯾﻘـ ــ ــــﺔ ﻟﺗﻔـــ ــــﺎدي أي ﺧطـــ ــــﺄ ﻋﻧـ ــ ـــد ﺻـــ ــ ــرف ﻫـــ ــ ــذﻩ اﻷدوﯾـ ــــــﺔ"ﺳـــ ــ ــﺟل اﻟوﺻـ ـــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ 
 .ﺧطﺄ  ﺗرﺗﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن أي
ﺻـــرف اﻟﺗ ـــذﻛرة اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻋﻧ ـــد ﯾﺟـــب ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ : ﻠﺗـــذﻛرة اﻟطﺑﯾـــﺔ ﻟ اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔاﻟﺧطـــﺄ ﻓـــﻲ /ب
 ﺔﻘـ ـــاﻟﺗﺣﻘق ﻣـ ـــن ﻣــ ــدى ﻣطﺎﺑاﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﻌـ ـــد اﻟﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﺻــــﺣﺗﻬﺎ وﻓﺣﺻــــﻬﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾــــﺔ ﺷــ ــدﯾدة،و اﻟﻣــ ــرﯾض  ﻟــ ــﻪ ﻣــــن
ﺻـ ــ ــ ـــــــﯾدﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــ ــ ــ ــ ــﻠﯾم اﻟﻣــ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض ﺧطـ ــ ــ ــ ــــﺄ ﻋﻠﺑﺗـ ــ ــ ــ ــ ـــﯾن أدﯾـ ــ ــ ــ ــــن اﻟـــ ــ ــ ــ ـــدواء اﻟﻣﻘـــ ــ ــ ـــــدم ﻟﺣﺎﻟـ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض،ﻓﻘـــ ــ ــ ــ ـــد 
 أﻟﺣـــــقﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺎ ﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــــﺎءت ﺑـ ــ ــﻪ اﻟﺗــ ـــذﻛرة ﺟـ ــــرام  10 lanédraGﺟـ ــــرام ﺑ ــ ـــدﻻ ﻣـ ــــن  01 lanédraGرﻣﺳﺗﺣﺿــ ـــ
،وﺗﺗﻣﺛـ ــ ـــــل ﻣراﻗﺑـ ــ ــ ـــﺔ اﻟوﺻــ ــ ــــﻔﺔ ﺑ ــ ــ ــــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣـ ــ ــ ـــن اﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ 2ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــ ــ ــــﻔﻰ ﻟﻌــ ــ ــ ــدة أﯾـ ــ ــ ـــﺎم لﻣرﯾض ودﺧـ ــ ــ ـــأﺿــ ــ ــــرار ﺑـ ــ ـــــﺎﻟ
اﻟﻣﻛﺗوﺑـــــﺔ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﻛﺑــ ـــﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـــــﺔ ﻟﻬـ ــــﺎ ﺗـ ــــﺄﺛﯾرات داﺧـ ــــل ﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟـــ ــب أن ﯾﺗﺣﻘـــ ــق اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
اﻟــــــدواء ﻟﻠﻣــ ــــرﯾض اﻟ ــ ــ ــذي وﺻــ ــ ــف ﻟـ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ــــﺎﻟﺑﻌض ﺧــ ــــﺎص ﺑﺎﻟﻛﺑـ ــ ـــﺎر دون اﻟﺻـ ــ ـــﻐﺎر،واﻟﺑﻌض ﻣــ ــــن ﻣـ ــ ـــدى ﺗواﻓـ ــ ـــق 
  .اﻟﺦ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﻣﺣددة ...اﻵﺧر ﺧﺎص ﺑﺎﻹﻧﺎث دون اﻟذﻛور
ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺛﺑـــــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إذا ﺗﺻـــــرف ﻣــ ـــن ﺗﻠﻘـ ـــﺎء ﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾـــــر اﻟــ ـــدواء اﻟﻣﻘـــ ــدم ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض ﻟﻌــ ـــدم 
ﻓﻛﺛﯾرا ﻣ ـــــﺎ ﯾﻘ ـــــوم وﺣــ ـــﺎﻻت اﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ،ﺻـــــورﻫﺎ  وﺗﻌ ــ ـــددﻟﺗﻌﻘـ ــ ــد اﻷدوﯾ ـــــﺔ وﺟـــــود اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻣوﺻـــــوف ﻟدﯾـ ــ ــﻪ ﻣ ـــــﺛﻼ 
ﻓﺎﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ،3ﺑــــذﻟك اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وﯾـ ـــدﻓﻊ اﻟﻣــــرﯾض اﻟــــﺛﻣن،ﻓﻣن ﺣﻘ ــــﻪ رﻓــــض أي وﺻــــﻔﺔ ﻏﯾــــر ﻣﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬــــﺎ
إذ ﯾﺟــــب أن ﯾﻣﺗﻧ ــــﻊ ﻋــــن ،ﺣـ ـــدود ﻣﻬﻧﺗــــﻪﻫــــو اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻـ ـــص ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻟﻛـ ـــن ﯾﺟــ ــب أﻻ ﯾﺗﺟـ ـــﺎوز 
اﻟﻣرﺿـ ــ ــــﻰ  ﻣــ ـــــن طﻠـ ــ ــــبطﺑﻲ،وﯾاﺳﺗﻔﺳــ ـــــﺎر  ﻋﻠـ ــ ــــﻰ أيﯾـ ــ ــ ــرد ﻻ ﺗﻘــ ــ ـــدﯾم ﺗﺷﺧﯾﺻـ ــ ــــﺎت ﺑﺷـ ــ ــــﺄن اﻟﻣرﺿـ ــ ــ ــﻰ ﻟﻌﻼﺟــ ـــــﻪ و 
اﺳﺗﺷـــــــــــﺎرة اﻟطﺑﯾــــــــــــب ﻛﻠﻣـــــــــــﺎ اﻗﺗﺿـــ ــ ــ ــ ـــت اﻟﺿـ ــ ــ ــ ــــرورة ﻟ ــ ــ ــ ــ ـــذﻟك وﯾﻣﺗﻧﻌـــ ــ ـــــــوا ﻋـــ ــ ــ ــ ـــن أي اﺳﺗﺷــ ــ ــ ـــــﺎرات طﺑﯾـــ ــ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ 
                                                          
1
 . 28،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ، 
2
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ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣوﺻـ ـــــوف ﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــذﻛرة اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ  دواءﺑﻧـ ــ ـــﺎءا ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟـ ـــــك ﻓﺎﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﺳـ ــ ـــﻠم اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض و ،1اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ
ﻘﺗـ ــ ــــﻪ أو ﻣواﻓﻠﯾﻣﻪ دواء ﺑـ ــ ــ ــدﯾل دون ﻋﻠـ ــ ــــم اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض و أو ﺑﺗﺳـــ ــ ـــإﻫﻣـــ ــ ـــﺎل ﻣﻧـــ ــ ـــﻪ أو ﻋـــ ـــــن ﻋﻣـــ ــ ـــد،ﺳـــ ـــــواء ﺑﺧطـ ــ ــــﺄ أو 
  .  2اﺳﺗﺷﺎرة اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ 
وﻗـ ــ ـــد أﻟ ــ ــ ــزم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــﺎ ﺳـ ــ ـــﺑق وٕاﻻ اﻋﺗﺑ ــ ــ ــر ﻣﺧــ ــ ــﻼ ﺑﺎﻟﺗزاﻣــ ــــﻪ ﺑﺻــ ــ ــرف اﻟوﺻـ ــ ـــﻔﺔ طﺑﻘ ــــــﺎ 
ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺣﻠــ ــل اﻟوﺻــــﻔﺔ ﻧوﻋﯾـ ـــﺎ وﻛﻣﯾـ ـــﺎ ﻟﺗـ ـــدارك ﻛــــل ﺧطــــﺄ " ﻣـ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  441ﻟﻠﻣــــﺎدة 
ﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻟــ ـــم ﯾـــــﺗﻔطن ﻣﺣﺗﻣـــ ــل ﻓــ ـــﻲ ﻣﻘـــــﺎدﯾر اﻷدوﯾـ ــــﺔ أو دواﻋـ ــــﻲ ﻋـ ــ ــدم ﺟـــــواز اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺗـ ــ ــد
إﻟﯾﻬــــﺎ،وأن ﯾﺷــــﻌر ﻋﻧــــد اﻟﺿــ ــرورة واﺻــــﻔﻬﺎ ﻟﯾﻌــــد وﺻــــﻔﺗﻪ،وٕاذا ﻟــــم ﺗﻌــــدل ﻫــ ــذﻩ اﻟوﺻــــﻔﺔ،أﻣﻛﻧﻪ ﻋــــدم اﻟوﻓــــﺎء ﺑﻬــــﺎ 
إﻻ إذا أﻛــــــدﻫﺎ اﻟواﺻــــ ــف ﻛﺗﺎﺑﯾــــــﺎ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــﺎ إذا وﻗـ ــ ـــﻊ ﺧـ ــ ـــﻼف ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ إذا رأى ﺿــ ــ ــرورة  ﻟـ ــ ـــذﻟك أن 
  . "ﯾرﻓض ﺗﺳﻠﯾم اﻷدوﯾﺔ، وﯾﺧطر اﻟﻔرع اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬوي ﺑذﻟك 
وﻧـــــذﻛر ﻣﺛـــــﺎل ﻋــ ـــن ﺧطــ ـــﺄ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺗ ــ ـــذﻛرة ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﻗﺿــ ـــت ﻣﺣﻛﻣ ــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﺑﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋد اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ــ ـــن ﺧطـ ــ ــــﺄ ﻣﺣﺿـ ـــــر اﻟﻌـــ ــ ــﻼج ﺑﺎﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ،ﺣﯾث  0991/20/10
ﻣرﯾض،ﺣﯾــــث ﺣـــ ــل اﻟﻣﺳـــــﺎﻋد ﻣﺣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺻـــــﺎﺣب اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ  ﻗ ــــﺎم ﺑﺑﯾـــــﻊ دواء ﺧطـ ـــﺄ وﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ اﯾـــ ــذاء
ﻟﻐﯾﺎﺑــــــــــﻪ وﻛــــــــــﺎن اﻟــــــــــدواء اﻟﻣﺑــــــــــﺎع ﻣــ ــ ــ ــــن اﻟﺳــ ــ ــ ــــﻣوم اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﺟﻠﺔ ﻓــ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣــ ــ ــ ــــﺔ ﺣﯾـ ــ ــ ــ ـــث ﻗــ ــ ــ ــــﺎم ﺑﺻــ ــ ــ ــ ــرف اﻟـ ــ ــ ــ ـــدواء 
 ED SELUOPMA) ﺑـ ـــدﻻ ﻣــــن (  MUOIDOS ED ETIROLHC ED SELUOPMA)
ﻓﺄداﻧـــ ـــت ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــن اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋد واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺻــ ــــﺎﺣب اﻟﻣﺣــ ــ ــل ( EUQIGOLOIAHP MUORES
ﻏم ﻣــــن ﻋــ ــدم وﺟــــودﻩ أﺛﻧ ــــﺎء ﺻــــرف اﻟﺗـ ـــذﻛرة ﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋـ ـــن ﺧطـ ـــﺄ ﺗﺎﺑﻌـ ـــﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــﺎ وﻛ ــ ــذا ﻣـ ـــدﻧﯾﺎ ﻷن ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــــر 
  3اﻷدوﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة ﻣﻠزم ﺑﺻرﻓﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺗﺣت إﺷراﻓﻪ
 اﻟﻣــ ــرﺧص ﻟــــﻪ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠ ــــﻰﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾــــﺔ  أناﻟﻘﺎﻋـ ـــدة اﻟﻌﺎﻣــــﺔ : ﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋــــن ﺑﯾــــﻊ اﻟــــدواء ا/2
ﻟﺗــــﻲ ﺗوﺟــــب اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻗﺑﯾــ ــل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ ﻏﯾــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔ اﻌﺗﺑــــر ﻣــــن وﺗ اﻷطﺑــــﺎءﻬﺎ ذﻟك،إﻻ ﻗــــد ﯾﻣﺎرﺳــــﺑــــ ﺎﻗﺎﻧوﻧــــ
ﻛﻌ ــ ــ ــ ــدم وﺟـ ــ ـــــود ﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ أو ﻋــ ــ ــ ــدم وﺟـ ــ ـــــود اﻟـ ــ ــ ـــدواء ذﻟك،ﻫﻧﺎك ﺣـ ــ ــ ـــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـ ــ ـــــﺔ ﺗﺟﯾ ــ ــ ــ ــز و ﻟﺻــ ــ ــــﺎﻟﺢ اﻟﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ،
ﻟﻣﻛﺗ ـــــوب ﻟ ــ ـــذﻟك ﻓﺎﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣﻠـ ــ ــزم ﺑﺻـ ــ ــرف اﻟ ــ ـــدواء اﺣﻔﺎظــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣرﯾض،اﻟﻣطﻠ ـــــوب ﻓـ ــــﻲ اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ 
ﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﺧﺗﯾ ــــﺎر اﻟﺻــــﯾدﻟﯾ ﻟﻣــ ــرﯾضام ﺣـ ـــق اﺣﺗ ــــر اﻗد أو ﺟــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع ﻣــــن ﻗﺑ ــ ــل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟوﺻــــﻔﺔ،و 
                                                          
 . اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ  ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐاﳌﺘﻀﻤﻦ  672/29ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  741و 641و  341اﳌﻮاد  1
 . 832، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،  2
 . 572،ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ا ﻴﺪ ، رﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ  3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة إﻻ ﻣــ ـــﻧﺢ ﺑﻌــ ـــض اﻟزﺑـ ــــﺎﺋن اﻣﺗﯾـــــﺎزات ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة أو ﻏﯾـ ــ ــر  ﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲﻟﻛـ ــــن ﯾﻣﻧــ ـــﻊ ﻋﻠــ ـــ ،ﯾرﯾــ ـــدﻫﺎ 
  . ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺑﯾﻊ،و 1اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ و 
ﻟﻘواﻋـ ــ ــ ــد اﻟﻣﺗﻌــ ــ ـــﺎرف ن اﯾﻌﺗﺑــ ـــــر اﻣﺗﻧـ ــ ــــﺎع اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋــ ــ ـــن ﺻـ ــ ــ ــرف اﻟوﺻــ ــ ـــﻔﺔ اﻟﻣﻘدﻣـ ــ ــ ــﺔ ﺧطــ ـــــﺄ ﻣﻬﻧ ــ ـــــﻲ ﻷو 
ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ " ﻣـ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  211طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة  زم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣــ ــرﯾضﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﺗﻠـ ـــ
 631،وﻗ ــ ـــد أﻛـ ــ ــدت اﻟﻣـ ــــﺎدة "أﻻ ﯾﺷــ ـــﺟﻊ ﻻ ﺑﻧﺻـ ــــﺎﺋﺣﻪ وﻻ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟ ــ ـــﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻗﺿـــــﺔ ﻟﻸﺧـ ــ ــﻼق اﻟﺣﻣﯾ ــ ـــدة 
ور ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﯾﻣﻧ ــــــﻊ أي ﻧ ــــــوع ﻣــ ــــن أﻧ ــــــواع اﻟﺗواطـ ــ ـــؤ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺣﺳــ ــــﺎب ﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﻬـ ــ ـــ" ﻣـ ــ ـــن م أ ط أﻧـ ـــــﻪ 
ﯾــ ــ ــرى ﺟﺎﻧـ ــ ـــب ﻣـ ــ ـــن اﻟﻔﻘ ــ ــــﻪ أن ،و "واﻷطﺑــ ــــﺎء أو ﺟراﺣـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن واﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﯾن أو أي ﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــــر
ﻣﻛـ ــ ــ ــــﺎن ﻓﯾـــ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻌدﯾـــ ــ ــ ـــد ﻣــ ــ ــ ــــن  اﻣﺗﻧـ ــ ــ ــــﺎع اﻟﺻـــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣـــ ــ ــ ـــن ﺻـ ــ ــ ــ ــرف اﻟـ ــ ــ ــ ـــدواء ﻻ ﯾﺛﯾـ ــ ــ ــ ــر ﻣﺷـ ــ ــ ــ ــﻛﻠﺔ إذا ﻛـــ ــ ــ ـــﺎن ﻓــ ــ ــ ــــﻲ
دة اﻟﻣــ ــــﺎ ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎوﺑــ ــــﺎت اﻟﻠﯾﻠﯾــ ــــﺔ طﺑﻘــ ــــﺎأو ر اﻟﻣﺷــ ــــﻛﻠﺔ ﻋﻧـ ــ ـــد وﺟـ ـــــود ﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ واﺣـ ــ ـــدة،ﺗﺛﺎو ،اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺎت
ﯾﺟـ ــ ــ ــ ـــب ﻋﻠــ ــ ــ ــــﻰ اﻷطﺑــ ــ ــ ــــﺎء وﺟراﺣــ ــ ــ ــــﻲ اﻹﻧﺳــ ــ ــ ــــﺎن واﻟﺻـ ــ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أن ﯾﻘوﻣـ ــ ــ ـــــوا " ﺑﻘوﻟـ ــ ــ ـــــﻪ ﻣــ ــ ــ ــــن ق ح ص وت  902
م ﺑ ــ ــ ــذﻟك ﺗﺳــ ــ ــﻠط ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ إﺧﻼﻟﻬـ ــ ـــﻲ ﯾﺣـ ــ ـــددﻫﺎ اﻟـ ـــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠ ــ ــــف ﺑﺎﻟﺻـ ـــــﺣﺔ و ﺣﺳـ ــ ـــب اﻟﻛﯾﻔﯾ ــ ــــﺎت اﻟﺗـ ــ ـــ ﺔﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑـ ــ ـــ
  . 2ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺄل ﻋن ﺧطﺋﻪ ﻣدﻧﯾﺎ و ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ،"ﻋﻠﯾﻬم ﻋﻘوﺑﺎت إدارﯾﺔ
ﯾﺷـــــﺗرط اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺷـــــراء ﻛﻣﯾـ ـــﺔ أﻛﺑـــ ــر  ﻋﻧـــ ــدﻣﺎﻛﻣــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾـــ ــل اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع أﯾﺿـــــﺎ 
 ﺔاﻟﻣدوﻧـ ـــ(ﻛﺑﺳــــوﻻت 5)ﺑـ ـــدﻻ ﻣــــن( ﻛﺑﺳــــوﻻت01)ة اﻟطﺑﯾــ ــﺔ ﻛـ ـــﺄن ﯾﺷــــﺗرط ﻋﻠﯾ ــــﻪ أﺧــ ــذﻣــــن اﻟﻣوﺻــــوﻓﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗـ ـــذﻛر 
و ﻛــــﺎن اﻻﻣﺗﻧـــﺎع ﺣﻘ ـــق اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻟ ـــﺗﺗ،و 3ق ﺑﯾﻌـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺷـ ــرطﻓﻬﻧﺎ ﯾﻌــــد ﻣﻣﺗﻧﻌــــﺎ ﻷﻧـــﻪ ﻋﻠّــــﻓـــﻲ اﻟوﺻـــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــﺔ،
ﻻ ﯾﺗﺣﻘــ ــق اﻟﺧطــــﺄ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧ ــــﺎع إذا ﻛـ ـــﺎن ،و ﺻــــﻔﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲاﻟﻣﻣﺗﻧــــﻊ ﻓــــﻲ  ﺗﺗــــوﻓرﺑﺷــ ــرط أن اﻟﺑﯾـ ـــﻊ ﺟزﺋﯾﺎ، ﻋــــن
أو ﻋــ ــدم وﺿــــوح اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ ،ﻋــ ــدم ﺻــ ــﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣوﺟــــودة ﻓﯾﻬــــﺎﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻋﯾـ ـــب ﻓــــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ أو 
 . 4ﻏﯾر ﻣرﺧص ﻟﻪأو ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﻔﺔ ﺻﺎدرة ﻣن طﺑﯾب ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﺗﻌـ ــ ـــﯾن " أن  تو  ص ح قﻣــ ــــن  312ﻣــ ــــﺎدة ﻘوﻟـ ـــــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟوﻗـ ــ ـــد أﻛـ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟ ــ ــ ــك اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ﯾ
اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﯾن ﻟﺣﺳــ ــــﺎﺑﻬم اﻟﺧـــ ــــﺎص أن ﯾﻘوﻣـ ـــــوا ﺑﻣﻬﻣ ــ ــــﺗﻬم وﻓـ ــ ـــق طﺑ ــ ــــﺎء وﺟراﺣـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن و ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷ
ﻻ ﺗﻌــ ــ ــ ــرض أو  ﺳـ ــ ـــــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺿــ ــ ــ ــرورﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ــ ــ ـــﺗﻬماﻟو ﺑﺎﻻﺳـ ــ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧـ ــ ــ ـــﺗظم ﻟﻠﺗﺟﻬﯾ ــ ــ ــــزات و  ﺷــ ــ ــ ــروط ﺗﺳــ ــ ــــﻣﺢ
ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ " اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﻓـ ـــﻲ أي ﺣــــﺎل ﻣ ــــن اﻷﺣــــوال ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣ ــ ــرﯾض أو ﺷــ ــرﻓﻪ  ﻟﻠﺧطــــر
  .ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أن أﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺧواص ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ
                                                          
1
 .اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ   ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐﻣﻦ  131اﳌﺎدة  
2
 . 61،ص  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن، (اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳍﻴﱵ وﺣﺎرث اﳊﺎرﺛﻲ ،  
3
 . 471، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع ،  
4
 . 701، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳊﺴﻴﲏ ، ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ  
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ﯾﻛ ــ ـــــــون اﻟﺻــ ـــــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ ﺧدﻣـ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺟﻣﻬ ــ ــ ـــــور،وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾظﻬـ ــ ــ ــ ــر "  ﺑﻘوﻟـ ــ ــــــﻪ ط أ مﻣـ ــ ــ ــــن  601اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة و 
دﯾـ ــــﻧﻬم أو ﻋﻘﯾـ ــ ــدﺗﻬم  أوم ﺗﻔﺎﻧﯾـ ــــﻪ ﺗﺟـ ــ ــﺎﻩ ﻛـــــل اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ أﯾـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن وﺿـ ــ ــﻌﻬم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ أو ﺟﻧﺳــ ـــﯾﺗﻬإﺧﻼﺻـــــﻪ و 
ﻣــ ــــن  901اﻟﻣــ ــــﺎدة ا وﻛــ ــ ــذ،"ﻬم أو ﻋــ ــــرﻗﻬم أو ﺳــ ــــﻧﻬم أو ﺳــ ــــﻣﻌﺗﻬم وﻣـ ـــــﺎ ﯾﺣﻣﻠ ــ ــــﻪ ﺗﺟـ ـــــﺎﻫﻬم ﻣـ ـــــن ﺷــ ــــﻌورأو ﺟﻧﺳـ ــ ـــ
 ﻣـــــن واﺟــ ـــب اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻘ ــ ـــدم ﻣﺳـ ــــﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻛـ ــ ــل ﻋﻣــ ـــل ﺗﻘ ـــــوم ﺑ ــ ـــﻪ اﻟﺳــ ـــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ" ﻧﻔــ ـــس اﻟﻣدوﻧ ــ ـــﺔ أﻧ ـــــﻪ 
اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ  ﯾـ ــــــﺔﯾﻘـ ــ ـــدم اﻟﻌﻧﺎاﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ أن ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﻓﻘـ ــ ـــد ﺣـــ ــ ــث اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع ،و "ﻗﺻـــ ــ ــد ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــﺎ 
وﺟــــب ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬـ ـــﺎم أ ﻓـ ـــﻲ اﻷﺣــــوال ﻏﯾــــر اﻟﻌﺎدﯾ ــــﺔ اوﻛذﻰ،اﻷﺣــــوال اﻟﻌﺎدﯾ ــــﺔ وﻻ ﯾﻣﺗﻧــــﻊ ﻋــــن ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة اﻟﻣرﺿـ ـــ
ﻋــــن ذﻟـــــك إﻻ إذا   ﻣﺳــ ـــﺋوﻻوٕاﻻ ﻛـ ـــﺎن ،ﻌﺎف اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ وﻗـــــوع ﻛﺎرﺛــــﺔ وﻻ ﯾﻐـــــﺎدر ﻋﻣﻠـــــﻪﻹﺳـ ـــ اﻟﻼزﻣـــــﺔ
  . 1ﺣﺻل ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺗﺎﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺳـــــﻌر اﻷدوﯾــــﺔ  ﯾﺑﯾــــﻊﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن : ﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾــــﺔ ﺑــــﺄﻛﺛر ﻣــــن اﻟﺳــــﻌر اﻟﻣﺣــــدد ﻟﻠﺑﯾــــﻊ /3
اﻟﺟﻬ ــ ــ ــــﺎت  اﻟﻣﺣــ ــ ــ ــددة ﻣـ ــ ـــــن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــــــﺔﺣﺻـ ــ ـــــول ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳــ ــ ــــﻌﯾرة ذﻟك ﻟﺗﻣﻛـ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺟﻣﻬـ ــ ـــــور ﻣـ ــ ـــــن اﻟ،و اﻟﻣﺣـ ــ ــ ـــدد
ﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــ ــــــﺔﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻬـ ــ ــ ـــذا اﻟﻣوﺿـ ــ ـــــوع ﻗ ــ ــ ــ ــررت اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــ ــ ــــﺔ،و 
اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ و  اﺗﻔـ ــــﺎقﯾﻌﺗﺑر ﺧطـــــﺄ ﻘواﻋــ ـــد اﻟﻣﻌﺗﻣــ ـــدة ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل،و ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ اﻟ داﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻋﻧــ ـــ
ﺗﻔــ ـــق ﻣــ ـــﻊ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾأن ،أو ﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔﻣـ ــــن ﻗﺑ ــ ـــل  اﻟﺟﻬــ ـــ اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﻲﺑﺳــ ـــﻌر ﯾزﯾ ــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳـ ــــﻌرﻩ اﻟ ــ ـــدواء  ﺑﯾ ـــــﻊ
  . 2ﺑﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟودﻩ ﻟدﯾﻪ
ﺗﻌﺗﺑ ــ ــر اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳــــﻌر  ﺔاﻟﻧﺳــــﺑاﻟـ ـــدواء اﻟﻣﺣﺿــــر ﻓـ ـــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ وﯾ ــ ــذﻫب ﺟﺎﻧـ ـــب ﻣـ ـــن اﻟﻔﻘـ ـــﻪ إﻟ ــــﻰ أن 
ﻌﻘوﻟـ ــ ــــﺔ ﻛﺗﻐطﯾ ــ ـــــﺔ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟزﯾـ ــ ــــﺎدة ﻣ ط أن ﺗﻛــ ـــــونر ﺑﺷــ ــ ـــ،ﺗﻌﺗﺑــ ــ ـــر ﻣــ ــ ـــن ﻗﺑﯾ ــ ـــــل اﻟﺧطﺄة ﻻ ر ﻟﻣﻘـ ــ ــــر اﻠﺧـ ــ ــ ــدﻣﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑـ ــ ــ ــل 
وﻣ ــ ــــن ،3ﺔ ﻋﻠﯾﻬــ ــ ــﺎ ﻓـ ـــــﻲ  وزارة اﻟﺻــ ــــﺣﺔﻓر ﺷـ ــ ـــﻋــ ــــﺎدة ﻣــ ــــﺎ ﺗﺣــ ــ ــدد ﻣ ــ ــــن اﻟﻬﯾﺋ ــ ــــﺎت اﻟﻣإﻻ أﻧﻬــــــﺎ ﻟﻠﺧــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺑذوﻟ ــ ــــﺔ،
ﯾﺣﺿـ ــ ــر " ﻣـ ــــن ﻣدوﻧ ــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت اﻟطـــــب أﻧ ـــــﻪ  501اﻟﻧﺎﺣﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﯾﺔ ﻧﺟـ ــ ــد أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع أورد ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
دﻟﻲ أن ﯾﻣــــــﺎرس إﻟــــــﻰ ﺟﺎﻧـ ــ ـــب ﻣﻬﻧﺗـ ــ ـــﻪ ﻧﺷــ ــــﺎطﺎ آﺧــ ــــر ﯾﺗﻧـ ـــــﺎﻓﻰ وﻛراﻣ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ وأﺧﻼﻗﻬ ــ ــــﺎ أو ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻛـ ـــــل ﺻـ ـــــﯾ
ﻣـ ــــن اﻟﻣدوﻧـــــﺔ  231وﻗــ ـــد أﻛــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــــك أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺻـ ــــراﺣﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة " ﯾﺧـ ــــﺎﻟف اﻟﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﺳــ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌـــــول 
وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ،"ﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺑﯾــــــﻊ اﻷدوﯾــــــﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾ ــ ــــزات اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳـ ـــــﻌﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ " ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ 
  .ﻬذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﯾﻣﺛل ﺧطﺄ ﻷﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻓﺄي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟ
ﻋـ ــ ــــن اﻟﺣﻘﯾﻘــــ ـــﺔ أن أﻏﻠــ ــ ـــب اﻟﻣﺗﻌـ ــ ــــﺎﻣﻠﯾن ﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﯾـ ــ ــ ــدﻓﻌون اﻟ ــ ــ ـــﺛﻣن اﻟﻣطﻠ ــ ـــــوب دون اﻻﺳﺗﻔﺳــ ـــــﺎر و 
اﻟ ــ ـــﺛﻣن ﻣﻛﺗوﺑ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻋﻠﺑ ـــــﺔ  ﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﯾﻛـــــون،و ﻓﯾﻬمﻧظـ ــــرا ﻟﻠﺛﻘـــــﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿـــــﺔ ،أم ﻻ ﻲﻛوﻧــ ـــﻪ ﻫـ ــــو اﻟﺳـ ــ ــﻌر ﺣﻘﯾﻘــ ـــ
                                                          
1
 .اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐ ﻣﻦ  801اﳌﺎدة  
2
 . 571، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع، 
3
 . 901، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎس ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻴﲏ، 
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ﺗم ﯾــــﻸدوﯾـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻟﺗـ ــدق ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺣدﯾ ـــد اﻟﺧطـــﺄ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾــــد اﻟﺳـــﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﺳـــﻬل رﺻــــد ﺧطﺋﻪ،و ﯾاﻟ ـــدواء وﻫﻧـــﺎ 
  .ﺗﺣﺿﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت 
ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﻛ ـــــون ﺻـــــﺎﻟﺣﺎ ﻟﻼﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل: ﻋـــــدم ﺻـــــﻼﺣﯾﺔ اﻟـــــدواء اﻟﻣﺑﯾـــــﻊ ﻟﻼﺳـــــﺗﻌﻣﺎل /4
ﺗﻘ ــ ــدﯾم دواء ﺻــــﺎﻟﺢ ﺑﺑﺣﺳــــب اﻟﻐــ ــرض اﻟﻣﺗﺧﺻــ ــص ﻟﻪ،ﻣﻧــــﻪ اﻟـ ـــذي اﻻﻧﺗﻔــــﺎع  ﻠﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﺷــ ــﻛلاﻟـ ـــدواء ﻟ ﺗﺳــ ــﻠﯾم
ﻓﯾﺟب ﻋﻠــ ــ ــــﻰ ،اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔﻟﻸﺻــــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ــ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﻛــ ــ ــــﻲ ﯾﺗﺣﻠـ ــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن  وﻣطـ ــ ــ ـــﺎﺑقﻣﺎل ﻟﻼﺳـ ــ ــــﺗﻌ
ﺢ ﻟﻼﺳــ ــ ـــﺗﻌﻣﺎل ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ ﺳـــ ـــــوء ﻻ ﯾﺻـ ــ ــ ــﻠ أو،أﻻ ﯾﺑﯾـ ــ ــــﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــ ــرا ﺑﻌـــ ــ ـــد اﻧﺗﻬ ــ ــ ـــﺎء ﺗـــ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﺻـ ــ ــــﻼﺣﯾﺗﻪ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ
وﻓﻘ ــــﺎ ﻟﺷــــروط ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﯾﺗﻘﻧﻬ ــــﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾــــون ﻓ ــــﻲ ﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ إذا ﺣﯾ ــــث ﯾﻛــــون ﺣﻔـ ـــظ اﻷدوﯾــــﺔ و  اﻟﺗﺧــ ــزﯾن
أﻣﺎ إذا ،ﻫـ ـــذا ﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــﺎل ﻋــ ــدم ﻋﻠﻣـــــﻪ ء ﺿــ ــرر ﯾﺳـ ـــﺄل ﻋـ ـــن إﻫﻣﺎﻟ ــــﻪ ﻟواﺟﺑ ــــﺎت اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذرﻧﺷــــﺄ ﻋــــن اﻟـ ـــدوا
ﯾﻛــــون ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬ ــــﺎر اﻟﺻـــــﻼﺣﯾﺔ  أنﻓﯾﺟــــب 1ﻋﻠـ ـــم ﺑـ ـــذﻟك ﻓﻬﻧـــــﺎ ﺗﻛــــون ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻋﻣدﯾ ــــﺔ ﻋـــــن ﺑﯾ ــــﻊ ﺳـ ـــﻠﻊ ﻓﺎﺳــ ــدة
ﺑطﺑــــﻊ اﻟﺣـ ــروف اﻟﺛﻼﺛــــﺔ  اﻹﻧﺗـــﺎج،وﯾﻛﺗــ ــب ﺗــــﺎرﯾﺦ 2ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺗﺄﻛــ ــدﻣﺑــــﯾن ﻓــــﻲ ﻋﻠﺑــــﺔ اﻟــــدواء ﻟﯾــــﺗﻣﻛن اﻟﻣـ ــرﯾض ﻣـــن 
ﻣــــن  أﯾﺿــــﺎ اﻷوﻟ ــــﻰﻟﻠﺷــــﻬر وذﻛـ ـــر اﻟﺳـ ـــﻧﺔ وﺗﺣدﯾــ ــد ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــــﺎء اﻟﺻــــﻼﺣﯾﺔ ﺑطﺑـ ـــﻊ اﻟﺣــ ــروف اﻟﺛﻼﺛ ــــﺔ  اﻷوﻟ ــــﻰ
  . ﻣن ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛد،وذﻟك ﻟﻘدرة اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن 3اﻟﺷﻬر واﻟﺳﻧﺔ
ﻋﻧــــﻪ ﺑﻌــــد ﻓﺗـ ــرة ﻟﺛﺑـــوت اﻟﺿـ ــرر ﺗﺳـــﺟﯾﻠﻪ ﺑﻌــــد ﻣــــدة ﻣﻌﯾﻧـــﺔ  ﻲﻟﻐــــأﺑﯾـــﻊ ﻣﻧ ـــﺗﺞ  دﻛﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺄل اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻋﻧــــ
ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻠﺣـ ــ ـــق و ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن طــ ــ ــرف ﻣﻧﺗﺟــ ــــﻪ،ﻧظرا ﻟﺧطورﺗـ ـــــﻪ واﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ،ﻣــ ــــن ﺗوزﯾﻌـ ـــــﻪ 
ذﻟــ ــ ــك ﻗـــ ـــد أﻛـ ــ ــد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع و ﻣﻛــ ــ ــرر ق م، 041،طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 4ﻋـــ ـــن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ـــــﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑـــــﺔ اﻟﻣﻧـــ ـــﺗﺞ وﻛـــ ـــذا اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ
ﻋﻠ ــــﻰ اﻟوﻗﺎﯾــــﺔ ﻣـ ـــن اﻧﺗﺷــــﺎر ﻛــــل ﺗﺳــــﻣم ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺣــ ــرص " ﺑﻘوﻟــــﻪ  ط أ مﻣــــن  111اﻟﻣــــﺎدة 
أن ﯾﻣﺗﻧــــﻊ ﻋـ ـــن ﻛــ ــل ﻋﻣـ ـــل ﻣــــن و ،"ﻻ ﺑﺈرﺷــــﺎد طﺑــــﻲ ﻣﻌــ ــد ﺑﻛــــل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ طﻲ اﻟﻣﻧﺷــــطﺎت إﻛــــل ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ أو ﺗﻌــــﺎو 
ﯾﻘﺗـ ــرح ﺳــــﺣب " ،ﻛﻣﺎ ﺗطـ ــرق اﻟﻣﺷـ ــرع إﻟـــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺳـــﺣب اﻟ ـــدواء ﺑﻘوﻟـــﻪ ﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾﺣـــط ﻣ ـــن ﻗﯾﻣ ـــﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧـــﺔ
اﻟﺗﺳـــ ــــﺟﯾل ﻋﻧ ـــــــدﻣﺎ ﯾﺗﺑ ـــــــﯾن ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺧﺻـــــــوص أن اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ـــــر ﺿــ ــ ـــﺎر ﻓـ ــ ــ ــﻲ ظـ ــ ــ ــروف اﺳــ ــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌــ ـــــﺎدي،ان 
ﻛﯾﺑــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎدﯾـــــــﺔ واﻟﻛﻣﯾــ ـــــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــ ــ ـــﺔ ﻓــ ــ ـــﻲ ﻣﻘـ ــ ــ ــرر اﻟﺗﺳـ ــ ــــﺟﯾل،وﻫذا دون اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــ ــر ﻟـ ــ ــــم ﯾﻌــ ــ ـــد ﯾﺣﺗــ ـــــوي ﻋﻠــ ــ ـــﻰ اﻟﺗر 
،وان ظـ ــ ــ ــروف اﻟﺻــ ـــــﻧﻊ واﻟرﻗﺎﺑـ ــ ــــﺔ ﻻ ﺗﺳـ ــ ــــﻣﺢ *اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎس ﺑﺗطﺑﯾـ ــ ــ ــق اﻷﺣﻛ ــ ــ ـــﺎم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑﻘﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﻐ ــ ــ ـــش
                                                          
1
 .  09، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ،  
ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﶈﺪد   8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  03ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺆرخ ﰲ  21و 11اﳌﻮاد  2
 . 8002/21/41،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  07، ج ر ،اﻟﻌﺪد اﻟﺒﺸﺮي
،  48،ج ر ، اﻟﻌﺪد ﻟﺸﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ وإﻟﺼﺎق ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﶈﺪد ا 6991/20/40ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺸﱰك اﳌﺆرخ ﰲ  30اﳌﺎدة  3
 . 6991/21/92اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
4
 .  041 – 621، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ أﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﺪر ،  
 . وﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺶ ﰲ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺔ *
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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،وﯾﻛـــــون اﻟﺳــ ـــﺣب إﻣــ ـــﺎ ﻛﻠﯾ ــ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾــ ـــﺎ وﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﺣﺗـ ــ ــرم ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﺗرﺗﯾﺑـ ــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ 1"ﺑﺿـ ــــﻣﺎن ﺟـــــودة اﻟﻣﻧﺗـــــوج 
ر اﻟﺻـــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﺑـ ــ ــــﺎﺋﻌﯾن ﺑﺎﻹﻟﻐــ ــ ــــﺎء واﻹﯾﻘـــ ـــــﺎف ﻧظـ ــ ــــرا ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗـ ــ ـــــﻪ ﯾﻘررﻫـــ ــ ـــﺎ وزﯾـــ ـــــر اﻟﺻـــ ــ ـــﺣﺔ ﻟﻬــ ــ ــ ــذا اﻟﻐرض،وﯾﺧطـــ ــ ـــ
  .اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻘم ﺑذﻟك ﯾﺗﻌرض اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
اﻻﻟﺗـــزام ﻣﻌظـــم اﻟﺗﺷـ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ أوﺟﺑـــت : اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺎﻟﺗﺑﺻـــﯾر اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺧطﺋـــﻪ /5
اﻹرﺷـ ــ ــــﺎد ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﺑﺈﻋطــ ــ ـــﺎء ﻛﺎﻓـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﺿـ ــ ــ ــرورﯾﺔ ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻧﺻــ ــ ـــﺢ و "  ﺗﺑﺻــ ــ ـــﯾر واﻟﻣﻘﺻــ ـــــود ﺑـ ــــــﻪﺎﻟﺑ
ﺗﻧﺎوﻟـ ـــــﻪ أوﻗﺎت ،و ةﺳـ ـــــب اﻟﻣﺣـ ــ ـــددﻧﺑﯾـ ـــــﺔ ﻟ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــــــﻊ ﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ اﻟاﻵﺛـ ــ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺎﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣﺑﯾـ ــ ـــﻊ و ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ
رﺗب ﺗإذا ﻟ ــ ــــم ﯾﺳــ ــــﺗﺧدم ﻟﻣــ ــــﺎ ﻫــ ــــو ﻣﺧﺻـ ـــــص ﻟ ــ ــــﻪ،وﺗﯾﻌﺗﺑـ ـــــر اﻟـ ــ ـــدواء ﻣــ ــــﺎدة ﺳــ ــــﺎﻣﺔ ،و "ﺑﺻــ ــــﻔﺔ دﻗﯾﻘـ ـــــﺔ وواﺿـ ــ ـــﺣﺔ 
  ."ﯾﻪ ك ﺟرى اﻟﻌرف واﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻟذﻟم وﺑﯾﻧﺔ،اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ دون ﻋﻠ ﻠﻰﻣﺧﺎطر ﻋ
ﻣﺳـــ ــــﺎﻋدﯾﻪ ﻋﻧـ ــ ـــد اﻹﺧـ ــ ـــﻼل ﺑﻬـ ــ ـــذا اﻻﻟﺗـــ ــــزام وﻫـ ــ ـــو ﻣـ ــــــﺎ  اوﻛـــ ــ ــذ ﺗﺗرﺗـ ــ ـــب ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺔو 
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أن ﯾراﻗــــب ﻣراﻗﺑ ــ ــﺔ دﻗﯾﻘ ــ ــﺔ ﻣــــﺎ ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ " ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  م أ طﻣ ــــن  2/511ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﻟﻛــــل ﺻــــﯾدﻟﻲ ﺣــــق وواﺟـ ـــب ﻓـ ـــﻲ ﺗﻌﻬـ ـــد " ﻣـــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ  011وﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة " ﻫـ ـــو ﻣ ــــن أﻋﻣ ــــﺎل ﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﻣـ ـــن ﻧﻔــ ـــس  211ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة وذﻟـــ ــك ﻟﻛـــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﺈرﺷـــــﺎد اﻟﺟﻣﻬور،ﻛﻣـــــﺎ أﻛــ ـــد " ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾـ ـــد واﻟﺗﺣﺳـــــﯾس
ﻟﻸﺧـــــﻼق ﻣﻧﺎﻗﺿــــﺔ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أﻻ ﯾﺷــــﺟﻊ ﺑﻧﺻـــــﺎﺋﺣﻪ وﻻ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــــﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟ "اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﺑﺷــــﺄن اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت  إﺧﺑــــﺎرﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون أي " ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  031ة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎد وﻣـ ـــﺎ ورد،"اﻟﺣﻣﯾـ ـــدة 
،وﺑﺎﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر ﻋــ ـــدم اﻟﺗﺑﺻـــــﯾر اﻟﻛ ـــــﺎﻓﻲ واﻟ ــ ـــﻼزم ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو أﺣــ ـــد " اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺻـــــﺣﯾﺣﺎ وﺻـ ــــﺎدﻗﺎ
  .وﺟب ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﯾﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﺧطﺄ 
ﻓـ ــــرض اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــر : ﺧطـــــﺄ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺈﻓﺷـــــﺎء اﻟﺳـــــر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ /6
،طﺑﻘ ــــﺎ ﻟ ــــﻧص 2ﻬﻧــــﻲ وﯾﺣظــــر ﻋﻠﯾ ــــﻪ أن ﯾطﻠ ــــﻊ أﺣــ ــدا ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣــــﺎ ﯾﺻــــل إﻟـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻣــــن أﺳــــرار اﻟﻣرﺿــــﻰاﻟﻣ
ﯾﻠـــ ــزم ﻛـــــل ﺻـ ــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ إﻻ " ﻣــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟـــــﻪ  311اﻟﻣــ ـــﺎدة طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣـ ـــن م أ ط ﻋﻠ ــــﻰ  411،ﻛﻣ ــــﺎ أﻛــ ــدت أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة "ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون
ﻣﺗﻧـــــﺎع ﻋـــــن اﻟﺗطـــــرق ﻟﻠﻣﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑــ ـــﺄﻣراض زﺑﺎﺋﻧــ ـــﻪ أﻣـــــﺎم اﻟﻐﯾر،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺳــ ـــﻬر ﻋﻠــ ـــﻰ ﺿــ ـــﻣﺎن ﺿـــ ــرورة اﻻ
ﺳــــــرﯾﺔ اﻟﻌﻣــــــل اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ وﯾﺗﺟﻧــ ــ ــب أي ﻧﺷــ ــ ــر ﯾﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑ ــ ــــﻪ،ﻓﺑﻌض اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﻻ ﯾطﻠﺑـ ـــــون اﻟﻌــ ــــﻼج ﺧوﻓ ــ ــــﺎ ﻣــ ــــن 
  .إﻓﺷﺎء أﺳرارﻫم،وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣدى ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﺷﻛل ﺧطﺄ ﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﺻﺎﺣب اﻟﺳر 
                                                          
 .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮياﳌﺘﻌﻠﻖ  2991ﻳﻮﻟﻴﻮ  60اﳌﺆرخ ﰲ  482/29ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  13اﳌﺎدة  1
،ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن،(اﻷردﻧﻲﺿﻤﺎن اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﺪواء )ﻟﺮﲪﺎن ﲨﻌﺔ، ﻋﺒﺪ ا  2
 . 732،ص 4002،اﻷردن، 10،اﻟﻌﺪد 13،ا ﻠﺪ اﻷردﻧﻴﺔ
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  ﺧﻼﺻــﺔ 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ و  ﺧطورﺗﻪ ﻓﻘد اﺗﺟﻬت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔﻟواﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟدواء و ﻓﻲ او         
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ذﻟك ﻟﺻﻌوﺑﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ و ،ﺳﺎءﻟﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷدوﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺋﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣ ﻛﻔﺎﯾﺔﻋدم 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﺧطﺄ ﻛﺄﺳﺎس ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾ إﻟﻰ ﻟﺟﺄت أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻟذﻟك و 
  .ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدواء ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣرﻛب اﻟﺧطﯾر 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﺔ أرﻛﺎن 
وﺣـــ ـــذرا ﺷــ ـــدﯾدﯾن ﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــﻊ ﺟﺳـ ــ ــد اﻹﻧﺳـ ــــﺎن اﻟـــ ـــذي  ﺗﺳـــــﺗﻠزم اﻟﻧﺷـ ــــﺎطﺎت اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﯾﻘﺿـــــﺔ
ﺧﺻوﺻـ ــ ـــﺎ ﻣـ ــ ـــﻊ ﺗزاﯾـ ــ ـــد اﻟﺗطــــــورات إزاء اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺟدﯾـ ــ ـــدة اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻣﺛـ ــ ـــل أﻏﻠ ــ ــــﻲ ﺷــ ــــﻲء ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻹطﻼق،
ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑﺎﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾــ ـــﺔ ﻟﻸﻓـــــراد ﻗـــ ــد ﺗﺻــــل إﻟـــــﻰ إﺣـ ـــداث ﻋﺎﻫــ ـــﺎت ﻣؤﻗﺗـــــﺔ أو ﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺔ،ﻛﻣﺎ  أﺿـــــرار تﻧﺗﺟـ ـــأ
اﻟﻌﻼﺟـــ ــ ـــﻲ واﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ  ﺗﺧدام اﻟﻠﯾـ ــ ــ ــزر واﻹﺷـــ ــ ـــﻌﺎعاﺳـــ ــ ـــاﻟﻧﺎﺗﺟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن  ﻗـ ــ ــ ــد ﺗـــ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــــﻰ اﻟوﻓـــ ـــــﺎة أﺣﯾﺎﻧـ ــ ــــﺎ أﺧـ ــ ــ ــرى
ﺗﺟــ ــ ــ ــ ــرى ﻋـ ــ ــ ــ ـــن طرﯾـ ــ ــ ــ ـــق اﻟﻣﻧظـ ــ ــ ـــــﺎر اﻟﺗـ ــ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﻌﻼﺟــ ــ ــ ــــﻲ ﺑﺎﻟوﺳـ ــ ــ ــ ـــﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛــ ــ ــ ــ ــﺔ ﻛﺎﻟﻌﻣﻠﯾــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺑﯾوﻛﯾﻣﺎوﯾــ ــ ــــــﺔ    و 
ﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـــ ـــﺎ إﻻ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺑـــ ـــدورﻫﺎ ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــــؤو  ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣـ ــــن ﻫـــ ـــذﻩ اﻟطـ ــ ــرق ﻫـ ــــﺎ، ﻛـ ــ ــل ﻏﯾر و ....ﻣـ ــــﺛﻼ
ﻟﻣواﻛﺑ ــ ــ ـــﺔ ﻛـ ــ ــ ــل  داﺋﻣ ــ ــ ـــﺎ ﺑﺗﺣﯾ ــ ــ ـــﯾن ﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎﺗﻬم اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻠ ــ ــ ـــذﯾن ﯾطﺎﻟﺑ ــ ــ ـــﺎن اﻟﻣﺗزاﯾ ــ ــ ـــدة ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻋــ ـــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب و 
 طﺑﻘـــــﺎ ﻟﻣـــــﺎ ﯾﻣﻠﯾ ـــــﻪ أﺣﻛـ ــــﺎم ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،وﻣدوﻧ ــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت اﻟطـــــب اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺟدات
  .وآداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻟﻘواﻋد 
ﻋـ ـــن طرﯾ ــــق ﺑﺣﺛــــﻪ ﻋــــن  أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻛﻣــــﺎ ﯾﺑــــذل اﻟﻘﺎﺿــــﻲ دورا ﻣﺿــــﺎﻋﻔﺎ ﻋﻧـ ـــد ﺗﻘـ ـــدﯾرﻩ ﻟﻠﺳــــﻠوك اﻟطﺑ ــــﻲ
واﻟﻌﻼﻗـــ ـــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،وﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ ﻟﺗزاﯾ ــ ــ ـــد اﻷﺿـ ــ ــــرار وﺻـ ــ ــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺧطـ ــــــﺄ  اﻟﺧطـ ــ ــــﺄ اﻟﻣﺳــ ـــــﺑب ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــرر
اﻟﻣﺗﺳــــﺑب ﻓﯾـــــﻪ اﺳــــﺗﺣدث اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠـــــﻰ ﻏـــــرار ﺑﻘﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت ﻣـــــﺎ ﯾﺳـ ـــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ ﻟﻘﺑــــول 
اﺋن ﻟﻠوﻗــ ـــــوف ﻋﻠــ ــ ـــﻰ  وﻻﺳــ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــ ــ ـــﺎﻟﻘر  ،ﻓﻛـــ ــــرة اﻟﺧطــ ــ ـــﺄ اﻟﻣﻔﺗرض،ﻹﻣﻛﺎﻧﯾــ ـــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺗـ ــ ــ ــدي ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض
ﺳــ ــ ــﻬل ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ ﻟطﺑﯾ ــــــﺔ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺗﺧﺻﺻــ ــــﺎت دﻗﯾﻘـ ـــــﺔ ﻻ ﯾا اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎلن ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺗﺳـ ـــــﺑب ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺿــ ــ ــرر ﻷ
  . اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻷﺿرار ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
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اﻟدواﺋﯾـ ــ ــ ـــﺔ إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﻗﺻـ ــ ـــــور ﻧظرﯾـ ــ ـــــﺔ و ﻧﺗﺎﺟﯾـ ــ ـــــﺔ اﻹﻟﻘـ ــ ــ ـــد أدى اﻟﺗطـ ـــــــور اﻟﻣﻠﺣـ ــ ـــــوظ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻣﺟــ ــ ــــﺎل اﻟﺻـ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺟـ ــ ـــــز ﻓﯾﻬــ ــــــﺎ اﻟﺟﺳـ ــ ــ ـــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾـ ــ ــ ـــدة، اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺋﯾ ــ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــــن اﺳـ ــ ــ ـــﺗﯾﻌﺎب ﺟﻣﯾ ــ ــ ــــﻊ أﻧـ ــ ـــــواع اﻷﺿــ ــ ــــرار
ﻏﻠـ ـــــب اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــررﯾن ﻣــ ــــن اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــ ــــﻰ ﺗﻌـ ـــــوﯾض أاﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻋــ ــــن إﺛﺑــــــﺎت ﺧطـ ـــــﺄ اﻟﻐﯾر،وﺑﺎﻟﺗـ ـــــﺎﻟﻲ ﺣرﻣـ ــ ـــﺎن 
ﺋول إﻟـ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ ﻟﺟﺑـــ ــر اﻷﺿـ ــــرار اﻟﻼﺣﻘــ ـــﺔ ﺑﻬم،ﻟــ ـــذﻟك ﺑ ــ ـــدأت اﻟﻧظـ ــ ــرة ﺗﺗﺣـــــول ﺷـــــﯾﺋﺎ ﻓﺷــ ـــﯾﺋﺎ ﻣــ ـــن ﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــ
ﺣﻘــــــوق اﻟﻣﺿرور،ﺑﺗﺳــــــﻬﯾل ﻗـــ ـــدرة ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــــر ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﻌوﯾض،ﻓ ــ ــــﺎﻟﻐرض ﻣـ ـــــن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ 
واﻟﻘﺿــــﺎة إﻟـــــﻰ  اﻟﻣرﺗﻛب،ﻟـ ـــذﻟك اﺗﺟﻬـــ ــت ﺟﻬــــود اﻟﻔﻘﻬـ ـــﺎء اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﺟﺑ ــ ــر اﻷﺿـــــرار ﻗﺑـ ـــل أن ﯾﻛــــون ﺟــــزاء ﻟﻠﺧطـــــﺄ
  . اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،وٕاﯾﺟﺎد أﺳﺎس ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات
  ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
وﺧطورﺗﻬـ ــ ــ ـــﺎ وﺻــ ــ ــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑ ــ ــــــﺎت اﻟﺧطـ ــ ــ ـــﺄ وﻋــ ــ ــ ــدم إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــ ـــﺔ رﺑطـ ــ ـــــﻪ  اﻟﺻـ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ــ ــــــﺔ ﻟﺗﻌﻘﯾ ــ ــ ــ ــدﻧظــ ــ ــــرا 
ﺑﺎﻟﺿــــــرر اﻟﻣوﺟـــ ـــب ﻹﻋﻣــــــﺎل ﻗواﻋــ ــ ــد اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــ ــﺔ،ﻛﻣﺎ اﺗﺿــ ــــﺢ اﻧـ ــ ـــﻪ رﻏـ ــ ـــم ﺗطﺑﯾﻘﻬـ ـــــﺎ أﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﻻ ﺗﺿــ ــــﻣن 
ﻟﻼﺣﻘـــــﺔ ﺑﻬم،ﺧﺎﺻـــــﺔ وأﻧـ ــ ــﻪ ﻣـــــﺎدة ﺿـ ــ ــرورﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻟوﻗـ ــــﺎﯾﺗﻬم ﻣــ ـــن اﻷﺧطـــــﺎر اﻟﺟﺳـــــﯾﻣﺔ ا
وواﺳـــــﻌﺔ اﻻﺳـــــﺗﻬﻼك ﺳـــــواء ﺑوﺻـــــﻔﺔ أو دوﻧﻬﺎ،ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﻻ ﯾﺿـ ــــﻣن داﺋﻣـ ــ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾـ ــــﺔ ﻣطﻠﻘـ ــ ــﺔ ﻟﻠدواء،ﻟـ ــ ــذﻟك 
اﺳــــــﺗﺣدث اﻟﻔﻘــــــﻪ واﻟﻘﺿــــــﺎء ﻧوﻋـ ـــــﺎ ﺟدﯾ ــ ــ ــدا ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــــو اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،ﺳـ ــ ـــﻧﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾﻔﻬـــــــﺎ 
  .وﺗﺣدﯾد أﺳﺎﺳﻬﺎ 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ : أوﻻ 
ﺗــــــم ﺗﺟﺳــــــﯾد ﻧظــــــﺎم ﺟدﯾــ ــ ــد ﻟﺗرﺗﯾـــ ـــب ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــــﯾن اﻟﻣﺣﺗــ ــ ــرﻓﯾن ﻟﺿـــ ـــﻣﺎن ﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻻﺷــ ــــﺧﺎص ﻣــ ــــن 
اﻟﻣﺧــ ــــﺎطر اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗرﺗﺑﻬــ ــــﺎ ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت اﻟﻣوﺟﻬـ ـــــﺔ ﻟﻼﺳـ ــ ـــﺗﻬﻼك ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ اﻟﻌﯾـ ـــــوب اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﺗظﻬــ ــــر، أﻫﻣﻬــــــﺎ 
اﻷدوﯾ ـــــﺔ ﻷﻧﻬـــــﺎ اﻷﻛﺛ ــ ـــر ﺗ ــ ـــداوﻻ ﺑ ـــــﯾن اﻷﻓـ ــــراد ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﻻ ﯾﺧﻠـ ــــو ﺑﯾ ــ ـــت ﻣــ ـــن وﺟـــــود ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻻ ﺑ ــ ـــﺎس ﺑﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن 
   .ن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗوﻓر اﻷﻣﺎن ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻪ اﻷدوﯾﺔ ﻷ
أﻫـ ــ ـــم اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت اﻟﺗــ ــــﻲ  ﯾﻌﺗﺑــ ــ ــر اﻻﻟﺗــ ــــزام ﺑﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﺳــ ــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗــــــوج:  ﺗﻌرﯾــــــف اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ/1
ﯾﺳـــــــــﻌﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــــون ﻓ ـــــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــ ـــــﻊ اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــــﺎﻻت ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﻟﺿــ ــ ــ ـــﻣﺎن ﺳــ ــ ـــــﻼﻣﺔ ﺻــ ــ ــ ـــﺣﺔ ﺟﻣﻬــ ــ ـــــور اﻟﻣﺳــ ــ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن 
وأﻣﻧﻬم،ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﺣﺟﻣــــوا ﻋــــن ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻬﻼك ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﻌــ ــد ظﻬــــور ﻋــ ــدة ﻣﺧــــﺎطر ﺧﻠﻔــــت أﺿــــرار ﺟﺳــــﯾﻣﺔ 
ﻌﻼﻗــ ـــــﺔ ﻟــــــم ﺗﺳـــــــﺗطﻊ اﻟﻘواﻋـــــ ــد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺟﺑرﻫـ ــ ــــﺎ،رﻏم ﻣﺣﺎوﻟـــ ــــﺔ اﻟﻘﺿـ ــ ــــﺎء ﺗﺑﺳــ ــ ـــﯾط ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ إﺛﺑـ ــ ــــﺎت اﻟ
اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ،إﻻ أن اﻷﺧطــ ــــﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑ ــ ــ ــﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ـــﯾن ﺗﻘﻧﯾ ــ ــــﺔ ﯾﺻـ ــ ـــﻌب اﻟوﻗـ ـــــوف ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻛﻣــ ــــﺎ ﯾﺻـ ــ ـــﻌب إﺳـ ــ ـــﻧﺎدﻫﺎ 
ﻟﺷــــﺧص ﻣﺣــــدد ﯾﺳـ ـــﺄل ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﻟﺗﻌــ ــدد اﻟﻣﺗـ ـــدﺧﻠﯾن ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻹﻧﺗﺎج،ﻟ ــ ــذﻟك ﺣـ ـــﺎول اﻟﻔﻘــــﻪ وﺿـ ـــﻊ ﺣﻠــــول ﻟﻣﺛ ــ ــل 
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ﻫــــــ ــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻌﺻــــــــﯾﺔ،وﻛذا اﻟﻘﺿــ ــ ــــﺎء ﻣـ ــ ــ ـــن ﺧــ ــ ــ ــﻼل اﻻﺟﺗﻬــ ــ ــــﺎدات اﻟﺗـ ــ ــ ـــﻲ ﯾﻘوﻣـ ــ ـــــون ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟطــ ــ ــ ــرف 
  . ﻌﯾف ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟطرف اﻟﻘوى وﻫم اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن أﺻﺣﺎب اﻟدراﯾﺔ واﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺿ
وﯾﻣﻛـــــــن ﺗﻌرﯾـــــــف اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــــﺗﺣدﺛﺔ ﺗﻠـ ــ ــ ــك اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــ ـــــﻲ ﺗﻘــ ـــــوم ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺿـ ــ ــ ــرر 
ﺑﺎﻋﺗﺑــــــﺎرﻩ ﻣوﺿــــــوﻋﻬﺎ أو ﻣﺣﻠﻬــ ــــﺎ،ﻓﻬﻲ ﺗﺳـ ــ ـــﺗﻧد ﻛﻠﯾـ ـــــﺔ إﻟــ ــــﻰ ﻓﻛــ ــ ــرة اﻟﺿــ ــ ــرر،ﻋﻛس اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـ ـــــﺔ 
اﻟﺧطـــ ــــﺄ ﺳـــــــواء اﻟواﺟـــ ــ ــب اﻹﺛﺑـ ــ ــــﺎت أو اﻟﻣﻔﺗـــ ــ ــرض،وﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺋول ﻻ ﯾﻣﻛﻧـ ــ ــــﻪ دﻓـ ــــــﻊ ﻫــ ــ ـــذﻩ  اﻟﻘﺎﺋﻣــ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﻧﻔــــ ـــﻲ اﻟﺧطــ ــــﺄ ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺗﻌــــــوﯾض اﻟﺿـــ ــ ــرر وﻟـــ ــــو ﻟــ ــ ـــم ﯾﺻـــ ــ ــدر أي ﺧطـــ ــــﺄ ﻣـــ ــــن اﻟﻣـ ــ ــ ــدﯾن 
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﺗﻌـــــرف ﺑﺄﻧﻬـ ــــﺎ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻘـ ــ ــررة ﺑﻘـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻧون،ﻻ ﺗﻘـــــوم ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺧطــ ـــﺄ وﻻ اﻟﺿـ ــ ــرر،وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ 1اﻟﻣﺳــ ـــﺋول
اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﺳــــﻼﻣﺔ واﻷﻣــــن ﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟوﺟــــود ﻋﯾ ــــب ﻓﯾــــﻪ ﯾﺧــ ــل  أﺳــــﺎس إﺛﺑــــﺎت ﻋـ ـــدم ﻗـ ـــدرة
ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻣطﺎﺑﻘــــﺔ اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﺳــــواء ﺟﻣﻌــــت ﺑﯾــــﻧﻬم ﻋﻼﻗــــﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣﺿــ ــرور واﻟﻣﺳـ ـــﺋول ﻋــــن اﻟﻣﻧﺗﺞ،وﺑﻣــــﺎ 
أن ﯾﺗ ــــــوﻓر ﻛــ ــ ــل ﻣﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺿـ ــ ـــﻣﺎﻧﺎت ﺿـ ــ ـــد ﻛــ ــ ــل " أﻧﻬــــــﺎ ﺗﻘ ــــــوم ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺎﻟﺳـ ــ ـــﻼﻣﺔ وﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻌرﯾﻔـ ـــــﻪ 
أو أﻣﻧـ ــ ـــﻪ أو ﺗﺿــ ــ ــر ﺑﻣﺻـ ــ ـــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾــ ــــﺔ،وﻋﻠﻰ /ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻣـ ــ ـــس ﺑﺻــ ــــﺣﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك واﻟﻣﺧــ ــــﺎطر اﻟﺗــ ــ ــﻲ ﻣــــــن ﺷـ ــ ـــ
اﻟﻣﺗـــــدﺧل ﻋﻧـــــد اﻻﻗﺗﺿــ ـــﺎء اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺿـ ــــﻣﺎن اﻟﺿـ ــــرر اﻟــ ـــذي ﯾﺻـــــﯾب اﻷﺷـ ــــﺧﺎص أو اﻷﻣـــــﻼك ﺑﺳـــــﺑب اﻟﻌﯾ ـــــب 
،ﻓﺎﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻋﻣــ ــﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺗﺣدﺛــــﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻣ ــــن 2"أو ﺗﺣﻣــــل اﻟﺟــــزاء اﻟ ــ ــذي ﯾﻘ ــ ــررﻩ اﻟﻘ ــــﺎﻧون /و
  .ﺣرﯾر اﻟﺷﺧص ﻣن آﻻﻣﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﺟﺳدي ﻋﯾوب ﺗﺻدى ﻟﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗ
ﻟﻘــــــد أدى اﻟﺗطــــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــــــوﺟﻲ ﻓــ ــ ــﻲ اﻟﻣﯾـ ــ ــدان اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﻲ إﻟـ ــــﻰ ظﻬــــــور ﻣﻧﺗﺟـــــﺎت ﻓﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻣﻌﻘـــ ـــدة أﻟﺣﻘـ ـــــت 
أﺿــــــرار ﺑﻣﺳــــــﺗﻬﻠﻛﯾﻬﺎ ﺟﺳــــــدت ﺗﻔـ ــ ـــﺎوت ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻘﺑــــــول ﻓـــ ـــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺿــ ــ ــرورﯾن ﺣﺳـ ـــــب اﻟظــ ــ ــروف اﻟﻣﺗواﺟـ ــ ـــد 
ﻓﯾﻬـــــﺎ وﺣﺳـــ ــب ارﺗﺑــــــﺎطﻬم ﺑﻌﻼﻗـــــﺔ ﻋﻘدﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــﻊ اﻟﻣﺳـــ ـــﺋول،اﻷﻣر اﻟ ــ ـــذي دﻓ ــ ـــﻊ اﻟﻌدﯾـــ ـــد ﻣ ــ ـــن اﻟﻔﻘﻬـ ــــﺎء ﻣـ ــــن ﺑﯾـــ ـــﻧﻬم 
ﺎﻧـــك إﻟـــﻰ اﻟﻘـــول ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﻣـــن ﻏﯾ ـــر اﻟﻌ ـــدل أن ﺗﺧﺗﻠـــف آﻟﯾـــﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــﺔ ﻣـــن اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾـ ــرﺗﺑط اﻷﺳـــﺗﺎذ أﻧ ـــدري ﺗ
اﻟﻣﺿـــــرور ﺑــ ـــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺑﺎﺷـــــرة أو ﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﻌﻘـــــود اﻟﻣﺗﺳﻠﺳـ ــ ــﻠﺔ أو ﻛوﻧـ ــ ــﻪ ﻣـــ ـــن اﻟﻐﯾـ ــــر وﻋﻣـــ ـــت اﻟﻔﻛـ ــ ــرة ﻣـــ ـــن طـ ــ ــرف 
اﻷﺳــــﺗﺎذ ﺟــــوﻟﻲ ﺑﯾﯾ ــــر ﺑﻘوﻟ ــــﻪ أن اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ـــد ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣﺗﺿــ ــرر ﻟ ــــﯾس ﻫ ــــو اﻟوﺣﯾـ ـــد اﻟـ ـــذي ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﺟــــﺔ 
  . 3ل اﻻﻏﯾﺎر ﻛذﻟك ﻷﻧﻬم ﯾﻣﺛﻠون طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻣﺿرورﯾن اﻷﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺣوادثﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ،ﺑ
                                                          
  .  031، 921،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ص ص  اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪﻣﻌﺘﺰ ﻧﺰﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، 1
  . 512،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك ، 2
،ﳎﻠﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(ﻣﻜﺮر ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﺰاﺋﺮي 041ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) ،زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ 3
  . 26، ص 0102ﺗﻴﺰي وزو،اﳉﺰاﺋﺮ،  ،20اﻟﻌﺪد  اﳊﻘﻮق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي،
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إن اﻟﻬــ ــدف ﻣــــن إﻧﺷــــﺎﺋﻪ ﺗﻘرﯾ ــ ــر اﻛﺑ ــ ــر ﻗ ــ ــدر ﻣ ــــن اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻟﻠطــ ــرف اﻟﺿــــﻌﯾف ﻣ ــــن اﻟﻌﻘـ ـــد ﻟﻌ ــ ــدم اﻟﺗــــوازن 
اﻟﻣوﺟــــــود ﺑﯾــــــﻧﻬم ﻣــــــن ﻧﺎﺣﯾــــــﺔ اﻟﺧﺑــ ــــرة واﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑــ ــــﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻛــ ــــﺎن ﻛـ ــــﺎﻧوا ﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ـــدﯾن أو ﻏﯾــ ــ ــر ذﻟــ ــ ــك 
اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗررﺗﻬــ ـــﺎ اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺣدﺛﻪ اﻟﻘﺿـــــﺎء ﺑﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــ ــﻪ ﻣـــــن ﺳـ ــ ــﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾ ـــــﺔ  وﻟﻌــ ـــدم ﻛﻔﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ
ﻟﺿــــــﻣﺎن ﺣﻘــــــوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــــــﻲ اﻟﻣﺗﺿــ ــــرر ﻓـ ــ ـــﺎﻋﺗﺑر ﺿــ ــــﻣﺎن اﻟﺳـ ـــــﻼﻣﺔ ﻣ ــ ــــن ﻣﺳـ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻘ ــ ــ ــد ﺣﯾـ ــ ـــث أﻟزﻣـ ـــــت 
ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺑ ــ ـــﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﺑﺿــ ـــﻣﺎن اﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑﺟﺳــ ـــد وراﺣـــــﺔ 
  . 1ن ﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔاﻹﻧﺳﺎن أﻣﻧﻪ وﻫو ﻣﺳﺗﻘل ﻋ
ﻟﻣواﺟﻬـــ ــﺔ اﻷﺧطـــــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت  اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔﻫـ ـــذﻩ ﺗﻌﺗﺑـــ ــر : ﺧﺻﺎﺋﺻــــﻬﺎ / 2
 ،وﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾـــﺔ ﺣـ ــدث ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﻧﺗـــﺎجﻟـــﺔ اﻟﻌﻠـــم اﻟ ـــذي ﻓـــﻲ ﺣﺎاﻟﻣﺗوﺻـــل إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ ﻟﻠﺗطـــور واﻟﺗﻘ ـــدم 
أﯾﺿـ ــ ـــﺎ ﺑﺗﺣﻣــ ــ ــل اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ــــن زﻣـ ـــــﻪ ﻟﺗزام اﻟﺻـ ــ ـــﺎﻧﻊ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــ ــ ــﺔ اﻟﺗطـ ـــــورات اﻟﺣﺎﺻـ ـــــﻠﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻣﺟــ ــــﺎل اﻟـ ــ ـــدواء ﺗﻠﻓــ ــــﺎ
ﻋﻧﻬــــﺎ ﻟﺿـ ـــﻣﺎن  وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺑﻘــــﻰ ﻣﺳـ ـــﺋوﻻﻣﺟــ ــرد طــ ــرح اﻟـ ـــدواء ﻟﻠﺗـ ـــداول،ﻓﻼ ﯾﻣﻛﻧــــﻪ اﻟﺗﻧﺻـ ـــل ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑاﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ،
  : وﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﺿﻰ،
ﻓﻬـ ــــﻲ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ ﻣﺑﻧﯾـــــﺔ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺗـ ــــزام ﺧـ ــــﺎص ﻫ ــ ـــو اﻟﺗـ ــــزام : أﻧﻬـ ــــﺎ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ  - 
ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗــــوج دون ﺗﻣﯾﯾــ ـــز ﺑـ ـــﯾن ﻧوﻋﻬــ ـــﺎ أو ﺗﺎرﯾﺧﻬــــﺎ أو ﻣﺻـــــدر ﺻــــﻧﻌﻬﺎ ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـ ـــت وطﻧﯾـــــﺔ أو ﺑﺿـ ـــﻣﺎن 
 .أﺟﻧﺑﯾﺔ،ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﺧطﺋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﻋﻘد أو دوﻧﻪ 
أﻧﻬــــﺎ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳـ ـــت ﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ ﻷﻧﻬــــﺎ ﻏﯾ ــــر ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺿــ ــرر وٕاﻧﻣــــﺎ ﻫـ ـــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌﯾــــب  - 
ﻟــ ــ ـــدواء اﻟﻣﻌﯾــ ـــــب ﻟﺗﺳــ ــ ـــﻬﯾل ﻛﯾﻔﯾـ ــ ــ ــﺔ ﺣﺻــ ـــــوﻟﻬم ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻣوﺟـــــــود ﻓـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﻧــ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ــ ــذي اﻟﺣــ ـــــق أﺿـ ــ ــــرار ﺑﺿــ ــ ـــﺣﺎﯾﺎ ا
 . 2اﻟﺗﻌوﯾض
ﻫــــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻌــــــوض اﻟﻣﺿــ ــــرور ﺳــــــواء ﻛــ ــــﺎن ﻣﻬﻧﯾ ــ ــــﺎ أو ﻏﯾــ ــــر ﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﻋــ ــــن اﻷﺿــ ــــرار اﻟﻼﺣﻘـ ـــــﺔ  - 
 .ﺑﻬم،وﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺿرور اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
: ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿـــ ـــﻣن اﻟﺗــ ــــزام ﻋـ ــ ـــﺎم ﻫــــــو اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج  ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻛــ ــ ــل اﻟﻣﻧﺗوﺟــ ــــﺎت  - 
ﻫـــذا اﻻﻟﺗـــزام ﺧﺎﺻـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺑداﯾـــﺔ ﺑﻌﻘ ـــد اﻟﻧﻘـــل ﻓﻘ ـــط ﺛـــم اﻧﺗﻘـــل إﻟـــﻰ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻌﻘـــود اﻷﺧـ ــرى ﻟﺿـــﻣﺎن ﺣﯾـــث ﻧﺷـــﺄ 
 .  3اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ
                                                          
  . 32،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺤﺎﺗﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ ،  1
،ﳎﻠﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، (ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺮوط ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺪواء اﻟﺒﺸﺮي)،زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ 2
  . 741، ص 0102 ﺗﻴﺰي وزو،اﳉﺰاﺋﺮ، ،10ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي،اﻟﻌﺪد 
  . 812ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎك ، 3
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ﻫــــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺿـ ـــــﻣن اﻟﺻــــــﻔﺔ اﻟﺧطــ ــــرة ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ـــﺎت،وﺗﻛﻣن اﻟﺧطـ ـــــورة ﻓــ ــــﻲ أﺣـ ــ ـــد اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾن،إﻣﺎ  - 
ﺧطـ ـــــورة أن ﺗﻛــــــون اﻟﺧطـ ـــــورة  ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺷــ ــ ــﻲء ﺑطﺑﯾﻌﺗ ــ ــــﻪ،وٕاﻣﺎ ﻷن ﺻــ ــــﻌوﺑﺔ اﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺗﺟﻌﻠ ــ ــ ــﻪ ﺧطــ ــــرا وﻣﻌﯾـ ـــــﺎر 
اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷــــــــﻲء ﺗﺗﺣــــــــدد ﺑﺿــ ــ ــــرورة اﻟﺗﻘﺻــ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ــــن طﺑﯾﻌـ ــ ـــــﺔ اﻟﺷــ ــ ــــﻲء وﺧواﺻـ ــ ــ ـــﻪ،دون اﻋﺗــ ــ ــ ــداد ﺑــ ــ ــــﺎﻟظروف 
 .  1اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻧﻪ
ﻣــ ــ ـــن ق م  1-6831وﻫـ ــ ــ ــذا ﻣــ ـــــﺎ ﯾﺳﺗﺷــ ــ ـــف ﻣــ ــ ـــن ﻧــ ــ ـــص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة : أﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿــ ـــــوﻋﯾﺔ وآﻣـ ــ ــ ــرة  - 
ﻣﻛـــــــرر ﻣــ ــ ــــن ق م ﺣﯾـــ ــ ـــث ﺗﺗﻌﻠــ ــ ــــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت وﻟــ ــ ــ ــذﻟك ﻓﻬـــ ـــــﻲ ﺗﻘـ ــ ـــــوم ﻋﻠـــ ــ ـــﻰ ﻣﻌﯾـ ــ ـــــﺎر  041اﻟﻔرﻧﺳـــ ــ ـــﻲ واﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
ﺷﺧﺻـــــﻲ،ﻛﻣﺎ أن ﻗواﻋـ ــ ــد ﻫـــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺣــ ـــدة وﻣﺗﻌﻠﻘــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻧظـ ــــﺎم اﻟﻌﺎم،ﺑﺣﯾـ ــــث ﯾﺳــ ـــﺗﺑﻌد  ﻣوﺿـــــوﻋﻲ وﻟـ ــــﯾس
  .ﻛل ﺷرط ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌد ﺑﺎطﻼ 
  اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ن ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــــﺔ اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﻛـ ــ ــــم ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــ ــ ـــ ﯾﻘﺻــ ــ ـــد ﺑﺎﻷﺳــ ــ ـــﺎس اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ
اﻷﺿـــــــرار اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣــــ ـــدﺛﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت،وﯾﺳـ ــ ــــﺗﺧﻠص ﻣـ ــــــن ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد ﻓــ ــ ـــﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾــ ــ ـــﺔ اﻟــ ــ ـــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــــﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾـ ــ ــ ــف 
أن رﺑــ ـــط  كدر ،وﻟﻘــ ـــد ﻛـ ــ ــرس اﻟﻘﺿـ ــــﺎء اﻷﻣرﯾﻛـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺣﯾـــــث أ2اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ
ﺟﺑـــــر اﻟﺿـــــرر ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧطـ ــــﺄ ﻏﯾــ ـــر ﻛـــــﺎف ﻻﺣﺗـــــواء ﺟﻣﯾـــــﻊ ﻣﺧــ ـــﺎطر اﻟﺗطور،ﻓﺟﻌـــــل اﻟﺻـــــﺎﻧﻊ ﯾظـ ــ ــل 
،ﻟﺟﺑـ ــ ــــر أي 3زﻣـــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻــــ ـــدي ﻷﺿـ ــ ــــرار ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــ ــــﻪ ﺑﺿـ ــ ــــﻣﺎن اﻟﺳـــ ــ ـــﻼﻣﺔ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر اﻣﺗـ ــ ــ ــداد ﻟﻣﻘﺗﺿـــ ــ ـــﯾﺎت اﻟﺣــ ــ ـــذرﻣﻠ
  .ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
  .وﺳﻧﺗطرق ﻟﻸﺳﺎس اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺛم اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﻌــــوﯾض اﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي أن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ ﻫــــﻲ " ﯾ ــ ــرى اﻟﻔﻘﯾ ــــﻪ ﺳــــﺎﻓﯾﺗﯾﻪ  : اﻷﺳــــﺎس اﻟﻔﻘﻬــــﻲ/1
،ﯾﻌــــود إﻟ ــــﻰ ﻧظرﯾــــﺔ ﺗﺣﻣــ ــل 4"ﻟﺣـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻐﯾر ﺳــــواء ﺑﻔﻌﻠــــﻪ أو ﺑﻔﻌــــل اﻷﺷــــﺧﺎص أو اﻷﺷـ ـــﯾﺎء اﻟﺗ ــــﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺣراﺳـ ـــﺗﻪ
اﻟﺗﺑﻌــــــﺔ وﻗ ــــــد ﺟــ ــــﺎءت ﻫــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــﺔ ﺑﻣواﺟﻬـ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻟﻸﻧﺷــ ــــطﺔ اﻟﺻـ ـــــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـ ـــــﺔ 
دﯾﺔ،ﻟ ــ ــذﻟك أﻟﻘﯾـ ـــت ﺗﺑﻌــــت اﻟﻐــــﻧم ﺑـــــﺎﻟﻐرم اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺻـ ـــﻌب ﻓﯾﻬ ــــﺎ إﺳـ ـــﻧﺎد ﺗﺑﻌـ ـــﺔ اﻟﺧطــــﺄ ﻟﻠﻣﺳـ ـــﺋول وﻓﻘ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــ ــد اﻟﺗﻘﻠﯾ
                                                          
  . 603،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، 1
،ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق،(أﺳﺎس ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن)أﻛﺮم ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ،  2
  . 57،ص 9991س،ﺑﻐﺪاد،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎد
    . 14،04،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻗﺪوس، 3
  . 34، ص اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، 4
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ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن ﯾﻣـــﺎرس اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﺣـ ــدث ﻟﻠﺿـــرر ﺑﻐــــض اﻟﻧظـــر ﻋــــن ﺻــــدور اﻟﺧطـــﺄ ﻣﻧ ـــﻪ ﻓﻬـــو ﻣﻠـ ــزم ﺑــــﺎﻟﺗﻌوﯾض 
  .وﻟو ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺷروﻋﺎ 
وﺗرﺟــــــــﻊ ﻧﺷـــ ـــــﺄﺗﻬﺎ إﻟ ــــ ــــﻰ اﻟﻔﻘﯾﻬـ ــ ــ ـــﯾن ﺳـ ــ ــ ـــﺎﻟﻲ وﺟوﺳــ ــ ــــران،ﺣﯾث رأى اﻷول أن ﻓﻛــ ــ ــ ــرة ﻣوﺿـ ــ ـــــوع اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺎ اﻟﺛـ ــ ـــﺎﻧﻲ رأى أن أﺳــ ــــﺎس اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــ ــــﻲ ﺗﻌــــــوﯾض اﻟﺿــ ــ ــرر وﻟـ ـــــﯾس اﻟﺑﺣــ ــ ــث ﻋـــ ـــن ﺧطــ ــــﺄ ﻣﺳـ ـــــﺑب اﻟﺿــ ــ ــرر،أﻣ
اﻟﻣرﺣﻠـ ـــﺔ اﻟﻼﺣﻘــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻘـ ـــد ﺗﻠﻌــ ــب دورا ﻛﺑﯾــــرا ﻟﺿــــﻣﺎن اﻷﺿــــرار وﻟﺧــ ــص ﻧظرﯾﺗـ ـــﻪ ﻓــــﻲ ﺛـ ـــﻼث ﻣﺑـ ـــﺎدئ ﻫــــﻲ 
أن اﻟﻣـــــ ــدﻋﻲ ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟـــــــﯾس ﻣﺳــ ــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــ ــــن إﺛﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺧطـ ــ ــــﺄ،وأن اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺋول ﻻ ﯾﺳـ ــ ــــﺗطﯾﻊ دﻓـ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ 
  .1ﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻫﻲ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺧطﺄﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋدم ﺻدور إﻫﻣﺎل أو ﺧطﺄ ﻣﻧﻪ وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﯾﻘررﻫ
وﻋﻠــ ــــﻰ ﻫــــ ــذا اﻷﺳــــــﺎس أﺧـ ــ ــذ ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟﺗﺷــ ــــرﯾﻊ اﻷوروﺑـــ ـــﻲ واﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﻲ ﻟﻠﺣـــ ـــد ﻣـــ ـــن اﻷﺛـ ـــــر اﻟﺳـ ــــﻠﺑﻲ وﻣﺧـ ــ ـــﺎطر 
  . ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
ﯾﻌــــــود اﻟﻔﺿــ ــ ــل ﻓــ ــــﻲ ﺗﺟﺳـ ـــــﯾد ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ إﻟـــ ـــﻰ ﺻـ ــ ـــدور اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻷوروﺑﯾـ ـــــﺔ : اﻷﺳــــــﺎس اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﻲ /2
ﺣﯾـ ــ ـــث اﺗﺟـــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ـــن ﺧﻼﻟﻬـ ــ ـــﺎ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻷﺧـ ــ ـــذ ﺑﻣﺑـ ــ ـــدأ  5891/70/52اﻟﺻـــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ  473/58ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾـ ــ ـــﻪ رﻗـــ ــــم 
ﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺳــــــ ــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟـــــ ـــﺎت،وﺗم ذﻟ ــ ــ ــ ــك ﻓــ ــ ــــﻲ ﻗﺿـ ـــــــﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠ ــ ــ ــــق ﺑﺈﺻــ ــ ــــﺎﺑﺔ ﺧطﯾــ ــ ــ ــرة ﻹﺣــ ــ ــ ــدى اﻟﺳـ ــ ـــــﯾدات اﺛ ــ ــ ــ ــر 
أن  1991/10/22ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـ ــ ــ ــ ـــﺎ اﻟﺻــ ــ ــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ  اﺳـ ــ ــ ـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــ ــ ــر ﺗﺟﻣﯾل،ﻓﻘﺿـ ــ ــ ــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣــ ــ ــــــﺔ
اﻟﻣﻧ ــــــﺗﺞ واﻟﺑ ــ ــــﺎﺋﻊ ﻟﻣــــــواد ﺷــــــﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳــــــﺗﺧدام وﻻﺳــ ــــﯾﻣﺎ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺧﺻـ ــ ـــص ﻟﻠﻌﻧﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
،وﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻸﻫﻣﯾ ــ ــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺟﺑ ــ ــر اﻷﺿــــرار اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ 2ﻋﺎﺗﻘﻬﻣــــﺎ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ
اﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﻲ،ﻋﻣد اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع إﻟـ ـــــﻰ ﻧﻘـــ ــ ــل أﺣﻛﺎﻣﻬ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻘـــ ــــﺎﻧون ﻋـ ــ ـــن اﻟﺗطــــــور اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟـ ـــــوﺟﻲ ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﯾـــ ــ ــدان 
 81 -6831إﻟـ ــ ــ ــــﻰ  1 -6831ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــ ـــــواد ﻣـ ــ ــ ــــن  8991ﻣــ ــ ــ ـــﺎي 91ﺑﺗ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ  983/89اﻟﻣــ ــ ــ ـــدﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌـ ــ ــ ــ ــدﯾل 
ﺗﺣــــــت ﻋﻧــــــوان اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــن ﻓﻌــ ــ ــل اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑــ ــــﺔ،وﻟم ﯾﻣﯾـ ـــــز ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ـــد اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر وﻏﯾــ ــ ــر 
  .وﺟب اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﺿرر،وﺳواء ﻛﺎن ﻣﻬﻧﯾﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻬﻧﻲ ﻓﻛل ﺿرر ﯾ
 041وﻗـــــد أﺧـــ ــذ ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري ﺑﻌـــ ــد ﺗﻌـــــدﯾل اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـــ ــﻲ ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل اﺳـــــﺗﺣداث اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺑﻘوﻟ ــ ــ ــﻪ     1/6831اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﺗﻘﺎﺑـ ـــــل اﻟﻣــ ــــﺎدة  5002ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ  01/50ﻣﻛــ ــ ــرر ﺑﻣوﺟــ ــ ــب ﺗﻌــ ــ ــدﯾل اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ــ ـــدﻧﻲ رﻗــ ــــم 
ﺣﺗــ ـــﻰ وﻟـ ــــو ﻟ ــ ـــم ﺗرﺑطـــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر  ﯾﻛـــــون اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻧ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــــن ﻋﯾــ ـــب ﻓ ـــــﻲ ﻣﻧﺗوﺟـــــﻪ" 
،وﺑــ ــذﻟك ﻓﻘــ ــد ﺟﻌـ ـــل ﻣــــن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻣطﻠﻘ ــــﺔ ﻋــــن أي ﺿــ ــرر ﺗﺧﻠﻔــــﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗــــﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑــــﺔ "ﻋﻼﻗ ــــﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾــــﺔ 
                                                          
  . 331،231،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺘﺰ ﻧﺰﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، 1
  . 541دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ص ،اﻟﺨﻄﺮة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﳌﻌﺪاوي، 2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﻧـــــوع اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﺑﯾﻧـــــﻪ وﺑـــــﯾن اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﺳـــــواء ﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ــد أو ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ــد،إﻻ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 
ﯾﺑـ ــ ــــﺔ،وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔـ ــ ــــﻰ ﺑ ــ ـــــﺈﯾراد ﻣـ ــ ــــﺎدﺗﯾن ﺑﻬــ ــ ـــذا اﻟﺟزاﺋـ ــ ــــري ﻟ ــ ــ ـــم ﯾ ــ ــ ـــﻧظم ﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ اﻟﺟزﺋﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻌ
اﻟﺧﺻـــــوص،اﻷوﻟﻰ أرﺟﻌـــ ــت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــن أﺿـ ــــرار اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ،واﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــﺔ أﺳــ ـــﻧدت اﻟﺿــ ـــﻣﺎن 
   .  إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻣن ﯾﺳﺄل ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل 
اﻟﺗـ ــــﻲ " ﻻ ﺿـ ــ ــرر وﻻ ﺿـ ــــرار" أﻣـ ــــﺎ ﻋـــــن أﺳﺎﺳــ ـــﻬﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــﻪ اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ ﻓﺈﻧـ ــــﻪ ﯾرﺟــ ـــﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋـ ــ ــدة اﻟﻔﻘﻬﯾ ـــــﺔ 
ﺗﺑـــــر أﺳــ ــــﺎس ﻟﻔﻛــــــرة اﻟﺿــ ــــﻣﺎن اﻟﻣﻠﻘـــ ـــﺎة ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـــ ـــﺎﺗق اﻟﻣﺳـــ ـــﺋول اﻟﻣﺑﻧﯾــــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أن اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑـــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـ ــــن ﺗﻌ
،ﺑﺣﯾـ ـــث ﻻ ﻧﺟـ ـــد اﻟﺗﻘﺳـ ـــﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾـ ـــدي 1اﻟﺿــــرر ﯾﺳــــﻧد داﺋﻣ ــــﺎ ﻟﻠﻣﺳـ ـــﺋول ﻋﻧ ــــﻪ ﺳــــواء ﺣــــدث اﻋﺗـ ـــداء أو ﻟـ ـــم ﯾﺣـ ـــدث
  .ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺄﺧوذ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ﻟﻠﺗﺣﻔﯾــ ــــز ﻋﻠــ ــ ــﻰ اﻟﺗطـ ـــــور واﻟﺗﻘـ ــ ـــدم ﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ  وﺑـ ــ ـــذﻟك ﻧﺟـ ــ ـــد اﻟﺷــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـ ــ ـــﻼﻣﯾﺔ داﺋﻣــ ــــﺎ ﻫـ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــــﺑﺎﻗﺔ
  .اﻟﻣﺟﺎﻻت،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻷﻓراد اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺧﻣس 
  
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﺗﺣﻘ ـــــ ـــق ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـ ــ ــ ـــﺗﺞ أو اﻟﺑ ــ ــ ــــﺎﺋﻊ  اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ــــﻲ ﻋـ ــ ــ ـــن ﺿــ ــ ــــﻣﺎن اﻟﻣﺧــ ــ ــــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣــ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ـــن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــ ـــــﻪ 
ﻣرﺣﻠ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺻــــــﻧﯾﻊ أو اﻟﺗﺻـ ــ ـــﻣﯾم أو اﻟﺗﻌﺑﺋـ ـــــﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻗــ ــ ــد ﯾﻛـ ـــــون  اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ،ﻓﻘــ ــ ــد ﯾرﺟــ ــــﻊ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻌﯾـ ـــــب إﻟ ــ ــــﻰ
اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔ ﺳـ ـــﻧﺗﻌرض ﻷطراﻓﻬ ــــﺎ ﺛ ــــم ﻫـ ـــذﻩ ﻟدراﺳــــﺔ ﻛﯾﻔﯾ ــــﺔ ﺗطﺑﯾـ ـــق ﻟﺳــــوء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺣﻔ ــــظ واﻟﺗﺧزﯾن،و 
   .ﻧوﺿﺢ اﻷرﻛﺎن اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
  ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ: أوﻻ 
ﻣــ ــــن  2اﻟﻣﻧﺗــــــوج وﻫـ ــ ـــو طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة : ﯾﺑﻧــــــﻰ ﻋﻘـ ــ ـــد اﻻﺳـ ــ ـــﺗﻬﻼك ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺛــ ــ ــﻼث ﻋﻧﺎﺻــ ــــر أﺳﺎﺳـ ــ ـــﯾﺔ ﻫــ ــــﻲ 
ﻫـــ ـــو ﻛـــــل ﺷـــ ـــﻲء ﻣﻧﻘـــــول ﻣـ ــــﺎدي ﯾﻣﻛ ــ ـــن أن ﯾﻛــــــون ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـ ــ ــﺎﻣﻼت " ﺑﺄﻧ ـــــﻪ  662/09اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ـــذي 
،وﻓـ ــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓــ ـــﻲ اﻟــ ـــدواء واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ وﻗــ ـــد وﺿــ ـــﺣﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـ ــــﯾل ﻓـ ــــﻲ "ﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ 
اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺋول واﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك : اﻟﻔﺻـ ــ ــــل اﻟﺳﺎﺑق،واﻟﻌﻧﺻــ ـــــر اﻟﺛ ــ ــ ـــﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــ ــل ﻓـ ــ ــــﻲ أطـ ــ ــ ــراف ﻋﻘ ــ ــ ـــد اﻻﺳــ ــ ـــﺗﻬﻼك وﻫﻣـ ــــــﺎ 
  اﻟﻣﺗﺿرر 
                                                          
  .  331،231،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻌﺘﺰ ﻧﺰﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﳌﻬﺪي، 1
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ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺳـــــّﯾد ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ــ ـــﺔ ﻓﻬـ ــــو اﻷﻗـ ــ ــدر ﻣ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ـــث اﻟﻣﻌطﯾـ ــــﺎت :  ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ/ 1
واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﻧﺗوﺟـ ــــﻪ،ﺑﺗوظﯾف اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل 
ات واﻟﻣﻌــ ــ ـــدات واﻵﻻت اﻟﻼزﻣــ ـــــﺔ ﻟﺗﺻــ ـــــﻧﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج،وأﯾﺿـــ ــــﺎ ﻣـــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺎدﯾــ ــ ـــﺔ ﻓﻬــ ــ ـــو ﻣـ ــ ـــن ﯾﻣﻠـ ــ ــ ــك اﻟﺗﺟﻬﯾـ ــ ــــز 
اﻟﻣﻧﺗ ــ ـــــوج وٕاﺧراﺟـــ ــــﻪ ﻟﻠﻧور،ﺑﻌـــــــد ﻗﯾﺎﻣـــــــﻪ ﺑﻣـــــــﺎ  ﻫـــــــو ﺿـ ــ ــ ــروري ﻣـ ــ ــــن أﺑﺣـ ــ ــــﺎث وﺗﺟــ ــ ـــﺎرب ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﻣﺧﺗﺑـ ــ ــــرات ﻣﻌــ ــ ـــدة 
  .ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
وﻗــــــد اﻫﺗﻣـــ ـــت ﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﺗﺷــ ــــرﯾﻌﺎت اﻟدوﻟﯾ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــــــﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،واﻟداﺧﻠﯾ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق 
ﻋﻠﯾــ ــ ـــﻪ ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗــ ـــــﻪ ﻛﺎﻣﻠـ ــ ــــﺔ،إﻻ أﻧﻧـ ــــــﺎ  اﻟﺗﺷـ ــ ــــرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾـــــــﺔ ﺑﺗوﺿـ ــ ــــﯾﺢ ﻣـ ــ ــــن ﻫــ ــ ـــو اﻟﻣﻧــ ـــــﺗﺞ ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﺗﻘـ ــــــﻊ
  .ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﺣﺳب 
ﯾﻌــ ـــد " ﻣــ ـــن ق م ﺑﺄﻧـــــﻪ  6-6831ﻋـــ ــرف اﻟﻣﻧـ ــــﺗﺞ ﻣــ ـــن ﺧـ ــــﻼل ﻧــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة :  ﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ/أ
ﻣﻧﺗﺟــــ ـــﺎ ﺻـــ ــــﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗ ـــــــوج اﻟﻧﻬــ ــ ـــﺎﺋﻲ واﻟﺻــ ــ ـــﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة اﻷوﻟﯾ ـــــــﺔ واﻟﺻـ ــ ــــﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣﻛوﻧـ ــ ــــﺎت اﻟداﺧﻠ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾ ــ ـــــب 
ج ،وﯾﻌﺗﺑ ـــــر ﻓـ ــــﻲ ﺣﻛــ ـــم اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﻛـ ــ ــل ﻣﺣﺗـ ــ ــرف ﯾﺿـ ــــﻊ اﺳـ ــــﻣﻪ أو ﻋﻼﻣﺗ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗـــــوج ﺳـــــواء اﻟﻧﻬـ ــــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗ ـــــو 
ﻛﺎﻧــــت ﺗﺟﺎرﯾـ ـــﺔ أو ﻋﻼﻣــــﺔ أﺧــــرى ﻣﻣﯾزة،ﻛــــل ﻣﺣﺗــــرف ﯾﺳـ ـــﺗورد ﻣﻧﺗوﺟــــﺎ إﻟــــﻰ اﻻﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺑﻐــ ــرض اﻟﺑﯾــــﻊ 
  . 1"أو اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣﻊ وﻋد ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو ﺑدوﻧﻪ أو أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــ ـــﻲ وﺳـ ــ ــ ــــﻊ ﺑﺷـ ــ ــ ــــﻛل ﻛﺑﯾ ــ ــ ــ ـــر ﻣ ــ ــ ــ ـــن ﻣﻔﻬ ــ ــ ـــــوم ﻣ ــ ــ ــ ـــن ﺧــ ــ ــ ـــﻼل ﻫـ ــ ــ ــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾـ ــ ــ ــ ــف ﯾﺗﺿــ ــ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــ ــرع 
اﻟﻣﻧﺗﺞ،وﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾﺷــ ـــﻣل ﻛـــــل ﺷــ ـــﺧص ﯾﺳــ ـــﻬم ﻣـــــن ﻗرﯾـ ــ ــب أو ﺑﻌﯾ ــ ـــد ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـ ــ ــﺔ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛـ ــــﺎن اﻟﺟـ ــ ــزء 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــق ﺑـــــــﻪ أو اﻟﻣﻛﺎﺳـــــــب اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ــ ــد ﺗﻌ ـــــــود ﻋﻠﯾـ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــ ـــن وراء ذﻟك،وﻫ ــ ــ ـــذا ﻟﻣﻧـ ــ ــــﻊ أي ﺗﻬـ ــ ــ ــرب ﻣـ ــ ــــن 
ﺗﺟــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑـ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﺗـ ــ ـــــــوﻓﯾر أﻗﺻــ ــ ــ ــــﻰ ﻗ ــ ــ ــ ــ ــدر ﻣ ــ ــ ــ ــــن اﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــ ــ ــ ــررﯾن ﻣــ ــ ــ ــــن اﺳــ ــ ــ ــــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻧ
وﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ،وٕاﻋطـــــﺎء ﻓرﺻــ ـــﺔ ﻛﺑﯾ ـــــرة ﻟﻠﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﻌﺛ ـــــور ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ـــﺋول ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻼﺣــ ـــق ﺑـ ــــﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ـــدواء ﻫـ ــ ـــو ﻛــ ــ ــل ﺷــ ــ ــﺧص ﺳــ ــــﺎﻫم ﻓــ ــــﻲ ﺗرﻛﯾﺑـ ـــــﻪ وﺗﺻـ ــ ـــﻣﯾﻣﻪ وٕاﻋــ ــ ــداد ﻣﺣﺗـ ـــــواﻩ وﺗﻐﻠﯾﻔﻪ،ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ 
ﻟﺔ اﻟﺑﺎﻋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺣﻔظــــﻪ وﺗﺧزﯾﻧ ــــﻪ ﺛ ــــم ﺗﺳــــوﯾﻘﻪ وﺗوزﯾﻌــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﺗﺟـ ـــﺎر اﻟﺟﻣﻠـ ـــﺔ إﻟ ــــﻰ ﺗﺟــــﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ،واﻟﺻــــﯾﺎد
  .اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت ﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣرﯾض 
ﺑﺗﺻـــﻔﺢ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـ ــدﻧﻲ ﻧﺟـــدﻩ ﻟ ـــم ﯾﻌـــرف اﻟﻣﻧ ـــﺗﺞ ﻛﻣـــﺎ : ﺗﻌرﯾ ـــف اﻟﻣﻧـــﺗﺞ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋ ـــري /ب
ﻓﻌــــــل اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﻲ،ﻟﻛن ﺑﺗﺻـ ــ ـــﻔﺢ اﻟﺗﺷــ ــــرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك ﻧﺟــ ــ ــدﻩ أورد ﻋــ ــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔــ ــــﺎت ﻟﻠﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ 
  .ع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻰ اﻟﻣﺷر 
                                                          
  . 631،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ(ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺮوط ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺪواء اﻟﺒﺸﺮي)،زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ 1
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اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق  0991/90/51اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  662/09ﻣــ ــــن اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــذي رﻗ ــ ــــم  20ﻓﻘـ ــ ـــد ﺟــ ــــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
اﻟﻣﺣﺗـ ــــرف ﻫـــــو ﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ أو ﺻــ ـــﺎﻧﻊ أو وﺳـ ــــﯾط أو ﺣرﻓــ ـــﻲ أو ﺗ ــ ـــﺎﺟر أو  " ﺑ ــ ـــﺄن 1ﺑﺿـ ــــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت واﻟﺧــ ـــدﻣﺎت
أو  ﻣﺳــــــﺗورد أو ﻣــــــوزع، وﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﻌﻣــــــوم ﻛــ ــــل ﻣﺗ ــ ــ ــدﺧل ﺿــ ــــﻣن إطــ ــــﺎر ﻣﻬﻧﺗـ ـــــﻪ  ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــرض اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج
  " .اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
ﺑـ ــــﺎﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدي وﻫـ ــــو  4002ﯾوﻧﯾـ ــــو  32اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  40/20ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  1/30وﻋـــ ــرف ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻛـــــــل اﻟﻣﻧـــــــﺗﺞ أو ﺗــــ ـــﺎﺟر أو ﺣرﻓـــــــﻲ أو ﻣﻘـ ــ ــ ــدم ﺧـ ــ ــ ــدﻣﺎت أﯾـ ــ ــــﺎ ﻛﺎﻧــ ـــــت ﺻــ ــ ـــﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــــﺔ،ﯾﻣﺎرس ﻧﺷـ ــ ــــﺎطﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ " 
  " .اﻹطﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻌﺎدي،أو ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻣن أﺟﻠﻬﺎ 
" اﻟﻣﺗﺿـــــﻣن ﻗـــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـ ـــﻊ اﻟﻐـ ـــش ﺑﺄﻧــــﻪ  30/90ﻣـــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  7/30ﻣ ــــﺎ ﻋرﻓﺗـ ـــﻪ اﻟﻣ ــــﺎدة ﺑﯾﻧ
  " .ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋرض اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك 
 ﻧـ ــ ــ ــ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــ ــ ــ ــــﻰ أي ﻣﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﺗورد أو ﻣﻧـ ــ ــ ــ ــ ـــﺗﺞ أو ﺻــ ــ ــ ــ ــــﺎﻧﻊﯾﻣ" ﻣـ ــ ــ ــ ــ ـــن ق ح ص و ت أﻧـ ــ ــ ــ ـــــﻪ  291اﻟﻣــ ــ ــ ــ ــــﺎدة ت ﻧﺻـ ــ ــ ــ ــ ـــ
اﻟﻣﺷـ ــ ــروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾ ــ ـــﺔ أن ﯾﺑﯾـ ــــﻊ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد أو ﯾﻘــ ـــدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻـــــﺎت اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن اﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــ ـــﻲ ﺻــ ـــﻧﻊ 
  ." ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻷي ﺷﺧص ﻣﺎ ﻋدا ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻣﺷروﺑﺎت 
وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻛــــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد ﯾﺗﺿـ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري أﯾﺿـ ـــﺎ وﺳــــﻊ ﻣـ ـــن ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ 
 ﺑﺷــ ــﻛل ﻛﺑﯾر،ﺣﯾــــث ﻗــــﺎم ﺑﺗﻌــ ــداد طﺎﺋﻔــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ـــﯾن ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺿــــﻣﺎن ﺟــــودة
اﻟﺧــــدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت وﻫـ ـــم اﻟﻣﻧــــﺗﺞ واﻟﺻـ ـــﺎﻧﻊ واﻟوﺳـ ـــﯾط واﻟﺣرﻓـ ـــﻲ واﻟﺗ ــــﺎﺟر واﻟﻣﺳـ ـــﺗورد واﻟﻣــــوزع وﻛ ــــل ﻣﺗـ ـــدﺧل 
ﻓـ ــــﻲ إطـــــﺎر ﻣﻬﻧﺗ ـــــﻪ ﻟﻌـــــرض اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج أو اﻟﺧدﻣﺔ،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘـ ــ ــد ﺷــ ـــﻣل ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﯾﺗ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــﺔ 
ت ﺑــــﺄي ﺗﺻــــرف ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﻓــــﻲ إطـ ـــﺎر ﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻣﻛﺎﺳـ ـــب ﻣﺎدﯾــ ــﺔ،ﺛم ﻏﯾــ ــر ﺗﺳـ ـــﻣﯾﺗﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣـ ـــﻧظم ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــــﺎ
اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــ ـــﺔ إﻟ ــــــﻰ ﻣﺻـــ ـــطﻠﺢ اﻟﻌــــــون اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدي،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳــــــﺗدرك اﻷﻣــ ــ ــر ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــ ــــﻊ 
اﻟﻐــــــش ﺣﯾــــــث ﺟﻌﻠـــــــﻪ ﯾﺷــــ ـــﻣل ﻛـ ــــــل ﺷـــ ــ ــﺧص ﺳــــــواء ﻛـــ ــــﺎن طﺑﯾﻌﯾـ ــ ـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـ ــ ــــﺎ ﯾﺳـــ ــــﺎﻫم ﻓـــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــ ــــﺔ ﻋـــ ــ ــرض 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﯾد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
وﻗــــ ــد ﺟﻌــــــل اﻟﻣﺷــــــرع اﻟدوﻟــــــﺔ ﻫـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺗﻛﻔ ــ ــ ــل ﺑﺎﻟﻣﺗﺿــ ــ ــررﯾن ﻣـ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــ ـــﺗﻬﻼك ﻟﻠﺗﻌـ ـــــوﯾض ﻋــ ــــن 
" ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  1ﻣﻛـ ــرر 041اﻷﺿـــرار اﻟﻼﺣﻘــــﺔ ﺑﻬـــم ﻓــ ــﻲ ﺣــــﺎل ﻋــ ــدم ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺋول ﻣــــن ﺧـ ــﻼل اﻟﻣــــﺎدة 
                                                          
  . 6421ص ،  0991، اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ  04 ، ج ر، اﻟﻌﺪدﺑﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎتاﳌﺘﻌﻠﻖ  0991/90/51اﳌﺆرخ ﰲ  662/09اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  1
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إذا اﻧﻌـــــدم اﻟﻣﺳـــــﺋول ﻋـــــن اﻟﺿـــــرر اﻟﺟﺳـ ـــﻣﺎﻧﻲ وﻟـــــم ﺗﻛــ ـــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــ ــرر ﯾــ ـــد ﻓﯾـ ـــﻪ ﺗﺗﻛﻔـــــل اﻟدوﻟـــــﺔ ﺑــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــن 
  " .ﻫذا اﻟﺿرر 
ﻫــــــو اﻟطــ ــــرف اﻟﺛ ــــــﺎﻧﻲ ﻟﻌﻘـ ــ ـــد اﻻﺳـ ــ ـــﺗﻬﻼك وﻫـ ــ ـــو ﻛ ــ ــ ــل ﺷــ ــ ــﺧص ﺳـ ـــــواء ﺗﻌﺎﻗـ ــ ـــد ﻣ ــ ــــﻊ :  ﺗﻌرﯾــــــف اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك/2
اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو ﻟ ـــــم ﯾﺗﻌﺎﻗ ـــــد ﻻﻗﺗﻧـ ــــﺎء اﻟدواء،وﻗــ ـــد ﯾﺗﺿـ ــــرر ﻫـ ــ ــذا اﻟطـ ــ ــرف ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﻛـــــون اﻟ ــ ـــدواء اﻟ ــ ـــذي ﺗ ـــــم اﻗﺗﻧ ــ ـــﺎؤﻩ 
  .ﻣﻌﯾب 
 ﻟﻘـ ــد ظﻬـــر ﺧـــﻼف ﻓﻘﻬـــﻲ ﺣـــول ﺗﺣدﯾ ـــد ﻣﻔﻬـــوم ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﺣﯾـــث اﻧﻘﺳـــم اﻟﻔﻘـــﻪ:  ﺗﻌرﯾـــف اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ/أ
إﻟ ــــﻰ اﺗﺟــــﺎﻩ ﯾﻧــــﺎدي ﺑﺗوﺳــــﯾﻊ داﺋرﺗـ ـــﻪ ﻟﯾﺷــــﻣل ﺣﺗ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﺗﻌﺎﻣــــل ﺧـ ـــﺎرج ﺗﺧﺻﺻــــﻪ،وﺗﺟﺎﻩ ﺛ ــــﺎﻧﻲ 
  .ﯾﺿﯾﻘﻪ ﻣن ﻧطﺎﻗﻪ ﻟﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻋﻠ ـــ ـــﻰ اﻟ ــــــرﻏم ﻣــــــن أن اﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــﻲ ﻛــ ــــﺎن اﻟﺳــــــﺑﺎق ﻓــ ــــﻲ إﺻـ ــ ـــدار اﻟﻌدﯾـ ــ ـــد ﻣـ ـــــن اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ 
رﯾﻔـ ــ ــﺎ دﻗﯾﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠك،وﻧذﻛر ﻋــ ـــدة ﻗـــــواﻧﯾن ﺗﻌرﺿـــ ــت ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﺗﻬــ ـــدف ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك إﻻ أﻧـــــﻪ ﻟ ــ ـــم ﯾـــــورد ﺗﻌ
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـــــﺔ واﻟﻘـ ــــﺎﻧون  1891ﻟﺳـــــﻧﺔ  98ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻗـ ــــﺎﻧون رﻗـ ــــم 
ﻫـ ــ ـــذﻩ   2891ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ  62وﻧظـــ ــــﺎم اﻷﻏذﯾـ ــ ـــﺔ رﻗـــ ــــم  0791ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ  04اﻟﺧــ ــــﺎص ﺑﻣزاوﻟـ ـــــﺔ ﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ رﻗـــ ــــم 
،وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﺑﻘ ــــﻲ ﺗﻌرﯾﻔـ ـــﻪ ﯾﺗـ ـــﺄرﺟﺢ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟواﺳــــﻊ 1ﻠكاﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد ﻓﯾﻬــــﺎ ﺗﻌرﯾﻔـ ـــﺎ واﺿــــﺣﺎ ﻟﻠﻣﺳــــﺗﻬ
  .  واﻟﺿﯾق ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻟﻘــ ـــد وردت ﻋـ ــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔـ ــــﺎت ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﻣــ ـــن ﺧـــــﻼل ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت :  ﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋ ـــــري ﻟﻠﻣﺳـــــﺗﻬﻠك/ب
  : ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق  0991/01/03اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  93/09ﻟﺗﻧﻔﯾــ ــ ـــذي ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣرﺳــ ـــــوم ا 9/20ﺟــ ــ ـــﺎء ﺗﻌرﯾﻔــ ـــــﻪ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻫــ ـــو ﻛـــــل ﺷــ ـــﺧص ﯾﻘﺗﻧـ ــــﻲ ﺑ ــ ـــﺛﻣن أو ﻣﺟﺎﻧـــــﺎ ﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎ أو ﺧدﻣـــــﺔ ﻣﻌـ ــ ــدﯾن " ﺑرﻗﺎﺑــ ـــﺔ اﻟﺟـــــودة وﻗﻣــ ـــﻊ اﻟﻐـ ــــش ﺑﻘوﻟـــــﻪ 
ﺣﺎﺟــ ــــﺔ ﺷــ ــ ــﺧص آﺧـ ـــــر أو ﺣﯾـ ـــــوان ﻣﺗﻛﻔ ــ ــ ــل  ﻟﻼﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳــ ــــﯾطﻲ أو اﻟﻧﻬــ ــــﺎﺋﻲ ﻟﺳــ ــ ــد ﺣﺎﺟﺎﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺔ أو
  ".ﺑﻪ
ﻛــ ــ ــل ﺷـ ــ ـــﺧص طﺑﯾﻌــ ــــﻲ أو ﻣﻌﻧـ ـــــوي ﯾﻘﺗﻧ ــ ــــﻲ " ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ  ﻣــ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــــﺔ 2/20وﻋرﻓﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  " . ﺳﻠﻌﺎ ﻗدﻣت ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻋرﺿت وﻣﺟردة ﻣن ﻛل طﺎﺑﻊ ﻣﻬﻧﻲ 
                                                          
  . 14،04،ص ص 0102،ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن،ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻘﺪ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲأﻣﺎﻧﺞ رﺣﻴﻢ أﲪﺪ ،  1
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ﻛــ ــل ﺷـ ـــﺧص طﺑﯾﻌ ــــﻲ أو " اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺄﻧــــﻪ  30/90ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  1/3ﻛﻣ ــــﺎ ﻋرﻓﺗـ ـــﻪ اﻟﻣ ــــﺎدة 
اﺟـــ ـــل ﺗﻠﺑﯾـ ــــﺔ ﺣﺎﺟﺗــــــﻪ  ﻣﻌﻧــــــوي ﯾﻘﺗﻧــــــﻲ ﺑﻣﻘﺎﺑـــ ـــل أو ﻣﺟﺎﻧـ ــــﺎ ﺳـــ ـــﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣـ ــــﺔ ﻣوﺟﻬـــ ـــﺔ ﻟﻼﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻬـ ــــﺎﺋﻲ ﻣــــــن
  " .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧص آﺧر أو ﺣﯾوان ﻣﺗﻛﻔل ﺑﻪ 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــــرع ﻟ ــ ـــم ﯾﺣــ ـــدد ﻣوﻗﻔ ــ ـــﺎ واﺣــ ـــد ﻟﺗﻌرﯾـ ــ ــف اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﻓﻬ ــ ـــو ﺗ ــ ـــﺎرة 
ﯾوﺳـ ـــﻊ ﻣــــن ﻣﻔﻬوﻣــــﻪ وﺗ ــــﺎرة أﺧــــرى ﯾﺿــــﯾق ﻣﻧﻪ،ﻟـ ـــذا ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠﯾ ــــﻪ إزاﻟ ــــﺔ ﻫـ ـــذا اﻟﺗﻧ ــــﺎﻗض ﺑـ ـــﯾن اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺗ ــــﻲ 
ﺑﺎﻋﺗﻣـ ــــﺎد اﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣوﺳــ ـــﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،ﻟﯾﺷــ ـــﻣل ﻛــ ـــل ﻣـــــن ﯾﺷـــــﺗري ﺳـــ ــﻠﻌﺎ وﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت ﺗﻧﺎوﻟـــ ــت ﺗﻌرﯾـــ ــف اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك 
أو ﺧـــــــدﻣﺎت ﺳـــــــواء ﻟﻼﺳـــــــﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻧﻬــ ــ ـــﺎﺋﻲ أو اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻬﻼك ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــــــﺎل ﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺗﻪ أو ﺗﺟﺎرﺗﻪ،ﻓﻘــ ــ ـــد 
ﯾﻛـــــــون اﻟﻣﻬﻧـــ ــــﻲ ﻣﺳـــ ــــﺗﻬﻠك ﻟﻣﻧﺗﺟــ ـــــﺎت ﻻ ﺗــ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــ ــــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ــ ــﻪ ﻓﯾﺷـ ــ ــــﻣل اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك اﻟﺑﺳــ ــ ـــﯾط واﻟﻣﺣﺗـ ــ ــ ــرف، 
ق ﺑـ ــ ـــﻪ ﻋﻧ ــ ــ ــد إﺑراﻣـ ـــــﻪ ﻟﻌﻘـ ــ ـــد اﻻﺳﺗﻬﻼك،وﻟﻺﺷـ ــ ـــﺎرة ﻓﺎﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻟ ــ ــــم ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــــﺔ ﺗﻌـ ـــــوﯾض اﻷﺿــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــ ــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﺗﻠﺣـ ــ ـــ
ﺣﺗـــ ـــﻰ وﻟـ ــــو ﻟـــ ـــم ﺗرﺑطــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر )...ﻣﻛـ ــ ــرر  041ﯾﺣﺻـ ــ ــرﻩ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــ ــدي ﺑﻘوﻟــــــﻪ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  ...( .  ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
  
     
  أرﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻣﺳـ ـــــﺎﯾرة اﻟﺗطــــــورات اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﺔ واﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻـ ــ ـــﻠﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ ﻟﻌـ ــ ـــدم ﻛﻔﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد 
اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﻘرﯾـــ ــر اﻟﺣﻣﺎﯾـــ ــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـ ــــررﯾن ﻣـــــن ﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺗـ ــــم ﺗﺟﺳـــــﯾد ﻧظـ ــــﺎم ﺟدﯾـــ ـــد 
ﻟﺗرﺗﯾــــــب ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــــ ــدﯾن اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﻲ ﺿــــــﻣﺎﻧﺎ ﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﺑﯾﻌﻬــ ــــﺎ أو ﯾﻧﺗﺟﻬــ ــــﺎ ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﻻ ﺗﻠﺣـ ــ ـــق 
ﻐﯾر ﻣﺧـــ ـــﺎطر ﺗﻣــــــس ﺑﺻــــــﺣﺔ وﺳــ ــــﻼﻣﺔ اﻷﻓراد،وﻗـ ــ ـــد رﺗ ــ ــ ــب اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻗواﻋـ ــ ـــد وﻗﺎﺋﯾ ــ ــــﺔ ﻛﺎﻟوﺳــــــم اﻟواﺟـ ــ ـــب،أو ﺑـ ـــــﺎﻟ
اﻟﺷـــــروط اﻟﻼزﻣـــ ــﺔ ﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗـــــوج وﺷـ ــــروط اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺿــ ـــﺎﻓﺔ ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــرر ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟرﻗﺎﺑـ ــــﺔ،وﻓﻲ 
 ﺣــــﺎل طــ ــرح اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻟﻠﺗـ ـــداول وٕاﻟﺣﺎﻗ ــــﻪ أﺿــــرار ﺑـ ـــﺎﻷﻓراد رﺗــ ــب ﻗواﻋـ ـــد ردﻋﯾ ــــﺔ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔ
اﻟواﺟﺑـــــﺔ اﻷرﻛـ ـــﺎن  ﺗـــــوﻓرﻧـــــﻪ ﯾﺗوﺟــــب ﺈﻟﻛــــﻲ ﺗﻘـــــوم ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷﺿـــــرار اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺧﻠﻔﻬـــــﺎ اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻓو 
  :ﻋﻠﯾﻪ وﻫﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم  ا
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠل اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﺑل ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ : ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج : اﻟرﻛن اﻷول /1
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أﯾﺎ  ﻋدم اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت وﻫﻲ ﻓﻲ
  .ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺳواء ﺗﻌطﻰ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻘن أو اﻟﻔم أو أﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻠﻌﻼج ﻣن اﻷﻣراض 
وﻗــــد وردت ﻋــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔــــﺎت ﻟﻠﻌﯾــ ــب ﻧــــذﻛر ﻣﻧﻬــــﺎ أﻧــــﻪ آﻓــــﺔ طﺎرﺋــــﺔ ﺗﺧﻠــــو ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻔطــ ــرة اﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾــــﻊ،أو 
ﻓﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﻏﯾ ـــــر ﻣﻼﺋـ ــــم أو ﯾـــــؤﺛر ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﺗﺻـ ــ ــرﯾﻔﻪ أو ﯾﻌ ـــــوق اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  ﻫــ ـــو ﻛ ــ ـــل ﻣـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــ ــرض ﻟﻠﻣﺑﯾـــــﻊ
،وﻗ ــ ــد ذﻫﺑــــت اﻷﺳـ ـــﺗﺎذة ﻓﯾﻧـ ـــﻲ إﻟـ ـــﻰ أن اﻟﻌﯾ ــ ــب ﻫــــو اﻟطــــﺎﺑﻊ ﻏﯾ ــ ــر 1اﻟﻌــــﺎدي وﯾﺟــ ــب أن ﯾﻌﺗ ــ ــد ﺑﻛــ ــل ذﻟــــك ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ
،وﯾـ ــرى اﻟﻔﻘـــﻪ 2اﻟﻌـــﺎدي واﻟﺧطـــر ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﺗـــوج اﻟ ـــذي ﯾﺟﻌـ ــل اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻏﯾ ـــر ﻣؤﻫـــل ﻟﻠﻐـ ــرض اﻟـ ــذي ﺧﺻـــص ﻟـــﻪ
ﻟﻠﻌﯾـ ـــب ﯾﺑـ ـــدو ﻣﺳــــﺄﻟﺔ ﻧظرﯾــــﺔ أﻛﺛ ــ ــر ﻣﻣ ــــﺎ ﺗﺗﻌﻠـ ـــق ﺑــــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠـ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ـــن ﺗﻌرﯾﻔــــﻪ اﻷﻣرﯾﻛـ ـــﻲ أن اﻓﺗﻘــــﺎد ﺗﻌرﯾ ــ ــف 
ﺑﺄﻧــ ـــﻪ أي ﻧﻘـــــص أو ﺧﻠـــــل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗـــــوج أو ﻓ ــ ـــﻲ طرﯾﻘـ ــــﺔ ﻋرﺿـ ــ ــﻪ ﻣـــــن ﺷـ ــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺗﻬ ــ ـــدد ﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺷـــــﺗري أو 
  . 3"اﻟﺣﺎﺋز ﺑﺎﻟﺧطر،وﯾﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ أو ﺷﺧﺻﻪ أو ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ 
 1/ 4-  6831ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ / أ
ﯾﻌد اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻌﻧوان إذا ﻟم ﯾوﻓر اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ ﺑﺻﻔﺔ " ﻣن ق م ﺑﺄﻧﻪ 
ﻓﺎﻟﻌﯾب اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾوﻓر اﻷﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ...."ﻣﺷروﻋﺔ
ذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻪ وﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ،ﻓﺎﻟﻌﯾب ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل آﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج اﻷﺷﺧﺎص اﻟ
ﻧﻔﺳﻪ ،أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﻲ 
  :ﻣن ق م وﻫﻲ  4- 6831ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬور ﻣﻧﻪ،إﻻ أﻧﻪ أورد ﺣﺎﻻت ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﯾب ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
ﺣﯾــ ــث ﺟﻌــ ــل : اﻟﻌﯾ ــــب اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻣطﺎﺑﻘـ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺗ ــــوج ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــ ــﺔ اﻵﻣــ ــرة :  اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ
اﻟﻌﯾ ـــــب اﻟﻧـ ــــﺎﺟم ﻋـ ــــن ﻣطﺎﺑﻘ ـــــﺔ اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ ــ ــﺔ ﻣﻌﻔـ ــ ــﻲ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـ ــــﺎﺋﻠﺔ،إﻻ أﻧ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم 
ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ وﺿــ ــــﻊ  ﺳـ ــ ـــﻧوات 01ذﻟـ ــ ـــك أوﺟـ ــ ـــب اﻟﺿــــــﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ إذا ﻣــ ــــر ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ اﻟﻌﯾـ ــ ـــب اﻟﻣﻛﺗﺷـ ـــــف ﺧـ ــ ـــﻼل 
اﻟﻣﻧﺗــــــوج ﻟﻠﺗـــ ـــداول،وﻟم ﯾﻘــــــم ﺑوﺿـ ــ ـــﻊ اﻟﺗﺣـ ــ ـــذﯾرات اﻟﻼزﻣــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ظﻬــ ــ ــرت ﺑﻌـ ــ ـــد طــ ــ ــرح اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج ﻟﻠﺗـ ــ ـــداول ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ 
  .ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟدواء 
                                                          
  . 43،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﺎء ﺷﻜﻮر ﻋﺒﺎس، 1
  . 27،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، 2
  . 711 - 311،ص  8002،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ ردﻳﻌﺎن اﻟﻌﺰاوي، 3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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اﻟﻌﯾــــب اﻟـ ـــذي ظﻬــــر ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﺗﻘــ ــدم اﻟﻣﻌرﻓ ــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ : ﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗطــــور ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟـ ـــدواء : اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ 
 01داول ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر ﻣوﺟﺑ ـــــﺎ ﻟﻠﺿــ ـــﻣﺎن إﻻ ﺑﻌ ــ ـــد ﻣـ ــ ــرور واﻟﺗﻘﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟ ــ ـــدواء وﻗ ــ ـــت وﺿـــــﻊ اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج ﻟﻠﺗ ــ ـــ
ﺳـــــﻧوات ﻣـــــن ﺗـــــﺎرﯾﺦ طرﺣــــﻪ ﻟﻠﺗـ ـــداول،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺳــــﺗدرك اﻷﻣـــ ــر ﺑوﺿـ ـــﻊ اﻟﺗﺣـ ـــذﯾرات اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻟﺗﺟﻧـ ـــب أﺿـــــرارﻩ 
  .أو ﯾﺳﺣب اﻟﻣﻧﺗوج إذا ﺛﺑﺗت ﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓراد 
اﻟﻣــ ــــﺎدة  وﻗــــــد ﺣظــــــر ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــــﺣﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﺑﯾـ ــ ـــﻊ اﻟـ ــ ـــدواء ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﻟﻠﻣﺳـ ــ ـــﺗﻬﻠك طﺑﻘــ ــــﺎ ﻟـ ـــــﻧص
،ﺣﯾــــــــث ﻓﺻـــــ ـــل ﺑــــــــﯾن اﻟﻣﻧـ ــ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ــ ـــذي ﯾﻧـ ــ ــ ـــﺗﺞ اﻟـ ــ ــ ـــدواء واﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ــ ــ ـــذي ﯾﺗـ ــ ـــــوﻟﻰ ﺻــ ــ ــ ــرف اﻟوﺻــ ــ ــــﻔﺔ 1/5115
اﻟطﺑﯾﺔ،وﻗــ ــد ﻣﻧـــــﻊ إﻋﻣـ ـــﺎل ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻋﻠ ــــﻰ أﺳـــــﺎس دﻋــــوى ﺿـ ـــﻣﺎن اﻟﻌﯾــــوب اﻟﺧﻔﯾـ ـــﺔ ﻷﻧــــﻪ ﯾﺑﻧـ ـــﻰ ﻋﻠـــــﻰ 
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻌﻘــــود اﻟﻣﺗﺳﻠﺳـ ـــﻠﺔ ﺗﻔﺗ ــــرض ﺿــــﻣﻧﺎ وﺟــــود ﻋﻘـ ـــد ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣــ ــرﯾض واﻟﻣﻧﺗﺞ،ﺑ ــــل ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن ﺿـ ـــﻣﺎن 
ﻓـــ ــــﻲ ﻗﺿـــ ــــﯾﺔ   8991ﻣـ ــ ـــﺎرس  30ﺳـ ــ ـــﺗﻬﻠك،وﻫو ﻣـــ ــــﺎ ﻗﺿـــ ــ ــت ﺑـ ـــــﻪ ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟـــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﺳـــ ــــﻼﻣﺔ اﻟﻣ
أﻧ ــــــﻪ ﯾﺗوﺟـــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﺗﺳــ ــــﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗ ــــــوج ﻻﺑ ــ ــ ــد أن ﯾﺣظــ ــــﻰ ﺑﺎﻷﻣــ ــــﺎن وﺧــ ــــﺎﻟﻲ ﻣــ ــــن أي  OZZAVOCS.M
ﻋﯾـــــب ﯾـــــؤدي إﻟــ ـــﻰ أﺿـــــرار ﻓـ ــــﻲ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت،ﻛﻣــ ـــﺎ ﺟـ ــــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ ﺣﻛـ ــــم ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑ ــ ـــﺎرﯾس 
ام اﻟﻣﻧــ ـــــــﺗﺞ ﺑــ ــ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم ﺑﻛــ ــ ـــــل ﺧﺻــ ــ ــ ـــﺎﺋص اﻟــ ــ ــ ـــدواء وﺗﺣـ ــ ــ ــ ــذﯾر ﺑـ ــ ــ ــــﺄن ﻋـ ــ ــ ــ ــدم اﻟﺗـ ــ ــ ــــز  4002/90/32اﻟﻣــ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ 
اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣل أو اﻟطﺑﯾــــب ﻣــــن وﺟــــود أﺿــــرار اﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻷﻧﻪ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أﻻ ﯾــــوﻓر اﻷﻣـ ـــن واﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟ ــ ــذي ﯾﻘ ــــﻊ 
ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــﺎﺗق اﻟﻣﻧﺗﺞ،وﻗـــــد ذﻫـــ ــب ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘ ــ ـــﻪ أن اﻟ ــ ـــدواء اﻟ ــ ـــذي ﯾﺳـــــﺑب أﺿـ ــــرار ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺳـــــﺑب ردة ﻓﻌـ ــ ــل 
  . 1وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺟﺳم اﻟﻣرﯾض ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻌد ﻣﻌﯾﺑﺎ ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،
وﻗــــد ﺣــــدد اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻏــــرار اﻟﺗوﺟﯾــــﻪ اﻷوروﺑ ــــﻲ أن ﯾﻛــــون اﻟﻌﯾـ ـــب ﻓ ــــﻲ ﺷــــﻲء ﻣﺧﺻـ ـــص 
ﻟﻼﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟﺧـ ــــﺎص ﻛﻣـــــﺎ ﺣــ ـــدد ﺳـــــﻘﻔﺎ ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺎ ﻟﻠﺗﻌوﯾض،ﻓﺎﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻣﻬﻧﯾـ ــــﺎ أو ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﺑ ـــــﻪ 
ﺗﺿــ ــررﯾن ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧــــت اﻟﺣـ ـــق ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻌــــوﯾض اﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي أﺻـــــﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــﺎواة ﺑـــــﯾن ﻛـــــل اﻟﻣ
  .  2ﺻﻔﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 041أﻣــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــــري ﺑﺗﺻـ ــ ـــﻔﺢ أﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ــ ــدﻧﻲ ﻧﺟــ ــ ــدﻩ ﻧـ ـــــص ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة  
ﻣﻛــــرر ﺑــــﺄن اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻣﺳــــﺋول ﻋــــن اﻟﺿــــرر اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻋﯾــــب ﻓــــﻲ ﻣﻧﺗوﺟــــﻪ،ﻛﻣﺎ وﺿــــﺢ اﻟﻌﯾــــوب اﻟﺧﻔﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ 
أو ﻣـ ــ ـــن اﻻﻧﺗﻔــ ــ ـــﺎع ﺑـ ـــــﻪ ﺑﺣﺳــ ـــــب اﻟﻐﺎﯾــ ـــــﺔ  ﻣﻧــ ــ ـــﻪ ﺑﺄﻧـــ ــ ــﻪ اﻟﻌﯾــ ـــــب اﻟـ ــ ـــذي ﯾــ ــ ـــﻧﻘص ﻣــ ــ ـــن ﻗﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﻣﺑﯾـ ــــــﻊ 973اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
  . اﻟﻣﻘﺻودة ﻣﻧﻪ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ أو طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
                                                          
  .  051، 941،ص ص ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺮﺟ(ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﺮوط ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺪواء اﻟﺒﺸﺮي)،زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ  1
  . 02،ص 8991،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﺪمﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎل،  2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺣــــدد اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻌﯾـ ـــب اﻟﻣوﺟــ ــب ﻟﻠﺿـ ـــﻣﺎن ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑ ــــﺔ وﻫــــو اﻟﻣــــؤدي إﻟ ــــﻰ ﻧﻘـ ـــص 
ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـــــب  662/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذي رﻗـ ــــم  30اﻟﺳـــ ــﻼﻣﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت،ﺣﯾـــ ــث ﺗـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
أو ﻣ ــ ـــن أي ﺧطـ ــــر ﯾﻧطـــــوي /و...ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺗـ ــــرف أن ﯾﺿـ ــــﻣن ﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج اﻟ ــ ـــذي ﯾﻘدﻣـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن أي ﻋﯾـ ــــب
ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺗـــ ــرف ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت " ﻣــ ـــن ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣرﺳــــوم ﺑﺄﻧــــﻪ  60،ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة .."ﻋﻠﯾــــﻪ 
أن ﯾﺻــــﻠﺢ اﻟﺿــــرر اﻟ ــــذي ﯾﺻــــﯾب اﻷﺷــــﺧﺎص أو اﻷﻣـ ـــﻼك ﺑﺳــــﺑب اﻟﻌﯾـ ـــب وﻓـ ـــق ﻣــــﺎ ﺗﻘﺗﺿـ ـــﯾﻪ ﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣــــﺎدة 
 494/79ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذي رﻗـ ــــم  20،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ ﻓﻘــ ـــد ﺣـ ــ ــددت طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة "أﻋـ ــ ــﻼﻩ 30
    ﺑﻘوﻟﻬ ــ ــــﺎ 1ﺟﻣ ــ ــــﺔ ﻋــ ــــن اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻌ ــ ــــباﻟﻣﺗﺿــ ــــﻣن اﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷﺧطـ ــ ـــﺎر اﻟﻧﺎ 7991/21/12اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ 
اﻟﺳــــــﻼﻣﺔ اﻟﺑﺣــــ ــث ﻋــــــن اﻟﺗ ــــــوازن اﻷﻣﺛـ ــ ـــل ﺑـ ــ ـــﯾن ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــ ــر اﻟﻣﻌﻧﯾ ــ ــــﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳــ ــــﺗﻬدف اﻟﺗﻘﻠﯾـ ــ ـــل ﻣــ ــــن " ...
  " .  أﺧطﺎر اﻟﺟروح ﻓﻲ ﺣﯾز ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـ ـــﻊ اﻟﻐـ ـــش ﻓﺈﻧـ ـــﻪ ﻟ ــــم ﯾﻌــ ــرف اﻟﻌﯾـ ـــب إﻻ أﻧــــﻪ  30/90وﺑﺗﺻـ ـــﻔﺢ اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
ت ﻣﻧﻬــــﺎ ﻋﻧــ ــد ﺗطرﻗــــﻪ ﻟﺿــــﺑط اﻟﻣﺻــــطﻠﺣﺎت اﯾــــن ﻓــــﻲ ﻋــ ــدة ﻓﻘــــرا 30أﺷــــﺎر ﻟــ ــﻪ ﺿــــﻣﻧﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﺣــ ــدد ﻣﻌﻧــــﻰ ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟــــﺎت ﺑﻘوﻟ ــــﻪ ﻏﯾــــﺎب ﻛﻠــــﻲ أو وﺟــــود ﻓــــﻲ ﻣﺳـ ـــﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟــــﺔ ودون ﺧطــــر ﻓــ ــﻲ ﻣــــواد 
ﻏذاﺋﯾــــﺔ ﺑﻣﻠوﺛ ــــﺎت أو ﻣــــواد ﻣﻐﺷوﺷــــﺔ أو ﺳــــﻣوم طﺑﯾﻌﯾــــﺔ أو أي ﻣ ــــﺎدة أﺧــ ــرى ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬ ــــﺎ ﺟﻌ ــــل اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻣﺿــــرا 
وﻧزﯾــــﻪ وﻗﺎﺑ ــ ــل ﻟﻠﺗﺳــــوﯾق ﻣﻧﺗــــوج ﺧــــﺎل ﻣـــــن أي ،وﻛـ ـــذا ﻗوﻟــــﻪ ﻣﻧﺗــــوج ﺳــ ــﻠﯾم "ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﺑﺻــــورة ﺣـــــﺎدة أو ﻣزﻣﻧــــﺔ 
أو ﻣﺻــ ــ ـــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾ ــ ـــــﺔ /أو ﻋﯾـ ــ ــ ــب ﺧﻔـ ــ ــــﻲ ﯾﺿــ ــ ـــﻣن ﻋـ ــ ــ ــدم اﻷﺿـ ــ ــــرار ﺑﺻــ ــ ـــﺣﺔ ﺳـ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك و/ﻧﻘ ــ ــ ـــص و
واﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــﺔ،ﺛم ﺗﺣدﯾــــــدﻩ ﻟﻣﻌﻧــــــﻰ ﻣﻧﺗــــــوج ﻣﺿـــ ــــﻣون ﻛـــ ــ ــل ﻣﻧﺗــــــوج ﻓـــ ــــﻲ ﺷـــ ــ ــروط اﺳـــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدﯾـــ ــــﺔ أو اﻟﻣﻣﻛـ ــ ــــن 
ﺳـــ ـــﺗوى ﺗﺗﻧﺎﺳـــ ـــب ﻣـ ــــﻊ ﺗوﻗﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﻣـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ذﻟـــ ـــك اﻟﻣـــــدة ﻻ ﯾﺷـــ ـــﻛل أي ﺧطـــ ـــر أو أﺧطــ ـــﺎر ﻣﺣـــ ـــدودة ﻓـ ــــﻲ أدﻧـــ ـــﻰ ﻣ
اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗ ــــــوج،وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺑوﻟ ــــــﺔ ﺑﺗ ــــــوﻓﯾر ﻣﺳـ ــ ـــﺗوى ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺻــــــﺣﺔ وﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻷﺷــ ــــﺧﺎص،ﺛم أﺷـ ـــــﺎر 
إﻟـــــﻰ ﻣﻌﻧـــــﻰ اﻟﻣﻧﺗـــــوج اﻟﺧطﯾـــــر ﺑﺄﻧـــ ــﻪ ﻛـــ ــل ﻣﻧﺗــــوج ﻻ ﯾﺳـــــﺗﺟﯾب ﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣﻧﺗـــــوج اﻟﻣﺿـــــﻣون اﻟﻣﺣـــ ــدد أﻋﻼﻩ،ﺛـ ــــم 
ﯾــ ــب ﺑ ــــﺎﻟﻣﻧﺗوج وﺿــــﺢ ﻣﻌﻧـ ـــﻰ اﻟﺿـ ـــﻣﺎن ﺑﺄﻧ ــــﻪ إﻟ ــــزام ﻛــ ــل ﻣﺗ ــ ــدﺧل ﺧـ ـــﻼل ﻓﺗ ــ ــرة زﻣﻧﯾـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــ ــﺔ،ﻓﻲ ﺣـ ـــﺎل ظﻬــــور ﻋ
  . ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻫذا اﻷﺧﯾر أو إرﺟﺎع ﺛﻣﻧﻪ أو ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻌدﯾل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ 
ﻛـ ـــل ﻧﻘ ــ ــص أو ﻋﯾــــب ﺧﻔ ــــﻲ ﻓ ــــﻲ " ﻣــــن ﺧــ ــﻼل ﻛــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻔﻘ ــ ــرات ﯾﻣﻛــــن اﺳـ ـــﺗﻧﺗﺎج ﻣﻌﻧ ــ ــﻰ اﻟﻌﯾـ ـــب ﺑﺄﻧــــﻪ 
أو ﻣﺻــ ـــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ /اﻟﻣﻧﺗــــوج ﯾـــــؤدي إﻟـــ ــﻰ ﺧطـ ـــر أو أﺧطـ ــــﺎر ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﺗﻠﺣـ ـــق ﺑﺻـــــﺣﺔ وﺳـــــﻼﻣﺔ اﻷﺷـ ـــﺧﺎص و
                                                          
1
، 58اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﻌﺪد  ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻌﺐاﳌﺘﻀﻤﻦ  7991/21/12اﳌﺆرخ ﰲ  494/79اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ   
  . 7991/21/42اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
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،وﻓــــــﻲ ﺣــــــﺎل ظﻬــــــور ﻫـــ ــ ــذا اﻟﻌﯾـ ــ ـــب ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋـ ــ ـــﺎﺗق اﻟﻣﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــ ـــبء ﺟﺑـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـ ــ ـــق " واﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــﺔ
  .ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ 
ﺗﺳـ ـــﺗوﺟب ﺧﺻوﺻـ ـــﯾﺔ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ اﻟﻣوﺟﺑـ ـــﺔ ﻟﻠﺿـ ـــﻣﺎن ﻓ ــــﻲ : ﺣــــﺎﻻت اﻟﻌﯾــــب ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟــــدواء /2
  :ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن اﻟﻌﯾوب  ﻰإﻟﻣﺟﺎل اﻟدواء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﺣد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧطرة وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ 
ﺗﺗﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻌﯾـــوب ﻓ ـــﻲ اﻟﻣـــواد اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟدواء،ﺳـــواء اﻟﻣـــواد اﻷوﻟﯾــــﺔ : ﻋﯾـــوب ﻣﺎدﯾـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدواء /أ
أو اﻟﻣــــواد ﺷــــﺑﻪ اﻟﻣﺻــــﻧﻌﺔ ﻟﺗرﻛﯾـ ـــب اﻟـ ـــدواء،وﺗوﻓر اﻟﻌﯾــ ــب ﺑﺻــــورة ﻋﺎﻣـ ـــﺔ ﻗــ ــد ﯾﻛــــون ﻓــ ــﻲ ﻣــــﺎدة اﻟﺷــــﻲء وﯾــــؤدي 
ﻣﺗ ـــــﻪ وﯾﻛـــــون ﻓـ ــــﻲ ﻧوﻋﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣـــــواد اﻟﺗـ ــــﻲ اﻟ ـــــﻰ ﺗﻐﯾﯾ ــ ـــر ﺣﺎﻟﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻣﺎدﯾـ ــــﺔ أو ﺗﻬدﯾ ــ ـــد وﺟـــــودﻩ وﻟـــــو ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــؤﺛر ﻓـ ــــﻲ ﻗﯾ
ﯾﺗرﻛــــــب ﻣﻧﻬﺎ،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻗ ــــ ــد ﯾﻛــــــون ﻓــ ــــﻲ ﻋــ ــ ــدم ﺗ ــــــواﻓر اﻟﻣواﺻـ ـــــﻔﺎت ﻓﯾـ ــ ـــﻪ أو ﻋــ ــ ــدم ﺻـ ــ ـــﻼﺣﯾﺔ اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣﺑﯾ ــ ــــﻊ ﻷداء 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺑـــﺔ اﻟ ـــدواء ﺑﺣﯾ ـــث ﻻ ﺗـــﺗم وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﻧﺳـــب اﻟﻣدوﻧـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣدوﻧـــﺔ ،وﻗـ ــد ﺗﺳـ ــري ﻫـــذﻩ اﻟﻌﯾـــوب 1وظﯾﻔﺗـــﻪ
ﻔﺎﺗﻬﺎ وذﻟــ ــ ــك ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻐش ﻋـ ــ ـــن طرﯾــ ــ ــق اﻹﺿـ ــ ـــﺎﻓﺔ أو ،ﺑﺣﯾــ ــ ــث ﻻ ﺗﺗطـ ــ ـــﺎﺑق ﻣـ ــ ـــﻊ ﻣواﺻـ ــ ـــ(دﺳــ ــــﺎﺗﯾر اﻷدوﯾــــــﺔ)اﻟدواﺋﯾـ ـــــﺔ 
  .اﻟﺧﻠط أو اﻹﻧﻘﺎص أو اﻟﻐش اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻛﻠﻲ ﻟﻌﻘﺎر ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ 
ﻛﻣـــــﺎ ﻗــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﻐــ ــش اﻟﻣــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﺳـــــوء اﻟﺗﻐﻠﯾـ ـــف واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ،ﻓﺎﻟـ ـــدواء ﻋﺑـ ـــﺎرة ﻋـ ـــن ﻣرﻛــــب ﻛﯾﻣﯾـــــﺎﺋﻲ ﻗــ ـــد 
ﻣـ ــــﺎدة ﺳــ ـــﺎﻣﺔ وﺿــ ـــﺎرة  ﯾـــــؤدي ﻋــ ـــدم اﺗﺧــ ـــﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطـ ــــﺎت اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣﻔـ ــــظ واﻟﺗﺧـ ــ ــزﯾن ﻓﺗﺣوﻟ ــ ـــﻪ إﻟـ ــــﻰ
،ﺑﺣﯾ ـــــ ــث ﯾﺟـ ــ ــ ــب إﻻ ﺗ ـــــــؤﺛر ﻋﺑ ـــــــوة اﻟﺗﻌﺑﺋ ــ ـــــﺔ ﻟﻣﺣﺗ ـــــــوى اﻟ ــ ــ ـــدواء ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــ ـــﺎﺋل ﺑـ ــ ــــﺄن ﺗﺣـ ــ ــــدث 2ﺑﺎﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــــــﺔ
  .ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻓﺗﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗوج وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ 
اﻟ ــ ــ ـــذي  8991/30/30وﻧ ــ ــ ـــذﻛر ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﺳــ ــ ـــﯾﺎق ﺣﻛـ ــــــم ﻣﺣﻛﻣــ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﯾﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــــﻲ 
ﻣـ ــ ــ ــ ــ ــــن ﻗﺑـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل  )diroelaK(ﻠ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدواء اﻟﻣﺳــ ــ ــ ــ ــ ـــﻣﻰ بﻗﺿــ ــ ــ ــ ــ ـــﻰ ﺑﻣﺳــ ــ ــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧــ ــ ــ ــ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــ ــ ــ ــ ــــن ﻋﯾــ ــ ــ ــ ـــــب اﻟﻐـ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻼف ﻟ
وﻫــ ـــﻲ أﻗ ـــــراص ﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻟﻠﻬﺿـــــم ﻣﻐﻠﻔ ــ ـــﺔ ﺑﻣـ ــــﺎدة أﺳـ ــــﻔﻧﺟﯾﺔ ﻏﯾ ـــــر ﻗﺎﺑﻠـ ــــﺔ ﻟﻼﻣﺗﺻــ ـــﺎص واﻟﺗﺣﻠﯾـ ــ ــل  (oeL)اﻟﺷـ ــ ــرﻛﺔ
ﺗﻧﺷـــــــر اﻟ ـــــــدواء ﺗ ـــــــدرﯾﺟﯾﺎ ﻓ ــــ ـــﻲ اﻟﺟﺳـ ــــــم ﺗﺳــ ــ ـــﺎﻋد اﻟﺟﻬـ ــــــﺎز اﻟﻬﺿــ ــ ـــﻣﻲ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻹﺧـ ــ ــ ــراج اﻟطﺑﯾﻌﻲ،وﺗﻌــ ـــــود وﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ 
ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺑـ ـــــوب ﻟﯾﺗﻧﺎوﻟﻬ ــ ــــﺎ ﯾوﻣﯾ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ  )OZZAVOCS.M(اﻟﻘﺿــ ــــﯾﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ وﺻــ ــ ــف اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب اﻟﻣﻌ ــ ــــﺎﻟﺞ ﻟﻠﺳـ ـــــﯾد 
ﺗـــم إدﺧﺎﻟــــﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗـ ــﻪ ﻣــــن أﻻم واﻟﺗﻬــــﺎب ﺷــــدﯾد ﻓــــﻲ ﻣﻧطﻘــــﺔ  8991ﯾوﻧﯾــــو وﻓــــﻲ أﻛﺗـــوﺑر ﻣــــن اﻟﻌــــﺎم 
                                                          
  . 931،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻣﺎﻧﺞ رﺣﻴﻢ أﲪﺪ،   1
  . 33،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺷﻜﺮي ﺳﺮور،   2
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اﻷﻣﻌــــﺎء اﻟﻐﻠﯾظــــﺔ ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﺗ ــــراﻛم ﺑﻘﺎﯾـ ـــﺎ أﻗ ــــراص اﻟﺣﺑــــوب وﺳــــﺑﺑت اﻟﺗﻬﺎﺑــــﺎت ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺻــــران اﻷﻋور،ﺣﯾــــث 
  . 1أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺧطﺄ ﻓﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدواء
ﺑﻣــــﺎ أن اﻟـ ـــدواء ﻣﻘـ ـــدم ﻷﺷــــﺧﺎص ﺟــــﺎﻫﻠﯾن ﺑﻔ ــــن اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﯾﺟــ ــب أن : ﺎدﯾ ــــﺔ ﻟﻠ ــــدواء اﻟﻌﯾ ــــوب ﻏﯾ ــــر اﻟﻣ/ب
ﯾﺣﺗـــــوي ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت ﻛﺎﻓﯾـ ــــﺔ ﺣـــــول ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻻﺳـــــﺗﺧدام واﻟﺗﺣــ ـــذﯾرات اﻟﻼزﻣـ ــــﺔ ﻟﺗﻧﺑـ ــــﯾﻬﻬم ﻣــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل ﻣواﻧـ ــــﻊ 
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻣﻘﺎدﯾر ﻟﻛﻲ ﯾﺧﻠﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ،ﺣﯾث ﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗرﺗﯾب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
ﻟﯾـ ــ ـــﺗم اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻔﺎﺋـ ــ ـــدة : ﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ــــﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾـ ـــــﺔ اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟـ ــ ـــدواء اﻻﻟﺗــ ــــزام ﺑ ــ ــــﺎ - 
اﻟﻣرﺟــــوة ﻣــــن اﻟ ــــدواء ﻻﺑ ــ ــد أن ﯾﺣﺗ ــــوي ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑطرﯾﻘ ــ ــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل  اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺗوﺟــــب اﺣﺗراﻣﻬــــﺎ 
ﻟﻛـــــﻲ ﯾـــــؤدي وظﯾﻔﺗـ ــــﻪ،وذﻟك ﻟﺧطـــــورة ﺳـــــوء اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗرﺗ ــ ـــب اﺿـ ــــرار ﺧطـ ــ ــرة ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺻـــــﺣﺔ وﺳـ ــــﻼﻣﺔ 
 . 2اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻧــ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواء ﻛﺄﺣــ ـــد ﻣﻛﻣـ ـــﻼت اﻻﻟﺗـــــزام ﺑــ ـــﺎﻹﻋﻼم أن : اﻟﺗـــ ــزام اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ ﻟﻠـ ـــدواء ﺑﺎﻟﺗﺣـــ ــذﯾر  - 
ﯾﻘــــوم ﺑﺗﺣــ ـــذﯾر اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﻣـــــن ﻣﺧـ ـــﺎطر اﺳـــــﺗﺧدام اﻟــ ـــدواء وﺣﯾﺎزﺗــ ـــﻪ ﻟــ ـــﻪ ﻷﻧـ ـــﻪ ﯾﺳـــــﺗﺧدم ﻣـــــن ﻗﺑـــــل أﺷــ ـــﺧﺎص ﻻ 
 . 3ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم ادﻧﻲ ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ
ﻟﻌﯾـ ـــب اﻟﺣﺎﺻــ ــل ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻓﻘـ ـــد اﻋﺗﻣــ ــد اﻟﻣﺷــ ــرع أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺑﺔ ﻟﻣﯾﻌــــﺎد رﻓ ــــﻊ دﻋــــوى اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن ا
  :اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻗﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻷوروﺑﻲ ﻣدﺗﯾن 
ﻣــــن ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾـ ـــﻪ اﻷوروﺑـ ـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــــﺔ  01ﺗﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﻣـ ـــدة ﺗﻘـ ـــﺎدم اﻟ ــ ــدﻋوى ﻓﻬــــﻲ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة : اﻟﻣـ ـــدة اﻷوﻟ ــــﻰ 
ﻣــــــن ق م اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ـــﻲ ﺗﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﯾﻌـ ــ ـــﺎد ﺛـــ ـــﻼث ﺳـ ــ ـــﻧوات ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﻣﻌرﻓـ ـــــﺔ أو إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ  71-6831ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
  .ﻌرﻓﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﻟﻠﺿرر أو اﻟﻌﯾب وﻫوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣ
ﻣــ ــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون  11ﺗﺗﻌﻠ ــ ــــق ﺑﻣـ ــ ـــدة ﺳـ ــ ـــﻘوط ﺣﻘ ــــــوق اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﺣـ ــ ـــددﺗﻬﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة : اﻟﻣــ ــ ــدة اﻟﺛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ 
ﺳــ ـــﻧوات ﻣــ ـــن ﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ طـ ــ ــرح اﻟﻣﻧﺗـــــوج  01ﻣــ ـــن ق م اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺑﻣـ ــ ــرور  61-6831اﻟﺗوﺟﯾــ ـــﻪ اﻷوروﺑــ ـــﻲ واﻟﻣـ ــــﺎدة 
  . اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿرر ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ اﻟﺳوق 
اﺋــــري ﻓﻠـ ـــم ﯾﺣــ ــدد ﻣﯾﻌــــﺎد رﻓـ ـــﻊ اﻟــ ــدﻋوى اﻟﻣرﺗﺑـ ـــﺔ ﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ــــﺗﺞ ﻣـ ـــن ﺧــــﻼل اﻟﻘــــﺎﻧون أﻣــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟز 
اﻟـــ ـــذي اﺳــــــﺗﺣدث ﻫــ ــ ــذا اﻟﻧ ــــــوع ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺳـ ــ ـــﺎﻟﺔ ﻏﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﻫﻣﯾـ ـــــﺔ ﻟﻛــ ــــﻲ ﯾﺗﺣــ ــ ــدد  01/50رﻗــ ــــم 
                                                          
  . 211 -  011، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ،  1
  . 64، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﺎء ﺷﻜﻮر ﻋﺒﺎس،   2
  . 35،ص 7002،دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺴﺒﺐ ﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ،  3
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اﻟﻣﯾﻌـ ــــﺎد اﻟــ ـــذي ﯾﺳـــــﺗطﯾﻊ ﻓﯾــــ ــﻪ اﻟﻣﺗﺿـ ــــرر اﻟﻣطﺎﻟﺑـــ ـــﺔ ﺑﺟﺑ ـــــر اﻟﺿـ ــ ــرر ﻋــ ـــن طرﯾـــ ـــق اﻟﻘﺿـ ــــﺎء،ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻬﺗﻠـ ــ ــك 
ﺎ ﻧ ـــــوع ﺧـ ــــﺎص ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف ﻋﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــــﺎءت ﺑـ ــــﻪ اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟ ــ ـــذﻟك ﻻ ﺑﻣـ ــ ــرور اﻟوﻗت،ﻛﻣــ ـــﺎ أﻧﻬــ ـــ
 .ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻛﻣــــــﺎ ﯾــــــؤدي اﻟﻌﯾــــــب ﻓــ ـــﻲ اﻟــــــدواء إﻟـ ــــﻰ ظﻬــــــور أﺛـــ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾـــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﻌـــ ـــد ﺗﻧﺎوﻟـــ ـــﻪ اﻟـــ ـــدواء،وﻫﻲ ﻛــ ــ ــل 
دي ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻹﻧﺳـ ـــﺎن،ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻔــــﺎﻋﻼت اﻟﻣﺿــــرة وﻏﯾ ــــر اﻟﻣرﻏــــوب ﻓﯾﻬـ ـــﺎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــ ــدث ﻋﻧـ ـــد اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌــــﺎ
ﺗطـــــور اﻟﻣـــــرض أو ﻟﻠﺗﺷـــــﺧﯾص أو ﻟﻠﻌـ ــ ــﻼج أو ﻟﺗﻌــ ـــدﯾل اﻟﻧﺷــ ـــﺎط اﻟﻔﯾزﯾوﻟ ـــــوﺟﻲ،أو اﻟﻧ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـــــن ﺳـــــوء اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل 
وﺗﺗﻣﺛل ﺑﻘﯾ ـــــــﺔ اﻷرﻛـــــــﺎن ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺿـ ــ ــــرر واﻟﻌﻼﻗ ــ ـــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻫـ ــ ــــو اﻟﺣـ ــ ــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــــﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾـ ــ ــــﺔ أرﻛــ ــ ـــﺎن اﻟ ــ ــ ـــدواء،
   اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،وﺳﻧوﺿﺣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  اﻟﺿرر  :  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
، ﺑـ ــ ــ ــل اﻛﺗﻔـ ــ ــــﻰ ﻓﻘــ ــ ـــط ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻏـ ــ ــ ــرار اﻏﻠـ ــ ــ ــب اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎتﻟــ ــ ـــم ﯾـــــــورد اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــ ــري ﺗﻌرﯾﻔــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــرر 
ﻣــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ـــــدﻧﻲ اﻟﺗ ــ ــــﻲ اﺷــ ــــﺗﻣﻠت ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬـ ـــــﺎ ﻣﺧﺗﻠ ــ ــ ــف  041إﻟ ــ ــــﻰ  421ﺑﺎﻹﺷـ ــ ـــﺎرة ﻟـ ـــــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد ﻣــ ــــن 
، ﻛﻣـــــﺎ اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔرار اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــــﺔ ﻋــ ـــن اﻷﻋﻣ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ و اﻷﺿــ ـــ أﯾـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﻣﺻــ ـــدرﻩ ﺑﻣ ــ ـــﺎ ﻓﯾـــــﻪﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺿـ ــ ــرر 
ﺟـــــﺎءت وﻛـ ــ ــذﻟك أﺷـــــﺎرت أﯾﺿــ ـــﺎ إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــــروط اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ ﻟﯾﺻــ ـــﺑﺢ ﻗ ــ ـــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺟﺑ ـــــر ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﺑﻌــ ـــد ﻣـ ــــن اﻟﻣﺗﺳـــــﺑب ﻓﯾﻪ،
ﻻ ﯾﻛﻔ ــ ـــﻲ اﻟﺧطـــــﺄ  اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻛرﺳـــــت أﻧ ـــــﻪﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــ ــﺎ ، ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ و  932ﻣـ ــــﺎدة اﻟاﻹﺷــ ـــﺎرة ﻟ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ 
  . ﺔﻟﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻠﺣق ﺿررا ﺑﺎﻟﻣرﯾضﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،وﺣدﻩ ﻟﻘﯾﺎم ا
  
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر :  اﻟﻔرع اﻷول
إﺻــ ـــﺎﺑﺔ  ﯾﺳــــﺗﻔﯾد اﻟﻣــــرﯾض ﻣــــن اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻣﻘﺎوﻣـ ـــﺔ إﺻـ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣـــ ــرض ﻣﻌــــﯾن،وﯾﻣﻛن
ﻫــــــذا اﻟﻌﻼج،ﯾﻣــ ــــس ﺑﻛﯾﺎﻧـ ـــــﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ــدي ﻓﯾــــــؤدي إﻟـــ ـــﻰ اﻹﻧﻘــ ــــﺎص ﻣــــــن ﺟﺳـ ــ ـــدﻩ وﺷــ ــــﻌورﻩ اﻟﻣﻌـــ ـــﺎﻟﺞ ﺑﺿــ ــ ــرر ﺟــ ــــراء 
 ﯾﻬــ ــ ــدف إﻟ ــ ــــﻰ ﺟﺑـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر ن إﻗرارﻫــ ــــﺎﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــ ــﻰ ذﻣﺗ ــ ــ ــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ــ ــﺔ،ﻓرﺗب اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــــﺔ ﻷ
ﺗﻔوﯾ ــ ـــت ﻓرﺻـ ــــﺔ ﺷـــــﻔﺎﺋﻪ أو ﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﺳــ ـــﺗﺗﺑﻊ اﻟﻼﺣـ ــــق ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟــ ـــ
  .ﺣﯾﺎﺗﻪ 
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺿرر  : أوﻻ
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اﻟﻧﺎﺟﻣــــﺔ ﻋــــن اﻟﻧﺷـ ـــﺎط  ﺗﻘﺗﺿــــﻲ ﻗواﻋـ ـــد اﻟﻌداﻟــــﺔ ﺗــــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺿــ ــرور ﻣــــن اﻷﺿــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــــﺔ ﺑــــﻪ
اﻟطﺑــــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗــ ــدﻫور اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﻟﻪ،وﯾﺳـ ـــﺗوﺟب اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻟﺟﺑـــ ــر ﻓﻘ ــ ــدان اﻟﺳـــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾــــﺔ 
  .اﻟﺣﺎﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗدﺧل وﻟو ﻛﺎن ﺑرﺿﺎﻩ 
وردت ﻓﻛــ ــرة اﻟﺿــ ــرر ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣ ــــن : ﺗﻌرﯾــــف اﻟﺿــــرر ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ /1
ﯾوﻧﯾ ــــو  02اﻟﻣــــؤرخ ﻓ ــــﻲ  01/ 50ﻋــ ــدﻟت ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد ﺑﻣوﺟـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧون  ﻣﻧــــﻪ وﻗ ــ ــد 1ﻣﻛــ ــرر  041إﻟ ــــﻰ  421
اﻟـ ـــذي اﺳــــﺗﺣدث ﺑـــــﻪ ﻋـ ـــدة ﻣــــواد،وﻟم ﯾﻌـــــرف ﺿــــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺿـــ ــرر ﺑـــ ــل اﺳــــﺗﺣدث أﺳﺎﺳـــــﺎ آﺧـــ ــر ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  5002
ﻛـ ــ ــل ﻓﻌـ ــ ــل أﯾـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﯾرﺗﻛﺑـــ ـــﻪ اﻟﺷـــ ـــﺧص ﺑﺧطﺋــــــﻪ وﯾﺳــــــﺑب " ﻣﻧ ــ ـــﻪ أﻧــــــﻪ  421اﻟﻣدﻧﯾـ ــــﺔ،ﺣﯾث ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣــ ــــن  2831،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ورد ذﻛــ ــ ــرﻩ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة "ﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺿــ ــ ــررا ﻟﻠﻐﯾـ ــ ـــر ،ﯾﻠ ــ ــ ــزم ﻣـ ــ ـــن ﻛـ ــ ـــﺎن ﺳـ ـــــﺑﺑﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﺣدوﺛ ــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــ
ﻣ ــــن  20ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ـــدﻧﻲ اﻟﻣﺻــ ــري،ﻛﻣﺎ ورد ﻓ ــــﻲ  361اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ واﻟﻣ ــــﺎدة 
ﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق  "ﻣوﺟـــــب ﻟﻠﺗﻌـــــوﯾض ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ أن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻣﺗرﺗ ــ ـــب ﻋـ ــــن اﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـــــﺎر  ﻗـ ــــﺎﻧون اﻹﺟـ ــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ
ر اﻟﻧــــﺎﺟم ﻋــــن ﺟﻧﺎﯾــــﺔ أو ﺟﻧﺣــــﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﺑﻛــــل ﻣــــن اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ اﻟــ ــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــــﺔ ﺑﺗﻌــــوﯾض اﻟﺿــــر 
ﻣ ــــن  40و 30، وﻋـ ـــن اﻗﺗﺿــــﺎﺋﻪ ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ''أﺻــــﺎﺑﻬم ﺷﺧﺻــــﯾﺎ ﺿــ ــرر ﻣﺑﺎﺷــ ــر ﺗﺳــــﺑب ﻋــــن اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ 
ﻧﻔــــس اﻟﻘــــﺎﻧون أﻧــــﻪ ﯾﺟــــوز ﻣﺑﺎﺷــــرة اﻟـ ــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋــــن اﻟــ ــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ إﻣــــﺎ ﻓــــﻲ وﻗــــت واﺣــ ــد أو 
  .ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر 
ﻣـ ــــن ق ح ص و ت ﻧﺟــ ـــدﻫﺎ ﻧﺻـ ــ ــت أﯾﺿـ ــــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑﻘوﻟ ــ ـــﻪ   932ﺟوع إﻟـ ــــﻰ ﻧ ـــــص اﻟﻣـ ــــﺎدة وﺑـ ــ ــﺎﻟر 
راح أﺳـ ــ ــ ـــﻧﺎن أو ﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ أو أي طﺑﯾـ ــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــ ـــ،ع قﻣــ ــ ــــن  982و 882ﯾﺗـ ــ ــ ـــﺎﺑﻊ طﺑﻘـ ــ ــ ـــﺎ ﻷﺣﻛــ ــ ــــﺎم اﻟﻣــ ــ ــــﺎدﺗﯾن " 
اﻟﻘﯾ ــ ــ ـــﺎم  ﺑﻣﻧﺎﺳــ ــ ـــﺑﺔﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻛـــــــل ﺗﻘﺻـــــــﯾر أو ﺧطــ ــ ـــﺄ ﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑـ ــ ــ ــﻪ ﺧــ ـــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ــﺔ ﻣﻬﺎﻣـ ــ ــــﻪ أو ﻣﺳـ ــ ــــﺎﻋد طﺑﻲ،
أو ﺻــ ــ ـــﺣﺗﻪ،أو ﯾﺣـ ــ ــ ــدث ﻟـ ــ ــــﻪ ﻋﺟـ ــ ــــزا ﻣﺳـ ــــــﺗدﯾﻣﺎ،ﺑﻟﺳـــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾــ ــ ـــﺔ ﻷﺣــ ــ ـــد اﻷﺷـــ ــ ــﺧﺎص أو ﯾﻠﺣق ﺿـ ــ ــ ــررا ﺑﺎﺑﻬـ ــ ــــﺎ،و 
،إذا ﻟـ ــ ـــم ﯾﺗﺳـ ـــــﺑب اﻟﺧطـــ ــــﺄ اﻟﻣﻬﻧـــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ أي ﺿـــ ــ ــرر ﯾﻛﺗﻔـ ــ ــــﻲ ض ﺣﯾﺎﺗـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﺧطـ ـــــر أو ﯾﺗﺳـ ـــــﺑب ﻓـ ــ ـــﻲ وﻓﺎﺗـــــــﻪﯾﻌـــ ــــر 
  . "ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ 
إذن ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري أﻋطـ ـــﻰ اﻟﺣـ ـــق ﻟﻛـ ـــل ﻣ ــــن اﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣ ــــن ﻧﺷـ ـــﺎط 
و ﺻـــﯾدﻟﻲ ﺗﺧﻠﻠـــﻪ ﺗﻘﺻـــﯾر ﻣـــن اﻟﻘ ـــﺎﺋم ﺑـــﻪ وﺗﻌـــرض ﺟـــراء ذﻟـ ــك ﻣﺳـــﺎس ﺑﺳـ ــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ وﺻـــﺣﺗﻪ أﯾـــﺎ طﺑ ـــﻲ أ
ﻛــــﺎن ﻫـــــذا اﻟﻣﺳـــــﺎس ﺳــــواء داﺋـــــم أو ﻣؤﻗـــ ــت ﺳــــواء ﯾﺳـــــﯾر أو ﺟﺳـ ـــﯾم أن ﯾﻠﺟــــﺄ ﻟﻠﺳـ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﻻﻗﺗﺿـــ ــﺎء 
ﺣﻘــ ــــﻪ ﺟﺑــ ـــر أو ﺗﻌــــــوﯾض ﻣﺻــ ــــﻠﺣﺗﻪ اﻟﻣﺷـ ــــروﻋﺔ اﻟﺗـــ ـــﻲ اﻧﺗﻬﻛـــ ـــت،إﻻ أﻧـــ ـــﻪ إذا ﻟـ ــــم ﯾﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــــن ﻫـــ ـــذا اﻟﻧﺷـ ــ ـــﺎط أي 
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ﻊ ﻟﻪ،ﺗﻘﺗﺻـــــر ﻣﺣﺎﺳـــــﺑﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــرر ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﺗـــــﺄدﯾﺑﻲ ﻓﻘـــــط ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣـ ـــس ﺑﺄﺧﻼﻗﯾـــــﺎت أﺿـــــرار ﺑﺎﻟﺧﺎﺿـ ـــ
  . اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻔﻌل 
،ورﻏم اﺧﺗﻼﻓﻬــــﺎ ﻟﻠﺿــ ــرراﻟﻔﻘﻬﯾــ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ  ﺎترﯾﻔـ ـــﺗﻌـ ـــددت اﻟﺗﻌ:  ﺗﻌرﯾ ــــف اﻟﺿــــرر ﻣ ــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾ ــــﺔ/ 2
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗدور ﺣول ﻧﻔس
ﻫـ ــــو اﻷذى اﻟ ـــــذي ﯾﺻـــــﯾب اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﻓـ ــــﻲ ﺟﺳـ ــــﻣﻪ أو ﻣﺎﻟـ ــــﻪ أو ﺷـ ــ ــرﻓﻪ أو ﻋواطﻔـ ــــﻪ أو ﻫــ ـــو ﻛــ ـــل ﻣـــــﺎ "   - 
 .  1''ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ أو ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ 
اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﻣﺻــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺿــ ــرور وﻫـ ـــو ﻣــــﺎ ﯾــــؤذي اﻟﺷــــﺧص ﻓــــﻲ ﻧــــواح ﻣﺎدﯾــــﺔ و " وﻋــ ــرف أﯾﺿــــﺎ ﺑﺄﻧ ــــﻪ   - 
 . 2''ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﻧﺗﺟـ ـــت ﻋــــن ﻓﻌـ ـــل طﺑـ ـــﻲ ﻣﺳـ ـــت ﺑــــﺄذى اﻟﻣرﯾض،وﻗـ ـــد ﯾﺳـ ـــﺗﺗﺑﻊ ذﻟ ــ ــك " ﺑﺄﻧــــﻪ  وﻫﻧ ــــﺎك ﻣـ ـــن ﻋرﻓــــﻪ  - 
 . 3''ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض أو ﻓﻲ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ أو ﻋواطﻔﻪ 
اﻷذى اﻟ ــ ـــذي ﯾﺻـــــﯾب اﻟﺷــ ـــﺧص ﺟـ ــــراء اﻟﻣﺳـ ــــﺎس ﺑﺣـ ــ ــق ﻣـ ــــن ﺣﻘوﻗ ـــــﻪ " وﯾﻣﻛــ ـــن ﺗﻌرﯾﻔ ـــــﻪ أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ   - 
ﺗ ــ ــــﻪ أو أو ﺑﻣﺻـــ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷــــــروﻋﺔ ﻟ ــ ــــﻪ ﺳــــــواء ﺗﻌﻠـ ــ ـــق ذﻟـ ـــــك اﻟﺣــ ــ ــق أو ﺗﻠـ ـــــك اﻟﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ ﺑﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــ ـــﻣﻪ أو ﻋﺎطﻔ
 4" ﺑﻣﺎﻟﻪ أو ﺣرﯾﺗﻪ أو ﺷرﻓﻪ أو ﻏﯾر ذﻟك
ﺑﺄﻧ ــ ــــﻪ اﻷذى اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺻـ ـــــﯾب اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﻓ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــق ﻣــ ــــن ﺣﻘوﻗ ــ ــــﻪ أو ﻓ ــ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ " وﯾﻌــ ــ ــرف أﯾﺿــــــﺎ   - 
 " .ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻪ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺣق أو ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ذﻟت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟم ﯾﻛن 
،ﺑﺣﯾــــــث أﻧﻬـــــﺎ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﺗرﺗﺑـــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻣـ ــ ــل طﺑﻲ" ﻲ ﺑﺄﻧــــــﻪ ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــرف اﻟﺿـ ــ ــرر ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطﺑ ــ ـــ  - 
 . 5"ﺗﻣس ﺑﺎﻷذى ﺑﺟﺳم اﻟﺷﺧص ورﺗﺑت ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ أو ﻋواطﻔﻪ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ 
وﻗ ـــــد ﻋرﻓ ـــــﻪ ﻓﻘﻬـ ــــﺎء اﻟﺷـ ــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ إﻟﺣـ ــ ــﺎق ﻣﻔﺳـ ــ ــدة ﺑـ ــــﺎﻟﻐﯾر أو ﻫـ ــــو اﻷذى اﻟ ــ ـــذي ﯾﺻـــــﯾب   - 
" ﻻ ﺿـــ ــرر وﻻ ﺿـــــرار"،وﺗﺣﻛﻣــــﻪ ﻗﺎﻋـ ـــدة ﻓﻘﻬﯾـــــﺔ ﻫـــــﻲ 6"اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻓـــــﻲ ﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو ﻣﺎﻟـ ـــﻪ أو ﻋرﺿـــــﻪ أو ﻋﺎطﻔﺗـــــﻪ 
ﻣﺷـ ــــروع ﺑ ــ ـــﯾن أﻓـ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــ ـــﻊ اﻹﺳــ ـــﻼﻣﻲ،وﯾﺣﻛم اﻟﻔﻘﻬــ ـــﺎء ﺑ ــ ـــﺄن اﻟﺿـ ــ ــرر ﯾـ ــــزال ﻛﺄﺳـ ــــﺎس ﻟﻣﻧـ ــــﻊ اﻟﻌﻣـ ــــل ﻏﯾـ ــ ــر اﻟ
  .ﺷرﻋﺎ وﯾﺗم ﺟﺑرﻩ ﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ 
                                                          
  .865، 9002،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ، ﻣﺼﺮ ، أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻼج ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺣﻠﻴﺒﺔ ،  1
  . 231،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ 2
  . 55ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ و اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ،  3
  .  721، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﳊﻴﺎري، 4
  . 991،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي،  5
  . 322،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔأﺣﻜﺎم اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺮاد ﺑﻦ اﻟﺼﻐﲑ ، 6
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ﺣﯾث ﺎ ﺗﻧطﺑـــ ــق أﯾﺿـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺿــ ــرر اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،أﻧﻬـ ـــ ﺔاﻟﻌﺎﻣـ ـــ ﺎتواﻟﻣﻼﺣــــظ ﻋﻠـــــﻰ ﻫ ــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾﻔـ ـــ
ﻪ اﻟﻘ ــــﺎﺋم ﻣـ ـــن ﺧـ ـــﻼل اﻟﻧﯾـ ـــل أو اﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑوﺿــــﻌ ﺑﺎﻹﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻠﺣـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﺧﺎﺿــــﻊ ﻟﻠﻌـ ـــﻼج،ﯾﺗﺣﻘـ ـــق 
ﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻌﻣـ ــ ــل ﻓﯾﺻــ ـــﺑﺢ اﻟﻣﺿـــ ــرور ﻓــ ـــﻲ وﺿـ ــــﻊ أﺳـــــوء ﻣﻣـ ــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻗﺑـــ ــل ﻣﻣأو اﻟﺣرﻣـــــﺎن ﻣـــــن ﻣﯾـــ ــزة ﺳﺎﺑﻘﺔ،
، ﺑـ ـــل ﯾﻛﻔــــﻲ أن ﯾﻣـ ـــس ﻋﻠــ ــﻰ ﺣــــق ﯾﺣﻣﯾ ــــﻪ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻓﺣﺳــــب ﻻ ﯾﺷــــﺗرط أن ﯾ ــــﺗم اﻻﻋﺗ ــ ــداءاﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،و 
ك اﻟﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ ﺑﺣـ ــ ـــق ﻣــ ــــن ﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷــ ــــروﻋﺔ ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻘ ــ ــــﺎﻧون،وﻻ ﯾﺷــ ــــﺗرط أن ﺗﻣـ ــ ـــس ﺗﻠـ ــ ـــﺑﻣ
إذا اﻧﻔ ــــق ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــر ﻛ ــــﺎﻷذى اﻟ ــ ــذي ﯾﻠﺣــ ــق أﻗرﺑ ــــﺎء اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟ ــ ــذي ﻟﺣﻘـ ـــﻪ اﻟﺿــ ــرر ﺣﻘــــوق اﻟﺷـ ـــﺧص 
ﻫﻧـــــﺎ ﯾﺣـ ـــق ﻣــــﺛﻼ دون أن ﯾﻛــــون ﻣﻠـــــزم ﺑـ ـــذﻟك ﺛـــــم أﺻــــﯾب ﻫـ ـــذا اﻟﻘرﯾـــ ــب اﻟﻣﻌـــــﺎﻟﺞ ﺑﻌﺎﻫــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ أو ﺑﺎﻟوﻓـــــﺎة 
  .ﻌوﯾض ﻷن ذﻟك ﻣس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻪﻟﻘرﯾﺑﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗ
ﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـــــﻲ ﻋــ ـــدم ﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـــ ــرﯾض،أو ﻋـــ ــدم ﻧﺟــ ـــﺎح اﻟﻌـــ ــﻼج اﻟﻣﺗﺑـ ــــﻊ أو ﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟاﻟﺿـــ ــرر او 
ﻟواﺟــــب اﻟﺣﯾطــــﺔ ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾ ــ ــب و اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وٕاﻫﻣﺎﻟــــﻪ اﻟﻣﺗرﺗ ــ ــب ﻋــــن ﺛ ــ ــر اﻷوٕاﻧﻣــــﺎ ﻫــــو ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ اﻟـ ـــدواء اﻟﻣﻘـ ـــدم 
واﺣﺗ ــ ــــرام اﻟﺣــــــرص أﺛﻧ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ ﻋﻣﻠﻬ ــ ــــم ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋــ ــــﺎﺗﻘﻬم ،ﻟﺣــ ــــذر و او 
،وﻫــ ــــو 1ﺳــــــواء ﻛـ ــ ـــﺎن اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺑ ــ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ أو ﺗﺣﻘﯾ ــ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــــﺔﺻـ ـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد واﻷ
ﻓﻘـ ـــــط ﻓ ــ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ـــدر اﻟﻔﻌ ــ ــ ــل  ن اﻟﻔ ــ ــ ــرق ﻫﻧـ ــ ـــﺎ ﯾﻛﻣـ ـــــنأو ﺗﻘﺻــــــﯾرﯾﺔ،ﻷ ﯾﺗرﺗ ــ ــ ــب ﺳـ ـــــواء ﻛﺎﻧ ــ ــ ــت اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾ ــــــﺔ
أﻣﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ــد ﻧﺷــ ـــﺄ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻣـ ــــﺎت اﻟﻌﻘدﯾـ ــــﺔ،ﻓﻔﻲ اﻷوﻟـ ــــﻰ ﻧﺷـ ــــﺄ ﻋــ ـــن ﻋـ ــ ــدم ﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ اﻻﻟﺗز اﻟﻣﺳـــــﺑب ﻟﻠﺿـ ــ ــرر،
  .ء ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎ
وﻟﻺﺷــــﺎرة ﻓــــﺈن ﻛﻠﻣــــﺎ ﺗــــم ﺗوﺿـ ـــﯾﺣﻪ ﺳــــﺎﺑﻘﺎ ﯾـ ـــدﺧل ﻓ ــ ــﻲ اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ــدي ﻟﻠﺿــ ــرر،وﻧظرا ﻟﺗﻌﻘﯾ ــ ــد اﻟﻌﻣــ ــل 
اﻟطﺑـــــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﺻـــــﻌوﺑﺔ اﻟوﻗـــــوف ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺧطـ ــــﺄ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺟـــــﺎل ﻟﺗوﺳـــــﯾﻊ ﻧطـ ــــﺎق اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑﺟﻌﻠ ـــــﻪ 
وذﻟــ ـــك ﺑﻘـــــول ق م ج،  281ﯾﺷـــــﻣل ﻧظرﯾـــــﺔ ﺗﻔوﯾـــ ــت اﻟﻔرﺻـــــﺔ وٕاﻟﺣـــــﺎق ﺧﺳــ ـــﺎرة ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة 
وﯾﺷــــﻣل اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣ ــــﺎ ﻟﺣــــق اﻟــــداﺋن ﻣ ــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣ ــــﺎ ﻓﺎﺗ ــ ــﻪ ﻣــــن ﻛﺳــ ــب ﺑﺷــ ــرط أن ﯾﻛــــون ﻫـ ـــذا "....اﻟﻣﺷــ ــرع 
ﻧﺗﯾﺟـــﺔ طﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﻟﻌــــدم اﻟوﻓــــﺎء ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام أو اﻟﺗــــﺄﺧر ﻓـــﻲ اﻟوﻓــــﺎء ﺑـــﻪ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿـ ــرر ﻧﺗﯾﺟـــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــﺔ إذا ﻟـــم ﯾﻛــــن 
ﻔﺎء اﻟﻣـ ــ ــرﯾض،أو ،ﻓﺎﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﻬـ ــــﺎ ﻓ ـــــوات ﻓرﺻـ ــــﺔ ﺷــ ـــ"ﻓـ ــــﻲ اﺳــ ـــﺗطﺎﻋﺔ اﻟ ــ ـــداﺋن أن ﯾﺗوﻗـ ــــﺎﻩ ﺑﺑ ــ ـــذل ﺟﻬ ــ ـــد ﻣﻌﻘ ـــــول 
ﺑﻘﺎﺋــــﻪ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻗﯾــــد اﻟﺣﯾــــﺎة،أو إﻟﺣــــﺎق ﺧﺳـ ـــﺎرة ﺑـ ـــﻪ ﺑﺷــــراء أدوﯾ ــــﺔ ﻻ ﺣﺎﺟـ ـــﺔ ﻟـ ـــﻪ ﺑﻬـ ـــﺎ،أو إﺟــــراء ﻓﺣــــوص وﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ــل 
ﯾﺷـ ــ ــــﻣل " ﻣﻛـ ــ ــ ــرر أﻧــ ـــــﻪ  281وﺻــــــور أﺷــ ــ ـــﻌﺔ ﻟـ ــــــم ﯾﻛــ ــ ـــن ﻣـــ ــــن اﻟﺿـــ ــ ــروري اﻟﻘﯾـ ــ ــــﺎم ﺑﻬﺎ،ﻛﻣـ ــ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ن ﻓﻬـ ــــو ﺑﻬـ ــ ــذا وﺳـــ ـــﻊ ﻣـــ ـــ ،"اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــوي ﻛـ ــ ــل ﻣﺳـ ــــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾ ـــــﺔ أو اﻟﺷـ ــ ــرف أو اﻟﺳـــــﻣﻌﺔ 
  .داﺋرة اﻟﺿرر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
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واﻷﺿــ ــــرار اﻟﺗـــ ــــﻲ ﺗﺻـ ـــــﯾب اﻹﻧﺳـــ ــــﺎن ﻟﯾﺳـ ــ ـــت ﻋﻠـــ ــــﻰ درﺟـ ـــــﺔ واﺣـــ ــ ــدة،وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣـــ ــ ــدد ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺣﺳـ ــ ـــب درﺟـ ـــــﺔ 
ﺟﺳـ ــــﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌـــــل اﻟﻣﺗﺳـــــﺑب ﻓﯾﻪ،ﻓﻘـ ــ ــد ﯾـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ إﺻـ ــــﺎﺑﺔ ﻋﺿــ ـــو ﻣـ ــــن أﻋﺿـ ــــﺎﺋﻪ،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــد ﺗﺻـــــل اﻟﺧطـــــورة إﻟـ ــــﻰ 
ﻣﻪ ﻓﻬــ ـــو أﻏﻠ ــ ـــﻰ ﺷـ ــ ــﻲء ﻓـ ــــﻲ درﺟـــــﺔ ﺗﻛﻠ ــ ـــف اﻟﻣﺿـ ــــرور ﺣﯾﺎﺗـ ــــﻪ،ﻷن ﻛـ ــــل ﺷـ ــ ــﺧص ﯾﺣـ ــ ــرص ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳــ ـــ
ﺣﯾﺎﺗـــــــﻪ،وﻛل ﻓـــــــرد ﺗﺗﻣﺛـــــــل ﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺗﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ أن ﯾظـ ــ ــــل ﺟﺳــ ــ ـــﻣﻪ ﻣﻌــ ــ ـــﺎﻓﻰ وﯾ ــ ـــــؤدي وظﺎﺋﻔ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻌﺿــ ـــــوﯾﺔ ﻟﯾﺣــ ــ ـــﺗﻔظ 
ﺑﺗﻛﺎﻣﻠـ ــــﻪ، وﻟﻛـــــﻲ ﯾﺗﺳـــــﻧﻰ ﻟـ ــــﻪ ذﻟـــــك وﺟـ ــــب ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺟﺳــ ـــم ﺿــ ـــد أي اﻋﺗ ــ ـــداء،ﻓﺄي ﺿـ ــ ــرر ﯾﻠﺣـــــق ﺑﺟﺳـ ــــم 
اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻻ ﯾﻘﺗﺻـــــ ــــر ﻋﻠــــــ ـــﻰ اﻷذى اﻟﺟﺳـ ـــــــﻣﺎﻧﻲ ﻓﺣﺳــ ــ ــ ـــب،ﺑل ﯾﺗرﺗـ ــ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــﻪ ﻣﺳــ ــ ــ ـــﺎس ﺑﺷـــ ــ ــــﻌور اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــ ــرر 
ﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾطﻠ ــــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑﺎﻟﺿــــرر اﻟﻣﻌﻧوي،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟـ ـــﻰ اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟـ ـــذي ﻗ ــ ــد ﯾــــؤﺛر ﻋﻠ ــــﻰ وأﺣﺎﺳﯾﺳــــﻪ و 
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻪ وﻟﻛل أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
وﻣــــن أﺳــــﺑﺎب ﺗزاﯾ ــــد اﻷﺿــــرار ﻓـ ـــﻲ اﻵوﻧ ــــﺔ اﻷﺧﯾــ ــرة اﻧﺗﺷـ ـــﺎر اﻵﻟ ــــﺔ واﻟﺗطــــور اﻟـ ـــذي ﺷـ ـــﻬدﺗﻪ اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ ﻓ ــــﻲ 
ى إﻟـــــﻰ ﺗطــــور اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ اﻟـ ـــذي اﺳــــﺗﻔﺎد ﻣﻧــ ـــﻪ اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ اﻷﻣــــر اﻟــ ـــذي أد
ﻣـــــن ﺻـــــورﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،ﻫــ ـــذﻩ اﻷﺿـــ ــرار ﻻ ﺗﻘﺗﺻـ ــــر ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺷـــ ــﺧص ﻓﻘـــــط وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﻗــ ـــد ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑـــــﺎﻟﻐﯾر وﻫـ ــ ــﻲ ﻣـــــﺎ 
  .ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺿرار ﺑﺎﻻرﺗداد 
  ﺷروط اﻟﺿرر  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺿـــــرر ﻫـــــو ﻋﺑ ـــــﺎرة ﻋــ ـــن واﻗﻌـ ــــﺔ ﻣﺎدﯾـ ــــﺔ ﯾﺟـــــوز إﺛﺑﺎﺗﻬـ ــــﺎ ﺑﻛـ ــــل طـ ــ ــرق اﻹﺛﺑ ــ ـــﺎت،وﻓﻲ ﻧﻔ ــ ـــس اﻟوﻗ ــ ـــت ﻫـ ــــو 
أن ﻣﺳــــــﺄﻟﺔ ﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ ﺗﺧﺿــــــﻊ ﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــــﺎ،وﻟﻛﻲ ﯾﻛــــــون اﻟﺿــ ــ ــرر ﻣﺳــ ــــﺗﺣﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌـ ـــــوﯾض ﯾﺟـ ـــــب 
اﻟ ــ ـــذي ﯾﻣﺛـ ــــل أﺣــ ـــد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺧﻠﻔﻬـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــدم ﻗﯾـ ــــﺎم اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ،ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻓﯾـ ــــﻪ ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروط 
ﻓﻌﺎﻟـ ـــــﺔ ﻘﯾـ ـــــﺔ و وﻓر ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ ﺣﻘﯾاﻟـ ــ ـــذي  ﯾـ ــ ـــ ﯾﺷـ ــ ـــﻛل ظــ ــــﺎﻫرة ﻣـ ــ ـــن ظـ ـــــواﻫر اﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎنﻣدﻧﯾﺔ،و أرﻛـ ــ ـــﺎن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟ
  :إذن ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺷروط ﻓﻲ ،ﻟﻠﻣﺿرور
ﯾﻣـ ــ ــــس ﺑﺣﻘ ــ ـــــوق  ﻟﻛ ــ ــ ـــﻲ ﯾﺗوﺟــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﺗﻌ ــ ـــــوﯾض ﻻﺑـ ــ ــ ــد أن: و ﻣﺻـــــــﻠﺣﺔ أاﻟﻣﺳـــــــﺎس ﺑﺣـــــــق /1
وﻻ ﯾﻘﺗﺻــ ــر ﻫـ ـــذا اﻟﻣﺳــــﺎس ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓﺣﺳــــب ،1ﺣواﺳــــﻪوﺣﯾﺎﺗــــﻪ و وﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻫ ــ ــذا اﻟﺣــــق ﻓـــــﻲ ﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺑدﻧــــﻪ اﻟﻣرﯾض،
اﻟﻔﻘــــﻪ  وﻗد اﺳــــﺗﺛﻧﻰو زوﺟﺗــــﻪ ﻣﻣــــن ﯾﻌــــﯾﻠﻬم ﺑﺻــــﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ وﺷــ ــرﻋﯾﺔ، أﺳــ ــرﺗﻪ وﻫــــمأﯾﺿـ ـــﺎ إﻟــــﻰ ورﺛﺗ ــــﻪ ﺑــــل ﯾﻣﺗــــد 
وﯾﻘﺎس ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﺑﺎﻟوﺿـ ــــﻊ ٕان ﻛــ ـــﺎن ﯾﻌﯾﻠﻬ ـــــﺎ اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر،ن ﻣﺻـ ــــﻠﺣﺗﻬﺎ ﻏﯾـ ــــر و ﻣــ ـــﻧﻬم اﻟﺧﻠﯾﻠـ ــــﺔ ﻷ
اﻟوﺿــ ــ ـــﻊ اﻟﺻــ ــ ـــﺣﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻟﻲ  ﺑﻌــ ــ ـــد و ،اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ أو إﺟـ ــ ــــراءاﻟﺻــ ــ ـــﺣﻲ اﻟﺳــ ـــــﺎﺑق ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻗﺑـ ــ ــ ــل 
 اﻟﺿـ ــ ــررﻧﺳـــــﺑﺔ ﺎس ﺑ ـــــﻪ و ﻣﺳــ ـــﺗ ـــــم اﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾـ ــــﺗﻣﻛن ﻣ ــ ـــن ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﺣـ ــ ــق اﻟ ــ ـــذي ﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،اﻟطﺑ ــ ـــ اﻟﺗ ــ ـــدﺧل
                                                          
  . 16،ص  1102، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻷﲪﺪ ، 1
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ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺳـــ ــد اﻟﻣﺳـ ــــﺎس ﺑـ ــــﺎﻟﺣق ﻓــ ـــﻲ ﺗﻔوﯾــ ـــت ﻓرﺻـــــﺔ اﻟﻣﺣﻘـــــق،و ﻋن طرﯾـ ــــق ﺗﻘـ ــ ــدﯾر ﻧﺳـ ــــﺑﺔ اﻟﻌﺟـ ــ ــز اﻟﻼﺣـــــق،
  . 1ﻟو ﺑﻘﻲ ﺑﻧﻔس اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣرﯾضاﻟﻣرﯾض ﺗﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻛﺳب واﻟﺷﻔﺎء،و ﻋﻠﻰ 
ﻟﻛـــﻲ ﯾـــﺗﻣﻛن اﻟﻣﺗﺿـ ــرر ﻣـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــوﯾض أن ﯾﻛـــون ﻣﺣـــل اﻟﺿـــرر ﻣﺷـــروﻋﺎ ﻛﻣـــﺎ ﯾﺟـــب 
ﻊ  ﻣزﯾـ ـــﺔ ﻣﺷــ ــروﻋﺔ أي أن ﯾﺗﻣﺗـ ـــ اﻟﺿـــ ــرر ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺣــ ــل ﻣﺷـــ ــروع أي ﺣــ ــق أو ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ أو ،ﺑﺣﯾ ــ ــث ﯾ ــ ــردﻋﻠﯾــــﻪ 
ﯾـ ــ ــﻪ ﻟﻠﻧظـ ــــﺎم اﻟﻌـ ــــﺎم واﻵداب وﺗﺗﺻـ ــ ــف ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ أو اﻟﺣــ ـــق ﺑﻌ ــ ـــدم ﻣﺧﺎﻟﻔﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺣـ ــــل ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
  . 2وﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧوناﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑﻔﻘـ ــ ــدان أﺣــ ـــد أﻋﺿــ ـــﺎﺋﻪ ﻛﻠﯾ ــ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾـ ــــﺎ ﺳـــــواء ﺑﺷـ ــــﻛل ﻫـ ــ ــذا اﻟﺣـ ــــق ﯾﻣﻛ ــ ـــن أن ﯾﻛ ـــــون ﻣﺳﺎﺳـ ــــﺎ ﺑﺟﺳــ ـــدﻩ و 
ﺑﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾـ ـــﺔ ﻟــــﻪ ﻛﺎﻟﺧﺳـ ـــﺎرة اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــــﺔ  أوداﺋــــم أو ﻣؤﻗــــت،أو ﻓﻘداﻧـ ـــﻪ اﻟﻘـ ـــدرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﺳـ ـــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــﺎ ﻛﺎﻟﺳــــﺎﺑق،
،وﻗـ ــ ــد ﯾﺻـ ــ ــل اﻟﻣﺳــــــﺎس إﻟـــ ـــﻰ وﻓـ ــــﺎة ف ﻗدرﺗــــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻛﺳــ ـــب أو اﻧﻌـــ ـــداﻣﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﻔﻘـ ــــﺎت اﻟﻌـ ــــﻼج وﺿــــــﻌ
ﺷـــــﺧص اﻟــــ ــذي ﺧﺿــــــﻊ ﻟﻣﺛــــــل ﻫـــ ـــذا اﻟﻌﻣـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﺣﯾﺎن،أﻣــــــﺎ اذا ﺧﻠـ ــ ــف ﺗﺷــــــوﻫﺎت ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﻓﺈﻧــــــﻪ اﻟ
ﻗﺎﺿـ ـــﻲ اﻟﻣوﺿــــوع ﻓــ ــﻲ ﻛــــل ﻗﺿــــﯾﺔ ﯾرﺟـ ـــﻊ ﺗﻘ ــ ــدﯾر ﻣـ ـــدى اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺣﻘ ــــوق اﻟﻣﺿــ ــرور ﻟﺗﻘ ــ ــدﯾر ﺿــ ــرر ﻣﻌﻧوي،و 
  .'' اﻟطﺑﯾب اﻟﺷرﻋﻲ " ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫو  ﻣﻌﺗﻣدﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدة،و 
وذﻟـ ــك ﺑـــﺄن ﯾﺻــــﯾب اﻟﺿـ ــرر ﺷﺧﺻــــﺎ ﻣﻌﯾﻧ ـــﺎ ﺑذاﺗـــﻪ أو أﺷﺧﺎﺻـــﺎ : وﻣﺑﺎﺷـــرا أن ﯾﻛـــون اﻟﺿـــرر ﺷﺧﺻـــﯾﺎ / 2
ن طﻠ ــ ـــــب اﻟﺗﻌ ـــــــوﯾض ﯾﻛــ ـــــون ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣﺿـ ــ ــ ــرور ﻧﻔﺳـ ــ ــــﻪ أو ذﻟك ﻷﻣﻌﯾﻧ ــ ـــــﯾن ﺑذواﺗﻬم،ﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ ذاﺗﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــدﻋﻲ،و 
إذا ﻛــــﺎن اﻟﻣــ ــرﯾض ﻧــــﺎﻗص أﻫﻠﯾـ ـــﺔ أو ﻓﺎﻗــ ــدﻫﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏﯾـ ـــر ﻣؤﻫــ ــل ﯾﻣﺛﻠـ ـــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ  ﻟ ــــﻪ ﻋﻼﻗـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺑ ــــﻪ ﻣــــنﻣ
وﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻓـ ـــﻼ ﯾﺟــــوز ﻷي ﺷـ ـــﺧص آﺧــــر أن ﯾﻼﺣــ ــق اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أو ﯾﻧوﺑ ــــﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ،ﻗـ ـــد  أوﻗﺎﻧوﻧــــﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــــﺔ ﺑﺣﻘوﻗــــﻪ 
وﻟﻛن ﺑﻌــ ـــدﻩ، أو ﻣـــــن ﻟـ ــ ــﻪ ﺣـــــق ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ إذا ﻟـ ــــم ﯾﺑﺎﺷـ ــ ــر ذﻟـــــك اﻟﻣﺿـ ــ ــروراﻟﻣﺗﺳـــــﺑب ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـــــﺎر اﻟطﺑﯾـــــب 
ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻓﺣــ ـــق اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ ﯾﺑﻘـ ــــﻰ ﺛﺎﺑﺗـ ــــﺎ ﻟﻠﻧﯾﺎﺑ ـــــﺔ ﺣــ ـــدوث إﻟـ ــــﻰ  اﻟﺧطـ ــــﺄ أدى ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻷﺣـــــوال إذا
ﻌـــــوﯾض ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﯾطﻠﺑـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﯾﻌـ ــــﯾﻠﻬم اﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﻛـ ــــﺎﻟزوج ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠزوﺟـــــﺔ ﺣـــــق اﻟﺗﺈن ،وﺑﺎﻟﺗــ ـــﺎﻟﻲ ﻓــ ـــ3اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
ﻗ ــــﺔ وﻛذﻟك ﯾﻣﻛــــن ﻟﻣــــن ﻟ ــــﻪ ﻋﻼأو ﻣـ ـــن ﺛﺑﺗــــت ﻧﻔﻘـ ـــﺔ اﻟﻣﺿــ ــرور ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺑﺷــ ــﻛل داﺋـ ـــم وﻣﺳــــﺗﻣر،و اﻵﺑــ ــﺎء أواﻷوﻻد 
ارﺗـــ ـــد ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﺑﻔﻘـ ــ ــدان اﻟﻣﻠﺗـ ــ ــزم وﻋـ ــ ــدم أداﺋــــــﻪ ﻗـــ ـــد ن اﻟﺿـ ــ ــرر ذﻟـــ ـــك ﻷداﺋﻧﯾـ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﻛداﺋﻧـ ــ ــﻪ ﻣ ــ ـــﺛﻼ و 
  .ﺿرر ﺣﻘﻪ ﻣن ﻟﻣﺎ ﻟﻻﻟﺗزاﻣﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
                                                          
  . 131،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﳊﻴﺎري ،  1
ص ص ، 6002،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﺼﺮ ، اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾاﻟﺒﻬﺠﻲ ، ﲪﺪ أﻋﺼﺎم  2
   . 19،  09
  . 21، ص 8002ﺗﻴﺰي وزو ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ  ، ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ، ﲪﻠﻴﻞ ﺻﺎﱀ 3
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 ﺣﯾ ــ ــث ﯾﺣــــق ﻟ ــــﺑﻌض اﻷﺷــ ــﺧﺎصوﯾ ــــرد ﻋﻠ ــــﻰ ﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺑـ ـــدأ اﺳــــﺗﺛﻧﺎء،وذﻟك ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ،
ﺎﻟﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﺑاﻟﺟﻣﻌﯾ ــــﺎت وﻏﯾرﻫــــﺎ أن ﺗرﻓ ــــﻊ دﻋــــوى ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻣـ ـــس اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــﺔ ﻛﺎﻟﻧﻘﺎﺑ ــــﺎت و 
ﻛﻣـــــﺎ اﻷﻣـ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻸﺿـ ــــرار اﻟﻣرﺗـ ــ ــدة ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻷﺻــ ـــﻠﻲ  ،وﻛــ ـــذاي ﺗﺳــ ـــﻌﻰ إﻟﯾﻪاﻟـ ــ ــذ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــ ـــﺔ ﻟﻠﻬــ ـــدف
  . 1ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة رب اﻟﻌﻣل ﻓﺎﻟﺿرر ﻣرﺗد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﻫو ﺗﻌرﯾﺿﻬم ﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ ﺟراء ذﻟك
أﻣــــﺎ اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣرﺗـ ـــد ﻓﻬـ ـــو ﻣــ ــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿــ ــرر اﻷﺻـ ـــﻠﻲ،ﻓﻬو وٕان ﻟ ــــم ﯾﻣـ ـــس اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻣﻧ ــــﻪ ﺷﺧﺻـ ـــﯾﺎ إﻻ 
أﻧـــــﻪ أﺛـــــر ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــــرﺑط ﺑﯾﻧـــــﻪ وﺑـ ــــﯾن ﻣـــــن أﺻـــــﯾب ﺟـ ــــراء اﻻﻋﺗــ ـــداء ﻋﻠـ ــــﻰ أﺣــ ـــد 
ن ﺧﺳـــــﺎرة ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـ ــــن ﻓﻘـ ــ ــدان ﻧﻔﻘ ــ ـــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟ ــ ـــذي ﻛــ ـــﺎن ﯾﻌوﻟ ــ ـــﻪ ﻷﻧ ـــــﻪ أﺻـــــﯾب ﺣﻘوﻗﻪ،ﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــو 
ﺑﻌﺎﻫـــــــﺔ ﻣﺳـــــــﺗدﯾﻣﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘـــ ــ ــدان ﻣﺻـ ــ ــ ــدر رزﻗـ ــ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــ ــد ﯾﻛـــــــون ﻣﻌﻧوﯾ ــ ــ ـــﺎ ﻛﺎﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻧ ــ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــ ــــن ﻓﻘـ ــ ــ ــدان 
،وﯾﺟـ ـــــوز اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ـــــﺔ 2اﻟواﻟ ــــــدﯾن ﻷﺑـ ــ ـــﻧﻬم اﻟوﺣﯾـ ــ ـــد،أو ﻓﻘـ ــ ـــدان اﻷﺑﻧ ــ ــــﺎء ﻷﺑ ــ ــــﯾﻬم أو ﻓﻘــ ــ ــدان اﻟ ــ ــ ــزوج ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻠزوﺟــــــﺔ
  . ﺿرر اﻟﻣرﺗد ﺣﺗﻰ وان ﺗﺧﻠﻰ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟ
ﯾﻘﺻـ ــ ــ ــد ﺑــ ـــــﻪ أن ﯾﻘـ ــ ــــﻊ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎل ﻋـ ــ ــــن اﻟﻔﻌـ ــ ــ ــل اﻟﻣﻣــ ــ ـــﺎرس وﻟـ ــ ــــﯾس : ﻛـــــــون اﻟﺿـــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــرا أﻣـــــــﺎ 
ﻛوﻓـ ـــــﺎة اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل ﺑﺣﯾ ــ ــ ــث ﯾﻛــــــون اﻟﺿــ ــ ــرر ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺧطــ ــ ــﺄ اﻟطﺑ ــ ــــﻲ أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ،3ﻣﺗوﻗﻌــ ــــﺎ
ﻟﺗـ ــ ــ ــــﺎﻟﻲ ﯾﻛــ ــ ـــــون ﺗﺣــ ــ ــ ـــت ﺗﺑﻌﯾﺗــ ــ ـــــﻪ وﺑﺎاﻟﺗــ ــ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ، أو وﻓﺎﺗــ ــ ـــــﻪ ﻋﻧـــ ــ ــ ــد اﻟﻣﻘــ ــ ـــــدمﺧــ ــ ــ ـــذ اﻟــ ــ ــ ـــدواء أﻣﺑﺎﺷـــ ــ ــ ــرة ﺑﻌــ ــ ــ ـــد 
ﻷﻧﻪ ﻟــــم ﯾﻛــــن ﻗ ــــﺎدرا ﻋﻠـ ـــﻰ أن ﯾﺗوﻗ ــــﺎﻩ ﺑﺑ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ وﺟﻬـ ـــد ﻣﻌﻘوﻟﯾن،ﻓﻛــــل ﺿــ ــرر ﯾﻣﻛــــن ردﻩ ﺑﺑـ ـــذل ،وﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ
،وﯾﺟـــــوز اﻟﺗﻌـــــوﯾض 4ﻋﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟرﺟــ ـــل اﻟﻌـــــﺎدي ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ـــــر ﺿـ ــ ــررا ﻣوﺟﺑـ ــ ــﺎ ﻟﻠﺗﻌـــــوﯾض ﻷﻧـ ــ ــﻪ ﺿـ ــ ــرر ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــــر
ﻟﻲ ﻟﻠـــ ـــدواء اﻟﻣﻛﺗ ـــــوب ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ ﻟﻌـ ــ ــدم ﺗــــــوﻓرﻩ ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻷول دون اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟـــ ـــك ﺗﻐﯾﯾ ـــــر اﻟﺻــــــﯾد
ﻋﻧـــــدﻩ ﻟﻠﻣـــــرﯾض ﻣـــــن ﺗﻠﻘـــــﺎء ﻧﻔﺳـــــﻪ دون اﺳﺗﺷــ ـــﺎرة اﻟطﺑﯾ ــ ـــب اﻟﻣﺧﺗص،ﺗـ ــ ــرك اﻟﻣﻘـ ــ ــص اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ 
  .اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌﻔﻧﻪ وﺗﻛون ﺧﻼﯾﺎ ﺳرطﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــر ﻓﻘــــط وﻗــــد ﺗﻧــــﺎول اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠـــﻰ ﻏــــرار ﻏﯾــ ــرﻩ ﻣــــن اﻟﺗﺷـ ــرﯾﻌﺎت ﻓﻛــ ــرة اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋﻠـــﻰ  
وﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﺿــ ــرر ﻧﺗﯾﺟــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــﺔ "...ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  281ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــــﺔ وﻫـ ـــو ﻣــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣ ــــن اﻟﻣ ــــﺎدة 
إذا ﻟ ــــــم ﯾﻛــــــن ﻓــــــﻲ اﺳــــــﺗطﺎﻋﺔ اﻟـ ــ ـــداﺋن أن ﯾﺗوﺧــ ــــﺎﻩ ﺑﺑـ ــ ـــذل ﺟﻬــ ــ ــد ﻣﻌﻘــــــول،ﻏﯾر أﻧـ ــ ـــﻪ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﻣﺻـ ــ ـــدرﻩ 
اﻟﺿـــ ــرر اﻟــ ـــذي ﻛـــــﺎن ﯾﻣﻛـ ــــن اﻟﻌﻘـــ ــد،ﻓﻼ ﯾﻠﺗـــــزم اﻟﻣـ ــ ــدﯾن اﻟــ ـــذي ﻟــ ـــم ﯾرﺗﻛـــ ــب ﻏﺷــ ـــﺎ أو ﺧطـــــﺄ ﺟﺳــ ـــﯾم إﻻ ﺑﺗﻌـــــوﯾض 
                                                          
  . 303،   203ص ص  0102،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ودار اﻟﺸﺘﺎت ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة ،أإﺑﺮاﻫﻴﻢ  1
  . 8991،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن ، اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺮﺗﺪ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ارﺟﻊ ﻟـ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺎﻇﻢ ﺟﱪ ، 2
  . 961،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺑﺸﲑ ﺷﺮﱘ ، 3
  . 071، ص 3991دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،،(ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام  ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن، 4
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ﻣ ــــن ق م اﻟﻣﺻــ ــري،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘـ ـــد ﺣﺻـ ـــر اﻟﺗﻌــــوﯾض  2/122،وﻫـ ـــﻲ ﺗﻘﺎﺑــــل اﻟﻣ ــــﺎدة "ﺗوﻗﻌ ــــﻪ ﻋــــﺎدة وﻗ ــ ــت اﻟﺗﻌﺎﻗـ ـــد 
ﻋــــن اﻟﺿــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــــر واﻟﻣﺗوﻗـ ـــﻊ وﻗـ ـــت اﻟﺗﻌﺎﻗـ ـــد وﯾﻛــــون ﻛــ ــذﻟك إذا ﻛـ ـــﺎن ﻣﺗﺻــــﻼ اﺗﺻــــﺎﻻ واﺿـ ـــﺣﺎ وﻣﺗﺳﻠﺳــ ــﻼ 
ﺎ ﺣﯾـ ــ ـــث ﻻ ﯾــ ــ ـــﺗم ﺗﺳﻠﺳـــــــﻼ ﻣﻧطﻘﯾـــ ــــﺎ ﻋﻧـ ــ ــــﻪ،ﺑﺄﻻ ﺗﺗـ ــ ـــدﺧل ﻋواﻣـ ــ ــ ــل أﺧـــ ــ ــرى ﻓـــ ــــﻲ ﺣدوﺛـ ــ ــــﻪ،وﯾﺟب أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺗوﻗﻌــ ــ ـــ
اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻷﺿـــــرار ﻏﯾـ ــــر اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــﺔ إﻻ إذا ﺛﺑـــ ــت ﻏــ ـــش ارﺗﻛــ ـــب ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــ ــدﯾن أو ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻟﻘﯾﺎﻣـــــﻪ ﺑﺧطـــــﺄ 
ن ﻷﺟﺳــــــﯾم،ﻓﺎﻟﻣدﯾن ﻟ ــــــم ﯾﻛــــــن ﻟﯾﺗﻌﺎﻗـ ــ ـــد إن ﻋﻠـ ــ ـــم ﺑــ ــــﺄن اﻟﺗزاﻣــ ــــﻪ ﺳـ ــ ـــﯾﻛون ﺿـ ــ ـــﺧﻣﺎ ﻋﻧــ ــ ــد ﻋـ ــ ـــدم اﻟوﻓـ ـــــﺎء ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام،
اﻟﻣرﺗﻛب،وﺑ ــ ــ ــذﻟك  ﺛﺑــ ــ ــت ارﺗﺑﺎطﻬــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺧطــ ــــﺄ اﻷﺿــ ــــرار ﻏﯾـ ـــــر اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻻ ﺗﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺣـ ــ ـــق ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض إﻻ إذا
  .ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺟراء ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﻪ 
أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ ﻓﺈﻧــــﻪ ﯾﻌــــوض أﯾﺿــــﺎ ﻋــــن اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــر ﻓﻘط،وﻗ ــ ــد ﺛ ــــﺎر ﺟـ ـــدل 
ﻓﻘﻬــــﻲ ﻛﺑﯾــــر ﺣــــول ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻘطــــﺔ أﯾـ ـــن ذﻫـ ـــب ﻓرﯾ ــ ــق ﻣـ ـــن اﻟﻔﻘ ــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ إﻟـ ـــﻰ وﺟــــوب اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺣﺗـ ـــﻰ ﻋﻠ ــــﻰ 
اﻟﺿــــﺎر اﻟﻣﺗرﺗــ ــب ﻋــــن اﻹﺧــــﻼل ﺑ ــــﺎﻟﺗزام ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ،إﻻ أن اﻟﻘﺿــ ــﺎء  اﻟﺿــــرار ﻏﯾ ــــر اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن اﻟﻔﻌــــل
اﺳــــــﺗﻘر ﻋﻠ ــــــﻰ اﻗﺗﺻــــــﺎر اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻷﺿــ ــــرار اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ــ ـــﺔ ﻓﺣﺳــ ــ ــب،واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ـــذﻛر أن ﻣﺳــ ــــﺄﻟﺔ ﯾﺻـ ــ ـــﻌب 
اﻟﺗﻔرﻗـــﺔ ﺑــــﯾن اﻷﺿــــرار اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة وﻏﯾــــر اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة واﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ وﻏﯾــ ــر اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻣﺳــــﺄﻟﺔ دﻗﯾﻘــ ــﺔ ﺟــ ــدا وﯾﻛــــون 
ﻗــــﻊ اﻟﺿــــرر ﻫ ــــو ﻣﻌﯾ ــــﺎر ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾـ ـــﺎس ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻌ ــــﺎدي،وﻫﻲ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ ﺗﻘرﯾﺑﯾــــﺔ واﻟﻣﻌﯾـ ـــﺎر ﻓ ــــﻲ ﺗو 
  .ﻣﺳﺄﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع 
واﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــﺔ أن ﺗطﺑﯾـ ـــق اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑ ــــر إﺟﺣﺎﻓ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ 
ﺣـــــــق اﻟﻣـــــــرﯾض وﯾ ـــــــؤدي إﻟ ـــ ــــﻰ ﻋـ ــ ــ ــدم ﺿــ ــ ـــﻣﺎن ﺣﻘوﻗـ ــ ــــﻪ،ﻓﻣن اﻟﻣﻧطﻘـ ــ ــــﻲ أن ﯾﺳــ ــ ـــﺄل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ــ ــــن 
ﺿــــــرر اﻟﻣﺗوﻗ ــــــﻊ وﻏﯾ ــــــر اﻟﻣﺗوﻗـ ــ ـــﻊ ﺧﺻوﺻــ ــــﺎ أﻣــ ــــﺎم اﻟﺗطــــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ـــــوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ـــــﺎﻟﯾن،وظﻬور اﻟ
آﻻت طﺑﯾـــــﺔ ﺟدﯾـــــدة ﻗـــــد ﯾﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـــــﻰ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗـــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــــﻲ أﺿـــــرار ﻻ ﯾﺣﻣــ ـــد ﻋﻘﺑﺎﻫـ ــــﺎ ﻗــ ـــد ﺗظﻬـ ــ ــر 
ﺑﻌــــد ﻓﺗ ــــرة ﻣــــن اﻟ ــــزﻣن ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣـ ـــﺎل ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾ ــــل أو ﺣــــﺎﻻت اﻷدوﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ،ﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض 
ﻟطــــــرف اﻟﺿـــ ـــﻌﯾف ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﺟﻣـ ــ ـــﻊ ﺑﯾﻧ ــــــﻪ وﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﻬﻧــ ــــﻲ ﺳـ ـــــواء ﻛــ ــــﺎن طﺑﯾﺑ ــ ــــﺎ أو وﻫــ ــــو ا
  .ﺻﯾدﻟﯾﺎ 
ﺣـ ـــدوث ﺟــــراء وﺑﺷــ ــﻛل آﻧ ــــﻲ وﯾﻘﺻـ ـــد ﺑـ ـــذﻟك أن ﯾﻘـ ـــﻊ اﻟﺿــ ــرر ﻓﻌــ ــﻼ : أن ﯾﻛــــون اﻟﺿــــرر ﺣــــﺎﻻ وﻣﺣﻘﻘــــﺎ / 4
ﻛ ــ ـــﺄن ﯾﻔﻘ ــ ـــد أﺣــ ـــد أﻋﺿـ ــــﺎﺋﻪ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻓﻌﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻼﺣﻘـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ،ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻛ ـــــون اﻹﺻــ ـــﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻛبﻫـ ــ ــذا اﻟﺧطـــــﺄ 
اﻟﺟراﺣــــﻲ أو ﯾﻔﻘ ــــد اﻟﻌﺿــــو اﻟﻣﻌــــﺎﻟﺞ ﺣﯾوﯾﺗ ــــﻪ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿــ ــرر ﻣﺣﻘﻘ ــــﺎ إذا وﻗـ ـــﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌــ ــل أو ﻛــــﺎن ﺳـ ـــﯾﻘﻊ  اﻟﺗـ ـــدﺧل
وﻗــــــت اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــﺔ ﺑــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻛوﻧـ ـــــﻪ ﻣﺳـ ــ ـــﺗﻘﺑﻼ ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻘﺗ ــ ــ ــرن أﯾﺿـ ــ ـــﺎ ﺣﺗﻣﯾـ ــ ـــﺔ اﻟوﻗـ ـــــوع واﻟﺗﺣﻘـ ــ ـــق،وﻻ ﯾﻛﻔ ــ ــــﻲ 
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ﻣﺟــــرد اﻻدﻋــــﺎء ﺑــــﻪ ﺑـ ـــل ﯾﺟــــب أن ﯾﻛــــون ﻣؤﻛــ ــد اﻟوﻗــــوع ﺑــــﺄن اﻟﻣــ ــرﯾض ﻛـ ـــﺎن ﻟدﯾـ ـــﻪ أﻣــــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻛﻧ ــــﻪ ﻟ ــــم 
ﻠﻛــــﻲ ﯾﻛــــون اﻟﺿــ ــرر ﻣوﺟﺑــــﺎ ،ﻓ1ﻘـ ـــق ﻟﺗﻘﺻــــﯾر اﻟطﺑﯾـ ـــب وﻋــ ــدم ﺑذﻟــــﻪ ﻣــــﺎ اﺗﻔـ ـــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣـ ـــن ﻋﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾضﯾﺗﺣ
ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻘﺑل ﻷﻧ ـــــﻪ  إذ ﻻ ﯾﺟـــــوز اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋــ ـــن ﺿـ ــ ــرر ﻣﺣﺗﻣـ ــــل اﻟوﻗ ـــــوعﯾﻛـــــون ﻗﺎﺋﻣـــــﺎ، ﻟﻠﺗﻌـــــوﯾض ﻻﺑـ ــ ــد أن
ن ﯾﻘﻌـــد اﻟﻣـ ــرﯾض ﻋـــن اﻟﻌﻣـ ــل ﺄﻟ ـــذﻟك ﻻﺑـ ــد أن ﯾﻛـــون ﻣؤﻛـ ــد اﻟوﺟـــود ﺑ ـــ،2ﻓﻘ ـــد ﯾﻘ ـــﻊ وﻗ ـــد ﻻ ﯾﻘـــﻊﻓ ـــﻲ ﻋﻠ ـــم اﻟﻐﯾـــب 
اﻟﺧﺳــــﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾ ــــﺔ  أو ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﺟروح،ﻛﻣـ ـــﺎ ﯾﺗﻣﺛ ــــل ﻓ ــــﻲﻣــــﺛﻼ أو ﯾﺻــــﯾﺑﻪ ﺑﻌﺟـ ـــز أو ﻋﺎﻫــــﺔ داﺋﻣـ ـــﺔ أو ﻣؤﻗﺗ ــــﺔ 
  .اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج 
ﻫ ــ ــــو وﻓــ ــــﻲ ﻫــــ ــذا اﻟﺻــــ ــدد ﻻﺑـ ــ ـــد أن ﻧﻔ ــ ــــرق ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻘﺑﻠﻲ واﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻣﺣﺗﻣ ــ ــ ــل ﻓﺎﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻘﺑﻠﻲ 
وﻫـ ــ ـــو ﺿــ ــ ــرر ﯾﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﺳـ ــ ـــﺑﺑﻪ  ن ﺗﻘـ ــ ـــدﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻣــ ــــﺎل،وأﻛﯾـ ــ ـــد وﯾﻣﻛـ ــ ـــ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﯾﺗﺣﻘـ ـــــق ﻓﻌــ ــــﻼﺿــ ــ ــرر ﺟـ ــ ـــﺎﺋز، ﻛﻣــــــﺎ 
و ﺑﻌﺿـــ ـــــــﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳـــ ـــــــﺗﻘﺑل ﻛﺎﻹﺻــ ــ ــ ـــﺎﺑﺔ ﺑﻌﺎﻫـــ ــ ــ ـــﺔ ﯾﻌﺟـ ــ ــ ــــز ﻣﻌﻬـــ ــ ــ ـــﺎ  أن ﯾﺣﺻـــ ــ ـــــل اﻟﻣـــ ــ ـــــﺎل أوﺗراﺧـ ــ ــ ــــت آﺛـــ ــ ــ ـــﺎرﻩ ﻛﻠﻬـ ــ ــــــﺎ 
،ﻓﻬــــو أذى ﻟ ــــم ﯾﻘــــﻊ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺎل إﻻ أن ﺗﺣﻘﻘ ــــﻪ ﻣؤﻛـ ـــد ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل،ﻣﺛﺎل ذﻟ ــــك أن ﯾﺻــــﺎب ﺷـ ـــﺧص 3ﻣﺳـ ـــﺗﻘﺑﻼ
ﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــدواء اﻟ ــ ـــذي ﺑﺗﺳـــــﻣم ﺷـ ــ ــدﯾد ﯾ ـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ ﺗﻠـ ــ ــف أﺣــ ـــد أﻋﺿــ ـــﺎء ﺟﺳــ ـــﻣﻪ اﻟداﺧﻠﯾ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﺧطـ ــــﺄ اﻟ
ﺳـــــ ــﻠﻣﻪ ﻟﻠﻣـــــــرﯾض أو ﻋـــــــدم ﺷـــ ــــرح ﻛﻣﯾـــــــﺔ اﻟﺟرﻋـ ــ ــــﺎت اﻟواﺟــ ــ ـــب أﺧـ ــ ــ ــذﻫﺎ،أو اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض اﻟــ ــ ـــذي أﺻـ ــ ــــﯾب ﺑﺄﺿـ ــ ــــرار 
ﺟﺳــ ــدﯾﺔ ﺗـــــؤدي إﻟــ ـــﻰ اﺣﺗﻣــ ـــﺎل ﺑﺗـــــر ﺳـــــﺎﻗﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣــ ـــن ﻋـــ ــدم ﺟـــ ــزم اﻷطﺑـ ـــﺎء ﺑــ ـــذﻟك،أو اﻟﺣـــ ــروق اﻟﻧﺎﺟﻣـــــﺔ 
  . 4وﺧﯾﻣﺔ رﻋن ﺗﻌرﯾض اﻟﺟﺳم ﻷﺷﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾؤدي اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻷﺿرا
ﻓـ ــــﺎن ﻟـ ــــم "....ﻣـ ــــن ق م ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  131أﻋطـ ــــﻰ ﻟ ــ ـــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺣـــــق ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــك طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة وﻗ ــ ـــد 
ﯾﺗﯾﺳــــر ﻟــــﻪ وﻗــــت اﻟﺣﻛــــم أن ﯾﻘــ ــدر ﻣـ ـــدى اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺑﺻــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــ ــﺔ ﻓﻠـ ـــﻪ أن ﯾﺣــــﺗﻔظ ﻟﻠﻣﺿــ ــرور ﺑــــﺎﻟﺣق ﻓــــﻲ أن 
،وﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﺿـــﺣﯾﺔ اﻟ ـــذي ﻟ ـــم ﯾﻘــــدر "ﯾطﺎﻟـــب ﺧـ ــﻼل ﻣ ـــدة ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻧظر ﻣ ـــن ﺟدﯾ ـــد ﻓــــﻲ اﻟﺗﻘـ ــدﯾر 
ﺿــــرار اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟ ــــﻪ أن ﯾﺣﻛ ــــم ﺑﺗﻌــــوﯾض ﻣؤﻗـ ـــت ﻣ ــــﻊ ﺣﻔ ــــظ ﺣﻘــــﻪ ﻟﻣ ــــﺎ ﻗ ــ ــد ﯾﺳــــﺗﺟد اﻟﻘﺎﺿــ ــﻲ ﺣﺟـ ـــم اﻷ
ﻣــــن أﻣــــراض ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑ ــــﺎﻹﺧﻼل اﻟﺣﺎﺻل،وﯾﺻـ ـــﻌب ﺗﻘـ ـــدﯾر اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﻟـ ـــﻪ ﻷﻧ ــ ــﻪ ﻣــ ــرﺗﺑط ﺑﻌﻣــ ــل ﻓﻧ ــــﻲ 
وﺗﻘﻧـ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗطﻠـــ ــب ﻣﻧـ ــ ــﻪ اﻻﺳـ ــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫـــــل اﻟﺧﺑـ ــ ــرة ﻟﺗﻘــ ـــدﯾرﻩ وﺗوﻗــ ـــﻊ ﻣـ ــــﺎ ﺳــ ـــﯾﻧﺟر ﻋﻧـــــﻪ ﺑﻌــ ـــد 
ﻣـ ـــﺎ اﻟﺿــــرر اﻻﺣﺗﻣــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــو اﻟﻣﻣﻛــــن اﻟﺣـ ـــدوث وﻻ ﯾ ــــﺗم اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋﻧـ ـــﻪ إﻻ إذا ﺣــــدث ،أ5ﺳـ ـــﻧوات ﻣــــن ﺣدوﺛ ــــﻪ
 ﯾــــــﺗﻼءم ﻣـ ــ ـــﻊ وﺿـ ــ ــﻌﻬﺎ ﻫﻧـ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـــ ـــن أن ﺗﺟﻬـــ ـــض وﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﻣــ ــــرأة ﺣﺎﻣـ ــــل ﻟـ ــ ـــدواء ﻻاﻣﺛـــ ـــﺎل ذﻟــ ــ ــك ﺷــ ــ ــرب ﻓﻌﻼ،
                                                          
  . 164،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺳﻌﺪ ، 1
2
  . 06،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻷﲪﺪ ، 
3
  ..وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 45، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲪﺪ اﻟﺒﻬﺠﻲ ،أﻋﺼﺎم  
   . 472 – 272،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻸﻃﺒﺎءاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 4
  . 07،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﲪﺎدي اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ، 5
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أو ﻛ ــ ــ ـــﺎن ﺳـــ ـــــﯾﺣدث ﻓﻌـ ــ ــ ــﻼ  ،ﻟـــ ــ ـــذﻟك ﻻ ﯾوﺟــ ـــــب اﻟﺗﻌــــــــوﯾض إﻻ إذا وﻗـ ــ ــــﻊ ﻓﻌـــ ــ ـــﻼ وﺗﺣﻘﻘ ــ ــ ـــت ﻧﺗﺎﺋﺟـ ــــــﻪﺗﺑﻘ ــ ــ ـــﻰ ﺣﺎﻣﻼ
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ 
  ﻧواع اﻟﺿرر أ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﺷــ ـــﻛل اﻟﺿـــــرر أذى ﯾﻠﺣــ ـــق ﺑﺎﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــــﯾﻣس ﺑﺣــ ـــق ﻣـ ــــن ﺣﻘوﻗـ ــــﻪ أو ﺑﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ﻟ ـــــﻪ ﺗﺗﻌﻠ ــ ـــق 
ﺑﺳــــــــﻼﻣﺔ ﺟﺳــــــــدﻩ وﺣﯾﺎﺗــــــــﻪ وﺷـــــــﻌورﻩ أو ﻋﺎطﻔﺗﻪ،ﺑﺎﻹﺿــ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺎس ﺑذﻣﺗــ ــ ــ ــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾــ ــ ــــﺔ،وﯾﻣﻛن 
طﺑﻘﺎ اﻷﺿـ ــــرار اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾ ــ ـــﺔ إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ـــﻰ إدراج اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟﻔﻛـ ــ ــرة ﺗﻔوﯾـ ــ ــت اﻟﻔرﺻـ ــــﺔ،اﻟﺿـ ــ ــرر إﻟـ ــــﻰ  ﺗﻘﺳــ ـــﯾم
، ﻛﻣــ ــــﺎ ﺗﺿــــــم أﯾﺿـ ـــــﺎ اﻷﺿــ ــــرار ﻣﻛــ ــ ــرر ﻣــ ــــن اﻟﻘــ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــ ــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري 281و 281ﻟﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺗﺑﻌـ ـــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ اﻷﻧــــواع ﻛـــــل ﻫـ ـــذﻩ ﺳـ ـــﻧﺗطرق إﻟ ــــﻰ و ،اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــرة وﻏﯾــــر اﻟﻣﺑﺎﺷرة،واﻷﺿـــــرار اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ وﻏﯾـــــر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
  . ﯾﻠﻲ
  
  
  1ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺿرور :أوﻻ 
ﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـ ــــﺔ،وأي ﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﻬـ ــــﺎ ﻣــ ـــن ﺟـ ــــراء اﻟﺗ ــ ـــدﺧل ﯾﺗﻣﺗ ــ ـــﻊ ﻛـ ــ ــل ﺷـ ــ ــﺧص ﺑـ ــــﺎﻟﺣق ﻓـ ــــﻲ ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻪ ا
ﺿـ ــ ــ ــرر  ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳـ ــ ــــﯾﻣﻪ إﻟـ ــ ــــﻰو اﻟطﺑـــــــﻲ أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ وﻟ ــ ــ ـــو ﻛـ ــ ــــﺎن ﺿـ ــ ــ ــرورﯾﺎ وﺗــ ــ ـــم ﺑرﺿــ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض اﻟﺻـ ــ ــ ــرﯾﺢ،
  .ﻣﺑﺎﺷر وﺿرر ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر 
ﻣﺛﺎل دون ﺗــ ــدﺧل أﻓﻌــــﺎل أﺧــ ــرى ﻹﺣداﺛــــﻪ، ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻠﻔﻌــــل اﻟﺧـــﺎطﺊ ﯾﺣــــدثذﻟــــك اﻟــــذي  ﻫــــو:  ﺿــــرر ﻣﺑﺎﺷــــر/1
ﯾم ،وذﻟـ ـــك ﻷﻧـ ـــﻪ ﻟـ ـــم ﯾﻘــــم ﺑﺗﻘ ــ ــدب ﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر اﻟﻼزﻣﯾناﻟطﺑﯾـ ـــذﻟـ ـــك ﻣــــوت اﻟﻣــ ــرﯾض ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﻫﻣــــﺎل 
ت اﻷﺳـ ـــﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾ ــــﺔ ﺗﻌـ ـــددوﻟــــو اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟوﻓــــﺎة ﻘــــد ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ،ﻓاﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـ ـــﺔ ﻣﻧﻪ
ﻟﻬﺎ،ﻛﻣـــ ــــﺎ ﻗـــــ ــد ﯾﻛـــــــون ﺑﺈﺣــــــــداث ﻋﺎﻫـــ ـــــﺔ ﺟزﺋﯾـــ ــ ـــﺔ أو ﻛﻠﯾـ ــ ــــﺔ أو ﻣﺳـــ ـــــﺗدﯾﻣﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺳـــ ـــــواء ﻛﺎﻧـــ ــ ـــت داﺋﻣـ ــ ــــﺔ أو 
إﻻ ﺑﺎﻻﺳـ ــ ــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ اﻟﺗﻔرﻗـ ــ ــــﺔ ﺑــ ــ ـــﯾن اﻷﺳــ ــ ـــﺑﺎب اﻟﻌﺎرﺿــ ـــــﺔ واﻷﺳــ ــ ـــﺑﺎب اﻟﻣﻧﺗﺟــ ـــــﺔ ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳــ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻣؤﻗﺗـ ــــــﺔ
اﻟﻣوﺟـ ـــــود ﺗــ ــــراﺑط ﻟﻠ اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــــر ﻧظـ ــــراوﯾﻌﺗﺑــ ــ ــر اﻟﻧﺷــ ــــﺎط اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻣﺟــ ــــﺎل واﺳــ ــــﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘـ ــــﺎت اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺄﻫـ ــ ــل اﻟﺧﺑرة،
،ﻛﻣــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻛــــون ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ـــن ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺦ.....ﺑـ ـــﯾن ﻣراﺣﻠ ــ ــﻪ ﻣ ــــن ﺗﺷــــﺧﯾص وﻋــــﻼج وﻋﻣﻠﯾ ــــﺎت ﺟراﺣﯾــــﺔ
  .ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟدواء  ﻟدواء دون اﻟﺗﺣﻘق ﻣدى
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،وﻻ ﯾﻛــــــون ﯾﻌﺗﺑـ ــــر ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ طﺑﯾﻌﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺧطـــ ـــﺄ اﻟـ ــ ــذي ﺣـــ ـــدثﻫــــــو ذﻟ ـــــك اﻟـ ــ ــذي ﻻ  : اﻟﺿـــــرر ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر/2
،وﯾﺗﻣﺛـــــل اﻟﺿـ ــ ــرر ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر أﯾﺿـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺿـ ــ ــرر ﻧــ ـــﻪ ﻻﻧﻘطـ ــــﺎع راﺑطــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﻔﺎﻋـــــل ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ ﻋ
ﺑــــﻪ وٕاﻧﻣــــﺎ ﯾﻠﺣــــق ﻓـــﻲ اﻟﺣﯾن، اﻟــــذي ﯾﺻـ ــدر ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻗــــد ﻻ ﯾﻠﺣــــق ﻓﻘـ ــط اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺿـ ــرور
 ﺳـ ـــــواءﻻ ﯾﻌﺗﺑــ ــــر أﺻــ ــ ــﻠﯾﺎ  وﻫــ ــ ــذا اﻟﺿــ ــ ــررﻓﯾﻣــ ــــﺎ ﺑﻌــ ــ ــد،وﻻ ﯾﻘﺗﺻــ ــــر ﻋﻠــ ــ ــﻰ اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺎ أو ذوﯾـ ـــــﻪ واﻟﻐﯾر،
 ﯾﻔﻘـ ـــد اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟـ ـــذي ﻗـ ـــد ﯾﻛــــون أبﻫـ ـــو ﺿــ ــرر ﺗﺎﺑﻊ،ﻛـ ـــﺄن  وٕاﻧﻣــــﺎأو ﻣﻌﻧوﯾـ ـــﺎ أو ﻣﺎﻟﯾﺎ،ﯾﺷـ ـــﻛل إﺻـ ـــﺎﺑﺔ ﺟﺳـ ـــدﯾﺔ 
ﻋﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻌــ ــــﻼج إﻟـــ ـــﻰ اﻹﻧﻘــ ــــﺎص ﻣــ ــــن  وأﯾــــــؤدي ﺷــ ــــراء اﻷدوﯾـ ـــــﺔ أن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘـ ــ ـــد ﻣــ ــــن ﯾﻌـ ـــــوﻟﻬم أو اﻟﻌﺎﺋﻠــ ــــﺔ،
وﻣﺎ ﯾﺻـ ـــﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻌﻧ ــــوي ﺗـ ـــﺎﺑﻊ ﯾﺗﻣﺛ ــــل ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ اﻟﻔﻘـ ـــد، اﻻﺳـ ـــﺗﻔﺎدة ﻣــــن اﻟراﺗ ــــب اﻟﺷــــﻬري،ﻛﻣﺎ ﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﺿــ ــرر




   اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوﺛﻪ  ﺗﻘﺳﯾم :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﻓﺈﻧـــــﻪ ﯾﻠﺣـــ ـــق ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺿـ ــ ــرر ﺳــــــواء ﺑﻌ ــ ـــد وﻗــــــوع اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑـــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣـــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟ
ﺿــ ــ ــرر ﻣﺣﻘق،وﺿــ ــ ــرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ،و إﻟـ ــ ـــﻰ ﺿــ ــ ــرر  ﻪﻣﯾﻘﺳـ ــ ـــﯾﺣــ ــ ــدث ﻓﻌــ ــ ــﻼ أو ﺳـ ــ ـــﯾﻘﻊ ﻣﺳـ ـــــﺗﻘﺑﻼ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗ
  . وﺿرر ﻣرﺗد  اﻟﻣﺗﻐﯾر
 ،ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻘﺑل أوﺑﺷــ ــﻛل آﻧ ــــﻲ ﻫــــو ذﻟــــك اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣؤﻛ ــ ــد اﻟوﻗــــوع ﺳــــواء ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺎل  :اﻟﺿــــرر اﻟﻣﺣﻘــــق/1
،وﻟـ ــــو ﻛـــــون ﺛﺎﺑﺗــ ـــﺎ ﻋﻠــ ـــﻰ وﺟــ ـــﻪ اﻟدﻗـــــﺔ واﻟﯾﻘﯾنﻌــ ـــﯾن أن ﯾﻟـــ ــذﻟك ﯾﺗو ﺣﺗﻣــ ـــﻲ اﻟﺗﺣﻘـــــق وﯾﺻـــــﯾب اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻓﻌﻼ،وﻫــ ـــ
اﻟﺿــ ــرر ﺄن ﯾﻘــــﻊ ﺣﺗﻣﺎ،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﺑـ ـــ،ﻛــــﺎن ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻼ ﻛﺈﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﻌﺎﻫــــﺔ ﻣؤﻗﺗـ ـــﺔ أو داﺋﻣـ ـــﺔ أو ﻣوﺗ ــــﻪ
ﯾﺧــــول اﻟﻣﺗﺿــــرر اﻟرﺟــــوع ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻔﺎﻋــ ــل ﻋﻧـ ـــد ﺗﺣﻘﻘـ ـــﻪ ﺑﺷــ ــرط أﻻ ﯾ ــــؤدي ﻟ ــــﻪ أي ﺳــــﺑب آﺧــ ــر اﻟـ ـــذي اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﻲ 
  .ﺗﺳﺗﻘر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻧﺗظر إﻟﻰ أن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓﻌل اﻟﻔﺎﻋل،
وان اﻷذن ﻟﺗﻬ ــ ــــﺎب ﻓـ ــ ـــﻲ ﺻـ ــ ـــأن ﯾﺟــ ــ ــري طﺑﯾ ــ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﯾﻌ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣ ــ ــــن ا: ﻣﺛـ ــ ـــﺎل ذﻟ ــ ــــك
ﻟ ــــﻪ ،ﻓﯾﺣﻛم اﻟﺳــــﻣﻊ اﻟﺗﻣﺗ ــــﻊ ﺑﺣﺎﺳــــﺔﺳــــوء  ،ﻫﻧﺎ ﺣﺻــــل ﺧطــــﺄ طﺑ ــــﻲ أدى إﻟ ــــﻰﺗﺷــــوش اﻟﺳــــﻣﻊ ذﻟ ــــك إﻟ ــــﻰ ﯾ ــــؤديﻓ
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ﺗﻔ ــــﺎﻗم إذا ﻪ ﻧـ ـــأ،إﻻ ﻋﺎﻫـ ـــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــــل ﻓ ــــﻲ ﻓﻘـ ـــد اﻟﺳـ ـــﻣﻊ ﻛﻠﯾ ــــﺔ ﻰﻟـ ـــإ ﯾﺻــــلﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟك،ﻷﻧ ــــﻪ ﻟ ــــم 
  . 1اﻟﺿرر ﯾﻣﻛن رﻓﻊ دﻋوى ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن أﺿرار
ﯾﻛــــون ﻋرﺿـ ـــﺔ ﻟﻠﺷــ ــك ﻣﺣﺗﻣــــل اﻟوﻗوع،و ﻟﻛﻧــــﻪ ﻫــــو ذﻟــــك اﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي ﻟـ ـــم ﯾﻘــــﻊ ﺑﻌـ ـــد  :اﻟﺿــــرر اﻻﺣﺗﻣ ــــﺎﻟﻲ/2
ﯾﺑﻘﻰ وﻗوﻋـ ــــﻪ ﻣﺑﻧﯾــ ـــﺎ ﻋﻠــ ـــﻰ اﺣﺗﻣــ ـــﺎﻻت ﻗـ ــ ــد ﺗﻛـــــون و ،إذا وﺟــ ـــد ﻣـ ــــﺎ ﯾؤﻛـــ ــدﻩوﻗوﻋـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻘﺑل إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺣـــــول 
ﻓﻬـ ــ ــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر ﻻ ﯾﺻـ ــ ــﻠﺢ ﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿـ ــــﺎﻓر ﻣﻌ ـــــﻪ أﺳـ ــــﺑﺎب أﺧرى،وﻗد ،ﺿــ ـــﻌﯾﻔﺔ أوﻗوﯾ ـــــﺔ 
  . 2ﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺣول ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل إﻟﻰ ﯾﻘﯾناﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻻ إذا ﺗﺣﻘق ﻓﻌﻼ،ﺑل ﯾ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب أو
ﻧــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ دون إذن دواء ﺑــ ـــدﯾل ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﻋـ ــــن اﻟ ــ ـــذي دو ّﻣﺛــ ـــﺎل ذﻟ ــ ـــك ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗــ ـــد ﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت ﺗﺿــ ـــر ﺑـــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ ﻋﻧـــــﻪ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﻣﻛــ ـــن أن ﯾﻧــ ـــﺗﺞ ﻓﻔـــــﻲ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟاﻟﻣﺧﺗص،اﻟطﺑﯾـــــب 
، وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن إﻗﺎﻣـ ــــﺔ دﻋـــــوى اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌــ ـــد ﺗﺣﻘـ ــ ــق اﻷﺿـ ــــرار ووﻗوﻋﻬـ ــــﺎ ﻓﻌﻠﯾ ـــــﺎ ﻻ ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــــك
ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗﺑﻧــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻻﻓﺗـ ــــراض وٕاﻧﻣــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣـــــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ واﻷﺣﻛــ ـــﺎم  ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض، وﺗﺄﺛﯾرﻫـ ــــﺎ
  . ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺿرر
ن ﻓﺗـ ــرة ﻫـــو ذﻟ ـــك اﻟـ ــذي ﻻ ﯾﺳـــﺗﻘر ﺑﺎﺗﺟـــﺎﻩ ﻣﻌـــﯾن ﺑـ ــل ﯾﺗﺣـــول ﺗﺑﻌ ـــﺎ ﻟﻠظـ ــروف اﻟطﺎرﺋـــﺔ ﺑـــﯾ: ﺗﻐﯾـــراﻟﺿـــرر اﻟﻣ/3
،ﺣﯾث ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﺗﺳــــوء ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض أو ﺗﺗﺣﺳـ ـــن وﯾﺣـــ ــدد ﻣﻘـ ـــدار اﻟﺿـــ ــرر ارﺗﻛـــــﺎب اﻟﺧطـ ـــﺄ وﻧﺷــــوء اﻟﺿـــ ــرر
  . 3ﺑﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ وﻗت ﺻدور اﻟﺣﻛم 
ﻻ ﯾﻣﻛــــن ﺗﺧﯾﻠــــﻪ إﻻ ﻋﻧـ ـــد وﺟــــود ﻋﻼﻗ ــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻧﻔﺳــــﻪ وﺑـ ـــﯾن ﻏﯾـ ـــر اﻟﻣﺗﺿــ ــرر :  اﻟﺿــــرر اﻟﻣرﺗــــد/4
وﺟــ ـــدت ﻋﻼﻗ ـــــﺔ  ﻼ ﯾرﺗ ــ ـــد ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺿـ ــ ــرر إﻻ إذاﻋﻠـ ــــﻰ أن ﺗﻛـــــون ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻼﻗ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــﺔ ﺻــ ـــﺣﯾﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة،ﻓ
 ،ﻟﻛن ﯾﺟـــ ــب أن ﺗﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﻣﺷـــ ــروﻋﺔ ﻛــ ـــﺄنﯾﺟﻌـ ـــل ﻣـــــن اﻻرﺗـ ـــداد ﻣﻣﻛﻧـ ـــﺎ وﻣﻘﺑـــــوﻻ ،ﺣﯾـــــثﺑــــﯾن اﻻﺛﻧﯾن
ﺷــ ــ ــﺧص أن ﯾطﺎﻟـ ـــــب ﻠﺣﯾـ ــ ـــث ﻻ ﯾﻣﻛ ــ ــــن ﻟزوﺟﻬﺎ، ﺄ ﺟــ ــــراح اﻟﺗﺟﻣﯾـ ـــــل اﻟ ــ ــ ــذي اﻣﺗـ ــ ـــد إﻟ ــ ــــﻰطﺎﻟـ ــ ـــب اﻟزوﺟـ ـــــﺔ ﺑﺧطـ ــ ـــﺗ
اﻟـ ـــذي أﺻــــﺎب ﺷــ ــرﯾﻛﻪ ﻓ ــــﻲ ﺗﺟـ ـــﺎرة اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ــروﻗﺔ اﻟـ ـــذي أﺻــــﺎب ﺧﻠﯾﻠﺗـ ـــﻪ،أو  ﺑﺎﻟﺿــ ــرر اﻟﻣرﺗـ ـــد 
  . 4ﻟﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ
                                                          
1
  .  842،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ ، 
2
  . 841،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮدي ، 
3
  . 052،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﺎم اﶈﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ ، 
4
  . 072،ص  1102،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ، 50،اﻟﻌﺪد  3،ا ﻠﺪ  اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ ،(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺮاح اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ )،ﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺰﻣﺎر  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺿـ ــــرر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــر ﯾﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻔﻌـ ــ ــل ﻟﻛﻧـ ــــﻪ ﯾﺻـــــﯾب ﺷﺧﺻـ ــــﺎ أﺧـ ــــر ﻏﯾـــــر اﻟ ــ ـــذي  ''ﯾﻣﻛــ ـــن ﺗﻌرﯾﻔـــــﻪ ﺑﺄﻧـــــﻪ 
 :ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ  2ﻻ ﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط،و 1ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك اﻟﻔﻌل وﻗﻊ
أن ﯾﺻـــــــﯾب اﻟﺿـــــــرر ﻛــ ــ ـــﻼ ﻣ ــ ــ ـــن اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ــــر واﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر ﺑﺎﻻرﺗـ ــ ــ ــداد ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﯾﺗﻌ ــ ـــــﯾن وﻗ ــ ـــــوع  - 
 .اﻟﺿرر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺎدي ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟﺳم اﻟﻣﺗﺿرر أو ذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوي 
 .ﻲ ﯾﻛون ذﻟك اﻻرﺗداد ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻛ وﺟود راﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﺗﺿرر ﺑﺎﻻرﺗداد - 
وﺟــــود ﻋﻼﻗ ــــﺔ ﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌـ ـــل اﻟﺿــــﺎر واﻟﻔﻌــــل اﻟﻣرﺗ ــ ــد أن ﯾﻛــــون ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠﺿــ ــرر اﻷﺻــ ــﻠﻲ اﻟـ ـــذي  - 
  .أﺻﺎب اﻟﻣﺗﺿرر 
ﻊ اﻟ ــ ــ ـــداﺋن ﻛﺄرﺑـ ــ ــــﺎب اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل ذوي اﻟﻘرﺑـ ــ ــــﻰ أو أﺻـ ــ ــــﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــ: واﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــررﯾن ﺑﺎﻻرﺗـ ــ ــ ــداد ﻫـــــــم
  . ﻣﻌﻧوﯾﺎ  أوﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺎدﯾﺎ اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن وﻗد ﯾﻛون واﻟداﺋﻧﯾن،
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
أو اﻟﺣرﻣــ ــــﺎن ﻣــ ــــن ﯾﺗﺣﻘ ــ ــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑوﺿــ ــــﻊ ﻗ ــ ــــﺎﺋم، ﯾﻌﺗﺑـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر ﻣﺳﺎﺳــ ــــﺎ ﺑﻣﺻــ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺿــ ــ ــرور إذ
وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻗ ــ ـــد ﯾﺣﻘ ــ ـــق ﻣﻣـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻗﺑـ ــــل وﻗ ـــــوع اﻟﺧطﺄ، ﻣﯾـ ــ ــزة ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺻـــــﺑﺢ اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻓ ــ ـــﻲ وﺿـ ــــﻊ أﺳـــــوأ
ﺎ أﺿــ ــــﯾف ﻧـ ـــــوع ﺛﺎﻟـ ــ ـــث ﻣــ ــــن اﻷﺿــ ــــرار ﯾﺻـ ــ ـــدق ،ﻛﻣﻧ ــــــوﻋﯾن ﻣــ ــــن اﻷﺿــ ــــرار أﻣــ ــــﺎ ﺟﺳــ ــ ــدﯾﺔ أو أﺿــ ــــرار ﻣﻌﻧوﯾ ــــــﺔ
  .اﻟﻛﺳب وﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة  ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻫو ﺗﻔوﯾت ﻓرﺻﺔ
ﺻـ ــ ــ ــب ﻛﻠﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ـــــﻲ ﻧﻔ ــ ــ ـــس ﻧﺗﻌــ ــ ـــددت اﻟﺗﻌرﯾﻔـ ــ ــــﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻣـ ــ ــــﺎدي وﻟﻛــ ــ ـــن ﺗ: اﻟﻣـــــــﺎدي  اﻟﺿـــــــرر/1
أو ﻣﺻـــ ـــﻠﺣﺔ  اﻟﻣﺎدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـــ ـــﻲ ﺗﻠﺣـــ ـــق ﺑﺎﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺎس ﺑﺣــ ـــق ﻣـ ــــن ﺣﻘوﻗـــــﻪ وﻫـ ــــو اﻟﺧﺳـــ ـــﺎرة،اﻟﺳــ ـــﯾﺎق
ﻣﺷــــــروﻋﺔ،ﻓﻬﻲ ﻛــــــل ﻣــــــﺎ ﯾﺻــــــﯾب اﻟﺷـــ ـــﺧص ﻓـ ــــﻲ ﺟﺳـ ــ ـــﻣﻪ أو ﻓـ ــــﻲ ﻣﺎﻟـ ــــﻪ ﻓﯾﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺧﺳـ ــ ـــﺎرة اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ 
اﻟﺿــ ــرر " أﯾﺿــــﺎ ﯾﻘﺻــ ــد ﺑ ــــﻪ ،ﻛﻣــــﺎ 3ﺗﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺣـ ـــق ﻣــــﺎﻟﻲ أو ﻏﯾـ ـــر ﻣــــﺎﻟﻲ أو ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷــ ــروﻋﺔ
ﻬـ ـــذا ﻓ ،4"اﻟــــذي ﯾﺻــــﯾب اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻓـــــﻲ ﺟﺳـــــدﻩ أو ﻣﺎﻟ ــــﻪ أو ﻓـــ ــﻲ ﺣـ ـــق ﻣـــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﺗ ــــﻲ ﺗـــ ــدﺧل ﺗﻘــــوﯾم ﺛروﺗـــــﻪ
ﺧـ ــــﻼل ﺑﺣـ ــ ــق اﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﻓـ ــــﻲ اﻹأي اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ ﺑﺣــ ـــد ذاﺗﻬـ ــــﺎ ،وﻫـ ــــﻲ  ﻫـ ــــو اﻟﺿـ ــ ــرر اﻷﺻــ ـــﻠﻲ اﻟﺿـ ــ ــرر
ﺑﺈﺣــ ــ ـــداث ﺟـ ــ ــ ــرح أو إﺻـ ــ ــــﺎﺑﺔ أي ﻋﺿــ ــ ـــو ﻣـ ــ ــــن أﻋﺿـ ــ ــ ــﺎء  اﻟﺟﺳــ ــ ـــدي ﻓﯾﻛون اﻟﺿـ ــ ــ ــرر،ﻼﻣﺔ ﺣﯾﺎﺗ ــ ـــــﻪ وﺟﺳـ ــ ــ ــدﻩﺳــ ــ ـــ
  . ﺑﻠﻎ أﻧواع اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي أوﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻫو ،اﻹﻧﺳﺎن
                                                          
  . 62،  52، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺰﻳﺰ ﻛﺎﻇﻢ ﺟﱪ ، 1
  . 072،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ،  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺮاح اﻟﺘﺠﻤﻴﻞﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺰﻣﺎر ، 2
  . 541،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻌﺮﰊ ﺑﻠﺤﺎج ، 3
  . 965ص  9002،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻼج  ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ، 4
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ﻓﻛــ ــ ــرة اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس وﺗﺗﻣﺛل ،ﺎﻟﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺿــ ــ ــرورﻏﯾ ــ ــــر ﻣﻫـ ــ ـــو ﻛــ ــــل إﺧــ ــ ــﻼل ﺑﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ إذن اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﺟﺳـ ــ ـــدي 
ﻋﻣﻠـ ــ ــﻪ ﻛـــ ـــﺄن ﻗدرﺗــــــﻪ ﻋﻠـــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺿـــــوﯾﺔ،ﺑﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﺷـــ ـــﺧص اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔﺑﺄﺣــ ـــد ﺣﻘوﻗــــــﻪ 
ﻛﺎﻟرﯾﺎﺿـ ــــﻲ أو اﻟﻧ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋــ ـــن ﺗﻛﺎﻣﻠ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳــ ـــدي ﯾﺗﺳـــــﺑب اﻟﺿـ ــ ــرر ﻓـ ــ ــﻲ طــ ـــﻼق اﻟﻣـ ــــرأة أو ﻓﻘ ــ ـــد اﻟﺷـ ــ ــﺧص ﻟﻌﻣﻠ ـــــﻪ 
 ﺿـ ـــﺎﺋﻪ،أو أدى اﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ـــﻲ إﻟ ــــﻰﺣــ ــد أﻋأﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺟراﺋـ ـــﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺦ،....اﻟﺣرﻓ ــــﻲ اﻟﻔﻧ ــــﺎن أو
  .أﻟم اﻟﻣرﯾض زﯾﺎدة 
،ﻓﯾﻛـــــون 1وﻫـ ــــو أﺷــ ـــد أﻧـــــواع اﻟﺿـ ــ ــرر ﻷﻧـ ــــﻪ ﯾﺻـــــﯾب اﻟـ ــ ــروحﻘـ ــ ــد ﯾﻛـــــون اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﺟﺳــ ـــدي إﻣــ ـــﺎ  ﻣﻣﯾ ـــــت ﻓ
وﻓﻘـ ــ ــدان ﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ وﻣـ ــــﺎ ﯾﺗرﺗ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ــ ـــك ﻣــ ـــن ﻣﺻــ ـــﺎرﯾف اﻟﺟﻧ ــ ـــﺎزة ﯾ ــ ـــﻧﺟم ﻋﻧ ـــــﻪ وﻓ ـــــﺎة اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑـ ــــﺎﻟﻎ 
ﻣﯾم اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﻋـــ ـــن طرﯾـــ ـــق وﻓﻘـــ ـــدان ﻣـ ــ ـــن ﯾﻘﻌــــــون ﺗﺣـــ ـــت ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻟﻣــ ــــن ﯾﻌوﻟﻬم،ﻣﺛـــ ـــﺎل ذﻟـــ ـــك ﺑﺗﺳـــ ـــ
ﻗﯾـ ــ ــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب ﺑﺗـ ــ ــ ـــدﺧل  أو ﺻــ ــ ــــرف دواء ﻣﻧﺗﻬـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺻـ ــ ـــــﻼﺣﯾﺔ،أو دواء ﻧﺗﺟـ ــ ــ ـــت ﻋﻧ ــ ــ ــ ــﻪ ﻣﺿــ ــ ــــﺎﻋﻔﺎت ﻣؤذﯾ ــ ــ ــــﺔ،
ﺟراﺣـــ ـــﻲ ﻟﻠﻣــــــرأة اﻟﺣﺎﻣـــ ـــل ﻹزاﻟــــــﺔ ورم ﻓﯾﻘــــــوم ﺑﺈزاﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺟﻧـ ــ ـــﯾن،أو إﻫﻣـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﻟﻠﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــــــﺎ 
م آﻻت طﺑﯾ ـــــﺔ ﻗـ ــ ــد ﺗﺣـ ــــدث واﻷﺻـــــول اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ اﻟ ــ ـــذي ﯾـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ وﻓ ــ ـــﺎة اﻟﻣرﯾض،ﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟ ــ ـــك ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﺳـــــﺗﺧدا
اﻟوﻓـــــﺎة وﻫـــ ــذا ﻣـ ــــﺎ أﻛـــــدت ﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﺳــ ـــﯾن اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﺗـــــوﻓﻲ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺧﺎﺿـ ــــﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ـــــﺔ 
،ﻛﻣـــﺎ ﻋرﺿـــت أﯾﺿـــﺎ ﻗﺿـــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ 2اﺛـ ــر ﺗﺳـــرب ﻏـــﺎز اﻟﺗﺧـ ــدﯾر واﺷـــﺗﻌﺎﻟﻪ ﺑﺳـــﺑب ﺷـــرارة ﺗطـــﺎﯾرت ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺎز
،ﺣﯾـ ــ ـــث أﺟــ ــ ــرى أﺣــ ــ ــد اﻷطﺑـ ــ ـــﺎء ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــــﺔ ﻟﺳــــــﯾدة ﻛﺎﻧـ ـــــت 0391 ﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ ﻟﯾـ ـــــون اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ ﻓــ ــ ــﻲ ﺟــ ــــﺎﻧﻔﻲ
ﺗﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻣــــرض ﻓــــﻲ ﺣﻠﻘﻬﺎ،وﻗ ــــﺎم ﺑﻘطـ ـــﻊ اﻟﺷــــرﯾﺎن اﻟﺳــــﺑﺎﺗﻲ أﺛﻧ ــــﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ أدى إﻟـ ـــﻰ ﺣﺻــــول ﻧزﯾــــف إﻟ ــــﻰ 
    3ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻣﻣﯾـ ــ ـــت وﻫــ ــــو اﻟﻣــــــؤدي إﻟـ ــ ـــﻰ ﺗﻌطﯾ ــ ــــل ﻛﻠـ ــ ـــﻲ أو ﺟزﺋ ــ ــــﻲ ﻓــ ــــﻲ ﺑﻌـ ــ ـــض ﺿــ ــ ــرر ﺟﺳـ ــ ـــدي ﻗــ ــ ــد ﯾﻛـ ـــــون 
ﻪ أو إﺣـ ــ ـــداث ﻧﻘـ ــ ـــص ﻓﯾـ ــ ـــﻪ أو ﺗﻐﯾﯾـــ ــ ــر اﻟﻣظﻬـــ ــ ــر ،ﺑـ ــ ـــﺈﺗﻼف ﻋﺿـ ــ ـــو ﻣـــ ــــن أﻋﺿـ ــ ـــﺎﺋ4وأﻋﺿــ ــــﺎﺋﻪﺳـــ ــــم وظــ ــــﺎﺋف اﻟﺟ
اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ ﻓﯾﺻــــﺑﺢ ﻏﯾــــر ﻗـ ـــﺎدر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻣ ــــل واﻟﻛﺳـ ـــب ﻛﻔﻘداﻧ ــــﻪ ﯾ ــ ــدﻩ أو ﺑﺗــــر رﺟﻠـ ـــﻪ أو اﺳﺗﺋﺻــــﺎل ﻛﻠﯾﺗـــــﻪ،وﻓﻲ 
ﻓ ــ ــــﻲ  1991ﻣـ ـــــﺎي  21ﻫــــ ــذا اﻟﻣﺟــــــﺎل ﻗﺿـ ــ ـــت ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾ ــ ــ ــز اﻷردﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﺑﻣوﺟـ ــ ـــب اﻟﻘ ــ ــــرار اﻟﺻــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
دى ﻋظــ ـــﺎم اﻟرﻗﺑـ ــــﺔ،وﻟم ﯾ ــ ـــﺗم ﻗﺿــ ـــﯾﺔ ﺗـ ــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ أن طﻔﻠــ ـــﺔ أﺻــ ـــﯾﺑت ﺑﻌﺎﻫــ ـــﺔ ﻧﺗﺟـــ ــت ﻋـ ــــن ﻛﺳـ ــــر إﺣــ ـــ
ﻋﻼﺟﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟوﻗـــــت اﻟﻣﻧﺎﺳـــ ــب ﺑﺳـــــﺑب ﻋـ ــ ــدم ﺗﺻـــــوﯾر رﻗﺑﺗﻬـ ــــﺎ،رﻏم أن ﺣﺎﻟﺗﻬـ ــــﺎ ﻛﺎﻧـــ ــت ﺗﺷـــــﯾر إﻟـ ــــﻰ ﻣﺛـ ــــل ﻫــ ـــذا 
اﻟﻛﺳـــــر اﻟﻣﺗوﻗــ ـــﻊ ﻣـــــﻊ أن اﻟﻌــ ـــﻼج ﺗــ ـــم ﺗﺣــ ـــت إﺷـــــراف اﻟطﺑﯾــ ـــب وﻣﺳـ ــــﺎﻋدﯾﻪ،ﻓﺎﻟﺧطﺄ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص ﻧــ ـــﺗﺞ ﻋﻧـــــﻪ 
                                                          
  . 74،ص 2241،02،اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻣﻨﻴﺔ،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ )ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ،  1
  . 651،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻼل ﻋﺠﺎج ،  2
  . 451،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ،  3
  . 74،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ ، (اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ أﺧﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ)،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ  4
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أﺻــ ــ ــــﺎب ﺧطــــ ــــﺄ ﻓــــ ــــﻲ اﻟﻌﻼج،ﻓﺄﻟزﻣـ ــ ــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب واﻟﻣﺳﺗﺷــ ــ ــــﻔﻰ ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــ ــ ــــن اﻟﺿــ ــ ــ ــرر اﻟـ ــ ــ ـــذي 
  .1اﻟطﻔﻠﺔ
ﻓ ــ ــــﻲ ﻗﺿـ ــ ـــﯾﺔ ﺗ ــــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ أن ﻓﺗ ــ ــــﺎة  3191ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ـــت ﻣﺣﻛﻣ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺎرﯾس ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﺟــ ــــﺎﻧﻔﻲ 
ﻛﺎﻧـ ــت ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ظﻬـــور ﺷـــﻌر ﻛﺛﯾـ ــف ﻧﺳـــﺑﯾﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟـ ــذﻗن ﻓراﺟﻌ ـــت أﺣـــد أطﺑـــﺎء اﻟﺗﺟﻣﯾ ـــل ﻟوﺿـــﻊ ﺣـــد 
ﻟﻬـــــذﻩ اﻟﻌﻠﺔ،اﻟــ ـــذي ﻋﺎﻟﺟﻬـــــﺎ ﺑﺎﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل أﺷـ ــ ــﻌﺔ روﺗـــــﻧﺟن ﻓﺗﺳـــــﺑب ذﻟـ ــ ــك ﻓـ ــــﻲ إﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾﺿـ ــــﺔ ﺑﺣـ ــ ــروق ظـ ــــﺎﻫرة 
ﻬﺎ،وﺑﻌـــــد اﻧﺗـــــداﺑﻬﺎ ﻷﺣــ ـــد اﻟﺧﺑـ ــ ــر ﻗـ ــــررت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻻﺳـــــﺗﺧداﻣﻪ ﻋـ ــ ــﻼج ﺧطﯾـ ــــر ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳــــــب ﻓ ــ ـــﻲ وﺟﻬ
  . 2ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣرض اﻟﺑﺳﯾط،أي ﻋدم اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺎطر وﻣﺣﺎﺳن اﻟﻌﻼج
ﻋـــ ــ ــــن إﻟﺣـ ــ ــ ـــﺎق ﻋﺎﻫـ ــ ـــــﺔ ﻣﺳـ ــ ــ ــــﺗدﯾﻣﺔ  9491ﻗﺿـ ــ ــ ـــت ﻣﺣﻛﻣـــ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﺎرﯾس ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻟﻘرار اﻟﺻـــ ــ ــــﺎدر ﻓـــ ــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ــ ـــﺎرس 
ﺑوﺿــــﻊ اﻟﺟــــﺑس ﻋﻠـــﻰ ﻗـ ــدم ﻣـ ــرﯾض ﺑﺷــــﻛل  ﺑـــﺎﻟﻣرﯾض ﺑﺑﺗـ ــر ﺳـــﺎﻗﻪ وﺗـــﺗﻠﺧص وﻗـــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿـــﯾﺔ ﻓــــﻲ ﻗﯾــــﺎم طﺑﯾـــب
اﻟﺣـــق ﺑـــﻪ ﺿـــرار ﺟﻌﻠـــﻪ ﯾﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟـــم ﻏﯾ ـــر ﻋـــﺎدي طـــوال اﻷﯾ ـــﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔ ﻟوﺿـــﻊ اﻟﺟـــﺑس ﻓﻠ ـــم ﯾﻌـــر اﻟطﺑﯾـــب 
اﻫﺗﻣــــــــﺎم ﻟ ــــــــذﻟك،اﻷﻣر اﻟ ــــــ ــذي أدى ﺑـ ــ ـــــﻪ إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺷــ ــ ــ ــﻠل ﺣرﻣـ ــ ــ ـــﺔ أﻋﺻــ ــ ــــﺎب اﻟﻘ ــ ــ ــ ــدم واﻷوﻋﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟدﻣوﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ  أي
ﺧطـ ــــﺎء اﻟﺗـ ــــﻲ ارﺗﻛﺑﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــــــب ﺗرﺗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﺗــــــر اﻟﺳـــ ـــﺎق ﺑﺳــــــﺑب اﻷ" ﻏﻧﻐرﯾﻧـ ــــﺎ"ﺗﻐـ ــ ــذﯾﻬﺎ،وﺗرﺗب ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك 
  . 3اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
،ﻋرﻓـــ ــﻪ ﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﻣـ ـــﺎزو وﺗﺎﻧـــــك ﺑﺄﻧـــ ــﻪ    وﯾﺳـ ـــﻣﻰ أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﺿـــ ــرر اﻟﺗﺎﺑﻊ :اﻟﺿــــرر اﻟﻣـــــﺎﻟﻲﺿــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺑﺎﻹ
ﻣﺟﻣــــوع اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗرﺗــــب "أﯾﺿــــﺎ  وﯾﻘﺻــ ــد ﺑــــﻪ ،4"ﻛﻠﻣــــﺎ ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ إﻧﻘ ــــﺎص اﻟذﻣ ــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺿــ ــرور " 
وﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ــ ـــﻪ اﻟﺿـ ــ ــرر اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدي ﻷﻧ ـــــﻪ ﯾﻣــ ـــس ،5"ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣﺗ ــ ـــد إﻟـ ــ ــﻰ ذﻣﺗـ ــ ــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ 
ﺣﺻـ ــ ـــــﯾل اﻟﻣـ ــ ـــــﺎدي ﻟﻠﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــــﺔ اﻟﺗﻣـــ ــ ــــن ﻧﺗﻘـــ ــ ــــﺎص ﻻﺑﺣـ ــ ــ ـــق ذي ﻗﯾﻣـ ــ ــ ـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻺﻧﺳـــ ــ ــــﺎن ﯾﺗﻣﺛ ــ ــ ــــل ﻓـ ــ ــ ـــﻲ ا
واﻷدوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻗــ ــ ـــﺎم ﺑﺷـ ــ ــــراﺋﻬﺎ،واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻌﯾـ ــ ــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ  ﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ ﻧﻔﻘـ ــ ــــﺎت اﻟﻌــ ــ ـــﻼجاﻹﺻﺎﺑﺔ،ﺑﺎﻹ
اﻟﻣــ ــرﯾض ﻣــــن ﻛﺳــــب وﻣــــﺎ  إذن ﯾﺷـ ـــﻣل اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻣــــﺎ ﻓــ ــﺎتوﻛﻠﻣـ ـــﺎ ﺻــ ــرﻓﻪ اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻹﺻــــﻼح اﻟﺿــ ــرر،
 وأ،ﻛﻣن ﯾﻌـــــوﻟﻬم اﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﻛزوﺟﺗ ـــــﻪ وأوﻻدﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺷﺧﺻــ ـــﯾﺎ أو ذوﯾ ـــــﻪﻟﺣﻘـ ــ ــﻪ ﻣـــــن ﺧﺳــ ـــﺎرة ﺳـــــواء 
،ﻣﺛﺎل ﺣﯾث أن ﻓ ـــــوات اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻬـــــم ﻣﺣﻘﻘـ ــــﺔ ﻻ ﺗﺣﺗ ــ ـــﺎج إﻟـ ــــﻰ دﻟﯾـ ــــل ﺗﻠﺣـ ــ ــق ﺣﻘﻬـــــم ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﻔﻘ ـــــﺔواﻟدﯾـ ــــﻪ،
                                                          
  . 752،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻃﻼل ﻋﺠﺎج، 1
  . 39، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ 2
  .  161، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ، 3
  . 081، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ ﻏﺼﻦ، 4
.                                                                                                                             862،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ (ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺮاح اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ )،ﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺰﻣﺎر  5
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ﺗﻣـ ــ ـــد ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺷـــ ــــﻛﻠﻬﺎ ذﻟــــ ــك إﺟــ ــــراء ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻣرﯾﺿــــــﺔ ﺗﻌﻣـــ ــ ــل ﻛﻣذﯾﻌـــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــــﺛﻼ أو ﻛﻣﺿـ ــ ـــﯾﻔﺔ طﯾـــ ــــران ﺗﻌ
  . ﻛﻣﺻدر ﻟرزﻗﻬﺎ ﺗؤدي إﻟﻲ ﺗﺷوﻩ ﻓﻲ وﺟﻬﻬﺎ،ﻓﻔﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ
ﺷــــﻌورﻩ وﻋﺎطﻔﺗ ــــﻪ أو ﺣرﯾﺗ ــــﻪ و ﻫــــو اﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي ﯾﺻــــﯾب اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓ ــــﻲ " :  (اﻷدﺑــــﻲ)اﻟﺿــــرر اﻟﻣﻌﻧــــوي /2
ﻟﺿـ ــ ــرر ﯾﻠﺣــ ـــق ،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻓﻬـ ــ ــذا ا2إذن ﻫــ ـــو ﻣـ ــــﺎ ﯾﻣــ ـــس ﺑﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـ ــ ــرر،1" ﻛراﻣﺗـ ــــﻪ أو ﺷـ ــ ــرﻓﻪ
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ واﻟﻣﻌﻧــــــوي ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــــرر ﻋـ ـــــن طرﯾــ ــ ــق اﻵﻻم اﻟﺗــ ــــﻲ ﯾﺣـ ــ ـــدﺛﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﻧﻔــ ــ ــس اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻏﯾــ ــــر ذات 
اﻟطﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ اﻟﺣرﻣـ ــ ــــﺎن ﻣـ ــــــن ﻣﺗ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺣﯾـ ــ ــــﺎة اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻋــ ـــــدم ﻗ ــ ــ ـــدرة اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر 
ﯾوﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺟﺳــ ـــدﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ أن ﯾﻌـــــﯾش ﺣﯾـ ــــﺎة ﻋﺎدﯾﺔ،ﺳـــــواء ﺗﻌﻠـ ــ ــق اﻷﻣـ ــ ــر ﺑﻘدرﺗ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ أداء ﺣﺎﺟﺎﺗـ ــــﻪ اﻟ
إﻟـ ــ ـــﺦ، ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ...ﻛﺎﻟﻘــــــدرة ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻷﻛ ــ ــ ــل أو اﻟﺷــ ــــرب أو اﻹﻧﺟــ ــــﺎب أو ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ اﻟرﯾﺎﺿــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ اﻋﺗـ ــ ـــﺎد ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ
ﻟﻠﻌطـــــل اﻟــ ـــذي ﻟﺣـ ــــق ﺑﺄﺣـــــد أﻋﺿـ ــــﺎﺋﻪ،وﻫو ﯾﺗﺻـ ــ ــل ﺑﺎﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـــــد ذاﺗـ ــــﻪ أو ﺣﻘوﻗ ـــــﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـ ــــﺔ ﻛﺎﻟﺿـ ــ ــرر 
ﺗﻪ ﺗﺷـــــوﯾﻪ ﺳـ ــ ــﻣﻌ اﻟﻘ ــ ـــذف أو اﻟﺗﺷـ ــــﻬﯾر ﺑـ ــــﻪ أو إﻓﺷـ ــــﺎء أﺳـ ــــرار اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻣـ ــــﺛﻼ أو: اﻟﻣﻌﻧ ـــــوي اﻟﻣرﺗـ ــ ــد،ﻣﺛﺎل ذﻟـ ــ ــك 
اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﺗﺷـ ـــﻌر اﻟﻣــ ــرﯾض او ذوﯾ ــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟﺣزن  ﻓﻬـ ـــو ﺗﻠ ــــك،أﻧ ــ ــﻪ ﻣﺻــــﺎب ﺑﻣــ ــرض ﺧطﯾرﺑﺈﺷـ ـــﺎﻋﺔ ﻓﻛــ ــرة 
ﻪ أو اﻟﺣـ ــ ــزن اﻟ ــ ـــذي ﯾﺗرﺗـ ــ ــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓﻘـ ــ ــدﻩ ﻷﺣــ ـــد أﻋﺿــ ـــﺎﺋواﻟﻬــ ـــم واﻷﺳـ ــــﻰ ﻛﻔﻘ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــد ذاﺗـ ــــﻪ،واﻟﻐـ ــــم 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ 
ﻪ،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺻــــﯾب اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﺿــ ــرر اﻟـــ ــذي ﻻ ﯾﺻــــﯾب اﻟﺷـ ـــﺧص ﻓ ــــﻲ ﻣﺎﻟـ ـــ" ﻋرﻓـ ـــﻪ اﻟﺳـ ـــﻧﻬوري ﺑﺄﻧــــﻪ وﻗـ ـــد 
ﺟــ ــرى ،وﻗ ــ ــد اﺧﺗﻠ ــــف اﻟﻔﻘـ ـــﻪ ﻓــ ــﻲ ﻣــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋﻠﯾــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﻋدﻣــــﻪ،ﺣﯾث "ﻓــ ــﻲ ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﻏﯾ ــــر ﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ 
ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﻌـ ــد ﺣﯾ ـــث أﺻـــﺑﺢ ﻓ ـــض اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻋﻧـــﻪ إﻻ اﻧـــﻪ ﻋـــدل ذﻟـ ــك اﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــﻲ ﻓـــﻲ ﺑـــﺎدئ اﻷﻣـــر ﻋﻠ ـــﻰ ر 
ﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـــ ــري ،ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــــر 32831طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻣـــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  ﯾﻌــــوض ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ أﯾﺿــــﺎ
  :ﻓﻘد ﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن 
ﻟــ ـــم ﯾـــــذﻛر ﺻـ ــــراﺣﺔ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن  : ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣـــ ــدﻧﻲ  01/50ﻗﺑـــــل اﻟﺗﻌـ ــ ــدﯾل ﺑﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون :  اﻟﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻷوﻟ ـــــﻰ
اﻟﺿــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــوي،واﻛﺗﻔﻰ ﺑﻌﻣــــــوم اﻟ ــــــﻧص وﻓﺳــ ــــر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺷــ ــــﻛل ﯾﺷـ ــ ـــﻣل اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﻋــ ــــن اﻷﺿــ ــــرار اﻟﻣﺎدﯾـ ـــــﺔ 
واﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ أﯾﺿــــﺎ ﻣﺛﻠــــﻪ ﻣﺛـــل ﺑﻘﯾــــﺔ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت،ﻛﻣﺎ ﯾﺳــــﺗﻔﺎد ذﻟــــك ﻣــــن ﻧﺻــــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ أﺧـ ــرى ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء 
ﺗﻘﺑــ ـــــل دﻋــ ـــــوى اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ "...أن اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﯾﺷــ ــ ـــﻣل اﻷﺿـ ــ ــــرار اﻷدﺑﯾــ ـــــﺔ ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ  40 اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــرة 30ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻋــــن ﻛﺎﻓــــﺔ أوﺟـ ـــﻪ اﻟﺿــــرر ﺳــــواء ﻛﺎﻧـ ـــت ﻣﺎدﯾ ــــﺔ أو ﺟﺛﻣﺎﻧﯾ ــــﺔ أو أدﺑﯾ ــ ــﺔ ﻣﺎداﻣــ ــت ﻧﺎﺟﻣ ــــﺔ ﻋــــن اﻟوﻗ ــــﺎﺋﻊ 
                                                          
 3102،دار اﻟﺸﺘﺎت ودار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  اﻹﻣﺎرات وﻣﺼﺮ ،  (دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺎﻣﻖ ﺑﺮاﺧﺎس ،ﺋﺎﺋﻮس ﻧ 1
  . 161ص 
  . 273،ص 5991،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ دون ﺧﻄﺄ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﲪﺪي ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ، 2
  . 673 - 373،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ ﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ارﺟﻊ إﱃ ﲪﺪي ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ،ﻟ 3
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،ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن اﻷﺻـ ــــﺢ اﻟـ ــــﻧص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ـــدﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻩ "ﻣوﺿـــــوع اﻟـ ــ ــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ 
  . 5002ﻟﻘواﻧﯾن ﺛم ﺗدارك ذﻟك ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛل ا
ﺣﯾـ ـــــث اﺳـ ـــــﺗﺣدث اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري : ﻟﻠﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــ ــدﻧﻲ  01/50ﺑﻌــ ــ ــد ﺗﻌــ ــ ــدﯾل ﻗ ــ ــــﺎﻧون :  اﻟﻣرﺣﻠ ــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ
ﯾﺷـ ـــﻣل اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣﻌﻧــــوي ﻛــــل ﻣﺳــــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾ ــــﺔ أو " ﻣﻛــ ــرر اﻟﺗـ ـــﻲ ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠ ــــﻰ  281اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــﺔ ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــن اﻷذى اﻟـ ـــذي ،وﺑـــ ــذﻟك ﻓﻘـ ـــد أﻗــــر ﺻـــــراﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـــ ــرر إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ "اﻟﺷـــ ــرف أو اﻟﺳــــﻣﻌﺔ 
ﻟﺣﻘـــــﻪ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــق اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣـــــن ﺣﯾـ ــ ــث ﺳـ ــــﻣﻌﺗﻪ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﻧـ ــــﺎس،أو أن ﯾـــــؤدي اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إﻟـ ــــﻰ 
اﻟﺗﻘﻠﯾــــل ﻣــــن ﺣرﯾﺗ ــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟﻣﻛوث ﻓ ــــﻲ اﻟﺑﯾـ ـــت وﻋــ ــدم اﻟﻘـ ـــدرة ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺗﺣــ ــرك ﻛﺎﻟﻣﻌﺗ ــــﺎد،أو إﺻـ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣــ ــرض اﻟﺳــــﯾدا 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧطﺄ طﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث ﻗﺑل ﻓﺣﺻﻪ 
ﺑـــــــر أﺿـــــــرار ﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ وﻟﯾﺳــ ــ ـــت أﺻـ ــ ــــﻠﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠـــ ــ ــف ﺷـ ــ ــ ــروط اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧــ ـــــوي ﻋـ ــ ــــن اﻟﺿـ ــ ــ ــرر وﺗﻌﺗ
ﻧ ـــــﻪ ﺣــ ـــق ﺷﺧﺻـ ــــﻲ ﺑﺣـــ ــت،وﻻ ﯾﻧﺗﻘـ ــ ــل ﻟﻠورﺛ ــ ـــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ـــــت ﻗﯾﻣﺗـ ــــﻪ ﻣﺣـ ــ ــددة ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــــﻰ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون أو أاﻟﻣــ ـــﺎدي إﻻ 
،وﯾﺧﺗﻠف أﺛـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي ﻣـ ـــــن ﺷـ ــ ـــﺧص ﻵﺧــ ــ ــر ،أو إذا ﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺎﻷﺿــ ــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺗ ــ ــ ــدة1اﻻﺗﻔــ ــــﺎق
طﻔــــــل اﻟﺻــــــﻐﯾر ﻟــــــﯾس ﻛﺎﻟﻛﻬل،واﻟﺿـ ــ ــرر اﻟـ ــ ـــذي ﯾــــــؤﺛر اﻟﻛﻬـ ــ ــل ﻟــــــﯾس ﻛـ ــــﺎﻷﺛر اﻟـــ ـــذي ﯾﺗرﻛـ ـــــﻪ ﻓـــ ـــﺎﻷﺛر ﺑﺎﻟﻧﺳـــ ـــﺑﺔ ﻟﻠ
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻣﺳــــــن،وﻣﺎ ﯾــــــؤﺛر ﻓــ ــــﻲ اﻟرﺟــــــل ﻻ ﯾﺣـ ــ ـــدث ﻧﻔــ ــــس اﻷﺛــ ــ ــر ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣرأة،واﻟﻔﺗـ ــ ـــﺎة ﻟﯾﺳـــ ـــت ﻛــ ــــﺎﻟﻌﺟوز ﻓﻠﻛــ ــ ــل 
،وﯾـ ــ ـــﺗم ﺗﻌوﯾﺿــ ــــﻬم 2ﺷــــــﺧص ظروﻓ ــــــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــ ــــﺔ،واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ـــد ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ـــدﻩ ﻣﻌﯾـ ــ ـــﺎر ﺷﺧﺻــ ــــﻲ
  .  ﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ أﻣور ﻻ ﺗﻘدر ﺑﻣﺎلﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﻋ
اﻟﻣﻌروﻓــــﺔ ﺑﻘﺿــــﯾﺔ اﻟﺳــ ــر ( ﻓراﻧﺳــــوا ﻣﯾﺗﯾ ــــران)وﻣــــن ذﻟـ ـــك ﻣ ــ ــﺎ ﺣــ ــدث ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻘﺿــــﯾﺔ اﻟ ــ ــرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ 
ﻓراﻧﺳـــــوا )اﻟــ ـــذي ﻛـ ـــﺎن ﯾﻌـــــﺎﻟﺞ اﻟـــ ــرﺋﯾس ( ﻛﻠــــود ﻏﻠﺑـــ ــرت)اﻟﻛﺑﯾـــــر وﺗـــــﺗﻠﺧص وﻗـ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿــــﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻧﺷـــــر اﻟطﺑﯾـــــب 
ﺎت ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﺑﻣــ ــ ــرض اﻟ ــ ــ ــرﺋﯾس ﺑﺎﻟﺳــ ــ ــرطﺎن ﻛﺗ ــ ــــﺎب ﺑﻌﻧ ــــــوان اﻟﺳــ ــ ــر اﻟﻛﺑﯾ ــ ــــر وﺗﺿـ ــ ـــﻣن وﻗـ ــ ـــﺎﺋﻊ وﻣﻌﻠوﻣـ ــ ـــ( ﻣﯾﺗﯾ ــ ــــران
ﻣوﺿـــــﺣﺎ ﻛـــــل ﺗﻔﺎﺻـــــﯾل اﻟﻌــــﻼج اﻟﻣﻘــ ـــدم ﻟـــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ ذﻛــ ـــر ﺑـــــﺄن اﻟـــ ــرﺋﯾس اﻟﺳـــــﺎﺑق ﻗﺑـــــل وﻓﺎﺗــــﻪ طﻠـــ ــب ﻣﻧـــــﻪ ﺗﺣرﯾـــ ــر 
ﺷـــــﻬﺎدات طﺑﯾـــــﺔ ﻣـــــزورة ﺗﻔﯾـــــد ﻗ ــ ـــدرة اﻟـ ــــرﺋﯾس ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــﺔ ﻣﻬﺎﻣـ ــ ــﻪ،ﻓرﻓﻌت ﻋﺎﺋﻠ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ــرﺋﯾس دﻋـــــوى ﻗﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ 
زم ﻣـ ـــدﻧﯾﺎ ﺑــ ــدﻓﻊ ﺗﻌــــوﯾض ﻣــ ــدﻧﻲ ﺿــــد اﻟطﺑﯾــــب ﻣؤﻟــــف اﻟﻛﺗﺎب،وﺗﻣــــت إداﻧﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻧﺷــــر ﺟزاﺋﯾــــﺎ ﻛﻣــــﺎ أﻟـ ـــ
                                                          
ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺠﺮاح وأﺳﺒﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ ، 1
  . 332،ص  9002،
،اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ،اﳉﺰء اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،(اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﻔﻬﻮم )،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻤﺮاوي 2
  . 45،ص 3002اﻷول،دار اﳍﻼل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻓرﻧ ــ ــ ــ ــــك ﻓرﻧﺳــ ــ ــ ــــﻲ ﻟزوﺟـ ــ ــ ـــــﺔ  000.001ﻓرﻧ ــ ــ ــ ــ ــك ﻓرﻧﺳــ ــ ــ ــــﻲ ﻷوﻻدﻩ اﻟـ ــ ــ ـــــﺛﻼث ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــ ــ ــ ـــﺎوي،وﻣﺑﻠﻎ  000.08ﻣﻘـ ــ ــ ــ ـــدارﻩ 
  . 1اﻟرﺋﯾس ﻛﺟﺑر ﻟﻠﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺷﻬﯾر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻬم
ﻧظرا ﻟﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺿرر ﺑﻧوﻋﯾﻪ اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي  :اﻟﻛﺳب وﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة ﺗﻔوﯾت اﻟﻔرﺻﺔ /3
ﻟﺟﺑر ﺿر اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻹﺧﻼل اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺣﺎول اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء 
إﻋﻣﺎل ﻧظرﯾﺔ ﻓوات اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻧﻪ،وﯾﺗﻣﺛل ﻓوات اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط 
ﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣرض،وﻓوات ﻓرﺻﺔ اﻟﺷﻔﺎء،وﻓوات ﻓرﺻﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﻓوات ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص ا  أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ 
ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ أو اﻷﺧطﺎء اﻟﻔﻧﯾﺔ،واﻟﻣﻘﺻود 
ﻫﻲ اﻷﺿرار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ طﺑﻲ أو ﺻﯾدﻟﻲ ﻓﯾﻧﺟم ﻋن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺣرﻣﺎن " ﺑﻔوات اﻟﻔرﺻﺔ 
ﻣن ﻓرﺻﺔ ﻛﺎن ﯾﺣﺗﻣل اﻟﻔوز ﺑﻬﺎ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﺣﺻول اﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎء أو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ،إﻻ  اﻟﻣرﯾض
  " .أﻧﻪ وﺑﺳﺑب اﻟﺧطﺄ اﻟﺣﺎﺻل أﺻﺑﺢ ذﻟك ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ 
إذن ﯾﺗﺿـــــﻣن ﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــوم ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺿـــــرر اﻟﻣﺣﻘـــ ــق ﻣﻔﻬوﻣـــــﺎ ﻣزدوﺟـــــﺎ ﺑﺣﯾـــ ــث ﯾﻛـــــون اﺣﺗﻣﺎﻟﯾــ ـــﺎ وﻫـ ــــو 
ﻟﻔرﺻـــﺔ وﯾﺣــــد ﻣـــن ﻗﯾﻣﺗﻬــــﺎ ﻣـــن ﺟﻬــــﺔ،وﻛوﻧﻬﺎ واﻗﻌﯾـــﺔ وﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ ﺑﺣﯾـ ــث ﯾﺿــــﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣـــﺎ ﯾﺿــــﯾق ﻣـــن ﻧطــــﺎق ا
ﻗــــدرا ﻣــــن اﻟﺗﺣﻘـ ـــق أﻣــــرا راﺟﺣــــﺎ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧرى،وﯾﺗﻣﺛ ــــل اﻟﺿــ ــرر ﻫﻧ ــــﺎ ﻓــ ــﻲ ﻣــ ــدى وﻗـ ـــدرة اﻟﻔرﺻــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــﻲ ﻛـ ـــﺎن 
ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ـــق اﻟﻛﺳـــب ﺑﺣﯾـ ــث ﯾﻛـــون ﻟﻬـــﺎ ﻗﯾﻣـــﺔ ﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ ﺗﻘـ ــدر ﺑﻘـ ــدر ﻣـــﺎ ﺗﺣﻘﻘـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ 
إذا ﻟـــم ﯾﻛــــن " ﻣـــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  281وﻗــــد ﺟـــﺎء اﻟــــﻧص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ،"ﺣــــدوثﻣـــن ﻛﺳـ ــب ﻓﻌﻠــــﻲ ﻣﻣﻛـــن اﻟ
اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻣﻘــــــدرا ﻓــ ــــﻲ اﻟﻌﻘــــ ــد أو ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﻫــ ــــو اﻟــ ــ ــذي ﯾﻘـــ ـــدرﻩ ،وﯾﺷـ ــ ـــﻣل اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻣــ ــــﺎ ﻟﺣـــ ـــق 
،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾظﻬــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﺗوﺳــــﯾﻊ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟﻣﺟــــﺎل "اﻟـ ــداﺋن ﻣــــن ﺧﺳــــﺎرة وﻣــــﺎ ﻓﺎﺗــ ــﻪ ﻣـــن ﻛﺳــــب 
ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗــــدﺧل اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﯾﺷــــﻣل ﻋﻧﺻــ ــري ﻣــــﺎ  ﻟﺣــ ــق اﻟــ ــداﺋن ﻣــــن ﺟﺑــــر اﻟﺿــ ــرر اﻟــــذي ﻗــــد ﯾﻠﺣــــق 
،وﻋﻠﯾﻪ أﺻــــﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﻣﻘﺗﺻــ ــرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﺛﺑ ــــﺎت ﺑـ ـــﯾن اﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑ ــــﻲ ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣــــﺎ ﻓﺎﺗ ــ ــﻪ ﻣــــن ﻛﺳــــب
   .أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ واﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﺷﻔﺎء واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة 
ﻋـ ــــــن ﻓـــــــوات اﻟﻔرﺻـــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــ ــدى اﺣﺗﻣـ ــ ــ ــل اﻟﻛﺳــ ـــــب اﻟـ ــ ــ ــذي ﺿـ ــ ــــﺎع ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  وﯾراﻋـــ ــــﻰ ﻓــ ـــــﻲ ﺗﻘــ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض
اﻟﻣﺗﺿــــــرر ﺟــــــراء ﺗﻔوﯾــــ ــت اﻟﻔرﺻــــــﺔ ﻋﻠﯾــ ــــﻪ،واﻷﻣر ﯾﺗﺳـ ــ ـــﻊ ﻓﯾــ ــــﻪ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻻﺟﺗﻬــ ــــﺎد وﯾﺧﺗﻠـ ـــــف ﻓﯾـ ـــــﻪ اﻟﺗﻘـ ــ ـــدﯾر ﻣــ ــــن 
  . 2اﻟﻘﺿﺎة،ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻔرﺻﺔ
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ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑــ ـــﺎرﯾس ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ  ﻣــ ـــن أﻣﺛﻠــ ـــﺔ ﻓـــــوات ﻓرﺻــ ـــﺔ اﻟﺷــ ـــﻔﺎء اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻷول ﻣـ ــ ــرة ﻋـــــن
اﻟ ــــ ـــذي ﻗﺿـــ ــــﻰ ﺑــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣـ ــ ــــرﯾض ﻋﻠـ ــ ــــﻰ أﺳــ ــ ـــﺎس ﻓــ ـــــوات ﻓرﺻــ ــ ـــﺔ اﻟﺷــ ـــــﻔﺎء،ﺣﯾث ﺗـ ــــــﺗﻠﺧص  4691/70/70
ﺳـ ــ ـــﻧوات إﺛ ــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻘوطﻪ ﻓــ ــــﻲ ﯾ ــ ــ ــدﻩ اﻟﯾﻣﻧـ ــ ـــﻰ،إﻻ أن  80وﻗ ــ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿــــــﯾﺔ ﻓــ ــــﻲ إﺻـ ــ ـــﺎﺑﺔ طﻔ ــ ــــل ﯾﺑﻠـ ــ ـــﻎ ﻣـ ـــــن اﻟﻌﻣــ ــ ــر 
ﻰ ﺷـ ـــﻔﺎء اﻟطﺑﯾــ ــب ﺷﺧﺻـ ـــﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ ﻛﺳـ ـــر ﺑــــﺎﻟﺟزء اﻟﺳــــﻔﻠﻲ ﻣــــن ﻋظــــم اﻟﻔﺧـ ـــذ اﻷﯾﻣن،وﻟــــم ﯾﺻــــل اﻟﻌــــﻼج إﻟـ ـــ
اﻟﻣـــــرﯾض اﻟـــ ــذي ﺑﻘـ ــــﻲ ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــــن أﻟـــــم ﺷــ ـــدﯾد ﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺣرﯾــ ـــك ﻛوﻋـــــﻪ،ﻓﻘﺎم واﻟـ ــ ــدﻩ ﺑﻌرﺿـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن 
اﻷطﺑ ــــــﺎء ﺗوﺻــ ــــﻠوا إﻟ ــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﺧﻠـ ــ ـــﻊ ﺑﻣﻔﺻــ ــ ــل ﻛــــــوع ﯾـ ــ ـــد اﻟطﻔ ــ ــ ــل اﻟﯾﻣﻧﻰ،ﻓرﻓ ــ ــــﻊ اﻟـ ـــــوﻟﻲ دﻋـ ـــــوى ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــــب 
اﻟﻣﻌــــــﺎﻟﺞ واﻧﺗــــــدﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ ﺧﺑﯾــ ــــرﯾن ﻛــ ــــﺎن ﻣﺿــ ــــﻣون اﻟﺧﺑــ ــ ــرة أن اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟـ ــ ـــذي ﻟﺣـ ـــــق اﻟطﻔـ ــ ـــل ﻛــ ــــﺎن ﺟــ ــــراء 
وﻟـــم ﺗﺛﺑــ ــت ﻋﻼﻗـــﺔ ﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧـــﻪ وﺑــــﯾن اﻟﺿـ ــرر،إﻻ أن اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﻗﺿـ ــت ﺑــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﺳــــﺗﻧﺎدا إﻟـــﻰ  ﺧطـــﺄ طﺑــــﻲ،
ﻗ ــــراﺋن ﺗﺛﺑــــت أن اﻹﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﺟدﯾ ــــدة ﻛﺎﻧـ ـــت ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻠﺧطــــﺄ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ـــﺧﯾص اﻟـ ـــذي ارﺗﻛﺑــــﻪ اﻟطﺑﯾب،ﺣﯾــــث ﻓــــّوت 
  . 1ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ 00056ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻟﻠﺷﻔﺎء،وﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ 
ﻲ ﻋرﺿـ ــ ـــت ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﯾﺔ أﯾ ــ ــــن أﺻـ ــ ـــﯾﺑت اﻣــ ــــرأة ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﻧـ ــ ـــذﻛر أﯾﺿـ ــ ـــﺎ اﻟﻘﺿـ ــ ـــﯾﺔ اﻟﺗـ ــ ـــ
ﺑﻧزﯾــــف ﺣــــﺎد ﺑﻌـ ـــد وﺿــــﻊ اﻟﺟﻧــــﯾن وﻟــــم ﺗﺳــــﺗطﻊ اﻟﻣﻣرﺿــــﺔ إﯾﻘﺎﻓ ــــﻪ،ورﻏم ذﻟ ــ ــك ﻋــ ــﺎدت اﻟﺳــــﯾدة ﻟﻠﻣﻧ ــ ــزل وﺑﺳــــﺑب 
ﻋـــــدم ﺗوﻗـــــف اﻟﻧزﯾـــــف ﺗـــ ــدﻫورت ﺣﺎﻟﺗﻬ ــ ـــﺎ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﺗوﻓﯾ ـــــت اﻟﻣرأة،ﻓـ ــــﺄدﯾن أﺧﺻـ ــــﺎﺋﻲ اﻟﺗوﻟﯾـ ــ ــد ﺑﺳـــــﺑب اﻟﺗﻘﺻـــــﯾر 
ﯾــــﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻣرة ﻟﻠﻣرﯾﺿـ ـــﺔ ﻷﻧـ ـــﻪ أدى إﻟ ــ ــﻰ ﻓــــوات ﻓرﺻــــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻋﻧـ ـــد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــﺔ اﻟطﺑ
اﻟﺷــــﻔﺎء،ﻛﻣﺎ ﺣﺻـــــل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻷﺧﺻـ ـــﺎﺋﻲ اﻟــــوﻻدة ﻋﻧـــ ــد إﻫﻣﺎﻟــــﻪ واﺟـ ـــب ﻣﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣـــــرأة اﻟﺣﺎﻣـــــل وﺟﻧﯾﻧﻬـــــﺎ 
وﻋـــــــــدم إﻋطـــــــــﺎء ﺗوﺟﯾﻬـــــ ــــﺎت ﻟﻠﻣﻣرﺿــ ــ ــ ـــﺔ،أو إﻋﻼﻣﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑـ ــ ــ ــــﺄن اﻟﻣرﯾﺿـ ــ ــ ــــﺔ ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــ ــت ﺗﻌـ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــ ــ ــــن اﺿـ ــ ــ ــ ــطراﺑﺎت 
ﻣـ ـــــﺔ ﻟﺗﺳــ ــــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗوﻟﯾـ ــ ـــد ﻓ ــ ــ ــﻲ ظــ ــ ــروف ﺣﺳـ ـــــﻧﺔ دﻣوﯾ ــ ــــﺔ،ﺣﯾث ﻛ ــ ــــﺎن ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ أﺧـ ــ ـــذ ﻛـ ــ ـــل اﻻﺣﺗﯾﺎطــ ــــﺎت اﻟﻼز 
وﺗﺟﻧــــب ﺣــــدوث أي ﻧزﯾــ ــف ﻟﻬـ ـــﺎ،ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺑﺎﺳــــﺗﻣرار اﻟﻣراﻗﺑـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـ ـــﺔ اﻟﻼﺣﻘ ــــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟ ــــوﻻدة ﻟﺗﻔـ ـــﺎدي 
ﻫـــ ــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻟﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت،وﻋﻠﻰ اﻟـ ــــرﻏم ﻣــ ـــن ﻋـ ــ ــدم وﺟـــــود ﻋﻼﻗـ ــــﺔ ﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
 2ﻠﯾــــﻪ ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺳــــﺑب ﺗﻔوﯾـ ـــت ﻓرﺻــــﺔ اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻠﻣرﯾﺿــــﺔاﻟﺿـ ـــﺎرة إﻻ أن اﻟﻘﺿـ ـــﺎة أداﻧــــوا اﻟطﺑﯾـ ـــب وﺣﻛﻣــــوا ﻋ
  . 
ﻧﺻـ ــ ـــت ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌ ــ ــــﺔ اﻷطﺑ ــ ــ ــﺎء ﯾﺗﺿــ ــــﺢ ﻟﻧـ ــ ـــﺎ أﻧﻬ ــــــﺎ  وت ص ح قﻣ ــ ــــن  932وﺑ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
 مأﺛﻧـ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــ ـــــﺔ ﻣﻬـــ ــ ـــﺎﻣﻬ ﺔ ﻋـــ ــ ـــن ﻛـــ ــ ـــل ﺗﻘﺻـــ ـــــﯾر أو ﺧطـــ ــ ـــﺄ ﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑوﻧـ ــــــﻪاﻟﺻـــ ــ ـــﯾﺎدﻟوﺟراﺣـــ ــ ـــﻲ اﻷﺳـــ ــ ـــﻧﺎن و 
 مﻟﻬــ ـــ ونﺿـ ــــررا ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻷﺣــ ـــد اﻷﺷـ ــــﺧﺎص أو ﺑﺻـ ــــﺣﺗﻪ أو ﯾﺣـــــدﺛ إذا أﻟﺣﻘ ـــــواوﺑﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ 
دﻋـــــوى  ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض إﻗﺎﻣـــــﺔﯾﻣﻛن وا ﻓ ــ ـــﻲ وﻓـــــﺎة أﺣــ ـــدﻫم،ﻟﻠﺧطــ ـــر أو ﺗﺳــ ـــﺑﺑ مﺣﯾ ــ ـــﺎﺗﻬ ونﻋﺟـ ــــزا ﻣﺳـ ــــﺗدﯾﻣﺎ أو ﯾﻌرﺿــ ـــ
                                                          
  . 204،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺳﻌﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﳉﻤﻴﻠﻲ، 1
  . 664،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ، 2
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ﻠﯾ ــ ـــــﻪ دون أﻣﺎ إذا ﻟـ ــــــم ﯾﺳــ ـــــﺑب أي ﺿـ ــ ــ ــرر ﻓﯾﻛﺗﻔـ ــ ــــﻲ ﻓﻘـ ــ ــــط ﺑﺗوﻗﯾـ ــ ــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــ ـــــﺔ ﻋاﻟﻣدﻧﯾـ ــ ــــﺔ، اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ
ﺻــــــور اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻣــ ــــﺎدي اﻟﻼﺣـ ـــــق ﺑﺎﻟﺿـ ـــــﺣﯾﺔ  ﻧ ــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ــــﻰﻓﻘـ ــ ـــد ﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻣﺳــ ــ ــﺎءﻟﺗﻪ ﻣـ ــ ـــدﻧﯾﺎ أو ﺟزاﺋﯾﺎ
ﺳـــــواء ﻧـــــﺗﺞ ﻋﻧـــــﻪ ﺿـــــرر ﺟﺳـــــﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﯾ ــ ـــت أو ﺿـ ــــرر ﺟﺳــ ـــﻣﺎﻧﻲ ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﻣﯾـ ــ ــت،وﻟم ﯾﺗطـ ــ ــرق ﻣطﻠﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺿـ ــ ــرر 
ﻟﻘواﻋـ ــ ـــد ﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــ ـــﻰ ااﻟﻣﻌﻧــــــوي،ﻟﻛن ﯾﻣﻛـ ــ ـــن اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋﻧـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ إطـ ــ ـــﺎر اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑـ ــ ـــ
ن ﻣﻛـ ــ ــ ــرر ﺑﻣوﺟــ ــ ـــب اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧو  281ع اﻟﺟزاﺋـــ ــ ــري ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة اﺳـ ـــــﺗﺣدث اﻟﻣﺷـ ــ ــــر  ﻓﻘـ ــ ــ ــد،اﻟﻌﺎﻣـــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻣﺳـ ـــﺎس ﻣﺗﺿـــــﻣﻧﺎﺗﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ ﯾﺷـ ـــﻣل ﻛـــ ــل اﻟﺿـــ ــرر اﻟﻣﻌﻧــــوي ووﺿـــــﺢ ﺗﻌــــوﯾض اﻟﻣﻌـ ـــدل ﻟﻠﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣـــ ــدﻧﻲ  01/50
،وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﯾﺛﺑـ ـــــت ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻌـ ـــــﯾن ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﻫـ ــ ـــو إﺛﺑﺎﺗـ ـــــﻪ واﻟﻣطﺎﻟﺑـ ـــــﺔ ﺑﻪوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺑﺎﻟﺣرﯾـ ـــــﺔ أو اﻟﺷــ ــ ــرف أو اﻟﺳــ ــــﻣﻌﺔ،
                                     . اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد ﻟﺟﺑر ﺣق اﻟﺗﻌوﯾض 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ  : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
،وﺗﺟـــــﺎﻩ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـــ ــﺧص ﺗﺟـــــﺎﻩ ذاﺗــــﻪ ﺑﺎﻟدرﺟـ ـــﺔ اﻷوﻟﻰﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ـــدﯾﺔ ق اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﯾﻌﺗﺑــــر ﺣـ ـــ
ﻓ ــ ــــﺈن اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــررﯾن ﯾﺣﺗـ ــ ـــﺎﺟون ﻟﻛﻔﺎﻟـ ـــــﺔ ق ﺑﺳـ ـــــﺑب اﻟﻧﺷــ ــــﺎط اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻏﯾرﻩ،ﻓ ــ ــــﺈذا اﻧﺗﻬ ــ ــــك ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﺣـ ــ ـــ
 زﯾ ــ ــــﺎدة اﻟﻣﺳــ ــــﺎس ﺑ ــ ــــﺎﻟﺣق ﻓ ــ ــــﻲ ﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد،وﻟﻠﺣﺻـ ـــــول إﻟ ــ ــــﻰ ﺣﻘوﻗﻬم،وﻟﻘـ ــ ـــد أدى اﻟﺗطـ ـــــور اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ اﻟﻬﺎﺋ ــ ــ ــل 
ﻫــ ــذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛــــﺎت ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌــــل اﻟﺿــــﺎر اﻟـ ـــذي ﺗﻌــــوﯾض ﻋــــﺎدل ﻋــــن  ﻋﻠ ــــﻰ
  .ن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿرر ﻣﯾرﺗﻛﺑﻪ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ واﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣق 
  
  
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﻋــ ــــن  اﻟراﺑطــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻘ ــــــوم ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ اﻟـ ــ ـــذي ارﺗﻛﺑــ ــــﻪ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋول" ﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑﻌﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ 
اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن وﻫـ ـــﻲ اﻟ ــ ــرﻛن اﻟﺛﺎﻟ ــ ــث اﻟﻣﻛــــون اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ،1،واﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي أﺻــــﺎب اﻟﻣﺗﺿــ ــرراﻟﻔﻌل
 اﻟﻼﺣـ ــ ـــــقﻫ ــ ــ ــــو اﻟﺳـ ــ ـــــﺑب اﻟرﺋﯾﺳــ ــ ــــﻲ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻧﺷـ ــ ـــــوء اﻟﺿــ ــ ــ ــرر  ﺣﯾث ﯾﺗﻌـ ــ ـــــﯾن أن ﯾﻛـ ــ ـــــون اﻟﺧطــ ــ ــــﺄاﻟﻔﻌـ ــ ـــــل اﻟﺿــ ــ ــــﺎر،
،وأن اﻟـ ــ ــداﺋن وﻫـ ــــو (اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ)واﻟﺟـــ ــدﯾر ﺑﺎﻟــ ـــذﻛر أﻧــ ـــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن اﻻﻛﺗﻔـــــﺎء ﺑﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ض،ﻟﻠﻣرﯾ
  . اﻟﻣرﯾض ﻗد ﺗﺿرر ﻣﻧﻪ،ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﻣؤدي ﻟﻠﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣدﯾن
وﺗﺛ ــــــور ﺻــــــﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾ ــــــرة ﺣــــــول ﺗﺣﻘﻘﻬــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻷﻧـ ــ ـــﻪ ﻧﺷـ ــ ـــﺎط ﺗﺗﺿـ ــ ـــﺎﻓر ﻓﯾـ ـــــﻪ 
اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟﻌواﻣل،ﻛﻣــــــﺎ أن ﺟﺳـــ ــ ــد اﻹﻧﺳـ ـــــﺎن ﻛﺛﯾـــ ــــر اﻟﺗﻌﻘﯾـ ــ ـــد ﺑﺎﻹﺿـــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــ ــــﻰ ﺗﻐﯾـــ ــــر ﺣﺎﻻﺗـ ـــــﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻـ ـــــﻪ 
ﺣﺳـــــب ﻛــ ـــل ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺣـــــدة،ﻛﻣﺎ ﻗ ــ ـــد ﯾﺗ ــ ـــدﺧل ﻹﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر أﺳــ ـــﺑﺎب ﻣﺗﻌــ ـــددة ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻣـ ــ ــﻪ ﻓـ ــــﻲ 
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دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ)ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣﺮ أﲪﺪ اﻟﻘﻴﺴﻲ ،  
  . 171واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻷردن،د س ن ،ص 
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ﻋــــدم اﻟﺗﺄﻛــــد ﻣــــن ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣـ ــرﯾض واﺳــــﺗﻌدادﻩ اﻷوﻟــــﻲ ﻟﻠﻌــــﻼج ودرﺟــ ــﺔ ﺿــــﻌﻔﻪ وﻣــــﺎ  ﺑﻌـ ــض اﻷﺣﯾﺎن،ﻣﺛــــﺎل ذﻟــــك
ﯾﻌﺎﻧﯾـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺣﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﺗﺟـــــــﺎﻩ ﻣﻛوﻧـ ــ ــــﺎت اﻟﻌـــ ــ ــﻼج أﻣـــــــور ﺿـــ ــ ــروري ﻣﻌرﻓﺗﻬــ ــ ـــﺎ ﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﻗﺑــ ـــــل اﻟﺗـ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ 
واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻷﻧﻬــ ــــﺎ ﻋواﻣــ ـــل ﺗــــــؤﺛر ﺳـ ــــﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑـــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﺟـــ ـــﺎح اﻟﻌـ ــــﻼج وﺻـــ ـــﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض وﻣـ ــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ 
  .ﺗﻣﺎﺛﻠﻪ ﻟﻠﺷﻔﺎء 
ﻛــ ــل " ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  421اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻣــــن ﺧـ ـــﻼل ﻧـ ـــص اﻟﻣــــﺎدة  وﻗ ــ ــد ﺗطــ ــرق اﻟﻣﺷــ ــرع
ﻓﻌـــــــل أﯾـــــــﺎ ﻛــــ ــــﺎن ﯾرﺗﻛﺑـــــ ـــﻪ اﻟﺷــ ــ ـــﺧص ﺑﺧطﺋــــــــﻪ وﯾﺳـــ ـــــﺑب ﺿـ ــ ــ ــررا ﻟﻠﻐﯾر،ﯾﻠـ ــ ــ ــزم ﻣ ــ ــ ـــن ﻛـــ ــ ـــﺎن ﺳـــ ـــــﺑﺑﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣدوﺛـــ ـــــﻪ 
،ﯾﺳــــــﺗﻔﺎد ﻣـ ــ ـــن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ـــﺎدة أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺗﺳـ ـــــﺑب ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺿــ ــ ــرر وٕاﻟزاﻣـ ـــــﻪ "ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
أو اﻟﻣﺻــ ــﻠﺣﺔ اﻟـ ـــذي أﻟﺣﻘـ ـــﻪ ﺑﻪ،ﺷــ ــرﯾطﺔ أن ﯾﻛــــون ﻫـ ـــو ﻣــــن  ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺟﺑ ــ ــر ﻫــ ــذا اﻟـ ـــﻧﻘص واﻟﻣﺳــــﺎس ﺑ ــــﺎﻟﺣق
ﺳـــــﺑﺑﻪ واﻟﻣﺳـــــﺋول ﻋﻧﻪ،وﻗـــــد أﻛــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك ﻋﻧ ــ ـــدﻣﺎ وﺿــ ـــﺢ ﺣــ ـــﺎﻻت ﻗطــ ـــﻊ اﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ،ﺣﯾث ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲ 
إذا أﺛﺑـ ــ ـــت اﻟﺷـ ــ ـــﺧص أن اﻟﺿــ ــ ــرر ﻧﺷــ ــــﺄ ﻋــــــن ﺳــ ــــﺑب ﻻ ﯾـ ــ ـــد ﻟـ ــ ـــﻪ ﻓﯾـ ـــــﻪ " ﻣـ ــ ـــن ﻧﻔـ ــ ـــس اﻟﻘــ ــــﺎﻧون أﻧـ ـــــﻪ  721اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻣـ ـــن اﻟﻐﯾــ ــر، ﻛـ ـــﺎن ﻏﯾــ ــر ﻣﻠــ ــزم ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض  ﻛﺣــــﺎدث ﻣﻔ ــــﺎﺟﺊ أو ﻗــــوة ﻗــــﺎﻫرة أو ﺧطـ ـــﺄ ﺻــ ــدر ﻣــــن اﻟﻣﺿــ ــرور أو
ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ،ﻛﻣــــﺎ أﻛــــدت "ﻋــــن ﻫــ ــذا اﻟﺿــــرر ﻣــــﺎ ﻟ ــــم ﯾوﺟــ ــد ﻧـ ـــص ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ أو اﺗﻔ ــــﺎق ﯾﺧــــﺎﻟف ذﻟ ــ ــك 
 وت اﻟﻣﻌدﻟـ ــــــﺔ ص ح قﻣـ ــ ــــن  932ﻠﻣـ ــ ــــﺎدة ﺑﺣﯾــ ــ ـــث ﯾﻛﺗﻔـ ــ ــــﻲ ﻋﻧـ ــ ــ ــد اﻧﺗﻔﺎﺋﻬــ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـ ــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ــ ــد طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟ
ي ﺿـــ ــ ــرر ﯾﻛﺗﻔـــ ــــﻲ ﺑﺗطﺑﯾـ ـــــق اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت إذا ﻟـ ــ ـــم ﯾﺗﺳـ ـــــﺑب اﻟﺧطـــ ــــﺄ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ أ....." 71/09ﺑﺎﻟﻘـــ ــــﺎﻧون رﻗـــ ــــم 
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ إذا اﻧﻌــ ـــدﻣت اﻟراﺑطـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺿـ ــ ــرر واﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿــ ـــﺎر ﻻ ﯾﻘـــــوم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ وٕاﻧﻣـــــﺎ "اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــﺔ 
  . ﯾﻛﺗﻔﻲ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋل 
ﻟﻣـ ــ ـــﺎدي ﻲ اﻟﻔﻌـ ـــــل اﯾﺗﻣﺛ ــ ــــل ﻓـ ــ ـــ :ﺣــ ــ ــدﻫﻣﺎ ﻣـ ــ ـــﺎدي أ وﺗﺗﺷـ ــ ـــﻛل اﻟﻌﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ ﻣــ ــــن ﻋﻧﺻــ ــ ــرﯾن أﺳﺎﺳـ ـــــﯾﯾن
ﻣﺗرﺗﺑـــــﺔ ﻋـــــن ﺗﺟﺳـ ـــد ﻓـــ ــﻲ ﻣـ ـــﺎ ﯾﺗوﻗﻌ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻣـــــن ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ ﯾ :ﻣﻌﻧــــوي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧﺻـــ ــر و اﻟﻣﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ اﻟﺿــ ــرر،
اﻟﺗﺑﺻـ ــــر ﺑﺎﻟﻌواﻗـــ ـــب اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ ﺧروﺟــ ـــﻪ ﻋﻣـ ــــﺎ ﻫـــ ـــو ﻣ ـــــﺄﻟوف ﻣـــ ـــن ﺿـ ــ ــرورة ﻫـ ــــو ﻓﻌﻠـ ــــﻪ ﺳــــــواء ﻗـ ــــﺎم ﺑ ــ ـــﻪ ﻋﻣـــ ـــدا أو 
دﺛ ــــﺔ ﻣﺎدﯾ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌــــل اﻟــــذي ﻗــــﺎم ﺑـ ـــﻪ اﻟﺷــــﺧص واﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﺣ راﺑطــــﺔوﻻ ﺗﺗــــوﻓر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑﻐﯾــ ــر ﻟﺳــــﻠوﻛﻪ،
،ﻓـ ــــﺎﻟﻣﻬم ﻫـ ــــو اﻟﻌﻣـ ــ ــدي أو ﺧطـ ــــﺄ اﻟﻔﺎﻋلﻔﻌـ ــ ــل اﻟاﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻟﺣﻘ ــ ـــت ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ ﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن 
  .ﻣدﻋﻲ إﺛﺑﺎت  ذﻟك ﺑﻛﺎﻓﺔ طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟوﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق واﻟﻔﻌل اﻟﺧﺎطﺊ،اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾن ﺑ ﻻرﺗﺑﺎطا
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ن اﻷﻣــــور اﻟﻔﻧﯾـ ـــﺔ اﻟدﻗﯾﻘــــﺔ واﻟﺻـ ـــﻌﺑﺔاﻟﺧـــــﺎطﺊ واﻟﺿـــ ــرر ﻣـ ـــﯾﻌﺗﺑــــر إﺛﺑـــــﺎت اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌـــ ــل 
،ﻧظرا ﻟﺗﻌﻘـ ــ ــ ـــد اﻟﺟﺳــ ــ ــ ــد اﻟﺑﺷــ ــ ــ ــري وﺗﻐﯾ ــ ــ ــ ــر ﺧﺎﺻـ ــ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻬــ ــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻻﺗﺻـ ــ ــ ـــﺎﻟﻬﺎ ﺑﺟﺳـ ــ ــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎن
ﻧـ ـــﺎﺟم ﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﺳــــواء ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻌﻣـ ـــدي أو ﻣــــن آﻻم ﺟﺳــ ــدﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧ ــــﺎة  ﯾﺣـ ـــدثوﻣﺎ ﻗـ ـــد ﺧﺻﺎﺋﺻــــﻪ وﺣﺎﻟﺗ ــــﻪ،
آﺛ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻟﻐــ ـــﺔ اﻟﺧطـــــورة ﺗﻌطـ ــــﻰ ﻟ ــ ـــﻪ اﻟﺣـــــق ﻓـ ــــﻲ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﻋـــــن ﻣﺟـ ــ ــرد ﺳـ ــــﻬو ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠـ ــــﻪ،
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،وﻧظرا ﻟﻌـ ــ ــدم وﺿـــــوح اﻷﺳــ ـــﺑﺎب اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت ﺳـ ــــﻠوك دﻋــ ـــﺎوى اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض 
  .ضﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺛﺑت ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾ
ﺟب وﺟـ ـــــود ﻓﺎﻟطﺑﯾ ــــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ــ ـــذي ﯾﻘـ ــ ـــﻊ ﻣﻧـ ــ ـــﻪ اﻟﺧطـ ـــــﺄ ﯾﺳـ ـــــﺑب ﺿــ ــ ــررا واﻗﻌـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﯾﺳـ ــ ـــﺗو  
ﻓﻘــــد وﺟــــدت ﻋـ ــدة ﻧظرﯾــــﺎت ﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻗﯾــــﺎم ،و 1ﻋﻼﻗـــﺔ ﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــﯾن اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣرﺗﻛــــب واﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣــــق ﺑــــﺎﻟﻣرﯾض
،ﻣﻣﺎ ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ أﻛﺛـ ـــر ﻣـ ـــن ﻋﺎﻣــ ــل ﻓــــﻲ إﺣـ ـــداث ﺿــ ــرر واﺣــ ــد اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻣـ ـــن ﻋــ ــدم ﻗﯾﺎﻣﻬــــﺎ ﻓﻘــ ــد ﯾﺷــــﺗرك
ﺻـ ــ ــل إﺳـ ــــﻧﺎد اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﺣﺎﻓﻘﻬـ ــــﺎء اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻓـ ــــﻲ ﻟـ ــ ــذﻟك اﺧﺗﻠـ ــ ــف وﺑﺔ ﻧﺳـــــﺑﺗﻪ إﻟـ ــــﻰ ﺳـــــﺑب ﻣﻌــ ـــﯾن دون ﻏﯾرﻩ،ﺻـــــﻌ
ﻣﻌﺗﻣـ ــ ــ ــدة ﻟﺗﻔﺳــ ـــــﯾر راﺑطــ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺧطـ ــــــﺄ ﻋـ ــ ــ ــدة ﻧظرﯾـ ــ ــــﺎت ظﻬـ ــ ــ ــرت ،وﻋﻠﯾﻪ أﺣـ ــ ــ ــد ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻷﺳـ ــــــﺑﺎبإﻟـ ــ ــــﻰ 
  : واﻟﺿرر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  (ﺗﻛﺎﻓؤ اﻷﺳﺑﺎب )  ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺑﺎب :أوﻻ 
ﻛﻣـــ ــــﺎ ﺗﺑﻧﺎﻫ ــ ــــﺎ اﻟﻔﻘﯾـــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ـــﺎرﺗو ( iruB noV ﻓـ ـــــون ﺑﯾ ــ ــ ــري )اﻟﻔﻘﯾ ــ ــــﻪ اﻷﻟﻣـــ ــــﺎﻧﻲ  أﺳـ ــ ـــس ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ
داﻫــ ــ ــ ــــﺎ أن ﺟﻣﯾــ ــ ــ ــــﻊ اﻟﻌواﻣــ ــ ــ ــــل واﻷﺳــ ــ ــ ــــﺑﺎب ﺗﺿــ ــ ــ ــــﺎﻓرت ﻣﺗﻌﺎدﻟـ ــ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ وﻣؤ ،eugomeDودﯾﻣـ ــ ــ ـــــوج  uaetraM
ﻧــ ـــﻪ ﯾﺷـ ــــﺗرط أن ﯾﻛـــــون ﻛـ ــ ــل ﺳـــــﺑب أإﻻ ون ﻛـ ــ ــل ﺳـــــﺑب ﺿـ ــ ــرورﯾﺎ ﻹﺣـ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ،،ﺣﯾث ﯾﻛــ ـــإﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر
ﻣـ ــــن  ﻋـ ــــﺎد ﻟﻔﻌــ ـــل اﻹﻧﺳـ ــــﺎن أو اﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ دون ﺗﻣﯾﯾـ ــــز ﺳـــــواءﻣﺳــ ـــﺗﻘل ﻋـ ــــن ﻏﯾـ ــ ــرﻩ ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻣﺄﻟوﻓــ ـــﺎ أو ﻧـ ــــﺎدرا و 
أن ﻛ ــ ــل ﻓﻌ ــ ــل ﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘ ــ ــق اﻟﺿــ ــرر اﻟﺣﺎﺻــ ــل  وﯾﻘﺻــ ــد ﺑ ــ ــذﻟك،2ﺣﯾ ــ ــث ﻗوﺗ ــ ــﻪ أو ﻣ ــ ــدى أﺛ ــ ــرﻩ ﻓ ــــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ
ﻣﻬﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن ﻗرﯾﺑ ــــــﺎ أو ﺑﻌﯾ ــــــدا ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﻟ ــــــوﻻﻩ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ وﻗـ ــ ـــﻊ اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺣﯾــ ــ ــث ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺗﻛﺎﻓﺋ ــ ــــﺎ ﻣــــــﻊ ﻏﯾ ــ ــ ــرﻩ ﻹﺣـ ــ ـــداث 
ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾــــب :  ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــــك،3وﻫﻲ ﺗﺣﻣــــل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــــل اﻹﻧﺳـ ـــﺎﻧﻲ وﻟ ــــو اﺻــــطﺣب ﺑﻘ ــــوة ﻗ ــــﺎﻫرةاﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ،
ﺑﺳـ ـــــﯾﺎرة اﻹﺳـ ــ ـــﻌﺎف اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻧﻘﻠﺗـ ــ ـــﻪ إﻟ ــ ــــﻰ ،وﺣﺻـ ـــــول ﺣــ ــ ــﺎدث ﺻــ ــــﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻣــ ــــن اﻟﺧطــ ــــﺄ ﺑﻣــ ــ ــرض ﻻﺣقﺛ ــ ــــم إ
ﻛل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌواﻣـ ــ ــل أدت إﻟ ـــــﻰ ﻣوﺗ ـــــﻪ ﺑﻣﻌﻧـ ــــﻰ أن اﻟـ ــ ــذي ﻧﻘـ ــــل إﻟﯾـ ــ ــﻪ ﻟﻌﻼﺟـ ــــﻪ، اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ أو اﺣﺗـ ــــراق اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ
اﻟﺿــــﺎرة اﻟﻣﺣﻘﻘــــﺔ  ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔﺑﯾل اﻟﻣﺳــــﺎواة ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ أدت ﺟﻣﯾﻌﻬــــﺎ إﻟــــﻰ ﺗﻌﺎﻣــــل ﻛــ ــل ﻫــــذﻩ اﻟﻌواﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺳــــ
ﻰ ﻓﻌـ ــ ــل اﻟطﺑﯾــ ـــب ﺗﺗﺣﻣــ ـــل ﻧﺻــ ـــﯾﺑﻬﺎ ﺳـــــﺎﻫﻣت ﻓــ ـــﻲ اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑــ ـــدور ﻣﻠﺣـــــوظ ﺣﺗــ ـــر ﻓﻛﻠﻬـــــﺎ و ﺿـــــر وﻫـــ ــﻲ ﻣـــــوت اﻟﻣ
وﻟ ــ ــــو  ﺑﺣﺳــ ــ ــب أﻫﻣﯾﺗﻬـ ـــــﺎ ﻹﺣـ ــ ـــداث اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑـ ـــــﯾن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻷﺳــــــﺑﺎب وﻻ ﯾﺟـ ــ ـــب أﺟــ ــــراء اﻟﺗﻔرﻗ ــــــﺔ،4ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض
  .اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ 
                                                          
  . 631،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳊﻴﺎري،أﲪﺪ ﺣﺴﻦ  1
  . 671،ص 3102دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺼﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ  ﺣﺴﺎم زﻳﺪان ﺷﻜﺮ اﻟﻔﻬﺎد ، 2
  . 631، ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﳊﻴﺎري ،  3
  . 131، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺛﺮوت ،  4
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ﺗﻌ ــ ــ ــدد  ﻣــــــن اﻟﻘﺿــ ــــﺎء اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﺣﯾـ ــ ـــث ﻗﺿــ ــــﻰ ﺑـ ــ ـــﺄنﻓ ــ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ـــر ﻧـ ــ ـــذﻛر وﻗ ــ ــ ــد طﺑﻘ ــ ــ ــت ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ـــــﺔ 
ﺑﺎﺷـ ـــر أو ﻏﯾ ــ ــر ﻣﺑﺎﺷــــر ﻓـ ـــﻲ وﻗــــوع ﻫم ﻓﯾـ ـــﻪ ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﺳـ ـــﺑﺑﺎ ﻣﺎﺳـ ـــاﻷﺧطــــﺎء ﯾوﺟــــب ﻗﯾ ــــﺎم ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻛـ ـــل ﻣــــن 
ﺣﯾـ ـــــث  1491/10/32ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ  01/22،ﻛﻣــ ــــﺎ أﺻـ ــ ـــدرت ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــ ــرﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻘرار رﻗــ ــــم 1اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ
ﻗـــــررت أن ﺗﻌـــ ــدد اﻷﺧطـــــﺎء ﯾوﺟــ ـــب ﻗﯾ ــ ـــﺎم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن أﺳــ ـــﻬم ﻓﯾـ ــــﻪ ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﺳـــــﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷـ ــــرا أو ﻏﯾـ ــ ــر 
ﻛــــم ﻣﺣﻛﻣــــﺔ أﻧﺟﯾــ ــر وﻗــــد أﺧــ ــذ ﺑــ ــذﻟك أﯾﺿــــﺎ اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــ ــﻲ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺣ،2ﻣﺑﺎﺷــ ــر أدى إﻟــــﻰ وﻗــــوع اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ
اﻟﺗـ ــ ـــﻲ رﺗﺑـ ــ ـــت ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﻋــ ــــن ﺧطﺋـ ـــــﻪ وﻟ ــ ــــو ﺗﻌـ ــ ـــددت اﻷﺳـ ــ ـــﺑﺎب  1591ﺟــ ــــﺎﻧﻔﻲ 82اﻟﺻــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﻧﺷـــــﺋﺔ ﻟﻠﺿرر،وﯾﺳــ ـــﺄل اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋـــــن ﻛﺎﻓــ ـــﺔ اﻷﺿـ ــــرار ﻣـ ــــﻊ ﺣﻘــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟرﺟـــــوع ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻵﺧـ ــ ــرﯾن 
  . 3اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺿرار
وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﺗوﺳــــﻊ ﻛﺑﯾر،ﺔ إﻟــ ــﻰ ﺣـ ـــد ﺗوﺳــــﻊ ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﻟﻠﻧﻘــ ــد ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــﺔ ﺗﻌرﺿــــت وﻗـ ـــد 
وﺗرﺗب ﻣﺳـ ـــﺎءﻟﺗﻬم ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻗـ ـــدم اﻟﻣﺳـ ـــﺎواة ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻋــــن اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣــــق ﺑﺎﻟﻣﺗﺿــ ــرر، ﻣــــن داﺋ ــ ــرة اﻟﻣﺳـ ـــﺋوﻟﯾن
،وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﯾﺻــــﻌب ﺗطﺑﯾﻘﻬــــﺎ ﻛﻣـ ـــﺎ أﻧﻬــــﺎ 4ﻓـ ـــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻫﻣﺔﻋــ ــدم ﺗﺳـ ـــﺎوي اﻷﺳـ ـــﺑﺎب إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﻣــــن 
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘ ـــــول ﺗﺗﻌـــــﺎدل اﻷﺳـ ــــﺑﺎب ﺛ ـــــم ﺗﻌـــــود ﻟﺗﺧﺗ ــ ـــﺎر اﺣـ ــ ــدﻫﺎ ﻟﺗﺣﻣﻠ ـــــﻪ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺿـ ــ ــرر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــﻊ ﻧﻔﺳـ ــ ــﻬﺎ،
  . اﻟﺣﺎﺻل 
وﺗ ـــــــؤدي ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ إرﻫــ ــ ـــﺎق اﻟﻣﺿـ ــ ــــرور وﺿــ ــ ـــﯾﺎع ﺣﻘـ ــ ــــﻪ،وﻣﺎ ﯾﻼﺣــ ــ ـــظ ﻣـ ــ ــــن أﺣﻛــ ــ ـــﺎم اﻟﻘﺿـ ــ ــ ــﺎء 
اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ أﻧـ ــــﻪ ﻛﻠﻣـ ــــﺎ ارﺗﻘــ ـــﻰ اﻟﺿــ ـــﺣﺎﯾﺎ أو ورﺛ ــ ـــﺗﻬم ﺳـ ــــﻠم اﻟﻧـ ــــزاع ﻛﻠﻣ ــ ـــﺎ اﻧﺣﺻـ ــ ــرت داﺋـ ــ ــرة اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،وﻗل ﻋـ ــ ــدد 
ﻟﺿــــــرر،ﺑﺣﯾث ﺗﺗرﻛــ ــــز اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﯾــ ــ ــد ﺷـ ــ ـــﺧص واﺣــ ــ ــد أو ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﻠــ ــ ــزﻣﯾن ﺑﺗﻌـ ـــــوﯾض ا
  .5ﺳواء ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺿﺎء أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻷطﺑﺎء أو اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ
   (اﻟﻔﻌﺎل)ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻧــــﻪ إذا وﺟــــدت ﻋــــدة أﺳــــﺑﺎب أﺣــــدﺛت اﻟﺿــ ــرر أﻧــــﺎدى ﺑﻬــــﺎ اﻟﻔﻘﯾــ ــﻪ ﻛــــﺎرل ﺑﯾرﻛﯾــــر ﻣﻘﺗﺿــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــﺔ 
ﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـــــب اﻟﺗرﻛﯾـ ــــز ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺳـــــﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر أي اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ واﻟﻔﻌـــــﺎل اﻟ ــ ـــذي ﻣ ـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﯾ ـــــؤدي إﻟـ ــ ــﻰ ﺣــ ـــدوث أ
،أﻣﺎ اﻟﺳــــﺑب اﻟــــذي ﯾﻛــــون ﻋرﺿــــﯾﺎ ﻓــ ــﻼ ﯾﻬــــﺗم ﺑــــﻪ اﻟﻘــــﺎﻧون وﻻ ﻣــــن ﻧﻔــ ــس طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺣﺻــــﻠت ﻧﺗﯾﺟـــﺔ
اﻷﺳــ ـــﺑﺎب اﻟﺗـ ــــﻲ أدت إﻟ ــ ـــﻰ وﻗ ـــــوع اﻟﺿـ ــ ــرر إذن طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻬ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ــــﺔ ﺗﻘ ـــــوم اﻟﻣﺣﻛﻣ ـــــﺔ ﺑدراﺳـ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ــل ،6اﻟﻘﺿــ ـــﺎء
                                                          
  . 844،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد ،ﺳﻌﺪ  أﲪﺪ 1
  . 354،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ أﲪﺪ ﺳﻌﺪ ﳏﻤﻮد ،  2
  .   863،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮاﻫﻴﻢ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة ، 3
  . 441،  341،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪ ﻋﺸﻮش، 4
  . 331ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺛﺮوت،  5
  . 791،ص  3102ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،، ﻟﻸﻃﺒﺎءاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺛﺎﺋﺮ ﲨﻌﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﱐ ، 6
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اﻟـ ـــذي ﻟﺣــــق ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺑﺣﯾــ ــث ﯾـ ـــﺗم اﺳـ ـــﺗﻌﺎد اﻷﺳـ ـــﺑﺎب ﻏﯾ ــــر اﻟﻣﺗﺻـ ـــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿــ ــرر أي اﻷﺳـ ـــﺑﺎب اﻟﻌرﺿــــﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ 
وﺣـــ ـــدﻫﺎ ﻟﻓﻬﻧـ ــــﺎك ﻣـــ ـــن اﻷﻓﻌـ ــــﺎل ﻣــــــﺎ ﻻ ﺗﻛــــــون ﻛﺎﻓﯾــــــﺔ  ،ﻛ ــ ـــﺎن ﻟﻬـ ــــﺎ دور ﺛـ ــــﺎﻧوي ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـــ ـــدوث اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻣﺗرﺗـ ــــب
،ﻓـ ــــﺈذا ﺛﺑـ ــ ــت أن ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــــر ﺗوﻓﻲ ﻟﺟـ ــ ــﺔ ﻣـــ ــرﯾض إﻻ أنإذا ﻗــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾــ ـــب ﺑﻣﻌﺎ:  ﻣﺛﺎل ذﻟـ ــــك،ﻹﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر
ﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻻ ﻧـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻫـ ــ ــذﺈاﻟﻣـــــرﯾض وﻓﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﺳـــــﯾر اﻟﻌــ ـــﺎدي ﻟﻸﻣـــــور ﺳــ ـــﯾؤدي ﺣﺗﻣـ ــــﺎ ﻟﻠوﻓـــــﺎة ﺳـــــواء ﻋـــــوﻟﺞ أم ﻻ ﻓ
،أﻣــــ ـــﺎ إذا اﺗﺿـ ــ ــــﺢ أن اﻟﻣ ـــــــوت ﻛ ــ ــ ـــﺎن ﺑﺳــ ـــــﺑب اﻟﻌـ ــ ــ ــﻼج اﻟﻣﻘـ ــ ــ ــدم ﻣـ ــ ــــن ﻗﺑـ ــ ــــل اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب ﻣﺟـ ــ ــــﺎل ﻟﻣﺳـ ــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾب
  . 1ﻟﻠﻣرﯾض ﻫﻧﺎ ﺗﺗرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻـ ــ ــرﯾﺔ ﺣﯾ ــ ـــث ﻗﺿـــــت ﺑﻬــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ  اﻷﺧـ ــ ــذاﺗﺟــ ـــﻪ اﻟﻘﺿـ ــــﺎء اﻟﻣﺻـ ــ ــري إﻟـ ــــﻰ وﻗ ــ ـــد 
ﺑـ ــــﺄن رﻛـ ــــن اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــﯾرﯾﺔ ﻣﻧ ــ ـــﺎط  2891/60/42ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ  15/7421ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــرار رﻗـ ــــم 
إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ـــدﻧﻲ اﻟﻌراﻗ ــــﻲ ،2ﺗﺣﻘﻘــــﻪ ﺗــــواﻓر اﻟﺳــــﺑب اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ دون اﻟﺳــــﺑب اﻟﻌـ ـــﺎرض وﻟــــو اﻗﺗ ــ ــرن ﺑــــﻪ
ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ طﺑﯾﻌﺗـــــﻪ ﻟﻌــ ـــدم  ﺗﻛـــــون ﻫـ ــ ــذﻩ ﻟﺗـ ــــزام ﺑﺷـ ــ ــرط أنااﻟﻛـ ــ ــل  اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـــــن" ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  961ﻓــ ـــﻲ ﻣﺎدﺗـــــﻪ  أﯾﺿـ ــــﺎ
ﻓﺎﺷــــﺗراط اﻟﻣﺷــــرع أن ﯾﻛــــون اﻟﺿــ ــرر ﻧﺗﯾﺟــــﺔ طﺑﯾﻌﺗـ ـــﻪ ﻟﻌـ ـــدم اﻟوﻓ ــــﺎء أو ﻟﻠﺗ ــــﺄﺧﯾر ﻓ ــــﻲ ،"وﻓ ــــﺎء اﻟﻣـ ـــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام 
  . 3اﻟوﻓﺎء ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ
 طﺑﯾـ ـــــب إذا ﺗﻌــ ــ ــددتوﻗــ ـــد ذﻫــ ــ ــب اﻟﻘﺿــ ــــﺎء ﻓــ ــــﻲ ﻓرﻧﺳـ ـــــﺎ ﻟﻸﺧـ ــ ـــذ ﺑﺎﻟﺳــــــﺑب اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻐرق ﻹﻗﺎﻣـ ـــــﺔ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟ
ﺧطـ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـــ ــب ﯾﺳـ ــــﺗﻐرق ﺟﻣﯾــ ـــﻊ  اﻷﺧطـ ــــﺎء اﻷﺧـــ ــرى ﻹﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر أن إذا اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻷﺳــ ـــﺑﺎب واﻷﺷـ ــــﺧﺎص،
ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ إﺟـ ــــراء ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت  ﺣﯾــ ـــث ﻋﻘـ ــ ــدت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟـ ــــراح ﻟوﺣـ ــ ــدﻩ 7591/ 30/50وﻫــ ـــو ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ 
ﺧــ ــ ــذ ﺑﻬـ ــ ـــذا أﻛﻣــــــﺎ ،4ﺟراﺣﯾــــــﺔ ﻣﺗﻌـ ــ ـــددة ﻧﺳـ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ إﺛرﻫــ ــــﺎ ﻗطﻌـ ــ ـــﺔ ﻗطــ ــــن داﺧـ ـــــل اﻟﺟــ ــ ــرح أدت ﻟوﻓـ ـــــﺎة اﻟﻣــ ــ ــرﯾض
ﺑﺗــ ـــﺎرﯾﺦ  8442ﺿـ ــــﺎء اﻟﺳـــــوري طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـــ ــﺎ ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻗـــــرار ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟــ ـــﻧﻘض اﻟﺳـــــورﯾﺔ رﻗـ ــــم اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر أﯾﺿــ ـــﺎ اﻟﻘ
اﻟ ــ ـــذي ﻗـ ــــر ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب وأﺧــ ـــذ أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﻬــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ أأﻣـ ــــﺎ اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓﻘ ــ ـــد  ،5 4691/10/13
  . 6ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 882أدى ﺧطوة إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة 
 ﺗ ــــؤدي إﻟ ــــﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــف ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل وﻗـ ـــد اﻧﺗﻘـ ـــدت ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــﺔ أﯾﺿــــﺎ ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ
،وذﻟك راﺟــــﻊ ﻟﺿــــرورة ﻫــ ــذﻩ اﻷﻋﻣــــﺎل ﻟﻛــــن ذﻟ ــ ــك ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﺳــــﺑﺑﺎ ﻹﻫـ ـــدار ﺣﻘــــوق اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾــــﺔ
  .ﺣﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻗرب ﻟﻠواﻗﻊ ﻟذﻟك رﺟﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن إﻻ أﻧﻬﺎ 
                                                          
  . 591، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن ، 1
  . 671،  571، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ ، 2
  . 561،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺋﺎﺋﻮس ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺮاﺧﺎس، 3
4
  . 611،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺠﺮاﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ، 
  . 36، ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ، 5
  .  533،وﻃﺎﻫﺮي ﺣﺴﲔ ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  903،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءﳏﻤﺪ راﻳﺲ، 6
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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  ( اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﺳب )ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻼﺋم  :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻣﻘﺗﺿـ ــــﺎﻫﺎ أن اﻟﻔﻌـ ــ ــل ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ﺳــ ـــﺑﺑﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺎ ﻟوﻗـــــوع ( ﻓـــــون ﻛـ ــ ــرﯾس) اﻷﻟﻣـ ــــﺎﻧﻲ وﺿـ ــــﻊ ﻗواﻋـ ــ ــدﻫﺎ اﻟﻔﻘﯾ ـــــﻪ
اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﻓﻘـــــﺎ ﻟﻠﻣﺟـ ــ ــرى اﻟﻌـــــﺎدي ﻟﻸﻣـــــور وﻣــ ـــﺎ أﻟـــــف اﻟﻧــ ـــﺎس  ﻫـ ــ ــذﻩﻧـ ــ ــﻪ ﺻـ ــــﺎﻟﺢ ﻹﺣــ ـــداث أاﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ إﻻ إذا ﺗﺑــ ـــﯾن 
،ﻻﺑــــــــد ﻣـــ ــ ــــن اﻟﺗرﻛﯾ ــ ــ ــــز ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ـــــﺑب اﻟﻣﻧـ ــ ـــــﺗﺞ واﻷﻛﺛـ ــ ــ ـــر ﻣﻼﺋﻣـ ــ ــ ـــﺔ دون ﻏﯾ ــ ــ ــ ــرﻩ ﻣـــ ــ ــــن 1وﻗوﻋـ ــ ـــــﻪ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺣﯾ ــ ــ ــــﺎﺗﻬم
ﻘﺎﺿــ ــ ــ ـــﻲ أن ﯾﻔﺣــ ــ ــ ـــص اﻷﺳــ ــ ــ ـــﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــ ــرر وﯾﺳــ ــ ــ ـــﺗﺑﻌد اﻷﺳــ ــ ــ ـــﺑﺎب اﻷﺳـ ــ ــ ــــﺑﺎب،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟــ ــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ اﻟ
ﻲ ﯾﺣﺗﻣـ ــ ــل ﺣﯾث ﯾﺳــ ـــﺄل اﻟﻔﺎﻋــ ـــل ﻋـ ــــن اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﺿــ ـــﺎرة اﻟﺗــ ـــاﻟﻌﺎرﺿـــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻛـــــون دورﻫـ ــــﺎ ﺛﺎﻧوﯾـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺣدوﺛـ ــــﻪ،
ﻣـ ـــت ﻣﻣــــﺎ ﯾﺗﻘﺑﻠ ــــﻪ ،ﻣــــﺎ داﻣﻌﺎﺻــ ــرة ﻟﻠﻔﻌــــل اﻟﻣرﺗﻛب وﻟو ﺗـ ـــدﺧﻠت ﻋواﻣــ ــل ﺳــــﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘ ــــﺔ أوﺗرﺗﺑﻬــــﺎ ﻋــــن ﻓﻌﻠ ــــﻪ،
  . 2ن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻷﻗوى أو اﻟﻣﻧﺗﺞوﻗد ﺣﺻل ﺧﻠط ﺑﯾاﻟﻌﻘل ﻣن اﻟﻣﺄﻟوف،
واﻹﺷــــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺛﯾرﻫــ ــــﺎ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــ ــ ــﺔ ﺣــــــول ﻣ ــ ــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ إﯾﺟــ ــــﺎد ﻣﻌﯾ ــ ــــﺎر ﻣﻼﺋ ــ ــــم ﻟﻠﺗﻣﯾﯾـ ــ ـــز ﺑـ ــ ـــﯾن 
( اﻟﺿـ ــرر)إﻟـــﻰ إﺳـــﻧﺎد اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـــﺔ  اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ وﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻷﺳـــﺑﺎب ﻏﯾـــر اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻟﻠﺣﺻـــول
  إﻟﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ؟
ي ﻟﻸﻣـــــور ﺑﻌــ ـــد وﻗوﻋـــــﻪ د ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ وﻗـــــوع أي ﺣـ ــ ــدث وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺳـــــﯾر اﻟﻌـ ــــﺎدﻫﻧــ ـــﺎ ﻻﺑ ــ ـــد ﻣــ ـــن اﻻﻋﺗﻣـ ــــﺎ
ﻣﻊ ﻣراﻋـ ـــﺎة اﻟظــ ــروف واﻟﻌواﻣــ ــل اﻷﺧــ ــرى اﻟﺗ ــــﻲ ة ﺑـ ـــﺄن ﺗﻛــــون اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻣﻣﻛﻧ ــــﺔ وﻋﺎدﯾــــﺔ،واﻟﻌﺑ ــــر  ،(اﻟﺿــ ــرر)ﻓﻌــ ــﻼ 
ﺟـــــراح  ذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﺑﺈداﻧـــــﺔﺧـ ـــذ أﯾﺿـــــﺎ ﺑﻬـ ـــأوﻗد ﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺗﺣﻘـــ ــق اﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ،ﻗـــ ــد ﺗﻘطـ ـــ
  .     3أدى ﻓﻌﻠﻪ إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣرﯾض
وﻗـــــد أﺧـــ ــذ اﻟﻘﺿــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺑﻬ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺳــ ـــﺗﺑﻌد اﻷﺳــ ـــﺑﺎب 
اﻟﻌﺎرﺿــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻟــــم ﺗﻠﻌــ ــب إﻻ دورا ﻋرﺿـ ـــﯾﺎ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﺿـ ـــﺎرة،ﺣﯾث أﺧــ ــذ ﺑ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﺣﻛــــم اﻟﺻــــﺎدر 
ﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـــ ــ ـــﺗﺞ ﻷﺣـــ ــ ـــد اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات ﺑﻌـــ ـــــدم ﻣﺳـــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـــ ــ ـــ noht، ﻋـ ــ ــــن ﻣﺣﻛﻣـــ ـــــﺔ 4891/10/72ﺑﺗـــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
اﻟﺻـــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،ﺣﯾث اﺳــ ـــــﺗﻧدت ﻓـ ــ ــــﻲ إﺧــ ــ ـــﻼء ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــــﺗﺞ ﻷن ﺗﻘرﯾــ ـــــر اﻟﺧﺑـ ــ ــ ــرة ﻗـ ــ ــ ــرر ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻗﺿـ ــ ــ ــت ﺑﻌ ــ ــ ـــدم ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑـ ــ ــــﺎﺋﻊ  elbonerGاﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ،ﻛﻣ ــ ــ ـــﺎ أﯾـ ــ ــــدت ﻣﺣﻛﻣ ــ ـــــﺔ اﺳــ ـــــﺗﺋﻧﺎف 
ﻟﺑ ـــــوس ﻣﺧﺻــ ـــص  وﺗـ ــــﺗﻠﺧص وﻗـ ــــﺎﺋﻊ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻘﺿـــــﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﻲ ﻟواﻟ ــ ـــد اﻟطﻔ ــ ـــل ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐﻠط ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــر
                                                          
  . 891،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺛﺎﺋﺮ ﲨﻌﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﱐ ، 1
  . 603،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﻼل اﻟﻌﺠﺎج ، 2
  . 831،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﳊﺒﺎري ، 3
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ﻟﻠﻛﺑ ــــﺎر ﺑــــدﻻ ﻣــــن ﻟﺑــــوس ﻣﺧﺻــــص ﻟﻠﺻـ ـــﻐﺎر،وﻗد رﻓﺿــــت اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ طﻠ ــ ــب اﻟواﻟـ ـــد ﺗﻌــــوﯾض ﻋـ ـــن وﻓـ ـــﺎة واﻟـ ـــدﻩ 
                                    . 1ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺷرب اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر ووﻓﺎة اﻟطﻔل اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة
ﻷﺳـ ــــﺑﺎب دون اﻷﺧـ ــ ــذ ﺟﻣﯾﻌﺎ،ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــﺎر ﺑﻌــ ـــض اوﻗــ ـــد اﻧﺗﻘــ ـــدت ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ أﯾﺿـ ــــﺎ ﻟﻛوﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺳــ ـــﻣﺢ ﺑﺎﺧﺗ
،وﻋﻣوﻣــــﺎ ع اﻟﺿــ ــرر ﻟﻣﺟــ ــرد ﻛوﻧﻬــــﺎ ﺑﻌﯾـ ـــدة زﻣﻧﯾﺎدورا أﺳﺎﺳـ ـــﯾﺎ ﻓـ ـــﻲ وﻗ ــــو  ﺗﻠﻌــــبﺣـ ـــداث ﻗـ ـــد أﻌﺎد ﻗــ ــد ﯾ ــــؤدي ﻻﺳـ ـــﺗﺑ
إﻻ أﻧﻬـــــﺎ ،2ﺣﻘـ ــ ــق اﻟﺿـ ــ ــررﯾن ﺗﺿـ ــــﺎﻓرﻫﺎ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻷﺳـــ ـــﺑﺎب ﺗﻧﻘﺳـ ــــم إﻟـ ــــﻰ ﻋواﻣـ ــ ــل أﺳﺎﺳـــ ـــﯾﺔ وﻋواﻣـ ــــل ﻣﺳـــ ـــﺎﻋدة ﻷ
  .ﻣرﺟﺣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ 
   ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻧظرﯾﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑـ ـــﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻟﻘـ ـــد اﺷــــﺗرط اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﺿــ ــرورة ﺗــــوﻓر اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﻟﺗرﺗﯾـ ـــب اﻟﻣ
ﺧـ ـــذ ﻟﺻــــﻌوﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــ ــﺔ اﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــــﻲ أﻧ ــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﺻـ ـــﻌب أن ﻧﺳﺗﺷــ ــف ﺑ ــــﺄي اﻟﻧظرﯾ ــــﺎت أ،إﻻ اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ
ﻟﻘﺿـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﺣﯾـ ــ ــث ﯾـ ــ ــرى ﺟﺎﻧ ــ ـــب ﻣ ــ ـــن اﻟﻔﻘ ـــــﻪ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟراﺑطــ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﻟﻌـ ــ ــدم وﺿـــــوح ﻣوﻗ ـــــف ا
أﺧـ ـــذ ﺑﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑب ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾ ــ ــرى اﻟ ــــﺑﻌض اﻵﺧــــر ﺑﺄﻧــــﻪ أﺧـ ـــذ ﺑﻧظرﯾـ ـــﺔ ﺗﻌ ــ ــﺎدل اﻷﺳــــﺑﺎباﻟﺟزاﺋ ــ ــري أن اﻟﻘﺿــ ــﺎء 
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ 3ة،وﻓﻌﻼ ﻻ ﯾﻣﻛــ ـــن ﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻣوﻗ ــ ـــف اﻟﻘﺿـ ــــﺎء اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟﻛوﻧـ ــــﻪ ﯾ ــ ـــدرس ﻛــ ـــل ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺣـ ــ ــداﻟﻔﻌــ ـــﺎل
د اﻟﻧظرﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾراﻫـ ــــﺎ ﻣﻧﺎﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿــــــﺔ أﻋطـ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ اﻟﺣرﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺎﻣــــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻋﺗﻣـ ــــﺎ
  .ﻋﻠﯾﻪ 
ﯾـــــرى ﺟﺎﻧـــــب ﻣـــــن اﻟﻔﻘــ ـــﻪ اﻧـ ــــﻪ ﯾﺟــ ـــب اﻷﺧــ ـــذ ﺑﻧظرﯾ ــ ـــﺔ ﺗﻛــ ـــﺎﻓؤ اﻷﺳـ ــــﺑﺎب ﺣﺗـ ــــﻰ ﯾﺳـ ــــﺄل ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾ ـــــب 
واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺧطـــــﺄ وﻟـــــو ﻛﺎﻧــ ـــت ﻫﻧـ ــــﺎك أﺳـ ـــﺑﺎب أﺧـــ ــرى أدت إﻟـــــﻰ إﺣــ ـــداث اﻟﺿـــ ــرر ﺑﺎﻟﺧﺎﺿــ ـــﻌﯾن ﻟﻠﻌﻣـــ ــل 
ﻟﺗـ ــــﺎم واﻟﺣـ ــــذر اﻟﺷـ ــ ــدﯾدﯾن أﺛﻧـ ــ ــﺎء أداء ﻣﻬ ـــــﺎﻣﻬم، اﻟطﺑـ ــــﻲ أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﻲ،وذﻟك ﻟﯾـ ــ ــدﻓﻊ ﻫـــــؤﻻء اﻟﻣﻬﻧﯾ ــ ـــﯾن ﻟﻠﺣـ ــ ــرص ا
اﻷﻣــــــر اﻟ ـــ ـــذي ﯾﻌــــــود ﺑ ــــــﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ وﯾﺟﻧﺑ ــــــﻪ ﺑﻘـ ــ ـــدر اﻹﻣﻛــ ــــﺎن ﺗﻌرﺿـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﺧطــ ــــﺄ ﻓـ ــ ـــﺎﻟﻘول ﺑﺎﻟﻧظرﯾ ــ ــــﺎت 
  . 4اﻷﺧرى ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ واﻷطﺑﺎء إﻟﻰ اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
                                                          
  . 651،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪ ﻋﺸﻮش ،  1
  . 033،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺮواﺷﺪة ،أإﺑﺮاﻫﻴﻢ  2
  . 113،  013، ص ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 3
  . 351،  251، ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺄﻣﻮن ،  4
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ﺑﺷـ ــ ــرط أن ﯾﻛـــــون  ..".ﻘوﻟﻬـ ــــﺎ ﻓﻘـ ــ ــد ﻧ ــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ م ﺑ قﻣـ ــــن  281ﻧ ـــــﻪ ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــــﻰ ﻧ ــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة أإﻻ  
،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿــ ــرر ﻧﺗﯾﺟــــﺔ طﺑﯾﻌﯾـ ـــﺔ إذا ﻟــــم ﻓــــﻲ اﻟوﻓــــﺎء ﺑــــﻪ ﻫــ ــذا ﻧﺗﯾﺟــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــﺔ ﻟﻌـ ـــدم اﻟوﻓــــﺎء ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام أو ﻟﻠﺗـ ـــﺄﺧر
  ". ﺎﻩ ﺑﺑذل ﺟﻬد ﻣﻌﻘولﯾﺗوﻗ ﯾﻛن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟداﺋن أن
اﻟـ ـــذي  واﻟﻔﻌـ ـــﺎلاﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﺧـ ـــذ ﺿــــﻣﻧﯾﺎ ﺑﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑب أﺎ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧ ــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــرع  ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧ
ﺗﺳـــــﺗدﻋﻲ إذ ﺗطﺑﯾــ ـــق ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ  ﯾﺻـــــﻌبﻧ ـــــﻪ أ،إﻻ ﻔﯾـ ــ ــذ اﻻﻟﺗـ ــــزام وﯾﺗﻧﺎﺳــ ـــب ﻣﻌـ ــــﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرةﻋــ ـــدم ﺗﻧ إﻟـ ــــﻰ أدى
ﻧ ــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل أإﻻ ،ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧـ ـــد اﻟﺳــــﺑب اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ،اﻷﺳـ ـــﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻔﻌــــلﺟﻣﯾــــﻊ ﻟﺑﺣـ ـــث ﻓ ــــﻲ اﻣـ ـــن اﻟﻘﺎﺿــــﻲ 
ﺗﻌـ ــ ــ ــ ــدد  ﻟـ ــ ــــــﺔﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ ﺣﺎم ج  621اﻟﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــ ـــــــﺔ ﻧﻼﺣــ ــ ــ ـــظ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــ ــري ﻧــ ــ ـــــص ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة 
وﺗﻛون ن ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــزاﻣﻬم ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر،ﻣﺗﺿــ ـــﺎﻣﻧﯾ ﻓـ ــــﺈﻧﻬم ﯾﻛوﻧ ـــــوناﻟﻣﺳــ ـــﺋوﻟﯾن ﻋـ ــــن اﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـــــﺎر 
ﺑﺣﺳـ ـــب ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓــــﻲ إﺣـ ـــداث  ﻣـ ـــﻧﻬم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾ ــــﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳـ ـــﺎوي إﻻ إذا ﻋـ ـــﯾن اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻧﺻــــﯾب ﻛـ ـــل طــ ــرف
ﻗ ـــــﺔ ﯾـ ــــرﺟﺢ ﻧظرﯾـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺧـ ــ ــرى ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫــ ـــﺎ ﻣﻌﯾ ــ ـــﺎر ﻟﺿـــــﺑط اﻟﻌﻼن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟـ ــــم ﺈوﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓ ــ ـــاﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،
  . ﻛل اﻟﻧظرﯾﺎت ﺣﺳب ﻣﻼﺑﺳﺎت وظروف ﻛل ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدةاﻟﺳﺑﺑﯾﺔ،وٕاﻧﻣﺎ أﺧذ ﺑ
ﻣـ ــ ــ ــــن ق م ﻧﺟــ ــ ــ ـــدﻩ اﺧــ ــ ــ ـــذ ﻓ ــ ــ ـــــﻲ ﻣﯾـ ــ ــ ــ ــدان  631و 431و 421إﻻ أﻧ ــ ـــــــﻪ وﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــ ــ ــــﻰ ﻧ ــ ــ ــ ـــص اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة 
اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر ﻹﺣـ ـــداث اﻟﺿـــــرر،وﻓﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﺻــ ـــدد ﻧﺟـــ ــد أن اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ أﺧـــــذت 
ﯾﺟـــ ـــب ﻻﻋﺗﺑـ ــــﺎر ﺣـــ ـــد اﻟﻌواﻣـ ــ ــل " ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  6991/11/71ﺎ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ ﺑﻧظرﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺳــــــﺑب اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻓـ ــــﻲ ﻗرارﻫ ــ ـــ
ﺳــــﺑﺑﺎ ﻓــــﻲ ﺣــــدوث اﻟﺿــــرر أن ﯾﻛــــون ﺳــــﺑﺑﺎ ﻓﻌــــﺎﻻ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠﯾــــﻪ،وﻻ ﯾﻛﻔــــﻲ ﻟﻬــ ــذا اﻻﻋﺗﺑــــﺎر ﻣــــﺎ ﻗــ ــد ﯾﻛــــون 
  . 1ﻣﺟرد ﺗدﺧل ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧطﺄ اﻟﺛﺎﺑت وﻧوﻋﻪ ﻛﺳﺑب ﻟﻠﺿرر
وﻓﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﺳـ ـــــﯾﺎق ر ﻗﺎﺿـ ــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـ ـــــوع،واﻟﻌﻼﻗـ ـــــﺔ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﻣﺳــ ــــﺄﻟﺔ ﻣوﺿـ ـــــوﻋﯾﺔ ﺑﺣﺗ ــ ــــﺔ ﺗﺧﺿـ ــ ـــﻊ ﻟﺗﻘـ ـــــدﯾ
ﻧـــذﻛر اﻟﻘﺿـــﯾﺔ اﻟﺗ ـــﻲ طرﺣـــت ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟﻠ ـــس ﻗﺿـــﺎء اﻟﻌﺎﺻـ ــﻣﺔ ﻟﻼﺳـــﺗﺋﻧﺎف ﻓـــﻲ ﺣﻛـــم ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺑـــﺎب اﻟـــواد ﺳـــﻧﺔ 
ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﺑﺗ ــ ــ ــر ( ع.د)اﻟـ ــ ـــذي ﻗﺿــــــﻰ ﺑﺳـ ــ ـــﻧﺗﯾن ﺣــــــﺑس ﻟطﺑﯾﺑ ــــــﺔ وﻣﻣــ ــ ــرض ﺑﺷـ ــ ـــﺄن ﻗﺿــ ــــﯾﺔ رﻓﻌﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــدﻋو 7002
ﺣﯾث وﺻـــــﻔت ﺳﺗﺷـ ـــﻔﻰ،ﻧﻔس ﺣـ ـــﺎدة ﻧﻘـــــل ﻋﻠ ــــﻰ إﺛرﻫ ــــﺎ ﻟﻠﻣاﻟـ ـــذراع اﻷﯾﻣـ ـــن ﻟوﻟـ ـــدﻩ اﻟﺑﻛــــر اﻟـ ـــذي ﺗﻌــ ــرض ﻟﻧوﺑ ــــﺔ ﺗـ ـــ
ﻊ ذراﻋـ ـــﻪ ﻟﻣﻧـ ـــﻊ اﻟﻌـ ـــدوى ﻟـ ـــﻪ اﻟطﺑﯾﺑـ ـــﺔ إﺑ ــــرة أدى ﺣﻘﻧﻬــــﺎ ﻟﻼﻟﺗﻬﺎﺑ ــــﺎت ﻓ ــــﻲ ذراع اﻟﻣﺗﺿــ ــرر وﺗﻌﻔ ــــن أدى إﻟ ــــﻰ ﻗطـ ـــ
ن اﻟﺳـــــﺑب راﺟــ ـــﻊ ﻟﺗﻬــ ـــﺎون واﻟ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓ ــ ـــﻲ إﺗﺑ ـــــﺎع ﺄ،وﺑﻌد اﻟﺧﺑـ ــ ــرة ﻗﺿـ ــــﻰ ﻗﺿـــــﺎة اﻟﻣﺟﻠ ــ ـــس ﺑ ــ ـــﻟﺑـ ــــﺎﻗﻲ اﻟﺟﺳـــــم
                                                          
  . 971،ص  6991،  20، اﻟﻌﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، 6991/11/71ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﺎدر ﰲ  1
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راﺑﺎت ﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﻣﻧـ ـــذ ،ﺣﯾــ ــث ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن اﺿــــطت اﻟﻣﻘدﻣــ ــﺔ ﻣــــن اﻟطﺑﯾﺑـ ـــﺔ إﺿـ ـــﺎﻓﺔ ﻟﻛــــون اﻟطﻔــ ــل ﻣﻧﻐوﻟﻲاﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﺎ
  . 1وﻻدﺗﻪ 
ﯾﻛـــــون اﻟﻣﻧـــ ـــﺗﺞ ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻧـــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــــن " ﻣﻛـ ــ ــرر ﻣ ـــــن ق م أﻧــــــﻪ  041ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧﺻــــــت اﻟﻣ ــ ـــدة 
ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺗـ ــ ــرف " ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  662/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذي  30،واﻟﻣـ ــــﺎدة ..."ﻋﯾــ ـــب ﻓـــــﻲ ﻣﻧﺗوﺟـــــﻪ
اﻟــ ـــذي ﯾﻘدﻣـ ــ ــﻪ ﻣـــــن أي ﻋﯾــ ـــب ﯾﺟﻌﻠــ ـــﻪ ﻏﯾـــــر ﺻـ ــــﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧﺻـــــص ﻟـــــﻪ  أن ﯾﺿـــــﻣن ﺳـ ــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗـــــوج
،ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد ﻣ ــــــن ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن ﻟﻣ ــ ــــﺎدﺗﯾن أﻧ ــ ــــﻪ ﯾﺟـ ــ ـــب ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﺛﺑـ ـــــت ..."أو ﻣـ ــ ـــن أي ﺧطــ ــــر ﯾﻧطـ ـــــوي ﻋﻠﯾ ــــــﻪ/و
اﻟﻣﺗﺿــــرر أن ﻫﻧـــــﺎك ﻋﯾـــــب ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻧﺗـــــوج وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻏﯾـــــﺎب اﻟﺳـــ ــﻼﻣﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺗوج،ﯾﺟـ ـــب أﯾﺿـ ـــﺎ إﺛﺑـــــﺎت وﺟـــــود 
اﻟﺿــــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑـ ـــﻪ ﻟﯾﺣـ ـــق ﻟ ــ ــﻪ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻟﺟﺑ ــ ــر اﻷﺿــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــــﯾن اﻟﻌﯾ ــــب اﻟﻣوﺟــــود و 
  .ﺑﻪ ﺟراء اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
واﻟﻣﻌﯾ ـــ ـــﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣــــ ــد ﺑﺧﺻــــــوص ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﻌﻼﻗـ ـــــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﻫــ ــــﻲ ﻓﻛــ ــ ــرة اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـ ـــــﺔ ﻷﻧﻬــ ــــﺎ اﻟﻔﻛــ ــ ــرة 
  .،وﯾﺟب أن ﺗرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 2اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ
ﻧرﺟــ ــــﻊ ﺑﻧﺻـ ـــــوص ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ واﻟﺻــ ــــﯾدﻟﯾﺔ  ﻧظــ ــــرا ﻟﻌـ ــ ـــدم ﺗﻌــ ــ ــرض اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ﻟﻠﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ
،إذ ﻠﻘﺿـــــﺎء دور ﻛﺑﯾـ ــــر ﻓ ــ ـــﻲ ﺑﻠ ـــــورة ﻗواﻋـ ــ ــدﻫﺎﻟ ﻓ ــ ـــﺈن،ﻟـ ــ ــذﻟك ﻠﻘواﻋـــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬ ــ ـــﺎ ﻟ ﻋﻧـ ــ ــد
ﻏﯾـــ ــر ﻛﺎﻓﯾــــﺔ ﻟﺳــ ـــد  ﻟﻛوﻧﻬـــــﺎ ر اﻟﻧﺻــــوص إﻟـــــﻰ اﻹﻧﺷــــﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــﻲ ﻟﺑﻌﺿـ ـــﻬﺎﻓــــﻲ ﺗطﺑﯾـــــق وﺗﻔﺳــــﯾ ﺗﺟـ ـــﺎوز ﻣﻬﻣﺗـــــﻪ
ﺗوﺳـ ــ ــــﻊ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻓﻬﻣﻬــ ــ ـــﺎ ﻟﻛﺛـ ــ ــ ــرة وﺗﻧ ــ ـــــوع اﻷﺧطـ ــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ واﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻟﯾﺔ ﻛﻣـ ــــــﺎ ،اﻟﺣﺎﺟـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠواﻗـ ــ ــــﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ
  .ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰ وﺧﻠﻔﻬم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺎل اﻷﺧطــ ــــﺎء اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿـ ــ ـــﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل،ﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﻣﺟـ ــ ـــ ﻧ ــ ــــﻪ ﯾﻼﺣـ ـــــظ ﻗﻠ ــــــﺔأإﻻ 
اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻔﻛﯾـ ــ ـــر اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــررﯾن إﻟ ــ ــــﻰ ،و اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻧﺣـ ـــــوﻩ ﻣـ ـــــن ﺟﻬ ــــــﺔ ﻟدﻗ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﺧﺻـ ــ ـــص وﺻــ ــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑ ــ ــ ــﺎتﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ 
ﻓﻘـ ــ ــد ﺗﻌـــــود إرﺟـــــﺎع اﻟﺿـــــرر واﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﻼﺣﻘ ـــــﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء واﻟﻘـ ــ ــدر ﻣـــــن ﺟﻬــ ـــﺔ أﺧـ ــ ــرى،ﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــــﺔ ﻏﯾـ ــــر ذﻟـ ــ ــك 
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ﻣــ ــــن اﻟطﺑﯾــ ــ ــب أو  ﺳـ ـــــواء واﻟﺗﻘﺻـ ـــــﯾر اﻟﻣرﺗﻛـــ ـــب ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﺧـ ــ ـــدﻣﺎتاﻷﺿــ ــــرار اﻟﻼﺣﻘــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﻪ إﻟــ ــــﻰ اﻹﻫﻣـ ـــــﺎل 
   .ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟﺻﯾدﻟﻲ 
  .ﯾﺔ ﻧطرق إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻟﺻﯾدﻻ  : اﻷول اﻟﻣطﻠب
اﻟ ــ ـــدﻟﯾل ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺟـــــود اﻟﺿـ ــ ــرر،ﻋن  ﻟﻛـ ــــﻲ ﯾـ ــــﺗﻣﻛن أي ﺷــ ـــﺧص ﻣــ ـــن ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ ﺣﻘوﻗـ ــــﻪ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ إﻗﺎﻣـــــﺔ
اﻟﻘﺿــــﺎء ﻋﻠــــﻰ وﻗــــوع اﻟﻔﻌــــل وﻧﺳــــﺑﺗﻪ ﻟﻣرﺗﻛﺑــــﻪ ﻟﺗﻣﻛــــﯾن اﻟﻘﺎﺿــــﻲ  ﺑﺈﻗﺎﻣــــﺔ اﻟــ ــدﻟﯾل أﻣــــﺎمطرﯾـ ــق إﺛﺑــــﺎت اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺟﺑـــ ــر ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ و  ﻫ ــــﺎﺛر أن اﻟواﻗﻌـ ـــﺔ ﻗـ ـــد ﺣﺻـ ـــﻠت أو ﻟـ ـــم ﺗﺣﺻـــــل ﻟﺗرﺗﯾــــب ﺄﺑ،ﺣﻛﻣ ــــﻪ ﻣواﻓﻘ ــــﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـــــﺔ ﻣ ــــن إﺻـ ـــدار
اﻟﺿــــرر اﻟﺣﺎﺻـ ـــل،وﯾﻌﺗﺑر اﻹﺛﺑــــﺎت ﻓـ ـــﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﺻـ ـــﻌب ﻟﻠﻐﺎﯾــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠطــــﺎﺑﻊ 
ﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ،ﺧﺎﺻـ ـــﺔ أﻣــــﺎ ﺟﻬــــل اﻟﻣرﺿـ ـــﻰ وﻣﻘﺗﻧ ــــﻲ اﻟـ ـــدواء اﻟﻔﻧـ ـــﻲ واﻟﺗﻘﻧـ ـــﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﻣﯾـ ـــز ﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟ
ﻷﺳــــــرار اﻟﻌﻣــــــل اﻟطﺑــــــﻲ وﺗرﻛﯾـــ ـــب اﻟــــــدواء ودواﻋـــ ـــﻲ اﻻﺳـــ ـــﺗﻌﻣﺎل واﻷﺧطـــــﺎر اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗرﺗـــ ـــب ﻋﻠﯾـــ ـــﻪ،اﻷﻣر اﻟـــ ـــذي 
  .ﯾﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺛﺑﺎت 
   ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓﺣص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  :أوﻻ 
ﻣــــﯾن ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــن أﻧﻛر،وﻫـ ـــو ﻣــــﺎ أﻛدﺗ ــــﻪ ﺗﺗﺄﺳـ ـــس اﻟﻘﺎﻋـ ـــدة ﻓــــﻲ اﻹﺛﺑ ــــﺎت ﺑـ ـــﺄن اﻟﺑﯾﻧــــﺔ ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــن ادﻋـ ـــﻰ واﻟﯾ
 اﻟـ ــ ــ ـــداﺋن إﺛﺑ ــ ــ ــ ــﺎت" ﻣﻧ ــ ــ ــ ــﻪ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗــ ــ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ  323أﺣﻛــ ــ ــــﺎم اﻹﺛﺑ ــ ــ ــــﺎت ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــ ــ ــدﻧﻲ طﺑﻘـ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــ ــــﺎدة 
،أي ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾض أو ﻣﻘﺗﻧــ ـــﻲ اﻟــ ـــدواء إﺛﺑـــــﺎت اﻻﻟﺗـ ــــزام وﻋﻠـ ــــﻰ "اﻟـــــﺗﺧﻠص ﻣﻧـــــﻪ  ،وﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــ ــدﯾن إﺛﺑـ ــ ــﺎتاﻻﻟﺗزام
اﻟﻣــ ــدﻋﻲ ﺑوﻗــــوع ﻋــــﺎﺗق ن ﻋـ ـــبء اﻹﺛﺑـ ـــﺎت ﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓـ ـــاﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ إﺛﺑــــﺎت اﻟ ــــﺗﺧﻠص ﻣﻧــــﻪ،
ﯾﺟـ ــ ـــــب أن ﯾﺛﺑـ ــ ــ ـــت ادﻋﺎﺋـ ــ ـــــﻪ ﺑﺗﻘـــ ــ ــ ــدﯾم اﻷدﻟـ ــ ـــــﺔ وﻫـــ ــ ــــو اﻟﻣـــ ــ ــ ــرﯾض اﻟﺷـ ــ ــ ـــﺧص اﻟـ ــ ــ ـــذي اﻗﺗﻧـ ــ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــ ـــدواء أﻣـ ــ ــ ـــر ﻣـــ ــ ــ ــﺎ ،
،ﻓﺎﺳـــــــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻣـ ــ ــــرﺗﺑط ﺑﺈﺛﺑـ ــ ــــﺎت رﻛـ ــ ــــن اﻟﺧطــ ــ ـــﺄ وﺑﻘﯾـ ــ ــــﺔ أرﻛــ ــ ـــﺎن اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟـ ــ ــ ــرﻏم ﻣـ ــ ــــن اﻟﻼزﻣﺔ
ﺔ ﻟﻠﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻓﻼﺑـ ــ ـــد ﻣــ ــــن إﺛﺑــ ــــﺎت اﻟﻌﯾـ ـــــب اﻟﺗطــــــورات اﻟﺣﺎﺻـ ــ ـــﻠﺔ ﻻزال ﻣــ ــــن اﻟﺿــ ــ ــروري إﺛﺑــ ــــﺎت اﻟﺧطﺄ،أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑ
واﻟﺿــــرر،ﻷن ﻋﺟــــز اﻟﻣﺗﺿــــرر ﻋــــن اﻹﺛﺑــــﺎت ﯾــــؤدي إﻟـــﻰ ﺧﺳــــﺎرة ﺣﻘــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺳــــﺋول ﻋـــن اﻹﺧــــﻼل 
  .اﻟﺣﺎﺻل
،وذﻟ ــ ــ ــك  ﻣﺳــ ــــﺄﻟﺔ اﻹﺛﺑ ــ ــــﺎت ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﻣ ــ ــــن أﺻـ ــ ـــﻌب اﻷﻣـ ـــــور وأدﻗﻬ ــ ــــﺎ ﺗﻌﺗﺑ ــ ــــر
اﻟﺣﻠ ـــــول ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف أو اﻹﻋﻔـ ــ ــﺎء ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻟﺧﺻوﺻــ ـــﯾﺔ ﻫــ ـــذا اﻟﻧﺷـ ــــﺎط ﻓﻘــ ـــد ﺣــ ـــﺎول اﻟﻔﻘ ـــــﻪ واﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء إﯾﺟـ ــــﺎد ﺑﻌــ ـــض 
ﻟوﺿـ ـــﻊ ﺣـ ـــدود ﻟﻠﺣـ ـــد ﻣــــن ذﻟــــك اﻟﻌـ ـــبء اﻟﺛﻘﯾ ــــل اﻟواﻗ ــــﻊ ،ﻣﻧ ــــﻪ ﻟﻣواﺟﻬـ ـــﺔ اﻟﺻــــﻌوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣ ــــﺔ ﻋــــن ﻫـ ـــذا اﻟﺗطور
ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓــــــ ـــﻲ دﻋــ ــ ــ ـــﺎوى اﻟﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــــﺔ واﻟﺻـ ــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋـ ــ ــ ــ ــﺔ ﺿــ ــ ــ ـــد اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ــب أو 
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أﻋطــ ــ ـــﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ اﻟﻣ ــ ــ ـــذﻫب اﻟﻣﺧــ ـــــﺗﻠط ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻹﺛﺑﺎت،ﻛﻣـ ــــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــري اﺗﺑـ ــ ــــﻊ اﻟﺻـ ــــــﯾدﻟﻲ،وﻗد 
  .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟطرﻓﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ 
ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻹﺛﺑـ ــ ــــﺎت ﻻﺑ ــ ــ ـــد ﻣ ــ ــ ـــن ﻣﻌرﻓ ــ ــ ـــﺔ طﺑﯾﻌ ــ ـــــﺔ و :ﻋـــــــبء إﺛﺑـــــــﺎت اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟطﺑـــــــﻲ أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ /1
اﻻﻟﺗزام،ﻓﺎﻷﺻـــــــل ﻓـــــ ـــﻲ اﻟﺗـــــــزام اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب ﻫـــ ــ ـــو ﺑـــ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــ ـــن طرﻓـــ ــ ـــﻪ ﻟﺗﺧﻔﯾـــ ـــــف اﻻم اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض 
ﻰ اﻟﻣـــــرﯾض إﺛﺑــ ـــﺎت أن اﻟطﺑﯾـــــب اﻟﺗـ ــ ــزم ﻓﻌـــ ــﻼ ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌـــ ــﻼج ﻟـــــﻪ وﻗﺻـ ــ ــر وﺣﺻـــــوﻟﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــــﻔﺎء،وﯾﺟب ﻋﻠــ ـــ
اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻏﯾـ ـــر ﻣﻘﺗﺻــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﺑـ ـــذل  ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻــــل أﺻـ ـــﺑﺢ اﻟﺗ ــــزامﻓ ــــﻲ ذﻟك،و 
وردت اﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻧﺎﯾــ ـــﺔ ﻓﻘط،وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﺗﻌــ ـــداﻩ ﻓﻘـــ ــد ﯾﻛـــــون ﻓـــــﻲ ﺑﻌــ ـــض اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗزاﻣـــــﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺣﯾـــــث 
زام اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓﻬـ ـــو اﻟﺗــــزام اﻟﺗـ ـــأﻣــــﺎ ،ﺑﺎﻟوﺻــــول ﻟﻠﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﺗوﺧــ ــﺎة ﻣــــن اﻟﻌﻼجﻟﻘﺎﻋـ ـــدة ﺗﻠــ ــزم اﻟطﺑﯾ ــــب ﻋﻠــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ ا
ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﯾﺧﻔـــــف ﺑــــــذﻟك ﻋــ ـــبء اﻹﺛﺑ ــ ـــﺎت ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﻛﻔـ ــــﻲ ﻟﻣ ــ ـــن ﯾـ ــ ــدﻋﻲ ﺗﺿـ ــ ــررﻩ ﻣ ـــــن اﻟﻌﻣ ـــــل أن ﯾﺛﺑــــــت 
وﺟــــود اﻻﻟﺗــــزام ﻋﻠــــﻰ ﻋــــﺎﺗق اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،وﯾﺛﺑت ﻋــ ــدم ﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ،أﻣﺎ اﻟﻣـ ـــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻋﻠﯾ ــــﻪ أن 
ﺗزاﻣـــــﻪ ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻛﻣـ ــــل وﺟـــــﻪ وﻟﻛـ ــــن اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟـ ــــم ﺗﺗﺣﻘــ ـــق ﻟوﺟـــــود ﺳـــــﺑب أﺟﻧﺑـ ــــﻲ أﺣـ ــــدث ﯾﺛﺑـــــت أﻧ ـــــﻪ ﻗــ ـــﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ اﻟ
  .اﻟﺿرر 
،ﺑﺈﻗﺎﻣــــــﺔ ﺗﺧﻠـ ــ ــف اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋـ ــــن اﻟوﻓـ ــ ــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻔ ــ ـــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻷوﻟ ــ ـــﻰ ﯾﺗوﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض إﺛﺑـ ــ ــﺎت 
اﻟﻘواﻋـــ ــد اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف اﻧﺣراﻓـــــﻪ ﻋـــــن  ﺑﺈﺛﺑـــ ــﺎتوذﻟك ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذﻩ،ﺧطﺋــــﻪ ﺛﺑــــوت اﻻﻟﺗـــــزام ﻓـــ ــﻲ ذﻣﺗــــﻪ و اﻟـ ـــدﻟﯾل ﻋﻠـــــﻰ 
ﺣﺎﺻـــ ــــل ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻘﯾــ ــ ـــﺎم اﻹﻫﻣــ ــ ـــﺎل اﻟﺑﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺢ ﺻـ ـــــور اﻟﺧطــ ــ ـــﺄ اﻟﻣرﺗﻛـ ــ ـــب ﻣــ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﺔ أﺻــ ـــــول اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ و 
ﺑــــل ﯾﺟــــب ﻋﻠﯾــــﻪ إﺛﺑــــﺎت ﻋــــدم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــذ أو اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ وﺟــــود اﻟﺗزام، ﻓـ ــﻼ ﯾﻛﺗﻔـ ــﻲ اﻟﻣﺗﺿـ ــرر ﺑﺈﺛﺑـ ــﺎت،1ﺑﺎﻟﻧﺷـــﺎط اﻟطﺑـــﻲ
إﺛﺑـ ــــﺎت أن اﻟﻣـــ ـــدﯾن ﺑ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام أو اﻟﻣﻛﻠ ــ ـــف ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــ ــل ﺳـــــواء اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو اﻟﻣﻌﯾ ــ ـــب أو اﻹﺧـــــﻼل ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ ،أي 
ﻫـ ــ ـــذا ﻋـ ــ ـــدا  ،(ﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣـ ـــــﻪ )ﺑــ ــ ــذل اﻟﺟﻬــــــود اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ــ ــق اﻟﻬــ ــ ــدف أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺔ ﻋﻣﻠــــــﻪﻟـ ــ ـــم ﯾ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ
دث اﻟﺿــ ــرر ﻣرﺗﻛــــب اﻟﺧطــــﺄ أو ﺣﺎرﺳـ ـــﺎ ﻟﻠﺷــــﻲء اﻟـ ـــذي اﺣـ ـــت اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻛــــون ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣﺗﺑوﻋــــﺎ ﻣ ــــن اﻟﺣـ ـــﺎﻻ
وﯾﺳـ ــ ـــﺄل اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﻋــ ــــن اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟـ ــ ـــذي أﺻــــــﺎب اﻟﻣــ ــ ــرﯾض دون ﺣﺎﺟــ ــــﺔ ﻹﺛﺑــ ــــﺎت ﻫﻧـ ـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـ ـــــر اﻟﺧطـ ـــــﺄ ﻣﻔﺗرض،
ﯾﻘطـ ـــﻊ اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻧﺳــــب ﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــــب إﺛﺑ ــــﺎت اﻟﺳــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـ ـــﻲ اﻟـ ـــذي وﻟﻧﻔ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾ،2اﻟﺧطــــﺄ
  .اﻟﺧطﺄ اﻟذي اﻟﺣق اﻟﺿرر ﻟﻪ 
وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــرﯾض إﺛﺑـ ــــﺎت اﻟ ــ ـــذي ﯾـ ــ ــدﻋﻲ ﺗﺿـ ــ ــررﻩ ﻣ ــ ـــن ﺧطـ ــــﺄ طﺑ ــ ـــﻲ إﺛﺑ ـــــﺎت أن اﻟطﺑﯾ ـــــب 
ﺗـ ـــﻪ ﻟﻠﺿــ ــرر اﻟﺗــــزم ﻓﻌــ ــﻼ ﺑﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌــــﻼج ﻟﻪ،وﻟﻛﻧـ ـــﻪ ﻟ ــــم ﯾﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻟـ ـــﻪ أﺛﻧــ ــﺎء اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻧﺷــــﺎطﻪ،ﻣﻊ إﺛﺑﺎ
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اﻟ ــ ـــذي ﯾدﻋﯾ ـــــﻪ واﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــــﺎ،وﻻ ﯾﻔﺗـ ــ ــرض اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻟﻣﺟـ ــ ــرد إﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺿـ ــ ــرر وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﯾﺟـــــب 
إﻗﺎﻣــ ـــﺔ اﻟـــــدﻟﯾل أﻧ ـــــﻪ ﻗﺻـــــر ﻓـ ــــﻲ ﺑـ ــ ــذل ﻣـ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــب ﻣــ ـــن ﻋﻧﺎﯾـ ــــﺔ،واﻧﺣرف ﻋـ ــــن أﺻـــــول اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ 
ﻣﺳــ ـــﺗوى أﺛﻧـ ــــﺎء ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻌﻼج،ﺑﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﺗﺻـ ــــرﻓﻪ ﺑﺳـ ــــﻠوك طﺑﯾــ ـــب ﻟـ ــــﻪ ﻧﻔــ ـــس اﻟدرﺟــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ وﻣﻣﺎﺛـ ــــل ﻟـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟ
واﻟﺗﺧﺻـــــص،ﻣﻊ اﻷﺧـــ ــذ ﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ــــﺎر ﻧﻔـ ــ ــس اﻟظـ ــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطـ ــــﺔ ﺑـ ــــﻪ،وﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻧﻔـ ــ ــﻲ ﻣـــــﺎ 
  . 1ﯾدﻋﯾﻪ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺿرر
ن اﻟﺿـ ــ ــ ــرر أﺻـ ــ ــــﺎب أ،و وﺟــ ـــــود اﻻﻟﺗـ ــ ــــزام أﻣـ ــ ــــﺎ إذا ﻛ ــ ــ ـــﺎن اﻻﻟﺗـ ــ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــ ــــق ﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ ﻫﻧـ ــ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــــب إﺛﺑـ ــ ــ ــﺎت
اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــد  إﺛﺑـ ــ ــﺎت ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ،دون اﺷـ ــــﺗراطدم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﻌــ ـــ
،وﻻ ﯾﻣﻛﻧـ ــــﻪ دﻓـــــﻊ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺈﺛﺑـ ــــﺎت (رضاﻟﺧطـ ــــﺄ ﻣﻔﺗــ ـــ)ﻣﺟـ ــ ــرد ﺗﺣﻘـ ــ ــق اﻟﺿـ ــ ــرر ﻛــ ـــﺎف ﻟﻘﯾــ ـــﺎم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ذاﺗـــ ــﻪ ﻓ
أن ﻓﻌﻠـــــﻪ ﻻ ﯾﺷــ ـــﻛل ﺧطــ ـــﺄ،ﻷن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻓـــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــ ـــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـــــﺎس اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻏﯾـــــر ﻗﺎﺑــ ـــل ﻹﺛﺑـ ــــﺎت 
ﻋﻧﺎﯾــ ـــﺔ أﯾــ ـــن ﯾـــــﺗﺧﻠص ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺈﺛﺑـ ـــﺎت أن ﻓﻌﻠـــــﻪ ﻻ ﯾﺷــ ـــﻛل ﺧطـــــﺄ اﻟﻌﻛس،ﻋﻠـــــﻰ ﻋﻛــ ـــس اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺑـ ـــذل 
ﯾﻼ ﻛﺎﻟﺗطﻌﯾم،اﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ــ ــ ــل ﺣﯾث ﯾﻛـ ــ ـــــون ﻋﻧﺻـ ــ ـــــر اﻻﺣﺗﻣـ ــ ــ ـــﺎل ﺿـ ــ ـــــﺋﻗﯾﺎﺳــ ــ ــــﺎ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ طﺑﯾـ ــ ـــــب ﻓـ ــ ـــــﻲ ﻧﻔ ــ ــ ــ ــس ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗواﻩ،
وﻻ ﻋـ ــ ـــن ﻋــ ــ ــدم ﺗﺣﻘـ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘـ ـــــل اﻟـ ــ ـــدم،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾـــ ـــل ﺣﯾــ ــ ــث ﯾﻛـ ـــــون اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻣﺳـ ـــــﺋاﻟﻣﺧﺑرﯾــــــﺔ
،وﺗﻘ ــ ــدﯾر اﻟﺳــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـ ـــﻲ ﯾﺧﺿـ ـــﻊ ﻟﺗﻘـ ـــدﯾر ﻗﺎﺿــــﻲ 2ذﻟكﻟـ ـــ ،ﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﺛﺑـ ـــت اﻟﺳــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـ ـــﻲ اﻟ ــ ــذي أدىاﻟﻣرﺟوة
اﻟﻣوﺿـــــوع،ﺑﺣﯾث ﯾراﻗ ــ ـــب ﻛـ ــ ــل دﻟﯾـ ــــل وﯾﻧﺎﻗﺷـــــﻪ وﯾﻘـ ــ ــرر ﻣـ ــ ــدى ﺻــ ـــﺣﺗﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻗﺑوﻟـ ــــﻪ،ﻓﺈذا ﻧﺳــ ـــب اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻟ ـــــﻪ 
 ﺗﺗرﺗ ـــــــب ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋـــ ــــن اﻷﺿـ ــ ــــرار اﻟﻼﺣﻘـ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﺟـ ــ ــــراء ﻋـ ــ ــ ــدم ﺗﺣﻘ ــ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــ ــ ـــق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ،وﻫو
  .ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺗﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺗﺧﻔﯾف ﻟﻌبء اﻹﺛﺑﺎت 
ﺑﺎﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــ ــ ــــﺎﻟﺧﺑرة  أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳــ ــ ــــﻠوك اﻟﻔﻧـ ــ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾــ ــ ــــبﺑـ ــ ـــــﺎﻟاﻟﻘﺎﺿــ ــ ــــﻲ  ﻘـــ ـــــوموﯾ
ﺑﻧ ــ ـــﺎءا ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﻗ ــ ـــﺎﺋﻊ اﻟـ ــ ــدﻋوى وﻫ ــ ـــذا وﻛ ــ ـــذا ،ﻣـ ــــن أدﻟﺔ ﻪ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻣﻌﺗﻣـ ــ ــدا ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻗﺗﻧﺎﻋـــــﻪ ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﻘدﻣ ــ ـــاﻟطﺑﯾ ـــــﺔ و 
  . 3اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﯾﻌد ﻣن
اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ ﻓ ــــﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ اﺳﺗﺧﻼﺻــ ــﻪ ﻣ ــــن اﻟوﻗ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧ ــــﺔ ﻟﻠﻘﺿــــﯾﺔ  :اﻟﺿــــرر أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟــــرﻛن/2
اﻟﺿـــ ــرر ﺑﺣــ ــق أو ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷـــ ــروﻋﺔ،وأن ﯾﻛــــون  ﯾﻣـ ـــسن ﻫـ ـــﻲ أرط ﺗــــوﻓر اﻟﺷـــ ــروط اﻟﻼزﻣــــﺔ و ﻋﻠﯾـ ـــﻪ،ﻟﻛن ﺑﺷـ ـــ
وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــﻲ  اﺣﺗﻣـ ــــﺎﻟﻲ ﻣـ ــــرأ أﻣـ ــــﺎ ﻋـ ــــن ﻣﺳـــــﺎﻟﺔ ﺗﻔوﯾـ ــ ــت اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻼ ﺗﻌﺗﺑـ ــــرﻣﺑﺎﺷـ ــــرا وﻣﺣﻘﻘ ــ ـــﺎ وﻏﯾـ ــــر اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ،
ﺑﺗـــــﺔ ﻟﻠﻣﺿـــــرور ﻫـ ـــو ﻗدرﺗـــــﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺷـــــﻔﺎء وزﯾـــــﺎدة آﻻﻣـــــﻪ ﺑــ ـــدﻻ ﻣـــــن ﺛﺎ ﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ وأﻋﺑـ ـــﺎرة ﻋـــــن إﺧـــــﻼل ﺑﺣــ ـــق 
                                                          
  . 39،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ، 1
   . 493،ص 2102،ب د ن ،ﺑﲑوت  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ ، 2
   . 76ص ،  5002،دار اﺑﻦ ﺧﻠﺪون، دﻳﺴﻤﱪ  0،ﳎﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﺠﺔ،(إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ )،ﳏﻤﺪ راﻳﺲ  3
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻟﻛن ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻘﺿـ ــــﺎة ﺗﺧﺿـ ــــﻊ ﻟرﻗﺎﺑ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـــــﺎ،ﻟ ــ ـــذﻟك ﻓﺈﻧﻬـ ــــﺎ ﻻ ﺗﺧﻔﯾﻔﻬـ ــــﺎ،وﻫﻲ ﻣﺳـ ــــﺄﻟﺔ ﻣوﺿـــــوع 
ﺗﺣدﯾ ــ ـــد ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــــﻲ ﺣﺳـ ــــﺎب ،أﻣـــــﺎ 1ﺗ ـــــوﻓر ﺷـ ــ ــروطﻪﻣ ــ ـــدى ﺗﺳــ ـــﺑﯾب اﻟﺣﻛ ــ ـــم وﺗوﺿــ ـــﯾﺢ 
ﺣـ ـــد أوﺿــ ــﺣت ﻫــ ــذﻩ اﻷﺧﯾ ــ ــرة ﻓ ــــﻲ  وﻗ ــ ــد،اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺎﺑــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔاﻟﺗﻌــــوﯾض ﺗﻌﺗﺑـ ـــر ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ ﻗ ــــﺎﻧون ﯾﺧﺿـ ـــﻊ ﻓﯾﻬــــﺎ ﻟرﻗ
ر اﻟﺗﻌوﯾﺿـــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺗـــ ــ ــ ــــﻲ ﻣﻧﺣــ ــ ــ ـــــت ﻧـ ــ ـــــــﻪ ﻋﻠـــ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻘﺿـــ ــ ــ ــــﺎة أن ﯾﺑﯾﻧـ ــ ــ ـــــوا اﻟﻣﻌـــ ــ ــ ــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣـــ ــ ــ ــ ــدة ﻟﺗﻘـ ــ ــ ـــــدﯾأأﺣﻛﺎﻣﻬـــ ــ ــــــﺎ 
  . 2ﻌﻧﺎﺻر ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌدم ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟ
ﺄن ﯾﺛﺑـ ـــت أن اﻟﺿــ ــرر اﻟﺣﺎﺻـ ـــل ﻛـ ـــﺎن ﯾﻘــــﻊ ﻋـ ـــبء إﺛﺑﺎﺗﻬـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﺑـ ـــ :ﻋﻼﻗ ــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ /3
،وﻧﻔﻲ أي ﺳــــﺑب أﺟﻧﺑـــــﻲ ﯾﻘطـــــﻊ ﻫـ ـــذﻩ اﻟراﺑطـــــﺔ ،وﻟـــــﻪ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣـــــﺎ ﻣـــــن اﻟطﺑﯾـــ ــب أوإﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠﺧطـ ـــﺄ اﻟﻣرﺗﻛــــب 
واﻟﻣﻼﺣـــ ـــظ أن اﻟﻘﺿـــ ـــﺎء ﺗﺳـ ـــــﺗﻬل ﻓــ ــــﻲ ،3أن ﯾﺛﺑﺗﻬـ ــــﺎ ﺑﻛﺎﻓــ ــ ــﺔ طـ ــ ــرق اﻹﺛﺑــ ــــﺎت ﺑﻣـ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ذﻟـ ــــك اﻟﻘــ ــــراﺋن اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ 
ﻟطﺑـ ــــﻲ ﺑﺻــ ــــﻔﺔ ﻟﺗطور اﻟﻔـ ــــن اﻘﯾـــ ـــدات،ﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑـــ ـــﻲ واﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻣـــ ـــن ﺗﻌﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ إﺛﺑﺎﺗﻬـ ــــﺎ ﻧظـ ــــرا ﻟﻣــــــﺎ ﯾﻛﺗﺳـــــﯾﻪ ا
  .ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑ
ﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ ﻧـ ــ ـــﻪ ﻓـــ ــــﻲ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـــ ــــﺔ ﻋـــ ــــﺎدة ﻣ ــ ــــﺎ ﯾﻔﺳـ ـــــر اﻟﺷـ ـــــك ﺣـ ـــــول ﻗﯾـــ ــــﺎم ﻋأواﻟﺟــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ـــذﻛر 
ﻋﻰ ء ﯾﻔﺳـ ــ ــ ــرﻫﺎ ﻟﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــد،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ أﺻــ ــ ـــﺑﺢ اﻟﻘﺿـ ــ ــــﺎﻟﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـ ــــــﻪ
،وذﻟــــك ﻋﻠـــــﻰ أﺳــــﺎس ﻓﻛـــــرة ﺿــــﯾﺎع اﻟﻔرﺻـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷــــﻔﺎء أو اﻟﺣﯾـــــﺎة ﻗرﯾﻧــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ارﺗﺑــــﺎط اﻟﺿـــ ــرر (اﻟﻣ ــ ــرﯾض)
دور اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﯾﻧﺣﺻــ ــر ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــ ــرد ﻛﺷـ ـــف وﺗﻘ ــ ــدﯾر ،و 4اﻟﺣﺎﺻــ ــل ﺑﺎﻟﻔﻌــــل اﻟﻣرﺗﻛـ ـــب ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ
اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ وﻟـ ـــــﯾس اﻟﺑﺣـ ـــــث  ﻣ ــ ــــﺎ ﻗ ــ ــــﺎم ﺑـ ـــــﻪ اﻟﻣ ــ ــــرﯾض ﻣـــ ــــن إﺛﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻـــ ــ ــر اﻟﻣﻛوﻧـ ــ ـــﺔ ﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب أو
ﺻـ ـــدر ﺣﻛﻣــــﻪ ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣــ ــدﻋﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺣـ ـــدود ﺳــ ــﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــﻊ وﺟــــوب أﺗﺣﻘـ ـــق ﻣــــن ذﻟ ــ ــك  ،وﻣﺗﻰﻋﻧﻬــــﺎ
ﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻣــــن ﻣﺳــــﺎﺋل اﻟواﻗــــﻊ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺳــــﺗﻘل ﺑﻬــــﺎ ﺗﻘــــدﯾر اﻟوﺗﻌﺗﺑــــر ﻣﺳــــﺄﻟﺔ ﺑﻪ ﻟﻛــــﻲ ﯾﺗﻌــ ــرض ﻟﻠﺑطﻼن،ﺗﺳــــﺑﯾ
  .ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع دون ﺗﻌﻘﯾب ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
   وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧـــــت ﺛﻘﺎﻓﺗــــﻪ ﻟـــــن ﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛـــــم ﻓـ ـــﻲ اﻟـــ ــدﻋوى دون ﻓﺣـ ـــص أدﻟـــــﺔ اﻹﺛﺑـــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ 
وﺻــ ـــف  اﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳـ ــــﻠوك ،ﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺣدﯾـ ــ ــد اﻟﻧﻔﯾﻪ اﻟﺿـ ــ ــرر أواﻟﺧطــ ـــﺄ و ﻣـ ــــن اﻟﺧﺻـــــوم ﻹﺛﺑـ ــــﺎت 
                                                          
1
  0102دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ودار اﻟﺸﺘﺎت ،ﻣﺼﺮ ، ،(واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ) اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻄﺒﻲ أﻧﺲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر،  
   . 174،ص 
.  76،ص  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ( إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ)،ﳏﻤﺪ راﻳﺲ  
2
  
. 631ص ،5002ﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻟﺒﻨﺎن،،اﳌ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺻﻔﺎء ﺧﺮﺑﻮﻃﻠﻲ  
3
  
. 961،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺒﻮدي ، 
4
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وﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــــﻰ ﻻ، أمأو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌــ ــل ﻣﺧطﺋــــﺎ ﻻﻧﺣراﻓــــﻪ ﻋــــن اﻟﻣــــﺄﻟوف ﻓــــﻲ اﻟﻔـ ـــن اﻟطﺑــــﻲ واﻋﺗﺑـ ـــﺎر اﻟﻘــــﺎ
إﻟ ــــﻰ ﺳــــﺗﻌرض ،ﻟـ ـــذﻟك ﺳﻧﻧﺟــ ــد أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟ ــــم ﯾوﺿـ ـــﺢ طــ ــرق ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﺻــــﺣﺔﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ ون ﻗـ ـــﺎﻧ
،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﺎل ﻛﺎﻓـ ـــــﺔ وﺳــ ــــﺎﺋل ﻧـ ـــــوع ﻣــ ــــن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔاﻟطــ ــ ــرق اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ـــدة ﻟﻺﺛﺑ ــ ــــﺎت ﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟ أﻛﺛ ــ ــــر
ﻔﻌـ ــ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــ ــــﻲ اﻹﺛﺑﺎت،وذﻟــــــ ــك ﻷن اﻟﺧﺻـ ــ ــ ـــم وﻛ ــ ــ ــ ــذا اﻟﻘﺎﺿــ ــ ــــﻲ ﻏﯾ ــ ــ ــــر ﻣﻠﻣـ ــ ـــــﯾن ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌـ ــ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾ ــ ــ ــــﺔ ﻟﻠ
  . واﻟﺻﯾدﻟﻲ
واﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﺻطﻼﺣﺎ  اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﯾﺷﻛل :اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ واﻻﻋﺗراف /1
ﻌﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ورد ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻌﻛس،ﻓ ،وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﺣﺟﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﻣﺎواﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر
اﻻطﻼع أو وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ أي ﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ طﻠب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺈن  أن
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى ،وﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻫذا أن ﯾﺄﻣر أي ﺟﻬﺔ أو ﺷﺧص ﺑﺣوزﺗﻪ ﻫذﻩ اﻷوراق ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﺗﻰ رأى أﻧﻬﺎ 
  .ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وﻫﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
ﺣﯾــــث ﻟطــ ــرﻓﯾن ﯾــــﺗم ﺗﺣرﯾ ــــر وﺛﯾﻘ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اوﻏﺎﻟﺑ ــــﺎ ﻋﻧـ ـــد ﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــــﺔ 
ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل  ﯾﻛــــون ﻛوﺳــــﯾﻠﺔ إﺛﺑ ــــﺎت ﺗوﺿـ ـــﺢ ﻣ ــــﺎ ﻗدﻣ ــــﻪ اﻷطﺑـ ـــﺎء أو اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣرﺿــ ــﻰ ﻣـ ـــن ﻧﺻـ ـــﺎﺋﺢ وﺷــ ــروح
وﻧوع اﻻﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﻣﺗﻔ ــ ــــق ﻋﻠﯾ ــــــﻪ وﺗﻛــــــون ﻣوﻗﻌــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن اﻟﻣــ ــ ــرﯾض واﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋول ﻋــ ــــن اﻟﻧﺷـ ــ ـــﺎط اﻟﻣﻣـ ــ ـــﺎرس،
ﻋﻼم ،ﻓﺎﻟﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﻓـ ــــﻲ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑ ــ ـــﺎﻹ1ﯾﺣــ ـــﺗﺞ اﻷول ﺑﻌـ ــ ــدم إﻋﻼﻣــ ـــﻪ ﺑﻌواﻗـ ــ ــب اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟﻣﻣــ ـــﺎرس اﻟﻌﻣـ ــــل ﻟﻛـــــﻲ ﻻ
 ﺗرﻛﯾـ ــــبﻣﺛﺎل ذﻟــ ـــك ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾــ ـــل أو ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إﺧـــ ــﻼل ﻣرﺗـــ ــب ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،
  .اﻟﺦ ......اﻷدوﯾﺔ
دون إﺑــ ــــرام ﻋﻘـ ـــــود ﺳـ ـــــواء  اﻟطــ ــ ــرﻓﯾنإذ ﺗـ ــ ـــﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن ،ﻏﻠــ ــ ــب اﻷﺣﯾـ ــ ـــﺎنأإﻻ أن ذﻟـــ ـــك ﻻ ﯾﻛــــــون ﻓــ ــــﻲ 
ﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗوﻣــ ــ ـــﺔ ﻣـ ــ ــــن إﻻ أن اﻟوﺻـ ــ ــــﻔ،ﻌﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻌــ ــ ـــﻼج أو ﻋﻧـ ــ ــ ــد ﺷـ ــ ــــراء اﻷدوﯾـ ــــــﺔﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ـــﺑﺔ
ﻋﻧ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ـــﻰ ورﻗــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــ ــﻼج اﻟ ــ ـــذي ﯾﺿــ ـــﻌﻪ وﻛــ ـــذﻟك ﺧــ ـــﺗم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  ،ر ﺑﻣﺛﺎﺑ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣـ ــ ــرر اﻟﻌرﻓـ ــــﻲاﻟطﺑﯾــ ـــب ﺗﻌﺗﺑ ــ ـــ
اﻟﺗﻘـ ـــﺎرﯾر اﻟﺻــــﺎدرة ﻋــــﻧﻬم وأوراق ﻣـ ـــﻧﺢ اﻟﻌطــ ــل  ﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰﺷــــراء اﻷدوﯾ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر دﻟﯾ ــــل ﻋﻠـ ـــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠـ ـــﻪ ﻣﻌﻪ،ﺑﺎﻹ
  اﻷﺷﻌﺔ  إﺟراء ورﻗﺔاﻟطﺑﯾﺔ أو 
ﻣﻌـ ــــﯾن ﻣـ ــ ــرﺗﺑط اﻟﺗﺻـ ــ ــرﯾﺢ اﻟ ــ ـــذي ﯾﻌﺗـ ــ ــرف ﺑﻣوﺟﺑـ ــــﻪ ﺷــ ـــﺧص  : "اﻹﻗـ ــــرار ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ـــــﻪ  أو أﻣـ ــــﺎ اﻻﻋﺗـ ــــراف
وﻣن ﺷـ ـــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣـ ــ ـــدت آﺛـ ـــــﺎرا ،ﯾؤﺧــ ــ ــذ ﺑﻬــ ــــﺎ ﻛﺄﻧﻬــ ــــﺎ ظــ ــــﺎﻫرة ﻓــــــﻲ ﻣواﺟﻬﺗــــــﻪ،اﻟﻘﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿــ ــــﺔ ﺑﺻــــــﺣﺔ واﻗﻌﺔ
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أﻣــــﺎ  ﻗﺎﺑــــل ﻹﺛﺑـــﺎت اﻟﻌﻛـ ــس، 1ﻧـــﻪ ﺣﺎﻟﯾـــﺎ ﯾﻌﺗﺑــ ــر ﻣﺟـ ــرد ﻗرﻧﯾــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔأإﻻ ،ﺳـــﯾد اﻷدﻟـــﺔ ﺎﻘﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،وﻗــــد ﻛــــﺎن ﺳــــﺎﺑ
ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻣﺧﺑــــر ﺣــــﺎل ﻛوﻧــــﻪ ﻋــــﺎﻗﻼ ﺑﺎﻟﻐــــﺎ ﻣﺧﺗــــﺎرا ﻏﯾــ ــر ﻣﺣﺟــــور ﻋﻠﯾــــﻪ اﻹﻗــــرار ﻫــــو إﺧﺑــــﺎر ﺑﺛﺑــــوت ﺣــــق اﻟﻐﯾــ ــر 
إذا ﺗﻌﻠ ـــــق اﻷﻣــ ـــر ﺑﺣــ ـــق ﻣـ ــــﺎﻟﻲ ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻟﻔظـ ــــﺎ أو ﻛﺗﺎﺑـ ــــﺔ أو إﺷــ ـــﺎرة أو ﻣﻌﻠوﻣـــــﺔ ﻟﻣــ ـــن ﻻ ﯾﺣﺳـ ــــن ﻣﻔﻠـ ــ ــس، أو
  . 2ﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺎﻷﺧرس
،وﻫو اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﺣﯾث ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻘ ـــــر اﻷﻫﻠﯾ ـــــﺔﺑـ ــــﻪ، وﯾﺗﻌـــــﯾن أن ﺗﺗ ـــــواﻓر ﻓﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ ﻟﻸﺧـ ــ ــذ
،وﻗـ ـــد ﻧظﻣ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع واﻗﻌـ ـــﺔ ﻣﻌﻧﯾــــﺔ وﯾﻛــــون ﺣﺟــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﻘرﻓﯾ ــــﻪ اﻹﺧﺑـ ـــﺎر ﻋــــن ﻗﺻـ ـــد ﺑ ﻋﻣـ ـــل اﻧﻔ ــ ــرادي ﯾـ ـــﺗم
دت إﻟﯾـــــﻪ ﯾر اﻟﻘﺎﺿـــ ــﻲ ﻣــ ـــن ﺣﯾـــ ــث اﻟﺑواﻋــــث اﻟﺗــ ـــﻲ أم ،وﻫـ ـــو ﯾﺧﺿـــــﻊ ﻟﺗﻘـــ ــدﻣـــــن ق  243و 143ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدﺗﯾن 
ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــﺟل ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟوﺻـ ــ ــــﻔﺔ  ﺑ ــ ــ ـــدﯾلﻣﺛ ــ ــ ـــﺎل ذاﻟ ــ ـــــك اﻋﺗـ ــ ــــراف اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺈﻋطــ ــ ـــﺎء دواء ﯾﻛذﺑ ــ ـــــﻪ اﻟواﻗﻊ، ﻻﺄﺑ ــ ــ ـــ
أو اﻟﻐـ ـــش ﻓ ــــﻲ ﺗرﻛﯾﺑـ ـــﺔ اﻟـ ـــدواء ﺑﺈﺿــــﺎﻓﺔ ﻣ ــــن اﻟﻣﻘ ــــﺎدﯾر اﻟﻣﺣــ ــددة ﻟﺻــــﻧﻊ اﻟـ ـــدواء  صاﻋﺗراﻓــــﻪ ﺑﺎﻹﻧﻘ ــــﺎأو اﻟطﺑﯾ ــــﺔ،
ﻣـــــواد ﻏﯾـــ ــر اﻷﺻـــــﻠﯾﺔ اﻟداﺧﻠـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﻛـــــوﯾن اﻟ ــ ـــدواء أو أن اﻟ ــ ـــدواء ﻣﻧﺗﻬ ــ ـــﻲ اﻟﺻــ ـــﻼﺣﯾﺔ ،أو ﻟـــــم ﯾﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ 
ﻋﻧ ــ ـــد ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﻔﺣـ ــ ــص أو  ﻣﻌﻘﻣـــــﺔاﻋﺗـ ــــراف اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام أدوات ﻏﯾـ ــ ــر  أواﻟﻛﺎﻓﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻔـ ــــظ واﻟﺗﺧـ ــ ــزﯾن،
أو اﻻﻋﺗ ــ ــــراف ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ إﻓﺷــ ــ ــﺎء ﺟراﺣﯾـ ـــــﺔ أو ﻋـ ــ ـــدم إﻋـ ــ ـــﻼم اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻧﺗ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ إﺟــ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻟ
  .اﻷﺳرار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻟﻠﻐﯾر 
ﻣــــــﺗﻬم ﺣﺿـ ــ ــر ﻣﺣﻠــــــول أن اﻟ "وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــ ـــﺎل ﻧـــ ـــذﻛر ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑ ـــــﻪ ﻣﺣﻛﻣـــ ـــﺔ اﻟـــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻـ ــ ــرﯾﺔ 
،وﺑﻣــــﺎ أﻧ ــــﻪ  008/ 1طﺑﯾـ ـــﺎ وﻫــــﻲ وﻫــــﻲ ﺗزﯾ ــ ــد ﻋــــن اﻟﻣﺳــــﻣوح ﺑ ــــﻪ % 1ر ﻣوﺿـ ـــﻌﻲ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺑوﻧﺗوﻛـ ـــﺎﺑﯾن ﻛﻣﺧــ ــد
ﻓ ــ ـــﻼ ﯾﻌﻔﯾـ ــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻗوﻟ ـــــﻪ أن رﺋﯾﺳــ ـــﻪ طﻠ ـــــب  0001 ﺑﺎﻟـ ــ ـــ 1طﻠ ـــــب إﻟﯾ ــ ـــﻪ ﺗﺣﺿـ ــــﯾر ﻧودوﻛـ ــــﺎﺑﯾن ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ 
ﯾﻌﻠــــم ﺷــــﯾﺋﺎ ﻋـــــن  طﺎﻟﻣـ ـــﺎ أﻧـ ـــﻪ ﺛﺑـ ـــت ﻟـ ـــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷـ ـــﺗﻪ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻬ ــــﺎﺗف ﻷﻧـــــﻪ ﻻ % 1ﻣﻧ ــــﻪ ﺗﺣﺿــــﯾرﻩ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ 
ﻣﺳــ ــ ـــﺋول ﻋــ ــ ـــن ﻛــ ـــــل ﺧطـ ــــــﺄ اﻟﻣﺧــ ـــــﺗص ﺑﺗﺣﺿـ ــ ــــﯾر اﻷدوﯾــ ـــــﺔ  ﻓﺎﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ،وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻫـــ ــ ــذا اﻟﻣﺧـ ــ ــ ــدر وﻣــ ــ ـــدى ﺳـ ــ ــــﻣﯾﺗﻪ
ر ﻗﺑ ــ ـــل ﺗﺣﺿـــــﯾر،ﯾﺗطﻠب ﻣﻧ ــ ـــﻪ اﻟﺗﺄﻛــ ـــد ﻣـ ــــن ﺻـ ــ ــراﺣﺔ أﻧـ ــــﻪ ﯾﻌـ ــ ــرف ﺷــ ـــﯾﺋﺎ ﻋـ ــــن ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺧـ ــ ــد،وٕاﻗرارﻩ ﻣﻧـــــﻪ ﯾﺻــ ـــدر
 ،ﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧﺳـــــﺎق وراء ﻧﺻـ ــــﯾﺣﺔ زﻣﯾﻠـــــﻪاﻟﻧﺳــ ـــب اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺣﺿـ ــ ــرﻫﺎ ﻣ ــ ـــن ﺑـ ــــﺎب ﺣﺳــ ـــن اﻟﺗﺻـ ــ ــرف وﺑﺎ
  . 3إذن ﯾﻛﻔﻲ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
 اﻟﻘﺿــ ـــﺎء اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻓـ ـــﻲ ﻣﺟﻠـ ـــس إﺧﺑـــــﺎر " اﻟﺷـــــﻬود ﺑﺷـــ ــﻬﺎدة ﯾﻘﺻـــ ــد :ﺷـــــﻬﺎدة اﻟﺷـــــﻬود واﻟﻘـــــراﺋن واﻟﯾﻣـــــﯾن /2
ﻗ ــ ـــد أدرك اﻟواﻗﻌ ـــــﺔ  وﯾﺗﻌ ـــــﯾن ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــــﺎﻫد أن ﯾﻛ ـــــون،ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــﺎ ﺣـــــق ﻏﯾـ ــ ــرﻩ ﯾﺗرﺗـ ــــب ﺻــ ـــدرت ﻣـ ــــن ﻏﯾـ ــ ــرﻩ ﺑواﻗﻌـــــﺔ
                                                          
  1 . 581،ص  9002،دار ﻫﻮﻣﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ، ﻣﺒﺎدئ اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ آت ﻣﻠﻮﻳﺎ ، 
  . 042،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻮادري ﳐﺘﺎر ، 2
. 22،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺛﺎﺋﺮ ﲨﻌﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﱐ، 
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ﺣﯾـ ـــــث ﻣ ــ ــــن ق م، 633 إﻟ ــ ــــﻰ 333ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد ﻣ ــ ــــن وﻗـ ــ ـــد ﺗﻧﺎوﻟﻬ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ،1''ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺎ ﺑﺣواﺳــــــﻪ
 أﻟ ــــف 001ﻓـ ـــﻲ إﺛﺑ ــــﺎت ﻛ ــ ــل اﻟوﻗ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ واﻟﺗﺻــ ــرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻻ ﺗزﯾ ــ ــد ﻋــــن  أﻣﻛـ ـــن اﻻﻋﺗ ــ ــداد ﺑﻬ ــــﺎ
،وﻛــ ــذﻟك ﻓ ــــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻔﺗﻘـ ـــد ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﺳــــﻧد اﻟﻛﺗ ــــﺎﺑﻲ ﺑﺳــــﺑب ﻣــــﺎﻧﻊ ﻣــــﺎدي أو ﻣﻌﻧــــوي ،وﻗـ ـــد دﯾﻧ ــــﺎر ﺟزاﺋري
ﻟﻠﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــــــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــ ــﻲ ﻣـ ـــــن ﺧـــ ـــﻼل ﺗﺣﻘﻘـ ــ ــﻪ ﻣـــ ـــن ﻣـ ــ ــدى ﺻـــ ـــﺣﺔ أﻗــــــوال اﻟﺷـ ــــﻬود وﻛـ ــ ــذا ﻣـ ــ ـــدى  أﺧﺿــــــﻌت
  .أداء اﻟﺷﻬﺎدة ﻗدرﺗﻬم ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
،ﻓﺟﻬﺎز اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻠﺟـــــوء ﻟﻠﺷــ ـــﻬﺎدة ﻹﺛﺑـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ أو ﯾــ ـــﺗمﻻ ﻏﺎﻟﺑـــــﺎ ﻧـــــﻪ أواﻟﺟـــ ــدﯾر ﺑﺎﻟــ ـــذﻛر 
اﻟﺗﻣـــــرﯾض أو اﻷطﺑ ــ ـــﺎء اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدون أو اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدون ﻋــ ـــﺎدة ﻻ ﯾﺟـ ــ ــرؤون ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷــ ـــﻬﺎدة ﺧوﻓـ ــــﺎ ﻣـ ــــن 
 ﻣ ـــــن ﺟﻬ ـــــﺔ ﺛﺎﻧﯾـ ــ ــﺔ ،ﺔ ﻻﺷـ ــــﺗراﻛﻬم ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾوﺗﺿــ ـــﺎﻣﻧﺎ ﻣﻌﻬـ ــــم ان ﻋﻣﻠﻬ ــ ـــم ﻣ ــ ـــن ﺟﻬﺔ،ﻣﺗﺑ ـــــوﻋﯾﻬم ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓﻘـ ــ ــد
،وﯾﺟـ ـــــوز 2ﻬﺎ اﻟﻌﺎطﻔــــــﺔ وأﺣﯾﺎﻧ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـ ــ ـــﺔ ﻟ ــ ــ ــذﻟك ﻗ ــ ــ ــد ﻻ ﯾؤﺧــ ــ ــذ ﺑﻬ ــ ــــﺎاﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺷـ ــ ـــﻬﺎداﺗﻬم ﺗﺷـ ـــــوﺑ وﻛـ ــ ـــذﻟك أﻫــ ــــل
وﻻ ﯾﻬـــم ﻋـ ــدد اﻟﺷـــﻬود ﺑﻘـ ــدر ﻣـــﺎ ﻓ ـــﻲ ﻣﺣﺎﺿـ ــر اﻟﺗﺣﻘﯾـــق، ﺗـــم ﺗﻘﯾﯾـ ــدﻩﻟﻠﻘﺎﺿـــﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ـــﺔ أﻗـــوال اﻟﺷـــﺎﻫد أﻣﺎﻣـــﻪ ﺑﻣـــﺎ 
ﺑﻣﺿـ ــــﻣون اﻟﺷــ ـــﻬﺎدة وﻣــ ـــدى اﻻﻗﺗﻧـ ــــﺎع اﻟﻔﻌﻠــ ـــﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻣـ ــ ــدى ﺻــ ـــدق اﻟﺷــ ـــﺎﻫد ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ــردﻩ ﻣـ ــــن أﻗـــــوال و ﯾﻬـــــم 
ﯾﺟــــب ،ﻟـ ـــذﻟك ﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون اﻟﺷـ ـــﺎﻫد ﻛﺎﻣــــل اﻷﻫﻠﯾـ ـــﺔ أو ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻗـــ ــل ﻣﻣﯾـــــزا ،و ﻗدﻣﻬﺎﻣﻧطﻘﯾــــﺔ اﻟوﻗـ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺗـــــﻲ 
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣن أداء اﻟﺷﻬﺎدة ،إرادﺗﻪ  ﻣﻌﯾﺑﺔ ﺑﺄي ﻣن اﻟﻌﯾوبأﻻ ﺗﻛون 
ﻗﻌـ ــ ـــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـ ـــــﺔ ﻟﻣﻌرﻓـ ـــــﺔ اﻓﻬــ ــــﻲ اﻟﻧﺗ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻـ ــ ـــﻬﺎ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون أو اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ ﻣـ ــ ـــن و  :أﻣــ ــــﺎ اﻟﻘ ــ ــــراﺋن 
،وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــ ــــﻲ اﺳـ ــ ـــﺗﻧﺑﺎط واﻗﻌـ ــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر ﺛﺎﺑﺗــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن ﺛﺑـ ـــــوت واﻗﻌـ ــ ـــﺔ أﺧــ ــ ــرى ﺑﺳـ ـــــﺑب ﺻــ ــــﻠﺗﻬﺎ 3''واﻗﻌــ ــــﺔ ﻣﺟﻬوﻟ ــــــﺔ
ﺑﻬﺎ،ﻓﻧﺳــــﺗﻧﺗﺞ ﻏــ ــش اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧــــد ﺗرﻛﯾﺑــــﻪ ﻟﻠــــدواء ﻣــــن اﻷﺿــــرار اﻟــــذي ﺧﻠﻔﻬــــﺎ اﻟﺗﺳـ ـــﻣم اﻟــــذي أﺻــــﯾب ﺑــــﻪ،ﻛﻣﺎ 
إﺟـــراء ﻓﺣــــص ﻛﺎﻣـــل ﻣﺳــــﺑق ﻧﺳـــﺗﻧﺗﺞ ﻋـ ــدم ﺑــــذل اﻟطﺑﯾــــب اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻣــــن إﺟـــراء اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــﺔ دون 
وأﺧرى ﻗﺿـ ــ ـــﺎﺋﯾﺔ وﻫـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ــــﺎل اﻟﺣﯾـ ـــــوي ،ن ﻗ ــ ــــراﺋن ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﯾﺳـ ـــــﺗﻧﺑطﻬﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرعوﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻓﻬــ ــــﻲ ﻧوﻋــ ــــﺎﻟﻠﻣرﯾض،
ﻧــ ــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد وﻗـ ـــد ،داع اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ وٕاﻋﻣـ ـــﺎل ﻓﻛــ ــرﻩ ﻟﻠﻔﺻــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟ ــ ــدﻋوى اﻟﻣرﻓوﻋـ ـــﺔ أﻣﺎﻣﻪﻹﺑـ ـــ
اﻟﻘرﯾﻧـ ـــــﺔ " ﻣـ ــ ـــن ق م اﻟﻘرﯾﻧـ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  733ﻣــ ــــن ق م ،ﻓوﺿـ ــ ـــﺢ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة   043إﻟ ــ ــــﻰ  733ﻣــ ــــن 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ ﺗﻐﻧــــــﻲ ﻣــــــن ﺗﻘــــــررت ﻟﻣﺻــ ــــﻠﺣﺗﻪ ﻋــ ــــن أﯾــ ــ ــﺔ طرﯾﻘـ ــ ـــﺔ أﺧــ ــ ــرى ﻟﻺﺛﺑــ ــــﺎت،ﻋﻠﻰ أﻧــ ــــﻪ ﯾﺟـ ـــــوز ﻧﻘـ ـــــض ﻫـ ــ ـــذﻩ 
ﺳــــﻬﺎ،وﻗراﺋن ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ﻗﺎطﻌــــﺔ ،وﻫــــﻲ ﻧوﻋـ ـــﺎن ﻗــــراﺋن ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ ﺑﺳـ ـــﯾطﺔ ﯾﻣﻛــــن إﺛﺑـ ـــﺎت ﻋﻛ"اﻟﻘرﯾﻧ ــــﺔ ﺑﺎﻟــ ــدﻟﯾل اﻟﻌﻛﺳــــﻲ
                                                          
1
   . 711ص 9002اﻟﺮاﺑﻊ ،دار ﻫﻮﻣﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ، ،اﳉﺰء(اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﳏﻤﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي ، 
. 305،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﲑ اﷲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ، 
2
  
. 741،ص  ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ،(اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  ،ﳏﻤﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي  
3
  
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻣﻛـ ـــن ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻹﺛﺑ ــــﺎت  وﻗـ ـــد أﺟـ ـــﺎز اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟﻠﻘﺎﺿـ ـــﻲ اﻷﺧــ ــذ ﺑﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻷﺣــــوالﻻ ﺗﻘﺑــــل إﺛﺑ ــــﺎت اﻟﻌﻛــ ــس ،
  .،وأوﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ
أﻣـــﺎ اﻟﻘرﯾﻧــــﺔ اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬــــﻲ اﺳـــﺗﻧﺑﺎط اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻟواﻗﻌــــﺔ ﻏﯾــ ــر ﺛﺎﺑﺗــ ــﺔ ﻣــــن واﻗﻌــــﺔ أﺧــ ــرى ﺛﺎﺑﺗــ ــﺔ،ﻣن ﺧــــﻼل 
اﻟﺿــ ــرورة اﻟﻣﻧطﻘﯾــــﺔ  ﻠﯾــــﺔ ذﻫﻧﯾ ــــﺔ ﯾ ــ ــرﺑط ﻓﯾﻬـ ـــﺎ اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﺑﺣﻛــــمﺣﻘﯾﻘﯾ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟــــواﻗﻌﺗﯾن واﺳﺗﺧﻠﺻــــﻬﺎ ﺑﻌﻣﻗــــﺔ ﻋﻼ
واﻟواﻗﻌـــــﺔ اﻟﻣـ ــــراد إﺛﺑﺎﺗﻬـ ــــﺎ ،وﻣﺟـ ــــﺎل ﻛﻼﻣﻧ ــ ـــﺎ ﻫﻧـ ــــﺎ ﻫـــــو اﻟﻘـ ــــراﺋن اﻟﺛﺎﺑﺗ ـــــﺔ ﻣﻌﻧﯾ ـــــﺔ اﻟواﻗﻌـــــﺔ اﻟوﺑـ ــــﺎﻟﻠزوم اﻟﻌﻘﻠـ ــــﻲ ﺑ ــ ـــﯾن 
  :وﻟﻬﺎ ﻋﻧﺻران ﻫﻣﺎ  ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗراﺋن ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أو اﻗﻧﺎﻋﯾﺔ
  .اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻫو  ﻣﺎدي اﻟﻌﻧﺻر اﻟ: ﻷول اﻟﻌﻧﺻر ا
  . ﻫو اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط أو اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧوي و : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻌﻧﺻر اﻟ
ﺎء ﻗرﯾﻧ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺟــ ــرد ﺗﻔوﯾــ ــت اﻟﻔرﺻــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺣﯾـ ـــﺎة أو اﻟﺷــــﻔ إذ اﻋﺗﺑ ــــروﻣــــن ذﻟ ــــك ﻓـ ـــﻲ ﻋﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ 
ﺻــ ــدق ﻣ ــــن أوﯾ ــ ــرى ﻏﺎﻟﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﻔﻘ ــــﻪ أن اﻟﻘ ــــراﺋن ،1وٕاﻟﺣﺎق اﻟﺿــ ــرر ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎﺛﺑــــوت ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ،
ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺳــ ـــﺗﺣﯾل أن ﯾـ ــ ــرد ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ إﺛﺑ ـــــﺎت ﻣﺑﺎﺷـ ــــر وﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ ﺳـ ــــﺎر ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ،ﺷــ ـــﻬﺎدة اﻟﺷـ ــــﻬود ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻹﺛﺑﺎت
،وﻗ ــ ــد ﺗ ــ ــرك ﻟﺗﻘـ ـــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــ ــﻲ اﺳـ ـــﺗﻧﺑﺎط ﻛــــل ﻗرﯾﻧــــﺔ 2اﻟــــﺦ.....ﯾطـ ـــﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻــ ــري واﻟﺳــــوري واﻟﻌراﻗ ــــﻲاﻟﻘﺿــــﺎء اﻻ
  .اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ ﻟم ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون،وﻻ ﯾﺟوز اﻹﺛﺑﺎت ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ 
إﺷــ ـــﻬﺎد اﷲ ﺗﻌ ــ ـــﺎﻟﻰ  "وﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﻬـــــﺎ ،ﺣــ ـــد أدﻟـ ــــﺔ اﻹﺛﺑﺎتأﻛﻣــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ــــن أﯾﺿـ ــــﺎ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﯾﻣ ـــــﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ 
،وﺑﻣــــﺎ أن ﻟﻬــــﺎ طــــﺎﺑﻊ دﯾﻧــــﻲ ﯾﺟــــب ﻋــ ــدم ﺻــ ــدق ﻣـ ـــﺎ ﯾﻘوﻟـ ـــﻪ اﻟﺧﺻــــم اﻵﺧر ﻋﻠــــﻰ ﺻــ ــدق ﻣـ ـــﺎ ﯾﻘوﻟـ ـــﻪ اﻟﺣــــﺎﻟف أو
إﻗﺎﻣـ ـــﺔ اﻟ ــ ــدﻟﯾل ﻋﻠﯾــــﻪ ﯾ ــــق ﯾﻠﺟــــﺄ ﻟـ ـــﻪ اﻟﺷـ ـــﺧص ﻋﻧ ــ ــد ﺗﻌـ ـــذر وﻫـ ـــﻲ طر ،3'' أن ﯾؤدﯾﻬ ــــﺎ ﻛــ ــل ﺷــ ــﺧص طﺑﻘ ــــﺎ ﻟدﯾﺎﻧﺗــــﻪ
 :وﻫﻲ ﻧوﻋـ ـــﺎن ﻣﻧـــــﻪ،اﻟﻣطﻠــــوب ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟواﻗﻌــــﺔ اﻟﻣـــ ــدﻋﻰ ﺑﻬــــﺎ ﻓﯾﺣـ ـــﺗﻛم إﻟـــــﻰ ذﻣ ــ ــﺔ ﺧﺻـــــﻣﻪ ﺑطﻠــــب اﻟﯾﻣـ ـــﯾن 
ﻟﻬـ ـــﺎ اﻟﺧﺻـــــم ﻋﻧ ــ ــد ﻋــ ــدم وﺟــــود دﻟﯾ ــــل ﻋﻠ ــــﻰ ادﻋﺎﺋـــــﻪ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟــــﻧص  ﺗﺣﺳـ ـــم اﻟﻧ ــــزاع ﯾﻠﺟـــــﺄﻓﻬﻣـــــﻲ ﯾﻣـ ـــﯾن ﺣﺎﺳـ ـــﻣﺔ 
اﻟﻼزﻣﺔ،وﺗﺧﺿـ ــ ــــﻊ ﻟرﻗﺎﺑ ــ ـــــﺔ  اﻷﻫﻠﯾـ ــــــﺔ م ج ،وﻫـ ــ ــ ــﻲ ﺣــ ــ ـــق ﻟﻛ ــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن اﻟﺧﺻــ ــ ـــﻣﯾن ﺷـ ــ ــ ــرﯾطﺔ ﺗ ــ ـــــوﻓر 343اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
  . اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ  اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺳﻠطﺗﻪ
 ﯾﻣﻠــــك اﻟﺧﺻــــم دﻟــــﯾﻼ ﻟﻛﻧ ــــﻪ ﻧــــﺎﻗص ﻓﺗطﻠـ ـــب ﻹﻛﻣـ ـــﺎل ﻓﻌﻧ ــ ــدﻣﺎأﻣـ ـــﺎ اﻟﻧــــوع اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻬـ ـــو اﻟﯾﻣـ ـــﯾن اﻟﻣﺗﻣﻣــــﺔ 
 اﻟﺧﺻـــــوم ﺣﯾ ــ ـــث ﯾﻣﻛــ ـــن ﻧﻘﺿـ ــــﻬﺎ ﺑ ــ ـــﺄي وﻻ ﯾﺟـــــوز ردﻫـ ــــﺎ ﻋﻛـ ــ ــس اﻷوﻟﻰ،ﻛﻣــ ـــﺎ ﯾﺗﻘﯾـ ــ ــد ﺑﻬــ ـــﺎ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ أواﻟ ــ ـــﻧﻘص،
                                                          
. 405،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺧﲑ اﷲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ، 
1
  
. 332 ، 232،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺛﺎﺋﺮ ﲨﻌﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﱐ ، 
2
  
 ﳏﻤﺪ ﺻﱪي اﻟﺴﻌﺪي ، اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي )اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ( ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص 732 .
3
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اﻟﯾﻣـــﯾن ردﻫـــﺎ ﻣﺗ ـــﻰ ﻗﺑـــل ﺧﺻـــﻣﻪ  اﻷﺧـ ــذ ﺑﻬـــﺎ،وﻻ ﯾﺟـــوز ﻟﻣـــن وﺟﻬـــت ﻟ ـــﻪ ﻫـ ــذﻩﻲ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﺣـــر ﻓ ـــو دﻟﯾـ ــل آﺧـــر ،
أداء ﺗﻠــــك اﻟﯾﻣـــﯾن ،وﻻ ﯾﺟــــوز إﺛﺑـــﺎت ﻣـــﺎ ﯾﺧــــﺎﻟف اﻟﯾﻣــــﯾن ﺑﻌـ ــد ﺗﺄدﯾﺗﻬــــﺎ ﻣـــن اﻟﺧﺻـــم اﻟــ ــذي وﺟﻬــــت ﻟــــﻪ أو ردت 
،وﻟﻠﺧﺻــ ـــم اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ،دون اﻹﺧـ ــ ــﻼل ﺑﺣﻘ ـــــﻪ أﺛﺑ ــ ـــت ﻛـ ــ ــذﺑﻬﺎ ﺑﺣﻛـ ــــم ﺟزاﺋﻲﻋﻠﯾـ ــــﻪ ،إﻻ إذا 
ﻣﻣـ ـــن وﺟﻬـ ـــت ﻟ ــــﻪ أن ﯾﺧﺳــ ــر  ﻧﻛﻠﻬــــﺎ ،وﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰاﻟ ــ ــذي ﺻــــدر ﺿـ ـــدﻩ ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺣﻛ ــــم  ﻓـ ـــﻲ اﻟطﻌ ــــن ﻓ ــــﻲ
ﺣـ ـــد اﻟﺧﺻــــوم ﺑﺣﯾـ ـــث ﯾﺟﺑ ــــر ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺣﻛـــــم أإذن ﻟــــﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ اﻟﺣرﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ ردﻫ ــــﺎ ﻣﺗ ــــﻰ أدﯾـ ـــت ﻣ ــــن ،1دﻋــــواﻩ
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻷن ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻘﺿـ ــــﺎﯾﺎ ،ﺗﻌﺗﺑـ ــــر أﻫــ ـــم طـ ــ ــرق اﻹﺛﺑـ ــــﺎت ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ :اﻟﺧﺑ ـــــرة اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﺔ /3
ل ﺗﻘﻧﯾـــــــﺔ ودﻗﯾﻘـ ــــــﺔ ﻻ ﯾﺳــ ـــــﻬل ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ ﻓﻬﻣﻬـ ــ ــــﺎ ﻟوﺣـ ــ ــ ــدﻩ إﻻ ﺑﻌــ ــ ـــد اﻻﺳــ ــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻟﺧﺑرة ﺗـ ــ ــ ــرد ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻣﺳــ ــ ـــﺎﺋ
اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗ ـــ ــدﺑﯾر إﺟراﺋ ـــــﻲ ﯾﻠﺟـــــﺄ إﻟﯾـ ــــﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻟﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ أﻣـــــور ﻓﻧﯾ ـــــﺔ وﺿـ ــ ــرورﯾﺔ ﻣﺗﺻـ ــــﻠﺔ ﺑﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ 
،وﯾﺳــــﻧد اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿــــﻰ ﺳــ ــﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻣــــﺔ إﻟ ــــﻰ أﺧﺻــــﺎﺋﯾﯾن ﻣﻧﺗـ ـــدﺑﯾن ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻟﻣﺟــــﺎل ﻟﻠﺑﺣــــث 
ﻷﺳــــﺋﻠﺔ واﻻدﻋــــﺎءات اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑطرﯾﻘــ ــﺔ ﻓﻧﯾـ ـــﺔ ﺑﺣﺗــــﺔ ﻻ ﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿــــﻲ اﻹﻟﻣـ ـــﺎم ﺑﻬــــﺎ واﻟﺗـ ـــدﻗﯾق ﻓـ ـــﻲ ا
  .ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
اﻟﻣﺷــــــورة ﻟﻠﻘﺿــ ــــﺎﯾﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻧــ ــــزاع ﻣﺗﻌﻘــ ــــل ﺑﻌﻣــ ــ ــل طﺑــ ــــﻲ أو  ﻫـ ـــــﻲ ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟ ــ ــــرأي أو : ﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑــ ــــﺎﻟﺧﺑرةو 
ﺻــــﯾدﻟﻲ ،واﻟﺧﺑﯾــــر ﺷــــﺧص ﻣﺗﺧﺻــــص ﻓﻧﯾ ــــﺎ ﯾﻛﻠــــف ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣﺳـ ـــﺎﻋدا ﻟﻠﻘﺿــــﺎء ﻟﻠﺣﺻــــول 
" ﻣــ ـــــن ق ا م و ا ﻋﻠﯾﻬــ ــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  621،وﻗـ ــ ــ ــد ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾر ﻣوﺿــ ـــــوﻋﻲ ﻟﻠوﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎﺻــ ــ ـــﻠﺔ 
ن ﺧﺑﯾـ ـــــر أو ﻋـــ ــ ــدة ﺧﺑـــ ــــراء ﻣـ ــ ـــن ﻧﻔــ ــ ـــس ﯾﺟــــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ـــن ﺗﻠﻘـ ــ ـــﺎء ﻧﻔﺳـ ــ ـــﻪ أو ﺑطﻠـ ــ ـــب اﺣـ ــ ـــد اﻟﺧﺻـ ـــــوم ﺗﻌﯾـ ـــــﯾ
إذا " ﻣـ ــــن ق أ ج أﻧ ــ ـــﻪ    912،وﻗ ــ ـــد ﻧﺻـ ــ ــت ﻋﻠﯾﻬ ــ ـــﺎ أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة "اﻟﺗﺧﺻــ ـــص أو ﻣ ــ ـــن ﺗﺧﺻﺻـ ــ ــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ
إﻟــــﻰ  341رأت اﻟﺟﻬــــﺔ اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ ﻟــــزوم إﺟــــراء ﺧﺑــــرة ﻓﻌﻠﯾﻬــــﺎ إﺗﺑــــﺎع ﻣــــﺎ ﻫــــو ﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣــــن 
ﻟـ ــ ـــم ﯾﻌرﻓﻬـ ـــــﺎ ﻟﻛﻧـ ـــــﻪ وﺿــ ــــﺢ  ق أ ج، وٕان 651إﻟــ ــــﻰ  341اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد ،وﺑﺎﻟﺗــ ــــﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ــ ـــد ﻧظﻣﻬــــــﺎ " 651
ﯾ ــ ـــﺔ ﺗﻘﻧﯾ ــ ـــﺔ أو ﻋﻠﻣﯾـ ــ ــﺔ ﻣﺣﺿـ ــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــ ـــﻲ،ﻛﻣﺎ ﺗﻬـ ــ ــدف إﻟـ ــــﻰ ﺗوﺿـــــﯾﺢ واﻗﻌـ ــ ــﺔ ﻣﺎد ﻓﻬـ ــــﻲاﻟﻬ ــ ـــدف ﻣﻧﻬـــــﺎ و  ﺎﺟراﺗﻬ ــ ـــإ
ﻣﻧــــﻪ  25إﻟ ــــﻰ  34ﻧظﻣــــت إﺟــــراءات اﻟﺧﺑ ــــرة أﺣﻛـ ـــﺎم ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـ ـــﻊ اﻟﻐـ ـــش ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣ ــــن 
  .ﺻﯾدﻻﻧﻲﺳﺗﺣﺿر اﻟوﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻧد اﻗﺗطﺎع اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻋﻧد اﻟﺷك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟدواء أو اﻟﻣ
ﻻ ﯾﻣﻛ ــ ــــن " ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ  3002/60/42وﻓــــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻗﺿـ ـــــت اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــرار ﻟﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ 
اﻟﻘ ــــول ﺑ ــــﺄن اﻟطﺑﯾــ ــب ﺑ ــــذل ﻋﻧﺎﯾﺗ ــ ــﻪ اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ،دون اﻟرﺟــــوع إﻟ ــــﻰ ﺧﺑ ــ ــرة ﻣﺣــ ــددة ﻣــــن ﺧﺑﯾ ــ ــر ﻣﺧــــﺗص ﻓ ــــﻲ ﻧﻔـ ـــس 
                                                          
. 402،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ آت ﻣﻠﻮﻳﺎ ، 
1
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اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  672/29اﻟﻣﻧﺷــ ــــﺄ ﺑﺎﻟرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي  اﻟﻣﺟــ ــــﺎل واﺳﺗﺷـ ــ ـــﺎرة ﻣﺟﻠ ــ ــ ــس أﺧﻼﻗﯾ ــ ــــﺎت اﻟطـ ـــــب اﻟﺟﻬـ ـــــوي
،وان اﻟﻘـــــرار اﻟﻣطﻌـــــون ﻓﯾ ــ ـــﻪ ﻓﺻـ ــ ــل ﻓ ـــــﻲ ﻧﻘطـ ــ ــﺔ ﻓﻧﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺗطﻠـ ــ ــب ﺗﺧﺻﺻــ ـــﺎ ﻣﻬﻧﯾـ ــــﺎ ﻟﻠﻔﺻـــــل ﻓﯾﻬـــــﺎ 2991/70/60
ﻣﻣــــﺎ ﺟﻌــــل ﺗﻌﻠﯾﻠ ــــﻪ ﻏﯾ ــــر ﻣﺳﺗﺳــــﺎغ ﻣﻧطﻘﯾـ ـــﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺎ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻘﺻــــور ﻓـ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــﺑﺎب اﻷﻣــــر اﻟـ ـــذي ﯾ ــــؤدي إﻟ ــــﻰ 
  . 1"اﻟﻧﻘض 
ﻧــ ــ ـــب اﻟﻣظﻠﻣـــ ــ ــﺔ ﻣــــــن اﻟﻘﺿـ ــ ــــﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿـ ـــــﺔ ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﻟﯾﺳـ ــ ــــﺗطﯾﻊ وﺑﺎﻟﺗـــ ــــﺎﻟﻲ ﯾـ ــ ـــﺗم ﺑﻬــ ــ ـــذا اﻹﺟـــ ــــراء إﻧـ ــ ـــﺎرة اﻟﺟوا
اﻟﻘﺎﺿـــﻲ  ﻘﺑل إﺻـــدارإﺻـــدار ﺣﻛـــم ﻓﯾﻬـــﺎ ﺧﺻوﺻـــﺎ أﻣـــﺎم اﻟﺗﻘ ـــدم اﻟﺣﺎﺻـــل ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟطﺑ ـــﻲ واﻟﺻـــﯾدﻟﻲ،ﻓ
اﻟﺣﻘﯾﻘــــــﺔ وﻟـ ــ ـــﻪ اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل  ﺑﺗﺣــ ــ ــريأوﻻ  ﻟﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿـ ــ ـــﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿـ ــ ـــﺔ ﻋﻠﯾﻪ،ﻓﺈﻧ ــ ــــﻪ ﯾﻘـ ـــــوم
ﺔ ﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌــــﺔ ﺗﻘﻧﯾــــﺔ ﺑﺣﺗـ ـــﻋﻣــــﺎل اﻟطﺑ،وﻧظرا ﻟﻛــــون اﻷاﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔ ﻓ ــــﻲ ذﻟـ ـــك ﻻﺳــــﺗﻛﻣﺎل ﻗﻧﺎﻋﺗــــﻪ
ﻟـ ـــم ﯾﺻــ ــل واﻟـ ـــذي ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــﻧوات اﻷﺧﯾ ــ ــرة  ﻩ اﻟـ ـــذي أﺣــــرز  ﺑـ ـــﺄﻣور ﻣﻬﻧﯾــــﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ،ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﻌـ ـــد اﻟﺗطــــورﻟﺗﻌﻠﻘﻬــــﺎ 
ﻟدﻗ ــــﺔ اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــــﻲ ،إﻟﯾــــﻪ طﯾﻠ ــــﺔ اﻟﻌﺷــــرﯾن ﺳــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿــــﯾﺔ ،اﻷﻣــــر اﻟ ــ ــذي زاد ﻣـ ـــن أﻫﻣﯾ ــ ــﺔ اﻟﺧﺑ ــ ــرة ﻛـ ـــدﻟﯾل ﻋﻣﻠﻲ
  .ﺑﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
أن ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ اﻟﺣرﯾ ــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﻌﯾ ــ ـــﯾن ﺧﺑﯾـ ــــر واﺣــ ـــد أو ﻋـ ــ ــدة ﺧﺑـ ــــراء ﻣــ ـــن ﺗﻠﻘــ ـــﺎء ﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو  واﻟﺟـ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟ ــ ـــذﻛر
ﻣـ ـــــﺔ ،ﻟﻛن ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد ﻣﻬاﻟﺧﺻـ ـــــوم ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻــ ــ ــص ﻟﻣوﺿــــــوع اﻟــ ــ ــدﻋوى طﻠـــ ـــب ﻣــ ــــن أﺣــ ــ ــد
ﻣــ ــــن وﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛـ ـــــون ﯾـ ــ ـــر أن ﯾودﻋﻬــ ــ ــﺎ ﺧــ ــ ــﻼل اﻟﻣـ ــ ـــدة اﻟﻣﺣــ ــ ــددة،ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑاﻟﺧﺑﯾــ ــ ــر ﺑﺷـ ــ ـــﻛل واﺿـ ــ ـــﺢ ودﻗﯾـ ـــــق،و 
ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ن ﻟـ ــــم ﯾﻛــ ـــن ﻛـ ــ ــذﻟك ا ٕو اﻟﻘﺎﺋﻣــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ ﺑداﯾـ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ــل ﺳـــــﻧﺔ ﻗﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺧﺑـ ــــراء اﻟﻣﻘﯾـ ــ ــدﯾن ﻓـ ــــﻲ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ أداء اﻟﯾﻣـ ــ ـــﯾن أﻣـ ــ ـــﺎم اﺳــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن ﯾﺧﺗـ ــ ـــﺎر ﺧﺑ ــ ــــراء ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻘﯾ ــ ــ ــدﯾن ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــ ـــداول اﻟﻣﻌـ ــ ـــدة ﻟـ ــ ـــذﻟك،و 
ﷲ اﻗﺳـ ــ ـــم ﺑ ــ ــــﺎ" ﻣــ ــــن ق إ ج ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  541وﯾﺗﻣﺛل اﻟﯾﻣـ ــ ـــﯾن ﻓﯾﻣـ ــ ـــﺎ ورد ﻓ ــ ــــﻲ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة ،اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﻋﯾﻧ ــــــﻪ
اﻟﻌظــــــﯾم أن أﻗــــــوم ﺑــ ــــﺄداء ﻣﻬﻣﺗــــــﻲ ﻛﺧﺑﯾــ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺧﯾـ ــــر وﺟــــــﻪ وﺑﻛـ ــ ــل إﺧــ ــ ــﻼص وأن أﺑـ ــ ــدي رأﯾـ ــــﻲ ﺑﻛـــ ـــل ﻧزاﻫـ ـــــﺔ 
،وﯾوﻗـــــﻊ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣﺣﺿـــــر اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻣﺧـــــﺗص واﻟﺧﺑﯾـــــر واﻟﻛﺎﺗـــ ــب،وﯾﺟوز ﻟﻠﺧﺻـــــوم رﻓـــ ــض اﻟﺧﺑﯾـــ ــر "واﺳـ ـــﺗﻘﻼل 
  .ﻟﺳﺑب ﺟدي ا ﺑﺷرط أن ﯾﻛونﻧدت ﻟﻪ اﻟﻣﻬﻣﺔ وطﻠب اﺳﺗﺑداﻟﻪ اﻟذي أﺳ
ﻓﺣـ ــ ــ ـــص ﻣﺳــ ــ ــــﺎﺋل ذات طـ ــ ــ ـــﺎﺑﻊ ﻓﻧﻲ،وﻫـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺑﺣـ ــ ــ ـــث ﺣﺎﻟـ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ واﻟﻣﻬﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ــ ــ ـــﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑﯾ ــ ــ ــــر ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــ ــل 
اﻟﺗ ــ ــــﻲ  ﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳـ ــ ـــﺗطﯾﻊ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر ﻗﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﻔرﺻـ ــ ـــﻓﯾــ ــــﻪ، واﻟﻌواﻣـ ـــــل اﻟﺗـ ــ ـــﻲ أﺛــ ــ ــرت اﻟﻣــ ــ ــرﯾض وﺧـ ــ ـــط ﺳـ ـــــﯾر ﻣرﺿــــــﻪ
اﻟﺷﻔﺎء،واﻟﺧﺳـ ــ ــ ـــﺎرة اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻟﺣﻘﺗـ ـــــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـــ ــ ـــﺔ ﻧﻔﻘــ ــ ــــﺎت اﻟﻌـــ ــ ـــﻼج اﻟﺗــ ــ ــــﻲ  ﺿـــ ــ ـــﺎﻋت ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻟﻠوﺻـ ــ ـــــول إﻟـ ــ ــــﻰ
                                                          
  . 733،ص 3002،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،3002/60/42اﳌﺆرخ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2602792ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ  1
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ﻟﺻـــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــ ــ ــــﺎﺋﻊ أو ﻣﻧـــ ــ ــ ـــﺗﺞ ا وﻣدى اﻷﺿـ ــ ــ ــــرار اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ ﺗرﺟــ ــ ــ ـــﻊ إﻟـ ــ ــ ــــﻰ ﻓﻌـ ــ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ــب اﻟﻣﻌ ــ ــ ــ ـــﺎﻟﺞ أوﺻـ ــ ــ ــ ــرﻓت،
  . 1ﺧطﺄ ﻓﻌﻠﻲ أم ﻻ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺧﻼل و ،وﯾﺑﯾن إذا ﻛﺎن ﺳﻠوﻛﻪ اﻟدواء
،وذﻟك ﻟﻣﺿـ ــ ــــﺎدة ﻣـ ــ ــــن اﻟطـ ــ ــ ــرف اﻵﺧــ ـــــر ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿــ ــ ـــﯾﺔوﯾﻣﻛــ ــ ـــن ﻟﻠﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ أن ﯾطﻠ ــ ــ ـــب اﻟﺧﺑـ ــ ــ ــرة واﻟﺧﺑـ ــ ــ ــرة ا
ﻟﻠﺧﺑﯾـ ــ ــــر اﻟﻣﻧﺗـ ــ ــــدب و ،اﻟوﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﺳــ ـــــوﺑﺔ ﻟﻛــ ــ ـــل طرف ﻟﻣﺣﺎوﻟـ ــ ــ ــﺔ ﻣﻌرﻓـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــدى ﺗواﻓـ ــ ــ ــق اﻟﺧﺑـ ــ ــ ــرﺗﯾن ﻓ ــ ــ ـــﻲ إﺛﺑـ ــ ــ ــﺎت
،وﻗ ــ ـــد ﻗﺿــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ  ﻗـ ــــرار ﻟﻬـــــﺎ 2ﯾـ ــ ــرﻓض اﻟﻣﻬﻣـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﻧدة ﻟـــــﻪ أنﺎدة اﻟﻣﻌ ــ ـــﯾن ﻟﻠﺧﺑـ ــ ــرة اﻟﻣﺿــ ـــ
إذا ﺛﺑــ ـــت وﺟـــــود ﺗﻧـــــﺎﻗض ﺑـــــﯾن ﺧﺑـ ــ ــرة وأﺧـــ ــرى وﺗﻌــ ـــذر ﻓــ ـــض اﻟﻧـ ــــزاع " ﻋﻠــ ـــﻰ اﻧـــــﻪ  8991/11/81ﺻـــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
ﺑ ـــــﯾن طرﻓﯾن،وﺟـــ ــب اﻻﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑـ ــــرة ﻓﺎﺻــ ـــﻠﺔ،وﻋدم اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺧﺑـ ــ ــرة واﺣــ ـــدة أو ﺧﺑـ ــ ــرﺗﯾن ﺗﻣﺎﺷـــــﯾﺎ ﻣـ ــــﻊ 
اﻻﺳـــ ـــﺗﺋﻧﺎف اﻋﺗﻣـ ــــدت اﻟﺧﺑـ ــ ــرة  اﻧـ ــــﺞ ﻫـــــو ﺛﺑ ــ ـــت ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــرار اﻟﻣطﻌ ـــــون ﻓﯾــــــﻪ ﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت اﻟﻌـ ــ ــدل واﻹﻧﺻـــ ـــﺎف،وﻻ
اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ورﺟﺣﺗﻬــــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺧﺑــــرة اﻷوﻟــــﻰ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـ ـــﺔ ﻣﻌﻬــــﺎ دون ﺗﻌﻠﯾـ ـــل ﻛــ ــﺎف ﻓﺈﻧﻬــــﺎ ﺗﻛــــون ﻗـ ـــد أﺳــ ــﺎءت ﺗطﺑﯾــــق 
ﺗﺗﻣﺛــــل اﻟﺻــــﻌوﺑﺔ أﻣـ ـــﺎم اﻟﺧﺑﯾ ــــر ﻓـــــﻲ ،3"ﻗواﻋــ ــد اﻹﺛﺑ ــــﺎت واﻟﻘﺻــــور ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺳـ ـــﺑﯾب ﻣ ــــﺎ ﯾﻌــ ــرض اﻟﻘ ــــرار ﻟﻠـ ـــﻧﻘض 
  :ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ 
ﻗـ ـــد ﯾﺗ ــــردد اﻟﺧﺑﯾ ــ ــر ﻓــــﻲ ﺗﻘـ ـــدﯾم ﺧﺑرﺗــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﺷــــﻌور اﻟزﻣﺎﻟــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣ ــ ــﺎ ،ﻛﻣ ــــﺎ ﻗـ ـــد  :ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﺻــــﻌوﺑﺔ  ط
.                                                                                                     4ﯾﺷوب اﻟﺧﺑرة ﻏﻣوﺿﺎ أو ﻟﺑﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر
ﻧﺎﺣﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــردة اﺣﺗـ ــ ــــرام اﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ــق اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﯾﺗﻌـ ــ ــــﯾن ﻣــ ـــــن اﻟ :ﺻـ ــ ــــﻌوﺑﺔ ﻣوﺿــ ـــــوﻋﯾﺔ  ط
ﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﺧﺑﯾــــر اﻟﻣﻧﺗ ــــدب ﻗـ ـــد ،ﺑﺣﯾث اﻟﺛﺎﺑﺗ ــــﺔﻊ ﺎﺋﻗـ ـــﯾﻘ ــــوم ﺑــــﻪ اﻟﺧﺑﯾ ــــر ﻟﻠﺑﺣــ ــث ﻋــــن ﺳـ ـــﺑب اﻟو اﻟﻣﺣﺎﯾـ ـــد اﻟـ ـــذي 
،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻗـ ــ ــ ــد ﻻ ﯾﺳــ ــ ـــﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣــ ــ ـــدد ﺑدﻗــ ـــــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺣﺎﺻــ ـــــﻠﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎلاﻹﻟﻣــ ــ ـــﺎم ﺑﻛــ ـــــل اﻟﺗطــ ـــــورات اﻟ
،ﻟﻛوﻧﻪ ﻣــ ـــﺎرس ﻋﻣﻠ ـــــﻪ ﻓـ ــ ــﻲ ظـــ ــروف واﻗﻌﯾ ـــــﺔ ﻣﺣـ ــ ــل اﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣوﻗـــــف اﻟـ ــ ــذي وﺟــ ـــد ﻓﯾ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـــ ــب أو
  .ﻓﻬﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟردة واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ،5ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻛﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ ﺗﻌﯾـ ـــﯾن اﻟﻣﺟﻠ ــ ــس اﻟــــوطﻧﻲ أو اﻟﺟﻬــــوي ﻷﺧﻼﻗﯾــــﺎت اﻟطــ ــب ﻟﺗﻘـ ـــدﯾر ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾــــب 
اﻟﻘﺿــ ــــﺎﺋﯾﺔ أن ﺗرﺟـ ــ ـــﻊ إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺟﻠـ ــ ـــس ﯾﻣﻛ ــ ــــن ﻟﻠﺳــ ــ ــﻠطﺔ " ﻣـ ــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  012أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
اﻟ ــــــوطﻧﻲ واﻟﻣﺟــــــﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾ ـــ ـــﺔ ﻛﻠﻣــــــﺎ ﺗﻌﻠ ــ ــ ــق اﻷﻣــ ــــر ﺑﻌﻣــ ــ ــل ﯾﺗﻌﻠ ــ ــــق ﺑﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﺿـ ــ ـــو ﻣــ ــــن أﻋﺿــ ــــﺎء اﻟﺳـ ــ ـــﻠك 
                                                          
  1 . 50،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮان ، 
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   . 212، ص  8002اﻓﺮﻳﻞ  01/ 90وزو ،
  . 75-55، ص 8991،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، 8991/11/81اﳌﺆرخ ﰲ  373951ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ  3
  4 . 97،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أزوا ، 
  5 . 224،ص  ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ،اﻟﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ ، 
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،واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻣـــــﺎ ﺗوﺻـــــل إﻟﯾـــــﻪ اﻟﺧﺑﯾـــــر وﯾــ ـــدرس ﺎﯾﻘــــوم ﺑﻣﻧﺎﻗﺷـ ــــﺗﻬﻟﻠﺧﺑـــ ــرة اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ ﺑﻌـــ ــدﻣﺎ وﯾﺣﻛــ ـــم وﻓﻘـــــﺎ ،"اﻟطﺑـــــﻲ 
وﺗﺑﻘ ــ ــــﻰ  إﻟ ــ ــ ــﻰ اﻟﻣﯾ ــ ــ ــدان اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ، ﻛﺎﻓ ــ ــــﺔ اﻻﺳـ ـــــﺗدﻻﻻت اﻟﻣﻘدﻣــ ــ ــﺔ ﻣــــــن اﻟﺧﺑﯾـ ـــــر ﻟﻧﻘﻠﻬــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــن اﻟﻣﯾ ــ ــ ــدان اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ
ﺑﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑـــ ــرة  ،ﺣﯾ ــ ــث ﻻ ﯾﻛــــون ﻣﺟﺑ ــــرا ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷﺧـــ ــذرﻓـ ـــض اﻟﺧﺑرة اﻟﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــــﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻗﺑــــول أو
ﯾﺳــــﺗﻘل ﻓ ــــﻲ وﻣﻧطﻘـ ـــﻪ اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﺣــــول ﻣـ ـــدى ﺟدﯾﺗﻬﺎ،و  ﺗﺑﻘ ــــﻰ اﻟﺣرﯾــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ ﻓـ ـــﻲ إﻋﻣـ ـــﺎل ﻓﻛــ ــرﻩاﻟﻣﻘدﻣــــﺔ،ﺣﯾث 
ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣرﯾـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﺧــ ــ ــذ ﺑ ــ ــــرأي اﻟﺧﺑﯾـ ــ ـــر أو ،وﻟﻠﻣاﻟﺗﻛﯾﯾــ ــ ــف اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳــ ــــﻠوك اﻟﻔﻧــ ــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ
ردﻩ ﺑﻌـــــد ﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺗﻪ ،وﻟﻬــ ـــﺎ أن ﺗطﻠ ـــــب اﺳﺗﯾﺿــ ـــﺎح ﻣـ ــــﺎ ﺗرﯾ ــ ـــد ﻣـ ــــن أﻣـــــور ﻣـــــن اﻟﺧﺑﯾـ ــ ــر، إﻻ أﻧﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ ردﻩ 
ﯾﺟـــــب أن ﺗﺳـــــﺑب اﻟﺣﻛـــــم ﺑـــــرﻓض اﻟﺧﺑـ ــــرة ،وﻻ ﺗﺧﺿـ ــــﻊ اﻟﺧﺑـ ــ ــرة اﻟﻘﺿــ ـــﺎﺋﯾﺔ ﻟرﻗﺎﺑ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،ﻷﻧﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن 
  اﻟﻣوﺿوع ﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻊ وﺗﻌود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ 
  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻣﺟرد ﺗ ـــــوﻓر أرﻛــ ـــﺎن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﺻــ ـــﺑﺢ ﯾﻠﻌـ ــ ــب اﻟﻘﺿــ ـــﺎء دور ﻛﺑﯾـ ــ ــر ﻓـ ــــﻲ ﺗﺻــ ـــﺣﯾﺢ اﻟﻣراﻛـ ــــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ،ﻓ
ر ﺑﺣﻛـ ــــــم اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون طﺑﻘـ ــــــﺎ ﺗﺿـ ــ ــــر اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳــ ــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــ ــــن اﻷﺿـ ــ ــــرار اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺳــ ــ ـــﺑﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض اﻟﻣ
ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ﻧﺗ ــ ــ ــــﺎﺋﺞ ( اﻟﺗﻌـ ــ ـــــوﯾض)ﯾﻘوم ﻫــ ــ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــ ــــر ﺑواﺟـ ــ ـــــب اﻟﺿـ ــ ــ ـــﻣﺎن اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــ ــــﺔ،و ﻠﻘواﻋـ ــ ــ ـــد اﻟﻌﺎﻣــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻟ
دﻫﺎ ﻟـ ــــــم ﺗﺗﻌـــ ــ ــرض ﻟﻠﺗﻌــ ـــــوﯾض أﻋﻣﺎﻟـــ ــــﻪ،وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻧﺻــــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـــــــﺎل اﻟطﺑــ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻧﺟـ ــ ـــ
  .ﻧﻌود ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟذﻟك ﺳ
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌوﯾض :  اﻟﻔرع اﻷول
،وﯾﻌﻧﻲ اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻟﺣﻘ ــ ـــت اﻟﻣﺻـ ــ ــﺎب ﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﺟﺑـ ــــر ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻷﺛـ ــ ــر اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲ
وﻫو ﺟــــزاء ﻣــ ــدﻧﻲ ﻻ ﯾﻬــ ــدف إﻟ ــــﻰ ﯾﺗﺟـ ـــﺎوز ﺣـ ـــدودﻩ، ،وﯾﺗﻌﯾن أﻻﺑــــﻪ ﻟﻐــ ــﺔ اﻟﺑ ــ ــدل واﻟﺧﻠ ــ ــف ﻋــــن اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣــــق
اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع  ﻧظﻣـ ــــــﻪوﻗــ ــ ـــد ،ﻣﻌﺎﻗﺑـــــــﺔ اﻟﻣــ ـــــدﯾن ﺑــ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﻘـ ــ ــ ــدر ﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﻛـــــــون ﻫدﻓــ ــ ـــﻪ إﺻـ ــ ــــﻼح اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﻗــ ــ ـــدر اﻹﻣﻛﺎن
  .ﻟذﻟك ﺳﻧوﺿﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض وطرﻗﻪ  م، قﻣن  781إﻟﻰ  671اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 
ﻟم اﻷﺻــ ــل ﻓ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌــــوﯾض أن ﯾﻐطــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻷﺿــــرار اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﻠﺣــ ــق اﻟﻣﺿــ ــرور،و  :ﺗﻌرﯾــــف اﻟﺗﻌــــوﯾض : أوﻻ 
  . اﻟﻣﺻطﻠﺢ ع إﻟﻰ اﻟﻔﻘﻪ ﻧﺟدﻩ ﻋرف ﻫذاﺎﻟرﺟو وﺑﯾﻌرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻌوﯾض 
وﻫـــو اﻟﺟـــزاء اﻟ ـــذي وﺳـــﯾﻠﺔ اﻟﻘﺿـــﺎء إﻟـــﻰ إزاﻟ ـــﺔ اﻟﺿـ ــرر أو اﻟﺗﺧﻔﯾ ـــف ﻣـــن وطﺄﺗـــﻪ  "ﻋرﻓ ـــﻪ ﺑﻌـــض اﻟﻔﻘﻬـ ــﺎء ﺑﺄﻧـــﻪ 
  . 1"ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
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ﻫــ ــــو ﻣﺣﺎوﻟـ ــ ـــﺔ إﻋــ ــــﺎدة اﻟﺗــــــوازن اﻟــ ــ ــذي اﺧﺗــ ــــل ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺿــ ــ ــرر اﻟﺣــ ــــﺎدث ﺑﻔﻌـ ـــــل اﻟﺧطــــــﺄ  "وﯾﻌــ ــ ــرف أﯾﺿــ ــــﺎ ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ 
  . 1"ﻟم ﯾﻘﻊ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻹﻋﺎدة اﻟﻣﺿرور ﻟﻠوﺿﻊ اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻟو
ﺿـ ــ ــــرار اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن ﺟﺑــ ــ ـــر اﻷ "أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﺷـ ــ ــــرﻋﺎ ﻓﯾطﻠـ ــ ــــق ﻋﻠﯾــ ــ ـــﻪ اﺻــ ــ ـــطﻼح اﻟﺿــ ــ ـــﻣﺎن وﯾﻘﺻـ ــ ــ ــد ﺑــ ـــــﻪ 
 ﻻ "وذﻟــ ــ ـــك ﺗطﺑﯾﻘـــ ــــﺎ ﻟﺣــ ــ ـــدﯾث اﻟرﺳـ ـــــول ﺻــ ــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ وﺳـ ــ ــــﻠم ،2"اﻹﺗـ ــ ـــﻼف ﺳــ ـــــواء ﻛـــ ــــﺎن ﻟﻠــ ـــــﻧﻔس أو اﻟﻣـ ـــــﺎل 
  ." ﺿرر وﻻ ﺿرار 
ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ ﺑﺣـ ــ ـــدوث اﻹﺧــ ــ ــﻼل ﻣــ ــــن  إذن ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻫـ ــ ـــو ﻋﻣﻠﯾــ ــــﺔ ﺗﺻـ ــ ـــﺣﯾﺢ اﻟﺗـ ـــــوازن اﻟــ ــ ــذي اﺧﺗــ ــــل وأﻫـ ــ ـــدر
 ﻣــــناﻟـ ـــذي ﻛــــﺎن ﻋﻠﯾــــﻪ ﺳــــﺎﺑﻘﺎ اﻟﻌـ ـــﺎدي ،وذﻟك ﺑﺈﻋــــﺎدة اﻟﻣﺿــ ــرور ﻟﻠوﺿــــﻊ اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ وﻗــــوع اﻟﺿــ ــرر
  . ﻗد ﯾﻛون اﻟﺻﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾب ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ"اﻟﺧﺎطﺊ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﻔﻌل  طرف
ﻓﻬـــــــــو اﻷﺛ ـــــــــر اﻟﻣﺗرﺗ ــــــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗـ ــ ــ ــ ــزم ﺑﺎﻟﻔﻌـ ــ ــ ــ ــل ﻋﻧ ــ ــ ــ ـــد إﺧﻼﻟ ــ ــ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟواﺟــ ــ ــ ـــب اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ أو  
ﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗـــــدي،وﻣﺎ ﯾوﻟـــــدﻩ ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺎس ﺑﺎﻟﺟﺳــ ـــم ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ اﻵﺛـــــﺎر اﻟﺳـ ــ ــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘـ ــــﺔ ﺑ ـــــﻪ ﺑﺗﻔوﯾ ــ ـــت ﻓرﺻـــــﺗﻪ ﻓ ــ ـــ
  :ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌوﯾض ﻫﻲ اﻟﺷﻔﺎء،
 .  إزاﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر ·
 .اﻷﺛر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ·
 . ﻋدم اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ﺣرﯾﺔ اﻟﻔﻌل واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻐﯾرﯾﻛﻔل  ·
  . إﺻﻼح اﻟﺗﻠف اﻟﻼﺣق ﻋﯾﻧﺎ أو ﻧﻘدا  ·
  :ﯾﻠﻲ  ﻣﺎ3وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض
 .أن ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﯾﺟب   v
 .ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﻪ ﻋﯾﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻧﻘدا اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون ﻣﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ   v
 . أﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ إرﻫﺎق ﻟﻠﻣدﯾن  v
 .أن ﯾﻛون ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ   v
                                                          
  1 . 622 ،522،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻗﻴﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﻘﲑ ، 
  .  825،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﻧﺲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ،  2
  3 . 711،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻷﲪﺪ، 
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ﻧ ــ ــﻪ ﺣـ ـــق أوﺑﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﺿــ ــرر وﺳــــﯾﻠﺔ ﻟﺟﺑــــر اﻟﺿــ ــرر اﻟـ ـــذي ﻟﺣــ ــق اﻟﻣﺻــــﺎب، :أﺳــــﺑﺎب اﻟﺗﻌــــوﯾض : ﺛﺎﻧﯾــــﺎ 
  :،ﻓﻼ ﯾﺗرﺗب إﻻ ﺑﺗوﻓر أﺳﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺿرر ﯾﻠﺣق ﺑذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزامﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣ
اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــــوم ﺧدﻣـ ـــــﺔ  ﻗـ ــ ـــد ﯾﻘـ ـــــوم ﺑــــــﻪ ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروع اﻟـ ــ ـــذياﻟﻔﻌــ ــ ــل :  اﻟﺳـ ـــــﺑب اﻷول/1
ﻟﻠﻣــــرﯾض واﻟﻣﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻷﺧطــــﺎء اﻟﺗــــﻲ ﺳــــﺑق ﺗوﺿــــﯾﺣﻬﺎ اﻟﺗــــﻲ ﻗــ ــد ﺗﺻــ ــدر ﻣـ ـــﻧﻬم ﻋﻣـ ـــدا أو دون ﻗﺻـ ـــد ﺑﻧــــﺎءا 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ وﻛذا اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧدرﺟﺔ ﻓﻲ 
ﻧوﺟزﻫـ ـــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ  اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــــﺔﺗﻧـ ـــدرج ﻓ ــــﻲ إطــــﺎر  أﺧـــ ــرى ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺛ ــ ــﻼث أﺳـــــﺑﺎب
  :ﯾﻠﻲ 
إذا ﻟــــم ﯾﻘــــم اﻟﻣــ ــدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺳــــواء ﻛﻠﯾــــﺎ أو ﺟزﺋﯾــــﺎ ﻋﯾﻧﯾــــﺎ ﻋــ ــدم ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗــــزام ﻋﻘــــدي  : اﻟﺳــــﺑب اﻟﺛــــﺎﻧﻲ/2
ﯾﺑﻘــــﻰ أﻣــــﺎم اﻟــــداﺋن طرﯾــ ــق اﺣﺗﯾــــﺎطﻲ و ن اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﻌﯾﻧــــﻲ ﻏﯾــ ــر ﻣﻣﻛــــن ﻓﺳــــﺦ اﻟﻌﻘــ ــد،ﻷ ﯾﻧــــﺗﺞ ﻋــــن ذﻟــــك إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ
ﺗﺟﻣﯾـ ـــل ﻣــــﻊ ﺄن ﯾﺗﻌﺎﻗـ ـــد ﺟــــراح اﻟﻛﻟﺣﺎﺻـ ـــل،ﺗﻌــــوﯾض ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﺳــــب ﻗﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرر اﻟﺗﻧﻔﯾــ ــذ اﻻﻟﺗــــزام ﻫــــو طﻠــ ــب اﻟ
ﻧــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﻘ ــــم اﻟﺟــــراح ﺑﻧﻔﺳـ ـــﻪ ﺑﻬـ ـــذا اﻻﻟﺗ ــــزام ﻫﻟﻛن و د ﻋﻣﻠﯾ ــــﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾ ــــل ﻟـ ـــﻪ ﻧظــــرا ﻟﺷــــﻬرﺗﻪ،ﺣـ ـــأﺷـ ـــﺧص ﻹﺟــــراء 
  . ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرﯾض اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻪ ﺑطﻠب اﻟﺗﻌوﯾضاﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﺷﺧﺻﻲ،و 
اﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ ﺧــ ــﻼل اﻟﻣـ ـــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺗـ ـــﺄﺧر ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــ ــذ اﻻﻟﺗـــــزام ﯾﺟﺑـــ ــر اﻻﻟﺗ ــــزام طرﻓﯾــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ  : اﻟﺳــــﺑب اﻟﺛﺎﻟـــــث/3
وﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻓﻛــــل ﺗـــﺄﺧر ﻓــــﻲ اﻟﻘﯾــــﺎم ﻣﻌﯾﻧ ـــﺔ ﯾﻛـــون ذﻟــــك ﺧـ ــﻼل ﻣــــدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ، ن ﻟ ـــم ﯾﺗﻔﻘــــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــدةا ٕاﻟﻣﺗﻔ ـــق ﻋﻠﯾﻬــــﺎ و 
ﺳـ ـــﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾ ــــﺎ ،ﻓﻣﺟرد اﻟﺗ ــــﺄﺧﯾر ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﻓــــوات ﻛﺳـ ـــب ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣـ ـــل ﯾرﺗ ــــب إﻟﺣــــﺎق ﺿــ ــرر ﺑﺎﻟ ــ ــداﺋن أو
رﯾض ﻋﻠـ ــ ــــﻰ إﺣﺿــ ــ ـــﺎر دواء ﻣﻌــ ــ ـــﯾن ﻟـ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــــن ﻟـ ــ ــ ــك أن ﯾﻌــ ــ ـــد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣــ ــ ـــﻟﺗﺣﻘــ ــ ـــق ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣـ ــ ــ ــدﯾن،ﻣﺛﺎل ذ
ﺗـ ــ ــدﻫور اﻟﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ  ﻫذا اﻷﻣـــــر إﻟـ ــــﻰ،ﺛـ ــــم ﻟــ ـــم ﯾـــــوف ﺑﺎﻟﺗزاﻣــ ـــﻪ ﺑﻌــ ـــد أﺳــ ـــﺑوﻋﯾن ،اﻟﺧــ ـــﺎرج ﻓــ ـــﻲ ﻓﺗـ ــ ــرة أﺳــ ـــﺑوع
  .ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎنﻟﻠﻣرﯾض،
ل ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﯾﻘــــوم اﻟﻣـــ ــدﯾن ﺑﺎﻟوﻓ ــ ــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻌﻣـ ـــاﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــذ اﻟﻣﻌﯾـ ـــب ﻟﻼﻟﺗـــــزام :  اﻟﺳــــﺑب اﻟراﺑــــﻊ/4
ﻼ ﺗﺗﺣﻘــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﺗﻔــــق ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻹﻫﻣــــﺎل اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣــ ــل ﻓ،اﺗﻔــــق ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟطرﻓــــﺎن ﻧــــﻪ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﺻــــورة اﻟﺗــــﻲأإﻻ 
ﺋﻊ ،واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑـ ــــﺎﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧـــــﺗص ﻟ ـــــﯾس ﻛﺎﻟطﺑﯾ ــ ـــب اﻟﻌﺎم،ﻓاﻟﻔﻧﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠـــــﻪ أو ﻋـ ــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗ ــ ـــﻪ ﻟﻸﺻـــــول
  .اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣلﯾﻧﺷﺊ اﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻟﯾس ﻛﺎﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ و 
  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  :ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
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ﺗﺣدﯾـــــد اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﻧ ــ ـــﺎء ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧ ــ ـــص اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﯾﻛـــــون ذﻟـ ــ ــك ﺑ ـــــﺎﻟﻧص ﺻـ ــــراﺣﺔ  : اﻟﻣﺻـ ــــدر اﻷول/1
ﺗــــﻧص اﺳــــﺗﻧﺎد م ج  421ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ﻊ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻓــ ــﻲ ﺣــــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ،ﻋﻠــــﻰ وﺟــــوب دﻓــــ
ﻛﻣــ ــــﺎ ﻫــ ــــو اﻟﺣـ ـــــﺎل أﯾﺿــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﻌﯾن،وﺟــــــوب ﺗﻌــــــوﯾض إﻟ ــ ــ ــﻰ اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻣـ ـــــن أي ﻋﻣ ــ ــــل ﯾﻘـ ـــــوم ﺑ ــ ــــﻪ ﺷـ ــ ـــﺧص 
  .ﺗﻌوﯾض إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل 
إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ ﻓﻛـــــرة ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــوع ﻋـ ــــن أﻋﻣــ ـــﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــﻪ واﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗـ ــــﻲ أﻟﺣﻘوﻫـــــﺎ 
ﻪ ﻷﺷــ ـــﯾﺎء ﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ ﻣـــــﺎ ﺗﻠﺣﻘــ ـــﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣــ ـــﺎرس ﻋـــــن ا ،وأﯾﺿـ ــــﺎﻋﻣﻠﻬم ﻓـــــﻲ إطـــــﺎر اﻟﻐﯾـــــرﺟـــــراء ﺗﻌــ ـــﺎﻣﻼﺗﻬم ﻣـــــﻊ 
ﺗﻠﺣﻘ ــــﻪ اﻷﺟﻬــــزة اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﺔ ﻣــــن أﺿــ ــرار آو ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ  ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟـ ـــك ﻣــــﺎﺑﺎﻟﻐﯾر، ﻣــــن أﺿــــرار
  .ﻋن أﻋﻣﺎل ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
 ﻣﻧ ــ ــــﻰ ق م 381اﻟﻣ ــ ــــﺎدة ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﺑﺎﻻﺗﻔ ــ ــــﺎق ﺑـ ــ ـــﯾن اﻷطــ ــــراف ﻧﺻـ ـــــت :  اﻟﻣﺻــ ــ ــدر اﻟﺛ ــ ــــﺎﻧﻲ/2
ﻓـ ــــﻲ اﺗﻔ ــ ـــﺎق  ﻣﻘــ ـــدﻣﺎ ﻗﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑـ ــــﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘـ ــ ــد أوﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـ ــ ــدﯾن أن ﯾﺣـ ــ ــددا "ﻧ ـــــﻪ أﻋﻠـ ــــﻰ 
  ."  181 إﻟﻰ 671،وﺗطﺑق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ﻻﺣق
 ن أطــ ــــراف اﻟﻌﻘـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾضﻩ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ﻣّﻛـ ــ ـــﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــ ــ ــذ
ﻛﺎﻓﺋ ــــﺎ ﻟﻘﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرر أن ﯾﻛــــون ﻣ ﺑﺷــ ــرط،ﻣـ ـــﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ إﺿـ ـــﺎﻓﺔ ذﻟـ ـــك ﺑﺎﺗﻔـ ـــﺎق ﻻﺣــــق ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ ﻣﺳـ ـــﺑﻘﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺑﻧودﻩ
  .اﻟﺣﺎﺻل دون اﻟﺧروج ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض 
ا ﺛﺑ ـــــت أن اﻟ ــ ـــداﺋن ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ﻫـ ــ ــذا اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض ﻣﺳــ ـــﺗﺣﻘﺎ ﻣطﻠﻘـ ــــﺎ إذ " ﻧـــــﻪأم ج  481وﻗـ ــ ــد ﻧﺻـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻛــــﺎن اﻻﻟﺗـــزام ﻗــــد ﻗ ـــل ﻣـــن ذﻟــــك اﻟﻣﺣــــدد ﯾﺧﻔـ ــض ﻣﺑﻠ ـــﻎ اﻟﺗﻌـــوﯾض أو أ،وٕاذا ﻟﺣﻘـ ــﻪ ﺿـ ــرر ﻟ ـــم ﯾﻠﺣﻘـ ــﻪ أي ﺿـ ــرر
اﻟﺿـ ــــرر اﻟﻘﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻣﺣـ ــ ــددة ﻓـ ــ ــﻼ ﯾﺣـ ــ ــق ﻟﻠ ــ ـــداﺋن اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺄﻛﺛر ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ أﻣﺎ إذا ﺟــ ـــﺎوز ﻧﻔ ــ ـــذ ﻓ ــ ـــﻲ ﺟـ ــ ــزء ﻣﻧـ ــــﻪ،
   .م ج  581طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة " اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻻ إذا ﺛﺑت ﻏش اﻟﻣدﯾن أو ﺧطﺋﻪ اﻟﺟﺳﯾم 
ﺗﻘـــــدﯾر اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــــوﯾض أﺟــ ـــﺎزت اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣــ ـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺳــ ـــﻠطﺔ ﻣــ ـــﻧﺢ ﺗﻌـــــوﯾض :  اﻟﻣﺻــ ـــدر اﻟﺛﺎﻟـ ــــث/3
وآراﺋ ــ ـــــﻪ  ،وﻻ ﯾﻛ ــ ـــــون ذﻟـ ــ ــ ــك ﺣﺳــ ـــــب أﻫواﺋـ ــــــﻪﻪﺑﺷـ ــ ــ ــرط اﻟﻣطﺎﻟﺑـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن ﻗﺑ ــ ـــــل ﺻــ ــ ـــﺎﺣﺑﻟﻠﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر ﻣـ ــ ــــن أي ﻓﻌـ ــ ــ ــل 
 ﯾﺳـ ــ ـــﺎوي اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـ ـــــق ﺑﺎﻟﺷـــ ــ ــﺧص ﺑــ ــ ـــﺄنوٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌــــــﯾن ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ اﻟﺗﻘﯾـ ــ ـــد ﺑﺎﻟﻣﻌـ ــ ــــﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿـ ـــــوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ ــــﯾﺔ،
  . 1ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻌﻼواﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض،
    اﻟﺗﻌوﯾض  أﺣﻛﺎم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
                                                          
. 771،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،ﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺰﻣﺎر  
1
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ﻣــــن ﺳــــﺑب ﺿــ ــررا ﻟﻠﻐﯾــــر ﻟﯾﺗﻔــــﺎدى ﺿـ ــررا أﻛﺑــ ــر ﻣﺣــــدﻗﺎ ﺑــــﻪ " ﻣــــن ق م أﻧــــﻪ  031ﺟـ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ﻟﻘــــد 
  " .أو ﺑﻐﯾرﻩ ﻻ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ 
ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــــرع أﻋطــ ـــﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠ ــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟطرﯾﻘ ـــــﺔ  
إﺧـــــﻼل ﺑـــــﺎﻟﺗزام ﺑوﺟــــود ﻼ ﺟـ ـــدوى ﻣـــــن اﻟﻘــــول ﺔ وﻗﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرر،ﻓاﻟﺗ ــــﻲ ﯾـ ـــﺗم ﺑﻬـــ ــﺎ اﻟﺗﻌــــوﯾض واﻟﻣﻼﺋﻣـــ ــﺔ ﻟطﺑﯾﻌـ ـــ
رﺗﺑط ﻣﻌـ ــــﻪ ﺑراﺑطـ ــــﺔ ﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ دون ﺗﻘرﯾ ـــــر اﻟﺣـ ــ ــق ﻟﻠﻣﺿـ ــ ــرور ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﺿـ ــ ــررا ﯾ ــ ـــ أﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗــ ـــدي
  .ﻬو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﺣو اﻟﺿرر أو ﺗﺧﻔﯾف أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻣن اﻟﻣﺳﺋول،ﻓ
  اﻟﺗﻌوﯾض  طرق :أوﻻ 
ﻋــ ــــن اﻟﺿــ ــ ــرر ﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾـ ــ ـــﺗم ﺑﻬــ ــ ــﺎ اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض اﻟطــ ــ ــرق ا ﻣـ ــ ـــن ق م 231ﻟﻘـ ــ ـــد وﺿـ ـــــﺢ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﯾﻌــ ـــﯾن اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ طرﯾﻘـ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺗﺑﻌـــــﺎ ﻟﻠظروف،وﯾﺻــ ـــﺢ أن ﯾﻛـــــون اﻟﺗﻌـــــوﯾض " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ اﻟﻼﺣــ ـــق ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض 
،وﯾﺟوز ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﺣـ ــ ـــــﺎﻟﺗﯾن إﻟ ــ ــ ــــزام اﻟﻣـ ــ ــ ـــدﯾن ﺑ ــ ــ ــــﺄن ﯾﻘـ ــ ــ ـــدم طﺎ ﻛﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﺻـ ــ ــ ـــﺢ أن ﯾﻛـ ــ ـــــون إﯾ ــ ــ ــــرادا ﻣرﺗﺑــ ــ ــــﺎﻣﻘﺳـ ــ ــ ـــ
وﺑﻧــ ـــﺎءا ﻋﻠــ ـــﻰ طﻠـــــب اﻟﻣﺿـ ــ ــرور  ،ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ،وﯾﻘـ ــــدر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﺎﻟﻧﻘــ ـــد ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺗﺑﻌــ ـــﺎ ﻟﻠظـــ ــروف
أن ﯾـــــﺄﻣر ﺑﺈﻋـــــﺎدة اﻟﺣﺎﻟـ ــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻋﻠﯾـ ــــﻪ،أو أن ﯾﺣﻛــ ـــم وذﻟ ــ ـــك ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﺑﯾل اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑـ ــــﺄداء ﺑﻌــ ـــض 
ﯾﺳــ ــ ــﻠك اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣﻛﻣـ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻣرﺗﻛـ ــ ـــب اﻟﻔﻌــ ــ ــل وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ،"اﻹﻋﺎﻧــ ــــﺎت ﺗﺗﺻـ ــ ـــل ﺑﺎﻟﻔﻌــ ــــل ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروع 
  :اﻟﺿﺎر طرﯾﻘﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻫﻣﺎ 
ﺎن اﻟواﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋول ﻋــ ــــن اﻟﺿــ ــ ــرر ﻫـ ــ ـــو اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض اﻷﺻــ ــــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺿـ ـــــﻣ : اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧــــــﻲ/1
اﻟﻌﯾﻧﻲ،ﻓــــــﺈذا ﻛـ ـــــﺎن ﻣﻣﻛﻧـــ ـــﺎ طﻠﺑـ ـــــﻪ اﻟ ــــــداﺋن ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام وﺣﻛـ ــ ـــم ﺑ ــ ــ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ وﯾﻧﻔـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ـــدﯾن،وﻫو أﻓﺿـ ــ ـــل طــ ــ ــرق 
وﯾزﯾل ﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻗﺑـ ــــل وﻗ ـــــوع اﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـ ــــﺎر، ﻫـــــو إﻋـ ــــﺎدة اﻟﺣـ ــــﺎل إﻟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــﺎ "اﻟﺿــ ـــﻣﺎن ﻓ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧـ ــــﻲ 
وٕاﻋــــﺎدة اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻟﻠﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﻌﺎدﯾــ ــﺔ اﻟﺗــ ــﻲ ﻛـ ـــﺎن ﻟﺿــ ــرر إﻟ ــــﻰ إزاﻟـ ـــﺔ اﯾــــؤدي ﺎﻟﺗﻌوﯾض ،ﻓـ ـــ1"اﻟﺿــ ــرر اﻟﻧﺎﺷــــﺊ ﻋﻧــــﻪ
اﻟﺗﻌوﯾض،وﻗ ــ ـــد ﺗﺑﻧـ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻫـ ــ ــذا اﻟﻧ ـــــوع ﻣ ــ ـــن اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض ﻓـ ــــﻲ  ﻓﻬـــــو أﺣﺳـ ــــن أﻧ ـــــواعاﻟﻌﯾﻧـ ــــﻲ  ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ
ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ  181و 081ﯾﺟﺑــــر اﻟﻣ ــ ــدﯾن ﺑﻌــ ــد اﻋـ ـــذارﻩ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدﺗﯾن " ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  461اﻟﻣــــﺎدة 
أن ﯾﻛـــــون اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧ ــ ـــﻲ ﻣﻣﻛـ ــــن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ وﻣﻼﺋم،ﻣﺛ ـــــﺎل  ،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺟـ ــــب"ﻋﯾﻧـ ــــﺎ ﻣﺗـ ــ ــﻰ ﻛــ ـــﺎن ذﻟـ ــ ــك ﻣﻣﻛﻧـــــﺎ 
ذﻟـــــك أن ﯾﺑﯾـــــﻊ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ دواء ﻏﯾـ ــــر اﻟﻣﺳـ ــ ــﺟل ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ ﻫﻧـ ــ ــﺎ اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧـ ــــﻲ ﯾﻛ ـــــون ﺑﺗ ـــــوﻓﯾر اﻟ ــ ـــدواء 
اﻷﺻــــﻠﻲ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟــــوز ﻟﻠــــداﺋن طﻠ ــ ــب ﺗ ــــرﺧﯾص ﺑﺗﻧﻔﯾ ــ ــذ اﻻﻟﺗ ــــزام ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻔﻘـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــدﯾن إذا ﻛـ ـــﺎن ذﻟـ ـــك ﻣﻣﻛﻧ ــــﺎ طﺑﻘــــﺎ 
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ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﻌﯾﻧـــــﻲ ﺑـ ـــﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺑـ ـــدﻓﻊ ﻏراﻣـــــﺔ ﺗﻬدﯾدﯾـــــﺔ إﺟﺑﺎرﯾــ ـــﺔ إذا  ق م،وﻗـــ ــد ﯾـ ـــﺗم إﻟـــــزام اﻟﻣـــ ــدﯾن 071ﻟﻠﻣـــــﺎدة 
  .ﻛن ذﻟك ﻣرﻫﻘﺎ ﻟﻠﻣدﯾن ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾاﻣﺗﻧﻊ ﻋن ذﻟك،أﻣﺎ إذا 
ﻻ ﯾﻣﻛــ ـــن ﺗطﺑﯾــ ـــق ﻫـ ــ ــذا اﻟﻧ ـــــوع ﻧ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ ﻧطـ ــــﺎق اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أإﻻ 
  : ﻣﺛﺎل ذﻟك  ﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩ أﺣﯾﺎﻧﺎأ،إﻻ ﺿرورﻣس ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﻣ اﻟﺗﻌوﯾض إذاﻣن 
ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛــــن ﺟراﺣــــﺎ آﺧـ ـــر ﺑـ ـــذﻟك،ﻟﻣــ ــرﯾض ﺛـ ـــم ﻻ ﯾﻧﻔـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــ ــﻪ ﻓﯾوﻛــ ــل ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ  اﻟﺗــــزام اﻟطﺑﯾــــب اﻟﺟــــراح ﺑـ ـــﺈﺟراء -
 961م ﺑﺎﻟﻌﻣـ ـــل طﺑﻘ ــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣ ــــﺎدة ﺷﺧﺻـ ـــﯾﺎ أي اﻟﻘﯾ ــــﺎاﻟﻌﯾﻧ ــــﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ـــﻲ اﻟﺣﻛـ ـــم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟـ ـــداﺋن ﺑﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ 
  . ق م
ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﻋﯾﻧـــــﺎ ﻧ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛ ــ ـــن ﻟﻠﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﺣﻛ ــ ـــم ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻫأﻋﺿـ ــــﺎء اأﺣــ ـــد طﺑﯾ ــ ـــب ﯾﻘ ـــــوم ﺑ ــ ـــﺈﺗﻼف  -
ﺑﺎﺳﺗﺻـــــﻧﺎع ﻋﺿــ ـــو ﺑﻼﺳــ ـــﺗﯾﻛﻲ ﻋوﺿـ ــــﺎ ﻋﻧ ـــــﻪ إﺿـــــﺎﻓﺔ ﺑزرع ﻋﺿـ ــــو ﻣﻛـ ــــﺎن اﻟﻌﺿــ ـــو اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر،أو ،اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر
  .ﻟﻠﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي 
ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﻛﺎﻧـ ـــــﻪ دواء ﻟدﯾ ــ ــــﻪ ﯾﻘـ ــ ـــدم  ﺗـ ـــــوﻓرﻩﻟﻌـ ــ ـــدم و ﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﺷــ ــــراء دواء ﻣﻌـ ــ ـــﯾن  ﯾﻘ ــ ــ ــدم وﺻــ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــــــﺔﻣ ــ ــ ــرﯾض  -
  .ﺿﺎر اﻟدواء اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻣرﯾض دون ﻏﯾرﻩ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﺑﺈﺣآﺧر،
،ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﯾﻣﻛـ ــــن ﻟﻠ ــ ـــداﺋن ﺑـ ــ ــﻪ ﻣ ــ ـــن اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻣﺗـ ــ ــﻰ ﻛ ــ ـــﺎن ذﻟ ـــــك ﻣﻣﻛﻧﺎ ﯾ ــ ـــﺗم اﻟﺣﻛـــــماﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧـ ــــﻲ إذن 
وﯾﻛون اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧــــﻲ ﻓﻘــــط ﻋﻠــــﻰ اﻷﺿــــرار اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ ﺳــــواء ﻟﺗﻠــ ــف أو إﺻـ ـــﻼح اﻟﺗﺷــــوﯾﻪ اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑــــﻪ،إزاﻟـ ـــﺔ ا
" ﻊ اﻟﻘﯾﻣـــ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــ ــ ـــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــرر،ﺑﺔ ﻣ ــ ــ ـــﻟﻠﺗﻌـــ ـــــوﯾض أو ﻣﺎﻟﯾـــ ــ ـــﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳـــ ــ ـــ ﺔﻗﺎﺑﻠ ــ ــ ـــﻏﯾـ ــ ــــر ﻣﻣﯾﺗـــ ـــــﺔ ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــت ﺟﺳـــ ــ ـــدﯾﺔ 
ﺣرﯾ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب ﻟﻣﻧﺎﻓﺎﺗ ــ ــ ـــﻪ ﻣـ ــ ــــﻊ  ﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذ اﻟﻌﯾﻧ ــ ــ ـــﻲ ﺟﺑـ ــ ــــرا ﻟﻠﺿـ ــ ــ ــرروﯾﺳــ ـــــﺗﺣﯾل ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻘﺿـ ــ ــــﺎء إﻟـ ــ ــــزام اﻟﻣـ ــ ــ ــدﯾن ﺑﺎ
  . 1" اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻹﺟﺑﺎر ﻻ ﯾﻛﻔل اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣطﻠوب
ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض إذا ﺗﻌذر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ، :اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل /2
  :ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﻫﻣﺎ  ﯾﺷﻣل ﻧوﻋﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎنﺑﻣﻘﺎﺑل،وﻫو 
ﺛﻣــ ــرة اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إذ ﻫــــو اﻟﺑـ ـــدل اﻟﻧﻘـ ـــدي " ﯾﺗﻣﺛ ــــل ﻓ ــــﻲ أﻛﺛـ ـــر أﻧــــواع اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺷـ ـــﯾوﻋﺎ  : اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟﻧﻘــــدي/أ
إﻟ ــــزام اﻟﻣـــ ــدﯾن  "وﯾﻘﺻــ ــد ﺑــــﻪ ،2"اﻟـ ـــذي ﯾدﻓﻌـ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــــب ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض ﺗﻌوﯾﺿــــﺎ ﻟ ــــﻪ ﻋــــن اﻟﺿـــ ــرر اﻟ ــ ــذي اﻟﺣـ ـــق ﺑــــﻪ 
ﯾــــدﻓﻊ ﻣﺑﻠـ ـــﻎ ﻣــــن اﻟﻧﻘــــود ﻟﻠــــداﺋن ﻛﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻋــــن اﻟﺿــــرر اﻟـ ـــذي أﺻــــﺎﺑﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻹﺧــ ــﻼل اﻟﻣ ــ ــدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ 
                                                          
  1 . 461،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﳊﻴﺎري ، 
  . 902،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺮﱘ ﻋﺸﻮش ، 2
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،وﯾﻘـ ــ ــ ـــدر اﻟﺗﻌـ ـــــــوﯾض ﺑﻘ ــ ــ ــــدر اﻟﺿــ ــ ــ ــرر وﺟﺳـ ــ ــ ـــﺎﻣﺗﻪ،وﻫﻲ ﻣ ــ ــ ــــن "ﺳـ ـــــــواء ﻛـ ــ ــ ـــﺎن ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﺿــ ــ ــ ــرر ﻣﺎدﯾـ ــ ـــــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ــ ــ ــــﺎ
اﺧﺗﺻـــ ــــﺎص اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ وﻫـــ ــــو اﻟﺻـــــــورة اﻷﻋـ ــــــم ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـ ــ ــــﯾرﯾﺔ،ﻓﺎﻟﻬدف ﻣــ ــ ـــن اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض إﻋـ ــ ــــﺎدة 
اﻟﺗــــوازن اﻟــــذي اﺧﺗ ــــل ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻠﺿرر،وﯾﺷــــﺗرط ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﻌــــوﯾض إﻻ ﯾﺗﺟـ ـــﺎوز ﻗ ــــدر اﻟﺿــ ــرر وﻻ ﯾﻘ ــــل ﻋﻧﻪ،وﯾﻘـ ـــدرﻩ 
  .ﻣدى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟﻣﺻﺎب 
ﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ــــــﺎل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻧظــ ــ ــــرا ﻟﺻــ ــ ــــﻌوﺑﺔ وﻫـ ــ ــ ـــو اﻷﻛﺛــ ــ ــ ــر ﺷـ ــ ــ ـــﯾوﻋﺎ ﻓــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل اﻟﻣ
وﻫو ﯾﻣﺛ ــــل إدﺧــــﺎل ﻗﯾﻣـ ـــﺔ ﻣﺎﻟﯾــ ــﺔ ﺟدﯾـ ـــدة اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧــــﻲ ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﺟﺳـ ـــدﯾﺔ ﻏﯾــــر اﻟﻣﻣﯾﺗــــﺔ أو اﻟﻣﻣﯾﺗ ــــﺔ،
،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﻛــــــون ﺑﺗﻧﻔﯾـــ ـــذ اﻟﺗزاﻣـــــﻪ ﻣوازﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻓﻘـ ــ ــدﻫﺎ اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻣـــ ـــن ذﻣﺗ ـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻹﺧﻼﻟـــــﻪ
ﯾــ ــر ﻣﻣﯾ ــــت ﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ ﻹدﺧــــﺎل ﻗﯾﻣــــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺿــــرر اﻟﺟﺳـ ـــﻣﺎﻧﻲ اﻟـ ـــذي ﻟﺣـ ـــق ﺑﺎﻟﺷـ ـــﺧص وﻗــ ــد ﯾﻛــــون ﻣﻣﯾﺗـ ـــﺎ أو ﻏ
ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــ ــــل وﻫـ ــ ـــو اﻷﻛﺛــ ـــــر إﻣﻛﺎﻧﯾــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ  ﺑﺷـــ ــ ــرط ﻣراﻋـ ـــــﺎة اﻟظـــ ــ ــروف اﻟﻣﻼﺑﺳـ ــــــﺔم ج، 281طﺑﻘـــ ــــﺎ ﻟــ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻧ ـــــﻪ أﻛﺛ ــ ـــر ﻣﻼﺋﻣـ ــ ــﺔ ﻟطﺑﯾﻌـ ــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ،وﯾﺗﻌــ ـــﯾن أﻻ أاﻟﺗطﺑﯾــ ـــق اﻟﻌﻣﻠـ ــــﻲ أﻣـ ــــﺎم اﻟﻣﺣـ ــــﺎﻛم ،ﻛﻣـــــﺎ 
اﻟﻣــــﺄﻟوف وﯾﺗﻧﺎﺳـ ـــب ﻣـ ـــﻊ اﻟﺿــــرر اﻟﻣﺣــ ــدث،ﻛﻣﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻘـــ ــدم اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣ ــ ــرة واﺣـ ـــدة أو ﯾـ ـــﺗم ﯾﺧــ ــرج ﻋﻠ ــــﻰ ﻧطـ ـــﺎق 
  .ﺗﻘﺳﯾطﻪ ﻛﻣرﺗب ﯾﻘدم ﻟﻪ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة 
أﺳـ ــــس ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻧظـ ــ ــر ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻧـ ــــزاع أن ﺗﺗﺑ ــ ـــﯾن ﻋﻧﺎﺻــــــر اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟ ــ ـــذي وﯾﺗﻌ ـــــﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣ ــ ـــﺔ ا
ﻣــ ـــدى أﺣﻘﯾـ ــــﺔ طﺎﻟ ـــــب ﻣـ ــــن ،وﺗﺗﺑﯾن ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﺗﻧ ـــــﺎﻗش ﻛـ ــ ــل ﻋﻧﺻـ ــــر ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ــدة،اﻟﺣﻛــ ـــم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿـ ــــﺎة
،وﺑﻣـ ـــﺎ أن اﻟﺗﻌــــوﯾض 1،وﻫو ﻣــــﺎ اﺳـ ـــﺗﻘر ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻘﺿــ ــﺎء ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳـ ـــﺎ وﻣﺻــــرﻟ ــــﻪ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻓﯾـ ـــﻪ أو ﻋـ ـــدم أﺣﻘﯾﺗ ــــﻪ
ﯾـ ـــدﻩ ﺑﺎﻟﺿــ ــرر اﻟﺣﺎﺻـ ـــل،ﺑﺣﯾث ﯾﺟــــب أن ﯾﻛــــون ﻣﻛﺎﻓﺋـ ـــﺎ ﻟــــﻪ ﯾﻛــــون ﻟﺟﺑــــر اﻟﺿــ ــرر ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﯾﺗ ــــﺄﺛر وﻗ ــــت ﺗﺣد
ﻓــــﻼ ﯾزﯾــــد وﻻ ﯾــــﻧﻘص ﻋﻠﯾــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ أﻧــــﻪ ﻻ ﯾﺳــــﻘط ﺑﻣــــوت اﻟﻣﺣﻛــــوم ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑــ ــل ﯾﺑﻘــــﻰ دﯾﻧــــﺎ ﻓــ ــﻲ ذﻣﺗــــﻪ ﯾﻘــــﺗص ﻣــــن 
ﺗرﻛﺗـ ــــﻪ،ﻓﻬو ﺣــ ـــق ﻟﻛــ ـــل ﻣﺿـ ــ ــرور إذا ﻛــ ـــﺎن ﺑﺎﻟﻐــ ـــﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿـــــﺎﻩ ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ وٕاذا ﻛــ ـــﺎن ﻗﺎﺻـ ــــرا ﯾﺗﻘﺎﺿــ ـــﺎﻩ وﻟﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ 
  . ٕاذا ﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺗﺿرر ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎصأو ﻧﺎﺋﺑﻪ أو اﻟﻘﯾم إذا ﻛﺎن ﻣﺣﺟورا ﻋﻠﯾﻪ،و 
اﻟﻼﺣـ ـــق  ﻫــــو ﺗﻌــــوﯾض ﻣـ ـــن ﻧ ــــوع ﺧـ ـــﺎص وﯾﺣﻛـ ـــم ﺑ ــ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﺟﺑ ــــرا ﻟﻠﺿــ ــرر :اﻟﺗﻌ ــــوﯾض ﻏﯾ ــــر اﻟﻧﻘ ــــدي /ب
ﺑﺎﻟ ــــداﺋن ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻋـ ـــدم ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﻌﻘـ ـــد ﻣﺛﺎﻟ ــــﻪ ﻓﺳـ ـــﺦ اﻟﻌﻘـ ـــد ﺑـ ـــﯾن اﻟ ــ ــداﺋن واﻟﻣــ ــدﯾن إذا ﻛــــﺎن اﻟﻣطﻠــــوب ﻣــــن 
ﻷﺧﯾ ــ ــ ــر اﻟﺗزاﻣـ ـــــﻪ،أو اﻟﺣﻛـ ــ ـــم ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣ ــ ــ ــدﯾن ﺑﻧﺷـ ـــــر اﻟﺣﻛ ــ ــــم اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﺣﺿــ ــــﯾر دوار ﻣﻌـ ـــــﯾن وﻟ ــــــم ﯾﻧﻔ ــ ــ ــذ ﻫــ ــ ــذا ا
ﻪ ﻋﯾﻧ ــ ـــﺎ وﻻ ﺑـ ــــﺄداء ﻻ ﯾﺗﺿــ ـــﻣن إﻟـ ــــزام اﻟﻣـ ــ ــدﯾن اﻟﻣﺧـ ــــل ﺑﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣــ ـــوﻫو ،ﺑﺎﻹداﻧ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﻔﻘـ ــــﺔ اﻟﻣﺣﻛـــــوم ﻋﻠﯾ ـــــﻪ
  .ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود 
                                                          
. 881،ص  ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣﻨﺼﻮر ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ 
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،وﯾﻛون ﺔاﻟﻣﺣدﺛـ ـــاﻟﺿــ ــرر وﺣﺳـ ـــب ﻧــــوع اﻟﺧﺳـ ـــﺎرة  ﺻــــوروﻫـ ـــو ﺗﻌــــوﯾض ﺗﻘﺗﺿــــﯾﻪ اﻟظــ ــروف ﻓ ــــﻲ ﺑﻌـ ـــض 
م ﺑﻧﺷـ ـــــر اﻟﺣﻛــ ــــم ﻣن أﻣﺛﻠﺗ ــ ــــﻪ دﻓ ــ ــــﻊ ﻣﺻـ ــ ـــﺎرﯾف اﻟ ــ ــ ــدﻋوى ،اﻟﺣﻛـ ــ ـــاﻟﻣــ ــــﺎﻟﻲ،و ة ﺟﺑ ــ ــــرا ﻟﻠﺿــ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي دون ﻋــ ــــﺎد
ﻣـ ــــن ق م ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ أﻧـ ــــﻪ ﯾﺟــــــوز أن ﯾﺣﻛــ ــــم 2/231،وﻗـ ــ ـــد ورد ﻓـ ــــﻲ ﻧـــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺦ......اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓــ ــــﻲ اﻟﺟراﺋـ ــ ــد
اﻟﻘﺎﺿــــــﻲ ﺑــ ــــﺄداء إﻋﺎﻧــ ــــﺎت ﺗﺗﺻـ ــ ـــل ﺑﺎﻟﻔﻌــ ــ ــل ﻏﯾــ ــــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروع،ﻛﺄن ﯾﻠــ ــ ــزم اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﻧﺷـ ـــــر اﻋﺗــ ــ ــذار 
اﻟﻧﻘـ ـــدي ﻫــــو ﺗﻌــــوﯾض ﻟﺟﺑ ــ ــر اﻷﺿــــرار اﻟﻼﺣﻘــــﺔ ﺑﺷــــﻌور  ﻋـ ـــن اﻟﺗﺻــ ــرف اﻟﻣﺳــــﻲء ﻟﻠﻣرﯾض،ﻓـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾ ــــر
  . اﻟﻣﺗﺿرر وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ أي اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧوي
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟ ـــﻰ اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟـــواردة ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون : طـــرق اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك /3
اﻟﻣـــ ـــدﻧﻲ ﺣــــــول طــــــرق اﻟﺗﻌوﯾض،ﻓﻘــ ــ ــد ﻧــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــــرع ﻋﻠــ ــــﻰ أﺣﻛـ ـــــﺎم ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ 
اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــــﻊ اﻟﻐ ــــش ﯾﺄﺧــ ــذ ﺑﻬــــﺎ اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛﻧ ــــﻪ ذﻟـ ـــك ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواء اﻟـ ـــذي 
ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻣـ ــــن اﻟـ ــ ـــدواء ﻷن  ﺗرﺗﺑـــ ـــت ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺗﻪ،ﺑﺣﯾث ﯾـــ ـــﺗم إﺻـ ــــﻼح اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻼﺣــــــق
اﻟﺗزاﻣـــــﻪ ﯾظﻬـــــر ﺑﺎﻛﺗﺷـ ــــﺎف اﻟﻌﯾــ ـــب اﻟ ــ ـــذي ﯾ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳـــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج،وﻗــ ـــد ﺟـ ــــﺎءت ﻫــ ـــذﻩ اﻟطـ ــ ــرق ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون 
ﯾﺟــــب ﻋﻠــ ــﻰ ﻛــــل ﻣﺗـ ـــدﺧل " ....ﻣﻧــــﻪ ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  31ﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــــﻊ اﻟﻐــــش ﺣﯾــ ــث ﻧﺻــ ــت ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ اﻟﻣــــﺎدة 
اﺳـ ــ ـــﺗﺑداﻟﻪ أو إرﺟـ ـــــﺎع ﺛﻣﻧـ ــ ـــﻪ أو ﺗﺻــ ــ ــﻠﯾﺢ  ﺧـ ـــــﻼل ﻓﺗــ ــــرة اﻟﺿــ ــــﻣﺎن اﻟﻣﺣــ ــ ــددة ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟــ ــــﺔ ظﻬــــــور ﻋﯾــ ــ ــب ﺑــ ــــﺎﻟﻣﻧﺗوج
اﻟﻣﻧﺗــــــوج أو ﺗﻌـــ ـــدﯾل اﻟﺧدﻣــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ،ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك ﻣـ ــ ـــن ﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ اﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ دون 
ﻣﻧــــــﻪ  50،وﻛـــ ـــذا ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﻣﺗﻌﻠـــ ـــق ﺑﺿـ ــــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت واﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة .... "أﻋﺑـ ــ ــﺎء إﺿــــــﺎﻓﯾﺔ
  : ، إذن ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟطﻼق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ "ﺛﻣﻧﻪﺗﻧﻔذ إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻣﻧﺗوج،اﺳﺗﺑداﻟﻪ،رد " ﺑﻘوﻟﻪ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺿـــــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت  662/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــ ـــذي  70ﻧﺻـــــت اﻟﻣـــــﺎدة :  اﺳـــــﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج/أ
ﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺗــ ــــرف أن ﯾﻘــــــوم ﺑﺎﺳــــــﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗــــــوج إذا ﺑﻠـــ ـــﻎ ﻗﯾﻣﺗــــــﻪ درﺟـ ـــــﺔ "واﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـــ ـــك ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ 
،ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة "ﻠــــﻰ اﻟــ ــرﻏم ﻣــــن إﺻــ ــﻼﺣﻪ ﺧطﯾــ ــرة ﺗﺟﻌﻠـ ـــﻪ ﻏﯾــ ــر ﻗﺎﺑــــل ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﺟزﺋﯾــــﺎ أو ﻛﻠﯾـ ـــﺎ ﻋ
أن اﻟﻣﻧﺗ ــــوج إذا ﻛــــﺎن اﻟﻌﯾ ــــب اﻟﻣوﺟــــود ﻓﯾ ــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﻧ ــــوع اﻟـ ـــذي ﯾﺻـ ـــﻌب إﺻـ ـــﻼﺣﻪ ﻟﻼﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧ ــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟوﺟــــﻪ 
اﻟﻣﺣـــ ــدد ﻻﻗﺗﻧﺎﺋـ ــــﻪ،ﯾﺟب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺣﺗـ ــــرف ﺳـــــواء ﻛ ــ ـــﺎن ﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ أو ﺑـ ــــﺎﺋﻊ اﺳــ ـــﺗﺑداﻟﻪ ﻟﺿــ ـــﻣﺎن اﺳـــــﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك 
 .ﻣﻧﻪ دون ﻣﺻﺎرﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ 
أﻧــ ـــﻪ إذا ﺗﻌـ ــ ــذر ﻋﻠـ ــــﻰ  662/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذي  90ﺟـ ــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة :  وجإرﺟـــــﺎع ﺛﻣـــــن اﻟﻣﻧﺗ ـــــ/ب
،وﺑﺎﻟﺗـ ـــــﺎﻟﻲ إذا ﻟ ــ ــــم "اﻟﻣﺣﺗــــــرف إﺻــ ــــﻼح اﻟﻣﻧﺗ ــــــوج أو اﺳـ ــ ـــﺗﺑداﻟﻪ ﻓﺈﻧــ ــــﻪ ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ أن ﯾــ ــ ــرد ﺛﻣﻧـ ـــــﻪ دون ﺗــ ــــﺄﺧﯾر 
ﻣــــن إﺻـ ـــﻼح اﻟﻌﯾـ ـــب اﻟﺣﺎﺻــ ــل ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻣﺣــــل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــــﺔ، ﻓﯾﻛــــون ( اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ أو اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ)ﯾ ــــﺗﻣﻛن اﻟﻣﺣﺗ ــ ــرف 
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﺑ ــــرد اﻟ ــــﺛﻣن وﻫــ ــذا اﻟ ــــرد ﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون ﺟزﺋﯾ ــــﺎ إذا ﺑﻘــ ــﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻗـ ـــﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻓــ ــﻲ ﺟــ ــزء  ﺿــــﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﻌﯾ ــــب ﯾﻛــــون
ﻣﻧـ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻗـــ ــد ﯾﻛـــــون ﻛﻠﯾـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﺳـــــﺑب اﻟﻌﯾ ــ ـــب اﻟﻣوﺟـــــود ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻠ ـــــف اﻟﻛﻠـ ــ ــﻲ ﻟﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﻻ ﯾ ـــــؤدي 
 .  اﻟﻐرض اﻟذي اﻗﺗﻧﺎﻩ ﻣن أﺟﻠﻪ 
ﯾﺟــــــب " ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  662/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ـــذي  60ﻧﺻـــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ـــــك اﻟﻣـ ــــﺎدة : إﺻـــــﻼح اﻟﻣﻧﺗـــــوج /ج
ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺣﺗــــــرف ﻓــ ــــﻲ ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت أن ﯾﺻـ ــ ـــﻠﺢ اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺻـ ـــــﯾب اﻷﺷـ ــ ـــﺧﺎص واﻷﻣـ ـــــﻼك ﺑﺳـ ـــــﺑب 
،ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ـــﺎدة أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع أوﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ "أﻋـ ــــﻼﻩ  30اﻟﻌﯾــ ـــب وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﻘﺗﺿـــــﯾﻪ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .ر ﻓﯾﻪ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺳﺑب ﺿررا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﺢ أي ﻋﯾب ﯾظﻬاﻟﻣﺣﺗرف ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج أن ﯾﺻﻠ
  اﻟﺗﻌوﯾض  ﺗﻘدﯾر :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳــــﻣﻪ ﻣــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣﺣﻣﯾ ــــﺔ ﺑﺎﻟدﺳـ ـــﺎﺗﯾر واﻟﻘــــواﻧﯾن ،ﻛﻣــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ـــﺎة و  ﯾﻌﺗﺑــــر ﺣـ ـــق اﻹﻧﺳـ ـــﺎن
أي إﺟــ ــراء ﯾﻘــــوم ﺑ ــــﻪ اﻟطﺑﯾــ ــب أو  ﯾﻠﺗ ــ ــزم ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾضأﻧﻬــــﺎ ﻣـ ـــن اﻟﻣﻘﺎﺻـ ـــد اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﺷــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــﻼﻣﯾﺔ ،ﻟ ــ ــذﻟك 
ﻠﺷــ ــ ــ ـــﺧص ﻟﻪ أذى ﻟﻌﺿـ ــ ــ ــــو ﻣﻌــ ــ ــ ـــﯾن أو ﺣــ ــ ــ ـــدوث ﺟـ ــ ــ ــ ــروح أو ﻋطـ ــ ــ ــــل داﺋــ ــ ــ ـــم أو ﻧﺳــ ــ ــ ـــﺑﻲ اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﯾﻧﺟـ ــ ــ ــــر ﻋﻧــ ــ ــ ـــ
اﻟﺟﺳـ ــ ــ ــدﯾﺔ،وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧ ــ ـــــﻪ ﺿـ ــ ــ ــرر  ﺑﺣــ ــ ـــد ذاﺗـ ــ ــــﻪ ﺑﺣــ ــ ـــق اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎن ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣﯾ ــ ــ ـــﺎة واﻟﺳـ ــ ــ ــﻼﻣﺔ ﻷﻧ ــ ـــــﻪ إﺧــ ـــــﻼل،اﻟﻣرﯾض
وﻓﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﯾﻘـــــوم ﻗﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـــــوع ﺑﺗﻘــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﯾﺳــ ـــﺗوﺟب اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻟﺟﺑـ ــــر اﻟﺗﻠـــــف اﻟﺣﺎﺻــ ـــل،
وﻓﻘــ ــــﺎ ﻟوﻗـ ــ ـــﺎﺋﻊ ﻛــ ــــل ﻗﺿـ ــ ـــﯾﺔ وﻛــ ــ ــل و ﻟﻺﺿــ ــــرار اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــﺔ ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺟﺳـ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺿــ ــ ــرور  ﺑـ ــــﺎﻟﻧظر
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة 
أن اﻟـ ــ ـــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ــــﺔ أوردت ﺛــ ــ ــﻼث أﺷـ ــ ـــﻛﺎل ﻣــ ــــن اﺗﻔﺎﻗــــــﺎت اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻓﺎﻷﺻــ ــــل ﻫــ ــــو واﻟﺟــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ـــذﻛر 
آن ﯾﻘـــ ــدر اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ ﻗﯾﻣـــ ــﺔ اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻣﺳــ ـــﺗﺣق ﺑـ ــــﺎﻟﻧظر إﻟـ ــــﻰ اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــل ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض،إﻻ أﻧـ ــ ــﻪ ﻗـ ــ ــد ﺗـ ــ ــرد 
  .ﺎءات ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض اﺗﻔﺎﻗﯾﺎ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺗﺿرر دون اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎءاﺳﺗﺛﻧ
ﯾــــﺗم ﻫ ــ ــذا اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺑﺎﻻﺗﻔ ــــﺎق اﻟﻣﺳــــﺑق ﺑـ ـــﯾن طرﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘـ ـــد ﻋﻠـ ـــﻰ ﻗﯾﻣ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض : اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻻﺗﻔــــﺎﻗﻲ /1
ﻘد ﯾﺗﻔـــ ــ ـــق اﻟطﺑﯾـــ ــ ـــب أو اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳـــ ــ ـــﺋول ﻋـ ــ ــــن اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﻣـــ ــ ـــﻊ اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ــــﺎل ﺣﺻـــ ـــــول اﻟﺿـ ــ ــ ــرر،ﻓ
ﯾﺻــ ـــدر اﻟﻣـ ــــﺎدي ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﺟﺳـ ــ ــدﯾﺎ أو ﻣﺎﻟﯾـ ــــﺎ أو ﻣﻌﻧـــــوي  ر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــرراﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻘــ ـــدا
،إﻻ إذا اﻻﺗﻔ ــ ــ ــــﺎقﺧﺎرﺟــ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــــن  ﺑﺗﻌوﯾﺿــ ــ ــ ــﺎت،ﻓﻲ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ــــﺔ ﻻ ﯾﺳــ ــ ــــﺗطﯾﻊ ﻫ ــ ــ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــ ــ ــر اﻻدﻋــ ــ ــ ــﺎء ﻣﻧ ــ ــــــﻪ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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وﯾﺗﻛــ ـــــون اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺔ ﻣـ ــ ــــن ،1اﻻﺗﻔـ ــ ــــﺎقوﻟـ ــــــم ﯾﺷـ ــ ــــﻣﻠﻬﺎ ﻓﻌــ ــ ـــﻼ وﻛــ ــ ـــﺎن أﺿـ ــ ــــرار ﺟدﯾ ــ ــ ـــدة اﺳــ ـــــﺗﺣدﺛت 
  . 2ﺳدةﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ ﺟﺑر اﻟﺗﻠف وٕازاﻟﺔ اﻟﻣﻔ
، "ﯾض ﻣﻘـ ـــدرا ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘــ ــد أو ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧونإذا ﻟ ــــم ﯾﻛـ ـــن اﻟﺗﻌــــو  "ﻧ ــــﻪ أم ج ﻋﻠ ــــﻰ  281ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة وﻗـ ـــد 
ﯾﺟــــــوز ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــ ــدﯾن أن ﯾﺣــ ــ ــددا ﻣﻘـ ــ ـــدﻣﺎ ﻗﯾﻣــ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﺑـ ـــــﺎﻟﻧص " ﻣــ ــــن ق م ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧـ ـــــﻪ  381وﻛــ ــ ــذا اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﺗــ ـــ" 181إﻟـ ــــﻰ  671ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘـ ــ ــد أو ﻓـ ــــﻲ اﺗﻔـ ــــﺎق ﻻﺣق،وﺗطﺑــ ـــق ﻓـــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ أﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣـــــواد 
ﯾﺟـــــوز ﻫـــ ــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻟﺗﻌـــــوﯾض إذا رﺑطـ ــ ــت ﺑ ــ ـــﯾن اﻟطـ ــ ــرﻓﯾن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــ ـــﺔ،إﻻ أن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض ﻻ 
ﯾﻛـــــون ﻣﺳـــــﺗﺣﻘﺎ إﻻ إذا وﻗـــــﻊ اﻟﺿـــــرر ﻓﻌــ ـــﻼ ﻟﻠﻣـــــرﯾض ﻣــ ـــن ﺗــ ـــدﺧل اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ 
  :أن ﯾﺗدﺧل إﻻ إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻘول وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﯾض ﻣﺑﻠ ــ ــ ـــﻎ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــدد ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻘـــ ــ ـــد إذا ﺛﺑـ ــ ــ ــت أن اﻟﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾر ﯾﺟــ ـــــوز ﺗـ ــ ــ ــدﺧل اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ ﺑﺗﺧﻔ ــ ــ ـــ  - 
اﻻﺗﻔ ــــﺎﻗﻲ ﻛــــﺎن ﻣﻔرطــــﺎ،أو أن اﻟﻣــــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻗ ــ ــد ﻣﻧﻔـ ـــذ ﺟــ ــزءا ﻣﻧــــﻪ وﯾﻛــــون ﺑ ــــﺎطﻼ اﻻﺗﻔــــﺎق اﻟﻣﺧــــﺎﻟف ﻟ ــ ــذﻟك 
  .ﻣن ق م  2/481طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  
ﯾﺟـــــوز ﺗـــ ــدﺧل اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ ﺑزﯾـ ــــﺎدة ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻣﺑﻠـــ ـــﻎ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻟﻣﺣـ ــ ــدد ﻓ ــ ـــﻲ اﻻﺗﻔـ ــــﺎق،إذا طﺎﻟـ ــ ــب ﺑــــــﻪ   - 
 .ﻣن ق م  581ﺎﻻﻟﺗزام إذا اﺛﺑت أﻧﻪ ﻏﺷﺎ أو ﺧطﺄ ﺟﺳﯾم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟداﺋن ﺑ
وﯾﺳـــــــﺗﺣق اﻟﻣـــــــرﯾض أو ﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك اﻟــ ــ ـــدواء اﻟﺣﻛـ ــ ــــم ﻟــ ــ ـــﻪ ﺑﻣﺑﻠــ ــ ـــﻎ اﻟﺷـــ ــ ــرط اﻟﺟزاﺋــ ــ ـــﻲ إذا أﺧـ ــ ــــل اﻟطﺑﯾـــ ــ ــب أو 
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ وﻫــــو ﻋـ ـــدم إﺟــــراء اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ أو ﻋـــ ــدم ﻗﯾ ــــﺎم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣـــــﻪ،وﻛﻣﺎ أن 
ﻩ ﺟزاﻓ ــ ــــﺎ ﻻن اﻟطرﻓ ــ ــــﺎن اﺗﻔﻘـ ــ ـــﺎ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻗﺑ ــ ــــل وﻗـ ـــــوع اﻟﺿــ ــ ــرر،وﯾﻌﺗﺑر ﻛـ ــ ـــذﻟك اﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﺷــ ــ ــرط اﻟﺟزاﺋـ ـــــﻲ ﯾﻘ ــ ــــﻊ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر 
،أﻣـــﺎ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــﯾرﯾﺔ ﯾﺑطـــل ﻓﯾﻬـــﺎ ﻛــــل اﺗﻔـــﺎق ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـــف أو اﻹﻋﻔـــﺎء ﻣـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ وﻫــــو ﻣـــﺎ 3اﺣﺗﯾـــﺎطﻲ
  .ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ 
 281ﻫــ ـــو اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟــ ـــذي ﯾﻛـــــون ﻣﺳـــــﺗﻣدا ﻣــ ـــن ﻧــ ـــص ﻗﺎﻧوﻧﻲ،طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة  : اﻟﺗﻘ ـــــدﯾر اﻟﻘ ـــــﺎﻧوﻧﻲ/2
،وﻓﯾ ــــﻪ ﯾﺣــ ــدد اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻣﺳـ ـــﺑﻘﺎ اﻟﺿــ ــرر وﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟﻣﻘ ــ ــررة ..."أو ﻧــــص ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ " ...ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﻟﻛــ ـــل ﻋﺟــــــز ﻣﺛــــــﺎل ذﻟــــــك أن ﺗﺣـــ ـــدد ﻧﺳـ ـــــﺑﺔ اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺟـ ــــز اﻟﻣؤﻗـــ ـــت أو اﻟﻌﺟــ ــــز اﻟﻛﻠـــ ـــﻲ ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ 
  .ﻟطﺑﻲ أو ﻋن ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗدﺧل ا
                                                          
. 983،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﺴﲏ وﻋﺎﻃﻒ اﻟﻨﻘﻴﺐ، 
1
  
. 793،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﲪﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ ، ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ 
2
  
  . 99،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﲪﺎدي اﳊﻠﺒﻮﺳﻲ، 3
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ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﺟﺑـــــر اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﺿـــــرر ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻸﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗررﻫـــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع ﺑﺣﺳـــــب 
اﻟﺿـــــرر اﻟﺣﺎﺻــ ـــل،ﺑﺣﯾث ﯾﺷــ ـــﻣل اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﻣﺻــ ـــﺎرﯾف اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ وﻧﺳـ ــــﺑﺔ اﻟﻌﺟـــــز اﻟ ــ ـــداﺋم 
ب اﻟﻧﺳـ ــ ـــب اﻟﻣﺋوﯾـ ـــــﺔ أو اﻟﻣؤﻗت،وﻗ ــ ــ ــد ﯾﻛــــــون ﺟزﺋ ــ ــــﻲ أو ﻛﻠـ ــ ـــﻲ وﯾــــــﺗم ﺗﺣدﯾـــ ــ ــدﻩ ﺑﺣﺳـ ــ ـــب اﻟﻘـ ــ ـــدرة اﻟﺣﯾوﯾـ ـــــﺔ وﺣﺳـ ــ ـــ
اﻟﻣﻘ ــــــدرة،وﻓﻲ ﺣﺎﻟ ــــ ــﺔ ﻛــــــون اﻟﻣــ ــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــــرر ﻋﺎﻣــ ــ ــل ﯾؤﺧـ ــ ـــذ اﻷﺟــ ــ ــر اﻟﺛﺎﺑـ ــ ـــت ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺗﻌوﯾض،أﻣــ ــــﺎ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن 
ﻋﺎطـ ـــل ﻋــــن اﻟﻌﻣــــل ﺗﺣﺳــ ــب ﻧﺳــــﺑﺔ اﻷﺟــ ــر اﻷدﻧـ ـــﻰ اﻟﻣﺿــــﻣون ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــب اﻟﻣﺋوﯾﺔ،وﺗﻘـ ـــدر ﺑﻌﺎﻣــــل ﺛﺎﺑـ ـــت وﻋﺎﻣــ ــل 
  .ﻣﺗﻐﯾر وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن طرﯾق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻫـ ــ ـــو اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺣــ ــ ــددﻩ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ ﻟﺟﺑ ــ ــ ــر اﻷﺿــ ــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض، : ﻟﻘﺿــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﻌ ــــــوﯾض ا/3
وﯾﻛــــــون ذﻟ ــــ ــك ﺑﻧ ــــــﺎء ﻋﻠ ـــ ـــﻰ رﻓ ـــ ـــﻊ دﻋــــــوى ﻗﺿـ ــ ـــﺎﺋﯾﺔ واﺛﺑ ــــــﺎت اﻟﺧطـ ـــــﺄ اﻟﻣرﺗﻛـ ــ ـــب ﻣــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أو 
اﻟﻌﯾــــــب اﻟﺣﺎﺻــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ،ﻓﯾﻘــــــوم اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺣﻛم ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــ ـــب ﺑﻧـ ــ ـــﺎءا ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺣﺟــ ــــم اﻟﺿـــ ــ ــرر 
  .ﻌﻣل وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز وﻗدر اﻟﻌطل ﻋن اﻟ
ﯾﻘــ ــــدر اﻟﻘﺎﺿــ ــ ــﻲ ﻣـــ ـــدى اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋــ ــــن " ﻣــ ــــن ق م ﺑﻘوﻟــــــﻪ  131ﻗـ ــ ــرﻩ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة أوﻫـ ــ ــذا ﻣــــــﺎ 
ﻣﻛ ــ ــ ــ ــرر ﻣـ ــ ــ ـــﻊ ﻣراﻋـ ــ ـــــﺎة اﻟظـــ ــ ــ ــروف 281و 281اﻟﺿــ ــ ــــرر اﻟـ ــ ــ ـــذي ﻟﺣـــ ــ ــ ــق اﻟﻣﺻـ ــ ــ ـــﺎب طﺑﻘـ ــ ــ ـــﺎ ﻷﺣﻛ ــ ــ ــــﺎم اﻟﻣـــ ــ ــــﺎدﺗﯾن 
ﻣــ ــ ــــن ق م ﻧﺟــ ــ ــ ــدﻫﺎ ﺗﺣــ ــ ــ ــدد ﻛﯾﻔﯾ ــ ــ ــــﺔ ﺗﻘـ ــ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـ ــ ـــــوﯾض ﻣـ ــ ــ ـــن طــ ــ ــ ــرف  281،وﺑ ــ ــ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣــ ــ ــــﺎدة ... "اﻟﻣﻼﺑﺳــ ــــــﺔ
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻫــــو اﻟ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــدرﻩ وﯾﺷـ ـــﻣل اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣ ــــﺎ ﻟﺣــ ــق اﻟ ــ ــداﺋن ﻣــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣ ــــﺎ ﻓﺎﺗــــﻪ "...اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﯾﺷــ ـــﻣل اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــوي ﻛـ ــــل ﻣﺳــ ـــﺎس " ﻣﻛـ ــ ــرر ﻣ ــ ـــن ق م  281،أﻣ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة "ﻣـ ــــن ﻛﺳـ ــــب
  " .ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ أو اﻟﺷرف واﻟﺳﻣﻌﺔ 
ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ اﻟﻣﺗﺿـــــرر ﻣـــــن ﻛﺳــ ـــب وﻣ ـــــﺎ ﻟﺣﻘـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﺧﺳﺎرة،وﯾﺳــ ـــﺗوي اﻷﻣـ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺿـ ــ ــرر اﻟﻣ ــ ـــﺎدي 
اﻟﺿــــرر اﻟﻣﻌﻧوي،وﯾﺗﻣﺛــــل اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻓ ــــﻲ ﻓــــوات ﻓرﺻــــﺔ اﻟﺷــــﻔﺎء أو اﻟﺣﯾـ ـــﺎة ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض أو ﻣ ــــﺎ ﻟﺣــ ــق اﻟﻣـــ ــرﯾض و 
ﻣــــــن ﺧﺳــــــﺎرة ﻧﺎﺟﻣــ ــــﺔ ﻋــــــن ﻧﻔﻘ ــ ــــﺎت اﻟﻌــ ــــﻼج واﻟـ ــ ـــدواء واﻟﺗوﻗــ ــ ــف ﻋــــــن اﻟﻌﻣـ ــ ـــل،وﻓﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻧـ ــ ـــذﻛر ﺣﻛــ ــــم 
أن اﻟﻣﺻـ ــ ــ ــــﺎب ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣـ ــ ــ ــــﺎدث ﯾﺣــ ــ ــ ـــق ﻟ ــ ــ ــ ـــﻪ ﺗﻌــ ــ ـــــوﯾض اﻟﺧﺳــ ــ ــ ـــﺎرة اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ )ﻣﺣﻛﻣــ ــ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــ ـــﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻬـ ــ ــ ــــﺎ
اﻟﺿــــرر اﻟﺟﺳـ ـــﻣﺎﻧﻲ اﻟـ ـــذي أﺻــــﺎﺑﻪ،وﻣﺎ ﺑذﻟـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﺳــــﺑﯾل ﻋﻼﺟــ ــﻪ ﻣـــــن أﻣــــوال ﻟﺗﻌــــوﯾض ﻟﺣﻘﺗﻪ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓ ــــﻲ 
  . 1(اﻟﻛﺳب اﻟذي ﻓﺎﺗﻪ،واﻟﻛﺳب اﻟذي إﻋﺎﻗﺗﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣﺎدث اﻟﺣﺎﺻل
                                                          
  . 482،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،  1
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ﯾﺟـــ ــب أن ﯾﻛــــون اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟـ ـــذي ﯾﺣﻛـ ـــم ﺑـــ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﻣﺗﻧﺎﺳـــــﺑﺎ ﻣـ ـــﻊ اﻟﺿـــ ــرر : أﺳــــس ﺗﻘــــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض /أ
ﻓ ــــﻲ ذﻟـ ـــك ﻣﺟﻣوﻋـ ـــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﺳـ ـــس ﻟﯾﻧﺎﺳــــب اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣــــﻊ اﻟواﻗﻊ،طﺑﻘــــﺎ اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر،وﯾﻌﺗﻣد 
  :ﻣن اﻟق م،وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻟﺗﻌوﯾض281ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺷـــ ـــﻣل اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻷﺿـ ــــرار اﻟﺗـــ ـــﻲ ﻟﺣﻘـ ــ ــت ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﺳــــــواء ﻛـ ــ ـــﺎن :  اﻟﺿـــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر v
و ﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺗﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ،وﯾﺟب أن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺿـ ــــرر ﻣﺎدﯾ ــ ـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـ ــــﺎ اﻟﻣﻬــ ـــم أن ﯾﻛـــــون ﯾﻣــ ـــس ﺑﺣـ ــ ــق اﻟﻣـ ــ ــرﯾض أ
ﯾﻛــــون اﻟﺿــــرر ﻣﺑﺎﺷــــرا ﺳــــواء ﻛ ــــﺎن ﺣـ ـــﺎﻻ أو ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻼ،اﻟﻣﻬم ﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون ﻣﺣﻘﻘﺎ،وﯾﺷـ ـــﻣل طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدﺗﯾن 
وﯾﺷـ ـــﻣل اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣـــــﺎ ﻟﺣـــ ــق اﻟـــ ــداﺋن ﻣــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣـــــﺎ ﻓﺎﺗـــ ــﻪ ﻣـــــن ﻛﺳــــب "...ﻣـ ـــن ق  م ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  281و 131
ﻓـ ــــﻲ اﻟوﻓـ ــ ـــﺎء ﺑـ ــــﻪ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺷـ ــــرط أن ﯾﻛــــــون ﻫــ ــ ــذا ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ طﺑﯾﻌﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻌـــ ـــدم اﻟوﻓـ ــ ـــﺎء ﺑـــ ـــﺎﻻﻟﺗزام أو اﻟﺗـ ـــــﺄﺧر 
،ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة ..."ﻧﺗﯾﺟــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــﺔ إذا ﻟــــم ﯾﻛ ــــن ﻓ ــــﻲ اﺳـ ـــﺗطﺎﻋﺔ اﻟـ ـــداﺋن أن ﯾﺗوﻗ ــــﺎﻩ ﺑﺑـ ـــذل ﺟﻬـ ـــد ﻣﻌﻘــــول
  :  ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺿرر ﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻧﺗﯾﺟــــﺔ أي  ﻟﻠ ــ ــداﺋن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻣــــن أﺿــــرار ﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــ ــﻲ ﻛـ ـــل ﻣــــﺎ ﯾﺗرﺗ ــــب  : ﻟﺣــــق اﻟ ــــداﺋن ﻣ ــــن ﺧﺳــــﺎرة §
ﻟﻠﻣــ ــــرﯾض واﻹﺧـــ ـــﻼل ﺑواﺟـ ـــــب اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣـ ــ ـــذر اﻟﻣﻔروﺿـ ـــــﺔ ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻛــ ــ ــل ﻓــ ــــﻲ ﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ ﺗﻘﺻــــــﯾر 
طﺑﯾ ــ ـــــب أو ﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــ ـــــﻲ ﻧﻔــ ــ ـــس ﻠراف ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻟﻔﻧ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ـــــﺄﻟوف ﻟﻧ ــ ــ ـــﺗﺞ ذﻟـ ــ ــ ــك ﻋــ ــ ـــن اﻻﻧﺣــ ــ ـــ وﺷـ ــ ــ ــﺧص،أ
ﺳـــــواء ﻛـ ـــﺎن ﺟﺳـــ ــدﯾﺎ ﻏﯾـــــر ﻣﻣﯾــ ـــت وﯾﻛــــون ﺑــ ـــﺎﻟﻧظر ،اﻟﺿـــ ــرر اﻟﻣـ ـــﺎدي وﻫـــــو ﯾﺷــ ـــﻣل اﻟﺿـــ ــرر ﺑﻧوﻋﯾﻪ،1اﻟﻣﺳـ ـــﺗوى
اﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣـ ــــن  ﺳـــــواء أدى إﻟـ ــــﻰاﻟطﺑﻲ،ﺧل إﻟـ ــــﻰ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻣﺿـ ــ ــرور اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ وﺳــ ـــﻧﻪ وﺟﻧﺳــ ـــﻪ ﻗﺑـ ــــل إﺟـ ــــراء اﻟﺗـ ــ ــد
،وﻗ ــ ــ ــد ﯾﻛــــــون أﯾﺿـ ــ ـــﺎ ﺿــ ــ ــررا ﺟﺳـ ــ ـــدﯾﺎ ﻣﻣﯾﺗـ ــ ـــﺎ وﯾﻛـ ـــــون ذﻟ ــ ــ ــك اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰﻣﺑـ ــ ـــﺎﻫﺞ اﻟﺣﯾـ ــ ـــﺎة ﺑﺎﻹ
،ﻛﻣﺎ ﻗـــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﺿـــ ــرر ﻣﺎﻟﯾـــــﺎ اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻـ ـــﺎر ﺣﯾـ ـــﺎة اﻟﻣﺿـــ ــرور ووﻓﺎﺗــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻬـ ـــذا اﻟﻌﻣـــــل
أو ﺗﻌطــ ــل ﻟـ ـــدواء وﻋـ ـــدم اﻟﺗﺣﺎﻗــــﻪ ﺑﻌﻣﻠ ــــﻪ ﻣـ ـــﺎ أﻧﻔﻘ ــــﻪ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌــــﻼج وﺷــــراء اﯾﺗﻣﺛــــل ﻓﯾ
  .ﺟﺳدﻩ 
واﻟﻣﻌﺎﻧــ ــ ــ ـــﺎة اﻟﻧﻔﺳـ ــ ــ ــــﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛـــ ــ ــــل ﻓـ ــ ــ ــــﻲ اﻵﻻم : إﺿـــ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟــ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺿـ ــ ــ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧــ ــ ـــــوي أو اﻷدﺑـ ــ ــ ــــﻲ 
ﻠﺣـــ ـــق ﻣﺂﺳــ ـــﻲ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗاﻟﺣزن واﻟﯾـ ــ ــر اﻟﻣﻣﯾـ ــــت،و ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـ ــــﺎل اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﺟﺳـ ــ ــدي ﻏﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺻـ ــــﺎب ﺑﺎﻟﺿـ ــ ــرر 
  .ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎب ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي اﻟﻣﻣﯾت 
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إذا ﻛــ ـــﺎن أﻣـ ــــﺎم اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻓرﺻـــــﺔ  "ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﺎﻟﻔرﺻـــــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗ ـــــﺔ  :ﻣـــــن ﻛﺳـــــب ﻣ ـــــﺎ ﻓ ـــــﺎت اﻟﻣﺿـــــرور  §
ﻣــــن ،1"ر ﺑﯾﻧ ــــﻪ وﺑـ ـــﯾن ﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ ﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻔرﺻــــﺔﻟﺗﺣﻘﯾــــق ﻛﺳـ ـــب ﻣﻌــــﯾن أو ﺗﺟﻧــ ــب ﺧﺳـ ـــﺎرة ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ،وﺣــــﺎل اﻟﺿــــر 
  .ذﻟك ﻓرﺻﺔ اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎء أو ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﻪ 
اﻟﻔرﺻـ ــــﺔ ﺑﺈﺻــ ـــدار أول وﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟـ ــ ــك ﺣﻛ ــ ـــم ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﺑﻣﺑـ ــ ــدأ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋــ ـــن ﺗﻔوﯾ ـــــت 
ﺣﯾـ ـــث ﻗ ــ ــرر أن ﻣﺟــ ــرد وﺟــــود ﻗ ــــراﺋن ﺗﻛﺷــ ــف أن اﻟﺿــ ــرر ،5691ر ﻫــ ــذا اﻟﻧــــوع ﻣـ ـــن اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺳــــﻧﺔ ﺣﻛـ ـــم ﯾﻘـ ـــ
ﻘـ ـــدر اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻌﺗﺑـ ـــر ﻛﺎﻓﯾـ ـــﺎ وﯾوﻟو ﻟـ ـــم ﺗﺛﺑ ــــت اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﯾذي ﻟﺣــ ــق اﻟﻣــ ــرﯾض ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ـــب،اﻟـ ـــ
ﻘ ــ ــدر اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ت ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓرﺻـ ـــﺔ اﻟﺷــــﻔﺎء اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾاﻟﺟزﺋـ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس أن ﻫ ــ ــذا اﻟﺧطــــﺄ ﻓــــو ّ
  . 2اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوﺛﻬﺎ
وﺗؤﺳــ ـــس ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻔﻛـ ــ ــرة ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـ ــ ــدة اﻋﺗﺑ ـــــﺎرات ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺣــ ـــﺎﻛم ﺑﻌـ ــ ــد ذﻟ ــ ـــك ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺑ ــ ـــدأ وﺗ ـــــواﺗرت 
  . ﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔأﻣﻧﺢ اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف  - :ﻣﻧﻬﺎ 
ﯾض اﻟﻧــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــــن وﺳـ ــــﯾﻠﺔ ﻹﻋـ ــــﺎدة اﻟﺗـــــوازن اﻟﻣﻔﻘـــــود ﻓـــــﻲ ﻋﻼﻗــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــب ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻛـــ ــذا اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــــﺎﻟﻣر  -
وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ اﻟﻔرﺻـ ـــﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗــــﺔ ﻫــ ــﻲ ﻣــــﺎ ﻛــــﺎن اﻟﻣــ ــرﯾض ﻗــــﺎدرا ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻐﻼﻟﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﺗــ ــرة ﻟﻬﻣﺎ، اﻟﺗﺧﺻــ ــص اﻟﻣﻬﻧــــﻲ
  .اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠطﺑﯾب ﺑﺗطﺑﯾق ﻋﻼج أﺻﻠﺢ ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﻟﻌرﻓـ ـــﺔ أﻧ ــــﻪ ﻣﺛــــﺎل ذﻟ ــــك دﻋــــوى رﻓﻌـ ـــت ﻣــــن ﻗﺑــــل زوﺟـ ـــﯾن ﺿـ ـــد طﺑﯾـ ـــب ﺗﻘــ ــدﻣﺎ ﻟــ ــﻪ ﻟﻔﺣــــص اﻟﺟﻧـ ـــﯾن ﺑﺄﻧ ــــﻪ 
ﻌﺎد أي اﺳــ ـــﺗﺑ ،ﺣﯾ ــ ـــث أﻛــ ـــد ﻟﻬﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــــرﻧ ــ ـــﻪ ﻣﻌﺎقاﻟﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻣـ ــــن اﺣﺗﻣـ ــــﺎل ﻛو ﻻ ﯾﺣﻣــ ـــل ﻣرﺿــ ـــﺎ وراﺛﯾـ ــــﺎ أو 
،ﻓـ ــ ــــﺄﻗرت ﺑﻣـ ــ ــ ــرض وراﺛﻲ إﺻــ ــ ـــﺎﺑﺗﻪ ﻬﻣـ ــ ــــﺎ ﻟﻼﺳـ ــ ــــﺗﻣرار ﺑﺎﻟﺣﻣل،وﺑﻌــ ــ ـــد وﻻدﺗ ــ ـــــﻪ ﺗﺑ ــ ــ ـــﯾنﻣـ ــ ــــن ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻷﻣــ ـــــور ﻣـ ــ ــــﺎ دﻓﻌ
  . 3ﺣﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣﻧﺢ ﺗﻌوﯾض ﻛﺑﯾر ﻟﻠواﻟدﯾن واﻟطﻔل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض 
ﻣــــن ق م ﻋﻠ ــــﻰ أن ﺗؤﺧـ ـــذ  131ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة :  أﺛ ــــر اﻟظــــروف اﻟﻣﻼﺑﺳــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺗﻘ ــــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض v
ﺑﻌــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ـــﺎر ﻋﻧـ ـــد ﺗﻘــــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟظــــروف اﻟﻣﻼﺑﺳــــﺔ ﻟﻠﺿــ ــرر واﻟﻣﻘﺻــــود ﺑﻬـ ـــﺎ اﻟظــ ــروف اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــــﯾط 
ﺑﺎﻟﻣﺿــــرور وﻗـــت وﻗـــوع اﻟﺿــــرر اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳــــﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘــــدﯾر اﻟﺗﻌـــوﯾض اﻟــــذي ﯾﺣﻛــــم ﺑـ ــﻪ ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــرر 
 .ﻣن اﻹﺧﻼل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣرﯾض 
                                                          
  1 . 141، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺷﺮف ﺟﺎﺑﺮ ، 
  2 . 011ص  0991،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء، ﺳﻬﲑ ﻣﻨﺘﺼﺮ 
  3 . 92، ص ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ،ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺛﺮوت ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، 
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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اﻟﻔﻘـــــــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﺗﺣدﯾـــ ــ ــد ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻔﻛـــ ــــرة إﻟـ ــ ـــﻰ اﺗﺟـ ــ ـــﺎﻫﯾن أﺳﺎﺳـ ـــــﯾﯾن،اﺣدﻫﻣﺎ ﯾـــ ــ ــرى اﻧـ ـــــﻪ ﻻ ﯾﺟـ ـــــب  ﻧﻘﺳــــــماوﻗـ ــ ـــد 
اﻻﻋﺗــ ــداد ﺑظــــروف اﻟﻣﺳـــــﺋول ﻋـــــن اﻟﺿـــــرر ﻣـ ـــن ﺣﯾـ ـــث ﻛوﻧـ ـــﻪ ﻏﻧـــــﻲ أو ﻓﻘﯾــــر أو اﻟﻧظـــــر ﻟﻣـــ ــدى إﻋﺳـ ـــﺎرﻩ ﻣـــــن 
ﻋدﻣـــــــﻪ أو ﻟﺣﺎﻟﺗ ـــــــﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾ ـــ ــــﺔ ﺑ ـــــــل ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر ﻣﻠزﻣـ ــ ــــﺎ ﺑ ــ ــ ـــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض اﻟـ ــ ــ ــذي ﯾﺗﻧﺎﺳــ ــ ـــب ﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻣﺣـ ــ ــــدث 
اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــــرر ﻣـ ــ ــــن اﻹﺧـ ــ ــ ــﻼل اﻟﻣرﺗﻛــ ــ ـــب ﻋﻧ ــ ــ ـــد ﺗﻘ ــ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض ورﺑطــ ـــــﻪ ﻟﻠﻣرﯾض،وٕاﻧﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــــب اﻟﻧظــ ـــــر إﻟـ ــ ــــﻰ 
ﺑﺟﺳـــــﺎﻣﺔ اﻟﺧطﺄ،وﻫﻧـــــﺎك اﺗﺟـ ــــﺎﻩ آﺧــ ـــر ﯾـ ــــرى ﺑوﺟـــــوب اﻷﺧـ ــ ــذ ﺑﻌ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر اﻟظـ ــ ــروف اﻟﻣﻼﺑﺳـــــﺔ ﻟﻛ ــ ـــل ﻣـ ــــن 
،وﻗــــــد أﺧـــ ــ ــذ اﻟﻣﺷــ ــــرع ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺣﻛم ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑ ــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟـــ ــ ــﻰ اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر وﻧﺳـــ ــــﺑﺔ اﻟﺿـــ ــ ــرر 1اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋول واﻟﻣﺗﺿـــ ــ ــرر
م،وﺗﺗﻣﺛــــل اﻟظــ ــروف اﻟﻣﻼﺑﺳــــﺔ ﻓــ ــﻲ اﻟﻧظــــر إﻟــــﻰ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻣـــن ق  131اﻟﻼﺣــــق ﺑــــﻪ وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺗﻔﺎد ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻣﺿــــرور اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــــﺔ ﻓ ــــﺎﻟﻣﺗزوج ﻟــــﯾس ﻛ ــــﺎﻷﻋزب ،واﻟﺷــــﺎب ﻟــــﯾس ﻛـ ـــﺎﻟﻛﺑﯾر ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــن ،واﻟﻣ ــــرأة ﻟﯾﺳــــت ﻛﺎﻟرﺟــ ــل 
واﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــــــــﺔ ﻛــــــــــ ــل ﺣﺳــــــــــــب اﻟﻣﻧﺻـ ــ ــ ــ ــ ـــب اﻟ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي ﯾﺷـ ــ ــ ــ ــ ـــﻐﻠﻪ ،واﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ــ ــ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ــ ــ ــــﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺣﺎﻟ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺗ ــ ــ ــ ــ ــــﺎدة 
  .ﻛل ﻣﺗﺿرر ﻋﻠﻰ ﺣدة  ﻟﻠﻣﺗﺿرر،واﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻻ ﯾـــــؤﺛر ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗﻘــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺣﯾ ـــــث ﺣﺳـــــن اﻟﻧﯾـ ــــﺔ أو ﺳـــــوءﻫﺎ وﻣﻣـ ــــﺎ ﯾﺟـــــب اﻹﺷــ ـــﺎرة إﻟﯾـ ــــﻪ أن 
ﺗﺗــــوﻓر اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ رﻏــــم ﺣﺳــــن اﻟﻧﯾــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﻫــــو اﻟﺣـ ـــﺎل ﻋﻧـ ـــد اﻛﺗﺷــــﺎف ﻋﯾـ ـــب ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدواء ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ،أو 
ﺑــــر ﻣﺳــــﺋوﻻ ﻋﻠــــﻰ ذﻟــ ــك اﻟطﺑﯾـــب اﻟــــذي ﻟــــم ﯾﺗﺧــ ــذ اﻻﺣﺗﯾﺎطــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻗﺑــ ــل إﺟــــراء اﻟﺗــ ــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ ﺑﺣﯾــــث ﯾﻌﺗ
وﻟــــو ﻛــــﺎن ﺣﺳــــن اﻟﻧﯾــــﺔ ﻋﻧــــد اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺗﺻــــرﻓﻪ،ﻓﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘ ــ ــرر ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻷﺣــــوال وﻟﻛ ــــن ﻗ ــ ــد ﯾــــؤﺛر ﺣﺳــــن 
 .اﻟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض 
ذﻟــ ـــك اﻟﺿـــــرر اﻟــ ـــذي ﯾـ ـــدور ﺑــ ـــﯾن اﻟﺗﻔـــــﺎﻗم واﻟﻧﻘﺻــ ـــﺎن دون أن ﯾﺳـ ــــﺗﻘر  ﯾﻘﺻـــ ــد ﺑـــــﻪ :اﻟﺿـــــرر اﻟﻣﺗﻐﯾـــــر  v
ﻓـــــﻲ اﺗﺟـــــﺎﻩ ﻣﻌﯾن،وﯾﺣـــــدث ﻫـــــذا اﻟﺗﻐﯾﯾـــ ــر ﺗﺑﻌــ ـــﺎ ﻟﻠظـ ــــروف اﻟطﺎرﺋـ ــــﺔ ﺑــ ـــﯾن ﻓﺗـــ ــرة ارﺗﻛـــــﺎب اﻟﺧطــ ـــﺄ وﻓﺗـ ــ ــرة ﺣﺻـــــول 
ﻓـ ـــﺈن ﻟ ــــم ﯾﺗﯾﺳــــر ﻟــــﻪ وﻗــــت اﻟﺣﻛ ــــم " ...ﻣــــن ق م ﺑﻘوﻟــــﻪ  131،وﻗـ ـــد ﺟــــﺎء اﻟــــﻧص ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 2اﻟﺿــ ــرر
ﻓﻠـ ـــــﻪ أن ﯾﺣــ ــــﺗﻔظ ﻟﻠﻣﺿــ ــ ــرور ﺑــ ــــﺎﻟﺣق ﻓــ ــــﻲ ان ﯾطﺎﻟـ ـــــب ﺧــ ــ ــﻼل ﻣـ ــ ـــدة ﯾﻘــ ــ ــدر ﻣـ ــ ـــدى اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﺑﺻــ ــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، أن
،وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻓ ــــﺈذا اﻏﻔ ــ ــل اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ أﺛﻧ ــــﺎء ﺗﻘـ ـــدﯾرﻩ ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض ﻣــــن ﺧـ ـــﻼل "ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻧظر ﻣـ ـــن ﺟدﯾـ ـــد ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﻘ ــ ــدﯾر 
اﻟﺿـــرر اﻟﺣﺎﺻـــل ﻣـــﺎ ﻗــ ــد ﯾﺣﺻـــل ﻣـــن ﺗﻐﯾـــرات ﻓـــﻲ ﺟﺳـــم اﻟﻣﺿـ ــرور ﺑﻌـ ــد ﻧﺷـــوﺋﻪ ﺗـــودي إﻟ ـــﻰ زﯾـــﺎدة اﻟﺿـ ــرر 
ود ﻓــــﻲ ذﻟــــك إﻟــــﻰ اﻟﺳــــﺑب ﻓــــﻲ ﻫــ ــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــــرات اﻟطﺎرﺋــــﺔ ﻋﻠــــﻰ وأﺣﯾﺎﻧــــﺎ أﺧــ ــرى ﻗــــد ﺗﻧﻘﺻــ ــﻪ،إﻻ أﻧــــﻪ ﯾﺟــ ــب أن ﯾﻌــــ
اﻟﺿــــرر وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﻰ ﺑﺈﻋــــﺎدة ﺗﻘـ ـــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــ ــﻲ ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض، وﻫﻧـ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾﻛــــون ﺗﻔـ ـــﺎﻗم اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣـ ـــق 
 :ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿرر إﻣﺎ ﻷﺣد اﻷﺳﺑﺎب 
                                                          
  . 303، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، 1
  . 403، ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ زاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، 2
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وﻓــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ إذا ﺳـ ـــﺎﻫم اﻟﻣﺿــ ــرور ﻓــــﻲ ﺗﻔـ ـــﺎﻗم اﻟﺿــ ــرر ﻓـ ـــﺈن ذﻟــــك ﯾﺧﻔــ ــف  :ﺑﺳــــﺑب اﻟﻣﺿــــرور   - 
 . ﻣن ق م  771ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺳﺋول طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ـــذي ﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ اﻟﺿــ ــرر ﻫــــو  :ﺑﺳــــﺑب اﻟﻣﺳــــﺋول ﻋــــن اﻟﺿــــرر   - 
 . ﺑﯾن ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻔﺎﻗﻣﻪ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل اﻟﻣﺗﺳﺑ
رﻗ ــ ــ ــــم اﻟﺻــ ــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ  11478ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل ﻧـ ــ ــ ـــذﻛر ﻗ ــ ــ ــــرار اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿـ ــ ـــــﯾﺔ 
ﻧـــــــــﻪ ﯾﻧﺑﻐــ ــ ــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ ﻗﺎﺿــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿــ ـــــــوع أن ﯾﺳــ ــ ــ ـــﺗﺟﯾب ﻟطﻠﺑـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣطﻌ ــ ــ ـــــون ﺿـ ــ ــ ــ ــدﻫم أ"... 3991/10/60
ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﻼﺣﻘــــﺔ ﺑﻬــــم ﺟــــراء ﻓﻘ ــ ــدان ﻗرﯾﺑﻬم،ﻓﺈﻧــــﻪ ﻣﻠ ــ ــزم ﺑ ــ ــذﻛر اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ 
د اﻟﺗﻌــــوﯾض وﻫــــﻲ ﻋﻠــــﻰ وﺟــــﻪ اﻟﺧﺻــــوص ﺳــــن اﻟﺿــــﺣﯾﺔ وﻧﺷــــﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ودﺧﻠــــﻪ اﻟـ ـــدوري ﺗﻣﻛﻧــ ــﻪ ﻣــــن ﺗﺣدﯾـ ـــ
وأﺟرﻩ،ﻓـــــﻲ ﺣــــــﯾن أن ﻗﺿــ ــــﺎة اﻟﻣﺟﻠـــ ـــس ﻟـــ ـــم ﯾـــ ـــذﻛروا أي ﻣﻌﻠوﻣـــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺷـ ــــﺄن،ﺑﺣﯾث ان اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــﺎ 
،ﻛﻣ ــ ــﺎ ﺟــــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــرار اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ــ ــف 1"أﺿـ ـــﺣت ﻋـ ـــﺎﺟزة ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ رﻗﺎﺑﺗﻬـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻗﺿــــﺎﺋﻬم 
ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺟـ ــ ــ ــب ﺗﺣدﯾ ــ ــ ـــد ﻛــ ـــــل ﺿـ ــ ــ ــرر وﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾر ﺗﻌوﯾﺿــ ـــــﻪ "... 8991/70/82ﺦ اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﺑﺗ ــ ــ ـــﺎرﯾ 138891رﻗـ ــ ــــم 
  . 2"وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ﻣﻌﻪ ﻧﻘﺿﻪ
وﯾﺟــــــب ﻋﻠ ـــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌــــــوﯾض أن ﯾﻼﺣـ ــ ـــظ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺿــ ــ ــرور وﻣـ ـــــﺎ آﻟـ ـــــت إﻟﯾ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن 
ﻣــ ــرﯾن ﻋﻧـ ـــد وٕاﻻ ﻛــــﺎن ﺣﻛﻣــــﻪ ﻣﺟﺣﻔﺎ،وﻫﻧــــﺎ ﯾﺟــــب اﻟﻧظــــر إﻟــــﻰ أ،اﻟﺗﺣﺳــــن أو اﻹﺳــــﺎءة ﻣــــن ﯾــــوم وﻗــــوع اﻟﺿــ ــرر 
  :ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻼﺣق 
اﻟﺗﻐﯾـــــرات اﻟﺗــ ـــﻲ آﻟـــــت إﻟﯾﻬـ ــــﺎ ﺣﺎﻟـــ ــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــ ــرر ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻟﺗﻔــ ـــﺎﻗم اﻟﺿـــ ــرر اﻟﻣﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ : اﻷﻣـــــر اﻷول  - 
ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾــــــب أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ،ﯾﺟب ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــ ـــﻲ اﻟﺣﻛــ ــــم ﺑﺗﻌــــــوﯾض ﻣﻧﺎﺳــــــب ﻟﻠﻣﺻــ ــــﺎب ﻋﻣـ ــــﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾـ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن 
ﺧطـــــﺄ اﻟﻣﺿـــ ــرور ﻓــ ـــﺈن اﻟﻣﺳــ ـــﺋول  ﺿـــــرر ﻗــ ـــدﯾم وﺟدﯾــ ـــد ﻟﺣــ ـــق ﺑﺟﺳـــ ــدﻩ،أﻣﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن ﺗﻔــ ـــﺎﻗم اﻟﺿـــ ــرر ﻧـــــﺎﺟم ﻋـــــن
 .ﻋن اﻹﺧﻼل ﻻ ﯾﺳﺄل ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﻪ 
اﻟﻧظـ ــ ـــر إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﺗﻐﯾ ــ ــــرات اﻟﻣﺣﯾطـ ــ ـــﺔ ﺑﺳــــــﺑب اﻟﻌواﻣ ــ ــ ــل اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــ ــﺔ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟ ــ ــ ــرﻏم ﻣ ــ ــــن :  اﻷﻣــــــر اﻟﺛــــــﺎﻧﻲ - 
،وﻫــ ـــو ﻣـــــﺎ 3وأدت إﻟـ ــــﻰ ارﺗﻔـ ــــﺎع أو اﻧﺧﻔـ ــــﺎض اﻟﻘﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺷـ ــــراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘـــــودﺛﺑـــــوت اﻟﺿـ ــ ــرر إﻻ أن اﻷﺳـــــﻌﺎر ﺗﻐﯾـــ ــرت 
،ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ اﻷﺧــ ــ ــذ ﺑﻌـ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ــ ـــﺎر ﻋﻧـ ــ ـــد ﺗﻘــ ــ ــدﯾر "ﺔ ﺗﻐﯾــ ــ ــر ذو طﺑﯾﻌــ ــ ــﺔ اﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾ" ﯾطﻠــ ــــق ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ 
 .اﻟﺗﻌوﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر وﻗت إﺻدار اﻟﺣﻛم 
                                                          
  . 55،ص  3991،05،اﻟﻌﺪد ﻧﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎة، 3991/10/60اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  11478ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳌﻠﻒ رﻗﻢ  1
  . 395،ص 3002،ﻋﺪد ﺧﺎص، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،8991/70/82اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  138891ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳌﻠﻒ رﻗﻢ   2
  . 95،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻤﺮاوي ،  3
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ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻋــ ــدم ﻗـ ـــدرة اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻘ ــ ــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺑﺻــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــﺔ،ﯾﻣﻛن ﻟــــﻪ : اﻟﻧﻔﻘــــﺔ اﻟﻣؤﻗﺗــــﺔ  v
اﻟﺣﻛــــم ﻟﻠﻣﺿــــرور ﺑﻧﻔﻘـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـ ـــدة ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ إذا ﻛﺎﻧــــت ﻫﻧــــﺎك ﺿــ ــرورة ﻣﻠﺣـ ـــﺔ ﻟﻬــ ــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ،وﺗﻘـ ـــدر 
ﺑــــﺎﻟﻧظر إﻟــــﻰ اﻟﺿــــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑ ــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﻻ ﺗﻔــــوق ﻗﯾﻣــ ــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻹﺟﻣـ ـــﺎﻟﻲ اﻟــ ــذي ﯾﻣﻛــــن اﻟﺣﻛـ ـــم ﺑــــﻪ ﻷﻧﻬــــﺎ 
 ﺗﺗﻔ ــ ـــﺎﻗم ﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺿـ ــ ــرور وﯾﺳــ ـــﺗطﯾﻊ ﺗﻐطﯾ ـــــﺔ ﻧﻔﻘـ ــــﺎت اﻟﻌـ ــــﻼج وٕاﻋﺎﻟ ـــــﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗـ ــــﻪ،وﯾﻠﺟﺄ إﻟـ ــــﻰ ﺗﻘﺗطـ ــــﻊ ﻣﻧ ــ ـــﻪ،ﻟﻛﻲ ﻻ
ذﻟ ــــــك ﻋﻧ ــــــدﻣﺎ ﯾﻛــــــون اﻟﺿــــــرر ﻣﺳـ ــ ـــﺗﻘﺑﻠﯾﺎ وﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿــــــﻲ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾرﻩ ﺣﺗ ــ ــــﻰ ﯾﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣــ ــــن ﻋﻧﺎﺻـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر 
وﻫـــــو ﻋﺑ ــ ـــﺎرة ﻋـــــن ﺗﻌـــــوﯾض ﺟزﺋ ــ ـــﻲ وﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﻛ ـــــون ﻣﺗﻧﺎﺳـ ــــﺑﺎ ﻣ ــ ـــﻊ اﻟﻘﯾﻣ ـــــﺔ 1ﺑﺎﻻﺳـــــﺗﻧﺎد إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺧﺑـ ــ ــرة اﻟﻣﻘـ ــ ــررة
  ق،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﺿرر اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﺋﻲ  اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿرر اﻟﻣﺣﻘ
   ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض  : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﻘـــ ــدر اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑـــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺿـ ــــرر اﻟﻼﺣـ ــــق ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻣـــــن اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ 
أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،ﻟذﻟك ﯾﺟــ ـــب ﺗﺣدﯾـ ــ ــد ﺳـ ــــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺣﻛــ ـــم ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺿـ ــــﻣﺎن ﻟﺟﺑـ ــ ــر اﻷﺿـ ــــرار،ﻟذﻟك 
ﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﺗ رﻗﺎﺑـ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲوأﯾﺿــ ــــﺎ ﻣﺳـ ــ ـــﺄﻟﺔ ﺧﺎص اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺗﻌوﯾض،ﺳـ ـــــﻧﺣدد اﻷﺷـ ــ ـــ
ﻏﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟدﻗ ـــــﺔ واﻷﻫﻣﯾ ـــــﺔ ﻻﺳــ ـــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣـ ــ ــرﯾض  اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــــﺎ ﻣﺳـــــﺎﺋل ﺗﻘ ــ ـــدﯾروﻣﻘ ــ ـــدارﻩ وﻛـ ــ ــذا وﻗ ـــــت 
  . ﻟﻠﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﻪ واﻟﻣﻼﺋماﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﯾض إﻻ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن ﺎﺿــ ــــﻲ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌو اﻟﻐﺎﯾــ ــ ــﺔ ﻣـ ـــــن ﺣﻛــ ــــم اﻟﻘ ﻻ ﺗﺗﺣﻘـ ـــــق :اﻷﺷــــــﺧﺎص اﻟﻣﺳــــــﺗﺣﻘون ﻟﻠﺗﻌ ــــــوﯾض/1
  : ﻫمﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص و ﻟﺟﺑر ﺿررﻫم،ﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺗﺣﻘون ﻟﻬذ
ﻻ ﺷــــ ــك ﻓــ ــــﻲ أن اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﺣق اﻷول ﻟﻠﺗﻌــــــوﯾض ﻫــ ــــو اﻟﻣﺿــ ــ ــرور ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻣـ ــ ـــن ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ـــــب : اﻟﻣﺗﺿــــــرر /أ
،وﯾﺷــ ــ ــــﻣل ﺗﻌـ ــ ـــــوﯾض ﻋﻧﺎﺻـ ــ ـــــر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ــ ــ ـــﺎرﻩ ﺿـ ــ ــ ـــﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺷــ ــ ــ ــرﯾطﺔ ﺛﺑـ ــ ـــــوت
ن ﯾرﻓــــﻊ ﻫـ ـــذا ﯾﺟب أ،و ﻲ ﺷــ ــرﯾطﺔ ﺗــــوﻓر اﻟﺷــ ــروط اﻟﻼزﻣـ ـــﺔ ﻓﯾــــﻪاﻟﺿــ ــرر اﻟﻣ ــــﺎدي واﻷدﺑـ ـــاﻟﻣﺿــ ــرور ﻛــ ــل أﻧــــواع 
  .ﻷﺧﯾر دﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺿرر ا
ﻠﻬم اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺿــ ــرر اﻟﺟﺳـ ـــدي اﻟﻣﻣﯾــــت ﻫ ــــم اﻟورﺛــــﺔ وﻣـــــن ﯾﻌــــﯾ :أﻗــــﺎرب اﻟﻣﺗﺿــــرر /ب
ل ﺑﺣــــق ﻣـ ـــﺎﻟﻲ إﺧــــﻼﻫــــو و ﻣــــن طــ ــرف ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾر،ﺣﯾــــث ﯾﻌﺗﺑــــر اﻋﺗــــداءا ﻋﻠــــﻰ ﺣﻘﻬــــم ﻓــــﻲ اﻟﻧﻔﻘــــﺔ  ،أي اﻟوﻓــــﺎة
ن إﻋﺎﻟﺗ ــ ــ ــﻪ ﻛــ ــــﺎن ﻣــ ــــن اﻟﻣﺣﻘـ ـــــق اﺳــــــﺗﻣرارﻫﺎ ﻓ ــ ــــﻲ أ،و أﻧ ــ ــــﻪ اﻟﻣﻌﯾ ــ ــــل اﻟوﺣﯾـ ــ ـــد ﻟﻬــــــمﺛﺑﺗـ ـــــوا أﺛﺎﺑـ ــ ـــت ﻟﻬــ ــــم ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ إذا 
،إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﻣطــ ـــﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻟﺣﻘ ـــــت 2اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻘﺑل ﺑﺑﻘﺎﺋـ ــــﻪ ﺣﯾـ ــــﺎ
                                                          
  . 403،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞزاﻫﻴﺔ ﺣﻮرﻳﺔ ﺳﻲ ﻳﻮﺳﻒ، 1
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ﻓﻬـ ــــﻲ ﻣﺗروﻛـ ــــﺔ ﻟﺗﻘـ ــ ــدﯾر ،أﻣﺎ ﻣﺳــ ـــﺄﻟﺔ درﺟـ ــــﺔ اﻟﻘراﺑـ ــ ــﺔ ﻓﻠ ــ ـــم ﯾﺣــ ـــددﻫﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟـ ــ ــذﻟك ﻟوﻓﺎﺗ ـــــﻪﺑﻬــ ـــم ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
  .ﺿوع ﺣﺳب ظروف ﻛل ﻗﺿﯾﺔ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣو 
ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ ﻏﺎﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟدﻗـ ـــﺔ ﻧظـــــرا ﻟﺻـــــﻌوﺑﺔ  ﺗﻌﺗﺑـــــر :ﺳــــﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻘــــدﯾر ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ /2
ﺑــــﺎﻟﻔن اﻟطﺑــــﻲ  وﻋــ ــدم إﻟﻣــــﺎم اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ،وﺗﻌﻘﯾــ ــدﻫﺎ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ
  .واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺗﺗﻣﺗــــــﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــ ــــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬــ ــــﺎ ﻟﻬــ ــــﺎ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﻓــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــ ــــﺔ ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــدى ﺗـ ـــــوﻓر و 
ﺑﺣﻘ ــ ـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ اﻻﻋﺗ ــ ــ ـــداء ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ﻋﻧﺎﺻـ ــ ــــر اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ــ ـــد ﻟﺟــ ـــــوء اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر ﻟﻠﻘﺿــ ـــــﺎء ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـ ــــــﺔ
،وﻫﻲ ﻣﺳــ ــــﺄﻟﺔ دﻗﯾﻘــــــﺔ وﻣﻌﻘـ ــ ـــدة وﻣﺗداﺧﻠـ ــ ـــﺔ ﺗﺣﺗـ ــ ـــﺎج إﻟــ ــــﻰ ﺟﻬـ ــ ـــد ﻛﺑﯾــ ــــر ودراﺳــ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـ ـــــﺔ ﻟﻠﻌﻠـ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﺳــ ــــﻼﻣﺗﻪ
إﻟ ــــﻰ ﺑﻬـ ـــذا اﻟﻔ ــــن  اﻟﻘﺿــــﺎة ﻟﻌــ ــدم إﻟﻣــــﺎﻣﻬم ﯾﻠﺟــــﺄ،ﻟذﻟك ﺑﺎﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔاﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ  واﻟﺣﻘـ ـــﺎﺋق
ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻬــــم اﻟﺣرﯾ ــــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــــﺔ و ﺗﻌﯾ ــــﯾن ﺧﺑ ــــراء ﻟﯾﺧﺗﺻــــروا ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻔﺳـ ـــﻬم ﻣﺷـ ـــﻘﺔ اﻟﺧــــوض ﻓ ــــﻲ ﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻷﻣــــور،
  .وﻋﯾﺔﯾﻛون ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿﯾﺳﺑب رﻓﺿﻪ و ﻓﻲ ﻗﺑول أو رﻓض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑرة ﺑﺷرط أن 
ن ﻋدﻣـــ ـــﻪ ﺗﻛــــــون ﺑـــ ـــﺎﻟﻧظر ﻟﻠرﺟــ ــ ــل ﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾـــ ـــﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣـــ ـــد ﻓــــــﻲ ﺗﻘـــ ـــدﯾر ﻣـ ــ ــدى وﻗــــــوع اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻣـ ــ ـــأﻣـــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑ
واﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻻ ﯾﻘـــوم ﺑﺈﺛﺑـــﺎت ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣـ ــدﻋﻰ إﺛﺑﺎﺗـــﻪ وٕاﻧﻣـــﺎ ﯾﺗﺛﺑـ ــت ﻓﻘ ـــط ﻣـــن اﻧطﺑـــﺎق وﺻـ ــف  ،اﻟﻌـــﺎدي
ن ﯾﻘ ــــﯾس اﻧﺣـــــراف ﻣرﺗﻛــــب ﺄﺑـ ـــ،1ﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲوﺗـ ـــم إﺛﺑﺎﺗﻬـ ـــﺎ وﻓﻘــــﺎ اﻟﺧطـ ـــﺄ ﻋﻠـــــﻰ اﻟوﻗـ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺣﺻــ ــﻠت 
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﻌ ـــــود ص ﻓـــــﻲ ﻧﻔ ــ ـــس اﻟﻣﺳــ ـــﺗوى وﻓـ ــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــس اﻟظروفاﻟﻔﻧ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺄﻟوف ﻣ ـــــن ﺷــ ـــﺧاﻟﺧطـ ــــﺄ ﻋـ ــــن اﻟﺳـ ــــﻠوك 
ﺗﺑط ﺑﺗـ ــ ــ ـــــوﻓر اﻟـ ــ ــ ــ ـــدﻟﯾل اﻟﻣﻘﺑـ ــ ــ ـــــول اﺳــ ــ ــ ــــﺗﺧﻼص ﺛﺑـ ــ ـــــــوت اﻟﺿــ ــ ــ ــ ــرر أو ﻧﻔﯾ ــ ــ ــ ــــﻪ ﻟﻘﺎﺿـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـ ــ ــ ـــــوع ﻛوﻧ ــ ــ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــ ــ ــــر 
  .واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﺷف ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻗﺎﻧوﻧﺎ،
ﻋﺗـ ــ ـــداد ﺑﻌﻧﺎﺻـ ــ ـــر ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾر واﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــــﺎ ﺗﺗــــــوﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻗﺿـ ـــــﺎة اﻟﻣوﺿـ ـــــوع ﺣـ ـــــول ﻣـ ــ ـــدى اﻻ
ﻣــــــن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ـــر،ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻣـ ــ ـــﺎرس ﻋﻠـ ـــــﻰ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ  أي إﻏﻔـ ــ ـــﺎلاﻟﺗﻌــــــوﯾض ﺑﺣﯾــ ــ ــث ﯾﺟــ ــ ــب ﻋـ ــ ـــدم 
ﻟﻠﺗﻌـــــــوﯾض ﺑﻣﺑﻠــــــــﻎ ﻣﻌــــــــﯾن أو ﻗﯾﻣ ــ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ ﻻ ﺗﺧﺿـ ــ ــــﻊ ﻓـ ــ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــ ــك ﻟرﻗﺎﺑـــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،أﻣـ ــ ــــﺎ ﻋﻧﺎﺻـ ــ ــ ــر 
ﻌﻠﯾ ــــﺎ ﺣﯾــــث اﻟﺗﻌــــوﯾض وﻛﯾﻔﯾــــﺔ ﺗطﺑﯾـ ـــق اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــــﻰ اﻟواﻗ ــــﻊ ﻫــــو اﻟـ ـــذي ﯾﻛــــون ﻣﺣــــل رﻗﺎﺑ ــ ــﺔ ﻣ ــــن اﻟﻣﺣﻛﻣ ــــﺔ اﻟ
ﯾﺷـــــﺗرط أن ﯾوﺿـــــﺢ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺣﻛﻣــ ـــﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر اﻟﺗـ ــــﻲ اﺳـــــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠوﺻـــــول إﻟ ـــــﻰ ﺗﻘ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﻣـــــﺎ 
  .ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺿرر اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﻣﺗﺿرر 
                                                          
. 111، ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪﻩ اﻟﻘﺮﺷﻲ  
1
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"  4991/50/42ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ  865901وﻫــ ــ ــذا ﻣــ ــــﺎ ﯾﺳــ ــــﺗﺧﻠص ﻣــ ــــن ﻗــ ــــرار اﻟﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘﺿـ ـــــﯾﺔ 
ﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺿــ ــرر اﻟﺣﺎﺻــــل وﻻ ﺗﻛــــون ﺣﯾـ ـــث ﻣـ ـــن اﻟﻣﺑـ ـــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ــــﺔ أن اﻟﺗﻌوﯾﺿــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﯾﺟــ ــب أن ﺗﻛــــون ﻣﻧﺎ
ﻣﺻـــــدر إﺛ ـــــراء أو ﺗﻔﻘﯾ ـــــر ﻷﺣـــ ــد اﻷطـ ــــراف وﺗﻛرﯾﺳـ ــــﺎ ﻟﻬـ ــ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــ ـــدة ﻓﺈﻧ ــ ـــﻪ ﻣﺳــ ـــﺗوﺟب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻘﺿـ ــــﺎة أن ﯾﺑﯾﻧ ـــــوا 
أﺣﻛـــــﺎﻣﻬم اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ أﻣـــــﺎﻣﻬم واﻟﻣﻌﺗﻣــ ـــدة ﻣــ ـــن طـ ــ ــرﻓﻬم ﻟﺗﻘــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض،وﺑـ ــــﺎﻟﻌودة إﻟـ ــــﻰ اﻟﻘﺿــ ـــﯾﺔ ﻧﺟــ ـــد 
اﻟﻌﻧﺎﺻـــ ــر ﻓـــــواﺗﯾر وﻣﺳــ ـــﺗﻧدات أﺧـــ ــرى  ﻣﻠﯾـــــون ﺑﻐﯾـ ـــر ﺗﺣدﯾـــ ــد 74أن اﻟﻘـــــرار اﻟﻣﻧــ ـــﺗﻘض ﻣــ ـــﻧﺢ ﺗﻌوﯾﺿـــــﺎت ﻫﺎﻣـــــﺔ 
  . 1"اﻟﺗﻲ ﻗدر ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌوﯾض وﺣﯾث اﻧﻪ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻛون اﻟوﺟﻪ ﻣؤﺳﺳﺎ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﻘض
ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ أﺛﻧـ ـــﺎء ﻧظــــر اﻟﻧ ــــزاع اﻟﻣرﻓــــوع ﻟﻠﺣﻛــــم ﺑﺗﻌــــوﯾض اﻟﺿــ ــرر  :وﻗــــت ﺗﻘــــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض /3
إﻟـ ـــﻰ ﺿــ ــرورة أن ﯾﻛــــون ﻣﺳـ ـــﺎوﯾﺎ اﻟـ ـــذي ﻟﺣـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض أن ﯾراﻋــ ــﻲ ﻣـ ـــدى ﺗــــوﻓر ﻣوﺟﺑ ــــﺎت اﻟﺗﻌــــوﯾض إﺿــــﺎﻓﺔ 
وﻟﺣﺳـ ــــﺎب ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻛـــــون اﻟﻐﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺟﺑـــــر اﻟﺿرر،ﻓــ ـــﻼ ﯾزﯾــ ـــد ﻋﻧـــــﻪ وﻻ ﯾــ ـــﻧﻘص ﻟ ،ﻟﻠﺿـــ ــرر اﻟﺣﺎﺻـ ــــل
اﻟوﻗـ ـــت اﻟـ ـــذي ﯾﺑـ ـــدأ ﻣﻧـــــﻪ ﺣﺳـــــﺎب اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻣـ ـــﻊ ﻣراﻋـــ ــﺎة ظـــ ــروف ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﯾﺗوﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ 
   .وﻣﻼﺑﺳﺎت ﻛل ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة 
،ﻟﻛن ﻫ ــ ـــذا ﻣﻧ ــ ـــذ وﻗ ـــــوع اﻟﺿـ ــ ــرر ﺳـــــؤوﻟﯾﺔ أياﻟﺣــ ـــق ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض وﻗ ــ ـــت اﺳـ ــــﺗﻛﻣﺎل أرﻛ ــ ـــﺎن اﻟﻣ وﯾﻧﺷـ ــــﺊ
،وﯾﺄﺧــ ـــذ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺑﻌ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ــــﺎر ﻣـ ــــﺎ ﯾ ـــــؤول ﻟ ـــــﻪ ﺑﺻــ ـــدور ﺣﻛ ــ ـــم اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻛﺎﺷـ ــــف ﻟﻪ اﻟﺣــ ـــق ﻻ ﯾﺗﺣــ ـــدد إﻻ
 ﻋﻧـ ــ ــد،وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ارﺗﻔـ ــــﺎع أو اﻧﺧﻔـ ــــﺎض ﻗﯾﻣ ـــــﺔ اﻟﻧﻘ ـــــود واﻷﺳـ ــ ــﻌﺎر ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻧﻘﺻــ ـــﺎن اﻟﺿـ ــ ــرر ﻣـ ــــن زﯾ ـــــﺎدة أو
ﻓﺗﻘــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﻧــ ـــﺎءا ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣـــــﺎ  ،أﻣﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﺿـ ــ ــرر ﻣﺗﻐﯾـــــراﻣﻠﯾــ ـــﺔ ﺗﻘرﯾـــــر اﻟﺿـــ ــرر اﻟﺟﺳــ ـــدي اﻟﻣﺳـــــﺗﻣرﻋ
  . 2ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺿرر ذاﺗﻪﻓﻘط أﺻﺑﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم وﻟﯾس وﻗت اﻟوﻗوع 
واﻟﻌﺑ ــــرة ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟوﻗـ ـــت ﺗﻘ ــــدﯾر اﻟﺗﻌــــوﯾض ﺑوﻗــ ــت ﺻـ ـــدور اﻟﺣﻛـ ـــم ﻻ ﺑوﻗـ ـــت وﻗ ــــوع اﻟﺿــ ــرر ﻧظــــرا ﻷﻧــــﻪ 
ﻠـ ـــﻰ اﻟﺧطــــﺄ ﻗ ــــد ﯾﺗــــﺄﺧر اﻟﻔﺻــــل ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــﺔ وﯾﺗﻔ ــــﺎﻗم اﻟوﺿــــﻊ اﻟﺻـ ـــﺣﻲ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﺑﻌـ ـــد ﻣــ ــرور ﻣـ ـــدة زﻣﻧﯾــــﺔ ﻋ
اﻟطﺑـــــــﻲ أو اﻟﺻـــ ــــﯾدﻟﻲ،وﻣن ﻗواﻋـــ ــ ـــد اﻟﻌداﻟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ــدم ﺗﺣﻣﯾـ ــ ــ ــل اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺋول ﻋــ ــ ـــن ﻋـ ــ ــ ــبء اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﻋــ ــ ـــن إﻫﻣـــ ـــــﺎل 
ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾر اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ وﻗ ــ ـــــت ن ﺈم ﻓ ــ ــ ـــق  131وطﺑﻘـ ــ ــــﺎ ﻟ ــ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ،3اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر ﻓ ــ ــ ـــﻲ رﻓ ــ ــ ـــﻊ دﻋــ ـــــوى اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض
ن ﻟــ ــــم ﯾﺳـــ ـــﺗطﯾﻊ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾرﻩ ﺈﻓـــ ـــﺑوﻗــــــت ﺻـ ــ ـــدور اﻟﺣﻛم، اﻟﻌﺑــ ــ ــرة ﻟﻠﺗﻌــــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـ ــ ــق ﻟﻠﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ ﯾﻛــــــون
أﺧـ ـــذ ن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟﻧظر ﻓﯾـــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﺟدﯾـ ـــد ﺧــ ــﻼل ﻣـ ـــدة ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ،ﻷﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﺿــ ــرر اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــــﺔ ﺑ ــــﺎﺑﺻــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــــﺔ 
  . ،وذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ إن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﺗﻘدﯾرﻩ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾرﻩﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻐﯾر
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ﻣﺣﻛــــوم ﺑــ ــﻪ ﺟــــﺎﺑر ﻟﻸﺿــــرار وﻗــ ــد ﻧﺻــــت ﻋﻠــــﻰ ﯾﻛــــون اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟ ﯾﻧﺑﻐــــﻲ أن :اﻟﺗﻌــــوﯾض  ﺗﻘــــﺎدم دﻋــــوى/4
أﺟــ ـــﺎز اﻟﻣﺷـ ــ ــرع إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ اﺗﻔ ـــــﺎق اﻟطرﻓـ ــــﺎن ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻛﻣـ ــــﺎ،ق م 381ﻣﻛـ ــ ــرر و  281و 281ة اﻟﻣـ ــــﺎد ﻛﯾﻔﯾـ ــــﺔ ﺗﻘــ ـــدﯾرﻩ
ﺣﺳــــﺎب ﻣــــﺎ ﻟﺣــــق اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻣــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣــــﺎ ﻓﺎﺗــ ــﻪ ﻣــــن ﯾـ ـــدﻩ ﺑﺣدﺗن ﻟـ ـــم ﯾـ ـــﺗم ذﻟــ ــك ﯾﺟــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ ا ٕو ﺗﺣدﯾـ ـــدﻩ،
ﺎر ﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﺟﺳــ ـــﻣﯾﺔ وظروﻓ ـــــﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺄﺧـ ــ ــذ ﺑﻌــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ــ ـــ،ﻛﺳــ ـــب ﻛﻣـ ــــﺎ ﺳـ ــــﺑق ﺗوﺿــ ـــﯾﺣﻪ
وﻻ ﯾﻘﺗﺻــ ـــر اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض اﻟﺣﺎﺻــ ـــل، ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﯾﺗﻧﺎﺳـــــب اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻣــ ـــﻊ ﺣﺟـــــم اﻟﺿـ ــ ــرر ،اﻟﻌﺎﺋﻠﯾ ـــــﺔ وﺣﺎﻟﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ
وٕاﻧﻣـــﺎ ﯾﺗﻌـــداﻩ إﻟـــﻰ إﻟزاﻣـــﻪ ﺑ ـــدﻓﻊ ﻣﺑﻠ ـــﻎ ﯾزﯾـ ــد ﻋﻣـــﺎ ﺗﻠﻘـــﺎﻩ ﺗﻠﻘـ ــﺎﻩ ﻣـــن اﻟﻣرﯾض، ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺟـ ــرد اﻟﺗ ـــزام اﻟطﺑﯾـ ــب ﺑـ ــرد ﻣـــﺎ
وأﯾـ ــــﺎ ﻛـــــﺎن ﺷـ ــــﻛل ،1ﻛﺗﻌـــــوﯾض ﻋـ ــــن اﻷﺿـ ــــرار اﻟﻼﺣﻘ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻋــ ـــدم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ أو اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ اﻟﻣﻌﯾ ـــــب أو اﻟﺧـ ــــﺎطﺊ
  .ﯾﻛون ﻣﻘﻧﻌﺎ ﻟﻠﻣرﯾض وﻣرﺿﯾﺎ ﻟﻪ أن  اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻔﺗرض
ﻗــــــد ﻣــــــﻧﺢ اﻟﻣﺷــــــرع ﻟﻠﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﻓرﺻـ ــ ـــﺔ ﻋﻧــ ــ ــد ﻋــ ــ ــدم ﻗدرﺗ ــــــﻪ ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض أو إذا ﻟـ ــ ـــم ﯾرﺿــ ــــﻰ و 
،وﻧﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أن ﻟﻧظر ﻓﯾـ ــﻪ ﻣــــن ﺟدﯾــــد ﺧـ ــﻼل ﻣـ ــدة ﻣﻌﯾﻧﺔﺑـــﺎﺑــــﻪ ﻟﺑــــﺔ ﺎاﻟﻣﺗﺿـ ــرر ﻟــــﻪ أن ﯾﺣــــﺗﻔظ ﺑﺣﻘــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣط
ﺟﻠـــــﻪ أﺿــ ـــت ﻣـ ــــن ﻗﺿـ ــــﺎء اﻟ ـــــﻧﻘض ﯾﻠـ ــــزم ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوع أن ﺗﺑــ ـــﯾن ﻓــ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـ ــــﺎ ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟــ ـــذي ﻗ
ﻟﺗﻌ ــ ـــــوﯾض ﻓﯾ ــ ــ ـــﻪ أو ﻋــ ــ ـــدم ا،ﻟﺗﺑﯾن أﺣﻘﯾـ ــ ــــﺔ طﺎﻟ ــ ـــــب أن ﺗﻧ ــ ــ ـــﺎﻗش ﻛـ ــ ــ ــل ﻋﻧﺻـ ــ ــــر ﻣﻧﻬ ــ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ــ ــدة،و ﺑ ــ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  . 2وٕاﻻ ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻور اﻟﻣﺑطل،أﺣﻘﯾﺗﻪ
ﺳـ ـــــﻧﺔ ﻣـ ــ ـــن ﯾـ ـــــوم ( 51)ﺟــ ــــدر اﻹﺷـ ــ ـــﺎرة إﻟـ ــ ـــﻰ أن دﻋــــــوى اﻟﺗﻌـ ـــــوﯾض ﺗﺳـ ــ ـــﻘط ﺑﺎﻧﻘﺿــ ــ ــﺎء ﺧﻣﺳـ ـــــﺔ ﻋﺷــ ــ ــرة وﯾ
  .   م ج  331وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ  طرق دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
را ﻓ ــــﺈذا ﻗّﺻـ ـــﺑﺎﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﻣ ــ ــدﯾﻧﺎ ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻟﻠﻣرﯾض،ﯾﻠ ــ ــزم اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣــ ــل اﻟﻣﺳــــﻧد ﻟــــﻪ 
 اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﻣﺗﻌـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧﺣرﻓـــﺎ ﻋـــنﻛﻣـــﺎ ﻗ ـــد ﯾﻓـــﻲ ذﻟـ ــك ﯾﻛوﻧـ ــﺎ ﻗـ ــد أﻫﻣـ ــﻼ ﺑ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻣﻧﻬﻣـــﺎ 
ﻟﺗ ــــزام،إﻻ أن ﻫـ ـــذﻩ ﻻإﺛﺑ ــــﺎت اﻟﺧطـ ـــﺄ ﻣـ ـــن ﺟﺎﻧﺑﻬﻣـ ـــﺎ أو ﻋـ ـــدم ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ ا اﻟﻣــ ــرﯾضﻋﻠ ــــﻰ  ﯾﺟــــب،ﻟ ــ ــذﻟك اﻟﻣﻬﻧﺔ ولأﺻـ ـــ
إذا ﺗــــوﻓر ﺳــــﺑب ﯾﻧﻔـ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ ﻓﻘـ ـــد ﻻ ﯾرﺟــــﻊ اﻟﺗﻘﺻــــﯾر ﻟﻔﻌــ ــل اﻟطﺑﯾ ــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻘﺎﻋــ ــدة ﻻ ﺗطﺑ ــــق داﺋﻣــــﺎ 
  .ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر أو إذا اﺗﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
   ﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻻﻧﺗﻔﺣﺎﻻت : ﻷول اﻟﻔرع ا
                                                          
 1 . 891،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ ، 
ﺗﻠﻤﺴﺎن ،ﺳﻨﺔ  70،ﳎﻠﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،(أﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ (أﺧﻄﺎء)ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل )،ﻣﺮاد ﺑﻦ ﺻﻐﲑ  2
  . 223،ص  0102
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 ﺛﺑ ـــــت اﻟﺷــ ـــﺧص أن اﻟﺿـ ــ ــرر ﻗـ ــ ــد ﻧﺷـ ــــﺄ ﻋـــــن ﺳـ ــــﺑب ﻻأإذا  : "ﻧ ـــــﻪﻋﻠــ ـــﻰ أ م قﻣـ ــــن  721ﻧﺻـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺧطــــﺄ ﻣــــن اﻟﻐﯾر،ﻛـ ـــﺎن ﻏﯾ ــ ــر  ﯾـ ـــد ﻟــــﻪ ﻓﯾ ــــﻪ ﻛﺣــــﺎدث ﻣﻔــــﺎﺟﺊ أو ﻗــــوة ﻗ ــــﺎﻫرة أو ﺧطـ ـــﺄ ﺻــ ــدر ﻣــــن اﻟﻣﺿــ ــرور أو
،ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ''اﺗﻔـ ــــﺎق ﯾﺧـ ــــﺎﻟف ذﻟـــ ــك ،ﻣﺎ ﻟـ ــــم ﯾوﺟـــ ــد ﻧـــــص ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ أو ﻣﻠـــ ــزم ﺑﺗﻌـــــوﯾض ﻫـ ــ ــذا اﻟﺿـ ــ ــرر
ﯾﻌﻔـــــﻰ ﻣـــــن ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣــ ـــﺎرس ﻟﻠﺷـ ــ ــﻲء إذا اﺛﺑـ ــ ــت أن ذﻟــــــك اﻟﺿـ ــ ــرر ﺣـ ــــدث " ﻣ ـــــن ق م أﻧــــــﻪ  2/831
  ." ﺑﺳﺑب ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗوﻗﻌﻪ ﻣﺛل ﻋﻣل اﻟﺿﺣﯾﺔ أو ﻋﻣل اﻟﻐﯾر أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ أو اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة 
دﯾن ﻣ ــ ــــن ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺟﺑـ ـــــر اﻟﺿــ ــ ــرر ﯾﺗﺿـ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻗ ــ ــ ــد أﻋﻔ ــ ــــﻰ اﻟﻣـ ــ ـــ ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن
إذا ﺣــــدث ﺳــــﺑب أﺟﻧﺑــــﻲ وﻫــــو ﻓﻌــــل ﺧـ ـــﺎرج ﻋــــن إرادة اﻟﻣــ ــدﯾن،ﻻ ﯾﺗوﻗﻌـ ـــﻪ اﻟﻣـ ـــدﯾن وﻻ ﯾـ ـــد ﻓﯾ ــــﻪ ﻟـ ـــداﺋن اﻟﻼﺣــــق ﺑﺎ
ﻟﻣﻧــــﻊ ﺣدوﺛــــﻪ ﻓــــﻼ ﯾﻧﺳــــب إﻟـــــﻰ ﺧطﺋ ــــﻪ،وﯾؤدي إﻟـــــﻰ إﺣـ ـــداث اﻟﺿــ ــرر ﻟﻠـــ ــداﺋن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام،ﻓﻬو ﻛ ــ ــل ﻋﻣـــــل ﻻ ﯾـ ـــد 
ﺗــ ـــدﻓﻊ ﺑﺣدوﺛـ ــــﻪ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ــــن  ﻓﯾـــــﻪ ﻟﻠطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﻲ،وﯾﻛون ﺳـــــﺑب ﻓـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــدﻫور ﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض،ﺣﯾـ ــــث
اﻟﻣﺷــ ــرع،ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳــــﯾﻣﻬﺎ إﻟ ــــﻰ أﺳـ ـــﺑﺎب ﻓ ــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗ ــــﻲ ﻋــ ــددﻫﺎ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،وﯾﺗﻣﺛل 
  : ﺳﻧوﺿﺣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋﺎﻣﺔ وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ 
  (اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ)اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة  :أوﻻ 
ﺎدث ﻣﻔـ ـــﺎﺟﺊ ﺣــــﺎل إذا وﺟـ ـــد ﺣـ ـــﻟﺗــــزام اﻟﺗﻧﺻـ ـــل ﻣــــن ﺗﺣﻣــ ــل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ،ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳـ ـــﺋول ﻋـ ـــن ﺗﻧﻔﯾــ ــذ اﻻ
دون ﻫـــــذا اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــذ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾظﻬــ ـــر ﺿـ ــــﺎﻣن ﺟدﯾ ــ ـــد ﯾﻘ ـــــوم ﻣﻘﺎﻣـــــﻪ ﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻣﺿـ ــ ــرور ﻋﻣــ ـــﺎ ﻟﺣﻘـ ــــﻪ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـ ــــﻲ 
،وﻗـ ــ ـــد ﺣـ ــ ـــﺎول اﻟﻔﻘـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ اﻟﺑداﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺗﻔرﻗــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن ﺳــ ــــﻧﻌرف اﻟﻘــــــوة اﻟﻘــ ــــﺎﻫرة وﻧﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺷــ ــ ــروط اﻟواﺟﺑـ ــ ـــﺔ ﻟﯾﻌـ ــ ـــد ﻛذﻟك
  .اﺻطﻼح واﺣد  اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة إﻻ أن اﻟرأي اﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻘــــوة اﻟﻘــــﺎﻫرة أو اﻟﺣــ ــﺎدث ﺑﺗﺻــــﻔﺢ ﻧﺻــــوص اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ ﻧﺟـ ـــدﻩ ﻟــــم ﯾﻌــ ــرف : ﺗﻌرﯾ ــــف اﻟﻘ ــــوة اﻟﻘــــﺎﻫرة / 1
ﺣﺻــــول أﻣـــ ــر  " ﯾﻘﺻـــ ــد ﺑﻬـــــﺎﺎ،و ﻟـــ ــذﻟك ﯾﺗﻌـ ـــﯾن اﻟرﺟــــوع إﻟـ ـــﻰ اﻟﻔﻘـــــﻪ ﻟﺗﺣدﯾدﻫﻗـ ـــﺎم ﺑﺗﻌـــ ــدادﻫم ﻓﻘط، وٕاﻧﻣـــــﺎاﻟﻣﻔـــــﺎﺟﺊ 
ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ذﻟ ــــك اﻟﻔﻌــ ــل اﻟـ ـــذي " ،ﻛﻣــــﺎ ﻋرﻓ ــــت أﯾﺿــــﺎ 1" أو ﺣــــﺎدث ﻻ ﯾﻣﻛــــن ﺗوﻗﻌــــﻪ وﯾﺳـ ـــﺗﺣﯾل دﻓﻌــــﻪ واﻟﺗﺣــ ــرر ﻣﻧ ــــﻪ
،ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ ﻋرﻓﺗﻬ ــــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـــﺎ أﻧﻬــــﺎ 2"ﻻ ﯾﻣﻛ ــــن ﻟﻠﻣ ــــرء ﻋــــﺎدة ﺗوﻗﻌــــﻪ واﻟـ ـــذي ﻻ ﯾﻣﻛــــن دﻓﻌ ــــﻪ أو درء ﻧﺗﺎﺋﺟــــﻪ 
ﺣــــــدث ﺗﺳــــــﺑب ﻓﯾ ــــــﻪ ﻗ ــــــوة ﺗﻔ ــــــوق ﻗ ــــــوة اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن،ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳــ ــــﺗطﯾﻊ ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ـــر أن ﯾﺗﺟﻧﺑﻬـ ـــــﺎ أو أن ﯾـ ــ ـــﺗﺣﻛم " 
  . 3"ﻰ ﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻓﯾﻬّﺎ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أﯾﺿﺎ ﺑﻌدم ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠ
                                                          
1
  . 761،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺋﺎﺋﻮس ﻧﺎﻣﻖ ﺑﺮاﺧﺎس ، 
  . 703، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ، 2
  . 88، ص 1991،  20، اﻟﻌﺪد  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،  0991/60/11ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  3
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ﻓ ــــﻲ  ﻋــــﺎدة أن ﯾﺣـ ـــدثﻷﻧـ ـــﻪ أﻣــــر ﺧـ ـــﺎرج ﻋــــن اﻟﻣــــﺄﻟوف إذا ﺣــــدث وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﺗﻧﺗﻔـ ـــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض 
ﻓﺈﻧـ ــ ـــﻪ أﻣـ ــ ـــر ﻻ ﯾـ ــ ـــد ﻟﻠﻣــ ــ ــدﯾن ﻓﯾـ ـــــﻪ  ،وﻋﻠﯾ ــــــﻪﺗوﻗﯾـ ــ ـــﻪ ﻗﺑ ــ ــــل ﺣدوﺛﻪﯾﺳـ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟطرﻓـ ــ ـــﺎن  اﻟﺣﯾ ــ ــــﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ 
ن ﻣﺻـ ــ ــ ـــدرﻩ وﯾﺟﻌــــــــل ﻣــــــــن ﺗﻧﻔﯾــ ــ ــ ــذ اﻻﻟﺗ ــ ــ ــــزام أﻣــ ــ ــــرا ﻣرﻫﻘـ ــ ــ ـــﺎ وﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗﺣﯾﻼ ،وﯾـ ــ ـــــؤدي إﻟ ــ ــ ــــﻰ إﺣـ ــ ــ ـــداث اﻟﺿــ ــ ــ ــرر،وﯾﻛو 
ﺧﺎرﺟﯾ ـــــﺎ،وﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﻧﺳـــــﺑﺗﻬﺎ ﻟﺷــ ـــﺧص ﻣﻌــ ـــﯾن ﻟﯾﺷـ ــــﺗرك ﻣﻌـ ــ ــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،ﻣﺛﺎل ذﻟ ـــــك أن ﯾﻠﺣـــــق اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك 
  .ﺿررا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎوﻟﻪ دواء ﻣﻌﯾن،أو ﺗﻌطل أﺣد أﺟﻬزة اﻹﻧﻌﺎش أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وﯾرﺟـــــﻊ اﻟﻣﻌﯾ ــ ـــﺎر ﻓ ـــــﻲ ﺗﻘـ ــــدﯾر اﻟﻘ ـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة أو اﻟﺣـ ــــﺎدث اﻟﻣﻔـ ــــﺎﺟﺊ ﻫــ ـــو اﻷﻣـــــر اﻟ ــ ـــذي ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن ﺗوﻗﻌـــــﻪ 
ﻟﻣﻌطﯾـ ــــﺎت اﻟﻌﻠـــــم اﻟﻘﺎﺋﻣـــــﺔ وﻗ ـــــت ﺣﺻـــــوﻟﻪ،وﻟﻣﺎ ﯾﻔﺗـ ــ ــرض ﺗـــــوﻓرﻩ ﻣــ ـــن اﻟﺧﺑـ ــ ــرة واﻟدراﯾ ـــــﺔ ﻟ ــ ـــدى اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو وﻓﻘـــــﺎ 
إﻻ أن ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﺗﻔرﻗ ـــــﺔ ﻟـ ــــﯾس ﻟﻬـــــﺎ  اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ،ﻗد ﻓـ ــــرق ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘﻬ ــ ـــﺎء ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﻘ ـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة واﻟﺣـ ــــﺎدث اﻟﻣﻔ ــ ـــﺎﺟﺊ،
أﺳــــﺎس ﻣ ــــن اﻟﺻــــﺣﺔ ﻓﻬﻣــــﺎ ﺗﻌﺑﯾـــــران ﻣﺗرادﻓﺎن،وﯾﻘوﻣ ــــﺎن ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔ ــ ــس اﻟﺷـــ ــروط،ﻛﻣﺎ ﯾؤدﯾ ــــﺎن إﻟــــﻰ ﻧﻔ ــــس اﻵﺛــــﺎر 
  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ 
أن اﻟﻘـــــوة اﻟﻘـــــﺎﻫرة ﺳـــــﺑﺑﻬﺎ ﺧــ ـــﺎرﺟﻲ ﻛـ ــــﺎﻟزﻟزال أو اﻟﻔﯾﺿــ ـــﺎن أو اﻟﺣـ ــ ــرب ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ اﻟﺣـ ــ ــﺎدث اﻟطــ ـــﺎرئ ﺳــ ـــﺑﺑﻪ  - 
داﺧﻠ ــــﻲ ﻣﺛﺎﻟــــﻪ اﻧﻔﺟــــﺎر آﻟ ــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺻـ ـــﻧﻊ أو ﺣـ ـــدوث ﻋطــ ــل ﻓ ــــﻲ أﺣـ ـــد اﻵﻻت أﺛﻧ ــــﺎء إﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ــــﺔ 
 .ﻣﺛﻼ 
 .ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﺎدث اﻟطﺎرئ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن دﻓﻌﻪ ، - 
 .أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﺎدث اﻟطﺎرئ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺳﺑﻲ  - 
اﻟواﺟـ ـــب ﺗوﻓرﻫـــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـــــﺎدث اﻟﻣﻔــــﺎﺟﺊ ﻟﯾﻌﺗﺑـــ ــر ﺳــــﺑﺑﺎ ﺗﺗﻣﺛـــــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــروط  :اﻟﺷــــروط اﻟواﺟــــب ﺗوﻓرﻫــــﺎ /2
  :ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ وﻫﻲ 
ﯾﻛـــــون اﻟﺣـــــﺎدث اﻟ ــ ـــذي ﯾﺗﻣﺳـ ــ ــك ﺑ ــ ـــﻪ اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ﻟ ــ ـــدﻓﻊ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ طﺎرﺋـ ــــﺎ أي وذﻟـ ــ ــك ﺑ ــ ـــﺄن : اﻟﺻـــــﻔﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ /أ
ﺧﺎرﺟـــﺎ ﻋــــن إرادﺗــــﻪ وﺗﺻــــرﻓﺎﺗﻪ ﻋﻧــــد ﺗﻧﻔﯾـ ــذ اﻻﻟﺗــــزام اﻟﻣﻠﻘــــﻰ ﻋﻠــــﻰ ﻋﺎﺗﻘــــﻪ وﻻ ﯾﻣﻛــــن اﻻﺳــــﺗﻧﺎد إﻟﯾــــﻪ ،ﻣــــن أﻣﺛﻠــــﺔ 
ﻣﺎ ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ ﻣاﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ، ذﻟــ ــك ﻧﺷــــوب ﺣرﯾـ ـــق ﻓــــﻲ ﻏرﻓـ ـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺎت أو إﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﺟــــراح ﺑﻐﯾﺑوﺑـ ـــﺔ أﺛﻧ ــــﺎء إﺟراﺋــــﻪ
ﯾض، أﻣ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻓﺎﻷﺿــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟـ ــ ـــذي ﺗ ــ ــــم إﻧﺗﺎﺟـ ـــــﻪ إﻟﺣـ ـــــﺎق اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣر 
وﺗﺳــــوﯾﻘﻪ ﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن اﻵﻻت اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺳــــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣـ ـــﻪ ﻓﺈﻧـ ـــﻪ ﯾﻛــــون ﻣﺳـ ـــﺋوﻻ ﻋﻧﻬ ــــﺎ،وﻟو ﺛﺑﺗ ــ ــت ﻋـ ـــدم 
  .ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج،وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﻫو ﺣدوث اﻧﻔﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ اﻷدوﯾﺔ
  ر اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أم ﻻ ؟وﯾﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣدى اﻋﺗﺑﺎ
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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اﻟﻣﻼﺣـ ـــظ ﻫــــو اﻧﺗﻔ ــــﺎء اﻟﺻــــﻔﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ـــﺔ ﻟﻬـ ـــﺎ ﻷﻧﻬ ــــﺎ ﻋﺑـ ـــﺎرة ﻋــــن أﻣــ ــر داﺧﻠ ــــﻲ ﯾﺧـ ـــص اﻟﻣرﯾض،واﻧﻘﺳــــم 
اﻟﻔﻘــــﻪ ﻟﻺﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذﻩ اﻹﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ إﻟــــﻰ ﻋــــدة اﺗﺟﺎﻫﺎت،ﺧﻠﺻــــت ﻓــــﻲ اﻷﺧﯾــــر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺑــــﺎﻟﻧظر إﻟــــﻰ إﯾﺟــــﺎد 
ﻣـــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ وﺣـ ــ ــق اﻟﻣﺿـ ــ ــرور اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﯾﺗطﻠ ـــــب  اﻟﺗـــــوازن ﺑ ــ ـــﯾن ﺣـــــق اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾـ ــــل
اﻷﻣــــــر اﻟﻧظــــــر إﻟــ ـــﻰ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧـــ ـــﺗﺞ ﻗﺑـــ ـــل طــ ــــرح اﻟـــ ـــدواء ﻟﻠﺗـــ ـــداول،وﻣﺎ إذا ﻛـــ ـــﺎن ﻗـــ ـــد أﺟـ ــ ــرى ﻛــــــل اﻟﺗﺟـ ــ ـــﺎرب 
اﻟﻼزﻣــــﺔ وﺗﺣﺎﻟﯾـــــل اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﻣﻔﺗرﺿــــﺔ وزود اﻷطﺑـــــﺎء واﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﻛـ ـــل ﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـــق ﺑـــ ــﻪ ﻣــــن ﻣﺧــ ـــﺎطر 
طـ ـــﺄ ﯾﻣﻛــــن ﻧﺳـ ـــﺑﺗﻪ إﻟـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓ ــ ــﻼ ﯾﻛــــون ﻣﺳـ ـــﺋوﻻ ﻋــــن وآﺛ ــــﺎر ﻣﺣﺗﻣﻠ ــــﺔ،ﻓﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻻ ﯾوﺟـ ـــد ﺧ
اﻟﺣــــوادث اﻟﻧ ــــﺎدرة اﻟﺗ ــــﻲ ﻗــ ــد ﺗﺣــــدث اﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎءا ﻟ ــــﺑﻌض اﻷﺷـ ـــﺧﺎص ﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﺟــــود ﺣﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﺗﻛــــون ﻏﯾ ــ ــر 
ﻣﺗوﻗﻌ ــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻟــــم ﯾﻘـــــم ﺑﺎﻟﺗﺣــ ــذﯾر ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻓ ــ ــﻼ ﺷـــ ــك ﻓ ــــﻲ ﺗوزﯾـــــﻊ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣﺿــ ــرور اﻟـ ـــذي ﺳــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ 
،ﻓﺎﻋﺗﺑرﻫـ ــــﺎ ﺳـــــﺑﺑﺎ 1ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ــ ـــﻪ ﺗوﻗﻌ ـــــﻪ وﻟـ ــــم ﯾﺗﻼﻓـ ــــﻰ ﺣدوﺛـ ــــﻪ دﻓﻌـــــﻪإﺣــ ـــداث اﻟﺿـ ــ ــرر،وﺑﯾن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟ ــ ـــذي ﻛ ــ ـــﺎن 
ﻣﻌﻔﯾــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳــــــﺑب اﻟﺣﺳﺎﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣﻔرطــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﯾﻌــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـ ـــــﺎ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض إذا ﻛـ ــ ـــﺎن ﻏﯾــ ــــر اﻟﻣﻣﻛــ ــــن 
  .ﺗوﻗﻌﻬﺎ،ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗوة ﻗﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺟﺎرب ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ 
إﻋﻔ ــ ــ ــﺎء  0591/40/30ر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﺻــ ــــﺎد NEGAوﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻗﺿـ ــ ـــت ﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ 
اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳــــــﺑب اﻟﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﻣﻔرطـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــﻲ ﻛـ ــــﺎن اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــــﺎ ﻗــــــوة 
  . 2ﻗﺎﻫرة ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻗﻌﻬﺎ أو اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوﺛﻬﺎ
وﻣوﺟﺑ ـــــﺎ ﻣﻛـ ــــن ﺗوﻗﻌــ ـــﻪ أﺻــ ـــﺑﺢ ﻣﻣﻛـ ــــن اﻟ ــ ـــدﻓﻊ ﻟﻣاﻛـ ــــﺎن اﻟﺣـ ــــﺎدث ﻣـ ــــن ﺣﯾ ـــــث إذا :  اﻟﺗوﻗ ـــــﻊ ﯾ ـــــﺔﻋـــــدم إﻣﻛﺎﻧ/ب
وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻓﻌــــدم إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺗوﻗ ــــﻊ ﯾﻛــــون ﻣطﻠﻘ ــــﺎ،وﻻ ﯾﻛﻔ ــــﻲ ﻣﺟــ ــرد اﻟﺗوﻗ ــــﻊ اﻟﺑﺳـ ـــﯾط ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾــــب  ،ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ
واﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫﻧــ ــــﺎ ﻫــ ــــو واﻟﺻــ ــــﯾدﻟﻲ،وﺑذﻟك ﯾﺟـــ ـــب أﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻔﺳــ ــــﯾر ﻫــ ــ ــذا اﻟﺿــ ــ ــرر ﻋﻠﻣﯾـ ــــﺎ ﻟﻛــ ــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــ ــــن ﺗوﻗﯾــ ــــﻪ،
،وﯾﻌﺗـ ــ ــ ــد ﺑﻌــ ــ ـــدم اﻟﺗوﻗ ــ ــ ـــﻊ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾـ ــ ــــﺎر ﻣوﺿـــــــوﻋﻲ ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﯾﻘ ــ ــ ـــﺎس ﺑـ ــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺷــ ــ ـــﺧص اﻟﻌﺎدي
  . 3وﻗت وﻗوع اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿرر،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑوﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘداﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺑ
 5591ﯾوﻧﯾ ـــــو 72ﻓـ ــــﻲ ﺣﻛـــــم ﻟﻬـ ــــﺎ ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ  ENIESوﻧ ــ ـــذﻛر ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑ ــ ـــﻪ ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ 
ﺑــــﺄن ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻘـــــوة اﻟﻘــــﺎﻫرة ﯾﺟـــ ــب أن ﯾﺳــ ـــﺗﺑﻌد ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻛـــــون ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﺗوﻗـــــﻊ ﻣﻣﻛﻧــ ـــﺎ وﻓﻘـــــﺎ ﺑﻣﻌطﯾـــــﺎت 
   4ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرب واﻷﺑﺣﺎث،ورﻓﺿت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠم اﻟراﻫﻧﺔ
                                                          
  . 013 – 703،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ ،  1
  . 162، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،   2
  . 04،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ ،  3
  . 803، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ  ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ، 4
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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وﻛﻼﻫﻣـ ــ ـــﺎ واﻗﻌـ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣـ ــ ـــﺎزو أن اﻟﺣــ ــــﺎدث اﻟﻣﻔـ ـــــﺎﺟﺊ ﻣــ ــــرادف ﻟﻠﻘـ ـــــوةاﻟﻔﻘﯾـ ـــــﻪ ﯾﻘـ ـــــول :  اﺳــــــﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟ ــــــدﻓﻊ/ج 
ﻗﻌﻬــــﺎ وﻻ ﯾﻣﻛــــن دﻓﻌﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛ ــــن درء اﻟﺿــ ــرر اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ ﻋﻧــــﻪ ﻟﻌـ ـــدم ﺗﻌﻠﻘ ــــﻪ ﺑــــﺈرادة و ﻣﺟﻬوﻟــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـ ـــن ﺗ
ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﻔ ــــوق ﻗـ ـــدرة اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻓــ ــﻼ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺟﻧﺑﻬــــﺎ أو ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻗــــوة ﺧﺎرﺟﯾ ــــﺔ ﯾﺳـ ـــﺗﺣﯾل دﻓﻌﻬﺎ،د ﻓﻬــــو اﻟﻔــــر 
ن ﻫـ ــذا ﯾﻧﻔـــﻲ ﻋﻧـــﻪ ﻓﻛـ ــرة اﻟﻘـــوة ﺈﺗﻣﻛـــن اﻟﻣـ ــدﯾن ﻣـــن دﻓـــﻊ اﻟﺣـــﺎدث ﺣﺗـــﻰ ﻟ ـــو اﺳـــﺗﺣﺎل ﺗوﻗﻌـــﻪ ﻓ ـــ ﯾ ـــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ،ﻓـــﺈذا
ث ﺗﺷـ ــــﻣل ،ﺣﯾ ــ ـــث ﺗﺗﻣﯾـــــز ﺑﻌــ ـــدم ﻗ ــ ـــدرة اﻟﻔـ ــــرد ﻋﻠـ ــــﻰ دﻓﻌﻪ،واﻻﺳـــــﺗﺣﺎﻟﺔ ﻫﻧـ ــــﺎ ﻣطﻠﻘ ـــــﺔ وﻟﯾﺳـ ــــت ﻧﺳــ ـــﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾ ــ ـــاﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻛﺎﻓــــﺔ وﻟﯾﺳــــت ﻣﻘﺗﺻــــرة ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــدﯾن ﻓﺣﺳــ ــب،ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﯾﻣﻛ ــــن دﻓﻌﻬ ــــﺎ ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟﺑﻘﯾﺔ،وﺗﻘ ــ ــدﯾر 
ﻣـــــدى ﻛـــــون اﻟﻘـــــوة ﻗـــــﺎﻫرة أم ﻻ ﺗﺧﺿـــــﻊ ﻟﻠﺳـ ــــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــــﻲ،وﯾﺗم وﻓﻘــ ـــﺎ ﻟﻣﻌﯾـ ــــﺎر ﻣوﺿـــــوﻋﻲ وﯾﺧﺿـــــﻊ 
  . 1ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻗﺎﻧوﻧ ــ ـــﺎ أﻧ ــ ـــﻪ إذا أﺛﺑ ـــــت اﻟﺷـ ــ ــﺧص أن ﻣـ ــــن اﻟﻣﻘـ ــ ــرر " وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻗﺿــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـــــﺎ أﻧ ـــــﻪ 
،وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــﺗﺣﯾل 2...."اﻟﺿـــرر ﻗـ ــد ﻧﺷـــﺄ ﻋـــن ﺳـــﺑب ﻻ ﯾ ـــد ﻟـــﻪ ﻓﯾـــﻪ ﻛﻘـــوة ﻗـــﺎﻫرة ﻛ ـــﺎن ﻏﯾـ ــر ﻣﻠـ ــزم ﺑ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  .دﻓﻊ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻫذا اﻟﺣﺎدث اﻟطﺎرئ 
  (اﻟﻣرﯾض)ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
أن ﯾﻌﻔــ ــﻲ ﻣــــن  ﯾﻌﺗﺑــــر ﺧطــــﺄ اﻟﻣﺿــــرور وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ أﺣـ ـــد وﺳــــﺎﺋل دﻓــــﻊ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ وﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ
اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ  ﻟﻛﻲ ﺗﻘـــــوم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن أن ﯾﺣـ ــــدث اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻣ ـــــن اﻟﻔﺎﻋـ ــــلاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ أو ﯾﺧﻔـ ــ ــف ﻣﻧﻬـ ــــﺎ،و 
ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﺧطـ ــ ــ ـــﺄ واﻟﺿــ ــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـ ــ ــ ـــق وﺗﻘـ ــ ـــــوم اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﯾن ( اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ) اﻻﻟﺗــ ــ ــــزام وﻫـ ـــــــو
ﻋــــن ﻓﻌــــل اﻟﻣــ ــدﯾن أﻣــــﺎ إذا ﻟ ــــم ﯾﻛــــن اﻟﺿــ ــرر ﻧﺎﺗﺟــــﺎ ،ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾـ ـــر ﻣــــن اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾضﺑــــﺎﻟﻣرﯾض،
وٕاﻧﻣــ ــــﺎ ﻛــ ــــﺎن ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻟﻌﻣــ ــ ــل ﻗــ ــــﺎم ﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﻣﺿــ ــ ــرور ﺑﻧﻔﺳـ ـــــﻪ أدى إﻟـــ ـــﻰ إﻟﺣـ ــ ـــﺎق ( اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ)ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام 
  .3اﻟﺿرر ﺑﻪ اﻋﺗﺑر ﺳﺑﺑﺎ أﺟﻧﺑﯾﺎ ﯾدﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻫذا اﻟﺿرر
 وﯾﻠﺗزم،ﻟـ ــ ـــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب ﺑﺣـ ــ ــ ـــذاﻓﯾرﻩإذ ﯾﺟــ ــ ــ ــب ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض اﻻﻟﺗ ــ ــ ــــزام ﺑﺄﺧـ ــ ــ ـــذ اﻟﻌــ ــ ــــﻼج اﻟ ــ ــ ــ ــذي وﺻــ ــ ــــﻔﻪ  
ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺛﺑـــ ـــت ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻘـــ ـــدارﻫﺎ،ﺎ أو ﺳــــــواء ﻣـــ ـــن ﺣﯾـــ ـــث ﻣواﻋﯾـــ ـــدﻫ ﺧـ ــ ــذ اﻷدوﯾـــــﺔأﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧـــ ـــد ﺑﺈرﺷـ ــــﺎدات اﻟ
ﺗ ـــــؤدي و ذا أﺧﻔ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــرﯾض ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺣﺳﺎﺳـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ ﺗﺗﻌﻠ ـــــق ﺑوﺿـ ــــﻌﻪ اﻟﺻــ ـــﺣﻲ إاﻟطﺑﯾ ـــــب 
                                                          
  . 613،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءﳏﻤﺪ راﻳﺲ،  1
  . 11، ص  20،اﻟﻌﺪد  2991، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، 01035اﳌﻠﻒ رﻗﻢ  2
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،إﻻ أﻧـــــﻪ إذا أﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣـ ــــرﯾض ﻋﻧــ ـــد أﺧــ ـــذ اﻟﻌـــ ــﻼج ﻟــ ـــم ﺗﻘـ ــــم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــب أو إﻟـــــﻰ ﺧطﺋـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص
  .ﻫو اﻟذي أﺣدث اﻟﺿرر،وﻫﻧﺎ ﻧﻔرق ﺑﯾن أﻣرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ  اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻷن اﻟﻣﺿرور
ﻛﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﻛـــذب اﻟﻣـــرﯾض ﻋﻠـــﻰ اﻟطﺑﯾـــب ﺑﺄﻧـــﻪ ﺗﻌـــﺎطﻲ أدوﯾـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ  :ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﺧطـــﺄ اﻟﻣﺿـــرور ﻣﻧﻔ ـــردا /أ
أو ﯾﺑﺗ ــــﺎع أي ﻋــــﻼج ﻣﻣــــﺎ ﯾﺿـ ـــﻠل اﻟطﺑﯾـ ـــب وﯾوﻗﻌـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ أﺧطـ ـــﺎء ﺗﺿـ ـــر ﺑﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض أو ﺑﺣﯾﺎﺗـ ـــﻪ،أو ﻋﻧـ ـــد 
اﻟــ ــ ـــذي ﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ــــن ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب ﺗوﻗﻌـ ــ ــــﻪ أو دﻓﻌـــ ــــﻪ،أو ﺣﺎﻟــ ــ ـــﺔ اﻧﺗﺣــ ـــــﺎر ﺗﺻـــ ــ ــرف اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض اﻟﺧـ ــ ـــﺎطﺊ أﺛﻧـ ــ ــــﺎء اﻟﻌـــ ــ ــﻼج 
  . 1اﻟﻣرﯾض ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻼ ﻋﻘﻠﯾﺎ ﻓﻬﻧﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻼج
وﻣــــــن ذﻟ ــــ ــك أﯾﺿـــ ـــﺎ اﻻﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـ ــ ـــﯾﺊ ﻟﻠﻣﻧﺗ ــــــوج ﻣــ ــــن ﻗﺑـ ـــــل اﻟﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر،أو ﻓــ ــــك أﺟــ ــــزاء ﻣــ ــــن 
وج ﻓـ ــ ـــﻲ وﻗـ ــ ـــت ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻧﺎﺳــ ــــب،أو ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗ ــــــوج ﺛ ــ ــــم إﻋـ ــ ـــﺎدة ﺗرﻛﯾﺑﻬـ ــ ـــﺎ ﺑﺻـ ـــــورة ﺧﺎطﺋـ ـــــﺔ،أو اﺳــــــﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗـ ــ ـــ
اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك ﻟﻺرﺷـــ ــــﺎدات واﻟﺗﺣــــ ـــذﯾرات اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻧﺑﻬـ ــ ـــﻪ ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﺑﺧﺻــــــوص طرﯾﻘـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳـــ ــــﺗﻌﻣﺎل،ﻋذم اﻟﺗﺣﻘــ ــ ـــق ﻣـ ــ ــــن 
  .ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟدواء 
ﻻ ﯾﻌﻔـــﻰ اﻟﻣﺳــﺋول ﻛﻠﯾـــﺎ ﻣـــن  :اﺷـــﺗراك ﺧطـــﺄ اﻟﻣﺿـــرور ﻣـــﻊ اﻟﻣﺳـــﺋول ﻋـــن اﻟﺧطـــﺄ ﻓـــﻲ إﺣــداث اﻟﺿـــرر /ب
ﻹﻟﺣــــﺎق اﻟﺿــ ــرر ﺑ ــــﻪ،وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺿــــﺎﻓر إﻟـ ـــﻰ ﺟﺎﻧــــب  اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻟ ــــم ﯾﻛــــن ﺧطــــﺄ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻫــــو اﻟﺳـ ـــﺑب اﻟوﺣﯾ ــ ــد
ﺈذا اﺷــ ــــﺗرك ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــن اﻟﻣــ ــ ــرﯾض واﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب أو ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ واﺳــ ــــﺗﻐرق ﻛـ ــ ـــل ﻣﻧﻬﻣــ ــــﺎ اﻷﺧر،ﻓـ ــ ـــ
،وٕاﻧﻣــــﺎ ﯾــــﺗم ﻣــــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷــــﻛل ﻛﺎﻣل اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻓــــﻲ إﻟﺣــــﺎق اﻟﺿـ ــرر ﺑــــﻪ ﻫﻧــــﺎ ﻻ ﯾــــؤدي ﻫـ ــذا إﻟــــﻰ إﻋﻔــــﺎءﻫم
ﯾﺟـــوز ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ " ﺑﻘوﻟــــﻪ  ق م ﻣـــن  771ﻓﻘـــط ﺗﺧﻔــــﯾض ﻗﯾﻣـ ــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟــــذي ﺣﻛــــم ﺑـــﻪ طﺑﻘــــﺎ ﻟـــﻧص اﻟﻣــــﺎدة 
أن ﯾــــــﻧﻘص ﻣﻘــــــدار اﻟﺗﻌــــــوﯾض أو أﻻ ﯾﺣﻛـ ــ ـــم ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض إذا ﻛــ ــــﺎن اﻟــ ــ ــداﺋن ﺑﺧطﺋـ ــ ـــﻪ ﻗـ ــ ـــد اﺷــ ــــﺗرك ﻓــ ــــﻲ إﺣـ ــ ـــداث 
ﻣـــــن ق م ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧــ ـــﻪ إذا ﺗﻌـ ـــدد اﻟﻣﺳــ ـــﺋوﻟون ﻋـــــن ﻓﻌـــــل ﺿـــــﺎر  621،ﻛﻣـ ــــﺎ ﺗـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة "اﻟﺿـــ ــرر أو زاد ﻓﯾـــــﻪ 
ﺎ ﺑﯾــ ــــﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳـــ ـــﺎوي،إﻻ إذا ﻋـ ــ ـــﯾن ﻛـ ــــﺎﻧوا ﻣﺗﺿـــ ـــﺎﻣﻧﯾن ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــزاﻣﻬم ﺑﺗﻌــــــوﯾض اﻟﺿـ ــ ــرر،وﺗﻛون اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣـــ ـــ
  ." اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض 
   ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻫـ ــــو ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص آﺧـ ــ ــر ﻏﯾـ ــــر اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺿـ ــ ــرور " ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐﯾر ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
 ﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو اﻟطﺑﯾـــ ــب اﻟﻣﻌـــــﺎﻟﺞ ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺷـ ــــﺗرط أﻻ ﯾﻛـــــون ﻣ ــ ـــن ﺑ ــ ـــﯾن اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟ ــ ـــذﯾن ﯾﻌﺗﺑـ ــــر اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ
ﻫ ــ ـــو ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﻏﯾ ــ ـــر اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻧﻔﺳـــــﻪ وﻏﯾ ـــــر ﺣـــ ـــﺎرس  " اﻟﻐﯾـ ــــرو،2" ﻋــ ـــﻧﻬم ﻛﺎﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدﯾن أو اﻟﻣﻣرﺿـــ ـــﯾن
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ﻛﻧـ ــــﺎ ﺑﺻـ ــ ــدد ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ،وﻏﯾر اﻟﻌ ــ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻧـ ــ ــد اﻟﻣﺳــ ـــﺋول ﻋـ ــــن اﻟﻌﻣل،ﻷﻧ ــ ـــﻪ إذا ﻛ ــ ـــﺎن أﺣـ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدﯾن اﻟﺷــ ـــﻲء
ﺗﺳــ ـــﻘط إذا ﻟــ ـــم ﯾﺗﻘﯾـ ــ ــد ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ــر ﺑﺎﻟﺿـــــواﺑط اﻟﺗــ ـــﻲ رﺳــ ـــﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﺑـــــوع ﻟ ـــــﻪ  واﻟﺗﻲ،ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــﻪ اﻟﻣﺗﺑـــــوع ﻋـ ــــن أﻋﻣــ ـــﺎل
ﺣـ ــ ــ ـــد أﺻــ ــ ــ ــدﻗﺎﺋﻪ أو أي ﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻻ ﯾﻧﺗﻣــ ــ ــــﻲ أ،وﯾﺷـ ــ ــ ـــﻣل اﻟﻐﯾـ ــ ـــــر أﻗـ ــ ــ ـــﺎرب اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض أو اﻟﺿرر ﺎدي إﻟﺣــ ــ ــــﺎقﻟﺗﻔـ ــ ــ ـــ
  . ﻟﻠﻔرﯾق اﻟطﺑﻲ أو اﻟطﺎﻗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻛــ ــــﺄن ﯾﺛﺑــــــت اﻟطﺑﯾــــــب أن ﺳــــــﺑب اﻹﻋﺎﻗــــــﺔ ﻫـ ــ ـــو ﻣراﺟﻌـ ـــــﺔ اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب آﺧــ ــ ــر ارﺗﻛـ ـــــب اﻟﺧطــ ــــﺄ أو 
ﺳــ ــ ـــــﺑب ﻓﻬ ــ ــ ــ ـــذا ﯾﻌﻧـ ــ ــ ــــﻲ أن ﺷﺧﺻـ ــ ــ ــــﺎ أﺟﻧﺑﯾـ ــ ــــــﺎ  ،ﻣراﺟﻌﺗـ ــ ــ ــــﻪ ﻟﻣﺟﺑـ ــ ــ ــ ــر ﻛﺳــ ــ ـــــور ﺷـ ــ ــ ــــﻌﺑﻲ وﺣﺻــ ــ ـــــول اﻟﺧطــ ــ ـــــﺄ ﻣﻧـ ــ ــــــﻪ
ﻛـ ــــﺄن ﯾﻘـ ــ ــدم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋد ﻣـــــﺛﻼ اﻷدوﯾ ـــــﺔ أو ،1وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﻓـ ــــﻊ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻣ ــ ـــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــﻪ،اﻟﺿـ ــ ــرر
،أو ﻋــ ــ ــ ــدم ﻗﯾــ ــ ــــﺎم اﻟﻣﻣرﺿـ ــ ـــــﺔ ﺑﺈﻋطــ ــ ــــﺎء اﻟـ ــ ــ ـــدواء ﺗــ ــ ــــزام ﺑﺎﻟﺗﺑﺻــ ــــــﯾر اﻟﻣﻔــ ــ ــ ــروض ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﻋﺎﺗﻘـ ــــــﻪﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض دون اﻻﻟ
ﻟﻠﻣــــرﯾض ﻓــــﻲ اﻟﻔﺗــــرات اﻟﻣﺣــــددة أو ﻓـ ـــﻲ اﻷوﻗــــﺎت اﻟﻣﺣـ ـــددة ﺑﻌـ ـــد إﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــﺔ ،وﻓــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ 
وٕاذا ﺗﻌـــ ــ ـــدد ﻫـــ ـــــؤﻻء ﺗﻛ ــ ـــــون اﻟﻣﺳـــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾـــ ــ ـــﻧﻬم  ون اﻟﻐﯾـ ــ ــ ــر ﻣﺳـــ ــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــ ــــن اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﻼﺣـــ ــ ـــق ﺑـ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض ،ﯾﻛ ــ ــ ـــ
رﻓــ ــــﻊ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺧطــ ــــﺄ اﻟطﺑﯾـــ ـــب واﺻـ ـــــف اﻟـ ــ ـــدواء  ،وﻣــ ــــن أﺳــــــﺑﺎبم ج 621ﺑﺎﻟﺗﺿـ ــ ـــﺎﻣن طﺑﻘــ ــــﺎ ﻟــــــﻧص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  . اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻐﯾر اﻟذي ﯾﻌﻔﻲ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑـ ـــﺔ ﺑﺧطـ ـــﺄ اﻟﻣﺿـــ ــرور ﻛﺳـــــﺑب وﻗـ ـــد أﺧـــ ــذ اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــن ﻓﻌــــل ا
ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  31/6831ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  983/89ﻟﻺﻋﻔـ ــــﺎء ﻣـ ــــن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ أو اﻟﺗﺧﻔﯾ ــ ـــف ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﺣﺳـــــب اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗﻧﺗﻔــ ـــﻲ أو ﺗــ ـــﻧﻘص ﻣﻧﻬــ ـــﺎ وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟظـ ــ ــروف اﻟﺣـ ــــﺎل،إذا ﻣـ ــــﺎ ﺛﺑ ـــــت ﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣﺿـ ــ ــرور " 
  . 2"رر أو أﺣد ﻣن ﯾﺳﺄل ﻋﻧﻬم ﻗد ﺳﺎﻫم ﻣﻊ ﻋﯾب اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿ
ﻔﻲ ﻫـ ـــذﻩ ﻓ،رﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــررﻛﺑ ــــر ﻗـ ـــد ﯾﻠﺣـ ـــق ﺑـ ـــﺎﻟﻣأأﻣــــﺎ إذا ﺛﺑ ــــت أن اﻟﻐﯾ ــــر ﺣـ ـــﺎول ﺑﺗدﺧﻠ ــــﻪ ﺗﻔ ــــﺎدي ﺧطــ ــر 
إذن ﺗﻌﺗﺑـ ــر وذﻟــــك ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﺣﺳـــن ﻧﯾــــﺔ ﻫـ ــذا اﻷﺧﯾــــر،اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﯾﻠـ ــزم ﻓﻘــــط ﺑــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟــــذي ﯾـــراﻩ اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺎ 
اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ اﻟــــذﻛر ﻣــــن ﻗﺑﯾـ ـــل اﻟﺳــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـ ـــﻲ اﻟ ــ ــذي ﯾﻘطـ ـــﻊ اﻟﺻـ ـــﻠﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌــــل اﻟﻣرﺗﻛـــ ــب و اﻟﺿـــ ــرر 
وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻧــــــﻊ ﺗرﺗﯾــــــب ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋــ ــ ــل ﻟﻛــــــن ﺑﺷــ ــــرط ﻋــ ــ ــدم اﺗﻔـ ـــــﺎق اﻟطرﻓ ــ ــــﺎن ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗرﺗﯾﺑﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ 
  . اﻷﺣوال 
                                                          
  .  52،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻣﻨﺬر  اﻟﻔﻀﻞ ، 1
  . 652، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ، 2
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ﺳــــﺗﻐرق ﺧطــــﺄ وﻗــــد ﻗﺿـ ـــت ﻣﺣﻛﻣ ــــﺔ اﻟـ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــرﯾﺔ أن ﺧطـ ـــﺄ اﻟﻐﯾـ ـــر ﯾﻘطــــﻊ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﻣﺗـ ـــﻰ ا
اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ وﻛـــــﺎن ﻛﺎﻓﯾـــــﺎ ﺑذاﺗـــــﻪ ﻹﺣــ ـــداث اﻟﺿرر،وﻗﺿـــ ــت ﺑــ ـــﺄن ﻓﻌـــــل اﻟﻐﯾـــ ــر ﻻ ﯾرﻓـــــﻊ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ـــن اﻷﻋﻣـــــﺎل 
  . 1اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ إذا أﻋد ﻫذا اﻟﻔﻌل ﺧطﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ واﺣدث وﺣدة اﻟﺿرر
  ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري وﻟﻛــــن ﻫﻧ ــــﺎك أﺳـ ـــﺑﺎب ﺧﺎﺻــــﺔ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻟـ ـــم ﯾـ ـــ
وﻗـ ــ ــ ــد  ﺗـ ــ ــــم ﻋـ ــ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﺔﻧـ ــ ــــص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﻧظـ ــ ــ ــرا ﻟﻠطﺑﯾﻌــ ـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾ
ﻣــ ـــن ق م اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺣﯾــ ـــث ذﻛـ ــ ــرت اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﻧﺗﻔـ ــــﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿــ ـــﺎﻫﺎ  11-6831ﺗﻌــ ـــدادﻫﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  : اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻫﻲ 
  
  ﻋدم طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗداول : أوﻻ 
أن ﯾـــــدﻓﻊ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺈﺛﺑ ـــــﺎت أن اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ ﻟـ ــــم ﯾطـــ ــرح ﺑﻌــ ـــد ﻟﻠﺗــ ـــداول ﻓــ ـــﻲ اﻟﺳـــــوق وذﻟـ ــ ــك  ﯾﺳــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ
ﺑﻌــ ــد ﺳــــرﻗﺗﻪ ﻣــــن اﻟﻐﯾـــــر أو وﺿــــﻌﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻻﺋﺗﻣـ ـــﺎن ﻋﻧـ ـــد اﻟﻐﯾ ــــر وﯾﻘــــوم ﺑﺧﯾﺎﻧـ ـــﺔ اﻷﻣﺎﻧــــﺔ وطرﺣــــﻪ ﻓـــــﻲ 
اﻟﺳـــــــوق،وذﻟك ﻷن ﻣﻧ ـــــــﺗﺞ اﻟ ـــــــدواء أو ﺻـ ــ ــــﺎﻧﻌﻪ ﻻ ﯾـ ــ ــــﺗﻣﻛن ﻣــ ــ ـــن ﻋرﺿـ ــ ــ ــﻪ ﻟﻠﺗ ــ ــ ـــداول إﻻ ﺑﻌــ ــ ـــد اﻟﺣﺻــ ـــــول ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
،وﻓﻘــــﺎ ﻟــــﻺرادة اﻟﺣــ ــرة واﻟرﺿـ ـــﺎ اﻟﻛﺎﻣــ ــل ﻟﻠﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻟﻛــــﻲ 2طــ ــرف اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ اﻟﺗ ــ ــرﺧﯾص اﻟـ ـــﻼزم ﻟـ ـــذﻟك ﻣــــن
  .ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋﻠﯾﻪ 
ﻟﻛـــــن ﺗﺛـــــور اﻟﺻـــــﻌوﺑﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﻠﺣظـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻛـــــون ﻓﯾﻬـ ــ ــﺎ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻗ ــ ـــد طـ ــ ــرح ﻟﻠﺗ ــ ـــداول،ﻫل ﺗﻛ ـــــون 
ﺑﻣﺟــــــر ﺗﺳــ ــــﻠﯾم اﻟﻣﻧــــــﺗﺞ اﻟﻣﻧﺗــــــوج ﻟﻠﺗ ــ ــــﺎﺟر أو ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻛــــــون ﻓ ــ ــــﻲ ﯾ ــ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻬﻠك ،وﺿــ ــ ــﺣت ذﻟـ ـــــك اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـــــﺔ 
اﻟطـــــرح ﻟﻠﺗـ ـــداول ﯾـ ـــﺗم إذا ﻛـــــﺎن اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻗـ ـــد ﻗـ ـــﺎم ﺑﻧﻘــــل اﻟﺳـ ـــﻠﻌﺔ ﻣـــــن " ﺣﯾـــ ــث ﻋرﻓــــت اﻟﺗـ ـــداول ﺑﺄﻧــــﻪ  ﺳﺗراﺳـ ـــﺑورغ
،ﻛﻣــــﺎ أن ﺗوزﯾـ ـــﻊ ﻋﯾﻧ ــــﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻓـ ـــﻲ وﻗ ــ ــت ﺳــــﺎﺑق ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــوق ،أو اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ "ﺷـ ـــﺧص ﻷﺧــــر
،ﻓــ ــــﺈذا ﺗﺿـ ــ ـــﻣن اﻟﻣﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋﯾﺑ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﺈن 3ﯾـ ــ ـــﺗم طرﺣﻬــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــن ﺧــ ــ ــﻼل اﻟﻌــ ــ ــروض اﻟﺗروﯾﺟﯾ ــ ــــﺔ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ـــر طرﺣـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺗـ ــ ـــداول
  . 4م ﺑطرﺣﻪ ﻟﻠﺗداول ﻫو اﻟﻣﺳﺋول أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺿروراﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎ
                                                          
  . 781،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺣﺴﺎم زﻳﺪان ﺷﻜﺮ اﻟﻔﻬﺎد 1
  . 58، ص   اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺷﺤﺎﺗﺔ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻠﻘﺎﻣﻲ ،  2
  . 624 – 426، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﳌﻌﺪاوي،   3
  . 031،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،أﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﺪر  4
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وﺗﺑـــ ــدو أﻫﻣﯾ ـــــﺔ ﻫـــ ــذا اﻟﺳـــــﺑب ﺑﺷـ ــــﻛل ﻛﺑﯾـ ــ ــر ﻓـ ــــﻲ إطــ ـــﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت واﻟﺑﺣـــــوث اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،اﻟﺗﻲ 
ﯾـ ـــﺗم ﻣرورﻫــــﺎ ﺑﻌـ ـــدة اﺧﺗﺑ ــــﺎرات ﻟﻠﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﻣـ ـــدى ﺳـ ـــﻼﻣﺗﻬﺎ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻬــــﺎ ﻟﺟﻣﻬــــور اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن،ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘــــﻰ 
ﺑـ ــ ــ ـــــﺎرات اﻟﺗ ــ ــ ــ ــــﻲ ﺗﻣـــ ــ ــ ــ ــت ﻟﻠﺗوﺻـ ــ ــ ـــــل إﻟـ ــ ــ ــ ـــﻰ ﺿـ ــ ــ ــ ـــﻣﺎن ﺳـــ ــ ــ ــــﻼﻣﺔ ﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــ ــ ــ ـــن اﻷﺷــ ــ ــ ــــﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿـ ــ ــ ــ ـــﻌﯾن ﻟﻼﺧﺗ
اﻟﻣﻧﺗوج،وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــ ــﺔ طـ ــ ــ ــرح ﻟﻠﺗ ــ ــ ـــداول ﻟﻛــ ــ ـــن اﻟﻌﺑـ ــ ــ ــرة ﻻ ﺗﻛــ ـــــون ﺑﺎﻻﺳــ ـــــﺗﺧدام وٕاﻧﻣـ ــ ــــﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــ ــ ــرح ﻟﻠﺗ ــ ــ ـــداول ﻷن 
اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﯾظــــل ﻓــ ـــﻲ ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ،وﯾﻌﺗﺑر اﻟـ ـــدواء ﻣطروﺣــــﺎ ﻟﻠﺗـ ـــداول ﻣـــــن ﻟﺣظـ ـــﺔ ﺧروﺟـــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﻣﺻــــﻧﻊ، أي 
ﺞ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑﻌــ ـــدم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــ ـــد ﺑﻘـ ــــﺎء اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎزة اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ ﺑﯾﻌﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠ ـــــﺔ وﻟ ـــــﯾس ﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـ ــــﺔ،وﯾﺣﺗ
  . ﻟﻠدواء ﻓﻲ ﯾدﻩ وﺗﺑدأ ﺑﻣﺟرد ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻠﻐﯾر وطرﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
  ﺗﺣﻘق اﻟﻌﯾب ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗداول : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﺳــــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧ ــــــــﺗﺞ اﻟﺗﺣــ ــ ــــرر ﻣـ ـــــــن اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻠﻘـ ــ ــ ـــﺎة ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﻋﺎﺗﻘـ ــ ــ ـــﻪ إذا ادﻋـ ــ ــ ـــﻰ أن اﻟﻌﯾـ ــ ـــــب 
ﺟــــودا وﻗــــت طرﺣـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــوق،ﺑﺄن ﯾﺛﺑــــت أﻧــ ــﻪ ﻛـ ـــﺎن ﺧﺎﻟﯾــــﺎ ﻣــــن اﻟﻌﯾــــوب ﻋﻧـ ـــد طرﺣــــﻪ اﻟﻣﻛﺗﺷــــف ﻟ ــــم ﯾﻛــــن ﻣو 
ﻓ ـــــﻲ اﻟﺳـــــوق،ﻷن اﻟطـــــرح ﻟﻠﺗ ــ ـــداول ﯾﻣﺛ ــ ـــل ﻧﻘطـــــﺔ اﻧطـ ــ ــﻼق ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﻋــ ـــن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــــﻪ،وﯾﻘﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـــــﺎﺗق 
اﻟﻣـــــدﻋﻲ أن ﯾﻘ ـــــﯾم اﻟ ـــــدﻟﯾل ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳــ ـــﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﯾ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ واﻗﻌــ ـــﺔ ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟﺷــ ـــﻲء،وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــ ــبء إﺛﺑـ ــــﺎت 
  . 1ﯾب وﻗت طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗداولاﻟﻌﻛس وﻫو ﻋدم وﺟود اﻟﻌ
وﯾﻌﺗﺑـــــر ذﻟ ـــ ــك أﻣـــــر ﻏﺎﯾـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻷﻫﻣﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾــ ـــﺔ ﻓﻌـ ــــﺎدة ﻣــ ـــﺎ ﯾﻛﺳـــــب اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻷن 
ﺟﻣﻬـــــور اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋــ ـــﺎدة ﻻ ﺗﺗـــــوﻓر ﻟـ ــ ــدﯾﻬم أدﻧ ــ ـــﻰ ﻣﻘ ــ ـــدار ﻣ ــ ـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻟﯾﺗﻣﻛﻧ ـــــوا ﻣـ ــــن إﺛﺑـ ــــﺎت اﻟﻌﯾ ـــــوب 
ﻷﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﻣﻔﺗـ ــ ــ ــ ــرض ﻋﻠﻣﯾـ ــ ــــــﺎ اﻟﺳـ ــ ــ ــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ــ ــﺔ طرﺣـ ــ ــ ــــﻪ،ﻓﻣن واﺟﺑـ ــ ــــــﺎت اﻟﻣﻧ ــ ــ ــ ـــﺗﺞ ﺿــ ــ ــ ـــﻣﺎن ﺳـ ــ ــ ــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗ ــ ــ ـــــوج وا
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯾد ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ أو طرﯾﻘﺔ اﻟﺻﻧﻊ وﻣراﺣل إﻋدادﻩ  
  ﻋدم طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻘﺻد اﻟرﺑﺢ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻟﻘ ــــــــد أﻋﻔ ــــــــت اﻷﺣﻛــــــــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧ ــ ــــــﺗﺞ ﻣـ ـــــــن اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻗـ ــ ــ ـــﺎم ﺑطــ ــ ــ ــرح اﻟﻣﻧـ ــ ــ ـــﺗﺞ ﻟ ــ ــ ــــﯾس ﻟﻐــ ــ ــ ــرض 
-6831ﯾــ ـــﻊ طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻧص اﻟﻔﻘـ ــ ــرة اﻟﺛﺎﻟﺛـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻗﺗﺻﺎدي،ﺳـــــواء ﺑــ ـــﺎﻟﺑﯾﻊ أو أي ﺷــ ـــﻛل ﻣـ ــــن أﺷــ ـــﻛﺎل اﻟﺗوز 
،ﻓﻘــــ ــد ﯾﻛــــــون اﻟﻐــــــرض ﻣــــــن ذﻟ ــــــك ﻋﻠﻣــ ــ ــﻲ ﻛــ ــــﺄن ﯾﻘـ ــ ـــدم ﻷﺣـ ــ ـــد اﻟﻣﺧﺗﺑــ ــــرات ﻟﻠﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣــ ــــن إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ اﺳـ ـــــﺗﺧداﻣﻪ 11
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ أﻣــــــراض ﻣﻌﯾﻧــ ـــﺔ،أو إذا اﻗﺗﺻـ ــــر ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻻﺳــــــﺗﺧدام اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗــــــوج ﻣﺛـــ ـــﺎل ذﻟـ ــــك اﻟﻌﯾﻧـ ــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ 
  .ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ  
                                                          
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  06،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎل،   1
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زة ﻣﻧــ ـــﺗﺞ ﻣﻌــ ـــﯾن دون اﻟﺳـ ــ ــﻌﻲ ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻔﺎدة أو ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق رﺑـ ــــﺢ ﻣﻌــ ـــﯾن وذﻟـ ــ ــك ﺑــ ـــﺄن ﯾﺗﺧﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﻋــ ـــن ﺣﯾـ ــــﺎ
ﻛــــﺎن ﯾﻧﻘﻠـ ـــﻪ إﻟــــﻰ ﺷــــﺧص ﻣﻌــــﯾن دون ﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﺧﺿــــوﻋﻪ ﻟﻼﺧﺗﺑـ ـــﺎر ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺗ ــــراﺧﯾص 
اﻟﺗﺟـــــــﺎرب اﻟطﺑﯾـــــــﺔ واﻟﺻـــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﺎﻷﺿـ ــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﺗﻧﺷــ ــ ـــﺄ ﻋـ ــ ــــن ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ ﻻ ﺗرﺗ ــ ــ ـــب ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ،وﯾﺗطﻠب 
  : 1ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧص ﺷرطﯾن ﻫﻣﺎ
  .اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ ﺧﺎرج اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  –دون ﻫدف ﺗﺣﻘﯾق     اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ –
إﻻ أﻧــــــﻪ ﯾﺳــ ــــﺄل اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ إذا ﻗــ ــــﺎم ﺑطرﺣــ ــ ــﻪ ﻟﻠﺗـ ــ ـــداول ﻗﺻـ ــ ـــد اﺳــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣــ ــــن ﻗﺑــ ــ ــل اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻬﻠﻛﯾن،وﻟو ﺗــ ــــم 
ذﻟ ــــك ﻓــــﻲ ﻧطــــﺎق ﺧــــﺎص ﻛــــﺄن ﯾﻘ ــــوم ﺑﺗوزﯾﻌـ ـــﻪ ﻛﻣﺳــــﺎﻋدات ﻣﺟﺎﻧﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻛــــوارث ﻛــــﺎﻟﺣروب ﻣــــﺛﻼ،أو إذا ﻗـ ـــﺎم 
ﻟﻸطﺑـ ــــﺎء،ﻷن ذﻟـ ــ ــك ﯾـ ــ ــدﺧل ﻣــ ـــﻊ  اﻟطـ ــ ــرح اﻟ ــ ـــذي ﻧــ ـــص ﻋﻠﯾـ ــــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع  اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑﺗﻘــ ـــدﯾم ﻋﯾﻧـ ــ ــﺎت ﻣﻧ ـــــﻪ
  . 2ﺑﺄﻻ ﯾﺷﻣل أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ
  اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ : راﺑﻌﺎ 
ﺛــ ــــﺎر اﻟﺟــــــدل ﺣــــــول ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻓﻣـ ــ ـــﻧﻬم ﻣـ ــ ـــن ﯾ ــ ــ ــرى ﺑﺟـ ـــــوب ﻗﺻــ ــ ــرﻫﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻷﺿــ ــــرار اﻟﻣﻣﻛﻧـ ـــــﺔ 
ﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ،وﻣﻧﻬم ﻣــــن ﯾــ ــرى وﺟــــوب اﻣﺗــــدادﻫﺎ إﻟــــﻰ واﻟﻣﺗوﻗﻌــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗــــد ﺗﻠﺣــــق ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻣﻘــ ــررة طﺑﻘـ ـــ
اﻷﺿــــرار اﻟﺧطﯾــــرة اﻟﺗــــﻲ ﺗ ــــﻧﺟم ﻋــــن ﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ ــــوﺟﻲ اﻟﺣﺎﺻــ ــل ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺻـ ـــﻧﺎﻋﺎت 
  .اﻟدواﺋﯾﺔ 
وﯾﻘﺻــــ ــد ﺑﻣﺧــ ــــﺎطر اﻟﺗطــــــور اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ واﻟﺗﻘﻧ ــ ــ ــﻲ ﻣــ ــــﺎ ﻻ ﺗﺳــ ــــﻣﺢ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾـ ـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـ ـــــﺔ 
ؤ ﺑﻪ،ﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــﺔ اﻟﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــﻰ أﺳـ ـــﺎس ﻣﻛﺗﺳـ ـــﺑﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ وﻗـ ـــت طــ ــرح اﻟﻣﻧﺗ ــــوج ﻟﻠﺗـ ـــداول اﻟﺗﻧﺑـ ـــ
اﻟﺗــــــﻲ ﯾــــــراد ﺑﻬــ ــــﺎ ﺗطــــــوﯾر ﺣﺎﻟ ــــــﺔ اﻟﻌﻠ ــ ــــم ﻟﺗطــــــوﯾر ﻣﻌطﯾــــــﺎت اﻟﻣﻌرﻓـ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾ ــــــﺔ وﻣراﻋــ ــ ــﺎة ﻣــ ــــﺎ ﺗﻘﺗﺿـ ـــــﯾﻪ إﺟــ ــــراءات 
اﻟﺳﻼﻣﺔ،وﯾﻘﺻــــد ﺑﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻌﻠــــم ﻣﺳـ ـــﺗوى اﻟﺧﺑ ــــرة اﻟﻔﻧﯾــــﺔ واﻟﻣﻌرﻓـ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﺻـ ـــﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣــ ــددة ﻟﺣظــــﺔ 
،وﻗــ ـــد درج اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـــــون ﺗﻠـــــك اﻟﻣﺧـ ــــﺎطر ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــر ﺳـــــﺑب ﻟﻺﻋﻔـ ــــﺎء ﻣـ ــــن 3ﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞوﺿــ ـــﻊ اﻟﺗﺻـــــور اﻟﻔﻧــ ـــﻲ ﻟ
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻷن إﺑﻘﺎﺋﻬــــ ــــﺎ ﯾﺷــــــــﻛل ﻋﺎﺋﻘ ــ ــ ــــﺎ أﻣــ ــ ــــﺎم ﺗﻘ ــ ــ ــ ــدم وﺗطـ ـــــــور اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــــﺎت اﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ــ ــ ــــﺔ،ﻓﺎﻟﺟﻬل ﻻ 
ﯾﺗﺄﺳـ ــــس ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺗﻘﺻـــــﯾر ﻣ ــ ـــن اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ وٕاﻧﻣ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳــ ـــﺎس ﻣﺣدودﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ اﻟﻔﻧﯾـ ــــﺔ اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل 
  .اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ وزﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻊ ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ  اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ،وذﻟك ﻟﻣﻧﺢ
                                                          
  . 536، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﳌﻌﺪاوي ،   1
  . 971، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) ﺿﻤﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،أﺳﺎﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﺪر  2
  .31،  21،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،د س ن ، ص ص ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻗﺪوس، 3
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 92وﻗ ـــــد وﺿـــــﺣت ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻌـ ــ ــدل اﻷوروﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﺎﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
ﺑــ ــــﺛﻼث أﻣــــــور ﻫــ ــــﻲ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾــ ــــﺔ أوﻟــ ــــﻰ أﻻ ﺗﻘﺗﺻـ ــ ـــر ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻣــــــﺎ  7991ﻣـ ـــــﺎي 
ﯾﻌﻣ ــ ــــل ﻓﯾ ــ ــ ــﻪ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾـ ــ ـــﺔ ﺛﺎﻧﯾ ــ ــــﺔ ﻻ ﯾﻘﺑ ــ ــــل اﺣﺗﺟـ ـــــﺎج اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺎﻟﻘطــ ــــﺎع اﻟﺻـ ـــــﻧﺎﻋﻲ اﻟـ ــ ـــذي 
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌـــﺎﻟم ،ﻣـــن ﻧﺎﺣﯾـــﺔ  ﯾﻣـــﺎرس ﻋﻣﻠ ـــﻪ ﻓـــﻲ ﺳـــوق ﻟـــم ﺗﺳـــﻣﺢ ﻟ ـــﻪ ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ ﻓﯾﻬـــﺎ ﺑﻛﺷـــف اﻟﻌﯾ ـــب
ﺛﺎﻟﺛـــــــﺔ ﯾﻧﺑﻐـــــــﻲ ﺗﻘــــ ـــدﯾر ﺣﺎﻟــــ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــﺔ واﻟﻔﻧﯾ ـــــــﺔ وﻓـ ــ ــ ــق ﻣﻌﯾـ ــ ــــﺎر ﻣوﺿــ ـــــوﻋﻲ دون ﻣراﻋــ ـــــﺎة اﻟظـ ــ ــ ــروف 
اﻟﻧ ــــــواﺣﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ـــــﺔ ﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟــ ــ ــﻪ،ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐــ ــــﻲ اﻟﺗﻌوﯾ ــ ــ ــل واﻻﺳــ ــــﺗﻌدادات اﻟﺷﺧﺻـ ـــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ ــ ــــﺗﺞ ﻣــ ــــن 
  . 1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ
إﻻ أن اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــ ــــﻲ ﻟـ ــ ــ ـــم ﯾﺄﺧـــ ــ ــ ــذ ﺑـــ ــ ــــﺈطﻼق ﻫـــ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺑـــ ــ ــ ــدأ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﻔـــ ــ ــــﻰ داﺋﻣـــ ــ ــ ــﺎ اﻟﻣﻧـــ ــ ــــﺗﺞ ﻣـــ ــ ــــن 
ﺑدﻧﯾــــﺔ،وﯾظﻬر اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ،وٕاﻧﻣﺎ ﺟﻌﻠ ــــﻪ ﻣﺑـ ـــدأ ﻧﺳــــﺑﻲ ﻻﺣﺗــــرام ﺣـ ـــق اﻷﻓــــراد ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ـــﺎة وﻓــــﻲ اﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟ
  :  2ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻻ ﯾﻌﻔـــ ــــﻰ اﻟﻣﻧــ ــ ـــﺗﺞ إذا اﺗﺻــ ـــــل اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﺑﻌﻧﺻـ ــ ـــر ﻣــ ـــــن ﺟﺳــ ــ ـــم اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎن ﻛﺎﻷﻋﺿـ ــ ــ ــﺎء :   اﻟﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ/1
اﻟﺦ،وذﻟـــــك ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻸﺿـ ــــرار اﻟﺗـ ــ ــﻲ ﺧﻠﻔﻬ ـــــﺎ اﻟ ــ ـــدم اﻟﻣﻠ ـــــوث ﺑﻔﯾـ ــ ــروس اﻟﺳـــــﯾدا ﻣـ ــــن أﺿـ ــــرار، ...واﻟﺧﻼﯾ ــ ـــﺎ واﻟ ــ ـــدم 
  .وأﺛر ﺳﻲء ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻧﺻــــل ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻛــــﺎن ﺳــــﺑب اﻟﻌﯾــــب ﺿــ ــرر ﺗــــم اﻛﺗﺷــــﺎﻓﻪ ﺧــــﻼل :  اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ/2
اﻟﻌﺷــــر ﺳــــﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ ﻟطــــرح اﻟﻣﻧﺗــــوج،ﻷن ذﻟــ ــك ﯾــ ــدل ﻋﻠــــﻰ ﻋــــدم اﺗﺧــــﺎذﻩ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﺗــــوﻗﻲ 
  .ﺣدوث أي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿﺎرة 
  اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻵﻣرة : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﯾﻣﻛـــــن ﯾﻌﻔ ـــــﻰ اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ــــن ﺗﻌﯾ ــ ـــب اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج ،ﺑـ ــــﺄن ﯾ ــ ـــدﻋﻲ أن اﻟﻌﯾ ــ ـــب ﻗـ ــ ــد ﻧﺷــ ـــﺄ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
ﻟﺗﻧﻔﯾــــذ ﻣــــﺎ أوردﺗــــﻪ اﻟﻘواﻋــــد اﻵﻣــــرة اﻟ ــــواردة ﻓــ ــﻲ اﻟﻧظـ ـــﺎم اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﻲ أو اﻟﻼﺋﺣـ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــﻧظم ﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﻣﻬﻧــــﺔ أو ﻓــــن 
ﯾ ـــــﺔ ﺑﺈﻧﺗـ ــــﺎج ﺻـــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗوج،ﻷﻧﻬــ ـــﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﺎت وﻧـــــواﻫﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ،ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻠزﻣـ ــــﻪ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻠ ـــــواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣ
اﻟﻣﻧﺗـــــوج وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻣراﺣـــ ــل ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ وﺑﻣواﺻــ ـــﻔﺎت ﻣﺣــ ـــددة ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ أي ﻛﺑﯾـ ــ ــرة أو ﺻـ ــــﻐﯾرة وﻟ ــ ـــو ﺗـ ــــم 
  .ذﻟك ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﺿﻣﺎن ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﻣﺎن 
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إﻻ أن ﺟﺎﻧﺑــــﺎ ﻣــــن اﻟﻔﻘــ ــﻪ ذﻫـ ـــب إﻟــــﻰ أﻧـ ـــﻪ ﻻ ﯾﻛﻔ ــــﻲ ﻹﻋﻔ ــــﺎء اﻟﻣﻧ ــــﺗﺞ ﻣ ــــن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﻘــــوة اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻋــــن 
ن ﻣﻧﺗﺟـ ــ ــﻪ ﻛـــــﺎن ﻣطﺎﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣﻌـ ــــﺎﯾﯾر اﻵﻣـ ــ ــرة ﺑـــ ـــل ﻧﺻـــ ـــت ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧــــــﻪ ﯾﺑﻘـ ــــﻰ ﻓﻌ ــ ـــل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗــــــﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑ ــ ـــﺔ أن ﯾﺛﺑــــــت أ
اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺳــ ـــﺋوﻻ ﺣﺗ ــ ـــﻰ وٕان ﻛـــــﺎن ﻗ ــ ـــد ﺻـــــﻧﻊ ﻣراﻋﯾ ــ ـــﺎ ﻓﯾـ ــــﻪ ﻗواﻋــ ـــد اﻟﻔ ــ ـــن أو اﻟﻣﻌـ ــــﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺟـــــودة،أو أﻧـ ــ ــﻪ ﻛ ــ ـــﺎن 
،إﻻ أﻧـ ــ ــــﻪ ﯾﺟــ ــ ــ ــب اﻟﺗﻔرﻗـ ــ ــــﺔ ﺑــــــــﯾن ﻧــــــــوﻋﯾن ﻣـ ـــــــن اﻟﻘواﻋـــ ــ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ـــــﺔ واﻟﻼﺋﺣﯾﺔ،اﻟﻘواﻋـ ــ ــ ـــد 1ﻣﺣـ ــ ــــﻼ ﻟـــ ــ ـــﻺذن اﻹداري
ﻰ ﻣــ ــــن اﻟﻣواﺻـ ــ ـــﻔﺎت ﯾﺟــ ــ ــب اﺣﺗراﻣﻬﺎ،وﺑﺈﻣﻛــ ــــﺎن اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ أن ﯾﺗﺑـ ــ ـــﻊ ﻣواﺻـ ـــــﻔﺎت اﻟﻼﺋﺣﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗــ ــــﻧظم ﺣـ ــ ـــد أدﻧـ ــ ـــ
أﻋﻠـــــﻰ ﻣـ ــــن اﻟﺣـــــد اﻷدﻧــ ـــﻰ اﻟﻣﻘـ ــــرر ﻟﯾﺗﻔـ ــــﺎدى اﻟﻌﯾـــــوب اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ـــن أن ﺗﻬ ــ ـــدد ﺳــ ـــﻼﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــــﻪ،وﺑﯾن اﻟﻘواﻋــ ـــد 
اﻵﻣـــــرة اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻣﻧـــــﺗﺞ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــ ــﻲ ﻛ ـــــل اﻷﺣوال،ﺑﺣﯾـ ــ ــث ﯾﻛـــــون ﻣﻠﺗزﻣـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻣواﺻـ ــــﻔﺎت واﻟﻣﻘـ ــــﺎﯾﯾس 
  .،وٕاذا ﻧﺟم ﻋﯾب ﻋن ذﻟك ﯾﺳﺗطﯾﻊ دﻓﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 2ﻪاﻟﻣوﺿوﻋﺔ واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾ
ﻫــــذا اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻟ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــﻲ ﺣـ ـــﺎﻻت ﻛــــﺎن ﻣ ــــن اﻟﺿــ ــروري ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري 
اﻷﺧــــذ ﺑﻬﺎ،ﻟوﺿــــﻊ ﻧــــوع ﻣــــن اﻟﺗــــوازن ﺑ ــــﯾن ﻣﺻــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺿــ ــرور ﻓــــﻲ ﻛﻔﺎﻟـ ـــﺔ ﺣﻘوﻗــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻸﺿــــرار 
ن،وﻋـ ـــــدم اﺣﺗ ــ ــــراﻣﻬم ﻟﻠﻣﻘـ ــ ـــﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻـ ـــــﻔﺎت اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ــــن أن ﺗﻠﺣـ ــ ـــق ﺑ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت اﻟﺧﺎطﺋـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾ
ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ،وﺑﯾن ﺣـــق اﻟﻣﻧ ـــﺗﺞ ﻓـــﻲ ﺗـــوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟـــﻪ وﻋـ ــدم ﺗرﺗﯾ ـــب ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋـــن اﻷﻣـــور  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ
اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣــــ ــدث أﺿــــــرار دون أن ﯾﻛــــــون ﻟـ ــ ـــﻪ دﺧــ ــ ــل ﻓﯾﻬﺎ،إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ أﻧﻬ ــ ــــﺎ ﺗﺣـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن اﻟﺗطـ ـــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ـــــوﺟﻲ 
  .واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ 
          اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث  
،وﺗﻌددت اﻻﺗﺟﺎﻫـ ــــﺎت ﻓـ ــــﻲ د طﺑﯾﻌــ ـــﺔ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲﺣـــــول ﺗﺣدﯾ ــ ـــﻛﺑﯾـ ــ ــر ﻟﻘ ــ ـــد ﺛـ ــــﺎر ﺟــ ـــدل 
ﻧـ ـــﻪ إذا أواﺳـ ـــﺗﻘر اﻷﻣــــر إﻟ ــــﻰ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ،ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﺑـ ـــﯾن ﺟــــﺎﻧﺢ إﻟ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــــﺔ وآﺧــ ــر 
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ اﻷﺧـ ـــذ ﻣﻛـ ـــن ﺗﺻـ ـــﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟ ــــﻰ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ،ﯾﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻘ ــ ــد ﯾ ــ ــرﺑط ﺑـ ـــﯾن اﻟطــ ــرﻓﯾن  ﻧﻘ ــــفﻟ ــــم 
ﻋﻠـــــﻰ  اﻟﻣﺳــ ـــﺋول ﻋﻧـــــﻪﻣـــ ــدى إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﺗﻔـــــﺎق اﻟﻣﺗﺿـــ ــرر ﻣـــــﻊ ﻟ ﺳــ ـــﻧﺗطرقﺑﻧــــوﻋﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل 
  .ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ 
  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ  ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ: أوﻻ 
ﺛﻼﺛـــ ـــﺔ أﻧــــــواع ﻣـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻌدﻟـ ــ ـــﺔ ﻟﻬﺎ،ﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻓــ ــــﻲ ﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـ ـــــﺔ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـــ ـــﻲ ا
ﻛﻠﯾـ ــــﺎ ﺑـ ــــﺄﻻ ﯾﺗﺣﻣـ ــ ــل اﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ ﻣطﻠﻘـ ــــﺎ،أو اﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف ﻣﻧﻬـــــﺎ اﻹﻋﻔـ ــ ــﺎء ﻣﻧﻬـ ــــﺎ أي إﺳـ ــــﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻻﺗﻔ ــ ـــﺎق 
                                                          
  . 16،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎل،  1
  . 323،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ،  2
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 871ﺎ ﻟﻣ ــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛ ــــن أﯾﺿــــﺎ ﺗﺷــ ــدﯾدﻫﺎ طﺑﻘـ ـــﺑﺣﯾـ ـــث ﯾﺗﻘﺎﺳــــﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺟﺑ ــ ــر اﻷﺿــــرار،
  : وﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ق م وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧ
ﻋﻠ ــ ـــﻰ أن ﯾﺣﺗﻣـ ــ ــل  اﻻﺗﻔـ ــــﺎق ﯾﺟـــــوز "ﻧ ـــــﻪ أﻋﻠـ ــــﻰ  ﻣ ــ ـــن ق م 1/871ﺗ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة : ﺗﺷـــــدﯾد اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  /1
ﻣ ــ ـــن ق م  721،ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ''اﻟﻣـ ــ ــدﯾن ﺗﺑﻌ ــ ـــﺔ اﻟﺣـ ــــﺎدث اﻟﻣﻔ ـــــﺎﺟﺊ أو اﻟﻘ ـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة 
ﻛــ ـــﺎن ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﻠـ ــ ــزم ....ﺷــ ـــﺧص أن اﻟﺿـ ــ ــرر ﻋـ ــــن ﺳـ ــــﺑب ﻻ ﯾ ــ ـــد ﻟـ ــــﻪ ﻓﯾـــــﻪإذا أﺛﺑـ ــ ــت اﻟ" اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ 
،وﯾﺧـ ـــدم ﻫــ ــذا اﻟﻧــــوع ﻣـ ـــن اﻟﺗﻌــ ــدﯾل "ﺑﺗﻌــــوﯾض ﻫــ ــذا اﻟﺿــ ــرر،ﻣﺎ ﻟ ــــم ﯾوﺟــ ــد ﻧــــص ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ أو اﺗﻔــــﺎق ﯾﺧــــﺎﻟف ذﻟ ــــك
ﻣﺻــــ ــﻠﺣﺔ اﻟــــــداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام،واﻻﺗﻔ ــ ــــﺎق ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺷـ ــ ـــدﯾد ﻗ ــ ــ ــد ﯾﺷـ ــ ـــﻣل ﻧــــــوع اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﻓﯾﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﺧـ ـــــص درﺟـ ـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾـ ـــــﺔ 
  .ﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟ
ذﻟــــك اﻟﺷــ ــرط اﻟــــوارد ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘ ــ ــد أو ﺑﺎﻻﺗﻔــــﺎق اﻟﻣﻧﻔﺻــ ــل " وﯾﻘﺻـ ـــد ﺑﺎﻟﺷــ ــرط اﻟﻣﺷـ ـــدد ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾــــﺔ 
اﻟ ــــ ــذي ﯾﻘﺿــــــﻲ ﺑﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــــــدﯾن ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ أو أﺣــــــوال ﺗﻛـ ـــــون ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻗﺎﺋﻣـ ـــــﺔ ﺑﻣوﺟـ ـــــب 
ﯾن أﻧــــﻪ ﺣﺗــــﻰ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺛﺑــــت ﻓﯾﻬــــﺎ ﺳــــﺑب اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣــ ــﺔ، ﺑﺣﯾــ ــث ﯾـ ـــﺗم اﻻﺗﻔــــﺎق ﺑـ ـــﯾن اﻟــ ــداﺋن واﻟﻣــ ــد
أﺟﻧﺑ ــــﻲ ﯾﻘطــــﻊ ﻋﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﺧطـ ـــﺄ واﻟﺿــــرر،أو ﻋﻧـ ـــد ﺧطــــﺄ اﻟﻣﺿــ ــرور ﻧﻔﺳـ ـــﻪ أو ﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ اﻟﺧطــــﺄ 
اﻟﻐﯾر،ﯾﺑﻘـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــدﯾن ﻣﺳــــﺋوﻻ ﻋـ ـــن ﺗﻌــــوﯾض اﻟﺿــــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑﺎﻟ ــ ــداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام،ﻛﻣـ ـــﺎ ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﻛــــون اﻟﺗﺷـ ـــدﯾد 
دﯾن ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣـ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛـــــن ﺟﻌـ ــ ــل اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﺑﺎﻻﺗﻔـــــﺎق ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺷــ ـــدﯾد اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺑ ــ ـــذﻟﻬﺎ اﻟﻣــ ـــ
  . ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻗﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻘط 
ﻊ ﺳـــــﺑﺑﺎ أﺟﻧﺑﯾـ ــــﺎ ﯾﻘطــ ـــ اﻟﻣﻔ ـــــﺎﺟﺊ أو اﻟﻘ ـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة ﯾﻌﺗﺑـ ــــران ن اﻷﺻـــــل أن ﻛ ــ ـــل ﻣ ـــــن اﻟﺣـ ــــﺎدثﺈوﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓ ــ ـــ
ﻛــ ـــب اﻟﻔﻌـــ ــل اﻟﺿـــ ــرر ﻣــ ـــن طـــ ــرف ﻣرﺗوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻋـــ ــدم ﺟﺑـــ ــر اﻟﺻـ ـــﻠﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺿـــ ــرر واﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـــــﺎر،
اﻟـ ــ ـــذي ﻗ ــ ــ ــد ﯾـ ــ ـــﺗم ﻛﻧـ ـــــوع ﻣ ــ ــــن ﺗﺷـ ــ ـــدﯾد ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﻣﺣــ ــ ــض إرادﺗـ ــ ـــﻪ ﻟاﻟﻣ ــ ــ ــدﯾن ﯾﻛـ ـــــون ﻣ ــ ــــن  اﻻﻟﺗ ــ ــــزام وﻫـ ــ ـــذا،ﻟﻠداﺋن
اﻟﺿـــــﻣﺎن ﻟﻠ ـــــداﺋن ﻹﺑ ـــــرام اﻟﻌﻘـــ ــد،أو ﻹﺛﺑـ ــــﺎت ﺣﺳــ ـــن ﻧﯾﺗ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺣﺳـ ــــن ﻟﻣﺗﺿــ ـــﻣﻧﺎت اﻟﻌﻘـ ــ ــد ﻋـــــن طﯾ ـــــب 
ﯾﺳــــﯾرا وﻻ  ﻓـ ـــﻲ اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣﺗﺳـ ـــﺑب اﻟﺧطــــﺄ ﻛـ ـــﺎنﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺗﺿــ ــرر وﻟ ــــو  ﯾﻛــــون أﯾﺿــــﺎ،أو ﺧــــﺎطر
  . ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،وﻗد ﯾﺗم ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة 
ﻫــــذا اﻻﺗﻔــــﺎق ﻟ ــــﯾس أﻣــــﺎم اﻟﻘﺎﺿـ ـــﻲ إﻻ أﻋﻣﺎﻟ ــــﻪ ،ﺑﺈﻗﺎﻣـ ـــﺔ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــ ــدﯾن دون اﻻﻋﺗـ ـــداد ﺗطﺑﯾـ ـــق وﻋﻧـ ـــد 
ﺑﺗﺧﻠـــــف ﻋﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ـــــﯾن اﻟﺧطــ ـــﺄ واﻟﺿـ ــــرر ﻟﻛـــــن ﺑﺷـ ــ ــرط أن ﯾﻛـــــون اﻻﺗﻔـ ــــﺎق ﺑــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾ ـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
وﻟﯾس ﻣــــﻊ اﻟﻐﯾــــر ﻟﻛوﻧــــﻪ ذي ﻗــ ــد ﯾﻛــــون اﻻﺗﻔــــﺎق ﻣﻌــــﻪ ﺷﺧﺻــــﯾﺎ أو ﻣــــﻊ وﻟﯾـ ـــﻪ اﻟﺷــ ــرﻋﻲ واﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ،اﻟـ ـــ واﻟﻣــ ــرﯾض
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻣﺛـــــﺎل ذﻟــــك اﻟﺗـــــزام اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ـــﺎﺋﻊ اﻟـ ـــدواء ﺑﺿـ ـــﻣﺎن اﻵﺛـ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾـ ـــﺔ ﻟﺗﻧـ ـــﺎول اﻟــ ـــدواء ،1ﻟــــﯾس طرﻓـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘـــ ــد
ﻣﺑﻠ ــــﻎ أو ﯾﺳــ ــﻠﻣﻪ اﻟـ ـــدواء ﻣـ ـــﻊ ﺗﻌﻬـ ـــدﻩ ﺑﺎﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟ ــــﺔ ﻟﻬــ ــذا اﻟـ ـــدواء ،وٕان ﻟ ــــم ﺗﺗﺣﻘـ ـــق ﯾرﺟــــﻊ ﻟ ــــﻪ اﻟ ﻣــــن اﻟﻣــ ــرﯾض
أو اﻟﺗـ ــــزام اﻟطﺑﯾـــ ــب اﻟﻣﻌــ ـــﺎﻟﺞ ﺑﺿــ ـــﻣﺎن آﺛـــــﺎر اﻟﻣـــ ــدﻓوع ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟــ ـــﻰ اﻟﺗﻛﻔــ ـــل ﺑــ ـــدﻓﻊ ﻣﺻــ ـــﺎرﯾف ﺟﺑـــــر اﻟﺿـــ ــرر،
،أو أن ﯾﺗﻔ ــ ـــق اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻣـ ــــﻊ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺧﺎﺿـ ــــﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺟﻣﯾﻠﯾ ــ ـــﺔ أن ﯾﻌطﯾ ــ ـــﻪ أﻛﺛـ ــ ــر إﺟـ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض
  .ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﻟم ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣطﻠوب ﻣﻊ ﻋدم إﻟﺣﺎق أي أﺿرار ﺟﺳدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﯾض 
ق   2/871اﻟﻣـــﺎدة  ﺟـ ــﺎء ﻓـــﻲوﻫـــو إﻋﻔـــﺎء ﺟزﺋـ ــﻲ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ طﺑﻘـــﺎ ﻟﻣـــﺎ : اﻟﺗﺧﻔﯾـــف ﻣـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ /2
 ﯾﺟـــوز اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ إﻋﻔـــﺎء اﻟﻣ ـــدﯾن ﻣـــن أﯾ ـــﺔ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗرﺗــــب ﻋﻠـــﻰ ﻋـ ــدم ﺗﻧﻔﯾ ـــذ اﻟﺗزاﻣـــﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــدي ، "ﻧـــﻪ أم 
ﻧــ ــــﻪ ﯾﺟـ ـــــوز ﻟﻠﻣـ ــ ـــدﯾن أن ﯾﺷــ ــــﺗرط إﻋﻔــ ــــﺎءﻩ ﻣــ ــــن أإﻻ ﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻧﺷـ ــ ـــﻰء ﻋــ ــــن ﻏﺷـ ــ ـــﻪ أو ﻋــ ــــن ﺧطﺋـ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ـــــﯾم ،ﻏﯾــ ــ ــر 
 ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــــﺔ ﻋــــن اﻟﻐــــش أو اﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟﺟﺳـ ـــﯾم اﻟ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــﻊ ﻣــــن أﺷــــﺧﺎص ﯾﺳــــﺗﺧدﻣﻬم ﻓـ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪاﻟ
، ﻗــــ ــد ﯾﻛــــــون اﻟﺗﺧﻔﯾــــــف ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑـــ ـــﺄن ﯾﺷـ ــــﺗرك ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻋـ ــ ـــدة أطـ ــــراف ﻫـــــم اﻟطﺑﯾـــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ''
اﻟﺻــــﺎﻧﻊ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ،ﻓﻔﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﻻ ﯾﻌﻔ ــ ــﻰ أي ﻣ ــــﻧﻬم ﻣـ ـــن ﺟﺑــــر ﺿــ ــرر اﻟﻣ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﺑ ــ ــل 
  .اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض،وﻫو أﻣر ﯾﺧﻔف ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻗوع اﻟﻌبء ﻋﻠﻰ واﺣد ﻓﻘط ﯾﺗﺷﺎرك 
ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﺣﻛﻣﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــــﻲ ) dnarreF-tnomrelC(وﻣﺛ ــ ــ ـــﺎل ذﻟ ــ ــ ـــك ﻣـ ــ ــ ــﺎ ﻗﺿـ ــ ــ ــت ﺑ ــ ــ ـــﻪ ﻣﺣﻛﻣــ ـــــﺔ 
واﻟﺛـ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ  21/8ﺑﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻛـــ ــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﺻـــ ـــــــﯾدﻟﻲ واﻟﻣﻧ ــ ــ ـــــﺗﺞ واﻟﻘﺎﺑﻠـــ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﺎﻷول ﻣﺳـ ــ ــ ــــﺎﻫم ب 0591/01/81
وﻟﯾن ﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ﻟﻘـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎح ﻓﺳــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﯾوﻟوﺟﻲ ﻻن اﻟﺻــ ــ ــ ــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺳــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﻠم ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض اﻣﺑ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ 21/1واﻟﺛﺎﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث ب 21/3ب
ﻣﻧـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺎﻟرﻏم ﻣ ــ ـــن ﻛوﻧﻬـــــﺎ (%8)ﻣـ ــــن ﻛﻠـــــور اﻟﺻــــــودﯾوم وﻛـ ــــﺎن ﯾﻧﺑﻐـ ــــﻲ أن ﯾﺳـــ ـــﻠم اﻟﻠﻘـ ــــﺎح ﺑﻧﺳــ ـــﺑﺔ(%02)ﺑﻧﺳــ ـــﺑﺔ
ﻣﻛﺗوﺑـــــــــﺔ ﺑﺷـــــــــﻛل واﺿـــــــــﺢ ودﻗﯾق،ﻓﺄﺳﺳــ ــ ــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧ ــ ــ ـــــﺗﺞ ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ أﺳــ ــ ــ ـــﺎس ﻋﻧ ــ ــ ـــــوان اﻟﻠﻘـ ــ ــ ــــﺎح 
 اﻟــ ــذي ﺻــــرﻓﻪ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﻛـ ـــﺎن ﻏﯾــــر واﺿــــﺢ ﻓــــﻲ ﺻــــﯾﻐﺗﻪ(%02)اﻟﻔﺳـ ـــﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺣﺗــــوى ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﺳـ ـــﺑﺔ
اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ،اﻷﻣر اﻟ ــ ـــذي أدى إﻟ ــ ـــﻰ وﻗ ـــــوع اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا اﻟﻐﻠـ ــــط ﺑﺗﺳــ ـــﻠﯾﻣﻪ اﻷول ﺑ ــ ـــدل اﻟﺛﺎﻧﻲ،أﻣــ ـــﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠ ـــــﺔ 
أﺳﺳـــــــت ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠـــــــﻰ وﺟـــــــوب اﻻﻧﺗﺑـ ــ ــــﺎﻩ ﻟﻸﻋـ ــ ــــراض اﻟﻣؤﻟﻣـــــــﺔ وﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻌﺎدﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ظﻬـ ــ ــ ــرت ﺑﻌـ ــ ــ ــد أول 
  2اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻬﺎ،وﻟﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ﺣﻘﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﯾرﻫﺎ
رﻓ ــ ــ ـــﻊ ﺟـ ــ ــ ــزء ﻣـ ــ ــــن ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــ ــ ـــدﯾن ﺑ ــ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام وﻗﺻـ ــ ــ ــر " ﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﻘﺻــ ــ ـــد ﺑﺎﻟﺷـ ــ ــ ــرط اﻟﻣﺧﻔــ ــ ـــف ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣ
،ﻫـــو ﺷـــرط ﻟﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣ ـــدﯾن وﯾﺷـــﻣل ﻧـــوع اﻻﻟﺗـ ــزام ﻛ ـــﺄن ﯾﻛـــون اﻷﺻـ ــل "ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺟـ ــزء اﻟﺑ ـــﺎﻗﻲ ﻣﻧـــﻪ 
                                                          
. 704،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲪﺪ ﺳﻮﻳﻠﻢ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أ 
1
  
  . 651 ،551، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﺎء ﺷﻜﻮر ﻋﺒﺎس،  2
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ﻓ ــــﻲ اﻻﻟﺗــــزام ﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻓﯾﺟﻌــــل ﻣﻧـ ـــﻪ ﯾﻘﺗﺻــ ــر ﻓﻘـ ـــط ﻋﻠـ ـــﻰ ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ،واﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺳــــواء 
اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺗ ــ ــﻲ ﻛ ــــﺎن ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻗﺑ ــ ــل اﻟﻌﻘـ ـــد أو اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟـ ـــذي ﺳــــﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠـ ـــداﺋن ﻓﯾﻣ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺈﻋــــﺎدة اﻟـ ـــداﺋن إﻟ ــــﻰ 
  .ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
وﺷـــــــــرط اﻟﺗﺧﻔﯾ ـــــــ ــف ﻫـــــــــو ﺷـ ــ ــ ــــرط ﻗ ــ ــ ــ ـــد ﯾـ ــ ــ ــــرد ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻌﻘـ ــ ــ ــ ــد أو ﻓـ ــ ــ ــــﻲ اﺗﻔ ــ ــ ــ ـــﺎق ﻣﺳــ ــ ــ ـــﺗﻘل ﺗﺧﻔـ ــ ــ ــــف ﺑﻣوﺟﺑ ــ ــ ـــــﻪ 
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ،وذﻟك ﺑﺣﺻــــــــرﻫﺎ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺟــ ــ ــــزء ﻣﻌـ ـــــــﯾن ﺑ ــ ــ ــــﺄن ﺗﻘـ ــ ــ ـــل ﻋــ ــ ــــن اﻟﺟــ ــ ــ ــزء اﻟﻣﺣــ ــ ــ ــدد ﻗﺎﻧوﻧ ــ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻘ ــ ــ ــ ــد أو 
ﻠﻣـ ـــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــف ﻣــــن اﻻﻟﺗ ــــزام ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق ﺗﺣدﯾـ ـــد ﻧــــﻪ ﯾﻣﻛ ــــن ﻟأﻧﺳﺗﺷـ ـــف ﻣ ــــن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة اﻻﺗﻔﺎق،و 
 ﻧ ـــــوع،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﻛ ـــــون أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺗﻌـ ــ ــدﯾل ﻋﻧ ــ ـــد ﺣــ ـــدوث اﻟﺿـ ــ ــرر ﻣﻘ ــ ـــدار اﻟﺿـ ــــﻣﺎن اﻟـ ــ ــذي ﯾﻠﺗـ ــ ــزم ﺑ ــ ـــﻪ ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــــر
ﻛﻣــــﺎ ﻗــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــف ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ،1اﻻﻟﺗــــزام ﻣــــﺛﻼ ﻣـ ـــن اﻟﺗــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟﺗــــزام ﺑﺑــ ــذل ﻋﻧﺎﯾــــﺔ
  .ﻗﺑول اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻫذا اﻟﺷرط ﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾﻪ و أﯾﺿﺎ ﺑﻌدم ﺿﻣﺎن اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﺗﺑوع ﻷ
أو ﻋــ ــدم اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺑﺈﻋطــــﺎء ﻧﺗﯾﺟــــﺔ  ﻋــ ــدم اﻟﺗ ــــزام اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﺑﺻـ ـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑ ــــﺎت اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ :ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــ ــك 
اﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ـــــل اﻟﻣﻛﻠ ـــــف ﺑﻬــ ـــﺎ اﻟﻣرﻛـــــز اﻟطﺑ ــ ـــﻲ وﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــــرﻏم ﻣـــــن ذﻟـ ــ ــك ﻻ ﯾطﺎﻟﺑ ــ ـــﻪ اﻟـ ــ ــداﺋن ﺑ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض،أو 
ﻣﺎن ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻪ أو ﻋـ ــ ــدم اﻻﺣﺗﺟــ ـــﺎج ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻋﻧـ ــ ــد ﻋـ ــ ــدم ﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻋــ ـــدم ﻣطﺎﻟﺑ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺧﺎﺿـــــﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺑﺿــ ـــ
اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣـــن إﺟراﺋﻬـــﺎ ﻛﻧـــزع اﻟﺣﺻـــﻰ ﻣـــن اﻟﻛﻠـ ــﻰ ﻣـــﺛﻼ أو ﻣـــن اﻟﻣرارة،ﻛﻣـــﺎ ﻗ ـــد ﯾـــﺗم اﻻﺗﻔـــﺎق ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﺧﻠـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــرﯾض ﻋــــن ﺣﻘـ ـــﻪ ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺑﺻـ ـــﯾر واﻹﻋـ ـــﻼم ﺑﺎﻟـ ـــدواء ﺑ ﺗﺧﻔﯾ ــ ــف اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ
  . ﻧد ﺑﯾﻊ دواء ﻓﺎﺳد ﻟﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ أو إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋ اﻟﻣﻘدم ﻟﻪ
ذﻟ ــ ــك ﻗـ ـــد أﺟـ ـــﺎز اﻟﻣﺷــ ــرع و واﻟﻣﻘﺻــــود ﻫﻧــــﺎ اﻹﻋﻔ ــــﺎء اﻟﻛﻠـ ـــﻲ ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ: اﻹﻋﻔــــﺎء ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ / 3
ﻓـــــﻲ وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛــــن ذﻟ ــ ــك ﻓﻘـ ـــط ﻣـ ـــن ق م ﻟﻛـــــن ﻓ ــــﻲ ﻏﯾـ ـــر ﻣ ــــﺎ اﺳــــﺗﺛﻧﺎﻩ ﻣــــن ذﻟــــك ﻗﺎﻧوﻧﺎ، 2/871ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
واﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﻟﻛوﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻧﺳـ ــ ـــﺟم ﻣــ ــــﻊ ﻣﺑـ ــ ـــدأ ﺳــ ــ ــﻠطﺎن اﻹرادة ،اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــ ــــﺔ، وﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌـ ــ ـــﺎل اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ 
اﻻﺗﻔ ــــﺎق ﻋﻠ ــــﻰ إﻋﻔ ــــﺎء اﻟﻣـ ـــدﯾن ﻣــــن اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــن اﻹﺧــ ــﻼل اﻟ ــ ــذي وﻗ ــــﻊ " ﺑﺎﻹﻋﻔــــﺎء ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻊ ﻣطﺎﻟﺑﺗـ ـــــﻪ ﻣﻧــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾــــ ــذ اﻻﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﻌﻘ ــــــدي أﯾ ــ ــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن ﻧوﻋــ ــــﻪ ﺳـ ـــــواء ﺑ ــ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ أو ﺗﺣﻘﯾ ــ ــــق ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ،وﻣﻧ
،وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــو ﺷــ ــرط ﯾرﻓــــﻊ ﺑﻣوﺟﺑــــﻪ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ "ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟ ــ ــذي ﺗﻘﺿــــﻲ ﺑ ــــﻪ اﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
  .ﻋن اﻟﻣدﯾن،وﯾﻛون ذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم أو ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻧﻪ 
وﯾﻌﺗﺑــــر ﻫــ ــذا اﻟﺷــــرط ﺟــــﺎﺋزا ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷــ ــرع أﺟــــﺎز اﻟﺷــ ــرط اﻟﺟزاﺋﻲ،ﻛﻣ ــــﺎ أﺟــــﺎز أﯾﺿــــﺎ 
اﻟﺗــ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ــ ـــد ﺗﻠﺣـ ــ ــ ـــق  ﻧـ ــ ــ ـــﻪ ﯾﺑﻘــ ــ ــــﻰ ﻋـ ــ ــ ـــدﯾم اﻷﺛــ ــ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ــــﺑﺔ ﻟﻸﺿــ ــ ــــرار اﻟﺟﺳــ ــ ــ ــدﯾﺔأإﻻ اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ،اﻹﻋﻔــ ــ ــــﺎء ﻣــ ــ ــــن 
                                                          
. 771،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺮﻣﺎز ، 
1
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وﯾﻌﺗﺑر ﺔ ﺣـ ـــق ﻣﻛــ ــرس دﺳـ ـــﺗورﯾﺎ وﺑﻘــــواﻧﯾن ﺧﺎﺻــــﺔ،ن اﻟﺣــــق ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ـــﺎة واﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـ ـــوذﻟـ ـــك ﻷ،1ﺑ ــــﺎﻟﻣرﯾض
  .أﻣر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛل اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك 
ؤوﻟﯾﺔ ﺗﺟــ ـــﺎﻩ اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻣﻌﯾ ـــــب إذا ﻟ ــ ـــم ﯾرﺗﻛ ـــــب ﺧطـــــﺄ وﻣ ــ ـــن ﺣـ ــــﺎﻻت إﻋﻔـ ــــﺎء اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺑ ــ ـــﺎﺋﻊ ﻣ ـــــن اﻟﻣﺳــ ـــ
ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﺗﺳــــﻠﯾم اﻟــــدواء إﻟـ ـــﻰ اﻟﻣرﯾض،وﻏﺎﻟﺑـ ـــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون ﻏﯾـ ـــر ﻋــــﺎﻟم ﺑﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﯾــــوب اﻟﺗ ــــﻲ ﺗرﺟــــﻊ 
ﻟﻣﺣﺗـــــوى وﺧـــــواص اﻷدوﯾـــــﺔ وﻓﺎﺋـــــدﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﺟﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗرﺟـ ــــﻊ ﻟﻌــ ـــدم اﻟوﻓــ ـــﺎء ﺑــ ـــﺈﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ 
ت ﻛﺎﻓﯾﺔ،ﻟ ــ ـــذﻟك ﯾﻌﻔ ــ ـــﻰ ﻣﻧﻬــ ـــﺎ وﺗﻘـ ــــﻊ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠـ ــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺻـ ــــﺎﻧﻊ اﻹﻧﺗـ ــــﺎج،أو ﻋــ ـــدم إرﻓ ـــــﺎق اﻟ ــ ـــدواء ﺑﺈرﺷـ ــــﺎدا
،وﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠﻣﻧـــــﺗﺞ دﻓـــــﻊ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﺳــ ـــﺎس رﺟوﻋﻬــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟﻣﺷــ ـــﺎرﻛﯾن ﻓــ ـــﻲ ﻣراﺣـــــل اﻟــ ـــدواء ﺑـــ ــل 2اﻟـ ـــدواء
  .ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،وﻟﻪ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج 
ن ﺑـــ ـــﺎﻻﻟﺗزام أن ﻋـ ــ ـــدم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ ﻟــــــم ﯾﻛــ ــــن إﻻ أﻧـ ــــﻪ ﻧـــ ـــص ﻋﻠـــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣﻛـ ــــم ﺑﺈﺑطﺎﻟـ ـــــﻪ إذا اﺛﺑـ ـــــت اﻟــ ــ ــداﺋ
ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ إﺧﻼﻟـــــﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـــــﺎت اﻟﻣﻠﻘـ ــــﺎة ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﺎﺗﻘـ ــــﻪ،وٕاﻧﻣﺎ ﻛــ ـــﺎن ذﻟ ــ ـــك ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﻐــ ـــش اﻟـ ــ ــداﺋن أو ﺧطﺋ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳــ ـــﯾم 
ﻷن ذﻟــــــك ﯾﻧﺷــــــﺊ اﻧﻌــــــداﻣﺎ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗــــــوازن ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺣﻘــــــوق واﻻﻟﺗزاﻣ ــــــﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ ذﻣ ــ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ـــل ﻣ ــ ــــن اﻟـ ــ ـــداﺋن 
ﻐـ ـــش و اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺟﺳــــﯾم وﯾﺗﻣـ ـــﺛﻼن ﻓـ ـــﻲ اﻧﺻــــراف واﻟﻣدﯾن،وﻋﻠﯾـ ـــﻪ طﺑـ ـــق ﻧﺳــــﺑﯾﺔ ﻫــ ــذا اﻟﺷــ ــرط ورﺑطــــﻪ ﺑﺣـ ـــﺎﻟﺗﻲ اﻟ
   .،وٕارادﺗﻪ إﺣداث اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻪ (اﻹﺧﻼل)إرادة اﻟﻣدﯾن ﺑﺎﻻﻟﺗزام إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
  ﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗؤﺳـ ــــس ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣــ ـــن ق م  421ﺑ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــﯾرﯾﺔ ﻟﻘـ ــ ــد ﻧظـــــم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع أﺣﻛــ ـــﺎم 
ﻘﻬﺎ اﺗﻔـــــﺎق ﺑـ ـــﯾن وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺳــــﺑﻓـــ ــﻲ ﺣـــــﺎل اﻹﺧـــــﻼل ﺑ ــــﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ،اﻟﻔﻌــــل اﻟﺿـــــﺎر اﻟﻣرﺗﻛـ ـــب ﻣـــــن اﻟﺷـ ـــﺧص 
وﻗـــ ــد ﻧـــ ــص اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ  ،ﻣــ ـــن ﺗﺣدﯾـــ ــد ﻧطــ ـــﺎق ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــ ـــل ﻣﻧﻬﻣـــــﺎ ﻣﻌـــــﺎ اﻟطـــ ــرﻓﯾن ﻟﻛـــــﻲ ﯾــ ـــﺗﻣﻛن
ط ﯾﻘﺿــ ــــﻲ ﺑﺎﻹﻋﻔ ــ ــــﺎء ﻣــ ــــن اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﺑطـ ــ ـــل ﻛــ ــ ــل ﺷــ ــــر  " ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧ ــــــﻪم ج  871اﻟﻔﻘ ــ ــ ــرة اﻷﺧﯾ ــ ــ ــرة ﻣــ ــــن اﻟﻣــ ــــﺎدة 
،ﺣﯾـ ــ ــث ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣــ ـــن ﻧــ ـــص ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ـــﺎدة أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻣﻧـ ــــﻊ ﻣطﻠﻘــ ـــﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ ''اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ 
اﻻﺗﻔــ ـــــﺎق ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾـــــــف ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـ ــ ــــﯾرﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻧﺎﺷــ ــ ـــﺋﺔ ﻋـ ــ ــــن ﻗﺎﻋــ ــ ـــدة آﻣـ ــ ــ ــرة ﺗﻛـ ــ ــ ــرس اﻟﺗـ ــ ــــزام 
ﻧـــــﻪ ﯾﺟـــــوز ذﻟـــ ــك ﺣﺗـــــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻗـــــﺎﻧوﻧﻲ،وﻟﯾس ﻋـ ـــن اﺗﻔـــــﺎق اﻟطرﻓﯾن،أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗﺷــ ـــدﯾد ﻓﺈ
  .  اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ 
                                                          
  1 . 992،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ، 
  . 841،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻔﺎء ﺷﻜﻮر ﻋﺒﺎس،  2
  اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ...............................اﻟﺒﺎب اﻷول 
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ﻻﺗﻔﺎﻗـ ــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻘـ ــ ــــﻊ ﺑﻌــ ــ ـــد ﺣــ ــ ـــدوث اﻟﻔﻌــ ـــــل اﻟﺿـ ــ ــــﺎر وﻗﯾـ ــ ــــﺎم دﻋــ ـــــوى ﻟﻛــ ـــــن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﺗطـ ــ ــ ــرق ﻟـ ــ ــــﺑﻌض ا
ﻣـــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون  664إﻟ ــــﻰ  954ﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾــــل اﻟﺻـ ـــﻠﺢ اﻟـــ ــذي ﻧظﻣ ــــﻪ اﻟﻣﺷـــ ــرع وﻓﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــواد ،وﻫﻲ ﺗاﻟﺗﻌــــوﯾض
ردﻧـ ــــﻲ ﻧﺻـــــت ﺻـ ــــراﺣﺔ اﻟﺳـــــوري واﻷﺎﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ ﻛ اﻷﺧـ ــ ــرىاﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت  ﻧﺟــ ـــد ﺑﻌـ ــ ــضﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ،1اﻟﻣـ ــ ــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري
  . 2ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎتﻋﻠﻰ ﺑطﻼن ﻣﺛل ﻫذ
أﻣــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗــ ــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔ ــ ــــﺎء ﻣـــ ــــن ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧـ ـــــﺗﺞ ﻧﺟــ ــ ــد أن اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـ ـــــﺔ 
ﺧﺎﺻـ ــــﺔ اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﺣظـ ــ ــر ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ـــدﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗ ـــــﺎت اﻹﻋﻔـ ــــﺎء ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ أو ﺗﺣدﯾ ــ ـــدﻫﺎ دون 
ﺑـــــﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﯾن واﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺎداﻣــ ـــت اﻷﺿـ ــــرار ﻗ ــ ـــد ﻟﺣﻘ ــ ـــت ﺑﺎﻹﻧﺳـ ــــﺎن،ﻷن ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﻘ ـــــواﻧﯾن ﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺗﻔرﻗ ـــــﺔ 
ﺑﻬــ ــذا اﻷﺧﯾر،وﺟـ ـــﺎءت ﻣــــن أﺟــــل اﻟﺣﻔ ــــﺎظ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ وﺳــ ــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾ ــــﺔ،وﻣن ﺛﻣـ ـــﺔ ﻻ ﯾﺟــــوز ﻟﺻـ ـــﺎﻧﻊ اﻟـ ـــدواء 
أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع ،3أو ﻣﻧﺗﺟــ ــــﻪ إﻋﻔــ ــ ـــﺎؤﻩ ﻣـ ــــــن ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺳـــــــواء ﻓــ ــ ـــﻲ ﻋﻼﻗﺗـ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ أو ﻣــ ـــــوزع اﻷدوﯾـ ــــــﺔ
اﻷردﻧـــــﻲ ﻓــــﻧص ﺻــــراﺣﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــ ــدم ﺟــــواز اﻻﺗﻔـــــﺎق ﻣـــــن اﻹﻋﻔـــــﺎء ﻣـــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــﯾرﯾﺔ،ﻏﯾر أﻧــــﻪ ﻟـ ــــم 
،ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﻟــ ـــم ﯾــ ـــﻧظم اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟـــ ــرﻏم ﻣـ ــــن 4ﯾﻔﻌـــ ــل ذﻟـــ ــك ﺑﺷــ ـــﺄن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ـــــﺔ
  .أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﺎب
ﯾدﻟﻲ ﺟـــ ــدﻻ ﻛﺑﯾـــ ــرا ﻓــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـــــﻪ واﻟﻘﺿـــــﺎء ﻓﻌﻠـ ــــﻰ ﻟﻘــ ـــد أﺛـ ــــﺎر ﻣوﺿـــــوع ﺗﺣدﯾــ ـــد ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻــ ـــ
أﺳﺎﺳــــﻪ ﺗﺑﻧــــﻰ ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــــل ﻣــــن اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،ﻷن اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻟـ ـــم ﯾﻘ ــــم ﺑﺗﻌرﯾﻔـ ـــﻪ ﺑﺷــ ــﻛل دﻗﯾـ ـــق ﺑ ــــل ﻗـ ـــﺎم 
ﺑﺗﻌــ ــداد ﺑﻌــــض اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛ ــــن أن ﺗﻌﺗﺑ ــ ــر ﻋﻣــ ــﻼ طﺑﯾـ ـــﺎ أو ﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺎ ﻓﺧﻠﺻــــﻧﺎ إﻟ ــــﻰ أن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ 
ﻟــ ـــﻪ ﻓﺣــ ـــص اﻟﻣـــ ــرﯾض وﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻣـــ ــرض اﻟــ ـــذي ﻫـــــو ذﻟـــ ــك اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟـــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــب وﯾـ ــــﺗم ﻣــ ـــن ﺧﻼ
ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣﻧـــــﻪ ﻟوﺻـــــف اﻟﻌـــــﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــب ﻟـــــﻪ وﻓﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻸﺻـــــول اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻋــ ـــن طرﯾ ــ ـــق ﺗﺣدﯾ ــ ـــد 
اﻷدوﯾــــــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺳــــــﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣــــــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﻛﺗﺎﺑﺗـ ــ ـــﻪ ﻟﻠوﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،وﻗــ ــ ــد ﻻ ﯾﺳــ ــــﺗطﯾﻊ ﻣﻛﺎﻓﺣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــ ــرض ﺑﻣﺟــ ــ ــرد 
دى اﺳـ ــ ـــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻟﻠﻌ ــ ــ ــﻼج ﺗﻧـ ــ ـــﺎول اﻷدوﯾ ــ ــــﺔ ﻓﯾﻠﺟــ ــــﺄ ﻟﻠﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣـ ــ ـــﻲ وﯾﻛـ ـــــون ﻣﺟﺑ ــ ــــرا ﻋﻠـ ــ ـــﻰ رﻗﺎﺑـ ــ ـــﺔ ﻣـ ــ ـــ
اﻟﻣﻘـــــدم،ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧــ ــــﺎك طرﯾﻘــــــﺔ أﺧـ ــــرى ﻟﻌـ ــ ــﻼج اﻟﻣـ ــــرض ﺗﻛـــــون ﻋـــ ـــن طرﯾـــ ـــق اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض ﺑـــ ـــﺈﺟراء 
                                                          
  1 . 512،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺮوزي ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ، 
  2 . 871ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔوﻧﺎدﻳﺎ ﻗﺮﻣﺎز ، 103،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ ، 
  . 723، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﻄﺐ، 3
،ﳎﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)،ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﻴﺪي 4
  . 162،ص 1102،ﺗﺸﺮﻳﻦ أول 40،اﻟﻌﺪد 20ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ،ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ا ﻠﺪ 
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اﻟﺗﻠﻘﯾﺣــــﺎت اﻟﻣﺿـــــﺎدة ﻟﻸوﺑﺋــــﺔ واﻷﻣراض،ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻫــــو ذﻟـــ ــك اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟـــ ــذي ﯾﻘــــوم ﻣـ ـــن ﺧﻼﻟــــﻪ 
ﻣﺟــ ـــﺎل اﻷدوﯾ ــ ـــﺔ ﺑﻌـ ــ ــد ﺗﺳـ ــــﺟﯾﻠﻬﺎ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗرﻛﯾ ــ ـــب وٕاﻧﺗـــــﺎج اﻷدوﯾـــــﺔ وﻓﻘ ـــــﺎ ﻟﻸﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌروﻓ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﻟـــــدى اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ،وﯾراﻋﻲ ﺑﻌـــ ــد ذﻟــ ـــك ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺣﻔـــــظ واﻟﺗﺧـــ ــزﯾن اﻟﻼزﻣـ ــــﺔ،ﺛم ﯾطرﺣﻬــ ـــﺎ ﻟﻠﺗــ ـــداول ﻣـــــن 
  .ﻗﺑل اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
ﻛﻣـــــﺎ وﺿـــــﺣﻧﺎ أن ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ ﻻ ﯾ ـــــﺗم إﻻ ﺑ ـــــﺎﺣﺗرام اﻹﺟـ ــــراءات اﻟﻣﻧﺻـــــوص 
ﻟﻣؤﻫــ ــ ــل اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ اﻟـــ ـــﻼزم ﺳـ ــ ـــﻠﯾﻣﺎ ﻣـ ــ ـــن اﻟﻌﺎﻫــ ــــﺎت وﯾﺗﻣﺗــ ــــﻊ ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻗﺎﻧوﻧــ ــــﺎ ﺑـ ــ ـــﺄن ﯾﻛــــــون اﻟﻣﻬﻧـــ ـــﻲ ﺣﺎﺻـــ ـــﻼ ﻋﻠـــ ـــﻰ ا
ﺑﺎﻟﺟﻧﺳــــــﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔ وﻏﯾــــــر ﻣﺣﻛــــــوم ﻋﻠﯾــــــﻪ ﺑﻌﻘوﺑـ ــ ـــﺔ ﻛﻣــ ــــﺎ ﯾﺟــ ــ ــب أن ﯾﻛــــــون ﻣﺳــ ــ ــﺟﻼ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﺟﻠــ ــ ــس اﻟﺟﻬـ ـــــوي 
ﻟﻸطﺑــــــﺎء أو اﻟﺻــــــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﯾﺣﺻـــ ــــل ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺗـــ ــــرﺧﯾص ﻗـــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣزاوﻟـــ ــــﺔ اﻟﻌﻣـــ ــ ــل اﻟطﺑﻲ،وﯾﺟـــ ــ ــب أن ﯾﻛـ ـــــون وﻓﻘـــــــﺎ 
،وﻻ ﯾﺟـــــب أن ﯾ ــ ـــﺗم إﻻ ﺑﻌ ــ ـــد اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﻟﻸﺻـــــول اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــ ـــﺎ وﺑﻘﺻــ ـــد اﻟﻌ ــ ـــﻼج
ﻣواﻓﻘــ ـــﺔ اﻟﻣرﯾض،واﻷﺻـــــل ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــزام اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻫـــــو اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ إﻻ أﻧ ـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗطـــــور اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ 
اﻟﺣﺎﺻــــل أﺻــــﺑﺢ اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﯾﺗﺟـ ـــﺎوز ﺑـ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ إﻟـ ـــﻰ اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗ ــــزام اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓﺎﻷﺻـــ ــل 
ذل اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ دون ﺿـ ــرورة اﻟوﺻــــول إﻟــــﻰ اﻟﻬــــدف ﻓﯾــــﻪ ﻫـــو ﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﻻ أﻧــــﻪ ﻗــــد ﯾﻘﺗﺻـــر ﻋﻠــــﻰ ﺑــــ
  .اﻟﻣﻧﺷود 
وﯾﺷــ ــــﺗﻣل اﻟﻌﻣــــــل اﻟطﺑــــــﻲ أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻣراﺣـ ـــــل اﻟﺗـــ ــــﻲ ﯾﻣ ــ ــ ــر ﺑﻬ ــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـــ ــ ــب أو 
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾـــــﺎم ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻠﻘـ ـــﻰ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋﺎﺗﻘـــــﻪ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﺛﺑــــوت أي ﺗﻘﺻـــــﯾر أو إﺧـــ ــﻼل ﻣـ ـــن ﺟﺎﻧﺑـــــﻪ ﺑﺄﺣـ ـــد 
ﺧـــ ــﻼل إﻟـ ـــﻰ إﻟﺣــ ـــﺎق أﺿـــ ــرار ﺑـــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟﺞ ﻓﺈﻧــــﻪ ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠـــــﻰ اﻻﻟﺗزاﻣـــــﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ وأدى ﻫــ ـــذا اﻹ
ذﻟـــــك ﺛﺑــــوت ﺣــــق اﻟﻣﺗﺿــــرر ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋﻣــــﺎ ﻟﺣﻘـــ ــﻪ ﻣــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة وﻣـــــﺎ ﻓﺎﺗـــ ــﻪ ﻣـــــن ﻛﺳـــ ــب ﺷـــ ــرﯾطﺔ ﺛﺑـــــوت 
اﻟﻌﻼﻗـــ ـــﺔ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــﯾن اﻟﺧطــــــﺄ واﻟﺿــ ــــرر اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل ﺑﺣﯾــ ــ ــث ﻻ ﯾﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓــ ــــﻲ إﺣـ ــ ـــداث اﻟﺿــ ــ ــرر ﻗـ ـــــوة ﻗــ ــــﺎﻫرة أو 
ﺧطﺋ ــ ــــﻪ أو ﯾﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺧطــ ــــﺄ ﻋــ ــــن ﻓﻌ ــ ــــل أﺣـ ــ ـــد ﯾﺗﻬـ ــ ـــﺎون اﻟﻣﺗﺿــ ــ ــرر ﻓ ــ ــــﻲ أﺧـ ــ ـــذ اﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﻓﯾﺗرﺗـ ـــــب اﻟﺿــ ــ ــرر ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
  .اﻟﻣرﺿﻰ أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷطﺑﺎء أو اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ 
ﻛﻣـــــﺎ وﺿـــــﺣﻧﺎ أن اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ اﻟـــــدواﺋﻲ ﯾﻌﺗــ ـــر ﻣـــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺣﯾوﯾــ ـــﺔ اﻟﻬﺎﻣــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﯾﺔ وﻧظـ ــــرا 
ﻟﺗﻌﻘﯾــ ــد ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة وﻋـ ـــدم ﻗــــدرة ﻗواﻋــ ــد اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺗرﺗﯾــــب اﻟﺿــ ــرر ﻓــــﻲ ذﻣــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻟﺻــــﻌوﺑﺔ 
ﻘــــــــد اﺳــــــــﺗﺣدﺛت ﺟﻣﯾ ــ ــــــﻊ اﻟﺗﺷــ ــ ــــرﯾﻌﺎت ﻗواﻋـ ــ ــ ـــد ﺟدﯾـ ــ ــ ـــدة ﻟﻠﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــ ــــﺔ ﺗﺷـ ــ ــ ـــﻣل إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ـــــﺔ إﺛﺑ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺧطﺄ،ﻓ
اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻋـــــن ﻣﺧــ ـــﺎطر اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑـــــﺔ ﺑﺷـــــرط ﺛﺑـــــوت اﻟﻌﯾــ ـــب واﻟﺿـــ ــرر واﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻌﯾـــــب 
واﻟﺿـــــرر اﻟﺣﺎﺻـــــل،إﻻ أﻧـ ــــﻪ أورد ﺣــ ـــﺎﻻت ﯾﻣﻛـــــن ﻋﻧــ ـــد ﺗﺣﻘﻘﻬـ ــــﺎ إﻋﻔـ ــــﺎء اﻟﻣﻧـ ــــﺗﺞ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠـ ــــﻰ 
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ﻘﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﺿــــرر ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن اﻷﺿــــرار اﻟﺗـ ـــﻲ ﻟﺣﻘﺗــــﻪ واﻷﺻــــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗﻌــــوﯾض أن ﺛﺑ ــــوت اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ أﺣ
ﯾﻛـــــون ﻋﯾﻧﯾـ ــــﺎ ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـــ ــد ﯾﻛـــــون اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــــل وﻗــ ـــد ﺣـ ــ ــدد اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر اﻟداﺧﻠ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻧﻘــ ـــدي ﻓـ ــــﻲ 
ﺣﺎﻟــ ــــﺔ ﻋــــــدم إﻣﻛﺎﻧﯾـــ ـــﺔ اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ أﻋطـ ـــــت ﻗــــــواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك طــ ــ ــرق أﺧــ ــ ــرى ﻟﻠﺗﻌـ ـــــوﯾض 






  اﻟﺜﺎﱐاﻟﺒﺎب 
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  ﺗﻣﻬﯾد 
ﻣـــــن اﻟﺣﻘ ـــــوق اﻟﻣﻛرﺳـــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ــ ـــﺎ، ﺳـــــواء دوﻟﯾـ ــــﺎ ﻋــ ـــن طرﯾــ ـــق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــــﺎت اﻟﺣـــــق ﻓـ ــــﻲ ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ــــم ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر 
اﻟﺗﻣﺗ ــــﻊ ﺑﻣرﻛــ ــز  ﻋﻠ ــــﻰاﻟﺷـ ـــﺧص اﻟدوﻟ ــــﺔ أو داﺧﻠﯾـ ـــﺎ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾـ ـــﺔ،اﻷﻣر اﻟـ ـــذي أدى إﻟ ــ ــﻰ ﻗـ ـــدرة 
ﺗﻛﺎﻣﻠ ـــــﻪ واﻟﺣﻔـ ــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ  ،اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــدود اﻟﻘـ ــــﺎﻧونﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺧـــــول ﺻـ ــــﺎﺣﺑﻪ اﻻﺳـــــﺗﺋﺛﺎر ﺑﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر 
اﻹﻧﺳــ ـــﺎن  ﻟﻛـــ ــل ﻓـــ ــرد ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﻣﺳـ ـــﺗواﻩ اﻟﻣـــــﺎدي ،وﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾﺗﺣـــ ــرر اﻟﻣﻘﺑــــول ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟﺻـــــﺣﻲﺗـــــوﻓر اﻟاﻟﺟﺳـــ ــدي و 
وﻗـ ـــد زادت أﻫﻣﯾﺗـ ـــﻪ ﻧظــــرا ﻟﻣــــﺎ ،ﻧﺔﻣـ ـــن اﻵﻻم اﻟﺑدﻧﯾ ــــﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗــ ــد ﺗﻼﺣﻘ ــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗــ ــﻪ ﻣــــن أﻣــــراض ﻣﻌﯾ
ﯾﺗرﺗ ـــــب ﻋـ ــــﺎدة ﻣـــــن أﺧطـــــﺎء ﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑﺎﻷﺷـ ــ ــﺧﺎص،ﻗد ﺗﻠﺣــ ـــق ﺑﻬـ ــــم ﻋﺎﻫـ ــــﺎت ﯾﻌـ ــــﺎﻧون ﻣﻧﻬـــــﺎ 
  . ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻔﻘدﻫم ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن 
،ﻓﻘ ــ ــد أﺑﺎﺣـ ـــت ﻣﺧﺗﻠ ــ ــف اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻟﻸطﺑ ــــﺎء واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ  وﻋﻠ ــــﻰ اﻋﺗﺑـ ـــﺎر أن اﻷﺻــــل ﻓ ــــﻲ اﻷﻓﻌ ــــﺎل اﻹﺑﺎﺣــــﺔ
ﻟﻛن ذﻟــ ــك ﯾــــﺗم ،ﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﺗﺻــــﻠﺔ ﺑﻧﺷــــﺎطﻬم واﻟﺗــ ــﻲ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳــــﺎﻋدة ﻛــــل ﻣــــن ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن اﻷﻣــــراضا ﻣﺑﺎﺷـ ــرة
ﺑﻌــــد إﺗﺑ ــــﺎع ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻹﺟــــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ،واﺣﺗ ــــرام ﺷــ ــروط ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬﺎ،ﻛﻣﺎ أﺣـ ـــﺎط اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري 
ل ﺣﯾـ ـــث ﻛ ــ ــرس اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻛ ــــل ﻓﻌـ ـــ ﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺣــــق ﻓ ــــﻲ ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــد،اﻟﺟ أﯾﺿــــﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ
ﻣﺧـــــﺎﻟف ﻟﻘﺎﻋـــــدة ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ آﻣـــــرة أو ﻧﺎﻫﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻹﺗﯾـ ــــﺎن أو اﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ،ﯾﻠﺣـ ــ ــق ﺿـ ــ ــرر ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐﯾر وﯾرﺗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 
ﻻ ﺟرﯾﻣــــــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑــــــﺔ وﻻ ﺗـ ــ ــدﺑﯾر أﻣــ ــــن " ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ،وﻫﻲ ﺗﺧﺿـــ ـــﻊ ﻟﻣﺑــ ــ ــدأ اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛـ ــ ــرس ﻗﺎﻧوﻧـــ ـــﺎ وﻫــ ــــو 
ﻛـ ـــــون ﻣـ ـــــن ﺷــ ــــﻘﯾن ﺗﺗاﻟـ ــ ـــذي ﺟﺳــ ــ ــدﻩ اﻟﻣﺷــ ــــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻷوﻟــ ــ ــﻰ ﻣــ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت، ﻓﻬــ ــــﻲ " ﺑﻐﯾــ ــــر ﻗــ ــــﺎﻧون 
ﯾــــرﺑط ﺑـ ـــﯾن ﺷــــﻘﻲ اﻟﻘﺎﻋـ ـــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ ﺑﻌﻼﻗــــﺔ ﻣﻧطﻘﯾــــﺔ وزﻣﻧﯾ ــــﺔ ،إذ  أﯾــــن( اﻟﺟــــزاء)أﺳﺎﺳــــﯾﯾن ﻫﻣـ ـــﺎ اﻟﺗﺟــ ــرﯾم واﻟﻌﻘــــﺎب 
  .اﻷول  اﻟﺷقاﻟﺛﺎﻧﻲ إﻻ ﺑﻌد ارﺗﻛﺎب ﯾطﺑق اﻟﺷق  ﻻ
ﻣﺔ ﺗﺣدﯾــــد ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻷﻓﻌــــﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻌـ ـــد ﻣﻘﺗرﻓﻬــــﺎ ﻣرﺗﻛﺑ ــــﺎ ﻟﺟــ ــرم اﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺳــــﻼوﻗـ ـــد ﻗﺎﻣ ــ ــت اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﺑ
ﻛﺎﻓـ ـــﺔ ﻋﻧﺎﺻــــر اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــــم  ﺷـ ـــﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳـ ـــﺗوﻋبﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ و ﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ  ﻟ ــــﺔ ﻟﺗــــوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾــــﺔاﻟﺟﺳـ ـــدﯾﺔ ﻛﻣﺣﺎو 
 ﻟـــ ــذﻟك،وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻧــــﻪ ﻟـ ـــﯾس ﻫﻧــــﺎك ﺟـــــراﺋم طﺑﯾــــﺔ وﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﻣﺣـــ ــددة ﻓ ــــﻲ ﻗـــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔأواﻟﺟــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ـــذﻛر ،
ﺑﺎﻟﺗطرق اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ــــن أن ﯾرﺗﻛﺑﻬــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أﺛﻧ ــ ــــﺎء أداء ﻣﻬﻧﺗ ــ ــــﻪ،ﺣﺎوﻟﻧ ــ ــــﺎ ﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ ﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﺟــ ــــراﺋم 
وﻣدوﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺎت اﻟطـ ـــب ﻛﻣﺣﺎوﻟـ ـــﺔ ﻣﻧــــﺎ ﻟﺣﺻــ ــر وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ ﻟﻛـ ـــل ﻣــــن ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت وﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ 
ﻧـ ــﻪ ﻛــــﺎن ﯾﺟـ ــدر ﺑﺎﻟﻣﺷــ ــرع أ،إﻻ ﺑﺣﻛــــم ﻗرﺑﻬـــﺎ ﻣــــن ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬـــن اﻟطﺑﯾــــﺔﻏﻠــــب اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗـــﻲ ﻗــــد ﺗﻘﺗـ ــرف أ
وﺗﻣس ﻣـ ـــــن ﺟﻬــ ــــﺔ، ﺣﺻــــــرﻫﺎ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﺔ ﻟﺧطورﺗﻬــ ــــﺎ ﺣﯾ ــ ــ ــث ﺗﻬـ ــ ـــدد ﺣﯾـ ـــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻟﻛــــون اﻟﻔﺎﻋــ ــل ﻏﺎﻟﺑــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون ﻣــــن ﻣﺧﺗﺻـ ـــﯾن ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﻟ ــ ــذﻟك  أﺧــ ــرى ﺳــــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳــ ــدﯾﺔ وﻣــــن ﺟﻬــــﺔ
  .     ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺷدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
ﺳـ ـــــواء ﻓـ ــ ـــﻲ   ﻋﻧـ ــ ـــد اﻧﺗﻬـ ـــــﺎك ﻗﺎﻋـ ــ ـــدة ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـــــــﺔاﻟﺻـــ ــــﯾدﻟﯾﺔ وﺗﺗرﺗ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــــﺔ أو 
اﻟﻧﺎﺗﺟــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗـ ـــــوﻓر أرﻛـ ــ ـــﺎن اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ  ﺔإﻟ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻣـــ ــ ــل اﻟﻧﺗ ــ ــــﺎﺋﺞ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ـــ اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣ ــ ــــﺔ أو اﻟﺧﺎﺻـــ ــــﺔ ﺗـ ـــــؤدي
وﯾرﺗب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻋﻘوﺑــــﺎت ،رم ﺳــــﻠوك ﻣﻌــــﯾن ﺑــــﻧص اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــرﯾﺢاﻟــ ــرﻛن اﻟﺷــ ــرﻋﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﺟـ ـــ ﻓــــﻲواﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻋــــﺎدة 
ﺑﺎﻟﻣﺳــ ـــﺋول ﻋـ ــــن اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗــ ـــد  اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲاﻟــ ـــذي ﯾﻧزﻟـــــﻪ أﻣﻧﯾـــــﺔ ﺑﯾر اﺗـ ــ ــد أو ﻗـ ــ ــد ﺗﻛـــــون أﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ أو ﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ أﻣـ ــــﺎ
اﻟﺧطــــر ﻓــــﻲ  أو ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎسطـ ـــﺄ ﻛﻘﺎﻋــ ــدة ﻋﺎﻣــــﺔ واﻧﺗﻬــ ــﺎك ﺣﻘــــوق اﻷﻓــــراد ﺑﺄﻓﻌـ ـــﺎل ﻋﻣدﯾ ــــﺔ،ﺗﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس اﻟﺧ
،ﻷن ﻧﻘﺻـ ــ ــ ـــﻬﺎ ﻻ ﯾرﺗـ ــ ــ ـــب ﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘـ ــ ــ ـــق اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ،وﻗـ ــ ــ ـــد اﺷــ ــ ــــﺗرط اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع اﻹدراك واﻹرادةﺣــ ــ ــــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻻ ﯾﺳـــــﺄل اﻟﺷـــ ــﺧص إﻻ،ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــوام اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــوي ﻟﻠﻔﻌـــ ــل اﻹﺟراﻣﻲ واﻟﻌﻠـ ــــم ﻫﻣـــــﺎ،ﻓﺎﻹرادة اﻟﻛﺎﻣﻠـــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـــــل
ﺎﻷﻫﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﻣـ ــ ــدى ﺻــ ـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺷــ ـــﺧص ﻟﺗﺣﻣـ ــ ــل ﺑ اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ،ﯾﻘـ ــــﻊ ﻣﻧـ ــــﻪ ﺷﺧﺻـ ــــﯾﺎ ﻣـ ــــن أﻓﻌﺎلﻣـــــﺎ 
،إﺿـ ــ ـــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــــﻠوك اﻟﻣــ ــــﺎدي اﻟـ ــ ـــذي ﻟﻠﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ وﻫــ ــــو اﻟوﺟــ ــ ــﻪ اﻟﺑ ــ ــــﺎطن ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺛـ ـــــل اﻟ ــ ــ ــرﻛن اﻟﺛ ــ ــــﺎﻧﻲو اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ 
  .اﻟﺳﻠب وﻫو اﻟوﺟﻪ اﻟظﺎﻫر ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ  ﯾرﺗﻛب اﻟﺷﺧص إﻣﺎ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب أو
 ﻛﻣﺎ،اﻟﺟزاﺋﯾ ــ ــــــﺔﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﺑ ــ ــ ــــﺔ ﻟﻠ ﻌﻧﺎﺻــ ــ ــــراﻟت اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺑﯾـ ــ ــ ـــﺎن ﻣﻌظـ ــ ـــــم اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎ اﺗﻔﻘ ــ ــ ــــتوﻗـ ــ ــ ـــد 
،ﺣﯾث ﻧ ـــــص ﻓـ ــــﻲ أﺧــ ـــذ ﺑـ ــــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري أﯾﺿـ ــــﺎوﻫو ﻣـــــﺎ ﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻗﯾ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ،ﺣﺻـ ــ ــرت ا
،وﻫﻲ أﻫــــم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺎت ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﺗرﺗــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻟﻬﻣــــﺎ
 ﻻﻗﺗﺻــــﺎص اﻟﺣﻘــــوق ﻟﻠﺿــــﺣﺎﯾﺎ،وﺗردع اﻟﺑﻘﯾـ ـــﺔ ﻣﻣـ ـــن ﯾرﯾـ ـــدون اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻣﺛ ــ ــل ﻫ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌ ــــﺎل،اﻹطﻼق،ﻛوﻧﻬ ــــﺎ ﺗــــؤدي 
،وﻫــــﻲ ﺗرﻣــــﻲ إﻟــــﻰ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ وذﻛــ ــر أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻓﯾﻬــــﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬﻣــــﺎ ﻣﺑﺎﺣــــﺔ ،وﻏﯾـ ـــر ﻣرﺗﺑــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــ ـــﻊ ﻣــ ــــن اﻟﺳــ ــــﻠوﻛﺎت اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﺧــ ــ ــل ﺑﻘﯾﻣـ ـــــﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺔ ﺣﯾ ــ ــ ــث ﻻ ﯾﺳــ ــــﺄل اﻟﺷــ ــ ــﺧص ﻋــ ــــن 
ﺄل ﺑﺻـــــﻔﺗﻪ ﻓـــــﺎﻋﻼ أو ﺷـ ــــرﯾﻛﺎ ﻋﻣـ ــــﺎ ﯾﻛـــــون ﻟﻧﺷـ ــ ــﺎطﻪ ﻣـ ــــن ﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ ﺟرﻣﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺗطﺑﯾﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻣﺑ ــ ـــدأ أﻓﻌــ ـــﺎل ﻏﯾرﻩ،ﻓﯾﺳــ ـــ
ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ،إذ ﻻ ﺗﺗﻌـ ـــدى اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﻛـ ـــب اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ إﻟ ــــﻰ ﺳــــواﻩ ﻣﻣ ــــن ﻟ ــــم ﯾﺳـ ـــﺎﻫم ﻓﯾﻬ ــــﺎ ﺑوﺻــــﻔﻪ ﻓ ــــﺎﻋﻼ 
  :إذن أو ﺷرﯾﻛﺎ 
ﻣﺗ ـــــﻰ ﯾﺷـــــﻛل اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟطﺑ ـــــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳﺎﺳـــــﺎ ﺟزاﺋﯾ ـــــﺎ ﺑﺣـــــق اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻓ ـــــﻲ ﺳـــــﻼﻣﺗﻪ 
اﻟﻣﻛـــرس دﺳـــﺗورﯾﺎ أي ﻣﺗـــﻰ ﺗوﺻـــف ﺳـــﻠوﻛﺎﺗﻬم ﺑـــﺎﻟﺟراﺋم وﻓـــﻲ أي اﻷﺣـــوال ﯾﻧﺗﻔـــﻰ اﻟﺟﺳـــدﯾﺔ 
  ﻫذا اﻟوﺻف ؟
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  :ﻫذا اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل 
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ: اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﺟراﺋم ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﺟراﺋم ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن : ﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛ
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ                
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﺑﺎء: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺑﺎﻟﺻﯾﺎدﻟﺔاﻟﺟراﺋم ﺧﺎﺻﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ
ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب  ﻗﺑــل أن ﺗﻛــون ﻋﻼﻗــﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ،وﻓﻲ ظــل ﻋﻼﻗــﺎت إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ  اﻟﺻــﯾﺎدﻟﺔ واﻷطﺑــﺎء ﺑﺎﻟﻣرﺿــﻰﺗــرﺑط 
ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷـرع  ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،رﺗباﻟﺟﺳـدﯾﺔﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺳﻼﻣﺗﻪ  ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﺎرة ﻣن أﺛﺎر ﺧطﯾ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘـﺎب أﺟـدى رﺑطﻬـﺎ ﻷن ﻩ اﻷﻋﻣـﺎل ،ﯾﻧﺷـﻰء ﻣـن أﺿـرار ﻋﻠـﻰ ﻫـذإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺧطــﺄ ﻓﻧــﻲ أدى إﻟــﻰ  اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔاﻷﻓﻌــﺎل  ﻫــذﻩ اﻟﺟــزر ﺑﺷــﻛل اﻛﺑــر إذا ﻧﺟــم ﻋــنﺗﺣﻘق ﻓﻛــرة و وأﻗــوى ﻟ ــردع اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن،
ﺧﺻوﺻـﺎ وأﻧﻧـﺎ  ،رﻋوﻧﺗـﻪ وأﺑﺳـﺑب إﻫﻣﺎﻟـﻪ أو ﻗﻠـﺔ اﺣﺗـرازﻩ ﺳـواء ،رﯾﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻧظﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرع ﺑـﻧص ﺧﺎصﺟ ﺣدوث
ﻲ اﻷﺿـرار اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺳـﺑﺑﻬﺎ م ﺗﻼﻓـﻟـذﻟك ﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﯾﻬ ،أﻣـﺎم ﻣﻬﻧﯾـﯾن ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﺗﺄﻫﯾـل اﻟﻌﻠﻣـﻲ
  .ﻣﺟرﺑﺔ وذات ﻧﺟﺎﻋﺔ ،ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻼﺟﺎت  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟطﺑﯾﺔﺑﻌض 
ﺎءﻟﺔ اﻷطﺑ ــــﺎء واﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻋــــن أﺧطــــﺎﺋﻬم ﻏﯾــــر اﻟﻌﻣدﯾــــﺔ ﺑﻌــ ــدم ﻣﺳـ ـــ ﻓ ــــﻲ اﻟﺑداﯾــــﺔ وﻗـ ـــد ﻧـ ـــﺎدى اﻏﻠــــب اﻟﻔﻘﻬـ ـــﺎء
ﻣﺣﺎوﻟــ ــــﺔ ﺗﻛﺛﯾــ ــ ــف ﺟﻬـ ـــــودﻫم اﻟﺣـ ــ ـــد ﻣــ ــــن ﻧﺷـ ــ ـــﺎطﻬم و  ،اﻷﻣـ ـــــر اﻟـ ــ ـــذي ﯾــــــؤدي إﻟــ ــــﻰﻟﻛـــ ـــﻲ ﻻ ﯾﺿـ ـــــﯾق اﻟﺧﻧـ ـــــﺎق ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم 
اﻷﻣــ ــ ــــراض اﻟﻣﺳﺗﻌﺻـ ــ ـــــﯾﺔ ﺑﻌـ ــ ــ ـــض وﺟﻠب اﻟﻧﻔـ ــ ــ ـــﻊ اﻟﻌــ ــ ــــﺎم ﻟﻠﻣرﺿـ ــ ــ ـــﻰ واﻟوﺻـ ــ ـــــول ﻟﻌــ ــ ــ ــﻼج ﻟﺗطـ ــ ـــــوﯾر اﻟﻌﻠـ ــ ـــــوم اﻟطﺑﯾــ ــ ــــﺔ،
ﻓـ ـــﻲ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑ ــــﺎت  واﻹﻫﻣـ ـــﺎل ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﺟــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾ ــــﺔ اﻟاﻟ،ورﻛــ ــزوا ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣﺣﺎﺳــــﺑﺗﻬم ﻓﻘ ــــط ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻛﻣـــﺎ ﻗـ ــد ﻧﺟــــدﻩ  ،ون اﻟﺻـــﺣﺔ،إﻻ أن اﻟﺟـ ــدﯾر ﺑﺎﻟــــذﻛر ﻫــــو ﻋـ ــدم ﺣﺻـ ــر اﻟﻣﺷـ ــرع ﻟﻬﺎﺗ ـــﻪ اﻟﺟـــراﺋم ﻓـــﻲ ﻗــــﺎﻧاﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـــﺔ
ﯾﻣﻛـــن  ،ﻟ ـــم ﯾرﺑطﻬـــﺎ ﺑﺄﺻـ ــﺣﺎب اﻟﻣﻬـــن اﻟطﺑﯾـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــرة ﺑ ـــل ﺗرﻛﻬـــﺎ ﻋﺎﻣـــﺔ و  ،ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــﺎت أورد ﺑﻌﺿـــﻬﺎ
  . ﻣﻬﻧﺗﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ أي ﺷﺧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎناﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟ
ﻔـ ــ ــرض اﻟﺷـــــق اﻟﻣﺎدي،ﺣﯾ ــ ـــث ﯾ اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺷـــــقﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﻐﻠﯾ ـــــب ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺗﻘ ـــــوم 
ﻋﻠـــــﻰ ﻛــــــل ﻣــــــن اﻟطﺑﯾـــ ـــب واﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــ ــذل أﻗﺻــ ــــﻰ ﻗــ ــ ــدر ﻣــ ــــن اﻟﻌﻧﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــ ـــﺔ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺑﻧﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺛﻘـ ـــــﺔ 
ﺧﺎﺻــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﯾﻧ ــــﺗﺞ ﻋــــن ﺳــــﻠوﻛﻬم ﻣــــن أﺧطــــﺎر ﻗـ ـــد ﻟﻣﺎ ﺑﻘواﻋـ ـــد وﺗﻘﺎﻟﯾ ــ ــد اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ،اﻻﻟﺗ ــــزام وﺟوب ،و ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎاﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ــــﺔ 
 اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﺟﯾـ ـــدة ﻣــــﻊ ﺗﻘــــوماﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ إن  ﻟﺗطــــور اﻟﺗﻘﻧ ــــﻲ اﻟﺣﺎﺻــــل ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ،ﺧﺿــــم ا
ﻛﻣﻧﺎﻋــــﺔ : ﻋواﻣــ ــل  ﻋــ ــدة ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك ﯾﺗـ ـــدﺧلﺣﯾــــث اﻟوﺻــــول إﻟـ ـــﻰ ﺷــــﻔﺎء اﻟﻣرﯾض،اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ،وﻟﯾﺳــــت  ﺑـ ـــذل
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺑ ــ ـــﺄﻣراض أﺧـ ــ ــرى وﻣـ ــ ــدى ﺗﺿـ ــــﺎﻓرﻫﺎ ﻓـ ــــﻲ  إﺻــ ـــﺎﺑﺗﻪﻣــ ـــدى ﺔ و ﯾ ــ ـــاﻟوراﺛ وﺟﯾﻧﺎﺗ ـــــﻪ ﺟـــــﺔ اﺳـــــﺗﻬداﻓﻪ ﻟﻠﻣـ ــ ــرض اﻟﺟﺳــ ـــم ودر 
  . اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿﻰ
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
وﺗرﺗﯾــــب ،اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ إﻟ ــــﻰ ﺗﻧظـ ـــﯾم اﻹطـ ـــﺎر اﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗ ــ ــرك أو اﻻﻣﺗﻧــــﺎع  ﻣﻌظــــم اﺗﺟﻬــــت
ﯾث ﯾﻌﺗﺑـ ـــــر اﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﺷـــ ــ ــﺧص ﻋـــ ــــن ﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﺣأﯾـــ ــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــــت ﺻـ ــ ـــﻔﺗﻬم،اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﻘـ ــ ـــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬـــــــﺎ 
ﺷـــ ــﺧص آﺧـــ ــر أﻫـــــم ﺗطﺑﯾﻘ ـــــﺎت ﺟـ ــــراﺋم اﻻﻣﺗﻧـ ــــﺎع وﻫــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟﯾﺳــ ـــت ﻣﺳـ ــــﺗﻣرة،وأﻫم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬـ ــ ــﺎ إﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع اﻷطﺑـ ــ ــﺎء 
 ﻓـ ــ ـــﻲ ﻗﺑـ ـــــول أواﻟﺣرﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـ ـــــﺔ واﻟﺻــــــﯾﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻬـــــــم أﻛﺛـ ـــــر اﻟﻣطـ ـــــﺎﻟﺑﯾن ﺑﺗﻘـــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة،ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣـ ــ ـــن أن ﻟﻬـــ ــــم 
 ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﻘـــــوماﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــــﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾ ـــــﺔ ﻷن ،طﻠـــــب اﻟﻣـ ــ ــرﯾض إﺟﺎﺑ ـــــﺔﻋﻠـ ــــﻰ  رﻓــ ـــض اﻟـ ــ ــدﻋوة ﻟﻠﻌﻼج،وﻏﯾـ ــــر ﻣﺟﺑـ ــ ــرﯾن
ﺔ اﻟﺣﻘ ـــــوق ووظﯾﻔﺗﻬـ ــــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــــﺔ ﻗﯾـ ــــدت ﻣـ ــــن ﯾإﻻ أن اﻻﺗﺟﺎﻫـ ــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻧﺳـــــﺑ،اﻟطـ ــ ــرﻓﯾنﻛـ ــ ــل ﻣـ ــــن رﺿـــــﺎ 
ﻣﺗﻌﺳــ ــــﻔﯾن ﻓ ــ ــــﻲ  ﺎﻧواﻛـ ــ ـــ ،وٕاﻻرﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــ ــــﺔ،ﺣﯾث رﺑـ ــ ـــط اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑ ــ ــــﺎﻟﻐرض اﻻﺟﺗﻣ ــ ــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧـ ـــــوط ﺑﻬ ــ ــــﺎﺗﻠ ــ ــ ــك اﻟﺣ
  .1ﺋﯾﺎ ااﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق ﻣدﻧﯾﺎ ،وﻣﺧﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟز 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ  :اﻟﻔرع اﻷول 
ﻻ  "اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻷوﻟـ ــــﻰ ﻣﻧـــــﻪ ﺑﻘوﻟـــــﻪ  ﻗـــــﺎﻧوناﻟـ ــ ــذي ﻛرﺳـ ــــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ  اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻣﺑــ ـــدأﻋﻣــ ـــﻼ ﺑ
ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻧﺻـــــوص ن ﻣﺻـ ــــدر اﻟﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﻛـــــون ﺈﻓــ ـــ،''ﻣـ ــــن ﺑﻐﯾـ ــــر ﻗـ ــــﺎﻧونأﺟرﯾﻣـــــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ وﻻ ﺗـ ــ ــدﺑﯾر 
 اﻟﺗــــﻲ ﯾﺿــــﻔﻲ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻬــــﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣــــدد اﻷﻓﻌـ ـــﺎلاﻟﺗــــﻲ ﺗﺿــــﻌﻬﺎ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ ﺑــــذﻟك،و  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑــــﺔ
اﻧﺗﻬﺎﻛﻬــ ــ ـــﺎ ﻟﺣﻘــ ـــــوق أو ﻛﯾـــ ــ ــف ﺑﻌــ ــ ـــض اﻟﺳـ ــ ــــﻠوﻛﺎت ﺑﻌــ ــ ـــدم اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗـ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــــن ،ﻓاﻟﺻـ ــ ــــﻔﺔ ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﺔ 
إﺿـــــﺎﻓﺔ ﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠـ ــــﺔ ﻟﻪ،ن اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت وااﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻌﻘﺎﺑﯾــ ـــﺔ اﻟـــــواردة ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧو ﻣﺻــ ـــﺎﻟﺢ اﻷﻓـ ــــراد، ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل 
ﻔـ ــ ـــــﺎظ ﻋﻠـــ ــ ــــﻰ اﻟﺣﻘـ ــ ـــــوق واﻟﻣﺻـ ــ ــ ــــﺎﻟﺢ ﻟﻠﺣﻻت اﻟﺣﯾﺎة،اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـ ــ ــ ــ ــف ﻣﺟـــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺗﻔرﻗـــ ــــــﺔ إﻟـــ ــ ــــﻰ ﺑﻌـ ــ ـــــض اﻟﻘـ ــ ـــــواﻧﯾن
اﻟﻣﺣﻣﯾــــﺔ،وﺧﻠو ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﻣـ ـــن ﺗﺟــــرﯾم اﻣﺗﻧــــﺎع اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋــــن ﻣﺳــــﺎﻋدة ﺷـ ـــﺧص ﻓ ــــﻲ 
ﻣـ ـــن م  90ﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة  ﻣـ ـــن ق ع،ﻓﻘ ــ ــد 281ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺧطــ ــر،ﻟم ﯾﻣﻧ ــــﻊ اﻟﻘﺿـ ـــﺎة إداﻧـ ـــﺗﻬم ﺑﻣﻘﺗﺿــــﻰ أﺣﻛ ــــﺎم اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﯾﺟـــــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺳــ ـــﻌف ﻣرﯾﺿـ ــــﺎ ﯾواﺟـ ــ ــﻪ ﺧطـ ــــرا وﺷــ ـــﯾﻛﺎ،وأن ﯾﺗﺄﻛــ ـــد "أ ط ﻋﻠــ ـــﻰ اﻧـــــﻪ 
ﯾﻘـ ــ ـــدم اﻟطﺑﯾـ ـــــب "ﻣ ــ ــــن ق ح ص وت 3و 2/451،ﻛﻣـــ ــ ــﺎ ﺟـــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة " ﻣـ ــ ـــن ﺗﻘـــ ــ ــدﯾم اﻟﻌ ــ ــــﻼج اﻟﺿـــ ــ ــروري ﻟ ــــــﻪ
                                                        
1
 ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،( اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻬﺎد )ﺳﻴﺪﻫﻢ ﳐﺘﺎر ،   
   . 04،ص  1102ﻋﺪد ﺧﺎص،ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،
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ذ ﺣﯾ ــــﺎة أﺣــ ــد اﻟﻘﺻــ ــر اﻟﻌــــﻼج اﻟطﺑ ــــﻲ ﺗﺣـ ـــت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ إذا ﺗطﻠ ــــب اﻷﻣـ ـــر ﺗﻘـ ـــدﯾم ﻋــ ــﻼج ﻣﺳـ ـــﺗﻌﺟل ﻹﻧﻘ ــــﺎ
أو أﺣــــــــد اﻷﺷـــــ ــــﺧﺎص اﻟﻌـــــــــﺎﺟزﯾن ﻋـــ ــ ــــن اﻟﺗﻣﯾﯾـ ــ ــ ـــز،أو اﻟ ــ ــ ــ ــذﯾن ﯾﺳـ ـــــــﺗﺣﯾل ﻋﻠـ ــ ــ ـــﯾﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾـ ــ ــ ـــر ﻋـ ــ ـــــن إرادﺗﻬم،وﯾﺗﻌـ ــ ــ ـــذر 
،وﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ رﻓ ـــــض اﻟﻌـ ــ ــﻼج "اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ــ ـــﻰ رﺿـــــﺎ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﻣﺧـــــوﻟﯾن أو ﻣـــــواﻓﻘﺗﻬم ﻓـ ــــﻲ اﻟوﻗ ــ ـــت اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــــب
ﻠﻧﻣــ ـــــوذج ء ﻟاﻟـ ــ ــ ــذي ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــــر وﻋـ ــ ــــﺎ ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــ ــ ــﺎت اﻻﻣﺗﻧــ ــ ـــﺎع ﺳـ ــ ــــﻠوك ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣــ ــ ـــن ﺗﺣرﯾــ ــ ـــر ﺗﺻـ ــ ــ ــرﯾﺢ ﻛﺗـــ ــــﺎﺑﻲ،وﺟرم
ﻧ ــ ـــــﻪ أﻋﻠـ ــ ــــﻰ  تﻧﺻــ ــ ـــع اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻣـ ــ ــــن ق  281اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟواﻗﻌــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺟرﻣــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲﯾوﺿـ ــ ــــﺢ ﻋﻧﺎﺻـ ــ ــ ــر ،و اﻹﺟراﻣﻲ
أو ﺑﺈﺣــ ـــدى  دج 000.51إﻟـــــﻰ  دج005ﯾﻌﺎﻗـــ ــب ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــن ﺛﻼﺛــ ـــﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـــ ــﺔ ﻣـ ــــن "
ﯾﻣﻧــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن ﻛــــل ﻣــــن ﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ ﺑﻔﻌــــل ﻣﺑﺎﺷــ ــر ﻣﻧــــﻪ وﺑﻐﯾــــر ﺧطــــورة ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أو ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻐﯾــــر أن 
وﻗــــوع ﻓﻌـــــل ﻣوﺻـــــوف ﺑﺄﻧـــــﻪ ﺟﻧﺎﯾـــــﺔ أو وﻗـــــوع ﺟﻧﺣـــ ــﺔ ﺿـــ ــد ﺳـــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن أو اﻣﺗﻧـــــﻊ ﻋـــــن اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑـــ ــذﻟك 
  .،ﺑﻐﯾر إﺧﻼل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘوﺑﺎت أﺷد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻓـــﻲ وﯾﻌﺎﻗـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـــﺎت ﻧﻔﺳـ ــﻬﺎ ﻛـــل ﻣـــن اﻣﺗﻧ ـــﻊ ﻋﻣـــدا ﻋـــن ﺗﻘـ ــدﯾم ﻣﺳـــﺎﻋدة إﻟـــﻰ ﺷـــﺧص ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺧطـــر ﻛـــﺎن 
ون ﻫﻧــــﺎك ﺧطــــورة ﻋﻠﯾــــﻪ أو إﻣﻛﺎﻧــــﻪ ﺗﻘــ ــدﯾﻣﻬﺎ إﻟﯾ ــــﻪ ﺑﻌﻣـ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــر ﻣﻧـ ـــﻪ أو ﺑطﻠــ ــب اﻹﻏﺎﺛـ ـــﺔ ﻟ ــــﻪ ،وذﻟ ــــك دون أن ﺗﻛـ ـــ
  . .".ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر
اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر  1931/54اﻟﻣرﺳــ ـــــومﻣـ ــ ــــن  2/ 36ﻧــ ــ ـــص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة وﺗﻘﺎﺑـ ــ ــــل
" ﺑﻘوﻟﻬ ــــــﺎ  (اﻟﻌـ ــ ـــﺎمﻣﺳـ ـــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣـ ـــــواطﻧﯾن ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﻔـ ـــــظ اﻟﻌداﻟـ ـــــﺔ واﻷﻣــ ــــن )اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺣﻣــ ــــل ﻋﻧـ ـــــوان  5491/70/52ﻓ ــ ــــﻲ
ﻓرﻧ ـــــك أو ﺑﺈﺣــ ـــدى  000.02إﻟـ ــــﻰ  063ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــن ﺛﻼﺛ ــ ـــﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن 
ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن ﻛــــل ﻣــــن اﻣﺗﻧــــﻊ ﻋﻣـ ـــدا ﻋـ ـــن ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟﺷـ ـــﺧص ﻓــ ــﻲ ﺧطــ ــر ﺳــــواء ﺑﻔﻌﻠـ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻــــﻲ أو 
اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ،ﻛﻣـ ــــﺎ أﻛ ــ ـــد ﻗـ ــــﺎﻧون 1''رط ﻋــ ـــدم ﺗﻌـ ــ ــرﯾض ﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو ﻏﯾـ ــ ــرﻩ ﻟﻠﺧطـ ــــرﺑطﻠ ــ ـــب ﻣﺳـ ــــﺎﻋدﺗﻪ ﻣ ــ ـــن اﻟﻐﯾـ ــــر وﯾﺷـــــﺗ
ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﺑﺎﻟﺳـ ــــﺟن ﻟﻣـ ــ ــدة ﺧﻣــ ـــس  -أ" اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــــﻧص ﻋﻠـــــﻰ 6/322اﻟﺟدﯾـــ ــد ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺣﯾـــ ــث ﺷـ ــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺑﻔﻌﻠ ــ ـــﻪ اﻟﻔ ـــــوري دون ﺗﻌرﺿـــــﻪ  –ﯾورو،ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﻛـ ــــﺎن ﯾﺳـ ــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﻣﻧـ ــــﻊ  000.57ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـــــﺔ ﻗ ــ ـــدرﻫﺎ 
  . وﻗوع ﻓﻌل ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟﻧﺎﯾﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺿد ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳم إﻧﺳﺎن –ﻫو أو اﻟﻐﯾر ﻟﻠﺧطر 
                                                        
1
   . 78،ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ، وﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ، 181،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ، 
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ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻧﻔﺳــ ــﻬﺎ ﻛــ ــل ﻣــــن اﻣﺗﻧ ــــﻊ ﻋﻣــ ــدا ﻋـ ـــن ﺗﻘ ــ ــدﯾم ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة إﻟـ ـــﻰ ﺷـ ـــﺧص ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﺧطر،وﻛـ ـــﺎن ﯾﻌﺎﻗ ــــب  -ب
ﻓـــــﻲ إﻣﻛﺎﻧـــــﻪ ﺗﻘـــــدﯾﻣﻬﺎ إﻟﯾــ ـــﻪ،إﻣﺎ ﺑﻣﺳـ ــــﺎﻋدة ﻣﺑﺎﺷـ ــــرة أو ﺑطﻠ ـــــب اﻟﻧﺟــ ـــدة ﻟ ــ ـــﻪ دون أن ﺗﻛ ـــــون ﺛﻣـ ــ ــﺔ ﺧطـــــورة ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أو 
   1"ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر
اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــ ــرم ﻟﻔﻌـ ــ ــ ــ ــل اﻟﻣﺻـ ــ ــ ــ ــدر اﻟﺗ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺧﻲ  ﻫ ــ ـــــــو اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــ ــــﻲاﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ــ ــ ـــﺢ أن ﻬ ــ ــ ــ ـــذﻩ ﻟﺑﺎﺳــ ــ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ 
ﻣﺗﻧـــــﺎع،ﻋﻠﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣـــــن اﻋﺗﺑــ ـــﺎر اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع  ﻓ ــ ـــﻲ ﺑداﯾـ ــ ــﺔ اﻷﻣ ــ ـــر ﻋـ ــ ــدم أو ﻓـ ــ ــراغ ،إﻻ أﻧ ــ ـــﻪ إذا أدى إﻟ ــ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻻ
ﺧطﯾــــرة أﺻــــﺑﺢ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺑــــﻧص اﻟﻘﺎﻧون،ﻓﻘـ ـــد ذﻫــ ــب اﻟﻘﺿــــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ إﻟـ ـــﻰ ﺟــــواز اﻋﺗﺑ ــــﺎر اﻟطﻔــــل اﻟ ــ ــذي ﺳـ ـــﯾوﻟد 
ر ﻓ ــــﻲ اﻟﺗـ ـــدﺧل ﻗرﯾﺑ ــــﺎ ﺷﺧﺻــــﺎ ﻓـ ـــﻲ ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻘﺎﻧون،وﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك أدان ﺑﺗﻬﻣــــﺔ ﻋـ ـــدم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﺄﺧ
،وﯾﻣﻛ ــ ـــن ﺗﻌرﯾ ـــــف ﺟرﯾﻣ ـــــﺔ 2ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟـ ــــرﻏم ﻣـ ــــن ﻗﯾـ ــــﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﺑﺈﻋﻼﻣـ ــــﻪ ﺑﺿـ ــ ــرورة إﺟـ ــــراء ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ــ ـــﺔ ﻗﯾﺻـ ــ ــرﯾﺔ
ﺗــــواﻧﻲ وﻗﻌــــود ﺷــ ــﺧص ﻋــــن ﺗﻘـ ـــدﯾم ﯾـ ـــد اﻟﻌــــون ﻟﺷــ ــﺧص آﺧــ ــر " اﻻﻣﺗﻧ ــــﺎع ﻋـ ـــن ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟﺷـ ـــﺧص ﺑﺄﻧﻬــــﺎ 
ﻧﻲ دون ﺗﺗﻌــــــرض ﺣﯾﺎﺗــــــﻪ أو ﺳــــــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــ ـــدﻩ ﻟﻠﺧطر،ﻣـ ــ ـــﻊ ﻋﻠـــ ــــم اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻷول ﺑـ ـــــﻪ وﻗدرﺗـ ـــــﻪ ﻋﻠـــ ــــﻰ إﻧﻘـــ ــــﺎذ اﻟﺛـــ ــــﺎ
ﺎﻻﻣﺗﻧـــﺎع ﺑﺟـــﺎءت ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﻟــــﻸي ﺷــــﺧص ﻗــــد ﯾﻘـــوم اﻟﻣـــﺎدة  ،ﻛﻣـــﺎ3"إﺻــــﺎﺑﺗﻪ ﻫــــو أو ﻏﯾـ ــرﻩ ﺑـــﺄي ﺿـ ــرر ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ذﻟـــك
   :اﻟﺻورﺗﯾنوﯾﻛون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺣد ﺗﺣدﯾد ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪ،  دونﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل 
ﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــ ــر ﻗــ ــ ــد ﯾـ ـــــؤدي إﻟــ ــــﻰ ﺟﻧﺣــ ــــﺔ أو ﺟﻧﺎﯾـ ـــــﺔ ﺗﻠﺣـ ــ ـــق ارﺗﻛــ ــــﺎب ﺳــ ــــﻠوك ﻣــ ــــن  ﻣﻧــــــﻊﻋـ ــ ـــدم  : ﻰاﻷوﻟـ ــ ـــ اﻟﺻــــــورة
  .ق ع 1/ 281إﻧﺳﺎن رﻏم أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ذﻟك دون إﻟﺣﺎق أذى ﺑﻧﻔﺳﻪ أو ﺑﻐﯾرﻩ اﻟﻣﺎدة  ﺟﺳمﺳﻼﻣﺔ ﺑ
اﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋــــن إﻏﺎﺛ ــــﺔ أو ﻣﺳــــﺎﻋدة ﺷـ ـــﺧص ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺧطــ ــر دون إﻟﺣــــﺎق اﻟﺿــ ــرر ﺑﻧﻔﺳــــﻪ أو  : ﺔاﻟﺛﺎﻧﯾـ ـــ اﻟﺻــــورة
  .ﻣن ق ع  2/ 281ﻏﯾرﻩ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻹﺣﺟـــﺎم  رد ﻫ ـــذااﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــﺔ ﻣـــﺎ ﻟ ـــم ﯾ ـــن ﻣﺟـ ــرد اﻻﻣﺗﻧ ـــﺎع ﻋـــن ﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﻐﯾـــر ﻻ ﯾرﺗـــب ﺈوﻋﻠﯾـــﻪ ﻓ ـــ
اﻟﺗــــﻲ  اﻟظــ ــروف،وﻟم ﯾﺣــ ــدد ﺣـ ـــددﺗﻬﺎ اﻟﻣــــﺎدةﻣﻌﯾﻧــــﺔ  ﺷــ ــروطﻻﺑد أن ﯾــــﺗم ذﻟــــك ﻓــــﻲ ﻓــــﻲ أﺣـ ـــد اﻟﺻــــورﺗﯾن اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺗﯾن،و 
ﻟﻛ ــــﻲ ﯾوﺻــ ــف ﻓﻌﻠــــﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ ﻋﻣﻠ ــــﻪ أو ﺧﺎرﺟــــﻪ  ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻟﻣﻣﺗﻧ ــــﻊ ﻋـ ـــن ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﺳــــواء ﻛ ــــﺎن أﺛﻧ ــ ــﺎء أداء ﯾﻛــــون
،وﻗ ــ ـــد ﺟـ ــــﺎء اﻟـــــﻧص اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻋﺎﻣـ ــــﺎ ﺣﯾ ــ ـــث ﯾﺷـ ــــﻣل أﯾﺿــ ـــﺎ ﻓﺋ ـــــﺔ ﺟﻧﺑﯾﺔﻏﻠ ـــــب اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻷأﺟرﯾﻣـــــﺔ وﻫــ ـــو اﺗﺟـ ــــﺎﻩ 
اﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وٕان ﻛــــــﺎن ذﻟـ ــ ـــك ﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻘﯾم ﻓــ ــــﻲ اﻟواﻗـ ــ ـــﻊ ﻣـ ــ ـــﻊ ﻋﻣﻠﻬــ ــــم اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺣﺗـ ــ ـــﺎج ﻟﻠﺗـ ــ ـــﺄﻧﻲ واﻟﺗرﯾـ ــ ـــث ﻓــ ــــﻲ 
                                                        
  .  492ص  ، 9991 ، اﻷردن دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﺰﻫﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﻴﺪ ،  1
2
، ص  6002اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ،ﻗﺴﻢ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،( ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻣﺘﻨﺎع) ﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ، 
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  .  452،ص  9791،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲﺣﺒﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴﻠﻲ ، 
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إﺻــــــ ــدار ﻗــــــــراراﺗﻬم أو ﻣﻣﺎرﺳــــ ــــﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬم،ﻟـ ــ ــ ـــذﻟك ﯾﺟـ ــ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾــ ــ ــــﺎ ﺗﻘﯾﯾـ ــ ــ ـــدﻩ ﻣﺛﻠﻣــ ــ ــــﺎ ﻓﻌــ ــ ــ ــل اﻟﻘﺿــ ــ ــ ــﺎء 
 ﺑطﻠــــب ﻣــــنﻓﻘــــط ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﯾﻛــــون رﺑﯾــــﺔ ﻋﺎﻗﺑــــت ﻋﻠــــﻰ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ رﻓــ ــض اﻹﻏﺎﺛــــﺔ إﻻ أن ﺑﻌــ ــض اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻌاﻟﻔرﻧﺳــــﻲ،
ون طﻠـــــب ﻠـ ــــم ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻣﺗﻧــ ـــﺎع ﻋـــــن ﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﻐﯾـ ــ ــر دﻓاﻟﺳــ ـــﻠطﺔ،وﻫو ﻣـ ــــﺎ ﺳـ ــــﺎر ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺻـــ ــري 
 ﻠﺣرﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻟﻛـ ــــل ﻓرد،وﻛ ــ ـــذاﻟواﺟـ ــ ــب اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﻲ واﻷدﺑ ــ ـــﻲ ﻟﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ أي ﺧــ ـــﺎرج اﻟواﺟــ ـــب اﻟﻣﻬﻧﻲ،وﺗـ ــ ــرك ا
  . 1اﻟﻣﺷرع اﻟﺳوري
ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ أﺷـ ـــــﺎر ﻧﺟـ ــ ـــدﻩ  50/58 ﺑ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻘـــ ــــﺎﻧونﻓ ﻟﻣﺷـــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺣـ ـــــﺎﻟﺗﯾنﺑﯾﻧﻣ ــ ــــﺎ ﻋﺎﻗـ ـــــب ا
ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﻣ ــــن  2ﻣﻛــ ــرر  224ﯾﻌﺎﻗ ــ ــب طﺑﻘـ ـــﺎ ﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﻣ ــــﺎدة " ﻣﻧــــﻪ ﺑﻘوﻟــــﻪ  632ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  اﻟﺣﺎﻟــــﺔ
ﻟــــم ﯾﻣﺗﺛـــــل ﻷواﻣـــــر ﺗﺳــــﺧﯾر اﻟﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌـ ـــدة واﻟﻣﺑﻠﻐـــــﺔ ﺣﺳــــب اﻷﺷـ ـــﻛﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠـــــﻰ 
ﻋﻠ ــــﻰ اﻷطﺑ ــــﺎء وﺟراﺣــــﻲ ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻘ ــــﺎﻧون  012،ﺣﯾـ ـــث ﺗوﺟــــب اﻟﻣ ــــﺎدة ''ﻣ ــــن ﻫـ ـــذا اﻟﻘ ــــﺎﻧون  012دة ذﻟــــك اﻟﻣ ــــﺎ
اﻷﺳـــــﻧﺎن واﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﯾﻣﺗﺛﻠ ـــــوا ﻷواﻣـ ــــر اﻟﺗﺳـ ــــﺧﯾر اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺻــ ـــدرﻫﺎ اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــــﻊ اﺣﺗـ ــ ــرام ﻣــ ـــﺎ ﺟـ ــــﺎءت ﺑ ـــــﻪ 
اﻟﻘﯾـ ـــﺎم اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣــــن ﺗﺳــــﺧﯾر اﻟ،وﺗﺗﻣﺛـ ـــل أواﻣــ ــر ﺑﺎﻟﺣﻔ ــــﺎظ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺳــــر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ 602اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻣ ــ ــــﺎدة م أ ط و ﻣــ ــــن  60ﺑﺎﻟواﺟﺑــــــﺎت اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ــ ـــﺔ ﻓــــــﻲ ﺧدﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻔ ــ ــ ــرد واﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــــﺔ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
ﻣــــن واﺟــــب اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻘـ ـــدم ﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻛــ ــل ﻋﻣـ ـــل ﺗﻘــــوم ﺑـ ـــﻪ اﻟﺳـ ـــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻗﺻـ ـــد "ﻣﻧﻬـ ـــﺎ ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  901
ﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﺳـ ــ ــ ــﻠﺑﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑــ ـــــر ﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧــ ــ ـــﺎع ﻋــ ــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة ﻟﻠﻐﯾــ ــ ـــر ﻣـ ــ ــــن ا،" ﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــ ــــﺎ
ﻘﺻــ ـــد ﺑوﺗﺗﻣﯾـ ــ ــز ﺑﺄﻧﻬـ ــــﺎ إرادﯾـ ــــﺔ ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﺣـ ــ ــدث ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ  ،ﻐﯾـ ــ ــر ﻧظـ ــــرا ﻟﻌﻧﺻـــــر اﻟﺗـ ــ ــرك اﻟﻣﻛـــــون ﻟﻬـ ــــﺎاﻟﻣرﺗﻛﺑـ ــ ــﺔ ﺿـ ــ ــد اﻟ
ﯾـ ــ ـــﺎم ﺑواﺟـ ـــــب ﻣﻘــ ــ ــرر ﻗﺎﻧوﻧ ــ ــــﺎ ﻣـ ـــــن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺳـ ـــــواء ﺗﺗﺣﻘـ ـــــق ﺑﺗــ ــ ــرك اﻟﻘﺑﻬــ ــ ــﺎ ،ﻓﻬــ ــــﻲ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﻋــ ــــن اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﻟﻣﻣﺗﻧ ــ ــــﻊ 
  .ﺑﻣﺳﺎﻋدة أي ﺷﺧص ﻋﺎدي أو ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺗﺳﺧﯾر ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع 
ﻟﺷــ ـــﺧص ﻣـــــﺎ ﻣﺣﻣﯾـــــﺔ ﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺣــ ـــق أو ﯾﺿــ ـــر أو ﯾﻬــ ـــدد ﺑـ ــــﺎﻟﺧطر ﻣﻌــ ـــﯾن ﺳـــــﻠوك ﺑ ﻫـ ــــو اﻟﻘﯾــ ـــﺎم 
ﻧﺗﯾﺟــــﺔ  ﯾﻘررإﻧﺳـ ـــﺎن ﻣﺳـ ـــﺋول، إﺗﯾ ــــﺎن واﺟـ ـــب ﯾﻔــ ــرض ﻋﻠ ــــﻰاﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن  ﻫــ ــذا اﻟﺳــــﻠوك ﻓ ــــﻲ،ﯾﺗرﺟم ﺑﺟــــزاء ﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ
ﺛـ ـــم اﻻﻧﺗﻘــــﺎل  دأ ﺑــــﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾــــﻪﺗﺑـ ـــ،ر ﺑﻣراﺣــــل ﯾﺗﺑﻌﻬـ ـــﺎ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻻﻗﺗراﻓﻪﻣـ ـــﯾ لوﻫــــو ﻛﻐﯾ ــ ــرﻩ ﻣـ ـــن اﻷﻓﻌــــﺎ ﻋﻘﺎﺑ ــ ــﺎ ، ﺗرﻛــــﻪ
  .ﻣﺎ أﻣر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺧﺎﻟف ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ  اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎدي
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  . 061،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺑﻮاﻋﻨﺔ ، 
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   اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع  :أوﻻ 
 ،ﯾﺟــ ـــﺎﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛـــ ــل ﻓـــــﻲ اﻟﺣرﻛــ ـــﺔ اﻟﺟﺳـ ــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔـ ــ ــردﺳـــــﻠوك ا: اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﻲ إﻟـــــﻰ ﺷـــــﻘﯾن أﺳﺎﺳـــــﯾﯾن  ﯾﻧﻘﺳـــــم
ﻫ ــــو ﻣﻔ ــ ــروض ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷـ ـــﺧص  ﻣﻐــــﺎﯾرة ﻟﻣ ــــﺎوﺳــــﻠوك ﺳــــﻠﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ اﻟﺗوﻗ ــ ــف ﻋــــن اﻟﺣرﻛ ــــﺔ أو اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺣرﻛــــﺔ 
،وﻫو ﺧـ ــ ــ ـــﻼف دﯾم اﻟﻌطــ ــ ــــﺎء أو اﻟﺑــ ــ ــ ــذل أو اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺎﻋدةﻫـ ــ ــ ـــو اﻟﺗــ ــ ــ ــرك أو اﻟﺗــ ــ ــــﺄﺧر أو ﺗــ ــ ــ ــرك ﺗﻘـ ــ ــ ـــأن ﯾﻘـ ــ ـــــوم ﺑــ ــ ــــﻪ،ﻓﺎﻟﻣﻧﻊ 
ﻣﻌــــﯾن ﻛـ ـــﺎن ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟﺷـ ـــﺧص ﺎم اﻹرادة ﻋــــن اﺗﺧــــﺎذ ﺳــــﻠوك اﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﺟـ ـــﺣﻫــــو إ" ،أﻣــــﺎ اﺻــــطﻼﺣﺎ 1اﻹﻋطـ ـــﺎء
  . 2'' إﺗﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ب،أي أﻧﻪ إﻣﺳﺎك إرادي ﻋن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺟاﺗﺧﺎذﻩ
اﻟﻘﻌـــــود ﻋـ ــــن "أﯾﺿـــــﺎ  ،وﻫـــــو''ﺎم ﻋـ ــــن أداء واﺟـــــب أو ﻋﻣـ ــــل ﯾﻔرﺿــ ـــﻪ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون إﺣﺟــ ـــ" وﻋرﻓـ ــــﻪ ﺟﺎﻧ ـــــب آﺧـ ــــر ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
،أو ﺑوﻗ ــــوف ن ﯾﺗطﻠﺑـ ـــﻪ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻓـ ـــﻲ واﻗﻌــ ــﺔ اﻟﺣﺎل،وذﻟ ــ ــك ﺳــــواء ﺑﺎﺗﺧــــﺎذ ﺳــــﻠوك ﻣﻐــــﺎﯾر ﻟ ــــﻪإﺗﯾـ ـــﺎن ﺳــــﻠوك ﻣﻌــــﯾن ﻛــــﺎ
 . 3"ﻛﻠﻲ ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ 
واﻧﻘﺳــ ــــم ،؟ اﻻﻣﺗﻧـ ـــــﺎع ﯾﺷــ ــــﻛل ﺳــ ــــﻠوﻛﺎ إﺟراﻣﯾـ ــ ـــﺎ أم ﻻ ﺧـ ــ ـــﻼف ﻓﻘﻬــ ــ ــﻲ ﺣـ ـــــول ﻛـ ـــــونوﺟـ ـــــود واﻟﺟــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ـــذﻛر 
اﻟﻔﻘــــﻪ إﻟـــﻰ ﻣؤﯾــــد وﻣﻌـــﺎرض ﻻﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﺟرﯾﻣــــﺔ إﻻ أن اﻷﻣــ ــر اﺳــــﺗﻘر ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﻌــــد ﻋﻠــــﻰ اﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌــــد 
وﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ــــﺎع ﻟﯾﺳـــــت  ،4م ﻫـ ــ ــذا اﻟﺳـ ــــﻠوك ﺑﻧﺻـــــوص ﺧﺎﺻـــــﺔﯾﺗﺟـ ــــر ﻟﻣـ ــــﺎ ذﻫﺑ ــ ـــت ﻣﻌظـ ــــم اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ 
ﻠﺣﺿــ ـــﺎرة اﻟﻔرﻋوﻧﯾ ـــــﺔ ﻋﻧ ــ ـــدﻣﺎ ﻗـ ــ ــرر ﺗﻌـــــود ﺟــ ـــذورﻫﺎ ﻟطـــــور ﺗ ــ ـــﺎرﯾﺧﻲ وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــﻲ ﻧﺗ ــ ـــﺎج ﺗ وﻟﯾ ــ ـــدة اﻟﻌﺻـــــر اﻟﺣــ ـــدﯾث ،
أﯾﺿـــــﺎ ﻋـ ـــن ﺻــــور ،ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺻـــ ــت ﺷـــ ــرﯾﻌﺔ ﺣﻣــــوراﺑﻲ ﺷـ ـــﺧص ﻣﻌـــ ــرض ﻟﻠﻘﺗلﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻹﻋـــ ــدام ﻟﻠﻣﻣﺗﻧـــــﻊ ﻋـ ـــن إﻧﻘـــــﺎذ 
اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟروﻣــــﺎﻧﻲ ﻟــــم ﯾﺳـ ـــﺎوي ﺑــــﯾن اﻟﻔﻌــــل اﻻﯾﺟـ ـــﺎﺑﻲ واﻟﻔﻌــــل اﻟﺳــ ــﻠﺑﻲ ﻣﺳــــﺎواة ﺗﺎﻣــــﺔ  ا،وﻛــ ــذأﺧــ ــرى ﻟﺟــــراﺋم اﻻﻣﺗﻧﺎع
 ت،وﻧص ﻗــ ــــﺎﻧون أﻛوﯾﻠﯾــ ــــﺎ أن اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺔ ﻻ ﺗطﺑـــ ـــق إﻻ إذا ﻛﺎﻧـ ــ ـــﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾــ ــــرﯾــ ــ ــرﻩ ﺑﻌــــــض اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت ﻋﻠــ ــــﻰ رﻏـ ــ ـــم ﺗﻘر 
،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻛﻧﺳــ ـــﻲ ﻓﻘـ ــ ــد اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻟﻣﻣﺗﻧـ ــــﻊ ﻗ ــ ـــﺎﺗﻼ إذ ﻛـ ــــﺎن ﯾﻣﻛﻧ ـــــﻪ ﻋﻼﻗ ـــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺟﻣـ ــــﻊ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻫﻧ ــ ـــﺎك
ﻣـ ـــن اﻣﺗﻧـ ـــﻊ وﻫــــو "أﻣــــﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻟﻘ ــ ــدﯾم ﻓﻘـ ـــد ﻛــــﺎن ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟـ ـــك وﻓﻘـ ـــﺎ ﻟﻘﺎﻋــ ــدة اﻟﻔﻘﯾ ــــﻪ ﻟوازﯾ ــ ــل ،إﻧﻘﺎذﻩ
                                                        




   . 142،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ ، 
3
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﲣﺼﺺ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻨﺎﺋﻲ ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي)ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ، 
    skoob /ym. ude. uidem yrarbiLe.www،  5002ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ، إﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
4
،ﻛﻠﻴﺔ 8002أﻓﺮﻳﻞ  01/ 90،أﻳﺎم ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ارﺟﻊ ﻟـ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪي ،ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ  
  .  141ـ  931و، اﳉﺰاﺋﺮ ،ص اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ،ﺗﻴﺰي وز 
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وﯾﺗﺧـ ــذ اﻻﻣﺗﻧ ـــﺎع ﻋـــﺎدة أﺣـــد اﻟﺻـــورﺗﺎن  ،1» ehcêp ehcêpme tuep iuq «ﻠﯾـــﻪ وزر اﻣﺗﻧﺎﻋـــﻪ ﻗـــﺎدر ﻓﻌ
  : 2اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن
اﻟﺗ ــــﻲ ﻫﻧـ ـــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﻋﻣــــﺎل  :ﻣﺗﻧــــﺎع ﻋــــن ﻓﻌــــل أوﺟﺑــــﻪ اﻟﻘــــﺎﻧون وأﻟزﻣــــﻪ ﺑــــﻪ ﻻا:  اﻟﻧــــوع اﻷول/1
ﺗﺟرﯾم ،ﻛصﻟﻌﻼﻗ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗ ــ ــ ــرﺑطﻬم ﺑﺑﻘﯾ ــ ــ ــﺔ اﻷﺷــ ــــﺧﺎﻓ ــ ــــراد ﺑﺣﻛــ ــــم طﺑﯾﻌــ ــــﺔ ﻋﻣﻠﻬــ ــــم أو ااﻷﯾﻔرﺿـ ــ ـــﻬﺎ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
أو اﻣﺗﻧـ ــــﺎع اﻟﻣوظـ ــ ــف ﻋـ ــــن أداء واﺟﺑ ــ ـــﻪ اﻟ ـــــوظﯾﻔﻲ (اﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ﻋـــــن اﻟﻧﻔﻘـــــﺔ)اﻣﺗﻧ ـــــﺎع اﻟواﻟ ــ ـــدﯾن ﻋـ ــــن إطﻌـــــﺎم طﻔﻠﻬﻣـ ــــﺎ
اﻟ ــــﺦ ﻣﻣ ــــﺎ ﯾرﺗ ــ ــب اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ،ﻣﺛﺎل ذﻟـ ـــك ﻣ ــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓ ــــﻲ .....و ﺳـ ـــﺟﺎن ﺳــــواء رﺟــــل إطﻔـ ـــﺎء أو ﺳـ ـــﺑﺎح أو ﺷــ ــرطﻲ أ
ﯾواﺟــ ــ ــﻪ ﺧطــ ــــرا  ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو ﺟــ ــــراح اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺳـ ــ ـــﻌف ﻣرﯾﺿــ ــــﺎ" ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ ﻣـ ــ ـــن م أ ط  80اﻟﻣــ ــــﺎدة 
 "أﻧ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ أﯾﺿـــــﺎ  ﻣﻧﻬـ ــــﺎ 701اﻟﻣـ ــــﺎدة  تﻧﺻــ ـــ، ﻛﻣـــــﺎ "وﺷــ ـــﯾﻛﺎ،أو أن ﯾﺗﺄﻛ ــ ـــد ﻣ ــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟﺿـ ــ ــروري ﻟـــــﻪ
ﺳــ ـــــﺗﺛﻧﺎء ﺎﯾﺟــــــب ﻋﻠــــ ـــﻰ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻣـ ــ ــــﺎ ﺗﻛـ ــ ـــن وظﯾﻔﺗـ ـــــﻪ أو اﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ـــﻪ أن ﻻ ﯾﺑﺧـ ــ ــ ــل ﻓـــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــدود ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـ ـــــﻪ وﺑ
ﻟﻬـــ ــذا اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻓـــــﻲ ،إذا ﺗﻌ ــ ــذر ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻌـ ـــﻼج اﻟطﺑـــــﻲ ﻣـــ ــرﯾض ﯾواﺟـــ ــﻪ ﺧطـــــرا ﻣﺑﺎﺷـــــرا اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﻘـــــﺎﻫرة ﺑﺈﺳـــــﻌﺎف
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة و  اﻟطﺑﯾــــب ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــرع أوﺟــــب ﻋﻠــــﻰ ﺗﯾناﻟﻣــــﺎد ﺎﺗﯾنﻣـ ـــن ﺧــــﻼل ﻫـ ـــ،''اﻟﺣــــﯾن
ﻓـــ ــ ــــﻲ داﺋـ ــ ــ ــ ــرة اﻷﻋﻣـ ــ ــ ـــﺎل اﻟداﺧﻠـ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ  ﯾﻛـ ــ ـــــنوﻟـ ــ ــــــو ﻟـــ ــ ــــم ،(ﺣﺎﻟـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺿـــ ــ ــ ــرورة )ﺔ ﺧطـ ــ ــ ــــرﻷي ﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻓـــ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــ ـــ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗد اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ،واﻟﺗﻲ 
إﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻣـ ـــدى ﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑ وﻫــــو :اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع ﻋــــن ﻓﻌـــــل ﻻ ﺗﻔرﺿـــــﻪ اﻟﻘــــواﻧﯾن واﻷﻧظﻣـــــﺔ :  ﺛــــﺎﻧﻲاﻟﻧــــوع اﻟ/2
وﻻ ﯾرﺗــ ـــــب أﯾــ ـــــﺔ ﻣﯾر ﻫـ ــ ــــو اﻟﺣﻛـ ــ ــــم ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﺛـ ــ ــ ــل ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣواﻗــ ــ ـــف،ﺎﻟﺿــ ــ ـــﻓ،اﻋﺗﺑﺎراﺗـ ــ ــــﻪ اﻷﺧﻼﻗﯾــ ـــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــــل
  .اﻟﺦ....ﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻷردﻧﻲ و ﻣاﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ رﻏم ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض 
  .اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻟﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻠﻘول ﺑوﺟود اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻫﻲ 
 ع قﻣــــن  281اﻟﻣــــﺎدة  تﻧﺻـ ـــ( : اﻻﻟﺗ ــــزام اﻟﻣﺳــــﺑق ﺑﺎﻟﺗ ــــدﺧل)ﺷــــﺧص ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﺧطــــر وﺷــــﯾك  وﺟــــود /1
ﯾـ ــ ــرﻩ ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــوب ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻷي ﺷــ ـــﺧص ﯾﻬـ ــ ــددﻩ ﺧطــ ـــر ﻣ ــ ـــﺎ ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺧـــــﺎطر ﺑﻧﻔﺳــ ـــﻪ أو ﯾﻌـ ــ ــرض ﻏ
ﻪ وﻫــــو ﺗﺷــــﺗرط أن ﯾﻛـــون اﻟﺗــ ــدﺧل ﻣــــﻊ وﺟـــود اﻟﻌﻣــــل أو دوﻧــــوﻗــــد ﺟــــﺎءت ﻋﺎﻣـــﺔ وﻟـــم ،ﻟﻠﺧطـــر ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻫــــذا اﻟﺗدﺧل
                                                        
  
1
  . 46،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ،
2
 ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث ،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺟﺰاء اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻤﻰ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﻠﻬﻮف)،ﲨﺎل زﻳﺪ اﻟﻜﻴﻼﱐ  
   .  612 - 502،ص  5002،( 1) 91ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ا ﻠﺪ ﺻﺎدرة ﻋﻦ  
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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اﻟﺧطـــــر اﻟــ ـــذي ﻟــ ـــم ﺗﺣـ ــ ــدد ﺻـــــﻔﺔ ، وﺑﺎﻟﺗــ ـــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺻــ ـــﯾﺎﻏﺔ ﺟـــــﺎءت ﻋﺎﻣـــــﺔ ''....ﻛــ ـــل ﻣـــــن" ﻣـــــﺎ ﯾﺳﺗﺷــ ـــف ﻣـــــن ﻋﺑــ ـــﺎرة 
اﻟــ ـــذي ﻗــ ـــد ،ﻛﻠﻣﺎ ﻧــ ـــص ﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻫـ ــــو اﻟﺧطـ ــ ــر ﻣﺗــ ـــدﺧلﻟا اﻟواﺟــ ـــب ﺗوﻓرﻫـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺷـ ــ ــروطاﻟوﻻ ب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻧــ ـــﻊ،ﯾرﺗــ ـــ
ﻣـ ــ ـــن م أ ط اﺷـ ــ ــــﺗرطت أن ﯾﻛـ ـــــون اﻟﺧطـــ ــــر وﺷــ ـــــﯾﻛﺎ  90اﻟﻣـــ ــــﺎدة  ،إﻻ أن(اﻟﺿــ ـــــﺣﯾﺔ )ﯾﻠﺣـ ــ ـــق ﺑـــ ــــﺎﻟطرف اﻟﻣﺗﺿـــ ــ ــرر 
ﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم ا،أن ﯾﻛــــــون اﻟﺧطــ ــ ــر ﻣﺣــ ــ ــدق ﺑـ ـــــﻪ وﻗرﯾـ ـــــب اﻟﺣـ ــ ـــدوث،و ..."ﻣرﯾﺿــ ــــﺎ ﯾواﺟــ ــ ــﻪ ﺧطــ ــــرا وﺷـ ــ ـــﯾﻛﺎ"...ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ
دون ﺗﻣﯾﯾـ ــ ــز ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــــﻧس أو اﻟﺳـ ــــن أو اﻟﻌـ ــ ــرق أو اﻟ ــ ـــدﯾن أو ﯾﻛ ـــــون  ﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ ﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــــم اﻟﺷـ ــ ــﺧصا
ﺳــــواء ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺳــــﻠم ،ﻣﻧﻬﺎ 70طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة  آﺧــــراﻻﺟﺗﻣ ــــﺎﻋﻲ أو اﻟﻌﻘﯾـ ـــدة أو أي ﺳــــﺑب اﻟﺟﻧﺳـ ـــﯾﺔ أو اﻟوﺿــــﻊ 
ﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل ﯾﺗﻌـــــــﯾن ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب وﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة "ﻣﻧﻬــ ــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ  80اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﻓـ ــ ــــﻲ أو اﻟﺣـــ ــ ــرب 
اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــ ــﺔ ﻣـــــن أﺟــ ـــل ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ وﻫﻣـ ــــﺎ ﻣﻠزﻣـ ــــﺎن ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺧﺻـــــوص ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﻌوﻧ ـــــﺔ 
  .'' ،وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوارث طﺑﯾﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻏﺎﺛﺔ
( ﻋﻘــ ـــدي)اﻟﺗـ ــــزام ﺷﺧﺻـــــﻲأو  ﺑﺎﻟﻌﻣـــ ــل ﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻗﺎﻧوﻧـــــﺎزام ﺗــ ـــﻟاﺗﺷـــــﺗرط اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ وﺟـــــود 
وﻟ ــــم ،1وﻣﺻــــر ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎأﻏﻠ ــــب اﻟﻔﻘﻬــ ــﺎء  ﻟ ــــﻪذﻫــــب  وﻫـ ـــو ﻣــــﺎﺟرﯾﻣــــﺔ ﻟا،وٕاﻻ ﻓﻠـ ـــن ﺗﻘــــوم ﻟﺗرﺗﯾــــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋــــل
أﯾﺿـــــﺎ  ﻓﻣــ ـــن واﺟـ ـــﺑﻬمﻣﺗــ ـــد أﯾﺿـ ـــﺎ ﻟﻠﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓﺣﺳـ ـــب،ﺑل ﯾزام ﻋﻠـــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــب وﺟـــــراح اﻷﺳــــﻧﺎن ﺗــ ـــﯾﻘﺗﺻـــــر ﻫـ ـــذا اﻻﻟ
ﻣـ ـــن واﺟــــب اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻘــ ـــدم " ﻣﻧﻬـ ـــﺎ ﺑﻘوﻟـــــﻪ 901اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﯾـ ـــﺎة اﻟﻣرﺿـــــﻰ،وﻫو ﯾﺳﺗﺷـ ـــف ﻣـــــن اﻟﻣـــــﺎدة 
ﻟﺗــ ــــزام ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر اﻻإذن ،''اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــ ـــﺔ ﻗﺻــ ــ ــد ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــﺎ  ﻣﺳــ ــــﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻛــ ــ ــل ﻋﻣـ ــ ـــل ﺗﻘـ ـــــوم ﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺎت
  .ﻣﻠزﻣﺔ  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺈﻧﻘﺎذ ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻛرس ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوصﺑ
ذﻟ ــ ــ ــــك ﻓــ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾــ ــ ــــﻊ  ﻼﺑـ ــ ــ ـــد أن ﯾراﻋــ ــ ــــﻲﺑﺎﻟدرﺟـ ــ ــ ـــﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻓ اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ إﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ وأﺗﻌﺗﺑــ ــ ــ ــر ﻣﻬﻣـ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب 
ن ﯾﻌﻣــ ــل ﺳــــواء ﻛــــﺎذﻟك،ﻘﻧــــﻊ ﯾﺣــــول ﺑﯾﻧــــﻪ وﺑــــﯾن ﻼ ﯾﻣﺗﻧــــﻊ ﻋــــن ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة دون ﺳــــﺑب ﺟــ ــدي وﻣاﻟظــ ــروف ﻓـ ـــ
ﻋرﺿــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺑﻬ ــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻣـ ــ ــ ــــن  وﻏﺎﻟﺑـ ــ ــ ــــﺎ ﯾﻛ ــ ــ ـــــون اﻷطﺑ ــ ــ ـــــﺎء أﻛﺛـ ــ ــ ــــر،ﻓـ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻘطــ ــ ـــــﺎع اﻟﻌـ ــ ــ ــــﺎم أو اﻟﺧﺎص
أﺷـ ـــــــﺧﺎص ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــــﺔ ﻻﻣﺗﻧـ ــ ــ ـــﺎﻋﻬم ﻋـ ــ ــ ـــن ﺗﻘــ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎﻋدة ﻷﺷــ ــ ــــﺧﺎص ﻓــ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــــﺔ ﺗﻣـ ــ ـــــت ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ـــــﺔ وﻗد ،اﻟﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ
ﺑﺑ ــــراءة اﻟطﺑﯾﺑ ــــﺔ  ﻗﺿــــﻰ) 298821ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ــــف رﻗ ــــم  5991/21/62ﺑﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻬ ــــﺎد ﻗﺿــــﺎﺋﻲ وﺟــــدﺧطر،ﺣﯾ ــــث 
اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻌﻣــــــل ﻛﺄﺳــــــﺗﺎذة ﻣﺳــــــﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــ ــــﻔﻰ اﻟﺟــ ــــﺎﻣﻌﻲ ﺑﺗﻠﻣﺳــ ــــﺎن ﻓـ ــ ـــﻲ اﺧﺗﺻــ ــــﺎص أﻣــ ــــراض اﻟﻌﯾون،ﺣﯾـ ــ ـــث ﻟ ــ ــــم 
ﯾﺗــــــوﻓر اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻟﻣــــــﺎدي واﻟﻣﻌﻧــــــوي،وﻟم ﺗوﺟــ ــ ــد ﻋﻼﻗـ ــــﺔ ﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــﯾن وﻓـــ ـــﺎة اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ وﻓﻌـ ــ ــل اﻟﻣﺗﻬﻣـ ـــــﺔ ﻷﻧﻬـ ــــﺎ ﻟــ ــــم 
ﻟﻠطﺑﯾــ ـــب اﻟﻣــ ـــداوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ اﻟراﻣﯾ ــ ـــﺔ إﻟــ ـــﻰ إدﺧـ ــــﺎل اﻟﻣرﯾﺿـــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ ﺗرﺗﻛـــــب أي ﺧطﺄ،وأﻋطـــــت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﺎت 
ووﺿـــــﻌﻬﺎ ﺗﺣـــــت اﻟﻣراﻗﺑﺔ،وﺑداﯾــ ـــﺔ اﻟﻌـ ــــﻼج ﺑﻣﺿـ ــــﺎدات اﻟﺟـ ــــراﺛﯾم وﻣﺿـ ــــﺎدات اﻻﻟﺗﻬـــــﺎب، ﻷﻧـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن اﻟﻣﻘـ ــ ــرر ﻗﺎﻧوﻧ ـــــﺎ 
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أﻧـــﻪ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻛـــل ﻣـــن اﻣﺗﻧـــﻊ ﻋﻣـــدا ﻋـــن ﺗﻘـ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻟﺷـــﺧص ﻓ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺧطـــر وﻛـــﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـــﻪ ﺗﻘـ ــدﯾﻣﻬﺎ إﻟﯾـــﻪ 
ﺑطﻠـــ ــب اﻹﻏﺎﺛـــــﺔ ﻟ ـــــﻪ،دون أن ﺗﻛـــــون ﻫﻧـــــﺎك ﺧطـــــورة ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ أو ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻐﯾر،وأﻧ ـــــﻪ ﯾﻌﺎﻗ ـــــب  ﺑﻌﻣ ــ ـــل ﻣﺑﺎﺷـ ــــر ﻣﻧـ ــــﻪ أو
ﻋــــــــن ﻋــــــ ــدم ﺗﻘــــــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة ﻟﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــ ــ ــﺔ ﺧطــ ــ ــ ــر إذا ﻛ ــ ــ ــــﺎن ﻣرﺗﻛﺑـــ ــ ــــﺎ ﻋﻣـ ــ ــ ـــدﯾﺎ وﻛﻠﯾ ــ ــ ــــﺎ ﻋـ ــ ــ ـــن ﺗﻘـــ ــ ــ ــدﯾم 
،وﻗ ــــ ــد ذﻫﺑ ــــــت ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﻟ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﯾﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ أن اﻟﺷـ ــ ـــﺧص وان ﻛــ ــــﺎن ﻣرﯾﺿـ ــ ـــﺎ أو اﻗ ــ ــ ــرب ﻟﻠﻣـ ـــــوت 1(اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة
ة اﻟطﺑﯾـــــﺔ وان ﻛ ــ ـــﺎن ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـ ــــﺔ اﻷﺧﯾـ ــ ــرة ﻣـ ــــن ﺣﯾﺎﺗ ــ ـــﻪ،ﻓﺄي ﻛـ ــــﺎﺋن ﺑﺷـ ــ ــري ﻓﺎﻧ ــ ـــﻪ ﻻﺑـ ــ ــد أن ﯾﺳـــــﺗﻔﯾد ﻣـــــن اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋد
أن وﻗـ ــد اﺗﻔـ ــق اﻟﻔﻘـــﻪ واﻟﻘﺿـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ،2ﯾﺣـــق ﻟـ ــﻪ اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻘـ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة إذا ﻛـــﺎن ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺧطـــر
 اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع ﻋـــــن ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻻ ﯾﺷـ ــ ــﻛل ﺳـــــﺑﺑﺎ ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ إﻻ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ ﺧطـ ــ ــر 
ﻟ ــــﺔ ﺣﺎﻓــــﻲ  أيرئ ﺎﻫــ ــذا اﻟﺧطـ ـــر طــــﻏﯾــ ــر ﻣﺗوﻗـ ـــﻊ ﻓﯾﻛــــون  ﻋــــﺎﺟﻼ وﻣﺑﺎﺷــــرا، ﺎﺑت،ﯾﺗطﻠــ ــب ﺗـ ـــدﺧﻼﻓﻌﻠــــﻲ وﺣﻘﯾﻘــــﻲ وﺛ
  .ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺿﺑط ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،(اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ )اﻟﺿرورة 
ﺣﺎﻟـــــﺔ ﺟﺳــ ـــﻣﯾﺔ وﻣوﻗــــف ﺣـــ ــرج ﯾﺧﺷـــــﻰ ﻣﻌـــ ــﻪ ﻣـــــن ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺟﺳـ ــــﯾﻣﺔ "ﻋـــ ــرف اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ اﻟﺧطـــــر ﺑﺄﻧــــﻪ 
أو أن ﯾﺣــ ــ ــدث ﻟـ ـــــﻪ  ﺑﺳـ ـــــﺑﺑﻪ ﯾﻔﻘـ ــ ـــد ﺣﯾﺎﺗــــــﻪأن ﻣل وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠظــ ــ ــروف أﻣــــــﺎ ﺗﺣﺗﻌــ ــ ــرض ﻟــ ــــﻪ،وﯾ ﺧص اﻟـ ــ ـــذيﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﺷـ ــ ـــ
 ﻣـــن ﺗـــواﻓر ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺷـــروطﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـ ــذا اﻟﺗﻌرﯾ ـــف ﯾﺳﺗﺷـ ــف أﻧ ـــﻪ ﻻﺑ ـــد ،3''اﻋﺗـ ــداءات ﺑدﻧﯾـــﺔ ﺟﺳـــﯾﻣﺔ 
 : 4ﻫﻲ
ﺑــــﺄن ﯾﻛـــون اﻟـ ــداﺋن ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﻋدة  2/281وﻫــــو ﻣـــﺎ ﯾﺳﺗﺷــــف ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة :  أن ﯾﻛـــون اﻟﺧطــــر ﻣﻬـــددا ﻟﻠــــﻧﻔس -أ 
ﺣﺎﻟـــ ــﺔ ﺧطــــــر،أي أن ﯾﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻛـ ــــﺎﺋن اﻟﺣـ ــــﻲ ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﺑ ــ ـــﺎﻟﻎ أو ﻗﺎﺻــــــر أو ﺣﺗ ــ ـــﻰ ﺟﻧﯾﻧـ ــــﺎ ﻷن إﻧﺳــ ـــﺎن ﻓـ ــــﻲ 
 وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧــ ــــرج ﻣ ــ ــــن ﻣﻔﻬوﻣ ــ ــ ــﻪ اﻷﻣـ ـــــوال واﻟﻣـ ـــــوﺗﻰ وﻫ ــــــو ﯾﺷــ ــــﻣل ﻛﺎﻓ ــــــﺔاﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﯾﺿــ ــــﻣن ﻟـ ــ ـــﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ــ ــــﺔ،
  .اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد 
ﻟـ ــ ـــﻰ أﻧـ ـــــﻪ ﯾﺷــ ــــﻣل ﻛﻠﻣــــــﺎ وﻟـــ ـــم ﯾﺣـ ــ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري واﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ـــدر اﻟﺧطر،ﻟــ ــ ــذﻟك اﺗﺟــ ــــﻪ اﻟﻘﺿــ ــــﺎء إ
ﯾﻬــ ــدد اﻟﺣﯾــــﺎة واﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــــدﯾﺔ ﻟﻸﻓ ــــراد أﯾـ ـــﺎ ﻛﺎﻧــــت ﻣﺳــــﺑﺑﺎﺗﻪ ﺳــــواء اﻟﻣــ ــرض أو ﺣــ ــﺎدث أو أي واﻗﻌــــﺔ 
                                                        
، ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 6991، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،5991/21/62،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  298821اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻏﺮﻓﺔ اﳉﻨﺢ واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت،اﳌﻠﻒ رﻗﻢ   1
  . 481 -281اﻟﻌﻠﻴﺎ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،ص  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
2
    . 841،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪي ، 
3
   . 642ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ  ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، ﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ  
4
  .  201،101، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ ،وﺑﺎﺑ  48  18،ص  6991،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔﺧﻠﻴﻞ ﻋﺪﱄ ، 
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،ﻛﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌــ ــﻼج ﻟﻣﺟــ ــرم 1اﻟﺦ،وﻛــ ــذا ﻣـ ـــن ﺧطــــﺄ ﺟزاﺋـ ـــﻲ ﺻــــﺎدر ﻣـ ـــن اﻟﻐﯾ ــــر...ﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﻛﺎﻹﻋﺻـ ـــﺎر أو اﻟﻔﯾﺿــــﺎﻧﺎت
  .ﻧﺎرﯾﺔ ﻣﺻﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻼج ﺷﺧص ﻧﺎﺟﻲ ﻣن اﻟﻐرق ،أو ﻋﻼج ﺿﺣﯾﺔ ﻣن طﻠﻘﺔ
أن ﯾﻛــــــون اﻟﺧطـ ــــر وﺷــــــﯾك اﻟوﻗــــــوع ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻛـ ــــﺎﺋن اﻟﺣـــ ـــﻲ ﻟﯾﻘﺗﺿـ ــــﻲ :  أن ﯾﻛـــــون ﺣــــــﺎﻻ وﺣﻘﯾﻘﯾـــــﺎ وﺛﺎﺑﺗـــــﺎ –ب 
،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ أن اﻟﺧطــ ــ ــر اﻟﻣﺣﺗﻣـ ــ ـــل أو 2ﺿــ ــــرورة اﻟﺗــ ــ ــدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــــر،ﻻن اﻟﻣﺗ ــــــوﻓﻰ ﻻ ﺟـ ــ ـــدوى ﻣـ ــ ـــن ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻟ ــــــﻪ
اﻟﻣـــــﺗﻬم ﻋـ ـــدم ﺗدﺧﻠــــﻪ اﻟﻣﻔﺗــــرض ﻻ ﯾﻛﻔـــــﻲ ﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ،وأن ﯾﺛﺑـ ـــت ﻣـــــن ﻗﺑــــل اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أو أن ﯾﺑ ــ ــرر 
  .ﺑﺈﻧﻛﺎر ﺟدﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻣن اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟداﺋن ﺑﺎﻻﻟﺗزام 
 ﻣوﺟﺑــﺎ ﻟﻠﻣﺳــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر اﻹرادة اﻻﻣﺗﻧــﺎعﻟﻛــﻲ ﯾﺻــﺑﺢ  :إرادﯾــﺎ  ﻋــن درء اﻟﺧطــر أن ﯾﻛــون اﻻﻣﺗﻧــﺎع - ج
ﺳـﻠوك  نﺣﯾـث ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون اﻟﻣﻣﺗﻧـﻊ ﻋﺎﻗـل وﻣـدرك وﻟـﻪ ﻛﺎﻣـل اﻹرادة ﻓـﻲ إﺗﯾـﺎﻋﻧﺻـرا ﻓـﺎﻋﻼ ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻻﻣﺗﻧﺎع،
ﺎم ﻋـن ﺗﻘـدﯾم ﯾـد اﻟﻌـون ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣﻬـدد ﺑـﺎﻟﺧطر ،وٕاﻻ اﻧﺗﻔـت اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻗـوة ﻗـﺎﻫرة أو اﻹﺣﺟـ
أو أن ﯾــؤدي إﻧﻘــﺎذﻩ ﻟﺗﻌـرﯾض ﻧﻔﺳـﻪ ،3إﺳــﻌﺎف اﻟﻣـرﯾضﺣﯾـث أراد  ﺑﺎﻻﻣﺗﻧــﺎعإﻛـراﻩ أو ﻋــدم إرادﺗـﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺳــﻠوك 
 ﻋـــن إﻏﺎﺛـــﺔاﻣﺗﻧـــﺎع ﻣﺛﺎل ذﻟـــك اﻟطﺑﯾـــب ﻧﻔﺳـــﻪ، ﯾﺿـــر ﺑـــﻪﻟﻠﺧطـــر ﺣﯾـ ــث ﻻ ﯾﻠزﻣ ـــﻪ اﻟﻘـــﺎﻧون ﺑﺈﺗﯾ ـــﺎن ﺳـــﻠوك ﺑطـــوﻟﻲ 
،أو ﺗﻬدﯾـد ﻣرﯾﺿﺗﻪ،وﺗﻘﺻـﯾرﻩ ﻓـﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧـﻪ،أو ﻋـدم ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻣـرﯾض اﻟـذي ﻟـم ﯾﺧـرج ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻐﯾﺑوﺑـﺔ
درﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫﻧــﺎ ﺗﻧﺗﻔــﻲ ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻟﻛــن ﺷـرﯾطﺔ ﻗﻣﺎ،اﻟطﺑﯾـب ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ أو أﺣــد أﻓـراد ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺎل إﻧﻘــﺎذ اﻟﻣـرﯾض 
  .إﺛﺑﺎت ذﻟك
أن ﯾﻌﻠـــم اﻟﻣــــدﯾن ﺑــــﺎﻻﻟﺗزام  ﯾﺟــــب: ﺑـــذل اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻣــــن اﻟطﺑﯾـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺧطــــر وﺟب ﯾﺳــــﺗأن ﻻﺑــــد /2
، وطﺎرﺋــــﺎ ﻓﺟﺎﺋﯾـــــﺎ،ﻏﯾر ﺟﺳـــــﯾﻣﺎ وﺣـ ـــﺎﻻاﻟﺣﺎﺻـــ ــل ﺟﺳـــ ــدﯾﺎ ﺧطر اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ ﻣﻬـ ـــدد ﺑــــﺎﻟﺑـ ـــﺄن ،اﻟﺧطر ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟـ ـــدرء
ﯾﻛـــــون ﻓ ﻓﻌـ ــــﻼ ﯾﻘ ـــــﻊ ﻻ،وأﻓﯾﺳـــــﺗﻠزم ﺗ ــ ـــدﺧﻼ ﻓورﯾـ ــــﺎ ﻣﻧ ـــــﻪﺟــ ـــدي ﯾﻛـــــون اﻟﺧطـ ــ ــر أي ،4ﻣﺗوﻗـ ــــﻊ أو ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﻣﻛـ ــــن ﺗوﻗﻌـــــﻪ
أﻻ ﯾﻛـــــون ﯾﺳـ ــــﯾرا ﻣـــــن اﻟﻣﻣﻛـ ــــن وﯾﺟب وع ﻟﯾﺗـ ــ ــدﺧل ﻟﺗﻔﺎدﯾـــــﻪ،أي ﻻ ﯾﻛﻔـــــﻲ أن ﯾﻛـــــون ﻣﺣـــــﺗﻣﻼ ﻓﺣﺳــ ـــب،ﻟوﻗــ ـــوﺷـــــﯾك ا
ﺗﻔﺎدﯾ ــــﻪ، وﯾ ــــﺗم ذﻟ ــ ــك إﻣــــﺎ ﺑ ــــﺄن ﯾﺷــــﻬد ﻣﺑﺎﺷــــرة اﻟﺧطر،وﯾﻛــــون ﻓ ــــﻲ اﻟﺣﺎدﺛـ ـــﺔ اﻟواﻗﻌـ ـــﺔ ﻓﻌﻠﯾـ ـــﺎ،أو ﺑﺷــ ــﻛل ﻏﯾـ ـــر ﻣﺑﺎﺷــ ــر 
  .ﻓﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻐﯾر اﻟذي ﯾطﻠب اﻟﻧﺟدة ﻟﻣن وﻗﻊ ﻟﻪ اﻟﺧطر 
                                                        
  . 78،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ، 1
 , lacidém tiord ud te enicedém al ed sneicitarp sed egasu’l à lacidém tiord ed sicérp. zuonnaH.M 2
 . 78p,3991,reglA, eriatisrevinu noitacilbup ed eciffo
3
   . 98،  88،ص ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﺔ ،ﻋﻤﺮ ﻣﻨﺼﻮر اﳌﻌﺎﻳﻄ 
  . 622،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺒﻴﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴﻠﻲ ، 4
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﯾﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺟـــــوب أن ﯾﻛـــــون اﻟﺧطـــــر ﺣـ ــــﺎﻻ وﻣﺳـــــﺗﻣرا وذو طﺑﯾﻌـــــﺔ  وﻟﻘ ــ ـــد اﺳـــــﺗﻘرت ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض
ﺗوﺟـــب اﻟﺗـــدﺧل ﻓ ـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛ ـــﺎن ﺳـــﺑﺑﻪ ﻓﯾـــؤدي إﻟ ـــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧ ـــﺎة اﻟﺷـــدﯾدة واﻹﺣﺳـــﺎس ﺑـــﺎﻷﻟم ﻧﺗﯾﺟـ ــﺔ ﺟـ ــروح أو 
أﻻ ﯾﻛــــون ﻹرادة اﻟﻣﺟﻧ ــــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ دور ﻓ ــــﻲ ،1ﺗ ــ ــدﻫور ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺻـ ـــﺣﯾﺔ،ﻓﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻛﺎرﺛــــﺔ ﻣــــﺛﻼ أو ﻣﺣﺎوﻟـ ـــﺔ اﻧﺗﺣــــﺎر
  . ﻻ ﯾﻘوم ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺿطرار ﻟدﻓﻌﻪﻗد ن ﻣن ﯾﻛون ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺧطر ،ﻷﺣﻠول اﻟﺧطر
اﻟوﺣﯾـــدة ﻟﻠــــﺗﺧﻠص ﻣـــن اﻟﺧطـــر،وأن ﯾـــﺗم اﻻﻣﺗﻧـــﺎع ﺑﺷـــﻛل إرادي،ﻣـــﻊ ﻫـــو اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ  اﻟﺗـــدﺧلوأن ﯾﻛـــون  /3
ﺑﺄﯾ ــــﺔ  اﻟﺿــــﺣﯾﺔ اﻟــــﺗﺧﻠص ﻣــــن اﻟﺧطــــرأﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ : أو اﻟﻐﯾ ــــر أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻧﻌــــدام اﻟﺧطــــر ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾ ــــب
زﯾ ـــــﺎدة ﺗـ ــ ــدﻫور ﺣﺎﻟ ـــــﺔ  أو أو ﺗﻔﺎﻗﻣـــــﻪ ﻟﺗﻔـ ــــﺎدي وﻗ ـــــوع اﻟﺿـ ــ ــرر أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ وﺳـ ــــﯾﻠﺔ أﺧـ ــ ــرى ﺳـــــوى ﺗ ــ ـــدﺧل اﻟطﺑﯾـ ــــب
ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻛــــــون ﻧﺗﯾﺟﺗــ ــــﻪ ﻓﻘــ ــ ــد ﺣﯾـ ــ ـــﺎة اﻟﺷـــ ـــﺧص أو ﺗﺣــــــول اﻟﻣــ ــ ــرض اﻟﺑﺳـ ـــــﯾط إﻟــ ــ ــﻰ ﻣــ ــ ــرض اﻟﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ،و 
وﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا ،ﻓﺎﻣﺗﻧﺎﻋـ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ــﺔ ﻣﺟرم،ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــدم اﻟﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﻔـ ـــــوري ﻟﻠﻌﻼج أو ﺧطﯾ ــ ــــر ﻣ ــ ــ ــزﻣن داﺋــــــم
ﻧﺳــــــﯾﺔ ﻗــ ــــرار ﻣﺑــ ــ ــدﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﺻـ ــ ـــﯾر واﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋـ ــ ـــن ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻣــ ــــن اﻟﺳــــــﯾﺎق أﺻـ ــ ـــدرت ﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾــ ــ ــز اﻟﻔر 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ وﻫــــو  اﻟﻔرﯾــــق اﻟطﺑ ــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺷــــﺎب ﺻــــﻐﯾر ﺟــ ــرح ﺑﺳــــﺑب ﺣــــﺎدث ﺳـ ـــﯾر ﻧﻘــــل ﻋﻠـ ـــﻰ أﺛ ــ ــرﻩ
،ﻟ ــ ــ ـــذﻟك ﻧﻘـ ــ ــ ــل ﻟﻣﺳﺗﺷـ ــ ــــﻔﻰ ﻟﻠرﺟــ ـــــوع ﻟوﻋﯾﻪﻠم ﯾﺳــ ــ ـــﺗطﻊ اﻟﻔرﯾ ــ ـــــق اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ ﻏﯾﺑوﺑـ ــ ــــﺔ،ﻓ
وﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﺗﻛــــون ،2ﻋﻠ ــــﻰ إﺛرﻫـــــﺎ ﺑﻌـــ ــد ﻋـ ـــدة أﯾـ ـــﺎم ﺄﺟرﯾـ ـــت ﻟـــــﻪ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـــــﺔ ﺗــــوﻓﻲﻓﺗﺧﺻﯾﺻــــﻲ 
  :ﻫﻣﺎ  ﺑﺈﺣدى طرﯾﻘﺗﯾن
ﺳــــواء وذﻟــ ــك ﻋﻧـ ـــد ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون أﻣــــﺎم اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣﻌرﺿـ ـــﺔ ﻟﻠﺧطــ ــر : ﺑﺻــــورة ﻣﺑﺎﺷــ ــرة  اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة اﻟﺷﺧﺻـ ـــﯾﺔ أي ــ ـــ إﻣــــﺎ
ﻋﻠﯾـــﻪ ﺑـــذل اﻟﺟﻬـــود  ﯾﺛ ـــﺎر أي ﺗﺳـــﺎؤل ﺣﯾ ـــث ﯾﺗﻌ ـــﯾن ﻫﻧـــﺎ ﻻﯾﻘـــوم ﺑﻬ ـــﺎ أو ﻣ ـــن ﺣـ ــﺎدث أﺟﻧﺑـــﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ،و  ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ
ﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ  اﻷﺧﻼﻗﯾــ ــ ـــﺔ ﻛطﺑﯾــ ـــــب أو ﺟـ ــ ــــراح أﺳــ ــ ـــﻧﺎن أواﻟﻼزﻣــ ـــــﺔ ﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة اﻟﺿــ ــ ـــﺣﯾﺔ،وﺗطﺑﯾق اﻟﺗزاﻣﺎﺗــ ـــــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ـــــﺔ و 
 ﻣــ ـــن ق ع 281ﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة،ﻓــ ـــﻋﻣـــــﺎ إذا ذﻟـ ــــك ﻓـــــﻲ ﺗﺧﺻﺻــ ـــﻪ أم ﻻ ﺑﻐــ ـــض اﻟﻧظـ ــــر ﻟﺗﺟﻧـــــب اﻟﺧطـــــر اﻟﻣﺣـــ ــدق ﺑ ـــــﻪ
  . إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ  ، ﻓﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻻ ﯾﺛﯾر أياﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ
وذﻟـ ــ ــك ﻋﻧـ ــ ــد ﻋــ ـــدم ﺗواﺟــ ـــدﻩ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻛـ ــــﺎن اﻟﺧطـ ــــر وٕاﻋﻼﻣـــــﻪ  :ﺑﺻـــــورة ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﺑطرﯾ ــ ـــق اﻹﻏﺎﺛ ـــــﺔ أي وٕاﻣـــــﺎ  -
،ﻫﻧــــﺎ ﻫــ ــل أي وﺳــــﯾﻠﺔ أﺧــــرى وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺣــ ــدث إﺷـ ـــﻛﺎﻟﯾﺔ وﺟــــوب اﻟﺗﻧﻘــــل إﻟــــﻰ ﻋــــﯾن اﻟﻣﻛﺎنﻋــــن طرﯾــ ــق اﻟﻬــــﺎﺗف أو 
ﻊ ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟطــــب ب ﻣﺟﺑــــر ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة أم ﻻ،ﻣــــﻊ ﻋــ ــدم إﻏﻔــــﺎل  ﻧــ ــص اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻣﻧــــاﻟطﺑﯾــــ
أﻣـ ــــﺎم ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣـــــﺎﻟﺗﯾن أﺣــ ـــدﻫﻣﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ ﯾﻛـــــون اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻣــ ـــن م أ ط  12اﻟﻣﺗﻧﻘ ــ ـــل طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
                                                        
  . 841،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺮﻳﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪي، 1
   . 642،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ ،  2
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ﺗﺄدﯾﺑﯾــــ ـــﺔ إذا ﺗﻧﻘـــــــل إﻟــــ ـــﻰ ﻣﻘـــــــر اﻟﺧطـ ــ ـــر ﻟﺗﻘـ ــ ـــدﯾم اﻹﻏﺎﺛــــــﺔ ﻋﻠـــ ــــﻰ أﺳـ ــ ـــﺎس اﻧـــ ــ ــﻪ ﺧـ ــ ـــﺎﻟف أﺧﻼﻗﯾـــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ،واﻟﺛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ 
ﻛ ــــﺎن ﯾﺗوﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــرع  اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـ ـــﺎل اﻟﺗـ ـــﺄﺧر ﻋـ ـــن إﻏﺎﺛــــﺔ ﺷـ ـــﺧص ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ ﺧطر،ﻟ ــ ــذﻟك
اﻟﺟزاﺋــــري ﺗوﺿــــﯾﺢ ﻣوﻗﻔــــﻪ ﺑﺷـ ـــﻛل ﺻــــرﯾﺢ ،وطﺑﯾﻌــــﺔ اﻻﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻫـ ـــو اﻟﺗــــزام ﺑﺑــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــﺔ وﻟـ ـــﯾس ﺑﺗﺣﻘﯾـ ـــق 
،ﻓﻠﻛــــﻲ ﺗـ ـــﺗم ﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻻﺑـ ـــد أن ﯾﻧﺑ ــــﻊ اﻣﺗﻧﺎﻋــــﻪ 1ﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ إذ ﻻ أﻫﻣﯾـ ـــﺔ ﻟﻠوﻓ ــــﺎة ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺷــــﻛﻠﯾﺔ
ﺎرس ﻣــــن ﺟﻬـ ـــﺔ أﺧــ ــرى،وأﻻ ﯾﻠﺣــــق ﺗدﺧﻠــــﻪ ﻹﻧﻘـــــﺎذ ﻣــــن إرادﺗــــﻪ اﻟﺣـــ ــرة اﻟﻣﺧﯾ ــ ــرة وﻟـــــﯾس ﺑﻧـــــﺎء ﻋﻠـ ـــﻰ ﺿــــﻐوطﺎت ﺗﻣـ ـــ
،وٕاﻻ أﻋﻔــ ــ ــﻰ ﻣـ ـــــن اﻟﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ ﻓﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ـــﻧﻔس (اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ)اﻟﻐﯾـ ـــــر ﺿــ ــ ــرر ﺑﺎﻟﻣـ ــ ـــدﯾن ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام
  .أوﻟﻰ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐﯾر 
ﺟﺳــــﺎﻣﺔ أﻣـ ـــﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗﻘــــدﯾر اﻟﺧطــ ــر اﻟوﺷــــﯾك ﻓﻘــ ــد ﺗرﻛــ ــت اﻟﻣﺳــــﺄﻟﺔ ﻟﻠﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـ ـــب ﻓــــﻲ ﺗﻘــ ــدﯾر 
 ﻧﺗـ ــ ـــداب اﻟﺧﺑـــ ــ ــرة ﻗﺑـــ ــــل إﺻـ ــ ـــدارﺑﺈاﻟﻘﺿـــ ــ ــﺎء  ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺔ ﻣـ ـــــن،وﯾراﻗب ﻋﻠـــ ــ ــﻰ ﺣـــ ــ ــدة اﻟﺧطــ ــ ــر ﺣﺳـ ــ ـــب ﻛـ ــ ـــل ﺣﺎﻟـــــــﺔ
ص اﻟﻌ ــــﺎدي واﻟﻣﺗوﺳـ ـــط ﻣ ــــﺎ ﯾ ــــراﻩ اﻟﺷـ ـــﺧ ﺣﺳــــبوﺗﻘـ ـــدﯾر ﻣـ ـــدى ﺧطــــورة اﻟﺣﺎﻟــــﺔ وﺗــــواﻓر دواﻋـ ـــﻲ اﻻﺳــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﺣﻛم،
ذات ﺗﺧﺻـ ــ ــ ـــص  اﻟ ــ ــ ــ ــذي ﯾﻧﺗﻣـ ــ ــ ـــﻲ إﻟ ــ ــ ــــﻰو ،ﻘـ ــ ـــــول ﻣـ ــ ــ ـــن اﻟﺧﺑــ ــ ــ ــرة واﻟدراﯾـ ــ ـــــﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔﻣﻌ،اﻟــ ــ ــ ــذي ﯾﺗﻣﺗـ ــ ــ ـــﻊ ﺑﻘــ ــ ــ ــدر ﻣﻘﺑـ ـــــــول و 
  .   2اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟﻣرﯾضﻧﻔس ﻓﻲ ظل  اﻟطﺑﯾب،وأن ﯾﻛون
اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ  راﺑطـ ـــــــﺔ اﻟﺳـ ــ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﯾن اﻟﻔﻌـ ــ ـــــل اﻟـ ــ ــ ـــذي ﺑﺎﺷــ ــ ــ ــرﻩ اﻟﻣﻣﺗﻧـ ــ ــ ـــﻊ واﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــ ــــــﺔاﻟﻻﺑـ ــ ــ ـــد ﻣ ــ ــ ــــن ﻗﯾـ ــ ــ ـــﺎم و 
ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــ ــك ،3اﻹﺟراﻣﯾــــﺔﻓﻌــــل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ آﺧــ ــر ﻟﻠوﺻــــول ﻟﻠﻧﺗﯾﺟــــﺔ  ﺣـ ـــدوث اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺳــــﺑب ﻓ ــــﻲ ﺣــ ــدﺛت
أو اﻟﻣوﺟـــــودة أﻣﺎﻣـ ــــﻪ،زﻣــ ـــﺔ ﻟﻠوﺻـــــول ﻟﻠﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻔﻌﻠ ــ ـــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻣﺗﻧ ـــــﺎع اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻋـ ــــن اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣوﺻـ ــــﺎت اﻟﻼ
ﺣﯾـــــﺎة  اﻣﺗﻧـــــﺎع اﻟﻣﻣرﺿـــــﺔ ﻋـــــن ﻣﺗﺎﺑﻌــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض وٕاﻋطﺎﺋــ ـــﻪ اﻟﺟرﻋـــــﺎت اﻟﻣوﺻـــــوﻓﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻷوﻗـــــﺎت اﻟﻣﺣـــ ــددة ﻹﻧﻘـ ــــﺎذ
،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺻــ ــ ــﻠﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻔﻌ ــ ــــل واﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺟرﻣ ــــــﺔأﻣـ ـــــﺎ إذا ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻋﻧﺻــ ــ ــر آﺧـ ـــــر أدى ﻟﻘطـ ــ ـــﻊ ااﻟﻣرﯾض،
  .اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ  ﺔﻋدم ﻣﺳﺎءﻟ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي  :ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ا
اﻟﻧﺷــ ـــﺎط " ،وﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑـ ــ ــذﻟك 4إن ﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ﻋـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻻ ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـ ــ ــت ﻋﻣدﯾـــــﺔ
اﻟﻌﻧﺻــ ــ ــر اﻟﻧﻔﺳــ ــــﻲ ﯾﻛــــــون وﻋــ ــــﺎدة ﻣــــــﺎ ،1"وﻋﻠـ ــ ـــم ﻣــ ــــن اﻟﻣﺟــ ــ ــرم اﻹﺟراﻣـــ ـــﻲ اﻟﻧﻔﺳـــ ـــﻲ أو اﻟـ ــ ـــذﻫﻧﻲ اﻟﻣﺑﻧـــ ـــﻲ ﻋﻠــ ــــﻰ إرادة
                                                        
  . 301ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ، 1
2
   . 201،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ ، 
3
   . 26،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ، 
  . 401،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ ، 4
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻌﻠم اﻟﻌﻣـ ــ ـــد ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﯾﺗﺣﻘق ،و ﺧطﺋـ ـــــﻪ وٕاﻫﻣﺎﻟ ــــــﻪﻋــ ــــن وٕارادﺗ ــ ــــﻪ أو  إدراك اﻟﻔﺎﻋــ ــــلﺻــ ــــﺎدرا إﻣــ ــــﺎ ﻋــ ــــن 
ﻗﺎﺻــ ــ ـــدا ﻋــ ــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة  اﻟﻣــ ــ ـــدﯾن ﺑ ــ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ،وﯾﻣﺗﻧﻊﺑوﺟـــــــود ﺷــ ــ ـــﺧص ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــ ــﺔ ﺧطــ ـــــر ﺣـ ــ ــــﺎل وﺟﺳــ ــ ـــﯾم
 ﯾﺧﻔـ ــ ـــف ﻣــ ــــن ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺗﻪو  اﻟﺟﻧ ــ ــــﺎﺋﻲ،ﻷن اﻹﺟﺑـ ــ ـــﺎر ﯾﻧﻔ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺻـ ــ ـــد ﺑﺳــ ــــﻠوﻛﻪ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم،وأن ﯾﻛـ ـــــون ﺣــ ــــرا ﻓ ــ ــــﻲ ﻟﻠﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ
  :وﯾﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻري اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،
ﺗﻣﺗ ــــﻊ ﯾ ــ ــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷـ ـــﺧص ﺑﺑﻠوﻏــــﻪ ﺳــــن اﻟرﺷـ ـــد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،ﺑ ــــﺄن ﯾﯾﺗﻌــــﯾن ﺗــــوﻓر اﻷﻫﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ :اﻟﻌﻠ ــــم ﺑــــﺎﻟﺧطر  :أوﻻ 
ﺄي ﻋـ ــ ــ ـــﺎرض ﻣـ ــ ــ ـــن ﻋـ ـــــــوارض اﻷﻫﻠﯾـــ ــ ــــﺔ ﯾـ ــ ــ ـــﻧﻘص ﻣـــ ــ ــــن أﻫﻠﯾﺗـ ــ ــ ــــﻪ أو ﺻـ ــ ـــــﺎب ﺑـ ــ ــ ـــواﻟﺗﻣﯾﯾـ ــ ــ ـــز،وأﻻ ﯾﻛـ ــ ـــــون ﻣ ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻹدراك
ﺟــــود ﺧطــ ــر ﯾﻌﻠ ــــم اﻟﻣـ ـــدﯾن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﺑو  وﺟــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع أنﻟﯾﻛون ﻣﺳـ ـــﺋوﻻ ﻋـ ـــن ﺗﺻــ ــرﻓﺎﺗﻪ،وﻗد أ،ﯾﻌــ ــدﻣﻬﺎ
ﻠـ ـــم ﺑـــ ــذﻟك ﺑﺷـــــﻛل ﻣﺑﺎﺷـ ـــر أو ﯾﻛــــون اﻟﺧطــــر ﺣــــﺎﻻ وﺣﻘﯾﻘﯾـــــﺎ ﺳــــواء ﻋ،وأن (اﻟـــ ــداﺋن ﺑـ ـــﺎﻻﻟﺗزام)ﯾﻬـ ـــدد ﺣﯾــــﺎة اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ
وﻟﻠطﺑﯾب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ وﺟـــــوب اﻟﺗـــ ـــدﺧل ،ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷــ ـــر ﻋــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻟﻬ ــ ـــﺎﺗف أو وﺳـ ــــﯾط
ﺣت رﻗﺎﺑـ ــ ــﺔ ﺿـ ــــﻣﯾرﻩ ﻣــ ـــن ﻋدﻣـ ــــﻪ، ﻷﻧــ ـــﻪ ﻣﻠـ ــ ــزم ﺑﺎﺧﺗﯾ ـــــﺎر اﻟطرﯾﻘــ ـــﺔ اﻷﺟــ ـــدى ﻟــ ـــدﻓﻊ اﻟﺧطـ ــــر وٕاﻧﻘـــــﺎذ ﺣﯾـــــﺎة اﻟﺿــ ـــﺣﯾﺔ،ﺗ
وﺑــــﺎﻟﻧظر إﻟـــﻰ ﺧﺑرﺗــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺎل،وﯾﺛــــﺎر اﻟﺗﺳــــﺎؤل ﺣـــول ﻋﻣﻠﯾــــﺎت طﻠـ ــب اﻹﻏﺎﺛـــﺔ وﻣـــﺎ ﯾﺷــــوﺑﻪ ﻣــــن ﺗﻼﻋﺑـــﺎت ﻗــــد 
ﺗﻠﺣـــــــق ﺑﺎﻷطﺑـــــــﺎء أو اﻟﺻــــ ــــﯾﺎدﻟﺔ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ اﻟﺷــــــــك ﻻﺑ ــ ــ ـــد أن ﯾطﻠـ ــ ــ ــب ﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ اﻟﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺣﺎت اﻟﺗ ــ ـــــﻲ ﺗﻔـ ــ ــــﻲ 
ﺑـ ــ ــرر ارﺗﻛﺎﺑـ ــــﻪ ﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻐرض ﻟﯾﻧﺗﻘـ ــــل ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾــــــر إﻟـ ــــﻰ ﻣﻛـــ ـــﺎن اﻟﺣﺎدث،ﻛﻣ ــ ـــﺎ ﻻ ﯾﺟــــــوز ﻟﻣﻘـ ــ ــدم اﻟﻌـ ــــﻼج أن ﯾ
اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺷـــــروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟـ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــــﺗر ﺑــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة،ﺣﯾث ﯾﺣظــ ـــر ﺑــ ـــذل اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة 
  .ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ارﺗﻛﺎب أﻓﻌﺎل ﻣﺟرﻣﺔ 
وﯾﻌﻔ ــ ــــﻰ ،وﻻ ﺗ ــــــؤﺛر طرﯾﻘ ــــــﺔ ﻋﻠﻣــــــﻪ ﺑﻬــ ــ ــذا اﻟﺧطــ ــــر اﻟﻣﻬــ ــــم أﻻ ﺗﻠﺣـ ــ ـــق اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﺿــ ــ ــررا ﺑﺎﻟﻣﺗـ ــ ـــدﺧل أو اﻟﻐﯾر
اﺻــ ـــﻼت أو ظـ ــــروف ﻗﻬرﯾ ـــــﺔ ﺑﯾﻧـــــﻪ وﺑ ـــــﯾن ﺗﻠﺑﯾـ ــ ــﺔ دﻋـــــوة اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺳـــــﺑب اﻟﻣو اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﺣﺎﻟـــــت 
وﻓﻲ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﺻـ ــ ــ ــدد أدﯾـ ــ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ـــــب روﺑــ ـــــوام ﻣــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــرف ﻣﺣﻛﻣـ ــ ــــﺔ ﺳــ ــ ـــﻧﻠﯾس ﺣﺿـ ــ ــــر وﻟ ــ ــ ـــم ﯾﺟــ ــ ـــد ﺣﺿــ ـــــورﻩ ﻧﻔﻌــ ـــــﺎ،
اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻌــ ــدم ﺣﺿــــورﻩ ﻟﺗوﻟﯾـ ـــد اﻣــــرأة ﺣﺎﻣــ ــل طﻠــ ــب ﻣﻧـ ـــﻪ زوﺟﻬــــﺎ ﻣــ ــرﺗﯾن ذﻟــ ــك ،وﻗﺿــــت ﻋﻠﯾــــﻪ  7081ﻓــــﻲ
 اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﺑﺈداﻧـ ــــﺔ ﺷــ ـــﺧص اﻣﺗﻧـ ــــﻊ ﻋــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم ﻣﺣﻛﻣـــــﺔأﯾﺿـــــﺎ وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻗﺿـــــت ،2ﺑ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض
 62ﺿــــﻪ ﻓــــﻲ ﺣﻛــــم ﻟﻬــــﺎ ﺻــــﺎدر ﻓــــﻲﺳـــﺎﻋﺎت طوﯾﻠــــﺔ ﯾﺗــــﺄﻟم ﻣــــﻊ ﻋﻠﻣــــﻪ ﺑﻣر  اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﺎﻟﻘﻠــــب رﻏــــم ﺑﻘﺎﺋــــﻪ
  . 3ﺗﺄﻛد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣن وﺟود ﺧطر ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺿرورة وﺟود اﻟﺗدﺧلﻣاﻟﻣﺗﻬم ،ﻷن 9691ﻧوﻓﻣﺑر
                                                                                                                                                                                        
   . 911،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ،  1
2
   . 883،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي ، 
3
   . 292،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﻃﺒﺎءاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 
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ﺗﺟﻬـ ــ ــــﺔ ﻟﻘﯾ ــ ــ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ ﻟﺗرﺗﯾـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ، ادة اﻟﺣـ ــ ــ ــرة واﻟﻣﺧﯾـ ــ ــ ــرة  اﻟﻣﺗوﺟــ ـــــب اﻹر ﺗ :ﻋﻧﺻـــــــر اﻹرادة  :ﺛﺎﻧﯾ ـــــــﺎ 
 دﻟﯾـــــل ﻋﻠـــــﻰ إرادة ﯾﺳـــــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـــــﺎ،ﺣﯾث اﻟواﻗﻌـــــﺔ وﺳـــــﻠوك اﻟﺷـــ ــﺧصوﯾﺳــــﺗﺧﻠص ذﻟــ ـــك ﻣــ ـــن ظـــ ــروف وﻣﻼﺑﺳـــــﺎت 
ﻣﻌﯾــ ـــﺎر اﻟرﺟـ ــ ــل ﻫـ ــــو ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــك  اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــ ــد ،واﻟﻣﻌﯾـــــﺎرﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ ﺧطـــــر أم ﻻﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﺷــ ـــﺧص ﻟ
،واﻹرادة ﺑﻌــ ــ ـــدم ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرة ﺎﻟــ ــ ـــﺔ اﻟﺧطـــ ــــرﺑﻣﻌرﻓــ ـــــﺔ ﺣ ﺎﻟﻘﺻــ ــ ـــد ﯾﺗـ ـــــوﻓرﻌـ ــ ـــﺎدي اﻟﻣوﺟــ ـــــود ﻓــ ـــــﻲ ﻧﻔـ ــ ـــس ظـــ ــ ــروف اﻟﻣﺗﻬم،ﻓاﻟ
أﯾ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﻧوﻋﻪ،ﻓﺎﻟﻘﺿـ ـــﺎء ﻻ  أو إﻛ ــــراﻩأو ﺳــــﻛر   ﻓـ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ إﻏﻣـ ـــﺎءاﻟطﺑﯾ ــ ــب او اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﺑ ــــﺄﻻ ﯾﻛــــون 
ﯾﻌﺎﻗــــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻣﺗـ ـــﻰ وﻗﻌــ ــت ﺑطرﯾـ ـــق اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻣـ ـــﺎدام اﻟﺷـ ـــﺧص ﻣﻠ ــ ــزم ﺑﺎﻟﺗـ ـــدﺧل ﻟﻣﻧــــﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
د أن اﻣﺗﻧـ ــــﻊ اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻋــ ـــن ﺗﻘــ ـــدﯾم ﯾـــ ــد اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻟـ ــــﻪ،وﻗﺎﻣت اﻹﺟراﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻓـــــﺈذا ﺗـــــوﻓﻲ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺑﻌــ ـــ
اﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﺑـــــﯾن اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع واﻟوﻓﺎة،ﻓﺎﻧـــــﻪ ﯾﺳـــــﺎل ﻋـــــن ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻘﺗـــ ــل اﻟﻌﻣـ ـــد إذا ﺗـــــواﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ،وﻋن 
وﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﻧــــذﻛر اﻟﺣﺎﻟــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻋرﺿــــت ﻋﻠــــﻰ طﺑﯾﺑــــﺔ ،1ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ إذا ﻟ ــــم ﯾﺗــــوﻓر ﻫـ ـــذا اﻟﻘﺻــ ــد
ﻣﺧﺗﺻــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣــــــرض اﻟﻌﯾــــــون أﻋطـ ــ ـــت اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب اﻟﻣـ ــ ـــداوم ﺗﻌﻠﯾﻣـ ــ ـــﺎت ﻹدﺧــــــﺎل اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض ﻟﻠﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــــﺔ 
اﻟﻣراﻗﺑـ ــــﺔ،وأﻣرت ﺑﺑداﯾ ـــــﺔ اﻟﻌ ــ ـــﻼج ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ،ﻷن ﻣ ــ ـــدﯾرة اﻟﻣﺳﺗﺷــ ـــﻔﻰ ﻣﻧﻌﺗﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟ ــ ـــدﺧول ﻟﺧــ ـــﻼف ووﺿــ ـــﻌﻬﺎ ﺗﺣـــــت 
ﺔ ﻟﻬ ــ ــــﺎ ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻛﺗﻣﻠـ ـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــــر ﻟﻌ ــ ــ ــدم ﺗـ ـــــوﻓر اﻟ ــ ــ ــرﻛن ﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﺧـ ــ ـــﺎص ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،ﻟـ ــ ـــذﻟك اﻋﺗﺑ ــ ــ ــرت اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﻧوﺑ
  . 2اﻟﻣﻌﻧوي
ﺗﺗوﻗ ــ ـــف ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﺣﻘـ ــ ــق ﺿـ ــ ــرر ﻣﻌﯾن،ﺣﯾ ـــــث  أن وﻗـ ــ ــد اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺟﻧﺣـــــﺔ دون
أﺛﺑﺗــــت اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﺎت اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــ ــر أﻧـ ـــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻛـــ ــل ﺷـ ـــﺧص اﻣﺗﻧـــــﻊ ﻋﻣـ ـــدا ﻋـ ـــن ﺗﻘـــ ــدﯾم 
أو ﺑطﻠ ــ ــب اﻹﻏﺎﺛــــﺔ ﻛﺄﺻـ ـــل ﻋـ ـــﺎم ﺗﻘـ ـــدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻌﻣـ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــر  اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟﺷـ ـــﺧص ﻓ ــ ــﻲ ﺣــــﺎل ﺧطـ ـــر ،وﻛـ ـــﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــــﻪ
  . 3ﻋﻠﯾﻪ ﺧطورة أو ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﺗﺗرﺗبدون أن ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻪ 
وﻓـ ــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻗﺿـــــت اﻟﻣﺣــ ـــﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﯾﺔ ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــ ــب اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــﺔ ﻋـ ــــن ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧــ ـــﺎع ﻋـ ــــن 
ﻋﻠﯾ ــــﻪ  ،إذﻣــــن ذﻟــــك  ﻟﺗﺣﻘــــقاﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟــ ــرﻓض ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة اﻟﻣــ ــرﯾض ﻋﻠــــﻰ أﺳـ ـــﺎس أﻧـ ـــﻪ ﻣﯾــــت دون 
ﺣﯾث ﻗـ ـــد ﺗوﺟـ ـــد ﻓرﺻــــﺔ ﻟﻐﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺗﺄﻛـ ـــد اﻟﻔﻌﻠ ــ ــﻲ ﻣـ ـــن ﻣوﺗ ــــﻪ،ﺗرﻛﯾـ ـــب أﺟﻬ ــ ــزة اﻹﻧﻌــــﺎش اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ واﺳـــــﺗﻣرار ﻋﻣﻠﻬــــﺎ 
ﯾﺣﺎﺳــ ــب ﻋﻠــــﻰ ﺧطﺋــــﻪ و ،دﺧل ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾ ــــر ﻓ ــــﻲ اﻟوﻗـ ـــت اﻟﻣﻧﺎﺳبﺣﻘﯾﻘﯾ ــــﺔ ﻟﺑﻘ ــــﺎء اﻟﻣــ ــرﯾض ﻋﻠـ ـــﻰ ﻗﯾـ ـــد اﻟﺣﯾــــﺎة إذا ﺗـ ـــ
                                                        
،ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، 20اﻟﻌﺪد،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،(ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي)،ﳏﻤﺪ راﻳﺲ  1
  . 251، ص 6002
2
 . 78 p, tic.po, zuonnaH .M 
3
   . 151ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ، (اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ )ﳏﻤﺪ راﻳﺲ ، 
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اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻟطﺑﯾــــب وﺑﻬـ ـــذا ﻓﻘـ ـــد أﻟ ــ ــزم اﻟﻘﺿــ ــﺎء ،1(ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﺟﺎل)ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺗﻘـ ـــدﯾر ﻣــ ــدى ﺗﺣﻘـ ـــق ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺧطــــرﻓ ــــﻲ 
وﻓــ ــــﻲ ﻗﺿــــــﯾﺔ أﺧــ ــ ــرى ﺗــــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ إﺻــ ــــﺎﺑﺔ ﺷــ ــــﺎب ي ﺑﻧﻔﺳــ ــــﻪ ﻋــ ــــن اﻟوﺿــ ــــﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﻲ ﻟﻠﻣرﯾض،ﺑــ ــــﺎﻟﺗﺣر 
ﺣﯾث اﻛﺗﻔـ ـــﻰ طﺑﯾــــب اﻹﺳـــ ــﻌﺎف ﺑﻌـ ـــد ﻓﺣﺻـــــﻪ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ـــﻔﻰ، ﺑﺟـــ ــروح ﻋﻠـ ـــﻰ اﺛــــر ﺣـــــﺎدث ﺳــــﯾﺎرة وﻧﻘــــل إﻟـــــﻰ
اﺣﯾ ــــﺔ وأﺟرﯾت ﻟ ــــﻪ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟر ﻣرﻛــــز ﻋﻼﺟــــﻲ ﻣﺗﺧﺻــــص، ﻧﻘ ــــل إﻟ ــــﻰو إﻻ أن ﺣﺎﻟﺗـ ـــﻪ ﺗطــــورت ﻋﻼﺟــــﻪ ﻓــ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــ ــزل،
إﻻ أن اﻟﻐرﻓـ ـــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ ﺗﻬﻣـ ــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋـ ــ ـــن ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة،ﻓﺄداﻧ ــ ــــﻪ اﻟﻘﺿــ ــــﺎء ﺑ،ﺗـ ـــــوﻓﻲ ﺑﻌـ ــ ـــد أﯾ ــ ــــﺎم ﻣــ ــــن إﺛرﻫﺎ
ﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــز ﺣﻛﻣـــــت ﺑﺑراءﺗـ ــــﻪ ﺣﯾـ ــــث ﻛﯾﻔـ ــ ــت ﺳـ ــــﻠوﻛﻪ ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﻣﺟـ ــ ــرد ﺧطـ ــــﺄ ﺑﺳـ ــــﯾط ﻻ ﯾرﻗـ ــــﻰ ﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻻﻣﺗﻧ ـــــﺎع 
وٕاﻧﻣـ ــ ــﺎ أﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ ﻠﻣرﯾض،ﻋـ ــــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻌـــــون ﻟ ﯾﺗ ــ ـــﺄﺧرﻓﺎﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ ﻟـ ــــم ،2ﻋـ ــــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة
  ( .اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ) أدى إﻟﻰ ﻣوﺗﻪ ﺑطرﯾق اﻹﻫﻣﺎل ﻣﻣﺎاﻟﺗﺷﺧﯾص 
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــــن " ﻣ ـــــن ق ع ج ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  281اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻧـ ــ ــصﺣــ ـــددت اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﻫــ ــ ـــﺎﺗﯾن  ﺟزاﺋـ ــ ــ ــري أو ﺑﺈﺣــ ــ ـــدىدﯾﻧ ــ ـــــﺎر  000.51إﻟـ ــ ــــﻰ  005ﺛﻼﺛـ ــ ــ ــﺔ أﺷـ ــ ــــﻬر إﻟـ ــ ــــﻰ ﺧﻣــ ــ ـــس ﺳــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ـــﺔ ﻣـ ــ ــــن 
 -أ" اﻟﺗ ــــﻲ ﺗ ــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ 6/322ﻛﻣ ــ ــﺎ ﺣــ ــددﻫﺎ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  ،''....اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن ﻛـ ـــل ﻣ ــــن 
ﯾورو،ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﻛـــ ـــﺎن ﯾﺳـ ــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﻣﻧـ ــــﻊ  000.57ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﺑﺎﻟﺳـ ــــﺟن ﻟﻣـ ــ ــدة ﺧﻣـــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــــــﺔ ﻗ ــ ـــدرﻫﺎ 
  ...." .
اﻟﺳـ ــ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ  ﺢاﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــري ﻣ ــ ـــــﻧﺗﺿــ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻫــ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣـ ــ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺳــ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟ ــ ـــــﻧص ﺎﺑ
ﺗﻣـ ـــس اﻟﺟﺎﻧــــب أو ﺑﺎﻟﻐراﻣــــﺔ وﻫـ ـــﻲ ﻋﻘوﺑ ــــﺔ ﺳــــﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾـ ـــﺔ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ س ﺣﺳـ ـــب ﻛــ ــل ﺣﺎﻟــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺣـ ـــدة أﻣــــﺎ ﺑ ــــﺎﻟﺣﺑ
ﻟـ ـــﻧﻔس اﻟﻔﻌ ــــل وﻫﻣـــــﺎ ،وذﻟ ــ ــك ﻟردﻋـــــﻪ ﻋــــن اﻟﻌــــود ﻣ ــ ــرة أﺧــ ــرى أو ﺑــــﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻌﺎ اﻟﻣ ــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋـ ـــل ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ ﺛﺎﻧﯾـــــﺔ
ﺑﻐﯾـ ــــر إﺧـــ ـــﻼل "....... ﻲ آﺧرﻫـــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﺻـــ ـــت ﻓـــ ـــ 281إﻻ أن اﻟﻔﻘـ ــ ــرة اﻷوﻟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻋﻘوﺑﺗـــ ـــﺎن أﺻـ ــــﻠﯾﺗﺎن،
وﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗﺷــــدﯾد ،''ﻓـــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﺗوﻗﯾــــﻊ ﻋﻘوﺑـــﺎت أﺷـ ــد ﯾـــﻧص ﻋﻧﻬـــﺎ ﻫ ـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون واﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ 
وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ  اﻟﺻـ ــــﺣﺔاﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــرد ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت إذا ﺟــ ـــﺎء ﻧﺻـــــوص ﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺑــ ـــذﻟك ﻛﺗﻠـ ــ ــك 
ﻟ ـــم ﯾـــﻧص ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺷـ ــروع ﻓ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـــﺔ  ﻪأﻧ ـــ ﺧﺎﺻـــﺔ،ﻛﻣﺎﻣـــﺛﻼ،إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣـــظ أﻧ ـــﻪ ﻟ ـــم ﯾـــورد ﺑﺷـــﺄن ذﻟـ ــك ﻧﺻـــوص 
،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣـ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑﺧﻣـ ـــس ،ﻟم ﯾﺗطــ ــرق ﻣطﻠﻘ ــ ــﺎ ﻟﻔﻛ ــ ــرة اﻟﻌــــود ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔاﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع
ﯾورو،وﺑﻣــ ــــــﺎ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــــرع ﻋـ ــ ــ ــرض اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــب واﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ــ ــﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ـــــﺔ  000.57ﺳـــ ــ ـــﻧوات وﻏراﻣـ ــ ــــﺔ ﺗﻘـــ ــ ـــدر 
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   . 381، 281،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ، 
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دون ﻧـ ــ ــ ـــص ﺧــ ــ ــــﺎص ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــ ـــﺣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻧﺻـ ـــــــوص اﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــــﺔ ﻛﻐﯾ ــ ــ ــ ــرﻩ ﻣـ ــ ــ ـــن اﻷﺷــ ــ ــــﺧﺎص 
  . وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘرﯾر ظرف ﻣﺷدد ﻋﻧد ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب
ﺣــــول اﻻﻣﺗﻧ ــــﺎع ﻗﺿــــت ﻏرﻓ ــــﺔ اﻟﺟــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣ ــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻗﺿــــﯾﺗﯾن ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل 
 460642ﻓ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ــ ـــــف رﻗ ــ ــ ــــم  2002/01/32ﻋـ ــ ــ ـــن ﺗﻘ ــ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎﻋدة اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــــﺔ،اﻷوﻟﻰ ﺑﻘ ــ ــ ــــرار ﺻــ ــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑوﻓـــــﺎة ﻣرﯾﺿـــــﺔ ﺑﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﺗوﻟﯾـ ــ ــد أﯾـــــن أدﯾـ ــــن اﻟطﺑﯾﺑ ــ ـــﯾن ﺑﺗﻬﻣــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ــــﺎع ﻋـ ــــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة،وﺑرأت 
اﻟﻣﻣرﺿــــ ـــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ،ﺣﯾث ﻟـــــــم ﯾﻘــــ ـــدم ﻟﻬـ ــ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب اﻟﻣﺧـ ـــــﺗص اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة واﻟﻣؤﻫـ ــ ــ ــل ﻧظـ ــ ــــرا ﻟﺣﺎﻟﺗﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻــ ـــــﯾﺔ 
ﺎﺻـ ــ ــــﻬﺎ ﺑ ــ ــ ـــﺈﺟراء واﻟﺧطﯾرة،ﺣﯾـــــــث ﻟ ــ ــ ـــم ﺗﺗﺣﻣ ــ ــ ـــل اﻟﻣﻣرﺿــ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻻ ﯾﺳـ ــ ــــﻣﺢ ﺗﺄﻫﯾﻠﻬ ــ ــ ـــﺎ واﺧﺗﺻ
ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت ﺟراﺣﯾـــــﺔ ﻋــــن ﺟﻧﺣـــــﺔ ﻋـــ ــدم ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟﻣرﯾﺿــ ـــﺔ ﻏﯾـــــر ﻗﺎﺋﻣـ ـــﺔ ﻓـــ ــﻲ ﺣـــ ــق اﻟﻣﻣرﺿـ ـــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
ﺑﻘﯾ ـــــت إﻟـــــﻰ ﺟﺎﻧـــــب اﻟﻣرﯾﺿـ ــــﺔ إﻟـ ــــﻰ ﻏﺎﯾـــــﺔ وﺻـــــول اﻷطﺑـ ــــﺎء اﻷﺧﺻــ ـــﺎﺋﯾﯾن،ﺣﯾث أدﯾﻧ ــ ـــت اﻟطﺑﯾﺑﺗ ــ ـــﯾن ﻣـ ــــن اﻟﻐرﻓ ـــــﺔ 
ﺟـــــل اﻻﻣﺗﻧـــــﺎع اﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ ﺑﻣﺟﻠــ ـــس ﻗﺿـــــﺎء ﻣﺳـــــﺗﻐﺎﻧم وﺣﻛـ ــــم ﻋﻠﯾﻬﻣـــــﺎ ﺑﺳـــــﺗﺔ أﺷـــــﻬر ﺣﺑﺳـ ــــﺎ ﻣــ ـــﻊ وﻗـــــف اﻟﺗﻧﻔﯾــ ـــذ ﻣـــــن ا
ﻋــــــن ﻣﺳــــــﺎﻋدة ﺷــــــﺧص ﻓــــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ ﺧطر،وﺑﻌـ ــ ـــد اﻟطﻌـ ــ ـــن ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻗﺿـ ــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ــــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ اﻟﻘﺿـ ـــــﯾﺔ 
  . 1واﻷطراف إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺣــــــول ﻧزﯾــ ــــف داﺧﻠـــ ـــﻲ ﻋﻠــ ــــﻰ  196292ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻠــــــف رﻗــ ــــم  5002/40/60واﻟﺛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﺑﻘـ ــــرار ﺻــ ــــﺎدر ﺑﺗـــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻧﻔـــــﻰ ﻋـــــن اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﺗﻬﻣـــــﺔ اﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ﻋــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة،وذﻟك ﻧظـ ــــرا ﻻﻧﺗﻘ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻷﻧـ ــ ــف،أﯾن 
ﺛــــﻼث ﻣــــرات إﻟــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﻟﻔﺣـ ـــص وﻣﻌﺎﯾﻧ ــــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﻟﻠﺿـ ـــﺣﯾﺔ،ﺣﯾث ﻗ ــ ــرر ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــ ــرة اﻟﺛﺎﻟﺛـ ـــﺔ ﻗﯾﺎﻣــــﻪ 
ﺑﻌﻣﻠﯾــــــﺔ ﺟراﺣﯾ ــــــﺔ ﻟوﻗــــــف اﻟﻧزﯾ ــــــف،اﻷﻣر اﻟــ ــ ــذي ﻧﻔــ ــــﻰ ﻋﻧ ــــــﻪ ﺗﻬﻣـ ــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋــ ــــن ﻣﺳــ ــــﺎﻋدة ﺷـ ــ ـــﺧص ﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ 
ن ﺑـــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﺿـ ــ ـــد اﻟﻘــ ــــرار اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﺑﺑــ ــــراءة اﻟطﺑﯾـ ـــــب اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن اﻟﻐرﻓـ ـــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ ﺧطر،ﺣﯾـ ـــــث رﻓـــ ـــض اﻟطﻌـ ــ ـــ
ﺑﻣﺟﻠـ ـــس ﻗﺿــ ـــﺎء ﺳـــــطﯾف،ﺑﻧﺎءا ﻋﻠـــــﻰ ﺷــــﻬﺎدة أطﺑـــــﺎء زﻣﻼﺋـ ـــﻪ ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ،إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـ ـــﻰ إﻗـــــرار اﻟﺿــــﺣﯾﺔ 
ﺑــــــذﻟك، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ اﻧﻌـــــ ــدام اﻟـــــــرﻛن اﻟﻣــ ـــــﺎدي ﻟﻠواﻗﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ــ ـــﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﻓﻌــ ـــــل اﻟﺗـــ ــ ــرك،ورﻓض اﻟطﻌـ ــ ـــن ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض وأﯾــ ــ ـــد 
  .2اﻟﻘرار
                                                        
1
  . 45 - 15ص  ،  6102 اﳉﺰاﺋﺮ، دار ﻫﻮﻣﺔ، اﻟﺜﺎﱐ،اﳉﺰء  ، ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ ،  
  . 65،  55،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ، ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ   2
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  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﺻـ ــ ــــﻔﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧـ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻣﺣــ ــ ـــﺎور اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﺑﺻــ ــ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـ ــ ــــﺔ، ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر اﻟﺣﻔــ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺣﯾـ ــ ــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن أﻫـــــــم
ﺷـ ــ ـــددت اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷول ﻟﻛوﻧ ــ ــــﻪ ﯾـ ـــــﺗم ﻋــ ــــن ﻟـ ــ ـــذﻟك ﺟــ ــ ــرم اﻟﻘﺗ ــ ــــل ﺑﻧوﻋﯾ ــ ــــﻪ اﻟﻌﻣــ ــ ــدي واﻟﺧطﺋﻲ،ﻓ وﺗطﺑﯾﻘﺎ،ﺧﺎﺻــــــﺔ
( اﻟﺷـــ ـــﻔﻘﺔ)وﻫ ــ ـــو ﻣـــــﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘـ ــــق ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إﻻ ﻓ ــ ـــﻲ ﻗﺗـ ــــل اﻟرﺣﻣ ـــــﺔ ، ﺳـــــﺑق اﻹﺻـ ــــرار واﻟﺗرﺻـ ــ ــد
ﻋﺎدة ﯾـ ـــﺗم ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠــــﻰ طﻠــ ــب ﻣﻧـ ـــﻪ ﻣﻘـ ـــدم ﻟﻠطﺑﯾــ ــب اﻟﻣﻌـ ـــﺎﻟﺞ،وﯾﻛون ﻟﺗﺳــــﻬﯾل ﻣــــوت اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﯾﺋــــوس ﻣــــن ﺷـ ـــﻔﺎﺋﻪ،
ﺑﻔﻌـــل اﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻋـــن طرﯾــ ــق إﻋطﺎﺋــــﻪ ﺟرﻋــ ــﺔ ﻣــــن ﻣـــواد ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺗـــؤدي ﻟوﻓﺎﺗــــﻪ،أو ﺑﺷـــﻛل ﺳــــﻠﺑﻲ ﻛــــﺄن ﯾوﻗـــف أﺟﻬــ ــزة 
،وﻗـ ـــد ﺟرﻣــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع ﺿــــﻣﻧﯾﺎ،أﻣﺎ اﻟﻘﺗــــل اﻟـ ـــذي ﻧﺣـ ـــن ﺑﺻــ ــدد 1اﻹﻧﻌــــﺎش،أو اﻣﺗﻧﺎﻋــــﻪ ﻋـ ـــن ﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌــ ــﻼج اﻟﻣطﻠــــوب
 ( .دون ﻗﺻد)ﺗل ﻏﯾر اﻟﻌﻣديدراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻫو اﻟﻘ
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﺗﻣﺛــــل اﻟــــرﻛن اﻟﺷــــرﻋﻲ ﻓــ ـــﻲ اﻟــــﻧص اﻟـ ـــذي ﯾﺟـــــرم اﻟﻧﺷـ ـــﺎط اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑـ ـــﻪ اﻟﺷــ ــﺧص،ﻓﻛﻣﺎ ﻫـــــو ﻣﻌﻠــــوم أن 
اﻷﺻـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ اﻹﻧﺳـ ــــﺎن اﻟﺑـ ــــراءة وﻓـ ــــﻲ اﻷﻓﻌـ ــــﺎل اﻹﺑﺎﺣـ ــــﺔ،وٕان ﻟ ــ ـــم ﯾﺟـ ــ ــرم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔﻌــ ـــل ﺑ ـــــﻧص ﺻـ ــ ــرﯾﺢ ﻻ ﯾؤاﺧــ ـــذ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾ ــ ـــﺎة اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﻟﻛوﻧـ ــــﻪ اﻟﻣﻛـــــون اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲ اﻟـ ــ ــذي ﺗﻘ ـــــوم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠـ ــــﻰ إﺗﯾﺎﻧﻪ،وﺗﻧﺻـــــب اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ 
ﻋﻠﯾــــﻪ ﻛــــل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ـــﺎت، وﯾﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺣﯾـ ـــﺎة ﺑﻘـ ـــدر ﻣﻧﻌــــﻪ ﻟﻠﻣوت،ﺣﯾــ ــث ﻣﻧــــﻊ اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑـ ـــﺄي ﺷــــﻛل ﻣــــن 
اﻷﺷـــــﻛﺎل،وأﯾﺎ ﻛﺎﻧـــ ــت ﺻـــــﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل،دون ﻓـ ــــرق ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻛـ ــــل اﻟﺿـ ــــﺣﺎﯾﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺻــ ـــﻔﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻘﺗـ ــ ــرن ﺑﻬم،ﺳـــــواء 
اﻟﺦ،ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أن ﯾﻛ ـــــون ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــ ــر ...ﺎﻟﺗ ــ ـــﻪ اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ أو وﺿـ ــــﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣـ ــــﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــ ـــق ﺑﺳــ ـــﻧﻪ أو ﺳــــــوء ﺣ
ﻋﻠـــﻰ ﻗﯾـــد اﻟﺣﯾـــﺎة ﻓﻌـــﻼ، ﻛﻣـــﺎ ﻛــــرس أﯾﺿــــﺎ  ﺣرﻣﺗـــﻪ ﺣﺗـــﻰ ﺑﻌــــد وﻓﺎﺗﻪ،ﻓﻘــــد ﺟـ ــرم ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺗـ ــدﻧﯾس اﻟﻘﺑـــور وأوﺟــــب 
  .ﺣرﻣﺔ اﻟﻣداﻓن 
ﻫــــو إزﻫـــــﺎق روح "أو " اﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠـــــﻰ ﺣﯾـ ـــﺎة إﻧﺳـ ــــﺎن ﺑﻔﻌـ ـــل ﯾـــــؤدي إﻟـ ـــﻰ وﻓﺎﺗـــــﻪ" وﯾﻣﻛـ ـــن ﺗﻌرﯾـــ ــف اﻟﻘﺗـــــل ﺑﺄﻧـــــﻪ
" ﻣــــن ق ع ﺑﻘوﻟــــﻪ  452اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﻌﻣـ ـــد ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري ﻪﻋرﻓـ ـــ،وﻗـ ـــد 2"آﺧــ ــر دون وﺟــ ــﻪ ﺣــــقإﻧﺳـ ـــﺎن 
،وﻋــ ــــﺎدة ﻣــ ــــﺎ ﯾﻘﺗــ ــــرن ﺑﺳــ ــــﺑق اﻹﺻــ ــــرار واﻟﺗرﺻـ ـــــد ﻛﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة "اﻟﻘﺗــ ــ ــل ﻫـ ـــــو إزﻫـ ـــــﺎق روح إﻧﺳـ ــ ـــﺎن ﻋﻣـ ــ ـــدا
ﻣـ ــــن ق ع،أﻣـــــﺎ اﻟﻘﺗ ــ ـــل اﻟ ــ ـــذي ﻧﺣــ ـــن ﺑﺻـ ــ ــدد اﻟﻛ ــ ـــﻼم ﻋﻧـ ــــﻪ ﻫـــــو اﻟﻘﺗ ـــــل اﻟﺧطــ ـــﺄ اﻟ ــ ـــذي ﻗـ ــ ــد ﯾـ ــــﺗم ﻣـ ــــن  552اﻟﻣواﻟﯾ ـــــﺔ 
ﺑﯾـــــــب أو اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻋــــــــن طرﯾـ ــ ــــق اﻟﺧطـــ ــ ـــﺄ أﺛﻧـ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــ ــ ـــﺔ ﻧﺷـ ــ ــ ــﺎطﻪ اﻟطﺑـــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﻲ،ﻓﯾﻛون اﻟﻐـ ــ ــ ــرض اﻟط
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  . 793، 693ص ،ص 7002،20،اﻟﻌﺪد43ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ا ﻠﺪ ، ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت،(ﻗﺘﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ رؤﻳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ)،ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﲪﺎدة   
2
   71، ص2002،اﳉﺰء اﻷول،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻤﺎن،(اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص)ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر،  
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اﻟﺣﻘﯾﻘ ــــﻲ ﻣﻧــــﻪ ﻫـــــو ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ اﻟوﺻــــول إﻟـــــﻰ ﻋـ ـــﻼج ﻣﻼﺋ ــــم ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض ﻟﺗﺧﻔﯾــــف أﻻﻣ ــ ــﻪ،إﻻ أﻧـــــﻪ ﯾــــؤدي إﻟـ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
ﻋﻛﺳــــﯾﺔ وﻫـ ـــﻲ أن ﯾــــودي ﺑﺣﯾـ ـــﺎة اﻟﻣ ــــرﯾض ﻓﯾﺗوﻓﻰ،وﻗ ــ ــد ﻧ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌ ــ ــﺔ ﻣرﺗﻛﺑــــﻪ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــﺔ 
ﻣـ ــ ـــن ق ع أي  982و 882ﯾﺗـ ــ ـــﺎﺑﻊ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻷﺣﻛــ ــــﺎم اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن "ﻣﻧـ ـــــﻪ ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ  932ﺗرﻗﯾﺗﻬــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺻـ ـــــﺣﺔ و 
طﺑﯾ ــــــب أو ﺟــــــراح أﺳــــــﻧﺎن أو ﺻــــــﯾدﻟﻲ أو ﻣﺳــ ــــﺎﻋد طﺑـ ــ ـــﻲ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ـــل ﺗﻘﺻـ ـــــﯾر أو ﺧطـ ــ ـــﺄ ﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛـ ـــــب ﺧـ ــ ـــﻼل 
ﻣﻣﺎرﺳــــــﺗﻪ ﻣﻬﺎﻣــ ــــﻪ أو ﺑﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﻬــــــﺎ،وﯾﻠﺣق ﺿــ ــــررا ﺑﺎﻟﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻷﺣـ ــ ـــد اﻷﺷــ ــــﺧﺎص أو ﺑﺻــ ــــﺣﺗﻪ،أو 
وﻗـ ــ ــد ﻧــ ـــص ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ،"زا ﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺎ،أو ﯾﻌـ ــ ــرض ﺣﯾﺎﺗ ــ ـــﻪ ﻟﻠﺧطـــــر أو ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻓ ــ ـــﻲ وﻓﺎﺗ ـــــﻪﯾﺣـ ــ ــدث ﻟـ ــــﻪ ﻋﺟــ ـــ
ﻛــــل ﻣـــــن ﻗﺗــــل ﺧطـــــﺄ أو ﺗﺳــــﺑب ﻓـــــﻲ ذﻟـ ـــك ﺑرﻋوﻧﺗـ ـــﻪ أو ﻋـــ ــدم اﺣﺗﯾﺎطـ ـــﻪ أو ﻋـــ ــدم اﻧﺗﺑﺎﻫــــﻪ " ﻣـــــن ق ع ﺑﻘوﻟـــــﻪ 882
أو إﻫﻣﺎﻟــ ـــﻪ أو ﻋــــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗــ ــــﻪ اﻷﻧظﻣــــــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــ ـــب ﺑﺎﻟﺳـــ ـــﺟن ﻣــــــن ﺳــــــﺗﺔ أﺷـــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺛـــ ـــﻼث ﺳـــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
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ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري ﺟــ ــرم أي ﺧطـ ـــﺄ ﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ـــن ﺗﻘﺻــــﯾر ﻗ ــــﺎم ﺑــــﻪ 
اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أﺛﻧـ ــــﺎء أداء ﻣﻬﺎﻣـ ــــﻪ،أدى إﻟــ ـــﻰ اﻹﺿـ ــ ــرار ﺑﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣـــ ــرﯾض اﻟﺧﺎﺿــ ـــﻊ ﻟﻠﻌــ ـــﻼج أو ﺑﺳــ ـــﻼﻣﺗﻪ 
ﺗﺑ ــ ــــﺔ ﻋﻠـ ـــــﻰ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﺑدﻧﯾ ــ ــــﺔ أو أدى إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺣﯾﺎﺗ ــ ــ ــﻪ ﻓﯾﻛﯾـ ــ ـــف ﺑﺄﻧـ ــ ـــﻪ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﺗوﺻــ ــ ــف ﺑﺣﺳــ ــ ــب اﻟﻧﺗ ــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗر 
ﻣـــــن ق ع وﻫـ ـــﻲ اﻟﻘﺗـــ ــل اﻟﺧطﺄ،وذﻟـــ ــك  882اﻟﻔﻌـ ـــل،وﻓﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﺳـ ـــﻧﺗﻛﻠم ﻋـــــن اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻋﺗﻣــ ـــﺎدا ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺑـ ــ ــدأ اﻟﺷـ ــــرﻋﯾﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــــراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت،وﺑﺎﻟﺗﻘﯾـ ــ ــد ﺑﻣﺎدﯾـ ــــﺎت اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ وٕاﻏﻔ ـــــﺎل اﻟﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ 
راﻣﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗوﻟـ ــ ــ ــدة ﻋـ ــ ــــن اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺎﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــ ـــﺎل ﻷن اﻟﻌﻘـ ــ ــــﺎب ﻣﺣـــ ــ ــدد وﻓﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ اﻹﺟ
اﻟﻣرﺗﻛب،ﻣﻬﻣــ ــ ــــﺎ ﺗﻌـ ــ ــ ـــددت اﻟطــ ــ ــــرق اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻣؤدﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻼﻋﺗـ ــ ــ ـــداء ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ﺣﯾـ ــ ـــــﺎة اﻹﻧﺳﺎّن،ﺧﺎﺻـ ــ ـــــﺔ ﻓــ ــ ــ ــﻲ ظــ ــ ــ ــل 
اﻟﺗطــــور اﻟﻌﻠﻣــــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ ــــوﺟﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟطﺑ ــــﻲ،وﻟم ﯾــــﻧص اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠ ــ ــﻰ ﺟــــراﺋم طﺑﯾ ــــﺔ وﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ،ﺑل 
وﻓــــﺎة ﺑﺄﻧـ ـــﻪ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻗﺗ ــــل ﺧطـ ـــﺄ ﯾﻣﻛــــن رﺟﻌﻧ ــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت أﯾــــن ﯾﻛﯾ ــــف اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣــــؤدي ﻟﻠ
أن ﺗﺣـــــــدث ﻣـــــــن ﺑــــ ـــﺎب أوﻟـــــــﻰ ﻣـــــــن ﻗﺑـ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺣﻛــ ــ ـــم ﻗـ ــ ــ ــرﺑﻬم ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣرﺿﻰ،وأﯾﺿـ ــ ــــﺎ ﺑﺣﻛـ ــ ــــم 
  .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗوى أﺧطﺎء ﻣﻣﯾﺗﺔ ﺑداﻓﻊ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن 
وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ــد ﻛﯾــ ــف ﻫــــذﻩ اﻟﺳــــﻠوﻛﺎت ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺣــــﺔ ﻗﺗ ــــل ﺧطــــﺄ ﻛوﻧﻬــــﺎ ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻏﯾ ــــر ﻗﺻــ ــد اﻟﻔﺎﻋــ ــل 
ﺟـ ـــﺔ اﻟﺿــــﺎرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓ ــــﻲ إزﻫـ ـــﺎق روح اﻟﺿــــﺣﯾﺔ ،إﻻ أﻧـــ ــﻪ ﻛـ ـــﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــــﻪ ﺗﺟﻧﺑﻬ ــــﺎ ﻟـ ـــو ﺑ ــ ــذل ﻣ ــــﺎ ﻫـــــو ﻟﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻧﺗﯾ
واﺟـــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣـــن ﺣﯾطـــﺔ وﺣــــذر اﻟرﺟــــل اﻟﻌ ـــﺎدي أﺛﻧـــﺎء اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻬـ ــذﻩ اﻷﻓﻌـــﺎل،واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷـ ــرع ﻟ ـــم ﯾﻔـ ــرق ﻓـــﻲ 
ﻧ ـــــص اﻟﻣــ ـــﺎدة ﺑ ـــــﯾن ﺻـ ــــﻔﺔ اﻟﻘ ـــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌــ ـــل اﻟﻣـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ إزﻫــ ـــﺎق روح ﺷــ ـــﺧص ﻣـ ــــﺎ ،ﻓﻘـ ــ ــد ﯾﻛـــــون ﻫــ ـــذا اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﻟ ـــــﻪ 
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اﻟﺦ،ﻛﻣــــﺎ ﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون ﺷﺧﺻــــﺎ ....ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑـ ـــﺎﻟﻣﻬن اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﻛـ ـــﺄن ﯾﻛــــون طﺑﯾﺑ ــــﺎ أو ﺻــــﯾدﻟﯾﺎ أو ﺟراﺣـ ـــﺎ أو ﻣﻣرﺿــــﺎ 
  .  ﻋﺎدﯾﺎ وأدت أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻏﯾر اﻟﻣدروﺳﺔ إﻟﻰ وﻓﺎة اﺣد اﻷﺷﺧﺎص دون ﻗﺻد ﻣﻧﻪ 
وﻟـــــم ﯾﺣـــــدد اﻟﻣﺷـــــرع درﺟـــــﺎت اﻟﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣرﺗﻛـــ ــب ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﯾﺳـ ــــﯾرا أو ﺟﺳـ ــــﯾﻣﺎ،ﺣﯾث ﻧــ ـــص ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑـــــﺔ 
ﯾﻛــ ـــــــون ﻣﻬﻧﯾـ ــ ــ ــــﺎ،وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻘــ ــ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ ﺷــ ــ ــ ـــﺧص ﻋﻠ ــ ــ ــ ـــﻰ ﻗﯾــ ــ ــ ـــد اﻟﺣﯾــ ــ ـــــﺎة ﻟﯾﺗﺣﻘــ ــ ــ ـــق ﻋﻠـ ــ ــ ــ ــﻰ أي ﺧطـ ــ ــ ــــﺄ ﺷـ ــ ــ ــ ــرﯾطﺔ أن 
اﻻﻋﺗـــــداء،ﻓﻬﻲ ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻣﺎدﯾـــــﺔ ﺗﺗطﻠ ــ ـــب ﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــ ـــﺔ ﻫــ ـــﻲ ﺣﺻـــــول إزﻫــ ـــﺎق اﻟروح،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧـ ــ ــص اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 
ﻣــــن ﺗﺳــــﺑب ﺧطــــﺄ ﻓــ ــﻲ ﻣــــوت ﺷــــﺧص " ﻣــــن ق ع ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  832اﻟﻣﺻــ ــري أﯾﺿـ ـــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﻧﺗ ـــــﻪ أو ﻋــ ـــدم اﺣﺗـ ــــرازﻩ أو ﻋـ ــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗ ـــــﻪ ﻟﻠﻘ ـــــواﻧﯾن واﻟﻘـ ــــرارات آﺧــ ـــر ﺑـ ــــﺄن ﻛ ــ ـــﺎن ذﻟ ــ ـــك ﻧﺎﺷــ ـــﺋﺎ ﻋــ ـــن إﻫﻣﺎﻟ ـــــﻪ أو رﻋو 
،وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ــد ﻋــ ــدد أﯾﺿــــﺎ ﺻــــور اﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ دون أن ﯾوﺿــــﺢ ﻣﻌﻧﺎﻩ،وﻛـ ـــذا 1....."واﻟﻠــــواﺋﺢ واﻷﻧظﻣــــﺔ ﯾﻌﺎﻗ ــــب
ﻣـــــن ﺳـــــﺑب ﻣـــــوت اﺣـ ــ ــد ﻋــ ـــن إﻫﻣـ ــــﺎل أو ﻗﻠـــــﺔ اﺣﺗـ ــــراز أو " ﻣـ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟـــــﻪ  343اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻷردﻧـ ــــﻲ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
،وﻫــــﻲ ﺗﺗﻔـ ـــق ﻣــــﻊ  2،ﻛﻣـ ـــﺎ أطﻠــــق ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗﺳــــﺑﯾب اﻟوﻓــــﺎة...."ﻧظﻣــــﺔ ﻋوﻗــــبﻋـ ـــن ﻋــ ــدم ﻣراﻋــــﺎة اﻟﻘــــواﻧﯾن واﻷ
  .  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد ﻣن ﺣﯾث اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي   
وﻻ ﺗﻌﺗﺑـ ـــر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﻟﯾـ ـــدة اﻟﻌﺻــ ــر اﻟﺣـ ـــﺎﻟﻲ وٕاﻧﻣــــﺎ ﻟﻬـ ـــﺎ ﺟـ ـــذور ﺗﺎرﯾﺧﯾـ ـــﺔ،ﺣﯾث ﺗﻌــــود ﻟﻘﺻـ ـــﺔ اﺑﻧـ ـــﻲ ادم 
ن راﻋﯾـــﺎ ﻷن ﻫـ ــذا اﻷﺧﯾـــر ﻗ ـــدم ﻗرﺑﺎﻧـــﺎ ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﺳـــﻼم ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﻗﺗـــل ﻗﺎﺑﯾـــل اﻟـ ــذي ﻛـــﺎن ﻣزارﻋـــﺎ أﺧـــﺎﻩ ﻫﺎﺑﯾـــل اﻟ ـــذي ﻛـــﺎ
ﻓﺗﻘﺑ ــــــل ﻣﻧ ــــــﻪ دون اﻷﺧر،ﻟﻛﻧ ـــ ـــﻪ ﻗﺗـ ــ ـــل ﻣــــــﻊ ﺳــ ــــﺑق اﻹﺻــ ــــرار واﻟﺗرﺻـ ــ ـــد،ﺣﯾث ﻗﺗﻠـ ـــــﻪ ﺣﻘــ ــ ــدا وﺣﺳـ ــ ـــدا ﻟ ــ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻗـ ـــــب 
اﻟﯾوﻧــــــﺎن ﻋﻠ ـــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣــــــﺔ اﻟﻘﺗ ــــــل اﻟﻌﻣــ ــ ــد ﺑ ــــــﺎﻟﻣوت واﻟﻘﺗــ ــ ــل ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻌﻣــ ــ ــد ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧﻔﻲ ﻟﻣــ ــ ــدة ﻋــ ــــﺎم ،أﻣــ ــــﺎ اﻟروﻣـ ــ ـــﺎن ﻓﻛــ ــــﺎﻧوا 
ﺎن ﻓﻘــ ـــد ﻛــ ـــﺎن اﻟﻘﺎﺗـ ــ ــل ﯾﺳـ ــــﺗطﯾﻊ ﺷـ ــــراء ﻧﻔﺳـ ــــﻪ ﺑ ــ ـــدﻓﻊ ﯾﻌــ ـــﺎﻗﺑون ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــــوت ﺑﻘطــ ـــﻊ اﻟـ ــــرأس أو ﺑﺎﻟﺻــ ـــﻠب،أﻣﺎ اﻟﺟرﻣــ ـــ
،أﻣــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــﻼﻣﯾﺔ ﻓﻘـ ـــد ﺣرﻣـ ـــت اﻟﻘﺗ ــــل وﺷــ ــرﻋت ﻟ ــــﻪ اﻟﻘﺻــــﺎص،أﻣﺎ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ ﻓﻘ ــ ــد ﺗﺳــــﺎﻣﺢ 3اﻟدﯾــــﺔ
وﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻟﻣـــؤﻣن أن ﯾﻘﺗ ـــل ﻣؤﻣﻧـ ــﺎ إﻻ ﺧطـــﺎ " ﻣـــﻊ اﻟﻔﺎﻋـ ــل ﺑﺗﺣرﯾـــر رﻗﺑـــﺔ ﻣؤﻣﻧـــﺔ أو دﻓ ـــﻊ دﯾـــﺔ ﻷﻫﻠـــﻪ ﺑﻘوﻟـــﻪ ﺗﻌـــﺎﻟﻰ
ﻣﻧ ـــــﺔ ودﯾــ ـــﺔ ﻣﺳـ ــ ــﻠﻣﺔ إﻟـ ــــﻰ أﻫﻠـــــﻪ إﻻ أن ﯾﺻـ ــ ــدﻗوا ﻓـ ــــﺎن ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن ﻗـــــوم وﻣـ ــــن ﻗﺗــ ـــل ﻣؤﻣﻧـ ــــﺎ ﺧطﺋـــــﺎ ﻓﺗﺣرﯾ ـــــر رﻗﺑ ـــــﺔ ﻣؤ 
ﻋـــــدوﻛم وﻫـــــو ﻣـــــؤﻣن ﻓﺗﺣرﯾـــــر رﻗﺑـــــﺔ ﻣؤﻣﻧـــــﺔ وان ﻛـ ــــﺎن ﻣـــــن ﻗــــوم ﺑﯾـ ــــﻧﻛم وﺑﯾــ ـــﻧﻬم ﻣﯾﺛــ ـــﺎق ﻓدﯾــــﺔ ﻣﺳـ ــــﻠﻣﺔ إﻟـــــﻰ أﻫﻠـــــﻪ 
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،وﻗ ـــد أﻛـ ــدت ﻋﻠـــﻰ ذﻟـ ــك *"وﺗﺣرﯾـــر رﻗﺑـــﺔ ﻣؤﻣﻧ ـــﺔ ﻓﻣـــن ﻟ ـــم ﯾﺟـــد ﻓﺻـــﯾﺎم ﺷـــﻬرﯾن ﻣﺗﺗـــﺎﺑﻌﯾن وﻛـــﺎن اﷲ ﻋﻠﯾﻣـــﺎ ﺣﻛﯾﻣـــﺎ
  .ت اﻟﻘﺗل ﻣن اﻟﻛﺑﺎﺋر أﯾﺿﺎ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻋﺗﺑر 
ﺑﺗﻌﺟﯾـــ ــ ــل إﺣـ ــ ــ ــداث اﻟوﻓــ ــ ـــﺎة ﻟﻠﻣرﺿــ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــ ــذﯾن ﯾﻌـ ــ ــــﺎﻧون ﻣـ ــ ــــن ( اﻟﻘﺗــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ)أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻘﺗـ ــ ــــل اﻟرﺣﻣــ ـــــﺔ 
،وﻗـــ ــد اﻧﺗﺷـــــر ﺣــ ـــدﯾﺛﺎ 1أﻣـــــراض ﻣﺳﺗﻌﺻــ ـــﯾﺔ،وﻣﯾﺋوس ﻣـــــن ﺷـ ــــﻔﺎﺋﻬم،وﯾﻌﺎﻧون آﻻم ﻻ ﺗطـــــﺎق وﻻ ﯾﻧﻔـــــﻊ ﻣﻌﻬــ ـــﺎ اﻟﻌــ ـــﻼج
ﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺷــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـ ـــﻼﻣﯾﺔ أﻣ ــــﺎ ﺑﺎ،ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدول اﻟﻐرﺑﯾــــﺔ ﺑﻌـ ـــد أن ﺣﺻــــل ﺟـ ـــدل ﻓﻘﻬـ ـــﻲ ﻛﺑﯾـ ـــر ﺑــــﯾن ﻣؤﯾـ ـــد وﻣﻌﺎرض
ﻓﻘـــــد ذﻫـــ ــب ﺑﻌـــــض اﻟﻔﻘﻬــ ـــﺎء إﻟـ ــــﻰ ﺳــ ـــﻘوط اﻟﻘﺻـ ــــﺎص ﻋـ ــــن اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ إذا طﻠ ــ ـــب ذﻟـ ــــك اﻟﻣﺟﻧـ ــــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ،وﻛﺎن ﻋـ ــــﺎﻗﻼ 
وﻣﺧﺗـــــﺎرا وﺑﺎﻟﻐـ ــــﺎ ﻏﯾـــــر ﻣﺻــ ـــﺎب ﺑ ــ ـــﺄي ﻋــ ـــﺎرض ﻣ ــ ـــن ﻋـــــوارض اﻷﻫﻠﯾﺔ،ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أن ﯾﺛﺑـ ــ ــت أﻻ ﻓﺎﺋـ ــ ــدة ﺗرﺟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن 
ﺟــ ــرﯾم ﻫـ ـــذا اﻟﻔﻌــ ــل ﻣﻬﻣــــﺎ ، ﺑﯾﻧﻣــ ــﺎ ذﻫــــب ﺟﺎﻧــ ــب آﺧــــر ﻟﺗ2ﻋﻼﺟــــﻪ ﺧﺎﺻــــﺔ إذا اﺧـ ـــذ رأى أوﻟﯾــــﺎء اﻟﻣﺟﻧــــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ ذﻟــــك
ﻣـ ــــن ﻗﺗ ــ ـــل ﻧﻔﺳـ ــــﺎ ﺑﻐﯾ ــ ـــر ﻧﻔــ ـــس أو ﻓﺳـ ــــﺎدا ﻓـ ــــﻲ " ﻛﺎﻧــ ـــت أﺳـــــﺑﺎﺑﻪ ﻷﻧ ــ ـــﻪ اﻋﺗ ــ ـــداء ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﻟﻘوﻟ ـــــﻪ ﺗﻌــ ـــﺎﻟﻰ 
،وﺑـ ــ ـــذﻟك ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﻣواﺻــ ــــﻠﺔ ﻋﻼﺟــــــﻪ وﻋــ ــ ــدم اﻟﯾـ ــ ـــﺄس ﻣﻧـ ــ ـــﻪ ﻣﻬﻣــ ــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن **"اﻷرض ﻓﻛﺄﻧﻣـ ــ ـــﺎ ﻗﺗـ ـــــل اﻟﻧـ ــ ـــﺎس ﺟﻣﯾﻌــــــﺎ 
  . 3ﻣرﺿﻪ،ﻓﺎﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت ﺑﯾد اﷲ وﺣدﻩ
أﻣــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــــــــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــــري ﻓﻠـ ــ ــ ـــم ﯾــ ــ ــــﻧص ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻘﺗـ ــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ إﻻ أﻧــ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــ ـــﺎدام ﻗــ ــــــﺗﻼ ﯾـ ــ ـــــﺗم ﻋــ ــ ــــن 
ﺳـــــــ ــــﺑق اﻹﺻـــــــــــرار واﻟﺗرﺻـــــــــــد ﻓ ـــــــ ــــﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرﻩ ﺟﻧﺎﯾ ــ ــ ــ ـــــﺔ ﻗﺗـ ــ ــ ــ ــــل ﻋﻣد،ﺳــ ــ ــ ـــــواء ارﺗﻛـ ــ ــ ــ ــ ــب ذﻟ ــ ــ ــ ــ ـــك ﻣـ ــ ــ ــ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ـــــب 
ﻻﻣﺗﻧﺎﻋــــ ــــﻪ ﻋــــــــن ﻋـــــ ــﻼج اﻟﻣـــــــرﯾض اﻟـ ــ ــ ـــذي ﻛـــ ــ ـــﺎن ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــــﺔ ﺧطﯾرة،وﻫـــ ــ ـــو ﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﺳـــ ــ ـــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﺗـــ ـــــل اﻟﺳـــ ــ ـــﻠﺑﻲ ﻛـ ــ ــ ـــﺎن 
ﻟﺻــ ــ ــ ــــﻌوﺑﺔ اﺳــ ــ ــ ــــﺗﻣرار ﺣﯾﺎﺗ ــ ــ ــ ــــﻪ إﻻ ﺑﺎﺳــ ــ ــــــﺗﺧدام ﻓـ ــ ــ ــ ـــن ﻋﻼﺟــ ــ ــ ــــﻲ ﻏﯾ ــ ــ ــ ــ ــر ﯾﻛـ ــ ــ ـــــون ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ ﻏﯾﺑوﺑـ ــ ــ ـــــﺔ ﻣﺳـ ــ ــ ـــــﺗدﯾﻣﺔ وﻣــ ــ ــ ــــن ا
ﻋــــــــ ــــﺎدي ﺣﯾ ــــــــــــث ﻻ ﯾﺳــــــــــــﺗﻌﯾد اﻟﻣــ ــ ــ ــ ــــرﯾض ﺣﯾﺎﺗـ ــ ــ ــ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ــ ــ ـــــــﺔ ودوﻧ ــ ــ ــ ــ ــــﻪ ﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﯾﻣوت،أو ﻋــ ــ ــ ــ ــ ــدم ﺗﻘـ ــ ــ ــ ــ ـــدﯾم اﻷدوﯾـ ــ ــ ــ ـــــﺔ 
اﻟﻼزﻣــــــ ـــﺔ أو ﻋــــــ ـــدم إﯾﺻــــــ ـــﺎل أﺟﻬـ ــ ــ ــــزة اﻹﻧﻌــ ــ ــ ـــﺎش أو ﻓﻛﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﻋــ ـــــــن ﺟﺳــ ــ ــ ـــﻣﻪ ﻋـ ــ ــ ــــن ﻗﺻـ ــ ــ ــ ــد،أو ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــ ــ ـــــﯾدﻟﻲ 
ﻋــ ــ ــــﺎت ﻛﺑﯾ ــ ــ ــ ــرة ﺗـ ــ ـــــؤدي إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺑﺻــ ــ ــــرف دواء ﺛﺑﺗ ــ ــ ــ ــت ﻋــ ــ ــ ــدم ﺻــ ــ ــ ــﻼﺣﯾﺗﻪ أو ﯾﻌﻠ ــ ــ ــــم ﺑﺄﻧ ــ ــ ــــﻪ ﺳــ ــ ــــﺎم أو وﺻــ ــ ــــﻔﺔ ﻟ ــ ــ ــــﻪ ﺑﺟر 
ﺗﺳــــــــــــﻣﯾﻣﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗ ــــــــــــوﻓر اﻟﻌﻧﺻــ ــ ــ ــ ــــر اﻟﻣﻌﻧـ ــ ــ ـــــــوي ﻓـ ــ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻘﺗـ ــ ــ ــ ــ ـــل ﺑ ــ ــ ــ ــ ــــﺎﻟﻌﻠم واﻹدراك،وﻗ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ﻣﻧ ــ ــ ــ ــ ــــﻊ ذﻟ ــ ــ ــ ــ ــ ــك أﯾﺿــ ــ ــ ــــــﺎ 
                                                        
   29ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، اﻵﻳﺔ   *
1
  . 544ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ ،  
2
  032ص  ،9002 ، أ/30،اﻟﻌﺪد  ا ﻠﺪ اﳋﺎﻣﺲ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،(اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺸﻔﻘﺔ)ﺟﺎﺑﺮ اﳊﺠﺎﺣﺠﺔ،   
  . 23ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ  **
  . 29ص  ،8002، 30اﻟﻌﺪد ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،(اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮﻳﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ) ، ﲪﺪ ﳏﻤﺪ اﳌﻮﻣﲏأ 3
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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اﻟﻣﺷــــــــــرع اﻟﻠﺑﻧــــــــــﺎﻧﻲ وﻓــــــــــرض اﻹﺑﻘــ ــ ــ ــــﺎء ﻋﻠـــ ـــــــﻰ ﺣﯾﺎﺗــ ــ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ــ ـــــﻊ إﻋطـ ــ ــ ــــﺎء اﻟﻌﻼﺟــ ــ ــــــﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــ ــ ــــﺑﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــ ـــــف أﻻﻣـ ــ ــ ـــــﻪ 
  . 1إﻟﻰ أن ﯾﺗوﻓﻰ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ذا ﺗرﺟﻣ ــ ــ ــ ـــت ﻧواﯾ ــ ــ ـــــﺎﻩ إﻟ ــ ــ ــ ـــﻰ أﻓﻌ ــ ــ ــ ـــﺎل ﺧﺎرﺟﯾ ــ ـــــــﺔ ﺗﺣـ ــ ــ ــ ــدث ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــ ــــﺔ ﺳــ ــ ـــــوا ﻓﻌـ ــ ــ ــ ــﻼ أو ﺗﺑـ ــ ــ ــ ــدأ ﻣﺳـ ــ ــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟــ ــ ــ ـــﺎﻧﻲ إ
ﺗرﻛﺎ،ﺑﺣﯾ ــــــــــث ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺑ ــــــ ــــﺄي ﺣــ ــ ــ ــــﺎل ﻣــ ــ ــ ــــن اﻷﺣـ ــ ـــــــوال ﻣﺳـ ــ ـــــــﺎﺋﻠﺗﻪ ﻋــ ــ ــ ــــن اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻣﺟــ ــ ــ ــ ــرد اﻧﺻــ ــ ــ ــــراف ﺗﻔﻛﯾ ــ ــ ــ ــ ــرﻩ 
ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ،ﻓــــــــــــــدون ﺳــــــــــ ــــﻠوﻛﯾﺎت اﻟــ ــ ــ ــ ــ ــــرﻛن اﻟﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎدي ﻻ ﯾوﻗـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﻊ اﻟﻘﺎﺿــ ــ ــ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ،ﻟﻌـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدم اﻗﺗ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراف اﻟﺳـــ ــ ــ ــ ــ ــــﻠوك 
اﻟﺧطـ ــ ــ ــــﺄ ﻟﻛوﻧـ ــ ــ ــــﻪ ﯾرﺗﻛـ ــ ــ ــ ــب دون ﻗﺻــ ــ ــ ـــد أو ﺗـ ــ ــ ــ ــدﺑﯾر اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــــرم ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ــ ــــﺎ،وﻻ ﯾﺗﺻــ ــ ـــــور اﻟﺷـ ــ ــ ــ ــروع ﻓــ ــ ــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــ ــ ـــــﺔ اﻟﻘﺗـ ــ ــ ــ ــل 
إزاﻟـ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺣﯾـ ــ ــ ــ ــﺎة ﻣـ ــ ــ ــــن إﻧﺳـ ــ ــ ــــﺎن ﺣــ ــ ــ ـــﻲ ﻣﻬﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﻛ ــ ــ ــ ـــﺎن ﺳــ ــ ــ ـــﻧﻪ أو ﺣﺎﻟﺗـــ ــ ـــــﻪ "ﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﺟـ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ، وﯾﻣﻛ ــ ــ ــ ـــن ﺗﻌرﯾﻔ ــ ــ ـــــﻪ ﺑﺄﻧ ــ ــ ـــــﻪ 
اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺔ أو ﺟﻧﺳـــــــ ـــﻪ أو وﺿــــــــــﻌﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــ ــ ــ ــــﺔ ﻓﻛﻠﻬ ــ ــ ــ ــــم ﻋﻧـ ــ ــ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ـــــــوت ﺳـ ــ ــ ـــــواء،وأن ﯾـ ــ ــ ــ ـــﺗم  ﺑﻔﻌـ ــ ــ ـــــل ﺻــ ــ ــ ــــﺎدر 
  . 2"ﻣن إﻧﺳﺎن آﺧر
  (أن ﯾﻛون اﻟﻘﺗﯾل آدﻣﯾﺎ )  ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ: أوﻻ 
ﻟﺳـــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ ﺣـ ــ ــ ــــق ﺟوﻫرﯾـ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻛـ ــ ــ ــــل إﻧﺳـ ــ ــ ــــﺎن ﻛرﺳــ ــ ــ ـــﺗﻪ ﺟﻣﯾـ ــ ــ ــــﻊ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻋﻠـ ــ ــ ــ ــﻰ ﻣــ ــ ــ ـــدى ﺗﻌﺗﺑ ــ ــ ــ ـــر ا
ﻧـ ـــﻪ ﻣﺑــ ــدأ ﻻ ﯾطﺑــــق ﻋﻠــــﻰ إطﻼﻗــــﻪ ﺑــ ــل أاﻷزﻣﻧــــﺔ،وﻫو ﺣــــق ﯾﻘﺗﺿــــﻲ ﻋــ ــدم ﺟــــواز اﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳــــﺎن ،ﻏﯾــ ــر 
أﻫﻣﻬــــ ــــﺎ اﻟﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ واﻟﺻــــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــ ــ ــ ــل ﻓــ ــ ــــﻲ ﺗـ ــ ــ ــدﺧﻼت اﻷطﺑــ ــ ــ ــﺎء أو اﻟﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺗـ ــ ــ ــرد ﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ اﺳـ ــ ــ ـــﺗﺛﻧﺎءات 
أن ﻫـ ــ ــذا اﻻﺳـــــﺗﺛﻧﺎء ﯾﺟـ ــ ــب أن ﺗﺑـ ــ ــررﻩ ﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺷــ ـــﻔﺎﺋﻪ ﻣـ ــــن  واﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﻬـ ــ ــذا اﻟﺟﺳـ ــــم،إﻻ
ﺟﻬﺔ،واﻟﻣﺻـــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﻔـــــظ اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــ ــﺔ ﻣـــــن ﺟﻬــ ـــﺔ أﺧـــ ــرى، ﺷـــ ــرﯾطﺔ ﺧﺿـــــوع اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت 
اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿــــواﺑط واﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـ ـــﻬﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــــﯾﻬم، ﻷن أي ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺔ أو ﺣﯾ ــــﺎد ﻫـ ـــذﻩ 
  . ﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌ
وﻻﺑ ـــــد أن ﯾﻛـــــون اﻟﻣﻌﺗ ـــ ــدي ﻋﻠﯾ ـــــﻪ آدﻣﯾـ ــــﺎ،أي إﻧﺳــ ـــﺎن ﺗﺗ ـــــواﻓر ﻓﯾـ ــ ــﻪ ﺻــ ـــﻔﺎت اﻹﻧﺳـ ــــﺎن اﻟﻣﻌروﻓـ ــــﺔ ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن 
ﻛﺎﻣـــــل اﻷﻋﺿـــــﺎء أو ﻧﺎﻗﺻـــــﻬﺎ،ﻓﻼ ﯾﺷـ ــــﺗرط ﻓﯾـ ــــﻪ أن ﯾﻛـــــون ﻛﺎﻣـــــل اﻷﻋﺿــ ـــﺎء ﺣﺗـ ــــﻰ ﻟ ــ ـــو ﻛـ ــــﺎن ﻣﻘطـــــوع اﻟﯾ ــ ـــدﯾن أو 
ﻧ ــــﺎ ﺗﺗــــوﻓر ﻓﯾـ ـــﻪ ﺻــــﻔﺎت اﻹﻧﺳــــﺎن ﻣـ ـــن ﺣﯾـ ـــث اﻟﺷـ ـــﻛل،ﻓﻼ ﯾﻣﺛ ــ ــل اﻟ ــ ــرﺟﻠﯾن أو اﻷﻧــــف أو اﻷذﻧﯾن،أﻣــــﺎ ﻟ ــــو ﻛـ ـــﺎن ﺣﯾوا
اﻻﻋﺗ ــ ـــداء ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻗـــــﺗﻼ أو إﺗﻼﻓـ ــــﺎ ﻟـ ــــﻧﻔس ادﻣـ ــــﻲ،وٕان ﻛـ ــــﺎن ﯾﻣﻛ ــ ـــن أن ﯾﻛـــــون إﺗﻼﻓ ــ ـــﺎ ﻟﺣﯾ ـــــوان،وﻣن ﺑ ـــــﺎب أوﻟ ــ ـــﻰ إذا 
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ﻛــــﺎن ﺣﯾواﻧــــﺎ ﻻ ﺗﺗــــواﻓر ﻓﯾــــﻪ ﺻــــﻔﺎت اﻹﻧﺳــــﺎن أو ﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﺣﺗـ ـــﻰ وﻟـ ـــو ﻛ ــــﺎن ﻣوﻟــــودا ﻵدﻣﯾ ــــﺔ،وﻻ ﯾﻛﻔ ــــﻲ أن ﯾﻛــــون 
ﻻﺑــ ــد أن ﯾﻛــــون ﻫـ ـــذا اﻵدﻣـ ـــﻲ اﻟــ ــذي وﻗـ ـــﻊ ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﻘﺗــ ــل ﺣﯾﺎ،ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﻣﻌــــﺎﻓﻰ اﻟﻣﻌﺗــ ــدى ﻋﻠﯾ ــــﻪ آدﻣﯾــــﺎ ﻓﺣﺳــــب،ﺑل 
ﻓ ــــــــﻲ ﺑدﻧ ـــــ ـــﻪ أو ﻣرﯾﺿــــــــﺎ،ﺣﺗﻰ وﻟ ـــــ ـــو ﻛــــــــﺎن اﻟﻣــ ــ ــــرض ﺷـ ــ ــ ـــدﯾدا أدى إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﻗﻌـ ــ ـــــودﻩ ﻋــ ــ ــــن اﻟﺣرﻛـ ــ ـــــﺔ واﻣﺗﻧﺎﻋــ ــ ــــﻪ ﻋــ ــ ــــن 
،ﻓﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب ﻣﻬﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺔ ﻻ ﺗﻘ ــ ــر اﻟﻘﺗ ــــل وﻻ ﻏﯾ ــ ــرﻩ ﻷن ﻣﻬﻣـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋــــﻼج اﻟﻣرﺿــــﻰ 1اﻟﻛــــﻼم
رواﺣﻬم،وﺣﺗـــــﻰ أوﻟﺋـــ ـــك اﻟﻣﺟـ ــــﺎﻧﯾن أو اﻟﻣﺷــــــوﻫﯾن أو اﻟﻣﻌــ ــــﺎﻗﯾن واﻟﻣرﺿـــ ـــﻰ اﻟــ ــ ــذﯾن وﺗﺧﻔﯾـ ــ ــف أﻻﻣﻬـــــم دون إزﻫـ ـــــﺎق أ
  .ﻻ ﯾرﺟﻰ ﺷﻔﺎﺋﻬم،ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟوﺻول أدوﯾﺔ وﻋﻘﺎﻗﯾر ﺟدﯾدة 
ﻓﻣﺣــــل ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗــــل ﻫــــو اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟﺣﻲ،وﻋﻠﯾ ــــﻪ إذا وﻗــــﻊ اﻟﻘﺗــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﯾــ ــت ﻧﻛــــون ﺑﺻـ ـــدد ﺟﻧﺣــــﺔ ﺗﺷــــوﯾﻪ 
  . 2ﻬﺎضﻟﺟﺛﺔ ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ،وٕاذا ﻛﺎن ﺟﻧﯾﻧﺎ ﻧﻛون ﺑﺻدد ﺟرﯾﻣﺔ إﺟ
  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ ﻛــــــل ﻧﺷــ ــــﺎط ﻣـ ـــــﺎدي ﺑﺎﻟﻘﯾــ ــــﺎم ﺑﻌﻣـ ــ ـــل أو اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋــ ــــن ﻓﻌــ ــ ــل إرادي ﯾﺗﺿــ ــــﻣن اﻹﺿــ ــــرار ﺑﺣـ ــ ـــق 
ﯾﺣﻣﯾ ــــــﻪ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﯾﻣﺎرﺳــ ــــﻪ اﻹﻧﺳــ ــــﺎن أو ﯾﻬـ ــ ـــددﻩ ﺑﺧطــ ــ ــر ﻹﺣـ ــ ـــداث ﺿــ ــ ــرر ﺑﺳــ ــ ــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾ ــ ــــﺔ،وﻟم ﯾﻌــ ــ ــرف اﻟﻣﺷــ ــ ــرع 
اﻟﺧطـــﺄ وﻟـــم ﯾﺣـ ــدد ﻣﻘوﻣﺎﺗـــﻪ ﺑـــل ذﻛ ـــر ﺻـــورﻩ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﺣﺻـــر،وﯾﺗﻣﺛل ﻫـ ــذا اﻟﺳـــﻠوك اﻹﺟراﻣ ـــﻲ اﻟﺧـــﺎطﺊ ﻓـــﻲ 
،وﯾﺳـ ــ ـــﺗوي ﺗﺣﻘ ــ ــ ــق اﻟ ــ ــ ــرﻛن ﺑﻛــ ــ ــل ﻓﻌـ ــ ـــل ﯾـ ـــــؤدي إﻟ ــ ــــﻰ اﻟوﻓﺎة اﻟﻣرﺗﻛــ ــــباﻟﻧﺷـ ــ ـــﺎط اﻟﻘﺗـ ـــــل اﻟﺧطــ ــــﺄ ﯾﺗﺣﻘـ ـــــق ﻓ ــ ــــﻲ  ﺟرﯾﻣــــــﺔ
اﻟﻣــــــﺎدي ﻟﻠﻘﺗ ــــــل ﺳــــــواء ﺗ ــــــم ارﺗﻛﺎﺑ ــــــﻪ ﺑﻔﻌــ ــــل واﺣـ ــ ـــد أو ﺑﺟﻣﻠ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷﻓﻌـ ــ ـــﺎل اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺿــ ــــﺎﻓرت ﻣﺟﺗﻣﻌـ ـــــﺔ 
و ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺷــ ــ ـــﺎط اﻹﺟراﻣــ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛــ ــ ـــن أن ﯾﻛــ ـــــون إﯾﺟﺎﺑﯾــ ــ ـــﺎ أﻓـ ــ ــ ــﻼ ﻋﺑـ ــ ــ ــرة ﺑﺎﻟوﺳـ ــ ــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ،، 3ﻹﺣـ ــ ــ ــداث اﻟوﻓـ ــ ــــﺎة
ﻣــ ــ ـــن ق ع،واﻟﺧطـ ــ ــــﺄ ﻫــ ـــــو إرادة اﻟﻧﺷــ ــ ـــﺎط  882وﻫــ ــ ـــو ﻣـــــــﺎ ﯾﺳﺗﺷــ ــ ـــف ﻣـ ــ ــــن اﻟﺻــ ـــــور اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻋــ ــ ـــددﺗﻬﺎ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﺳـ ــ ــــﻠﺑﯾﺎ
اﻟﻣﻧطــــوي ﻋﻠـــــﻰ ﺧطـــــر وﻗــــوع ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧون إﻣـــــﺎ ﻟﺧﻣـــــول ﻓــ ـــﻲ إدراك اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻌـــ ــﻪ ﻣـــــن ﺗﻣﺛـــ ــل 
ﻧ ـــﻪ ﻫـ ــذا اﻟﺧطـــر وٕاﻣـــﺎ ﻹﻏﻔﺎﻟ ـــﻪ اﺗﺧـــﺎذ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﯾﺟـــب ﻋﻠﯾ ـــﻪ اﺗﺧـــﺎذﻩ ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﻣﻧ ـــﻊ ﺗﺣـــول اﻟﺧطـ ــر اﻟﻣﺎﺛ ـــل ﻓـــﻲ ذﻫ
  .  4إﻟﻰ أﻣر واﻗﻊ
                                                        
، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة moc.mlelahdayir.www، (اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔأرﻛﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻓﻲ )أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺳﻰ ، 1
  . 913،ص  4102/60/82
ﻣﻮال وﺟﺮاﺋﻢ وﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻻاﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص  ﺟﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﻣﻮال أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ ،  2
  . 8ص  ، 9002اﳉﺰء اﻻول، دار ﻫﻮﻣﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ،  ،اﻟﻤﺨﺬرات
3
  . 534، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺳﻰ ، 
4
  . 241، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺟﺒﻮر ،  
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وﻫــــو ﻧﺷـ ـــﺎط ﯾظﻬـــ ــر ﺑﺗﺻــــرف ﻣـــــن اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﺧـ ـــﺎرﺟﻲ،وﻻ ﯾﺷـــــﺗرط أن :  اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺳــــﻠوك اﯾﺟــــﺎﺑﻲ/1
ﯾﺻــــﯾب ﺑﻔﻌﻠــــﻪ ﺟﺳــــم اﻟﻣﺟﻧــــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻣﺑﺎﺷــــرة ﺑـ ـــل ﯾﻛﻔ ــــﻲ أن ﯾﻬﯾــــﺊ ﻟ ــــﻪ وﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﻘﺗل،وﯾﺗرﻛﻬــــﺎ ﺗﺣـ ـــدث أﺛرﻫــــﺎ ﺑﻔﻌــ ــل 
اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام أﺟــ ــــزاء ﻣــ ــــن ،وﯾـ ــ ـــﺗم ذﻟ ــ ــ ــك ﺑﺈﺗﯾـ ــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺣرﻛـ ـــــﺎت ﺗﺟــ ــــﺎﻩ ﺟﺳــ ــــم 1اﻟظــ ــ ــروف
ﺟﺳــــــﻣﻪ ﻛﺎﻟﯾ ــــ ــدﯾن أو اﻟ ــــــرﺟﻠﯾن أو ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﺧدام أدوات اﻟﻌــ ــ ــﻼج اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ أو اﻟﻌﻘـ ــ ـــﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ،ﺑطرق ﻻ ﺗﺗﻔـ ــ ـــق ﻣــ ــــﻊ 
أﺻــــــول اﻟﻔــــــن اﻟطﺑﻲ،وﻗــــــد اﺳــــــﺗﻘر اﻟﻔﻘــــــﻪ واﻟﻘﺿــ ــــﺎء ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑ ــــــﺔ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺧطــ ــــﺄ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﻲ أي اﻟﻔﻧـ ــ ـــﻲ إذا ﻟﺣـ ــ ـــق 
،وﯾﺗﺣﻘـ ــ ــق اﻟﺧطـــــﺄ 2ﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔﺿـــــرر ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻟـــــن ﻧوﺿــ ـــﺣﻪ ﺑﺷــ ـــﻛل ﻣﻔﺻـ ــ ــل ﻓﻘـ ــ ــد ﺳـــــﺑق ﺗوﺿـــــﯾﺣﻪ ﻓـــــﻲ اﻟ
ﺑﻧﺷــ ـــﺎط اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻋــــــن طرﯾــ ـــق ﺳــ ــــﻠوك إرادي ﻣﻠﻣــــــوس ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻌـ ــــﺎﻟم اﻟﺧـ ــ ـــﺎرﺟﻲ ﯾﺻـ ــــﻠﺢ ﻹﺣــ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـــ ـــﺔ اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة 
أن ﻻ ﯾﺗوﻗـ ـــﻊ اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﻋﻠ ــــﻰ :  اﻷوﻟ ــــﻰ:  3اﻟﺗــــﻲ أراد اﻟﻘــــﺎﻧون ﺗوﻗﯾﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ ــــﺎب وﯾﺗﻣﺛــــل اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﺧطــــﺄ ﻓــ ــﻲ ﺣــــﺎﻟﺗﯾن
ﺎﻟﺧطــ ــ ـــﺄ اﻟﺑﺳﯾط،ﺗﺷــ ـــــﺧﯾص اﻟﻣـ ــ ــ ــرض وﻣــ ــ ـــﻧﺢ أدوﯾ ــ ـــــﺔ اﻹطـ ــ ــ ــﻼق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ـــــــﺔ واﻟﺧطـ ــ ــــﺄ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ ﺑ
  .وﺗﺣﺳن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺛم ﺣدوث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ 
أن ﯾﺗوﻗــــــﻊ اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻋﻠـــ ـــﻰ أﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﻣﻣﻛﻧـ ـــــﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠـ ــ ـــﺔ اﻟوﻗــــــوع ﻟﻛﻧــ ــــﻪ ﯾﺄﻣــ ــــل ﺑﺣذﻗـ ـــــﻪ وﻣﻬﺎرﺗـ ـــــﻪ :  واﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــﺔ
ﺗﻔﺎدﯾــــــﻪ وﯾﺳــــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧطـــ ـــﺄ اﻟــــــواﻋﻲ أو اﻟﺧطــ ــــﺄ اﻟﻣﺗوﻗﻊ،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻫــ ــــو اﻟﺣـــ ـــﺎل ﻋﻧـ ــ ـــد إﻧﺎﺑـ ـــــﺔ طﺑﯾــــــب ﺟــ ــــراح ﻣـــ ـــن طــ ــ ــرف 
ﺑﺎﺷــــرة ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻗﯾﺻــــرﯾﺔ ﻟﻣرﯾﺿــــﺔ ﻓﻘ ــــر اﻟـ ـــدم دون ﺣﺿــــورﻩ ﻻﺳــــﺗدراك اﻷﺧطــــﺎء اﻟﺗ ــ ــﻲ ﻗـ ـــد ﯾﻘـ ـــﻊ ﻓﯾﻬــــﺎ أو ﻣﺗﻣــ ــرن ﻟﻣ
ﻗﯾ ــــــﺎم اﻟطﺑﯾ ــــــب ﺑﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻــــــﺎل ورم ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌــــــﯾن ﺛ ــ ــــم ﯾظﻬــ ــ ــر أﻧـ ــ ـــﻪ اﺳﺗﺄﺻـ ـــــل اﻟﻐــ ــ ــدد اﻟدﻣﻌﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬـ ـــــﺎ ﻟﻠﺗﺷـ ــ ـــﺎﺑﻪ 
  .اﻟﻣوﺟود ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
  : ﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ 
ﯾﻌﺗﺑــــر ﻛــــل ﻣــــن اﻷطﺑـــﺎء واﻟﺻـــﯾﺎدﻟﺔ ﻣـــن رﺟــــﺎل اﻟﻔـــن اﻟـ ــذﯾن ﯾﻔﺗـ ــرض إﻟﻣــــﺎﻣﻬم : ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻘــــواﻧﯾن واﻷﻧظﻣــــﺔ /أ
ﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺄﻋﻣــ ـــﺎل ﻣﻬﻧ ـــــﺗﻬم وﻗواﻋـــــدﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑﺄﺻـــــول اﻟﻣﻬﻧﺔ،وﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑﻬــ ـــذﻩ اﻟﺻـــــورة  ﺑﻛـ ــــل
اﻟﻘ ـــــواﻧﯾن اﻟﻠ ـــــواﺋﺢ  اﻟ ـــــواردة ﻓـ ــــﻲاﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻘواﻋــ ـــد  وﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ ﻋـ ــ ــدم ﻣراﻋـ ــــﺎة
اﻟ ــ ــذي ﯾﻔرﺿــــﻪ  واﻟﺣﯾطــــﺔ واﻷﻧظﻣ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺎ ﺑـ ـــذﻟك واﺟــــب اﻟﺣـ ـــذر
،ﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﺣﻘــــوق ﺑطرﯾﻘ ــــﺔ ﺗﻐﻠــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﺻــــﻔﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﺑﻣﻧــــﻊ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺎﻟﺳــــﻠوﻛﺎت 4ﻧظـ ـــﺎم اﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ ﻗﺑــــل ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬﺎ
                                                        
1
  . 42،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر، 
2
  ارﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ،ص  
  . 06 ،95، ص ص اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ، 3
4
  . 151،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ  اﳉﺒﻮر،  
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ﻌــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ـــــﺎر ﻌرﻓـــــﺔ ﻗﯾـ ــــﺎم اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻫـ ــــو ﻣﻌﯾ ــ ـــﺎر اﻟرﺟـ ــ ــل اﻟﻔـــــن اﻟﻣﻌﺗـ ــــﺎد ﻣــ ـــﻊ اﻷﺧــ ـــذ ﺑﻌﺗﻣــ ـــد ﻟﻣاﻟﺿــ ـــﺎرة،واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣ
 .اﻟﺦ ...،ﻓﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص ﻟﯾس ﻛﺎﻟﻌﺎم،واﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﺻﺎﻧﻊ ﻟﯾس ﻛﺎﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﺑﺎﺋﻊ 1ظروف اﻟﻣﺗﻬم
دون ﻣراﻋـ ـــﺎة اﻷﺻــــول اﻟﻔﻧﯾــــﺔ  ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ ﺳــــواء ﻓ ــــﻲ ﻓﻌـ ـــل ﻣـ ـــﺎدي ﯾﻣـ ـــﺎرس ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻏﯾــــر ﺣﺎذﻗــــﺔ:  اﻟرﻋوﻧــــﺔ/ب
أو ﻓ ــــﻲ ﻓﻌــ ــل ﻣﻌﻧ ــــوي ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﺟﻬــ ــل اﻟﻔﺎﻋــــل وﻧظرﺗــــﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑـ ـــﺔ ﻟﻸﺷــــﯾﺎء ﻬــــﺎ ﻟﻠﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻬــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ،اﻟواﺟــــب إﺗﺑﺎﻋ
،وﺑ ــ ـــذﻟك ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــر 2ﻧﺗ ـــــﻪ وذﻟ ـــــك ﻟﻌﯾ ـــــب ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗوﻗـــــﻊﻣﻬ ﺑﺳـــــﺑب ﻣﻬﺎﻣـ ــــﻪ أووﻣﻬﺎرة،اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ رؤﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﺑﺣــ ـــذق 
ﯾرﻩ ﺳـــــواء ﻟﺧﻔ ــ ـــﺔ أو طـــــﯾش أو ﻟﺟﻬـ ــ ــل اﻟرﻋوﻧ ــ ـــﺔ ﺗﺻـ ــــرف ﻗـ ــــﺎم ﺑ ـــــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﻧﻘ ـــــص ﻣﻬﺎرﺗـ ــــﻪ أو ﺳـــــوء ﺗﻘـ ــ ــد
ﯾﻔﺗ ــــــرض ﻋﻠﻣــــــﻪ ﺑﻬــ ــــﺎ ﻛﻘﻠ ــ ــ ــﺔ اﻟﺧﺑ ــ ــــرة واﻟﻛﻔ ــ ــــﺎءة ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟطﺑﯾـ ـــــب ﺟــ ــــراح ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت  اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻠوﻣــ ــ ــﺎتاﻟﻣﻌ
ﺟراﺣﯾـــــﺔ،أو اﻟﺗﺳـــــرع ﻓـــــﻲ وﺻـــــف ﻋـــــﻼج ﻣﻌــ ـــﯾن دون اﻟﺗﺣﻘــ ـــق ﻣـــــن اﻷﻋـــــراض ﺑطﻠــ ـــب ﺗﺣﺎﻟﯾــ ـــل ﻣـــــن اﻟﻣـــ ــرﯾض أو 
  . ﻔﺣص ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﻟﻠوﺻول ﻟﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق ﻟﺣﺎﻟﺗﻪاﻟطﻠب 
ﻓـ ـــﯾظن ﺗﺑﺎﻋـ ـــد أﺟــــزاء ﻣــــن ﻋظــــﺎم اﻟﻣــ ــرﯾض  ﻌظـ ـــﺎم ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــراءة ﺻــــور اﻷﺷـ ـــﻌﺔاﻟﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟــــك ﺧطــــﺄ طﺑﯾــــب  
،وﺗﻛون اﻟرﻋوﻧـــــﺔ ﺣﺗـــــﻰ ﻓـــــﻲ ﻏﯾـــ ــر ﻧطـــــﺎق اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ ﻛﻣـــــن إﺻـ ــــﺎﺑﺔ ﺑﻛﺳـــــر ﻓﯾﻌﺎﻟﺟـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــ ــذا اﻷﺳـــــﺎسﻋﻠــ ـــﻰ أﻧـــــﻪ 
ﯾﺟـــــــري ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ وﻟﯾﺳـــــــت ﻟــــ ــــﻪ ﺷـــ ــ ــﻬﺎدة أي دون دراﯾـ ــ ــــﺔ ﻣطﻠﻘـــ ــ ـــﺔ ﺑﺷــــــــؤون اﻟطـ ــ ــ ــب،وﺗﻧطﺑق اﻟرﻋوﻧـــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــل 
ﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺎﻟﺣﺔ واﻟﺳـ ـــﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﺗﺷــــﻛل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﻣــــﺎ ﯾﺗﺧﻠــ ــف ﻋــــن ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﯾــــﻊ اﻷدو 
ﺧطـــــرا ﻟﻣـــــﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬـ ــــﺎ اﻟﻣـــــرﯾض ﻓﯾﻧﺑﻐــ ـــﻲ ﻣراﻋـــــﺎة ﻧﺳـ ــ ــب اﻷدوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗرﻛﯾ ـــــب اﻟ ــ ـــدواء، ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﯾﻛ ـــــون 
 . اﻟدواء ﻣﺣﺿرا ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
ﯾــــﺗم ﺑﺎﻣﺗﻧ ــــﺎع اﻟﺷــ ــﺧص ﻋــــن اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻌﻣ ــ ــل ﻣﻌــــﯾن ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑــــﻪ ﺑﺣﯾــــث : اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺳــــﻠوك ﺳــــﻠﺑﻲ /2
،وذﻟ ــ ــك ﺑـ ـــﺄن ﯾﺣﺟــــم اﻟطﺑﯾــ ــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ 3ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ إزﻫــــﺎق روح اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﯾ ــــؤدي اﻟﺗ ــ ــرك ﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ
ﻋـــــن اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑواﺟـــــب ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻠزﻣـ ــــﻪ ﺑـــــﻪ ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ،ﻣﺛﺎل ذﻟـــــك اﻣﺗﻧـــــﺎع اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻋــ ـــن ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻌـــ ــﻼج ﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــــﻲ 
  : ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟطوارئ، وﺗﺗﻣﺛل ﺻور اﻟﺧطﺄ ﺑﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ 
ﯾﻘـ ــ ــف اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﻲ ﻣوﻗﻔـ ــــﺎ ﺳـ ــــﻠﺑﯾﺎ ﺗﺟـــ ـــﺎﻩ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﺿـ ــــﺣﯾﺔ،ﺑﺄﻻ ﯾﺗﺧـــ ـــذ  ﯾﺗﺣﻘــــــق ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ: اﻹﻫﻣـــــﺎل /أ
اﻻﺣﺗﯾﺎطــــــﺎت اﻟﻼزﻣــ ــــﺔ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟــــــﺔ دون ﺣـ ــ ـــدوث اﻟوﻓ ــ ــــﺎة دون ﻗﺻد،وﯾﻘﺻـ ــ ـــد ﺑﺎﻹﻫﻣـ ــ ـــﺎل ﻋــ ــ ــدم ﻗﯾ ــ ــــﺎم اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﻣ ــــــﺎ 
                                                        
1
  . 85،ص 0102دار اﳍﺪى،اﳉﺰاﺋﺮ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲﺻﻮﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻃﻴﺒﺔ،  
2
  . 401،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺸﻴﺦ،اﻟﺣﺴﲔ ﺑﻦ   
3
  . 62،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر،  
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﯾﻘﺗﺿـــــــــــﯾﻪ واﺟــــــــــــب اﻟﺣﯾطــــــــــــﺔ واﻟﺣــ ــ ــ ــ ـــذر،وﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾـ ــ ــ ــ ــــﻪ ﻗواﻋـــ ــ ــ ــ ـــد اﻟﺧﺑـ ــ ــ ــ ــ ــرة اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــ ــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــ ــ ــ ـــــﺔ ﻻﺗﻘـــ ــ ــ ـــــﺎء اﻟﻧﺗـ ــ ــ ــ ــــﺎﺋﺞ 
ﻘـــــوم ﺑ ـــــﻪ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﻌـ ــــﺎدي ﺣﺳــ ـــب طﺑﯾﻌ ــ ـــﺔ اﻟوﺿـ ــــﻊ اﻟـ ــ ــذي وﺟــ ـــد ﻓﯾ ـــــﻪ وظـ ــ ــروف ،واﻟﻣﻌﯾ ـــــﺎر ﻫــ ـــو ﻣــ ـــﺎ ﯾ1اﻟﺿــ ـــﺎرة
اﻟﻣوﻗف،ﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟـــــك ﻋــ ـــدم طﻠـــــب ﻣراﻓ ــ ـــق ﻟﻠﻣـ ــــرﯾض ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺷـ ــ ــددة أو ﻋــ ـــدم اﻟﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻣـــــن ﻋﻣـــــل أﺟﻬـ ــ ــزة 
اﻹﻧﻌـــــ ـــﺎش ﻟﻠﻣــــــــرﯾض اﻟﻣﺳــــــ ــﻌف، إﻫﻣـ ــ ــ ـــﺎل اﻟﺻـ ـــــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗﺣﻘـ ــ ــ ـــق إذا ﻟـ ــ ــ ـــم ﯾﻘـ ــ ــ ـــدن اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻹرﺷــ ــ ــــﺎدات اﻟﻼزﻣـ ــ ـــــﺔ 
ض وﻛ ــ ــ ــذا طرﯾﻘ ــ ــ ــﺔ اﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﻣﺧـ ــ ـــﺎطرﻩ ﻓﯾﺳــــــﺑب إﻫﻣﺎﻟ ــ ــ ــﻪ ﺿــ ــ ــررا واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﺑﺗﻧـ ــ ـــﺎول اﻟـ ــ ـــدواء ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾ
ﻟﻠﻣــــرﯾض، وﺧطــــﺄ اﻟﻣــــرﯾض ﻓـــﻲ ﺗﺣرﯾــــر اﻷدوﯾـــﺔ ﺑﺄﺳــــﻣﺎء ﻣﺗﻘﺎرﺑــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــﺔ ﺗـــؤدي إﻟـــﻰ اﻟﺧﻠــــط ﺑــــﯾن 
  . disudniو  lisudniاﺳم دواﺋﯾن ﻣﺛﺎل 
ﺎﻣـــﺔ، وﯾﻛـــون إﺧـــﻼل ﺑـــﺎﻟﺗزام ﻣـــن اﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﺣﯾطـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻣدة ﻣـــن اﻟﺧﺑـ ــرة اﻟﻌ :ﻋـــدم اﻧﺗﺑـــﺎﻩ وﻗﻠـــﺔ اﻻﺣﺗـــراز/ ب
اﻟﺧطــــﺄ ﻫﻧ ــــﺎ ﺑﺎﻣﺗﻧــــﺎع اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻋــــن اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻧﺷـ ـــﺎط اﯾﺟـ ـــﺎﺑﻲ ﯾﺗﺳــــم ﺑﻌــ ــدم اﻟﺣــ ــذر وﺗ ــ ــدﺑر ﻋواﻗــــب اﻷﻣور،ﺣﯾ ــ ــث ﻻ 
،وﻗــ ـــد 2ﯾﺗوﻗـــــﻊ اﻷﺧطـ ــــﺎر اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــ ــد ﺗـــــﻧﺟم ﻋــ ـــن ﻋﻣﻠـــــﻪ،وﻻ ﯾﺗﺧـــ ــذ اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟوﻗﺎﺋﯾـــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻟــ ـــدرء ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺧطـــــﺎر
ﻟرﻏم ﻣـ ـــن اﻋﺗﺑـ ـــﺎر ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ أﻧ ــــﻪ ﺑ ــــﺎ 6491/21/21ﺟــــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــرار ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ اﻟﺻــــﺎدر ﺑﺗـ ـــﺎرﯾﺦ 
اﻷطﺑــــﺎء واﻟﻘــــﺎﺑﻼت ذات طﺑﯾﻌــــﺔ ﻋﻘدﯾ ــــﺔ،إﻻ اﻧ ــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﻣﻣﻛــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺎت ﺟزاﺋﯾــ ــﺔ ﺿــ ــدﻫم ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﯾﻛــــون 
ﺳــــــﺑب اﻟوﻗــ ــــﺎﺋﻊ رﻋوﻧـــ ـــﺔ أو ﻋــــ ــدم اﻧﺗﺑـ ـــــﺎﻩ أو ﻋــ ــ ــدم اﺣﺗﯾـ ــ ـــﺎط أو ﻋــ ــ ــدم ﻣراﻋــ ــــﺎة ﻟﻸﻧظﻣــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ 
  . 3ﻣن ق ع 023و 913اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺑﻧﻘ ــــل اﻟـ ـــدم ﺑﻣــ ــرﯾض ﺑﻔﻘ ــ ــر اﻟـ ـــدم ﻹﻧﻘ ــــﺎذ ﺣﯾﺎﺗ ــ ــﻪ ﻣــــﻊ اﺣﺗــــواء اﻟﻛﻣﯾــــﺔ ﻗـ ـــد ﯾﻛــــون اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﺧطــــﺄ ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب 
اﻟﻣﻧﻘوﻟـــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻓﯾروﺳــــ ـــﺎت أودت ﺑﺣﯾـــ ـــــﺎة اﻟﻣـ ــ ــــرﯾض ﺑﺳـــ ـــــﺑب اﻹﻫﻣـ ــــــﺎل أو ﻋـــ ــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾ ــ ـــــﺎط أو ﻗﻠـ ــ ــــﺔ اﻻﺣﺗـ ــ ــــراز 
واﻟﺣــــــذر،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗــ ــــﺎﺑﻊ اﻟطﺑﯾــــــب ﺑﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ــ ــ ــل اﻟﺧطــــــﺄ ﻹﺻـ ــ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑﻣــ ــ ــرض ﻧـ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻧﻘل،ﯾﺗﻣﺛ ــ ــ ــل 
  : ل اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣؤدي ﻟﻠﻘﺗل اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺛﻼث أﻧواع أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎ
اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــ ــ ــل  ﻓﻣﺛـ ــ ــ ــ ــ ــل ﻫــ ــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــ ـــــﺎت ﺗــ ــ ــ ـــــودي إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ ﻋــ ــ ــ ــ ـــدم ﻣﺷـ ــ ــ ــ ــ ــروﻋﯾﺔ: ﺗﺧﻠ ــ ــ ــ ـــــف رﺿـ ــ ــ ــ ــــﺎء اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض  ·
 ﻗـ ــ ــدوﻣـ ــــﻊ ذﻟـ ــ ــك ع، قﯾﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن  وﻣـ ــــﺎ 462ﻠﻣـ ــــﺎدة ﺔ طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﺟزاﺋﯾ ــ ـــاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب  ﺗﺗرﺗـ ــــبوﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ،اﻟطﺑﻲ
                                                        
1
  .  941،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮر،  
2
  . 03،ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎءاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ،  
3
ة ، ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  وﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮالﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ،  
  . 331،ص 6002ﻟﺒﻨﺎن،
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺗــــــواﻓر ﺣﺎﻟــــــﺔ : ﺣﺎﻟـــ ـــﺔ اﻟﺿـ ــ ــرورة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــﺔ ﻓـ ــــﻲﻋﻧ ــ ـــد  اﻟرﺿـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﺗﺧﻠـ ــ ــف ﺷـ ــ ــرط ﯾﻌﻔـ ــــﻰ
  .ق ح ص و ت  ﻣن 451ﻠﻣﺎدة طﺑﻘﺎ ﻟاﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ،  أو اﻟﻣرﯾضﻹﻧﻘﺎذ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل 
أظﻬـ ــ ــ ـــر اﻟﺧطــ ــ ــــﺄ ﻓــ ــ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ـــﺧﯾص ﺟﻬـ ــ ــ ـــﻼ واﺿــ ــ ــــﺣﺎ ﻻ ﯾﻐﺗﻔـ ــ ــ ـــر أو  إذاﻓــ ــ ــــﻲ ﺗﺷـ ــ ـــــﺧﯾص اﻟﻣــ ــ ــ ــرض  اﻟﺧطــ ــ ــــﺄ ·
واﻟﺳـ ـــﺎﺋدة ﻓـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــم اﻟطـ ـــب، ﯾﺷـ ـــﻛل ﺧطــــﺄ ﯾﺳـ ـــﺄل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣﺧﺎﻟﻔــ ــﺔ ﺻــ ــرﯾﺣﺔ اﻷﺻــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــــﺔ
طﻠـ ـــــب ﻛﺎﻓﯾـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص وﯾﺻـ ـــــف اﻟﻌــ ــ ــﻼج دون ﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻛـ ــ ـــﺄن ﻻ ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﺑـ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ 
أو اﺳﺗﺷـ ــ ـــﺎرة  ﻟﻠﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﺻـ ــ ـــﺣﺔ ﺗﺷﺧﯾﺻـ ــ ـــﻪ اﻷوﻟـ ــ ـــﻲ، ﺗﺣﺎﻟﯾ ــ ــــل وﻓﺣوﺻــ ــــﺎت طﺑﯾـ ـــــﺔ  إﺿـ ـــــﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــ ــﺔ ﻛــ ــل وﺟـ ـــد اﺗﺟــــﺎﻩ ﺟدﯾـ ـــد ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﯾﻧـ ـــﺎدي  ﻼج،إذﻓ ــ ــﻲ اﻟﻣﯾ ــ ــدان ﻗﺑـ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــرة اﻟﻌـ ـــزﻣﻼﺋ ــ ــﻪ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﯾن 
اﻟوﺻــــــﻔﺔ ﻟﻠﻣــــــرﯾض ﻗﺑــ ــ ــل اﻟﻘﯾــ ــــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾــ ــــل وطﻠـ ـــــب ﺻــــــور أﺷــ ــــﻌﺔ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض ﻟﺗﻔـ ــ ـــﺎدي اﻟوﻗــــــوع ﻓــ ــــﻲ  ﻣـ ــ ـــن ﯾﻘـ ــ ـــدم 
ﺑﺗﻘــ ـــدﯾم وﺻـ ــــﻔﺔ  ﻋﻠﯾ ـــــﻪاﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓــ ـــﻲ اﺧﺗﯾ ـــــﺎر اﻟــ ـــدواء اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﻟﻠﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﻣﻌروﺿـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ أﺧطـ ــــﺎء طﺑﯾــ ـــﺔ ﻣﻣﯾﺗـــــﺔ 
  .ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻌﻠــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أن ﯾراﻋـ ــــﻲ ﻋﻧـ ــ ـــد اﺧﺗﯾـ ــ ـــﺎرﻩ ﻓ: ﻣﻠﯾــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ اﻟﻌـ ــ ــﻼج وﻓـ ــــﻲ ﺑﻌــ ــ ــض اﻷﺣﯾـ ــــﺎن اﻟﺧطــ ــــﺄ ﻓـــ ـــﻲ ﻋ ·
ﻟﻠﻌـــــــــﻼج اﻟﺣﺎﻟ ــــــ ـــﺔ اﻟﺻـــــ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض،وﺳــ ــ ــ ـــﻧﻪ وﻣــ ــ ــ ـــدى ﻣﻘﺎوﻣﺗ ــ ـــــــﻪ ودرﺟــ ــ ــ ـــﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟ ــ ــ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻣــ ــ ـــــواد اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ ﺳــ ــ ـــــﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ 
ﻋــ ــ ــدم إﺗﺑــ ــــﺎع اﻷﺻـ ـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــــﺔ : ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ، وﻫﻧ ــ ــــﺎ ﻧﺗﺻـ ـــــور اﻟﺧطــ ــــﺄ ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ـــــﺎﻟﺗﯾن واﻷﺳـ ـــــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣطﺑﻘــــــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــــﺔ، ﺑﺷـ ــــﻛل ﻋـــــﺎدي أو ﺑ ــ ـــﺈﺟراء ﺳـــــواء ﻛ ــ ـــﺎن ذرﺑﻘواﻋــ ـــد اﻟﺣﯾطـــــﺔ واﻟﺣــ ـــ اﻹﺧـــــﻼل. اﻟﺳـ ــــﺎﺋدة
  .ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺗﺿر ﺑﺻﺣﺗﻪ  ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣرﯾض وﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟﺗﻔﺎدي أي
أﻣـــ ـــﺎ اﻟﺧطـــ ـــﺄ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛ ــ ــــل ﻓــ ــــﻲ ﻋــ ــــدم إﻋطــ ــــﺎء اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣـ ــ ـــدون ﻓــ ــــﻲ اﻟوﺻــ ــــﻔﺔ ﺳـ ـــــواء ﻟﻌــ ــ ــدم وﺿـ ـــــوح 
ﻛـ ـــم ﺧﺑرﺗ ــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ أو ﻟﻌ ــ ــدم وﺟــــود اﻟـ ـــدواء اﻟﻣوﺻــــوف ﻋﻧـ ـــدﻩ واﺳـ ـــﺗﺑداﻟﻪ ﺑ ــــﺂﺧر ﻣـ ـــن ﺗﻠﻘـ ـــﺎء ﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺣ
اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــــﺔ دون اﻟرﺟـــــوع ﻟﻠطﺑﯾ ــ ـــب واﺳﺗﺷــ ـــﺎرﺗﻪ ﻓ ــ ـــﻲ اﻷﻣـ ــ ــر،أو ﺻـ ــ ــرف اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠ ــ ـــدواء دون ﺗوﺿـــــﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت 
  .اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟرﻋﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﻧﺎوﻟﻪ واﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ و  (إزﻫﺎق روح إﻧﺳﺎن ﺣﻲ )اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ :  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺈﺣــ ــ ـــداث ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ اﻟوﻓــ ــ ـــﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــــﺑﺔ ﺑاﻷﺛــ ـــــر اﻟﻣـ ــ ــــﺎدي اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠــ ــ ـــﻰ اﻟﺳـــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــ ــــﻲ  اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﺗﻣﺛـــ ــــلﺗ 
اﻟﺣــ ـــﻲ،ﻓﻼ  نوﺑ ــ ـــذﻟك ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﻛ ـــــون ﻣﺣــ ـــل اﻻﻋﺗـ ــ ــداء ﻫــ ـــو اﻟﻛﺎﻧﺳـ ــــﺎروﺣـ ــــﻪ ﻓﻌﻼ، ﻋن طرﯾ ــ ـــق إزﻫـ ــــﺎقﯾﺔ،ﻟﻠﺿــ ـــﺣ
وﺗﻧﺻــــب اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ "اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻫﻧ ــــﺎ ﻣﺳـ ـــﺗﺣﯾﻠﺔ اﻟوﻗــــوع،ﻷن  ﯾﺗﺻــــور وﻗــــوع اﻟوﻓ ــــﺎة ﻹﻧﺳــــﺎن ﻣﻘﺗــــول أﺳﺎﺳــــﺎ
ﻘﺗـــ ــرن ﻰ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ ﻓﺗﻣﻧـــــﻊ اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ أﯾـــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﺷـــ ــﻛل اﻻﻋﺗـ ـــداء،وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧــــت اﻟﺻــــﻔﺎت اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﻟﻺﻧﺳــــﺎن ﻋﻠـ ـــ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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،ﻛﺳــــوء ﺣﺎﻟﺗـ ـــﻪ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻣــــﺛﻼ ﺳــــواء أﻛـ ـــﺎن ﺳــــﻠﯾﻣﺎ أو ﻣرﯾﺿـ ـــﺎ وأﯾ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﺳـ ـــﻧﻪ ﺳــــواء ﺻــــﻐﯾرا أو ﻛﻬــ ــﻼ أو 1"ﺑ ــــﻪ 
ﺷــــــﯾﺧﺎ،أو اﻟوﺿــــــﻊ اﻟﻣﻬﻧـــ ـــﻲ ﻟﻠﺷـــ ـــﺧص ﻛـــ ـــﺄن ﯾﻛــــــون ﻋــ ــ ــﺎﻣﻼ ﺑﺳـ ــ ـــﯾطﺎ أو ﯾﺷـ ــــﻐل ﻣﻧﺻــ ــ ــب ﻋــ ــــﺎﻟﻲ أو ﻣﻬﻣــ ــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن 
  .ﻣﺎﻋﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻏﻧﯾﺎ أو ﻓﻘﯾرا وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺗ
، ﻟـ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠﯾﻧـ ــــﺎ اﻟرﺟـــــوع ﻟﻣﻌﻧـ ــــﻰ ﻓﻛـ ــ ــرة ﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳــ ـــﺎن توﻟـ ــــم ﯾﺗطـ ــ ــرق اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــ ــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎ
ﺗﺑ ــ ـــدأ " ﻣﻧـ ــ ــﻪ ﺣــ ـــددﻫﺎ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ 52ﻓﻔــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻷﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ـــدﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻩ اﻟﺷـ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻛـ ــــل اﻟﻘـــــواﻧﯾن
ﻣوﺗ ــ ـــﻪ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻧ ـــــﯾن ﯾﺗﻣﺗـ ــــﻊ ﺑ ــ ـــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺣـ ــ ــددﻫﺎ ﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔ اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﺑﺗﻣـ ــــﺎم وﻻدﺗـ ــــﻪ ﺣﯾـ ــــﺎ،وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﻣ ــ ـــﺎم 
  "اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷرط أن ﯾوﻟد ﺣﯾﺎ 
ﺑﺎﺳـــ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــــــذﻩ اﻟﻣــــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ــ ــــﺢ أن اﻟﺣﯾــ ــ ــــﺎة اﻟﻣﻘﺻـ ـــــــودة ﺗﺑـ ــ ــ ـــدأ ﻣﻧـ ــ ــ ـــذ اﻟـ ــ ـــــوﻻدة ﺣﯾـ ــ ـــــﺎ ﻣﻬﻣــ ــ ــــﺎ ﻛـ ــ ــ ـــﺎن ﺷــ ــ ــــﻛل 
اﻟﻣوﻟود،أﻣـ ــــﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻻﻋﺗ ـــــداء ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻗﺑ ــ ـــل أن ﯾوﻟـ ــ ــد ﺑﻌــ ـــد ﻓﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر اﻻﻋﺗ ــ ـــداء إﺟﻬﺎﺿـ ــــﺎ،إﻟﻰ ﻏﺎﯾـ ــــﺔ ﻣوﺗـ ــــﻪ،واﻟوﻓﺎة 
ﺎﯾــــــﺔ اﻟﺣﯾـــ ـــﺎة أو ﻣــ ــــﺎ ﯾﺻــ ــ ــطﻠﺢ ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣوت اﻟﻔﺳـ ــ ـــﯾوﻟوﺟﻲ،وﻫو ﺗوﻗ ــ ــــف أﻋﺿــ ــــﺎء اﻟﺟﺳـ ــ ـــم ﻋــ ــــن أداء ﺗﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻧﻬ
وظﺎﺋﻔﻬﺎ،أﻣــ ـــﺎ اﻟﻣـــــوت اﻻﻛﻠﯾﻧﻛـ ــــﻲ أو ﻣـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــــرف ﺑﺟــ ـــذع اﻟـ ــ ــدﻣﺎغ ﻫـ ــــو ﺗوﻗ ـــــف اﻟﻣ ــ ـــﺦ ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل ﻓﺈﻧـ ــــﻪ ﻻ ﯾﻣﺛـ ــ ــل 
ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻟﺣﯾﺎة،ﻓ ــــﺈذا أدت أﻓﻌـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ـــب إﻟ ــ ــﻰ ﻣــــوت ﺟـ ـــذع دﻣــــﺎغ ﻣﻌـ ـــﯾن،ﻓﻼ ﯾﻌـ ـــد ﻗ ــ ــد ارﺗﻛــــب ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗ ــــل إﻻ 
ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ ﺑـ ـــﺄن  1-7- 176،وﯾــــﻧص اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 2دث اﻟﻣــــوت اﻟﻔﺳـ ـــﯾوﻟوﺟﻲإذا ﺣـ ـــ
إذا ظﻬـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﯾﺗوﻗــ ـــف اﻟﻘﻠ ــ ـــب واﻟﺟﻬــ ـــﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳـ ــــﻲ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻣﺳـ ــــﺗﻣرة ،ﻓﺈﻧ ـــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن إﺛﺑـ ــــﺎت " اﻟﻣـــــوت 
  :ﺣدوث اﻟﻣوت إﻻ ﺑﺗوﻓر ﺷروط ﺳرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻲ 
 .اﺗﻲ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﺎم ﻟﻠوﻋﻲ وﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ اﻟذ - 
 .ﺑطﻼن ﻛل ردود اﻟﻔﻌل ﻣن ﺟذع اﻟﻧﺧﺎع  - 
  . 3"اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ  - 
ﺑﺗﺣﻘـ ــق اﻟﻣـــوت وﺗوﺿـــﯾﺢ  وﺗـــﺗم ﻋﻣﻠﯾـــﺎت إﺛﺑـــﺎت ﻟﺣظـــﺔ اﻟوﻓ ـــﺎة ﺑﺟﻣﯾ ـــﻊ اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻛﻔ ـــﻲ ﻟﺗﻛـــوﯾن اﻻﻗﺗﻧـــﺎع اﻟﺗ ـــﺎم
اﻟﺳــــﺎﺑق  ﻟﺗطــــور اﻟﻌﻠ ــــوم اﻟطﺑﯾﺔ،ﺑﻌــــد أن ﻛـ ـــﺎن ﯾﺳــــﺗدل ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲﻧﺗﯾﺟــــﺔ ذﻟــــك ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ،وﻗد أﺻــــﺑﺢ اﻷﻣــــر ﻣﻣﻛﻧــــﺎ 
                                                        
1
  . 331،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ،  
2
  . 731،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد،  
3
   34،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ،  
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،ﻟﻛن ﻻ ﺑــــﺎﻟﺗوﻗف ﻋـــــن اﻟﺗـــــﻧﻔس ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ،وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ وﻗــــوف ﻧﺑﺿـــــﺎت اﻟﻘﻠـ ـــب وﺳـــــﻛون ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻷﻋﺿـ ـــﺎء ﻋـــــن اﻟﺣرﻛـــــﺔ
 وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب ﻣرور ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺗﺣﻘق اﻟوﻓﺎة ﺑﻌد ﻓﺻل أﺟﻬزة اﻹﻧﻌﺎش ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺑﺎﺷر،
ذا ﺗﺣﻘﻘـ ــ ـــــت وﻻ ﺗﻘ ــــــــوم اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــــﺔ اﻟﻘﺗـ ــ ـــــل اﻟﺧطـ ــ ــ ـــﺄ إﻻ إ 
اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻔﻌـــــل واﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾــــﺔ وﻫـ ـــﻲ اﻟﻣــــوت، ﺑــــﺄﻻ ﺗﺗـ ـــدﺧل أﺳـ ـــﺑﺎب ﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﺗﻘطـ ـــﻊ اﻟﺻـ ـــﻠﺔ 
ﺑ ـــــﯾن اﻟﻔﻌـــــل اﻹﺟراﻣـــــﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﺣﺎﺻــ ـــﻠﺔ،ﻛوﺟود ﻗـــــوة ﻗـ ــــﺎﻫرة أو ﺧطـ ــــﺎ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟـ ــ ــذي زاد ﻣــ ـــن ﺗ ــ ـــﺄزم وﺿـ ــــﻊ 
ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺳــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣــ ــــﻲ اﻟﺿــ ــــﺣﯾﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﻲ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘـ ــ ـــدان اﻟﺣﯾ ــ ــــﺎة،وﺗﺛور ﺻــ ــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑ ــ ــــﺎت اﻟراﺑطـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ 
واﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﺗ ـــ ــداﺧل ﻋواﻣـ ــ ــل ﻣﺗﻌـ ــ ــددة ﻣـ ــــﻊ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺳـ ــــﻠوك ﻹﺣـ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘـ ــ ــد ظﻬـ ــ ــرت ﻋــ ـــدة 
ﻧظرﯾــــﺎت ﻟﺗﻔﺳــــﯾر ﻓﻛــــرة اﻟراﺑطـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬ ــــﺎ ﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑب اﻟﻔﻌ ــــﺎل وﻣﺿــــﻣوﻧﻬﺎ أن ﯾﻛــــون اﻟﻔﻌــــل اﻟـ ـــذي ﻗـ ـــﺎم 
ﺎ ﻧظرﯾـ ـــﺔ ﺗﻌ ــ ــﺎدل اﻷﺳـ ـــﺑﺎب ﻓﯾ ــ ــرى ﺑــــﻪ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻛ ــــﺎﻓﻲ ﻟوﺣــ ــدﻩ ﻹﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﻟـ ـــو ﺗـ ـــدﺧﻠت ﻋواﻣ ــــل أﺧــ ــرى، أﻣـ ـــ
أﺻــــﺣﺎﺑﻬﺎ أﻧــــﻪ ﻻﺑــــد ﻣــــن ﻣﻌﺎﻗﺑ ــــﺔ اﻟﻔﺎﻋــ ــل ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــت ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓ ــــﻲ إﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻷن اﻷﻫــــم ﺣـ ـــدوﺛﻬﺎ،أﻣﺎ 
ﻧظرﯾــــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــــﺑب اﻟﻣﻧـــــــﺗﺞ ﻓﻣﺿـــــــﻣوﻧﻬﺎ ﯾوﺟــ ــ ـــب اﻟﺗرﻛﯾـ ــ ــــز ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ـــــﺑب اﻟ ــ ــ ـــذي أدى ﻹﺣـ ــ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،وﻟﯾﺳــ ـــــت 
ﺣﯾ ــ ـــث ﺗﻘ ـــــوم اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺑﺳـــــﺑب اﻟﻔﻌـ ــ ــل  اﻟﺷـ ــــروط اﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدة ﻟﻪ،وﻗ ــ ـــد أﺧـ ــ ــذ أﻏﻠ ـــــب اﻟﻔﻘ ــ ـــﻪ ﺑﻧظرﯾـ ــــﺔ ﺗﻌـ ــ ــﺎدل اﻷﺳـــــﺑﺎب
اﻟﻣﺟـ ــ ــرم ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﺳـــــواء ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة أو ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ،وٕاذا اﻧﻘطﻌ ـــــت اﻷﺳـ ــــﺑﺎب ﺑ ــ ـــﺄي ﻋــ ـــﺎرض ﺳـ ــــﻘطت اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
  . 1ﻋن اﻟﻔﺎﻋل
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻛـــــون 2"ﻫـــــو اﻟﻌﻠـ ــــم اﻟﻣﻘﺗـ ــ ــرن ﺑ ـــــﺈرادة اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷــ ـــﺎط اﻟﻣـ ــــﺎدي ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ"اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ 
اﻟﻌﻠـــــم ﺑﺄرﻛـــــﺎن اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ،وﻣﻌرﻓـ ــــﺔ اﻟﻧﺷــ ـــﺎط اﻟﻣﺧـ ــــﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون،ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ اﺗﺟـ ــــﺎﻩ إرادة ﻣــ ـــن ﺿـ ــ ــرورة 
  .اﻟﺷﺧص إﻟﻰ إﺗﯾﺎن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣﻧﻪ 
ﺗؤﺳــــس ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﺧطــــﺄ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺧطـ ـــﺄ اﻟ ــ ــذي ﯾرﺗﻛﺑ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻋﻠـ ـــﻰ ﺧﻠ ــــو اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـــر ﻣــــن ﻧﯾــــﺔ 
ﻟﺿـ ــــﺣﯾﺔ اﻟﻣرﯾض،وﻣـ ــــﺎ ﻫـــــو إﻻ اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــرﺑط ﺑ ـــــﯾن ذﻫـ ــــن اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة أو ﻗﺗ ـــــل ا
                                                        
1
  . 13، 03، ص صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻮﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻃﻴﺒﺔ،  
  . 91، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ،   2
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وﺑ ــــــﯾن اﻟ ــــــرﻛن اﻟﻣــــــﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣــــــﺔ وذﻟ ــ ــــك ﺑ ــ ــــﺎﻟﻐﻠط ﻓــ ــــﻲ إﺣــ ــ ــدى اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــ ــر اﻟﺟوﻫرﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﺗ ــ ــــﺄﻟف ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ اﻟ ــ ــ ــرﻛن 
  : 1اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ أﻣرﯾن وﻫﻣﺎ
ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ  اﻧﺗﻔــــﺎء ﻋﻠ ــــم اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﺑﺣﻘﯾﻘـ ـــﺔ اﺣــ ــد ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر ،ﻛــــﺄن ﯾﻘــــوم اﻟطﺑﯾــــب ﺑﺗﺷــ ــرﯾﺢ ﺟﺛــــﺔ: اﻷﻣــــر اﻷول 
  .ﻟﻣﯾت ،ﺛم ﯾظﻬر اﻧﻪ ﺷﺧص ﺣﻲ وﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﺢ 
اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻌــ ـــﻲ ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻔﺎﻋــ ـــل إﻣﻛـ ــــﺎن وﻗـــــوع اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ، وﯾﻌﺗﻣــ ـــد ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻬﺎرﺗ ـــــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ ﺗﺟﻧﺑﻬـــــﺎ : اﻷﻣــ ـــر اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ 
وﻟ ـــ ـــــﯾس ﻣــــــــن ﺷــــــــﺄﻧﻪ إﺣــــــ ــداث اﻟوﻓ ــ ــ ــــﺎة، وﯾﺗﺣﻘ ــ ــ ــــق اﻟﺧطــ ــ ــــﺄ ﺑ ــ ــ ــــﺎﻟﻐﻠط اﻟـ ــ ــ ـــذي ﻛــ ــ ــــﺎن ﻣ ــ ــ ــــن اﻟﻣﻣﻛـ ــ ــ ـــن ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺟــ ــ ــــﺎﻧﻲ 
  . ﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣذر واﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أي اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻔﺎدﯾﻪ،واﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو ﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺟل ا
وﻫــــــو ﻫﻧــ ــــﺎ ﻗ ــــ ــد ﯾﻛــــــون ﺧطــ ــــﺄ طﺑـ ــ ـــﻲ أو ﺻــ ــــﯾدﻟﻲ ﯾﻘ ــــــوم ﺑـ ــ ـــﻪ ذوي اﻟﺻــ ــــﻔﺔ، وﺟـ ـــــوﻫر اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ اﻟﺟﻧــ ــــﺎﺋﻲ ﻫــ ــــو 
اﻹﺧــــ ــﻼل ﺑ ــــــﺎﻟﺗزام ﻋــ ــــﺎم ﯾﻘ ــــــررﻩ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﯾوﺟـ ـــــب ﻣراﻋــ ــــﺎة اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣــ ــ ــذر وﻣراﻋــ ــــﺎة اﻷﻧظﻣـ ـــــﺔ واﻟﺣــ ــ ــرص ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
ﻲ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ــ ــ ــل ﯾﺗﺣــ ــ ــدد ﻓــ ــــﻲ إرادة اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ إزﻫـ ـــــﺎق روح اﻟﺣﻘ ــــــوق واﻟﻣﺻــ ــــﺎﻟﺢ ﺑوﺟـ ــ ـــﻪ ﻋﺎم،واﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻓـ ــ ـــ
ﺷــــﺧص ﺑﺎﻟذات،وﺗﻘﺗﺻــــر ﺑﺎﻟﻘﯾ ــــﺎم ﻋــــن ﻗﺻـ ـــد ﺑﺎﻷﻓﻌـ ـــﺎل اﻟﻣؤدﯾــــﺔ إﻟ ــــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــــﺔ، وﻫـ ـــﻲ وﻓ ــــﺎة اﻟﻣﺟﻧ ــــﻲ 
ﻋﻠﯾـ ــــﻪ،أﻣﺎ اﻟــــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــــــوي ﻓــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـــ ـــﺔ اﻟﻘﺗــــــل اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــﺔ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑـــ ـــﻲ أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـ ــــﻲ إرادة 
ﺟــ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـ ــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﻣرﺗﻛـ ــ ــب،ﻓﻌﻠﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣ ــ ـــن ﻛ ـــــون اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳـ ــــﻠوك دون أن ﯾﺗوﻗـ ــــﻊ اﻟﻧﺗﯾ
ﻣـ ــ ـــن م أ ط أﻟ ــ ــ ــزم اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﺑﺟــ ــ ــرد ﻣواﻓﻘﺗـ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋــ ــ ــﻼج  84إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــــﺎدة  54اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺷــــﺧص ﻣ ــــﺎ ﺑﺗﻘــ ــدﯾم اﻟﻌــ ــﻼج ﻟﻠﻣــــرﯾض ﺑ ــــﺈﺧﻼص ووﻓﻘ ــ ــﺎ ﻟﻣﻌطﯾ ــــﺎت اﻟﻌﻠ ــــم اﻟﺣدﯾﺛ ــــﺔ،ﻣﻊ ﺿــ ــرورة اﻻﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧـ ـــد 
اﻟﻣـــــؤﻫﻠﯾن ﻟﻠوﺻـــــول ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾـــــﺗﻼءم ﻣــ ـــﻊ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿـــــﯾﺔ ﻟﻛــ ـــل ﻣرﯾض،وﯾﺗﻘﯾ ــ ـــد اﻟﺿـ ــ ــرورة ﺑـ ــــﺎﻟزﻣﻼء واﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﯾن 
ﺑﺎﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﯾم وﺣﺳـــــن اﻟرﻋﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــﻊ اﺣﺗـ ــــرام ﻛراﻣـــــﺔ اﻟﻣرﺿﻰ،وﯾﺷـ ــ ــرح ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺣﺎﻟﺗ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻛﻣـ ــــل وﺟـــــﻪ 
ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧـــــﻪ ﻻ  50/58ﻣ ــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون  181وﯾﺳـ ـــﻌﻰ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾ ــ ــذ اﻷﻣﺛــــل ﻟﻠﻌ ــ ــﻼج اﻟﻣﻘﺗ ــ ــرح ﻣﻧـ ـــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻧــــص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
رﺿـــــﻰ إﻻ ﺑﻧـــــﺎء ﻋﻠـ ـــﻰ وﺻـــــﻔﺔ طﺑﯾـــــﺔ ﻣﺎﻋـ ـــدا ﺑﻌـ ـــض اﻟﻣــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــــﺑط ﯾﺟــــوز ﺗﺳـــ ــﻠﯾم اﻟـ ـــدواء ﻟﻠﻣ
  .ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم،وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ 
إذن ﯾﺗﻣﺛ ــــل اﻟ ــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ــــوي ﻓــــﻲ اﻟﻘﺗـ ـــل اﻟﺧطــــﺄ ﻓ ــــﻲ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب وﻟ ــــو اﻧﻌـ ـــدم اﻟﻘﺻـ ـــد وﻟـ ـــم ﯾ ــ ــرد اﻟﻔﺎﻋــــل إﺣـ ـــداث 
إرادة اﻟﺟــ ــ ـــﺎﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــ ـــــﺔ اﺗﺟﻬــ ـــــت إﻟـ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــ ــ ـــق ﻫــ ــ ـــدف ﻣﺷـ ــ ــ ــروع وﻫـ ــــــو ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــ ــق اﻟﺷــ ــ ـــﻔﺎء اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ــــﻠﺑﯾﺔ،ﻛون 
ﻟﻠﻣــــــرﯾض،وﻟﯾس ﻹزﻫـــ ـــﺎق اﻟــــــروح،إﻻ أﻧــــــﻪ ﻟــــــم ﯾﺗﺣﻘــ ــــق وﺣــ ــ ــدﺛت آﺛــ ــــﺎر ﻋﻛﺳـ ــ ـــﯾﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣـ ــ ـــدوث ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــــﺔ 
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ﻟﺗوﻗﻌــــﺎت اﻟﻘ ــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﺳــــﻠوك ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺳــــوء اﻟﺗﻘـ ـــدﯾر أو ﻗﻠ ــــﺔ اﻟﺣـ ـــذق واﻟﻣﻬـ ـــﺎرة أو ﺗﺟﺎﻫـ ـــل ﻗواﻋـ ـــد اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر أو 
واﻗــــــب اﻷﻣــــــور ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــــدم اﻟﺗرﻛﯾ ــ ــ ــز ﻋﻧـ ــ ـــد اﻧﺟـ ــ ـــﺎز اﻟﻌﻣ ــ ــــل،أو ﻟﻌ ــ ــ ــدم اﻻطــ ــ ــﻼع ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد ﻋــ ــ ــدم ﺗ ــ ــ ــدﺑر ﻋ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـ ـــﺔ ﻟﻣﺛــــل ﻫــ ــذﻩ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت أﯾ ــــن ﺗﻣﻧـ ـــﻊ إﺗﯾـ ـــﺎن ﺑﻌــ ــض اﻷﻓﻌـ ـــﺎل،أو ﺗوﺟــ ــب ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺷــ ــروط 
ﻟﻣﺑﺎﺷــــرﺗﻬﺎ وﻟ ــــم ﯾﻛــــن ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻠ ــــم ﺑﻬﺎ،وﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــ ــك أن اﻟ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ــــوي ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﺧطـ ـــﺄ ﯾﺗﻣﯾ ــ ــز 
  :ﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻ
  1اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷروع: أوﻻ 
ﯾﻌﺗﺑـــــــر اﻟﺷـــــــروع ﻣــــــــن ﻣﺳـــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾـ ــ ــــﺔ،واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺷـ ــ ــ ــروع ﻻ ﯾﺛﯾـ ــ ــــر ﻣﺷـ ــ ــــﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــ ـــــﺑﺔ  
ﻟــــﺑﻌض اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﻌﻘــــﺎب، ﻓــــﻲ اﻷﻧظﻣــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﺗﻣﯾـ ـــز ﺑــــﯾن اﻟﻣﺟــ ــرم اﻟــــذي ارﺗﻛــــب ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗﺎﻣــــﺔ 
ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟﺷــ ـــﺎرع ﻓـــــﻲ اﻟﻔﻌـ ــــل واﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﺑـــــﻧﻔس ﻋﻘوﺑـــــﺔ وﺑـــــﯾن ﻣـــــن ﺷـــ ــرع ﻓﯾﻬــ ـــﺎ،إذ ﺗﺳــ ـــﺗوي اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــ ــﺎ ﻓﯾﻌﺎﻗـــــب 
ﻣرﺗﻛـــــب اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺗﺎﻣـ ــــﺔ، وﻫﻧــ ـــﺎك ﺗﺷـ ــــرﯾﻌﺎت ﺗﻣﯾ ــ ـــز ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ ﻟﻣ ــ ـــن ﯾرﺗﻛــ ـــب اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﺎﻣـ ــــﺔ،وﻣن ﯾﺣــ ـــﺎول 
ﻣـ ــــن ق ع اﻋﺗﺑـ ــــر اﻟﺷـ ــ ــروع  03، وﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 2ارﺗﻛﺎﺑﻬـ ــــﺎ ﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣﺻـ ــ ــري
ﻟﻠﺟــ ـــﻧﺢ ﻓـ ــ ــﻼ ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻟـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬـ ــــﺎ إﻻ ﺑﻧ ــ ـــﺎءا ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧــ ـــص  ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟﻧﺎﯾ ـــــﺔ ﻛﺎﻟﺟﻧﺎﯾـ ــــﺔ ﻧﻔﺳـ ــ ــﻬﺎ، أﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ
ﺻـــــرﯾﺢ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون،وﻻ ﯾوﺟـــ ــد ﻧ ــ ـــص ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺟﻧﺣــ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ـــــل اﻟﺧطـ ــــﺄ،وﻻ ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ إطﻼﻗـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ 
ﻣـ ـــن ق ع،وﺑـ ـــذﻟك ﯾﻧﺗﻔـ ـــﻲ اﻟﺷــ ــروع ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ ﻻن اﻟﺟــــﺎﻧﻲ  13طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻣـ ـــﺎ ورد ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣــــﺎدة 
  .واﻟﺗرﺻد،وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﺻد اﻟﺷﻔﺎء ﻟﻠﻣرﯾض اﻟذي ﺑﺎﺷرﻩ ﻋﻠﯾﻪ ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻊ ﺳﺑق اﻹﺻرار 
  اﻧﺗﻔﺎء اﻟظروف اﻟﻣﺷددة :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺗﺻــــــل اﻟظــــــروف اﻟﻣﺷــــــددة ﻋـ ـــــﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــ ـــﺎﺋﻲ وﺗﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻓـــ ـــﻲ ﻛﻠﻣــ ــــﺎ أﺣـ ـــــﺎط ﺑﺎﻟﻔﺎﻋـ ـــــل أﺛﻧـ ـــــﺎء ارﺗﻛﺎﺑـ ـــــﻪ 
ﻟﻠﺟرﯾﻣــــــــﺔ،ﻓﻣﺗﻰ اﻧﻌــــــــدم اﻟﻘﺻــــــــد اﻟﺟﻧـ ــ ــ ـــﺎﺋﻲ اﻧﻌـ ــ ــ ـــدﻣت اﻟظــ ــ ــ ــروف اﻟﻣﺷـ ــ ــ ـــددة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــ ــــﺔ ﺑــ ــ ــــﻪ اﻟداﻟـ ــ ـــــﺔ ﻋﻠــ ــ ــــﻰ ﻛﺳــ ــــــﺑق 
،إﻻ اﻧ ــــﻪ ﺣﺳـ ـــب وﺟﻬ ــــﺔ ﻧظرﻧـ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﺗﺗــــوﻓر 3ار واﻟﺗرﺻـ ـــد ،أو ﺑﺎرﺗﻛــــﺎب ﺟرﯾﻣــــﺔ أﺧــ ــرى ﻣﺗﺻــــﻠﺔ ﺑﻬ ــــﺎاﻹﺻــــر 
اﻟظـــروف اﻟﻣﺷـــددة ﺣﺗـــﻰ ﻓ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ـــﺔ اﻟﻘﺗـــل اﻟﺧطﺄ،وذﻟ ـــك ﻛـــﺄن ﯾﻘـــوم اﻟطﺑﯾـ ــب ﺑ ـــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـــﺔ وﻫـــو ﻓـــﻲ 
                                                        
1
  . 44، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻮﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻃﻴﺒﺔ،  
2
  . 393،ص 1102،دار ﻣﻮﻓﻢ،اﳉﺰاﺋﺮ، ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ، ﻋﺒﺪ اﷲ اوﻫﺎﻳﺒﻴﺔ  
3
  . 54، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﺻﻮﻧﻴﺔ ﺑﻦ ﻃﻴﺒﺔ،   
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ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﺳـــــﻛر،أو ﻗﯾﺎﻣـــــﻪ ﺑوﺻـــ ــف اﻟﻌـ ــــﻼج دون أن ﯾطﻠ ــ ـــب ﻓﺣـــــوص اﻷﺷـ ــــﻌﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض واﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــــل اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ 
  .زﻣﺔ ﻗﺑل وﺻف اﻟﻌﻼج واﻟﻣﻼﺋم ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻼ
أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓﻣــــن اﻟظــــروف اﻟﻣﺷــ ــددة ﻣــــﺛﻼ ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﺑﺻــ ــرف اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ رﻏـ ـــم وﺟــــود ﻟ ــــﺑس 
وﻋــ ــدم وﺿــــوح ﻓــــﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ وﻋـ ـــدم اﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣــــن اﻟطﺑﯾـ ـــب أو ﻣراﺟﻌﺗ ــــﻪ ﺣﺗ ــــﻰ ﺑﺎﺗﺻـ ـــﺎل ﻫــــﺎﺗﻔﻲ، أو ﺻــ ــرﻓﻪ ﻟﻣــــواد 
ﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻘ ــــل دون وﺻــــﻔﺔ طﺑﯾـــــﺔ أو ﺑوﺻــــﻔﺔ ﻏﯾ ــــر ﻣﺧﺗوﻣ ــ ــﺔ أو ﻣ ــ ــزورة وﻋـ ـــدم ﺑذﻟــــﻪ ﻣﻬﻠوﺳـ ـــﺔ أو ﻋﻘ ــــﺎﻗﯾر ﻣــــؤﺛرة ﻋ
ﺗﺿـ ــ ــ ــــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــ ــــﺎت " ﻣـ ــ ــ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟﻬـ ــ ــــــﺎ  092اﻟﺟﻬ ــ ــ ــ ـــد اﻟ ــ ــ ــ ـــﻼزم ﻟﻠﺗﺣﻘـ ــ ــ ــــق ﻣﻧﻬـ ــ ــ ــــﺎ،وﻫو ﻣـ ــ ــ ــــﺎ أﻛدﺗ ــ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة 
إذا ﻛ ــ ــــﺎن ﻣرﺗﻛـ ـــــب اﻟﺟﻧﺣـ ــ ـــﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﺳـــ ــــﻛر أو ﻓـــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ  982و 882اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدﺗﯾن 
ﯾـ ــــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗﻘــ ـــﻊ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﺑ ــ ـــﺎﻟﻔرار أو ﺗﻐﯾﯾ ــ ـــر ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ اﻷﻣــ ـــﺎﻛن أو ﺗﻬـ ــ ــرب ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــﺔ أو اﻟﻣدﻧ
  " .ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
وﺿــــــﺢ اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﻌﻘوﺑ ــــــﺎت اﻟواﺟﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ــ ــــق ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻋﻧ ــ ــ ــد ارﺗﻛـ ـــــﺎب ﺟﻧﺣـ ـــــﺔ اﻟﻘﺗ ــ ــــل اﻟﺧطﺄ،ﺣﯾـ ـــــث 
ﺔ أو ﻋــ ــدم اﺣﺗﯾﺎطــــﻪ ﻛــــل ﻣـــن ﻗﺗــــل ﺧطـــﺄ أو ﺗﺳــــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟــــك ﺑرﻋوﻧــــ" ﻣـــن ق ع ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ  882ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة 
أو ﻋــــــــدم اﻧﺗﺑﺎﻫـــــ ـــﻪ أو إﻫﻣﺎﻟــــــــﻪ وﻋــ ــ ــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗـ ــ ــ ـــﻪ ﻟﻸﻧظﻣـ ــ ــ ـــﺔ ﯾﻌﺎﻗــ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ـــــن ﺳـ ــ ـــــﺗﺔ أﺷـ ــ ــ ـــﻬر إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺛــ ــ ــ ــﻼث 
ﻣـ ــ ــــن ق ع اﻟﻣﺻـ ــ ــ ــري  832، ﺑﯾﻧﻣـ ــ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة "دج  000.02 ﻰدج إﻟ ــ ــ ـــ 0001ﺳــ ــ ـــﻧوات،وﺑﻐراﻣﺔ ﻣـ ــ ــــن 
ﻣـــــن ﺗﺳـــــﺑب ﺧطـ ــــﺄ ﻓ ـــــﻲ ﻣـــــوت ﺷـ ــ ــﺧص آﺧــ ـــر ﺑـ ــــﺄن ﻛــ ـــﺎن ذﻟ ــ ـــك ﻧﺎﺷــ ـــﺋﺎ ﻋــ ـــن إﻫﻣﺎﻟ ـــــﻪ أو رﻋوﻧﺗ ــ ـــﻪ أو ﻋــ ـــدم " أﻧ ـــــﻪ 
أﺷـــــﻬر  6ﺣﺗــــرازﻩ أو ﻋــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗــــﻪ ﻟﻠﻘــــواﻧﯾن واﻟﻘ ــــرارات واﻟﻠــــواﺋﺢ واﻷﻧظﻣـ ـــﺔ ﯾﻌﺎﻗ ــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗﻘـ ـــل ﻋــــن ا
وﺑﻐراﻣـــــﺔ ﻻ ﺗﺗﺟـــــﺎوز ﻣـ ــــﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾـــــﻪ أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـــــوﺑﺗﯾن، وﺗﻛـــــون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ اﻟﺣـــــﺑس ﻣ ــ ـــدة ﻻ ﺗﻘ ــ ـــل ﻋـ ــــن 
أو ﺑﺈﺣــ ـــدى  ﺳـــــﻧﺔ وﻻ ﺗزﯾـــ ــد ﻋـــــن ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧﯾن، وﻏراﻣــ ـــﺔ ﻻ ﺗﻘــ ـــل ﻋــ ـــن ﻣﺎﺋــ ـــﺔ ﺟﻧﯾـــــﻪ وﻻ ﺗﺟــ ـــﺎوز ﺧﻣﺳــ ـــﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾـــــﻪ
ﻫــــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ ــــــوﺑﺗﯾن إذا وﻗﻌــــــت اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ إﺧــ ــ ــﻼل اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ إﺧـ ــ ـــﻼﻻ ﺟﺳـ ــ ـــﯾﻣﺎ ﺑﻣـ ــ ـــﺎ ﺗﻔرﺿـ ـــــﻪ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ أﺻـ ـــــول 
وظﯾﻔﺗــــــﻪ أو ﻣﻬﻧﺗــــــﻪ أو ﺣرﻓﺗــــــﻪ أو ﻛـ ـــــﺎن ﻣﺗﻌﺎطﯾ ــ ــــﺎ ﻣﺳــ ــ ــﻛرا أو ﻣﺣـ ــ ـــذرا ﻋﻧ ــ ــ ــد ارﺗﻛﺎﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ اﻟـ ــ ـــذي ﻧﺟــــــم ﻋﻧـ ـــــﻪ 
ﻣـ ـــﻊ ﺗﻣﻛﻧ ــــﻪ اﻟﺣــــﺎدث أو ﻧﻛــــل وﻗـ ـــت اﻟﺣــــﺎدث ﻋــــن ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻣـ ـــن وﻗﻌـ ـــت ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ أو طﻠــ ــب اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟ ــــﻪ 
،ﺑﺎﺳــ ـــــﺗﻘراء ﻫـــــــﺎﺗﯾن اﻟﻣـ ــ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿــ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــ ــري ﻛـ ــ ــــﺎن أﻛﺛـ ــ ــــر دﻗـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ..."ﻣــ ـــــن ذﻟـ ــ ــ ــك 
اﻟﺟزاﺋـــري، أﯾـــن ﺷــ ــدد ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ إذا ارﺗﻛﺑــــت ﻣـــن ﺷــــﺧص اﺧـ ــل ﺑﻣﺑـــﺎدئ وظﯾﻔﺗــــﻪ او ﻣﻬﻧﺗـــﻪ وﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﯾﻛـــون 
  :ﻣﻣﺗﻬﻧﻲ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓرق ﺑﯾن ﺻورﺗﯾن ﻟﻠﻘﺗل اﻟﺧطﺄ 
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 اﻟﻘﺗل اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺷﺧص ﻋﺎدي  - 
 اﻟﻘﺗل اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﻣﺎرس ﻟﻣﻬﻧﺔ أو وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  - 
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري وﺿــــﻊ ﻧﻔــــس اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻟﻛـ ـــل ﻣــــن أدى ﻓﻌﻠــــﻪ إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘــــق اﻟﻘﺗــــل ﺧطــــﺄ ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت ﺻــــﻔﺔ 
ﯾﺷــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻔﻌـ ـــل ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ وظﯾﻔ ــــﺔ ﺗﺗﺻــ ــل  نأ ﺑ ــــﻪاﻟﺟــــﺎﻧﻲ، ﻟـ ـــذﻟك ﻧ ــ ــرى أﻧ ــ ــﻪ ﻛــــﺎن ﺣرﯾ ــــﺎ 
ﺑ ــــــﺎﻟﻣﻬن اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ، ﻷﻧ ــــــﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣــــ ــل ﻣﻌﻬــــــم ﺑﻧ ــــــوع ﻣــــــن اﻟﺗﺳـ ــ ـــﺎﻫل،اﻷﻣر اﻟـ ــ ـــذي أدى إﻟـ ــ ـــﻰ زﯾ ــ ــــﺎدة ﻫــ ــ ــذا اﻟﻧـ ـــــوع ﻣــ ــــن 
  . اﻷﺧطﺎء 
  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ : أوﻻ 
ﻛـ ـــل ﻣـــــن ﻗﺗــــل ﺧطـــــﺄ أو ﺗﺳـــــﺑب ﻓـــــﻲ ذﻟــ ـــك ﺑرﻋوﻧـ ـــﺔ أو ﻋــ ـــدم " ﻣـــــن ق ع ﻋﻠـ ـــﻰ اﻧـــــﻪ  882ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة  
طـ ـــﻪ أو ﻋــــدم اﻧﺗﺑﺎﻫـ ـــﻪ أو إﻫﻣﺎﻟــــﻪ وﻋــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗـ ـــﻪ ﻟﻸﻧظﻣـ ـــﺔ ﯾﻌﺎﻗ ــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺳــــﺗﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺛ ــ ــﻼث اﺣﺗﯾﺎ
  " .دج  000.02 ﻰدج إﻟ 0001ﺳﻧوات،وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﺟزاﺋـ ــــري ﻗ ــ ـــﺎم ﺑوﺿــ ـــﻊ ﺣــ ـــد أدﻧـ ــ ــﻰ ﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺔ اﻟﺣﺑس،وﻫــ ـــو ﻣ ــ ـــدة 
دج،ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﺣـ ــ ــدد اﻟﺣـــ ـــد  0001ﻣﺑﻠـــــﻎ اﻟﻣﻔـ ــ ــروض ﻋـ ــــن أﺷــ ـــﻬر وﻛـ ــ ــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻐراﻣ ـــــﺔ وﻫـ ــــو أﻻ ﺗﻘــــــل ﻗﯾﻣـ ــــﺔ اﻟ 60
 000.02ﺳﻧوات،وأﯾﺿـ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻐراﻣــ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ــــن  30اﻷﻗﺻــ ــ ــــﻰ ﻟﻠﻌﻘـ ـــــــوﺑﺗﯾن أﯾﺿــ ــ ــــﺎ ،وﻫــ ــ ــــو أﻻ ﯾﺗﺟـ ــ ــ ـــﺎوز اﻟﺣـ ــ ـــــﺑس ﻣـ ــ ــ ـــدة 
دج،ﻓﺣـــــدد ﻣﺟـ ــــﺎل اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣـ ــــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــ ـــﻲ،ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻸﺣـــــوال اﻟﻌﺎدﯾــ ـــﺔ ﻟﻛــ ـــن ﻣــ ـــﺎ ﯾﻼﺣـــــظ ﻫـ ــــو 
زﻫــــﺎق اﻟــ ــروح اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ واﻻﻋﺗــــداء ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ ﻋــــدم ﺗﻧﺎﺳــــب ﺣﺟــــم اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻟﺟﺳــــﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌــــل اﻟﻣرﺗﻛــــب وﻫـــو إ
اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﻣﻛـــــرس دﺳـــــﺗورﯾﺎ،ﻟذﻟك ﻛـ ــــﺎن ﻣـــــن اﻟﻣﻔـ ــــروض ﺗﺷــ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻘﺗ ـــــل اﻟﺧطـــــﺄ 
اﻟﻣرﺗﻛﺑــــﺔ ﻣـــــن اﻷطﺑـــــﺎء واﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﻛــــوﻧﻬم ﻣـــــن اﻟﻣﻬﻧﯾــــﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﯾن اﻟـــ ــذﯾن ﯾﺗطﻠﺑــــون اﻟﻛﻔــــﺎءة اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﻘﯾـ ـــﺎم 
ﺎ ﻷي ﻛــ ــــﺎن وﻻ ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﺑﻬــ ــــﺎ ﺣﺗــ ــــﻰ ﻟﻸطﺑــ ــــﺎء إذا ﻟــــــم ﯾﺗﺣﺻــ ــــﻠوا ﻋﻠــ ــــﻰ ﺑﺎﻷﻋﻣـــ ـــﺎل اﻟﻌﻼﺟﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﻻ ﯾﺳــ ــــﻣﺢ ﺑﻬـ ــ ـــ
ﺗــــرﺧﯾص ﻟﻣزاوﻟـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ، ﺧﺻوﺻــــﺎ أن اﻟﻣرﺿــــﻰ ﯾﻠﺟﺋــــون ﻟﻬـ ـــم ﻣـ ـــن ﺑ ــــﺎب اﻟﺛﻘـــ ــﺔ،ﻓﻌﻠﯾﻬم اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻛـ ـــل ﻣـــــﺎ ﻫـــــو 
  .ﺿروري ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم 
وﻧظـــــــرا ﻟﺑﺳــ ــــﺎطﺔ اﻟﻌﻘوﺑـــــــﺔ وﻏﺎﻟﺑـــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــــﺎ ﺗﻛــــــون ﻣوﻗوﻓــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ ،ﺗزاﯾـ ــ ــ ــد ﻋـــ ــ ــدد ﺿــ ــ ـــﺣﺎﯾﺎ اﻷﺧطـــ ــ ــﺎء اﻟطﺑﯾــ ـــــﺔ 
ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻗﺗ ـــــل ﺧطــ ـــﺄ وأﻏﻠ ــ ـــﺑﻬم ﻗ ــ ـــد ﺗﺣﺻـ ــــﻠوا ﻋﻠـ ــــﻰ  061ﯾﺔ اﻟـ ــ ــذﯾن أزﻫﻘـ ــ ــت أرواﺣﻬـ ــــم، ﻓﻘ ــ ـــد ﺑﻠ ــ ـــﻎ ﻋـ ــ ــددﻫﺎ واﻟﺻـــــﯾدﻟ
 %04اﻟﺑــــراءة ﺣﺳـــــب ﺗﺻـــــرﯾﺣﺎت اﻟﺳــــﯾد رﺋـــــﯾس ﻣﻧظﻣـــ ــﺔ اﻷﺧطـ ــــﺎء اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻣﺣــ ـــﻲ اﻟـــ ــدﯾن أﺑــ ـــو ﺑﻛر،وﻗـ ـــد وﻗﻌـــــت 
ﻣــ ــ ـــﻧﻬم ﻗﺗﻠ ــ ـــــوا  %04ﺿــ ـــــﺣﯾﺔ أﺧطـ ــ ــــﺎء طﺑﯾــ ـــــﺔ  0041ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـــ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ــــﺎﻟﺢ اﻟوﻻدة،وأﺿــ ــ ـــﺎف أن اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ــــﺔ ﺗﺿـ ــ ــــم 
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،وﺗم إﻋﻔــــﺎء اﻏﻠــ ــب اﻷطﺑــــﺎء ﻣــــن اﻟﻌﻘــــﺎب ﻧظــ ــرا ﻟﻛــــون اﻟﺧﺑﯾــــر اﻟطﺑــــﻲ ﺗــــﺎﺑﻊ ﻟــــوزارة اﻟﺻــــﺣﺔ ﺑﺣﺟــــﺔ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ
،اﻷﻣـــــر اﻟـــــذي ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﺗﻌﺎطﻔـ ــ ــﻪ ﻣ ـــــﻊ زﻣﻼﺋ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻓرﻧﺳـ ــــﺎ ﯾﻛ ـــــون اﻟﺧﺑﯾـ ــــر ﺗﺎﺑﻌـ ــ ــﺎ ﻟﻘطـــــﺎع 
اﻟﻌداﻟــــﺔ،وﻻ ﻋﻼﻗــــﺔ ﻟ ــــﻪ ﺑــــوزارة اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﻟﺿـ ـــﻣﺎن اﻟﺣﻘــــوق ﻷﺻــــﺣﺎﺑﻬﺎ، إﻻ أن  ﻋﻣﯾ ــ ــد اﻷطﺑ ــــﺎء ﻧﻔ ــــﻰ ﻫــ ــذا اﻷﻣــ ــر 
أﻛـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ ﻛـــــون ﻣﻧظﻣـ ــــﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء وﻛــ ـــذا اﻟﻌداﻟ ــ ـــﺔ ﻻ ﺗﺗﺳــ ـــﺎﻫل ﻣــ ـــﻊ اﻟﻣﺗـــــورطﯾن ﻓـ ــ ــﻲ ﺟـ ــــراﺋم اﻟﻘﺗـ ــ ــل اﻟﺧطﺄ،وﻗــ ـــد ،و 
  . 1ﺗوﺑﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطﺑﺎء ،وطﺑﻘت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣــــن ق ع  832أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗررﻫــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓﯾﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة 
ﻟﻣــ ــ ــدة ﺳــــــﺗﺔ أﺷـ ــ ـــﻬر وﺑﻐراﻣــ ــــﺔ ﻻ ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز ﻣـ ــ ـــﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﯾـ ــ ـــﻪ أو ﺑﺈﺣـ ــ ـــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن  وﻫـ ــ ـــﻲ أﻻ ﺗﻘـ ــ ـــل ﻋــ ــــن اﻟﺣـ ـــــﺑس ﻣـ ـــــن
اﻟﻌﻘـــــــوﺑﺗﯾن ،وﺗﻛـــــــون اﻟﻌﻘوﺑـــــــﺔ ﺑـــ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻻ ﺗﻘ ــ ــ ـــل ﻋـــــــن ﺳــ ــ ـــﻧﺔ وﻻ ﺗﺗﺟــ ــ ـــﺎوز ﺧﻣــ ــ ـــس ﺳــ ــ ـــﻧﯾن وﻏراﻣـ ــ ــــﺔ ﻻ ﺗﺗﺟــ ــ ـــﺎوز 
ﺧﻣﺳــــــﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾـــ ـــﻪ أو ﺑﺈﺣـــ ـــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــــوﺑﺗﯾن إذا وﻗﻌـ ــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ اﻹﺧــ ــ ــﻼل اﻟﺟﺳـ ــ ـــﯾم ﻟﻠﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﻣ ــــــﺎ 
ﻬﻧﺗـ ـــﻪ أو ﺣرﻓﺗــــﻪ أو ﻣﺗﻌﺎطﯾ ــــﺎ ﻣﺳـــ ــﻛرا أو ﻣﺧـ ـــدرا ﻋﻧ ــ ــد ارﺗﻛـــــﺎب اﻟﺧطـ ـــﺄ ، أو ﺗﻔرﺿــــﻪ ﻋﻠﯾــــﻪ أﺻــــول وظﯾﻔﺗــــﻪ أو ﻣ
ﻧﻛــــل وﻗــــت اﻟﺣــــﺎدث ﻋــــن ﻣﺳــــﺎﻋدة ﻣـ ـــن وﻗﻌـ ـــت ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ أو ﻋــــن طﻠـ ـــب اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟـ ـــﻪ رﻏـ ـــم ﺗﻣﻛﻧ ــ ــﻪ ﻣ ــــن 
ذﻟك،ﻛﻣــــﺎ ﻗــ ــد ﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗﻘـ ـــل ﻋــــن ﺳـ ـــﻧﺔ وﻻ ﺗزﯾ ــ ــد ﻋــــن ﺳـ ـــﺑﻊ ﺳــــﻧﯾن إذا ﻧﺷــــﺄ ﻋــــن اﻟﻔﻌــ ــل 
أﻣــ ـــﺎ إذا ﺗـــــوﻓرت ظـ ــــروف ﻣﺷــ ـــددة ﻛﺎﻧ ــ ـــت اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ ﺗﺗـ ــــراوح ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺳــ ـــﻧﺔ إﻟـ ــــﻰ وﻓ ــ ـــﺎة أﻛﺛ ــ ـــر ﻣــ ـــن ﺛﻼﺛـ ــ ــﺔ أﺷـ ــــﺧﺎص ،
  . ﻋﺷر ﺳﻧوات،أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻷردﻧﻲ ﻓﻘد ﻗرر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات 
وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻛــــﺎن ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري أن ﯾﺳـ ـــﯾر ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣـ ـــﺎ ﺳـ ـــﺎرت ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺑﻌــ ــض اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت،ﺑﺄن ﯾﻘ ــ ــرر  
وﺿـــــﺣﻧﺎ، أﺣـــ ــداﻫﻣﺎ ﻋﺎدﯾــ ـــﺔ إذا ارﺗﻛﺑــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣـــ ــﺔ ﻣـــــن ﺷـــ ــﺧص ﻋـ ــــﺎدي، ﻟﻠﻘﺗــــل اﻟﺧطــ ـــﺄ ﻋﻘـــــوﺑﺗﯾن ﻛﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق أن 
واﻷﺧــــرى ﻣﺷــــددة إذا وﻗﻌــــت اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣــــن ﻣﻬﻧــــﻲ ﻣﺗﺧﺻــــص ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺧﻼﻟــــﻪ ﺑﻣـ ـــﺎ ﺗﻔرﺿــــﻪ ﻋﻠﯾــــﻪ أﺻــــول ﻣﻬﻧﺗــــﻪ 
  . 2ﻛﺎﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ
  اﻟظروف اﻟﻣﺷددة : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﯾن ﺗﺿـــــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎد" ﻣـــــن ق ع ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣـ ـــﺎ ﯾﻠـــــﻲ  092ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة  
إذا ﻛـــــــﺎن ﻣرﺗﻛـــــــب اﻟﺟﻧﺣـــــــﺔ ﻓـــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــــﺔ ﺳــ ـــــﻛر أو ﺣــ ــ ـــﺎول اﻟﺗﻬـــ ــ ــرب ﻣــ ـــــن اﻟﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ــــﺔ أو  982و  882
  "اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرار أو ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺎﻛن أو ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ أﺧرى 
                                                        
1
  . 71،ص  4102/21/20،اﻟﺼﺎدرة ﰲ  4754اﳌﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻟﻌﺪد  ،(اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ زﻫﻖ ﻷرواح ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة )ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮوق،   
2
  . 931،  831، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد ، 
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  : ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ان اﻟﻣﺷرع وﺿﻊ ظرﻓﯾن ﻣﺷددﯾن ﻫﻣﺎ 
وم اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﻌﻣﻠــــﻪ وﻫـــــو ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﺳــــﻛر،اﻷﻣر اﻟـ ـــذي ﯾــــؤدي إﻟـــــﻰ ﺑـــــﺄن ﯾﻘـ ـــ:  ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺳــــﻛر/ 1
ﻓﻘداﻧ ــ ـــﻪ اﻟﺗرﻛﯾ ـــــز أو ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻗ ـــــل ﺗﻘﻠﯾﻠـ ــــﻪ،وذﻟك ﻟﻐﯾـ ــــﺎب اﻟ ـــــوﻋﻲ واﻹدراك، وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ وﻓ ــ ـــﺎة اﻟﻣرﯾض،وﺗﻌﺗﺑ ــ ـــر ﺣﺎﻟ ـــــﺔ 
اﻟـ ـــﺦ ،وﻗ ــ ــد ﺷــ ــدد ....اﻟﺳــــﻛر واﻗﻌــ ــﺔ ﻗﺎﺑﻠ ــــﺔ ﻟﻺﺛﺑ ــــﺎت ﺑﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟطــ ــرق ﻛﺷـ ـــﻬﺎدة اﻟﺷــــﻬود أو ﺗﺣﻠﯾ ــــل اﻟ ــ ــدم أو اﻹﻗ ــــرار 
رع ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــ ـــﺔ ﻟﻣﻧــــﻊ اﻟﺳــ ــﻛر اﻟﻌﻠﻧـــ ــﻲ ﻣــــن ﺟﻬ ــ ــﺔ،ﻛﻣﺎ أﻧـ ـــﻪ ﻣﻬﻧـــــﻲ ﻣﺗﺧﺻـ ـــص وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أﻻ ﯾرﺗﻛــــب اﻟﻣﺷـ ـــ
  .ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻗﺎت أو ﯾﺗﻼﻋب ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣرﺿﻰ دون أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
وﻗـ ـــد وﺻــ ــف اﻟﻣﺷــ ــرع ﺑﻌــــض وﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﺗﻬــ ــرب : ﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ اﻟﺗﻬــــرب ﻣ ــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ أو اﻟﺟزاﺋﯾ ــــﺔ / 2
ﺣـــــل إﻗﺎﻣﺗــ ـــﻪ ﻟﯾﺻــ ـــﻌب اﻟﻌﺛـــــور ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أو إﺣﺿــ ـــﺎرﻩ أو ﺗﺑﻠﯾﻐـــــﻪ ﺑﺷـ ــــﻛوى ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻛـ ــــﺎﻟﻬروب واﻟﻔـ ــــرار ﻣـ ــــن ﻣ
اﻟﺿــــــﺣﯾﺔ ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ، وذﻟ ــــــك ﺳــــــواء ﺗ ــــــم ﺑﺗﻐﯾﯾ ــ ــــر ﻣﻘـ ــ ـــر ﻋﻣﻠ ــ ــــﻪ أو ﺑﺗﻐﯾﯾ ــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻛﻧﻪ داﺧــ ــ ــل اﻟﻣدﯾﻧـ ـــــﺔ ذاﺗﻬــ ــــﺎ أو ﻣﻐــ ــــﺎدرة 
  .  اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ، وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟوطن ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ واﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ 
ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ـــــف رﻗ ــ ــــم  5991/50/03ﻘ ــ ــــرار اﻟﻣـ ـــــؤرخ اﻟﻓ ــ ــــﻲ  اﻟﻌﻠﯾــــــﺎ ﻗﺿــــــت اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔوﻓ ــ ــــﻲ ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــــﺎل 
ﺣﯾـــــث اﻗـــــر اﻟﺣﻛـ ــــم اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻣـــــن ﻣﺟﻠــ ـــس ﻗﺿــ ـــﺎء ﺑﺳـــــﻛرة اﻟــ ـــذي ﻗﺿــ ـــﻰ ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب اﻟﺟزاﺋﯾـــــﺔ  027811
ﻧـــﻪ ﻟـــم ﯾﺄﺧـ ــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر اﻟﻣـــرض اﻟـ ــذي ﻛﺎﻧـ ــت ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ـــﻪ اﻟﺿـــﺣﯾﺔ ﻣـــن ﻗﺑ ـــل،وأﻣر ﺑﺗﺟرﯾـــﻊ أﻋﻠـــﻰ اﻋﺗﺑـــﺎر 
 882وﻣﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺑﺎﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻣﻣﺎ ﺟﻌــ ـــل إﻫﻣﺎﻟـــ ــﻪ ﺧطـ ــــﺄ ﻣﻧﺻـــــوصﺔ اﻟﻣرﺿـــــﯾﺔ،دواء ﻏﯾــ ـــر ﻣﻧﺎﺳــ ـــب ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــ
  . 1ﻣن ق ع 
ﻋــ ـــن ﻏرﻓ ـــــﺔ اﻟﺟـــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــــﺎ،اﻷول ﻫـــــو اﻟﻘـ ــــرار  2ﺻــ ـــدر ﻗـ ــــرارﯾن 2002وﻓـ ــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﺿـ ــــﻣن طﻌــ ـــن ﺑ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر  757042ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ـــــف رﻗـ ــــم  2002/60/62اﻟﺻـ ــــﺎدر ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾـ ــ ــ ــث ﺗﻣﺣــ ـــــورت اﻟﻘﺿـ ــــــﯾﺔ ﺣــ ـــــول (ﻻ م )وذوي ﺣﻘــ ـــــوق ( ن  ص)ﻋـ ــ ــــن ﻣﺟﻠ ــ ــ ـــس ﻗﺿــ ـــــﺎء ﺳــ ــ ـــﻌﯾدة،ﺑﯾن اﻟطﺑﯾﺑ ــ ـــــﺔ 
ﺧطــ ــــﺄ طﺑــ ــــﻲ ﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ ﻋـــ ـــدم إﺟــ ــــراء ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﺳــــــﺗﻌﺟﻠﺔ ﻟﻠﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ ﺑﻌ ــ ــ ــد ﺗﺷـ ـــــﺧﯾص ﻣرﺿــ ــــﻬﺎ اﻟـ ــ ـــذي 
ﯾﺳــــــﺗوﺟب اﻟﻌﻣﻠﯾــ ــــﺔ، اﻷﻣــــــر اﻟــــ ــذي أﻓﺿـ ــ ـــﻰ إﻟـــ ـــﻰ وﻓﺎﺗﻬــ ــــﺎ ﻣﻣـ ـــــﺎ أﻗـ ــ ـــﺎم ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﺟراﺣــ ــــﺔ،ورﻓض طﻌــ ــــن 
ﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ،ﻣﻣﺎ أدى ﻟوﻓ ــــﺎة ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﺗﻬﻣــــﺔ ﻷﻧﻬــــﺎ ارﺗﻛﺑ ــــت ﺧطـ ـــﺄ ﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻫــــو اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن إﺟــــراء ﻋ
اﻷﺧﯾــــرة ،وأﯾــــد اﻟﻘــــرار اﻟﻣﺟﻠــــس اﻟﻣؤﯾـ ـــد ﻟﻠﺣﻛــــم اﻟﺻــــﺎدر ﻋــــن اﻟﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻟﻣ ــ ــدة ﺷـ ـــﻬر ﻣ ــــﻊ 
                                                        
1
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 971،ص 6991،ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، ﺳﻨﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، 20،اﻟﻌﺪد  027811اﳌﻠﻒ  
2
  . 36-95، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ ،ﻋ 
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ق ع،أﻣـ ــ ــ ــ ــــﺎ اﻟﺛـ ــ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻓﻘ ــ ــ ــ ــ ـــد ﺻــ ــ ــ ــ ـــدر ﺑﺗ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ  882دج ﻏراﻣـ ــ ــ ــ ــــﺔ طﺑﻘ ــ ــ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــ ــــﺎدة  0001إﯾﻘ ــ ــ ــ ــ ـــﺎف اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــ ــ ـــذ و ب
اﻟﻘ ــ ــــرار اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن ﻣﺟﻠـ ــ ـــس  اﻟﻣﺗﺿـ ــ ـــﻣن اﻟطﻌـ ــ ـــن ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻓ ــ ــــﻲ 101932ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ـــــف رﻗ ــ ــــم  2002/70/42
دج ﻏراﻣــــﺔ ﻧﺎﻓــــذة ﻓــــﻲ ﻗﺿــــﯾﺔ ﺣــــول وﻓــــﺎة طﻔــ ــل  0002ﻗﺿــــﺎء ﺳــــﻌﯾدة اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﺑﺳــــﺗﺔ أﺷـ ـــﻬر ﻣوﻗوﻓــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ و 
ﻓــــــﻲ اﻟﺷـــ ـــﻬر اﻟﺗﺎﺳــــــﻊ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﺻـ ــ ـــﯾر واﻹﻫﻣــــــﺎل اﻟطﺑــ ــــﻲ اﻟﻣﻔﺿــ ــــﻲ ﻟﻠوﻓــ ــــﺎة،وﻟم ﯾﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺗﻘرﯾـ ــ ـــر اﻟطﺑــ ــــﻲ ﻧوﻋﯾـ ـــــﺔ 
د ﻗﺻــــورا ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺳـ ـــﺑﯾب ﻣﻣــــﺎ أدى إﻟ ــــﻰ اﻟﺗﻘﺻـ ـــﯾر وﻛﯾﻔﯾ ــــﺔ اﻹﻫﻣــــﺎل اﻟﻣرﺗﻛـ ـــب ﻣــــن اﻟطﺑﯾﺑـ ـــﺔ ﻟﺗﺄﺳــــﯾس اﻟﻘ ــــرار اوﺟـ ـــ
  .ﻧﻘض اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ،وٕاﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻷطراف أﻣﺎم ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﺧرى 
أﯾﺿــــ ـــﺎ ﺻــ ــ ـــدر ﻗـ ــ ــــرارﯾن ﺣـــــــول اﻟﻘﺗ ــ ـــــل اﻟﺧطـ ــ ــــﺄ ﻋــ ــ ـــن ﻏرﻓــ ــ ـــﺔ اﻟﺟــ ـــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــــﺎت ﻓـ ــ ــــﻲ  3002وﻓـ ــ ــــﻲ ﺳــ ـــــﻧﺔ 
ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻠــ ــ ــف  3002/40/90اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﻗﺿـ ــ ـــﯾﺗﺎن أﯾﺿـ ــــﺎ، اﻷوﻟــ ــــﻰ ﻛﺎﻧــ ــ ــت ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻘرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻋﻧـــــدﻣﺎ طﻌـــــن اﻟﻧﺎﺋــ ـــب اﻟﻌــ ـــﺎم ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻋـ ــــن ﻣﺟﻠــ ـــس ﻗﺿـ ــــﺎء ﺑﺎﺗﻧـ ــ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺑﺑـ ــــراءة  072452رﻗـ ــــم 
ﻣـ ــ ـــن ق ع ،وﻧظــ ــــرا  882ﻋـ ــ ـــن ﺗﻬﻣــ ــــﺔ اﻟﻘﺗـ ـــــل اﻟﺧطـ ـــــﺄ اﻟﻣﻌﺎﻗـ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﻣــ ــــﺎدة ( ب ل ) و ( م ﻫــ ــ ـــ )اﻟﻣﺗﻬﻣـ ــ ـــﯾن 
أﺳــ ـــﺑﺎب ﺟدﯾ ـــــﺔ ﻟﻌـــــدم ﺗﺳـــــﺑﯾب اﻟﻘـ ــــرار وﻋــ ـــدم ﻣﻧﺎﻗﺷــ ـــﺔ اﻟﺗﻘرﯾ ـــــر اﻟطﺑ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺗﺷـ ــ ــرﯾﺢ ﺟﺛ ــ ـــﺔ اﻟﺿــ ـــﺣﯾﺔ،ووﺟود 
ﺗـ ــ ــدﻋو ﻟ ــ ـــﻧﻘض ﻗـ ــــرار اﻟﺑراءة،ﻓﻘـ ــ ــد ﺗ ــ ـــم ﻧﻘــ ـــض اﻟﻘـ ــــرار اﻟﻣطﻌـــــون ﻓﯾـ ــــﻪ ،وٕاﺣﺎﻟـ ــــﺔ اﻟﻘﺿــ ـــﯾﺔ واﻹطـ ــــراف ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﺟﻠ ــ ـــس 
، أﻣــ ــ ــــﺎ اﻟﻘ ــ ــ ــــرار اﻟﺛـ ــ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻓﻘـ ــ ــ ـــد ﺻـ ــ ــ ـــدر ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 1ﻗﺿــ ــ ــــﺎء ﻗﺳــ ــ ــــﻧطﯾﻧﺔ ﻟﻠﻔﺻـ ــ ـــــل ﻓﯾﻬـ ــ ــ ـــﺎ ﻣـ ــ ــ ـــن ﺟدﯾ ــ ــ ــ ــد طﺑﻘ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون
ﺣﯾــ ــ ــث طﻌــ ــــن ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘ ــ ــــرار اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن ﻣﺟﻠـ ــ ـــس ﻗﺿــ ــ ــﺎء ﺑﺟﺎﯾـ ـــــﺔ  213562ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ـــــف رﻗ ــ ــــم  3002/01/80
دج ﻋـــــن اﻹﻫﻣـــــﺎل 0005ﺿـ ــــﻲ ﺑﺈداﻧ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣــ ـــﺔ ﺑﺷـ ــــﻬرﯾن ﺣــ ـــﺑس ﻣوﻗـــــوف اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ ،وﻏراﻣـــــﺔ ﻧﺎﻓــ ـــذة ﺗﻘــ ـــدر ب اﻟﻘﺎ
وﻋــــــــدم اﻻﺣﺗﯾــــ ــــﺎط اﻟطﺑــــــــﻲ وﺛﺑــــــــوت اﻟﻣﺳـ ـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔردﯾـ ـــــــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾـ ـــــــﺔ وﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــ ــــﻔﻰ ﻧﺗﯾﺟــ ــ ــــﺔ ﻧﻘــ ــ ــ ــل دم 
ﻟﻠﻣرﯾﺿـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن ﻧزﯾـــ ــف دﻣـــــوي دون اﻟﺗﺄﻛــ ـــد ﻣـــــن ﻓﺻـ ــــﯾﻠﺔ دﻣﻬـ ــــﺎ ﻋــ ـــن طرﯾــ ـــق ﺗﺣﺎﻟﯾــ ـــل ﻣﺧﺑرﯾـ ــــﺔ،ﻋﻠﻰ 
ﺻـــــــرﯾﺣﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟﺗﺣﻠﯾ ــ ــ ـــل ﻻ ﯾﺳـ ــ ــــﺗﻐرق اﻟﺗﺣﻠﯾــ ــ ـــل إﻻ ﺛ ــ ــ ـــﻼث دﻗـ ــ ــــﺎﺋق ﺗﻘرﯾﺑــ ــ ـــﺎ وﻛــ ــ ـــﺎن ﯾﻔﺗـ ــ ــ ــرض إﺟراﺋ ــ ـــــﻪ أﺳــ ــ ـــﺎس ﺗ
ﻣـ ــ ــــن ق ع ﺑﺗﺄﯾﯾ ــ ــ ـــد اﻟﻘـ ــ ــــرار  882وٕاﻫﻣــ ــ ـــﺎل ذﻟ ــ ــ ـــك ﯾﻧطﺑـ ــ ــــق ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ وﺻـ ــ ــ ــف ﻋــ ــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾ ــ ـــــﺎط اﻟ ــ ـــــوارد ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
  .  2اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ ﻟﻛل اﻷطراف
ﻓـ ــــﻲ  40023/21/22ﻛـ ــــﺎن آﺧرﻫ ــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ  4002ﻛﻣ ــ ـــﺎ وردت ﻗـ ــــرارات ﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــدة ﻗﺿـ ــــﺎﯾﺎ ﺳـــــﻧﺔ 
ﻋـــــن ﻏرﻓــــــﺔ اﻟﺟـــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺎت اﻟﻣﺗﺿـــ ـــﻣن اﻟطﻌ ــ ـــن ﺑ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــرار ﺻـ ــــﺎدر ﻋـ ــــن  770392اﻟﻣﻠ ـــــف رﻗـ ــــم 
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اﻟﻘﺗـــل اﻟﺧطـــﺄ ﻟﻌـ ــدم وﺟـــود  اﻟﻣـــؤدي ﺑـــﺎﻟﻰﻣﺟﻠ ـــس ﻗﺿـــﺎء اﻟﺟﻠﻔـ ــﺔ ﺣـــول اﻹﻫﻣـــﺎل اﻟطﺑ ـــﻲ وﻋـ ــدم ﻣراﻋـــﺎة اﻷﻧظﻣــــﺔ 
اﻹدارة اﻟﺗـــــﻲ  اﻟطﺑﯾــــب اﻟﻣﻧـــــﺎوب ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ وﺗواﺟــ ـــدﻩ ﺑﻌﯾـ ــــﺎدة ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﯾﻌــ ـــد إﻫﻣـ ــــﺎﻻ وﻋـــ ــدم ﻣراﻋـــــﺎة اﻷﻧظﻣـــــﺔ
ﯾﻌﻣـــــل ﺿـــــﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧ ـــ ــدﻣﺎ ﻧﻘـــــل اﻟﺿـ ــــﺣﯾﺔ اﻟـ ــ ــذي ﺗﻌـ ــــرض ﻟﺣـ ــــﺎدث ﻣـ ــ ــرور ﻟﺗﻠ ـــــك اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﺗ ـــــوﻓﻲ ﻟﻌــ ـــدم 
ﺗﻠﻘﯾــــﻪ اﻹﺳــــﻌﺎﻓﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ وﻗـ ـــت وﺻــــوﻟﻪ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻧﻘـ ـــض ﻗ ــــرار اﻟﺑ ــــراءة وأﺣﯾﻠ ــ ــت اﻟﻘﺿـ ـــﯾﺔ إﻟــــﻰ ﻧﻔـ ـــس اﻟﻣﺟﻠـ ـــس 
آﺧرﻫـ ــــﺎ اﻟﻘــ ــــرار  طرﺣـ ــ ــت ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻋـ ــ ـــدة ﻗﺿـ ــــﺎﯾﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗــــــل اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻛـ ــ ـــﺎن 5002ﺑﺗﺷـ ــــﻛﯾﻠﺔ أﺧرى،وﻛـــ ـــذا ﺳـ ـــــﻧﺔ 
ﻓـ ــ ــﻲ ﻗـ ــــرار ﺻـ ــــﺎدر ﻋــ ـــن ﻣﺟﻠـ ــ ــس ﻗﺿـ ــــﺎء أم اﻟﺑ ـــــواﻗﻲ  795413ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ـــــف رﻗـ ــــم  5002/70/72اﻟﺻـ ــ ــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
،ﻓــ ــــﻲ ﻗﺿــــــﯾﺔ وﻓــــــﺎة ﻣرﯾﺿــــــﺔ ﺣﻘﻧـ ــ ـــت ﺑﺎﻷﻧﺳــــــوﻟﯾن دون اﺗﺧـ ــ ـــﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻣــ ــ ــدى ﺗﺣﻣﻠﻬــ ــــﺎ ﻟــ ــ ــﻪ، ﻓﻘـ ــ ـــد 
اﻟﺧﺑـ ــ ــرة ﻛﺎﻧـــ ــت ﻫـــــذﻩ اﻷﺧﯾـــــرة ﺗﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣــ ـــن ﺣﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫـــ ــﻪ ،ﻣﻣـ ــــﺎ أدى إﻟــ ـــﻰ وﻓﺎﺗﻬــ ـــﺎ وﻫــ ـــو ﻣـ ــــﺎ ﺛﺑــ ـــت ﻓــ ـــﻲ ﺗﻘرﯾـــ ــر 
اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﺑﺷــ ـــﻛل ﻛـــــﺎف وواف، ﻓـــــﺄدﯾن اﻟﻣ ــ ـــﺗﻬم ﺑﺟﻧﺣــ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ـــــل اﻟﺧطــ ـــﺄ وﻋوﻗـ ــ ــب ﺑﺷــ ـــﻬر ﺣــ ـــﺑس ﻣوﻗوﻓ ـــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ و 
 . 1دج ﻏراﻣﺔ ﻧﺎﻓذة،ورﻓض طﻌن اﻟﻣﺗﻬم وأﯾد اﻟﻘرار0002
ﻣــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺗطـــــــرق ﻟﻛــــــل ﻣـــ ــــﺎ ﺳــــــﺑق ﻣـــــــن ﻗـــ ــــرارات ﺻـــ ــــﺎدرة ﻋـــ ــــن اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـــــﺎ ،ﻧﺟـــ ــ ــد أن اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع 
ﻋﻧ ــ ـــد اﻹﺧـ ــ ــﻼل ﺑ ــ ـــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ــﺔ ﻣ ــ ـــن طـ ــ ــرﻓﻬم،  اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري أدان اﻷطﺑـ ــــﺎء ﺑﺟﻧﺣـــــﺔ اﻟﻘﺗـ ــــل اﻟﺧطـ ــــﺄ
ﻣــ ــــن ق ع ،اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺗﻘﺻــ ــــﯾر أو  882ﺑـ ــ ـــﺄن ﺗﺗﺧـ ــ ـــذ أﻋﻣــ ــــﺎﻟﻬم أﺣــ ــ ــد اﻟﺻـ ـــــور اﻟـ ـــــواردة ﻓـ ــ ـــﻲ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
اﻹﻫﻣــــــﺎل اﻟطﺑ ــــــﻲ أو اﻹﺧــــــﻼل ﺑواﺟـ ــ ـــب اﻟﺣــ ــ ــذر واﻻﺣﺗ ــ ــــراز اﻟﻼزﻣــ ــــﯾن ﻣـ ــ ـــن طــ ــ ــرﻓﻬم،أو ﻋـ ــ ـــدم اﻻﻟﺗ ــ ــــزام ﺑﺎﻟﻘواﻋـ ــ ـــد 
إﻟـ ـــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم،ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﻧﻼﺣــ ــظ أﯾ ــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌـ ـــﺔ ﻟﻠﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻋــــن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـ ـــﺔ ﻟﻬــــم، اﻷﻣــــر اﻟـ ـــذي ﯾ ــــؤدي 
ﻋﻠــــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣ ــــن إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ وﻗوﻋﻬـ ـــﺎ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺻــــرف اﻟـ ـــدواء ﻟﻠﻣرﺿـ ـــﻰ واﻹﺧـ ـــﻼل ﺑواﺟــــب اﻹﻋـ ـــﻼم اﻟﻣﻠﻘـ ـــﻰ ﻋﻠـــــﻰ 
  . ﻋﺎﺗﻘﻬم،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺷرح أوﻗﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎول اﻟدواء،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾودي ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم 
  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﻓﻘ ــ ــ ــ ـــد ﺻـ ــ ــ ــــﺎﺣﺑت اﻟوﺟــ ــ ـــــود اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري،ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــ ــ ــف اﻻﻧﺗﺣــ ــ ــ ـــﺎر ظـ ــ ــ ــــﺎﻫرة ﻗدﯾﻣ ــ ــ ـــــﺔ ﻗـ ــ ــ ــ ــدم اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــــﺎﻧﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــــر
ﻣــ ــ ـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳــ ــ ـــــﯾﺔ ﻋﻧﺎﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻐـ ــ ــ ــ ــﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟـ ــ ــ ــــﺔ ﺗﻔﺳـ ــ ــــــﯾرﻫﺎ  اﻟظـ ــ ــ ــــﺎﻫرة،ﻟذﻟك أوﻟـ ــ ــ ــ ــﻰ اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــ ــ ــﺎء ﻟﻬــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﺻــ ــ ـــــور
،وﻋﻠﯾ ــ ــ ـــﻪ اﺗﺟــ ـــــﻪ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎنوﺗﺻـــــــﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬـ ــ ــــﺎ ﺗﻧظﯾﻣ ــ ـــــﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــــﺎ ﯾﻛﻔ ــ ــ ـــل ﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ــﺔ ﺣــ ــ ـــق واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﻛﻣﺎ ﺟــ ــرم ﻛ ــ ــل ﯾ ــــﻪ،إﻟ ــــﻰ ﺗﺣــــرﯾم ﻫـ ـــذا اﻟﻔﻌ ــ ــل اﻗﺗ ــ ــداء ﺑﺎﻟﺷــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ،وﻋﻘﺎب ﻣـ ـــن ﯾﻘ ــ ــدم ﻋﻠ اﻟﺟزاﺋ ــ ــري اﻟﻣﺷــ ــرع
                                                        
1
  . 101 – 99،  ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ، ،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ ، 
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،وﻗــــد اﻧﺗﺷـ ـــر اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌﺻــــر اﻟﺣـ ـــﺎﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻌواﻣــ ــل ﻣﺧﺗﻠﻔ ــــﺔ ﻗـ ـــد أي ﺷــــﺧص ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﯾﺳــــﺎﻋدﻣــــن 
  . اﻟﺦ....دﯾﺔﺗﻛون ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﺻﺣﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎ
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول 
ﻣﻌﺎﻗﺑـ ــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل وﻣـ ــ ــدى وﺟـــــوب ،ﺣـــــول ﻣوﺿـــــوع اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــد ذاﺗﻪ وﻟﻘـ ــ ــد ﺛـ ــــﺎر ﺟــ ـــدل ﻓﻘﻬ ــ ـــﻲ ﻛﺑﯾـ ــــر
ﺎﻟﺗﺻــ ــرف ﻓــــﻲ ﺟﺳـ ـــدﻩ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻬــــﺎ، وﺣرﯾــــﺔ ﺷﺧﺻـ ـــﯾﺔ ﺑاﻋﺗﺑـ ـــﺎرﻩ ﺣﻘــــﺎ ﻣــــن ﺣﻘــــوق اﻹﻧﺳـ ـــﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ أو 
ن اﺧﺗﻠـ ــــف ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر وا ٕأن أﻏﻠـــ ــب اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﺗﻔﻘــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﻋﻣﻠ ،إﻻ
ﻋوﻗـ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺣﯾــــث ﺣـــ ــرم اﻟﻣﻧﺗﺣـــــر ﻓـــــﻲ اﻟروﻣـ ـــﺎن  ﻛـــــﺎن اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻣﺳـــــﻣوﺣﺎ ﺑــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻘ ــ ــدﯾم،ﺛمﻘـ ـــد اﻟﻣﻘ ــ ــررة ﻟﻬﺎ،ﻓ
ﻣـ ــــن اﻟـــــدﻓن ﺑـــــﺎن ﯾﺗـــــرك ﺟﺛـ ــــﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧـ ــــﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳـــــﺔ،ﻛﻣﺎ أﻋطـ ــــﻰ اﻟﺟرﻣــ ـــﺎن أﻣـــــوال اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــ ــر ﻟﻠﺟﻼد،واﻗ ـــــر ﻗـ ــــﺎﻧون 
اﻟطﺑﯾــ ــ ــ ـــب اﻟﺟزاﺋﯾـ ــ ـــــﺔ إذا اﻋـــ ــ ــ ــد ﺳـــ ــ ــ ــﻣﺎ أو ﻣــ ــ ـــــواد ﺿـ ــ ــ ـــﺎرة وأﻋطـــ ــــــﺎﻩ ﻟﺷـ ــ ــ ـــﺧص ﻣـ ــ ــــــﺎ  ﺔﻛورﻧﯾﻠﯾـــ ــ ــــﺎ اﻟروﻣـــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾ
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻋﺎﻗـــــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﻧﺗﺣــ ـــر ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﺻـ ــــﺎدر أﻣواﻟـــــﻪ وﻻ ﺗـ ــ ــدﻓن ﺟﺛﺗـ ــــﻪ،أﻣﺎ إذا ﻛ ــ ـــﺎن 1ﻟﯾﻧﺗﺣـ ــــر
،وﻣﻧـ ـــذ اﻟﺛــــورة اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ﺻـ ـــﺎر اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻏﯾ ــ ــر 0761اﻟﻣﻧﺗﺣــ ــر ﻣﺟﻧوﻧ ــــﺎ ﺗـ ـــدﻓن اﻟﺟﺛ ــــﺔ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻸﻣــــر اﻟﺟزاﺋ ــــﻲ ﻟﻌـ ـــﺎم 
ﻻ ﯾﻌﺎﻗـــ ـــب ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺣﺎوﻟـ ـــــﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر،واﻻﺷــ ــــﺗراك ﻓﯾ ــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة أو اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻧدة أو اﻟﺗﺣــ ــ ــرﯾض ﻣﻌﺎﻗـ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ 
،وﻟﻛــــــن ﻋــ ــــﺎدت اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﺎت إﻟــ ــــﻰ ﺗﺟـــ ــــرﯾم اﻻﻧﺗﺣــ ــــﺎر واﻟﺗﺣـــ ــ ــرﯾض ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ ﻧـ ــ ـــذﻛر ﻣﻧﻬـــ ــــﺎ اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘـــ ــــﺎﺑﻲ ﺑوﻻﯾـ ـــــﺔ 
ﻧﯾوﯾـــــورك واﻻﻧﺟﻠﯾـــــزي ﺣﯾــ ـــث ﯾﻌﺎﻗﺑـ ــــﺎن ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﺣﺎوﻟ ـــــﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر،ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﯾﺎﺑ ــ ـــﺎﻧﻲ اﻟ ــ ـــذي ﯾﻌﺎﻗ ـــــب 
ﻧــ ــص اﻟﻣﺷـ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري ﻋﻠــــﻰ ﺗﺟـ ــرﯾم ﻓﻌــ ــل اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠــــﻰ ،ﻛﻣــــﺎ 2ﻠﯾـــﻪ ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺳـــﺗﺔ أﺷــــﻬر إﻟــــﻰ ﻋــــﺎﻣﯾنﻋ
ﻛ ــ ـــل ﻣـــــن ﺳـ ــــﺎﻋد ﻋﻣ ــ ـــدا ﺷﺧﺻـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻷﻓﻌـ ــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳــ ـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـ ــــﻰ  "ق ع ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  372اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 اﻻﻧﺗﺣــــــﺎر أو ﺗﺳــــــﻬﻠﻪ ﻟــــــﻪ أو زودﻩ ﺑﺎﻷﺳـــ ــــﻠﺣﺔ أو اﻟﺳـ ــ ـــم أو اﻵﻻت اﻟﻣﻌـ ــ ـــدة ﻟﻼﻧﺗﺣـــ ــــﺎر ﻣـ ــ ـــﻊ ﻋﻠﻣـ ـــــﻪ ﺑﺄﻧﻬـــ ــــﺎ ﺳـ ـــــوف
،ﻛﻣـــﺎ ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة "ﻧﻔـ ــذ اﻻﻧﺗﺣـــﺎر ﺗﺳـــﺗﻌﻣل ﻓـــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻐـــرض ﯾﻌﺎﻗـ ــب ﺑـــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ إﻟـــﻰ ﺧﻣـــس ﺳـــﻧوات إذا
ﯾﻌﺗﺑــــر ﻓــــﺎﻋﻼ ﻛــــل ﻣــــن ﺳــــﺎﻫم ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﻓــــﻲ ﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ أو ﺣــ ــرض ﻋﻠــــﻰ " ﻣــــن ق ع ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ  14
ﯾـ ــ ــل أو اﻟﺗـ ــ ــدﻟﯾس ارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﻔﻌــ ــــل ﺑﺎﻟﻬﺑـ ــــﺔ أو اﻟوﻋـــ ـــد أو اﻟﺗﻬدﯾـ ــ ــد أو إﺳـ ــــﺎءة اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـــ ـــﻠطﺔ أو اﻟوﻻﯾـ ــــﺔ أو اﻟﺗﺣﺎ
  " .اﻹﺟراﻣﻲ 
                                                        
ﻗﺘﻞ  –اﻹﺟﻬﺎض  –اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ  - اﻹﻳﺬاء ﺑﺼﻮرﻩ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ - اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر -ﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻢا)اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﻜﻴﺎن اﻹﻧﺴﺎنﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب،  1
  . 031،ص 1102دار ﻫﻮﻣﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ،،(اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺠﺜﺔ واﻟﺮﻓﺎت واﻟﻘﺒﺮ  –ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻻدة 
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ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــــذﻩ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــــرع ﺟــ ــــرم ﻗﯾ ــ ــــﺎم أي ﺷـ ــ ـــﺧص ﺑﻣﺳــ ــــﺎﻋدة ﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــــر ﻋﻠ ــ ــــﻰ  
اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﺑﺄﯾــــﺔ وﺳــــﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧــــت أو دﻟــــﻪ ﻋﻠ ــ ــﻰ طــــرق ﺗﺳــ ــﻬل اﻻﻧﺗﺣــ ــﺎر، أو ﻗـ ـــدم ﻟـ ـــﻪ أدوات ﯾﻣﻛﻧــــﻪ اﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣ ــــن 
ﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻓﻌﻼ،أﻣــ ـــﺎ إذا ﻟ ـــــم ﯾﻧﻔــ ـــذﻩ ﻓـ ــ ــﻼ اﻟﻣوت،ﻓﺈﻧــ ـــﻪ ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ أﻓﻌﺎﻟ ــ ـــﻪ إذا ﻗـ ــــﺎم اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻ
ﯾﻌﺎﻗ ـــــــب ﻋﻠـــ ــــﻰ ذﻟــــ ـــك،وﻟم ﯾﺟـــــــرم ﻓﻌـ ــ ــــل اﻟﻣﻧﺗﺣــ ـــــر ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣــ ــ ـــد ذاﺗﻪ،وﻻﺑ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ــــن ﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺢ اﻟﺗﻔرﻗـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﯾن اﻟﻣﺷـ ــــــﺗرك 
واﻟﻔﺎﻋــــل،ﻷن ﺻــــور اﻻﺷــــﺗراك ﻓـــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻗـــ ــد ﺗﻛــــون ﺳــــﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﺻـــ ــرة ﻟﻠﺗﻧﻔﯾـ ـــذ وﻫـــــﻲ ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﺑﻌﯾــــﺔ وﻗـ ـــد 
ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﯾﻛـ ـــــون اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﻓـ ــ ـــﺎﻋﻼ ﻻ ﺷــ ــ ــرﯾﻛﺎ ﺗﻛــــــون اﯾﺟﺎﺑﯾ ــ ــــﺔ أو ﺳــ ــــﻠﺑﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣـ ـــــﺎ إﺗﯾ ــ ــــﺎن اﻷﻓﻌ ــ ــــﺎل ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻣﺳــ ــ ــرح اﻟ
وﯾﻌﺎﻗــــب اﻟﺷــــرﯾك ﻓــــﻲ اﻟﺟﻧﺣــــﺔ واﻟﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺑ ــــﻧﻔس ﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟﻣﻘ ــ ــررة ﻟﻠﺟﻧﺎﯾـ ـــﺔ أو اﻟﺟﻧﺣــ ــﺔ،أﻣﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـــق 1ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺎﻋدة
ﻣـ ــ ــــن ق ع ،أﻣـ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــــن  44ﺑظـــــــروف اﻟﺗﺧﻔﯾــ ــ ـــف أو اﻟﺗﺷــ ــ ـــدﯾد ﻓـ ــ ــ ــﻼ ﺗﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق إﻻ ﺑﻣــ ـــــن ارﺗﺑطـــ ــ ــت ﺑـ ــ ــــﻪ طﺑﻘــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﺗﺣــــت ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ أﺧـــ ــرى ﻣﻧﻔﺻـ ـــﻠﺔ ﻫـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻻﻣﺗﻧــــﺎع  اﻟﻣﻧﺗﺣـ ـــر ﯾﻘــــوم ﺑـ ـــذﻟك وﻻ ﯾﺗﺣـــ ــرك ﻟﻣﻧﻌــــﻪ ﻓـ ـــﺎن ﻓﻌﻠـــــﻪ ﯾﻘـــــﻊ
  . ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر اﻟﺗﻲ وﺿﺣﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  
ﻛـ ـــل ﻣــــن " ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  31ـ 322ﺄﻟﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدﺗﯾن وﻗــ ــد ﻋــــﺎﻟﺞ أﯾﺿــــﺎ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻫــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـ ـــ
ورو ﻏراﻣـ ـــــﺔ ﻋﻧ ــ ــ ــدﻣﺎ ﯾﺗرﺗ ــ ــ ــب ﻋــ ــــن أ 000.54ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﺑ ــــــﺛﻼث ﺳـ ــ ـــﻧوات ﺣﺑﺳـ ــ ـــﺎ وﺣــ ــ ــرض اﻟﻐﯾ ــ ــــر ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــــﺎر 
ورو أ 000.57إﻟـ ــــﻰ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات ﺣﺑﺳــ ـــﺎ واﻟـ ــــﻰ ﺣـ ــــرﯾض اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر أو ﻣﺣﺎوﻟـ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر وﺗرﻓ ـــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺗ
اﻷﺷـ ــ ــــﺧﺎص ﻣـ ــ ــــن اﻟﻌﻣر، 51وص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻗﺎﺻـ ــ ــــرا دون ﻏراﻣــ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــ ــدﻣﺎ ﺗﻛــ ـــــون اﻟﺿــ ـــــﺣﯾﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــ ــ ـــ
اﻟطﺑﯾﻌﯾــ ــــﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾــ ــــﺔ اﻟﻣذﻧﺑــــــﺔ ﺑﺎرﺗﻛـــــﺎب اﻟﺟﻧﺣـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻫـــ ـــذا اﻟﻘﺳـ ــــم ﯾﺗﻌرﺿــــــون أﯾﺿـ ــــﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ 
ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎﻧون  L 1ـ  3136اﻟﻣﻧـ ـــﻊ ﻣ ــــن ﻧﺷــــﺎط اﻟﺗﻛــــوﯾن اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ اﻟﻣﺗواﺻــ ــل ﺣﺳــــب اﻟﻣ ــــﺎدة :ﻣﯾﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﺗﻛ
ﯾــــﺔ أو اﻹﺷـ ــﻬﺎر ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧــــت اﻟطرﯾﻘــــﺔ ﺎاﻟدﻋ ""ﺑﻘوﻟــــﻪ  41ـ 322وﻛــــذﻟك اﻟﻣــــﺎدة ،""اﻟﻌﻣـــل ﻟﻣـ ــدة ﺧﻣــــس ﺳــــﻧوات 
ﺎ ﻪ ﺑ ـــــﺛﻼث ﺳــ ـــﻧوات ﺣﺑﺳــ ـــﺻـــــوح ﺑﻬ ـــــﺎ ﻛوﺳـ ــــﺎﺋل ﻟﻼﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻟﺻـ ــــﺎﻟﺢ ﻣﻧﺗﺟـــــﺎت أو أﺷــ ـــﯾﺎء أو طـ ــ ــرق ﻣﻧ
  . 2"ﯾورو ﻏراﻣﺔ  000.54و
وﻟم ﯾﻔـ ــ ــ ــرض ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــــﺑﺔ ﻟــ ـــــﻪ ﻻﺳــ ــ ـــﺗﻬﺎﻧﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﯾــ ــ ـــﺎة، اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــ ــــر ﻓﻌـ ــ ــــلﻟ ــ ــ ـــم ﯾﺟـ ــ ــ ــرم اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﯾﺗﺿــ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع 
ردﻋــــﻪ ﻋــــن اﻟﺷــ ــروع ﻓﯾ ــــﻪ، ﻓ ــــﺎﻷﻣر  ﻛﻣـ ـــﺎ ﻻ ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ اﻟﺟرﯾﻣ ــــﺔ، وﻗــــوع ﺑﻌ ــ ــد ذﻟ ــــكﻟﻌــ ــدم ﺟـ ـــدوى  ﻋﻠﯾــــﻪﻋﻘوﺑ ــــﺎت 
  :  ﺳﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن 
                                                        
  . 531ص ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ، 1
2
   . 474 ، 374، ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ، 
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إذا ﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــ ـــر ﻣـ ــ ـــﺎ ﻟﻔﺎﺋـ ــ ـــدة ﻣــ ــــن ﻓــ ــ ــرض اﻟﻌﻘــ ــــﺎب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل،وﻋﻠﻰ ﻣـ ـــــن ﺳـ ـــــﯾﺗم : اﻟﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻷوﻟــ ــــﻰ - 
  . ﺗوﻗﯾﻌﻪ 
وﻫــــﻲ إﯾﻘـــﺎف ﻣــــن ﺷــ ــرع ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر،وٕاﻧﻘــــﺎذﻩ ﻗﺑــــل ﻣوﺗﻪ،ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻫﻧــــﺎ : أﻣـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ  - 
 . ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻼﺟﻪ وﻟﯾس ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎرﻟن ﺗﻛون رادﻋﺔ واﻟﻘﺎﺋم 
ﻗـ ـــد ﻻ ﯾﻧﺑـ ـــﻊ ﻣــــن اﻟﻔﻌــ ــل ﻷن رﯾم أﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻟﻔﻌـ ـــل اﻻﻧﺗﺣــــﺎر،وﯾﻣﻛــــن إرﺟــــﺎع اﻟﺳــــﺑب ﻓــــﻲ ﻋــ ــدم ﺗﺟـ ـــ
ﻓﺎﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋـ ــــﺎدة ،ﯾﺗﺟــ ـــﺎوز ﺷــ ـــﺧص اﻟﻣﻧﺗﺣــ ـــر ﻛوﻧــ ـــﻪ ﯾﻣــ ـــس اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻛﻛـ ــــل وﯾزﻋـــ ــزع ﻛﯾﺎﻧﻪاﻟﻣﻧﺗﺣـــــر ذاﺗـ ــ ــﻪ،ﻛﻣﺎ أﻧـــــﻪ 
ﯾﻔ ــــــرض اﻟﻌﻘ ــ ــــﺎب ﻛﺗﻌــــــوﯾض ﻋــ ــــن اﻟﺿــ ــــرر اﻟﻼﺣـ ــ ـــق ﺑ ــ ــــﺎﻟﻐﯾر ،وﻫــ ــ ــذا اﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﺧــ ــــﺎص ﺑﺎﻟﺷـ ــ ـــﺧص ذاﺗـ ـــــﻪ اﻟﻘ ــ ــــﺎﺋم 
ﯾـــ ـــدﺧل ﻓـ ــــﻲ ﻣﺑـ ــ ــدأ ﺣرﯾـ ــــﺔ اﻹﻧﺳـــ ـــﺎن ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻓـ ــــﻲ   ﻷﻧـــــﻪﺟرﻣـ ــ ــﻪ ،ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــــل واﻟواﻗـــ ـــﻊ ﻋﻠﯾــــــﻪ أﯾﺿــــــﺎ،ﻟذﻟك ﻟـــ ـــم ﯾ
ﻋﻠﻧ ــــﺎ ﯾﻣــــس ﺑﺎﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌـ ـــﺎم ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، وﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ إﺣــ ــداث اﻟﺧﻠ ــ ــل  ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔﻧﻔﺳــــﻪ،وٕان ﻛـ ـــﺎن ارﺗﻛ ــــﺎب 
اﻟﻣﺟﺗﻣ ــــﻊ )، أو ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻸﺳــ ــرة اﻟﻛﺑﯾ ــ ــرة (اﻟﻣﻧﺗﺣــــر)واﻻﺿــ ــطراب ﻓﯾ ــــﻪ ﺳــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻸﺳــ ــرة اﻟﺻــــﻐﯾرة ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ 
ﻗـــــ ــد ﺗﺿـــ ــ ــر أﺳـ ــ ــــرﺗﻪ ﻣﺎدﯾـــ ــــﺎ ،ﺑﺎﻹﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺿـــ ــ ــرر اﻟﻣﻌﻧــ ـــــوي اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ،وأي ﻋﻘوﺑـ ــ ـــﺎت ﺗﻔـــ ــ ــرض (ﻛﻛـــ ــــل
ﻋﻠــــــﻰ ﻋﻘ ــ ــــﺎب ﻣـــ ــــن ﯾﺳـ ــ ـــﺎﻋد ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺗﺟــ ــ ــرﯾم اﻟرﻛـــ ــ ــزت ﺟــ ــ ــل اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ  ،وﻋﻠﯾ ــــــﻪ ﻓﻘـ ــ ـــداﻧﻬم ﻟﻠﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ
،ﺳــــــواء ﻛـ ــــﺎن اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﻣﺎدﯾــــــﺎ ت اﻟوﺳــــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺳـــ ـــﺑﯾل ذﻟكﺣـ ــ ــرﯾض ﻋﻠﯾــــــﻪ أﯾـ ــــﺎ ﻛﺎﻧـــ ـــاﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر أو ﺗ
ﯾﺷــــد ﻫﻣﺗــــﻪ  ﺑــــﺄن ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر  ﺑــــلاﻟﻣﻘ ﺑﺎﻟﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻓــــﻲو ﻣﻌﻧوﯾــــﺎ ﺑﺗﻘـ ــدﯾم أدوات ﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر أ
  .ﻋزﯾﻣﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك  وﯾﻘوي
إذا ﻛ ــــﺎن اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻎ ﺳــــن اﻟرﺷــ ــد أو  ﻓﯾﻣ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﯾﻔ ــ ــرقاﻟﺟزاﺋ ــ ــري أﻧــــﻪ ﻟ ــــم  إﻻ أن اﻟﻣﺷــ ــرع
اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾــ ــ ــر ﻗﺎﺻــ ــــر ﻛﻣــ ــــﺎ ﻓﻌــ ــ ــل ﻧظﯾــ ــــرﻩ اﻟﻔرﻧﺳــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾـــ ـــث اﻟﻌﻘوﺑــــــﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ـــﺔ ،ﺣﯾــ ــ ــث ﺷــ ــ ــدد 
ﻛﻣــــﺎ ﻟﯾس ،ﻏﯾـ ـــر ﻣـ ـــدرك ﻟﻠﻔﻌــــل اﻟـ ـــذي ﺳــــﯾﻘدم ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟﻛوﻧــــﻪ،ﺳــــﻧﺔ ﻣ ــــن اﻟﻌﻣر 51ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺻــــر دون 
ﻋــــن ل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ اﻟراﺷـ ـــد اﻟﺑ ــــﺎﻟﻎ ،وﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﯾن اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟواﺟـ ـــب اﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣؤاﺧـ ـــذة ﻫــــو اﻟﺣــــﺎ
ﻟﺗوﻗﯾـــﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ـــﺔ ﻫـــو ﺗﺣﻘــــق ﻟﻣﻬم اﻟوﺳـــﺎﺋل ﻣﺎدﯾـــﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ﻓـــﺎ ،ﻓﻘـ ــد ﺗﻛـــون ﻫـ ــذﻩﻓﻌـ ــل اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر 
ق ع  935وﻗـ ــ ــد ﺳــ ـــﺎر أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﺳـــــوري ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻧﺣـ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ،اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ
  . ﻗﺎﺻرا أو ﺑﺎﻟﻐﺎ  ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺣﯾﺔ إن
ﻣـــــن ﺣﻣــ ـــل إﻧﺳـ ــــﺎﻧﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ  -أ" ﻣـ ــــن ق ع ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  933أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻷردﻧ ــ ـــﻲ ﻓﻘـ ــ ــد ﻧ ــ ـــص ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
إذا ﺑﻘـ ــــﻲ -ﻋوﻗــ ـــب ﺑﺎﻻﻋﺗﻘ ـــــﺎل اﻟﻣؤﻗــ ـــت ،ب 08ﻩ ﺑطرﯾﻘـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟطـ ــ ــرق اﻟﻣــ ـــذﻛورة ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر أو ﺳـ ــــﺎﻋد
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﺷــــروع ﻋوﻗـــ ــب ذﻟـ ـــك اﻟﺷـــ ــﺧص ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــن ﺛﻼﺛـ ـــﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟـــــﻰ ﺳــــﻧﺗﯾن وﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ 
ق  804، وﻛـ ـــذا اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻌراﻗــــﻲ ﻓﻘــ ــد ﻧ ــــص ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة "ﺣﺗــــﻰ ﺛـ ـــﻼث ﺳـ ـــﻧوات إذا ﻧﺟــــم إﯾـ ـــذاء أو ﻋﺟــــز داﺋﻣـ ـــﯾن 
ﯾﻌﺎﻗ ــــب ﺑﺎﻟﺳـ ـــﺟن ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗزﯾـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ﺳـ ـــﺑﻊ ﺳـ ـــﻧوات ﻣـ ـــن ﺣــ ــرض ﺷﺧﺻــــﺎ أو ﺳـ ـــﺎﻋدﻩ ﺑﺄﯾ ــــﺔ وﺳــــﯾﻠﺔ " ع ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧ ــــﻪ 
ﺑﻧــــﺎءا ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــــك ،وﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ ﺑــــﺎﻟﺣﺑس إذا ﻟـ ـــم ﯾــــﺗم اﻻﻧﺗﺣــــﺎر وﻟﻛــــن ﺷــ ــرع ﻓﯾـــ ــﻪ،إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻣﻧﺗﺣــــر ﻟـ ـــم ﯾـ ـــﺗم 
اﻟﺛﺎﻣﻧ ـــــﺔ ﻋﺷـــــر ﺳـــــﻧﺔ ﻣـــــن ﻋﻣـــــرﻩ أو ﻛـ ــــﺎن ﻧـ ــــﺎﻗص اﻹدراك أو اﻹرادة ﻋـ ــ ــد ذﻟ ــ ـــك ظرﻓـ ــــﺎ ﻣﺷـ ــ ــددا ،وﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ 
وﺑــــــﺔ اﻟﻘﺗــــــل ﻋﻣــــــدا أو اﻟﺷــــــروع ﻓﯾـ ـــــﻪ ﺑﺣﺳـ ــ ـــب اﻷﺣــــــوال إذا ﻛـ ــ ـــﺎن اﻟﻣﻧﺗﺣـــ ــ ــر ﻓﺎﻗ ــ ــ ــد اﻹدراك واﻹرادة ،ﻻ ﻋﻘـــ ــــﺎب ﺑﻌﻘ
، وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ـــد ﻓـ ــــرق اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻌراﻗـ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺿـــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺣــ ـــر ﺑ ـــــﯾن ﺣﺎﻟ ـــــﺔ 1"ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣـ ــــن ﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر
ﻠﻘـــ ــ ــــﺎ،إذن ﺟﻣﯾـــ ــ ــــﻊ اﻟﺑــــــــﺎﻟﻎ ﻛﺎﻣـــــــــل اﻷﻫﻠﯾ ــ ــ ــــﺔ، وﺣﺎﻟـــ ــــــﺔ ﻧﻘ ــ ــ ــ ــص اﻹدراك واﻹرادة، وﺣﺎﻟـــ ــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ــ ـــدان اﻹدراك واﻹرادة ﻣط
اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ واﻟﻐرﺑﯾــــﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﻗــــب ﻣـ ـــن ﯾﻧﺗﺣــــر أو ﯾﺷــ ــرع ﻓــــﻲ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻓــ ــﻲ ﺣــــد ذاﺗـ ـــﻪ ، وﻋﺎﻗﺑــــت ﻛـ ـــل ﻣــــن 
ﯾﺣﻣـــل ﻏﯾـــرﻩ أو ﯾﺳـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــﺎر وﻋﻠ ـــﺔ اﻟﺗﺟـــرﯾم ﻓـــﻲ ذﻟـــك اﻧـــﻪ ﯾﺧﻠ ـــف ﺑﺳـــﻠوﻛﻪ أﺛـــرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺎ ﺿـــﺎرا ﻓﻬـــو 
ﺳـــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻷﻧــــــﻪ اﺳـ ــــﺗﻬﺎن ﺑﺎﻟﺣﯾـ ــــﺎة ﯾﺳــ ـــﺎﻋد أﺣـ ــ ــد أﺑﻧﺎﺋـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــﺎ ﻛـ ــــﺎن ﻟﯾﻔﻘ ــ ـــدﻩ ﻟــــــوﻻ ﺣﻣﻠ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر أو اﻟﻣ
ﻟ ــ ـــذﻟك وﺿــ ـــﻌت ﻟـ ــ ــﻪ ﺟـ ــــزاءات  2اﻟﺑﺷـ ــــرﯾﺔ ،واﺳـــــﺗﻐل اﻟظـ ــــرف اﻟ ــ ـــذي اﻟﺳـ ــــﯾﺊ اﻟ ــ ـــذي ﯾﻣــ ـــر ﺑ ـــــﻪ ﻣـ ــــن ﯾﻧ ـــــوي اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر
  .ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ 
ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟـــــــرﻏم ﻣــــــن أن اﻟﺷـــ ــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــ ــﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣـــ ــــرم ذﻟـ ــ ـــك وﺗﻧﻬـــ ــــﻲ ﻋــ ــــن ﻗﺗـ ـــــل اﻟـــ ــــﻧﻔس اﻟﺗـــ ــ ــﻲ ﺣـــ ــ ــرم اﷲ إﻻ 
وﻻ ﺗﻘﺗﻠ ــــوا " ك ﻓــــﻲ اﻟﻘــــران اﻟﻛــ ــرﯾم ﻟﻘوﻟ ــــﻪ ﺗﻌــــﺎﻟﻰﺑﺎﻟﺣق،ﺣﯾـ ـــث ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣــــن ﻛﺑـ ـــﺎﺋر اﻟذﻧوب،وﻗـ ـــد ورد اﻟـ ـــدﻟﯾل ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟـ ـــ
أﻧﻔﺳـــــﻛم إن اﷲ ﻛـــــﺎن ﺑﻛـ ــــم رﺣﯾﻣﺎ،ﯾ ــ ـــﺎ أﯾﻬــ ـــﺎ اﻟـ ــ ــذﯾن آﻣﻧ ـــــوا ﻻ ﺗـ ــــﺄﻛﻠوا أﻣـــــواﻟﻛم ﺑﯾ ــ ـــﻧﻛم ﺑﺎﻟﺑﺎطــ ـــل إﻻ أن ﺗﻛـــــون ﺗﺟــ ـــﺎرة 
ﻋــــن ﺗــــراض ﻣــــﻧﻛم وﻻ ﺗﻘﺗﻠــــوا أﻧﻔﺳـ ـــﻛم إن اﷲ ﻛـ ـــﺎن ﺑﻛــــم رﺣﯾﻣــــﺎ،وﻣن ﯾﻔﻌــ ــل ذﻟـ ـــك ﻋـ ـــدواﻧﺎ وظﻠﻣــــﺎ ﻓﺳــــوف ﻧﺻــــﻠﯾﻪ 
ﻓﻌــــن أﺑ ــــﻲ ﻫرﯾ ــ ــرة رﺿــ ــﻲ اﷲ ﻋﻧ ــــﻪ ﻋــــن ،وﻛــ ــذا ﻣ ــــن اﻟﺳـ ـــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾـ ـــﺔ اﻟﺷــ ــرﯾﻔﺔ ،3"ﺳــــﯾراﻧــــﺎرا وﻛـ ـــﺎن ذﻟـ ـــك ﻋﻠ ــــﻰ اﷲ ﯾ
دى ﻓﯾـــﻪ ﺧﺎﻟـــدًا َﻣـــن ﺗـــردى ﻣـــن ﺟﺑـــل ﻓﻘﺗـــل ﻧﻔﺳـــﻪ ﻓﻬـــو ﻓـــﻲ ﻧـــﺎر ﺟﻬـــﻧم ﯾﺗـــر "( ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــﻪ وﺳـــﻠم ﻗـــﺎل) اﻟﻧﺑـــﻲ 
ﺎ ،وَﻣن ﺗﺣﺳﱠ ـــــﻰ ﺳــــّﻣًﺎ ﻓﻘﺗــ ـــل ﻧﻔﺳــــﻪ ﻓﺳــــﻣﱡﻪ ﻓـــــﻲ ﯾـ ـــدﻩ ﯾﺗﺣﺳـــــﺎﻩ ﻓـــــﻲ ﻧـ ـــﺎر ﺟﻬــــﻧم ﺧﺎﻟـ ـــدًا ﻣﺧﻠـ ـــدًا ﻓﯾﻬــ ـــﻣﺧﻠـ ـــدًا ﻓﯾﻬــــﺎ أﺑـ ـــدا ً
وَﻣن ﻗﺗـ ـــل ﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺣدﯾـ ـــدة ﻓﺣدﯾدﺗـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﯾ ــ ــدﻩ ﯾﺟــــﺄ ﺑﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺑطﻧـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــﺎر ﺟﻬــــﻧم ﺧﺎﻟـ ـــدًا ﻣﺧﻠـ ـــدًا ﻓﯾﻬــــﺎ أﺑـ ـــدًا أﺑـ ـــدًا،
ن ﻗﺗ ــ ـــل ﻧﻔﺳــــــﻪ َﻣ ــ ـــ" وﺳـ ــــﻠم ﻗ ــ ـــﺎلوﻋـــــن ﺛﺎﺑـ ــ ــت ﺑـ ــــن اﻟﺿـ ــــﺣﺎك رﺿـ ــ ــﻲ اﷲ ﻋﻧ ـــــﻪ أن رﺳــــــول اﷲ ﺻــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ،4"
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ﻗـ ــــﺎل رﺳـــــول اﷲ ،دب ﺑـ ــــن ﻋﺑــ ـــد اﷲ رﺿـ ــ ــﻲ اﷲ ﻋﻧـ ــ ــﻪ ﻗﺎلوﻋــ ـــن ﺟﻧــ ـــ،1"ﺑﺷـ ــ ــﻲء ﻓــ ـــﻲ اﻟــ ـــدﻧﯾﺎ ﻋــ ـــذب ﺑـ ــــﻪ ﯾـــــوم اﻟﻘﯾﺎﻣـــــﺔ
ﻛـــﺎن ﻓـــﯾﻣن ﻛـــﺎن ﻗـــﺑﻠﻛم رﺟـــل ﺑـــﻪ ﺟـــرح ﻓﺟـــزع ﻓﺄﺧـــذ ﺳـــﻛﯾﻧًﺎ ﻓﺣـــز ﺑﻬـــﺎ ﯾـــدﻩ ﻓﻣـــﺎ رﻗـــﺄ اﻟـــدم "  ﻋﻠﯾـــﻪ وﺳـــﻠم ﺻـــﻠﻰ اﷲ 
وﻗـــ ــد ﺗـــ ــرك اﻟﻧﺑــ ـــﻲ ﺻــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــــﻪ ،2"ﺑـــــﺎدرﻧﻲ ﻋﺑــ ـــدي ﺑﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﺣرﻣــ ـــت ﻋﻠﯾـــ ــﻪ اﻟﺟﻧـــــﺔ: ﻗـــــﺎل اﷲ ﺗﻌــ ـــﺎﻟﻰ ،تﺣﺗـــــﻰ ﻣﺎ
وأذن ﻟﻠﻧـــــﺎس أن ﯾﺻـ ــــﻠوا ﻋﻠﯾـــــﻪ ، ﻓﯾﺳـ ــــن ،ﻓﻌـــ ــل ﻓﻌﻠ ـــــﻪ إذاوزﺟـ ــــرًا ﻟﻐﯾـ ــ ــرﻩ  ﻟـــــﻪﻋﻘوﺑ ـــــًﺔ  وﺳــ ـــﻠم اﻟﺻــ ـــﻼة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــــر
ﺟـ ـــﺎﺑر ﺑــــن ﺳــــﻣرة  ﻓﻌن،ﻷﻫــ ــل اﻟﻌﻠـ ـــم واﻟﻔﺿـ ـــل ﺗــ ــرك اﻟﺻــــﻼة ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺣــــر ﺗﺄﺳــــّﯾًﺎ ﺑـ ـــﺎﻟﻧﺑﻲ ﺻـ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــﻪ وﺳــــﻠم
ل ﻗﺗـ ــ ــ ـــل ﻧﻔﺳــ ــ ــــﻪ ﺑَﻣﺷـ ــ ـــــﺎﻗص ﻓﻠـ ــ ــ ـــم ﯾﺻــ ــ ــ ــل ُأﺗــ ــ ــــﻲ اﻟﻧﺑـ ــ ــ ـــﻲ ﺻـ ــ ــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ وﺳــ ــ ــ ــﻠم ﺑرﺟـ ــ ــ ـــ "رﺿــ ــ ــ ــﻲ اﷲ ﻋﻧـ ــ ـــــﻪ ﻗـ ــ ـــــﺎل 
ﺗﯾﺟــــﺔ ﻗﺗﻠـ ـــﻪ ﻟﻧﻔﺳــــﻪ،وﻋدم اﻟرﺿـــــﺎ ﺑﻣ ــــﺎ ﻗﺳـ ـــﻣﻪ ،واﻟﻣﺷـ ـــﺎﻗص ﻫـــــو اﻟﺳـ ـــﻬم اﻟﻌرﯾض،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻋـ ـــﺎص ﻧ3"ﻋﻠﯾــــﻪ
اﷲ ﻟـــــــﻪ وﻋـــــ ــدم ﻗدرﺗـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ ﻣواﺟﻬــ ـــــﺔ اﻟﺻﻌﺎب،ﻓﺎﻹﺳـ ــ ــ ــﻼم ﯾﺣــ ــ ـــث ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ــ ـــﺑر واﻟﺛﻘـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﺎﷲ وﺣــ ــ ـــدﻩ،ﻛﻣﺎ أن 
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  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﻛرس ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق ،اﻟﺣﯾﺎةم اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻣن أﻫ
ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ "ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺑﻘوﻟﻪ 14ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣﺎدة  ﺑﻣوﺟب اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔو ،اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ،"اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت،وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣن أﻣراض ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ أﻻم ﻻ ﺗطﺎق، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻘﺗل اﻟرﺣﯾم اﻟذي ﯾﻛون ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺷﺧص 
اﻷول ﻗد ﯾﻛون ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗﺣر ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة،وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺋس ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ،ﻓﯾﻘدم 
ق  ﻣن 372وﻗد وﺿﺢ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻟﻪ اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر واﻟﻣﺳﻬﻠﺔ ﻟﻪ،
  : وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ  ع
  (ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر ) اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  :أوﻻ 
ﻣـ ـــن ق ع  أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﯾﺗﺣـ ـــدث ﻋـ ـــن اﻷﻓﻌ ــــﺎل واﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ  372ﯾظﻬـ ـــر ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة 
وﻣن ﻫــــؤﻻء اﻷﺷــ ــﺧﺎص ﻧــــذﻛر اﻷطﺑــ ــﺎء اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﺣﯾــ ــث ﯾﺟرﻣﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧــــت ﺻــــﻔﺔ اﻟﻘــــﺎﺋم ﺑﻬــــﺎ،
واﻟﺟـــــراﺣﯾن أﯾ ـــــن أﺟﺑـــــرﻫم اﻟﻣﺷـــــرع ﺑ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻷوﻟ ــ ـــﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــﺔ ﻣـ ــــن ﻣدوﻧ ــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــﺎت اﻟطــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﺣﺗـ ــــرام 
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ﻣﺟﻣــــــوع اﻷﻋــــــراف واﻟﻣﺑــــــﺎدئ وان ﯾراﻋوﻫـ ــ ـــﺎ وﯾﺳــــــﺗﻠﻬﻣوا ﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﻧﺷــ ــــﺎطﺎﺗﻬم اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻘوﻣـ ـــــون ﺑﻬﺎ،وﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ 
ﻪ،وﻣن اﻟوﺟﺑـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻧـــ ــص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣـــ ــﺎ ﺟـــ ــﺎء ﻓـــــﻲ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﺷـــ ــروط اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣــــول ﺑـ ـــ
ﻣــــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻣدوﻧ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أن رﺳـ ـــﺎﻟﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺗﻛــــون ﻓـ ـــﻲ ﺧدﻣــــﺔ اﻟﻔ ــ ــرد واﻟﺻـ ـــﺣﺔ  601و 7و6اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــ ـــﺔ ﻟﻠ ــــــدﻓﺎع ﻋــ ــــن اﻟﺻــ ــــﺣﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــــــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ــــﺔ، واﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ـــف ﻣـ ـــــن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة،وﺿــ ــــﻣن اﺣﺗ ــ ــــرام ﺣﯾ ــ ــــﺎة 
ﺗﻔرﻗــ ـــــــﺔ وﺗﻣﯾﯾـ ــ ــ ــ ــز ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ــ ــــن أو اﻟﺟـ ــ ــ ــــﻧس أو اﻟ ــ ــ ــ ـــدﯾن أو اﻟﻔـ ــ ــ ــ ــرد وﺷﺧﺻـ ــ ــ ــــﻪ اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري وﻛراﻣﺗـ ــ ــ ــــﻪ اﻹﻧﺳــ ــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ دون 
" اﻧـــــﻪ  401اﻟـــــﺦ ﺳـــــواء ﻓـــــﻲ ﺣـ ــــﺎل اﻟﺳـــــﻠم أو اﻟﺣـــ ــرب ﺑـــــﺈﺧﻼص وﺗﻔﺎﻧﻲ،ﻛﻣـــ ــﺎ ﺟـــ ــﺎء أﯾﺿـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة ....اﻟﻌـــ ــرق
ﻣــــن واﺟــــب اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ان ﯾﺣﺗــــرم ﻣﻬﻧﺗــــﻪ وﯾـ ـــداﻓﻊ ﻋﻧﻬـ ـــﺎ وﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أن ﯾﻣﺗﻧ ــــﻊ ﻋـ ـــن ﻛ ــ ــل ﻋﻣـ ـــل ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أن 
ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ " ﺗـ ـــــﻧص أﻧـ ـــــﻪ  211،أﻣـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة " ﯾﺣـ ــ ـــط ﻣـ ــ ـــن ﻗﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ ﺣﺗ ــ ــ ــﻰ ﺧـ ــ ـــﺎرج ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗ ــــــﻪ
وﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــــن "اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إﻻ ﯾﺷــ ـــﺟﻊ ﻻ ﺑﻧﺻـ ــــﺎﺋﺣﻪ وﻻ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــ ـــﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻗﺿــ ـــﺔ ﻟﻸﺧـــ ــﻼق اﻟﺣﻣﯾــ ـــدة 
ﻫــــــذﻩ اﻟﻣــــــواد ﻣﻧﻌــــــﻪ ﻷي ﻧﺷــــــﺎطﺎت ﻣﻧﺎﻓﯾــــــﺔ ﻟﻸﺧـ ــ ـــﻼق وﻣﻧﺎﻗﺿـ ـــــﺔ ﻟﻠﻌــ ــــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــــــﺎ 
  .ﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر وﻣﻧﻬﺎ إرﺷﺎد اﻟﻐﯾر ﻟﻠوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﻣﺳﻬ
ﻟﻛﻧﻬــــﺎ ﺗﺻـ ـــب ﺟﻣﯾﻌﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ  ﺗﻌــ ــددت ﺗﻌـ ـــﺎرﯾف اﻟﻔﻘﻬــ ــﺎء ﻟــــﻪ ،ﻛﻣــــﺎ "ﻗﺗ ــــل اﻟـ ـــذات ﺑـ ـــذاﺗﻬﺎ " وﯾﻌــ ــرف اﻻﻧﺗﺣــــﺎر 
ﻛــــل ﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﻣــــوت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻧـ ـــﺗﺞ " ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  8981ﺗﻌرﯾ ــــف دورﻛــــﺎﯾم : وﻣــــن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت ﻧـ ـــذﻛر  ﻣﻧﺣـ ـــﻰ واﺣـ ـــد،
 ﻣﻧﺟــ ــــر ﻛﻣــ ــــﺎ ﻋرﻓــ ــ ــﻪ ﻛـ ــ ـــﺎرل ،"ﺎﺑﻲ أو ﺳــ ــ ــﻠﺑﻲ ﯾﻧﻔـ ــ ـــذﻩ اﻟﺿـ ـــــﺣﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳـ ـــــﻪ ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة أو ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻋــ ــــن ﻓﻌــ ــ ــل اﯾﺟـ ــ ـــ
، "ﺎن اﻟﻣـ ـــــوت اﻟﻧـ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ــ ـــﺎﺟﻼ أو آﺟــ ــ ــﻼ ﻓﻌـ ــ ـــل  ﻗﺗـ ــ ـــل اﻹﻧﺳــ ــــﺎن ﻧﻔﺳــ ــــﻪ ﺑطرﯾﻘـ ـــــﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫــ ــــﺎ ﺳـ ـــــواء ﻛـ ــ ـــ" ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ  8391
، وﯾ ــ ــرى ﺷـ ـــﺎرل "ﯾﺄﺗﯾ ــــﻪ اﻟﺿــــﺣﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳــــﻪ ﯾﻘﺻـ ـــد اﻟﻘﺗ ــ ــل  ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣــــوت اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻓﻌــــل" وﯾﻌرﻓ ــــﻪ ﻫﻠﯾﻔــــﺎﻛس ﺑﺄﻧ ــــﻪ 
ﯾــــﺎر اﻟﺣﯾــــﺎة دوﻧﻬــــﺎ م ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﺧﺗاﻟﻔﻌــــل اﻟﺻــــﺎدر ﻋـــن إﻧﺳــــﺎن ﯾﻔﺿــــل اﻟﻣــــوت ﻋــــن وﻋــــﻲ ،رﻏــــ "ﺑﻛﻧــــدل ﺑﺄﻧــــﻪ 
ﺗـ ــ ــدﻣﯾر ﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ إذن اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻫـــــو ﺳﻠﺳــ ـــﻠﺔ اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻘ ـــــوم ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟﻔـ ــ ــرد ﻣﺣــ ـــﺎوﻻ ،1"ﺿـ ــ ــرورة أﺧﻼﻗﯾ ـــــﺔ 
ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر )وﺗﻛــــون ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة اﻟﺷــــﺧص ﻋﻠــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻓــــﻲ ﺧﻠ ــــق ﻓﻛــ ــرة اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺑــــوﻋﻲ واﺧﺗﯾــــﺎر ،
   .ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻟدى ﺷﺧص ﺛم ﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ  (
اﻟﺗﺣــــرﯾض ﺑﺄﻧــــﻪ ﻋﺑــــﺎرة ﻋـــن ﺧﻠــــق ﻓﻛــ ــرة اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻟــ ــدى اﻟﺷــــﺧص وﺗــــدﻋﯾم ﻫــــذﻩ اﻟﻔﻛــ ــرة ﻛــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ﺗﻌرﯾــ ــف 
ﺗﺗﺣـــــول إﻟـــــﻰ ﺗﺻـــــﻣﯾم ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ ﺑﺣﯾـ ــ ــث ﯾـــــوﺣﻲ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﺑﺎرﺗﻛﺎﺑﻬــ ـــﺎ وﯾدﻓﻌـ ــــﻪ ﺑﺻـــــورة ﻣﺎدﯾـ ــ ــﺔ إﻟﯾﻬـــــﺎ 
" ،أﻣــ ـــﺎ اﻟﺗﺣـــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر ﻓﯾﻌـــ ــرف ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 2ﻫﺎ ﺑـ ــ ــذﻟكﺑﺎﻟﺗــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـ ــــﻰ إرادﺗـــــﻪ وﺗوﺟﯾﻬﻬـ ــــﺎ اﻟوﺟﻬـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾرﯾـ ــ ــد
                                                        
1
   .01،ص  2241،اﳌﻨﺼﻮرة ،،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻋﻮة،( ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر)،ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﲪﻮد اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ   
  . 91ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻧﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﻜﲔ 2
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اﻟﺣــــث ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷــــﻲء واﻟ ــــدﻓﻊ إﻟﯾـ ـــﻪ أو اﻹﺣﻣــــﺎء ﻋﻠﯾ ــــﻪ واﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑ ــــﻪ،وﯾراد ﺑ ــــﺎﻟﺗﺣرﯾض اﻟـ ـــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺷــ ــﺧص ﻟﻘﺗـ ـــل ﻧﻔﺳــــﻪ 
،وﯾﻌﺗﺑــــر ﻛــ ــذﻟك أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧــ ــت اﻟﺻــــﯾﻐﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻣــ ــت ﺑـ ـــﻪ ﻓ ــــﺎﻟﻣﻬم ﻓﯾﻬــــﺎ أن ﺗــــؤدي اﻟﻬـ ـــدف ﻫــــو دﻓــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺣــ ــر 1"ﻋﻣـ ـــدا
ﻌﻪ وﺗﻘوﯾــــﺔ ﻋزﯾﻣﺗـ ـــﻪ ﻟﻺﻗــــدام ﻋﻠــــﻰ ﻫــ ــذا اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﺷــــﯾن،وذﻟك ﻟﻛــــون دواﻓــــﻊ إﻟــــﻰ ارﺗﻛــــﺎب ﻓﻌــــل اﻻﻧﺗﺣــــﺎر وﺗﺷــــﺟﯾ
اﻻﻧﺗﺣـــﺎر ﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻧﻘﺳـــم إﻟـــﻰ دواﻓـــﻊ داﺧﻠﯾ ـــﺔ ﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن ﺗزاﯾ ـــد اﻹﺣﺳـــﺎس ﻟـ ــدى اﻟﻣﻘـ ــدم ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــﺎر ﺑﺎﻟﯾ ـــﺄس 
ﻣــــن اﻟﺣﯾــــﺎة وﻋـ ـــدم ﺟــــدواﻫﺎ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﺻــــﻌوﺑﺔ اﻟظــــروف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــﺔ أو إﺣﺳﺎﺳـ ـــﻪ ﺑﻛــ ــرﻩ وﺧﯾﺎﻧ ــــﺔ اﻷﺻـ ـــدﻗﺎء واﻷﻗـ ـــﺎرب 
اﻓــــﻊ ﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﺗﻛــــون ﺑــــﺎﻟﺗﺣرﯾض واﻟﺗﺷـــﺟﯾﻊ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻔﻌــــل ﻣــــن أﺣــــد اﻷﺷــ ــﺧﺎص اﻟﻣﺣﯾطـــﯾن ﺑــــﻪ اﻟــــذي ﻟـــﻪ، ودو 
ﯾﻘـــــوم ﺑﺗﺣﺑﯾـــــب اﻟﻔﻛـــــرة ﻟـــــﻪ وﺷــ ـــﺣذ ﻫﻣﺗـــــﻪ وﻋزﻣـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻹﻗ ــ ـــدام ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻓﯾـ ــ ــرون ﺑﺄﻧ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺎﻧ ـــــب 
اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻠوك،وﺗﻧص ﺑﻌـ ــ ــض اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﺎت ﻋﻠـــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﻛﺟرﯾﻣ ـــــﺔ ﻣﺳـــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﻓـ ــ ــﻲ ﺟـ ــــراﺋم 
إﻟـ ــــﻰ  243ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣـــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻔﺳـ ــــق واﻟــ ـــدﻋﺎرة ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ 
ﻣــ ـــن ق ع،ﻋﻠـ ــــﻰ  372ﻣـ ــــن ق ع،إﻻ أﻧــ ـــﻪ ﻟــ ـــم ﯾﺟـ ــــرم ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗﺣـــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻓـ ــــﻲ ﻧــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة  943
  .ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﯾن ﻋﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر 
ﻫــــو اﻟﺣﻣ ــــل ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﺣﯾـ ـــث ﻏﯾ ــ ــر اﻻﺻــــطﻼﺣﺎت ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ادﺧــ ــل اﻟﻣﺷــ ــرع اﻷردﻧ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ـــطﻠﺣﺎ آﺧــ ــر 
اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﻋـــــن ﺗﻠـ ــ ــك اﻟﻣﺳـــــﺗﻘرة ﻓ ـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗﺣـــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ 
اﻟﺟــــراﺋم ﻓﺎﺳـــــﺗﺧدم ﻛﻠﻣــ ـــﺔ اﻟﺣﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻟﻌﻠــ ـــﺔ ﺗﺷـــ ــرﯾﻌﯾﺔ وﺟﯾﻬـــــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــ ــل ﻓــ ـــﻲ أن اﻟﺗــ ـــدﺧل ﯾﻛـــــون إذا ﻛﻧـــــﺎ 
ن إﺟــــرام اﻟﻔﺎﻋــــل اﻷﺻــ ــﻠﻲ،ﻓﻲ ﺣـ ـــﯾن أن اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻟـ ـــﯾس ﺑذاﺗ ــــﻪ ﺑﺻــ ــدد ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﺣـ ـــددة ﯾﺳــــﺗﻣد اﻟﺷــ ــرﯾك ﺻــــﻔﺗﻪ ﻣـ ـــ
ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﻌﺎﻗــــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻟ ــــذﻟك وﺟــــب اﻟــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ وﺟـ ـــﻪ اﻟﺧﺻــــوص وﺑﺎﺻــــطﻼﺣﺎت ﻣﻐــــﺎﯾرة 
  .  2ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺷﺗراك اﻟﺟرﻣﻲ
أﻣـــــ ــــﺎ اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﻋﻠـــــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــ ــ ــــﺎر ﯾﻘﺻـــ ــ ــ ــد ﺑﻬـــ ــ ــــﺎ ﺗﺳـــ ــ ــــﻬﯾل اﻻﻧﺗﺣـــ ــــــﺎر أو ﺗﻘـــ ــ ــ ــدﯾم اﻟوﺳـ ــ ــ ـــﺎﺋل اﻟﺗـــ ــ ــــﻲ ﺗﺳـ ــ ــ ــــﻬل 
ﯾﻘﻪ،وﻟــــ ــذﻟك ﻗــــ ــد ﺗﻛــــــون وﺳــــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻣﻌﻧوﯾـ ــ ـــﺔ ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻟـ ــ ـــو اﻗﺗﺻــ ــ ــر دور اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋد ﻋﻠـ ـــــﻰ ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻧﺻــ ــــﺢ ﺗﺣﻘ
واﻹرﺷـ ـــﺎد ﻋــــن ﻛﯾﻔﯾــــﺔ اﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﻣ ــــﺎدة اﻟﻔﺎﺳـ ـــدة ﻣــــﺛﻼ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ اﻟوﻓﺎة،وﻗ ــ ــد ﺗﻛــــون وﺳــــﺎﺋل ﻣﺎدﯾــــﺔ 
ﻷﻛــــل أو ﻓــــﻲ ﻛﻣـــﺎ ﻟـــو ﻗــــﺎم ﺑﺈﻋطــــﺎء اﻟﻣﻧﺗﺣـــر اﻟﻣﺳــــدس او اﻟﺧﻧﺟــــر أو اﻟﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺳــــﺎﻣﺔ ﻓــــﻲ ا
،واﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻫــــﻲ اﻟﻔﻌــــل اﻟــ ــذي ﺟرﻣــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧــــت وﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة 3ﻗــــﺎرورة اﻟــــدواء
                                                        
  . 75،ص  2102اﻷردن، ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر  ﻋﺼﺎم ﻛﺎﻣﻞ أﻳﻮب، 1
2
  . 231، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮر ،  
   . 02،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻧﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﻜﲔ ، 3
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اﻟﻣﻘدﻣـــ ــــﺔ ﻓﻘـــــــد ﻧــــ ـــص ﻋﻠـــ ــــﻰ ﺑﻌﺿــ ــ ـــﻬﺎ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺳــ ــ ـــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــ ــ ـــﺎل ﺳـــــــواء ﺑﺎﻟﺳــ ــ ـــم أو ﺑﺎﻷﺳـ ــ ــ ــﻠﺣﺔ أو ﺑ ــ ـــــﺎﻵﻻت اﻟﻣﻌ ــ ــ ـــدة 
ﺎ ﺣﻛـــــم ﻓﻌﻠــ ـــﻪ إذا ﻗــ ـــدم ﻟﻼﻧﺗﺣـــــﺎر، ﺑﺷـــــرط ﻋﻠﻣــ ـــﻪ ﺑﺄﻧــ ـــﻪ ﺳﯾﺳـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻐـــ ــرض اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر،وﻟﻛن اﻟﺳـــــؤال اﻟﻣطـــ ــروح ﻣــ ـــ
،وﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣـــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــــﺎرﻫـــ ــ ــذﻩ اﻟوﺳـــــــﺎﺋل دون ﻣﻌرﻓﺗـــ ــ ــﻪ أن ﻣـــ ــــن اﺳـ ــ ـــﺗﻠﻣﻬﺎ ﻣﻘـــ ــ ــدم ﻋﻠـــ ــــﻰ ﻓﻌـــ ــ ــل 
اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻣـ ــــن اﻟﺟـــــراﺋم اﻻﺳـــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺳـــــﺑب ﻣــ ـــن ﻋــ ـــدم ﺗواﻓـ ــــق أﺣﻛﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــﻊ اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ،وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﺑﺗﻌﺎدﻫـــــﺎ 
م اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر أو ﻟﻛﺗﻣـ ــــﺎن اﻟﺷــ ـــﺧص ﻋـــــن ﺳــ ـــﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿـ ــــﺎء ،ﻟﺻـ ــــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻣـــــن اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ ﺑﻌـ ــ ــد ﺗﻣـ ــــﺎ
اﻟــــذي ﺷــــرع ﻓﯾــــﻪ ﺗﻔﺎﺻــــﯾل اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة اﻟﻣﻘدﻣـ ـــﺔ ﻟ ــــﻪ وﻣﺻـ ـــدرﻫﺎ ﻓﻣـ ـــﺎدام ﻗـ ـــد أﻗــ ــدم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟــــﺗﺧﻠص ﻣــــن ﺣﯾﺎﺗــــﻪ، ﻓﺈﻧ ــــﻪ 
ﯾﻣــــﺗن ﻟﻣــــن ﺳــــﺎﻋدﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــــك ،وﻟﺻــــﻌوﺑﺔ ﻣﻌرﻓ ــ ــﺔ ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﯾﻘـ ـــل طــ ــرح ﻣﺛ ــــل ﻫـ ـــذﻩ 
  .  1اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿﺎء
واﻓــــق إﻟ ــــﻰ ﺣـ ـــد ﻛﺑﯾـ ـــر ﻣـ ـــﻊ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗﺣــ ــرﯾض اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘ ــــوم ﺑﻬـ ـــﺎ اﻟﻣﺣــ ــرض إذن اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﺗﺗ
،ﺑﺗوﺟﯾـ ــــﻪ إرادﺗـــ ـــﻪ إﻟـ ــــﻰ ﺣﻣـــــل ﺷـــ ـــﺧص أو ﻣﺣﺎوﻟـــ ـــﺔ ﺣﻣﻠـــ ـــﻪ ﺑﺄﯾــــــﺔ وﺳـــ ـــﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧـــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻟ " وﻫـــــو
اﻹرﺷــ ــــﺎدات ( اﻟﻣﻘ ــ ــ ــدم ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــــﺎر)اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــ ـــﺎر ﺑﺈﻋطــ ــــﺎء اﻟﺿـ ـــــﺣﯾﺔ ، وﺗـ ــ ـــﺗم 2"اﻟﻔﻌـ ـــــل اﻟﻣﺟــ ــ ــرم
ﻋزﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل ﺑﺄﺣــ ــ ــد اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل أو ﻣﻌﺎوﻧﺗـ ـــــﻪ ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ  ﺷــ ــــﺣذرﯾﻣــ ــــﺔ أو اﻟﺿــ ــ ــرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣــ ــــﺔ ﻻﻗﺗ ــ ــــراف اﻟﺟ
ﯾﺟــ ـــب اﻟﺗﻣﯾﯾ ــ ـــز ﺑــ ـــﯾن اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر وﺑــ ـــﯾن إﺣــ ـــداث ﻓﻌـ ــ ــل ، 3ﺑﺗﺳــ ـــﻬﯾﻠﻬﺎ وﺗﻬﯾﺋـ ــــﺔ اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﻣؤدﯾ ـــــﺔ ﻟﻬـ ــــﺎ
وﻓــــــﺎة اﻟﻐﯾــــــر ﺑطﻠــــــب ﻣــــــن ﻫــــ ــذا اﻷﺧﯾر،ﻟﻛــــــون رﺿـــ ـــﺎ اﻟﺿـــ ـــﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻧـ ــ ــزع ﻣـ ــــن اﻟﻘﺗـ ــــل ﺧﺎﺻـــ ـــﯾﺔ اﻟﻌﻣـ ــ ــد،وﻻ اﻟرﺿــــــﺎ 
ﻋــــذرا ﻣﺧﻔﻔ ــــﺎ ﻟﻛــــون اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻣوﺟــــود،وﻻ ﯾﺧـ ـــﺗﻠط ﻣـ ـــﻊ ﻗﺻـ ـــد اﻹﺿــــرار ﺑﻣﻌﻧ ــــﻰ أن ﯾﻛــــون ﻓﻌــ ــﻼ ﻣﺑ ــ ــررا أو 
ﻧﯾـــﺔ اﻟﻔﺎﻋـــل ﻫـــﻲ ﻗﺗـــل اﻟﺿـــﺣﯾﺔ ﺑطﻠ ـــب ﻣﻧﻬـــﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﺎﻋـ ــل ﻟـــﯾس ﻟدﯾ ـــﻪ ﻧﯾـــﺔ اﻹﺿـــرار ﻟﻛوﻧ ـــﻪ ﻗ ـــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺻـ ــرف ﺑﻌـ ــد أن 
ﺣﺻـــ ــــل ﻋﻠــــ ـــﻰ رﺿــــ ـــﺎ اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ،ﻟﻛن ﻗﺻــ ــ ـــدﻩ اﻟﺟﻧـ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻣوﺟـــــــود ﻟﻛ ـــــــون اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺟﻧﺎﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻘﺗـ ــ ــ ــل 
داﻓﻊ أو اﻟﺑﺎﻋــ ــث ﺳــــواء ﻛ ــــﺎن اﻟﺷــــﻔﻘﺔ أو اﻻﺳـ ـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟرﻏﺑـ ـــﺔ اﻟﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗرﯾـ ـــد اﻟــــﺗﺧﻠص اﻟﻌﻣـ ـــدي،وﻻ ﻋﺑ ــ ــرة ﺑﺎﻟـ ـــ
ﻣـــــن اﻟﺣﯾ ـــــﺎة ﻟﻛوﻧﻬــ ـــﺎ ﻣرﯾﺿـــــﺔ وﯾﺎﺋﺳـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺷـ ــــﻔﺎء،وﻣن ذﻟـ ــ ــك أن ﯾﺗﻔ ــ ـــق ﺷﺧﺻـ ــــﺎن ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻣﻌـ ــــﺎ ﻓﯾﻘ ـــــوم 
                                                        
  . 051،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ، 1
2
   . 256،ص  0002،دار اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،  
3
ﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﻨﺎﺋ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻧﺘﺤﺎر واﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎضﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﲪﺪ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ، 
  . 301، ص  5102/ 20/ 62، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة   gro. ssun. www،4002ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض،
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اﺣــ ــدﻫﻣﺎ ﺑ ــــﺈطﻼق اﻟﻧــــﺎر ﻋﻠـ ـــﻰ اﻵﺧـ ـــر ﻗﺑ ــــل اﻟوﻗـ ـــت اﻟ ــ ــذي ﯾطﻠ ــ ــق ﻓﯾ ــ ــﻪ اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ اﻟرﺻــــﺎص ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷول،ﻫﻧ ــــﺎ ﻧﻛــــون 
  .  1ﻣدي دون اﻟﻧظر إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﺿﺣﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺳﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوعﺑﺻدد ﻗﺗل ﻋ
ﻻ ﯾﻣﻛـــــن " ﻣـ ـــن م أ ط أن ﯾﻠﺣـ ـــق ﺑـ ـــﺄي ﺷـ ـــﺧص ﺿـــ ــرر ﺑﺟﺳـــــم اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺑﻘوﻟـــــﻪ 21وﻗ ــ ــد ﻣﻧـــــﻊ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻟطﺑﯾــــــب أو ﺟــــــراح اﻷﺳــــــﻧﺎن اﻟﻣــ ــ ــدﻋو ﻟﻔﺣــ ــ ــص ﺷـــ ــ ــﺧص ﺳــ ــــﻠﯾب اﻟﺣرﯾ ــ ــــﺔ أن ﯾﺳـــ ــــﺎﻋد أو ﯾﻐـ ــ ـــض اﻟطــ ــ ــرف ﻋـــ ــــن 
راﻣﺗـ ــــﻪ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة أو ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة وﻟ ــ ـــو ﻛــ ـــﺎن ﺿـ ــــرر ﯾﻠﺣــ ـــق ﺑﺳــ ـــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــــم ﻫـ ــ ــذا اﻟﺷـ ــ ــﺧص أو ﻋﻘﻠ ـــــﻪ أو ﻛ
ذﻟ ــ ــــك ﻟﻣﺟــ ــ ــرد ﺣﺿـ ـــــورﻩ،وٕاذا ﻻﺣــــــظ أن ﻫـ ــ ـــذا اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﻗ ــ ــ ــد ﺗﻌــ ــ ــرض ﻟﻠﺗﻌـ ــ ـــذﯾب أو ﻟﺳـ ـــــوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ،ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ إﺧﺑـ ـــــﺎر 
اﻟﺳــــ ـــﻠطﺔ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ـــــــذﻟك ،وﻻ ﯾﺟـــــــوز ﻟﻠطﺑﯾ ــ ــ ـــب أو ﺟـ ــ ــــراح اﻷﺳــ ــ ـــﻧﺎن أن ﯾﺳـ ــ ــــﺎﻋد أو ﯾﺷــ ــ ـــﺎرك أو ﯾﻘﺑـ ــ ــ ــل أﻋﻣ ــ ـــــﺎل 
ﻏﯾــ ــ ــ ـــر اﻹﻧﺳــ ــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻬﻧﯾــ ــ ـــــﺔ ﻣﻬﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﺗﻛـ ــ ــ ــــن ﺗﻌــ ــ ــ ـــذﯾب أو أي ﺷـ ــ ــ ــــﻛل آﺧــ ــ ــ ـــر ﻣـ ــ ــ ــــن أﺷــ ــ ــ ـــﻛﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻘﺎﺳــ ــ ــ ـــﯾﺔ و 
اﻟﺣﺟﺞ،وﻫـــــذا ﻓـــــﻲ ﻛـــــل اﻟﺣـــــﺎﻻت واﻟظـ ــــروف ﺑﻣـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ذﻟ ـــــك اﻟﻧـ ــــزاع اﻟﻣـ ــ ــدﻧﻲ أو اﻟﻣﺳـ ــ ــﻠﺢ،وﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺳـــ ـــﺗﻌﻣل 
اﻟطﺑﯾــــب أو ﺟـــــراح اﻷﺳـــــﻧﺎن ﻣﻌرﻓﺗــ ـــﻪ أو ﻣﻬﺎرﺗـــــﻪ أو ﻗدرﺗـــــﻪ ﻟﺗﺳــ ـــﻬﯾل اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻌــ ـــذﯾب أو أي طرﯾﻘـــــﺔ ﻗﺎﺳــ ـــﯾﺔ ﻻ 
،وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﺣظـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ "إﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾـــــﺔ ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﯾﻛـ ــــن اﻟﻐـــ ــرض ﻣــ ـــن وراء ذﻟـ ــــك
اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﺎﻹﺿــــــرار ﺑﺷــــ ــﺧص ﺑــ ــــﺄي وﺳــــــﺎﺋل ﻻ إﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾـــ ـــﺔ ﻟﻠوﺻــــــول ﻟﻠـ ــــﺗﺧﻠص ﻣﻧـــ ـــﻪ أو ﺗﻌذﯾﺑﻪ،وﻋﻠﯾــ ــــﻪ أن 
  .ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ق ع ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﺑﯾل  372وﯾﻣﻛــ ـــن أن ﺗﺗﺧــ ـــذ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﺻـــــورا ﻋدﯾ ــ ـــدة ذﻛرﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  :ﻟﯾس اﻟﺣﺻر ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ واﺣد ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن اﻟﺗﻌداد و 
وذﻟــ ــك ﺑﺗﻘــ ــدﯾم اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ إﻣــــﺎ ﺑﻔﻌــ ــل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻛﺗــــوﻓﯾر  :أﻋﻣــــﺎل ﻣﺎدﯾ ــــﺔ :اﻟﻧ ــــوع اﻷول / 1
وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﻧطﺑ ــ ـــق ،اﻵﻻت اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة أو اﻷﺳـ ــــﻠﺣﺔ أو إﻋطـ ــــﺎء اﻟﺳــ ـــم ووﺻـ ــــﻔﻪ ﻟﻠﺟرﻋـ ــــﺎت اﻟﻣؤدﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻘﺗـ ــــل
ﻋﻠ ــــــﻰ ﻛــــــل ﻣــــــن اﻟطﺑﯾ ــــ ــب و اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣرﺗﻛـ ــ ـــب ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ،أو ﺑﺄﻓﻌـ ــ ـــﺎل ﺳــ ــ ــﻠﺑﯾﺔ ،ﻛﻌــ ــ ــدم ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة 
ﻣ ـــن ﻣرﺗﻔ ـــﻊ أو ﯾﻘـــوم ﺑﺣـ ــرق ﻟﺷـــﺧص ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺧطـــر ﺗـــؤدي ﺣﺗﻣـــﺎ ﻹزﻫـــﺎق روﺣـــﻪ ،ﻛـــﺄن ﯾرﻣ ـــﻲ اﻟﺿـــﺣﯾﺔ ﻧﻔﺳـــﻪ 
ﻓﺎت اﻷوﻟﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ رض ﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﻟﺣـ ــــﺎدث ﻣـ ــ ــرور ﺑﺣﺿـــــور طﺑﯾـــــب أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ دون ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻹﺳــ ـــﻌﺎﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو ﯾﻌــ ـــ
  . ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﯾﺳت ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻟﻪ
اﻟﺧﺎدﻣـ ــــﺔ ﻟوﻗوﻋـ ــ ــﻪ اﻟﺗــ ــــﻲ  ﺑﺈﻋطـ ــــﺎء اﻟﺿـ ــــﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﺎت واﻹرﺷــ ــــﺎدات :اﻷﻋﻣـــ ـــﺎل اﻟﻣﻌﻧوﯾـ ـــــﺔ :اﻟﻧـــــوع اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ / 2
ﻣﺔ ﻣـ ـــﺛﻼ واﻟﺟرﻋــــﺎت ﯾ ــــﺔ إﺗﻣـ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺑوﺻــــف اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺳــــﺎﺢ ﻛﯾﻔﯾﺗوﺿـ ـــﻋــــن طرﯾــــق  ،1ﺗﻘــــوي ﺗﺻـ ـــﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺣــــر
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ﻓ ــــﺎة ،أو أن ﯾﻘ ــــوم اﻟﺷــــﺧص ﺑﺷـ ـــد ﻫﻣــــﺔ اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ وﺗﺷــ ــدﯾد ﻋزﯾﻣﺗـ ـــﻪ ﺑﺎﻟوﻋـ ـــد واﻹﻏــــراء ﻟﻛــــﻲ ﯾﻘ ــ ــدم ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻛﺎﻓﯾ ــــﺔ ﻟﻠو 
ﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻟﻔﻌـــــل ،ﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﺑواﻋـــــث اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ﺷـ ــــﺄﻧﻬﺎ دﻓﻌــ ـــﻪ ﻟﻼﻧﺗﺣــ ـــﺎر ،وﻏـــ ــض ﻧظـــ ــرﻩ ﻋـــــن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎرات اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧﻔـ ــ ــر 
  . ،ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾنﻣﻧﻪ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و اﻹﺟراﻣﯾﺔ  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 إذا ﻧﻔ ــ ــ ــذ..." 372ﻧﺗﺣــ ــــﺎر ﺑﻘوﻟ ــ ــ ــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﺟرﻣﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــذ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻻﺣﺻــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ اﻻ
ﻟــــم ﯾﻧﻔــ ــذ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻻ ﺗﻌﺗﺑــ ــر اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗﺎﻣـ ـــﺔ ،ﻓﻠ ــــم ﯾﻌﺎﻗــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺟــ ــرد  ﻓــــﺈذاوﻋﻠﯾ ــــﻪ  ،"اﻻﻧﺗﺣــــﺎر 
ﺗﺣﻘﯾ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ  إﻟـ ــــﻰاﻟوﺻـــــول  أياﻟﺷـ ــــروع ﺑﻌﻘـ ــــﺎب اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ ﺑ ـــــل رﺑـ ــــط ﺗطﺑﯾ ــ ـــق اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ 
  : 2إﺣدى اﻟﺻورﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنﻣن ﺧﻼل وﻗد ذﻫب اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق اﻟواﻗﻊ، 
   اﻟﻣﻧﺗﺣر وﻓﺎة :اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ / 1
ﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــﺔ وﻫـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ إزﻫـــــﺎق روﺣــ ـــﻪ ﺑﻧﻔﺳـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻸﻓﻌـ ــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗــ ـــﺎم وذﻟـــــك ﺑﺎﻟو 
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎﻗدﻣﻬﺎ ﻣن ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر، و  واﻷدوات اﻟﺗﻲ
  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر  :اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ / 2
ﻧـــﻪ ﻓـــﻲ أﻏﻠــــب ﺈ،وان ﻟــــم ﯾ ـــﻧﺟﺢ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟوﻓـــﺎة ،ﻓﻋـــن طرﯾـــق ﺑداﯾ ـــﺔ اﻟﺿـــﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺎﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻘﺎﺗﻠـــﺔ 
ﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ـــﻣﻪ أﯾ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــت ﻓــــﻲ ذﻟ ــ ــك و  ،اﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ إﺻـ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑــــﺄذى ﺑــ ــدﻧﻲﺑداﯾ ــــﺔ ﯾﻧ ــــﺗﺞ ﻋــــن اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑاﻷﺣﯾـ ـــﺎن 
،وﻫﻧــــﺎ ﻻ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻓــــﻲ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﺣﯾـ ـــث ﻟ ــــم ﺗﺗﺣﻘ ــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ  درﺟــــﺔ ﺟﺳــــﺎﻣﺔ اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑــــﻪ
  . ﺑل ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﯾذاء اﻟﺑدﻧﻲ أو اﻟﺿرب واﻟﺟرح اﻟﻌﻣد
ﻻ ﺗطﺑــــق ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣــــن ﻗ ــــﺎم ﺑﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ  وﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓ ــــﺈذا ﻟـ ـــم ﯾﻘ ــــم اﻟﺿــــﺣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﻧـ ـــﺎع ﺑـ ـــﺎﻟﻔﻛرة وﻟ ــــم ﯾﺑـ ـــدأ ﺑﺗﻧﻔﯾـ ـــذﻫﺎ،
ﯾﺟــــب أن ﺗــ ــرﺗﺑط ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺑﺣﯾ ــــث  وﺗﻣـ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ، ﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــ ــذﻷﻧﻬــــﺎ ﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑﻌ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ اﻟﻣﻘــ ــررة
اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘــــﺔ ﺳــــواء ﻛﺎﻧـ ـــت ﺑﺎﻟوﻓــــﺎة ﺗﺣﻘـ ـــق ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر وﺗزوﯾــ ــدﻩ ﺑـ ـــﺎﻷدوات اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺑ ةاﻟﻣﺳــــﺎﻋد
اﻟﻔﻌﻠﯾـــــﺔ أو إﻟﺣـــــﺎق ﻣﺳـــــﺎس ﺑﺟﺳــ ـــدﻩ ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﺷـ ــــروﻋﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ ،وﺑﻣـــــﺎ أﻧﻬ ــ ـــﺎ واﻗﻌـ ــــﺔ ﻣﺎدﯾـ ــــﺔ ﻓﻘ ــ ـــد ﺗـ ــ ــرك اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 
، ﻛﻣــ ــــﺎ ﯾﺗﻌــــــﯾن ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟ ــ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻓﻛــ ــ ــرة اﻟﺗﺣــ ــ ــرﯾض ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻋــ ــ ــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ ﻟﻺﺛﺑ ــ ــ ــﺎتﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ إﺛﺑﺎﺗﻬــ ــــﺎ ﻟﻠﻘو 
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  . 431،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮر ،   
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اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر أﯾﺿـــــﺎ وﺗﺣدﯾـــــد اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ اﻟﻣﻘـــــررة ﻟﻠﻣﺣــــرض ﻟـــــردع ﻛــــل اﻟﺟﻧـ ـــﺎة وﺳـــ ــد ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟطـــ ــرق اﻟﺗـــــﻲ ﻗـ ـــد ﺗوﺻـــ ــل 
  .ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت  ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر دون إﻓﻼت اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺻــ ــﻠﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺟﻣــــﻊ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌــــل اﻹﺟراﻣـ ـــﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ أﻟﺣﻘ ــــت اﻟﺿــ ــرر ﺗﺷـ ـــﻛل اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺗﻠ ــ ــك اﻟ
وﻣﺳـ ـــت ﺑﺄﺣــــد ﺣﻘــــوق اﻟﻣﺟﻧــــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ أو ﻣﺻـ ـــﺎﻟﺣﻪ، ﺣﯾـ ـــث ﺗﻘــــوم اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﺑـ ـــدوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ــــق وﻟــــو ﺛﺑــــت اﻧﺗﻔ ــ ــﺎء 
اﻟﻌﻼﻗـــ ـــﺔ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻟﺳــ ــــﻠوك واﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻓ ــــــﺎن اﻟﻣرﺗﻛــ ــ ــب ﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺎل ﻋــ ــــن اﻟﺷــ ــ ــروع ﻓــ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـ ـــــت 
،أﻣـــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ ﺟرﯾﻣـــ ــﺔ ﻓﺗﺗـــــوﻓر 1ﯾـــــر اﻟﻌﻣدﯾــ ـــﺔ ﻓـــ ــﻼ ﺷـــ ــروع ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻣطﻠﻘـــــﺎﻋﻣدﯾـــ ــﺔ ،أﻣــ ـــﺎ اﻟﺟـــــراﺋم ﻏ
ﻋﻧ ــــدﻣﺎ ﯾﻘــــوم اﻟﻣﺟﻧــــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺑﺎﻹﺳــــﺎءة إﻟ ــــﻰ ﺣﺎﻟﺗ ــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠﻌواﻣــــل اﻟﻼﺣﻘ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻘـ ـــدﻣﻬﺎ ﻟ ــ ــﻪ ﻣــــن ﺳـ ـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر،واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿـــــﻊ ﻟﻣﻌﯾــ ـــﺎر اﻟرﺟــ ـــل اﻟﻌــ ـــﺎدي ﺑﺣﯾـــ ــث ﯾﺳــ ـــﺄل اﻟﻔﺎﻋــ ـــل ﻋـــــن اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﺣﺎﺻـــــﻠﺔ ﺑﺳـــــﺑب 
ﻪ اﻟﻣرﺗﻛﺑـــــــﺔ، دون أن ﺗـــــــدﺧل ﻋواﻣــ ــ ـــل ﺗ ـــــــؤدي إﻟـ ــ ــــﻰ اﻧﻘطـ ــ ــــﺎع اﻟﻌﻼﻗ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــ ــــﻲ أﻓﻌﺎﻟ ــ ــ ـــ
واﻟﻧﺗﯾﺟـــــ ـــﺔ، ﻓﺗﻠﺣـــــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــ ــــﺔ ﺑــــــــﻪ ﺑﻔﻌـ ــ ـــــل اﻟﻣﺟﻧـ ــ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــﻪ دون اﻟﻌواﻣــ ــ ــ ــل اﻷﺧــ ــ ــ ــرى اﻟﻣﺗدﺧﻠـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــــﺔ 
  .اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ 
ﺗﺣـــــﺎر وﻗ ـــــد ﻧﺻـــــت ﺟـــــل اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ إذا ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــؤد اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض أو اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻻﻧ
إﻟـــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ وان ﺗﺣﻘﻘــ ــت اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻓﺎﻧ ـــﻪ ﻏﯾــــر ﻛـــﺎف ﻟﻣﺳـــﺎءﻟﺔ اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﻣـــﺎ ﻟــــم ﯾﺛﺑـ ــت ارﺗﺑ ـــﺎط ﻧﺷــــﺎط اﻟﺟـــﺎﻧﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘــــــﺔ وﻫـــ ــــﻲ اﻻﻧﺗﺣـ ــ ـــﺎر أو اﻟﺷـ ــ ــ ــروع ﻓﯾـ ـــــﻪ ﻛﺎرﺗﺑـ ـــــﺎط اﻟﺳــ ـــــﺑب ( اﻟﺗﺣـــ ــ ــرﯾض أو اﻟﻣﺳـــ ــــﺎﻋدة)اﻹﺟراﻣـــ ــــﻲ 
اﻟﻣﻧﺗﺣــ ــــر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــﺑب ﺑﺣﯾــــ ــث ﯾﺻــــــﺑﺢ ﻣــــــن اﻟواﺿــ ــــﺢ اﻧـ ــ ـــﻪ ﻟ ــــــوﻻ ﺗﺣــ ــ ــرﯾض اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ أو ﻣﺳــ ــــﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ أﻗـ ــ ـــدم 
  .  2اﻻﻧﺗﺣﺎر أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻪ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟﻧﺣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﯾﺷــــــﻛل اﻟﻘﺻــــــد اﻟﺟﻧــ ــــﺎﺋﻲ اﻟﻌﻣــــــود اﻟﻔﻘـ ــــري ﻷﻏﻠــــــب اﻟﺟـ ــــراﺋم ﺑﺣﯾـــ ـــث ﻻ ﯾﻛﻔـــ ـــﻲ ﺻـــ ـــدور اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ 
ﻓﻣﻌرﻓـــــﺔ وأن ﯾﺗﻌﻣـ ــ ــد ارﺗﻛﺎﺑ ـــــﻪ  ،ﻲ ﻛﺎﻣـ ــ ــل ﻗـــــواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ـــﺔ أﺛﻧـ ــــﺎء ﻗﯾﺎﻣـــــﻪﻣــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟﻣﺟـ ــ ــرم ﺑـ ــــل ﯾﺗﻌـــــﯾن أن ﯾﻛـــــون ﻓــ ـــ
اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻻﺑـــــد ﻣـ ــــن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــ ـــﺎ ﻣـــــن ﻧﺎﺣﯾ ــ ـــﺔ ﺷﺧﺻـ ــــﯾﺔ اﻟﻘـ ــــﺎﺋم ﺑﻬﺎ،وﻣـ ــ ــدى ﺗﺣﻘ ـــــق ﻋﻧﺻـ ــــر اﻟﻌﻣـ ــ ــد أو ﻣـ ــ ــدى وﻗ ـــــوع 
ﺗﺧﻠﻔــــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻘــــدرة ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑــــﺔ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ، وﻻ ﯾﻘﺗﺻــــر ﻗﯾـ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣ ــــﺔ ﻣﺟـــ ــرد اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺎﻟﺳـــــﻠوﻛﺎت 
اﻟﻣﺟرﻣـــﺔ ﺑـــل ﻻﺑـــد أن ﺗﺻــــدر ﻫــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـــﺎل ﻣـــن ﺷـــﺧص ﻣﺳــــﺋول، ﻓﯾﻛـــون أﻫـــﻼ ﻟﺗﺣﻣـ ــل ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ أﻓﻌﺎﻟـــﻪ ﺣﯾــــث 
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وﻻ ﻣــــن اﺿــــطرﺗﻪ ﻗــــوة ﻻ  ،ﺗﻛﺎﺑــــﻪ ﻟﻠﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﻌظــــم اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎتﯾﻌﺎﻗــــب ﻣــــن ﻛــــﺎن ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﺟﻧــــون ﻋﻧــ ــد ار  ﻻ
ﯾﻣﻛﻧـــــ ــــﻪ دﻓﻌﻬـــــــــﺎ ﻻرﺗﻛـــــ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــــﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛـ ــــــــﺎن اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــ ــــل ﻗﺎﺻـ ــ ــ ــــرا ﻓـ ــ ــ ــ ــﻼ ﺗوﻗـ ــ ــ ــــﻊ ﻋﻠﯾـ ــ ــ ــــﻪ إﻻ ﺗ ــ ــ ــ ـــدﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ـــــﺔ 
واﻹرادة ﺗطﻠـ ــ ــ ـــب اﻟﻌﻠ ــ ــ ــــم ﺗ ﺎﻧﻬـ ــ ــ ـــﺈﻓﻋدة ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ــ ــــﺎر ﻣـ ــ ــ ـــن ﺟــ ــ ــــراﺋم اﻟﻌﻧـ ــ ـــــف، وﺑﻣﺎ أن ﺟرﯾﻣــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺎواﻟﺗﻬـ ــ ــ ـــذﯾب،
  . ''ﻛل ﻣن ﺳﺎﻋد ﻋﻣدا " ﻬﺎ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷف ﻣن ﻗول اﻟﻣﺷرع ﻟﻘﯾﺎﻣ
  ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم: أوﻻ 
ﻣﻊ اﻹﺣﺎطــــﺔ وﯾرﺗــ ــب إﺗﯾﺎﻧ ــــﻪ ﻋﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠﯾ ــــﻪ وﯾﻘ ــــوم ﺑ ــــﻪ،ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻣﺟرم، ن اﻟﻔﻌــــل اﻟ ــ ــذي أﻗ ــــدمأن ﯾﻌﻠ ــــم اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ أ
وﻫـ ــ ــــﻲ ﺑﻛﺎﻓـــــــﺔ اﻟوﻗـــ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧــــ ـــﺔ ﻟﻠﺳـ ــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــ ــــﻲ،وأن ﯾﻘﺻــ ــ ـــد اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳـ ــ ــــﺎ ﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــ ـــــﺔ 
اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﺑﻘﺗـــــل اﻟﻣﻧﺗﺣـــــر ﻟﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو اﻟﺷـ ــــروع ﻓـ ــــﻲ ذﻟك،ﻓـ ــــﺈذا اﻧﺻـ ــ ــرف ﻗﺻـ ــ ــد اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ إﻟـ ــــﻰ ﺗﻠـ ــــك اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ﺗ ـــــوﻓر 
اﻟﺟـ ــ ـــﺎﻧﻲ أن ﻣـ ــ ـــن ﻗـ ــ ـــدم ﻟـ ــ ـــﻪ اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾ ــ ــــﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــ ــــﺔ ﯾﻔﻛــ ــــر ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﯾﻌﻠ ــ ــــم ،1اﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧ ــ ــــﺎﺋﻲ
( ﻋﻠـــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎراﻟﻣﻘــ ـــدم )اﻟوﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﺗــ ـــﻲ طﻠﺑﻬــ ـــﺎ اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ وأن  اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر، وﻫــ ـــو ﺑـــ ــذﻟك ﯾﺳــ ـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر
ﺳــــﺑب طﻠﺑﻬــــﺎ ﻫــــو إرادﺗــ ــﻪ ﻟﻔﻌـ ـــل اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﻓﯾوﻓرﻫــــﺎ ﻟ ــــﻪ وﯾﺳــــﻬل ﻟـ ـــم ﯾطﻠﺑﻬـ ـــﺎ ﻻﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــــﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل آﺧــــر ،وٕاﻧﻣــــﺎ 
ﻓــــﻲ ﺣــ ــدث ﻏﻠــــط أو ﺟﻬـ ــل ﺑﻬــ ــذا اﻷﻣـــر ﯾﻧﺗﻔــــﻲ اﻟﻘﺻــــد اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ  ،ﻓـــﺈذاﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻪ ﻟﻬـــﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾــ ــذ ﻫــــذﻩ ااﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻋﻣﻠﯾــــﺔ 
ن ﯾﻘـ ـــــوم اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺻــ ــ ــرف وﺻــ ــــﻔﺔ ﻣﺛـ ــ ـــﺎل ذﻟـ ـــــك أ،ﺑﺄﻧﻬ ــ ــــﺎ ﻋﻣدﯾـ ـــــﺔ  اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘ ــــــﺔوﻻ ﯾﺳـ ــ ـــﺄل ﻋــ ــــن ﺟﺎﻧﺑ ــ ــ ــﻪ ،
ﻟﻣـــــرﯾض وﻣـــــن ﺑـ ــــﺎب ﻗﯾﺎﻣـــــﻪ ﺑواﺟـ ــ ــب اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑـ ــــﺎﻹﻋﻼم اﻟﻣﻠﻘــ ـــﻰ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻋﺎﺗﻘـــــﻪ ﯾﻧﺑﻬـ ــــﻪ ﺑ ــ ـــﺄن أﺧــ ـــذ ﺟـ ــ ــرﻋﺗﯾن ﯾـــــودي 
وﺑ ــ ـــذﻟك ﯾﺻــ ـــﺑﺢ اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻏﯾـ ــ ــر ،ﻓﯾﺳـ ــــﺗﻐل اﻟﻣـ ــ ــرﯾض اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺔ وﯾﺳـــــﺗﺧدﻣﻪ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻟﻠوﻓـ ــــﺎة ،ﺑﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ 
ﺑﺣﯾـ ـــث ﻟـ ـــم ﯾـ ـــدرك ،وٕاﻧﻣـــــﺎ ﺗرﺗـــ ــب ذﻟـ ـــك ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻌـــ ــدم اﺣﺗﯾــــﺎط اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ،ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷــــﺎط اﻹﺟراﻣـــــﻲ ﻋﻧـ ـــد ﻣﻌﺗﻣـ ـــد 
  .ﺧطورة ﺗﺻرﻓﻪ واﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻪ 
وﯾﺗـــــوﻓر اﻟﻌﻠ ـــــم ﻟ ـــ ــدى اﻟﻣﺣـ ــــرض أو اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋد ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﺑﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻣﺎﻫﯾ ــ ـــﺔ ﻧﺷــ ـــﺎطﻪ وﺧطورﺗ ـــــﻪ وٕادراﻛـــــﻪ 
اﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻻﺗﺟﺎﻫــ ــــﻪ ﻧﺣـــــــو اﻟﻣﺳـ ـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــ ــــﻲ اﻻﻧﺗﺣـ ــ ـــﺎر ﺑ ــ ــــﺄن ﯾﻔﻬـ ــ ـــم أن ﻋﺑﺎراﺗـ ـــــﻪ وأﻓﻌﺎﻟ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ـــــن ﺷـــ ــــﺄﻧﻬﺎ دﻓـ ـــــﻪ 
ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر،ﻓـ ــــﺈذا ﻟ ـــــم ﯾـــــدرك ذﻟـــ ــك ﻓـــــﻲ ذﻫﻧـــــﻪ ﻓـــــﻼ ﯾﻧﺳــ ـــب ﻟـ ــــﻪ اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧــ ـــﺎﺋﻲ،ﻛﻣن ﯾﻌطـ ــــﻲ ﻟﺷــ ـــﺧص ﻣـ ــــﺎدة ﺳـ ــــﺎﻣﺔ 
 وﯾ ــــدرك أﻧﻬــــﺎ ﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ، ﻟﻛﻧــــﻪ ﯾﻌﺗﻘـ ـــد أﻧﻬــــﺎ ﻏﯾ ــ ــر ﺿـ ـــﺎرة ﻫﻧ ــــﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻣﺗــــوﻓرا ،
  . 2اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون أﯾﺿﺎ ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾرﯾد ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، ﺑل ﯾﺟب أن ﯾرﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
                                                        
1
  . 731، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮر ،  
  . 62،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﻜﲔ ،  2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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  اﻹرادة : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﺎﻹرادة اﻟﻘـــــوة اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬـ ــــﺔ ﻟﻠﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺳـ ــــﻠوك ﻣـــــؤﺛر ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺣـــــﯾط اﻟﺧــ ـــﺎرﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻏـ ــ ــرض 
ﻣﻌــــﯾن ﻋــــن طرﯾــــق وﺳــــﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ،ﻓﻬ ــــﻲ اﻟﻧﺷـ ـــﺎط اﻟﻧﻔﺳـ ـــﻲ اﻟﻬ ــــﺎدف ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻏــ ــرض ﻣﻌــــﯾن ﻋـ ـــن طرﯾ ــــق وﺳــــﯾﻠﺔ 
ﻔﻌـــــل اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘ ـــــوم ﺑـ ــــﻪ ﻟﻠﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﺧﺎرﺟﯾـ ــــﺔ ،وﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻫﻧـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﺗﺟـ ــــﺎﻩ إرادة اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ إﻟـ ــــﻰ اﻟ
،وﺑﻣـ ـــﺎ أن ﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻣـــــن اﻟﺟـــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾـــ ــﺔ ، 1وﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر
ﻓـــــﺈن اﻹرادة ﺗﺗﺣﻘــ ـــق ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷــ ـــﺎط اﻹرادي اﻟﻌــ ـــﺎزم واﻟﺣـ ــــر واﻟﺳـ ــــﻠﯾم ﻣــ ـــن ﻛـــــل اﻟﻌﯾـــــوب ﻟﻠوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــ ـــق 
ﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻻﺑــ ـــد ﻣـ ـــن ﺗرﺗـــ ــب إزﻫــ ـــﺎق روح اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾـــ ــﻪ،ﻓﺎﻹرادة ﻋﻧﺻـــــر ﻣﻬـ ـــم ﺟـ ـــدا ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺟرﻣـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ،وﺑ
  . اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺟرم 
وﺑﻣـــــﺎ أن اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري ﻗـ ــ ــد ﻛﯾـ ــ ــف ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ أﻧﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾـ ــ ــﺔ، ﻓــ ـــﻼ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗرﺗﻛـــــب 
ﯾدﻟﻲ ﺑﺗــــرك دواء ﺳــــﺎم وﺧطﯾـ ـــر ﺑـ ـــﺎﻟﻘرب ﻣــــن أﺣـ ـــد ﻣــــﺎ دون أن ﯾﻧﺗﺑ ــــﻪ ﻟـ ـــذﻟك، وﻟ ــــم ﺑطرﯾــ ــق اﻟﺧطــــﺄ ﻛــــﺎن ﯾﻘــــوم اﻟﺻـ ـــ
ﯾﻌﻠ ــــم ﺑﺄﻧ ــــﻪ ﻗــــد ﺣــــﺎول اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ﺳــــﺎﺑﻘﺎ، وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ اﻧﻌــ ــدام اﻹرادة ﯾﻧﻔ ــــﻲ اﻟﻘﺻـ ـــد وﻟـ ـــو ﺗــــواﻓر اﻟﻌﻠـ ـــم، ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﻻ ﯾﻛﻔ ــــﻲ 
،وﻗ ــ ـــد ﺷـ ــ ــدد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠـ ــــﻰ 2ﻟﻘﯾ ـــــﺎم اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻌﻣدﯾـ ــ ــﺔ ﻣـــــﺎ ﻟـ ــــم ﯾﺗﺿـ ــــﺎﻓر اﻟﻌﻧﺻـ ــ ــرﯾن ﻣﻌـ ــــﺎ ﻟﺗﺣﻘ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻵﺛﻣـــــﺔ
ﻛـــل ﻣـــن " ر اﻟﻌﻠـــم ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺗزوﯾ ـــد اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــر ﺑﻣـــﺎ ﯾﻌﯾﻧـــﻪ ﻋﻠ ـــﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر،ﻓﺟـــﺎء ﻓـــﻲ ﻧ ـــص اﻟﻣـــﺎدة ﻋﺑ ـــﺎرة ﻋﻧﺻـــ
  .،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻐرض وﻫو اﻻﻧﺗﺣﺎر ..." ﺳﺎﻋد ﻋﻣدا 
  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
اﻻﺳــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ،ﻟﻌدم ﺗواﻓـ ــ ــق أﺣﻛﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــﻊ اﻟﻘواﻋـــ ـــد ﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم 
اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻛـ ــــم اﻟﺟـــــراﺋم ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟــ ـــﻰ اﺑﺗﻌﺎدﻫـ ــــﺎ ﻋـــــن ﺳــ ـــﺎﺣﺎت اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
اﻟﺟزاﺋر،ﺣﯾ ـــــــث ﻟ ـــــــم ﯾﺻـــ ــــﺎدﻓﻧﻲ ﻋﻧـ ــ ــ ــد اطﻼﻋــ ــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻣﺟــ ــ ـــﻼت اﻻﺟﺗﻬـ ــ ــــﺎد اﻟﻘﺿــ ــ ـــﺎﺋﻲ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻗﺿــ ـــــﯾﺔ ﻣـ ــ ــــن ﻫــ ــ ـــذا 
 ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ضﯾﺣـ ــــر اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر أو اﻟﺗﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ ااﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟﻘ ــ ـــد ﻋﺎﻗﺑـ ــ ــت أﻏﻠ ـــــب اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻧوع،
،وﻫذا اﻋﺗﺑـــــر ﺧروﺟـ ــــﺎ ﻋـــــن اﻟﻘواﻋــ ـــد وﺣﺗــ ـــﻰ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ اﻟﺷـ ــ ــروع( اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــــر)ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﯾن ﻟ ـــــم ﺗﻌﺎﻗــ ـــب اﻟﻘـ ــــﺎﺋم ﺑﻬـــــﺎ 
وﻗــ ــ ــد ﺳـ ــ ـــﻠك ﻓــ ــــﻲ ذﻟــ ــ ــك ﻋﻛـ ــ ـــس  ﺔ، ﺣﯾـ ــ ـــث ﺗﻌﺎﻗــ ــ ــب اﻟﻔﺎﻋــ ــــل وﻣــ ــــن ﯾﺳـ ــ ـــﺎﻋدﻩ،اﻟﻌﺎﻣــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ـــ
وﺳـــ ـــن ﺗــ ــ ــرك اﻟﺻـــ ـــﻼة ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﻟﻌﺻـــ ـــﯾﺎﻧﻪ وﻋــ ــ ــدم رﺿــ ــــﺎﻩ اﻟﺷـ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــ ــﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ اﻋﺗﺑرﺗــ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﻛﺑـ ــ ـــﺎﺋر اﻟــ ــ ــذﻧوب 
                                                        
  . 531، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺼﺎم ﻛﺎﻣﻞ أﻳﻮب ،  1
   341،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ،   2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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وﻗ ــ ــد ﻧ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋﻘوﺑ ــــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺑﻘﺿـ ـــﺎء اﷲ وﻗـ ـــدرﻩ ﻛﻣـ ـــﺎ وﺿـ ـــﺣﻧﺎ ﺳــــﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻷﺣﺎدﯾ ــــث اﻟﻧﺑوﯾﺔ،
ﻟـ ــ ــــﻰ ﺧﻣــ ــ ـــس ﺳــ ــ ـــﻧوات إذا ﻧﻔ ــ ــ ـــذ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــب ﺑ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــــن ﺳـ ــــــﺗﺔ إ ."..ﻣـ ــ ــــن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ  372ة اﻟﻣـ ــ ــــﺎد
  . "اﻻﻧﺗﺣﺎر 
ﺳــ ــ ـــﺎﻋد ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻣ)ع  رﺑـ ــ ــــط ﺗطﺑﯾ ــ ــ ـــق اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳــ ـــــﺗﻘراء ﻫ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــــر 
وﻧظرا ﻟﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﻫــــﻲ إزﻫــــﺎق روح اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ،( اﻻﻧﺗﺣــــﺎر
ﺑــــل ﺟــــﺎءت ﻋﺎﻣـ ـــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺑـ ـــﺄي ﺷـ ـــﺧص أﻗ ــ ــدم ﻋﻠـــــﻰ ﻣـ ـــن ﯾﻌﻣﻠــــون ﻓ ــــﻲ ﺳـــ ــﻠك ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﺑﺧﺎﺻــــﺔ  ﻟﯾﺳــــت
ﺑق اﻹﺻــــرار واﻟﺗرﺻـ ـــد ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣـ ـــن ﻋﻠﻣــــﻪ ﺑ ــــﺄن ﻫـ ـــذا ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻏﯾ ــ ــرﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻋﻣـ ـــدا ﻋــــن ﺳـ ـــ
اﻟﻔﻌــــل ﺣــــرام ﺷــــرﻋﺎ وﻣﺟــــرم ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ، وﻣــــن اﻟﻣﻼﺣــــظ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــﺔ ﺣـ ـــدوث ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﯾن ﻓ ــــﻲ ﻗطــــﺎع 
اﻟ ــــﺦ ،ﻓﺈﻧــــﻪ ﻛـ ـــﺎن ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــرع ﺗﺷـ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ...أطﺑ ــــﺎء أو ﺟــــراﺣﯾن أو ﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ  ااﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﺳــــواء ﻛــــﺎﻧو 
ﻟـ ــــــﻧص ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻋﻘوﺑـ ــ ــــﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ــــﺔ ﻛﺟـ ــ ــــزاء ﻟﻬ ــ ــ ـــم ﻻرﺗﻛـ ــ ــــﺎب ﻣﺛـ ــ ــــل ﻫ ــ ــ ـــذﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻬ ــ ــ ـــم، إﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــ ـــﺔ ا
اﻟﺗﺻــــرﻓﺎت، وﻟــــردع زﻣﻼﺋﻬـــــم ﻋـــــن اﻹﻗـ ـــدام ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺛـــ ــل ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ـــﺎل اﻟﻣﺷــــﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـــــﺔ، واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــ ــرب ﻋـــ ــرض 
اﻟﺣــــﺎﺋط اﻟﻬــ ــدف اﻷﺳﺎﺳــ ـــﻲ ﻟﻣﻬﻧــــﺗﻬم، وﻫــــو اﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﯾ ــــﺎة اﻟﺑﺷـــــر وﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ إﻧﻘ ــــﺎذﻫم ﺑﺄﻗـ ـــل ﻣـ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ـــن ﻣـــــن 
  .أﺿرار 
ﺑﻣوﺟــ ـــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  ﻪإدﺧﺎﻟ ــ ـــ وﺑـ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ وذﻟ ــ ـــك ﻣ ــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل ﻣـ ــــﺎ ﺗـــــموﻟﻛ ــ ـــن ﯾﺟـــــوز ﺗوﻗﯾـ ــــﻊ ﺑﻌــ ـــض اﻟﻌﻘ 
ﺣﻛـ ـــم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــدان ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠـ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ أن ﯾﻣﻛــ ــرر ﺣﯾ ــــث  61ﻟﻣــــﺎدة ﻓـ ـــﻲ ا اﻟﻣﻌــ ــدل ﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــﺎت 32/60
إذا ﻣ ــ ـــﺎرس ﺷــ ـــﺧص اﻟﺟرﯾﻣ ـــــﺔ وﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻣرﺗﺑطـ ــــﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗـ ــ ــﻪ، ﺳــ ـــﻧوات  5ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻟﻣ ــ ـــدة أﯾﺿـــــﺎ 
ﯾﺟــــوز اﻟﺣﻛــــم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻣـ ـــدان ﻻرﺗﻛﺎﺑـ ـــﻪ ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ أو ﺟﻧﺣــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻣﻬﻧ ــــﺔ أو  "وذﻟـ ـــك ﺑﻘوﻟ ــــﻪ 
وأن ﺛﻣـ ــ ــﺔ ﺧطـ ــــر ﻓـ ــــﻲ ﻠﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ارﺗﻛﺑﻬـــ ـــﺎ ﺻــ ـــﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة ﺑﻣزاوﻟﺗﻬـ ــ ــﺎ ،ﺷـ ــــﺎط،إذا ﺛﺑ ـــــت ﻟﻠﺟﻬـ ــــﺔ اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ أن ﻟﻧ
ﺳـ ــ ـــﻧوات ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ ( 01)م ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻟﻣ ــ ــ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز ﻋﺷــ ــ ــر وﯾﺻــ ــــدر اﻟﺣﻛـ ــ ـــاﺳــــــﺗﻣرار ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺗﻪ ﻷي ﻣﻧﻬﻣ ــ ــ ــﺎ ،
وﯾﺟـــــوز أن ﯾـــــؤﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔـ ــــﺎذ  ،ت ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ اﻹداﻧـ ــــﺔ ﻻرﺗﻛـــــﺎب ﺟﻧﺣـــــﺔﺳــ ـــﻧوا( 5)ﺔ ﻻرﺗﻛـ ــــﺎب ﺟﻧﺎﯾ ـــــﺔ وﺧﻣــ ـــس اﻹداﻧــ ـــ
 ،ذﻟكﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾ ـــــب إذا ﻗــ ـــﺎﻣوا ﺑ ــ ـــوﯾطﺑــ ـــق ﻫـ ــ ــذا اﻷﻣـ ــــر ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ــل ،" اﻟﻣﻌﻣـ ــــل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻬــ ـــذا اﻹﺟـ ــــراء
وﺑـــﺔ ﻷﻛﺛـــر ﻣـــن ﻻﺑـــد رﻓـــﻊ اﻟﻌﻘ ﻛﻣـــﺎ اﻧـــﻪﯾـــﺗم اﻟﻠﺟـــوء ﻟﻬـــم ﻓـــﻲ ﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﺣـــﺎﻻت ، ن ﻗـــدﻟﻛـــوﻧﻬم أﻛﺛـــر اﻟﻧـــﺎس اﻟـــذﯾ
  . ق ع،ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم 372اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
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  : ، وﻟﻛن ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ 1وﻻ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر
إذا ﻟـــــم ﺗ ـــــؤدي ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر إﻟ ــ ـــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذﻩ، ﻻ ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ ﻻﺷـ ــــﺗراط ﺣــ ـــدوث : اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻷوﻟ ـــــﻰ 
  .ﻣﺟرد اﻟﻣﺳﺎﻋدة دون ﺗﺣﻘق اﻟوﻓﺎة اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻼ ﻋﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
إذا ﺗرﺗـــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة أن ﻗـ ـــــﺎم اﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــذ اﻻﻧﺗﺣـ ــ ـــﺎر، وﺣﺻـ ـــــول اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ :  اﻟﺣﺎﻟ ــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟوﻓ ــــﺎة ،ﻫﻧ ــــﺎ ﺗطﺑـ ـــق اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﻘـ ـــدم اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳــــﻧﺔ إﻟـ ـــﻰ ﺧﻣـ ـــس 
  .ﺳﻧوات 
وﻓ ــ ــرق ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ  ،راﻣــــﺔ واﻟﺣــــﺑس ﻛﻌﻘوﺑ ــ ــﺔ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔن اﻟﻐﻓﻘـ ـــد ﺟﻣـ ـــﻊ ﺑــــﯾ ،أﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ
أورو وﺛــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات ﺣـ ــــﺑس  000.54إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﻐـ ــــﺎ أو ﻗﺎﺻـ ــــرا ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻛـــــون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺔ ﺑﻐراﻣـــــﺔ 
أورو وﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات  000.57ﻓﺗﺗﻣﺛــ ــــل اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻓــ ــــﻲ  ﻣـ ـــــن اﻟﻌﻣــ ــــر  51أﻣــ ــــﺎ إذا ﻛــ ــــﺎن اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ ﻗﺎﺻــ ــــر دون ،
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓ ــــﻲ  ﺔﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ـــوﺳــــﻬوﻟﺔ اﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ،ﺑﺎﻹاﻛــــﻪ وﺗﻣﯾﯾ ــ ــزﻩ وذﻟ ــــك ﻟـ ـــﻧﻘص إدر  ،ﺣﺑﺳــــﺎ
  .اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل 
ﻣ ــــن ق ع وﻧـ ـــص ﻋﻠــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ  804ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻌراﻗ ــــﻲ ﻓﻘ ــ ــد ﻧـ ـــص ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
ب ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟـ ــرد اﻟﺷـ ــروع، وﻗـ ــد ﻣﯾ ـــز ﺑـــﯾن ﺛـ ــﻼث أﺣـــوال ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻗﯾـــﺎم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻻﻧﺗﺣـــﺎر ﺑﺷـــﻛل ﺗـــﺎم ﻷﻧـــﻪ ﻻ ﻋﻘـــﺎ
ﺗطﺑﯾ ـــ ـــق اﻟﻌﻘوﺑ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣــــــن ﻗ ــ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة أو اﻟﺗﺣــ ــــرﯾض ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــ ــــﺎر، ﻓﻘـ ــ ـــد ﻓ ــ ــ ــرق ﺑـ ــ ـــﯾن ﻛﻣــ ــــﺎل اﻷﻫﻠﯾـ ـــــﺔ 
  :وﻧﻘﺻﻬﺎ واﻧﻌداﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إذا ﻛـــــﺎن اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟـ ـــم ﯾـ ـــﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧـ ـــﺔ ﻋﺷـــ ــر ﺳــــﻧﺔ ﻓﺈﻧـــــﻪ ﻧـــــﺎﻗص اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾـــــز واﻹرادة :  اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ
ر ذﻟــــك ظرﻓــــﺎ ﻣﺷــ ــددا ،ﻷﻧــــﻪ ﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ إدراك اﻟﻣﻐــــزى ﻣــــن أﻓﻌﺎﻟــــﻪ وﻣــــﺎ ﯾﺗرﺗــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣــــن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﺧطﯾــ ــرة، اﻋﺗﺑــــ
واﻧﺻـــــﯾﺎﻋﻪ ﯾ ـــــﺗم ﺑﺳـــــرﻋﺔ وراء ﻣـ ــــﺎ ﯾﻐرﯾ ـــــﻪ ﻹﺗﯾـ ــــﺎن اﻷﻓﻌــ ـــﺎل دون ﺗﻘـ ــ ــدﯾر ﻟﻠﻌواﻗـ ــ ــب، ﻓﺗﻛـــــون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻟﻣــ ـــدة ﻻ ﺗزﯾ ــ ـــد 
  . 2ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻟﻣن ﺣرﺿﻪ أو ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر
                                                        
  . 42، ص  اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ،   1
  . 82،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻧﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺴﻜﲔ ،   2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﻣﻧﺗﺣـ ــــر ﻓﺎﻗـ ــ ــد اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾـ ــــز واﻹرادة، ﻓﻔـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر إذا ﻛــ ـــﺎن اﻟ:  اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــﺔ
اﻟﻣﺣـــــرض أو اﻟﻣﺳــــــﺎﻋد ﻋﻠــ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر ﻣرﺗﻛﺑـ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣـــ ـــﺔ اﻟﻘﺗـ ــ ــل اﻟﻌﻣـــ ـــد إذا ﺗﻣـــ ـــت اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ، أﻣـــ ـــﺎ إذا ﻟـــ ـــم ﺗﻛﺗﻣـ ــ ــل 
  . 1وﺧﺎب اﻷﺛر ﻫﻧﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺷروﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد ، ﻓﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ إرادة ﻣطﻠﻘﺎ
إذا ﻛــ ــــﺎن اﻟﻣﺟﻧ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـــ ـــﻪ اﻟﻣﻧﺗﺣـــــر ﻛﺎﻣ ـــــل اﻷﻫﻠﯾــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ ﻛﺎﻣـــ ـــل اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾـ ــ ــز، ﻓﻬﻧـــــﺎ : ﺔ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــــ
   .ﻣن ق ع اﻟﻌراﻗﻲ  804ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﺑ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــدة " ﻣــــن ق ع ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧ ــــﻪ  593أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري ﻓﻘ ــ ــد ﻧ ــــص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
أو ﺳـ ـــﺎﻋدﻩ ﺑﺄﯾــــﺔ وﺳـ ـــﯾﻠﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر إذا ﺗـ ـــم اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﺑﻧ ــ ــﺎء ﻻ ﺗزﯾـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧﯾن ﻣـ ـــن ﺣــ ــرض آﺧــ ــر 
ﻋﻠـــﻰ ذﻟــــك وٕاذا ﻛــــﺎن اﻟﻣﻧﺗﺣــــر ﻟــــم ﯾــــﺗم اﻟﺛﺎﻣﻧــــﺔ ﻋﺷــــر ﻣــــن ﻋﻣــ ــرﻩ أو ﻛــــﺎن ﻧـــﺎﻗص اﻹدراك أو اﻻﺧﺗﯾــــﺎر ﻋــ ــد ذﻟــ ــك 
ظرﻓ ــــﺎ ﻣﺷـــــددا وﯾﻌﺎﻗـــــب اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﻌﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟﻘﺗـــــل ﻋﻣـ ـــدا أو اﻟﺷــ ــروع ﻓﯾـ ـــﻪ ﺑﺣﺳــــب اﻷﺣــــوال إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻣﻧﺗﺣـــ ــر ﻓﺎﻗـ ـــد 
وﺑــــذﻟك ﻓﻘــــد ﻓﺻــــل اﻟﻣﺷــــرع أﯾﺿـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧ ــــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺣــــر ﺑـ ـــﯾن ﺣـ ـــﺎﻻت ،"اﻹدراك واﻻﺧﺗﯾ ــــﺎر 
اﻟﻣﻌـ ـــدل ﻟﻠﻘ ــــﺎﻧون  3002ﻟﺳــــﻧﺔ  59اﻧﻌـ ـــدام اﻹدراك وﻧﻘﺻــــﻪ وﻛﻣــــﺎل اﻷﻫﻠﯾ ــ ــﺔ ،إﻻ اﻧ ــ ــﻪ أﻟﻐﺎﻫ ــــﺎ ﻣ ــ ــﺎ ﺧــــﻼل اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
  . 2ﻣﻧﻪ 593إﻟﻰ  183أﯾن أﻟﻐﻰ اﻟﻣواد ﻣن  7391ﻟﺳﻧﺔ  85
ﺣﺳـ ــ ــب اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺣﻣـ ــ ـــل او  933ﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة وﺑﺎﻟﻧﺳـــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــ ــرع اﻷردﻧـ ــــﻲ ﻓـــ ـــﺈن اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ـــ
اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــﺎر ، ﻓـ ـــﺈذا ﺗﺣﻘـ ـــق اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻋوﻗ ــــب اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻘـ ـــﺎل اﻟﻣؤﻗـ ـــت ﻣـ ـــن ﺛـ ـــﻼث ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ 
ﺧﻣﺳــــﺔ ﻋﺷــــرة ﺳــــﻧﺔ ، أﻣــــﺎ إذا وﻗــــف اﻻﻧﺗﺣـ ـــﺎر ﻋﻧـ ـــد ﺣـ ـــد اﻟﺷــ ــروع دون أن ﯾﺗﺧﻠــ ــف ﻋـ ـــن ﺗﻠــــك اﻟﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ إﯾـ ـــذاء أو 
ﺛﻼﺛـ ــ ــﺔ أﺷـ ــــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺳــ ـــﻧﺗﯾن ، أﻣـ ــــﺎ إذا ﺗﺧﻠ ــ ـــف ﻋـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروع ﻓـ ــــﻲ  ﻋﺟـ ــ ــز داﺋﻣــ ـــﯾن ﻋوﻗـ ــ ــب اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن
  . 3اﻻﻧﺗﺣﺎر إﯾذاء أو ﻋﺟز داﺋﻣﯾن ﻋوﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼث أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات
ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﻧـــــص اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻠﺑﻧــ ـــﺎﻧﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣـ ــــﺎر واﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ 
واﻟﺣــــﺑس ﻣـ ـــن ﺛﻼﺛـ ـــﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺳـ ـــﻧﺗﯾن إذا  ﻣ ــــن ق ع ﺑﺎﻻﻋﺗﻘـ ـــﺎل ﻋﺷــ ــر ﺳـ ـــﻧوات إذا ﺗـ ـــم اﻻﻧﺗﺣــــﺎر 335اﻟﻣ ــــﺎدة 
وﻗـــــف اﻻﻧﺗﺣــ ـــﺎر ﻋﻧـــــد ﺣـــــد اﻟﺷـــــروع وﻧﺟـــــم ﻋﻧـــــﻪ ﻋﺟـ ــ ــز داﺋـــــم أو إﯾــ ـــذاء ،وﺑﺎﻟﺗــ ـــﺎﻟﻲ ﻋﺎﻗــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺑﺎﻟﺳـ ــــﺟن ﻋﺷـ ــ ــر 
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ﺳــــــﻧوات ،إذا ﺗ ــــــم اﻻﻧﺗﺣـــ ـــﺎر دون اﻷﺧــ ــ ــذ ﺑﻌـ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ـــــﺎر ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ ﻛوﻧ ــ ــ ــﻪ ﻛﺎﻣـ ـــــل اﻷﻫﻠﯾ ــ ــــﺔ أو ﻧﺎﻗﺻــ ــــﻬﺎ ، 
  . إﯾذاء وﻋﺎﻗب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع إذا ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻋﺟز داﺋم أو 
إﻻ أﻧــــﻪ ﺑﻌـــــد ﺗﺻــــﻔﺢ اﻻﺟﺗﻬـــــﺎدات اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ ،ﻟـــــم ﻧﻌﺛ ــــر ﻋﻠـــــﻰ أي ﻗ ــ ــرار ﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺟرﯾﻣ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـــــﻰ 
  .اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طﺑﯾب أو ﺻﯾدﻟﻲ ﻟﺷﺧص أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟراﺋم ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن
ﺗﺗزاﯾـــــد اﻟﺣﺎﺟــ ـــﺔ ﻟﻠﺧـــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻛﺛـ ــــرة اﻷﻣـــ ــراض واﻧﺗﺷــ ـــﺎرﻫﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟـــ ــرﻏم ﻣــ ـــن اﻟﺗطـــــور اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــل 
ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟﻌﻠﻣــــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ،إﻻ أن اﻟﻌﻣــ ــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻻ ﯾﺧﻠــــو ﻣـ ـــن اﻷﻓﻌـ ـــﺎل اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﻠﺣــ ــق ﺿــ ــررا 
ﻻ ﯾﺗـ ــــﺎﺑﻌون ﺑﺎﻟﻣرﺿـ ــ ــﻰ، ﺧﺎﺻـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــﻊ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ ــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛـ ــــﺔ،وٕان ﻛـ ــــﺎن اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ 
ﻋﻠــــﻰ ﻛــ ـــل اﻷﻓﻌـ ـــﺎل ﻹﺑﺎﺣــــﺔ ﺑﻌﺿـ ـــﻬﺎ رﻏــــم ﻣﺳﺎﺳـ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺟﺳـ ـــد،ﻷن اﻟﺿـــ ــرورات ﺗﺑـ ـــﯾﺢ اﻟﻣﺣظــــورات ﺧﺻوﺻـــــﺎ ﺑﻌـ ـــد 
ﺗــــرﺧﯾص اﻟﻣﺷــــرع ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻫــ ــذﻩ اﻷﻋﻣﺎل،إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﺗﺳــــﻠﯾم اﻷﻓــــراد ﺑﻔﻛــ ــرة اﻟﻘﺿــــﺎء واﻟﻘــ ــدر،إﻻ أﻧﻬــــﺎ ﻗـ ـــد ﺗﻧـ ـــدرج 
ﺎل اﻟﺻﺣﻲ،ﺗﻔﺷـــ ــت ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺿــ ـــﻣن اﻷﻓﻌـ ــــﺎل اﻟﻣﺟرﻣـ ــــﺔ ﺑـــــﻧص اﻟﻘﺎﻧون،وأﻣـ ــــﺎم زﯾـ ــــﺎدة اﻟـــــوﻋﻲ ﺑــ ـــﺎﻟﺗطورات ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ـــ
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ـــ ــــﺔ ﻟﻸطﺑـــ ــــﺎء واﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ ﻟﻸﺿـ ــ ــــرار اﻟﺟﺳــ ــ ـــﯾﻣﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــ ـــد ﺗﻠﺣــ ــ ـــق ﺑﺎﻟﻣرﺿـ ــ ــــﻰ ﻹﺧﻼﻟﻬـ ــ ــــم 
ﺑﺎﻟواﺟﺑـ ــــﺎت واﻟﻠ ـــــواﺋﺢ اﻷﺧﻼﻗﯾـ ــــﺔ، واﻟﺗ ـــــﻲ  ﯾﻣﻛـــــن ﺗﻔﺎدﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟرﺟـــــل اﻟﻌـــــﺎدي أﺛﻧـ ــ ــﺎء أداء اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ،ﻓﯾﺗﺎﺑﻊ 
  .  اﻟﻔﺎﻋل ﺟزاﺋﯾﺎ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض  : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﻌﺻــ ــــر اﻟﺣﺎﻟﻲ،ﺣﯾـــ ـــث ﺗﻠﺟـ ــــﺄ ﻟﻬــ ــــﺎ اﻟﻧﺳـ ــ ــﺎء ﻷﺳـ ــ ـــﺑﺎب ﻣﺗﻌددة،ﻗـ ــ ــد ﺗﻛــــــون  اﻹﺟﻬــ ــــﺎض ﻓـ ــــﻲظـ ــــﺎﻫرة  اﻧﺗﺷـ ــ ــرت
أو ،ﻲ ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺗﺣﻣــ ــ ــل ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧـ ـــــﯾن ﻟوﺣــ ــ ــدﻫﺎاﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــ أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺔ ﻛﺣــ ــــﺎﻻت اﻻﻏﺗﺻــ ــــﺎب أﯾـــ ـــن ﻻ ﺗﺳــ ــــﺗطﯾﻊ
ﻣـ ــ ــــﺎ ﻗـ ــ ــ ــد ﯾﻛــ ـــــون ﻛاﻟﻘ ــ ــ ـــدرة ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗ ــ ـــــوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟـ ــ ــــﺎت اﻟطﻔل،،وﻋدم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــ ــــﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺎدﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻸﺳـ ــ ــ ــرةﻋواﻣـ ــ ــ ــل 
ﻣـ ــ ــــن آﺛــ ـــــﺎر  ﯾﺗرﺗـ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎوﻣـ ــــــﺎ  اﻟظـ ــ ــــﺎﻫرة،وﻧظرا ﻷﺿـ ــ ــــرار ﻫــ ــ ـــذﻩ ﻛــ ــ ـــﺄن ﯾﻬـ ــ ــ ــدد اﻟﺣﻣـ ــ ــــل ﺣﯾﺎﺗﻬـ ــ ــــﺎﻷﺳــ ــ ـــﺑﺎب طﺑﯾــ ـــــﺔ 
  .ﺻﺣﯾﺔ،ﺟرم اﻟﻣﺷرع ﻛل ﻣن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟذﻟك ﻣﺑرر ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
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  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ  :اﻟﻔرع اﻷول 
ﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ  ﺗﻛﺗﻣـ ــــل ﻣﻛﺗﻣــ ـــل،ﻏﯾـ ــ ــر ﺗﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟﻧ ـــــﯾن وﻫــ ـــو ﻛـ ــــﺎﺋن ﺣـ ــــﻲ  وﻫـ ــــﻲﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺟﻧﺣـــــﺔ  ﺗﻌﺗﺑـ ــــر
ﯾﻘـ ــــﻊ ﺳـ ــــﻠوك ﺧــ ـــﺎرﺟﻲ  ﻟ ــ ـــﻪ ﻛﯾ ــ ـــﺎن ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣﻣﯾـ ــــﻪ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻣــ ـــن أيﺟﻧﯾن دﻣﺎ ﯾﺧـ ــ ــرج ﻟﻠوﺟود،ﻓ ـــــﺎﻟﻧ ــ ـــﻋﺑ ـــــﺎﻟوﻻدة ﺣﯾ ـــــﺎ 
ﻛـ ــــﺎن وﺟـــــودﻩ ﯾﺗﺣﻘ ــ ـــق ﺑواﺳــ ـــطﺔ اﻷم ووﺟودﻫﺎ،ﻋرﻓ ــ ـــﻪ ﺑﻌــ ـــض ﻋﻠﻣـ ــــﺎء اﻟطـــــب اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ  نوا ٕ،ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺑﺷـ ــــﻛل ﻣﺑﺎﺷـ ــــر
ﻟـــــﺔ أو ﺗﻌـــــﺎطﻲ أو أدوﯾـــــﺔ أو ﺗﻔرﯾــــﻎ رﺣـــــم اﻟﺣﺎﻣــ ـــل ﻣـــــن ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗـــــﻪ ﺑﺎﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎل وﺳـ ـــﺎﺋل ﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺈدﺧـ ــــﺎل آ" ﺑﺄﻧــــﻪ 
ﻋﻘـ ــــﺎﻗﯾر أو ﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣـــــن ﺷـــــﺎﻧﻬﺎ إﺧـ ــــراج ﻣﺗﺣﺻـ ــــﻼﺗﻪ ﻓ ــ ـــﻲ أي وﻗ ـــــت ﻗﺑ ــ ـــل ﺗﻛﺎﻣ ـــــل اﻷﺷـ ــــﻬر اﻟرﺣﻣﯾـ ــــﺔ،وﻷي ﺳـــــﺑب 
ﺗـ ــ ـــدﻣﯾر ﻣﻌﺗﻣـ ــ ـــد ﻟﻠﺟﻧـ ــ ـــﯾن ﻓــ ــــﻲ " ﺑﺄﻧ ــــــﻪ ﻋــ ــ ــرف اﻟﻔﻘـ ــ ـــﻪ اﻻﻧﺟﻠﯾــ ــ ــزي اﻹﺟﻬــ ــــﺎض، 1"ﻏﯾـ ــ ـــر إﻧﻘـ ـــــﺎذ ﺣﯾـ ـــــﺎة اﻷم أو اﻟﺟﻧـ ــ ـــﯾن
  . 2''ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ ﺑﻘﺻد إﻣﺎﺗﺔ اﻟﺟﻧﯾناﻟرﺣم أو أي وﻻدة 
اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟزاﺋــــــري ﻓﺈﻧـ ــ ـــﻪ ﻛﺄﻏﻠــ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ـــﺔ ﻟــ ــــم ﯾﻌــ ــ ــرف اﻹﺟﻬـ ـــــﺎض،وﻧص ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻗــ ــــﺎﻧون أﻣــــــﺎ 
اﻟﻌﻘوﺑــــــﺎت ﻓــ ــــﻲ اﻟﻔﺻــــــل اﻟﺛــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧــ ــــﻪ اﻟﻣﻌﻧــــــون ﺑﺎﻟﺟﻧﺎﯾــ ــــﺎت واﻟﺟـ ــ ـــﻧﺢ ﺿـ ــ ـــد اﻷﺳــ ــ ــرة واﻵداب اﻟﻌﺎﻣــ ــــﺔ،ﺣﯾث ﺧـ ــ ـــص 
ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن أﺟﻬــ ـــض " ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  403ﻓﻘـ ــ ــد ﻧﺻـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة  313اﻟـ ــــﻰ 403اﻟﻘﺳـ ــــم اﻷول ﺑﺎﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد 
أو ﻣﻔﺗـــــرض ﺣﻣﻠﻬـــــﺎ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬـ ــــﺎ ﻣــ ـــﺄﻛوﻻت أو ﻣﺷـ ــ ــروﺑﺎت أو أدوﯾ ــ ـــﺔ أو ﺑﺎﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎل طـ ــ ــرق أو أﻋﻣـــــﺎل إﻣـ ــ ــرة ﺣـ ــــﺎﻣﻼ 
ﻋﻧـــف أو أﯾ ـــﺔ وﺳـــﯾﻠﺔ أﺧـــرى ﺳـــواء واﻓﻘـــت ﻋﻠ ـــﻰ ذﻟـ ــك أو ﻟـــم ﺗواﻓـــق أو ﺷـ ــرع ﻓـــﻲ ذﻟـ ــك ﯾﻌﺎﻗـ ــب ﺑـــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ 
دﯾﻧـ ــ ــــﺎر،وٕاذا أﻓﺿــ ــ ـــﻰ اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض إﻟ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ـــــوت  000.001إﻟـ ــ ــــﻰ  000.02إﻟـ ــ ــــﻰ ﺧﻣــ ــ ـــس ﺳــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن 
اﻟﺳــــﺟن اﻟﻣؤﻗــــت ﻣــــن ﻋﺷــــر ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ ﻋﺷــ ــرﯾن ﺳـ ـــﻧﺔ ،وﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﺣــــﺎﻻت ﯾﺟــــوز اﻟﺣﻛ ــــم ﻓﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ 
ﻣــــن ق ع  413،وﻗـ ـــد ﺟــ ــرم اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻔﻌ ــــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ''ﻋــــﻼوة ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك ﺑ ــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـ ـــن اﻹﻗﺎﻣــــﺔ 
،ﺑﯾﻧﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 3أﯾــــن ﻋﺎﻗــــب ﻛـ ـــل ﻣــــن أﺟﻬــ ــض أو ﺷــ ــرع ﻓــــﻲ إﺟﻬــــﺎض اﻣــــرأة ﺣﺎﻣــــل أو ﻣﻔﺗــ ــرض ﺣﻣﻠﻬــــﺎ
أو اﻟﻘـــــــﺎﺑﻼت أو ﺟراﺣــــــوا اﻷﺳــــــﻧﺎن أو اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻛـ ــ ـــذﻟك طﻠﺑـ ــ ـــﺔ اﻟطـ ـــــب أو طـ ـــــب اﻷﺳــ ـــــﻧﺎن  اﻷطﺑـ ــ ـــﺎء" أن 603
وطﻠﺑـــــ ـــﺔ اﻟﺻــــــــﯾﺎدﻟﺔ وﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣوا اﻟﺻـ ـــــــﯾدﻟﯾﺎت و ﻣﺣﺿــ ــ ــــرو اﻟﻌﻘـ ــ ــ ـــﺎﻗﯾر و ﺻــ ــ ــــﺎﻧﻌو اﻷرﺑطـ ــ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ و ﺗﺟـ ــ ـــــﺎر 
اﻷدوات اﻟﺟراﺣﯾــــــﺔ  واﻟﻣﻣرﺿــــــون واﻟﻣﻣرﺿـ ــ ـــﺎت ،واﻟﻣـــ ــ ــدﻟﻛون واﻟﻣـ ــ ـــدﻟﻛﺎت اﻟـ ــ ـــذﯾن ﯾرﺷـ ــ ـــدون ﻋـ ــ ـــن طــ ــ ــرق إﺣـ ــ ـــداث 
 403ﻧﻪ أو ﯾﻘ ــ ــ ـــدﻣون ﺑ ــ ــ ـــﻪ ﺗطﺑـ ــ ــــق ﻋﻠ ــ ــ ـــﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑـ ــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدﺗﯾن اﻹﺟﻬــ ـــــﺎض أو ﯾﺳـ ــ ــــﻬﻠو 
                                                        
  .31،ص 6002،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،،ﻣﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻹﺟﻬﺎض ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  ﺷﺤﺎﺗﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ أﲪﺪ، 1
  . 39،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ ، 2
  . 563، ص 9991دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص،ﳏﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ ،  3
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﺳـــــب اﻷﺣوال،وﯾﺟـــــوز اﻟﺣﻛــ ـــم ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟﻧـ ــــﺎة ﺑﺎﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾ ـــــﻪ  503و
  .''ﻓﺿﻼ ﻋن ﺟواز اﻟﺣﻛم  ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ  32ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻻرﺗﻛــــﺎب ﻫــــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ،ﺑل ﺟــــﺎءت ﺷـ ـــﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣــــواد ﯾﺗﺿــــﺢ  اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟــــم ﯾﺣــ ــدد ﻓﺋــــ
ﻷي ﺷــــﺧص ﻗــــد ﯾــــؤدي ﺳــــﻠوﻛﻪ إﻟــــﻰ إﺟﻬــــﺎض إﻣــــرة ﺣﺎﻣـ ـــل،ﻓﻬﻲ ﻋﺎﻣـ ـــﺔ ﺗطﺑــــق ﻋﻠ ــــﻰ ﻛﺎﻓــ ــﺔ اﻟﻧـ ـــﺎس ودون اﻟﻧظــ ــر 
إﻟـ ـــﻰ ﺻــــﻔﺗﻬم أو ﻋﻣﻠﻬــــم أو ﻣرﻛــــزﻫم اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻛﻣـ ـــﺎ أﻧﻬــــﺎ ﺗطﺑ ــــق ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻷﺣــــوال واﻟظــ ــروف اﻟﻣﻬــــم ﻫــــو 
ﺷـ ــ ــدد ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻣــ ـــﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺳــ ـــﻠك  603ﺣﺻـــــول اﻟﻔﻌـــــل اﻟﻣﺟـ ــ ــرم،إﻻ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
اﻟﺻــــــﺣﺔ،وذﻟك ﻟﻣﻌــــــرﻓﺗﻬم اﻟﻌﻣﯾﻘــــــﺔ ﻟﻠﻣﺧــ ــــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣــ ــــﺔ ﻋــــــن ﻫــ ــ ــذا اﻟﻔﻌل،إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ـــــﻰ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾــ ــــﺔ ارﺗﻛــ ــــﺎﺑﻬم ﻟﻬـ ــ ـــذا 
اﻟﺳــــــﻠوك ﻟﻣــــــﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛوﻧ ــــ ــﻪ ﻣــــــن ﺧﺑ ــــــرة ﻓﻧﯾــ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ،وﻛـ ــ ـــذا ﻗـ ــ ـــدرﺗﻬم ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﯾﺔ 
ذي ﯾﺷـ ــــﺟﻊ اﻟﺣواﻣـ ــــل ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻠﺟـــــوء إﻟﯾﻬم،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧـ ــ ــص ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﻟﻠﻣرﯾﺿـــــﺔ وٕاﺧﻔـ ــــﺎء ﻣﻌـ ــــﺎﻟم اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ،اﻷﻣر اﻟ ــ ـــ
ﯾﻌﺎﻗ ـــــب " ق ع ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  013ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﺣـ ــــرﯾض وﻟـ ــــو ﻟ ــ ـــم ﯾﻘﺗـ ــ ــرن ذﻟ ــ ـــك ﺑﺎﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌــ ـــﺔ اﻟﺣﺻـــــول ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
دج أو ﺑﺈﺣـ ــ ـــدى ﻫــ ــ ـــﺎﺗﯾن  000.001إﻟـ ــ ــــﻰ  000.02ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــــن ﺷـ ــ ــــﻬرﯾن إﻟـــ ــــﻰ ﺛـ ــ ـــﻼث ﺳــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــــن 
،ووﺿــ ـــﺢ طـ ــ ــرق ''...ﯾ ـــــؤدي ﺗﺣرﯾﺿــ ـــﻪ إﻟ ــ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــﺎاﻟﻌﻘـــــوﺑﺗﯾن ﻛ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﺣـ ــ ــرض ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻹﺟﻬ ــ ـــﺎض وﻟـــــو ﻟـ ــــم 
  .اﻟﺗﺣرﯾض 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻛـــ ــل " ﻣﻧــــﻪ 262ﻧﺟـــ ــدﻩ ﻧــــص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ ﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﺎﻟرﺟوع إﻟ ــــﻰ ﻗـــــﺎﻧون ﺑـ ـــإﻻ أﻧــــﻪ 
ﺗﺗـ ــــراوح  ﯾﺧـــــﺎﻟف اﻷﺣﻛـــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻣـــــواد اﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳـــــﺗﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺳـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣ ـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ
ﺑﻣـ ــــﺎ أن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة وردت ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻓﻬــ ــــﻲ .''.....ن أو ﺑﺈﺣـــ ـــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــــوﺑﺗﯾ 0003و 0001ﺑـــ ـــﯾن
ﺗﺧﺎطـــب اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﯾن ﻓــــﻲ ﺳــــﻠك اﻟﺻــــﺣﺔ وﻣــــﻧﻬم اﻷطﺑــــﺎء واﻟﺻـــﯾﺎدﻟﺔ ،ﻟﻛــــن ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــﺎ ﯾﺗﺿــــﺢ أﻧﻬــــﺎ ﺧﻔﺿــــت 
ﻣــــن  اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟﻣطﺑﻘــــﺔ ﻋﻠ ــــﯾﻬم وذﻟ ــــك ﺑﺣﺻـ ـــر ﻣـ ـــدة اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳــــﺗﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺳــــﻧﺗﺎن واﻟﻐراﻣــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــ ــﺔ ﻣــــن 
وﺗــ ــ ــ ـــــﺄﻣر اﻟﻣﺣــ ــ ـــــــﺎﻛم ﻓـ ــ ــ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾــ ــ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺣـ ــ ــ ــ ــــﺎﻻت ﺑﻣﺻـ ــ ــ ــ ــــﺎدرة ،ﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾندج أو ﺑﺄﺣـ ــ ــ ــ ــ ــد ﻫــ ــ ــ ــ ـــﺎﺗ 0003إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ  0001
اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــرات اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ واﻟﻣـــــواد واﻷدوات واﻷﺷــ ـــﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزة،وﯾﺟـــــوز ﻟﻬـــــﺎ زﯾـ ــــﺎدة ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ـــــك أن ﺗﺻــ ـــدر ﻓـ ــــﻲ 
ﺣــــق اﻟﻣﺣﻛـــوم ﻋﻠﯾـــﻪ ﺣﻛـــم اﻹﯾﻘـــﺎف اﻟﻣؤﻗــــت أو ﻋـ ــدم اﻷﻫﻠﯾــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون ﻗـ ــد ارﺗﻛــــب اﻟﺟﻧﺣــــﺔ 
ﺗطــــرح ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــﺔ ﻣ ــــن طﺑﯾــــب أو ﺻــــﯾدﻟﻲ  ﻋﻧ ــ ــدﻣﺎﺟﻌــــل اﻟﻘﺎﺿــــﻲ اﻷﻣــــر اﻟ ــ ــذي ﯾ،"ﻣـ ـــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ 
ﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ أو ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،وﺗطﺑﯾﻘــــﺎ ﻟﻘﺎﻋــــدة ﻓـــﻲ ﺣﯾــ ــرة ﻣـــن أﻣـ ــرﻩ ﺑــــﯾن ﺗطﺑﯾـ ــق اﻟﻣـــﺎدة اﻟــــواردة ﻓــــﯾﻛـــون 
اﻟﺗــــﻲ ﯾﻔﺗـ ــرض أن ﺗﺗﺿــــﻣن  ،ق اﻟﻣـــﺎدة اﻟــــواردة ﻓـــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﺻـــﺣﺔﻧـــﻪ ﯾﺗوﺟــــب ﻋﻠﯾـــﻪ ﺗطﺑﯾــــﺈﻘﯾــــد اﻟﻌــــﺎم ﻓاﻟﺧــــﺎص ﯾ
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اﻟﻌــ ــ ــــﺎدﯾﯾن ﻟﻬـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــــﺔ وﻟ ــ ــ ــــﯾس اﻟﻌﻛــ ــ ــــس ﻣﺛﻠﻣــ ــ ــــﺎ ﻫــ ــ ــــو ﺗﻠـ ــ ـــــك اﻟﻣطﺑﻘـ ــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻔـ ــ ـــــﺎﻋﻠﯾن  ﻋﻘوﺑـ ــ ـــــﺔ أﺷـ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــــن
  .،وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﺷدﯾد  اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻣوﺟود
ﯾ ـــــﺗم ﺗﺣــ ـــت إﺷـ ــــراف اﻟطـــــب ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﻻ ﯾﻘـــــوم اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬـ ــــﺎض اﻟﻌﻼﺟــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــذي 
ﺿـــــد ﺧطـ ــ ــر أﺣــ ـــدق ﺑﻬـ ــــﺎ ﺑﺳـــــﺑب اﻟﺣﻣـ ــــل،ﻓﻔﻲ ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾــ ـــﺎن ﯾﻛـــــون إﺟﻬـ ــــﺎض اﻷم ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـ ــــﺎة اﻷم وﺻـــــﺣﺗﻬﺎ 
ﻫــــو اﻟﺳــــﺑﯾل اﻟوﺣﯾــــد ﻹﻧﻘــــﺎذ ﺣﯾﺎﺗﻬــــﺎ ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﯾﺷــــﻛل اﺳــــﺗﻣرار اﻟﺣﻣــــل واﻟ ــــوﻻدة ﺧطــــرا ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﯾ ــــﺎة اﻷم،وﻫــ ــذا اﻟﻧــــوع 
ﺣﯾـ ــــﺎة اﻷم ﻣــ ــــن  ﻗـ ــ ــد ﺗﺳـــ ـــﺗوﺟﺑﻪ اﻟﺿــ ــ ــرورة اﻟطﺑﯾــــــﺔ ﻹﻧﻘـ ــــﺎذ، 1ﻣـــ ـــن اﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺧـــ ـــﺎﻟف ﻟﻠﺷــ ــ ــرع  أو اﻟﻘـ ــــﺎﻧون
ﺎء اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋـ ـــل طﺑﻘــــﺎ ﻟﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ ﻻﻧﺗﻔـ ـــ ﺷــ ــرﯾطﺔ إﺑــ ــﻼغ اﻟﺳــ ــﻠطﺎت اﻹدارﯾــــﺔ،ﻟﻛن ﺧطــــر اﻟﺣﻣــــل
 .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  803اﻟﻣﺎدة 
                                                        
  . 28،ص  5002،د د ن ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺤﻤﻞ واﻹﺟﻬﺎض ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔأﺳﺎﻣﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻐﻤﺮي ، 1
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  ( وﺟود ﺣﻣل)اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرض :ﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟ
اﻟﺟﻧــ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻟـ ــ ــ ـــدراﯾﺗﻬم اﻟﻔﻌﻠﯾـ ــ ـــــﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺟـ ــ ـــــﻪ اﻷطﺑــ ــ ــــﺎء واﻟﺻــ ــ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻋـ ــ ــ ـــن اﻹﺟﻬــ ــ ــــﺎض  رﺗـ ــ ــ ـــب اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون ﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ
وﺗﻘـــ ــ ــدﯾر اﻟﻛـ ـــــﺎﻓﯾﯾن ﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎ، واﻹرﺷــ ــــﺎد ﺢوﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠ ــ ــــﯾﻬم ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻧﺻـ ــ ـــﻧظــ ــــرا ﻟﺗﺧﺻﺻــ ــــﻬم ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﺟﺎل،،اﻟﺧطﯾرة
إﺧـ ــــراج اﻟﺟﻧــ ـــﯾن ﻋﻣـ ــ ــدا ﻣـ ــــن "اﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﺑﺄﻧـــــﻪ ﻟﻺﻗــ ـــدام ﻋﻠـ ــــﻰ إﺟراﺋـــــﻪ،وﯾﻌرف ﺑــ ـــﺄن ﯾﻛـــــون ﺟـــ ــدﯾﺎ  اﻟﻣﻣﻛـــــن اﻟﺳــ ـــﺑب
 ﺣﺎﻣــــلاﻟﻣــــرأة ﻟإذن ﯾﻔﺗــ ــرض اﻹﺟﻬــــﺎض أن ﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠـ ـــﻰ ا 1"ا أو ﻗﺗﻠ ــــﻪ ﻋﻣــ ــد ،ﻟــ ــرﺣم ﻗﺑ ــــل اﻟﻣوﻋـ ـــد اﻟطﺑﯾﻌــــﻲ ﻟوﻻدﺗ ــــﻪا
ﺟﻧـ ــ ـــﯾن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺣـ ـــــل اﻹﺟﻬــ ــــﺎض اﻟﺣﯾث ﻟﻌـ ــ ـــذراء،ﯾﺧرج ﻣـ ــ ـــن ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣﻌﻧـ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــــرأة اﺣﻘـ ــ ـــﺎ أو اﻟﻣﻔﺗ ــ ــ ــرض ﺣﻣﻠﻬــ ــــﺎ،و 
وﺑﺎﻟﺗـ ــ ــــﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﻋﻣـ ــــــﺎل اﻟﺳــ ــ ـــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺣﺻــ ـــــول اﻹﺧﺻـ ــ ــــﺎب  ،اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻛن ﺑـ ــ ــــﺎﻟرﺣم أي ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﺑوﯾﺿــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧﺻــ ــ ـــﺑﺔ
ﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾــــل وﺳــــﺎﺋل ﻣﻧ ــــﻊ ﺑـ ـــل ﺗﻌاﻟﻘــــﺎﻧون ﻟﻌــ ــدم وﺟــــود ﺣﻣل،،وﻻ ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑﻘﺻـ ـــد ﻣﻧﻌــــﻪ ﻻ ﺗﻌـ ـــد إﺟﻬﺎﺿــــﺎ
اﻟﺣﻣـــــل ﻓﻘط،وﯾﻘﺻـــ ــد ﺑـــــﺎﻓﺗراض اﻟﺣﻣـ ــــل ﻫـــــﻲ ﻋــ ـــدم ظﻬـــــور اﻟﺣﻣـــــل أي ﻣــ ـــﺎ ﺗﻛﺷــ ـــﻔﻪ اﻟﻣـ ــــرأة ﺧـــ ــﻼل اﻷﯾـ ــــﺎم اﻷوﻟـ ــــﻰ 
 ﻣــــن اﺧﺗﻔـ ـــﺎء اﻟــــدورة اﻟﺷــــﻬرﯾﺔ ﻛﺈﺣــــدى اﻟﻣؤﺷــــرات ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــود ﺣﻣــ ــل ﺟدﯾـ ـــد ﻓﻬــــﻲ ﺗﻘــــوم ﺑـ ـــﺄي ﻓﻌﻠ ــ ــﻪ ﻣــــن اﻟﺟــــﺎﻧﻲ
  .وﻟو ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺗﯾﻘن 
ﻓﻘد ﻓ ــ ــرق اﻟﻔﻘﻬ ــ ــﺎء ﻗﺑـ ـــل أوان اﻟوﺿـ ـــﻊ،ون اﻹﺟﻬ ــــﺎض إﻓ ــــراغ ﻟﺣﺻـ ـــﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗﻠﻘـ ـــﯾﺢ وﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣـ ـــن ﻛـ ـــ
ﺑــــﯾن ﻣراﺣــــل ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻹﻓراغ،ﻓــــﺈذا ﻛــــﺎن ﺧــ ــﻼل اﻷﺷــــﻬر اﻟﺛﻼﺛــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﯾﺳـ ـــﻣﻰ إﺳـ ـــﻘﺎطﺎ،أﻣﺎ إذا ﻛـ ـــﺎن ﺑﻌـ ـــد اﻟﺷــــﻬر 
 ﻬــــﺎء دورةإﻓــــراغ اﻟـ ــرﺣم ﺑﻌــــد اﻟﺷــــﻬر اﻟﺳــــﺎﺑﻊ وﻗﺑــــل اﻧﺗ،أﻣـــﺎ 2اﻟﺛﺎﻟــــث وﺣﺗـــﻰ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻟﺷــــﻬر اﻟﺳــــﺎﺑﻊ ﯾﺳـــﻣﻰ إﺟﻬﺎﺿــــﺎ
،أي وﻻدة ﺟﻧ ــ ـــﯾن ﻣﯾـ ــ ــت ﻋﻣـ ــ ــرﻩ أﻛﺛ ــ ـــر ﻣـ ــــن ﻣﯾﺗـــــﺔﺣﯾـ ــــﺔ أو اﻟﺣﻣـ ــ ــل ﯾﺳــ ـــﻣﻰ وﻻدة ﻗﺑ ـــــل اﻷوان،ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟ ـــــوﻻدة 
ﻠﺣظـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــ ـــﻲ ﻟﻘﺣــ ـــــت ﻓﯾﻬـ ــــــﺎ ﺟرﯾﻣــ ـــــﺔ ﻣﻧـ ــ ــ ــذ اﻟﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر وﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ اﺗﻔــ ـــــق اﻟﻔﻘﻬـ ــ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أن اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض ،3أﺳــ ــ ـــﺑوﻋﺎ 82
ﺑــ ـــﯾن وﯾﺳـ ــــﻣﻰ ﻛـــ ــذﻟك ﻻﺳــ ـــﺗﺗﺎرﻩ ﻓـــــﻲ ﺑطـــــن أﻣـــــﻪ واﺧﺗﻔﺎﺋـــــﻪ ﻋـــــن اﻷﺑﺻـــــﺎر  ،ﻫـــــو اﻟﻣﺳــ ـــﺗورﻟﺟﻧﯾن ﻟﻐـــــﺔ اﻟﺑوﯾﺿـــــﺔ،وا
،وأن ﻛــــﺎن ﻣﺿـ ـــﻐﺔ أو ﺎدام ﻓـ ـــﻲ اﻟ ــــﺑطن أو ﻣـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــم أﻧــــﻪ ﺣﻣــــلاﻟوﻟـ ـــد ﻣـ ـــﺎت،أﻣــــﺎ اﺻــــطﻼﺣﺎ ﯾﻘﺻــ ــد ﺑ ــــﻪ ﺛــ ــﻼث ظﻠﻣ
  . 4ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﺻورا
                                                        
1
 ، 10،ص  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺰي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ،"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ "اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ إﺟﻬﺎض اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻋﺎدل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻜﺮي ، 
  . 4102/ 90/ 02،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة  ten. jsai.www
  ، vog. cm .ecilop.www،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﲏ ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرناﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ ﻧﻈﲑ ﻓﺮج ﻣﻴﻨﺎ ، 2
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اﻟﺣﻣ ــ ــل  ﻧـ ـــﺗﺞ،ﻓﺎﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــﺔ ﻣﻘ ــ ــررة ﻟــــﻪ وﻟ ــــو ﯾﺔ أو ﻋـ ـــدم ﻣﺷــ ــروﻋﯾﺔ اﻟﺣﻣ ــــل ﺑﺎﻟﺟﻧﯾنوﻻ ﻋﺑ ــ ــرة ﻟﻣﺷــ ــروﻋ
ﻟﺳـ ــــن اﻟﻣــ ــــرأة اﻟﺣﺎﻣل،ﻓﯾﺳـ ــ ـــﺗوي اﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﻲ،وﻻ ﻋﺑــ ــ ــرة  أوﯾﺳـ ــ ـــﺗوي اﻟﺣﻣــ ــــل اﻟطﺑﯾﻌـ ــــﻲ ﻋـــ ـــن ﻋﻼﻗـ ـــــﺔ ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺷروﻋﺔ،و 
ﻣ ــــن ق ع اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ اﻟـ ـــذﻛر ﺣﯾــــث ﺟــ ــﺎء  403وﻫــ ــذا ﻣــــﺎ ﯾﺳﺗﺷـ ـــف ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة ،1أن ﺗﻛــــون ﺻــــﻐﯾرة أو ﻛﺑﯾ ــ ــرة
ﻋﻣﻠﯾــــﺔ  ﺗـ ـــﺗموﻋﻧـ ـــد ﺣـ ـــدوث اﻟﺣﻣ ــــل ﻟ ــ ــدى اﻟﻣ ــــرأة ،''...ﺣـ ـــﺎﻣﻼ أو ﻣﻔﺗ ــ ــرض ﺣﻣﻠﻬ ــــﺎﻛـ ـــل ﻣ ــــن أﺟﻬــــض اﻣ ــــرأة  "ﻓﯾﻬــــﺎ 
اﻟﻣﺳــ ــ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑـ ــ ــ ــ ـــﺎﺧﺗﻼف ﻋﻣــ ــ ــ ــ ــر رق ،وﺗﺧﺗﻠف اﻟطـ ــ ــ ــ ـــﻣــ ــ ــ ــــن اﻟﺣﻣــ ــ ــ ــــل اﻹﺟﻬــ ــ ــ ــــﺎض ﻏﺎﻟﺑ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻷﺷـ ــ ــ ــ ـــﻬر اﻷوﻟ ــ ــ ــ ــــﻰ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  2أن ﯾﺗم اﻹﺟﻬﺎض ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﺣلوﯾﻣﻛن اﻟﺟﻧﯾن،
رﺣﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﺗـــد ﻓﯾﻬـــﺎ ﻋﻣـــر اﻟﺟﻧـــﯾن ﻣ،وﻫﻲ اﻟاﻟﺟﺳـــم ﻋﺎﻣـــﺔ ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﻌﻧـــف اﻟﻣوﺟـــﻪ إﻟـــﻰ : اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻷوﻟ ـــﻰ أ ـ
  .إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر اﻷول 
ﺑﻌـ ــد أن ﻫﻧـــﺎ ﻧﻬﺎﯾ ـــﺔ اﻟﺷـ ــﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ،إﻟـــﻰ ﻣرﺣﻠـ ــﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘ ـــﺎﻗﯾر ﺗﻣﺗـ ــد ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ  : اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ب ـ
  .ﯾﺗﯾﻘن ﻣن وﺟود اﻟﺣﻣل 
وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﺗـــد ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣوﺿـــﻌﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻋﺿـــﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳـــﻠﯾﺔ،  ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﻌﻧـــف :اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ـــﺔ ج ـ 
  .ﻋﻣر اﻟﺟﻧﯾن إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻟث 
ﺎت ﺗﺿـ ــــﻣﻧت ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــ ـــ 713واﻟﺟـ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ــ ــذﻛر ﻫﻧ ـــــﺎ أن ﻛــ ـــل ﻣـــــن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
وﻛــــذا اﻟﻣﺷـ ــرع ﻰ اﻣـــرأة ﺣﺎﻣـــل أم اﻋﺗﻘــــد أﻧﻬــــﺎ ﻛذﻟك،وﻗــــﻊ ﻋﻠــــﺳـــواء  اﻟﻌﻘـــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟـ ــرد اﻟﺷـ ــروع ﻓــــﻲ اﻹﺟﻬـــﺎض
ﺣﯾث ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﻗﺻــ ـــد ﻧظم ﻟﻠﺟـــــراﺋم اﻟواﻗﻌـــــﺔ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص،ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ـــ 85اﻻﻧﺟﻠﯾـــ ــزي ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل إذ أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓﻘــ ـــد ﻛـ ــــﺎن واﺿــ ـــﺣﺎ ،3اﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟﻣـ ــــرأة ﺣﺎﻣـــــل أم ﻻ
،واﻓﺗراض اﻟﺣﻣـ ـــل ﯾﻛــــون ﺣﺗﻣــــﺎ ﻟﻣــــرأة ﺣﺎﻣــ ــل ﻓﻌﻠﯾ ــــﺎ أو ﯾﻔﺗ ــ ــرض ﺣﻣﻠﻬــــﺎا تﻧـ ـــص ﻋﻠ ــــﻰ ﺗوﻗﯾــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﺳــــواء ﻛﺎﻧـ ـــ
اﻟرﺟــ ــ ــــل واﻟﻣرأة،وﺗﻘـ ــ ــ ـــﻊ ﺟرﯾﻣ ــ ــ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬ ــ ــ ــــﺎض دون اﻻﻋﺗـ ــ ــ ـــداد ﺑﺣﯾـ ــ ـــــﺎة اﻟﺟﻧـ ــ ـــــﯾن أو  ﺑﻌـ ــ ــ ـــد ﺣﺻـ ــ ـــــول اﻟﻣواﻗﻌ ــ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﯾن
                                                        
  .  142ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻮرﺒﳏﻤﺪ اﳉ 1
   . 305ص  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺼﺮ ، ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾﺷﺮﻳﻒ أﲪﺪ اﻟﻄﺒﺎخ ، 2
 ﻋﻤﺎن ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ، ،دراﺳﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻘﺎرن(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺟﻬﺎض  ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،  3
  . 232،ص  2002
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ﻟـ ــــم ﯾﺗﺷـ ــــﻛل ﺳـــــواء دﺑ ـــــت ﻓﯾ ـــــﻪ ﺣﯾوﯾﺗﻪ،ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﺣﯾـ ــــﺎ أم ﻗ ــ ـــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺣﯾ ــ ـــﺎة أم ﻣﺷـ ــــﻛوﻛﺎ ﻓـ ــــﻲ ذﻟك،ﺳـــــواء ﺗﺷـ ــــﻛل أو 
  . 1اﻟﺣرﻛﺔ أو ﻟم ﺗدب ﺳواء ﻛﺎن ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎ ﻣوﺗﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻗﺑل اﻹﺧراج اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻪ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
إﺧـــــــراج اﻟﺣﻣـــــــل ﻋﻣـ ــ ــ ــدا ﻗﺑ ــ ــ ـــل أواﻧ ــ ــ ـــﻪ ﺑﺻـ ــ ــ ــرف اﻟﻧظــ ــ ـــر ﻋــ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ـــــﺎة اﻟﺟﻧ ــ ـــــﯾن أو ﻗﺎﺑﻠﯾﺗ ــ ـــــﻪ ﻫـ ــ ــــو اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض 
اﻟﻣــــﺎدي ﻟﻺﺟﻬــــﺎض ﻓ ــــﻲ  اﻟ ــ ــرﻛنإذن ﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ،ﻣﺗﺣﺻــ ــﻼت اﻟ ــ ــرﺣم ﻗﺑ ــــل اﻟوﺿــــﻊ اﻟﻣﻌﺗ ــــﺎد،ﻓ ــــﺎﻟﻣﻬم ﻫـ ـــو ﺧــ ــروج ﯾﺎةﻟﻠﺣ
اﻟﺳـــــﻠوك اﻟـــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑـ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل واﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـــــﺔ وﻫـ ــــﻲ ﺳــ ـــﻘوط اﻟﺟﻧ ـــــﯾن ،واﻟﻌﻼﻗ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺳـ ــــﻠوك 
  . اﻟﻣﻣﺎرس واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  اﻹﺟراﻣﻲ  اﻟﺳﻠوك :أوﻻ 
ف ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ وﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ اﻷﻓﻌ ــــﺎل اﻟﺗ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬ ــــﺎ ﻻﻗﺗ ــــرال ﻓ ــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑ ــــﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ،ﯾﺗﻣﺛـ ـــ
    .اﻟﺳﺎرﯾﺔ  ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،و 
ﺿـــﻲ إﻟـ ــﻰ ﻣـــوت اﻟﺟﻧــــﯾن أو ﺧروﺟـ ــﻪ ﻣـــن اﻟـ ــرﺣم ﻗﺑـ ــل اﻟﻣوﻋــــد ﺑـ ــﻪ ﻛـــل ﻓﻌــــل ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾﻔ ﯾـــراد :ﺗﻌرﯾﻔـــﻪ / 1
ﻣن ﺎن اﻟﻣـ ــ ــرأة اﻟﺣﺎﻣــ ـــل ﻧﻔﺳـ ــــﻬﺎ أو اﻟﻐﯾــ ـــر،و إذن ﻫــ ـــو ﻛـ ــ ــل ﻧﺷـ ــــﺎط ﯾﻘـــــوم ﺑـ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل ﺳـــــواء ﻛــ ـــ،2"اﻟطﺑﯾﻌـ ــــﻲ ﻟوﻻدﺗـــــﻪ 
،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ إﻧـــزال اﻟﺟﻧـــﯾن ﻣـــن رﺣـــم أﻣـــﻪ وﺧروﺟــــﻪ اﻟﺣﻣـ ــل ﻗﺑـــل اﻟﻣوﻋــــد اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻠوﻻدةﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾـــؤدي إﻟ ـــﻰ إﻧﻬـ ــﺎء 
ﻛـ ــ ــل " ﻋﻧـــــوة دون أن ﯾﻛــــــون ﻣﻬﯾﺋـــ ـــﺎ طﺑﯾـــ ـــﺎ أﯾـ ــــﺎ ﻛﺎﻧــــــت اﻟطـ ــ ــرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑـــــﻪإﻟ ــ ـــﻰ اﻟﻌـ ــــﺎﻟم اﻟﺧـــ ـــﺎرﺟﻲ 
ﺟﻧـ ـــﯾن ﺑﺟﺳــــم أﻣـ ـــﻪ اﻟـ ـــذي ﺣرﻛــــﺔ ﻋﺿــــوﯾﺔ إدارﯾـ ـــﺔ ﯾﺄﺗﯾﻬــــﺎ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﯾﻛــــون ﻣــــن ﺷـ ـــﺄﻧﻬﺎ ﻓﺻــــم اﻟﻌﻼﻗــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــ ــرﺑط اﻟ
  .3"ﯾﺳﺗﻣد ﻣﻧﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
ﻓـ ــــﻲ ﻣﻌﺗﻣ ــ ـــدة ق ع ﺑ ــ ـــﯾن اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟ 403اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻟ ــ ـــم ﯾﻔـ ــ ــرق اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾـــــﺔ ﻟﻺﺟﻬـــــﺎض/  2
ﻟﻧﺗﯾﺟـــ ـــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــﺔ وﻫـ ــــﻲ ﻓﻘـ ــ ــدان ﺿـــ ـــﻲ إﻟـ ــــﻰ إﺣـــ ـــداث ااﻟوﺳــــــﺎﺋل ﺳــــــواء ﻓـ ــــﻲ ﻧظـ ــ ــرﻩ اﻟﻣﻬـــ ـــم أن ﺗﻔﻓﻛـ ــ ــل  اﻹﺟﻬـ ــــﺎض
،وﻫ ــــــو أﻣـ ــ ـــر ﻣﺣرﻣ ــ ــــﺎ ﺷـــ ــ ــرﻋﺎ ﻗﺑـ ـــــل اﻷوان أﻣـ ـــــﻪ  ﻋـ ـــــن وﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﺗـ ـــــؤدي إﻟ ــ ــ ــﻰ ﻣـ ـــــوت اﻟﺟﻧـ ــ ـــﯾن أو اﻧﻔﺻــ ــــﺎﻟﻪاﻟﺣﻣل،
إﺳــ ــﻌﺎف ﺗــ ــرك ﻣــــن اﻟﻣــــرأة ﺑﺗﻌـ ـــﺎطﻲ ﻣــــواد ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ،أو ﺳــ ــﻠﺑﯾﺎ ﺑ،ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن اﻟﻔﻌــ ــل ﻣﺎدﯾـ ـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺎ ،اﯾﺟﺎﺑﯾ ــــﺎ وﻗﺎﻧوﻧﺎ
                                                        
ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ  ،"ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل"اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص  ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ ، 1
  . 673، ص 2002،ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
  .  251،ص 9891دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺼﺮ ، ،ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ، 2
 3 . 75ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي ، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ 
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ﻣــــــﻊ ﺣﺻــــــول ﻧزﯾــــ ــف ﻟﻬـــ ـــﺎ أو ﻋــــــدم إﻋطـــ ــــﺎء اﻟﻣﻣرﺿـ ـــــﺔ ﻟﻠﻣ ــ ــ ــرأة اﻟﺣﺎﻣـ ــ ـــل اﻷدوﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﻘ ــ ــ ــررة ﻟﻬ ــ ــــﺎ ﺑﺷـــ ــــﻛل  ﻧﻔﺳـ ــ ـــﻬﺎ
ﺑﺈﺗﯾـ ــ ــــﺎن أﻓﻌــ ـــــﺎل أو ﻣـ ــ ــــن أﺟﻧﺑـ ــ ــــﻲ ﺳــ ـــــوء ﺣﺎﻟﺗﻬــ ــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــ ــــﺣﯾﺔ،ﻣﻘﺻـــــــود،أو ﻋــ ـــــدم إﺣﺎطﺗﻬــ ـــــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــﻊ 
 . 1ن اﻟﻔﺎﻋل ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررةﺈ،ﻓﻣﺟرﻣﺔ
  : وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺﺟﻬﺎض إﻟﻰ
أو ﺗ ــ ــدﻟﯾﻛﻬﺎ ﺑﺷــــﻛل اﻟ ــ ــرﺣم أو ﺗوﺟﯾـ ـــﻪ أﺷــــﻌﺔ ﻟﺟﺳـ ـــم اﻟﺣﺎﻣـ ـــل،ﻛﺎﻟـ ـــدﻓﻊ ﺑﺂﻟـ ـــﺔ أو ﺑ ــــﺄداة إﻟ ــــﻰ  : وﺳــــﺎﺋل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾــــﺔ/ أ
ب اﻟﺣﺎﻣـ ــ ــل أو رﻣﯾﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن ﻣﻛـ ــــﺎن ﻣرﺗﻔﻊ،ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ر ﻣـ ــــن اﻟـ ــ ــرﺣم أو ﺿــ ـــ اﻟﺟﻧ ـــــﯾن أو إﺧراﺟـــــﻪﯾـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ ﻗﺗـ ــ ــل 
  .2ﻣن طرف زوﺟﻬﺎ أو ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾرﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻠﻬﺎ أو ذﻟك ﺑﻔﻌ
وذﻟــــك ﻛﺈﺳـــــﻣﺎع اﻟﺣﺎﻣـ ـــل ﺧﺑ ــــر ﻣﻔـــ ــزع أو ﺗروﯾﻌﻬـــــﺎ ﻧﻔﺳــــﯾﺎ أو ﻣﻔﺎﺟﺋﺗﻬـــــﺎ ﺑـ ـــﺄﻣور :  (ﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ)وﺳــــﺎﺋل ﻧﻔﺳــــﯾﺔ/ ب
  .ﻣرﻋﺑﺔ 
ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ  وذﻟــ ــ ــك ﺑـ ــ ـــﺈﺟراء ﻌﻧــ ــــﻲ ﺑﻬــ ــــﺎ ﻋــ ــــﺎدة ﻛـ ــ ـــل ﻣـــ ـــن اﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔﻫـ ــ ـــﻲ اﻟﺗـــ ـــﻲ ﯾ : وﺳــــــﺎﺋل ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ــــــﺔ /ج
ﺗﻘﻠ ــ ــص ﻋﺿــ ــﻼت اﻟ ــ ــرﺣم وٕاﺣـ ـــداث ﺗﻐﯾ ــــرات  أو إﻋطــــﺎء اﻟﺣﺎﻣــ ــل أدوﯾـ ـــﺔ أو ﺣﻘ ــــن أو أﻗ ــــراص ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰﺟراﺣﯾ ــــﺔ،
  .ﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺳﻘﺎط اﻟﺣﻣل ﻓﺳ
إﻋطــــــﺎء اﻟﺣﺎﻣـ ــــل أﻋﺷــــــﺎب طﺑﯾﻌﯾــــــﺔ ﻣطﻣﺛـ ــ ـــﺔ أو إﺟﺑﺎرﻫـــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗـ ــ ـــداء ﻣﻼﺑـ ــ ــس ﺿـ ــ ـــﯾﻘﺔ  :وﺳــــــﺎﺋل طﺑﯾﻌﯾــــــﺔ / د
  .اﻟﺦ .....
إﻻ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ وﻓـــــﺎة اﻟﻣـ ــــرأة اﻟﺣﺎﻣـ ــ ــل ﻣـ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟطـ ــ ــرق ﺗطﺑـ ــــق ﻧﻔــ ـــس اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت،وﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻷﺣـــــوال ﻣﻬ
إﻻ أﻧــــﻪ ﺳـــــﻧﺔ، 02 إﻟـــــﻰ 01ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﺳـــــﺟن اﻟﻣؤﻗـ ـــت ﻣـــــن ﺟﻧﺎﯾـــــﺔ،و ﻫﻧـــــﺎ ﺗﺻـ ـــﺑﺢ  أﺛﻧـ ـــﺎء ﻋﻣﻠﯾـــ ــﺔ اﻹﺟﻬـــــﺎض
د ﻣـــــن اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت ﯾﻔﺗــــرض ﺑﺎﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري اﻟﺗﻔرﻗـــــﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌـ ـــﺔ ﻓـــــﻲ إﺣـ ـــداث اﻟﻌﻣﻠﯾــ ـــﺔ ،ﺣﯾـــــث ﯾﺷـــ ــد
ﻣـ ـــــن ﻣﺧــ ــــﺎطر ﻋﻠــ ــــﻰ اﻷم ﺧﺻوﺻــ ــــﺎ،ﻓﻘد  ﻟﻬــ ــــﺎﻟﻣــــــﺎ ﻘﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــ ــــﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ اﻟطب،ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠوﺳــ ــــﺎﺋل اﻟﺗ
، أو  ﺗﺳـ ــ ـــﻣم اﻟﻣــ ــــرأة وﺗﻌﻔــ ــــن راب ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــــﯾضطؤدي إﻟ ــــــﻰ ﺛﻘـ ـــــب اﻟــ ــ ــرﺣم أو اﻧﻔﺟـ ــ ـــﺎرﻩ أو ﺗﻌﻘـ ــ ـــﯾم اﻟﻣــ ــــرأة أو اﺿـ ــ ـــﺗـــ ـــ
،ﻛﻣﺎ أﻧ ــ ــــﻪ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﻣ ــ ــــن ﺿــــــﺔاﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻌ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣ ــ ــــرأة اﻟﻣﺟﻬ إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ــــﯾﺔ اﻟﺣــ ــــﺎدةاﻟرﺣم،
  .اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إزﻫﺎق روح 
                                                        
اﻟﻌﻠﻮم ، ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث،( ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أرﻛﺎﻧﻬﺎ وﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ، 1
   . 0141،ص  1102،( 5) 52ﳎﻠﺪ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
  2 . 603ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﺼﺎم ﻋﻠﻲ ﻏﺼﻦ ، 
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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وﻗـــــد ﻧـــــص اﻟﻣﺷـــــرع أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــرﯾم اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﻟﻺﺟﻬﺎض،ﺣﯾ ـــــث ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 000.001إﻟ ــ ــــﻰ  000.02ﯾﻌﺎﻗــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــــن ﺷــ ــــﻬرﯾن إﻟ ــ ــــﻰ ﺛـ ــ ـــﻼث ﺳـ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن "ق ع أﻧـ ـــــﻪ  013
اﻹﺟﻬــ ــ ـــﺎض وﻟـ ــ ــــو ﻟ ــ ــ ـــم ﯾــ ـــــؤد ﺗﺣرﯾﺿــ ــ ـــﻪ إﻟــ ــ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ دج أو ﺑﺈﺣــ ــ ـــدى ﻫــ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن،ﻛــ ــ ـــل ﻣــ ــ ـــن ﺣـ ــ ــ ــرض ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
  :ﻣﺎ،وذﻟك ﺑﺄن 
  .أﻟﻘﻰ ﺧطﺑﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أو اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ  -
ــــــ أو ﺑـــــﺎع أو طـــــرح ﻟﻠﺑﯾـــــﻊ أو ﻗـــ ــدم وﻟـــــو ﻓـ ــــﻲ ﻋﻼﻧﯾ ـــــﺔ أو ﻋـ ــ ــرض أو أﻟﺻـ ــ ــق أو وزع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطرﯾ ــ ـــق اﻟﻌﻣ ـــــوﻣﻲ أو 
ﻣﻠﺻـ ــ ـــﻘﺎت أو ﻓـــ ـــﻲ اﻷﻣــــــﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــــﺔ أو وزع ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺎزل ﻛﺗﺑ ــ ــــﺎ أو ﻛﺗﺎﺑ ــ ــــﺎت أو ﻣطﺑوﻋـ ــ ـــﺎت أو إﻋﻼﻧـ ـــــﺎت أو 
رﺳــــوم أو ﺻــــور رﻣزﯾــــﺔ أو ﺳــــﻠم ﺷـ ـــﯾﺋﺎ ﻣــــن ذﻟــ ــك ﻣﻐﻠﻘــــﺎ ﺑﺷــــراﺋط ﻣوﺿــــوﻋﺎ ﻓــ ــﻲ ظــ ــروف ﻣﻐﻠﻘـ ـــﺔ أو ﻣﻔﺗوﺣـ ـــﺔ إﻟ ــــﻰ 
  .اﻟﺑرﯾد أو إﻟﻰ أي ﻋﺎﻣل ﺗوزﯾﻊ أو ﻧﻘل 
  . "أو ﻗﺎم ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو اﻟﻣزﻋوﻣﺔ  -
ﻛﺎﻧ ــ ــ ــ ـــت ﺑﺎﻟوﺳـ ــ ــ ــــﺎﺋل ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺗﺣـ ــ ــ ــ ــرﯾض وﻟـ ــ ــ ــــو ﺑﺎﺳــ ــ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــ ــ ــــﺢ أﻧ ــ ــ ـــــﻪ ﻋﺎﻗ ــ ــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ 
ﺳـ ــــــﺗﺧدام ﻫــ ــ ـــذﻩ ﺑﺈوﻻ ﯾﻬــ ـــــم ﺳــ ـــــواء ،ﻓـ ــ ــــﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــــﻠوك وﻟـ ــ ــــﯾس اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ، ﺣـ ــ ــ ــدث ﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ ﻓﻌﻠﯾـ ــــــﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾـــ ــــﺔ،وان ﻟــ ــ ـــم ﺗ
،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺳــ ــ ـــﺄل ﻋــ ـــــن اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــــﺔ اﻟوﺳـ ــ ــــﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻺﺟﻬ ــ ــ ـــﺎض ﺑﻣﻘﺎﺑ ــ ــ ـــل أو ﺑﻐﯾـ ــ ــ ــر ﻣﻘﺎﺑل
ﺣﺎﻣـ ــــل اﻟطﺑﯾــــــب ﻓﺄﻧﻬــــــﺎ اﻹﺟﻬــ ــــﺎض ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـــــو اﻟﺣـــ ـــﺎل إذا وﻓـ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــﺧص اﻟﻣﻛـــ ـــﺎن ﻟﻠﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ أو أوﻫﻣـ ــ ــت اﻟ
أﺟﻬﺿــ ـــت طﺑﯾﻌﯾ ـــــﺎ وطﻠﺑـــ ــت ﻣﻧ ـــــﻪ إﺟـ ــــراء ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﻹﺧـ ــــراج ﺑﻘﺎﯾ ـــــﺎ اﻟﺟﻧ ـــــﯾن،إﻻ أﻧﻬـ ــــﺎ ﻟـ ــــم ﺗﻛــ ـــن ﻛــ ـــذﻟك وﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ 
،وﺗطﺑـــق ﻋﻠـــﯾﻬم اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟـــواردة ﻓـــﻲ 1إﺟراﺋﻬـ ــﺎ إﺟﻬﺎﺿــــﻬﺎ ﻓﻌــــﻼ ﻓﺗﻛـــون اﻟﻣـــرأة وﻣ ـــن وﻓـ ــر اﻟﻣﻛــــﺎن ﺷـ ــرﯾﻛﺎ ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ
  . ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
ﺗﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ إﺧـــــراج ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻣرﺗﻛـ ـــب ﻣـــــن اﻟﻔﺎﻋل،و  ﻫـــــﻲ اﻷﺛـ ـــر اﻟﻣﺗرﺗـــــب : اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـــــﺔ :ﺛﺎﻧﯾــــﺎ 
 ، ﻗﺑ ــ ــــل اﻟﻣوﻋـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾﻌ ــ ــــﻲ ﻟﻣـ ـــــﯾﻼدﻩ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﻠﻘ ــ ــــﯾﺢ ﻣ ــ ــــن اﻟ ــ ــ ــرﺣماﻟﺟﻧــــــﯾن أو ﻣﺗﺣﺻــ ــ ــﻼت اﻟﺣﻣـ ـــــل اﻟﻧـ ــ ـــﺎﺗﺞ ﻋــ ــــن 
ﺳـــــواء ﺑﺧروﺟـــــﻪ ﻣﯾﺗ ــ ـــﺎ أو ﺣﯾـ ــــﺎ ،وﺗﻌﺗﺑـ ــ ــر ،2ﺑﺧـ ــــروج اﻟﺟﻧ ــ ـــﯾن ﻣـ ــــن اﻟرﺣم،وﻗطــ ـــﻊ اﻟﺻــ ـــﻠﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗرﺑطـــــﻪ ﺑﺟﺳــ ـــم أﻣـــــﻪ
                                                        
،اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﰊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻢ،  أﻣﲑ ﻓﺮج 1
  . 552، 452، ص ص 8002ﺼﺮ،ﻣاﳊﺪﻳﺚ، 
   . 38،ص 8002،د د ن ،ﻣﺼﺮ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ،ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي 2
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،ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻷﺿــ ــــرار 1ﻣﺻــ ــــﯾرﻩ ﻫــ ــــو اﻟﻣـ ـــــوت ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾ ــــــﺔاﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻣﺗﺣﻘﻘ ــــــﺔ وﻟ ــ ــــو ﻟ ــ ــــم ﯾﻣـ ـــــت اﻟﺟﻧـ ــ ـــﯾن ﻷن 
  . اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣرأة اﻟﻣﺟﻬﺿﺔ
 403وﻗﻌـ ــــﺔ،ﻓﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة وﻟو ﻟ ــ ـــم ﯾﺣﻘ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﻣﺗ،وﻗ ــ ـــد ﻋﺎﻗـ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــ ــروع ﻓـ ــــﻲ اﻹﺟﻬـ ــــﺎض
 ﺗﯾﺟــــﺔﻟـ ـــم ﯾﺣـ ـــدث ﺳــــﻠوﻛﺎ وﻧ ﻛﻣــــﺎ ﻋﺎﻗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺟــ ــرد اﻟﺗﺣــ ــرﯾض وﻟــــو،"أو ﺷــ ــرع ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــ ــك " ..ﻣــــن ق ع ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﻓﻘـ ــ ــ ــ ــ ــدان اﻟﺣﺎﻣـ ــ ــ ــ ــ ــل  إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ ى،وﺗﻛـــ ــ ــ ـــــون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ أﻛﺑـــ ــ ــ ـــــر إذا أدى اﻷذﻣـــ ــ ــ ــ ـــن ق ع 013إﺟراﻣﯾ ــ ــ ــ ـــــﺔ ﻓـــ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــــﺎدة 
  .ﺳﻧﺔ  02إﻟﻰ  01وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻗﺗل ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻟﺣﯾﺎﺗﻬﺎ،
أن اﻹﺳــــﻘﺎط ﻫـ ـــو ﺗﻌﻣـ ـــد إﻧﻬـ ـــﺎء ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺣﻣــ ــل ﻗﺑــ ــل  "ﻣﺣﻛﻣـ ـــﺔ اﻟـ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــرﯾﺔ  ﺣﻛﻣــــتوﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﺻــ ــدد 
،وﻟﯾس ﻓــ ــــﻲ اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻣــ ــ ــل ﻓـــ ـــﻲ رﺣــ ــــم اﻟﺣﺎﻣــ ــــل ﺑﺳــ ــــﺑب وﻓﺎﺗﻬــ ــــﺎن اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ وﻟـ ــ ـــو ظــ ــ ــل وﺗﺗـ ـــــواﻓر أرﻛــ ــــﺎ اﻷوان ،
ﻧـــ ـــﻪ ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـــ ـــن ﻧﺻــــــوص اﻷرﻛﺎن،ﻷاﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻟﻔـ ــ ــظ اﻹﺳـــــﻘﺎط ﻣـ ــــﺎ ﯾﻔﯾـــ ـــد ﺧـ ــ ــروج اﻟﺣﻣـــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟـ ــ ــرﺣم رﻛـــ ـــن ﻣـ ــــن 
وﻟﻛـــــن ذﻟ ــ ـــك ﻻ ﯾﻧﻔـ ــــﻲ  ،وﻟـ ــ ــذﻟك اﺳـــــﺗﺧدم ﻟﻔـ ــ ــظ اﻹﺳـ ــــﻘﺎطاﻓﺗـ ــ ــرض ﺑﻘــ ـــﺎء اﻷم ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻗﯾـ ــ ــد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘـ ــــﺎﻧون أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع
وﺗﺗﺣﻘق ،وﻟ ـــو ظـــل اﻟﺣﻣـ ــل ﻓ ـــﻲ اﻟـ ــرﺣم ﺑﺳـــﺑب وﻓـــﺎة اﻟﺣﺎﻣـــلأﻧﻬﯾـ ــت ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺣﻣـ ــل ﻗﺑـــل اﻷوان،ﻣﺗـــﻰ ﻗﯾ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ 
  : 2اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺄﺣد اﻟﺻورﺗﯾن
وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﺧــ ــروج ﻛ ــ ــل ﻣﺗﺣﺻــ ــﻼت رﺣــــم اﻟﻣــ ــرأة اﻟﺣﺎﻣ ــــل ﻛﻠﯾــــﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ،ﺳـ ـــﻘوط اﻟﺟﻧ ــــﯾن ﻣ ــــن  :اﻟﺻــــورة اﻷوﻟ ــــﻰ /أ
  .اﻟرﺣم أو ﺑﻌﺿﻬﺎ 
ﯾﺑﻘ ــ ــــﻰ داﺧﻠـ ـــــﻪ ﻟﻛـ ــ ـــن ﺑطرﯾﻘـ ـــــﺔ  ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ،وٕاﻧﻣ ــ ــــﺎﻻ ﯾ ــ ــــﺗم طــ ــ ــرد اﻟﺟﻧ ــ ــــﯾن ﻣـ ـــــن داﺧــ ــــل اﻟرﺣم :اﻟﺻـ ـــــورة اﻟﺛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ /ب
ﻟﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ  واﻟﻔﺳــ ـــﯾوﻟوﺟﻲ ،وذﻟ ــ ـــك ﺑﺎﻟﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻛــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾﻌـ ــــﻲﻣﻌﻬـ ــــﺎ ﻧﻣــ ـــو اﻟﺟﻧ ـــــﯾن وﺗطـــــورﻩ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﯾﺳــ ـــﺗﺣﯾل
  .اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
  .ﻧزول اﻟﺟﻧﯾن ﺣﯾﺎ ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻛن ﻗﺑل ﻣوﻋد وﻻدﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ /ج
  .ﺣﯾﺎ ﺛم ﻣوﺗﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ ﻧزول اﻟﺟﻧﯾن : اﻟﺻورة اﻟراﺑﻌﺔ /د
                                                        
  1 . 221،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 
  2 . 142 ،042،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،  
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وﻻ ﯾﺷــــــﺗرط ﻟوﻗـــــــوع اﻟﺟرﯾﻣـــ ــــﺔ أن ﺗظــ ــ ـــل اﻟﻣـ ــ ــــرأة اﻟﺣﺎﻣـ ــ ــــل ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻗﯾــ ــ ـــد اﻟﺣﯾـ ــ ــــﺎة ﺑﻌـ ــ ــ ــد ارﺗﻛـ ــ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ،ﻓﻘـ ــ ــ ــد ﯾﻛــ ـــــون 
،ﺑﯾﻧﻣـ ـــﺎ إذا ﻟـ ـــم ﯾــــؤد 1اﻹﺟﻬــــﺎض ﻟﻘﺗــــل اﻟﺣﺎﻣـ ـــل ﻧﻔﺳــــﻬﺎ،وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻓــــﻲ ﻗﺗــــل اﻟﻣــــرأة واﻟﺟﻧـ ـــﯾن ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟوﻗــــت
ﻓﻘ ــــــط ﻋﻣﻠﯾــ ــــﺔ اﻹﺟﻬــ ــــﺎض ﺗﺳـ ــ ـــﺎل ﻋــ ــــن اﻟﻣــ ــــرأة واﻟﺷــ ــ ــرﯾك ﻋـ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾــ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬــ ــــﺎض  دون  اﻟﻔﻌــ ــ ــل ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر،وﺗﻣــ ــــت
  .  2ﻓﻌل اﻻﻧﺗﺣﺎر
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟـ ـــذي  ﺣﯾـ ـــث ﯾﻛــــون ﺧــــروج اﻟﺟﻧــــﯾن ﻣـ ـــن ﺑطـ ـــن أﻣــــﻪ ﺳــــواء ﻛﻠﯾـ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾ ــــﺎ ﻧﺎﺗﺟــــﺎ ﻋــــن اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ
أن اﻟوﺳــــــﯾﻠﺔ ت ﺑــ ــــﺄن ﯾﺛﺑـ ــ ـــ،وذﻟ ــ ــ ــك ﻓـ ــ ـــﻲ رﺣــ ــــم اﻟﻣرأة وﻟوﺟﯾﺔﻗــ ــــﺎم ﺑ ــ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل،وﻟﯾس ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﻐﯾ ــ ــــرات طﺑﯾﻌﯾـ ـــــﺔ ﻓﺳـ ـــــﯾ
ﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﯾﻌـــــود ﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻹﺟﻬﺎض،واﻟﻔﺻـ ــــل ﻓـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــدى ﺗ ـــــواﻓر اﻟﻌ ﻓﻘـــــط اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻫــ ـــﻲ اﻟﻣؤدﯾ ـــــﺔ
ﻟﻣﻘدﻣـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻓﻣــ ــــن ا،3ﺣﯾث ﯾﺳﺗرﺷـ ــ ـــد ﻓــ ــــﻲ إﺛﺑﺎﺗﻬــ ــــﺎ ﺑــ ــــرأي اﻷطﺑــ ــــﺎء ﻣـ ــ ـــن ﺧــ ــ ــﻼل اﻟﺧﺑــ ــ ــرةاﻟﻣوﺿــــــوع،
ﺎص ﻋـ ــــن اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ـــــﺔ إﻻ ﻋـــــدم ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻷﺷــ ـــﺧﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــل اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،ﻣــ ـــﺔ اﺎئ اﻟﻌاﻟﻣﺑـ ــــﺎد
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌﺎﻗـــ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ وﻟم ﺗﻘطـ ــ ــــﻊ ﻷي ﺳـــ ـــــﺑب ﻣـــ ــ ـــن اﻷﺳـــ ــ ـــﺑﺎب،،ﺑـ ــ ــ ــت ﻋـــ ـــــن ﺳـ ــ ــــﻠوﻛﻪ أو ﻧﺷـ ــ ــــﺎطﻪ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرةإذا ﺗرﺗ
  . اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻣرﺿﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
 اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
اﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ  ﺗﺻـــــﺢﻼ ﻓ،ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن ﻗﯾ ــ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ دون ﺗ ـــــوﻓرﻩ ﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــوي أﻫﻣﯾ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺣﯾـ ــــثﯾﺷــ ـــﻛل ا
ﻟﻛﻲ ﺗﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ـــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل،و  وٕارادة اﻟﻣﺟــ ــ ــرم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ـــﺔ إذا ﻟـ ــ ـــم ﺗﻘ ــ ــــم اﻟراﺑطـ ــ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ــ ـــﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺳــ ــــﻠوك
اﻟﻔﻌـ ـــــل اﻟﻣﺟــ ــ ــرم  وذﻟــ ــ ــك ﺑـ ــ ـــﺎﻹدراك واﻻﺧﺗﯾــ ــــﺎر ﻹﺗﯾـ ــ ـــﺎنﻣـ ــ ـــﺔ ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ـــــوﻓر اﻟﻌﻠـ ــ ـــم اﻟﺗــ ــــﺎم ﺑﻬﺎ،ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛــ ــــﺎب اﻟﺟرﯾ
ﺑﻬــ ـــدف  ﻠﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷـــــﺎط اﻹﺟراﻣـ ــــﻲﻟ،ﺣﯾث ﺗﺗﺟـ ــــﻪ إرادة اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ رﯾﻣـــــﺔق اﻟﺟﻟﺗﺣﻘــ ـــ رادة إﺟراﻣﯾ ـــــﺔ،ﺑـ ــــﺄن ﺗﻧﺑﻌـــــث إﻗﺎﻧوﻧﺎ
،ﻟﻛن ﻓـــــﻲ أو ﻋــ ـــدم ﺣﯾطـ ـــﺔ أو ﻗﻠــ ـــﺔ اﺣﺗـــــراز ﺗﺣﻘـ ـــق ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾـــــﺎن ﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ إﻫﻣـ ـــﺎلﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﻗــ ـــد ﺗ
  .ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻌﻣدﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻌﺗﺑر 
                                                        
  . 973،873ص  ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬﻮﺟﻲ، 1
، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻢ،أﻣﲑ ﻓﺮج  2
  .  252
  3 . 021،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ ،أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ  
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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،ورﻏم ذﻟ ــ ــ ـــك ﯾﻘ ــ ـــــوم ﻟﺣﻣـ ــ ــــلﺑﻌﻠ ــ ـــــم اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﺑوﺟــ ـــــود ا وﯾﺗﺣﻘ ــ ــ ـــق اﻟﻘﺻــ ــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض
ﻟﻠﻣـــــرأة أو أدوﯾــــﺔ ﻻ ﺗــــﺗﻼءم ﻣـــــﻊ داﺧﻠـــــﻲ ﺑﺎﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺑﺈﻋطـــــﺎء ﻣــــواد ﻹﺣـ ـــداث ﻧزﯾـــ ــف 
،أو إﯾﻬﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﺑــ ــــﺄن رﯾﺎﺿـــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ ﺗﻔﯾـــ ـــد ﻓــ ــــﻲ 1أو ﺗﻌرﯾﺿـ ــ ـــﻬﺎ ﻷﻋﻣـــ ـــﺎل ﻋﻧـــ ـــف ﻛﺿـ ــ ــرﺑﻬﺎ ﻣــ ــــﺛﻼ اﻟﺻـ ــــﺣﻲ وﺿـــ ـــﻌﻬﺎ
د وﻻدﺗـــــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘـــ ــﻲ،أي إﻧﻬـــ ــﺎء ﺣــــﺎﻻت اﻟﺣﻣـ ـــل،وأن ﺗﺗﺟـــــﻪ إرادﺗــــﻪ إﻟـــــﻰ إﺧـــــراج اﻟﺟﻧـــــﯾن ﻣـــــن ﺑطـــــن أﻣـ ـــﻪ ﻗﺑـ ـــل ﻣوﻋـ ـــ
اﻟﺣﻣـــــل ﺑﺷـــــﻛل ﯾﺧﻠـــ ــف أﺿـــــرارا ﺑـ ــــﺎﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣــ ـــل،وﯾﻛون ﻟـــــﻪ ﻣطﻠــ ـــق اﻟﺣرﯾــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑــ ـــذﻟك،ﻓﻼ ﯾﻛـــــون ﺑﺈﯾﻌـــــﺎز 
ﺈذا أﺗ ــ ــــﻰ ﻣــــــن ﺷــــــﺧص أﺧر،وﻋﻠﯾــــــﻪ ﻻ ﯾﻛﻔــ ــــﻲ اﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﻌــ ــــﺎم ﺑــ ــــل ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــ ـــﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص،ﻓـ ــ ـــ
ﺗـ ـــــوﻓر ﻛﺑ ــ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣــ ــــﺔ اﻹﺟﻬﺎض،ﻟﻌـ ــ ـــدم ﯾﻌـ ــ ـــد ﻣرﺗﻓﻼ ﻟﻲ ﻓﻌﻠ ــــــﻪ وﻫــ ــــو ﺑﺟﻬــ ــــل أن اﻟﻣــ ــــرأة ﺣﺎﻣـ ــ ـــل،اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾد
ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ  ﻗـ ـــد ﺗﺗﺳـ ـــﺑباﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺄﺷـ ـــﻌﺔ ﯾطﻠــــب ﻣــــن اﻟﻣــــرأة اﻟﺣﺎﻣــ ــل وﺻــــف أدوﯾــــﺔ أو ﻟدﯾـ ـــﻪ،ﻛﺄن ﯾ ﻟﺟرﻣــــﻲااﻟﻘﺻــــد 
ﻟﻺﺟﻬﺎض،وٕاﻧﻣــ ــ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ــ ـــﺄل ﻋــ ــ ــــن ﻓﻌــ ــ ــ ــل اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎس ﻻ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻘــ ــ ــ ــررة  ﻓﻲ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــ ــــــﺔ،ﺟﻬــ ــ ــــﺎضاﻹ
،ﻓﻠ ـــو ﻋﻠـــم ﺑﺎﻟﺣﻣـــل ﻟﻣـــﺎ ﻛﻠﻔﻬـــﺎ ﺑـ ــذﻟك 2أﻣـــﻪ ﻷن إرادﺗ ـــﻪ ﻟـــم ﺗﻧﺻـ ــرف إﻟ ـــﻰ ﻗﺗـــل اﻟﺟﻧـــﯾن وٕاﺧراﺟـ ــﻪ ﻣـــن رﺣـــمﺑﺎﻟﺟﺳـــد،
،أو ﺗﻌـ ــ ــ ــرض ة أو ﺗطﻠﺑﺗـ ــ ــــﻪ ﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺿـ ــ ــ ــرورة اﻟطﺑﯾـ ــــــﺔاﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض ﺑﺳــ ـــــﺑب ﻗ ــ ـــــوة ﻗـ ــ ــــﺎﻫر  وﻗـ ــــــﻊاﻷﻣ ــ ـــــر إذا ،وﯾﺳــ ــ ـــﺗوي 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك  ﻩر ﺎﺟﺑﻹ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻺﻛراﻩ
ﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻣــ ـــن ﯾﺷـ ــــﺗرك ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ،ﺣﺗﻰ وان ﻛــ ـــﺎن وﻗـ ــ ــد اﻋﺗﺑـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﻣﺗ ـــــوﻓرا ﺑ
أو ر أو اﻟﺧـــــوف ﻣ ــ ـــن ﻣـــــﯾﻼد اﻟطﻔـ ــ ــل ﻛﺧﺷـــــﯾﺔ اﻟﻔﻘ ــ ـــ ذﻟـ ــ ــك ﺑـ ــــﺎﻟﺗﺣرﯾض ﻓﺣﺳـ ــ ــب،وﻻ ﻋﺑـ ــ ــرة ﺑﺎﻟﺑواﻋـ ــ ــث اﻟداﻓﻌ ـــــﺔ ﻟﻬـ ــــﺎ
إﻻ ، اﻟـــــﺦ....أو ﺑﻌﺎﻫـــــﺔ،أو ﺑــ ـــداﻓﻊ اﻻﻧﺗﻘــ ـــﺎم اﺗﻘـــــﺎء اﻟﻌـ ــــﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣـــــل اﻟﻧــ ـــﺎﺗﺞ ﻋـــــن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻏﯾـــــر اﻟﺷـــ ــرﻋﯾﺔ 
،ﻛﻣﺎ أﻧــــﻪ أﯾﺿــــﺎ ﻗـ ـــد ﺗﻌﺗﺑـ ـــر ﻣ ــــن اﻟظــــروف اﻟﻣﺧﻔﻔ ــــﺔ،وﻓﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾ ــــﺎن ﺗﻌﻔ ــ ــﻰ ﻣ ــــن اﻟﻌﻘوﺑــــﺔب ﺎﺳــــﺑﻫﻧ ــــﺎك أأن 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣـ ــ ــــرأة ﻓﺎﻋﻠ ــ ــ ـــﺔ إذا ،ﺎﻣــ ــ ـــل ﻣﺎﻋـ ــ ــ ــدا اﻟﺣﺎﻟـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﻠزﻣﻬ ــ ــ ـــﺎ اﻟﺿـ ــ ــ ــرورة اﻟطﺑﯾـ ــــــﺔﻻ ﻋﺑـ ــ ــ ــرة ﺑرﺿـ ــ ــــﺎء اﻟﻣـ ــ ــــرأة اﻟﺣ
أﺟﻬﺿـــــت ﻧﻔﺳـــــﻬﺎ،ﻛذﻟك إذا ﻟـــــم ﺗﻘ ــ ـــﺎوم ﻓﻌـ ــــل اﻹﺟﻬـ ــــﺎض اﻟﻣﻣــ ـــﺎرس ﻋﻠﯾﻬﺎ،أﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﺎت،ﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﺗ ــ ــرد ﻧﺻــــوص ﺧﺎﺻــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻓﺈﻧﻬــــﺎ ﺗﺧﺿــــﻊ ﻟﻠﻘواﻋــ ــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ اﻟﻣطﺑﻘــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ
  .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
  
  
                                                        
  1 . 451،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ،ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ  
  2 . 50،ص ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺎدل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻜﺮي ،ا 
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  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟ:اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
،إﻻ أﻧـ ـــﻪ ﻓ ــ ــرق ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺗــــوﻓرت أرﻛﺎﻧﻬـــــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻋﺎﻗ ــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠـ ـــﻰ ﺟرﯾﻣ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬـــــﺎض إذا
طﺑــ ــــﻲ  وٕاﺟﻬــ ــــﺎضﺟﻧﺎﺋﻲ، ﯾﻧﻘﺳـ ــ ـــم ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾـ ـــــث اﻟﺗﺟــ ــ ــرﯾم إﻟــ ــــﻰ إﺟﻬــ ــــﺎضاﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﻧـ ــ ـــدرج ﻓﯾﻬﺎ،ﻷﻧـ ـــــﻪ  ة ﺻــــــور اﻟﺣﺳـ ـــــب 
ﻣﺷـ ــ ــروع  ،ﻣن ﺣﯾـــ ـــث ﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾﺗﻪ إﻟـ ــــﻰ إﺟﻬـ ــــﺎضرﺿـ ــــﺎﺋﻲ وﻣـــ ـــن ﺣﯾــــــث رﺿـ ــــﺎ اﻟﺣﺎﻣــــــل إﻟـ ــــﻰ إﺟﻬـ ــــﺎض ،ﻋﻼﺟـ ــــﻲ
إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﻟردﻋــــﻪ ﻋــــن اﻟﻌــــودة ﻟﻬـ ـــذا اﻟﺟرم، ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾ ــــﻊ اﻷﺣــــوال ﺗوﻗ ــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺟــــﺎﻧﻲوﻏﯾ ــــر ﻣﺷــ ــروع
ﺑﺷـ ــــﻛل ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾــ ـــﺎن ﺑﺎﻹﺟﻬـ ــــﺎض  ﻓـ ــــﻲ اﻟﺣﻣـ ــــل ﻰ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺳـ ــــﻠوك،وﻗد ﯾﻧﺗﻬـ ــــﻲﻠ ــ ـــﯾﻘـ ــ ــدم ﻋﺟﻌﻠـــــﻪ ﻋﺑـ ــ ــرة ﻟﻛــ ـــل ﻣـ ــــن 
  .ن ﻹﺣداﺛﻪ،ﻫﻧﺎ ﻻ ﺗوﻗﻊ أي ﻋﻘوﺑﺔ دون ﺗدﺧل أي ﻛﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲطﺑﯾﻌﻲ 
  اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﯾﺔ   ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﻣن اﻟﻐﯾر :أوﻻ 
... اﻷطﺑ ــ ــ ــ ـــﺎء أو اﻟﻘـ ــ ــ ــــﺎﺑﻼت أو ﺟراﺣــ ــ ــ ـــو اﻷﺳــ ــ ـــــﻧﺎن أو اﻟﺻــ ــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ" ق ع ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ أن  603ﻧﺻــ ــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة 
ﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﯾرﺷــــــدون ﻋـــ ـــن طــ ــــرق إﺣـ ــ ـــداث اﻹﺟﻬـ ــ ـــﺎض أو ﯾﺳــ ــــﻬﻠوﻧﻪ أو ﯾﻘوﻣـ ـــــون ﺑـ ــ ـــﻪ ﺗطﺑــ ــــق ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ـــ
ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﺳــ ـــب اﻷﺣوال،وﯾﺟـــــوز اﻟﺣﻛــ ـــم ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟﻧـ ــــﺎة ﺑﺎﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ  503و 403ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
 403،أﻣـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة "ﻓﺿــ ــﻼ ﻋــــن اﻟﺣﻛـ ـــم ﻋﻠ ــــﯾﻬم ﺑــــﺎﻟﻣﻧﻊ  ﻣـ ـــن اﻹﻗﺎﻣــــﺔ  32اﻟﻣﻬﻧــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﻧﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ـــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــــن ﺳـ ــ ـــ....ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــن أﺟﻬـ ــ ـــض ﺣـ ــ ـــﺎﻣﻼ أو ﻣﻔﺗ ــ ــ ــرض ﺣﻣﻠﻬــ ــــﺎ" ق ع ﺣـ ــ ـــددت اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ 
،وٕاذا أﻓﺿـ ــ ـــﻰ اﻹﺟﻬــ ــــﺎض إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ـــــوت ﻓﺗﻛـ ـــــون ...دج 000.001إﻟ ــ ــــﻰ  000.02ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺟن اﻟﻣؤﻗ ـــــت ﻣـــــن ﻋﺷـــــر ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ ﻋﺷـ ــــرﯾن ﺳــ ـــﻧﺔ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﺣـ ــــﺎﻻت ﯾﺟـــــوز اﻟﺣﻛــ ـــم ﻋـ ــــﻼوة 
  " .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺷــ ــ ــرطﯾن ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ـــل ﻟﺗطﺑﯾـ ــ ـــق  ﺗﺿــ ــــﺢ ﻟﻧ ــ ــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري وﺿــــــﻊﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن ﯾ
  :اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻫﻣﺎ 
 . ﺧر ﻟﯾس اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣلآﺑﺷﺧص  ·
 .أي ﻣن ذوي اﻟﺗﺧﺻص  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻬن  ·
ﻷن ﺳـــــــﺑب اﻟﻌﻘـــ ــــﺎب اﻷول ﻫـ ــــــو ﻣﻧـ ــــــﻊ ﻗواﻋـ ــ ــ ــد اﻟﻣﻬﻧــ ــ ـــﺔ ﻟﻬــ ــ ـــذﻩ اﻟﻔﺋـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘﯾ ــ ــ ـــﺎم ﺑﻣﺛـ ــ ــ ــل ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻧﺷـ ــ ــــﺎطﺎت 
اﺣــ ـــد اﻟﺣﻘـــــوق وﻫـ ــــو اﻟﺣــ ـــق ﻓـ ــــﻲ ﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــري اﻟﻣﺟرﻣـــــﺔ واﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـ ــــﻲء ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ،إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ـــﻰ اﻧﺗﻬـ ــــﺎك 
ﺳــ ـــﺎوى ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﻌـ ــــﺎدي ﻣﻘﺗـــ ــرف اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ وﺑــ ـــﯾن واﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــﺔ ﻟﻠﺟﻧﯾن،وﻗــ ـــد 
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ﻓــ ــﻲ اﻟﻣﻧـ ـــﻊ ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﻛﺟــــزاء ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻘواﻋـ ـــد  ﻓﻘ ــــطاﻟﺗﺷـ ـــدﯾد واﻗﺗﺻــ ــر اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﯾن ﻓــــﻲ اﻟﺻﺣﺔ،
ﻟﻣــ ــــﺎ ﻟﻬــ ــــم ﻣـ ــ ـــن ﻣﻌرﻓـ ـــــﺔ ﺑﺷــ ــــﻛل اﻛﺑر،ﺗﺷـ ــ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ  اﻟﻣﻔ ــ ــ ــروض اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ،واﻷﺧﻼق اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﺗﻔرﺿـ ــ ـــﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ،ﻓﻲ
ﻓﻘــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﻔﺎﻋــــل طﺑﯾﺑـ ـــﺎ أو ﺻــــﯾدﻟﻲ ﺣرﻣﺎﻧ ــ ــﻪ ﻣـــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻧﺷــــﺎطﻪ ﻣﺳــــﺑﻘﺎ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓـــ ــﻼ ﻣﺧـ ـــﺎطر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،ﺑ
ﺷـ ــدد ﻧوﻋـــﺎ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻛـــﺎن ﻋﻠﯾــــﻪ أن ﯾﻟـ ــذﻟك إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــ ــﺔ اﻟﻣﻧــــﻊ ﻣــــن اﻹﻗﺎﻣﺔ،،ﯾـــؤﺛر ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺣرﻣﺎن
ﺑل اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ ﺑﺻـ ــــﻠﺔ،ﻣﺛـــ ــل ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ـــﺎل ﻏﯾـــــر اﻟﺷـــ ــرﻋﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﺗﻣـــــت إﻟـــــﻰ ﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻣاﻟﻣﻘـــ ــررة ﻟﻬـــــم ﻟـــ ــردﻋﻬم ﻋـــــن 
ﺿـ ــ ــﺎء اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ داﺋﻣـ ــــﺎ أﻋاﻋﺗﺑـ ــ ــر وﻗ ــ ـــد ﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل،ﺻـــــورة ﺑﺷـــــﻌ ﻓﻘ ـــــط نﺗﻛ ـــــو 
ﻣﺟــ ــ ــرد اﻋﺗﺑ ــ ــ ــرﻫم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻌراﻗــ ــــﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ن اﻗﺗﺻــ ــ ــر ﻓﻌﻠﻬـ ــ ـــم ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻹرﺷــ ــــﺎدا ٕو اﻷﺳــ ــ ــرة اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻓـ ـــــﺎﻋﻠﯾن أﺻــ ــــﻠﯾﯾن،
ﺎﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ظرﻓـ ــــﺎ ﻣﺷـ ــ ــددا ﻛﺻـ ــــﻔﺔ  ﻣﻣـ ــــن ﻟـــــﻪ اﻋﺗﺑر ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــﺔ اﻹﺟﻬـ ــــﺎضﻟـ ــــﺔ،و ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﺷـ ــ ــرﻛﺎء 
ﺣﯾــ ــث ﻧ ــــص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  وﻛـ ـــذﻟك اﻷﻣــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري،1ﻧظــــرا ﻟﻠﺧﺑ ــ ــرة اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬــــﺎ ﻫــــؤﻻء
إذا ﻛــــﺎن اﻟﻣﺳـــــﻘط طﺑﯾﺑـ ـــﺎ أو ﺟراﺣـ ـــﺎ أو ﺻــــﯾدﻟﯾﺎ ﯾﺣﻛـ ـــم ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺑﺎﻷﺷـ ـــﻐﺎل اﻟﺷـــــﺎﻗﺔ واﻟﻣؤﻗﺗــــﺔ " ﻣ ــــن ق ع أﻧــــﻪ  362
  . 2اﻋﺗﺑرﻩ ظرﻓﺎ ﻣﺷدد ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻐﻠﯾظ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذاﻷردﻧﻲ ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷرع "
 ﺎضوﻗــــد ﻓرﻗــ ــت ﺑﻌــ ــض اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺣــــﺎﻻت رﺿــــﺎء اﻟﻣــ ــرأة اﻟﺣﺎﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــ ــﺔ اﻹﺟﻬـ ـــ
ﺗﺗﻣﺛــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن و ﻣــ ــﺎ ﺟــــﺎء ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻠﺑﻧــــﺎﻧﻲ  ﺎﻣﻧﻬﻣــــن ﻋدﻣــــﻪ،
أﻣﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺳــ ـــﺑﻊ ﺳــ ـــﻧوات، وٕاذا ﺗوﻓﯾـــــت اﻟﻣـ ــ ــرأة ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﺑﺎﻷﺷــ ـــﻐﺎل اﻟﺷـ ــــﺎﻗﺔ ﻣـــــن أرﺑــ ـــﻊ إﻟـ ــــﻰﺛــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات، ﺳـــــﻧﺔ إﻟـ ــــﻰ
،وﻻ ﺗـ ـــﻧﻘص ﻋﻠــــﻰ ﻗــــلﺷـ ـــﻐﺎل اﻟﺷـ ـــﺎﻗﺔ ﺧﻣــــس ﺳـ ـــﻧوات ﻋﻠــــﻰ اﻷاﻷﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛــ ــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــﻊ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ا
اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻋﻠ ــ ـــﻰ رﺿـ ــ ــﺎء اﻟﺣﺎﻣ ــ ـــل ﻣـ ــــن  ﻟ ــ ـــم ﯾرﻛـ ــــزﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ،3اﻟﺿـ ــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬﺿـــــﺔﺳــ ـــﻧوات إذا ﺗوﻓﯾ ـــــت  01
  . ﻋدﻣﻪ
ﯾﻌﺎﻗـــــب  "ت ﻋﻠـــــﻰ ﻧﺻــ ـــاﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ  262ﻧــــﻪ وﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟــ ـــﻰ اﻟﻣـــــﺎدة أإﻻ 
ﺳـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻛــــل ﻣـــــن ﯾﺧــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ـــﺔ ﺑﻣـــــواد اﻹﺟﻬـــــﺎض ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳـــــﺗﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـــــﻰ 
وﺗـ ــ ــ ـــﺄﻣر اﻟﻣﺣـ ــ ـــــﺎﻛم ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺣـ ــ ــ ـــﺎﻻت ،دج أو ﺑﺈﺣـ ــ ــ ـــدى ﻫـ ــ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن 0003إﻟ ــ ــ ــــﻰ  0001ﺗﺗ ــ ــ ــــراوح ﺑـ ــ ــ ـــﯾن 
،وﯾﺟـ ـــــوز ﻟﻬـ ـــــﺎ زﯾ ــ ــــﺎدة ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟ ــ ــ ــك أن ﻣـ ـــــواد واﻷدوات واﻷﺷـ ــ ـــﯾﺎء اﻟﻣﺣﺟوزةﺑﻣﺻــ ــــﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــرات اﻟﻌﻼﺟﯾـ ـــــﺔ واﻟ
ﻛـــــون ﻗــ ـــد ﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــ ــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﺗﺻــ ـــدر ﻓـــــﻲ ﺣــ ـــق اﻟﻣﺣﻛـــــوم ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﺣﻛـ ــــم اﻹﯾﻘـ ــ ــﺎف اﻟﻣؤﻗـــــت أو ﻋـ ــ ــدم اﻷﻫﻠﯾـــــﺔ ﻟﻣﻣﺎر 
                                                        
  1 . 111 ، 011،ص ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻫﺪى ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻻﻃﺮﻗﺠﻲ ، 
  2 . 352،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،  
  3 . 013، 903،ص  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ،اﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ ، 
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أﺷـ ـــد ﻣــــن اﻟ ــــواردة ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟ ــــواردة ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت ،وﻋﻠﯾــــﻪ ﻧﺟـ ـــد "ارﺗﻛــــب اﻟﺟﻧﺣــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ 
اﻟﻌﻛ ــ ــــس ﻷﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﯾن ﻓ ــ ــــﻲ ﻛـ ــ ـــﺎن ﯾﻔﺗ ــ ــ ــرض ﺑـ ـــــﻪ  ﺎاﻟﺻــ ــــﺣﺔ،إﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ــ ــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣ
ﻓﯾﺟـــ ــد ﻧﻔﺳـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﺣﯾـــ ــرة ﺑﺄﯾﻬﻣ ــــﺎ ﯾﺻـ ـــدر اﻟﺣﻛم،وﻟـــــو ،ﻘﺎﺿــــﻲ ﯾﺟــ ــد ﻧﻔﺳــــﻪ أﻣ ــــﺎم ﻧﺻــــﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن،ﻛﻣ ــــﺎ أن اﻟاﻟﻣﺟﺎل
طﺑـ ـــق ﻓﻛــــرة اﻟﺧــــﺎص ﯾﻘﯾــــد اﻟﻌــــﺎم،ﻻ ﯾﺳـ ـــﺗوي ذﻟـ ـــك ﺣﯾـ ـــث ﻻ ﯾﺻــ ــﻠﺢ أن ﺗﻛــــون ﻋﻘوﺑ ــ ــﺔ اﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﻌــــﺎدﯾﯾن أﺷـ ـــد 
ﻣـ ـــن ﻋﻘوﺑــ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــﯾن،وٕان ﺳــ ــﻠﻣﻧﺎ ﺑـ ـــﺄن اﻟﻣﺷــــرع ﺳــــﺎر ﻣـ ـــﻊ اﻻﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﻣﺧﻔ ــــف ﻟﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻟﻛوﻧـ ـــﻪ طﺑﯾــ ــب أو 
ﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن ﺗﻌ ـــــدﯾل ﻧ ــ ـــص ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة وﺗﺷــ ـــدﯾد ك،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟ ــ ـــذي ﺳـ ــ ــﻠﻛﺗﻪ ﺑﻌـ ــ ــض اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻓـ ــ ــﻼ ﯾﺻـ ــــﺢ ذﻟ
  . ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻧﺣﺔ  ارﺗﻛﺎﺑﻪوﻣدى ﺧطورة ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣل، اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ
ﺑﻘوﻟــــﻪ  403وﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺷـــــروع ﻓـــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﺑـ ـــذات اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
 113أﯾﺿــــﺎ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣ ــــﺎدة  وﯾﺳـ ـــﺗﺗﺑﻊ ذﻟــــك اﻟﻣﻧـ ـــﻊ ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ..."أو ﺷــ ــرع ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك ﯾﻌﺎﻗــــب "...
ﻛـــــل ﺣﻛـــــم ﻋـــــن إﺣـــ ــدى اﻟﺟـــــراﺋم اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻘﺳـــــم ﯾﺳــ ـــﺗوﺟب ﺑﻘــــوة اﻟﻘـــــﺎﻧون "ﻣـــــن ق ع ﺑﻘوﻟــــﻪ 
اﻟﺣﻛـــــم ﺑـــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـــــن ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ أﯾــ ـــﺔ ﻣﻬﻧـــــﺔ أو أداء أي ﻋﻣـــ ــل ﺑﺄﯾـــ ــﺔ ﺻــ ـــﻔﺔ ﻛﺎﻧـ ـــت ﻓـــ ــﻲ اﻟﻌﯾـــــﺎدات أو دور اﻟـــــوﻻدة أو 
ل ﺣﻘﯾﻘـ ــــﻲ أو ظـ ــــﺎﻫر أو ﻣﻔﺗـ ــ ــرض ﻓ ـــــﻲ أﯾـــــﺔ ﻣؤﺳﺳــ ـــﺔ ﻋﻣوﻣﯾ ــ ـــﺔ أو ﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﺗﺳــ ـــﺗﻘﺑل ﻋـ ــــﺎدة ﻧﺳـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﺣﻣــ ـــ
،وٕاذا "وذﻟــــك ﺑــــﺄﺟر أو ﺑﻐﯾــــر أﺟر،وﻛــ ــل ﺣﻛـ ـــم ﻋــــن اﻟﺷــــروع أو اﻻﺷــــﺗراك ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟــــراﺋم ذاﺗﻬــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﺗﺑﻊ ذات اﻟﻣﻧــــﻊ
ﻣــ ـــن ق ع ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳـــــﺗﺔ  703ﺧــ ـــﺎﻟف اﻟﺣﻛــ ـــم ﺑﺎﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣـــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــ ـــﺔ ﻓﺈﻧـــــﻪ ﯾﻌﺎﻗـــ ــب طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــﺎدة 
دج،وﻛ ــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن 000.001دج إﻟـ ــ ــــﻰ  000.02أﺷــ ــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻷﻗ ــ ـــــل إﻟـ ــ ــــﻰ ﺳــ ـــــﻧﺗﯾن ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻷﻛﺛر،وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن 
ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣ ـــــن ﺳـــــﺗﺔ  213و  113و 2/ 603ﯾﺧــ ـــﺎﻟف اﻟﺣﻛ ــ ـــم ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣ ــ ـــن اﻹﻗﺎﻣـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑ ــ ـــت ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد 
دج أو ﺑﺈﺣـ ــ ـــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـ ـــــوﺑﺗﯾن طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة  000.001إﻟــ ــــﻰ  000.02ﻷﺷـ ــ ـــﻬر إﻟــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
ﻟ ــ ــ ــﻰ ﺣــ ــ ــدﻫﺎ اﻷﻗﺻــ ــــﻰ طﺑﻘ ــــــﺎ ،وﻓــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟﻌــــــود ﺗﺿــ ــــﺎﻋف ﻋﻘوﺑ ــ ــــﺔ اﻟﺣﺑس،ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ ﺗرﻓـ ــ ـــﻊ ﻋﻘوﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ــــﺟن إ313
 403إذا ﺛﺑـ ــ ــ ـــت أن اﻟﺟـ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﯾﻣـ ــ ــ ـــﺎرس ﻋــ ــ ــ ـــﺎدة اﻷﻓﻌـ ــ ــ ـــﺎل اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــــﺎر إﻟﯾﻬـــ ــ ــــﺎ ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدة "ﻣــ ــ ـــــن ق ع  503ﻟﻠﻣـــ ــ ــــﺎدة 
ﻓﺗﺿــــﺎﻋف ﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟﺣـــــﺑس ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﻘ ــ ــرة اﻷوﻟـ ـــﻰ وﺗرﻓـ ـــﻊ ﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺟن اﻟﻣؤﻗــــت 
  " .إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ 
ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺛــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات وﻗــ ـــد ﻋﺎﻗـــ ــب ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗﺣـ ــ ــرﯾض ﺳـــــواء أدى إﻟــ ـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ أم ﻻ،
دج أو ﺑﺈﺣـــ ـــدى ﻫ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن،وﺗﻌــــــود اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــك  000.001إﻟـ ــــﻰ  000.02وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن 
  .ق ع  013إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
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ﻓـ ــــﻲ ﻗﺿــ ـــﯾﺗﯾن،اﻷوﻟﻰ ﺑﻘـ ــــرار  ﻗﺿـــــت ﻏرﻓ ـــــﺔ اﻟﺟـــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـــــﺎﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل 
ﻋرﺿــ ــ ـــت ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻣﺟﻠ ــ ــ ـــس ﻗﺿــ ـــــﺎء ﺳــ ـــــﯾدي ﺑﻠﻌﺑـ ــ ــــﺎس،ﺣول  518152ف رﻗـ ــ ــــم ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠ ــ ــ ـــ 3002/30/11ﺑﺗ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ارﺗﻛــ ـــﺎب ﺟﻧﺣـــــﺔ إﺟﻬـــــﺎض واﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻋﻠﯾـ ــــﻪ،أﯾن ﺣﻛـ ــــم ﺑﺑـ ــــراءة اﻷطﺑـ ــ ــﺎء اﻟﻣﺗﻬﻣ ــ ـــﯾن ﻟﻌـ ــ ــدم ﺟـ ــ ــزم اﻟﺗﻘرﯾ ــ ـــر اﻟطﺑـ ــــﻲ 
ﺑوﻗـــــــوع اﻹﺟﻬﺎض،وﺗﺑﺎﻋـــــ ــد ﺗـــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺑـ ــ ــــرة اﻟطﺑﯾـــــــﺔ وﺗ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ اﻹﺟﻬﺎض،إﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــ ــﻰ اﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎر اﻟﺳـ ــــــﯾﻼن ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
ود ﺑﻘﺎﯾــ ـــﺎ اﻟﺣﻣــ ـــل أو ﻋﻔن،ووﺟـــــود اﻟﺣﻠﯾــ ـــب ﺑﺛــ ـــدي اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ،وﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﻣﺻــ ـــﻔر دون دم ﻣـ ــــن اﻟرﺣم،ﻣــ ـــﻊ وﺟــ ـــ
،واﻟﺛﺎﻧﯾـ ــ ـــــﺔ ﻛﺎﻧـ ــ ــ ـــت ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻟﻘرار اﻟﺛ ــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 1ﻟﻬــ ــ ــ ــذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿــ ــــــﺎت ﻓـ ــ ــ ـــﻲ ﺗﻘرﯾـ ــ ـــــر اﻟﺧﺑ ــ ــ ــ ــرة ﺣﻛ ــ ــــــم ﺑﺑ ــ ــ ــــراءة اﻟﻣﺗﻬﻣـ ــ ــ ـــﯾن
ﺣـــــول ﺟﻧﺣـ ــ ــﺔ إﺟﻬـ ــــﺎض أﯾـ ــــن ﺗﻣــ ـــت وﻻدة اﻟﺟﻧ ــ ـــﯾن ﻣﯾﺗ ـــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــد ﺣﻘـ ــــن أﻣ ـــــﻪ  073382اﻟﻣﻠ ـــــف رﻗـ ــــم  3002/40/90
اﻟﺗــ ــ ــ ــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــ ــ ــ ــــن ان ﺗـ ــ ـــــــؤدي ﻹﺟﻬــ ــ ــ ــــﺎض ﺣﻣــ ــ ــ ــــل ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺷــ ــ ــ ــــﻬر ﺑـ ــ ــ ــ ـــدواء ﺳﺑﺎﺳـ ــ ــ ــ ـــﻔون ﺑﻐــ ــ ــ ــ ــرض ﺗﺳــ ــ ــ ــــﻛﯾن اﻷﻟـ ــ ــ ــ ـــم و 
  .2اﻟﺳﺎدس،واﻟذي ﻧﻘض ﻗرار اﻹداﻧﺔ،وأﺣﺎل اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺷﻛﻼ ﻣن ﻫﯾﺋﺔ أﺧرى
  ( اﻟطﺑﻲ)ﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻌﻼﺟ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻋﺗﺑـــــر اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋـــــري ﻛﺑ ـــــﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷـ ــــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــ ـــﺔ اﻹﺟﻬـ ــــﺎض اﻟﻌﻼﺟــ ـــﻲ إﺟـ ــــراء طﺑـ ــــﻲ ﻣﺑ ــ ـــﺎح طﺑﻘـــــﺎ ا
ﻻ ﻋﻘوﺑ ــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻹﺟﻬــ ــــﺎض إذا اﺳـ ــ ـــﺗوﺟﺑﻪ ﺿــ ــ ــرورة إﻧﻘـ ـــــﺎذ ﺣﯾ ــ ــــﺎة اﻷم ﻣــ ــــن " ق ع  803اﻟﻣــ ــــﺎدة ﻟﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــــﻲ 
،ﻛﻣـ ــﺎ ﺟـ ــﺎء أﯾﺿـــﺎ ﻓـــﻲ "اﻟﺧطـــر ﻣﺗـــﻰ أﺟـــراﻩ اﻟطﺑﯾ ـــب أو ﺟـــراح ﻓـــﻲ ﻏﯾـــر ﺧﻔ ـــﺎء ،وﺑﻌـ ــد إﺑﻼﻏـــﻪ اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻹدارﯾـــﺔ 
ﯾﻌـ ــ ـــد اﻹﺟﻬــ ــــﺎض ﻟﻐــ ــــرض ﻋﻼﺟــ ــــﻲ إﺟــ ــــراء ﺿــ ــ ــروري ﻹﻧﻘـ ـــــﺎذ ﺣﯾــ ــــﺎة اﻷم ﻣــ ــــن " ﻣـ ــ ـــن ق ح ص و ت  27اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺣﻔ ــ ـــــﺎظ ﻋﻠ ـــ ــــﻰ ﺗوازﻧﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻔﺳــ ــ ـــﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻌﻘﻠـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻬــ ــ ـــدد ﺑﺧطــ ــ ـــر ﺑ ــ ـــــﺎﻟﻎ،ﯾﺗم اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎض ﻓــ ــ ـــﻲ ﻫﯾﻛـ ــ ــ ــل اﻟﺧطــ ــ ـــر أو اﻟ
،ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿـ ــــﺢ أﻧ ـــــﻪ "ﻣﺗﺧﺻــ ـــص ﺑﻌ ــ ـــد ﻓﺣـ ــ ــص طﺑـ ــــﻲ ﯾﺟـ ــ ــرى ﺑﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــﺔ طﺑﯾ ـــــب اﺧﺗﺻـ ــــﺎص 
  :ن ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾ
دﻫﺎ ﻧﺟـ ــد أن اﻟﻣﺷـ ــرع ﻧـــص ﻋﻠ ـــﻰ وﺟـــود ﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺧطـــر دون ﺗﺣدﯾ ـــ:ـ اﺷـــﺗراط وﺟـــود ﺧط ـــر ﻋﻠ ـــﻰ ﺣﯾ ـــﺎة اﻷم  1
ﻓﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون اﻟﺧطــ ــر ﻗﺎﺋﻣــــﺎ ،ﻣــ ــر ﻟﻠطﺑﯾــــب اﻟﻣﺧــــﺗص ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻣﺟﺎلﺗرﺟـ ـــﻊ اﻟﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻷو 
ﻛﺎﻟﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬـ ــــﺎ أو ﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ أﺣــ ـــد أﻋﺿــ ـــﺎﺋﻬﺎ،أو  ،أن ﺗﻘﺗﺿـ ــــﯾﻪ اﻟظـ ــ ــروف اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻣـ ــــل ﻻﺑـ ــ ــدوﺣـــــﺎﻻ 
اﻟﻣــــﺎدة  ﻟﺳــــﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣــــن ﻣﺿــــﺎﻋﻔﺎت ﻗـ ـــد ﺗﻠﺣـ ـــق ﺑﻬـ ـــﺎ ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﺷـ ـــﻛو ﻣـ ـــن ﻣــ ــرض ﺧطﯾر،ﻓﻬــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺿــ ــرورة إﺑﺎﺣﺗﻬــــﺎ
وﯾﺟـ ــ ــب أن ،"ﻻ ﻋﻘوﺑ ــ ـــﺔ ﻟﻣـ ــــن اﺿـ ــــطرﺗﻪ إﻟـ ــــﻰ ارﺗﻛـ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻗـــــوة ﻻ ﻗﺑـ ــــل ﻟـ ــــﻪ ﺑ ــ ـــدﻓﻌﻬﺎ "ﻣـ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  84
                                                        
  . 13-92،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﺧﻀﲑ ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر   1
  .. 63 - 23،صاﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ ،   2
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،وﻋﻠﯾﻪ ﻓـ ــ ـــﻼ ﻋﻘ ــ ــــﺎب ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب وﻻ ﻟﻠﻣــ ــــرأة اﻟﻣﺟﻬﺿــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــﺎدام اﻟﻐــ ــ ــرض ﻣﻧـ ـــــﻪ اﻟﺻــ ــ ــرﯾﺢ أو اﻟﺿـ ــ ـــﻣﻧﻲ ﻫﺎﯾـ ـــــﺗم ﺑرﺿــ ــــﺎ
ﺿـ ــــﺎر أوﻟ ــ ـــﻰ ﻣـ ــــن طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋــ ـــدة اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ درء اﻟﻣ ﻋﻼﺟــ ـــﻲ ﻓﺎﻟﺣﻔـ ــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾ ــ ـــﺎة اﻷم أﻫــ ـــم ﻣــ ـــن ﺣﯾ ـــــﺎة اﻟﺟﻧ ــ ـــﯾن
ﻟﻛـــــن ﯾﺑﻘـ ــــﻰ اﻟﺗﺳــ ـــﺎؤل اﻟﻣطـ ــــروح ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺧطـــــر اﻟ ــ ـــذي ﯾﻬــ ـــدد ﺣﯾـ ــــﺎة اﻷم ،ﻫـ ــــل ﯾﻣﻛـ ــــن اﻟﻘ ـــــول ﺟﻠ ـــــب اﻟﻣﺻــ ـــﺎﻟﺢ ،
ﺑـــــــﺎﻟﺧطر اﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗـ ــ ــــﺎة اﻟﺣﺎﻣــ ــ ـــل ﻣــ ــ ـــن ﻋﻼﻗــ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﺷـ ــ ــ ــرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬـ ــ ــ ــدد ﻟﺣﯾﺎﺗﻬــ ــ ـــﺎ ﻛﻣﺑـ ــ ــ ــرر ﻟﻌﻣﻠﯾــ ـــــﺔ 
  اﻹﺟﻬﺎض أم ﻻ ؟
ﺟﻧﺣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟ ــ ــرﻏم ﻣـ ـــن ﻛوﻧـ ـــﻪ طﺑﯾــــﺎ ﻟﻛــــﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر اﻹﺟﻬــــﺎض :ـ ﺿــــرورة إﺑــــﻼغ اﻟﺳــــﻠطﺎت اﻹدارﯾــــﺔ  2
 اﻹﺟــــراء اﻟﻣﻣـ ـــﺎرس ﻟﻧﻔ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻹﺧﻔﺎء،وﻹﺿــــﻔﺎء ﻋﻧـ ـــد ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن إﺑ ــ ــﻼغ اﻟﺳــ ــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ــــﺔ ،(ﻋﻼﺟﯾ ــــﺎ)
 ،ﻟﻛن ﯾﺑﻘـــ ـــﻰ اﻟﺧــ ــ ــﻼف ﺣــــــول ﺗﺣدﯾـ ــ ـــد ﻣﺎﻫﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ـــﺔ ﻫــ ــــل ﺗﺗﻣﺛ ــ ــــل ﻓـ ــ ـــﻲ إدارةاﻟﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻔﻌ ــ ــــل
اﻟـ ــ ـــﺦ، وﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻷرﺟـ ــ ـــﺢ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل .....ﻛـ ـــــز اﻟﺷــ ــ ــرطﺔ أو ﻣر (اﻷطﺑ ــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ)اﻟﻣﺳﺗﺷــ ــــﻔﻰ أو ﻣﻧظﻣـ ـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ـــﯾن 
ﻓــــﻲ اﻟﺟﻬــــﺔ ﻓــــﻲ اﻹدارة اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛــــﺎن اﻟــــذي ﺳــــﺗﻣﺎرس داﺧﻠــــﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﻋــــﺎم أو ﺧــــﺎص 
ﻧ ــــوع ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ دراﺳـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻧﻘطـ ـــﺔ ﺑﺷــــﻲء ﻣــــن اﻟﺗﻔﺻﯾل،ﺑﻟـ ـــذﻟك ﻛــــﺎن ﺟــ ــدﯾر ﺑﺎﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري أو ﻋﯾــــﺎدة ﻓردﯾﺔ،
  .ﺔ اﻟواﺟب إﻋﻼﻣﻬﺎ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺧﺗﺻاﻟﺟﻬﺔ اﻟﺧطر اﻟﻣﻘﺻود وﺷروطﻪ وﺗﺣدﯾد 
 6002/70/62ﺑﻘ ــــرار ﺑﺗـ ـــﺎرﯾﺦ ﻗﺿــــت ﻏرﻓ ــــﺔ اﻟﺟــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣ ــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ وﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل 
ﺣــــول ﻋﻠﻣﯾــــﺔ إﺟﻬــــﺎض طﺑــــﻲ ﻋرﺿــــت ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟﻠــــس ﻗﺿــــﺎء ﻋﻧﺎﺑــ ــﺔ،ﺗم ﻓﯾﻬــــﺎ إﺳــــﻘﺎط  794833ﻓــــﻲ اﻟﻣﻠ ــــف رﻗــــم 
ﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــﺔ،طﺎﻟﻣﺎ ﻟـ ــــم اﻟﺟﻧـ ـــﯾن ﺣﻔﺎظـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﻌﺻــــﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟــ ـــﻼم ﻻ ﯾﻌﻔـ ـــﻲ ا
ﺗﻌﻠــ ــــم اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾــــــﺔ ﻟﻣدﯾرﯾـ ـــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻟوﻻﺋﯾ ــ ــــﺔ،واﻟﺗﻲ أدﻟ ــ ــ ــت ﺑـ ــ ـــذﻟك ﻟﻠﺟﻬ ــ ــــﺎت اﻟﻘﺿــ ــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــ ــــﺔ ﻋــ ــــن 
طرﯾــ ـــق ﺗﺻـ ــــرﯾﺢ ﻛﺗـــــﺎﺑﻲ ﻟﺟﻬﻠﻬـ ــــﺎ ﺑــ ـــذﻟك،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘـــــض ﻗـ ــــرار اﻟﺑـ ــــراءة وٕاﺣﺎﻟـ ــــﺔ اﻟﻘﺿــ ـــﯾﺔ واﻷطـ ــــراف إﻟـ ــــﻰ اﻟﻣﺟﻠ ــ ـــس 
  .  1طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺷﻛﻼ ﻣن ﻫﯾﺋﺔ أﺧرى ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد
  .إﺟﻬﺎض اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻌﺎﻗــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــــن ﺳــــــﺗﺔ أﺷـ ــ ـــﻬر إﻟــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن " ﻣــ ــــن ق ع ﻋﻠــ ــــﻰ  903ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣــ ــــﺎدة 
دج اﻟﻣـ ــ ــ ــــرأة اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ أﺟﻬﺿـ ــ ــ ــ ــت ﻧﻔﺳــ ــ ــ ـــﻬﺎ ﻋﻣــ ــ ــ ـــدا أو ﺣﺎوﻟـ ــ ــ ــ ــت ذﻟ ــ ــ ـــــك أو واﻓﻘ ــ ــ ــ ـــت ﻋﻠـ ــ ــ ــــﻰ  000.001إﻟـ ــ ــ ــــﻰ  000.02
  " .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرق اﻟﺗﻲ أرﺷدت إﻟﯾﻬﺎ أو أﻋطﯾت ﻟﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض 
                                                        
  . 93 -73،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﺜﺎﱐ ،اﳉﺰءﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ ،  1
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــــﺢ ﻟﻧـــــﺎ أن اﻟﻣﺷـــــرع ﺧﻔــ ـــف ﻣــ ـــن ﻋﻘوﺑــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــرأة اﻟﺣﺎﻣـــــل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺟﻬـــ ــض ﻧﻔﺳــ ـــﻬﺎ 
أﻟزﻣﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ ،وﻟﻛﻧــــﻪ اﻟ ــ ــذي ﯾﻠﺣـ ـــق ﺑﻬـ ـــﺎ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻋـ ـــن ﻋﻘوﺑـــ ــﺔ اﻟﻐﯾـ ـــر، وذﻟ ــ ــك ﻧظـــــرا ﻟﻠﺿـــ ــرر 
 ﺟﻧﯾﻧﻬـ ــــﺎ ﻣﺗ ـــــﻰ ﻋﻠﻣــ ـــت ﺑﺣﻣﻠﻬـــــﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن اﻋﺗـ ــ ــداء ﻗـ ــ ــد ﯾﻣــ ـــﺎرس ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑـ ــــﺄن ﺗﺣــ ـــﺎول ﻣﻧﻌـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺄي طرﯾﻘـ ــــﺔ،وٕاﻻ
اﻋﺗﺑــــرا ﻓﺎﻋﻠ ــــﺔ أو ﺷــــرﯾﻛﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ،وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ إﺟﻬــــﺎض اﻟﺣﺎﻣــ ــل ﻟﻧﻔﺳـ ـــﻬﺎ ﺑواﺣـ ـــدة ﻣــــن اﻟطــ ــرق اﻟﺛﻼﺛ ــــﺔ 
  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 .أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺟﻬﺎض ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ،دون أي ﺗﺣرﯾض أو ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﺣد  -1
ﻐﯾر،وﺑـ ــ ــ ــذﻟك ﺗﻛ ــ ـــــون ﺣرﺿــ ــ ـــت ﻋﻠـ ــ ــــﻰ أن ﺗ ــ ــ ـــﺗم ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــ ــ ـــﺔ إﺟﻬ ــ ــ ـــﺎض ﻧﻔﺳــ ــ ـــﻬﺎ ﺑﻧـــ ــ ـــﺎءا ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻗﺗـ ــ ــــراح اﻟ -2
 .اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺟﻬــــــﺎض ﺑﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة اﻟﻐﯾـ ــ ـــر ﻋـ ــ ـــن طرﯾ ــ ــــق ﺗﻘـ ــ ـــدﯾم وﺳــ ــــﺎﺋل ﻟﻬــ ــــﺎ ﺳـ ـــــواء أدوﯾـ ــ ـــﺔ أو ﻋﻘ ــ ــــﺎﻗﯾر أو أن ﺗﻘـ ـــــوم  -3
 .أﻋﺷﺎب أو ﻧﺻﺣﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﻘط اﻟﺟﻧﯾن 
ﺷـــــرﯾطﺔ أن ﯾﻛـــــون ﻟﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻧـــــﻊ اﻹﺟﻬﺎض،ﻓرﺿـ ــــﺎء اﻟﺣﺎﻣـــــل اﻟﺻـ ــ ــرﯾﺢ وﻣواﻓﻘﺗﻬـ ــــﺎ،أو ﻗﯾﺎﻣﻬــ ـــﺎ ﺑـ ــــﺎﻟطرق 
ﯾﺟــ ــرم ﻓﻌﻠﻬـ ـــﺎ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑــ ــر ﻓـ ـــﺎﻋﻼ ﻣﻌﻧوﯾـ ـــﺎ واﻟطﺑﯾــ ــب أو  واﻟﻧﺻـ ـــﺎﺋﺢ واﻹرﺷــــﺎدات وﺗﻧـ ـــﺎول اﻟﻣــــواد اﻟﺗـ ـــﻲ أﻋطﯾـ ـــت ﻟﻬــــﺎ
،وﻧ ــ ـــص ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬـ ــــﺎ ﺳـــــواء ﻗﺎﻣـ ــ ــت ﺑـ ــ ــذﻟك ﻓﻌـ ــ ــﻼ أو ﺣﺎوﻟ ـــــت اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑـ ــ ــذﻟك 1اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻫـــــو اﻟﻣﺟﻬــ ـــض اﻟﻔﻌﻠـ ــــﻲ
دج إﻟـ ــــﻰ  000.02ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟك،وﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣـــــﺑس ﻣ ـــــن ﺳـــــﺗﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺳـــــﻧﺗﺎن وﻏراﻣ ـــــﺔ 
  .دج،وﺗﻌود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ  000.001
  ﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ  ﺟرﯾﻣﺗﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾم وٕاﻋطﺎء: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾﺗﻌـــــرض اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻟﻠﻌدﯾـــــد ﻣــ ـــن اﻻﻋﺗ ـــــداءات اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻣـ ــــن اﻟﻐﯾـ ــ ــر ﻓ ــ ـــﻲ ظـ ــ ــروف ﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــﺔ،ﻟﺗﺗﺣول 
ﺑﻌـ ــد ذﻟــــك إﻟـــﻰ اﻷم ﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﺟﺳــ ــدﯾﺔ ﺗﺻـــﺎﺣﺑﻬم،اﻷﻣر اﻟــــذي ﻗـ ــد ﯾـــؤدي ﺑﻬـــم إﻟـــﻰ اﻟﻠﺟـــوء ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﻲ ﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطــــب 
ي،إﻻ أن ﻫــــــؤﻻء أﯾﺿـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﺳـــ ـــﯾؤون ﻻﺳـــــﺗﺧدام ﻣﻬﻧـــ ـــﺗﻬم ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑـ ــــﺑﻌض ﻟﺗﺧﻠﯾﺻـ ــــﻬم ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻋـــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻟﺗـــ ـــداو 
اﻟﺳــــــﻠوﻛﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺿــــــر ﺑﻬــــــم، ﻛﻌﻣﻠﯾــ ــــﺎت اﻟﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾم أو إﻋطــ ــــﺎء اﻟﻣــــــواد اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة اﻟﺗــ ــــﻲ ﻗــ ــ ــد ﺗﺿــ ــــر ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم،ﻟــ ــ ــذﻟك 
ﯾﻣﻛـــــن  ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣـــــﺎ،ﻋﻧﺎﯾـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻟﻣﺳﺎﺳــ ـــﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــ ــدﯾﺔ ﻟﻬــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﺟـــ ــرﯾﻣﺗﯾنأوﻟـــ ــت اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ 
  .اﻟروح  إﻟﻰ إزﻫﺎقﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻷﺿرار اﻟﺗﺻل أن 
                                                        
، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻢ،أﻣﲑ ﻓﺮج   1
  . 652، 552ص ص 
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  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ  :اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﺣــ ــدد  ﻛﻣــــﺎ اﻧ ــــﻪﺔ ﻣﺗـ ـــﻰ اﻧﺗﻔــــﻰ ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾــ ــر رﻋﻲ أﻫﻣﯾ ــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ،إذ ﻻ وﺟــــود ﻟﻠﺟرﯾﻣـ ـــﯾﻛﺗﺳـ ـــﻲ اﻟــ ــرﻛن اﻟﺷـ ـــ
ﺑﺗوﺿـ ـــﯾﺢ ﻣﺎدﯾـــــﺎت اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺟـــ ــرم ،وﻛـــ ــذا اﻟـــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــوي ﺑﺿـ ــــﺑط ﻧـــــوع اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣــ ـــﺎدي  اﻟـــ ــرﻛنﻟﻧـــــﺎ 
ﻛــــﺎن ﺷــــﺎﺋﻌﺎ ﻣﻧــــذ اﻟﻘــــدم ﻓــــﻲ  ﻓﻘـ ــدﻟﻠﺗﺳــــﻣﯾم ﺟــــذور ﺗﺎرﯾﺧﯾــــﺔ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ وﻣﺎدﯾـــﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ،و ن ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑـــﯾ
أﺻـ ـــدر ،و م ﯾﻣﯾــــز ﺑـ ـــﯾن ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﺳــــﻣﯾم واﻟﺳﺣرﻋﻠﯾــــﻪ ﺑﺎﻹﻋـ ـــدام ،أﻣــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻟﻘــــدﯾم ﻓﻠـ ـــ وﻋوﻗــــبروﻣــ ــﺎ ،
اﻟﻣﻠ ــ ــك ﻟ ــــوﯾس اﻟراﺑ ــــﻊ ﻋﺷـ ـــر ﺗﺻــــرﯾﺣﺎ ﻣﻧـ ـــﻊ ﻓﯾ ــــﻪ ﻣﺣــــﺎﻛم اﻟﻣﻣﻠﻛــ ــﺔ ﻣــــن ﻗﺑ ــــول اﻻﺗﻬﺎﻣــــﺎت اﻟﺑﺳــــﯾطﺔ  2761ﺑﺗـ ـــﺎرﯾﺦ 
 ﻣــ ــــن ق 162و  062ﺎﯾـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﺟﻧﻧظﻣﻬــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ووﺻــ ــــﻔﻬﺎ ﻟــ ــ ــذﻟك ،1ﺎﻟﺳــ ــ ــﺣرﺑ
ﺟﻧﺣـ ــ ـــﺔ إﻋطــ ــــﺎء ﻣـ ـــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة  وﺻــ ــــف ﺄﺧــ ــ ــذ،وﺗﺗﻛـ ـــــون ﺑﺷـ ــ ـــﻛل أﻗ ــ ــ ــل ﺣدةأﻧﻬ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﺑﻌــ ــ ــض اﻷﺣﯾـ ــ ـــﺎن ﻗـ ــ ـــد  ع،إﻻ
ﻣــــن ق ع ،وﻫﻣــــﺎ ﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗرﺗﻛﺑـ ـــﺎن  572وﻓــــﺎة اﻟﺿــــﺣﯾﺔ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﻰﻟــــإذا ﻟــــم ﺗــــؤد إﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ 
  .ﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺛﻘﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺷ
اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﻫــ ـــو اﻻﻋﺗـ ــ ــداء "اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــــﻣﯾم ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  ق ع ﻋﻠـ ــــﻰﻣـ ــــن  062اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻧﺻـ ــــت
ﻋﻠــــﻰ ﺣﯾــــﺎة إﻧﺳــــﺎن ﺑﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻣــــواد ﯾﻣﻛ ــــن أن ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ اﻟوﻓ ــــﺎة ﻋـ ـــﺎﺟﻼ أو آﺟــــﻼ أﯾ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن اﺳــــﺗﻌﻣﺎل أو إﻋطــ ــﺎء 
  "ﻫذﻩ اﻟﻣواد ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﯾﻬﺎ 
ف ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ﯾ ــ ـــﻌر ﻗـ ــــﺎم ﻋﻠـ ــــﻰ ﻏﯾ ـــــر اﻟﻌـ ــــﺎدة ﺑﺗراﺋﻧﺎ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــــﺢ ﻟﻧـ ــــﺎ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺑﺎﺳــ ـــﺗﻘ
ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎ أو ﯾﺳﺗﻧﺷــــﻘﻬﺎ أو اﻟﺗﻘ ــ ــدﯾم ﺳــــواء ﺑـ ـــﺄن  طرﯾﻘ ــــﺔﻣــــﺎدة ﺳــــﺎﻣﺔ أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧــــت ( اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ)ﻪ إﻋطــ ــﺎء اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــ
ﺻــ ـــﺎﺋص وﺗﺗﻣﯾـــــز ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﺑﻣﺟﻣوﻋـــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟﺧ ،ﺗـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﻟوﻓـ ــــﺎة ﻋــ ـــﺎﺟﻼ أم آﺟـــــﻼﺟﻠـ ــــدﻩ ﺑﻬــ ـــﺎ و ﯾﺣﺗـــ ــك 
  2ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺟرﯾﻣﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل ﻓﻬﻲ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة  - 
 ( إﻋطﺎء اﻟﺳم)ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺣدوث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل  - 
وﻟـ ـــم ﯾﺗﻧﺎوﻟـ ـــﻪ ﻷﺳـ ـــﺑﺎب ﺧﺎرﺟــــﺔ ﻋــــن إرادة اﻟﺟــــﺎﻧﻲ اﻋﺗﺑ ــــر اﻟﻔﻌــ ــل ﺷــ ــروﻋﺎ ،إذا ﻗ ــــدم اﻟﺳـ ـــم ﻟﻠﻣﺟﻧ ــــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ   - 
 .ﻋد ذﻟك ﺷروﻋﺎ ،ﻟم ﺗؤد ﻟﻠﻘﺗل و اﻟﺳم ﺑﺳﯾطﺔ  ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ،ﺣﺗﻰ وان 
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   . 83،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ ،  2
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اﻟﺗﺳــ ــ ـــﻣﯾم أن ﯾﻛــ ـــــون ﺣﯾـ ــ ــ ــث ﻻ ﯾﺷـ ــــــﺗرط ﻗﺑ ــ ـــــل اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ واﻷطﺑﺎء،ﯾﻣﻛــ ـــــن ارﺗﻛـ ــ ــــﺎب ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  - 
  .          ﺑﺎﺳﯾل ﻗﺎﺗل  ﻓﻘد ﯾﻛون ﺑﺈﻋطﺎء ﻓﯾروس أو ،ﺑﺎﻷﻛل واﻟﺷرب
ﻋﺎدﯾـــــﺎ ﻟﻛـ ـــن ﻣـــــن  ﻓﻘـــ ــد ﯾﻛــــون ﺷــ ــﺧص،واﻟﻣﻼﺣــــظ أن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻟـ ـــم ﯾﺣـــ ــدد ﺻــــﻔﺔ اﻟﻘ ــــﺎﺋم ﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ 
ﻣﺛـ ــ ــل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد واﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣـ ــــن طﺑﯾ ـــــب أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻌﻠﻣﻬـ ــــم اﻟﻣﻌﻣـ ــــق ﺑﺑ ــ ـــﺎب أوﻟ ــ ـــﻰ أن ﺗرﺗﻛ ـــــب 
  .أﺧذﻫﺎ 
ﻣــ ــ ـــن اﻟﺑـ ــ ــــﺎب اﻟﺧــ ــ ـــﺎﻣس  ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻔﺻــ ـــــل اﻟﺳـ ــ ــــﺎدسﻋﻠﯾﻬـ ــــــﺎ  ﻧﺟــ ــ ـــدﻩ ﺗﻛﻠـــــــم ﺑـ ــ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔو 
 091ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣـــــن  اﻟﻣﺧـ ـــدراتﺑﻌﻧــــوان اﻟﻣــــواد اﻟﺳـ ـــﺎﻣﺔ و  اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑ ــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ واﻷﺟﻬ ــ ــزة اﻟطﺑﯾ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾــــﺔ
ﺎج اﻟﻣـــــواد واﻟﻧﺑﺎﺗـ ــــﺎت ﯾﺣــ ـــدد ﻋــ ـــن طرﯾ ــ ـــق اﻟﺗﻧظــ ـــﯾم إﻧﺗ ــ ـــ" أﻧـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰﻣﻧ ـــــﻪ  091،ﻓﻘ ــ ـــد ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  391إﻟـ ــــﻰ 
ٕاﻫـــ ـــداؤﻫﺎ واﻟﺗﻧ ــ ـــﺎزل ﻋﻧﻬـــ ـــﺎ وﺷـ ــــراؤﻫﺎ و رة وﻧﻘﻠﻬ ــ ـــﺎ واﺳـــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ وﺗﺻـــ ـــدﯾرﻫﺎ وﺣﯾﺎزﺗﻬـــــﺎ اﻟﺳـــــﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧـــ ـــدرة وﻏﯾ ـــــر اﻟﻣﺧـ ــ ــد
" ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ  191اﻟﻣـــــﺎدة ﻛﻣـــــﺎ ﻧﺻـــــت ،"واﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻛـ ـــذﻟك زراﻋـ ـــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺑﺎﺗـــــﺎت 
ﻻ ﯾﺟــــــوز ﺗﺣﺿــــــﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻــــــر اﻟﻣﺷــ ــــﻌﺔ اﻻﺻــــــطﻧﺎﻋﯾﺔ واﺳــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑـ ــ ـــﺄي ﺷـ ــ ـــﻛل ﻛـ ــ ـــﺎن إﻻ ﻟﻠﻬﯾﺋـ ــ ـــﺔ أو اﻷﺷــ ــــﺧﺎص 
ﻛﻣـ ــ ــ ــ ــــﺎدة ﻣﺳــ ــ ــ ـــــﻣﻣﺔ وﻫــ ــ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــ ــ ــــر أﯾﺿـ ــ ــ ــ ــ ــﺎ ﻗـ ــ ــ ــ ــ ــد ﺗﺳـ ــ ــ ــ ــــﺗﺧدم " اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــ ــ ــ ـــــﯾن أو اﻟﻣﻌﻧ ــ ــ ــ ـــــوﯾﯾن اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــ ــرﺧص ﻟﻬـ ــ ــ ــ ــــم 
ﺎدﻟﺔ أو اﻷطﺑ ـــــﺎء ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎﻧوا أﺷـ ــــﺧﺎص ط ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗﺻــ ـــﻧﯾﻌﻬﺎ ﺳـــــواء ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾﺑر ﻟﻸﺷـ ــ ــﺧﺎص،ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﯾ ــ ـــ
ﺎﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﺗ ــــرﺧﯾص ﻣـــــن اﻟﺟﻬ ــــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـ ـــﺔ ﻧظــــرا ﻟﺧطورﺗﻬـ ـــﺎ واﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﺑطﺑﯾﻌﯾـ ـــﯾن أو ﻣﻌﻧــــوﯾﯾن 
  .   ﻣن ق ح ص و ت  391طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
ﻧظـــم ﻓﻘــــد اﻟﻣـــواد ﻻ ﯾﻣﻛـــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑﺳـــﻬوﻟﺔ اﻟﺗــــداول ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ ﻧظـــرا ﻟﺧطـــورة ﻫــــذﻩ ﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــــﻪ و 
ﺔ ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺎﯾـ ـــاﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ دون ﻣﺑـــ ــرر ﺻـ ـــﺣﻲ وﻗـــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟـ ـــذﻟك وﺻـــــﻔﻬﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع ،ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺗـ ـــداوﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟـــ ــب اﻟﺗﻧظﯾم
ﺳـ ــ ـــﺗﻼم ،وﺑﺎﻟﺗـ ـــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــ ــ ــﻲ ﻣــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﺷـ ــ ـــﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗـ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ـــر ﺗﺎﻣـ ـــــﺔ ﺑﻣﺟــ ــ ــرد اﺳـ ـــــواء ﻛﺎﻧـ ــ ـــت ﻧﺗﯾﺟﺗﻬـ ـــــﺎ اﻟﻘﺗـ ـــــل أم ﻻ
وﻟﯾس ث ﻋﻧـ ــ ـــﻪ ﻫ ــ ــــو اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــــق ﺑﺎﻟﻛ ــ ــــﺎﺋن اﻟﺑﺷـــ ــ ــري،م اﻟـ ــ ـــذي ﺑﺻــ ــ ــدد اﻟﺣـ ـــــدﯾ،واﻟﺗﺳـــ ــــﻣﯾاﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة اﻟﺳﺎﻣﺔ
ﻣ ــ ــــن ق ع اﻟﻣوﺻـ ـــــوف ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ ﺟﻧﺣﺔ،وأﯾﺿــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــرم  514دة اﻟواﻗـ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﺣﯾواﻧ ــــــﺎت اﻟـ ــ ـــذي ﻧﺻـ ــ ـــت ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ اﻟﻣ ــ ــــﺎ
ﻣـ ــــن ق ع،ﻛﻣـ ــــﺎ اوﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ  614ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﻧﺷـــــر اﻷﻣـ ــــراض اﻟﻣﻌدﯾـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺣﯾواﻧـ ــــﺎت واﻟﻣواﺷـ ــــﻲ طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺣـــ ــرص " ﻣـ ـــن م أ ط  111اﻟﻣ ــــﺎدة ﻛــــل ﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺗﺟﻧ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم ﻓ ــــﻲ 
ﻻ ﺑﺈرﺷــ ــــﺎد طﺑــ ــــﻲ ﻣﻌــ ــ ــد ﺑﻛــ ــ ــل ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻧﺗﺷــ ــــﺎر ﻛــ ــ ــل ﺗﺳـ ــ ـــﻣم وﻛــ ــ ــل ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺔ أو ﺗﻌــ ــــﺎطﻲ اﻟﻣﻧﺷــ ــــطﺎت إ
  " .ﻋﻧﺎﯾﺔ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻣـــــن ﻗﺗـــــل أﺣــ ـــدا " ﻣــ ـــن ق ع ﻣـ ـــﺎ ﯾﻠـــــﻲ  332أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـــ ــرع اﻟﻣﺻـــ ــري ﻓﻘــ ـــد ﺟـــ ــﺎء ﻓـــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣـــــﺎدة 
آﺟـ ــ ــﻼ ﯾﻌـــ ـــد ﻗـ ــــﺎﺗﻼ ﺑﺎﻟﺳـــــم أﯾـ ــــﺎ ﻛﺎﻧــــــت ﻛﯾﻔﯾــــــﺔ اﺳـــ ـــﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠـ ــ ــك ﻋﻣ ــ ـــدا ﺑﺟــــــواﻫر ﯾﺗﺳــــــﺑب ﻋﻧﻬـــ ـــﺎ اﻟﻣــــــوت ﻋــــــﺎﺟﻼ أو 
اﻟ ــــﻧص ﻋﻠـ ـــﻰ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﺎﻟﻲ  ﻛﻣـ ـــﺎ ورد، 1"اﻟﺟــــواﻫر وﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻹﻋــ ــدام 
اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻐﯾـ ـــر ﺑﺎﺳــــﺗﻌﻣﺎل أو ﻋطــــﺎء ﻣــــواد ﻣــــن طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ " وﻣﺿــــﻣوﻧﻬﺎ أن  5ـ 122ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﻣﻧـ ـــﻪ ﻣطﺎﺑﻘـ ـــﺔ ﺣرﻓﯾــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة  103ﻧﻣــــﺎ ﻛــــﺎن اﻟــــﻧص اﻟﻘــ ــدﯾم ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ﺑﯾ،"إﺣـ ـــداث اﻟﻣــــوت ﯾﺷــ ــﻛل ﺗﺳــــﻣﯾﻣﺎ 
، وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ـــد ﺟـ ــــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟـــــﻧص اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري واﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ أﺷــ ـــﻣل وأدق ﻣـ ــــن 2ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري 062
اﻟــــﻧص اﻟﻣﺻــــري أﯾــــن ﻗﺻــــر ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺳــــﻣﯾم ﻋﻠـ ـــﻰ إﻋطــــﺎء ﺟــــواﻫر ﻣﻣﯾﺗــــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ اﺳـ ـــﺗﺑﻌد ﺿـ ـــﻣﻧﯾﺎ أي ﻣــــواد 
  : 3اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم ﯾﺗﺣﻣل أﺣد اﻟوﺻﻔﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻫﻣﺎﻟﺗﻛﯾﯾف أﺧرى ﻣﺳﻣﻣﺔ،وﺑذﻟك ﻓﺈن ا
 ،652، 552، 452ﺑﻘــ ـــﺎ ﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣـــــواد ﺟﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻗﺗـ ــ ــل ﻋﻣــ ـــدي ﻣـ ــــﻊ ﺳـــــﺑق اﻹﺻـ ــــرار ط: اﻟوﺻـــــف اﻷول  ü
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  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  162و 062ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن : اﻟوﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ  ü
 572اﻟﺷــــرﻋﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ إﻋطــــﺎء ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓﯾﻣـ ـــﺎ ورد ﻓـ ـــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣــــﺎدة  أﻣـ ـــﺎ اﻟ ــ ــرﻛن
إﻟـ ــ ــ ــــﻰ  000.02ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــ ـــب ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ــ ــــن ﺷـ ــ ــ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــ ــ ــــﻰ ﺛ ــ ــ ــ ـــﻼث ﺳــ ــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻣـ ــ ــ ــــن " ﻣـ ــ ــ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟ ــ ــ ـــــﻪ 
دج ﻛـــــل ﻣـــــن ﺳـــــﺑب ﻟﻠﻐﯾ ـــــر ﻣرﺿــ ـــﺎ أو ﻋﺟـ ــــزا ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ ،وذﻟـ ــ ــك ﺑـ ــــﺄن أﻋطـ ــــﺎﻩ ﻋﻣــ ـــدا أو 000.001
اﻟوﻓ ــ ــﺎة ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ،وٕاذا ﻧـ ـــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣــ ــرض أو ﻋﺟـ ـــز ﻟﻣـ ـــدة  ﺑﺄﯾ ــ ــﺔ طرﯾﻘ ــــﺔ ﻛﺎﻧـ ـــت وﺑـ ـــدون ﻗﺻـ ـــد إﺣــ ــداث
  ...." .ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ
،واﺷــــﺗرط ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻋــ ــدم ﺗــــوﻓر ﻗﺻـ ـــد ﻟﻧــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻛﯾﻔﻬــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ
ﻋﻠ ــــﻰ  وﺑـ ـــذﻟك ﻻﺑـ ـــد ﯾﻘﺗﺻـ ـــر ﻣﻔﻌــــول اﻷوﻟ ــــﻰﻛﯾﻔـ ـــت ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺳــــﻣﯾم،  ،وٕاﻻ ﺑ ــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾــــﻪإﺣــ ــداث اﻟوﻓ ــــﺎة 
ﻣـ ـــن ﺣﯾـ ـــث ﻧﯾ ــــﺔ  ﺟﻧﺎﯾــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾمإذن ﻓﻬــــﻲ ﺗﺧﺗﻠــ ــف ﻋــــن ،اﻷﺿــــرار ﺑﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳـ ـــﺎن دون اﻟوﺻــــول ﻟﺣـ ـــد اﻟﻣــــوت 
رﻏﺑـ ـــﺔ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻓ ــــﻲ إﻟﺣـ ـــﺎق  اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ،إذ ﺗﻔﺗــ ــرضاﻟﻣﻘدﻣـ ـــﺔ ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪاﻟﻔﺎﻋــــل ودرﺟــ ــﺔ ﺿــ ــرر اﻟﻣــــﺎدة 
  .اﻟﺿرر ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻓﻘط 
                                                        
  .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺼﺮي، اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  1
  2 . 941،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ، 
  3 . 151،ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ، 
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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،ﺛ ــــــم أدﺧﻠـ ـــــت ( 23/ 40/ 82)ﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﺑﺎ أﻧﺷــ ــــﺊوﻗـ ــ ـــد 
ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻟﻘــ ــدﯾم ،ﺛـ ـــم ﺗﺟــ ــرﯾم ﻫـ ـــذا اﻟﻔﻌــ ــل ﺑﺷــــﻛل ﻣﺳـ ـــﺗﻘل ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﻌـ ـــد ﺑﺎﻟﻣرﺳــــوم  713اﻟﻣــــﺎدة 
ﻛﺟرﯾﻣ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  ع قﻣـ ــــن  ( 51ـ 222)ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻛﻣ ــ ـــﺎ ﺟرﻣ ـــــت  ،( 85/ 90/ 30)اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻓـ ــــﻲ 
ﻣــــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة ﻣــــــن ﺷـ ـــــﺄﻧﻬﺎ اﻧﺗﻬــــــﺎك اﻟﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ــ ــدﯾﺔ أو ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ " ، ﺣﯾـ ـــــث ﺟــ ــــراﺋم اﻹﯾ ــ ــ ــذاء
ﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﺟــ ــرح " ﻣــــن ق ع ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  632،أﻣــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري ﻓﻘـ ـــد ﺟرﻣﻬـ ـــﺎ أﯾﺿــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 1"اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾــــر
أو ﺿــــــرب أﺣــــ ــدا أو أﻋطــــــﺎﻩ ﻣــــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة وﻟ ــــــم ﯾﻘﺻـ ــ ـــد ﻣــــــن ذﻟ ــ ــ ــك ﻗـ ــ ـــﺗﻼ وﻟﻛﻧـ ــ ـــﻪ أﻓﺿـ ــ ـــﻰ إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻣـ ـــــوت ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب 
ﺳــ ـــﺑﻊ ﺳــ ـــﻧوات،وأﻣﺎ إذا ﺳـ ــــﺑق ذﻟ ـــــك إﺻـ ــــرار أو ﺗرﺻــ ـــد ﺑﺎﻷﺷـــــﻐﺎل اﻟﺷــ ـــﺎﻗﺔ أو ﺑﺎﻟﺳــ ـــﺟن ﻣــ ـــن ﺛ ــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ 
ﻓﺗﻛـــــــون اﻟﻌﻘوﺑـــــ ـــﺔ اﻟﺳـــــــﺟن اﻟﻣﺷــــــ ــدد أو اﻟﺳـ ــــــﺟن ، وﺗﻛـ ـــــــون اﻟﻌﻘوﺑـــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــــﺟن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــدد أو اﻟﺳــ ــ ــــﺟن إذا ارﺗﻛﺑـ ــ ـــــت 
ﺗﻧﻔﯾــ ـــذا ﻟﻐـــ ــرض إرﻫﺎﺑﻲ،ﻓـ ــــﺈذا ﻛﺎﻧــ ـــت ﻣﺳــ ـــﺑوﻗﺔ ﺑﺈﺻـــــرار أو ﺗرﺻــ ـــد  632اﻟﺟرﯾﻣـــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
ك ﻓﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﺎدﯾــــﺔ ﺑﻣﻌﻧـ ـــﻰ أﻧﻬــــﺎ ﺗﺗطﻠــــب ﺗﺣﻘﯾــــق وﺑـ ـــذﻟ، 2"ﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺟن اﻟﻣؤﺑــ ــد أو اﻟﻣﺷـ ـــدد
ادت ﺣــ ـــدة اﻟﺿـ ــ ــرر زاد ﺗﺷــ ـــدﯾد ،وﻛﻠﻣﺎ ز ﯾﺔﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﻫ ــ ـــﻲ ﺣﺻـــــول اﻟﻣـ ــ ــرض أو اﻟﻌﺟــ ـــز ﻋـــــن اﻟﻌﻣ ـــــل ﻟﻠﺿــ ـــﺣ
،وﻟﻛن إذا ﻟـــــــم ﯾﺣﺻـــــــل أي ﺿـ ــ ــــرر ﻟﻠﺿـ ــ ــــﺣﯾﺔ رﻏـ ــ ــــم إﻋطﺎﺋــ ــ ـــﻪ اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﺿــ ــ ـــﺎرة ﻋﻣــ ــ ـــدا ﻓــ ــ ـــﺎن اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــــﺔ ﻻ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــــﺔ
 ،راﺋم اﻹﯾـ ـــذاء ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ ﺗﻣـ ـــس ﺑﺎﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳـ ـــﺎنﻫـ ـــﺎﺗﯾن اﻟﺟــ ــرﯾﻣﺗﯾن ﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗﺻــــﻧف ﺿـ ـــﻣن ﺟـ ـــ،3ﺗﻘــــوم
  .وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺗﯾن  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻹﺟراﻣﯾـــ ــ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ــ ــ ــ ـــددﺗﻬﺎ ﻧﺻــ ــ ــ ــ ـــــوص اﻟﻣـ ــ ــ ــ ـــــواد اﻟﺧﺎﺻــ ــ ــ ــ ـــــﺔ  تﯾﺗﻛـ ــ ــ ــ ـــــون ﻣــ ــ ــ ــ ــ ـــن ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ــ ــ ــ ــــﻠوﻛﯾﺎ
 ﺟراﻣﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻧﺎﺷــ ـــﺋﺔ ﻋـ ــــن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺳـ ــــﻠوك ﻋﻠـ ــــﻰﻟﻠوﺻـــــول ﻟﻠﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻹ ،اﻟﺟﻧـ ــــﺎةن اﻟﻔـ ــــﺎﻋﻠو  ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ــــﺎ،واﻟﺗﻲ ﺑـ ــــﺎﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن
،وﻗ ــ ــد ﺗـ ـــﺗم ﻛﻣـــــﺎ أراد ﺑﺣﯾـــ ــث ﺗﻛــــون ﺛﻣ ــ ــرة اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣ ــــﻲ ﻓـ ـــﻼ ﺗﻧﺳــــب ﻟﻐﯾرﻩ ،أن ﺗﻘــــوم اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣ ــــﺎ
اﻟﺟــــﺎﻧﻲ وﻗــ ــد ﺗﻛــــون أﻗــــل أو أﻛﺛــــر ﻣــــن ذﻟك،ﻛﻣــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﺗراﺟــــﻊ ﻋﻧ ــــﻪ وﯾﻌـ ـــدل ﻋــــن ﺳــــﻠوﻛﻪ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗــ ــد ﯾﺿـ ـــﻊ ﺣـ ـــدا 
  . ﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ،أﯾﺎ ﻛﺎن ﺟﻧس اﻟﺿﺣﯾﺔ أو ﺳﻧﻪ أو ﺣﺎ
  
                                                        
،ا ﻠﺪ  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث،( دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﺿﺎرة  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد ﺳﺎﻣﺔ أورﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 1
   . 1731،ص  4102،( 60) 82
  .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺼﺮي ، اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  2
  3 . 884،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ، 
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   اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ :أوﻻ 
ﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣ ــــﻲ إﻣــــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـ ـــل أو اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن اﻟﻔﻌــ ــل ﺑﻐـ ـــض اﻟﻧظـ ـــر ﻋــــن اﻟﺗﻌﺑﯾ ــــرات 
اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺳـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـــــرع ﻷن اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ ﻣﻛـــــون أﺳﺎﺳـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــن ﻣﻛوﻧـ ــــﺎت اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ، وﻏﺎﻟﺑ ـــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﯾﻌﺑـ ــ ــر 
اﻟﺗﺳــ ــــﻣﯾم وٕاﻋطــ ــــﺎء ﻣـ ـــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺗﺗطﻠب ﻛـ ــ ـــل ﻣ ــ ــــن ﺟرﯾﻣﺗ ــ ــــﻲ ﻋﻧ ــ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺑﻠﻔـ ــ ـــظ اﻻﻋﺗـ ــ ـــداء،و 
  .ﺑﺳﻠوك إﺟراﻣﻲ اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﺣﺳوس ﯾﺄﺗﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﻟﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﯾﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻓــ ــــﻲ اﺳــــــﺗﺧدام أو ﻣﻧﺎوﻟـ ــ ـــﺔ أو ﺗﻘــ ــ ــدﯾم اﻟﻣــــــواد اﻟﺳـ ــ ـــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷـــ ـــﺧص  :اﻟﺳــــــﻠوك ﻓــــــﻲ ﺟرﯾﻣــــــﺔ اﻟﺗﺳــــــﻣﯾم  /1
ﺎ ﻣﺑﻧﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺛﻘــــﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿــــﺔ ،وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬـ ـــﺎﻟﺗﺳــــﻣﯾم ﻣـ ـــن ﺟــــراﺋم اﻟﺧﯾﺎﻧــــﺔ واﻟﻐـ ـــدرﯾﻌﺗﺑ ــ ــر اﻟﻘﺗ ــــل ﺑ، و ﺑﻐــ ــرض ﻗﺗﻠــــﻪ
ﻟﻛـــن ﻧظـــرا ﻟﻠﺗطـــور ،وﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﻬـــﻲ ﺳـ ــﻬﻠﺔ اﻟوﻗـــوع وﺻـــﻌﺑﺔ اﻻﻛﺗﺷـــﺎف ﻷن اﻟﺳـــم ﺗـ ــزول آﺛ ـــﺎرﻩ ﺑﺳـ ــرﻋﺔ  ،ﺑ ـــﯾن اﻟﻧـــﺎس
،وﺗﻌﺗﺑر ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟوﻗﺗﯾــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ـــد ﯾﺄﺧـ ــ ـــذ اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ اﻟﺣﺎﺻــ ــ ــل أﺻــ ــــﺑﺢ ﻣــ ــــن اﻟﻣﻣﻛـــ ـــن ﻣﻌرﻓــ ــــﺔ ذﻟــ ــــك
ﺎت،أو ﯾوﺟﻬــــﻪ ﻧﺣـ ـــو ﻣﺻـ ـــدر ﻣﺷــــﻊ ﯾــــؤدي اﻟﺟــــرم وﺻــ ــف اﻟﺗﺗـ ـــﺎﺑﻊ ﻛـ ـــﺄن ﯾﺳــــﻘﻲ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺿـ ـــﺣﯾﺗﻪ اﻟﺳـ ـــم ﻋﻠ ــــﻰ دﻓﻌـ ـــ
ﻣﻔﻌوﻟـــﻪ ﻋﻧــــد ﻛــــل ﻣــــرة ﯾﺗﺻــــﺎدف ﺑﻬــــﺎ ﻣﻌﻪ،وﻟﻠوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﺳــــﺎﻣﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ ﻓﻌــــﺎﻟم اﻟﺳــــﻣوم واﺳــــﻊ وﻣﻌﻘــ ــد ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت 
  :1طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،وﻟﻠﺳﻣوم ﻋدة أﻧواع
 .اﻟﻧﯾﺗروﻧﯾﺔ  ةﻛﺄﻛﺳﯾد اﻟﻔﺣم وﻛﺑرﯾت اﻟﻬﯾدروﺟﯾن واﻷﺑﺧر : اﻟﺳﻣوم اﻟﻐﺎزﯾﺔ  - 
 .اﻟﻔﺣم واﻷﻏوال واﻷﺛﯾر أﻛﺳﯾد ﻛﻛﺑرﯾت : اﻟﺳﻣوم اﻟطﯾﺎرة  - 
 .ﻛﺎﻟﺑرﺑﺗورﯾﺎت واﻟذروخ واﻟﻘﻠوﯾﺎت : اﻟﺳﻣوم اﻟﻌﺿوﯾﺔ  - 
  .اﻟﺦ ..ﻛﺎﻟزﺋﺑق واﻟزرﻧﯾﺦ واﻟرﺻﺎص واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻌﺔ: اﻟﺳﻣوم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ  - 
ﻣـ ـــــواد ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ".....ق ع ﻧﺟــ ــ ــدﻫﺎ ﺗ ــ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ــــﻰ أن اﻟﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾم ﻫــ ــــو  062وﺑ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـ ــ ـــﻰ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻓﺎﻟﻣﺷــــرع ﻟ ــــم ﯾوﺿــــﺢ طﺑﯾﻌـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد ﺑ ــــل وﺿــــﺢ ﻓﻘــــط اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ  ،...."ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ اﻟوﻓ ــــﺎة ﻋـ ـــﺎﺟﻼ أو آﺟــ ــﻼ 
اﻷﺳﺎﺳــ ــــﻲ ﻫــ ــــو اﻟﺻــ ــــﻔﺔ ﻓ ــ ــــﺎﻷﻣر  ،(ﻗﺎﺗﻠ ــــــﺔ)ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﺑﺄﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﺗــــــؤدي إﻟ ــ ــــﻰ اﻟوﻓـ ــ ـــﺎة أي أن ﺗﻛـ ـــــون ذات طﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ ﻣﻣﯾﺗـ ـــــﺔ 
وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــــــﻪ ﻟـــ ـــم ﯾﺣـــ ــ ــدد ﻛــــــون اﻟﻣ ــ ــــﺎدة ﺳـ ــ ـــﺎﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــ ــــﺎ ﻛ ــ ــــﺎﻟزرﻧﯾﺦ ﻓﺗﺣﻘـ ـــــق ﻏﺎﯾ ــ ــــﺎت اﻟﺟـــ ــــﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﻣﯾﺗـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺎدة
ﺳــــﺎﻣﺔ ﻣـ ــــﺎ ﻟـــــم ﯾﺗــ ـــدﺧل اﻹﻧﺳــــﺎن ﻟﯾﺟﻌـــ ــل ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺳـ ــــﺎﻣﺔ ﺑزﯾـــــﺎدة ﻛﻣﯾﺗﻬـ ــــﺎ أو ﺧﻠطﻬـــــﺎ ﺑﻣـــــواد  ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة،أو ﻗـــ ــد ﻻ ﺗﻛـــــون
وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻧ ــ ـــذﻛر أﺣــ ـــد ﻗـ ــــرارات ﻣﺣﻛﻣــــــﺔ ، 2أﺧـ ــــرى ﻛﺎﻷﺳـ ــــﺑرﯾن ﻓﻬـ ــــو ﻟ ـــــﯾس ﻛـ ــ ــذﻟك إﻻ إذا زادت ﺟرﻋﺗـــــﻪ
                                                        
  . 61، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ،  1
  . 91، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ، 2
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ﯾؤﻛــ ـــد ﻓﯾ ــ ـــﻪ أﻧ ـــــﻪ ﯾﻌﺗﺑ ــ ـــر ﺗﺳـ ــــﻣﻣﺎ ﻛـــــل اﻋﺗ ــ ـــداء ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـ ــــﺎة ﺷــ ـــﺧص ﻟـ ــــﯾس  5381اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﺻــ ـــدر ﺳـــــﻧﺔ 
 وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﺑﺗـ ــــﺄﺛﯾر ﻣـــــواد ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﻟوﻓـ ــــﺎة ،ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ ــ ـــدﻗﯾق ﻟﻠﻛﻠﻣـ ــــﺔ ﻓﺣﺳـ ــــبﺑﺗـ ــــﺄﺛﯾر ﻣـــــواد ﺳــ ـــﺎﻣﺔ ﺑـ ــــﺎ
إﻻ أن ،1ﻓــ ــــﻲ ﻓرﻧﺳـ ــــﺎ ﺣﯾـــ ـــث ﯾﻌﺗﺑـــ ـــر ﻣـ ــ ـــن ﻗﺑﯾــــــل اﻟﺳــــــم ،ﺣﯾـــ ـــث ﻧﻘــ ــــل دم ﻣﻠــــــوث ﺑﻔﯾــ ــ ــروس اﻟﺳــــــﯾدا ﻷﺣـ ــ ـــد اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ
،واﻟواﻗـــ ــــﻊ أن اﻟﻣﺻـ ــ ـــطﻠﺢ اﻟـ ــ ـــذي اﺳـ ـــــﺗﺧدﻣﻪ اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع  2اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻣﺻـــ ــ ــري اﺳـ ـــــﺗﺧدم ﻣﺻـ ــ ـــطﻠﺢ اﻟﺟـ ـــــواﻫر اﻟﺳـــ ــــﺎﻣﺔ
ﻟﺳــ ــ ــــﻣوم اﻟﻣﺻـ ــ ــــﻧﻌﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠــ ــ ــ ــف ﺻـــ ــ ـــطﻠﺢ اﻟﺟـ ـــــــواﻫر ،ﺣﯾـــ ــ ـــث ﺗﻘﺗﺻـــ ـــــر اﻟﺟـ ــ ـــــواﻫر ﻋﻠـــ ــ ـــﻰ ااﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــري أﺷـــ ــ ـــﻣل ﻣــ ــ ــــن ﻣ
  .ﻗد ﺗﻛون ﻣﺻﻧﻌﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ  اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣوادﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﻣوم ﯾﺷﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻧواﻋﻬﺎ،
واء ﻛﺎﻧــــت ﺻـــ ــﻠﺑﺔ أو ﺳــ ـــﺎﺋﻠﺔ أو ﻛـ ـــل ﻣـــــﺎدة أﯾـــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﺷــــﻛﻠﻬﺎ أو ﻣﺻـ ـــدرﻫﺎ ﺳـ ـــ :وﯾﻘﺻـ ـــد ﺑﺎﻟﺳـــــم اﺻـــــطﻼﺣﺎ 
ﻧﺳــــﺟﺔ ﺗــــﺄﺛﯾرا اﻷأﺛــ ــرت ﻓــــﻲ و اﻣﺗﺻــــﻬﺎ ﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳـ ـــﺎن  ﻌدﻧﯾ ــــﺔ ﻣﺗــــﻰﻧﺑﺎﺗﯾــــﺔ أو ﺣﯾواﻧﯾ ــــﺔ أو ﻣﻛﺎﻧــــت  وﺳــــواء ،ﻏﺎزﯾــــﺔ
ﻛــــل ﻣـ ـــﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــــﺔ ﺗــــؤدي إذا ﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎ " ،ﻛﻣــــﺎ ﯾﻣﻛـ ـــن ﺗﻌرﯾﻔ ــــﺔ أﯾﺿـ ـــﺎ ﺑﺄﻧــــﻪ 3ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ــــﺎ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أن ﯾــــؤدي ﻟﻠوﻓ ــــﺎة
" ،أو "اﻹﻧﺳــــﺎن إﻟ ــــﻰ وﻗــــف اﻟﺣﯾــــﺎة أو إﻟ ــــﻰ إﺣـ ـــداث ﺧﻠ ــــل ﺟزﺋــــﻲ أو ﻣوﺿـ ـــﻌﻲ ﻓــــﻲ ﺟﻬــــﺎز ﻣـ ـــن اﻷﺟﻬــ ــزة اﻟﺣﯾوﯾ ــــﺔ 
اﻟﻣــــــوت واﻹﺿــ ــــرار ﺑﺎﻟﺻـــ ـــﺣﺔ إذا ادﺧـ ـــــل اﻟﺟﺳـ ــ ـــم، وﯾﺳـ ـــــﺑب ﺗــ ــــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــ ــــﻰ اﻷﻧﺳـ ــ ـــﺟﺔ ﻫـ ــ ـــو ﺟــــــوﻫر ﻗـ ــ ـــد ﯾﻧﺷــ ــــﺄ ﻋﻧـ ـــــﻪ 
ﺳـــــواء  ،ﻟﺗـــــﻲ ﯾﺷـــــﺗرط ﻣرورﻫـ ــــﺎاوﻟـ ـــم ﯾﺣــ ـــدد اﻟﻣﺷـــــرع طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ وﻧوﻋﻬـ ـــﺎ وﻛــ ـــذا ﻟـــــم ﯾﺑـ ـــﯾن اﻟﻣــ ـــدة ،4"
،اﻷﻣر اﻟـــ ــذي ﯾﻔﺳـــــﺢ اﻟﻣﺟـــــﺎل ﻟﻠﺳـــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔ رﻛـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻔﻌـــــل دون ﺗﻔﺻـــــﯾل ﺑﺎﻷﻣـ ـــد اﻟطوﯾـ ـــل أو اﻟﻘﺻـــــﯾر إذ
واﻟﺟــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـــ ـــذﻛر أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﻟـ ــ ـــم ﯾﺟــ ــ ــرم  ،ﯾرﻩ ﻣـــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ اﻧﺗـ ــ ـــداب اﻟﺧﺑــ ــ ــرةﺗﻘــ ــ ــدﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻓــ ــــﻲ 
  . وٕاﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ظرﻓﺎ ﻣﺷدد ﻓﻘط ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻟﻘﺗل،اﻟﺗﺳﻣﯾم ﺑﺣد ذاﺗﻪ 
إن اﻟﻣﺷـــــرع ﻟ ـــــم ﯾﺣـــ ــدد طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻣـــــواد اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﺳـ ــــﻣﺎ ،وﺟﻌــ ـــل ﻣــ ـــن ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻋﻧﻬــ ـــﺎ اﻟﻣـــــوت 
ﯾﺗــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن ﻣﺻـ ــ ـــدر ﺣﯾـ ـــــواﻧﻲ ﻛﺎﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘــ ــ ــرب واﻟﺛﻌﺑـ ــ ـــﺎن ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓـ ــ ـــﻲ وﺻـ ـــــف اﻟﺳـ ــ ـــم ،وﻗــ ــ ــد ﺗﻛـ ـــــون اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﻣﻣ
ﻟﻧﺣـــــﺎس أو ﻛﻣﯾـ ـــﺎوي ﻛﻣـــــﺎدة ﻣﺷـ ـــﻌﺔ واﻟﻌﻧﺎﻛـ ـــب اﻟﺳـــــﺎﻣﺔ أو ﻧﺑـــــﺎﺗﻲ ﻛ ــــﺎﻟﻔطر اﻟﺳـــــﺎم أو ﻣﻌـــ ــدﻧﻲ ﻛ ــــﺎﻟزرﻧﯾﺦ وﺳـــــﻠﻔﺎت ا
ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣـ ـــﺎدة ﺑﺷــــﻛل أﻛﺑ ــ ــر ﻛﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻧﻘـ ـــﻊ أﻋــــواد ﺛﻘ ــــﺎب ﻓوﺳـ ـــﻔورﯾﺔ أو ﻣــــن ،وﻗـ ـــد ﺗظﻬــ ــر ﻣــــواد ﺟدﯾـ ـــدة ﺗوﺳــــﻊ ﻣﺛﻼ
أو  ﻪ ﺻـــــﻠﺑﺎ أو ﻏﺎزﯾ ــــﺎ أو ﺳـــــﺎﺋﻼ أو ﻣﺷـ ـــﻌﺎوأﯾ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﺷــــﻛﻠ،اﻟـــــﺦ .....ﻟﺣﯾ ــــﺎةم اﻟزﺟـ ـــﺎج اﻟﻣ ــ ــدﻗوق أو ﻣـــــﺎء ااﺳــــﺗﺧدا
                                                        
  1 . 6531، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ وﺟﻨﺎﻳﺎت وﺟﻨﺢ اﻟﺠﺮح واﻟﻀﺮب وإﻋﻄﺎء ﻣﻮاد ﺿﺎرة وﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺟﻬﺎض وﺻﻨﻊ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ ﻓﻮدة وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ، 2
   . 051،ص  9002،دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ وﺑﻴﻊ اﻷﺷﺮﺑﺔ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 9002دار اﳍﺪى ،اﳉﺰاﺋﺮ ،،( 10/ 90ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن  05ﺷﺮح )اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ، 3
   . 44،ص 
  . 51،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب ، 4
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻟـ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌ ـــــﯾن ﻋﻠـ ــــﻰ ،وﻻ ﯾﻌﺗ ــ ـــد ﺑﻛﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺳــ ـــم اﻟﻣﻘدﻣ ـــــﺔ ﻟﻠﺿــ ـــﺣﯾﺔ ﺳـــــواء ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺟرﻋـ ــــﺎت أو ﻣـ ــ ــرة واﺣــ ـــدة 1ﺎﻓﯾروﺳـــــﯾ
اﻟﻣﺷــــرع أن ﯾوﺳــ ـــﻊ ﻣـــــن ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺑﺣﯾـ ـــث ﯾﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﺗﺷـــــﻣل ﻛﻠﻣـــــﺎ ﻗـــ ــد ﯾﺳــــﺗﺟد ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل ،ﻷن اﻟﻣﻬـ ــــم 
  .إﺣداث اﻟوﻓﺎة  ﻫو ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻫﻲ
ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة  وﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـ ــ ــذا ﯾﻛﻔـ ــــﻲ اﺳـــــﺗﺧدام ﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻋﻧﻬ ـــــﺎ اﻟﻣـــــوت ﻻﻋﺗﺑـ ــــﺎر اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻗـ ــــﺎﺗﻼ
ﻛـــــون ﺧﺎﺻـ ــــﯾﺔ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﻌــ ـــﯾن أن ﺗ ﻠظـ ــ ــروف اﻟﺗ ــ ـــﻲ أﻋطﯾ ـــــت ﻓﯾﻬـ ــ ــﺎ ،إذﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟأم ﻛﺎﻧ ــ ـــت ﻛـ ــ ــذﻟك ﺳــ ـــﺎﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــــﺎ،
 ،ﺳــــــواءﻰ اﻟﻣوتﻣﻣ ــ ـــﺎ ﯾﻘﺿـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾ ــ ـــﺔ إﻟ ــ ـــ ،إﻣﺎﺗ ـــــﺔ ﺧﻼﯾ ـــــﺎ اﻟﺟﺳــ ـــم أو ﺷــــــل اﻷﻋﺻـ ــــﺎب أو ﺗﺣﻠ ـــــل اﻷﻋﺿـــ ـــﺎء
اﺳـــــﺗﺧدﻣت اﻟﻣـــــﺎدة ﻟوﺣــ ـــدﻫﺎ أو ﻣزﺟــ ـــت ﻣــ ـــﻊ ﻣـ ــــﺎدة أﺧـ ــــرى ﻛوﻧــ ـــت ﺑﺗﻔﺎﻋﻠﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــﺎدة ﺳـ ــــﺎﻣﺔ ﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟـ ــ ــك اﻷﻧﺗﯾﻣوﻧﯾ ـــــﺎ 
وﻟ ـــم ﯾﺣــــدد اﻟﻣﺷـ ــرع اﻟطرﯾﻘـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻘ ـــدم ﺑﻬ ـــﺎ اﻟﺳـــم ،2اﻟﻣﻌدﻧﯾ ـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﻏﯾـ ــر ﺳـــﺎﻣﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ إﻻ إذا ﺧﻠطــــت ﺑﺎﻟﻧﺑﯾـ ــذ
ﻟﺗﻌرﯾض ﻟﻠﻣ ــ ــ ـــــواد اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــــﻌﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠ ــ ــ ـــــﺔ ﺳــ ـــــــواء ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟﻣزج ﺑﺎﻟطﻌـ ــ ــ ــــﺎم أو اﻟﺷـ ــ ــ ــــراب أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺷــ ــ ـــــﺎق أو ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟﺣﻘن أو ﺑـ ــ ــ ــــﺎ
ﻪ ﺑ ــــﺄن ﺗﺧــ ــرج ﻣ ــــن ﻟﯾﻘدﻣـ ـــﻪ ﻟـ ـــ ﺑ ــ ــذﻟكﺳــــواء أﻋطــــﺎﻩ ﻟ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــرة أو ﻧﺎوﻟــــﻪ ﻟﺷـ ـــﺧص ﻻ ﻋﻠ ــــم ﻟــــﻪ ،اﻟ ــــﺦ .....
،اﻟﻣﻬم أن ﺗﺻــ ــ ــل ﺋﻠﺔ أو ﻏﺎزﯾــ ــــﺔ أو ﻣﺷـ ــ ـــﻌﺔ أو ﻓﯾروﺳـ ــ ـــﯾﺔ،ﻓﻘد ﺗﻛـ ـــــون ﻣـ ـــــواد ﺻــ ــ ــﻠﺑﺔ أو ﺳــ ــــﺎﺣﯾﺎزﺗــ ــــﻪ ﻧﺣــ ــــو اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ
وﻋـ ـــدواﻧﺎ ،ﻓﺗﺷـ ـــﻛل اﻋﺗـ ـــداءا ﻟـــــﻪ ﻓﺗﻠﺣـ ـــق ﺑــــﻪ اﻟوﻓﺎةوﺗﺣـ ـــدث ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﺳـــــﻣﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣـــــﺎدة ﻟﺟﺳـــــم اﻟﺿــــﺣﯾﺔ 
،وﯾرى اﻟﻐﺎﻟﺑﯾـ ــــﺔ أن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺗرﺗﻛــ ـــب ﻣــ ـــن اﻹﻧ ـــــﺎث أﻛﺛ ــ ـــر ﻣـ ــــن اﻟرﺟـ ــــﺎل ﻷﻧﻬــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳــ ـــﺎن
ﺗﻧطـــــوي ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻛـ ــــر واﻟﺧـــــداع وﻻ ﺗﺣﺗـ ــــﺎج ﻷﯾ ــ ـــﺔ ﻣﺟﻬـــــودات ﻋﺿـ ــ ــﻠﯾﺔ أو طﺎﻗ ـــــﺔ ﺟﺑﺎرة،ﻛﻣ ـــــﺎ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺗـ ــ ــرﺗﺑط ﻏﺎﻟﺑـــــﺎ 
  . ﺑدﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷراب أو اﻷﻛل
ﻛـــل اﻟﻣـــواد ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧ ـــت " اﻟﻣﻘﺻـــود ﺑ ـــﺎﻟﻣواد اﻟﺿـــﺎرة  :اﻟﺳـــﻠوك ﻓ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ـــﺔ إﻋطـــﺎء ﻣ ـــواد ﺿـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـــﺣﺔ  /2
طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ ﻣـــــن ﺻـــــﻠﺑﺔ وﺳـ ــــﺎﺋﻠﺔ وﻣﺗﺑﺧـــــرة وﻣﺷـــــﻌﺔ،واﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫــ ـــو أن ﺗﻛـــــون ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــ ـــﺎ ﺿــ ـــﺎرة ﻟﻠﺟﺳـــــم اﻟﺑﺷـــ ــري دون 
ﺎﻣﺔ،ﻟذﻟك ان ﺗﻛــــــون ﻣﻬﻠﻛــــــﺔ ﻟ ــــ ــﻪ،أي أﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﻻ ﺗ ــــــؤدي ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـ ـــــﺎ إﻟ ــ ــــﻰ اﻟوﻓـ ـــــﺎة ﻷﻧﻧــ ــــﺎ ﻧﻛـ ـــــون ﺣﯾﻧﺋـ ــ ـــذ أﻣــ ــــﺎم ﻣـ ـــــواد ﺳـ ــ ـــ
ﺗﺗﺷـ ــــﻛل ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻔﻌـ ــ ــل إﻋطـ ــــﺎء اﻟﻣــــــواد اﻟﺿـــ ـــﺎرة ،3ﯾﺳـــ ـــﻣﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬـــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﯾن اﻟﺗﺳـــ ـــﻣﯾم اﻟﺻـ ــــﻐﯾر
ﺎدة ،ﺣﯾث ﯾ ــ ــدﺧل ﻓﯾﻬــــﺎ ﻛـ ـــل ﻣـ ـــاﻟﻣــــواد أو وﺻــــﻔﻬﺎ ﺑـ ـــل ﺗرﻛﻬــــﺎ ﻣﻔﺗوﺣــــﺔﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ،وﻟـ ـــم ﯾﺣـ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــرع طﺑﯾﻌــــﺔ ﻫـ ـــذﻩ 
ﺗﺳﺗﺷـ ـــف ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص  ﺎوﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻣــ ــل ﺧﻼﯾـ ـــﺎﻩ وأﻋﺿــــﺎﺋﻪ ووظــــﺎﺋﻔﻬم وﻫـ ـــو ﻣـ ـــ ،ﻗــ ــد ﺗــــؤﺛر ﺳــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳــــم اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ
وﺑ ــ ـــدون ﻗﺻــ ـــد إﺣـ ــ ــداث اﻟوﻓـ ــــﺎة وذﻟـ ــ ــك ﺑـ ــــﺄن أﻋطـ ــــﺎﻩ ﻋﻣـ ــ ــدا وﺑﺄﯾـ ــ ــﺔ طرﯾﻘـ ــــﺔ ﻛﺎﻧ ـــــت ".....ق ع ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  572اﻟﻣـ ــــﺎدة 
                                                        
  1 . 6531، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
  2 . 351،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ ﻓﻮدة وأﲪﺪ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ، 
  . 884، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ،  3
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة ﺑﺻـ ــ ـــﺣﺔ ﺑﺗﺳــ ــ ــﻠﯾم اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ  إﻋطــ ــ ــﺎء اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة،وﯾﺗﺣﻘـ ــ ـــق ...."ﻣـ ـــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ــــﺣﺔ
أو ﺑـ ـــﺄن ﯾﺗرﻛﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ  ،ﻋﻠﯾ ــــﻪﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ،وﯾﺗــــوﻓر ﻓﻌـ ـــل اﻹﻋطــــﺎء ﺳــــواء ﺑﺗﺳــ ــﻠﯾم اﻟﻣــــﺎدة ﻣﺑﺎﺷــ ــرة إﻟ ــ ــﻰ اﻟﻣﺟﻧ ــــﻲ ا
ﻣﺗﻧﺎوﻟــــﻪ ﻓــــﻲ ﺷــــراب اﻋﺗــــﺎد اﺳــــﺗﺧداﻣﻪ أو ﺧﻠطﻬــــﺎ ﺑطﻌــــﺎم ﻣوﺿــــوع ﺗﺣــ ــت ﺗﺻــ ــرﻓﻪ ﻟﯾﺄﻛــ ــل ﻣﻧــــﻪ ،واﻟﻌﻠــ ــﺔ ﻣــــن ذﻟــ ــك 
اﻟﺿــــﺣﯾﺔ  ﺗــــؤﺛر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد ﻋﻠ ــــﻰ أداء ،1ﻫــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻣﺗ ــــزاج دم اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺑﻣـ ـــﺎدة ﻏرﯾﺑ ــــﺔ ﺗﺿـ ـــر ﺑﺻـ ـــﺣﺗﻪ
ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫـــــل اﻟﺧﺑـــ ــرة ﻣـ ــــن م اﻛﺗﺷـــــﺎﻓﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳــ ـــﺿـــ ــﻠﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــ ـــﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾـــــﺔ وﯾﺟـــــب أﻻ ﺗﺣﻘـــــق اﻟوﻓـــــﺎة ،وﯾـــــﺗوﻗدراﺗـــــﻪ اﻟﻌ
  .اﻷطﺑﺎء اﻟﺷرﻋﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن
أو ﻣﻼﻣﺳــــﺔ اﻟﺟﻠ ــ ــد ﺑ ــــﺎﻟوﺧز ﻛﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد أﯾﺿـ ـــﺎ طرﯾﻘــــﺔ اﻹﻋطـ ـــﺎء ﺳــــواء اﻟﺑﻠ ــــﻊ أو اﻻﺳﺗﻧﺷــــﺎق أو اﻟﺣﻘ ــــن 
اﻟـ ـــذي  وﺗﻘ ــ ــدﯾر ﻣﺳــــﺄﻟﺔ اﻟﺿــ ــرر،(ﻣﺷـ ـــﻌﺔ )ﻏﺎزﯾ ــ ــﺔ أو ﻣـ ـــﺎدة ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــــﺔ  ﺗﻛــــون إﻣ ــــﺎ ﺳــــﺎﺋﻠﺔ أو ﻗ ــ ــد وﺑ ــ ــذﻟك ،أو اﻟﻔ ــ ــرك
ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﺋل اﻟواﻗﻌﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗـ ــ ــرك ﻟﺗﻘـ ــ ــدﯾر ﻗﺿـــــﺎة اﻟﻣوﺿـــــوع ﺑـ ــــﺎﻟﻧظر إﻟـ ــــﻰ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺳـــــﺑﺑﻪ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد، ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ﺗ
،وﻧـ ـــذﻛر ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﺳـ ـــﯾﺎق اﻟﻘﺿــــﯾﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ أﺛـ ـــﺎرت ﺟــ ــدﻻ ﻛﺑﯾ ــــرا ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ 2اﻟﺿـ ـــﻌف اﻟﺗ ــــﻲ ﺗرﻛﺗﻬــ ــﺎ ﻟﻠﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ
اﻟـ ــ ــدم ﻣـ ــــﺎدة  ﺣـــــول اﻟــ ـــدم اﻟﻣﻠ ـــــوث ﺑﻔﯾـ ــــروس اﻟﺳـــــﯾدا ﺣﯾــ ـــث اﺳــ ـــﺗﻘر اﻻﺟﺗﻬـ ــــﺎد اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﻲ ﺑﺷـــــﺄﻧﻬﺎ إﻟـ ــــﻰ اﻋﺗﺑــ ـــﺎر ﻫــ ـــذا
  . 3ﺿﺎرة وﻟﯾﺳت ﺳﺎﻣﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﺎدة ﺳﺎﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ﺣﺗﻣﺎ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻓ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ  4ﺗﻌﺗﺑ ــــــر ﺟﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ــــﻣﯾم ﻣــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﺷـ ــ ـــﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻘـ ـــــوم دون اﺷــ ــــﺗراط ﺗﺣﻘـ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ،
ل اﻟﻣﺟــ ــرم وﻫــــو إﻋطــــﺎء اﻟﻣــــواد اﻟﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ أو اﻟﺳــــم اﻷﺣــــوال ﻻﺑـ ـــد ﻣـ ـــن ﺗــــوﻓر اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌـ ـــ
ﻟﻠﺿــــــﺣﯾﺔ وﺗﺣﻘـــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗ ــ ــــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــﺎ وﻫـ ــ ـــﻲ إﻟﺣـ ــ ـــﺎق اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ أو ﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟوﻓ ــ ــــﺎة 
،ﺑﺣﯾــــث ﺗــــﺗم اﻷﻣــــور وﻓﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣﺟــــرى اﻟﻌــــﺎدي ،أﻣــــﺎ إذا ﺣــــدث أﻣـ ـــر ﻏرﯾ ــ ــب ﻗطـ ـــﻊ اﻻﺗﺻـ ـــﺎل ﺑـ ـــﯾن اﻟﻔﻌــــل واﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ 
ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ ﻻ ﯾﺳـ ــــــﺄل اﻟﺟــ ــ ـــﺎﻧﻲ وﺣــ ــ ـــدﻩ ﻋـ ــ ــــن اﻟﻔﻌ ــ ـــــل ﻟﺑﺗ ــ ــ ـــر ﻋﻼﻗ ــ ـــــﺔ وﺗﺳــ ـــــﺑب ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﻔﻌـ ــ ــ ــل اﻟﻣﺳــ ـــــﺗﺟد ﻓـ ــ ــــﻲ إﺣـ ــ ــ ــداث اﻟ
،وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ إﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﺻــــورة ﺑﺳــــﯾطﺔ، وﻫﻧــــﺎ ﻻ ﺗﺣــ ــدث أﯾــــﺔ إﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑــــﺄن ﯾــــؤدي اﻟﻔﻌــــل اﻵﺛــــم اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ
إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﻗـ ـــد ﺗﺄﺧــ ــذ ﺷـ ـــﻛل اﻟﺻــــورة اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ وﻫـ ـــﻲ اﻟﺻــــورة اﻟﻣﻌﻘـ ـــدة ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﺗﻣﺗــ ــزج ﻋـ ـــدة 
ﻟﻔﻌـــــل اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،ﻟـ ـــذﻟك ﺗـــ ــدﺧﻠت ﺛـ ـــﻼث ﻧظرﯾـــــﺎت أﺳﺎﺳـ ـــﯾﺔ ﺷـــــﻛﻠت ﻣـــــﺎ ﻋواﻣـ ـــل ﻣﻌﺎﺻـــ ــرة أو ﻻﺣﻘــــﺔ 
                                                        
   . 658،ص  8002ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ،دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﳌﻨﺼﻮرة ،،(دراﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻋﺼﺎم أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ، 1
  2 . 2731،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ رﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
  . 884،ص   اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ،  3
  . 141،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ،  4
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،وﻫــــﻲ ﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟﺳــــﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷــــر اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺷــــﺗرط وﺟــــود ﻋﻼﻗ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﺑـ ـــﯾن ﻓﻌــ ــل 1ﯾﺳـ ـــﻣﻰ ﺑﻣﺛﻠ ــــث اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ
اﻟﺟــــﺎﻧﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺟرﻣــــﺔ اﻟﺗــــﻲ وﻗﻌـ ـــت ﻟﻠﺿـ ـــﺣﯾﺔ،أﻣﺎ اﻟﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـ ـــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑب اﻟﻣﻼﺋـ ـــم أو اﻟﻛــــﺎﻓﻲ 
أن ﻫﻧـــــﺎك أﺳـــــﺑﺎب أﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ وأﺧـ ــــرى ﺛﺎﻧوﯾـ ــ ــﺔ ،ﻟـ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن اﻷﺧــ ـــذ ﺑﺎﻟﺳـــــﺑب اﻟﻔﻌ ــ ـــﺎل ﻟﻠوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ  وﻫـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــرى
اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ آﺧــــر ﻧظرﯾــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑﻧــــﻰ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻌـــﺎدل اﻷﺳــــﺑﺎب ﺑﻣﻌﻧــــﻰ أن ﻛــــل اﻷﺳــــﺑﺎب ﺗﺿــــﺎﻓرت ﻟﺗﺣﻘﯾــــق 
  . اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄي ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎف ﻹﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺣدﻩ
وﻫـ ــ ـــو اﻟﻐﯾ ــ ــــر ﻫﻧـ ـــــﺎ ﻧﻔ ــ ــ ــرق ﺑـ ــ ـــﯾن ،اث اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻟﻛــ ــــن ﻗ ــ ــ ــد ﺗطــ ــ ــرح إﺷـ ــ ـــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗـ ــ ـــدﺧل ﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــــر ﻓــ ــــﻲ إﺣــ ــ ــد
  :2ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﻣﺔ اﻟﺗـــﻲ أﻋطﯾـــت ﻟ ـــﻪ ﻓـــﻲ اد اﻟﺿـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـــﺣﺔ أو اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺳـــﺎوﻏﯾـــر ﻋـــﺎﻟم ﺑ ـــﺎﻟﻣو ،أ ـ إذا ﻛـــﺎن اﻟﻐﯾـــر ﺣﺳـــن ﻧﯾ ـــﺔ 
،ﻛﻣﺎ ﻗــــد ﯾﻘـــوم اﻟﺷــــﺧص ﺑﺗﻧــــﺎول اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺳــــﺎﻣﺔ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻻ ﯾﺳــــﺄل ﻫـ ــذا اﻟﻐﯾــــر ،وٕاﻧﻣـــﺎ ﯾﺳــــﺄل اﻟﻔﺎﻋــ ــل اﻷﺻــــﻠﻲ
اﻟﻌﻼﻗـ ـــــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻌﺎﻗب،ﻛﻣـــ ــــﺎ ﻟـ ــ ـــو ﺗ ــ ــ ــرك اﻟﻣ ــ ــــﺎدة اﻟﺳـ ــ ـــﺎﻣﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺎوﻟـ ـــــﺔ دون ﻗﺻـ ــ ـــد اﻟﺟـ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻫﻧ ــ ــــﺎ ﺗﻧﻘطــ ــــﻊ 
ﺑﺟﺎﻧ ــــــب اﻷﻛــ ــــل وﺗﻧﺎوﻟﻬـــ ـــﺎ زﻣﯾــــــل اﻟﻣـ ــ ـــﺗﻬم دون ﻋﻠﻣـ ــ ـــﻪ،أو ﻋﻧـ ــ ـــدﻣﺎ ﺗﺳـ ــ ـــﻘط ﻣﻧ ــ ــــﻪ ﺗﻠـ ـــــك اﻟﻣــ ــــﺎدة ﻓ ــ ــــﻲ أرﺟــ ــــﺎء اﻟﻐرﻓـ ـــــﺔ 
،وﯾﺄﺧــــ ــذﻫﺎ ﺷــــــﺧص ﻣــــــﺎ وﯾﺗﻧﺎوﻟﻬــ ــــﺎ ﻓﯾﺻـ ــ ـــﺎب ﺑـ ــ ـــﺄذى ﻣﻌﺗﺑـ ــ ـــر أو ﯾﻣــــــوت ﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ ﻟذﻟك،وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻟـ ــ ـــم ﯾﻘﺻـ ــ ـــد إﯾ ــ ــ ــذاءﻩ 
  . ﺧطﺄ ﻏﯾر اﻟﻌﻣديﻓﯾﻌﺎﻗب ﻫﻧﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟ
 ﻣﺔ وﻗـ ـــﺎم ﺑﺈﯾﺻــ ـــﺎﻟﻬﺎﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد اﻟﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ أو اﻟﺳـــــﺎب ـ أﻣـــــﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﻐﯾـــ ــر ﺳـ ـــﻲء اﻟﻧﯾـ ـــﺔ أي ﯾﻌﻠـــــم 
  .ﻧﻪ ﯾﺳﺄل ﻛﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺻﻠﻲ أي ﻣﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣوادﺈﻓ ،ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ
اء ﻋﻠـــــﻰ إذن ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـــ ــل ﻓـــــﻲ اﻟراﺑطـــ ــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــ ــرة ﺑــ ـــﯾن اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌـــــل اﻟﻣﺟـــ ــرم واﻟــ ـــذي ﯾﺷـ ـــﻛل اﻋﺗـــ ــد 
اﻟــــواردة ﻓــــﻲ  وادواﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘــ ــﺔ ﻣــــن وراء اﻟﻔﻌــــل اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــ ،ﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــد وﺣﯾــــﺎة اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
ﻋﻧﺻــــر اﻻﺣﺗﻣــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻔﻌــــل اﻟﻣــــﺎدي وﻟﻺﺷــــﺎرة ﻓــــﺈن ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻫــــﻲ راﺑطــــﺔ ﻣﺎدﯾــــﺔ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ 
اﻟـ ـــذي ﻗ ــــﺎم ﺑـ ـــﻪ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ وﺣﻘـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ،وﻟﯾﺳـ ـــت ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺔ ﻣﺑﻧﯾــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ ﺗوﻗـ ـــﻊ اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌواﻣ ــ ــل 
                                                        
  . 66،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب، 1
  2 . 73،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ ، 
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اﻟﺗ ــــﻲ أﺣﺎطــــت ﺑﻔﻌﻠ ــــﻪ، وﻫــــﻲ ذاﺗﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﺟــــراﺋم ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﺳــــﻠوك اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ اﻟﻣــــؤدي ﻟﻠﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾ ــــﺎ أو 
  . 1ﺳﻠﺑﯾﺎ
  ﻛﻼ اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن ﻓﻲ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻷﺛ ــــــر اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ وﻗ ــــــوع ﺗﺻــ ــ ــرف ﻣﻌــ ــــﯾن ﻣــ ــــن اﻟﺷــ ــ ــﺧص اﻟﻣﻌﻧ ــ ــــﻲ ،وﺗﺗﻣﺛ ــ ــــل اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ
ﻓــــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم ﻓــــﻲ وﻗــــوع ﺣﺎدﺛـ ـــﺔ اﻟوﻓـ ـــﺎة وﻻ ﯾﻬــــم ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ذﻟــ ــك ﻣﺑﺎﺷــ ــرة ﺑﻌـ ـــد ﺗﻧـ ـــﺎول اﻟﺳـ ـــم أو  اﻹﺟراﻣﯾــــﺔ
ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﻟوﻓـ ــــﺎة ..." ..أي إزﻫـــــﺎق روح اﻟﺿــ ـــﺣﯾﺔ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  ﺑﻌــ ـــد ﻣـ ــ ــرور ﻣــ ـــدة زﻣﻧﯾـ ــــﺔ ﺳـــــواء وﺟﯾـ ــ ــزة أو طوﯾﻠـ ــ ــﺔ ،
  .ق ع  062طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة " .... ﻋﺎﺟﻼ أو آﺟﻼ 
ﻓـ ــ ـــﻲ إﻟﺣـ ــ ـــﺎق اﻹﺟراﻣﯾــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬــــــﺎ أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ إﻋطــ ــــﺎء اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ــــﺣﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛ ــ ــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ 
ﻣ ـــــن ق ع  572ﺣﺳـ ــ ــب ﻧ ــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﺿـ ــــرر ﺑﺟﺳــ ـــم اﻟﻣﺟﻧ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻠﺣــ ـــق ﻫـ ــ ــذا اﻟﺿـ ــ ــرر ﻟﻠوﻓـ ــــﺎةاﻟ
رﺿــــﺎ أو ﻋﺟــــزا ﻋـــن اﻟﻌﻣــــل اﻟﺷﺧﺻــــﻲ وذﻟـ ــك ﺑــــﺄن أﻋطـــﺎﻩ ﻋﻣــ ــدا وﺑﺄﯾـ ــﺔ طرﯾﻘــــﺔ ﻛــــل ﻣــــن ﺳـــﺑب ﻟﻠﻐﯾــــر ﻣ" ﺑﻘوﻟــــﻪ 
ﻛﺎﻧــــت وﺑــــدون ﻗﺻــــد إﺣــ ــداث اﻟوﻓـ ــﺎة ﻣــــواد ﺿــــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ، وٕاذا ﻧــــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣـ ــرض أو ﻋﺟــــز ﻋـــن اﻟﻌﻣــــل ﻟﻣــــدة 
،وٕاذا أدت اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﻌطـــــﺎة إﻟ ــ ـــﻰ ﻣـ ــ ــرض ﻣﺳـــــﺗﺣﯾل ﺑـ ــ ــرؤﻩ أو إﻟـ ــــﻰ ﻋﺟـــــز ﻓـ ــ ــﻲ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل ......ﯾوﻣـــــﺎ  51ﺗﺟــ ـــﺎوز 
أﻧـ ـــــوع ﻣ ــ ــــن ﺗﻌـ ــ ـــداد ﻘـ ــ ـــد ﻓﺻــ ــ ــل اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ ﻓ،و . " ...ﻋﺿـ ــ ـــو أو ﻋﺎﻫـ ـــــﺔ ﻣﺳــ ــــﺗدﯾﻣﺔ 
  :ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ و اﻷﺿرار 
  .إﻟﺣﺎق ﻣرض ﺑﺎﻟﺿﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺷﻔﺎء ﻣﻧﻪ  ü
 .ﯾوﻣﺎ  51إﻟﺣﺎق ﻋﺟز ﻋن اﻟﻌﻣل دون ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻛون اﻗل ﻣن   ü
 .ﯾوﻣﺎ  51إﻟﺣﺎق ﻋﺟز ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز  ü
 .إﻟﺣﺎق ﻣرض ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﺷﻔﺎء ﻣﻧﻪ  ü
  .إﻟﺣﺎق ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﺣﯾﺔ  ü
ﻋﺗـ ــ ــداء اﻻأن ﺗـــــؤدي اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﻘدﻣــ ـــﺔ إﻟـ ــــﻰ ﻫـ ــــﻲ  اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔﻓــ ـــﺈن ﻓــ ـــﻲ إﻋطـ ــــﺎء اﻟﻣـــــواد اﻟﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ إذن 
وﯾﺟــــب  ،ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﻼﻣﺔ ﺟﺳــــد اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ أو ﻧﻔﺳــــﯾﺗﻪ أو ﻋﻘﻠ ــــﻪ ،وﻗـ ـــد ﯾﺗﻌﻠ ــ ــق اﻷﻣــ ــر ﺑﺗﻌﻛﯾـ ـــر أو اﺿــ ــطراب ﻣــــﺎ
                                                        
1
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ﺳــ ــــﻠوك وﺣﻘﯾﻘﯾــــــﺔ وﻣؤﻛ ــ ــ ــدة ،وﯾﺛــــــور اﻟﺗﺳـ ــ ـــﺎؤل ﺣـ ـــــول اﻟﻣﺧــ ــــﺎطر  اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻧطـ ـــــوي أن ﺗﻛـ ـــــون اﻹﺻـ ـــــﺎﺑﺔ ﻣﻌﺎﺻــ ــ ــرة ﻟﻠ
  .اﻟﺦ ....أو ﻣرض اﻟﺳﯾدا أو اﻟﻛوﻟﯾرا  1ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺎدة اﻟﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛظﻬور ﺳرطﺎن ﻣﺛﻼ
ﻓـــ ــﻼ  ،وﻋﻠﯾــــﻪ ﻓ ــــﺈذا ﻟـــــم ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﺳـــــﻣﯾم ﻣــــوت أو ﻋﻠـ ـــﻰ إﻋطـــــﺎء ﻣــــواد اﻟﺿـ ـــﺎرة أي ﻣـــ ــرض أو ﻋﺟــــز
ﺛﺑــــﺎت اﻟﻔﻌــــل واﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ واﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓــ ــﺔ طــ ــرق اﻹﺛﺑـ ـــﺎت ﻷﻧﻬــــﺎ ﻣﺳــــﺄﻟﺔ واﻗﻌﯾ ــــﺔ وﯾـ ـــﺗم إ، ﺗﻘــــوم ﻫﺎﺗـ ـــﻪ اﻟﺟــــراﺋم
وﻗـ ــ ــد ﯾرﺗﻛـ ــ ــب ﻫــ ـــذا اﻟﻔﻌـ ــ ــل ﺳـــــواء ﻣـ ــــن ،وﻟ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ ذﻟ ـــــك اﻻﺳــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﺧﺑراء،  ﺗﺧﺿـ ــــﻊ ﻟﺗﻘــ ـــدﯾر ﻗﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـــــوع
وﯾﻔﺗــــرض ﺗﺷــــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧــــﺎة اﻟــ ــذﯾن ﻟﻬــــم ﺻـ ـــﻠﺔ  ،ﻋــــﺎدﯾﯾن أو ﻣــــن طــ ــرف أطﺑــــﺎء وﺻــــﯾﺎدﻟﺔ أﺷــ ــﺧﺎص
  . اﻟﺧطﯾرة ﻩ اﻟﻣوادﻣﺛل ﻫذ ﺔ ﻹدراﻛﻬم ﻧﺗﺎﺋﺞ إﻋطﺎءﺑﺳﻠك اﻟﺻﺣ
أﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺷـــــروع ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﺟـ ــــرﯾﻣﺗﯾن وﻫـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾـ ــــر واﻟﺗﺣﺿـــــﯾر اﻟﻣ ــ ـــﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ ﻗﺑـ ــ ــل 
ﻓﺈﻧـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﺳــــﻣﯾم ﺗﻌﺗﺑــــر ﺟﻧﺎﯾــــﺔ، وﻫﻧ ــــﺎ  ﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــــﺔ ﻷﺳــــﺑﺎب ﻻ ﺗﻌــــود إﻟ ــــﻰ إرادة اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ،
ﻣـــن ق ع أﯾـــن ﻗـــرر أن ﻛــــل اﻟﻣﺣــــﺎوﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗــــﺗم ﺑﺄﻓﻌـــﺎل ﻻ ﻟــــﺑس ﻓﯾﻬـــﺎ ﺗـــؤدي ﻣﺑﺎﺷـ ــرة  03ﻧطﺑ ـــق ﻧــــص اﻟﻣـــﺎدة 
إﻟــــﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬـ ـــﺎ إذا ﻟــــم ﺗوﻗــــف أو ﻟـ ـــم ﯾﺧــ ــب أﺛرﻫـ ـــﺎ إﻻ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟظــ ــروف ﻣﺳـ ـــﺗﻘﻠﺔ ﻋــــن إرادة ﻣرﺗﻛﺑﻬ ــــﺎ ﻟﺳــــﺑب ﻣـ ـــﺎدي 
،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﺑ ــ ـــــﻧص اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﺟﻧﺎﯾـــ ـــــﺔ  ﯾﺟﻬﻠـ ــ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋــ ــ ـــل اﻋﺗﺑرﻫـــ ـــــﺎ ﻛﺎﻟﺟﻧﺎﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺎﻣـ ــــــﺔ
ق ع ﻻ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ  13اﻟﺗﺳــــﻣﯾم،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷــــروع ﻓ ــــﻲ ﺟﻧﺣــــﺔ إﻋطــــﺎء ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ ﻓﺈﻧ ــــﻪ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
ق ع ﻧﺟــ ـــدﻫﺎ ﻟ ــ ـــم ﺗـ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــ ــروع  572اﻟﺷـ ــــروع ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺟﻧﺣـ ــــﺔ إﻻ ﺑ ـــــﻧص ﺻـ ــ ــرﯾﺢ،وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .   ﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻛـ ـــل ﻣــــن ﺟرﯾﻣﺗ ــــﻲ اﻟﺗﺳــــﻣﯾم وٕاﻋطــــﺎء ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘـ ـــق ﺑﺈﺗﯾ ــــﺎن اﻟ ــ ــرﻛن اﻟﻣــــﺎدي ﻓﺣﺳــــب إن 
اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻋـ ـــن ﻋﻠـ ـــم وٕادراك ﺑﻬــــﺎ ،وأن ﺗﻛــــون إرادﺗــــﻪ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑ ــــل ﻻﺑـ ـــد ﻣـ ـــن ﺗ ــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧـ ـــﺎﺋﻲ ،ﺑ ــــﺄن ﯾﻣـ ـــﺎرس 
  . 2ك ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻗﺻدﻩ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲأﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟ إذا ﺣرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل ،ﻷﻧﻪ
ﻓﻔــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﯾﺗــــــوﻓر اﻟﻘﺻـــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﺑــ ــــﺄن ﯾﻌﻠـ ــــم اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑطﺑﯾﻌـــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﺳـ ــــﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ 
وﻫــــو إزﻫــــﺎق روح اﻟﻣﺟﻧ ــــﻲ  ( اﻟﻧﺷــــﺎط اﻹﺟراﻣــــﻲ )ﺎﻟﻔﻌــ ــل ﺑ اﻟﻘﯾـ ـــﺎموﻣﻔﻌوﻟﻬــــﺎ ﺣﺗـ ـــﻰ وﻟ ــــو ﻟــــم ﺗﺗﺣﻘــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ ﻣ ــــن 
 وأﺧطــــﺄ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻘــــﺎدﯾر ﻫﻧـ ـــﺎ ﯾﻧﺗﻔــــﻲ اﻟﻘﺻـ ـــد أﻣـ ـــﺎ إذا أﻋطــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــب اﻟﻣــــﺎدة ﻟﻠﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺑﻘﺻـ ـــد اﻟﻌـ ـــﻼج ﻣــــﺛﻼ ،ﻋﻠﯾــــﻪ
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  .     3731،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
  2 . 641،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ،  
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻓــ ـــﻲ اﻟﻌـ ــــﻼج ﻓﯾـــــؤدي ﻟﻠﻘﺗــ ـــل ﻟﻛوﻧـــــﻪ ﻻ ﯾـ ــــزال ﺑﻌــ ـــد اﻟﺟﻧــ ـــﺎﺋﻲ وﻫـ ــــو ﻧﯾــ ـــﺔ اﻟﻘﺗـ ــــل أو إﻋطﺎﺋــ ـــﻪ دواء ﻟــ ـــم ﯾﺛﺑـــ ــت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ـــــﻪ 
ﻫﻧــــﺎ ﻻ ﯾﺷــ ــﻛل اﻟﻔﻌــ ــل ﺟﻧﺎﯾــــﺔ ﺗﺳــــﻣﯾم ﺑ ــ ــل ﯾﺷـ ـــﻛل ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﻗﺗــــل ﺧطــــﺄ ﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن اﻹﻫﻣ ــــﺎل وﻗﻠــــﺔ  ،ﻣﺣـ ـــل ﺗﺟرﯾ ــــب
ﺟﻧـــﺎﺋﻲ ﻛـــﺄن ﯾﺿــــﻊ رﺟـ ــل ﻟزوﺟﺗـ ــﻪ ﻣــــﺎء اﻷﺳـــﯾد ﻓــــﻲ زﺟﺎﺟــــﺔ ﯾﻣﻛن إﻋطــــﺎء ﻣﺛــــﺎل ﻋــــن ﺗـــوﻓر اﻟﻘﺻــ ــد اﻟ،و اﻻﺣﺗـــراز
 ،ﺗﺳــــــﺗﻌﻣل ﻟﻣــ ــــﺎء اﻟﺷــــــرب أو اﺳــ ــــﺗﺧدام اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟدﯾوﻛﺳـ ــ ـــﯾن ذات اﻟطﺑﯾﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺎﻣﺔ أو ﻣــ ــــﺎدة اﻟﺳـ ــ ـــﯾﻠﯾﻧون
أن ﯾﻘـــــوم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺈﻋطــ ـــﺎء دواء ﻣــ ـــن ﻧـــــوع ﺗراﻧﻛﺳـ ــــﺎن أو ﺗﯾﻘرﯾﺗـــــول ﻣوﺻـــــوف ﻟﺗﻧﺎوﻟ ـــــﻪ ﺑﻛﻣﯾـ ــــﺎت ﻛﺑﯾـ ــ ــرة ﻣـ ــــﻊ  أو
ﺻــــﯾﺔ أن اﻟﻐﻠــــط ﻓـ ـــﻲ ﺷﺧﯾﺟــــب اﻹﺷـ ـــﺎرة إﻟ ــــﻰ و ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺗﺳــــﻣم ﻟﻣـ ـــن ﯾﺗﻧﺎوﻟ ــ ــﻪ ، ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰﻗـ ـــد أﻧ ــــﻪ ﯾﻌﻠـ ـــم أن ذﻟ ــ ــك 
ﺣﺗ ــــﻰ ﻟ ــــو ﺗﻘ ــــوم اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣـ ـــﺎل ﻓـ ـــﻲ اﻟﻘﺗــ ــل اﻟﻌﻣــ ــدي ﻋﻠ ــــﻰ ، اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﻔـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم
ارﺗﻛــ ــب ﺿــــد أﺷــــﺧﺎص ﻏﯾــ ــر ﻣﺣـ ـــددﯾن ،ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــ ــك اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟ ــ ــذي ﯾرﯾـ ـــد إﺣـ ـــداث وﻓ ــــﺎة ﺟﯾراﻧــــﻪ أو أﻫــــل ﻗرﯾﺗــــﻪ 
ﯾﻛـــون ﻣﻘﺗرﻧـــﺎ ﺑﺳـــﺑق ﯾﻌﺗﺑـــر ﻗ ـــﺗﻼ و ﻓﺎﻟﺗﺳـــﻣﯾم ﻋﻣوﻣـــﺎ ، 1ﻣﻧﺑ ـــﻊ اﻟﻣﯾ ـــﺎﻩﻓـــﻲ اﻵﺑ ـــﺎر أو ﺑـــﺄن ﯾﻘـــوم ﺑوﺿـــﻊ ﻣـــواد ﺳـــﺎﻣﺔ 
  .اﻹﺻرار واﻟﺗرﺻد 
ﻋـ ـــل ﻋــــﺎﻟم ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــ ــﻲ ﻛــــون اﻟﻔﺎﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ إﻋطــــﺎء ﻣــــواد أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠ
ﺗﺞ ﻓـــــﻲ ﻠﺗﻧـ ـــﺎول ﻣــــن اﻟﺑﺷـ ـــر ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ وﻣﻌرﻓﺗـ ـــﻪ ﻵﺛﺎرﻫـ ـــﺎ اﻟﺳـــ ــﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗـ ـــد ﺗﻧـ ـــﺑﻌـــ ــدم ﺻـــ ــﻼﺣﯾﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد ﻟ
ﻣﯾ ـــــﺔ وﻫـ ــ ــﻲ ﺣـــ ـــدوث اﺟر أن ﺗﺗﺟــــــﻪ اﻹرادة ﺣـ ــ ــرة ﻹﺣـ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ اﻹوﻻ ﯾﻛﻔـ ــــﻲ اﻟﻌﻠـ ــــم ،ﺑـ ــــل ﻻﺑ ــ ـــد  ،ﺣـ ــــﺎل ﺗﻘ ــ ـــدﯾﻣﻬﺎ
اﻟﻧﺗـ ــ ـــﺎﺋﺞ ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة  تﺑـ ــ ـــﯾﻬ ــ ــــم ﺳـ ـــــواء رﺗ ﻧﻔﺳـ ــ ـــﯾﺔ ،وﻻﻗـ ــ ـــد  ﺗﻛـ ـــــون ﻋﺿـ ـــــوﯾﺔ أو ذﻫﻧﯾ ــ ــــﺔ أو اﺿــ ــ ــطراﺑﺎت ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺟﺳــ ــــم 
ﻟـــــﻲ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد س آﻟﻛـــــن ﺑﺷـــ ــرط أن ﺗﻛـــــون اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻧﻌﻛـــــﺎ ،ﺑﻣﺟـــ ــرد ﺗﻘـــ ــدﯾﻣﻬﺎ أو ﻣـــ ــرت ﻓﺗـــ ــرة زﻣﻧﯾــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـــــك
ﻛﯾــ ـــف ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺟﻧﺣــ ـــﺔ إﻋطـ ــ ــﺎء ،ﻓﻬﻧـ ــــﺎ ﻻ ﺗﻗﺻــ ـــد اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ إزﻫـــــﺎق روح اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺟـ ــ ــب أﻻ ﯾﻛـــــون 
إﻋطــــﺎء ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة  ﺟﻧﺣــــﺔ وٕاﻧﻣ ــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺎﯾـ ـــﺔ ﺗﺳــــﻣﯾم ،وﻻ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷــ ــروع ﻓ ــــﻲ ،ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ
ﯾﺟـ ــ ــب أن ذاء اﻟﺑـ ــ ــدﻧﻲ ﺣﯾ ـــــث ن اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــﺔ ﻣرﺗﺑطــ ـــﺔ ﺑﺗﺣﻘــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ اﻟﻔﻌﻠ ــ ـــﻲ ،ﻟﻛوﻧﻬـ ــــﺎ ﻣــ ـــن ﺟـ ــــراﺋم اﻹﯾ ــ ـــﺑﺎﻟﺻـ ــــﺣﺔ ﻷ
  .ﺗﻠﺣق أﺿرار ﺑﺟﺳم اﻟﺿﺣﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾ ـــــﺗم ﺗﺟﺎوزﻫـ ــــﺎ ،ﻓـ ــــﺈذا ﻓﺷـ ــ ــﻠت دﻣﺎ ﻻ ﯾ ــ ـــﺗم ﺗﺣﻘﯾ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ أو ﻋﻧـ ــ ــدﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﻋﻧ ــ ـــﻫوﺗظﻬــ ـــر أ
ﻛـــن اﻟﻘﺻـ ــد ﺳـــوى ﺟـــراﺋم اﻟﺿـ ــرر ،ﻓـــﺈذا ﺗـــوﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋـــل وﻟ ـــم ﯾ ﻻ ﺗﻌﺗﺑـ ــر اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ ﺗﺎﻣـــﺔ ،ﻷﻧﻬـــﺎ ﻣـــناﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻣﺎﻣـــﺎ 
                                                        
  1 .  04،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﻟﺸﻴﺦﳊﺴﲔ ﺑﻦ  
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إﻋطـــﺎء اﻟﻣـــواد اﻟﺿــــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـ ــﺣﺔ ،أﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﯾرﯾـ ــد اﻟﺗﺳـــﻣﯾم وﻟـــم ﻧﺣــــﺔ ﺟطﺑـــق ﻋﻘوﺑــــﺔ اﻷﺿـــرار ﺑﺻـــﺣﺗﻪ ﻫﻧــــﺎ ﺗ
  . 1ن ﻟم ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔا ٕو  ،ﯾﺗم ﺳوى اﻹﺿرار ﺑﺻﺣﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗطﺑق ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم
وﻗــــــد أﺛﯾ ــــــرت ﻓــ ــــﻲ ﻫــــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ـــﺎل ﻗﺿــــــﯾﺔ أﻣـ ــ ـــﺎم اﻟﻘﺿــ ــــﺎء اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﺗ ــــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـ ـــــﺔ أﺣـ ــ ـــد 
ووﺿــ ـــﻊ ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟﺳــ ـــم،ﻓﺎﺣﺗﻔظت ﺑﻬــ ـــﺎ وﺑﻌــ ـــد ﻋودﺗﻬــ ـــﺎ إﻟـ ــــﻰ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص ﻗﺗـ ــ ــل ﺷـ ــــﻘﯾﻘﺗﻪ ﺑ ــ ـــﺄن ﻗـــــدم ﻟﻬـ ــــﺎ ﻗطﻌـــــﺔ ﺣﻠ ـــــوى 
اﻟﻣﻧــــزل ﻋﺛـــــرت ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ إﺣــ ـــدى ﻗرﯾﺑﺎﺗﻬـ ــــﺎ ﻓﺗﻧﺎوﻟﺗﻬـ ـــﺎ وﺷــ ـــﺎرﻛﺗﻬﺎ ﺑـــ ــذﻟك ﺷــ ـــﻘﯾﻘﺗﻬﺎ،اﻷﻣر اﻟــ ـــذي أدى إﻟـ ـــﻰ وﻓـــــﺎة إﺣــ ـــدى 
اﻟﺷـــــﻘﯾﻘﺗﯾن،ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻧﻘ ـــ ــذت اﻷﺧرى،ﻓﺄداﻧــ ـــت ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟ ــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻـ ــ ــرﯾﺔ اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ ﺑﻣﺳـــــﺎﺋﻠﺗﻪ ﻋـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروع ﻓ ــ ـــﻲ ﻗﺗـ ــ ــل 
،ﻛﻣـ ــــﺎ أوﺟـــ ــب اﻻﺟﺗﻬـ ــــﺎد اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﻲ ﻓـ ــــﻲ 2ﻟﻌـ ــ ــدم ﺗـــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ــ ــد اﻻﺣﺗﻣـ ــــﺎﻟﻲأﺧﺗــ ـــﻪ،دون أن ﯾﺳــ ـــﺄل ﻋـ ــــن ﻗﺗـ ــــل ﻗرﯾﺑﺗـــــﻪ 
ﻓرﻧﺳـــــﺎ وﺟـــــوب ﺗـــــوﻓر اﻟﻘﺻـــــد اﻟﺟﻧــ ـــﺎﺋﻲ اﻟﺧـ ــــﺎص ﻟـــ ــدى اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻹداﻧﺗـــــﻪ ﺑﺟﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــــﻣﯾم،وﻫو ﻣـــــﺎ ﯾﺳﺗﺷــ ـــف ﻣـ ــــن 
ﺧــــﻼل ﻗﺿــــﯾﺔ اﻟــــدم اﻟﻔﺎﺳــــد أﯾ ــــن رأت ﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ أﻧ ــــﻪ ﯾﺟـ ـــب اﻧﺻــــراف ﻧﯾـ ـــﺔ اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ إﻟ ــــﻰ إزﻫـ ـــﺎق 
اﻟﻔﺎﺻـــ ــل  3002/60/81ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻘﺗ ــ ــل اﻟﻌﻣ ــ ــد ،وﺻـــــدر اﻟﺣﻛــــم ﺑﺗـ ـــﺎرﯾﺦ  روح اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣــــﺎ ﻣﺛﻠﻣـــــﺎ ﯾﺣـ ـــدث
ﻓـ ــــﻲ ﻗﺿـــــﯾﺔ اﻟـــــدم اﻟﻣﻠـــــوث، اﻟــ ـــذي أﺻـــــﺑﺢ ﻣ ـــــن اﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﺷـ ــــﻬﯾرة،ﺣﯾث ﺗﻣ ــ ـــت ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــــﺔ ﻋـ ــ ــدد ﻣـ ــــن اﻟﺷﺧﺻــ ـــﯾﺎت 
اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ واﻹدارﯾ ــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ واﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﻟﺗوﻗ ــــﻊ اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧـ ـــﺎﺋﻲ اﻟﺧــــﺎص ﻟـ ـــدﯾﻬم ،وذﻟ ــ ــك ﻟﻘﯾ ــــﺎﻣﻬم ﺑﺗوزﯾ ــــﻊ 
وث ﺑﻔﯾ ــــروس اﻟﺳــــﯾدا ﻣـ ـــﻊ ﻋﻠﻣﻬـ ـــم ﺑ ــ ــذﻟك، اﻷﻣــــر اﻟ ــ ــذي أدى ﻹﺻــــﺎﺑﺔ اﻟﻣﺋ ــــﺎت ﻣـ ـــن اﻟﻧـ ـــﺎس ﻛﻣﯾــــﺎت ﻣــــن اﻟـ ـــدم اﻟﻣﻠـ ـــ
  . 3ووﻓﺎة اﻟﻌﺷرات ﻣﻧﻬم
  اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن  اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ:اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﺑوﺿـــــﻊ اﻷﺷـــــﺧﺎص ﺻـــــﺎدر ﻋـــــن اﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ ﺑﺳــــﺑب إﺧـ ـــﻼل  ﯾﺷـــــﻛل اﻟﻌﻘـــــﺎب أو اﻟﺟـــــزاء رد ﻓﻌـــــل
ﻟـ ـــم ﺗـ ـــﺗم ﺻـ ـــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺔ ﻟﻘﺎﻋـ ـــدة أﺧﻼﻗﯾ ــــﺔ  ﻪ إذا ﻛﺎﻧ ــــتﻌـ ـــﺳــــﻠوك ﻣﺟــ ــرم ﻗﺎﻧوﻧــــﺎ ،ﺣﯾـ ـــث ﻻ ﯾـ ـــﺗم ﺗوﻗﯾ ﻣــــﺎ ﺑﺈﺗﯾـ ـــﺎن
اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟ ــــﻪ ،وﻻ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺻــــرﯾﺢ ،ﻓﻬـ ـــو وﺳــــﯾﻠﺔ ﻟـ ـــدرء ﺧــ ــروج أﻓ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣ ــــﻊ ﻋــــن اﻟﻘواﻋــ ــد
  . اﻟﺷﺎﻣل إﻻ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو وﻓﺎة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ أو إﺻدار اﻟﻌﻔو اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻧﻘﺿﻲ
  
  
                                                        
  1 . 3731،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
  . 97، ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎب  2
   741، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ،  3
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  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم  :أوﻻ 
ﻟـ ـــذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــﺔ ﺗﻘـــــوم ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺑﻣﺟـــ ــرد اﻟﺷـــ ــروع  ،ﺗﻌﺗﺑــــر ﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﺗﺳـــــﻣﯾم ﻣـــــن اﻟﺟـــــراﺋم اﻟﺷـ ــــﻛﻠﯾﺔ
ة اﻟﻔﺎﻋــــل ،وﻧظــــرا ﻟﺳــــﻬوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾــ ــذ ﻫــــذﻩ ادر وا ٕ ﻓﯾﻬـــﺎ ﺳــــواء ﺗﺣﻘﻘــ ــت اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ أم ﻟــــم ﺗﺗﺣﻘــــق ،ﻛوﻧﻬــــﺎ ﻧﺎﺟﻣـــﺔ ﻋــــن إدراك
ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب "ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ ع  قﻣــ ــــن  062اﻟﺟرﯾﻣــ ــــﺔ ﻓﻘــ ــ ــد ﺷـ ــ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻣـــ ـــن ﻋﻘوﺑﺗﻬــ ــــﺎ طﺑﻘــ ــــﺎ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ ورد ﻓــ ــــﻲ ﻧـــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
وﻣﻊ ذﻟـ ــ ــك ﺗﻌﺎﻗ ـــــب اﻷم ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ـــــت اﻟﻘﺗـ ــــل أو ﻗﺗـ ــ ــل اﻷﺻـــــول أو اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم،ﺑﺎﻹﻋــ ـــدام ﻛ ــ ـــل ﻣ ـــــن ارﺗﻛ ـــــب ﺟرﯾﻣ ـــــﺔ 
ﻓﺎﻋﻠــ ـــﺔ أﺻـــــﻠﯾﺔ أو ﺷـــــرﯾﻛﺔ ﻓــ ـــﻲ ﻗﺗ ــ ـــل اﺑﻧﻬـ ــــﺎ ﺣــ ـــدﯾث اﻟﻌﻬـ ــ ــد ﺑ ـــــﺎﻟوﻻدة ﺑﺎﻟﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﻗ ــ ـــت ﻣــ ـــن ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ 
  ." اﻟﺟرﯾﻣﺔ  اﺷﺗرﻛوا ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎبﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﺎﻫﻣوا أو 
أن اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻧ ــ ـــص ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﻔــ ـــس اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــــﺢ 
ﻧﻣــــﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــﻧص ﻓــــﻲ اﻟــــﻧص اﻟﻌرﺑــــﻲ ﺑﯾ" اﻟﻘﺗــ ــل " اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ واﻟﻣﺻــ ــري وﻫــــﻲ اﻹﻋـ ـــدام، واﺳــــﺗﻌﻣل ﻣﺻــــطﻠﺢ 
ﺻــ ـــطﻼح اﻷﺻــ ـــﺢ ،ﻷن اﻻﻏﺗﯾ ــ ـــﺎل أي اﻟﻘﺗــ ـــل ﻋـ ــــن ﻏﻔﻠـ ــــﺔ ،وﻫـ ــــﻲ اﻻاﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻌﻧـ ــــﻲ  » ertruem « اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﻲ ﻛﻠﻣـــــﺔ
د اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ، وﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟـ ــ ــذﻟك ﺷـ ــ ــدﺧــ ـــداع ﻟﻠﺿـــــﺣﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧـــــﺔ و اﻟﻐـ ــــدر و ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗـــــﺗم ﺑﺎﻟﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﺗﻧطـــــوي ﻋـ ــــن 
وﻫـ ـــو ﺣﺎﻟـــــﺔ ذﻫﻧﯾـــــﺔ ﺗﻘـــــوم ﻓـــــﻲ "ﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ،وﻣــ ـــﺎ ﺗﺣﺗوﯾـــ ــﻪ ﻣـــــن إﺻـــــرار ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ اﻟﻣوﻗﻌــــﺔ ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻟﺧطــــورة ﻫـــ ــذ
وﺑ ــ ــذﻟك ﻓﺎﻹﺻــــرار ﯾﺗﻛــــون ﻣ ــــن ، "اﻟﻌﻣدﯾ ــ ــﺔ ﻟﻔﻌ ــــل اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ  م ﻋــــن اﺳــــﺗﻌداد اﻟﺷـ ـــﺧص وٕارادﺗــــﻪﺗــــﻧﻧﻔ ــ ــس اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ،
  : 1ﻋﻧﺻران وﻫﻣﺎ 
 .أي أن ﺗﻣﺿﻲ ﻓﺗرة ﺑﯾن اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  :اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﺎﺑق  ط
ﯾﻘــــﺔ وطر  وذﻟــــك ﺑـ ـــﺄن ﯾﺧطــ ــط اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ،وﯾﻘــــوم ﺑﺗﺣﺿـ ـــﯾر وﺳــــﺎﺋﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذ اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ ، :اﻟﺗﻔﻛﯾــــر واﻟﺗــــدﺑﯾر  ط
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ 
اﻹﺻــــرار ﻫـ ـــو ﻋﻘـ ـــد اﻟﻌــ ــزم ﻋﻠ ــــﻰ ارﺗﻛ ــــﺎب اﻟﻔﻌــــل ﻋﻠ ــــﻰ  "ق ع ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  652ﻔﺎد ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة وﻫـ ـــو ﻣ ــــﺎ ﯾﺳــــﺗ
اﻻﻋﺗـــــداء ﻋﻠـ ــــﻰ ﺷـــــﺧص ﻣﻌـــــﯾن أو ﺣﺗــ ـــﻰ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺷــ ـــﺧص ﯾﺗﺻــ ـــﺎدف وﺟـــــودﻩ أو ﻣﻘﺎﺑﻠﺗـــــﻪ وﺣﺗـ ــــﻰ ﻟــ ـــو ﻛﺎﻧـ ــــت ﻫــ ـــذﻩ 
اﻧﺗظـ ـــــﺎر  "ق ع  752ﻟﺗرﺻــ ــ ــد ﻓﻘـ ــ ـــد وﺿــ ــــﺣﺗﻪ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة أﻣـ ــ ـــﺎ ا ،"اﻟﻧﯾـ ـــــﺔ ﻣﺗوﻗﻔــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ أي ظــ ــ ــرف أو ﺷــ ــ ــرط ﻛـ ــ ـــﺎن 
ﺎ ﻹزﻫـــ ـــــﺎق روﺣــ ــ ـــﻪ أو اﻻﻋﺗـــ ــ ـــداء ﻋﻠﯾـــ ـــــﻪ ﺻـ ــ ــ ــرت ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﻛـــ ــ ـــﺎن أو أﻛﺛ ــ ــ ـــر ،وذﻟـ ــ ــــك إﻣ ــ ــ ـــﺷـ ــ ــ ــﺧص ﻟﻔﺗـ ــ ــ ــرة طﺎﻟ ــ ـــــت أو ﻗ
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وﻣـ ـــﺎ ﯾﺛﯾ ــ ــرﻩ ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻣ ــــن اﺿــ ــطراب وﺗــــوﺗر  وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﯾﻛــــون اﻟﺗرﺻــ ــد ﺑﺎﺳــــﺗﻐﻼل ﻋﻧﺻــ ــر اﻟﻣﻔﺎﺟــــﺄة ،،"
  :  1ﺑﺿﻌف ﺗرﻛﯾزﻩ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
وﻟــــم ﯾﺣـــدد اﻟﻣﺷـ ــرع ﻣﻘـ ــدار ﺗﻠـ ــك اﻟﻔﺗـ ــرة ﺑـ ــل ،ﻣـ ــرور ﻓﺗـ ــرة زﻣﻧﯾـ ــﺔ ﻗﺑﯾـــل ﺗﻧﻔﯾ ـــذ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ : اﻟﻌﻧﺻـــر اﻟزﻣﻧـــﻲ  ط
 .ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع 
أﻣﻛﻧ ـــــﺔ ﻣﺗﻌـ ــ ــددة ،  وﯾﺗﺣﻘ ــ ـــق ذﻟـ ــ ــك إﻣ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗظــ ـــﺎر أﻣـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻛـ ــــﺎن واﺣـ ــ ــد أو ﻓـ ــــﻲ :اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻟﻣﻛـــــﺎﻧﻲ  ط
  .وﯾﻔﺎﺟﺋﻪ ﺑﺎﻟﻌدوان
ﺎﺗﻪ ﺣدﯾـ ـــد اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﺑذاﺗـ ـــﻪ أو ﺑﺻــــﻔﻗﯾ ــــﺎم اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﺗﺻــــرار واﻟﺗرﺻـ ـــد ﻓـ ـــﻲ ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم ﻋﻧـ ـــد وﯾﺗﻣﺛـ ـــل اﻹ
ﻟﻠﻘﺿــــﺎء ﻋﻠـ ـــﻰ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ وٕازﻫـ ـــﺎق ﻣﺔ ،واﻟﺗﻔﻛﯾــ ــر ﻓـ ـــﻲ طرﯾﻘـ ـــﺔ إﻋطﺎﺋﻬــ ــﺎ ﻟﻠﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ،ﺛــــم اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺟﻠ ــــب اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺳــــﺎ
ﻘﺗــــل اﺑﻧﻬ ــ ــﺎ ﺣـ ـــدﯾث اﻟــــوﻻدة ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﻓﺎﻋﻠــــﺔ أﺻــ ــﻠﯾﺔ أو ﺗإﻻ أﻧــــﻪ ﺧﻔ ــ ــف اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟ ــ ــﻸم اﻟﺗ ــــﻲ روﺣــ ــﻪ، 
ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ـــــﺔ  ﺳـــــﻧﺔ ،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﯾن ﻣﻌـــــﻪ ﻋﺷـ ــ ــرﯾن ﺷـ ــ ــرﯾﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﻗ ـــــت ﻣـ ــــن ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ
رة اﻟﺗ ــــﻲ ﻋرﺿــــت وﻣـ ـــن أﻣﺛﻠـ ـــﺔ ﻗﺿــــﯾﺔ اﻟــــدم اﻟﻣﻠــــوث اﻟﺷــــﻬﯾاﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ ﻟﻬ ــــﺎ دون ﺗﺧﻔﯾــــف، ﺗطﺑ ــــق ﻋﻠـ ـــﯾﻬم 
اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗ ــــــورط ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ أطﺑ ــ ــــﺎء ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم اﻟﺿــ ــــﺣﺎﯾﺎ ﺷــ ــــﻛوى ﻟﻠﺗﺳــ ــــﻣﯾم ،وﻟـ ـــــﯾس ﻏـ ــ ـــش  ،ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻘﺿـ ـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ
ﻧﺎﻋــ ــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــــﺑﺔ اﻟ ــ ــدم اﻟﻣﻠــــوث  ﺑﻔﯾــ ــروس ﻧﻘــــص اﻟﻣ وﺗــــﺗﻠﺧص وﻗ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿــــﯾﺔ ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻧﻘ ــــل اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻓﻘـ ـــط 
وﻛـــــﺎﻧوا ﯾﻌﻠﻣــــون ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻧﻘــــل اﻟـــ ــدم ،( اﻟﻬﯾﻣوﻓﯾﻠﯾـــــﺎ ) ﻣرﺿـــــﻰ ﺳـ ـــﯾوﻟﺔ اﻟـ ـــدم ﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــﺎ ﻟﻌـــ ــدد ﻣـــــن 
ة اﻟﻣﺋ ــــﺎت ﻣﻣـ ـــن ﻧﻘـــ ــل أدى إﻟـ ـــﻰ وﻓ ــــﺎ ﻔﯾ ــ ــروز اﻻﯾ ــــدز ،ﻟأدى إﻟ ــــﻰ ﺣﻣ ــ ــل ﻫــــؤﻻء اﻟﻣرﺿـــــﻰ  ،ﺑـ ـــﺄن ﻫ ــ ــذا اﻟـ ـــدم ﻣﻠــــوث
وطﻌــــن اﻟﻣــ ــدﻋون  ،ﻧﺣــــﺔ ﻏــ ــش ﻣﻧﺗﺟــــﺎت وﻟﯾﺳـ ـــت ﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺗﺳـ ـــﻣﯾمﻧﻬــــﺎ ﺟاﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺑﺄ تﻔـ ـــﻛﯾﺣﯾــــث  ،إﻟـ ـــﯾﻬم ﻫــ ــذا اﻟ ــــدم
ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑ ــ ـــﺎرﯾس رﻓﺿـــ ــت ذﻟـ ــ ــك إﻻ أن  ،ق اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﻛــ ـــم ﻋﻠـ ــــﻰ أن اﻟﻔﻌـ ــــل ﯾﻣﺛـ ــــل ﺟﻧﺎﯾ ـــــﺔﺑـــــﺎﻟﺣ
اﻟ ـــدم ﻟ ـــم ﯾﻛـــن  ﻬم ﻟ ـــم ﯾﺗﺣﻘﻘـــوا ﺑ ـــﺄنوذﻟـــك ﻟﻛـــوﻧ، 2"ﺑﺑ ـــﺎرﯾس ﺑ ـــﺄن اﻟﻔﻌـ ــل ﻣﺟـ ــرد ﺟﻧﺣـــﺔ ﺟـــﻧﺢ اﻟدت ﺣﻛـــم ﻣﺣﻛﻣـــﺔ وأﯾـــ
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
وﺗ ـــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ  8002/ 10/ 32وﻧــ ـــذﻛر اﻟﻘﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ طرﺣــ ـــت ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــــﺎ ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
وﻫ ــ ــ ــﻲ ﻣـ ـــــﺎدة ﺗـ ـــــؤدي إﻟـــ ــــﻰ (  tâniarga   09أﻗرﯾﻧـــ ــــﺎت ) ﺗﻬم ﻟﻠﺿـــ ــــﺣﯾﺔ ﻣﺑﯾ ــ ــ ــد ﺳـــ ــــﺎم وﻗﺎﺗـ ــ ـــل ﯾ ــ ــ ــدﻋﻰ إﻋطــ ــــﺎء اﻟﻣـ ــ ـــ
وﺻـ ــــﻔﯾن ﻓـــــﻲ ﺑـ ــــﺎدئ اﻷﻣـــــر ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ  وﺗــ ـــم وﺻـــــف اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ،ة ﺳـــــواء ﻋــ ـــﺎﺟﻼ أم آﺟــ ـــﻼ ﻷﻧﻬـــــﺎ ﺳـــــﺎﻣﺔاﻟوﻓـــــﺎ
                                                        
  1 . 33،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ، 
  2 . 3631،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
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اﻟﻣﺑﯾـ ـــد  ﻪوذﻟــــك ﺑوﺿــــﻌﻛﻣــــﺎ أﻣﻛـ ـــن ﺗﻛﯾﯾﻔﻬــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗﺳــــﻣﯾم،  ،ﺑﺎﻟﺗﺳــــﻣﯾم ﻣــــﻊ ﺳــــﺑق اﻹﺻــــرار واﻟﺗرﺻــ ــدﻗﺗــ ــل 
أدت ﻵﻻم ﺣــــﺎدة ﻣﺗﺑوﻋــــﺔ  اﻟﺳـــﺎم واﻟﻘﺎﺗــ ــل ﻓــ ــﻲ ﻛــــﺄس ﺷــــﺎي ﺧﻔﯾـــﺔ ﺛــــم ﻗدﻣــــﻪ ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـ ــت ﻣﻧــ ــﻪ ﺟــ ــرﻋﺗﯾن
اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــﺎ أﻧـ ــ ــﻪ ﻛــ ـــﺎن  ﻗـــ ــررتوﻋﻠﯾـــــﻪ  ،ﻟظـــ ــروف ﺧﺎرﺟـــــﺔ ﻋـــــن إرادة اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲﺗﻬـــــﺎ وﻛـ ــــﺎن ﻋـــ ــدم ﻣو ﺑﺎﻹﻏﻣـــــﺎء، 
ﺑﺧطﺋﻬ ــ ــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﻛﯾﯾ ــ ــف اﻟوﻗ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳــــﻧدة   ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠ ــــﻰ ﻗﺿـ ـــﺎة ﻣﺣﻛﻣــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾ ــــﺎت ﻋـ ـــدم ﻣﺳــــﺎﯾرة ﻏرﻓ ــــﺔ اﻻﺗﻬـ ـــﺎم
 ،ق ع 062طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻟﻠﻣـ ــــﺗﻬم وأن ﺗﺻـ ــــﺣﺢ اﻟﺗﻛﯾﯾـ ــ ــف ﺑﺄﻧ ــ ـــﻪ ﺟﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﺑ ــ ـــذاﺗﻬﺎ
ﻣﺣـ ـــــل اﻟطﻌـ ــ ـــن اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﺑﺗﻛﯾﯾ ــ ــ ــف  اﻟﻘ ــ ــــراروﻟـ ــ ـــذﻟك ﺗـ ــ ـــم ﻧﻘـ ــ ـــض  ،ﺟـ ــ ـــﺎوزا ﻟﺻــ ــــﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺳــ ــ ــﻠطﺗﻬﺎر ﻫــ ــ ــذا ﺗوﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ـــ
ﻊ أو ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘﺿـــــﯾﺔ ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧﻬــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻗﺗـ ــــل ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــــﻣﯾم ،وﺑـ ــ ــذﻟك  أﺧطـ ــــﺄت ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾـ ــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺗﻛﯾﯾـ ــــف اﻟوﻗــ ـــﺎﺋ
  . 1'ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ إﻋطﺎء ﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
إﻋطـ ــــﺎء ﻣـــــواد ﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻـــــﺣﺔ ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﻧـ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﻣوﺟـــــب  أﻓـ ــ ــرد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ
ﻲ ﺣﯾ ــــث ﺳـ ـــﺧﻼﻓــــﺎ ﻟﻣــ ــﺎ ﺟــــﺎء ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻔرﻧ ،ق ع ﺗﺣـ ـــت ﻗﺳــــم أﻋﻣــــﺎل اﻟﻌﻧ ــــف اﻟﻌﻣدﯾ ــــﺔ 572ﻟﻣــــﺎدة ا
ﻟﻧﺣـــو اﺳـــﺎر ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا  دﻣﻧ ـــﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ـــﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﺟـــراﺋم اﻹﯾـ ــذاء اﻟﻌﺎدﯾ ـــﺔ ،وﻗ ـــ( 51ـ 222)أﺣﺎﻟ ـــت اﻟﻣـــﺎدة 
ﻣﻧــ ــــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ  033ﺎدة دﻧــ ــــﻲ إذ ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗطﺑﯾـ ــ ـــق اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟـ ـــــواردة ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ـــأﯾﺿــ ــــﺎ ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻷر 
  . 2ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻣدة ﻻ ﺗﻧﻘص ﻋن ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ،تﻲ ﻟﻠﻣو ﺑﺎﻟﺿرب اﻟﻣﻔﺿ
ﻓـــــﻲ ﺣـــــﯾن ﺧﺻـــــﻬﺎ اﻟﻣﺷـــــرع ﺑ ـــــﻧص ﺧـ ــــﺎص ﺗــ ـــدرﺟت ﻓﯾــ ـــﻪ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﺑﺣﺳـ ــ ــب اﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـــــؤدي إﻟﯾﻬـ ــ ــﺎ، 
ﺣﺑس ﻣـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺛــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات، وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟ" ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  572طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
دج ﻛــــــل ﻣــــــن ﺳـ ـــــﺑب ﻟﻠﻐﯾـ ـــــر ﻣرﺿـ ـــــﺎ أو ﻋﺟــ ــــزا ﻋـ ـــــن اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟﺷﺧﺻــ ــــﻲ، وذﻟ ــ ــ ــك ﺑـ ــ ـــﺄن 000.001إﻟ ــ ــــﻰ  000.02
أﻋطــــﺎﻩ ﻋﻣــــدا وﺑﺄﯾ ــــﺔ طرﯾﻘ ــــﺔ ﻛﺎﻧـ ـــت وﺑـ ـــدون ﻗﺻـ ـــد إﺣــ ــداث اﻟوﻓ ــ ــﺎة ﻣــــواد ﺿـ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ،وٕاذ ﻧـ ـــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣــ ــرض 
اﻟﺣـــﺑس ﻣـــن ﺳـــﻧﺗﯾن إﻟـــﻰ ﺧﻣـــس ﺳـــﻧوات  أو ﻋﺟـــز ﻋـــن اﻟﻌﻣـ ــل ﻟﻣـ ــدة ﺗﺟـــﺎوز ﺧﻣﺳـــﺔ ﻋﺷـــر ﯾوﻣـــﺎ ﻓﺗﻛـــون اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ
،وﯾﺟـــوز ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك اﻟﺣﻛــــم ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣرﻣـــﺎن ﻣــــن ﺣـ ــق أو أﻛﺛــــر ﻣـــن اﻟﺣﻘـــوق اﻟـــواردة ﻓــــﻲ اﻟﻣـــﺎدة 
،وﺑـــ ـــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻋــ ــ ـــن اﻹﻗﺎﻣـــ ــ ــﺔ ﻣــــــن ﺳـ ــ ـــﻧﺔ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻷﻗـ ـــــل إﻟـــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻷﻛﺛـ ــ ـــر ،وٕاذا أردت اﻟﻣـ ـــــواد  41
                                                        
  1 ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ رﻗﻢ 058084، ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳊﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺘﺎرﻳﺦ  32 / 10 / 80 ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻟﻌﺪد 10 ،8002 ، ص 392 .
  2 . 4731، 3731، ص ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ رﻧﺎ اﻟﻌﻄﻮر ، 
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ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ ﻋﺷــ ــرﯾن ﺳـ ـــﻧﺔ،وٕاذا أدت  اﻟﻣﻌطــــﺎة إﻟ ــ ــﻰ ﻣــــرض ﯾﺳـ ـــﺗﺣﯾل ﺑ ــ ــرؤﻩ أو إﻟـ ـــﻰ اﻟﺳــــﺟن اﻟﻣؤﻗـ ـــت ﻣــــن ﻋﺷــــر
  " .إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة دون ﻗﺻد إﺣداﺛﻬﺎ ﻓﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ 
ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟــــﻧص ﻫــــذﻩ اﻟﻣـــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ أن اﻟﻣﺷـــرع ﺗــــدرج ﻓــــﻲ ﻓـ ــرض اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺟﻧﺣــــﺔ إﻋطــــﺎء ﻣــــواد 
  :ﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﺷ ،ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﺑﺣﺳب ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﺣﯾﺔ
ﯾـ ــــﻪ ﻋـ ــــن إذا ﻧ ـــــﺗﺞ ﻋـــــن ﻓﻌــ ـــل اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــ ــرض اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أو أدت ﻟﻌﺟــ ـــز اﻟﻣﺟﻧـ ــــﻲ ﻋﻠ :اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻷوﻟ ـــــﻰ / 1
دا واﺳـــــﺗﻧﺎ ،اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾطﻠﺑﻬـ ــــﺎ ﻗﺿــ ـــﺎة اﻟﻣوﺿـــــوعوﻫـ ــ ــذا ﻣـ ــــﺎ ﺗﺛﺑﺗـ ــ ــﻪ اﻟﺧﺑـ ــ ــرة  ،ﯾوﻣـ ــــﺎ 51اﻟﻌﻣـ ــــل ﻟﻣ ــ ـــدة أﻗ ــ ـــل ﻣـ ــــن 
ﺷــ ــﺧص ﻋــــن ﻠاﻟﺟﺳـ ـــﻣﺎﻧﻲ ﻟاﻟﻌﺟــ ــز  :وﻧﻌﻧ ــــﻲ ﺑـ ـــﺎﻟﻌﺟز اﻟﺷﺧﺻــــﻲ ﻋــــن اﻟﻌﻣــ ــل ﻟﻠﺷـ ـــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻣﻧ ــ ــﻪ، 
واﻟﻣﻼﺣــ ـــظ  ،ٕان ﻛــ ـــﺎن ﯾﺳـ ــــﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻌﻣـ ــــل ﺑﺳـ ــــﯾطو  ،ﺈﻧﺳـ ــــﺎن ﻋـ ــــﺎديﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟـ ــ ــذي اﻋﺗـ ــــﺎد ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺗﻪ ﻛ
ﻗـ ـــد ﺗﻘـ ـــل أو ﺗﺳـ ـــﺎوي  ﯾﻣﻛـــــن اﺳـ ـــﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﻣـــ ــدة ،اﻟﻌﺟـــ ــز ﻟﻛـ ـــن ﺑـــــﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻔﻘـــ ــرة اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔأن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟـ ـــم ﯾﺣـــ ــدد ﻣـ ـــدة 
  :واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ،  51
 ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟﺣﺑس  ط
 دج 000.001إﻟﻰ  000.02وﻏراﻣﺔ ﻣن  ط
 60ﻣﻛـــ ــرر اﻟﻣﻌدﻟـــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــــﺎﻧون  764وﻗـ ـــد رﻓﻌــــت ﻗﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻐراﻣـــــﺔ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــﺎدة ،ﺗﺑﻘـ ـــﻰ اﻟﺳـــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــــﻲ 
دج، ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺿــ ـــﺎﻋف اﻟﺣـ ــ ــد اﻷﻗﺻـ ــــﻰ ﻟﻐراﻣـــــﺎت اﻟﺟــ ـــﻧﺢ إذا ﻛــ ـــﺎن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺣــ ـــد  000.001 إﻟـ ــــﻰ 000.02إﻟـ ــــﻰ  32/
  .دج ،ﻣﺎﻋدا اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺣدود أﺧرى 000.001ﯾﺳﺎوي أو ﯾﻔوق 
ﻌﺟــــز ﻋـــن اﻟﻌﻣـ ــل ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻔﻘـ ــرة اﻟﺛﺎﻧﯾـ ــﺔ ﻣـــن اﻟﻣــــﺎدة ﺣﯾـــث ﺣـ ــدد ﻣــــدة اﻟﻣـ ــرض أو اﻟ :اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ / 2
ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ـــــق ﻣﻌﺎﯾﻧـ ـــــﺔ اﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ  ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ـــــﻼلﺗﺛﺑﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ  وﻫـ ــ ـــو ﻣــ ــــﺎﯾوﻣــ ــ ــﺎ،  51ﺑـ ــ ـــﺄن ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز 
  .اﻻﻋﺗداء ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺣﺳب ﻣن ﯾوم ﺣدوث اﻟﺿﺣﯾﺔ،و 
 8اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﯾ ـــــل ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة  41إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ اﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣــ ـــن ﺣـ ــ ــق أو أﻛﺛ ــ ـــر ﻣـ ــــن اﻟﺣﻘـــــوق اﻟ ـــــواردة ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
اﻷﻗــــل إﻟ ــــﻰ  وﻛ ــ ــذا اﻟﻣﻧـ ـــﻊ ﻣـ ـــن اﻹﻗﺎﻣ ــ ــﺔ ﻣــــن ﺳـ ـــﻧﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ،32/ 60اﻟﺗ ــ ــﻲ أﻟﻐﯾـ ـــت ﺑﻣوﺟـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧون رﻗ ــــم  1ﻣﻛ ــ ــرر 
  .ﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ وﻫﻲ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ا ،ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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وﻫــــﻲ إذا أدت ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ إﻋطــــﺎء اﻟﻣــــواد اﻟﺿـ ـــﺎرة اﻟﻔﻘ ــ ــرة اﻟراﺑﻌ ــ ــﺔ ﻣ ــــن اﻟﻣ ــــﺎدة،  ﻧﺻــ ــت ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ: اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ / 3
ﺑﺣﯾـ ــ ــ ــث ﯾﺻـ ــ ــــﺎﺣب اﻟﺿــ ــ ـــﺣﯾﺔ ﻣــ ــ ـــدى اﻟﺣﯾـ ــ ــــﺎة ،أو إﻟـ ــ ــــﻰ ﻋﺟــ ـــــز ﻓـ ــ ــــﻲ  ،ﺑﺎﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔ إﻟـ ــ ــ ــﻰ ﻣـ ــ ــ ــرض ﯾﺳــ ـــــﺗﺣﯾل ﻋﻼﺟـ ــــــﻪ
  .اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺿو أو إﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ 
وﺗﺗﻣﺛـ ــل ﻋﻣوﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻓﻘ ـــد أﺣـــد  ،ﻓـ ــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــﺎتﻌرﯾـــف ﻣﺣـ ــدد ﻟﻬـــﺎ أﻣـــﺎ اﻟﻌﺎﻫـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗدﯾﻣﺔ ﻟ ـــم ﯾـ ــرد ﺗ
ﺑ ــ ـــد وﻗـ ــ ــد ﻋرﻓﺗﻬـ ــــﺎ ﻓوزﯾ ـــــﺔ ﻋ ،ﻘ ــ ـــد ﻣﻧﻔﻌﺗـ ــــﻪ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﻬـ ــــﺎ ﺑﺻــ ـــﻔﺔ داﺋﻣـــــﺔأﻋﺿـ ــــﺎء ﺟﺳـ ــــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن أو أﺣـ ــ ــد أﺟزاﺋ ــ ـــﻪ أو ﻓ
ﻓﻘــــد ﻋﺿـ ـــو ﻣــــن أﻋﺿــــﺎء اﻟﺟﺳـ ـــم أو ﻓﻘـ ـــد ﻣﻧﻔﻌﺗ ــــﻪ أو إﺿــ ــﻌﺎﻓﻬﺎ أو ﻓﻘـ ـــد ﺣﺎﺳــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺣــــواس أو  "اﻟﺳــــﺗﺎر ﺑﺄﻧﻬــــﺎ 
  :ﯾﻠﻲ  اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻓﯾﻣﺎوﻣﻧﻪ ﺗﺗﻣﺛل ، 1" إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ
 .ﻓﻘد أو ﺑﺗر أﺣد اﻷﻋﺿﺎء  ط
 .اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺿو  ط
 .ﻓﻘد اﻟﺑﺻر ﻛﻠﯾﺎ   ط
 .ﻓﻘد إﺑﺻﺎر أﺣد اﻟﻌﯾﻧﯾن  ط
 .ﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم أو اﻟﺣواس أﯾﺔ ﻋﺎﻫﺔ أﺧرى داﺋﻣ ط
ﺣـ ــــﺎل إﻟﺣـــ ـــﺎق ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ــ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻟﻠﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ـــــﺔ ﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿــــــوع، وﻫﻧـ ــــﺎ ﯾﺗـ ــ ــرك اﻟﻣﺟـــــﺎل  
ﺗﺗﻣﺛــ ــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس اﻟﻣؤﻗــــت ﻣــــن ﻋﺷــ ــر ﺳـ ـــﻧوات ﻋﺿــــﺎﺋﻪ ﻟدرﺟــــﺔ ﺗﻣﻧﻌــ ــﻪ ﻣــــن اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ،و ﺿــ ــرر ﺑﺄﺣــــد أ
وﻫــــﻲ  ﺟﺳــــﯾﻣﺔ،ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﺟﺳــــﺎﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺷـ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ وﺣوﻟﻬـ ـــﺎ إﻟـ ـــﻰ ﻋﻘوﺑــــﺔ ﻋﺷــ ــرﯾن ﺳـ ـــﻧﺔ، و  إﻟ ــــﻰ
ﻘوﺑ ـــــﺔ وﻫـ ــــﻲ وﻛـ ــ ــذﻟك إذا أدت ﻟﻠوﻓـــــﺎة ﺗطﺑـ ــــق ﻧﻔــ ـــس اﻟﻌ ،ﻋﺷـ ــ ــرﯾن ﺳــ ـــﻧﺔ اﻟﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﻗــ ـــت ﻣـ ــــن ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ
  .ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ  ﺳﻧوات إﻟﻰ 01اﻟﺳﺟن ﻣن 
ﻘ ــ ـــد ق ع ،ﻓ 4/  572طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة  إﺣـ ــ ــداث اﻟوﻓـ ــــﺎة ﻟﻣـ ــــن ﺗﻧ ــ ـــﺎول ﻣـــــواد ﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ  :اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟراﺑﻌ ـــــﺔ / 4
ون ﻗﺻــ ـــد د ،اﻟﺿــ ـــﺣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﺧطـــــورة ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﺗـــــؤدي ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ إﻋطـ ــــﺎء اﻟﻣـــــواد اﻟﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ إﻟــ ـــﻰ وﻓـ ــــﺎة
وﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــﺟن اﻟﻣؤﻗــــت  ،م ﯾﺗﺷـ ـــدد اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻛﺛﯾ ــــرا ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔوﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻟـ ـــ ،اﻟﻔﺎﻋــــل ﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ
  .ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ 
  
                                                        
  1 . 684،ص  2002،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎصﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ، 
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  ﻠﺟرﯾﻣﺗﯾناﻟظروف اﻟﻣﺷددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
أدى  ،إذا اﻗﺗرﻧـــــت ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ إﻋطـ ــــﺎء ﻣـــــواد ﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ أو ﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾم ﺑﻣﺟﻣوﻋـــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻼﺑﺳـ ــ ــﺎت
ﻣ ــــن  672وﻫــ ــذا ﻣ ــــﺎ أوردﻩ  ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  ،اﻟﻣﻼﺑﺳــــﺎت ﻗـ ـــد زادت ﻣـ ـــن ﺧطورﺗﻬ ــــﺎﻟﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ ذﻟــــك ﻟﺗﺷـ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ 
إذا ارﺗﻛـــــب اﻟﺟـــــﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﯾـ ــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ''وذﻟـ ــ ــك ﺑ ــ ـــﺄن ﺗﻛـــــون اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺑ ـــــﯾن اﻷﻗ ــ ـــﺎرب ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  ، ع ق
روع أو أﺣــ ـــد اﻟـ ــــزوﺟﯾن أو ﻣــ ـــن ﯾـ ــ ــرث اﻟﻣﺟﻧ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أو أﺣــ ـــد اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟـ ــ ــذﯾن ﻔ ــ ـــاﻷﺻـــــول أو اﻟ داﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ أﺣــ ـــ
ﺷــ ــدد ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻧﺣــــو ،وﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓﻘـ ـــد  ''....أو ﻣﻣـ ـــن ﯾﺗوﻟــــون رﻋﺎﯾﺗــــﻪ ﻓﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺳــ ــﻠطﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟﻬــــم 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺷــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ إﻟـ ـــﻰ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳـ ـــﻧﺗﯾن إﻟ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻔﻌــــل اﻟ ــــوارد ﺗ:  اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ/ 1
  .ق ع  572ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻣـــــن ﺧﻣﺳـ ـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻋﺷـــ ــر ﺳـ ـــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻸﻓﻌـــــﺎل  ﺗرﻓـــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــــﺟن اﻟﻣؤﻗـــــت :اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ / 2
  .ق ع  572اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻟﻠﺳــ ــــﺟن اﻟﻣؤﻗـــ ـــت ﻣــ ــــن ﻋﺷــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻧوات إﻟــ ــــﻰ ﻋﺷــ ــ ــرﯾن ﺳـ ــ ـــﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ  ﺗرﻓــــــﻊ :اﻟﺣﺎﻟــ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـ ـــــﺔ / 3
  .ق ع  572ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
 اﻷﺧﯾـ ــ ــرةاﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻟﻠﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﺑ ــ ـــد ،إذا أدت اﻷﻓﻌـــــﺎل إﻟـ ــــﻰ اﻟوﻓــ ـــﺎة وﻫــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــرة ﺗرﻓـ ــــﻊ  :اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟراﺑﻌـــــﺔ / 4
  .ق ع  572ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺿرب واﻟﺟرح اﻟﺧطﺄ  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ ﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺟزاﺋﯾ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــد ارﺗﻛﺎﺑـ ــــﻪ ﻷﻓﻌ ــ ـــﺎل ﺗﻛ ـــــون واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟطﺑﯾ ـــــب  ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗرﺗـ ــــب
ﻛﻘـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ ــ ـــﺎ وﻣدوﻧ ـــــﺔ  م ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــــباﻟﻘ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑﺗﻧظـــــﯾ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺎت أو ﻓـ ــــﻲ
وﻗـــــ ــد ﺗﻛـــــــون ﻫــــ ـــذﻩ اﻟﺟـــ ــــراﺋم ﻋﻣدﯾـ ــ ــــﺔ ﺑـــ ــــﺄن ﯾﻘﺻـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾــ ــ ـــب او اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬـ ـــــﺎ ﻛﺎﻟﺗﺳــ ــ ـــﻣﯾم ،أﺧﻼﻗﯾـــ ــــﺎت اﻟطب
ﻟﺟــ ــــراﺋم ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﺦ،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻗــ ــ ــد ﺗﻛـ ـــــون ا....وٕاﻋطــ ــــﺎء ﻣــــــواد ﺿـ ــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــ ــــﺣﺔ أو اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ـــــر اﻟﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ـــــﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓـ ـــﻲ ﺟﻧﺣﺗـ ـــﻲ اﻟﻘﺗ ــــل اﻟﺧطـ ـــﺄ واﻟﺟــ ــرح ﺟــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻓﻌﻠ ــــﻪ،و ﺗـ ـــﺗم دون ﻗﺻـ ـــد اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺗﯾواﻟﺗــــﻲ  ﻋﻣدﯾــــﺔ
  .،وﻗد ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺟرح اﻟﺧطﺄ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﯾذاء اﻟﺧطﺄ اﻟﺧطﺄ
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻧظـــــرا ﻟﺧطـــــورة اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـــــﺔ وارﺗﺑﺎطﻬــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺗﺟدات اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ واﻷﺳـــــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
اﻟﻣﯾ ــــدان ﻓــــﺈن اﻟﻣﺷــــرع وﺿــــﻊ ﻟﻬــــﺎ ﻗواﻋـ ـــد وﺿــــواﺑط ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ ﯾﺣﻣــــﻲ ﺑﻬــــﺎ اﻟﻣــ ــرﯾض ﻣـ ـــن ﻛــ ــل اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﺗ ــ ــﻲ ﻗـ ـــد 
طـ ــ ــﺎء ﺗﻛـــــون ﺗﻌﺳـ ــــﻔﯾﺔ وﺗﻠﺣـــــق أذى ﺑﺎﻟﻣرﺿـ ــــﻰ، وذﻟـ ــ ــك ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾرﺗﻛـــــب ﻓﯾﻬـ ــــﺎ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أﺧ
ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿـــــرار ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض ،وﻫ ــ ـــو ﻣـــــﺎ ﯾرﺗ ــ ـــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻣ ــ ـــن وراﺋ ــ ـــﻪ ﻗﯾ ــ ـــﺎم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻬم ﺣﺳـ ــ ــب ﻧ ـــــوع اﻟﺧطـــــﺄ 
وطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺗــ ــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ وﻛــ ــذا ظروﻓﻪ،واﻷﺳــــﺎﻟﯾب اﻟطﺑﯾ ــــﺔ واﻷﺟﻬــ ــزة اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌـ ـــﻼج ،أﯾ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــت طﺑﯾﻌــــﺔ 
اﻟﻣﻠﻘـ ــ ـــﻰ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻫــــــذﻩ اﻷﺧطـــ ـــﺎء اﻟﻣﻬــــــم أن ﺗﺧﻠ ــ ــ ــف أﺿــ ــــرار ﺗﻛــــــون اﻋﺗ ــ ــ ــداء ﺟﻧﺎﺋﻲ،ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﺑﻌـ ــ ـــد اﻧﺗﻘـ ــ ـــﺎل اﻻﻟﺗ ــ ــــزام 
ﻋـــــﺎﺗﻘﺗﻬم ﻣـــــن ﻣﺟـــــرد اﻻﻟﺗ ـــــزام ﺑﺑ ـــــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟرﺟــ ـــل اﻟﻌــ ـــﺎدي إﻟـ ــــﻰ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻓـ ــــﻲ 
  . ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ 
طﺑﻘ ـــــﺎ ﻷﺣﻛ ــ ـــﺎم  ﯾﺗـ ــــﺎﺑﻊ "أﻧـــــﻪص وت ﻋﻠـ ــــﻰ  ح ﻣـ ــــن ق 932ﻧـ ــ ــص اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻗ ــ ـــد و  
ﻣﻬﻧـ ــ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑـ ــ ــ ــ ــﻪ ﺧــ ــ ــ ـــﻼل  ﻋﻠـ ــ ــ ــ ــﻰ ﻛ ــ ــ ــ ـــل ﺗﻘﺻــ ــ ـــــﯾر أو ﺧطـ ــ ــ ــــﺄ... أي طﺑﯾـ ــ ــ ــــبع  ﻣـ ــ ــ ــــن ق 982و 882اﻟﻣـ ــ ــ ــــﺎدﺗﯾن 
 ،" ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻪ ﻣﻬﺎﻣـ ــــﻪ أو ﺑﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻬـ ــــﺎ، وﯾﻠﺣـ ــ ــق ﺿـ ــ ــررا ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻷﺣــ ـــد اﻷﺷـ ــــﺧﺎص أو ﺑﺻــ ـــﺣﺗﻪ
 ﺗــ ــــﻲاﻟع  ﻣـ ــــن ق 982 ةاﻟﻣــ ــــﺎدﻧـــ ـــص  ﯾﻣـ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲﻓ ﻟﺟرﯾﻣـــ ـــﺔ اﻟﺟــ ــ ــرح اﻟﺧطـ ــــﺄﯾﺗﻣﺛــــــل اﻟــ ــ ــرﻛن اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ ﻋﻠﯾــــــﻪ و 
إذا ﻧ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــــن اﻟرﻋوﻧ ــ ـــﺔ أو ﻋــ ـــن ﻋــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾ ــ ـــﺎط " وﻫـ ــــﻲ  ﺟﺳـ ــــﺎﻣﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻹﺟراﻣـ ــــﻲﺑ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــﺔاﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ  رﺑطـ ــــت
إﺻـــــﺎﺑﺔ أو ﺟـــــرح أو ﻣـــــرض أدى إﻟــ ـــﻰ اﻟﻌﺟـــ ــز اﻟﻛﻠـــــﻲ ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــ ــل ﻟﻣـــ ــدة ﺗﺟــ ـــﺎوز ﺛﻼﺛــ ـــﺔ أﺷــ ـــﻬر ﻓﯾﻌﺎﻗـــــب اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ 
أو ﺑﺈﺣــ ــ ـــدى ﻫ ــ ــ ـــﺎﺗﯾن  دج000.001دج إﻟـ ــ ــــﻰ  000.02ﺑ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣ ـــــــن ﺷـ ــ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــ ــــﻰ ﺳــ ـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن 
" ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺎﻷﺷـ ــ ـــﺧﺎص ﺑﻘوﻟﻬ ــــــﺎ ﻣـ ـــــن ق ع ﻓ ــ ــــﻲ ﻗﺳــ ــــم ا 2/244، ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣ ــ ــــﺎدة  "اﻟﻌﻘـ ـــــوﺑﺗﯾن 
  .......ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﻛــــل ﻣــــن ﺗﺳــــﺑب ﻓــــﻲ إﺣــــداث ﺟــــروح أو إﺻــــﺎﺑﺔ أو ﻣــ ــرض ﻻ ﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻋﺟــــز ﻛﻠــــﻲ ﻋــــن اﻟﻌﻣــــل ﯾﺟـ ـــﺎوز / 2
ﺛﻼﺛـــﺔ أﺷـــﻬر وﻛـــﺎن ذﻟ ـــك ﻧﺎﺷـــﺋﺎ ﻋـــن رﻋوﻧـــﺔ أو ﻋـــم اﺣﺗﯾ ـــﺎط أو ﻋـ ــدم اﻧﺗﺑﺎﻫـــﻪ أو إﻫﻣﺎﻟ ـــﻪ أو ﻋـ ــدم ﻣراﻋـــﺎة اﻟــــﻧظم 
  .......".
ن اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿـــــﺢ ﻟﻧـــــﺎ أن اﻟﻣﺷـــــرع رﺗــ ـــب ﻋﻘوﺑـــــﺔ ﻋﻠـــ ــﻰ ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﻠﺣـــ ــق ﺿـــ ــررا ﺑــ ـــﺎﻟﻐﯾر ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬـــــﺎﺗﯾ
ﻣﻛ ــ ـــﺎن أو أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ــ ــﻪ،  أيﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻟﺧطـ ــــﺄ ﯾرﺗﻛﺑ ــ ـــﻪ دون ﻗﺻـ ــ ــد ﻣﻧـ ــ ــﻪ، ﺳـــــواء ﺣــ ـــدث ﻫـ ــ ــذا اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ 
ﻛـــل ﺗﻠ ـــف ظـــﺎﻫر أو ﺑـــﺎطن " ،ﻓـــﺎﻟﺟرح ﻫـــو ﺗﺳـــﺑب ﺑﻐﯾـ ــر ﻗﺻـــد ﻓـــﻲ إﺣـــداث إﺻـــﺎﺑﺔ أو ﺟـ ــرح أو ﻣـ ــرض ﯾ ﺑﺣﯾـــث
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻋرﺿـ ـــﻲ وﯾﻧﺷــــﺄ ﻋﻧــــﻪ اﻹﺿــــرار ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ أو اﻹﯾ ــ ــذاء ﺑﺎﻟﺣﯾــــﺎة ﻓ ــــﺎﻟﺟروح ﻟﯾﺳــــت  ﯾﺣـ ـــدث ﺑﻔﻌـ ـــل ﺟﻧـ ـــﺎﺋﻲ أو ﺣــــﺎدث
ﻗﺎﺻـــــــرة ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻹﺻـــ ــــﺎﺑﺎت اﻟظـــــــﺎﻫرة أو اﻟﺑﺎطﻧ ـــــــﺔ واﻹﻣـ ــ ــــراض ﻛﺣـ ــ ــــﺎﻻت اﻟﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾم واﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ــــﺔ ﻛﺎﻟ ــ ــ ـــدرن 
ذﻟ ــ ـــك ﻧﺎﺷـــــﺋﺎ ﻋـ ــــن  ،وﯾﻛـــــون 1"واﻻﻟﺗﻬـ ــــﺎب اﻟرﺋـــــوي اﻻﺻــ ـــﺎﺑﻲ واﻟﺑـــــول اﻟﺳـ ــــﻛري واﻟﻔﺗـ ــ ــق اﻹﺻــ ـــﺎﺑﻲ ﻣﻌﺗﺑـ ــــرا ﺟروﺣـ ــــﺎ
ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟ ﺗﻛـــــونوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺔأو إﻫﻣﺎﻟ ــ ـــﻪ أو ﻋـ ــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗـ ــــﻪ اﻷﻧظﻣــ ـــ اﻧﺗﺑﺎﻫـــــﻪرﻋوﻧﺗ ــ ـــﻪ أو ﻋـ ــ ــدم اﺣﺗﯾﺎطــ ـــﻪ أو ﻋــ ـــدم 
 ﻋــ ـــن ﻛـــــل ﺗﻘﺻـــــﯾر أو ﺧطــ ـــﺄ ﻣﻬﻧــ ـــﻲ ﯾﻠﺣـ ــ ــق ﺿـ ــ ــررا ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻓﻘـ ــــﺎأو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺟزاﺋﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟﺎﻧــ ـــب اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟ
اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﺗـ ــــﺎج  ﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺎﺋلوﯾــ ـــﺗم ﺗﻧـــــوﯾر اﻟﻘﺎﺿــ ـــ، اﻟﺟـــ ــرح اﻟﺧطـــــﺄ ﺔﻷﺣﻛــ ـــﺎم ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس ﺟرﯾﻣــ ـــ
 اﻋﺗﻣــ ــ ـــﺎدا ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻣﻌطﯾــ ــ ـــﺎت ﻋﻠﻣﯾــ ـــــﺔ ﻟﯾﺻــ ـــــل إﻟ ــ ــ ـــﻰ إﺛﺑـ ــ ــــﺎت أو ﻧﻔـ ــ ــــﻲ أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ إﻟـ ــ ــــﻰ ﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺢ اﻟﺧطـ ــ ــ ــﺄ اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ
واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ،وﻗـ ــــد أورد اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﺻـــــﯾﻐﺔ ﻧﺎﻗﺻـــــﺔ وﻣﺧﺗﺻـــ ــرة أﯾـــــن ذﻛـــــر ﺻـــــورﺗﯾن  اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ
ﺎن ﻟﻠﺧطـ ــــﺄ ﻗ ــ ـــد ﺗﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣـــــﺎ ﻓﻘ ـــــط ﻣـ ــــن اﻟﺧطــ ـــﺄ وﻫﻣـ ــــﺎ اﻟرﻋوﻧ ـــــﺔ وﻋــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾـ ــــﺎط ،ﺑﯾﻧﻣــ ـــﺎ ﻫﻧـ ــــﺎك ﺻـــــورﺗﺎن ﻣﺗﺑﻘﯾﺗ ــ ـــ
اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ أو اﻟﺟـــــرح أو اﻟﻣـــــرض،ﻷن اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻋـ ــــﺎدة ﯾﻛـــــون ﺑﺎﺗﺧـ ــــﺎذ اﻟﻔﺎﻋــ ـــل ﻣوﻗـــ ــف ﻏﯾـ ــ ــر ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ وﻣﺟـ ــ ــرم ﺑﻌــ ـــدم 
ﺗواﻓــــــق ﺳــــــﻠوﻛﻪ اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ أو اﻟﻣﻬﻧــ ــــﻲ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ـــﻠك اﻟﻣﻘــ ــــرر ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد واﻟﺗﻧظﯾﻣــ ــــﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــ ــــﺎت اﻟﺻــ ــــﺎدرة ﻋــ ــــن 
  .اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻣـ ــــن ﺗﺳـــــﺑب ﺧطـ ــــﺄ ﻓ ــ ـــﻲ ﺟـ ــ ــرح " ﻣـــــن ق ع  442ﻣﺻـ ــ ــري ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧ ــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــــك اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟ
ﺷــــﺧص أو إﯾذاﺋ ــــﻪ ﺑـــــﺄن ﻛــــﺎن ذﻟـ ـــك ﻧﺎﺷـ ـــﺋﺎ ﻋـ ـــن إﻫﻣﺎﻟـ ـــﻪ أو رﻋوﻧﺗـ ـــﻪ أو ﻋــــدم اﺣﺗ ــــرازﻩ أو ﻋـــ ــدم ﻣراﻋﺎﺗــــﻪ ﻟﻠﻘــــواﻧﯾن 
واﻟﻘـــــرارات واﻟﻠــــــواﺋﺢ واﻷﻧظﻣــــــﺔ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑــــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــ ـــدة ﻻ ﺗزﯾـــ ـــد ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳـــ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣــــــﺔ ﻻ ﺗﺟـــ ـــﺎوز ﻣـ ــــﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾـ ــــﻪ أو 
اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟﺣــــﺑس ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗزﯾـ ـــد ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﻧﺗﯾن وﻏراﻣــــﺔ ﻻ ﺗﺟـ ـــﺎوز ﺛﻼﺛﻣﺎﺋ ــــﺔ ﺟﻧﯾــــﻪ إﺣـ ـــدى ﻫـ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن،وﺗﻛــــون 
أو إﺣـــ ـــدى ﻫــــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــــوﺑﺗﯾن إذا ﻧﺷــ ــــﺄ ﻋــ ــــن اﻹﺻـ ــ ـــﺎﺑﺔ ﻋﺎﻫـ ــ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــــﺗدﯾﻣﺔ أو إذا وﻗﻌـ ــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ إﺧـ ــ ـــﻼل 
اﻟﺟــــﺎﻧﻲ إﺧـــــﻼﻻ ﺟﺳـــــﯾﻣﺎ ﺑﻣـــــﺎ ﺗﻔرﺿــــﻪ ﻋﻠﯾـــــﻪ أﺻــــول وظﯾﻔﺗــ ـــﻪ أو ﻣﻬﻧﺗــــﻪ أو ﺣرﻓﺗـــ ــﻪ أو ﻛــــﺎن ﻣﺗﻌﺎطﯾـــــﺎ ﻣﺳـــ ــﻛرا أو 
ﻛﺎﺑـ ـــﻪ اﻟﺧطــــﺄ اﻟـ ـــذي ﻧﺟــــم ﻋﻧــــﻪ اﻟﺣــــﺎدث أو ﻧﻛــــل وﻗــــت اﻟﺣــــﺎدث  ﻋــــن ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة وﻗﻌـ ـــت اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﺧـ ـــدرا ﻋﻧ ــ ــد ارﺗ
أو ﻋـــــن طﻠـــ ــب اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻟـــ ــﻪ ﻣـــــﻊ ﺗﻣﻛﻧـــ ــﻪ ﻣـــــن ذﻟـ ــ ــك ،وﺗﻛـــــون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺔ ﺑــ ـــﺎﻟﺣﺑس إذا ﻧﺷـ ــــﺄ ﻋـــــن اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ إﺻــ ـــﺎﺑﺔ 
أﻛﺛــــر ﻣــــن ﺛﻼﺛــــﺔ أﺷــــﺧﺎص ﻓ ــــﺈذا ﺗــــواﻓر ظــــرف أﺧـ ـــر ﻣ ــــن اﻟظــ ــروف اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﻘ ــ ــرة اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ 
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إذا ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــﻧﺟم ﻋــ ـــن ﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣﺟـ ــ ــرم " ﻣـ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  443ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ أوردﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻷردﻧـ ــــﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻓﻛـ ـــﺎن اﻟﻌﻘـ ـــﺎب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺳـ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣــــﺔ  533/ 333إﻻ إﯾ ــ ــذاء ﻛﺎﻟـ ـــذي ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺎدﺗـ ـــﺎن 
إذا ﻟـ ـــم ﯾــــﻧﺟم ﻋـــــن " ق ع اﻟﺳــــوري ﻧﺻــــت أﻧــــﻪ  ﻣــــن 565،واﻟﻣـــــﺎدة 1"ﻣ ــــن ﺧﻣﺳـــ ــﺔ دﻧـــــﺎﻧﯾر إﻟـ ـــﻰ ﺧﻣﺳـ ـــﯾن دﯾﻧــــﺎر
ﻛــ ـــﺎن اﻟﻌﻘـــــﺎب ﻣــــن ﺷـــــﻬرﯾن إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻧﺔ  855إﻟـــــﻰ  655ﺧطــــﺄ اﻟﻣﺟـــ ــرم إﻻ إﯾـــ ــذاء ﻛﺎﻟـ ـــذي ﻧﺻــ ـــت ﻋﻠﯾــ ـــﻪ اﻟﻣـــــواد 
،ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠـــﻰ ﻛــــل إﯾــ ــذاء آﺧـــر ﻏﯾـ ــر ﻣﻘﺻـــود ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﺳـــﺗﺔ أﺷــــﻬر ﻋﻠـــﻰ اﻷﻛﺛــــر أو ﺑﻐراﻣـــﺔ ﻻ ﺗﺗﺟــــﺎوز اﻟﻣــــﺄﺗﻲ 
ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــﻧﺟم ﻋــ ـــن اﻹﯾ ــ ـــذاء ﻣـ ــ ــرض أو ﺗﻌطﯾ ــ ـــل ﻋـ ــــن  أﻟـ ــ ــف ﻟﯾـ ــ ــرة وﺗﻌﻠـ ــ ــق اﻟﻣﻼﺣﻘ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺷـ ــــﻛوى اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ إذا
اﻟﻌﻣـــــل ﻟﻣـــــدة ﺗﺟـــــﺎوز اﻟﻌﺷـــــرة أﯾـ ــــﺎم، وﯾﻛـــــون ﻟﺗﻧــ ـــﺎزل اﻟﺷـ ــــﺎﻛﻲ ﻋـ ــــن ﺣﻘـ ــــﻪ ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣﻔﺎﻋﯾـ ــــل اﻟﻣﺑﯾﻧـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
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وﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﺎن ﻛــــل اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ اﻟــــذﻛر ﺣــــددت اﻷرﻛــــﺎن اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻛــــون ﻣﻧﻬــــﺎ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻹﯾــ ــذاء 
اﻟﺧطـ ــــﺄ أو اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﺧطـــــﺄ أو اﻟﺟـ ــــرح اﻟﺧطـ ــــﺄ ،وﻫــ ـــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ـــــل ﻓـ ــــﻲ اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﻣـ ــــﺎدي أﯾـ ــــن ﯾﺗﻔ ــ ـــق اﻟﺟـ ــ ــرح اﻟﻌﻣ ــ ـــدي 
وﻏﯾــــــر اﻟﻌﻣـــــدي ﺣﯾــــ ــث ﯾﺟــــــب أن ﯾﻘـــ ـــﻊ ﻛــــــل ﻣﻧﻬﻣـــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺟﺳـ ــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﺑﻛﯾﺎﻧـ ــــﻪ اﻵدﻣــ ــــﻲ اﻟﻣﻛﺗﻣـ ــ ــل ، وﺟﻣﯾــ ــــﻊ 
أﻋﺿــــــﺎﺋﻪ ﺳــــــواء اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﺗﻣﻛﻧ ــ ــ ــﻪ ﻣـــ ــــن اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑوظﺎﺋﻔـــ ــــﻪ اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ،وﻣـ ــ ـــدى اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠـــ ــــﻰ 
ﺳـــــﻼﻣﺗﻪ دون اﺷـ ــــﺗراط ﺧﻠـــــوﻩ ﻣـــــن اﻷﻣـ ــــراض واﻛﺗﻣـــــﺎل ﺻــ ـــﺣﺗﻪ ،وﯾـــــﺗم اﻹﯾـ ــ ــذاء ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌــ ـــل أو اﻻﻣﺗﻧــ ـــﺎع ﻋـ ــــن 
ﺑطــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻔﻌــــل اﻟﺿــــﺎر ﺑﺳــــﻼﻣﺔ ﺟﺳــــم اﻟﻔــــرد اﻟــــذي ﯾﺗرﺗــــب إﻣــــﺎ ﻋــــن ﻧﺷـ ـــﺎط اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ،وﺛﺑوت را
ﻣـــــــﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ اﻹﯾ ــ ــ ـــذاء اﻟﺟﺳـــــــﻣﺎﻧﻲ أو اﻹﺻـ ــ ــــﺎﺑﺎت اﻟﺿــ ــ ـــﺎرة اﻟواﻗﻌــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺟﺳــ ـــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري 
  .  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻣﻘدارﻫﺎ 
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ﻣـــ ــ ـــدي أو ﻏﯾــ ــ ــ ــر اﻟﻌﻣـــ ــ ـــدي ﻧﺻـ ــ ـــــوص ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــ ــ ــــﺎت ﻟــــــــم  ﯾﺿـ ــ ــــﻊ ﺗﻌرﯾﻔــ ــ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣـــ ــ ـــﺔ اﻟﺟــ ــ ــ ــرح ﺳـــ ـــــواء اﻟﻌ
اﻟﺟزاﺋ ـــــري ، وﺗ ـــــرك اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﻟﻠﻔﻘ ـــــﻪ ﻟﺿـ ــــﺑط ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺻـ ــــطﻠﺢ ﺑﻘوﻟـ ــ ــﻪ ﻛـ ــ ــل ﻓﻌـ ــ ــل ﯾﻣــ ـــس ﺑﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﻧ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أو 
ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﺟـ ــ ــرح طﺑﯾـ ــــﺎ ﺑﻛوﻧ ـــــﻪ  ﺻــ ـــﺣﺗﻪ ﯾﻌــ ـــد ﺟرﺣــ ـــﺎ أو ﺿـ ــ ــرﺑﺎ وﻗــ ـــد أدرﺟﻬﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣﺟـ ــــﺎل،وﯾﻣﻛن
ﺟﺔ أو اﻷﻏﺷـ ـــﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾـ ـــﺔ أو اﻷﺣﺷــــﺎء اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ اﻧﻔﺻـ ـــﺎل أي ﻧﺳــــﯾﺞ ﻣ ــــن أﻧﺳـ ـــﺟﺔ اﻟﺟﺳــــم ﺳــــواء اﻟﺟﻠـ ـــد أو اﻷﻧﺳـ ـــ
أو اﻟﻌظــــﺎم ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻋﻧــــف ﺧــــﺎرﺟﻲ، وﯾـ ـــدﺧل ﺗﺣــ ــت ﻫ ــ ــذا اﻟﺗﻌرﯾــــف ﺟــ ــروح اﻟﺟﻠـ ـــد واﻟﻐﺷــــﺎء اﻟﻣﺧــــﺎطﻲ واﻟﺗﺳـ ـــﻠﺧﺎت 
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،وﯾﺗﻣﺛ ـــــل اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﻣــ ـــﺎدي ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ 1واﻟﻛـ ــ ــدﻣﺎت وﺗﻣـ ــ ــزق اﻟﻌﺿـ ــ ــﻼت واﻷﺣﺷـــــﺎء اﻟداﺧﻠﯾ ـــــﺔ واﻟﻛﺳـــــور
واﻟﺿـــــرر اﻟﻣﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــ ــذا اﻟﺳـــــﻠوك واﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺧـ ـــﺎطﺊ اﻟـــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
  .  اﻟﻌﻧﺻرﯾن 
   ( أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ)اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ : أوﻻ 
ﯾﺷـــ ـــﻛل اﻟﺟــــــرح ﻛــــــل ﻣﺳــــــﺎس ﺑﺄﻧﺳـــ ـــﺟﺔ اﻟﺟﺳــــــم ﻣﺳﺎﺳــ ــــﺎ ﯾ ــــــؤدي إﻟــ ــــﻰ ﺗﻣزﯾﻘﻬــ ــ ــﺎ ﻓﯾﻧـ ــ ـــﺎل ﺑـ ــ ـــذﻟك ﻣـ ــ ـــن اﻟﺗﻛﺎﻣــ ــ ــل 
أن ﯾﻛــــــون ظﺎﻫرﯾــ ــــﺎ أو  اﻟﺟﺳــ ـــدي ﻟﺟﺳـــ ـــم اﻟﻣﺟﻧـــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ،وﯾﺳـ ــ ـــﺗوي أن ﯾﻛــــــون ﺳـــ ـــطﺣﯾﺎ أو ﻋﻣﯾﻘــ ــ ــﺎ ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ـــﺗوي
ﺑﺎطﻧﯾـــﺎ ﻛــــﺎﻟﺗﻣزق اﻟــــذي ﯾــــﺗم ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻛﻠــــﻰ أو اﻟــــرﺋﺗﯾن أو اﻟﻣﻌــ ــدة ﺳــــواء أدى إﻟــــﻰ ﻧزﯾــــف دﻣــــوي ظــــﺎﻫر أم 
، واﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ـــﻲ اﻟــــذي ﯾﺗرﺗ ــــب 2ﻻ ،ﻓﻘــ ــد ﯾﺣــ ــدث اﻟﻧزﯾــ ــف ﻓــــﻲ ﺑــــﺎطن اﻟﺟﺳـ ـــم وأﯾــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــت اﻷداة اﻟﺗــــﻲ أﺣدﺛﺗ ــــﻪ
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻫــــو اﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑـ ـــﻲ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ، وﻟ ــــم ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺟــ ــرح ﻏﯾــــر اﻟﻣﻘﺻــــود اﻟﻣﻧﺷـ ـــﺊ ﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو 
ﯾﻌرﻓـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع ﺳـــواء ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ أو ﻓـــﻲ ﻏﯾـ ــرﻩ ن اﻟﻘـــواﻧﯾن، وﻗـ ــد ﺳـــﺎر ﻓـــﻲ ذﻟـــك ﻣﺳـــﺎر 
ﺟﻣﯾـ ــــﻊ اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﺎت ﻛﻣـــــﺎ وﺿـــ ــﺣت ذﻟ ـــــك ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺛ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻣـ ــــن اﻟﺑـــــﺎب اﻷول ،وﯾﻣﻛــ ـــن ﺗﻌرﯾﻔ ـــــﻪ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ إﺧــ ـــﻼل 
ﻟﺣــ ــــذر اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﻔرﺿـ ــ ـــﻬﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻋﻠــ ــــﻰ ﻛﺎﻓ ــ ــــﺔ اﻷﻓــ ــــراد ﻓﯾﻣــــــﺎ اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻋﻧــ ــ ــد ﺗﺻــ ــ ــرﻓﻪ اﻹرادي ﺑواﺟﺑــ ــــﺎت اﻟﺣﯾطـ ـــــﺔ وا
ﯾﺑﺎﺷــــروﻧﻪ ﻣــــن أﻋﻣــــﺎل ﺣرﺻــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﻘــــوق واﻟﻣﺻـ ـــﺎﻟﺢ اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون وﻋـ ـــدم ﺣﯾﻠوﻟﺗ ــــﻪ ﺗﺑﻌــــﺎ ﻟـ ـــذﻟك ﻣــــن 
إﻓﺿـ ـــﺎء ﺳــــﻠوﻛﻪ ﻹﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻻﻋﺗﻘ ــــﺎدﻩ ﺑﻐﯾــــر أﺳـ ـــﺎس ﺑﻌــ ــدم وﻗوﻋﻬــــﺎ ﻋﻧ ــ ــد ﻣﺑﺎﺷــ ــرﺗﻪ ﺑﻣــــﺎ ﻻ 
ﻧﺷـ ــ ــــﺎط إرادي اﯾﺟـ ــ ــــﺎﺑﻲ أو ﺳـ ــ ــ ــﻠﺑﻲ ﻻ ﯾﺗﻔ ــ ــ ـــق ﻣـ ــ ــــﻊ " ﺗﻌرﯾﻔ ــ ـــــﻪ أﯾﺿـ ــ ــــﺎ ﺑﺄﻧ ــ ـــــﻪ  ، وﯾﻣﻛــ ـــــن3"ﯾﺗﺟــ ــ ـــﺎوز اﻟﺣﯾطــ ـــــﺔ اﻟواﺟﺑـ ــــــﺔ
اﻟواﺟــــب اﻟﻣﻔــــروض اﺗﺧــــﺎذﻩ ﻣــــن ﺣﯾطـ ـــﺔ أو ﺣــ ــذر أﻓﺿــــﻰ ﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺟراﻣﯾـ ـــﺔ ﻓﻬــــو ﻣﺳــ ــﻠك ﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻟﯾﺳــ ــﻠﻛﻪ اﻟرﺟــ ــل 
أﻫــ ــل  وﻻ ﯾﻘــ ــرﻩ واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻬــــو اﻟﺧطــــﺄ اﻟـ ـــذي ﻻ ﺗﻘــ ــرﻩ أﺻــــول اﻟطــــب،ﻓ4"اﻟﻌـ ـــﺎدي ﻟـ ـــو ﻛـ ـــﺎن ﻓ ــــﻲ ذات ﻣﻛـ ـــﺎن اﻟﻔﺎﻋــــل
وأﺳــ ــــﺎس اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ  إﺧـــ ـــﻼل ﺑواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﯾﻘظـ ـــــﺔ واﻟﺣـــ ـــذر ﻋــــــن ﻷﻧـ ــــﻪ ﻧــ ــــﺎﺗﺞﺗﺻــ ــــﺎص اﻟﻌﻠـــ ـــم واﻟﻔـ ــ ـــن ﻣـ ــــن ذوي اﻻﺧ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟﺧطـــــﺄ ﯾرﺟـــــﻊ إﻟـ ــــﻰ ﻗﺻـــــور اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻋـ ــــن إدراك وﺗﺻـــــور اﻟﺧطـــــر اﻟ ــ ـــذي ﻗـ ــ ــد ﯾﻣ ــ ـــس ﺑﺎﻟﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ،واﺗﺟﻬت إرادﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون ﻹﺣداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻵﺛﻣﺔ 
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  :ﻫﻣﺎ 1ﺎ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنوﯾﺗﻣﺛل ﺟوﻫر اﻟﺧطﺄ اﻧطﻼﻗ
إﺧـــــﻼل اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑواﺟﺑ ـــــﺎت اﻟﺣﯾطـــــﺔ واﻟﺣــ ـــذر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـ ــــﺔ اﻟﻣﻌــ ـــﺎرف واﻟﺧﺑـ ــ ــرات واﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت   - 1
اﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾﺟــــ ـــب ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﺣﺗراﻣﻬـــــــﺎ وﺗﻔرﺿــ ــ ـــﻬﺎ طﺑﯾﻌـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ــ ــ ــذي ﯾﻘ ــ ـــــوم ﺑ ــ ـــــﻪ واﺟﺗﻧـ ــ ــــﺎب 
 .اﺟﺗﻧﺎب ﺧطرﻫﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺧطرة أو ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺗؤدي إﻟﻰ 
ﻋـــــدم ﺗوﻗـــــﻊ اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﺣـــــدوث اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﻣﺟرﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗ ــ ـــد ﺗﻘـــــﻊ أو ﺗﻛ ـــــون ﻣﺣﺗﻣﻠ ــ ـــﺔ اﻟوﻗ ـــــوع ﻷﻧ ـــــﻪ ﻋﻧ ــ ـــد   -2
ﻣﺑﺎﺷــــــرﺗﻪ ﻟﺳــــــﻠوك ﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ــ ــــﻪ اﺟﺗﻧﺎﺑﻬــ ــــﺎ ﻣــ ــــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﺑـ ــ ـــذل اﻟﺣﯾطــــــﺔ واﻟﺣـ ــ ـــذر اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﯾن ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟـ ـــــﺔ دون 
  . ﺣدوﺛﻬﺎ 
أورد ﺻــــﯾﻐﺔ ﻣﺧﺗﺻــ ــرة أﻣــــﺎ ﻋــــن ﺻــــور اﻟﺧطــــﺄ ﺳــــواء ﻛــــﺎن طﺑﯾ ــــﺎ أو ﺻــــﯾدﻟﯾﺎ ﻧﺟــ ــد أن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري 
ﻏﯾ ــــر ﻣﻌﺑــــرة ﻓﻌــــﻼ ﻋــــن ﺣــــﺎﻻت اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗ ــــﻲ ﻗـ ـــد ﯾﻘ ــــﻊ ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ،وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓ ــــﻲ أرﺑـ ـــﻊ ﺣـ ـــﺎﻻت ﯾــــﻧﺟم ﻋــــن 
ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾـ ـــر ﻣرﯾﺿــــﺎ أو ﺻــــﺣﯾﺣﺎ وﻫـ ـــﻲ ذاﺗﻬـ ـــﺎ اﻟﺗ ــــﻲ (اﻟﺿــــﺣﯾﺔ )اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻬــــﺎ أﺿــــرار ﺑ ــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ
د ﺗﺗرﺗــــب ﻋﻠـــﻰ ﻫـ ــذا اﻟﺳــــﻠوك ﺗﺣــ ــدث ﻓــــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ واﻟﻔـ ــرق ﯾﻛﻣـــن ﻓـ ــﻲ ﻣــــدى ﺧطـــورة اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــﻲ ﻗــــ
ﺣﯾــــث ﺗﻧﺣﺻــــر ﻓـ ـــﻲ إﻟﺣـ ـــﺎق اﻟﺿــــرر ﺑﺟﺳــــم اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ دون أن ﯾﺻــــل اﻷﻣــــر إﻟ ــــﻰ إزﻫــــﺎق روﺣــــﻪ، وﺗﺗﻣﺛــــل ﻓﯾﻣــــﺎ 
  : ﯾﻠﻲ
وﯾﺗﺣﻘ ـــــق ﺑﺈﻏﻔـ ــــﺎل أو ﺗـ ــــرك ﻣـ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــب اﺗﺧـ ــــﺎذﻩ ﻣـ ــــن اﺣﺗﯾﺎطــ ـــﺎت ﯾﻣﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺣـ ــ ــذر واﻟﺧﺑـ ــ ــرة اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ : اﻹﻫﻣ ـــــﺎل /1
، ﻓﺎﻟﺧطـ ــــﺄ ﻫﻧـ ــــﺎ ﯾﺗﺧــ ـــذ ﻣظﻬـ ــــرا ﺳـ ــــﻠﺑﯾﺎ 2رةﺣﯾ ــ ـــث ﻟـ ــــو اﺗﺧــ ـــذ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﺗﻠـ ــ ــك اﻻﺣﺗﯾﺎطـ ــــﺎت ﻟﻣــ ـــﺎ وﻗﻌـ ــــت اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﺿـ ــــﺎ
ﯾﺗﻣﺛــــل ﻓـــــﻲ ﺗـــــرك ﺑــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧــ ـــد ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻌـــــﻼج ﻟﺗﺟﻧــ ـــب وﻗــــوع اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
اﻹﺟراﻣﯾـــــﺔ ﺑﺣﯾـــــث ﯾﺗﺳـــــم اﻟﻣوﻗـــــف اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑﻌـ ــ ــدم اﻟﺗﺣـ ــ ــرز واﻟﺣــ ـــذر اﻟﻼزﻣـــــﯾن وﺗـ ــ ــدﺑر اﻟﻌواﻗـــــب، 
اﺳـــــﺗﺧدام إﻟـــــﻰ ﺷـــــﻔط اﻟـــ ــدﻫون ﻣـــــن ﺟﺳـــــم إﺣــ ـــدى  وﻣﺛــ ـــﺎل ذﻟــ ـــك ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـــ ــت ﺑـــــﻪ ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﺗﻣﯾﯾـــــز دﺑـ ــــﻲ ﺑــ ـــﺄن ﺳـــــوء
اﻟﻣرﯾﺿــــﺎت ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟطﺑﯾــــب أدى إﻟـ ـــﻰ إﻟﺣـ ـــﺎق ﺗﺷــــوﻫﺎت ﻓ ــــﻲ ﺟﺳــــم اﻟﻣرﯾﺿــــﺔ وﻫـ ـــو إﻫﻣـ ـــﺎل أدى إﻟـ ـــﻰ اﻋﺗ ــ ــداء 
  . 3اﻟﺣق ﺗﺷوﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟﺳدﻫﺎ وﺟﻣﺎﻟﻪ
                                                        
ﺔ ، ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺠﺎرﻳ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪةﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ، أ 1
  . 761، ص  0991اﻹﻣﺎرات ، 
، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، ﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ،أ 2
  .171
  . 861، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد ،  3
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ﯾﺗطﻠــــــب اﻻﺣﺗـ ــــراز ﻗﯾ ــ ـــﺎم اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﺑﻧﺷـــ ـــﺎط ﯾﺗطﻠـــ ـــب ﻧوﻋـــ ـــﺎ ﺧﺎﺻـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ واﻟﺧﺑـ ــ ــرة، :  ﻋـــــدم اﻻﺣﺗـــــراز/ 2
ﯾطــــﺔ واﻟﺣــــذر اﻟﻼزﻣـ ـــﯾن ﻋﻧـ ـــد إﺗﻣــــﺎم ﺗﺻــ ــرﻓﻪ ﻟـ ـــﺋﻼ ﯾﻠﺣـ ـــق ﺑـ ـــﺎﻟﻐﯾر ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ ﺿـ ـــﺎرة، وﯾﻣﻛـ ـــن ﺗﻌرﯾــ ــف وﺑــ ــذﻟك ﯾﺑـ ـــذل اﻟﺣ
اﻻﺣﺗــــراز ﻟﻐــــﺔ ﺑﺄﻧــــﻪ اﻟوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺷــــر ،ﻓﻌــ ــدم اﻻﺣﺗــــراز ﻫــــو ﻋــــدم اﻟوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺷــ ــر ﺑﺈﺗﯾــــﺎن اﻟﺟــــﺎﻧﻲ أﻣــــرا ﻛـ ـــﺎن 
ﻫــــذﻩ ،وﻫـــو ﻓـــﻲ 1ﻣـــن اﻟواﺟــــب ﻋﻠﯾـــﻪ اﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋﻧـــﻪ ،وﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠﯾـــﻪ ﺑــ ــذﻟك ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﺿــــﺎرة ﺑﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻧــــﻲ ﻋﻠﯾـــﻪ
اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻗــــد ﯾــــدرك اﻟﺿــــرر اﻟـ ـــذي ﻗـ ـــد ﯾﻧﺟـ ـــر ﻋــــن ﺳــــﻠوﻛﻪ ،إﻻ أﻧــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻌـ ـــدم ﺗﺑﺻــ ــرﻩ ﺑﻌواﻗــــب اﻷﻣــــور وﻋـ ـــدم 
اﺣﺗﯾﺎطــــﻪ ﻗــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌــــل ورﺗــــب اﻷذى ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ، وﻣﻧﻬـ ـــﺎ اﻷﺿــــرار اﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﺗﺣــ ــدث ﻋﻧـ ـــد اﺳــــﺗﻌﻣﺎل 
وﻫــ ـــو ﻻ ﯾـــــﺗﻘن ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾــ ـــب ﻷﺟﻬـــــزة ﺟدﯾــ ـــدة ﺗﺗطﻠــ ـــب ﺗﻛوﯾﻧـــــﺎ ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺎ ﻻﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ،وﯾﻘوم ﺑـــــﺎﻟﻌﻼج 
اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، أو ﻣﺧﺎطرﺗــــﻪ ﺑﺻــــﺣﺗﻪ اﻟﻣــــرﯾض ﻋﻧــــد اﺳـــﺗﺧدام أﺟﻬــ ــزة ﻗدﯾﻣــــﺔ ﻋﻧــــد إﺟــــراء ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ ﻣــــﺎ ﻗــــد ﺗﻌﯾــــق ﻣــــن 
  .ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﻧﺟﺎﺣﻪ 
وﻣـــــن ذﻟ ـــــك ﻧ ـــــذﻛر ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑ ـــــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ـــﺎ ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟ ــ ـــذي أﺟـ ــ ــرى ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ  
ﺟراﺣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــــﯾن اﻟﻣــــرﯾض ﺑ ــــﺄدوات ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻏﯾ ــــر ﺣدﯾﺛـ ـــﺔ ﻣﻣــ ــﺎ ﻓــــوت ﻓرﺻـ ـــﺔ اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺿــــرارﻩ 
،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘــ ـــد ﻣـ ـــس ﺑﺳــ ـــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــم ﻣــ ـــن ﺣﯾـــــث اﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻟﺟﺳـــ ــدي وﻋـ ـــدم ﻗــ ـــدرة اﻟﻌــ ـــﯾن 2ﺑﺷـــــﺑﻛﯾﺔ ﻋــ ـــﯾن اﻟﺿــــﺣﯾﺔ 
  . ﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ،وﺧﻠو اﻟﻌﺿو ﻣن اﻵﻻم اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﺄد
ﺗﺗﺣﻘـ ـــق ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺻــــورة ﻋﻧ ــ ــدﻣﺎ ﯾﻛــــون ﺳـــــﻠوك :  ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻘــــواﻧﯾن واﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﻘواﻋــــد واﻷﺻــــول اﻟطﺑﯾــــﺔ/ 3
اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــﺎ ﻟﻘواﻋـــــد اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻵﻣـ ــــرة، اﻟﺗـ ــــﻲ أﺻــ ـــدرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﺷـ ــــﻛل ﻗواﻋــ ـــد ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ وأﻧظﻣـــــﺔ وﻗـ ــــرارات 
إدارﯾ ــــــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾ ــ ــــﺔ ﺗﺻــــــدرﻫﺎ اﻟﺳـــ ـــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــ ــــرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــ ــــﺔ أو اﻟﻠ ــــــواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﻌﻼﻗ ــ ــــﺔ اﻷﻓ ــ ــــراد ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﻬﻧـ ـــــﺔ 
وم ﺑـ ــــﻪ اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﯾﺷـ ــــﻛل ﺧطـ ــ ــرا ﯾﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻋﻧ ــ ـــﻪ ﺿـ ــ ــرر،ﻗد ﯾﺷــ ـــﻛل ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ إذا ،وٕاذا ﺧﺎﻟﻔﻬـ ــــﺎ اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘ ــ ـــ3ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ
ﻗـــرر اﻟﻣﺷـــرع ﻋﻘوﺑـــﺔ ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـــول ﺑـــﻪ ،وﯾ ـــﺗم ذﻟـ ــك ﺑﻌـ ــدم ﻣراﻋـــﺎة اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ أو ﺗﻠـــك اﻟـــواردة 
ﻓـــﻲ اﻷﻧظﻣــــﺔ، أﯾـــن ﯾﺷــــﻛل اﻟﺳـــﻠوك اﻟﻣرﺗﻛــــب ﻣـــن اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﻓﻌــــﻼ أو اﻣﺗﻧﺎﻋـــﺎ ﻋـــن ﻓﻌـ ــل ﻣﺧــــﺎﻟف ﻟواﺟــــب اﻟﺣﯾطــــﺔ 
ﻋــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ـــﺔ أﯾـ ـــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن ﻣﺻـ ــ ـــدرﻫﺎ ،ﻓ ــ ــــﺎﻟﻣﻬم إﺻـ ــ ـــدارﻫﺎ وﻓﻘـ ـــــﺎ ﻟﻸﺷــ ــــﻛﺎل اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ اﻟ ــ ــ ــذي ﺗﻔرﺿــ ــــﻪ اﻟﻘوا
، ﻓﺗﺗرﺗـــــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻋـــــن اﻟﺿـ ــــرر اﻟ ــ ـــذي أﻟﺣﻘ ــ ـــﻪ ﺑﺟﺳــ ـــد اﻟﻣﺟﻧ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ ،ﺳـــــواء ﻛ ــ ـــﺎن 4ﻗﺎﻧوﻧـ ــــﺎ
                                                        
  . 651، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر، 1
  . 761، ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﻤﺮﺟﻊﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد ،  2
  . 311، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻄﻴﻔﺔ ﲪﻴﺪ اﳉﻤﻴﻠﻲ ،  3
  . 151، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﳉﺒﻮر ،  4
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺻـ ـــــورة أﺧــ ــ ــرى ﻣـ ــ ـــن ﺻـ ـــــور اﻟﺧطــــــﺄ  أيﻣرﯾﺿــ ــــﺎ ﻣــ ــــن ﻗﺑـ ــ ـــل أو ﺳـ ـــــﻠﯾﻣﺎ،ﻓﻬﻲ ﺧطــ ــــﺄ ﻗـ ــ ـــﺎﺋم ﺑذاﺗـ ـــــﻪ وﻟ ــــــو ﻟـ ــ ـــم ﺗراﻓﻘـ ـــــﻪ 
  .اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
وﻫ ــ ـــﻲ ﺗﻠ ـــــك اﻟﻣﺑـ ــــﺎدئ واﻟﻘواﻋــ ـــد اﻷﺳﺎﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــ ـــق : ﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ اﻟﻘواﻋــ ـــد واﻷﺻـــــول اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ـــ
ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ واﻟﻣﺳـــــﺗﻘرة واﻟﻣﺗﻌـــــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻧظرﯾ ــ ـــﺎ وﻋﻠﻣﯾـ ــــﺎ ﺑ ــ ـــﯾن أﻫـــــل اﻟطـــــب ،ﺣﯾ ــ ـــث ﻟـ ــــم ﺗﻌ ــ ـــد ﻣﺣـ ــــﻼ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﯾن 
ﺟﻣﻬـــــورﻫم وﻻ ﯾﺗﻬـــــﺎون ﻣــ ـــﻊ ﻣـــــن ﯾﺟﻬﻠﻬـ ــــﺎ ﻣﻣـــــن ﯾﻧﺗﺳـــــب إﻟ ــ ـــﻰ ﻣﻬﻧ ــ ـــﺗﻬم ،ﺣﯾــ ـــث ﯾوﺟــ ـــد ﻗ ــ ـــدر أدﻧـ ــ ــﻲ ﻣـ ــــن اﻷﺻـــــول 
،وﯾطﻠ ــــق ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ 1ﻣﺧﺗﻠ ــ ــف أﻧــــواع اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ ﻷن ذﻟـ ـــك ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أن ﯾــــؤدي ﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ ﺿـ ـــﺎرةاﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ 
، إﻻ أن اﻟﺳـــﻠوك 2اﻟﺻـــورة ﺗﻌﺑﯾـــر اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺧــــﺎص ﺗﻣﯾﯾـــزا ﻟﻬـــﺎ ﻋـــن ﺑﻘﯾــــﺔ اﻟﺻـــور اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷــــﻛل ﺧطـــﺄ ﻋــــﺎم
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﻊ وﺟوب ﺗوﻓر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أياﻟﻣﺧﺎﻟف ﻻﺑد أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺿرر 
ﻧـــــذﻛر ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑـــــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣ ـــــﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــ ـــﺎ ﺑﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء اﻟ ــ ـــذﯾن ﺗرﻛ ـــــوا طﻔـ ــ ــﻼ  وﻣـــــن ذﻟـ ــــك 
ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻣــــرض اﻟﺻــــﻔراء وﻋــ ــدم ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻌــ ــﻼج اﻟـ ـــﻼزم ﻟـ ـــﻪ ﻓــــﻲ اﻟوﻗ ــــت اﻟﻣﻧﺎﺳــ ــب ﺗرﺗـ ـــب ﻋﻧ ــــﻪ ﺗ ــ ــدﻫور ﺻـ ـــﺣﺔ 
  .       3اﻟطﻔل
وم ﺑــــﻪ اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﯾﻘﺻـ ــد ﺑﻬـــﺎ ﺳـــوء اﻟﺗﻘـ ــدﯾر وﻧﻘــــص اﻟﺧﺑـ ــرة واﻟﻣﻬــــﺎرة اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺑﺷــــﺄن اﻟﻔﻌــــل اﻟـ ــذي ﯾﻘــــ:  اﻟرﻋوﻧـــﺔ/ 4
وﻫــــو ﺳـــــوء ﺗﻘـــــدﯾر ﯾرﺟـــــﻊ إﻟـــــﻰ ﺧﻔـــــﺔ وﺟﻬـــــل وﻋــ ـــدم اﺗـــــزان وﻋـــ ــدم اﻟﺣــ ـــذق واﻟﻛﻔـــــﺎءة وﺳـــــوء ﺗﺻـــ ــرف ﻣـــــن اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ 
،وﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻋــــدم اﻟﻌﻠــــم ﺑﺎﻟﻘواﻋــــد اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـ ــدﺧل ﺿـــﻣن اﻟﻣﻬﻧــــﺔ 4ﺑﺷـــﺄن أﻣــــر ﻓﻧـــﻲ ﯾﻘـــوم ﺑـــﻪ
اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـ ــــﺗﺧدم ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﺎرﺳـــــﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﻣﺛ ــ ـــﺎل ذﻟـ ــــك أن ﯾﺧطــ ـــﺊ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣﺿـــــﯾر اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺧــ ـــدرة 
إﺟـــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾـــــﺔ، ﻣﻣـ ــــﺎ ﻗ ــ ـــد ﯾﺗرﺗ ــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺗﻠ ـــــف اﻟﻌﺿـ ــــو اﻟﻣﺧـ ــ ــدر ﻣ ــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟﻣﻌ ــ ـــﺎﻟﺞ أو 
دﺧــــول اﻟﻣــــرﯾض ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻏﯾﺑوﺑــــﺔ ﺗــــدوم ﻓﺗــــرة زﻣﻧﯾــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــ ــﺔ ﻛــــﺎن ﺗﻣﺗـ ـــد ﻷﺳــــﺑوع ﻣــــﺛﻼ ، او ﻗﯾــــﺎم طﺑﯾــــب ﺟــــراح 
ﯾـ ـــــل اﻟﺳــ ــــﻛري واﻟﺿـــ ــــﻐط ﻓــــــﻲ اﺧﺗﺻــ ــــﺎص اﻟﻘﻠـــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ـــﺔ دون أن ﺗﺳـ ــ ـــﺑﻘﻬﺎ ﻧظـــ ــ ــرة ﻋﺎﻣ ــ ــــﺔ ﻟﺗﺣﺎﻟ
  .اﻟدﻣوي ﻟﻪ 
                                                        
  . 901، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ رﺑﻴﻊ  1
، ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪةاﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ، أ  2
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وﺗﺗﺣﻘــ ـــق اﻟرﻋوﻧـــــﺔ ﺑﺟﻬـــــل اﻟﻣ ــ ـــﺗﻬم ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــب أن ﯾﻌﻠ ــ ـــم ﺑ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ اﻷﻧﺷــ ـــطﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــــﺔ ﻛﺎﻟطـ ــ ــب أو 
اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ، ﺣﯾــ ـــث ﯾﻘـــ ــدم ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻣـ ــــل ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﻘــ ـــدر ﻟﻣـ ــ ــدى ﺧطورﺗـــــﻪ وﻏﯾــ ـــر ﻣــ ـــدرك ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن آﺛ ـــــﺎر 
  . 1ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿﺣﯾﺔ
اﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﺷﺧﺻــــﻲ : اﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑــــﻲ ﻓﻘـ ـــد وﺟـ ـــد ﻣﻌﯾ ــــﺎران ﻫﻣــــﺎ أﻣــــﺎ ﻋــــن اﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﻣـ ـــﺄﺧوذ ﺑ ــــﻪ ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾـ ـــد 
ﯾﺗﺣــ ــدد ﻧطﺎﻗــــﻪ ﻓــــﻲ ﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾــــب ﻋﻠــــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﺷــــﺧص اﻟطﺑﯾــــب واﻟﺗﻌــ ــرف ﻓﯾﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﻣﻬﻣــ ــﻼ 
أم ﻻ،وﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺗﻌــــرف ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟظــــروف اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾــــب ﻋﻧــــد اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌــ ــل ﻓﯾﺣﺎﺳــــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﺗﺎﻓﻬــــﺎ 
ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﺑﺣﺗ ــــﺔ وﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﯾﺗ ــــوﻓر اﻟﺧطــــﺄ ﻓـ ـــﻲ طﺑﯾـ ـــب ﻣــــﺎ دون اﻵﺧــ ــر  أو ﺟﺳـ ـــﯾﻣﺎ،وﻋﻠﯾﻪ ﺟﻌــــل اﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑــــﻲ ﻓﻛــ ــرة
رﻏـــــم ﻗﯾﺎﻣﻬﻣـــــﺎ ﺑـــــﻧﻔس اﻟﻌﻣــ ـــل، وﻗــ ـــد أﯾـ ــ ــد ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘﻬــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﯾن ﻫـ ــ ــذا اﻻﺗﺟـ ــــﺎﻩ ﺑﺣﺟـــــﺔ أﻧــ ـــﻪ أﻛﺛــ ـــر ﻋـــ ــدﻻ ﻷﻧـــــﻪ 
،إﻻ أﻧــــﻪ ﻻ ﯾﺻـ ـــﻠﺢ ﻛﻣﻌﯾـ ـــﺎر ﻗـــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد 2ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻛـــ ــل طﺑﯾـ ـــب ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺳـ ـــب ظروﻓــــﻪ وﺣﺎﻟﺗــــﻪ ودرﺟــــﺔ ﯾﻘظﺗـــــﻪ
  .ﺑط اﻟﺧطﺄ ﺑذاﺗﯾﺔ ﻛل ﺷﺧص وظروﻓﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻗدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﯾر 
ﺑﻣﻘﺗﺿــ ـــﺎﻩ ﯾﻘــ ـــﺎس اﻟﺧطـــــﺄ اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘـــــوم ﺑــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ : ﻓﺟـــــﺎء اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ 
ﻣــــﻊ ﺳــــﻠوك طﺑﯾــــب آﺧـ ـــر ﻧﺟــــرد ﻣــــن ظروﻓـ ـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـ ـــﯾﺔ ﺣﯾـ ـــث ﯾﻌـ ـــد ﻧﻣوذﺟــــﺎ ﻓﯾﺻـ ـــدر ﻋﻧ ــــﻪ ﺳــــﻠوك ﯾﻧﺣــ ــرف ﺑــــﻪ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء ﯾﺣﻘــ ـــق اﻟﻌداﻟـــــﺔ ﺑــ ـــﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿـــــﯾن ،إﻻ اﻧـــــﻪ ﻋــــن ﺳـ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـــــب اﻟﻌـــــﺎدي ،وﻫـــــو ﻣﻌﯾــ ـــﺎر ﯾﺳـــــﯾر 
ﯾﺟـــــب أن ﯾﻘـــــﺎرن ﺑطﺑﯾـــ ــب ﻣﺣــــﺎط ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــ ــس اﻟظـــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾــ ـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺗﺳـــــﺑب ﻓــ ـــﻲ اﻟﺿـــ ــرر 
ﻟﻠﻣــــرﯾض،ﻟﻛن ﻫــــل ﻫـ ـــﻲ اﻟظــــروف اﻟداﺧﻠﯾ ــــﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻌﺗ ــ ــد ﺑﻬــــﺎ ؟ ﻓ ــــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــﺔ اﻟظــ ــروف اﻟﻣﻌﺗ ــ ــد ﺑﻬــــﺎ 
دﻟﻲ اﻟﻣﺳــ ــــﺎءل، وﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟظــ ــ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻛـ ــ ـــﺎن ﻫـ ــ ـــﻲ اﻟظــ ــ ــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـ ـــــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾ
واﻟزﻣــــــــﺎن اﻟﻠ ــــــ ــذﯾن ارﺗﻛــــــ ــب ﻓﯾﻬﻣــــ ــــﺎ اﻟﺧطﺄ،ﺑﻣﻘﺎرﻧ ــ ــ ــــﺔ ﻓﻌﻠ ــ ــ ــــﻪ ﺑﻔﻌــ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــب اﻟﻣﻌﺗ ــ ــ ــــﺎد اﻟ ــ ــ ــ ــذي وﺿــ ــــــﻊ ﻓـ ــ ـــــﻲ ﻧﻔـ ــ ــ ـــس 
اﻟﻣوﻗف،ﻓــ ــــﺈذا ﻗــ ــــﺎم ﺑــــــﻧﻔس اﻟﺗﺻــــــرف اﻋﺗﺑــــــر ﻋﻣﻠـــ ـــﻪ ﻣﺷــ ــــروﻋﺎ ،أﻣـ ــــﺎ إذا ﺧــ ــــﺎﻟف ﺑﺳـ ــــﻠوﻛﻪ ﺳــ ــــﻠوك اﻟﻣﻌﺗــــــﺎد اﻋﺗﺑــ ــ ــر 
  .ﻣﺧطﺋﺎ وﯾﺗوﺟب ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وﻗــــد اﻋﺗــــد اﻟﻔﻘــــﻪ واﻟﻘﺿــــﺎء ﺑﺎﻷﺧـ ـــذ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾـ ـــﺎر اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻣ ــــﻊ اﻻﻋﺗ ــ ــداد ﺑ ــــﺎﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻧﺷــــﺄ 
ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻟﻔﻌــــل اﻟﻣوﺟــ ــب ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ دون اﻻﻋﺗ ــ ــداد ﺑ ــــﺎﻟظروف اﻟداﺧﻠﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ـــﺋول ﻋــــن اﻟﺧطــــﺄ، وﻫـ ـــو ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ 
ﻋﯾــــﺔ ﻻﻗﺗﺿــ ــﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﯾﺳــــﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣدﯾــــد ﺧطــــﺄ اﻟطﺑﯾــ ــب ﺣﯾــــث ﯾﺣﻘــــق ﻫــــذا اﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﻌداﻟــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ
                                                        
  . 211، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻟﻄﻴﻔﺔ ﲪﻴﺪ اﳉﻤﻴﻠﻲ ،   1
  . 99، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ ،   2
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﺣﻘــــوق اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻣـــــن اﻷطﺑـــــﺎء أو اﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ، ﻓـ ــــﺈذا ﻛــ ـــﺎن اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻫﻧـ ــــﺎ ﻻ ﯾﺛــــور ﻣﺷـــــﻛل ﺗﺣدﯾــ ـــد 
اﻟﺧطــــﺄ ﺣﯾــ ــث ﺑﻣﺟــــرد اﻣﺗﻧ ــــﺎع ﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻔـ ـــق ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ وﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻋــ ــبء إﺛﺑ ــــﺎت اﻧﺗﻔ ــــﺎء ﺧطﺋ ــــﻪ ،أﻣـ ـــﺎ إذا 
ﺧطـ ــــﺄ ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام ﻣﻌﯾـ ــــﺎر اﻟﺷــ ـــﺧص ﻛــ ـــﺎن اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻫﻧـ ــــﺎ ﺗﺑـ ــ ــرز أﻫﻣﯾ ــ ـــﺔ ﻫــ ـــذا اﻟﻣﻌﯾ ــ ـــﺎر ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﻘ ــ ـــدﯾر اﻟ
ﻟﻣﻌﺗــــﺎد ﻟﺗﺣدﯾ ــــد ﺗ ــــواﻓر اﻟﺧطــــﺄ ﻣــــن ﻋدﻣﻪ،ﻓﺗﻘ ــ ــدﯾر اﻟطﺑﯾ ــــب اﻟﻌـ ـــﺎدي ﯾﻛــــون ﻗﯾﺎﺳـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ طﺑﯾــ ــب ﻋـ ـــﺎدي ﻓ ــــﻲ ﻧﻔـ ـــس 
ظروﻓﻪ،وﻣﺳــــــــﻠك اﻷﺧﺻــــ ــــﺎﺋﻲ ﯾﻛــــــــون ﺑﺎﻟﻘﯾـ ــ ــ ـــﺎس ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ طﺑﯾـ ــ ــ ـــب أﺧﺻــ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻣﺛﻠ ــ ــ ــــﻪ،ﻓﻼ ﯾﻘـ ــ ــ ـــﺎرن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب اﻟﻌـ ــ ــ ـــﺎدي 
  .ﺑﺄﺧﺻﺎﺋﻲ وﻟو وﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ 
أو اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ  أﺛﻧﺎء ﻣراﺣلأو اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻣن اﻷطﺑﺎء  ﺗطﺑﯾﻘﺎتوﻣن ﺑﯾن 
  : ﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎءاﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺑاﻟﺻﯾدﻟﻲ 
ﻣ ــ ــ ــرﯾض ﻷﺳـ ــ ـــﺑﺎب  أيرﻓض ﻋــ ــ ــﻼج أن ﯾـ ــ ـــطﺑﯾـ ـــــب ﻛ ــ ــ ــل ﯾﻣﻛ ــ ــــن ﻟ: اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض  ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ رﻓ ــ ــ ــض ﻋـ ــ ـــﻼج ط
ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟـ ــ ــذﻟك إﻻ إذا ﻛــ ـــﺎن ﻓـ ــــﻲ ﻣﻧطﻘـ ــــﺔ ﻻ ﺗﺣﺗـــــوي ﻋﻠــ ـــﻰ أطﺑـــــﺎء آﺧـ ــ ــرﯾن ، وﻋﻠـ ــــﻰ  ﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔ وﻻ ﺗﻘـــــوم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ
ﺟـــــب أن ﯾﻘـــ ــدم اﻹﺳـــ ــﻌﺎف ﺗو ﻣـــــن ﻣدوﻧــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــﺎت اﻟطـــــب اﻟﺗـــــﻲ  90رد ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة او اﻟــ ـــﻣﺑــ ـــدأ ﺑﺎﻟ ﻫــ ـــذا أﻻ ﯾﺧـــــل
وﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــﺔ ﻫـ ـــذا اﻻﻟﺗــــزام ﯾرﺗ ــــب ،ﯾﺗﺄﻛـ ـــد ﻣـ ـــن ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻌــــﻼج اﻟﺿــ ــروري ﻟﻪﻓــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺧطــــر و اﻟـ ـــذي ﯾﻛــــون ﻣــ ــرﯾض ﻠﻟ
ﻫـ ــ ـــذﻩ  إذا ﺗـ ـــــواﻓرت أرﻛـ ــ ـــﺎن ق عﻣــ ــــن  20/281ﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــق اﻟطﺑﯾـــ ـــب ﺑﻣوﺟـ ـــــب اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺔ ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾاﻟﻗﯾـ ــ ـــﺎم 
 . اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ
اﻟﻌﻣ ــ ــ ــ ــ ــل  ﻋـ ــ ــ ــ ـــدم ﻣﺷــ ــ ــ ــ ــروﻋﯾﺔ ﯾـ ــ ــ ـــــؤدي ﺗﺧﻠـ ــ ــ ـــــف رﺿــ ــ ــ ــــﺎء اﻟﻣ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض اﻟ ــ ــ ــ ــــﻰ: ﺗﺧﻠـ ــ ــ ـــــف رﺿــ ــ ــ ــــﺎء اﻟﻣ ــ ــ ــ ــ ــرﯾض  ط
ﻠﻣــ ــــﺎدة ﻋﻠ ــ ــــﻰ إﺣـ ــ ـــداث ﺟــ ــ ــروح ﻋﻣدﯾ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣرﯾض طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟ وﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـ ــ ـــﺗوﺟب ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــب ﺟزاﺋﯾ ــ ــــﺎ،اﻟطﺑﻲ
اﻟرﺿــــﺎء، إذا  وﻣ ــــﻊ ذﻟـ ـــك ﯾﻣﻛـ ـــن إﻋﻔ ــــﺎء اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻣــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﺗﺧﻠ ــ ــف ﺷــ ــرط ع، قﯾﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻣ ــــن  وﻣ ــــﺎ 462
اﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻷﻣ ــ ــــراض  أو ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾضﻹﻧﻘ ــ ــــﺎذ ﺗـ ـــــواﻓر ﺣﺎﻟ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ــــﺗﻌﺟﺎل ﺑأﺛﺑـ ــ ـــت وﺟـ ـــــود ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﺿــ ــ ــرورة 
ﻛﻣـــ ــــﺎ أن اﻟﻘﺎﻋـ ــ ـــدة ﻓـــ ــــﻲ ، ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ ــ ــــﺎ ﻣـــ ــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون 451اﻟﻣﻌدﯾ ــ ــــﺔ، وﻫـــ ــ ــذا ﻣـــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
اﻟﺟراﺣﯾ ــ ـــﺔ ﻫــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣواﻓﻘﺗ ـــــﻪ وٕاﻻ ﻛ ــ ـــﺎن ﻣﺧطﺋ ــ ـــﺎ وﯾﺗﺣﻣـ ــ ــل ﺗﺑﻌ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـ ــــﺎطر اﻟﻧﺎﺷــ ـــﺋﺔ ﻋـ ــــن  اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــﺎت
 . 1اﻟﻌﻼج،وﻟو ﻟم ﯾرﺗﻛب ﺧطﺄ وﻟﻛن ﯾﺷﺗرط طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
إﻋﻔـ ــ ـــﺎء اﻷطﺑـ ــــﺎء ﻣـ ــ ـــن ﻛـ ــــل ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ــــن ﻫـ ــــو  اﻟﻣﻛــ ــ ــرس اﻟﻣﺑـــ ـــدأ إن :اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـــ ـــﻲ ﻣرﺣﻠـ ــــﺔ اﻟﺗﺷــــــﺧﯾص  ط
ﺟﻬـ ــــل واﺿــ ـــﺢ ﻻ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ظﻬـــــر اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ   أن ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــ ـــدة ﻟﯾﺳـ ــ ــت ﻣطﻠﻘـ ــــﺔ، ﻓـ ــــﺈذااﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ـــﺧﯾص إﻻ
                                                        
  . 961، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ،أﻣﲑ ﻓﺮج ﻳﻮﺳﻒ ،   1
 اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ..................................ﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب اﻟ
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ﻧ ــ ـــﻪ ﯾﺷـــ ـــﻛل ﺧطـ ــــﺄ ﯾﺳــــــﺄل ﺈواﻟﺳــ ـــﺎﺋدة ﻓ ــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــم اﻟطـ ــ ــب، ﻓ ﻸﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـــــﺔﻟﯾﻐﺗﻔـ ــــر أو ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ــرﯾﺣﺔ 
  . 1، وﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﯾدﻩ اﻟﻔﻘﻪﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺔﻋﻧﻪ اﻟطﺑﯾب 
ﻋﻠ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــب أن ﯾراﻋــــﻲ ﻋﻧـ ـــد اﺧﺗﯾـ ـــﺎرﻩ ﻟﻠﻌـ ـــﻼج اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ :  اﻟﻌــــﺎدي ﻓـ ـــﻲ ﻣرﺣﻠـ ـــﺔ اﻟﻌـ ـــﻼج اﻟﺧطــــﺄ ط
اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺳـ ـــــﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ واﻷﺳـ ـــــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾـ ـــــﺔ  اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض،وﺳـ ــ ـــﻧﻪ وﻣـ ــ ـــدى ﻣﻘﺎوﻣﺗـ ـــــﻪ ودرﺟـ ــ ـــﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟـ ــ ـــﻪ ﻟﻠﻣـ ـــــواد
ﻓـــﻲ  ﻋـ ــدم إﺗﺑـــﺎع اﻷﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺳـــﺎﺋدة ،إﻣـــﺎاﻟﺧطـــﺄ ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﺷـ ــﻣلﻋﻠﯾـــﻪ، وﻫﻧـــﺎ  ﺗـــﻲ ﺳــــﺗطﺑقاﻟ
 .،وﻋدم اﻟﺗﺣرز واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻋﻧد وﺻف اﻟﻌﻼج ﺑﻘواﻋد اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر  اﻹﺧﻼل ﻣﺟﺎل اﻟطب أو ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻌﻠ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب أن ﻓﻗﺑ ــ ــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟﺟّراﺣﯾـ ـــــﺔ ﺳـ ـــــواء اﻟﺧطــــــﺄ  ﻫـ ــ ـــذا ﯾﺣـ ــ ـــدثو :  اﻟﺟّراﺣــ ــــﻲ اﻟﻌـ ــ ـــﻼجاﻟﺧطــــــﺄ  ط
إﺟــــراء ﻓﺣــــوص ﻣﺳـ ـــﺑﻘﺔ ﺄن ﯾطﻠ ــــب ﻣﻧــــﻪ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣ ــ ــرﯾض ﺑـ ـــ ﯾﺗﺧـ ـــذ ﻛــــل اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ ــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻣﻌرﻓــــﺔ
  reilleptnoM، ﻛﻣـــﺎ أﻛـــدت ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﻗﺑـــل أن ﯾﻘـ ــرر إﺟراﺋﻬـــﺎ رﯾﻘـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺣـــﺔﺷـــﺎﻣﻠﺔ، واﺧﺗﯾ ـــﺎر اﻟط
اﺳــــــﺗﻘﻼل طﺑﯾــــــب اﻟﺗﺧــــــدﯾر ﻓــ ــــﻲ ﻗرارﻫــ ــــﺎ ﺑــــــﺄن اﻟﺟــ ــــراح ﯾﺳـــ ـــﺄل ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺎ ﻋـــ ـــن ﻣراﻗﺑــ ــــﺔ اﻷﻓﻌــ ــــﺎل اﻟطــ ــــﺎﻗم اﻟﺧﺎﺿــ ــــﻊ 
ﻷواﻣــــرﻩ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــﺗم ﺗﺣــــت إﺷــــراﻓﻪ ﻋﻧـ ـــد إﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ، وﯾﺳــــﺄل ﺟزاﺋﯾــــﺎ إذا ﻟ ــــم ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟﻣراﻗﺑــــﺔ ﻫـ ـــذﻩ 
اﻗﺑـــــﺔ ﺑﺣﯾطـ ــــﺔ ﺷـــــدﯾدة ورﺗﺑـــــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟـ ــــراح ﻻﺑﯾـ ــــل واﻟطﺑﯾﺑ ــ ـــﺔ ﻟﻛ ـــــوت أﯾ ــ ـــن ﺗرﻛ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻌ ــ ـــدم اﻟﻣر 
 . 2اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﻠوزﺗﯾن،وﺗوﻓﻲ ﺑﺳﺑب ﺗوﻗف اﻟﻘﻠب واﻟﺗﻧﻔس ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة اﻟطﺑﯾﺑﯾن ﻟﻠﻌﯾﺎدة
اﻟﺟـ ــــّراح إﻻ إذا ﻟـ ــــم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟّراﺣﯾـــــﺔ، ﻻ ﺗﺛـــــورإﺟـ ــــراء ﺛﻧـــ ــﺎء أ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﺎﻟـ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔأﻧـــــﻪ إﻻ 
ﯾﻧﺗظـ ــ ــرﻩ ﻣﻧـــ ـــﻪ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض،  اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻘﺗﺿـ ــــﯾﻬﺎ ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ، وﺑﺎﻟﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟـــ ـــذياﻟﻼزﻣ ــ ـــﯾن ﻣﻬـــ ـــﺎرة ﺣــ ـــذق واﻟﯾ ـــــؤدي ﻋﻣﻠــــــﻪ ﺑﺎﻟ
ﻋﻧـ ــ ــد ﺗـ ــ ــرك أﺟﺳـ ــ ـــﺎم . ﻋـ ــ ــدم اﺣﺗﯾﺎطـــ ـــﻪ أو إﻫﻣﺎﻟــــــﻪ أو رﻋوﻧﺗـــ ـــﻪ أو ﻋـ ــ ــدم اﻧﺗﺑﺎﻫـــــﻪ ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟـ ــــّراح ﺑﺳـــ ـــﺑب وﺗﻘــــــوم
ﯾﻣﺔ ﻛـــــﺄن ﺗــ ـــﺗﻌﻔن وﺗﻛـــــون ﻟـــــﻪ إﺻـ ــــﺎﺑﺗﻪ ﺑﻌﺎﻫـــــﺔ ﻣﺳـــــﺗدﺗـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻗــ ـــد ﻏرﯾﺑــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺟﺳـ ــــم اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣﺛـــــل ﺿــ ـــﻣﺎدة 
 إﻻ ﯾﻘﺻــ ـــر ﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﻣـــ ــرﯾض،وأن ﻋﻘــ ـــب اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟّراﺣﯾ ـــــﺔﻣرﺿـ ــــﺎ ﯾﻌـ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧـ ــــﻪ طﯾﻠــ ـــﺔ ﺣﯾﺎﺗـــ ــﻪ ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ 
 ﻣـ ــــن ﻧﺗ ــ ـــﺎﺋﺞ وﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت، اﻟﺗزاﻣـــــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔـ ــــﺎدى ﻣــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ـــن أن ﯾﺗرﺗ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﯾﻧﻔـ ــ ــذ
  . ﺟدﯾد ﻣن ﺻﺣﺗﻪ، وﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﻣرﯾض اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔوﯾﺳﺗطﯾﻊ 
ﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﯾﻘ ــــوم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﺗﺷـ ـــﻐﯾل ﻣﺳــــﺎﻋدﯾن ﻟ ــــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ : ﺧطــــﺄ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــــﻲ ﺗرﻛﯾــ ــب اﻟـ ـــدواء  ط
ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺑﯾـــــﻊ اﻟـــــدواء، إﻻ أن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺗﻛـــــون ﻛﺎﻣﻠ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ــ ــد ﺗرﻛﯾـ ــ ــب اﻷدوﯾ ــ ـــﺔ ﺑﻧﻔﺳـ ــــﻪ، وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل 
ﻧــــذﻛر اﻟﻘﺿــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ طرﺣــــت ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ أﯾــــن رﺗــــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻫـ ـــو وﻣﺳـ ـــﺎﻋدﻩ، ﺣﯾــ ــث ﺗــ ــرك اﻷول 
                                                        
  . 152ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ   1
  . 891،  791ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ،، ﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ   2
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ﯾـــــﺔ ﺗرﻛﯾـــ ــب دواء ﺳـــــﺎم ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋد وﻟـــــم ﯾﺷـــ ــرف ﻋﻠﯾـــ ــﻪ، إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ أن ﻫـــ ــذا اﻷﺧﯾـــــر ﻟــ ـــم ﯾﺳﺗﺷـــ ــر ﻋﻣﻠ
 .رﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد 1اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳﺋول، واﻋﺗﺑر ﺧطﺄ ﻓﻧﯾﺎ
ﯾﻛـــــون ﻫـ ــ ــذا اﻟﺧطـــــﺄ ﻓـــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎل ﻋـــ ــدم وﺿـــــوح اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ  :ﺧطـــــﺄ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـــــﺔ  ط
ﺣﻘق ﻣﻧﻬــــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾــــب اﻟ ــ ــذي ﺣررﻫــــﺎ ، وﻣــــن اﻟﻘﺿــــﺎﯾﺎ ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻣــــﺎ وﻟـ ـــم ﯾﻘــــم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑــــﺎﻟﺗ
طــــرح ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺣﯾـ ـــث رﺗـ ـــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ـــن ﻋـــ ــدم ﻟﻔ ــ ــت ﻧظــ ــر اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻧ ــ ــد ﺗﺣرﯾـــ ــرﻩ 
،ﻣﻣــــﺎ ﺟﻌــ ــل اﻷﻣـ ـــر ﯾﺧـ ـــﺗﻠط ﻋﻠ ــــﻰ Gﻗطــ ــرة ورﻣــــز ﻟﻬــــﺎ ﺑﺣــ ــرف  52ﻟوﺻــــﻔﺔ ﺗﺣﺗ ــــوي ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣــــﺎدة ﺳــــﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘ ــ ــدار 
، ﻓـ ــ ـــﺎﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ ﻛـ ــ ـــل ﻣ ــ ــــن (settuoG)وﺑـ ــ ـــﯾن ﻛﻠﻣـ ـــــﺔ ( semmarG)ﻣﺳــ ــــﺎﻋد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑـ ــ ـــﯾن ﻛﻠﻣـ ـــــﺔ 
 . 2اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ وﻣﺳﺎﻋد اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﺧطﺄ
  واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ( اﻟﺿرر ﻋﻧﺻر)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﺻـ ـــــﯾب  ﺗﺗﻣﺛــــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـــ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘـــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ اﻟﺿـ ــ ـــﺎرة ﻓــ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــــر اﻟﻣﻘﺻـ ـــــودة اﻟﺗــ ــــﻲ
اﻹﻧﺳـــــﺎن وﻫــ ــــﻲ إﺻـــــﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻧــــــﻲ ﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﺑﺿـ ــــرر ﻧـ ــــﺎﺟم ﻋـ ــــن ﻧﺷـ ــــﺎط ﺧـ ــــﺎطﺊ ﯾﻧطــــــوي ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻹﺧـ ــــﻼل ﺑـــ ـــﺎﻟﻘواﻧﯾن 
واﻷﻧظﻣــــــﺔ أو اﻷﺻــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾــ ــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻟطـــ ـــب واﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ أو اﻹﻫﻣــ ــــﺎل أو ﻗﻠــ ــــﺔ اﻻﺣﺗــ ــــراز أو اﻟرﻋوﻧـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻣــــــﺎ 
ﻛــ ــرد  اﻟﺟــــﺎﻧﻲاﻷﺛـ ــ ــر اﻟﺧـ ـــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺧطـ ـــﺄ اﻟ ــ ــذي وﻗـ ـــﻊ ﻣــــن ،إذن ﻓﻬــــﻲ ﺗﺷــــﻛل 3ﻛــــﺎن ﺧطــــﺄ اﻟﻔﺎﻋــ ــل ﺟﺳـ ـــﯾﻣﺎ أو ﯾﺳــــﯾرا
ﯾﻛـــون ﺣﻘﯾﻘﯾ ـــﺎ وﻣؤﻛــــدا  أن اﻟﺿـــﺎر وﯾﺷـــﺗرط ﻓـــﻲ ﻫـ ــذا اﻷﺛـــر ﻓﻌـ ــل ﻟﻠﻧﺷـــﺎط اﻟـ ــذي ﻣﺎرﺳـــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺟﻧ ـــﻲ ﻋﻠﯾـــﻪ،
ﺑ ــ ــل ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن أن ﯾﻛــــون ﺣﻘﯾﻘــــﺔ  ،ﻻ ﯾﻔﺗ ــ ــرض اﻟﺿــ ــررﯾﺟــــب أﺑﻣﻌﻧ ــــﻰ  ﻟﺗﺗﺣﻘـ ـــق اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ، وﺣـ ـــﺎﻻ
اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻧﺟـ ـــد أن اﻟﺿــ ــرر اﻟﻣوﺟــــب  اﻟﻘـــــﺎﻧون وﺑـــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــــﻰ اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻓﻌـ ـــﻼ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺿــــﺣﯾﺔ، واﻗﻌــــﺔ
  : ﺷروطﺛﻼث ﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ  ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻋﻧـ ـــد ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  ﺗرﺟــــﻊ أﺳﺎﺳـ ـــﺎ إﻟــ ــﻰ ﺧطـ ـــﺄ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ أي أﻧـ ـــﻪ ﻫــــو اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ: أن ﯾﻛــــون اﻟﺿــ ــرر ﻣﺑﺎﺷــــرا ·
ﻛـــون ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﺑﺣﯾـــث ﺗ اﻟﺿـــﺎرة ﺗ ـــواﻓر اﻟﺳـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺧطـــﺄ واﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣـــدى وﻟﻠﻘﺎﺿـــﻲ أن ﯾﻘـــدر ﻧﺷـــﺎطﻪ،
 . أو اﻟﺻﯾدﻟﻲﻟطﺑﯾب ﻟﻌﻣل ا
ﻫ ــ ــ ـــو ﻛـ ــ ــ ــل اﻟﻼﺣــ ـــــق ﺑﺎﻟﺿــ ــ ـــﺣﯾﺔ ،و وﻫـ ــ ــــو ﯾﺷــ ــ ـــﻣل اﻟﺿـ ــ ــ ــرر اﻟﺟﺳــ ــ ـــﻣﺎﻧﻲ : أن ﯾﻛ ــ ـــــون اﻟﺿـ ــ ــ ــرر ﺷﺧﺻــ ــ ـــﯾﺎ   ·
ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣﺻــ ــــﺎﻟﺢ  اﻋﺗــ ــ ــداء ﻛــ ــــلاﻟـ ــ ـــذي ﯾﺷــ ــــﻛل اﻟﺿــ ــ ــرر اﻟﻣـ ــ ـــﺎدي  ،وﯾﻧﻘﺳــ ــــم إﻟ ــ ــــﻰ اﻋﺗـ ــ ـــداء ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــــــم
                                                        
  .  762ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ، اﻟﻤﺮﺟﻊ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ   1
  .  762ص  ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،، اﻟ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ   2
  . 461، ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر  3
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ﻗ ــ ـــد ﯾﻣﺗ ــ ـــد إﻟـ ــــﻰ  اﻟ ــ ـــذي اﻟﺿـ ــ ــرر اﻷدﺑـ ــــﻲ أو اﻟﻣﻌﻧ ـــــويو ﻟذﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــدﻋﻲ ﺑـ ــــﺎﻟﺣق اﻟﻣ ــ ـــدﻧﻲ، ﻋﻠ ــ ـــﻰ ا اﻟواﻗﻌـــــﺔ
 .ذاﺗﻪ، أو ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎب 
وﻗد ،وﺛﺎﺑﺗــ ــــﺎ، ﻛﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺳـ ــ ـــﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ﻓﻌــ ــــﻼوﺟـ ـــــودﻩ أن ﯾﺗﺣﻘـ ــ ـــق أي :  وأﻛﯾــ ــ ــد أن ﯾﻛــــــون ﺣـ ــ ـــﺎل   ·
ﻋﻠـ ــــﻰ واﻟﺻـ ــــﯾدﻟﯾﺔ أﺟـــــﺎز أن ﺗﻘـــــوم اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ  ﺣﯾـ ــــث اﻟﺗوﺳـــــﻊ ﻓــ ـــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺿـ ــ ــرر ذﻫـ ــ ــب اﻟﻘﺿـ ــــﺎء إﻟـ ــــﻰ
 .ت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺷﻔﺎء أو اﻟﺣﯾﺎة ﺗﻔوﯾ أﺳﺎس اﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ
وﺗﺗﻣﺛـــــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـــ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗـــــــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــري ﻓــ ــ ـــﻲ أن ﯾــ ـــــؤدي 
اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻟطﺑ ــــــــﻲ أو اﻟﺻــــــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧطـ ـــــــوي ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ رﻋوﻧـ ــ ــ ـــﺔ أو إﻫﻣــ ــــــﺎل أو ﻋــ ــ ــ ــدم اﺣﺗﯾـ ــ ــ ـــﺎط أو ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــ ــــﺔ اﻷﻧظﻣـ ــ ـــــﺔ 
ﺔ أو اﻟﺟـــ ــرح أو ﻣـــ ــرض ﯾﺻـــــﺎب ﺑـــــﻪ واﻟﻘـــــواﻧﯾن أو اﻷﺻـــــول اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻹﺻــ ـــﺎﺑ
اﻟﻣﺟﻧـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻗــ ــد ﺗـــؤدي إﻟــــﻰ اﻟﻌﺟـ ــز اﻟﻛﻠـــﻲ ﻋــــن اﻟﻌﻣـ ــل ﻟﻣــــدة ﺗﻔـــوق ﺛـ ــﻼث أﺷﻬر،وﯾﻘﺻـ ــد ﺑـــﺎﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠـــﻲ ﻋــــن 
اﻟﻌﻣــــل ﻫــــو اﻟﻌﺟـ ـــز ﻋــــن اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ أو اﻟﺷﺧﺻـ ـــﻲ ﻋﻠــــﻰ ﺣــ ــد ﺳــــواء،ﺑﺄﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻹﻧﺳـ ـــﺎن اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﻧﺷــــﺎطﻪ 
اﻟﻧﺎﺟﻣ ــــﺔ ﻋـ ـــن ﻣــ ــرض أو ﺣــــﺎدث ﺳــــواء  اﻟﻌ ــــﺎدي ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻣؤﻗﺗ ــــﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﺑﺳــــﺑب ﺻــــﻌوﺑﺎت ﺗطــــرأ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻗدراﺗــــﻪ
،ﻛﻣـــﺎ أن ﻫﻧ ـــﺎك ﻧ ـــوع آﺧـ ــر ﻟ ـــم ﯾ ـــذﻛرﻩ اﻟﻣﺷـ ــرع ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻫـــو اﻟﻌﺟـ ــز اﻟﻣؤﻗـــت 1ﻛـــﺎن ﻋﻣـ ــدﯾﺎ أو ﻏﯾـــر ﻋﻣـــدي
،وﯾﺗﻣﺛــــــل اﻟﻧﺷــــــﺎط ﻓـــ ـــﻲ اﻷﻋﻣــــــﺎل اﻟﯾوﻣﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺗ ــ ــــﺎدة ﻛﺎﻟﺗﻧﻘـ ــ ـــل ﻣــ ــــن ﻣﻛ ــ ــــﺎن ﻵﺧـ ــ ـــر ﺑﻣﻔ ــ ــ ــردﻩ واﻻﺳـ ــ ـــﺗﺣﻣﺎم واﻷﻛ ــ ــ ــل 
  .اﻟﺦ ...واﻟﺷرب 
أﺑﻌ ــ ـــد ﻣـــــن ذﻟـ ــ ــك أﯾ ـــــن اﻓﺗـ ــ ــرض إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ـــﺔ أن ﺗﺻــ ـــل ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ  أﻣـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﺻـ ــ ــري ﻓﻘ ــ ـــد ذﻫـــــب إﻟـ ــــﻰ
اﻟﺟـــرح ﻏﯾ ـــر اﻟﻌﻣـ ــدي إﻟ ـــﻰ اﻟﻌﺎﻫـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗدﯾﻣﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺻـــﺎب ﺑﻬـــﺎ اﻟﻔـ ــرد، وﻫـــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ـــل ﻓـــﻲ ﻓﻘ ـــد ﻣﻧﻔﻌـــﺔ ﻋﺿـــو ﻣـــن 
أﻋﺿــــﺎء اﻟﺟﺳــــم أو ﺣﺎﺳــ ــﺔ ﻣــــن ﺣواﺳـ ـــﻪ ﻓﻘـ ـــدا ﻛﻠﯾـ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾ ــــﺎ ﺑﺻــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــــﺔ وداﺋﻣــ ــﺔ، ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ذﻟــــك اﻟﻌﺿــــو 
اﻟـ ــ ــــﺦ ،أو ﺧﺎرﺟﯾـ ــ ــــﺎ ﻛﺎﻟ ــ ــ ـــذراع أو اﻟﺳــ ـــــﺎق أو ﺻــ ـــــوان اﻷذن أو ..طﺣــ ـــــﺎل اﻟﻣﻔﻘ ــ ـــــود داﺧﻠﯾـ ــ ــ ــﺎ ﻛﺎﻟرﺋـ ــ ــــﺔ أو اﻟﻛﻠـ ــ ــــﻰ أو اﻟ
أﺣــــــد اﻷﺻﺎﺑﻊ،ﺳــــــواء ﻛــ ــــﺎن اﻧﻔﺻــ ــــﺎل اﻟﻌﺿــــــو ﺟزﺋﯾـ ــ ـــﺎ أو ﺑﺄﻛﻣﻠــــــﻪ وﯾــــــؤدي إﻟ ــ ــــﻰ ﺗﻌطﯾﻠـ ـــــﻪ ﻋـ ـــــن اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑوظﯾﻔﺗـ ـــــﻪ 
، ﺣﯾ ــــث ﻛــــﺎن ﻣــــن اﻟﺟــ ــدﯾر ﺑﺎﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري أن ﯾﺣــ ــذو ﺣـ ـــذو ﺑﻌــ ــض اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻣﺟــــﺎل 2"اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــﺔ
ﯾدﻟﻲ إﻟ ــ ــــﻰ ﻓﻘــ ــ ــدان اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻷﺣـ ــ ـــد أﻋﺿــ ــــﺎﺋﻪ أو اﺣـ ــ ـــد ﺣواﺳــ ــــﻪ، وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ،ﻓﻘــ ــ ــد ﯾـ ـــــؤدي اﻟﺧطــ ــ ــﺄ اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـ ــ ـــ
ﯾﻠﺣـــــق ﺑـــــﻪ ﻋﺎﻫـــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ ﻛﻔﻘـــــد اﻹﺑﺻــ ـــﺎر أو اﻟﺳــ ـــﻣﻊ أو اﻟﯾـــ ــد أو ﺑﺗـــ ــر إﺻــ ـــﺑﻊ أو ﺿـــــﻣور أﺣــ ـــد اﻟﻛﻠﯾﺗـــــﯾن ﻋـــــن 
                                                        
  . 123، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ ،   1
، ص  اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة أ  2
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اﻟﻌﻣـــــل، أو ﺛﻘـــ ــب اﻟﻣﻌـــــدة أو اﻷﻣﻌــ ـــﺎء ﺑﻌـ ــ ــد ﺷـ ــــرب دواء ﻣﻌــ ـــﯾن، ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــدﻫور ﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض، 
 .   ﻣرﯾض أو إﺣداث ﺗﺷوﻫﺎت ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟ
ﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﻔـــــﻲ أن ﯾﻘﺻـــ ــد ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺻـــ ــﻠﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛـــــون ﺑــ ـــﯾن اﻟﻔﻌـــــل واﻟﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘـــــﺔ، ﻌﻼﻗــ ـــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔأﻣـــــﺎ اﻟ
ﯾﺛﺑــــت وﻗــــوع اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﺧـ ـــﺎطﺊ ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب اﻟﻣـ ـــﺗﻬم ﻓﺣﺳــ ــب ﺑـ ـــل ﯾﺟــــب أن ﯾﻌﻘــ ــب ﻫـ ـــذا اﻟﻧﺷــــﺎط إﺻـ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑﺟــ ــرح أو 
ﻟﻌواﻣـ ــــل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺑ ـــــﺄذى ،ﺑﺣﯾـــ ــث ﯾﻛـــــون ﺑﯾﻧﻬﻣــ ـــﺎ ﻋﻼﻗـ ــــﺔ ﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﻓﯾﻛـــــون ﻓﻌﻠـ ــــﻪ ﻫـ ــــو اﻟﻣﺣـ ــ ــرك اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲ ﻟﻐﯾـ ــ ــرﻩ ﻣـ ــــن ا
،وﻻ 1اﻧﺗﻬــــت ﺑﺎﻹﯾــ ــذاء ﻏﯾ ــــر اﻟﻌﻣــ ــدي،ﻓﻼ ﯾﺗﺻــــور ﻗﯾـ ـــﺎم ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻧـ ـــد اﻧﻌــ ــدام اﻟﻌﻼﻗـ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ وﺗﻧﻌـ ـــدم اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ
ﯾــــؤﺛر ﻋﻠـ ـــﻰ راﺑطـ ـــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ طــــول أو ﻗﺻـ ـــر اﻟﻣ ــ ــدة ﺑــــﯾن وﻗــــوع اﻟﺣــــﺎدث وﺣﺻــــول اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ،وﻫﻧﺎك ﻋـ ـــدة ﻋواﻣــ ــل 
ﻣراض أﺧـ ــ ــرى ﻗــ ــ ــد ﺗــــــؤدي ﻗـ ــــد ﺗﻘطــ ــــﻊ ﻫـــ ـــذﻩ اﻟراﺑطـ ــ ـــﺔ دﺧــــــول ﻋواﻣـ ــ ــل أﺧــ ــ ــرى ﻛﻛﺑـ ــ ــر ﺳــ ــــن اﻟﻣــ ــ ــرﯾض وٕاﺻـــ ـــﺎﺑﺗﻪ ﺑــ ــــﺄ
  .ﻹﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺟروح ﺿﺎرة وﺧطﯾرة 
وﻗــــــد ذﻫــــــب اﻟﻔﻘــ ـــﻪ إﻟــــــﻰ ﻣؤاﺧـــ ـــذة اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋــ ــــن اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻋﻧـــ ـــد إﻟﺣــــــﺎق اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑـ ــــﺎﻟﻣرﯾض وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ 
ﻓﺎﻹﻫﻣـــــﺎل اﻟـــ ــذي ﻻ ﯾـــــؤدي إﻟــ ـــﻰ ﺿـ ــــرر ﻻ ﻋﻘـــــﺎب ﻋﻠﯾـــــﻪ،وذﻫب ﻓرﯾــ ـــق آﺧـــــر إﻟـ ــــﻰ ﻋـــ ــدم إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ اﻟﻘـــــول ﺑﺎﻟﺧطـــــﺄ 
ﻟﻘﺗــــــل اﻟﺧطــ ـــﺄ أو اﻟﻌﺎﻫـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺔ ،أو اﻹﺻـ ــــﺎﺑﺎت اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻌﻣ ــ ـــدي إﻻ ﻋﻧـ ــ ــد ﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ ﻛﺎ
،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓﺗ ـــــوﻓر اﻟﻌﻼﻗـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺧطــ ـــﺄ واﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـ ــــﺔ ﺷـ ــ ــرط ﺿـ ــ ــروري ﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم 2واﻟﺟـ ــ ــروح اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣـ ــــدث ﺧطـ ــــﺄ
اﻟﻣﺳــــﺎءﻟﺔ ﻓــــﻲ ﺟﺎﻧــــب اﻟطﺑﯾــ ــب ﻋــــن اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﻌﻣدﯾــــﺔ ،وﻛــــذﻟك اﻷﻣــــر ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ ﺣﯾــــث ﯾﺗﻌــــﯾن أن 
  .ﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت أو داﺋم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺧطﺋﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﺟ
ﻧظـ ــــرا واﻟﺷـ ــــﺎﻗﺔ ،ﻣ ــ ـــن اﻷﻣــــــور اﻟﻌﺳـــــﯾرة  واﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــــﺎل اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺗﺣدﯾـــ ـــد راﺑطـــــﺔ ﺗﺑـ ــــرﯾﻌو 
وﻋـ ــ ــ ــدم وﺿــ ـــــوح اﻷﺳــ ــ ـــﺑﺎب  ﺣﺎﻻﺗ ـــــــﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻـ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ـــــن ﺷــ ــ ـــﺧص إﻟـ ــ ــــﻰ آﺧـ ــ ــــر ﻟﺗﻌﻘ ــ ــ ـــد اﻟﺟﺳــ ــ ـــم اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎﻧﻲ وﺗﻐﯾﯾـ ــ ــــر
ﺔ ﻋـــــن ﺳـ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـ ــ ــب أو ﻟﻠﻣﺿـ ــــﺎﻋﻔﺎت اﻟظـ ــــﺎﻫرة ﻓﻘـ ــ ــد ﺗرﺟـ ــــﻊ ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌـ ــ ــض اﻷﺣﯾـ ــــﺎن ﻟﻸﺳــ ـــﺑﺎب ﻣﺗﻌـ ــ ــددة وﻣﺳـــــﺗﻘﻠ
اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ،ﻓﺗ ــــــﻧظم إﻟﯾ ــــــﻪ ﻹﺣــــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ،ﻓﻼ ﯾﻛــــــون ﺳــ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﻫــ ــــو اﻟﺳـ ـــــﺑب اﻟوﺣﯾـ ــ ـــد اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر ﻟﺗﺣﻘـ ــ ـــق 
؟،وﺑﺎﻟﺗـ ـــــﺎﻟﻲ ﺗﻘـ ـــــوم اﻟﻌﻼﻗـ ـــــﺔ  3اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ وﻋﻠﯾ ــــــﻪ ﯾطــ ــــرح اﻟﺗﺳـ ــ ـــﺎؤل ﻋـ ــ ـــن ﻣــ ــ ــدى ﻗﯾ ــ ــــﺎم اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻔﻌــ ــــل واﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ
ﺗﺗﻌـ ــدد اﻟﺳـــﻠوﻛﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗـــؤدي إﻟــــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﻗــــد  اﻟﺳـــﺑﺑﯾﺔ إذا ﻛــــﺎن اﻟﻔﻌــــل ﺻــــﺎﻟﺢ ﻟوﺣـ ــدﻩ ﻟﺗﺣﻘــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺿــــﺎرة،
،وﻗــــــد أﻗﺎﻣــــــت ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾـــ ـــز ﺑـ ــ ــدﺑﻲ ﻋﻼﻗــــــﺔ اﻟﺳــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــﯾن ﺗـ ــ ــرك ﻣرﯾﺿـــ ـــﺔ دون رﻋﺎﯾــــــﺔ ﻟﻌـ ــ ــدة ﺳـ ــــﺎﻋﺎت  واﺣـ ــ ــدة
                                                        
  . 661،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر ،   1
  . 432، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ، أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ   2
  . 731، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ رﺑﻴﻊ ،   3
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وﺣـــــدوث اﻟﻣﺿـــــﺎﻋﻔﺎت ﻟﻬـ ــــﺎ ،وﯾﻌــ ــد ذﻟـ ـــك ﺗطﺑﯾﻘـ ــــﺎ ﺳـــــﻠﯾﻣﺎ ﻟﻘﯾـــــﺎم راﺑطــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن ﺳـ ــــﻠوك اﻟطﺑﯾـ ـــب وﻣـــــﺎ ﺗرﺗـــــب 
  . 1ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺿرار ﻟﻠﻣرﯾض
  ﻌﻧوي اﻟرﻛن اﻟﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻊ أو ﺗﻣزﯾـ ـــق طـ ـــﻧﻪ إﺣـ ـــداث ﻗﺄن وﺿـ ـــﺣﻧﺎ أن اﻟﺟــ ــرح ﻫــــو اﻟﻔﻌــــل اﻟـ ـــذي ﯾﺄﺗﯾ ــــﻪ اﻟطﺑﯾـ ـــب وﻣــــن ﺷـ ـــأﺳـ ـــﺑق و ﻟﻘـ ـــد 
ﯾﺗﺣﻘـ ــق اﻟـ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــوي ﻓـ ــﻲ ﺟـــراﺋم اﻹﯾـ ــذاء  ،2اﻟﺟﺳـــم أو ﻓــــﻲ أﻧﺳـــﺟﺗﻪ ﺳـــواء ﻛـــﺎن اﻟﺗﻣزﯾـ ــق ﻛﺑﯾـــرا أو ﺻـــﻐﯾرا ﻓـــﻲ
ﻣﺳﺎﺳــــﺎ ﺑﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـــــم واﻟﺟــ ــرح اﻟﺧطــــﺄ إذا ﻗـــــﺎم اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﺟرﯾﻣﺗ ــــﻪ ﻋـ ـــن ﻋﻠـ ـــم وٕارادة ﺑـ ـــﺄن ﻓﻌﻠــــﻪ ﻗـ ـــد ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠﯾــــﻪ 
،أﻣـ ـــﺎ إذا ﻗـ ـــﺎم ﺑﻔﻌﻠــــﻪ وﻟ ــــم ﺗﺗﺟــــﻪ إرادﺗــــﻪ إﻟ ــــﻰ إﯾذاﺋـ ـــﻪ ﻋوﻗـ ـــب ﺑﺧطﺋ ــ ــﻪ اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﻓﻌﻠــــﻪ 3اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ وﺑﺻـ ـــﺣﺗﻪ
وﯾﺧﺗﻠــــف اﻟﻘﺻــــد اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ ﻓــــﻲ ﺟــــراﺋم اﻹﯾــ ــذاء اﻟﻣﻘﺻــــود ﻋـ ـــن ﺟــــراﺋم اﻹﯾــ ــذاء ﻏﯾــ ــر اﻟﻣﻘﺻــــود ﻓــ ــﻲ ﻛــــون اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ ،
ﺑـ ــــﻪ ،وﻟﻛ ــ ـــن ﻻ ﺗﻧﺻـ ــ ــرف إرادﺗ ــ ـــﻪ إﻟـ ــــﻰ ﺗـــــﻧﺟم ﻋـ ــــن اﻟﺧطﺄ،وذﻟـ ــ ــك ﺑـ ــــﺄن ﯾﻌﻠـ ــــم اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻔﻌ ـــــل اﻟـــ ـــذي ﻗ ــ ـــﺎم 
  .ﺗﺣﻘﯾق أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳم اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ 
وﯾﺗﻣﺛــــل اﻟﻘﺻــــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻓـ ـــﻲ ﺻــــور اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗ ــــﻲ اﻛﺗﻔـ ـــت ﻣﺧﺗﻠ ــ ــف اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﺑ ــــﺈﯾراد ﺻــــورﻩ دون اﻟـ ـــﺗﻛﻠم 
ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌرﯾﻔـــﻪ أﯾــــن ﯾﺟﺎﻧـــب اﻟﺟـــﺎﻧﻲ ﻓــــﻲ ﺗﺻـــرﻓﺎﺗﻪ اﻟﺧطــــورة أﺛﻧــــﺎء ﻣﺑﺎﺷـ ــرﺗﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــدود اﻟﺗـــﻲ ﯾﺳــــﻣﺢ ﺑﻬـــﺎ اﻟﻌﻠــــم 
واﻟﻘ ــــﺎﻧون،وٕاﻻ ﯾرﯾــــد إﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺧــ ــﻼل ﻣ ــــﺎ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﺣــ ــذر واﺣﺗﯾ ــــﺎط ﻻزﻣـ ـــﯾن إﺛﻧ ــ ــﺎء 
،وﻗ ــ ــ ــد ﺳـ ــ ـــﺑق وان وﺿـ ــ ـــﺣﻧﺎ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺻـ ـــــور ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــ ــــﯾل ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟ ــ ــــﺗﻛﻠم ﻋــ ــــن 4ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة ﻧﺷـ ــ ـــﺎطﻪ ﻟﯾﺣـ ـــــول دون ﺣـ ــ ـــدوﺛﻬﺎ
  . ﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي وﻫﻲ اﻹﻫﻣﺎل و اﻟرﻋوﻧﺔ وﻋدم اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ واﻻﺣﺗراز وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣ
وﻟﻛ ــ ــــن ﯾﻔﺗـــ ــ ــرض أن  ،ن ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﺟــ ــــرح اﻟﺧطـ ــ ـــﺄ ﺗﺧﻠـ ــ ـــو ﻣ ــ ــــن ﻧﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺣﯾـ ــ ـــﺎة أو ﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔإ
ٕاذا ﻟــــم ﯾﺗــــوﻓر ﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــق و اﻟ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــــوي اﻟﻣﻣﯾ ــــز ﻟﻠﺟرﯾﻣــ ــﺔ ، ﯾرﺗﻛـ ـــب اﻟﻔﻌـ ـــل ﻋـ ـــن طرﯾ ــ ــق اﻟﺧطــــﺄ ، ﻓﺎﻟﺧطــــﺄ ﻫــــو
 وﯾﺷ    ﻛل،وﯾﻛـــون اﻟﺟــ ــرح ﻋرﺿــــﯾﺎﺑﺷــــﻛل ﻋﻣـ ــدي ،اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗرﺗﺑــــت ﻋﻠــــﻰ ﻓﻌﻠــــﻪ ﻋـــن ﯾﺳــــﺄل  اﻟﻔﺎﻋــــل ﺧطـــﺄ ﻻ
                                                        
  . 961، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻳﻮﺳﻒ ﲨﻌﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺪاد ،   1
  .  67،ص 2002،60، ﳎﻠﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﳏﻜﻤﺔ ، اﻟﻌﺪد  ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،  (اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ) ﺻﺎﱀ ﲪﻠﻴﻞ ،  2
  . 25، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﳒﻢ ،   3
، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة ، أ  4
  . 761ص 
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وﻗ  ﻊ ﻣ  ﺎ ﯾﻣﻛ  ن ﺗوﻗﻌ  ﮫ وﻋ  دم ﻓﻌ  ل ﻓ  ﻲ ﺗ ﺔواﻟﻣﺗﻣﺛﻠ  اﻟﻔﺎﻋ  ل  رد ﻋﯾ  ب أو اﻣﺗﻧ  ﺎع أو ﻋ  دم ﺗ  دﺧل إرادةاﻟﺧط  ﺄ ﻣﺟ  
  :ﻫﻣﺎ 1وﻗد درج أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، ﻟﺗﻔﺎدﯾﮫ أي ﺷﻲء
وﻫـــو ﻣـــﺎ ﻋﺑـــرت ﻋﻧــــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ ﻓــــﻲ اﻹﻣـــﺎرات ﺑﺗﻔوﯾــــت ﻓرﺻــــﺔ اﻟﺷـــﻔﺎء،  :ﺧطـــﺄ ﻣـــﻊ اﻟﺗوﻗـــﻊ  ü
ﻛــــﺄن ﯾﻘــــوم اﻟطﺑﯾــ ــب ﺑــــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام أﺟﻬــــزة وأدوات ﻏﯾــ ــر ﺣدﯾﺛـ ـــﺔ ﻓــــﻲ ذﻟــ ــك، ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس اﻻﻋﺗﻣــــﺎد 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺑﻠوغ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﯾض 
ﻛﺎﻟطﺑﯾــــــب اﻟـ ــ ـــذي ﯾﺟــ ــــري ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ ﺷـ ــ ـــﻔط ﻟﻠ ــ ــ ــدﻫون ﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﺑﺈﺣــ ــ ــدى اﻟﻣرﯾﺿــ ــ ــﺎت دون أن  :ﺧطــ ــــﺄ دون ﺗوﻗ ــ ــــﻊ  ü
ﯾﻌﻠــــــــم ﺑـــــــﺄن ذﻟــــــــك ﺳــــــــﯾؤدي ﻟﺣـــ ـــــدوث ﺑﻌــ ــ ــ ــض اﻟﺗﺷــــــــوﻫﺎت ﻟﺟﺳــ ــ ــ ــدﻫﺎ،وﻟم ﺗﻌﺟﺑـــ ــ ـــﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟـــ ــ ـــﺔ ﻟﻛﻧـ ــ ـــــﻪ ﻟـــ ــ ـــم ﯾﺗوﻗــ ــ ــــﻊ 
ﺣـــدوﺛﻬﺎ،ﻟﻛن ﻓـــﻲ اﻟواﻗ ـــﻊ ﻛـــﺎن ﯾﻔﺗـــرض ﻣﻧ ـــﻪ ﺗوﻗﻌﻬـــﺎ، ﺧﺎﺻـــﺔ إذا ﺗ ـــم وﺿـــﻊ طﺑﯾـ ــب آﺧـــر ﻓـــﻲ ﻧﻔـ ــس اﻟظـ ــروف 
   . وﻗﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ: اﻟراﺑﻊ  اﻟﻔرع
ﺄن ﯾﺣـ ــــدث ﺑ ــ ـــﻓــ ـــﻲ ﺻـــــورة اﻟﺟـ ــ ــرح اﻟﺧطـــــﺄ  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــﺔ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟﺗوﻗﯾـ ــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ ﻗﯾ ــ ـــﺎمﯾﺷـــــﺗرط 
، إذ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻛــ ــل ﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺣﯾ ــــﺎة اﻹﻧﺳــــﺎن أو ﺑﺳــــﻼﻣﺔ ﻣ ــــﺎ ﻛــــﺎن طﺑﯾﻌ ــــﺔ أو ﺟﺳــــﺎﻣﺔ ﻫـ ـــذا اﻟﻔﻌ ــــلﺟــ ــرح ﻣﻬ
ﻛـ ـــن أن ﺗﻛــــون اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ ﺟـــ ــرح وﯾﻣ، دةآﻟـــــﺔ أو أداة أو ﻣـــــﺎ ﺳــــواءﺔ اﻹﺻـ ـــﺎﺑﺔ ﯾﻠوﺳــ ـــ تﻧـ ـــﺎﻛ أﯾـــــﺎﺟﺳـــــﻣﻪ أو ﺻــــﺣﺗﻪ 
 ،ظﺎﻫرﯾـ ــــﺔ أو ﺑﺎطﻧﯾ ـــــﺔاﻟﻼﺣﻘـ ــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾـــــﻪ وﯾﺳــ ـــﺗوي ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــك أن ﺗﻛـــــون اﻟﺟـ ــ ــروح ، أو رﺿـــــوض أو ﻣـــ ــرض
ﺑﺷــ ــ ــرط أن ﯾﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﻋﻧــ ــــﻪ ﻋﺟــ ــــز ﻛﻠــ ــــﻲ ﻋـ ـــــن اﻟﻌﻣــ ــــل ﻟﻣـ ــ ـــدة ﻣــــــن ق ع  982 ةاﻟﻣــ ــــﺎد ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓــ ــــﻲ ﺗﻧطﺑـ ـــــقو 
ﺣـ ــ ـــدﯾث ﻣــ ــ ــرض إﻟـ ــ ـــﻰ طﻔــ ــ ــل  إﺣــ ــ ــداثﻓــ ــــﻲ  ﺗﺳـ ـــــﺑب ﺑﺧطﺋــــــﻪﯾ اﻟـ ــ ـــذي اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز ﺛﻼﺛـ ـــــﺔ أﺷــ ــــﻬر،ﻣﺛﺎل ذﻟــ ــــك
ﻣـ ــــن أو ، اﻟـــــوﻻدة ﺟـ ــــراء ﺗﺷﺧﯾﺻـــــﻪ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺻــ ـــﺎﺋب وٕاﻋطﺎﺋ ــ ـــﻪ دواء ﻣ ــ ـــن ﺗﻠﻘ ــ ـــﺎء ﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﻋﻧ ــ ـــد اﺳﺗﺷــ ـــﺎرﺗﻪ ﻣـ ــــن أﺑﯾـــــﻪ
  .ﻣﺎ  ﻣرضاﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ض إﻟﻰ أﺧر أﺛﻧﺎء ﯾﺣﺗﯾﺎطﻪ ﻓﻲ ﻧﻘل ﻋدوى ﻣر اﯾﺗﺳﺑب ﺑﻌدم 
ﻓﯾﻌﺎﻗــــب ... "ﻣــــن ق ع وﻫــــﻲ 982وﺗﺗﻣﺛ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻓﯾﻣ ــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة 
دج أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن  000.001دج إﻟـــــﻰ  000.02اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺷـــــﻬرﯾن إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣـــ ــﺔ ﻣـــــن 
" ﻣـــــــن ق ع ﻓـ ــ ــــﻲ ﻗﺳـ ــ ــــم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ـــــﺔ ﺑﺎﻷﺷــ ــ ـــﺧﺎص ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  2/244ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ،"اﻟﻌﻘــ ـــــوﺑﺗﯾن 
إﻟ ــ ــــﻰ دج  000.8ﯾﻌﺎﻗ ــــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــــن ﻋﺷــ ــ ــر أﯾ ــ ــــﺎم ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷﻗـ ـــــل إﻟ ــ ــــﻰ ﺷــ ــــﻬرﯾن ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻷﻛﺛ ــ ــــر وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
  ...." دج  000.61
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ﺑﺎﺳــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧ ــــﺎ أن اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﺗﺗ ــــراوح ﺑـ ـــﯾن اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺷــــﻬرﯾن إﻟـ ـــﻰ ﺳــــﻧﺗﯾن ،واﻟﻐراﻣــــﺔ 
دج ،إﻻ أﻧﻬــ ـــﺎ ﻋﻘوﺑــ ـــﺔ ﺑﺳــ ـــﯾطﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻧظر إﻟــ ـــﻰ اﻟﺿـــ ــرر اﻟــ ـــذي  00051دج وﻻ ﺗزﯾـــ ــد ﻋـــــن  005اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﺗﻘــ ـــل ﻋـــــن 
ﻟﯾﻔـ ــ ــرض ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ واﻷطﺑـ ــ ــﺎء ﻗـ ــ ــد ﯾﻠﺣﻘ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺿــ ـــﺣﯾﺔ،وﻋﻠﯾﻪ ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن اﻷﺣـ ــ ــرى ﺑﺎﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺗﺷــ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ 
اﺧـــــــــــذ اﻟﺣﯾطـــــــــــﺔ واﻟﺣـــــــــــذر اﻟﻼزﻣــ ــ ـــــــﯾن ﺧﺻوﺻـ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻛــ ــ ـــــــوﻧﻬم ﻋﻠـ ــ ــ ــ ــــﻰ ﻋﻼﻗــ ــ ــ ــ ـــﺔ ﯾوﻣﯾــ ــ ــ ـــــﺔ وﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــ ــ ــرة ﻣــ ــ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺟﺳـ ــ ــ ــ ــــم 
اﻟﺑﺷـــــري،ﻓﺎﻟﺟﻣﻬور ﯾﻠﺟـ ــــﺄ ﻟﻬـــــم ﺑﺣﻛـــــم اﻟﺣﺎﺟـ ــــﺔ اﻟداﺋﻣـــــﺔ ﻟﻠ ــ ـــدواء واﻟﻌــ ـــﻼج ،وﯾﻔﺗـــ ــرض اﻟﻧـ ــــﺎس ﻋـ ــــﺎدة اﻟﺛﻘـــــﺔ واﻟﻛﻔـ ــ ــﺎءة 
ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌــ ــ ـــﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــ ــﺔ ﺿــ ــ ـــد  اﻟﻌﺎﻟﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫـــــــؤﻻء اﻷﺷـ ــ ــــﺧﺎص إﺛﻧـ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ أﻋﻣـ ــ ــــﺎﻟﻬم، ﺑﯾﻧﻣ ــ ــ ـــﺎ إذا ﺷــ ــ ـــﻛﻠت
اﻷﺷــــﺧﺎص ﻟﻣــــدة ﺗﻘـ ـــل ﻋــــن ﺛﻼﺛــــﺔ أﺷــــﻬر ﺗﻣﺛﻠـ ـــت اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻟﻣــ ــدة ﻻ ﺗﻘـ ـــل ﻋــــن ﻋﺷــ ــرة أﯾ ــــﺎم وﻻ ﺗزﯾـ ـــد 
دج، ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﺗﺷـ ــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻋﻧ ــ ـــد ﻣﺣﺎوﻟ ـــــﺔ  000.61دج و 000.8ﻋـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن أﻣ ـــــﺎ اﻟﻐراﻣـ ــــﺔ ﻓﻘ ــ ـــد ﺣــ ـــددﻫﺎ ﺑ ــ ـــﯾن 
أﺧــ ــ ــرى أو ﻫـ ــ ــذا ﻛــ ــــﺎن اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻣﺗﻌــ ــــﺎطﻲ اﻟﺗﻬـ ــــرب ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑـــ ـــﺎﻟﻔرار أو ﺗﻐﯾﯾـ ـــــر اﻷﻣـ ــ ـــﺎﻛن أو ﺑﺄﯾـ ــ ــﺔ طرﯾﻘـ ـــــﺔ 
  . ﺿرر ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻘط  أيﻟﻣﺎدة ﻣﺳﻛرة ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ،أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺷﻛل اﻷﻓﻌﺎل 
ﻣــــن ق ع  442ﺣــ ــددﻫﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾ ــــﺔ ﻧﺟــ ــد أن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري 
ذﻟــــك ﻧﺎﺷــــﺋﺎ ﻋــــن إﻫﻣﺎﻟــــﻪ أو رﻋوﻧﺗــــﻪ أو ﻋــــدم ﻣــــن ﺗﺳــــﺑب ﺧطــــﺄ ﻓــ ــﻲ ﺟــ ــرح ﺷــــﺧص أو إﯾذاﺋــــﻪ ﺑــــﺄن ﻛــــﺎن " ﺑﻘوﻟــــﻪ 
اﺣﺗــــــرازﻩ أو ﻋــــــدم ﻣراﻋﺎﺗــــــﻪ ﻟﻠﻘــــــواﻧﯾن واﻟﻘــ ــــرارات واﻟﻠ ــــــواﺋﺢ واﻷﻧظﻣـ ــ ـــﺔ ﯾﻌﺎﻗــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ـــدة ﻻ ﺗزﯾـ ــ ـــد ﻋﻠــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻧﺔ 
وﺑﻐراﻣـــــــﺔ ﻻ ﺗﺟـــــــﺎوز ﻣـــ ــــﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾـــ ــــﻪ أو إﺣــ ــ ـــدى ﻫــ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن،وﺗﻛـــــــون اﻟﻌﻘوﺑــ ــ ـــﺔ اﻟﺣــ ـــــﺑس ﻣــ ــ ـــدة ﻻ ﺗزﯾــ ــ ـــد ﻋﻠـ ــ ــــﻰ 
إﺣــ ــدى ﻫـ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ ــــوﺑﺗﯾن إذا ﻧﺷــــﺄ ﻋــــن اﻹﺻـ ـــﺎﺑﺔ ﻋﺎﻫــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ ﺳــــﻧﺗﯾن وﻏراﻣــــﺔ ﻻ ﺗﺟـ ـــﺎوز ﺛﻼﺛﻣﺎﺋ ــــﺔ ﺟﻧﯾ ــــﻪ أو 
أو إذا وﻗﻌــــت اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺧــ ــﻼل اﻟﺟــــﺎﻧﻲ إﺧـ ـــﻼﻻ ﺟﺳـ ـــﯾﻣﺎ ﺑﻣـ ـــﺎ ﺗﻔرﺿــــﻪ ﻋﻠﯾـ ـــﻪ أﺻــــول وظﯾﻔﺗ ــــﻪ أو ﻣﻬﻧﺗــــﻪ أو 
ﺣرﻓﺗــــــﻪ أو ﻛـ ـــــﺎن ﻣﺗﻌﺎطﯾــ ــــﺎ ﻣﺳــــ ــﻛرا أو ﻣﺧـ ــ ـــدرا ﻋﻧــ ــ ــد ارﺗﻛﺎﺑـ ـــــﻪ اﻟﺧطـ ـــــﺄ اﻟـ ــ ـــذي ﻧﺟــ ــــم ﻋﻧـ ــ ـــﻪ اﻟﺣــ ــــﺎدث أو ﻧﻛــ ــــل وﻗـ ـــــت 
ﻣــــﺔ أو ﻋــــن طﻠ ــ ــب اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟ ــ ــﻪ ﻣـ ـــﻊ ﺗﻣﻛﻧ ــ ــﻪ ﻣــــن ذﻟ ــ ــك ، وﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟﺣــــﺎدث ﻋــــن ﻣﺳـ ـــﺎﻋدة وﻗﻌـ ـــت اﻟﺟرﯾ
ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس إذا ﻧﺷـــــﺄ ﻋـــــن اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ إﺻــ ـــﺎﺑﺔ أﻛﺛ ــ ـــر ﻣـ ــــن ﺛﻼﺛـ ــ ــﺔ أﺷـ ــــﺧﺎص ﻓـ ــــﺈذا ﺗ ـــــواﻓر ظـ ــ ــرف أﺧـ ــ ــر ﻣـ ــــن اﻟظـ ــ ــروف 
  .  "اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﺳﻧﯾن 
وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﻓﻘ ـــــد ﻛـــــﺎن اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻣﺻـ ــــري أﻛﺛ ـــــر ﺗﻔﺻــ ـــﯾﻼ وﺗﺣدﯾـ ــ ــدا ﻣـ ــــن اﻟﺟزاﺋـــ ــري ،ﺣﯾـ ــ ــث أورد ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن 
  : اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻫﻲ 
ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــــﺑس ﻟﻣــ ــ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز : ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــــﺑب ﻓ ــ ــ ــﻲ ﺟــ ــ ــرح ﺷـ ــ ـــﺧص أو إﯾذاﺋـ ـــــﻪ  - 
 .ﺳﻧﺔ،واﻟﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻣﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾﻪ أو إﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن 
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ﺎﺑﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗـــــﻪ وأدت إﻟـ ــــﻰ ﻋﺎﻫـــ ـــﺔ ﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺔ ،وارﺗ ـــــﺑط اﻹﺧـ ــ ــﻼل ﺑﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ أﺻــــــول إذا ﻛﺎﻧ ـــــت اﻹﺻــ ـــ - 
ﺗﺗﻣﺛــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻟﻣــ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟـ ـــﺎوز ﺳـ ـــﻧﺗﯾن : اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﺑﺷــــﻛل ﺟﺳـ ـــﯾم أو ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﺗﻌــــﺎطﻲ ﻣﺳــــﻛر 
 .وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﻔوق ﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﻪ أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن 
اﻟﺣـــــﺑس ﻣـــــن ﺳـــــﻧﺔ إﻟـ ــــﻰ : اﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ  إذا وﻗﻌــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺛـ ــ ــﻼث أﺷــ ـــﺧﺎص وﺗ ـــــوﻓر اﺣــ ـــد اﻟظـ ــ ــروف - 
  .ﺧﻣس ﺳﻧوات 
إذا ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــﻧﺟم ﻋــ ـــن ﺧطــ ـــﺄ اﻟﻣﺟـ ــ ــرم " ﻣـ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  443ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ أوردﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻷردﻧـ ــــﻲ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻓﻛـ ـــﺎن اﻟﻌﻘـ ـــﺎب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺳـ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣــــﺔ  533/ 333إﻻ إﯾ ــ ــذاء ﻛﺎﻟـ ـــذي ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺎدﺗـ ـــﺎن 
إذا ﻟـ ـــم ﯾــــﻧﺟم ﻋـــــن " ق ع اﻟﺳــــوري ﻧﺻــــت أﻧــــﻪ ﻣ ــــن  565،واﻟﻣـــــﺎدة 1"ﻣ ــــن ﺧﻣﺳـــ ــﺔ دﻧـــــﺎﻧﯾر إﻟـ ـــﻰ ﺧﻣﺳـ ـــﯾن دﯾﻧــــﺎر
ﻛــ ـــﺎن اﻟﻌﻘـــــﺎب ﻣــــن ﺷـــــﻬرﯾن إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻧﺔ  855إﻟـــــﻰ  655ﺧطــــﺄ اﻟﻣﺟـــ ــرم إﻻ إﯾـــ ــذاء ﻛﺎﻟـ ـــذي ﻧﺻــ ـــت ﻋﻠﯾــ ـــﻪ اﻟﻣـــــواد 
،ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠـــﻰ ﻛــــل إﯾــ ــذاء آﺧـــر ﻏﯾـ ــر ﻣﻘﺻـــود ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﺳـــﺗﺔ أﺷــــﻬر ﻋﻠـــﻰ اﻷﻛﺛــــر أو ﺑﻐراﻣـــﺔ ﻻ ﺗﺗﺟــــﺎوز اﻟﻣــــﺄﺗﻲ 
ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــﻧﺟم ﻋــ ـــن اﻹﯾ ــ ـــذاء ﻣـ ــ ــرض أو ﺗﻌطﯾ ــ ـــل ﻋـ ــــن أﻟـ ــ ــف ﻟﯾـ ــ ــرة وﺗﻌﻠـ ــ ــق اﻟﻣﻼﺣﻘ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺷـ ــــﻛوى اﻟﻣﺟﻧــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ إذا 
اﻟﻌﻣـــــل ﻟﻣـــــدة ﺗﺟـــــﺎوز اﻟﻌﺷـــــرة أﯾـ ــــﺎم، وﯾﻛـــــون ﻟﺗﻧــ ـــﺎزل اﻟﺷـ ــــﺎﻛﻲ ﻋـ ــــن ﺣﻘـ ــــﻪ ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣﻔﺎﻋﯾـ ــــل اﻟﻣﺑﯾﻧـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
  " .555و  455
وﻣـــــن أﻣﺛﻠـ ــــﺔ ذﻟ ـــــك ﻣـــــن اﻟﻘﺿــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻗﺿــ ـــﯾﺔ ﺳــ ـــﺑﺑﻬﺎ إﻫﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺗﺑﺻـــــﯾر 
 leurdeHﻲ، وﺗـــــﺗﻠﺧص وﻗـ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿـــــﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻟﺟـــــوء اﻟﺳـــــﯾد اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺎﻷﺧطـ ــــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـ ــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑ ــ ـــ
إﻟـ ــــﻰ أﺣـــــد اﻷطﺑ ــ ـــﺎء ﺑﺳـ ــــﺑب أوﺟـ ــــﺎع ﺣـ ــــﺎدة ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻌدة،ﻓﺄﻋﻠﻣــ ـــﻪ ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾــ ـــر أن ﺣﺎﻟﺗــ ـــﻪ ﺗﺗطﻠـ ــ ــب ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ـــــﺔ 
ﻻﺳﺗﺋﺻـــــﺎل ﺑﻌـــــض اﻷورام اﻟﻣوﺟـــــودة ﻓـ ــــﻲ ﻣﻌدﺗـ ــــﻪ،إﻻ أﻧــ ـــﻪ ﻟـ ــــم ﯾﺑﺻـــ ــرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـ ــ ــﺔ ﺟـــــراء ﻫـــ ــذا اﻟﺗــ ـــدﺧل 
ض ﺑﺛﻘ ــ ـــب ﻓ ــ ـــﻲ أﻣﻌﺎﺋ ــ ـــﻪ ﻓرﻓ ــ ـــﻊ دﻋـــــوى ﺿــ ـــدﻩ ﻟﻌ ـــــدم ﺗﺑﺻـــــﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻣﺧــ ـــﺎطر اﻟﺟراﺣﻲ،وأﺛﻧـ ــــﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ أﺻـــــﯾب اﻟﻣـ ــ ــرﯾ
ﻓرﺿــ ــ ـــت ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض إﺛﺑـ ــ ــــﺎت ﻣـ ــــــﺎ  senneRاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ،وﻋﻧـ ــ ــ ــد ﻋـ ــ ــ ــرض اﻟﻧـ ــ ــــزاع ﻷول ﻣـ ــ ــ ــرة ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻣﺣﻛﻣـــ ـــــﺔ 
ﯾدﻋﯾــ ـــﻪ، إﻻ أن ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﯾﺔ ﻧﻘﺿــ ـــت اﻟﺣﻛــ ـــم وﻗـــ ــررت ﻣﺑـ ــ ــدأ ﺟدﯾـ ــ ــد ﻫــ ـــو ﻧﻘــ ـــل ﻋــ ـــبء اﻹﺛﺑـ ــــﺎت ﻣـ ــــن 
ﺣﯾـ ــ ــــز اﻟﺗطﺑﯾـ ــ ــ ــق اﻟ ــ ــ ـــذي أﻛــ ــ ـــد اﻟﺗـ ــ ــــزام  2002/30/40اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض إﻟـ ــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب ﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﺑﻌــ ــ ـــد دﺧــ ـــــول ﻗـ ــ ــــﺎﻧون 
اﻟطﺑﯾــــــــــب ﺑﺗﺑﺻــــــــــﯾر اﻟﻣــــــــــرﯾض،ﻓﻣن ﺑـ ــ ــ ــ ـــﯾن اﻟﻘــ ــ ــ ــــرارات اﻟﺗــ ــ ــ ــــﻲ أﺻـ ــ ــ ــ ـــدرﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ــ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــ ـــــﯾﺔ ﺑﺗـ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
أﻛــ ــدت ﻓﯾــ ـــﻪ أﻧـ ــــﻪ ﯾﺟـــ ــب أن ﺗﻛـــــون اﻷﺧطـــــﺎر ﻣﻌروﻓـ ـــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــــب أﺛﻧــ ـــﺎء ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـــ ــﻲ،  2002/01/20
                                                        
  . 841ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﳕﻮر ،   1
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اﻟﻣﺧـ ـــــﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ـــــﺔ وﻏﯾـــ ــ ــر  ﺑﯾﻧﻣ ــ ــــﺎ أﻛـــ ــ ــدت ﻓـــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟﺟراﺣـــ ــــﺔ اﻟﺗﺣﺳـ ــ ـــﯾﻧﯾﺔ وﺟـ ـــــوب إﻋـ ــ ـــﻼم اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض ﺑﻛﺎﻓـــــــﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﻧــــــﺗﺞ ﻋـ ــ ـــن اﻟﺗـــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ،وٕاﻻ ﻛـ ــــﺎن اﻟﺟــ ــ ــراح ﻣﺧطﺋـــ ـــﺎ وﻟـ ــ ـــم ﯾﻘـ ــــم ﺑﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑﺻــــــﯾر 
  1ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾل
ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺎت وﻧ ــــــذﻛر ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﻠ ــ ــــﻲ أﻣﺛﻠ ــ ــــﺔ ﻋــــــن ذﻟـ ــ ـــك ﻣــــــن اﻟﻘﺿــ ــــﺎء اﻟﺟزاﺋري،ﺣﯾـ ــ ـــث ﻗﺿــ ــ ــت ﻏرﻓـ ــ ـــﺔ اﻟﺟـ ـــــﻧﺢ وا
ﻓــ ــــﻲ ﻗﺿـ ــ ـــﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن  3002/70/20اﻟﻘــ ــــرار اﻟﺻــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ  270952ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻠﯾــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ـــــف رﻗــ ــــم 
ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺟﻧﺣــ ـــﺔ اﻟﺗﻘﺻــ ـــﯾر واﻹﻫﻣـــــﺎل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﻟوﻓ ــ ـــﺎة ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــﺔ ﺧـ ــ ــروج ( ع.ن)و( ل.ح)ﺿــ ـــد ( م.ق)
ن ﻣﺑﻛــــــــر ﻟﻠﻣــــــــرﯾض ﻣــــــــن اﻟﻌﯾــــــــﺎدة ﻋﻘـ ــ ــ ـــب إﺟــ ــ ــــراء ﻋﻣﻠﯾـــ ـــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﺑﻣواﻓﻘــ ــ ــــﺔ طﺑﯾﺑـ ــ ــ ـــﻪ اﻟﺟــ ــ ــــراح، دون اﻟﺗﺄﻛـ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ــ ـــ
ﻣﺿـــﺎﻋﻔﺎت ذﻟـــك ﻋﻠــــﻰ ﺻـــﺣﺗﻪ ﺳـــﺑب ﻛـــﺎف ﻹداﻧﺗـــﻪ ﺑﻬــــذﻩ اﻟﺟﻧﺣـــﺔ ،ورﻓــــض اﻟطﻌــــن ﺑـــﺎﻟﻧﻘض ﺣﯾــــث أﻛــــد اﻟﻘـــرار 
( م.ق)ﺿــ ــ ــ ـــد اﻟﻣــ ــ ــ ـــﺗﻬم  0002/10/61اﻟﺟزاﺋــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺻـ ــ ــ ــــﺎدر ﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﻣﺟﻠ ــ ــ ــ ـــس اﻟﻘﺿـ ــ ــ ــــﺎﺋﻲ ﺑﻌﻧﺎﺑــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ 
اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن ﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ ﻋﻧﺎﺑ ــ ــ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ  9991/60/21اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ ﺑﺗﺄﯾﯾـ ــ ـــد اﻟﺣﻛـ ـــــم اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﺄﻧف اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻓ ــ ــــﻲ 
دج،وﻓـ ــ ـــﻲ اﻟـ ــ ــ ــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــ ـــــﺔ إﻟـــ ــــزام اﻟﻣــ ــ ـــدان ﺗﺣــ ــ ـــت ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺋول اﻟﻣـ ــ ــ ــدﻧﻲ  0005رﻫﺎ ﺑﻐراﻣـ ـــــﺔ ﻧﺎﻓــ ــ ـــذة ﻗـ ــ ــ ــد
  . 2دج  000.52ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ( ل.ح)ﺑﺄداﺋﻪ ﻟﻠطرف اﻟﻣدﻧﻲ 
،ﺣﯾـ ــ ـــث أﺻـ ــ ـــدرت ﻗ ــ ــــرار  040092ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻗﺿــ ــ ــت ﻏرﻓـ ـــــﺔ اﻟﺟــــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺎت أﯾﺿــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻠـ ـــــف رﻗ ــ ــــم 
ﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺟﻧﺣـ ـــــﺔ اﻟﺗﻘﺻــــــﯾر واﻟﻧﯾﺎﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ ( خ.ش)ﺿـ ــ ـــد ( ن.ب)ﻓــ ــــﻲ ﻗﺿـ ــ ـــﯾﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن  5002/01/62ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
واﻟرﻋوﻧـــــﺔ واﻹﻫﻣـــــﺎل اﻟطﺑـ ــــﻲ اﻟﻣﻔﺿـ ــــﻲ ﻟﺟروح،وذﻟ ــ ـــك ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﻹﺻـ ــــﺎﺑﺔ ﻣوﻟ ـــــودة ﺑﺣـ ــ ــروق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗﻘﺻــ ـــﯾر وٕاﻫﻣـــــﺎل 
اﻟﻣﻣرﺿــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺿــــﺑط ﻣﻌــ ــدل اﻟﺣــــرارة ﻟﺟﻬـ ـــﺎز اﻟﺣﺎﺿــــﻧﺔ اﻟطﺑ ــــﻲ ،وﻋــ ــدم ﻣراﻗﺑـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﺿــــﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷــــﻛل 
اﻹﻫﻣـ ــــﺎل واﻟرﻋوﻧـــــﺔ وﻋــ ـــدم اﺧــ ـــذ  اﻟﺟﯾـ ـــد اﻷﻣــ ـــر اﻟـــ ــذي أﻗــ ـــﺎم ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣرﺿــ ـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿـ ــــﻧﺎت ﻋــ ـــن ﺟـــ ــرم
ﻣــ ــ ــــن ق ح ص و ت،ورﻓـ ــ ــ ـــض  932اﻻﺣﺗﯾـ ــ ــ ـــﺎط أﺛﻧ ــ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬـ ــ ــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻓﺄدﯾﻧـ ــ ــ ـــت ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
( ن.ب)اﻟﻣرﻓـ ــ ـــــوع ﻣـ ــ ــ ـــن طـــ ــ ــ ــرف اﻟﻣﺗﻬﻣـ ــ ـــــﺔ  1002/50/51اﻟطﻌـ ــ ــ ـــن ﺑـ ــ ــ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻓـــ ــ ــــﻲ اﻟﻘـــ ــ ــــرار اﻟﺻـــ ــ ــــﺎدر ﺑﺗـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻧف اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﺄ 0002/90/71اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻋــ ــــن ﻣﺟﻠـ ــ ـــس ﻗﺿـ ــ ـــﺎء ﺟﯾﺟـ ـــــل اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ ﺑﺗﺄﯾﯾـ ــ ـــد اﻟﺣﻛـــ ــــم اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ـــﻲ  
  .3واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﺑس ﺷﻬرﯾن ﻣﻊ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ،وﺣﻣﻠت اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
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ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻠـ ــ ــف  6002/40/62ﻛﻣـــــﺎ ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻋــ ـــن ﻏرﻓ ــ ـــﺔ اﻟﺟـــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺎت ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻋـ ــــن ﻣﺟﻠ ــ ـــس ﻗﺿـ ــــﺎء أم اﻟﺑ ـــــواﻗﻲ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــﻲ ﺣـــــول اﻹداﻧ ـــــﺔ ( ع.ذ)ﺿــ ـــد ( ر.ن)ﺑ ــ ـــﯾن  5822123رﻗـ ــــم 
واﻹﺧــ ـــﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ، ﺣﯾـــ ــث ﺗـــــم اﻟطﻌـ ـــن ﺑـ ـــﺎﻟﻧﻘض ﻣـ ـــن طـــ ــرف اﻟﻧﺎﺋــــب اﻟﻌـ ـــﺎم ﻟـ ـــدى ﺑﺟﻧﺣــــﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــﯾر 
ﺿــ ـــد اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺟزاﺋ ــ ـــﻲ اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻋـ ــــن ﻣﺟﻠ ــ ـــس ﻗﺿـ ــــﺎء أم اﻟﺑ ـــــواﻗﻲ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ( ر.ب)ﻣﺟﻠ ــ ـــس اﻟﻘﺿـ ــــﺎء واﻟﺿـــــﺣﯾﺔ 
ﺑﺈﻟﻐــــﺎء اﻟﺣﻛــــم اﻟﻣﺳــــﺗﺄﻧف واﻟﻘﺿــــﺎء ﻣــــن ﺟدﯾـ ـــد ﺑﺑ ــــراءة اﻟﻣ ــــﺗﻬم ،وﻓـ ـــﻲ اﻟ ــ ــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـ ـــﺔ إﻟﻐ ــــﺎء اﻟﺣﻛــــم اﻟﻣﺳـ ـــﺗﺄﻧف 
ﺑﻌـــــدم اﻻﺧﺗﺻـــ ـــﺎص،واﻟﺣﻛم أدان اﻟﻣـــ ـــﺗﻬم ﺑﺳــــــﺗﺔ أﺷـ ــــﻬر ﺣﺑﺳـ ــــﺎ ﻧﺎﻓـ ــ ـــذة ﻣـ ــــن اﺟــ ــــل اﻟﺗﻘﺻـــ ـــﯾر واﻹﺧـــ ـــﻼل  واﻟﻘﺿـــ ـــﺎء
ﻣــ ــ ـــن ق ح ص و ت، ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﺗﺑـ ــ ــــﯾن ﻣــ ــ ـــن وﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿــ ــ ـــﯾﺔ واﻟﻘـ ــ ــــرار  932ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻋــ ـــن ﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﻋــ ـــﯾن اﻟﺑﯾﺿـ ــــﺎء وﺗـ ــــم إداﻧ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب  9991/40/02اﻟﻣطﻌـــــون ﻓﯾـ ــــﻪ أن ﺣﻛﻣ ــ ـــﺎ ﺻــ ـــدر ﺑﺗ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﻟــ ـــذي ﻗـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﺿــ ـــﺣﯾﺔ وﺣﻣﻠـ ــــﻪ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ،إﻻ أن ﻗﺿـــــﺎة اﻟﻣﺟﻠ ــ ـــس ا( ب.ف)اﻟﺟـ ــــراح 
وﻻ ﯾﻣﻛﻧ ــــﻪ ﺗﺣﻣﯾﻠ ــــﻪ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  932ﺗﺑـ ـــﯾن ﻟﻬـ ـــم ﻋــ ــدم ﺗ ــــوﻓر أرﻛــــﺎن ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾر ﺿـ ـــد اﻟﻣــــﺗﻬم طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة 
ﻘض ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،وﺑﺎﻧﻌـــ ـــدام اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ـــــﺔ اﻧﻌــ ــ ــدم ﻗﯾـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،وﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ اﻋﺗﺑـ ـــــر اﻟطﻌـ ــ ـــن ﺑـ ـــــﺎﻟﻧ
  . 1ﻣؤﺳس وﯾﺳﺗوﺟب رﻓﺿﻪ
إﺿــــــــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــ ــــﻰ اﻟﻘــــــــــــرار اﻟﺻــ ــ ــ ــ ــــﺎدر ﻋـ ــ ــ ــ ــ ـــن ﻏرﻓـ ــ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﺟـ ــ ــ ـــــــﻧﺢ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎت ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣـ ــ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــ ــ ــ ــ ــــﺎ ﺑﺗـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرﯾﺦ 
ﺣــــــول ﺟﻧﺣـــ ـــﺔ اﻟﺗﻘﺻـ ــــﯾر ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷــــــﺧﯾص اﻟطﺑـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻗﺿـ ـــــﯾﺔ  014443،ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻠــــــف رﻗـ ــــم 6002/90/72
ﺣﯾـ ــ ــث ﻻ ﯾﻛـــــون اﻟﺧطـــــﺄ ( م.خ)ﺿــ ـــد ( م)ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ــق اﺑﻧ ـــــﻪ ( ي.ع)اﻟﻧﺎﺋ ـــــب اﻟﻌــ ـــﺎم ﻟـ ــ ــدى ﻣﺟﻠـ ــ ــس ﻗﺿـ ــــﺎء ﺗﺑﺳـ ــــﺔ و 
ﻲ ﺗﺷـــــﺧﯾص اﻟﻣـــــرض ﻣــ ـــن طـــــرف اﻟطﺑﯾـ ــ ــب اﻟﻣﻌ ــ ـــﺎﻟﺞ وﺣــ ـــدﻩ ﻛﺎﻓﯾـــــﺎ ﻹﻗﺎﻣ ــ ـــﺔ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋﯾـ ــــﺔ، إﻻ إذا أﺑ ــ ـــﺎن ﻓ ــ ـــ
ﻋـــــن ﺟﻬـ ــــل وﻋـــ ــدم ﻣﻌرﻓـ ــــﺔ ،وﺑﺎﻟﺧﺻـــــوص إﻫﻣــ ـــﺎل ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﺣـــ ــص اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ــرﯾري أو ﻗـــــﺎدﻩ ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﺳـ ــ ــرﯾﻌﺔ 
وﺳـــــــطﺣﯾﺔ وﻏﯾـــــــر ﻛﺎﻣﻠــــ ـــﺔ ، إﻻ أن اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــب اﻟﻣﻬ ــ ــ ـــﺗم ﻗـ ــ ــــﺎم ﺑﻔﺣــ ــ ـــص اﻟﺿــ ــ ـــﺣﯾﺔ دون ﺗﻘﺻـ ــ ــــﯾر،أو ﺟﻬـ ــ ــــل واﺿـ ــ ــــﺢ 
اﻟطﺑﯾ ـــــ ــــﺔ، ووﺻـــــــــﻔﻪ ﻟﺣﻘﻧـ ــ ــ ــــﺔ اﻷﺳــ ــ ــ ـــﺑﺟﯾك ﻋــ ــ ــ ـــﻼج ﻣطــ ـــــــﺎﺑق ﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺿــ ــ ــ ـــﺣﯾﺔ،وﯾﻌﻔﯾﻪ ﻣــ ــ ـــــن اﻟﻣﺳــ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻟﻌﻠوم 
ﻣــ ــــن ( م.خ)اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،وﻋﻠﯾ ـــ ـــﻪ رﻓ ــــــض اﻟطﻌـ ــ ـــن ﻣوﺿــــــوﻋﺎ وﺗ ــ ــــم ﺗﺄﯾﯾـ ــ ـــد اﻟﺣﻛـ ـــــم اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﺄﻧف اﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ ﺑﺑ ــ ــــراءة اﻟﻣـ ــ ـــﺗﻬم 
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  . 901 – 701، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،  ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻀﲑ   2
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ
أدى اﻟﺗطــــــور اﻟﻌﻠﻣـــ ـــﻲ اﻟﻬﺎﺋ ــ ــــل ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻬ ــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ إﻟ ــ ــ ــﻰ ﺣـ ـــــل اﻟﻌدﯾـ ــ ـــد ﻣـ ـــــن اﻟﻣﺷــ ــــﻛﻼت اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ 
 ﻓﻘ ــ ــد واﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ، ﻰﺿـ ـــﻫــ ــذا ﺗﻐﯾﯾ ــــرا ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣر  اﻟﻣﺳﺗﻌﺻــــﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ وﻗـ ـــت ﻣﺿـ ـــﻰ ،ﻓواﻛ ــــب
وﻟـ ــــو  ﻛﺎﻧــ ـــت ﻣﺑﻧﯾـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺛﻘــ ـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــــﺔ ﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓـ ــــﻲ اﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺣــ ـــق ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﯾــ ـــﺎة وﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ـــد ،
،إﻻ أﻧــ ــﻪ ﻣــــﻊ اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﻣﺣﻘـ ـــق ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــﻧوات اﻷﺧﯾــ ــرة أﺻــــﺑﺣت اﻟﺛﻘ ــــﺔ  ﻬــــموآﻻﻣ مأدى ﻋﻣﻠﻬـ ـــم ﻹﻟﺣـ ـــﺎق أﺿــــرار ﺑﻬـ ـــ
وﺻــ ــﻠت ﺗﻛــــﺎد ﺗﻧﻌـ ـــدم ،إذ ﻟ ــــم ﺗﻌـ ـــد ﺗطﻠﻌــــﺎت اﻟﻣرﺿــــﻰ ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــوب ﺑ ــــذل أﻗﺻــ ــﻰ ﺣـ ـــد ﻣــــن اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺑ ــ ــل 
ﻗﺗﺿـ ــ ــﺎء ﺣﻘ ـــــوﻗﻬم ﺑﻣﺟـ ــ ــرد ﺣــ ـــدوث أي ﺿـ ــ ــرر ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء ﻻ طــ ـــﺎﻟﺑﺗﻬم ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـ ــــﺔ ،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﯾﻠﺟﺋ ـــــون إﻟ ــ ـــﻰ ﻣ
إﺧـ ـــﻼل ﺑواﺟﺑــــﺎت اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر اﻟﻼزﻣـ ـــﯾن ،أو ﻋـ ـــدم  ﻟﻛوﻧــــﻪﻲ ،ﻋﻘــــب اﻟﺗـ ـــدﺧل اﻟﻌﻼﺟــــﻲ أو اﻟﺟراﺣـ ـــ ﻰﺿـ ـــﻟﻠﻣر 
  .ﻘواﻋد اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻷﺻول واﻟﺣﺎطﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ اﻹ
ﻟــــــذﻟك أوﺟــــ ــب اﻟﻣﺷــــــرع ﺣرﺻــ ــــﺎ ﻣﻧ ــــــﻪ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣوازﻧــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺣﻘ ــــــوق واﻟﻣﺻــ ــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ـــﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬــــــﺎ 
 اﻟﻌﻘــــﺎب ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﻠوﻛﻬم ﻋﻧــ ــد ﺿــ ــرورة،و ﻟﺔ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧرىاﻟﻘــــﺎﻧون ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣرﺿــ ــﻰ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ واﻷطﺑــــﺎء واﻟﺻــــﯾﺎد
ﺷــــﻛل ﺗﺻــ ــرﻓﻬم اﻧﺣــــراف ﻣﺗ ــــﻰ ﻫ ــــﺎ أم ﻻ ،و ﺳــــواء ﺗوﻗﻌ ،ك ﻹﺣــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎﺳــــﻠو اﻟ ﻫـ ـــذا إﻓﺿـ ـــﺎء
ﻟــ ــذﻟك ﻓﻬــــم ﻣطـ ـــﺎﻟﺑون ﺑﺗﺣــ ــدﯾث ﻣﻌﻠوﻣــــﺎﺗﻬم  ،ﻋــــن ﺳــــﻠوك اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ اﻟﻌــــﺎدي اﻟﻣؤﻫــ ــل إذا وﺿــــﻊ ﻓــــﻲ ﻧﻔــ ــس اﻟظــ ــروف
وأﺻـ ــــﺑﺣت ﺗﺳـ ــــن  ﺟــ ـــﺎل اﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــــﻼج وﺣﺗـ ــــﻰ اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ،ﻧﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـ ــــل ﻣـ ــ ــرة ﻟﻔﺎﺋ ــ ـــدة ﻣرﺿـ ــــﺎﻫم ﻓ ــ ـــﻲ ﻣوﺗﺣﯾﯾ
اﻟﺿـــــوء ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟـ ــــراﺋم  وﻋﻠﯾﻪ ﺳــ ـــﻧﻠﻘﻲﻣـــــن ﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن،ﺟـــــزاء اﻷ ﺑﻌـــ ــضﺗﻣﺗــ ـــد إﻟـــــﻰ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﺑﻌـــ ــض اﻟ
  . طﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔﻫذا اﻹاﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﻌـ ــــﺎﻟم  ﯾﻘــ ـــﻧنﺳـــــن اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻧﺣـــــو ﺑاﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ  ﻟﻘـ ـــد زاد اﻫﺗﻣــ ـــﺎم
ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة  ﺎﻟﺣقﻻرﺗﺑﺎطـــــﻪ ﺑــ ـــو ﻟﻣـــــﺎ ﻟـــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﻗدﺳـــــﯾﺔ ،اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷـــ ــري ﺗﺟـــ ــرى ﻋﻠـــــﻰ ﻠﺗﺻـــ ــرﻓﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻟاﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ 
ﺑﻌــ ــد أن دﺧـ ـــل اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــــري ﻣﺟــــﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣــ ــل اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻧﺻــــف اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﺧﺎﺻــــﺔ  ،واﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ــدﯾﺔ
ﺔ ﻋﻧ ــ ـــد ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ رﺳــ ـــم ﺣــ ـــدود وﺻـــــور اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــﺔ ﻟﻸطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟ، ﻓﺳـــــﺎﻫﻣت ﻓـ ــــﻲ ﻘـ ــ ــرن اﻟﻌﺷـ ــ ــرﯾناﻟ
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اﻟﻣﺷـ ــــــﺗرﻛﺔ  ﺑﻌـ ــ ــ ــض اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم،ﻟ ــ ــ ـــذﻟك ﯾﻣﻛـ ــ ــــن أن ﻧﺳـ ــــــﺗﺧﻠص ﻣﺎن اﻷﻣـ ــ ــــﺎن اﻟﻛــ ــ ـــﺎﻓﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌﻼجﺿــ ــ ـــاﻟﻣرﺿــ ــ ـــﻰ ﻟ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ 
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
واﻟﻘﺎﺿــ ــــﻲ  اﻟﻣﺣــ ــــﺎﻣﻲ ﻓﯾﺟـــ ـــب ﻋﻠــ ــــﻰ ،ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﯾﻬﺎﺳــ ــــﻠوك ﻧظـ ــ ـــﺎم ﻗــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾـ ــ ـــﻧظم ﻬﻧـ ـــــﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ــــﻊ ﻟﻛــ ــــل ﻣ
اﺣﺗ ــــرام ،وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﯾﺟــــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أن ﯾراﻋـ ـــﻲ ﺗﻠـ ـــك اﻷﺻــــول ﻓـ ـــﻲ ﻋﻼﻗﺗ ــ ــﻪ ﻣـ ـــﻊ زﺑﺎﺋﻧﻪ،وﻛ ــ ــذا ﻣـ ـــﻊ زﻣﻼﺋﻪ واﻟطﺑﯾ ــــب
ﻬم ﻟﻬــــﺎ ﺗﺻــ ــرﻓﺎﺗﯾﺗﺳـ ـــم ﺑﺎﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ، ﻷن  وﺗﺟﺳــــﯾد ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﺑ ــــﺎدئ واﻷﺳـ ـــس،وﯾﺟب أن ﯾﻛــــون اﻷطﺑ ــ ــﺎء ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﻬــــم
ٕاﻻ ﻛﻧــ ــــﺎ أﻣــ ــــﺎم ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر و ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺣﺗــ ــ ــرم اﻟﺷــ ــ ــروط اﻟﻣﻘــ ــ ــررة ﻗﺎﻧوﻧــ ــــﺎ ﻟﻬــــــﺎ و ،وﺛﯾﻘــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺄرواح اﻟﻧــ ــــﺎس ﻋﻼﻗــــــﺔ
  .ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
،ﻟﻣــ ــــﺎ ﺗﺳـ ـــــﺗﻠزﻣﻪ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻷﻏراضﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺗﻬﺎ ﻓــ ــــﻲ أﻣـ ــ ـــﺎﻛن ﻣﺧﺻﺻـ ـــــﺔ ﯾﺗوﺟـ ـــــب اﻟﻣﻬــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ إن 
أﻣـــــﺎﻛن ﻣﺟﻬـ ــ ــزة ﺑﻣﺧﺗﻠ ـــــف اﻷﺟﻬـ ــ ــزة واﻷدوات ، ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ  اﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــــﻼج وٕاﻋـ ــ ــداد اﻷدوﯾـ ــــﺔ أو ﺑﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﻣــــــن
اﻟﻣؤﻫـ ــ ــل اﻟﻌﻠﻣـــ ـــﻲ اﻟـ ــ ــذي ﯾﻣﻛﻧـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن  ﺑﺣﺻــــــوﻟﻪ ﻋﻠـ ــــﻰاﻟﻣﺳــ ـــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــــــﺔ ﺗــــــوﻓر  إﻟ ــ ـــﻰ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺗطﻠـ ــــب
دون ﻟﺗﻔــ ــــﺎدي اﻟﻣﺷـ ــ ـــﺎﻛل ﺗﻧـ ـــــﺗﺞ ﻋــ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻣﺎرﺳــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟـ ـــــوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻــ ــ ــﺔ، ﺗــ ــ ــرﺧﯾص ﻟﻣاﻟ
ﻻ ﺗﻘﺗﺻـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻣــ ـــﺎرس ﻟﻠﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ،ﻛﻣــ ـــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﺗـــ ــرﺧﯾص،أو اﻧﺗﺣـــــﺎل ﺻـ ــــﻔﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻬـــــﺎ اﻟ
وﻛﯾﻔﯾـ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ  ﻣـــﻊ زﻣﻼﺋﻬـــم ،اﻟﻌﺎﻣـــﺔ  ﻬمﻋﻼﻗ ـــﺎﺗﺗﺷـــﻣل أﯾﺿـــﺎ  وٕاﻧﻣـــﺎ ،ﻓﻘـــطواﻟﺻـــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬـــﺎرات اﻟطﺑﯾـــﺔ 
  .اﻟﻣرﺿﻰ 
وﻗ ـــــــد ذﻫـــــــب ﻏﺎﻟﺑﯾ ـــــــﺔ اﻟﻔﻘ ـــ ــــﻪ أن ﻣﺷـ ــ ــــروﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻌﻣــ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﯾﺳــ ــ ـــت ﻧﺎﺗﺟــ ـــــﺔ ﻋـ ــ ــــن 
 ﻣـ ـــن ﺧــ ــﻼل اﻟﺗ ــ ــرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔﺑ ــ ــل ﻋﻧ ــ ــدﻣﺎ ﯾـ ـــﺗم اﻟﺗﺻــ ــرﯾﺢ  اﻟـ ـــﻼزم ﻓﺣﺳـ ـــب،ﺣﺻــــوﻟﻬم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫــــل اﻟﻌﻠﻣــــﻲ 
وﻫـــــو  ،ﻟﻠﻌﻧﺎﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺿــــﻰ اﻟﻼزﻣــــﺔ اﻟـ ـــذي ﯾﺧــــوﻟﻬم اﺳـــــﺗﺧدام ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﻣﻧــــوح ﻣ ــــن اﻟﺳـ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ
وﻛـــ ــذا اﻟﻔﻘﻬ ــــﺎء اﻟﻌـــ ــرب ﻛﻣـــــﺎ ﻫـــــو ، ﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻐ ــ ــرب ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾـ ـــﺎ وﻓرﻧﺳـــــﺎﻣ ــ ــﺎ ذﻫــــب إﻟﯾـــــﻪ أﻏﻠـ ـــب ﻓﻘﻬ ــ ــﺎء اﻟﻘـــــﺎﻧون ا
اﻷﻋﻣــ ـــﺎل ﻟﻧظرﯾـــــﺔ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل  ﻫـــ ــذﻩوﺗﺳــ ـــﺗﻧد اﻹﺑﺎﺣـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ واﻟﺟزاﺋر، 1ﻌـــــراق واﻷردناﻟﺣــ ـــﺎل ﻓـــ ــﻲ ﻣﺻـــــر واﻟ
  .اﻟﺣق 
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ﺔ ﻟﻠﻣﻬــــن اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ ﻛــ ــل ﺷـ ـــﺧص ﻗ ــــﺎم ﺑﻔـ ـــﺗﺢ ﻋﯾ ــــﺎدة أو ﯾﻋﺗﺑ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻏﯾ ــــر اﻟﺷــــر وﻗــ ــد اﻋ
،اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟﺗرﺧﯾص اﻟواﺟـ ـــب ﻟﻣزاوﻟ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔﺻــــﯾدﻟﯾﺔ وﻟ ــــم ﺗﺗــــوﻓر ﻓﯾـ ـــﻪ اﻟﺷــ ــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻣـ ـــذﻛورة آﻧﻔ ــــﺎ 
اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ ﺣﯾـ ـــث أﺣﺎﻟ ــــﻪ ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ اﻟ ــــواردة اﻟـ ـــذي ﯾﻌرﺿــــﻪ ﻟﻠﻣﺳــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ 
 ﻓــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــ ــــﺎﯾﻔﺗ ــ ــ ــرض ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري إﯾرادﻫــــــﺎ ﻛـ ــ ـــﺎن ﻓــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
اﻟرﺟـــــوع  اﻟﺟﺳــ ـــدﯾﺔ،دون ﺑﻣـ ــــﺎ ﯾﺗرﺗـ ــــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻣ ــ ـــن ﺗﻼﻋــ ـــب ﺑﺣﯾ ــ ـــﺎة أﻓـ ــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣ ــ ـــﻊ وﺳـ ــــﻼﻣﺗﻬم ،ﺑﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﻣﺷــ ـــددة
راﺋم اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻧﺗﺎﺟﻬــ ــــﺎ أﺧطـ ــ ـــر ﻣــ ــــن ﺑﻘﯾ ــ ــ ــﺔ ﺟـ ــ ـــﻟـ ـــــواردة ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت ﻷن ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ــ ـــﺔ ا
  .اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬن 
ق اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــ ــــﺎت ﺗطﺑـ ــ ــ ـــ "و ت ﺑﻘوﻟﻬ ــ ــــــﺎ  ص ح قﻣ ــ ــ ــــن  432وﻗـ ــ ــ ـــد ورد ﺗﺟــ ــ ــ ــرﯾم ﻫ ــ ــ ــ ــذا اﻟﻔﻌـ ــ ــ ـــل ﺑـ ــ ـــــﻧص اﻟﻣ ــ ــ ــــﺎدة 
ﺳــ ـــﺔ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠطــ ـــب وﺟراﺣـــــﺔ ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻣﺎر  342اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  ."ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 912و  412ﺎدﺗﯾن اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻﯾدﻟﺔ وﻣﻬن اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟطﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣ
ﯾﻌــــد ﻣﻣﺎرﺳــــﺎ ﻟﻠطــــب وﺟراﺣــــﺔ "ﺑﻘوﻟﻬـــﺎ  أﻛـ ــدت ﻋﻠــــﻰ ذﻟـ ــك أﯾﺿــــﺎ ا ﻣــــن ﻧﻔــــس اﻟﻘـــﺎﻧون 412ﻟﻣـــﺎدة ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟــــﻰ او 
  : ﻟﯾﺔ اﻷﺳﻧﺎن أو اﻟﺻﯾدﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎ
ﻛـــــل ﺷـــــﺧص ﯾﻣـــــﺎرس اﻟطــ ـــب أو ﺟراﺣـ ــ ــﺔ اﻷﺳـــــﻧﺎن أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻻ ﺗﺗ ـــــواﻓر ﻓﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﺣـ ــ ــددة ﻓـ ــــﻲ  - 
ﻣـــــن ﻫـــــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون،أو ﯾﻣ ــ ـــﺎرس ﺧـ ــ ــﻼل ﻣـــ ـــدة ﻣﻧﻌـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ، ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﯾﺷـــ ـــﺎرك  791اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 . ﻋﺎدة ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻐﯾر ﻣﻘﺎﺑل وﻟو ﺑﺣﺿور طﺑﯾب أو ﺟراح أﺳﻧﺎن
ﺟراﺣﯾـ ــــﺔ أو إﺻـ ــــﺎﺑﺎت ﺗﻣـــ ــس اﻷﺳـــــﻧﺎن ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــــت إﻋـ ــــﺎدة ﺗﺷــ ـــﺧﯾص أو ﻣﻌﺎﻟﺟــ ـــﺔ أﻣـــــراض أو إﺻـــــﺎﺑﺎت  - 
وراﺛﯾ ـــــــﺔ أو ﻣﻛﺗﺳـــــــﺑﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ــ ــ ـــﺔ أو ﻣزﻋوﻣــ ــ ـــﺔ ﺑﺄﻋﻣــ ــ ـــﺎل ﻓردﯾ ــ ـــــﺔ أو اﺳﺗﺷــ ــ ـــﺎرت ﺷــ ــ ـــﻔوﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑـ ــ ــــﺔ أو ﺑﺄﯾ ــ ـــــﺔ 
ﻣـــ ــــن  891و  791طرﯾﻘــــــﺔ أﺧــ ــــرى ﻣﻬﻣــــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــــت ،دون أن ﯾﺳـ ــ ـــﺗوﻓﻲ اﻟﺷــ ــ ــروط اﻟﻣﺣــ ــ ــددة ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدﺗﯾن 
 .ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﻟﻸﺷــ ــﺧﺎص اﻟﻣﺷــــﺎر إﻟـ ـــﯾﻬم ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﻘــ ــرﺗﯾن أﻋــــﻼﻩ ﻛــــل ﺷــــﺧص ﺣﺎﻣــــل ﻟﻠﺷـ ـــﻬﺎدة اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ ﯾﻘـ ـــدم ﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ  - 
 ".وﯾﺷﺗرك ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬم 
ﺗطﺑـ ـــق اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدﺗﯾن " ﻣـ ـــن ق ح ص و ت ﻋﻠـ ـــﻰ اﻧــــﻪ  732ﻛﻣ ــــﺎ ﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة 
  "ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 122و702ﻣن ق ع ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن  742و 342
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻓـــ ــــﻲ اﻟﻘﺳـ ــ ـــم اﻟﺛـــ ــــﺎﻣن اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــــق ﺑﺎﻧﺗﺣـ ــ ـــﺎل اﻟوظـــ ــــﺎﺋف  وردت اﻟﺗـــ ــــﻲ ع قﻣ ــ ــــن  342وﺑ ــ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟـــ ــــﻰ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
ﻣﻧظﻣــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧـ ــــﺎ أو ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﺳـ ــــﺗﻌﻣل ﻟﻘﺑـ ــــﺎ ﻣﺗﺻــ ـــﻼ ﺑﻣﻬﻧ ـــــﺔ  "اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻧﺟــ ـــدﻫﺎ  واﻷﻟﻘـ ــــﺎب واﻷﺳــ ـــﻣﺎء أو إﺳـــــﺎءة
ﻰ ﻟﻧﻔﺳــــﻪ ﺷـ ـــﯾﺋﺎ ﻣــــن ذﻟ ــــك ﺑﻐﯾـ ـــر أن ﻋـ ـــﺻـ ـــﻔﺔ ﺣـ ـــددت اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ﺷــ ــروط ﻣﻧﺣﻬ ــــﺎ أو أدﺷـ ـــﻬﺎدة رﺳـ ـــﻣﯾﺔ أو 
إﻟ ــــﻰ  005ﺣﺑس ﻣـ ـــن ﺛﻼﺛ ــ ــﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟـ ـــﻰ ﺳــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣــ ــﺔ ﻣــــن ﯾﺳـ ـــﺗوﻓﻲ اﻟﺷــ ــروط اﻟﻣﻔروﺿــ ــﺔ ﻟﺣﻣﻠﻬــــﺎ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑــــﺎﻟ
  . "ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن  أو ﺑﺈﺣدى دج ، 0005
ﻩ اﻟﻣـــــواد ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــــرع ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻧﺗﺣـــــﺎل ﺻـ ــــﻔﺔ أو ﻟﻘـــــب طﺑﯾ ـــــب ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراﺋﻧﺎ ﻟ ـــــﻧص ﻫـ ــ ــذ
أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ إذا ﻟـــــم ﯾﺣﻣـــــل ﺻـــــﺎﺣﺑﻪ اﻟﺷـــــﻬﺎدة اﻟﻣطﻠوﺑـ ــــﺔ ،وﻟ ــ ـــم ﯾﺣﺻـ ــــل ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺗﺳـــــﺟﯾل اﻟ ــ ـــﻼزم ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻫﺎﺗ ـــــﻪ 
واﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻫم ﻣــ ـــن اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا  ،ن ﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ ﻟﺛﻘ ـــــﺔ اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــذﯾن ﯾﺗﻌـ ــــﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬـ ــــم ﺑﺣﻛـ ــــم اﻟظـ ــــﺎﻫراﻟﻣﻬــ ـــ
ﺗﻧظـ ــــﯾم ﻣــ ـــﻧﺢ اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﺟـ ــ ــﺎء ﻓﻘــ ـــد اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ،اﻷﻣــ ـــر اﻟ ــ ـــذي ﯾ ـــــؤدي ﻟﺧطـــــورة ﻛﺑﯾـ ــ ــرة ﺑﺣﯾ ــ ـــﺎﺗﻬم ،وﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺳـــــﯾﺎق 
ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧ ـــــون ﺑﺷـ ــ ــروط ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻣﻬـ ــــن  ﻓـ ــــﻲﺑﻣزاوﻟـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ 
ﻟﺻـــــﺣﺔ وﻧظﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘﺳـ ــــم اﻷول ﻣﻧـــــﻪ ﺑﻌﻧـــــوان اﻟﺷـ ــــروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣــ ـــﻲ اﻷﺳـــــﻧﺎن ا
أﯾـــــن اﺷـــــﺗرط اﻟﻣﺷـــــرع أﻻ ﯾﻣـ ـــﺎرس ﻣﻬﻧـــــﺔ طﺑﯾــــب أو ﺟـــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ  002إﻟـــــﻰ  791ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣـــــن 
 ﻣدوﻧــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾـ ــ ــﺎت ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺷـــــﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـــــص اﻟﻣﻣﺎرس،وﻛــ ـــذا ﻓـ ــــﻲﻏﯾـــــر اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــﻠﯾن 
،ﺣﯾ ــ ـــث اﺷـــــﺗرط  ﻣـ ــــن م أ ط 902إﻟـ ــــﻰ  402اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺧــ ـــﺎﻣس ﺑﻌﻧ ـــــوان اﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد ﻣـ ــــن  ﻓـ ــــﻲ اﻟطـ ــــب
ﻟﯾﻣـ ـــﺎرس ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــ ــر ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أو ﺟـــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن،وﯾﻣﺎرس اﻻﻋﺗﻣـــــﺎد  اﻟﺗﺳـــــﺟﯾل ﻓــ ـــﻲ ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ
ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﯾن ﻋــ ــدا أوﻟﺋ ــــك اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﻓــــﻲ اﻟﻘطـ ـــﺎع اﻟﻌﺳــــﻛري أو ﻏﯾــ ــر اﻟﻣــــﺎ اﻟﺗــــراب اﻟــــوطﻧﻲ ﻛﺎﻓـ ـــﺔ أﻧﺣــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ 
اﻟوطﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺟﻬوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ،وﻓﻲ ﺣـ ــــﺎل رﻓ ــ ـــض ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘ ـــــواﺋم  ﯾ ــ ـــﺗم ﺗﻘﯾﯾـ ــ ــدﻫماﻟﻔﻌﻠﯾ ــ ـــﯾن ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ 
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر اﻟطﻌن ﻟدى اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
ون ﻣ ــــن ﻗـ ـــﺎﻧ 3224ﻣـ ـــن ق ح ص و ت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة  412وﻗ ــ ــد ﻋـ ـــدد اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻏﯾــ ــر ﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ وﻫــــﻲ ﺛــ ــﻼث 
  :ﺣﺎﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ 
 .ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  791ﺣﺎﻟﺔ ﻋدة ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  - 
 .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  891و  791ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - 
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﺷﺧﺎص واﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺣﺎﻟﺔ  - 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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وﯾﻌﺗﺑــــر ﻓ ــــﻲ ﺣﻛــــم اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﺷــــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻷطﺑ ــــﺎء وﺟراﺣــــﻲ اﻷﺳـ ـــﻧﺎن واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟ ــ ــذﯾن ﺳـ ـــﻘطوا ﻣ ــــن 
  : ﻣن م أ ط وﻫﻲ  902ﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣددة ﻗﺎ
 .أو ﻋﺟز ﺧطﯾر وداﺋم ﺗﻌذر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬم ﺑﺳﺑب ﻣرض  ط
 .اﻻﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل دون ﺳﺑب ﻗﺎﻧوﻧﻲ  ط
 .إذا ﺗﻌرﺿوا ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﻧﻌﻬم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ  ط
 .ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إذا  ط
ﻧـ ــ ــﺎ، أﻣـ ــــﺎم اﻟﺟﻬـ ــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﺔ ﻗﺎﻧو ﻟ ــ ـــم ﯾﻘوﻣـــــوا ﺑﺗﺳـــــوﯾﺔ وﺿـ ــــﻌﯾﺗﻬم وﻗ ــ ـــد ﯾﻧﺗﻬ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــــﺑب ﺑﻘ ـــــوة اﻟﻘـ ــــﺎﻧون، وﻟﻛ ــ ـــﻧﻬم 
  .ﻟﻠﻌودة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
أﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـــــرع اﻟﻣﺻـ ــــري ﻓﻘ ــ ـــد ﻋﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ أﻧ ـــــواع اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﺑﻐراﻣـ ـــﺔ ﻻ ﺗزﯾـ ـــد ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣـ ـــﺎﺋﺗﻲ ﺎﻗ ــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗﺟـ ـــﺎوز ﺳــــﻧﺗﯾن و ﯾﻌ" ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  01ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة  ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطـــــب
ﻣــــن زاول ﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟطــــب ﻋﻠــــﻰ وﺟــــﻪ ﯾﺧــــﺎﻟف أﺣﻛـ ـــﺎم ﻫــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون و ﻓــــﻲ ﺟﻧﯾــــﺔ أو ﺑﺈﺣــــدى ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن ﻛــ ــل 
و ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻷﺣــــوال ﯾـ ـــﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿــــﻲ ﺑــــﺈﻏﻼق اﻟﻌﯾــــﺎدة ﻣــــﻊ ﻧــ ــزع اﻟﻠوﺣــــﺎت ،ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻌــــود ﯾﺣﻛــــم ﺑ ــــﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻌــــﺎ 
و اﻟﻼﻓﺗـ ــــﺎت و ﻣﺻـ ــــﺎدرة اﻷﺷـــــﯾﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ و ﯾ ـــــﺄﻣر ﻛــ ـــذﻟك ﺑﻧﺷـــــر اﻟﺣﻛــ ـــم ﻣـ ــ ــرة أو أﻛﺛ ــ ـــر ﻣــ ـــن ﻣـ ــ ــرة ﻓـ ــــﻲ 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ  "ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  11،واﻟﻣــــﺎدة "ﻧﻔﻘ ــــﺔ اﻟﻣﺣﻛــــوم ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺟرﯾ ــ ــدﺗﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ
  .اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﯾﺳـــــﺗﻌﻣل ﻧﺷـ ــــرات أو ﻟوﺣـــــﺎت أو  ﻛـــــل ﺷـــــﺧص ﻏﯾ ـــــر ﻣـــــرﺧص ﻟ ـــــﻪ ﻓ ـــــﻲ ﻣزاوﻟ ـــــﺔ ﻣﻬﻧ ـــــﺔ اﻟطـــــب :أوﻻ 
ﻻﻓﺗــــﺎت أو أﯾــــﺔ وﺳــــﯾﻠﺔ أﺧــــرى ﻣــــن وﺳــــﺎﺋل اﻟﻧﺷــ ــر إذا ﻛــــﺎن ﻣــــن ﺷـ ـــﺄن ذﻟــ ــك أن ﯾﺣﻣــ ــل اﻟﺟﻣﻬــــور ﻋﻠــــﻰ اﻻﻋﺗﻘــــﺎد 
و ﻛـ ـــذﻟك ﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﯾﻧﺗﺣــ ــل ﻟﻧﻔﺳــ ــﻪ ﻟﻘــــب طﺑﯾــ ــب أو ﻏﯾــ ــرﻩ ﻣــــن اﻷﻟﻘــــﺎب ،ﺑـ ـــﺄن ﻟـ ـــﻪ اﻟﺣـ ـــق ﻓــــﻲ ﻣزاوﻟ ــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب 
   . اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺧص ﻟﻬم ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب
وﺟـــدت ﻋﻧـــدﻩ آﻻت أو ﻋـــدد طﺑﯾـــﺔ ﻣـــﺎ  ﻛـــل ﺷـــﺧص ﻏﯾـــر ﻣـــرﺧص ﻟـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣزاوﻟـــﺔ ﻣﻬﻧـــﺔ اﻟطــب: ﺛﺎﻧﯾـــﺎ 
،وﻋﺎﻗـ ـــب أﯾﺿــــﺎ ﻣــــن ﯾﻔـ ـــﺗﺢ أﻛﺛ ــ ــر "ﻟـ ـــم ﯾﺛﺑـ ـــت أن وﺟودﻫــــﺎ ﻟدﯾ ــ ــﻪ ﻛــــﺎن ﻟﺳــــﺑب ﻣﺷــ ــروع ﻏﯾــــر ﻣزاوﻟ ــــﺔ ﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطــــب 
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، ﺑﯾﻧﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻧـ ـــص ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك 1ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎﻧون اﻟطــــب 21و 60ﻣ ــــن ﻋﯾ ــــﺎدﺗﯾن طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدﺗﯾن 
ﻋﻠـ ـــﻰ ﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣزاوﻟــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ دون ﺗ ــ ــرﺧﯾص  87،ﻓﻘـ ـــد ﻋﺎﻗ ــــب ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  08إﻟ ــــﻰ  87اد ﻣــــن ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــو 
أو إذا ﺣﺻـ ــــل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗـــــرﺧﯾص ﺑﻔـــــﺗﺢ ﻣؤﺳﺳـ ــــﺔ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺑطرﯾــ ـــق اﻟﺗﺣﺎﯾ ـــــل أو ﺑﺎﺳـ ــــﺗﻌﺎرة اﺳــ ـــم ﺻـــــﯾدﻟﻲ،أﻣﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻋﺎﻗﺑــــت  08ﻓﻘـ ـــد ﻋﺎﻗﺑــــت ﻏﯾـ ـــر اﻟﻣ ــــرﺧص ﻟ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ اﻟ ــ ــذي ﯾﻌﻠـ ـــن ﻋـ ـــن ﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺄﯾــــﺔ وﺳــــﯾﻠﺔ،واﻟﻣﺎدة  97
  . 2ﻣن ﻓﺗﺢ أو أﻧﺷﺄ أو أدار ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﯾدﻟﯾﺔ دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﻛل 
واﻟﻣﻼﺣـــــظ أن اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻣﺻـ ــــري ﻛـــــﺎن أدق ﻓـ ــــﻲ ﻧﺻـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻌﻘـ ــــﺎب ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ أﯾــ ـــن أوردﻫـــــﺎ 
ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘ ــــــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗ ـــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ، ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــري ﻓﻘ ــ ــ ــد ﻧ ــ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون 
  .ﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔﺎ، وأﺣﺎل ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻷﺣاﻟﺧﺎص ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ
 ﺷــ ــرﻋﯾﺔﺗﻛﯾﯾــــف اﻟﺻــــﺣﯾﺢ ﻷﺳــــﺑﺎب ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ، ﻓﻣــــﻧﻬم ﻣــــن أرﺟــــﻊ ﻋـ ـــدم وﻗــ ــد ﺛــــﺎر ﺟـ ـــدل ﻓﻘﻬــ ــﻲ ﺣــــول اﻟ
ول اﻟﺣﺻــــﻋــ ــدم اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــ ــرﺧﯾص، وﻫﻧــ ــﺎك اﺗﺟــــﺎﻩ آﺧــ ــر أرﺟﻌﻬــــﺎ إﻟــــﻰ ﻋــــدم  راﺟــــﻊ إﻟــــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ
  : ﻫﻣﺎ ﻟذﻟك اﻧﻘﺳم اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن ،ذاﺗﻪﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺣد 
  اﻟﺗﺟرﯾم ﻟﻌدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻌﻣل  اﻟﻘﺎﺋل أناﻻﺗﺟﺎﻩ :  أوﻻ
 اﻟﺣﺎﺻــــل ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫــــل اﻟـ ـــﻼزم اﻟﺗﺟــ ــرﯾم ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋـ ـــن ﻋــ ــدم ﺗﻘ ــ ــدم اﻟﺷــ ــﺧصﺳــــﺑب ذﻫـ ـــب ﻏﺎﻟﺑﯾ ــ ــﺔ اﻟﻔﻘ ــــﻪ أن 
ﺑ ــــﺎﻟرﻏم ﻣـ ـــن ﺗﺣﺻــــﻠﻪ ﻋﻠ ــــﻰ  ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطـ ـــب واﻟﺻـ ـــﯾدﻟﺔ،ﻷﻧﻪ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔﺑ ذناﻹﻟﻠﺳـ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﺔ ﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ 
وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﺷــ ــروط اﻟﻣﺣــ ــددة ﻓ ــــﻲ اﻟﻘــــواﻧﯾن  اﻹﺟــــراءات ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺗﻛﻣﻠــــﺔ،(اﻟﺷـ ـــﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ)اﻟﻣطﻠــــوب اﻟﻣؤﻫــــل اﻟﻌﻠﻣ ــــﻲ 
ﻻم اﻵﺿـ ــــرار و اﻷﻋﻠـ ــــﻰ أﺟﺳـ ــــﺎم اﻟﻣرﺿــ ـــﻰ إﻟـ ــــﻰ  ﯾﻣﺎرﺳـــــوﻧﻬﺎاﻷﻋﻣـ ــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ  ﯾﻧ ـــــﺗﺞ ﻋـــــنﻓﻘ ــ ـــد  ،3اﻟﻣﻧظﻣـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ـــــﺔ
اﻟﺗـ ــ ـــﻲ أﻟﺣﻘـ ــ ـــت ﺑـ ـــــﻪ ﯾﺳــ ــــﺗطﯾﻊ ﻫــ ــ ــذا اﻷﺧﯾ ــ ــــر ﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ـــﺔ اﻟﻘ ــ ــــﺎﺋم ﺑﻬـ ــ ـــذﻩ اﻷﻋﻣـ ـــــﺎل ﻓ اﻟﺷـ ـــــﻔﺎء ،ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻘﺻـ ــ ـــد ﻛـ ــ ـــﺎن اﻟن ا ٕو 
ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺗﺣﻘـــــق أﯾﺿـ ــــﺎ ﻣـ ـــن ﻣــ ـــدى ﻛﻣـــــﺎ ،ﻋﺎﻫـــــﺎت ﺳــــواء ﻣؤﻗﺗـ ــــﺔ أو داﺋﻣـــ ــﺔ،ﺣﯾث ﯾﻌـــ ــرف اﻟﻣـــ ــرﯾض ﻣـــــوطن اﻟطﺑﯾب
اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو ﯾﺳــــﺄل  ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﺣــ ــق اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗـ ـــﺄﻣﯾن ،إذﺗطﺑﯾـ ـــق اﻟﻣﻬﻧ ــ ــﻲ ،إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ  ﺻــ ــﺣﺔ اﻟﺗﺧﺻــ ــص
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ﻋـ ـــن اﻷﺧطــــﺎء اﻟﺗ ــــﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ،أﻣــــﺎ  ﻛــــﺎن ﻣرﺧﺻــــﺎ ﻟ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ ٕاذو  ﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺎ ﻋــــن أﻓﻌﺎﻟـ ـــﻪ اﻟﻣﺟرﻣــــﺔاﻟﺻــــﯾدﻟﻲ 
  .إذا ﻟم ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص ﯾﺳﺄل ﻋن ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺗﯾن 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋل أن اﻟﺗﺟرﯾم ﯾرﺟﻊ ﻟﻌدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻋﻣﺎل : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
( اﻟﻼزﻣـــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــﺔ اﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدة) رأى ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘﻬــ ـــﺎء أن ﻣﺟـ ــ ــرد ﺣﺻـــــول اﻟﺷــ ـــﺧص ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫـــــل اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ
واﻟـ ـــدﻟﯾل ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟــــك إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ  ،ﺑﺎﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻــــﻪﯾﺧوﻟـ ـــﻪ اﻟﺣــــق ﻓـ ـــﻲ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم 
وﻋﻠﯾـــــﻪ ،ن ﻛــ ـــﺎن طﺎﻟــ ـــب طـــــب أو ﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻓﺣﺳـــــب ا ٕو ،إداﻧـــــﺔ اﻟﺷـــ ــﺧص ﺑﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧــ ـــﺎع ﻋــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة 
ﻓـ ــــﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻓـ ــــﻲ ، ﻧظﯾﻣﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻣﺛ ـــــل إﺟـ ــــراءا ﺷـ ــــﻛﻠﯾﺎ ﺑﺣﺗـ ــــﺎ ﻣﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﺎﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﺗﺈن اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﯾﻓ ــ ـــ
ﺣﻣـــــل اﻟﺳـــــﻼح ﻣـــــﺛﻼ ﻻ ﯾﻐﯾـــــر ﻣــ ـــن وﺻـ ــ ــف اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ارﺗﻛﺑ ــ ـــت ﺑـ ــــﻪ ،وﻗـ ــ ــد أﯾـ ــ ــد ﻫــ ـــذا اﻟﻘ ـــــول ﺑﻌـ ــ ــض ﺷـ ــــراح 
ﻛﻣــ ــــﺎ ﻻ ﯾﻌﻘـ ــ ـــل اﻋﺗﻘـ ــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــدم اﺳــ ــــﺗﻛﻣﺎل ﺷــ ــ ــروط إﺟراﺋﯾـ ـــــﺔ  ،1اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﻓــ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــ ــــﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ـــــﺔ  ﻹﺟﺑـ ــ ـــﺎرﻩ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﺳـ ــ ـــﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟـــ ــــراءات ﻋﻠﯾـــــــﻪ إذ ﯾﺗﻌـ ـــــﯾن ﺗطﺑﯾـــ ــــق ﻋﻘوﺑـــ ــــﺎت إدارﯾـــــــﺔ،2ﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ـــﺔ ﺑﻧﺷـــ ــــﺎطﻪ
أو اﻷﺟﻬـــ ــزة اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ــﻲ اﻟﻌﯾـــــﺎدة  ﺗﻬدﯾدﯾـــ ــﺔ أو ﻣﺻـــــﺎدرة اﻷدوﯾـــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ، ﻛﻐﻠـــ ــق اﻟﻣﺣــ ـــل أو ﻓـــ ــرض ﻏراﻣـــ ــﺎت
  .اﻟﺦ ..... اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟـ ــ ــ ـــذي  وﻓﻘـ ــ ـــــﺎ ﻟﻼﺗﺟـ ــ ـــــﺎﻩ اﻷولﺳـ ــ ــ ـــﺎرت اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــ ــري  ن ﻏﺎﻟﺑﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ـــــﺔ وﻣﻧﻬ ــ ــ ــــﺎ اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻊإﻻ أ
إﻻ أن ﻫ ــ ـــذا  ءات واﻟﺷـ ــــروط اﻟﻣطﻠوﺑـ ــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣ ـــــول ﺑـ ــــﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ،ﯾﺷـ ــــﺗرط اﺳــ ـــﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟـ ــــرا
أو ﺧﺎﺻـ ــــﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ  ،ﺑﺎﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدة اﻟﻣﺛﺑـ ــــتﺑﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻧﺷـــ ـــﺎط اﻟطــــــب اﻟﻌـ ــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠـــ ـــق اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻗـ ــ ــد ﯾﻛ ـــــون ﻋﺎﻣـــــﺎ 
وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟـ ــ ــراﺣﯾن أو اﻷطﺑـ ــــﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﯾن، ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣـ ــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﺗﺧﺻﺻـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻧﺷــ ـــﺎط ﻣﻌــ ـــﯾن 
  . ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﺗﻧﺣﺻر اﻹﺑﺎﺣﺔ 
ﻧ ـــــورد أﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ــ ـــك ﻣـ ــــن ،ﺣﯾ ـــــث وﻓﻘـ ــ ــﺎ ﻟﻼﺗﺟـــــﺎﻩ اﻷول أﯾﺿـــــﺎ أﻣـ ــــﺎ ﻋــ ـــن ﻣوﻗـ ــ ــف اﻟﻘﺿـــــﺎء ﻓﻘـ ــ ــد ﺳـــــﺎر 
اﻟﻘﺿـ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ أﯾــــن ﺣﻛــــم ﺑﻣﻌﺎﻗﺑ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﯾﻘــــوم ﺑـ ـــﺈﺟراء اﻟﻔﺣــــوص اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ـــل أو اﻟﺗﺷــــﺧﯾص أو ﻋــ ــﻼج 
ب اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﺑﻌﻘوﺑــــــﺔ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطـــ ـــ دون ﺗــ ــ ــرﺧﯾص اﻷﻣـ ــــراض
طﺑﯾـ ـــــب ﺣﯾــ ــ ــث اﻋﺗﺑـــ ـــر ﻣرﺗﻛﺑــ ــــﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣــــــﺔ  1391ﻣـ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ــ ــﺣﺔ  اﻟﻌﺎﻣــ ــ ــﺔ ،ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﺣـــ ـــدث ﺳــــــﻧﺔ  273اﻟﻣـ ــــﺎدة 
وﯾﺳـ ــ ــــﻣﺢ ﻟـ ــ ــــﺑﻌض اﻟﻣﻣرﺿـ ــ ــــﺎت ﻓﺎرﻏـ ــ ــــﺔ ﺗﺣـ ــ ــ ــت ﺗﺻـ ــ ــ ــرف اﻟﻣﻣرﺿﺔ، ﯾﺗـ ــ ــ ــرك ﺷــ ــ ـــﻬﺎدات طﺑﯾـ ــ ــــﺔ ﻣوﻗﻌ ــ ـــــﺔ ﻣﻧـ ــــــﻪ ﻛ ــ ــ ـــﺎن
                                                        
1
   . 631،ص  اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ، 
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2
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ﻛﻣ ــ ــــﺎ ﻗﺿـــ ــــﻰ ﺑ ــ ــــﺎﻟﺑراءة ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﺳـ ـــــﯾدة ،ﺑ ــ ــــﺎﻟﺣﻠول ﻣﺣﻠـ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ــــﻲ ﻓﺣـ ــ ـــص وﻋــ ــــﻼج اﻟﻣﺻـــ ــــﺎﺑﯾن ﻣـ ــ ـــن ﺣـ ـــــوادث اﻟﻌﻣل
ﺑﻌـ ـــد أﺧــ ــذ ﺗ ــ ــرﺧﯾص ﻣ ــــن ﻋﯾــــوب اﻟﺑﺻـ ـــر ﻋـ ـــن طرﯾ ــ ــق رﯾﺎﺿـ ـــﺔ اﻟﻌﯾــــون ﻓرﻧﺳــــﯾﺔ اﻣﺗﻬﻧـ ـــت ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ ﺑﻌـ ـــض 
ﻟﻣـ ــــﺎ ﻗـــــﺑض ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻧﯾﺎﺑــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻌﯾون،و وﻋﻣﯾــ ـــد أطﺑـــــﺎء ا اﻷطﺑـ ــــﺎء وﻣــ ـــدﯾر اﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﻓـــ ــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔﻧﻘﺎﺑـــــﺔ 
ﻪ ﻧﻔﯾـــ ــت اﻟﺗﻬﻣـــــﺔ اﻋﺗﻣــ ـــﺎدا ﻋﻠـــــﻰ اﻹذن اﻟﻣﺳـــــﺑق اﻟـــ ــذي ﺣﺻـــ ــﻠت ﻋﻠﯾــ ـــ ،ﻣــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻏﯾـــ ــر اﻟﻣﺷـــ ــروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـــــﺔﺑﺗﻬ
  . 1(اﻟﺗرﺧﯾص)
ﻻ ﺗﻐﻧــ ــــﻲ ﺷـ ــ ـــﻬﺎدة اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ وﺛﺑــــــوت  "ﻟﻣﺻــ ــ ــري ﻓﻘـــ ـــد ﺣﻛﻣـ ـــــت ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ـــﻧﻘض أﻧــــــﻪ أﻣـ ــــﺎ ﻋـ ـــــن اﻟﻘﺿــ ــــﺎء ا
دراﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺣﻘـــــن ﻋـــــن اﻟﺗـ ــــرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧ ـــــﺔ اﻟطـــــب ،ﻣﻣـ ــــﺎ ﯾﺳـــــﺗﻠزم ﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺗﻪ ﻋـ ــــن ﺟرﯾﻣ ـــــﺔ 
و ﻣــــــﺎ ﺣـ ـــــق اﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾــ ــــﻪ ،وﻫـ ــ ـــﻻﻧﺗﻬــ ــــﺎك  ﻟﺿــ ــ ــرورةﺑﺎﺣﺎﻟـ ـــــﺔ اﻟاﻧﺗﻘﻠـ ـــــت  إذإﺣـ ــ ـــداث ﺟــ ــ ــرح ﺑــ ــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻋﻣـ ــ ـــدا 
 إذاﻣــ ـــﻊ ﺣـــــﻼق اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟـ ـــذي أدﯾـ ـــن ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻛوﻧـــ ــﻪ ﺧـــ ــرج ﻋـ ـــن ﺣـ ـــدود اﻟﺗـــ ــرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧــــوح ﻟــــﻪ أﯾﺿـــــﺎ ﺣﺻـــ ــل 
أﺟـــــرى ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺟراﺣﯾـــ ــﺔ ،أو إذا ﺣﻘـــــن ﻣرﯾﺿـ ــــﺎ ﺗﺣـــ ــت اﻟﺟﻠـ ــ ــد أو إذا وﺿـ ــــﻊ ﻟــ ـــﻪ ﻣﺳـ ــــﺎﺣﯾق وﻣـ ــــراﻫم ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺿـ ــــﻊ 
ذﻟك،وﻻ ﻟﻌــ ــ ــدم ﻣﻌرﻓﺗﻬ ــ ــــﺎ ﺑـ ــ ـــ ﻣﺳــ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــ ـــﺔ ﻋﻧ ــ ــ ــد إﺟراﺋﻬ ــ ــــﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺧﺗـ ــ ـــﺎن ،وﻛـ ــ ـــذااﻟﺣــ ــ ــروق دون ﻋﻠﻣـ ـــــﻪ ﺑﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ
  . 2"ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  
ﺗـ ــ ــــﺄﺛﯾرا ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻌـ ــ ــــﺎﻟم اﻟﺧــ ــ ـــﺎرﺟﻲ أو ﻓـ ــ ــــﻲ ﻧﻔﺳــ ـــــﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧـ ــ ــــﻲ  اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣــ ــ ـــدث ﻫـ ــ ــــو ﺣرﻛــ ــ ـــﺔ اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾـ ــــــﺔ
ذﻟــ ــك ﻏﺎﻟﺑــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻣــــﺎدي ﻏﯾــــر اﻟﻣﺷــــروع اﻟــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ اﻟﺷــــﺧص ﻏﯾــــر اﻟﻣــ ــرﺧص ﻟــــﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  وﯾﺗمﻋﻠﯾــــﻪ،
ﯾﺳــ ـــﺗﻧد ﻏﺎﻟﺑﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻔﻘـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ إﺑﺎﺣـــــﺔ ﺣﯾـــــث اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣــ ـــﺎدي ﻣـ ــــن  اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ ،وﯾﺗﻛـــــون اﻟـ ــ ــرﻛن اﻟﻣــ ـــﺎدي ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ
 اﻟﻌﻣـــل اﻟطﺑـــﻲ ﻟﺿـــرورة اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﺗـــرﺧﯾص ﻟﻣزاوﻟ ـــﺔ ﻫــــذا اﻟﻌﻣـــل ،ﻫـ ــذا اﻟﺗـ ــرﺧﯾص اﻟــــذي ﯾﻣـــﻧﺢ ﻣـــن اﻟـــوزارة
،ﺣﯾـ ــ ــ ـــث ﯾﻛـ ــ ـــــون اﺳـ ــ ـــــﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺷـ ــ ــ ـــﻬﺎدة  اﻷولاﻟﻣﺧﺗﺻـ ــ ــ ـــﺔ ،ﻛﻣـ ــ ــ ـــﺎ وﺿـ ــ ــ ـــﺣﻧﺎ ذﻟ ــ ــ ــ ــك ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﺻـ ــ ـــــل اﻷول ﻣـ ــ ــ ـــن اﻟﺑ ــ ــ ــــﺎب 
 791ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض، وﻗــ ـــد ﺣــ ـــددت اﻟﺷـــ ــروط اﻟﺷــ ـــﻔﺎء  ﺗﺣﻘﯾـــــقﺑﻘﺻــ ـــد ﻟﯾﻣــ ـــﺎرس اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺗﺣﺻــ ـــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ 
وﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﺔ اﻟطــ ــ ـــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﺔ دون اﺳـ ــ ــــﺗﻛﻣﺎل  ،وﯾﺗﺣﻘـ ــ ــ ــق اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــ ــــﻲ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـ ــ ــــﺎﻣـ ــ ــــن ق ح ص و ت
ﻣـ ــ ــــن " داﻗﺎ ﻟﻘوﻟـ ــ ــ ــﻪ ﺻـ ــ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــ ـــــﻪ وﺳـ ــ ــــﻠم ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـــ ــ ــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺻــ ــ ـــﺟـ ــ ــ ــرم وأﯾﺿـ ــــــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،اﻹﺟـــ ــــراءات 
   . "ﺗطﺑب وﻟم ﯾﻌرف اﻟطب ﻓﻬو ﺿﺎﻣن 
                                                        
1
   . 012،  902،ص ص  5102دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﺼﺮ ،،( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،،ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰﺑﲑي  
2
   .  834،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي ، 581 - 281،ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻣﻨﲑ رﻳﺎض ﺣﻨﺎ ، 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻣــــن ق  412ﻟﻠ ــ ــرﻛن اﻟﻣـ ـــﺎدي ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة  وﻗـ ـــد ﺟــــﺎء ﺗﻌـ ـــداد ﺻــــور اﻷﻓﻌ ــــﺎل اﻟﻣﻛوﻧــــﺔ
ﺑﻌﻣـ ــــل أو أﻛﺛ ــ ـــر ﻣــ ـــن اﻷﻋﻣـــــﺎل ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم اﻟﺻـــــور  ﻫـ ــ ــذﻩ ﺗﻣﺛـ ــــلح ص و ت اﻟﻣﻌـ ــ ــدل واﻟﻣــ ـــﺗﻣم اﻟﺳـــــﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ،وﺗ
ﺑﻬـ ــــﺎ ﺑﻌــ ـــد وﺟـــــوب اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدة اﻟﻼزﻣـ ــ ــﺔ، ﺑﻌــ ـــد إﻛﻣـــــﺎل اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم أو اﻷطﺑـ ــ ــﺎء اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﺣﺗﻛـــــر اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ 
اﻟدراﺳـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـــــص اﻟﻣطﻠوب،واﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗـ ــــرﺧﯾص ﻟﻔــ ـــﺗﺢ ﻋﯾـ ــــﺎدة أو ﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺑﻌـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــــﺟﯾل 
اﻟﻔﺣــ ـــص واﻟﺗﺷـ ــــﺧﯾص واﻟﻌـ ــ ــﻼج  ﯾـ ــ ــﺎتﻌﻣﻠﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟ ﻓــ ـــﻲ ﻗﺎﺋﻣـ ــــﺔ اﻻﻋﺗﻣـ ــــﺎد ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟﺗـ ــــراب اﻟـــــوطﻧﻲ، ﺳـــــواء
 ،ص ﻻ ﺗﺗ ـــــواﻓر ﻓﯾـ ــــﻪ ﺷـ ــ ــروط ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔﺎﺷــ ـــﺧﻟﻸﻓـ ــــراد ﻣــ ـــن طـ ــ ــرف أﺗﺻــ ـــﻧﯾﻊ وﺑﯾ ــ ـــﻊ اﻟ ــ ـــدواء ﺑ أو ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم
دون ﺗ ــ ــرﺧﯾص اﻟﺗ ــــﻲ ﻧ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ أو اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣزاوﻟـ ـــﺔ اﻟطــــب  ﺗﻛﯾ ــــف ﺑﺄﻧﻬ ــــﺎﺗــــم ذﻟـ ـــك ﻣــ ــرة واﺣـ ـــدة و  وﻟــــو
  :وﻗد ﯾدﺧل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﺣد اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ،1ﺗﺗطﻠب ﻟﻘﯾﺎﻣﻬﺎ رﻛن اﻻﻋﺗﯾﺎدﻻ اﻟﺗﻲ 
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ دون ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إﺗﯾﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣل ﻣن اﻷ: أوﻻ 
  اﻟﺗﺧﺻص 
ﻣـــــن م أ ط ﻋﻠـــ ــﻰ ﻛـــ ــل طﺑﯾــ ـــب وﺟـــــراح أﺳــ ـــﻧﺎن أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ أﻻ ﯾﻣــ ـــﺎرس اﻟﻣﻬﻧــ ـــﺔ إﻻ إذا  20أوﺟﺑـــــت اﻟﻣـــــﺎدة 
وط اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﻣﻌﻣ ـــــول ﺑﻬﻣـ ــــﺎ،وٕاﻻ ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــ ــرﺧص ﻟـ ــــﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺗﻬﺎ وﻓـ ــ ــق اﻟﺷـ ــــر 
اﻋﺗﺑــــــر ﻣرﺗﻛﺑــ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ ﻏﯾـــ ـــر اﻟﺷــ ــــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــــﺔ، وﯾﺟــــــب أن ﯾﻘـ ـــــوم ﻛـ ــــل واﺣـــ ـــد ﺑﻧﺷــ ــــﺎطﻪ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــدود 
اﺧﺗﺻﺎﺻــــــﻪ ﻷن ﺗﺟـــــــﺎوز اﻟﺗﺧﺻـ ــ ــــص ﯾﻌﺗﺑــ ـــــر ﺿـ ــ ــــﻣن اﻟﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ إﻻ إذا ﻛــ ــ ـــﺎن ﻣﺑـ ــ ــ ــرر ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ــــﺎ،وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ــ ــل 
ﻫوﯾﺗ ـــــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـ ــــﺔ،وﯾﺟب أن ﺗﺣﻣــ ـــل ﻛـ ــــل وﺛﯾﻘ ـــــﺔ اﺳـ ــــﻣﻪ،ﻛﻣﺎ أﻟـ ــ ــزم طﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻣــ ـــﺎرس ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ ﺗﺣـــــت 
 31اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﺑــ ــــﺄن ﯾﺣــــــث زﺑﺎﺋﻧــــــﻪ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻠﺟــــــوء إﻟ ــ ــــﻰ اﻷطﺑ ــ ــــﺎء إذا اﻗﺗﺿـ ـــــت اﻟﺿــ ــ ــرورة ذﻟ ــ ــ ــك طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــ ــــﺎدﺗﯾن 
ﻣــــــن اﻟﻣدوﻧ ــــــﺔ،وﯾﺟب أن ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻋﻣﻠـ ــ ـــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﻣــ ــــﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻــــــﺔ واﻟﻣﺟﻬــ ــ ــزة ﺑﺎﻟوﺳـ ـــــﺎﺋل اﻟﻼزﻣــ ــــﺔ،ﺣﯾث  341و
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ـــــﺔ ﺔ أو أي ﻣﺣــ ــ ــ ــل ﺗﺑ ــ ــ ــــﺎع ﻓﯾ ــ ــ ــــﻪ اﻷدوﯾ ــ ــ ــــﺔ،و ﯾﻣﻧـ ــ ــ ـــﻊ أن ﯾﺟــ ــ ــ ــري ﻓﺣـ ــ ـــــوص ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ــ ــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ــ ــ ـــ
ﻟﺗﺣﺳــ ـــﯾن اﻟﺣﺎﻟــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض  اﻟﻣﻘﺻـــــودة ﻫـ ــــﻲ اﻷﻋﻣــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـــــﺔ وﺗﻣﺛـ ــ ــل ﺟﻣﯾــ ـــﻊ ﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــ ــدﺧل اﻟطﺑـ ــــﻲ
،وﻛل اﻷﻋﻣــ ــ ــ ــــﺎل اﻷﺧــ ــ ــ ــ ــرى أﻋﻣـ ــ ــ ــ ـــﺎل اﻟﺗﺷــ ــ ــ ــــﺧﯾص واﻟﻌــ ــ ــ ــــﻼج واﻟﺟراﺣــ ــ ــــــﺔ،وﺗﺷــ ــ ــ ــــﻣل ﺿـ ــ ــ ــ ـــو ﻣــ ــ ــ ــــن أﻋﺿﺎﺋﻪﻋﻷي أو 
اﻷﺷـــــﻌﺔ وٕاﻋطـ ــــﺎء اﻟﺣﻘــ ـــن ووﺻـــ ــف اﻷدوﯾـــــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـــ ــف  اﻟﻣﻌﻘــ ـــدة واﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿـــ ــرورﯾﺔ ﻟﻣزاوﻟــ ـــﺔ اﻟطـــــب ﻛﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾـــــل
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ﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻣـــ ــرض واﻟﻛﺷـــ ــف اإذن ﻫـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷﻋﻣـ ــــﺎل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـ ــــﺗﻬدف ،1أﻧواﻋﻬـــــﺎ أو ﺣﯾــ ـــﺎزة اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺧــ ـــدرة
  . ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺻﺣﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
أو ﺟــ ــ ــــراح  ﯾﺧـ ــ ـــــول اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــــب ''ﺑﻘوﻟـ ــ ـــــﻪ  ط أ مﻣــ ــ ــــن  61وﻗـ ــ ــ ـــد وﺿـ ــ ــ ـــﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــ ــري ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
اﻷﺳـــــﻧﺎن اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﻛــــ ــل أﻋﻣـــــﺎل اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص واﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ واﻟﻌ ــ ـــﻼج ،وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠطﺑﯾــــــب أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن أن ﯾﻘـــ ـــدم 
ﻋﻼﺟـــــــﺎ أو ﯾواﺻـــــ ــﻠﻪ أو ﯾﻘـــــ ــدم وﺻـــــــﻔﺎت ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﯾـ ــ ــــﺎدﯾن ﺗﺗﺟــ ــ ـــﺎوز اﺧﺗﺻﺎﺻـ ــ ــــﺎﺗﻪ أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗــ ــ ـــﻪ إﻻ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻻت 
ﻼزﻣــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ ﻧــ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ،وﯾﻛــــــون ﻋﻣﻠـ ـــــﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾــ ــــﺎ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﻗـ ــ ـــد اﺳـ ــ ـــﺗوﻓﻰ اﻹﺟــ ــــراءات اﻟ''اﻻﺳـ ــ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟزاﺋري،وﯾﺟــــــب ﻋﻠﯾــــــﻪ أﻻ ﯾﻘــــــوم ﺑﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻷﻧﻬــ ــــﺎ ﻻ ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓ ــ ــــﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻـ ـــــﻪ 
ﯾﻣﻧـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ اﻷطﺑ ــــﺎء ﺗوزﯾـ ـــﻊ أدوﯾ ــــﺔ أو أﺟﻬ ــ ــزة ﺻــــﺣﯾﺔ ﻷﻏـــــراض " ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ  82طﺑﻘ ــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣ ــــﺎدة 
وﯾﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم ﻓـ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــل  ﻣرﺑﺣـ ــــﺔ إﻻ ﺗﺣـ ــ ــت ﺗـ ــــرﺧﯾص ﯾﻣــ ـــﻧﺢ ﺣﺳـــــب اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون،
ﻣــ ـــن م أ ط ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ  90، إﻻ إذا ﺗ ـــــوﻓر اﻻﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎء اﻟ ـــــوارد ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة "اﻷﺣـــــوال ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم أدوﯾـ ــ ــﺔ ﻣﻌرﻓـ ــــﺔ ﺑﺄﺿـ ــــرارﻫﺎ 
ﯾﻛــــون اﻟﻣــــرﯾض ﻓــــﻲ ﺧطــــر وﺷــــﯾك ﻓﯾﻘ ــــوم ﺑﺈﺳــــﻌﺎﻓﻪ ﺑﺈﻋطﺎﺋـ ـــﻪ دواء ﻟﻌــ ــدم ﻗدرﺗ ــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﻧﻘ ــــل ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﯾﺔ أو ﻋـ ـــدم 
    .وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت واﻧﺗظﺎرﻩ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﺣﺎﻟﺗﻪ 
وﺗرﻛﯾﺑﻬــ ــ ـــﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬـ ــــــﺎ أﻣــــــﺎ اﻷﻋﻣـ ــ ــــﺎل اﻟﺻـ ــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﻬــ ــ ـــﻲ ﺗﻠـــ ــ ــك اﻷﻋﻣـ ــــــﺎل اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺧــ ـــــﺗص ﺑﺗﺟﻬﯾـ ــ ـــز اﻷدوﯾــ ـــــﺔ 
ﺗﻌﺎطﯾﻬــــــﺎ  ﻛﯾﻔﯾ ــــــﺔﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﻔﺎﺗﻬﺎ،واﻟوﺳـ ــ ـــﺎﺋل اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻛﻔ ــ ــــل اﻟﺣﻔـ ــ ـــﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺗﻌرف ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻـ ــ ـــﻬﺎ وﺻﺎﻟﺑـ ــ ـــ
ﺷـ ـــﺎط وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل ﻓــ ــﻲ ﻛــــل ﻧ،2ﯾﻛــــون ﻣــــن اﻟﺳــــﻬوﻟﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎ وطــ ــرقوﺗﺣﺿــــﯾرﻫﺎ وﻓ ــــق أﺷـ ـــﻛﺎل 
ﯾﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺗﺟﻬﯾـــــز أو ﺗرﻛﯾـــــب أو ﺗﺟزﺋــــــﺔ أو ﺗﺣﻠﯾـ ــ ــل أو رﻗﺎﺑـ ــــﺔ أو ﺑﯾـــــﻊ ﻷي ﻣـ ــــﺎدة ﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺗﺳــــــﺗﺧدم ﺳـــــواء ﻓـ ــــﻲ 
ج اﻟﺑـــــﺎطن أو اﻟظـــــﺎﻫر أو اﻟﺣﻘـــــن وﺗﻛـــــون ﻣوﺟﻬـ ــــﺔ ﻟوﻗﺎﯾـــ ــﺔ ﺻـــــﺣﺔ اﻹﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾـــــوان ﻣــ ـــن اﻷﻣـــــراض أو اﻟﻌـــــﻼ
ﻣﻬﻧﺗــــﻪ وﻫـــ ــذا ﻣـــــﺎ ﻣﻧﻬﺎ،وﻗــــد أوﺟــ ــب اﻟﻣﺷـــــرع ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ أﻻ ﯾﻘــــوم ﺑﺎﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﻟﺧروﺟﻬـــــﺎ ﻋــــن ﻧطـ ـــﺎق 
ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾـ ــ ــرد ﺑﺣـ ــ ــذر ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــﺎ ﯾطﻠﺑ ــ ـــﻪ اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ أو " ﻣــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  641أﻛدﺗــ ـــﻪ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
،واﻟﻣــ ــــﺎدة "ﻣــــــﺄﻣورﻫم ﻟﻣﻌرﻓـــ ـــﺔ طﺑﯾﻌـ ـــــﺔ اﻟﻣــ ــــرض اﻟﻣﻌـ ــ ـــﺎﻟﺞ وﻗﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل اﻻﺳﺗﺷـ ـــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﺻـ ـــــوﻓﺔ  أو اﻟﻣطﺑﻘـ ـــــﺔ 
ﺧﯾص أو ﺗﻧﺑـــــؤ ﺑﺷــ ـــﺄن ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﻣﺗﻧـــــﻊ ﻋــ ـــن ﺗﻘـــ ــدﯾم ﺗﺷــ ـــ" أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﺗـــــﻲ ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧــــﻪ  741
اﻟﻣــــرض اﻟﻣــ ــدﻋو ﻟﻠﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠــــﻰ ﻋﻼﺟــــﻪ،وﯾﺟب أن ﯾﺗﻔ ــــﺎدى ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺧﺻــــوص ﻛـ ـــل ﺗﻌﻠﯾ ــــق طﺑـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ 
  .  " اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺿﻰ أو ﻣﺄﻣوروﻫم 
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وﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـــــﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺄﻋﻣــ ـــﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗـــــﻪ أوﺟــــب ﻗﯾـــــﺎم ﻛـــ ــل ﻣﻬﻧــ ـــﻲ ﺑ
اﻟﻔﺣـ ــ ـــص واﻟﺗﺷــ ــــﺧﯾص واﻟﻌــ ــــﻼج وﺗﻘ ــ ــ ــدﯾم ﺎﻧﻬـ ــ ـــﺎ وﻫــ ــــﻲ اﻟﺳـ ـــــﺎﺑق ﺑﯾ 61اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب اﻟﻌﻣــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣـ ــ ـــدود ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻓ ــ ــــﻲ ﻼ ﯾﺗﺟﺎوزﻫـ ـــــﺎ ﻹﻧﺗ ــ ــــﺎج اﻷدوﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﺧدﻣﺔ ﻓاﻟوﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــــﺔ واﻟﺗـ ــ ـــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾ ــ ــــﺔ،
اﻟـ ـــذي ﯾﻣـ ـــﺎرس ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﯾب ،ﻓﺎﻟطن ذﻟ ــ ــك أﻣ ــــرا طﺑﯾﻌﯾ ــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌﺻــــور اﻟﻣﺎﺿـ ـــﯾﺔﻛ ــــﺎﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﻌﻼج،ﺑﯾﻧﻣــــﺎ 
ﺻــــﻼ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫــ ــل اﻟﻌﻠﻣ ــــﻲ اﻟﻣطﻠــــوب دون ﺗ ــ ــرﺧﯾص ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣرﺗﻛﺑــــﺎ إﻟــــﻰ ﺟﺎﻧـ ـــب ﻣﻬﻧﺗــــﻪ وﻟـ ـــو ﻛ ــــﺎن ﺣﺎ
 ﻣـ ـــﻊ أنﺣﺗ ــــﻰ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻣﺑ ــ ــدأ اﻻﺳـ ـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ أي ﻣﻬﻧــــﺔ  وﺧرﻗ ــــﺎﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻣزاوﻟـ ـــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧــــﺔ 
ﯾﺟــ ــب أﻻ ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺟــــراح  ''ﻣدوﻧــــﺔ ﺑﻘوﻟ ــــﻪ اﻟﻣــــن  32ﻫــ ــذﻩ اﻷﺧﯾــ ــرة ﻣﺗﺻـ ـــﻠﺔ ﺑﻬــــﺎ طﺑﻘــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة 
'' أﯾﺿـ ـــﺎ ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ  01وﻛــ ــذا اﻟﻣــــﺎدة ،"ﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ واﻟﺗﻧظـ ـــﯾم اﻟﺳـ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌــــول ﺎ آﺧــــر ﯾﺗﻧ ــــﺎﻓﻰ واﻟﻛراﻣـ ـــﺔ ااﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﻧﺷــــﺎط
ﻋﻠ ــــﻰ ،''أي ﺷـ ـــﻛل ﻣـ ـــن اﻷﺷـ ـــﻛﺎل  ﯾﺗﺧﻠﯾ ــــﺎ ﻋــــن اﺳـ ـــﺗﻘﻼﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﺗﺣــــتﻻ ﯾﺟــــوز ﻟﻠطﺑﯾـ ـــب وﺟــــراح اﻷﺳـ ـــﻧﺎن أن 
ﺳـ ــــﻼﻣﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة واﻟ ﻟﻠﺣـــــقأﻻ ﯾﺗﻌ ــ ـــﺎرض ذﻟ ــ ـــك ﻣـ ــــﻊ  ﻣﻬﺎﻣ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ ﺧدﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻔـ ــ ــرد واﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ اﺣﺗراﻣـــــﺎ 
  .اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
،وٕاﻻ ﻣرﺗﻛﺑـ ــــﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻏﯾـ ــــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻷﻧﺷـ ــــطﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺷـ ــــﺗﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠـــــﻪﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣ
ﻣـ ــــن اﻟﻣدوﻧــــــﺔ أﻧــــــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــوز إﺑـ ــــرام  911اﻟﺳــــــﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ،ﻛﻣـ ــــﺎ أﻛـ ــــدت اﻟﻣـ ــــﺎدة  741ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــــﺔ طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟــــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
أﺻـــــﺑﺣت ﻟﺗﻔـ ــــﺎدي اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ـــﺎت ﺗرﻣــ ـــﻲ ﻟﻠﺣــ ـــد ﻣـ ــــن اﺳـ ــــﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﺗﻘﻧ ــ ـــﻲ أﺛﻧـ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ،وذﻟك 
ﺑﻌـ ــ ـــد اطﻼﻋﻬـ ــ ـــم ﻣــ ــــن ﻷﺧــ ــ ــذ ﺑﻌــ ــ ــض اﻷدوﯾـ ـــــﺔ  اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔﻠﺟـ ـــــوء ﻣﺗﻔﺷـ ـــــﯾﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌﺻـ ـــــر اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﺑ
ﻻرﺗﻔ ــ ــــﺎع اﻟﻣﺑـ ــ ـــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـ ــ ـــﺔ ﻛﻣﻘﺎﺑ ــ ــــل اﻟزﯾـ ـــــﺎرات وذﻟ ــ ــ ــك اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺑﻌـ ــ ـــض اﻷﻋــ ــــراض اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻌــ ــــﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ،
ت اﻻﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺟـــــوز ذﻟـ ــ ــك ﻟﺗﻔــ ـــﺎدي أﻣﺎ اﻟﺣــ ـــﺎﻻاﻷطﺑ ـــــﺎء ﻫــ ـــذا ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾـ ــــﺔ،وﻗﻠ ـــــﺔ اﻟﺛﻘ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ  ،اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ
ﯾﺟـ ــ ــ ــب ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ''ﻣــ ــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  701طﺑﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻣــ ــ ـــﺎ ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة اﻟﻣﺣــ ــ ـــدق ﺑﺎﻟﻣرﯾض،ﺣــ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺧطـ ــ ــ ــر 
اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﺗﻛـــــن وظﯾﻔﺗــ ـــﻪ أو اﺧﺗﺻﺎﺻـــــﻪ أﻻ ﯾﺑﺧـ ــ ــل ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــدود ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـ ــــﻪ ،وﺑﺎﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﻘـ ــــﺎﻫرة 
وﺑ ــ ــذﻟك ،''طﺑ ــــﻲ ﻟﻬ ــ ــذا اﻟﻣــ ــرﯾض ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــﯾن ﺑﺈﺳــــﻌﺎف ﻣ ــــرﯾض ﯾواﺟــ ــﻪ ﺧطــــرا ﻣﺑﺎﺷــ ــرا ،إذا ﺗﻌ ــ ــذر ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟﻌـ ـــﻼج اﻟ
ب ﻟﺗﻘــ ــدﯾم ﻋــ ــدم وﺟــــود اﻟطﺑﯾـ ـــ ﻋﻧــ ــداﻟﻣﺳــــﺗﻌﺟﻠﺔ  ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺎﻻتأﺟـ ـــﺎز اﻟﻣﺷــ ــرع  ﺗﺟــــوزا ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ إﺳـ ـــﻌﺎف اﻟﻣــ ــرﯾض 
  .ﻌﻠم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﯾ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﺑﻐﯾ ــ ــر  اﻟﻣوﺻــــوف ﻟﻲ اﻟـ ـــدواءﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾــ ــل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻏﯾ ــــر اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ ﺗﻐﯾﯾ ــــر اﻟﺻــــﯾدو 
،وﻫـ ــ ــذا ﻣـــــﺎ ﺟـــــود ﻣﺑـ ــ ــرر طﺑﻲأو إﻋـ ــــﺎدة ﺻـ ــ ــرف اﻟوﺻــ ـــﻔﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﻌــ ـــد ﺻـ ــ ــرﻓﻬﺎ اﻷول دون و اﻟطﺑﯾــ ـــب،اﺳﺗﺷــ ـــﺎرة 
ﺳــ ـــــﺗﺑداﻟﻪ اﻟــ ــ ـــدواء اﻟـ ــ ــ ــذي وﺻـ ــ ــــﻔﻪ ﺟـــ ــــرى ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿــ ــ ـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﺣﯾـــ ــ ــث ﺣﻛــ ــ ـــم ﺑﻐراﻣــ ــ ـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠــ ــ ـــﻰ ﺻـ ــــــﯾدﻟﻲ ﻻ
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺔ اﻟـ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻــ ــرﯾﺔ أن وﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻗﺿــــت ﻣﺣﻛﻣـ ـــ،1،وﻋﻠﯾ ــ ــﻪ ﺣــــل ﻋﻼﺟــــﻪ ﻣﺣــــل وﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾ ــــباﻟطﺑﯾب
ن ذﻟ ــ ــك رﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ،وٕان ﻛ ــــﺎﻟﺣﻘ ــــن ﻟﻠﻣرﺿــــﻰ ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـ ـــن ﻗﺑﯾ ــــل اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﺷـ ـــاﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ا ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ إﻋطـ ـــﺎء
اﻟﺗﺳـــﻣﯾم  أو ،2أﻣـــرا طﺑﯾﻌﯾـــﺎ ﺗﻌـــود اﻟﻧ ـــﺎس ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑ ـــﻪ ،ﻓﻘـ ــد ﯾـــؤدي ذﻟـ ــك ﺑﺎﻟﺿـ ــرورة إﻟ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟﺟـ ــرح اﻟﻌﻣـ ــد
  .ﻘﺑﺎﻫﺎأو ﺣدوث ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋ إﺣداث ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض أو
ﺑﯾـ ــــــﻊ ﺑﻌــ ــ ـــض ﻛت ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻌﺻــ ـــــر اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﺟــ ــ ـــوﯾﻧــ ــ ـــدرج ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــ ـــﺎل أﯾﺿــ ــ ـــﺎ ﻣﻬﻧــ ــ ـــﺔ اﻟﻌطــ ــ ـــﺎرة اﻟﺗــ ــ ـــﻲ را
ن اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــري ﻟ ــــم ﯾﺗطــ ــرق ﻟﻬــــﺎ ﻣطﻠﻘــ ــﺎ ،ﻓــ ــﻲ ﺣـ ـــﯾن ﺈواﻷدوﯾـ ـــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻧﺑﺎﺗــــﺎت اﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﻓـ ـــ اﻟﺧﻠطــــﺎت ،
،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــري  1124 – 01اﻋﺗﺑرﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــن ﺻــ ـــﻣﯾم أﻋﻣـــــﺎل اﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﻧﺗﻬــــﺎء اﻟﺻــ ــﻼﺣﯾﺔ ﺷــ ــرﯾطﺔ أن ﯾﻘﺗﺻــ ــر اﻓﻘـ ـــط اﺷــــﺗرط ﺑﯾﻌﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻋﺑ ــــوات ﻣﻐﻠﻘ ــــﺔ ﻣوﺿـ ـــﺢ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﻟﺻــــﻧﻊ و 
وذﻟـ ــ ــ ــك ،3ذﻟـــــــك ﻋﻠـــــ ـــﻰ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﯾﺎت وﻣﺧـــ ــ ـــﺎزن اﻷدوﯾــــــــﺔ وﻣﺻـ ــ ــــﺎﻧﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋـ ــ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــــــﺔ
  .رض ﻋﻧد ﻋدم ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻟﺧطورﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن 
  ﻓﺗﺢ ﻋﯾﺎدة أو ﺻﯾدﻟﯾﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ط ﺗﻣــ ـــﺎرس اﻟﻧﺷـ ــــﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ أو اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﻌــ ـــد اﺳـــــﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷـ ــــرو ﻣـــــن اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أن 
وٕاﻣـ ــ ــــﺎ ﺑﺻـ ــ ــــﻔﺗﻬم ﺑﺻــ ــ ـــﻔﺗﻬم ﻣ ــ ـــــوظﻔﯾن داﺋﻣ ــ ــ ـــﯾن  إﻣـ ــ ــــﺎ 891و 791واﻹﺟـ ــ ــــراءات اﻟﻣﻧﺻــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ـــــواد 
اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺎت  وأاﻟﻘطــ ــ ـــﺎع ﺷــ ــ ـــﺑﻪ اﻟﻌﻣــ ـــــوﻣﻲ و ﺧـ ــ ــــﺎﺑر اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ اﻟﻣو ﺧـــــــواص ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــــﺎت اﻟﺻــ ـــــﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ 
،وﻗ ــ ــد أوﺟــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع أن ﯾﺗ ــــوﻓر ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻛـ ـــﺎن اﻟﻣﺧﺻـ ـــص 4ﻋﻠـ ـــﻰ أن ﯾـ ـــﺗم ذﻟـ ـــك ﺑﺎﺳـ ـــم ﻫــــوﯾﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ
ﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـــــﻪ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــزات اﻟﻣﻼﺋﻣـــــﺔ واﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـ ــــﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣ ــ ـــﻪ ﻟﺿـ ــــﻣﺎن ﺟـــــودة ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣ ـــــﺎل 
ﻛﻣ ــــﺎ ﻣﻧ ــــﻊ اﻟﻣﺷــــرع إﺟــــراء اﻟﻔﺣــــوص اﻟطﺑﯾ ــ ــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ أو ﻣ ــــن اﻟﻣدوﻧ ــ ــﺔ ، 41اﻟﻣــــﺎدة طﺑﻘ ــــﺎ ﻟــــﻧص 
ﻓﯾﻬـ ـــﺎ أدوﯾــــﺔ أو ﻣــــواد أو أﺟﻬــ ــزة طﺑﯾﺔ،وأﯾﺿــــﺎ ﺗﻘــــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أو  ﺣﺗ ــــﻰ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ــﻼت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺑـ ـــﺎع
ﻣﺧـــــــﺎﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾـــ ــــل واﻟﺻـــــــﯾدﻟﯾﺎت ﻓـ ــ ــــﻲ ﻣﺣـــــــﺎل ﺗ ـــــــﺗﻼءم واﻷﻋﻣ ــ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬـ ــ ــــﺎ، وﯾﺟـ ــ ــ ــب أن ﺗﻛ ــ ـــــون ﻣﺟﻬـ ــ ــ ــزة 
ﻣـ ــــــن اﻟﻣدوﻧﺔ،وﯾﻌــ ــ ـــد ﻣرﺗﻛﺑـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ إذا ﻗــ ــ ـــﺎم ﺑﺈﻧﺷـ ــ ــــﺎء اﻟﻌﯾــ ـــــﺎدة أو  521ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدةوﻣﻣﺳــ ـــــوﻛﺔ ﻛﻣــ ــ ـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـ ــ ــــﻲ طﺑﻘـ ــــــﺎ 
                                                        
. 79،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع ، 
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،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳊﻘﻮق ،ﲣﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺑﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ رزاﻗﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ، 
   . 352 ،252، ص ص  4102/ 3102،
.اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻩ  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎﻣﻦ  702و اﳌﺎدة  2ﻣﻜﺮر  102، 1ﻣﻜﺮر  102، 102اﳌﻮاد  
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اﻟﻣؤﺳﺳــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ دون رﺧﺻـــ ــﺔ ﻣطﻠﻘﺎ،وﯾﺳـ ـــﺗوي أن ﯾﻛـــــون اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺷــ ـــﻬﺎدة ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـــ ــص أم 
  .ﻻ 
ﯾﻣﻧـ ــــﻊ ﺗﺳـــــوﯾق اﻷدوﯾــــــﺔ واﻟﻣ ـــــواد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــــــﺔ ذات  ''ﻣـ ــــن اﻟﻣدوﻧــــــﺔ ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  871ﻛﻣـ ــــﺎ أﻛـــ ـــدت ذﻟ ـــــك اﻟﻣـ ــــﺎدة 
إذن ﯾﻌﺗﺑـ ـــر ﻣـــــن ،"اﻟﺑﺷـــــري أو ﺗﺟرﯾﺑﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺳـ ـــﺎن دون ﺗـــ ــرﺧﯾص ﻣـــــن اﻟــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـــــف ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل 
ﻟﺢ دون اﻹذن اﻟﻣﺳـــــﺑق ﻣــ ـــن ﻣﺻـ ــــﺎ ﻗﺑﯾـ ــ ــل اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ ﻛـــــل ﻣزاوﻟـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــﺎ
ﺣﯾث ﯾﻛـ ـــــون أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ،ﻋﺎدة ﻣــ ــــﺎ ﯾﺣـ ــ ـــدث ذﻟ ــ ــ ــك ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻔﺗ ــ ــ ــرة اﻟﺳــ ــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣـ ــ ـــﻧﺢ اﻟﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب و ،اﻟﻣﺧﺗﺻــــــﺔ
ﻛﻣـ ـــﺎ إذا ﺳــ ــﺣب ﻣﻧ ــــﻪ  ،ﻓــــﻲ ﻋﺟﺎﻟــ ــﺔ ﻣــــن أﻣــ ــرﻩ ﻓﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ ﻗﺑــ ــل إﺗﻣــــﺎم اﻹﺟــــراءات اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺗــ ــرﺧﯾصطﺎﻟــ ــب اﻟ
ﯾﺳــ ـــﺗﻣر ﻓﻋـــــن اﻟﻌﻣـ ــ ــل  إﯾﻘﺎﻓـــــﻪأو  ﻣﻧ ـــــﻪ ﺳــ ـــﺣب اﻟﺗـــ ــرﺧﯾصوﯾﺑﺎﺷــ ـــر ﻋﻣﻠــ ـــﻪ رﻏـ ــــم  إﻣـ ــــﺎ ﺗﻘﻧﯾـ ــــﺎ أو ﻟﺳـــــﺑب آﺧـ ــــر اﻹذن
ﻣــــن  اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻏﯾــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔﻛــــون ،أو ﻓـ ـــﺗﺢ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ وﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾــ ــﺔ ،ﻛﻣــــﺎ ﻗـ ـــد ﺗ اﻟﺗطﺑﯾــــبﻓــــﺗﺢ اﻟﻌﯾــــﺎدة و ﻓــــﻲ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﯾن ﻟﻠطـ ــ ــ ــب أو أو اﻷطﺑـ ــ ــــﺎء اﻟﺷــ ــ ـــﻌﺑﯾﯾن ﺎﻟـ ــ ــ ــدﺟﺎﻟﯾن ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﺣﺎﺻـ ــ ــــﻠﯾن ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺷــ ــ ـــﻬﺎدة ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻹطــ ــ ـــﻼق ﻛ
  . 1اﻟﺻﯾدﻟﺔ دون اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣطﻠوب
  .ﯾل أو ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑطرﯾق اﻟﺗﺣﺎ: ﺎ ﺛﺎﻟﺛ
ﯾــــﺗم ﻣـــــﻧﺢ اﻟﺗــــرﺧﯾص ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻣﻬـــــن اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﺑﺗﻘ ــ ــدﯾم طﻠــــب ﻟﻠﺟﻬـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــﺔ ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــــؤﻫﻼت 
اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺻــــــل ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻣـــ ـــن طــ ــــرف اﻟﻣﻌﻧﯾــــــﯾن وﻫــ ــــﻲ إﺣــ ــ ــدى اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدات اﻟﺟزاﺋرﯾـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟطـ ـــــب أو ﺟراﺣـ ـــــﺔ 
ﺗﺳــــﺟﯾل ﻟـ ـــدى اﻟﻣﺟﻠ ــ ــس اﻟﺟﻬــــوي أو ﺷـ ـــﻬﺎدة أﺟﻧﺑﯾـ ـــﺔ ﻣﻌﺗ ــ ــرف ﺑﻬــــﺎ ﻣﻌﺎدﻟــــﺔ ﻟﻬـ ـــﺎ ﻟﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔاﻷﺳـ ـــﻧﺎن أو 
،ﻋﻠــ ــــﻰ أن ﺗﺣﻣـ ــ ـــل ﻛــ ــــل وﺛﯾﻘـ ـــــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  ﻠﺣﺻــــــول ﻋﻠــ ــــﻰ اﻹذن ﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ وﯾﻛـ ـــــون ذﻟـ ــ ـــك ﺑﺎﺳـ ــ ـــﻣﻪﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ ﻟﻟﻠ
  .ط  أ مﻣن  31واﻟﻣﺎدة  و ت ص ح قﻣن  702أﺳﻣﻪ وﺗوﻗﯾﻌﻪ ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻣﻧـ ــ ـــﻊ ﻛــ ــ ــل ﺗﺳـ ــ ـــﻬﯾل ﻷي ﺷــ ــ ــﺧص ﺳــ ــــﻣﺢ  ''ﻣـ ـــــن م أ ط ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧـ ـــــﻪ  23وﻗ ــ ــ ــد ﻧ ــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
وﯾﻛـــــون ﻫــ ـــذا اﻟﺗﺳــ ـــﻬﯾل ﺑﺗﻘـ ــ ــدﯾم ﺑﯾﺎﻧـ ــــﺎت  ،''ﺔ اﻷﺳــ ـــﻧﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻏﯾـ ــ ــر ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳـ ــــﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟطـــــب أو ﺟراﺣــ ـــ
ﺔ أن اﻟﺷــ ــ ـــﺧص ﺣﺎﺻـ ــ ــــل ﻋﻠــ ــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫـ ــ ــ ــل اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ اﻟﻣطﻠــ ـــــوب ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــ ــ ـــ ﻔﯾـ ــ ــ ــدوﺷــ ــ ـــﻬﺎدات ﻣـ ــ ــ ــزورة وﻛﺎذﺑــ ـــــﺔ ﺗ
ﻓﯾﻛــــون ﺑـ ـــذﻟك ﻣرﺗﻛﺑ ــــﺎ ﻟﺟــ ــرﯾﻣﺗﯾن ﻓـ ـــﻲ آن واﺣـ ـــد ،ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗزوﯾ ــــر ﻓ ــــﻲ  ،ﺑﻐــ ــرض اﻧﺗﺣـ ـــﺎل ﻟﻘــــب طﺑﯾــــب أو ﺻــــﯾدﻟﻲ
،وﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ ﻣـ ــ ـــن ق ع 322و  222واد وﺟـ ـــــب اﻟﻣـ ــ ـــوﺛ ــ ــــﺎﺋق إدارﯾـ ـــــﺔ ﻣﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ـــــﺎ ﺑﻣ
  .ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ 
                                                        
. 224ص  ، ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺑﺴﺎم ﳏﺘﺴﺐ ﺑﺎﷲ  
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إﻋﻼن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﺣﻣل اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﺧﺻص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ  :راﺑﻌﺎ 
  اﻟﻧﺷﺎط 
ﺎﺷـــ ــر اﻟﻌﻣـــ ــل ﻣــ ـــن م أ ط ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧـــــﻪ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﺑ 40ﻧـــ ــص اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
،وﺗﺑﻠﯾﻐ ــ ــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــــﻧص اﻹﻋـ ــ ــ ـــﻼن اﻟﻔ ــ ــ ــ ــرع اﻟﻧظـ ــ ـــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬـ ــ ـــــوي اﻟﻣﺧﺗص ﻷول ﻣــ ــ ــ ــرة إﻋـ ــ ــ ـــﻼم اﻟﺟﻣﻬـ ــ ـــــور ﺑﻌـ ــ ــ ـــد إﺧطـ ــ ـــــﺎر
ﺳـ ـــﻧﺎن أو ﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻋـ ـــﻼج أو ﺗﺷــ ـــﺧﯾص أو اﻷﺑﺟراﺣـــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﻔﻲ اﻟـــ ــذي ﺳﯾﻧﺷــ ـــر ﺑﻔـ ـــﺗﺢ ﻋﯾـــــﺎدة طﺑﯾـــــﺔ أو 
ﻣــــــول ﺣﺳــ ــ ــب اﻟﺗﻧظـ ــ ـــﯾم اﻟﻣﻌ ،وﯾﺟب أن ﯾـ ــ ـــﺗم ﻫــ ــ ــذا اﻹﻋــ ــــﻼنﻣﺧﺑــ ــ ــر ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾـ ـــــل أو ﻣؤﺳﺳــ ــ ــﺔ ﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ أو 
ﻛﻣﺎ ﺣـــــ ــدد أﯾﺿـــ ــــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت اﻟواﺟــ ــ ـــب ﻗﯾــ ــ ـــدﻫﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟوﺻـــــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ــــﺔ أو اﻟﺑطﺎﻗـ ــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ـــــﯾﺔ أو اﻟـ ــ ــ ــدﻟﯾل ﺑـ ــ ــــﻪ،
اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻫــ ـــﻲ اﻻﺳـــ ـــم واﻟﻠﻘـــ ـــب واﻟﻌﻧـــــوان ورﻗـ ــــم اﻟﻬـ ــــﺎﺗف وﺳـــــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـــ ـــل ،وأﺳـــ ـــﻣﺎء اﻷطﺑـ ــ ــﺎء 
  .ن م أ طﻣ 77ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ،واﻟﺷﻬﺎدات واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ 
وﺗوﺿـــــﻊ  03/52ـ ﻟﻠوﺣــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗوﺿــــﻊ أﻣ ــــﺎم اﻟﻌﯾـــــﺎدة أو اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓﻘ ــ ــد أوﺟـــ ــب أﻻ ﺗﺗﺟـ ـــﺎوز أﻟـ ـــﻋــــن اأﻣــــﺎ 
وﻗــ ـــد ﺣظــ ـــر أن ﺗﻣــ ـــﺎرس ﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطـ ــ ــب أو ﻣـ ــــن اﻟﻣدوﻧﺔ، 87ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻧﻔــ ـــس اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــﺎت اﻟﺳـ ــــﺎﻟف ذﻛرﻫـ ــــﺎ طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﻏﯾـ ــ ـــر اﻟﻣﺑﺎﺷــ ــ ــر،أﻣﺎ اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر أو وﻣﻧ ــــــﻊ اﻟﻘﯾ ــ ــــﺎم ﺑﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ أﺳـ ـــــﺎﻟﯾب ،ﺟراﺣــ ــ ــﺔ اﻷﺳـ ــ ـــﻧﺎن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﺗﺟﺎرﯾـ ـــــﺔ 
ﺔ ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻣﻧﺎﻓﯾ ــــﺔ ﺷـ ـــﻬﺎرﯾاﻷﺳــــﺎﻟﯾب واﻟوﺳـ ـــﺎﺋل اﻻ ﻬم اﻟﻣﺷــ ــرع أﯾﺿــــﺎ ﻣــــن اﻟﻠﺟــــوء إﻟ ــــﻰﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻘـ ـــد ﻣــــﻧﻌ
إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ وﺿـ ــــﻊ  ،ﻣﻊٕان ﻟ ـــــم ﺗﺣظـ ــ ــر ﻫــ ـــذﻩ اﻷﺳــ ـــﺎﻟﯾب ﺑﺷــ ـــﻛل ﺻـــ ــرﯾﺢ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑ ـــــﻪﻟﻛراﻣـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ،و 
واﻟﻌﻧـــــوان ورﻗـ ــــم اﻟﻬـــــﺎﺗف وأﯾــ ـــﺎم اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳــ ـــﻬل ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ ﺗواﺻـ ــ ــﻠﻬم ﻣــ ـــﻊ زﺑــ ـــﺎﺋﻧﻬم ﻛﺎﻻﺳــ ـــم واﻟﻠﻘـــــب 
  .  1دون اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدات واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣـ ـــن م  031ﺣﯾﺣﺔ وﺻــــﺎدﻗﺔ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﺑﻬـ ـــﺎ ﺻـ ـــ اﻟﻣﺻــ ــرحﺗﻌــــﯾن أن ﺗﻛــــون ﻛــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻛﻣــــﺎ 
ﻣﻣﺎرﺳــــــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻗﺿـ ــ ـــﺔ ﻟﻸﺧـ ــ ـــﻼق اﻟﺣﻣﯾـ ــ ـــدة ﻟﻠﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺷــ ــ ــرف ﻟﺣﻪ اﺋﻻ ﯾﺷــ ــــﺟﻊ ﻻ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟـ ـــــﻪ وﻻ ﺑﻧﺻــ ــــﺎأ ط، وأ
ﯾﻌﻠ ــــق ﻋﻠـ ـــﻰ ﺟـ ـــدران اﻟﻌﯾ ــــﺎدة ﺻــــورا ﻟﻣــــؤﻫﻼت طﺑﯾــــﺔ م أ ط،وﻣــــن ذﻟ ــ ــك أن  211وﺳــــﻣﻌﺗﻬﺎ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة  ﻧــــﺔاﻟﻣﻬ
أو ﺷـــﻬﺎدات ﺧﺑـــرة ﻣـــزورة أو ﺧطﺎﺑـــﺎت ﺷـــﻛر وﻋرﻓـــﺎن ﻛﺎذﺑـــﺔ وﻏﯾ ـــر ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـــﺎ ﻗـــﺎم ﺑـ ــﻪ ﻣـــن أﻋﻣـــﺎل طﺑﯾـــﺔ 
،ﻓﻘـ ــ ـــد ﺔﺗﺣﻣــ ــــل اﻟﺟﻣﻬــــــور ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻻﻋﺗﻘ ــ ــــﺎد ﺑﺄﺣﻘﯾﺗ ــ ــــﻪ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــ ــ ــﺔ ﺧﻼﻓـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﻧﺎﺟﺣـ ـــــﺔ أو اﻧﺗﻬـ ــ ـــﺎج أي وﺳــ ــــﯾﻠﺔ أﺧــ ــ ــرى 
ﻣؤﻫﻼﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــ ـــﺔ أو ﺗرﺧﯾﺻـــ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟــ ـــــﺔ ﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم ﺟـــ ــــرت اﻟﻌـــ ــــﺎدة أﻻ ﯾطﺎﻟـ ـــــب اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض اﻟطﺑﯾـ ـــــب أﺛﻧـــ ــــﺎء زﯾﺎرﺗـ ـــــﻪ ﺑ
                                                        
.اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫﺎ  ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐﻣﻦ  921، 821، 721اﳌﻮاد  
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ﺟرﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﻧﺻـــ ـــب وذﻟـــ ـــك ﺑﺎﺳـ ــ ـــﺗﯾﻼء ﺷـــ ـــﺧص ﻋﻠـــ ـــﻰ ﻣﻣﻠــــــوك ﻟﻠﻐﯾـ ــ ـــر ﺑﺧــ ــ ــداع  ﻣــ ــــﺎ،وﻫـ ــ ـــذا ﯾﺷــ ــــﺑﻪ إﻟــ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ـــد 1اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ
ﻲ ﺑﻣزاوﻟـــــﺔ اﻟوﺳـــــﺎﺋل ﻋﻠـــــﻰ اﻻﻋﺗﻘـــــﺎد ﺑﺄﺣﻘﯾــ ـــﺔ اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻫﻧــ ـــﺎ ﺣﻣﻠــــﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺑﻬـــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـــــﺎل و اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾـــــﻪ ،و 
  . 2اﻟﻣﻬﻧﺔ
اﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدون اﻟطﺑﯾـ ـــــون أﻋﻣـ ـــــﺎﻟﻬم ﺑﺎﺳــ ــــم " ﻣـ ــ ـــن ق ح و ت ﻋﻠ ــ ــــﻰ  122وﻗـ ــ ـــد أﻛ ــ ــــدت اﻟﻣــ ــــﺎدة 
،ﻫــ ــ ــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﯾن "ﻫــــــوﯾﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــﺔ وﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾﺗﻬم وﺣﺳــ ــ ــب ﺗـ ــ ـــﺄﻫﯾﻠﻬم ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــدود اﺧﺗﺻﺎﺻــ ــــﻬم
م اﻟوﺛﯾﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـ ــ ــل وﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓﻣـــــن ﺑــ ـــﺎب أوﻟ ـــــﻰ ﺗطﺑﯾــ ـــق ذﻟــ ـــك ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷطﺑـ ــــﺎء وﺟراﺣــ ـــﻲ اﻷﺳــ ـــﻧﺎن واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﺻـ ــــﻠﺗﻬ
  .اﻟطﺑﻲ،وﺻﻠﺗﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻣرﺿﻰ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬم وﺳﻼﻣﺗﻬم اﻟﺟﺳدﯾﺔ 
  ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟرﻏم  ﻣن اﻟﻣﻧﻊ  :ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﺗﺳــ ــ ـــﺟﯾل ﻣﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ ﻟ ــ ـــــﻪ وﯾﺑــ ــ ـــﯾﺢ ،ﯾﺣﺻـ ــ ــ ــل اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗـ ــ ــ ــرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــــﺔ ﻗــ ــ ـــد 
ﻷﺳــ ـــﺑﺎب ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ إﻻ أﻧ ـــــﻪ ﯾﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻣـــــن ذﻟـ ــ ــك ﻣـــــن م أ ط ، 502ﻟ ـــــوطﻧﻲ طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة ﻓــ ـــﻲ ﻛﺎﻣـــــل اﻟﺗـ ــــراب اﻧﺷـ ــــﺎطﻪ 
  :وذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ أﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣﻣﺎرﺳﺎ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ 
ﻣــ ـــن ﻣزاوﻟ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗ ـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ اﻟﺣﻛــ ـــم ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ إذا ﺻــ ـــدر ﺣﻛــ ـــم ﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﯾﺣرﻣــ ـــﺎن اﻟطﺑﯾ ـــــب  ü
أو ﺗﻌـ ــــﺎطﻲ ﺄن ﻓـ ــ ــﻲ ﺟـ ــــراﺋم اﻹﺟﻬـ ــــﺎض ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻣﺧﻠــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺷـ ــ ــرف أو ﺗﻣــ ـــس ﺑـ ــــﺂداب وﺳــ ـــﻣﻌﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺷــ ـــ
 .3وﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻊ ﻣؤﻗﺗﺎ أو داﺋﻣﺎ ،أو إﯾﻘﺎف ﺗﺄدﯾﺑﻲاﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة أو اﻟﺗﺳﻣﯾم أو اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء،
 . 4وﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﻧﻊ ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪﺑﺳﺑب ﺳﻘوطﻪ ﻣن اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻊ ü
ﻣـ ــــن اﻟﻣدوﻧـ ــــﺔ ﺑـ ــ ــل  12ﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة ﻓﺿـ ــــﻼ ﻋـــــن ﻣﻧـ ــــﻊ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ أو اﻟطــ ـــب اﻟﻣﺗﻧﻘ ــ ـــل طﺑﻘ ــ ـــ ü
  .ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻗﺎر وﻣﺳﺗوف ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وﻫــ ــــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـ ـــــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــ ــــﺔ ﻋــ ــــن اﻟﺳــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣــ ــــﻲ ﺗﺣﻘـ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ  ﻻ ﯾﻧﻔ ــ ــــﻲﻫـ ــ ـــذا و 
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬم  ووﺟودﺎﻟﻣرﺿﻰ ٕاﺣداث أﺿرار ﺑو ﻟﻠطب أو اﻟﺻﯾدﻟﺔ 
                                                        




   . 93، 83،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي ، 
. 734،  634،ص ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﳏﻤﺪ اﳉﻮﻫﺮي  
3
  
.اﻟﺴﺎﻟﻒ ذﻛﺮﻫﺎ  ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻄﺐﻣﻦ  902اﳌﺎدة  
4
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ﺑﺄﺣــ ــ ـــد ﺻــ ـــــور أﻓﻌـ ــ ــــﺎل اﻻﺷـ ــ ــــﺗراك ﺑ ــ ــ ـــﺎﻗﺗراف اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ أﻣـ ــ ــــﺎ ﻋــ ــ ـــن اﻻﺷـ ــ ــــﺗراك ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﺗﺣﻘ ــ ــ ـــق 
ﻛﺎ ،وذﻟـ ــ ـــك ﺳـ ـــــواء اﺷــ ــــﺗرك ﻫـ ــ ـــذا اﻟﺷـ ــ ـــﺧص اﺷــ ــــﺗراع قﻣ ــ ــــن  64إﻟ ــ ــــﻰ  14وﻓﻘ ــ ــ ــﺎ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ ورد ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة 
ﺑﻛــ ـــل اﻟطـ ــــرق ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛــ ـــﺎب اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗﺣﺿـ ــــﯾرﯾﺔ أو اﻟﻣﺳــ ـــﻬﻠﺔ ﻣـ ــــﻊ ﻣﺑﺎﺷـ ــــرا أو ﻏﯾــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـــــر ﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ 
ﯾﻘــــــوم ﺑﺈﻋطــ ــــﺎء أدوﯾــــــﺔ ﻟﺷـــ ـــﺧص ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣــ ــــرﺧص ﻟــ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ ﻟﺑﯾﻌﻬــ ــــﺎ أو ﯾﺳـ ــ ـــﻣﺢ ﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدﻩ  ﻛـ ــ ـــﺄنﻋﻠﻣـ ـــــﻪ 
،وﯾﻌــ ـــد ﻣﺷـ ــــﺗرﻛﺎ ﻓ ــ ـــﻲ ﻣزاوﻟـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ دون ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻣـ ــــن ﯾﻌـ ــ ــد أن ﺷﺧﺻـــــﺎ ﺑﺗﺣﺿـــــﯾر أدوﯾ ــ ـــﺔ دون اﻹﺷـ ــــراف ﻋﻠﯾﻪ
ﻬــ ـــم ﻣوﺟـــــودة ﯾـــــزاول اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ دون ﺗـ ــــرﺧﯾص وﯾرﺳــ ـــل ﻟـ ــــﻪ اﻷدوﯾـــــﺔ واﻟﻣرﺿــ ـــﻰ ﺑـ ــ ــدﻋوى أن اﻷدوﯾ ـــــﺔ اﻟﻣوﺻـــــوﻓﺔ ﻟ
ﻛــ ــذﻟك اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﺗﺑــــﻊ ﻓـــﻲ ﻗواﻋــــد اﻻﺷـــﺗراك أﻧظﻣــــﺔ اﻟﺣـ ــق اﻟﻌــــﺎم ،1ﻓﻌﻬم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــــل ﻣﻌـــﻪﯾـ ــد ﻟدﯾـــﻪ ﻓﻘــــط ﻣﻣــــﺎ
أﻋﺗﺑـ ــر و ﻋﻣـ ــل اﻟﻔﺎﻋـ ــل اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﺑﺗﻬﻣـ ــﺔ اﻻﺷـــﺗراك ﻓـــﻲ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ  ﯾﻘﺗﺿـــﻲ ﺑﺈداﻧـ ــﺔ ﻛــــل ﻣـــن ﺳـــﺎﻫم ﻓ ـــﻲ إﺗﻣــــﺎماﻟ ـــذي 
ﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ــب ﺑﺻــ ــ ــرف اﻟوﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻣﺷــــــﺗرﻛﺎ ﻓــ ــــﻲ  ﻗﺎﻧوﻧ ــ ــــﺎاﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧﻔـ ــ ـــذ ﻷواﻣــ ــ ــر ﺷــ ــ ــﺧص ﻻ ﯾﺣﻣــ ــ ــل 
  . 2ﯾﻣﺔ اﻟﺟر 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻓر اﻟﻌﻠ ــ ــــم ﻟ ــ ــ ــدى اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﺑ ــ ــــﺄن اﻷﻓﻌــ ــــﺎل اﻟﺗ ــ ــ ــﻲ اﻗﺗرﻓﻬــــــﺎ ﻛن اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ــــﺔ ،ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗـ ـــــو ﯾﻘـ ـــــوم اﻟ ــ ــــر 
اﻻﻋﺗﻘ ــــﺎد اﻟﺧــــﺎطﺊ ﺑﺄﺣﻘﯾﺗ ــــﻪ ﻓ ــــﻲ  ﯾﺑﻌﺛــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻬﺎ إﯾﻘـ ـــﺎع اﻟﺟﻣﻬــــور ﻓـ ـــﻲ ﻏﻠـ ـــط واﻟوﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﺗــــﻲ اﺳــــﺗﺧدﻣﻬﺎ 
ﺗﺣﻘﯾ ـــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟإرادﺗـ ــــﻪ ﻧﺣـــــو اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻬـ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـــــﺎل ،ﻓﺿـ ــ ــﻼ ﻋــ ـــن اﺗﺟـ ــــﺎﻩ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟطﺑـ ــــﻲ 
  .3اﻟﻣﻬﻧﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻣل اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ 
ﺑطرﯾﻘـ ـــــﺔ ﻏﯾـــ ــ ــر ﯾﺗــــــوﻓر اﻟــ ــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧــــــوي ﺑﺎﺗﺟــ ــــﺎﻩ إرادة اﻟﺟـ ــ ـــﺎﻧﻲ إﻟـ ــ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ و 
رﻏـ ــ ـــم ﻋـ ــ ــدم اﻣﺗﻼﻛـ ـــــﻪ  ﻫــ ــ ــذا اﻷﺳـ ــــﺎسﻟﻠﻣﺗﻌـــ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌـ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺎطﺊ اﻻﻣﺗﻧـــ ـــﺎع اﻟﺗوﺿـ ـــــﯾﺢ اﻻﻋﺗﻘـ ــــﺎد اﻟﺧـ ــ ـــﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ، و 
اﻟﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗ ــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻗﺻــ ــ ـــدﻩ إﺣـ ــ ــ ــداثاﻟﻣـــــــؤﻫﻼت اﻟﻼزﻣــ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﻣﻛﻧـ ــ ــ ــﻪ ﻣــ ــ ـــن ﻋﻣﻠ ــ ـــــﻪ أو ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺣﻛــ ــ ـــم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ
ﺎت ﻏﯾ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔ ﺗﻛــــون إدارﯾ ــــﺔ،أي ﯾرﯾـ ـــد ﺔ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﺈن اﻟﺳــــﻠوﻛ،وﺑﻣﺎ أن ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــاﻟﻣﺟرﻣــــﺔ
ﺗﻛـ ـــــون ﻫﻧـــ ــــﺎك ،ﺣﯾـ ـــــث اﻹﺿـــ ــــرار ﺑﺎﻟﻐﯾروﻫـــ ــــﻲ ﺟـ ـــــﺔ اﻟﻧﺗﯾإﺣـ ــ ـــداث  ﺎﻟﺳــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـــ ــــﻲﻗﯾﺎﻣـ ـــــﻪ ﺑ اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــ ـــن وراء
،واﺗﺟــــﺎﻩ ﻌﻧــــوي ﺑﻌﻠــــم اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑــــﺄن اﻟﺳــــﻠوك ﻏﯾــ ــر ﻗﺎﻧوﻧﻲﺗﺣﻘــ ــق اﻟــ ــرﻛن اﻟﻣوﯾﻋﻼﻗــــﺔ ﻧﻔﺳـ ـــﯾﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﺳــــﻠوك وﻧﺗﺎﺋﺟــــﻪ 
                                                        
. 88، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع ، 
1
  
. 79، ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع ، 
2
  
. 93ص  ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي  
3
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اﻟﻌﻠ ــــم ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﻗـ ـــد ﺗﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــ ــﻰ اﻟﺳﻠوك،ﻓﺎﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓ ــــﻲ ﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻓﯾﻛﻔ ــــﻲ اﻗﺗراﻓ ــــﻪ إرادﺗـ ـــﻪ إﻟ ــــﻰ
إﻋطـ ــــﺎء اﻟﻌـ ــ ــﻼج ﻗ ــ ـــد ﯾﻠﺣـــــق أﺿـ ــــرار ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻣـ ــــن ﻏﯾـ ــــر اﻟطﺑﯾ ـــــب و ﻣ ـــــت ﺗأن أﻋﻣ ــ ـــﺎل اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص ﯾﻛﻔ ــ ـــﻲ أن ﯾﻌﻠـ ــــم 
ﺗـ ــــم أﻧ ـــــﻪ ة ﻋـــــن ﺷــ ـــﺧص ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺧـــــﺗص ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل، أو ﻋﻠـ ــــم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻷﻧﻬــ ـــﺎ ﺻـ ــــﺎدر 
ﻋﻠــ ــــﻰ ذﻟــ ــــك اﺣﺗـ ـــــواء اﻷدوﯾــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗوردة ﻗـ ــ ـــد ﯾﺗرﺗـ ـــــب ﻣــ ــــن اﻟوزﯾر،و  ﺻـ ــ ـــﻧﻊ اﻷدوﯾــ ــــﺔ أو اﺳـ ــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ دون ﺗــ ــ ــرﺧﯾص
  . أو ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔﻣواد ﺳﺎﻣﺔ  ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾــــــب ﻓﯾﺗﺣﻘـــ ــق اﻟــــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــوي ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟـــ ـــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ ﻋﻠﻣـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺄن ﻋﻣﻠـــ ـــﻪ ﯾﺗطﻠ ــ ـــب اﺳــــــﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷـ ــ ــروط أﻣـــــﺎ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ وﻟﻛﻧـــــﻪ ﻟ ــ ـــم ﯾﺣﺻــ ـــل ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ،ورﻏم ذﻟـ ــــك اﺗﺟـ ــــﺎﻩ إرادﺗـ ــــﻪ اﻟﺣـ ــ ــرة إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﺄﻋﻣ ـــــﺎل 
اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص واﻟﻌـــــﻼج واﻟﺟراﺣــ ــﺔ ﻣـــــﻊ ﻋـــ ــدم ﺣﺻــــوﻟﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫـــ ــل اﻟﻌﻠﻣﻲ،وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﺳـ ـــﺗؤدي ﻫـــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـــــﺎل إﻟـــــﻰ 
ﻣﺳـــــﺎس ﺑﺳـــــﻼﻣﺔ ﺑدﻧـ ــــﻪ ﻛﺈﻟﺣـــــﺎق ﻋﺎﻫـ ــــﺎت ﻣﺳـــــﺗدﯾﻣﺔ ﺑـ ــــﻪ،أو اﻻﻋﺗ ــ ـــداء ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺣﻘ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﻣﻛـ ــ ــرس ﺷـ ــ ــرﻋﺎ اﻟ
  .وﻗﺎﻧوﻧﺎ 
ﻌﺿـ ــ ــ ــﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ــ ـــق ﻏـــ ــ ــرض ﻣﻌــ ــ ـــﯾن ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﺗﺟـ ــ ــ ــﺎﻩ ﻛـ ــ ــــل أﻋﺿــ ـــــﺎء ﺟﺳــ ــ ـــم اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن أو ﺑ ﻓـ ــ ــــﻲاﻹرادة  وﺗﺗﺟﺳـ ــ ــ ــد
،وﺟرﯾﻣــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ دون ﺗ ــ ــرﺧﯾص ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم أو ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬــــﺎ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺣـ ـــق ﻣﺷــ ــروع ﻫــــو 
اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــــﺔ  واﺗﺟــ ــ ــــﺎﻩ إرادة اﻟﻔﺎﻋـــ ــ ــــل ﻹﺣـــ ــ ــ ــداثﻟﻠﺳـــ ــ ــــﻠوك واﻟﻧﺗﯾﺟـــ ــ ــ ــﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﺎدﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـــ ــ ــــﻲ ﺗﺗطﻠـ ــ ــ ـــب اﻧﺻــ ــ ــــراف اﻹرادةاﻟﻣ
ﺎﺗﺟــــﺎﻩ إرادة ﺻــ ــر اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﻗﺑوﻟﻬــــﺎ ﻓﻛرﯾ ــــﺎ ،وذﻟـ ـــك ﻛوﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﺗﺗﺟــــﻪ إرادﺗـ ـــﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻋﻧﺎ ﻗﺻــ ــدﻩ اﻟوﺻــــول ﻟﻬ ــ ــﺎ ،و 
ﻓـ ــــﻲ م ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﻣﺧــــــﺗص ،أو اﺗﺧـ ــــﺎذ أﻓﻌ ــ ـــﺎل ﺗــــــوﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣـ ــ ــل ﻣﻌﻬـــ ـــأو اﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدات اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻟﺗزوﯾـ ــ ــر اﻟوﺛ ــ ـــﺎﺋق اﻹدارﯾـــــﺔ
  .ﻟﻛﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﺳﻠوك ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻟﻣﺗﻌدى ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن 
اﻟ ــــرﻏم ﻣـ ـــن ﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺗﺗطﻠ ــ ــب ﺗــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧـ ـــﺎﺋﻲ اﻟﻌ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ  وﯾﻣﻛ ــــن اﻟﻘــــول أﻧــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ
ﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﻌـ ــــﺎم ﻟﻠﺣﻛـ ــــم ﻟﻠﺷـــــﺧص اﻟﻌ ــ ـــﺎدي اﻟـ ــ ــذي ﯾﻧﺗﺣـــــل ﺻـ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــ ـــب أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ ،إذ ﯾﻛﺗﻔ ــ ـــﻲ اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﺑﺗ ـــــو 
ﺑﺎﻷﺻـــــول اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  أن اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻘ ـــــوم ﺑﻬـ ــــﺎ ﺗﺗطﻠ ـــــب اﻹﺣﺎطـــــﺔ ،ﺑـ ــــﺄن ﯾﻌﻠـــــمﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ
ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل دون ﺗــ ــ ــرﺧﯾص ،ﻓــ ــــﻲ ﻗﯾﺎﻣـ ـــــﻪ ﺑﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرﺗﻪ وﺿــ ــ ــرورة اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫــ ــــل اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ اﻟﻣطﻠ ــــــوب و 
ﻛــــﺎن ﺳـــواء إﻻ أﻧــــﻪ ﻣﻧــــﻊ ﻣـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ  ﻛـــﺎن اﻟﺷــــﺧص ﻣﺧﺗﺻــــﺎ ﺣﺎﺻــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣؤﻫـــل اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﺣــــﯾن إذا
،ﺑﻘﯾﺎﻣـ ـــــﻪ ( ﺳـ ـــــوء اﻟﻧﯾــــــﺔ)ﻩ اﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎل ،ﻫﻧـ ــ ـــﺎ ﻻﺑـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﺗـ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺧــ ــــﺎص وﻗـ ــ ـــﺎم ﺑﻬــ ــ ــذ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﻊ ﻣؤﻗــ ــ ــت أو داﺋ ــــــم
  .ﻣﺎل رﻏم اﻟﺧطر اﻟﺣﺎﺻل ﻋﺑﺎﻷ
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  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ ﻫــــﻲ ﻗــــدر ﻣﻘﺻــــود ﻣــــن اﻷﻟــــم ﯾﻘــــررﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻋﻠــ ــﻰ ﻛــــل ﻣــــن ﯾﺧــــﺎﻟف أﺣﻛــــﺎم اﻟﻘــــﺎﻧون ﻟﯾﻠﺣــــق ﺑــــﻪ 
،واﻟﻣﻼﺣـــ ــ ـــظ أن ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــــق اﻟﻌداﻟـــ ـــــﺔ ﻟ ﻟك ﻟـ ــ ــ ــردع اﻟﺟﻧ ــ ــ ـــﺎة وٕاﺻـــ ــ ـــﻼﺣﻬم،وذﺟـ ــ ــــزاء ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــ ــــﻰ ﺣﻛ ــ ــ ـــم ﯾﺻـــ ــ ـــدرﻩ اﻟﻘﺿــ ــ ـــﺎء
ﺑﻘﯾـ ـــــﺔ  ﻣﺛــ ــــلﻟـــ ـــم ﯾﻔﺻــ ــ ــل ﻓـــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﺔ اﻟطـــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري 
وﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ اﻧﺗﺣـ ــ ــــﺎل اﻷﻟﻘـ ــ ــــﺎب  ﻓرﻗـ ــ ــ ــت ﺑــ ــ ـــﯾن ﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــ ـــــﺔ دون ﺗـ ــ ــ ــرﺧﯾص اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ
أدرﺟﻬــ ــ ــــﺎ ﺗﺣـ ــ ــ ـــت ﻣﺳـ ــ ــ ـــﻣﻰ واﺣــ ــ ــ ــد ﻫــ ــــــو اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــــﺔ ﻏﯾــ ــ ــ ــر و ﺳـ ــ ـــــوري ،ﻟﺗﺷــ ــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﺻــ ــ ــ ــري واﻟﻛﺎواﻟوظــ ــ ــــﺎﺋف اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ 
ﺗﺣــ ـــت ﻋﻧ ـــــوان اﻧﺗﺣــ ـــﺎل اﻟوظـ ــــﺎﺋف  ع اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ قإﻟـ ــــﻰ ﻗواﻋــ ـــد ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت أﺣـــــﺎل  وﻗـ ــ ــداﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ـــــﺔ 
ق ع ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ  342ﻓــ ــــﻲ ﻧـــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ،إﺳــ ــ ــﺎءة اﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وأاﻷﺳــ ــــﻣﺎء  وأواﻷﻟﻘــ ــــﺎب 
دج أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن  0005إﻟـ ــــﻰ  005ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــن ﺛﻼﺛ ــ ـــﺔ أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﺳـــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  ....''
اﻟﺣــــﺑس : روﻋﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــﺔ ﺑـ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ وﻫــــﻲ وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ــد ﻋﺎﻗـ ـــب ﻛــــل ﺻــــور اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻏﯾ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ـــ،''اﻟﻌﻘ ــــوﺑﺗﯾن 
ﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن دج ﺑــ ـــــﺎﻟﺣﻛم ﺑﺄﺣـ ــ ــ ــدﻫﻣﺎ أو ﺑــ ــ ـــ 0005إﻟـ ــ ــــﻰ  005ﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن ،أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﻣــ ــ ـــن ﺛﻼﺛــ ـــــﺔ أﺷــ ــ ـــﻬر إﻟـ ــ ــــﻰ ﺳــ ــ ـــﻧﺗﯾن 
  .إﻻ أﻧﻪ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋدم ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود  ﻣﻌﺗﯾن،ﻣﺟﺗ
ﻛـ ـــل ﻣــــن اﻧﺗﺣــــل ﻟﻧﻔﺳــــﻪ ﻓ ــــﻲ " ﻣــــن ق ع اﻟﺗ ــــﻲ ﺗ ــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ  742إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــﻰ ﻣـ ـــﺎ ورد ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣــــﺎدة 
ﻣﺣــــرر ﻋﻣــــوﻣﻲ أو رﺳـ ـــﻣﻲ أو ﻓــــﻲ وﺛﯾﻘــــﺔ إدارﯾـ ـــﺔ ﻣﻌــ ــدة ﻟﺗﻘ ــ ــدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــﺔ اﺳــــم ﻋﺎﺋﻠــــﺔ ﺧـ ـــﻼف اﺳـ ـــﻣﻪ 
  "دج 0005إﻟﻰ  005ﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ،وذﻟك ﺑﻐﯾر ﺣق ﯾ
 1001ﻗ ــ ــــم اﻟﻌﺎﻣــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ـــﻲ ر وﻗــ ــ ــد ﻧــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ـــﻲ ﻋﻠــ ــــﻰ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻗــ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ 
ﻓرﻧـ ــ ـــك وﻓـــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ  000.003إﻟـــ ــــﻰ  0063ﻣﻧـــ ــــﻪ ﺑﻐراﻣ ــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــــن  715ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة  3591/01/5اﻟﺻــ ــــﺎدر ﻓـــ ــــﻲ 
ﺳـ ــ ـــﺗﺔ ﺷــ ــــﻬور أو  ﻓرﻧ ــ ــ ــك ،واﻟﺣـ ـــــﺑس ﻣـ ـــــن ﺳــ ــــﺗﺔ أﯾ ــ ــــﺎم إﻟ ــ ــــﻰ 000.006 إﻟ ــ ــــﻰ  0067اﻟﻌـ ـــــود ﺗﻛـ ـــــون اﻟﻐراﻣ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن 
 72أورد ﻋﻘوﺑــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون ﻣزاوﻟــــﺔ ﻣﻬﻧــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ رﻗــــم ،ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻧﺟــــدﻩ 1ﺑﺈﺣــــدى ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــوﺑﺗﯾن ﻓﻘــــط
دﻟﺔ دون ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻓـ ــــﻲ ﺛـ ــــل ﻋﻘوﺑ ــ ـــﺔ ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ ﻣزاوﻟ ـــــﺔ ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾﻣﻧ ـــــﻪ وﺗﺗﻣ 87و  77ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد  5591اﻟﺳـــــﻧﺔ 
  .2دى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾناﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺗﯾن ،وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻣﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾﻪ أو ﺑﺈﺣ
                                                        
. 14،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪرﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي ، 
1
  
. 59،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع ، 14،ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﻳﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي ، 
2
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ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻟﺳـ ـــﺟن ﺛ ــ ــﻼث " اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ع قﻣ ــــن  21ــ ـــ 334ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة  ﯾﻘﺎﺑﻠﻬ ــــﺎ 342ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ ﻧﺟـ ـــد اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﺎﻟﺗ ــ ـــدﺧل ﻓــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺧدﻣــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ ﻋـ ــــن ﺑ، ﺣـــــقدون ﺷــ ـــﺧص ﯾﺗﺻـــ ــرف  أي وروأ 00054ﺳــ ـــﻧوات وﻏراﻣـــــﺔ 
 1" واﺣد ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺻﺎﺣب ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ طرﯾق اﻟﻘﯾﺎم
أﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـــــرع اﻟﻣﺻـ ــــري ﻓﻘ ــ ـــد ﻋﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ أﻧ ـــــواع اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﺑﻐراﻣــــﺔ ﻻ ﺗزﯾــــد ﻋﻠــ ــﻰ ﻣــــﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧﯾ ــــﺔ ﻣـ ـــدة ﻻ ﺗﺟــــﺎوز ﺳــــﻧﺗﯾن و ﻟﺎﻗــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﯾﻌﻧ ــــﻪ أ 01ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطــــب
 ،أو ﺑﺈﺣــــــــــــــــــــ ـــدى ﻫـــــــــــــــــــــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوﺑﺗﯾن و ﻓـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻌــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــود ﯾﺣﻛــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ﺑــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻣﻌـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــﺎ 
ﺎدرة اﻷﺷـــــﯾﺎء ﻣﺻــ ـــﻧـ ــ ــزع اﻟﻠوﺣـ ــــﺎت و اﻟﻼﻓﺗـ ــــﺎت و و إﻏـ ــ ــﻼق اﻟﻌﯾـ ــــﺎدة وﻫـ ــــﻲ  ﺑﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ ﯾ ــ ـــﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿـ ــــﻲ ﻛﻣـ ــــﺎ
، ﯾ ــــﺄﻣر ﻛــــذﻟك ﺑﻧﺷـ ـــر اﻟﺣﻛـ ـــم ﻣــــرة أو أﻛﺛــ ــر ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾــ ــدﺗﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻔﻘــــﺔ اﻟﻣﺣﻛــــوم ﻋﻠﯾ ــــﻪاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧــــﺔ و 
 ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﺑﻐراﻣــــﺔ ﻻ 21و 60،وﯾﻌﺎﻗـ ـــب أﯾﺿــــﺎ ﻣـ ـــن ﯾﻔـ ـــﺗﺢ أﻛﺛـ ـــر ﻣــــن ﻋﯾ ــــﺎدﺗﯾن طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدﺗﯾن 
،ﻓﻘـــ ـــد  08إﻟـ ــــﻰ  87، ﺑﯾﻧﻣ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻣﻬﻧــــــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻧ ــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــــك ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣــــــواد ﻣـ ــــن ﺗﺗﺟــ ـــﺎوز أﻟـ ــــف ﻗـ ــ ــرش
ﻋﻠـــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣــ ــــﺔ ﻣزاوﻟـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ اﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ دون ﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص أو إذا ﺣﺻــ ــــل ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص  87ﻋﺎﻗـ ـــــب ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺑﻔ ــــﺗﺢ ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﺑطرﯾـ ـــق اﻟﺗﺣﺎﯾـ ـــل أو ﺑﺎﺳــــﺗﻌﺎرة اﺳــــم ﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣــ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟـ ـــﺎوز ﺳــــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣــــﺔ 
ﻓﻘــــد ﻋﺎﻗﺑــــت ﻏﯾــــر اﻟﻣــ ــرﺧص ﻟــــﻪ ﺑﻣزاوﻟ ــــﺔ  97ﺗزﯾــ ــد ﻋــــن ﻣــــﺄﺗﻲ ﺟﻧﯾـ ـــﻪ أو ﺑﺈﺣــــدى ﻫــــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن،أﻣـ ـــﺎ اﻟﻣــــﺎدة ﻻ 
ﻋﺎﻗﺑـــ ــت ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــدة ﻻ ﺗﻘــ ـــل ﻋـ ــــن  08اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ اﻟـــ ــذي ﯾﻌﻠــ ـــن ﻋــ ـــن ﻧﻔﺳــ ـــﻪ ﺑﺄﯾـــــﺔ وﺳـ ــــﯾﻠﺔ ﺑــ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت،واﻟﻣـ ــــﺎدة 
أو أدار ﺳـــــﻧﺔ وﻏراﻣـــــﺔ ﻻ ﺗﻘــ ـــل ﻋـ ــــن ﺧﻣﺳـ ــــﺔ أﻻف ﺟﻧﯾ ـــــﻪ أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ ـــــوﺑﺗﯾن ﻛـ ــ ــل ﻣـ ــــن ﻓ ـــــﺗﺢ أو أﻧﺷـــــﺄ 
ﻣؤﺳﺳــ ــ ــﺔ ﺻــــــﯾدﻟﯾﺔ دون ﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻣ ــ ــــن اﻟﺟﻬ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــ ــــﺔ،وٕاذا أﻗ ــ ــــﺎم ﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬ ــ ــــﺎ ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﺑ ــ ــــﺎﻟﺣﺑس 
  . 2وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺟﻧﯾﻪ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻻف ﺟﻧﯾﻪ أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن
ﺷــ ـــﺧص ﻗـــ ـــﺎم  ﻟﻣـــ ـــﺎ أداﻧـ ــــتأﻣﺛﻠـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟﺗطﺑﯾﻘـ ــــﺎت اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻣـ ــــﺎ ﻗﺿـ ــ ــت ﺑــــــﻪ ﻣﺣﻛﻣ ــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ 
وأﯾﺿـ ـــــﺎ أداﻧـ ــ ـــت  ﺷﺧﺻـ ــ ـــﺎ ﻟﺑﯾﻌـــ ــــﻪ ﻓﯾﺗﺎﻣﯾﻧـــ ــــﺎت دون أن ﺗﺗـ ـــــوﻓر ﻓﯾـــ ــــﻪ ﺷــ ــ ــروط ﻣﻣﺎرﺳـــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ، اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔﺑﺄﻋﻣـ ـــــﺎل 
وآﺧــــــر ﻟﺑﯾﻌـــ ـــﻪ أﻋﺷــــــﺎﺑﺎ طﺑﯾ ــــــﺔ دون رﺧﺻــــــﺔ ﻟـ ــ ـــدﺧوﻟﻬﺎ ﺿـ ــ ـــﻣن اﻷﻋﻣــــــﺎل اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﯾﺔ وﻟـ ــ ـــو ﺗـ ـــــم ذﻟ ــ ــــك ﻟﻣــ ــ ــرة واﺣـ ــ ـــدة 
  . 3،وﻛذﻟك أداﻧت ﺻﯾدﻟﻲ ﯾزاول ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻌد إﯾﻘﺎﻓﻪ
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 ﺟرﯾﻣﺔ إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
إﻟـ ــ ـــﻰ اﻻطـــ ــ ــﻼع ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺧﺻوﺻـ ــ ـــﯾﺎت اﻟﻣرﺿـ ــ ــــﻰ  اﻟﻌﻼﻗـــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﻣـــ ــ ــرﯾض ﺗـ ـــــؤدي
اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻻ ﯾﺟــــــب اﻟﺑ ــــــوح ﺑﻬــــــﺎ ﻷي ﻛــــــﺎن،إﻻ إذا دﻋـ ــ ـــﺗﻬم اﻟﺿــ ــ ــرورة ﻟ ــ ــ ــذﻟك، ﻷﻧﻬــ ــ ــﺎ أﻣﺎﻧـ ـــــﺔ ﻻ ﯾﺣـ ـــــق ﻟﻬــ ــــم وأﺳــ ــــرارﻫم 
وﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗـ ـــــﻪ  اﻟﺛﻘـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟطــ ــ ــرﻓﯾندون إذن ﺻــ ــــﺎﺣﺑﻬﺎ، وذﻟــ ــ ــك ﺣﻔﺎظـ ــ ـــﺎ ﻋﻠــ ــــﻰ  ﺑﻬــ ــــﺎاﻟﻐﯾــ ــ ــر  إﻋــ ــــﻼم
ﻠﻌﻼﻗـ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﺟﻣﻌــ ـــﻪ ﺑﻬــ ـــم، ﻟــ ـــذﻟك ﺟـ ــ ــرم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓﻌـ ــ ــل ﻟ، ﻛوﻧـ ــــﻪ ﯾطﻠﻌﻬــ ـــم ﻋﻠـ ــــﻰ ﺑﻌـــــض أﺳـ ــــرارﻩ ﻧظـ ــــرا اﻟﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔ
  .اﻹﻓﺷﺎء ﺑﻬﺎ إذا ﻛﺎن دون ﻣﺑرر ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﺟرﯾم اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﯾﺔ، 
ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻘدﺳﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻬد أﺑﻘراط ﻛوﻧﻪ أﻫم دﻋﺎﺋم وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 ﯾﻔﺷوﻧﻬﺎ وﻟو ﻷﻗرب اﻟﻧﺎس اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻛﺛر اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﺢ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳرار ﻻ
 .إﻟﯾﻬم
ﺑﯾـــب أو اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻗﯾـــﺎم ﻣـــن ﺗﺗـــوﻓر ﻓﯾـ ــﻪ ﺻـــﻔﺔ اﻟط" ﺑﺄﻧﻬـــﺎ  ﺗﻌرﯾـــف ﺟرﯾﻣـــﺔ إﻓﺷـــﺎء اﻟﺳـــر اﻟﻣﻬﻧـــﻲﯾﻣﻛـــن 
ﻋﻧــــد ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻋﻣﻠــــﻪ ،وﻋـ ــدم اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ،اﻣﺗﺛــــﺎﻻ  ﻠـــﻰ اﻟوﻗــــﺎﺋﻊ واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻋرﻓﻬــــﺎﺑـــﺎطﻼع اﻟﻐﯾــــر ﻋ
وﺟــــوب اﺣﺗ ــــرام ﻋﻠ ــــﻰ ،وﻗ ــ ــد ﻧﺻــ ــت أﻏﻠ ــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺔ "ﻟﻠواﺟـ ـــب اﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟ ــ ــذي ﺗﻔرﺿــــﻪ ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ 
ﺗﻪ ﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ اﻟدﺳـ ــ ــــﺎﺗﯾر ﻣﻧﻬـ ــــــﺎ اﻟﺣﯾـــ ــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﻟﻸﻓراد،ﻓـ ــ ــــﺎﻟﺣق ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺧﺻوﺻـ ــ ــــﯾﺔ ﺣـ ــ ــ ــق ﺟــ ـــــوﻫري ﻟﻺﻧﺳـ ــ ــــﺎن ﻛرﺳــ ــ ـــ
ﻻ ﯾﺟــــــوز اﻧﺗﻬــــــﺎك ﺣرﻣــ ــــﺔ ﺣﯾـ ــ ـــﺎة اﻟﻣـ ـــــواطن اﻟﺧﺎﺻـ ـــــﺔ وﺣرﻣـ ـــــﺔ "  ﻣﻧـ ــ ـــﻪ أﻧ ــــــﻪ 64ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة  1اﻟﺟزاﺋــ ــ ــرياﻟدﺳـ ــ ـــﺗور 
،ﻻ ﯾﺟـ ـــــوز ﺑـ ـــــﺄي ﻻت اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﺑﻛــ ــــل أﺷــ ــــﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺿــ ــــﻣوﻧﺔﺷــ ــ ــرﻓﻪ وﯾﺣﻣﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻘﺎﻧون،ﺳــ ــ ــرﯾﺔ اﻟﻣراﺳــ ــــﻼت واﻻﺗﺻــ ــــﺎ
وﯾﻌﺎﻗ ـــــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻧﺗﻬــ ـــﺎك ﻫــ ـــذا ﺷـ ــ ــﻛل اﻟﻣﺳـــــﺎس ﺑﻬــ ـــذﻩ اﻟﺣﻘـــــوق دون أﻣـ ــ ــر ﻣﻌﻠـ ــ ــل ﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ 
وق اﻟﻣﻌﺗــ ــرف ﯾﻣــــﺎرس ﻛــــل واﺣــ ــد ﺟﻣﯾــــﻊ ﺣرﯾﺎﺗــــﻪ ﻓــــﻲ إطــــﺎر اﺣﺗــــرام اﻟﺣﻘــــ"ﺑﻘوﻟــــﻪ  77،وﻛــــذا ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ..."اﻟﺣﻛــــم
،ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ اﺣﺗـ ــــرام اﻟﺣــ ـــق ﻓــ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــرف وﺳـــــﺗر اﻟﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﺧﺎﺻـ ــــﺔ،وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳـ ــ ــرة واﻟﺷـــــﺑﯾﺑﺔ ﺑﻬـ ــ ــﺎ ﻟﻠﻐﯾـ ــــر ﻓـ ــــﻲ اﻟدﺳﺗور
ام ﺑﺎﻟﺳــ ــ ــر ﻓﺎﻻﻟﺗز ﻠﯾﻣﺎ أو ﻣرﯾﺿـ ـــــﺎ،ﺳـ ـــــواء ﻛـ ــ ـــﺎن ﺳـ ــ ـــوﺟـ ــ ـــب اﻟﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺧﺻوﺻــ ــــﯾﺔ اﻟﺷـــ ـــﺧص أ ﻓﻘــ ــ ــد،2"واﻟطﻔوﻟــــــﺔ
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ﻓــــراد واﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻟﻛوﻧ ــ ــﻪ ﻣـ ـــن اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌ ــــﺎم،وﻓﻲ ﺣـــــﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــــﻪ ﯾﻌﺎﻗــــب ﯾﺣﻣـ ـــﻲ اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻟﻸ
اﻟﻔﺎﻋــــل وﯾﺟﺑ ــــر ﻋﻠــــﻰ إﺻــ ــﻼح اﻟﺿــــرر،وﯾﻌﺗﺑر اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ـــن اﻷﻓ ــــراد اﻟﻣﻠ ــ ــزﻣﯾن ﺑ ــــﺎﺣﺗرام اﻟﺳــــر ﺑﺣﻛــــم 
دﻻء ﺑﻛ ـــل ﻣـــﺎ ﯾﺧﺻـــﻪ ﻟﻠوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻋــــﻼج ﻣـــﺎ ﯾﻌـــﺎﻧﻲ ﻣﻧـ ــﻪ ﻣـــن طﺑﯾﻌـــﺔ ﻋﻣﻠﻬ ـــم اﻟﺗ ـــﻲ ﺗﻌطـــﻲ ﺛﻘــــﺔ ﻟﻠﻣـ ــرﯾض ﻟـــﻺ
 . أﻣراض 
ﻓــ ــــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘ ــــــﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐــ ــــﻲ أن ﺗﺗ ــ ــــرك ﻣﺳــ ــــﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾ ــ ــ ــد اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ وﺟـ ــ ـــﻪ اﻟﺧﺻـ ـــــوص 
ﻟﻣﺑــــ ــدأ ﺣرﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــــــد،ﻷن ﻗواﻋــــ ــد اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾـ ــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر ﻛﺎﻓﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺿــ ــــﻣﺎن اﺣﺗــ ــــرام ﻫــ ــ ــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣــ ــــﺎت وﻗواﻋـ ــ ـــد 
اﻟﺗــــــﻲ ﺗطﻐـــ ـــﻰ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ــ ــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت،ﻓﻘـــ ـــد ﻗــ ــ ــررت ﻣﺣﻛﻣـــ ـــﺔ اﻟــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ  أﺧﻼﻗﯾـــــﺎت اﻟطـــ ـــب وأﻋراﻓﻬـ ــــﺎ ﻫــ ــــﻲ
  . 13591/01/72ﺑﻣوﺟب ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻓﻛــــــرة اﻟﺳــــــر اﻟﻣﻬﻧ ــــــﻲ ﻣدوﻧـ ـــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــﺎت اﻟطـ ــ ـــب ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻔﻘــ ــ ــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــ ــ ــﺔ ﻣـ ـــــن اﻟﻔﺻـ ـــــل اﻟﺛــ ــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻧظــ ــــم 
"  63ﺎدة ،إذ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ـــ14إﻟــ ــــﻰ  63اﺣـــ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺧـــ ـــﺎص ﺑﻘواﻋـ ــ ـــد أﺧﻼﻗﯾـ ـــــﺎت اﻷطﺑــ ــــﺎء وﺟر 
ﯾﺷــــﺗرط ﻓــــﻲ ﻛــ ــل طﺑﯾــــب أو ﺟــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أن ﯾﺣـ ـــﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ اﻟﻣﻔ ــ ــروض ﻟﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻣــ ــرﯾض واﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ 
 311أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة ﻫــ ــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻸطﺑ ــــﺎء ،" ﺧـ ـــﻼف ذﻟ ــ ــك إﻻ إذا ﻧــــص اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻋﻠ ــــﻰ 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــــﺔ ﯾﻠ ــ ــ ــــزم ﻛـ ــ ـــــل ﺻــ ــ ــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔـ ــ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧــ ــ ــــﻲ إﻻ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺣـ ــ ــ ـــﺎﻻت " ﻣـ ــ ــ ـــن م أ ط ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ أﻧـ ــ ـــــﻪ 
ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ " ﻣــ ـــن ﻧﻔــ ـــس اﻟﻣدوﻧـــــﺔ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 411،وﻛــ ـــذا أﻛـ ــــدت اﻟﻣـ ــــﺎدة "اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون
ﺿـــــــــﻣﺎﻧﺎ ﻻﺣﺗـــــــــرام اﻟﺳــــــــــر اﻟﻣﻬﻧــــــ ـــﻲ أن ﯾﻣﺗﻧـ ــ ــــــﻊ ﻋـــ ــ ــ ـــن اﻟﺗطـ ــ ــ ــ ــرق ﻟﻠﻣﺳــ ـــــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــــﺄﻣراض زﺑﺎﺋﻧ ــ ــ ـــــﻪ أﻣـــ ــ ــ ـــﺎم 
ﻟﻌﻣـــ ــل رورة اﺣﺗـــــرام ﺳــ ــرﯾﺔ ااﻵﺧرﯾن،وﻻﺳــــﯾﻣﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺗﻪ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓﺿــ ــﻼ ﻋــــن ذﻟ ــ ــك أن ﯾﺳـ ـــﻬر ﻋﻠـ ـــﻰ ﺿـ ـــ
ﺣﯾـ ــ ـــث أﻛـ ــ ـــد ﻋﻠـــ ــــﻰ  ،"وأن ﯾﺗﺟﻧ ــ ــ ــب أي إﺷـ ــ ـــﺎرة ﺿــ ــــﻣن ﻣﻧﺷــــــوراﺗﻪ ﻗـ ــ ـــد ﺗﻠﺣــ ــ ــق اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑﺳـــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ـــــﺔ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ،
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺣﺗﻛﺎﻛﻪ اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﻣرﺿﻰاﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺻل ﻟﻪ ﻣن 
ﺗطﺑـ ــ ـــق " ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  532إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟــ ــ ــﻰ ﻣــ ــــﺎ ﺟــ ــــﺎء ﻓــ ــــﻲ ﻗــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻣـ ــ ــــن ق ع ﻋﻠـ ــ ــ ــﻰ ﻣـ ــ ــــن ﻻ ﯾراﻋـ ــ ــــﻲ إﻟزاﻣﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ  103اﻟﻌﻘوﺑـ ــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـــ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ أﻟــ ــ ــزم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻛـ ــ ـــل ﻣـــ ـــن اﻷطﺑــ ــ ــﺎء "ﻣــ ــــن ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 622و 602اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
ﻔﺎﺋﻘ ـــــﺔ واﻟﯾﻘﺿـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﻓﯾﺳـ ــــﺗدﻋﻲ اﻷﻣــ ـــر ﺑ ــ ـــذل ﯾن ﺑﺎﻟﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ـــر اﻟﻣﻬﻧﻲ،واﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾ ــ ـــ
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ﻣــــن ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ووﻗ ــــﺎﺋﻊ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑـ ـــﻪ ﻟﻣﺳــــﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟوﺻــــول  اﻟﻣــ ــرﯾض ﯾﻌﻠﻣــــﻪ ﻋــــنﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــــﺧﯾص،وﺣﻔظ ﻣــــﺎ 
  .ﻣﻧﺎﺳب اﻟﻌﻼج اﻟإﻟﻰ 
ﯾﻣــ ـــﺎرس اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷـــــون ﻣﻬـ ــــﺎﻣﻬم ﻋﺑ ـــــر اﻟﺗـ ــــراب اﻟ ـــــوطﻧﻲ وﯾﻠـ ــ ــزم " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  2-491وﻛــ ـــذا ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷطﺑـ ــــﺎء وﺟراﺣــ ـــﻲ اﻷﺳــ ـــﻧﺎن واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ أن " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  602، وأﯾﺿــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة "ﻫـــــؤﻻء ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ
 2و 1/602واﻟﻣـــــﺎدة  ،"ﺻـــــراﺣﺔ اﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ــﺔ ﻣــــن ذﻟـــــك اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ إﻻ إذا ﺣـــ ــررﺗﻬم ﻣــــن ذﻟـــــكﯾﻠﺗزﻣــــوا ﺑﺎﻟﺳـــ ــر 
ﯾﺿــ ــــﻣن اﺣﺗ ــــــرام ﺷــــــرف اﻟﻣــ ــــرﯾض وﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ ﺷﺧﺻــــــﯾﺗﻪ ﺑﻛﺗﻣــ ــــﺎن اﻟﺳــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﯾﻠ ــ ــ ــزم ﺑ ــ ــ ــﻪ ﻛﺎﻓـ ـــــﺔ "ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ 
ﯾﻛــــون اﻻﻟﺗــــزام ﺑﻛﺗﻣــــﺎن اﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻋﺎﻣــــﺎ وﻣطﻠﻘــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻧﻌــ ــدام ،و "طﺑــــﺎء وﺟراﺣــــﻲ اﻷﺳــــﻧﺎن واﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔاﻷ
اﻟ ـــذي ﯾﻛـــون ﺑـــدورﻩ ﺣـــرا ﻓـــﻲ ﻛﺷـــف ﻛـــل ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺻـــﺣﺗﻪ، ﻛﻣ ـــﺎ ﯾﻧطﺑـ ــق اﻟﺳـ ــر اﻟﻣﻬﻧ ـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ،رﺧﺻـــﺔ اﻟﻣرﯾض
  " .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺎﻋدا ﺣﺎﻟﺔ إﺻدار أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش
 103ﺣﯾـ ـــث ﺗــــﻧص اﻟﻣ ــــﺎدة  اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــﺎت ﻗ ــــﺎﻧونوﻟﺻــــﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻـ ـــﺎﻟﺢ اﻷﻓ ــــراد ﺟــ ــرم ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ إﻓﺷــــﺎء اﻷﺳــــرار ﻓ ــــﻲ 
دج  000.001دج إﻟـ ــــﻰ  000.02أﺷــ ـــﻬر وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  6ﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــــن "  ﻣـ ــــن ﻣﻧ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ
اﻷطﺑــــــــﺎء واﻟﺟراﺣــــــــون واﻟﺻــــــــﯾﺎدﻟﺔ واﻟﻘـــ ــ ــــﺎﺑﻼت وﺟﻣﯾـ ــ ــ ـــﻊ اﻷﺷــ ــ ــــﺧﺎص اﻟﻣـ ــ ـــــؤﺗﻣﻧﯾن ﺑﺣﻛ ــ ــ ــــم اﻟواﻗـ ــ ــ ـــﻊ أو اﻟﻣﻬﻧـــ ــ ــــﺔ أو 
اﻟوظﯾﻔـ ــــﺔ اﻟداﺋﻣـــــﺔ أو اﻟﻣؤﻗﺗـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـ ــــرار اﻧﺗﻘﻠ ــ ـــت إﻟﯾﻬم،واﻓﺷـــــوﻫﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﻟﻬــ ـــم ﻓﯾﻬـــــﺎ 
،ﻓﻼ ﯾﻌﺎﻗــــــب اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﻣﺑﯾﻧــــــون أﻋﻼﻩ،رﻏـــ ـــم ﻋــ ــ ــدم اﻟﺗـ ــــزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺣﻔـ ــ ـــﺎظ ﺑــ ــ ــذﻟك اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺑﺈﻓﺷـــ ـــﺎﺋﻬﺎ وﯾﺻــ ــ ــرح ﻟﻬــــــم
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳـــ ــر، ﺑـ ــــﺈﺑﻼغ ﻋـــــن ﺣـــــﺎﻻت اﻹﺟﻬـــــﺎض اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺻـــــل إﻟـ ــــﻰ ﻋﻠﻣﻬـ ــــم ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــــﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬم،ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت 
اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓ ـــ ـــﻲ اﻟﻔﻘ ــــــرة اﻟﺳــ ــــﺎﺑﻘﺔ إذا ﻫـ ــ ـــم اﺑﻠﻐــــــوا ﺑﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﺈذا دﻋـ ـــــوا ﻟﻠﻣﺛـ ـــــول أﻣـ ــ ـــﺎم اﻟﻘﺿــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــ ــﻲ ﻗﺿـ ـــــﯾﺔ 
،وﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــﻪ ﻓﺈﻧـ ــ ــــﻪ ﻛﯾﻔﻬـــ ــ ـــﺎ ﻋﻠـــ ــ ـــﻰ أﻧﻬــ ــــــﺎ "ﻻء ﺑﺷــ ــ ــ ــﻬﺎدﺗﻬم دون اﻟﺗﻘﯾـــ ــ ـــد ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــــﻲ إﺟﻬـ ــ ــــﺎض ﯾﺟـــ ــ ـــب ﻋﻠـــ ـــــﯾﻬم اﻹد
ﺟﻧﺣــــﺔ،وﻫﻲ ﺗﻣﺛــــل اﻟــــرﻛن اﻟﺷــــرﻋﻲ ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟـ ـــذي ﯾﺟــ ــرم ﻓﻌـ ـــل اﻹﻓﺷــــﺎء ﻣــــن ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻌـ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻓ ــــﻲ ﻗطــــﺎع 
  اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ،
 أو اﻟﺟــراﺣﯾن أو طﺑــﺎءاﻷ ﻣــن ﻛــﺎن ﻣــن ﻛــل" ع ﻣــن ق  013أوردﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺻــري ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
 ﻋﻠﯾـﻪ اﺋـﺗﻣن ﺧﺻوﺻـﻲ ﺳـر وظﯾﻔﺗـﻪ أو ﺻـﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ إﻟﯾـﻪ ﻣودﻋـﺎ ﻏﯾـرﻫم أو اﻟﻘواﺑـل أو اﻟﺻـﯾﺎدﻟﺔ
 أﺷـﻬر ﺳـﺗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗزﯾـد ﻻ ﻣـدة ﺑـﺎﻟﺣﺑس ﯾﻌﺎﻗـب ذﻟـك ﺑﺗﺑﻠﯾـﻎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ﯾﻠزﻣـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺣـوالاﻷ ﻏﯾـر ﻓـﻲ ﻓﺄﻓﺷـﺎﻩ
 ﻓﯾﻬـﺎ ﯾـرﺧص ﻟـم اﻟﺗـﻲ ﺣـوالاﻷ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ﻫـذﻩ أﺣﻛـﺎم ﺗﺳـري ،و ﻣﺻـري ﺟﻧﯾـﻪ ﺧﻣﺳـﻣﺎﺋﺔ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻻ ﺑﻐراﻣـﺔ أو
 ﻓـﻲ اﻟﻣراﻓﻌـﺎت ﻗـﺎﻧون ﻣـن 502 و 402 و 302 و 202 اﻟﻣـواد ﻓـﻲ ﻛـﺎﻟﻣﻘرر ﻣﻌﯾﻧـﺔ أﻣـور ﺑﺈﻓﺷـﺎء ﻗـﺎﻧون
 .ﻣن ق ع  41-622و 31- 622،واﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة " واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣواد
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ﻣ ــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل اﻟﻣ ـــــواد  إذن أﻛـ ــ ــد اﻟﻣﺷـ ــــرع ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ
ر اﻟﺷﺧﺻـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺗــ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬــ ــــــﺎ اﻟﺳـــ ـــــﺎﺑق ذﻛرﻫــ ــ ــــﺎ، وﺟﻌـ ــ ــ ـــل ﻣـ ــــــن ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــ ـــﺔ أﻫـ ــ ــــم اﻟﺟــ ــ ــــراﺋم اﻟﻣﺎﺳـ ــ ـــــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑـ ــ ــــﺎ
 اﻟﻣــ ــ ــرﯾضﺗﻣﻧـ ـــــوا ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻣـــ ـــن طــ ــ ــرف ﺟﻣوﻋـ ــ ـــﺔ اﻟوﻗـ ــ ـــﺎﺋﻊ واﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت اﻟﺗــ ــــﻲ اﺋوﺗﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻗﯾـ ـــــﺎﻣﻬم ﺑﻛﺷــ ــــف ﻣاﻟﻣﻬﻧﯾﯾن،
ﯾــ ـــدﻟﻲ ﺑﻛﺎﻓـــــﺔ ﺗﻔﺎﺻـ ــــﯾل ﺣﺎﻟﺗـــــﻪ واﻟﺣــ ـــد ﻣﻧﻬـ ــــﺎ،ﻛون اﻟﻣﺗﻘـــ ــدم ﻟﻠﻌـــ ــﻼج  ﻟﻠﻐﯾـــ ــر ﺑﺄﯾـــ ــﺔ طرﯾﻘـــ ــﺔ ﻣـــــن اﻟطرق،ﻟـ ــ ــردع اﻟﺟﻧـــــﺎة
اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ،وﻛذا ﯾﻌطــ ــــﻲ ﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺣــــــول اﻟﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﺿــ ــــﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗـ ــ ـــﻪ أﻣــ ــ ــﻼ ﻣﻧـ ــ ـــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻧﺻــ ــــﺢ 
واﻟﺗوﺟﯾــ ــــﻪ اﻟﻼزﻣــــــﯾن ﻟﺗﻔ ــــــﺎدي ﻧوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻣــ ــــرض واﻗﺗﻧ ــ ــــﺎء اﻟـ ــ ـــدواء اﻟـ ــ ـــﻼزم ﻟﻠﻘﺿــ ــــﺎء ﻋﻠﯾ ــ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﺣﻛــ ــــم 
ون أﻣﻧ ــ ـــﺎء ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣــ ـــﺎ اطﻠﻌـــــوا ﺑـ ــــر ﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻔﺷـ ــــﻲ ﺧﺎﺻـ ــــﯾﺔ اﻟﻣرض،وﯾﻌﺗﻣﻬﻧـ ــــﺗﻬم ﯾطﻠﻌـــــون ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟوﺻـــــﻔﺎت ا
ﻋﻠﯾـــــﻪ،وﻧظرا ﻟﺧطــــــورة ﻫـــــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ واﻧﺗﺷـــ ـــﺎرﻫﺎ أﺻـ ـــــﺑﺣت اﻟﺟﻣﻌﯾــ ــــﺎت ووﺳـــ ـــﺎﺋل اﻹﻋــ ــ ــﻼم ﺗﻘــــــوم ﺑﺗوﻋﯾــ ــــﺔ اﻷﻓــ ــــراد 
ﻟﺻـ ـــﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻـــــﺎﻟﺣﻬم،وٕاﻋﻼﻣﻬم ﺑﺎﻟﻘــ ـــدرة ﻋﻠــ ـــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌـــ ــﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬــ ـــﺎ واﻻﻗﺗﺻـــــﺎص ﻣــ ـــﻧﻬم ﻟﺟﺑــ ـــر ﻣـــــﺎ أﻟﺣﻘـــــوﻩ ﺑﻬــ ـــم ﻣـــــن 
،ﻓﺈﻓﺷــ ــ ــــﺎء اﻷﺳــ ــ ــــرار ﯾﺟﻌـ ــ ـــــل اﻟﻌدﯾـ ــ ــ ـــد ﻣــ ــ ــــن أﺿــ ــ ــــرار ﻷن ﻣﺻــ ــ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣــ ــ ــ ــرﯾض ﻣــ ــ ــــن اﻷوﻟوﯾ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺟـ ــ ــ ـــدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣرﺿــــ ــــﻰ ﯾﺣﺟﻣــــــــون ﻋــــــــن ﻋــــــــرض أﻧﻔﺳـ ــ ــ ـــﻬم ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ اﻷطﺑ ــ ــ ــــﺎء أو ﻣراﺟﻌـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ـــــﯾﺎدﻟﺔ ﺧوﻓ ــ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــ ـــن اﻓﺗﺿــ ــ ــــﺎح 
أﻣرﻫم،ﻛوﻧﻬـ ــــﺎ ﻗـــــد ﺗﺗﺳـــــﺑب ﻓـ ــــﻲ ﺗﺷـــــوﯾﻪ ﺳـ ــــﻣﻌﺗﻬم واﻟﺣــ ـــط ﻣــ ـــن ﻛـ ــ ــراﻣﺗﻬم إذا ذاع ﺳـ ــ ــرﻫم ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣـ ــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ 
  .اﻟﺦ ...ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺳرطﺎن أو اﻻﯾدز 
  ي اﻟرﻛن اﻟﻣﺎد: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟرﻛن ﻣن ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر ﻫﻲ 
  ﺳﻧﺗطرق ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳر ﺛم ﻟﻧطﺎﻗﻪ ( : اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ) ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ - أوﻻ 
ﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﻛﺗﻣـــﻪ اﻟﻣـــرء ﻓـــﻲ ﻧﻔﺳـ ــﻪ أو ﻣـــﺎ ﯾﺳـــر ﺑ ـــﻪ إﻟ ـــﻰ اﻵﺧـــر أي ﯾﻔﺿـــﻲ إﻟﯾـــﻪ :  اﻟﺳـــر ﻟﻐـــﺔ -أﻣﻔﻬ ـــوم اﻟﺳـــر /1
 .ﺑﻪ 
ﺗوﺻـــــل إﻟﯾﻬـــــﺎ اﻟﺷــ ـــﺧص ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــــﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ  ﻛـ ــ ــل ﻣﻌﻠوﻣــ ـــﺔ أو واﻗﻌـــــﺔ" ﻓﻬـ ــــو : اﻟﺳــ ـــر ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ  -ب
ﻋﻣﻠ ـــــــﻪ،  وﯾﺟــــ ـــب ﻋﻠﯾ ــــ ـــﻪ ﻛﺗﻣﺎﻧﻬـــــــﺎ، أو ﻋﻬـ ــ ــــدت إﻟﯾ ـــــــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑـ ــ ــــﺎر ﻋﻣﻠ ــ ــ ـــﻪ أو ﻣﻬﻧﺗـ ــ ــــﻪ، وطﻠـ ــ ــ ــب ﻣﻧ ــ ــ ـــﻪ أﻻ ﯾـ ــ ــ ــذﯾﻌﻬﺎ أو 
  1"ﯾﻔﺷﯾﻬﺎ
                                                        
1
  .021، ص 4002، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨﺎنﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ،   
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ﻛــــل ﺧﺑــــر ﯾﺟـ ــب أن ﯾظــــل طـــﻲ اﻟﻛﺗﻣـــﺎن ﻋــــن ﻛــــل اﻷﺷـــﺧﺎص ﻓﯾﻣـــﺎ ﻋــــدا أﺷــــﺧﺎص : " ﻛﻣـــﺎ ﯾﻌـ ــرف أﯾﺿـــﺎ ﺑﺄﻧــــﻪ 
 1".ﻫذﻩ اﻟﺳرﯾﺔ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗم اﻟظروف وﻗوﻓﻬم ﻋﻠﻰ 
إذن ﻟﻛــــــﻲ ﯾﻌﺗﺑ ــــــر اﻷﻣــــــر ﺳــ ــــرا ﻻﺑــ ــ ــد أن ﺗﻛــــــون ﻫﻧ ــ ــــﺎك واﻗﻌـ ــ ـــﺔ ﺗﻘﺗﺻـ ـــــر ﻣﻌرﻓﺗﻬـ ــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﻗﻠ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن اﻟﻧـ ــ ـــﺎس 
إن ﻣﺳـ ــــﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﺳـ ــــر ﻣﺳــ ـــﺄﻟﺔ اﻋﺗﻬـــــﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣـــــﺔ ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت اﻷﺳــ ـــﺑﺎب،ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن إذ ﺔﻻرﺗﺑ ــ ـــﺎطﻬم ﺑﻣﻬﻧ ــ ـــ
ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻵﺧـــــر، ﻧﺳـــــﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠ ـــــف ﺑ ـــــﺎﺧﺗﻼف اﻟظـ ــــروف، ﻓﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ﺳـ ــــرا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺷــ ـــﺧص ﻗـ ــ ــد ﻻ ﯾﻛـــــون ﻛـ ــ ــذﻟك 
ﻛﻠﻣــــﺎ " وﻣــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻓــــﻲ ظــــروف ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﺳــــر ﯾﻣﻛــــن أﻻ ﯾﻛــــون ﻛ ــ ــذﻟك ﻓ ــ ــﻲ ظــ ــروف أﺧــ ــرى، وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﺳــــرا 
ﯾﺻــــــل إﻟــــــﻰ ﻋﻠــــــم اﻟطﺑﯾــــــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺳــــــواء أﻓﺿــ ــــﻰ ﺑ ــ ــ ــﻪ إﻟﯾـ ــ ـــﻪ اﻟﻣ ــ ــ ــرﯾض أو اﻟﻐﯾـ ـــــر أو ﻋﻠـ ــ ـــم ﺑـ ـــــﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳـ ـــــﺑﺔ 
ﻓﻬـــــو اﻟﺳـــ ــر  ،وﻋﻠﯾــــﻪ2"ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗـــــﻪ أو ﺑﺳــــﺑﺑﻬﺎ، وﻛـــــﺎن ﻟﻠﻣـــ ــرﯾض أو ﻷﺳــ ــرﺗﻪ ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷــ ــروﻋﺔ ﻓـ ـــﻲ ﻛﺗﻣﺎﻧــــﻪ 
اﻟــــ ـــذي ﯾﺗﻌﻠــــ ـــق ﺑﻣـــــــرض ﺷــــــﺧص ﻣﻌـ ــ ـــﯾن اﻟـــ ــ ــذي ﯾطﻠــ ــ ـــﻊ ﻋﻠﯾـــ ــ ــﻪ ﻣـ ــ ـــن ﯾﻌﻣﻠـ ـــــون ﻓـــ ــــﻲ اﻟﺣﻘـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ ﻛﺎﻟطﺑﯾـــ ــ ــب أو 
  .اﻟﺦ ﻓﻬو أﻣﺎﻧﺔ ﯾﺟب اﻟﺣﻔظ ﻋﻠﯾﻬﺎ...اﻟﺻﯾدﻟﻲ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾن 
وﺳـــــر اﻟﻣﻬﻧـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻸطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق ﻓﻘـ ــــط ﺑـ ــــﺎﻷﻣراض، ﺑـ ــ ــل ﯾﺷـ ــــﻣل ﻛﻠﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺻــ ـــﺣﺔ 
ﻪ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ واﻟﻌﺻــ ــ ـــﺑﯾﺔ،ﻛﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻣﻧﺷـــ ــ ــطﺎت أو ﻣﻬـ ــ ــ ــدآت أو ﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات أﺧـــ ــ ــرى ﺗــ ـــــؤدي ﻹزاﻟــ ـــــﺔ اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض وﺣﺎﻟﺗــ ــ ـــ
اﻟـ ــــﺦ،إذ ﺗﻌـــــد ﻣـــــن ﻗﺑﯾـ ــ ــل أﺳـ ــــرار اﻟﻣﻬﻧـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﻻ ﯾﺟــ ـــب اطـ ــ ــﻼع اﻟﻐﯾ ــ ـــر ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ، وﯾﻌـــــود ﺗﻘـ ــ ــدﯾر ...زواﺋ ــ ـــد ﺑﺎﻟﺟﺳـــــم
ﻣــــدى ﺳــــرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ـــﺔ ﻣــــن ﻋــــدﻣﻬﺎ ﻟﺻــــﺎﺣب اﻟﺳــــر ذاﺗـ ـــﻪ ﻓﻠــــﻪ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺗﻘـ ـــدﯾر ذﻟ ــ ــك، ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ 
ﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻻﻟﺗـــــزام ﺑﺎﻟﺻــ ـــﻣت اﻟﻛﺎﻣـ ــ ــل ﻟﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎ ﺗ ــ ـــم ﻣﻌرﻓﺗ ــ ـــﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــــﺑﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ ﻋــ ـــن طرﯾ ــ ـــق ﻣ ــ ـــﺎ رآﻩ أو اﻟطﺑﯾ ــ ـــب وا
  :4، و ﯾﺗم ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺳر ﺑﺄﺣد وﺳﯾﻠﺗﯾن3ﺳﻣﻌﻪ أو ﻓﻬﻣﻪ أو اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ ﻋن اﻟﻣرﺿﻰ
اﻹﺧﺑــــﺎر ﺑ ــ ــﻪ ﻣـ ـــن طــــرف ﺻــــﺎﺣب اﻟﺳـ ـــر ﻧﻔﺳــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﺛﻘﺗ ــــﻪ ﺑﺎﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ، : إﻣــــﺎ ﺑطرﯾﻘ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة  -
  .و أﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﺿرات ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﻌﺻﺑﻲ أو اﻟﺟﺳدي ﻟﯾﻌطﻲ ﻟﻪ أدوﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ أ
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  .192، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺸﻮارﰊ ،    
2
  .201، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ  
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  . 701،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﺒﺪ اﷲ أﺳﺎﻣﺔ ﻗﺎﻳﺪ 
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ﻣــ ـــﺛﻼ ﻓﻣـ ــــن " اﻟروﺷـــــﺗﺔ " وذﻟـ ــ ــك ﻋــ ـــن طرﯾــ ـــق اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ أو اﻟﺗ ــ ـــذﻛرة اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ : أو ﺑطرﯾﻘـــــﺔ ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة -
ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﯾﻌﻠـــــم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑـــــﺎﻷﻣراض اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻌـــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﺷـــ ــﺧص ﺳــــواء ﻣـــــن ﻛﺗﺎﺑـــــﺔ اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص ﻋﻠـــــﻰ اﻟوﺻـــــﻔﺔ 
  .ﻧﻪ ﯾﻌرف ﻣﻔﻌول اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﻠﻣرﯾض وﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣرضأو ﻣن ﺧﻼل وﺻف اﻟﻌﻼج ﻷ
ﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد ﻣﺿــــﻣون اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺎﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ ﺻــــراﺣﺔ وﺑ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﺿــــﻣون ﻫـ ـــذا  : ﻣﺿــــﻣون اﻟﺳــــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ/2
ﯾﺗﻣﺛــ ـــل اﻟﺳـــ ــر ﻓـــ ــﻲ ﻛـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟطﺑﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﺿـــــﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ق ع  103اﻻﻟﺗـــ ــزام ﻣـــــن اﻟﻣـــــﺎدة 
ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﻓــــﻲ ﺷـ ـــﻛل اﻟﻛﺗروﻧــــﻲ أو ﻋــــﺎدي، وﺗﺗﻌﻠـ ـــق  1ﺷــ ــﻛل ﻓــ ــرديﺑ اﻟﻣﺻــــﺎب ﺑــــﺎﻟﻣرض ﺗﻌـ ـــﯾن ﻫوﯾــــﺔ ﺷــ ــﺧص
ل ﻧطـ ـــﺎق ﻫ ــ ــذا اﻟﺳـــ ــر ﺑﺗــــﺎرﯾﺦ اﻟﻣــــرﯾض اﻟطﺑــــﻲ، أو ﺣﺎﻟﺗـــ ــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ــﺔ، أو اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ أو اﻟﻌـــ ــﻼج اﻟﻣﻌﺗﻣـ ـــد ﻟ ــــﻪ، وﯾﺗﻣﺛـ ـــ
  .اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﻧطــ ـــﺎق اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ ﻟﻠﺳـ ــ ــر  2ﻟﻘ ــ ـــد وﺟــ ـــدت ﻋـ ــ ــدة ﻧظرﯾـ ــ ــﺎت:  اﻟﻧطـــــﺎق اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ ﻟﻠﺳـــــر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ/أ
ﺗﻘــــوم ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ذاﺗﯾــ ــﺔ ﻛــ ــل :  ﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻟﺗﻔرﻗــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟوﻗــــﺎﺋﻊ -: اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﺳـ ـــﻧﺗطرق ﻟﻬــــﺎ ﺗﺑﻌـ ـــﺎ ﻓﯾﻣـ ـــﺎ ﯾﻠ ــــﻲ 
واﻗﻌــــــﺔ دون ﺣﺎﺟــــــﺔ ﻟﺗــــــدﺧل ﺧــــــﺎرﺟﻲ ﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ اﻟﺳــ ــــرﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﺗﻘﺳــ ــــم اﻟوﻗ ــ ــــﺎﺋﻊ إﻟـ ــ ـــﻰ وﻗ ــ ــــﺎﺋﻊ ﺳــ ــ ــرﯾﺔ ﯾﺣﺎﺳـ ـــــب 
ﺎﺳـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬ ــ ـــﺎ،إﻻ أﻧ ــ ـــﻪ ﯾؤﺧــ ـــذ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﻓﺷــ ـــﺎﺋﻬﺎ وأﺧـ ــ ــرى ﻣﻌﻠوﻣ ـــــﺔ ﻻ ﯾﺣ
 .ﺗﺻﻧف اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﺳرﯾﺔ أم ﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ أن
ﻣــ ــــن ق ع ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺟــ ــ ــرﯾم اﻟﺻــ ــ ــرﯾﺢ ﻹﻓﺷــ ــــﺎء اﻟﺳـ ــ ـــر ،وٕاﻧﻣــ ــــﺎ ﺗﺷـ ـــــﯾر أﯾﺿـ ــ ـــﺎ إﻟ ــ ــــﻰ  103وﻻ ﺗﻘﺗﺻـ ـــــر اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻣﺷـ ــــﻣوﻻ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻼ ﯾﻛﻔـ ــــﻲ أن  اﻟﺷـ ــــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟواﺟــ ـــب ﺗوﻓرﻫـ ــ ــﺎ ﻟﻛـ ــــﻲ ﯾﻛـــــون اﻟﺳــ ـــر اﻟطﺑ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ
ﺗﻛـــــــون اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ــــﺎت ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑـــ ــــﺎﻟﻣرﯾض واﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﻛـــــــون إﻓﺷــ ــ ـــﺎؤﻫﺎ ﻣﺻـ ــ ــــدر ﺿـ ــ ــ ــرر ﺑـ ــ ــــل ﯾﺟـ ــ ــ ــب أن ﺗﻛــ ـــــون ﻫــ ــ ـــذﻩ 
ﻟـ ـــذﻟك ﺣـ ـــﺎول 3اﻟﺧﺻوﺻــــﯾﺎت ﻣﺣـ ـــل إﻓﺷــــﺎء ﻣـ ـــن طــــرف ﺷـ ـــﺧص ﻣــــؤﺗﻣن ﺑﺳــــﺑب وظﯾﻔﺗ ــ ــﻪ ﻓﻠﻠوظﯾﻔــــﺔ دور أﺳﺎﺳــــﻲ
  .اﻟﻔﻘﻪ إﯾﺟﺎد ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
                                                        
 ud te enicedém al ed sneicitarp sed egasu’l a lacidém tiord ed sicérP, mekaH .R.A te zuonnaH .M.M 1
 901 p,tic.po, tiord
2
  . 06،  95ص ص   ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ، وﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي 651،  صاﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ،   
 ud te enicedém al ed sneicitarp sed egasu’l a lacidém tiord ed sicérP, mekaH.R.A te zuonnaH. M.M 3
 . 011p ,dibi, tiord
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ﻓﺎﻟﻣرﯾض ﻫـــــو اﻟـــ ــذي ﯾﻣﻠـــ ــك ﺳـــ ــرﻩ وﻫـ ـــو ﺻـــــﺎﺣب ذ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ ﺑـــــﺈرادة ﺻـــــﺎﺣب اﻟﺳــ ـــر،ﺗﺄﺧـ ـــ:  ﻧظرﯾـ ـــﺔ اﻹرادة -
اﻹرادة اﻟﻣطﻠﻘــــــﺔ ﻓــ ــــﻲ إﻋﻼﻧــــــﻪ أو ﻛﺗﻣﺎﻧـــ ـــﻪ أو ﺣﺻـ ــــرﻩ ﻓـ ــــﻲ أﺷـ ــ ــﺧﺎص ﻣﺣـ ــ ــددﯾن،وﻻ ﺗﺗطﻠـ ــ ــب ﻫـــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ــ ـــﺔ اﻹرادة 
  .اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﺑل ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹرادة اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳر إذا اﻧدرج ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻪ 
ﻫــــــﺎ أﻧــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧـ ــ ـــت ﻫﻧ ــ ــــﺎك ﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ ﻟﺷـ ــ ـــﺧص أو أﻛﺛ ــ ــــر ﻓ ــ ــــﻲ إﺻـ ــ ـــﺑﺎغ وﻣؤدا:  ﻧظرﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ -
اﻟواﻗﻌـــــﺔ ﺑوﺻــــــف اﻟﺳـــــرﯾﺔ ﻟﻛــــــﻲ ﯾﺣﺎﺳــ ـــب اﻟطﺑﯾـــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋـ ــــن إﻓﺷـ ــــﺎﺋﻬﺎ، ﻷﻧــــــﻪ ﯾﻠﺣـ ــ ــق ﺿـ ــ ــرر ﺑﺻـ ــــﺎﺣب 
أﻣﺎ إذا ﻟـــــم ﯾرﺗـــ ــب ﺿـــــررا ﺑﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ ﻣﺷـ ــــروﻋﺔ ﻓ ــ ـــﻼ ﺗﻌﺗﺑـ ــــر ﺳـ ــــرا وﯾﺑ ــ ـــﺎح ﻟـ ــ ــﻪ اﻟﺗﺣــ ـــدث ﺑ ــ ـــﻪ،  وﺗﻌﺗﺑـ ــــر ﻫــ ـــذﻩ ،اﻟﺳـ ــــر
  .اﻟﻧظرﯾﺔ أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ
ﺣﺳــــ ــب ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ــ ـــﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑ ــــــر ﺳــ ــــرا ﺗﻠ ــ ــ ــك اﻟوﻗـ ــ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬــ ــــﺎ أﺻــ ــ ــﺣﺎب اﻟﻣﻬــ ــــن : اﻟﺳــ ــ ــر  ﻧظرﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﯾ ــــــﺔ -
ﺑﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻬم ﻟﻣﻬﻧـــــﺗﻬم، ﺣﯾــ ـــث ﺗﺗﺻـــــل ﺑﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﻣطﻠــ ـــﻊ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ أﺛﻧـ ــــﺎء ﺗﺄدﯾـــــﺔ ﻋﻣﻠــــﻪ وﻟـــــوﻻ ﻋﻣﻠـــــﻪ ﻟﻣــ ـــﺎ ﻋﻠـــــم 
  . ﺑﻬﺎ،ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾﺳﻬل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
إﻻ أﻧـ ــــﻪ ﻻ ﯾﺷـــــﺗرط ﯾﺗﺿـ ــــﺢ ﻟﻧ ــ ـــﺎ أن ﻛـ ــــل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ــــﺎت ﺗﺳـ ــــﺎﻫم ﻓـ ــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﻧطــ ـــﺎق اﻟﻣوﺿـــــوﻋﻲ ﻟﻠﺳــ ـــر،
اﺟﺗﻣﺎﻋﻬــــــﺎ ﻛﻠﻬــ ــــﺎ ﻟﻠﻘــــــول ﺑﺳــــــرﯾﺔ اﻟواﻗﻌــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ـــد ﯾؤﺧـ ــ ـــذ ﺑﺑﻌﺿـ ــ ـــﻬﺎ دون اﻷﺧرى،وذﻟــ ــ ــك ﺣﺳـ ـــــب اﻟﺳﯾﺎﺳــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺗﺟـــــرﯾم إﻓﺷـ ــــﺎء اﻷﺳرار،وﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓﻘــ ـــد ﺣـ ــ ــدد ﻣﺿـ ــــﻣون اﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ 
طﺑﯾــــب أو ﺟـــــراح اﻷﺳـ ـــﻧﺎن وﯾﺳـــــﻣﻌﻪ ﯾﺷــ ـــﻣل اﻟﺳـــ ــر اﻟﻣﻬﻧـــ ــﻲ ﻛـ ـــل ﻣـــــﺎ ﯾـــــراﻩ اﻟ " ﻣــ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ 73ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
وﻗـ ــ ــد أورد أﻣﺛﻠـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟوﺛـ ــــﺎﺋق اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺗﻌـــــﯾن ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ ،" وﯾﻔﻬﻣـ ــ ــﻪ أو ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎ ﯾ ـــــؤﺗﻣن ﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﺧـ ــ ــﻼل أداﺋـ ــ ــﻪ ﻟﻣﻬﻣﺗ ـــــﻪ
ﯾﺟــ ـــب أن ﯾﺣـ ــــرص اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﺑطﺎﻗـ ــــﺎت "ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  93ﺳـ ــ ــرﯾﺗﻬﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
وﺣﺗـ ـــﻰ وان ﻗـ ـــﺎم اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﺑﺗﺟـ ـــﺎرب أو ﻧﺷــــرات ،" ﻣرﺿـ ـــﻰ اﻟﻣوﺟــــودة ﺑﺣوزﺗ ــ ــﻪ ﻣ ــــن أي ﻓﺿــــولاﻟﺳــ ــرﯾرﯾﺔ ووﺛـ ـــﺎﺋق اﻟ
ﻋﻠﻣﯾـــــﺔ ﺣـــــول ﻣـــــرض ﻣـــــﺎ ﻋﻠﯾــ ـــﻪ أﻻ ﯾﻛﺷـــ ــف ﻫوﯾ ـــــﺔ اﻟﻣـ ــــرﯾض اﻟﻣﺻــ ـــﺎب ﺑـ ــــﺎﻟﻣرض اﻟﻣوﺿـ ــــﺢ ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻧﺷـ ــــرات 
ﯾﺟــ ـــب أن ﯾﺣـ ــــرص اﻟطﺑﯾــ ـــب أو ﺟـ ــــراح اﻷﺳــ ـــﻧﺎن،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳـــــﺗﻌﻣل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻠﻔـ ــــﺎت  "ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  04طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﺧــ ــ ـــذ أوﺑﺎﻟﺗــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻓـــ ــــﺎﻟراﺟﺢ أن اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع  ،"اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻹﻋـ ــ ــ ــداد ﻧﺷـــ ــــرات ﻋﻠﻣﯾـ ــ ــ ــﺔ،ﻋﻠﻰ ﻋـ ــ ـــدم ﻛﺷـ ــ ــــف ﻫوﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض 
  .ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت 
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ﻓﺎﻟﺳر اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾرى أو ﯾﺳﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧص أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ وﺣﺗﻰ 
ﯾﻣﻛن 2وﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟواﻗﻌﺔ ﺳرا ﻻﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼث ﺷروط 1ﺧﺎرج ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ وﯾﺣﺗﺎج أن ﯾﻛون ﺳرﯾﺎ
  : ﯾﻠﻲ إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
اﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﺑـ ــ ـــذﻟك أن ﯾﻛـ ـــــون :  أن ﺗﺻـ ـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ــــﺎت ﻟﻠطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺣﻛـــ ــــم ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺗﻪ ﻟﻣﻬﻧﺗـــــــﻪ ü
ﺣﺻـــــــل ﻋﻠﯾﻬـــ ــــﺎ ﻋﻧـــــــد ﻣﻣﺎرﺳـــــ ــﺔ ﻣﻬﺎﻣ ـــــــﻪ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ،وﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم ﺧدﻣﺎﺗ ــ ــ ـــﻪ اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ أو اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ ﺳــ ـــــواء ﻣ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــرف 
ت ﻣــــن أﺷــ ــﺧﺎص آﺧــ ــرﯾن ﺣـ ـــد أﺻـ ـــدﻗﺎﺋﻪ،أﻣﺎ إذا ﺗﻠﻘ ــــﻰ اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﻣﻌﻠوﻣــــﺎأﺣـ ـــد أﻓ ــــراد أﺳــ ــرﺗﻪ أو أاﻟﻣــ ــرﯾض ﻧﻔﺳــــﻪ أو 
 .ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻻ ﯾﻌد إﻓﺷﺎؤﻫﺎ اطﻼﻋﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳرار،وﻻ ﺗرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
ﻻ ﯾﻬـ ــ ــــم أن ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــت ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﺻـ ــ ــ ــﻠﺣﺔ ﻣﺎدﯾـ ــ ــــﺔ أو :  أن ﯾﻛـــــــون ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض ﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﻛﺗﻣــ ــ ـــﺎن اﻟواﻗﻌـ ــــــﺔ ü
 .ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
ﺑﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻛــــــون ﻣﻘﺗﺻـ ــ ــرة ﻋﻠــ ــــﻰ اﻷﻓــ ــــراد : أﻻ ﺗﻛــــــون ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ـــﺎت ﻣﻧﺗﺷــ ــ ــرة ﺑـــ ـــﯾن اﻟﻌﺎﻣــ ــ ــﺔ ﻣـــ ـــن اﻟﻧــ ــــﺎس ü
  اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن اﻟﻣرﯾض ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣـــن ﯾﻔﺷـــﻲ اﻟﺳـ ــر ﺗﻛـــون ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻠﺿـ ــرر اﻟ ـــذي  ﺔإن ﻣﺳـــؤوﻟﯾ : واﻟزﻣـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳـــر اﻟﻣﻬﻧـــﻲق اﻟﺷﺧﺻـــﻲ اﻟﻧطـــﺎ/ب
ﯾﻠﺣـــــق ﺑ ـــــﺎﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺟـــــراء إﻓﺷـ ــــﺎء اﻷﺳـ ــــرار،وﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــب وﺣﺻـــــر ﺣــ ـــدود اﻟﺿـ ــ ــرر ﻻﺑ ــ ـــد ﻣـ ــــن 
ﺑﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟ ــ ـــذﯾن ﯾﺗوﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم ﻛﺗﻣـ ــــﺎن اﻟﺳـــــر، ﺎق اﻟزﻣــ ـــﺎﻧﻲ واﻟﺷﺧﺻــ ـــﻲ ﻟﻠﺳــ ـــر اﻟﻣﻬﻧﻲ،ﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﻧطــ ـــ
  . وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ
 :ﻫم 3ﯾدور ﺣول ﺛﻼث أطراف: اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻧطﺎق - 
ﻟ ــــﻪ اﻟﺣـ ـــق ﻓـ ـــﻲ اﻻﺣﺗﻔـ ـــﺎظ ﺑﺎﻟﺳــــر أو إﻓﺷــــﺎﺋﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺗــــﻪ وٕادراﻛــــﻪ  وﻫــــو اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟـ ـــذي: ﺻــــﺎﺣب اﻟﺳــ ــر  ط
ﻟﺗـــ ـــداﻋﯾﺎت ﻣرﺿــــــﻪ وﺧطورﺗــــــﻪ إذا ﻛــ ــــﺎن ﻛﺎﻣـ ــ ـــل اﻷﻫﻠﯾــ ــ ــﺔ، أﻣــ ــــﺎ إذا ﻛــ ــــﺎن ﻧـ ـــــﺎﻗص اﻷﻫﻠﯾــ ــ ــﺔ أي ﺻــ ــــﻐﯾرا أو ﻓﺎﻗـ ــ ـــدا 
ﻟﺳـــ ــر ﻓـــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ،وﺗﻘ ــ ــدﯾر ﻫـــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ ﯾﻌــــود ﻟﻠــــوﻋﻲ ﯾﻛــــون وﻟﯾـ ـــﻪ ﻫـ ـــو ﺻـــــﺎﺣب اﻟﺣــــق ﻓـ ـــﻲ اﻻﺣﺗﻔـ ـــﺎظ ﺑﺎ
 .ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
                                                        
 tiord ed étlucaf ,reilbup eunetuos tarotcod ed esèht ,elanép iol al tnaved neicamrahp eL, lehciM luoaR 1
 . 94p,noyl,sererf CSOB ,reilleptnoM ed étisrevinu,
  . 711،ص 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻣﺠﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ)،ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ 2
3
  .391-  981، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، اﻟﺸﻬﺎﰊ إﺑﺮا 
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ﻫـــــو اﻷﻣـــــﯾن ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــــر وﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ اﻻﺣﺗﻔ ــ ـــﺎظ ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــر :  1اﻟﻣﻠﺗـ ــ ــزم ﺑﺎﻟﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ  ط
اﻟــــذي ﺗﺣﺻـــل ﻋﻠﯾـــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻣﻬﻧﺗـــﻪ، وﻫــــم ﻛــــل ﻣـــن ﯾﺗﺻــــل ﺑـــﺎﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾـــﺔ ﺳـــواء ﺑـــﻧص اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟـ ــذﯾن ﺟــــﺎءوا 
وﻫـ ــ ــــم اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ أو  وت ص ح قﻣـ ــ ــــن  602ﻣــ ــ ـــن ق ع ،واﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  103ﺑﺻـ ــ ــ ــرﯾﺢ اﻟﻌﺑــ ــ ـــﺎرة ﻓـ ــ ــــﻲ ﻧــ ــ ـــص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
ت أو ﺑﺣﻛــــم اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ ﻓﻬـ ـــو ﯾﻧطﺑـ ـــق ﻋﻠـ ـــﻰ ﻛﺎﻓـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﺗﺑطﯾن ﺟــــراح اﻷﺳـ ـــﻧﺎن أو اﻟطﺑﯾ ــ ــب أو اﻟﺟراﺣــــون أو اﻟﻘ ــــﺎﺑﻼ
ﺑﻘطــــــﺎع اﻟﺻــــــﺣﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﻬــــــن اﻟﻣﻌﺎوﻧــ ــــﺔ أو اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة أو اﻟﻣﻛﻣﻠ ــــــﺔ وﻣـ ــ ـــﻧﻬم اﻟﻣﻣرﺿـ ـــــﯾن وﻣﺳــ ــــﺎﻋدي اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ 
 .ﻣن م أ ط 311و 83و 63ﻛﺎم اﻟﻣواد وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد أﯾﺿﺎ ﻣن أﺣ
ص ﻏﯾ ــ ــر وﻫــــو ﻋﻣوﻣ ــــﺎ ﻛ ــ ــل ﺷـ ـــﺧ ﯾﺧﺗﻠـ ـــف ﻋﻠ ــــﻰ ﺣﺳــــب اﻷﺣــــوال:  اﻟﻣﺳــــﺗﻔﯾد ﻣ ــــن إﻓﺷــــﺎء اﻟﺳـ ـــر اﻟطﺑ ــــﻲ ط
اﻟﻣــــــرﯾض، ﻓﻘــــ ــد ﯾﻛــــــون اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ إذا ﺣﻘـ ــ ـــق اﻹﻓﺷــ ــــﺎء ﻣﺻــ ــــﻠﺣﺗﻪ ﻟﻠﺣﻔـ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــــﻛﯾﻧﺔ واﻻﺳـ ـــــﺗﻘرار،ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ـــد 
ﯾﻛـــــــون اﻟﻣﺳـــــــﺗﻔﯾد أي ﺷــــــﺧص ﻣﻣـ ــــــن ﻟﻬــ ــ ـــم ﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﻣﺷـــ ــ ــروﻋﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ إﻓﺷـ ــ ــــﺎء اﻟﺳـ ــ ــــر أﯾـــ ــــﺎ ﻛﺎﻧــ ـــــت ﺻـ ــ ــــﻠﺗﻪ 
  .ﺑﺎﻟﻣرﯾض 
طﯾﻠـــ ــﺔ ﻣـ ـــدة اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﻌـــ ــدم إﻓﺷــــﺎء اﻟﺳـــ ــر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ اﻷطﺑـــــﺎء و ﯾﻠﺗ ــ ــزم  :اﻟﻧطــــﺎق اﻟزﻣﻧــــﻲ ﻟﻠﺳــــر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ  -    
ﻋﻣﻠﻬـــــــم، وﯾﻣﺗ ـــــ ــد اﻻﻟﺗـــــــزام ﺣﺗ ـــ ــــﻰ ﺑﻌــ ــ ـــد اﻧﺗﻬـ ــ ــــﺎء ﺧدﻣﺗ ــ ــ ـــﻪ أو زوال ﺻـ ــ ــــﻔﺗﻪ ﺳــ ـــــواء ﺑﻣﺣـ ــ ــ ــض إرادﺗـ ــ ــــﻪ أي ﺑ ــ ــ ـــﺎﻻﻋﺗزال 
ﻛﺎﻻﺳـــــﺗﻘﺎﻟﺔ، أو ﺑﺣﻛـ ــــم اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻛﺎﻹﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــ ــد، إذ ﯾظـ ــ ــل ﻣﻠﺗزﻣـــــﺎ طﯾﻠ ــ ـــﺔ ﺣﯾﺎﺗ ـــــﻪ وﻻ ﯾﺑـ ــــﺎح ﻟ ــ ـــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ 
، وﻫـ ـــذا 2ﻣﺿــ ــﻲ ﻣـ ـــدة زﻣﻧﯾـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔإﻓﺷــــﺎﺋﻪ ﻟﻠﺳــــر،إﻻ ﻓــــﻲ ﺣـ ـــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ ﯾﻘررﻫــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون ﻓﻬـ ـــو اﻟﺗــــزام ﻻ ﯾﺳـ ـــﻘط ﺑ
ﻻ ﯾﻠﻐـ ـــﻰ اﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﺑوﻓـ ـــﺎة اﻟﻣــ ــرﯾض إﻻ ﻹﺣﻘ ــــﺎق ﺣـ ـــق ﻣ ــــن "  ﻣـ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟــــﻪ 14ﻣ ــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣ ــــن اﻟﻣ ــــﺎدة 
،ﺣﯾ ـــــث "إﻻ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون".....ﻣــ ـــن م أ ط  311اﻟﻣـ ــــﺎدة ،و " اﻟﺣﻘـــــوق
زام أﺑـ ــ ــدﯾﺎ ﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــــم ﺗوﺟـــــب اﻟﺿـ ــ ــرورات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــ ـــﺔ إﺑﺎﺣﺗ ـــــﻪ ﯾﻛون ﻫــ ـــذا اﻻﻟﺗ ــ ـــﯾﻘـ ــ ــرن اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﻣــ ـــدة زﻣﻧﯾــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ،ﻓﻟـ ــــم 
ﯾﻛــــون اﻻﻟﺗــــزام ﺑﻛﺗﻣـ ـــﺎن ...." ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ وت ص ح قﻣــــن  2ﻓــ ــﻲ ﻓﻘرﺗﻬــــﺎ  602وﻫـ ـــو ﻣــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد أﯾﺿــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟﺳــــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻋﺎﻣــــﺎ وﻣطﻠﻘ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣــــﺎل اﻧﻌــ ــدام رﺧﺻــــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟ ــ ــذي ﯾﻛــــون ﺑـ ـــدورﻩ ﺣــــرا ﻓ ــــﻲ ﻛﺷــ ــف ﻛـ ـــل ﻣــــﺎ 
  ...." .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﺗﻪ
  .ﻫو ﻛﺷف اﻟﺷﻲء وٕاذاﻋﺗﻪ:اﻹﻓﺷﺎء ﻟﻐﺔ  - 1( اﻹﻓﺷﺎء  ﻓﻌل:)  اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺳﻠوك : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اطـــ ــﻼع اﻟﻐﯾـــــر ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺳـــــر وﺗوﺿــ ـــﯾﺢ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟــ ـــذي ﯾﺗﻌﻠــ ـــق ﺑـ ــــﻪ، وﻫــ ـــو ﺗﻌﻣــ ـــد اﻷﻣــ ـــﯾن " ﻫـــــو : أﻣـــــﺎ ﻓﻘﻬـــــﺎ  -2
ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت ﻛﺷـــــف اﻟﺳـــــر ﻟﻠﻐﯾ ــ ـــر أو اطﻼﻋﻬــ ـــم ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺑـ ــــﺄي وﺳـ ــــﯾﻠﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻏﯾـ ــ ــر اﻷﺣـــــوال اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺟﯾـ ــــز ﻓﯾﻬـــــﺎ 
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  .591،  ص 2991،  دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة،  اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻲﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﳒﻴﺪة،   
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻫ ــ ـــو ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﻛﺷـــــف اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﻣﺧﻔﯾـ ــــﺔ ﺑﺻـــــورة ﻛﺎﻓﯾ ـــــﺔ وواﻓﯾـ ــ ــﺔ، " : ﯾـ ــ ــﻪ ﻓﺎﻹﻓﺷــ ـــﺎء،وﻋﻠ1"اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻹﻓﺿـــــﺎء ﺑـــــﻪ
ﺑﺄﯾــــــﺔ طرﯾﻘــ ــــﺔ ﺳــــــواء ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗﺑــ ــــﺔ أو اﻟﻣﺷــ ــــﺎﻓﻬﺔ أو اﻹﺷـــ ـــﺎرة ﻛــ ــــﺄن ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﻧﺷــــــر اﻟﺳــ ــــر ﻓــ ــــﻲ  ﺎواطـ ــــﻼع اﻟﻐﯾـ ــ ـــر ﻋﻠﯾﻬـــ ـــ
اﻟﺻــــــــﺣف واﻟﻣﺟــــــــﻼت أو اﻟــــــــدورﯾﺎت،أو إذا ﻗ ــ ــ ــــﺎم ﺑﻛﺗﺎﺑـ ــ ــ ـــﺔ أﺳـ ــ ــ ـــﻣﺎء اﻟﻣرﺿــ ــ ــــﻰ أو ﻧﺷـ ــ ـــــر ﺻـ ــ ـــــورﻫم اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﯾـ ــ ــ ـــﺔ  
ﯾن،وﻛﻠﻣــ ــــﺎ ﻣــــــن ﺷـ ــ ـــﺄﻧﻪ ﻛﺷــ ــ ــف ﺷﺧﺻــــــﯾﺗﻬم ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟﻛﺗـ ـــــب اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أو ﻓ ــ ــ ــﻲ اﻹذاﻋـ ـــــﺔ ﻟﯾﺣــ ــ ــذر ﻣـ ــ ـــن ﻣ ــ ــ ــرض ﻣﻌ
واﻟﺗﻠﻔزﯾ ـــــــون واﻻﻧﺗرﻧ ـــــــت أو ﻣـــــــن ﺧـ ــ ــ ــﻼل اﻷﻗـ ــ ــــراص اﻟﻣﺿـ ــ ــــﻐوطﺔ، وﺗﺣدﯾ ــ ــ ـــد اﻟﺷــ ــ ـــﺧص اﻟ ــ ــ ـــذي ﻟـ ــ ــ ــﻪ ﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ 
ﻛﺗﻣﺎﻧﻪ،وﺑــ ــذﻟك ﯾظﻬـــــر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻟﻠﻌﻠـ ـــن، وﻫﻧـ ــــﺎ ﺗﺗﺣﻘـــــق ﻋﻠـــ ــﺔ اﻟﺗﺟـــ ــرﯾم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــ ـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﻣﺎﯾـــ ــﺔ ﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ 
، وﯾﻛﻔــ ـــﻲ ﻗﯾـ ـــﺎم ﻓﻌـ ـــل اﻹﻓﺷـــ ــﺎء 2ﻛـــــﺎن اﻹﻓﺷـ ـــﺎء ﺑطرﯾﻘـــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة أو ﻏﯾـ ـــر ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ وﺳـ ـــﻣﻌﺗﻪ، ﺳـــــواء
ر ﻋﻠـ ـــﻰ إﺑــ ــﻼغ اﻟﺳــ ــر ﻟزوﺟـ ـــﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟــ ــذي ﯾراﺟــــﻊ وﻟــــو ﻗــــﺎم ﺑــــﺈﺑﻼغ اﻟﺳــ ــر ﻟﺷــــﺧص واﺣــ ــد، وﻟـ ـــو اﻗﺗﺻـ ـــر اﻷﻣـ ـــ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﺻﯾدﻟﯾﺗﻪ إذا أراد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺗﻣﺎﻧﻬ
راﺣﺔ،  ﺷــ ـــﻔوﯾﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑـ ــ ــﺎ، إذن ﻟـــــم ﯾﺗطﻠ ــ ـــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺷــ ـــﻛﻼ ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺎ ﻟﻺﻓﺷــ ـــﺎء ﻓﻘـ ــ ــد ﯾﻛ ـــــون ﺿــ ـــﻣﻧﯾﺎ أو ﺻــ ـــ 
ﻣﺑﺎﺷـــــرا أو ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــــر وﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﻛـــــون اﻟﺑ ـــــوح ﺑ ـــــﻪ ﻛﻠﯾ ــ ـــﺎ أو ﺟزﺋﯾـ ــــﺎ، ﻛﻣـ ــــﺎ ﻟ ـــــو ﺳــ ـــﻣﺢ ﻟﻠﻐﯾ ـــــر ﻟﻼطـ ــ ــﻼع ﻋﻠـ ــــﻰ 
ﺳـــــﺟل اﻟوﺻـــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾــ ـــﺔ اﻟــ ـــذي أﻟزﻣـــــﻪ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺑﻣﺳــ ـــﻛﻪ، طواﻋﯾـــــﺔ أو ﺑطﻠــ ـــب ﻣــ ـــن اﻟﻐﯾـ ــ ــر ﺳـــــواء ﻋـــــن ﻋﻣــ ـــدا أو 
ن ﯾـ ـــﺗم إﻋطــــﺎء ﺑﻌــــض ﻣﻌﺎﻟﻣــــﻪ ،وﻻ ﯾﺷــــﺗرط إﻋطــــﺎء اﺳــــم اﻟﻣــ ــرﯾض ﺻــــﺎﺣب اﻟﺳــــر ﺑـ ـــل ﯾﻛﻔــــﻲ أ3ﻋــــن إﻫﻣـ ـــﺎل ﻣﻧــــﻪ
  .أو ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ 
  (أن ﯾﻛون طﺑﯾﺑﺎ أو ﺻﯾدﻟﯾﺎ )ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ :  ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣـ ـــن ق ع ﺗــــوﻓر  103ﺣـ ـــد اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ،ﻓﻘـ ـــد اﺷــــﺗرط اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة أﯾﻌﺗﺑ ــ ــر 
ﻣﻣﻛﻧ ــ ـــﺔ اﻟﺣﺻـــــول ﻣـــ ـــن أي ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن اﻟﺻـ ــــﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻟﻛـــــﻲ ﺗﻘــــــوم ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ إﻓﺷـ ــــﺎء اﻟﺳـ ــــر ﻓﻬـ ــــﻲ ﻏﯾـ ــ ــر 
ﻌﻣ ــ ــل ﻟاﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﻌ ــــﺎدﯾﯾن، ﻓﯾﺟــ ــب أن ﯾﻛــــون ﻫــــؤﻻء اﻷﺷــــﺧﺎص أﺻــــﺣﺎب ﺻــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﺗﺻـ ـــل ﺑﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬم 
ﻣﻬﻧـــــﻲ ﻣــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﺳــــواء ﻛـــــﺎن طﺑﯾـ ـــب أو ﺟـــــراح أﺳـ ـــﻧﺎن أو ﺻـــــﯾدﻟﻲ،وﯾﺗطﻠب ﻗــ ـــدرا ﻣـــــن اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ 
ﻬم،وﻟـــــو ﻟ ــ ـــم ﯾرﻏـــــب ﺗﺑﺣﻛــ ـــم ﻣﻬﻧواﻟﺧﺑـ ــــرة ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل،وﯾﻣﻛﻧﻬم ﻫــ ـــذا اﻟﻌﻣـ ــــل ﻣـ ــــن اﻻطـ ــ ــﻼع ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﺳـ ــــرار 
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  .751،  دار اﳍﺪى، اﳉﺰاﺋﺮ، ص " 10/ 90اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ  05ﺷﺮح " اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ،  
2
  .401،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع 
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  . 131،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،  ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻴﲏ 
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ﺻــــﺎﺣب اﻟﺳــــر ﻓــــﻲ اطﻼﻋــــﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗ ــ ــدي ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣﺻــ ــﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻟﻸﺷــ ــﺧﺎص، وﻗ ــ ــد ﻧــ ــص ﻋﻠـ ـــﯾﻬم 
  .1اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل وﻟﯾس اﻟﺣﺻر ع قﻣن   103اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻛــ ــل واﻟﺣﻛﻣــ ــﺔ ﻣــــن ذﻟ ــ ــك ﻫــــﻲ ﻛــــون ﺷــــروط اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾـ ـــدﻫﺎ وأﻋراﻓﻬـ ـــﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬــــﺎ ﺗﺗطﻠ ــــب اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ 
،وﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــــﺎ اﻟﻣﺳـــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ 2اﻷﺳـــــرار اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــل إﻟــ ـــﻰ ﻋﻠــ ـــم ﻣــ ـــن ﯾﻣﺎرﺳــ ـــﻬﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑﻣﻬﻧﺗـــــﻪ
إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ اﻟﻣﺳــ ـــﺎءﻟﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ،وﻗــ ـــد ﺧــ ـــص ﺑﺎﻟــ ـــذﻛر اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻬــ ـــﺎ ﻣﻬﻧـــــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟطـــ ــب ﺗـــــؤدي 
ﺻــ ــ ــرﻓﻪ ﻟﻠﻣ ــ ــ ــرﯾض، إﻟــــــﻰ ﻣﻌرﻓـــ ـــﺔ ﻛـ ــ ـــل اﻷﻣ ــ ــــراض ﺑطرﯾـ ــ ـــق ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر ﺑ ــ ــــﺎﻻطﻼع ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻗﺎﺋﻣـ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ـــدواء ﻋﻧـ ــ ـــد 
  .وﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗزام ﺑﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾدوﻧﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺗرﻩ اﻟﺧﺎص 
وﻻ ﺗﺧﺗﻠ ــــــف ﺟرﯾﻣـــ ـــﺔ إﻓﺷــ ــــﺎء اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺳــ ــــر اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ ﻛﺟﻧﺣــ ــــﺔ ﻋــ ــــن ﺑﻘﯾ ــ ــ ــﺔ ﺟــ ــــراﺋم اﻻﻋﺗﺑ ــ ــــﺎر ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾـ ـــــث 
 اﻟﺗــــــﻲ ﺗرﺗــــــب ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــ ـــﺔ دون أن ﺗﺗـــ ـــدﺧل ﻓـــ ـــﻲ اﻷﻣـ ــ ــر أي ﻋواﻣـ ــــل أﺧـ ــ ــرى ﺗﺳــ ــــﺎﻋد،3ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬـ ــــﺎ
ن أﺳــــﺎس اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺎﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻫـ ـــو اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌـ ـــﺎم ﺑﻣــــﺎ أ،وﯾﻣﻛــــن اﻟﻘ ــــول إﺟﻣــــﺎﻻ 4ﻋﻠ ــــﻰ ارﺗﻛــــﺎب ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ
ﯾﻧطـــــوي ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻣـــــن ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﻓﻬـــــو اﻟﺗـ ــــزام ﻣطﻠ ــ ـــق ﻻ ﯾﺗوﻗ ــ ـــف ﻋﻠـ ــــﻰ إرادة اﻟطـ ــ ــرﻓﯾن، ﻓﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون 
اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻓــــﻲ  ﯾﻌﺎﻗــــب ﻋﻠﯾــــﻪ ﻟﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﻣــــن ﺗﻌــــرﯾض اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﺧطر،وﻗــــد ﺣـ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــرع ﺻــــﻔﺔ
وﻛــ ــذا اﻟﻣــــواد  14إﻟــــﻰ  63اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧﺔ اﻟــــﻧص ﻋﻠــــﻰ وﺟــــوب اﺣﺗــــرام اﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻧـ ـــذﻛر ﻣﻧـ ـــﺎ اﻟﻣــــواد ﻣــــن 
  .ﻣن ق ح ص و ت  602ﻣن م أ ط واﻟﻣﺎدة  411و 311
  " اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
أي ﯾﺗﻌﻣـ ـــد "اﻟﻘﺻــــد اﻟﺟﻧــــﺎﺋﻲ" وﺗﻌﺗﺑــــر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾــــﺔ، اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــ ــب أن ﯾﺗــــوﻓر ﻓﯾﻬــــﺎ ﻫـ ـــ
  : اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻓﺷﺎء اﻟﺳر اﻟﻣؤﺗﻣن ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﻛون ﺑﺗوﻓر ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
ل اﻟﻣﺷــ ــ ــرع وذﻟ ــ ــ ــك ﺑﺎﺗﺟـ ــ ـــﺎﻩ اﻹرادة إﻟ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗ ــ ــ ــدﺧ : وﺟــــــوب ﺗ ــــــوﻓر اﻹرادة اﻟﻣطﻠوﺑ ــــــﺔ: أوﻻ 
ن ﯾرﯾـ ـــد اﻟطﺑﯾ ــــب ﺄ،ﺑاﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺳــ ــر ﻣﺣــ ــل اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ــــﺔ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻹﻓﺷـ ـــﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘـ ـــﺎب ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ وﻫــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ
وﻛﻠﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـــق ﺑـ ـــﻪ دون اﻟﻧظــــر إﻟـــــﻰ ﻧـــــﺎس ﻋــ ـــن ﻣـــ ــرض اﻟﻣـــ ــرﯾض وﺣﺎﻟﺗـ ـــﻪ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ،أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﻔﻌﻠـ ـــﻪ إﺧﺑـ ـــﺎر اﻟ
                                                        
1
  . 73اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،  ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ،  ص ،  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،  دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص رﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيدردوس ﻣﻜﻲ،  
2
  . 951،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ،  
3
  . 152 ،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص، اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﻣﻮال،أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ،  
 HTXIS ,SCIHTE DNA WAL YCAMRAHP ,DLEIFGNIW YOJ DNA EBLEPPA E NODROG  4
 .733P, NIATIRB TAERG,SSERP LACITUECAMRAHP EHT ,NOITIDE
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ﺗوﺿـ ــ ـــﯾﺢ ﺣﺎﻟﺗــ ـــــﻪ ﻟذﻟـــ ــ ــك ﺳــــــواء ﺧدﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺑﺣـ ــ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ــ ــــﻲ أو دﻓﺎﻋـــ ــــﺎ ﻋــ ـــــن ﺳـــ ــ ــﻣﻌﺔ اﻟﻣـــ ــ ــرﯾض أو و ﺑواﻋـــ ــ ــث إرادﺗـ ـــــﻪ 
  .ﻷﺻدﻗﺎﺋﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﻧوا ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣرﺿﻪ 
ﻋﻠم اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﺑﺄن اﻟواﻗﻌﺔ ﺳرﯾﺔ،وأن ﯾﻌﻠم ﺑﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻣﻬﻧﺗﻪ ﯾﻛون  :ﺗوﻓر اﻟﻌﻠم : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﺑﻘﯾﺔ  اﻟواﻗﻌﺔﺑﻌدم إذاﻋﺔ اﻟﻣرﯾض  ﻣﻌرﻓﺗﻪاﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻣرﯾض ﻣﺳﺗودﻋﺎ ﻟﻠﺳر وﻣؤﺗﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻓﻘد
إﻟﻰ اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺟﻧﻲ اﻷﺷﺧﺎص،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﯾﺎم ﻛﺎﻓﺔ أرﻛﺎﻧﻬﺎ،ﻓﻼ ﯾﺗطﻠب اﺗﺟﺎﻩ ﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳر،وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ،ﺣﯾث ﺣﻛم ﺑﺄن إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ 
ﻧﻪ أإﻻ ﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض أو اﻟﺑﺎﻋث اﻟداﻓﻊ ﻟﻬﺎ،،وﻋﻠﯾﻪ ﺗﻘوم ﻫذ1اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗﺻد ﺧﺎص ﯾؤﯾدﻫﺎ
ﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﻪ ﻷﻧظﺎر ﻗد ﯾدون اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻣرض اﻟﻣرﯾض ﺛم ﯾﺗر 
ا ﺟرﯾﻣﺔ إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار ﻟﻌدم ﻗﺻدﻩ ﻫذاﻟﻐﯾر،ﻓﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺧص آﺧر دون ﻗﺻدﻩ،ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾرﺗﻛب اﻟﺟﺎﻧﻲ 
ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﺟراء إﻫﻣﺎﻟﻪ أو ﻋدم اﺣﺗﯾﺎطﻪ،ﻛﻣﺎ  اﻟذير ﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿر اﻟﻔﻌل،وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗ
  . 2ﺗﺗرﺗب أﯾﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺧﺑـ ــ ـــر اﻟﻐﯾـ ــ ـــر ﺑﻣرﺿـ ــ ـــﻪ ﻓﺄﻓﺷــ ــــﻰ أوﯾﻧﺗﻔـ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ــــــوي إذا اﻋﺗﻘـ ــ ـــد اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أن اﻟﻣــ ــ ــرﯾض 
د اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﻟـ ــــﻪ،وٕاذا اﺟﺑــــــر اﻷﻣــــــﯾن ﻋﻠـــ ـــﻰ إﻓﺷـ ــــﺎء اﻟﺳــــــر أو ﻛـــ ـــﺎن ذﻟـ ــــك ﺑﻣوﺟـ ــــب ﻣﺑـ ــ ــرر ﺻـــ ـــﺳـ ــ ــرﻩ ﻫﻧـــ ـــﺎ ﯾﻧﺗﻔـــ ـــﻲ اﻟﻘ
ﻓـــﻲ ﻓرﻧﺳـــﺎ ﺑﻘﯾـــﺎم ﺟرﯾﻣـــﺔ إﻓﺷـــﺎء اﻟﺳـ ــر ﻓـ ــﻲ ﺣـــق طﺑﯾـ ــب ﻧﺷـــر ﺗﺻـــﺣﯾﺣﺎ ﻓ ـــﻲ ﺟرﯾـ ــدة ﻋـــن  ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ، وﻋﻠﯾـــﻪ ﻗﺿـــﻲ
ﻧــــﻪ وﻓ ــــﺎة أﺣــــد زﺑﺎﺋﻧ ــــﻪ، وذﻛــــر ﻓﯾــــﻪ وﻗ ــــﺎﺋﻊ ﻛـ ـــﺎن ﻗ ــ ــد اﺋﺗﻣﻧ ــــﻪ ﻋﻠﯾﻬــ ــﺎ اﻟﻣﺗ ــــوﻓﻰ، ورﻓﺿـ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ دﻓــــﻊ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﺑﺄ
  .وﻟم ﯾﻘﺻد اﻹﺿرار ﺑﺄﺣد  ﻗﺻد ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أن ﯾداﻓﻊ ﻋن اﺳم اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗوﻓﻲ
ﺛـ ــ ــر ﻟﻠﺑﺎﻋـــــث اﻟﻧﻔﺳـــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻـــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ أو أﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء أﻧـ ــــﻪ ﻻ إذن اﻟﻘﺎﻋــ ـــدة اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻘــــــﻪ وا
ﻛﺷــ ــ ــف اﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــــﺔ  اﻟﻣــ ــ ــرﯾض أو ﻋـ ـــــن ﺳــ ــــﻣﻌﺗﻪ أو وﻓــ ــــﺎة اﻧﺗﻔﺎﺋــ ــــﻪ، ﻛـ ــ ـــﺄن ﯾﻛـ ـــــون ذﻟــ ــ ــك ﺑﻐــ ــ ــرض اﻟـ ــ ـــدﻓﺎع ﻋــ ــــن ذﻛــ ــ ــرى
ط ﺗـــــواﻓر ﻧﯾـــــﺔ وﻻ ﯾﺣـــــول ذﻟـــ ــك دون ارﺗﻛﺎﺑــ ـــﻪ ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟﺗـــــواﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﻌـ ــــﺎم، إذ ﻻ ﯾﺷـ ــــﺗر ﻟﻠﺗــ ـــﺎرﯾﺦ واﻷﻣﺎﻧـ ــــﺔ،
أن ﻫـــ ــ ــذا اﻟﻌﺎﻣـــ ــ ــل ﻗـــ ــ ــد ﯾﻛــــــون ﻟـ ــ ـــﻪ دور ﻓــــــﻲ ﺗﻘـ ــ ـــدﯾر اﻟﻘﺎﺿـــ ــــﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷـــ ــ ــدﯾد أو  إﻻاﻹﺿــ ــــرار ﻣـــ ــــن اﻟﺟـ ــ ـــﺎﻧﻲ،
  . 3اﻟﺗﺧﻔﯾف
                                                        
1
  .542،  ص،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص، اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﻣﻮالأﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ،  
2
  . 71ن ،ص  ،اﳉﺰاﺋﺮ،د سﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،(اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ إﻓﺸﺎء ﺳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ )،ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮوك 
3
  . 211ص   ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎدﻟﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ أﺳﺎﻣﺔ،  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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  ﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ااﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة وﺣﺎﻻت اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن إﻓﺷﺎء : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
رﻏـــــم اﻋﺗﺑ ـــــﺎر ﺑـــــوح اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـ ــــرار اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬـ ــــﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳـ ــــﺑﺔ ﻣﻬﻧﺗـ ــــﻪ ﺟﻧﺣـــــﺔ ﻣﻌﺎﻗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــﺎ، 
ﻣـ ـــن ق ح ص و  5اﻟ ــــﻰ 1/ 602اﻟﻣ ــــﺎدة  ﻣ ــــن ق ع وﻛـ ـــذا 103ﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة رة اﻟﺛﺎﻧإﻻ أﻧــــﻪ وطﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻔﻘـ ـــ
أﺑﺎﺣــــــت إﻣﻛﺎﻧﯾـــ ـــﺔ إﻓﺷــ ــــﺎء اﻟﺳــ ــــر اﻟﻣﻬﻧــ ــــﻲ دون ﺗرﺗﯾـ ــ ـــب ﻋﻘـ ــ ـــﺎب ﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ، ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﺗﻘﺗﺿـ ـــــﯾﻬﺎ  اﻟﺗــ ــــﻲ ت
ﺿـــــرورة اﻟﻣوازﻧـ ــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻣﺻـ ــــﻠﺣﺗﯾن اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ واﻟﺧﺎﺻـ ــ ــﺔ، ﺑﺗﻐﻠﯾ ــ ـــب أﺣــ ـــد اﻟﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺗﯾن ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻷﺧـ ــ ــرى، وﻻ ﯾﻛ ـــــون 
  .ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻟﻠﻔﻌل  ﻫﻧﺎكال، وٕاﻧﻣﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣو 
  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة : أوﻻ 
ﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺗطﺑ ـــــق اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ا" ﻣــ ـــن ق ح ص و ت ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻧ ـــــﻪ  532ﻧﺻـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 622و 602ع ﻋﻠــــــﻰ ﻣــــــن ﻻ ﯾراﻋــ ــــﻲ إﻟزاﻣﯾـ ـــــﺔ اﻟﺳــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن ﻣــ ــــن ق  103
ﯾﺟـــــب  "اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﻲ ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ  ﻋﻠـ ــــﻰ ﻧﺟــ ـــدﻫﺎ أﻛــ ـــدت 602،وﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة "اﻟﻘـ ــــﺎﻧونﻣـ ــــن ﻫــ ـــذا 
ﻋﻠـــــﻰ اﻷطﺑـــــﺎء وﺟراﺣــ ـــﻲ اﻷﺳـــــﻧﺎن واﻟﺻـــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أن ﯾﻠﺗزﻣـــــوا ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ إﻻ إذا ﺣـ ــ ــررﺗﻬم ﻣــــــن ذﻟ ـــــك ﺻـ ــــراﺣﺔ 
ر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﯾﺟـــ ــب اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾـ ـــﯾن أن ﯾﻠﺗزﻣــــوا ﺑﺎﻟﺳـ ـــ" اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــﻧص ﻋﻠـــــﻰ 622واﻟﻣـــــﺎدة ، "اﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ 
 ع ق،وﻗ ــ ـــد ﺟـ ــــﺎءت ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻣ ـــــواد ﻣﻛﻣﻠ ـــــﺔ ﻟﻣ ــ ـــﺎ ورد ﻓـ ــــﻲ "إﻻ إذا ﺣـ ــ ــررﺗﻬم ﻣ ـــــن ذﻟ ـــــك ﺻـ ــــراﺣﺔ اﻷﺣﻛ ــ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺷــــﻬر " ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻹﺧـ ـــﻼل ﺑﺎﻟﺳــ ــر اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ ﺑﻘوﻟــــﻪ  103اﻟـ ـــذي ﻧـ ـــص ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﺔ واﻟﻘـ ــ ــــﺎﺑﻼت دج اﻷطﺑـ ــ ــــﺎء واﻟﺟراﺣــ ـــــون واﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟ 000.001دج إﻟـ ــ ــــﻰ  000.02أﺷــ ــ ـــﻬر وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  6إﻟـ ــ ــــﻰ 
وﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﻣـــــؤﺗﻣﻧﯾن ﺑﺣﻛـــــم اﻟواﻗــ ـــﻊ أو اﻟﻣﻬﻧـ ــــﺔ أو اﻟوظﯾﻔـ ــــﺔ اﻟداﺋﻣــ ـــﺔ أو اﻟﻣؤﻗﺗ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـ ــــرار اﻧﺗﻘﻠ ـــــت 
،ﻓﻼ ﯾﻌﺎﻗ ـــــب اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺑﺈﻓﺷــ ـــﺎﺋﻬﺎ وﯾﺻـ ــ ــرح ﻟﻬــ ـــم ﺑـ ــ ــذﻟكإﻟﯾﻬم،واﻓﺷـــــوﻫﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻏﯾ ـــــر اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﻟﻬــ ـــم ﻓﯾﻬـــــﺎ 
غ ﻋــ ـــن ﺣــ ـــﺎﻻت اﻹﺟﻬـ ــــﺎض اﻟﺗـ ــــﻲ ﺑـ ــــﺈﺑﻼﻋـ ــ ــدم اﻟﺗـ ــــزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــر  اﻷﺷـ ــــﺧﺎص اﻟﻣﺑﯾﻧـــــون أﻋﻼﻩ،رﻏـــــم
ﺑﻠﻐــــوا أﺗﺻــــل إﻟــــﻰ ﻋﻠﻣﻬــــم ﺑﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻣﻬﻧﺗﻬم،ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﻘ ــ ــرة اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ إذا ﻫــــم 
ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﺈذا دﻋــــوا ﻟﻠﻣﺛــــول أﻣــــﺎم اﻟﻘﺿــــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻗﺿــــﯾﺔ إﺟﻬــــﺎض ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠ ــــﯾﻬم اﻹدﻻء ﺑﺷــ ــﻬﺎدﺗﻬم دون اﻟﺗﻘﯾـ ـــد ﺑﺎﻟﺳــ ــر 
  :إذن ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ " اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 .أﺷﻬر  6ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺷﻬر إﻟﻰ ﻟﻣدة : اﻟﺣﺑس  - 
  .دج  000.001دج إﻟﻰ  000.02ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  : اﻟﻐراﻣﺔ  - 
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وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ أﻟــــزم اﻟﻣﺷــــرع ﻛـــــل ﻣـ ـــن اﻷطﺑـــــﺎء واﻟﻣﺳـــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾــــﯾن واﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺳـــ ــر اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ 
،وﻛﺗﻣﺎن ﻣــ ــــﺎ ﯾﺑﻠﻐـ ــ ـــﻪ اﻟﻣــ ــ ــرﯾض ﻣــ ــــن ﻣﻌﻠوﻣــ ــــﺎت ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺳــ ــــر ﻓﯾﺳــ ــــﺗدﻋﻲ اﻷﻣـ ــ ـــر ﺑــ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓﺎﺋﻘـ ـــــﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟﺣﻔ ــ ــــﺎظ
ﻊ ﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﻪ ﻟﻣﺳـ ــــﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ ﻋــ ـــﻼج ﻣﻧﺎﺳــ ـــب،إﻻ أﻧﻬـــــﺎ ﻟﯾﺳــ ـــت ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت رادﻋـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘ ــ ـــدر ووﻗــ ـــﺎﺋ
اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﺣﯾـــــث ﯾﺗوﺟـــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺷـــــرع ﺗﺷـــــدﯾدﻫﺎ ﻟﺿــ ـــﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــ ـــﺎ ﻵن ﻣرﺗﻛﺑﻬـ ــــﺎ ﻟـــــﯾس ﺷﺧﺻــ ـــﺎ ﻋﺎدﯾـــــﺎ، وﺗــ ـــدﺧل 
ﺿــــﻣن اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ، ﻟﻠﺗﻘﻠﯾــــل إﻟــــﻰ أﻗﺻــــﻰ ﺣـ ـــد ﻣﻣﻛــــن ﻣــــن اﺣﺗﻣــــﺎﻻت وﻗوﻋﻬــــﺎ، ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟـ ـــﻧﻘص 
  .ﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟدى اﻟﻣرﺿﻰ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟوﻋ
وﻫــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ ﺣـــــﺑس  ﻣـ ـــن ق ع 31- 622اﻟﻣ ــــﺎدة ﺑﯾﻧﻣ ــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓﻘـــ ــد ﺟﻌ ــــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــــل ﻓـــــﻲ 
 ﺑـــﺎﻟﺣﺑس ﯾﻌﺎﻗـــبع ﻣـــن ق  013أوردﻫـــﺎ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻣﺻـــري ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة  أورو، ﻛﻣـــﺎ 00051وﻏراﻣـــﺔ ﺗﻘـــدر ب 
 ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة ﻫـذﻩ أﺣﻛـﺎم ﺗﺳـري ،و ﻣﺻـري ﺟﻧﯾـﻪ ﺧﻣﺳـﻣﺎﺋﺔ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻻ ﺑﻐراﻣـﺔ أو أﺷـﻬر ﺳـﺗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗزﯾـد ﻻ ﻣـدة
 502 و 402 و 302 و 202 اﻟﻣـواد ﻓـﻲ ﻛـﺎﻟﻣﻘرر ﻣﻌﯾﻧـﺔ أﻣـور ﺑﺈﻓﺷـﺎء ﻗـﺎﻧون ﻓﯾﻬـﺎ ﯾـرﺧص ﻟـم اﻟﺗـﻲ ﺣـوالاﻷ
ف ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﺎﻻت ﻣـــن ق ع  41-622ﻓﻲ اﻟﻣـــﺎدة و ،واﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ اﻟﻣـــواد ﻓـــﻲ اﻟﻣراﻓﻌـــﺎت ﻗـــﺎﻧون ﻣـــن
   .اﻹﺑﺎﺣﺔ
  ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺳر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺛﻠﻣـــ ــــﺎ اﻗـــــــر اﻟﻣﺷـــــــرع ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــب واﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﺿـ ــ ــ ــرورة ﻛﺗﻣــ ــ ـــﺎن اﻟﺳـ ــ ــ ــر اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ـــﻲ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿــ ــ ـــﯾﺎت 
اﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻓﻘـــ ـــد ﺗــــــؤدي ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــــﺔ إﻓﺷــ ــــﺎء اﻟﺳــ ــــر اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧـ ــ ـــﺔ ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﯾﺻـ ـــــﺑﺢ اﻹﻓﺷــ ــ ــﺎء 
ﺣـــ ـــﺎﻻت ﯾﺑـــ ـــﯾﺢ ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺣﯾــــــث اﻗــ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ،1واﺟـــ ـــب ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق ﻟﻠﻣﺻـــ ـــﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــ ـــﺔ،أوﻟﻰ ﻣـــ ـــن ﻣﺻـــ ـــﻠﺣﺔ اﻷﻓـ ــــراد
اطـــ ــﻼع اﻟﻐﯾـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ أﺳـــــرار اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ ﺳـــــواء ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﻣﺛـــــول أﻣـ ــــﺎم اﻟﻣﺣـ ــــﺎﻛم ﻟﻠﺷــ ـــﻬﺎدة أو اﻹﺑ ــ ـــﻼغ ﻋــ ـــن ﺣــ ـــﺎﻻت 
  : وﺳﻧذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،2اﻟﻣواﻟﯾد أو اﻟوﻓﯾﺎت
وﺟب اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻷطﺑﺎء اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟوﻻدة أو اﻟوﻓﺎة اﻟﺗﻲ أ:  وﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟوﻻدات واﻟوﻓﯾﺎت/1
اﻟﺦ ﺑﺷﻛل إﺟﺑﺎري،وٕاﻻ ﺗﺗم ...ﺗﺗم ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻋﻧد اﻷطﺑﺎء اﻟﺧواص أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن 
ﯾﺻرح ﺑﺎﻟﻣواﻟﯾد ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ أﯾﺎم ﻣن " ﻣن ق ح م أﻧﻪ 16ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﯾﺗﺳﺗر ﻋﻧﻬﺎ،ﻓﻔﻲ اﻟوﻻدات ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
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  .684،  صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي،  
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ﯾﺗم اﻟدﻓن دون ﺗرﺧﯾص ﻣن ﺿﺎﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ ،وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻓﯾﺎت ﺣﯾث ﻻ 1"اﻟوﻻدة إﻟﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
" ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘوﻟﻪ 87اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺷﻬﺎدة ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟطﺑﯾب ﻻﺳﺗﺧراج رﺧﺻﺔ اﻟدﻓن،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟدﻓن دون ﺗرﺧﯾص ﻣن ﺿﺎﺑط اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ودون ﻧﻔﻘﺔ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن 
ﻘدﯾم ﺷﻬﺎدة ﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب أو ﻣن ﻗﺑل ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ﻛﻠﻔﻪ ﯾﺳﻠم اﻟﺗرﺧﯾص إﻻ ﺑﻌد ﺗ
  . ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻌد ﻫذا اﻹﺟراء إﻓﺷﺎء ﻟﻠﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ،وٕاﻧﻣﺎ ﻫو أداء ﻟواﺟب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ 2"ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟوﻓﺎة
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أﻛد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ا: اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ / 2
ﺑﺎﻷﻣراض اﻟواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ ﺑﻘرار ﻣن وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن،وذﻟك ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﺦ وﻫﻲ ﻓﻲ ...ﻣﺻدرﻩ وﺗﺳﺧﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ،ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻣرض ﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ أو ﺗﺳﻣﻣﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ
ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺻﺣﺔ وﺗﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر،وﻗد ﺣددت اﻟوزارة ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻣراض ﻋﻠﻰ 
،إﻻ أﻧﻪ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 3اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺑﻼغ ﻋﻧد اﺷﺗﺑﺎﻫﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺄﻣراض ﻣﻌدﯾﺔ، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺟدد ظﻬور أﻣراض وﺑﺎﺋﯾﺔ 
،وﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﯾراد ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻛون 4ﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرةﺧﻼل ﻓﺗرات ز 
اﻟﺻﯾدﻟﻲ أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﺳﺗﺧﻼص ذﻟك ﻣن رؤﯾﺔ اﻟﻣرﯾض أو ﻋﻧد طﻠب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻷدوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،ﻷن ﻫذا 
اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺳرﻩ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﺗﺎﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ
  .اﻻﻟﺗزام 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ أﻣر ﻟﯾس : وﺟوب اﻹﻓﺷﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ / 3
ﻣﻌد،إﻻ اﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل اﻟﻣرﯾض ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد ﺣﺎﻻت 
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ وﺳﻼﻣﺔ  ﻫﯾﺟﺎﻧﻪ،ﻟذﻟك ﻓﻼ ﺑد ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻹﺑﻼغ
                                                        
1
  ،ص  0791/20/72،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 12،ج ر ،اﻟﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،اﳌﺘﻀﻤﻦ  0791/20/91ﻣﺆرخ ﰲ  02/07ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  16اﳌﺎدة   
2
  .ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ  87اﳌﺎدة   
 te enicedém al ed sneicitarp sed egasu l a lacidém tiord ed sicérP , mekaH .A .R te zuonnaH .M. M 3
 . 441 p ,tic.po, tiord ud
4
  . 911،  ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع،  
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،  إﻻ أن اﻟﻣﺷرع 1اﻵﺧرﯾن،وﻗد ﻧﺻت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري و اﻹﻣﺎراﺗﻲ
 " .اﻟﻣﺣذرات "اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك 
اﻹﺟﻬﺎض ﯾﺟب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت : وﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض / 4
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا وﺟد أطﺑﺎء طﻠب ﻣﻧﻬم ذﻟك أو أﺷﺧﺎص ﯾﺷﺗرون أدوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺟﻬﺎض،واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ 
  .ﺳواء ﺑوﺻﻔﺔ أو دوﻧﻬﺎ 
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ : وﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺣذرات / 5
ﻟﻬم ﻋن طرﯾق ﻛﺗﺎﺑﺔ وﺻﻔﺎت طﺑﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻣن ﯾطﻠﺑون ﻣن اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗﺳﻬﯾل ذﻟك 
ﻣن طرف اﻷطﺑﺎء،أو ﻗﯾﺎم اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺻرف اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺣذرة دون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة 
،وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻓﺳﺎد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﺎطﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواد،وارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟراﺋم 2اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
أﺣد اﻟﻣرﺿﻰ دواء ﻹﺟﻬﺎض ﺣﻣل ﺑدون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ أو ﺑوﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ،وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻘق ﻣن  أﯾﺿﺎ اﺷﺗرى
اﻷﻣر ﻗﺑل ﺻرف اﻟدواء،ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ،إذا ﻗﺎم ﺑﺻرﻓﻪ دون ﺗﺄﻛﯾد ﻣن ذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻧص 
  .ﻣن ق ع   2/103اﻟﻣﺎدة 
  اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻓﺷﺎء اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن ﺣق اﻟدﻓﺎع ﻣﻛﻔول : ﺣق اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺳر ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم / 1
ﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳر اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﻟﻛل ﺷﺧص وﻫو ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬم وﻫو ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣول دون اﻻﻟﺗزام ﺑ
ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎًء أن ﯾﺗﺣﻠل اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺗﻣﺎن اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ إذا اﺗﻬم ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ  
اﻟﺦ ﺣﯾث ﯾﺳوغ ﻟﻪ ﻫذا اﻷﻣر ﻛﺷف اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ....ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺻرف اﻟدواء ﺧطﺎ أو اﻟﻐﻠط ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟدواء
ﻻ ﯾﻠزم اﻟطﺑﯾب وﺟراح اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺳواء أﻛﺎن "....ﺑﻘوﻟﻬﺎ  4/602ة ﻟﺗﺑرﺋﺔ ﻧﻔﺳﻪ، وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻣﺎد
ﻣطﻠوﺑﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء أو ﺧﺑﯾرا ﻟدﯾﻪ ﺑﻛﺗﻣﺎن اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوع ﻣﺣدد ﯾرﺗﺑط 
، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﯾﻬدف ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳر ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺄن ﯾرﯾد إﺧﻔﺎء ﺣﺎﻟﺗﻪ ...."ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ
                                                        
  . 932، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﻬﺎﰊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮﻗﺎوي، 1
  .57،  ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻘﺒﻼوي، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ  رﺑﻪ ﳏﻤﺪ  2
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ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن أو ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﯾﻧﺔ،  ﻓﺈﻓﺷﺎء اﻟﺳر ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻌد اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ اﻟﺻﺣﯾ
  1ﻟﻬذا اﻻﻟﺗزام وﻻ ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ
أن رﺿﺎء اﻟﻣرﯾض ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺳر ﻣرﺿﻪ ﻟﻠﻐﯾر ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣن : رﺿﺎء اﻟﻣرﯾض ﺑﺈﻓﺷﺎء اﻟﺳر/ 2
ﻻ ﯾﻣﻛن "ﺑﻘوﻟﻬﺎ  5/602رق ﻫذا اﻻﻟﺗزام وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺧ
،وﻟﻛن ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون رﺿﺎء "أن ﯾﻔﺷﻲ اﻷﺣداث اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ، إﻻ إذا أﻋﻔﺎﻩ ﻣرﯾﺿﻪ ....ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ
اﻟﻣرﯾض اﻟذي أﻋﻔﺎﻩ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﺻﺎدرا ﻋن إرادة ﺣرة وٕادراك،وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻌﺗد ﺑرﺿﺎ اﻟﺻﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز أو 
، ﻷﻧﻪ ﺣق ﺷﺧﺻﻲ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳر، واﺳﺗﻘر 2اﻟﻣﺟﻧون،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟرﺿﺎ ﺻﺎدرا ﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎﻫﺔ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﺣق إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻐﺎ وﻟوﻟدﻩ إذا ﻛﺎن ﻗﺎﺻرا ﻓﻲ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟطﺑﯾب إﻓﺷﺎء 
ﺑﻪ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ،ﻟذﻟك ﻓﺎﻧﻪ ﻻ  ﻧوع ﻣن اﻟﻣرض ﻫذا ﯾرﻓﻊ ﻋن ﺻﺎﺣﺑﻪ واﺟب اﻟﻛﺗﻣﺎن ﻓﯾطﻠب ﻣﻣن اذاﻋﻪ ﻟﻪ اﻟﺑوح
  .ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟورﺛﺗﻪ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻓﺷﺎء اﻟﺳر ﺑطﻠب اﻟورﺛﺔ 
أورد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أﻧﻪ ﯾﺣق ﻟورﺛﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺳر أن ﯾطﻠﺑوا ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻓﺷﺎء اﻟﺳر : ورﺛﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺳر/ 3
ﺑرر ﻫذا اﻹﻓﺷﺎء، ﻋﻠﻰ إﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﺿرار ﺑﺳﻣﻌﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣورﺛﻬم، إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺗ
ﺷرف ﺻﺎﺣب اﻟﺳر، ﻓﻣن ﺣق ورﺛﺔ اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎطﺎﻫﺎ اﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  . 3ﻹﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻋﺎﻫﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻟﯾﺛﺑت أن رﺿﺎﻩ ﺻدر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ
   أﺳﺑﺎب ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﺳن ﺳر اﻟﻌداﻟﺔ: راﺑﻌﺎ 
أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﺿرورﯾﺔ ﺟدا، وذﻟك ﻻن اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﺛل ﻏﯾرﻩ ﻣﻣن ﯾﻣﺎرس ﻻ ﺷك أن 
اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ ﯾطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗور ﻣن أﺳرار اﻟﻣرﯾض، ﺳواء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق 
ﻧﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﻋدم اﻟﻛﺷف ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳرار ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب،إﻻ ا يﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻرف اﻟدواء، ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﺿرور 
ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق اﻟﺗﻛﻠم ﻋﻧﻬﺎ، ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ ذﻛرت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ 
  : ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ   2/103اﻟﻣﺎدة 
                                                        
1
  .031،  صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ،  
2
  .67،  صاﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي،   
3
  381،  ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖرﻣﻀﺎن ﲨﺎل ﻛﺎﻣﻞ،  
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ﺑواﺟب اﻹﺧﺑﺎر ﻋن " اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ "ﻟﻘد أﻟزم اﻟﻣﺷرع ذوي اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ : اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻘﺻد ﻣﻧﻊ اﻟﺟراﺋم / 1
ﺧطورة اﺳﺗﺧدام اﻷدوﯾﺔ ﻷﻏراض ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ، ﻛﺄن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺻﯾدﻟﻲ أن اﻟﺷﺧص اﻟذي اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗرﺗﻛب ﻟ
ﺳﯾﺻرف اﻷدوﯾﺔ ﺟﺎﻧﻲ، أو ﺟﻠب اﻟطﺑﯾب واﺷﺗرى اﻷدوﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻋﻧد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﺑﻬﺎ ﻟﻺﻓﻼت ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣول إﺻﺎﺑﺗﻪ وﯾﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﻪ، ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺷﺗﺑﻪ 
ﻓورا،وٕاﻻ ﻋوﻗب ﻋﻠﻰ ذﻟك، أو ﻛﺄن ﯾﺟري طﺑﯾب أو ﺻﯾدﻻﻧﻲ إﺳﻌﺎف أوﻟﻲ ﻟﻣﺻﺎب ﺗﺑﯾن اﻧﻪ ﺗﻌرض ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺗﺳﻣﯾم أو طﻌن ﺑﺳﻛﯾن ﻓﻣن واﺟﺑﻪ اﻹﺑﻼغ ﻋم اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻓﺎﺗﻪ أو ﺗﻔﺎﻗم 
  . 1إﺻﺎﺑﺗﻪ
ﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﺎ ﻣن ق ح ص و ت 4/602طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة : أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑرة / 2
إﻧﻛﺎر " أﻣﺎﻣﻪ، وﻋﻠﯾﻪ إذا اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺟواﻧب ﻓﻧﯾﺔ أن ﯾﻌود ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن، وٕاﻻ ﺗرﺗﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ 
ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ، أو ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺣﻛم ﺟﺎﺋر،ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ " اﻟﻌداﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ "ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ "وف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠوﻗ
ﺗﻣﺛل ﺗﻘدﯾر ﻣﺎدي أو ذﻫﻧﻲ ﯾﺑدﯾﻪ أﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ 
ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أو أﺛﺎرﻫﺎ،  ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺗﻬم أو ﺑﺟﺳم اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
  . إذن اﻟﺧﺑﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻋون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗد ﺗﻧﺗدب اﻟطﺑﯾب أو ﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﺣد أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑرة، ﻛﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎءة دواء ﻣﻌﯾن        
ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣؤدﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺳﻣم، ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻬﺎ أو ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ وﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟذي طﻠب ﻣﻧﻪ دراﺳﺗﻪ،وٕاﺑداء رأﯾﻪ ﻓﯾﻪ وﻟو ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗوﺻل إﻟ
ﻣن ﻗﺎﻧون  4/602ذﻟك ﻛﺷف اﻟﺳر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣد اﻟﻣرﺿﻰ، واﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟذﻟك ﻫو اﻧﺗداﺑﻪ ﻟﻠﺧﺑرة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  : 2م ﻟﻪ ﻟﻛن ﺑﺷروطﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻷن ﻋﻣﻠﻪ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻬو ﻣﺗﻣ
  .أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻪ  - . أن ﯾﻘدم اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﺣدﻫﺎ  - 
  .أن ﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣدد ﻟﻪ  - 
                                                        
1
  .98،  صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ،  
2
 .421، 321ص ص ،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع،  
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ﯾﻌﺗﺑر أداء اﻟﺷﻬﺎدة واﺟﺑﺎ ﻣﻔروﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل إﻧﺳﺎن وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﯾل : اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﺷﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء / 3
ﻋﻘﺎب ﻛل ﺷﺧص ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺷﻬﺎدة ﻟﻌذر ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ،وﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻗرر اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟذي طﻠب ﻷداء اﻟﺷﻬﺎدة أﻣﺎم 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﯾﻣﺗﺛل ﻟذﻟك ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﻲء ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺳر ﻣﻬﻧﺗﻪ،إﻻ أﻧﻪ وﺟد اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻘﻬﻲ آﺧر ﯾﻘول 
ب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﯾس ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺄداء اﻟﺷﻬﺎدة إذا ﻛﺎﻧت ﺗؤدي إﻟﻰ ﻛﺷف ﺳر ﻣن أﺳرار ﻣﻬﻧﺗﻪ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻣﻊ ﺑﺄن اﻟطﺑﯾ
اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟﺳر ﻋﻧد دﻋوة اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻠﺷﻬﺎدة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ق ح ص وت  ﻣن 4/602ﻣن ق ع ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻌﺑﺎرة،وﻛذﻟك ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﻘﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  2/103
  ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣﻧﺷطﺎت واﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 ق اﻟدوﻟﯾـ ــــــﺔﯾــ ــ ـــﻣواﺛﻟرات ﻣﻧــ ــ ـــذ اﻟﻘـ ــ ــ ــدم وﻧظـ ــ ــــرا ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫــ ــ ـــﺎ ﻋﻠــ ــ ـــﻰ ﺻـ ــ ــــﺣﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ــــﺎن أوﻟــ ــ ـــت ﻟﻬــ ــ ـــﺎ ااﻟﻣﺧـ ــ ــ ــدﻋرﻓــ ـــــت 
ﺎ ﻟﻬــــﺎ ﻣـ ـــت ﻛــــل اﻟﺟﻬــــود ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬـ ـــﺎ ﻟﺷــ ــدﺣﺟرﻣــــت اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻓﯾﻬـ ـــﺎ و واﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ أﻫﻣﯾــــﺔ ﺧﺎﺻـ ـــﺔ، ﺣﯾــــث 
ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﺻـ ــرف ﺑﻛﻣﯾـــﺎت  أﺣﯾﺎﻧـــﺎﺗﺳـــﺗﺧدم ﻷﻏـــراض طﺑﯾـــﺔ وﻋﻠﻣﯾــــﺔ  ﻗـ ــدإﻻ أﻧﻬـــﺎ ر ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ،ﻣـــن آﺛـــﺎ
،وٕاﻻ رﺗﺑــــت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــــل ﻣــــن اﻟطﺑﯾــــب اﻟــ ــذي وﺻــــف ﻫـ ـــذﻩ ﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻣرةﻣـ ـــﻊ ﺧﺿــــوع ﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛو  ،ﻣﻌﯾﻧــــﺔ
  .اﻟﻣواد ،واﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺻرﻓﻬﺎ 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ :اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗ ــ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺻـ ــ ــ ــرﻧﺎ اﻟﺣــ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗوﯾﺎت ﻷﻧﻬـ ــــــﺎ ا ﻓــ ــ ـــﻲ ﻋرات ﺧطـ ــ ــــرا ﻛﺑﯾـ ــ ــــر ﺗﺷــ ــ ـــﻛل اﻟﻣﺧـ ــ ــ ــد
 ،ﻲﯾـــــــؤدي إﻟــــــﻰ اﻧﺗﺷـــــــﺎر اﻵﻓـ ــ ـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــ ــــﺔ ،واﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــ ـــﺔ ﻓﻬـ ــ ــــﻲ ﺗﻐﯾـ ــ ـــب ﻋﻘـ ــ ــ ــل اﻟﻣﺗﻌـ ــ ــــﺎطو  اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ـــﻊ ،
وﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــ ــرى ﻋﻠــــﻰ  ،ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ ﻟﺗوﻓﯾرﻫــــﺎﻣــــوال اﻷأي ﺷــ ــﻲء ﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ  ﻓﻌــــل وﺗدﻓﻌــــﻪ إﻟــــﻰ
  .دوﻟﯾﺎ وداﺧﻠﯾﺎﺳواء ﺗﻣت ﻟذﻟك ﺟرﻣت ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ  ،وﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ :أوﻻ 
رات واﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ ﻣﻌﺿـــ ــﻠﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــــﺔ ﻟـــــم ﯾﺳـ ـــﻠم ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻏﯾـــ ــر اﻟﻣﺷـــ ــروع ﺑﺎﻟﻣﺧـــ ــد ﺗﺷـ ـــﻛل ظـــــﺎﻫرة اﻻﺗﺟــــﺎر
ﺳــــب وطﻧﯾــ ــﺔ ﻓﺣﺟرﯾﻣــــﺔ ﻟ ــــم ﺗﻌـ ـــد و  ،اﻟﺟﻬــــود اﻟدوﻟﯾـ ـــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ أي ﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ إﻧﺳــــﺎﻧﻲ ،ﻟـ ـــذﻟك اﺗﺟﻬــــت
ﻟذﻟك ﺑـ ــذﻟت ﺟﻬـــود دوﻟﯾ ـــﺔ ﻟﻠﺣـــد ﻣـــن ،ﻠﺣـــدود ﺗرﺗﻛـــب ﻣـــن ﻗﺑـــل ﺗﻧظﯾﻣـــﺎت ﺧﺎﺻـــﺔﺑـ ــل ﻫـــﻲ ﺟرﯾﻣـــﺔ ﻣﻧظﻣـــﺔ ﻋـــﺎﺑرة ﻟ
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻟﻠﺧطـ ـــــر اﻟﺟﺳـ ـــــﯾم ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﻼﻣﺔ اﻟﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ  ﻧظراﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ــــﺎت دوﻟﯾـ ـــــﺔ وأﺧــ ــ ــرى إﻗﻠﯾﻣﯾــ ــــﺔ،ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟظــ ــــﺎﻫرة ﺑـ ــ ـــ
  . اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وأاﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺳواء ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ 
ﻋﻘدﺗـ ـــﻪ اﻟـ ـــدول اﻷوروﺑﯾـــــﺔ اﻟــ ـــذي  ﺷـــــﻧﻐﻬﺎي راﻟﻣــــؤﺗﻣ ﯾــــﺔ اﻟﻣﺑذوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل وﻣـــــن اﻟﺟﻬــــود اﻹﻗﻠﯾﻣ
ﺧﯾن اﻷﻓﯾــــون واﻟﺣــــد ﻣــــن ﺗﻣﺧــــض ﻋﻧــــﻪ ﻗــــرار دوﻟــــﻲ ﻟﻣﻧــــﻊ ﺗــ ــد ﺔدوﻟـ ـــ( 31)ﺷـ ـــﺎرﻛت ﻓﯾــــﻪ ﺗﺳــــﻊ اﻟــــذي  9091ﺳــــﻧﺔ 
اﻟﺗـ ــــﻲ ﻫــ ـــدﻓت ﻟـ ــــﻰ ﻓـ ــ ــرض ،2191اﻧﺗﺷــ ـــﺎرﻩ،ﺛم ﻋﻘـ ــ ــدت اﺗﻔﺎﻗﯾ ـــــﺔ ﻻﻫـ ــــﺎي اﻟﺗــ ـــﻲ ﻛرﺳـ ــ ــت ﻣﻧـ ــــﻊ ﺗـ ــ ــدﺧﯾن اﻷﻓﯾـــــون ﺳـــــﻧﺔ 
ﻗ ــــﺎﻧون ﻫﺎرﯾﺳــــون ﻓ ــــﻲ اﻟوﻻﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـ ـــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـ ـــﺔ اﻟـ ـــذي وﺻـ ـــدر رﻗﺎﺑـ ـــﺔ دوﻟﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺻــــﻧﯾﻊ اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة، 
،أﻣــــﺎ ﻋــــن اﻟﺟﻬــــود اﻟﻌرﺑﯾ ــــﺔ 14191ﺟــــرم ﺑﯾـ ـــﻊ واﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛوﻛــــﺎﯾﯾن واﻷﻓﯾــــون وﻣﺷـ ـــﺗﻘﺎﺗﻪ إﻻ ﺑوﺻــــﻔﺔ طﺑﯾــــﺔ ﺳــــﻧﺔ 
ﻏﯾــ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــروع ﺑﺎﻟﻣﺧـــ ــ ـــدرات واﻟﻣـ ــ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــ ـــــﺔ ﻟﺳـ ــ ـــــﻧﺔ  اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ــ ــــﺔ اﻻﺗﺟـ ــ ـــــﺎر أﺑرﻣــ ــ ــــت ﻓﻘـ ــ ــ ــد
،وﻫو ﻋﺑ ــ ـــﺎرة ﻋــ ـــن ﺟــ ـــدول ﻣ ــ ـــﺄﺧوذ در،ووﺿــ ـــﻌت  ﺟــ ـــدوﻻ ﻣوﺣـ ــ ــدا ﻟﻠﻣﺧــ ـــدراتﺧ،واﻟﺗ ــ ـــﻲ وﺿــ ـــﺣت ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣ4991
  . 2رات وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﺎم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧدﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻷﻣ
اﻟﺗـ ــ ــ ـــﻲ ﺗﻌﻬـ ــ ــ ـــد اﻟﻣوﻗﻌـ ــ ـــــون ﻋﻠﯾﻬـ ــ ـــــﺎ ﺑﺈﺻــ ــ ــ ــدار  5291/20/91ﺟـ ــ ــ ـــﺎءت اﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﺟﻧﯾـ ــ ـــــف اﻟﺻــ ــ ــــﺎدرة ﻓــ ــ ــــﻲ ﺛــ ــ ــــم 
ﻟﺗﺑ ــ ــ ــ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــ ــــﺎت ﺑواﺳـ ــ ــ ـــطﺔ  1391ﺗﺷــ ــ ــــرﯾﻌﺎت داﺧﻠﯾـ ــ ـــــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـ ــ ــ ـــدرات،وﺗﻠﺗﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ـــــﺔ ﺟﻧﯾ ــ ــ ــــف ﻟﺳـ ــ ـــــﻧﺔ 
ﻟوﺿــ ـــﻊ ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت ﻣﺷـ ــ ــددة  6391اﻷﻣــ ـــﯾن اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻸﻣــ ـــم اﻟﻣﺗﺣـ ــ ــدة ﻋــ ـــن ﺗﺣـ ــ ــرك اﻟﻣﺧدرات،واﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﺑرﻣـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﺳـ ــــﻣﯾت ﻋﻘـــ ــدت ﺑﻧﯾوﯾـــــورك دﻋﻣـــ ــت ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟﻬـــــود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــــﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺔ دوﻟﯾـــــﺔ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺟـــــراﺋم اﻟﻣﺧــ ـــدرات ،ﺛـ ــــم 
ﺗﻔﺎﻗﯾـ ــــﺎت اﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ ﻫـ ــ ــذا اﻻﺳــ ـــم ﻟﻛوﻧﻬ ــ ـــﺎ أﻟﻐ ــ ـــت ﻛ ــ ـــل اﻻ ،وﻗ ــ ـــد أطﻠ ــ ـــق ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎدوﻟﯾ ــ ـــﺔ اﻟوﺣﯾ ــ ـــدة ﻟﻠﻣﺧدراتﯾـ ــــﺔ اﻟﻗﺑﺎﻻﺗﻔﺎ
 روﺗوﻛولاﻟﻣﻌدﻟـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ـــــﺎﻟﺑ 1691/ 30/ 03ﻋﻘـ ــ ــ ــدت ﻓـ ــ ــــﻲ  واﻟﺗـ ــ ــــﻲ،36391رات ﻣـ ــ ــــﺎ ﻋـ ــ ــ ــدا اﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ــ ــد
،وﻗـــ ــ ــد أوﺟــ ــ ـــدت ﻫـــ ــ ــذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـــ ــــﺔ ﺟﻬــ ــ ـــﺎز دوﻟـــ ــ ــﻲ ﺧـــ ــــﺎص ﺑﻣراﻗﺑــ ـــــﺔ 2791/30/52 اﻟـــ ــ ــذي وﻗـ ــ ـــﻊ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻓــ ــ ـــﻲ ﺟﻧﯾـــ ــــف
، واﻟـ ــ ــــﻰ 3691/60/11اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  243/36رﻗـ ــ ــــم ﺑﺎﻟﻣرﺳــ ـــــوم  3691اﻟﻣﺧدرات،اﻧﺿــ ــ ـــﻣت ﻟﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــ ــر ﺳــ ـــــﻧﺔ 
ﺟــ ـــداول ﻋــ ـــددت ﻓﯾﻬـــــﺎ ر وﺑﯾﻧ ـــــت أﻧواﻋـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ أرﺑـ ــــﻊ ﻛﻣ ــ ـــﺎ وﺿــ ـــﺣت اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ــد،2002اﻟﺑروﺗوﻛ ـــــول ﺳـــــﻧﺔ 
وﻗـ ــ ــد ﻧﺻـ ــــت ﻫـــ ـــذﻩ  رة ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــ ـــت طﺑﯾﻌﯾـــ ـــﺔ أو ﺗرﻛﯾﺑﯾـ ــ ــﺔ ،ت واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــــرات اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺷـــ ـــﻛل ﻣــــــواد ﻣﺧـ ــ ــدرااﻟﻣﺧـ ــ ــد
 ،ﻟﺟﻧ ـــﺔ ﯾﻣﺗ ـــد ﻋﻣﻠﻬـــﺎ إﻟ ـــﻰ اﻟ ـــدول اﻷطـــراف ﻓﯾﻬـــﺎ ﻫﯾﺋ ـــﺔ دوﻟﯾ ـــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـــل ﻓ ـــﻲ اﻟﻣﺧـــدرات و  اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ إﻧﺷـــﺎء
                                                        




 ، ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﱄ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، 
  . 50،ص  3102/ 30/ 01، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة 1102, gro. ttafanem. www
. 71،ص  3991،ﻟﺒﻨﺎن ، ﻔﺎﺋﺲ،دار اﻟﻨ اﻟﻤﺨﺪرات إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎنﻫﺎﱐ ﻋﺮﻣﻮش ، 
3
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،وﻗد ﺟــ ــــﺎت اﻟﺳــ ــ ــرﯾرﯾﺔﺔ واﻟﻌﻼﯾـ ــ ـــوﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﻧظﻣـ ـــــﺔ اﻟﺻــ ــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــ ــــﺔ ﻟﻛوﻧﻬــ ــــﺎ ﺗﺳــ ــــﺗﺧدم ﻓــ ــــﻲ اﻷﺑﺣــ ــــﺎث اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣ
رات وﺗﺻـ ــ ـــﻧﯾﻌﻬﺎ زراﻋـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـــ ــ ــد ﻧﺻـــ ــ ــت أن،ﻛﻣ ــــــﺎ 1ﻟﻠﺟﻧـــــــﺔاﺑﯾﻧ ــ ــ ــت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ـــﺔ إﺟــ ــــراءات ﺳـ ـــــﯾر ﻛـ ــ ـــل ﻣـــ ــــن اﻟﻬﯾﺋـ ـــــﺔ و 
ﺗﺧدم اﻟــ ـــذي ﯾﺳــ ـــﺿــ ـــﻣن اﻻﺗﺟــ ـــﺎر اﻟﻣﺷـــ ــروع  ﻟﺗﻛـــــونواﺳــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ ﯾﺟـــــب أن ﯾـــــﺗم وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻘـــــواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻟﻛـ ــــل ﺑﻠــ ـــد 
ﻛﺎﻓﺣـ ــ ـــﺔ اﻻﺗﺟـ ــ ـــﺎر ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروع ﻻﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎﻻت طﺑﯾــــــﺔ وﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،وأوﺟﺑت ﺿــ ــ ــرورة إﻧﺷــ ــــﺎء ﻣراﻛـ ــ ـــز ﺟﻬوﯾ ــ ــ ــﺔ ﻟﻣ
  . 2اﻟﻣوادﻫذﻩ رات وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺑﺎﻟﻣﺧد
اﻟﺗــ ـــﻲ وﺿــ ـــﺣت ﻣﻌﻧ ــ ـــﻰ اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔ وﻋــ ـــددت  1791اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔ ﻟﺳـــــﻧﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾ ـــــﺔ  إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ
ﺗﻠﺗﻬـ ـــــﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ـــﺔ اﻷﻣـ ــ ـــم اﻟﻣﺗﺣـ ــ ـــدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــــﺔ  ،ﺛ ــــــم5891ودﺧﻠ ــ ــ ــت ﺣﯾ ــ ــــز اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ــذ ﺳـ ـــــﻧﺔ أﻧواﻋﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ أرﺑـ ــ ـــﻊ ﺟـ ــ ـــداول 
،وﻗ ــ ـــد اﻧﺿــ ـــﻣت اﻟﺟزاﺋـ ــــر ﻟﻬـ ــ ــذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـــــﺔ 38891رات واﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔ ﻟﺳـــــﻧﺔ ﺎﻟﻣﺧـ ــ ــداﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروع ﺑ
،ﻛﻣ ــ ـــﺎ اﻧﺿــ ـــﻣت أﯾﺿـــــﺎ ﻟﻠﺑروﺗوﻛـــــول اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق 3691/90/11اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  343/36ﻰ اﻟﻣرﺳـــــوم ﺑ ـــــﺗﺣﻔظ ﺑﻣﻘﺗﺿــ ـــ
اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  16/20ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟرﺋﺎﺳـ ــــﻲ  2791ﻣ ــ ـــﺎرس  52ﺑﺗﻌـ ــ ــدﯾل ﻫـ ــ ــذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ ــ ـــد ﺑﺟﻧﯾـ ــ ــف 
  . 42002/20/50
رات ﺧﺻوﺻـ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﻧوات اﻟﺗﺳـ ــــﻌﯾﻧﺎت أﯾـ ــ ـــن اﻧﺗﺷــ ــ ــرت ا ﻟﺗوﺳــ ــــﻊ ﻧﺷـ ــ ـــﺎطﺎت ﺷـــــﺑﻛﺎت ﺗﺟـ ــ ـــﺎرة اﻟﻣﺧــ ــ ــدوﻧظـ ــــر 
  :5اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﻘدت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻫــ ــ ــدﻓﻬﺎ اﻟﺗﻌـ ــ ـــﺎون ﻓ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟﺑﺣـ ــ ـــث وﻗﻣــ ــــﻊ  2991/80/02اﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋ ــ ــــر واﻟﻣﻐــ ــ ــرب اﻟﻣوﻗﻌـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ  - 
 .اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 
أﺧــ ــ ــرى ﻣــ ــــﻊ رات،ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﻋـ ــ ـــدة اﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ــــﺎت ﻋﯾ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن دول اﻟﻣﻐــ ــ ــرب ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــ ــــﺔ اﻟﻣﺧداﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ــــﺔ ﺟﻣﺎ - 
اﻟــــــــدول اﻟﻣﺟــــــــﺎورة ﻟﻠﺑﺣـــــ ـــر اﻷﺑـ ـــــــﯾض اﻟﻣﺗوﺳــ ــ ــــط ﻟﺗﺳـــ ــ ـــﻬﯾل ﺗﺑــ ــ ــ ــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــ ــــﺎت واﻟﻛﺷــ ــ ــ ــف ﻋـ ــ ـــــن ﺷـ ــ ــ ـــﺑﻛﺎت 
 .اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ 
                                                        
،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة  moc.bcni.www،2791ﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺳﻨﺔ ا 1691اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ  01إﱃ  70و 50و 20اﳌﻮاد   1
  .  3102/30/13
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔﻣﻦ  93و  1ﻣﻜﺮر  83و  13اﳌﻮاد  
3
  . 60،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎﱄ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌ 
4
  .111، ص  6002،دار اﳍﺪى ، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، 
5
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات  4002/21/52اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  81/40اﻟﻤﺨﺪرات وﻃﺮق ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎﻫﺮي ﺣﺴﲔ ، 
  . 72 -52،ص  1102،دار اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ، واﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ
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اﻟﺗ ــ ــ ــ ـــﻲ ﺻــ ــ ــ ـــﺎدق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﻣوﺟــ ــ ـــــب اﻟﻣرﺳــ ــ ـــــوم اﻟرﺋﺎﺳـ ــ ــ ــــﻲ  9991اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﺳــ ــ ـــــﻧﺔ  - 
 .  7002/21/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  473/70
اﻟﻣ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  573/70ﻣﺻــ ــ ـــﺎدق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺳــ ـــــوم اﻟرﺋﺎﺳـ ــ ــــﻲ اﻟ 3002اﻻﺗﻔﺎﻗﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــ ـــــﯾﺔ  - 
اﻟﻣﺳــــﻣﺎة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾــ ــﺔ اﻟﺗﻌـ ـــﺎون اﻟﻣﺷــــﺗرك ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻷﻣـ ـــن وﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــﺔ اﻹﺟــــرام اﻟﻣـ ـــﻧظم ﻓﺿــ ــﻼ ﻋــــن  7002/21/10
ﻣﻛوﻧ ــ ــﺔ ﻣــــن  )tendem(ﺑﺎﺳــــم ﺷــــﺑﻛﺔ اﻷوروﺑ ــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـ ـــطﻲ  5002اﻟﻬﯾﺋــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻛوﻧـ ـــت ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﺻـ ـــدد ﺳــــﻧﺔ 
اﻧﺿــ ـــﻣت إﻟﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــد ذﻟــ ـــك ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﺗـــــوﻧس وﻟﺑﻧـــــﺎن واﺳــ ـــﺑﺎﻧﯾﺎ واﯾطﺎﻟﯾ ـــــﺎ ﺛـ ــــم ،اﻟﺟزاﺋـــــر واﻟﻣﻐـــ ــرب وﻓرﻧﺳــ ـــﺎ وﻫوﻟﻧــ ـــدا 
  .رات ﻲ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ
   ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
رات واﻟﻣ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔ ﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﻧظوﻣﺗ ــ ـــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ــﺔ ظـ ــــﺎﻫرة اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــــل ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ــدﻟﻘ ــ ـــد ﺟـ ــ ــرم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ا 
اﻟﻣﺗﺿـــ ــــﻣن ﻗﻣـ ــ ــــﻊ  5791اﻟﻣــ ـــــؤرخ ﻓـــ ــــﻲ ﻓﯾﻔـــ ــ ــري راتاﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــــق ﺑﺎﻟﻣﺧـــ ــ ــد 90/57وﺟــ ــ ـــب اﻟﻘـــ ــــﺎﻧون ﺎ ﺑﻣﻣـ ــ ـــواﻻﺗﺟـــ ــــﺎر ﺑﻬ
ﺳــــن ،و ﻟﺗطــــورات اﻟﺣﺎﺻـ ـــﻠﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷـ ـــﻰ واﻟﻛوﻧــــﻪ ﻟ ــــم وﻗـ ـــد اﻟﻐــــﻲ  اﻻﺗﺟــــﺎر واﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺣظــــورﯾن ﻟﻠﻣــــواد اﻟﺳــــﺎﻣﺔ،
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــ ـــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾــــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن اﻟﻣﺧـ ــ ــ ـــدرات واﻟﻣـ ـــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــــــﺔ وﻗﻣـ ــ ــ ـــﻊ اﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﻌﻣﺎل واﻻﺗﺟـ ــ ــ ـــﺎر ﻏﯾــ ــ ــ ــر  81/40ﻗــ ــ ــــﺎﻧون 
ﺗطﺑﯾﻘـ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻣﺑـ ــ ــ ـــدأ  ﻛﺎﻓ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﺻــ ــ ــ ــرﻓﺎت ﻏﯾ ــ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــروﻋﺔ وﻣواﻛﺑ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗطـ ــ ـــــورات ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــ ــــــﺔ ،وذﻟ ــ ــ ــــكاﻟﻣﺷــ ــ ــ ــروﻋﯾن ﺑﻬﺎ
ﺟــــﻧﺢ ﻋﺎدﯾ ــــﺔ وﺟـ ـــﻧﺢ ﻣﺷــ ــددة وﺟﻧﺎﯾﺎت،ﻛﻣــــﺎ ﻧــ ــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ  ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗـ ـــدور ﺑ ــــﯾن ﺛـ ـــﻼث أﻧــــواعاﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ،
 اﻟﻣﺗﺿــ ـــﻣن ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــﺎ 50/58اﻟﻣﻠﻐ ـــــﻰ ﺑﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون  67/97أﯾﺿـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ 
،ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳــــــﺗدراك اﻟﻧﻘـ ــ ـــﺎﺋص واﻟﻌﺛ ــ ــــرات اﻟﻣوﺟـ ـــــودة ﻓ ــ ــــﻲ وان اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺳــ ــــﺎﻣﺔﺣﯾـ ـــــث ادﻣــ ــــﺞ اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرات ﺗﺣـ ــ ـــت ﻋﻧـ ــ ـــ
اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ، واﻟﻣﻼﺣــــظ أن اﻟﻣﺷــــرع ﺧــــص ﻫـ ـــذﻩ اﻟظــــﺎﻫرة ﺑﻘ ــــﺎﻧون ﺧــــﺎص ﻧظــ ــرا ﻟﻣــ ــﺎ ﻟﻬــــﺎ ﻣـ ـــن ﺗـ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــــﻰ 
  .ﺳﻧﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
، ﻧظـ ــــرا ن ﻣـ ــــﺎدة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــ ـــﺔ ﻫــ ـــذﻩ اﻟظـ ــــﺎﻫرة ﺣـــــواﻟﻲ ﻋﺷـ ــ ــرﯾ ص و ت حاﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق  50/58اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻓـ ــــﻲ  أورد
 091ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﺣــ ـــددﺣﯾ ـــــث ،إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ اﻧﺗﺷـــــﺎر ظـ ــــﺎﻫرة اﻹدﻣﺎن دور ﻓـ ــــﻲ ﻟﻣـ ــــﺎ ﯾﻠﻌﺑ ــ ـــﻪ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ ﻣـــــن
زراﻋﺔ،إﻧﺗﺎج،اﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﻓﯾﻬﺎ،اﻻﺳـ ــ ـــﺗﯾراد ) رة ﯾﺣـ ــ ـــدد ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق اﻟﺗﻧظـ ــ ـــﯾمﺗﻌﺎﻣــ ــــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺧــ ــ ــد أي نأﻣﻧـ ـــــﻪ 
ﯾﻔﯾـــــﺎت ﻣــ ـــﻧﺢ اﻟﺗـــ ــرﺧﯾص اﻟﻣﺣـــ ــدد ﻟﻛ 822/70اﻟﻔﻛـــ ــرة ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــ ـــذي ﻛﻣـــ ــﺎ دﻋﻣـــــت ﻫــ ـــذﻩ ( واﻟﺗﺻــ ـــدﯾر
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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اﻟﻣرﺳــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذي  ،ﺑﺎﻹﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ1رات واﻟﻣـــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻷﻏـ ــ ــــراض طﺑﯾ ــ ــ ـــﺔ أو ﻋﻠﻣﯾـ ــــــﺔﺑﺎﺳــ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧـ ــ ــ ــد
اﻟﻣﺣـــ ــدد ﻟﻛﯾﻔﯾـــــﺎت اﻟﺗﺻـ ــــرف ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗـ ــــﺎت واﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺣﺟـــــوزة أو اﻟﻣﺻـ ــــﺎدرة ﻓـ ــــﻲ إطــ ـــﺎر اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  032/70
 142ﻠــ ـــﻰ اﻟﺟــ ـــﻧﺢ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد ﻣـ ــــن ﻋأﯾ ــ ـــن ﻧــ ـــص  ﻣـ ــــن ق ح ص و ت 952 إﻟـ ــــﻰ 142د  ﻣـ ــــن اﻟﻣـــــوا 2اﻟﻣﺧــ ـــدرات
ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــ ــرﯾم ﻛـ ــ ــ ــل ﺷــ ــ ـــﺧص ﯾﻘ ــ ـــــوم ﺑﺈﻧﺗ ــ ــ ـــﺎج اﻟﻣ ــ ـــــواد أو  242و  142ﺣﯾـ ــ ــ ــث ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ،ﻣﻧ ــ ـــــﻪ  542إﻟـ ــ ــــﻰ 
اﻟﻧﺑﺎﺗـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧـــــدرة أو ﻏﯾ ــ ـــر اﻟﻣﺧـــ ـــدرة أو ﯾﻧﻘﻠﻬـ ــــﺎ أو ﯾﺳــ ـــﺗوردﻫﺎ أو ﯾﺣوزﻫـ ــــﺎ أو ﯾﺗﺻـ ــ ــرف ﺑﻣﻘﺎﺑـــ ـــل أو دون 
ﺟرﻣــ ــ ــــت ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﺗﻬﺎ أو ﺗﺣﺿــ ــ ــــﯾرﻫﺎ وﺟﻣﯾ ــ ــــــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ــــﺎت  342ﻧﻣﺎ ﻧﺟـ ــ ــ ـــد اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة ﻠﻬﺎ،ﺑﯾﯾﺳــ ــــــﺗﻌﻣ ﻣﻘﺎﺑـ ــ ــ ـــل أو
أو  ﻓﯾﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـــــــل ﻓﯾﻬــ ــ ـــﺎ ﻟﺗﺣوﯾــ ــ ـــل أو اﺳــ ــ ـــﺗﯾراد أو ﺗﺻــ ــ ـــدﯾر أو ﻋﺑورﻫـ ــ ــــﺎ أو ﯾﺳــ ــ ـــﺗودﻋوﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﻣﺳـ ــ ــ ــرة
اﻟﺑﯾــــــﻊ أو اﻟﻌـــــــرض ﻟﻠﺑﯾـــــــﻊ أو اﻹرﺳـ ــ ــــﺎل أو اﻟﻧﻘل،ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﺟـ ــ ــ ــرم ﻣﺣﺎوﻟـ ــ ــــﺔ ذﻟـ ــ ــ ــك إذا ﺿــ ـــــﺑط اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــ ــــﺎت 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﻓﯾﻬﺎ ﺎم ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ،وﻋﺎﻗب اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾ
  : ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات وﻫم  442ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
  .ﺳواء ﺑﻣﻘﺎﺑل أو دوﻧﻪ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ 342ﻛل ﻣن ﯾﺳﻬل ﻟﻠﻐﯾر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  - 
  .ﻣﯾﺔ أو ﺗواطﺋﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواد أو ﯾﺣﺎول اﻟﺣﺻول  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺻﻔﺎت وﻫ - 
  . ﻛل ﻣن ﺳﻠم اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺔ وﻫﻣﯾﺔ أو ﺗواطﺋﯾﺔ - 
 اﻟﺗ ـــﻲ ﺟرﻣـــت اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾـــر اﻟﺷـ ــرﻋﻲ ﻟﻠﻣـــواد واﻟﻧﺑﺎﺗـــﺎت اﻟﻣﺻـــﻧﻌﺔ ﻋﻠ ـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻣﺧـــدرة ، 542وأﺧﯾـــرا اﻟﻣـــﺎدة 
 242ﻓﻘـــــد ﺟرﻣـ ــــت ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺣـ ــــرﯾض ﻻرﺗﻛـــــﺎب اﻟﺟـــــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد ﻣـ ــــن  852أﻣــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  . 542إﻟﻰ 
ﻓﻘــ ــ ــد ﺑـ ــ ـــﯾن ﻓﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻷﺻـ ـــــﻠﯾﺔ اﻟﺗــ ــــﻲ  952إﻟــ ــــﻰ  642أﻣــ ــــﺎ ﺑﻘﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ـــــواد ﻣــ ــــن 
ﻧــــص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع ﻛﺟــــزاء ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻣﻧظﻣ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــ ــل ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ 
اﻟﺗﻌﺎﻣـ ـــل ﻣــــﻊ اﻟﻌــــود إﺿـ ـــﺎﻓﺔ ﻟﺗطرﻗــــﻪ ﻟ ــــﺑﻌض اﻹﺟــــراءات اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺑــــﻊ ﻓــــﻲ ﻣﺛــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟراﺋم،وﻛــــذﻟك ﻛـ ـــذﻟك ﻛﯾﻔﯾ ــــﺔ 
  .ﺣد ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻌﻼج اﻟﻣرﺗﻛب ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر أاﻟﻣﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠ
                                                        
1
، ج ر ،اﻟﻌﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻃﺒﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ  7002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03اﳌﺆرخ ﰲ  822/70اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
  . 30، ص 44،اﻟﺴﻨﺔ  7002أوت  50،اﻟﺼﺎدرة ﰲ  94
2
ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺠﻮزة أو اﻟﻤﺼﺎدرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺬي ﳛﺪد  7002ﻳﻮﻟﻴﻮ  03اﳌﺆرخ ﰲ  032/70اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي   
  . 60،ص  7002/80/50، اﻟﺼﺎدرة ﰲ 94د ،ج ر ،اﻟﻌﺪواﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻗﻤﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺑﻬﺎ 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن اﻟﻣﺧـ ــ ــ ـــدرات واﻟﻣـ ــ ـــــؤﺛرات  4002/21/52اﻟﻣـ ــ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــ ــــﻲ  81/40أﻣـ ــ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــــﺑﺔ ﻟﻠﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون 
اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــﺔ وﻗﻣــــــــﻊ اﻻﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل واﻻﺗﺟـــ ــ ـــﺎر ﻏﯾــ ــ ــــر اﻟﻣﺷـ ــ ــــروﻋﯾن ﺑﻬﺎ،ﻓﻘـــ ــ ـــد ﺟـ ــ ــ ـــﺎء ﺑـــ ــ ـــﻪ ﻛﻣﺣﺎوﻟــ ــ ــــﺔ ﻟﻣواﻛﺑـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗطـ ــ ـــــورات 
ﺳـ ــ ــد اﻟﻔراﻏـــــﺎت واﻟﻧﻘــ ـــﺎﺋص اﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــ ـــﺔ اﻟﻣﺧــ ـــدرات ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎل،ﻟﻠﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟــ ـــدوﻟﻲ اﻟﺣﺎﺻــ ـــ
ﻓــ ــــﻲ ﺗﺷــــــرﯾﻊ اﻟﻣﺧــــــدرات اﻟﻘدﯾم،وﻛـ ــ ــذا اﻟ ــــــواردة ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ ﺧﺻوﺻــ ــــﺎ أﻣـ ــــﺎم اﻧﺗﺷـــ ـــﺎر ﻫـــ ـــذﻩ اﻟظﺎﻫرة،ﻛﻣــــــﺎ 
ل واﻟ ــــزارع ﺑ ــــﯾن ﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك واﻟﺗــــﺎﺟر واﻟﻧﺎﻗـ ـــوﻓــ ــرق ﺣـ ـــﺎول اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺗرﻛﯾــــز ﻋﻠ ــــﻰ ﺗـ ـــداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﯾــــﺔ واﻟﻌﻼج،
ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻻﺧـــــﺗﻼف ﻏـــــرض ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﻧﻬم ﻣــ ـــن اﻷﻓﻌــ ـــﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻓﺷـ ــ ــدد ﻋﻘوﺑـ ــــﺎﺗﻬم ﺣﺳـــــب ﺧطـــــورة اﻷﻓﻌـــــﺎل 
ﺳـ ـــﻧورد اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﯾرﺗﻛﺑﻬ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ  ﻣ ــــﺎدة 93ﻓﻌ ــــﻼ ﻓ ــــﻲ ( 14) ،وﻗـ ـــد ﺟــ ــرم واﺣـ ـــد وأرﺑﻌــــون
ﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﻓـ ــــﻲ ﻬ ــ ـــﺎ وﺿــ ـــﺎﻋف اﻛﻣــ ـــﺎ ﺟرﻣـ ــ ــت أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟﺷـ ــ ــروع ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻷﻋﻣـ ــــﺎل واﻻﺷـ ــــﺗراك ﻓﯾ،ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺟﺎل
  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود،وﯾﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺟرﻣـــــت ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺗﺳـ ــــﻠﯾم أو ﻋـ ــــرض اﻟﻣﺧــ ـــدرات أو اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــــﺔ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ ﻏﯾـ ــــر ﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ  31اﻟﻣـــــﺎدة  - 
ﻣﻌـ ـــﺎق ﻋﻘﻠﯾــــﺎ  ﻋﺎﻗــــل أوﺳــــواء  ﻗﺎﺻــــرا وأﯾــــﺎ ﻛﺎﻧــ ــت ﺣﺎﻟﺗــ ــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﺑﺎﻟﻐــــﺎ أوﺳــــن ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻐﯾــ ــر أﯾــــﺎ ﻛـ ـــﺎن 
 . ﺻﺣﯾﺢ أو ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻼج ﻣن اﻹدﻣﺎن ﺻﺣﯾﺔ ﺳواءأي ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟو 
 ﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــوناﻟﻣﻛﻠﻔ ـــــﯾن ﺑﻣﻌﺎﯾﻧ ــ ـــﺔ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟـ ــــراﺋم و  ﺣﯾ ـــــث ﺟرﻣـ ــ ــت ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﻋرﻗﻠ ـــــﺔ وﻣﻧ ــ ـــﻊ اﻷﻋـــــوان 41اﻟﻣـ ــــﺎدة  - 
 ﺑـ ــ ـــﺄي ﺷـ ــ ـــﻛل ﻣــ ــ ـــن اﻷﺷـ ــ ـــﻛﺎل أﺛﻧـــ ــــﺎء ﺗﺄدﯾـ ــــــﺔوﺗﻛـ ـــــون اﻟﻌرﻗﻠــ ـــــﺔ ﻣﻔﺗﺷـ ــ ـــﻲ اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ أو ﻣﻬﻧدﺳــ ــ ـــﯾن زراﻋﯾـ ــ ـــﯾن  ﻫـ ـــــؤﻻء
 .وظﺎﺋﻔﻬم
ق ح ص و ت ﺣﯾـ ــ ــ ــ ــ ــث ﺗﺟـ ــ ــ ــ ــ ــرم ﻣـ ــ ــ ــ ــــن  542و  442ﺗﻘﺎﺑـ ــ ــ ــ ــــل اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــــﺎدة وﻫـ ــ ــ ــ ــــﻲ  71و  61و  51اﻟﻣ ــ ــ ــ ـــــواد  - 
  :ﺑدورﻫﺎ
 .ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  ·
 .ت دون ﻋﻠم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنوﺿﻊ اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﺑﺎ ·
 ( ﺗواطﺋﯾﺔ )ﺗﻘدﯾم وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﺻورﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة  ·
 طﺋﯾﺔ اأو ﺑﻣوﺟب وﺻﻔﺔ وﻫﻣﯾﺔ أو ﺗو ﺗﺳﻠﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣواد دون وﺻﻔﺔ  ·
 أي ﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ  ·
ﻣﻧــ ـــﻪ ﺟرﻣـــــت ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﺳـــ ـــﺗﯾراد أو اﻟﺗﺻــ ـــدﯾر ﻟﻠﻣﺧـــ ـــدرات واﻟﻣــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــــﺔ ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻏﯾـ ــ ــر  91اﻟﻣـ ــــﺎدة  - 
 .ﺑذﻟك ﺷرﻋﯾﺔ أي دون ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ 
 .اﻟزرع ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻷﺣد ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺧدرات  ﻣﻧﻪ ﺟرﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ 02اﻟﻣﺎدة  - 
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إﻻ إذا  02، 91،71ت اﻟ ـــــواردة ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻟﻠﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎﻧـ ــ ــص اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـ ــ ــدم إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ  ﻛﻣـ ــــﺎ
،وٕاﻻ ،وﻻ ﯾﻣـ ـــﻧﺢ إﻻ ﻟﻸﺷــــﺧﺎص اﻟ ــ ــذﯾن ﺗﺗــــوﻓر ﻓـ ـــﯾﻬم ﺷــ ــروط ﻣﻌﯾﻧــــﺔاﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻛﺎﻧـ ـــت ﻣوﺟﻬـ ـــﺔ ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺑ ــــﻲ أو
  : ﻫﻲو  ﺷﻛﻠت ﺟراﺋم ﻣﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  . واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟطﺎﻟب اﻟرﺧﺻﺔ أن ﯾﻌد ﺗﺣﻘﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣول اﻟﺳﻠوك اﻷﺧﻼﻗﻲ –    
  .ﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣد اﻟﺟراأأﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳﺑب ﯾﺟب  - 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
رﯾﻣــــــــﺔ ﻫــ ــ ــــو ﻗﯾـ ــ ــــﺎم اﻟﺟــ ــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﺄﺣـ ــ ــ ــد اﻷﻓﻌــ ــ ــــﺎل اﻟﻣﺟرﻣـــ ـــــﺔ ﺑﻣوﺟـ ــ ـــــب ﺟﯾﻘﺻـ ــ ــ ــد ﺑـ ــ ــــﺎﻟرﻛن اﻟﻣـ ــ ــ ـــﺎدي ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ــ ــذﻩ اﻟ
ﺣﯾ ــ ـــث ﺗﺗﺧــ ـــذ ﺻـــــورة ﺳـ ــــﻠوك ﻣـ ــــﺎدي ﯾ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ــق أو ﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ ﻣﺣﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ،اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ 
ﻗﺎﻧوﻧﺎ،وﺳﻧوﺿــــﺢ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﻠــــﻲ ﻣﺣــــل اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﺛــــم ﻧﻘــــوم ﺑﺗﻌــــداد اﻟﺻــــور اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷــ ــروع 
  .ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواد 
  ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ : أوﻻ 
ﻧﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺧﺷــ ــ ـــﺧﺎش ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  ااﻟﺣﺿــ ـــــﺎرات اﻟﻘدﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ــــﺎﻹﻏرﯾق اﻟ ــ ــ ـــذﯾن ﻧﻘﺷــ ـــــو  ﻋﻧـ ــ ــ ــدﻧﺷـ ــ ــــﺄت اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات  ﻟﻘـ ــ ــ ــد
ن اﻹﻟـــــﻪ ﺷـ ـــﯾﻔﺎ ﻫـــــو اﻟـ ـــذي ﯾـ ـــﺄﺗﻲ ﺑﻧﺑـــــﺎت ﺄﺟـ ـــدران اﻟﻣﻘـــــﺎﺑر واﻟﻣﻌﺎﺑد،وﻛــ ـــذا ﻋﻧـ ـــد اﻟﻬﻧـ ـــدوس ﺣﯾــ ـــث ﻛـــــﺎن اﻻﻋﺗﻘــــﺎد ﺑــ ـــ
 ﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــ ــﻰ ﻗﺑﺎﺋـ ـــل اﻻﻧـ ـــدﯾز،ﺑﺎﻹ(ﯾشاﻟﺣﺷـ ـــ)ﻟﻬــــﻲ ﻧـ ـــب ﻣــــن اﻟﻣﺣــــﯾط ﺛ ــــم ﺗﺳــــﺗﺧرج ﻣﻧـ ـــﻪ ﺑﻘﯾــــﺔ اﻵﻟﻬــــﺔ اﻟرﺣﯾـ ـــق اﻹﻘاﻟ
وﺟــ ــدت ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻧــ ــزول اﻣــــرأة ﻣــــن اﻟﻣــــﺎء زرﻋﺗﻬـ ـــﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾــ ــف اﻵﻻم  وﻗﯾــ ــل أﻧﻬــــﺎاﻟـ ـــذﯾن اﻧﺗﺷــ ــرت ﺑﯾـ ـــﻧﻬم ﺷــ ــﺟرة اﻟﻛوﻛــــﺎ 
ﻫـ ـــو ﻛـ ـــل ﻣـ ـــﺎدة طﺑﯾﻌﯾـ ـــﺔ أو ﺗرﻛﯾﺑﯾــــﺔ " ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﻓﻘـــ ــرة ي  1،وﻗـ ـــد ﺟـ ـــﺎء ﺗﻌرﯾــــف اﻟﻣﺧـ ـــدرات ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 1ﻋـ ـــن اﻟﻧـــــﺎس
ﺻـ ــ ـــد ﺑﺗﻌﺑﯾــــــر اﻟﺟـ ــ ـــدول ،واﺳـ ـــــﺗﻛﻣل ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻔﻘــ ــ ــرة ش ﺑﺄﻧــــــﻪ ﯾﻘ"ﻣـ ــــن اﻟﻣــــــواد اﻟﻣدرﺟـ ــ ـــﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــ ـــدوﻟﯾن اﻷول واﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ 
ﻗــــــواﺋم اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرات واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــرات اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺣﻣــ ــ ــل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻷرﻗ ــ ــــﺎم واﻟﻣرﻓﻘ ــ ــــﺔ ﺑﻬـ ــ ـــذﻩ  اﻟراﺑ ــــــﻊو اﻟﺛﺎﻟـ ـــــث و اﻟﺛ ــ ــــﺎﻧﻲ و اﻷول 
  .230اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ،ﺑﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻷﺧر وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
 "ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  1اﻟﻔﻘـ ــ ــرة  20رات ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺧـ ــ ــد ﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﺧﻼﻓـ ــــﺎ ﻟﻠﻣﻌﺗ ـــــﺎد ﻋـ ــ ــرفن اﻟﺄﻛﻣـ ــــﺎ ﻧﺟـ ــ ــد ﺑ ــ ـــ
ﻛــــــل ﻣــــــﺎدة طﺑﯾﻌﯾـــ ـــﺔ ﻛﺎﻧــــــت أو اﺻـ ــ ـــطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣــ ــــن اﻟﻣــــــواد اﻟــــــواردة ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺟـ ــ ـــدوﻟﯾن اﻷول واﻟﺛـ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻣـ ــ ـــن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ـــــﺔ 
                                                        
1
  . 31،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، 
.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ  1691اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺮة ي و ش ﻣﻦ  10اﳌﺎدة  
2
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 ﻬــ ــــﺎﺢ أﻧواﻋ،ﻛﻣـ ــ ـــﺎ وﺿـ ــ ـــ12791ﺑﺻـ ــ ـــﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻟـ ــ ـــﺔ ﺑﻣوﺟــ ــ ــب ﺑروﺗوﻛــــــول ﺳـ ـــــﻧﺔ  1691اﻟوﺣﯾـ ــ ـــدة ﻟﻠﻣﺧـ ــ ـــدرات ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ 
  : وﺿﺑط اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘرات ﻻﺣﻘﺔ وﻫﻲ 
اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺳــ ــــﺗﺧدم ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت ﺻــــــﻧﻊ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرة واﻟﻣـ ـــــؤﺛرات ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت : اﻟﺳــ ــ ــﻼﺋف  ·
 .اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
 ﻛل ﻣزﯾﺞ ﺟﺎﻣد أو ﺳﺎﺋل ﺑﻪ ﻣﺧدر أو ﻣؤﺛر ﻋﻘﻠﻲ : اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر  ·
ﻻ ﯾﺷـ ــ ـــﻣل اﻟﺑـ ــ ـــذور واﻷوراق ﻏﯾـ ـــــر اﻟﻣﺻـ ـــــﺣوﺑﺔ  )اﻷطـــ ــــراف اﻟﻣزﻫ ــ ــ ــرة أو اﻟﻣﺛﻣـــ ــ ــرة ﻣـ ــ ـــن ﻧﺑﺗـ ـــــﺔ اﻟﻘﻧـ ـــــب : اﻟﻘﻧـ ـــــب  ·
 ﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ﺎﻧﺞ ﻣﻧﻬﺎ،أﯾاﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﺧرج اﻟراﺗﯾ( ﺑﺎﻷطراف
 ﺑﺎت ﻣن ﺟﻧس اﻟﻘﻧب ﻧ أي: ﻧﺑﺎت اﻟﻘﻧب ·
 .ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺷﺟﯾرات ﻣن ﺟﻧس ارﯾﺗروﻛﺳﯾﻠون : ﺷﺟﯾرة اﻟﻛوﻛﺎ  ·
ﺟــ ــﺎء  ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾــــﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻟــــم ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــــرع ﺑﺎﻟﺷــ ــرح ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﯾﻣﻛــــن اﻟرﺟــــوع ﻓﯾﻬــــﺎ إﻟــ ــﻰ ﻣــــﺎ
  .ﻓﻲ ﻧص اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
 1791ﺔ ﻓﻘ ــ ــرة ﻫـ ــ ــ ﻣ ــــن اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـــﺔ اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ ﻟﺳــــﻧ 1ﻓﺗﻬـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة أﻣ ــــﺎ ﻋــــن اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــﺔ ﻓﻘ ــــد ﻋر 
ﻛﺎﻧـ ـــت طﺑﯾﻌﯾــــﺔ أو ﺗرﻛﯾﺑﯾــــﺔ وﻛــ ــل اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ـــﺔ اﻟﻣدرﺟــ ــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺟـ ـــداول اﻷول ﻛــــل اﻟﻣــــواد ﺳــــواء " ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ 
اﻟﺛـ ــ ــــﺎﻧﻲ و ﻧ ــ ـــــﻪ ﯾﻘﺻــ ــ ـــد ﺑﻌﺑ ــ ـــــﺎرات اﻟﺟــ ــ ـــدول اﻷول أ(ز)،واﺳــ ـــــﺗﻛﻣﻠت ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــرة "أو اﻟﺛـ ــ ــــﺎﻧﻲ أو اﻟﺛﺎﻟـ ــ ــ ــث أو اﻟراﺑـ ــ ــــﻊ 
م اﻟﻣرﻓﻘــ ـــــﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــ ـــــﺔ رات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﻣـ ــ ــ ــل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻷرﻗـ ــ ــــﺎﻗــ ـــــواﺋم اﻟﻣـ ـــــؤﺛواﻟراﺑـ ــ ــــﻊ ﻟﺟــ ــ ـــدول اﻟﺛﺎﻟـ ــ ـــث واو 
 20/20ﻔﻬـ ـــــوم اﻟ ــ ــ ــذي أوردﻩ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﺗﻘرﯾﺑـ ـــــﺎ ﻧﻔـ ــ ـــس اﻟﻣوﻫــ ــــو ،2 20ﺔ وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة ﻟـ ــ ـــﺑﺻـ ــ ـــﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌد
اﻟﺟــ ـــدول ﻛـ ــــل ﻣﻧﺗ ـــــوج طﺑﯾﻌـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــدرج ﻓــ ـــﻲ اﻟﺟــ ـــدول اﻷول أو  ﻛــ ـــل ﻣــ ـــﺎدة طﺑﯾﻌﯾـ ــــﺔ ﻛﺎﻧ ـــــت أم ﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ أو" ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ 
  . " 1791اﻟﺛﺎﻧﻲ أو اﻟﺟدول اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
                                                        
1
اﳌﺼﺎدق  2791/10/52ل اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮ اﳌﺘﻀﻤﻦ  3691/90/11اﳌﺆرخ ﰲ  343/36اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ  
  . 2002/20/50اﳌﺆرخ ﰲ  16/20ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 
2
 ،ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ         1791اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،  
  3102/30/11،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة  
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  :ﻲﻫ1ﺔأﺳﺎﺳﯾﺛﻼث أﻧواع ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ : ﻧواع اﻟﻣﺧدرات أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ
،ﺣﯾث ﯾﻛــــون ﻟﻬــــﺎ ﺗﺷــــوش إدراﻛــــﻪ ﺗﻔﺳـ ـــد اﻟﻌﻘـ ـــل أوظﯾﻔﺗﻬ ــــﺎ إﻣــــﺎ وﻫـ ـــﻲ ﺗﻠ ــ ــك اﻟﻧﺑﺎﺗ ــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗ ــ ــزرع و : طﺑﯾﻌﯾــــﺔ / 1
  .اﻟﺦ ...ﺧدرات دون أي إﺿﺎﻓﺎت ﻛﺎﻟﺣﺷﯾش أو اﻷﻓﯾون أو اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي أو اﻟﻛوﻛﺎﻣﻔﻌول اﻟﻣ
وﻫــــــﻲ ﺗﻠ ــ ــ ــك اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــرات أو اﻟﺳــ ــــﻼﺋف اﻟﻣرﻛﺑ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرة، اﻟﺗ ــ ــــﻲ : ﺗﺻـ ـــــﻧﯾﻌﯾﺔ أو ﺗرﻛﯾﺑﯾـ ـــــﺔ / 2
وﺗﺳـ ــ ــــﺗﺧﻠص ﻣ ــ ــ ـــن ﻧﺑﺎﺗـ ــ ــــﺎت ﻣﺧــ ــ ـــدرة ﻓﺗ ــ ـــــؤﺛر ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺟﻬـ ــ ــــﺎز اﻟﻌﺻــ ــ ـــﺑﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠـ ــ ــ ــﺔ ﺻــ ـــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺗﺣﺗ ــ ــ ـــﺎج إﻟـ ــ ــــﻰ
اﻟﻣــــــورﻓﯾن واﻟﻬــ ــ ــروﯾن واﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن،أﯾــ ــــﺎ ﻛﺎﻧـ ــ ـــت طرﯾﻘـ ـــــﺔ أﺧـ ــ ـــذﻫﺎ  ﺎﺎﻹدﻣـ ــ ـــﺎن ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺑ اﻹﺻــ ــــﺎﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳــ ــــﺎن، وﺗـ ـــــؤدي إﻟــ ــــﻰ
  ﺎﻟﻔم أو اﻷﻧف أو اﻟﺣﻘن ﺑ
وﻫـــــﻲ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔـ ــــﺎﻋﻼت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ـــــﺔ وﺗﺳـــــﺑب اﻟﺗﻧﺑﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺷــ ـــدﯾد ﻟﻠﺟﻬـ ــــﺎز اﻟﻌﺻــ ـــﺑﻲ : اﻟﻣﺧــ ـــدرات اﻟﺗﺧﻠﯾﻘﯾ ـــــﺔ /3
ﺎﻟﯾن واﻟﺗـــ ــ ــ ــروﺑﯾن واﻟﺳـــ ــ ــــﻛوﺑوﻻﻣﯾن ﺎﻟﻣﺳـ ــ ـــــﻛﻛﻬدﺋـــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺑـ ــ ــ ـــﺎرﺑﯾوﺗرات واﻟﻣﻬﻠوﺳـ ــ ـــــﺔ وﻣﻧﻬـــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﻧﺑﻬـــ ــ ــــﺔ اﻻﻣﻔﯾﺗﺎﻧﯾﻧـــ ــ ــــﺎت واﻟﻣ
  . DSLـ وﻋﻘﺎر أﻟ
  ﺻور اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺣــ ــ ـــﺎوﻻت اﻹﺟراﻣﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧــ ــ ـــدرات واﻟﻣ ــ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ـــــﺔ وﻗـ ــ ــ ــف اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﺑﺎﻟﻣرﺻـ ــ ــــﺎد ﻟﻠﻣ 
اﻷﻓــــراد ﻓــــﻲ اﻟﻣﺧدرات،وﺧﺎﺻــــﺔ وﺿــــﻊ اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري ﻧظـ ـــﺎم ﺗﺷــ ــرﯾﻌﻲ ﻧــــﺎﺟﺢ إﻟــ ــﻰ ﺣـ ـــد ﻣــــﺎ ﻟﻣراﻗﺑــــﺔ ﺗﺻــ ــرﻓﺎت 
اﻟﻣﺧــ ـــدرات واﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ واﻟﺣــ ـــد ﻣـــــن اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ واﻻﻧﺗﺷـــــﺎر  اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺢ ﻣﺳـــــﺎراﻟ ﻟﺗﺣدﯾـــ ــداﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑـــــﺎء و 
وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﯾﻣﻛـ ــــن ﺣﺻـ ــ ــر ،ﺑﻌــ ـــض ﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺻـــــﺣﺔ واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ  ﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾن ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗواطـــــؤﻏﯾ ــ ـــر ا
  :ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗـ ــــرة اﻟﻣﺎﺿـــ ـــﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾـ ــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــــل ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروع ﻓـ ــــﻲ ﺟـ ــ ــرم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري طﯾﻠـــ ـــﺔ اﻟﻔ: اﻟﺟـــــﻧﺢ / 1
ﻣﺧــ ــ ـــدرات واﻟﻣــ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺷـ ــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ــــﻊ اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــ ــــﺔ،وﻗرر ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــ ــ ــﻠﯾم اﻟﻣراﻗـــ ــ ــب ﻟﻠ اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات واﻟﻣــ ـــــؤﺛرات
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺎت اﻟدوﻟﯾــــــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻫــــ ــذا اﻟﻣﺟــــــﺎل واﻟﺣـ ــ ـــد ﻣ ــ ــــن اﻧﺗﺷـ ــ ـــﺎر اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻣﺳـ ــ ـــﺗوى اﻟﺗ ــ ــــراب اﻟـ ـــــوطﻧﻲ،وﯾﻣﻛن 
د ﯾرﺗﻛﺑﻬــــﺎ ﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل وﯾﻣﻛــــن ﺣﺻــ ــرﻫﺎ ﺣﺻــــر اﻟﺳــــﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺟرﻣــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗـ ـــ
  .ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻧﺢ ﻫﻲ 
                                                        
1
  .  52 -61،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ،   
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ﻋﻠ ــــﻰ  81/40ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون 31ﺗ ــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة :  اﻟﺗﺳــــﻠﯾم أو اﻟﻌــــرض ﻟﻠﻐﯾ ــــر ﺑﻬــــدف اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻــــﻲ/ أ
ﻛــــــل ﻣــــــن ﯾﺳــــــﻠم أو ﯾﻌــ ــــرض ﺑطرﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ ﻣﺧـ ــ ـــدرات أو ﻣـ ـــــؤﺛرات ﻋﻘﻠﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ اﻟﻐﯾ ــ ــ ــر .... ﯾﻌﺎﻗــ ــــب"
ﯾﺣﺻــ ـــل ﻋــ ـــل ﺗـ ــ ــرﺧﯾص  ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــــﺢ أن اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ ﻻﺑـ ــ ــد أن،"ﺑﻬـ ــ ــدف اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻـ ــــﻲ
وﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﺎن أي ﻋـ ــ ــرض ﻣﺧـ ــــﺎﻟف ﻣﻌﻣـــــول ﺑﻪ،ﻣﺧــ ـــدرة وﻓﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﺗﻧظــ ـــﯾم اﻟﻌـ ــ ــرض اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺧــ ـــدرة واﻟﺳـ ــــﺎﻣﺔ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻟ
ﯾﻌــ ـــد (  81/40ﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣـــــن  40دون اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـــــﻰ ﺗـــ ــرﺧﯾص ﻣـــــن اﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ طﺑﻘـــــﺎ ﻟـــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة )
  .وﻛذا ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻌﻼ ﻣﺟرﻣﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ق ح ص و ت 
  :وﺿﺣﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲن وﺳﻧﯾﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋ ﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌرض واﻟﺗﺳﻠﯾمﯾﺗﻣﺛل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓ
ﻫـــــو ﻣرﺣﻠـ ــــﺔ ﺳــ ـــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺑﯾ ــ ـــﻊ واﻟﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم ﻣﻔﺎدﻫـ ــــﺎ ﺳـــــؤال اﻟﻐﯾ ـــــر ﺣـــــول رﻏﺑﺗ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ ﺗﻌـ ــــﺎطﻲ : اﻟﻌـ ــ ــرض  ط
،إذن ﻓ ــــﺎﻟﻌرض ﯾﺷــــﻛل 1اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣﺧـ ـــدرة أو اﻟﻣــــؤﺛر اﻟﻌﻘﻠ ــ ــﻲ ﻣــــﻊ ﺗوﻓرﻫــــﺎ ﻟ ــ ــدى اﻟﺟــــﺎﻧﻲ اﻟﻌـ ـــﺎرض ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ
ﻋﺑـ ـــﺎرة ﻋـ ـــن دﻋــــوة ﻣﺑدﺋﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗـ ـــد إﻋــــﻼن اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ رﻏﺑﺗـ ـــﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدﺧول ﻓــــﻲ ﻋﻘـ ـــد ﺑﯾـ ـــﻊ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ ﻓﻬ ــــو 
ﺑﻘﯾــــﺎم اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺑﻔﻌــ ــل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﺷـ ـــﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟواﻗﻌﯾــــﺔ ﻟﻠﺳــــﻠوك اﻟﻣﺟــ ــرم ﻟﺟﻌــــل اﻟطــ ــرف اﻵﺧـ ـــر ﯾﻔﻛــ ــر 
ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌــ ـــض ﻫـ ــــو اﻟﺣـــــﺎل ﺎﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ﻋـ ــــن اﻟﻔﻌـ ــــل ﻛﻣـــــﺎ ﺑ،وﻫــ ـــو ﻻ ﯾﺗﺣﻘــ ـــق  ﻓـ ــــﻲ اﻗﺗﻧـ ــــﺎء اﻟﻣﺧــ ـــدر أو اﻟﻣـــــؤﺛر اﻟﻌﻘﻠـ ــــﻲ
 .اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى 
وﻻﺑ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ــــن دون ﻣﻘﺎﺑل، ﺧـ ــ ــ ــر ﺳــ ـــــواء ﺑﻣﻘﺎﺑــ ــ ـــل أوﻟﺷــ ــ ـــﺧص آ درةﻓﯾﻛــ ـــــون ﺑﺗﻘـ ــ ــ ــدﯾم اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة اﻟﻣﺧــ ــ ـــ: اﻟﺗﺳـ ــ ــ ــﻠﯾم  ط
،وﯾﻛـ ـــــون ﺑ ــ ــــﺎﻟﺗﻣﻛﯾن 2ﻛﻔ ــ ــــﻲ اﻟﺗﺳــ ــ ــﻠﯾمﺗﻬم وﻻ ﯾﺷــ ــــﺗرط ﻓﻌـ ـــــل اﻻﺳــ ــــﺗﻬﻼك ﺑ ــ ــــل ﯾﺗـ ـــــواﻓر اﻟﻧﺷــ ــــﺎط اﻻﯾﺟــ ــــﺎﺑﻲ ﻣ ــ ــــن اﻟﻣـ ــ ـــ
ﻧـــــﻪ ﺳــ ـــﻠط اﻟﺿـــــوء أ،إﻻ يواﻧﺗﻘـ ــــﺎل ﺣﯾﺎزﺗﻬـ ــــﺎ ﻣـــــن ذﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺑــ ـــﺎﺋﻊ إﻟـ ــــﻰ ذﻣـــــﺔ اﻟﻣﺷـ ــــﺗر  اﻟﻣـــــﺎدي ﻟﻠﻣﺷـ ــــﺗري ﻣـــــن اﻟﺳــ ـــﻠﻌﺔ،
دﯾد اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ـــﺔ ﺑﻣﺿـ ــ ـــﺎﻋﻔﺗﻬﺎ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن ﻗﺎﺻـ ــ ـــر أو ﻣﻌ ــ ــــﺎق أو وﺣﺎﻟﺗ ــ ــــﻪ ﻓﻘ ــ ــ ــد ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﺷـ ــ ـــ اﻟﻣﺷــــــﺗري ﺳـ ـــــنﻋﻠ ــ ــــﻰ 
  .ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺳﺑب إدﻣﺎﻧﻪ 
ﯾﻌﺎﻗــــب  "ﻋﻠ ــــﻰ50/58ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  542ﺗــــﻧص اﻟﻣ ــــﺎدة : ﺗﺳــــﻬﯾل اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾــــر اﻟﻣﺷــــروع ﻟﻠﻣﺧــــدرات /ب
إﻻ أن ،"ة ﻣﺧـ ــ ـــدر  ﻛــــــل ﻣــــــن ﯾﺳــ ــــﺗﻌﻣل ﺑﺻــ ــــﻔﺔ ﻏﯾ ــــــر ﺷــ ــــرﻋﯾﺔ إﺣــ ــ ــدى اﻟﻣـ ـــــواد أو اﻟﻧﺑﺎﺗ ــــــﺎت اﻟﻣﺻـ ـــــﻧﻔﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧﻬ ــ ــــﺎ
 81/40وﺿــــﺣﻪ ﻻﺣﻘ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون  ﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروع ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺛ ــــماﻟﻣﺷــ ــرع ﻟـ ـــم ﯾﺣــ ــدد اﻟﻣﻘﺻــــود ﺑﺎ
                                                        
1
  . 431،ص  3102،ﺳﻨﺔ 10اﻟﻌﺪد،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺪوة ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،( 81/40ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن )،ﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ   
2
   63، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﲔ ﻃﺎﻫﺮي ،   
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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وﯾﻛون ﻣﻧـ ــــﻪ، 20ﻛــ ـــل ﻣـــــن ﯾﺳـــــﻬﻠون ﻟﻐﯾـــ ــرﻫم اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـــــواد اﻟﻣــ ـــذﻛورة ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة ﺑﻘوﻟـــــﻪ  61و 51ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
  : ذﻟك 
  .ﺑﺗﺳﺧﯾر ﻣﺣل ﻟﻬذا اﻟﻐرض أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى  - 
  .ﺎ ﺑواﺳطﺔ وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ وﻫﻣﯾﺔ أو ﺗواطﺋﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺳﻬﻠون ﻋﻠﯾﻬ - 
  .ﻛل ﻣن ﯾﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻟﻠﺷﺧص ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎن اﻟوﺻﻔﺎت وﻫﻣﯾﺔ أو ﺗواطﺋﯾﺔ  - 
ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون  091ﺎدة ﻛﻣــ ـــﺎ أﻟـــــزم اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟطﺑﯾ ــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﻌـ ــ ــدم ﺗﺟــ ـــﺎوز اﻷطـــــر اﻟﻣرﺳـــــوﻣﺔ ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻣ ــ ـــ
،وﺟرم ﺳـ ــــﻠوك اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧـ ــــﺎﻟف ﯾ ـــــﺔﻟﻠﻣـــــواد اﻟﻣﺧــ ـــدرة واﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠ اﻟﻣﺷـ ــ ــروع ﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎلاﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﻟﻼ
ﻗ ــ ــ ــــدر اﻟﻧ ــ ــ ــــﺎس ﻋﻠـ ــ ـــــﻰ ﺗﺳـ ــ ــ ـــﻬﯾل أﻷﺣﻛـ ــ ــ ـــﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ـــــــوص ﻋﻠﯾﻬﺎ،ورﺗـ ــ ــ ـــب ﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻬم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـ ــ ـــــﺔ ﻷﻧﻬ ــ ــ ــــم 
  . اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
ﺗﻣﻛــــــﯾن اﻟﻐﯾـــ ــ ــر دون ﻣـــ ــــن ﺗﻌـــ ــــﺎطﻲ اﻟﻣﺧدر،وﯾﻘﺗﺿـ ــ ـــﻲ أن ﯾﻘـ ـــــوم اﻟﺟـ ــ ــــﺎﻧﻲ : وﯾﻘﺻـ ــ ـــد ﺑﺗﺳـــ ــــﻬﯾل اﻻﺳـــ ــــﺗﻌﻣﺎل 
ﯾن ﺧـ ــــدر أو ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻗـ ــ ــل اﺗﺧــ ـــﺎذ ﻣوﻗـ ــــف ﻣﻌــ ـــطﻲ اﻟﻣﯾن ﻓـ ــــﻲ ﺗﻌـ ــــﺎﺑﺗ ــ ـــذﻟﯾل اﻟﻌﻘﺑـ ــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻌﺗـ ــ ــرض طرﯾ ــ ـــق اﻟـ ــــراﻏﺑ
رض وﺗزوﯾ ــ ــدﻩ ﺑـ ـــﺎﻷدوات ﻣﻛـ ـــﺎن ﻟﻬ ــ ــذا اﻟﻐـ ـــ ،ﺳــــواء ﺑﺗــــوﻓﯾر اﻟﻣﺧـ ـــدر أو إﻋــ ــدادﯾﻣﻛــــن اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎطﻲ ﻣ ــــن ﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻏﺎﯾﺗﻪ
وﺑﺎﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ ﯾﻘﺗﺿـ ــــﻲ ﻫ ــ ـــذا اﻟﻔﻌ ــ ـــل ﺑـ ــــذل اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺗﺻـ ــ ــرف اﯾﺟـ ــــﺎﺑﻲ ﻫـــــو ﻧﺷـــ ـــﺎط  ﻛـ ــــﺎﻟﺣﻘن ﻣ ـــــﺛﻼ،1اﻟﻼزﻣـ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗﻌـ ــــﺎطﻲ
ﻏرﺿــــﻪ أو ﺗﻛﺑــ ــد ﻣﻌﺎﻧــــﺎة اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠﯾﻪ،ﻓﻘـ ـــد ﺟﻌﻠ ــــﻪ ﯾﺗﻔـ ـــﺎدى  اﻟﻣــــﺗﻬم اﻟــــذي ﻟــــوﻻﻩ ﻣــــﺎ اﺳــــﺗطﺎع اﻟﻣﺗﻌــــﺎطﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق
  .اﻟﻌرﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗرﺿﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواد 
ﻛﻣﺎ ﻗــ ـــد ﯾﻘـــــوم ،ﺗﺗﺟﺳـــــد ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ـــﻬﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾــ ـــب ﻓـ ـــﻲ ﻗﯾﺎﻣــ ـــﻪ ﺑﺗﺣرﯾـــــر وﺻــ ـــﻔﺔ وﻫﻣﯾــ ـــﺔ أو ﺻــــورﯾﺔ
ﻣــ ــــﺎ ﺗﺣﺗـ ـــــوي ﻋﻠ ــ ــــﻰ  ﺷــ ــ ــﺧصاﻟﻣﺟﺎﻣﻠـ ــ ـــﺔ ﻟ ﺑﺗﺣرﯾــ ــــر وﺻــ ــــﻔﺔ طﺑﯾ ــ ــــﺔ ﺑطرﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﺗواطﺋﯾـ ــ ـــﺔ أو ﻋﻠــ ــــﻰ ﺳـ ـــــﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﺑــ ــــﺎة أو
ﻣ ــ ــــن  2و 1/442ﺻــــــرف ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻣــــــواد اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرة أو اﻟﻣــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ وﻓﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻣ ــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ﻫم ﻣ ــ ــ ــــن ﯾﺳــ ــ ــــﻬﻠون ﻟﻐﯾ ــ ــ ــــر  -: رون ﻓﯾﻣـ ــ ــ ـــﺎ ﯾﻠ ــ ــ ــــﻲ اﻷﺷــ ــ ــــﺧﺎص اﻟﻣـ ــ ــ ـــذﻛو ... ﯾﻌﺎﻗـ ــ ـــــب " ﻛﻣـ ــ ــ ـــﺎ ﯾﻠ ــ ــ ــــﻲ 50/58اﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون 
ﻣﺟﺎﻧـــــﺎ ﺳــــواء ﺑﺗﺳـــــﺧﯾر أﻋـ ـــﻼﻩ ﺑﻣﻘﺎﺑــ ـــل ﻣـــــﺎﻟﻲ أو  342اﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣــــواد اﻟﻣــ ـــذﻛورة واﻟﻧﺑﺎﺗـــــﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧـــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
  .ﻣﺣل ﻟﻬذا اﻟﻐرض أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى 
                                                        
1
  . 33،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ،  
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ﻛــــــل ﻣــــــن ﯾﺣﺻــ ــــﻠون ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﻣــــــواد أو اﻟﻧﺑﺎﺗــ ــــﺎت اﻟﻣـ ــ ـــذﻛورة أو ﯾﺣـــ ـــﺎوﻟون اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑواﺳــ ــــطﺔ وﺻـ ـــــﻔﺎت  -
ﺳـ ــ ــــﻬل  -....ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــــب "  81/40ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  1/51،وﻣـ ــ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة "وﻫﻣﯾــ ــ ـــﺔ أو وﺻــ ـــــﻔﺎت ﺗواطﺋﯾ ــ ـــــﺔ 
،وأﯾﺿـــــﺎ ﻣـــــﺎ "اﻟــــﺦ...اﻟﻣﺧـ ـــدرة أو اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑـــــل أو ﻣﺟﺎﻧـــــﺎ ﻟﻠﻐﯾــــر اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾـــ ــر اﻟﻣﺷـــ ــروع ﻟﻠﻣـــــواد 
ﻗ ــ ــدم ﻋــــن ﻗﺻـ ـــد وﺻــــﻔﺔ طﺑﯾـ ـــﺔ ﺻــــورﯾﺔ أو ﻋﻠـ ـــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﺑ ــــﺎة  –... ﯾﻌﺎﻗــــب "ﺑﻘوﻟــــﻪ  1/61ﺟــــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
وﻛـــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ ﻷﻧـ ـــﻪ ﯾﺳـــ ــﻠﻣﻬﺎ ﻟﻣـــــن ﯾﺣﻣـــ ــل ﻣﺛـــ ــل ﻫـــ ــذﻩ اﻟوﺻــــﻔﺎت رﻏـ ــــم "ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣــــؤﺛرات ﻋﻘﻠﯾــــﺔ 
  : ﻫم  1ﻘق اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرم ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺣق ﺛﻼث أﺷﺧﺎصإذن ﯾﺗﺣﻋﻠﻣﻪ ﺑﻌدم ﺻﺣﺗﻬﺎ،
ﻣﺧــ ـــدرات أو  وﺻـــــﻔﺎت طﺑﯾــــﺔ ﺗﺣﺗـــــوي ﻋﻠـــــﻰ ﻛـــ ــل ﺷـــ ــﺧص ﯾﺧــــول ﻟــ ـــﻪ اﻟﻘـــــﺎﻧون ﺳـــ ــﻠطﺔ إﺻــ ـــدار: اﻟﻣـــــﺎﻧﺢ  ·
 .ك ﺗﻣﺎم اﻹدراك ﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﻣؤﺛرات ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻛﺎﻷطﺑﺎء وﺟراﺣﻲ اﻷﺳﻧﺎن ﺷرﯾطﺔ أن ﯾدر 
ﯾﺣررﻫـــــﺎ اﻟﻣـــــﺎﻧﺣون ﻛﺎﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻛـــــن اﻟوﺻـــــﻔﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ ﻫـــــم ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﻣﺧـــــوﻟﯾن ﺑﺻـــ ــرف : اﻟﺻـ ـــﺎرف  ·
 . أو ﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣﺟﺎﻣﻠﺔﻣﻧﺣت دون وﺟﻪ ﺣق ﺳواء وﻫﻣﯾﺔ أو  ﻣﻊ إدراﻛﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻛـــــل ﻣـــــن ﯾﺣﺻــ ـــل ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـــــواد ﺑﻧ ــ ـــﺎءا ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟوﺻـــــﻔﺎت اﻟﻛﺎذﺑ ــ ـــﺔ ﻷﻏـ ــــراض ﻏﯾـ ــ ــر طﺑﯾ ـــــﺔ : اﻟﻐﯾـ ــ ــر  ·
 . اﻟﻣﺗﺎﺟرةﻗﺻد اﻟﺗﻌﺎطﻲ أو 
ﺣﻘـ ـــق ﻣـ ـــن ﻣﺻـ ـــدرﻫﺎ أو ﺻــ ــرﻓﻬﺎ ﻓـ ـــﻲ ﺻــ ــرف اﻟوﺻــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾــــﺔ دون اﻟﺗ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﺗﺳــــﻬﯾلأﻣــــﺎ 
وﻫﻣﯾـــﺔ أو ﻣﺣـ ــررة ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل  أﻧﻬـــﺎن اﻟوﺻـــﻔﺔ ﻣﺣـ ــررة ﻣـــن طﺑﯾ ـــب ﻣﻣﻧـــوع ﻣـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــﺔ أو ﺄﻣـــﻊ اﻟﻌﻠ ـــم ﺑ ـــ
ﯾرﺗـ ـــب ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ  وﻫو ﻣـ ــــﺎاﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧــ ـــدرة أو اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــﺔ دون وﺻـ ــــﻔﺔ ﻣطﻠﻘــــﺎ، ﯾﻘــــوم ﺑﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟﻣﺟﺎﻣﻠـــــﺔ أو
ﻛـ ــ ـــــل اﻟ ــ ــ ــ ــذﯾن ﯾﺳــ ــ ــــﻠﻣون اﻟﻣـ ــ ـــــواد واﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــ ــــﺎت  -." ..ﺑﻘوﻟـ ــ ـــــﻪ  50/58ﻣــ ــ ــــن اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون  3/442طﺑﻘــ ــ ــــﺎ ﻟـ ــ ـــــﻧص اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
 3و 2اﻟﻔﻘرﺗـ ـــﺎن  61،واﻟﻣ ــــﺎدة "ﺔأو ﺗواطﺋﯾـ ـــ ﺔوﻫﻣﯾـ ـــأﻧﻬــــﺎ اﻟﻣـ ـــذﻛورة ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘـ ـــدﯾم وﺻــــﻔﺎت طﺑﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــﻊ ﻋﻠﻣﻬ ــــم 
أو ﻛ ــــﺎن ﻋﻠـ ـــﻰ ﻋﻠــــم ﺑﺎﻟطـ ـــﺎﺑﻊ اﻟﺻــــوري  ﺳــ ــﻠم ﻣــــؤﺛرات ﻋﻘﻠﯾــــﺔ دون وﺻــــﻔﺔ -....." ﺑﻘوﻟــــﻪ  81/40ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
  .أو اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ﻟﻠوﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ 
ﺻــــــورﯾﺔ  ل ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــ ـــﺔ ﻗﺻـ ــ ــد اﻟﺑﯾـــ ـــﻊ أو ﺗﺣﺻــ ـــل ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﺑواﺳـ ــــطﺔ وﺻــــــﻔﺎت طﺑﯾـــــﺔﺣــ ـــﺎول اﻟﺣﺻـــــو  - 
ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ إذا دﻓـ ـــﻊ اﻟﻐﯾـــ ــر ﺑﺄﯾــــﺔ وﺳـ ـــﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻟﺗﻌـــــﺎطﻲ ،"ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣـــــﺎ ﻋـــ ــرض ﻋﻠﯾــــﻪ 
اﻟﻣــــﺎدة اﻟﻣﺧــــدرة ﻋــــن طرﯾـ ـــق اﺳــــﺗﻌﻣﺎل وﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﻐــــش واﻟﺧدﯾﻌـ ـــﺔ ﺑوﺿـ ـــﻌﻬﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺷــ ــروﺑﺎت أو اﻟﻣـ ـــﺄﻛوﻻت ﻗﺻـ ـــد 
  .ﯾر إﻟﻰ اﻹدﻣﺎن اﻟوﺻل ﺑﺎﻟﻐ
                                                        
1
  . 531،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﺒﺤﻲ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ،  
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ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋﯾﻧـ ــــﻲ ﻛ ــ ـــل ﺗﺻـ ــ ــرف ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾـ ــــراد ﺑ ــ ـــﻪ إﻧﺷـ ــــﺎء ﺣــ ـــق  "ﺑـــــﻪﯾﻘﺻــ ـــد : اﻟﺗﻌﺎﻣـــــل اﻟﻣﺣظـــــور ﺑﺎﻟﻣﺧـــــدرات /ج
اﻟﻣﺧـــــدر أو ﻧﻘﻠ ــ ـــﻪ أو اﻧﻘﺿــ ـــﺎﺋﻪ ﻓﺣﺿـــــر اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــ ــل ﺑﺎﻟﻣﺧــ ـــدرات ﻻ ﯾﻘﺻـ ــ ــد ﺑ ــ ـــﻪ اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣــ ـــﺎدي ﻓﺣﺳـ ــ ــب،وٕاﻧﻣﺎ ﻫـ ــــو  
اﻟﻣــ ـــﺎدي ﺑﺎﻟﻣﺧــ ـــدر أو ﻟـ ــــم ﺛ ـــــر ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌــ ـــﯾن ﺳـــــواء اﻗﺗـ ــ ــرن ﺑﺎﻻﺗﺻـــــﺎل أاﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣـــــﺎدي اﻟ ــ ـــذي ﯾﻬــ ـــدف ﻟﺗرﺗﯾ ـــــب 
ﻣﻧ ــــﻪ  79ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻧﺟــ ــدﻩ ﻧــــص ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺎ،وﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــﻰ أﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ 1ﯾﻘﺗــ ــرن ﺑــــﻪ
ﻧــــــﻪ ﯾﻛــــــون اﻟﺗﺻــــــرف ﺑـــــﺎطﻼ إذا ﻛــــــﺎن ﻣﺣﻠــــــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــﺎ ﻟﻠﻧظـ ــــﺎم اﻟﻌـ ــــﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــ ـــﺔ أي ﻏﯾـ ــــر ﻣﺷــ ــ ــروع،ﻓﯾﻛون أ
اﻟﺗﻌﺎﻣـــ ــــل ﺑﺣﻛـ ــ ــــم  رات ﻣﺣـ ــ ـــل ﯾﺧـــ ــ ــرج ﻋـ ـــــنواﻟﻣﺧـــ ــ ــد ﺧﺎرﺟـــ ــــﺎ ﻋـ ــ ـــن اﻟﺗﻌﺎﻣـــ ــــل إﻣـــ ــــﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺗـ ـــــﻪ وٕاﻣـــ ــــﺎ ﺑﺣﻛـ ــــــم اﻟﻘـــ ــــﺎﻧون،
  . اﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ن ﻟم ﯾﻛن ﻣطﻠﻘﺎ وﻻ ﯾرﺗب أيﺄﺗﺻرف ﻛاﻟﻘﺎﻧون،ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟ
ﺎﺋﻲ،ﺣﯾـ ــ ـــث ﺗﺑﻘــ ــــﻰ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺗﺻــ ــ ــرﻓﺎت ﻗﺎﺋﻣـ ـــــﺔ وﻣﻧﺗﺟـ ـــــﺔ ﻷﺛرﻫــــــﺎ ﻣﺧﺗﻠـ ــ ـــف ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻠﻘــ ــــﺎﻧون اﻟﺟﻧ إﻻ أن اﻷﻣــ ــــر
ت ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  وﻗـ ــ ــد ﻋـ ــ ــددﻫﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون ح ص واﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ وﻫــ ـــو ﺗرﺗﯾـ ــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌــ ـــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ،
اﻟ ــــــــذﯾن ﯾﺻـ ــ ــ ـــﻧﻌون ﺑﺻــ ــ ــــﻔﺔ ﻏﯾ ــ ــــــر ﺷــ ــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻣﺧـ ــ ــ ـــدرات أو ﯾﺣﺿــ ــ ــ ــروﻧﻬﺎ أو ﯾﺣوﻟوﻧﻬــ ــ ــــﺎ أو  -"...ﺑﻘوﻟ ــ ــــــﻪﻣﻧـ ــ ـــــﻪ  342
ﻬﺎ أو ﯾﻘوﻣـ ـــــون ﺑﺎﻟﺳﻣﺳـــ ــ ــرة ﻓﯾﻬ ــ ــــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌوﻧﻬـــ ــــﺎ أو ﯾﺳـ ــ ـــﺗودﻋوﻧ ﯾﺳـ ــ ـــﺗوردوﻧﻬﺎ أو ﯾﺗوﻟـ ـــــون ﻋﺑورﻫـ ــ ـــﺎ أو ﯾﺻـ ــ ـــدروﻧﻬﺎ أو
  .  "ﯾرﺳﻠوﻧﻬﺎ أو ﯾﻧﻘﻠوﻧﻬﺎ أو ﯾﻌرﺿوﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺑﺄي ﺷﻛل ﻛﺎن
 81/40ﻟــ ــ ــذﻟك اﺳـ ـــــﺗدرك اﻷﻣــ ــــر ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﻌــ ــ ــداد ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﺗﺻــ ــ ــرﻓﺎت اﻟﻣﺟرﻣـ ــ ـــﺔ ﻓﯾﻬﺎ،ﻘــــــم ﺑﺗﻧـ ـــــﻪ ﻟـ ــ ـــم ﯾأإﻻ 
ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺳـ ــ ـــﺑﯾل اﻟـ ــ ـــذﻛر،ﺛم ﻓﺻــ ــ ــل ﺑﺷــ ــــﻛل ﺷـ ــ ـــﺎﻣل ﺻـ ـــــور ﻫـ ــ ـــذا  61ﻓــ ــــﻲ ﻋــ ــ ــدد ﻣــ ــــن اﻟﻣـ ـــــواد ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة  وأوردﻫــ ــــﺎ
ﻛـ ـــل ﻣ ــــن ﻗ ــــﺎم ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻏﯾ ــــر ﻣﺷــ ــروﻋﺔ  -...ﯾﻌﺎﻗــــب " ﺑﻘوﻟــــﻪﻣﻧــــﻪ  71اﻟﻣ ــــﺎدة  اﻟﺗﻌﺎﻣل،ﺣﯾــــث أﻋطـ ـــﻰ ﺻــــورﻩ ﻓ ــــﻲ
ﺎزة أو ﻋــــرض أو ﺑﯾـ ـــﻊ أو وﺿــــﻊ ﻟﻠﺑﯾــــﻊ أو ﺣﺻــــول وﺷــــراء ﻗﺻــ ــد اﻟﺑﯾـ ـــﻊ أو اﻟﺗﺧــ ــزﯾن أو ﺑﺈﻧﺗـ ـــﺎج أو ﺻــــﻧﻊ أو ﺣﯾـ ـــ
اﺳـــــــﺗﺧراج أو ﺗﺣﺿـــــــﯾر أو ﺗوزﯾـــــــﻊ أو ﺗﺳـ ــ ــــﻠﯾم ﺑﺄﯾـ ــ ــ ــﺔ ﺻــ ــ ـــﻔﺔ ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــت أو ﺳﻣﺳـ ــ ــ ــرة أو ﺷـ ــ ــــﺣن أو ﻧﻘــ ــ ـــل ﻋــ ــ ـــن طرﯾ ــ ــ ـــق 
،ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ 12،وأﯾﺿـ ـــــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة أﻛـ ــ ـــدت ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌــ ــــﺎل اﻟﻣــ ــــﺎدة " اﻟﻌﺑــــــور أو ﻧﻘـ ـــــل اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرة واﻟﻣـ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ
ﻛﺑر،وأﺿـــــﺎف أﻓﺻـــــل ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﺷـ ــــﻛل ﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻻﺳــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻـ ــ ــدﯾر ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾن،وﺑذﻟك  91ﺟـــــﺎءت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  . ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗد ﺗﻛﯾفأﻓﻌﺎﻻ أﺧرى 
  : اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣظور اﻟﻣﺧدرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوٕاﺟﻣﺎﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺟرﻣﺔ 
ﻛــــــﺎ اﻟﻛو  اﻷﻓﯾـ ـــــون وأوراق اﻹﻧﺗـ ــ ـــﺎج ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺗﺗﻣﺛــ ــــل ﻓــ ــــﻲ ﻓﺻــ ــــل" ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 20ﻋرﻓـ ـــــﻪ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة : اﻹﻧﺗــ ــــﺎج  ·
،ﻓﺎﻹﻧﺗـ ــــﺎج ﻫـــــو إﻧﺷــ ـــﺎء أو اﺳـــــﺗﺣداث ﻣـ ــــﺎدة ﻣﺧــ ـــدرة ﻏﯾــ ـــر ﻣوﺟودة،ﺑﺎﻟﻘﯾــ ـــﺎم " واﻟﻘﻧــ ـــب وراﺗﯾــ ـــﻧﺞ اﻟﻘﻧـــ ــب ﻋــ ـــن ﻧﺑﺎﺗﺎﺗﻬـ ــــﺎ
                                                        
1
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ﺑﻔﻌـ ـــل ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ ظﻬورﻫﺎ،ﻣﺛــــﺎل ذﻟــــك ﺧـ ـــدش ﺛﻣ ــــﺎر اﻟﺧﺷـ ـــﺧﺎش ﻋﻧ ــ ــد ﻧﺿــــﺟﻬﺎ ﻟﺗﻔ ــ ــرز ﻣ ــــﺎدة اﻷﻓﯾــــون أو إﺧــــراج 
ﻓﺎﻹﻧﺗ ــ ــــﺎج ﻫــ ــــو إﯾﺟــ ــــﺎد وﺧﻠـ ــ ـــق وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ،1ﯾ ــــــﺔرﻛﯾﺑﻬــ ــــﺎ ﻣــ ــــن ﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــــر اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﺗﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﻣرﻛﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻌﺗﺑ ــ ــ ــرة ﺑ
 .اﻟﺷﻲء وٕاﺑرازﻩ إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﯾدوﯾﺔ 
اﻟﺻـ ـــﻧﻊ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺎت ﻏﯾ ــ ــر " ﺑﻘوﻟــــﻪ  81/40ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  20ﻋرﻓ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة : اﻟﺻـ ـــﻧﻊ  ·
ﺧـ ـــدرات إﻟ ــــﻰ اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﺗ ــــﻲ ﯾــــﺗم اﻟﺣﺻــــول ﺑﻬـ ـــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣﺧـ ـــدرات واﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،وﺗﺷــــﻣل اﻟﺗﻧﻘﯾــــﺔ وﺗﺣوﯾ ــــل اﻟﻣ
،إذن ﯾﻘﺻـــ ــد ﺑـــــﻪ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــزج اﻟﻣـــــواد اﻟﻣوﺟـــــودة وﺗﺟﻣﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﺷـ ــــﻛل ﯾـــــؤدي إﻟــ ـــﻰ إﯾﺟـ ــــﺎد اﻟﻣـ ــــﺎدة "ﻣﺧــ ـــدرات أﺧـــ ــرى 
اﻹﻧﺗـــــﺎج ﻋـــــﺎدة  ﺄناﻟﻘــــول ﺑـ ـــوﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧـ ـــدرة أو اﻟﻣــــؤﺛر اﻟﻌﻘﻠـــــﻲ ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟــــك ﺻـ ـــﻧﻊ اﻻﻣﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧ ــــﺎت واﻟﺑﺎرﺑﯾﺗورات،
ﺗرﻛﯾـــ ــب ﻟﻠوﺻـــــول إﻟـــ ــﻰ ﻣـــــﺎدة ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ اﻟﺻـ ـــﻧﻊ ﺑـــــﺎﻟﻣزج واﻟﯾﻛـــــون ﺑﯾﻧﻣﺎ ،ﻣـــــﺎ ﯾﻛـــــون ﺑﺎﻟﻔﺻـــ ــل أو اﻻﺳـــــﺗﺧراج ﻓﺣﺳـــــب
ﻧـ ـــﻪ ﻗﺿــــﻰ ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﺑﺄﻧ ــــﻪ ﯾﺳـ ـــﺗوي أﺧدام طــ ــرق ﺗﻘﻧﯾــ ــﺔ ،إﻻ ﻛﻣــــﺎ ﯾﺷـ ـــﻣل اﻟﺻـ ـــﻧﻊ اﺳــــﺗ ﺗــــؤدي ﻏــ ــرض اﻟﺗﺧـ ـــدﯾر أو
  .2ﻲإﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧدرات أو ﺻﻧﻌﻬﺎ ﺳواء ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻ
ﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻲء اﻟﺳـﯾطرة اﻟ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ 81/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  21ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة : اﻟﺣﯾﺎزة  ·
 :اﻟﺗﺻرف واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺳﺗﻐﻼل،وﺗﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎزة ﻣنﺛﻼث وﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت ووﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﻟ
 .ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺣق و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔﻌﻠ: ﻋﻧﺻر ﻣﺎدي  - 
 . ﻬور ﻓﯾﻪ ﺑﻣظﻬر اﻟﻣﺎﻟكﻧﯾﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺷﻲء واﻟظ: ﻣﻌﻧوي ﻋﻧﺻر  - 
ﯾﺷــﺗرط أﺳﺎﺳــﺎ  ﺣﯾث ﻻﻠﻣﻧﻘــوﻻت ﻗﺎﻋــدة اﻟﺣﯾ ــﺎزة ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﻘــول ﺳــﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ،ﻓــﻲ اﻟﺣﯾ ــﺎزة ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟ واﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻣطﺑﻘــﺔ
  .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎزة ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫو وﺿﻊ اﻟﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘول 
وﻻ وﺿــ ـــﻊ اﻟﯾ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟـــــوﻫر اﻟﻣﺧـ ــ ــدر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﺑﯾل اﻻﺧﺗﺻـ ــــﺎص،" ﻣﺧــ ـــدرات ﻫـ ــــﻲ أﻣ ــ ـــﺎ اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎزة ﻓـ ــــﻲ اﻟ
، 3" ﺎدي ﺑ ــــل ﯾﻌﺗﺑـ ـــر اﻟﺷـ ـــﺧص ﺣــــﺎﺋزا ﻟﻠﻣﺧــ ــدر وﻟـ ـــو ﻛــــﺎن ﺗﺣــ ــت ﯾـ ـــد ﻣــــن ﯾﻧــــوب ﻋﻧ ــــﻪﯾﺷــــﺗرط ﻓﯾﻬـ ـــﺎ اﻻﺳـ ـــﺗﯾﻼء اﻟﻣـ ـــ
اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرات دون ﺣﺎﺟـ ــ ـــﺔ ﻟﻼﺳـ ــ ـــﺗﯾﻼء اﻟﻣـ ــ ـــﺎدي ﻓ ــ ــــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــ ــل ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــ ـــﺗﺋﺛﺎر ﺑـ ــ ـــﺎﻻﻣﺗﻼك واﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﻓﻬ ــ ــــﻲ 
ﺎ،وﻟﻣﻌرﻓـــ ـــﺔ اﻟﻐــــــرض ﻣــــــن اﻟﺣﯾـ ــ ـــﺎزة ﺳــــــواء ﻟﻼﺳـ ــ ـــﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻـ ــ ـــﻲ أو ﻟﻠﻣﺗـ ــ ـــﺎﺟرة ﻓﯾﻬ ــ ــــﺎ ﯾﻛـ ـــــون ﺑ ــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــ ــــﻰ ﻋﻠﯾﻬ
ﻲ ذﻣـــ ــــﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ،وﻫـــ ــ ــذا ﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﻌــــــود ﻟﻠﺳـــ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـ ـــــﺔ وﺣﺳـــ ــــب اﻟوﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ ﻛﻣﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧـ ــ ـــدر اﻟﻣوﺟـ ـــــودة ﻓــ ــ ـــ
اﻟﻣﺣﯾطـــــﺔ ﺑﻛـــــل ﻗﺿـــــﯾﺔ،وﺗﻧﺗﻔﻲ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎزة إذا ﻛﺎﻧــ ـــت ﺑﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــــﺔ أو ﺑوﺟـــــود ﻣﺑـ ــ ــرر 
                                                        
1
  . 83،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻃﺎﻫﺮي ﺣﺴﲔ   
2
  . 854،ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎصاﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ  ،أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ  
3
  . 04،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ، 83،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲﻃﺎﻫﺮي ﺣﺴﲔ ،  
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،وأﯾﺎ ﻛــ ــــﺎن اﻟﻐ ــ ــ ــرض ﻣ ــ ــــن ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ـــدرﻣ ــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻣرة ﺑﻐـ ــ ـــض اﻟﻧظــ ــــر ﻋـ ــ ـــن ﻣ ــ ــ ــدة اﻻﺣﺗﻔـ ــ ـــﺎظ وﻫﻲ ،ﻗ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ
  .اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎزة ﺳواء اﻻﺳﺗﺧدام 
ن أأن ﯾﻘـــــوم اﻟﺷـ ــ ــﺧص ﺑﻣزاوﻟ ــ ـــﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت ﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ ﻣﺗﻌ ــ ـــددة، و  "ﯾﻘﺻــ ـــد ﺑﺎﻻﺗﺟـــــﺎر : اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧــ ـــدرات  ·
، إذن ﻻﺑــ ــد أن ﺗﺗــــوﻓر "وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑـ ـــد أن ﯾﻘــــوم ﺑﻬـ ـــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻻرﺗــــزاق واﻟﻌــــﯾش ﻣﻧــــﻪﺣرﻓــــﺔ ﻣﻌﺗــــﺎدة ﻟــــﻪ، ﻓﺗﻛــــون
وﻻ ﯾﻬــــم أن ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻻﺳــــﺗرزاق ﻣﻧ ــــﻪ،  -اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾ ــــﺎد  –ﻓﯾـ ـــﻪ ﻋﻧﺎﺻـ ـــر اﻻﺣﺗ ــــراف وﻫــــﻲ 
أﻛﺛــــــر ﻣــــــن ﺗﺟﺎرة،ﻛﻣـــــــﺎ ﻻ ﯾﻬــــــم أن ﺗﻛــــــون ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻻﺗﺟـ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧـ ــ ـــدرات ﺗﺟﺎرﺗــ ــ ـــﻪ اﻟرﺋﯾﺳـ ــ ـــﯾﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾـــ ــــﺔ، وﺗــ ــ ـــﺗم 
 81/40ﻣـ ــــن اﻟﻘــ ــــﺎﻧون  71ﻋﻣﻠﯾــــ ــﺔ اﻟﻣﺗـــ ـــﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻣﺧـــ ـــدرات ﻓــ ــــﻲ ﻛﺎﻓـــ ـــﺔ اﻟﺻــــــور اﻟﺗــ ــــﻲ ذﻛرﻫـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  : وﻫﻲ 
ﻣـ ــ ـــﺎم اﻟﺟﻣﻬــــــور أو اﻟﻛﺷــ ــ ــف ﻋﻧ ــ ــــﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬـ ـــــور ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـ ــ ـــل ﻓﯾـ ـــــﻪ أﺞ وﯾﻛـ ـــــون ﺑوﺿـ ــ ـــﻊ اﻟﻣﻧـ ـــــﺗ: ض ﻟﻠﺑﯾ ــ ــــﻊ اﻟﻌــ ــــر  - 
ﻣـ ــــن  5و4ﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدﺗﯾن ﺑﺗـ ــ ــرﺧﯾص وﻓﻘ ــ ـــ ﯾﻣــ ـــﻧﺢ،واﻟﻌـ ــ ــرض اﻟﻣﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻫـــــو اﻟـ ــ ــذي ﻻ (اﻟﺗ ــ ـــداول)ﺑ ــ ـــﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷـ ــــراء 
 .81/40اﻟﻘﺎﻧون 
ﺛﻣـــــن ﻫــــو ﻋﻘــ ـــد ﯾﻠﺗ ــــزم ﻓﯾـــــﻪ اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ أن ﯾﻧﻘـــــل ﻟﻠﻣﺷــــﺗري ﻣﻠﻛﯾـــــﺔ ﺷــــﻲء أو ﺣـ ـــق ﻣـ ـــﺎﻟﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻣﻘﺎﺑ ــ ــل : اﻟﺑﯾ ــــﻊ  - 
ﻟﺗزاﻣـ ــــﺎت ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋــ ـــﺎﺗق ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن اﻟﺑ ــ ـــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷـ ــــﺗري،أﻫﻣﻬﺎ دﻓ ــ ـــﻊ اﻟ ــ ـــﺛﻣن ام ج ،وﯾرﺗ ـــــب  153ﻧﻘـ ــ ــدي طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
ﻛــــﺎن اﻟﻐــــرض ﻣﻧـ ـــﻪ اﻻﺳـ ـــﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻــــﻲ أو إﻋــــﺎدة اﻟﺑﯾـ ـــﻊ وﯾﺳـ ـــﺗوي ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــ ــك  واﺳـ ـــﺗﻼم اﻟﻣﺑﯾ ــــﻊ ،وﻻ ﯾﻬ ــــم ﺳــــواء
ﻠﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺑﺎﻋــ ـــﺔ ﺑﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم ﺧــ ـــدرات أو اﻟﻣﺳــ ـــﺗودع أو اﻟﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠ ــ ـــﻲ ﻟم اﻟرﻣـ ــ ــزي ﻛﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم ﻣﻔـ ــــﺎﺗﯾﺢ ﺣﻘﯾﺑ ـــــﺔ اﻟﻣاﻟﺗﺳـــــﻠﯾ
 .اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾدا ﺑﯾد 
ﯾﻛــــون ﺑﺣﻔــ ــظ اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة أو اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﻛـ ـــﺎن ﻣﻌــ ــد ﺧﺻﯾﺻــــﺎ ﻟـ ـــذﻟك ﻣواﻓـ ـــق  :اﻟﺗﺧــ ــزﯾن  - 
ﻟﻣﺗطﻠﺑ ـــــﺎت ﺣﻔـــ ــظ اﻟﺳــ ـــﻠﻊ ﻛﺎﻟﻣﺳـــــﺗودﻋﺎت واﻟﻣﺧــ ـــﺎزن طﯾﻠـ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــدة ﻣﺣـ ــ ــددة ﻟﺑﯾﻌﻬــ ـــﺎ ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــد أو ﻧﻘﻠﻬــ ـــﺎ إﻟـ ــــﻰ ﻣﻛــ ـــﺎن 
ﻣﺻـــ ـــطﻠﺢ اﻟﻣﺧـ ــ ــزون اﻟﺧـ ــــﺎص ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  1691ﻟﻠﻣﺧـــ ـــدرات ﻟﺳـــــﻧﺔ آﺧر،وﻗ ــ ـــد اﺳـ ــــﺗﺧدم ﻓـ ــــﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺔ اﻟوﺣﯾ ــ ـــدة 
ﻛﻣﯾـــ ــــﺎت اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات اﻟﻣوﺟـــــــودة ﻓــ ــ ـــﻲ أي ﺑﻠـ ــ ــ ــد أو إﻗﻠ ــ ــ ـــﯾم ﺑﺣﯾ ــ ــ ـــﺎزة ﺣﻛوﻣــ ــ ـــﺔ ﻫــ ــ ـــذا اﻟﺑﻠـ ــ ــ ــد أو  "اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــرة ك ﺑﻘوﻟﻬـ ــــــﺎ  10
اﻹﻗﻠﯾم،ﻻﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـــــ ــــﻲ أﻏراﺿــ ــ ـــــﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻــ ـــــــﺔ وﻟﻣواﺟﻬــ ــ ـــــﺔ اﻟظـ ــ ــ ــ ــروف اﻻﺳــ ــ ــ ـــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟطﺎرﺋـ ــ ــ ــــﺔ، وﯾﻔﺳــ ــ ــ ـــر ﺗﻌﺑﯾـ ــ ــ ــ ــر 
 .اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك 
ﻛﻣﯾــــﺎت اﻟﻣﺧـ ـــدرات اﻟﻣوﺟــــودة ﻓـ ـــﻲ أي ﺑﻠ ــ ــد أو إﻗﻠ ــــﯾم واﻟﻣﻌـ ـــدة  "ﺗﻌﺑﯾ ــــر اﻟﻣﺧــ ــزون ﻓﻘـ ـــد ورد ﻓـ ـــﻲ اﻟﻔﻘــ ــرة خ ﺑﺄﻧ ــــﻪ أﻣــــﺎ 
ﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻻﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺑﻠ ــ ـــد أو اﻹﻗﻠ ــ ـــﯾم ﻓ ــ ـــﻲ اﻷﻏـ ــــراض: ﻷﺣــ ـــد اﻷﻏـ ــــراض اﻟﺗﺎﻟﯾ ـــــﺔ 
ﻫـــ ــ ـــذا اﻟﺗﻌﺑﯾـ ــ ــ ــر ﻛﻣﯾـ ــ ــــﺎت ﻟﺗﺻـــ ــ ـــدﯾرﻫﺎ وﻻ ﯾﺷـ ــ ــــﻣل ،اﻟﺑﻠ ــ ــ ـــد أو اﻹﻗﻠـــ ــ ـــﯾم ﻓـــ ــ ـــﻲ ﺻــــــــﻧﻊ اﻟﻣﺧـــ ــ ـــدرات أو اﻟﻣـــ ـــــواد اﻷﺧـ ــ ــ ــرى 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺑﺣﯾ ــ ــ ـــﺎزة اﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻏﯾـ ــ ــ ــرﻫم ﻣــ ــ ـــن ﻣ ــ ـــــوزﻋﻲ اﻟﺗﺟزﺋ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣـ ــ ــــﺄذوﻧﯾن ،اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات اﻟﻣوﺟــ ـــــودة ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺑﻠ ــ ــ ـــد أو اﻹﻗﻠ ــ ــ ـــﯾم 
واﻟﻣؤﺳﺳــــ ــــﺎت اﻟﻣؤﻫﻠـــــ ـــﺔ أو اﻷﺷــــ ــــﺧﺎص اﻟﻣـ ـــــــؤﻫﻠﯾن أﺛﻧــ ــ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ـــﺗﻬم اﻟوظــ ــ ــــﺎﺋف اﻟﻌﻼﺟﯾــ ــ ــــﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾــ ــ ــــﺔ ﺑﺈﺟـ ــ ــ ـــﺎزة 
  "أو ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺧزون ﺧﺎص ،ﺻﺣﯾﺣﺔ 
ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ ﺑطرﯾـ ـــق ﻋـــ ــزل ﻋﻧﺎﺻـــ ــرﻫﺎ وﻓﺻـــ ــﻠﻬﺎ ﻋﻧﻬـــــﺎ ﻓﺻــ ـــﻼ ﺗﺎﻣـــــﺎ اﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑـــــﻪ ﺗﺣﻠﯾــ ـــل ﻣـــــﺎدة : اﻻﺳـــــﺗﺧراج  ·
،وﻗـ ــ ــد ﻋرﻓﺗــ ـــﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺔ ﺟﻧﯾـــ ــف 1ﯾـــــﺗم ﺑـــــﻪ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﻣﺧــ ـــدرة أو اﻹﺑﻘـ ــــﺎء ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟـ ــ ــزء اﻟﻣﺧــ ـــدر ﻣﻧﻬـ ــــﺎ
ﻓﺻـــــل اﻟﺟــــوﻫر اﻟﻣﺧـــ ــدر ﻣ ــــن اﻟﻣـــــﺎدة أو اﻟﻣرﻛــــب اﻟـ ـــذي ﯾﻛــــون ذﻟــــك اﻟﺟــــوﻫر ﺟـــ ــزءا ﻣﻧــــﻪ " ﻟﻠﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة ﺑﺄﻧــــﻪ
 .أو ﺗﺣوﯾل ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ  دون أن ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أي ﺻﻧﻊ
ﺟـ ـــل ﺗﻘﺳــــﯾم ووزن اﻟﻛﻣﯾ ــــﺔ أﻫـ ـــو ﻋــ ــدد ﻣــــن اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ﺗــــﺎﺟر اﻟﻣﺧـ ـــدرات ﻣــــن : اﻟﺗﺣﺿــــﯾر  ·
،وﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــون ذﻟـ ــ ــك 2وﺗﺷـ ــ ــﻣل اﻟﺗﻘطﯾ ــ ـــﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾ ــ ـــف وﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ،وﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــون ﺗﺣﺿـ ــــﯾرﻫﺎ ﺑﺗﻬﯾﺋﺗﻬـ ــــﺎ ﻟﻼﺳـــــﺗﺧدام ،اﻟﻣﺑﺎﻋـــــﺔ
ﻛـ ـــل ﻣــ ــزﯾﺞ ﺟﺎﻣ ــ ــد أو ﺳـ ـــﺎﺋل ﺑ ــــﻪ ﻣﺧـ ـــدر " 81/40ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  20ﺑﺈﻧﺗ ــــﺎج اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــــرات اﻟﻣﺧـ ـــدرة طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
 . "وﻣؤﺛر ﻋﻘﻠﻲ
ﻧﻘ ــ ـــــل اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﻣوﺿــ ـــــوﻋﺔ ﺗﺣــ ـــــت اﻟﻣراﻗﺑ ــ ـــــﺔ  "ﺑﺄﻧ ــ ـــــﻪ  81/40ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  20ﻓﺗ ــ ـــــﻪ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ر ﻋ: اﻟﻧﻘـ ــ ــ ــل  ·
داﺧـــــل اﻹﻗﻠــــــﯾم اﻟﺟزاﺋــــــري ﻣــــــن ﻣﻛـــــﺎن إﻟـ ــــﻰ آﺧـــ ـــر ﻋـــ ـــن طرﯾـــ ـــق اﻟﻌﺑور،ودوﻟـ ــ ــﺔ اﻟﻌﺑ ـــــور ﻫـــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺟـ ــ ــري ﻋﺑـ ــ ــر 
واﻟﻣـــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــﺔ واﻟﻣــ ـــــواد اﻟ ــ ـــــواردة ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺟــ ــ ـــدول اﻷول إﻗﻠﯾﻣﻬـــــــﺎ ﻧﻘ ــ ـــــل اﻟﻣــ ـــــواد ﻏﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋﺔ واﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات 
،إذن "واﻟﺟـــــدول اﻟﺛــ ــــﺎﻧﻲ ﻏﯾــــــر اﻟﻣﺷــ ــــروﻋﺔ واﻟﺗـــ ـــﻲ ﻟﯾﺳـــ ـــت ﻣﻛـــ ـــﺎن ﻣﻧﺷــ ــــﺋﻬﺎ اﻷﺻـ ــ ــﻠﻲ وﻻ ﻣﻛــــــﺎن ﻣﻘﺻـ ــ ــدﻫﺎ اﻟﻧﻬــ ــــﺎﺋﻲ
ر ﻣــــن ﻣﻛـ ـــﺎن ﻵﺧــ ــر ﻟﺻــــﺎﻟﺢ ﺷــ ــﺧص أو أﺷــ ــﺧﺎص آﺧــ ــرﯾن أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــت اﻟﻣﺧــ ــد اﻟﻧﻘــ ــل ﻫــــو ﻗﯾـ ـــﺎم ﺷــــﺧص ﻣــــﺎ ﺑﺄﺧــ ــذ
رة أو ﻋـ ـــن طرﯾــــق ﻧﻘــ ــل اء ﻛـ ـــﺎن اﻟﻧﺎﻗ ــــل ﺣــــﺎﺋزا ﻟﻠﻣــــواد اﻟﻣﺧــ ــد،ﺳــــو ﺟــ ــر أﺟـ ـــر أو دون أوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘــ ــل ﺳــــواء ﺑﻣﻘﺎﺑــ ــل 
،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــون اﻟﻧﻘـ ــ ــل داﺧﻠﯾـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــراب اﻟ ـــــوطﻧﻲ أو ﺧﺎرﺟﯾـ ــــﺎ ﻋــ ـــن طرﯾــ ـــق ﯾﺣـــــوز ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣواد ﺷـــ ــﺧص آﺧـ ــــر
 .ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر 
ﯾﻘﺻــــــــ ــد ﺑﻬــــ ــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺗﻘرﯾـ ــ ــ ــ ـــب وﺟﻬ ــ ــ ــــــﺎت اﻟﻧظـ ــ ــ ــ ـــر ﺑـ ــ ــ ـــــﯾن طــ ــ ــ ــ ــرﻓﯾن ﻫﻣ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻋــ ــ ــ ــــﺎدة اﻟﺑ ــ ــ ــ ــــﺎﺋﻊ : اﻟﺳﻣﺳــ ــ ــ ــ ــرة  ·
ﻣـ ــــن اﻟﺻـ ــــﻔﻘﺔ وﻛﯾﻔﯾ ـــــﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑ ــ ـــل أو دون ﻣﻘﺎﺑ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ـــث ﻛﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺑﯾ ــ ـــﻊ وﻧوﻋـــــﻪ وﺛ واﻟﻣﺷـ ــــﺗري،وﯾﻛون ذﻟـ ــــك إﻣـ ــــﺎ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻟﻣـــ ــ ـــﺎدي ﻓـــ ــ ـــﻲ ﻗﯾـــ ــ ـــﺎم اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــ ــل و وﺗﺳـــ ــ ـــﻣﻰ أﯾﺿـ ــ ــــﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟوﺳـ ــ ــــﺎطﺔ أو اﻟﺗوﺳـ ــ ــــط،اﻟﺦ،...اﻟﺗﺳـ ــ ــ ــﻠﯾم 
رﺗﻛــ ــــﺎب إﺣــــ ــدى اﻟﺟــــــراﺋم اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻛﺎﻟﺣﯾـ ــ ـــﺎزة أو اﻟﺑﯾ ــ ــــﻊ أو اﻟﺷــ ــــراء أو ﻻﺑﺎﻟﺳﻣﺳــ ــ ــرة 
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  .  741،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻌﺮﰲ وﻟﻴﻠﻰ   
2
 24، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ ،   
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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 ﻣﻘﺎﺑـ ــ ــــلأو ﺑﻐﯾـ ــ ــ ــر  ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــ ــــلاﻟﺦ،ﺳــ ـــــواء ...أو اﻻﺳــ ــ ـــﺗﯾراد أو اﻟﺗﺻــ ــ ـــدﯾر أو اﻹﻧﺗـ ــ ــــﺎج أو اﻟزراﻋـ ــــــﺔ اﻟﻧﻘـ ــ ــ ــل أو اﻟﻌـ ــ ــــرض
ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل،وﻗـ ــ ــد ﯾﻛــــــون اﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻣﺎدﯾـ ــــﺎ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ،ﻛﻣـ ــــﺎ ﺗـــ ـــﺗم ﺳــــــواء ﻛـ ــ ـــﺎن ف ﻟﻣﺟـ ــ ــرد إﺳـ ــ ــداء ﺧدﻣـ ــــﺔ ﻷي طـ ــــر 
 . 1اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺎﻟﻣﺧدر أم ﻻ
وﻛـ ــ ــ ــذا اﻟﻣــ ـــــواد ،71ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ةﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــرة اﻷﺧﯾـ ــ ــــر  ﺗﻌﺗﺑ ــ ــ ـــر ﻣــ ــ ـــن ﻗﺑﯾـ ــ ــ ــل اﻟﺟﻧﺎﯾـ ــ ــــﺎت ﻣـ ــ ــــﺎ:  اﻟﺟﻧﺎﯾ ـــــــﺎت/2
وﺗﺗﻣﺛــــل ﻫــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ـــﺎل ﻓ ــــﻲ ﺣـ ـــﺎل ارﺗﻛـ ـــﺎب اﻷﻓﻌــــﺎل اﻟﺳـ ـــﺎﺑق ﺗﻌ ــ ــدادﻫﺎ ﻣـ ـــن طــ ــرف ﺟﻣﺎﻋــــﺔ إﺟراﻣﯾــــﺔ  02و91و81
م اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ أو اﻟطﺑﯾ ــ ـــب ﺑﺗﺳــ ـــﯾﯾر أو ﺗﻧظـــــﯾم أو ﯾﻘ ـــــو  ﻛﺄنﻣﻧظﻣـ ــــﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻـ ــــﺑﺢ ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻌ ـــــﺎﺑرة ﻟﻠﺣــ ـــدود،
ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻـ ــ ــ ــدﯾر أو إذا ﻗ ــ ــ ـــﺎم ﺗﻣوﯾـ ــ ــ ــل اﻟﻧﺷـ ــ ــــﺎطﺎت اﻟﻣــ ــ ـــذﻛورة أو إذا ﻗـ ــ ــــﺎم ﺑطرﯾﻘ ــ ـــــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ـــر ﻣﺷـ ــ ــ ــروﻋ
ﻛـ ـــل ﻣــــن  32وﯾﻌﺗﺑــ ــر ﺷــ ــرﯾﻛﺎ ﻓــ ــﻲ ﺟــــراﺋم اﻟﻣﺧـ ـــدرات طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة  رة،ﺎت زرع ورﻋﺎﯾ ــــﺔ أﺣــــد اﻟﻧﺑﺎﺗــــﺎت اﻟﻣﺧــ ــدﺑﻌﻣﻠﯾــــ
ن ﻟــــم ﯾﺷــــﺗرك اﺷــــﺗراﻛﺎ ﻣﺑﺎﺷــــرا ﺑ ــ ــل ﺳــــﺎﻋد ﺑﻛــــل اﻟطــ ــرق ﻋﻠ ــــﻰ ارﺗﻛ ــــﺎب ا ٕﯾﻘــــوم ﺑـ ـــﺄي ﻋﻣــــل وﻟـ ـــو ﻛــــﺎن ﺗﺣﺿــــﯾرﯾﺎ،و 
ﻣــ ــــن ق ع،ﻛﻣــ ــــﺎ ﻧـ ـــــص ﻗ ــ ــــﺎﻧون  34و 24طﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟـ ـــــﻧص اﻟﻣــ ــــﺎدة  اﻷﻓﻌــــــﺎل اﻟﺗﺣﺿــ ــــﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔـ ــ ـــذة ﻣـ ــ ـــﻊ ﻋﻠﻣــ ــــﻪ ﺑ ــ ــ ــذﻟك
ﻣــ ـــن ق ح و ت  852،وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻣﻧﻪ 22اﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻣﺧــ ـــدرات ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﻓﻌـــــل اﻟﻣﺣـ ــ ــرض ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣـــ ـــن ق ع ﻣــ ــــن ﯾﺣﻣـ ــ ـــل ﻣـــ ـــن ﻻ ﯾﺧﺿــ ــــﻊ  54وﻫـ ــ ـــو طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة وﻟـ ــــو ﻟــ ــــم ﯾﻧﺟـ ــ ـــر ﻋــ ــــن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺗﺣــ ــ ــرﯾض أي أﺛر،
  .أزرﻩ وﻋزﯾﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل  ن ﯾﺷﺟﻌﻪ وﯾﺷد ﻣنﺄﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺎ أو ﺑ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﯾن ﻣﺎدﯾ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــــﺔ وﺷﺧﺻـ ــ ـــــﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛ ــ ــ ــــل اﻟﻘﺻـ ــ ــ ـــد اﻟﺟﻧـــ ــ ــــﺎﺋﻲ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ــــــﯾﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗ ــ ــ ــ ــرﺑط ﺑـ ــ ــ ـــ 
ﻗﺎﻧوﻧﺎ،وﺗﺷــ ــ ـــﻛل ﺟرﯾﻣ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧــ ــ ـــدرات  ﯾﻛ ــ ـــــون اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك ﻣﺟرﻣـ ــ ــــﺎ أي ﺑ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك وﻣﻘﺗرﻓـ ــ ــــﻪ ﺷـ ــ ــ ــرﯾطﺔ أناﻟﺟــ ــ ـــﺎﻧﻲ،
اﻟﻣرﺗﻛﺑ ـــــﺔ ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﻋﻣدﯾ ـــــﺔ إذ ﻻﺑـ ــ ــد أن ﯾﺗ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﺑﺗ ـــــوﻓر ﻋﻧﺻـ ــ ــري 
  .دة ااﻟﻌﻠم واﻹر 
ﻌـــــوارض ﺑﻛﺗﺎﺑ ـــــﺔ اﻟوﺻـ ــــﻔﺔ اﻟﯾﻛـــــون ﺑﻘﯾ ــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟﻛﺎﻣـــــل اﻷﻫﻠﯾ ــ ـــﺔ ﻏﯾ ـــــر اﻟﻣﺻـ ــــﺎب ﺑﻌــ ـــﺎرض ﻣـ ــــن  : ﻓ ـــــﺎﻟﻌﻠم/1
دون ﺳـ ـــــﺑب ﺻــ ــــﺣﻲ ﯾ ــ ــ ــدﻋو ﻟـ ــ ـــذﻟك،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أو اﻟﻣـ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺣﺗـ ـــــوي ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرة 
وﯾﻛون اﻟﻌﻠـ ـــم ﻣﻔﺗ ــــرض وﻻ ﺳـ ـــﺑﯾل ﻟﻧﻔﯾـ ـــﻪ ﻓﯾﺣــ ــرر ﻟـ ـــﻪ اﻟوﺻـ ـــﻔﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل ﻋــــن ﻗﺻـ ـــد، ﺎﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲﺑ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم
ﺣﯾــــث ،ﺣﺎﻟﺗـ ـــﻪ ﻟـ ـــذﻟك،وﻻ ﻋﺑ ــ ــرة ﺑﺎﻟﺑواﻋـ ـــث واﻟﻧواﯾـ ـــﺎ اﻟﻣﺿــــﻣرة  ﺗﺣﺗ ــــﺎجاﻟﺗواطــــؤ ﻣﻌــــﻪ دون أن طرﯾـ ـــق ﺑ وأاﻟﻣﺟﺎﻣﻠــــﺔ 
ن ﯾﻘـــــوم اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺻـــ ــرف اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﺧــ ـــدرة أ وأ،ﻣـــــن اﻟدﺳــ ـــﺗور 47ون طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــﺎدة ﺣـــ ــد ﺑﺟﻬـــــل اﻟﻘــ ـــﺎﻧأﻻ ﯾﻌـ ـــذر 
ﯾﻘـــــدم ﻟـــــﻪ وﺻـ ــــﻔﺔ طﺑﯾـ ــــﺔ أو وﻫــ ـــو ﻣــ ـــدرك ﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻣـــــواد ﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ وﺧطورﺗﻬــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣــ ـــن ﺻـ ــ ــرﻓت ﻟـــــﻪ دون أن 
                                                        
1
  . 44،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻞ ﺻﻘﺮ،   
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اﻗﺗﻧـ ـــﺎء ﻫـ ـــذﻩ ﯾﺗطﻠـ ـــب ﻣرﺿــــﻪ دون أن ﯾﺗﺣﻘـ ـــق ﻣــــن اﻟوﺻـ ـــﻔﺔ اﻟﻣﻘدﻣـ ـــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾــــب اﻟ ــ ــذي ﺣررﻫﺎ،ﻛﻣ ــ ــﺎ ﻗـ ـــد 
  .زﻫﺎ ﺑﻐﯾر ﺗرﺧﯾص، ﻓﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن ﺻرﻓﻬﺎ ن ﯾﺣو أ واﻟﻣواد أ
ﯾرﯾد و ،ﻻرﺗﻛ ــ ــــﺎب اﻟﻔﻌـــ ــ ــل دون أي إﻛـــ ــــراﻩ أو ﺿـ ــ ـــﻐط ﺗﺗﺟﺳـ ــ ـــد ﻓـــ ــ ــﻲ ﻛـ ـــــون إرادة اﻟﻔﺎﻋـ ـــــل ﺣـــ ــ ــرة وﻣﺧﺗـ ــ ـــﺎرة : ﻹرادةا/2
، ﻬـ ــذا اﻟﺳـــﻠوكﺑ ﺗـــؤدي إﻟـ ــﻰ ﻗﯾﺎﻣـــﻪﻋﯾـــب ﻣـــن ﻋﯾـــوب اﻹرادة اﻟﺗـــﻲ  ﻓـــﻲ أياﻟﻔﺎﻋـ ــل  ﯾﻘـــﻊ ﺄﻻﺑﻬـــﺎ اﻟﻔﻌـــل اﻟﻣرﺗﻛـ ــب ﺑ ـــ
ن ﻣرﺿـ ـــــﻪ ﯾﺳـ ـــــﺗدﻋﻲ ﺄطﺎﻟــ ــ ــب اﻟوﺻـ ـــــﻔﺔ طــ ــ ــرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾـ ـــــﺔ ﺗوﻫﻣــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــﺣﯾث ﯾﺳــ ــــﺗﺧدم ﺣﯾﺔ ﺗـ ــ ـــدﻟﯾس،ن ﯾﻛـ ـــــون ﺿـ ــ ـــﻛــ ــــﺄ
،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ أﺳــــﺎﻟﯾب اﻹﻛـــــراﻩأﺣـ ـــد ﺗﻌ ــــﺎطﻲ ﻣﺛـــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد أو ﯾﻣـ ـــﺎرس ﻋﻠﯾــــﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات إذا ﺣرض ﻗﺎﺻر أو ﻧﺎﻗص أﻫﻠﯾﺔ 
ﺷـ ــ ــﻛل ﻏﯾـ ــ ــر وﯾﻌﺗﺑـــــر ﻣﺗﻌﻣــ ـــدا أﯾﺿــ ـــﺎ إذا ﺣـ ــــﺎز ﻣـــــواد ﻣﺧــ ـــدرة دون ﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﺔ أي ﺑ
ﻣﺷــــروع،ﺣﯾث ﯾﻘــــوم ﺑﻔﻌــــل ﯾﺣظــــرﻩ اﻟﻘ ــــﺎﻧون وﻫــــو إﺣــــراز اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة ﺑﻬـ ـــدف ﺑﯾﻌﻬـ ـــﺎ واﻟﻣﺗـ ـــﺎﺟرة ﻓﯾﻬـ ـــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق 
اﻟرﺑﺢ،ﻓﺎﻟﻣﺧـــــدرات آﻓــ ـــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــ ــﺔ ﺧطـ ــــرة ﺗﻬــ ـــدد ﺟﺳـ ــــم ﻣﺗﻌﺎطﯾﻬــ ـــﺎ وﺗﺿـ ــــﻌف ﻋﻘﻠ ـــــﻪ وﺗﺷـ ــــﺟﻌﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻹﺟـ ــــرام ﻣـ ــــن 
راﻗﺑ ــ ـــــﺔ ﻟﻣق ح ص و ت وﺗﻬــ ــ ـــدد اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ــــﻊ ﻛﻛــ ــ ـــل ﻣـــــــن ﺟﻬـ ــ ــــﺔ أﺧرى،وﻗـ ــ ــ ــد ﻧـ ــ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻓـ ــ ــــﻲ  ﺟﻬـ ــ ــ ــﺔ ،
ﻋﻧ ــ ـــد وﺻــ ـــف وﺻـ ــ ــرف ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻛﻌﻼج،وﻗﺻـ ــ ــر ﺣﯾ ـــــث أﻟـ ــ ــزﻣﻬم ﺑﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
  . وﺳﻼﻣﺗﻬمﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻷﻓراد  ﺑﺣﺗﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻛﺛر اﻷﺷﺧﺎصاﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻸﻏراض ﻟاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻰ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــــم ﺗﻌـ ــ ــدادﻫﺎ،ﻓﺄﻋط ﺑﺄﺣـ ــ ــد اﻷﻓﻌ ــ ـــﺎلﺣــ ـــدد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟواﺟــ ـــب ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــ ـــﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن أدﯾـ ــــن 
اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ أو اﻟﺣﻛــ ـــم ﺑﻬﻣـ ــــﺎ ﻣﻌــ ـــﺎ إذا  وأاﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾ ـــــﺔ ﺳـــــواء  ﻬـ ــــﺎاﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻘﺿـــــﺎة ﻓـ ــــﻲ ﺗوﻗﯾﻌ
ﺗﺷـ ــ ــدد ﻓـ ــــﻲ ﺣــ ـــق اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻛـــــوﻧﻬم اﻷﺟــ ـــدر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻔروض أن دﻋـــــت اﻟﺿـ ــ ــرورة ﻟ ــ ـــذﻟك،و 
ﺗﺧﺗﻠـــــف اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﯾﺟــ ــب أن و ﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟراﺋم، ﺻـــــﺑﻬم ﻻرﺗﻛـــ ــﺎبﯾﺳــــﺗﻌﻣﻠون ﻣﻧﺎﻛﻣـــــﺎ  ﺻــــﺣﺔ اﻷﻓـــــراد وﺳـ ـــﻼﻣﺗﻬم،
  .ﺧطورة اﻟﻔﺎﻋل  ﺑﺣﺳب
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ : أوﻻ 
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻧﻲ،واﻟﻐراﻣﺔ ﺑﺣﺳب ﺟﺳ اﻟﺣﺑسﺗﺗﻔﺎوت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﯾن 
  .ﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺧرى ﺑﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﻬﺎ دون أن ﺗﻘﺗرن 
طﺑﻘـــﺎ ﺗﺗﻣﺛـــل اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ  : ﻟﻣﺧـــدرات أو اﻟﻣـــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔ ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻏﯾـــر ﺷـــرﻋﯾﺔﻋﻘوﺑ ـــﺔ ﺗﺳـــﻠﯾم أو ﻋـــرض ا/ 1
دج إﻟـــــﻰ  000.001وات وﺑﻐراﻣـــ ــﺔ ﻣـــــن ﺳــــﻧ 01 ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣـــــن ﺳـ ـــﻧﺗﯾن إﻟـــــﻰ 81/40ﻣـــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون  31ﻟﻠﻣـــــﺎدة 
إذا ﻛــ ــ ـــﺎن اﻟﻣﺗﻌـ ــ ــــﺎطﻲ ﻧــ ـــــﺎﻗص اﻷﻫﻠﯾــ ـــــﺔ أﻣـ ــــــﺎ دج إذا ﻛــ ــ ـــﺎن اﻟﻣﺗﻌــ ــ ـــﺎطﻲ ﻛﺎﻣــ ـــــل اﻷﻫﻠﯾــ ــ ـــﺔ أي راﺷــ ــ ـــد ﺑﺎﻟﻎ، 000.005
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ﻧـــــﻪ ﺷــ ـــﺧص ﯾﻣﻛـــــن ﺧداﻋـــــﻪ ﻷ ﺧﺎﺿــ ـــﻊ ﻟﻠﻌﻼج،ﺗﺿـــــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑــ ـــﺔ إﻟــ ـــﻰ اﻟﺣـــ ــد اﻷﻗﺻـــــﻰ أي ﻗﺎﺻــ ـــر أو ﻣﻌـــــﺎق أو
ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣـــــﺑس ﻣـــــن ﺳــ ـــﻧﺗﯾن ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ  ﻓــ ـــﺈنﻣــ ـــن ق ح ص و ت  442اﻟﻣـــــﺎدة  ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺑﺳـ ــــﻬوﻟﺔ،أﻣﺎ أو اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر
ﻛـ ـــــل اﻟ ــ ــ ــذﯾن ﯾﺳــ ــــﻠﻣون اﻟﻣـ ـــــواد أو اﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــــﺎت اﻟﻣـ ــ ـــذﻛورة دج  000.05إﻟ ــ ــــﻰ  0005ﺳـ ــ ـــﻧوات وﻏراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن  01 إﻟ ــ ــــﻰ
،وٕاذا ﻛـــﺎن اﻟﺷــــﺧص اﻟــــذي ﺳـــﻠم ﻟــــﻪ ﻟﺗـــوطﺋﻲاإﻟـــﯾﻬم ﻣــــﻊ ﻋﻠﻣﻬــــم ﺑطﺎﺑﻌﻬــــﺎ اﻟــــوﻫﻣﻲ أو  ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘــــدﯾم وﺻــــﻔﺎت
ﻣـــــن اﻟﻘﺻـــــر ﺗﻛـــــون اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــ ـــﺟن ﻣـــــن ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧوات،إﻻ اﻧ ــ ـــﻪ ﯾﻔﺗـــ ــرض أن ﺗﺿـ ــــﺎﻋف 
اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻐراﻣـــ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﻧظـ ــــرا ﻟﻠﺻـ ــــﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌـ ــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣواد،وﺳـ ــــﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻓﯾﻬـــــﺎ 
  .واﻻﺗﺟﺎر 
ﻓ ــــﻲ  و ت ص ح قﻓ ــــﻲ أﯾﺿــــﺎ ﺟـ ـــﺎء ﺗﺟرﯾﻣﻬــــﺎ : ﻋﻘوﺑ ــــﺔ ﺗﺳــــﻬﯾل اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾ ــــر اﻟﻣﺷــــروع ﻟﻠﻣﺧ ــــدرات  /2
 000.05دج و  0005ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳــ ـــﻧﺗﯾن إﻟـ ــــﻰ ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣ ـــــﺔ " ﻣﻧ ـــــﻪ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  442اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻣـــــن ﯾﺳـ ــــﻬﻠون ﻟﻐﯾـ ــــرﻫم اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣـــــواد اﻟﻣــ ـــذﻛورة أو اﻟﻧﺑﺎﺗـ ــــﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ  -دج أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ ـــــوﺑﺗﯾن
أﻋــــــﻼﻩ ﺑﻣﻘﺎﺑ ــــــل ﻣـــ ـــﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﺎﻧ ــ ــــﺎ ﺳــــــواء ﺑﺗﺳــ ــــﺧﯾر ﻣﺣــ ــ ــل ﻟﻬــ ــ ــذا اﻟﻐــ ــ ــرض أو اﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــــﺎت اﻟﻣـ ــ ـــذﻛورة أو  342اﻟﻣــ ــــﺎدة 
أﻣـ ـــــﺎ إذا ﻛـ ــ ـــﺎن ﻣﺳــ ــــﺗﻠم اﻟﻣﺧـ ــ ـــدر "ﯾﺣـ ــ ـــﺎوﻟون اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﺑواﺳــ ــــطﺔ وﺻــ ــــﻔﺎت وﻫﻣﯾـ ــ ـــﺔ أو وﺻـ ـــــﻔﺎت ﺗواطﺋﯾـ ـــــﺔ 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب "  ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 542،وﻛذا اﻟﻣــ ــــﺎدة ﻗﺎﺻــ ــــرا ﺗﻛــــــون اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺟن ﻣــــــن ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات إﻟ ــ ــــﻰ ﻋﺷــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻧوات
  . "دج أو ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن 0005دج إﻟﻰ 005ﻟﺣﺑس ﻣن ﺷﻬرﯾن إﻟﻰ ﺳﻧﺔ واﺣدة وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎ
ﻧــ ــﻪ ﻣـــــن اﻷﺟـــــدر ﺗﺷــــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑـــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷطﺑـــــﺎء واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻷﻧــــﻪ أﻣـ ـــر ﻣـــــن رﻛـــــﺎﺋز أاﻟﻣﻼﺣـ ـــظ 
ﺷــ ــ ــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑــ ــ ــــﺎت ﻋﻧــ ــ ــ ــد ﺳــ ــ ــــﻧﻪ ﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾ ــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن اﻟﻣﺧـ ــ ــ ـــدرات و  أﺧﻼﻗﯾــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ،ﻓﺗـ ــ ــ ـــدارك اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع اﻷﻣــ ــ ــــر
ﯾﻌﺎﻗـــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــــن ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات إﻟـــ ــــﻰ  " ﻣﻧـ ـــــﻪ ﺑﻘوﻟـــــــﻪ 61و 51ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد  81/40ﻣـ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــــﺔ واﻟ
ﻋﻠـ ــــﻰ  142،وﻗـ ــ ــد ﻧ ـــــص ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة "دج  000.000.1دج إﻟـ ــــﻰ  000.005ﺧﻣﺳـ ــــﺔ ﻋﺷـ ــ ــر ﺳــ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣــ ـــﺔ ﻣـ ــــن 
ﻣــــن ﻫـ ـــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ  542إﻟ ــــﻰ  142ﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﻌــــود ﻓﺗﺿــــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد 
  .اﻟﻌود 
ﺑﺗﺷـ ـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ  اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ ق ح ص و ت ﻧـ ـــﻪ ﻻﺑـ ـــد ﻣــــن ﺗﻌـ ـــدﯾل ﻧ ــ ــص ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــوادأ إﻻ
ﺑﯾ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻـ ـــﻠﺔ داﺋﻣــــﺔ ﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣواد،ووﺟــــوب ﺣﻔﺎظــــﻪ ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻــ ــﺣﺔ اﻷﺷــ ــﺧﺎص ﺣﯾ ــــث ﻟﺗﻌﻠﻘﻬــــﺎ ﺑ ــــﺎﻟﻣﻬن اﻟط
  .ﺗﺗوﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ وﺗﺣﯾﯾﻧﻬﺎ
ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﺑ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﻋﺷــ ــر  "ﺑﻘوﻟ ــــﻪ و ت ص ح قﻣــــن  342ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة : ﻋﻘوﺑ ــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣ ــــل اﻟﻣﺣظ ــــور/ 3
   ،"دج000.001دج و  0005ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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" ﺑﻘوﻟـ ـــﻪ  ﻣﻧــــﻪ  71اﻟﻣــــﺎدة  ﺣﯾـ ـــث ﻋـ ـــدد ﺻــــور اﻟﺗﻌﺎﻣــ ــل اﻟﻣﺣظــــور ﻓ ــــﻲ 81/40اﺳــــﺗدرك اﻷﻣــــر ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺛ ــــم 
 000.000.05دج إﻟــ ــــﻰ  000.0005ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــــن ﻋﺷــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ ﻋﺷــ ــ ــرﯾن ﺳـ ــ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
ﻛـ ــ ـــل ﻣـــــــن ﻗـــ ــــﺎم ﺑطرﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﻏﯾـــ ــ ــر ﻣﺷـــ ــ ــروﻋﺔ ﺑﺈﻧﺗـ ــ ـــﺎج أو ﺻـ ـــــﻧﻊ أو ﺣﯾـ ــ ـــﺎزة أو  -دج أو ﺑﺈﺣـ ــ ـــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـ ـــــوﺑﺗﯾن 
ﻋــــــرض أو ﺑﯾــــــﻊ أو وﺿــــــﻊ ﻟﻠﺑﯾــ ــــﻊ أو ﺣﺻــــــول وﺷــ ــــراء ﻗﺻــ ــ ــد اﻟﺑﯾـ ــ ـــﻊ أو اﻟﺗﺧــ ــ ــزﯾن أو اﺳــ ــــﺗﺧراج أو ﺗﺣﺿــ ــــﯾر أو 
ﺗوزﯾــــﻊ أو ﺗﺳــــﻠﯾم ﺑﺄﯾــــﺔ ﺻــــﻔﺔ ﻛﺎﻧ ــ ــت أو ﺳﻣﺳــــرة أو ﺷــــﺣن أو ﻧﻘـ ـــل ﻋـ ـــن طرﯾــــق اﻟﻌﺑــــور أو ﻧﻘــــل اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة 
ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﺗطﺑـ ــــق ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل اﻷﺻـــ ــﻠﻲ اﻟــ ـــذي ﻗــ ـــﺎم ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ،وﻛـ ــ ــذا ﻣـ ــــن و  " اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔو 
ﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ  91،ﺑﯾﻧﻣــ ــ ــﺎ ﺟـ ـــــﺎءت اﻟﻣــ ــــﺎدة 12، وأﯾﺿـ ـــــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة أﻛـ ــ ـــدت ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌــ ــــﺎل اﻟﻣــ ــــﺎدة ﺷــ ــ ــرع ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟــ ــــراﺋم
 د ﺗﻛﯾــ ــــفﻗـ ــ ـــﻛﺑر،وأﺿــ ــــﺎف أﻓﻌـ ـــــﺎﻻ أﺧــ ــ ــرى أﻓﺻـ ـــــل ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﺑﺷـ ــــﻛل ﺑﺎﻻﺳـــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻــ ــ ــدﯾر ﻏﯾــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﯾن،وﺑذﻟك 
 قوﻗــــد ﺷــــدد اﻟﻣﺷــــرع ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون ﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــﺔ اﻟﻣﺧـ ـــدرات ﻣﻘﺎرﻧـ ـــﺔ ﺑﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓ ــــﻲ ،ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻬـ ـــﺎ ﺟﻧﺎﯾﺎت
  . و ت  ص ح
ﺑﺄﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻌﺎﻗـــ ـــب ﺑﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﻔﺎﻋــ ــ ــل اﻷﺻــ ــــﻠﻲ طﺑﻘــــــﺎ  81/40أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺷــ ــ ــرﯾك ﻓﻘـ ــ ـــد ﺟــ ــ ــﺎء ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون 
اﻟﻣﺷــ ــ ـــددة اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﻣﺎﻋـ ــ ــ ــدا ﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ــــق ﺑـ ــ ــــﺎﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔـ ــ ــــﺔ أو ع، قﻣـ ــ ــــن  44ﻣﻧ ــ ـــــﻪ واﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  32ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑــــــﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﺑـــ ـــد ﻓ: ﺑﺎﻟﻧﺳـــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎﯾـ ــــﺎت ﻟظروف اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻟﻛـــ ـــل ﻣـ ــــﻧﻬم ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ــدة،أﻣﺎ ﺑـ ــــﺎ
   . 81/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  02و91و 81طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواد 
ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ــ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت  ع ﻣـ ــــن ق 54اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺟـ ــــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻧ ــ ـــص ﻓﻬ ــ ـــو ﻓﺎﻋل،و ﻟﻣﺣـ ــ ــرض ﻋـ ــــن اأﻣـــــﺎ 
ﺣـ ــ ـــددت ﻋﻘوﺑ ــ ــــﺎت ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ و ت  ح ص قﻣــ ــــن  852ﺟوع إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﺑ ــ ــ ــﺎﻟر ﻟﻛــ ــــن  ،ﻟﻣرﺗﻛـ ــ ـــب اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔاﻟﻣﻘــ ــ ــررة 
 000.01دج إﻟـ ــــﻰ  0005ﻣـــــن ﺳـ ــــﻧﺔ إﻟـ ــــﻰ ﺛ ــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣ ـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  اﻟﺣـ ــــﺑسﻟﻠﻣﺣـ ــ ــرض ﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـ ــــﻲ 
دون اﻟﻣﺳـ ـــــﺎس ﺑﺎﻷﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ق ع ،ﻛــ ــ ــل ﻣـ ــ ـــن ﺣــ ــ ــرض دج أو ﺑﺈﺣــ ــ ــدى ﻫـ ــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـ ـــــوﺑﺗﯾن 
 542و 442و 342و 242ﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺟـ ـــــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﺑﺟﻣﯾ ــ ــــﻊ اﻟوﺳــ ــــﺎﺋل ﻋﻠ ــ ــــﻰ ارﺗﻛ ــ ــــﺎب أي ﻣ ــ ــــن 
 ق،وﻗـ ـــد ﺧــــﺎﻟف ﺑﻬـ ـــذا اﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ اﻟ ــــواردة ﻓ ــــﻲ و ت وﻟ ــــو ﻟ ــــم ﯾﻧﺟــ ــر أي ﻋﻣـ ـــل ﻋــــن اﻟﺗﺣرﯾض ص ح قﻣــــن 
  .ع 
" ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  ع ﻓــ ـــﻲ قﻣﺗﻣﺎﺷـــــﯾﺔ ﻣـ ــــﻊ اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ  81/40اﻟ ـــــواردة ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 22ﺑﯾﻧﻣـ ــ ــﺎ ﺟـــــﺎءت اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛـــــﺎب اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﯾﻌﺎﻗــ ـــب ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﺣـــ ــرض أو ﯾﺷــ ـــﺟﻊ أو ﯾﺣــ ـــث ﺑﺄﯾـــــﺔ وﺳــ ـــﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧـــــت 
، أﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻌــــود ﻓﻘـ ـــد ورد ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة "ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻣﻘــ ــررة ﻟﻠﺟرﯾﻣــــﺔ أو اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑ ــــﺔ
  :  أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺿﺎﻋف ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 81/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  72
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 .ﺳﻧﺔ ﺗرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد  02ﺳﻧوات إﻟﻰ  01إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن  - 
 02إﻟـــــﻰ  01ﻌﻘوﺑــ ــﺔ ﻣـــــن ﺧﻣـ ـــس ﺳــ ـــﻧوات إﻟـــــﻰ ﻋﺷـــ ــر ﺳـ ـــﻧوات ﺗرﻓـ ـــﻊ إﻟــ ـــﻰ اﻟﺳـــــﺟن اﻟﻣؤﻗـــــت أي ﻣـــــن إذا ﻛﺎﻧـــ ــت اﻟ - 
 .ﺳﻧﺔ 
 .وﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟراﺋم اﻷﺧرى ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺿﻌف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ  - 
ﻓﻘــــــد ﻧﺻــــ ــت أن اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﻣﻘــ ــــررة ﻓــ ــــﻲ ﻫـــ ـــذا اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﻏﯾـ ـــــر ﻗﺎﺑﻠــــــﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔـ ـــــﯾض ﺣﺳـ ـــــب اﻟﺷــ ــــﻛل  82أﻣـــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  ﺳﺟﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻫﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد  ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ -: اﻵﺗﻲ 
 "اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت (  3/2) ﺛﻠﺛﻲ - 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻫــ ـــﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﯾﺟـــــوز اﻟﺣﻛـــــم ﺑﻬـ ــــﺎ ﻣﺳــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻷﺻــ ـــﻠﯾﺔ إﻻ إذا ﻧــ ـــص اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻋﻠــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ 
ﻧص اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﯾـ ـــ أو إﺟﺑﺎرﯾ ــــﺔ أيﻋدﻣ ــــﻪ، اﻟﺣﻛــــم ﺑﻬ ــــﺎ أوذﻟــــك ﺻــــراﺣﺔ،وﻗد ﺗﻛــــون اﺧﺗﯾﺎرﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ اﻟﻘـ ـــدرة ﻋﻠ ــــﻰ 
رﯾـــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ،وﻗد اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧﻌـــ ــدم ﻓﯾﻬــ ـــﺎ اﻟﺳــ ـــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾ ﻋﻠــ ـــﻰ وﺟـــــوب اﻟﺣﻛـ ــــم ﺑﻬـــــﺎ إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻷﺻـــ ــﻠﯾﺔ
، وﺗﺗﻣﺛـ ــ ــــل اﻟﻌﻘوﺑـــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾــ ـــــﺔ 32/60اﻟﻣﻌدﻟـــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــ ــــﺎﻧون  ع قﻣـ ــ ــــن  90ﻗـ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع ﺑﺗﻌــ ــ ـــدادﻫﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ــــﺎدة 
 92وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة ق ح ص و ت،ﻣـ ــــن  642اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻣـ ــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟـ ــــراﺋم ﻓـ ــــﻲ 
  :وﻫﻲ  81/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﻣن ق ع وﻫﻲ 10ﻣﻛرر 90وﺿﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة : اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ /1
  .ن ﯾﻛون وﻟﯾﺎ أو وﺻﯾﺎ أو ﻗﯾﻣﺎ ﻛﻌدم اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻷ: اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ   - أ
ﺗﺗ ــــراوح ﻣ ــــﺎ ﺑـ ـــﯾن ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ ﻋﺷــ ــر ﺳـ ـــﻧوات ﻛﺎﻟﺣرﻣ ــــﺎن ﻣـــــن اﻟﺣرﻣ ــــﺎن ﻣ ــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣـ ـــدة   - ب
اﻟﺣـ ـــق ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗــــدرﯾس أو اﻟﺧدﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣــــﺔ ﺑﺻـ ـــﻔﺔ اﺑﺗداﺋﯾـ ـــﺔ أو ﻣدرﺳــــﺎ أو ﻣراﻗﺑـ ـــﺎ أو ﻋــ ــدم اﻷﻫﻠﯾ ــــﺔ 
ن ﯾﻛـــــون وﻟﯾــ ـــﺎ أو وﺻـــــﯾﺎ أو ﻗﯾﻣـ ــــﺎ أو ﻣﺳــ ـــﺎﻋدا ﻗﺿــ ـــﺎﺋﯾﺎ أو ﺧﺑﯾـــــرا أو ﺷـ ــــﺎﻫدا ﻋﻠـــــﻰ ﻋﻘـــ ــد أو أﻣــ ـــﺎم اﻟﻘﺿـ ــ ــﺎء ﻷ
اﻟﺗــ ــــﻲ ﻟﻬــــــﺎ  ﺣﻠ ــ ــ ــف ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘﺿــ ــــﺎء أو اﻹﻗﺻــ ــــﺎء ﻣــ ــــن اﻟﻣﻧﺎﺻـ ـــــب اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔإﻻ ﻋﻠــ ــــﻰ ﺳـ ــ ـــﺑﯾل اﻻﺳـ ـــــﺗدﻻل  أو ﻣ
ﻋﻼﻗــــــﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ،اﻟﺣرﻣﺎن ﻣـ ـــــن ﺣـ ــ ـــق ﺣﻣــ ــ ــل اﻷﺳﻠﺣﺔ،ﺳـ ــ ـــﻘوط ﺣﻘ ــــــوق اﻟوﻻﯾـ ـــــﺔ ﻛﻠﻬــ ــــﺎ أو ﺑﻌﺿــ ــــﻬﺎ،وﻓﻲ ﺣـ ـــــﺎل 
ﺳـ ـــﻧوات ﺗﺳــ ــري ﻣـ ـــن ﯾــــوم اﻧﻘﺿــ ــﺎء اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ  01ﻛﺎﻧـ ـــت اﻟﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺟﻧﺎﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﺎن اﻟﺣرﻣـ ـــﺎن ﯾﻛــــون ﻟﻣـ ـــدة أﻗﺻـ ـــﺎﻫﺎ 
 .اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ 
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ﻛﺎﻟﺣرﻣـ ــــﺎن ﻣـ ـــــن ﺣـــ ـــق اﻻﻧﺗﺧـــ ـــﺎب أو ﺷـ ــــﻐل اﻟوظـ ــ ـــﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ أو ﺣﻣـ ــــل وﺳــ ــــﺎم أو : اﻟﺣﻘــــــوق اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ   -  ج
ﻟﻠﺗرﺷــــﺢ أو ﺣرﻣﺎﻧــ ــﻪ ﻣــــن ﺣﻣــــل اﻷﺳــــﻠﺣﺔ،وﻗد ﺣـ ـــدد اﻟﻣﺷــــرع ﻣـ ـــدة اﻟﻣﻧـ ـــﻊ ﻣــــن ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ ﻋﺷــ ــر ﺳـ ـــﻧوات 
 . 81/40طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ﺟﻧﺣـ ــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗـــــب واﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻘﺻـــــودة ﻫــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــﻲ ارﺗﻛﺑــ ـــت ﻣــ ـــن ﺧﻼﻟﻬـ ــــﺎ اﻟ: اﻟﻣﻧ ـــــﻊ ﻣـــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ / 2
ق ح ﻣﻬﻧــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﻟﻣـــ ــدة ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷﻛﺛــ ـــر طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻣـــ ــﺎ ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻛﺎﻧـــــت ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺳـــــواء 
وﻗد ﻧﺻــــت ﺄﻻ ﺗﻘ ــــل ﻋــــن ﺧﻣــ ــس ﺳـ ـــﻧوات،ﺑـ ـــ 81/40ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  92ﺑﯾﻧﻣــــﺎ رﻓﻌــــت اﻟﻣـ ـــدة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ص و ت،
  .  وﻗد ﯾﺷﻣل ﻫذا اﻹﺟراء ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل ﻣﻛرر ﻣن ق ع،61 ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺎدة 
ﻣــــن ق ع ﻫــ ـــو ﺣظـــ ــر ﺗواﺟـــ ــد اﻟﻣﺣﻛـــــوم ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺑﻌــ ـــض  21طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟــــﻧص اﻟﻣـــــﺎدة : ﻟﻣﻧـــــﻊ ﻣـــــن اﻹﻗﺎﻣـــــﺔ ا/ 3
وﻋﺷــ ــر ﺳــــﻧوات ﻓـ ــﻲ ﻣــــواد اﻟﺟﻧﺎﯾــــﺎت ﻣــــﺎ ﻟــــم وق ﻣدﺗــــﻪ ﺧﻣــــس ﺳــــﻧوات ﻓــ ــﻲ ﻣــــواد اﻟﺟﻧﺢ،اﻷﻣــــﺎﻛن وﻻ ﯾﺟــــوز أن ﺗﻔــــ
اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ  ﯾــــــﻧص اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﻋﻠــــــﻰ ﺧـــ ـــﻼف ذﻟك،واﻟﺟــ ــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ـــــذﻛر أن اﻟﻣﻧــ ــــﻊ ﯾﺣﺳــ ــ ــب ﺑﺻــ ــــﻔﺔ ﻣﺳـ ــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌـ ــ ـــد إﻛﻣـ ــ ـــﺎل
ﺧـ ــــﺎﻟف  ،ﺣﯾث ﯾﺑ ــ ـــدأ ﺣﺳـ ــــﺎب ﻣــ ـــدة اﻟﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻣــ ـــن اﻟﯾ ـــــوم اﻟﻣـــــواﻟﻲ ﻟﺧـ ــ ــروج اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻣـ ــــن اﻟﺳــ ـــﺟن،وٕاذاﻟﻠﺣرﯾ ـــــﺔ اﻟﺳــ ـــﺎﻟﺑﺔ
ﻧـ ـــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻟﺳـ ـــﺟن ﻣـــــن ﺈن ﯾﺗواﺟـ ـــد ﻓـ ـــﻲ اﻷﻣـ ـــﺎﻛن اﻟﻣﺣظــــور ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﺗواﺟـ ـــد ﻓﯾﻬـــ ــﺎ ﻓﺄاﻟﺣﻛـ ـــم ﺑــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﺑـ ـــاﻟﺷـ ـــﺧص 
دج،وﻟـ ــ ــ ـــم ﯾﺣـ ــ ــ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع  000.003دج إﻟ ــ ــ ــــﻰ  000.52ﺛﻼﺛـ ــ ــ ـــﺔ أﺷـ ــ ــ ـــﻬر إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺛ ــ ــ ــ ــﻼث ﺳـ ــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــ ــــن 
  .ﻣدة اﻟﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣﺧدرات ﺑل ﺗرﻛﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋري 
 اﻟﻣﺷــ ــرع ﺳـ ـــﻧوات ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷﻛﺛـ ـــر ﺛ ــــم رﻓﻌﻬ ــــﺎ 30ﻣـ ـــدة ﺣـ ـــددت ﺑ: ﺳــــﺣب ﺟــــواز اﻟﺳــــﻔر أو رﺧﺻــــﺔ اﻟﺳــــﯾﺎﻗﺔ / 4
 ﯾﺟـ ــ ــب ﻋـــــدمﻧ ـــــﻪ أﻣ ـــــن ق ع  40ﻣﻛـ ــ ــرر  61وﻗ ــ ـــد ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ،81/40ﺧﻣ ــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  إﻟـ ــــﻰ
اﻟﻘﺿـ ـــﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾـ ـــق أو ﺳـ ـــﺣب رﺧﺻـ ـــﺔ اﻟﺳــــﯾﺎﻗﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬـ ـــﺎ وﯾﺑﻠـ ـــﻎ اﻟﺣﻛ ــــم  اﻹﺧــ ــﻼل ﺑﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣ ــ ــرور ﯾﻣﻛ ــــن ﻟﻠﺟﻬــــﺔ
،واﻟﻣﻧﻊ ﻣــ ــــن اﺳﺗﺻـــ ـــدار رﺧﺻــ ـــﺔ أﺧـ ــــرى ﺟدﯾـ ــ ــدة ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أﻻ ﺗزﯾ ــ ـــد ﻣـــ ـــدة اﻟﺗﻌﻠﯾـ ــ ــق أو اﻟﺳـــ ـــﺣب اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﻟـ ــ ــﻺدارة
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺳـ ـــﺣب ﺟــــواز اﻟﺳـ ـــﻔر ﻓﻘ ــ ــد ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠﯾــــﻪ ،ﻋــــن ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات ﻣـ ـــن ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ ﺻـ ـــدور اﻟﺣﻛـ ـــم ﺑﺎﻹداﻧــــﺔ
ﺗزﯾ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ــدة ﻋـــــن ﺧﻣ ــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺟﻧﺣـ ــــﺔ أو ﺟﻧﺎﯾ ـــــﺔ واﺷـــــﺗرطت أﻻ  5ﻣﻛـ ــ ــرر 61اﻟﻣـ ــــﺎدة 
،وﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔ ــــﺎذ اﻟﻣﻌﺟــــل ﻓ ــــﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺗﯾن،وﻋــــﺎدة وﯾﺑﻠـ ـــﻎ ﻟــــوزارة اﻟداﺧﻠﯾ ــــﺔ وﺗﺣﺳـ ـــب ﻣـ ـــن ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ اﻟﻧطـ ـــق ﺑﺣﻛـ ـــم اﻹداﻧــــﺔ
ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون ذﻟــــك ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻣﺳــــﺗوردي اﻟﻣــــواد اﻟﻣﺧـ ـــدرة واﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ وﻧﺎﻗﻠﯾﻬــــﺎ ﻋﺑــــر اﻟﻣرﻛﺑ ــــﺎت ﻷﻧﻬـ ـــﺎ ﺟرﯾﻣــــﺔ 
  . ﺣدود ﻋﺎﺑرة ﻟﻠ
ﻣــــــن ق ع ﻫــ ــــﻲ اﻷﯾﻠوﻟ ــ ــــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـ ــ ـــﺔ إﻟ ــ ــ ــﻰ اﻟدوﻟـ ــ ـــﺔ ﻟﻣــ ــــﺎل أو ﻣﺟﻣوﻋـ ـــــﺔ أﻣـ ـــــوال  50طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة : اﻟﻣﺻــــــﺎدرة / 5
ﻧـ ــ ـــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــوز ﻣﺻــ ــــﺎدرة اﻟﺳـ ــ ـــﻛن واﻟﻣــ ــ ــداﺧﯾل اﻟﺿــ ــ ــرورﯾﺔ أﻣﻌﯾﻧ ــ ــ ــﺔ أو ﻣــ ــــﺎ ﯾﻌــ ــــﺎدل ﻗﯾﻣﺗﻬــ ــــﺎ ﻋﻧـ ــ ـــد اﻻﻗﺗﺿــ ــ ــﺎء ﻏﯾ ــ ــ ــر 
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اﻟﻣﺣﺟـــــوزة أي ﻣﺣـ ــ ــل ﻟﻠﻣﻌﯾﺷـ ــــﺔ ،وﻗـ ــ ــد ﻧـــ ــص اﻟﻣﺷـ ــــرع ﻋﻠــ ـــﻰ وﺟـــــوب اﻷﻣــ ـــر ﺑـ ــــﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻـ ــــﺎدرة اﻟﻣـــــواد واﻟﻧﺑﺎﺗـــــﺎت 
واﻷﺷــ ــ ـــﯾﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣ ــ ـــــﺔ ﻛﺎﻧ ــ ــ ـــت ﻣوﺟﻬـ ــ ــــﺔ ﻻرﺗﻛـ ــ ــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ، اﻟﺟرﯾﻣﺔ،وﻛـ ــ ــ ــذا ﻣﺻـ ــ ــــﺎدرة اﻷﺷــ ــ ـــﯾﺎء اﻟﺗـ ــ ــــﻲ اﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﻠت أو
ﻋﻧﻬـــــﺎ ﻛﺎﻷﺛـ ــــﺎث واﻟﻣﻧﺷـ ــــﺎت واﻷواﻧ ــ ـــﻲ واﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﺻـــــﻧﻊ اﻟﻣﺧــ ـــدرات واﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ـــﺔ أو ﻧﻘﻠﻬـــــﺎ 
  . 81/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  43و 33و 23ﻋﺎة ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر،ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣواد اﻣﻊ ﻣر 
وﺟــ ــب ﻏﻠـ ـــق اﻷﻣــــﺎﻛن اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣــــت ﻓﯾﻬــــﺎ أﺣﯾــــث  81/40ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  7/ 92ﻧﺻـ ـــت ﻋﻠﯾـ ـــﻪ اﻟﻣــــﺎدة  :اﻟﻐﻠــــق / 6
اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻟﻣــــدة ﻻ ﺗزﯾ ــ ــد ﻋــــن ﻋﺷــــر ﺳـ ـــﻧوات ﻛﺎﻟﻔﻧـ ـــﺎدق واﻟﻣﻧـ ـــﺎزل اﻟﻣﻔروﺷــــﺔ وﻣراﻛـ ـــز اﻹﯾ ــــواء واﻟﺣﺎﻧ ــــﺎت واﻟﻣطــــﺎﻋم 
ﻣـ ــ ــــن ﻗﺑـ ــ ــ ــل اﻟﺟﻣﻬور،ﺳــ ـــــواء ﻛﺎﻧــ ـــــت واﻟﻧــــــوادي وأﻣـ ــ ــــﺎﻛن اﻟﻌـــ ــ ــروض أو أي ﻣﻛـ ــ ــــﺎن ﻣﻔﺗــ ـــــوح ﻟﻠﺟﻣﻬــ ـــــور أو ﻣﺳــ ــ ـــﺗﻌﻣل 
 61وطﺑﻘـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻧﻔـ ــ ــس اﻟﺳـ ــــﯾﺎق اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت واﻟﻌﯾﺎدات،ﻣﻠﻛ ــ ـــﺎ ﻟﻠﺟﻧ ــ ـــﺎة أو ﻣ ـــــؤﺟرة ،وﯾﺳـــ ـــﺗوي أﯾﺿـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ 
ﻧـــــﻪ ﯾﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻏﻠـ ــــق اﻟﻣؤﺳﺳــ ـــﺔ ﻣﻧـ ــــﻊ اﻟﻣﺣﻛـــــوم ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم ﻧﻬﺎﺋﯾـ ــــﺎ ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻧﺷــ ـــﺎط ﺈﻣ ــ ـــن ق ع ﻓ 1ﻣﻛـ ــ ــرر 
  .اﻟذي ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ
ﻬﺎﺋﯾ ــــﺔ ﺣﯾ ــ ــث ﯾﺣــــرم اﻟﻣﺣﻛــــوم ﻋﻠ ــــﯾﻬم ﻣـ ـــن ﻓﺗﺣﻬـ ـــﺎ وﻣزاوﻟ ــــﺔ ﻧﻔـ ـــس اﻟﻧﺷـ ـــﺎط وﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﻐﻠــــق إﻣ ــــﺎ ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻧ
ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻣــــــرة أﺧـــــــرى أو ﻣؤﻗﺗــ ــــﺎ ﻟﻣــــــدة ﻻ ﺗزﯾـــ ــ ــد ﻋــــــن ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺟـ ـــــﻧﺢ، وﻋﺷـــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ 
ﻧﺷــ ـــــﺎط اﻟﻣـ ــ ــ ــرﺗﺑط ﻟﻠﺟﻧﺎﯾ ــــ ـــﺎت،وﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﻔـ ــ ــــﺎذ اﻟﻣﻌﺟـ ــ ــ ــل ﻟﻬــ ــ ـــذا اﻹﺟـ ــ ــــراء ﻟﻺﺳـ ــ ــــراع ﻓـ ــ ــــﻲ إﯾﻘـ ــ ــــﺎف ﻣزاوﻟـ ــ ــــﺔ اﻟ
  .ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ 
ﺔ ﺧـــــــرق اﻟﻣﺣﻛــــــــوم ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﻷي ﻣـــ ــ ـــن اﻻﻟﺗزاﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــ ــ ـــﺔ ﺑﻣوﺟـــ ــ ـــب اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ـــــﺔ وﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـــ ــ ـــ
 61و 4ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 61و  2ﻣﻛـ ــ ــ ــرر  61و 1ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 61ﻣﻛـ ــ ــ ــرر و 61و 1ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 9اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ـــــواد 
ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﺑﺎﻟﺳــ ـــﺟن ﻣ ــ ـــن ﺛـ ــ ــﻼث أﺷــ ـــﻬر إﻟـ ــــﻰ  6ﻣﻛـ ــ ــرر  61ﻧ ـــــﻪ طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺈﻣـ ــــن ﻫــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻓ 5ﻣﻛـ ــ ــرر
دج،أﻣــ ــ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــ ــ ـــﺑﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ــ ــ ــــﺔ ﺗطﺑﯾـ ــ ــ ــ ــق اﻷﻋـ ــ ــ ــ ــذار  000.003دج إﻟـ ــ ــ ــــﻰ  000.52ﺛــ ــ ــ ـــﻼث ﺳــ ــ ــ ـــﻧوات،وﺑﻐراﻣﺔ ﻣـ ــ ــ ــــن 
ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أن ﻛــ ــ ـــل ﻣــ ـــــن اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــــل واﻟﺷـ ــ ــ ــرﯾك  81/40اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧـ ــ ــــﺎة ﻓﻘـ ــ ــ ــد ﻧـ ــ ــ ــص اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون 
واﻟﻣﺣـــــــرض ﺗطﺑ ـــــــق ﻋﻠ ـــــــﯾﻬم اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت ﺣﺳــ ــ ـــب ﻛــ ــ ـــل ﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣرﺗﻛﺑـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــﻊ اﻷﺧـ ــ ــ ــذ ﺑﻌــ ــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـ ــ ــــﺎر اﻟظـ ــ ــ ــروف 
ﻣـــــن ق  35ﻔﻔـ ـــﺔ اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠظــ ــروف اﻟﻣﺧأﻣﺎ ﺑ،اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻟﻛ ــ ــل ﺷـ ـــﺧص ﻣﺳــــﺎﻫم ﻓ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ
ﻻ ﺗطﺑـــــق أﺣﻛــ ـــﺎم "  واﺳــ ـــﺗﺑﻌد إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬــ ـــﺎ ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ 81/40ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون  62ﻓﻘـ ــ ــد أورد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ع،
  :.....ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  32إﻟﻰ  21ﻣن ق ع ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن  35اﻟﻣﺎدة 
 .وظﯾﻔﺗﻪ ﻣوﻣﯾﺔ وٕاذا ارﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔإذا ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ ﻋ - 
 .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إذا ارﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺗﻬن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ أو ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات أو - 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻋﺎﻫـــــﺔ  إذا ﺗﺳـــــﺑﺑت اﻟﻣﺧـــــدرات أو اﻟﻣـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــﻠﻣﺔ ﻓــ ـــﻲ وﻓـ ــــﺎة ﺷــ ـــﺧص أو ﻋــ ـــدة أﺷـ ــ ــﺧﺎص أو إﺣـ ــ ــداث - 
 .ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ
 . "ﻧﻬﺎ أن ﺗزﯾد ﻓﻲ ﺧطورﺗﻬﺎ ﺄﺷإذا أﺿﺎف ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧدرات ﻣواد ﻣن  - 
ﻓﻘد ﯾﻛــــون اﻟطﺑﯾـــــب ،وﻛــــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣـ ـــﺎﻻت اﻟﻣـ ـــذﻛورة ﻣﻣﻛﻧـــــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻓـــ ــﻲ ﻛـ ـــل ﻣـــــن اﻟطﺑﯾــــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ
،وﻛــ ــ ــذا اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻗـ ــ ـــد ﯾﻌﻣــ ــ ــل اﻟﻣؤﺳﺳـ ــــﺎت اﻟﺻــ ــــﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﻲ ﻣوظﻔــ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ إﺣـ ــ ـــدى اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــ ـــﻔﯾﺎت أو
،وﻫﻣﺎ ﻓـ ــ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــ ــ ــل اﻷﺣــ ــ ـــــوال ﯾﺷـ ــ ــ ــــﺗﻐﻼن ﻓـ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﻬــ ــ ـــــن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــــــﺎت اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـ ــ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠدوﻟـ ــ ــــــﺔﻟـ ــ ــ ــ ــدى ا
ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ،وﻗد ﺗﺗﺳــــﺑب اﻟﻣﺧــــدرات أو اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ وﻓ ــــﺎة اﻟﻣﺗﻌ ــــﺎطﻲ ﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــل اﻹﻛﺛ ــــﺎر ﻣ ــــن اﻟﺟرﻋــــﺔ أو 
  . ﻣﺛﻼ أو ﺟزء ﻣن ﺟﺳدﻩ إﻟﺣﺎق ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺑﻪ ﻛﻔﻘدان ﻋﻘﻠﻪ 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺑﺎءــراﺋم اﻷطــﺟ
، إذ ﻟـ ــ ــ ـــم ﺗﺻـ ــ ــ ـــﺑﺢ اﻷﺧﻼﻗﯾ ــ ــ ــــﺎت أدى ﻟﺛـ ــ ـــــورة ﻓـ ــ ـــــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـ ــ ــ ـــﺎ اﻟطــ ــ ــــبإن ﺗطـ ــ ـــــور اﻷﺑﺣــ ــ ــ ــﺎث اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ــ ـــــﺔ   
اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﺣـ ــ ــّد ذاﺗﻬـ ــــﺎ ﻫــ ـــﻲ اﻟﻣﻘﯾ ــ ـــﺎس أو ﻣؤﺷـ ــ ــر اﻟرؤﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛــ ـــل اﻷﻓﻌــ ـــﺎل اﻟطﺑﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ 
ﺄﺻــــﺑﺣت ﻫﻧ ــــﺎك ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺎت ﺗﺷـ ـــﻛل اﻋﺗـ ـــداءات ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﻧﺳــــﺎن ﻛوﻧﻬــــﺎ ﻓ ،ﺟﻣﯾ ــــﻊ اﻟﻣﺳـ ـــﺗوﯾﺎت وﻓـ ـــﻲ ﻛــــل اﻟﻣﺟــــﺎﻻت
ﻪ ، اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﺟﻌـ ــل اﻟﺗﺷـ ــرﯾﻊ اﻟﺟﻧـــﺎﺋﻲ ﯾﺑـ ــدي رأﯾــــأﺧﻼﻗﯾـــﺔ ﻋﻠﯾـــﻪ ﺎ ﻟﻬـــﺎ ﻣــــن ﺧطـــورةﺗﺿــــر ﺑـــﺎﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷـ ــري ﻟﻣــــ
ﻗــــــواﻧﯾن ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬـ ــــﺎ ﻟﻛـ ــــﻲ ﻻ ﯾﺗﺳـــــﺑب ﻫـ ــ ــذا اﻷﺧﯾـ ــــر ﻓـ ــــﻲ ﺗـ ــ ــدﻣﯾر  وﯾﺷـ ــ ــرع، ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬ ــ ـــﺔ ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟظـــــواﻫر اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ
  .، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺟﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣ
  ﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﺎذﺑﺔﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟﺷﻬ:  اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺣﺗــــل اﻟﺷــــﻬﺎدات واﻟﺗﻘــــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻣﻛﺎﻧــ ــﺔ ﺣﺳﺎﺳـ ـــﺔ ﻟﻣــــﺎ ﺗﺛﺑﺗــ ــﻪ ﻣــــن ﺣﻘــــﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾــ ــﺔ ﺣــــول اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﻟﺗﺣﻘﯾــ ـــق  ﻋﻧــ ـــد ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻧﺷـــــﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔﺧﺎﺻــــﺔ  ،ﻟﻺﻧﺳـــــﺎن وﻣـ ـــدى ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠـــ ــﻰ اﻟﺗﻌــ ـــﺎﯾش ﻣـــــﻊ اﻟواﻗـــــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــــﻲ
، ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت أﺧــ ــرىﻠﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ ، واﻟﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ ﻟﺻـ ـــﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ــﺔ ﻟﻣــــن اﺳﺗﺻـ ـــدرﻫﺎ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔاﻟﻣ
 .ﻣﻘدﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
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، ﺣﯾ ــــث واﻟﻠ ــــواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣــ ــﺔ ﻟﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــبﺗﻧﺷــــﺄ ﺑـ ـــﯾن اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﻣــ ــرﯾض ﻋﻼﻗـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬــــﺎ اﻟﻘ ــــواﻧﯾن 
، واﻟﺟــ ــدﯾر ﺑﺎﻟـ ـــذﻛر أﻧـ ـــﻪ ﻏﺎﻟﺑ ــــﺎ ﻻ ﯾﺳــــﺗﻠزم أن ﺗﻛــــون ب ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــــﺎ ﻋﻧـ ـــد ﻗﯾـ ـــﺎم اﻟطﺑﯾ ــ ــب ﺑﻌﻣﻠــــﻪﺗﺣــ ــدد اﻟﺷــ ــروط اﻟواﺟـ ـــ
، وذﻟ ــ ــك ﻧظــ ــرا ﻟﻧزاﻫــــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟطــــب أي طــ ــرﻓﯾنﺑﻌﻘـ ـــد ﻟﺗﻧــــﺗﺞ آﺛﺎرﻫــــﺎ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ اﻷﺧــ ــرى ﺑـ ـــﯾن  ﻣرﺑوطــــﺔ
  . اﻟﺗﻲ ﺗرﻗﻰ ﻟﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺿﻣﯾر واﻟﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﺗﺣررة ﻣن أﯾﺔ ﻧزوات
طـــ ــرف اﻟطﺑﯾ ـــــب اﻟــ ـــذي ﻟ ـــــﻪ اﻟﻘــ ـــدرة  ، ﻣـــــنﻟﻌﻼﻗــ ـــﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾــ ـــﺎج اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﺗــ ـــدﺧل طﺑـ ــــﻲﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﺗﺑــ ـــدأ ﻫــ ـــذﻩ او 
اﻷﻣـــــر اﻟـ ــ ــذي ﯾﻌطــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــرف اﻷول  ،ﻋﻠــ ـــﻰ ﻣزاوﻟــ ـــﺔ ﻣﻬﻧـــــﺔ اﻟطـــ ــب ﺑﻌــ ـــد ﺣﺻـــــوﻟﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗـــ ــرﺧﯾص ﻗـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑـ ــ ــذﻟك
ر ﻣﻬﺎﻣــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺣرﯾ ــ ــر اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻘﺗﺻـ ـــﺗﺳــ ــﻠﯾم ﺟﺳـ ـــدﻩ ﻟﻠطﺑﯾــــب ﻟﺗﺧﻔﯾـ ـــف آﻻﻣ ــــﻪ، وﻻ ﺗ اﻟﻘـ ـــدرة ﻋﻠ ــــﻰاﻟﺛﻘــــﺔ و 
ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻧﺷــــﺎطﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ ﻣـ ـــدى ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ، وٕاﻧﻣــــﺎ ﺗﻣﺗـ ـــد أﯾﺿــــﺎ ﻟﺗﻘ ــ ــدﯾر ﻟﺗﺣدﯾ ــ ــد اﻷدوﯾــــﺔ واﻟﻌﻼﺟــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ
، اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺣررﻫـ ــــﺎ ﻟ ـــــﻪ، وذﻟ ـــــك ﺑﻣﻧﺣـــــﻪ ﻓﺗـ ــــرة ﻧﻘﺎﻫــ ـــﺔ ﻻﺳـ ــــﺗﻌﺎدة ﻋﺎﻓﯾﺗـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــن ﺧـ ــ ــﻼل اﻟﺷــ ـــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﻣــ ـــن ﻋـ ــ ــدﻣﻬﺎ
 ﻣرﯾﺿـــــﻪ، ﻓﻣ ــ ـــن واﺟﺑـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ـــــب أن ﯾﺟﺗﻬ ــ ـــد ﻹﻓـ ــــﺎدة اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﻠﺷـ ــــﻔﺎءواﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﻣﻛﻣﻠ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌ ــ ـــﻼج ﻟﯾﺗﻣﺎﺛـ ــ ــل 
ﺑﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت واﺿـــــﺣﺔ وﺻـ ــــﺎدﻗﺔ ﺑﺷــ ـــﺄن أﺳــ ـــﺑﺎب ﻛـــــل ﻋﻣـ ــ ــل طﺑ ــ ـــﻲ ﻣـ ــــﻊ اﻟﺗﻘﯾـ ــ ــد اﻟـ ــ ــداﺋم ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﯾم وﺣﺳـ ــــن 
،وﺗﻌﺗﺑـ ــــر ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺷـــــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﻣﺣـ ــ ــررات رﺳـ ــــﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧـ ــــت ﺻـ ــــﺎدرة ﻣـ ــــن 1اﻟرﻋﺎﯾ ـــــﺔ واﺣﺗـ ــــرام ﻛراﻣـــــﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض
  .  2طﺑﯾب ﻣوظف، وﺗﻛون ﻋﺎدﯾﺔ اذا ﺻدرت ﻣن طﺑﯾب ﻏﯾر ﻣوظف ﻟد ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ر اﻟﺷـــــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﯾﻌﺗﺑـــ ــر إﺟـــــراء ﺧطﯾــ ـــر، وﻻﺑـ ـــد أن ﯾﺑﻧــ ـــﻰ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻌﺎﯾﻧــــﺔ ﻓﻌﻠﯾـــــﺔ ﻟﻣـــــﺎ واﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــﺔ أن ﺗﺣرﯾــ ـــ
ﺣــــرر ﻓﯾﻬــــﺎ ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﺳــــﺗﻌﻣل ﻣـ ـــن طــــرف ﺣﺎﺋزﻫـ ـــﺎ ﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠـ ـــﻰ ﺣﻘــــوق ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ أو ﻛﺳــــب اﻣﺗﯾ ــــﺎزات ﻣـ ـــن اﻟﻐﯾ ــــر، 
" ﻣـ ـــن ق ح ص و ت ﺑﻘوﻟــــﻪ  832ﻟـ ـــذﻟك رﺗ ــ ــب اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣﺣررﻫ ــــﺎ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻣ ــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
ﺟــــراح أﺳــــﻧﺎن أو ﺻــــﯾدﻟﻲ أو ﻣﺳــــﺎﻋد طﺑـ ـــﻲ أﺛﻧ ــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳــ ــﺔ ﻣﻬﺎﻣـ ـــﻪ أن ﯾﺷـ ـــﻬد زورا وﻋﻣـ ـــدا ﯾﻣﻧـ ـــﻊ ﻛــ ــل طﺑﯾــ ــب أو 
ﻣـ ـــــن ق ع  622ﻗﺻـــ ـــد ﺗﻔﺿــ ــــﯾل ﺷـ ــ ـــﺧص طﺑﯾﻌــ ــــﻲ أو ﻣﻌﻧ ــــــوي أو ﺗﻌﻣـ ــ ـــد اﻹﺳــ ــــﺎءة إﻟﯾـ ـــــﻪ وﺗطﺑـ ـــــق أﺣﻛــ ــــﺎم اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  " .ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك 
ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻏﺎﻟﺑ ـــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﺗﺣـــــدد ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺷـــــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ اﻟوﺻـ ــ ــف اﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣـ ــ ــرض واﻟﻣـ ــ ــدة اﻟواﺟﺑـ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ـــﺗﻔﺎدة و 
، إﻻ أن اﻟواﻗـ ــ ـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـ ــ ـــﻲ ﯾﻛﺷــ ــ ــف ﻋــ ــــن ﺔ ﻣﻬﺎﻣـ ـــــﻪ ﻣـ ــ ـــﻊ اﻻﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣــ ــــن ﺗﻌوﯾﺿــ ــ ــﺎتﻛﻣﺑ ــ ــ ــرر ﻟﻐﯾﺎﺑ ــ ــــﻪ ﻋــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــ
                                                        
  1 .اﻟﺬﻛﺮ  ﺔاﻟﺴﺎﻟﻔ اﻟﻄﺐ ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎتﻣﻦ  64،  34اﳌﻮاد  
  . 44، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي،  2
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ﺳﺗﺻـ ـــدار ﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺷــ ــﻬﺎدات ﺣﯾـ ـــث أﺻـ ـــﺑﺣت ﺗﺷــــّﻛل ﻣــــوردا ااﺳــــﺗﻬزاء ﻛـ ـــل ﻣ ــــن اﻟﻣرﺿـ ـــﻰ واﻷطﺑـ ـــﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺔ 
ﻣﻧﻌـــــت  ﻣﺎﻟﯾـ ــــﺎ إﺿــ ـــﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠطﺑﯾـــــب إذ ﺗﻘـ ــ ــدم أﺣﯾﺎﻧـ ــــﺎ ﺣﺗـ ــــﻰ دون رؤﯾـ ــــﺔ طﺎﻟ ـــــب اﻟﺷــ ـــﻬﺎدة ، ﻣـ ــــﻊ أن اﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ
ﻛ ــ ــل ﻋﻣـ ـــل ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ أن ﯾــــوﻓر ﻟﻣــ ــرﯾض ﻣ ــ ــﺎ اﻣﺗﯾــــﺎزا  -: ﯾﻣﻧـ ـــﻊ ﻣ ــــﺎ ﯾ ــــﺄﺗﻲ " ﻣـ ـــن م أ ط ﺑﻘوﻟــــﻪ  42اﻟﻣ ــــﺎدة ذﻟ ــ ــك 
رض أو أي ﺷــ ـــﻬﺎدة ﻐــ ـــﯾﻣﻧ ــ ـــﻊ ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم أي ﺗﻘرﯾـ ــــر ﻣ" ﻘوﻟﻬـــــﺎ ﺑ طأ  مﻣـ ــــن  85اﻟﻣـ ــــﺎدة  ،وﻛــ ـــذا.."ﻣﺎدﯾـ ــــﺎ ﻏﯾـ ــــر ﻣﺑـ ــ ــرر 
ﻌﺎﻣــﺔ اﻟـــواردة ﻓــﻲ ﻗـــﺎﻧون ﺑــل ﺗرﻛـــت ذﻟـــك ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻘواﻋـــد اﻟ ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗـــﻧص ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت"ﻣﺟﺎﻣﻠــﺔ 
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
اﻟﺗﺻــ ــرف ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد  ﺻــــراﺣﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺟــ ــرﯾم ﻫـ ـــذا تﻧﺻـ ـــﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﺑ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘوا
ﻛـ ــ ــ ــل ﺷــ ــ ـــﺧص " أﻧــ ـــــﻪ  32/60ﺑﺎﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون رﻗـ ــ ــــم  اﻟﻣﻌدﻟـ ــــــﺔ 522، ﺣﯾــ ـــــث ﺟــ ـــــﺎءت ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ﻣﻧـ ــــــﻪ 622و  522
، وذﻟـــ ــك ﺷــ ـــﻬﺎدة ﻣرﺿـ ـــﯾﺔ أو ﺷــ ـــﻬﺎدة ﺑوﺟــــود ﻋﺟـــــز إﺻـ ـــطﻧﻊ ﺑﺎﺳـــــم طﺑﯾــــب أو ﺟـــــراح أو طﺑﯾـ ـــب أﺳــ ـــﻧﺎن أو ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ
 622وﻛـــ ـــذﻟك اﻟﻣــ ــــﺎدة ،...."ﺑﻘﺻــ ـــد أن ﯾﻌﻔـــــﻲ ﻧﻔﺳــــــﻪ أو ﯾﻌﻔــ ــ ــﻲ اﻟﻐﯾـــ ـــر ﻣـ ــــن أﯾـ ــ ـــﺔ ﺧدﻣـــ ـــﺔ ﻋﻣوﻣﯾـ ــــﺔ ﻛﺎﻧـــ ـــت ﯾﻌﺎﻗـ ــــب
ﻛـ ــ ــل طﺑﯾـــ ـــب أو ﺟـ ــــراح أو طﺑﯾـــ ـــب أﺳــــــﻧﺎن أو ﻣﻼﺣـ ــ ــظ ﺻـــ ـــّﺣﻲ أو ﻗﺎﺑﻠـ ــ ـــﺔ ﻗـ ــ ــرر ﻛـ ــ ــذﺑﺎ ﺑوﺟــــــود أو إﺧﻔــ ــ ــﺎء  "ﺑﻘوﻟــــــﻪ 
در ﻣــ ــ ــرض أو ﻋﺎﻫـ ــ ـــﺔ أو ﻋــــــن ﺳـ ـــــﺑب ﺻـ ــ ـــوﺟــــــود ﻣــ ــــرض أو ﻋﺎﻫــ ــــﺔ أو ﺣﻣــ ــ ــل أو أﻋطـــ ـــﻰ ﺑﯾﺎﻧــ ــــﺎت ﻛﺎذﺑــ ــــﺔ ﻋــ ــــن ﻣ
  . ..."، وذﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺗﻪ وﺑﻐرض ﻣﺣﺎﺑﺎة أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻌﺎﻗب اﻟوﻓﺎة
ﻋـ ــــن  522اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﯾﺗﺿـ ــــﺢ أن ﺗزوﯾ ـــــر اﻟﺷــ ـــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ ﺟﻧﺣـــــﺔ وﻗ ــ ـــد ﺗﻛﻠﻣـ ــــتﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻧ ـــــص اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
اﻟطﺑﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾرﻓﻌﻬـــــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺗﻘـ ـــﺎرﯾر  تﻧﺻـ ـــ 622اﻟﺷــــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾـــ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣـ ـــﺔ ﻟﻠﺟﻬــــﺎت اﻹدارﯾ ــ ــﺔ ، أﻣـ ـــﺎ اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻷطﺑـــــﺎء اﻟﻣﻛﻠﻔـــــﯾن ﺑﺈﻋـــــداد اﻟﺧﺑـــــرة اﻟطﺑﯾـــــﺔ أﻣـ ــــﺎم اﻟﺟﻬـــــﺎت اﻟﻘﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬـ ــــﺎ ﻣــ ـــن طـــ ــرف اﻟﻘﺿـــــﺎة أﺛﻧـ ــ ــﺎء 
ﻣﻌــــﺎﻟﺟﺗﻬم ﻟﻠﻘﺿــــﺎﯾﺎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﺗــــﺎج ﻟﺗﺣدﯾــ ــد ﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻋﺟــــز اﻟﺿــــﺣﯾﺔ وﺗﺿــ ــررﻩ ﻣــــن اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ، ﺣﯾــــث 
ﺟﻧﺣـ ــ ـــﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ ﺟﻧﺎﯾـ ـــــﺔ وﻟﺗﻌزﯾ ــ ــــز أدﻟـ ـــــﺔ ﺗﻛــــــون ﻻزﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـ ــ ـــد اﻟﻔﻌــ ــ ــل اﻹﺟراﻣــ ــــﻲ أو ﺗﻐﯾ ــ ــــر وﺻــ ــــف اﻟﺟرﯾﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
 .اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺛﺑﺎت أو ﺗﻘدﯾر ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘﺗﻬﺎ ﺑﻪ
،  72،  62، 52ﺷــــــرﯾطﺔ أﻻ ﯾﺷــ ــــﻛل اﻟﻔﻌ ــ ــ ــل إﺣــ ــ ــدى اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻷﺷـ ــ ـــد اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد    
واﻟﻣ ـــــواد اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻔﺳـ ــــﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗ ـــــﻪ  6002ﻓﯾﻔـ ــ ــري  02اﻟﻣ ـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  10/60ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  23
  .ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ اﻟرﺷوة  431إﻟﻰ  231
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ﺣـــــﺔ ﺟﻧﺎﻟووﺻـ ــــﻔﻬﺎ ﺑ ع قﻣـ ــــن  322 ، 222وﻗــ ـــد ﻋﺎﻗـــ ــب ﻋﻠﯾﻬــ ـــﺎ أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــري ﺑـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .   1ق عﻣن  061، وﻛذﻟك ﺟّرم اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺟﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ أﺣوال أﺧرى
ﺣﯾــ ـــث ﯾﻌﺗﺑـ ــــران ﻧـــــوع  دات اﻟطﺑﯾـــــﺔ أﯾﺿــ ـــﺎ ﻟﻠﻣﺻـ ــ ــﺎدر اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺳــ ـــﺗﻧد ﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﺗزوﯾـ ــــر اﻟﺗﻘــ ـــﺎرﯾر واﻟﺷــ ـــﻬﺎ
وﻻ ﺗﻛﺗﻣـ ـــــوا اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة وﻣــ ــــن  " ﻟﻬـ ــ ـــﺎ ﻟﻘوﻟـ ـــــﻪ ﺗﻌـ ــــﺎﻟﻰ ﻣـ ــــن أﻧــــــواع اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة اﻟﺗـ ــــﻲ أﻣـ ــ ـــر اﷲ ﺑﻌـ ــ ـــدم ﻛﺗﻣﺎﻧﻬـ ــ ـــﺎ أو ﺗزوﯾـ ــــر
،ﻛﻣـــــﺎ ﺟـ ـــﺎء ذﻟ ــ ــك ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾــــﺔ ﺑﻘوﻟـــ ــﻪ ﺻـ ـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــﻪ *"ﯾﻛﺗﻣﻬ ــــﺎ ﻓﺈﻧـ ـــﻪ آﺛــــم ﻗﻠﺑــــﻪ واﷲ ﺑﻣـــــﺎ ﺗﻌﻣﻠــــون ﻋﻠـ ـــﯾم 
، وﻛـ ـــﺎن اﻹﺷــــراك ﺑ ــــﺎﷲ، ﻋﻘــــوق اﻟواﻟ ــ ــدﯾن: اﷲ، ﻗــــﺎل ﺑﻠـ ـــﻰ ﯾـ ـــﺎ رﺳــــول : أﻻ أﻧﺑ ــــﺋﻛم ﺑ ــــﺄﻛﺑر اﻟﻛﺑــــﺎﺋر، ﻗــــﺎﻟوا " وﺳــــﻠم 
 . **"، ﻓﻣﺎ زال ﯾﻛررﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻗﻠﻧﺎ ﻟﯾﺗﻪ ﺳﻛت أﻻ وﻗول اﻟزور وﺷﻬﺎدة اﻟزور: ﻣﺗﻛﺋﺎ ﻓﺟﻠس وﻗﺎل 
   ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
أي اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن أو ﻣﻼﺣــ ــ ــظ ﺻـ ــ ـــﺣﻲ أو ﻗﺎﺑﻠـ ـــــﺔ اﺷــ ــــﺗرط اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ﺗـ ـــــوﻓر ﺻــ ــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــب أو ﺟــ ــــراح 
رت إﻟــــﻰ ﻘــــﺎرﯾر وﻗــــد أﺷـــﺎﻣـــن اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﺧــــول ﻟﻬـــم إﺻــــدار ﻣﺛــ ــل ﻫــــذﻩ اﻟﺷـ ــﻬﺎدات أو ﯾﻛﻠﻔــــون ﺑﺈﻋـ ــداد ﻫـــذﻩ اﻟﺗ
ﻫـ ــــل ﯾﺗﻌـ ـــــّﯾن أن ﯾﻛــــــون ﻣوظﻔـ ــ ـــﺎ أو ﯾﻌﻣــ ــــل ﻟﺣﺳــ ــــﺎﺑﻪ أو ﻣـــ ـــن ق ع، إﻻ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻟــــــم ﯾﺑـ ـــــّﯾن  622ذﻟــــــك اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ل ﺑﺷــ ـــﻛل أﻛﺑـــــر إﻣﻛﺎﻧﯾـ ــــﺔ أن ﯾﻛـــــون ﻓّﺻــ ـــواﻷردﻧــ ـــﻲ واﻟﺳـــــوداﻧﻲ  اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﺻـ ــ ــري،ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ 2أﺟﯾـ ــــرا ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺧـــــواص
واء ﺳــ ـــ ﻌﯾﻧـ ــــﻪ ﺳــ ـــﻠطﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔﺣﻛﻣـــــﻪ ﻣوظﻔـ ــــﺎ ﻋﺎﻣـ ــــﺎ،وﻫو ﻛـ ــ ــل ﺷــ ـــﺧص ﻣﻛﻠــ ـــف ﺑﺧدﻣـ ــــﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﺗ اﻟطﺑﯾــ ـــب وﻣـ ــــن ﻓـ ــــﻲ
ﻣــــﺔ ، ﻛﻣــ ــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﻛــــون ﻣﻛﻠـ ـــف ﺑﺧدﻣــــﺔ ﻋﺎﻛـ ـــﺎن ذﻟ ــ ــك ﺑﻣﻘﺎﺑـ ـــل أو دون ﻣﻘﺎﺑ ــ ــل، ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻣؤﻗﺗ ــــﺔ أو داﺋﻣــــﺔ
أي ﺷــ ـــﺧص ﯾﻘـــــوم ﺑﻌﻣــ ـــل ﻣـــــن أﻋﻣــ ـــﺎل اﻟﺧدﻣــ ـــﺔ ﻓـــ ــﻲ أي ﻣـ ــــن اﻟﻣؤﺳﺳـ ــــﺎت  ﻓـــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻣﻬـــــن اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ
  . 3اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﺟﻣﻬور وﻟو ﻟم ﯾﻛﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ؟  ﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣدى وﺟوب أن ﯾﻛون ﻣﺻدر اﻟﺷﻬﺎدة ﻣرﺧص ﻟﻪ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ أم ﻻر ﺛﺎ وﻗد
                                                        
 1 . 891ص ،8791 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ، ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ واﻟﺘﺰوﻳﺮ رؤوف ﻋﺒﻴﺪ، 
  . ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻣﻦ  382اﻵﻳﺔ  *
  . 522/3أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور  * *
  . 522/3أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور  * *
  2 .   553ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎص،أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ  
ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ،اوأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﻳﺪ ،  64،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﳏﻤﻮد اﻟﻘﺒﻼوي ، 501،401ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﺎﺑﻜﺮ اﻟﺸﻴﺦ، 3
   . 313صاﻟﺴﺎﺑﻖ،
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻓﻬﻧـ ــــﺎك رأي ﯾﻘـــــول ﺑوﺟـــــوب ﺣﺻـــــول ﻣﺻـ ــ ــدر اﻟﺷـــــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺗـ ــ ــرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــﺔ ﻟﺗ ـــــوﻓر 
، ﺷـ ـــﻬﺎدة طﺑﯾـ ـــﺔ ﻛﺎذﺑـــ ــﺔ ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻟطﺑﯾـ ـــب وٕاﻻ ﻻ ﺗﻘــــوم اﻟﺟﻧﺣـــــﺔاﻟﺻــــﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﻟﻠﺟـــــﺎﻧﻲ ﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺟﻧﺣـ ـــﺔ إﻋطـــ ــﺎء 
ﯾـــــرى ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ﻟ ـــــﯾس داﺋﻣـ ــــﺎ ﺷـ ــــرطﺎ ﻻزﻣــ ـــﺎ ﻟﺗ ـــــوﻓر اﻟﺻـ ــــﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــل ﯾﻛﻔــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ووﺟــ ـــد ﻓرﯾــ ـــق آﺧـ ــ ــر 
ﺎدرة ﺣﺟﯾــــﺔ ﻟﻠﺟﻬـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻟﺗﺻــــﺑﺢ ﻟﻠﺷــــﻬﺎدة اﻟﺻــــرى ﺑﺄﻧــــﻪ ﻻﺑــــد ﻣــــن ﺗـــوﻓر اﻟﺗـ ــرﺧﯾص ، إﻻ أﻧﻧـــﺎ ﻧــــ1اﻟﻣؤﻫـــل اﻟﻌﻠﻣـــﻲ
  . ٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب اﻟﺑطﻼنﺗﻘدم ﻟﻬﺎ و 
ﺣﺎﺻـ ـــﻼ ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣؤﻫـــــل اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ  ونأن ﯾﻛــ ـــ اﻟﺷـ ـــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾـــــﺔ أو اﻟﺗﻘرﯾـ ـــر اﻟطﺑـــــﻲإذن ﯾﺷـــــﺗرط ﻓـــ ــﻲ ﻣﺻــ ـــدر 
ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﻣﻣــ ـــﺎرس ﻋـ ــــﺎم أو ﻣﺗﺧﺻــ ـــص  ﻟﺑﺷـــ ــري وﻣـــ ــرﺧص ﻟـ ــــﻪ ﺑﻣزاوﻟـ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــــﺔاﻟطـــــب اﻓـــــﻲ ، ﻛﺷــ ـــﻬﺎدة اﻟــ ـــﻼزم
وﯾﺳــــﺗوي اﻷﻣــــر إذا ﻛــــﺎن ﻣوظﻔ ــــﺎ أو ﻏﯾــــر ﻣوظــــف وﻫــــم ﻣـ ـــذﻛورﯾن ﻋﻠـ ـــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻟﺣﺻـ ـــر، ﻓ ــــﺎﻟﻣﻬم ﻫــــو ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ 
أو ﻣﻣــــن ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ  ﺑـ ـــﺄﻻ ﯾﻛــــون ﻣــــن اﻟﻣﻣﻧــــوﻋﯾن( اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﺗــ ــرﺧﯾص)اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﺑطرﯾﻘـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ 
  .ﺗّم ﺷطﺑﻬم ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌّﯾﻧﺔ 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾــــﺗم ﺑﻛــــل ﺳــــﻠوك إﯾﺟــــﺎﺑﻲ أو ﺳــــﻠﺑﻲ ﯾـ ـــﻧﺟم ﻋﻧ ــــﻪ ﺗﻐﯾﯾــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﺑﺈﺣــ ــدى اﻟطــ ــرق اﻟﻣﺣــ ــددة ﻗﺎﻧوﻧــــﺎ ﻟﻠﻣﺳـ ـــﺎس 
 : ، وﯾﺷﻣل اﻟرﻛن اﻟﻣﺎديﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ دون وﺟﻪ ﺣقﺑﺣق اﻟﻐﯾر أو ﻟﺗﺣﻘ
  اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرم :  أوﻻ
  : اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرم وﯾﺗﺿﻣن ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻣﺟرم اﻟﻣﺟرم ﺑﺳﻠوك ﻣﺎديﯾﺗم اﻟﺳﻠوك 
ﯾﺗﻣﺛـــــل ﻫـــــذا اﻟﻧﺷـــــﺎط ﻓ ـــــﻲ اﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘــ ـــﺔ ﻟﻠﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﻧـــــﺎﻓﻊ وﻣزاﯾـ ــــﺎ ﻣﺎﻟﯾـ ــــﺔ ﻻ :  ﻓﻌ ـــــل اﻟﺗزوﯾ ـــــر/1
ﯾـ ـــﺔ ﻣﺎدﯾـــــﺔ ﻋﻣﻠ"وﯾﻌـــــّرف اﻟﺗزوﯾـــــر ﺑﺄﻧـــــﻪ  ،ﺗﺗﻧﺎﺳـ ـــب ﻣـ ـــﻊ ﻣـ ــــﺎ ﻛـ ـــﺎن ﺳﯾﺣﺻــ ـــل ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﻣﺳــــﺗﻔﯾد ﻣــ ـــن ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺗزوﯾـــــر
، ﯾﻘـــوم ﺑﻬ ـــﺎ اﻟﺷـــﺧص ﺑﻐـ ــرض ﺗﻐﯾﯾـ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺣـ ــرر أو ﺳـــﻧد ﻋﻣـــوﻣﻲ أو بﺗﺷـــﻛل ﺻـــورة ﻣ ـــن ﺻـــور اﻟﻛـ ــذ
، وﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ إﻟﺣـ ـــــﺎق اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑـــ ـــﺎﻟﺣﻘوق أو اﻟﻣراﻛــ ــــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﺑﺈﺣــ ــ ــدى اﻟطـ ــ ــرق اﻟﻣﺣــ ــ ــددة ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧونرﺳـــ ـــﻣﻲ 
، وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﯾ ـــــﺗم ﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــــﺔ ﯾﻛـــــون 2"ﻷﺣـ ــ ــد أو ﺑﻌــ ـــض أطـ ــــراف اﻟﺳـــــﻧد أو اﻟﻣﺣـ ــ ــرر ﻣﺣـ ــ ــل اﻻدﻋـــــﺎء ﺑـ ــــﺎﻟﺗزوﯾر
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اﻟﻧﻘﺻـ ــــﺎن أو ﺑﺈﺑـــــداﻟﻬﺎ ﺑﻣـ ــــﺎ ﯾﻐﺎﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣطﻠﻘـ ــــﺎ ﺑﺈﺛﺑـ ــــﺎت واﻗﻌــ ـــﻪ ﻏﯾــ ـــر ﻣوﺟـــــودة أو ﻧﻔﯾﻬــ ـــﺎ رﻏــ ـــم وﺟودﻫـــــﺎ ﺑﺎﻹﺿــ ـــﺎﻓﺔ أو 
  . ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون وﺟﻪ ﺣق
 412ﺟـــ ــــﺎءت ﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﻣـــ ــــﺎدﺗﯾن وﻗـ ــ ـــد ﺣـ ــ ـــدد اﻟﻣﺷـــ ــــّرع طـــ ــ ــرق اﻟﺗزوﯾـ ـــــر ، ﻓﺈﻣـــ ــــﺎ أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺎدﯾـــ ــــﺎ ﺣﺳـ ــ ـــب ﻣـــــــﺎ 
ﻲ اﻟﻣﺣــ ــ ــ ــررات أو ﻓــ ــ ــــﻲ إﺣـ ــ ــ ـــداث ﺗﻐﯾﯾــ ــ ــــر ﻓـ ــ ــ ـــ - . وﺿــ ــــــﻊ ﺗوﻗﯾﻌــ ــ ــــﺎت ﻣــ ــ ــ ــزورةﺑ -:، وذﻟــ ــ ــــك إﻣــ ــــــﺎ ع قﻣــ ــ ــــن  612و
  . اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت
اﻟﻛﺗﺎﺑ ــ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳــ ــ ـــﺟﻼت أو ﻏﯾرﻫـ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــررات أو  - . اﻧﺗﺣــ ــ ـــﺎل ﺷﺧﺻــ ـــــﯾﺔ اﻟﻐﯾ ــ ــ ـــر أو اﻟﺣﻠ ــ ـــــول ﻣﺣﻠﻬـ ــ ــــﺎ -
  .ﺑﺎﻟﺗﺣﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد إﺗﻣﺎﻣﻬﺎ وٕاﻏﻼﻗﻬﺎ 
ﺗﻔـ ـــﺎق ا، وذﻟـ ـــك ﺑﺎﺻـ ـــطﻧﺎع واﻗﻌــــﺔ أو ﻣـ ـــن ق ع 512ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ﻛﻣــــﺎ ﻗ ــ ــد ﯾﻛــــون ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺎ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء  
ﺗﻔﺎﻗــ ــ ــــﺎت أو أﻗـ ــ ـــــوال ﻏﯾـ ــ ـــــر اﻟﺗـ ــ ــ ـــﻲ ﺻـ ــ ــ ـــدرت ﻣــ ــ ــــن ﺗـ ــ ــ ـــدوﯾن ا - : ﻘــ ــ ــــﺔ أرﺑـ ــ ــ ـــﻊ ﺻـ ــ ـــــوروﺗﺗﺧــ ــ ــ ــذ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟطرﯾ: ﺧﯾـ ــ ــ ـــﺎﻟﻲ 
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
ﺟﻌـ ــــل واﻗﻌــ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ـــر ﻣﻌﺗـ ــ ــرف ﺑﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ ﺻـــــورة واﻗﻌـــــﺔ  - .ﺟﻌـ ــــل واﻗﻌـــــﺔ ﻛﺎذﺑ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ﺻـــــورة واﻗﻌـ ــ ــﺔ ﺻـــــﺣﯾﺣﺔ  -
  .ﺻﺣﯾﺣﺔ 
  .ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﺎﻧﺗﺣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻐﯾر - .ﺗﺣرﯾف واﻗﻌﺔ ﺑﺈﻏﻔﺎل أﻣر أو إﯾرادﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ  -
اﻟﺗزوﯾــــــر ﻓــ ـــﻲ اﻟﺷــــــﻬﺎدات واﻟﺗﻘـــ ـــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾـــ ـــﺔ ﺑطـ ــ ــرق اﻟﺗزوﯾـ ــ ــر اﻟﻣﻌﻧــــــوي، إذن ﻓـ ــــﺎﻟﺗزوﯾر اﻟﻣـــ ـــﺎدي وﻏﺎﻟﺑـ ــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﯾـــ ـــﺗم 
ﯾﺣــ ــدث اﻟﻣﺣــــرر أو اﻟﺷــ ــﻬﺎدة ﺑﻌــــد إﺻـ ـــدارﻫﺎ ﻣــــن ﻗﺑـ ـــل اﻟﺷـ ـــﺧص أﻣــــﺎ اﻟﺗزوﯾ ــ ــر اﻟﻣﻌﻧــــوي ﯾﻘـ ـــﻊ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷـ ـــﻬﺎدة ﻗﺑ ــ ــل 
  . أو أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدارﻫﺎ
  . ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗزوﯾر ﺷﻬﺎدة أو ﺗﻘرﯾر اﻟﺷﻬﺎدة طﺑﯾﺎ:  ﻣﺣل اﻟﺗزوﯾر/2
ﻗـ ـــد و  ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ ﺑﺈﺻـ ـــدارﻩ اﻟـ ـــذي ﯾﺻـ ـــدر ﻋــــن اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔﻫــــو ذﻟــ ــك  اﻟرﺳـ ـــﻣﻲ اﻟﻣﺣــ ــرر:  اﻟﺷــــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾ ــــﺔ/أ
ﺗﻛــــون ﺳـ ـــﻠطﺎت ﻗﺿــــﺎﺋﯾﺔ ﻛﺷــــﻬﺎدة اﻟﺟﻧﺳــــﯾﺔ أو اﻟطﻌ ــــن ﺑﺎﻻﺳــــﺗﺋﻧﺎف أو اﻟـ ـــﻧﻘض ﻓـ ـــﻲ اﻷﺣﻛ ــــﺎم واﻟﻘ ــــرارات أو ﺗﻠ ــ ــك 
ﺧص واﻹﻋﻔـ ــ ــﺎء اﻟوﻓ ــ ـــﺎة واﻟـ ــــر زﯾـ ــــﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾ ـــــﺔ ﻛﺷــ ـــﻬﺎدة اﻟﻣ ــ ـــﯾﻼد و اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺻــ ـــدرﻫﺎ اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺎت اﻹدارﯾـ ــــﺔ ﺳـــــواء اﻟﻣرﻛ
ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﻧــــﻲ أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﺷــــﻬﺎدات اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬــــﺎ اﻷطﺑــــﺎء ﻹﺛﺑــــﺎت ﻣــ ــرض أو اﻟﺗﻌـ ـــﺎﻓﻲ ﻣﻧــــﻪ أو ﻏﯾرﻫــــﺎ  ،ﻣــــن اﻟﺿــــراﺋب
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، إذن 1ﻛﺷـ ــ ـــﻬﺎدات اﻹطﻌــ ــــﺎم واﻹﻗﺎﻣـ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺣـ ــ ـــﻼت اﻟﻣﻌــ ــ ــّدة ﻟـ ــ ـــذﻟك ﻛــ ــــﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــ ــــﺔ أو اﻟﻔﻧــ ــــﺎدق أو ﻏﯾرﻫــ ــــﺎ
ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــــن ﺣﻘ ـــــوق  اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــــﺔﻫــ ـــﻲ اﻟﻣﺣــ ـــل اﻟ ــ ـــذي ﯾﻧﺻــ ـــب ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﻓﻌـ ــ ــل اﻟﺗزوﯾــ ـــر ﻹﯾﻬــ ـــﺎم ﺷـ ــ ــﺧص آﺧـ ــــر ﺑﻐﯾـ ــ ــر 
  .ﻟﯾﺳت ﻟﻪ 
ﻷﺷــ ـــﯾﺎء ﻻﺣظﻬـــــﺎ ﺷـ ــ ــﻬﺎدة ﺧطﯾـ ــ ــﺔ ﺻـ ــــﺎدرة ﻋـ ــــن اﻟطﺑﯾـــــب أو ﻣـ ــــن ﻓــ ـــﻲ ﺣﻛﻣـــــﻪ " إذن اﻟﺷــ ـــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻫـ ــــﻲ 
ﯾﺑـ ـــــّﯾن ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗــ ــــﻪ ﻋــ ــــن إﺻـ ـــــﺎﺑﺔ أو ﺣﺎﻟ ــ ــــﺔ ﺗــــــّم اﻹطــ ــ ــﻼع ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻻ ﯾﻠــ ــ ــزم ﻓﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﺗﻌﻣـ ـــــق اﻟﻌﻠﻣــ ــــﻲ أو ﻋﺎﯾﻧﻬــــــﺎ 
زم ﻟﺗﺣﻘﯾــ ــق اﻟﻐــ ــرض اﻟﻣﺗــــوﺧﻰ ﻣــــن وراﺋﻬـ ـــﺎ وﻻﺑـ ـــد ﺑـ ـــل ﯾﻛﻔــــﻲ أن ﺗﻛــــون ﺑﺎﻟﻘــــدر اﻟــــﻼ ،اﻟﻣﻔــ ــرط ﻓــــﻲ أﺳــــﺑﺎب اﻟﻣــ ــرض
،وﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﯾﺗرﺗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ وﻟﻛـ ــــﻲ 2"أن ﺗﺣﻣـ ــ ــل اﺳـــ ـــم وﻋﻧ ـــــوان اﻟطﺑﯾـــ ـــب وﺗـ ــ ــذﯾل ﺑﺗوﻗﯾﻌـ ــــﻪ ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ
ﺗؤﺳــــس ﻋﻠـ ـــﻰ رﻛــــﺎﺋز ﺻــــﺣﯾﺣﺔ ﻻﺑـ ـــد أن ﯾﺣﺿـ ـــر اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻣــــراد ﻓﺣﺻــــﻪ وﯾﺟــ ــري ﻟ ــــﻪ اﻟﻔﺣوﺻــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﺛ ــــم 
ن ﺗﺣرﯾرﻫــ ــــﺎ ﻣــ ــــن طﻠﺑـ ــ ـــﺔ اﻟطـ ـــــب أو اﻟﺻــ ــــﯾدﻟﺔ وٕاﻻ أدﯾﻧـ ـــــوا ﯾﺣــ ــ ــرر ﻓــ ــــﻲ اﻷﺧﯾـ ـــــر اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾــ ــ ــﺔ،إﻻ أﻧـ ـــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ـــ
  . ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ 
إذن ﻣﺿـــــﻣون اﻟﺷـــــﻬﺎدة اﻟﻣـ ــــزورة ﻫـــــو إﺛﺑـ ــــﺎت أو ﻧﻔ ــ ـــﻲ ﻣـ ــ ــرض أو ﻋﺎﻫـ ــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺧـ ــ ــﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ، وﯾﻣﻛـ ــــن 
  :ﻣن م أ ط وﻫﻲ  85و 75و 65أن ﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﺣﺎﻻت طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣواد 
أﻣــــر ﻣ ــــزور ﻓﺗﺟﻌ ــ ــل اﻟواﻗﻌــــﺔ اﻟﻣ ــ ــزورة واﻗﻌ ــــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ــــﺔ ﻹﺛﺑ ــــﺎت ﻣــ ــرض أو ﻋﺎﻫ ــــﺔ ﻻ ﻋﻧ ــ ــدﻣﺎ ﺗﺗﺿـ ـــﻣن اﻟﺷـ ـــﻬﺎدة  - 
ﯾﻌــــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـــ ـــﺎ اﻟﺷــــــﺧص اﻟ ــــ ــذي ﺣــ ــــررت ﻷﺟﻠـ ــ ـــﻪ ﻟﻛــــــﻲ ﯾﻌﻔــ ــ ــﻰ ﻣــــــن اﻟﺧدﻣـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــ ـــﺔ أو ﻧﻘـ ـــــل اﻟﺳـــ ـــﺟﯾن إﻟ ــ ــــﻰ 
 .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي اﻟﺣﺎﺻل أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻧد طﻠب اﻟﺧﺑرة 
ﺟﺎﻣﻠـ ـــﺔ دون ان ﯾﺷــــﺗﻛﻲ اﻟﺷـ ـــﺧص ﻓﻌـ ـــﻼ ﻣ ــــن اﻟﻣــ ــرض ﻋﻧـ ـــد ﺗﻘ ــ ــدﯾم اﻟطﺑﯾــــب اﻟﺷـ ـــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺳـ ـــﺑﯾل اﻟﻣ - 
 .ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﻘدﯾم اﻟطﺑﯾب اﻟﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺷﺧص دون ﻣﻘﺎﺑل أو ﻫﺑﺔ أو ﻫدﯾﺔ أو أي ﺷﻲء أو ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى  - 
ﻟوﺟــود ﻹﺛﺑــﺎت ﻣرﺿــﯾﺔ أو ﺷــﻬﺎدة اﻟاﻟﺷــﻬﺎدة  ﻧــذﻛر ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل : أﻧــواع اﻟﺷــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾــﺔ-ب
، أو اﻹﻋﻔ ــــﺎء ﻣــــن اﻻﻟﺗﺣـ ـــﺎق اﻟﺧدﻣ ــــﺔ اﻟﻌﺳــــﻛرﯾﺔ: ﻣﯾـ ـــﺔ ﻣﺛـ ـــﺎل ذﻟ ــ ــك ﻋﻣو  ﻋﺟـ ـــز ﺗﻘ ــ ــدم ﺑﻘﺻـ ـــد اﻹﻋﻔ ــــﺎء ﻣ ــــن ﺧدﻣــــﺔ
 ﻗ ــ ــدﻻ ﺑ ــ ــد أن ﯾﻛــــون ذﻟ ــ ــك ﺑﻌـ ـــذر ﻗﺎﻧوﻧﻲ،و ﺑﺣﯾــــث  ﺎء ﻣـ ـــن ﺣﺿــــور ﺟﻠﺳــــﺎت اﻟﻣﺟــــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔﺑﺎﻟﻌﻣــ ــل أو اﻹﻋﻔـ ـــ
 11/48ﻣﻛــ ــرر ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  7طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة  ﺗﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺷـ ـــﻬﺎدات ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑ ــــﺎﻟزواج اﻟﻔﺣـ ـــص اﻟﺳــــﺎﺑق ﻟﻠ ــ ــزواج
                                                        
  1 . 04ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰورﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻌﺪ، 
  2 . 253ص  ،،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻮض ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﺟﺮاد 
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، أو ﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻟﻠﺣﺟــ ــــر ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻷﺷــ ــ ــﺧﺎص اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدات اﻟﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﺑ ــ ــــﺎﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿــ ــــﻣن ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻷﺳــ ــ ــرة أو
  .       1اﻟﺦ...ﻛﺷﻬﺎدات اﻟﻣﯾﻼد و اﻟوﻓﺎة واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻣﻌﯾن  اﻷﺧرىﻣن اﻟﺷﻬﺎدات 
ﻣﺿــــﻣوﻧﻬﺎ إﺛﺑ ــــﺎت وﺟــــود ﻣ ــــرض أو ﻋﺟـ ـــز ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻌﻣـ ـــل أو ﻋﺎﻫـ ـــﺔ أو ﻋــــن ﺳــــﺑب وﻓــــﺎة أو ﻋـ ـــدم 
، ة ﺗظﻬــ ــر ﺑﺄﻧﻬـ ـــﺎ واﻗﻌــــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ــ ــﺔ ﺻـ ـــﺣﯾﺣﺔﺑﺟﻌــــل واﻗﻌــ ــﺔ ﻣــ ــزور  اﻟﻘـ ـــدرة اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــﺔ ﻟﺷـ ـــﺧص ﻣـ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﺧـ ـــﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘ ــــﺔ
ﻓـ ــــﻲ ﺣـــــﯾن ﻛـ ــــﺎن ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻧﻘـ ــ ــل اﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ـــﺔ اﻟواﻗﻌﯾ ــ ـــﺔ ﺑﻌـ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻔﺣـــــص اﻟّﺳـ ــ ــرﯾري ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــدود اﺧﺗﺻﺎﺻـــــﻪ 
  . ﺑﺎﻟﺣﺿور اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣن طﻠب اﻟﺷﻬﺎدة
ﻣﻔﺻـــــل ﻟﻠﻛﺷـــــف اﻟطﺑــ ـــﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﺿــ ـــﻌﻪ اﻟطﺑﯾــ ـــب ﺑﺗﻛﻠﯾــ ـــف ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ  ﻣﺣـــ ــررﻋﺑــ ـــﺎرة ﻋـــــن : اﻟﺗﻘرﯾـــــر اﻟطﺑ ـــــﻲ-ج
واﻟﺣﺎﻟ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـ ــ ــــﺔ، وﻣوﺿـ ــ ــــﻊ  اﻟﺗﻌرﯾـ ــ ــ ــف ﺑ ــ ـــــﻪ واﻟﺟﻬــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـ ــــــﺔﻛل ﺧـ ــ ــــﺎص ﻣﺗﺿـ ــ ــــﻣن اﻻﺧﺗﺻـ ــ ــــﺎص ﻓـ ــ ــــﻲ ﺷــ ــ ـــ
  . 2اﻟﻛﺷف وﻣﺧﺗﺻر اﻟظروف اﻟﺣﺎدث
اﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻓﻬ ــــــو دﻟﯾ ــ ــــل ﻟﻺﺛﺑ ــ ــــﺎت  ﺗﻛﻠﯾﻔـ ـــــﻪ ﺑﺈﻋــ ــ ــدادإذن ﻓـ ـــــﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟطﺑ ــ ــــﻲ ﯾﺣــ ــ ــرر ﻣ ــ ــــن اﻟطﺑﯾ ــ ــــب ﺑﻌـ ــ ـــد 
ﻣــ ــل ﻛﺎﺷــــف وﻟ ــــﯾس ﻣﻧﺷــــﺊ ﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣﺎﺛ ــ ــل أﻣﺎﻣـ ـــﻪ ﺑﺗﺷــــﺧﯾص إﺻـ ـــﺎﺑﺔ أو ﺟــ ــرح أو ﻣــ ــرض أو ﻋﺎﻫـ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ ،أو ﺣ
ص ﻣﻌ ــ ـــﯾن ،أو ﻣــ ـــدى ﻗ ــ ـــدرة اﻟﺷــ ـــﺧص ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺻــ ـــﻠﺔ اﻟﻌﻣ ــ ـــل أو ﺳــ ـــﺑب اﻟوﻓـ ــــﺎة أو ﺧأو وﻓ ـــــﺎة أو ﺗﻘرﯾـ ــ ــر ﺳـــــن ﺷــ ـــ
وﻫـــ ـــذا ﻛﻠـ ـــــﻪ إﻣـــ ـــﺎ ﺑﺎﻹﺛﺑـ ـــــﺎت أو  ،اﻟــــــﺦ...ﺑﺷـ ــ ــري أو اﻟﻛﺷــ ــ ــف ﻋـــ ـــن ﻣـ ــ ــرض ﻣﻌـ ــ ـــديﺗﻌطـ ــ ــل أﺣـــ ـــد أﻋﺿــ ــــﺎء اﻟﺟﺳــــــم اﻟ
 . اﻟﻧﻔﻲ 
أو ﺗﺧﺗﻠ ــــف ﺑــــﺎﺧﺗﻼف اﻟﻐــ ــرض اﻟﻣﻘﺻــــود ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓﻘ ــ ــد ﯾ ــــﺗم ﻟﺗﻘـ ـــدﯾر ﺳــــن ﺷـ ـــﺧص  :أﻧ ــــواع اﻟﺗﻘ ــــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾ ــــﺔ-د
ﺣﯾﺔ أو ﻋـ ــــن آﺛ ــ ـــﺎر اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﻟﺗﻘــ ـــدﯾر اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻼﺣــ ـــق ﻟﻠﻛﺷـ ــ ــف ﻋـــــن ﺳـ ــــﺑب وﻓ ـــــﺎة اﻟﺿــ ـــ ﻟﺗﺣدﯾ ــ ـــد ﻓﺗـ ــ ــرة اﻟﻧﻘﺎﻫـ ــــﺔ أو
  : 3م إﻟﻰﺗﻘﺳوﻋﻣوﻣﺎ ،اﻟﺦ...ﺑﺎﻟﺷﺧص
وﻫـــــﻲ اﻟﺗﻘ ــ ـــﺎرﯾر اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻘـــــوم ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻟﻛـ ــــﻲ ﻻ ﯾﻔﻘ ــ ـــد اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ آﺛ ــ ـــﺎر اﻻﻋﺗـ ــ ــداء ( : أوﻟﯾـــــﺔ)ﺗﻘ ــ ـــﺎرﯾر ﻣﺑدﺋﯾ ـــــﺔ  -
  . ﻟﯾﺛﺑت ﺣﻘﻪ
                                                        
  1 . 464 -454ص  ، ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،اﻟﻤﳏﻤﺪ ﻓﺎﺋﻖ اﳉﻮﻫﺮي 
 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ،، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ)،ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ،ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ 2
   . 9ص ،1102 اﻟﺮﻳﺎض، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﲣﺼﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،
  3 . 78،68،ص ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﳏﻤﺪ داود 
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ﻧﺳــــﺑﺔ ﻣـ ـــﺎ أﻟﺣﻘﺗ ــــﻪ اﻹﺻــــﺎﺑﺔ ﻣــــن ﻋﺎﻫــــﺎت ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ أو ﻟﻠﺗﺣﻘـ ـــق ﻣــــن ﻓﯾﻬــــﺎ ر دﯾﻘـ ـــوﻫـ ـــﻲ اﻟﺗ ــــﻲ : ﺗﻘـ ـــﺎرﯾر ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــﺔ  -
  .ﺛﺑوت اﻟﺣﻣل أو اﻧﺗﻔﺎﺋﻪ 
ﻟﻘــد ﻓــّرق اﻟﻣﺷــرع ﺑــﯾن اﻟﺗزوﯾــر اﻟواﻗــﻊ ﻣﻣــن ﻻ ﯾﺣﻣــل  : ﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺗزوﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺷــﻬﺎدات واﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾــﺔ/3
  . ﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾب وﺑﯾن ذﻟك اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻣن ﻣﺧﺗص
أو ﻛـــﺎن  ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺎﯾﻛـــون ﺑﺎﺻـــطﻧﺎع ﺷـــﻬﺎدة ﺑﺎﺳـــم طﺑﯾـــب أو ﺟـــّراح ﺳـــواء ﻛـــﺎن :  اﺻـــطﻧﺎع اﻟﺷـــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾ ـــﺔ/أ
ﻋﺟـ ــ ــز  أو ،ﻹﺛﺑـ ــــﺎت ﻣـــ ــرض ﻏﯾـ ــــر ﺣﻘﯾﻘـ ــــﻲ1ﺧﯾﺎﻟﯾــ ـــﺎ وﺳـــــواء اﺻـ ــــطﻧﻌﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل ﺑﻧﻔﺳـ ــــﻪ أو ﺑواﺳــ ـــطﺔ ﺷـ ــ ــﺧص آﺧـ ــــر
  . ع قﻣن  522ﺑﻐرض اﻹﻋﻔﺎء ﻣن ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺳواء ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟﻠﻐﯾر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﻣﻌﯾن 
، ﺣﯾـــث ﯾﻘــﻊ اﻟﻔﻌـــل ﻣــن ق ع 622ﻓــﻲ اﻟﻣـــﺎدة وﻫــو ﻣـــﺎ ﺟـــﺎء  : ﺗﺳـــﻠﯾم ﺷـــﻬﺎدات طﺑﯾــﺔ وﺗﻘـــﺎرﯾر ﻣـــزورة/ب
ﺑـ ـــﺎﻹﻗرار ﺑﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت ( اﻟﻘﺎﺑﻠ ــــﺔو  اﻟﻣﻼﺣــــظ اﻟطﺑ ــــﻲو  اﻷﺳــــﻧﺎن اﻟﺟــــراحاﻟطﺑﯾــــب و )ﺻــــﺎﺣب اﻟﺻــــﻔﺔ ﻓ ــ ــﻲ ﺣــ ــّد ذاﺗ ــــﻪ  ﻣــــن
وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﺗﻘــــوم ﺑوﺟــــوب ﺗــــوﻓر اﻟﺷــ ــروط  ،ﻛﺎذﺑــــﺔ ﺳــــواء ﻋــــن اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟﺷــــﺧص ﻣﻌــــﯾن ﺑﺎﻹﺛﺑــــﺎت أو اﻟﻧﻔــــﻲ
  : 2اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺑﻠـ ــــﺔ ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻣوظﻔـــــﺎ  أو ﻣﻼﺣـ ــ ــظ ﺻـ ــــﺣﻲ أو أﺳـــــﻧﺎن ﻣـ ــــن طﺑﯾ ـــــب أو ﺟـ ــــراح أن ﺗﺻــ ـــدر اﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدة -
  . أو ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ أو أﺟﯾر ﻋﻧد اﻟﺧواص
، أو أو ﻣـ ــ ــرض أو وﻓ ــ ـــﺎة ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺧــ ـــﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﺔأن ﺗﻛـــــون اﻟﺷـ ــ ــﻬﺎدة ﻣﺗﺿـ ــــﻣﻧﺔ إﺛﺑـ ــــﺎت ﺣﻣ ــ ـــل أو ﻋﺎﻫـــــﺔ  -
  .أن ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻋن اﻟﻣرض أو اﻟﻌﺎﻫﺔ أو ﺳﺑب اﻟوﻓﺎة 
طـ ــــرف ﺻـ ــــﺎﺣب اﻟﺻـ ــــﻔﺔ ﺣﯾـ ــ ــث ﻻ ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـــــﺧﯾص ﺗﻌﻣ ــ ـــد ﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن  -
ﺎﺑـــــﺎة دون ، ﻋﻠـ ــــﻰ أن ﺗﻛـــــون اﻟﻣﺣﻋﻣـ ــــﺎل وظﯾﻔﺗ ــ ـــﻪ ﻟﻣﺣﺎﺑـــــﺎة أﺣــ ـــد اﻷﺷـ ــ ــﺧﺎصوﯾﺟـــــب أن ﯾ ــ ـــﺗم ذﻟ ـــــك أﺛﻧـ ــــﺎء ﺗﺄدﯾ ــ ـــﺔ أ
  .ﻣﻘﺎﺑل وٕاﻻ اﻋﺗﺑرت رﺷوة
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ  : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺑــــﺄن ﺗﺗﺿــــﻣن ﻫــــذﻩ اﻟﺷــــﻬﺎدات واﻟﺗﻘـ ـــﺎرﯾر وﺻــــﻔﺎ ﯾﺛﺑ ــ ــت ﻣﻌﺎﯾﻧـ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــــب ﻟﻠﺷــ ــﺧص ﺣﯾ ــ ــث ﯾﺻــ ــف 
ﺑدﻗـــــﺔ اﻹﺻــ ــــﺎﺑﺎت اﻟﺗــ ـــﻲ ﻟﺣﻘــــ ــت ﺑـ ــ ــﻪ ﻣــــــﻊ ﺗﺣدﯾـ ــ ــدﻫﺎ، وﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﯾﻛــــــون ذﻟـــ ـــك ﻣـــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟطﺑﯾــــــب اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ أو 
                                                        
  1 . 741،ص3002،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء،ﻄﺒﺎخاﻟ ﺷﺮﻳﻒ 
  2 . 553 ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎصأﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ، 
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ﺗﻘدﯾﻣــــﻪ ﻹﺷــــﻬﺎد ﯾوﺿــــﺢ اﻷﺿــــرار اﻟﺗ ــــﻲ ﻟﺣﻘـ ـــت ﺑﺎﻟﺷــ ــﺧص إﺛـ ـــر ﺗﻌرﺿـ ـــﻪ ﻟﺣــــﺎدث، أو ﻛوﻧـ ـــﻪ ﯾﻌــــﺎﻧﻲ ﻣـ ـــن ﻣــ ــرض 
ﻣزاوﻟ ـــ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗ ــ ــــﻪ،ﻛﻣﺎ ﻗ ــ ــ ــد ﯾﻛــــــون ﺑﺈﺛﺑ ــــــﺎت اﻟﻌﺟــ ــ ــز اﻟﻛﻠ ــ ــــﻲ أو اﻟﺟزﺋ ــ ــــﻲ ﻓ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــدرات اﻟﺷـ ــ ـــﺧص ﻣﻌـ ـــــﯾن ﯾﻣﻧﻌــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن 
ﺗﺗﻣﺛل ﻓــ ـــﻲ اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻔﻌﻠ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺗرﺗ ـــــب اﻟﻧﻔﺳـ ــــﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــــﺔ أو اﻟﺑدﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــذي ﯾـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ اﺳــ ـــﺗﺣﻘﺎق ﺗﻌوﯾﺿــ ـــﺎت،و 
ﺳــــواء ﻛــــﺎن اﻟﺿــ ــرر ﻣﺎدﯾــــﺎ  ،ﻫـ ـــدار ﺣــ ــق أو ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬــــﺎ اﻟﻘ ــــﺎﻧونواﻟﻣﺑﺎﺷـ ـــر ﻋــــن ﻓﻌــ ــل اﻟﺗزوﯾ ــــر واﻟﻣــــؤدي ﻹ
ل اﻟوﻗــــوع وﻓـــــق ﺗﻘـــ ــدﯾر اﻟطﺑﯾـــــب اﻟﻌﺎدي،وﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ ﺗﻘـــ ــدﯾر وﺟـــــود ، وﻗـــ ــد ﯾﻛــــون ﻣﺣﻘﻘـــــﺎ ﻓﻌـــ ــﻼ أو ﻣﺣﺗﻣــ ـــﺎأو ﻣﻌﻧوﯾـ ـــ
وٕاﻻ ﺷــــﺎﺑﻪ اﻟﻘﺻــــور وﯾﻣﻛ ــــن إﺟﻣــــﺎل اﻟﺿــ ــرر ﻋﻣوﻣـ ـــﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ  ،ﻓـ ـــﻲ ﺣﻛﻣــــﻪ اﻟﺿــ ــرر وﻣــ ــدى ﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﺗﻘرﯾ ــــر وﯾﺛﺑﺗــــﻪ
  : 1ﯾﻠﻲ
ﻣـــن ﺧدﻣــــﺔ ﻗـ ــد ﯾـــؤدي ﺗﻐﯾﯾـ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﻬﺎدة اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــق إﻋﻔـ ــﺎء :  اﻹﻋﻔـــﺎء ﻣــــن اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ/1
أو إﻋﻔ ــــﺎء ﻣؤﻗ ــــت  ،ﻋﻣوﻣﯾــــﺔ ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﻫــ ــذا اﻹﻋﻔ ــــﺎء ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــﺎ ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻷداء اﻟﺧدﻣــــﺔ اﻟﻌﺳــــﻛرﯾﺔ
  . ﺣﻘﯾﻘﻲﻛﻌدم اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣوظف ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻣﺑرر 
 ،اﻟﻔﻘ ـــﻪ واﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﺗوﺿـــﯾﺣﻪﺣـــﺎول ﻓواﻟﻣﻼﺣـــظ أن اﻟﻣﺷـ ــرع ﻟ ـــم ﯾﺣـ ــدد ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــﺔ 
أداء اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة أﻣـ ــ ـــﺎم اﻟﻘﺿـ ـــــﺎء داﺧــ ــــل ﻓ ــ ــــﻲ وﻣﻬــ ــــﺎم ﻫﯾﺋـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﻠﻔـ ـــــﯾن واﻟﻣﺣﻛﻣـ ـــــﯾن و ، واﻋﺗﺑ ــ ــ ــر اﻟﺧدﻣــ ــــﺔ اﻟﻌﺳــ ــــﻛرﯾﺔ 
  . ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌــ ـــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﺣــ ـــق دون وﺟـ ــــﻪ ﺷـ ــ ــرﻋﻲ أو : ﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﻣﻧﻔﻌ ـــــﺔ ﻏﯾ ـــــر ﻣﺷـــــروﻋﺔ /2
ﺧـ ـــــﻼل اﻟﺑﯾﺎﻧ ــ ــــﺎت  ، ﺑﺗﻘرﯾ ــ ــــر وﺟـ ـــــود ﻣــ ــ ــرض أو ﻋﺎﻫــ ــــﺔ أو ﺣﻣـ ــ ـــل ﻣـ ـــــنﻣﺎﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣﺻــ ــ ــﻠﺣﺗﻪ ﺑﺄﺳـ ـــــﺎﻟﯾب ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــــﺔﺣ
  . اﻟﻛﺎذﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة أو اﻟﺗﻘرﯾر
وﻫـ ــذا ﻋـــﺎدة ﯾﻛـــون ﻓ ـــﻲ اﻟﺗﻘ ـــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾـــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن اﻟﺧﺑـ ــرة اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ : إﻟﺣـــﺎق ﺿـــرر ﺑﻣﺻـــﺎﻟﺢ أﺣـــد اﻟﻧـــﺎس/3
ﻟﻠﺟﻬـــــﺎت اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬـــ ــدف اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺣﻛ ــ ـــم أو اﻟﻘـ ــــرار اﻟﺻـ ــــﺎدر ﻣ ــ ـــن ﺣﯾ ـــــث ﻣﻘ ــ ـــدار اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض اﻟﻣﺳـــــﺗﺣق 
أو ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺎ ﻛـ ـــﺄن ﯾﻣـ ـــس ﺑﻛراﻣﺗ ــــﻪ  ،ﻓــ ــﻲ ذﻣﺗــ ــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ﺑﺎﻟزﯾ ــــﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻـ ـــﺎن ﻟﺟﺑــ ــر اﻷﺿــــرار ﺑـ ـــﺄن ﯾﻣــ ــس اﻟﺷــ ــﺧص
أو ﺷــــرﻓﻪ أو ﻣﻛﺎﻧﺗ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻛﺎﻹدﻋــــﺎء ﺑﻛوﻧــ ــﻪ ﻣﺻـ ـــﺎب ﺑﺄﺣـ ـــد اﻷﻣــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـ ـــﺔ أو وﻗــــوع اﻋﺗــ ــداء ﺟﻧﺳــــﻲ 
 .ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ 
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  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﺗﻌﺗﺑـــــر ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﺗزوﯾـــــر اﻟﺷـــــﻬﺎدات واﻟﺗﻘ ــ ـــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﺟﻧﺣـ ــــﺔ ﻋﻣدﯾ ــ ـــﺔ ﺑﺣﯾ ــ ـــث ﯾﻠـ ــ ــزم ﻟﻘﯾﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﺗ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد 
ﺑﺣﯾ ــــث ﺗﻧﺻــــرف إرادة اﻟطﺑﯾـ ـــب إﻟ ــــﻰ اﻟﻔﻌــ ــل اﻟﻣﻛــــون ﻟﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﻫـ ـــو ﺗﻐﯾﯾ ــــر اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻟ ــ ــدى اﻟﻣــ ــزور 
ﻓﯾـ ــ ــﻪ، واﻹدﻻء ﺑﺎدﻋـ ــــﺎءات ﻛﺎذﺑـــــﺔ دون أن ﯾﺷـ ــــﺗرط اﻟﻣﺷـ ــــرع وﺟـــــوب ﻣﻌرﻓ ــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻟﻠﻐـ ــ ــرض اﻟـ ــ ــذي ﺳﺗﺳــ ـــﺗﻌﻣل 
ﯾﻛﻔـ ــ ــــﻲ ﺗﺣرﯾـ ــ ــ ــرﻩ ﻟوﺛﯾﻘـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــ ــزورة وٕادراﻛـــــــﻪ ﻟ ــ ــ ـــذﻟك، وﻻ ﯾﻬ ــ ــ ـــم أن اﺳـــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷـ ــ ــ ــﺧص اﻟـ ــ ــ ــذي ﺣـ ــ ــ ــررت ﻟﻔﺎﺋدﺗـ ــ ــــﻪ أم 
  : ﻣن ﻻ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي
  اﻟﻌﻠم :  أوﻻ
ﻣـ ــ ـــدرﻛﺎ و ﺣﯾــــ ــث ﯾﺟــــــب أن ﯾﻛــــــون اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻣــ ــــﺎ ﺑﻛﺎﻓـ ـــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــــر اﻹﺟراﻣﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻔﻌـ ـــــل اﻟــ ــ ــذي أﻗــ ــ ــدم ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ 
 ﺳــــواء ﺗ ــــم ذﻟـ ـــك ﻣــــن ﻗﺑ ــ ــل ﺷــ ــﺧص ﻋــــﺎدي ﺑﺎﺻــــطﻧﺎع ،أو اﻹﯾﺟــ ــﺎبﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت ﻛﺎذﺑ ــــﺔ ﺳــــواء ﺑﺎﻟﺳــ ــﻠب  ﯾﺣــ ــررﻟﻛوﻧ ــــﻪ 
، وﯾﻛـــون أﯾﺿـــﺎ ﺑﻧﯾــــﺔ اﺳـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓ ـــﻲ اﻟﻐـ ــرض اﻟـ ــذي زورت ﻣـــن أﺟﻠـــﻪ وﻫـــو ﺷـــﻬﺎدة أو ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟطﺑﯾـــب اﻟﻣـ ــزور
ﻬــ ــدف ﻣــــن اﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻣــــﺛﻼ، أو ﺑﻐــ ــرض ﻣﺣﺎﺑ ــــﺎة أﺣـ ـــد اﻷﺷــ ــﺧﺎص، وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﻏﺎﯾﺗ ــــﻪ 1اﻟﺧــ ــﻼص ﻣــــن ﺧدﻣــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
وﻫـ ـــو ﺗﺿــــﻠﯾل اﻟﺟﻬــ ــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻫــ ــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘــــﺔ ﺳــــواء ﻛﺎﻧــ ــت ﺟﻬــــﺔ إدارﯾــــﺔ أو  ﻫــ ــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻛﺎذﺑــــﺔ ﻛﺗﺎﺑــــﺔوراء 
، ﻛـ ـــﺄن ﯾﺳــــﻠم ﻣوظـ ـــف ﺷـ ـــﻬﺎدة ﺗﺗﺿـ ـــﻣن ﻋطﻠ ــ ــﺔ ﻣرﺿـ ـــﯾﺔ دون إﺻــــﺎﺑﺗﻪ ﺣــــقﻗﺿــــﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ دون وﺟــــﻪ 
ﺑــــﺄي ﻣــــرض ،أو ﺗﻘــ ــدﯾم ﺷــــﻬﺎدة ﻟﻠﻘﺿــــﺎء ﻣـ ـــن طــــرف اﻷﺑﻧـ ـــﺎء ﻟﯾﺛﺑــــت وأن أﺑــــﺎﻫم ﻣﺧﺗــ ــل ﻋﻘﻠﯾ ــــﺎ ﻟﯾﺳــــﺗطﯾﻌوا ﺣرﻣﺎﻧ ــــﻪ 
  . اء ﻟﺣق اﻟﺿرر ﻓﻌﻼ أم ﻛﺎن ﻣﺣﺗﻣل اﻟوﻗوعﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ ﺳو 
  اﻹرادة : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘــــوم ﺑــــذﻟك اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﺑﻣﺣــ ــض إرادﺗــــﻪ واﺧﺗﯾـ ـــﺎرﻩ دون إﻛـــــراﻩ ﻣــــن ﺷـــ ــﺧص آﺧــــر ﺑﺗﻘﯾﯾـ ـــد ﺑﯾﺎﻧ ــــﺎت ﻛﺎذﺑــــﺔ  ﺑـ ـــﺄن
ﺑوﺟـــــود ﻣـــــرض أو ﻋﺎﻫــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــــﺔ أو أﺿـ ــــرار ﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﻣﺟـ ــ ــرم اﻟﻣرﺗﻛـــــب أو اﻹﻗـ ــــرار ﺑوﺟـــــود ﺣﻣـ ــ ــل 
، ﻓـ ـــﺈذا وﻗ ــــﻊ ذﻟـ ـــك ﺗﺣـ ـــت إﻛــــراﻩ ﻣ ــــن اﻟﻐﯾــــر اﻧﺗﻔـ ـــت ﻋﻧ ــــﻪ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻏـ ـــم ﻋـ ـــدم ﺛﺑــــوت ذﻟـ ـــك ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ ﻣــــﺛﻼر 
 .اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﻪ 
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  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة   :  اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺻــ ــــطﻧﺎع ﺷـ ــ ـــﻬﺎدة اوﺗﺗﻣﺛ ــ ــــل اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ـــــﺎل  إذا ﺗــــــوﻓرت اﻷرﻛ ــ ــــﺎن اﻟﺳـ ــ ـــﺎﻟﻔﺔ اﻟـ ــ ـــذﻛر ﺗﺣﻘﻘـ ــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣ ــــــﺔ
وﻧﺳــــــﺑﺗﻬﺎ إﻟ ــــــﻰ طﺑﯾ ــــــب ﻣﻌــــــﯾن ﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﻲ أو ﺧﯾـ ـــــﺎﻟﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣـ ـــــﺑس ﻣــــــن ﺳــ ــــﻧﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﺛـ ــ ـــﻼث ﺳـ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
  .ق ع ﻣن  522د ج طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  000.003د ج إﻟﻰ   000.001
إﻟ ــــﻰ  621إذا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻔﻌـ ـــل ﻣــــن أﺣــ ــد اﻷﻓﻌــــﺎل اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣــــن ﻗــ ــد ﺷـ ـــددت اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت و 
اﻟﻣـ ـــــؤرخ  10/60اﻻ اﻧﻬــ ــ ــﺎ اﻟﻐﯾـــ ـــت ﺑﻣوﺟـ ــ ـــب اﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﺔ ﺑﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟرﺷـ ـــــوة ﺗطﺑـــ ـــق ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــ 431
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ  6002/20/02ﻓﻲ 
طﺑﻘــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــﺎدة ﻫــ ـــو ﻣـــــن ﻗـــــﺎم ﺑـــ ــذﻟك ﻓﺈﻧـــــﻪ ( اﻟطﺑﯾـــــب أو ﻣـــــن ﻓــ ـــﻲ ﺣﻛﻣــــﻪ ) أﻣـــــﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن ﺻـــــﺎﺣب اﻟﺻـــــﻔﺔ 
إﻣﻛﺎﻧﯾ ــ ــــﺔ ﺗطﺑﯾـ ـــــق ﺑﻌـ ــ ـــض ﯾﻌﺎﻗــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــــن ﺳــ ــــﻧﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﺛـ ــ ـــﻼث ﺳـ ــ ـــﻧوات ، ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟــ ــــﻰ ﻣـ ـــــن ق ع  662
 41ﯾﺣﻛــــم ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣرﻣ ــــﺎن ﻣـ ـــن ﺣــ ــق أو أﻛﺛـ ـــر ﻣ ــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة و  ﻠﯾــــﺔﻛﻣﯾﺗاﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟ
وﺗﺳـــري ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت ﻣـــن ﯾـــوم اﻧﻘﺿـــﺎء اﻟﻌﻘوﺑ ـــﺔ اﻟﺳـــﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾـــﺔ  ،ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ إﻟـــﻰ ﺧﻣـــس ﺳـــﻧوات ﻋﻠـــﻰ اﻷﻛﺛـــر
  .أو اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ 
إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺟراح أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم  :اﻷوﻟﻰ  : ﺣﺎﻟﺗﯾن أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻘد ﻓّرق ﺑﯾن
  . ﺋﺔ ﺟﻧﯾﻪ ﻣﺻرياﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﻣﺎ أو اﻟﻐراﻣﺔﯾق اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس أﻋطﺎﻫﺎ ﺑطر 
ﺑﺄن ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟطﺑﯾب أو ﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﻋطﯾﺔ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﺻﯾﺔ أو وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  أﻣﺎ
  .وﻫﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣؤﺑدة  1وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟرﺷوة  ،ﻌﻘوﺑﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷدد اﻟ
ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــّرق ﻛــــــل ﻣــــــن اﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﻠﺑﻧـ ــ ـــﺎﻧﻲ واﻷردﻧ ــ ــــﻲ ﺑ ــــــﯾن ﻣـ ـــــﺎ إذا ﻗــ ــ ــدﻣت ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺷـ ــ ـــﻬﺎدة ﻟﻠﺳــ ــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ 
إذا أﻋــ ـــدت ﻟﺗﻘــ ـــدم أﻣــ ـــﺎم اﻟﻘﺿـــــﺎء ﻓﻔـــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻻ  ،ﺑﯾﻧﻣﺎﯾﻌﺎﻗـــ ــب اﻟﻔﺎﻋــ ـــل ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺷـــــﻬرﯾن إﻟـــــﻰ ﺳــ ـــﻧﺗﯾن
  . اﻷردﻧﻲ ع قﻣن  662اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ واﻟﻣﺎدة ع  قﻣن  662أﺷﻬر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  6ﯾﻧﻘص اﻟﺣﺑس ﻋن 
  وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻧس ( اﻟﺗﻌﻘﯾم)ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎء :  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻘـ ـــد وﺟــ ــد ﻣﻧـ ـــذ اﻟﻌﺻــــور ﻟــــوﺟﻲ إن ﻣﺳـ ـــﺄﻟﺔ اﻟﺧﺻــــﺎء ﻻ ﺗﻌـ ـــد أﺣــ ــد اﻟﻣﺳـ ـــﺎﺋل اﻟﺗـ ـــﻲ أﻓرزﻫــــﺎ اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﺑﯾوﺗﻛﻧو 
وﻗ ــ ـــد  ،ﻛﻣـ ــــﺎ طﺑـ ــــق ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻌﺑﯾ ــ ـــد وأوﻻد اﻷﺳـ ــ ــرىﺔ ﻟـ ــــﺑﻌض أﻧ ـــــواع اﻟﺟـ ــــراﺋم ﻛﺎﻟّزﻧ ـــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﯾﻣﺛـ ــــل ﻋﻘوﺑ ــ ـــاﻟﻘدﯾﻣـ ــــﺔ ﻓﻘــ ـــد 
                                                        
 1 . 513،ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء،أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ااﷲ ﻗﺎﻳﺪ 
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طﻔـ ــرة اﻟﺗــــﻲ ﯾــــر اﻟﺟــــﻧس اﻟﺗــــﻲ ﺷـــﻛﻠت ، ﺧﻼﻓــــﺎ ﻟﻣﺳــــﺄﻟﺔ ﺗﻐﯾاﻟﺗﺷـ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔﻧظﻣﻬـــﺎ اﻟﻣﺷـ ــرع ﻋﻠـــﻰ ﻏــــرار ﺑﻘﯾــــﺔ 
اﻟﻌواﻣـ ــ ــ ــل اﻟوراﺛﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷـــ ــ ــري ﻠﻣﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗــ ــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﻣﺣــ ــ ـــﺎوﻻت اﻟﻌﺗﻣﺧﺿـ ــ ـــت ﻋﻧﻬـ ــــــﺎ 
  .ﻹرﺿﺎء ﻏﺎﯾﺎت اﻷﻓراد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﺟدﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﯾﺷــــﺗرط ﻹﺑﺎﺣــــﺔ اﻷﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــﺔ أن ﺗﻛــــون ﻟﻬـــ ــدف ﻋﻼﺟـ ـــﻲ ﻟﯾﻛــــون ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــﺎ أﻣـ ـــﺎ إذا أﺳــ ــﺎء أﺻـــــﺣﺎب     
اﻟﺣـ ـــق ﻣﺷــ ــروﻋﯾﺔ ﻓﯾﺻـ ـــﺑﺢ ﻏﯾ ــ ــر ﻣﺷــ ــروع وﯾﺟرﻣــــﻪ اﻟﻘ ــــﺎﻧون، و ﺷــــّرا وﺧــ ــرج ﻣــــن ﻣظﻠ ــــﺔ اﻟ اﻟﺻــــﻔﺔ اﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ أﻧﻘﻠ ــــب
ﺄن ﯾظـــ ــل ﺟﺳـــــﻣﻪ ﻣؤدﯾــــﺎ ﻟﻛﺎﻓـــــﺔ وظـــــﺎﺋف ﻋﻠـــــﻰ ﺑــ ـــﻓـــــﻲ ﺳــ ـــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ــــم ﻛﻣـ ــــﺎ ﻫـ ـــو ﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ ﻟﻠﻔـــ ــرد ﯾﻛﻔﻠﻬـــــﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧون 
وﯾﺗﺣــ ــ ــرر ﻣ ــ ــــن آﻻﻣـ ـــــﻪ  ﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ــ ـــﺔ، ﺣﯾ ــ ــ ــث ﯾﺣـ ــ ـــﺗﻔظ ﺑﺗﻛﺎﻣﻠـ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ـــدياﻟﻧﺣــ ــــو اﻟطﺑﯾﻌـ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﺗرﺳـ ــ ـــﻣﻪ اﻟﻘـ ـــــواﻧ
ﺔ ﻣـــن اﻟواﺟﺑــــﺎت ﻋﻠﯾـــﻪ ﺗﺟـــﺎﻩ د وظﯾﻔــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﺗﺷــــﻣل ﻣﺟﻣوﻋــــﻓﻠﻛـــل ﻓـــر  أﯾﺿـــﺎ ﻓــــﺈن ﻟـــﻪ ﺟﺎﻧـــب اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ،اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ
ﯾﻌﻠ ــ ــ ــــو اﻟﺟﺎﻧـ ــ ـــــب  وﻗ ــ ــ ــ ــد، وﺑطﺑﯾﻌـ ــ ـــــﺔ اﻟﺣـ ــ ــ ـــﺎل ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ــ ــ ــــﻪ ذﻟ ــ ــ ــ ــك إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ــ ــ ــ ــت ﺳــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــ ــ ـــدﻩ ﻣﺻـ ــ ـــــوﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ــــــﻊ
اﻟﻣﺟﻧـ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾــ ــــﻪ ﻻ ﯾﻌــ ــ ــّد ﺳـ ـــــﺑﺑﺎ ﻋﺎﻣــ ــــﺎ ﻹﺑﺎﺣــ ــ ــﺔ ﺟــ ــــراﺋم اﻻﻋﺗــ ــ ــداء  ﺷﺧﺻــ ــ ــﻲ، ﻓرﺿــ ــــﺎاﻻﺟﺗﻣـ ــ ـــﺎﻋﻲ ﻋﻠـــ ـــﻰ اﻟﺟﺎﻧــ ــ ــب اﻟ
  .    ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻹﻧﺳﺎن
ﻲ، وﻋﻧـ ــ ـــد اﻵﺷـ ـــــورﯾﯾن ﻋﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻋﻧـ ــ ـــد اﻟﻣﺻــ ــ ــرﯾﯾن ﻟﻠزاﻧـ ــ ـــﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت ﻋﻘوﺑـ ـــــﺔ  ﺎن اﻟﺧﺻــ ــ ــﺎء ﻓــ ــــﻲﻓﻘـ ــ ـــد ﻛـ ــ ـــ
وﻓـ ــــﻲ ﺑﻌــ ـــض اﻟﺣــ ـــﺎﻻت ﻛـ ــــﺎن ﯾ ــ ـــﺗم طﻠﺑـ ــــﺎ ﻟﻠﻌﻔـ ــــﺔ ﻓﻘــ ـــد ﻣﺎرﺳـــــﻪ  ،، وﻋﻧــ ـــد اﻟﻔـ ــ ــرس واﻟﺑـــــﺎﺑﻠﯾﯾن ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ ﻟﻠﺧوﻧ ـــــﺔﻟﻠﺳــ ـــﺎرق
  .  1اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫم ﻟﯾﻛوﻧوا رﻫﺑﺎﻧﺎ
اﻟﺗ ــــﻲ ﻟـ ـــم ﯾ ــــﻧص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ  وأﻫـ ـــم ﺟــــراﺋم اﻻﻋﺗـ ـــداء ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳــــﺎن ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﺧﺻـ ـــﺎء
ﻻ ﯾﺟـــوز  "ﯾـــﻧص ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ  43اﻟﺻـــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ إﻻ أﻧـــﻪ ﺑﺗﺻـــﻔﺢ ﻣدوﻧـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــﺎت اﻟطـــب ﻧﺟـــدﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة 
، ﻣـ ــــﺎ ﻟـ ــــم ﺗﻛـ ــــن ﺛﻣـ ــــﺔ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻌﺿــ ـــو ﻣـ ــــن دون ﺳـــــﺑب طﺑـ ــــﻲ ﺑ ــ ـــﺎﻟﻎ اﻟﺧطـــــورةإﺟـ ــــراء أي ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﺑﺗـ ــ ــر أو اﺳﺗﺋﺻـ ــــﺎل ﻟ
ﻻ " ﺑﻘوﻟــــــﻪ  33وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة ،"اﻟﺷـ ــ ــرﻋﻲ وﻣواﻓﻘﺗ ـــــﻪ اﻟﻣﻌﻧ ــ ـــﻲ أو وﺻـــــﯾﻪ اﺳـ ــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ أو اﺳــ ـــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﻌ ــ ـــد إﺑ ــ ـــﻼغ 
وﯾطﺑـــق  " ﯾﺟـــوز ﻟﻠطﺑﯾـــب أن ﯾﺟـــري ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ ﻟﻘطـــﻊ اﻟﺣﻣـــل إﻻ ﺣﺳـــب اﻟﺷـ ــروط اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون
  .ﻧﻔس اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل 
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أو وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﯾﻔﻬــــ ـــم ﻣـــــــن ﻋﻣـــــــوم اﻟﻣـ ــ ــــﺎدﺗﯾن أن اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﻣﻧــ ــ ـــﻊ أي ﺗﻼﻋــ ــ ـــب ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــــﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳــ ـــــﻠﯾﺔ ﻟﻠ ــ ــ ـــذﻛر 
اﻟﺷــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳـ ـــﻼﻣﯾﺔ ﺣﻔـ ـــظ اﻟﻧﺳـــــل ﻟﻛﻧـ ـــﻪ ﻟـ ـــم ﯾرﺗـ ـــب ﻋﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣـ ـــن ﯾﻘـــ ــدم ﻋﻠـــــﻰ  أﺣـــ ــد ﻣﻘﺎﺻـــ ــد اﻷﻧﺛﻰ،ﻛﻣ ــــﺎ أن
  . ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻋﻣﺎل
ﻛـ ــ ــل " ﻣﻧـــــﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧـــــﻪ  472إﻻ أﻧـــــﻪ وﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣــ ـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت ﻧـــــص ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
ﻓﻧﺟــ ـــد أن اﻟﻣـــــﺎدة ﺟـــــﺎءت ﻋﺎﻣـــــﺔ ﻷي ﺷــ ـــﺧص ﯾﻘــ ـــدم  ،..."ﻣــــن ارﺗﻛــ ـــب ﺟﻧﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺧﺻـ ــــﺎء ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻟﺳـــــﺟن اﻟﻣؤﺑـــ ــد
، ﻓﻣـــن ﺑ ـــﺎب أوﻟـــﻰ ارﺗﻛـــﺎب ﻫـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــﺔ ﻣـــن اﻷطﺑـــﺎء وﻣـــن ﻫـــم اﻟﺟـــﺎﻧﻲاﻟﺟرﯾﻣـــﺔ دون ﺗﺣدﯾ ـــد ﺻـــﻔﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ 
 أو اﺳـ ـــﺗﺟﺎﺑﺔ، ﻓﻘـ ـــد ﯾﻘوﻣــــون ﺑـ ـــذﻟك ﻣـ ـــن ﺑــــﺎب اﻟﻔﺿــــول اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻻﺗﺻـ ـــﺎﻟﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷــــر ﺑﺎﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري ﻓــــﻲ ﺣﻛﻣﻬــــم
  .ﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل ﻣﺛﻼﻛﻣوﻗد ﯾﺗم ، ﺎﻷﻣر ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﺟﻪ ﻟﻣﺧﺗصاﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻟرﻏﺑﺔ 
ورد اﻟﻣﺷــــرع ﻫـــــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ــــﺔ ﺗﺣـ ـــت اﺻـ ـــطﻼح اﻟﺧﺻــــﺎء إﻻ أﻧـــ ــﻪ ﻛ ــــﺎن ﻣ ــــن اﻷﺟـ ـــدر ﺑ ــــﻪ أن ﯾﺳـ ـــﺗﻌﻣل وﻗـ ـــد أ
، 33، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﺗواﻓــــق ﻣــــﻊ  ﻣــــﺎ ورد ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدﺗﯾن  ﻟﻛــــﻲ ﯾﺻــــدق اﻟﻘــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟﻧﺳــــﯾن ﻣﻌـــﺎ ﻣﺻــــطﻠﺢ اﻟﺗﻌﻘــــﯾم
  .ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ واﻟﻠﺗﯾن ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة ﻟﻬﻣﺎ  43
اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــرﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗـ ــ ــــﺎدﯾن اﻹﺟـ ــ ــــرام  ﻬــ ــ ـــدف ﺗﻧﻘﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ــ ـــﻊ ﻣــ ـــــنﻗـ ــ ــ ــد ﻧﺻــ ــ ـــت ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﺑﻌـ ــ ــ ــض اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﺑو 
ﺗﺑﻧﺗـــــﻪ وﻻﯾ ـــــﺔ إﻧ ــ ـــدﯾﺎﻧﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾـ ــــﺔ ﺳـــــﻧﺔ ﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺻـ ــ ــرع وﻏﯾـ ــ ــرﻫم ﻟﺗﺣﺳــ ـــﯾن اﻟﻧﺳــ ـــل،ﺣﯾث واﻟﻣﻧﺣـ ــ ــرﻓﯾن ﺟﻧﺳـــــﯾﺎ واﻟﻣﺻــ ـــ
ﻫـ ــ ــذا اﻻﺗﺟـ ــــﺎﻩ ﺑﺎﺳـ ــــﺗﺧدام أﺳـــــﺎﻟﯾب ﺟراﺣﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠـ ــــﻰ أﺻـ ــــﺣﺎب اﻟﻌﺎﻫـ ــــﺎت وﻗــ ـــد ﻻﻗـ ــــﻰ  تﻓﻘـ ــ ــد ﺳـــــﻣﺣ 7091
ﻗ ــ ــــﺎﻧون  3391ﺗﻣـ ـــــوز 41ﻣﺎﻧﯾ ــ ــــﺎ ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ، ﻛﻣــ ــــﺎ ﺻـ ــ ـــدر ﻓ ــ ــــﻲ أﻟواﺳــ ــ ــﻌﺎ ﻣـ ـــــن اﻟﻧﺧﺑ ــ ــــﺔ ﺣﺗ ــ ــــﻰ ﻓ ــ ــــﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾ ــ ــــﺎﺗﺄﯾﯾـ ــ ـــدا 
رك وﻓﻧﻠﻧـ ــ ــدا واﻟﺳـــــوﯾد ﺎ، ﻛﻣـ ــــﺎ ﺗﺑﻧﺗـ ــ ــﻪ ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻛﻧــ ـــدا و اﻟــ ـــدﻧﻣﻰ ﻣـ ــــن ﯾﺷـــــوﻫون ﻧﻘـ ــــﺎء اﻟﻌـ ــ ــرق اﻷﻟﻣـ ــــﺎﻧﻲﻟﻠﻘﺿـ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ـــ
اﻷوروﺑﯾــــﺔ واﻟﻧــــروﯾﺞ واﻟﯾﺎﺑ ــــﺎن ﺣﯾــ ــث ﺳــــﻣﺣوا ﺑﺗطﺑﯾـ ـــق اﻟﻌﻘـ ـــم اﻹﺟﺑـ ـــﺎري ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﺣـ ـــدث ذﻟ ــــك ﻓ ــــﻲ ﻛﺎﻓـ ـــﺔ اﻟـ ـــدول 
  .  1اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷﺧرى و 
 613ﻧـــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﺟﻧﺎﯾـــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﻘـ ــ ــدﯾم ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻓﻘـــ ـــد 
، إﻻ أﻧـ ــــﻪ ﺗـــــّم إﻟﻐﺎؤﻫـ ــ ــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﻔرﻧﺳــ ـــﻲ اﻟﺟدﯾ ــ ـــد اﺑﺗ ــ ـــداءا  ﻣـ ــــن ع قﻣـ ــــن  472طﺎﺑﻘ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة ﻣاﻟ
، وأدرج ﻫـــــــذا اﻟﻔﻌــــ ـــل ﺗﺣــ ـــــت ﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﻌﻧـ ــ ــ ــف اﻟﻣؤﯾ ــ ــ ـــدة إﻟـ ــ ــــﻰ ﺑﺗ ــ ــ ـــر ﻋﺿــ ــ ـــو أو ﻋﺎﻫــ ـــــﺔ ﻣﺳــ ـــــﺗدﯾﻣﺔ أو  4991/3/1
، ﻛﻣــ ــــﺎ ﺟـ ــ ـــﺎء ذﻟــ ــ ــك ﻓــ ــــﻲ ﺣﻛــــــم ﻣﺣﻛﻣـ ــ ـــﺔ اﻟــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـ ـــــﯾﺔ ﺑﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ اﻟوﺣﺷـ ــ ـــﯾﺔ ﻷﻋﻣـ ــ ـــﺎلاﻋﺗﺑﺎرﻫــ ــــﺎ ﺗﻌــ ــ ــذﯾﺑﺎ أو ﻣــ ــــن ا
                                                        
  1 . 713، 613ص  ص، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ، اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ،ﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ 
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اﻟﻣرﻓـــــوع ﻣـــــن اﻟﻣـ ــــﺗﻬم ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﺎس أن ﺑﺗـــــر اﻟﻌﺿـــــو  813.58-40اﻟﻔﺎﺻـــــل ﻓــ ـــﻲ اﻟطﻌـــــن رﻗـــــم 4002/11/61
  . 1اﻟذﻛري ﻟطﻔل ﺗﺷﻛل ﺟﻧﺎﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺗر أو إﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ
 أﻏﻠ ــ ــ ــــباﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــ ــ ــري ﺑﻧﺻـ ــ ـــــوص ﺧﺎﺻـ ــ ـــــﺔ ﻣﺛ ــ ــ ــ ــل  ﺎأﻣ ــ ــ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺎت ﺗﻐﯾﯾـ ــ ـــــر اﻟﺟـ ــ ـــــﻧس ﻓﻠ ــ ــــــم ﯾﻧظﻣﻬـ ــ ــ ـــ 
، ﻟﻛوﻧﻬــ ــــﺎ ﺗﺗﻌـ ــ ـــﺎرض ﻣــ ــــﻊ ﻓﻛــ ــ ــرة ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﺣﻘـ ـــــوق ﻟﯾﺣظـ ــ ـــر ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺎت ﺗﺣـ ـــــول اﻟﺟــ ــــﻧساﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ـــــﺔ 
، وﻫـ ــــو أﻣـ ــــر ﻻ ﺗﻘـ ــ ــرﻩ اﻟﺷـ ــ ــرﯾﻌﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺟﺳــ ـــد ﻟﻐـ ــ ــرض ﻏﯾ ــ ـــر ﻋﻼﺟـ ــــﻲاﻹﻧﺳـ ــــﺎن اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ وﻋـ ــ ــدم ﻗﺎﺑﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﺻـ ــ ــرف 
، إﻻ أن اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻣﻠـ ــ ــك ﷲﻟﻔطـ ــ ــرة اﻹﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ ﻓﺟﺳــ ـــد ﯾﺗﻌ ــ ـــﺎرض ﻣ ــ ـــﻊ اوﻛﺎﻓ ــ ـــﺔ اﻟﺷـ ــــراﺋﻊ اﻟﺳــ ـــﻣﺎوﯾﺔ ﻷﻧ ـــــﻪ اﻹﺳــ ـــﻼﻣﯾﺔ 
ﺑﯾﻧﻣــ ـــﺎ اﻟﻔﻘ ـــــﻪ واﻟﻘﺿـ ــــﺎء اﻷورﺑـ ــــﻲ ﻓﻘـ ــ ــد اﻧﻘﺳـ ــــم ،2ﻟﻺﻧﺳـ ــــﺎن اﻟﻣﺧﻧـ ــــثاﻟﻔﺗــ ـــﺎوى اﻟﻔﻘﻬﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ــ ـــﺔ أﻗـ ــ ــرت ذﻟ ــ ـــك ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ 
  . 3ﺑﯾن ﻣؤﯾد وﻣﻌﺎرض ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻧس
اﻟﺷﺧﺻـ ـــــﯾﺔ ﻟﻠﻔــ ــ ــرد ﻧــ ــــﺎدى ﺑﻣﺷــ ــــروﻋﯾﺔ اﻟﺗــ ــ ــدﺧل اﻟطﺑــ ــــﻲ اﻟﺟراﺣــ ــــﻲ ﻓﻬـ ــ ـــو اﻧﻌﻛـ ــ ـــﺎس ﻟﻠﺣرﯾـ ـــــﺔ :  اﻻﺗﺟـ ـــــﺎﻩ اﻷول
أن اﻻﻣﺗﻧـ ــــﺎع أي ﺗﻘ ــ ـــدم ﻓـ ــــﻲ "  (  REGRUBMAHﻫـــــﺎﻣﺑرﺟر ) ﻋﻠ ــ ـــﻰ أﻋﺿـ ــــﺎء ﺟﺳـ ــ ــدﻩ ﺣﯾ ــ ـــث ﯾﻘ ـــــول اﻷﺳــ ـــﺗﺎذ 
  . " اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﺑﺣﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺳﯾؤﺧر اﻟطب ﺧﻣﺳﯾن  ﻋﺎﻣﺎ
ﯾﺷـ ـــﻛل اﻧﺗﻬﺎﻛــــﺎ  ﻌـ ـــدم ﻣﺷــــروﻋﯾﺔ اﻟﺗ ــ ــدﺧل اﻟطﺑ ــــﻲ اﻟﺟراﺣــــﻲ ﻟﺗﻐﯾﯾ ــ ــر اﻟﺟــــﻧس ﻟﻛوﻧ ــــﻪﻗ ــــﺎل ﺑ:  اﻻﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ 
  . ﻓﻬو ﻟﯾس ﺑﻘﺻد ﻋﻼﺟﻲ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﺧروﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﺣرﻣﺔ اﻟﺟﺳد
ﻋـ ــــن ﻗﺻـ ــ ــﺔ اﻟطﺎﻟـ ــ ــب ﺳـــــﯾد  8891ﻘﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ طرﺣــ ـــت ﻓـ ــ ــﻲ ﻣﺻـ ــ ــر ﺳـــــﻧﺔ وﻧ ــ ـــذﻛر ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل اﻟ
ﻣﺣﻣــــد ﻋﺑــــد اﷲ ﻣرﺳــــﻲ ﻓـ ـــﻲ ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟطـ ـــب ﺑﺟﺎﻣﻌـ ـــﺔ اﻷزﻫــــر اﻟـ ـــذي أﺟــ ــرى ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺟراﺣﯾ ــــﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾ ــــر ﺟﻧﺳــــﻪ ﻷﻧﺛ ــــﻰ 
ﻟــــــﺔ ﻋوﻗـــ ـــب وﺷــ ـــطب ﻣـــ ـــن ﻧﻘﺎﺑـ ــــﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء وﻣﻧـــ ـــﻊ ﻣـــ ـــن ﻣزاو ﺳــ ـــﺎﻟﻲ،إﻻ أن اﻟطﺑﯾــــــب وﻧﺟﺣــ ـــت اﻟﻌﻣﻠﯾـــ ـــﺔ ، وأﺻـــ ـــﺑﺢ 
، وﻋرﺿـ ــ ــت اﻟﻘﺿــ ـــﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻘﺿــ ـــﺎء اﻹداري وﺣﻛـــــم ﻟﺻــ ـــﺎﻟﺢ اﻟطﺎﻟ ـــــب اﻟطــ ـــب وﻓﺻـــــل اﻟﺷـ ــــﺎب ﻣـ ــــن ﻛﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــــب
ﻛـ ــــل اﻟﺑﯾﺎﻧـ ــــﺎت  ت، وﻏﯾـ ــــر وﻗﯾــ ـــد ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧــ ـــﻪ أﻧﺛـ ــــﻰﻌﺎﻣﻠﺗـــــﻪ ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧــ ـــﻪ أﻧﺛـ ــــﻰ ﺣﯾـــــث ﺻــ ـــدر ﺑﯾـ ــــﺎن ﺗﺻــ ـــﺣﯾﺢ ﺗﻣــ ـــت ﻣو 
  .  4ﺑﻪوﺣﺎز اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ 
  
                                                        
  1 774ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻨﺲ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ،2
  .  052-722،ص 4102،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  3 . 422 - 791،ص6002،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،اﻟﻌﲔ،،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎنﺣﺒﻴﺒﺔ ﺳﻴﻒ ﺳﺎﱂ راﺷﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ 
  4 . 622-122،ص،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ 
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  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﻛــــون اﻟـــــرﻛن اﻟﻣـ ــــﺎدي ﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻹﺧﺻـ ـــﺎء ﻛﻐﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـــــن اﻟﺟـــــراﺋم ﻣـــــن اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣــ ـــﻲ اﻟــ ـــذي ﯾﺗﺿـــــﻣن 
اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــﺔ ﺗﺣﻘــــق ، و ﻋﻠﯾــــﻪﻓﻌــــل اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ ﻋﻠــــﻰ ﺷــــﺧص اﻟﻣﺟﻧــــﻲ  ﻣـ ـــن ﺧــــﻼلاﻻﻋﺗــ ــداء اﻟﻌﻣــــدي 
ﺿـــ ـــﻲ ﻟﻠﻣــــــوت وﻋﻼﻗـ ـــــﺔ اﻟﻣﻔﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــرض أو اﻟﻌﺟـــ ـــز ﻋــــــن اﻟﻌﻣــــــل اﻟﺷﺧﺻـــ ـــﻲ أو اﻟﻌﺎﻫـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗدﯾﻣﺔ أو اﻟﺟـ ــ ــرح 
  . اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ
 اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ      : أوﻻ
ل اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻧ ــ ــــﻪ أﺑـ ــ ـــﺎح ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺔ اﻷﻋﻣــ ــــﺎأاﻟﻘﺎﻋــ ــ ــدة أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﯾﺣــ ــ ــرم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺟﺳــ ــــم اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن إﻻ 
، وﯾﺗﻣﺛـ ـــــل اﻟﺧﺻــ ــ ــﺎء ﻓ ــ ــــﻲ ﺑﺗـ ــ ـــر أو اﻟﻌ ــ ــ ــﻼج دون اﻟﺗﻌــ ــ ــرض ﻷﺟﺳــ ــــﺎم اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ ﺑﺎﻹﯾ ــ ــ ــذاء ﺟﺳـ ــ ـــم اﻹﻧﺳــ ــــﺎن ﺑﻘﺻــ ــ ــد
اﻟـ ــ ــذﻛر واﻟﺧﺻــ ـــﯾﺗﺎن )ﺧﺻوﺻـ ــــﺎ ﻋﻧ ــ ـــد اﻟرﺟـ ــ ــل ( اﻟﻣ ــ ـــذاﻛﯾر)إﺻـ ــــﺎﺑﺔ ﻣﺗﻌﻣ ــ ـــد ﻟﻛ ــ ـــل ﻋﺿــ ـــو ﻣـ ــــن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳـ ــ ــل 
ﺳــــﻠﯾﺔ ﺑﺎطﻧﯾ ــــﺔ ﺑﺧـ ـــﻼف وﯾﺳـ ـــﺗﺑﻌد ذﻟ ــ ــك ﻋﻧـ ـــد اﻟﻣــــرأة ﻷن أﻋﺿـ ـــﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﺑﻣــــﺎ ﯾﻔﻘـ ـــدﻫﻣﺎ وظﯾﻔﺗﻬﻣــــﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــﺎ  (ﻧﺛﯾـ ـــﺎنواﻷ
  . اﻟرﺟل
ﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘـ ــ ـــدﻫﻣﺎ وظﯾﻔﺗﻬﻣــــــﺎ ، و ﺣﯾواﻧــ ــــﺎت اﻟﻣﻧوﯾــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــ ــ ــﺔ ﻟﻺﻧﺟــ ــ ــﺎبواﻟﺧﺻـ ــ ـــﯾﺗﺎن ﻫﻣــ ــــﺎ ﻣـ ـــــوطن ﺻـ ــ ـــﻧﻊ اﻟ
اﻟﺧﺻـ ــــﺎء ﻛﻠﻣـــــﺔ اﻟﺟـــــب ، ﻓــ ـــﺎﻟﻣﺟﺑوب ﻫــ ـــو ﻣﻘطـــــوع اﻟ ــ ـــذﻛر أو اﻟﺧﺻـــــﯾﺗﯾن وﻫــ ـــو ﺑﺧــ ـــﻼف ﻛﻠﻣـــــﺔ ، وﺗـ ــــرادف ﻧﻬﺎﺋﯾـ ــــﺎ
 . 1اﻟﻌﯾﻧﯾن اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻧﺛﻰ رﻏم ﺻﺣﺔ ﻣذاﻛﯾرﻩ
أن ﻫــــذا اﻟﻘــــول ﻓـ ـــﻲ رأﯾــــﻲ ﻣ ــــردود ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻷن اﻟﺗﻌﻘــــﯾم ﯾﻣﻛ ــــن أن ﯾـ ـــﺗم ﻟﻠﻣ ــــرأة أﯾﺿــــﺎ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق ﻋﻣﻠﯾــــﺔ إﻻ 
 . أو ﻗﻧﺎة ﻓﺎﻟوب(اﻟﻣﺑﺎﯾض)ﺟراﺣﯾﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟرﺣم 
ﻟﺢ ﯾﻌﻧــــــﻲ اﻟﺗﻌﻘــــــﯾم ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺟراﺣﯾــ ــــﺔ ﺗرﻣـ ــ ـــﻲ إﻟــ ــــﻰ ﺟﻌـ ـــــل اﻟﺷــ ــ ــﺧص ﺳـ ـــــواء ﻛـ ــ ـــﺎن ذﻛــ ــــرا أو أﻧﺛــ ــــﻰ ﻏﯾـ ـــــر ﺻــ ــــﺎ
، وﻫــــو ﯾﺧﺗﻠــ ــف ﻋــــن ﻏﯾــ ــرﻩ ﺑــــﻲط ﻋــــن ﺧطــــﺄﯾﻧﺷــــﺊ ، وﻓــــﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾـ ـــﺎن ﻟﻺﻧﺟــــﺎب ، ﻓﻬــــو داﺋﻣــــﺎ ﻓﻌــــل ﻋﻣــــدي
ﺟﺳـ ـــدي ﻟﻺﻧﺳـ ـــﺎن وﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﺗﻌــ ــدي ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣــ ــل اﻟﻷﻧ ــــﻪ ﻧــ ــزع ﻛﻠـ ـــﻲ وداﺋم، 2ﻣـ ـــن وﺳـ ـــﺎﺋل ﺗﺣدﯾ ــ ــد اﻟﻧﺳــــل
وﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ، ﻏﯾــ ــر ﻣﺄﻣوﻧ ــــﺔ، ﻛﻣـ ـــﺎ أن ﻧﺗﺎﺋﺟــــﻪ ﻣﺎﻧــ ــﻪ ﻣـ ـــن أن ﯾﻌــــﯾش ﺣﯾﺎﺗ ــــﻪ ﺑﺷــــﻛل ﻋــــﺎدي، وﺣر ذﻛــــرا ﻛــــﺎن أﻻم أﻧﺛــــﻰ
 . ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات أﺧﻼﻗﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺑﯾﺔ  ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌرﯾﺿﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎطر
                                                        
  1 . 974،ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲨﺎل ﳒﻴﻤﻲ 
  2 . 513،صاﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺼﺎم ﻏﺼﻦ 
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  : وﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗﻌﻘﯾم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
ﻠﺗﻌﻘ ــ ـــﯾم ﻟﯾﺗﻌـ ــ ــرض اﻟ ــ ـــذي ﯾﺟـ ــ ــري ﻟـ ــ ــﻪ ﻓﻔرﺿـ ــ ــﻪ اﻟﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣّﯾﺔ ﻟﻠﺷــ ـــﺧص ﺗوﻫـ ــــو اﻟ ــ ـــذي  :اﻟﺗﻌﻘـــــﯾم اﻟﻌﻼﺟـــــﻲ /1
، وﻗــــد أﺟــــﺎزﻩ اﻟﻔﻘــــﻪ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺷــــﻛل اﻟﺣﻣــــل ﺧطــــرا ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺣﺗﻬﺎ ﻟﺧطــ ــر ﯾﻬــ ــدد ﺻــــﺣﺗﻪ أو ﺣﯾﺎﺗــــﻪ ﻣﺛــــﺎل ذﻟ ــــك اﻟﻣــــرأة
 .  1ﺳﻲ ﺑﺷرط رﺿﺎء اﻟﻣرﯾضاﻟﻔرﻧ
ﻫــــو اﻟــ ــذي ﻻ ﯾﻛــــون ﻟﻐــــرض ﺣﻣﺎﯾــ ــﺔ ﺻــــﺣﺔ اﻟﻣــ ــرﯾض وﻗــ ــد ﯾــــؤدي ﻟﻠﻣﺳــــﺎس ﺑﺣﯾــــﺎة :  اﻟﺗﻌﻘــــﯾم ﻏﯾ ــــر اﻟﻌﻼﺟــــﻲ/2
إﺟﺑﺎرﯾـ ـــﺎ ﻟﺗﻧﻘﯾــــﺔ اﻟﻌــــرق اﻟﺑﺷــــري ﻛﺈﻋـ ـــدام اﻟﻣﻧﺣــ ــرﻓﯾن ﺟﻧﺳـ ـــﯾﺎ أو اﻟﻣﺻــــﺎﺑﯾن ﺑ ــــﺎﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ إﻣــــﺎ  وﯾﻛــــوناﻟﻔ ــ ــرد 
اﻷﻓــ ــــراد ﻻﻋﺗﺑـ ـــــﺎرات ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻛﺗﺣدﯾ ــ ــ ــد اﻟﻧﺳــ ــــل ﻓ ــ ــــﻲ اﻟ ــ ــ ــذي ﺗﻠﺟـ ــ ـــﺄ إﻟﯾـ ــ ـــﻪ ﺑﻌـ ــ ـــض اﻟـ ــ ـــدول أو  ﺧﺗﯾـ ــ ـــﺎرياﻻﺗﻌﻘﯾم ﺑـ ـــــﺎﻟأو 
 .  2اﻟدول ذات اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﻬﻧد واﻟﺻﯾن
اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ ﻋــــﺎدة ﻓـ ـــﻲ أﻋﻣــــﺎل اﻟﻌﻧــــف اﻟﻌﻣدﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬ ــــﺎ اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض  ﺛ ــــلوﯾﺗﻣ
أو ﺑــــــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺟراﺣﯾــــــﺔ أو إﻋطــ ــــﺎء ﻣــــــواد ﻛﯾﻣﺎوﯾ ــ ــــﺔ أو ﻏﯾرﻫــ ــــﺎ ﺗﻔﻘـ ــ ـــدﻩ اﻟﻘـ ــ ـــدرة ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻹﻧﺟــ ــــﺎب أو اﻟﻣواﻗﻌـ ـــــﺔ 
ﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ،أﻣـ ـــﺎ ﺑﺳــــواء ﺗﺣﻘﻘــ ــت اﻟﻧﺗـ ـــﺎﺋﺞ أو ﻟـ ـــم ﺗﺗﺣﻘقو ، ﺑرﺿــ ــﺎ اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾــــﻪ أو دوﻧــــﻪﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن أﺻــ ــﻼ  ﻟﺟﻧﺳـ ـــﯾﺔا
  .ﻟﻠﻣرأة ﯾﻛون ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟراﺣﯾﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑرﺑط ﻗﻧﺎة ﻓﺎﻟوب ﻟﻣﻧﻊ ﺣﺻول ﺣﻣل
ل ﯾﺣﻣــ ـــو اﻟﺟـــــﻧس ﻓﻬـ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟـ ــ ــذي ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣــ ـــن اﻧﺗﻣﺎﺋ ــ ـــﻪ إﻟـ ــ ــﻰ ﺟـ ــــﻧس ﻣﻌــ ـــﯾن أﻣـــــﺎ ﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر 
ل ﺧﺻﺎﺋﺻـ ـــــﻪ إﻻ أﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﻣﯾ ــ ــ ــل ﻟﻠﺗﺣــــــول إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺟــــــﻧس اﻵﺧــ ــــر و ﯾﺗﻣﻧـ ــ ـــﻰ أن ﯾﺣﻣـ ــ ـــ ﺔ واﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﺣﯾﺔﺻــ ــــﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳـ ـــــﯾ
 .   3ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﻔور واﻻﺷﻣﺋزاز ﻣن ﺟﻧﺳﻪ وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﺿﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔاﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓ
وﯾﺗﻣﺛــــل اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﺟــــرم ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻫ ــــو ﻓﻌ ــ ــل إﺣـ ـــداث اﻟﺟـــ ــرح اﻟﻌﻣ ــ ــدي اﻟ ــ ــذي ﯾﻘــــوم ﺑـ ـــﻪ اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ 
ﺷــ ـــﺧص دون وﺟـــــود ﺳــــــﺑب ﺟـ ــــﻧس ﯾﻘ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ــ ــب دون ﻣﺑـ ــ ــرر ﺑﺗﻐﯾﯾـ ــ ــر ﺣﻘﯾﻘـ ــ ــﺔ ﻣ ـــــﺎ ﯾﻘ ـــــوم ﺑـ ــ ــﻪ ﻓاﻟﻌﺎﻗ ـــــل اﻟﻣ ــ ـــدرك ﻟ
  .وﻟو ﺗوﻓر رﺿﻰ اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺧﻧثطﺑﻲ ﻟذﻟك ﻛﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ 
  .إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟّرﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ 
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اﻟﺟزاﺋــــري ﻓﺈﻧــ ــﻪ ﻣــــن اﻹﺷـ ـــﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ واﻟﻣــــواطن اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن اﻟـ ـــﻧﻘص أﻣــــﺎ ﻋـ ـــن ﻣوﻗــ ــف اﻟﻣﺷــ ــرع 
إﻻ أﻧــــﻪ وﺑﺷـــــﻛل ﻋـ ـــﺎم ع  قﻋﯾﺔ ﻓـــ ــﻼ ﻣﺟــــﺎل ﻟﻠﻘﯾـ ـــﺎس ﻓـــــﻲ ﻣﺷـــ ــرع ﻟﻬـ ـــذا اﻟﻔﻌـ ـــل ﺗطﺑﯾﻘـ ـــﺎ ﻟﻣﺑ ــ ــدأ اﻟﺷـــــر ﻟﻌ ــ ــدم ﺗﺟـــ ــرﯾم اﻟ
ﺎﻟف اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري اﻟﺗﻌﺎﻗ ــ ـــد ﻟﺳـــــﺑب ﻏﯾـ ــــر ﻣﺷـ ــ ــروع أو ﻣﺧــ ـــﻘـ ــ ــد ﻣﻧـ ــــﻊ ﻓم  قﻣـ ــــن  79ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟ ـــــﻧص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 ،، وﻷن ﻋﻣﻠﯾ ــــــﺔ ﺗﻐﯾﯾـ ـــــر اﻟﺟــ ــــﻧس ﻻ ﯾرﺟـ ــ ـــﻰ ﻣﻧﻬـ ــ ـــﺎ أﯾـ ــ ـــﺔ ﻏﺎﯾ ــ ــــﺔ أو ﻓﺎﺋـ ــ ـــدة ﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔواﻵداب اﻟﻌﺎﻣــــــﺔﻟﻠﻧظــ ــــﺎم اﻟﻌـ ــ ـــﺎم 
اﻷﻣــــر اﻟــ ــذي ﯾﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﺑﺎطﻠــــﺔ وﻟـــــو ﺗﻣـــــت ﺑرﺿـــــﺎ اﻟﺧﺎﺿــــﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻓﻬـ ـــو ﻣـــ ــرض ﻧﻔﺳـ ـــﻲ وﯾﺗﺿـ ـــﻣن ﺗﻐﯾﯾـــــرا ﻟﺧﻠـ ـــق 
  . اﷲ وﻫو أﻣر ﻣﻧﺑوذ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ ودﯾﻧﯾﺎ 
  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻹﺟراﻣﯾ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻷﺛ ــ ـــر اﻟﺧــ ـــﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗرﺗــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣــ ـــﻲ اﻟﻣرﺗﻛــ ـــب ﻣـ ــــن ﻗﺑـ ــ ــل  ﺗﺗﻣﺛـ ــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ
ﯾﻬــــﺎ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﻟﻛوﻧـ ـــﻪ أﺻــــﺎب ﺣــ ــق أو ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﻹﻧ ــــزال اﻟﻌﻘ ــــﺎب ﻋﻠ ــــﻰ وﯾﻌﺗ ــ ــد ﺑ ــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع ( اﻟطﺑﯾ ــــب)اﻟﻔﺎﻋــ ــل 
و ﺑﺗــــر اﻷﻋﺿــ ــﺎء ﺔ ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذﻩ اﻟﺟﻧﺎﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﻗطـ ـــﻊ أ، وﺗﺗﻣﺛ ــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــاﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺑﺿــ ــرر أو ﻋرﺿــــﻬﺎ ﻟﻠﺧطــــر
ﻗـ ـــدرﺗﻬﺎ  ﻟﻔﻘ ــ ــدﻟذﻛرﯾـ ـــﺔ أو اﻷﻧﺛوﯾــــﺔ ﺑـ ـــﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻــــﺎﻟﻬﺎ أو وﺿــــﻊ ﻋﻘـ ـــد ﻓ ــــﻲ اﻟﻘﻧــــوات اﻟﺗﻧﺎﺳــــﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳــــﻠﯾﺔ ا
، ﻛﻣــــﺎ ﻗــ ــد ﯾــــؤدي ﻫـ ـــذا ﻟﻠﻣــ ــرﯾضﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟﻠﻣــــواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـ ـــﺔ اﻟﺿـ ـــﺎرة اﻟﺗــــﻲ ﻗـ ـــدﻣت أو ﻋﻠــــﻰ اﻹﻧﺟــــﺎب رﻏـ ـــم وﺟودﻫــــﺎ 
  . ﻛﺑﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲاﻟﺗﺻرف إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻔﻌل اﻟذي ارﺗ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻫـــ ــذﻩ اﻟﺟﻧﺎﯾـــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻛﻔـ ــــﻲ ﻟﻘﯾﺎﻣﻬـ ــــﺎ ﺗـــــواﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﻌــ ـــﺎم دون اﻟﺑﺣـــ ــث ﻋـ ــــن 
اﻟﻐﺎﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗوﺧﺎﻫــــﺎ اﻟﻔﺎﻋــــل ﺟــــراء إﻗداﻣــــﻪ ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذا اﻟﻌﻣ ــ ــل ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ذﻟ ــــك ﻟﺗﺻــــﻔﯾﺔ ﺣﺳــــﺎﺑﺎت أو ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد 
، أم ﻻ ﺣﯾـــ ـــث ﻟـ ــ ـــم ﺗــــــﻧص اﻟﻣــ ــــﺎدة ﻋﻠــ ــــﻰ ذﻟــ ــــكاﻟــــــﺦ ، وﺳــــــواء ﻛـــ ـــﺎن ذﻟـــ ـــك ﺑطﻠـــ ـــب ﻣـ ــ ـــن اﻟﻣﺟﻧـــ ـــﻲ ﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ...اﻟﻧﺳـ ــ ــل 
، ﻷن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــب رﺟــ ــ ــ ــل ﺑطﻠـ ــ ــ ـــب ﻣـ ــ ــ ـــن اﻟﻣﺟﻧـ ــ ــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــ ــ ــــﻪ أم دون رﺿــ ــ ــــﺎﻩوﺑﺎﻟﺗ ــ ــ ــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـ ــ ــ ـــﺗوي اﻷﻣــ ــ ــ ــر ﺳـ ــ ـــــواء إذا ﺗ ــ ــ ــــم 
ﻣﺗﺧﺻــــص وﯾﻌﻠــــم ﻣــــدى ﺧطــــورة ﻣﺛــــل ﻫــــذا اﻹﺟــــراء ﻋﻠــــﻰ ﺣﯾــــﺎة اﻹﻧﺳــــﺎن ﺣﯾــــث ﻗــ ــد ﯾــــؤدي ﻓــــﻲ ﺑﻌــ ــض اﻷﺣﯾــــﺎن 
ﻓﻔـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑـ ــــر ﺑﺳـــــﺑب ﻣـ ــــن  اﻟﻔﻌـ ــــل ﻷﻏـ ــــراض ﻋﻼﺟﯾـــــﺔأﻣـ ــــﺎ إذا ﻛ ــ ـــﺎن  ﻟﻼﺳﺗﺋﺻـ ــــﺎل،ﻟوﻓـــــﺎة اﻟﺧﺎﺿـ ــــﻊ 
اﻹﺑﺎﺣــــﺔ إﻻ أﻧــــﻪ ﻻﺑــــد أن ﯾــــﺗم ﺑﻌـ ـــد اﺳﺗﺷـ ـــﺎرة ﺟﻬــــﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻــــﺔ ﻛﻧﻘﺎﺑ ــــﺔ اﻷطﺑ ــــﺎء ﻣـ ـــﺛﻼ أو زﻣﻼﺋ ــ ــﻪ ﻣ ــــن أﺳـ ـــﺑﺎب 
ﻔﻰ إﻟـ ــــﻰ ﻓﻘـ ــ ــد ﺗﺿــ ـــاﻷطﺑــ ـــﺎء أو ﻣﺟﻠـــ ــس أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت اﻟطــ ـــب ﻟﻛـــــﻲ ﯾﻌﻔـ ــــﻲ ﻧﻔﺳـــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــﺔ 
  . اﻟوﻓﺎة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻣـ ـــﺗﻬم إﺣـــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ وﻫـ ـــﻲ اﻟﺧﺻـــ ــﺎء ر اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﻌـ ـــﺎم ﻓﻘـــــط وﻟـــــو ﻟـ ـــم ﯾﻘﺻـــ ــد اﻟوﺑﺎﻟﺗـ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ ﺗــــوﻓ
ﺣﯾـــ ـــث ﯾﻌﺗـــ ـــد  ،ﺑﻘﯾـــ ـــﺔ أﻋﻣـ ــــﺎل اﻟﻌﻧـ ــــفﻛﻟـ ــ ــدى اﻟﺿـــ ـــﺣﯾﺔ ﺑـــ ـــل ﯾﻛﻔـ ــــﻲ أن ﯾﺗﻌﻣـــ ـــد اﻟﺟـ ــ ــرح أو إﻋطـ ــــﺎء اﻟﻣـ ــــﺎدة اﻟﺿـــ ـــﺎرة 
، ﺳــــواء ﻟـ ـــم ﯾردﻫــــﺎ ﺑﺗﻌﻣــــد اﻟﻔﻌــــل وﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠﯾــــﻪ أن ﯾﺗﺣﻣ ــــل اﻟﻔﺎﻋـ ـــل ﻛــ ــل اﻟﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣــــﺔ ﻋﻧ ــــﻪ ﺳــــواء أرادﻫــــﺎ أو
  .  1ﺗوﻗﻌﻬﺎ أو ﻟم ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ
  اﻟﻣﻘررة اﻟﻌﻘوﺑﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻧﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺻــ ــ ــﺎء ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب ﻛـ ــ ـــل ﻣـ ـــــن ارﺗﻛـ ـــــب ﺟ "ﻣــ ــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت ﻋﻠ ــ ــــﻰ أﻧـ ـــــﻪ   472ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  . "، وﯾﻌﺎﻗب اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋدام إذا أدت إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد
ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ ﺑ ــ ـــﺄن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺷـ ــ ــّدد اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻣرﺗﻛـــــب ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺧﺻـ ــ ــﺎء ﻟﻣـ ــــﺎ ﻟﻬـــــﺎ 
، ﻛﻣ ـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺗﺷـــﻛل ﻣﺳﺎﺳـــﺎ ﺑﻘﺻـــد ﻣـــن ﻣﻘﺎﺻـــد اﻟﺷـ ــرﯾﻌﺔ اﻟﺟـــﻧس اﻟﺑﺷـ ــري وﻋﻠـــﻰاﻟﻧﺳـ ــل اﻟﺣﻔ ـــﺎظ ﻣـــن ﺗ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــﻰ 
ﻣــــن  9وطﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ، اﻹﺳــ ــﻼﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻹﻋــ ــدام إذا أدت ﻟوﻓـ ـــﺎة اﻟﺿـ ـــﺣﯾﺔ وﻟ ــــﯾس ﻓﻘــ ــط إﻟﺣـ ـــﺎق ﻋﺎﻫــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ ﺑ ــــﻪ
ن اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــــﺔ ﺗـ ــــﺄﻣر وﺟوﺑـ ــــﺎ ﺑـ ــــﺎﻟﺣﺟر اﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺣرﻣــ ـــﺎن اﻟﻣﺣﻛـــــوم ﺈﻣـ ــــﺎدام اﻷﻣــ ـــر ﻣﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾ ـــــﺔ ﻓــ ـــ ع ق
، وﺗ ــ ـــﺗم إدارﺗﻬ ــ ـــﺎ وﻓﻘ ـــــﺎ ﻟﻺﺟـ ــــراءات اﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻓـ ــــﻲ ﻫ ــ ـــذﻩ ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﺔ ﺣﻘوﻗـ ــ ــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ أﺛﻧ ــ ـــﺎءﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳــ ـــ
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ 
، ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﺑ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋـ ـــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻣــــﺎ م ﯾ ــــﻧص ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷــ ــروع ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔوﺑﻣــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟـ ـــ
ﻻت ﻛــ ــ ــل ﻣﺣـ ـــــﺎو " ﯾﻌﺎﻗـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺷــ ــ ــروع ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ ﻛﺎﻟﺟﻧﺎﯾ ــ ــــﺔ ﻧﻔﺳـ ــ ـــﻬﺎ وذﻟـ ــ ـــك ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  ع قﻣــ ــــن  03ورد ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ارﺗﻛﺎﺑﻬ ـــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـ ــ ــر ﻻرﺗﻛـ ــــﺎب ﺟﻧﺎﯾـــــﺔ ﺗﺑﺗ ــ ـــدئ ﺑﺎﻟﺷـ ــــروع ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــذ أو ﺑﺄﻓﻌـ ــــﺎل ﻻ ﻟ ـــــﺑس ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﺗ ـــــؤدي ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة إﻟـ ــــﻰ 
، إذا ﻟــــم ﺗوﻗــــف أو ﯾﺧــ ــب أﺛرﻫـ ـــﺎ إﻻ ﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ ﻟظــ ــروف ﻣﺳــــﺗﻘﻠﺔ ﻋــــن إرادة ﻣرﺗﻛﺑﻬـ ـــﺎ ﺣﺗـ ـــﻰ وﻟــــو ﻟ ــــم ﻛﺎﻟﺟﻧﺎﯾ ــــﺔ ﻧﻔﺳـ ـــﻬﺎ
ﯾك ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــﻧﻔس ، وﻛـ ــ ـــذﻟك اﻟﺷــ ــــر "رﺗﻛﺑﻬــــــﺎ ﻌﻠـ ـــــﻪ ﯾﯾﺟﻻ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺑﻠ ــــــوغ اﻟﻬـ ــ ـــدف اﻟﻣﻘﺻـ ـــــود ﺑﺳـ ـــــﺑب ظــ ــ ــرف ﻣـ ــ ـــﺎدي 
  .        ع قﻣن  44اﻟﻌﻘوﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﺎﺟـــــﺔ  ﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﻣـــــﻊﻻﻗ ــ ـــت ظـــــﺎﻫرة اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻔﺗـ ــ ــرة اﻷﺧﯾـ ــ ــرة رواﺟـــــﺎ ﻛﺑﯾـ ــــرا ﻟﻘ ــ ـــد 
آﺧـــ ــرﯾن ﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣـ ـــﺎل ﻓـ ـــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــل اﻻﺳــ ـــﺗﻐﻧﺎء أﺷـــــﺧﺎص ﻟﻠﺷــــﻔﺎء وﺗﺧﻔﯾـ ـــف آﻻﻣﻬـ ـــم وﺣﺎﺟــــﺔ  اﻷﺷـــ ــﺧﺎص
                                                        
  1   . 484ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﳒﻴﻤﻲﲨﺎل 
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ﺟـ ــــدت اﻟﺳــــــوق و ُوﻧظـ ــــرا ﻟﺗﺟــ ــ ــرﯾم ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــــل ﺑﺎﻟﻣــ ــــﺎل ﻓﯾﻬـــــﺎ  م،ﻫن ﺟﺳـ ــ ــدﻋـــ ـــن ﺟـ ــ ــزء ﺣﯾــــــوي ﻣـ ــ ـــ
وﻣ ــــن اﻟطﺑﯾﻌـ ـــﻲ أن اﻟﻧﺎﺷــــط اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻓـــــﻲ  ،ﻣـ ـــن وﺳـــــطﺎء وﺳﻣﺎﺳــ ــرةاﻟـ ـــذي ﯾﺗﻛــــون ﺎﻷﻋﺿــ ــﺎء ﻟﻼﺗﺟــــﺎر ﺑاﻟﺳــــوداء 
، ﻘ ــــﺎء ﻋﻠﯾـ ـــﻪ ﺻــــﺎﻟﺣﺎ ﻟــــﯾس ﺑ ــــﺎﻷﻣر اﻟﻬـ ـــﯾنﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ واﻹﺑن اﻧﺗ ــــزاع أﺣـ ـــد اﻷﻋﺿـ ـــﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺎت ﻫـ ـــم اﻷطﺑ ــــﺎء ﻷ
  .      ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔاﻟﺷﺧص ﻛﺎن  إﻻ إذاوﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣﺳــ ــــﻣوح ﺑﻬــــــﺎ ﻓــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــدود  ﻧﺷـ ـــــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧــ ــــﻲ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــــﺔﯾﻣـ ــ ـــﺎرس اﻷطﺑــ ــــﺎء ﻓــ ــ ــﻲ ظــ ــــل اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت 
ﺗــ ــ ـــﺗم ﻷﻏـ ــ ــــراض ﻋﻼﺟﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــــــﻊ ﺗﺑﺻــ ـــــﯾر اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض  ﯾﺟـ ــ ــ ــب أنﻌﻣﻠﯾـ ــــــﺎت زرع وﻧﻘــ ـــــل اﻷﻋﺿــ ـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ ﻓ ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ــــﺎ
ﻘــ ــد اﻧﺗﺷــ ــرت ﻟ، و ﻛــــن اﻟﻐــ ــرض ﻣﻧﻬــــﺎ إﻧﻘــــﺎذ ﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻣرﺿــــﻰﺗﺻـ ـــﺑﺢ ﻣﻣﻧوﻋـ ـــﺔ إذا ﻟـ ـــم ﯾو ، اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــﺎﺑﺎﻟﻣﺧـ ـــﺎطر 
ﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــ ــــﺎت وأﺛـ ــ ـــﺎرت ﻋـ ــ ـــدة ﻣﺷــ ــــﺎﻛل طﺑﯾـ ـــــﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ وﻓﻘﻬﯾـ ـــــﺔ  ﯾــ ــــﺎت اﻗﺗطــ ــــﺎع وزرع اﻷﻋﺿـ ـــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔﻋﻣﻠ
وﺳـــ ــــن ﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﺗﺟـــ ــ ــرم ﻫـ ــ ـــذﻩ  اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻟﻼﻫﺗﻣـ ــ ـــﺎم ﺑﻬـــ ــــﺎدﻓـ ــ ـــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــ ــ ــف  ﺑﺎﻷﻋﺿـ ـــــﺎء، اﻷﻣـ ـــــر اﻟـ ــ ـــذي اﻻﺗﺟـ ـــــﺎر
  .  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺣﻘ ــــوق اﻟﻣﻛرﺳـ ـــﺔ ﻟﻠﻔــ ــرد ﺑﻣوﺟـ ـــب ﻣﺧﺗﻠ ــــف اﻟﺷــــراﺋﻊ  أﺣــ ــدﯾﺷـ ـــﻛل اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــدﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟواﻗــــﻊ 
ﻗـ ـــــب ﯾﻌﺎ"  ﻣﻧـ ـــــﻪ ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 14ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة  6102ﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﻣــ ــ ــﺎ ﺟــ ــ ــﺎء ﻓــ ــــﻲ دﺳـ ــ ـــﺗور  ،اﻟﺳـ ــ ـــﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ
وﻋﻠﻰ ﻛـ ـــل ﻣــــﺎ ﯾﻣـ ـــس ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳـ ـــﺎن اﻟﺑدﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻘــــﺎﻧون ﻋﻠــ ــﻰ ﻛــ ــل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑــ ــﺔ ﺿـ ـــد اﻟﺣﻘــــوق واﻟﺣرﯾــــﺎت،
،وذﻟــ ــك ﺑﻐــ ــرض ﺻــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﺳــــم وﺣﻔظــــﻪ 6991دﺳــــﺗور  ﻣــــن 53وﻫــــﻲ ﺗطــــﺎﺑق ﻣــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة " ﻣﻌﻧوﯾــــﺔ واﻟ
ﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت ، واﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ــــﺔ أن اﻟﻌوﻓ ــ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق ذﻟ ــ ــــك أﺑ ــ ــــﺎح اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ وﻋـ ــ ـــدم اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﻣﻌﺻـ ـــــوﻣﯾﺗﻪ
اﻟﻌﻼﺟﯾ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ ﻻ ﺗﺷـ ـــﻛل ﻣﻧﺎزﻋـ ـــﺎت ﺣﯾـ ـــث ﯾﺗﺑـ ـــﻊ ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻟطﺑﯾــــب ﻣراﺣــ ــل اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــ ــﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺑداﯾــــﺔ 
اﻟﻌﻣﻠﯾــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــ ــــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــــن  ﻓﺎﻹﺷـ ــ ـــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺛﯾرﻫــ ــــﺎ ،ﻓﺣﺻـ ــ ـــﻪ إﻟــ ــــﻰ ﻏﺎﯾـ ـــــﺔ وﺻـ ـــــف اﻟﻌــ ــــﻼج وﻣﺗﺎﺑﻌﺗــــــﻪ
ﻛﺎﻟﻔﺷـــــل اﻟﻛﻠــــوي اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟطـ ـــب ﺑﺎﻛﺗﺷــــﺎف ﻋﻼﺟـــــﺎت ﻷﻣـــــراض ﻟـــــم ﺗﻛـ ـــن ﻣﻌروﻓ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﻗﺑـــ ــل 
ع وزرع اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت ﻧــــز ﻋـ ـــن طرﯾــــق وﻏﯾرﻫـ ـــﺎ اﻟﺗــــﻲ ﯾــــﺗم ﻋﻼﺟﻬــــﺎ وﺗﻠﯾــــف اﻟﻛﺑـ ـــد وأﻣــــراض اﻟﻘرﻧﯾــــﺔ 
ﻣﺧـــﺎطر طﺑﯾـــﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻧظﻣﻬـــﺎ اﻟﻣﺷـ ــرع ﻋﻠـــﻰ  ﺗرﺗـ ــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن، وﻧظـــرا ﻟﻣـــﺎ ﻗ ـــد ﯾﺣﯾـــﺎة ﻫـــؤﻻء اﻟﻣرﺿـــﻰ ﻹﻧﻘـــﺎذ
  . ﻏرار ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﻧﻘـ ـــل ﻋﺿـــــو ﺑﺷــ ــري أو ﻣﺟﻣوﻋـــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﻧﺳـــــﺟﺔ أو "وﯾﻘﺻـ ـــد ﺑﺎﻟﺗﺻـــ ــرف ﻓـ ـــﻲ اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ  
اﻟﺧﻼﯾــــﺎ ﻣـــن اﻟﺗﺑــــرع إﻟـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑل ﺑﻬـ ــدف زرﻋﻬـــﺎ ﻟﻬـ ــذا اﻷﺧﯾـ ــر ﺑﺣﯾــــث ﯾﻘـــوم اﻟﻌﺿــــو اﻟﻣﺳﺗﺄﺻـ ــل ﻣﻘـــﺎم اﻟﻌﺿــــو 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻛﻣــ ــــﺎ ﯾﻌــــــرف أﯾﺿــ ــــﺎ ﺑﺄﻧـ ــ ـــﻪ إﺟــ ــــراء ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت اﺳـ ـــــﺗﺑدال أﻋﺿـ ـــــﺎء ﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﺗﺎﻟﻔـ ـــــﺔ ﻻ ﺗـ ـــــؤدي ،1"اﻟﺗ ــ ــــﺎﻟف ﻓ ــ ــــﻲ ﺟﺳــ ــ ــدﻩ
  .  2"ﻬﺎ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺑﺷرﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص أﺣﯾﺎء ﻋن طرﯾق ﻏرﺳﻬﺎ أو زرﻋﻬﺎ ﻟدﯾﻪوظﯾﻔﺗ
اﻟﻣﻼﺣــ ــظ أﻧـ ـــﻪ ﯾؤﺧـ ـــذ ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت أﻧﻬــــﺎ ﻟ ــــم ﺗوّﺿـ ـــﺢ ﻓﯾﻣــــﺎ إذا ﻛﺎﻧــ ــت ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗـ ـــﺗم 
  . ﻣدى ﻣراﻋﺎة رﺿﺎ طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔو ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ أو ﺑﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أم ﻻ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻧﺟــ ـــدﻩ ﻟـ ــــم ﯾﻌـ ــ ــرف ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ  50/58 اﻟﻘـ ــــﺎﻧون وﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع ﻷﺣﻛــ ـــﺎم
 71/09 وﻗـ ــ ـــد ﻋـ ــ ـــدﻟت ﺑﻌـ ـــــض اﻟﻣـ ـــــواد ﺑﺎﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻣﻧﻪ، 861إﻟ ــ ــــﻰ  161اﻟﻣـ ـــــواد ﻣــ ــــن  ﻓ ــ ــــﻲﻋﻠﯾﻬــــــﺎ إﻻ أﻧـ ـــــﻪ ﻧـ ــ ـــص 
ﻻ ﯾﺟـــــوز اﻧﺗـــــزاع أﻋﺿــ ـــﺎء اﻹﻧﺳـ ــــﺎن وﻻ زرع "  161اﻟﻣـــــﺎدة  ،ﺣﯾـــــث ﺟـــ ــﺎء ﻓـــــﻲ0991ﺟوﯾﻠﯾـــــﺔ  13اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ 
ﻲ ﻷﻏـ ــــراض ﻋﻼﺟﯾ ـــــﺔ أو ﺗﺷﺧﯾﺻــ ـــﯾﺔ ﺣﺳـــــب اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــ اﻷﻧﺳــ ـــﺟﺔ أو اﻷﺟﻬـ ــ ــزة اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ إﻻ
 ﻧﺗـ ــــزاع اﻷﻋﺿـ ــــﺎء أو اﻷﻧﺳـ ــــﺟﺔ اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ وﻻ زرﻋﻬـــــﺎ ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌﺎﻣﻠ ـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔﻫــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون وﻻ ﯾﺟـــــوز أن ﯾﻛـــــون ا
، إذن ﯾﻘﺻــ ــد ﺑﻬــــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﺳﺗﺋﺻــــﺎل ﻋﺿـ ـــو ﻣــــن اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﻣزدوﺟــــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﻟﻠﻧﻘـ ـــل ﻣــــن إﻧﺳــــﺎن ﺣــــﻲ أو ﻣﯾــــت "
ﺗـ ـــﺎج إﻟﯾ ــــﻪ ﺑﻣواﻓﻘ ــــﺔ اﻟطــــرﻓﯾن ، ودون ﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻣـ ـــﺎدي ﻓــــﻲ إطــــﺎر اﻟﺿــــواﺑط واﻟﻘﯾ ــــود ﺛــــم زرﻋــــﻪ ﻓـ ـــﻲ إﻧﺳـ ـــﺎن آﺧــــر ﻣﺣ
  . اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻛون ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺎ ﺣــ ــ ــدد ﻓﯾﻬـ ــ ـــﻓ وت ص ح قﻣ ــ ــــن  861إﻟ ــ ــــﻰ  161وﻗ ــ ــ ــد ﻧظــــــم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺄﻟﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد ﻣ ــ ــــن 
أن  ﻟﻠﻣﺗﺑ ــ ــ ــرعﯾﺟـ ـــــوز ،ﻛﻣــــــﺎ ﺎﺑـ ــ ـــل ﻣﺎﻟﻲوأﻛد ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺿــ ــ ــرورة أﻻ ﯾـ ــ ـــﺗم ذﻟ ــ ــــك ﺑﻣﻘاﻟﺿـ ـــــواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﻟﻬــ ــ ــذا اﻟﺗﺻــ ــ ــرف،
 أﺻـ ـــﺑﺢ ﺗﻣــ ــت دون ﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﻣﺗﺑ ــ ــرعﻌﺗﺑــــر ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ إذا ،وﺗ 261ﯾرﺟــــﻊ ﻋــــن اﻟﻣواﻓﻘـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ أي وﻗ ــ ــت طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
 303إﻟـ ــــﻰ  61ﻣﻛـ ــ ــرر  303ﯾ ــ ـــدﺧل ﻓ ــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎء طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــواد ﻣـ ــــن ﻷﻧ ـــــﻪ ورا ﻓﻌـ ــــﻼ ﻣﺣظــ ـــ
  .اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺟرم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء 10/90اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  91ﻣﻛرر 
أن ﺗﻛـــــــون ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﺻـ ــ ــ ــرف ﻓــ ــ ـــﻲ اﻷﻋﺿــ ـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ  ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــ ــــﺎ وﻋﻠﯾــ ـــــﻪ ﻣﻧـ ــــــﻊ
إﻻ أﻧـ ــ ــ ـــﻪ ﻟـــ ــ ـــم ﯾﺣــ ــ ــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑـ ــــــﺎت اﻟﺗــ ــ ــــﻲ ﺗطﺑــ ــ ــــق ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻘـ ــ ــ ـــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬـ ــ ــ ـــذﻩ  ،ﺑﻣﻘﺎﺑـــ ــ ـــل ﻣــ ــ ــــﺎﻟﻲ أو دون رﺿـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺗﺑــ ــ ــ ــرع
 982و  882اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧـ ــ ـــﺎ ﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن  932اﻟﻣــ ــــﺎدة  أورد وﺑﺗﺻـ ــ ـــﻔﺢ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــــﺣﺔ ﻧﺟـ ــ ــدﻩاﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت 
ﺳـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون و  ،اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻌﺎﻗ ــ ـــب ﺑﺎﻟﻘﺗـ ــ ــل أو اﻟﺟـ ــــرح إﻻ أﻧـ ــــﻪ ﺗ ــ ـــدارك ﺧطـــــورة ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﺑﻌـ ــ ــد ع قﻣـ ــــن 
ﺗطﺑﯾﻘ ـــــﺎ ﻟﻣﺑـ ــ ــدأ اﻟﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻗ ــ ـــﺎم ﺑﻣوﺟــــــب اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﯾوﺿـ ــــﺢ اﻟﺟـ ــــزاء اﻟﻣﺗرﺗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  ﺎﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎءﺑ ﺧـ ــــﺎص
                                                        
  1 .7،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﲰﲑة ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺪﻳﺎت 
  2 . 9ص ،1002 ﻋﻤﺎن، اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﺘﺼﺮف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ  ،ﻦ ﻋﻮدة اﻟﺰﻋﺎلﺣﺴ 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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رﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــ ـــل أو دون ﻣواﻓﻘـ ـــــﺔ ﯾ ــــــﺎت اﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﻋﺿـ ـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ـــﻋﻣﻠاﻟـ ــ ـــذي ﻋﺎﻗـ ــ ـــب ﻋﻠ ــ ــــﻰ  110/90اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون 
  .اﻟﻣرﯾض 
ﻣﻛــ ــ ــرر  303إﻟـــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة  61ر ﻣﻛـ ــــر  303ﻧـــ ـــص ﻋﻠـــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟـــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــ ــﺎء ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣــــــواد ﻣـ ــــن 
ﺑﻌﯾــ ـــدا إذا ﺗﻣــــت ، وﻋﻠﯾــــﻪ ﺟـــــرم ﺑﻧﺻـــــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـــ ــﺔ ﺻـــ ــرﯾﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾـــ ــﺔ اﻟﺗﺻـــ ــرف ﻓـ ـــﻲ اﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﺑﺷـــ ــرﯾﺔ ﻣﻧـــــﻪ 92
اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘ ـــــوم ﺑﻬ ــ ـــذﻩ  اﻷﺷـ ــ ــﺧﺎص ﻓﺋـــــﺔﯾﻌ ــ ـــﺎب ﻋﻠﯾ ـــــﻪ أﻧ ـــــﻪ ﻟ ــ ـــم ﯾﺣـ ــ ــدد ﻟﻛـ ــــن ، ﻋـ ــــن اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ـــــﺔ ﻟﻬـ ــــﺎ
ﻠﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻣﺛـ ــــل ﻫـــ ـــذﻩ ﻟﻣﻧﺗﻣـــ ـــﯾن ﻟﺳـ ــ ــﻠك اﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﻓﻬـ ــــم اﻷوﻟ ــ ـــﻰ ﻟﻓﺋـ ــــﺔ اﻷطﺑـ ــــﺎء واﻟﺟـ ــــراﺣﯾن واﻋـ ــــﺎدة اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت وﻫـ ــــﻲ 
 وٕاﻧﻣـ ــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﯾﻔﺗـ ــ ــرض أن ﯾﺧﺻــ ـــص ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت ﺻــ ـــﺎرﻣﺔ ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬمإذ ﯾﺗﻌـــــﯾن أﻻ ﯾ ــ ـــﺄﺗﻲ اﻟ ـــــﻧص ﺑـ ــــﺎﻟﻌﻣوم  ،اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت
ﺗطﺑﯾﻘ ــــﺎ ﻟﺑروﺗوﻛــــول اﻷﻣ ــــم  ، وﻗـ ـــد ﺟــــﺎء اﻟﺗﺟــ ــرﯾمﺗرﻗﯾﺗﻬ ــــﺎاﻟﺻــــﺣﺔ و  ون ﺣﻣﺎﯾــــﺔﻓ ــــﻲ ﻗـ ـــﺎﻧاﻟــــﻧص أن ﯾ ــ ــرد  ﻻﺑ ــ ــدﻛﻣــــﺎ 
اﻟﻣﺗﺣـــــــدة ﻟﻣﻧـــــــﻊ وﻗﻣـــــــﻊ وﻣﻌﺎﻗﺑـــــــﺔ اﻻﺗﺟــ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﺷـــــــﺧﺎص وﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ اﻟﻧﺳـ ــ ــــﺎء واﻷطﻔــ ــ ـــﺎل اﻟﻣﻛﻣــ ــ ـــل ﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻷﻣـ ــ ــــم 
ﺣﯾــ ــ ــث ﺗ ــــــم اﻟﺗوﻗﯾـ ــ ـــﻊ واﻟﺗﺻــ ــ ــدﯾق ﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﺑﻣوﺟـ ــ ـــب ﻗــ ــــرار اﻟﺟﻣﻌﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ  ،اﻟﻣﺗﺣـ ــ ـــدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــــﺔ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ
 وﻗـ ـــد ﺻــــﺎدﻗت ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺟزاﺋـ ـــر ﺑـ ـــﺗﺣﻔظ،0002ﻧــــوﻓﻣﺑر 51اﻟﻣــــؤرخ ﻓ ــــﻲ  55ﻓـ ـــﻲ اﻟـ ـــدورة  52ﻟﻸﻣـ ـــم اﻟﻣﺗﺣـ ـــدة رﻗ ــــم 
  . 3002ﻧوﻓﻣﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2714/30ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
ﺟـ ــ ـــــواز ﻫــ ــ ــ ــذا اﻟﺗﺻــ ــ ــ ــرف أو ﻠﺷــ ــ ــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــ ــ ــ ــﻼﻣﯾﺔ ﻓﻘــ ــ ــ ــد ﺛ ــ ــــــﺎر ﺟـ ــ ــ ـــدل ﻓﻘﻬـ ــ ــ ـــﻲ ﻛﺑﯾـ ــ ـــــر ﺣـ ــ ـــــول ﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــ ـــﺑﺔأﻣــ ــــــﺎ 
ﺔ اﻟﺗﺻــ ــرف ﻣـ ـــﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﻗﺑــــول ﻣﺑﻠ ــــﻎ ﻋﻠـ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ ذﻟ ــ ــك ﺷــ ــرﯾطﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾـ ـــ واﺳـ ـــﺗﻘر اﻷﻣــــر ﻓ ــــﻲ اﻷﺧﯾ ــــر،3ﺗﺣرﯾﻣــــﻪ
  .     4ﻏﯾر ﻣﺷروط وﻻ ﻣﺳﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻬﺑﺔ
أﻣـ ــــﺎ ﺑﻘﯾــ ـــﺔ اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﺎت اﻟوﺿـــــﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــــﺔ ﻓﻘ ــ ـــد أﺑﺎﺣـ ــ ــت ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﻧﻘـ ــــل وزرع اﻷﻋﺿـ ــــﺎء ﺷـ ــ ــرﯾطﺔ أﻻ ﺗﻛـــــون 
 ﻧ ــ ـــص ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــك اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻻﻧﺟﻠﯾـ ــ ــزي ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺧـ ــــﺎص ﺑﺎﻷﻋﺿـــ ـــﺎءث ﺣﯾـــ ـــ ،ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـ ــــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ
ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﻧﻘـ ــ ــــل وزرع اﻷﻋﺿــ ـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ 98/61 ،واﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑــ ــ ـــﻲ رﻗـــــــم9891اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ ﻟﺳــ ـــــﻧﺔ 
                                                        
  1 . 3، ص51اﻟﻌﺪد ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي،اﳌﺘﻀﻤﻦ 9002ﻓﻴﻔﺮي 52اﳌﺆرخ ﰲ  10/90اﻟﻘﺎﻧﻮن  
ﻧﻮﻓﻤﱪ  21،اﻟﺼﺎدرة ﰲ 04، اﻟﺴﻨﺔ 96،ج ر ،اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل، اﳌﺘﻀﻤﻦ  3002ﻧﻮﻓﻤﱪ  90اﳌﺆرخ ﰲ  714/30اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ  2
   .  3002
 ار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،ﻣﺼﺮ،د،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻧﻘﻞ وزراﻋﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺣﻜﺎمإدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﻋﺒﺪ اﷲ، 3
  . 001-58،ص9002
  4 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ 412،ص 1002، اﻟﻘﺎﻫﺮة دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ،ﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ،ﻃﺎرق ﺳﺮور 
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اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑﻧﻘـ ــــل وزرع اﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  22/19واﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺗوﻧﺳـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  اﻟﺧﺎﻣﺳـــــﺔ ﻣﻧـ ــــﻪ،
  . 1اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﺑـ ــ ــــﺎت إﻻ أﻧــ ــ ـــﻪ ﻟــ ــ ـــم ﯾـ ــ ــــﻧص ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻌﻘو ﻋﻠــ ـــــﻰ ﻣﻧﻌﻬـ ــــــﺎ  وت ص ح قﻣـ ــ ــــن  2/161ﺎدة ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﻧﺻــ ــ ـــت ا اﻟﻣــ ــ ـــ
اﻟﻔﻘ ــ ــ ــرة اﻟراﺑﻌــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن ﻗ ــ ــــﺎﻧون  1121، وأﯾﺿــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 10/90اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ــ ـــﺔ إﻻ ﻓ ــ ــــﻲ ﺗﻌــ ــ ــدﯾل 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــق ﺑ ـــــﺎﺣﺗرام ﺟﺳـ ــــم اﻹﻧﺳـ ــــﺎن،وﻛذﻟك  456/49ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون رﻗـ ــــم  566 -21اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻓـ ــــﻲ ، وﻛــ ـــذا اﻟﺻـ ــــﺣﺔ
، وﻛـ ـــذا اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــري 2ﻣﻧــــﻪ 51ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  6891ﻟﺳــــﻧﺔ  71اﻟﻠﯾﺑ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون رﻗ ــــم  اﻷﻣ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷــ ــرﯾﻊ
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 4991ﯾوﻟﯾو  92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  4991/456ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
ﯾﺗﻣﺛــــــل اﻟﻣﻔﻬــــــوم اﻟﻘــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺗﺟـ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــ ـــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﻫ ــ ــــو ﻗﯾـ ــ ـــﺎم ﻓ ــ ــ ــرد أو ﺟﻣﺎﻋــ ــــﺔ إﺟراﻣﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﻧظﻣـ ـــــﺔ 
ﻧـ ــ ــزع أﻋﺿـ ــ ــﺎء ﺗﺣﯾ ـــــث  أو ﻻﺣﺗﯾـــ ـــﺎﺟﻬمﺑﺎﻟﺗﺣﺎﯾ ـــــل أو ﺑـ ــــﺎﻹﻛراﻩ  دون رﺿـ ــــﺎﻫم ﺳـــــواء اﻷﺷـ ــ ــﺧﺎصأﻋﺿـ ــ ــﺎء ﺑﺗﺟﻣﯾـ ــــﻊ 
  . 3ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺎﻟﯾﺔﯾﺗم ﻫؤﻻء اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ و 
  ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻔ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ ﯾﺷــــﺗرط ﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﻘ ــ ــد ﺗراﺿــــﻲ ﻓاﻷﺻــــل ﻓـ ـــﻲ اﻻﺗﺟـ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ اﻟﺣظــ ــر 
، وأن ﯾﻛــــــون ﻣﺣــ ــــل اﻟﻌﻘـ ــ ـــد ﻧـ ــ ـــد اﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﻓــ ــــﻲ ﻋﺿــ ــــو اﻟﺷـــ ـــﺧص دون رﺿــ ــــﺎﻩﯾﺗﺧﻠـــ ـــف ﻋﻗـ ــ ـــد اﻟطـ ــ ــرﻓﯾن وﻫـ ــ ـــو ﻣــــــﺎ 
ﺷــ ــري ﻟﻼﻧﺗﻔ ــــﺎع وﻟ ــــﯾس ﻣﺷــــروﻋﺎ وﻫــــو اﻟﻌﺿــــو ﻣﺣــــل اﻟﺑﯾـ ـــﻊ واﻟ ــــﺛﻣن وﻫــــو ﻏﯾ ــ ــر ﻣﺷــ ــروع ﻷن أﻋﺿــــﺎء اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑ
أﻣــ ــ ــر  ، وﻛــــ ــذﻟك ﺑﺳــــــﺑب اﻟﻌﻘــ ــ ــد ﯾﺟــ ــ ــب أﻻ ﯾﺗﻌـ ــ ـــﺎرض ﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻧظــ ــــﺎم اﻟﻌــ ــــﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـ ـــــﺔ وﻫــــــوﻟﻠﺗﺻـ ــ ــرف ﺑﻣﻘﺎﺑــ ــــل
ﻫـــو إﻻ ﻧﺗـــﺎج ﻟﺗﻛـــرﯾس اﻟﺣـــق ﻓـــﻲ اﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﺣﯾـــﺎة اﻹﻧﺳـــﺎن وﺳـ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـــدﻩ  ر ﻣـــﺎﻣﺟـ ــرم ﻗﺎﻧوﻧـــﺎ، وﻫـ ــذا اﻟﺣظـــ
  .  اﻟﻣﻛرس ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺷراﺋﻊ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻧــــون ﺑﺎﻻﺗﺟـ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣ ــــن  1ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء اﻟﻣــــواد اﻟــــواردة ﻓ ــــﻲ اﻟﻘﺳــــم اﻟﺧــــﺎﻣس ﻣﻛــ ــرر  
وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻟ ــ ـــم ﯾﺣـ ــ ــدد ﺻـ ــــﻔﺔ " ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن  "اﻟﻣﺷـ ــ ــرع أورد ﻋﺑ ــ ـــﺎرة ﻧﺟـ ــ ــد أن  92ﻣﻛـ ــ ــرر  303إﻟـ ــــﻰ  61ﻣﻛـ ــ ــرر  303
 ﺑﺎﻟوﺳـــــﺎطﺔ ﻓ ــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل واﻻﺗﺟــــﺎرﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ ﻟﻣـ ـــن ﯾﻘــــوم ﺑﻔﻌــــل اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌﺿـــــو أو اﻻﻧﺗ ــــزاع أو ﯾﻘــــوم 
، ﻷن اﻟواﻗــــﻊ اﻟﻌﻣﻠ ــــﻲ ﯾﺑـ ـــﯾن ﺿــ ــرورة ارﺗﻛــــﺎب اﻹﺟﻬــــﺎض ﻣـ ـــﺛﻼ وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم ﻛﻣــ ــﺎ ﺣـ ـــدد ذﻟ ــــك ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ
                                                        
   .441، ص1102/0102دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح اﳊﻤﺎﻣﻲ، 1
  2 .801-401ص، اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﻋﺒﺪ اﷲ 
  3 .  25ص ،5102 ﻣﺼﺮ، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي)اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﻳﺎﺳﲔ ﺟﺒﲑي، 
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ﺣﺗ ـــﺎج ﻟﺗﺟﻬﯾـــزات طﺑﯾ ـــﺔ ﻣﺗطـــورة وﻣﻬـــﺎرة ﻋﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﺋم ﺎ ﺗﺑﻣﻬﻧ ـــﺔ اﻟطـــب ﻷﻧﻬـــﻫـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ ﻣﻣـــن ﻟﻬـــم ﻋﻼﻗـــﺔ 
، ﻓﻘــ ـــد ﯾﺗرﺗـــــب ﯾــ ـــﺎة وﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟــ ـــذي اﻗﺗطـــــﻊ ﻣﻧـــــﻪ، وﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠــ ـــﻰ ﺻــ ـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﺿـــــو اﻟﺑﺷـــ ــريﺑﺎﻟﻔﻌـــ ــل ﻟﻠﺣ
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻧزع إﺣداث ﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ أو اﻟوﻓﺎة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﺳـ ــ ـــــﺗﺧداﻣﻬم ﻛﺳـ ــ ــ ـــﻠﻌﺔ ﻗﺎﺑﻠ ــ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗـ ــ ــ ـــداول ﺳـ ــ ــ ـــﺑق ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻻﻧﺗ ــ ــ ــــزاع اﺳـ ــ ــ ـــﺗﻘطﺎب اﻟﺟـ ــ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻟﻸﺷـ ــ ــ ـــﺧﺎص ﻻﻗـ ــ ــ ـــد ﺗ 
ﺣﺎﻟـ ـــــﺔ ﻻﺳـ ــ ـــﺗﻐﻼل ﻟﻠﻔﻘــ ــــراء و واﻻﻧﺗﻔـ ـــــﺎع ﺑﺄﻋﺿــ ــــﺎﺋﻬم اﻟﺑﺷــ ــــرﯾﺔ ﺑﺗﻘــ ــ ــدﯾم ﻣﻘﺎﺑــ ــ ــل ﻟﻬـ ـــــم ﺳـ ـــــواء ﻣـ ـــــﺎدي أو ﻣﻧﻔﻌـ ـــــﺔ أﺧــ ــ ــرى 
ﻲ ﻛﻣ ــــﺎ ﻗ ــ ــد ﯾـ ـــﺗم اﻻﺳـ ـــﺗﻘطﺎع دون رﺿــــﺎ اﻟﻣــ ــرﯾض ﺑﺳــ ــرﻗﺔ اﻟﻌﺿــــو ﺧﻠﺳــــﺔ ﻓـ ـــ ،اﻟﻌــــوز اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻌ ــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـ ـــﺎ اﻟــــﺑﻌض
 ﻣﺷـ ــروﻋﯾﺔ اﻟﻐﺎﯾــــﺔاﻷﺧـ ــرى وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺧـــﺎﻟف  ﺣــــﺎل ﻟﺟـــوء أﺣــــد اﻟﻣرﺿــــﻰ ﻟﻠﻌـ ــﻼج ﻓﯾﻔـــﺎﺟﺊ ﺑﺧﺳــــﺎرة أﺣــــد أﻋﺿـــﺎﺋﻪ
ﻣﺳـ ــــﺎﻋدة ﺑﻌــ ـــض اﻟﻧ ــ ـــﺎس ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺧـ ــ ــروج ، ﻛﻣـ ــــﺎ أن ﺗﺧﻔﯾ ـــــف آﻻم اﻟـ ــــﺑﻌض أو إﻧﻘـ ــــﺎذ ﺣﯾـ ــــﺎﺗﻬمﻟ ﻣـــــن اﻟﻌﻣـ ــ ــل اﻟطﺑـ ــــﻲ
ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ، ﻷن ﻣـــــن اﻷزﻣـــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻌـ ــــﺎﻧون ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻻ ﺗﺑـ ــ ــرر ﺑـ ــــﺄي ﺣـ ــــﺎل ﻣـ ــــن اﻷﺣـــــوال اﻟوﺳـــــﯾﻠﺔ 
  . إرﺿﺎء ﺷﻐﻔﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ وأاﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﺣﺻول اﻟﺟﻧﺎة ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ 
وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﻔﺳـ ـــر ﺗزاﯾــــد ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺧطــ ــف ﻟﻸطﻔــــﺎل واﻟﻛﺑــــﺎر ﺳــــواء ﻛــــﺎﻧوا أﻓــــراد ﻋــــﺎدﯾﯾن أو ﻣﺧﺗﻠـ ـــﯾن ﻋﻘﻠﯾــ ــﺎ، 
  .اﻻ طﺎﺋﻠﺔ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻧﻔوس اﻟﺟﺷﻌﺔ ﻓﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬم ﯾﻣﺛل ﻗطﻌﺔ ﻏﯾﺎر ﺗﺳﺎوي أﻣو 
ﻟﯾﺣـــ ــل ﻣﺣـــ ــل  ﺗطـ ـــﺎع ﻋﺿـ ـــو أو ﻧﺳــ ـــﯾﺞ ﻣﻧـــــﻪﻗﯾﻬﻣـ ـــﻪ اﻣـــ ــرﯾض اﻻﺗﺟــــﺎر  اﻟﻣﺳــــﺗﻔﯾد ﻣــ ـــن ﻋﻣﻠﯾـــــﺔﻗـــ ــد ﯾﻛــــون و  
 ،ﻛﻣﺎ ﯾﻛــ ـــــونﺗزوﯾـ ــ ــ ــدﻩ ﺑﺧﻼﯾــ ــ ـــﺎ أو أﻧﺳــ ــ ـــﺟﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬـ ــ ــــﺎ ﻗﺻـ ــ ــ ــد اﻟﺗﻌﺟﯾـ ــ ــــل ﺑﺷــ ـــــﻔﺎﺋﻪﻟأو اﻟﻌﺿــ ــ ـــو اﻟﺗــ ــ ـــﺎﻟف ﻣــ ـــــن ﺟﺳــ ــ ـــﻣﻪ 
ﺳﻣﺳــــﺎرا ﺑﺗوﺳــــط ﺑــــﯾن ﻣــــن ﻫــــو ﺑﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﻠﻌﺿــــو أو اﻟﻧﺳــــﯾﺞ أو ﺧﻼﯾــــﺎ ﻟﺟﺳــــﻣﻪ وﺑــــﯾن ﻣـ ـــن ﯾﻣﻠــ ــك ﻫــ ــذا اﻟﻌﺿـ ـــو أو 
أﻋﺿــ ـــﺎء أو أﻧﺳـ ــــﺟﺔ ﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﺗ ـــــوﻓرت ﺑﺄﺳــ ـــﺑﺎب اﻟﻣرﯾض،وﻛـ ــ ــل  ﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﻰ ﯾﺗواﺟـ ــ ــد ﺑﻬـ ــــﺎاﻟ ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﻛـــــون ،اﻟﻧﺳــ ـــﯾﺞ
ﻬﺎ ﻛــــﺄن ﯾﻣﺗﻠــــك ﻣــــن م ﺑﺎﻟوﺳــــﺎطﺔ ﻷطــــراف اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻗﺻــ ــد ﺗﺷــــﺟﯾﻌﻘــ ــد ﯾﻛــــون اﻟﺟــــﺎﻧﻲ وﺳــــﯾطﺎ ﯾﻘــــو ﻓﻏﯾـــر ﻣﺷــ ــروﻋﺔ 
واﻟوﺳـ ــــﯾط ﻻ ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر ،1وﺳـــــﺎﺋل اﻹﻗﻧ ـــــﺎع أو اﻟﺧــ ـــداع أو اﻟﻧﺻــ ـــب وﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧﯾـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــن ﺗــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــﻰ ﻧﻔـــــوس اﻷﺷـــ ــﺧﺎص
  . ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎﻟﻲ أو دوﻧﻪ ﺷرﯾﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﺎﻋل أﺻﻠﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟﻘــــ ــد ﺷـــ ـــﻬد اﻟﻧﺻــــــف اﻟﺛ ــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــن اﻟﻘــ ــــرن اﻟﻌﺷــ ــــرﯾن ﺗطــــــورا ﻣــ ــ ــذﻫﻼ ﻓــ ــــﻲ ﻣﺟــ ــــﺎل ﻧﻘــ ــــل وزراﻋـ ــ ـــﺔ اﻷﻋﺿــ ــ ــﺎء 
، ﻛﻣ ــ ــ ــــﺎ أﺟرﯾ ــ ــ ــ ــت أول ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺔ زراﻋـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻘﻠـ ــ ـــــب  2591اﻟﺑﺷــ ــ ــ ــرﯾﺔ ﺣﯾ ــ ــ ــ ــث ﺗـ ــ ـــــم اﻟﺗﺑ ــ ــ ــ ــرع ﺑﺎﻟﻛﻠﯾـ ــ ـــــﺔ ﻷول ﻣ ــ ــ ــ ــرة ﺳـ ــ ـــــﻧﺔ 
                                                        
،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،(ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي) ،ﻓﺮﻗﺎق ﻣﻌﻤﺮ  1
   . 131ص ،3102ﺟﻮان  ،01اﻟﻌﺪد  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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وﻣﻊ ﻣــ ــ ــرور اﻟ ــ ــ ــزﻣن اﻷﻣـ ــ ـــر ﻋــ ــــن إطــ ــــﺎر اﻟﺗﺟرﺑ ــ ــــﺔ، ،إﻻ أن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﺣـ ــ ـــﺎوﻻت ﻟـ ــ ـــم ﺗﺧــ ــ ــرج ﻓـ ــ ـــﻲ ﺑداﯾ ــــــﺔ17691ﺳـ ــ ـــﻧﺔ
وﺗطـــــور اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــــﺎت واﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﺟراﺣﯾـــــﺔ وﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻧظـــــم اﻟﺗﻧـ ــــﺎﻓر اﻟﻧﺳـــــﯾﺟﻲ واﻟ ــ ـــﺗﺣﻛم ﻓـ ــ ــﻲ ظـ ــــﺎﻫرة رﻓ ــ ـــض اﻟﻌﺿـ ــــو 
اﻟﻣزروع،اﻧﺗﻘﻠـــــت اﻟﻣﺣــــــﺎوﻻت ﻣــــــن إطـــــﺎر اﻟﺗﺟـــ ـــﺎرب إﻟـــ ـــﻰ ﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟﻌـ ــــﻼج اﻟﻌـ ــــﺎدي،وﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ 
ظـــــﺎﻫرة اﻟﺗﻌﺎﻣـــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﺑﺷـــ ــرﯾﺔ ﻛﻘطـــــﻊ ﻏﯾـــــﺎر واﻟﻌﻼﺟﯾـــ ــﺔ ﻟﻠﻐﯾـــــر وﻓـــ ــﻲ ظــ ـــل اﻧﺗﺷـــــﺎر اﻷﻣـــــراض ﺗﻔﺷـــــت 
  .ﻟﺑﻌض اﻟﻣرﺿﻰ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻرف اﻟﺗﺟﺎري ﺧﺎرج اﻻﻋﺗﺑﺎرات واﻷطر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ 
ﻛﺎﻓ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﺻــ ــ ــرﻓﺎت اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ  وﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ " ﯾﻣﻛـ ــ ـــن ﺗﻌرﯾـ ـــــف اﻻﺗﺟـ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ـــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ 
ﺻـ ــ ــ ــرف ﻓﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﺑواﺳـ ــ ــــطﺔ وﺳـ ــ ــــطﺎء ل أﻋﺿـ ــ ــــﺎء أﺷـ ــ ــــﺧﺎص أﺣﯾ ــ ــ ـــﺎء أو أﻣ ــ ـــــوات ﻣﺟـ ــ ــ ــرد ﺳــ ــ ـــﻠﻌﺔ ﯾ ــ ــ ـــﺗم اﻟﺗﺟﻌ ــ ــ ـــاﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﺗ
ﯾﺗﻣﺛل ،و وﻣﺣﺗــــــرﻓﯾن ﻋﺑــــــر اﻟﺣــــــدود اﻟوطﻧﯾــــــﺔ ﺑﻘﺻـ ــ ـــد اﺳــ ــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﻘطــ ــــﻊ ﻏﯾــــــﺎر ﻟﻠﻣرﺿـ ــ ـــﻰ ﻣﻘﺎﺑــ ــ ــل ﻣﺑــ ــــﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﺿــــــﺔ
  . اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺟﻧﺎة
   اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ : أوﻻ
وﻟ ــــم ﯾﻌﺑ ــ ــر  اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﯾرة ﻣﺎداﻣــــت ﻣﺣﺑوﺳــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻧﻔـ ـــساﻟﻘــــﺎﻧون ﻻ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧواﯾ ــــﺎ ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــ ــت ﺷــــر إن 
، وﻋﻠﯾــ ـــﻪ ﻓـ ــــﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟــ ـــذي ﻻ ﯾراﻓﻘـ ــــﻪ ﺷـ ــ ــروع ﻓـ ــــﻲ رﺟﻲﻋﻧﻬـ ــــﺎ ﺑﻔﻌــ ـــل ﻣــ ـــﺎدي ﻣﻠﻣـــــوس ﯾﻧ ــ ـــﺗﺞ أﺛـ ــ ــرﻩ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻌـ ــــﺎﻟم اﻟﺧـ ــــﺎ
اﻷﻓﻛـ ــ ـــﺎر ﻓـ ــ ـــﻲ ﺻـ ـــــورة أﻓﻌـ ـــــﺎل ﻓﺈذا ﺧرﺟـ ـــــت ،ﻓﻌـ ــ ـــل ﻣــ ــــﺎدي ﯾﺻــــــﯾب ﺣﻘــ ــــﺎ ﻣــ ــــن اﻟﺣﻘـ ـــــوق اﻟﻣﺣﻣﯾــ ــــﺔ ﻻ ﯾؤاﺧـ ــ ـــذ ﻋﻠﯾــــــﻪ
اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ وﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل  ،ﺳـ ــــﻠوﻛﺎت ﺗﺗطــ ـــﺎﺑق ﻣـــــﻊ ﻧــ ـــص اﻟﺗﺟـ ــ ــرﯾم أﺻـــــﺑﺣت ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧونو 
ﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﺗﺟــ ــ ــرﯾم ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــ ـــل أو دون ﻣواﻓﻘﺗـ ـــــﻪ ﺑﺎﻹ ﯾ ــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــن اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎنﻫﻧــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻧﺗ ــ ــــزاع ﻋﺿـ ــ ـــو أو ﻧﺳـ ــ ـــﯾﺞ أو ﺧﻼ
  .وﺳﺄوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺻور اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ،ﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ وﺟود ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل
ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ اﻻﺗﺟــ ــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ــ ـــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ ﻫــ ــ ـــﻲ اﻟﺗﺻـ ــ ــ ــرف ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻷﻋﺿــ ـــــﺎء أو :  ﻣﺣـــــــل اﻟﺳـــــــﻠوك اﻹﺟراﻣ ـــــــﻲ/1
وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ ﻓـ ــ ـــﺈن  ،اﻟﻌﺿــــــو ﻟﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــــر ﻣـ ــ ـــﺎدي ﻛﻌـ ـــــوض ﻋـ ــ ـــن ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــﻧﺢﻣﻘﺎﺑ ــ ــ ــل ﺑﺎت اﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﻣﻧﺗﺟـ ــ ـــ
ﻫـــــم اﻟﺑ ــ ـــﺎﺋﻊ أي ﺻـ ــــﺎﺣب اﻟﻌﺿـ ــــو اﻟﻣﻧﺗـ ــ ــزع وﻫ ــ ـــو ﻣ ــ ـــن ﯾﺧﺿـ ــــﻊ  : اﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺗﺗﻛ ـــــون ﻣ ــ ـــن ﺛـ ــ ــﻼث أطـ ــــراف أﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ
أو ﺧﻠﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺟﺳــ ـــــم اﻟﺑﺷـــ ــ ــري ﻣﻘﺎﺑـ ــ ــ ــل ﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــــﺔ ﺟراﺣﯾــ ـــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــــﺎ ﺑـ ــ ــ ــذﻟك أﺣﻛــ ــ ـــﺎم ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣــ ــ ـــﻪ اﻟﻌﺿـ ــ ــــو 
ﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ـــــﺔ اﺑﻌــ ــ ـــد  اﻟﺧﻠﯾـ ــــــﺔﻬـــــــو اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل أو ﻣــ ــ ـــن ﯾﺣﺻـ ــ ــــل ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻌﺿــ ـــــو اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري أو ﻓ :اﻟﻣﺷـ ــــــﺗري  ﻋوض،أﻣـ ــ ــــﺎ
ﻫ ــــو اﻟوﺳــــﯾط أو اﻟﺳﻣﺳــــﺎر اﻟـ ـــذي :  ، واﻟطــ ــرف اﻟﺛﺎﻟ ــــث(أو ﻣﻧﻔﻌــــﺔ أﺧــ ــرى ﻣﺑﻠــــﻎ)دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻣـ ـــﺎدي وﯾـ ـــاﻟﺟراﺣﯾــــﺔ 
ﯾﻛــــون ﻣـ ـــن ﻧﻔــــس اﻟدوﻟ ــــﺔ أو ﻗـ ـــد ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣﺗﺑــ ــرع واﻟﻣﺳـ ـــﺗﻘﺑل ﯾـ ـــدﺧل ﺑـ ـــﯾن اﻟﺑـ ـــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷــــﺗري وﯾﺗوﺳــــط ﻹﺗﻣـ ـــﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ 
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 ﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﻛ ـــــون ،ﯾﻛـــــون ﺷﺧﺻـــــﺎ طﺑﯾﻌﯾـ ــــﺎ ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﻓـ ــ ــردا ﻋﺎدﯾـ ــــﺎ أو ﻣﻣ ــ ـــﺎرس ﻟﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطـ ــــب ﻛﻣـ ــــﺎ، ﻣـ ــــن ﺧﺎرﺟﻬـ ــــﺎ
، طﺎﺋﻠ ــــﺔﺷﺧﺻـ ـــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺎ ﻛﺎﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ أﺻــــﺑﺣت ﻧﺎﺷـ ـــطﺔ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟـ ـــﺎل ﻟﻣــــﺎ ﯾـ ـــدّرﻩ ﻣــــن أرﺑــــﺎح 
ﻟﻛوﻧـ ــــﻪ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل اﻟرﺋﯾﺳــ ـــﻲ ﻹﺗﻣـ ــــﺎم ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻓ ــ ـــﻲ اﻷﻋﺿـ ــ ــﺎء اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــﺔ  وﻫـــــو ﺷــ ـــﺧص ﺛﺑﺗ ــ ـــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ
  .  اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻏﯾر 
ﺟﺳـ ـــم اﻹﻧﺳـ ـــﺎن ﺳــــواء ﻛ ــــﺎن ﻋﺿـ ـــو أو ﻧﺳـ ـــﯾﺞ أو ﺧﻼﯾـــــﺎ  أﻋﺿـ ـــﺎءوﯾﺗﻣﺛ ــ ــل ﻣﺣــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ أﺣـ ـــد 
ﻣﻛــ ــرر  303أو ﺑﺟﻣـ ـــﻊ ﻣــــواد ﻣــــن ﺟﺳــــم ﺷــ ــﺧص ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﻋﻠـ ـــﻰ ﻗﯾـ ـــد اﻟﺣﯾــــﺎة أو ﻣﺗــــوﻓﻰ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﻣــــواد 
ﺳﻧوﺿــ ــــﺢ ﻣﻌﻧـ ــ ـــﻰ ﻛـ ـــــل ﺟــ ــ ــزء ﻗﺎﺑ ــ ــ ــل ع،و  قﻣ ــ ــــن  91ﻣﻛــ ــ ــرر  303و 81ﻣﻛ ــ ــ ــرر  303و 71ﻣﻛــ ــ ــرر  303و 61
  .ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺗﺻرف 
اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻣﻌﻧـ ــــﻰ ﻟ ــ ـــم ﯾﺟـ ــ ــدد ﻟﻧـــــﺎ ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ ــ ـــﺎ وﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت 
ﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﺗــ ــ ـــدارك اﻷﻣـ ــ ــــر ووﺿـ ــ ــــﻊ ،و اﻻﺗﺟــ ـــــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ  ﺟرﯾﻣـ ــــــﺔاﻟﻣﺻــ ــ ـــطﻠﺣﺎت اﻟﺗـ ــ ــــﻲ اﺳــ ـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ 
ﺟــــﺎل وﻋـ ـــدم ﺗﻌرﯾــ ــف دﻗﯾ ــــق وﺷــــﺎﻣل ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﯾوﺿــــﺢ ﻣﺣــ ــل اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻟﻣﻧ ــــﻊ أي ﺗﻬــ ــرب ﻣـ ـــن اﻟﺟﻧ ــــﺎة ﻓ ــــﻲ ﻫـ ـــذا اﻟﻣ
  .  ﺗرك اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ
، اﻟواﺣـــد ﻣـــن أﻋﺿـــﺎء اﻟﺷـــﺎة وﻏﯾرﻫـــﺎ ﯾﻌـ ــرف اﻟﻌﺿـــو ﻟﻐـــﺔ ﺑﺄﻧـــﻪ: ﺗﻌرﯾـــف اﻟﻌﺿـــو اﻟﺑﺷـــري واﻟﻧﺳـــﯾﺞ واﻟﺧﻠﯾـــﺔ /أ
 ﻋﺿــ ـــﺎء، وﻋﺿـــــﯾت اﻟﺷـ ــــﺎةﻌﻬ ــ ـــﺎ أﻗط ّﻛـ ــــل ﻋظــ ـــم واﻓـ ــــر ﺑﻠﺣﻣـــــﻪ وﺟﻣﻌﻬ ــ ـــﺎ أﻋﺿــ ـــﺎء، وﻋﺿــ ـــﻰ اﻟذﺑﯾﺣـــــﺔ  وﻗﯾـ ــــل ﻫـــــو
ة ﺑﻧـ ــﺎء وﺣـ ــدﻓـــﻲ  : اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟﻠﻐـــوي ﻟﺧﻠﯾـــﺔ اﻷﺣﯾـــﺎء،وﯾﺗﻣﺛـ ــل 1ﻣﺗﻬﺎواﻟﺟـ ــزور ﺗﻌﺿـــﯾﺔ إذا ﺟﻌﻠﺗﻬــــﺎ أﻋﺿـــﺎء وﻗّﺳ ـــ
ة اﻟﺣﯾـ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾـ ــ ـــــﺔ وﻫــ ــ ــــﻲ وﺗﺗـ ــ ــ ـــﺄﻟف اﻟﻣــ ــ ــــﺎد اﻷﺣﯾــ ــ ــــﺎء ﻣــ ــ ــــن ﻧﺑــ ــــــﺎت أو ﺣﯾـ ــ ـــــوان ﺻــ ــ ــــﻐﯾرة ﻻ ﺗــ ــ ــ ــرى ﺑـ ــ ـــــﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺟــ ــ ــــّردة
ﺗﯾــ ــ ــﺔ ﻛـ ــ ـــذﻟك ﺟــ ــ ــدار ، وﯾﺣـ ــ ـــﯾط ﺑﺎﻟﺧﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟﻧﺑﺎﺳـ ـــــﯾﺗوﺑﻼزم وﻏﺷــ ــــﺎء ﺑﻼزﻣــ ــــﻲ ﯾﺣــ ــــﯾط ﺑﻬــ ــــﺎﻣـ ــ ـــن اﻟﻧـ ـــــواة واﻟ اﻟﺑروﺗـ ـــــوﺑﻼزم
وﻫﻧ ــ ـــﺎك ﻋــ ـــدة أﻧ ـــــواع ﻣـ ــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﺧﻼﯾﺎ،ﺧﻠ ـــــوي ﯾﺗﻛـــــون ﻣﻌظﻣـــــﻪ ﻣـ ــــن اﻟﺳـ ــ ــﻠﯾﻠوز وﯾﺗـ ــــﺄﻟف ﺟﺳــ ـــم اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻣـ ــــن 
  . 2اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻠﻣﻔﺎوﯾﺔ واﻟﻘطﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎءة واﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ واﻟدﻣوﯾﺔ واﻟذﻛرﯾﺔ
اﻟﻔﻌـ ــ ــ ــل ﻧﺳـ ــ ــــﺞ اﻟﺷــ ــ ـــﻲء أي ﺣﺎﻛـ ــ ــــﻪ أو اﺳــ ــ ـــم ﻣﻔﻌــ ـــــول ﻣـ ــ ــــن :  اﻟﺗﻌرﯾ ـــــــف اﻟﻠﻐ ـــــــوي ﻟﻛﻠﻣ ـــــــﺔ ﻧﺳـــــــﯾﺞأﻣ ـــــــﺎ 
اﻟﺧﺎﻣــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻛــــون ﻣﻧﻬــــﺎ اﻷﺟﺳــــﺎم اﻟﺣﯾ ــــﺔ وﺗﺗـ ـــﺄﻟف ﻣــــن ﺧﻼﯾ ــــﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠ ــــﺔ ﺷـ ـــﻛﻼ  ﻫــــو اﻟﻌﺿـ ـــﻠﻲ واﻟﻧﺳـ ـــﯾﺞﺧﺎطﻪ،
  .  ﺟﻣﻌﻬﺎ أﻧﺳﺟﺔ ﻋﺿﻠﯾﺔو وﺣﺟﻣﺎ ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ إﺣداث اﻟﺣرﻛﺔ 
                                                        
  1 . 86ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮرﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏ 
  . 012،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 2
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ﻣــــواد و  اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﺗﻌرﯾﻔــــﺎ ﻟﻠﻌﺿــــو اﻟﺑﺷـــ ــري واﻷﻧﺳــــﺟﺔ واﻟﺧﻼﯾـــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﺿـــــﻊ اﻟﻣﺷـــ ــرع:  اﻟﺗﻌرﯾــــف اﻻﺻــــطﻼﺣﻲ/ب
ﺢ اﻟﻔـ ـــﺎرق ﺑـ ـــﯾن اﻟﻌﺿـ ـــو وﻣﺷـ ـــﺗﻘﺎت ﺑوﺿـ ـــﻟ ــــم ﻛﻣــــﺎ ، ﻏــ ــرار أﻏﻠــ ــب اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎتﺔ ﻟﻠﻧﻘــــل ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري اﻟﻘﺎﺑﻠـ ـــ
ﻣـ ــــن ﻗـ ــــﺎﻧون  176اﻟﺟﺳـــــم اﻟﺑﺷـــــري ﻛﻣـ ــــﺎ ﻓﻌـ ــــل اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺣﯾ ـــــث ﺟـ ــــﺎء ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــرة اﻷوﻟـ ــ ــﻰ ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــــﺎدة 
اﻟﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــــﺔ اﻟﻣﻌــــدل أن اﻟﻧﺧــ ـــﺎع اﻟﻌظﻣ ــــﻲ ﯾﻌـ ـــد ﺑﻣﺛﺎﺑــــﺔ اﻟﻌﺿــــو ﻓ ــــﻲ ﻧطــــﺎق ﺗطﺑﯾـ ـــق أﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺳــــم اﻟﺧـــــﺎص 
ﺑﻧﺻـــــوص ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ ﻫـــــو  وﻧظﻣﻬـــــﺎﻣﺷــ ـــﺗﻘﺎت اﻟﺟﺳــ ـــم وﻣﻧﺗﺟﺎﺗـــــﻪ  واﺳـ ـــﺗﺑﻌد ،ﺑﻧﻘـــــل وزراﻋــ ـــﺔ اﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﺑﺷـــ ــرﯾﺔ
  .  1ن ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةﺑﯾ ّاﻟﺑﺷري واﻷﻣﺷﺎج واﻟﺧﻼﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻓاﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدم 
، ﻊ ﺑﻌﺿـــ ــ ــﻬﺎ اﻟـ ــ ــــﺑﻌض ﻟﺗــ ـــــؤدي وظﯾﻔــ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ــــــﺔﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــن اﻷﻧﺳـــ ــ ــﺟﺔ اﻟﺗــ ــ ـــﻲ ﺗﻌﻣــ ــ ـــل ﻣــ ــ ـــ" ﯾﻌـــ ــ ــرف ﺑﺄﻧــ ـــــﻪ 
  . 2ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗؤدي وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔواﻷﻧﺳﺟﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻊ 
ذﻟـــك اﻟﺟــــزء اﻟﻣﺣــ ــدد ﻣــــن ﺟﺳــــم اﻹﻧﺳــــﺎن اﻟــــذي ﯾــــﻧﻬض ﺑـــﺄداء وظﯾﻔــــﺔ أو ﻋــــدة وظــــﺎﺋف  "وذﻫـ ــب آﺧــــر إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ 
  . 3" ﻣﺣددة ﻛﺎﻟﻘﻠب واﻟﻛﺑد واﻟﻛﻠﻰ
أي ﺟـ ــــزء ﻣــ ـــن اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﻣـ ــــن أﻧﺳـــــﺟﺔ وﺧﻼﯾ ــ ـــﺎ ودﻣـ ــــﺎء وﻧﺣوﻫـــــﺎ " أﻣـ ــــﺎ ﻣﺟﻣــ ـــﻊ اﻟﻔﻘـ ــ ــﻪ اﻹﺳـ ــ ــﻼﻣﻲ ﻓﻘـ ــ ــد ﻋرﻓـــــﻪ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
  . 4أو ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋﻧﻪ وأن اﻟدم ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻋﺿﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗﺟددةﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﺻﻼ ﺑﻪ 
وﺗﺗﻣﺛـــــــل اﻷﻋﺿـــ ــــﺎء اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻣﻛـ ــــــن ﻧﻘﻠﻬــ ــ ـــﺎ وزراﻋﺗﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻘﻠ ــ ــ ـــب واﻟﻛﻠ ــ ــ ـــﻰ واﻟﻛﺑ ــ ــ ـــد واﻟـ ــ ــ ــرﺋﺗﯾن واﻟﺑﻧﻛرﯾ ــ ــ ـــﺎس 
ﯾﺷـــــﺎر إﻟﯾـ ــــﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ـــﺎت ﺗرﻗﯾـــــﻊ اﻟﻌﺿـ ــــﻼت واﻟﻌظــ ـــﺎم اﻷﻧﺳـ ــ ــﺟﺔ ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن اﻟﻌظـ ــــﺎم واﻷوﺗ ــ ـــﺎر ﻣﺎواﻷﻣﻌـــــﺎء ، وﺗﺷـ ــــﻣل 
ﻌـــــﺎﻟم ﻘﻠـ ـــب واﻷوردة وﺗﻌـ ـــد زراﻋـ ـــﺔ اﻟﻛﻠـ ـــﻰ أﻛﺛ ــ ــر اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺎت ﺷـ ـــﯾوﻋﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺳـ ـــﺗوى اﻟاﻟﻘرﻧﯾــــﺔ واﻟﺟﻠـ ـــد وﺻــ ــﻣﺎﻣﺎت اﻟو 
ﺳـ ــ ـــﻧوات  5، وﯾﻣﻛــ ــــن ﺣﻔ ــ ــــظ ﻣﻌظـ ــ ـــم اﻷﻧﺳــــــﺟﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬــ ــــﺎ ﻟﻔﺗ ــ ــ ــرة ﺗﺻـ ـــــل إﻟ ــ ــــﻰ وﻛــ ــ ــذا زراﻋـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺿــ ــــﻼت واﻟﻌظـ ــ ـــﺎم
  .  5ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘرﻧﯾﺔ
                                                        
  1 .83 ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﻋﺒﺪ اﷲ 
   . 05،ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺣﺴﻦ ﻋﻮدة زﻋﺎل  2
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،دون دار ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻓﻲ اﻟﻄﺐ واﻟﺠﺮاﺣﺔ  اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳋﻮﱄ 3
   . 641ص ،7991 ﻧﺸﺮ،
  4 . 15،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻮدة زﻋﺎل 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،،(زراﻋﺔ وﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن) ،ﺣﺴﲔ ﻓﺮﳚﺔ  5
   . 312ص ،1102 ،20اﻟﻌﺪد  ﳎﻠﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ، ﲜﺎﻳﺔ ، اﻟﺮﲪﺎن ﻣﲑة، ﻋﺒﺪ
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 ﻛل ﻓــــﻲ ذاﺗﻬــــﺎﻓﻬــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــــر واﻟﻣــــواد اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷـ ـــ: أﻣــــﺎ ﻣﺷـ ـــﺗﻘﺎت اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري وﻣﻧﺗﺟﺎﺗــــﻪ 
وﻻ ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ اﺳﺗﺋﺻـ ـــﺎﻟﻬﺎ ﻓﻘـ ـــداﻧﻬﺎ ﻟﻸﺑ ــ ــد ﺑ ــــل ﯾـ ـــﺗم ﺗﻌوﯾﺿــ ــﻬﺎ ﻣــــن اﻟﺟﺳـ ـــد ﻣـ ـــن ﺗﻠﻘ ــ ــﺎء وﺣـ ـــدة ﻧﺳــــﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــــﺔ،
ﻟﺗﻣﺗﻌﻬ ــــــﺎ  1ﻧﻔﺳــــــﻪ دون ﺣﺎﺟــ ــــﺔ ﻟزراﻋﺗﻬ ــ ــــﺎ ﻛﺎﻟ ــ ــ ــدم وﻣﺷـ ــ ـــﺗﻘﺎﺗﻪ واﻟﻠﻌ ــ ــــﺎب واﻟﺳـ ــ ـــﺎﺋل اﻟﻣﻧـ ـــــوي واﻟﻬرﻣوﻧ ــ ــــﺎت وﻟـ ــ ـــﺑن اﻷم 
  .ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺟدد 
ﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻛن ﻫﻧﺎك أﻋﺿﺎء ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وا
  . وﺗؤدي ﻻﺧﺗﻼط اﻷﻧﺳﺎب اﺛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑرعﺗﺣﻣل اﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟور 
ﺗﺗﺟﺳــ ـــد ﺻـــــور اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـــــﻲ ﻓــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟـــــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ :  ﺻـــــور اﻟﺳـــــﻠوك اﻹﺟراﻣـــــﻲ/2
  .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻋددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع 
وﻫـــو ﻣـ ــﺎ ﺟـ ــﺎء ﻓـــﻲ  :ﺟﺳـــم ﺑﻣﻘﺎﺑـــل أو ﻣﻧﻔﻌـــﺔ أﺧـــرى ﻓﻌـــل اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻋﺿـــو ﻣـــن : اﻟﺻـــورة اﻷوﻟـــﻰ/أ
ﻛــــل ﻣـ ـــن ﯾﺣﺻـ ـــل ﻣــــن ﺷــــﺧص ﻋﻠــــﻰ ﻋﺿــــو ﻣــــن أﻋﺿـ ـــﺎﺋﻪ ..."ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  ع قﻣــــن  61ﻣﻛــ ــرر  303ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة 
ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  81ﻣﻛـ ــ ــرر  303،وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة ..."ﻣﻘﺎﺑـــ ـــل ﻣﻧﻔﻌـــ ـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـ ــــﺔ أو أﯾـ ــــﺔ ﻣﻧﻔﻌـــ ـــﺔ أﺧـ ــ ــرى ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛﺎﻧــــــت طﺑﯾﻌﺗﻬـ ــــﺎ
ن ﺟﺳـــم ﺷـــﺧص ﻣﻘﺎﺑـ ــل دﻓ ـــﻊ ﻣﺑﻠ ـــﻎ ﻣـــﺎﻟﻲ أو أﯾـــﺔ ﻛـــل ﻣـــن ﻗـــﺎم ﺑـــﺎﻧﺗزاع أﻧﺳـــﺟﺔ أو ﺧﻼﯾـــﺎ أو ﺑﺟﻣ ـــﻊ ﻣـــواد ﻣ ـــ... "
  . ..."ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ 
ﺣـ ـــد أﻋﺿــــﺎﺋﻪ اﻟﺣﯾ ــــﺔ واﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ أ ﺎﺗﻘـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﻧﺳــــﺎن ﻣﺣﻠﻬـ ـــاﻷﻋﺿــــﺎء ﺟرﯾﻣــــﺔ وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑ ــــر اﺳــــﺗﻘطﺎع 
، أو أي اﻧﺗ ــ ــزاع ﻟﺧﻠﯾ ــــﺔ أو ﻧﺳــــﯾﺞ أو ﺟﻣــــﻊ ﻣــــواد ﻣــــن اﻟﺟﺳــــم اﻟﺗﺎﻟﻔ ــــﺔ ﻻ ﺟـ ـــدوى ﻣـ ـــن ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻧﻘﻠﻬــــﺎ ﻷن اﻷﻋﺿـ ـــﺎء
أو ﺑﻣﻧﻔﻌـ ـــــﺔ أﺧــ ــ ــرى أﯾــ ــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــــت ﺗﺷـ ــ ـــﻣل اﻟﺗﺻــ ــــرف اﻻﯾﺟـ ــ ـــﺎﺑﻲ اﻟــ ــ ــذي ﯾﻘـ ـــــوم ﺑـ ــ ـــﻪ اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــ ـــل ﻣـ ــ ـــﺎدي و  اﻟﺑﺷــ ــ ــري
ﻻ ﯾﺟـ ـــــوز أن ﯾﻛـ ـــــون " ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  50/58ﻣ ــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  2/ 161، وﻗـ ــ ـــد أﻛـ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ــــﻰ ذﻟ ــ ــ ــك ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة طﺑﯾﻌﺗﻬــ ــــﺎ
وﻟﺗﺄﻛﯾ ــ ــد ذﻟ ــ ــك ﻧـ ـــص ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــوب ،"ﺔ أو زرﻋﻬــــﺎ ﻣوﺿــــوع ﻣﻌﺎﻣﻠــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻧﺗ ــــزاع اﻷﻋﺿــــﺎء أو اﻷﻧﺳــــﺟﺔ اﻟﺑﺷــ ــرﯾ
ﺎ ﺑﻌـــــد اﺳﺗﺷـــــﺎرة ﻟﺟﻧــ ـــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ وﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــــﻔﯾﺎت اﻟﻣـــ ــرﺧص ﻟﻬـ ــــﺎ ﺑــ ـــذﻟك ﻣـــــن ﻗﺑـ ــــل وزﯾـــــر اﻟﺻـ ــــﺣﺔ طﺑﻘ ـــــﺎ إﺟراﺋﻬــ ـــ
  .ق ح ص و ت ﻣن  2و 1/ 761ﻟﻠﻣﺎدة 
،وﯾﻛون ﺗم ﻓـ ــــﻲ إطــ ـــﺎر اﺣﺗـ ــ ــرام اﻟﻛﯾ ــ ـــﺎن اﻟﺑﺷـ ــ ــريﺗ ــ ـــﻟوﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ أﻛ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﺣﺎطﺗﻬـ ــــﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺿـــــواﺑط 
ﻋﻠ ــــﻰ ﺟﺳـ ـــد اﻟﻣﺟﻧـ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻻﺳﺗﺋﺻـ ـــﺎل ﻋﺿــــو  ذﻟ ــ ــك ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺎت اﻟﺟراﺣﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬـ ـــﺎ اﻟﺟــــﺎﻧﻲ
                                                        
  1 . 34ص ﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ا إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﻋﺒﺪ اﷲ، 
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ﺎﻟﻔﺻــــــل ﺳــــــواء ﻧﻘـ ــ ـــل ﻣﺑﺎﺷــ ــ ــرة إﻟــ ــــﻰ ﺟﺳـ ــ ـــم اﻟﻣﺗﻠﻘـــ ـــﻰ أو ﺗــ ــــم ﺣﻔظـ ـــــﻪ ﻹﺗﻣـ ــ ـــﺎم ﺑﺔ ﻧـ ــ ـــﯾأو ﻧﺳـ ــ ـــﯾﺞ أو ﺧﻠﯾــ ــ ــﺔ أو ﻣــ ــــﺎدة ﻣﻌ
وﯾﺳـ ـــﺗوي أن ﯾﻛــــون اﻟﺗﻣزﯾـ ـــق اﻟﺑﯾوﻟــــوﺟﻲ واﻟﺣﯾــــوي ﻟﺟﺳــــم اﻟﺿﺣﯾﺔ، ، وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﯾـ ـــﺗم ﺑﺗـ ـــر اﻟﺗﻛﺎﻣ ــــلﯾﻣ ــــﺎ ﺑﻌ ــ ــداﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــﺔ ﻓ
ﻰ أﺟﻬـ ــ ــزة اﻟﺟﺳـ ــــم ، ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﺻـــــل اﻟﺗﻣزﯾـ ــ ــق إﻟ ــ ـــﺎ اﻟﺟﻠـ ــ ــدﺎل ﻣ ــ ـــن اﻷﻧﺳـ ــ ــﺟﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻐطﯾﻬ ــ ـــﺳــ ـــطﺣﯾﺎ أو ﻋﻣﯾﻘـ ــ ــﺎ ﻓﯾﻧ ــ ـــ
وﻻ ﻋﺑـ ــــرة ﺑ ــ ـــﺎﻷداة اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟـ ــ ــرح ﺳـــــواء ﻛﺎﻧ ـــــت ﺳـ ــ ــﻼﺣﺎ ﻧﺎرﯾـ ــــﺎ أو ﻣﺷـ ــ ــرطﺎ وﻏﯾرﻫـــــﺎ،اﻟﻛﻠـ ــــﻰ اﻟداﺧﻠﯾ ـــــﺔ ﻛﺎﻟﻛﺑ ــ ـــد و 
  . 1طﺑﯾﺎ أو أداة واﺧزة ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺿو دون اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻠطرﯾﻘﺔ
ﺣﺗـ ــــﻰ  وظﯾﻔ ـــــﺔ ﻣـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺷــ ـــﻛل اﻟﻣﻌﺗـ ــــﺎدﻣـ ــــن أداء ﻧﻘ ــ ـــل أي ﻋﺿــ ـــو ﯾ ـــــؤدي ﺣرﻣـ ــــﺎن اﻟﺷــ ـــﺧص اﻟﻣﻧﻘ ـــــول ﻣﻧ ـــــﻪ و 
، ﻓﻘـ ـــد ﯾﺗﻌــــرض ﻟــــﺑﻌض اﻵﻻم اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ اﻟﻌﺿــــو اﺳــــﺗﻣرار ﺣﯾﺎﺗــــﻪوﻟ ــــو ﻟـ ـــم ﯾﻬـ ـــدد ﻧﻘ ــ ــل 
ﻣﻌﻧوﯾــــﺔ ﻗـ ــد ﺗﻛـــون ﺗـــؤﺛر ﻓـــﻲ ﺳـــﯾر ﻣﺟـــرى ﺣﯾﺎﺗـ ــﻪ ،إﻻ أﻧـــﻪ ﯾﻘـ ــدم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻟﺣﺎﺟﺗ ـــﻪ اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ أو طﻠﺑ ـــﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌــــﺔ أﺧـ ــرى 
واﻟﻣﺷــــﺗري ﻓــــﺈن ﻫــــذا  اﺗﻔــــﺎق ﺑــــﯾن ﺻــــﺎﺣب اﻟﺟﺳـــموﻟو ﺣـــدث ﻪ،دة واﻹطــــراء ﺑﺎﻟﻌﻣــــل اﻟــــذي ﻗـــﺎم ﺑــــﻛﺎﻟﺷـــﻬرة واﻹﺷـــﺎ
، ﻷﻧ ـــــﻪ وٕان ﺗ ـــــواﻓرت اﻟﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــﺔ 2اﻻﺗﻔـــــﺎق ﯾﻌـ ــ ــد ﺑـ ــ ــﺎطﻼ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗـ ــــﻪ ﻗواﻋــ ـــد اﻟﻧظـ ــــﺎم اﻟﻌـ ــــﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
ﻻ ﯾﺻــ ـــــﻧف  ورﺿــــ ـــﺎ اﻟطـــــــرﻓﯾن إﻻ أن اﻟﺟﺳـــــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــــري ﻻ ﯾﺻـ ــ ــ ــﻠﺢ أن ﯾﻛـ ـــــون ﻣﺣـ ــ ــ ــﻼ ﻟﻠﻣﻌـ ــ ــ ــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــ ــــﺔ ﻛوﻧـ ــــــﻪ
  .وﻗﻌت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻼﺑد أن ﺗﻛون ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗﺑرع  ، وٕانﺿﻣن أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋـــ ــــﺎدة ﻣـــ ــــﺎ ﺗ ـــــــﺗم ﺑ ــــ ـــﯾن أﻓـ ــ ــــراد ﺗﺟﻣـ ــ ــــﻊ ﺑﯾ ـــــــﻧﻬم ﺻــ ــ ـــﻠﺔ ﻗراﺑ ــ ــ ـــﺔ دون إﻏﻔ ــ ــ ـــﺎل ﺑﻌــ ــ ـــض ﺣـ ــ ــــﺎﻻت اﻟﺗﻛﺎﻓـ ــ ــ ــل وﻋﻠﯾ ــ ـــــﻪ 
، واﻟﺗﻧـــ ــ ـــﺎزل دون ﻣﻘﺎﺑـــ ــ ـــل ﻻ ﯾﺗﻌـــ ــ ـــﺎرض ﻣــ ــ ــــﻊ أﺻـ ــ ــــﺣﺎب اﻟﻘﻠـــ ـــــوب اﻟرﺣﯾﻣـ ــــــﺔاﻻﺟﺗﻣـــ ــ ـــﺎﻋﻲ واﻟﺗﺿـــ ــ ـــﺎﻣن ﻣـ ــ ــــن ﺑﻌـــ ــ ـــض 
ﻻﻧﺗﻘـ ــ ــــﺎل واﻟﻌﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــ ـــــﺔ واﻹﻗﺎﻣــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺑـ ــ ــ ــرع ﻋﻣـ ــ ــــﺎ أﺻـ ــ ــــﺎﺑﻪ ﻣـ ــ ــــن أﺿـ ــ ــــرار ﻣﺛ ــ ــ ـــل ﻣﺻــ ــ ـــﺎرﯾف ا
، أو ﯾﺔ ﻣـ ـــن ﺿــ ــﻌفاﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ وﺗﻌطﻠ ــــﻪ ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻧﺷــــﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ ﺑﻌـ ـــد اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻟﻣ ــــﺎ أﺻــــﺎب ﻗوﺗـ ـــﻪ اﻟﺟﺳــ ــد
ﯾﺗﺑـ ـــﻊ ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻧﺗ ــــزاع أﺣـ ـــد اﻷﻋﺿــ ــﺎء ﻣــــﺎ ﻼ ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ﻣﻘـ ـــﺎﺑﻼ ﻣﺎدﯾــــﺎ ،ﻓـ ـــ3ﻣﻧﺣــــﻪ ﻣﯾداﻟﯾ ــــﺔ أو ﺷـ ـــﻌﺎر أو ﺷـ ـــﻬﺎدة ﺗﻘـ ـــدﯾر
  . ﺎب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل ﻟﻠﻣﺗﺑرعوﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻫداﯾﺎ وﻫﺑﺎت وﻋطﺎﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد أﺳﺑ
، ﻓﻘـ ــ ــد ﻋـ ــــﺎﻟﺞ ﻣـ ــــﺎدياﻧﺗـ ــــزاع اﻷﻋﺿـ ــــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑـ ــ ــل ﺟـــــواز ﻟﻘـ ــ ــد ﻧ ــ ـــص اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋــ ـــدم 
اﻟﻣــ ــ ـــدرج  4991/70/ 52ﻣﺳـــ ــــﺄﻟﺔ اﻟﺗﺑـ ــ ــــرع ﺑﺎﻷﻋﺿــ ــ ـــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــرﯾﺔ ﺑﻣوﺟــ ــ ـــب ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻘ ــ ــ ـــﯾم اﻟطﺑﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــــﻲ 
 22اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــــﻲ  67/1811ﻘـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ــ ــــن  30ﻧــ ـــــص ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  ﺣﯾـ ــ ــــث، اﻟﻌﺎﻣـ ــــــﺔﺗﺣــ ــ ـــت ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ 
                                                        
  1 .711، ص 5002ﳉﺰء اﻷول،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻷردن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ا،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص،ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﳕﻮر  
  2 . 671،ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺎت ﲰﲑة ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺪ 
ار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ د،(دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻧﻘﻞ وزرع اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ)،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﲪﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ﺧﻄﻮة 3
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ﻋﻠ ــــﻰ ﻋــ ــدم ﺟــــواز اﻟﺗﻧـ ـــﺎزل ﻋــــن اﻷﻋﺿــــﺎء ﻧظﯾ ــــر ﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻣــــﺎدي ﻣــــﻊ ﻋــ ــدم اﻹﺧـ ـــﻼل ﺑﺎﻟﺗﻛـ ـــﺎﻟﯾف  6791دﯾﺳـ ـــﻣﺑر 
، ﺛـــــم أﻛـ ـــدت ﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻠــــوم اﻹﺣﯾﺎﺋﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺎدرة ﻓـــــﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻧﻘــــل اﻟﻌﺿــــو اﻟﻣـــــراد زراﻋﺗــــﻪ واﻟﻧﻔﻘ ــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ
-31ﻟﻣـ ــ ــــﺎدة ، ﺣﯾـ ــ ــ ــث ﻧ ــ ــ ـــص ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ذﻟـ ــ ــــك ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻋـ ــ ــــن اﻷﻋﺿــ ــ ـــﺎءﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻣﺟﺎﻧﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﺗﻧ ــ ــ ـــﺎزل  4591ﺟوﯾﻠﯾ ــ ـــــﺔ  92
ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــ ــدم ﺟـــــواز ﺗﺻـــــرف اﻟﺷــ ـــﺧص ﻓـــــﻲ أﻋﺿــ ـــﺎء ﺟﺳـ ــــﻣﻪ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــــﻪ ﺑﻣﻘﺎﺑـــــل أﯾـ ــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﺷـ ــــﻛﻠﻪ وﻗـ ــ ــرر 5661
  .       1ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑذﻟك
 303ﻧﺻـــت اﻟﻣـــﺎدة  : ﻓﻌـــل اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﻋﺿـــو ﻣـــن ﺟﺳـــم دون ﻣواﻓﻘـــﺔ ﺻـــﺎﺣﺑﻪ : اﻟﺻـــورة اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ/ب
اﻟﺣﯾـ ــــﺎة دون اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﻧﺗـ ــ ــزع ﻋﺿـــــوا ﻣـــــن ﺷــ ـــﺧص ﻋﻠــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ـــد ..." ﻋﻠـ ــــﻰ  71ﻣﻛـ ــ ــرر 
وﻧﻔـ ـــس اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ إذا ﺗ ــــم اﻧﺗ ــــزاع ﻋﺿـ ـــو ﻣ ــــن ،" وﻓﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﺷــــروط اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻊ اﻟﺳـ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌــــول
ﻛــ ــ ــل ..." 91ﻣﻛــ ــ ــرر  303ﻟـ ـــــﻧص اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﺑﺎﻹﺿـ ــ ـــﺎﻓﺔ،"ﺷـ ــ ـــﺧص ﻣﯾ ــ ــ ــت دون ﻣراﻋــ ــــﺎة اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﺳـ ــ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌـ ـــــول
اﻟﺣﯾ ــ ــــﺎة دون اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠ ــ ــــﻰ  ﻣـ ــ ـــن ﯾﻧﺗ ــ ــــزع ﻧﺳـ ــ ـــﯾﺟﺎ أو ﺧﻼﯾـ ـــــﺎ أو ﯾﺟﻣـ ــ ـــﻊ ﻣــ ــــﺎدة ﻣــ ــــن ﺟﺳـ ـــــم ﺷــ ــ ــﺧص ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ــ ــد
وﺗطﺑـ ــــق ﻧﻔ ــ ـــس اﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــﺔ إذا ﺗـ ــــم اﻧﺗـ ــــزاع ﻧﺳـــــﯾﺞ أو اﻟﺳــ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌـــــول ،اﻟﻣواﻓﻘـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ 
  . "ﺟﻣﻊ ﻣواد ﻣن ﺟﺳم ﺷﺧص ﻣﯾت دون ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول
أﺣـ ــ ـــد أﻋﺿــ ــــﺎء اﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراء ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿـ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع أﺣــ ــــﺎل ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺣﺻـ ـــــول 
ﻛـ ـــﺎن  ﺳــــواءاﻟــــذي ﯾﺷــــﺗرط رﺿــــﺎ اﻟﻣﺗﺑــ ــرع  ﻗــــﺎﻧون ح ص و تﻟﻠﺿــــواﺑط اﻟﺗــــﻲ وﺿـ ـــﻌﻬﺎ اﻟﻣــــﺎﻧﺢ وﻓﻘــــﺎ واﻓﻘــــﺔ ﻣﺑﻌــــد 
ﻋﻠ ــــﻰ  3و 2/ 261ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة و ، ﻟ ــــم ﯾﺳـ ـــﺗطﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ﻋــــن اﻟرﺿــــﺎ ﺑﻧﻔﺳــــﻪﺣﯾــــﺎ أو ﻣﯾﺗـ ـــﺎ أو ﻣواﻓﻘ ــــﺔ ذوﯾـ ـــﻪ إذا 
ﯾن اﺛﻧـ ـــﯾن ﻟﻣﺗﺑ ــــرع ﺑﺄﺣـ ـــد أﻋﺿــــﺎﺋﻪ وﺗﺣــ ــرر ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـ ـــﺔ ﺑﺣﺿــــور ﺷــــﺎﻫدﻋﻠـ ـــﻰ اﺗﺷــــﺗرط اﻟﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾــــﺔ  "أﻧــــﻪ 
وﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻣﺗﺑـ ــ ــرع أن ﯾﻌﺑ ــ ـــر ﻋــ ـــن ﻣواﻓﻘﺗـ ــــﻪ إﻻ ﺑﻌــ ـــد اﻟﻣﺻـ ــ ــﻠﺣﺔ، وﺗ ـــــودع ﻟ ــ ـــدى ﻣـ ــ ــدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ واﻟطﺑﯾ ـــــب رﺋـ ــــﯾس
أن ﯾﺧﺑــــرﻩ اﻟطﺑﯾــــب ﺑﺎﻷﺧطـ ـــﺎر اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗـ ـــد ﺗﺗﺳــــﺑب ﻓﯾﻬــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻻﻧﺗــــزاع وﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﺑــ ــرع ﻓ ــــﻲ 
  ."  أي وﻗت ﻛﺎن أن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋن ﻣواﻓﻘﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺎﻟﻣﻬم ﺑـ ــ ــروزﻩ ﻟﻠﻌـ ــــﺎﻟم ﻓ ــ ـــوﻗـ ــ ــد ﯾ ــ ـــﺗم ﺿـ ــــﻣﻧﯾﺎ أو ﺻـ ــــراﺣﺔ  ﺔ،ﻛـــــون ﻛﺗﺎﺑ ـــــﺔ أو ﺷـ ــــﻔﺎﻫﯾﻣﻛـ ــــن أن ﯾﻋـ ــــﺎدة اﻟرﺿـــــﺎ و 
ﻛﺗﺎﺑﯾ ـــــﺔ وﻟ ـــــم ﯾﻛﺗـ ــ ــف  ، ﻟﻛــ ـــن ﺣــ ـــدد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺷـ ــــﻛل اﻟرﺿـ ــــﺎ ﺑ ــ ـــﺄن ﺗﻛـــــون اﻟﻣواﻓﻘ ـــــﺔﻟﻣﻌرﻓـ ــــﺔ ﻣوﻗـ ــــف اﻟﻣﺗﺑـ ــ ــرعاﻟﻣــ ـــﺎدي 
اﺳــــﺗﻣﺎرة أو ، ﻓﻘــ ــد ﺗﻛــــون ﺑﺧــ ــط اﻟﯾــ ــد أو ﯾـ ـــﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑــــﺔ واﻟﺷـ ـــﻛل اﻟــ ــذي ﺗﻔــ ــرغ ﻓﯾ ــــﻪ، دون ﺗوﺿـ ـــﯾﺢ ﻛﯾﻔﺑــــﺎﻟﻘﺑول اﻟﺷــــﻔﻬﻲ
                                                        
وﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﻓﺮع ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻃﺮ ﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﻧﻘﻞ وزرع اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲاأﲰﺎء ﺳﻌﻴﺪان، 1
  .   031،ص3102/2102،
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، وﻏﺎﻟﺑ ـــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﺗﻛـــــون ﺎرات واﺿـ ــــﺣﺔ ﺗ ــ ـــدل ﺑ ــ ـــذاﺗﻬﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟرﺿـ ــــﺎ، وﯾﺟـ ــ ــب أن ﺗﻛـــــون ﺑﻌﺑ ــ ـــﻼم اﻵﻟـ ــــﻲﻣﻛﺗوﺑ ـــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻹﻋ
واﺷـ ــــﺗرط ﺣﺿـــــور ﺷـ ــــﺎﻫدﯾن اﻟﻧﺳـــــﺧﺔ ﻣﻌــ ـــدة ﻣﺳـــــﺑﻘﺎ ﻣــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺳـ ــــﺗﺟرى ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗـ ــــزاع 
اﺷـ ــــﺗراط اﻟﻛﺗﺎﺑ ـــــﺔ ﺔ،و ﻗـ ــــرارﻩ ﻵﺧــ ـــر ﻟﺣظ ﻋـــــناﻟرﺟـــــوع  وﻟـــــﻪ، ة ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ وﻣـ ــــﺎ ﺗﺧﻠﻔـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن آﺛ ـــــﺎرﻧظـ ــــرا ﻟﺧطـــــور 
ﺿــــــﻣﺎن ﻋـ ــ ـــدم ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــ ــب ﺑـ ــ ـــﺄﻻ ﯾﻌـ ـــــود ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻟﻣﺗﺑــ ــ ــرع ﺑطﻠـ ـــــب اﻟﻌﻼﻗـ ــ ـــﺔ ﻟ ﺎﯾـ ــ ـــﺔ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ أطــ ــــرافوﺳــــــﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣ
  .اﻟﺗﻌوﯾض 
اﻟﺻـ ــ ــــﺎدر ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻣــ ــ ـــﺎرس  105ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣرﺳــ ـــــوم  20أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﻓﻘــ ــ ـــد اﺷـ ــ ــــﺗرط ﺑﻣوﺟــ ـــــب اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
، أن ﯾﻛـــــون رﺿـ ــــﺎ اﻟﻣﻌطــ ـــﻲ اﻟﺑـ ــــﺎﻟﻎ ﻋﻧـــ ـــد اﺳﺗﺋﺻــ ـــﺎل ﻋﺿـ ــــو ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺗﺟـــ ـــدد ﻣﻧ ــ ـــﻪ أﻣـ ــــﺎم رﺋـ ــــﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﺔ 8791
ﯾﻘــــﻊ ﻓــــﻲ داﺋرﺗــ ــﻪ ﻣــــوطن اﻟﻣﻌطــــﻲ أو أﻣـ ـــﺎم ﻗـ ـــﺎض ﯾﻌﯾﻧـ ـــﻪ رﺋــــﯾس ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ أن ﯾﺛﺑ ــــت  اﻻﺑﺗداﺋﯾـ ـــﺔ اﻟـ ـــذي
، اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔﺑﺷـــــﻛل ﻛﺗـ ــــﺎﺑﻲ ﻣوﻗ ـــــﻊ ﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﻣـــــن اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ واﻟﻣﻌطــ ـــﻲ وﺗﻣــ ـــﻧﺢ ﻧﺳــ ـــﺧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــ ـــﻔﻰ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺳـــــﺗﺟرى ﻓﯾﻬـــــﺎ 
، وأﻛـ ـــد ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـ ـــك ﻻﺣﻘ ــــﺎ ﺑﻣوﺟـ ـــب ﻗـــــﺎﻧون اﺣﺗـــــرام ﺗـــــﺎب ﺿـــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔوﺗﺣﻔـ ـــظ اﻟﻧﺳـ ـــﺧﺔ اﻷﺻـــــﻠﯾﺔ ﻟـ ـــدى ﻗﻠـــــم ﻛ
  .   1ﻣﻧﻪ 176ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  4991ﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻓ
اﺣﺗراﻣــــﺎ ﻟﺣرﻣــــﺔ اﻟﺟﺳــ ــد اﻟﺑﺷــ ــري أوﺟــ ــب اﻟﻣﺷــ ــرع ﺗــــواﻓر ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺷــ ــروط :  ﺷــــروط ﻣواﻓﻘ ــــﺔ اﻟﻣﻌطــــﻲ - 
  . ﻟﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗزاع اﻟﻌﺿو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺑرع ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎ
ﺗﺣــــرص ﺟﻣﯾ ــــﻊ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﺎت ﻋﻠـ ـــﻰ وﺟــــوب ﺗﻣﺗ ــــﻊ اﻟﻣﺗﺑ ــ ــرع ﺑﺎﻷﻫﻠﯾ ــــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـ ـــﺔ ﻟﯾﺳــــﺗطﯾﻊ : أﻫﻠﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﺑــــرع  ط
ﻣـ ــــن  20ﻧ ـــــص اﻟﻔﻘـ ــ ــرة ، وﻫـ ــــو ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳﺗﺷـ ــ ــف ﻣـ ــــن أي ﻋﺿــ ـــو ﻣــ ـــن أﻋﺿـ ــــﺎﺋﻪ أو ﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت ﺟﺳــ ـــﻣﻪاﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻓـ ــــﻲ 
وﻗ ــ ــ ــد ﻣﻧ ــــــﻊ ﺑﻣوﺟـ ـــــب م، قﻣ ــ ــــن  04ﺑـ ــ ـــﺄن ﯾﻛـ ـــــون ﺑﺎﻟﻐـ ـــــﺎ راﺷـــ ــ ــدا وﻓﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــ ــــﺎدة  ﻣ ــ ــــن ق ح ص و ت 261اﻟﻣ ــ ــــﺎدة 
ﺻــ ــــراﺣﺔ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ اﻧﺗــ ــــزاع اﻷﻋﺿــ ــــﺎء وﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﻣــ ــــن اﻟﻘّﺻــ ــ ــر  ﻣــ ــــن ق ح ص وت 361ﺎدة اﻟﻣـــ ـــ
واﻟراﺷــ ــدﯾن اﻟﻔﺎﻗ ــ ــدﯾن اﻟﻘ ــــدرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾ ــــز ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﺿـ ـــر ﺑﺻـ ـــﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑ ــ ــرع ﻓﺟﺳــــﻣﻪ ﻻ ﯾ ــــزال ﻓ ــــﻲ إطــــﺎر اﻟﻧﻣـ ـــو وﻟ ــــم 
ﯾﻣﻧ ــــﻊ " ﻣــــن ق ح ص و ت 1/361ﺣﻘ ــ ــﻪ ﻣــــن ﻣﺧـ ـــﺎطر ﺑﻌـ ـــد إﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ﯾﻠﻗـ ـــد ﯾﻛﺗﻣــ ــل ﺑﻌـ ـــد ﻟﻣــــﺎ 
دون ﺳـ ــــن  ﺎﺻـ ــــر ﻫـــــواﻟﻘ،و ..."اﺷـ ــ ــدﯾن اﻟﻣﺣـــ ــروﻣﯾن ﻣـ ــــن ﻗــ ـــدرة اﻟﺗﻣﯾﯾـــــزﺿـ ــــﺎء ﻣـــــن اﻟﻘﺻـــــر واﻟر اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑـــــﺎﻧﺗزاع اﻷﻋ
طﺑﻘـــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎﺗﻬم  ﺧﺿـــــﻊوﻗ ــ ـــد أاﻟﻣﺻـ ــــﺎﺑﯾن ﺑﺄﺣـ ــ ــد ﻋـــــوارض اﻷﻫﻠﯾﺔ،اﻟراﺷـ ــ ــدﯾن إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ  ،ﺳــ ـــﻧﺔ 91
وﻗـ ــ ــد ﻣﻧـ ــــﻊ ،ﻷﺣﻛــ ـــﺎم ﻟﻠوﻻﯾـ ــــﺔ أو اﻟوﺻـ ــــﺎﯾﺔ أو اﻟﻘواﻣـ ــ ــﺔ ﺿــ ـــﻣن اﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘﺎﻧونم  قﻣـ ــــن  44ﻠﻣـ ــــﺎدة ﻟ
                                                        
  .  721، 621ص ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ إدرﻳﺲ ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ﻋﺒﺪ اﷲ، 1
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ﻣـــ ــــن ق ح ص وت اﻟﺗﺻـ ــ ــــرف ﻓــ ــ ـــﻲ أﻋﺿــ ــ ـــﺎء اﻟﻘﺻـ ــ ــــر وﻓﺎﻗـ ــ ــ ــدي اﻟﺗﻣﯾﯾـ ــ ــــز وﺷـ ــ ــ ــدد ﻓـ ــ ــــﻲ  361ﻣـ ــ ــــﺎدة ﻓـ ــ ــــﻲ ﻧـــ ــ ــص اﻟ
  .اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻗﺎﺻرا أو ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﯾﺔ 
اﻟﺣﺻــ ـــــول ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣواﻓﻘ ــ ـــــﺔ  ق ح ص وتﻣـ ــ ــــن  561و 461اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة أﻣـ ــ ــــﺎ ﻋــ ــ ـــن اﻟﻣﺗ ــ ـــــوﻓﯾن ﻓﻘـ ــ ــ ــد أوﺟﺑ ــ ـــــت 
ﺗرﺗﯾ ـــــب ﺣﺳـــــب ﺣــ ـــد أﻋﺿـ ــ ــﺎء أﺳـ ــ ــرﺗﻪ أو ﻣواﻓﻘــ ـــﺔ أ ﻟﻣﻌﻧــ ـــﻲ وﻫـ ــــو ﻓــ ـــﻲ ﻛﺎﻣـ ــــل ﻗـــــواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــﺔاﻟﻛﺗﺎﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺑﻘﺔ ﻣـ ــــن ا
 اﻷب ،اﻷم ،اﻟـ ــ ــ ــزوج ،اﻟزوﺟـــ ـــــﺔ ،اﻻﺑن،اﻟﺑﻧـــ ــ ـــت،اﻷخ ،اﻷﺧـــ ــ ـــت،أو اﻟـ ــ ـــــوﻟﻲ: اﻷوﻟوﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟـ ــ ــ ــذي ﺟـ ــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون 
، إﻻ أﻧــ ــ ـــﻪ اﺳــ ــ ـــﺗﺛﻧﻰ ﻋﻣﻠﯾــ ـــــﺔ اﻧﺗـ ــ ــــزاع اﻟﻘرﻧﯾـــــــﺔ واﻟﻛﻠﯾــ ــ ـــﺔ دون ﻣواﻓﻘــ ـــــﺔ أﺳـ ــ ــ ــرة اﻟﺷـــ ــ ــرﻋﻲ إذا ﻟـ ــ ــــم ﺗﻛــ ــ ـــن ﻟﻠﻣﺗــ ـــــوﻓﻰ أﺳـ ــ ــ ــرة
، وﯾـ ـــﺗم ذﻟ ــ ــك ﺑﻌـ ـــد ﻗ ــــرار اﻟﻠﺟﻧ ــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﺣﯾﺔ اﻟﻌﺿــــون اﻟﺗ ــــﺄﺧﯾر ﯾ ــــؤﺛر ﻋﻠـ ـــﻰ ﺻــــﻼاﻟﻣﺗــــوﻓﻰ أو ﻣﻣﺛﻠـ ـــﻪ اﻟﺷــ ــرﻋﻲ ﻷ
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون إذا ﺗﻌذر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب  761اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 1811أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد أﺑﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣن ﺟﺳم اﻟﻘﺻر ﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
اﻟﺗﻧﺎزل ﻟﺷﻘﯾق اﻟﻘﺎﺻر أو ﺷﻘﯾﻘﺗﻪ ﻣﻊ رﺿﺎ ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وٕاﺟﺎزة ، وأﻟزم أن ﯾﺗم 6791دﯾﺳﻣﺑر  22اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧذﻛر اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ،1ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﺑﻌد ﺳﻣﺎع رأي اﻟﻘﺎﺻر إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رأﯾﻪ
أﺻﯾﺑت ﺑﻣرض  ،ﺳﻧوات 8طﻔﻠﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر أن "اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ " ﺑﺎران"ﺿّد  "ﻫﺎرت"ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
رﻓض ظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ،ﻓﺣﻔﺎ ﻷﺧﺗﻪ ﻪ،وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺷﻘﯾﻘﺔ ﺗوأم ﻓﺄﺷﺎر اﻟطﺑﯾب ﺑﺿرورة ﻧﻘل إﺣدى ﻛﻠﯾﺗﯾﻠﯾﺗﯾناﻟﻛ
ﯾﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﻘطﺎع ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓ ﻟﯾﺳتاﻷطﺑﺎء إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ رﻏم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻟﻣﺗﺑرع، ﻣﻌﺗﺑرﯾن أن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺻر 
ء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺑررة ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوازﻧﺔ رﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺿت ﺑﺿرورة إﺟرا ﻣﺎ، وﻋﻧداﻟﻌﺿو اﻟﺑﺷري
  . 2ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أن  تﻧظرا ﻟﺧطورة ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻘد أوﺟﺑ:  أن ﯾﻛون اﻟرﺿﺎ ﺣرّا ط
وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣوﺿوع وٕاﺻدار ﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﯾﺗﯾﻛون اﻟرﺿﺎ ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع 
ﯾﻔﻘد ق م ﻷﻧﻪ  19إﻟﻰ  18ﻣن  رأي ﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾر ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﺄي ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻹرادة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد
إﻛراﻩ أو ﻗﻬر اﻟرأي اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ دون اﻟﺧﺿوع ﻷي  اﺗﺧﺎذﯾﻧﻘص ﻣن و ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن وأﺳرى اﻟﺣرب ت ﻣﻧﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وﻛﻧدا و ﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎﺟرى اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻏأو إﺟﺑﺎر 
 .  3ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛون ظروﻓﻬم ﺗﺷﻛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺗﻬم ﻪﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻷن رﺿﺎﻫم ﻣﺷﻛوك ﻓﯾ
                                                        
  1 .  133ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ،ﳏﻤﺪ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺸﻮا 
  2 . 941،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﲰﲑة ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺪﻳﺎت 
  3 . 934 - 334صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،، ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺳﻴﻒ ﺳﺎﱂ راﺷﺪ اﻟﺸﻤﺎﺳﻲ 
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ﻻ ﯾﻛﻔــــﻲ إﻋــــﻼم اﻟﻣﺗﺑـ ــرع ﺑطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻓﺣﺳـ ــب ﺑــــل ﻋﻠﯾــــﻪ أن : أن ﯾﻛـــون اﻟرﺿــــﺎ ﻣﺗﺑﺻــــرا ﻣﺳــــﺗﻧﯾرا  ط
ﺗﻌـــ ــــرض ﻟﻬـ ــ ـــﺎ أﺛﻧـــ ــــﺎء إﺟـــ ــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـــ ــــﺔ أو ﺑﻌـــ ــ ــدﻫﺎ ﻣـ ــ ـــن آﻻم وﻣﺿـــ ــــﺎﻋﻔﺎت ﯾﺑﺻـــ ــ ــرﻩ ﺑﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣﺧـــ ــــﺎطر اﻟﺗـــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد ﯾ
وﻻ "ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  ق ح ص وتﻣـ ــــن  261ﻣـ ــــن اﻟﻣـ ــــﺎدة  30ﻠﻔﻘـ ــ ــرة طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻟﯾـ ــــﺗﻣﻛن ﻣــ ـــن ﺗﻘ ــ ـــدﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾـ ــــﺎت واﻟﺳـ ــــﻠﺑﯾﺎت 
ﯾﺟــــــوز ﻟﻠﻣﺗﺑــــــرع أن ﯾﻌﺑــ ــــر ﻋــــــن ﻣواﻓﻘﺗ ــ ــــﻪ إﻻ ﺑﻌــ ــ ــد أن ﯾﺧﺑ ــ ــ ــرﻩ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب ﺑﺎﻷﺧطـ ــ ـــﺎر اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗـ ــ ـــد 
ﻓﻘــ ـــد ،" اع وﯾﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﺑـــــرع ﻓــ ـــﻲ أي وﻗــ ـــت ﻛـ ــــﺎن أن ﯾﺗراﺟـــــﻊ ﻋــ ـــن ﻣواﻓﻘﺗــ ـــﻪ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔﺗﺗﺳـــــﺑب ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻻﻧﺗـــــز 
ﻣـــــﺎ وﻫـ ــــو ، أﻋﻣـ ــ ــﺎل ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ ﻻﺣﻘـ ــــﺎ ﺗ ـــــؤﺛر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﺎﻟﺗ ـــــﻪ اﻟﻧﻔﺳــ ـــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﺻــ ـــﺣﯾﺔ ﺑﻌـــــدم اﻟﻘ ــ ـــدرة ﻋﻠـ ــــﻰ أداء
ﻋﻠـ ـــﻰ ﺿــ ــرورة إﺑـ ـــﻼغ  6791دﯾﺳـ ـــﻣﺑر   32ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺎدر ﻓ ــــﻲ  40اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﻩأﻛــ ــد
وﯾﻣﻧ ــــﻊ إﺟــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ إذا ﻛﺎﻧ ــــت ﺗﻌــ ــرض ، 1ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــ ــﺔ ﻟﻘ ــــرارﻩ ﺑﺎﺳﺗﺋﺻـ ـــﺎل ﻋﺿـ ـــو ﻣــــن ﺟﺳـ ـــﻣﻪاﻟﻣﻌطـ ـــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺗـ ـــ
وﻋﻠﯾـ ــ ــﻪ ﻓـ ــــﺈن أي إﺧـ ــ ــﻼل ﺑﺷـ ــ ــرط ﻣـــــن ﺷـ ــ ــروط ﻣـ ــــن ق ح ص وت، 1/261ﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﻣﺗﺑـ ــ ــرع ﻟﻠﺧطـ ــ ــر طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع ﯾﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون 
ﻛل  " 52ﻣﻛرر  303ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة : ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ  : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/ج
ﯾﺑﻠﻎ ﻓورا اﻟﺳﻠطﺎت  وﻟم ،اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻟو ﻛﺎن ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﻋﻠم ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء
  . " اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس
ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺧطر ﺳواء ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﺗﺿﺢ أن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟ
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺿرورة اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺷرع أﻟزم  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟذﻟك ﻛﺎن ذﻟك ﺿﻣن اﻷطر
إﺑﻼغ  ﻬﺎ، ﻓﺄﻟزم ﻛل ﻣن ﯾﺻﻠﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﻧﻬﺎ أو ﺑﻣﻘﺎﺑلﻋﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺿرار ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻣواﻓﻘﺗﻪ أو دو 
ﺑﻌﺗﻬﺎ وﻻ ﯾﻔﻠت اﻟﺟﻧﺎة ﻣن اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﺿﺑط اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻣﺗﺎاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓورا 
ﻣن ﯾﺑّﻠﻎ  ﻓﯾﻌﻔﻰ، ﺔ ﻛﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺈدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﺳﻠطﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾاﻟﻣﻌ
  . ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﻎ ﺑل ﻻ ﺑد ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾ وﻗد ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻻ
ﺷروع، ﻻ ﺳﺑﯾل ، ﻓﻠو ﺷرع ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺿو ﻣن ﺟﺳد إﻧﺳﺎن وﻋﻠم اﻟﺷﺧص ﺑﻬذا اﻟأن ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺎﻣﺔ
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ّرم ﻋدم اﻹﺑﻼغ ﻋن ع أﯾن ﺟ قﻣن  181ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺟﺎء وﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎر ﻋﻠﻟﻣﺳﺎءﻟﺗﻪ ﺟزاﺋﯾﺎ،
  . 1أو ﺑوﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺟﻧﺎﯾﺔاﻟﺷروع ﻓﻲ 
ﯾﻌﻔﻰ "    أﻧﻪ  32ﻣﻛرر  303إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧرى ﺑﺄن رأي اﻟﻣﺷرع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻛل ﻣن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ 
، ﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎﺻف إذا ﺗم اﻹﺑﻼغ ﺑﻌد اﻧﺗﻬوﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧ،ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ
وﻗﺑل ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إذا أﻣﻛن ﺑﻌد ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺷرﻛﺎء 
رﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻓﯾﺑﻘﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾ"  ﻓورا "واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أورد ﻣﺻطﻠﺢ  ،" ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ
  . ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔورﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺟرﻣﺔ
وﯾﻌﺗﺑـــ ــر ﺳـ ــــﻠوك ﻋــ ـــدم اﻟﺗﺑﻠﯾـــــﻎ ﻋـ ــــن ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﺳـ ــــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ 
ﻋـــــن ﺗﺻـــــرف ﺳـــــﻠﺑﻲ ﻣـــــن اﻟﺷـــ ــﺧص ﻋــ ـــن ﻣوﻗـــ ــف إﯾﺟــ ـــﺎﺑﻲ ﻟﻣﻧـــــﻊ اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺑــ ـــﺎﻹﺑﻼغ ﻋــ ـــن ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬــ ـــﺎ ﻗﺑـــــل ﻓـــــوات 
ﺿــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟـ ــ ــذﯾن ﯾﻣﺛﻠــــــون ﻓرﯾﺳـ ــــﺔ ﺳـ ــ ــﻬﻠﺔ ﻟﻌﺻـ ــــﺎﺑﺎت ﺗﻌﻣـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــــــﺎل ﺧﺎﺻــــــﺔ اﻟﻟﺣﻔـــ ـــظ ﻣﺻـ ــــﺎﻟﺢ  ،ناﻷوا
  .أﻣﺎم ﺗدﻫور اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﻌﺎﺋﻼت وﻏﻼء اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وزﯾﺎدة اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷــ ــروع ﻓ ــــﻲ ارﺗﻛ ــــﺎب اﻟﺟــــﻧﺢ اﻟﻣﻧﺻــــوص "  72ﻣﻛــ ــرر  303ﺟــ ــﺎء ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة ﻛﻣــــﺎ 
  .  " اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺑﻧﻔس 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي:  اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺗﺗطﻠ ــــب اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧـ ـــﺎﺋﻲ ﺳــــواء  ﺣﯾ ــــثﺗﻌﺗﺑـ ـــر ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻻﺗﺟـ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ـــﺎء اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾــــﺔ 
، ﺣﺗــ ـــﻰ وﻟــ ـــو ﺣـــــﺎل ﺻـــ ــد اﻹﯾـــ ــذاء ﻋﻧــ ـــد ﻗﯾﺎﻣـــــﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗـــ ــداءﺗﻣـــ ــت ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ أو ﻟــ ـــم ﺗﻛﺗﻣـــــل ﻷن اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻛــ ـــﺎن ﯾﻘ
دون ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــ ــــﺎ أﺳــــــــﺑﺎب ﺧﺎرﺟﯾــــــــﺔ ﻛﻬــ ــ ــــروب اﻟﺿـ ــ ــ ـــﺣﯾﺔ أو ﺗﻌطـ ــ ـــــل اﻷﺟﻬــ ــ ــ ــزة أو ﺣﺻـ ــ ـــــول ﻋﻣﻠﯾــ ــ ــــﺔ اﻹﺑــ ــ ــــﻼغ ﻣــ ــ ــــن 
ﺳــــواء  2وﯾﺳـ ـــﺄل اﻟطﺑﯾـ ـــب ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗرﺗﻛــ ــب ﺑﺳــــﺑق اﻹﺻــــرار ﻓﺎﻟطﺑﯾــ ــب ﯾﺧطــ ــط ﻟﻣﺛ ــ ــل ﻫــ ــذا اﻷﻣــــر، أﺷــ ــﺧﺎص آﺧــ ــرﯾن
دون ﻛـــــﺎن ذﻟ ـــ ــك ﺑﻣواﻓﻘــ ـــﺔ اﻟﻣـــــرﯾض ﻟﯾﺣﺻـ ــــل ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻣﻘﺎﺑــ ـــل ﻣـ ــــﺎدي أو دون ﻣواﻓﻘﺗـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺄن ﯾﺣﺻـ ــــل ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻌﺿـ ــــو 
ﻣــــراض ﻓﯾﻔــــﺎﺟﺊ ﯾﻠﺗﺣــــق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﻟﻠﻌــ ــﻼج ﻹﺟــ ــراء ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻌــــﻼج ﻣــــن أﺣــ ــد اﻷ ﻛـ ـــﺄن ،ﻣواﻓﻘﺗــــﻪ ﺧﻠﺳــــﺔ
  .ﺑﺎﺳﺗﺋﺻﺎل أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ 
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 ﻟـــ ــدى اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧـ ــــﻪ ﯾﻘـــــوم ﺑﺎﻟﻣﺗــ ـــﺎﺟرة ﻓـــــﻲ ﻋﺿــ ـــو ﻣـــــن ﺟﺳـــــماﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــــﺎﺋﻲ ﻫــ ـــو ﺗـــــوﻓر اﻟﻌﻠــ ـــم واﻹرادة و  
وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﯾ ـــــﺗم ﻫﻧـ ــــﺎ ﺳـ ــــﯾطرة اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻔﻌـ ــ ــل ،1إﻧﺳــ ـــﺎن أو ﺧﻼﯾ ــ ـــﺎﻩ وأﻧﺳـ ــ ــﺟﺔ ﻣـ ــــﻊ اﺗﺟـ ــــﺎﻩ إرادﺗ ـــــﻪ ﻟﻬ ــ ـــذا اﻟﻔﻌـ ــــل
ر اﻟﻧﺎﺗﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــــن اﻟﻣﻛــــــون ﻟﻠﺟرﯾﻣــــــﺔ وآﺛـ ــ ـــﺎرﻩ ﻣـ ــ ـــن ﺧـــ ـــﻼل ﻋﻠﻣـ ــ ـــﻪ ﺑﻌـ ـــــدم ﻣﺷــ ــ ــروﻋﯾﺔ اﻟﻔﻌــ ــــل وٕارادﺗـ ـــــﻪ اﻟوﺻــــــول ﻟﻶﺛــ ــــﺎ
ﺗﺗﺟﻪ ﻧﯾـــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـــــل إﻟـــــﻰ اﻹﯾـ ـــذاء وٕاﺣـ ـــداث اﻟﺟـــ ــرح ﺑﻬــ ـــدف ﻧـــ ــزع اﻟﻌﺿــــو اﻟﻔﺎﻋــــل إﻟـــــﻰ اﻟﺗﺻـــ ــرف ﻏﯾـــ ــر اﻟﻣﺷـــ ــروع،و 
ﻣـــــن ﺟﺳــ ـــم اﻟﺑـ ــــﺎﺋﻊ أو اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺑﻐـــ ــرض ﺑﯾﻌـــــﻪ ﻟﺷــ ـــﺧص  اﻹﯾـ ـــذاء وٕاﺣــ ـــداث اﻟﺟـــ ــرح ﺑﻬــ ـــدف ﻧـــ ــزع اﻟﻌﺿـــــو اﻟﺑﺷـــ ــري
  . آﺧر ﻗد ﯾﻛون اﻟوﺳﯾط أو اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺑﺎﺷرة
، ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون 
  . اﻟﻘﺎﻧون ، وﻻ ﯾﻌذر أﺣد ﺑﺟﻬلﯾﻣﺔ وأن اﻟﻔﻌل ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻪﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟر 
ﺳــ ـــﺎس ، واﻟﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻗــ ـــدام ﻻرﺗﻛـــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔأﻣـ ـــﺎ اﻹرادة ﻓﺗﺗﻣﺛـــ ــل ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــوة اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗــ ـــدﻓﻊ اﻟﺟــ ـــ
ﻓﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻻﻧﺗـ ــــزاع ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ  ،اﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺟﺳـــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــري وﺳـ ــــﻼﻣﺗﻪ ﺑﺣـ ــ ــق أو ﻣﺻـ ــــﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون وﻫـ ــــﻲ
اﻟﻔﻌــــل إﻟ ــــﻰ ﻓﻘ ــ ــدان ، وﻗ ــ ــد ﺗﺻــ ــل ﺧطــــورة ي ﻟﻠﺷـ ـــﺧص أو ﺗﺧﻠ ــــف ﻟــــﻪ ﻋﺎﻫـ ـــﺔ ﻣﺳـ ـــﺗدﯾﻣﺔاﻟﻣﺳـ ـــﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻟﺟﺳــ ــد
ﺗﺟﻬﯾ ــــزات اﻟﺿــ ــرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻــــﺎل اﻟﻣــــﺎﻧﺢ اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ إذا ﻟـ ـــم ﺗ ــــﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﻓــ ــﻲ ظــ ــروف طﺑﯾ ــــﺔ ﻻزﻣــــﺔ وﺿــــﻣن اﻟﺣﯾ ــــﺎة 
  . اﻟﻌﺿو اﻟﺑﺷري ﺑﻧﺟﺎح
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻣــــن أﺣـ ـــد ﻓــــرض اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻘوﺑــــﺎت ﺻـ ـــﺎرﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓﺎﻟﻘـ ـــﺎﺋم ﺑﻬـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻏﺎﻟﺑ ــــﺎ ﯾﻛــــون 
ﺿـ ـــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ أو اﻷﻧﺳـ ــ ـــﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﻲ اﻟﻣﻬ ــــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻣ ــ ــــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــــن ﺗﻘﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــﺔ اﺳﺗﺋﺻــ ــــﺎل اﻷﻋ
ﺗرﺗﻛـ ـــب ﻣــــن ﺷـ ـــﺧص واﺣـ ـــد ﺻـ ـــﺎ ﻋﺎدﯾـــــﺎ ﯾﺗـ ـــﺎﺟر ﺑﺎﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﺑﺷـــ ــرﯾﺔ،وﻻ ، أﻣـــــﺎ اﻟوﺳـــــﯾط ﻓﻘـــ ــد ﯾﻛــــون ﺷﺧواﻟﺧﻼﯾـــــﺎ
أﺧــ ــرى ، وﺗﺗﻣﺛــ ــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت ﻓـ ـــﻲ ﻋﻘوﺑــــﺎت أﺻــ ــﻠﯾﺔ و أﺷــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾـ ـــﺔ ﻣﺟﻧـ ـــدة ﻟﻬــ ــذا اﻟﺻـ ـــدد ﻣــــنﻣﻧظﻣــــﺔ ﺑــــل ﻫــــﻲ 
  . ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ
   اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ : أوﻻ
ﻧظــــــم ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــ ـــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــــــﺎت زرع وﻧﻘـ ـــــل اﻷﻋﺿـ ــ ـــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﻣـ ــ ـــن ﺣﯾـ ـــــث اﻟﺿـ ـــــواﺑط 
، إﻻ أﻧـ ـــﻪ ﻟـ ـــم ﯾ ــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻫـ ـــذﻩ أن ﺗـ ـــﺗم ﻓ ــ ــﻲ إطﺎرﻫــــﺎواﻟﻘﯾــــود اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺟــــب 
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ﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻣـ ـــــؤرخ ﻓ ــ ــــﻲ  10/90دﯾل ﺗﻌـ ــ ـــﻓﺗـ ــ ـــدارك اﻷﻣـ ـــــر ﻓﯾﻣ ــ ــــﺎ ﺑﻌ ــ ــ ــد ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق  ،اﻟﻘﯾـ ـــــود واﻟﺿـ ـــــواﺑط
  .  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ 9002/20/52
   ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳب ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ/1
ﻋﻘوﺑﺔ اﻧﺗزاع ﻋﺿو ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو  - ﻫﻧﺎك ﺻورﺗﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻧﺣﺔ : ﺟﻧﺣﺔ اﻧﺗزاع أﺣد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ /أ
ﺳﻧوات ( 01)إﻟﻰ ﻋﺷر ( 30)ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات  " 61ﻣﻛرر  303اﻟﻣﺎدة  ﻓﻲأﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى 
وﺗطﺑق ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗوﺳط ﻗﺻد ﺗﺷﺟﯾﻊ أو دج، 000.000.1دج إﻟﻰ  000.003ن وﻏراﻣﺔ ﻣ
  . " ﻋﺿو ﻣن ﺟﺳم ﺷﺧصﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
           ج د 000.003ﻛﻣﺎ ﻓرض ﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن إﻟﻰ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﺛﻼث إذن ﺗطﺑق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻣن 
ج  ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗزاع أﺣد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻷي ﺷﺧص أو ﯾﺷرع ﻓﻲ ذﻟك، د 000.000.1و 
ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋن طرﯾق اﻹﺷﻬﺎر أو اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ وﻛذا ﺑﺈﻗﻧﺎع اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﻋﺿﺎﺋﻬم أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗروﯾﺞ 
  .   ﻗﻠوب اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺄي ﺗﺻرف ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻹﺟراء ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻋﻠﻰ  71ﻣﻛرر  303ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة :  ﻋﻘوﺑﺔ اﻧﺗزاع ﻋﺿو ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ دون ﻣواﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ - 
ج إﻟﻰ د 000.005ﻣن ﺳﻧوات، وﺑﻐراﻣﺔ ( 01)ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷر ( 50)س ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺧﻣ" أﻧﻪ 
ﻛل ﻣن ﯾﻧﺗزع ﻋﺿوا ﻣن ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط  دج 000.0001
وﺗطﺑق ﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ إذا ﺗم اﻧﺗزاع ﻋﺿو ﻣن ﺷﺧص ﻣﯾت دون ،اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول
  . " ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول
ﺳـ ـــﻧوات ، وﺑﻐراﻣــــﺔ ( 01)ﺳـ ـــﻧوات إﻟ ــــﻰ ( 50)ﻟﻣـ ـــدة ﺗﺗ ــــراوح ﻣــــن ﺧﻣـ ـــس  إذن ﺗﺗﻣﺛ ــــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس
  .ج ﺳواء ارﺗﻛﺑت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﺣﻲ أو ﻣﯾتد 000.0001دج إﻟﻰ  000.005ﻣن 
واﻟﻣﻼﺣــ ـــظ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺷـ ــ ــّدد ﻗﻠ ـــــﯾﻼ ﻣـــــن اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻬـ ــ ــذﻩ اﻷﺧﯾـ ــ ــرة ﻛـــــون اﻟﺟﻧﺣــ ـــﺔ اﻷوﻟـ ــــﻰ ﺗـ ــــﺗم ﻣـ ــــﻊ 
  . ﻣﺎدي ﻟذﻟك ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ أﺧف ﻣن اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗزاع وأﺧذﻩ ﻟﻣﻘﺎﺑل
   ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻧﺣﺔ ﺻورﺗﯾن ﻫﻣﺎ: ﺟﻧﺣﺔ اﻧﺗزاع أﻧﺳﺟﺔ أو ﺧﻼﯾﺎ أو ﺟﻣﻊ ﻣواد ﻣن ﺟﺳم ﺑﺷري - ب
ﻧﺻــــت  : ﻋﻘوﺑـ ـــﺔ اﻧﺗ ــــزاع أﻧﺳـ ـــﺟﺔ أو ﺧﻼﯾ ــــﺎ أو ﺟﻣـ ـــﻊ ﻣــــواد ﻣــــن ﺟﺳــــم ﺷــ ــﺧص ﺑﻣﻘﺎﺑـ ـــل ﻣـ ـــﺎﻟﻲ وﻣﻧﻔﻌــــﺔ أﺧــ ــرى - 
ﺳـ ــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن ( 50)ﺧﻣـ ــ ــ ـــس  إﻟ ــ ــ ــــﻰ( 10)ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ـــــن ﺳـ ــ ـــــﻧﺔ "  81ﻣﻛــ ــ ــ ــرر  303اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
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ﻛــ ــ ـــل ﻣـ ــــــن ﻗـ ــ ــــﺎم ﺑـ ــ ــــﺎﻧﺗزاع أﻧﺳــ ــ ـــﺟﺔ أو ﺧﻼﯾـ ــ ــــﺎ أو ﺑﺟﻣــ ــ ـــﻊ ﻣــ ـــــواد ﻣــ ـــــن ﺟﺳـ ــ ــــم  دج 000.005دج إﻟـ ــ ــــﻰ  000.001
وﺗطﺑق ﻧﻔـ ـــس اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻛــ ــل ،ﺷـ ـــﺧص ﻣﻘﺎﺑ ــــل دﻓــــﻊ ﻣﺑﻠـ ـــﻎ ﻣـ ـــﺎﻟﻲ أو أي ﻣﻧﻔﻌـ ـــﺔ أﺧــ ــرى ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت طﺑﯾﻌﺗﻬ ــــﺎ
  ." ﻋﻠﻰ أﻧﺳﺟﺔ أو ﺧﻼﯾﺎ أو ﺟﻣﻊ ﻣواد ﻣن ﺟﺳم ﺷﺧص ﻣن ﯾﺗوﺳط ﻗﺻد ﺗﺷﺟﯾﻊ أو ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺣﺻول 
ات وﻏراﻣــــﺔ ﺗﺗ ــــراوح ﺳـ ـــﻧو ( 50)وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ أﯾﺿـ ـــﺎ ﺗﺗﻣﺛ ــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳـ ـــﻧﺔ واﺣـ ـــدة إﻟ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس 
ج ﻋﻠـــ ــﻰ ﻛــ ـــل ﻣـ ـــن ﯾﻘـــــوم ﺑـ ــــﺎﻧﺗزاع ﺧﻼﯾـ ـــﺎ أو أﻧﺳـــ ــﺟﺔ ﻣــــن ﺟﺳـــــم ﺑﺷـــ ــري د 000.005دج إﻟـــــﻰ  000.001ﺑـ ـــﯾن  
ﻠﯾـــﺎت ﻣ ـــﻊ إﻋطـــﺎء ﻣﻘﺎﺑــــل ﻣـــﺎدي ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﻣﺑﻠﻐـــﺎ أو ﻣ ـــن ﯾﺗوﺳــــط ﺑــــﺄن ﯾﺷـــﺟﻊ أو ﯾﺳــــﻬل ﻹﺗﻣــــﺎم ﻣﺛـــل ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻣ
  .ﻣﺎﻟﯾﺎ أو أي ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى
اﻟﺣﯾ ــ ــــﺎة أو  ﻋﻘوﺑـــ ـــﺔ اﻧﺗ ــــــزاع أﻧﺳـ ــ ـــﺟﺔ أو ﺧﻼﯾ ــ ــــﺎ أو ﺟﻣـ ــ ـــﻊ ﻣــــــواد ﻣــــــن ﺟﺳـ ـــــم ﺷـ ــ ـــﺧص ﺑﺷــ ــ ــري ﺳـ ـــــواء ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﻗﯾــ ــ ــد -
إﻟـ ــــﻰ ( 10)ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳـــــﻧﺔ  "أﻧ ـــــﻪ  91ﻣﻛـ ــ ــرر  303ﻧﺻــ ـــت اﻟﻣـ ــــﺎدة : ﺷـ ــ ــﺧص ﻣﯾـ ــــت دون ﻣواﻓﻘﺗ ـــــﻪ 
دج ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﻧﺗـ ــ ــزع ﺧﻼﯾ ـــــﺎ أو أﻧﺳــ ـــﺟﺔ  000.005ج إﻟـ ــــﻰ د 000.001ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣ ــ ـــﺔ ﻣـ ــــن  ( 50)ﺧﻣــ ـــس 
أو ﺟﻣـ ــــﻊ ﻣـ ــــﺎدة ﻣـــــن ﺟﺳـــــم ﺷــ ـــﺧص ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ـــد اﻟﺣﯾـ ــــﺎة دون اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣواﻓﻘـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــﺎ ﻓـ ــــﻲ 
وﺗطﺑـ ــــق ﻧﻔــ ـــس اﻟﻌﻘوﺑـــــﺔ إذا ﺗـ ــــم اﻧﺗـــــزاع ﻧﺳــ ـــﯾﺞ أو ﺧﻼﯾـ ــــﺎ أو ﺟﻣــ ـــﻊ ﻣـــــواد ﻣـــــن ﺷــ ـــﺧص ،اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻊ اﻟﺳــ ـــﺎري اﻟﻣﻔﻌول
  ." ﻣﯾت دون ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول 
دج إﻟﻰ  000.001اﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات، وﻏراﻣﺔ ﺗﺗراوح ﻣن  إذن ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ 
  . ج ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎد 000.005
ﺗﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑـــــل ﻋﻠـ ـــﻰ اﻧﺗـــــزاع اﻟﺧﻼﯾـــــﺎ ﺑــ ـــﺔ اﻟﻣﻘـــ ــررة ﺳـــــواء ﺗـــــم ذﻟـ ـــك ﺑواﻟﻣﻼﺣـــ ــظ أﻧﻬـــــﺎ ﻧﻔـ ـــس اﻟﻌﻘو 
ﻓﻲ ﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻷﺣـــــوال ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ ،و ﺑﻣواﻓﻘﺗ ـــــﻪ ﺑـ ــــﺄن ﯾ ــ ـــﺗم ذﻟ ــ ـــك ﺧﻔﯾ ـــــﺔ ﻋﻧـــــﻪواﻷﻧﺳـــــﺟﺔ واﻟﻣـــــواد ﻣـــــن ﺟﺳــ ـــﻣﻪ أو ﻟ ــ ـــم ﯾ ــ ـــﺗم 
رر اﻧﺗــــزاع أﺣــــد اﻷﻋﺿــــﺎء أﺷــــد ﻣــــن اﻧﺗــــزاع اﻟﺧﻼﯾـ ـــﺎ أو اﻷﻧﺳــــﺟﺔ أو أﺣـ ـــد اﻟﻣــــواد ﻣــــن اﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري ﻷن اﻟﺿـ ـــ
ﺑﺣﯾـــ ــث ﻻ ﯾﺗﺟـــ ــدد ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻛـ ـــس اﻟﺧﻼﯾـــــﺎ ،وﻏﺎﻟﺑـــــﺎ ﯾﻛــــون ﻓﻘـــ ــدان اﻟﻌﺿـــــو أﺑ ــ ــدﯾﺎ اﻟـ ـــذي ﯾﺳـ ـــﺑﺑﻪ اﻧﺗ ــــزاع اﻟﻌﺿـــــو أﻛﺑر
ﺗــــؤﺛر ﺑﺷــــﻛل ﻛﺑﯾـ ـــر ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺟﺳــــم ن ﻟــــم ﺗﺗﺟــ ــدد ﻓ ــ ــﻼ ا ٕ، ﺣﺗـ ـــﻰ و ﺗﺟــ ــدد ﻣــــن ﺣـ ـــﯾن ﻵﺧــــرﻟاﻷﻧﺳـ ـــﺟﺔ اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﺗﻣﯾ ــــز ﺑﺎو 
، ﻓ ــ ـــﺎﻻﻧﺗزاع ﻻ و ﻣﯾﺗـ ــ ــﺎ ﻟﻣـ ــــﺎ ﻟﺟﺳــ ـــد اﻹﻧﺳـ ــــﺎن ﻣـ ــــن ﺣرﻣـــــﺔ، وﻗـ ــ ــد ﺳــ ـــﺎوى اﻷﻣـ ــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺷـ ــ ــﺧص ﺣﯾ ــ ـــﺎ أاﻟﺑﺷـ ــ ــري
ﻟﻛـــن اﺣﺗراﻣـــﺎ ﻟﺣرﻣـــﺔ ﺟﺳـ ــد اﻹﻧﺳـــﺎن ﺣﯾـــﺎ أو ﯾـــؤﺛر ﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺟﺳـــد اﻟﻣﯾ ـــت ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺣـــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻸﺣﯾـ ــﺎء 
  .ﻣﯾﺗﺎ 
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 52ﻣﻛـ ــرر  303ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻣـــﺎدة : ﺟﻧﺣـــﺔ ﻋـــدم اﻹﺑ ـــﻼغ ﻋـــن ﺟرﯾﻣـــﺔ اﻻﺗﺟ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـــﺎء اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ -ج
ﺑﺎرﺗﻛـــــﺎب ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎء، وﻟــ ـــو ﻛــ ـــﺎن ﻣﻠزﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــر  ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﻋﻠـــــم:"ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ
( 50)إﻟـــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ـــس ( 10)ﯾﻌﺎﻗب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ـــــن ﺳـ ـــــﻧﺔ ذﻟك،، وﻟـــ ــــم ﯾﺑﻠـــ ــــﻎ ﻓـ ـــــورا اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــاﻟﻣﻬﻧـــ ــــﻲ
وﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻣـ ــ ــــﺎ ﻋـ ــ ــ ــدا اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗرﺗﻛــ ـــــب ﺿــ ــ ـــد دج ، 000.005دج إﻟـ ــ ــــﻰ  000.001ات وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  ﺳــ ــ ـــﻧو 
، ﻻ ﺗطﺑــ ـــق أﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻔﻘـــ ــرة اﻟﺳـ ـــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــ ـــﻰ أﻗــ ـــﺎرب وﺣواﺷــ ـــﻲ وأﺻــ ـــﻬﺎر ﺳـ ـــﻧﺔ 31ﻘﺻــــر اﻟــ ـــذﯾن ﻻ ﯾﺗﺟــ ـــﺎوز ﺳــ ـــﻧﻬم اﻟ
  . " اﻟﻔﺎﻋل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻠــــﻰ ﻣﺛــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫــــذﻩ اﻟﻣــــﺎدة ﯾﺗﺿــــﺢ أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻧــــص ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑــــﺔ اﻟﻣﺗﺳــــﺗر ﻋ
ﺑﺎﺳـ ـــﺗﺛﻧﺎء أﻗـ ـــﺎرب  دج 000.005دج إﻟ ــــﻰ  000.001وﻏراﻣــــﺔ ﺗﺗ ــــراوح ﻣ ــــﺎ ﺑـ ـــﯾن ﻣــــن ﺳــــﻧﺔ إﻟ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات 
 31ﯾﻛـ ـــــون اﻟﺿـ ــ ـــﺣﯾﺔ ﻗﺎﺻــ ــــر دون ﺳــ ــــن  وﺣواﺷـ ــ ـــﻲ وأﺻـ ـــــﻬﺎر اﻟﻔﺎﻋـ ـــــل إﻟ ــ ــــﻰ ﻏﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟدرﺟـ ـــــﺔ اﻟراﺑﻌــ ــــﺔ ﺷــ ــ ــرﯾطﺔ أﻻ
  .ﺳﻧﺔ
، وﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺗﺟﻬﯾزات طﺑﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ﻧظرا ﻟﺧطورة:  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي2/
، ﻟذﻟك ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواﺟب ﻣﺎ ﺗﺗم ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻏﺎﻟﺑﺎأﺷﺧﺎص ﻓﺈﻧﻬﺎ و وﻣﻬﺎرات وظروف 
ﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي " أﻧﻪ  ع قﻣن  62ﻣﻛرر  303ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
 15ﻲ اﻟﻣﺎدة ، ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم راﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﺳﺋوﻻ ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋن اﻟﺟ
ﻣﻛرر ﻣن ﻫذا  81، وﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻣﻛرر ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
  . "اﻟﻘﺎﻧون
إذن ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﯾﻛون اﻟﺷﺧص 
اﻟﻘﺎﻧون  ﯾﻘرر، ﻋﻧدﻣﺎ ن طرف أﺟﻬزﺗﻪ أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ اﻟﺷرﻋﯾﯾنوي ﻣﺳﺋوﻻ ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣاﻟﻣﻌﻧ
، وﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻻ ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻛﻔﺎﻋل أﺻﻠﻲ أو ﺷرﯾك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟراﺋم ذﻟك
ﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑ ع قﻣﻛرر ﻣن  81ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣﺎدة ع،ﻓ قﻣن  15طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣرات اﻟﺣّد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘررة ( 50)إﻟﻰ ﺧﻣس ( 10)اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ﻣرة 
، أﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺳﺄوردﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻧد اﻟﺗﻛﻠم ﻋن ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ
  . ﻲ واﻟﻣﻌﻧوي ﻣﻌﺎاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌ
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  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺣد  ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرضو ﺟراﺋم اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﻧﺢ  توﺻﻔ
، وﺗﺗﻣﺛل ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﺟرم ﻟﻠﻔﻌل ، ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوباﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ
  : اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ  "أﻧﻪ  ع قﻣن  22ﻣﻛرر  303ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ - 1
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻋﻘوﺑﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص 
ﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻣﺷرع أﻋطﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘد"ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون  9ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﯾ
ﻧﺟد أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ع قﻣن  9، وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة واﺣدة أو أﻛﺛر ﺑﺣﺳب ظروف ﻛل ﺣﺎﻟﺔﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ 
  : اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 ، ﻛﻧوع ﻣن اﻹﯾﻼم اﻟﻌﺎدﯾﺔﻋن طرﯾق ﺣرﻣﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﻛﻣﺎل أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ  : اﻟﺣﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ/أ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟردﻋﻪ ﻋن ارﺗﻛﺎب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ، وذﻟك  ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪﻓ
  .ﺳواء ﻓﻲ ﺑدﻧﻪ وﺣرﯾﺗﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﻧﻔﺎذ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  1ﻣﻛرر  9وﺿﺣت اﻟﻣﺎدة  : اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ/ب
  : أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .اﻟﻌزل أو اﻹﻗﺻﺎء ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ  - 
  .اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب أو اﻟﺗرﺷﺢ وﻣن ﺣﻣل أي وﺳﺎم - 
ﻋدم اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻷن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻋدا ﻣﺣﻠﻔﺎ ، أو ﺧﺑﯾرا أو ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘد أو ﺷﺎﻫدا أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  - 
  .اﻻﺳﺗدﻻل
اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس وﻓﻲ إدارة ﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن  - 
  .أﺳﺗﺎذا أو ﻣدرﺳﺎ أو ﻣراﻗﺑﺎ 
  .ﻋدم اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻷن ﯾﻛون وﺻﯾﺎ أو ﻗﯾﻣﺎ  - 
  .ﺳﻘوط ﺣﻘوق اﻟوﻻﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ  - 
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ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻟزام ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن ﯾﻘﯾم ﻓﻲ ﻧطﺎق إﻗﻠﯾﻣﻲ ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﺣﻛم  11وﻫو طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  : ﺗﺣدﯾد اﻹﻗﺎﻣﺔ/ج
  . ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات ، وﯾﺑدأ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﯾوم اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ
ﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﻊ ﻛﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻣدة ﺑﺄن ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣﺎﻛن ﻣؤﻗﺗﺎ وﯾ :اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ /د
ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺢ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك وﺗطﺑق ﻣن ﯾوم اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ 
  .أو اﻹﻓراج ﻋن اﻟﺟﺎﻧﻲ
دج  000.52وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻣﻧﻊ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 21دج طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  000.003إﻟﻰ 
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﯾﻠوﻟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺎل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣوال  51وﻫﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة :اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻟﻸﻣوال/ه
ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻟﻠدول ، وﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدرة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻣن 
  . 82ﻣﻛرر  303اﻟﻣﺎدة  أﻣوال ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي  :اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط/و
ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون  61ﺳﻧوات ﻛﺎن ﺟﻧﺣﺔ ، وﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟل ﻟﻬذا اﻹﺟراء طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  5ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﻟﻣدة 
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي  1ﻣﻛرر 61طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  :إﻏﻼق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/ز
  .  ﺳﻧوات ﻋﻧد اﻹداﻧﺔ ﺑﺟﻧﺣﺔ 5ارﺗﻛب ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﯾﻛون ﻟﻣدة 
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻟﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة  2ﻣﻛرر  61ة طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎد :اﻹﻗﺻﺎء ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ/ح
  . ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ 5ﻘﺔ إﻣﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ أو ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻣدة ﺗﺳﺎوي ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﺻﻔ
  :اﻟﺣظر ﻣن إﺻدار اﻟﺷﺑﻛﺎت أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ /ط
أو     وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إرﺟﺎع اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ 3ﻣﻛرر  61ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة 
ﻻ ﯾطﺑق اﻟﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺳﺣب  اﻟﺗﻲ ﻋﻧد وﻛﻼﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ ، ﻟﻛن
ﺳﻧوات وﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ  5اﻷﻣوال ﻣن اﻟﺳﺎﺣب ﻟدى اﻟﻣﺳﺣوب ﻋﻠﯾﻪ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ، وﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣظر ﻣدة 
دج  000.001اﻟﻣﻌﺟل ﻟﻺﺟراء ، وﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 743ل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة دج ، دون اﻹﺧﻼ 000.005إﻟﻰ 
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 61وﺿﺣت ذﻟك اﻟﻣﺎدة  :ﺗﻌﻠﯾق أو ﺳﺣب رﺧﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ أو إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﺻدار رﺧﺻﺔ ﺟدﯾدة/ك
  .وﺗﻘوم ﺑذﻟك اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور 40ﻣﻛرر 
  .ع قﻣن  5ﻣﻛرر  61ﺳﻧوات ﻋﻧد اﻹداﻧﺔ ﺑﺟﻧﺣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  5ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﯾﻛون ﻟ:ﺳﺣب ﺟواز اﻟﺳﻔر/ل
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ  81طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة :ﻧﺷر أو ﺗﻌﻠﯾق ﺣﻛم أو ﻗرار اﻹداﻧﺔ/م
ﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ أو ﻣﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺟرﯾدة أو أﻛﺛر ﯾﻌﯾﻧﻬﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣ
  . ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺷر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدان ﺑﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ، وأﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺷﻬر واﺣد
وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن ﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺧﺎﻟف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ 
دج  000.52ﺛﻼث ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺛﻼث أﺷﻬر إﻟﻰ  60ﻣﻛرر  61اﻟﻣﺎدة 
 61و  2ﻣﻛرر 61و 1ﻣﻛرر  61ﻣﻛرر و  61دج إذا أدﯾن ﺑﺄﺣد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣواد  000.003إﻟﻰ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 50ﻣﻛرر  61و 4ﻣﻛرر
 ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺄﺣد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟواردة 52ﻣﻛرر  303طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي/2
ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺿﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول ﻣﻛرر ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ  81ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  : وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، 
  .     وذﻟك ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣطﻠﻘﺎ : ﺣل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي - 
ﺳﻧوات ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص  5ز الﻏﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓرع ﻣن ﻓروﻋﻬﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎو  - 
  .اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  .ﺳﻧوات ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ 5اﻹﻗﺻﺎء ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ال - 
ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ أو ﻟﻣدة ﻻ : اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻋدة أﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر - 
  .ات وّﺿﺣﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲﺳﻧو  5ﺗﺗﺟﺎوز 
  .وﺿﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎﺑق:ﻣﺻﺎدرة اﻟﺷﻲء اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ - 
  .ﺷرﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ : ﻧﺷر أو ﺗﻌﻠﯾق اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ - 
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ﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي أدى وﺗﻧﺻب اﻟﺣراﺳﺔ ﻋﻠ:ﺳﻧوات 5اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  - 
  .ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟذي ارﺗﻛﺑت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ
اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧرق أﺣد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن 
دج إﻟﻰ  000.001ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن   5اﻟﻣﻌﻧوي ﻣن طرف ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻣﻊ دج ، وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك  000.005
  .ﻣﻛرر 15ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺢ  72ﻣﻛرر  303واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﺎﻣﺔاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟ
ﻣﻛرر  06ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة " ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  92ﻣﻛرر  303ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  : أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ/3
 ﻣﻛرر 06واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ،" اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم
اﻟﻌﻘوﺑﺔ، واﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗداﺑﯾر اﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗطﺑﯾق 
  .اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ وٕاﺟﺎزات اﻟﺧروج واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ واﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط 
ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ  01وﺗطﺑق ﻋﻧد اﻟﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻣدﺗﻬﺎ ﺗﺳﺎوي أو ﺗزﯾد ﻋن 
  .ﺋماﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة أﻣﻧﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرا
وﺗﺳﺎوي ﻣدة اﻟﻔﺗرة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛم رﻓﻊ اﻟﻣدة ﻟﺛﻠﺛﻲ 
  .اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ، وٕاﻣﺎ أن ﺗﻘرر ﺗﻘﻠﯾص ﻫذﻩ اﻟﻣدة
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻣرﺳوم اﻟﻌﻔو ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك، ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض  1ﻣﻛرر  06وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗرة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾص ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﻘدر ﺗﺧﻠﯾص اﻟﻌﻘوﺑﺔاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ
   ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﺷدﯾد : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺗﺄﺛر ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﺑظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﺷدﯾد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر و اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ أﺛﻧﺎء ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ
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ﻣﻛرر  303ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ ﻓﻘد ﻧص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  : اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف و /1
ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﺷﺧص اﻟﻣدان ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪ أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺳم ﻣن "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  12
ﻟﻣﺷرع ﺣّرم اﻟﺟﻧﺎة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ أن ا". ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 35اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺧطورة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﻋﻣوﻣﺎ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻷﻓراد ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟطﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل 
ﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺟﻧﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺑق ﺑﺗﺧطﯾط و أﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻧم ﻋن ﺧطورة إﺟراﻣ
ﺣﺗﻰ و إن ﻧدم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﺣﺎول إﺻﻼح . ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻬدف اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، وﻫو اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﺟزاء ﻣن ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن
  .  اﻟﺿرر اﻟذي أﻟﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ  42ر ﻣﻛر  303أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﻧّص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة   
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ " أﻧﻪ 
  . ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ
وﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف إذا ﺗم اﻹﺑﻼغ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ ، وﻗﺑل ﺗﺣرﯾك  
ﻣوﻣﯾﺔ ،أو إذا ﻣﻛن ﺑﻌد ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدﻋوى اﻟﻌ
  . " اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻘراء ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺷرع طﺑق اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن 
ﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ، وﻗد ﺟرى اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ وﺑداﯾﺔ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺑق اﻟﺷروع أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ 
واﻹﺑﻘﺎء "  ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ "ﺗزال ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟم ﺗﺗم ﺑﻌد، ﻟذﻟك ﯾﺳﺗﺣﺳن ﺣذف ﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ، وﺣذف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺑذﻟك ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  : اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻛل ﻣن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر  "
ﻧﺗﻬﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﺑل ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى وﺗﺧﻔض اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف إذا ﺗم اﻹﺑﻼغ ﺑﻌد ا". ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ
 ،"اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إذا أﻣﻛن ﺑﻌد ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن إﯾﻘﺎف اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣﺔ
  .ﻓﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻻ ﯾؤاﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻌدم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻘد ﺗﺗم وﻗد ﻻ ﺗﺗم
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ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ "أﻧﻪ  ع قﻣن  02ﻣﻛرر  303ء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺟﺎ:  اﻟظروف اﻟﻣﺷددة/2
ﺳﻧﺔ ( 51)ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺧﻣس ﻋﺷرة ( 50)ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺧﻣس  91ﻣﻛرر  303و 81ﻣﻛرر  303اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
  :دج إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺗواﻓر أﺣد اﻟظروف اﻵﺗﯾﺔ 000.005.1دج إﻟﻰ  000.005وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
  . ﻗﺎﺻرا أو ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺻﺎﺑﺎ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﯾﺔإذا ﻛﺎﻧت اﻟﺿﺣﯾﺔ  - 
  . إذا ﺳﻬﻠت وظﯾﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋل أو ﻣﻬﻧﺗﻪ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ - 
  . إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن طرف أﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص - 
  . إذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻣل اﻟﺳﻼح أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ - 
  . ﻠﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔإذا ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن طرف ﺟﻣﺎﻋﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻛﺎﻧت ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺎﺑر ﻟ - 
دج إﻟﻰ  000.000.1ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن ( 02)ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ( 01)ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة 
إذا  71ﻣﻛرر  303و  61ﻣﻛرر  303دج، ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  000.000.2
  ".اﻟﻣﺎدة ارﺗﻛﺑت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺗواﻓر أﺣد اﻟظروف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ
إذن ﻓﻘد أﺻﺑﻎ وﺻف اﻟﺟﻧﺣﺔ اﻟﻣﻐﻠظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗزاع أﻧﺳﺟﺔ أو ﺧﻼﯾﺎ أو ﻣواد ﻣن ﺟﺳم إﻧﺳﺎن ﺳواء 
ﻛﺎن ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي أو دون ﻣواﻓﻘﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻏﯾر اﻟوﺻف إﻟﻰ ﺟﻧﺎﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟﻔﻌل اﻧﺗزاع أﺣد 
،إذا ﺗوﻓرت أﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﺳواء ﺣﯾﺎ أو ﻣﯾﺗﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي أو دون ﻣواﻓﻘﺗﻪ 
ﺗﻌدادﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ،وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻗﺗران ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺣس اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺎة ﻟﻌدم ﻗدرة 
اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻧﻌدام اﻹدراك ﻋﻧدﻫم أو ﻧﻘﺻﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻻﻧﻌدام اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ،وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻋد 
ﻣﻬﻧﺔ واﻟﻠواﺋﺢ واﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣﻧﺎﻓﺎة ﻣﺑﺎدئ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠ
اﻟطب ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ﻹﺟﺑﺎر اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﺔــﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﺎدﻟــراﺋم اﻟﺧﺎﺻــاﻟﺟ
ﺑ ــــــﺎﺣﺗرام ﻣﻬﻧــ ــــﺗﻬم واﻟــ ــ ــدﻓﺎع ﻋﻧﻬـ ــ ـــﺎ واﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع ﻋــ ــــن أي اﻟﺗــ ــــزام اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ت ﺟﻣﯾــ ــــﻊ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻋﻠ ــ ــــﻰ أﻛــ ــ ــد
ﺑﺎﻟﻧزاﻫــ ـــــﺔ واﻻﺳــ ــ ـــﺗﻘﺎﻣﺔ ﻋﻣـــــــل ﻣـــــــن ﺷـــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺗﻧـ ــ ــــﺎﻓﻰ ﻣــ ــ ـــﻊ ﻛراﻣـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــ ــ ـــﺔ أو ﯾﺣــ ــ ـــط ﻣــ ــ ـــن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ،ﻛﻣــ ــ ـــﺎ أﻟـ ــ ــ ــزﻣﻬم 
وﻋﻠﯾـــ ــﻪ ﻣـــ ــد ﯾـ ـــد اﻟﻌــــون ﻟﻛـ ـــل ﻣـــــن ﻫـــــو ﻓـــــﻲ ،ﯾﻔﺗرﺿـ ـــﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬــــور ﻓﯾﻬمداﻗﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ واﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺛﻘــــﺔ واﻟﻣﺻـ ـــ
ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــﺎﻋدة ﺳــــوا ﻛـ ـــﺎن اﻟﻔ ــــرد أو ﻟﻠدوﻟـ ـــﺔ ﻋﻧـ ـــد ﺣـ ـــدوث ﺧطر،وﻫـ ـــو ﻣ ــــﺎ أﻛ ــ ــدﻩ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري 
،وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾظﻬــ ـــــر إﺧﻼﺻــ ـــــﻪ ﯾﻛــ ـــــون اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻓــ ــ ـــﻲ ﺧدﻣـ ــ ــــﺔ اﻟﺟﻣﻬــ ـــــور "ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ذﻟ ــ ــ ـــك ﺑﻘوﻟ ــ ـــــﻪ  طأ  مﻣـ ــ ــــن  601
أو ﺟﻧﺳــــﻬم  م اﻻﺟﺗﻣ ــــﺎﻋﻲ أو ﺟﻧﺳــــﯾﺗﻬم أو دﯾ ــــﻧﻬم أو ﻋﻘﯾـ ـــدﺗﻬم أووﺗﻔﺎﻧﯾ ــــﻪ ﺗﺟــ ــﺎﻩ ﻛــــل اﻟﻣرﺿـ ـــﻰ أﯾ ــــﺎ ﻛ ــــﺎن وﺿــ ــﻌﻬ
،وﻋﻠﯾـ ــ ــــﻪ ﻓﻘــ ــ ـــد أﻟزﻣــ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾــ ــ ـــد ﺑﺎﻟواﺟﺑـ ــ ــــﺎت "ﻋـ ــ ــــرﻗﻬم أو ﺳـ ــ ــــﻧﻬم أو ﺳـ ــ ــــﻣﻌﺗﻬم أو ﻣــ ـــــﺎ ﯾﺣﻣﻠـ ــ ــــﻪ ﺗﺟــ ـــــﺎﻫﻬم ﻣــ ـــــن ﺷـ ــ ــــﻌور
،ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋـــــن ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷــ ـــﯾن إﻟـــــﻰ ﺑﺎﻟزﺑــ ـــﺎﺋن واﻟﻌـ ــــﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــ ـــﯾن ﺿـــــرارأاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،وﻋـــ ــدم إﻟﺣــ ـــﺎق 
  .ع  قﺧطﺋﻪ إذا ﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن  ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔأن ﻣﻬﻧﺔ،و 
  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻐش اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ و : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻓــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ ﺗرﻛﯾـ ــ ـــب وﺑﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﻣـ ـــــواد اﺣﺗ ــ ــــرام اﻷﺻـ ـــــول اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ  ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ
ﻧــــﻪ أﻣــــن ﻣدوﻧـ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺎت اﻟطـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ  401اﻟﻣ ــــﺎدة  وﻗـ ـــد أﻛـ ـــدتﻫﺔ،اﻟﻧزا ﻟﺗﺟﺳــــﯾدﻌﺎﻣــــل أﺳﺎﺳــــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻛ
ﻣـــن واﺟـــب ﻛـــل ﺻـــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺣﺗـــرم ﻣﻬﻧﺗـــﻪ وﯾـ ــداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ،وﯾﺟـــب ﻋﻠﯾ ـــﻪ أن ﯾﻣﺗﻧـــﻊ ﻋـــن ﻛـ ــل ﻋﻣ ـــل ﻣـــن ﺷـــﺎﻧﻪ أن "
وﻣــــن ﻫــ ــذﻩ اﻷﻋﻣــــﺎل ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻐــــش واﻟﺧــ ــداع ﻓــــﻲ اﻟﻣــــواد ،"ﯾﺣــــط ﻣـ ـــن ﻗﯾﻣـ ـــﺔ ﻫــ ــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــ ــﺔ ﺧـ ـــﺎرج ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺔ ﻣﻬﻧﺗــــﻪ
ﺗـ ـــــؤﺛر ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ـــق ﺗﻛﻠﻔـ ـــــﺔ ﻣﻣﻛﻧــ ــــﺔ،وﻫﻲ ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﺧطﯾــ ــ ــرة إذ  اﻟ ــ ــ ــرﺑﺢ ﺑﺄﻗــ ــــل اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ واﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠــ ــــﻰ
ﺔ أﯾﺿــــﺎ،وﻗد ﻧظــــم ﯾـ ـــاﻟﻣﺎدﺗ ــــﻲ ﺗﻣــ ــس ﺻــــﺣﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻣــ ــرﯾض وﺗﺿــ ــرﻩ ﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــﺔ اﻟﺳــــﻼﻣﺔ ﻣــــن اﻟﻣﺧـ ـــﺎطر اﻟ
  .ﻣن ق ع   534إﻟﻰ  924 اﻟﻣواداﻟﻣﺷرع ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
 ﺄن ﺗﻛ ــ ــ ـــــون اﻟﺳـ ــ ــ ــــﻠﻊوذﻟك ﺑ ــ ــ ــ ـــﻰ ﺗ ــ ــ ـــــوﻓﯾر اﻟﺳـ ــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﻸﺷـ ــ ــ ــــﺧﺎص،ﺗﺳـ ــ ــ ــــﻌﻰ ﺟﻣﯾـ ــ ــ ــــﻊ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــ ــرﯾﻌﺎت إﻟ ــ ــ ــ ـــ
،ﻟﺿـ ــ ــ ــــﻣﺎن ﺟـ ــ ـــــودة وﻧوﻋﯾــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺳـــ ــ ــ ــﻠﻊ اﻻﺳــ ــ ـــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿـــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺑﯾــ ــ ــ ـــﻊ ﻣطﺎﺑﻘـ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﻣواﺻــ ــ ـــــﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــ ــ ــــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ اﻟﺻــ ـــﺎﻧﻊ ﻟﻸﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﯾﻣﻛـ ــــن اﻟﻘـــــول ﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣـــــﺔ ﺳـــــواء ﻛﺎﻧــ ـــت ﻏذاﺋﯾـ ــــﺔ أو دواﺋﯾـ ــــﺔ،وﻓﻲ ﺣـــــﺎل 
   . واﻟﺗدﻟﯾس اﻟﻐش
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : أوﻻ 
ﻟﻘ ــــــد ﻛــــــرس اﻟﻣﺷــــــرع ﻣﺑ ــــــدأ ﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت واﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﻗ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــ ــــﻊ 
اﻟﻐش،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﻗ ــــواﻧﯾن أﺧــــرى ﻣﻧﻬــــﺎ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﺟزاﺋــ ــري وﻫـ ـــو اﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ،ﺣﯾث ﯾﺗﻌـ ـــﯾن 
اﻟﺗﺄﻛـــ ـــد ﻣـــ ـــن ﻋـــ ـــدم إﺻــ ـــﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑــــــﺄي ﻋﯾـــ ـــب ﻣـ ــــن ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـ ــ ــل ﻣﻧــــــﺗﺞ أﻻ ﯾـــــوزع أو ﯾﻌـ ــ ــرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗـ ــــﻪ ﻟﻠﺑﯾـ ــــﻊ إﻻ ﺑﻌ ــ ـــد 
إﻟـ ــــﻰ  924اﻟﻌﯾـــــوب وٕاﻻ ﺗوﺑـــــﻊ ﺑﺟرﯾﻣـــــﺔ اﻟﻐــ ـــش ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــواد اﻟﻐذاﺋﯾ ــ ـــﺔ أو اﻟطﺑﯾﺔ،وﻗـ ــ ــد ﻧظﻣﺗﻬـ ــــﺎ ﻋﻠﯾﻬــ ـــﺎ اﻟﻣـــــواد ﻣـ ــــن 
و أﯾﻐـــ ــ ــ ـــش ﻣـــ ــ ـــــواد ﺻـ ــ ــ ـــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻐذﯾـ ــ ــ ــــﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــ ـــﺎن  -....ﯾﻌﺎﻗــ ــ ــ ــــب " ﻣــ ــ ــ ــــن ق ع ﺑﻘوﻟﻬـ ــ ــ ــــﺎ 134،ﺣﯾـ ــ ــ ــ ــث ﻧﺻـ ــ ــ ــــت534
  .طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﺟﺎت ﻓﻼﺣﯾﺔ أو أو ﻣﺷروﺑﺎت أو ﻣﻧﺗو و ﻣواد طﺑﯾﺔ أاﻟﺣﯾواﻧﺎت 
أو و ﻣـ ــ ـــــواد طﺑﯾــ ــ ـــــﺔ أو اﻟﺣﯾواﻧـــ ــ ــــﺎت أﺳـ ــ ــ ـــﺎن أو ﯾﺑﯾـ ــ ــ ـــﻊ ﻣـ ــ ـــــواد ﺻــ ــ ـــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻐذﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻹﻧو ﯾﺿـــ ــ ــــﻊ ﻟﻠﺑﯾـــ ــ ــــﻊ أﯾﻌـــ ــ ــ ــرض  -
  .ﻧﻬﺎ ﻣﻐﺷوﺷﺔ أو ﻓﺎﺳدة أو ﻣﺳﻣوﻣﺔ أﺟﺎت ﻓﻼﺣﯾﺔ أو طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻌﻠم ﻣﺷروﺑﺎت أو ﻣﻧﺗو 
و ﯾﺑﯾـ ـــﻊ ﻣــــواد ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺗﺳــــﺗﻌﻣل ﻟﻐـ ـــش ﻣــــواد ﺻـ ـــﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗﻐذﯾــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن أو اﻟﺣﯾواﻧــــﺎت أو ﯾﺿــــﻊ ﻟﻠﺑﯾــــﻊ أﯾﻌــ ــرض  -
و أو ﻣﻧﺷـــــورات أو ﯾﺣـ ــ ــث ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑواﺳـ ــــطﺔ ﻛﺗﯾﺑـ ــــﺎت أو طﺑﯾﻌﯾ ـــــﺔ أو ﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت ﻓﻼﺣﯾ ـــــﺔ أو ﻣﺷـ ــ ــروﺑﺎت أ
ﻣـ ــــن  07أﯾﺿـــــﺎ ﻛ ــ ـــدت ﻋﻠـ ــــﻰ ذﻟ ـــــك اﻟﻣـ ــــﺎدة أ،ﻛﻣـــــﺎ "أو ﺗﻌﻠﯾﻣـ ــــﺎت ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت و إﻋﻼﻧـ ــــﺎت أو ﻣﻌﻠﻘـ ــــﺎت أﻧﺷـ ــــرات 
ﯾﻌﺎﻗـ ــ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ـــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ  " ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 1ﻣﺗﻌﻠـ ــ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻐـ ــ ـــشاﻟ 30/90 ناﻟﻘ ــ ــــﺎﻧو 
  :ﻣن ق ع ﻛل ﻣن  134ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  و اﻟﺣﯾواﻧﻲ ،أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أي ﻣﻧﺗوج ﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك أﯾزور  -
و ﺧطﯾــــر ﻟﻼﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷــ ــري أو ﺳـ ـــﺎم أو ﻓﺎﺳـ ـــد أﻧ ــ ــﻪ ﻣــ ــزور أو ﯾﺑﯾـ ـــﻊ ﻣﻧﺗوﺟــــﺎ ﯾﻌﻠ ــــم أو ﯾﺿــــﻊ ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ أﯾﻌــ ــرض  -
  اﻟﺣﯾواﻧﻲ ، وأ
ﯾﻌــــرض أو ﯾﺿــــﻊ ﻟﻠﺑﯾــــﻊ أو ﯾﺑﯾـ ـــﻊ ﻣـ ـــﻊ ﻋﻠﻣـ ـــﻪ ﺑوﺟﻬﺗﻬ ــــﺎ، ﻣــــواد أو أدوات أو أﺟﻬ ــ ــزة أو ﻛـ ـــل ﻣ ــــﺎدة ﺧﺎﺻــ ــﺔ ﻣ ــــن  -
  ".ﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗزوﯾر أي ﻣﻧﺗوج ﻣوﺟﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أو اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﺄﺷ
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ﺑـ ـــــﻪ ﻣــ ــــن اﻟﻣﻧﺗــــــوج ﻣـــ ـــن ﺣﯾـ ــ ــث ﻣﻣﯾزاﺗـ ـــــﻪ وﺗرﻛﯾأﻟزاﻣﯾـ ـــــﺔ إﺣﺗـ ــــرام ا 30/90ﻣـ ــــن اﻟﻘــ ــــﺎﻧون  01اﻟﻣــ ــــﺎدة أوﺟﺑــــــت و 
ﺗوﻗـ ــ ــــﻊ اﺳـــ ـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣـ ــــــﻊ ﻫـــ ــ ـــذﻩ  ﻋﻧـ ــ ــ ــد ﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــ ــــﺎت اﻷﺧـ ــ ــ ــرى،وﺗوﺗﻐﻠﯾﻔ ـــــــﻪ وﺷـ ــ ــ ــروط ﺗﺟﻣﯾﻌـــ ـــــﻪ وﺻـــ ـــــﯾﺎﻧﺗﻪ
ق ع  234ﻔـ ــــﺔ ذﻟـ ــــك ﺗطﺑ ـــــق اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻟ،وﻛــ ـــذا اﺣﺗـ ــــرام اﻹرﺷـ ــــﺎدات اﻟﺻـ ــــﺎدرة ﻣـ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺞ،وﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــﺎل ﻣﺧﺎاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
و ﻻ ﯾﺳـ ـــﺗﺟﯾب ﻹﻟزاﻣﯾــــﺔ أو ﺳـ ـــﺎم أو ﻓﺎﺳـ ـــد أ رزو أو ﯾﺑﯾـــــﻊ ﻣﻧﺗــــوج ﻣـ ـــو ﯾﺿــــﻊ ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ أو ﯾﻌــ ــرض أﻟﻛـ ـــل ﻣ ــــن ﯾﻐـ ـــش 
  .1اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧﺗﺞ نو ﻋﺟزا ﻋأﻟﺣق ﻣرﺿﺎ أذا إو أﻣن اﻟﻣﻧﺗوج،أ
إذا أﻟﺣﻘـ ــ ـــــت اﻟﻣ ــ ــ ــــﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾ ــ ــ ــــﺔ أو اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷــ ــ ــــﺔ أو  "ﻧـ ــ ـــــﻪ أﻣـ ــ ـــــن ق ع  234ﻧﺻـ ــ ـــــت اﻟﻣ ــ ــ ــــﺎدة  وﻗ ــ ــ ــ ــد
اﻟﻔﺎﺳـــــدة ﺑﺎﻟﺷــــــﺧص اﻟــ ـــذي ﺗﻧﺎوﻟﻬــــــﺎ أو اﻟـ ــ ـــذي ﻗـــ ـــدﻣت ﻟــ ــ ــﻪ ﻣرﺿــــــﺎ أو ﻋﺟــ ــــزا ﻋــ ــــن اﻟﻌﻣل،ﯾﻌﺎﻗـــ ـــب ﻣرﺗﻛـ ـــــب اﻟﻐـــ ـــش 
ي ﻋــــــرض أو وﺿــــــﻊ ﻟﻠﺑﯾـ ـــــﻊ أو ﺑـ ــــﺎع ﺗﻠـــ ـــك اﻟﻣـ ــــﺎدة وﻫـــ ـــو ﯾﻌﻠــ ــــم أﻧﻬـ ــــﺎ ﻣﻐﺷوﺷــ ــــﺔ أو ﻓﺎﺳـ ــ ــدة أو ﺳــ ــــﺎﻣﺔ وﻛـــ ـــذﻟك اﻟـ ــ ــذ
  .د ج  000.000.1د ج إﻟﻰ  000.005ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن 
 دج إﻟـ ــ ــــﻰ 000.000.1ﺳـــ ــ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  02ﺳــ ــ ـــﻧوات إﻟـ ــ ــــﻰ  01وﯾﻌﺎﻗ ــ ـــــب اﻟﺟﻧـ ــ ــــﺎة ﺑﺎﻟﺳـ ــ ــــﺟن اﻟﻣؤﻗـــ ــ ـــت ﻣـ ــ ــــن 
ﻓ ــــﻲ  ك اﻟﻣــــﺎدة ﻓــ ــﻲ ﻣــــرض ﻏﯾ ــ ــر ﻗﺎﺑ ــــل ﻟﻠﺷــــﻔﺎء أو ﻓ ــــﻲ ﻓﻘـ ـــد اﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻋﺿـ ـــو أوإذا ﺗﺳـ ـــﺑﺑت ﺗﻠـ ـــدج  000.000.2
  . "وﯾﻌﺎﻗب اﻟﺟﻧﺎة ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد إذا ﺗﺳﺑﺑت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻣوت إﻧﺳﺎنﻋﺎﻫﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ،
ﻣـــــــن ق ع ﻧﺻــ ــ ـــت ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗﺟـ ــ ــــرﯾم ﺣﯾــ ــ ـــﺎزة اﻟﻣــ ـــــواد اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷــ ــ ـــﺔ دون أن ﯾـ ــ ــ ــرﺑط  334وﻛـ ــ ــ ــذا اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
اﻟﻐـ ــــرض اﻟﻣﺗ ـــــوﺧﻰ ﻣــ ـــن وراﺋﻬﺎ،وﻛــ ـــذا ﺣﯾ ــ ـــﺎزة اﻵﻻت واﻟوﺳـ ــــﺎﺋل  اﻟﺗﺟـ ــ ــرﯾم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـــــل ﻓﯾﻬـ ــــﺎ أو اﻟﺗﺻـ ــ ــرف،ﻣﻬﻣﺎ ﻛــ ـــﺎن
واﻟﻣﻌــــدات اﻟﺗــــﻲ اﺳــــﺗﻌﻣﻠت ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﻐش،وﻫــــو إﺟــــراء وﻗـ ـــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺣــ ــرص ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق ﺣﻣﺎﯾــ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟــــﺔ وﻧﺎﺟﺣــــﺔ 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎزة ﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج أو اﻟﺑﯾﻊ 
اﻟﻣــــواد اﻟطﺑﯾ ــــﺔ ﺑﺄﯾــ ــﺔ طرﯾﻘــــﺔ ﻛﺎﻧ ــــت  ﻓــــﻲ ﻐــــشﻟاد ﯾﺗﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﺟــ ــرم ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواﺑﺎﺳــــﺗﻘراء 
ﺑﺻــــﺣﺔ اﻷﻓ ــــراد ﻗـ ـــد ﺗﺻــــل إﻟ ــــﻰ ﻓﻘ ــ ــداﻧﻬم ﻟﺣﯾـ ـــﺎﺗﻬم،وﻓﻲ ﻫـ ـــذا  ﺟﺳـ ـــﯾﻣﺔ وﺧطﯾ ــ ــرة ﻷﻧﻬـ ـــﺎ ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ إﻟﺣـ ـــﺎق أﺿــــرار
أدى إﻧﺗـــــﺎج ﺳــــواغ ﻣزﯾـــ ــف ﻓـ ـــﻲ ﻣﺳﺗﺣﺿــــر ﺻــــﯾدﻻﻧﻲ إﻟـ ـــﻰ وﻓـــــﺎة  ﺣﯾـــــث 6002اﻟﺳـ ـــﯾﺎق ﻧـ ـــذﻛر ﻣـ ـــﺎ ﺣﺻـــ ــل ﺳــــﻧﺔ 
واﻟﻐﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن ،2ﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﺑـ ــــﺂﻻف اﻷﻗـ ــــراصﺑﺳــ ـــط ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﺗﺻــ ـــﻧﯾﻊ ﺗﻘــ ـــدر ﻛﻣأن ﺷــ ـــﺧص ﻓـ ــــﻲ ﺑﻧﻣـــــﺎ ﻷ 001أﻛﺛــ ـــر ﻣـ ــــن 
  .ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺗﺟرﯾم اﻟﻐش ﻫﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
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ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﺟـــــرﯾم ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻘ ــ ـــﺎﺋم ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐش ﻓﻘــ ـــط ﺑـ ــــل وﺳــ ـــﻊ ﺣﻠﻘـ ــ ــﺔ اﻟﺟﻧ ــ ـــﺎة ﻟﺗﺷــ ـــﻣل ﻛــ ـــل ﻣـ ــــن ﻗــ ـــﺎم  ﺗﻘﺗﺻـ ــــروﻟـ ــــم 
 اﻟﻐــ ـــش،أو ﺑﯾـ ـــﻊ اﻟﻣﻛوﻧـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـ ــــﺗﺧدم ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــ ــﺎتﻗـــــﺎم ﺑأو وﺑﺎﻋﻬـــــﺎ ﻓﻌـــ ــﻼ ﺑﻌـــ ــرض ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد اﻟﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ 
ﺗﺑــــــﯾن ﺧطــــــوات اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﻪ،وﺷــ ــ ــدد ﻓــ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑـــ ـــﺔ ﺑﺣﺳــ ــ ــب اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ أدت إﻟﯾﻬــ ــــﺎ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ـــــواد وﺿـــــﻊ ﻧﺷــ ــــرات 
  . اﻟطﺑﯾﺔ
 أن ﯾﺣـ ــ ــ ــرصط  أﻣــ ــ ـــن م  111ﻣـ ــــــن اﻟواﺟﺑـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ــ ــــﯾﺎدﻟﺔ طﺑﻘــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة واﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ــــﺔ أن 
ﺷـــ ــر اﻟﺗﺳـــــﻣم داﺧـــ ــل ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻐـــ ــش اﻟﻣـــــواد اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑـــــر ﻗــ ـــد ﻧﻋﻠـــــﻰ اﻟوﻗﺎﯾـــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻧﺗﺷـــــﺎر ﻛـــــل ﺗﺳـــــﻣم،و اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
أو ﺷــ ـــﺧص طﺑﯾﻌـ ــــﻲ ﻛﻣ ـــــﺎ ﻫـ ــــو اﻟﺣـــــﺎل ،اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــــﻊ ﺳـــــواء ﻛ ــ ـــﺎن اﻟﻘ ــ ـــﺎﺋم ﺑـ ــ ــذﻟك ﺷــ ـــﺧص ﻣﻌﻧ ـــــوي ﻛﻣﺻـ ــــﺎﻧﻊ اﻷدوﯾـــــﺔ
 وﯾﻛ ـــــون ﻏﯾـ ــ ــر ﻣطــ ـــﺎﺑقﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟﻌ ــ ـــﺎدي ﻋﻧ ــ ـــد ﻗﯾﺎﻣ ــ ـــﻪ ﺑﺗرﻛﯾ ـــــب اﻟ ــ ـــدواء ﻟﻣـ ــ ــرض ﻣﻌ ــ ـــﯾن ﻓ ــ ـــﻲ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺗﻪ 
ﺑ ــ ــل  ،ﺻـ ـــﺣﺔ ﻓﺣﺳــــبم ﯾﻛﺗ ــ ــف اﻟﻣﺷــ ــرع ﺑﺗﻧظـ ـــﯾم ﻫــ ــذا اﻷﻣــ ــر ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻟﻟﻠﻣواﺻــــﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳـ ـــﯾﺔ،و 
،وﻗــــﺎﻧون 1اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑـ ـــﺎﻟﺗﻘﯾﯾس 40/40اﻣﺗـ ـــد أﯾﺿــــﺎ ﻟ ــــﺑﻌض اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻟﻬــــﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑــــﻪ ﻧـ ـــذﻛر ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون 
، إﺿـ ــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ ﻋــ ــ ـــدة ﻣراﺳــ ـــــﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾـ ــ ــــﺔ ﻧ ــ ــ ـــذﻛر ﻣﻧﻬــ ــ ـــﺎ اﻟﻣرﺳــ ـــــوم 30/90ﺣﻣﺎﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﻐـ ــ ــ ــش رﻗـ ــ ــــم 
ﻌﻠـ ــ ــ ـــق ﺑرﻗﺎﺑـ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺟـ ــ ـــــودة اﻟﻣﺗ 93/09،اﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ـــذي 2اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــق ﺑﺿــ ــ ــــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟــ ــ ــــﺎت واﻟﺧـ ــ ــ ـــدﻣﺎت 662/09
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﺑﻣراﻗﺑ ــ ــ ـــﺔ ﻣطﺎﺑﻘ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣ ــ ـــــواد  2991/20/21اﻟﻣ ــ ـــــؤرخ ﻓـ ــ ــــﻲ  56/29واﻟﻣرﺳــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذي ،3وﻗﻣــ ــ ـــﻊ اﻟﻐ ــ ــ ـــش
  . 4اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ أو اﻟﻣﺳﺗوردة
اﻟﻣــــــواد اﻟﺳــ ــــﺎﻣﺔ ﺑﻧﺻــــــوص ﺧﺎﺻــــــﺔ وﻫــ ــــﻲ ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓــ ــــﻲ ﺗﻧظـ ــ ـــﯾم ﺧــ ــــﺎص  ﺗﻧـ ــ ـــﺎولﻧـ ـــــﻪ أ ﯾﺟــ ــ ــدر اﻹﺷـ ــ ـــﺎرة إﻟــ ــــﻰ
اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺎﻟرﺧﺻـــــﺔ  452/79رﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــ ـــذي ﻟﻣﺣﯾــ ـــث ﻧظﻣﻬــ ـــﺎ ا،50/58ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  031أﺷــ ـــﺎرت ﻟــ ـــﻪ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺟــ ـــــل إﻧﺗـ ــ ــــﺎج ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺳـ ــ ــــﻠﻊ أو أوﺟــ ـــــب اﻟﺣﺻــ ـــــول ﻋﻠــ ــ ـــﻰ رﺧﺻـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن أ وﻗـ ــ ــ ــداﻟﻣﺳــ ـــــﺑﻘﺔ ﻹﻧﺗــ ــ ـــﺎج اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﺳــ ــ ـــﺎﻣﺔ ،
ﺣــ ــ ــدد ﻗﺎﺋﻣـ ـــــﺔ اﻟﻣــــــواد اﻻﺳــــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ذات اﻟطـ ــ ـــﺎﺑﻊ اﻟﺳــ ــــﺎم ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻘرار اﻟـ ـــــوزاري ﻛﻣــــــﺎ  اﺳـ ــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـ ـــــل أو ﻣﺟﺎﻧ ــ ــ ــﺎ ،
وﻧﺷـــــﯾر إﻟ ــ ـــﻰ أن ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻐــ ـــش ،5ﺧطـ ــــرا ﻣــ ـــن ﻧـــــوع ﺧـ ــــﺎصﻷﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺷـ ــــﻛل  7991/10/82اﻟﻣﺷـ ــــﺗرك اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ 
إﻻ ،ﻘ ـــد ﺗﺗﺣﻘــــق ﺣﺗـ ــﻰ ﻣـــن ﺷـ ــﺧص آﺧـــرﻓق ع ﺟـــﺎءت ﻋﺎﻣــــﺔ  134ﻓ ـــﻲ اﻟﻣـــواد اﻟطﺑﯾــــﺔ اﻟـــواردة ﻓـــﻲ ﻧ ـــص اﻟﻣـــﺎدة 
                                                        
1
  . 41،ص4002ﻳﻮﻧﻴﻮ 72اﻟﺼﺎدرة  14،ج ر ، اﻟﻌﺪداﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ  ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ اﳌﺘﻌﻠﻖ  4002ﻳﻮﻧﻴﻮ  32اﳌﺆرخ ﰲ  40/40اﻟﻘﺎﻧﻮن  
2
   . 6421، ص  0991/90/91،اﻟﺼﺎدرة ﰲ  04،ج ر ، اﻟﻌﺪد  اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎتﺑﻀﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻖ  9991/90/51اﳌﺆرخ ﰲ  662/09ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  
3
  . 0991/10/13، اﻟﺼﺎدرة ﰲ  50، ج ر ، اﻟﻌﺪد  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ،اﳌﺘﻀﻤﻦ  0991/10/03اﳌﺆرخ ﰲ  93/09اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
4
،اﻟﺼﺎدرة ﰲ  31اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ،اﻟﻌﺪد  ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﻤﺴﺘﻮردةﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄاﳌﺘﻌﻠﻖ  2991/20/21اﳌﺆرخ ﰲ  56/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي   
   253،ص  5991/20/91
5
  . 32،ج ر ،اﻟﻌﺪد  9002/21/13،اﳌﺘﻤﻢ واﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺆرخ ﰲ 81،ج ر ، اﻟﻌﺪد  7991/21/22اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺸﱰك اﳌﺆرخ ﰲ   
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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أﻧﻬــــﺎ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷﻏﻠــــب ﺗــــﺗم ﻣـ ـــن طــــرف اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻣ ــــﺎ ﻟﻬـ ـــم ﻣـ ـــن ﻣﻌرﻓـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ ﻣﺟـ ـــﺎل اﻷدوﯾــــﺔ واﻟﺧــــواص اﻟﻌﻼﺟﯾــــﺔ 
  .ﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺎدة ﺗرﺗﻛب ﻣﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﺧص اﺗﻬﺎ،ﻟﻣﻛوﻧﺎ
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 "ﺑـ ــ ــﺎﻟﻐش اﻟﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾـ ــــﺔ ﺣﯾــ ـــث ﯾﻘﺻــ ـــد اﻟرﺟـــــوع ﻟــ ـــذﻟك ﯾﺟـــــب ﻘﺎﻧوﻧﯾــ ـــﺔ اﻟﻐــ ـــش اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻟـــــم ﺗﻌـــ ــرف 
ﻓﺎﺋـ ـــدة اﻟﻣـــــواد اﻟﺗـــــﻲ دﺧــ ـــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻋﻣـــ ــل اﻟﻔﺎﻋــ ـــل،وﻻ ﺗﻬـ ــــم  وأﻧﻪ أن ﯾﻐﯾـــ ــر طﺑﯾﻌــ ـــﺔ أو ﺧـــــواص ﺄﻛـــــل ﻓﻌــ ـــل ﻣـــــن ﺷــ ـــ
ﻗــ ــل أﻗــــل ﻗﯾﻣــــﺔ ﻣﻛــــﺎن أﺧــ ــرى أﺣﻼل ﻣــــواد ﺈ،ﻓﻘــ ــد ﯾــــﺗم ﺑــــاﻟﻔﺎﻋــ ــل ﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾــــق ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻟﺟــ ــﺄ إﻟﯾﻬـــﺎ
أو ﺑﺈﺿــــﺎﻓﺔ ﻣــــواد أﺧــ ــرى ﺗزﯾـ ـــد ﻣــــن ﻛﻣﯾﺗــــﻪ وﺗﻘﻠ ــ ــل  ،ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾ ــــراد إدﺧــــﺎل اﻟﻐــــش ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺑﺈﻧﻘــــﺎص ﺑﻌــــض ﻣــــوادﻩ
ﻛـ ــ ــل ﻟﺟـــــوء إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺗﻼﻋـ ــ ــب أو " رﻓﺗ ـــــﻪ ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟـ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ،ﺑﯾﻧﻣــ ـــﺎ ﻋ1"ﻣﻔﻌوﻟ ـــــﻪ وﻏﯾرﻫـ ــــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــور
ﻣــــﻊ اﻟﺗﻧظــــﯾم وﺗــــؤدي ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ إﻟـ ـــﻰ اﻟﺗﺣرﯾــــف ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـ ـــب اﻟﻣـ ـــﺎدي اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـ ـــﺔ ﻏﯾ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــروﻋﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻻ ﺗﺗﻔـ ـــق 
  .2"ﻟﻠﻣﻧﺗوج
إذن ﻓــــﺎﻟﻐش ﻓﻌــ ــل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻋﻣـ ـــدي ﯾﻧﺻـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــ ــﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧـ ـــﺔ أو ﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــ ــﺔ،ﯾﻛون إﻣ ــــﺎ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ 
أو اﻹﻧﻘـ ــــﺎص أو اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺎ ﺑـ ــ ــذﻟك اﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻹﻧﺗــ ـــﺎج واﻟﻣﻘـ ــــﺎﯾﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾـ ــ ــل 
  :  وﻫﻲ3ﺎج ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻣﺎ ﺷروط اﻟﻐشﺗاﻹﻧﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ 
إدﺧﺎل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻬﺎ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻛوﻧﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﻛون  ط
 . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﻣن ﻧﻔس اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ 
 .ﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻓﯾﺗﻐﯾر ﺟوﻫرﻩﯾﺗم اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أن : أن ﯾﻘﻊ اﻟﻐش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ  ط
أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻐﺷوش ﻣﻌدا ﻟﻠﺑﯾﻊ ،وذﻟك ﺑﺄن ﯾﻛون ﻣﻌدا ﻟﻠﺗداول ﺳواء ﺑﺎﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣن  ط
  .طرف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أو ﺑﻐرض إﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ 
اﻟﻣ ـــــواد وﯾﺗﻛـــــون اﻟـــــرﻛن اﻟﻣ ـــــﺎدي ﻟﻬــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﻓﻌـ ــ ــل اﻟﻐـ ــ ــش أﯾـ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت ﺻـــــورﺗﻪ اﻟـ ــ ــذي ﯾﻘ ــ ـــﻊ ﻋﻠـ ــــﻰ 
اﻟﻣﻘﺻــــــود ﺑﻬـ ــــﺎ ﻟـ ــ ــذﻟك ﻓﻬـ ــــﻲ ﺗﻧﺻـ ــ ــرف اﻟﻣﺷـ ــ ــرع وﻟم ﯾوﺿـ ــــﺢ طﺑﯾـ ــــﺔ ﺣﺳــــــب اﻟﺣـــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـــ ـــﻲ وردت ﻓـــ ـــﻲ اﻟــــــﻧص،اﻟ
                                                        
1
  . 11،ص 4102، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﺼﺮ ، اﻟﺘﺠﺎرياﻟﻐﺶ ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ،  
2
  . 72،ص 5002دار اﻟﻔﺠﺮ،اﳉﺰاﺋﺮ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﺷﺮح ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ،  
3
  . 211،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي ، 
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ﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑ ــ ــــﺎﻟﻣواد " ﺑﻘوﻟﻬــــــﺎ 1و ت ص ح قﻣــ ــــن  961 ﻟﻣﺻـ ــ ـــطﻠﺢ اﻟﻣــــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــﻲ ﺟـ ـــــﺎءت ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة
اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــ ـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ـــــﺔ  –اﻟﻛواﺷـ ــ ــــف اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــ ـــــﺔ  –اﻷدوﯾــ ـــــﺔ  -:اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓــ ــ ـــﻲ ﻣﻔﻬــ ـــــوم ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون 
 –اﻟﺗوﻛﻠﯾ ــ ــ ـــد اﻹﺷــ ــ ـــﻌﺎﻋﻲ وﻫـــ ـــــو اﻟﻧظﯾ ــ ــ ـــر اﻹﺷـــ ــ ـــﻌﺎﻋﻲ  –ﻣ ــ ـــــواد اﻟﺗﺿـ ــ ــــﻣﯾد –اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت اﻟﻐﻠﯾﻧﯾـــ ـــــﺔ  –ﺻــ ـــــﯾدﻟﯾﺎت ﺑﺎﻟ
ﻧـ ـــﺎﺗﺞ ﻋـــــن إﻋـــــﺎدة ﺗﺷـــــﻛﯾل أو ﺗرﻛﯾـ ـــب ﻣـــــﻊ ﻧوﻛﻠﯾـ ـــدات إﺷــ ـــﻌﺎﻋﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻧﺗـــــوج  راﻻﺿـ ـــﻣﺎﻣﺔ وﻫـــ ــﻲ ﻛـــ ــل ﻣﺳﺗﺣﺿــ ـــ
ﻪ ﻗﺑــ ـــل ﺗﻘدﯾﻣــ ـــ اﻟﺳــ ـــﻠف وﻫــ ـــو ﻛـ ــ ــل ﺗوﻛﻠﯾــ ـــد إﺷــ ـــﻌﺎﻋﻲ ﯾﺳـ ــــﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺳـــــم اﻟﻣﺷـــــﻊ ﻟﻣـ ــــﺎدة أﺧـــ ــرى –اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ اﻟﻧﻬـ ــــﺎﺋﻲ 
  " . ﻛل اﻟﻣواد اﻷﺧرى اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠطب اﻟﺷرﻋﻲ  –ﻧﺳﺎن ﻟﻺ
م ﻣﺻـــ ـــطﻠﺢ اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﻬـ ــــو اﻟﻣﺻـــ ـــطﻠﺢ اﻷﺻـ ــــﺢ اﺳـــ ـــﺗﺧداﻧـ ــ ــﻪ ﻛـ ــــﺎن ﻣـ ــــن اﻷﺟـ ــ ــدر ﺑﺎﻟﻣﺷـ ــ ــرع أإﻻ 
اﻟﻌﻘـ ــ ـــﺎﻗﯾر واﻟﻧﺑﺎﺗ ــ ــــﺎت واﻷدوﯾ ــ ــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﻛــ ــــﺎن أﻛﺛ ــ ــ ــر  اﻟﻐــ ــ ــش ﻣﺣﻠ ــــــﻪ ﺑﯾﻧﻣــ ــــﺎ ﻧ ــ ــ ــص اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﻋﻠـ ـــــﻰ آن
وﻗﺎﺋﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣــ ــ ــرض ﻣــ ــــن  ﻛـ ــ ـــل ﻣــ ــــﺎدة أو ﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــر ﯾﻛـ ـــــون ﻟ ــ ــ ــﻪ ﺧﺻــ ــــﺎﺋص ﻋﻼﺟﯾ ــ ــــﺔ أو" وﺿـ ـــــوح ، وﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑﻬــــــﺎ 
اﻟطـــ ـــــب ﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــــف أﻣــ ــ ــــراض  ﻲﺳـــ ـــــﺎن أو اﻟﺣﯾــــــــوان واﻟﻌﻘـــ ــ ـــﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾﻌﯾـــ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾـــ ــ ـــﻊ اﻟﻣـــ ـــــواد اﻟﻣﺳـــ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ــ ـــاﻹﻧ
ﻧﺑـــ ــــﺎت طﺑــ ــ ـــﻲ أو أي ﻣـ ــ ــــﺎدة ﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺗﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣل ﻣـ ــ ــــن اﻹﻧﺳـ ــ ـــﺎن،ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾــ ــ ـــﺔ ﻫـ ــ ــ ــﻲ ﻛـ ــ ــ ــل دواء أو ﻋﻘــ ــ ـــﺎر أو 
ﻣـ ــــراض أو ﻋﻼﺟـ ــــﻪ ﻣﻧﻬـ ــــﺎ أو اﻟﺑ ـــــﺎطن أو ﻣـ ــــن اﻟظــ ـــﺎﻫر أو ﺑطرﯾﻘ ــ ـــﺔ اﻟﺣﻘ ــ ـــن ﻟوﻗﺎﯾـ ــــﺔ اﻹﻧﺳـــــﺎن أو اﻟﺣﯾ ـــــوان ﻣــ ـــن اﻷ
  2"ن ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎﺄﺗﺻف ﺑ
ﻗﺿــ ـــت ﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻟــ ـــﻧﻘض اﻟﻣﺻـــ ــرﯾﺔ أن اﻟﻐــ ـــش ﯾﺗﺣﻘـ ــــق ﺑﺈﺿـــــﺎﻓﺔ ﻣـــــﺎدة ﻏرﯾﺑـــــﺔ :  ﺻـــــﻧﻊ اﻷدوﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ/1
وﯾﺗﺣﻘق أﯾﺿــ ــــﺎ ﺑﺈﺧﻔ ــ ــــﺎء اﻟﺑﺿــ ــــﺎﻋﺔ ﺗﺣـ ــ ـــت ﻣظﻬـــ ــ ــر اع ﺷــ ــــﻲء ﻣ ــ ــــن ﻋﻧﺎﺻـــ ــ ــرﻫﺎ اﻟﻧﺎﻓﻌ ــ ــــﺔ،ﺑ ــ ــــﺎﻧﺗز  إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﺑﺿــ ــــﺎﻋﺔ أو
،وﯾﺗﺣﻘق ﻛــ ـــذﻟك ﺑـ ــــﺎﻟﺧﻠط أو ﺑﺎﻹﺿــ ـــﺎﻓﺔ ﻟﻣـ ــــﺎدة ﻣﻐـــــﺎﯾرة ﻟطﺑﯾﻌـ ــ ــﺔ اﻟﺑﺿـ ــــﺎﻋﺔ أو ﻣﺷـــــﺗرياﻟ ﺄﻧﻪ ﻏــ ـــشﻣﺧـ ــــﺎدع ﻣـــــن ﺷــ ـــ
و أﻹﯾﻬـــ ـــﺎم اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠك أن اﻟﺧﻠــــــﯾط ﺧــ ـــﺎص ﻻ ﺷـ ــــﺎﺋﺑﺔ ﻓﯾـ ــــﻪ،،ﻣ ــ ـــن ﻧﻔـ ــ ــس طﺑﯾﻌﺗﻬ ــ ـــﺎ وﻟﻛﻧﻬـ ــــﺎ ﻣ ــ ـــن ﺻــــــﻧف اﻗـ ــــل ﺟودة
  .ﺔ أو إظﻬﺎرﻫﺎ ﺑﺻورة أﺟود ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﺑﻘﺻد إﺧﻔﺎء رداءة اﻟﺑﺿﺎﻋ
إذن ﺗـــــﺗم ﻋﻣﻠﯾــ ـــﺔ اﻟﻐـــــش ﻣـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺳـــــواء ﻛــــــﺎن ﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎ أو ﻣﺗ ــ ـــدﺧﻼ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ـــﺗﻬﻼك اﻟـــ ـــدواء 
وﯾﺗﺣﻘق ذﻟـ ــ ــك اﻟﺿـ ــ ــرر ﺑﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﯾﻪ، ﺑ ـــــﺄي ﻓﻌـ ــــل ﻋﻣ ــ ـــدي ﯾﻘﻠ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﻓﻌﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدواء أو ﻣ ــ ـــن ﺧﺻﺎﺋﺻـ ــــﻪ ﻹﻟﺣـ ــــﺎق
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ﻗـ ــ ــل ﻣﺣـ ــ ــل أﺣـ ــ ــد ﻣﻛوﻧﺎﺗـ ــ ــﻪ ذو ﻗﯾﻣـــــﺔ أﻣﻧـ ــــﻪ أو اﺳـــــﺗﺑدال ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐش ﻋــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ أو اﻟﺧﻠـ ــ ــط أو ﺑﺎﻻﻧﺗﻘـ ــــﺎص 
  .آﺧر 
وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﯾ ــ ـــﺗم ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــﺔ اﻟﻣواﺻــ ـــﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳـــ ـــﯾﺔ اﻟﻼزﻣ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت ﻋـ ــــن :  اﻟﻐـــــش ﺑـــــﺎﻟﺧﻠط واﻹﺿـــــﺎﻓﺔ/ أ
ﻗـ ـــل أو ﺑﺈﺿــــﺎﻓﺔ ﻣــــواد أﺧــ ــرى ﻣﺷـ ـــﺎﺑﻬﺔ ﻏﯾــــر ﺗﻠ ــــك اﻟﻣﺣــ ــددة ﻓــــﻲ دﺳـ ـــﺗور اﻷدوﯾ ــــﺔ أطرﯾــ ــق زﯾــــﺎدة ﻣــــواد ﻣــــن ﻧوﻋﯾــــﺔ 
ﻗ ـــــل ﺟـــــودة أو إﺿـــــﺎﻓﺔ أواﻟﻠ ـــــواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻣﻛوﻧ ــ ـــﺎت اﻷدوﯾـ ــــﺔ،ﺑﺣﯾث ﺗﻛـــــون اﻟﻣـــــواد اﻷوﻟﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن طﺑﯾﻌـــــﺔ أﺧـ ــ ــرى 
ﻣــــواد ﻏرﯾﺑــــﺔ ﺗﻔﻘــــد اﻟﺷـ ـــﻲء ﺑﻌــــض ﺧﺻﺎﺋﺻــــﻪ وﺗﺿـ ـــﻌف ﻣـ ـــن طﺑﯾﻌﺗ ــــﻪ ،ﺣﯾــ ــث ﺗﺣــــﺗﻔظ اﻟﺑﺿــــﺎﻋﺔ ﺑـ ـــﻧﻔس اﻟﻣظﻬــ ــر 
وٕاظﻬﺎرﻫﺎ ﺑﻣظﻬــ ــ ــ ــر ﻋﺔ ﺗﺣـ ــ ــ ـــت ﻣظﻬـ ــ ـــــر ﺧـ ــ ــ ـــﺎدع ﻟﻐـ ــ ــ ـــش اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﻬﻠك،ﺎء اﻟﺑﺿــ ــ ــــﺎإﺧﻔـ ــ ــ ـــﯾﺗم دون ﻧﻔــ ــ ــ ــس اﻟﺧﺻــ ــ ــــﺎﺋص،و 
  . ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋدم ﺗﺑﯾﺎن رداءة اﻟﻣﻧﺗوج
وﻻ ﯾﺷــــــﺗرط اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون أن ﺗﺗﻐﯾ ــ ــ ــر طﺑﯾﻌــ ــــﺔ اﻟﺑﺿــ ــــﺎﻋﺔ ﺑﻌـ ــ ـــد اﻟﺣـ ــ ـــذف أو اﻹﺿـ ــ ـــﺎﻓﺔ ﺑـ ــ ـــل ﯾﻛﻔ ــ ــــﻲ أن ﺗﻛـ ـــــون ﻗـ ــ ـــد 
زﯾﻔت،وﯾﺳــــــــﺗﻔﺎد اﻟﺗزﯾﯾــــــ ــف ﻣـــــ ـــن ﻛـ ــ ــ ـــل ﺧﻠـ ــ ــ ـــط ﯾﻧطـ ـــــــوي ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻐـ ــ ــ ـــش ﺑﻘﺻـ ــ ــ ـــد اﻹﺿــ ــ ــــرار ﺑﺎﻟﻣﺷــ ــــــﺗري ﻟﻣ ــ ــ ــــﺎ ﻛـ ــ ــ ـــﺎن 
أو ﯾﺟـ ــ ــري اﻟﻌـــ ــرف اﻟﺗﺟــ ـــﺎري ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻣﺎح ﺑـ ــــﻪ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺳـ ــــن  ﻪﺑــ ـــذﻟك،ﯾﺳـــــﺗﺛﻧﻰ ﻣــ ـــن اﻋﺗﺑــ ـــﺎر اﻟﺧﻠ ــ ـــط ﻏﺷـ ــــﺎ ﻣــ ـــﺎ ﯾﻘﺿـ ــــﻲ 
ﻠـــــﻰ اﻟﺣﻔـــــظ وﻣراﻋـ ــــﺎة ﻣـ ــــﺎ ﺗﺳــــﺗدﻋﯾﻪ اﻟــ ـــدواﻋﻲ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ وﺣﺎﺟـــــﺎت اﻻﺳــ ـــﺗﻬﻼك أو اﻟﺗﺟــ ـــﺎرة أو اﻟﻧـ ـــﺎﺗﺞ وﯾﺳــ ـــﺎﻋد ﻋ
  .  1اﻟﺦ، ﻫذا ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺎ ﯾﺧﺗم ﻋﻠﯾﻪ أو أي ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻬذا اﻟﻌرف...اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﻠﻲ 
ﺞ ع ﺑﻌــــض اﻟﻣﻛوﻧــــﺎت اﻟداﺧﻠ ــــﺔ ﻓــ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــــﺗاﻟﺗﻐﯾﯾــــر ﺑﻧــــز ﯾﺣﻘـ ـــق :  اﻟﻐ ــــش ﺑﺎﻟﺳــــﻠب أو اﻻﻧﺗ ــــزاع أو اﻹﻧﻘ ــــﺎص/ ب 
ﻫــ ــذا اﻟﺗﻌــ ــدﯾل ﯾــــؤﺛر أﻧ ــــﻪ اﻟﻣﻧﺗــــوج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ،اﻹﺑﻘ ــــﺎء ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﻔـ ـــس ﻣظﻬــ ــرﻩ وﺗﺳــــﻣﯾﺗﻪ وﺑﯾﻌــــﻪ ﺑ ــــﻧﻔس اﻟ ــــﺛﻣن ﻋﻠ ــــﻰ ﻣــــﻊ 
وﯾﺷـــــﺗرط أﻻ ،ﻋﻧ ــ ـــﻪ أو ﺑﻌـ ــ ــدم ﺗ ـــــوﻓرﻩ ﻓ ــ ـــﻲ اﻷﺳواق اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــــﻲﻓـ ــــﻲ ﺟـــــودة اﻟﺳـ ــــﻠﻌﺔ أو وزﻧﻬــ ـــﺎ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻐــ ـــﻼء اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج 
ع ﯾﺧــ ــ ــ ــدﻟﯾــــــــؤﺛر اﻟﻌﻧﺻــــــــر اﻟﻣﻧــــــــزوع ﻋﻠــ ــ ــــﻰ ﺷـ ــ ــ ـــﻛل اﻟﺳـ ــ ــ ـــﻠﻌﺔ ﺣﯾــ ــ ــ ــث ﺗظـ ــ ــ ـــل ﻣﺣﺗﻔظــ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــ ـــﻧﻔس اﻟﻌﻼﻣـ ــ ـــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ــ ـــــﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
ﯾﺗﺣﻘـ ــ ــــق اﻟﻐ ــ ــ ـــش ﺑﺎﻟﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ ﻋــ ــ ـــن طرﯾـ ــ ــ ــق اﻻﺳــ ـــــﺗﺣداث اﻟﻛﻠـ ــ ــــﻲ أو :  اﻟﻐـــــــش ﺑﺎﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﺔ أو اﻻﺳـــــــﺗﺑدال/ ج 
ﻣﯾـــ ــــﺔ أو ﻓـــ ــــﻲ ﺎدي،ﻛﻣـــ ــــﺎ ﻫـ ـــــو ﻣﺣــ ــ ــدد ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻧﺻـ ـــــوص اﻟﺗﻧظﯾاﻟﺟزﺋ ــ ــــﻲ ﻟﺳـــ ــ ــﻠﻌﺔ ﺑﻣـ ـــــواد ﻻ ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓ ــ ــــﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻬـــ ــــﺎ اﻟﻌ
وﻧ ــــﺎت اﻷﺻــــﻠﯾﺔ ﻏﯾ ــــر اﻟﻣﻛ وﯾـ ـــﺗم ذﻟ ــ ــك ﺑﺗﻌــــوﯾض ﺟﻣﯾـ ـــﻊ ﻣﻛوﻧ ــــﺎت اﻟﻣﻧﺗ ــــوج ﺑـ ـــﺄﺧرى ،2اﻟﻌــــﺎدات اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ
واﻟﺗﺧﻠـــــﻲ ﻋـــــن ﺑﻌـ ـــض اﻟﻌﻧﺎﺻـــ ــر ﺑﺈدﺧـــــﺎل ﻣــــواد ﻏرﯾﺑـــــﺔ ﻣﺣــــل اﻟﻣــــواد اﻷﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ،ﺑﺗﻌوﯾض ﻣـ ـــﻊ اﻻﺣﺗﻔـ ـــﺎظ ﺑﻣظﻬرﻩ،
اﻟﺑﻘــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔــــس اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾﺔ وﻧﻔــــس اﻟﻌﺑــــوة واﻟﺗﻐﻠﯾــ ــف ﺑﻬــ ــدف اﻻﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن و ﻣــــﺎدة طﺑﯾﻌﯾــــﺔ ﺑﻣــــﺎدة ﻣﺻــــﻧﻌﺔ ﻣــــﺛﻼ 
                                                        
1
  . 52ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ، 
2
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ﺣﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻟﻘﯾـــ ـــﺎم ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺻـــ ـــوﻻ ﯾﺷـــــﺗرط اﻹﺿـ ــــرار ﺑ ،ﻓ ــ ـــﺎرق اﻟـ ــــﺛﻣن ﺑـــ ـــﯾن اﻟﻣــــــواد ﻣـ ــــﻊ ﻋـ ــ ــدم ﻓﻌﺎﻟﯾـــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدواء
  .ﻣن واﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏش ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت،ﻓ ﻓﺎﻟﻣﻬم ﻫو ﻗﯾﺎم أﻓﻌﺎلاﻟﺟﺎﻧﻲ،
واﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ أن ﻫــ ــذا اﻟﻐـــش ﯾـــﺗم ﺑﻔﻌــــل اﻹﻧﺳـــﺎن ﺑﺧﻠـ ــط اﻟﺳـ ــﻠﻌﺔ ﺑﻣـــﺎدة أﺧـ ــرى ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻋﻧﻬـــﺎ ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟﻛـــم 
وٕاﻣﺎ ﺑﻧـــ ــزع رداءة اﻟﺑﺿــــﺎﻋﺔ، إﺧﻔـ ـــﺎءﻗـ ـــل ﺑﻘﺻـ ـــد أأو اﻟﻛﯾ ــ ــف أو ﺧﻠطﻬـــــﺎ ﺑﻣ ــــﺎدة أﺧـــ ــرى ﻣـ ـــن ﻧﻔـــ ــس طﺑﯾﻌﺗﻬـ ـــﺎ ﺑدرﺟــــﺔ 
،وﻗد ﯾ ــ ـــﺗم ﻓﺳـ ــــﺎد اﻟﺳـ ــ ــﻠﻌﺔ ﻟﺳـــــﺑب ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﻔ ــ ـــس اﻟﺗﺳــ ـــﻣﯾﺔ أو ﻛﻠﻬـ ــــﺎ ﻣــ ـــﻊ اﻹﺑﻘ ــ ـــﺎء ﻟﻠﻣﻧﺗ ـــــوجﺟـ ــ ــزء ﻣـ ــــن اﻟﻣـــــواد اﻟﻣﻛوﻧ ـــــﺔ 
ﻓﺗﺻـــ ــــﺎب  ﺧــــــﺎرج ﻋـــــــن إرادة اﻹﻧﺳــ ــــﺎن ﻛﻔﻌـــ ــ ــل اﻟطﺑﯾﻌ ــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــــﺛﻼ ﻻ ﯾﻌـــ ــ ــد ﻏﺷــ ــــﺎ ﻛﻣـــ ــ ــرور ﻣـ ــ ـــدة ﻣـــ ــــن اﻟ ــ ــ ــزﻣن ﻋﻠﯾﻬـــ ــــﺎ
  .ﻔﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﺧزﯾن ول اﻟﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻌﻔﻧﻬﺎ أو ﻋدم إﺗﺑﺎع اﻷﺻﺑﺎﻟﻔﺳﺎد،ﺣﯾث 
ﻣـ ــــن ﻣدوﻧـ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ـــﺗﻬﻼك إﻟـ ــــﻰ  4-312اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻧــ ـــص ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺑﺿــ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺳـ ــــﺎﻣﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة أﻣـــــﺎ 
إﻻ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــري ﺿــ ـــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾ ــ ـــﻊ وﺣﯾﺎزﺗﻬــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻣﺳـــــﺗﻘﻠﺔ،ﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﺑﺿـ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻔﺎﺳــ ـــدة واﻋﺗﺑـ ــــر ﺑﯾﻌﻬــ ـــﺎ وﻋر 
ﺑـ ــ ــرﻩ ظـ ــ ــرف ﻣﺷـ ــ ــدد وﻟــــــﯾس ﺟرﯾﻣــــــﺔ ﻟ ــ ـــم ﯾــــــذﻛر اﻟﺑﺿــ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺳـــ ـــﺎﻣﺔ واﻋﺗﺑـ ــــر ﻛﻠﻣـ ــــﺎ ﻫــــــو ﺳـ ــــﺎم ﺿـــ ـــﺎر ﺑﺎﻟﺻــــــﺣﺔ واﻋﺗ
وﻫـــــﻲ  ع قوﻛـــ ــذﻟك ﻓـــــﻲ و ت، ص ح قاﻟﺳـــــﺎﻣﺔ ﻓـــــﻲ  اﻟﻣـــــواد،أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻓﻘـــ ــد ﻧــ ـــص ﻋﻠـــــﻰ 1ﻣﺳـ ـــﺗﻘﻠﺔ
ﺑ ــ ـــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ ﻋــ ـــن إﻫﻣﺎﻟ ـــــﻪ  اﻟﻧـ ــــﺎﺗﺞ ل ﻋـ ــــن ﻓﺳـــــﺎد اﻷدوﯾـــــﺔﺄوﯾﺳــ ـــﻣ ـــــواد ﺳــ ـــﺎﻣﺔ وﺿــ ـــﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ، ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ إﻋطــ ـــﺎء
  . اﻟﻣﻘررة ﻟﺿﻣﺎن ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوادﺷروط اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﺧزﯾن  اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘــ ــرة  134ﺗﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة :  اﻟﺗﺣــــرﯾض ﻋﻠــــﻰ اﻟﻐــــش واﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻣــــواد ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﻐــــش/2
اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﻣﻧﻬـــــﺎ وﺗﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ ﺣـــــث اﻷﺷـــــﺧﺎص ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﻐــ ـــش ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ذﻟـ ــ ــك ﺑطرﯾﻘـ ــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة أو 
أو ﻏﯾ ـــ ـــر ﻣﺑﺎﺷــــــرة وﯾﺗﺣﻘ ـــ ـــق ذﻟ ــــــك ﻋـ ـــــن طرﯾ ــ ــ ــق اﻟﻛﺗﯾﺑـ ــ ـــﺎت أو اﻟﻣﻧﺷــــــورات أو اﻟﻧﺷــ ــــرات أو إﻋﻼﻧـ ــ ـــﺎت أو ﻣﻌﻠﻘ ــ ــــﺎت 
أي ﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺎت ﯾﻘدﻣﻬﺎ،وﺗﺷـــ ـــﻛل ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺣــ ــــرﯾض ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﻗﺎﺋﻣ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ــذاﺗﻬﺎ وﻟ ــ ــــو ﻟ ــ ــــم ﯾﻧﺟــ ــــر ﻋﻧﻬ ــ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺔ ﻏـ ــ ـــش 
ﻓﻌﻠﯾـــــﻪ،ﻓﺎﻟﻣﺣرض ﻫـــــو ﻛـــــل ﻓﻌـــــل ﯾﺑﻌــ ـــث اﻟﺷــ ـــﺧص ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺗﺻـ ــــﻣﯾم ﻋﻠـ ــــﻰ ارﺗﻛـــــﺎب اﻟﻔﻌـــــل اﻟﻣﺟرم،وﯾﺧﻠـــ ــق اﺗﺟـ ــــﺎﻩ 
  . اﻹرادة إﻟﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ،وﯾﺗﺣﻘق ﺑﺄﺣد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
وﺑﯾ ــــﻊ اﻟﻣــــواد اﻟﺗ ــــﻲ  ﺑﯾ ــــﻊ اﻷدوﯾ ــــﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷــــﺔ أو اﻟﻔﺎﺳــــدة أو اﻟﻣﺳــــﻣوﻣﺔاﻟطــــرح أو اﻟﻌ ــــرض ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ أو / 3
ﺟـــــﺎت اﻟﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ أﻧـــــﻪ ﯾﺟـــ ــرم ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ وﺿـــــﻊ اﻟﻣﻧﺗق ع  3و 2/134ﺟـــ ــﺎء ﻓـــــﻲ ﻧــ ـــص اﻟﻣـــــﺎدة :  ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل ﻟﻠﻐـــــش
أي ﻋرﺿــــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ ﻋـ ـــن طرﯾ ــــق وﺿـ ـــﻌﻬﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺣــــل أو ﻋﻠ ــــﻰ اﻟواﺟﻬــــﺔ وﻋﻠﯾﻬــــﺎ  ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ أو اﻟﻔﺎﺳــ ــدة أو اﻟﻣﺳــــﻣوﻣﺔ
ﻷﻣـ ــ ــــﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـــــــور ﻟﻠﻣﺳـــــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣــ ــ ـــﻊ ﻣﻌرﻓ ــ ــ ـــﺔ أﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﻣﺳـ ــ ــــﻣوﻣﺔ أو أو ﯾﻘ ــ ـــــوم ﺑﺑﯾﻌﻬـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ا،اﻟﺳـ ــ ــ ــﻌر
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  .591، 491،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ، 
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ﻛﻣــ ــــﺎ اﺳــــــﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻘــ ــــﺎب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــــــواد واﻟوﺳــ ــــﺎﺋل واﻷﺷــ ــــﯾﺎء اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠــ ــــﻰ  ﻓﺎﺳـ ــ ـــدة، ﻣﻐﺷوﺷــ ــــﺔ أو
ﺻــــــــــﻧﻊ ﻣــــــــــواد ﻣﻐﺷوﺷــــــــــﺔ ﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ ﺻــ ــ ــ ــــﺣﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻛﺄوﻟوﯾـ ــ ــ ـــــﺔ ﻗﺑـ ــ ــ ـــــل ﺣرﯾ ــ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗﺟـ ــ ــ ــ ـــﺎرة اﻟﻣﺿــ ــ ــ ــــﻣوﻧﺔ ﻟﻛــ ــ ــ ــ ــل 
أو  ﻪﺑ ــ ـــﯾﺗﻧﺎوﻟﻬـ ــــﺎ ﻓﻘـ ــ ــد ﺗـــــؤدي ﻟﻌﺟـ ــــز ﻣﺗﻧﺎوﻟﻬــ ـــﺎ أو إﻟﺣـ ــــﺎق ﺿـ ــ ــرر  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗﻠﺣـــ ــق ﺿـ ــ ــررا ﺑﻣـــــنﺷــ ـــﺧص،
ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ ﻷﻧﻬــــﺎ أﻓﻌـ ـــﺎل ﻋﻣدﯾ ــــﺔ ﺗ ــ ــدل ﻋﻠـــــﻰ ،و ﻗـــ ــد ﺗــــؤدي إﻟ ــ ــﻰ ﻣــــوت اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﺑﻌﺎﻫــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ،ﻛﻣﺎ  إﺻـ ـــﺎﺑﺗﻪ
  .اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎة 
واد ع ﺗﺟرﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣ ق ﻣن 334ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة :  ﺣﯾﺎزة اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﺷروع/ 4
وﺟودﻫﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻟدى اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ وﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻪ ﻣﻐﺷوﺷﺔ،وذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﺑ اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠم ﺣﺎﺋزﻫﺎ أﻧﻬﺎ
اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻠك  "وﺗﺻرﻓﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ،وﻗد ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
وﻟو ﻛﺎن ﻣﺣرز اﻟﺷﻲء ﺷﺧص آﺧر واﻻﺧﺗﺻﺎص وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻼء اﻟﻣﺎدي ﺑل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص ﺣﺎﺋزا 
،وﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎزة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻣﺎﻛن اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺣﻔظ 1"ﯾﻧوب ﻋﻧﻪ
  .اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻣن طرف اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ  - : وﺗﻛون اﻟﺣﯾﺎزة ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﺷروع ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣل اﻟﻔﻌل،واﻟﺗﺧزﯾن
  .ل ﻓﻲ ﻏش اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣ - 
  .اﻟﻣوازﯾن أو اﻵﻻت ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟوزن أو ﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣواد  وأاﻟﻣﻛﺎﯾﯾل  - 
وﻟــــم ﯾــــﻧص اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري واﻟﻔرﻧﺳـ ـــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻗﺻـ ـــد اﻟﺗـ ـــداول ﻣـ ـــن اﻟﺣﯾـ ـــﺎزة ﻷﻧـ ـــﻪ أﻣـ ـــر ﺑـ ـــدﯾﻬﻲ وﻣﻔﺗ ــ ــرض 
د ﺳـ ــ ـــﻠﻊ ﻋﻠـــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﺳـ ــ ـــﺗﯾرا ﻗﺻـــ ـــد اﻟﺗـ ــ ـــداول ﺻــ ــــراﺣﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــري،ﻛﻣﺎ ﻧـــ ـــص أﯾﺿــ ــــﺎ ﻧـــ ـــص ﻋﻠــ ــــﻰ ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ
اﻟﻣﻌـ ــ ـــدل  1491ﻟﺳـ ـــــﻧﺔ  84ﻣﻛــ ــ ــرر ﻣــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  3دة أو ﻣﻧﺗﻬﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــ ــﻼﺣﯾﺔ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة  و ﻓﺎﺳـ ــ ـــأﻣﻐﺷوﺷـ ـــــﺔ 
  .ﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋ،24991ﻟﺳﻧﺔ  182ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
وﻛﺎﻟـــــــﺔ وطﻧﯾــ ــ ـــﺔ ﻛﺳـــ ــــﻠطﺔ إدارﯾــ ـــــﺔ ﻣﺳــ ــ ـــﺗﻘﻠﺔ ﺗﺷـــ ــ ــرف  50/58اﻟﻣﻌـ ــ ـــدل ﻟﻠﻘـ ــ ــــﺎﻧون 31/80أوﺟـ ــ ـــد ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون 
ﻟﺟــ ـــﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻـــــﺔ واﺣــ ـــدة  ﺔﻓـ ــ ــﻲ إطﺎرﻫـ ــــﺎ أرﺑﻌــ ـــ وأﻧﺷـ ــــﺄﻟﺑﺷري،ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟطـــــب ا
ﻟﺗﺳــــﺟﯾل اﻷدوﯾــــﺔ وأﺧــــرى ﻟﻠﻣﺻــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬـ ـــﺎ وﺛﺎﻟﺛـ ـــﺔ ﻟﻣراﻗﺑ ــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻹﻋــ ــﻼم اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻹﺷـ ـــﻬﺎر،وراﺑﻌﺔ ﻟدراﺳــــﺔ 
ﻣـ ــــﺎت د اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﺳــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻬﺎ واﺣﺗـ ــــرام اﻟﺗﻧظﯾوذﻟك ﻟﻠﺳــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ إﻧﺗ ــ ـــﺎج اﻟﻣـــــوا،اﻷﺳــ ـــﻌﺎر
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  . 312،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ، 
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 ج أو اﺳـ ـــــﺗﻐﻼل أيﺎﻟﻬـ ـــــﺎ ﺻـــ ــــﻼﺣﯾﺔ ﺗوﻗﯾـ ـــــف أي اﺧﺗﺑ ــ ــــﺎر أو ﺗﺣﺿـ ـــــﯾر أو إﻧﺗـ ــ ـــد أﺳـ ـــــﻧواﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن وﺿــــــﺑط اﻟﺳوق،و 
 ﻛــ ــل ﻣﺷـ ـــﺎرﯾﻊ اﻟﻘــــواﻧﯾن وﺣــــول ﻓﺎﺋ ــ ــدة أي ﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ ، ﻛﻣــــﺎ ﺗﺑ ــ ــدي رأﯾﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲطــــرا ﻋء ﺞ ﯾﺷــــﻛل خﻣﻧ ــــﺗ
وﺟـــــب أﯾﺿــ ـــﺎ أن ﺗﺧﺿـ ــــﻊ ﺑﻌـــــض اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟطـــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري إﻟـ ــــﻰ أ،وﻗــ ـــد 1ﺞ ﺟدﯾـ ــ ــدﻣﻧـــــﺗ
  . 2وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔﻘﻬﺎ ﻓﺗﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﺳوﯾاﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ 
ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ذﻟـ ـــك اﻧﺗﺷــــرت ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺣﯾـ ـــﺎزة وﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾـ ـــﺔ ﻏﯾ ــــر ﻣﻌروﻓـ ـــﺔ اﻟﻣﺻـ ـــدر ﺑﺷــــﻛل ﻛﺑﯾـ ـــر، وﻫــــﻲ 
ﻏﯾــــــر ﺻــــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠــــ ـــﻰ اﻟﺟﺳــــــم اﻟﺑﺷـــ ــــري،ﺣﯾث ﺗﺿــ ــ ـــر ﺑﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻟﻔـــ ــ ــرد وﺣﯾﺎﺗـــ ــ ــﻪ ﻣـ ـــــن ﺟﻬـ ـــــﺔ وﺗﺧـــ ــ ــرب 
ف اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻣﻧﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻌراﻗــ ــ ـــﻲ واﻷردﻧـ ــ ــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــ ــــﺎد اﻟـــــــوطﻧﻲ ﻣـ ـــــن ﺟﻬــ ــ ـــﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻟـ ــ ـــذﻟك ﻧظﻣﺗﻬــ ـــــﺎ ﻣﺧﺗﻠــ ــ ـــ
،إﻻ إن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻟـ ــــم ﯾﺗطـ ــ ــرق ﻟﻬــ ـــﺎ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻹطـ ــــﻼق 3واﻟﻣﺻـــ ــري ورﺗﺑ ـــــت ﻗﯾ ــ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻟﻣﺟـ ــ ــرد ﺣﯾﺎزﺗﻬـ ــــﺎ
ﻋﻧ ـــــد ﺗﻧظﯾﻣـ ــــﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﺻـــــﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟﺳـــــم اﻟﺑﺷـ ــ ــري واﺳــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ ﻟـ ــ ــذﻟك ﯾﺗﻌــ ـــﯾن ﻋﻠﯾـ ــــﻪ أن 
ﺟـــــــﺔ ﻏـ ــ ــ ــﻼء اﻷﺳــ ــ ـــﻌﺎر اﻟﺗـ ــ ــــﻲ اﺟﺗﺎﺣـ ــ ــ ــت اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــــــﻊ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻔﺗـ ــ ــ ــرة ﯾوﻟﯾﻬ ــ ـــــﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣـ ــ ــــﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ،ﺧﺻوﺻـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــﻲ ظــ ــ ـــل ﻣو 
  . اﻷﺧﯾرة،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدواء اﻟﺟﻧﯾس 
ﻧﻔــ ــ ــس اﻟﺗرﻛﯾﺑــ ــــﺔ اﻟﻧوﻋﯾـ ـــــﺔ ﻛــ ــ ــل دواء ﯾﺳـ ـــــﺗﻌﻣل ﻓـــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــري ﻟدﯾـ ـــــﻪ " ﯾﻌــ ــ ــرف اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﺟﻧــ ــــﯾس ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ 
واﻟﻛﻣﯾـــــــﺔ ﻣـــ ــــن اﻟﻌﻧﺎﺻـــــ ــر اﻟﻔﻌﺎﻟـــــــﺔ وﻧﻔـــ ــ ــس اﻟﺷــ ــ ـــﻛل اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﻲ دون ﺑﯾﺎﻧـ ــــــﺎت ﺟدﯾــ ــ ـــدة وﻣﺗﻌــ ــ ـــﺎوض ﻣـ ــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗــ ـــــوج 
ﻣ ــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  071ﻋرﻓﺗـ ــ ـــﻪ اﻟﻣ ــ ــــﺎدة ،4اﻟﻣرﺟﻌﻲ،ﺑﺳــ ــــﺑب ﺗﻛﺎﻓﺋـ ـــــﻪ اﻟـ ــ ـــذي ﺗﺛﺑﺗـ ــ ـــﻪ دراﺳــ ــــﺎت ﻣﻼﺋﻣ ــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗـ ـــــوﻓر اﻟﺣﯾـ ـــــوي
اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل ( اﻟﻣﺑـ ــــﺎدئ)ﺔ ﻣــ ـــن اﻟﻣﺑ ــ ـــدأﻛـ ــ ــل دواء ﺟﻧـ ــــﯾس ﯾﺗ ـــــوﻓر ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﻔـ ــ ــس اﻟﺗرﻛﯾﺑـ ــــﺔ اﻟﻧوﻋﯾ ـــــﺔ واﻟﻛﻣﯾ ــ ـــ" ﺑﺄﻧ ـــــﻪ  31/80
وﻧﻔــــس اﻟﺷـ ـــﻛل اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﻲ دون دواﻋــــﻲ اﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﺟدﯾـ ـــدة واﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎوض ﻣ ــــﻊ اﻟﻣﻧﺗــــوج اﻟﻣرﺟﻌ ــــﻲ ﻧظــــرا ( اﻟﻔﺎﻋﻠــــﺔ)
وﻫــ ــــﻲ ﻋﺑـ ــ ـــﺎرة ﻋــ ــــن أدوﯾـ ــ ـــﺔ ﻣﻛﺎﻓﺋـ ـــــﺔ ﻟﻸدوﯾـ ـــــﺔ ،"ﻟﺗﻛﺎﻓﺋـ ــ ـــﻪ اﻟﺑﯾوﻟ ــــــوﺟﻲ اﻟﻣﺛﺑـ ــ ـــت ﺑدراﺳــ ــ ــﺔ ﻣﻼﺋﻣــ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗطـ ـــــور اﻟﺑﯾوﻟـ ـــــوﺟﻲ
ﺳـ ـــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺷــ ــ ــﻛل أو اﻟﻣﻛوﻧـ ـــــﺎت أو  ﻘ ــ ــــﻲاﻟﺣﻘﯾﻣـ ــ ـــن ﺣﯾ ــ ــ ــث ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﺧﺻــ ــــﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾ ــ ــ ــزة ﻟﻠﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ  اﻷﺻــ ــ ــﻠﯾﺔ
دواﻋـــﻲ اﻻﺳـــﺗﻌﻣﺎل أو ﻛﯾﻔﯾـــﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ،وﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون ﺑﺳـــﻌر اﻗ ـــل ﻣـــن ﺳـــﻌر اﻟ ـــدواء اﻷﺻـ ــﻠﻲ ﻷﻧـــﻪ ﯾﺻـــﻧﻊ ﺑﻌ ـــد 
                                                        
1
  .  6،5اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ص ص  50/58اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  01 – 371إﱃ  1 – 371اﳌﻮاد  
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  2ﻣﻜﺮر  391إﱃ  391اﳌﻮاد ﻣﻦ  
3
،اﻟﻌﺪد اﻷول ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻲ ﻟﻠﻌﻠ،(ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﻴﺎزة أدوﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻤﺼﺪرﻫﺎ)،ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس اﳊﺴﻴﲏ وأﲪﺪ ﻫﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ 
  .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ  563، ص  6102،
4
  . 411،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖو ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺒﻼوي ، 73،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﺑﻮداﱄ ، 
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وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﺗﺧﻔــ ـــض ﻪ دون ﺗـــ ــرﺧﯾص ﻣــ ـــن ﺻـــــﺎﺣب اﻟﺑراءة،ﺟــ ـــﺎﻧﺗﺗم إﺳــ ـــﻘوط ﺑـ ــ ــراءة اﻻﺧﺗـ ــــراع اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻪ،وﻋﻠﯾـ ــــﻪ ﯾــ ـــ
  . ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻹﺷـــــﺎرة إﻟ ـــــﻰ أن اﻟﻣﺷـ ــــرع ﻧظــ ـــم ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﺳــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذي ﻛﻣـ ــــﺎ ﺳــ ـــﺑﻘت ا
ﻣﻧ ــ ــ ـــﻪ ﻟﻣــ ــ ـــﻧﺢ ﻗـ ــ ــــرار اﻟﺗﺳـ ــ ــــﺟﯾل  70اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ــ ـــق ﺑﺎﺳــ ــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــــﺎت اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺣﯾـ ــ ــــث ﺗﺷـ ــــــﺗرط اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  581/29
ﻟﻠﻣﻧــــﺗﺞ أو اﻟﻣﺳــــﺗورد ﺗﺄﻛــــد ﻛــــل ﻣﻧﻬﻣــــﺎ ﻣــــن ﺳــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻓــ ــﻲ ظــ ــروف اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌـ ـــﺎدي ﻟــــﻪ،وأن ﺗﻛــــون ﻗـ ـــد 
 8002/01/03ﻋﻣﻠﯾـــــ ـــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــ ــ ــــل اﻟﻼزﻣــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻛﻣﯾـ ـــــــﺔ واﻟﻧوﻋﯾــ ــ ــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﺣــ ــ ــ ــدد اﻟﻘــ ــ ــــرار اﻟـ ــ ـــــوزاري اﻟﻣـ ــ ـــــؤرخ ﻓــ ــ ــــﻲ  ﺗﻣــ ــ ــــت
اﻟﺷــــــــروط اﻟﺗﻘﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــ ــــﺔ ﺑﺎﺳـ ــ ــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــــﺎت اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠطـ ــ ـــــب 
 ،واﻟـــــ ــذي وﺿـــــــﺢ ﻓــــ ـــﻲ ﻣﺎدﺗــ ـــــﻪ اﻷوﻟـ ــ ــــﻰ دﻓﺗــ ـــــر اﻟﺷـــ ــ ــروط اﻟﺗﻘﻧﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ ﺑﺎﺳــ ــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣــ ـــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾـ ــــــﺔ1اﻟﺑﺷـــ ــ ــري
  .واﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺧدرة ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠطب اﻟﺑﺷري 
ﺣﯾ ـــــث ﺟـ ــ ــﺎء  50/58اﻟﻣﻌــ ـــدل ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون 270/60وﻗـ ــ ــد ﺗطـ ــ ــرق اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟﻸدوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻷﻣـــــر رﻗـ ــــم  
ﯾﻣﻛــــن إﺻـ ـــدار ﺗـ ـــداﺑﯾر ﺗﺣﻔﯾزﯾـ ـــﺔ ﻟﺗرﻗﯾ ــــﺔ اﻷدوﯾـ ـــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳــــﺔ ﺣﺳـ ـــب ﻛﯾﻔﯾــــﺎت ﺗﺣــ ــدد " ﻣﻛــ ــرر أﻧــــﻪ  681ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﺣــ ــدد اﻟــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠــ ــف "ﻣﻧــــﻪ ﻓﻘــــد أﻛــ ــدت ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ  1ﻣﻛــ ــرر 681، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻣــــﺎدة "ﻋــــن طرﯾــــق اﻟﺗﻧظــــﯾم
،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻓﻘـ ــ ــد دﻋـ ــــم اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــــل ﺑﺎﻷدوﯾ ـــــﺔ "ﺑﺎﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺣﺎﺟـ ــــﺔ اﻟﺣـ ــ ــد اﻷدﻧـ ــــﻰ ﻟﻸدوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳـــــﺔ ﻋﻧ ــ ـــد اﻻﺳــ ـــﺗﯾراد
ﻫـ ــ ـــذﻩ ﻏﺎﻟﺑ ــ ــــﺎ ﻣــ ــــﺎ ﺗﺣﻣــ ــ ــل اﻟﺟﻧﯾﺳــــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋر،وأوﻛــ ــ ــل ﻛﯾﻔﯾ ــ ــــﺎت ذﻟ ــ ــ ــك ﻫــ ــ ــذا اﻟﻧـ ـــــوع ﻣـ ــ ـــن اﻷدوﯾـ ــ ـــﺔ إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﺗﻧظﯾم،و 
اﻟﻣﻌﻧــــوي ﻓــــﻲ  ﻪﺣﻘــــوط اﻟﺣــ ــق اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﺻــــﺎﺣب اﻟﺑــــراءة ﻻ ﯾﺳــــﻘط ﺳــــﻘ ﻷناﺳــــﻣﯾن اﺳــــم ﺻــــﺎﺣب اﻟﺑــــراءة دوﯾــــﺔ اﻷ
ﻋــــن اﻟﻣﻧــــﺗﺞ اﻷﺻــــﻠﻲ،وﻋﺎدة ﻣــــﺎ  ﺟﺎﻧــــب اﻻﺳــــم اﻟﺟﻧــــﯾس اﻟــــذي ﯾﻣﯾــ ــزﻩ اﻗﺗـــران اﺳــــﻣﻪ ﺑــــﺎﻻﺧﺗراع ﻣـ ــدى اﻟﺣﯾــــﺎة إﻟــــﻰ
  . ﻻﺧﺗﺑﺎرات وأﺳﺎﻟﯾب اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ
س ﺑﻬـ ـــﺎ ﻟﺗﺷـ ـــﺟﯾﻊ اﻟﺗوﺟــــﻪ ﻧﺣــــو إﻧﺗ ــــﺎج اﻷدوﯾـ ـــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳــ ــﺔ ﻣـ ـــن ﺧـ ـــﻼل ﺄﻓﺗــ ــرة ﻻ ﺑـ ـــوﻗـ ـــد اﺗﺟﻬـ ـــت اﻟﺟزاﺋ ــــر ﻣﻧـ ـــذ 
ﻛﺛﻔ ــ ـــــت ﺣﯾث ،اﻟﻘﺎدﻣـ ــــــﺔ اﻻﻫﺗﻣـــــــﺎم ﺑﻬــ ــ ـــذا اﻟﻘطـ ــ ــــﺎع اﻻﺳـ ــ ــــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻻرﺗﺑﺎطـ ــ ــــﻪ ﺑﺻــ ــ ـــﺣﺔ اﻟﺳــ ــ ـــﻛﺎن وﻣﺳــ ـــــﺗﻘﺑل اﻷﺟﯾــ ــ ـــﺎل
اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺟﻬودﻫــــﺎ ﻟﺗطــــوﯾر اﻷدوﯾــــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳــ ــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل إﻧﺷـ ـــﺎء ﻣﺧــــﺎﺑر ﺗﻧﺳــــﯾق ﻣـ ـــﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌــــﺎت اﻟوطﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﺗطــــوﯾر 
ﻣﯾــــــدان،وﺗﻛوﯾن اﻟﻣــــــوارد اﻟﺑﺷــ ــــرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ﻣﺟـ ــ ـــﺎل اﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳـ ـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣـ ـــــث ﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟ
                                                        
1
،ج ر ، اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮياﻟﻤﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  8002/01/03اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺆرخ ﰲ  
  . 8002، ﻟﺴﻨﺔ 07اﻟﻌﺪد 
2
 91، اﻟﺼﺎدرة ﰲ  74،ج ر،اﻟﻌﺪد ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﳌﺘﻌﻠﻖ  5891ﻓﻴﻔﺮي  61اﳌﺆرخ ﰲ  50/58اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  6002ﻳﻮﻟﻴﻮ51اﳌﺆرخ ﰲ  70/60اﻷﻣﺮ  
  . 61،ص  6002ﻳﻮﻟﻴﻮ 
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ﺟﺎﻧــــب اﻷﻟﻣﺗطﻠﺑ ــــﺎت اﻷﺳــــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ ودﻋـ ـــم اﻟدوﻟـــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﯾن وﻣـــــراﻓﻘﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﺷـــــراﻛﺔ ﻣـــــﻊ 
ﻋﻠ ـــــﻰ ﻋﻘـــــود ﻣﺷــ ـــﺎرﯾﻊ ﻻﻧﺟــ ـــﺎز ﺛـ ــ ــﻼث  3102ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل ﻓﻘــ ـــد وﻗﻌــ ـــت اﻟﺟزاﺋـ ــ ــر ﺳـــــﻧﺔ  رﻟﺗﺷـ ــــﺟﯾﻊ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎ
و أو أم ﺗ ــ ــــﻲ اﻻﺳـ ــ ـــﺑﺎﻧﯾﺔ  ﻊ ﺻـ ـــــﯾدال وﺷــ ــ ــرﻛﺔ ﻟوﻧـ ــ ـــﺎﺗﻲ اﻻﯾطﺎﻟﯾ ــــــﺔﺎﻧﻊ ﻹﻧﺗ ــ ــــﺎج اﻷدوﯾ ــ ــــﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳـ ـــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن ﻣﺟﻣـ ــ ـــﻣﺻـ ــ ـــ
اﻷﻣر ﺑ ــ ـــﺎزة واﻟﺣـ ــــراش ﺑـ ــــﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻـ ــــﻣﺔ وﺑﻘﺳـ ــــﻧطﯾﻧﺔ،ﺗﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــﻲ ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﺷرﺷــ ـــﺎل ﺑﺗوﻣؤﺳﺳــ ـــﺔ ﻻﺳـــــوﻓﯾ
ﻣــــﺎ ،ﻟ5102ﻣﻠﯾ ــــﺎر دج ﺳــــﻧﺔ  04إﻟ ــــﻰ  3102ﻣﻠﯾ ــــﺎر دج ﺳــــﻧﺔ  21ﻘــــل رﻗ ــــم أﻋﻣـ ـــﺎل ﻣﺟﻣـ ـــﻊ ﺻــــﯾدال ﻣ ــــن اﻟ ــ ــذي ﻧ
وﺣـ ــ ـــدة  26اﻧﺟـ ـــــﺎز  ةﺳـ ــ ـــﻧوات اﻷﺧﯾـ ــــر  5أﻛـــ ـــد ﻋﻠــ ــــﻰ ﺗﺳــــــﺟﯾل اﻟﺻـ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــ ــــﺔ ﺳــ ــ ــﺟﻠت ﺧــــــﻼل أل 
  .1ر أدوﯾﺔ ﺗﻼءم اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾنﯾﺟدﯾدة ﻟﺗوﻓ
ﺳﯾﺎﺳـ ــ ــــﺔ ﻓﯾﻣـ ــ ــــﺎ ﯾﺧــ ــ ـــص ﺗﺷــ ــ ـــﺟﯾﻊ اﺳـ ــ ــــﺗﻬﻼك اﻷدوﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ،ورﺻـ ــ ــ ــد ﻣﻛﺎﻓﺋـ ــ ــــﺎت  وﻗـ ــ ــ ــد اﻧﺗﻬﺟــ ــ ـــت اﻟﺟزاﺋـ ــ ــــر
 ﻣرﺿـــــﻰ ﺑﺗﺧﻔـــــﯾض ﺗﻛﻠﻔــ ـــﺔ اﻟﺷـــــراء أو ﺗﺧﻠﯾﺻــ ـــﻬم ﻣـــــن اﻟـ ــ ــدﯾون أوﻟﻠﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﺑﯾ ـــــﻊ ﻛﻣﯾـــــﺎت ﻣﻌﺗﺑـــ ــرة ﻣﻧـ ــــﻪ ﻟﻠ
  .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات 
إذا أﻋطــ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣـ ــ ــ ــرﯾض دواء أﺧــ ــ ـــر ﺑ ــ ــ ـــدﯾل ﻋــ ـــــن ذﻟـ ــ ــ ــك : واﻟﺗﺳــ ــ ـــﺎؤل اﻟ ــ ــ ـــذي ﯾطـ ــ ــ ــرح ﻧﻔﺳــ ـــــﻪ ﻫـ ــ ــــو 
  ؟ اﻟﻣﻛﺗوب ﻓﻲ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،ﻫل ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻐش
اﻟـ ــــرأي اﻟـ ــــراﺟﺢ  ﻟﻛـــــنﻣﺑ ـــــﺎح ، ﻣـ ــــن إﻻ ﺑﻘـ ــــﺎﻧون ﻓﻬــ ـــو ﺗﺻـ ــ ــرفأﻧ ــ ـــﻪ ﻻ ﺟرﯾﻣـــــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑ ـــــﺔ وﻻ ﺗـ ــ ــدﺑﯾر أوﺑﻣـــــﺎ  
ﻘﯾــــﺎم ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻐـ ـــش ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ إﻋطـ ـــﺎء دواء آﺧــ ــر ﻏﯾ ــ ــر اﻟﺛﺎﺑـ ـــت ﻓ ــــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻠﻘ ــــول ﺑﻓ ــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﯾﻣﯾــــل ﻟ
ﺣﯾــ ــث ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠﯾــ ــﻪ اﺳﺗﺷـ ـــﺎرة اﻟطﺑﯾـ ـــب واﺧـ ـــذ ﻣواﻓﻘﺗــــﻪ،وﻟو ﻟ ــــم ن ﻛــــﺎن ﻫﻧ ــــﺎك ﺗﻣﺎﺛــــل ﺑﯾﻧ ــــﻪ وﺑـ ـــﯾن اﻟـ ـــدواء اﻟﺛﺎﺑ ــــت ا ٕ،و 
ﺔ ﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ واﻗﻌﯾــــﺔ ﺗﺧﺿــــﻊ ﻟﺗﻘـ ـــدﯾر ﻗﺎﺿــــﻲ ﻟﺔ ﺗﻘـ ـــدﯾر اﻟﻐـ ـــش ﻣﺳــــﺎﻟﺄﺟرﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻐـ ـــش أﺻــــﻼ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳـ ـــﺗﻘـ ـــﻊ ﻫﻧ ــــﺎ 
  .اﻟﻣوﺿوع 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻧﺷــ ـــﺎط اﻟ ــ ـــذي ﯾﺻــ ـــدر ﻋـ ــــن اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﻣظﻬـ ــــرا ﺧﺎرﺟﯾ ــ ـــﺎ وﯾﺗ ــ ـــدﺧل  ﯾﺗﺧـ ــ ــذأن " واﻟﻣﻘﺻـــــود ﺑـ ــــﺎﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ـــــوي 
وﯾﺟب أن ﯾﺗــــوﻓر ﺄ ﯾﺳــــﻧد ﻟﻣرﺗﻛﺑــــﻪ،ﺟﻠـ ـــﻪ ﺑﺗﻘرﯾــ ــر اﻟﻌﻘــــﺎب ﻗـ ـــد ﺻــــدر ﻋــــن إرادة آﺛﻣــــﺔ،أي ﻧﺗﯾﺟــ ــﺔ ﺧطــــأاﻟﻘــــﺎﻧون ﻣــــن 
                                                        
1
، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة   zd.puorgladias.www، ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﺣﺪاثﻣﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻷدوﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ، 30ﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﺘﻮﻗ 
  . 4102/40/92
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اﻟﻣﺟــ ــرم  ،وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺗﺗﺟــــﻪ إرادة اﻟﺟــــﺎﻧﻲ اﻵﺛ ــــﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــــﺔ ﻋــــن اﻟﻔﻌــــل1" ل ﻋﻧــــﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾ ــــﺎﺄاﻟﻌﻠـ ـــم واﻹرادة ﻟﯾﺳـ ـــﻟﻠﻣـ ـــﺗﻬم 
  .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄرﻛﺎﻧﻪ 
وﺑﺎﻟﺗ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺗ ـــــوﻓر ،ﺑﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ ﺻـــــورﻫﺎ ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﻋﻣدﯾ ـــــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد اﻟﻐذاﺋﯾ ـــــﺔ واﻟطﺑﯾ ـــــﺔ ﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻐ ــ ـــش 
 ﺑﺎﻷﻓﻌـ ـــﺎل اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ ﺳـــــواء ﺗﻌﻠـــ ــق اﻷﻣـــــرﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟﻘﺻـــ ــد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ،وﯾﻌـــ ــد ﻣﺗـــــوﻓرا ﻣﻧـ ـــذ ﺑداﯾــ ـــﺔ اﻟﺷـــ ــﺧص ﻟﻌﻣﻠﯾــ ـــﺔ اﻟﻐــ ـــش 
اﻻﺳـ ـــــﺗﺑدال أو اﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻧـ ـــــﺗﺞ ،وﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ  وأﯾـ ــ ـــﻊ ﺻـ ـــــورﻫﺎ ﺳـ ـــــواء اﻟﺧﻠـ ــ ـــط ﺑــ ــ ــﺎﻟﻐش ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺟﻣ
ﻋرﺿـ ــــﻪ ﻟﻠﺑﯾــــــﻊ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺳــــــوق أو ﺑﯾﻌـ ــــﻪ أو أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺣﯾﺎزﺗ ــ ـــﻪ ﻟﻬـــ ـــذﻩ اﻟﻣــــــواد اﻟﻣﻐﺷوﺷـ ــــﺔ ﯾــــــﻧم ﻋـــــن ﺳــــــوء ﻧﯾــــــﺔ 
،ﻓﺎﻟﻌﻠم ﺑ ــ ـــﺎﻟﻐش ﻣﻔﺗـ ــ ــرض وﻟ ــ ـــو ﺗـ ــــم اﻟﻐ ــ ـــش ﻻﻧﯾﺔﻬﻠك ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣ ـــــواد اﻟﺻـــــﯾداﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ وﻟـ ــــو ﻟـ ــــم ﯾﺗﺣﻘـ ــ ــق ﺿـ ــ ــرر ﻟﻠﻣﺳـــــﺗ
ﯾﺧﺿــــــــﻌون ﻟرﻗﺎﺑﺗ ــــــــﻪ،ﻓﻬو ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺋول ﻋـ ــ ــ ـــن ﺗﻘﺻــ ــ ــــﯾرﻩ ﻓ ــ ــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـ ـــــــﺔ واﻹﺷــ ــ ــــراف ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟــ ــ ــــﺎت ﻣﻣــ ــ ــــن 
  .اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  :ﺳﯾن ﻫﻣﺎ وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟرﻛن ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎ
ﻟﻠﺳـ ــــﻠوك ﺗﺗﺟــ ـــﻪ أﻋﻣﺎﻟـــ ـــﻪ إﻟـ ــــﻰ اﻷﻓﻌـ ــــﺎل اﻟﻣﻛوﻧ ـــــﺔ ﻧﺎ،و ن ﯾـــ ـــدرك اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ أن اﻟﻔﻌـ ــ ــل ﻣﻌﺎﻗ ــ ـــب ﻋﻠﯾـــ ـــﻪ ﻗﺎﻧو ﺄﺑ ــ ـــ: اﻟﻌﻠـــــم 
واﻷوزان اﻟﻣﻐﺷوﺷــ ــﺔ أو اﻟﻣﺗـ ـــﺎﺟرة أو اﻟﻐ ــ ــش ﻓﯾﻬــــﺎ،اﻹﺟراﻣ ــــﻲ ﺳــــواء ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺣﯾـ ـــﺎزة اﻟﻣﻛوﻧ ــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﺳــــﯾﺗم ﺧﻠطﻬــــﺎ 
  .ﻓﻲ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة أو ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ 
ﯾﻘﺻــــد ﺑـــــﻪ اﺗﺟـــــﺎﻩ ﻧﯾـــــﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ـــل إﻟـ ـــﻰ وﺿـ ـــﻊ اﻟﺳـــ ــﻠﻊ اﻟﻣﻐﺷوﺷـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗـ ـــداول ﻋﻠـ ـــﻰ أﻧﻬـــــﺎ ﺳـ ـــﻠﻌﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ : اﻹرادة 
وﻗــــد  ،إذ ﻻ ﻣﺣـ ــل ﻟﻘرﯾﻧـــﺔ ﺳـــوء اﻟﻧﯾـــﺔ ﺿـ ــرورﯾﺔ ﻟﻘﯾــــﺎم اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ وﻻﺑ ـــد ﻣــــن إﺛﺑﺎﺗﻬـــﺎ،وﺳـــوء اﻟﻧﯾـــﺔ أﻗلأﺻـــﻠﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔـــﺔ 
وﺗﻌرف ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــ ــ ـــدة ﺣـ ــ ــ ــدﯾن ﻓـ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﯾـ ــ ــ ــدان ﺔ اﻟـ ــ ــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــــﯾﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻋـ ــ ــ ــدة ﻣﻧﺎﺳــ ــ ـــﺑﺎت،أﻛ ــ ــ ـــدت ذﻟ ــ ـــــك ﻣﺣﻛﻣـــ ــ ـــ
  : 2اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
ﺗﻬــ ــ ــ ـــﺎون اﻟﺟــ ــ ــ ـــﺎﻧﻲ وﻋـ ــ ــ ــ ــدم ﻣراﻗﺑـ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺑﺿــ ــ ـــــﺎﻋﺔ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺿـ ــ ــ ــــﺎة أو ﺛﻣـ ــ ــ ــ ــﺔ ظـ ــ ــ ــ ــروف ﺧﺎﺻــ ــ ـــــﺔ ﻻﺳـ ــ ــ ــــﯾﻣﺎ إﻫﻣــ ــ ـــــﺎل  /1
ﺗ ــ ـــﻪ ﻣﻣـ ــــﺎ ﯾ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ ﻗرﯾﻧـ ــــﺔ ﺳـــــوء اﻟﻧﯾـ ــ ــﺔ إﺟﻣﺎﻻ،ﻓﺎﻟﺧطـ ــــﺄ اﻻﺣﺗﻣــ ـــﺎﻟﻲ ﺧطـ ــــﺄ ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــد ذااﺳـــــﺗﺧﻼص ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﺳـــــوء 
  .اﻟﻧﯾﺔ
                                                        
1
  . 63،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ،  
2
  .814، ص ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ( ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺰوﻳﺮ)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ ،  
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ﺗطﺑﯾــــق اﻟﻘرﯾﻧــــﺔ اﻟواﻗﻌﯾــــﺔ ﺣﺳــــب طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟوظﯾﻔــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺷــــﻐﻠﻬﺎ اﻟﻌــــون ﻣﺣــ ــل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ وﺗﺳــ ــﺟل ﻓــــﻲ اﻟﻘﺿــ ــﺎء  /2
 ن اﻟ ــ ــذي ﯾﺗﻣﺗ ــــﻊ ﺑﺳـ ـــﻠطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـ ـــﺔ ﺑﻣـ ـــن ﯾﻔﺗﻘ ــــر إﻟ ــــﻰﺎﻟﻌو اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﺗﺷــ ــددا أﻛﺛ ــ ــر ﻋﻧــ ــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ــق اﻷﻣـ ـــر ﺑـ ـــ
  . أي ﺳﻠطﺔ
ﺗﻌﺗﺑـــــــر ﺟـــــــراﺋم اﻟﻐـــــــش ﻣـــ ــــن اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟوﻗﺗﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺗﺣﻘــ ــ ـــق ﺑﻣﺟـ ــ ــ ــرد ارﺗﻛـ ــــــﺎب اﻟﻐـ ــ ــــش واﺳــ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣــ ـــــواد 
أﻣـ ــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ  ،أن ﯾﺗـــــوﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧــ ـــﺎﺋﻲ أﺛﻧـ ــ ــﺎء اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌـ ــــلﯾﺟـــــب وﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﻣﻌﺗﻣــ ـــدة ﻟﻠﻘﯾـ ــــﺎم ﺑـ ــــﺎﻟﻐش واﻟﻣﻛﺎﯾﯾل،
،اﻟﻣﻬم ﻛــــل وﻗ ــــتﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻓ ــــﻲ اﻟﻌــــرض ﻟﻠﺑﯾـ ـــﻊ أو اﻟﺑﯾ ــــﻊ ﻓﻬــ ــﻲ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻣﺳــــﺗﻣرة اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺗﺣﻘــ ــق ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻘﺻـ ـــد ا
ﯾﺻـ ـــﺑﺢ ﺎد ﻓ ــــﻲ اﻟﺑداﯾ ــــﺔ ﺛـ ـــم ﻋﻠـ ـــم ﺑـ ـــﻪ ﺑﻌـ ـــد ذﻟك،ﻗﯾ ــــﺎم ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ اﻻﺳــــﺗﻣرار، ﻓ ــــﺈذا ﻛ ــــﺎن اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﯾﺟﻬــــل اﻟﻐـ ـــش أو اﻟﻔﺳـ ـــ
  . 1ﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﯾﻘررﻫﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوعﺄﻣﺗوﻓرا ﻓﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻓر اﻟﻌﻠم ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻣﺳ
  ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﺟـ ــــــﺎل اﻟﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ــ ــ ـــﺔ زادت ﺻــ ـــــور اﻻﻋﺗ ــ ــ ـــداء ﻋﻠﯾﻬـ ــــــﺎ ﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــﺔ ﻟﺗزاﯾ ــ ــ ـــد اﻟﺗطــ ـــــورات اﻟﺣﺎﺻــ ــ ـــﻠﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ 
ﺿــ ـــﺧﻣﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ اﻟﻌواﺋــ ـــد اﻟدواﺋﯾـــــﺔ واﻟﺟـــــراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطـ ـــﺔ ﺑﻬــ ـــﺎ،ﻧظرا ﻟﻠ ﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﺗﻘﻠﯾــ ـــد اﻟﻌﻼﻣـــ ــﺎت
،وﻗ ــ ـــد اﻷﺛﻣﺎن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔظـــــل ﻏﯾـ ــــﺎب اﻟـــــوﻋﻲ اﻟﻛــ ـــﺎﻓﻲ ﻣـ ــــن ﺟﻣﻬـــــور اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن وﺳــ ـــﻌﯾﻬم ﻻﻗﺗﻧـ ــ ــﺎء اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت 
إﯾﺟـ ــــﺎد وﺳـ ــــﺎﺋل ﻣـ ــــن اﻟﺿـ ــ ــروري  ﻬ ـــــور وٕاﻟﺣــ ـــﺎق أﺿـ ــ ــرار ﺑﻪ،ﻟـ ــ ــذﻟك أﺻــ ـــﺑﺢت ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻐـ ــ ــش إﻟـ ــــﻰ ﺗﺿــ ـــﻠﯾل اﻟﺟﻣأد
  .ﺗﺟرﯾم ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﺑﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬم 
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ:  أوﻻ
ﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺷــ ـــﺎﺑﻪ وﯾﺗم ﺑﺎﺗﺧـ ــــﺎذ ﻣوﺧـ ــ ــداع اﻟﺟﻣﻬ ـــــور،ﺣـ ــ ــد اﻟوﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ـــــؤدي إﻟـ ــــﻰ ﺗﺿــ ـــﻠﯾل أﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ـــد  
 ﻣﻣـ ــــﺎ ﯾﺣــ ـــدث اﻟﺧﻠ ـــــط ﻓـ ــ ــﻲ ذﻫ ـــــناﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺗﻛ ـــــون ﻣﻧﻬﺎ، ﯾﺳــ ـــﺗﻌﯾر ﻣﻧ ـــــﻪ ﻋﻧﺎﺻـ ــ ــرﻩ اﻷﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ ﺣﯾـ ــــثﻟﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻷﺻــ ـــﻠﻲ 
ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻧـــــﺎ ﻛﺑﻘﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت،،وﻟم ﯾﻌـ ــ ــرف اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ـــد اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻟﯾﻘـــ ـــﻊ ﺿــ ـــﺣﯾﺔ ﻫـــ ـــذا اﻟﺗﻼﻋـ ــــب
  .اﻟرﺟوع ﻟﻠﻔﻘﻪ 
                                                        
1
  . 34، 24،ص ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ  ﺑﻮداﱄ،  
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ﻌﺿـ ــــﻬﺎ ﻧﻘـــــﻼ ﺣرﻓﯾـ ــــﺎ ﻣـــــﻊ إﺟـ ــــراء ﺑﻌــ ـــض ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺔ ﻧﻘـ ــ ــل اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ أو ﻧﻘـ ــــل ﺑ "ﻓﻘـ ــ ــد ﻋـ ــ ــرف ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
  . 1"اﻹﺿﺎﻓﺎت أو اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻷﺻﻠﻲ
ﺷـــــﺑﻪ ﻓـ ــــﻲ ﺔ ﺗﺻـــــﻧﻊ ﻋﻼﻣــ ـــ ﻫـــــو اﺻــ ـــطﻧﺎع ﻋﻼﻣ ــ ـــﺔ ﻣطﺎﺑﻘـ ــــﺔ ﺗطﺎﺑﻘـ ــــﺎ ﺗﺎﻣـ ــــﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣــ ـــﺔ اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ أووﯾﻌـ ــ ــرف أﯾﺿـــــﺎ 
ﻟﯾﻬـ ــــﺎ اﻋﺗﺑـــــﺎرا ﻣﻧـــــﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻠﻌﻼﻣــ ـــﺔ اﻟﺟدﯾــ ـــدة أن ﺗﺿـــ ــﻠل اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك وﺗﺟذﺑــ ـــﻪ إﻣﺟﻣوﻋﻬـــــﺎ اﻟﻌﻼﻣــ ـــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـ ــــﺔ،
  .2" أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﺻـــــورة ﺗﻘرﯾﺑﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣ ـــــﺔ اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ واﻟ ــ ـــذي ﯾ ـــــﺗم ﻋــ ـــن طرﯾـ ــ ــق اﻟﻘﯾ ــ ـــﺎس أي اﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﺻــ ـــطﻧﺎع ﻋﻼﻣ ـــــﺔ ﻣﺷـ ــــﺎﺑﻬﺔ ﺑ" 
ﯾﺔ ﻣﺗرادﻓــــﺔ ﻋـ ـــن طــ ــرق ﺗﺳــــﻣ وﯾﻛــــون ﻣـ ـــن ﺣﯾــــث اﻟﻧطــــق ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣــــﺔ اﻷﺻــ ــﻠﯾﺔ أو ﺑﺟﻣـ ـــﻊ اﻷﻓﻛــــﺎر ،اﻟﺗﺷــــﺎﺑﻪ
  . 3ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎرض،ﻫذا ﻣﺎأو ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أي اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ 
ﯾﻌﺎﻗ ــ ــب ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس  "ﺑﻘوﻟــــﻪ ﻣــــن ق ع  924اﻟﻣ ــــﺎدة وﻗ ــ ــد ﻧ ــ ــص اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ 
أو ﺑﺈﺣــ ـــدى ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘ ـــــوﺑﺗﯾن ﻓﻘ ــ ـــط  000.02دج إﻟـ ــــﻰ  0002ﻣـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺛ ــ ـــﻼث ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن 
  :ﻛل ﻣن ﯾﺧدع أو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧدع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد 
ﺳــــــوء ﻓــ ــــﻲ اﻟطﺑﯾﻌــــــﺔ أو اﻟﺻـــ ـــﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾــ ــــﺔ أو ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾــ ــ ــب أو ﻓــ ــــﻲ ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻣــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـ ـــــﺔ ﻟﻛــ ــــل ﻫـ ــ ـــذﻩ  -
  .  اﻟﺳﻠﻊ
  .ﺔ أو ﻓﻲ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء - .ﺳواء ﻓﻲ ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣﺻدرﻫﺎ  -
  . "ﻻت ﻓﺎن ﻣرﺗﻛب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣ
ر اﻟﻌﻼﻣـ ـــــﺔ ﻬـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق ﺗﻘﻠﯾـ ــ ـــد وﺗﺷـ ــ ـــﺑﯾﻪ اﻟﻌﻼﻣــ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾـ ــ ـــﺔ ﺑﺷــ ــــﻛل ﯾظﻬرﻫــ ــــﺎ ﺑﻣظﻓﺎﻟﺧـ ــ ـــداع ﻫﻧ ــ ــــﺎ ﯾﻛـ ـــــون ﻋـ ــ ـــ
ن اﻟﺧــ ــ ــداع ﻟم ﯾ ــ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ــ ــد ﺑﺻــ ــ ــرﯾﺢ اﻟﻌﺑـ ــ ـــﺎرة ﻷو وﺑﺎﻟﺗ ــ ــــﺎﻟﻲ ﯾـ ـــــوﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣ ــ ــــل ﺑﻐﯾ ــ ــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ــــﺔ، ،اﻷﺻــ ــ ــﻠﯾﺔ
  .ﯾﻛون ﺑﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﻧﺗوج وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ 
                                                        
1
 reglA,seriatisrevinu snoitacilbup sed eciffo,BERHGAM UA EUQRAM AL ED NOITCETORP  AL, enuorah ilA 
 . 55 p ,9791,
2
  . 5862 p ,3002/21/60 ,  30 n ,zollaD euver, )euqram sed tiord(, ednarruD enaivlyS 
3
 .  75 p .tic.po, enuorah ilA 
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ﻣـ ـــﻊ ﻣراﻋــــﺎة " وﻟــــﻪ ﻣﻧــــﻪ ﺑﻘ 62ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة  160/30ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــﺔ ﺻــــراﺣﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻷﻣــ ــر  ﻛﻣ ــــﺎ ﻧ ــــص
ﻣﺳـ ــ ـــﺟﻠﺔ ﻛــ ــ ــل ﻋﻣــ ــ ــل ﯾﻣـــ ـــس ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺣﻘوق اﻻﺳـ ـــــﺗﺋﺛﺎرﯾﺔ ﻋﻠــ ــــﻰ ﯾﻌــ ــ ــد ﺟﻧﺣـ ـــــﺔ ﺗﻘﻠﯾـ ــ ـــد ﻟﻌﻼﻣـ ـــــﺔ  أﻋــ ــ ــﻼﻩ 01أﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس  82،ﻛﻣ ــــﺎ أﻛــ ــدت ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــــك أﯾﺿـ ـــﺎ اﻟﻣ ــــﺎدة "ﻋﻼﻣـ ـــﺔ ﻗ ــــﺎم ﺑ ــ ــﻪ اﻟﻐﯾــــر ﺧرﻗـ ـــﺎ ﻟﺣﻘــــوق ﺻــــﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣــــﺔ 
ﻊ دﻋـــــوى ﻗﺿـ ــــﺎﺋﯾﺔ ﺷـ ــ ــرع ﻓﯾﻬــ ـــﺎ أن ﯾرﻓــ ـــ ﺑﺄﻧـــــﻪأﻋطـــــت اﻟﺣــ ـــق ﻟﻣـــــن ارﺗﻛﺑـــــت ﺿــ ـــدﻩ اﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ أو اﻛﺗﺷـــ ــف و اﻟﻘـــــﺎﻧون 
اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﻣطﺑﻘـــــﺔ ﻣﻧـــــﻪ  23،وﺣـ ــ ــدد ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة " ﺿــ ـــد اﻟﻘــ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔﻌـ ــ ــل ﺳـــــواء ﻛــ ـــﺎن ﺷﺧﺻـــــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـــــﺎ
ﻓﻘـ ــ ـــد ﺟــ ــ ــرم ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ــ ـــﺎل ﺑﺷــ ــــﻛل ﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﻣـ ــ ـــن ﯾرﺗﻛــ ــ ــب ﺟﻧﺣــ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾــ ــ ــد ﺳـ ـــــواء ﻛــ ــــﺎن اﻟﺷــ ــ ــﺧص طﺑﯾﻌﯾ ــ ــــﺎ أو
وﺗـ ــ ـــداوﻟﻬﺎ ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ــ ـــق  ﻛﻣﺎ ﺟــ ــ ــرم ﻋﻣﻠﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــ ــ ــل ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟــ ــــﺎت اﻟﻣﻘﻠــ ــ ــدةﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾـ ــ ـــد اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر، وﺗﻛـ ـــــون ﺻــ ــ ــرﯾﺢ
ﯾﻌـ ــد ﺟﻧﺣــــﺔ ﺗﻘﻠﯾــــد ﻟﻌﻼﻣــــﺔ  "ﻘوﻟﻬـــﺎ ﺑ 62ﯾﺳــــﺗﻔﺎد ﻣــــن ﻧــــص اﻟﻣـــﺎدة  اﻟﺑﯾـــﻊ أو اﻟﻌـ ــرض ﻟﻠﺑﯾـــﻊ أو اﻻﺳــــﺗﯾراد وﻫــــو ﻣـــﺎ
وﻣــــن ،" ﻣﺳــــﺟﻠﺔ ﻛــــل ﻋﻣــــل ﯾﻣــــس ﺑـ ـــﺎﻟﺣﻘوق اﻻﺳــــﺗﺋﺛﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻼﻣـ ـــﺔ ﻗــــﺎم ﺑــ ــﻪ اﻟﻐﯾ ــــر ﺧرﻗـ ـــﺎ ﻟﺣﻘــــوق ﺻــــﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣــــﺔ
ﺎت اﻟدواﺋﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗﺣﻣـ ــ ــ ــل ﺣﻘـــــــوق ﺻـ ــ ــــﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣ ــ ــ ـــﺔ ﺣـ ــ ــ ــق اﻟﺗﺻـ ــ ــ ــرف واﻻﺳـ ــ ــــﺗﻐﻼل وﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ــرض اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ـــ
ﺎﻋــــل ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـ ـــد ،وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻔﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻼﻣــــﺔﺣق ﺎﻟﻫــــو ﻣﺳــــﺎس ﺑـ ـــو ﻣﻘﻠ ــ ــدة أو ﺑﯾﻌﻬــــﺎ أو اﺳـ ـــﺗﯾرادﻫﺎ اﻟﻌﻼﻣــــﺔ اﻟ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت  60/30 ﻣن اﻷﻣر 23ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
،ﻓﻼ ﺳــ ــــطﺗﻪ ﺗﻧﻛﺷــ ــ ــف اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ وﯾﻛﺗﻣــ ــ ــل ﺟﺳـ ــ ـــﻣﻬﺎﻋــ ــــن اﻟﻔﻌـ ـــــل اﻟـ ــ ـــذي ﺑوا اﻟﻔﻌـ ــ ـــل أو اﻻﻣﺗﻧـ ــ ـــﺎع "ﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑـ ـــــﻪ 
ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﻓــ ــــﻲ ﻓﻌــ ــ ــل ،وﯾﺗﻣﺛـ ـــــل اﻟــ ــ ــرﻛن اﻟﻣـ ــ ـــﺎدي 2"ﺗﺻــ ــــﺎﺣب ﺣﻘـ ـــــوق اﻷﻓــ ــــراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـ ـــــﺔ دون اﻋﺗ ــ ــ ــداء
  .ﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟ
اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ـــﻲ ﺗﻠ ــ ــك اﻷﻓﻌ ــــﺎل اﻟﻣﺟرﻣـ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧــــﺎ  ﯾﻣﺛ ــــل: (اﺋﯾــــﺔ اﻟﻌﻼﻣــــﺔ اﻟدو ) ﻣﺣــــل اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ/ 1
ﺳـ ــــﻠوك اﯾﺟــ ـــﺎﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓـ ــــﻲ اﺻــ ـــطﻧﺎع أو وﺿـ ــــﻊ ﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻣﺷـ ــــﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑ ﺑﺎﻟﻘﯾ ــ ـــﺎماﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺄﺗﯾﻬـ ــــﺎ اﻟﻔﺎﻋــ ـــل،وﯾﺗﺣﻘق 
  . اﻷﺻﻠﻲ وﻣﺣل اﻟﻧﻘل ﻫو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﻠدة
اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾ ــ ـــﺔ إﻻ اﻧ ـــــﻪ ﯾﻣﻛـ ــــن إدراﺟﻬـ ــــﺎ ﺗﺣــ ـــت اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﯾ ـــــورد ﻟـ ــــم :  ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻌﻼﻣ ـــــﺔ اﻟدواﺋﯾـــــﺔ  /أ
ﺷــ ــ ــروط ﻣﻌﯾﻧـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬﺎ،وﻗـ ــ ـــد  تﺗــــــوﻓر  إذاﺣـ ــ ـــد اﻟﻌﻼﻣـ ــــﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾـــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧــــــﺎ أاﻟﻣـــ ـــﻧظم ﻟﻠﻌﻼﻣـ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ـــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ 
ﻛـ ــ ــل اﻟرﻣـــــوز اﻟﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾـــــل اﻟﺧطــ ـــﻲ ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ اﻟﻛﻠﻣـ ــ ــﺎت ﺑﻣـــــﺎ ﻫـ ــــﻲ " ﻟﻠﻌﻼﻣـــــﺔ ﺑﻘوﻟـــــﻪ  ﺗﻌرﯾـــ ــف ﻋــ ـــﺎمأورد اﻟﻣﺷـــ ــرع 
                                                        
1
  . 62،ص  3002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  32،اﻟﺼﺎدرة ﰲ 44،ج ر ،اﻟﻌﺪد  ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎتاﳌﺘﻀﻤﻦ  3002ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  91اﳌﺆرخ ﰲ  60/30اﻷﻣﺮ  
2
  .441،ص  8991،اﳉﺰء اﻷول،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎمﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺷــــــﺧﺎص واﻷﺣــــــرف واﻷرﻗــ ــــﺎم واﻟرﺳــــــوﻣﺎت أو اﻟﺻــــــور واﻷﺷـ ــ ـــﻛﺎل اﻟﻣﻣﯾــ ــ ــزة ﻟﻠﺳــ ــــﻠﻊ أو ﺗوﺿـ ــ ـــﺑﯾﻬﺎ ﻓﯾﻬــ ــــﺎ أﺳـ ــ ـــﻣﺎء اﻷ
واﻷﻟـــــوان ﺑﻣﻔردﻫـــــﺎ أو ﻣرﻛﺑ ـــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل ﻛﻠﻬـ ــــﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــز ﺳــ ـــﻠﻊ أو ﺧــ ـــدﻣﺎت ﺷــ ـــﺧص طﺑﯾﻌـ ــــﻲ أو ﻣﻌﻧـــــوي ﻋـ ــــن 
ﻣـ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ  30اﻟﻣﺻــ ــ ــري ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﻪ أﯾﺿـ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع،وﻫــ ــ ــذا ﻣــ ــ ــﺎ ذﻫــــــب إﻟﯾـ ــ ـــ1"ﺳـ ــ ــﻠﻊ وﺧــ ــ ــدﻣﺎت ﻏﯾـ ــ ــرﻩ
ن ﺗﻛــــــون اﻹﺷــــــﺎرات اﻟﺻــــــوﺗﯾﺔ ﻋﻼﻣــ ــــﺎت أﺑﯾﻧﻣﺎ أﺿـــ ـــﺎف اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـــ ـــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ ﺔ اﻟﻣﺻـ ــ ــري،اﻟﻣﻠﻛﯾــــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾـــ ـــ
ﻣــ ــــن ﻗــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـ ـــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾـ ـــــﺔ   1 – 117ﺗﺟﺎرﯾـ ــ ـــﺔ إﺿــ ــــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ــــن إدراﻛـ ــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺑﺻـــ ـــر طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
  . 2اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﯾﻐﻧ ــ ــــﻲ  اﻷﻣر اﻟـ ــ ـــذي،أﺷـ ــ ـــﻛﺎﻟﻬﺎﺗﻌرﯾــ ــ ــف اﻟﻌﻼﻣــ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ـــــﺔ ﺑﺗﻌـ ــ ـــداد  اﻟﻣﻼﺣـ ــ ـــظ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري أورد
رﻣـ ــــزا ﻟﻠﺛﻘـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت وﺗﺣـ ــ ــدد  ﺗﻣﺛـ ــــل ﻓﻬـ ــــﻲﻋــ ـــن اﻟﺗطـ ــــرق ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔـ ــــﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ،وﻟﻠﻌﻼﻣـ ــــﺔ ﻋــ ـــدة وظـ ــــﺎﺋف 
ﻛﻣـ ــــﺎ ﺗﺿــ ـــﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ  ،وﻋﻠﯾـــــﻪ ﺗﺳـــ ـــﺎﻋد اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻻﺣﺗﻔـ ــــﺎظ ﺑﻌﻣﻼﺋ ـــــﻪ وﺟـــ ـــذب ﻋﻣ ــ ـــﻼء آﺧـ ــ ــرﯾن ،ﻣﺻـ ــــﺎدرﻫﺎ
ﻟﺟﻣﻬــــــــور اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن وﻫــــــــﻲ وﺳـ ـــــــﯾﻠﺔ ﻣـ ــ ــ ـــن وﺳــ ــ ــــﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــروﻋﺔ ﺑ ــ ــ ــــﺈﻋﻼن اﻟﻣﻧـ ــ ـــــﺗﺞ ﻋـ ــ ــ ـــن اﻟﺑﺿــ ــ ــــﺎﺋﻊ 
  .ﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟ3واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺟﻣﯾـ ــــﻊ واﺟﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ وط ﺛ ــ ـــﻼث ﺷـ ــــر ﺋﯾ ـــــﺔ اﯾﺗﻌ ـــــﯾن أن ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــﺔ اﻟدو  : ﺷـــــروط اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ اﻟدواﺋﯾـــــﺔ/ ب
  : اﻟﻌﻼﻣﺎت 
ن ﺗﻛـ ـــــون ﺄﺑـ ــ ـــ 60/30ﻣـ ــ ـــن اﻷﻣ ــ ــ ــر  7/2ﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــ ـــن ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣ ــ ــــﺎدة وﻫـ ــ ـــو ﻣـ ــ ـــﺎ ﯾ: أن ﺗﻛـ ـــــون اﻟﻌﻼﻣـ ـــــﺔ ﻣﻣﯾ ــ ــ ــزة  - 
 .4ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺳﻣﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ
ﺧــ ــ ــل أﻻ ﯾﻛــــــون ﺷــ ــ ــﺧص آﺧــ ــ ــر ﺳــ ــــﺑق ﻟـ ــ ـــﻪ اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ذات اﻟﻌﻼﻣـ ـــــﺔ دا "ﯾﻘﺻـ ــ ـــد ﺑﺎﻟﺟـ ــ ـــدة : أن ﺗﻛـ ـــــون ﺟدﯾـ ــ ـــدة  - 
،واﻟﺟـ ـــدة 60/30ﻣـ ـــن اﻷﻣــ ــر  20ﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ـــن ﻧـ ـــص اﻟﻣــــﺎدة ،وﻫـ ـــو ﻣـ ـــﺎ ﯾ5"ﻗﻠ ــــﯾم ﻋﻠ ــــﻰ ذات اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت واﻟﺳــــﻠﻊاﻹ
 .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ 
ﻓﻼ ﺗﻣــ ـــس ﺑ ــ ـــﺎﻷﺧﻼق اﻟﺣﺳــ ـــﻧﺔ وﻻ اﻟرﻣـــــوز اﻟﻌﺎﻣـ ــــﺔ، ﻟﻧظـ ــــﺎم اﻟﻌـ ــــﺎم واﻵدابﺗﺧــ ـــﺎﻟف اﻻ أ: ﺗﻛـــــون ﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ  أن - 
 . 60/30ﻣن اﻷﻣر  7ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وٕاﻻ ﻛﺎﻧت ﺑﺎطﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ  وأاﻟدﯾﻧﯾﺔ 
                                                        
1
  . 32اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ،ص 60/30ﻣﻦ اﻷﻣﺮ  20اﳌﺎدة  
2
  . 613،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻠﺔ رزاﻗﻲ ، 
3
  . 641 – 041،ص 5002،اﻷردن،دار واﺋﻞ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﲔ اﳋﺸﺮوم، 
4
  . 261،ص 3102،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ، اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮيإدرﻳﺲ ﻓﺎﺿﻠﻲ ، 
5
 . 93p,tic.po,enuorah ilA  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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اﻟﺑـ ــــﺎب  وﻻ ﯾﻛﺗﻔــ ـــﻲ ﺻـــــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺗـــــوﻓر ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺷـ ــــروط ﺑـ ــ ــل ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ إﺗﺑـ ــــﺎع اﻹﺟـ ــــراءات اﻟﺷـ ــــﻛﻠﯾﺔ اﻟواﺟﺑ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ
طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﻗﺎﺑﻠ ــ ــﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾـ ـــد ﺳـ ـــﻧوات  01ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ ﺑﻌــ ــد ﺗﺳـ ـــﺟﯾﻠﻬﺎ طﯾﻠــ ــﺔ ﻣـ ـــدة ﻣﻧــــﻪ،ﻟ 31اﻟﺛﺎﻟــــث ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
 .ﻣن ﻧﻔس اﻷﻣر  50
  :وﻫﻣﺎ  62ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة  ﻠوك ﻓﻲ ﺷﻛﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنل اﻟﺳﯾﺗﻣﺛ :اﻹﺟراﻣﻲﺻور اﻟﺳﻠوك / 2
و ﻧﻘـ ــل ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﻧﻘـــﻼ ﺣرﻓﯾـــﺎ ﻣـــﻊ إﺿــــﺎﻓﺔ أﻫـــو ﻧﻘـ ــل اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣ ـــﺔ اﻷﺻـــﻠﯾﺔ :  اﻟﺗﻘﻠﯾـــد اﻟﻣﺑﺎﺷـــر/أ
ﻣﻣﺎ ﯾوﻗــ ــــﻊ اﻷﺻـ ــ ـــﻠﯾﺔ، ﻬــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــﻊ ﺗﻠ ــ ــــك اﻟﻌﻼﻣــــــﺔﻟﺗﺻـ ــ ـــﺑﺢ ﻗرﯾﺑـ ــ ـــﺔ اﻟﺷـ ـــــﺑﻪ ﻓــ ــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋ ﺷــ ــــﻲء ﺿـ ــ ـــﻣن ﻋﻼﻣـ ـــــﺔ أﺧــ ــ ــرى
واﻟﻔـ ــ ــرق ،1وﻋــ ـــدم اﻟﻘــ ـــدرة ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾ ــ ـــز ﻟوﺟـــــود اﻟﺧﻠـ ــــط واﻟﻠ ــ ـــﺑس ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــــﺎ،وﺳـ ــ ــط اﻟﺣـ ــ ــرص ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﺧطﺄاﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك اﻟﻣﺗ
ل اﻟﺗزوﯾـــــر ﺑﯾﻧﻣــ ـــﺎ اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ون ﺑﺎﻟﻧﻘـــــل اﻟﺗـ ـــﺎم دون أي ﺗﻌــ ـــدﯾل ﻟﻠﺷـ ـــﻲء ﻣﺣــ ـــﯾﻛـ ـــ ﺑـ ـــﯾن اﻟﺗزوﯾـــــر واﻟﺗﻘﻠﯾـــ ــد ﻫـــــو أن اﻷول
ﻟﻌــ ـــﺎم ﻠـــــﻰ اﻟﻣظﻬـ ـــر ااﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋو ﻧﻘـ ـــل ﻟﻸﺟـــــزاء اﻟرﺋﯾﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﺷـ ـــﻲء ﻣﺣـــ ــل اﻟﺗﻘﻠﯾــ ـــد ﻣـــــﻊ ﺑﻌـ ـــض اﻟﺗﻌـــ ــدﯾﻼت ﯾﻛــــون ﺑ
  :ٕاﺣداث اﻟﺧﻠط ﺣول ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل ﺗﻛون ﺑﺄﺣد اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﺟﻣﻬور،و 
ﯾﺻــــﻌب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻌـ ـــﺎدي ﻓﺑﻧﻘــ ــل اﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣــــﺔ :  اﻟﺗﻘﻠﯾــــد ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺦ أو اﻟﺗﻘﻠﯾ ــــد اﻟﻛﻠ ــــﻲ -
 ،ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﺗظﻬــ ــ ــر اﻟﻌﻼﻣــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘﻠـ ــ ـــدة ﺑﻣظﻬــ ــــر2اﻟﺗﻔرﻗ ــــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ذﻟـ ـــــك اﻟﺷــــــﺑﻪ ﻟﻣـ ــ ـــﺎ ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــداع وﺗﺿـ ــ ـــﻠﯾل
وﯾﻛون ذﻟ ــــك إﻣــــﺎ ﺑﺎﻟرﺳــــم ﺣﺗـ ـــﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟﺟزﺋﯾ ــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻌﻼﻣــــﺔ، اﻟﻌﻼﻣـ ـــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـ ـــﺔ أو اﻷﺻــــﻠﯾﺔ ﻓـ ـــﻼ ﯾﻬﻣــ ــل ﻓﯾــــﻪ
وذﻟــــك ﺑﺎﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎل اﻻﻛﻠﯾﺷــــﺎت  أو ﻋــــن طرﯾــــق اﻟطﺑﺎﻋـ ـــﺔ اﻵﻟﯾــــﺔﻟﻠﻣﻘﻠـ ـــد،اﻟﯾــــدوي اﻟــ ــذي ﯾﻌﺗﻣـ ـــد ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻬـ ـــﺎرة اﻟﻔردﯾــــﺔ 
  (.ﻘﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔاﻟﻣطﺎﺑ)ﺗظﻬر ﺑﻧﻔس اﻟﻣظﻬر وﻫﻲ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻷﻧﻬﺎاﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ،
د ﯾﺣــ ــــدث وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻣﺣﺎوﻟـ ـــــﺔ ﺗﺷـــ ـــﺑﯾﻬﻬﺎ ﻟﺣـ ــ ـــ،ﻻ ﯾﻛــــــون ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛـ ــ ـــﺎة اﻟﺗﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣـ ــ ـــﺔ اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ:  اﻟﺗﻘﻠﯾـــــد ﺑﺎﻟﺗﺷــــــﺑﯾﻪ -
ﻟﺷـــ ــ ــروط اﻟﻼزﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻛــ ـــــون اﻟﻌﻼﻣــ ـــــﺔ وﻫـ ــ ــــو اﻟــ ــ ـــدارج ﻓـ ــ ــــﻲ ﺗﻘﻠﯾــ ــ ـــد اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــــﺎت،ﻓﻣن ااﻟﺧﻠـ ــ ــــط واﻟﻠــ ــ ـــﺑس ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﺟﻣﻬــ ـــــور 
 9، 8، 7، 6ﻣـ ــ ـــن اﻟﻔﻘ ــ ــــرات  70ص اﻟﻣــ ــــﺎدة أﺣـ ــ ـــد اﻟﻌﻼﻣــ ــــﺎت اﻟـ ـــــواردة ﻓـ ــ ـــﻲ ﻧـ ــ ـــﺗﺷــ ــــﻛل ﯾﺟــ ــــب أﻻ إﻻ أﻧﻬــــــﺎ ﻣﻣﯾ ــ ــ ــزة،
واﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔ واﻟﺗﻼﻋــ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻛـ ــــﺎة ﺗﻛـــــون ﺑﻧﻘـ ــ ــل اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر اﻟﺟوﻫرﯾــ ـــﺔ اﻷﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔ
ﻓﻬو ﻣﺳــ ـــــﺎﻟﺔ واﻗﻌﯾ ــ ــ ـــﺔ ﺗﺳــ ـــــﺗﻧﺗﺞ ﻣـ ــ ــــن اﻟوﻗـ ــ ــــﺎﺋﻊ ،ﺗرﺟـ ــ ــــﻊ ﻟﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــوع ﺑﻣـ ــ ــ ــدى ﺣــ ــ ـــدوث اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ــ ـــد ﻣ ــ ــ ـــن ﻋدﻣـ ــــــﻪ
                                                        
1
  . 731،ص5102ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء،ﻣﺼﺮ،،ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيوﻫﻴﺒﺔ ﻟﻌﻮارم ﺑﻦ أﲪﺪ، 
2
،ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،( اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ)،أﻣﻴﻨﺔ ﺻﺎﻣﺖ 
  . 88،ص 5102،ﺟﺎﻧﻔﻲ31واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،اﻟﻌﺪد 
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د اﻟﺗﻘﻠﯾــ ـــد ﻣــ ـــن ﻋدﻣـــــﻪ وﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻣﻌروﺿـــــﺔ وﻟــ ـــذﻟك ﺣــ ـــﺎول اﻟﻔﻘـــــﻪ وﺿـ ــــﻊ ﻣﻌـ ــــﺎﯾﯾر ﺗﺳــ ـــﺎﻋد ﻋﻠـ ــــﻰ اﺳـــــﺗﺧﻼص وﺟـــــو 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ  ü
وذﻟـ ــ ـــك ﺑﺎﻻﻋﺗــ ــ ــداد ﺑﻣــ ــ ــدى ﻣطﺎﺑﻘــ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــــﺎﺑﻪ ﺑـ ــ ـــﯾن : اﻟﻌﺑــ ــ ــرة ﺑﺄوﺟـ ــ ـــﻪ اﻟﺷـ ـــــﺑﻪ ﻻ ﺑﺄوﺟـ ــ ـــﻪ اﻻﺧـ ـــــﺗﻼف  ط
ﻓﯾﻛــــون اﻟﺗﻘــ ـــﺎرب أو اﻟﺗﻣﺎﺛـــ ــل ﻓـ ـــﻲ اﻟﺷـــ ــﻛل أو اﻟﻬﯾﺋـ ــــﺔ أو اﻟوظﯾﻔـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗؤدﯾﻬـ ــــﺎ ﻛـــ ــل  اﻟﻌﻼﻣـــ ــﺔ اﻟﻣﻘﻠــ ـــدة واﻷﺻــ ـــﻠﯾﺔ،
 .ﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺿﻠل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺗوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﻠط واﻟﻠﺑس اﻟﺗﺷﺎﺑ ،ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺄن ﯾﺻل1ﻣﻧﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗــ ــ ــ ــــﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗــ ــ ــ ــ ــداد ﺑﻣــ ــ ــ ــ ــدى اﻟﻣﺣﺎﻛــ ــ ــ ــــﺎة : اﻟﻌﺑــ ــ ــ ــ ــرة ﺑــ ــ ــ ــــﺎﻟﻣظﻬر اﻟﻌــ ــ ــ ــــﺎم ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻــ ــ ــ ــــر اﻟﺟزﺋﯾـ ــ ــ ـــــﺔ  ط
اﻹﺟﻣﺎﻟﯾـــ ـــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻــــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟﺳـ ـــــﻣﺎت اﻟﺑـ ــ ـــﺎرزة ﻓــ ــــﻲ اﻟﻌﻼﻣـ ـــــﺔ اﻷﺻــ ــ ــﻠﯾﺔ ﺑﺻــ ــ ــرف اﻟﻧظـ ــ ـــر ﻋــ ــــن اﻟﺟزﺋﯾﺎت،ﺣﯾـ ـــــث 
 . اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘﻠدة ﻟﯾرى اﻷﺛر اﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﺑﻌد ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﯾﻧظر ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﯾﺑﻌدﻫﺎ ﺛم ﯾﻧظر إﻟﻰ
ﯾـ ـــﺗم اﻟﺗﻘـ ـــدﯾر ﺑ ــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻌ ــــﺎدي وﻟ ــــﯾس ﺷـ ـــدﯾد اﻟﺣــ ــرص : اﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك  ü
وﻣــــﺎ ﯾﺗرﻛــــﻪ ﻟدﯾــــﻪ ﻣــــن اﻧطﺑــــﺎع ﯾوﻗﻌــــﻪ ﻓ ــــﻲ اﻟﺧﻠط،وﻟﻠﻘﺎﺿـ ـــﻲ اﻷﺧـ ـــذ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻟـ ـــذي ﯾ ــ ــراﻩ أﺻـ ـــﻠﺢ ﻟﻼﺳـ ـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑــــﻪ 
ﻣﺛﺎل ذﻟـ ــ ــك ،ﺣﺳــ ـــب ﻛـ ــــل واﻗﻌـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘﺿـــــﺎﯾﺎ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗطـ ــ ــرح أﻣﺎﻣـــــﻪاﻟﻣﻘﻠ ــ ـــدة  ﺷـ ــ ــف ﻋـــــن اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾـــــﺔﻓـ ــــﻲ اﻟﻛ
أﻣــــﺎ ﺟرﯾﻣـ ـــﺔ ﺗﻘﻠﯾـ ـــد اﻟﻌﻼﻣ ــــﺎت ﻋﺑـ ـــر اﻻﻧﺗرﻧــــت   lodanapو  lodanapxeاﻟﺗﺷـ ـــﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺟــــود ﺑــــﯾن ﻋﻼﻣــــﺔ 
ﯾﺗﻣﺛــــل اﻟــــرﻛن اﻟﻣــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟﻘرﺻـ ـــﻧﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣـــــﺎت ﻓـ ـــﻲ ﻗﯾـ ـــﺎم ﺷــ ــﺧص ﺳــــواء ﻛـــــﺎن طﺑﯾﻌﯾــــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـــــﺎ 
  . 2،ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻋﻧوان اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧتﻼﻣﺔﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أي
ﻛـــ ــل ﻋﻣـــــل ﯾﻣــ ـــس  "ﺑﻘوﻟـــــﻪ  60/30ﻣــ ـــن اﻷﻣـــ ــر  62ﻧــ ـــص اﻟﻣـــــﺎدة  ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـــــن: اﻟﺗﻘﻠﯾـــــد ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر  –ب 
وﻫو اﻟﺣـ ـــق اﻟﺣــ ــق اﻟﻣﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣــــﺔ، ﺑـ ـــﺎﻟﺣﻘوق اﻻﺳــــﺗﺋﺛﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـ ـــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﻘــــوق اﻻﺳــــﺗﺋﺛﺎرﯾﺔ ﻓ ــــﻲ
ﺻـ ــــﺎﺣب  ﺗم ﺑـ ــــﺈذنﯾــ ـــ واﻟﺣق ﻓــ ـــﻲ اﻻﺳـ ــــﺗﻐﻼل ﯾﻔﺗـــ ــرض أندون ﻣﻘﺎﺑــ ـــل، ﺑﻣﻘﺎﺑــ ـــل أوﻓــ ـــﻲ اﻟﺗﺻـــ ــرف ﺑﺟﻣﯾـ ــــﻊ أﺷــ ـــﻛﺎﻟﻪ 
  .،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌد اﻋﺗداء إذا ﺗم ﺗداول اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘﻠدة اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻋـــــن طرﯾـ ــــق وﺿــ ـــﻌﻬﺎ ﻓـــ ـــﻲ واﺟﻬ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺣـــــل اﻟﺗﺟــ ـــﺎري أو داﺧﻠـ ــــﻪ أو  :ﻋـ ــ ــرض اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣﻘﻠـ ــ ــدة ﻟﻠﺑﯾـ ــــﻊ  - 
وﺿــ ـــﻌﻬﺎ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺧـ ــ ــزن أو ﻣﺳــ ـــﺗودع ن ﯾ ــ ـــﺗم ﺄ،ﻛﻧﺷـ ــــرات ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺑﺿـ ــــﺎﺋﻊ ﻋﻠ ــ ـــﻰ رﻓوﻓـ ــــﻪ أو إرﺳـ ــــﺎل ﻋﯾﻧ ـــــﺎت أو
                                                        
1
  . 051،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، 
2
  . 09،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖآﻣﻨﺔ ﺻﺎﻣﺖ ، 
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ﺳــ ـــــواء ﻛــ ــ ـــﺎن ﻛــ ـــــون اﻟﻣﻌﺗ ــ ــ ـــدي ﻣﺎﻟ ــ ـــــك ﻟﻠﺑﺿـ ــ ــــﺎﻋﺔ أم ﻻ،وﯾﺳــ ــ ـــﺗوي أن ﯾﻓروﻋﻪ، ﻟﻧﻘﻠﻬــ ـــــﺎ إﻟ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣﺣــ ـــــل اﻟﺗﺟــ ــ ـــﺎري أو
 . 1اﻟﻌرض ﻣﺑﺎﺷرا أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
وذﻟـ ــ ــك ﺑﺎﻟﺗﺻـ ــ ــرف ﻓــ ـــﻲ اﻟﺑﺿــ ـــﺎﺋﻊ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﻣـ ــــل ﻋﻼﻣـ ــــﺔ ﻣﻘﻠـ ــ ــدة ﺳـــــواء : ﺞ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻋﻼﻣـ ــــﺔ ﻣﻘﻠ ــ ـــدة ﺑﯾ ـــــﻊ ﻣﻧ ـــــﺗ - 
وﯾﺳـــ ـــﺗوي أن ﺗﻛــــــون ﺑـــ ـــﻧﻔس ﺳـــ ـــﻌر اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﺧﺎرﺟﻪ، ﻠــــــﯾم أواﻹﻗﻟـــــم ﯾﺣﻘق،ﺳــــــواء داﺧـ ــ ــل  ﺣﻘـ ــ ــق اﻟﺑـ ــــﺎﺋﻊ أرﺑﺎﺣـ ــــﺎ أو
 .2اﻟذي ﯾﺣﻣل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أو ﺳﻌر آﺧر ﺳواء ﺗم اﻟﺑﯾﻊ ﻣرة واﺣدة أو ﻋدة ﻣرات
ﯾــــﺗم ﺑﺎﺳـ ـــﺗﯾراد ﻣﻧﺗﺟـــــﺎت دواﺋﯾـ ـــﺔ ذات ﻋﻼﻣـــــﺔ ﻣﻘﻠـــ ــدة ﺳــــواء دﺧﻠــــت : ﺞ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻋﻼﻣـــــﺔ ﻣﻘﻠـ ـــدة اﺳـ ـــﺗﯾراد ﻣﻧــــﺗ - 
 .3ﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻔﻌلﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺟزاﺋري أم ﻻ ﻓﯾﻛﻔﻲ ﻣﺟرد ا
وﯾﻌﺎﻗــ ــب اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺷــــروع ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾــ ــد ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﻣﺑﺎﺷــــرا أو ﻏﯾـ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ـــر،وﻫو ﻣــــﺎ ﯾﺳـ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــن 
ﺿــ ــ ـــد ﻛـ ــ ــ ــل ﺷـــ ــ ــﺧص ارﺗﻛــ ـــــب أو ﯾرﺗﻛــ ــ ـــب ﺗﻘﻠﯾــ ــ ـــدا ﻟﻠﻌﻼﻣــ ـــــﺔ  "...ﺑﻘوﻟــ ـــــﻪ  60/30ﻣــ ــ ـــن اﻷﻣـ ــ ــ ــر  82ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
أﻓﻌـ ــ ــ ـــﺎﻻ ﺗـ ــ ـــــوﺣﻲ ﺑـ ــ ــ ـــﺄن ﺗﻘﻠﯾـ ــ ــ ـــد اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺟﻠﺔ، وﯾﺳــ ــ ــــﺗﻌﻣل ﻧﻔ ــ ــ ــ ــس اﻟﺣـ ــ ــ ـــق ﺗﺟــ ــ ــ ــﺎﻩ ﻛــ ــ ــ ــل ﺷــ ــ ــ ــﺧص ارﺗﻛـ ــ ـــــب أو ﯾرﺗﻛـ ــ ـــــب 
إذا اﺛﺑ ــــت ﺻــــﺎﺣب ﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣــــﺔ ﺑـ ـــﺄن ﻣﺳﺎﺳـ ـــﺎ ﺑﺣﻘوﻗ ــــﻪ أﺻـ ـــﺑﺢ "ﺑﻘوﻟ ــــﻪ  2/92،وأﯾﺿــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة "ﺳــــﯾرﺗﻛب
 " .وﺷﯾﻛﺎ،ﻓﺈن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻘوق 
   اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي:  ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺋم اﻟﻌﻣدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﻔﺗـــ ــرض ﻓﯾﻬـــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــ ـــر ﺟرﯾﻣـ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـ ــ ــد ﺳـــــواء ﻛـ ــــﺎن ﻣﺑﺎﺷــ ـــر أو ﻏﯾــ ـــر ﻣﺑﺎﺷــ ـــر ﻣـ ــــن اﻟﺟـ ــــرا 
ﺗـــــوﻓر اﻟﻘﺻـــــد اﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﺻـ ــــﺎﺣب ﻟﻸﻓﻌــ ـــﺎل اﻟﻣﺎدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـــــوم ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﻧﻔﺳـ ــــﯾﺔ اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ وﻧﯾﺗ ـــــﻪ 
ﻓﻬو اﻧﺻــــراف إرادة اﻟﺟـ ـــﺎﻧﻲ إﻟ ــــﻰ ارﺗﻛــــﺎب اﻟﺟرﯾﻣــ ــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﻌﻠ ــــم ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻔﻌــ ــل اﻟﻣﻛــــون ﻟﻠ ــ ــرﻛن اﻟﻣــــﺎدي، ﻓ ــــﻲ اﻹﻗـ ـــدام
  : ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن  ﺑﺄﻧﻪ
ﻌﻠم ﺑﻬـــﺎ ﺟﻣﯾـــﻊ ﻣﺳــــﺟﻠﺔ،وﯾ ﻏﺎﻟﺑـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون اﻟﻌﻼﻣـــﺎت اﻟدواﺋﯾــــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ ﺳـــوق اﻷدوﯾـــﺔ: ﻋﻧﺻـــر اﻟﻌﻠـــم /1
ﺗﻘﻠﯾ ــ ــ ــد أي ﻋﻼﻣـ ــ ـــﺔ ﯾﻔﺗ ــ ــ ــرض ﻓﯾﻬ ــ ــ ــﺎ ﻣﻌرﻓـ ــ ـــﺔ اﻟﺟـ ــ ـــﺎﻧﻲ ﻟﺧطﺋ ــ ــ ــﻪ ﻓﺎﻟﺗﺳــ ــــﺟﯾل ﻓ،ﺟﺎلاﻟﺷــ ــ ــرﻛﺎت اﻟﻣﺻــ ــــﻧﻌﺔ ﻓـ ـــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻣ
ﻧﯾﺗ ـــــﻪ  ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟــ ـــﺎﻧﻲ أن ﯾﻘ ــ ـــﯾم اﻟ ــ ـــدﻟﯾل ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﺳـــــنﻣﻔﺗـ ــ ــرض  ذﻟك ﻓﺎﻟﺧطـ ــــﺄﺑﻬﺎ،وﺑ ــ ـــﻗرﯾﻧ ــ ـــﺔ ﺗﻔﺗـ ــ ــرض ﻋﻠـ ــــم اﻟﻣﺻــ ـــﻧﻊ 
 -اﻟﺑﯾـ ــــــﻊ –ﻟﻠﺑﯾـ ــ ــــﻊ  ﻬﺎﻋرﺿــ ــ ـــ – ةﺗــ ــ ـــداول اﻟﺳـ ــ ــ ــﻠﻊ اﻟﻣﻘﻠـ ــ ــ ــد)ﻓﻌـ ــ ــ ــل اﻟﺗﻘﻠﯾــ ــ ـــد ﻏﯾــ ــ ـــر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ــــر ﻟﻧﻔـ ــ ــــﻲ اﻟﺟرﯾﻣــ ـــــﺔ ﻋﻧـ ــ ــــﻪ،أﻣﺎ
                                                        
1
  . 351،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﻫﻴﺒﺔ اﻟﻌﻮارم ﺑﻦ أﲪﺪ ، 
2
  . 414،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺻﻼح زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ،  
3
  .223،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺒﻴﻠﺔ رزاﻗﻲ ، 
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ﻣـ ــ ـــن ظــ ــ ــرف اﻟﺣــ ــــﺎل واﻟ ــ ــ ــدﻻﺋل  ﻓﺈﻧﻬ ــ ــــﺎ ﺗﺗــــــوﻓر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋﻧﺻــ ــ ــر اﻟﻌﻠـ ــ ـــم وﺳـ ـــــوء اﻟﻧﯾـ ـــــﺔ ﯾﻣﻛ ــ ــــن اﺳـ ــ ـــﺗﻧﺗﺎﺟﻪ،(اﻻﺳـ ــ ـــﺗﯾراد
ﺗﺣﻣـ ــ ــل  ﺑﯾـ ــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت ﺑﺄﺛﻣـ ــــﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــــﺔ ﻋــ ـــن اﻟﺗـ ــــﻲﺿـــــوع ﻣﻧﻬـــــﺎ وﻫﻲ ﺗﺧﺿـ ــــﻊ ﻟﺗﻘ ــ ـــدﯾر ﻗﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﻣو اﻟﻣﺗ ـــــوﻓرة،
وﻗﺎم ﺑـ ــ ــذﻟك ﺑﺣﺳـ ــــن ﻧﯾ ـــــﺔ وﻟ ــ ـــم ﯾﺧــ ـــدع اﻟﻐﯾـ ــــر ﺑﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ اﻟﻌﻼﻣـ ــــﺔ،ﺛﺑـ ــ ــت ﺣﺳــ ـــن ﻧﯾﺗ ـــــﻪ أﻧ ــ ـــﻪ إذا أإﻻ ،اﻟﻌﻼﻣــ ـــﺔ اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ
 .،أو أن ﯾﺷﺗري ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻘﻠدة وﻫو ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ أﺻﻠﯾﺔ 1ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻓﻣﺗﻰ ﻗـ ــ ــ ـــﺎم اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــ ـــل، ﯾﻘﺻــ ــ ــ ــد ﺑﻬـ ــ ــ ـــﺎ اﻹرادة اﻹﺟراﻣﯾ ــ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ ﺗﺻـ ــ ــ ـــدر ﻋـ ــ ــ ـــن وﻋـ ــ ــ ـــﻲ وٕادراك :ﻋﻧﺻــــــــر اﻹرادة / 2
إﺗﯾ ــ ـــﺎن اﻟﻔﻌـ ــــل وٕاﺣـ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ،ﻓﺎﻟﻧﯾ ـــــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن  ﺎﻷﻓﻌ ــ ـــﺎل اﻟﻣﺎدﯾ ــ ـــﺔ ﻗﺎﻣـ ــ ــت اﻟﻘرﯾﻧ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ إرادﺗـــــﻪﺑ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻗﺗﻧـ ــ ـــﺎؤﻩ ﻟﻠـ ــ ـــدواء اﻟﻣﻘﻠـ ــ ـــد اﻟﻠــ ــــﺑس ﻓــ ــ ــﻲ ذﻫـ ـــــن اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك، ﺗﻘﻠﯾـ ــ ـــد اﻟﻌﻼﻣــ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾـ ــ ـــﺔ ﻫــ ــــﻲ إﺣــ ــ ــداث اﻟﺧﻠـ ــ ـــط أو
  .ﻧﻪ اﻟدواء ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أﻋﻠﻰ 
  وﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ  اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔﻓﻲ  ﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻐشﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗ ــــﻲ ق اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻟﻔﺎﻋــــل ﺟزاﺋﯾـ ـــﺎ وﺗرﺗـ ـــب ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻪ،ﻓﯾﺗم ﺗطﺑﯾـ ـــﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ وﻗــــوع ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ 
وق وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘــــﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــــﻰ ﻟ ــ ــردع اﻟﺟﻧـ ـــﺎة واﻗﺗﺻــــﺎص ﺣﻘـ ـــﻓ ــــﻲ ﻗــــواﻧﯾن ﺧﺎﺻــــﺔ، أو ع قﻓ ــــﻲ  رﺗﺑﻬــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــرع ﺳــــواء
  .  وﻫﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ وأﺧرى ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ،ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم
  اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻏش: أوﻻ 
ﻓﯾﻣﻛن ﺳـــــواء اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻــ ـــﺔ ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻬﻼك،اﻟﺻـ ــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾ ـــــﺔ  ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻐـ ــــش ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻣـــــواد ﺗرﺗﻛـ ــــب
ن ﻛﻣﺎ ﻗـ ــ ــد ﺗرﺗﻛــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣـــــواد اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ وﻫـ ــــﻲ ﻏﺎﻟﺑـ ــــﺎ ﻣـ ــــﺎ ﺗرﺗﻛــ ـــب ﻣــ ـــﻣﺗـ ــ ــدﺧل، أن ﺗـ ــــﺗم ﻣــ ـــن طـ ــ ــرف أي ﻣﻧ ـــــﺗﺞ أو
اﻟﻣﻘـ ــ ــ ــــﺎﯾﯾس ﻗ ــ ــ ـــــل ﻓﯾﺧـ ــ ــ ــــﺎﻟف أاﻟﺻـــــــــﯾﺎدﻟﺔ ﻷﻧﻬ ــ ـــــــم ﻣﺗﺧﺻﺻــ ــ ــ ـــﯾن ﻓـ ــ ــ ــ ــﻲ اﻟﻣﯾـ ــ ــ ــ ــدان ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــ ـــق أرﺑ ــ ــ ــ ـــﺎح أﻛﺛـ ــ ــ ــــر ﺑﺗﻛﻠﻔ ــ ــ ـــــﺔ 
  .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  وﺗﺗدرج اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣﺳباﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﻧــــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت أﻋﻠـــــﻰ  30/90ﻘ ــــﺎﻧون ﻟﻣـــــن ا 07ﻧﺻــــت اﻟﻣ ــــﺎدة : ﻋﻘوﺑــــﺔ ﺟﻧﺣــــﺔ اﻟﻐــــش اﻟﺑﺳــــﯾطﺔ /1
ع ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾـ ــ ــزور أي ﻣﻧﺗ ـــــوج ﻣوﺟــ ـــﻪ ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻬﻼك أو اﻻﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل  ﻣـ ــــن ق 134اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  اﻟﺑﺷري أو اﻟﺣﯾواﻧﻲ 
                                                        
1
  . 461،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻓﺎﺿﻠﻲ إدرﻳﺲ،  
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ﻧ ــ ــ ــﻪ ﻣ ــ ــ ــزور أو ﻓﺎﺳــ ــ ــد أو ﺳــ ــــﺎم أو ﺧطﯾـ ـــــر ﻟﻼﺳــ ــــﺗﻌﻣﺎل أأو ﯾﺑﯾـ ــ ـــﻊ ﻣﻧﺗوﺟـ ـــــﺎ ﯾﻌﻠ ــ ــــم  ﻊﯾـ ــ ـــﻟﻠﺑﯾﻌ ــ ــ ــرض أو ﯾﺿــ ــــﻊ  -
  اﻟﺑﺷري أو اﻟﺣﯾواﻧﻲ 
ﯾﻌـــــرض أو ﯾﺿـــــﻊ ﻟﻠﺑﯾ ـــــﻊ أو ﯾﺑﯾ ــ ـــﻊ ﻣــ ـــﻊ ﻋﻠﻣــ ـــﻪ ﺑوﺟﻬﺗﻬـ ــــﺎ ﻣـــــواد أو أدوات أو أﺟﻬـ ــ ــزة أو ﻛــ ـــل ﻣـ ــــﺎدة ﺧﺎﺻـــــﺔ  -
  .ﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أو اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﺳﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗزوﯾر اﻟﻣﻧﺗوج ﻣوﺟﻪ ﻟﻼ
  : وﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  
  دج   000.05دج إﻟﻰ 000.01.ﻣن : ﺳﻧوات،اﻟﻐراﻣﺔ ( 50)إﻟﻰ ﺧﻣس ( 20)ن ﺳﻧﺗﯾن ﻣ: اﻟﺣﺑس 
اﻟﻣــــــواد اﻟﻣﻐﺷوﺷـ ـــــﺔ أو اﻟﻣــــــواد اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ــــﻲ وﻗـ ــ ــد ﺳـ ــ ـــﺎوى ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن ﻣرﺗﻛــــــب اﻟﻐــ ــــش واﻟﻣﺗﻌﺎﻣــ ــــل ﻓـ ــــﻲ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﯾ ــــز اﻟﻣﺷــــرع اﻟﻣﺻــ ــري اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ ﻓ ــــﺈذا ﺣﺻــ ــل اﻟﺣـ ـــث ﻋﻠ ــ ــﻰ اﺳـ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، اﻟﻐـ ـــش أو
ﺟﻧﯾــــﻪ  000.01ﺑـ ـــﯾن اﻟﻐـــــش ﺑطرﯾـ ـــق اﻹﻫﻣـ ـــﺎل ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﺗﻛــــون ﺑـــــﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣـــ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟـ ـــﺎوز ﺳـ ـــﻧﺔ وﻏراﻣــــﺔ ﺗﺗـــــراوح 
ﻌﺎﻗــ ـــب ﺑﺎﻟﺳــ ـــﺟن ﻣـــــن ﺳـ ــــﻧﺔ إﻟـــــﻰ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـــ ــﺔ ﻣـ ــــن أﻣـــــﺎ إذا ﻛــ ـــﺎن ﻋﻣـ ــ ــدا ﻫﻧــ ـــﺎ ﯾ ،ﺟﻧﯾـــــﻪ 000.03 إﻟـــــﻰ
  .1اﻟف ﺟﻧﯾﻪ03ﻻف إﻟﻰ آ 01
ﺷـ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــرع ﻣـ ـــن وﺻــ ــف اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ وﻛـ ـــذا اﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ إذا :  ﻋﻘوﺑ ــــﺔ ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻐــــش ﻓ ــــﻲ اﻟﻣ ــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ/ 2
  .ﻣن ق ع  234ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟرة و ﺧطاﻟﻣﻲ ﺑﻠﻐت اﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻹﺟر 
واﻟﺗـ ــ ــــﻲ  30/90ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  1/38 ﻧﺻــ ــ ـــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة: ﻋﺟــ ــ ـــز ﻋــ ـــــن اﻟﻌﻣـ ــ ــــل أوﺣﺎﻟ ــ ـــــﺔ إﺣــ ــ ـــداث ﻣـ ــ ــ ــرض   - أ
ﺳــ ـــﻧوات إﻟـ ــــﻰ ﻋﺷـ ــ ــر ( 50)ﻧ ــ ـــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣ ـــــن ﺧﻣ ــ ـــس أﻣـ ــــن ق ع ﻋﻠـ ــــﻰ  1/ 234أﺣﺎﻟ ـــــت إﻟـ ــــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
 .دج  000.000.1دج إﻟﻰ  000.005ﺳﻧوات وﻏراﻣﺔ ﻣن ( 01)
ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻧﺻــــت  :و إﺣـ ـــداث ﻋﺎﻫــــﺔ ﻣﺳــــﺗدﯾﻣﺔ أ وﻋﺿـ ـــﻓﻘـ ـــد  ﻣــ ــرض ﻏﯾ ــــر ﻗﺎﺑــــل ﻟﻠﺷــــﻔﺎء أو ﺣﺎﻟ ــــﺔ إﺣــ ــداث   - ب
ﻣـــــن ق ع  2/234اﻟﻣﺗﻌﻠــ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك وﻗﻣــ ـــﻊ اﻟﻐـ ــــش وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة  30/90ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  2/38اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺳــ ــ ــ ـــﻧﺔ ،وﻏراﻣـ ــ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــ ــــن ( 02)ﺳــ ــ ــ ـــﻧوات إﻟـ ــ ــ ــــﻰ ﻋﺷـ ــ ــ ــ ــرون ( 01)اﻟﺳــ ــ ــ ـــﺟن ﻣـ ــ ــ ــــن ﻋﺷـ ــ ــ ــ ــر : وﺗﺗﻣﺛـ ــ ــ ــــل اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ 
 .دج 00.000.2دج إﻟﻰ  000.000.1
                                                        
1
  .881،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ، 
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ﻣﺗﻌﻠـ ــ ــ ـــــق ﺑﺣﻣﺎﯾـ ــ ــ ـــــﺔ اﻟ 30/90ﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﻘــ ــ ــ ــــﺎﻧون  3/38ﻧﺻـ ــ ــ ــ ــت ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــ ــ ــــﺎدة : ﺣﺎﻟـــ ــ ـــــﺔ إﺣــ ــ ــ ــ ــداث اﻟوﻓــ ــ ــ ــــﺎة   - ت
اﻟﺳـ ــــﺟن اﻟﻣؤﺑـ ــ ــد ،واﻟﻣﻼﺣــ ـــظ ﻣـ ــــن ﻫــ ـــذﻩ : ﻣــ ـــن ق ع ،وﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـــــﻲ  3/234،وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـــــﺎدة اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك وﻗﻣـ ــــﻊ اﻟﻐش
 .اﻟﺣﺎﻻت أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣل وﺻف اﻟﺟﻧﺎﯾﺔ 
 ﻋﻘوﺑـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺣــ ـــﺎﺋز اﻟﻣـــــواد اﻟطﺑﯾ ـــــﺔﺣــ ـــدد اﻟﻣﺷـــ ــرع : ﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ  اﻟطﺑﯾ ـــــﺔﻋﻘوﺑ ـــــﺔ ﺟﻧﺣـــــﺔ ﺣﯾ ـــــﺎزة ﻣـــــواد / 3
 334،ﻧظﻣﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻋﻘوﺑ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﻧﻊ واﻟﺑﯾ ــ ـــﻊ واﻟﻌـ ــ ــرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋـــــن ﺔاﻟﻣﻐﺷوﺷــ ـــﺔ دون ﺳـــــﺑب ﻣﺷـ ــ ــروع ﻣﺧﺗﻠﻔــ ـــ
ﺳــ ـــﻧوات،وﻏراﻣﺔ ﻣـ ــــن ( 30)إﻟـ ــــﻰ ﺛـ ــ ــﻼث (  20)اﻟﺣــــــﺑس ﻣ ـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن : ﻣـ ــــن ق ع وﺗﺗﻣﺛـ ــــل اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻣـــ ـــﺎ ﯾﻠـ ــــﻲ 
ﺳـــــواء وﻗﻌـــــت اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎزة ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣـــــواد اﻟطﺑﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷـــــﺔ أو اﻟﻣـــــوازﯾن أو اﻟﻣﻛﺎﯾﯾـ ــ ــل  ،دج000.02دج إﻟـ ــــﻰ 0002
اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﻐش،وﻧﻼﺣــ ـــظ أن اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ اﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻟﻠﻔﺎﻋـ ــ ــل  اﻵﻻت اﻷﺧـ ــ ــرى ﻏﯾـ ــــر اﻟﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ وأ
ﻗــــل ﻣــــن ﺗﻠــــك اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﻣرﺗﻛـ ـــب اﻟﻐــ ــش أو ﻣ ــــن ﯾﻌــ ــرض ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻟﻠﺑﯾـ ـــﻊ أو ﯾﺑﯾﻌﻬــــﺎ أ
  .ن ﺣﺎﺋز ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻟم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌد ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐش ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻷ
ﻧﯾﺔ ﻗــ ــ ــد ﯾﻛــــــون اﻟﻔﺎﻋــ ــ ــل ﺷــ ــ ــرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳـ ــ ـــﺔ إﻧﺗـ ــ ـــﺎج اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻ:  ﺻــــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ ــــــﺎإذا ﻛ ــــــﺎن اﻟﻔﺎﻋــــــل ﺷﺧ/ 4
د ﻓﻘـ ـــ،وﻟم ﯾﻐﻔ ــ ــل اﻟﻣﺷــ ــرع ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﺳــــﯾﺎوﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾــــﺔذا ﻣ ــــﺎ اﻧﺗﺷــ ــر ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣ ــــن اﻟـ ـــدول اﻷاﻟﻣﻐﺷوﺷــــﺔ وﻫـ ـــ
ﺗطﺑـ ــــق ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻣ ــ ـــن ق ع ﻣﻛـ ــ ــرر 15ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﺑﺎﺳــ ـــﺗﺛﻧﺎء ﻣـ ــــﺎﻣـ ــــن ق ع، 534ﻧـ ــ ــص ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﺑﺎﻹﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ـــــﻰ ﺗطﺑﯾــ ــــق واﺣـ ــ ـــد أو أﻛﺛـ ــ ـــر ﻣــ ــــن ، 2ﻣﻛــ ــ ــرر 81ﻣﻛــ ــ ــرر واﻟﻣــ ــــﺎدة  81ﻏراﻣــ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة اﻟﻔﺎﻋــ ــ ــل 
ﻣﻛــ ــ ــرر اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـــ ـــم اﻟﺗطـ ــ ــرق ﻟﻬــ ــــﺎ ﻋﻧـــ ـــد دراﺳـــ ـــﺔ ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ  81اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
  .اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷطروﺣﺔ 
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ق ﻣرﺗﻛﺑـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــــﺔ ﺗﻘﻠﯾـ ـــد اﻟﻌﻼﻣــــﺎت اﻟدواﺋﯾ ــــﺔ ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن ﺷﺧﺻــــﺎ طﺑﯾﻌﯾـ ـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـ ـــﺎ ﻋﻘوﺑ ــــﺎت ﺗطﺑـ ـــق ﺑﺣـ ـــ
 28و 96ﻣﻧ ـــــﻪ وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـــــواد  23،وٕاﻧﻣـ ــ ــﺎ ﺟــ ـــﺎءت ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣـ ــــﺎت ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة وت ص ح قﻟ ــ ـــم ﺗـ ــ ــرد ﻓـ ــــﻲ 
ن ق ﻣـ ـــ 924،ﻛﻣﺎ وردت ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة ﺗﻛﻣﯾﻠﯾــــﺔ وﻫ ــــﻲ ﺗﺗ ــــراوح ﺑــــﯾن ﻋﻘوﺑ ــــﺎت أﺻــ ــﻠﯾﺔ وأﺧــ ــرى 30/90ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون 
  . ع
ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون  86ﺟـ ــﺎء ﻓ ـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة :  ﻟﻌﻘوﺑـــﺎت اﻟـــواردة ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت وﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠكا/ 1
ﻛ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﯾﺧـ ــ ــدع أو ﯾﺣــ ـــﺎول أن ﯾﺧـــ ـــدع  ﻣ ــ ـــن ق ع 924ﺎت اﻟ ـــــواردة ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﻌﺎﻗ ــ ـــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ــ ـــ "ﻧ ـــــﻪ أ 30/90
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺗﻠـــ ــك ﺗﺳـــ ــﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت ﻏﯾـــ ــر  –ﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت اﻟﻣﺳـــ ــﻠﻣﺔ  :اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﺑﺄﯾـــــﺔ وﺳـــــﯾﻠﺔ أو طرﯾﻘـــــﺔ ﻛﺎﻧـــــت ﺣـــــول 
اﻟﻧﺗــ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظــ ــ ــرة ﻣــ ــــن  –ﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ أو ﻣــ ــ ــدد ﺻــ ــــﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج  - ﻗﺎﺑﻠﯾـ ـــــﺔ اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج  –اﻟﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ ﻣﺳـ ــ ـــﺑﻘﺎ 
 "طرق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗوج  –اﻟﻣﻧﺗوج 
اﻟﺣــــــﺑس ﻣ ـــــن ﺷـ ــــﻬرﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺛـ ــ ــﻼث : ﻣ ـــــن ق ع ﻓـ ــــﻲ  924وﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟــــــواردة ﻓـ ــــﻲ ﻧـــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة 
،وﻟﻠﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـــ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻛــ ــ ـــم ﺑــ ـــــﺎﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن دج 000.02دج إﻟـ ــ ــــﻰ  0002وﻏراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـــ ــــن  ﺳـ ــ ـــﻧوات ،
إﻟـ ــ ــــﻰ  30/90ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  96ﻣـ ــ ــــن ق ع و  034ﻣﻌ ــ ـــــﺎ أو ﺑﺈﺣــ ــ ـــداﻫﻣﺎ ﻓﻘ ــ ــ ـــط ،وﺗرﻓـ ــ ــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺔ طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
دج إذا اﻗﺗرﻧــ ــ ـــت اﻟﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾـ ــ ــ ــل أو اﻟ ــ ـــــوزن  000.005اﻟﺣـ ــ ــــﺑس ﻟﻣـ ــ ــ ــدة ﺧﻣــ ــ ـــس ﺳــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣـ ــ ــــﺔ ﺗﺻــ ـــــل إﻟـ ــ ــــﻰ 
اﻗﺗرﻧـــ ــت ﺑطـــــرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾـــــﺔ أو وﺳــ ـــﺎﺋل ﺗرﻣــ ـــﻲ ﻟﻠﺗﻐﻠـ ــــﯾط ،أو اﻗﺗرﻧــ ـــت ﺑﺑﯾﺎﻧـــــﺎت و ﺎﺑﻘــ ـــﺔ أﺑـــــﺄدوات ﺧﺎطﺋـــــﺔ أو ﻏﯾـــ ــر ﻣط
،وﺗطﺑق ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت ﻟﻠرﻗﺎﺑـــــﺔ وﻫـ ــ ــﻲ ظـ ــ ــروف ﻣﺷـ ــ ــددة ﻟﻠﻌﻘوﺑـــــﺔ ﻛﺎذﺑـ ــــﺔ ﺗﺟﻌﻠ ــ ـــﻪ ﯾﻌﺗﻘـ ــ ــد أن اﻟﻣﻧﺗوﺟـ ــــﺎت ﺧﺎﺿــ ـــﻌﺔ
  .أﯾﺿﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
أﻟـ ــ ــف  02ف إﻟـ ــــﻰ آﻻ 5أﻣـ ــــﺎ اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻣﺻـ ــــري ﻓــ ـــﻼ ﺗﻘــ ـــل ﻣــ ـــدة اﻟﺣـــــﺑس ﻋـــــن ﺳــ ـــﻧﺔ وﺑﻐراﻣـــــﺔ ﺗﺗـ ــــراوح ﻣـ ــــن 
 03أﻟ ــــف إﻟ ــــﻰ  02وﻋﻧــــد اﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺷـ ـــددة ﺗرﻓـ ـــﻊ ﻣــــن ﺳــــﻧﺔ إﻟ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات وﻏراﻣــ ــﺔ ﻣــــن  ﺟﻧﯾ ــــﻪ،
  . 11491ﻟﺳﻧﺔ  84أﻟف ﺟﻧﯾﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻬ ــ ــذا اﻷﻣـ ـــر،ودون اﻹﺧــ ــﻼل ﺑﺈﺣﻛـ ـــﺎم ﻣـ ـــﻊ ﻣراﻋــــﺎة اﻷﺣﻛ ــــﺎم اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾــــﺔ " ﻣﻧــــﻪ ﺑﻘوﻟــــﻪ  23وردت ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
ن ﻛـ ــ ــل ﺈ،ﻓ ــ ـــن ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﻣﻌـ ــ ــدل واﻟﻣﺗﻣمواﻟﻣﺗﺿـــــﻣ 6691ﯾوﻧﯾ ـــــو ﺳـــــﻧﺔ  80اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـ ــــﻲ  651/66اﻷﻣـ ــ ــر 
ﺷـ ــﺧص ارﺗﻛـــب ﺟﻧﺣـــﺔ ﺗﻘﻠﯾـــد ﯾﻌﺎﻗـ ــب ﺑـــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر إﻟـــﻰ ﺳـــﻧﺗﯾن وﺑﻐراﻣـ ــﺔ ﻣـــن ﻣﻠﯾـــوﻧﯾن وﺧﻣﺳـــﺔ ﻣﺋـــﺔ 
أو ﺑﺈﺣــ ــ ـــدى ( دج000.000.01)زاﺋـ ــ ــ ــريﻋﺷـ ــ ــ ــرة ﻣﻼﯾ ــ ــ ـــﯾن دﯾﻧ ــ ـــــﺎر ﺟ إﻟـ ــ ــــﻰ( دج 000.0052)دﯾﻧـ ــ ــــﺎر ﺟزاﺋـ ــ ــ ــري أﻟـ ــ ــــف
  اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  –ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻓﻘط ﻣﻊ 
 .ﻣﺻﺎدرة اﻷﺷﯾﺎء واﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  - 
 " إﺗﻼف اﻷﺷﯾﺎء ﻣﺣل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  - 
  : إذن ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾط ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻫﻲ 
                                                        
1
  . 091،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ ، 
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أﻟ ــ ــف  ﺔﺗﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺳــــﻧﺗﯾن وﻏراﻣـ ـــﺔ ﺗﺗ ــــراوح ﻣــــﺎﺑﯾن ﻣﻠﯾــــوﻧﯾن وﺧﻣﺳـ ـــﻣﺎﺋاﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳـ ـــ:  ﻋﻘوﺑ ــــﺎت أﺻــــﻠﯾﺔ/1
  .ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ أو ﺑﺈﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن أو ،ي وﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋريدﯾﻧﺎر ﺟزاﺋر 
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ /2
 .ع  ﻣن ق 10ﻣﻛرر  61اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  - 
ﻣـ ــــن  61و 51ﻣﺻـ ــــﺎدرة اﻷﺷــ ـــﯾﺎء اﻟﻣﻘﻠ ــ ـــدة واﻟوﺳـ ــــﺎﺋل واﻷدوات اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾ ــ ـــد طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة  - 
 . 30/90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  28ق ع واﻟﻣﺎدة 
إﺗ ـــــــﻼف اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــ ــــﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـ ــ ــ ــل ﺗﻘﻠﯾـ ــ ــ ــد اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾـ ــ ــــﺔ ،وذﻟـ ــ ــ ــك ﺑﺈﻋــ ــ ـــداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿــ ــ ـــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ  - 
،ﻗـ ــ ــ ــد ﯾ ــ ــ ـــﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ ﺑ ــ ــ ـــﺈﺗﻼف اﻟوﺳـ ــ ــــﺎﺋل واﻷدوات دةﻲ ﺗﺣﻣـ ــ ــ ــل اﻟﻌﻼﻣـ ــ ــ ــﺔ اﻟدواﺋﯾــ ـــــﺔ اﻟﻣﻘﻠﻣﺻـ ــ ــــﺎدرة اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت اﻟﺗ ــ ــ ـــ
 .واﻻﻛﻠﯾﺷﺎت ﻣﺣل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﻧـ ــــﻪ ﺑ ـــــﺈﯾراد أإﻻ ،ﺟوازﻫـ ــــﺎ أوإﻟزاﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ  ﯾـ ــــﻧص ﻋﻠـ ــــﻰوﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــ ــرﻏم ﻣ ــ ـــن أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟـ ــــم 
ﻧـ ــ ـــﻪ ﯾﺗﻌـ ـــــﯾن ﻋﻠــ ــــﻰ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع أن أﻓﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻛـ ــ ـــم ﺑﻬﻣــ ــــﺎ ﻣﻌﺎ،واﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــــﺔ " ﻣــــــﻊ"وﻟﻛﻧــ ــــﻪ ﺑـ ـــــﺈﯾراد ﻛﻠﻣـ ـــــﺔ 
وﺗﺣـــ ـــذﯾرﻩ ﻣـ ــــن ﻣـ ــــن ﻓﺎﺋـــ ـــدة ﻓـ ــــﻲ ﻛﺷــــــف اﻟﻣـــ ـــﺗﻬم ﻟﻠﺟﻣﻬور، اﻟﺣﻛـــ ـــم ﺑﺎﻹداﻧـــ ـــﺔ ﻧظـ ــــرا ﻟﻣـ ــــﺎ ﻟـــــﻪ ﯾﺿــ ـــﯾف ﻋﻘوﺑــــــﺔ ﻧﺷـ ــــر
ﺳـ ــــﻲ ﻧــ ـــص ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺣـ ــــﺑس ﻟﻣــ ـــدة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻔرﻧأﻧ ــ ـــﻪ ﺗﻌـــــوﯾض ﻣﻌﻧ ـــــوي ﻟﻣﺎﻟـ ــــك اﻟﻌﻼﻣـــــﺔﻛﻣـــــﺎ  ،اﻟﺗﻌﺎﻣـ ــــل ﻣﻌـــــﻪ
ﻣــ ــ ـــن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾ ــ ـــــﺔ  9- 617ورو طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة أ ﻣﺋـ ــ ــــﺔ أﻟـ ــ ــــف ،واﻟﻐراﻣﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ ﺛ ــ ـــــﻼثﺛ ــ ــ ـــﻼث ﺳــ ــ ـــﻧوات
اﻟﺗﻘﻠﯾ ــــد اﻟﻣرﺗﻛﺑ ــ ــﺔ ﻣــــن ﻗﺑـ ـــل اﻟﻌﺻـ ـــﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــــل ﻋﻘوﺑﺗﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــــﺔ  ،أﻣﺎ ﺟﻧﺣــــﺔاﻟﻔﻛرﯾ ــــﺔ
ﻣﯾﻠﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺗﻛ أﻣـ ــــﺎاﻟﻘـ ــــﺎﻧون ،ﻣــ ـــن ﻧﻔ ــ ـــس  01- 617ورو طﺑﻘـ ــــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة أ أﻟـ ــــف ﺔﺗﺳــ ـــﺎوي ﺧﻣﺳــ ـــﻣﺎﺋ
  .ﻓﻘد ﻓﺻل ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ وﺟﻌل ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻹﻏﻼق ﺟوازﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﺗﻼف وﺟوﺑﯾﺔ 
  ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﻲ   : ب اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠ
واﻗﺗﻧﺎﺋــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﺧــــﻼل ﻟﻣﻧﺗﺞ وﯾﻘﺻــ ــد ﻣﻧـ ـــﻪ اﻟﺣــــث ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻬﻼﻛﻪ ﺣـ ـــد وﺳـ ـــﺎﺋل اﻹﻋــ ــﻼم ﺑــــﺎأﯾﻌﺗﺑــــر اﻹﺷـ ـــﻬﺎر 
،وﯾﺗﻌـــــﯾن أن ﯾﻛـــــون ﻣﺿـ ــــﻣون اﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟﻌﻣـ ــ ــﻼء واﻻﺣﺗﻔــ ـــﺎظ ﺑﻬماﻟﺗــ ـــﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳــ ـــﻲ ﻋﻠﯾ ـــــﻪ واﻟﺗـ ــ ــروﯾﺞ ﻟـ ــــﻪ ﻻﻛﺗﺳـ ــــﺎب 
إﻟـــ ـــﻰ زرع اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـ ــ ـــﺔ ﻓــــــﻲ ﻧﻔـــ ـــس اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻬﻠك ﻋــــــن ﺳــ ــــﻼﻣﺔ ﯾؤدي وﯾﺣﺗــــــوي ﺑﺎﻟﻣواﺻـ ـــــﻔﺎت اﻟﻣـ ــ ـــذﻛورة ﻓﯾــ ــــﻪ،ﻟﺻـ ــــﺎدﻗﺎ 
وﺟب ﯾﺷــ ـــﻛل ﺿــ ـــﻣﺎﻧﺔ ﻟـ ــــﻪ،وأن ﯾﺗ ـــــوﻓر ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣواﺻـــــﻔﺎت اﻟﻣــ ـــذﻛورة ﻓﯾ ــ ـــﻪ ﻷﻧـــــﻪ أ،و أي ﻋﯾـ ــــب ﻻ ﯾﺷـــــوﺑﻪﺄاﻟﻣﻧﺗـــــوج ﺑ ــ ـــ
اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻣــــن اﻹﺷــــﻬﺎر اﻟﻛ ــــﺎذب ﻋــــن طرﯾ ــــق أﻋﻣـ ـــﺎل ﻧظرﯾـ ـــﺔ ﻋﯾــــوب اﻹرادة ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــد ﻧﻔﺳــــﻪ أو 
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ﻗـ ــ ــرر ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟﺗﺿـــــﻠﯾﻠﻲ ﻧظـ ــــرا  ﻟـ ــ ــذﻟك،ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ إﻋﻣــ ـــﺎل ﻧظرﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ 
  .وﻛذا ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﻓﺟرم ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟردع اﻟﻔﺎﻋل  ،ﻟﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ : اﻟﻔرع اﻷول 
 ،ﻓﻬو ﻣﺟﻣوﻋـ ــــــﺔوﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎدﯾﺔ وﺗﺳــ ـــــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــ ــﺎتﯾﻠﻌــ ـــــب اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر دورا ﻫﺎﻣـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ ﺗﻧﻣﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷـ ــ ــــر 
ﺣـ ــ ـــد أ،وﻫو طـــ ــ ــرف ﺟﻣﻬـ ـــــور اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺞ ﻣـ ــ ـــﺎ واﻣﺗداﺣـ ـــــﻪ ﻻﻗﺗﻧﺎﺋـــ ــ ــﻪ ﻣـ ـــــناﻟوﺳـ ـــــﺎﺋل اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾـــ ــــف ﺑﻣﻧـ ـــــﺗ
،ﺧﺎﺻـــــﺔ رﺗﻛـ ــــز ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺣرﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــ ـــﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔﺣرﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟــ ـــﺎرة اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﺗﻋـ ــــن  ﻧﺗﺟـ ــــتاﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﺗـ ــــﻲ 
،واﻟﻬـ ـــدف ﺣــ ــد ﺳــــﺑل اﻟﻣﺗ ــ ــدﺧل ﺑﺎﻹﻋﻼمت ﻓ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﻣﺟـ ـــﺎﻻت وﺗزاﯾـ ـــدﻫﺎ وﻫــــو أأﻣــــﺎم وﻓــ ــرة اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎ
ﺢ،وﻟﺣﻣﺎﯾﺗــــﻪ ﺳـ ـــﻌﻰ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟوﺿــــﻊ ﻗواﻋـ ـــد ﺑر اﻟﻛﺑــــر ﻗـ ـــدر ﻣﻣﻛـ ـــن ﻣــــن أاﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﻣﻧ ــــﻪ إﻏــــراء اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق 
اﻟـ ـــذي  9991ﻣﺷــ ــروع اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻟﺳــــﻧﺔ  ل،وﻛـ ـــﺎن ذﻟ ــــك ﻣـ ـــن ﺧــــﻼﻟﻸﺳــــف ﻟـ ـــم ﺗرﯾ ــــﺎ اﻟﻧور إﻻ أﻧﻬﻣــــﺎﻟﺗﻧظﯾﻣــ ــﻪ ﻣرﺗ ــــﺎن،
ﻘطـــــﺎع،ﺛم ﻣﺷـ ــ ــروع ﻛـ ــــﺎن اﻟﻬــ ـــدف ﻣﻧــ ـــﻪ رﻓـــــﻊ اﻻﺣﺗﻛــ ـــﺎر ﻋـ ــــن ﻫــ ـــذا اﻟ أﺑـــــواب 6ﻣـــــﺎدة ﻣﻘﺳـ ــــﻣﺔ إﻟـــــﻰ  45ﺗﻛـــــون ﻣـــــن 
أرﺳــــل إﻟـ ـــﻰ اﻷﻣﺎﻧـ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــﺔ  ،وﻗ ــ ــدأﺑواب 7ﻣـ ـــﺎدة ﻣوزﻋــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ  101ﺣﺗــــوي ﻋﻠ ــــﻰ اﻟ ــ ــذي ا 5102ﺳــــﻧﺔ 
أﺟــ ــــل ﻏﯾ ــ ــ ــر ﺟـ ـــــل اﻟﺑ ــ ــ ــت ﻓﯾـ ــ ـــﻪ إﻟ ــ ــــﻰ أﻧـ ـــــﻪ ﺳـ ــ ـــﺣب ﻓ ــ ــــﻲ أﺧـ ــ ـــر ﻟﺣظـ ـــــﺔ و ﻟﻛ،76655ﻹﺑـ ــ ـــداء اﻟ ــ ــــرأي ﻓﯾـ ـــــﻪ ﺗﺣـ ـــــت رﻗــــــم
ﺈﻧــــﻪ ﻧظﯾم،وﻋﻠﯾـــ ــﻪ ﻓﻣـــــﺎدة ﻣﻧــــﻪ ﻟﻠﺗ 02ل ﺗطﺑﯾـ ـــق دا ﻛﺑﯾـــــرا ﺑـ ـــﯾن ﻓﻛـــ ــرة اﻻﺣﺗﻛ ــــﺎر ورﻓﻌـــــﻪ،وأﺣﺎظﻬـ ـــر ﺗـــ ــردﻣﻌﻠوم،وﻗـ ـــد أ
  .1ﻓرض ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻫــ ــــو "ﺑﻘوﻟـ ـــــﻪ  93/09ﻣــ ــــن اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ـــذي  20وﻗــ ــ ــد ﻋــ ــ ــرف اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري اﻹﺷـ ـــــﻬﺎر ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ اﻻﻗﺗراﺣـــــ ــــﺎت أو اﻟ ـــــــــدﻋﺎﯾﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧ ــ ــ ــ ـــﺎت أو اﻟﻌـ ــ ــ ــ ــروض أو اﻹﻋﻼﻧ ــ ــ ـــــﺎت أو اﻟﻣﻧﺷــ ــ ـــــورات أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـ ــ ــ ــــﺎت 
،ﻛﻣـــــﺎ ﻋرﻓﺗـــــﻪ 2أو ﺧدﻣـ ـــﺔ ﺑواﺳـ ـــطﺔ إﺳـ ــــﻧﺎد ﺑﺻـــ ــرﯾﺔ أو ﺳـــــﻣﻌﯾﺔ أو ﺳـــــﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻـــ ــرﯾﺔاﻟﻣﻌـ ـــدة ﻟﺗـــ ــروﯾﺞ ﺗﺳــــوﯾق ﺳـــ ــﻠﻌﺔ 
ﻛـــ ــل إﻋـــــﻼن ﯾﻬـ ـــدف ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة أو ﻏﯾــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـــ ــرة إﻟـــــﻰ ﺗـــ ــروﯾﺞ " ﺑﺄﻧـــــﻪ  20/40ﻣـــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون  30/30اﻟﻣـــــﺎدة 
،ﺑﺎﺳــــﺗﻘراء ﻫـ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻣــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿــــﺢ 3"ﺑﯾ ــــﻊ ﺳـ ـــﻠﻊ أو ﺧــ ــدﻣﺎت ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛـ ـــﺎن اﻟﻣﻛــــﺎن أو وﺳـ ـــﺎﺋل اﻻﺗﺻـ ـــﺎل اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ
اﻹﻋــ ــ ــ ــﻼن واﺳــ ــ ــــﺗﻬداف اﻟﺗ ــ ــ ــ ــروﯾﺞ ﻟﺑﯾـ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺳـ ــ ــ ـــﻠﻊ : ﻣـ ــ ــ ـــن ﺛ ــ ــ ــ ــﻼث ﻋﻧﺎﺻــ ــ ــــر أﺳﺎﺳـ ــ ــ ـــﯾﺔ ﻫ ــ ــ ــــﻲ  إن اﻹﺷـ ــ ـــــﻬﺎر ﯾﺗﻛـ ــ ـــــون
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  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶاﳌﺘﻌﻠﻖ  93/09ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  20اﳌﺎدة  
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واﻟﻣﻧﺗﺟـــــ ـــﺎت ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة أو ﻏﯾـ ــ ــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـــ ــ ــــرة واﺳـ ـــــــﺗﺧدام وﺳـ ـــــــﯾﻠﺔ ﻣـ ــ ــ ـــن وﺳـ ــ ــ ـــﺎﺋل اﻻﺗﺻــ ــ ــــﺎل،وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬـ ــ ــ ـــدف 
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﺷﻬﺎر ﻫو اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗرﻏﯾﺑﻬم ﻓﻲ ﺷراﺋﻬﺎ 
ﻧـــــﻪ وﺳـ ــــﯾﻠﺔ ﻏﯾـ ــ ــر ﺷﺧﺻـ ــــﯾﺔ ﻟﺗﻘـ ــ ــدﯾم أ "ﻛر ﻣﻧﻬـــــﺎ أﻣــ ـــﺎ ﻣـ ــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـ ــــﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾـ ــــﺔ ﻓﻘ ــ ـــد وردت ﻋـ ــ ــدة ﺗﻌرﯾﻔ ـــــﺎت ﻧـ ــ ــذ
ﺟـ ــ ــ ــ ــر أوﺗﺄﻛﯾـــ ــ ــ ـــد ﺣﺿـــ ـــــــورﻫﺎ واﻹﺷـ ــ ــ ــــﺎدة ﺑﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑواﺳـــ ــ ــ ـــطﺔ ﻣﻬﻣـــ ــ ــ ـــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـــ ــ ــ ـــﺔ ﻣﻘﺎﺑـ ــ ــ ــ ــل ﺗروﯾﺟﻬﺎ،اﻟﺳـ ــ ــ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ــ ــ ــ ــدﻣﺎت و 
ﻓﺎﻷول ﯾﺳـ ــــﺗﺧدم ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺟــ ـــﺎري وﺟﻬــ ـــﯾن ﻟﻌﻣﻠ ـــــﺔ واﺣــ ـــدة، ،وﯾﻌﺗﺑــ ـــر ﻣﺻـ ــــطﻠﺢ اﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟﺗﺟــ ـــﺎري واﻹﻋـ ــــﻼن1ﻣـ ــ ــدﻓوع
  . دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ دول اﻟﻣﺷرق
ك ﺑﻛـ ـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ــــﺎت ﻧـــ ــــﻪ ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـــ ــ ــﻰ ﻛـــ ــ ــل ﻣﺗـــ ــ ــدﺧل أن ﯾﻌﻠـ ـــــم اﻟﻣﺳـــ ــــﺗﻬﻠأﻋﻠـــ ــــﻰ  71ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣـــ ــــﺎدة  وﻗـــ ــ ــد
 ﺳـ ــ ــ ـــم ووﺿــ ــ ــــﻊ اﻟﻌﻼﻣـ ــ ـــــﺎت أو ﺑﺄﯾـ ــ ـــــﺔ وﺳــ ــ ــــﯾﻠﺔ أﺧــ ــ ــ ــرىذي ﯾﺿـ ــ ــ ـــﻊ ﻟﻼﺳــ ــ ــــﺗﻬﻼك ﺑواﺳـ ــ ــ ـــطﺔ اﻟو ﺞ اﻟـ ــ ــ ـــاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــــﺎﻟﻣﻧﺗ
ﻛــ ــل ﺷـ ـــﺧص ﯾﻠﺗ ــ ــزم وﻋﻠﯾــــﻪ ،2"دد ﺷــــروط وﻛﯾﻔﯾـ ـــﺎت ﺗطﺑﯾـ ـــق أﺣﻛـ ـــﺎم ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣ ــــﺎدة ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق اﻟﺗﻧظـ ـــﯾمﻣﻧﺎﺳـ ـــﺑﺔ،وﯾﺣ
اﻟﻣ ــ ــ ـــــواد ) ﻬـ ــ ــ ــــﺎوﻣﻧ ﯾﻛ ــ ـــــــون ﻣوﺿــ ــ ـــــوع ﻣﻌـ ــ ــ ــ ــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾـ ــ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم ﺷــ ــ ــ ـــﻲءأي ﻌـ ــ ــ ــ ــرض ﯾطﺑﯾﻌـ ــ ــ ــــﻲ أو ﻣﻌﻧ ــ ــ ـــــوي 
... ﯾﻣﻧ ـــــﻊ" اﻹﻋــ ـــﻼن اﻟﻛـ ــــﺎذب ﺑﻘوﻟﻬـــــﺎ    763/09ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــ ـــذي  31وﻗــ ـــد ﻣﻧﻌـــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة ،(اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ
ي أﺳـ ــ ــــﻠوب اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل أﯾـــــــﺔ إﺷـــــــﺎرة أو أي ﻋﻼﻣـ ــ ــــﺔ أو أي ﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾــ ـــــﺔ أو أي طرﯾـ ــ ــــق ﻟﻠﺗﻘــ ــ ـــدﯾم أو اﻟوﺳـ ــ ــــم أو أ
،ﻫـــ ــ ــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺳـ ــ ـــﻠﻊ 3"ﻟﻺﺷــــــﻬﺎر أو اﻟﻌـــ ــــرض أو اﻟﺑﯾـ ــ ـــﻊ ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـ ــ ـــدﺧل ﻟﺑﺳـــ ــــﺎ ﻓـــ ــ ــﻲ ذﻫـ ـــــن اﻟﻣﺳـــ ــــﺗﻬﻠك 
 491ﻫــ ـــذا اﻻﻟﺗـ ــــزام اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻛرﺳـ ــــت اﻟﻐذاﺋﯾ ــ ـــﺔ ﻓﻣ ــ ـــن ﺑ ــ ـــﺎب أوﻟـــــﻰ ﺗطﺑﯾ ــ ـــق ذﻟ ــ ـــك ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،وﻗد
دﻗﯾﻘـ ــــــﺎ أن ﯾﻛ ــ ـــــون  اﻟﺧﺎﺻـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم اﻟطﺑ ــ ــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ،وأوﺟﺑـ ــ ــــتﺑﯾﻧ ــ ـــــت اﻷﺣﻛ ــ ــ ـــﺎم و  31/80ﺔ ﺑﺎﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﻟ ــ ــ ـــاﻟﻣﻌد
ﺔ ﻣﺳـــ ــﺟﻠأن ﯾﻛــــون ﻋﻠـ ـــﻰ ﻣﻧﺗﺟـــــﺎت و وﻣﻌطﯾـــــﺎت اﻟﺑﺣـ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ـــﻲ واﻟطﺑـ ـــﻲ، ﺣـــ ــداثوﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻷوﻗـــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣﻘــــق ﻣﻧـــــﻪ،
 ﺑﻠﻐـ ــ ـــﺔ ﻣﻔﻬوﻣــــــﺔ وﺑطرﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻘـ ــ ـــﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾـ ـــــﺔ واﻵداب ﯾـ ــ ـــﺗمن أو ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــ ــــﺔ،ﻣﺻـ ـــــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﺑﺻــ ــــﻔو 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 02ﻣــــﺎدة ﻣﺛــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺧـ ـــدﻣﺎت طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠأﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣـ ـــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ ﻓﻘــ ــد ﻣﻧــــﻊ اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻣﻠﯾــ ــﺔ اﻹﺷـ ـــﻬﺎر ﻟ
ﻣـــــﺎرس ﻣﻬﻧ ـــــﺔ اﻟطــ ـــب وﺟراﺣـ ــ ــﺔ اﻷﺳــ ـــﻧﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ،وﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﯾﻣﻧ ــ ـــﻊ ﻛـ ــ ــل طﺑﯾـ ــ ــب أو ﺗ ﯾﺟـ ــ ــب أﻻ "ط  أﻣــ ـــن م 
 ﺔﺣﺻـ ــ ــــراﺣظـ ــ ــ ــر إذن  ،"ﺟـــــــراح أﺳــ ــ ـــﻧﺎن ﻣـ ــ ــــن اﻟﻘﯾ ــ ــ ـــﺎم ﺑﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ أﺳـــــــﺎﻟﯾب اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرة أو ﻏﯾ ــ ــ ـــر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــ ــ ــرة 
                                                        
1
  . 451،ص 8991،دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻤﺎن  اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻹﻋﻼنﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻼق وﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ ، 
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶاﳌﺘﻌﻠﻖ  30/90ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  71اﳌﺎدة  
3
اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  0991،اﻟﺼﺎدرة  05،ج ر ، اﻟﻌﺪد  ﺑﻮﺳﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﳌﺘﻌﻠﻖ  0991/11/01اﳌﺆرخ ﰲ  763/09ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  31اﳌﺎدة  
  . 5002، اﻟﺼﺎدرة ﰲ  38،ج ر ، اﻟﻌﺪد  5002/21/22اﳌﺆرخ ﰲ  484/50
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اﻟﺻـــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺣﯾـ ــ ـــــث أﺑـــ ــ ـــﺎح ﻋﻣﻠﯾـ ــ ـــــﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛـــ ــ ـــس اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــ ــ ــﺎتﻟﻠﺧـ ــ ــ ــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــ ــــــﺔ واﻹﺷـ ــ ــ ـــﻬﺎر ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﺗـ ــ ــ ــروﯾﺞ
  .اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣﺷروع ﻓﯾﻬﺎ 
ﻛ ــ ــــل ادﻋــ ــــﺎء أو زﻋـ ــ ـــم أو ﺗﺄﻛﯾ ــ ــ ــد أو إﺷـ ــ ـــﺎرة أو ﻋــ ــ ــرض ﻛ ــ ــــﺎذب أو " ﻫ ــ ــــو و  ﺑﯾﻧﻣ ــ ــــﺎ ﻣﻧـ ــ ـــﻊ اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻛ ــ ــــﺎذب
ﻧﻬﺎ إﯾﻘـ ـــﺎع اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك ﻓـ ـــﻲ ﻏﻠ ــ ــط ﺣــــول ﺣﻘﯾﻘـ ـــﺔ أو طﺑﯾﻌـ ـــﺔ أو وﺟــــود أو اﺳــــﺗﻌﻣﺎل أو ﺄﺷـ ـــ ﻣﺿــ ــﻠل ذي طﺑﯾﻌـ ـــﺔ ﻣــــن
ﻣـــ ــــن  462اﻟﻣـــ ــــﺎدة  ،وﻗـ ــ ـــد ﺟرﻣ ــ ــــت1ﻫ ــ ــــﻲ ﻫـــ ــ ــدف اﻹﻋــ ــــﻼنﻣﺻـ ــ ـــدر أو ﻧوﻋﯾـــ ــــﺔ أو ﺳـ ــ ـــﻌر اﻟﺳـ ــ ـــﻠﻌﺔ اﻟﺧدﻣ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـــ ــــﻲ 
ﻛـ ــ ــل ﻣـ ــــن  ...ﯾﻌﺎﻗـ ــــب "ﺧــ ـــﺎص ﺑـ ــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟ اﻹﻋـ ــــﻼمﺣﻛــ ـــﺎم ﻷﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ ﻛـ ــ ــل  31/80اﻟﻘـ ــــﺎﻧون
ﯾﺧـــــــﺎﻟف اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــ ــــﺔ ﺑـــ ــــﺎﻹﻋﻼم اﻟﺧـ ــ ــــﺎص ﺑـ ــ ــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـــ ـــــب 
ﯾﺧــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم اﻟﺧـ ــــﺎص ﺑﺎﻹﺷــ ـــﻬﺎر  ﻛــ ـــل ﻣ ـــــن....ﯾﻌﺎﻗـ ــــب " أﯾﺿـ ــــﺎ 562،واﻟﻣـ ــــﺎدة "اﻟﺑﺷـ ــ ــري
ﺟـ ــ ــ ــرم اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ،ﻛﻣـ ــــــﺎ "اﻟﺧـــــــﺎص ﺑـ ــــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟطــ ـــــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري
ﻟﺳــــﻧﺔ  949ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ رﻗــــم 41إﻟــــﻰ  8- 121Lاﻟﻔرﻧﺳــــﻲ اﻹﻋــــﻼم اﻟﻣﺿـ ـــﻠل ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة 
 ﺧدﻣـــﺔ ﻻاﻟﻟﻣﻧـــﺗﺞ أو ﻓــــﻲ اﻗــــد ﻓـــﻲ اﻟﻐﻠــــط ﺑﺈﯾﻬﺎﻣــــﻪ ﺑوﺟـــود ﻋﻧﺎﺻـ ــر ﺑﺎﻋﺗﺑ ـــﺎرﻩ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ إﯾﻘـــﺎع اﻟﻣﺗﻌﺎ 23991
  . ﺳﻠوك اﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ،ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺗوﺟد ﻓﯾﻪ
ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء اﻟﻣـــــواد اﻟﺳــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ــ ـــذﻛر ﯾﺗﺿـ ــــﺢ أن اﻹﺷـــــﻬﺎر اﻟﻛـ ــــﺎذب أو اﻟﻣﺿـ ــ ــﻠل ﻫـ ــــو اﻟـ ــ ــذي ﻻ ﯾﺗطــ ـــﺎﺑق ﻣـ ــــﻊ 
ﻠل أو اﻟﺧﺻـــــــﺎﺋص اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـ ــــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــرف اﻟﻘـ ــ ــــﺎﺋم ﺑﻪ،وﻗ ــ ــ ـــد وردت ﺻــ ـــــور اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺿــ ــ ـــ
وﻫـــــﻲ ﺗﺿــ ـــم ﺛـــ ــﻼث أﻧـــــواع أﺳﺎﺳـ ـــﯾﺔ ﻫــ ـــﻲ اﻹﺷـ ـــﻬﺎر اﻟﻣـــــؤدي إﻟـــــﻰ  20/40ﻣـــــن اﻟﻘـــــﺎﻧون  82اﻟﻛـــــﺎذب ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
اﻟﺗﺿــــــــــﻠﯾل اﻟـــــــ ـــذي ﯾﺗﺿـــــــ ـــﻣن ﺗﺻــ ــ ــ ــــرﯾﺣﺎت وﻣﻌﻠوﻣ ــ ــ ــ ــــﺎت وﺑﯾﺎﻧ ــ ــ ــ ــــﺎت ﻏﯾ ــ ــ ــ ــ ــر ﺣﻘﯾﻘﯾـ ــ ــ ــ ـــﺔ أو ﻣزﯾﻔـ ــ ــ ـــــﺔ وﻋﻠﯾـ ــ ــ ـــــﻪ ﯾﺧـ ــ ــ ــ ـــدع 
اﻟﺟﻣﻬور،واﻹﺷــــــﻬﺎر اﻟﻣــــــؤدي إﻟــ ــــﻰ اﻟﻠـ ــ ـــﺑس وﻫـــــو ﯾﺗﺿــ ــــﻣن ﻋﻧﺎﺻـــ ـــر ﺗــــــؤدي إﻟـــ ـــﻰ اﻻﻟﺗﺑــ ــــﺎس ﻣـ ــــﻊ ﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﺷـــ ـــﺧص 
اﻹﺷــــــﻬﺎر اﻟﻣﺿــــــﺧم ﻫ ــــــو اﻟ ــ ــ ــذي ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠ ــ ــــﻪ ﻣﺧــ ــ ــزون ﻛـ ـــــﺎف ﻟﻠﻘـ ــ ـــﺎﺋم ﺑـ ـــــﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳـ ــ ـــب وﺣﺟـ ــ ـــم اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر  آﺧر،وأﺧﯾ ــ ــــرا
  .اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ 
اﻟﺗـ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري ﻟﻠوﻛﺎﻟـــ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ـــــﺔ ﻓـــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــ ـــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾد أوﻛـ ــ ــــلوﻗ ــ ــ ـــد 
 ﻠﯾﻬــ ــ ـــﺎ ﻗﺎﻧوﻧـــ ــــﺎ ﻏﯾــ ـــــر اﻟﻘﺎﺑﻠـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض،وأﻧﺷـ ــ ــ ــﺄتﻟﻺﺷـ ــ ـــﻬﺎر ﻟـ ــ ــــﺑﻌض اﻟﻣـــــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺟﻠﺔ واﻟﻣﺻــ ــ ـــﺎدق ﻋ
ﻫـ ــ ـــذﻩ ﻓﺗﺳــ ــــﻠم  ﻣـ ــ ـــن ﻧﻔـــ ـــس اﻟﻘــ ــــﺎﻧون 2 – 371ﻧـــ ـــﺔ ﻟﻣراﻗﺑـ ـــــﺔ اﻹﻋــ ــ ــﻼم اﻟطﺑـــ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣـــ ـــﻲ واﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة ﻟﺟ
                                                        
1
  . 712،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺘﻮل ﺻﺮاوة ﻋﺒﺎدي ، 
 6102/90/52 el retlusnoc, gro.tiord.www,euqidiriJ noitamrofni’D siaçnarF tutitsnI ,noitammosnoc al ed edoC 2
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ﻛﺎﻧـــــت  اﻟوﻛﺎﻟـــ ــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـــــﻲ إطـــــﺎراﻟﺗــ ـــﻲ أﻧﺷـــــﺄت  ﻟﺟﻧـــ ــﺔ ﻣراﻗﺑــ ـــﺔ اﻹﻋـــ ــﻼم واﻹﺷـ ـــﻬﺎر ﺧـ ـــذ رأيأاﻟوﻛﺎﻟـــــﺔ ﺗﺄﺷـــــﯾرة ﺑﻌــ ـــد 
اﻟﻣرﺳـ ـــــوم  ﯾﺳــ ــ ــري ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ،أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﻘﯾـ ــ ـــﺔ اﻹﺟــ ــــراءات1ﺗﺳـ ــ ـــﻠم ﻣـ ــ ـــن طــ ــ ــرف اﻟـ ـــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠ ــ ــــف ﺑﺎﻟﺻــ ــــﺣﺔﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﺧﯾ ــ ــ ــرة 
ﻓـــــﻲ ظــ ـــل ﻋــ ـــدم إﺻـ ـــدار ﻣرﺳـــــوم ﺗﻧﻔﯾـ ـــذي آﺧــ ـــر ﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑــ ـــﺎﻹﻋﻼم اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﻌﻠﻣــ ـــﻲ اﻟﺧـــــﺎص  682/29اﻟﺗﻧﻔﯾـ ـــذي 
  .دﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾ
د اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت ﻣوﺟﻬـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬــ ـــــور ﻣﺻـ ــ ــــﺎﻏﺔ ﺑﺷــ ــ ـــﻛل واﺿــ ــ ـــﺢ ﯾﺣـ ــ ــ ــدﺷــ ــ ـــﻬﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻛــ ـــــون اﻟرﺳـ ــ ــــﺎﻟﺔ اﻹ ﯾﺟـ ــ ــ ــب أن
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـ ــ ـــــﺔ أوﺻـ ــ ــ ـــت اﻟﻣﻧظﻣـ ــ ــ ـــ ﻛﻣ ــ ــ ــــﺎﺗﺳــ ــ ــــﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﺗﺑوﻋـ ـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــ ــ ـــﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺷــ ــــــﺗرﻛﺔ  ﺑﺗوﺿـ ــ ــ ـــﯾﺢاﻟﺻــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
 ﺿــ ــ ـــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـ ــ ــــﺎت واﻹرﺷـ ــ ــــﺎداتإوﻋﻧد ﻋـ ــ ــ ــدم وﺟودﻫـ ــ ــــﺎ ﺗ ــ ــ ـــذﻛر اﻟﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓـ ــ ــــﺔ أو اﻟﺗﺳـ ــ ــــﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــــﺔ ﻟﻠﺻـ ــ ــ ــﺣﺔ،
ﻻ اﻟﺗـ ــــﻲ  –:  3،وﯾﺣظـــــر اﻟﺗـ ــ ــروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾ ـــــﺔ2ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﯾﺑـ ــــﺎﻟﻎﻻ ﯾﺟـــــب أﺞ و اﻟﻼزﻣــ ـــﺔ ﻟﺣﺳـ ــــن اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧ ـــــﺗ
  .ﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑوﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ا
  .رات أو ﻣواد ﻣن ﻋﻘﺎﻗﯾر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻟو ﺑﻣﻘﺎدﯾر ﻣﻌﻔﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧد  -
اﻟﺳـ ــ ــــرطﺎن واﻟﺳـ ــ ــــل واﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠـ ــ ــــﺔ ﻋــ ــ ـــن طرﯾـ ــ ــ ــق اﻟﺟـ ــ ــــﻧس  :ﻣﺧﺻﺻــ ــ ـــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــ ــ ـــﺔ اﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﺗﺎﻟﯾ ــ ـــــﺔ اﻟ -
  اﻷﻣراض اﻻﯾﺿﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟﺳﯾدا واﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧطﯾرة اﻷرق داء اﻟﺳﻛري و 
  .ﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﻷﻏراض ﺗروﯾﺟﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟ –اﻟﻌﻣﻰ -اﻟﻌﻘم –اﻟﻌﺟز اﻟﺟﻧﺳﻲ  -
ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻧﺻـــــب اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــﺎ ﻓـ ــــﻲ ﺑ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔﺗطﺑﯾ ـــــق اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت  ﯾﺟـــــوزﻧ ـــــﻪ أوﯾـ ــ ــرى ﺑﻌــ ـــض اﻟﻔﻘ ـــــﻪ 
ﻣـ ــ ـــن ق ع ف ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻓﻌـ ـــــل اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻛــ ــــﺎذب واﻟﻣﺿـ ــ ـــﻠل  504ﻣــ ــــن ق ع ج اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻣــ ــــﺎدة  273اﻟﻣــ ــــﺎدة 
   .4ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﺑﯾراﻟﺗﻘﺎرب ﻧظرا ﻟﻠ
ﻣــــن ق ع ﻓـــــﻲ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺧـــ ــداع  924وﯾﻣﻛـــــن أﯾﺿـــــﺎ إدراج ﻣـــ ــﺎ ﺟـــ ــﺎء ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
ﺳـــــواء ﻓـ ــــﻲ  -:ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﺧـــ ــدع أو ﯾﺣــ ـــﺎول أن ﯾﺧــ ـــدع اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــ ـــد .....ﯾﻌﺎﻗـــــب"ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــﻧص ﻋﻠـ ــــﻰ 
                                                        
1
،ج ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮياﳌﺘﻌﻠﻖ  2991/70/60اﳌﺆرخ ﰲ  682/29ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  60اﳌﺎدة  
  . 3791،ص  2991/70/21،اﻟﺼﺎدرة 35ر ،اﻟﻌﺪد 
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ 682/29اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ  71و61و51اﳌﻮاد  
3
  اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ 682/29اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ  41و31اﳌﻮاد  
4
  . 703،ص9002،ﺑﺘﺎرﻳﺦ دﻳﺴﻤﱪ  23ا ﻠﺪ ب ،اﻟﻌﺪد ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،(اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻜﺎذب أو اﻟﻤﻀﻠﻞ)،ﳝﻴﻨﺔ ﺑﻠﻴﻤﺎن 
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 -   اﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ أو ﻓــ ـــﻲ اﻟﺻــ ـــﻔﺎت اﻟﺟوﻫرﯾـــــﺔ أو ﻓـ ـــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـــ ــب أو ﻓـــــﻲ ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻣﻘوﻣـــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻛـــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺳـــــﻠﻊ
  ....." اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء -ﺳواء ﻓﻲ ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣﺻدرﻫﺎ 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﻬﺎ ﺧـ ــ ــداع ﺄﻣﺿـ ــــﻠل ﻛـ ــ ــل إﺷــ ـــﻬﺎر ﯾﺗﺿـ ــــﻣن ادﻋــ ـــﺎءا أو ﻋـــ ــروض ﺧﺎطﺋـ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﺷــ ـــ ﻛـــــﺎذب أو إﺷــ ـــﻬﺎرﯾﻌﺗﺑـــ ــر 
ن اﻹﻋــ ـــﻼن ﺄوﻫﻧـ ــــﺎك ﻣـ ــــن ﯾﻣﯾ ــ ـــز ﺑ ــ ـــﯾن اﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟﻛـ ــــﺎذب واﻟﻣﺿـ ــ ــﻠل ﺑ ــ ـــﻣﺳـ ــــﺗﻌﻣل اﻟﻣـــــواد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻬﻠك أو
أو ﺑــــث ،ﻬ ـــدف ﻣﻧـ ــﻪ ﺧــــداع اﻟﻣﺗﻠﻘـــﻲ ﻋـــن طرﯾــــق ﺗزﯾﯾـ ــف اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔزﻋـــم ﻣﺧـــﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـــﺔ اﻟ ﻫـــو ادﻋــــﺎء أو"اﻟﻛـ ــﺎذب 
ﺳـ ــ ــﻠﺑﻲ ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻛوت ﻋـ ــــن ﻟﻠواﻗـ ــــﻊ اﻟﻌﻠﻣ ــ ـــﻲ ﻓﯾﻛــــــون ﺑﻌﻣـ ــ ــل اﯾﺟـــ ـــﺎﺑﻲ،أو ﯾﺣﺔ أو ﻏﯾـ ــــر ﻣطﺎﺑﻘــــــﺔ ﺗﺄﻛﯾ ــ ـــدات ﻏﯾــــــر ﺻـــ ـــﺣ
ﻫـــو ﻛـــل إﻋـ ــﻼن ﯾـــﺗم ﻋرﺿـــﻪ " أﻣـــﺎ اﻹﻋـــﻼن اﻟﻣﺿـــﻠل ،1" ﺑـ ــرم اﻟﻌﻘـ ــدأﺗوﺿـــﯾﺢ واﻗﻌ ـــﺔ ﻟ ـــو ﻋﻠـــم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ـــد ﻟﻣـــﺎ 
وﯾﺗﺿــــﻣن ﻣﻌﻠوﻣـ ـــﺎت ﺗ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك إﻟ ــــﻰ اﻟوﻗــــوع ﻓـ ـــﻲ ﺧﻠـ ـــط أو  ،ﺑطرﯾﻘ ــــﺔ ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰ ﺗﺿــــﻠﯾل اﻟﻣﺧـــــﺎطﺑﯾن ﺑــــﻪ
  . 2"ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻧﺎﺻر أو أوﺻﺎف ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌﺑﺎرة ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧداع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺧداع ﻓﯾﻣﺎ
ﻬﻣ ــــﺎ ﯾﻧﺻـ ـــﺑﺎن ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺻــ ــرﻓﺎت ﺗــــؤدي ﻷﻧ ﯾﺗﺿـ ـــﺢ ﻋــ ــدم وﺟــــود ﻓ ــ ــرق ﺑـ ـــﯾن اﻟﻧــــوﻋﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــ ــﺎتﻣـ ـــن ﺧـ ـــﻼل 
إﻻ أن ﻫﻧـــ ــ ــــﺎك ﻣـ ــ ــ ـــن ﯾـ ــ ــ ــــرى أن اﻹﺷـ ــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺿـــ ــ ــ ــﻠل ﯾﺷـ ــ ــ ــــﻣل ﻛﺎﻓـــ ــ ــ ــﺔ ﺻـ ــ ـــــور اﻹﺷــ ــ ــ ـــﻬﺎر ﺧـــ ــ ــ ــداع اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــــﺗﻬﻠك، إﻟـــ ــ ــــﻰ
  :ﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﻠوك اﻹ3اﻟﻛﺎذب
  إﺷﻬﺎر وﺟود: أوﻻ 
ﺧدﻣـــ ــﺔ ﻣـــ ــﺎ،  ﺗﺟــ ـــﺎري ﻏﺎﯾﺗـ ـــﻪ إﯾﺻــ ـــﺎل اﻟﻌﻠـ ـــم واﻟﻣﻌرﻓـــ ــﺔ ﺣــــول ﻣﻧـــــﺗﺞ أو إﺧﺑــــﺎراﻹﻋـــ ــﻼن اﻟﺗﺟــ ـــﺎري ﻫـ ـــو ﻛـــ ــل 
ﺧﻠــــق ﺗﻘﺑ ـــل ﺟﯾــــد ﻣـــن اﻟﺟﻣﻬـــور ﯾـــﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾـــﺎ  ﻰﻟ ـــإﻋـــن طرﯾــــق إظﻬـــﺎر ﻣﺣﺎﺳـــﻧﻬﺎ وﻣزاﯾﺎﻫ ـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺣـــو ﯾـــؤدي 
،وﻗ ــ ـــد 4دون ﻗﺻـــــر اﻹﺧﺑـ ــــﺎر ﻋﻠ ــ ـــﻰ وﺳـ ــــﯾﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾ ــ ـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔﻋﻠﯾﻬـــــﺎ، ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت واﻟﺧــ ـــدﻣﺎت ﺑزﯾـ ــــﺎدة اﻹﻗﺑ ــ ـــﺎل
ﻋرﻓﺗــ ـــﻪ اﻟﻣـــــﺎدة ﺳـ ــــﺑق اﻟﺗوﺿـ ـــﯾﺢ ﻛﻣـــــﺎ و اﻟﺦ،...ﺧـــ ــدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ  ﯾﻛــــون ﻣﺣﻠﻬــ ـــﺎ ﻣﻧﺗﺟـــــﺎت ﻏذاﺋﯾــ ـــﺔ أو ﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أو
                                                        
1
  . 49،ص9991اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ،ﻟﺒﻨﺎن، ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ(دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ)اﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺟﺘﻬﺎدأﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ ، 
2
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،( - دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎدﻋﺔ )،ﲞﻴﺘﺎر ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﻳﺰ 
  .  90،ص 2102ﻛﺮﻛﻮك،ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ،ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ،اﻟﻌﺮاق،
3
  . 51،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ، 
4
  . 42،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺘﻮل ﺻﺮاوة ﻋﺒﺎدي ،  
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ﻛــ ــل إﻋــــﻼن ﯾﻬـ ـــدف ﺑﺻــــﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ــرة أو ﻏﯾـ ـــر ﻣﺑﺎﺷــ ــرة إﻟ ــــﻰ ﺗ ــ ــروﯾﺞ ﺑﯾ ــــﻊ اﻟﺳـ ـــﻠﻊ  "ﺑﺄﻧ ــــﻪ   20/40ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون 3/3
 . " أو وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔأو اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن 
إﺷـ ـــﻬﺎر ﺳـ ـــﺎﺑق ﻣـ ـــن طــ ــرف اﻟﻣﻌﻠـ ـــن ﻋــــن ﻣﻧﺗ ــــوج ﻣﻌﯾن،ﻓﻬــــو أن ﯾﺗﺣﻘـ ـــق ﻻﺑـ ـــد ﻟﻛــــﻲ ﺗﺗﺣﻘـ ـــق ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ و 
ﺣــ ــ ـــد طـ ــ ــ ــرق ﺗﻧﻔﯾ ــ ــ ـــذ أ،ﻓﻬو ﺧﺻﺎﺋﺻــ ــ ـــﻬﺎﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت و ﻟﻠﺗﻌرﯾـ ــ ــ ــف ﺣــ ــ ـــد ﻣﺻـ ــ ــــﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك أ
ﺈﻏراء واﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﻬﻼك، ﺑــ ــ ــ ـــ ﺗـــ ــ ــــﺎجﻌﺟﻠــ ــ ــ ـــﺔ اﻹﻧاﻷﺳﺎﺳـ ــ ــ ـــﻲ ﻟ اﻟﻣﺣـــ ــ ــ ــرك ﻫـ ــ ــ ــ ــذا اﻷﺧﯾـــ ــ ــــر وﻗـ ــ ــ ـــد أﺻـ ــ ــ ـــﺑﺢ،اﻻﻟﺗـــ ــ ــــزام ﺑﺎﻹﻋﻼم
ﻣ ــ ــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــ ــرف اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــ ــروع  ﻛﺑـ ــ ــ ــــر ﻗـ ــ ــ ــ ــدر ﻣـ ــ ــ ــــن اﻷرﺑـ ــ ــ ــــﺎحأاﻟﻣﺳـ ــ ــ ــــﺗﻬﻠك ﻻﻗﺗﻧـ ــ ــ ــــﺎء اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــــﺎت اﻟﻣﻌروﺿــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــ ـــق 
 . ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﯾﺗمﺑﻠﻎ وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن أأﺳرع و  اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﻷﻧﻪ
 ﻣﺟﻣوﻋــ ـــﺔ اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــﺔ ذات اﻷﺛ ــ ـــر اﻻﺟﺗﻣـ ــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺻــــــﺎﻟﺢ "وﯾﻌرﻓـ ــ ــﻪ اﻟﻔﻘـ ــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ 
ﻓﻬـ ــــــو ﯾﺗﻛــ ـــــون ﻣـ ــ ــــن ، "ﻻﻛﺗﺳـ ــ ــــﺎب اﻟﻌﻣـ ــ ــ ــﻼء وزﯾ ــ ـــــﺎدة ﻋــ ــ ـــددﻫم واﻻﺣﺗﻔ ــ ــ ـــﺎظ ﺑﻬـــــــم ﻣؤﺳﺳــ ــ ـــﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــــﺔ ﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــﺎت
 :ﻫﻣﺎ ﺳﯾن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎ
ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻷدوات اﻟﻣدرﻛـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ـــــﺎﻟﺣواس اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾﺳــ ـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠـ ــ ــــن ﻹﯾﺻـ ــ ــــﺎل اﻟﺗﻌرﯾـ ــ ــ ــف : ﻋﻧﺻــ ــ ـــر ﻣــ ــ ـــﺎدي  ط
واﻟﻼﻓﺗـ ــ ــــﺎت وﻣواﻗـ ــ ــــﻊ ﺟـ ــ ــــذب اﻧﺗﺑﺎﻫـ ــ ــــﻪ ﺳـــــــواء ﻛﺎﻧ ــ ـــــت ﻣﻘـ ــ ــ ــروءة ﻛﺎﻟﺟراﺋ ــ ــ ـــد واﻟﻣﺟـ ــ ــ ــﻼت اﻟﺟﻣﻬور،ﻟ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت إﻟـ ــ ــــﻰ
ﻣواﻗـ ــ ــ ــــﻊ اﻟﺗواﺻـ ــ ــ ــ ــل ﻣﺣرﻛـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺑﺣــ ــ ـــــث و  أو ﻣرﺋﯾــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾــ ــ ـــــون أواﻟﻣـ ــ ــ ــ ــذﯾﺎع، اﻻﻧﺗرﻧـ ــ ــ ــ ــت أو ﺳـ ــ ــ ــــﻣﻌﯾﺔ ﻛﺈﻋﻼﻧـ ــ ــ ــ ــﺎت
 . 1(اﻟﻔﺗرﯾﻧﺎت)واﺟﻬﺎت اﻟﻣﺣﻼتﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺧذ ﺷﻛﻼ ﺑﺳﯾطﺎ ﻛاﻻ
ﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ  اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﺧﺗﯾ ـــــﺎراﯾﺗﺣﻛم ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﻔﺳــ ـــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺟﻣﻬ ـــــور،ﻓ ﻟﺗـ ــــﺄﺛﯾرا: ﻋﻧﺻـ ــ ــر ﻣﻌﻧ ـــــوي  ط
ر ﻋﻠـــ ـــﻰ طﻠﺑﻬـ ــــﺎ ﻣـ ــــن ﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت ﻟﺗﺷـــ ـــﺟﯾﻊ اﻟﺟﻣﻬــــــو ﺗـ ــ ــروﯾﺞ ا وﯾــــــؤدي إﻟـ ــــﻰ،2"ﺑﻬـــ ـــدف ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق اﻟـ ــ ــرﺑﺢ ﻏﯾـــ ـــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــرة
ﻣـ ــ ــ ــدﻓوع اﻷﺟر،ﯾﻬــ ــ ـــدف إﻟـ ــ ــــﻰ  ذن ﻓـ ــ ــــﺎﻹﻋﻼن اﻟﺗﺟــ ــ ـــﺎري ﻫـ ــ ــــو ﻧﺷــ ــ ـــﺎط ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﺷﺧﺻـ ــ ــــﻲإ،اﻟﺑﺎﻋــ ـــــﺔ واﻟﻌﺎرﺿــ ــ ـــﯾن ﻟﻬـ ــ ــــﺎ
ﺎﻟﻣرﺿـــ ــ ــ ــــﻰ أو اﻟرﺟـــ ــ ــ ــــﺎل أو اﻟﻧﺳــ ــ ــ ـــــﺎء أو ﻛﻣﻌـ ــ ــ ــ ـــﯾن  راﻟﺳـــ ــ ــ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ــ ــ ــ ــ ــدﻣﺎت ﻟﺟﻣﻬـ ــ ــ ـــــو  اﻟﺗﺷـ ــ ــ ـــــﺟﯾﻊ ﻋﻠـــ ــ ــ ــــﻰ اﺳـــ ــ ــ ــــﺗﻬﻼك
 . ﻣﻌﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘل واﻟﻧﻔس ﺎطبﺗﺧاﻟﺦ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ..اﻟﺷﯾوخ
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   ﯾﻛون اﻹﺷﻬﺎر ﺧﺎدﻋﺎ أو ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﻠط أن: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻠرﻏﺑـــــﺎت اﻟﻣﺷـــ ــروﻋﺔ ﻣطﺎﺑﻘـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟـــــﺎت اﻟﻣﻌروﺿـــــﺔ أﯾـ ــــﺎ ﻛــ ـــﺎن ﻧوﻋﻬـــــﺎ  ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠكﻗـــــﺎﻧون أوﺟـــــب 
،وﯾﺗﻌ ــ ـــﯾن اﻟﺗﻌرﯾـ ــ ــف ﺑـ ــــﺎﻟﻣﻧﺗﺞ 21و 11ﻠﻣــــــوادﺟﻣﯾـ ــــﻊ ﻋﻧﺎﺻـ ــ ــرﻩ وﻣﻛوﻧﺎﺗــــــﻪ وطرﯾﻘـ ــــﺔ ﺗﻘدﯾﻣـ ــــﻪ طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟ ﻓـ ــــﻲﻟﻠﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك 
ﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــ ـــق ﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺻــ ـــﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣﺟﺎﻧﯾ ـــــﺔ ﻋﻣـ ــ ــدى ﺧطورﺗ ـــــﻪ وﻛﯾﻔﯾ ـــــﺔ اﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ وﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﺗﺑﯾ ــ ـــﺎن وﻣواﺻـــــﻔﺎﺗﻪ و 
ﺑﺎﻟﺳـــ ــ ـــﻠﻊ اﻟﻣﺗﺎﺣــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــ ــــﺗﻬﻠك اﻟﻣوﺟـ ــ ـــــودة ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻷﺳـــ ـــــواق،وٕاﯾﺟﺎد ﺑــ ــ ــــراﻣﺞ ﻟﺗطـ ــ ـــــوﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـ ــ ـــــﺔ ﺑﺷــ ــ ــــﻛل 
ﯾـ ــ ـــــﺔ واﺿــ ــ ــــﺣﺔ ﻋــ ــ ــــن اﻟﻣﻘدﻣﺔ،ﻟﺗﻌطﯾـ ــ ــ ـــﻪ رؤ  ﯾ ــ ــــــﺔﺟوﻫر اﻟﺳﺎﺳـ ــ ــ ـــﯾﺔ و اﻷوٕاﻋﻼم اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﻬﻠك ﺑﻛـ ــ ـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــ ــ ــــﺎت ﻣﺳــ ــ ــــﺗﻣر،
  . 1اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـــــﻪ واﻟﻧﺗـ ــــﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟـــــوة ﻣﻧـــــﻪ وﻫوﯾﺗـــــﻪ ﻣــ ـــدى وﯾﻛــــون اﻹﺷـــــﻬﺎر ﻋﻠـــــﻰ ﻣواﺻـــــﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗـــــوج وﺧﺻﺎﺋﺻـــــﻪ و 
ﻠـ ـــــﻰ ﺗﻔ ــ ــ ــرد اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ ﺷـ ــ ـــﻬﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾـ ــ ـــد ﻋﺗﺿــ ــــﻣن اﻟرﺳــ ــــﺎﻟﺔ اﻹ،وﺗاﻟﻧﺎﺟﻣـ ــ ـــﺔ ﻋﻧـ ـــــﻪ وﺗـ ــ ـــﺎرﯾﺦ ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ وﻗﻠـ ـــــﺔ اﻷﺧطـ ـــــﺎر
ﻋــــﺎدة و ﺎ أم ﻻ،ﺣﻘﯾﻘﯾـ ـــذﻟــ ــك  ﺳــــواء ﻛـ ـــﺎن،ﻫﯾﻪ ﻣـ ـــن ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتﻣــــﺎ ﯾﺿــــﺎﻪ،وﻋــ ــدم وﺟــــود وﺗﻔوﻗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﻣﺛﺎﻟ
 ﺛـــــمﯾﺣﻘــ ـــق ﻣﺳـــــﺗوى ﻣﻌـــــﯾن ﻣـ ــــن اﻟﺧــ ـــداع واﻻﺣﺗﯾ ــ ـــﺎل ﻓـ ــــﻲ ﻣﺣﺗـــــوى اﻹﺷــ ـــﻬﺎر،ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘ ــ ـــﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻗﺗﻧـ ــــﺎء اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ 
ن ﺗﻌﻠـــن ﺷـ ــرﻛﺔ أدوﯾـــﺔ ﻋـــن ﻣﻧـــﺗﺞ ﯾﻘﺿـــﻲ ﺄ،ﻛــــ2ة ﻣـــن اﻟﻣﻌﻠـــنﺎﺋص اﻟﻣــــذﻛور ﯾﻔـــﺎﺟﺊ ﺑﻌـ ــدم ﺗـــوﻓر اﻟﻣﻣﯾـــزات واﻟﺧﺻــــ
ﻛﻣـ ــ ــﺎ ﺣـ ــــدث  ﻓﻘ ـــــط اﻷﻋـ ــــراضﯾﺧﻔ ــ ـــف ﻣـ ــــن  إﻻ أﻧـــــﻪﺣــ ـــد اﻷﻣـ ــــراض اﻟﻣزﻣﻧ ــ ـــﺔ ﻟﻣﺟـ ــ ــرد ﺗﻧﺎوﻟ ـــــﻪ ﻟﻣـ ــ ــرة واﺣــ ـــدة أﻋﻠـ ــــﻰ 
أﯾـ ــ ـــن ﺗﺿـ ــ ـــﺎرﺑت اﻵراء ﺑـ ـــــﯾن ﻛوﻧـ ــ ـــﻪ دواء أو ﻣﻛﻣــ ــ ــل  BHRﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﻣـ ـــــل اﻟﻐــ ــ ــذاﺋﻲ اﻟﺧــ ــــﺎص ﺑﻣــ ــ ــرض اﻟﺳــ ــ ــﻛر
وﯾــ ـــﺗم  ،ﯾﺷــ ـــﻣل اﻟﺗﺿــــﻠﯾل ذاﺗﯾـــ ــﺔ اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ أو اﻟﻌﻧﺎﺻــ ـــر اﻟﻣﺗﺻـ ـــﻠﺔ ﺑـــــﻪ ،وﻗدﻏـــ ــذاﺋﻲ واﻟـ ـــذي ﺗــــم ﺳــ ـــﺣﺑﻪ ﻣـ ـــن اﻷﺳــــواق
أو ،ﻓ ــــﻲ ذﻫﻧــــﻪ ﺗﻛــــوﯾن اﻋﺗﻘ ــــﺎد ﺧــــﺎطﺊواﻟﻐﻠ ــــط و  وﻗــــوع ﻓـ ـــﻲ اﻟﺧطــــﺄﺧــ ــداع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،ﻟﻠ ﯾب وطــ ــرق ﺗــــؤدي إﻟ ــــﻰﺑﺄﺳــــﺎﻟ
اﻟﺳـ ــــﻛوت ﻋـ ــــن ﺗوﺿـــــﯾﺢ ﻧﻘﺎﺋﺻـــــﻪ ﻟﺧـ ــ ــداع  أو ﺗﺷــ ـــﻣﻠﻪاﺳـــــﺗﺧدام وﺳــ ـــﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ ﻟﺗﻐﻠﯾطـ ــــﻪ ﺑﺈظﻬـ ــــﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺎت ﻻ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
ﻼ ﻓـ ــــﻲ ﻣوﺟـــــودة ﻓﻌــ ـــاﻟﻣزاﯾـــــﺎ اﻟوﯾـ ــــرى ﺟﺎﻧ ــ ـــب ﻣـــــن اﻟﻔﻘـ ــــﻪ أن ﻫﻧـ ــــﺎك ﻛـ ــ ــذب ﻣﺷـ ــ ــروع ﻓ ــ ـــﻲ اﻹﺷــ ـــﻬﺎر ﺑﺈظﻬـــــﺎر 
واﻟﺗﺷــــوﯾق ﻟـ ـــدى  اﻟﻣﻧــــﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠــــن ﻋﻧ ــــﻪ ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺿــــﻠﯾل ﻓـ ـــﻲ اﻣﺗداﺣـ ـــﻪ ﺑﻣ ــــﺎ ﻻ ﯾﺗﺟـ ـــﺎوز إﯾﺟـ ـــﺎد اﻹﺛـ ـــﺎرة
،إﻻ أﻧﻧ ــــﺎ 3اﻟﻛــــذب اﻟﻣﺑـ ـــﺎح أو اﻟﺣﻣﯾ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺷــــراء وﻫــــووﺿــــﻣﺎن زﯾ ــــﺎدة ﻋﻠـ ـــﻰ اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ، ﻘﺑ ــــلاﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﻌــــﺎدي ﻟﯾ
                                                        
1
  . 64،ص  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ، 
2
  . 03،ص 2002،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ناع ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺠﺎريأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ واﻟﺨﺪﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ ، 
3
  . 312،ص 10،اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﺤﻠﻲ،ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،(اﻟﻜﺬب اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ)،ذﻛﺮى ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ اﻟﻴﺎﺳﲔ 
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ﻓﯾـــﻪ  ﺧـ ــﻼف ﻣـــﺎﺑﺷـ ــﻲء ﺎر وادﻋـ ــﺎء ﻛـــذب ﻓﺎﻟﻣﻘﺻـــود ﺑ ـــﻪ إﺧﺑ ـــﻟﻠﻧـ ــرى ﺑﻌـ ــدم ﺻـــﺣﺔ ﻫـــذا اﻟﻘـــول وذﻟ ـــك ﻷﻧ ـــﻪ ﻣﺧـــﺎﻟف 
وﺑﺎﻟﺗ ــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـ ـــــو ﻣﺧــ ــــﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﺔ ﺑﺷــ ــ ــﻛل ﻛﻠـ ــ ـــﻲ أو ﺟزﺋـ ــ ـــﻲ وﻫــــــو أﻣــ ــــر ﻏﯾـ ــ ـــر ﻣﻘﺑـ ـــــول  ﺳـ ـــــواء ﻋﻣـ ــ ـــدا أو ﺑﺎﻟﺧطـ ـــــﺄ،
ﯾــــؤدي إﻟـ ـــﻰ اﻟﺗـــ ــدﻟﯾس أو اﻟﻧﺻـ ـــب ﻋﻠـــــﻰ ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ن ﯾﻛــــون ﻫـــ ــذا اﻟﻛـــ ــذب ﻣﺷـــ ــروﻋﺎ ﺄﺑـ ـــ ،ﻓﻛﯾف ﯾﺳـ ـــﺗﻘﯾم اﻟﻘـــــولأﺧﻼﻗﯾـــــﺎ
  :اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻹﺿﻔﺎء 1وﻗد اﺷﺗرط ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط، ﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ
 .أن ﯾﺗﻌﻠق اﻟﻛذب ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻪ  - 
 ﺣد اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  اﻹﺷﻬﺎرأﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  - 
أﺻـ ــ ــ ـــﺑﺢ اﻟﻣﺟــ ــ ــــﺎل ﺧﺻــ ــ ــــﺑﺎ ﻟﻺﺷـ ــ ــ ـــﻬﺎر ،ﻣـ ــ ــ ـــﻊ اﻟﺗطـ ـــــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـ ــ ـــــوﺟﻲ اﻟ ــ ــ ــ ــذي ﺻـ ــ ــ ـــﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ـــﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛـ ــ ـــــن
ﻋﻠﯾ ـــــﻪ  اﻟﺣﺻـــــولﻋﻠـ ــــﻰ  ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺗ ـــــوﻓرة ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﻟﺗﺷـ ــــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘـ ــــﻲاﻟﻣﺷــ ـــﻬر ﻣواﺻـــــﻔﺎت ن ﯾﺑـ ــ ــرز ﺄاﻟﺗﺿـ ــ ــﻠﯾﻠﻲ،ﺑ
ن اﻟﻣﻌﻠـ ــــن ﯾﺳــ ـــﺗﺑدل اﻟﻣﺑﯾـ ــــﻊ ﺑﻐﯾـ ــ ــرﻩ ﺄﻛﺎﻟﻘول ﺑ ــ ـــاﻟﻌﺎدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟـ ــــﺔ، دون ﺗـ ــ ــردد،ﻟﻛن ﻗـ ــ ــد ﺗﺧـ ــ ــرج اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـ ــــﺔ ﻋــ ـــن اﻷطـ ــــر
ﺗﻌﻬــ ــ ـــد ﺑﺈرﺟـ ــ ــــﺎع اﻟ ــ ــ ـــﺛﻣن إذا ﻟـ ــ ــــم ﯾﻛـ ــ ــــن ﻟـ ــ ــ ــﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾـ ــ ــ ــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﯾإذا ﺑﻘـ ــ ــــﻲ ﺑﺣﺎﻟـ ــ ــــﺔ ﺟﯾـ ــ ــ ــدة أو ﺑﻌــ ــ ـــد ﻣــ ــ ـــدة ﻣـ ــ ــــن اﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
  .ﻣﺿﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن ﺟﺑرﻫﺎ ،وﺑذﻟك ﯾﺧﻠق ﺗﺻورا ﺧﺎطﺋﺎ ﯾﻐﻠطﻪ،وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺧﺎطر و 2اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻹداﻧـ ـــــﺔ  دوﻣــــــن ﻗﺑﯾـــــ ــل اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــ ــــﺎت اﻟﻘﺿـــ ــــﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــ ــــﺎل ﻣـ ــ ـــﺎ وﻗـــ ــــﻊ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻘﺿـ ـــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ ﻋﻧـ ــ ـــ
ﻧـ ــ ــــﻪ ﯾﺿـ ــ ــــﻣن اﻟﺣﯾوﯾـ ــ ــــﺔ اﻟداﺋﻣــ ــ ـــﺔ ﻟﻸﺷـ ــ ــ ــﺧﺎص،ﻛﻣﺎ أداﻧ ــ ـــــت ﺄﺑﺎﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻛـ ــ ــــﺎذب ﻋـ ــ ــــن ﻣﺷـ ــ ــ ــروب ادﻋـ ــ ــــﻰ اﻟﻣﻌﻠ ــ ــ ـــن ﺑ
ت ﻗﯾـــــل ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﻋـ ــــن اﻹﻋﻼﻧـــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــ ـــﺔ اﻟﻛﺎذﺑـــــﺔ ﻟـــــﺛﻼث ﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎ 8991/21/50ﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﺳـــــﺗﺋﻧﺎف ﺑــ ـــﺎرﯾس ﻓـــــﻲ 
ﺗﺳـ ــــﺎﻫم ﻓـ ــــﻲ اﻟﺗﺧﺳــ ـــﯾس وٕاﻧﻘـ ــــﺎص اﻟ ـــــوزن واﻟـ ــ ــدﻫون ﻣــ ـــن ﻣﻧطﻘـــــﺔ اﻟـ ــــﺑطن واﻷرداف دون إﺗﺑــ ـــﺎع أي ﺣﻣﯾ ـــــﺔ ﻏذاﺋﯾ ـــــﺔ 
 52ﻣﻌﻬ ــــﺎ أو اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑــــﺄي ﻣﺟﻬــــود وﺗﺗﻣﺛـــــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت ﻓـــــﻲ أﺣذﯾــــﺔ طﺑﯾــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﺳــــﺎس أﻧﻬـ ـــﺎ ﺟرﺑـ ـــت ﻋﻠـــــﻰ 
ﻣﻧ ـــــﺗﺞ ﯾزﯾـ ــ ــل ﻟـ ــــﻰ واﻟﺣﻘـــ ـــن ﻣـ ــــﻊ ﻧظـ ــــﺎم ﻏذاﺋﻲ،ﺑﺎﻹﺿـ ــــﺎﻓﺔ إوﻧوع ﻣ ــ ـــن اﻷﻗـ ــــراص ،وﻛرﯾم ﻣﻌ ــ ـــﯾن ﻟﻠﺗﺧﺳــــــﯾس،ﻣرﯾﺿـ ــــﺎ
ﯾــ ــ ـــﺗم ،و 3ﺎرات واﻗﻌﯾــ ـــــﺔ وﺻـ ــ ــــﺎدﻗﺔاﺧﺗﺑــ ــ ـــاﻟﺻـ ــ ــــﻠﻊ وﻛﺎﻧــ ــ ـــت ﻛـ ــ ــ ــل ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻻﺷــ ــ ـــﻬﺎرات ﻏﯾـ ــ ــ ــر ﻣﺳــ ــ ـــﺗﻧدة ﻟﺑـ ــ ــــراﻫﯾن ﻋﻠﻣﯾــ ـــــﺔ و 
                                                        
1
  . 122 – 712،ص اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ذﻛﺮى ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ، 
2
  . 02،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ ، 
3
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اﻟﺗﺿـــ ـــﻠﯾل أﯾﺿــــــﺎ ﺑﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت إﻟ ــ ــــﻰ ﺷﺧﺻـ ــ ـــﯾﺎت ﻣﺷــ ــــﻬورة ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌ ــ ــــﺎﻟم ،أو ﺑﺎﺗﺧــ ــــﺎذ ﻋﻼﻣ ــ ــــﺎت ﻣﺷــ ــــﺎﺑﻬﺔ أو 
  .أﺷﻛﺎل ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
  اﻟﻛﺎذب أو اﻟﻣﺿﻠل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣددة  ﺣدوث اﻹﺷﻬﺎر:  ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﺷـ ــ ــ ــ ـــﻛﺎل اﻹﺷـ ــ ــ ــ ـــﻬﺎر  682/29وﻻ ﻓـ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣرﺳـ ــ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ــ ـــذي  وت ص ح قﻟـ ــ ــ ــ ـــم ﯾﺣـ ــ ــ ــ ـــدد اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــ ــرع ﻓ ــ ــ ــ ــــﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﺎﻟﻘواﻋــ ـــد  20/40ﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  82ﻧـ ــــﻪ ﺑـ ــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــــﺎدة أاﻟﺗﺿــ ـــﻠﯾﻠﻲ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻘ ـــــوم ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﻌﻠـ ــــن،إﻻ 
دون اﻹﺧـــــﻼل ﺑﺎﻷﺣﻛــ ـــﺎم  " ﻘوﻟ ـــــﻪﺑﻟﯾب اﻟﻣطﺑﻘ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـ ــــﺔ ﻧﺟــ ـــدﻩ وﺿــ ـــﺢ ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻷﺳـ ــــﺎ
اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــ ـــﺔ اﻷﺧــــرى اﻟﻣطﺑﻘــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻫـــ ــذا اﻟﻣﯾـ ـــدان،ﯾﻌﺗﺑر إﺷـ ـــﻬﺎرا ﻏﯾ ــ ــر ﺷـــ ــرﻋﯾﺎ وﻣﻣﻧوﻋــــﺎ ﻛـــــل إﺷـ ـــﻬﺎر 
  : ﺗﺿﻠﯾﻠﻲ ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن 
ﯾﺗﺿــــ ـــﻣن ﺗﺻـــــــرﯾﺣﺎت أو ﺑﯾﺎﻧــ ــ ـــﺎت أو ﺗﺷــ ــ ـــﻛﯾﻼت ﯾﻣﻛـ ــ ــــن أن ﺗـــــــؤدي إﻟــ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺿــ ــ ـــﻠﯾل ﺑﺗﻌرﯾـــ ــ ــف ﻣﻧﺗــ ـــــوج أو  -1
 .زاﺗﻪ ﺧدﻣﺔ أو ﺑﻛﻣﯾﺗﻪ أو وﻓرﺗﻪ أو ﻣﻣﯾ
ﺧـــــر أو ﻣ ــ ـــﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗ ـــــﻪ أو ﺧدﻣﺎﺗـ ــــﻪ أو آﯾﺗﺿـ ــــﻣن ﻋﻧﺎﺻـ ــــر ﯾﻣﻛـ ــــن أن ﺗ ـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ اﻻﻟﺗﺑـ ــــﺎس ﻣـ ــــﻊ ﺑـ ــــﺎﺋﻊ  -2
 .ﻧﺷﺎطﻪ 
ﯾﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﻌــــرض ﻣﻌــــﯾن ﻟﺳـ ـــﻠﻊ أو ﺧــ ــدﻣﺎت ﻓــــﻲ ﺣـ ـــﯾن اﻟﻌــــون اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻻ ﯾﺗــــوﻓر ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺧــ ــزون ﻛــــﺎف  -3
 ".ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ أو ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺿﻣﺎن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر
ﻏﯾـ ـــــر اﻟﺷــ ــ ــرﻋﻲ ﯾوﻗ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻬك ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻐﻠـ ــ ـــط  ﺗﻘراء ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿـ ــ ـــﺢ أن اﻟﻣﻌﻠـ ــ ـــن ﻓـ ــ ـــﻲ اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎرﺑﺎﺳـ ــ ـــ
ﺗﻐﻠﯾطـــــﻪ ﺑطـ ــــرق اﺣﺗﯾﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ ﻣﺗﻌ ــ ـــددة ﯾﺻــ ـــﻌب ﺣﺻـ ــ ــرﻫﺎ ﺑدﻗـ ــــﺔ،ﺣﯾث ﯾﺗـ ــ ــداﺧل ﯾ ــ ـــﺗم ﺎﻻﻋﺗﻘـ ــــﺎد اﻟﻣﺧــ ـــﺎﻟف ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـ ــــﺔ أو ﺑ
  : ﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﯾنﻣﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض ﯾﻣﻛن إﺟ
ﺞ ﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺗﺿﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﻘﻊ اﻟ: ﺞ ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗ ﺗﺿﻠﯾل إﺷﻬﺎري/ 1
  . اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎر،ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻗد ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻪ أو ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
وﻫـ ــــﻲ ﺗﻧﺻــــــب ﺣــــــول طﺑﯾﻌـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧــــــﺗﺞ وﺣﻘﯾﻘـــ ـــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــ ــر :  1اﻟﺗﺿـــــﻠﯾل اﻟـــــوارد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر اﻟﺟوﻫرﯾــــــﺔ/أ
 ﻣـــــواد دون أناﺣﺗواﺋـــــﻪ دﻋـــ ــﺎء ﺈأو ﻣﺻـــــﻧﻌﺔ أو اﻟﻛـــــذب ﺣــــول ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــ ـــﺎ ﺑ % 001اﻟﻣﻛوﻧـ ـــﺔ ﻟــ ـــﻪ،ﻫل ﻫــــﻲ طﺑﯾﻌﯾـــــﺔ 
ﻪ ﻗــ ــد ﻻ ﺧــ ــذ ﺑــ ــدﯾل ﻋﻧـ ـــأﺣﺎﻟــــﺔ ﻋــ ــدم وﺟــــود اﻟﻣﻧﺗــــوج ﻣﻣــــﺎ ﯾــــؤدي ﺑــــﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟــــﻰ  ﯾﻌﺗﻣــــدﻫﺎ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺻـ ـــﻧﻊ،وﻛذا
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أﺻـ ـــﻠﻪ ،وذﻟـــــك ﻟﻣـــــﺎ ﯾﺣﻣﻠـــ ــﻪ ﻣـــــن  وأ،وﻗد ﯾﻧﺻــــب اﻟﻛـــ ــذب ﻋﻠـــ ــﻰ ﻣﺻـــ ــدر اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ ﯾﺗــــوﻓر ﻋﻠـــــﻰ ﻧﻔـــ ــس اﻟﻣواﺻــ ـــﻔﺎت
ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــﺔ واﻟﻣرﺟـ ـــــوة ﻣــ ــــن ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘــ ــ ــدم اﻹﺷـــ ـــﻬﺎر ﻋــ ــــﺎدة اﻟﻧﺗـ ــ ـــﻣـ ـــــل ﺟـ ـــــودة ﻋﺎﻟﯾـــــﺔﻓﺗﺣ ،ﺧﺎﺻــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـ ــــﺄﻣﻣﯾـ ــــزات 
ﺿـــــﺎ ﯾﻘﺎﺑـ ــ ــل ذﻟـ ــ ــك ﻧﺗـــ ـــﺎﺋﺞ ﺣﻘﯾﻘﯾـ ــــﺔ،وﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــــر اﻟﻣﻬﻣـ ــــﺔ أﯾ ،وﯾﻛ ـــــون اﻟﺗﺿـ ــــﻠﯾل ﻓﯾﻬـ ــــﺎ ﺑﺗﺿـ ــــﺧﯾﻣﻬﺎ دون أناﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻋﻠ ــــﻰ اﺳــــﺗﺧداﻣﻪ ﻓــــﺄي ﺗزوﯾــــر ﻟﻬــ ــذا اﻟﺗـ ـــﺎرﯾﺦ  إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔوﻣـ ـــدى ﻟﺻــــﻧﻊ اﻟـ ـــذي ﯾوﺿـ ـــﺢ ﻣـ ـــدة ﺻـ ـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ،ﺗـ ـــﺎرﯾﺦ ا
  20/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1/82ر ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎط
ﻧﺎﺻــــر ﻻ ﺗــــؤﺛر ﺑﺷــــﻛل ﻛﺑﯾــ ــر ﻗــــد ﯾﻘــــﻊ اﻹﯾﻬــــﺎم ﻋﻠــــﻰ ﻋ: ﺞوارد ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﺛﺎﻧوﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣﻧ ــــﺗاﻟﺗﺿــــﻠﯾل اﻟ ــــ/ب
ن ﺷــــرب ﻛﻣﯾــــﺔ ﻗﻠﯾﻠــــﺔ ﺗﻔــــﻲ ﺑــــﺎﻟﻐرض ﻣــــﺛﻼ ﻓــ ــﻲ ﺣــــﯾن ﯾﺟــــب ﻣداوﻣﺗــــﻪ ﺄﺞ ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻣﻘــ ــدار اﻟﻣﻌﻠــــن ﻋﻧــــﻪ ﺑــــﻓــ ــﻲ اﻟﻣﻧــــﺗ
ﺣـــــول طرﯾﻘ ـــــﺔ  أﻧ ــ ـــﻪ ﻣﺗوﺳـــــط،أوﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑﺄﻧ ـــــﻪ ﻣـ ــــن ﺻـ ــــﻧف ﻣﻣﺗـ ــــﺎز ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ ﯾظﻬـ ــ ــر ﻟﺗظﻬـ ــ ــر ﻧﺗ ــ ـــﺎﺋﺞ ﺟﯾ ــ ـــدة ،أو ﻧ ـــــوع اﻟﻣ
  .1ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔاﻟاﻟﺻﻧﻊ 
ﻏﺎﻟﺑ ــــﺎ ﻣ ــــﺎ ﺗﻛــــون اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟداﺧﻠ ــ ــﺔ ﻣ ــــن : ﺞ ﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻــــر اﻟﺧﺎرﺟــــﺔ ﻋــــن اﻟﻣﻧــــﺗﺗﺿــــﻠﯾل إﺷــــﻬﺎري  /2
 ﺑﻣ ــــﺎ ﯾﺣــــﯾطﻘـ ـــد ﯾﺗﺻــــل اﻟﺗﺿـ ـــﻠﯾل اﻟﺗﻘﻧﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﻻ ﯾﻔﻬﻣﻬ ــ ــﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘ ــــﻲ ﺑﺎﻟﺷـ ـــﻛل اﻟﻣطﻠوب،ﻓ اﻷﻣــــور ﻣـ ـــن اﻷﻣــــور
  :ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻧﻬﺎ 
ن ﯾ ــــوﻫم اﻟﻣﻌﻠ ــــن ﺟﻣﻬــــور اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻧﺧﻔ ــــﺎض ﺛﻣــــن اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟ ــ ــذي ﯾﺑﯾﻌــــﻪ ﺄﺑـ ـــ: ﯾﺗﻌﻠ ــ ــق اﻷﻣــــر ﺑﺷــ ــروط اﻟﺑﯾ ــــﻊ /أ
ن اﻟﻣﻌﻠ ــــن ﺄ،أو إﯾﻬــــﺎم اﻟﻣﺗﻠﻘــــﻲ ﺑـ ـــذﻟــــكأو أن اﻟﺗﺳــــﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗوﺻــــﯾل إﻟــ ــﻰ اﻟﻣﻧــ ــزل ﺑﯾﻧﻣـ ـــﺎ اﻷﻣــــر ﻋﻛــــس ﻪ ﻗراﻧـ ـــﺄﺑﻣﻘﺎرﻧــــﺔ 
ﺑﺎﻟﺿـ ــ ــــﻣﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ،وﯾﺧـ ــ ــــل ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗـــ ـــــﻪ  ﯾﺗﺣﻘـــ ـــــقﯾﺿــ ــ ـــﻣن اﻟﻣﺧــ ــ ـــﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن ﻫ ــ ــ ـــذا اﻟﻣﻧﺗـــ ـــــوج ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﺣــ ـــــﯾن ﻻ 
  . 20/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  3/82طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 2اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ
ﯾﻛــــون ﺑﺎدﻋــــﺎء أﻟﻘـــــﺎب وﺷـ ـــﻬﺎدات ﻟـ ـــم ﯾﺣﺻـ ـــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  :وٕاﻣ ــــﺎ أن ﯾﺗﻌﻠـــ ــق اﻟﺧـ ـــداع اﻻﺷـ ـــﻬﺎري ﺑﺷـ ـــﺧص اﻟﻣﻌﻠ ــــن  -
،ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس أﻧﻬــــﺎ ﺗﺣﻣــ ــل ﻣﺎرﻛــــﺎت 3أو اﻧﺗﺣــــﺎل ﺻــــﻔﺎت أﺷــ ــﺧﺎص ﻹﺿـ ـــﻔﺎء ﻗ ــ ــدر ﻣــــن اﻟﺛﻘـ ـــﺔ ﻓﯾــــﻪ وﻓــــﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗ ــــﻪ
  . 20/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2/82ﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  طﺑﻘﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛﻼ
اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر : وﯾﻣﻛـــــــن ﺗﻘﺳـــــــﯾم اﻹﺷــ ـــــﻬﺎر اﻟﺗﺿـ ــ ــــﻠﯾﻠﻲ أو ﻏﯾ ــ ـــــر اﻟﺷـ ــ ــ ــرﻋﻲ إﻟـ ــ ــــﻰ ﺛـ ــ ــ ــﻼث ﺻــ ـــــور ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــــل ﻓـ ــ ــــﻲ 
اﻟﻣﻔﺿــ ـــﻲ إﻟ ــ ـــﻰ اﻟﺗﺿـــــﻠﯾل وﯾ ـــــﺗم ﺑﺧــ ـــداع اﻟﻣﺗﻠﻘ ــ ـــﻲ ﻓﯾﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـ ــــﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج أو 
                                                        
1
  . 81 – 61،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲞﺘﻴﺎر ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﻳﺰ،  
2
  . 612، 512،ص ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﲪﺪ ،أﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ ﻋ  
3
   12،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ  ﻧﻔﺲ ﻴﺎر ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﻳﺰ،ﲞﺘ  
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ﺔ اﻟﺧـــ ــ ــروج ﻋـ ــ ــــن اﻟﻣــ ـــــﺄﻟوف ﻋرﻓـ ــ ــــﺎ،أو اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﺧدﻣـــــــﺔ وﻛﻣﯾﺗﻬــ ــ ـــﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻــ ــ ـــﻬﺎ ووﻓرﺗﻬــ ـــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻐـ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻟﻐﺎﯾــ ــ ـــ
اﻟﻣﻔﺿـــ ـــﻲ إﻟــ ــــﻰ اﻟﻠــــــﺑس ﺑﺈﺣــــــداث ﺧﻠـ ــ ـــط ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت اﻷﺻــ ــ ــﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗـ ــ ـــم اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻋــ ــــن 
طرﯾـــ ــ ــق زرع اﻟﺷــ ــ ـــك واﻷوﻫــ ــ ـــﺎم ﻓـ ــ ــ ــﻲ ذﻫــ ـــــن اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺗﻬﻠك،وٕاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻـــــــورة اﻟﺛﺎﻟﺛـــــــﺔ وﻫــ ــ ـــﻲ اﻹﺷــ ــ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺿــ ــ ـــﺧم ﯾﻌﺗﺑـ ــ ــ ــر 
ﻟ ــــــوﻫم وﺑـ ـــــث اﻻﺿــ ــــطراب وﻋــ ــ ــدم اﻟﺗـ ـــــوازن ﻓــ ــــﻲ إﺷــ ــــﻬﺎر ﯾﻔ ــــــوق اﻟﻘـ ــ ـــدرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﺻــ ــــﺎﺣب اﻟﻣﻧﺗـ ـــــوج ﯾﻘـ ـــــوم ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ا
  .ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  L121وﻗد وردت ﻫذﻩ اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳوق،
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﻻﺳـ ــ ــ ـــﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻــ ــ ــــﻲ أو  ﯾﻘﺗﻧ ــ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﻬﻠك ﻣﻧﺗﺟــ ــــــﺎت ﻣﻌﯾﻧـ ــ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــ ــق رﻏﺑﺎﺗـ ــ ـــــﻪ ﻓ ــ ــ ــــﻲﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻷﺻــ ــ ــ ــل 
اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدﯾﺔ،وﯾﻘوم اﻟﻣﻌﻠـــــن ﺑﺎﻹﺷــ ـــﻬﺎر اﻟﺗﺟــ ـــﺎري ﻹﻋــ ـــﻼم ﻟك ﻓﻬـــــو ﯾﻣﺛـــ ــل ﻋﻧﺻـــــرا ﻣﻬﻣـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،وﺑـــ ــذ
ﺟﻠــــــب اﻫﺗﻣﺎﻣــــــﻪ وٕاﺛﺎرﺗـ ــــﻪ،ﻓﻬو ﺣﻠﻘــــــﺔ ﺎ ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك وﺗرﻏﯾﺑــــــﻪ ﻓـــ ـــﻲ اﻗﺗﻧﺎﺋﻬ ــ ـــﺎ ﻟاﻟﺟﻣﻬ ـــــور وﺗوﻋﯾﺗــــــﻪ ﻓـ ــــﻲ إطـ ــــﺎر ﺗﻘرﯾﺑﻬ ــ ـــ
  .ﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻬداف ﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﺣﯾث ﯾﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرﺑوﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﻬﻧﻲ 
وٕاﻗداﻣـ ــ ـــﻪ ﻣﺧﺗـ ـــــﺎرا ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻋﻠ ــ ــــم اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ  اﻟﺗﺿــــــﻠﯾﻠﻲ ﻓ ــ ــــﻲﻓـ ــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ــ ــ ــﺔ اﻹﺷـ ــ ـــﻬﺎر اﻟ ــ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي ﯾﺗﻣﺛ ــ ــ ــل و 
ﻋﻧﺎﺻــــر اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ ﻛﻣ ــــﺎ ﻫـــــﻲ ﻣﻌرﻓــــﺔ و وﻧواﻫﯾﻪ، ﻧ ــــﻪ ﯾﺧــــﺎﻟف أواﻣـــ ــرﻩأارﺗﻛ ــــﺎب اﻟﻔﻌــــل اﻟﻣﺟـــ ــرم ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون وﻋﻠﻣــــﻪ 
إرادﺗــ ـــــﻪ إﻟـ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــ ــ ـــق ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ـــــر أو ﻗﺑوﻟﻬــ ــ ـــﺎ وﺳـ ــ ــــﻠوك اﻟﻣﺳــ ــ ـــﻠك أن ﺗﺗﺟــ ـــــﻪ ﻣﺣـ ــ ــ ــددة ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــــﻧص اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ و 
،ﻛﻣــــﺎ ﻗـ ـــد ﯾﺗﺧــ ــذ ﺻــــورة (اﻟﻘﺻـ ـــد اﻟﺟﻧ ــــﺎﺋﻲ) اﻟﻌﻣـ ـــدي اﻟﻔﻌــــلة ﺻــــور : اﻹﺟراﻣــــﻲ ﻗـ ـــد ﯾﺗﺧـ ـــذ إﺣــ ــدى اﻟﺻــــورﺗﯾن ﻫﻣــــﺎ 
  . ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﻌﻣداﻟﺧطﺄ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻹﻫﻣﺎل أو ﻋدم اﻻﺣﺗﯾﺎط
وﻗ ــ ــد اﻧﻘﺳــــم اﻟﻔﻘ ــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺗﺣدﯾـ ـــد اﻟ ــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ــــوي ﻓـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣــ ــﺔ اﻹﺷـ ـــﻬﺎر اﻟﻛــ ــﺎذب إﻟـ ـــﻰ ﻋـ ـــدة 
  : 1آراء ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻷولاﻻﺗﺟﺎﻩ : أوﻻ 
ﻣﺳــــﺔ ﺣﯾــ ــث اﻋﺗﺑــــر ﻫـ ـــذﻩ ﻓــــﻲ ﻣﺎدﺗــ ــﻪ اﻟﺧﺎ 3691اﺳﺗﺷــ ــف أﻧﺻـ ـــﺎر ﻫــ ــذا اﻻﺗﺟــــﺎﻩ رأﯾﻬـ ـــم ﻣــــن ﻗــــﺎﻧون ﺟــــﺎﻧﻔﻲ 
ﺳــ ـــﻲء اﻟﻧﯾ ـــــﺔ أي اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل واﺳـــــﺗﻠزم ﺿـ ــــرورة ﺗـــــوﻓر اﻟﻘﺻــ ـــد اﻟﺟﻧ ـــــﺎﺋﻲ ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣﻌﻠـ ــــن ﺑﺣﯾـ ــــث ﯾﻛـــــون اﻟﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﻋﻣدﯾﺔ،
ن ﻌﻠ ــ ــــم أأﻧـ ـــــﻪ ﯾأو ﺑﻐﯾــ ــ ــر اﻟﺣﻘﯾﻘــ ــــﺔ، ٕاﯾﻬـ ـــــﺎﻣﻬمﻋﻠــ ــــﯾﻬم و  أن ﯾرﯾـ ــ ـــد ﺧــ ــ ــداع ﺟﻣﻬــــــور اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣـ ــ ـــن ﺧــ ــــﻼل اﺣﺗﯾﺎﻟــــــﻪ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻛﺎذﺑـــــﺔ وﯾﺻـــــرح ﺑﻬـــــﺎ ،ﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟطـ ــــرح ﯾﺧـ ــــﺎﻟف اﻟﻘﺎﻋــ ـــدة اﻟﺳــ ـــﺎﺋدة ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺟﻧ ـــــﺎﺋﻲ اﻟﺗـ ــــﻲ 
                                                        
1
  . 212ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺑﺘﻮل اﻟﺼﺮاوة ﻋﺒﺎدي،  
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وﻓﻘﺎ ﻟﻬـ ــذا اﻟـــرأي اﻟﻣـــﺗﻬم ﻣـــﺗﻬم ﺣﺗ ـــﻰ ﯾﺛﺑ ـــت ﺗﺧﻠﺻـ ــﻪ ﻣـــن اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ،ﻓﺗﻘـــول أن اﻟﻣـــﺗﻬم ﺑـ ــريء ﺣﺗ ـــﻰ ﺗﺛﺑـــت إداﻧﺗـــﻪ
ﻟزام ﺗـــﺎﺟر اﻟﺗﺟزﺋـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺗﺣﻘق ﺑـــﺈ إﻟـــﻰﺑﺈﺛﺑـــﺎت ﺣﺳـــن ﻧﯾﺗـــﻪ،وﻓﻲ ﻫـ ــذا اﻟﺳـــﯾﺎق ذﻫﺑ ـــت ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ﺑ ـــﺎرﯾس ﻓـــﻲ ﺣﻛـــم ﻟﻬـــﺎ 
ﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ ﻣﺷـــــﺗري ﻻ  ﻟ ـــــدى ﺗ ــ ـــﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠ ـــــﺔ اﻟـ ــ ــذي أﻋﻠ ــ ـــن ﻋـ ــــن ﻣﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻣـــــﺎ إذا اﻧﻘﺿــ ـــت ﻣــ ـــدة اﻻﺷـ ــــﺗراك ﻓﯾﻬـ ــــﺎ أم
ﺣﯾث ﻣﻛﻧــ ـــت اﻟﻣﺣﻛﻣــ ـــﺔ اﻟﻣﻌﻠــ ـــن ﻣـــــن اﻟـــــﺗﺧﻠص ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟـــ ــذي ﯾرﻏــ ـــب ﺑﺎﻻﺷـ ــــﺗراك ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺎﺑﻘﺔ،اﻟﻣﻧﺗـــــوج 
  . ﺣﺗﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  ﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺣﯾـ ـــــث ﺟــ ــ ــﺎء  3791/21/72ﺔ أﺻــــــﺑﺣت ﻏﯾ ــ ــ ــر ﻋﻣدﯾـ ــ ـــﺔ ﺑﻌـ ــ ـــد ﺻـ ــ ـــدور اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﯾ ــ ــ ــرى ﺑـ ــ ـــﺄن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ـــ
دﯾﺔ ﺗ ـــــؤﺛر ﺧﺎﻟﯾ ـــــﺎ ﻣـــــن ﺗﺑﻧ ــ ـــﻲ رأي اﻟﻔﻘ ـــــﻪ واﻟﻘﺿــ ـــﺎء ﺑﻌــ ـــدم إﻟزاﻣﯾـ ــــﺔ ﺗ ـــــوﻓر اﻟﻌﻧﺻـ ــ ــر اﻟﻣﻌﻧ ـــــوي ﻷﻧﻬــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻗﺗﺻـ ــــﺎ
 ﺧـــ ــ ــذ اﻻﺣﺗﯾﺎطـ ــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـــ ــــﺔ ﺗﻘــ ـــــومأﻫﻣـــ ــــﺎل أو ﻗﻠـ ـــــﻪ اﺣﺗـ ــ ــــراز أو ﻋـ ــ ـــدم إوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أي ﻋﻠـــ ــ ــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــ ــ ـــﺎدﯾﺔ،
ﺻــ ـــد ﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق ﻟ ـــــم ﯾﻘ إن ﯾﺳــ ـــﺄل ﻋﻧ ـــــﻪﯾرﺗﻛﺑ ــ ـــﻪ ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟرﺳـ ــــﺎﻟﺔ اﻻﺷــ ـــﻬﺎرﯾﺔ  ﺄأي ﺧطــ ـــﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠ ــ ـــن،و 
 ﺔ،وﻋﻠﯾـــــﻪ ﯾﺗﺣﻣـــــل اﻟﻣﻌﻠــــن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ـــن ﻋـ ـــدم اﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣـــــن اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــ ـــ1اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـــــﺔ
أو ﻋـــــن اﻟﺧطـ ــــﺄ اﻟﻣطﺑﻌـــــﻲ أو ﺳـــــوء اﺧﺗﯾــ ـــﺎر ﻋﺑـــــﺎرات اﻹﻋــ ـــﻼن ﺑﺣﯾـــ ــث ﺗـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﺗﺷـ ــــﻛﯾل ﺻـــــورة ﺧﺎطﺋـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ 
ﻔس اﻟطــ ــرح ﻧواﺣﺗﻔظ ﺑـ ـــووﺟــــوب ﺗ ــــوﻓر ﺳــــوء اﻟﻧﯾ ــــﺔ، ذﻫـ ـــن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،وﺑ ــ ــذﻟك اﺳــــﺗﻐﻧﻰ ﻋــــن ﻓﻛــ ــرة اﻟﺧطــــورة اﻹﺟراﻣﯾ ــــﺔ
ﻧــ ــــﺎﻩ ،وﻫـــ ـــو ﻧﻔـ ــــس اﻻﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟـــ ـــذي ﺗﺑ2121ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  3691ﻋﻧـــ ـــد إﺻـ ــ ــدار ﻗـ ــــﺎﻧون اﻻﺳـ ــــﺗﻬﻼك اﻟﻔرﻧﺳـ ــــﻲ ﻟﺳــــــﻧﺔ 
اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن اﻟﻌﻣـــ ــل ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺷـــ ــروع ﺣﯾـــ ــث ﻻ ﯾﺷـــــﺗرط ﺳــــوء اﻟﻧﯾـــــﺔ ﺑـــــل ﯾﻛﺗﻔـــــﻲ ﺑﺗﺣﻘـ ـــق 
  .اﻟﺿرر ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺗﻌوﯾض 
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﺗﺟــــــﻪ اﻟﻔﻘـــ ـــﻪ إﻟ ــــــﻰ ﺗﻛﯾﯾﻔﻬــــــﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ أﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ ﻣﺎدﯾ ــ ــــﺔ ﻻ ﺗﺣﺗـ ــ ـــﺎج ﻟﻠﻌﻧﺻــ ــ ــر اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي ﻛﻠﯾ ــ ــ ــﺔ ﻓﯾﺳـ ــ ـــﺗوي أن 
ﻟﻣظﻬـــــر اﻟﺧــ ـــﺎرﺟﻲ واﻟﺳـ ــــﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺎدﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗ ــ ـــﺎم ﺑﻬــ ـــﺎ وأﻟﺣﻘ ـــــت ،ﻓﺟرم اﺳـــــوءﻫﺎﯾﻛـــــون اﻟﻣﻌﻠ ـــــن ﺣﺳـــــن اﻟﻧﯾـ ــــﺔ أو 
ﻠك ﻹﻗﺎﻣـــــﺔ اﻟﺗ ـــــوازن اﻟﻣﻔﻘ ـــــود ﺑ ــ ـــﯾن ﻣرﻛـــــز اﻟﻣﺣﺗـ ــ ــرف اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ ذي اﻟﺧﺑـ ــ ــرة اﻟواﺳـ ــــﻌﺔ واﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬ ،3ﺿـ ــ ــررا ﺑﺎﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك
إذا ﻗــ ــ ـــدﻣت ﻣـ ــ ـــن ﻣﺻـــ ــ ــدر ﻛـ ــ ــ ــﺎذب أو ﻣﺿـــ ــ ــﻠل ﯾــ ـــــوﺣﻲ ﻟـ ــ ـــﻪ ﺑﻣﻌﻠوﻣـ ــ ــــﺎت ﺻـــ ــــﺎﺣب اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ ــــﺎت اﻟﻣﺣــ ــ ـــدودة ﺧﺎﺻـــ ــــﺔ،
                                                        
1
  . 833،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ،  
2
  . 992،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳝﻴﻨﺔ ﺑﻠﻴﻤﺎن ،  
3
  . 222،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﺘﻮل ﺻﺮاوة ﻋﺒﺎدي،  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ادﻧ ــ ــﻲ ﻣـ ـــن اﻟﻧظــــﺎم اﻻﺟﺗﻣـ ـــﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ــق اﻟﺗ ــــوازن ﺑـ ـــﯾن اﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت وﻫﻣﯾ ــــﺔ وﺧﺎدﻋﺔ،وﻗ ــ ــد ﻛﯾﻔـ ـــت ﻫﻛـ ـــذا ﻟﺿــــﻣﺎن ﺣـ ـــد 
  : 1ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑررات
ﻟﻣﺳـ ــــﺑق ﺑﺣﯾﺛﯾـ ــــﺎت اﻟﻣﻌﻠ ـــــن اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﻣﺧـ ــــﺗص ﯾﻣﻠ ــ ـــك ﺟﻣﯾـ ــــﻊ اﻟوﺳـ ــــﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﻔﻧﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻌﻠ ــ ـــم اﻟﻣﺗ ــ ـــﺎح ا -
  . ﺎر وﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬورﺷﻬإﺷد ﺣرﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣن أﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﻛون اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ،
ﺗــــوازن اﻟﻣﻌرﻓـــــﻲ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ أﻣـــــﺎم ﻗﻠـــــﺔ ﻋﺳﯾر، ﻋﻣﻠﯾــــﺔ إﺛﺑـــــﺎت ﺳـــــوء اﻟﻧﯾـــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻟﻣﺗﻠﻘـــــﻲ ﻋـــــن اﻟﻣﻌﻠـــــن أﻣـــــر -
  . اﻟﻣﻌﻠن،ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘﺻﯾرﻩ أو إﻫﻣﺎﻟﻪﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻟذﻟك ﯾﺗﺳﺎوى ﺳوء اﻟﻧﯾﺔ أو ﺣﺳﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﻌـ ــ ـــدل  31/80ﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻣــ ــــن ا 562ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد اﻟ ــ ــ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي ﻣــ ــــن اﻟﻣــ ــــﺎدة  ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري 
ﺎﺳـ ـــﺗﺑﻌد ﺣﺳــــن اﻟﻧﯾ ــــﺔ أو ﺳــــوءﻫﺎ ﻷﻧــــﻪ أﻣ ــ ــر ﻓ 20/40ﻣ ــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  82ﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،واﻟﻣ ــــﺎدة 
وﻫ ــ ــــو ﯾ ــ ــــﺔ ﯾﻛﻔـ ــ ـــﻲ ﻓﯾﻬـ ـــــﺎ ﺗﺣﻘ ــ ــ ــق اﻟﺿــ ــ ــرر ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ،ﯾﺻــ ــــﻌب إﺛﺑﺎﺗﻪ،وﺳـ ــ ـــﺎر ﻓ ــ ــــﻲ اﻻﺗﺟــ ــــﺎﻩ اﻟﻘﺎﺋ ــ ــــل ﺑﺄﻧﻬـ ــ ـــﺎ ﺟرﯾﻣ ــ ــ ــﺔ ﻣﺎد
وﻓر اﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧـــ ــــﺎﺋﻲ ﺑـــ ــــﺎﻟﻧظر إﻟـــ ــــﻰ اﻻﺗﺟــ ــــﺎﻩ اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﻬﺞ ﻓـــ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــ ـــﻊ اﻟﺟـــ ــــراﺋم اﻻﻗﺗﺻـــ ــــﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﺑﻌﺎد وﺟـ ـــــوب ﺗـ ــ ـــ
ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ـــﻊ ﻛﻛل،ﻓـ ــ ـــﺎﻟﻣﻬم اﻧﺻــ ــــراف إرادة اﻟﺟــ ــــﺎﻧﻲ ﻟـ ــ ـــﯾس ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻔــ ــ ــرد ﻓﺣﺳــ ــ ــب ﺑــ ــ ــل ﻟﺧطورﺗﻬـ ـــــﺎ اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﺔ 
،إذن ﻻ ﯾﺗطﻠــــب إﺛﺑــــﺎت اﻟﻛــ ــذب أو اﻟﺧطــــﺄ ﻓ ــــﺎﻟﻣﻬم ﻫ ــــو ﺳــ ــﻠﺑﻲ ﯾﺣــــدث ﺿــ ــرر ﻟﻠﻣﺗﻠﻘ ــــﻲ ﻟﻠﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺳــــﻠوك اﯾﺟــــﺎﺑﻲ أو
  .وذﻟك ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻋن ﻛﻠﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ  ﻟﻣﻧﺗﺞ،اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﻌﻘد واﻗﺗﻧﺎء ا أﺛر اﻹﺷﻬﺎر وﻫو إﺑرام
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
اﻟﺳــ ــ ــﻠﻌﺔ  واﻗﺗﻧ ــ ــــﻰط اﻟﻣﺗﻠﻘ ــ ــــﻲ ﺄي وﺳــ ــــﯾﻠﺔ ﻣﺷــ ــ ــروﻋﺔ،وﻏﻠ ّﺑـ ــ ـــاﻟﻣﻌﻠ ــ ــــن اﻟرﺳــ ــــﺎﻟﺔ اﻻﺷـ ــ ـــﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺿــ ــ ــﻠﻠﺔ ﺑـ ـــــث  إذا
ﺗطﺑـ ــ ــــق ﻋﻠﯾ ــ ـــــﻪ ،وﯾﻌــ ــ ـــد ﻣﺳــ ــ ـــﺋوﻻ ﺑﺻـ ــ ــــﻔﺔ أﺻـ ــ ــ ــﻠﯾﺔ و اﻟﻼﺣق اﻟﻣﻌروﺿـ ــ ــــﺔ ﺗﻘــ ـــــوم ﻣﺳــ ـــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﻐــ ــ ـــض اﻟﻧظــ ـــــر اﻟﺿـ ــ ــ ــرر
  .ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ  ﺎﻗﺎﻧوﻧررة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘ
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ : أوﻻ 
 (20)ﯾﻌﺎﻗ ــ ــ ــب ﺑـ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــــن ﺳـ ــ ـــﻧﺗﯾن  " ﻧ ــــــﻪأ اﻟﺳـ ــ ـــﺎﻟف اﻟـ ــ ـــذﻛر 31/80ﻣــ ــــن اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون  562ﻧﺻـ ـــــت اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺣﻛـ ــ ــ ـــﺎم دج ﻛـ ــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــ ـــن ﯾﺧــ ــ ــــﺎﻟف اﻷ000.000.1دج إﻟ ــ ــ ــــﻰ 000.005ﺳـ ــ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن ( 50)إﻟ ــ ــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ــ ـــس
  . " ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷريا
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دة ﺗﺗـ ــــراوح ﻣـــــن ﺳــ ـــﻧﺗﯾن ﺑـ ــــﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣــ ـــ ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺣـ ــ ــدد اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ
دج وﻫــ ــــﻲ ﻏراﻣـ ــ ـــﺔ ﺑﺳــ ــــﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـ ـــــﺔ 000.000.1دج إﻟ ــ ــــﻰ 000.005ﺑـ ــ ـــﯾن  إﻟ ــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ـــس ﺳـ ــ ـــﻧوات وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــﺎ
 اﻟﻣﻌﻠـ ـــن ﺟــــراء اﻹﺷـ ـــﻬﺎر اﻟﻣﺿـ ـــﻠل ﻓﻬــ ــﻲ ﺟــــزاءات ﻋﻘﺎﺑﯾ ــــﺔ ﺗﺎﻓﻬــــﺔ ﻻ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ ﻣــــنﺑـ ـــﺎح اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ر ﻊ ﺣﺟـ ـــم اﻷﻣــــ
اﻟـ ـــــواردة ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون  ﺔإﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــ ـــﻰ ﻋﻘوﺑـ ــ ـــﺔ أو أﻛﺛـ ــ ـــر ﻣ ــ ــــن اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ـــﺗﺣﻘـ ــ ـــق اﻟﺣﻛﻣ ــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻌﻘ ــ ــــﺎب ،
اﻟﻘ ــــﺎﻧون  ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس 7ﻣﻛــ ــرر 562ﺟــ ــﺎء ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﻣــــﺎطﺑﻘﺎ ﻟ،ﺣﯾـ ـــث ﺗﺑﻘـ ـــﻰ اﻟﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲاﻟﻌﻘوﺑﺎت،
ﯾرﺗﻛــــب إﺣــــدى اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت اﻟﻣــــذﻛورة أﻋــــﻼﻩ ﺑﻌﻘوﺑ ــــﺔ  ﻣــــن ﯾﻣﻛــــن أن ﯾﻌﺎﻗــ ــب ﻋــــﻼوة ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك ﻋﻠــ ــﻰ ﻛــــل"  ﺑﻘوﻟــــﻪ
ﻋﻧـ ــ ـــد ،وﻗـ ــ ـــد ورد ﺷــ ــ ــرﺣﻬﺎ "واﺣـــــدة أو أﻛﺛـ ــ ـــر ﻣــــــن اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــ ــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــ ــ ــﺎت
  . ﺳﺑﻘت ﻫذا إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲاﻟﺗﻲ ﺟراﺋم ﻟﻠ اﻟﺗطرق
ﻣﻌﻧوﯾـ ــ ـــﺎ ﻓﺗﺿــ ــــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ إﻟــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ـــس ﻣــ ــــرات اﻟﺣــ ــ ــد اﻷﻗﺻــ ــــﻰ اﻟﻣﺣﻛـ ـــــوم ﺑـ ـــــﻪ أﻣــ ــــﺎ إذا ﻛــ ــــﺎن اﻟﺷـ ــ ـــﺧص 
ﯾﻌﺎﻗـ ـــــب اﻟﺷــ ــ ــﺧص اﻟﻣﻌﻧـ ـــــوي اﻟ ــ ــ ــذي ﯾرﺗﻛـ ـــــب إﺣـ ــ ـــدى  " ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 6ﻣﻛــ ــ ــرر  562ﻟﻠﺷـ ــ ـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــ ــــﻲ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
ﻣـ ــــرات اﻟﺣـ ــ ــد اﻷﻗﺻـ ــ ــﻰ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ( 50)اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺎت اﻟﻣـــ ـــذﻛورة أﻋـ ــ ــﻼﻩ ﺑﻐراﻣــــــﺔ ﺗﺳــ ـــﺎوي ﺧﻣـــ ـــس 
ﻓﻘــ ـــد اﻟﻔﺎﻋل،ﻟﺣﻛــ ـــم ﺑﻌﻘوﺑــ ـــﺔ أو أﻛﺛــ ـــر ﻣـــــن اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ،ﻛﻣــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ـــن ﻟﻠﻘﺎﺿـ ـــﻲ ا"ﻟﻠﺷـ ـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ
  .ﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿﻠل ﻟﻣﻧﺗ ﺈﺷﻬﺎرﺑﺗﻘوم ﺷرﻛﺎت ﺻﻧﻊ اﻟدواء 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑــ ــ ــ ــر ﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــﺎت ﺗﺟﺎرﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ــ ـــر ﻧزﯾﻬـ ــ ـــــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــ ــ ــــﺎت "  20/40ﻣــ ــ ــــن اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون  83ﺟــ ــ ــ ــﺎء ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
،وﯾﻌﺎﻗـــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن ﻣـ ــ ــــن ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻘﺎﻧون 92و82و72و62ﻣــ ـــــواد ﻷﺣﻛــ ــ ـــﺎم اﻟﻔــ ـــــﺔ ﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــ ـــــﺔ ﺗﻌﺳـ ــ ــــﻔﯾﺔ ﻣﺧﺎ
ن اﻟﻌﻘوﺑـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﺈ،وﻋﻠﯾـ ـــــﻪ (دج 000.000.5)إﻟـ ــ ـــﻰ ﺧﻣﺳـ ــ ـــﺔ ﻣﻼﯾـ ــ ـــﯾن دﯾﻧ ــ ــــﺎر ﺟزاﺋ ــ ــ ــري( دج 000.05)ﺧﻣﺳـ ــ ـــﯾن أﻟ ــ ــ ــف 
دج ،وﻗ ــ ـــد اﺳـ ــــﺗﻐﻧﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 000.000.5دج إﻟـ ــــﻰ 000.05اﻷﺻـ ــ ــﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻐراﻣـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗـ ــــراوح ﻣ ــ ـــﺎﺑﯾن 
ﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺎس ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـ ـــب اﻟﻣﻌﻧوي،ﻓﺎﻷﻫﻣﯾـ ـــﺔ ﺗﻧﺻـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻷﻣــــوال اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﻋــــن اﻟﺣــــﺑس ﻟﻌ ــ ــدم ﺗرﻛﯾ ــ ــزﻩ ﻋ
ﺷــ ــد ﻟوﻗوﻋﻬــــﺎ أﯾﻔﯾــ ــد ﺑﻬــــﺎ اﻟﺧزﯾﻧـ ـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ،واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ اﻟــــواردة ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﺿرارا ﺷدأن ﺧطر اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻷ
اﻟﻣطﺑﻘ ــ ــــﺔ ﻓﻘـ ــ ـــد وردت ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗـ ـــــواﻟﻲ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﻔﺻــ ــ ــل اﻟﺛﺎﻟـ ــ ـــث ﻣ ــ ــــن ﻫـ ــ ـــذا أﻣـ ــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ـــــﺔ 
ﯾﻣﻛــ ــ ـــن ﺣﺟـ ــ ــ ــز  "ﺗﻘ ــ ـــــول  93،ﻓﺎﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 64إﻟـ ــ ــــﻰ  93ﻣـ ــ ــــن  ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ـــــواد ىاﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﺗﺣــ ــ ـــت ﻋﻧ ــ ـــــوان ﻋﻘوﺑـ ــ ــــﺎت أﺧـ ــ ــــر 
اﻟﺑﺿــــــــــــــــــــــــــــﺎﺋﻊ ﻣوﺿــــــــــــــــــــــــــــوع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﻲ أﺣﻛــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﺎم اﻟﻣـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــواد 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺎد ﻣـ ــ ــ ــ ــــن ﻫــ ــ ــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ــ ــ ــــﺎﻧون ﻛﻣــ ــ ــ ــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ــ ــ ــ ـــن ﺣﺟــ ــ ــ ــ ـــز اﻟﻌﺗ ــ ــ ــ ــ ـــ 82و(7-2)62و52و42و32و22و02و41و31و11و01
ﯾﺟب أن ﺗﻛـ ـــــون اﻟﻣـ ـــــواد ﻣـ ــ ـــﻊ ﻣراﻋــ ــــﺎة ﺣﻘـ ـــــوق اﻟﻐﯾ ــ ــ ــر ﺣﺳـ ـــــن اﻟﻧﯾ ــ ــــﺔ، واﻟﺗﺟﻬﯾ ــ ــــزات اﻟﺗ ــ ــ ــﻲ اﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠت ﻓ ــ ــــﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬــ ــــﺎ
،ﺛــــم ﺣــ ــدد ﻓــــﻲ اﻟﻣــــواد ﻣــــن "اﻟﻣﺣﺟـــوزة ﻣوﺿــــوع ﻣﺣﺿــــر ﺟــ ــرد وﻓــ ــق اﻹﺟــــراءات اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣــــدد ﻋــــن طرﯾــــق اﻟﺗﻧظــــﯾم
زﯾــ ــــﺎدة  "44ﻧﺻــــــت اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻛﯾﻔﯾــــــﺎت ﺗطﺑﯾـــ ـــق إﺟـ ــــراء اﻟﺣﺟـ ــ ــز ﺳــــــواء ﻛـــ ـــﺎن ﻋﯾﻧﯾـــ ـــﺎ أو اﻋﺗﺑﺎرﯾﺎ،وﻛـــ ـــذا  34إﻟـ ــــﻰ  04
ﻋﻠ ـــ ــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــــــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــــﻲ ﻫــ ــ ـــذا اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﯾﻣﻛــ ــ ـــن ﻟﻠﻘﺎﺿــ ــ ـــﻲ اﻟﺣﻛــ ـــــم ﺑﻣﺻـ ــ ــــﺎدرة اﻟﺳــ ــ ـــﻠﻊ 
ﯾوﻣـــــﺎ  03ﻻ ﺗﺗﺟــ ـــﺎوز ﻏﻠـ ــ ــق اﻟﻣﺣـ ــ ــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ ﻟﻣــ ـــدة  ﻣﻧـ ــــﻪ ﻧﺻــ ـــت ﻋﻠ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ 64واﻟﻣـ ــــﺎدة  ،...."اﻟﻣﺣﺟـــــوزة
ﻠ ــــف ﺑﺎﻟﺗﺟـ ـــﺎرة ﺑﻘ ــــرار ﻣـ ـــن ﻫـ ـــذا اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﺑﻧـ ـــﺎءا ﻋﻠ ــــﻰ اﻗﺗ ــــراح اﻟﻣـ ـــدﯾر اﻟــــوﻻﺋﻲ اﻟﻣﻛ 82ﻋﻧ ــ ــد ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ أﺣﻛــــﺎم اﻟﻣــــﺎدة 
وﯾﺟـ ـــــوز ﻟﻠﻌــــــون اﻟطﻌــ ــــن ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذا اﻟﻘــ ــــرار وٕاذا اﻟﺣــ ــ ــق ﺿــ ــ ــررا ﺑـ ـــــﻪ وﺗــ ــــم إﻟﻐـ ــ ـــﺎؤﻩ  ﻣــ ــــن اﻟـ ـــــواﻟﻲ اﻟﻣﺧـ ـــــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾـ ـــــﺎ،
  . ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
 76أﻣـ ــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺻـــــر ﻟـــــم ﯾﻛـــــن اﻹﺷـــــﻬﺎر اﻟﻣﺿـ ــــﻠل ﻣﺟرﻣـ ــــﺎ إﻻ ﺑﻌــ ـــد ﺻــ ـــدور ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك رﻗـــــم
ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس اﻟﻘ ــــﺎﻧون وﻫــــﻲ ﻏراﻣــــﺔ ﻻ ﺗﻘــ ــل  42ﻣﻧ ــــﻪ،وﻧص ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  60ة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎد 6002ﻟﺳـ ـــﻧﺔ
،أﻣـ ــ ــــﺎ اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ 1ﺟﻧﯾﻪ،وﺗﺿـ ــ ــــﺎﻋف ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟــ ــ ـــﺔ اﻟﻌــ ـــــود ﺑﺣـ ــ ــ ــدﯾﻬﺎ 000.001ﺗﺗﺟــ ــ ـــﺎوز  ﺟﻧﯾــ ـــــﻪ وﻻ 0005ﻋـ ــ ــــن 
ﻣـ ــ ــــن ﻣدوﻧـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻬﻼك  41إﻟـ ــ ــــﻰ  8-121Lﺣــ ــ ـــددﻫﺎ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳـ ــ ــــﻲ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻔﻘـ ــ ــ ــرة اﻟﺳﺎدﺳـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
اﻟﺣــــﺑس ﻣــ ـــن ﺛﻼﺛـ ـــﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟـــــﻰ ﺳـ ـــﻧﺗﯾن ﻛﺣــ ـــد أﻗﺻـــــﻰ،وﻏراﻣﺔ ﺗﺗـــــراوح ﻣـــــﺎﺑﯾن ﻣﺎﺋـــــﺔ  ﻓﻬـــــﻲ 3991اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﻟﻌـ ـــﺎم 
ﻛﻣـــــﺎ أﻋطـ ــــﻰ ﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـ ــ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ  ،"ﻫــ ـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـــــوﺑﺗﯾن ىﺣـ ــ ــدإ وأﻓرﻧـ ــ ــك رﺑ ــ ـــﻊ ﻣﻠﯾ ـــــون  ﻓرﻧـ ــــك ﻓرﻧﺳــ ـــﻲ إﻟـ ــــﻰ
ﻣـ ــــن ﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺣﻣﻠـ ــــﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾـــــﺔ  %05ﻓﺄﺟﺎز أن ﺗﺻـــــل إﻟـــــﻰ ،ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻐراﻣــ ـــﺔ ﺑﺣﺳـــــب ﻗﯾﻣـــــﺔ اﻟﺣﻣﻠـــــﺔ اﻹﻋﻼﻧﯾ ـــــﺔ
ﻟ ــ ــ ــردع ﺣرﯾــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷــ ــــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــــري أن ﯾﺣــ ــ ــذو ﺣـ ــ ـــذو اﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــــﻲ ﻓ ــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟزﺋﯾـ ـــــﺔ ﻛﺣـ ــ ـــد أﻗﺻــ ــــﻰ،وﻛﺎن 
وﺟوﺑــــﺎ ﻟﯾزﻋــ ــزع ﺛﻘــــﺔ  وﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌﻠــــن ﻧﺷــ ــر ﺣﻛــــم  اﻹداﻧــــﺔأأﻣﺎ ﻋــــن اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾــــﺔ ﻓﻘــــد اﻟﻘــــﺎﺋﻣﯾن ﺑــــذﻟك،
ﻣــ ــــﺎ ﻗ ــ ــــﺎم ﺑ ــ ــ ــﻪ ﻣـ ـــــن إﻋﻼﻧ ــ ــــﺎت ﯾﺢ ﻛﻣــ ــــﺎ ﻗــ ــ ــد ﯾ ــ ــــﺄﻣر ﺑﻧﺷــ ــــر إﻋــ ــ ــﻼن ﻣﺿــ ــــﺎد ﻟﺗﺻـ ــ ـــﺣاﻟﺟﻣﻬـ ـــــور ﻓﯾـ ـــــﻪ وﯾﻔﻘــ ــ ــدﻩ اﻟﻌﻣﻼء،
  . ﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ
  (   اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 ﻻﻗﺗﻧـ ــ ـــﺎء اﻷدوﯾ ــــــﺔ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ واﻟﻣــ ــ ــرﯾض أو ﻣــ ــــن ﯾﻧـ ـــــوب ﻋﻧ ــــــﻪ ﻋــ ــــﺎدة ﻣــ ــــﺎ ﯾﻛـ ـــــون اﻻﺣﺗﻛــ ــــﺎك ﻣﺑﺎﺷـ ــ ـــر ﺑـ ــ ـــﯾن
ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــ ـــﺎرﻩ ﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﻓ ــ ـــﻲ ﻣرﻛـ ــ ــز ﻗ ـــــوة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ،و ﯾﻛ ـــــون  ﻓـ ــــﺎﻷولوﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﻼزﻣﺔ،
                                                        
1
  . 722-522،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﻮل ﺻﺮاوة ﻋﺒﺎدي،  
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ﻋﻧـ ـــد ﺗﻘـ ـــدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــــﺎت ﻟـ ـــﻪ ﺑﻧ ــــﺎء ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻠـ ـــم واﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﺻــــﻰ درﺟــــﺎت اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـ ـــذر أن ﯾﺑـ ـــذل أﻗ ﻣﺗﺧﺻــــص
وﻗـ ــ ــد ﺷــ ـــددت ﻛـ ــ ــل اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻷﺧﻼﻗـ ــــﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ، ﺧﻼﻗﯾـ ــ ــﺎتوأﻺﻧﺳـ ــــﺎﻧﯾﺔ ﻟﺑﻬﺎ،اﺣﺗراﻣـــــﺎ  اﻟﺗــ ـــﻲ ﯾﺗﻣﺗ ـــــﻊ
ﯾرﺗﻛﺑ ـــــﻪ  ﺄوأي ﺧطــ ـــﻣــ ـــن ﻣراﺣـ ــــل ﺗﺳـــــوﯾق اﻟ ــ ـــدواء،وﻗ ــ ـــت وأي ﻣرﺣﻠ ـــــﺔ  ﻛـ ــــلﻟﺳـ ــــﻬوﻟﺔ ارﺗﻛـــــﺎب أي ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻣﻧ ـــــﻪ ﻓـ ــــﻲ 
دواء ﻛﺎﻟﺗﻼﻋــــــب ﺑﺄﺳــ ــ ـــﻌﺎر اﻷدوﯾـ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺧﻔض أو اﻟزﯾــ ــ ـــﺎدة ﻋـ ــ ــــن ﻗﺻـــ ــ ــد أو دوﻧـ ــ ــــﻪ ﯾﺟﻌﻠـ ــ ــــﻪ ﻋرﺿــ ـــــﺔ ﻋﻧـ ــ ـــد ﺑﯾــ ــ ـــﻊ اﻟــ ــ ـــ
  .ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻠﺔ ﻹﺧﻼﻟﻪ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
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ﯾﻊ وﻗــ ـــد أﻟـ ــ ــزﻣﻬم اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﺑ ـــــﺎﻟﺑﻧ ــ ـــﺎ ﺑذﻟك،ﺗﻘﺗﺻــ ـــر ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ ﺑﯾـــــﻊ اﻷدوﯾ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣـ ــ ــرﺧص ﻟﻬـ ــــم ﻗﺎﻧو 
ﯾﺟـ ــ ـــب ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ أن ﯾﺑﯾ ــ ــــﻊ "  ط ﺑﻘوﻟﻬــ ــــﺎ أﻣـ ــ ـــن م  231وﻓﻘـ ـــــﺎ ﻟﻸﺳـ ــ ـــﻌﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــﺔ ﺻــ ــــراﺣﺔ ﺑـ ـــــﻧص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
اﻟوﻛﺎﻟــ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣــ ـــــواد  وﻗــ ــ ـــد أدرﺟــ ــ ـــت ﻓـ ــ ــــﻲ إطــ ـــــﺎر،" اﻷدوﯾـــــــﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾـ ــ ــــزات اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳــ ـــــﻌﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــــﺔ
ﺳـ ــ ـــﻌﺎر ﻟﺟـ ــ ـــﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻــ ــــﺔ ﻣﻧﻬـ ـــــﺎ ﻟﺟﻧـ ـــــﺔ دراﺳـ ــ ـــﺔ أأرﺑ ــ ــــﻊ  ﻣــ ــــن ق ح ص و ت1-371ﻠﻣــ ــــﺎدة طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟاﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﻣـ ـــن ﻧﻔـ ـــس  2-371اﻟﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷـــ ــري وﻓﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــــﺎدة 
ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﺣﺗـ ــ ـــﺎج ﻓﯾﻬـ ــ ـــﺎ إﻟ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـ ـــــﺔ  ودرء ﺧطـ ــ ـــر اﻷطﻣـ ــ ـــﺎع ﻟﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ،اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون
 اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟــــدواءوﻣﻧﻊ اﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻣــــن اﺳــــﺗﻐﻼل اﻟﻣرﺿــــﻰ ﺑطﻠــــب ﻣــــﺎ ﯾﺷــــﺎءون ﻣــــن أﻣــــوال ﻧظﯾــ ــر ،اﻷدوﯾـــﺔ
،وﻗـــ ــ ــد ﺗﺻــ ــ ـــدى ﺣﯾﺎﺗﻪﻣرﯾﺿـ ــ ـــﻬم ﻟﯾﺗﺟـ ــ ـــﺎوز اﻟﺧطـــ ــــر وﯾﺣـــ ــــﺎﻓظ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﻣطﻠـ ـــــوب اﻟـ ــ ـــذي ﯾـــ ــ ــرون ﻓﯾـــ ــــﻪ ﺟﺳـــ ــــرا ﻟﻧﺟـــ ــــﺎة 
: وﺟﻌل ﻣـــــن ﻣﻬـ ـــﺎم ﻫـ ــــذﻩ اﻟوﻛﺎﻟــ ـــﺔ  اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ،ﺳـــــﺗﻐﻼل وا ﺳــ ـــﻌﺎر اﻷدوﯾـــــﺔﺑﺄاﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋـــ ــري ﻟﻣﺷـ ــــﻛﻠﺔ اﻟﺗﻼﻋــــب 
ﺗﺳـ ــــﻬر  –ﻟطـ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري ﺿـ ــــﻣﺎن ﺿـــــﺑط ﺳـــــوق اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ ا -
طـ ـــــب ﻋﻠــــــﻰ اﺣﺗــــــرام اﻟﻘــــــواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ـــﺔ ﺑﺄﻧﺷــ ــ ــطﺔ اﻟﺻــ ــــﯾدﻟﺔ واﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘ ـــــــوم ﺑﺗﺣدﯾ ــ ــ ـــد أﺳــ ــ ـــﻌﺎر اﻟﻣ ـــــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ ﻣﻧـ ــ ــــﻪ، 3-371اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــري طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
ﻠﺟﻧـ ـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔــــﺔ ﺑدراﺳــ ــﺔ اﻷﺳــــﻌﺎر اﻟﻣﻧﺷــــﺋﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري ﻋﻧـ ـــد اﻻﺳـ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻــ ــدﯾر ﺑﻌـ ـــد رأي اﻟ
وﻓﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻸﺣﻛـ ــ ــــﺎم واﻹﺟـ ــ ــــراءات اﻟﺗ ــ ــ ـــﻲ ﯾﺣـ ــ ــ ــددﻫﺎ اﻟﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــ ــ ـــﯾم  ﻟ ــ ــ ـــدى اﻟوﻛﺎﻟـ ــ ــ ــﺔ ﺣــ ــ ـــﯾن اﻟﺗﺳــ ــ ـــﺟﯾل واﻟﻣﺻـ ــ ــــﺎدﻗﺔ،
  . 1اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ
ﺿـــــﺑط وﺗﻧظـــــﯾم اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗـ ــــرﺑط ﺑ ــ ـــﯾن اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وزﻣﻼﺋﻬـ ــــم ﺑﺗ ـــــوﻓﯾر اﻟﻣﻧـ ــــﺎخ اﻟﻣﻼﺋ ــ ـــم ﻓـ ــــﻲ  وﺑﺎﻟﺗـ ــــﺎﻟﻲ
ود ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌـ ــ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــــﻰ ،وﺑﻣﺎ ﯾﻌـ ــ ــ ـــواﻻﺳـ ــ ـــــﺗﻘرار واﻟﻧزاﻫـ ــ ـــــﺔ واﻟﺷــ ــ ــ ــرف اﻷﻣـ ــ ــ ـــﺎن،وﺗوﻓﯾر ﺿـ ــ ـــــوحﺟـ ــ ــ ـــو ﻣــ ــ ــــن اﻟﺷـ ــ ــ ـــﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟو 
                                                        
1
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﳌﻌﺪل  31/80 اﻟﻘﺎﻧﻮنﻣﻦ  4-371اﳌﺎدة  
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ﻋــ ــدم اﻧﻔــــراد ﻛــ ــل ﻣﻬﻧـ ـــﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳـ ـــﻌﯾر وﻓﻘــــﺎ ﻷﻫواﺋـ ـــﻪ ﻟﺿــــﻣﺎن اﻟﺳــــﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــــﻲ اﻟﻣﺷــ ــروع ﻟﺳــــوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــ ــدﯾن ﻣﻌﻬم،و 
اﻷدوﯾـــــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـــــــرات اﻟﺻـــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﺣﻔــ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣــــــودة واﻟﺗﻌـ ــ ـــﺎون اﻟﻣﺗﺑـ ــ ــــﺎدل ﺑـ ــ ـــﯾن اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻣﺳــ ــ ـــﺎﻋدة 
ﻋﻠـ ــــﯾﻬم أﯾﺿـــــﺎ  ﻊﻘ ــ ـــﯾ ﺟﺑـ ــــﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ واﻻﺑﺗﻌــ ـــﺎد ﻋـ ــــن ﻛﻠﻣـ ــ ــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾﺳـ ــــﻲء إﻟ ــ ـــﻰ ﺳـ ــــﻣﻌﺗﻬم إذﺑﻌﺿـ ــــﻬم ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﺄدﯾ ـــــﺔ وا
ﯾﻛــــون أﻣﯾﻧــــﺎ ﻋﻠــ ــﻰ ﺣــــق اﻟﻔــ ــرد  وﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ،ﯾﺟــ ــب أن واﺟـ ــب ﻧﺷــــر اﻟــــوﻋﻲ اﻟﺻــــﺣﻲ واﻟــــدواﺋﻲ ﻟﻠوﻗﺎﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــــراض
ﻏﻠ ـــــب اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت ﻣﻣـــــﺎ أﺣﺗﯾ ــ ـــﺎج اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﺑﺳـــــﺑب ﻋـ ــ ــدم ﺗ ـــــوﻓر اﻟ ــ ـــدواء ﻓـ ــــﻲ اﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﻻ ﯾﺳـ ــــﺗﻐل ﺣــ ـــﺎﻻت 
ل ﯾﻘوم ﻫــ ــذا اﻷﺧﯾـ ـــر ﺑﺎﺳــــﺗﻐﻼﺳﺗﻔﺳــــﺎر ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺳـ ـــﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘـ ـــﻲ ﻟﻠـ ـــدواء،و دون اﻻو ،ﺑ ــــﺛﻣن ﻋـ ـــﺎل رﻩ ﻋﻠ ــــﻰ ﺷــــراﺋﻪﯾﺟﺑـ ـــ
ﺗﺟزﺋﺗ ــــﻪ وﺑﯾ ــــﻊ ﻓﯾﺗم ،ﻛـ ـــﺎن اﻟـ ـــدواء ﻗـ ـــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺟزﺋ ــــﺔ ،ﻛﻣــــﺎ ﺗﺗﺣﻘـ ـــق ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ـــﺔ إذاﺣﺎﺟﺗ ــــﻪ وزﯾ ــــﺎدة ﺛﻣﻧ ــــﻪ ﺑﺷــ ــﻛل ﺧﯾﺎﻟﻲ
ﻘ ـــــوم ﺗﺣﺻـ ــ ــل إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟ ــ ـــدواء ﻣﻣــ ـــﺎ ﯾﻣﻛــ ـــن ﺗرﻛﯾﺑ ـــــﻪ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ ﻓﯾﻗ ــ ـــد ﻛـ ــــل وﺣـ ــ ــدة ﻣﻧ ــ ـــﻪ ﺑﺳــ ـــﻌر اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻛﻠﻲ،و 
ﺑﺗﺟﻣﯾــــﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗــــﻪ ﺑﻧﺳــــب ﺿــــﺋﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﺗواﻓـ ـــق ﻣــــﻊ اﻟﺳــــﻌر اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﻠدواء،وﻗــــد ﺣــ ــدد ﺣــــدود اﻟــ ــرﺑﺢ اﻟﻘﺻــــوى ﻋﻧـ ـــد 
  .اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري
 ﻧـ ــ ــص ﺑـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن ﯾﺧـ ــــﺎﻟف ﻫــ ـــذا اﻟﻣﻧﻊ،وﻗـ ــ ــدط ﻧﺟــ ـــدﻩ ﻟ ــ ـــم ﯾﺣـ ــ ــدد ﻋﻘو  أوﻛـ ــ ــذا م  وت ص ح قوﺑﺗﺻـ ــــﻔﺢ ﻣـــــواد 
ﯾﻌ ــ ـــد ﻣرﺗﻛﺑـ ــــﺎ ﻟﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺿــ ـــﺎرﺑﺔ " ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ  271ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺿــ ـــﺎرﺑﺔ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن  ع ق
ﻛـــــل ﻣـــــن اﺣــ ـــدث ﺑطرﯾــ ـــق ﻣﺑﺎﺷـــــر أو ﻋــ ـــن طرﯾـ ــــق وﺳـــــﯾط رﻓﻌـ ــــﺎ أو ﺧﻔﺿـ ــــﺎ ﻣﺻـ ــــطﻧﻌﺎ ﻓـ ــــﻲ ... ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ
ﺑﺗـ ــ ــروﯾﺞ أﺧﺑــــــﺎر  -:أﺳـــــﻌﺎر اﻟﺳــ ـــﻠﻊ أو اﻟﺑﺿـ ــــﺎﺋﻊ أو اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــــﺔ أو اﻟﺧﺎﺻـ ــــﺔ أو ﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ ذﻟـ ــ ــك 
أو ﯾطــ ــ ــ ــرح ﻋــ ــ ــ ــروض ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ـــــوق ﺑﻐــ ــ ــ ــرض إﺣـ ــ ــ ـــداث  -أﻧﺑ ــ ــ ــــﺎء ﻛﺎذﺑ ــ ــ ــ ــﺔ أو ﻣﻐرﺿـ ــ ــ ـــﺔ ﻋﻣـ ــ ــ ـــدا ﺑـ ــ ــ ـــﯾن اﻟﺟﻣﻬـ ــ ـــــورأو 
أو  –أو ﺑﺗﻘـ ـــدﯾم ﻋـــــروض ﺑﺄﺳــــﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌـ ــــﺔ ﻋـ ـــن ﺗﻠــــك اﻟﺗـــ ــﻲ ﻛـــــﺎن ﯾطﻠﺑﻬـ ـــﺎ اﻟﺑـــــﺎﺋﻌون  –اﺿـــ ــطراب ﻓـ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــﻌﺎر 
ﺑﺎﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺻــــﻔﺔ ﻓردﯾــــﺔ أو ﺑﻧــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﺟﺗﻣــــﺎع أو ﺗــــراﺑط ﺑﺄﻋﻣــــﺎل اﻟﺳــــوق أو اﻟﺷــ ــروع ﻓــــﻲ ذﻟــ ــك ﺑﻐــ ــرض اﻟﺣﺻــــول 
  " .أو ﺑﺄي طرق أو وﺳﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾﺔ  –ﯾر ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻏ
إذا وﻗـ ــ ـــﻊ رﻓ ــ ــــﻊ أو ﺧﻔـ ــ ـــض اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر أو ﺷــ ــ ــرع ﻓ ــ ــــﻲ ذﻟـ ــ ـــك ﻋﻠ ــ ــــﻰ  " ﻧ ــــــﻪأاﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗ ــ ــــﻧص ﻋﻠ ــ ــــﻰ  371اﻟﻣــ ــــﺎدة و 
اﻟﺣﺑــــــــــوب أو اﻟــــــــــدﻗﯾق أو اﻟﻣــــــــــواد اﻟﻐذاﺋﯾــ ــ ــ ــــﺔ أو اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــــروﺑﺎت أو اﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــ ــ ــــرات اﻟطﺑﯾــ ــ ــ ــ ــﺔ أو ﻣـ ــ ــ ـــــواد اﻟوﻗـ ــ ــ ـــــود أو 
،وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﺣـــ ــدد ﻋﻘوﺑ ــ ــﺔ ﻣـــــن ﯾﺗﻼﻋــ ــب ﺑﺄﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﻣــــواد اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺎ " ﻲ ﺗﻛــــون اﻟﻌﻘوﺑــــﺔاﻷﺳـ ـــﻣدة اﻟﺗﺟﺎرﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـ ـــ
ت اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑﻬﺎ،ﺣﯾـ ــ ــث ﺗﻌــ ـــد ﻣــ ـــن ﻗﺑﯾ ـــــل اﻟﻣﺿــ ـــﺎرﺑﺔ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـ ــــﺎت ﺗدﻟﯾﺳـــــﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣـ ــــﺎ اﻷﺣﻛــ ـــﺎم
ﺑـــ ــــﺎت ﻏﯾ ــ ـــــر طﺑﯾﻌﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـــــــوق ﺑﻐﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــ ــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــ ــــن اﻷوﺿــ ــ ـــﺎع اﻟﻣﺳــ ـــــﺗﺣدﺛﺔ أو ﻠﺗﻬــ ــ ـــدف إﻟـ ــ ــــﻰ إﺣــ ــ ـــداث ﺗﻘ
،ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـ ــ ـــن ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــــــواد أن ﻛـ ـــــل زﯾ ــ ــــﺎدة أو إﻧﻘ ــ ــــﺎص ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــــﻌﺎر دون " ق أرﺑ ــ ــــﺎح ذاﺗﯾ ــــــﺔاﻟﻣﺳــ ــــﺗﺟدة وﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــ
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اﻟﺧﺿــــوع ﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺳــــوق ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﺳــــﻠﻊ ﻏﯾــــر اﻟﻣﻘﻧﻧ ــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺟــ ــب اﻟﺗﻘﯾـ ـــد ﺑﺎﻟﺗﺳــــﻌﯾر اﻟﺟﺑــ ــري ﻟﻠﺳــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــدﻣﺎت 
  .اﻟﻣﺳﻌرة وٕاﻻ اﻋﺗﺑر ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر 
ﻧـــــص ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻓﻘــ ـــد ﻟﻣطﺑﻘـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ اﻋــ ـــد ااﻟﻣﺣــ ـــدد ﻟﻠﻘو  20/40وﺑﺗﺻــ ـــﻔﺢ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 
ﺑﻐــ ـــض اﻟﻧظـ ــــر ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛـــــل اﻷﺣﻛـ ــــﺎم اﻷﺧـ ــ ــرى اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ ﯾطﺑ ـــــق ﻫــ ـــذا  " ﻧ ـــــﻪأﻋﻠـ ــــﻰ  60/01اﻟﻣﻌدﻟـ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘـ ــــﺎﻧون  20
اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــ ــــﻰ ﻧﺷـــــــ ـــﺎطﺎت اﻹﻧﺗــــ ــ ــــﺎج ﺑﻣـ ــ ــ ـــــﺎ ﻓﯾﻬــ ــ ــ ــــﺎ اﻟﻧﺷــ ــ ــ ــــﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾـ ــ ـــــــﺔ وﺗرﺑﯾـ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣواﺷــ ــ ــ ــــﻲ،وﻋﻠﻰ ﻧﺷــ ــ ــ ــــﺎطﺎت 
ﻟﺳـ ــ ـــﻠﻊ ﻹﻋــ ــــﺎدة ﺑﯾﻌﻬ ــ ــــﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺣﺎﻟﻬـ ــ ـــﺎ واﻟوﻛﻼء،ووﺳــ ــــطﺎء ﺑﯾ ــ ــــﻊ ا ااﻟﺗوزﯾﻊ،وﻣﻧﻬــ ــــﺎ ﺗﻠـ ـــــك اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾﻘـ ـــــوم ﺑﻬـ ـــــﺎ ﻣﺳـ ــ ـــﺗوردو 
اﻟﻣواﺷـــــــﻲ واﻟﻠﺣـــــــوم ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ،وﻛـــــــذا ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻧﺷـ ــ ــــﺎطﺎت اﻟﺧـ ــ ــ ــدﻣﺎت واﻟﺻــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــ ـــــﺔ واﻟﺻــ ـــــﯾد اﻟﺑﺣـ ــ ــ ــري اﻟﺗـ ــ ــــﻲ 
  " . ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻛل ﻋون اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
و ﺗـ ــ ـــﺎﺟر أو ﻛــ ــــل ﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ أ " ﻣـ ــ ـــن ﻧﻔـ ــ ـــس اﻟﻘــ ــــﺎﻧون 1/3وﯾﻘﺻــ ــ ــد ﺑــ ــــﺎﻟﻌون اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدي ﺣﺳــ ــ ــب ﻧـــ ـــص اﻟﻣــ ــــﺎدة 
ﺣرﻓــــﻲ أو ﻣﻘــــدم ﺧــــدﻣﺎت أﯾــــﺎ ﻛﺎﻧـ ـــت ﺻـ ـــﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﯾﻣـ ـــﺎرس ﻧﺷــــﺎطﻪ ﻓـ ـــﻲ اﻹطـ ـــﺎر اﻟﻣﻬﻧـ ـــﻲ اﻟﻌــــﺎدي أو ﺑﻘﺻـ ـــد 
ﻛـــــل اﻟﺳـــ ــﻠﻊ واﻟﺧـــ ــدﻣﺎت ﻟﻧظـ ــــﺎم ﺣرﯾـــ ــﺔ اﻷﺳــ ـــﻌﺎر اﻟﻣﺷـــ ــرع ﺧﺿـــــﻊ أ وﻗـــ ــد،"ﺟﻠﻬـــــﺎأﺗﺣﻘﯾـــ ــق اﻟﻐﺎﯾـــ ــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺄﺳــ ـــس ﻣـــــن 
اﻷﺳـ ـــــﻌﺎر ﻧظـــ ــــرا أﺧﺿـــ ــــﻌﻬﺎ ﻟﻧظـ ــ ـــﺎم ﺗﻘﻧـ ــ ـــﯾن و ﻧـ ــ ـــﻪ اﺳـ ــ ـــﺗﺛﻧﻰ ﺑﻌـ ـــــض اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت أإﻻ ﺻـــ ــــﺎد اﻟﺳـ ـــــوق،ﺗﻣﺎﺷــ ــــﯾﺎ ﻣ ــ ــــﻊ اﻗﺗ
ﺗﺣﺿــ ــ ــــرات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ،وﯾﺳـ ــ ـــــﺄل ﻟﺿــ ــ ــــرورﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣـ ـــــــواطﻧﯾن ﻟﻠﺗﻣﺎﺷــ ــ ــ ــﻲ ﻣ ــ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــ ــ ــــﻲ ﻟﻬ ــ ــ ــــم ﻣﻧﻬ ــ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺳ
وﻫـ ــــو  ﺎاﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬــ ـــ ةﺔ ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ أﺳــ ـــﻌﺎر ﻏﯾـــ ــر ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ إذا ﻟــ ـــم ﯾﺗﻘﯾــ ـــد ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــــﻌﯾر ﺟــ ـــﺣاﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ اﻟﻣﺧــ ـــﺎﻟف ﺑ
اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻛــ ـــل ﻋـــــون اﻗﺗﺻــ ـــﺎدي ﻓ ــ ـــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم ﻫــ ـــذا"  ﺑﻘوﻟ ـــــﻪ ﻣﻧ ـــــﻪ 22ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣــ ـــن ﻧ ــ ـــص اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻣـ ــــﺎ
ﺗطﺑﯾـ ـــق ﻫــــواﻣش اﻟــــرﺑﺢ واﻷﺳــــﻌﺎر اﻟﻣﺣـ ـــددة أو اﻟﻣﺳــــﻘﻔﺔ أو اﻟﻣﺻـ ـــﺎدق ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺷــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـ ـــﯾم اﻟﻣﻌﻣــــول 
  . " ﺑﻬﻣﺎ
ﻣﺎ اﻟﺳـ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت ﻻﺳـــــﯾ ﯾﺟـــــب أن ﺗـــــودع ﺗرﻛﯾﺑـــــﺔ أﺳــ ـــﻌﺎر "ﻋﻠــ ـــﻰ أﻧـــــﻪ  ﻣﻛـ ــ ــرر 82اﻟﻣـ ــــﺎدة  ﻛﻣـــــﺎ أﻛـ ــــدت 
طﺑﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺷـ ــ ــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــ ــ ـــﯾم ﺗﻠـــــــك اﻟﺗـ ــــــﻲ ﻛﺎﻧـــ ــ ــت ﻣﺣــ ــ ـــل ﺗــ ــ ـــداﺑﯾر ﺗﺣدﯾـ ــ ــ ــد أو ﺗﺳـ ــ ــــﻘﯾف ﻫــ ـــــواﻣش اﻟـ ــ ــ ــرﺑﺢ أو اﻷﺳــ ــ ـــﻌﺎر 
ﯾطﺑق أﯾﺿــ ــــﺎ اﻻﻟﺗــ ــــزام ﺑﺈﯾـ ــ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑـ ـــــﺔ اﻟﺧدﻣــ ــــﺔ، اﻟﻣﻌﻣــــــول ﺑﻬﻣــ ــــﺎ ﻟــ ــ ــدى اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻗﺑــ ــ ــل اﻟﺑﯾـ ــ ـــﻊ أو ﺗﺄدﯾــــــﺔ
أﺳــــﻌﺎر اﻟﺳـــــﻠﻊ واﻟﺧـــــدﻣﺎت ﺿــ ـــﻣن ﻧﻔـــ ــس اﻟﺷـــــروط ﻋﻧـــ ــدﻣﺎ ﺗﻛــــون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺳـــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ـــدﻣﺎت ﻣﺣـ ـــل ﺗـ ـــداﺑﯾر ﺗﺻـ ـــدﯾق 
ر وﻓﺋ ــــــﺎت اﻷﻋـ ـــــوان اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﯾن ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻬــــــواﻣش واﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر،وﯾﺣدد ﺷــ ــ ــروط وﻛﯾﻔﯾ ــ ــــﺎت إﯾـ ــ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑـ ـــــﺔ اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎ
اﻟﻣﻌﻧﯾـــــﯾن ﺑﻪ،وﻛـــ ــذﻟك ﻧﻣـــــوذج ﺑطﺎﻗـ ــــﺔ ﺗرﻛﯾﺑـ ــــﺔ اﻷﺳـ ــــﻌﺎر واﻟﺳــ ـــﻠطﺎت اﻟﻣؤﻫﻠـ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺟـــــب أن ﺗ ـــــودع ﻟـ ــ ــدﯾﻬﺎ ﻋـ ــــن 
أﻟ ــــزم ﻛــــل ﻣﻧـ ـــﺗﺞ أو ﺗـ ـــﺎﺟر أو ﺣرﻓـ ـــﻲ أو ﻣﻘـ ـــدم ﺧدﻣــــﺔ أﯾ ــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــت ﺻـ ـــﻔﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ  وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓﻘــ ــد،"طرﯾـ ـــق اﻟﺗﻧظـ ـــﯾم
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ﺟﻠﻬـ ــــﺎ أن أﺻــ ـــد ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق اﻟﻐﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺄﺳـ ــ ــس ﻣـ ــــن أو ﺑﻘ ،ﻋﻧ ــ ـــد ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ ﻧﺷـ ــــﺎطﻪ ﻓ ــ ـــﻲ اﻹطــ ـــﺎر اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ اﻟﻌـ ــــﺎدي
ﺑﺈﯾـ ــ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑـ ـــــﺔ أﺳـ ــ ـــﻌﺎر  اﻟﻣﺣــ ــ ــددة ﻣــ ــــن ﻗﺑـ ـــــل اﻟﺟﻬــ ــ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــﺔ ﯾﻣـ ــ ـــﺎرس ﻧﺷــ ــــﺎطﻪ ﺑـ ـــــﺎﻟﺑﯾﻊ ﻓ ــ ــ ــﻲ ﺣـ ــ ـــدود اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر
ﺻـ ــــﺎ ﻟــ ـــذﻟك ﺗﻧﺷـــــﺄ ﺑﻣوﺟــ ـــب ﺗﻧظــ ـــﯾم ﻓـــــﻲ إطــ ـــﺎر ﻫــ ـــذا اﻟﻘﺎﻧون،ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺟـــــﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌــ ـــﺔ ﻟــ ـــدى ﺳـــ ــﻠطﺎت ﻣؤﻫﻠــ ـــﺔ ﺧﺻﯾاﻟﻣﻧ
  .ﻣﻧﻪ  63ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻘد وردت أﻣﺎ اﺻور اﻟﺗﺟرﯾم،  32ت اﻟﻣﺎدة ﺣدد
 0591ﺳــ ـــﻣﺔ  361ﻣـ ــــن اﻟﻣرﺳـــــوم ﺑﻘـ ــــﺎﻧون  90أﻣــ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﻣﺻـ ــ ــري ﻓﻘ ــ ـــد ﻧظﻣﻬـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة  
ﻧـ ــ ــ ــ ـــــﻪ أﻋﻠــ ــ ــ ــ ــــﻰ  " 8891ﻧﺔ ﻟﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــ 821اﻟﻣﻌدﻟــ ــ ــ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘــ ــ ــ ــ ــــﺎﻧون  اﻟﻣﺗﻌﻠـ ــ ــ ــ ــــق ﺑﺎﻟﺗﺳــ ــ ــ ــ ــــﻌﯾر اﻟﺟﺑــ ــ ــ ــ ــ ــري وﺗﺣدﯾـ ــ ــ ــ ــ ـــد اﻹرﺑــ ــ ــ ــ ــــﺎح
رﺑﺢ ﯾزﯾــ ــد ﻋــــن ﺑـ ـــ ﻛــــل ﻣـ ـــن ﺑـ ـــﺎع ﺳــ ــﻠﻌﺔ ﻣﺳــ ــﻌرة ﺟﺑرﯾ ــــﺎ أو ﻣﺣــ ــددة اﻟ ــ ــرﺑﺢ أو ﻋرﺿـ ـــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾ ــــﻊ ﺑﺳــــﻌر أو.....ﯾﻌﺎﻗــــب
،وﻧﺟــ ــد اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــ ــﻲ ﺣــ ــرص أﯾﺿـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ..."اﻟــ ــرﺑﺢ و اﻟــ ــرﺑﺢ أو اﻣﺗﻧــــﻊ ﻋــــن ﺑﯾﻌﻬــــﺎ ﺑﻬــ ــذا اﻟﺳــــﻌر أواﻟﺳــــﻌر أ
وﺣظـ ــ ــ ــر ﺑﯾﻌﻬـ ــ ــــﺎ ﺑــ ــ ـــﺄﻋﻠﻰ ﻣـ ــ ــــن اﻟﺳـ ــ ــــﻌر ،وﺿــ ــ ـــﻊ ﺿـــــــواﺑط ﻟﺗﺳـ ــ ــــﻌﯾر اﻷدوﯾـــــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
أن اﻷدوﯾـ ــ ـــــﺔ  ف ع ص قﻣــ ــ ــــن  395ﺻـ ــ ـــــت اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة وﺣﺳــ ــ ــ ــب ﻗواﻋــ ــ ــ ــد اﻟﺗﺳــ ــ ــــﻌﯾر اﻟﺳـ ــ ــ ـــﺎرﯾﺔ، ﻛﻣـ ــ ــ ـــﺎ ﻧاﻟﻣﺣـ ــ ــ ـــدد ﻟﻬﺎ،
ﻣـــــن ﻫـــ ـــذا اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن ﺑﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺳـــ ـــﻌر اﻟﻣﺣـ ــ ــدد ﻓـ ــــﻲ اﻟﻘواﻋـــ ـــد  106واﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﻣﺷـــ ـــﺎر ﻟﻬـ ــــﺎ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة 
ﻌﯾرة اﻟﻣﺣــــ ــددة ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــ ــــﺎت اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺻــ ــ ــدر ﺑﻘ ــ ــــرار ﻣـ ــ ـــن وزﯾـ ـــــر اﻟﺷـ ـــــؤون ﺳـ ــ ـــاﻟﻼﺋﺣﯾـ ـــــﺔ ﻟﻠﺗ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ووزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻛﺑﻬـ ــــــﺎ ﺛ ــ ـــــل ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺎدﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺣﺳوﺳـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﯾر ﺗﻣاﻟﻣﻻ ﺗﻘ ـــــــوم أي ﺟرﯾﻣــ ــ ـــﺔ دون وﺟــ ـــــود اﻟـ ــ ــ ــرﻛن اﻟﻣــ ــ ـــﺎدي 
ﻲ اﻟﺗـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــددﺗﻬﺎ ﻧﺻـــــوص اﻟﺗﺟرﯾم،وﻣـــــﺎ اﻟﻔﺎﻋـ ــــل ﻓﯾﺧـ ــــرج اﻟﻧواﯾ ــ ـــﺎ واﻷﻓﻛـ ــــﺎر واﻟﻣﻘﺎﺻــ ـــد اﻹﺟراﻣﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻌـ ــــﺎﻟم اﻟﺧــ ـــﺎرﺟ
م اﻟزﺑ ــــﺎﺋن وﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺑ ــــﺎﺋﻊ إﻋــــﻼأﯾﺟـ ـــدر اﻹﺷـ ـــﺎرة إﻟﯾ ــــﻪ أن اﻟﻣﺷــ ــرع ﻟﺿــــﻣﺎن ﺣرﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ وﺷــــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳــــوق 
ﯾﺗــــوﻟﻰ اﻟﺑـ ـــﺎﺋﻊ وﺟوﺑ ــــﺎ إﻋـ ـــﻼم اﻟزﺑ ــــﺎﺋن   " ﺑﻘوﻟــــﻪ 20/40ﻣــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  40ﺑﺄﺳــــﻌﺎر وﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت اﻟﺳـ ـــﻠﻊ طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟﻠﻣ ــــﺎدة 
ن ﯾﻛـــــون أﯾﺟـــــب  " ﻣــ ـــن ﻧﻔــ ـــس اﻟﻘـ ــــﺎﻧون 50،وﻛـ ــ ــذا اﻟﻣـ ــــﺎدة "ﺑﺄﺳـ ــــﻌﺎر وﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت اﻟﺳـ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت وﺷـ ــ ــروط اﻟﺑﯾ ـــــﻊ
  . ..."وﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﯾﺗم ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﺣــ ــرة ﺑﻌﯾ ــ ــد ﻋـ ـــن أي ﺷـــ ــرط أو و ﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺳــــوق، ﯾﺣــ ــدد وﻓﻘ ــــﺎﺳــــﻌر ﻟا أناﻷﺻــ ــل 
اﻟﺑــــﺎب اﻟراﺑــــﻊ ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون ﻛرﺳــــﻪ اﻟﻣﺷــ ــرع اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻓــــﻲ  ﻫــ ــذا ﻣــــﺎ،و 1 30/30ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  40ﻗﯾــ ــد طﺑﻘــــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة 
واﺳــــﺗﺛﻧﺎءا ﻋــــن ﻣﺑ ــ ــدأ ﺣرﯾـ ـــﺔ ﺗﺣدﯾـ ـــد اﻷﺳــــﻌﺎر ﯾﻣﻛـ ـــن أن ﺗﺗ ــ ــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻟﺗﺣدﯾـ ـــد وﺗﻘﯾﯾـ ـــد ﺑﻌـ ـــض أﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﺗﺟـ ـــﺎري، 
                                                        
1
  .  3002/70/02، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  34،ج ر،اﻟﻌﺪد  اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔاﳌﺘﻌﻠﻖ  3002/70/91اﳌﺆرخ ﰲ  30/30اﻷﻣﺮ  
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 وﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﻋـ ــ ـــدم اﻻﺣﺗﯾ ــ ــــﺎل ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك،أ ﻬ ــ ــ ــذﻩ اﻷﺧﯾ ــ ــ ــرة ﻣـ ــ ـــن طــ ــــﺎﺑﻊ اﺳــ ــــﺗراﺗﯾﺟﻲﻟاﻟﺳــ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت ﻟﻣ ــــــﺎ 
ﻋﻠﯾــ ــﻪ ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﺳــ ــﻠﻌﺔ  اﻟﺑــــﺎﺋﻊ ﺑﻌــ ــرض اﻟﻣﻧــــﺗﺞ ﻣوﺿــــﺢ أﻟــ ــزموﻗــــد إﯾﻬﺎﻣــــﻪ ﺑﺄﺳــــﻌﺎر ﻏﯾــــر ﻣﺗطﺎﺑﻘــ ــﺔ ﻣــــﻊ ﻗﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﻧﺗوج،
اﻟﺿــ ــ ـــﻣﺎن  ﻣﯾنﺄﺑﺎﻟﻧﺳـــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺳـــــــواء اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺔ أو اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗوردة ﺳــ ـــــواء ﻛﺎﻧــ ـــــت ﺧﺎﺿــ ـــــﻌﺔ ﻟﺗــ ــ ـــﺳـ ـــــواء 
  . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أم ﻻ
 60/01ﻌدﻟ ــ ــ ــــﺔ ﺑﺎﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣ 32ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة  اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ــ ـــــر اﻟﺷــ ــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳـ ــ ــ ـــﻌﺎرﺻـ ــ ـــــور  وﻗـ ــ ــ ـــد وردت
اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺗﺻــ ــرﯾﺣﺎت ﻣزﯾﻔــــﺔ ﺑﺄﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔــــﺔ  –ﺗﻣﻧ ــــﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت واﻟﻣﻧـ ـــﺎورات اﻟﺗ ــــﻲ ﺗرﻣـ ـــﻲ ﻻﺳــــﯾﻣﺎ إﻟ ــــﻰ  "ﺑﻘوﻟﻬــــﺎ 
ﻟزﯾـ ــــﺎدات ﻏﯾـ ــ ــر إﺧﻔـ ــــﺎء ا -  واﻟﻣﺳــ ـــﻘﻔﺔ ﻗﺻــ ـــد اﻟﺗ ــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـــــواﻣش اﻟـ ــ ــرﺑﺢ وأﺳــ ـــﻌﺎر اﻟﺳـ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧـ ــ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺣــ ـــددة
ﺛـ ـــر اﻻﻧﺧﻔ ــــﺎض اﻟﻣﺳــ ــﺟل ﻟﺗﻛ ــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـ ـــﺎج واﻻﺳـ ـــﺗﯾراد واﻟﺗوزﯾـ ـــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ أﻋـ ـــدم ﺗﺟﺳــــﯾد  -اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــﻌﺎر 
ﻋــــدم إﯾـ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑــ ــﺔ اﻷﺳــــﻌﺎر اﻟﻣﻘــ ــررة  -اﻟﺳــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــــﺔ  واﻹﺑﻘــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ارﺗﻔــــﺎع أﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﺑﯾــــﻊ أﺳــــﻌﺎر
اﻧﺟـ ـــــﺎز  - ﺗﺷـ ــ ـــﺟﯾﻊ ﻏﻣــــــوض اﻷﺳـــ ــــﻌﺎر واﻟﻣﺿـ ــ ـــﺎرﺑﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــــوق -ﺎ طﺑﻘ ــ ــــﺎ ﻟﻠﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـ ــ ـــﯾم اﻟﻣﻌﻣـ ـــــول ﺑﻬﻣـ ــ ـــ
ﯾﺟــ ــ ــب ﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﻫـ ــ ـــذﻩ ،ﺑﺎﺳـ ـــــﺗﻘراء ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ــــﺢ أﻧـ ـــــﻪ "ﻣﻌــ ــ ــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾ ــ ــ ــﺔ ﺧـ ــ ـــﺎرج اﻟـ ــ ـــدواﺋر اﻟﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾ ــ ــــﻊ 
  :  ﻫﻲ 1اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺛﻼث ﺷروط
 .ص ﺗﺷرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻘﻧن أﺳﻌﺎر ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت وﺟود ﻧ - 
 ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو أداء اﻟﺧدﻣﺎت ّ - 
 .أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺳﻌر اﻟﻣﻘﻧن ﺳواء ﺑﺎﻟرﻓﻊ أو اﻟﺧﻔض  - 
واﻟﻣﻼﺣــــظ أن اﻟﻣﺷــــرع ﻟــــم ﯾوﺿــــﺢ اﻟوﺿــــﻊ اﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻋــ ــرض اﻟﻣﻧﺗﺟـ ـــﺎت أو اﻗﺗ ــــراح ﺳــــﻌر 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ  ﻗﺑلاﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺧﺎﻟف وﻫو أﻣر ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث 
ﺻـــــور اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة وﺳـ ــــﻊ ﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــدل ﻋﻧـ ــ ــدﻣﺎ ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع 
ﺗـ ــ ـــﺗم ﺧـ ــ ـــﺎرج اﻷطــ ــ ــر  ﻗ ــ ــ ــد ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣ ــ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲﻟاﻟﻣﻛـ ـــــون ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ـــن ﺻـ ـــــورﺗﯾن 
  :  وﻫﻲ ﺳﺗﺔ ﺻور ﺗﺗﺟﺳداﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
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ﻋــ ــدم ﺗﺟﺳــــﯾد أﺛ ــ ــر  -ﻌﺎر إﺧﻔ ــــﺎء اﻟزﯾ ــــﺎدات ﻏﯾــــر اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻓ ــــﻲ اﻷﺳـ ـــ -:إﻣــــﺎ ﺑﺳــــﻠوك ﻓﻌــ ــل ﺳــــﻠﺑﻲ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق  v
اﻻﻧﺧﻔــــﺎض اﻟﻣﺳــ ــﺟل ﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـ ـــﺎج واﻻﺳـ ـــﺗﯾراد واﻟﺗوزﯾـ ـــﻊ ﻋﻠــــﻰ أﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﺑﯾـ ـــﻊ واﻹﺑﻘــــﺎء ﻋﻠ ــــﻰ ارﺗﻔــــﺎع أﺳـ ـــﻌﺎر 
 .ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ  ﻋدم إﯾداع ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر طﺑﻘﺎ -اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻔ ــ ـــﺔ ﻗﺻــ ـــد اﻟﺗ ــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـ ــــﻰ ﻫـــــواﻣش اﻟـ ــ ــرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﺗﺻـ ــ ــرﯾﺣﺎت ﻣزﯾﻔـ ــــﺔ ﺑﺄﺳــ ـــﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠ -: وٕاﻣـ ــــﺎ ﺑﺳـ ــــﻠوك اﯾﺟـ ــــﺎﺑﻲ  v
 - ﺗﺷـــ ـــﺟﯾﻊ ﻏﻣــــــوض اﻷﺳــ ــــﻌﺎر واﻟﻣﺿـ ــ ـــﺎرﺑﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــــوق -وأﺳـ ــ ـــﻌﺎر اﻟﺳــ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﻣﺣـ ــ ـــددة أو اﻟﻣﺳـ ـــــﻘﻔﺔ 
 .اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺳﻌر أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد  - اﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟدواﺋر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ 
  ﺟرﯾﻣﺔ ﻠﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﻛون اﻟﺳﻠوك: أوﻻ 
ﺳــــﯾر اﻟﺳـــــوق،وﻗﺎﻧون  آﻟﯾـــ ــﺎتﺑــــﻪ اﻟﻘـــــﺎﻧون،وﻫو اﺣﺗـــــرام  أﻣـــــر اﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﻣـــــﺎﯾﺗﻣﺛـــ ــل ﻓـــ ــﻲ اﻣﺗﻧـــــﺎع اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ ﻋـــــن 
اﻟﺗﺷـــ ــــرﯾﻌﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺿــ ــ ــﻌﻬﺎ اﻟدوﻟـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــ ــ ــق اﻟﺗـ ـــــوازن اﻟﻣطﻠـ ـــــوب ﻓـــ ــــﻲ ﺑﻣـ ــ ـــﺎ ﺗﻔرﺿـ ـــــﻪ اﻻﻟﺗزام اﻟﻌ ــ ــ ــرض واﻟطﻠ ــ ــــب،و 
طــــﺎع، ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳــــﯾن ﻓــــﻲ ﻧﻔ ــ ــس اﻟﻘ اﻟﺳــــوق واﻟﺗﻧﺎﺳـ ـــب ﻣـ ـــﻊ ﻣﺳـ ـــﺗوى ﻣﻌﯾﺷـ ـــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾن،وﻋدم إﻟﺣـ ـــﺎق أﺿــــرار
  :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻣـ ــ ــــن ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــ ـــــﺔ إﻋــ ــ ـــﻼم ﺟﻣﻬــ ـــــور  5و 4أوﺟﺑ ــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة : ﻋـــــــدم اﻹﻋ ـــــــﻼم ﺑﺎﻷﺳـــــــﻌﺎر/ 1
ن ﺗﻛـ ــ ـــــون ﻣرﺋﯾـ ــ ـــــﺔ وﻣﻘ ــ ــ ــ ــروءة، وﯾﻛـ ــ ـــــون ذﻟ ــ ــ ــ ــك ﺑﺷــ ــ ــ ــرط أاﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻷﺳـ ــ ــ ـــﻌﺎر،وذﻟك ﻋـ ــ ــ ـــن طرﯾ ــ ــ ــ ــق أي وﺳــ ــــــﯾﻠﺔ 
ﻋــ ــﻼن ﻋـ ـــن اﻷﺳـ ـــﻌﺎر ﻣــــن م اﻟﻣﺷــ ــرع ﻛﻐﯾــ ــرﻩ ﻣــــن اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋـ ـــن اﻹﯾﺟــــر وﺗ ﻣﺻــــﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻛﯾــــل واﻟ ــــوزن،
ﻠﻣــــﺎدة طﺑﻘـ ـــﺎ ﻟ 1ﻗﺑﯾ ــــل اﻟﺗﺟــــرﯾم اﻟوﻗ ــــﺎﺋﻲ اﻟـ ـــذي ﯾﻘﻠ ــ ــل ﻓرﺻــــﺔ اﻷﻋــــوان اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﯾن ﻓـ ـــﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ اﻟﺗﺳــــﻌﯾر اﻟﺟﺑــ ــري
  . 20/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  13
وذﻟ ــ ــك ﺑﺎﻟﺷــ ــروع أو اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺄﻋﻣـ ـــﺎل ﺗــــؤدي ﺑ ــــﺎﻟﺗروﯾﺞ أو : *إﺧﻔــــﺎء اﻟزﯾــــﺎدات ﻏﯾــــر اﻟﺷــــرﻋﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــﻌﺎر/ 2
ﻠـــﻰ أرﺑـــﺎح ﻏﯾـــر ﻣﺷروﻋﺔ،ﺳـــواء ﺗـــم ذﻟــــك ﻣ ـــن ﻋـــون اﻗﺗﺻـــﺎدي واﺣـ ــد أو ﻋ لاﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺑﺄﻋﻣــــﺎل ﺗـــؤدي إﻟ ـــﻰ اﻟﺣﺻـــو 
ﺑﺻــــــﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾــــــﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋــــــدم اﻟﺧﺿــــــوع ﻟﺗﺳـ ــ ـــﻘﯾف اﻷﺳـ ـــــﻌﺎر اﻟﻣﺣــ ــ ــدد ﻣــ ــــن اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،ﻟﺿـ ـــــﺑط اﻟﺳــــــوق 
ﺣﯾث ﯾن ﻣﻬﻣ ــــﺔ ﻛﺎﻓـ ـــﺔ اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت اﻟوزارﯾــــﺔ وﻟـ ـــﯾس وزارة ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ،وﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ــــﺎ ﻣ ــــن أﻧﺷـــــطﺔ اﻟﻣﺿـ ـــﺎرﺑﯾن ﻏﯾــــر اﻟﺷـــ ــرﻋﯾ
ﻫــــواﻣش اﻟــ ــرﺑﺢ ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟوﻛﺎﻟ ــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﺗﺣدﯾـ ـــد ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻵﻟﯾــــﺎت اﻟﺟدﯾـ ـــدة ﻟﺿــــﺑط اﻟﺳــــوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑ ﺣــ ــددت
ﺣـ ــ ـــد اﻟﺳــ ــ ــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ أﻟﻠﻣــــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــري اﻟﺗـ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ــ ــ ــر 
                                                        
1
  . 711،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ، 
*
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ﺑﻬــ ــ ـــذا ﺗﺿـــــــﻣن ﺿـــــــﺑط ﺳـــــــوق اﻟﻣـــــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﺳــ ــ ـــﻬر ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ اﺣﺗـ ــ ــــرام اﻟﻘــ ـــــواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ـــــﺔ 
ﻣﻧﺗﺟـ ـــﯾن  ااﻟﻣﺟﺎل،وذﻟـ ـــك ﺑﻘﻣــــﻊ اﻟزﯾ ــــﺎدات ﻓ ــــﻲ ﻫــــواﻣش اﻟ ــ ــرﺑﺢ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗ ــــم إﺧﻔﺎؤﻫــــﺎ ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺳــــواء ﻛــــﺎﻧو 
ﺻـ ــــرح ﺑﺄﺳــ ـــﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــــﺔ،وﯾﺧﻔﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ـــــﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘـ ــــﻪ ﻷرﺑـ ــــﺎح ﻣﻧ ــ ـــﻊ أن ﯾﺣﯾ ــ ـــث ﯾ ﻟﻠ ــ ـــدواء أو ﺑـ ــــﺎﺋﻌﯾن أو ﻣﺳــ ـــﺗوردﯾن،
  . ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ 
ﻋـــــدم ﺗﺟﺳـــــﯾد اﻻﻧﺧﻔـــــﺎض اﻟﻣﺳـــــﺟل ﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـــــﺎج واﻻﺳـــــﺗﯾراد واﻟﺗوزﯾـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ أﺳـــــﻌﺎر اﻟﺳـــــﻠﻊ / 3
ﻫــــﻲ أﺧﻼﻗﯾ ــــﺔ ﯾﻠﺟــــﺄ ﻟﻬــــﺎ ﺑﻌـ ـــض اﻷﻋــــوان اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﯾن ﻫﻧ ــــﺎك ﺑﻌــــض اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺎت ﻏﯾ ــ ــر : واﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣﺣــــددة 
 ﻧﻧ ــــﺔﻏﯾـ ـــر اﻟﻣﻘﺑﯾــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻻﺳــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺗﺑرﯾ ــ ــر ،ﻟﯾﺗم ﺑﺳـ ـــﻌر ﻣرﺗﻔ ــــﻊﻟﺗظﻬــ ــر  اﻟﺳــــﻠﻊ ﻓــــﻲ ﺗزﯾﯾــ ــف ﺗﻛــــﺎﻟﯾف إﻧﺗ ــــﺎج
ﺑﻔﻌـــــــل ﺑﻌ ــ ـــــض اﻷﻋـــــــوان ﻣﻧﻔـ ــ ــــردﯾن أو ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن،ﺣﯾ ــ ــ ـــث ﯾﺗﻔﻘ ــ ـــــون ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗزﯾﯾـ ــ ــــف ﻧﻔﻘـ ــ ــــﺎت ﻣرﺗﻔﻌـ ــ ــــﺔ،وﺗﺗم  ﺑﺄﺳــ ــ ـــﻌﺎر
اﻟﻛﺑﯾـ ــ ــر ﻓـ ــــﻲ ﺑﻌـــ ــض اﻷﺣﯾــ ـــﺎن اﻟطﻠـــــب ﯾﺳـ ــ ــﺟل ،وﻗد ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــــن رﻓــ ـــﻊ اﻟﺳـ ــ ــﻌر 1اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــﺔﻓــ ـــﻲ ﻣراﺣﻠـــــﻪ  اﻹﻧﺗـ ــــﺎج
ﺎ ﻓــ ــــﻲ ﺣــــــد اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﯾ ــــــؤدي ارﺗﻔـ ــ ـــﺎع ﺳــ ــــﻌر اﺳـ ــ ـــﺗﯾرادﻫﺎ وﻧـ ــ ـــدرﺗﻬﺎ إﻟــ ــــﻰ ارﺗﻔـ ــ ـــﺎع ﺳــ ــ ــﻌر ﺑﯾﻌﻬـ ــ ـــأﻋﻠــ ــــﻰ 
اﻻﺳــ ــ ـــﺗﯾراد أو ﺗــ ــ ـــدﻋﯾم  ﺗزﯾـ ــ ــ ــداﻟدوﻟـــــــﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺗــ ــ ـــدﻋﯾم ﺑﻌـــ ــ ــض اﻟﻘطﺎﻋـ ــ ــــﺎت اﻹﺳـ ــ ــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  وﻟﺗﺣﺎﻓظاﻟﺳــ ـــــوق اﻟوطﻧﯾـ ــ ــــﺔ،
ﻣر اﻟ ــ ـــذي ﯾﺣـــــﺗم ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﺧﻔ ـــــض أﺳـــــﻌﺎر ﻫ ــ ـــذﻩ ﺟﻧﯾﺳــ ـــﺔ ﻟﻬ ـــــﺎ ﻧﻔ ــ ـــس اﻟﻣﻔﻌ ـــــول،اﻷ اﻟﻘطـــــﺎع ﺑﺈﻧﺗ ــ ـــﺎج أدوﯾـــــﺔ
ﻫـــ ــذا اﻻﻧﺧﻔـ ــــﺎض ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻻ ﯾﺟﺳــ ـــدونﺗﻛـ ــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗــ ـــﺎج واﻻﺳــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗوزﯾــ ـــﻊ،إﻻ أﻧﻬـ ــــم ﻓـ ــــﻲ  ﻟﻠــ ـــﺗﺣﻛماﻟﻣـــــواد ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓـ ــ ــق اﻷﺳــــــﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧـ ـــــﺔ ﻓ،ﻣﻣﺎرﺳـــ ـــﺔ ﻏﯾــ ــ ــر ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﺗرﺗـــ ـــب ﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺗﻬمأﺳـ ــــﻌﺎر ﺗﻠـ ــــك اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت وﻫـ ــــﻲ 
ﯾﻌـــ ــ ــرض اﻟﻣﻧﺗﺟـــ ــــﺎت ﺑﺳـ ــ ـــﻌر أﻋﻠـــ ــ ــﻰ ﻣـ ـــــن ﺳـــ ــــﻌرﻫﺎ ،ﻓ ــ ــ ــﻼ 2اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠـــ ــــﻰ اﻟﺧدﻣـــــــﺔ وأﻠﺳـــ ــ ــﻠﻌﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘـ ــ ـــﻲ ﻟﻟﻠﻣﺑﻠ ــ ــــﻎ 
  . *اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾرﯾدﻩﯾﺣدد ﻓ ﻧﯾﺔ ﻣﺳﯾطرا وﻣﻧﻔردا ﺑﺑﯾﻌﻬﺎﯾطرﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻ وأاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﺟـــﺎء ﺗﻌـــدﯾل ..(: اﻧظـــر اﻟﻣﻠﺣـــق رﻗـــم ) اﻟﻣﻘـــررة طﺑﻘ ـــﺎ ﻟﻠﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـــول ﺑ ـــﻪﻋـــدم إﯾ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑ ـــﺔ اﻷﺳـــﻌﺎر / 4
ﻓـــ ــ ــــﻲ ﻣﺟـ ــ ــ ـــﺎل ﺗﺳـ ــ ــ ـــﻘﯾف اﻷﺳــ ــ ــــﻌﺎر وﺗﺣدﯾ ــ ــ ــ ــد ﻫـ ــ ـــــواﻣش  ق م ت ﺑﻣﺻــ ــ ــــطﻠﺢ ﺟدﯾ ــ ــ ــ ــد ﻧـ ــ ــ ـــص ﻋﻠـ ــ ـــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘ ــ ــــــﻪ 0102
ﻋـــــﺎت اﻷﺧـ ــ ــرى ﻟﺗﺣدﯾ ــ ـــد وزارة اﻟﺗﺟــ ـــﺎرة ﺳﻠﺳـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻟﻠﻘ ــ ـــﺎءات اﻟﺗﻧﺳــ ـــﯾﻘﯾﺔ ﻣـ ــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـ ــ ــف اﻟﻘطﺎ ﺑرﻣﺟـ ــــتاﻟرﺑّﺢ،ﺣﯾ ـــــث 
 ﻫﺎﺗرﻛﯾﺑــــــﺔ اﻷﺳــــــﻌﺎر اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑــــــر ﻗﺎﻋـ ــ ـــدة أﺳﺎﺳــ ــــﯾﺔ ﻟﺗﺳــ ــــﻘﯾف ﺑﻌـ ــ ـــض اﻟﺳــ ــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــ ــدﻣﺎت اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﺗﺟـ ــ ـــﺎوز أﺳـ ــ ـــﻌﺎر 
 ﻣرﺟﻌﯾــــﺔ أﺳﺎﺳـ ـــﯾﺔﻧﺎﺻــ ــر ﻣﺣــ ــددة ﻟﻛــ ــل ﻣﻧ ــــﺗﺞ ﻣ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت وﻫــــﻲ ﻋ اﻟﺣـ ـــدود اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ،ﺑﺈﯾـ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑ ــ ــﺔ اﻷﺳـ ـــﻌﺎر
ﻛﻠﻔــ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺗ ـــــوج واﻟﺗﺷــ ـــﺎور ﻣـ ــــﻊ  ﺳــ ـــﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـ ــــﺎد ﻋﻠـ ــــﻰ 1102وﯾﺗم ﺗﺣدﯾـ ــ ــد ﺗرﻛﯾﺑـ ــ ــﺔ اﻷﺳــ ـــﻌﺎر ﻣـــــن ﺳـــــﻧﺔ ﻟﻠﺗـ ــ ــدﺧل،
                                                        
1
  011،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﺘﻮ ،  
2
  اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔاﳌﺘﻌﻠﻖ  20/40ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  60اﳌﺎدة   
*
  ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎرﻣﻦ ق ع ج ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض  3/271وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﺺ اﳌﺎدة   
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،وﻫـــ ـــﻲ آﻟﯾــ ـــﺔ رﻗﺎﺑــ ــــﺔ ﻟﺗﻣﻛـــــﯾن اﻟدوﻟــ ــ ــﺔ ﻣـ ـــــن اﻟﺗـ ــ ــدﺧل ﻟوﻗــ ــــف اﻻرﺗﻔــــــﺎع ﻏﯾـ ــ ـــر اﻟﻣﺑـ ــ ــرر ﻷﺳـ ـــــﻌﺎر ﺑﻌـــ ـــض 1اﻟﻣﺗﻌـــ ـــﺎﻣﻠﯾن
  . اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
رﻋﯾﺔ وﺳــــﻠوك ﺳــ ــﻠﺑﻲ ﯾــــﻧم ﻋــــن ﯾﻌﺗﺑ ــــر اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋــــن إﯾـ ـــداع ﺗرﻛﯾﺑ ــ ــﺔ اﻷﺳــــﻌﺎر ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﻏﯾ ــ ــر ﺷـ ـــو 
 رﯾس إﺟــ ــــراء ﺟدﯾـ ــ ـــد ﯾﻠ ــ ــ ــزم اﻷﻋـ ـــــوان اﻟﻣﻌﻧﯾـ ـــــﯾن ﺑﺎﻹﯾ ــ ــ ــداعاﻟﺗﻼﻋـ ــ ـــب ﺑﺎﻷﺳــ ــ ــﻌﺎر ﻟﺗﻛـ ــ ـــ ﻓــ ــــﻲاﻻﻗﺗﺻـ ــ ـــﺎدي  ﻧﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﻌـ ـــــون
ﺳــــﻌﺎر اﻟﺳــــﻠﻊ واﻟﺧــ ــدﻣﺎت واﻟﻣــــواد اﻟﺗـ ـــﻲ ﺗﻘﺗﻧﯾﻬــــﺎ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق ﺗﺣدﯾـ ـــد أو ﺿــــﺑط ﺳــــﻘف ﻫــ ــﺎﻣش اﻟ ــ ــرﺑﺢ ﻷاﻹﺟﺑـ ـــﺎري 
ﻣـ ـــــواد ﺑﻌــ ــ ــض اﻟ ﻠﺗـ ــ ـــدﺧل ﻓــ ــــﻲ ﺣـ ــ ـــﺎﻻت اﻻرﺗﻔـ ـــــﺎع ﻏﯾـ ــ ـــر اﻟﻣﺑــ ــ ــرر وﻏﯾ ــ ــــر اﻟطﺑﯾﻌـ ــ ـــﻲ ﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎرﻟوﻫﻲ آﻟﯾـ ـــــﺔ ،واﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر
ﺄطﯾر ﻫــ ـــــواﻣش اﻟـ ــ ــ ــرﺑﺢ وﺗﻟﺳـ ـــــوق،ﺧـ ــ ـــﻼل اﻟﺣﻔــ ـــــﺎظ ﻋﻠـــ ــــﻰ اﺳــ ـــــﺗﻘرار ااﻹﺳـــ ــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات اﻻﺳـ ــ ــــﺗﻬﻼك اﻟواﺳـ ــ ـــﻊ ﻣـ ــ ــــن 
ﺗﻔﻌﯾـــ ــل ﻣﺟﻠـ ـــس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ واﻷﺟﻬـــ ــزة اﻟﻣﺳـ ـــﺎﻋدة ﻟـــــﻪ ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟــــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻣــــواد و ﻘﺿــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ أﺷـ ـــﻛﺎل اﻟﻣﺿـ ـــﺎرﺑﺔ ﻟﻠ
  .اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
  ﺟرﯾﻣﺔ ﻠﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟ اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻛون: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻪ اﻟﻘﺎﻧون،وﻗــ ـــد ﺟـــ ــرم اﻟﻣﺷـــ ــرع ﻋــ ـــدة أﻓﻌـــــﺎل ﻘﯾـــــﺎم اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ ﺑﺳـ ــــﻠوك اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﯾﺗطــ ـــﺎﺑق ﻣــ ـــﻊ اﻟـــــﻧص اﻟـــ ــذي ﺟرﻣــ ـــﺑ
ﻧﯾـ ـــــﺔ واﻟﺣﻔـ ــ ـــﺎظ وﺗﻌﯾق اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺎت ﻓـ ــ ـــﻲ أداء واﺟﺑﻬـ ــ ـــﺎ ﺑﺗﻧظـ ــ ـــﯾم اﻟﺳـ ـــــوق اﻟوطﺑـ ـــــﺎﻟﺧطر،اﻟﺳﯾﺎﺳـ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﺔ  ﺗﻬـ ــ ـــدد
   : ﻓﻲﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل  ع وأﺧرى قﺑﻌض اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ،ﻓﺄورد
ر ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــواﻣش اﻟـــــرﺑﺢ وأﺳـــــﻌﺎر اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﺗﺻـــــرﯾﺣﺎت ﻣزﯾﻔـــــﺔ ﻷﺳـــــﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔـــــﺔ ﻗﺻـــــد اﻟﺗ ـــــﺄﺛﯾ/1
،ﻋﻠﻰ ﻣــــن اﻟﺳــــﻌر اﻟﻣﺣــ ــدد ﻟ ــــﻪ اﻟﻧﺷـ ـــﺎط اﻹﺟراﻣــــﻲ ﻓــــﻲ ﺻــــورة ﺑﯾـ ـــﻊ اﻟـ ـــدواء ﺑــــﺄﻛﺛر ﯾﺗﺟﺳــ ــد: واﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــــﻘﻔﺔ 
ﻗﯾﻣـ ـــﺔ ﺗﻛﻠﻔـ ـــﺔ اﻟـ ـــدواء ﺳــــواء زﯾ ــــﺎدة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﺔ ﻻﻧﺟــــﺎز اﻟـ ـــدواء ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ، أﺳــــﺎس أن أﺳـ ـــﻌﺎر اﻟﻣــــواد اﻷوﻟﯾ ــــﺔ
 اﻟـ ــ ــذي ﯾﻔـــــوق ﻩﺳـ ــ ــﻌر اﻟ ــ ـــدواء وﺗﺣدﯾ ــ ـــد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﻲ ﻣـــــﻊ ﻣﺷـــــﺗري ﺎﺗﻔــ ـــﺎق ﺗﺗم ﺑﺗ ـــــم ذﻟـ ــ ــك ﺑﺷـ ــ ــﻛل ﻓـ ــ ــردي أو ﺟﻣـ ــــﺎﻋﻲ،و 
ﺟـ ــ ــ ــزءا ﻣﻧـ ــ ــ ــﻪ،ﻋﺎﺟﻼ ﻛـ ــ ــــﺎن أو  وأدﻓـ ــ ــــﻊ اﻟﻣﺷـ ــ ــــﺗري اﻟ ــ ــ ـــﺛﻣن ﻛﻠ ــ ـــــﻪ ﺳــ ـــــواء  ،اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــدد ﻣـ ــ ــــن ﻗﺑ ــ ـــــل اﻟﺟﻬـ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــــــﺔ
اﻵﻻم ﻟﺣﺑ ـــــوب ﺗﺳــ ـــﻛﯾن  ﻛﺄن ﯾ ــ ـــﺗم ذﻟـ ــــك،أﻧ ـــــﻪ ﻏﯾـ ــــر ﻗﺎﺑـ ــ ــل ﻟﻠﺗﺟزﺋ ـــــﺔدواء وﺑﯾﻌـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــﻊ اﻟ ــ ـــﺑﺗﺟزﺋ ـــــﺔ ﯾ ــ ـــﺗم ﻗ ــ ـــد ،و 2ﻣـــــؤﺟﻼ
                                                        
1
،ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎل اﻟﺸﺮوق اﻟﻴﻮﻣﻲ،(وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﺎدة ﻓﻲ ﺣﻮار ﻟﻠﺸﺮوق اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﺎع ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق)،ﲰﲑة ﺑﻠﻌﻤﺮي 
  fdp018081barakuoruohc/vretni.01srehcif/bara/zd.vog.ecremmocnim.wwwﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ 0102/80/81
  .  4102/80/81،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة 
2
  . 571،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع، 
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ﺗدﻟﯾﺳــ ـــﯾﺔ ﺗﺣﻘـ ــ ــق اﻟﻣﺿــ ـــﺎرﺑﺔ ﻏﯾـ ــ ــر اﻟﻣﺷـ ــ ــروﻋﺔ ووﺳــ ـــﺎﺋل اﺣﺗﯾﺎﻟﯾ ـــــﺔ و ﺑطـ ــ ــرق اﻟﺦ،...ﺑـ ــ ــﺎﻟرأس أو اﻟﻣﻔﺎﺻـ ــــلاﻟﺧﺎﺻـــــﺔ 
  .ق ع  5/271طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻓــــﻲ اﻟوﺻــــﻔﺔ  أﺟزاﺋــــﻪﻛــ ــل ﻫﻧــــﺎك ﺟﺎﻧـ ـــب ﻣـ ـــن اﻟﻔﻘـ ـــﻪ ﯾﺳـ ـــﺗﺛﻧﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﺗﺣﺿــــﯾر اﻟـ ـــدواء ﻓـ ـــﻲ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ﺑإﻻ أن 
 ﻧـــــﻪ ﺗﺻـــ ــرفﺈ،ﻓﺑﺻــــﻧﻌﻪ ﯾــــؤدي إﻟـــــﻰ دﻓـ ـــﻊ اﻟﻣـــــرﯾض ﻣﻘـ ـــﺎﺑﻼ ﻷﺗﻌـــــﺎب اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻣـــــﺎ ﻗـــــﺎم ﺑـــ ــﻪ ﻣــــن ﻋﻣـ ـــل ﻓاﻟطﺑﯾﺔ
  . ،وﻻ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ1ﻏﯾر ﻣﺟرم
 ﯾــ ـــﺗم ذﻟـ ــ ــك ﻋــ ـــن طرﯾــ ـــق ﺗـ ــ ــروﯾﺞ وٕاﺷــ ـــﺎﻋﺔ أﺧﺑـــــﺎر: ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ ﻏﻣـــــوض اﻷﺳـــــﻌﺎر واﻟﻣﺿـــــﺎرﺑﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺳـــــوق / 2
اﺣﺗﻣــ ــــﺎل ﺣـ ــ ـــدوث ﻧـ ــ ـــدرة ﻓ ــ ــــﻲ  وأاﻧﻘطﺎﻋﻬـ ـــــﺎ، وأﻧـ ــ ـــدرﺗﻬﺎ  ﺟــ ــــﺎت ﻣﻌﯾﻧـ ـــــﺔ وﻧﺷــ ــ ــر أﺧﺑـ ـــــﺎرﻣﻧﺗ ﺈﺧﻔﺎءﺗﺧــ ــــﺎﻟف اﻟﺣﻘﯾﻘ ــ ــــﺔ،ﺑ
ﺟﻣﻬـ ــ ــ ـــــور اﻟﻣﺳـ ــ ــ ـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠ ــ ــ ــ ــــﻰ ﯾﺗﻬﺎﻓـ ــ ــ ـــــت وﺻـ ــ ــ ـــــﻔﺎت ﻟ دون ﻋﻠﯾﻬــ ــ ــ ــــﺎ ﯾﺣﺻــ ــ ــ ــــلاﻟﺗــ ــ ــ ــــﻲ  اﻟﯾوﻣﯾــ ــ ــــــﺔﺑﻌــ ــ ــ ــ ــض اﻷدوﯾـ ــ ــ ـــــﺔ 
ﻣﺟــ ــرد أﺧﺑ ــــﺎر ﻛﺎذﺑ ــــﺔ،ﻛﻣﺎ ﻧـ ـــص ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــــك ﻓ ــــﻲ ﻫــــﻲ ﻓ ــ ــﻲ أﺳـ ـــﻌﺎرﻫﺎ ﺑﯾﻧﻣــــﺎ  ةﻣﻧﺗظــــر ﻏﯾ ــ ــر  زﯾ ــــﺎدةﻟﻲ ﺎاﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺗـ ـــ
،أو ﺑطـــــــرح ﻋـــــــروض ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﺳـــــــوق ﺑﻐـ ــ ــــرض إﺣــ ــ ـــداث اﺿـ ــ ــ ــطراب ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻷﺳــ ــ ـــﻌﺎر طﺑﻘ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 1/271اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
  .ﻣن ق ع  2/271
ﯾﻛـــون ذﻟــــك ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ  : اﻧﺟـــﺎز ﻣﻌـــﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﺧـــﺎرج اﻟـــدواﺋر اﻟﺷـــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾـــﻊ/ 3
ن ﯾﻘ ـــــوم ﺑﺎﺳــ ـــﺗﯾراد اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ دون إﺗﺑـ ــــﺎع اﻹﺟـ ــــراءات اﻟﺗـ ــــﻲ ﯾﺣـ ــ ــددﻫﺎ ﺄ،ﻛــ ـــﻏﯾ ــ ـــر ﻣـ ــ ــرﺧص ﻟﻬﺎ ﻓـ ــــﻲ أﻣــ ـــﺎﻛن
ﺔ ﻓ ــــﻲ أﻣــــﺎﻛن ﻏﯾـ ـــر ﻣرﺧﺻـ ـــ 2ﺧـ ـــﺎرج اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت،أو أن ﯾـ ـــﺗم إﻧﺗـ ـــﺎج اﻟﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔﺑﯾــــﻊ اﻷدوﯾ ــــﺔ اﻟﻘ ــــﺎﻧون، أو 
  .ﻟذﻟك 
ﻣﺣـ ــ ــ ــددة ﻟـ ــ ــــﺑﻌض  اﻟﺳــ ــ ـــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــ ـــــﺔ أﺳــ ــ ـــﻌﺎر ﺗﻔـ ــ ــ ــرض ﻋـ ــ ــــﺎدة:  ﺧﻔـــــــض أو رﻓـــــــﻊ اﻷﺳـــــــﻌﺎر اﻟﻣﻘﻧﻧـــــــﺔ/ 4
طﺑﻘ ــــــﺎ 3ﻛــــــل ﺑﯾ ــــــﻊ أو أداء ﺧدﻣــ ــــﺔ ﺗ ــــــم دون اﺣﺗ ــ ــــرام اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر اﻟﻣﻘﻧﻧـ ــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻏﯾ ــ ــ ــر ﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،وﻋﻠﯾ ــ ــ ــﻪ ﻓ
ﺳـــ ــــﺗﻐﻼل وﺿــ ــــﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧـ ـــــﺔ وااﻟﻣﻘﻧﻧـ ـــــﺔ  ﻟﻠﺗـ ــ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎراﻷﻋـ ـــــوان  ﯾﺗﻔـ ـــــق،وﻗـ ــ ـــد ق م تﻣـــ ــــن  22ﻟﻠﻣ ــ ــــﺎدة 
و ﻣــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــرف ﻣﺟﻠــ ــ ـــس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــ ـــــﺔ ،أ20/40ﻟﻌﺎدﯾـ ــ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ــــﺎ ﻟﻠﻘـ ــ ــــﺎﻧون ﺣـ ــ ــــﺎﻛم اﺗﺎﺑﻊ ﻣــ ــ ـــن طـ ــ ــ ــرف اﻟﻣاﻻﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎدﯾﺔ،ﻓﯾ
  . 4اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 30/30ﻣن اﻷﻣر  70و 60ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن 
                                                        
1
  . 771، ص  اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮر اﻟﺸﺮع،  
2
 21، اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  35،ج ر ،اﻟﻌﺪد أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ /ﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﺑﺮﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤاﳌﺘﻌﻠﻖ  2991ﻳﻮﻟﻴﻮ  62اﳌﺆرخ ﰲ  582/29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
  . 0741،ص  2991ﻳﻮﻟﻴﻮ 
3
 ،اﻟﻌﺎﺷﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  9002، ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دار ﻫﻮﻣﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ)اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺨﺎص أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ، 
  . 832ص
4
  . 011ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻛﺘﻮ، 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﻸﺳــ ـــﻌﺎر ﺑﺷـ ــــﻛل ﻣﺧــ ـــﺎﻟف ﻟﻠﺗﺳـ ــــﻘﯾف اﻟﻣﺣـ ــ ــدد ﻣـ ــــن ﻟﻗـ ــ ــد ﺗ ـــــؤدي إﻟ ــ ـــﻰ ﺧﻔ ــ ـــض أو رﻓـ ــــﻊ  اﻷﺳــ ـــﺎﻟﯾبﻛـ ــــل ﻫــ ـــذﻩ 
ﻓﺗؤدي ﺑـ ــ ـــذﻟك،أو اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﻛون ذﻟ ــ ــ ــك ﺳـ ـــــواء ﺑﺎﻟﺷــ ــ ــروع ،وﯾاﻟﻌ ــ ــ ــرض واﻟطﻠ ــ ــــب وﻓﻘ ــ ــــﺎ ﻵﻟﯾ ــــــﺔأو اﻟﺳـ ــ ـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـ ـــــﺔ 
  .إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﺣﺗﻰ ﺑﻐﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﺳوق اﻷدوﯾﺔ 
  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﺔ ﻫـــــو ﺗﻠ ـــــك اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـ ــــرﺑط ﺑــ ـــﯾن ﻣﺎدﯾـــــﺎت اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ وﺷﺧﺻـ ــــﯾﺔ اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲ،ﻓﻬو ﺿـ ــ ــروري ﻟﻘﯾــ ـــﺎم اﻟﺟرﯾﻣــ ـــ
ﺎطـــــﻪ ﺑﺎﻟﺳـ ــــﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ،وﯾﻌﺗﺑر ﻫـــ ــذا اﻷﺧﯾ ـــــر ﻣﺣـــــور اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــ ـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـ ــــﺔ،وظﻬورﻩ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺛـ ــ ــل ﻗﺎﻧوﻧـــــﺎ ﻻرﺗﺑ
ﺎﻧﺻــــراف إرادة اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﻲ إﻟـ ـــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻣــــﺎ ﺗﻘ ــ ــررﻩ اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﻠــــواﺋﺢ اﻟﺗ ــــﻲ وﻫو ﯾﺗﻌﻠ ــــق ﺑ،ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﺿـ ـــﻌﯾف
ﺗﺗ ـــــوﻓر ﻓﯾـ ــــﻪ اﻟﻧﯾ ـــــﺔ  ﺗﻠزﻣـــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾـــ ــد ﺑﺟـــــدول اﻟﺗﺳـ ــــﻌﯾر اﻟ ــ ـــذي ﺗﺣــ ـــددﻩ اﻟوﻛﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 اﻟﺗﻧظﯾﻣـ ــ ــﺎتﻣﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬـــــﺔ ﻹﺣـ ــ ــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﻟﺿــ ـــﺎرة وﻫـ ــــﻲ اﻹﺛـ ــــراء دون ﺳـــــﺑب ﻣـــــن اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك وﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ اﺟر اﻹ
  . اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳوق
ﺎﻟﻘﺻـ ــ ـــد اﻟﺟﻧـ ــ ـــﺎﺋﻲ اﻟﻌـ ــ ـــﺎم ﺑﻲ اﻟﺟﻧـ ــ ـــﺎﺋﻲ اﻟﺧــ ــــﺎص ﻓــ ــــﻲ اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻊ اﻟﻣﺻــ ــ ــري،ﺑل ﯾﻛﺗﻔـ ــ ـــﺟــ ــ ــب ﺗـ ـــــوﻓر اﻟﻘﺻـ ــ ـــد ﻻ ﯾ
ﻏﯾـ ــ ــ ــ ــر  ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــــــﺔاﻟﻟﻠﺟرﯾﻣـ ــ ــ ــــﺔ،وﺑﻣﺎ أن ﺟرﯾﻣــ ــ ـــــﺔ ،إذن ﻓﻬـ ــ ــ ــــو ﯾﻣﺛـ ــ ــ ــ ــل اﻟﺟﺎﻧ ــ ــ ـــــب اﻟﻧﻔﺳـ ــ ــ ــــﻲ 1ﺑﻌﻧﺻـ ــ ــ ــ ــرﯾﻪ اﻹرادة واﻟﻌﻠ ــ ـــــــم
أن ﯾﻛــــون ﻫﻧــــﺎك ﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻣﻘـ ـــﻧن ﺳــــﻌرﻩ ﯾﻌﻠ ــــم اﻟﺟــــﺎﻧﻲ ﺑﻛﺎﻓــــﺔ ﻋﻧﺎﺻــ ــرﻫﺎ، ﯾﺟــ ــب أنﺈﻧــــﻪ ﻓ ﻋﻣدﯾــــﺔﺳـ ـــﻌﺎر ﻟﻸ اﻟﺷــ ــرﻋﯾﺔ
ﯾﺑــــﺎع ﺑﺄﺳـ ـــﻌﺎر ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻟﻠﺳــــﻘف اﻟﻣﺣــ ــدد ﻟــــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ،أو أن ﯾﺷــ ــرع ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك ﻟﻌرﻗﻠــــﺔ و ﺑ ــــﻧص ﺗﺷــ ــرﯾﻌﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣــــﻲ 
ﺳــــــوق واﻟـ ــ ـــﺗﺣﻛم ﻓ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌ ــ ــ ــرض واﻟطﻠب،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﺗﻧظـ ـــــﯾم وﺿــ ــــﺑط اﻟﻓ ــ ــ ــﻲ اﻟدوﻟﺔ،وﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــــﺔ اﻟﻧظــ ــــﺎم اﻟﻌـ ــ ـــﺎم 
  .اﻟﺗﺣﺎﯾل واﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ﺗدﻟﯾﺳﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘواﻋد ﺳﯾر اﻟﺳوق 
وﻫو ﻟﺢ،أﻣـــﺎ اﻟﻘﺻـــد اﻟﺧـــﺎص ﻓﯾﺗﻣﺛـ ــل ﻓــــﻲ اﻟﻬـ ــدف اﻟ ـــذي ﯾﺣﻘﻘ ـــﻪ اﻟﺟـــﺎﻧﻲ وﻣـــﺎ ﯾﻣـــس ﺑـ ــﻪ ﻣـــن ﺣﻘـــوق وﻣﺻـــﺎ
ﺧﻔﺿــــــﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻــــــول ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟــ ــ ــرﺑﺢ ﻏﯾــ ــ ــر اﻟﻣﺷــ ــ ــروع ﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ ﻟﻌرﻗﻠـ ـــــﺔ  ﺧﻠـــ ـــق اﺿــ ــ ــطراﺑﺎت ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ــ ـــﻌﺎر ﺑرﻓﻌﻬــ ــــﺎ أو
ﻟﻛون اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻻﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺻـ ــ ــ ــرﻓﺎﺗﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﯾـ ــ ــــﺔ،و وﺧرق ﻗـ ــ ــــﺎﻧون اﻟﻌـ ــ ــ ــرض واﻟطﻠ ــ ـــــب اﻟﺳــ ـــــﯾر اﻟﻌــ ـــــﺎدي ﻟﻠﺳــ ـــــوق،
 ﺗﻧﻔﯾــ ــ ـــذ اﻟﺳﯾﺎﺳــ ــ ـــﺔ اﻻﻗﺗﺻــ ــ ـــﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـ ــ ــــﺔ،وﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﺑﺗﺟـ ــ ــ ــرﯾم اﻟﺳـ ــ ــــﻠوك اﻹﺟراﻣـ ــ ــــﻲﺗﻌﯾــ ــ ـــق ﺗﻣــ ــ ـــس ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎد و 
إﺛراء ﺧزﯾﻧ ـــــﺔ ﺔ اﻟﻔﺎﻋـ ــ ــل ﻓﺎﻟﻬـ ــ ــدف ﻣـ ــــن ﺗوﻗﯾـ ــــﻊ اﻟﻌﻘـ ــــﺎب،دون اﻟﺑﺣــ ـــث ﻓـ ــــﻲ ﻧﯾ ــ ـــ ،2ق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ واﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـ ــــﺎوﺗﺣﻘ ــ ـــ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن  اﻟدوﻟﺔ وﺗطﺑﯾق اﻟردع اﻟﻌﺎم ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋوان
  
                                                        
1
  . 021،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖأﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻒ،  
2
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إﺻـــ ــﻼﺣﻬﺎ ﺣﺗـــــﺎج ،ﻓﻘد ﯾﺿـــــرارأﻣﻧــ ـــﻊ وﻗوﻋﻬـ ـــﺎ وٕاﻟﺣــ ـــﺎق ﻟزﯾـــــﺎدة ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟـ ـــدور اﻟوﻗــ ـــﺎﺋﻲ اﻟـــ ــذي ﯾﻠﻌﺑـــــﻪ اﻟﻣﺷـــ ــرع 
ﻟﺟــــــراﺋم اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ إﻟ ــ ــــﻰ إﺿــ ــ ــﻌﺎف اﻟﺛﻘـ ــ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــ ــــﺔ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺣﺟــ ــــﺎم اﻻﺳـ ــ ـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﺗ ــ ــــرات طوﯾﻠـ ــ ـــﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗـ ـــــؤدي 
اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﻣﺗـ ــ ـــد إﻟ ــ ــــﻰ ﻫﺎ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻔ ــ ــ ــرد ﻓﺣﺳــ ــ ــب ﺑ ــ ــــل ﺗﺗوﻗ ــ ــــف أﺿــ ــــرار ﺗﻘﻬﻘ ــ ــــر اﻻﻗﺗﺻـ ـــــﺎد،وﻻ ﺗاﻷﺟﻧﺑﯾـ ـــــﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾرﺗـ ـــــب 
ﻟذﻟك ﺳــ ـــﻌﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟﻔـ ــ ــرض ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت رادﻋـــــﺔ وﺷــ ـــدﯾدة اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدي،وﺗؤﺛر ﻋﻠـ ــ ــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــ ـــﺎدﯾﺔ، ﺎﻷﻣنﺑ ــ ـــ
  .اﻟﻠﻌب ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أو اﻟﻌﺑث ﻓﯾﻬﺎ و ﻪ ﻟﻣن ﺗﺳول ﻟﻪ ﻧﻔﺳ
  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻹﻋﻼن ﻋن اﻷﺳﻌﺎر   :أوﻻ 
ﯾﻌﺗﺑ ــ ــ ـــر ﻋـ ــ ــ ــدم اﻹﻋــ ــ ـــﻼن ﺑﺎﻷﺳـ ــ ــــﻌﺎر واﻟﺗﻌرﯾﻔـ ــ ــــﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــــﺔ  " ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ أﻧـ ــــــﻪ تم ﻣـ ــ ــــن ق  13ﻧﺻــ ـــــت اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة 
،إذن "دج000.001دج إﻟ ــ ــ ــــﻰ 0005ﺑﻐراﻣــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ــــن وﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ـــب ﻋﻠﯾـ ــ ـــــﻪ ،ﻣــ ــ ــــن ﻫـ ــ ــ ـــذا اﻟﻘﺎﻧون 7و6و4ﻷﺣﻛــ ــ ــــﺎم اﻟﻣـ ــ ـــــواد 
أو ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻋــ ـــدم ﺗواﻓ ــ ـــق ،40 ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﻟﺗـ ــــزام ﺑ ــ ـــﺎﻹﻋﻼم ﺑﺎﻷﺳــ ـــﻌﺎر اﻟ ـــــواردﺗﺗﻣﺛـ ــ ــل اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ اﻻ
أو ﻓـ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــــﺔ ﻋـــ ـــدم ،60ﻲ اﻟـــ ـــذي ﯾدﻓﻌ ــ ـــﻪ اﻟزﺑــــــون ﻣﻘﺎﺑ ـــــل اﻟﻣﻧ ـــــﺗﺞ طﺑﻘـــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة اﻟﺳـ ــــﻌر اﻟﻣﻌﻠـ ــــن ﻟﻠﻣﺑﻠـــ ـــﻎ اﻹﺟﻣ ـــــﺎﻟ
ﺳـ ــــﯾﻠﺔ أﺧـ ــ ــرى ﻣﻘﺑوﻟ ـــــﺔ و  ﺑ ــ ـــﺄيأو اﻹﻋــ ـــﻼن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم دﻟﯾ ـــــل اﻷﺳــ ـــﻌﺎر، وﺿــ ـــﻊ ﺟــ ـــداول اﻷﺳــ ـــﻌﺎر أو ﻧﺷـ ــــرات ﺑﯾﺎﻧﯾـ ــــﺔ أو
دج ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑـ ـــﺔ ﻣﺎدﯾـ ـــﺔ ﻓﻘط،ﻓﻘـ ـــد أﻫﻣـــ ــل  000.001دج إﻟـــــﻰ  0005ﻬﻧـــــﺔ ﺑﺻـ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﺑﻐراﻣــــﺔ ﺗﺗـــــراوح ﺑـ ـــﯾنﻓـــــﻲ اﻟﻣ
ف اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌـــــون ﺎﻟﻬــ ـــدف ﻫـــــو إﺛـ ــــراء ﺧزﯾﻧـ ــ ــﺔ اﻟدوﻟـــــﺔ وٕاﺿــ ـــﻌﺎﻋﻘوﺑـــــﺔ اﻟﺣﺑس،ﻓ اﻟﺟﺎﻧـــ ــب اﻟﻣﻌﻧـــــوي ﺑﺈﻟﻐــ ـــﺎء
ﻋـ ــ ــــن  ﻪ ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــ ــدم اﻹﻋـ ــ ــــﻼنإﻻ أن اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــــﺎت ﺑﺳـ ــ ــــﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ــــﺎﻟرﺑﺢ اﻟ ــ ــ ـــذي ﻗـ ــ ــ ــد ﯾﺣﺻـ ــ ــ ــﻠاﻻﻗﺗﺻــ ـــــﺎدي،
  .وﻗد اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ دون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺳﻌر،
  ( اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
وٕاﻻ ﺣﻘ ــ ـــت ﻋﻠ ــ ـــﯾﻬم اﻟﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑـ ــــﻪ، ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻷﻋـــــوان اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت وﺟـ ــــبإذا ﺳـ ــــﻌرت اﻟدوﻟ ـــــﺔ 
ﺗﺣدﯾـ ــ ــ ــ ــد ﻫـــ ــ ـــــواﻣش اﻟـ ــ ــ ــ ــرﺑﺢ ﯾر طﺑﻘـــ ــ ــ ـــﺎ ﻟﻸﺣﻛـــ ــ ــ ـــﺎم اﻟﺧﺎﺻـــ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺗﺣدﯾ ــ ــ ــ ـــد اﻷﺳـــ ــ ــ ـــﻌﺎر أو ﺗﺳـــ ــ ــ ـــﻘﯾﻔﻬﺎ و ﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــ ــــﺔ اﻟﺗﺳـــ ــ ـــــﻌ
  .اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻟﻬﺎ،وﺳﻧﺗطرق ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
  اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ  تﺟﻣﻌ: ﻓﻲ ق ع ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ / 1
وﻫـ ـــﻲ اﻟﺣــــﺑس ﻣــــن ﺳــــﺗﺔ أﺷـ ـــﻬر إﻟ ــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ﺳـ ـــﻧوات،وﻏراﻣﺔ  271اﻟﻣــــﺎدة  ﺟــــﺎءت ﻓــــﻲ: اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت اﻷﺻــــﻠﯾﺔ / أ
 371اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة دج ﺳـــــــواء ارﺗﻛـ ــ ــ ــب ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــــﺔ أو ﺷـ ــ ــ ــرع ﻓـ ــ ــــﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬـ ــ ــــﺎ،وﻓﻲ 000.001دج إﻟـ ــ ــــﻰ 000.5ﻣـ ــ ــــن 
ﺗﺑﻘ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺳـ ــ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ــ ـــــﺔ دج و 000.01 دج إﻟـ ــ ــــﻰ0001ﺳــ ــ ـــﻧوات و ﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن  5ﺑ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ـــــن ﺳـ ــــــﻧﺔ إﻟـ ــ ــــﻰ 
  .ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ 
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ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣــ ـــﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻـــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  ﻧ ـــــﻪ ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب اﻟﺟـ ــــﺎﻧﻲأ 471ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺟـــــﺎءت : اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـــــﺔ / ب
ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺣـ ـــق أو ﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣــــن ﺑ ــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـ ـــن اﻹﻗﺎﻣــ ــﺔ ﻣــــن ﺳـ ـــﻧﺗﯾن إﻟ ــــﻰ ﺧﻣــ ــس ﺳـ ـــﻧوات وﺑـ ـــ 371و271ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدﺗﯾن 
وﯾﺟـ ـــب ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ ،32ﺑﺻـــ ــرف اﻟﻧظـ ـــر ﻋــ ـــن ﺗطﺑﯾـــ ــق اﻟﻣـــــﺎدة  41أﻛﺛـ ـــر ﻣـــــن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣــ ـــذﻛورة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
إذن إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ "  81ﻣر ﺑﻧﺷــ ــ ــر ﺣﻛﻣـ ـــــﻪ وﺗﻌﻠﯾﻘ ــ ــــﻪ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة أن ﯾ ــ ــــﺄ ﺔﺣﺗـ ــ ـــﻰ وﻟـ ـــــو طﺑ ــ ــ ــق اﻟظــ ــ ــروف اﻟﻣﺧﻔﻔـ ــ ـــ
اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻷﺻــــــﻠﯾﺔ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــــﻲ أن ﯾﻣﻧـ ــــﻊ اﻟﻔﺎﻋــ ـــل ﻣـــ ـــن اﻹﻗﺎﻣـــ ـــﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــراب اﻟــــــوطﻧﻲ ﻟﻣ ــ ـــدة ﺗﺗـ ــــراوح ﺑـــ ـــﯾن 
ﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ـــذﻛورة ﻓـ ــــﻲ ﻛﻣﺎ ﻟ ــ ـــﻪ ﻣﻧﻌـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــﺔ ﺣـ ــ ــق أو أﻛﺛ ــ ـــر ﻣـ ــــن اﻟﺣﻘ ـــــوق اﻟوط،ﺳــ ـــﻧﺗﯾن إﻟـ ــــﻰ ﺧﻣــ ـــس ﺳــ ـــﻧوات
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر  ق عﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟ،1ﻣﻛرر 90اﻟﻣﺎدة 
ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻷﺣـــــوال ﯾﺣﻛـــــم اﻟﻘﺎﺿــ ـــﻲ ﺑﻧﺷــ ـــر اﻟﺣﻛـــــم ﺳـــــواء ﻛﻠـ ــــﻪ أو ﻣﺳـ ــــﺗﺧرج ﻣﻧ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ ﺟرﯾ ــ ـــدة أو أﻛﺛـ ــ ــر 
ﻓﻲ ﺣـ ـــﺎل أﺗﻠﻔــــت أو ﻣزﻗــــت أو أﺧﻔﯾ ــــت ﻛن ﯾﺣـ ـــددﻫﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔﻘــــﺔ اﻟﻣﺣﻛــــوم ﻋﻠﯾــــﻪ،و ﺗﻌﻠﯾﻘــــﻪ ﻓــــﻲ أﻣــــﺎﯾـ ـــﺗم ﯾﺧﺗﺎرﻫــــﺎ أو 
 .ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﻋل  ﯾﺗم ﻧﺷرﻩ ﻣن ﺟدﯾدﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ ا
    60/01اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 20/40اﻟﻘﺎﻧونﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ / 2
ﺗﻌﺗﺑـــ ــر ﻣﻣﺎرﺳــــﺎت ﻏﯾـــ ــر ﺷــ ــرﻋﯾﺔ ﻛـــ ــل  " ﺣﯾــــث رﻓـ ـــﻊ ﻗﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻐراﻣــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ 63ﺟــــﺎءت اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة 
دج إﻟـ ــ ــ ــــﻰ 000.02ﻣـ ــ ــ ــــن اﻟﻘﺎﻧون،وﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــ ــب ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﺑﻐراﻣـ ــ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــ ـــــن 32ﻣﻛـ ــ ــ ــ ــررو22و22اﻟﻣــ ــ ـــــواد  ﻣﺧﺎﻟﻔــ ــ ـــــﺔ ﻷﺣﻛــ ــ ــ ـــﺎم
  . وﻋﻠﯾﻪ ﻗﺻر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐراﻣﺔ دون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ" دج000.000.01
ﻛـ ـــل ﻣــ ـــن ﺑـ ـــﺎع ﺳــ ـــﻠﻊ ﻣﺳـــــﻌرة ﺟﺑرﯾـــــﺎ أو أن  " وﻗـ ـــد ﺟـــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﺧـــــﺎص ﺑﺎﻟﺗﺳـــــﻌﯾر اﻟﺟﺑـــ ــري ﺑﻣﺻـــــر
ﺗﻘــ ـــل ﻋـــــن ﺳــ ـــﻧﺔ وﻻ ﺗﺗﺟــ ـــﺎوز ﺣـ ــ ــدد ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــب ﺑ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ــدة ﻻ ﻣﺣـ ــ ــددة اﻟـ ــ ــرﺑﺢ أو ﻋرﺿــ ـــﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾـ ــــﻊ ﺑﺳـ ــــﻌر أو رﺑـ ــــﺢ ﻣ
  . 1"..ﺧﻣس ﺳﻧوات
  اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺣل ﺻﻧﻊ وﺗداول اﻟدواء: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾـ ــ ـــــﺔ اﻹﺳــ ــ ــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﺣــ ــ ــ ــد اﻟﺻـ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﺎت أأﻫﻣﯾـ ــ ـــــﺔ ﻛﺑﯾ ــ ــ ــ ــرة ﻟﺻـ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟـ ــ ــ ـــدواء ﺑﺎﻋﺗﺑـ ــ ــ ـــﺎرﻩ  ﺗـ ــ ـــــوﻟﻲ اﻟـ ــ ــ ـــدول
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺳــ ــــﺎﻫم ﻓـ ــــﻲ اﻟﺣﻔــــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳـ ــــﺎن وﺿـــ ـــﻣﺎن ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ،ﻓﻛم ﻣ ـــــن ﺷـــ ـــﺧص 
ﻟﺗطــ ـــــور اﻟﻣﺗﺳــ ــ ـــﺎرع ﻟﻠطــ ـــــب وﻗد أدى ا،اﻟﻣرﺿــ ــ ـــﯾﺔ ﺣﺎﻟﺗـ ــــــﻪﻟاﻟﻣﻧﺎﺳــ ـــــب  اﻟ ــ ــ ـــدواءواﻓﺗ ــ ــ ـــﻪ اﻟﻣﻧﯾ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺳــ ـــــﺑب ﻋـ ــ ــ ــدم وﺟــ ـــــود 
ﻓﻼ ﻣــــﺎ، اﻟﺗــــﻲ ﻛﺎﻧ ــــت ﻣﺳﺗﻌﺻــــﯾﺔ ﻓـ ـــﻲ وﻗــــتﻠﻘﺿــــﺎء ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣـ ـــن اﻷﻣــــراض واﻷوﺑﺋ ــــﺔ ﻟواﻟﺻـ ـــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ــــﺔ 
  . ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻠدواء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾوﺟد إﻧﺳﺎن
  
                                                        
1
  . 221ص  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ،  
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  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم   : اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗﻘوم ﺑﺈﺣـ ـــداث ﺗﻐﯾﯾ ــــرات داﺧــ ــل ﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾــــﺗم ﺗﺻــــﻧﯾﻌﻬﺎ ﺑطرﯾﻘـ ـــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ،و اﻟـ ـــدواء ﻫـ ـــو ﺗﻠــــك اﻟﻣ ــــﺎدة اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋ
اﻻﺑﺗﻛــــﺎر  ﻲﺑﺣﯾـ ـــث ﯾﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻣﻠﯾﺗـ ـــاﻟﺷــــﻔﺎء ﻣ ــــن اﻟﻣرض،و  ﻟﺗﺳـ ـــﺎﻋدﻩ ﻋﻠ ــــﻰ اﺳـ ـــﺗﻌﺎدة وظﯾﻔﺗــــﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔاﻟﺟﺳــــم 
دواء إﻻ اﻟــ ـــﻻ ﯾﺟـــــوز ﻷي ﻣﺻـــــﻧﻊ إﻧﺗـ ــــﺎج ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﻓﺈﻧـــــﻪ ﻣﺗﻌــ ـــددة،و اﻟﺗﺟــ ـــﺎرب اﻟواﻹﺑــ ـــداع ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل 
إذا ﺳــــﻘطت ﻣـ ـــدة اﻻﺣﺗﻔ ــــﺎظ ﺑ ــــﺎﻟﺑراءة وﺗﺧﻠ ــــﻰ ﺑﻌــ ــد ﺗ ــــرﺧﯾص ﻣــــن اﻟﺷــ ــرﻛﺔ ﺻــــﺎﺣﺑﺔ ﺑ ــــراءة اﻻﺧﺗ ــــراع اﻟدواﺋﯾ ــــﺔ،ﺑﯾﻧﻣﺎ 
،وﺗﻌطﻰ ﻟﻠــ ـــدواء ﻋﻼﻣـــــﺔ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺳـــــوق اﻷﺧـــ ــرى ﻹﻧﺗﺎﺟﻬــ ـــﺎ وﺑﯾﻌﻬـ ــــﺎﺗﺻــ ـــﺑﺢ ﻣﻣﻛﻧـــــﺔ ﻟﻛـــــل اﻟﻣﺻـ ــــﺎﻧﻊ ﻋﻧﻬــ ـــﺎ اﻟﻣﺻــ ـــﻧﻊ 
  .ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟدواء اﻷﺻﻠﻲ وﺗﺳﻣﻰ 
وﻗ ـــــد أﺣـ ــــﺎط اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾ ــ ـــﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋـ ــ ــﺔ ﻣــ ـــن اﻷﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــﺔ اﻟواﺟـ ــ ــب اﺣﺗراﻣﻬــ ـــﺎ ﻟﻠ ــ ـــﺗﻣﻛن 
ﻣﺧــ ـــــﺎطر ﻋﻧـ ــ ــــﻪ أو  ﺣــ ــ ـــدوثﻟﻣﻛﺎﻓﺣـ ــ ــ ــﺔ اﻷﻣـ ــ ــــراض اﻟﺣﺎﺻــ ـــــﻠﺔ دون ،داﺧـ ــ ــــل وﺧــ ــ ـــﺎرج اﻟوطن ﻪﻣــ ــ ـــن ﺻــ ــ ـــﻧﻌﻪ وﺗوزﯾﻌــ ــ ـــ
اﻟﺗﺟرﯾــــب أو اﻟﺻـ ـــﻧﻊ أو ﻋﻧــــد ﺟــــرم اﻷﻓﻌــــﺎل اﻟﺗــــﻲ ﺗـ ـــﺗم ﺧــــﺎرج اﻷطــ ــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟــــﻪ ﺳــــواء ﻓﻣﺿــــﺎﻋﻔﺎت، 
  .اﻟﺗداول أو اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻸﻓراد 
  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟرﯾب اﻟدواء :  أوﻻ
ﻣـــ ــ ــ ــ ــرض أدوﯾ ــ ــ ــ ــــﺔ ﻋﺻـ ــ ــ ـــــﺑﯾﺔ وأﺧـــ ــ ــ ــ ــرى ﻷ،ﻓﻬﻧﺎك ﯾـ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺻـ ــ ــ ـــــﻧﻌﺔ ﺣﺳـ ــ ــ ـــــب ﺣﺎﺟـــ ــ ــ ــــﺔ اﻹﻧﺳـ ــ ــ ــ ـــﺎنﺗﺗﻧـ ــ ــ ـــــوع اﻷدو  
ﻫﻧـ ــ ــ ــ ــــﺎك أدوﯾ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌـ ــ ــ ــ ــ ــﻼج ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻔﯾروﺳـ ــ ــ ــ ــــﺎت و أو اﻟﻘﻠ ــ ــ ــ ــ ـــب وأﺧـ ــ ــ ــ ــ ــرى ﻟﺗﺧﻔﯾـ ــ ــ ــ ــ ــف اﻵﻻم ﺑﻣﺧﺗﻠ ــ ــ ــ ـــــف أﻧواﻋﻬـ ــ ــ ــــــﺎ 
ﺎق وﻣﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﺗﻣر ﺑﺗﺟـ ــ ــ ــ ــ ـــﺎرب ﻣﺗﻌددة،وﺑﻌـ ــ ــ ــ ــ ـــد اﻟﻘﯾ ــ ــ ــ ــ ــــﺎم ﺑﻌﻣ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ﺷـ ــ ــ ــ ــ ـــ اﻟﺦ،وﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــ ــ ــــﺔ ﺗﺻـ ــ ــ ــ ــ ـــﻧﯾﻌﻬﺎ ﺗﻣ ــ ــ ــ ــ ــــر...اﻟﻛﯾﻣﯾ ــ ــ ــ ــ ــــﺎﺋﻲ
ور،وﻗ ــ ــ ــ ـــد ﺻــ ــ ــ ـــﺑر واﻹﺻـ ــ ــ ــــرار ﻹﺧراﺟــ ــ ــ ـــﻪ إﻟـ ــ ــ ــــﻰ اﻟﻧﻓردﯾـ ــ ــ ــــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾ ــ ــ ــ ـــﺔ،ﻓﯾﺣﺗﺎج ﻟﻠﻛﺛﯾ ــ ــ ــ ـــر ﻣ ــ ــ ـــــن اﻟ ﺑﺟﻬ ــ ــ ـــــودﺳــ ــ ـــــواء 
"  ﺑﻘوﻟ ــ ــ ــ ــــــﻪ 15ﻣﻛــ ــ ــ ــ ــ ــرر 562ددة وذﻟ ــ ــ ــ ــ ــــك ﺑﻣوﺟـ ــ ــ ــ ـــــب اﻟﻣــ ــ ــ ــ ــــﺎدة ﺟــ ــ ــ ــ ــ ــرم ﻛــ ــ ــ ــ ــ ــل ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻘواﻋـ ــ ــ ــ ــ ـــد اﻟﺗﺟرﯾـ ــ ــ ــ ـــــب اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــ ــ ـــ
ﻛـــــــــــل ﻣـــــــــــن ﯾﺧـــــــــــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ــ ــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺗﺟرﺑـ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻷدوﯾــ ــ ـــــــﺔ واﻟﻣــ ــ ــ ـــــواد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــ ــ ــ ـــــﺔ واﻟﻣﺳــ ــ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت ..ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــ ــــب
ﺷـ ــ ــ ــ ــ ــروط ﻣﻌﯾﻧــ ــ ــ ـــــﺔ ﻟﺗﺟرﺑــ ــ ــ ـــــﺔ ،ﺣﯾــ ــ ــ ـــــث ﺣــ ــ ــ ــ ـــددت "اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــ ــري ﻋﻠـ ــ ــ ــ ــــﻰ اﻹﻧﺳــ ــ ــ ــ ـــﺎن
ﺗﺳـ ــ ــ ــ ــ ـــﺟﯾﻠﻪ ﻟـ ــ ــ ــ ــ ـــدى اﻟ ــ ــ ــ ــ ــــﺗﻣﻛن ﻣ ــ ــ ــ ــ ــــن دواء اﻟﻣطﻠـ ــ ــ ـــــــوب و ﻠـ ــ ــ ــ ــ ـــاﺣﺗراﻣﻬ ــ ــ ــ ــ ــــﺎ ﻟﻠوﺻـ ــ ــ ــ ـــــول ﻟ اﻟﻣـ ــ ــ ــ ـــــواد اﻟﺻـ ــ ــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﯾﺟــ ــ ــ ــ ــــب
ﺗﺄﻛـ ــ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــــــن ﺳـ ــ ــ ـــــﻼﻣﺔ اﻟـ ــ ــ ــ ـــدواء ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـ ــ ــ ــ ـــﻪ ﺑﻌ ــ ــ ــ ــ ــد ﺗﺟرﺑﺗـ ــ ــ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ــ ــ ــــﻰ ،وطرﺣﻪ ﻟﻠﺗـ ــ ــ ــ ـــداول،وﯾﺗم اﻟاﻟﺟﻬ ــ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــ ــ ــــــﺔ
وﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺟرﯾــ ــ ــ ــ ــ ــــب ﺗﻛـ ــ ــ ــ ــ ـــــون اﻷﺷــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺧﺎص اﻟﻣﺗطـ ــ ــ ــ ــ ـــــوﻋﯾن ﻟﻣــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدد زﻣﻧﯾــ ــ ــ ــ ــ ــــﺔ طوﯾﻠﺔ،اﻟﺣﯾواﻧـ ــ ــ ــ ــ ـــــﺎت ﺛـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ﻋﻠ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﻰ 
اﻷﺷـ ــ ــ ــ ــ ــــﺧﺎص اﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذﯾن ﺳـ ــ ــ ــ ــــــﺗﺟرى ﺑﺗـ ــ ــ ــ ــ ــــرﺧﯾص ﻣﺳــ ــ ــ ـــــــﺑق ﻣـ ــ ــ ــ ــ ــــن اﻟ ــ ــ ــ ـــــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـ ــ ــ ــ ــ ــ ــف ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ،وأﯾﺿـ ــ ــ ــ ــ ــــﺎ ﺑﻣواﻓﻘ ــ ــ ــ ــ ـــــﺔ 
  .اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﯾﻬم وﻣﻊ اﺣﺗرام اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
                                                        
  . اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ  50/58ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  5ﻣﻜﺮر  561اﳌﺎدة   1
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وﯾﻘـ ــ ـــدم ﺣﺳـ ـــــب ﻛــ ــ ــل دواء ﯾﺣﺿــ ــــر ﻣﺳـ ــ ـــﺑﻘﺎ  " أن  وت ص ح قﻣــ ــــن  271اﻟﻣــ ــــﺎدة  وﻫـ ــ ـــو ﻣــ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻔﺎد ﻣــــــن
ﺟﻣوﻋـ ـــــﺔ ﯾﺟـ ـــــب أن ﯾﺳـ ــ ـــﺑق ﺑﻣ،"ﺻﺔ،وﯾوﺻـ ــ ـــف ﺑﺄﻧـ ـــــﻪ اﺧﺗﺻــ ــــﺎص ﺻـ ـــــﯾدﻟﻲﺗوﺻـ ـــــﯾف ﺧـ ــ ـــﺎص وﯾﻣﯾ ــ ــــز ﺑﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾﺔ ﺧﺎ
ﺎﻟﺳـ ــ ـــﻬر ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﺷـ ــ ـــﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗ ــ ــــﺎج ﺑاﻟوﻛﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ـــــواد اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  اﻟﺗﺟـ ــ ـــﺎرب ﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ــ ــــﻪ،وﺗﻬﺗمﻣــ ــــن 
اﻟﺳــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــــﻰ ﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـــــب اﻟﺑﺷري،و اﻟـــــوطﻧﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻣ ـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت ا
ﻋﯾﺗﻬ ــ ــــــﺎ ي وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـ ــ ــ ـــﺎ وﻧو ﺳــــــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣـ ـــــــواد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــــر 
ﻛﻣــــــﺎ أوﻛﻠ ــــــت ﻟﻬــــــﺎ أﯾﺿــــــﺎ ﻣﻬﻣـ ــ ـــﺔ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑﻛــ ــــل اﻟدراﺳــ ــــﺎت واﻷﺑﺣــ ــــﺎث وأﻧﺷــ ــــطﺔ اﻟﺗﻛـ ـــــوﯾن واﻹﻋـ ــ ـــﻼم ﻓــ ــــﻲ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ،
  . 1ﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗﺣﻔﯾز اﻟﺑﺣث اﻟ
   ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺗﺳﺟﯾل: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟـ ــ ـــدواء اﻟﻣﺻـ ــ ـــﻧﻊ،وﻋدم ،وﺑﻌـ ــ ـــد اﻟﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣـ ــ ـــن ﻣﻔﻌــــــول اﻛﺗﺷــ ــــﺎف وﺻـ ـــــﻧﻊ اﻟـ ــ ـــدواء ﻣﻛﻠﻔـ ـــــﺔ وﻣﻌﻘدةﺗﻌــ ــ ــد ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ 
طـــ ــ ــرح اﻟـ ــ ـــدواء ﻓـ ــ ـــﻲ اﻷﺳــ ـــــواق ﯾ ﻣﺻـ ـــــﻧﻊ ﺑﺗﺳـــ ــــﺟﯾﻠﻪ ﻟـ ــ ــ ــدى اﻟﺟﻬـــ ــــﺎت اﻟرﺳـــ ــــﻣﯾﺔ،ﺛمﯾﻘوم اﻟوﺟـ ـــــود أﺛـ ــ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾـ ـــــﺔ ﻟـــ ــــﻪ،ﻓ
واﻟﺗﺄﻛد ﻣـ ــــن ﻌـ ــ ــد ﺗﺟرﺑﺗ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﺑﺷــ ـــر،ﺑ،ﯾﺣﻘق إﯾـ ــــرادات ﺧﯾﺎﻟﯾﺔﻓاﻟوطﻧﯾـــــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ـــــﺔ ﻟﯾﺻـ ــــل ﻟﻛـــــل اﻟﻣﺣﺗـ ــــﺎﺟﯾن ﻟـ ــــﻪ،
ﻻ ﺗﺳـ ــــﺗطﯾﻊ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــ ـــﺔ ﻟﯾﻘﺗﺻــ ـــر ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ اﻟﺣـــــق ﻓـ ــــﻲ ﺗﺻـــــﻧﯾﻌﻪ،و ﻪ ﻟـ ــ ــدى اﻟﺟﻬــ ـــﺻـ ــــﻼﺣﯾﺗﻪ ﯾﻘـــــوم ﻣﺑﺗﻛـ ــ ــرﻩ ﺑﺗﺳـ ــــﺟﯾﻠ
  . ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ إﻧﺗﺎﺟﻪ دون إذن ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺳﺟﻠﻪ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻏﯾر ﻣﺣﻣﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺟــــــرم اﻟﻣﺷــــــرع ﻋﻣﻠﯾ ـــ ـــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺔ اﻷﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـ ــ ـــﺟﯾل واﻟﺻـ ـــــﻧﻊ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﺗـ ـــــواﻟﻲ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة وﻗـ ــ ـــد 
ﻛـ ــ ـــل ﻣـ ــ ـــن ﯾﺧـ ــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ـــﺔ ﺑﺗﺳــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾـ ـــــﺔ واﻟﻣﺻـ ـــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ....ﯾﻌﺎﻗ ــ ــــب"  ﺑﻘوﻟ ــــــﻪ 1ﻣﻛــ ــ ــرر 562
"  ﺑﻘوﻟ ــ ــــــﻪ 3ﻣﻛــ ــ ــ ــرر 562ﻓـ ــ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــ ــري،واﻟﻣﺎدة اﻟﻣـ ـــــــواد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ 
ﻛــــــل ﻣــــــن ﯾﺧــــــﺎﻟف اﻷﺣﻛـــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــــﺔ ﺑﺻــــــﻧﻊ اﻟﻣــــــواد اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ....ﯾﻌﺎﻗـ ــــب
أﻧﺷـ ــــﺄ اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻓـ ــــﻲ إطــ ـــﺎر اﻟوﻛﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣ ـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻗ ــ ـــد و  "ﺗوزﯾﻌﻬـ ــــﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـــــﺔﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــــري و 
ﺣـ ــ ــ ــ ــدﻫﻣﺎ ﻟﺗﺳـ ــ ــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾــ ـــــــﺔ واﻷﺧـ ــ ــ ــ ــرى ﻟﻠﻣﺻــ ــ ـــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ــ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣــ ــ ـــــواد ،أاﻟﻣﺳــ ــ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري ﻟﺟﻧﺗﯾن
وﺟــــﺎﻫز  ل ﻛــ ــل دواء ﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣل ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــريوﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـ ـــﺟ،2اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري
ﺷـ ــ ــروط ﻧ ــ ـــﺔ ﺗﺳـ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻧﺷـــــﺋﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣـ ــ ــدد ﺧــ ـــذ رأي ﻟﺟأاﻟ ــ ـــدواء ﻣﻘـ ــ ــرر ﺗﺳـ ــــﺟﯾل ﺑﻌــ ـــد  ﻣﻧﺢﻟﻼﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل،وﯾ
ﺗﺳــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺷــ ـــﺟﯾﻊ و ،3ﻣـــــﻧﺢ ﻣﻘـ ــــرر اﻟﺗﺳــ ـــﺟﯾل وﺳــ ـــﺣﺑﻪ وﺷـ ــ ــروط اﻟﺗﻧ ــ ـــﺎزل ﻋﻧ ـــــﻪ وﺗﺣوﯾﻠـ ــــﻪ ﻋــ ـــن طرﯾ ــ ـــق اﻟﺗﻧظــ ـــﯾم
                                                        
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  4- 371اﳌﺎدة   1
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  2-371اﳌﺎدة  
3
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  571اﳌﺎدة  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺗﺑـ ــ ــدي رأﯾﻬـ ــ ــﺎ ﺣـــــول ﻛـ ــ ــل اﻟﻣﺳــ ـــﺎﺋل اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑـ ــــﺎﻟﻣواد ﻛﻣـــــﺎ  وﺗراﻗب ﻣــ ـــدى ﺻـ ــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎﻟﻸدوﯾـ ــــﺔ،اﻹﻧﺗ ــ ـــﺎج اﻟ ـــــوطﻧﻲ 
  .ﺞ ﺟدﯾد طب اﻟﺑﺷري،وﻛذا ﻓﺎﺋدة ﻛل ﻣﻧﺗﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟاﻟﺻﯾدﻻﻧ
اﻷدوﯾـ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺟﻠﺔ  اﺟﻣﯾـ ــ ــــﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــﯾن أن ﯾﺻــ ــ ـــﻔوا أو ﯾﺳــ ـــــﺗﻌﻣﻠو ﻋﻠـ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع  أوﺟـ ــ ــــبوﻗ ــ ــ ـــد 
،أو ﺗﻠ ــ ــ ـــــك اﻟﺗـ ــ ــ ــــﻲ ﺗﻛ ــ ــ ـــــون ﻣﺣــ ــ ــ ـــل ﺗـ ــ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻣ ــ ــ ــ ـــدوﻧﺎت اﻟوطﻧﯾ ــ ــ ـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ــ ــــــﺔواﻟﻣﺻــ ــ ـــــﺎدق ﻋﻠﯾﻬ ــ ــ ــ ـــﺎ اﻟ ــ ــ ـــــواردة ﻓـ ــ ــ ــــﻲ اﻟ
ﻲ اﻟﻣﺻـ ــ ـــﻧﻔﺎت اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗرﺻـ ــ ـــد ﻓﯾﻬــ ــــﺎ ﻛـ ـــــل اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﻣﺳــ ــــﺟﻠﺔ واﻟﻣﺻـ ـــــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻣؤﻗت،وﺗﺗﻣﺛــ ــ ــل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـ ــ ـــدوﻧﺎت ﻓـ ــ ـــ
  . 1اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطب اﻟﺑﺷري،وﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺗﺣﯾﯾﻧﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
   ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
وﺗﻬـ ــ ــ ــدد ﻏﯾـ ــ ــــر ﻣﺑﺎﺷـ ــ ــــر ﺑـ ــ ــــﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣــ ــ ـــﻊ ﻣــ ــ ـــن ﺟﻬﺔ،ﻫﻧـ ــ ــــﺎك ﺑﻌـ ــ ــ ــض اﻷﻓﻌــ ــ ـــﺎل ﺗﺣــ ــ ـــدث ﺿـ ــ ــ ــررا ﻣﺑﺎﺷــ ــ ـــر أو 
اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدﯾﺔ واﻟ ــ ـــدﺧل اﻟﻘ ـــــوﻣﻲ ﺿـ ــــر ﺑﺎﻟﻣﺻـ ــــﺎﻟﺢ ﻣـــــن ﺟﻬ ـــــﺔ ﺛﺎﻧﯾـ ــ ــﺔ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺻــ ـــﺎﻟﺢ اﻟﻧظــ ـــﺎم اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي اﻟ ـــــوطﻧﻲ 
اﻟ ــ ـــدواء،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛ ـــــل اﻋﺗ ــ ـــداءا ﻋﻠـ ــــﻰ  ﺗﺻــ ـــدﯾرﻟﻠدوﻟﺔ،ﻟ ــ ـــذﻟك ﺟرﻣﻬـــــﺎ اﻟﻘـ ــــﺎﻧون ﻛـ ــــﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــﺔ ﻷﺣﻛ ــ ـــﺎم اﺳــ ـــﺗﯾراد و 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌون ﺗﻧظماﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺧرقو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
ﺣــ ــ ـــد أﻫ ــ ــ ـــم أوﺟـ ــ ــــﻪ اﻟﻧﺷــ ــ ـــﺎط اﻻﻗﺗﺻـ ــ ــــﺎدي وأﻛﺛرﻫـ ــ ــ ــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﯾـ ــ ــــﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣـ ــ ــــﻊ أﺎﻻﺳــ ــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻـ ــ ــ ــدﯾر ﻓ
ﺧﺻوﺻــ ــــﺎ ﻓــ ــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻷدوﯾــــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿــ ــــرات اﻟطﺑﯾــ ــــﺔ ﺑﺻـ ــ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،ﻟـ ــ ـــذﻟك ﻧظﻣﻬــ ــــﺎ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺑﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
ﺳـ ــ ـــــواء ﻛـ ــ ـــــﺎن ﺷﺧﺻـ ــ ـــــﺎ طﺑﯾﻌﯾ ــ ــ ــــﺎ أو وﺟـ ــ ـــــب ﻣﺳـ ــ ــ ـــﺎءﻟﺔ ﻛــ ــ ــــل ﻋـ ــ ـــــون اﻗﺗﺻــ ــ ــــﺎدي ﯾﺧﺎﻟﻔﻬــ ــــــﺎ أو  اﻟﺿـ ــ ـــــواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــــﺔ،
ﻛـ ـــل ﻣـ ـــن ﯾﺧـ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛـ ـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ...ﯾﻌﺎﻗ ــــب " ﻧــــﻪأ 2ﻣﻛــ ــرر 562د ﻓ ــــﻲ ﻧـ ـــص اﻟﻣ ــــﺎدة ور  ﻣﻌﻧوﯾﺎ،وﻗ ــ ــد
  . " ﺑﺎﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
ﺣرﯾ ـــــﺔ ﻣﺑ ــ ـــدأ ﺑﺎﺳـــــﺗﻘراء ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﯾﺗﺿــ ـــﺢ ﻟﻧـ ــــﺎ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع رﻏـ ــــم ﺗﺑﻧﯾ ــ ـــﻪ ﻣﺑ ــ ـــدأ اﻗﺗﺻـ ــــﺎد اﻟﺳـــــوق وﺗﻛـ ــ ــرﯾس 
ﻧ ــــــﻪ وﺿـ ــ ـــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــ ــ ــﺔ ﻣــــــن اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻣوﺿـ ـــــوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ أإﻻ ﻷﻋـ ـــــوان اﻻﻗﺗﺻــ ــــﺎدﯾﯾن،ﻣﻧﺎﻓﺳـ ـــــﺔ ﻟﻛـ ـــــل ااﻟ
وﺗوزﯾـ ـــﻊ اﻟﺳــ ــﻠﻊ واﻟﺧــ ــدﻣﺎت إﻧﺗ ــــﺎج ﻓ ــــﻲ اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺗﺣﻣ ــــﻲ اﻷﻓ ــــراد ﻣ ــــن اﻟﺗﻌﺳــ ــف ﻟﺣرﯾــــﺔ اﻟ ﺗـ ـــﻧظم ﻫ ــ ــذﻩ
م ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت واﻋﺗﺑر ﻛ ــ ــ ــل ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗ ــ ــــﻧظواﻷﻣوال،وﻣﻧـ ـــــﻊ أي ﺗﺟـ ــ ـــﺎوز ﻓ ــ ــــﻲ ﻫ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟــ ــــﺎل،
اﺳــ ـــﺗﯾراد ﻋﻧ ــ ـــد اﻟﺗﻬرﯾـ ــ ــب،وﻣن اﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟواﺟـ ــــب اﺣﺗراﻣﻬـــــﺎ  ﻣﺟــ ـــﺎلﺟرﯾﻣـ ــــﺔ ﺗـ ــ ــدﺧل ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــــﻲ اﻻﺳــ ـــﺗﯾراد واﻟﺗﺻـ ــ ــدﯾر 
اﻟﻣــ ــــرﺧص ﺑﻬـ ــ ـــﺎ واﻟﻣﺻـ ــ ـــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطـ ـــــب ﺳـ ــ ـــﺟﻠﺔ ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣدوﻧـ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ـــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ اﻷدوﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣ
اب اﻟـــــوطﻧﻲ إﻻ اﻷدوﯾ ـــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــــن اﺳــ ـــﺗﯾراد وﻻ ﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم ﻟﻠﺟﻣﻬـــــور ﻓــ ـــﻲ اﻟﺗـ ــــر "  اﻟﺑﺷـــ ــري،وﻫو ﻣـ ــــﺎ ﯾﺳــ ـــﺗﻔﺎد ﻣـــــن ﻗوﻟ ـــــﻪ
اﻟﻣﺳـــــــﺟﻠﺔ أو اﻟﻣـــــــرﺧص ﺑﻬـــــــﺎ واﻟﻣـــــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻣﺻــ ــ ـــﺎدق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــــﺎ اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ 
                                                        
1
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺮر ﻣﻦ  571و 471اﳌﻮاد  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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اﻟﺳـ ــ ــ ـــﻬر ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﺣﺻـ ــ ـــــول ﻋﻠـ ــ ــ ـــﻰ اﻟﻣـ ــ ـــــواد اﻟﺻـــ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ أﺣـ ــ ــ ـــد ﻣﻬـ ــ ــ ـــﺎم اﻟوﻛﺎﻟـ ــ ـــــﺔ وﻗ ــ ــ ــ ــد اﻋﺗﺑـــ ــ ــ ــر ،"اﻟطــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـــ ــ ــ ــري
ﺗﺄﺷـ ــ ــ ــــﯾرات  ﺳـ ــ ــ ــ ــﻠﯾمﻣﺳـــ ـــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري وﺳـــ ــ ــ ـــﻼﻣﺗﻬﺎ،أوﻛل ﻟﻬـــ ــ ـــــﺎ ﻣﻬﻣـــ ــ ـــــﺔ ﺗواﻟﻣﺳـــ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــــﺔ اﻟ
اﺗﺧــ ــــﺎذ  وﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣـ ـــــن،ﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳــ ــــﺎت ﺗﻧﻣﯾـ ـــــﺔ ﻗطــ ــــﺎع اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔﺗﺷـ ــ ـــﺎرك ﻓــ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت إﻋـ ــ ـــداد اﺳــ ــــﺗراﺗﯾو اﻻﺳﺗﯾراد،
  . 1أي إﺟراء ﺗراﻩ ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ : راﺑﻌﺎ 
ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻛـ ـــــون ﻣﺿــ ــ ــرة ﺑﺎﻟﺻــ ــــﺣﺔ ﺳـ ـــــواء اﻟﻣﺗداوﻟـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺳـ ـــــوق،ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت وﺟــ ــ ــب اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺳــ ــــﻼأﻟﻘـ ــ ـــد 
ﺻــــــﺣﺔ وﺳــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻬﻠك ﻻﺣﺗ ــ ــــرام ﻧزاﻫـ ـــــﺔ ﻟﺿـ ــ ـــﻣﺎن اﻟﺗﻘﻧﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘـ ـــــﺔ ﺑﺻـ ـــــورة ﺣــ ــــﺎدة أو ﻣزﻣﻧ ــ ــ ــﺔ،ﻋن طرﯾـ ــ ـــق 
ﻧﺗوﺟــ ــ ــــﺎت ﺗﺳـ ــ ــ ـــﺗﺟﯾب ﻟﻠـ ــ ـــــواﺋﺢ  اﻟﻔﻧﯾـ ــ ـــــﺔ م طــ ــ ــ ــرح ﻣﻷﻋـ ــ ـــــوان اﻻﻗﺗﺻــ ــ ــــﺎدﯾﯾن،ﺣﯾث ﯾﺗﻌـ ــ ـــــﯾن ﻋﻠ ــ ــ ــــﯾﻬاﺑـ ــ ــ ـــﯾن اﻟﻣﺑ ــ ــ ــــﺎدﻻت 
ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾ ــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن أي ﻧﻘ ــ ــ ــص أو ﻋﯾـ ـــــب ،و ﺔ واﻷﻣــ ــــن اﻟﺧﺎﺻــــــﺔﻣﺗطﻠﺑ ــ ــــﺎت اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـ ـــــﺔ وﺷــ ــ ــروط اﻟﺳــ ــ ــﻼﻣواﻟ
ﻣﺻــ ـــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـ ــــﺔ،وٕاﻻ ﻋــ ـــدم اﻟﻣﺳــ ـــﺎس ﺑﺧﻔـ ــــﻲ ﯾﺿــ ـــﻣن ﻋـ ــ ــدم اﻹﺿـ ــــرار ﺑﺻـــــﺣﺔ وﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك و 
  .ﺗرﺗﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 
 وﻗ ـــــد ﺟـــــرم ﻛـــ ــل ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ـــﺔ ﻟﻸﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﺗﺳـــــوﯾق اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﻲ ﺳـــــواء ﺗ ـــــم اﻟﺗوزﯾـــــﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـ ــــﺔ أو
وﺗوزﯾﻌﻬـــــﺎ ...ﻛــ ـــل ﻣــ ـــن ﯾﺧـ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑـ ــ ـــ....ﯾﻌﺎﻗـــــب "ﺑﻘوﻟــــﻪ  3ﻣﻛـــ ــرر 562اﻟﻣـــــﺎدة اﻟﺗﺟزﺋــــﺔ ﺑﻣوﺟـــــب 
ﻛــ ــ ـــل ﻣــ ــ ـــن ﯾﺧــ ــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑ ــ ــ ـــﺎﻟﺗوزﯾﻊ ....ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــــب " ﺑﻘوﻟـ ــــــﻪ 4ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 562،وأﯾﺿــ ــ ـــﺎ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة "ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـ ــــــﺔ
،وﻣ ــ ـــن اﻷﺣﻛ ــ ـــﺎم اﻟﻣﻧظﻣ ـــــﺔ "ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋ ـــــﺔ ﻟﻠﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري
ﻧــــﻪ ﻻ ﯾـ ـــﺗم ﻣـ ـــن طــ ــرف أي ﻣﺗـ ـــدﺧل،وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗــــوﻟﻰ اﻟﺗوزﯾـ ـــﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠ ــ ــﺔ ﺣﺻــ ــرﯾﺎ ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــــﺔ أﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﺗوزﯾ ــــﻊ 
ﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﻣـ ــ ــدﯾر ﺗﻘﻧ ــ ـــﻲ وﯾ ـــــوزع ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـ ــ ــﺔ ﺻـــــﯾدﻟﯾﺎت ﺗوﺿـ ــــﻊ  وﻣؤﺳﺳــ ـــﺎت ﺧﺎﺻـ ــــﺔ ﻣﻌﺗﻣـ ــ ــدة ﯾ ــ ـــدﯾرﻫﺎ ﺗﻘﻧﯾ ـــــﺎ،
ﯾق ﺗﺣـــــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﯾﻣﻠﻛـــــون ﻣﺣـ ــ ــﻼت ﺗﺟﺎرﯾـ ــــﺔ ﻣﻔﺗوﺣـ ــ ــﺔ ﻛﺻـــــﯾدﻟﯾﺔ وﯾﺳـ ــــﯾروﻧﻬﺎ ﺑﺻـ ــــﻔﺔ ﺷﺧﺻـ ــــﯾﺔ ﻟﺗﺳـــــو 
ﻣـــــواد ،وﺗﺣــ ـــدد اﻟوﻛﺎﻟ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻗﺎﺋﻣـ ــــﺔ اﻟ2واﻟﺷـ ــــﺑﻪ ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻛﻧﺷـ ــــﺎط ﺛـ ــــﺎﻧويﻟﻣـــــواد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺷــ ـــﻛل رﺋﯾﺳـ ــــﻲ ا
  .ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ب اﻟﺑﺷري اﻟاﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟط
  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﺿــ ـــﺎرﻫﺎ ﻋﻠـ ــ ــﻰ ﻣﺻــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻔـ ــ ــرد ﺗﻌﺗﺑـ ــــر ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ــــﺎل ﻣ ــ ـــن ﻗﺑﯾ ـــــل اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻻﻗﺗﺻــ ـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـ ــ ــر 
ﺗﻣــ ـــس ﺑﺎﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎد اﻟ ـــــوطﻧﻲ وﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــــﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬـــــﺎ  ﺔاﻟﻌﺎﻣــ ـــ ﺔﻠﺣﻣﺻــ ـــﺑـ ــــل ﺗﻣﺗـ ــ ــد إﻟـ ــــﻰ اﻟ ،اﻟﺷﺧﺻــ ـــﯾﺔ
                                                        
1
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ﻴﺘﻬﺎاﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  4- 371و  3- 371اﳌﻮاد  
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  781و 681اﳌﻮاد  
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اﻟﻣﺷــــرع ﺑﻌــــض اﻟﺻــ ــﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﺳــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺗﺷــ ــرﯾﻊ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻻﻗﺗﺻـ ـــﺎدي  أوﻛ ــــلاﻟوطﻧﯾ ــ ــﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،ﻟ ــ ــذﻟك 
ﺟراﻣﻲ،وﯾﺗﺣﻘـ ــ ــ ــ ــق اﻟـ ــ ــ ــ ــرﻛن اﻟﻣــ ــ ــ ـــﺎدي ﻧظـ ــ ــ ــــرا ﻟﺳـ ــ ــ ــــرﻋﺔ ﺗﻐﯾ ــ ــ ـــــر اﻟظـ ــ ــ ــ ــروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،وﺿــ ــ ـــــﺑط ﺻــ ــ ـــــور اﻟﺳـ ــ ــ ــــﻠوك اﻹ
،وﯾﺗﻣﺛـــ ــل ﻓــ ـــﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔـــ ــﺔ اﻷﺣﻛــ ـــﺎم أو اﻣﺗﻧــ ـــﺎع ﻋـــــن اﻟﻘﯾــ ـــﺎم ﺑﺳـ ــــﻠوك ﺟرﻣـــــﻪ اﻟﻘﺎﻧونﺑﺎرﺗﻛـــــﺎب اﻟﻔﺎﻋـــ ــل ﺳـــــﻠوك اﯾﺟـــــﺎﺑﻲ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــ ــــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـــ ــــﺎت ﺻـــــــﻧﻊ وﺗــ ــ ـــداول اﻷدوﯾـــــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﺿـ ــ ــــرات اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــ ـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟطــ ـــــب 
  .اﻟﺑﺷري 
   ﺔاﻷدوﯾ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺟرﯾب: أوﻻ 
ﺣﯾ ــ ــث ﯾﻣــــر ﺻـ ـــﻧﻊ ﻓ ــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟﺎل،اﻟﺗﺟـ ـــﺎرب إﺟــــراء ﯾـ ـــﺗم ﺗطــــوﯾر اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ واﻟطﺑ ــــﻲ ﻋـ ـــن طرﯾـ ـــق 
ﺎﻟﺑﺣــ ـــث واﻟﺗﺟرﯾـ ــ ــب ﻟﻠوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ ﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﻲ ﻓﻌـ ــــﺎل ﻟﻌـ ــ ــﻼج اﻷﻣـ ــــراض ﺑﻣراﺣـ ــ ــل اﻟاﻟ ــ ـــدواء ﺑﻣﺟﻣوﻋــ ـــﺔ ﻣـ ــــن 
ﻓـ ــــﻲ  اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾ ـــــﺔ اﻟﻣوﺟـــــودة،و اﻟﻣﻧﺗﺷـ ــــرة ﻋـــــن طرﯾ ـــــق اﺳـ ــــﺗﻐﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻـ ــــر اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــﺔ اﻟﻣوﺟـــــود ﻓـ ــــﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗـ ــ ــﺎت
ﺗـ ــ ـــﺗم ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت،وﺑﻌـ ــ ـــدﻫﺎ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ  ﻫذﻩ اﻟﺗﺟـ ــ ـــﺎربﻹﻧﻘـ ـــــﺎذ ﺣﯾـ ـــــﺎة اﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ، اﻟﺧﺎﻣ ــ ــ ــﺎت
ﻛــ ـــل ﻣـ ــ ــرة   " ﻧـــــﻪأ TRAGMULBاﻟﻣﺗطـــــوﻋﯾن ﻟﻛـــــﻲ ﻻ ﯾﻣــ ـــس ﺑﺳـ ــ ــﻼﻣﺗﻬم اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ،وﻓﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﺻــ ـــدد ﯾﻘ ـــــول 
  . 1"ر ﻟﻠﻣرﯾض إﻻ وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾب ﻣﻌﻪﺣد اﻟﻌﻘﺎﻗﯾأﯾﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﺑﯾب 
ﻟﺗﺟـ ـــﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟطـ ـــب ﻟﺣــــل اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻟﻘـ ـــد أدت ا(: ﺗﺟرﺑــــﺔ اﻷدوﯾ ــــﺔ)ﻣﺣــــل اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ / 1
ﺣظﯾ ــ ــ ـــت ﺑﺎﻫﺗﻣـ ــ ــــﺎم ﻣﺗزاﯾ ــ ــ ـــد ﻣـ ــ ــــن ﻛـ ــ ــ ــل دول اﻟﻌـ ــ ــــﺎﻟم رﻏـ ــ ــــم اﻟﻣﺧــ ــ ـــﺎطر اﻟﺻــ ـــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻــ ــ ـــﯾﺔ،وﻗد ﻟﻣﺷــ ــ ـــﺎﻛل ﻣـ ــ ــــن ا
ب أﺳﺎﺳـ ــــﺎ ﺣـــــول اﺣﺗـ ــــرام اﻟﺳـ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــــﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣرﺿـ ــــﻰ،وﯾرﺟﻊ أﺻـــــل اﻟﺗﺟــ ـــﺎر  تﺗﻣﺣـــــور ،ﻟـ ــ ــذﻟك اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـــــﺔ 
ى واﻟﺳـ ــ ــــﺟﻧﺎء اﻟﻣﺣﻛـــ ـــــوم ﻋﻠـــ ــ ـــﯾﻬم ﻋﻠـــ ــ ـــﻰ اﻷﺳـ ــ ــــر  ﺑﯾ ــ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻌﺻـــ ـــــور اﻟﻘدﯾﻣـ ــ ــــﺔ ﺣﯾـ ــ ــ ــث ﻛﺎﻧـ ــ ــ ــت ﺗﺟـ ــ ــ ــرىﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻌﻠـــ ـــــوم اﻟط
  .2اﻟﺗطﻌﯾم وﻋدة أدوﯾﺔ أﺧرى ﻓﺗم اﻛﺗﺷﺎف،وﻛذا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﯾد ﺑﺎﻟﻣوت
و ﺗﺟرﺑــــﺔ أي اﺧﺗﺑـ ــرﻩ ﻣــ ــرة ﺑﻌــــد ﻣرة،وﯾﻘــــﺎل أﻟﻐــ ــﺔ ﻣــــن ﺟــ ــرب اﻟﺷــــﻲء ﺗﺟرﯾﺑـــﺎ  ﻬـــﺎﯾﻣﻛــــن ﺗﻌرﯾﻔ:  ﺗﻌرﯾـــف اﻟﺗﺟرﺑ ــــﺔ/أ
و اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ أﻓﻬـ ــــﻲ ﺟﻣ ــ ـــﻊ اﻟﻣﻌطﯾـ ــــﺎت " ،أﻣـ ــــﺎ اﺻـ ــــطﻼﺣﺎ وﺟرﺑﻬﺎ رﺟـ ــ ــل ﻣﺟـ ــ ــرب أي ﻋـ ــ ــرف اﻷﻣ ـــــور
اﻟﺗـ ـــدﺧل ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــ ــرى اﻟظــــواﻫر " ﺑﺄﻧﻬــــﺎ أﯾﺿــــﺎ ،وﺗﻌــ ــرف 3" و ﻣﺟﻣوﻋــ ــﺔ ﻣـ ـــن اﻷﻓ ــــراد ﻷﻏــــراض ﻋﻠﻣﯾــــﺔأﺣــــول ﻓ ــ ــرد 
ﻟﻠﻛﺷـــــف ﻋـــــن ﻓـــــرض ﻣـــــن اﻟﻔـــــروض أو اﻟﺗﺣﻘ ــ ـــق ﻣ ـــــن ﺻــ ـــﺣﺗﻪ،وﻫﻲ ﻣ ــ ـــﺎ ﯾﻌﻣـ ــــل ﻟﺗﻼﻓ ــ ـــﻲ اﻟ ــ ـــﻧﻘص ﻓـ ــــﻲ ﺷــ ـــﻲء أو 
  . 4" إﺻﻼﺣﻪ
                                                        
1
  . 196،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، 
2
  . 49،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﲪﻴﺪ اﻟﺴﻌﺪي وﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﻴﺪ اﳌﺸﺎي ، 
3
  . 51،ص 8891،د د ن، د ب ن ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺠﺴﺪي ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻜﻴﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ ، 
4
  .73، ص8002،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻨﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ،أﳝﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳉﻤﻞ 
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ﺑﺣــ ـــث وﻓﻘ ـــــﺎ ﻟﻸﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ واﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟﻣﺗﻌ ــ ـــﺎرف ﯾ ــ ـــﺔ ﻫـ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺔ اﺧﺗﺑـــــﺎر و ﻋﻠـ ــــﻰ اﻷدو  إذن اﻟﺗﺟــ ـــﺎرب
ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد اﻟﺧــــﺎم اﻟﻣوﺟــــودة أﻣــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻــ ــر اﻟطﺑﯾﻌﯾـ ـــﺔ أو اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛـ ـــد ﻣــــن ﺳــ ــﻼﻣﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣــــواد 
،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣــــــﺎ ﺔض ﻣﻌﯾﻧـ ــ ـــاﻣــ ــــر أوﻣـــ ـــدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــ ــــﺎ ﻟﻌـ ــ ـــﻼج ﻣــ ــــرض ﻣﺎ،وﻣﻌرﻓ ــ ــــﺔ اﻵﺛـ ــ ـــﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾـ ـــــﺔ ﻟﻬــ ــــﺎ ﻟﻠﻘﺿــ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
ﺣﯾواﻧـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــﺔ ﺛـ ـــم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑﺷـ ـــر،وﻗد ﺗﺳـــــﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ اﻟﺗﺟرﯾـ ـــب ﻟﻣـــ ــدة ﺳــــﻧﺗﯾن ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻗـــ ــل ﺗﺟــ ــرى ﻋﻠـــــﻰ اﻟ
ﻟﻠﺗﺄﻛـــــد ﻣـــــن ﻋـــ ــدم وﺟـــــود ﻣﺿـــــﺎﻋﻔﺎت دواﺋﯾـــــﺔ طوﯾﻠـ ــــﺔ اﻷﻣ ــ ـــد،ﻣﻬﻣﺎ ﻛ ــ ـــﺎن ﻣﺟﺎﻟﻬـ ــــﺎ ﺳـــــواء ﻟﻠوﻗﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻣ ــ ـــن اﻷﻣـ ــــراض 
  .ل اﻟﺗطﻌﯾم أو ﻋﻼج ﻣرض ﻣﺎ ﻛﺎﻟﻣﺿﺎدات اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو أدوﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾف اﻵﻻم ﻛﻣﺣﺎﻟﯾ
اﻟﺳـ ــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﺿـ ــــﺢ ﻟﻧ ـــــﺎ اﻟﺧﺻــ ـــﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾـ ــ ــزة ﻟﻠﺗﺟــ ـــﺎرب  ﺎترﯾﻔ ــ ـــﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل اﻟﺗﻌ:  اﻷدوﯾـــــﺔﺧﺻـــــﺎﺋص ﺗﺟرﺑـــــﺔ /ب
ﻫــ ــــﻲ ﻋﺑــــــﺎرة ﻋـ ــ ـــن ﺑﺣـ ــ ـــث أو اﺧﺗﺑــــــﺎر ﻟﻌﻘـ ــ ـــﺎﻗﯾر طﺑﯾــ ــــﺔ ﻋﻼﺟﯾ ــــــﺔ وﺗطﺑﯾﻘــ ــــﺎت ﺑﯾوﻟوﺟﯾـ ــ ـــﺔ ﻟدراﺳـ ـــــﺔ  –اﻟطﺑﯾــ ــــﺔ أﻫﻣﻬــــــﺎ 
  .اﻷﻣراض ﺳواء ﻛﺎﻧت وراﺛﯾﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ 
 .ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﻫو ﻋﻼج اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري،وﺗﺗم ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺳﻼﻣﺗﻪ  - 
 .ﻷﻣراض ول إﻟﻰ أدوﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻌﻼج ﻣﺧﺗﻠف ااﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻ - 
 .ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ  - 
 2/861وﻗــــــد ﺗﻧــــــﺎول اﻟﻣﺷــــــرع ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ اﻟﺗﺟرﯾـــ ـــب إﻟ ــــــﻰ ﺟﺎﻧـــ ـــب ﻧﻘــ ــــل وزرع اﻷﻋﺿــــــﺎء اﻟﺑﺷــ ــ ــرﯾﺔ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣـ ـــــواد 
رﻗﯾﺗﻬﺎ،وﻗـ ــ ــ ـــد ﺟــ ــ ــــﺎءت ﻋﺎﻣـ ــ ـــــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﻌــ ــ ــــدل ﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ــ ـــــﺣﺔ وﺗ 71/09ﻣــ ــ ــــن اﻟﻘــ ــ ــــﺎﻧون 4/861إﻟـ ــ ــــﻰ 
ﻧﺷـ ـــــﺄ ﻣﺟﻠـ ــــس وطﻧــ ــــﻲ أﻣـ ــــن ﻗﺑـــ ـــل اﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــــﯾﺎدﻟﺔ،وﻗد ﺳـ ـــــواء اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗـــ ـــﺗم  ﺑﺻـ ــ ـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـ ــــﺎت اﻟﺗﺟرﯾـ ــــب
ﺗوﺟﯾـ ـــــــﻪ وﺗﻘـــ ــ ــ ــدﯾم اﻵراء واﻟﺗوﺻـ ــ ــ ـــﯾﺎت ﺣـ ــ ـــــول ﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺗﺟرﯾب،وﻛـــ ــ ــ ــل ﺎﻟﻷﺧﻼﻗﯾ ــ ــ ــــﺎت اﻟﻌﻠـ ــ ـــــوم اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــــﺔ ﻟﯾﻛﻠـ ــ ــ ـــف ﺑ
ﻟﻌﻠﻣـ ــ ــﻲ ﻣــ ـــﻊ اﻟﺳــ ـــﻬر ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﺣﺗـ ــــرام ﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﻣﻧ ــ ـــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾـ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــ ـــﻲ ﯾﻔرﺿــ ـــﻬﺎ ﺗطـــــور اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــــﺎت اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ واﻟﺑﺣـــــث ا
اﻷﺧـ ــ ــذ ﺑﻌــ ـــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ــ ـــﺎر اﻟﻘﯾﻣـ ــ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـ ــــﺔ ﻟﻣﺷـ ــ ــروع اﻻﺧﺗﺑ ــ ـــﺎر أو وﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ ﺳـ ــ ــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾ ـــــﺔ وﻛراﻣﺗ ــ ـــﻪ،ﻣﻊ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎن
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻧﻔس  1/861اﻟﺗﺟرﯾب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺣـ ـــد اﻟﺷــ ــروط اﻟﺗ ــ ــﻲ ﺣــ ــددﻫﺎ أﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﺗﺗﺣﻘ ــ ــق ﺻــــور اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣ ــــﻲ ﻋﻧـ ـــد :  ﺻــــور اﻟﺳــــﻠوك اﻹﺟراﻣــــﻲ/ 2
  .اﻟﻣﺷرع ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ 
ﻣــــن ق ح ص و ت ﻓــ ــﻲ ﻓﻘرﺗﻬــــﺎ  2/861ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة : ﻋــــدم أﺧــــذ ﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﺷــــﺧص اﻟﺧﺎﺿــــﻊ ﻟﻠﺗﺟرﯾ ــــب /أ
ﯾﺧﺿـــــﻊ اﻟﺗﺟرﯾ ــ ـــب ﻟﻠﻣواﻓﻘـــــﺔ اﻟﺣـ ــــرة واﻟﻣﺳـــــﺗﻧﯾرة ﻟﻠﺷـ ــ ــﺧص ﻣوﺿـــــوع اﻟﺗﺟرﯾـ ــ ــب أو ﻋﻧ ــ ـــد ﻋدﻣـــــﻪ  " ﻧ ـــــﻪأﻋﻠـ ــــﻰ  3و 2
،وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻘـ ـــد أﻛـ ـــد ﻋﻠـ ـــﻰ ﺿــ ــرورة اﻟرﺿـ ـــﺎ اﻟﺣــ ــر " ﺔﻟﻣﻣﺛﻠ ــــﻪ اﻟﺷــ ــرﻋﻲ،ﺗﻛون ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘ ــ ــﺔ ﺿــ ــرورﯾﺔ ﻓــ ــﻲ ﻛــــل ﻟﺣظـ ـــ
ﯾﻘـــــوم ﺑ ـــــذﻟك ﻣــ ـــن ﺟﺎﻧــ ـــب إﻧﺳـ ــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳــ ـــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟوﺻـــــول ﻟﻌﻼﺟـ ــــﺎت ﺟدﯾـ ــ ــدة،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻷﻧ ـــــﻪاﻟﺧﺎﺿــ ـــﻊ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ،
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ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ  ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺗﺗرﺗـــــبﻟﻠﺗﺟرﺑـ ــــﺔ ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻣﺳـــــﺎءﻟﺔ اﻟﻘـــــﺎﺋم ﺑﻬﺎ،ﻓﻘــ ـــد  اﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ اﻟﻣﺳــ ـــﺑﻘﺔ ﻟﻣــ ـــن ﯾﺧﺿـــــﻊﻋــ ـــدم ﻓـ ـــﺈن 
ﻋﻠـ ــ ــــﻰ أن  4/861ﻣـــــــوت اﻟﺷـ ــ ــ ــﺧص،وﻗد أﻛــ ــ ـــد أﯾﺿـ ــ ــــﺎ ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــ ــــﺎدة  وأ ﻪﺑ ــ ــ ـــﻋﺎﻫــ ـــــﺔ ﻣﺳـ ــ ــــﺗدﯾﻣﺔ  ﻛﺈﻟﺣـ ــ ــــﺎق ﻣﯾـ ــــــﺔاﺟر إ
اﻟﻣﺑــ ــــﺎدر  ﺎنﻠﺧﺎﺿـ ــ ـــﻊ ﻟﻠﺗﺟرﺑـ ـــــﺔ وٕاذن اﻟﻣﺟﻠــ ــ ــس اﻟ ــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾــ ــــﺎت اﻟﻌﻠـ ـــــوم اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ ﻻ ﯾﺧﻠﯾـ ــ ـــﻟ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺑﻘﺔاﻟﻣواﻓﻘـ ـــــﺔ 
  . ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ 
ﻣ ــــﺎدة ﻫــ ــذا ﻣ ــ ــﺎ ﺟــ ــﺎء ﻓ ــــﻲ اﻟ : اﻟﻣﻧﺟــــزةﻋــــدم اﺣﺗــــرام اﻟﻣﺑــــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻛــــم اﻟﺗﺟرﺑــــﺔ /ب
ﯾﺟــ ــب ﺣﺗﻣـــــﺎ اﺣﺗ ــــرام اﻟﻣﺑـــــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾـــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺣﻛـــــم اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ أﺛﻧ ــ ــﺎء اﻟﻘﯾـ ـــﺎم  " ﺑﻘوﻟــــﻪ 2/861
،إذن ﯾﺟـ ــ ــب ﻋـ ــ ــدم اﻟﺧـ ــ ــروج ﻋـــــن اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺣﻛـ ــــم " ﺑﺎﻟﺗﺟرﯾ ــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﻓـ ــــﻲ إطـ ــــﺎر اﻟﺑﺣــ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ــــﻲ
ﺎ رض ﻣﻧﻬــ ــ ـــﯾﻛــ ـــــون اﻟﻐــ ــ ـــ،و اﻟﺗﺟرﯾ ــــ ـــب ﻓ ــ ــ ـــﻲ اﻟﻣـــــــواد اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﺗﻛـــــــون ﻣــ ــ ـــن ﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺗﺻــ ـــــﯾن وﻣـ ــ ــ ــرﺧص ﻟﻬم
أﻣﺎ إذا ف اﻟﻣﺷــ ــروع إﻟـ ـــﻰ ﻗﯾﻣــــﺔ ﻋﻠﻣﯾــــﺔ ﻓﻌﻠﯾ ــــﺔ،ن ﯾﻬــ ــدﺄاﺣﺗ ــــرام اﻟﻘواﻋــ ــد اﻹﻧﺳـ ـــﺎﻧﯾﺔ واﻟﻛﯾـ ـــﺎن اﻟﺑﺷــ ــري،ﺑﻣــــﻊ  ﻋﻼﺟــــﻲ
ﻛﺎﻧــــت اﻟﺗﺟــــﺎرب ﻻ ﯾرﺟــــﻰ ﻣﻧﻬــــﺎ ﻫــ ــدف ﻋﻼﺟــــﻲ ﺑ ــــل اﻛﺗﺷـ ـــﺎﻓﻲ ﻓﺈﻧﻬــــﺎ ﺗﺧﺿـ ـــﻊ ﻟﻠ ــــرأي اﻟﻣﺳــــﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠ ــ ــس اﻟ ــــوطﻧﻲ 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون  1/861ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣــــن ق ح ص و ت أﻻ ﺗـ ـــﺗم  871أوﺟﺑــــت اﻟﻣــــﺎدة :  ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﻋــــدم اﺧــــذ ﺗ ــــرﺧﯾص ﻣــــن اﻟ ــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠ ــــف/ ج
ﺧــــ ـــذ ﺗـ ــ ــــرﺧﯾص ﻣﺳـــــــﺑق ﻣـ ــ ــــن اﻟ ـــــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠ ــ ــ ـــف ﺑﺎﻟﺻـ ــ ــــﺣﺔ ﻹﺟـ ــ ــــراء ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺗﺟــ ــ ـــﺎرب أﻋﻣﻠﯾ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺟرﯾـ ــ ــ ــب إﻻ ﺑﻌــ ــ ـــد 
  .اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ،وٕاﻻ اﻋﺗﺑرت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ر اﻟﻣﺑ ــ ــﺎدر ﻟﻠﺗﺟرﺑـ ـــﺔ ﻗ ــ ــد ارﺗﻛـ ـــب ﻓﻌــ ــل ﻣﺟــ ــرم ﻣــــن اﻟﺷــ ــروط اﻟﺳــــﺎﺑق ذﻛرﻫــــﺎ اﻋﺗﺑـ ـــ إذن إذا ﺗﻣـ ـــت ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ أي
  . 31/80 اﻟﻘﺎﻧونﻣن  5ﻣﻛرر 562ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  وﻣﺧل
   اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺟﯾل وﺻﻧﻊ اﻟﻣواد: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣطﺎﺑﻘــ ــ ــــﺔ ﻟﻠﻘواﻋـ ــ ــ ـــد ﯾﺟب أن ﺗﻛـــ ـــــون ﯾﺻـ ــ ــــﻧﻌﻬﺎ وﯾﺳـ ــ ــ ـــﺟﻠﻬﺎ،ﻓﯾﻌـــ ــ ـــد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳـــ ــ ـــﺋوﻻ ﻋـ ــ ــ ـــن اﻷدوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗــ ــ ــــﻲ 
ﺑﻌﻣﻠـــــﻪ داﺧــــل اﻟﺟﺳـــــم  ﯾﻘــــومﻣرﻛــــب ﻛﯾﻣﯾـــــﺎﺋﻲ  ﻷﻧﻬـــــﺎاﻟﻌﻠﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل ﻣـ ـــن ﺣﯾ ــ ــث ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ،
ﺑطــــرق ﻋدﯾــــدة ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﻗﺗــ ــل اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾـ ـــﺎ أو إﯾﻘـ ـــﺎف ﻧﺷـ ـــﺎطﻬﺎ أو اﻟﺗـ ـــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــــﻰ ﺑﻌـ ـــض اﻷﻧزﯾﻣـــــﺎت واﻟﻬرﻣوﻧ ــــﺎت داﺧـــ ــل 
اﻟﺧـ ـــﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻟـ ـــدﻫن أو ﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻻم أو ﺑﺎاﻟﻔـ ـــم أو اﻟﺣﻘ ــــن أو اﻟﺷـ ـــطرﯾـ ـــق ﺗﻧﺎوﻟ ــــﻪ ﻋــــن ﯾاﻟﺟﺳــــم ﻟزﯾـ ـــﺎدة ﻣﻧﺎﻋﺗﻪ،وﻗـ ـــد 
ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ إذا اﻟﺗﺷـ ــــﻛل ﺗﯾﺣﺗ ـــــوي ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﺧﺻـ ــــﺎﺋص ﻋﻼﺟﯾ ــ ـــﺔ أو وﻗﺎﺋﯾـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن اﻷﻣراض،و أﯾـ ــ ــﺔ طرﯾﻘـ ــــﺔ أﺧرى،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗــ ـــد 
وﻓﻘـ ــــــﺎ  ﺗﺳـ ــ ــــﺟﯾﻠﻪﺑ أو ﺑـ ــ ــ ــدأ ﺑﺗﺳــ ـــــوﯾﻘﻪ وﻟ ــ ــ ـــم ﯾﻘ ـــــــم اﻟواﺟﺑـ ــــــﺔاﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــــﺔ ﻠﻘواﻋــ ــ ـــد ﺎ ﻟﺧﺎﻟﻔ ــ ــ ـــﻣﻗـ ــ ــــﺎم اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺻــ ــ ـــﻧﻊ دواء 
  .ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة 
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺗﻌﻣﺎل ﻟﻼﺳـ ـــ واﻟﺗﺣﻘـ ـــق ﻣـ ـــن ﻣــ ــدى ﺻــــﻼﺣﯾﺔ اﻟـ ـــدواءﺗﺟرﯾــــب اﻟﺑﻌــ ــد ﻋﻣﻠﯾــــﺔ : ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ ﻗواﻋــــد ﺗﺳــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــــﺔ /1
ﻓـ ــــﻲ اﻟﻣدوﻧ ـــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــﺔ  رق اﻟﻌﻠﻣﯾ ــ ـــﺔ ﯾﺗ ـــــوﻟﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﺗﺳـ ــــﺟﯾﻠﻪﺑ ــ ـــﺎﻟط ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺟـ ــــﻧس اﻟﺑﺷـ ــ ــري،وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ وﺗﺣﺿـــــﯾرﻩ
ذن اﻹﯾﻣــ ــ ــ ـــﻧﺢ ﻟ ــ ــ ـــــﻪ ﻣﻠﺔ ﻓ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطـ ــ ــ ــ ــب اﻟﺑﺷـ ــ ــ ــ ــري،وﺑﻌد ﻣراﻗﺑﺗ ــ ــ ـــــﻪ واﻟﻣﺻــ ــ ـــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾ ــ ــ ـــــﻪ ﻟﻠﻣــ ــ ـــــواد اﻟﺻــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــــﺗﻌ
ﺑدﺳـ ــ ـــﺗور اﻷدوﯾ ــ ــــﺔ،وﺑﺎﻟرﺟوع ﻷﺣﻛـــ ــــﺎم اﻟﻣرﺳـ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــ ــ ــذي رﻗـــ ــــم  اﻟـ ــ ـــدولﻣـــ ــــﺎ ﯾﺳـ ــ ـــﻣﻰ ﻓـــ ــــﻲ ﺑﻌـ ــ ـــض وﻫو ،ﺑﺗﺣﺿــــــﯾرﻩ
وﺿــ ــــﺢ اﻟﻣﻧﺗﺟــ ــــﺎت  اﻟذياﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ــــق ﺑﺗﺳــ ــــﺟﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــري، 482/29
ﻣـــــن  اﺳـ ـــﺗﺛﻧﻰﻟﻛﻧــــﻪ ،50/58ﻣـــــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  171و071و961اﻟﺧﺎﺿـ ـــﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـ ـــﺟﯾل وﻫـ ـــﻲ ﺗﻠــــك اﻟــــواردة ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــواد 
  . 1ذﻟك اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﯾدﻟﯾﺗﻪ
ﺗ ــــﻲ ﯾﻣﻛـ ـــن ﻓﯾﻬــــﺎ ﺳــ ــﺣب أو ﺗوﻗﯾ ــ ــف واﻟﺣــــﺎﻻت اﻟاﻟﻘرار،ﺣـ ـــدد ﻛﯾﻔﯾـ ـــﺔ دراﺳــ ــﺔ طﻠــــب اﻟﺗﺳـ ـــﺟﯾل وٕاﺻــ ــدار  وﻗ ــ ــد
ﺗﺳـ ـــــﺟﯾل اﻟﻣـ ـــــواد ﻟﻟﺟﻧـ ـــــﺔ  اﺳـ ـــــﺗﺣدﺛت وﻗـــ ــ ــد،2ﻧـ ــ ـــص ﻋﻠـ ــ ـــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـــ ــــﺔ ﺗﺟدﯾـــ ــ ــد ﺗﺳـــ ــــﺟﯾل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـــ ــ ــﺎتﻛﻣ ــــــﺎ ﺞ،اﻟﻣﻧﺗ
ﺗﺳـ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ـــــﺔ واﻟﻣـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ،ﺗﻘ ـــــوم ﺑ3واد اﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔوﻛﺎﻟ ـــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣــ ـــاﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟ
ﺗﻘﯾـ ـــﯾم اﻟﻔواﺋـ ـــد أوﻛﻠـ ـــت ﻟﻬـ ـــﺎ ﻣﻬﻣــــﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري واﻟﻣﺻــــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬم،وﻛـ ـــذا 
ﻓــ ــ ــ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــ ـــــب  واﻷﺧطـــــــ ــــﺎر اﻟﻣرﺗﺑطـ ــ ــ ــ ــــﺔ ﺑﺎﺳــ ــ ـــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣــ ــ ـــــــواد اﻟﺻــ ــ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ــ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ــ ــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ
ﺑﺈﺣــ ــدى اﻟطــ ــرﯾﻘﺗﯾن  ،وﯾﺗم ذﻟ ــــكاﻟﻣﺳـ ـــﺟﻠﺔ ﺳــــواء ﺑﺷــ ــﻛل داﺋ ــــم أو ﻣؤﻗ ــــت اﻷدوﯾــــﺔﯾﺗوﺟـ ـــب اﺳــــﺗﻌﻣﺎل  اﻟﺑﺷــ ــري،ﺣﯾث
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن 
ﺧـ ـــذ أوذﻟــ ــك ﻋــــن طرﯾـ ـــق ﻣﻧﺣــــﻪ ﻣﻘــ ــرر ﺗﺳــــﺟﯾل ﻣــــن اﻟوﻛﺎﻟ ــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــــﺔ ﺑﻌـ ـــد :  ﺗﺳــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــــﺔ ﺑﺻــــﻔﺔ داﺋﻣ ــــﺔ/أ
،وﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾ ــ ــــﺎت وﺷــ ــ ــروط اﻟﺗﺳــ ــــﺟﯾل 31/80اﻟﻘ ــ ــــﺎﻧون ﻣــ ــــن  571رأي ﻟﺟﻧـ ــ ـــﺔ ﺗﺳــ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــ ــــﺔ طﺑﻘـ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣــ ــــﺎدة 
دوﻧﺎت ﻣـــ ـــﻟﻠﺗﺳـــ ـــﺟﯾل واﻟﻣﺻـــــﺎدﻗﺔ واﻟ 871إﻟـ ــــﻰ  471واﻟﻣﺻـ ــــﺎدﻗﺔ ﻓﻘـــ ـــد ﺧﺻـ ــ ــص اﻟﻔﺻــــــل اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣ ـــــواد ﻣــــــن
وﻫــــــــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـ ــ ــ ــــﺔ ﺗﺻـ ــ ــ ــــرﯾﺣﺎت وﻣواﻓﻘ ــ ــ ــ ـــﺎت ﺣﻛوﻣﯾ ــ ــ ـــــﺔ ﻻﺳـــ ــ ـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟ ــ ــ ــ ـــدواء واﺳـــ ــ ـــــﺗﺧداﻣﻪ  اﻟوطﻧﯾ ــ ــ ـــــﺔ واﻻﺳﺗﺷــ ــ ـــــﻔﺎﺋﯾﺔ،
اﻟﻣﺻـ ــــﻧﻌﺔ ﻣﺣﻠﯾـ ــــﺎ أو اﻟﻣﺳــ ـــﺗوردة ﺗﺣﺗــ ـــﺎج ﻻﻋﺗـــــراف ﺟﻬـــــﺔ ﺣﻛوﻣﯾــ ـــﺔ ﺑﻬــ ـــﺎ ﻟﻠﺳـ ــــﻣﺎح  ﺳـــــواء ن ﻛــ ـــل اﻷدوﯾـــــﺔﻷوﺑﯾﻌـــــﻪ،
  .  ﺎواﻟوﺛوق ﻓﯾﻬ ﻬﺎوﺗداوﻟ ﻬﺎﺑﺗﺳوﯾﻘﻠﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻟ
ﺧروﺟــــﺎ ﻋــــن اﻟﻘﺎﻋـ ـــدة اﻟﻌﺎﻣـ ـــﺔ ﻟﻣﻧ ــــﻊ ﺗﺳــــوﯾق :  ﻣــــﻧﺢ ﺗ ــــرﺧﯾص ﻣؤﻗ ــــت ﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾ ــــﺔ ﻏﯾ ــــر اﻟﻣﺳــــﺟﻠﺔ/ب
ﻣــــــﻧﺢ ﺗ ــ ــ ــرﺧﯾص ﻣؤﻗـ ــ ـــت ﻓ ــ ــــﻲ إطـ ــ ـــﺎر اﻟﺗﻛﻔـ ــ ـــل ﺑ ــ ــــﺎﻷﻣراض  ﺗﻘ ــ ــ ــررﻧـ ـــــﻪ أ،إﻻ ﻏﯾ ــ ــ ــر اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺟﻠﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــ ــــر اﻷدوﯾ ــــــﺔ
اﺋر،وﺗﻛـــــون ﻟﻬـ ــــﺎ ﻣﻧﻔﻌـ ــــﺔ ﻋﻼﺟﯾـ ــ ــﺔ ﺟــ ـــد ﻣﻔﺗرﺿـ ــــﺔ طﺑﻘ ـــــﺎ اﻟﺧطﯾـ ــ ــرة أو اﻟﻧـ ــــﺎدرة اﻟﺗـ ــــﻲ ﻻ ﯾوﺟــ ـــد ﻟﻬـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــﻼج ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟز 
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  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺳـ ــ ــ ــﺟل ﻓــ ــ ـــﻲ ﻗﺎﺋﻣــ ــ ـــﺔ اﻟﻣــ ـــــواد ،وﯾﻣــ ــ ـــﻧﺢ ﻣﻘـ ــ ــ ــرر ﻣﺻــ ــ ـــﺎدﻗﺔ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻟﯾ1ﻣﻛـ ــ ــ ــرر 571ﻟﻠﻣـ ــ ــــﺎدة 
أﺑــ ــــﺎح ذﻟــ ــ ــك ﺑﺻـــ ـــﻔﺔ ﻣؤﻗﺗـ ـــــﺔ ﻟﻌــ ــ ــﻼج ﻧون ﻋـــ ـــدم ﺗﺳــــــﺟﯾل اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،ﻟﻛﻧﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟــ ــ ــرم اﻟﻘــ ــــﺎاﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ،
  .ﻼج ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋ
ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﺗﺧـ ــــﺎذ واﺟـــــب اﻟﺣﯾطــــﺔ واﻟﺣـــ ــذر اﻟﺗــ ـــﻲ ﺗﻔرﺿــ ـــﻬﺎ : ﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ ﻗواﻋـــــد ﺗﺻـــــﻧﯾﻊ اﻟ ـــــدواء /2
ﯾــــﻧﺟم ﻋﻧــــﻪ و ﺣــــد رﺟــــﺎل اﻟﻔن،أ ﻓﻬــــول ﻋــــن ﻛــــل ﺗﻘﺻــــﯾر وﻗـــﻊ ﻣﻧــــﻪ ﻋﻧـ ــد ﺗﺣﺿــــﯾر اﻟــــدواء ﺄﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﻷﻧــــﻪ ﯾﺳــــ
 ﻼزﻣـــــــﺔﻟأﺿــــــرار ﺗﻣــــ ـــس ﺑﺳــــــﻼﻣﺔ اﻷﻓـــ ــــراد وﺣﯾﺎﺗﻬم،وﺗﺗﻌ ــ ــ ــدد ﻣراﺣـ ـــــل ﺻــــــﻧﻊ اﻟـ ــ ـــدواء ﺑـ ـــــﯾن ﻋﻣﻠﯾـــ ــــﺔ ﺟﻣـ ــ ـــﻊ اﻟﻣـ ـــــواد ا
ﻓﺈذا ﺗﻣ ــ ـــت ﻣـ ــــن ﻗﺑ ــ ـــل طـ ــ ــرف ﺗﻌﺑﺋﺗ ــ ـــﻪ ﻓـ ــــﻲ ﻋﺑ ـــــوات ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳــ ـــب ﻣﻌـ ــــﻪ،،وﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ (اﻟﻣﻛوﻧ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠ ـــــول)ﻟﺗرﻛﯾﺑـــــﻪ
واﺣــ ـــد ﺗﺛﺑ ــ ـــت ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻔردﯾـ ــــﺔ،وٕاذا ﺗﻌـ ــ ــدد اﻷطـ ــــراف ﺗﻛـــــون اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ،وﺗﺗﺟﺳـ ــ ــد ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــﺔ ﻓﯾﻣـــــﺎ 
  : ﯾﻠﻲ 
ﻟﻘـ ـــد ﻧﺻــــت اﻟﻣــــﺎدة :  زﻣــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــــﺎت اﻟﺣﺳــــﻧﺔ ﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔﻼ ﻋ ــــدم اﺣﺗــــرام اﻟﺷــــروط اﻟ/أ
أن اﻟﺻـــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻻﺑـ ــ ــد أن ﺗﺗﻔــ ــــق واﻟﺷـ ــ ــروط اﻟﺗــ ــ ــﻲ ﺣـــ ـــددﻫﺎ وزﯾـ ـــــر اﻟﺻـــ ـــﺣﺔ  31/80 اﻟﻘــ ــــﺎﻧونﻣـ ــــن  581
  . ﺗﺗرﺗب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري،
ﺻــ ـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  ﺳـــــﻧد اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻣﻠﯾـــــﺔأ: ﺻـــــﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻏﯾـــــر ﻣﻌﺗﻣـــــدة /ب
ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ و اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻠﻣؤﺳﺳـ ــــﺎت ﻟاﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟطـــــب اﻟﺑﺷـ ــ ــري ﺑﺻــ ـــﻔﺔ ﺣﺻـ ــ ــرﯾﺔ 
،ﺑﯾﻧﻣــ ــ ــﺎ ﺧـ ـــــص اﻟﻣؤﺳﺳــ ــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــــﺔ ﺑﺗﺣﺿــــــﯾر 1ﻣﻧــــــﻪ 781ﻣﻌﺗﻣــ ــ ــدة ﺑﺎﺳـ ــ ـــﺗﺛﻧﺎء ﻣـ ــ ـــﺎ ورد ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣــ ــــﺎدة اﻟﺧﺎﺻـ ـــــﺔ اﻟ
،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣـ ـــــوم ﻌدﻟـ ـــــﺔ وﻏﯾ ــ ــــر اﻟﻣﻌدﻟ ــــــﺔواﻟﺳــ ــــﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣ اﻟﻔﯾروﺳــــــﺎت اﻟﻣﺧﻔﻔــــــﺔ وﻏﯾـ ــ ـــر اﻟﻣﺧﻔﻔـ ـــــﺔ وأﻣﺻــ ــــﺎل اﻟﻣـ ــ ـــداواة
ل ﺟﻧﺎﺋﯾـ ــــــﺎ ﺄ،وﻋﻠﯾــ ـــــﻪ إذا ﺗــ ــ ـــم اﻟﺗﺻــ ــ ـــﻧﯾﻊ ﺧــ ــ ـــﺎرج ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــﺎت ﺗﺳــ ــ ـــ2ﻣﺧﺗﻠــ ـــــف اﻟﻣــ ـــــواد ذات اﻷﺻـ ــ ــــل اﻟﺟرﺛــ ـــــوﻣﻲ
إﻧﺗـ ــ ــــﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت اﻟﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  وﻗـ ــ ــ ــد ﻧظــ ـــــم اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع رﺧـ ـــــص اﺳــ ــ ـــﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳـ ــ ــ ــﺎتاﻟﺟﻬـــ ــــﺎت اﻟﻣﺻـ ــ ــــﻧﻌﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ،
  .32991ﯾو ﯾوﻟ 60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  582/29أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي /و
  وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ  داﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﺳﺗﯾرا : ﺛﺎﻟﺛﺎ
   : وﺗﺗﻣﺛل ﺻورﻩ ﻓﻲ
 اﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــ ــــﻰ اﺳـــ ـــﺗﯾراد أو ﺗﺻـــ ـــدﯾر اﻷدوﯾــــــﺔ دون ﯾﺗﻣﺛـ ــ ــل :  واﻟﺗﺻــــــدﯾر دون رﺧﺻــــــﺔ داﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﺎﻻﺳـــــﺗﯾرا/1
  .اﻟﺗﺻدﯾر  ﺣد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻧﺢ ﺗﺄﺷﯾرة اﻻﺳﺗﯾراد أوأﺟﻌﻠت ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،وﻗد 
                                                        
1
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  781اﳌﺎدة   
2
  .اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ  ﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎاﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳ 31/80اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  481اﳌﺎدة   
3
  . 3141، ص  اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ/رﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﳌﺘﻀﻤﻦ  582/92اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ﺣﯾــــث ﺗﺗﺄﻛـ ـــد اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺟﻠﺔ ﻣوﺛــــوق ﻓﯾﻬﺎ،ﺑ اﻷدوﯾــــﺔﺗﻌﺗﺑــ ــر : اﺳــــﺗﯾراد أو ﺗﺻــــدﯾر أدوﯾ ــــﺔ ﻏﯾ ــــر ﻣﺳــــﺟﻠﺔ / 2
اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــﺔ ﻣــــــــن ﺧﺿـــــــوﻋﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾـــ ــ ـــﺔ اﻟﺗﺟرﯾـــ ــ ـــب وﻋـ ــ ــ ــدم وﺟـــــــود أﺛـــ ــ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾـــ ــ ـــﺔ ﻟﻬـ ــ ــــﺎ أو ﻣﺧـ ــ ــــﺎطر ﺟـ ــ ــــراء ﻋﻣﻠﯾـــ ـــــﺔ 
  . 31/80ﺎﻧون ﻣن ﻗ 1ﻣﻛرر 571اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻋدا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﻣﺎاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ،
  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻟﺗوزﯾﻊ : راﺑﻌﺎ 
   : إذا ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺻورﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ 
أن ﺗــــﺗم ﻋﻣﻠﯾـ ـــﺔ ﺗﺳــــوﯾق اﻷدوﯾــــﺔ  2و 1ﻣﻛــ ــرر  391ﻣﻧﻌــــت اﻟﻣ ــــﺎدة  ﻓﻘ ــ ــد: ﺗﺳــــوﯾق اﻷدوﯾــــﺔ دون ﻣراﻗﺑﺗﻬــــﺎ / 1
ﺷــ ـــﺄﻧﻬﺎ اﻗ ــ ـــب ﻣﺳــ ـــﺑﻘﺎ ﻧوﻋﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻟﺿــ ـــﻣﺎن اﻟﯾﻘﺿـــــﺔ ﺑﻟ ــ ـــم ﺗر  ﻟﻼﺳــ ـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷـ ــ ــري ﻣـ ــــﺎأي ﻣـ ــــﺎدة ﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺟـ ــــﺎﻫزة  وأ
  .وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻠف اﻟﺗﺳﺟﯾل أو اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ 
ﺣﯾـ ـــث ﻗﺻــ ــرت ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗوزﯾـ ـــﻊ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت :  اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑ ــــﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋ ــــﺔ أو اﻟﺟﻣﻠ ــــﺔ دون ﺗ ــــرﺧﯾص/ 2
اﻟﻣﻌـــ ــ ــدل ﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون  31/80ﻗـ ــ ــــﺎﻧون  ﻣـ ـــــن 881و 681اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ واﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــ ــ ـــدة ﻣـ ــ ـــن اﻟدوﻟـــ ــــﺔ طﺑﻘــ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـــ ــــﺎدة 
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔﺎﻋل  إﻟﻰ ﺗؤديوﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﺗﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ  ،اﻟﺻﺣﺔ
ﻟﻣﺳــ ــــﺎس ﺑﺣــ ــــق وﻣﺻـ ــ ـــﻠﺣﺔ وﺗﺗﻣﺛــ ــــل اﻟﻧﺗﯾﺟـ ــ ـــﺔ اﻹﺟراﻣﯾـ ــ ـــﺔ ﻓــ ــ ــﻲ ﻛــ ــ ــل ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺳــ ــــﻠوﻛﺎت ﻏﯾ ــ ــــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ ا
ت ﻣــ ــــﻊ اﻟﻣواﺻـ ـــــﻔﺎ ﺔﻗﺎﻧوﻧﯾـ ـــــﺔ وﻣﺗواﻓﻘـ ــ ـــﺣــ ــ ــق اﻟﻣرﺿــ ــــﻰ ﻓـــ ـــﻲ اﻟﺣﺻـ ـــــول ﻋﻠــ ــــﻰ دواء ﺑطرﯾﻘـ ـــــﺔ وﻫو ﯾﺣﻣﯾﻬــ ــــﺎ اﻟﻘــ ــــﺎﻧون،
ﯾﻛــــون  اﻟﻼزﻣــــﺔ واﻟﻘواﻋــ ــد اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻣـ ـــﻊ ﻣواﻛﺑﺗ ــ ــﻪ ﻟﻠﺗطــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ ﺷــ ــرﯾطﺔ أن
وﻟو ﻟــــــم ﺗﺗﺣﻘـ ــ ـــق ﻟﺷــ ــ ــروع ﻓــ ــــﻲ ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟــ ــــراﺋم ﻣﻌﺎﻗـــ ـــب ﻋﻠﯾــ ــــﻪ،ﺣــ ــ ــد ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺳــ ــــﻠوﻛﺎت،ﻛﻣﺎ أن اأﻋــ ــــن  اﻟﺿــ ــ ــرر ﻧــ ــــﺎﺗﺞ
  .ﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر ن اﻟﺗﺟرﯾم ﻫﻧﺎ ﻏرﺿﻪ ااﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻷ
  ﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻛﻛــ ــــل،ﻧظرا ﻟﻸﺿــ ــــرار اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗﻠﺣﻘﻬــ ــــﺎ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻔرد ﺗﺷـ ــ ـــﻛل ﺧطـ ـــــورة ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ــــﻊ  ﻧظــ ــــرا ﻟﻛـ ـــــون ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟــ ــــراﺋم
أﻧﻬــــﺎ ﺗ ــــﻧظم ﻋﻼﻗ ــــﺎت  ﻛﻣــــﺎ،وﺧﯾﻣــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟوطﻧﻲ أﺛــــﺎرﻣــــن ﻟﻬــــﺎ واﻟﺗ ــــوازن اﻻﻗﺗﺻـ ـــﺎدي ﻓ ــ ــﻲ اﻟدوﻟ ــــﺔ،ﻟﻣﺎ 
 ﺗﺟﺎرﯾـ ــ ــــﺔ،وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﺻـ ــ ــــﺣﺔ اﻟﻔرد،وﻟﺻـ ــ ــــﻌوﺑﺔﺑﻣﻌـ ــ ــ ــﺎﻣﻼت ﺗﺧﺿــ ــ ـــﻊ ﻟﻠﺗطــ ـــــور واﻟﺗﻐﯾـ ــ ــ ــر اﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﻣر ﻻرﺗﺑﺎطﻬـ ــــــﺎ 
ﻋﻠ ــــﻰ ﯾﺗﻣﺣــــور ﺛﺑ ــــﺎت ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻧ ــــوع ﻣــــن اﻟﺟراﺋم،اﻷﻣــــر اﻟـ ـــذي ﯾﺗﺳــــﺑب ﻓـ ـــﻲ إﻓ ــ ــﻼت ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬــــﺎ ﺟﻌــ ــل اﻟﺗرﻛﯾ ــ ــز ﻹا
  .ﻟﻠﻣﺎدﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ  إرادة اﻟﻔﻌل واﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻹرادة
  ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮا ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ.................................اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ 
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ي ﺑﻣﺎدﯾ ــــﺎت اﻟﻔﻌــ ــل ﻗـ ـــﺎﺋم ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻌﻠــــم ﺑﺎﻟوﻗـ ـــﺎﺋﻊ أ اﻟﻌﻠــــم ﻓﻘ ــ ــد اﻋﺗﺑـ ـــر ﻣﻔﺗرﺿــــﺎ،وﺟﻌل اﻟﻧﺷــــﺎط اﻹﺟراﻣــــﻲ أﻣــــﺎ
اﻷﻣــ ــ ــر اﻟﻣﻣﯾــ ــــز ﻟﻬـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟــ ــــراﺋم أن ،1اﻹﺟراﻣـ ــــﻲ،واﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻘــ ــــﺎﻧون أي أن ﻋـ ــ ـــدم ﻣﺷــ ــ ــروﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷـ ـــــﺎط وﻋـ ــ ــدم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺗــــــﻪ
ﺧـ ــ ــ ــذ ﺑﺿــ ــ ـــﻌف اﻟـ ــ ــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــــوي ﻓﯾﻬﺎ،ﺣﯾــ ــ ـــث ﻻ ﯾﻠﻘـ ــ ــــﻲ ﻟـ ــ ــ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــــﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ،وٕاﻧﻣـ ــ ــــﺎ ﺗﺗﺣﻘــ ـــــق اﻟﺟرﯾﻣــ ـــــﺔ أاﻟﻣﺷـــ ــ ــرع 
  . ﺑﻣﺟرد وﻗوع اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ 
  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم : ﺑﻊ اﻟﻔرع اﻟرا
ﺗﺣﻘــــ ـــق ﻫــــــــذﻩ اﻟﺟـــــــراﺋم ﻣزاﯾـــ ــ ـــﺎ ﻣﺎدﯾـ ــ ــــﺔ ﺿـ ــ ــ ــﺧﻣﺔ،اﻷﻣر اﻟـــ ــ ـــذي ﯾﻐـ ــ ــ ــري اﻟﻣﺟـ ــ ــ ــرﻣﯾن ﺳـــ ـــــواء ﻛـ ــ ــــﺎﻧوا أﺷـ ــ ــــﺧﺎص 
ﻣﻘﺎرﻧـ ــ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳـ ـــــب اﻟﻧﺎﺟﻣـــ ـــﺔ ﻋﻧﻬــ ــــﺎ،وﻫﻲ ﺗﺗــ ــــراوح ﺑـ ــ ـــﯾن ﻫﯾﻧـ ـــــﺔ اﻟﻌﻘوﺑــ ــــﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑــ ــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾﯾن،و  أو ﻌﯾـــ ـــﯾنطﺑﯾ
  .ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ  وأﺧرى ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ 
  ﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻷدوﯾﺔاﻟﻌﻘوﺑﺎت ا: أوﻻ 
ﺳــ ـــﻧوات ( 50)إﻟـــــﻰ ﺧﻣـ ـــس ( 20)ﯾﻌﺎﻗـــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـــــن ﺳـ ـــﻧﺗﯾن" ﻧــــﻪ أﻋﻠـــــﻰ  5ﻣﻛـــ ــرر 562ﻧﺻــــت اﻟﻣـــــﺎدة 
دج ﻛـ ــ ـــل ﻣـ ــ ـــن ﯾﺧـ ــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـــــﺔ ﺑﺗﺟرﺑ ــ ــــﺔ اﻷدوﯾـ ـــــﺔ 000.000.01دج إﻟ ــ ــــﻰ 000.000.5وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن 
ﺗﺗﻣﺛ ــــل اﻟﻌﻘوﺑــــﺔ ،إذن " ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﻧﺳـ ـــﺎنواﻟﻣــــواد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷـــ ــري 
  : ﻓﻲ 
  .ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﺎن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات : اﻟﺣﺑس
  .دج  000.000.01دج إﻟﻰ  000.000.5ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن : اﻟﻐراﻣﺔ
   اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ واﻟﺻﻧﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
" ﺑﻘوﻟ ــــﻪ 1ﻣﻛــ ــرر 562وردت ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣــــﺎدة : ﺗﺳــــﺟﯾل واﻟﻣﺻــــﺎدﻗﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣ ــــﺔ ﻋــــن ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــﺔ أﺣﻛ ــــﺎم اﻟ/ 1
دج إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ 000.000.1ﺳــ ــ ــ ــ ـــﻧوات،وﺑﻐراﻣﺔ ﻣـ ــ ــ ــ ــــن ( 50)إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ ﺧﻣــ ــ ــ ــ ـــس ( 20)ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــ ــ ــب ﺑ ــ ــ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــ ــ ـــــن ﺳــ ــ ــ ــ ـــﻧﺗﯾن 
ﺣﻛ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ـــﺔ ﺑﺗﺳـ ــــﺟﯾل اﻷدوﯾـــــﺔ واﻟﻣﺻــ ـــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﻣ ـــــواد اﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ دج ﻛ ــ ـــل ﻣ ــ ـــن ﯾﺧـ ــــﺎﻟف اﻷ000.000.5
  : ،إذن ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ "واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري 
 .ﺳﻧوات ( 50)إﻟﻰ ﺧﻣس ( 20)ﻟﻣدة ﻣن ﺳﻧﺗﯾن : اﻟﺣﺑس  - 
 .دج  000.000.5دج إﻟﻰ  000.000.1ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن : اﻟﻐراﻣﺔ  - 
  .اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷرع زاد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻐراﻣﺔ 
                                                        
1
،ص 7002دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، اﻷردن،،(اﻷردﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت )اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻧﻮر ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻗﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة، 
  .422
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" ﻪﻧ ـــأ 3ﻣﻛـ ــرر 562ﺟـ ــﺎء ﻓ ـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة :  ﻔـــﺔ اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺻـــﻧﻊ اﻷدوﯾـــﺔﻟاﻟﻌﻘوﺑـــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـــﺔ ﻋـــن ﻣﺧﺎ/ 2
دج إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ 000.000.5ﺳــ ــ ــ ــ ـــﻧوات،وﺑﻐراﻣﺔ ﻣـ ــ ــ ــ ــــن ( 50)إﻟـ ــ ــ ــ ــــﻰ ﺧﻣــ ــ ــ ــ ـــس ( 20)ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــ ــ ــب ﺑ ــ ــ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــ ــ ــ ـــــن ﺳــ ــ ــ ــ ـــﻧﺗﯾن 
دج ﻛــــــــل ﻣــــــــن ﯾﺧـــ ــ ـــﺎﻟف اﻷﺣﻛـ ــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــ ــ ــــﺔ ﺑﺻـ ـــــــﻧﻊ اﻟﻣـ ـــــــواد اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــ ـــــﺔ 000.000.01
  : ،وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ "اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري 
  .ﻟﻣدة ﺗﻣﺗد ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات : اﻟﺣﺑس  - 
  .دج 000.000.01دج إﻟﻰ 000.000.5ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﺗراوح ﻣن : اﻟﻐراﻣﺔ  - 
 ن اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــــﺔ ﻋــــن ﺗﺳــــﺟﯾل اﻷدوﯾ ــــﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـ ـــﺔ زﯾ ــــﺎدة اﻷرﺑ ــــﺎحﻣـ ـــن ﻗﯾﻣـ ـــﺔ اﻟﻐراﻣــــﺔ ﻋـ ـــ وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓﻘـ ـــد زاد أﯾﺿــــﺎ
  .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
( 50)إﻟــ ــ ــــﻰ ﺧﻣـ ــ ــ ـــس ( 20)ﯾﻌﺎﻗـ ــ ــ ــب ﺑـ ــ ـــــﺎﻟﺣﺑس ﻣـ ــ ـــــن ﺳـ ــ ــ ـــﻧﺗﯾن "  ﻧــ ــــــﻪأﻋﻠــ ــ ــــﻰ  2ﻣﻛــ ــ ــ ــرر 562ﻧﺻـــ ـــــت اﻟﻣــ ــ ــــﺎدة 
ﺳـــــــﻧوات،ﻛل ﻣـــــــن ﯾﺧـــــــﺎﻟف اﻷﺣﻛــ ــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑﺎﺳــ ــ ـــﺗﯾراد وﺗﺻــ ــ ـــدﯾر اﻟﻣــ ـــــواد اﻟﺻــ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــ ـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ـــــﺔ 
  "اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ 
  :إذن ﻫﻲ ﻧﻔس ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
 ﻣس ﺳﻧوات ﺧ ﻰﻟإﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﯾن : اﻟﺣﺑس  - 
 .دج 000.000.01دج و 000.000.5ﻣﺎ ﺑﯾن : اﻟﻐراﻣﺔ  - 
  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ : راﺑﻌﺎ 
" وﻫـــ ــــﻲ 3ﻣﻛ ــ ــ ــرر 562ﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ ﻧـ ــ ـــص اﻟﻣ ــ ــــﺎدة وردت اﻟﻌﻘوﺑ ــ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــ ــــﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــــﺔ أﺣﻛـ ــ ـــﺎم اﻟﺗوزﯾـ ــ ـــ
  . " دج000.000.01دج إﻟﻰ 000.0005ﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐرا
( 60)ﯾﻌﺎﻗ ــ ــب ﺑــــﺎﻟﺣﺑس ﻣــــن ﺳــــﺗﺔ " ﺑﻘوﻟــــﻪ  4ﻣﻛ ــ ــرر 562أﻣـ ـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﺗوزﯾ ــــﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋ ــــﺔ ﻓﻘـ ـــد وردت ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣ ــــﺎدة 
دج ﻛــ ــ ــل ﻣـ ــ ـــن ﯾﺧــ ــــﺎﻟف اﻷﺣﻛـ ــ ـــﺎم 000.000.01دج إﻟ ــ ــــﻰ 000.000.5وﺑﻐراﻣــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن ( 20)أﺷـ ــ ـــﻬر إﻟـ ــ ـــﻰ ﺳـ ــ ـــﻧﺗﯾن 
،إذن "ﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــرياﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﻣـ ـــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـ ــ ـــ
  :ﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل اﻟ
  ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن : اﻟﺣﺑس  -
 .دج 000.000.01دج 000.000.5ﻣن : اﻟﻐراﻣﺔ  - 
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ن اﻟﻣﺷـ ــــرع اﻟﻘﺎﺿـ ــ ــﻲ ﻣـ ــــن اﻟﺣﻛ ــ ـــم ﺑﺄﺣــ ـــد اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـ ــــﺔ طﺑﻘـــــﺎ إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟـ ــــﻰ ﻫ ــ ـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـ ــــﺎت اﻷﺻـــــﻠﯾﺔ ﻣّﻛ ــ ـــ
  .ﺑﻌﻘوﺑﺔ واﺣدة أو أﻛﺛر  7ﻣﻛرر 562ﻟﻠﻣﺎدة 
أن  6ﻣﻛـ ــ ــرر 562ﻓﻘ ــ ـــد ﺟـ ــ ــﺎء ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣـ ــــﺎدة ﺄﺣـ ــ ــد ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟراﺋم،أﻣـ ــــﺎ إذا ﻛـ ــــﺎن اﻟﺷــ ـــﺧص ﻣﻌﻧ ـــــوي ﻫـــــو اﻟﻘ ــ ـــﺎﺋم ﺑ
إﺿــ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ــــﻰ ﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾ ــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﺷـ ــ ـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ،اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ـــﺔ ﺗﺳـ ــ ـــﺎوي ﺧﻣـ ــ ـــس ﻣــ ــــرات اﻟﺣــ ــ ــد اﻷﻗﺻــ ــــﻰ اﻟﻣ
  .         إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ 
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣـــــن ﺧـــــﻼل دراﺳـــــﺗﻧﺎ ﻟﻬـــ ــذا اﻟﺑـ ــــﺎب ﯾﺗﺑ ــ ـــﯾن ﻟﻧـ ــــﺎ أن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري ﻋﻠـ ــــﻰ ﻏـ ــــرار ﺑﻘﯾـ ــــﺔ اﻟﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت أﺣــ ـــﺎط 
اﻟﻣـــــرﯾض ﺑﻌﻧﺎﯾ ـــــﺔ ﻛﺑﯾ ـــــرة ﻟﺿــ ـــﻣﺎن ﺳــ ـــﻼﻣﺔ ﺻــ ـــﺣﺗﻪ وﺗﻣﺗﻌـــــﻪ ﺑﺣﻘ ــ ـــﻪ ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺣﯾـ ــــﺎة اﻟﻣﻛﻔ ـــــول ﻗﺎﻧوﻧـ ــــﺎ، ﺑﺗﻘرﯾ ــ ـــر ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ 
ﻟﻠﻌــ ــ ــ ــﻼج أو اﻷﺻــ ــ ــ ــﺣﺎء ﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺳــ ــ ــــﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﻌﻣـ ــ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ــ ـــﻲ أو اﻟﺻـ ــ ـــــﯾدﻻﻧﻲ ﻣــ ــ ــــن اﻟﻣرﺿــ ــ ــــﻰ اﻟﺧﺎﺿـ ــ ــ ـــﻌﯾن 
اﻟﺧﺎﺿــــﻌﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت ﺗﺣﺳــــﯾﻧﯾﺔ أو ﺗﺟﻣﯾﻠﯾــــﺔ ﻟﺿــــﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾــ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟــــﺔ ﻟﻬــــم ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﻛل ﺧطــــرا 
ﻋﻠ ــــــﯾﻬم وﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺻــ ــــﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺎدﯾ ــــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـ ـــــﺔ، ﺣﯾـ ــ ـــث رﺗــ ــ ــب اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﻗ ــ ــ ــد ﺗرﺗﻛـ ــ ـــب ﻣــ ــــن 
اﻟﺑــــﺎب ﺑﺣﺻـ ـــر أﻏﻠ ــــب اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗــــﻲ  اﻷطﺑــــﺎء واﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ أﺛﻧــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـ ـــﺗﻬم ﻟﻧﺷــــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ،وﻗـ ـــد ﻗﻣﻧــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا
  .ﻗد ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺳواء ﺑﻘﺻد أو دون ﻗﺻد 
وﻗـ ـــد ﻻﺣظﻧــــﺎ أن ﻫــــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﻟـ ـــم ﺗ ــــرد ﺟﻣﯾﻌﻬ ــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ـــﺎ واﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ 
وﺿـ ـــﻣﺎن ﺑـ ـــﻪ،اﻷﻣر اﻟ ــــذي أدى ﺑﻧـ ـــﺎ إﻟ ــــﻰ ﺗﺻـ ـــﻔﺢ أﺣﻛـ ـــﺎم ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت واﻟﻘ ــــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك 
اﻟﺟــــودة وﻗﻣــــﻊ اﻟﻐش،أﯾــــن أوردﻧــــﺎ ﺑﻌــــض اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗ ــــﺗم ﻣـ ـــن ﺑـ ـــﺎب أوﻟــ ــﻰ ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﻘــــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠ ــــﻰ 
اﻟﻣﻬـــــن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـــــﺣﺔ ،ﻛﺟرﯾﻣ ــ ـــﺔ اﻟﻘﺗـ ــ ــل أو اﻟﺟـ ــــرح اﻟﺧطـــــﺄ أو ﻋﻣﻠﯾ ــ ـــﺎت اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــــﺎء اﻟﺗـ ــــﻲ ﺳـ ــ ــﺎدت 
ﻌﯾﺷــــﻲ اﻷﻣــــر اﻟــــذي دﻓــــﻊ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻧوات اﻷﺧﯾــــرة ﻧظــــرا ﻟﻣــــﺎ ﺗﺣﻘﻘــ ــﻪ ﻣــــن أرﺑــــﺎح طﺎﺋﻠﺔ،وﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻐــــﻼء اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣ
ﺑـــــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـــــن اﻷﻓـــــراد إﻟـ ــــﻰ ﺑﯾـــــﻊ ﺑﻌ ــ ـــض أﻋﺿـ ــــﺎﺋﻬم ﻟﺗـــــﺄﻣﯾن اﻟﺣﯾ ــ ـــﺎة اﻟﻛرﯾﻣـ ــــﺔ ﻷﻓـ ــــراد أﺳـ ــ ــرﻫم، وﻣـ ــــﺎ ﺗﺗطﻠﺑ ـــــﻪ ﻫ ــ ـــذﻩ 
اﻟﺟـــــراﺋم ﻣـ ــــن ﻛﻔـ ــــﺎءة ﻓﻧﯾـــــﺔ ﻓﺎﺋﻘـــــﺔ وأﺷـ ــــﺧﺎص ذوي ﺧﺑـ ــــرة ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ ﻟﻠﻘﯾ ــ ـــﺎم ﺑﻣﺛـ ــ ــل ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت،وﻣـــــﺎ 
ﻰ اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗـ ــ ــد ﺗـ ــ ــرد ﻋﻠـ ــــﻰ ﺗﺗطﻠﺑـ ــ ــﻪ ﻣ ــ ـــن ﺗﺟﻬﯾـ ــــزات ﺿـ ــــﺧﻣﺔ وﻋﻠـ ــــﻰ درﺟــ ـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـ ــ ــﺔ ﻣ ـــــن اﻟﺗطور،إﺿـ ــــﺎﻓﺔ إﻟ ــ ـــ
اﻟﻣﻧﺗﺟــــــــﺎت اﻟطﺑﯾــــــــﺔ واﻟﺻــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾــ ــ ــــﺎت اﻟﻐـ ــ ــــش واﻟﺗﻘﻠﯾـ ــ ــ ـــد اﻟﺗـ ــ ــــﻲ ﺗـ ــ ـــــﺗم ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﻫـ ــ ــ ـــذﻩ اﻟﻣـــ ـــــواد اﻟﻣوﺟﻬـ ــ ــ ـــﺔ إﻟــ ــ ــــﻰ 
اﻻﺳــــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷــــر ﻣــــن طــــرف اﻟﻣرﺿــــﻰ ،وﻗــــد ﻗﻣﻧــــﺎ ﺑﺗﺻـ ـــﻧﯾف ﻫــــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﺣﺳــــب وﺟﻬــــﺔ ﻧظرﻧـ ـــﺎ إﻟــــﻰ ﺷــــﻘﯾن 
  :   أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
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ﺣﯾ ــ ـــــث  اﻟطــ ــ ـــب واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﺔ اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــــﺔ ﻟﻛــ ــ ـــل ﻣـ ــ ــــن ﻣﻬﻧﺗـ ــ ــــﻲﻣـ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــ ـــــﺔ ﺟاﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﻧﺎ: اﻟﻧ ــ ـــــوع اﻷول 
ﻗﺳـــــﻣﻧﺎﻫﺎ إﻟ ـــــﻰ ﺟـــــراﺋم ﻗ ـــ ــد ﺗﻣــ ـــس ﺑﺣﯾـ ــــﺎة اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﻛﻛـــــل ﻓﺗﻧﻬﯾﻬــ ـــﺎ ﻣﻧﻬـــــﺎ ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧ ــ ـــﺎع ﻋــ ـــن ﺗﻘـ ــ ــدﯾم اﻟﻣﺳــ ـــﺎﻋدة 
ﻟﺷــــﺧص ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــ ــﺔ ﺧطــــر ﺻــــﺎدف اﻟطﺑﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺣﯾـ ـــث ﯾﻌﺗﺑ ــ ــر ذﻟــــك ﺧرﻗ ــــﺎ ﻷﺣــ ــد اﻟواﺟﺑ ــــﺎت اﻟﻣﻛرﺳــــﺔ 
ﻲ ﻗــ ــد ﺗرﺗﻛـ ــب ﺳــــواء ﺑﺈﻋطــــﺎء ﻋــــﻼج ﺧــــﺎطﺊ ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﻓــــﻲ ﻣدوﻧــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــﺎت اﻟﻣﻬﻧـــﺔ، وﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﻘﺗــــل اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺗــــ
ﻟﻐﻠــــ ـــط ﻓـــ ــــﻲ اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص أو ﻧظـــــــرا ﻹﻫﻣـــ ــ ـــﺎل طﻠـ ــ ــ ــب اﻟﻔﺣوﺻـ ــ ــــﺎت اﻟﻼزﻣـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻟﻣرﺿـــ ــ ـــﻰ أو ﻧﺗﯾﺟــ ـــــﺔ ﻟﺻـ ــ ــ ــرف 
اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ أو ﻣﺳـــــــﺎﻋدﻩ اﻟـــــــدواء دون ﺷـ ــ ــــرح طرﯾﻘـ ــ ــ ــﺔ اﻻﺳــــــﺗﺧدام واﻟﻣﻘــ ــ ـــﺎدﯾر اﻟﻼزﻣــ ـــــﺔ،أو دون اﻟﺗﺄﻛـ ــ ـــد ﻣــ ــ ـــن ﻣــ ــ ـــدى 
ﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻣﺳــ ـــﺎﻋدة اﻟﻐﯾـ ــــر ﻋﻠـ ــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــــﺎر ﺻـ ــ ــﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣرﯾض،ﻛﻣـ ــــﺎ ﻗـ ــ ــد ﯾ ــ ـــﺗم ذﻟـ ــــك أﯾﺿـ ــــﺎ ﺑﺗﻌﻣـــ ـــد اﻟطﺑﯾ ـــــب أو ا
وﺗﺣرﯾﺿــ ـــــﻪ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ذﻟك،وٕاﻣــــ ـــﺎ أن ﺗ ـــــــؤدي ﻫــ ــ ـــذﻩ اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم إﻟـ ــ ــــﻰ اﻟﻣﺳــ ــ ـــﺎس ﺑﺟﺳــ ــ ـــد اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض دون أن ﺗﺻــ ـــــل إﻟـ ــ ــــﻰ 
إﺣـ ــداث اﻟوﻓﺎة،وٕاﻧﻣـــﺎ ﻗـ ــد ﯾﺣـــدث ﻋﺟـــزا ﻣؤﻗـ ــت أو داﺋـــم ﻟـــﻪ ﺳـــواء ﻛـــﺎن ذﻟـ ــك ﻋـــن طرﯾـ ــق اﻹﺟﻬـــﺎض ﻏﯾ ـــر اﻟطﺑـــﻲ 
ﻟ ــــﻰ اﻟوﻓﺎة،ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ إﻋطـــ ــﺎء أو ﻋﻣﻠﯾ ــــﺎت اﻟﺗﺳـ ـــﻣﯾم اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺻـــــل ﻋﻘوﺑﺗﻬــــﺎ إﻟـ ـــﻰ اﻹﻋـ ـــدام ﻓﻘ ــ ــد ﺗــــؤدي إ
  .ﻣواد ﺿﺎرة ﻟﻠﻣرﯾض،ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻟﺣﺎق ﺟروح ﺑﺎﻟﻣرﯾض 
ﻣﻬﻧــــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻟااﻟﺟــــراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟــــﺔ ﻋــــن ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻠــــواﺋﺢ واﻟﻘــــواﻧﯾن واﻷﻧظﻣــــﺔ أﻣــــﺎ اﻟﻧــــوع اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ 
ﻷطﺑــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــ ــــﺔ ﺳـ ـــــواء ﻋــ ــــن ﻣﺧﺎﻟﻔـ ـــــﺔ ،وﻗد ﻗﺳـ ــ ـــﻣﻧﺎﻫﺎ إﻟــ ــ ــﻰ ﺟــ ــــراﺋم ﻣﺷــــــﺗرﻛﺔ ﺑـ ــ ـــﯾن ااﻟطـــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﺔ
اﻷﺣﻛــــــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ اﻟﺷــ ــــرﻋﯾﺔ ﻟﻠطــ ــ ــب أو اﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ،أو ﻗﯾـ ــ ـــﺎم اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺑﺧــ ــ ــرق 
اﻻﻟﺗ ــــــزام ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظــــــﺔ ﻋﻠ ـــ ـــﻰ اﻷﺳــــــرار اﻟﻣﻬﻧﯾ ــ ــــﺔ اﻟﻣﻛــ ــــرس ﻗﺎﻧوﻧـ ــ ـــﺎ،أو ﺟرﯾﻣـ ــ ـــﺔ ﺗﺳــ ــــﻬﯾل ﺗﻌـ ــ ـــﺎطﻲ اﻟﻣﺧـ ــ ـــدرات ﻟﻸﻓ ــ ــــراد 
  .وﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ 
ﻋــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻣــــن ﯾﻣـ ـــﺎرس اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟطﺑ ــــﻲ ﻓﻘـ ـــط ﻛﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺗزوﯾ ــ ــر ﺛـ ـــم أوردﻧ ــــﺎ ﻣﺟﻣو 
اﻟﺷــــــﻬﺎدات واﻟﺗﻘــــــﺎرﯾر اﻟطﺑﯾــــــﺔ ﻟــــــﻺدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣ ــــــﺎت ﻛﺎذﺑﺔ،وﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﺧﺻــ ــــﺎء اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﺗـ ـــــؤدي إﻟـ ــ ـــﻰ اﻟﻌﻘم،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ 
اﻟﻣﺳـــــﺎس ﺑﻣﻘﺻـــــد اﻟﺣﻔ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻧﺳــ ـــل،وﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟــ ـــﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿــ ـــﺎء اﻟﺑﺷـ ــ ــرﯾﺔ اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗطﻠ ــ ـــب ﻗ ــ ـــدرا ﻛﺑﯾـ ــــرا ﻣـ ــــن 
ﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ اﻟطﺑﯾـ ـــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘــــﺔ،ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﺷـ ـــﺧص اﻟﻌـ ـــﺎدي اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﻣﺛ ــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ،وأﺧﯾرا ﺧﺗﻣــــت اﻟﺧﺑ ــ ــرة وا
اﻟﺑ ـــ ـــﺎب ﺑــــــﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗرﺗﻛــــــب ﻣــــــن اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺳـ ـــــواء ﺗﻌﻠﻘ ــ ــ ــت ﺑﻌﻣﻠﯾ ــ ــــﺎت اﻟﻐـ ــ ـــش 
ﯾـ ــ ـــق اﻟﺗﺟــــــﺎري ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻟدواﺋﯾــــــﺔ واﻟطﺑﯾـ ــ ـــﺔ ،أو ﻋﻣﻠﯾـــ ــــﺔ اﻹدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣ ــ ــــﺎت وﺗﺻـــ ــ ــرﯾﺣﺎت ﻛﺎذﺑ ــ ــــﺔ ﻋـ ــ ـــن طر 
اﻹﺷـــــــﻬﺎر اﻟﺗﺿـــــــﻠﯾﻠﻲ أو ﻏﯾـــــــر اﻟﻣﺷـ ــ ــــروع ،أو ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــــﺎت اﻟﺗﻼﻋـ ــ ــ ــب ﺑﺄﺳـــ ــ ـــﻌﺎر اﻷدوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـ ــ ــ ــﺔ ﻣـ ــ ــــن اﻟﺳـــ ــ ـــﻠطﺎت 













ﻟـ ـــذﻟك ﯾﺟــــب ﯾﻔﯾـ ـــد ﺻـ ـــﺣﺗﻪ وﻻ ﯾﻔﺗـ ـــك ﺑﻬﺎ، ﻋﻠـ ـــﻰ اﺧﺗﯾ ــــﺎر ﻣــــﺎ اﻹﻧﺳـ ـــﺎناﻟﺛﻘﺎﻓـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﯾﺔ ﺗﻌــ ــزز ﻣــــن ﻗـ ـــدرة  إن
اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ  وٕارﺷـ ــــﺎداتﻧﺻـ ــــﺎﺋﺢ اﻷﺧــ ـــذ ﺑ،وﻛـــ ـــذا ﻟﻠﺗداوي ﺗوﺟـ ــ ــﻪ إﻟﯾـــــﻪﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ داﺋﻣـ ــــﺎ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﻧﺻــ ـــﺎﺋﺢ طﺑﯾﺑـــ ـــﻪ اﻟ ــ ـــذي 
ﻓ ـــــﻲ ﺗطﺑﯾ ــ ـــق ﺑرﻧ ـــــﺎﻣﺞ ﯾﺟـ ــ ــب أن ﯾﺷــ ـــﺎرﻛﻬم اﻟﻣـ ــ ــرﯾض ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻼج،و  ﻹﺗﻣ ــ ـــﺎمﻣﻬﻣ ـــــﺔ وﺻـ ــ ــل اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﺣﻠﻘ ـــــﺔ 
ﻋﻣــــﺎ ﯾﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﻌـــ ــرف  ﻛﻣﺎ ﯾﺛـ ـــﺎﺑر ﻟﻠﺑﺣــــث،ﺑﻐﯾـ ـــﺔ اﻟوﺻــــول إﻟـ ـــﻰ اﻟﺷــــﻔﺎء ﯾﻠﺗـــ ــزم ﺑﻛـ ـــل ﻣـــــﺎ ﯾﻘدﻣوﻧــــﻪ ﻟـــــﻪاﻟﻌـ ـــﻼج ﺑـ ـــﺄن 
ﻣـــ ــ ــــن ﺧﺑﺎﯾـــــ ـــﺎ ﻣرﺿـــــــــﻪ وﻛﯾﻔﯾـــــ ــــﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺗـ ــ ـــــﻪ ﻟﯾﺳـ ــ ــ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻌـــ ــ ــــﯾش ﺳـ ــ ــ ـــﻧوات ﻋﻣـــ ــ ــ ــرﻩ اﻟﺑﺎﻗﯾـ ــ ــ ـــﺔ ﺑﺷـــ ــ ــــﻛل ﻋـــ ــ ــــﺎدي وﺧـ ــ ـــــﺎل 
ذﻟـ ــ ـــك ﻻ ﯾﻌﻧ ــ ــــﻲ  أن زدوﺟــ ــ ــﺔ ﻣــ ــــن اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻣــ ــ ــرﯾض،إﻻاﻟﻣﺗﻠ ــ ــ ــك اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺎت،ﻓﺎﻟﺗوﻋﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺳــ ــــﻠﯾﻣﺔ ﻫــ ــــﻲ 
ﺎﺗﺧــــﺎذ ﻛــــل اﻟﻘــــرارات ﺑدراﯾــ ــﺔ ﻣــــن اﻟﻣرﺿــــﻰ  اﻷﻛﺛــــر ﺎنﯾﺗﺧﻠﯾــــﺎ ﻋــــن ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺗﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻫــــﻪ ﺣﯾــــث ﯾﻌﺗﺑــــران اﻟﻣﻬﻧﯾــــ أن
اﻟﺛﻘﺎﻓـ ـــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠــ ــ ــف ﺣﺳـــ ـــب ﻛــ ــ ــل ﺷـ ــ ـــﺧص وﻣﺳـ ــ ـــﺗواﻩ ﻠﻣﺣﺎﻓظـ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺻــ ــــﺣﺗﻪ،ﻷن اﻟﺳــ ــ ــﻠﯾﻣﺔ واﻟﺿــ ــ ــرورﯾﺔ ﻟ
ﺷـــ ــﺧص ﯾﺣــ ـــﺎول ﺗﻌﻣﯾـ ــ ــق ﻣدارﻛـ ــ ــﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــ ـــل ﺑـ ــ ــذﻛﺎء ﻣـ ــــﻊ ﺳــ ـــﺎﺋر اﻻﺣﺗﻣــ ـــﺎﻻت اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗــ ـــد  وأياﻟﻌﻠﻣــ ـــﻲ واﻻﺟﺗﻣـ ــــﺎﻋﻲ 
  . ﺗطرأ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﻣﺣـ ــ ـــــور اﻟﻌﻼﻗ ــ ــ ــــﺎت  ،وﺑﻣﺎ أن اﻹﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎنأﻣـ ــ ــ ـــر ﻣﻌﻘ ــ ــ ــ ــدوﺳــ ــ ــ ــﻼﻣﺔ ﺟﺳـ ــ ــ ـــدﻩ  اﻹﻧﺳـ ــ ــ ـــﺎنوﺗﻌﺗﺑـ ــ ــ ـــر ﺣﻣﺎﯾ ــ ــ ــــﺔ ﺣﯾ ــ ــ ــــﺎة 
ﺳــ ـــﻌﻰ  ﯾﻣـ ـــس ﺑﻪ،ﻓﻘـــ ــدﻗــ ـــد ﻋﻣـــ ــل  أيﯾس اﻟﺣﻣﺎﯾــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﻟـــ ــﻪ ﻣـــــن ﻣﺟﺗﻣـ ـــﻊ ﻣـــــن ﺗﻛـــــر  أياﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟــ ـــم ﯾﺧـــ ــل 
ﯾﺿـــ ــ ـــﻣن اﻟﻣﺻــ ــ ـــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷـ ــ ــــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣﻔـــ ـــــﺎظ ﻋﻠـ ــ ــــﻰ ﺳـ ــ ــ ــﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧظـــ ــ ـــﯾم ﻗـ ــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻧظـــ ــ ـــﺎم  إﻗـ ــ ــــرار إﻟـ ــ ــــﻰاﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع داﺋﻣـ ــــــﺎ 
واﻟ ــــــوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣـ ــ ـــﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق اﻟﻌداﻟ ــ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــــﺔ ﺑﺗﻛــ ــ ــرﯾس ﻓﻛــ ــ ــرة  اﻷﺧــ ــ ــﻼقاﻻﺟﺗﻣـ ــ ـــﺎﻋﻲ اﻟـ ــ ـــذي ﯾﻘـ ـــــوم ﻋﻠ ــ ــــﻰ 
ﺗﺟــ ـــﺎوزات ﻗــ ـــد  أيﯾﻣﻛــ ـــن ﻣــ ـــن ﻣﺣﺎﺳــ ـــﺑﺗﻬم ﻋﻠـ ــــﻰ  اﻷﻓـ ــــراد ﺑﺣﯾـ ــــثﻟــ ـــدى  اﻟﻔﻌـ ــــل واﻟﺟـ ــــزاء ﻟﯾﺧﺎطــ ـــب اﻟﻌﻘـ ــــل واﻟﺗـ ــ ــدﺑﯾر
ذﻟ ــ ــك ﻗـ ـــﺎم اﻟﻣﺷــ ــرع ﻋﻠ ــــﻰ ﻏــــرار ﺑﻘﯾــــﺔ  ﻣـ ـــﻧﻬم ﻣﻬﻣ ــــﺎ ﻛ ــــﺎن ﻧــــوع اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟ ــ ــذي ﯾﻘوﻣــــون ﺑــــﻪ وﻣﺟﺎﻟـ ـــﻪ،ﻷﺟلﺗرﺗﻛــــب 
ﺑﺗﻧظــــــﯾم وﺿــــــﺑط اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﺗــ ــــﻲ ﺗﺣﻛــــــم اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﻲ ﻋـ ــ ـــن طرﯾـ ـــــق ﻗ ــ ــــﺎﻧون اﻷﺧــ ــ ــرى اﻟﺗﺷــ ــ ــرﯾﻌﺎت 
 اﻷﻓ ــــرادﻟﺗﺣﻘﯾـ ـــق ﻣﺻـ ـــﻠﺣﺔ  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﻟﺗﻔﻌﯾ ــ ــل ﻫ ــ ــذا اﻟﺻــــﻧف ﻣ ــــن ﻟﻣﻛﻣﻠــــﺔ ﻟــــﻪ واﻟﻘــــواﻧﯾن اﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ 





اﻟﻣﻌﯾﺷــ ــ ـــﯾﺔ وﺣرﻛﯾﺗﻬـــ ــ ـــﺎ زادت اﻟﻣﺧـ ــ ــــﺎطر اﻟﺗـ ــ ــــﻲ  اﻷﺳــ ــ ـــﺎﻟﯾبوﺗطـــ ـــــور  اﻹﻧﺳــ ــ ـــﺎﻧﯾﺔوﻣـ ــ ــــﻊ ﺗطــ ـــــور اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ــ ــــﺎت 
داﺋﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﺻــــراع ﺑـ ـــﯾن اﻟﻣــ ــرض اﻟـ ـــذي ﯾﻣﺛ ــ ــل اﻟﺟﺎﻧـ ـــب اﻟﺳــــﻠﺑﻲ ﻟﻠﺣﯾ ــــﺎة  وﺗﻔﺎﻗﻣت،ﻓﺎﻹﻧﺳـ ـــﺎن اﻷﻓ ــــرادﺗﻼﺣـ ـــق 
اﻟـ ـــذي ﻣــــن  اﻹﻧﺳـ ـــﺎﻧﯾﺔوﯾﻌﺗﺑــ ــر ﻣﺛﺑطـ ـــﺎ ﻟﻠـ ـــﻧﻔس اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ وﺑـ ـــﯾن اﻟﺻــ ــﺣﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻣﺛــــل اﻟﺟﺎﻧــ ــب اﻻﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻓـ ـــﻲ اﻟﺣﯾــــﺎة 
اﻟﺗﺷـــ ــ ــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻧﺷـ ــ ــــﺎط اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ  اﻹرادةﻟـــ ــ ــذﻟك ﻧظﻣــ ـــــت ﻩ واﺳــ ـــــﺗﻘرار واطﻣﺋﻧﺎن،ﺧﻼﻟـ ــ ـــﻪ ﯾﻌـ ــ ــــﯾش اﻟﻔـــ ــ ــرد ﻓـ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ رﻓـ ــ ــــﺎ
اﺣﺗراﻣـــــﺎ ﻟﻠﻣﺻــ ـــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ وﺣﻔﺎظـ ــــﺎ ﻋﻠـ ــــﻰ  ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣــ ـــﺎلل وﺿــ ـــﻊ ﺿـــــواﺑط ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ــــن ﺧـ ــــﻼ
اﻟرﻗـ ــ ــــﻲ اﻻﺟﺗﻣــ ــ ـــﺎﻋﻲ ﺑﺗوﺿــ ــ ـــﯾﺢ اﻟﺳـ ــــــﺑل  إﻟـ ــ ــــﻰﻟﻠوﺻــ ـــــول واﻟﻔﻌــ ـــــﺎل ﻟﺿــ ــ ـــﻣﺎن اﻟﺗﻔﺎﻋــ ـــــل اﻻﯾﺟـ ــ ــــﺎﺑﻲ  اﻷﻓـ ــ ــــرادﺣﻘ ــ ـــــوق 
وﺳـــــﻼﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذﻩ ﻣ ــ ـــن ﺧــ ـــﻼل ﻓـ ــ ــرض ﻧﻣ ــ ـــط ﻣﻌـ ــــﯾن ﻣـ ــــن اﻟﺳـ ــــﻠوك اﻟﻣﺷـ ــ ــروع  اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺿـ ــــﻣن ﻣﺷـ ــ ــروﻋﯾﺗﻪواﻟوﺳـ ــــﺎﺋل 
وﺗﻛـ ــ ــرﯾس اﻟﺣﻘ ـــــوق وﺣﻔ ــ ـــظ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎﻧﯾﺔﻌـ ــ ــدم ﺧـ ــ ــرق اﻟﻣﺑ ــ ـــﺎدئ ﺑواﻟﻧ ـــــواﻫﻲ  اﻷواﻣـ ــــرﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ واﻟﻧظــ ـــﺎم اﻟﻘـ ــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺑﻧ ــ ـــ
واﻻﺳـ ـــــﺗﻘرار ﻓ ــ ــــﻲ  اﻷﻣـ ـــــنﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ اﻟﺣرﯾ ــ ــ ــﺎت ﺑﺷــ ــــﻛل ﯾ ــ ــ ــدﻋم ﻟﺣﻔـ ـــــظ اﻟﺣﻘــــــوق و  أدﻧ ــ ــــﻰاﻟﻣﺻـ ــ ـــﺎﻟﺢ  وﺿــ ــــﻣﺎن ﺣـ ــ ـــد 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﻣرﻛـ ــــزا ﻗﺎﻧوﻧﯾـ ــــﺎ ﯾﺧوﻟـ ــ ــﻪ اﻻﺳـــــﺗﺋﺛﺎر ﺑﻌﻧﺎﺻـ ــ ــر ﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــــﺎ ﯾﺷـ ــــﻛل ﻓ ــ ـــﻲ اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ـــدﯾﺔ  اﻹﻧﺳــ ـــﺎنﺣــ ـــق  وﻷن
ﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻧﺻــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﺣﺗﻔ ــ ـــﺎظ اﻟﻔـ ــــرد ﺑﺗﻛﺎﻣﻠ ـــــﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ــدي وﺗ ـــــوازن اﻟﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟﺻــ ـــﺣﻲ اﻟ ــ ـــذي ﻓـ ــ ــﻲ ﺣــ ـــدود ا
اﻟﻣﺳــ ـــﺎس  اﻷﺣـــــوالﺣـــــﺎل ﻣـ ــــن  ﺑ ــ ـــﺄياﻟﺑدﻧﯾﺔ،وﻋﻠﯾ ـــــﻪ ﻻ ﯾﺟـــــوز  آﻻﻣـــــﻪﯾﺟﻌﻠ ـــــﻪ ﯾﺗﻣﺗـ ــــﻊ ﺑﺣﯾ ــ ـــﺎة ﻛرﯾﻣـــــﺔ وﯾﺣـ ــ ــررﻩ ﻣـ ــــن 
ﻟﯾﻣﺎرس وظﺎﺋﻔــــــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﺳـ ــ ـــﺑﯾل ﻋﻠـــ ـــﻰ ﻛﯾﺎﻧــــــﻪ وﺿـــ ـــﻣﺎن ﺑﻧﺎﺋـ ــ ـــﻪ اﻟﺟﺳـ ــ ـــﻣﺎﻧﻲ، ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ إﻻﺑﺳــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ـــــم اﻟﺑﺷــ ــ ــري 
اﻟﺟﺎﻧ ــ ـــب اﻟﻔـ ــ ــردي  أوﻟﻬﻣـ ــــﺎﻏﻧـ ــــﻰ ﻟﻬﻣـ ــــﺎ ﻋـــــن ﺑﻌﺿــ ـــﻬﻣﺎ  اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗ ـــــؤدي ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺗـ ــ ــﻪ ﻣــ ـــن ﺟــ ـــﺎﻧﺑﯾن ﻻ ﺻـ ــ ــﻠﺣﺗﻪﻣﺗﺣﻘﯾ ــ ـــق 
ﺑﺎﻻﺳــــﺗﺋﺛﺎر ﺑﺟﺳــــدﻩ وﻣزاﯾــــﺎﻩ وﻣﻣﺎرﺳــــﺔ وظﺎﺋﻔ ــــﻪ اﻟﺣﯾوﯾ ــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻌــــود ﺑـ ـــﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﯾ ــــﻪ،وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧ ــ ــب اﻻﺟﺗﻣ ــــﺎﻋﻲ 
 أﺑﺎﺣــ ــــت ﻟﻠﻣﺳــ ــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ رﻗﯾﻬـ ــ ـــﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ،وﻋﻠﯾ ــــــﻪاﻟـ ــ ـــذي ﯾﻣﻛﻧـ ــ ـــﻪ ﻣــــــن اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم ﺑوظﺎﺋﻔ ــ ــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ دوﻟﺗـ ـــــﻪ 
 أﻓﺿـ ــــلﺗﺧـــــﺎذ ﺑﺷــ ـــﻛل ﻣﻘﯾــ ـــد وﻟـــــﯾس ﻣطﻠـــــق ﻻاﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـــــوم ﺑﻬـــــﺎ اﻟطﺑﯾــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  اﻷﻓﻌــ ـــﺎلﻣﺧﺗﻠـــ ــف اﻟﺗﺷـــ ــرﯾﻌﺎت 
 اﻵﻻمﺣﻘﯾـ ـــق ﺳـــ ــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾــــﺔ وﺗﺧﻠﯾﺻـــ ــﻪ ﻣـــــن ﺗﺑ اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﺣﻣﺎﯾــــﺔ ﻓﻌﻠﯾــــﺔ ﻟﺟﺳــــم اﻟطــ ــرق اﻟﻣؤدﯾـ ـــﺔ ﻟﻠﻌـ ـــﻼج ﻟﻛﻔﺎﻟــــﺔ 





ﻋﻘـ ـــد اﻟﻌﻼﻗــ ــﺎت ﻟﺗراﺑطﻬﻣــــﺎ أﯾـ ـــب أو اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ واﻟﻣــ ــرﯾض ﻣــــن وﻛﻣــــﺎ ﺳــــﺑق اﻟﻘ ــــول ﺗﻌﺗﺑ ــــر اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟطﺑ
ﺗﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺎﻟراﺑطــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ  أنﻗﺑ ــ ــل  اﻷﺧﻼﻗﯾــــﺔﺗﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  إﻧﺳـ ـــﺎﻧﯾﺔﻓﻬـ ـــﻲ ﻋﻼﻗــــﺔ  ﻬموﺗﺷـ ـــﺎﺑك ﻣﺻــــﻠﺣﺗ
ﻛـ ــ ــل  وﯾﺗ ـــــﺄﺛرﻓﺎﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــ ـــﺎ ﺗﺑﺎدﻟﯾ ـــــﺔ ﺣﯾـ ــ ــث ﯾ ـــــؤﺛر ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻌﺎت ﻓ ــ ـــﻲ وﻗ ــ ـــت ﻻﺣـ ــ ــق ﻟﺣﻔ ــ ـــظ اﻟﺣﻘوق،اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬـ ــــﺎ اﻟ
 أﺑـ ــــﺎحﻟك ﻘـ ــــﺎﻧون ﯾﻛﻔـ ــ ــل ﻟﻬـــــم ﻗواﻋـ ــ ــد ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم،وﺑـ ــ ــذﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ اﻟ ﻟﻸﻓـ ــــراد اﻷﻣـ ــــلﺑﯾـ ــــﺔ ﺗـ ــ ــدﻋم ﻓـ ــــﺎﻟﻌﻠوم اﻟط ﺑـ ــــﺎﻵﺧرﻣﻧﻬﻣـــــﺎ 
وﺗﻣـ ـــﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــ ــدﯾﺔ وﻫـ ـــذا  اﻷﻓ ــــرادﺣﯾ ــــﺎة اﻟﻘ ــــﺎﻧون ﻣﻣﺎرﺳــ ــﺔ ﻛـ ـــل ﻣــــن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻟﺻــــون 
  . ﻣﺎ وﺿﺣﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ  اﻷطروﺣﺔﻣن  اﻷولوﻗد ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﺑﺎب 
واﻟﺻﯾدﻟﻲ،ﻓﻘﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺣﺳﺎس 
اﻟﻬﯾن ﺣﯾث اﻧﻘﺳم  ﺑﺎﻷﻣرﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟم ﺗﻛن ﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﻪ،و ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻟو 
ﻓرﯾق وﺳﻊ ﻣن ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿﯾق ﻣن ﻣﺟﺎﻟﻪ ﺛم ﺟﺎء ﻓرﯾق  أﺳﺎﺳﯾﯾنﻓرﯾﻘﯾن  إﻟﻰاﻟﻔﻘﻪ 
 أﻫﻣﯾﺔ،ﻛﻣﺎ وردت ﺑﻌض اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن اﻟرأﯾﯾنﺛﺎﻟث ﺣﺎول اﻟﺗوﺳط ﺑﯾن 
ﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﻌرف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ،أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﻋن ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻛﺑﯾرة ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻟﻣواد ﻣاﺳﺗﺧﻠﺻ وٕاﻧﻣﺎوﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫذا اﻟﻌﻣل 
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن  أوﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﺳواء اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص وﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣؤﻫل ﻧﺷﺎط ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﻬ ﻫو" اﻟطﺑﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟطب واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  واﻷﺻولﻟﻠطرق واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
ﻘوم ﺑﻪ ﻓﻬو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾ " أﻣﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ،" ﻟﻬﺎاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد  ﺑﻣزاوﻟﺔ
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪاﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدواء ﻋن طرﯾق اﺣﺗرام ﻣراﺣل 





ول واﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﯾﺗم ﺑﯾﻌﻪ ﻟﻠﺟﻣﻬور،وذﻟك ﺑﻌد اﻟﺣﺻاﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟد إﻟﻰﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﯾدﻟﺔ ﻟﻠوﺻول 
  .  " ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب
م ﻫﻧﺎ ﯾﻌد ﻣوظﻔﺎ ﻋﺎم ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎو  ﻣرﻓق ﻋﺎم ﻓﻲ ﺳواءاﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ  وأﯾﻣﺎرس اﻟطﺑﯾب ﯾﻣﻛن أن و 
أو ﻓﻲ إطﺎر ( ﻣﻧﻔرد ) ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣرﯾﺿﻪ ﺳواء ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي  اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن،وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺗﻪ
ﯾﺑرم ﻋﻘدا ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻛم  ﺈذا ﻟماﻟﻌﻘد ﻓﻫﻧﺎ  وﯾﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ( اﻟﻌﻣل داﺧل ﻓرﯾق طﺑﻲ ) ﺟﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻘﯾﺎم دﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﻧﺗظر ﻣن اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻻﻟﺗزام اﻟاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻓﺈن ﺎﻣﻋﻼﻗﺗﻬ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺳواء ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣرض ﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺛﻘﺔ و ظدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺣرص واﻟﯾﻘﻘﺑﺑﺑذل ﺑﻌﻣﻠﻪ 
  .اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺻرف اﻟدواء ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻔﺎء و ﻋﻧد أو وﺿﻊ اﻟﻌﻼج أو 
 ﺗﻠزﻣـــــﻪ ﺑـــــﻪﻣﻧﻬﻣـ ــــﺎ ﺑﻣـــــﺎ ﯾﻠﺗـ ــ ــزم ﻛـ ــ ــل ﻠﻛــ ـــﻲ ﯾﺣـ ــــﺎﻓظ اﻟطﺑﯾ ــ ـــب واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠـ ــــﻰ ﺻـ ــــﺣﺔ اﻹﻧﺳــ ـــﺎن ﯾﺗﻌـــــﯾن أن ﻓ
إﻻ وﻫﻠ ـــــﺔ  ﻷولن ﻛﺎﻧــ ـــت ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﯾدﻟﺔ ﺗﺑـ ــ ــدو ﻛـ ــ ــذﻟك وا ٕﻣﺟـ ــــﺎﻻ ﻟﻠﺗﺟــ ـــﺎرة  ﻼ ﯾﻌﺗﺑرﻫـ ــــﺎﺣــ ـــدود ﻣﻬﻧﺗ ـــــﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـ ــــﺎ،ﻓ
وﺣﯾــ ــــﺎة ﺟـ ـــــواز اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺎس ﺑﺟﺳــ ــــم ﻣﻛــ ــ ــرس دﺳـ ــ ـــﺗورﯾﺎ ﻫـ ــ ـــو ﻋـ ــ ـــدم  إﻧﺳـ ــ ـــﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣـ ــ ـــد ﻋﻠــ ــــﻰ ﻣﺑـ ــ ـــدأ ﻋـ ــ ـــﺎم ﻣﻬـ ـــــنأﻧﻬــــــﺎ 
اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ  ﻟ ــ ــ ــذﻟك ﻓ ــ ــ ــرض ﻋﻠـ ــ ـــﯾﻬم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع،واﺣﺗ ــ ــــرام ﻛراﻣﺗﻪ وﺣظر أي ﻋﻧ ــ ــ ــف ﺑ ــ ــ ــدﻧﻲ أو ﻣﻌﻧـ ـــــوي ﻋﻠﯾ ــــــﻪاﻹﻧﺳــ ــــﺎن،
ﻘواﻋـــد اﻟ اﺣﺗـــرامﺎﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـ ــرﺧﯾص اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ  ﻛﻣـــﺎ ﯾﺟـــب ﻋﻠ ـــﯾﻬم ﺑ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ ﻟﻬﺎﺗـــﻪ اﻟﻣﻬـــن واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺟﺳـ ــد
 ﻷﻧﻬـــﺎ ﻣوﺟﻬـ ــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔاﻟﺿـــﻣﯾر اﻟﻣﻬﻧـــﻲ ﻋﻠـــﻰ  أﺳﺎﺳـــﺎ ﺗرﺗﻛـــز اﻟﺗـــﻲ ﻣﺗﻌـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــﺎاﻟﻔﻧﯾ ـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ و اﻟﺻـــول اﻷو 
ﻗـ ــ ــ ــ ــد ﺗﻣــ ــ ــ ـــس ﺑﺳــ ــ ــ ـــﻼﻣﺗﻪ  إﺧﺿـ ــ ــ ــــﺎع اﻟﺷـ ــ ــ ــ ــﺧص ﻷﻓﻌــ ــ ــ ـــﺎل ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــ ــ ــــﺎﻫﺎﯾﺟوز ﺑـ ــ ــ ــــﺎﻻﺣﺗرام،و ﻣﺻــ ــ ــ ـــﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣـ ــ ــ ــ ــﺔ ﺟــ ــ ــ ـــدﯾرة 
اﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓ ـــﻲ اﻟﺣﺻـــول  اﻟﺷـ ــرط اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻣراﻋـــﺎةﻛـــﺎن ﺑﻘﺻـــد اﻟﺷـــﻔﺎء و  إذا ﻋﻠﯾـــﻪ ﻌﺗﺑـــر اﻋﺗـ ــداءوﻻ ﺗ،اﻟﺑدﻧﯾـــﺔ





ﺟـ ــ ــﺎء ﻓـ ــــﻲ ﻧــ ـــص  ﻣـ ــــﺎﻋﻣوﻣــ ـــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ اﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻣـ ــــﺎت اﻟواﺟﺑ ـــــﺔ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋــ ـــﺎﺗق اﻷطﺑ ـــــﺎء و اﻻﻟﺗز ﺗﻧﺻـــــب ﺣﯾـــــث 
ﺑﻣــــــﺎ اﻟﻘﯾـ ــ ـــﺎم اﻷطﺑ ــ ــــﺎء واﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣـ ــ ـــﻲ اﻷﺳـ ـــــﻧﺎن ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﯾﺗﻌـ ــ ـــﯾن "  ﺑﻘوﻟﻬــ ــــﺎ و ت ص ح قﻣــ ــــن  591اﻟﻣــ ــــﺎدة 
  :  ﯾﺄﺗﻲ
 .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬم  ü
 .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ   ü
اﻟﻣﺷــ ــ ـــﺎرﻛﺔ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﺑﺣــ ـــــث ﻣﺳــ ــ ـــﺗواﻫم وﺗﺟدﯾـ ــ ــ ــد ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم، ﺧدﻣﻲ اﻟﺻــ ـــــﺣﺔ وﺗﺣﺳــ ــ ـــﯾنﺗاﻟﻘﯾــ ــ ـــﺎم ﺑﺗﻛــ ـــــوﯾن ﻣﺳــ ــ ـــ ü
 . '' اﻟﻌﻠﻣﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻣل
ﺑﺗرﺳـــﯾﺦ  ﻟﻸطﺑ ـــﺎءﺣـ ــد ﻧـــوﻋﻲ اﻻﻟﺗـــزام وﻫـــو اﻻﻟﺗـــزام ﺑﺑـ ــذل ﻋﻧﺎﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ أوﻫـــﻲ ﻓ ـــﻲ ﻣﻌظﻣﻬـــﺎ ﻻ ﺗﺧـ ــرج ﻋـــن 
ﻧـــــﻪ ﻧﺗﯾﺟـــ ــﺔ ﻟﻠﺗطـــــورات أ ،إﻻﻪﺑــ ـــاﻟﻘﯾـ ــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ اﻟـــ ــذي ﻛﻠـــ ــف  أﺛﻧــ ـــﺎءﻗواﻋـ ـــد اﻟﺣﯾطـــــﺔ واﻟﺣــ ـــذر اﻟﻼزﻣــ ـــﯾن 
وﺟــ ـــــوب ﺗﺣﻘﯾــ ــ ـــق  إﻟـ ــ ــــﻰﯾﺗﺣــ ـــــول اﻟﺗزاﻣــ ـــــﻪ  أناﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺣﺎﺻــ ــ ـــﻠﺔ ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟـ ــ ــــﺎل اﻟطﺑــ ــ ـــﻲ ﯾﻣﻛـ ــ ــــن 
ﻋﻣﻠﯾـ ــ ــ ــــﺎت  اﻟطﺑﯾـ ــ ــ ــــﺔ أواﻟﺗﺣﺎﻟﯾـ ــ ــ ــ ــل  أواﻟﻧﺗﯾﺟــ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــ ـــــــق ﻋﻠﯾﻬـ ــ ــ ــــﺎ ﻛﻣـ ــ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑـ ــ ــ ــــﺎت اﻟﺻــ ــ ــ ـــﻧﺎﻋﯾﺔ 
دواء ﯾﺿــ ــــﻣن  جإﻧﺗ ــ ــــﺎﯾرﺗﻛـ ـــــز اﻟﺗ ــ ــــزام اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ــ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟـ ـــــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـ ـــــﺔ ﻓ ــ ــــﻲ اﻟﺦ،ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ..اﻟﺗﺟﻣﯾ ــ ــــل
ﻗ ــ ـــد  أﺣﯾﺎﻧـ ــــﺎﯾﺿــ ـــﻣن اﻟﺷـــــﻔﺎء ﻟﻬم،وﺗﺳـ ــ ــﻠﯾم اﻟ ــ ـــدواء اﻟﻣﺳـ ــ ــﺟل ﻓـ ــــﻲ اﻟوﺻــ ـــﻔﺔ ﻟﻛﻧ ـــــﻪ  أناﻟﺳـــــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣـــــواطﻧﯾن دون 
  . ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﻓﻘط ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ 
رض ﺑﺎﻟﺷــ ــ ـــﻛل اﻟﺻـ ــ ـــﺣﯾﺢ ﺑﻌــ ــ ـــد ﺑـ ــ ــــﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣـ ــ ـــﺔ ﻟﺗﺷــ ـــــﺧﯾص اﻟﻣـ ــ ـــاﻟطﺑﯾـ ـــــب ﯾﻘــ ـــــوم  أنﯾﺟـ ـــــب ﻛـــ ــ ــذﻟك و  
ج ﻠﻌ ــ ــــﻼﻟﯾﻬﺗ ــ ــ ــدي ﻟاﻟﻼزﻣ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺳــ ــــﺎﻋدة ﻋﻠـ ــ ـــﻰ وﺻـ ـــــف اﻟﻣرض،طــ ــــﺎت ﻓﺣـ ــ ـــص اﻟﻣرﯾض،وﯾﺗﻘﯾـ ــ ـــد ﺑﺎﻟﺗ ــ ــ ــداﺑﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎ
ﻟ ــــﺔ ﻣﺗوازﻧــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ ﯾﺟــ ــﺎد ﻣﻌﺎدأﻗﻠﻬــــﺎ ﺗﻛﻠﻔ ــــﺔ ﻹأﺑﺳــــط اﻟوﺳــــﺎﺋل و ﺎﺳــــﺗﺧدام ﺑاﻟـ ـــذي ﯾ ــــراﻩ ﻣﻧﺎﺳـ ـــﺑﺎ ﻟﺣﺎﻟ ــ ــﺔ ﻣرﯾﺿﻪ،
ﯾﺗﺣﻘــ ـــق ﻣــ ـــن ﻓﻌﺎﻟﯾ ــ ـــﺔ اﻟ ــ ـــدواء ﻗﺑـ ــ ــل  أنﻛﻣـ ــــﺎ ﯾﺟــ ـــب ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﯾﺔ ﻟﻠﻌــ ـــﻼج اﻟﻧﺎﺟﺢ،ﻟﺧطـــــورة اﻟﻧﺳـــــﺑاﻟﻣرﺿــ ـــﯾﺔ وا





ﻟﺗﻔـ ــ ــــﺎدي أي ﺧطــ ـــــﺄ ﻣـ ــ ــــن  اﻟﻼزﻣـ ــــــﺔﺑﺎﻟرﻗﺎﺑ ــ ـــــﺔ  ﻬﻣـ ــ ــــﺎﻣﺗﺎﺑﻌـ ــ ــــﺔ ﻋﻣﻠ ﻣـ ــ ــــﺎﻋﻠﯾﻬﻛﻣﺎ ﺗﻘـ ــ ــــﻊ ﻣﺿـ ــ ــــﺎﻋﻔﺎت أو آﺛ ــ ــ ـــﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾـ ــ ــــﺔ،
ﻘﻬــــﺎ ﺗﻔ ــــﺎدي اﻷﻣــــراض ﺗﺳــــﻣﻰ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑـ ـــﻲ ﯾــــﺗم ﻋـ ـــن طرﯾ أﺧــ ــرى ﻓ ــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ ،وﻗـ ـــد اﺳــــﺗﺣدﺛت ﻣﺎﺟﺎﻧﺑﻬ
  .ﻟوﻗﺎﯾﺔ ا
 ﻷﺣـ ــدﺗﺣﻣﻠـــوا اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــن ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺣـــﺎل وﻗـــوع ﺧطـــﺄ ﻗـ ــد ﯾﺣـــدث ﺿـ ــررا ﻋﻠــــﯾﻬم أن ﯾﻛﻣـــﺎ 
ﺗرﻛﯾﺑ ــ ــــﺎت و  ﺑ ــ ــــﺎﻵﻻت اﻟدﻗﯾﻘ ــ ــــﺔ اﻟﻣﺗطـ ـــــورة ﺗﻌﯾﻧونﻘ ــ ــ ــد ﯾﺳـ ــ ـــﻓﺛﺑﺗـ ـــــت اﻟﻌﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــﺎ  إذااﻟﻣرﺿـ ــ ـــﻰ ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ 
ذا اﻟﺗـ ـــدﺧل ﻟـــــن ﯾﺗـــ ــردد ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــــﻰ  ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻫـ ـــ ﻓﺈذا ﺗـــ ــدﻫورتاﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﻗـــ ــد ﯾ ــ ــروا ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﻧﺎﺟﻌ ــــﺔ،اﻷدوﯾــــﺔ 
ﻧـ ــــﺎﺗﺞ ﺄن ﻫـ ــ ــذا اﻟﺿـــ ــرر ﻓـــــﻲ ﻣﻼﺣﻘــ ـــﺔ اﻟطﺑﯾــ ـــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ اﻟـــ ــذي آذاﻫــ ـــم ﻹدراﻛﻬــ ـــم ﺑــ ـــ أي ﻣـــــن ﻫـــــؤﻻء اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ
ﻧـــــﻪ أ إﻻ،وٕاﻻ ﺗﻌـــ ــرض ﻟﻠﻣﺳـ ــــﺎءﻟﺔ ﻓــ ـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻋﻣﻠـــــﻪ اوﺣــ ـــذر  ﺎﯾﻠزﻣــ ـــﻪ اﻟﻘـــــﺎﻧون أن ﯾﻛـــــون ﯾﻘﺿــ ـــ ﻣﻬﻧـــــﻲ ﺄﻋــ ـــن ﺧطــ ـــ
ﻘﯾـ ـــــﺔ اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻋﻠ ــ ــــﻰ ﻏــ ــــرار ﺑﻓـــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــ ــــﺎل اﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ وﻧﺗﯾﺟــ ــ ــﺔ ﻟﻘﺻــــــور ﻗواﻋـ ــ ـــد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـ ـــــﺔ اﺳـ ـــــﺗﺣدث 
ة ﻟﯾﺳـ ـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣــــرﯾض اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻌــــوﯾض ﻟﺟﺑ ــــر اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑ ــــﻪ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻣﺳـ ـــﺗﺟد
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻪﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟدواء وﺗداﺧل ﻣراﺣﻠ
اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻘطـ ــــﻊ ﻋﻼﻗـ ــ ـــﺔ اﻟﺳـ ـــــﺑﺑﯾﺔ ﻗﺎﻣـ ـــــت ﯾﺳـ ـــــﺑب  أياﻟﺳـ ـــــﺎﺑق ذﻛرﻫـــ ـــﺎ وﻟــــــم ﯾوﺟـ ــ ـــد  رﻛـ ــ ـــﺎناﻷﺗـ ـــــوﻓرت  ﻓـ ــــﺈذا
ﻣﺑ ــــﺎدئ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ  اﯾﺣﺗرﻣــــو  ﻟــــم ﻧﻬــــمﻷاﻟﻼﺣﻘــــﺔ ﺑﻬــــم  اﻷﺿــــرارﻣــــن ﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻸطﺑ ــــﺎء واﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻣرﺿــــﻰ ا
 ﺗﻘﻠﯾـ ــ ــــل إﻟـ ــ ــــﻰﯾـــ ـــــؤدي و واﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﻘﻣﻊ اﻟﺗﻘـ ــ ــ ــدم اﻟطﺑـ ــ ــــﻲ ﯾﺳـــ ــ ـــاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ـــــﺔ  ﺗرﺗﯾـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺳـــ ـــــؤوﻟﯾﺔواﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ،أﺳﺳــ ــ ـــﻬﺎو 
ﺳـ ــ ـــﺗؤدي  اﻟﻣﻬن،و ﻫـ ــ ـــذﻩ ﻟ ــ ــ ــدى ﻣﻣﺎرﺳــ ــــﻲ  اﻟﺑﺣـ ــ ـــث اﻟﻌﻠﻣـ ــ ـــﻲ وﺗﺛﺑـ ـــــﯾط روح اﻻﻛﺗﺷـ ــ ـــﺎفﻗﺗـ ـــــل روح و  ﻟ ــ ــ ــدﯾﻬم اﻟﺷــ ــــﺟﺎﻋﺔ
ﺗﺣــــﺛﻬم ﻋﻠ ــــﻰ ،ﻓﻬـ ـــذﻩ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔاﺎرﺳــــﺔ ﻣﻣﻟﺗطــــوﯾر ﻧﻬــــﺎ ﺗﻬـ ـــدف ﺑﺎﻟﺑﺷــ ــرﯾﺔ ﻋﻣوﻣــــﺎ ﻷﻧﺗﺎﺋﺟﻬـ ـــﺎ إﻟـ ـــﻰ اﻹﺿــــرار 
ﻼ ﺗﺗﺻــ ـــدى ﻓ ــ ـــ،أذىﺗوﺻـــــل ﻟﻠﺷــ ـــﻔﺎء دون ﺗﻌرﯾﺿـ ــــﻬم ﻷي اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﻘواﻋــ ـــد اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾ ــ ـــﻊ اﻟﻣرﺿـ ــــﻰ اﻟﻛﻔﯾﻠ ـــــﺔ ﺑﺎﻟ
اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن ﻻ ﺗـــ ــــزال ﺗﻔـــ ــ ــرض ﻋﻠـــ ــــﻰ إﻻ أن ﻫـ ــ ـــذﻩ ﺗرﻣﻬـــ ــــﺎ أو ﯾﻌـــ ــ ــرض ﺻـ ــ ـــﺣﺔ اﻵﺧـــ ــ ــرﯾن ﻟﻠﺧطـ ــ ـــر،ﺳـ ـــــوى ﻟﻣـــ ــــن ﻻ ﯾﺣ





ﺗﺑرﺋـــ ــﺔ اﻟﻣﺗـــــﺎﺑﻌﯾن ﻣـــــن اﻟــ ـــﺗﻬم ﺑ اﻟﻘﺿـــــﺎﯾﺎ ﺗﻧﺗﻬـــــﻲ ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾـــ ــﺔ ﻣــــن ﻟـــ ــذﻟك،ﯾﺗﻌـ ـــذر اﻟوﻗــــوف ﻋﻠﯾﻪﺻـــــﻌب اﻹﺛﺑـــــﺎت و 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻌﻘﯾد وﺻﻌوﺑﺔ إﺛﺑﺎت  ااﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬم ﻧظر 
ﺛـــــم اﻧﺗﻘﻠﻧـ ــــﺎ ﻓــ ـــﻲ اﻟﺑـــــﺎب اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻛـــ ــﻼم ﻋـــــن اﻟﺣﻣﺎﯾـ ــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــ ــﺔ ﻣـــــن ﻣﺧــ ـــﺎطر اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑــ ـــﻲ واﻟﺻـ ــــﯾدﻻﻧﻲ 
ﻫــ ــ ــذا اﻟﻣﺻـ ــ ـــطﻠﺢ ﻟ ــ ــــم ﯾﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣل ﻓــ ــــﻲ اﻟﻘـ ـــــواﻧﯾن  أن إﻻﺑﻣﺣﺎوﻟ ــ ــ ــﺔ ﺣﺻـ ــ ـــر ﻣﺟﻣوﻋـ ــ ـــﺔ اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ واﻟﺻــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﺎﻟف ﻟﻠﻘـ ــــﺎﻧون ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻘــ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣـــــل اﻟﻣﺧــ ـــ ﺑﺈطﻼﻗـــــﻪﻗﻣﻧ ـــــﺎ  ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــــﺎ ﻓـ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋر،وٕاﻧﻣـــــﺎاﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑ
 وٕاﻧﻣــ ــــﺎﻓﺎﻟﻣﺷــ ــ ــرع اﻟﺟزاﺋــ ــ ــري ﻟـ ــ ـــم ﯾﻘـ ــ ـــم ﺑﺣﺻــ ــ ــر ﻫـ ــ ـــذﻩ اﻟﺟــ ــــراﺋم  وﻟﻺﺷـ ــ ـــﺎرةﻲ،أو ﺻﯾدﻟطﺑﯾـ ـــــب  إﻣــ ــــﺎاﻟـ ــ ـــذي ﻗــ ــ ــد ﯾﻛــــــون 
اﻟﻘـــــواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻛﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ وﻗـــــواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـ ــــﺗﻬﻠك ﺑﻌـ ـــض ﻫﺎ ﺑﺗﺻــ ـــﻔﺢ ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت و ﻧﺎﺟاﺳــــﺗﻧﺗ
ﺑﻬـ ــــﺎ اﻟﻣﻬﻧـ ــــﻲ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل  اﻟـ ــــﺦ ﻟﺣﺻــ ـــر ﻣﺟﻣوﻋــ ـــﺔ اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗ ــ ـــد ﯾﻘ ـــــوم...ﻗ ـــــواﻧﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ  أو
  .اﻟطب أو اﻟﺻﯾدﻟﺔ 
اﻟﻧﺎﺗﺟــ ــــﺔ ﻋــ ــــن ﻣﺧﺎﻟﻔ ــ ــــﺔ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد اﻟﻔﻧﯾ ــ ــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﻟﻠﺟــ ــــراﺋم ﻣ ــ ــــن ﻫــ ــ ــذا اﻟﺑ ــ ــــﺎب  اﻷولﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﺷـ ــ ـــق ﻓﺗطرﻗﻧ ــــــﺎ 
وﺗ ــــؤدي  اﻹﻧﺳـ ـــﺎنﺗﻣـ ـــس ﺑﺣﯾــــﺎة  أناﻟﺗـ ـــﻲ ﯾﻣﻛــــن اﻟﺟــــراﺋم  أوردﻧــــﺎ اﻷولﻗﺳـ ـــﻣﯾن ﻓــــﻲ اﻟﻘﺳــــم  إﻟ ــــﻰاﻟﻣﻬﻧــــﺔ وﻗﺳــــﻣﻧﺎﻫﺎ 
ﻣﻬﻧ ــ ـــﺔ اﻟطــ ـــب أو اﻟﺻـ ــــﯾدﻟﺔ وﻫــ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ـــــﺔ ﻟﻸﻋﻣـــــﺎل اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــﺔ ﻋـ ــــن ﻣﻣﺎرﺳـ ــ ــﺔ ﻓﻧﯾـ ــــﺎت ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ  روﺣـــــﻪ إزﻫـ ــــﺎق إﻟـ ــــﻰ
ﻫـــذا اﻻﻣﺗﻧـــﺎع ﻋـــن ﺗﻘـ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻟﺷـــﺧص ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﺧطـــر وﻗ ـــد ﺟـــﺎء اﻟـــﻧص ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون اﻟﺻـــﺣﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧـــﻊ 
 اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻬـــــم أﺛﻧــ ـــﺎءاﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  أوﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﻘﺗـــــل اﻟﺧطــ ـــﺄ اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗـــ ــد ﯾرﺗﻛﺑﻬـــــﺎ اﻟطﺑﯾـــــب  أوردﻧـ ــــﺎاﻟﺗﺻـــ ــرف ﻓﻘط،ﺛـ ــــم 
اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻟﻌﻠﻣ ـــﻪ ﺑﺎﻟوﺳـــﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ اﻟﺗـــﻲ  أوﺎﻋدة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺗﺣـــﺎر اﻟﺗـــﻲ ﻗـ ــد ﺗـــﺗم ﻣـــن اﻟطﺑﯾـــب وﻛـ ــذا ﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺳــــ
ﻓﯾ ـــــﻪ ﺗطرﻗﻧـــــﺎ ﻓﻘ ــ ـــد  أﻣﺎ اﻟﻘﺳــ ـــم اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲﻋﻧـ ــــﺎء ﯾﺗﻛﺑ ــ ـــدﻩ ﺑﺎﺳـ ــــﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـ ــــﺔ، أيﺗﺳـ ــــﻬل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ دون 
طﺑ ــــﻲ  ﻟ ــــم ﯾﻛ ــــن ﻟﻠﻔﻌــــل ﻣﺑ ــ ــرر إذا اﻹﺟﻬــــﺎضﻟﻠﺟــــراﺋم اﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﺗﺿــ ــر ﺑﺟﺳــ ــد اﻟﺿــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﺛــــل ﻟﻠﻌـ ـــﻼج ﻛﺟرﯾﻣــــﺔ 
ﻓﻘــ ــــط ﻋﻠـ ــ ـــﻰ ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ  اﻷﻣــ ــــروﻗـ ــ ـــد ﯾﻘﺗﺻــ ــ ــر ﻋـ ــ ـــن طرﯾ ــ ــــق ﺗﻘـ ــ ـــدﯾم ﻣـ ـــــواد ﺳـ ــ ـــﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض، ﯾﺑﯾﺣـ ـــــﻪ وﺟرﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﺗﺳـ ــ ـــﻣﯾم
ﺛــــم ﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺟــ ــرح اﻟﺧطــــﺄ ﺑــــﻪ  اﻷﺿـــرار وٕاﻧﻣــــﺎﻣــــواد ﺿــــﺎرة ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ ﻓــ ــﻼ ﯾﺗرﺗـ ــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻣــــوت اﻟﺿـــﺣﯾﺔ  إﻋطــــﺎء





ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـ ــــﺔ اﻟﻠ ـــــواﺋﺢ واﻟﻘ ـــــواﻧﯾن واﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ  ﺑﯾﻧﻣـ ــــﺎ اﻟﺷـ ــ ــق اﻟﺛـ ــــﺎﻧﻲ ﺧﺻﺻـ ــــﻧﺎﻩ ﻟﻠﺟـ ــــراﺋم اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﺗﻌﻠ ـــــق
ﺎ اﻟطﺑﯾـ ــ ـــب أو اﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠ ــ ــ ــﻰ ﺣـ ــ ـــد ﺗﺷــ ــــﻣل ﻓ ــ ــــﻲ ﺷــ ــــق ﻣﻧﻬ ــ ــ ــﺎ ﺟــ ــــراﺋم ﯾﻣﻛ ــ ــــن أن ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ــ ـــ اﻷﺧﯾ ــ ــ ــرةوﻫـ ــ ـــذﻩ  ﻟﻠﻣﻬﻧ ــــــﺔ
اﻟﻣــ ــ ــرﯾض أو ﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ  أﺳــ ــــرار إﻓﺷـ ــ ـــﺎء ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــﺔوذﻟك ﻓ ــ ــــﻲ ﺣﺎﻟـ ــ ـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـ ــ ـــﺔ ﻏﯾـ ـــــر اﻟﺷــ ــ ــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧ ــ ــــﺔ أو ﺳـ ـــــواء،
ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم ﺧﺎﺻــــﺔ  أﺧــ ــرىﻫﻧ ــــﺎك أﻧ ــــواع  أن ،إﻻد اﻟﺳــــﺎﻣﺔاﻟﻣﺧـ ـــدرات واﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــﺔ واﻟﻣــــوا ﺗﻌــــﺎطﻲﺗﺳـ ـــﻬﯾل 
وﻫـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ــــﺔ ﺗزوﯾــــر اﻟﺷـ ـــﻬﺎدات  اﻷطﺑـ ـــﺎءﺑﻛــ ــل ﻧﺷــــﺎط ﻋﻠ ــــﻰ ﺣـ ـــدة ﻟـ ـــذﻟك ﺧﺻﺻـ ـــﻧﺎ ﻗﺳــــم ﻟﻠﺟــــراﺋم اﻟﺗ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬــــﺎ 
اﻟطﺑﯾـــــــﺔ واﻟﺗﻘـــــــﺎرﯾر اﻟﻛﺎذﺑـــــــﺔ وﺟرﯾﻣــ ـــــﺔ اﻟﺧﺻـ ــ ــــﺎء أو اﻟﺗﻌﻘــ ــ ـــﯾم ﻛﻣـ ــ ــــﺎ ﺗﻌرﺿــ ــ ـــﻧﺎ ﻟﺟرﯾﻣـ ــ ــــﺔ ﺗﻐﯾﯾــ ـــــر اﻟﺟــ ــ ـــﻧس ووﺿــ ــ ـــﻌﻬﺎ 
وﻫـ ـــﻲ ﺟرﯾﻣ ــــﺔ اﻻﺗﺟــــﺎر  اﻷطﺑـ ـــﺎءﺟرﯾﻣ ــــﺔ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ أﺧطــ ــر  إﻟ ــــﻰ ﻹﺿـ ـــﺎﻓﺔﺑﺎاﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري 
ﺟــ ــــراﺋم اﻟﻣﺗﺻـ ــ ـــﻠﺔ ﺑﻐـ ــ ـــش اﻟﻣـ ـــــواد اﻟﺑﺷــ ــــرﯾﺔ،ﺛم ﺗﻛﻠﻣﻧ ــ ــــﺎ ﻋــ ــــن اﻟﺟــ ــــراﺋم اﻟﺗ ــ ــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﺻـ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻫــ ــــﻲ  ﺑﺎﻷﻋﺿـ ــ ـــﺎء
ﻣﻧ ــــﻊ اﻟﻣﺷــ ــرع  ﻓﻘ ــ ــداﻟﺗﺿــــﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  اﻹﺷـ ـــﻬﺎرﺛ ــــم ﺟرﯾﻣــــﺔ  اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾـ ـــد اﻟﻌﻼﻣ ــــﺎت اﻟدواﺋﯾــــﺔ
اﻟﻣﺿــ ـــﺎرﺑﺔ ﻏﯾـ ــ ــر )ﺟرﯾﻣــ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــ ـــﺔ أﺳـــــﻌﺎر ﻏﯾـ ــ ــر ﺷـ ــ ــرﻋﯾﺔ ﺗﻛﻠﻣﻧـ ــــﺎ ﻋـ ــــن ﺛم ﻟﻠﺧـ ــ ــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ، اﻹﺷـ ــــﻬﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔ
 وأﺧﯾـ ــ ــــراﺿـ ــ ــ ــرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـ ــ ــــﻊ ﺣﯾوﯾــ ـــــﺔ و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــ ــ ـــﺎ ﻣﻧﺗﺟـ ــ ــــﺎت ﻣﺣـ ــ ــ ــددة اﻟﺳــ ــ ـــﻌر ﻧﺗﯾﺟـ ــ ــــﺔ ﻟﻛوﻧﻬـ ــ ــــﺎ ﺳــ ــ ـــﻠﻊ ( اﻟﻣﺷـــ ــ ــروﻋﺔ
 أﺣﻛـــ ـــﺎمن اﻟﻣﺷـ ــ ــرع وﺿـ ــــﻊ ﻷ اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــ ــﺔ اﻷﺣﻛـــ ـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــــﺔ ﺑﻣراﺣــــــل ﺻـــــﻧﻊ وﺗـــ ـــداول اﻟ ــ ـــدواء
  .ﺧطﯾرة  ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻷدوﯾﺔﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌ
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ 
 إﻟ ــــﻰوﻣــــن ﺧــــﻼل دراﺳــــﺗﻧﺎ ﻟﻣوﺿــــوع اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــﺔ ﻣــــن ﻣﺧـ ـــﺎطر اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﺧﻠﺻـ ـــﻧﺎ 
  : ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻟﺣﺎﺻـ ـــﻠﺔ اﻟطــــب ﻟﻠﺗطــــورات اﻟﻌﻠﻣﯾـ ـــﺔ ا أﺧﻼﻗﯾ ــ ــﺎتﻋــ ــدم ﻣواﻛﺑـ ـــﺔ ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ـــﺎ وﻣدوﻧــــﺔ  - 





اﻟﺗـ ــــﻲ ﻗــ ــ ــد ﺗرﺗﻛــــــب ﻟﺗﺣﻘﯾـــ ـــق ﺣﻣﺎﯾـ ــ ــﺔ ﻓﻌﺎﻟـ ـــــﺔ  اﻷﺧطـ ــ ـــﺎءﻛﺛــ ــ ــرة وﺗﻧــــــوع  أﻣـــ ـــﺎمﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﻫـــ ـــذا اﻟﻘطــــــﺎع ﺑﺎﻟﺷـ ــ ـــﻛل اﻟـــ ـــﻼزم 
 . ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻟﻠﻣرﯾض اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟطرف اﻟﺿﻌﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ
اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋ ــــري ﻟـ ـــم ﯾﻔﺻــ ــل ﻗ ــــﺎﻧون ﻣزاوﻟـ ـــﺔ ﻣﻬﻧـ ـــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻋــــن ﻗ ــــﺎﻧون ﻣزاوﻟ ــــﺔ ﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟطــــب  أنﻛﻣــــﺎ  - 
اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣــــن اﻟﻧﻘـ ـــﺎط اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﻛــــل ﺗﻔﺎﺻــــﯾل اﻟﻌﻣــ ــل  إﻏﻔـ ـــﺎل إﻟ ــــﻰ أدى اﻟــــذي اﻷﻣــــرﻣﺛــــل اﻟﻌدﯾـ ـــد ﻣــــن اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت 
 .،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾوازن ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ
واﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟﻣﺗﻌــ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ  ﺑﺎﻷﺻـــــولﺑ ــ ـــﺎﻟﻌﻠم ﺗﻛ ـــــون  أنﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑ ــ ـــﻲ واﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻻﺑ ــ ـــد  إن - 
ﻟﻛـــﻲ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻋﻣــ ــﻼ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺣــــددﻫﺎ اﻟﻣﺷـ ــرع وﻓﻘــــﺎ ﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑــــﻪ اﻷطــــراﺣﺗـــرام و 
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطراﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻛاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻋدا اﻟﺣﺎﻻت  ﻣﺑﺎح
 أﻋﻣﺎﻟـــــﻪﻓـ ــــﻲ اﻻﻟﺗـ ــــزام ﺑﺎﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑ ــ ـــﻲ ﻻ ﯾﺧـ ــ ــرج ﻋــ ـــن ﻛوﻧ ــ ـــﻪ اﻟﺗزاﻣـ ــــﺎ ﺑﺑـ ــ ــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﺟﻣﯾـ ــــﻊ  اﻷﺻـ ــــل - 
اﻟﺗﻘـ ـــدم اﻟﻌﻠﻣــــﻲ  إﻟﯾــــﻪﻣﺎﻋــــدا اﻟﺣــــﺎﻻت اﻟﺗـ ـــﻲ ﻋـ ـــددﻫﺎ اﻟﻘﺿــــﺎء واﻋﺗﺑــــر ﻓﯾﻬ ــــﺎ اﻻﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــق ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟﻣ ــــﺎ ﺗوﺻــ ــل 
وﻗـ ـــد ﻛــــﺎن ﻣــــن اﻟواﺟــ ــب ﺗﻌــ ــدادﻫﺎ ﻣــــن ﻗﺑــ ــل اﻟﻣﺷــ ــرع ﻓــــﻲ ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــﺣﺔ ت،اﻟﻣﺟﺎﻻ ﻫــ ــذﻩﻓـ ـــﻲ اﻟطـ ـــب ﻓــــﻲ 
 .وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 
ﻫــ ـــو اﻟﺗـ ــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾـ ــــق ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﺗﺗﻣﺛـ ــــل ﻓـ ــ ــﻲ اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ  اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲﻓـ ــــﻲ اﻻﻟﺗـ ــــزام اﻟﻣﻠﻘ ــ ـــﻰ ﻋﻠـ ــــﻰ ﻋـــــﺎﺗق  اﻷﺻـ ــــل - 
ن ﺗﺣﻘﯾـ ـــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺑ ــــل ﯾﻘﺗﺻــ ــر ل ﻋـ ـــﺄﻧـ ـــﻪ ﻓ ــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟﺣــــﺎﻻت ﻻ ﯾﺳـ ـــأ إﻻاﻟـ ـــدواﺋﻲ اﻟﺳــ ــﻠﯾم اﻟﺧــــﺎﻟﻲ ﻣـ ـــن اﻟﻌﯾ ــــوب،
 .  اﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻋﻧ ــ ـــد ﺗﻧﻔﯾ ــ ـــذ اﻟﺗزاﻣـ ــــﻪ ﺗﺟـ ــــﺎﻩ  اﻷﺳﺎﺳــ ـــﯾﺔﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ اﻟﻌﻣ ـــــل اﻟطﺑـ ــــﻲ ﺗوﺟــ ـــب ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــب اﺣﺗـ ــــرام اﻟﻣراﺣـ ــ ــل  - 
ﻛﻣــ ــــﺎ ﯾﺟـ ـــــب ﻟﻸﺻـ ـــــول اﻟﻣﻘــ ــ ــررة ﻋﻠﻣﯾـ ــ ـــﺎ واﻟﺛﺎﺑﺗـ ــ ـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ،ن ﯾﻛـ ـــــون ذﻟـ ــ ـــك وﻓﻘــــــﺎ أﻟﻠﻌــ ــــﻼج و  أﻣﺎﻣــــــﻪاﻟﻣــ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺎﺛــ ــ ــل 
 اوﻛــ ــ ــذ،ﻏﯾــ ــــر ﺛﺎﺑﺗــ ــــﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻷﺳـ ــ ـــﺎﻟﯾبﯾﻠﺟــــــﺄ  أنواﻟﺗطـ ـــــورات اﻟﺣﺎﺻـ ـــــﻠﺔ دون  ﻼءمﯾـ ـــــﺗﻋﻠﯾـ ــ ـــﻪ ﺗﺣﯾـ ــ ـــﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـ ـــــﻪ ﺑﻣــــــﺎ 
 ﻛن ﻣــــنﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــــﺎ ﻟﯾــــﺗﻣ وأﺛﺑﺗــــتاﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ  ﻟﻸﺻــــولاﻟﺗــــﻲ ﻗـ ـــﺎم ﺑﺗﺟرﺑﺗﻬــــﺎ وﻓﻘــــﺎ  اﻷدوﯾــــﺔ إﻻﯾﻧــــﺗﺞ  أﻻاﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻋﻠﯾ ــــﻪ 





ﻟــــم ﯾﺗطــــرق اﻟﻣﺷــــرع ﻟﻼﻟﺗ ــــزام ﺑﺎﻟﺳــ ــﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣــ ــل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣـ ـــن طــ ــرف ﻫــــؤﻻء اﻟﻣﻬﻧﯾـ ـــﯾن  - 
ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟـ ــــرﻏم ﻣـ ــــن أن اﻟﻬـ ــ ــدف اﻷﺳﺎﺳـ ــــﻲ ﻟـ ــــﯾس ﺗﺣﻘﯾـ ــ ــق اﻟﺷـــــﻔﺎء ﻟﻠﻣرﺿــ ـــﻰ وٕاﻧﻣــ ـــﺎ وﺟـــــوب ﺿــ ـــﻣﺎن ﺳــ ـــﻼﻣﺗﻬم ﻣـ ــــن 
 . ﺗﻘﻬﻘر ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﺻﺣﯾﺔ وٕاﻟﺣﺎق آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﺑﻬم 
ﻻ أن اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻟ ــ ــــم ﯾﺗطــ ــ ــرق ﻟﻠﻛـ ــ ـــﻼم ﻋﻧﻬــ ــــﺎ ﻓ ــ ــــﻲ ﯾﻣﻛـ ــ ـــن أن ﯾﺷــ ــــﻣل اﻟﻌﻣـ ـــــل اﻟطﺑ ــ ــــﻲ اﻟﺟراﺣــ ــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾـ ــ ـــﺔ إ - 
ﻗــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ وﻟـــــم ﯾﺗﺑﻧ ــــﻰ ﺳﯾﺎﺳـ ـــﺔ ﺗﺷـــ ــرﯾﻌﯾﺔ واﺿـ ـــﺣﺔ ﻓـــــﻲ ﻫ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻷﻣــــر اﻟـ ـــذي ﯾــــؤدي 
إﻟـــــﻰ ﺗطﺑﯾـــــق ﻣـ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــــق ﺑﺎﻟﻌﻣـــ ــل اﻟطﺑـــــﻲ ﻋﻠﯾﻬـ ــــﺎ،إﻻ أﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺣﺗـ ــــﺎج ﻟﻧـــــوع ﺧـ ــــﺎص ﻣـ ــــن اﻟدﻗ ـــــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ ﻫــ ـــذﻩ 
ﺧﻠﻘﯾـــــﺔ وﻫ ــ ـــﻲ ﺿـ ــ ــرورﯾﺔ وﻓـ ــــﻲ ﺷــ ـــق آﺧـ ــــر ﺗﺗﻌﻠ ــ ـــق اﻟﻣﺳـ ــــﺄﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻬـ ــــﺎ ﺗﺷـ ــــﻣل ﻓـ ــــﻲ ﺷـ ــــق ﻣﻧﻬـ ــــﺎ ﻋــ ـــﻼج ﻟﻠﺗﺷـــــوﻫﺎت اﻟ
 .  ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣﺳﯾﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
وﻛﺎﻟـ ـــــﺔ وطﻧﯾــ ـــــﺔ  اﻟﻣﻌـــ ــــدل ﻟﻘـــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـ ــ ـــﺔ اﻟﺻـ ـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــ ــــﺎ 31/80ﺑﻣوﺟـ ــ ـــب اﻟﻘـــ ــــﺎﻧون  اﻟﻣﺷـــ ــ ــرع أﻧﺷـــ ــــﺄ - 
اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطـ ـــــب  ﺑﺎﻷدوﯾــــــﺔﺧﺎﺻــ ــ ــﺔ ﻓﯾﻣــ ــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــ ـــق  ﻟﻠﻣــــــواد اﻟﺻـ ـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟطــ ــ ــب اﻟﺑﺷــ ــ ــري 
 80 ﻓ ــــراغ ﻗ ــــﺎﻧوﻧﻲ دام ﻗراﺑــــﺔﺑﻌـ ـــد  ﻓ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــر اﻷدوﯾ ــــﺔﻟﺗﻧظــــﯾم وﺿــــﺑط ﺳــــوق  ﻛﻬﯾﺋــــﺔﻧظــــرا ﻟﺧطورﺗﻬــــﺎ اﻟﺑﺷــ ــري 
ﺣـ ـــد اﻟﺳــــﺎﻋﺔ ﺣﺗ ــــﻰ  إﻟ ــــﻰل واﻗﻌﯾ ــــﺎ ﻟ ــــم ﺗﻔّﻌـ ـــ واﺳــــﺗﺗﺑﻌﻪ ﻓــــراغ واﻗﻌــــﻲ ﺣﯾــــث ﺳـ ـــﻧوات ﻣــــن اﻟ ــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ اﺳــــﺗﺣداﺛﻬﺎ ،
ﯾﺣــ ــ ــ ــدد ﻣﻬـ ــ ــ ـــﺎم اﻟوﻛﺎﻟـ ــ ــ ـــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ـــــــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬـ ــ ــ ـــﺎ وﺳــ ــــــﯾرﻫﺎ واﻟﻘ ــ ــ ــــﺎﻧون  803/51ﺑﻌــ ــ ــ ــد ﺻـ ــ ــ ـــدور اﻟﻣرﺳـ ــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــ ــ ـــذي 
اﻟﻣﺣـ ــ ــ ــدد ﻟﻣﻬــ ــ ـــﺎم اﻟﻠﺟـ ــ ــــﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــ ـــــﺔ اﻟﻣﻧﺷــ ــ ـــﺄة ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  903/51واﻟﻣرﺳــ ـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــ ــ ـــذي اﻷﺳﺎﺳــ ــ ـــﻲ ﻟﻣﺳـ ــ ــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ 
اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ  أوﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل ﻣﻌــ ـــﯾن ﻓــ ـــ اﻷدوﯾ ـــــﺔوﺑﺎﻟﺗــ ـــﺎﻟﻲ اﻟﺣــ ـــد ﻣـ ــــن اﻻﺿـــ ــطراﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺗـــــوﻓر  ، ﻣﺳــ ـــﺗوى اﻟوﻛﺎﻟ ـــــﺔ
اﻟﻣﺳــ ـــﺗوردة ﻣـ ــــن ﺳـــــواء اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺔ ﻣﺣﻠﯾـ ــــﺎ أو  اﻷدوﯾـــــﺔﻣراﻗﺑ ـــــﺔ  إﻟـ ــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــ ـــﺎﻓﺔ،ﺿــ ـــد ﻣﺧﺗﻠ ـــــف اﻷﻣراض ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺣـ ــ ــﺎت
واﻟ ــ ــدﻟﯾل اﻟﺿــ ــﺟﺔ اﻟﺗ ــ ــﻲ ﺣـ ـــدﺛت ﻣــــؤﺧرا ﺣــــول ﻣﻧـ ـــﺗﺞ  رض اﻟواﻗــــﻊأﻋﻣﻠﻬ ــــﺎ ﻟـ ـــم ﯾﺗﺟﺳـ ـــد ﻓﻌـ ـــﻼ ﻋﻠ ــــﻰ  أن إﻻاﻟﺧـ ـــﺎرج 





ﺑﻐـ ــ ــ ــرض ﺗـــ ـــــوﻓﯾر ﺣﯾ ــ ـــــث أﻧﺷــ ـــــﺋت ﻋــ ــ ـــدة ﻣﺻـ ــ ــــﺎﻧﻊ اﻟﺟﻧﯾﺳــ ـــــﺔ  اﻷدوﯾـ ــــــﺔ إﻧﺗـ ــ ــــﺎجﻛﻣ ــ ــ ـــﺎ رﻛ ــ ــ ـــز ﻣ ــ ـــــؤﺧرا ﻋﻠـ ــ ــــﻰ  - 
ﺣﯾ ــــث ﺣـ ـــددت ﻗﺎﺋﻣــ ــﺔ ﻣــــن  اﻟﺟزاﺋ ــــرﻓــــﻲ  اﻷدوﯾ ــــﺔﻟﺗﻧﺷــــﯾط ﺳــــوق و ﻣﻧﺧﻔض، ﺳــ ــﻌراﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت اﻷﻓــــراد ﻣــــن اﻟـ ـــدواء ﺑ
 .ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﯾﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾرادﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ 
 إﻻواﻟﺻـــ ـــﯾﺎدﻟﺔ  ﻟﻸطﺑـــ ـــﺎءدورا ﻛﺑﯾـ ــ ــرا ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟـــ ـــﺎل اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ  واﻟﺻــــــﯾدﻟﻲ اﻟﺧطـ ــ ــﺄ اﻟطﺑـ ــــﻲ ﯾﺷـ ــ ــﻛل - 
 وﻗـ ــ ــد ،اﻟطـ ــــب أﺧﻼﻗﯾـ ــ ــﺎتأو ﻣدوﻧـــــﺔ ﻧـــــﻪ ﻟــ ـــم ﯾﻔﺻـ ــــل ﻓﯾــ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺷــ ـــﻛل اﻟــ ـــﻼزم ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ أ
ﻣــــن ق  932اﻟﻣــــﺎدة  إﻟ ــــﻰﻋــــدد ﺑﻌــــض اﻟﺗزاﻣﺎﺗــــﻪ ﻓﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــــﺎ ﻗ ــ ــد ﯾﺷــــﻛل ﺧطﺋ ــــﺎ ﻟﻛــــن ذﻟ ــ ــك ﻏﯾـ ـــر ﻛــــﺎف ﻓﺑ ــــﺎﻟرﺟوع 
ﻧﺻــــوص ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت أو اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣـ ـــدﻧﻲ وﻋﻠﯾـــــﻪ  إﻟـــــﻰإﻣـــــﺎ  أﺣﺎﻟﺗﻧـــــﺎﻛﻣﺎ ﺟـــــﺎءت ﻋﺎﻣـــــﺔ، اﻟﺗـــــﻲح ص و ت 
ﻟﺗﻌﻠﻘﻬـــــﺎ ﻟـ ــ ــدﻗﺗﻬﺎ وﺗﺷـ ــــﻌﺑﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬـ ــــﺎ أﺳـ ــــﺎس اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ و ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﺻــ ـــﺣﺔ ﯾﺗﻌــ ـــﯾن اﻟﺗﻔﺻـ ــــﯾل ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذﻩ اﻟﺟزﺋﯾـــــﺔ 
 . اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻛﯾﺎن 
اﻟﺧطــــﺄ اﻟﺣﺎﺻــ ــل  إﺛﺑ ــ ــﺎتﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ ﻋــــن اﻟﻌﻣــــل اﻟطﺑ ــــﻲ ﯾﺟـ ـــب ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﻣــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــ ــرر  - 
ﻫ ــ ــذا اﻟﺿــ ــرر  إﺣــ ــداثﻓ ــــﻲ  آﺧــــرﺳــــﺑب  أيﯾﺗـ ـــدﺧل  أﻻ ﺑﺷــ ــرطاﻟﻣــــؤدي ﻟﺗرﺗــــب اﻟﺿــ ــرر اﻟﻼﺣـ ـــق ﺑــــﻪ  ،ﻓـ ـــﻲ ﺣﻘــــﻪ
ﺗطﺑﯾـ ــ ـــق ﻫــ ــ ــذﻩ اﻟﻘواﻋـ ــ ـــد ﻋﻠ ــ ــــﻰ  أن ﻟ ــ ــــﻪ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــ ـــب،إﻻﻟﺛﺑ ــــــوت ﺣﻘـ ــ ـــﻪ ﻓــ ــــﻲ ﺟﺑ ــ ــ ــر ﻫــ ــ ــذا اﻟﺿــ ــ ــرر ﺑ ــ ــــﺎﻟﺣﻛم 
ﺗﺣﻣـــ ــل اﻟﺗﺑﻌـــــﺔ ﻟ ﺧطـــــﺄ دوناﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺣـــ ــق اﻟﻣـــ ــرﯾض ﺣﯾـ ـــث ﯾﺗﻌـــــﯾن ﺗطﺑﯾــ ـــق  إﺟﺣﺎﻓـ ــــﺎاﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــــﺔ ﯾﻌﺗﺑـــ ــر 
 .اﻟطﺑﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻌــ ـــدم ﻗ ـــــدرة اﻟﻘواﻋـ ــ ــد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻛﻔﺎﻟـ ــ ــﺔ ﺣـــــق اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــرر ﻣـ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟدواﺋﯾ ـــــﺔ  - 
ﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺑﻧﺗﻬــــﺎ ﻣﺧﺗﻠ ــ ــف اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت وﻣﻧﻬ ــــﺎ اﻟﻣﺷـــ ــرع اﻟﺟزاﺋ ــ ــري ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة اﺑﺗـ ـــدع اﻟﻘﺿــ ــﺎء ﻧوﻋـ ـــﺎ ﺟدﯾـــ ــدا ﻣ ــــن ا
ﻧ ــــﻪ ﻟــــم أ ،إﻻ، وﻗــ ــد أوردﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻــــﯾرﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻷﺷــــﯾﺎءﻣﻛــ ــرر ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــ ــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــ ــري 041
ﺑﺣﯾـ ــ ــ ــث ﻻ ﯾﺳـــ ــ ـــﺗﻘﯾم  ،ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــ ــ ـــدة اﻟﻣﺣـــ ــ ـــددة ﻟرﻓﻌﻬـ ــ ــــﺎﯾﻘ ــ ــ ـــم ﺑﺗﻧظـــ ــ ـــﯾم ﻫـ ــ ــ ــذﻩ اﻟﻣﺳـــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ ﺟﻣﯾ ــ ــ ـــﻊ ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬـ ــــــﺎ 
،ﻛﻣـ ــــﺎ اﻧـ ــ ــﻪ ﻛـــــﺎن ﻣـ ــــن ﻧ ـــــوع ﻣﺳـــــﺗﺣدث ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  ﻷﻧﻬـ ــــﺎدد اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﻣــ ـــ إﺧﺿـ ــــﺎﻋﻬﺎ





ﻟﻠﻣﺿــ ــرور ﻋﻣـ ـــﺎ ﻟﺣﻘ ــــﻪ  أﺳﺎﺳـ ـــﯾﺔﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺣدﺛﺔ ﻣـ ـــن اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌــــﺎم وﻫـ ـــﻲ ﺿـ ـــﻣﺎﻧﺔ  - 
اﻟﺣـ ـــد ﻣﻧﻬــ ـــﺎ ﻋﻠـــــﻰ  أوﻣﻧﻬـــــﺎ  اﻹﻋﻔـ ـــﺎءﻟـــ ــذﻟك ﻓــ ـــﻼ ﯾﻣﻛـــــن اﻻﺗﻔـــــﺎق ﻋﻠـــــﻰ  ،ﻧﺗﯾﺟــ ـــﺔ ﺗﻧـ ـــﺎول اﻟﻣﻧــ ـــﺗﺞ اﻟــ ـــدواﺋﻲ أذىﻣـــــن 
ﻋـ ـــن اﻟﻌﯾ ــــب اﻟـ ـــذي ﺳــــﺑب اﻟﺿــ ــرر ﺗﻛــــون اﻟدوﻟ ــــﺔ  اﻟﻣﺳـ ـــﺋولﻓ ــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻋــ ــدم ﻣﻌرﻓ ــــﺔ ، و ﻋﻛـ ـــس اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــــﺔ
 ﺗﺄﻛﯾـــ ـــداﻣـ ــــن اﻟﻘـ ــــﺎﻧون اﻟﻣـ ــ ــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـ ــ ــري وﯾﻌﺗﺑـ ــ ــر  1ﻣﻛـ ــ ــرر  041ﻫـ ــــﻲ اﻟﻣﺳــ ـــﺋوﻟﺔ ﻋـــ ـــن اﻟﺗﻌ ـــــوﯾض طﺑﻘ ــ ـــﺎ ﻟﻠﻣـ ــــﺎدة 
 .ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻣن اﻹﻋﻔﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﻋدم 
ﻟﻘـــــد أﺣﺳـــــن اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟزاﺋـ ــــري ﻋﻧ ــ ـــدﻣﺎ ﻧـ ــ ــص ﻋﻠـ ــــﻰ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ــــن اﻟﻣﻧﺗﺟـ ــــﺎت اﻟﺧطﯾـ ــ ــرة ﻣﻧﻬــ ـــﺎ اﻟ ــ ـــدواء  - 
ﺑﻣوﺟـــــب ﻗواﻋـــ ــد اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺣدﺛﺔ،إﻻ أﻧﻧـ ــــﺎ ﻧﻌﯾ ــ ـــب ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻻﻛﺗﻔ ــ ـــﺎء ﺑ ـــــﺈﯾراد ﻣـ ــــﺎدﺗﯾن ﻓﻘ ـــــط ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل 
رﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ـــــﺔ اﻷﻣـ ـــــر اﻟـ ــ ـــذي ﻓ ــ ــ ــرض ﻋﻠﯾﻧـ ــ ـــﺎ اﻟﺑﺣـ ــ ـــث ﻓـ ـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــ ــ ــف اﻟﺗﺷـ ــ ـــ ،ﺑﺣﯾـ ــ ـــث ﻟـ ــ ـــم ﯾﺣـــ ــ ــدد ﻣﻔﻬـ ـــــوم اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ
ﻫ ــ ـــذا ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ﻟﻠوﺻـــــول إﻟـ ــــﻰ ﺗﻌرﯾﻔـ ــــﻪ،ﻧﺎﻫﯾك ﻋــ ـــن اﻻﺧﺗﻼﻓـ ــــﺎت اﻟﻣوﺟـــــودة ﻣـ ــــن ﺗﺷـ ــ ــرﯾﻊ ﻷﺧـــــر ﺣـــــول ﺿـــــﺑط 
 .ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌﻧﻰ 
ﻋـ ــــن اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  اﻟﻣﺳـــــﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺧﺎﺻــ ـــﺔ ﻟـ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻟﺗﻌ ــ ـــداد اﻷﺳـــــﺑﺎبﻟـــــم ﯾﺗطـ ــ ــرق اﻟﻣﺷـ ــ ــرع  - 
اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ وﻫــــﻲ ﺗرﺗﯾ ــــب اﻟﻌﺎﻣــ ــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻌﻔــ ــﻲ ﻣــــن  اﻷﺳــــﺑﺎبﺟﺎﻧ ــــب  إﻟ ــــﻰاﻟﻣﺳـ ـــﺋول ﻋــــن ﻋﯾ ــــوب اﻟﻣﻧـ ـــﺗﺞ اﻟـ ـــدواﺋﻲ 
 .اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة أو ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور أو ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـ ــ ــرﯾض أو اﻟﺑﻘـ ــــﺎء ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ـــد اﻟﺣﯾـ ــــﺎة ﻟ ــ ـــم ﯾ ـــــﻧص اﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓﻛـ ــ ــرة ﻓ ـــــوات ﻓرﺻــ ـــﺔ اﻟﺷــ ـــﻔﺎء  - 
ﺑﺣﯾــ ــث ﯾﻛــــون ﻛـ ـــل ﺗـ ـــدﺧل ،واﻟﺟــــزاء اﻟـ ـــذي ﯾﺗرﺗـ ـــب ﻋﻠ ــــﻰ ذﻟ ــ ــك ﻓـ ـــﻲ اﻟﻧﺻــــوص اﻟﺧﺎﺻـ ـــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـ ـــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
أو ﺑﻘﺎﺋــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ت ﻓرﺻــــﺔ اﻟﺷــــﻔﺎء ﻟﻠﻣــ ــرﯾض ﺑﻣﺟــ ــرد ﻛوﻧــــﻪ ﻓــــو ّ ﻟــــم ﯾﺳــــﺑب ﺿــ ــررو ﺧطــــﺄ ﯾﺷــــﻛل طﺑــــﻲ أو ﺻــــﯾدﻟﻲ 
  .ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض  ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﯾﻧﺷﺊ
اﻟﻣﺎدﯾــ ـــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـ ــ ــ ــﺔ اﻟﺗـ ــ ــــﻲ  اﻷﺿـ ــ ــــراررﺗـ ــ ــ ــب اﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع ﺣـ ــ ــ ــق اﻟﻣـ ــ ــ ــرﯾض اﻟﻣﺗﺿـ ــ ــ ــرر ﻓـ ــ ــ ــﻲ اﻟﺗﻌــ ـــــوﯾض ﻋـ ــ ــــن  - 





ﻫ ــ ــذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿــــﺎت ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﺻـ ـــﺣﺔ أﻧ ــ ــﻪ ﻛ ــــﺎن ﻣ ــــن اﻟﺿــ ــروري اﻟــــﻧص  إﻻﻣ ــــن رﺑـ ـــﺢ وﻣـ ـــﺎ ﻟﺣﻘ ــ ــﻪ ﻣــــن ﺧﺳـ ـــﺎرة،
 .اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ  ﻟﻸﻋﻣﺎلﻧﻪ ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟﻣرﺗد ﺧﺎﺻﺔ و 
اﻟواﻗـــــﻊ اﻟﻌﻣﻠـ ــــﻲ ﯾﺑـــ ـــﯾن  أن إﻻ اﻹﺛﺑـ ــ ــﺎتاﻟﻣﺷـ ــ ــرع ﻟﻠﻘﺎﺿــ ـــﻲ اﻟﺳـ ــ ــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻘ ــ ـــدﯾر طـ ــ ــرق  أﻋطـ ــــﻰ - 
ﻟﺟـــــوء اﻟﻘﺿــ ـــﺎء ﺑﺷـــ ــﻛل داﺋـــــم ﻟﻠﺧﺑـ ــــرة اﻟطﺑﯾ ــ ـــﺔ ﻟﻣـ ــــﺎ ﺗؤدﯾ ـــــﻪ ﻟﺧدﻣـــــﺔ وﻗـ ــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿـ ــــﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿـــــﺔ ﻋﻠﯾ ــ ـــﻪ ﺧﺻوﺻـــــﺎ 
أو ﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻧﻔ ــ ـــس  أطﺑ ــ ـــﺎءوﻋـ ــــﺎدة ﻣـ ــــﺎ ﯾ ــ ـــﺗم ذﻟ ــ ـــك ﻣـ ــــن ﻗﺑـ ــ ــل ﻧ ــ ـــﻪ ﻏﯾـ ــ ــر ﻣﺗﺧﺻــ ـــص ﻓـ ــــﻲ ﻣﺛـ ــ ــل ﻫــ ـــذﻩ اﻟﻣواد،ﻟﻛو 
 ،ﺑـ ــ ــ ــزﻣﻼء اﻟﻣﻬﻧـ ــــــﺔ ﻋـ ــ ــــﺎدة ﻣــ ــ ـــﺎ ﺗﺧﻠ ــ ــ ـــو ﻣــ ــ ـــن اﻟﺣﯾـ ــ ــــﺎد واﻟﻣوﺿــ ـــــوﻋﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠﻘﻬـ ــ ــــﺎ واﻟﺗـ ــ ــــﻲ آراﺋﻬـــــــم ﻹﺑـ ــ ــ ــداءاﻟﺗﺧﺻﺻـ ــ ــــﺎت 
ﻟﺟـ ـــــﺎن ﺧﺎﺻـ ـــــﺔ ﻋﻠ ــ ــــﻰ  إﻧﺷـ ــ ـــﺎءأو ﯾﺳﺗﺣﺳــ ــــن ﺧﺑ ــ ــ ــرة واﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟﻣﺿـ ـــــﺎدة ﻟﺗﻔ ــ ــــﺎدي ذﻟـ ــ ـــك،وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌـ ــ ـــﯾن اﻟﻠﺟـ ـــــوء ﻟﻠ
اﺗﺧـ ــــﺎذ ، وﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ ذﻟكﻘﯾـ ــــﺎم ﺑ ــ ـــﻠﻟ ﻣﺗﻛوﻧـ ــ ــﺔ ﻣـ ــــن أطﺑـ ــــﺎء وﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ وﻗﺿـ ــــﺎة واﻟﺻــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑ ــ ـــﺎءﻣﺳــ ـــﺗوى ﻣﺟـــــﺎﻟس 
 . اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻧوع ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ إﺟراءات
ر ﯾـ ـــﻘر ﺗﻓـ ـــﻲ اﻟﻌدﯾــــد ﻣـــــن اﻟﻣ ــــرات ﯾﻣﻧـــــﻊ اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠـــــﻰ اﻷطﺑ ــــﺎء أو اﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾـ ـــﺎم ﺑﺄﻓﻌـــ ــﺎل ﻣﻌﯾﻧــــﺔ دون  - 
اﻟﻌﻘوﺑــــــﺎت اﻟواﺟﺑ ــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ــ ــــق ﻋﻠ ـــ ـــﻰ ﻣرﺗﻛﺑ ــ ــــﻲ ﻣﺛ ــ ــ ــل ﻫــ ــ ــذﻩ اﻷﻓﻌـ ــ ـــﺎل، وﺑﺎﻟﺗـ ــ ـــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾ ــ ــــﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿــ ــ ــﻲ ﻣــ ــــن إداﻧـ ــ ـــﺗﻬم 
 .اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﺗﺿﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺿررﯾن 
ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺣﺻــــر ﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ ﻣـــن اﻟﺟـــراﺋم ﻟـ ــذﻟك  ط،اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣـــواد ﻗﻠﯾﻠـــﺔ ﻓﻘــــﻟﻘـ ــد ﻧظـــم اﻟﻣﺷـ ــرع  - 
ﻧ ــ ــﻪ ﻛــــﺎن ﻣ ــــن أ إﻻﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻣﻬــــﺎﻣﻬم  أﺛﻧـ ـــﺎءواﻟﺻـ ـــﯾﺎدﻟﺔ  اﻷطﺑـ ـــﺎءاﻟﺗ ــــﻲ ﻗ ــ ــد ﯾرﺗﻛﺑﻬــــﺎ اﻟــــواردة ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــ ـــــق ﺑﺣﻣﺎﯾــ ــ ـــﺔ اﻟﺻــ ــ ـــﺣﺔ  ﯾـ ــ ــــﻧص ﻋﻠــ ــ ـــﻰ اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم اﻟﺧﺎﺻــ ــ ـــﺔ ﺑﻬــ ــ ـــذﻩ اﻟﻔﺋــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون أنﺑﺎﻟﻣﺷـ ــ ــ ــرع  اﻷﺟــ ــ ـــدر
 .ﻓﻼ ﻧﺿطر ﻟﻠرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗ
ﻟـ ــ ـــم ﯾـ ــ ـــﻧظم اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﺟرﯾﻣــ ــــﺔ اﻟﺗﻌﻘـ ــ ـــﯾم ﺑﻧﺻـ ـــــوص ﺧﺎﺻــ ــــﺔ، وٕاﻧﻣــ ــــﺎ ﻗـ ــ ـــﺎم ﺑﻣﻧ ــ ــــﻊ ﻫــ ــ ــذا اﻟﺗﺻــ ــ ــرف ﻓﻘـ ـــــط ﻓ ــ ــــﻲ  - 
 ﻣـــــن م أ ط، اﻷﻣــ ـــر اﻟـ ــ ــذي ﺟﻌﻠﻧـ ــــﺎ ﻧرﺟــ ـــﻊ إﻟـ ــــﻰ اﻟﻘواﻋــ ـــد اﻟﻌﺎﻣــ ـــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـ ــــﺔ ﻟﺟرﯾﻣــ ـــﺔ اﻟﺧﺻــ ـــﺎء 43و  33اﻟﻣـ ــــﺎدﺗﯾن 
ﻛﻣـــــﺎ أﻧــــــﻪ ﻟـــ ـــم ﯾﺗﻧ ــ ـــﺎول ﻋﻣﻠﯾـــ ـــﺎت ﺗﻐﯾﯾــــــر اﻟﺟــ ـــﻧس ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـ ــــﺎ أﺣـــ ـــد اﻟﺟـ ــــراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟـ ــــﺔ ﻋـ ــــن  ،ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـ ــ ــﺎت





اﻟﻣﺗﺻــــــﻔﺢ ﻟﻘــ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــ ــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ــ ـــﺎ وﻣدوﻧـ ـــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــــﺎت اﻟطــ ــ ــب ﯾﺟــ ــ ــد اﻟﻣﺷــ ــ ــرع ﻣﻧ ــ ــــﻊ ﻋﻣﻠﯾـ ـــــﺔ  - 
اﻟطﺑﯾـــــــــب أو ﺟـــــــــراح اﻷﺳــ ـــــــﻧﺎن أو اﻟﺻــ ـــــــﯾدﻟﻲ ﻟﻠﺷــ ـــــــﻬﺎدات اﻟطﺑﯾــ ــ ــ ـــﺔ اﻟﻛﺎذﺑــ ــ ـــــﺔ واﻟﻣـ ــ ــ ــ ــزورة دون أن ﯾﻘـ ــ ــ ــ ــرر  إﺻــ ــ ــ ـــدار
وﺑ ــــﺎت ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘ ــــﺎﺋﻣﯾن ﺑـ ـــذﻟك، وٕاﻧﻣ ــــﺎ أﺧﺿـ ـــﻌﻬم ﻟﻸﺣﻛ ــــﺎم اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟــــواردة ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت وﻛ ــــﺎن اﻷوﻟ ــــﻰ ﻋﻘ
ﺑـ ــــﻪ ﺳـــــن ﻋﻘوﺑـ ــــﺎت ﺻـــــﺎرﻣﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻫــ ـــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل، ﻟـ ــــردع ﻣﺛ ــ ـــل ﻫـ ــ ــذﻩ اﻟﺗﺻـ ــ ــرﻓﺎت اﻟﺗـ ــــﻲ ﺗﻔﺷــ ـــت ﺑﻛﺛـ ــ ــرة ﻓ ــ ـــﻲ اﻵوﻧ ـــــﺔ 
 .  اﻷﺧﯾرة دون إدراك ﻟﻣدى ﺧطورﺗﻬﺎ 
ﺑﺣﻛـ ــ ــــم  واﻟﺻــ ــ ـــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑــ ــ ـــﺎءن ﻣــ ــ ـــاﻟﻌﻣدﯾــ ـــــﺔ ﻓـ ــ ــ ــرض ﻋﻘوﺑـ ــــــﺎت ﺻــ ــ ـــﺎرﻣﺔ ﻋﻠ ــ ــ ـــﻰ ﻣرﺗﻛﺑــ ــ ـــﻲ اﻟﺟـ ــ ــــراﺋم ﯾﺟــ ـــــب  - 
 إدراﻛﻬــــم إﻟ ــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـ ـــﺎﻓﺔ ،اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـ ـــﺑﺔ ﻟﻸﺻــــولﻓﻔﯾـ ـــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ وﻣراﻋـ ـــﺎة اﻟﺻــــﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ ﻟﻬ ــــم  ﻬمﺗﺧﺻﺻـ ـــ
 اﻟﻌـــــﺎدﯾﯾن ﻛﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـ ـــﺔ اﻻﻣﺗﻧـ ـــﺎع ﻋـ ـــن ﺗﻘـــ ــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة اﻷﻓـــــرادﻛﺑـ ـــر ﻣـــــن أﻟﺧطــــورة ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــ ــﺎت ﺑﺷـــــﻛل 
اﻟﺗـ ــ ــــﻲ  اﻹﺟﻬـ ــ ــــﺎضأو ﺣــ ــ ـــﺎﻻت  اﻟﺣﯾـ ــــــﺎة ﻓﻌـ ــ ــــﻼﺑﺄﻋﻣــ ــ ـــﺎل ﻫﺎدﻓــ ـــــﺔ ﺗﻧﻘــ ــ ـــذ اﻟﺻــ ـــــﯾدﻟﻲ ﯾﻛــ ـــــون  أوﻷن ﺗــ ــ ـــدﺧل اﻟطﺑﯾــ ـــــب 
 .وﻏﯾرﻫﺎ أو ﺟراﺋم ﺗﺳﻬﯾل ﺗروﯾﺞ وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات ﺑﺎﻷﻋﺿﺎءﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺟﺎر  أوﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ 
اﻟﺻــــﺎدرة ﻋــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــﺔ  اﻷﺣﻛـ ـــﺎماﻟﺻــــﺎدرة ﻋــــن اﻟﻣﺣــــﺎﻛم اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ ﻧﻼﺣــــظ ﻗﻠــــﺔ ﻓ ــــﻲ  اﻷﺣﻛـ ـــﺎمﺑﺗﺻـ ـــﻔﺢ  - 
اﻟﻘﺿــ ـــﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣــ ـــﺔ ﻓـ ــــﻲ ﻣﺟــ ـــﺎل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ــــﺎ ﻓ ــ ـــﻲ ﻣرﺣﻠـ ــــﺔ ﺳــ ـــﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾﻧﻣ ــ ـــﺎ ﻧﻼﺣـ ــ ــظ اﻧﺗﻌ ــ ـــﺎش ﻋﻠـ ــــﻰ ﻣﺳــ ـــﺗوى 
ﻣﺟـــــﺎل  اﻟﺻـ ــــﺎدرة ﻓـ ــــﻲ ﻸﺣﻛــ ـــﺎمﻟ ﻻ ﺗـ ــــزال اﻟﻘﻠ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــ ـــﺑﺔﻓﻲ ﺣــ ـــﯾن اﻟطﺑﯾــ ـــﺔ ﻧظـ ــــرا ﻟزﯾـ ــــﺎدة اﻟ ـــــوﻋﻲ ﻟـ ــ ــدى اﻟﻣـــــواطﻧﯾن،
 .وﻋﻲ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ ﻟﻘﻠﺔ 
  اﻻﻗﺗراﺣﺎت
دور اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟزاﺋــ ــــري اﻟﻔﻌــ ــــﺎل ﻣـ ــ ـــن ﺧـ ــ ـــﻼل ﺟﻬــــــودﻩ وﺳــ ــــﻌﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ــ ــق اﻟﺣﻣﺎﯾـ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــ ـــﺔ ﻟﻠﺟﺳــ ــــم  ﻧـ ــ ـــﺛﻣن
ﯾﺗﻣﺗﻌــــوا  أنواﻟﺻــــﯾﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟــــﺔ اﻟﺗوﻓﯾــــق ﺑــــﯾن اﻟﺣرﯾــ ــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب  اﻷطﺑــــﺎءاﻟﺑﺷــ ــري ﻣــــن اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟــ ــذي ﯾﻣﺎرﺳــــﻪ 
ﻋﻠﯾـــــﻪ وﺗﺧﻠﯾﺻـ ــ ــﻪ ﻣـ ــــن  اﻵﻻمﺷـــــﻔﺎء اﻟﻣـــ ــرﯾض وﺗﺧﻔﯾـــ ــف  إﻟـــــﻰﺑﻬــ ـــﺎ وﺑــ ـــﯾن ﺣـ ــ ــق اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻓــ ـــﻲ اﻟﻌـ ــــﻼج واﻟﺗوﺻـ ــ ــل 
ﻣــ ـــن ﺧــ ـــﻼل اﻟﻣوﺿـــــوع  إﻟﯾﻬـ ــــﺎاﻟﺗـ ــــﻲ ﺗوﺻـ ــ ــﻠﻧﺎ وﻣن ﺧــ ـــﻼل اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌﺎﻧـــــﺎة ﻟﯾـ ــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن اﻟﺗﻣﺗ ـــــﻊ ﺑﻣﺑــ ـــﺎﻫﺞ اﻟﺣﯾــ ـــﺎة،





ﻟﺗ ــ ـــدارك اﻟﺣـــــﺎﻟﯾﯾن وﻣدوﻧ ــ ـــﺔ أﺧﻼﻗﯾـ ــــﺎت اﻟطـــــب ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــ ـــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ  إﻋـ ــــﺎدة اﻟﻧظـ ــــر ﻓـ ــــﻲﺿـ ــ ــرورة  -
وﯾوازن ﻓﯾ ــــﻪ اﻹطــــﺎر،اﻟﺗــــﻲ ﺗـ ـــﺗم ﻓــــﻲ ﻫـ ـــذا  اﻷﻋﻣـ ـــﺎلﯾزﯾـ ـــل ﻛــ ــل ﻏﻣــــوض ﻋــــن ﻟﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻣﺳــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـ ـــﺣﺔ 
ﻛﻣـ ــــﺎ ﻧـ ــ ــرى ،ﻓﻘــ ـــد ﻻﺣظﻧـ ــــﺎ ﻋـ ــ ــدم اﻟﺗـــــوازن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑــ ـــﯾن اﻟﺣﻘـــــوق واﻟواﺟﺑـ ــــﺎت اﻟﻣﻘـ ــ ــررة ﻟﻣــ ـــن ﯾﻣﺎرﺳـــــون ﻫـ ــ ــذﻩ اﻷﻋﻣــ ـــﺎل
ﻘــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺷــ ــرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠ وي ﺗﺣﺗﻬــــﺎ ﺟﻣﯾــــﻊن ﺻــــﺣﻲ ﻗــــﺎﺋم ﺑذاﺗــــﻪ ﻛﺗﺳـ ـــﻣﯾﺔ ﻛﺑــ ــرى ﺗﻧﺿـ ـــﺑﺿــ ــرورة وﺿــــﻊ ﻗــــﺎﻧو 
  :وﺑذﻟك ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  اﻟﺻﺣﺔ
اﻟــ ـــذي ﯾﻬــــﺗم ﺑﺗﻧظـ ـــﯾم اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـ ـــﯾن اﻟطﺑﯾـ ـــب واﻟﻣـــ ــرﯾض ﻓـ ـــﻲ أدق ﺗﻔﺎﺻــــﯾﻠﻬﺎ وﺑﻣﺧﺗﻠـــ ــف : اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟطﺑ ــــﻲ  ü
 .ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ 
اﻟـ ـــذي ﯾﻬــــﺗم ﺑﺗﻧظـ ـــﯾم ﻧﺷـ ـــﺎط اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ واﻟﻘواﻋـ ـــد اﻟﻣطﺑﻘــــﺔ ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓ ــ ــﻲ ﻛــــل ﻣراﺣــ ــل : اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﻲ  ü
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻷدوﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ،واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن 
ﯾﺗﺿــ ــ ـــﻣن ﺗﻠـ ــ ــ ــك اﻟﻘواﻋــ ــ ـــد اﻟﻣطﺑﻘ ــ ــ ـــﺔ ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـ ــ ــــﻔﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـ ــ ــــﺎت اﻟﺻــ ـــــﺣﯾﺔ : اﻟﻘـ ــ ــــﺎﻧون اﻻﺳﺗﺷــ ـــــﻔﺎﺋﻲ  ü
 .واﻟﺟوارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت طﺑﯾﺔ 
اﻟطـ ـــــب  أﺧﻼﻗﯾ ــ ــ ــﺎتاﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟطﺑـ ــ ـــﻲ واﻟﺻـ ـــــﯾدﻟﻲ ﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻣﺟﻠـ ــ ـــس  اﻷﺟﻬ ــ ــ ــزةﺗﻔﻌﯾ ــ ــ ــل  -
ﺗﻘــــوم ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ  أنواﻟوﻛﺎﻟــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻟﻠﻣــــواد اﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻟطــ ــب اﻟﺑﺷــ ــري ﻟﻣــــﺎ ﻟﻬــــﺎ ﻣــــن دور ﯾﺟــــب 
  .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري دون اﻟﻌﻣﻠﻲ 
وﻛـ ـــذا ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﺧطــ ــﺄ اﻟطﺑــــﻲ ﺑﺷــــﻛل ﻣﻔﺻــــل ﻟﻛوﻧـ ـــﻪ ﯾﺷــــﻛل ﻋﻣــــود اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ  أﺣﻛـ ـــﺎمﺗﻧظــــﯾم  -
ﻣﻣﺎرﺳـ ــــﺔ ﻋﻣﻠ ـــــﻪ ﻟﻛـ ــــﻲ ﻻ  أﺛﻧ ــ ـــﺎءﻓـ ــــﻲ ﺣـ ــــﺎﻻت اﻻﻋﺗ ــ ـــداء ﻋﻠ ــ ـــﻰ اﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـ ــ ــدﯾﺔ ﻣــ ـــن طـ ــ ــرف اﻟطﺑﯾ ـــــب ﻧﺎﺋﯾ ـــــﺔ اﻟﺟ
ﻧظـــرا ﻟدﻗــــﺔ  ،اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟــــﻪ ﻟﻸﺣﻛــــﺎماﻟﺑﺎﺣــــث اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻓــــﻲ ﻫـ ــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ﻋﻠــــﻰ اﻟرﺟـــوع  أوﯾﺟﺑــــر اﻟﻘﺎﺿـــﻲ 
ﻬـ ـــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﻓــــﻲ ﻫــ ــذا اﻟﻣﺟــــﺎل وﺗﻘﻧﯾﺗـ ـــﻪ ﻟﺗﻌﻠﻘـ ـــﻪ ﺑﺎﻟﺟﺳــــم اﻟﺑﺷــ ــري وﻣــــﺎ ﯾﺟــ ــرى ﻓﯾــ ــﻪ ﻣـ ـــن ﺗﻔـ ـــﺎﻋﻼت ﯾﺻـ ـــﻌب ﻣﻌ اﻟﺧطــــﺄ





اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ودراﺳـ ـــﺗﻬﺎ ﺑﺷـ ـــﻛل ﺟــ ــدي وﻣﻌﻣـ ـــق  اﻷﺧطـ ـــﺎءوﺿـ ـــﻊ ﻟﺟــــﺎن ﺧﺎﺻــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﺻـ ـــﻲ واﻟﺗﺣــ ــري ﻋــــن  -
،ووﺿـ ــ ــــﻊ اﻟﻼﺣﻘ ــ ـــــﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻸﺿـ ــ ــــرارﺗﻔـ ــ ــــﺎدي وﻗوﻋﻬــ ــ ـــﺎ وﺗﻛرارﻫـ ــ ــــﺎ ﻓـ ــ ــ ــﻲ ﻛــ ــ ـــل ﻣرة،وﻟﻠوﺻــ ـــــول ﻟﺗﻌوﯾﺿــ ـــــﺎت ﻣﻧﺎﺳــ ـــــﺑﺔ ﻟ
ﻲ ﺗﺣـ ــدث ﻛـ ــل ﺳـــﻧﺔ ﻹﻋـــﻼم ﺑﻘﯾـــﺔ اﻷطﺑـــﺎء ﺑﻬ ـــﺎ وﻛﻧـــوع ﻣـــن ﻧﺷـ ــرﯾﺔ دورﯾـــﺔ ﯾ ـــﺗم ﻓﯾﻬـــﺎ ﺣﺻـــر اﻷﺧطـ ــﺎء اﻟطﺑﯾـ ــﺔ اﻟﺗ ـــ
  .اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻟﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬم 
ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾـــــﺔ ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺧطـ ـــﺄ إﻟـــــﻰ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ ﻧﻘـــــل اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻋــــن اﻟﻧﺷـ ــــﺎط اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣـــــن  -
ﻟﻠطﺑﯾـ ـــــب  ﺻــ ــــﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــﺔ إﻟ ــ ــــﻰاﻟﻣ ــ ــــرﯾض اﻟطــ ــ ــرف اﻟﺿـ ــ ـــﻌﯾف ﻓـ ــ ـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـ ـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــ ــــﺔ ﺑـ ــ ـــﺎﻟﻧظر ﻣوﺿـ ـــــوﻋﯾﺔ ﻷن 
ﻟﻣﺗﺿــ ــرر ﻟﻛﻔﺎﻟـ ـــﺔ ﺣﻘــــوق ﻟﻼﻟﺗ ــــزام ﺑﺗﻌــــوﯾض ا ﺎإﺛﺑﺎﺗﻬـ ـــﺻــــﻌوﺑﺔ دﻗـ ـــﺔ ﻫـ ـــذﻩ اﻷﺧطــــﺎء و ﻟو  ﺧﺻوﺻـ ـــﯾﺔ ﻫـ ـــذا اﻟﻌﻣ ــــلﻟو 
  .ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  أﻛﺛراﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺷﻛل 
اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ وﻋــ ــ ــدم اﻻﻛﺗﻔــ ــــﺎء ﺑﺗطﺑﯾـ ــ ـــق ﻗواﻋــ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـ ـــــﺔ وﺿــ ــــﻊ ﻧظـ ــ ـــﺎم ﻗــ ــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻛﻣــ ــــل ﻓــ ــــﻲ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ  -
 اﻷﺿـ ــــرار ﻷﻏﻠـــــبﻟﺗﺣﻘﯾــ ـــق ﺟﺑـ ــ ــر ﻓﻌﻠـــــﻲ  اط وﻗـــــوع ﺧطـــــﺄدون اﺷـــــﺗر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟطﺑﯾـــ ــب ﻛﺗرﺗﯾـــ ــب اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
 اﻷﻋﻣـــﺎلﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺣـــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــن  اﻷﻓـــرادﻟﺿـــﻣﺎن ﻋـ ــدم ﺿـــﯾﺎع ﺣﻘـــوق  اﻷطﺑ ـــﺎءاﻟﺗـــﻲ ﺗﻘ ـــﻊ ﻣـــن 
  .اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
 041ﻣﻛــ ــ ــ ــرر و  041اﻟﻣﺷــ ــ ــ ــرع ﺑﺎﻟﻣــ ــ ــــﺎدﺗﯾن  أﺿـ ــ ـــــﺎﻓﻬﺎﻟﻠﻣﻧـ ــ ــ ـــﺗﺞ اﻟﺗ ــ ــ ــــﻲ  ﺗﻧظـ ــ ــ ـــﯾم ﻗواﻋــ ــ ــ ــد اﻟﻣﺳـ ــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــ ـــــﺗﺣدﺛﺔ -
  :ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﻋدم اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻬﻣﺎ ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾق 1ﻣﻛرر 
 اﻷﺧـ ــ ــرىاﻟﻘـــــواﻧﯾن  إﻟـ ــــﻰدون اﻟرﺟـــــوع ﻏﻣـــــوض  أيﺗﺣدﯾــ ـــد ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣﻧ ــ ـــﺗﺞ ﺑﺷــ ـــﻛل واﺿــ ـــﺢ ﻟﻧﻔـ ــــﻲ  ü
 .ﻟﺿﺑطﻪ 
 .ﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾ أﺿرارﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة  ü





ﻋـ ــ ـــن اﻟﻣﻧـ ــ ـــﺗﺞ اﻟﻣطــ ــ ــروح  اﻟﻣﺳـ ــ ـــﺋولاﻟﺧﺎﺻـ ــ ـــﺔ ﻟ ــ ــ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺳـ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـ ـــــن اﻟﻣﻬﻧ ــ ــــﻲ  اﻷﺳــــــﺑﺎبﺗﻌـ ــ ـــداد  ü
 . اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﺳﺑﺎبﻟﻠﺗداول دون 
اﻟ ـــــﻧص ﻋﻠـ ــــﻰ ﻓﻛـــــرة ﻓـــــوات ﻓرﺻـــــﺔ اﻟﺷـــــﻔﺎء ﻟﻠﻣـ ــــرﯾض أو ﻓرﺻـــــﺔ ﺑﻘﺎﺋ ـــــﻪ ﻋﻠ ــ ـــﻰ ﻗﯾ ــ ـــد اﻟﺣﯾـ ــــﺎة ﻓـ ــــﻲ ﻗـ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ  -
ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﻘﺿــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ  أﺳـ ـــس ﻓﻘ ــ ــد ،ﺗﺷــــﻛل ﻓ ــ ــﻲ ﺣـ ـــد ذاﺗﻬـ ـــﺎ ﺿــ ــررا ﻣوﺟﺑ ــ ــﺎ ﻟﻠﺗﻌــــوﯾضاﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬ ــــﺎ ﺣﯾــــث 
اﻟـ ــــﻧص ﻋﻠــ ـــﻰ اﻟﺿـ ــ ــرر اﻟﻣرﺗــ ـــد اﻟﻧـ ــــﺎﺟم ﻋـ ــــن  إﻟـــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــ ـــﺎﻓﺔاﻟﺣﻛــ ـــم ﺑــ ـــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓـ ــــﻲ ﻋــ ـــدة ﻗﺿـــــﺎﯾﺎ طرﺣــ ـــت ﻋﻠﯾﻪ،
 .اﻟﺗدﺧﻼت اﻟطﺑﯾﺔ 
ﻟﺟـ ــ ـــﺎن  إﻟ ــ ــــﻰ وٕاﺳــ ــــﻧﺎدﻩﺑﺎﻟﻧﺳــ ــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــ ــــﺎت اﻟطﺑﯾـ ـــــﺔ  اﻹﺛﺑ ــ ــ ــﺎتﺗﻧظـ ــ ـــﯾم ﻓﻛــ ــ ــرة اﻟﺧﺑ ــ ــ ــرة اﻟطﺑﯾ ــ ــ ــﺔ ﻛــ ــ ــدﻟﯾل ﻣﻬــــــم ﻓــ ــــﻲ  -
 إﺳــــﻧﺎدﻫﺎﻣــــن ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﺗﺧﺻﺻــــﺎت وﻗﺿــــﺎة أو  أطﺑـ ـــﺎءﻣﺗﺧﺻﺻــــﺔ ﯾـ ـــﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻬــــﺎ ﺧﺻﯾﺻــــﺎ ﻟﻬ ــ ــذا اﻟﻐــ ــرض ﻣــــن 
وﺗﺣدﯾـ ـــد اﻟﻣــ ــدد اﻟﺗ ــــﻲ  اﻹﺛﺑ ــ ــﺎتﻣﺟــــﺎﻟس اﻟطـ ـــب اﻟﺟﻬوﯾـ ـــﺔ ﻟﺿـ ـــﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـ ـــﺎ وﻣوﺿــــوﻋﯾﺗﻬﺎ ﻛــ ــدﻟﯾل ﻣﻧـ ـــﺗﺞ ﻓ ــــﻲ  إﻟ ــــﻰ
 .ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻟﺗﻔﺎدي ﺣدوث أي ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
ﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـ ـــﺎ ﻟﺣﺻــــر اﻟﺟــــراﺋم اﻟ ــــﻧص ﻋﻠـ ـــﻰ اﻟﺟــــراﺋم اﻟطﺑﯾــــﺔ واﻟ -
 .رﻛﻧﺎ ﻣﻔﺗرض  ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺎﻋﺗﺑﺎر اﻧطﺎق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻧﺷﺎطﻬم ﺑ ﺗرﺗﻛب ﻓﻲ أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻣــــدى  وٕادراﻛﻬـــماﻟﺗـــﻲ ﺗرﺗﻛﺑﻬـــﺎ ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺋــــﺔ ﻧظـــرا ﻟﻠﺻـــﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ ﻟﻬـــم اﻟﻌﻣدﯾــــﺔ ﺗﺷـــدﯾد اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟـــراﺋم  -
واﻟﻘواﻋـــ ــد اﻟﻣﺗﻌـ ـــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ  ﺑﺎﻷﺻــــول ﻹﺣـــــﺎطﺗﻬمﻣﺛـــ ــل ﻫـ ـــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت ﺧطــــورة 
 أو اﻹﺟﻬــ ــــﺎضﺳـ ـــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــ ـــﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣـ ـــــﺔ اﻟﻌــ ــــﺎدﯾﯾن  اﻷﻓــ ــــرادوﺧﯾﻣـ ـــــﺔ ﻋﻠــ ــ ــﻰ ﺧـــ ـــﻼف  أﺿــ ــــراروﻣـ ــــﺎ ﻗــ ــ ــد ﺗﺧﻠﻔــ ــ ــﻪ ﻣــ ــــن 
 .ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر وﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر 
ﻟﺗﻌﻘﯾم ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺧﺻﺎء ﻷﻧﻪ ﯾﻘﺻد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺟﻌل ﯾﺳﺗﺣﺳن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺷرع ﻣﺻطﻠﺢ ا - 
وﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳل ﻷﻧﻪ ﻧزع  ،اﻟﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن ذﻛرا أو أﻧﺛﻰ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻺﻧﺟﺎب





ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت  ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻫﻲ - 
، ﻟذﻟك ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ  طﺑﺎءﻷﻣن طرف اﻓﻌﻠﯾﺎ ﻧﻘل وزرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى 
  .ﻛﺎن ﻣن اﻷوﻟﻰ ﺑﻪ ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺻراﺣﺔ وﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم 
ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﯾن ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن  وﺗوﻓﯾر ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻘﻧﯾﺔواﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ  اﻷطﺑﺎءﻻﺑد ﻣن ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛوﯾن  - 
ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ  أﺻﺑﺣتﻛﺛرة ﻋددﻫم،ﻓﻘد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن وﻟﯾس وﻣﻬﺎرة ﻧوﻋﯾﺔ  ﻟﺿﻣﺎن ،اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة
 إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﺳﻧوﯾﺎ ﺗﺗزاﯾد ﻛذﻟك أﻋداد اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ، أﻋدادﻓﻛﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد 
 ،ﺿرورة ﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
 .ﻓﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﯾﻣﻧﻊ اﻟطﺑﯾب ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺗﺟﻬﯾزات
ﯾ ــــﺔ ﯾﺟــــب ﺗــــدرﯾس ﻣﻘﯾ ــــﺎس اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـــﺔ ﻓـ ـــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟطﺑـ ـــﻲ واﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾـ ـــﻊ اﻟﺳـ ـــﻧوات اﻟﺟﺎﻣﻌ -
ﺑﻛــ ــل اﻟﺟزﺋﯾ ــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــﺔ ﺑﻬـ ـــﺎ وﺗرﺳـ ـــﯾﺦ ﻓﻛــ ــرة اﻟﺻــــﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ  اﻹﻟﻣـ ـــﺎمﻟطﻠﺑـ ـــﺔ اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛﻧــــوا ﻣــــن 
 . أﻋﻣﺎﻟﻬمﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﺻـ ــ ــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  أوﺗـــــــدرﯾب ﻗﺿـــ ــــﺎة ﻣﺗﺧﺻﺻــ ــ ـــﯾن ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﻔﺻـ ــ ــ ــل ﻓــ ــ ـــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ــــــﺎت اﻟﺻــ ــ ـــﺣﯾﺔ ﺳــ ـــــواء ﻛﺎﻧــ ـــــت طﺑﯾــ ـــــﺔ  -
ﻗﺿــ ــ ـــﺎﺋﯾﺔ ﻣؤﺳﺳــ ـــــﺔ  أﺣﻛــ ــ ـــﺎم ﺻــ ــ ـــدارإوﺗﻛـــــــوﯾﻧﻬم ﻓـ ــ ــــﻲ اﻟﺟواﻧ ــ ـــــب اﻟﻔﻧﯾ ــ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــ ــــﺔ ﺑﻬـ ــ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــ ــــﺎل ﻟﯾﺗﻣﻛﻧ ــ ـــــوا ﻣـ ــ ــــن 
 .وﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬم 
ﻓـ ــــﻲ ﻫـ ــ ــذا اﻟﻣﺟـ ــــﺎل ﺑﺎﻟﺗﻌــ ـــﺎون ﺑ ــ ـــﯾن رﺟــ ـــﺎل اﻟﻘـ ــــﺎﻧون  دورﯾ ـــــﺔ ﻻﺑــ ـــد ﻣــ ـــن ﻋﻘـ ــ ــد ﻧــ ـــدوات وﻣـــــؤﺗﻣرات وﻣﻠﺗﻘﯾـ ــ ــﺎت - 
اﻟطﺑﯾ ــــﺔ واﻟﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ  اﻷﺧطـ ـــﺎءوﺿـ ـــﻊ ﺣﻠــــول واﻗﺗ ــــراح ﺳــــﺑل ﻟﻠﺣـ ـــد ﻣــــن  إﻟ ــــﻰورﺟــــﺎل اﻟطـ ـــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ﻟﻠوﺻــــول 
ﻟﻠﻣـــــواطﻧﯾن  اﻹﻋﻼﻣﯾـــــﺔوﺳـــ ــﻼﻣﺗﻬم اﻟﺑدﻧﯾـــــﺔ،وﺗﻛﺛﯾف ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗوﻋﯾـــــﺔ  اﻷﻓـــــرادﻓـــــﻲ ﺳــ ـــﺑﯾل اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺣﯾـــــﺎة 






 ﻗــﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟـﻊ 
  





  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
  : اﻟﻣﺻﺎدر ﻗﺎﺋﻣﺔ .  I
  اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم : أوﻻ 
  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرطﺑﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷولاﻟﺟزء  ،ﺑﺷرح اﻟﻧوويﻣﺳﻠم ﺻﺣﯾﺢ ،ﯾﺣﻲ ﺑن ﺷرف اﻟﻧووي ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن -10
  . 4991اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
  . 2002دار اﺑن ﻛﺛﯾر ،دﻣﺷق،، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﻟﺑﺧﺎري، إﺳﻣﺎﻋﯾلﻣﺣﻣد ﺑن  -20
  اﻟﻘواﻣﯾس واﻟﻣﻌﺎﺟم :  ﺛﺎﻟﺛﺎ
  . 1891دار اﻟﻣﻌﺎرف ،ﺑﯾروت ،  ﻟﺳﺎن اﻟﻌرباﺑن ﻣﻧظور ، -10
 . 9791 ،، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎنﻗﺎﻣوس ﻣﺣﯾط اﻟﻣﺣﯾط ،ﺑطرس اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ -20
   . 0991، ﻣﺻر،اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾزﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، -30
  اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ:  راﺑﻌﺎ
  :اﻟدﺳﺎﺗﯾر /1
اﻟﻣﺻﺎدق  6991اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺗﺿﻣن  6991/21/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  834/69اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -10
  .6991/21/80،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 67دد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﻌ 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء 
اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗﺿﻣن  6102ﻣﺎرس  60ﻟـاﻟﻣواﻓق  7341 اﻷوﻟﻰﺟﻣﺎدى  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/61اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -20
   . 6102ﻣﺎرس  70،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  41،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدداﻟدﺳﺗوري
  اﻟﻘواﻧﯾن /2
،اﻟﺟرﯾدة ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  6791أﻛﺗوﺑر  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  97/67اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -10
  ( .ﻣﻠﻐﻰ)6791دﯾﺳﻣﺑر  91، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 101، اﻟﻌدد 31اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ 
ج  ، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،اﻟﻣﺗﺿﻣن  5891/20/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58ﻧون اﻟﻘﺎ -20
  . 5891/20/71، اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  80ر ،اﻟﻌدد 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58ﻧوناﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎ 0991/60/12اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  71/09 اﻟﻘﺎﻧون رﻗم -30
  .0991/80/51،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 53دد ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﻌ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،ﯾﺗﻌﻠق  5891/20/61
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  8991/80/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/89اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -40
  .8991/80/32،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدةﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠق  5891/20/61





،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ، 8991/80/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/89اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -50
  .8991/80/32،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،ج ر ، اﻟﻌدد  50/58
ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠق  4002/21/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  81/40اﻟﻘﺎﻧون   -60
  .  4002/21/62،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 38، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﯾن ﺑﻬﺎ
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق  4002/60/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/40اﻟﻘﺎﻧون  -70
  . اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  4002/60/72 ،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ14
،اﻟﺻﺎدرة 14، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ﺎﻟﺗﻘﯾﯾسﺑاﻟﻣﺗﻌﻠق  4002/60/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40/40اﻟﻘﺎﻧون  -80
  . اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  4002/60/72ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻓﯾﻔري  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم  8002ﯾوﻟﯾو  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  31/80اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -90
  . 8002/80/30،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 44،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠق 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻗﻣﻊ اﻟﻐش ، اﻟﺟرﯾدة  9002ﻓﯾﻔري52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/90اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -01
 . 9002/30/80،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 51اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﻌدد 
  اﻷواﻣر /3
ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن  16691ﻓرﯾل أ 40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  56/66اﻷﻣر رﻗم  -10
  . (ﻣﻠﻐﻰ)6691ﻓرﯾل أ 50اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  72، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،اﻟﻌدد اﻷﺳﻧﺎن واﻟﻘﺎﺑﻼت
، اﻟﺟرﯾدة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  اﻹﺟراءاتﻗﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن  6691/60/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  551/66اﻷﻣر رﻗم  -20
  .اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل  6691/60/01،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﻌدد 
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﻌدد  ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتاﻟﻣﺗﺿﻣن  6691/60/80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651/66اﻷﻣر رﻗم  -30
،ج ر  6002/21/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32/60ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل 6691/60/01،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84
  .اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل  6002/21/42،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 48،اﻟﻌدد 
،اﻟﺻﺎدرة  87،ج ر ، اﻟﻌدد  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲاﻟﻣﺗﺿﻣن  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  58/57اﻷﻣر رﻗم  -40
 44،ج ر ، اﻟﻌدد 5002ﺟوان 02خ ﻓﻲ اﻟﻣؤر  01/50اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ،  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  . 5002ﺟوان 62، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ  50/58اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻘﺎﻧون ، 6002ﯾوﻟﯾو  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/60اﻷﻣر رﻗم  -50
 91، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷرﺑﻌون، اﻟﻌدد  5891/20/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،
  . 6002ﯾوﻟﯾو 
،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷرﺑﻌون،  ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت،اﻟﻣﺗﻌﻠق 6002/70/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/30اﻷﻣر  -60
  . 6002ﯾوﻟﯾو  91، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74اﻟﻌدد 
 





  اﻟﻣراﺳﯾم /4
 ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﺗﻧظﯾم اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﺗﺿﻣن  6791أﻛﺗوﺑر 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  041/67اﻟﻣرﺳوم رﻗم  -10
  (ﻣﻠﻐﻰ). 7791/10/20،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 10اﻟﻌدد 
،اﻟﺟرﯾدة  ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة وﻗﻣﻊ اﻟﻐشاﻟﻣﺗﻌﻠق  0991/10/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93/09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -20
  . 0991/10/13،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
،ج ر ، ﻣﺎتﺑﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺧداﻟﻣﺗﻌﻠق  0991/90/51 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 662/09اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -30
  .  0991/90/91،اﻟﺻﺎدرة  04اﻟﻌدد 
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ،اﻟﻣﺗﺿﻣن  1991أﻓرﯾل  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  601 - 19اﻟﻣرﺳوم  -40
، واﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 1991،ﺳﻧﺔ 22، اﻟﻌدد82، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺳﻧﺔاﻟطﺑﯾﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  (ﻣﻠﻐﻰ). 5002،60،اﻟﻌدد 24،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺳﻧﺔ  5002/10/31ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  92- 50ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷطﺑﺎء ،  اﻟﻣﺗﺿﻣن 1991دﯾﺳﻣﺑر  70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  174 - 19اﻟﻣرﺳوم  -50
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم  1991،22،اﻟﻌدد82اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،اﻟﺳﻧﺔ،واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن
  . 96،اﻟﻌدد93اﻟﺳﻧﺔ  2002/01/61ﻓﻲ  ،واﻟﻣؤرخ93، اﻟﺳﻧﺔ2002/01/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  143- 20اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ  ﻌﻠقاﻟﻣﺗ 2991 ﻓﯾﻔري 21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  56/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -60
  .  2991/70/80اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،  25،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  أو اﻟﻣﺳﺗوردة
،اﻟﺟرﯾدة ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب اﻟﻣﺗﺿﻣن  2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  672/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -70
  .  2991/70/80اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،  25اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد 
ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  482/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -80
  .  2991/70/21اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،  35ﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،ااﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري
 ﻹﻧﺗﺎجﺑرﺧص اﺳﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  582/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -90
  .  2991/70/21اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،  35،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ/اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ و
اﻟطﺑﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺧﺎص  ﺑﺎﻹﻋﻼماﻟﻣﺗﻌﻠق  2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  682/29ي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذ -01
اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،  35،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري
  .  2991/70/21
رﺧص اﻟﻣﺗﻌﻠق  582/29اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3991 ﻣﺎي 21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 411/39اﻟﻣرﺳوم  - 11
، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23،ج ر ،اﻟﻌدد اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ/اﺳﺗﻐﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺗﺎج و
  . 3991/50/61
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧﺑر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  3991/60/41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  041/39اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 21
  . 3991/60/02،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 14،ج ر ، اﻟﻌدد  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ





ﻧﺗﺎج ﻋﻧد اﻹ  ﺑﺣدود اﻟرﺑﺢ اﻟﻘﺻوىاﻟﻣﺗﻌﻠق  6991ﯾﻧﺎﯾر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  14/69اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -31
 6991/10/71درة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﺻﺎ40،ج ر،اﻟﻌدد اﻟطب اﻟﺑﺷريﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔاﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟو 
اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،14،اﻟﻌدد  6991/60/20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  731/69اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  . (ﻣﻠﻐﻰ ) 6991/70/30
اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻠوم ،اﻟﻣﺗﻌﻠق  6991ﻓرﯾل أ 60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  221/69اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -41
  . 6991ﻓرﯾل أ 01،اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  22،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺛﻼﺛون ،اﻟﻌدد اﻟطﺑﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن  6991أﻓرﯾل  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  941/69اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -51
  . 6991/50/50، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 72،  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺛﻼﺛون، اﻟﻌدد اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﻣواد  ﻹﻧﺗﺎجﺑﺎﻟرﺧص اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠق 7991 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  452/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -61
، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 64اﻟﻌدد ،،  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﺳﺎﻣﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻣن ﻧوع ﺧﺎص واﺳﺗﯾرادﻫﺎ
  . 7991/70/90
اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﺿﻣن  7991/21/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  494/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -71
  . 7991/21/42، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 58،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻌب 
ﻧﺗﺎج ﻋﻧد اﻹ  ﺑﺣدود اﻟرﺑﺢ اﻟﻘﺻوىاﻟﻣﺗﻌﻠق  8991 ﻓﯾﻔري 10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/89اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -81
، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50،ج ر،اﻟﻌدد اﻟطب اﻟﺑﺷريﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔاﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟو 
  .8991/20/40
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗوﻛول،ج ر  3002ﻧوﻓﻣﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  714/30اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  -91
    3002ﻧوﻓﻣﺑر  21،اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 04، اﻟﺳﻧﺔ 96،اﻟﻌدد 
، اﻟﻌدد  ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق  5002/21/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  564/50اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 02
  . 5002/21/11،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 08
اﻟﻣﺧدرات  لﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎ 7002/70/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  822/70اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 12
  . 7002/80/50،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد طﺑﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻷﻏراضواﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ 
ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﻣواد اﻟذي ﯾﺣدد  7002ﯾوﻟﯾو  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  032/70اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -22
اﻟﻣﺣﺟوزة أو اﻟﻣﺻﺎدرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻗﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر 
  . 7002/80/50، اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 94،ج ر ،اﻟﻌدد  ﺑﻬﺎاﻟﻣﺷروﻋﯾن 
اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣن  9002ﻧوﻓﻣﺑر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  393/90اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -32
،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07ج ر ،اﻟﻌدد  اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻷﺳﻼك اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،
   . 9002/11/92





اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣن  9002ﻧوﻓﻣﺑر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  493/90اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -42
،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 07ج ر ،اﻟﻌدد  ، اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺳﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  . 9002/11/92
ﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻘﺎﻧون ااﻟﻣﺗﺿﻣن  0102/20/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  77/01اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -52
،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 31،ج ر ، اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻷﺳﻼك اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟطﺑﯾﯾن اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  . 0102/20/12
ﻟﻣﻬﺎم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  اﻟﻣﺣدد 5102/21/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  803/51اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -62
،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  76،ج ر ، اﻟﻌدد ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ وﻛذا اﻟﻘﺎﻧون 
  . 5102/21/02
ﻟﻣﻬﺎم اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟدى  اﻟﻣﺣدد 5102/21/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  903/51اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -72
،اﻟﺻﺎدرة  76،ج ر ، اﻟﻌدد واد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺑﺷري وﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺳﯾرﻫﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣ
  . 5102/21/02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  
  اﻟﻘرارات /5
ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎم اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣدﯾر ﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق  3991ﺟوان  21ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ  -10
  .إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ أو ﺗوزﯾﻌﻬﺎ 
  .ﻣؤﺳﺳﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وظﺎﺋفﻣﺗﻌﻠق  3991ﺟوان  21ﻗرار وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -20
ﺑﺗﺣدﯾد وظﺎﺋف ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠق  3991ﺟوان  21ﻗرار وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -30
  .اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻘدﯾم وٕاﻟﺻﺎق ﻗﺳﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط  6991/20/40اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -40
  . 6991/21/92، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  48،ج ر ، اﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ 
ﻟﻣﻬﺎم اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣدد  8991/70/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  43رﻗم اﻟﻘرار اﻟوزاري  -50
  . 8991/70/92، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،ج ر ، اﻟﻌدد  أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ/و
ﻟدﻓﺗر اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺣدد  8002أﻛﺗوﺑر  03اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -60
  . 8002/21/41،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07، ج ر ،اﻟﻌدد واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠطب اﻟﺑﺷري
اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾراد ﯾﺗﻌﻠق   8002 ﻧوﻓﻣﺑر 03اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -70
  .(ﻣﻠﻐﻰ) 8002/21/41،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  07، ج ر ،اﻟﻌدد اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠطب اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر





ﺑﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾراد اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﯾﺗﻌﻠق  1102ﻣﺎي  80ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  -80
  . 1102/70/22،اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  53اﻟﻌدد ، ج ر ،ﻟﻠطب اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ وﻛذا اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﯾﺣدد  3102ﻓﯾﻔري  60ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  -90
  . 3102اﻛﺗوﺑر  90، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 05، ج ر ، اﻟﻌدد  اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
وزارﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻟﺗرﻗﯾﺔ إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن  3102اﻓرﯾل  10ﻗرار وزاري ﻣﺷﺗرك ﻣؤرخ ﻓﻲ  -01
  . 3102أﻛﺗوﺑر  90، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  05،ج ر ، اﻟﻌدد  اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ .  II
  اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺎﻣﺔ : أوﻻ 
وﺑﻌض اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻷﻣوال أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ، -10
   .  9002،،اﻟﺟزء اﻷول ،دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺗﺣﺎدي ﻟدوﻟﺔ ، أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﻋﻣر أﺑو ﺧطوة  -20
  . 0991ﺑﻊ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻹﻣﺎرات ،،ﻣطﺎ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻣﺻر  ،د د ن ، واﻟﺣﻣل واﻹﺟﻬﺎض ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳﯾﺔأﺳﺎﻣﺔ رﻣﺿﺎن اﻟﻐﻣري ، -30
  .  5002،
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ -40
  .  5991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،
 - اﻟﻘﺗل اﻟرﺣﯾم - اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر -اﻟﻘﺗل ﺑﺎﻟﺳم)اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﻛﯾﺎن اﻹﻧﺳﺎنﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب، -50
ﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟﺟﺛﺔ واﻟرﻓﺎت ا –ﻗﺗل ﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟوﻻدة  –اﻹﺟﻬﺎض  –اﻟﺗﻌذﯾب  -اﻹﯾذاء ﺑﺻورﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  . 1102دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر، ، (واﻟﻘﺑر
  . 3102،دار ﻫوﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﻓﻲ ،ﺟﻣﺎل ﻧﺟﯾﻣﻲ  -60
،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  اﻻﺷﺗراﻛﻲﺣﺑﯾب إﺑراﻫﯾم اﻟﺧﻠﯾﻠﻲ ، -70
  . 9791اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن،ﺣﺑﯾﺑﺔ ﺳﯾف ﺳﺎﻟم راﺷد اﻟﺷﺎﻣﻲ -80
  6002اﻟﻣﺗﺣدة،اﻟﻌﯾن،





 ، ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺣﺳن ﻣﺣﻧوش اﻟﺣﺳﻧﺎوي ، -80
   . 9991، اﻷردن
  . 0002ار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﻣﺻر ، ، دﺟراﺋم اﻟﻘﺗل و اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺧطﺄ و اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ ، ﻋدﻟﻲ ﺧﻠﯾل -90
، دار اﻟﻛﺗب (دراﺳﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ)رﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ ، اﻟﻛﺑﺳﯾﻲﯾﺎض ﻔاﻟ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﯾل -01
  . 5002اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎن، 
  . 0002،دار اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ، -11
اﻟﺟزء  اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،،،اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن  ﻣرﻗس  -21
  .  8891، 5،اﻟطﺑﻌﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ،
،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻹﺟﻬﺎض ﺑﯾن اﻟﺣظر واﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺷﺣﺎﺗﺔ ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺣﺳن أﺣﻣد، -31
   . 6002،ﻣﺻر 
، اﻟﺟزء  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﯾضﺷرﯾف أﺣﻣد اﻟطﺑﺎخ ، -41
   .اﻟﺛﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﺻر
    0102اﻟﺟزاﺋر، ،دار اﻟﻬدى،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲﺻوﻧﯾﺔ ﺑن طﯾﺑﺔ، -51
ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد واﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ وﺟﻧﺎﯾﺎت وﺟﻧﺢ اﻟﺟرح واﻟﺿرب ﻋﺑد اﻟﺣﻛم ﻓودة وأﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ، -61
وٕاﻋطﺎء ﻣواد ﺿﺎرة وﺟراﺋم اﻹﺟﻬﺎض وﺻﻧﻊ اﻟﺟواﻫر اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ وﺑﯾﻊ اﻷﺷرﺑﺔ اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ 
   .   9002،دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ،ﻣﺻر ، ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
،اﻟﻣﺟﻠد (ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم )اﻟﺟدﯾد اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، -71
  . 488،ص0002اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،
ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ "اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص  ﻗﺎﻧونﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ ،  -81
  . 2002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن"اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل
   . 3102، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟراﺋم اﻟﺗزوﯾر وﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزورﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد،  -91
  . 1102،دار ﻣوﻓم،اﻟﺟزاﺋر، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎمﻋﺑد اﷲ اوﻫﺎﯾﺑﯾﺔ، -02
  . 8991،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن ، اﻟﺿرر اﻟﻣرﺗد وﺗﻌوﯾﺿﻪ،ﻋزﯾز ﻛﺎظم ﺟﺑر  -12
،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،دار (دراﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳم ﻋﺻﺎم أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ، -22
   .  8002اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﻧﺻورة ،





  .  2102 دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ'ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻋﺻﺎم ﻛﺎﻣل أﯾوب، -32
دﯾوان  ،(ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، -42
  .  3991اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ  وﺑﺎﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر، -52
  .  6002،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ، ﻟﺑﻧﺎن، ﻷﻣوالواﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص وا
 ،ﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ا ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص،ﻓوزﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر   -62
  . 684،ص  2002
،دراﺳﺎت ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض ، ﻛﺎﻣل ﺧﺎﻟد اﻟﺳﻌﯾد  -72
  . 2002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻋﻣﺎن ،  واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن
 ،ر ﻫوﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ دا، ﻣﺑﺎدئ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آت ﻣﻠوﯾﺎ ، -82
     . 9002
،أﻋﻣﺎل ﺟراﺋم ﺿد اﻷﺷﺧﺎص ،ﺟراﺋم ﺿد اﻷﻣوال )ﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ ، -92
   . 1102،دار ﻫوﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ، (ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
، ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎصﻟطﯾﻔﺔ ﺣﻣﯾد اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ ،  -03
  . 1102اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﻧﺎﺷرون ، اﻷردن ، 
،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷردﻧﻲ ور ،ﺑﻣﺣﻣد اﻟﺟ -13
  .  0002اﻷردن 
، اﻟﺟزء اﻷول (اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص )ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻧﻣور ،  -23
  . 2002، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن ، 
، اﻟﺟزء اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎتاﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﻣد ﺻﺑري اﻟﺳﻌدي،  -33
  . 7002اﻷول ،دار اﻟﻬدى، اﻟﺟزاﺋر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ، 
اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣﻣد ﺻﺑري اﻟﺳﻌدي ،  -43
   . 9002اﻟراﺑﻊ ،دار ﻫوﻣﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،،اﻟﺟزء (
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن )اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ  واﻷﺿراراﻟﺟﺳدﯾﺔ  اﻷﺿراراﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺎوى ،ﺷﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔور اﻟﻌ -53
  .  2102دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن ،  (اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون 
  . 563، ص 9991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص،ﻣﺣﻣد ﻣﺻﺑﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ ، -63





ﻏﯾر اﻟﺷروع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺻدرا ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن  اﻟﻌﻣلﻣﺣﻣود ﺟﻼل ﺣﻣزة، -73
   . 6891، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳوري واﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ
   .  9991،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣزﻫر ﺟﻌﻔر ﻋﺑﯾد ، -83
  . 4991،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن ، 1،اﻟﺟزء(ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧذر اﻟﻔﺿل ، -93
ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻠﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب  05ﺷرح )اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻷﺷﺧﺎص ﻧﺑﯾل ﺻﻘر ، -04
  .  9002،دار اﻟﻬدى ،اﻟﺟزاﺋر ،( 10/ 90اﻟﻘﺎﻧون 
  
  اﻟﻛﺗب اﻟﺧﺎﺻﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
دار  ، (دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻗﺑول اﻟﻣﺧﺎطر اﻟطﺑﯾﺔ وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﺋﺎﺋوس ﻧﺎﻣق ﺑراﺧﺎس - 1
  . 3102اﻟﺷﺗﺎت ودار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻹﻣﺎرات وﻣﺻر ، 
،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ودار اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟطﺑﯾب اﻟﺗﺧدﯾر دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟرواﺷدة ،أإﺑراﻫﯾم  - 2
 . 0102اﻟﺷﺗﺎت ،ﻣﺻر ،
 ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎءإﺑراﻫﯾم ﺳﯾد أﺣﻣد ، - 3
  . 7002ﻣﺻر،
دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ )اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎدي اﻟﺣﻠﺑوﺳﻲ، - 4
  . 7002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن،،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  . ،دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،اﻷردن، د س ن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﯾدﻟﺔاﺳﺗﯾﺗﯾﺔ ،أﺣﻼم  - 5
) اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ " اﻟروﺷﺗﺔ ، أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزﻗرد - 6
  .  7002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،    ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .  9991ار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،،د واﻟطب اﻟﺣدﯾثاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﻋﻣر أﺑو ﺧطوة ، - 7
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻋن أﺧطﺎء اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺳﻌد  - 8
   . 7002،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ) اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد ﺑدر ،  - 9
  . 8002
 . 3002،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺻر، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻗﺎﯾد ، -01
  . 2991،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ﻣﺻر،  ،  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎدﻟﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻗﺎﺋد -11





،  دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  اﻷردن، (ﺎرﻧﺔﻘدراﺳﺔ ﻣ)اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﺳﻌد ﻋﺑﯾد اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،  -21
  .9002
  .  9991، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎءأﺷرف ﺟﺎﺑر،  -31
 ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲاﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋرﻓﺔ، -41
  . 5002
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﻣران،  -51
   . 2991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  
،ﺷرﻛﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌﻘد دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲأﻣﺎﻧﺞ رﺣﯾم أﺣﻣد ،  -61
  . 0102ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت،
، أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أﻣﯾر ﻓرج ﯾوﺳف -71
 .   8002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر ،  ،ﻟﻸطﺑﺎء و اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و اﻟﻣﻬن اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬم
ﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ﻣرﻛز ا ، اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، أﻣﯾر ﻓرج ﯾوﺳف  -81
  .  0102، ﻣﺻر ، 
ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻣدي و ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي و أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ و ، أﻣﯾر ﻓرج ﯾوﺳف -91
  . 0102اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  ،اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷرﯾﻌﺔ ) اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲﻧس ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ،أ -02
  .  0102،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ودار اﻟﺷﺗﺎت ،ﻣﺻر ، (اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﺑﺎﺑﻛر اﻟﺷﯾﺦ،  -12
 . دار ﺣﺎﻣد،  اﻷردن  ،(واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﺿﺎء 
،دار اﻹﯾﻣﺎن ،دﻣﺷق  ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﺳب ﺑﺎﷲ،ﺑﺳﺎم ﻣﺣ -22
  . 4891،
  . ،دار اﻟﯾﺎزوري،اﻷردن،د س ن اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﯾدﻟﺔﺗﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺟﻬﺎد، -32
دار اﻧس،  ،( دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﺗﻐرﯾد ﻋﺑد اﷲ اﻟدﻏﯾﻣﻲ،  -42
  . 3002اﻷردن، 
  . 3102،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء،ﺛﺎﺋر ﺟﻣﻌﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﻌﺎﻧﻲ  -52





،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﯾدﻟﺔ ﺛﺎﺋر ﺳﻌد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻛﯾدي، -62
  . 4102اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﻟﺑﻧﺎن،
،  دار دى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺿﺎرة ﻟﻠﻌﻣل اﻟطﺑﻲﻣ ﺗﻌوﯾض اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  تﺛرو  -72
  . 7002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  
  0002ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻛوﯾت،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)،دور اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ -82
دراﺳﺔ )اﻟﺟراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﻘﺎرن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺣروزي ﻋز اﻟدﯾن ، -92
  . 8002،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن ، ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن اﻷﺣﻣد ، -03
  .1102
 دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﺑﺎﻟﺗﺻﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ  اﻻﻟﺗزامﺣﺳﺎم زﯾدان ﺷﻛر اﻟﻔﻬﺎد ، -13
  .  3102اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،
  . 4002دار اﻟﻘﻠم ،دﻣﺷق،، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎءﺣﺳﺎن ﺷﻣﺳﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎر،  -23
،دار ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻗدوس، -33
  . اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،د س ن
  8991،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، اﻟطب اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾمﺣﺳن ﻛﻣﺎل ، -43
،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺻر ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗوﻟﯾد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد رﺑﯾﻊ ،  -53
  .5991
اﻟﻘﺎﻫرة  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻟﻠﻣراﻓق اﻟطﺑﯾﺔ ،،ﺣﻣدي ﻋﻠﻲ ﻋﻣر  -63
  .  5991،
دار اﻟﻔﺟر،  اﻟﻘﺎﻫرة،   ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾل د ﺳﻌﯾد رﺷدي، ﯾﺣﻣ -73
  . 7891
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ، ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﺟﻣﯾﻌﻲ -83
  . 0002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
،دار ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻗدوس، -93
  . اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،د س ن 





 ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﺗﺻرف ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ، ن ﻋودة اﻟزﻋﺎلﺣﺳ -04
  1002 اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن،
اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻹﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻧس وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ، -14
دار اﻟﻔﻛر ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  4102اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
  . 6991،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻣﺻر ، ﻓﻲ اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾل ﻋدﻟﻲ ، -24
،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ) أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ رأﻓت ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺣﻣﺎد،  -34
  .،د س ن دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ﻣﺻر
  . 9991اﻟوراق ،اﻷردن، ،ﻣؤﺳﺳﺔﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻﯾدﻟﺔ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎرﺳﻣﯾﺔ ﻣﺎري ﺷﻛور،  -44
 ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن إﻧﺗﺎج و ﺗداول اﻷدوﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ، رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد -54
   .  5002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة، 
،  اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء و اﻟﺟراﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔرﻣﺿﺎن ﺟﻣﺎل ﻛﺎﻣل،  -64
  . 5002اﻷردن،  
  .  9002،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞزاﻫﯾﺔ ﺣورﯾﺔ ﺳﻲ ﯾوﺳف، -74
 ،دارﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ردﯾﻌﺎن اﻟﻌزاوي، -84
  . 8002اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،
،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ أﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟﻌﻼج ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ، ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﻠﯾﺑﺔ  -94
  .  9002، ﻣﺻر ،اﻟﺟدﯾدة
دار ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑدﻩ اﻟﻘرﺷﻲ ،  -05
   .  6002اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،اﻷردن،
اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻬﯾﺋﺔ  ،(اﻟﻔرﻋوﻧﻲﻓﻲ اﻟﻌﺻر )ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔﺳﻣﯾر ﯾﺣﯾﻰ اﻟﺟﻣﺎل،  -15
   . 4991اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، 
 ، ﻟﻸطﺑﺎءاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺳﻬﯾر ﻣﻧﺗﺻر ،  -25
   . 0991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺻر ،
  .   0102، ب دن ، اﻷردن ، اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔﺳﻬﯾل ﻣﺣﻣد اﻟﻌزام،  -35





دار أزﻣﻧﺔ،    ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟﻣرﯾض وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣدﯾثﺳﻬﯾل ﯾوﺳف اﻟﺻوﯾص،  -45
  .511،  ص 4002
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدواءﺷﺣﺎﺗﺔ ﻏرﯾب اﻟﺷﻠﻘﺎﻣﻲ،  -55
  . 8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
 ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎءاﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ  ﺟراﺋمﺷرﯾف اﻟطﺑﺎخ، -65
  3002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
  . 7991دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن ، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺻﺎﺣب ﻋﺑﯾد اﻟﻔﺗﻼوي،  -75
 ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪﺻﻔﺎء ﺧرﺑوطﻠﻲ، -85
  . 5002اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،ﻟﺑﻧﺎن،
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﺻﻔوان ﻣﺣﻣد ﺷذﯾﻔﺎت، -95
  1102اﻷردن،
  . 1991،دار اﻷﻫﻠﯾﺔ ،اﻷردن،اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺻورﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟرب، -06
  . 8002،دار واﺋل،اﻷردن،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔطﺎﻟب ﻧور اﻟﺷرع، -16
  1002،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻧﻘل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء،طﺎرق ﺳرور -26
 ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث،اﻷردن،(دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب طﻼل اﻟﻌﺟﺎج، -36
  . 1102
  . 2002دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ و اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﻼﺟﻲ ﻓﻲ طﺎﻫري ﺣﺳﯾن،  -46
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن )ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﺎﻣر أﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ ، -56
  . دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻷردن،د س ن،( اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ار د،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ، -66
  . 9991اﻷردن، ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
  .8891،  ﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ،  -76
  .   6891،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة،  ﻋﻘد اﻟﻌﻼج ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقﻋﺑد اﻟرﺷﯾد ﻣﺄﻣون،  -86
  .8002 ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎءﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي، -96
دراﺳﺔ ) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطب ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺗق اﻟﻌذري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻔوظ،  -07
  . 9002ﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة،  ار اﻟﻧﻬﺿﺔ اد، (ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ





   6102،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻻول ،اﻟﺟزء  ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﺿﯾر ، -17
                                                                                                                             6102،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﺟزء  ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﺿﯾر  -27
  . 6791اد،، اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ، ﺑﻐداﻟطب اﻵﺷوريﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺑدوي،  -37
دس اﻟﻣﻌﻣﺎري و اﻟﻣﻘﺎول ، اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻬﻧ) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، -47
  .ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،ﻟﺑﻧﺎن  ،ا(اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
  . 8891،  دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  دون ﺑﻠد ﻧﺷر،  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب، ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد داود -57
  . 3002، دار ﺣﺎﻣد ، اﻷردن ،  إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑواﻋﻧﺔ،  -67
 ،ﻣطﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،ﺑﻐداد ،اﻟﺳﻠوك اﻟطﺑﻲ وآداب اﻟﻣﻬﻧﺔ،ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺟﻠﺑﻲ  -77
  . 8891
 ،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﻘﺗرحﺗﻔﻌﯾل اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻣوذج ﻋدﯾﻠﺔ اﻟﻌﻠواﻧﻲ،  -87
  . 4102اﻟﺟزاﺋر،
ﺗﻌوﯾض اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟوراﺛﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد ﺣﻣد اﻟﺑﻬﺟﻲ ،أﻋﺻﺎم  -97
  .  6002،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،ﻣﺻر ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
، دار اﻟﯾﺎزوري، اﻷردن، ﻗواﻧﯾن و ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻋﺻﺎم اﻟﺻﻔدي وﻣﺎﻟك ﺧرﯾﺳﺎت -08
  . 2002
  .  6002، ﻣﻧﺷورات زﯾن اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲﻋﺻﺎم ﻋﻠﻲ ﻏﺿن،  -18
   . 2102،ب د ن ،ﺑﯾروت  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾبﻏﺻن ،ﻋﻠﻲ ﻋﺻﺎم  -28
 ﻣﺻر، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،،دار اﻟﻔﻛر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج،ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك  -38
  . 8002
اﻟﻧﻬﺿﺔ  دار،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻘﺎﻧون ﻋﻣر أﺑو اﻟﻔﺗوح اﻟﺣﻣﺎﻣﻲ، -48
  1102/0102اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة ،
  . ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻋﻠم اﻟﺻﯾدﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻌربﻓﺎﺿل أﺣﻣد اﻟطﺎﺋﻲ،  -58
،  ﺔ،  اﻟدار اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﻓرج ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬرﯾش -68
  . 6991ﻟﯾﺑﯾﺎ،  





ﺑدون ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻗﯾس إﺑراﻫﯾم اﻟﺻﻘﯾر ، -78
  . 6991دار ﻧﺷر،ﺑدون ﺑﻠد ﻧﺷر،
،ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟﺗداوي واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،اﻗﯾس ﺑن ﻣﺣﻣد آل اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺑﺎرك  -88
   . 7991اﻟرﯾﺎن،ﻟﺑﻧﺎن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
،  دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ) رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﺟراﺣﯾﺔ ، ﻣﺄﻣون ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم -98
  . 6002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  اﻷردن،    ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﺎﺟد ﻣﺣﻣد ﻻﻓﻲ،  -09
  . 9002
  . 3991،ﺑدون دار ﻧﺷر ،اﻷردن ،اﻟﺻﯾدﻟﺔ أﺧﻼق وﺗﺷرﯾﻌﺎتﻣﺎﻟك ﺣﺳن ذﯾب اﻟﺳﻌدي، -19
 ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧطرة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻣﻌداوي، -29
  . اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر
ﻋﻣﺎل اﻟﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، اﻷردن،  ، ﺟﻣﻌﯾﺔاﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ﺷرﯾم -39
   . 0002
،دار (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن اﻻﺗروﺷﻲ ، -49
   . 8002اﻟﺣﺎﻣد ،اﻻردن 
دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ و ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗطورات ) إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ن ﻗﺎﺳم، ﻣﺣﻣد ﺣﺳ -59
  . 4002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،    ،(اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 
،  دار اﻟﻧﻔﺎﺋس،  اﻷردن،  ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء، ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد،  ﻣﻧﺻور -69
  . 4002
  . 7002،دار ﻫوﻣﺔ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،ﻣﺣﻣد راﯾس -79
، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧطرةﻣﺣﻣد ﺷﻛري ﺳرور ،  -89
  .  3891اﻟﻘﺎﻫرة ، 
،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة،  اﻷﺳﻧﺎناﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل طب وﺟراﺣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎﻫر ﺣﺳﯾن،  -99
  . 4002





ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد ، ﻣﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺑﯾﻪ -001
  .  3991ﻼء اﻟﺟدﯾدة،  اﻟﻣﻧﺻورة،  ﺟ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟطب و ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺧوﻟﻲ -101
  .   ر ﻧﺷر، ﺑدون ﺑﻠد ﻧﺷر، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷردون دا ،اﻟﺟراﺣﺔ
   . 5991،دار اﻟﻣﻧﺎرة،ﺟدة، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطﺑﯾبﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎر ،  -201
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة  ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود،اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋﻣران،  -301
  . 0891، 
  .2691، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، أﺧطﺎء اﻷطﺑﺎء، ﻣﺣﻣد ﻓﺎﺋق اﻟﺟوﻫري -401
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟز ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻌربﻣﺣﻣد ﻛﺎﻣل ﺣﺳﯾن،  -501
   . واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺟراح وأﺳﺑﺎب اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺳوﯾﻠم  -601
  . 9002ﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻹ(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )اﻹﺳﻼﻣﻲ 
دار  ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﺿرار اﻟدواء ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ وﺧﺻوﺻﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻗطب ، -701
  . 4102اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،
، دار  ﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور ﻛﺳﺑب ﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺳﻠﯾم ،  -801
  .  7002اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺟراح وطﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻﯾدﻟﻲ واﻟﺗﻣرﯾض واﻟﻌﯾﺎدة ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور -901
  . 6002،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر، واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ
 - ﻓﻘﻬﺎ  - اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻷطﺑﺎء واﻟﻣﻣرﺿﯾن ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﯾﺎﺳﯾن، -011
  . 3002،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،  اﺟﺗﻬﺎدا
اﻟﻧﻬﺿﺔ  ، داراﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻘدمﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﺧﯾﺎل، -111
  . 8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
   . 4002،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾباﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﻘﺑﻼوي،  -211
،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺣﻣود زﻛﻲ ﺷﻣس اﻷﺑراﺷﻲ، -311
   .  9991 ﻏﺑور،دﻣﺷق،





ﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ااﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  ، داراﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲﻣﺣﻣود ﻋﺑد رﺑﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺑﻼوي،  -411
  0102
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ واﻟرﺗق اﻟﻌذري ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟزﯾﻧﻲ، ﻣﺣﻣود -511
  . 3991،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻر، ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ
 ،دار(ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ)أﺣﻛﺎم اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ظل ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣراد ﻋن اﻟﺻﻐﯾر، -611
  .  5102ﺣﺎﻣد،اﻷردن، 
دار ﻧﺷر،  دون،(اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ )اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن، -711
  .0002ﻣﺻر،
 ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺣﺗرف ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪﻣﻌﺗز ﻧزﯾﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﻬدي، -811
  .   اﻟﻘﺎﻫرة
 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،اﻟﺻدﯾق ،ﻣﻧﻰ أﺑو ﺑﻛر  -911
  . 3102
  . 2991دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻣﺎن،،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ ، ﻣﻧذر اﻟﻔﺿل -021
 اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ، ، ﻣرﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔﻣﻧﺻور ﻋﻣر اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ ، -121
  . 4002اﻟرﯾﺎض ،
  .9891،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻراﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔﻣﻧﯾر رﯾﺎض ﺣﻧﺎ،  -221
، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻريﻣﻧﯾر رﯾﺎض ﺣﻧﺎ،  -321
  . 1102، ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﺻردار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  د، (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ،  ﻣﺣﻣد ﻗزﻣﺎر،  ﺎﻧﺎدﯾ -421
  . 0102اﻷردن،  
ار ،د(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟطﺑﯾب اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ى ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد اﻷطرﻗﺟﻲ ، ﻫد -521
  . 1002اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،اﻷردن،
  . 7002، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟوﻻء اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ، اﻟﺣﻣﯾد ﻓرج ﻫﺷﺎم ﻋﺑد -621
،  دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  (دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻋﻼج اﻟﻣرﯾض ، ﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣد ﻣﺟﺎﻫد اﻟﻘﺎﺿﻲ -721
  . 7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .6991اﻟرﯾﺎض ،  ﻫوزان،، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌوديوﺟﯾﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﯾﺎل،  -821





  . دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﺻر،د س ن،  اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ، وﻓﺎء ﺣﻠﻣﻲ أﺑو ﺟﻣﯾل -921
دار  ،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري)اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺎﺳﯾن ﺟﺑﯾري،  -031
  5102اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎء اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ، ﯾوﺳف ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺣداد -131
  . 3002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﺑﯾروت،(دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 
  أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
وراﻩ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺗﻲ ﻧﻘل وزرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲأﺳﻣﺎء ﺳﻌﯾدان،ا- 1
   3102/2102ﻋﻠوم ﻓرع ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﺋر ﺳﻌد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻛﯾدي، -2
،اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)،أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوقاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ
  . 3102- 2102ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،ﻟﺑﻧﺎن، 
اطروﺣﺔ ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ، - 3
  . 0991ﻣﺻر،،اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون دﻛﺗوراﻩ 
 رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء اﻟﺟراﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺎرن ،ﺣﺳن زﻛﻲ اﻹﺑراﺷﻲ - 4
   .  5291 ﻣﺻر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓؤاد اﻷول، ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)
و ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ  اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔﺧﺎﻟد ﻣوﺳﻰ ﺗوﻧﺳﻲ،  - 5
  .، ﻣﺻر ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﯾوط،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،(ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،  رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩو ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟدم
ﻛﻠﯾــــﺔ ،  (ﻏﯾــ ــر ﻣﻧﺷــــورة)أطروﺣــ ــﺔ دﻛﺗــــوراﻩ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون ،دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔاﻟﺟرﯾﻣــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺔ ، رزاﻗــــﻲ ﻧﺑﯾﻠــــﺔ -6
  . 4102/3102، ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  دﻛﺗوراﻩ أطروﺣﺔ،  اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧونﻋﺎﺑدﯾن ﻋﺻﺎم،  - 7
  . 5002اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة،  
دراﺳﺔ ﻣوازﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ وﺑﺎﺋﻌﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺎﻣر أﺑو ﻣﺎرﯾﺔ ، - 8
اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)،رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون (ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  . 6002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم ،ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،
،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق (ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺟزاﺋﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻋوض ﻋﺑد أﺑو ﺟراد، - 9
  . 1002/0002واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،ﻟﺑﻧﺎن،





،ﻛﻠﯾﺔ (ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟطﺑﯾب اﻟﺗﺣذﯾرﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺑودي ، -01
  . 4991اﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،اﻟﻘﺎﻫرة،
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،(ﻣﻧﺷورة )ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﺣﻣد ﻓﺎﺋق اﻟﺟوﻫري،  -11
  . 1591، ،ﻣﺻر ﻓؤاد اﻷول ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟوﻫري 
 ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ ﻣﺣﻣد وﺣﯾد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ،  -21
  . 3991ﻋﯾن ﺷﻣس،ﻣﺻر،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻗوادري ،ﻣﺧﺗﺎر  -31
   . 0102/9002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر ،  ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة)واﻟﻘﺎﻧون
ون اﻟﺟزاﺋري و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣق ﻓﻲ ك، و ر ﻧﺻر اﻟدﯾن ﻣ -41
  . 7991  اﻟﺟزاﺋر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،،(ﻣﻧﺷورة)ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ،اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔو 
 اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : راﺑﻌﺎ 
ﻣﺟﻠﺔ ، (اﻟﺳوداناﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ )إﺑراﻫﯾم اﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ، - 1
  ﻋدد ﺧﺎص ،،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،(اﻟﻘﺗل اﻟﻣرﯾﺢ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون )ﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﻣﻧﻲ،أ - 2
  .  8002،30اﻟراﺑﻊ،اﻟﻌدد
اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ،(ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﻪ ﻋﻧد ﺗرﻛﯾب اﻟدواء)،إﺳراء ﻧﺎطق ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي   - 3
 0102،ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺑﻐداد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ،(أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣدﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون)أﻛرم ﻣﺣﻣود ﺣﺳﯾن،  - 4
 .  9991اﻟﺳﺎدس،ﺑﻐداد،،ﺗﺻدر ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ، اﻟﻌدد اﻟراﻓدﯾن ﻟﻠﺣﻘوق
ﻛﻠﻣﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون ) ، اﻟﺳﯾد ﻗدور ﺑراﺟﻊ - 5
اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق، ﻋدد ﺧﺎص، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،(0102اﻓرﯾل  21واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 
  . 1102ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ ،(اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺗﺑﺻﯾر اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻣﻘﺗرح)أﯾﻣن ﺧﺎﻟد ﻣﺳﺎﻋدﻩ وﻧﺳرﯾن ﻣﺣﺎﺳﻧﺔ، -6
 ، ،ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ10،اﻟﻌدد 73،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد دراﺳﺎت ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
  .0102





ﻋن ﻧﻘل اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻣرض ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﯾروس  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ)أﯾﻣن أﺑو اﻟﻌﯾﺎل ،  - 7
،  12اﻟﻣﺟﻠد  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  (اﻻﯾدز دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺟﻠوأﻣرﯾﻛﻲ
  . 5002اﻟﻌدد اﻷول ، 
 ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،(اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون)ﺑداوي ﻋﻠﻲ ، - 8
  . دار اﻟﻬﻼل، اﻟﺟزاﺋر ،
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ،(زراﻋﺔ وﻧﻘل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن)، ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ *
، 20ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة، ﺑﺟﺎﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳداﺳﯾﺔ ، اﻟﻌدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ،
 1102
،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس،اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،(اﻟﻘﺗل ﺑداﻓﻊ اﻟﺷﻔﻘﺔ)اﻟﺣﺟﺎﺣﺟﺔ، ﺟﺎﺑر  - 9
  . 9002أ،/30
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟزاء اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟواﺟب اﻟﻌﺎم ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺎﻧون )ﺟﻣﺎل زﯾد اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ ، -01
 . 5002،( 1) 91،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث ،(اﻟﻣﺳﻣﻰ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻣﻠﻬوف
،ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت،(ﻗﺗل اﻟرﺣﻣﺔ رؤﯾﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ)ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺣﻣﺎدة ، -11
  . 7002،20،اﻟﻌدد43واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺟﻠد 
  3102،،اﻟﻌدد اﻷول ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧدوة ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،(اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ)ﺧﯾرة ﺑن ﺳوﯾﺳﻲ ، -21
 ،( اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ أو ﺿﺎرة دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )رﻧﺎ اﻟﻌطور ، -31
   . 4102،( 60) 82،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ ،(ﻣﻛرر ﺗﻘﻧﯾن ﻣدﻧﻲ ﺟزاﺋري 041ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )،زاﻫﯾﺔ ﺣورﯾﺔ ﺳﻲ ﯾوﺳف  -41
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي 20،ﻣﺟﻠﺔ ﺳداﺳﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،اﻟﻌدد ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  . 0102وزو،اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  ،(ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺷروط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻧﺗﺞ اﻟدواء اﻟﺑﺷري)،زاﻫﯾﺔ ﺣورﯾﺔ ﺳﻲ ﯾوﺳف -51
،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي وزو،اﻟﺟزاﺋر، 10،اﻟﻌدد ،ﻣﺟﻠﺔ ﺳداﺳﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوقواﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
   . 0102
،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،(اﻟدواء وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ )ﺳﻬﺎم اﻟﻣر،  -61
ﻋﺷر ،ﻣﺟﻠﺔ دورﯾﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ﻟﻠﺑﺣوث واﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،دار 
 . 3102اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،





اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون واﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ) ﺳﯾدﻫم ﻣﺧﺗﺎر ، -71
ﻋدد ﺧﺎص،ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ،( ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
  . 1102اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،
، ﻣﺟﻠﺔ  ﻣﺟﻠﺔ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، (طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ )ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﯾل ،  -81
  .  2002،60ﺷﻬرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ ، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ ، (ﺿﻣﺎن اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻗﺎﻧون اﻟﺻﯾدﻟﺔ واﻟدواء اﻷردﻧﻲ)، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺟﻣﻌﺔ -91
   . 4002،1،اﻟﻌدد3، اﻟﻣﺟﻠد دراﺳﺎت ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺟﻠﺔ ،(ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎء ﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص)،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟزﺑﯾدي -02
  . 5002،ﺳﺑﺗﻣﺑر 53،اﻟﻌدد 92،ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ،ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧﺷر اﻟﻛوﯾﺗﻲ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ ﺟراﺣﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ )،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟزﺑﯾدي -12
،ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ،ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،(اﻟﺗﺟﻣﯾل
  . 1102،ﺗﺷرﯾن أول 40،اﻟﻌدد 20اﻷردﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟ،(ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر)ﻋز اﻟدﯾن ﻗﻣراوي، -22
  . 3002،اﻟﺟزء اﻷول،دار اﻟﻬﻼل ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
،  اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  (رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ)ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻼﻟﻲ،  -32
   . 3991،  اﻟﺟزاﺋر،  رﻗم 63اﻟﻌدد 
ﻣﺎرات ﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أ)ﻗوراري، ﻓﺗﯾﺣﺔ ﻣﺣﻣد  -42
  .  4002،  30، اﻟﻌدد 82، اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق، (اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، (ﺟراﺋم اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري)، ﻓرﻗﺎق ﻣﻌﻣر  -52
  3102، ﺟوان 01،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت اﻻ
،ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ أﺻول اﻟدﯾن واﻟدﻋوة،( ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر)ﻓﻬد ﺑن ﺣﻣود اﻟﻌﺻﯾﻣﻲ ، -62
  . 2241اﻷزﻫر ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ،اﻟﻣﻧﺻورة ،
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،(ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳوري واﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطب دراﺳﺔ )ﻓواز ﺻﺎﻟﺢ، -72
 . 6002،اﻟﻌدد اﻷول، 22،اﻟﻣﺟﻠد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،(طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻣرﯾض)ﻟﯾﻧدة ﻋﺑد اﷲ ، -82
  . 8002ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص اﻷول،ﺻﺎدرة ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ 





ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ أرﻛﺎﻧﻬﺎ وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﯾﺔ )ﻣﺄﻣون اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، -92
  .  1102،( 5) 52،اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠد  ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث،( ﻣﻘﺎرﻧﺔ
،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎﻣﺟﻠﺔ ،(ﺟراﺋم ﺗﻌرﯾض اﻟﻐﯾر ﻟﻠﺧطر ﻋن طرﯾق اﻻﻣﺗﻧﺎع)ﻣﺣﻣد ﺑوداﻟﻲ، -03
  . 6002اﻟوﺛﺎﺋق ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر، 
،ﻣﺟﻠﺔ ﻧﺻف ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،(اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ)ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور ، -13
  . 9991دﯾﺳﻣﺑر ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 30ﺳﻧوﯾﺔ،ﺻﺎدرة ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻌدد 
 ،ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن،  0،اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺣﺟﺔﻣﺟﻠﺔ ، (اﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ)،ﻣﺣﻣد راﯾس  -23
   .  5002اﺑن ﺧﻠدون دﯾﺳﻣﺑر  دار 
 ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري،ﻣﺣﻣد راﯾس ، -33
  . 6002اﻟوﺛﺎﺋق،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ،ﻗﺳم 20اﻟﻌدد
43- ﻣﺣﻣد راﯾس،)ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري(،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻌدد 
  . 8002اﻟﺛﺎﻧﻲ،ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟوطﻧﯾﺔ، 
ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ، (اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ) ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺟﻣﺎل، -53
  . 0002،  ﻟﺑﻧﺎن،  5،  اﻟﻌدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﺷرﯾﻌﺔ، (اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ) ﻣﺣﻣد ﻫﺷﺎم اﻟﻘﺎﺳم،  -63
  .  9791اﻷول، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﻛوﯾت ، 
، 81، ﺳﻧﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد، (اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن )ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻘﺑﻼوي،  -73
 .  8491،  2اﻟﻌدد 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم ،( ﻣدى اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣرﯾض دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ)ﻣراد ﺑن اﻟﺻﻐﯾر، -83
  .  8002،،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎص اﻷول،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي وزو،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ،(أطﺑﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ (أﺧطﺎء)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل )ﻣراد ﺑن ﺻﻐﯾر ، -93
  . 0102ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﺳﻧﺔ  ،70،ﻣﺟﻠﺔ ﺳداﺳﯾﺔ ،اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
04- ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻣﺎل، )اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺿﺎء (، ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت 
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺑﯾروت، 0002 .
 . 5991،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،اﻷردن،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون،(اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ)ﻣﻧذر اﻟﻔﺿل ، -14





، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻷﻣﻧﯾﺔ، (اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻋن أﺧطﺎﺋﻬم اﻟطﺑﯾﺔ)ﻣﻧﺻور ﻋﻣر اﻟﻣﻌﺎﯾطﺔ،  -24
  . 2241،اﻟﻛوﯾت ،  02
اﻟﻌدد  ، 3،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،(ﺟراح اﻟﺗﺟﻣﯾل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ )ﻧﺎدﯾﺎ ﻗزﻣﺎر ، -34
 . 1102،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ، 50
، 21، اﻟﺳﻧﺔ  40، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻻﻗﺗﺻﺎد، (ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء و اﻟﺟراﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ) ودﯾﻊ ﻓرج، -44
  .ﻣﺻر  
  اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﺣول اﻷﺧطﺎء ، ﺧطﺎ اﻟطﺑﯾب وأﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﯾوﺳف اﻟدروﯾشﺣﻣد ﺑن أ -10
   .  9991ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش،اﻷردن،اﻟطﺑﯾﺔ ،
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ودور اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،ﺑوروﯾس اﻟﻌﯾرج  -20
   . 8002اﻓرﯾل  01/ 90،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو ، ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﺟراح ﻋن ﺧطﺋﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲﺧﯾر اﷲ ﺗوﻓﯾق ، -30
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻷولاﻟﺟزء ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن
   . 4002اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ،ﺑﯾروت 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﺎﻧون اﻵداب اﻟطﺑﯾﺔ 4991 ﺷﺑﺎط 22اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓق ﻗﺎﻧون ،ﺳﺎﻣﻲ ﺑدﯾﻊ ﻣﻧﺻور -40
، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺟزء اﻷول،اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن،
  .،4002 اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﺑﯾروت،،ﺑﯾروت 
اﻟﻣؤﺗﻣر ،اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣن اﻷطﺑﺎء وﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧونﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن ، -50
  . 9991،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش،اﻷردن، اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﺣول اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ
،ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ، - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻣﻠﯾل ، -60
  .   8002ﻓرﯾل أ 01و 90، اﻟﺣﻘوق،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو
ﻟﻣؤﺗﻣر ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎء وﻣﺧﺎطر اﻟدواءﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻧﺟﺎﺷﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  -70
  . 0102ﻓرﯾل أ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ﺟﺎﻣﻌﺔ ،  ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻓﻲ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟطﺣﺎن،  -80
  . 9991اﻷردن،  ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ،ﺟرش





ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔﺳﻌداوي ، ﻣﺣﻣد و ﺑﻠﻌراﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  -90
  . 8002 ﻓرﯾلأ 01و 90ﺗﯾزي وزو،   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، اﻟطﺑﯾﺔ،
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ  ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲإﺑراﻫﯾم ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن  -01
اﻟطﺑﻌﺔ ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺟزء اﻷول،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن،
  . 4002 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﺑﯾروت،
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋﯾﺔﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻲ ﻣﺻﺑﺎح إﺑراﻫﯾم ، -11
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻧﺷورات ،، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺟزء اﻷول،،ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن
  . 4002 اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﺑﯾروت،
ﻛﻠﯾﺔ  ، اﻟطﺑﯾﺔﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريﻓرﯾد ﺑﻠﻌﯾدي ، -21
  .  8002أﻓرﯾل  01 و 90أﯾﺎم  ،اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو، اﻟﺟزاﺋر
  ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ زاﻫﯾﺔ ﺣورﯾﺔ ﺳﻲ ﯾوﺳف، -31
  .  8002أﻓرﯾل  01 - 90اﻟﻣﻧظم ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري ،ﺗﯾزي وزو ،اﻟﺟزﺋر،ﯾوﻣﻲ 
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول ، ﻣدى ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻋن أﺧطﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧونﻻﺷﯾن ﻣﺣﻣد ﻟﻐﺎﯾﺎﺗﻲ، -41
  9991،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟرش،اﻷردن،  ﺣول اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ
ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ،  اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼجﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  -51
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ  اﻟﺟزء اﻷول،اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن،، ﻟﻠﻣﻬﻧﯾﯾن
  . 4002 اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ،ﺑﯾروت،،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت ، اﻟﺣﻘوق
  اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ :  ﺳﺎدﺳﺎ
،  ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ  20، اﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
  . 1991
 ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر 20،اﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ،  اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
  . 2991،
 اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر ،05اﻟﻌدد  ،ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋق ،ﻧﺷرة اﻟﻘﺿﺎة - 
  . 3991،
 ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻌدد اﻷولﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
  . 4991،





، ،اﻟﺟزاﺋر  ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ﺑﺎاﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  - 
   . 6991
 ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
   . 8991،
 ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻋدد ﺧﺎصﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
  . 3002،
 ،اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻟدﯾوان  ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ - 
  .3002
   .8002، ،اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر 10ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﻌدد  ﻗﺳم اﻟوﺛﺎﺋق ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟ - 
  اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ :  ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .   8002، ﺟرﯾدة اﻟﺷروق،( ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾﺑرئ طﺑﯾﺑﺔ وﻣﻣرض) ﺣورﯾﺔ ب ، - 
اﻟﺟﻧﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر،  اﻷدوﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎجﻣﺻﺎﻧﻊ  30،اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻻﻧﺟﺎز  اﻹﺣداثﺟرﯾدة  - 
  . 3102/30/32
،اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  4754اﻟﻣﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﻌدد  ،(اﻟﺧطﺄ زﻫق ﻷرواح ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﺑراءة  ﻟﻘﺗلا)ﺟرﯾدة اﻟﺷروق،  - 
  .  4102/21/20
  اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ :  ﺛﺎﻣﻧﺎ
، أرﻛﺎن ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ،أﺑو اﻟﺳﻌود ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣوﺳﻰ  -10
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  (amU أ ط )اﻻﺗﺣﺎد اﻟطﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري /1  46
  اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ/2  46
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ  5891/20/61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم: ﺛﺎﻧﯾﺎ  66
  ﻣﺗﻣم واﻟﻣﻌدلاﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟ
  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻶداب اﻟطﺑﯾﺔ /1  76
  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ/2  86
  ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  07
  اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول  17
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ: اﻟﻔرع اﻷول  17
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: أوﻻ  17
  ﺷروط ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص  : ﺛﺎﻧﯾﺎ  37
  اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ. 1  47
  ﺷرط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف.2  57
  اﻟﺗﺳﺟﯾل وأداء اﻟﯾﻣﯾن.3  67
  إﺗﺑﺎع اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻗﺻد اﻟﺷﻔﺎء                              : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع  87
  إﺗﺑﺎع اﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ: أوﻻ  87
  ﻗﺻد اﻟﻌﻼج: ﺛﺎﻧﯾﺎ  18
  رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث  38
  ﻣﻔﻬوم رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض: أوﻻ  38
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  اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ رﺿﺎ اﻟﻣرﯾض وﺷﻛﻠﻪ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  48
  اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ: اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ/ 1  58
  اﻟرﺿﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ  . أ  68
  اﻟرﺿﺎ اﻟﺷﻔﻬﻲ  . ب  68
  (                                  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ) اﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ : اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/2  68
  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة  . أ  68
  (أﻣر اﻟﻘﺎﻧونﺗﻧﻔﯾذ )ﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟطﺑﯾ . ب  78
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣرﯾض: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  88
  ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧوﻋﻲ اﻻﻟﺗزام: اﻟﻔرع اﻷول  98
  ﻣﻔﻬوم اﻻﻟﺗزام ﯾﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ: أوﻻ  98
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ: اﻟﻧوع اﻷول-1  98
  واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺎﻻﻟﺗزاماﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ -أ  29
  اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﺗزم-ب  29
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ- ج  39
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ: اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ-2  49
  اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ-أ  59
  اﻟﻔﻧﯾﺔاﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل -ب  59
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض- ج  59
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  69
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ-1  69
  (ﻗﺑول اﻟﻣﺧﺎطر)ﻣﻌﯾﺎر اﻹرادة -أ  69
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  (ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺻدﻓﺔ: )ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺣﺗﻣﺎل-ب  79
  (اﻟﻣرﯾض)ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟداﺋن  ﻣﻌﯾﺎر- ج  79
  ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻼﻣﺔ-د  79
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻻﻟﺗزام-2  79
  ﻣن ﺣﯾث اﻹﺛﺑﺎت-أ  79
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧﻔﯾذ-ب  89
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  89
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ: أوﻻ  89
  ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣرض-1  99
  اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼج-2  99
  اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺗﺣرﯾر-3  99
  اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ-4  001
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  001
  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات واﻷﺟﻬزة اﻟطﺑﯾﺔ-1  001
  ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟطﺑﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﻘن واﻟﺗﺣﺻﯾن-2  101
  اﻟﺗطﻌﯾﻣﺎت واﻷدوﯾﺔ-3  201
  اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ-4  301
  اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ-5  401
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض-6  401
  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث  501
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ: أوﻻ  601
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  اﻻﻟﺗزام ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدواء-1  601
  اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟدواء-2  801
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم-3  011
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ-4  211
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗزام اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  311
  اﻻﻟﺗزام ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ -1  411
  اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ-2  511
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  511
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ                                                : اﻟﻣطﻠب اﻷول  611
  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻼج: اﻟﻔرع اﻷول  611
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣـص                                                              : أوﻻ  711
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ                                                       /1  711
  أﻗﺳﺎم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ/2   811
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣص اﻟظﺎﻫري أو اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻣﻬﯾدي: اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - أ  811
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  - ب  811
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص                                                               : ﺛﺎﻧﯾﺎ  021
  اﻟﺗﺷﺧﯾص                                                                   ﺗﻌرﯾف/1  021
  ﺧطوات اﻟﺗﺷﺧﯾص                                                                /2  221
  اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  - أ  221
  اﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  - ب  221
  اﻟﺗﺷﺎور اﻟطﺑﻲ - ج      221
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  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻼج: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع  321
  ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ: أوﻻ  321
  ﺗﻘدﯾم اﻟوﺻﻔﺔ اﻟطﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  521
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ  721
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ/1  821
  ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل اﻟﺟراﺣﻲ /  821
  اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ /3  821
  ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻌﻼج: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع  921
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ /1  921
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ/2  131
  ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  231
  ﻣﻔﻬوم اﻟدواء : اﻟﻔرع اﻷول  231
  ﺗﻌرﯾف اﻟدواء: أوﻻ  331
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠدواء /1  331
  اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدواء     / 2  431
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ/1  431
  ﺗﻌرﯾف ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ /2   531
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري/3  631
  ﺧﺻﺎﺋص وﺷروط اﻟدواء                                                      : ﺛﺎﻧﯾﺎ  731
  ﺧﺻﺎﺋص اﻟدواء/1  731
  ﺻﯾدﻟﻲ                                                                   أﻧﻪ اﺣﺗﻛﺎر/أ  731
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  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطرة ﻟﻠدواء وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ                                            /ب  731
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  ﺣﻔظ اﻷدوﯾﺔ   ﺑﺗﻐﻠﯾف و  اﻻﻟﺗزام-2  541
  اﻷدوﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ  -3  641
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  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                   : اﻟﻣطﻠب اﻷول  941
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﻬن اﻟطﺑﯾﺔ                                        : اﻟﻔرع اﻷول  941
  ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺄ                                                   : أوﻻ  051
  ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺄ                                                   : ﺛﺎﻧﯾﺎ  151
  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  351
       (                                    اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻧوي)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ : أوﻻ  351
  (                                        اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي)اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ  451
  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠط                                                                : ﺛﺎﻟﺛﺎ  651
 226
 
  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري                                                 751
  ﻧطﺎق اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ                              : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  751
  ﺻور اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول   851
  واﻟﺗﻔرﯾط                                                             اﻹﻫﻣﺎل: أوﻻ  851
  ﻋدم اﻻﺣﺗراز واﻻﺣﺗﯾﺎط                                                      : ﺛﺎﻧﯾﺎ  851
  اﻟرﻋوﻧﺔ                                                                      : ﺛﺎﻟﺛﺎ  951
  ﻋدم ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات واﻷﻧظﻣﺔ                                    : ﺑﻌﺎرا  061
  أﻧواع اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ                               : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  161
  ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ                                      : أوﻻ  161
  (                                                            اﻟﻣﺎدي)اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي /1  161
  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻬﻧﻲ                                                                     /2  261
       ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدر اﻻﻟﺗزام                                                 : ﺛﺎﻧﯾﺎ   361
  اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﻘدي                                                                     /1  361
  اﻟﺧطﺄ اﻟﺗﻘﺻﯾري                                                                 / 2  361
  ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﻣن ﺣﯾث ﻗﺻد اﻟﻣﺧطﺊ                                        : ﺛﺎﻟﺛﺎ   461
  اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﻣدي                                                                     /  561
  اﻟﺧطﺄ ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي                                                                /2  561
  ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﺣﺳب درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺗﻪ                                         : راﺑﻌﺎ   561
  اﻟﺧطﺄ اﻟﺗﺎﻓﻪ                                                                       /1  661
  اﻟﯾﺳﯾر                                                                       اﻟﺧطﺄ/2  661
  اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم                                                                     /3  661
 326
 
  اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺿﻣر                                                                    /4  761
  ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧطﺄ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﻪ                                       : ﺧﺎﻣﺳﺎ   761
  اﻟﺧطﺄ اﻟﻔردي                                                                      /1  761
  اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ                                                                     اﻟﺧطﺄ/2  761
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺄ ﻣن ﺣﯾث ﻓﻌل اﻟﻣﺧطﺊ                                          : ﺳﺎدﺳﺎ   861
  اﻟﺧطﺄ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ                                                                    /1  861
  اﻟﺧطﺄ اﻟﺳﻠﺑﻲ                                                                      /2  961
  .        ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  961
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ                                 : اﻟﻔرع اﻷول  071
  أﺧطﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻼج                                                    : أوﻻ  071
  ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻌﻼج                                                  /1  071
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟطﺑﯾب                                                           /2  271
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص                                                               /3  471
  اﻹﻫﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص                                                             / أ  571
  اﻟﻐﻠط اﻟﻌﻠﻣﻲ                                                                      /ب  571
  .                                                أﺧطﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻼج: ﺛﺎﻧﯾﺎ  671
  إﺧﻼل اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻋﻼم                                                   /1  671
  إﺧﻼل اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﯾض   /2  771
  أﺧطﺎء اﻟﻌﻼج                                                                     /3  871
  (                                   اﻟروﺷﺗﺔ)اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺗذﻛرة   - أ  971
  ﺧطﺄ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ                                                          - ب  971
 426
 
  أﺧطﺎء اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ                                                       : ﺛﺎﻟﺛﺎ  081
                                                      اﻟﺧطﺄ ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ   /1  081
  اﻟﺧطﺄ أﺛﻧﺎء إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ                                               /2  181
  أﺧطﺎء اﻟﺗﺣذﯾر                                                                      /أ  181
  أﺧطﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم                                                           /ب  281
  أﺧطﺎء ﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾل                                                            /ج  281
  أﺧطﺎء ﺑﻌد اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ                                                       /3  381
  ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﯾدﻟﻲ                 : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  381
  ﺧطﺄ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻷدوﯾﺔ                                         : أوﻻ  381
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟدواء                                                            /1  481
  اﻟﻌﯾب اﻟﺧﻔﻲ                                                               اﻻﻟﺗزام ﺑﺿﻣﺎن/2  581
           ﻋدم ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ                                                     /3  681
  .                                      ﺧطﺄ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم اﻷدوﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ  781
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ                                                          /1  781
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ                                            /أ  781
  اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗذﻛرة اﻟطﺑﯾﺔ                                      /ب  881
  اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟدواء                                                            /2  981
  ﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺑﯾﻊ                                           /3  191
        ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟدواء اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل                                        /4  291
  ﺧطﺋﻪ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺑﺻﯾر                                               /5  391
  ﺧطﺄ اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﺑﺈﻓﺷﺎء اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ                                                 /6  391
 526
 
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻷﺧرى                                  : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  491
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ                                                                                       : اﻟﻣطﻠب اﻷول  491
  ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ                                            : اﻟﻔرع اﻷول  591
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ                                                  : أوﻻ  591
  :                                                   ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ/1  591
  ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ                                         / 2  791
  اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ                                              : ﺛﺎﻧﯾﺎ  891
  اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻘﻬﻲ                                                                    /1  891
  اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ                                                                   اﻷﺳﺎس/2  991
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ                                            : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  002
  ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ                                                        : أوﻻ  002
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ                                                                   / 1  102
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ                                                           /أ  102
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري                                              /ب  102
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك                                                                  /2  302
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ                                                           /أ  302
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك                                              /ب  302
  أرﻛﺎن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ  402
  ﺗﻌﯾب اﻟﻣﻧﺗوج                                                    : اﻟرﻛن اﻷول/1  502
  ﻠﻌﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ                              اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﻠ ﺗﻌرﯾفاﻟ/ أ  502
  ﺣﺎﻻت اﻟﻌﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدواء                    /2  802
 626
 
  ﻋﯾوب ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدواء                                                           /أ  802
  اﻟﻌﯾوب ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠدواء                                                      /ب  902
  اﻟﺿرر                                                           : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  012
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺿرر                                                      : اﻟﻔرع اﻷول  012
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺿرر                                                             : أوﻻ  012
  ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﻌرﯾف اﻟﺿرر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟ/1  112
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺿرر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ                                             / 2  212
                                ﺷروط اﻟﺿرر                               : ﺛﺎﻧﯾﺎ  412
  اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣق أو ﻣﺻﻠﺣﺔ                                                        /1  412
  أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﺷﺧﺻﯾﺎ وﻣﺑﺎﺷرا                                             / 2  512
  أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﺣﺎﻻ وﻣﺣﻘﻘﺎ                                                  / 4  712
  أﻧواع اﻟﺿرر                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  912
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺿرور                                 : أوﻻ  912
  ﺿرر ﻣﺑﺎﺷر                                                                      /1  912
  اﻟﺿرر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر                                                               /2  022
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوﺛﻪ                                          : ﺛﺎﻧﯾﺎ  022
  اﻟﺿرر اﻟﻣﺣﻘق                                                                    /1  022
  اﻟﺿرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ                                                                  /2  122
  اﻟﻣﺗﻐﯾر                                                                     اﻟﺿرر/3  122
  اﻟﺿرر اﻟﻣرﺗد                                                                     /4  122
  .                                      ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺿرر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ  222
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  اﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي                                                                     /1  222
  (                                                          اﻷدﺑﻲ)اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي /2  522
  ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ                         01/50ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون : اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ/أ  522
  ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ                        01/50ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/ب  622
  ﺗﻔوﯾت اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺳب وﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺧﺳﺎرة                                /3  722
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                                       : ب اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠ  922
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                                 : اﻟﻔرع اﻷول  922
  اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                               : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع  032
  (ﺗﻛﺎﻓؤ اﻷﺳﺑﺎب)ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺑﺎب : أوﻻ  132
  (                                                  اﻟﻔﻌﺎل)ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ : ﺛﺎﻧﯾﺎ  232
  (                                        اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺎﺳب)ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻼﺋم : ﺛﺎﻟﺛﺎ  432
  ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻧظرﯾﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                   : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث  532
  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  732
  طرق إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ                          : اﻟﻣطﻠب اﻷول  832
  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓﺣص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                    : أوﻻ  832
  ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ                                              /1  932
  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرﻛن اﻟﺿرر                                                           /2  042
  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                                                      /3  142
  اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة                                                         وﺳﺎﺋل: ﺛﺎﻧﯾﺎ  142
  اﻟدﻟﯾل اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ واﻻﻋﺗراف                                                         /1  242
  ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻟﻘراﺋن واﻟﯾﻣﯾن                                                     /2  342
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  اﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ                                                                    /3  642
  اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ                           : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ  942
          ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌوﯾض                                               : اﻟﻔرع اﻷول  942
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌوﯾض                                                              : أوﻻ  942
  أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌوﯾض                                                               : ﺛﺎﻧﯾﺎ  152
  اﻟﻔﻌل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع                                                : اﻷول اﻟﺳﺑب/1  152
  ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام ﻋﻘدي                                              : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ/2  152
  اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام                                            : اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث/3  152
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﯾب ﻟﻼﻟﺗزام                                              : اﻟﺳﺑب اﻟراﺑﻊ/4  152
  ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض                                                     : ﺛﺎﻟﺛﺎ  152
  ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون                            : اﻷول اﻟﻣﺻدر/1  252
  ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق                                          : اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ/2  252
  ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض                                          : اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻟث/3  252
  أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌوﯾض                                                        : ﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛ  252
  طرق اﻟﺗﻌوﯾض                                                                : أوﻻ  352
  اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ                                                                   /1  352
  اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل                                                                   /2  452
  اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي                                                                    /أ  452
       اﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي                                                         /ب  552
  طرق اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك                                          /3  652
  اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗوج                                                                     /أ  652
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  062 اﻟﺿرر اﻟﻣﺑﺎﺷر       
 062 ﻣﺎ ﻟﺣق اﻟداﺋن ﻣن ﺧﺳﺎرة                                                
 162 ﻣﺎ ﻓﺎت اﻟﻣﺿرور ﻣن ﻛﺳب                                              
 162 اﻟﻣﻼﺑﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض                                      أﺛر اﻟظروف 
 262 اﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻐﯾر                                                                
 462 اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ                                                                  
 462  ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض                                              : ﺛﺎﻟﺛﺎ
 462  اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﺣﻘون ﻟﻠﺗﻌوﯾض                                                    /1
 462  اﻟﻣﺗﺿرر                                                                           /أ
 462  أﻗﺎرب اﻟﻣﺗﺿرر                                                                  /ب
 562  ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                        /2
  662      وﻗت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض                                                           /3
                                                                 إرﺟﺎع ﺛﻣن اﻟﻣﻧﺗوج/ب  652
  إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺗوج                                                                   / ج  752
  ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض                                                                : ﺛﺎﻧﯾﺎ  752
  ض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ                                                                  اﻟﺗﻌوﯾ/1  752
  اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ                                                                   /2  852
  اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ                                                                /3  952
  أﺳس ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض                                             /أ  062
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  762  ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض                                                              /4
  762  طرق دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ          : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  762  ﺣﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ                      : اﻟﻔرع اﻷول
  862  (                                                اﻟﺣﺎدث اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ)اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة : أوﻻ
  862  اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة                                                               ﺗﻌرﯾف/ 1
  962  اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ                                                           /2
  962  اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ                                                                    /أ
  072  ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ                                                                /ب
  172  اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﻊ                                                                     /ج 
  172  (                                                     اﻟﻣرﯾض)اﻟﻣﺿرور  ﺧطﺄ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  272  ﺣﺎﻟﺔ ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻣﻧﻔردا                                                         /أ
  272  اﺷﺗراك ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر                 /ب
  272  ﯾر                                                                     ﺧطﺄ اﻟﻐ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  472  ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  472  ﻋدم طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗداول                                                      : أوﻻ
  572  ﺗﺣﻘق اﻟﻌﯾب ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻋﻠﻰ طرح اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗداول                          : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  572  ﻋدم طرح اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻘﺻد اﻟرﺑﺢ                                                : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  672  اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ                                      : راﺑﻌﺎ
  772  اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻵﻣرة                            : ﺧﺎﻣﺳﺎ
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  872  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ                 : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  872  ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ                     : أوﻻ
  972  ﺗﺷدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                                                  / 1
  082      اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                                         /2
  182  اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ                                                             / 3
  282  ﺗﻌدﯾل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ                 : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  665- 682 اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎب
  982  اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ
  982  اﻟﺟراﺋم اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن                    : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  092  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة                                    :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  092  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                         :اﻟﻔرع اﻷول 
  392  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  492  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع                                                             : أوﻻ 
  592 1/اﻟﻧوع اﻷول : اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﻌل أوﺟﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧون وأﻟزﻣﻪ ﺑﻪ                           
  592 2/اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﻌل ﻻ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ                       
  592  اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ﻟﻛون اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ               : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  592  (                     اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺑق ﺑﺎﻟﺗدﺧل)وﺟود ﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧطر وﺷﯾك / 1
  792  أن ﯾﻛون اﻟﺧطر ﻣﻬددا ﻟﻠﻧﻔس                                                      -أ 
  892  أن ﯾﻛون ﺣﺎﻻ وﺣﻘﯾﻘﯾﺎ وﺛﺎﺑﺗﺎ                                                     –ب 
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  892  أن ﯾﻛون اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن درء اﻟﺧطر إرادﯾﺎ                                        - ج 
  892  ﻻﺑد أن ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﺧطر ﺑذل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ                     /2
وأن ﯾﻛون اﻟﺗدﺧل ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧطر،وأن ﯾﺗم اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑﺷﻛل  إرادي، / 3
 ﻣﻊ اﻧﻌدام اﻟﺧطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ أو اﻟﻐﯾر                         
  992
  003  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  103  اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺧطر                                                                  : أوﻻ 
  203           ﻋﻧﺻر اﻹرادة                                                       : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  303  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة                             : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  503  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ                                                  : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  503  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                         :اﻟﻔرع اﻷول 
  903  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  903  (                                         أن ﯾﻛون اﻟﻘﺗﯾل آدﻣﯾﺎ ) ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ : أوﻻ 
  013  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                              : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  113  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك اﯾﺟﺎﺑﻲ                                                                /1
  113             ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ                                                /أ
  213  اﻟرﻋوﻧﺔ                                                                           /ب
  213  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ                                                                /2
  213                                                                             اﻹﻫﻣﺎل/أ
  313  ﻋدم اﻧﺗﺑﺎﻩ وﻗﻠﺔ اﻻﺣﺗراز                                                         / ب
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  413  واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                  ( إزﻫﺎق روح إﻧﺳﺎن ﺣﻲ )اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  613  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                       : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  813  اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷروع                                                                : أوﻻ 
  813             اﻧﺗﻔﺎء اﻟظروف اﻟﻣﺷددة                                           : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  913  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة                                                     : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  023  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ                                                               : أوﻻ 
  123  اﻟظروف اﻟﻣﺷددة                                                              :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  223  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر                                                                      / 1
  223  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﺟزاﺋﯾﺔ                                / 2
  423  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر                                : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  523  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ                                               : اﻟﻔرع اﻷول 
  923  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                           :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  923  (                    ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺣﺎر ) اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ : أوﻻ 
  333  أﻋﻣﺎل ﻣﺎدﯾﺔ                                                        : اﻟﻧوع اﻷول / 1
  333  اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ                                                   :ﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ا/ 2
  433  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ                        : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  433  وﻓﺎة اﻟﻣﻧﺗﺣر                                                    :اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ / 1
  433  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر                                     : اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ / 2
  533  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺟﻧﺣﺔ                                               : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
 436
 
  633  اﻟﻌﻠم                                                                   ﻋﻧﺻر: أوﻻ 
  733  اﻹرادة                                                                       : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  733  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ                                        : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  143  ﺟراﺋم ﻣـﺎﺳﺔ ﺑﺟــﺳد اﻹﻧـﺳﺎن                                 : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  143  ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺟﻬﺎض                                                    : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
  243  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول 
  543  (                                          وﺟود ﺣﻣل)اﻟرﻛن اﻟﻣﻔﺗرض :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  743  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  743  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                              :أوﻻ 
  743  ﺗﻌرﯾﻔﻪ                                                                           / 1
  743  اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺﺟﻬﺎض                                                      /  2
  843  وﺳﺎﺋل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ                                                                  / أ
  843  (                                                           ﻣﻌﻧوﯾﺔ)وﺳﺎﺋل ﻧﻔﺳﯾﺔ/ ب
  843         وﺳﺎﺋل ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ                                                          / ج
  843  وﺳﺎﺋل طﺑﯾﻌﯾﺔ                                                                    / د
  943  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ                                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  153  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                                                : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  153  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                       : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  353  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ                                   :اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس 
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  353  ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﻣن اﻟﻐﯾر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﺻﺣﯾﺔ                            : أوﻻ 
  653  (                                             اﻟطﺑﻲ)ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﺟﻬﺎض اﻟﻌﻼﺟﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  653  ـ اﺷﺗراط وﺟود ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷم                                               1
  753  ـ ﺿرورة إﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ                                                 2
  753  إﺟﻬﺎض اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ                                                         :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  853  ﺟرﯾﻣﺗﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾم وٕاﻋطﺎء ﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ                       : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  953  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                       : اﻟﻔرع اﻷول 
  263  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺗﯾن                                               :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  363  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                             : أوﻻ 
  363  اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم                                                        / 1
  563  ﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ إﻋطﺎء ﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ                                    ا/ 2
  663  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  863  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن                                           :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  963  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                       : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  173  ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن                  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  273  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾم                                                        : أوﻻ 
  473  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ إﻋطﺎء ﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ                                      : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  773  اﻟظروف اﻟﻣﺷددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺗﯾن                                 : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  773  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺿرب واﻟﺟرح اﻟﺧطﺄ                                      : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 636
 
  873  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول 
  083  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  183  (                                 اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ )اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  :أوﻻ 
  283  اﻹﻫﻣﺎل                                                                            /1
  383  ﻋدم اﻻﺣﺗراز                                                                     / 2
  383  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ                               / 3
  483  اﻟرﻋوﻧﺔ                                                                          / 4
  883            واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                 ( ﻋﻧﺻر اﻟﺿرر)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  193  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  293  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ                                                      : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﯾﺎﻟﺟراﺋم
  واﻟﺻﯾدﻟﺔ                                                                 
 793
  793  اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻷطﺑﺎء واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ                             : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  893  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ                                : اﻷول اﻟﻣطﻠب
  893  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول
  404  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺗﯾﺎن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ دون ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل : أوﻻ
  ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺧﺻص                                                                
  504
  804  ﻓﺗﺢ ﻋﯾﺎدة أو ﺻﯾدﻟﯾﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ
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  904  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑطرﯾق اﻟﺗﺣﺎﯾل أو ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺳﺗﻌﺎرة                     : ﺛﺎﻟﺛﺎ
إﻋﻼن اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﺣﻣل اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﺧﺻص : راﺑﻌﺎ
  ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط                                                           
  014
  114  اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻧﻊ                                            ﻣﻣﺎرﺳﺔ : ﺧﺎﻣﺳﺎ
  214  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  414  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ                                          : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  614 ﺟرﯾﻣﺔ إﻓﺷﺎء اﻷﺳرار اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ                                        : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  614  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                         : اﻟﻔرع اﻷول
  914  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  914  (                                             اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ )اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ﻣوﺿوع - أوﻻ 
  914  ﻣﻔﻬوم اﻟﺳر                                                                        /1
  124  ﻣﺿﻣون اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ                                                              /2
  124  اﻟﻧطﺎق اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ                                                    /أ
  324  واﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ                                           ق اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻧطﺎ/ب
  424  (                                           ﻓﻌل اﻹﻓﺷﺎء : ) اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  524  (                               أن ﯾﻛون طﺑﯾﺑﺎ أو ﺻﯾدﻟﯾﺎ )ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  624  "                                      اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ " اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  624  وﺟوب ﺗوﻓر اﻹرادة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ                                                   :أوﻻ 
  724  ﺗوﻓر اﻟﻌﻠم                                                                     : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
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  824    اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة وﺣﺎﻻت اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن إﻓﺷﺎء اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ     : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
  824  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة                                                                : أوﻻ 
  924  اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺳر                           : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  924  وﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟوﻻدات واﻟوﻓﯾﺎت                                             /1
  034  اﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ                                                    / 2
  034  وﺟوب اﻹﻓﺷﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ                                  / 3
  134  وﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض                                              / 4
  134  اﻟﻣﺧدراتوﺟوب اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺳر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن ﻣﺗﻌﺎطﻲ / 5
  134  اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﺷﺧﺎص                                     : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  134 اﻟﺻﯾدﻻﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺳر ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم          ﺣق اﻟطﺑﯾب أو / 1
  234  رﺿﺎء اﻟﻣرﯾض ﺑﺈﻓﺷﺎء اﻟﺳر                                                     / 2
  234  ورﺛﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺳر                                                               / 3
  234  ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﺳن ﺳر اﻟﻌداﻟﺔ                                              أﺳﺑﺎب: راﺑﻌﺎ
  334  اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﻘﺻد ﻣﻧﻊ اﻟﺟراﺋم                                                          / 1
  334  أﻋﻣﺎل اﻟﺧﺑرة                                                                     / 2
  434  اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﺷﻬﺎدة أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء                                                 / 3
  434  ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ    : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  434   اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                       : اﻟﻔرع اﻷول
  434  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ                                                          : أوﻻ
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  734  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ                                                         : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  044  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                           : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  044  ﻣﺣل اﻟﺟرﯾﻣﺔ                                                                  : أوﻻ
  244  ﺻور اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ                                                        : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  244  اﻟﺟﻧﺢ                                                                            / 1
  344  ﻟﻠﻐﯾر ﺑﻬدف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ                                 اﻟﺗﺳﻠﯾم أو اﻟﻌرض/ أ
  344  ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﺧدرات                                        /ب
  644  اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣظور ﺑﺎﻟﻣﺧدرات                                                      /ج
  054                                                                    اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت         /2
  054  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                                : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  054  ﻓﺎﻟﻌﻠم                                                                              /1
  154  اﻹرادة                                                                            / 2
  154  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة                                                      : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  154  اﻷﺻﻠﯾﺔ                                                               اﻟﻌﻘوﺑﺎت: أوﻻ
  154  ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺳﻠﯾم أو ﻋرض اﻟﻣﺧدرات أو اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ/ 1
  254  ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﺧدرات                                 / 2
  254  اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣظور                                                           ﻋﻘوﺑﺔ/ 3
  454  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ                                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  454  اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ                                    /1
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  554  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ                                                          / 2
  554  اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ                                                                  / 3
  554         ﺳﺣب ﺟواز اﻟﺳﻔر أو رﺧﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﺔ                                      / 4
  554  اﻟﻣﺻﺎدرة                                                                        / 5
  654  اﻟﻐﻠق                                                                             / 6
  754  ﺟــراﺋم اﻷطــﺑﺎء                                               : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  754  ﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر اﻟﺷﻬﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻛﺎذﺑﺔ                       : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  854  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول
  064  ﺻﻔﺔ اﻟﻔﺎﻋل                                                           : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  164  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  164         اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟرم                                                         : أوﻻ 
  164  ﻓﻌل اﻟﺗزوﯾر                                                                      / 1
  264  ﻣﺣل اﻟﺗزوﯾر                                                                      /2
  264  اﻟطﺑﯾﺔ                                                                     اﻟﺷﻬﺎدة-أ
  364  أﻧواع اﻟﺷﻬﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ                                                          -ب
  464  اﻟﺗﻘرﯾر اﻟطﺑﻲ                                                                    - ج
  464  أﻧواع اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟطﺑﯾﺔ                                                              -د
  564  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدات واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟطﺑﯾﺔ                                       /3
  564  اﻟﺷﻬﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ                                                          اﺻطﻧﺎع-أ
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  564  ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻬﺎدات طﺑﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾر ﻣزورة                                               /ب
  564  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ                                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  664  اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ                                                          /1
  664  ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ                                                        /2
  664  إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻟﻧﺎس                                                   /3
  764  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  764  اﻟﻌﻠم                                                                          : أوﻻ
  764                 اﻹرادة                                                         : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  864  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة                                                       : اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
  864  وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻧس                      ( اﻟﺗﻌﻘﯾم)ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻﺎء : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  964  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                       : اﻷول اﻟﻔرع
  274  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  274 اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                               : أوﻻ
  374  اﻟﺗﻌﻘﯾم اﻟﻌﻼﺟﻲ                                                                   /1
  374  اﻟﺗﻌﻘﯾم ﻏﯾر اﻟﻌﻼﺟﻲ                                                              /2
  474  اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  474  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  574           اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة                                              : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  574  ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ                                   : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
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  674  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                          : اﻟﻔرع اﻷول
  974  ﺻﻔﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ                                                          : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
  084  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  184  اﻹﺟراﻣﻲ                                                                 اﻟﺳﻠوك: أوﻻ
  184  ﻣﺣل اﻟﺳﻠوك اﻻﺟراﻣﻲ/ 1
  284  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺿو اﻟﺑﺷري واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﺧﻠﯾﺔ/أ
  384  اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ/ب
  484  ﺻورة اﻟﺳﻠوك اﻻﺟراﻣﻲ/ 2
  484  ﻣﻧﻔﻌﺔ اﺧرى ﻓﻌل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺿو ﻣن ﺟﺳم ﺑﻣﻘﺎﺑل او: اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ/ أ
  684  ﻓﻌل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺿو ﻣن ﺟﺳم دون ﻣواﻓﻘﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ/ ب
  984  ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ: اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ/ ج
  094  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                         : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  194  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ                               : اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع
  194  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ                                                             : أوﻻ 
  294  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ                                                         / 1
  294  ﺟﻧﺣﺔ اﻧﺗزاع أﺣد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ                                               -أ
  294  ﺟﻧﺣﺔ اﻧﺗزاع أﻧﺳﺟﺔ أو ﺧﻼﯾﺎ أو ﺟﻣﻊ ﻣواد ﻣن ﺟﺳم ﺑﺷري                       -ب
  494  ﺟﻧﺣﺔ ﻋدم اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ                         - ج
  494  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي                                                          /2
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  594  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ                                                             : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  594  ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ                                                           ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ-أ
  594  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي                                                        -ب
  894  ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﺷدﯾد                                                      : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  994  ف اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ                                                ظرو /1
  005  اﻟظروف اﻟﻣﺷددة                                                                 /2
  105  اﻟﺟــراﺋم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺻﯾﺎدﻟــﺔ                                : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  105  ﺟراﺋم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻐش اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ         : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  105  اﻟﻐش واﻟﺗدﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ                                       : اﻟﻔرع اﻷول
  205   اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                               : أوﻻ
  505  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                                  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  605ﺻﻧﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ                                                            /1
  705اﻟﻐش ﺑﺎﻟﺧﻠط واﻹﺿﺎﻓﺔ                                                            / أ
  705  اﻟﻐش ﺑﺎﻟﺳﻠب أو اﻻﻧﺗزاع أو اﻹﻧﻘﺎص                                           / ب 
  705                                                    اﻟﻐش ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻻﺳﺗﺑدال/ ج 
  805  اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻐش واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐش                          /2
ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳدة أو اﻟﻣﺳﻣوﻣﺔ وﺑﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ  اﻟطرح أو اﻟﻌرض/ 3
  ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﻐش                                                                   
  805
  905  ﺣﯾﺎزة اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ ﻟﻐرض ﻏﯾر ﻣﺷروع                                     / 4
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  015  واء اﻟﺟﻧﯾس ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ                       اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠد
  215  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  315  اﻟﻌﻠم                                                                                 
  315                                                                                 اﻹرادة
  415  ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ                                                   : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  415      اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ                             : أوﻻ
  615  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                                  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  615  (                                        اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ)ﻣﺣل اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ / 1
  615  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ                                                             ﺗﻌرﯾف/ أ
  715  ﺷروط اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ                                                           / ب
  815  ﺻور اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                          / 2
  815  اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣﺑﺎﺷر                                                                      /أ
  815  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ أو اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻛﻠﻲ                                                        - 
  815  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺑﺎﻟﺗﺷﺑﯾﻪ                                                                      - 
  915 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ                                                        
  915 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠك                                                     
  915  اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر                                                              –ب 
  025  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                               : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  025  ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻠم                                                                       /1
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  125  ﻋﻧﺻر اﻹرادة                                                                    / 2
  125  اﻟدواﺋﯾﺔ  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  125  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻏش اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ                                        : أوﻻ
  125  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ اﻟﻐش اﻟﺑﺳﯾطﺔ                                                       /1 
  225  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻐش ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ                                         / 2
  325  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺣﺔ ﺣﯾﺎزة ﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﻐﺷوﺷﺔ                                          / 3
  325 إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ                                                   / 4
  325  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ                                           : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  325  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك                      / 1
  425             اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت                                : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  525  ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﯾﺔ                                                                     /1
  525  ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ                                                                    /2
  525  ﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺗﺿﻠﯾﻠﻲ                                            : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  625  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول
  035  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  035  وﺟود إﺷﻬﺎر                                                                  : أوﻻ
  235  أن ﯾﻛون اﻹﺷﻬﺎر ﺧﺎدﻋﺎ أو ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻐﻠط                           : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  435  ﺣدوث اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻛﺎذب أو اﻟﻣﺿﻠل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣددة                       : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  435  ﺗﺿﻠﯾل إﺷﻬﺎري ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ                                   / 1
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  435  اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟوارد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ                                            /أ
  535  اﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟوارد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ                                       /ب
  535  ﺗﺿﻠﯾل إﺷﻬﺎري ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ                              / 2
  635  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  635  اﻷول                                                                   اﻻﺗﺟﺎﻩ: أوﻻ
  735  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ                                                                  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  735  اﻟﺛﺎﻟث                                                                   اﻻﺗﺟﺎﻩ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  835  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة                                                      : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  835  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ                             : أوﻻ
  935  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ                                : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  045  (      اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻌﺎر ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  145  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ                                                        : اﻟﻔرع اﻷول
  445  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي                                                          : ﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲا
  645  اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﻛون ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ                                  : أوﻻ
  645  ﻋدم اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر                                                             / 1
  645  إﺧﻔﺎء اﻟزﯾﺎدات ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر                                         / 2
ﻊ ﻋدم ﺗﺟﺳﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺟل ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠ/ 3
  واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣددة                                                                    
  745
  745  ﺑﻪﻋدم إﯾداع ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘررة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣوﻟ/ 4
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  845  اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻛون ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ                                : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣزﯾﻔﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش اﻟرﺑﺢ وأﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ /1
  واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻘﻔﺔ                                                                    
  845
  945  ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻏﻣوض اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق                                    / 2
  945  ﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟدواﺋر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ                            ا/ 3
  945  ﺧﻔض أو رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ                                                     / 4
  055  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي                                                        : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  155  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة                                                      : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
  155  ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻹﻋﻼن ﻋن اﻷﺳﻌﺎر                                        : أوﻻ
  155  (     اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)ﻋﻘوﺑﺔ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  155  ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ق ع                                         / 1
  155  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ                                                                  / أ
  255  اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ                                                                 اﻟﻌﻘوﺑﺎت/ ب
اﻟﻣﻌدل  20/40ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون/ 2
                                                                         60/01ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
  255
  255 اﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺣل ﺻﻧﻊ وﺗداول اﻟدواء : ﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟرا
  355  اﻟرﻛن اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟراﺋم                                           : اﻟﻔرع اﻷول 
  355  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺟرﯾب اﻟدواء                                : أوﻻ
  455  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺗﺳﺟﯾل                                                : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  555  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر                                  : ﺛﺎﻟﺛﺎ
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  655         ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ                  : راﺑﻌﺎ
  655  اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم                                         : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  755 اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺟرﯾب اﻷدوﯾﺔ                                  : أوﻻ
  755  (                                          ﺗﺟرﺑﺔ اﻷدوﯾﺔ)ﻣﺣل اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ / 1
  755  ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺟرﺑﺔ                                                                    /أ
  855  ﺧﺻﺎﺋص ﺗﺟرﺑﺔ اﻷدوﯾﺔ                                                         /ب
  855  ﺻور اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ                                                         / 2
  855  ﻋدم أﺧذ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﺟرﯾب                                        /أ
  955  ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺟزة                /ب
  955  ﻋدم اﺧذ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ                                   / ج
  955  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺟﯾل وﺻﻧﻊ اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ                : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  065  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد ﺗﺳﺟﯾل اﻷدوﯾﺔ                                                     /1
  065  ﺗﺳﺟﯾل اﻷدوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ                                                       /أ
  065  ﻣﻧﺢ ﺗرﺧﯾص ﻣؤﻗت ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ                             /ب
  165  ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدواء                                                      /2
  165  ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ        /أ
  165  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣدة                                       /ب
  165  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ اﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ             : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  165  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر دون رﺧﺻﺔ                                         /1
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  265  اﺳﺗﯾراد أو ﺗﺻدﯾر أدوﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ                                          / 2
  265  اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻟﺗوزﯾﻊ                               : راﺑﻌﺎ
  265  ﺗﺳوﯾق اﻷدوﯾﺔ دون ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ                                                      / 1
  265 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟﺟﻣﻠﺔ دون ﺗرﺧﯾص                                  / 2
  265  اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
  365  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم                                    : اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع
  365  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻷدوﯾﺔ                                   : أوﻻ
  365  اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد وأﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ واﻟﺻﻧﻊ      : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  365  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ                             / 1
  465  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﻧﻊ اﻷدوﯾﺔ                         / 2
  465  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر              : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  465  اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ      : راﺑﻌﺎ
  485- 765    ﺧﺎﺗﻣﺔ                                                                             
    اﻟﻣﻠﺧص                                                                            
  216- 685  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                                                                       




إﻻ أﻧـــﻪ ﻗــــرر إﺑﺎﺣـــﺔ ﻛــــل ﻣـــن اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟطﺑﯾــــﺔ  ،ﻛﺣـــق دﺳــــﺗوريﻟﻺﻧﺳــــﺎن  اﻟﺑﺷــــري اﻟﺟﺳــــمﻋــــدم اﻟﻣﺳـــﺎس ﺑﺣرﻣــــﺔ  ﻛـــرس اﻟﻣﺷــــرع ﻣﺑـــدأ
ﺑﻌـــــد اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ رﺿـــــﺎ اﻟﻣـــــرﯾض ﺑﻘﺻـــــد ﺗﺣﻘﯾ ـــــق  ،واﻟﺻـــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺟﺳـــــد اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻣـــــﻊ اﺣﺗ ـــــرام اﻷﺻـــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــــﺎرف ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ اﻟﻼزﻣــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺷــــﺗﻛﻲ ﻣﻧﻬﺎ،واﻷﺻــــل ﻓ ــــﻲ اﻟﺗ ــــزام اﻟطﺑﯾ ــــب ﻫــــو ﺑ ــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ واﻷوﺟــــﺎع اﻟﺷــــﻔﺎء وﺗﺧﻠﯾﺻــــﻪ ﻣــــن اﻵﻻم وﺗﺧﻔﯾ ــــف اﻟﻣﻌﺎﻧ ــــﺎة 
ﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣراﺣـــل ﻋﺑـــر ﻣﺟوﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﯾﻣـــر اﻟﻌﻣـــل ﺳـــواء ﻛـــﺎن طﺑﯾـــﺎ أو ﺻـــﯾدﻟﯾﺎ  ،اﻟﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﯾﺗﻣﺛـــل اﻟﺗـــزام اﻟﺻـــﯾدﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق ﻧﺗﯾﺟـــﺔ
  .ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ  إﻟﻰﻣﻧﻬﺎ  أيﺗؤدي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
 أﺧطـــــﺎءﺗدﺧﻠـــــﻪ  أﺛﻧـــــﺎءوﺗﺗرﺗـــــب اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟطﺑـــــﻲ أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ ﻋﻧـــــدﻣﺎ ﯾرﺗﻛـــــب ﻛـــــل ﻣـــــن اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ 
اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ ﻣــــن  أوﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻔــــن اﻟطﺑــــﻲ ﻣ أواﻟﻣﻬﻧــــﺔ ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ  أﺧﻼﻗﯾــــﺎتﺗﻘﺻــــﯾر ﯾﺻــــدر ﻣﻧــــﻪ ﺳــــواء ﺑﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ  أيﺻــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺑﺳــــﺑب  أوطﺑﯾــــﺔ 
 ﺿــــرر أﻟﺣﻘ ــــتﻓﻣﺗﻰ ﻣــــن ﻗ ــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــﺎ، 932طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﯾﺳــــﯾرة  أوﺟﺳــــﯾﻣﺔ  اﻷﺧطــــﺎء،وﺳــــواء ﻛﺎﻧ ــــت ﻫــــذﻩ  أﺧــــرىﺟﻬــــﺔ 
ﺗرﺗــــــب اﻻﻟﺗــــــزام  ﻓﺈﻧﻬـــــﺎﺧﺳـــــﺎرة ﺑــــــﻪ أو ﻓــــــوات ﻓرﺻـــــﺔ اﻟﺷــــــﻔﺎء واﻟﺑﻘــــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ ﻗﯾــــــد اﻟﺣﯾــــــﺎة  إﻟﺣــــــﺎق إﻟــــــﻰ أدتﻣﻌﻧــــــوي ﺑـــــﺎﻟﻣرﯾض أو  أوﻣـــــﺎدي 
ﺑﺷــــرط ﺛﺑــــوت ﻋﯾــــب ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧ ــــﺗﺞ طﺑﻘ ــــﺎ ﻟﻠﻣــــﺎدة ﺣﺗــــﻰ وٕان ﻟ ــــم ﯾﺛﺑ ــــت ﺧطــــﺄ ﻓــــﻲ ذﻣــــﺔ اﻟﺻــــﯾدﻟﻲ اﻟﻣﻧ ــــﺗﺞ  أﯾﺿــــﺎﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض،وﻫــــذا اﻻﻟﺗــــزام ﯾﺗﺣﻘــــق 
     .وٕان ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻣﺳؤول ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾن  ،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲﻣﻛرر  041
ﺟرﯾﻣـــــﺔ ﻣﻘـــــررة ﻗﺎﻧوﻧ ـــــﺎ،واﻟﻣﻼﺣظ  إﻟـــــﻰاﻟﺗ ـــــﻲ ارﺗﻛﺑﻬـــــﺎ اﻟطﺑﯾـــــب أو اﻟﺻـــــﯾدﻟﻲ  ﻓﻌـــــﺎلاﻷ أدت إذاﻓﺗﺗﺣﻘـــــق أﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــﺔ 
ﻫـــذﻩ اﻟﺟـــراﺋم ﻗـــد ﺗﻧـــﺗﺞ ﻋـــن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻔﻧﯾـــﺔ ،اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻟـــم ﯾﺣـــدد اﻟﺟـــراﺋم اﻟطﺑﯾـــﺔ واﻟﺻـــﯾدﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ  أن
 واﻷﻧظﻣــــــﺔﻋــــــن ﻣﺧﺎﻟﻔــــــﺔ اﻟﻘ ــــــواﻧﯾن واﻟﻠــــــواﺋﺢ  ﻧﺎﺗﺟــــــﺔ رىوﺟراﺋم أﺧــــــﺑﺟﺳــــــدﻩ، أو اﻹﻧﺳــــــﺎنﺗﻣــــــس ﺑﺣﯾ ــــــﺎة  وﯾﻣﻛــــــن أنﻟﻣﻬﻧ ــــــﺔ اﻟطــــــب واﻟﺻــــــﯾدﻟﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟطــــب واﻟﺻــــﯾدﻟﺔ ،وﻗ ــــد ﻗﻣﻧ ــــﺎ ﺑﺎﺳــــﺗﺧﻼص ﻫــــذﻩ اﻟﺟــــراﺋم ﻣــــن اﻟﻘواﻋــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻷن اﻟﻣﺷــــرع ﻣﻧ ــــﻊ ﻫــــذﻩ اﻟﺗﺻــــرﻓﺎت وﻟ ــــم ﯾرﺗ ــــب 
اﻟﺳـــــر  وٕاﻓﺷــــﺎءاﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋـــــن ﺗﻘــــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة :  ﻬـــــﺎﻣﻧ اﻷﻣــــر اﻟـــــذي أوﺟــــب ﻋﻠﯾﻧـــــﺎ اﻟرﺟــــوع ﻟﻠﻘواﻋـــــد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻟﻬــــﺎ ،ﻋﻘوﺑـــــﺎتﻋﻠﯾﻬــــﺎ 
 . وﻏﯾرﻫﺎواﻟﺗﻌﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻷﻓرادﻣواد ﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺔ  وٕاﻋطﺎءاﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻘﺗل اﻟﺧطﺄ 
 Résumé 
     Le législateur a consacré les principes de protéger le corps humain comme un droit 
constitutionnel, mais il a décidé d’autoriser tous les travaux médicales et pharmaceutiques sur le 
corps avec le respect  de l’origine scientifique connues, et Bien sûr après le consentement du 
malade dans le but d’arriver à la guérison dédouanement des souffrances et le soulagement à propos 
de ses douleurs .A l’origine le médecin doit respecter de prendre le soin obligatoire par contre le 
pharmacien doit respecter le résultat promis d’habitude, le travail soit médical ou pharmaceutique 
doit passer par un ensemble de phases et celui qui va faire le contraire il va être responsable. 
         La protection civique de travail médical et pharmaceutique, lorsque le médecin ou le 
pharmacien commet des erreurs médicales ou pharmaceutique a cause de l’imperfection des 
concernés soit une infraction éthique de travail d’une part ou une infraction l’art médical ou 
pharmaceutique d’une autre part . soit ces infractions sont volumineux ou aisé selon l’article 239 de 
la lois de la protection sanitaire et la promotion. Quand le malade est touché par préjudice corporel 
ou moral ou lui entraine une perte d’une chance de guérir ou rester en vie cela donne une obligation 
de compensation, cet obligation sera réaliser aussi même si il y a la preuve d’une erreur ou dette par 
le pharmacien producteur a condition qu’il y a une justification de son défaut. Selon l’article 140 
répété de la lois civile. Si le responsable ne connaît pas, le gouvernement se charge de 
remboursement . 
Mais ce qui concerne la protection pénale sera réalisé si les actions commis par le médecin ou 
le pharmacien d’un crime inscrit par la lois. Ce qui est remarqué que le législateur algérien n’a pas 
précisé les crimes médicales et pharmaceutique dans la lois qui protège la santé et la promotion .  
Ces crimes sont les conséquences de la pratique de l’art du métier médical et pharmaceutique cela 
peut toucher a la vie de l’être humain ou a son corps et d’autre crimes causés par l’infraction des 
lois et les principes et les gouvernements bien organisés du métier du médecin et du pharmacien . 
Nous avons une conclusion sur les crimes selon les règles générales car le législateur interdit ces 
comportements qui ne seront pas culpabilisé ce qui nous a obligé de prendre les règles organisées . 
Parmi ces règles . 
- Eviter de donner l’aide et la révélation du secret du métier . 
- homicide involontaire. 
-Donner des produits dangereux pour la santé du publics et la stérilisation et le commerce des 
organes des êtres humains     .                     
